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FORORD 
Nrervrerende publikation indeholder oplysninger 
vedmrende udenrigshandelen inden for Frellesskabet 
opdelt i hoohold til den harmoniserede nomenklatur for 
statistik over Frellesskabets udenrigshandel og over 
samhandel mellem dets medlemsstater (NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's frelles 
toldtarif, som bygger pa en opdeling af vareklassifika-
tionerne i toldtarifferne, den sakaldte Bruxelles-
nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har medlemsstater-
ne tilpasset deres nationale nomenklaturer, og man har 
hermed opnaet, at aile NIMEXE-positioner let kan 
rekonstrueres, selv om landene har bibeholdt deres 
srerlige fordeling samt yderligere underafdelinger, der 
er n0dvendige for nationale form8.1. Saledes giver en 
enkel omgruppering af NIMEXE-positionerne de 
oplysninger, der er n0dvendige for forhandlinger inden 
for Frellesskaberne. I mellemtiden er antallet af 
NIMEXE-varepositioner steget til ca. 6 500. 
De tre nye medlemsstater har ved deres indtrredelse gjort 
aile anstrengelser for at tilpasse deres nomer.klatur til 
Nl MEXE. Hvad angar Det forenede Kongerige forb I iver der 
dog en rrekke positioner, som ikke entydigt kan tilordnes 
en NIMEXE-position. De positioner, for hvi lket dette 
grelder, er opf0rt i tillregget. 
Ved nogle positioner var vregtangivelserne ikke disponi-
ble i de tre nye medlemsstater. Under disse positioner 
forekommer ingen vregtangivelse i det pagreldende lands 
kolonne. Da det imidlertid drejer sig om et begrrenset antal 
positioner, blev der givet afkald pa et srerligt kendetegn. 
Brugeren kan let fasts Ia disse tilfrelde ved sammenligning 
mellem mrengdekolonnen og vrerdikolonnen. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel (NIMEXE) 
foreligger i 12 enkeltbind ••Varer efter Iande«, der er opdelt 
i varegrupper i henhold til Bruxelles-nomenklaturen (BN). 
Hvert bind giver im-og eksport udtrykt i kvantitet, vrerdi og 
srerlige enheder samt et 13. bind ••Lande efter varer«, idet 
Frellesskabernes handel bliver opdelt efter partnerlande 
og NIMEXE-kapitler (2 cifre). 
Oprindelses- henholdsvis bestemmelseslande, med hvem 
EF's handel ikke bel0ber sig til 100 000 EUR, anf0res ikke 
separat; disse vrerdier vii dog vrere inkludcret 
landegruppernes totaler samt i de samlede summer. 
Siden januar 1971 er oplysningerne vedmrende Nederlan-
denes import fra BL0U (Den belgisk-luxembourgske 
0konomiske Union) blevet opstillet pa basis af tilsvarende 
oplysninger for eksporten fra BL0U til Nederlandene og 
vice versa. Vekselkursen for 1974 bel0ber sig til 1 000 bfr. 
= 68,95 fl. 
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VORWORT 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBenhan-
delsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert nach 
dem Warenverzeichnis fUr die Statistik des AuBenhandels 
der Gemeinschaft und des Handels zwischen den 
Mitgliedstaaten (NIMEXE). 
Die NIMEXE stelt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der EG 
(GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliederung der 
Nomenklatur fUr das Brusseier Zolltarifschema 1955 
(BZT) hervorgegangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG 
haben ab 1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhan-
delsnomenklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
Verschlusselung und fur nationale Zwecke erforderli-
cher zusatzlicher Unterteilungen jede Warenposition 
der NIMEXE erstellt werden kann. Durch einfaches 
Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen ergeben sich 
daher die fur die Verhandlung auf EG-Ebene notigen 
Auskunfte uber den AuBenhandel. Die Zahl der 
NIMEXE-Warenpositionen ist inzwischen auf rund 6 500 
angewachsen. 
Die drei neuen Mitgliedstaaten haben bei ihrem Beitritt 
aile Anstrengungen unternommen, urn ihre Nomenklatur 
der NIMEXE anzupassen. Fur das Vereinigte Konigreich 
verbleiben jedoch eine Reihe von Positionen, die nicht 
eindeutig einer NIMEXE-Position zugeordnet werden 
konnten. Die entsprechenden Mengen und Werle wurden 
jeweils in einer NIMEXE-Position zusammengefaBt. Die 
Positionen, fur die das zutrifft, sind im An hang aufgelistet. 
Bei einigen Positionen der drei neuen Mitgliedstaaten 
waren die Angaben fur das Gewicht nicht verfugbar. Unter 
diesen Positionen erscheinen keine Gewichtsangaben in 
der Kolonne des entsprechenden Landes. Da es sich 
jedoch urn eine beschrankte Anzahl von Positionen 
handelt, wurde auf eine besondere Kennzeichnung 
verzichtet. Der Benutzer kann diese Faile durch Vergleich 
der Mengenkolonne mit der Wertkolonne Ieicht feststellen. 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels der EG 
(NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbanden ,Waren nach 
Land ern". die nach Warenkategorien des Brusseler 
Zolltarifschemas (BZT) geordn~t sind und jeweils Einfuhr 
und Ausfuhr in Mengen, Werten und besonderen 
MaBeinheiten nachweisen, und einem 13. Band ,Lander 
nach Waren", in dem der Handel der Gemeinschaft nach 
Partnerlandern und NIMEXE-Kapiteln (2 Ziffern) aufgeglie-
dert wird. 
Ursprungs- bzw. Bestimmungslander, mit denen der 
Handel der EG 100 000 Eur nicht erreicht, werden nicht 
gesondert aufgefUhrt; ihre Werle sind jedoch in den 
Summen der Landergrllppen und in den Gesamtsummen 
enthalten. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben uber die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund der 
entsprechenden Angaben uber die Ausfuhr der BLWU 
nach den Niederlanden und umgekehrt aufbereitet. Der 
Wechselkurs fur 1974 betragt 1 000 Fb = 68,95 Fl. 
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PREFACE 
This publication contains the results of the Community's 
external trade broken down in accordance with the 
Nomenclature of Goods for the External Trade Statistics of 
the Community and Statistics of Trade between Member 
States (NIMEXE). 
NIMEXE represents a statistical break-down of the EC's 
Common Customs Tariff (CCT) which was produced 
from a break-down of the 1955 Brussels Tariff 
Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, the Member 
States of the EC aligned their national foreign trade 
nomenclature so that a correlation with each NIMEXE 
item could be achieved, although each country has kept 
its own break-downs and subdivisions to meet its 
particular needs. All necessary data on foreign trade 
for negotiations at EC level may thus be obtained by the 
simple addition of NIMEXE items. The number of 
NIMEXE headings which are at present correlated has 
grown to about 6 500. 
The three new Member States have made every effort, 
since their entry, to fit their nomenclatures to NIMEXE. 
The UK still has a large number of headings which cannot 
exactly be slotted into NIMEXE. The quantities and values 
of these have each been collated under one NIMEXE 
heading. The headings involved are listed in the appendix. 
In some of the headings of the three new Member States 
there was no provision for weight. No weight data 
therefore appears in the column for the appropriate 
country. Since only a limited number of headings is 
involved, it was not considered necessary specially to 
distinguish them. The user can easily identify them by 
comparing the quantity column with the value column. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
appear in 12 individual volumes entitled 'Products by 
Country' ; they are classified by product codes according 
to the Brussels Nomenclature and quantities, values and 
supplementary units are shown both for imports and 
exports. There is a thirteenth volume 'Country by 
Product' which gives a break-down of Community trade 
with its trading partners by NIMEXE chapters (2 digit). 
The countries of origin or destination with which 
Community trade does not amount to 100 000 EUR will not 
appear separately. These values will, however, be 
included in the total of the country groups and in the overall 
amounts. 
Since 1 January 1971, details of imports by the Netherlands 
from the BLEU are based on the corresponding details of 
exports by the BLEU to the Netherlands and the reverse. 
The exchange rate for 1974 is BF 1 000 = Fl 68.95. 
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PREFACE 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de Ia Communaute, ces resultats 
etant ventiles suivant Ia Nomenclature des marchandises 
par les statistiques du commerce exterieur de Ia 
Communaute et du commerce entre ses Etats membres 
(NIMEXE). 
La NIMEXE constitue Ia ventilation statistique de Ia 
nomenclature du Tarif Douanier Commun de Ia CE 
(TOG), issue a son tour de Ia ventilation de Ia 
Nomenclature pour Ia classification des marchandises 
dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les 
Etats membres de Ia CE ont aligne sur elle leurs 
nomenclatures nationales du commerce exterieur de 
fa<;:on que l'on peut aisement reconstituer chaque 
rubrique de Ia NIMEXE, bien que les ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, le simple regroupement de rubriques NIMEXE 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de Ia CE. Le nombre 
des rubriques de Ia NIMEXE s'est accru entre temps 
jusqu'a atteindre actuellement environ 6 500. 
Des leur adhesion les trois nouveaux Etats membres ont 
entrepris d'adapter leurs nomenclatures a Ia NIMEXE. Au 
Royaume-Uni il subsiste cependant une serie de positions 
qui n'ont pu etre classees avec rigueur, chacune pour soi, 
sous une rubrique de Ia NIMEXE. Les quantites et valeurs 
correspondantes ont ete a chaque fois regroupees sous 
une meme rubrique de Ia NIMEXE. Les rubriques dont il 
s'agit sont enumerees en annexe. 
Pour quelques rubriques, les donnees n'etaient pas 
disponibles en poids dans les trois nouveaux Etats 
membres. On ne trouvera done pas de resultats en poids 
pour ces rubriques dans Ia colonne du pays en cause. 
Toutefois, com me il ne s'agit que d'un nombre restreint de 
rubriques, il a semble superflu de les affecter d'une 
caracteristique propre. Pour n'avoir aucune peine a 
localiser ces divers cas, il suffira a l'utilisateur de 
comparer Ia colonne des quantites a celle des valeurs. 
Les Tableaux analytiques du Commerce exterieur de Ia 
CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes" Produits par 
pays", qui reprennent les categories de produits dans 
l'ordre de Ia Nomenclature Douaniere de Bruxelles (NOB) 
et qui detaillent tant les importations que les exportations 
en quantites, en valeurs et en unites supplementaires, et 
d'un treizieme volume <<Pays par produits, dans lequel 
les echanges de Ia Commission sont ventiles par pays 
partenaires et par chapitres de Ia NIMEXE (2 chiffres). 
Les pays d'origine ou de destination avec lesquels le 
commerce de Ia CE est inferieur a 100 000 EUR 
n 'apparaissent pas isolement; ces valeu rs sont nean-
moins incluses dans les totaux par groupes de pays, ainsi 
que dans le total •• monde "· 
Depuis le 1er janvier 1971, les donnees relatives aux 
importations des Pays-Bas en provenance de I'UEBL sont 
etablies a partir des donnees relatives aux exportations 
correspondantes de I'UEBL a destination des Pays-Bas et 
vice versa. Pour 1974, le cours du change a ete fixe a 
FB 1 000 = Fl 68,95. 
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PREFAZIONE 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con !'estero della Comunita secondo le 
singole voci della Nomenclatura delle merci per le 
statistiche del commercio con !'estero della Comunita e 
del commercio fra gli Stati membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa Doganale 
Comune della CE (TDC), che era gia stata ottenuta a 
sua volta suddividendo Ia nomenclatura per Ia 
classificazione delle merci nelle Tariffe doganali, detta 
Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). Dal 1° gennaio 
1966, gli Stati membri hanno adattato le loro 
nomenclature nazionali in modo da poter rilevare tutte 
le voci della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplementari 
necessarie a scopi nazionali. Con un semplice 
raggruppamento delle posizioni NIMEXE si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare al livello CE. Nel frattempo il numero delle 
posizioni della NIMEXE e aumentato fino a raggiungere 
le ca. 6.500 di oggi. 
I tre nuovi Stati membri al momento delloro ingresso nella 
Comunita si so no sforzati di adattare Ia I oro nomenclatura 
alia NIMEXE. Nel caso del Regno Unito rimangono tuttavia 
alcune posizioni che non corrispondono in modo univoco a 
una posizione NIMEXE. Si e proceduto di volta in volta a 
raggruppare quantita e valori corrispondenti in una 
posizione NIMEXE. Le posizioni, per cui e valido quanto 
sopra, sono elencate in appendice. 
Per alcune posizioni dei tre nuovi Stati membri i dati 
relativi al peso non sono disponibili. Sotto queste posizioni 
non figurano i dati relativi al peso nella colonna del paese 
corrispondente. Trattandosi tuttavia di un numero limitato 
di posizioni, si e rinunciato a contraddistinguerle. lllettore 
puo con tutta facilita stabilire questi casi attraverso un 
confronto tra Ia colonna delle quantita e Ia colonna dei 
valori. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con !'Estero della CE 
(NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in categorie di 
prodotti che sono determinati secondo Ia Nomenclatura 
Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni volume comprende le 
importazioni e le esportazioni, espresse, per voce, in 
quantita, in valori e in unita supplementari. C'e un 
tredicesimo volume" Paesi per prodotti .. che fornisce una 
disaggregazione del commercio della Comunita secondo i 
paesi partner e i capitoli della NIMEXE (2 cifre). 
I paesi d'origine o di destinazione con i quali il commercio 
della CE e inferiore a 100 000 EUR non appaiono 
isolatamente; tuttavia questi valori sono inclusi nei totali 
per gruppi di paesi come pure nel totale "mondo ... 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi aile importazioni dei 
Paesi Bassi provenienti daii'UEBL sono stati stabiliti 
partendo dai dati relativi aile esportazioni corrispondenti 
deii'UEBL a destinazione dei Paesi Bassi e viceversa. II 
corso del cambio peril 1974 ammonta a 1 000 Fb = 68 95 
Fl. ' 
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VOORBERICHT 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschappen verdeeld naar de 
Nomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse 
handel van de Gemeenschappen en van de handel tussen 
de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling voor 
Statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GDT) 
welke zeit weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,Nomenclature pour Ia classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zg. Naamlijst 
van Brussel1955 (NVB). Met ingang van 1 januari 1966 
hebben de Lid-Staten van de EG hun nationale 
naamlijsten voor de buitenlandse handel zo aangepast 
dat, niettegenstaande het gebruik van eigen statistiek-
nummers en het opnemen van de verdere onderverde-
lingen voor nationale doeleinden, elke post van de 
NIMEXE kan worden samengesteld. Zo hoeven de 
NIMEXE-posten aileen maar samengevoegd te worden 
om over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft 
de buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal NIMEXE-
posten is intussen gegroeid tot ongeveer 6 500. 
De drie nieuwe Lid-Staten hebben tich bij hun toetreding 
ingespannen om hun nomenclatuur aan die van de 
NIMEXE aan te passen. Voor het Verenigd Koninkrijk 
blijven echter meerdere posten over, die duidelijk niet in 
een NIMEXE-post ondergebracht konden worden. De 
overeenkomstige hoeveelheden en waarden werden 
telkens in een NIMEXE-post samengevat. De posten, voor 
welke dit geldt, zijn in de bijlage vermeld. 
Bij enkele posten van de drie nieuwe Lid-staten waren de 
gegevens over het gewicht niet beschikbaar. Onder deze 
posten verschijnen geen gewichtsgegevens in de kolom 
van het desbetreffende land. Omdat het echter om een 
klein aantal posten gaat, heeft men van een bijzondere 
kentekening afgezien. De gebruiker kan deze gevallen 
gemakkelijk vaststellen door vergelijking van de hoeveel-
hedenkolom met de waardekolom. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse handel 
van de EG verschijnen in 12 delen ,Produkten per land" 
verdeeld in goederengroepen vol.gens de Douanenaam-
lijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat de import- en 
exportgegevens verstrekt in gewicht, waarde en aanvul-
lende eenheden. 
Verder verschijnt een 13e deel ,Landen per produkt", 
waarin de handel van de Gemeenschappen naar 
partnerlanden en NIMEXE-hoofdgroepen (2 cijfers) 
onderverdeeld wordt. 
De Ianden van herkomst resp. bestemming voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 000 EUR omvat, worden 
niet afzonderlijk vermeld; de waarden hiervan zijn 
even wei meegeteld in de total en van de landengroepen en 
in de algemene totalen. 
Vanaf 1 januari 1971 worden de gegevens met betrekking 
tot de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld 
uitgaande van de overeenkomstige gegevens aangaande 
de uitvoer van BLEU naar Nederland en omgekeerd. De 
wisselkoers voor 1974 bedroeg 1 000 Bfr = 68,95 FL. 
INHOUD: 
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PREFACIO 
Esta publicacion contiene los datos del comercio exterior 
de Ia Comunidad, datos que se hallan agrupados segun Ia 
Nomenclatura de mercancias para las estadisticas del 
comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre 
sus Estados miembros (NIMEXE). 
La Nimexe es Ia ventilacion, para fines estadisticas, de 
Ia nomenclatura de Ia tarifa aduanera comun (TAC) de 
Ia CE, que a su vez constituye una ventilacion de Ia 
nomenclatura para Ia clasificacion de mercancias en 
los aranceles aduaneros, llamada Nomenclatura de 
Bruselas (NDB) de 1955. A partir del 1° de enero de 
1966, los Estados miembros de Ia CEE han adaptado 
sus nomenclaturas nacionales del comercio exterior a 
Ia NIMEXE. De esta forma, es facil reconstruir cada 
posicion de Ia Nl MEXE, a pesar de haber mantenido las 
ventilaciones especiales y las subdivisiones comple-
mentarias cuyas necesidades de arden nacional 
habian impuesto. Asi, una sencilla reagrupacion de 
posiciones de Ia NIMEXE basta para suministrar los 
datos necesarios para las negociaciones que se I levan 
a cabo al nivel de Ia CE. La cantidad de posiciones 
contenidas en Ia NIMEXE ha crecido entretanto hasta 
alcanzar actualmente unas 6 500. 
Desde su adhesion, los tres nuevas Estados miembros han 
comenzado Ia adaptacion de sus nomenclaturas a Ia 
NIMEXE. En cuanto al Reina Unido siguen existiendo', sin 
embargo, una serie de posiciones que, cada cual tomada 
par separado, no han podido clasificarse con rigor dentro 
de una posicion de Ia NIMEXE. Las cantidades y valores 
correspondientes han debido ser reagrupados cada vez 
bajo una misma posicion de Ia NIMEXE. Las posiciones en 
cuestion se hallan enumeradas en el anexe. 
En cuanto a los tres nuevas Estados miembros, no se 
disponia, en lo que se refiere a algunas posiciones, de los 
datos sabre los pesos. En consecuencia, para estas 
posiciones y bajo Ia columna del pais en cuestion, nose 
hallaran pesos indicados. Como, sin embargo, solo se 
trata de un numero reducido de posiciones, ha parecido 
superfluo asignarles una caracteristica propria. El lector 
podra facilmente localizar estos casas, comparando Ia 
columna de las cantidades con Ia de los val ores. 
Las tablas analiticas del comercio exterior de Ia CE 
(NIMEXE), comprenden 12 volumenes "Productos segun 
pais "• en los que se agrupan las mercancias segun 
categoria de productos, de acuerdo con Ia Nomenclatura 
aduanera de Bruselas (NDB) especificando tanto las 
importaciones como las exportaciones par cantidad, 
valor, y unidades suplementarias. En un tercero volumen 
"Paises segun productos ", el intercambio comercial de 
Ia Comunidad es ventilado segun paises miembros y 
segun los capitulos de Ia NIMEXE (2 cifras). 
Los paises de origen o de destino con los cuales el 
comercio de Ia CE es inferior a 100 000 EUR no aparecen 
solos; sin embargo, esos val ores estan incluidos en las 
sumas par grupos de paises asi como en Ia suma 
"mundo "· 
A partir del 1 a de enero de 1971, los datos relatives a las 
importaciones de los Paises Bajos provenientes de Ia 
UEBL (Union aduanera belgo-luxemburguesa), se han 
establecido basandose en los datos relatives a las 
exportaciones de Ia UEBL hacia los Paises Bajos y vice 
versa. Para el ana 1974, el cambia ha sido fijado como 
sigue: 1 000 FB = 68,95 Fl. 
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Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 11100 kg Ouantitf!s Ursprung I Wene 11100Eur Valeurs 
Ong10e I I OeutS<:hland I I I Nederland I Belg. -Lux I I I Oanmark Ongme J . Eur-9 I DeutS<:hland J I J Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland Nimexe France ltalia U-K Ireland 
5001 SEIDENRAUPENKOKONS.ZUM ABHASPELN GEEIGNET 5001 COCONS DE VERS A SOlE PROPRES AU DEVIDAGE 
5001.00 SEIDENRAUPENKOKONS.ZUM ABHASPEL.N GEEIGNET 5001.00 COCONS DE VERS A SOlE PROPRES AU DEVIDAGE 
1000 WELT 1 1 1000 M 0 N "o E 7 1 6 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 7 1 6 
5002 GREGE.WEDER GEDREHT NOCH GEZWIRNT 5002 SOlE GREGE NON MOULINEE 
5002.00 GREGE.WEDER GEDREHT NOCH GEZWIRNT 5002.00 SOlE GREGE NON MOULINEE 
001 FRANKREICH 13 12 1 001 FRANCE 309 280 28 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 24 24 004 ALLEMAGNE 403 403 
005 ITALIEN 8 1 7 005 ITALIE 256 34 220 2 
008 DAENEMARK 12 12 008 DANEMARK 182 182 
036 SCHWEIZ 35 4 4 27 036 SUISSE 834 287 80 442 15 10 
068 BULGARIEN 
" " 
068 BULGARIE 162 159 3 
508 BRASILIEN 379 23 8 344 4 508 BRESIL 7367 349 145 6808 65 
720 V.R.CHINA 2000 43 436 1445 76 720 CHINE REP POP 35885 729 7379 26532 1245 
728 SUEOKOREA 9 3 5 1 728 COREE SUD 194 86 88 20 
1000 WELT 2503 83 468 1881 81 1000 M 0 N DE 45792 1882 7910 34839 15 1 1345 
1010 INTRA-EG EUR-9 61 13 7 41 1010 INTRA-CE EUR-9 1199 316 220 880 1 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2442 70 461 1840 81 1011 EXTRA-CE EUR-9 44594 1367 7890 34179 15 1343 
1020 KLASSE 1 36 5 4 27 1020 CLASSE 1 836 289 80 442 15 10 
1021 EFTA LAENDER 35 4 4 27 1021 A E L E 834 287 80 442 15 10 
1030 KLASSE 2 395 23 
" 
356 5 1030 CLASSE 2 7700 349 231 7035 85 
1040 KLASSE 3 2012 43 436 1457 76 1040 CLASSE 3 36058 729 7379 26702 1248 
5003 SEIDENABFAELLE (EINSCHL.NICHT ABHASPELBARE KOKONS UNO REISS- 5003 DECHETS DE SOlE (VC COCONS DE VERS A SOlE NON DEVIDABLES ET 
SPINNSTOFF); SCHAPPE-. BOURRETTESEIDE UNO KAEMMLINGE EFFILOCHES); BOURRE. BOURRETTE ET BLOUSSES 
5003.10 SEIDENABFAELLE USW .• WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 5003.10 DECHETS DE SOlE ETC NON PEIGNES Nl CARDES 
056 SOWJETUNION 1450 473 977 056 URSS 2604 915 1689 
400 VER STAATEN 91 52 39 400 ETATS UNIS 256 140 116 
664 INDIEN 251 251 664 INDE 268 268 
720 V.R CHINA 438 24 20 329 6 59 720 CHINE REP POP 722 36 30 548 
" 
97 
732 JAPAN 486 204 110 170 2 732 JAPON 959 454 181 319 5 
1000 WELT 3047 797 206 1936 2 13 93 1000 M 0 N DE 5224 1607 391 3021 7 24 174 
1010 INTRA-EG EUR-9 92 40 16 12 2 1 19 1010 INTRA-CE EUR-9 185 57 40 18 7 3 82 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2955 767 188 1924 12 74 1011 EXTRA-CE EUR-9 5039 1549 351 3008 21 112 
1020 KLASSE 1 622 260 150 209 1 2 1020 CLASSE 1 1251 599 298 347 2 5 
1030 KLASSE 2 367 18 339 5 5 1030 CLASSE 2 404 23 371 7 3 
1040 KLASSE 3 1965 497 20 1376 6 66 1040 CLASSE 3 3383 950 30 2288 
" 
104 
5003.90 SEIDENABFAELLE USW .• GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 5003.90 DECHETS DE SOlE ETC PEIGNES OU CARDES ! 
005 ITALIEN 17 16 1 005 ITALIE 206 189 17 
056 SOWJETUNION 43 43 056 URSS 131 131 
720 VA. CHINA 59 2 57 720 CHINE REP POP 357 
" 
346 
1000 WELT 188 24 10 119 21 11 1 1000 M 0 N 0 E 918 226 76 576 8 27 3 
1010 INTRA-EG EUR-9 53 17 4 2 21 9 ; 1010 INTRA-CE EUR-9 251 193 23 4 8 u 3 1011 EXTRA-EG EUR-9 133 7 8 117 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 888 33 52 574 4 
1020 KLASSE 1 25 5 6 
" 
2 1 1020 CLASSE 1 170 17 52 94 4 3 
1040 KLASSE 3 108 2 106 1040 CLASSE 3 491 
" 
480 
5004 SEIDENGARNE. NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 5004 FILS DE SOlE NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5004.10 SEIDENGARNE. ROH ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT 5004.10 FILS DE SOlE NON DECREUSES. DECREUSES OU BLANCHIS 
001 FRANKREICH 6 6 001 FRANCE 188 179 9 
005 ITALIEN 17 3 14 005 ITALIE 357 24 328 5 
036 SCHWEIZ 16 9 2 2 3 036 SUISSE 557 331 68 57 101 
720 V.R.CHINA 5 2 3 720 CHINE REP POP 152 10 75 67 
1000 WELT 51 19 23 8 3 1000 M 0 N DE 1306 545 504 147 1 109 
1010 INTRA-EG EUR-9 29 9 19 1 1010 INTRA-CE EUR-9 582 203 359 12 1 7 
1011 EXTRA-EG EUR-9 22 10 4 6 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 725 342 146 136 102 
1020 KLASSE 1 16 9 2 2 3 1020 CLASSE 1 560 331 70 57 102 
1021 EFTA LAENDER 16 9 2 2 3 1021 A E L E 557 331 68 57 101 
1040 KLASSE 3 5 2 3 1040 CLASSE 3 152 10 75 67 
5004.90 SEIDENGARNE. WEDER ROH ABGEKOCHT NOCH GEBLEICHT 5004.90 FILS DE SOlE Nl DECREUSES. Nl BLANCHIS 
004 DEUTSCHLAND BA 42 15 27 004 ALLEMAGNE 328 149 2 4 169 2 2 
005 ITALIEN 10 2 7 1 005 ITALIE 224 23 171 28 2 
036 SCHWEIZ 3 2 1 036 SUISSE 101 74 13 14 
1000 WELT 85 7 24 2 2 28 1 1 1000 M 0 N DE 811 148 380 78 36 183 3 3 
1010 INTRA-EG EUR-9 81 5 22 2 2 28 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 883 74 323 82 36 183 3 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 4 2 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 127 74 37 16 
1020 KLASSE 1 3 2 1 1020 CLASSE 1 108 74 18 16 
1021 EFTA LAENDER 3 2 1 1021 A E L E 101 74 13 14 
-
2 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung l Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte I 000 Eur Valeurs 
Origine Ongme 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France J ltalia I Nederland j Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg -Lux. I U-K I lrel,.d I Danmarl. 
5005 SCHAPPESEIDENGARNE. NICH"I" FUER EINZELVEAKAUF AUFGEMACHT 5005 FILS DE BOURRE DE SOlE NON CONDITIONNES POUR VENTE AU DETAIL 
5005.10 SCHAPPESEIDENGARNE.ROH.ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT 5005.10 FILS DE BOURRE DE SOlE NON DECREUSES ECRUS 
DECREUSES OU BLANCHIS 
005 ITALIEN 58 42 11 5 005 ITALIE 1035 803 153 79 
036 SCHWEIZ 59 51 5 3 036 SUISSE 1507 1329 132 2 44 
720 V.R CHrNA 31 10 14 7 720 CHINE REP POP 379 111 189 79 
1000 WELT 1&4 94 29 16 1 16 1000 M 0 N 0 E 3004 2137 436 222 6 204 
1010 INTRA-EG EUR-9 83 43 14 1 i 5 1010 INTRA-CE EUR-9 1112 807 192 33 1 79--1011 EXTRA-EG EUR-9 90 51 15 14 9 1011 EXTRA-CE EUR-9 1892 1330 243 189 4 128 
1020 KLASSE 1 59 51 5 3 1020 CLASSE 1 1507 1329 132 2 44 
1021 EFTA LAENDER 59 51 5 3 1021 A E L E 1507 1329 132 2 44 
1040 KLASSE 3 32 10 14 1 7 1040 CLASSE 3 381 111 189 2 79 
5005.90 SCHAPPESEIDENGARNE.GEFAERBT ODER BEDRUCKT 5005.90 FILS DE BOURRE DE SOlE TEINTS OU IMPRIMES 
004 DEUTSCHLAND BR. 9 1 8 004 ALLEMAGNE 290 39 1 245 2 3 
005 ITALIEN 60 46 13 1 005 ITALIE 482 295 182 5 
10oo WELT 11 48 11 2 1 9 1000 M 0 N 0 E 975 328 294 11 1 280 2 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 73 47 15 2 1 8 1010 INTRA-CE EUR-9 902 298 269 76 6 247 2 4 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3 1 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 73 30 26 1 1 13 3 
6006 BOURRETTESEIDENGARNE. NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 5008 FILS DE BOURRETTE NON CONDITIONNES POUR VENTE AU DETAIL 
6006.00 BOURRETTESEIDENGARNE~ NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 5008.00 FILS DE BOURRETTE NON CONDITIONNES POUR VENTE AU DETAIL 
005 ITAUEN 29 11 17 1 005 ITALIE 153 67 81 5 
1000 WELT 131 36 11 1 1 66 8 1000 M 0 N DE 3&8 140 81 12 1 2 94 38 
1010 INTRA-EG EUR-9 104 11 11 i 1 81 8 1010 INTRA-CE EUR-9 268 88 81 1 2 6!! 37 1011 EXTRA-EG EUR-9 27 21 6 1011 EXTRA-CE EUR-9 100 63 11 36 1 
5007 SEIDENGARNE~ SCHAPPESEIDENGARNE. BOURAETTESEIDENGARNE. FUEA 0007 FILS DE SOlE. DE SCHAPPE ET DE BOURRETTE. CONDITIONNES POUR 
EINZELVEAKAUF AUFGEMACHT LA VENTE AU DETAIL 
5007.10 SEIDENGAANE &007.10 FILS DE SOlE 
001 FRANKREICH 1 1 001 FRANCE 113 107 4 2 
400 VER.STAATEN 4 1 3 400 ETATS UNIS 150 23 3 30 1 92 1 
1000 WELT 15 2 1 1 1 1 8 1 1000 M 0 N 0 E 486 168 24 37 39 30 139 38 
1010 INTRA-EG EUR-9 1 2 1 1 1 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 259 127 14 8 35 28 20 31 
1011 EXTRA-EG EUR-9 9 1 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 206 31 10 31 4 4 119 8 
1020 KLASSE 1 5 1 1 3 1020 CLASSE 1 189 30 10 31 4 4 104 6 
5007.90 SCHAPPE- UNO BOUARETTESEIDENGARNE 5007.90 FILS DE SCHAPPE ET DE BOURRETTE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2 2 002 BELGIOUE/LUXBG 117 117 
004 DEUTSCHLAND BR. 4 1 2 1 004 ALLEMAGNE 162 48 1 17 69 27 
036 SCHWEIZ 13 12 1 036 SUISSE 537 499 6 20 1 11 
1000 WELT 21 13 1 3 3 1 1000 M 0 N DE 848 518 58 1 164 73 6 39 
1010 INTRA-EG EUR-9 8 1 1 2 3 1 1010 INTRA-CE EUR-9 304 18 50 1 134 ;13 5 28 1011 EXTRA-EG EUA-9 13 12 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 542 499 8 20 1 11 
1020 KLASSE 1 13 12 1 1020 CLASSE 1 539 499 6 20 1 2 11 
1021 EFTA LAENOER 13 12 1 1021 A E L E 537 499 6 20 1 11 
6006 MESSINAHAAR; KATGUTNACHAHMUNGEN AUS SEIDE 5008 POlL DE MESSINE; IMITATIONS DE CATGUT PREPAREES A L'AIDE DE 
FILS DE SOlE 
5008.00 MESSINAHAAR; KATGUTNACHAHMUNGEN AUS SEIDE 5008.00 POlL DE MESSINE; IMITATIONS DE CATGUT PREPAREES A L•AtDE DE 
FILS DE SOlE 
1000 WELT 4 4 1000 M 0 N DE 63 14 3 41 2 3 
1010 INTRA-EO EUR-9 4 4 1010 INTRA-CE EUR-9 35 8 3 23 1 3 1011 EXTRA-EG EUR-9 1011 EXTRA-CE EUR-9 28 1 18 
5009 GEWEBE AUS SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 5009 TISSUS DE SOlE OU DE SCHAPPE 
5009.11 KREPPGEWEBE.MIND.a& PC SEIDE OD.SCHAPPESEIDE 5009.11 CREPES AU MOINS 85 PC EN POIDS DE SOlE OU DE SCHAPPE 
001 FRANKREICH 7 3 2 2 001 FRANCF. 537 260 133 9 26 95 10 4 
004 DEUTSCHLAND BR. 4 2 2 i 004 ALLEMAGNE 113 19 82 9 2 1 005 ITALIEN 53 18 27 1 5 1 005 ITALIE 3499 974 2073 48 141 213 47 3 
036 SCHWEIZ 14 13 1 036 SUISSE 616 83 19 453 9 4 40 2 6 
508 BRASILIEN 20 1 19 508 BRESIL 650 1 37 607 5 
720 V.R.CHINA 87 3 19 42 3 720 CHINE REP POP 2567 114 599 1752 99 2 1 
1000 WELT 188 26 48 78 1 1 14 1 1000 M 0 N DE 8173 1487 2780 3061 78 173 688 86 16 
1010 INTRA-EG EUR-9 84 21 28 6 1 1 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 4178 1240 2093 230 88 189 310 82 8 
1011 EXTRA-EG EUR-9 105 4 20 73 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 3993 227 887 2821 9 4 2&8 3 8 
1020 KLASSE 1 15 13 2 1020 CLASSE 1 674 90 23 453 9 4 87 2 6 
1021 EFTA LAENOER 14 13 1 1021 A E L E 620 83 23 453 9 4 40 2 6 
1030 KLASSE 2 23 1 1 19 2 1030 CLASSE 2 751 23 46 615 67 
----- ---·---·- -----
Januar -- Dezember 1975 Import Janvier - Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 11100 kg Quantttes Ursprung 1 Werte 11100 Eur Valeurs 
Orig1ne Ongme 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland l Danmart 
1040 KLASSE 3 67 3 19 42 3 1040 CLASSE 3 2569 114 599 1754 99 2 1 
5009.15 KREPPGEWEBE.UNT.8S PC SEIDE OD.SCHAPPESEIDE 5009.15 CREPES MOINS DE 85 PC EN POIDS DE SOlE OU DE SCHAPPE 
005 ITALIEN 5 3 2 005 ITALIE 338 170 148 2 18 
1000 WELT. 9 3 2 4 1000 M 0 N DE 417 196 152 12 5 20 27 5 
1010 INTRA-EG EUR-9 9 3 2 4 1010 INTRA-CE EUR-9 393 187 150 2 4 20 27 3 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1011 EXTRA-CE EUR-9 23 9 2 9 1 2 
5009.20 OSTASIATISCHE GEWEBE. GANZ AUS SEIDE. TAFTBINDIG. ROH ODER 5009.20 TISSUS O"EXTREME-ORIENT. DE SOlE PURE A ARMURE TOILE. ECRUS 
NUR ABGEKOCHT OU SIMPL. DECRUES 
664 INDIEN 16 13 3 664 INDE 227 178 43 2 1 2 1 
720 V.R CHINA 87 17 42 19 9 720 CHINE REP POP 2061 448 1121 304 188 
732 JAPAN 10 2 3 5 732 JAPON 477 93 102 4 278 
1000 WELT 120 33 52 20 15 1000 M 0 N 0 E 2856 744 1281 325 6 15 481 2 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 6 1 4 
:.0 1 1010 INTRA-CE EUR-9 60 24 1 6 2 11 10 2 1 1011 EXTRA-EG EUR-9 113 32 48 13 1011 EXTRA-CE EUR-9 2795 720 1274 320 3 4 411 1 
1020 KLASSE 1 10 2 3 5 1020 CLASSE 1 492 94 104 7 2 4 281 
1030 KLASSE 2 16 13 3 1030 CLASSE 2 234 178 43 9 1 2 1 
1040 KLASSE 3 87 17 42 19 9 1040 CLASSE 3 2068 448 1128 304 188 
5009.31 OSTASIATISCHE GEWEBE. GANZ AUS SEIDE, TAFTBINDIG. ANDERE ALS 5009.31 TISSUS D'EXTREME-ORIENT. DE SOlE PURE A ARMURE TOILE. AUTRES 
ROH ODER NUR ABGEKOCHT QUE ECRUS OU SIMPL. DECRUES 
005 ITALIEN 1 1 005 ITALIE 141 109 9 23 
664 INDIEN 37 34 2 1 664 INDE 728 639 68 2 18 1 
720 VA. CHINA 14 6 8 720 CHINE REP POP 326 111 10 204 1 
1000 WELT 57 41 4 12 1000 M 0 N DE 1426 932 138 1 6 1 332 4 
1010 INTRA-EG EUR-9 3 2 4 1 1010 INTRA-CE EUR-9 198 126 11 5 5 3 47 1 1011 EXTRA-EG EUR-9 55 40 11 1011 EXTRA-CE EUR-9 1228 
-
127 2 1 4 285 3 
1030 KLASSE 2 39 34 3 2 1030 CLASSE 2 817 658 106 1 3 47 2 
1040 KLASSE 3 14 6 8 1040 CLASSE 3 326 111 10 204 1 
5009.39 OSTASIATISCHE GEWEBE. GANZ AUS SEIDE. MIT ANDERER GEWEBE- 5009.39 TISSUS D•EXTREME-ORIENT. DE SOlE PURE. AUTRES QU'A ARMURE 
BINDUNG ALS TAFTBINDUNG TOILE 
664 INDIEN 8 5 1 1 1 664 INDE 179 100 3 30 13 33 
720 V R CHINA 23 17 6 720 CHINE REP POP 651 460 180 1 9 1 
1000 WELT 38 25 7 2 2 2 1000 M 0 N DE 1173 691 210 101 8 88 7 88 
1010 INTRA-EG EUR-9 3 1 1 1 2 1010 INTRA-CE EUR-9 164 52 13 30 1 55 5 8 1011 EXTRA-EG EUR-9 36 24 1 2 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1008 639 196 71 6 34 2 60 
1030 KLASSE 2 10 7 1 1 1 1030 CLASSE 2 261 159 3 45 5 15 34 
1040 KLASSE 3 23 17 6 1040 CLASSE 3 651 460 180 1 9 1 
5009.41 UNDICHTE GEWEBE.MIND.85 PC SEIDE OD.SCHAPPESEIDE 5009.41 TISSUS CLAIRS AU MOINS 85 PC DE SOlE OU DE SCHAPPE 
001 FRANKREICH 14 1 1 12 001 FRANCE 696 131 6 7 13 539 
005 ITALIEN 38 4 7 27 005 ITALIE 2051 285 523 3 7 1233 
036 SCHWEIZ 10 10 036 SUISSE 615 30 52 2 531 
I 664 !NOlEN 12 2 10 664 INDE 238 31 6 . 201 
720 VA CHINA 12 2 6 4 720 CHINE REP POP 213 53 80 80 
732 JAPAN 10 3 1 6 732 JAPON 205 57 37 111 I 
1000 WELT 102 12 14 1 75 1000 M 0 N DE 4251 599 718 8 13 22 2891 
1010 INTRA-EG EUR-9 55 5 1 1 42 1010 INTRA-CE EUR-9 2815 422 536 6 13 22 1816 
1011 EXTRA-EG EUR-9 48 1 7 34 1011 EXTRA-CE EUR-9 1436 116 183 2 1075 
1020 KLA~SE 1 21 3 1 17 1020 CLASSE 1 871 89 90 2 690 
1021 EFTA LAENDER 10 10 1021 A E L E 619 31 52 2 534 
1030 KLASSE 2 14 2 12 1030 CLASSE 2 302 34 8 260 
1040 KLASSE 3 12 2 6 4 1040 CLASSE 3 218 54 80 84 
5009.42 ANDERE ALS UNDICHTE GEWEBE. MIND. 85 PC SEIDE ODER SCHAPPE- 5009.42 AUTRES OUE TISSUS CLAIRS AU MOINS 85 PC DE SOlE OU DE SCHAP-
SEIDE. ROH. ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT PE ECRUS. DECRUES OU BLANCHIS 
001 FAANKAEICH 12 12 001 FRANCE 615 13 582 6 3 11 
004 DEUTSCHLAND BR 8 5 2 1 004 ALLEMAGNE 152 37 46 63 6 
005 ITALIEN 7 1 1 5 005 ITALIE 155 43 46 1 65 
036 SCHWEIZ 10 1 1 8 036 SUISSE 390 51 58 281 
066 RUMAENIEN 5 5 066 ROUMANIE 117 117 
664 INDIEN 24 21 3 664 INDE 356 269 76 2 3 5 1 
720 V.R CHINA 71 7 12 50 2 720 CHINE REP POP 1998 135 207 1644 12 
1000 WELT 144 31 27 17 2 5 
··k. 
2 1000 M 0 N DE 4007 574 551 2702 73 74 33 
1010 INTRA-EG EUR-9 31 2 8 15 2 5 1 1010 INTRA-CE EUR-9 959 64 83 658 89 88 17 
1011 EXTRA-EG EUR-9 116 29 22 63 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 3048 510 468 2044 4 8 16 
1020 KLASSE 1 13 1 2 10 1020 CLASSE 1 483 98 62 319 1 3 
1021 EFTA LAENOEA 10 1 1 8 1021 A E L E 391 51 58 281 1 
1030 KLASSE 2 27 21 3 3 1030 CLASSE 2 448 276 82 81 3 5 1 
1040 KLASSE 3 76 7 17 50 2 1040 CLASSE 3 2116 135 325 1644 12 
----- ------- ---
3 
4 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen I 000 kg Ouantiti!s Ursprung l We~e I 000 Eur Valeurs 
Origme Ongme 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -lux I U-K I Ireland j Danmark N1mexe I _Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmarl. 
5009.44 ANDERE ALS UNDICHTE GEWEBE. MIND. 85 PC SEIDE ODER SCHAPPE- 5009.44 AUTRES QUE TISSUS CLAIRS AU MOINS 85 PC DE SOlE OU DE SCHAP-
SEIDE. GEFAERBT PE. TEINTS 
001 FRANKAEICH 20 8 3 7 2 001 FRANCE 1172 461 267 12 418 2 12 
004 DEUTSCHLAND BR 5 2 2 ...... _, 1 004 ALLEMAGNE 172 31 11 79 28 23 
005 ITALIEN 46 16 22 6 "" 2 005 ITALIE 2656 867 1433 13 261 79 3 
036 SCHWfiiZ 6 4 2 036 SUISSE 382 228 17 86 35 16 
664 INDIEN 14 12 1 1 664 INDE 238 191 4 19 3 17 4 
1()(M) WELT 94 41 25 7 2 14 2 3 1000 M 0 N DE 4806 1790 1544 426 121 773 80 72 
1010 INTRA-EG EUR-9 72 25 24 3 2 14 2 2 1010 INTRA-CE EUR-9 4049 1340 1478 288 116 709 80 36 
1011 EXTRA-EG EUR-9 25 17 2 4 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 756 449 66 137 5 84 35 
1020 KLASSE 1 8 5 2 1 1020 CLASSE 1 435 252 28 86 1 45 23 
1021 EFTA LAENDEA 6 4 2 1021 A E L E 384 229 17 86 1 35 16 
1030 KLASSE 2 15 12 1 1 1 1030 CLASSE 2 287 198 34 23 4 18 10 
5009.45 BUNTGEWEBTE GEWEBE. AUSGEN. UNDICHTE. MIND. 85. SEIDE ODER 5009.45 TISSUS. AUTRES QUE CLAIRS. AU MOINS 85% DE SOlE OU SCHAPPE. 
SCHAPPESEIDE. BREITE 57 DIS 75 CM AVEC DES FILS DE DIVERSES COULEURS. LARGEUR 51 A 75 CM 
005 ITALIEN 5 3 2 005 ITALIE 298 182 100 16 
1000 WELT 7 3 2 1 1 1000 M 0 N 0 E 371 209 106 27 29 
1010 INTRA-EG EUR-9 6 3 2 1 1010 INTRA-CE EUR-9 329 193 100 8 28 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 43 16 6 19 2 
5009.47 BUNTGEWEBTE GEWEBE. AUSGEN. UNDICHTE. MIND. 850/o SEIDE ODER 5009.47 TISSUS. AUTRES QUE CLAIRS. AU MOINS 85 Ofo DE SOlE OU SCHAPPE. 
SCHAPPESEIDE. BREIT£ MAX. 57 UNO 75 CM AVEC DES FILS DE DIVERSES COULEURS. LARGEUR MAX. &7 ET 7&CM 
001 FRANKREICH 2 1 1 001 FRANCE 125 54 65 3 3 
005 ITALIEN 10 6 2 2 005 ITALIE 663 416 174 2 68 3 
036 SCHWEIZ 1 1 036 SUISSE 102 34 64 3 1 
664 INDIEN 17 16 1 664 INDE 435 393 9 24 3 6 
1000 WELT 35 23 4 3 1 3 1 1000 M 0 N DE 1462 929 267 154 1& 77 20 
1010 INTRA-EG EUR-9 13 6 3 2 2 1010 INTRA-CE EUR-9 862 473 188 106 12 75 8 
1011 EXTRA-EG EUR-9 20 17 1 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 601 455 78 49 4 2 13 
1020 KLASSE 1 2 1 1 1020 CLASSE 1 126 53 64 3 6 
1021 EFTA LAENDER 1 1 1021 A E L E 115 47 64 3 1 
1030 KLASSE 2 19 17 1 1 1030 CLASSE 2 471 403 14 41 4 2 7 
5009.48 ANDERE ALS UNDICHTE GEWEBE. MIND. 85 PC SEIDE ODER SCHAPPE- 5009.48 AUTRES QUE TISSUS CLAIRS AU MOINS 85 PC DE SOlE OU DE SCHAP-
SEIDE. BEDRUCKT PE. IMPRIMES 
001 FRANKREICH 6 3 2 1 001 FRANC~ 686 331 233 , 103 8 
005 ITALIEN 125 48 73 1 3 005 ITALIE 8269 3299 4643 67 254 6 
006 VER. KOENIGREICH 2 1 1 006 ROYAUME UNI 115 38 62 8 3 3 1 
036 SCHWEIZ 5 2 1 1 1 036 SUISSE 462 156 132 111 8 50 5 
664 INDIEN 6 2 2 2 664 INDE 123 43 32 36 2 4 6 
1000 WELT 1&3 57 79 8 3 5 1 1000 M 0 N DE 9952 3953 4928 482 118 442 31 
1010 INTRA-EG EUR-9 137 53 75 3 2 4 1010 INTRA-CE EUR-9 9195 3672 4743 287 100 377 16 
1011 EXTRA-EG EUR-9 14 4 4 5 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 757 281 185 195 16 85 15 
1020 KLASSE 1 6 2 1 2 1 1020 CLASSE 1 535 195 139 128 10 58 5 
1021 EFTA LAENDER 5 2 1 1 1 1021 A E L E 469 163 132 111 8 50 5 
1030 KLASSE 2 9 2 3 3 1 1030 CLASSE 2 185 51 43 67 6 8 10 
. 
5009.61 UNDICHTE GEWEBE. WENIGER ALS 850/o SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 5009.61 TISSUS CLAIRS. MOINS DE 850fo DE SOlE OU SCHAPPE 
1000 WELT 3 1 1 1 1000 M 0 N DE 59 31 21 2 & 
1010 INTRA-EG EUR-9 2 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 39 14 20 1 4 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 18 17 1 
5009.62 GEWEBE. AUSGEN. UNDICHTE. WENIGER ALS 850/o SEIDE ODER 5009.62 TISSUS. AUTRES OUE CLAIRS. MOINS DE 85% DE SOlE OU SCHAPPE. 
SCHAPPESEIDE. ROH. ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT ECRUS. DECRUES OU BLANCHIS 
1000 WELT 10 3 4 2 1 1000 M 0 N DE 178 46 84 36 8 3 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 4 1 1 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 42 16 12 5 6 3 ; 1011 EXTRA-EG EUR-9 6 2 3 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 136 30 72 31 3 1 
5009.64 GEFAERBTE GEWEBE. AUSGEN. UNDICHTE. WENIGER ALS 850/o SEIDE 5009.64 TISSUS. AUTRES QUE CLAIRS. MOINS DE 85% DE SOlE OU SCHAPPE. 
ODER SCHAPPESEIDE TEINTS 
001 FRANKREICH 6 4 2 001 FRANCE 261 167 29 4 60 1 
005 ITALIEN 26 14 9 2 1 005 ITALIE 484 235 182 21 44 2 
400 VER STAATEN 8 3 5 400 ETATS UNIS 110 61 32 3 4 10 
732 JAPAN 8 5 3 732 JAPON 127 89 38 
1000 WELT 62 29 19 5 5 3 1 1000 M 0 N DE 1222 618 282 105 44 142 31 
1010 INTRA-EG EUR-9 36 18 11 1 5 2 1 1010 INTRA-CE EUR-9 826 407 201 46 40 119 13 
1011 EXTRA-EG EUR-9 26 11 8 4 1 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 398 211 82 &9 4 24 18 
1020 KLASSE 1 17 8 6 3 1020 CLASSE 1 287 171 45 44 1 12 14 
1030 KLASSE 2 6 3 1 1 1 1030 CLASSE 2 110 40 36 15 4 11 4 
. 
L_____ 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung j Mengen I 1100 kg Ouantites Ursprung 1 Werte I 1100 Eur Valeurs 
Ongme Origme 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland J France 1 ltalia I Nederland I Belg -Lux I U-K I Ireland J Danmark Nimexe J Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmart 
5009.65 BUNTGEWEBTE GEWEBE6 AUSGEN. UNDICHTE. MIND. 850/o SEIDE ODER 5009.65 TISSUS. AUTRES QUE CLAIRS. MOINS DE 850/o DE SOlE OU SCHAPPE. 
SCHAPPESEIDE. BREITE 57 BIS 75 CM AVEC DES FILS DE DIVERSE& COULEURS. LARGEUR 57 A 75 CM 
1000 WELT 4 • 1 2 1000 M 0 N bE 73 28 21 15 9 1010 INTRA-EG EUR-9 4 1 1 2 1010 INTRA-CE EUR-9 50 24 18 8 
1011 EXTRA.-EG EUR-9 1011 EXTRA-CE EUR-9 21 4 3 14 
5009.67 BUNTGEWEBTE GEWEBE. AUSGEN. UNDICHTE. MIND. 850/o SEIDE ODER 5009.67 TISSUS. AUTRES QUE CLAIRS. MOINS DE 850/o DE SOlE OU SCHAPPE. 
SCHAPPESEIDE. BREITE MAX. 57 UNO 75 CM AVEC DES FILS DE DIVERSES COULEURS. LARGEUR MAX. 57 ET 75CM 
001 FAANKAEICH 5 3 1 1 001 FRANCE 139 84 30 21 2 2 
005 ITALIEN 31 6 24 1 005 ITALIE 376 137 228 7 3 1 
1000 WELT 56 18 27 3 5 1 2 1000 M 0 N DE 835 405 288 80 52 18 10 22 
1010 INTRA-EG EUR-9 44 10 25 3 4 • 1 1010 INTRA-CE EUR-9 801 232 236 54 46 18 8 7 1011 EXTRA-EG EUR-9 13 8 2 1 • • 1011 EXTRA-CE EUR-9 233 172 32 6 6 2 IS 1020 KLASSE 1 5 5 1020 CLASSE 1 139 121 10 3 2 3 
5009.88 BEDRUCKTE GEWEBE. AUSGEN. UNDICHTE. WENIGER ALS 850fo SEIDE 5009.68 TISSUS. AUTRES QUE CLAIRS. MOINS DE 850/o DE SOlE OU SCHAPPE. 
ODER SCHAPPESEIDE IMPRIMES 
001 FRANKREICH 5 4 1 001 FRAhiCE 375 298 18 7 47 3 2 
005 ITALIEN 41 16 23 2 005 ITALIE 1790 579 1103 10 91 7 
1000 WELT 80 21 31 • 3 4 1000 M 0 N DE 2406 905 1224 72 39 151 10 5 1010 INTRA-EG EUR-9 52 20 25 1 3 3 1010 INTRA-CE EUR-9 .l271 884 1131 61 33 148 10 4 
1011 EXTRA-EG EUR-9 7 6 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 135 20 94 .. 6 3 1 
5010 GEWEBE AUS BOURRETTESEIDE 5010 TISSUS DE DECHETS DE BOURRE DE SOlE 
5010.00 GEWEBE AUS BOURRETTESEIDE 5010.00 TISSUS DE DECHETS DE BOURRE DE SOlE 
OM DEUTSCHLAND BR 5 2 3 004 ALLEMAGNE 143 81 54 3 1 3 1 
005 ITALIEN 10 9 1 005 ITALIE 133 113 3 15 2 
664 INDIEN 41 39 2 664 INOE 626 569 57 
720 V.R CHINA 55 1 54 720 CHINE REP POP 340 9 327 4 
1000 WELT 132 56 63 4 3 6 1000 M 0 N DE 1429 799 452 80 4 • 85 22 6 1010 INTRA-EG EUR-9 25 .. 3 4 • 6 1010 INTRA-CE EUR-9 334 135 88 60 4 • 25 20 1 1011 EXTRA-EG EUR-9 108 48 59 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 1095 664 364 80 2 5 
1030 KLASSE 2 42 40 2 1030 CLASSE 2 660 603 57 
1040 KLASSE 3 55 1 54 1040 CLASSE 3 340 9 327 4 
5097 WAREN DES KAP. 50. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 5097 MARCHANDISES DU CHAP. 50 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
5097.00 WAREN DES KAP. SO. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 5097.00 MARCHANDISES DU CHAP. 50 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1000 WELT 1000 M 0 N D E 48 39 9 
1010 INTRA-EG EUR-9 1010 INTRA-CE EUR-9 35 26 9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1011 EXTRA-CE EUR-9 13 13 
. 
5 
6 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
! Ursprung I Mengen 1 000 kg Ouantites Ursprung j Wene 1 000 Eur Valeurs 
I Origine Origme 
Nimexe I Eur-9 j Deutschland 1 France I ltaha 1 Nederland 1 Belg.·Lux. I U·K I Ireland j Danmark Nimexe j Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg -Lux I U-K I Ireland j Danmark 
5101 SVNTHETISCHE UNO KUENSTLICHE SPINNFAEDEN. NICHT FUER EINZEL- 5101 FILS DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIOUES ET ARTIFICIELLES CONTI-
VERKAUF AUFGEMACHT NUES. NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5101.05 ELASTOMERE 5101.05 ELASTOMERES 
001 FRANKAEICH 261 8 52 201 001 FRANCE 819 39 2 3 252 523 
002 BEl.GIEN lUXEMBURG 184 44 3 100 37 002 BELGIQUE/LUXBG 614 193 29 295 92 5 
003 NIEDEFfLANOE 863 546 163 14 46 82 9 3 003 PAYS BAS 9047 5241 3045 34 382 290 17 38 
004 DEUTSCHLAND BR 2214 7 16 3 26 914 1225 23 004 ALLEMAGNE 7245 67 72 50 89 1353 5229 385 
005 ITALIEN 2100 6 1 5 6 2082 005 ITALIE 3922 44 16 61 14 3787 
006 VER. KOENIGREICH 352 145 29 22 2 4 123 27 006 ROYAUME UNI 2136 999 229 153 14 22 635 84 
007 IRLANO 1094 4 1090 007 lALANDE 1888 1 23 1864 
008 DAENEMARK 2171 1 2170 008 DANEMARK 3585 5 3580 
028 NORWEGEN 55 55 028 NORVEGE 102 102 
036 SCHWEIZ 1859 2 1856 1 036 SUISSE 4098 19 1 4069 3 6 
038 OESTERREICH 810 8 1 801 038 AUTRICHE 1428 13 14 1 1400 
040 PORTUGAL 112 112 040 PORTUGAL 159 159 
042 SPANIEN 25 7 15 3 042 ESPAGNE 179 53 113 1 12 
050 GRIECHENLAND 75 75 050 GRECE 233 233 
400 VER.STAATEN 1063 41 17 4 2 999 400 ETATS UNIS 4412 420 -£2 30 22 3854 4 
732 JAPAN 105 1 1 103 732 JAPON 342 10 2 330 
954 SONDERFAELLE ANG 342 342 954 DIVERS NDA 916 916 
1000 WELT 13789 801 227 72 110 142 11026 1357 54 1000 M 0 N 0 E 41375 6978 3521 410 438 810 22812 5884 522 
1010 INTRA-EG EUR-9 9241 749 203 53 110 139 6576 1357 54 1010 INTRA-CE EUR-9 29256 6516 3386 261 423 788 11489 5881 512 
1011 EXTRA-EG EUR-9 4550 52 23 19 1 3 4450 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 12120 462 135 149 15 23 11323 3 1'.1 
1020 KLASSE 1 4152 52 23 19 1 3 4052 1 1 1020 CLASSE 1 11087 462 135 149 15 23 10290 3 10 
1021 EFTA LAENDER 2846 10 1 2834 1 1021 A E L E 5814 32 1 14 1 5757 3 6 
1030 KLASSE 2 50 50 1030 CLASSE 2 109 109 
5101.07 HOCHFESTE POLVAMIDGARNE FUER REIFEN UNO ANDERE TECHNISCHE 5101.07 FILS DE POLVAMIDES A HAUT TENACITE POUR PNEUMATIQUES ET AU-
ZWECKE TRES USAGES TECHNIQUES 
001 FRANKREICH 881 131 546 47 133 21 3 001 FRANCE 1701 297 998 85 267 40 14 
002 BELGIEN LUXEMBURG 809 663 68 12 50 16 002 BELGIOUE/LUXBG 1849 1461 133 96 114 45 
003 NIEDERLANDE 5794 1068 140 5 4518 63 003 PAYS BAS 12728 3336 271 15 8974 132 
004 DEUTSCHLAND BR. 4634 14 33 1873 1987 444 283 004 ALLEMAGNE 9484 33 107 3869 3949 863 663 
005 ITALIEN 218 31 22 52 10 84 14 5 005 ITALIE 434 79 51 96 25 149 28 6 
006 VER KOENIGREICH 588 1 4 20 106 128 329 006 ROYAUME UNI 1304 6 5 108 250 276 658 1 
036 SCHWEIZ 4259 25 8 43 2799 1359 4 21 036 SUISSE 9010 67 58 91 6000 2737 17 40 
066 RUMAENIEN 149 139 10 066 ROUMANIE 194 181 13 
400 VER.STAATEN 8085 604 15 16 135 3708 3605 2 400 ETATS UNIS 15856 1910 173 39 281 7709 5717 27 
732 JAPAN 1660 215 126 868 351 100 732 JAPON 3088 345 195 1583 799 166 
954 SONDERFAELLE ANG 21 21 954 DIVERS NDA 102 102 
1000 WELT 27226 2904 271 827 3152 13685 5716 347 324 1000•M 0 N 0 E 55996 7728 725 1711 6327 28078 9960 704 763 
1010 INTRA-EG EUR-9 12925 1893 248 616 2128 6776 829 343 292 1010 "INTRA-CE EUR-9 27507 5180 493 1324 4415 13492 1233 887 883 
1011 EXTRA-EG EUR-9 14302 1010 23 211 1024 6909 5087 5 33 1011 EXTRA-CE EUR-9 28489 2549 232 387 1911 14586 8727 17 80 
1020 KLASSE 1 14116 868 23 205 1017 6909 5066 5 23 1020 CLASSE 1 28149 2359 232 369 1894 14586 8625 17 67 
1021 EFTA LAENDER 4325 25 8 44 13 2849 "1361 4 21 1021 A E L E 9123 67 58 95 27 6077 2742 17 40 
I 
1040 KLASSE 3 159 143 6 10 1040 CLASSE 3 217 189 15 13 
5101.12 TEXTURIERTE POLVAMIDGARNE 5101.12 FILS DE POLVAMIDES TEXTURES 
I 
001 FRANKREICH 13608 3590 1101 1536 6933 325 123 001 FRANCE 29646 8986 2681 3147 13'1,21 899 612 
002 BELGIEN LUXEMBURG 9061 4626 1460 1 2442 39 493 002 BELGIQUE/LUXBG 23241 10868 4825 4 5870 87 1587 
003 NIEDEALANDE 12987 7229 1138 272 3100 616 632 003 PAYS BAS 31817 16375 3342 1215 7904 1198 1783 
004 DEUTSCHLAND BR. 42145 2056 471 14516 14078 10234 790 004 ALLEMAGNE 84481 5642 1120 31309 26220 17975 2215 
005 ITALIEN 9986 3915 1331 1077 2068 972 623 005 ITALIE 21042 8613 3239 2052 3767 1916 1455 
006 VER KOENIGREICH 3495 147 1208 3 230 734 1173 006 ROYAUME UNI 8062 348 2832 12 278 1502 3090 
007 IRLAND 394 1 393 007 lALANDE 1222 4 1218 
030 SCHWEDEN 45 2 5 1 37 030 SUEDE 117 4 12 2 99 i 
032 FINNLAND 397 274 20 10 93 032 FINLANDE 1226 884 52 29 260 1 
036 SCHWEIZ 2281 272 73 363 162 74 665 672 036 SUISSE 5919 902 164 872 267 139 1596 1979 
038 OESTERREICH 1338 323 11 5 46 953 038 AUTRICHE 3372 586 15 7 134 263~ I 
042 SPANIEN 332 13 7 202 40 68 1 1 042 ESPAGNE 689 26 28 422 84 123 3 
066 RUMAENIEN 324 10 314 066 ROUMANIE 452 16 436 
204 MAROKKO 29 29 204 MAROC 110 110 
167'o--· ·~·· 6431 400 VER STAATEN 9321 944 191 111 1080 3709 2926 360 400 ETATS UNIS 17213 2241 320 178 5457 916 
732 JAPAN 161 20 76 26 39 732 JAPON 285 23 115 55 92 
954 SONOERFAELLE ANG 682 1 681 954 DIVERS NDA 2162 3 2159 
1000 WELT 106799 21357 7566 2617 21167 30809 17411 5872 1000 M 0 N 0 E 231565 49881 20673 6884 44818 59563 33554 16412 
1010 INTRA-EG EUR-9 91712 19509 7193 1848 19802 26927 12599 3834 1010 INTRA-CE EUR-9 199608 45193 19884 5032 42656 52773 23327 10743 
1011 EXTRA-EG EUR-9 15089 1849 373 789 1366 3862 4812 2038 1011 EXTRA-CE EUR-9 31959 4888 788 1632 2162 6791 10228 5870 
1020 KLASSE 1 13967 1825 325 768 1352 3863 3803 2031 1020 CLASSF.: 1 29009 4639 628 1628 2127 6727 7610 5650 
1021 EFTA LAENDER 3675 595 75 368 173 79 723 1662 1021 A E L E 9427 1488 168 884 282 149 1749 4707 
1030 KLASSE 2 81 8 48 2 1 18 3 1 1030 CLASSE 2 264 28 157 4 4 62 7 2 
1040 KLASSE 3 361 15 13 1 325 7 1040 CLASSE 3 525 21 32 2 452 18 I 
5101.14 UNGEZWIRNTF.NICHTTEXTURIERTE POLVAMIDGARNE. UNGEDREHT ODER 5101.14 FILS DE POLVAMIDES NON TEXTURES. SIMPLES. SANS OU AVEC TOR-
MIT BIS ZU 50 OREHUNGEN JE M SION JUSQU"A 50 TOURS AU M 
001 FRANKREICH 2741 420 693 597 232 769 30 001 FRANCE 6073 860 1713 1334 573 1543 bO 
002 BELGIEN LUXFMBURG 8223 4409 2401 923 408 76 6 002 BELGIQUE/LUXBG 18715 9458 6047 2301 753 141 15 
003 NIEDERLANOE 6426 1821 2178 1692 634 97 4 003 PAYS BAS 15282 4034 4796 4467 1625 348 12 
004 DEUTSCHLAND BR. 27841 9428 9630 4526 1326 1928 1003 004 ALLEMAGNE 65911 21674 23333 10463 3226 5127 2088 
005 ITALIEN 5653 1413 2417 279 71 1358 115 005 ITALIE 12553 3134 5828 636 165 2566 224 
L____ ... --
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Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantitfs Ursprung I Werte 1 000 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Oanmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland I Danmar'< 
006 VEA KOENIGREICH 7911 2573 2634 663 867 1074 100 006 ROYAUME UNI 16433 4937 5222 1881 1899 2315 179 
007 IRLAND 2822 8 87 93 30 2595 9 007 lALANDE 5688 9 167 146 60 5285 21 
008 DAENEMAAK 63 3 40 20 008 DANEMAAK 152 7 83 62 
024 ISLAND 57 53 4 024 ISLANDE 115 109 6 
030 SCHWEDEN 186 114 7 23 8 4 30 030 SUEDE . 402 248 13 43 19 7 72 
036 SCHWEIZ 6513 1049 1045 788 6 6 3107 512 036 SUISSE 14980 3296 2288 1856 14 19 6494 1013 
038 OESTERREICH 90 69 7 10 4 038 AUTRICHE 229 164 19 35 11 
042 SPANt£N 1635 19 1454 72 59 31 042 ESPAGNE 3465 38 3091 152 140 44 
046 MALTA 83 68 15 046 MALTE 213 168 45 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 1108 837 39 30 171 31 062 TCHECOSLOVAQUIE 1776 1339 65 39 286 47 
064 UNGARN 87 42 45 064 HONGAIE 158 64 94 
400 VER STAATEN 3139 555 850 99 8 651 958 18 400 ETATS UNIS 6561 1181 2376 328 15 877 1712 72 
624 ISRAEL 1896 19 508 1365 1 3 624 ISRAEL 3310 32 800 2469 2 7 
732 JAPAN 313 5 3 1 4 202 80 18 732 JAPON 522 20 3 1 7 303 162 26 
954 SONDERFAELLE ANG 396 7 389 954 DIVERS NDA 966 11 955 
1000 WELT 77419 13402 23135 16260 6986 4231 11576 1829 1000 M 0 N DE 173948 28887 52502 39149 15692 9154 24836 3728 
1010 INTRA·EG EUR-9 81676 10645 19145 13734 6707 3337 6841 1267 1010 INTRA-CE EUR-9 140805 22439 43733 33924 15145 7904 15072 2588 
1011 EXTRA-EG EUR-9 15742 2757 3990 2526 279 894 4734 562 1011 EXTRA·CE EUR·9 33143 6448 8769 5225 547 1250 9764 1140 
1020 KLASSE 1 12139 1812 3392 1124 90 894 4265 562 1020 CLASSE 1 26750 4950 7835 2707 215 1250 8653 1140 
1021 EFTA LAENDER 6873 1233 1068 867 20 10 3150 525 1021 A E L E 15809 3709 2345 2016 53 26 6618 1042 
1030 KLASSE 2 1904 19 508 1365 7 5 1030 CLASSE 2 3336 32 800 2469 20 15 
1040 KLASSE 3 1303 926 83 37 181 76 1040 CLASSE 3 2091 1466 123 49 312 141 
5101.16 UNGEZWIRNTE. NICHTTEXTURIERTE POLVAMIDGARNE. MIT MEHR ALS 5101.16 FILS DE POLVAMIDES NON TEXTURES. SIMPLES. D•UNE TORSION DE 
50 DREHUNGEN JE M PLUS DE 50 TOURS AU M 
001 FRANKREICH 581 138 246 16 145 36 001 FRANCE 1260 233 554 61 306 106 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 864 491 270 32 71 002 BELGIQUE/LUXBG 1105 649 226 60 170 
003 NIEDERLANDE 523 208 235 17 59 4 003 PAYS BAS 924 383 370 22 139 10 
004 DEUTSCHLAND BR. 1650 1242 162 83 144 19 004 ALLEMAGNE 3178 2361 265 220 293 39 
005 ITALIEN 1258 246 62 945 5 005 ITALIE 2678 515 103 2045 15 
006 VER. KOENIGREICH 147 70 38 22 7 10 006 ROYAUME UNI 356 138 132 51 8 27 
036 SCHWEIZ 93 9 40 11 33 036 SUISSE 254 27 98 25 4 100 
400 VER.STAATEN 245 1 116 128 400 ETATS UNIS 669 17 372 3 275 2 
732 JAPAN 31 21 10 732 JAPON 159 146 12 1 
1000 WELT 5435 1195 2022 493 172 1447 106 1000 M 0 N DE 10674 2137 3685 990 460 3103 299 
1010 INTRA-EG EUR-9 5042 1164 1846 480 170 1309 73 1010 INTRA-CE EUR-9 9549 1945 3192 952 451 2813 196 
1011 EXTRA-EG EUR-9 393 32 176 13 1 138 33 1011 EXTRA·CE EUR-9 1124 192 493 38 9 290 102 
1020 KLASSE 1 393 32 176 13 1 138 33 1020 CLASSE 1 1121 192 493 35 9 290 102 
1021 EFTA LAENDER 94 9 40 12 33 1021 A E L E 259 27 98 30 4 100 
5101.18 GEZWIRNTE. NICHTTEXTURIERTE POLVAMIDGARNE 5101.18 FILS DE POLVAMIDES NON TEXTURES. RETORS OU CABLES 
001 FAANKREICH 745 195 301 20 94 135 001 FRANCE 2702 688 1287 96 334 297 
002 BELGIEN· LUXEMBURG 489 444 13 19 13 002 BELGIOUE/LUXBG 1195 1078 41 2 46 28 
003 NIEDERLANDE 329 141 9 9 4 166 003 PAYS BAS 1069 530 20 78 8 433 
004 DEUTSCHLAND BR. 861 31 38 43 655 33 61 004 ALLEMAGNE 2290 80 165 111 1632 77 225 
005 ITALIEN 1316 737 142 1 220 39 177 005 ITALIE 3057 1523 523 4 475 82 450 
006 VER. KOENIGREICH 2153 8 15 5 33 20 1466 606 006 ROYAUME UNI 5046 95 41 47 349 102 3194 1218 
007 !ALAND 47 47 007 lALANDE 113 1 4 108 
030 SCHWEDEN 66 38 1 27 030 SUEDE 136 2 62 6 66 
036 SCHWEIZ 451 44 34 18 16 1 116 222 036 SUISSE 1246 124 58 41 182 10 246 585 
042 SPANIEN 78 4 52 12 9 1 042 ESPAGNE 165 9 107 33 115 1 
400 VER.STAATEN 333 260 10 1 42 20 400 ETATS UNIS 1491 1264 1 64 11 115 36 
624 ISRAEL 47 35 12 624 ISRAEL 241 221 20 
1000 WELT 7052 1886 389 411 171 1052 1661 1503 1000 M 0 N DE 19060 5418 1017 1694 1037 2766 3820 3508 
1010 INTRA-EG EUR·9 5941 1526 201 353 116 998 1542 1205 1010 INTRA-CE EUR-9 15475 -3916 685 1520 611 2621 3382 2760 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1110 359 168 68 54 54 119 296 1011 EXTRA-CE EUR-9 3585 1502 332 174 426 145 258 748 
1020 KLASSE 1 982 317 135 58 • 19 54 119 280 1020 CLASSE 1 3164 1423 255 174 199 145 256 712 
1021 EFTA LAENDER 536 50 75 18 17 1 116 259 1021 A E L E 1425 140 127 41 188 10 246 673 
1030 KLASSE 2 113 30 31 . 35 17 1030 CLASSE 2 393 64 71 221 37 
5101.21 HOCHFESTE POLVESTERGARNE FUER REIFEN UNO ANDERE TECHNISCHE 5101.21 FILS DE POLYESTERS A HAUTE TENACITE POUR PNEUMATIQUES ET AU-
ZWECKE TRES USAGES TECHNIQUES 
001 FRANKREICH 2212 562 40 22 155 1433 001 FRANCE 3570 1330 89 33 301 1817 
002 BELGtEN LUXEMBURG 306 94 135 77 002 BELGIOUE/LUXBG 433 148 163 1 121 
003 NIEDEAlANDE 3217 238 138 1238 1589 14 003 PAYS BAS 4627 490 215 2074 1826 22 
004 DEUTSCHLAND BA 10502 106 104 661 41 9506 32 52 004 ALLEMAGNE 17564 253 185 1560 93 15260 136 77 
005 ITALIEN 3618 11 4 5 13 3581 3 1 005 ITALIE 4430 30 9 14 9 4360 7 1 
006 VEA. KOENIGAEICH 455 13 34 3 399 6 006 ROYAUME UNI 1231 33 79 1 5 1107 6 
007 !ALAND 744 744 007 lALANDE 2451 2451 
036 SCHWEIZ 6413 12 30 82 6260 29 036 SUISSE 9333 36 71 157 9039 30 
038 OESTERREICH 81 3 78 038 AUTAICHE 147 10 137 
042 SPANIEN 112 63 10 13 26 042 ESPAGNE 257 151 25 32 49 
046 MALTA 210 210 046 MAL TE 333 333 
066 AUMAENIEN 260 260 066 AOUMANIE 474 474 
400 VER.STAATEN 2897 721 21 3 9 525 1584 34 400 ETATS UNIS 4372 1092 48 5 21 722 2446 38 
404 KANADA 771 1 770 404 CANADA 991 3 988 
732 JAPAN 36 36 732 JAPON 103 4 99 
736 TAIWAN 1026 1026 736 TAIWAN {FORMOSE) 854 854 
954 SONDEAFAELLE ANG 260 260 9f>4 DIVERS NDA 714 714 
1000 WELT 33193 1989 448 195 704 2053 27216 478 110 11000 M 0 N 0 L 52047 3816 795 399 1642 3356 40598 1302 139 
1010 INTRA-EG EUR-9 21079 930 417 144 692 1446 16943 449 58 1010 INTRA-CE EUR ..> 34348 2052 719 276 1612 2476 25858 1271 84 
----- -- --
7 
8 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier - Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 11100 kg Ouantites Ursprung I We~e 11100 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nede"and I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It aha I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1011 EXTRA-EG EUR-9 12113 1059 31 61 12 607 10273 29 51 1011 EXTRA-CE EUR-9 17697 1764 76 123 29 880 14740 30 55 
1020 KLASSE 1 10558 799 31 49 12 607 8980 29 51 1020 CLASSE 1 15625 1289 74 117 29 880 13151 30 55 
1021 EFTA LAENDEA 6517 15 30 2 82 6342 29 17 1021AELE 9512 45 71 4 157 9188 30 17 
1030 KLASSE 2 1029 1 1028 1030 CLASSE 2 864 3 861 
1040 KLASSE 3 267 260 2 5 1040 CLASSE ·3 495 474 6 15 
5101.23. TEXTURIERTE POLYESTERGARNE 5101.23 FILS DE POLYESTERS TEXTURES 
001 FRANKREICH 2423 1021 672 83 623 24 001 FRANCE 6578 2485 2004 177 1807 105 
002 BELGIEN LUXEMBURG 861 364 474 7 14 2 002 BELGIQUE/LUXBG 2486 1045 1382 21 32 6 
003 NIEOEALANDE 2721 1814 437 180 188 102 003 PAYS BAS 5417 3387 884 527 419 200 
004 DEUTSCHLAND BR 12354 4939 1534 3105 2347 429 004 ALLEMAGNE 32116 11715 5271 8179 5950 1001 
005 ITALIEN 4698 3539 757 25 295 82 005 ITALIE 10190 7498 1593 83 827 189 
006 V[R KOENIGflEICH 256 29 121 31 7 31 37 006 ROYAUME UNI 755 107 276 151 47 84 90 
007 !ALAND 31 16 14 1 007 lALANDE 125 61 55 9 
036 SCHWEIZ 901 180 71 133 15 6 496 036 SUISSE 1904 427 119 253 15 16 1074 
038 OESTERREICH 95 66 12 4 13 038 AUTRICHE 174 103 17 16 38 
042 SPANIEN 126 7 3 116 042 ESPAGNE 185 9 12 164 
050 GRIECHENLAND 114 52 15 7 40 050 GRECE 278 142 43 21 72 
066 RUMAENIEN 143 137 6 066 ROUMANIE 175 153 22 
400 VER STAATEN 213 4 95 110 3 1 400 ETATS UNIS 315 7 137 161 7 3 
1000 WELT 25180 7353 6934 2761 3249 3641 1242 1000 M 0 N DE 61138 15637 16187 8534 8542 9396 2842 
1010 INTRA-EG EUR-9 23355 6785 6726 2439 3234 3495 676 1010 INTRA-CE EUR-9 57717 14589 15850 6029 8527 9131 1591 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1826 569 208 322 15 146 666 1011 EXTRA-CE EUR-9 3423 1049 337 505 15 266 1251 
1020 KLASSE 1 1618 388 200 312 15 138 565 1020 CLASSE 1 3086 799 324 464 15 235 1249 
1021 EFTA LAENDEA 1008 245 83 133 15 10 522 1021 A E L E 2127 530 136 253 15 32 1161 
1040 KLASSE 3 191 177 7 6 1 1040 CLASSE 3 281 247 10 22 2 
5101.25 UNGEZWIRNTE. NICHTTEXTURIERTE POLYESTERGARNE. UNGEDREHT ODER 5101.25 FILS DE POLYESTERS NON TEXTURES. SIMPLES. SANS OU AVEC 
MIT BIS 50 DREHUNGEN .JE M TORSION .JUSOU"A 50 TOURS AU M 
001 FRANKAEICH 1121 722 277 71 46 5 001 FRANCE 2255 1218 794 151 79 13 
002 BELGIEN LUXEMBURG 527 30 398 85 14 002 BELGIOUE/LUXBG 1321 66 1050 161 44 
003 NIEDEALANDE 21732 21197 280 139 104 12 003 PAYS BAS 40565 39493 387 466 209 10 
004 DEUTSCHLAND BR. 24712 5401 7708 2856 738 8009 004 ALLEMAGNE 49085 12489 17665 7351 1971 9609 
005 ITALIEN 1076 828 238 4 5 1 005 ITALIE 1891 1431 437 9 12 2 
006 VER KOENIGREICH 1866 586 57 154 53 11 1005 006 ROYAUME UNI 2767 929 70 335 86 30 1317 
036 SCHWEIZ 1060 117 87 592 129 1 134 036 SUISSE 1806 249 128 926 209 3 291 
042 SPANIEN 361 21 117 51 172 042 ESPAGNE 470 27 140 106 197 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 816 30 503 261 22 062 TCHECOSLOVAQUIE 1643 55 875 670 43 
400 VEA STAATEN 588 416 55 78 39 400 ETATS UNIS 962 616 136 157 52 1 
732 JAPAN 311 297 3 11 732 JAPON 342 333 7 2 
1000 WELT 64309 24270 7141 9456 3156 1117 9169 1000 M 0 N DE 103385 44459 15725 21471 7915 2562 11253 
1010 INTRA-EG EUR-9 51036 23365 6374 8363 2997 904 9033 1010 INTRA-CE EUR-9 97888 43138 14434 19421 7641 2302 10952 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3274 905 767 1093 159 213 137 1011 EXTRA-CE EUR-9 5497 1321 1290 2050 274 261 301 
1020 KLASSE 1 2341 860 284 731 137 212 137 1020 CLASSE 1 3636 1246 415 1189 231 254 301 
1021 EFTA LAENOER 1082 125 90 592 137 1 137 1021 A E L E 1859 267 132 926 231 3 300 
1040 KLASSE 3 912 30 503 357 22 1040 CLASSE 3 1821 55 875 848 43 
5101.26 UNGEZWIRNTE. NICHTTEXTURIERTE POLYESTERGARNE. MIT MEHR ALS 5101.26 FILS DE POLYESTERS NON TEXTURES. SIMPLES. D'UNE TORSION DE 
50 DREHUNGEN .JE M PLUS DE 50 TOURS AU M 
001 FRANKREICH 1115 1010 92 6 5 2 001 FRANCE 2820 2663 124 9 •a 6 
002 BELGIEN LUXEMBURG 57 48 1 8 002 BELGIOUE/LUXBG 231 117 2 112 
003 NIEDERLANDE 275 256 9 10 003 PAYS BAS 641 604 15 22 
004 DEUTSCHLAND BR 1232 476 271 1 484 004 ALLEMAGNE 2225 1059 455 5 704 2 
005 ITALIEN 275 64 23 2 181 5 005 ITALIE 619 159 82 3 365 10 
006 VER KOENIGREICH 119 60 6 29 18 6 006 ROYAUME UNI 745 337 46 213 2 136 11 
036 SCHWEIZ 80 33 43 4 036 SUISSE 184 76 93 14 1 
400 VER.STAATEN 73 38 15 20 400 ETATS UNIS 131 64 28 1 38 
1000 WELT 3322 1532 597 440 23 717 13 1000 M 0 N DE 7794 4064 1360 878 157 1285 30 
1010 INTRA-EG EUR-9 3060 1437 517 393 23 897 13 1010 INTRA-CE EUR-9 7314 3881 1207 796 155 1248 29 
1011 EXTRA-EO EUR-9 242 96 80 47 20 1011 EXTRA-CE EUR-9 481 183 173 82 2 40 1 
1020 KLASSE 1 229 82 80 47 20 1020 CLASSE 1 459 161 173 82 2 40 1 
1021 EFTA LAENDER 103 44 43 16 1021 A E L E 213 96 93 23 1 
5101.28 GEZWIRNTE. NICHTTEXTURIERTE POLYESTERGARNE 5101.28 FILS DE POLYESTERS NON TEXTURES. RETORS OU CABLES 
001 FRANKREICH 296 177 66 2 50 1 001 FRANCE 782 350 282 8 127 15 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 65 41 2 2 15 5 002 BELGIOUE/LUXBG 317 121 3 5 175 13 
003 NIEDERLANDE 243 221 5 12 2 3 003 PAYS BAS 645 448 8 1 179 3 6 
004 DEUTSCHLAND BR. 1507 70 249 68 179 805 136 004 ALLEMAGNE 6774 268 2700 835 658 1271 1042 
005 ITALIEN 382 70 118 1 4 182 7 005 ITALIE 756 178 238 3 10 312 15 
006 VER KOENIGAEICH 2458 18 13 39 26 36 2309 17 006 ROYAUME UNI 6010 168 124 344 315 386 4489 184 
036 SCHWEIZ 176 38 1 4 3 116 14 036 SUISSE 509 259 7 22 32 168 21 
400 VEA STAATEN 103 8 1 2 1 87 4 400 ETATS UNIS 482 36 7 10 5 394 2 28 
732 JAPAN 60 11 48 1 732 JAPON 149 39 1 103 4 .,. ,' 
1000 WELT 5334 597 209 423 117 372 3431 185 1000 M 0 N DE 16600 1660 857 3503 1392 1773 6288 ·'' 1327 
1010 INTRA-EO EUR-9 4958 527 207 356 110 283 3311 164 1010 INTRA-CE EUR-9 15320 1267 642 3332 1338 1368 8109 1264 
1011 EXTRA-EG EUR-9 378 70 2 87 6 89 121 21 1011 EXTRA·CE EUR-9 1280 393 15 171 54 405 179 63 
1020 KLASSE 1 368 63 2 66 6 89 121 21 1020 CLASSE 1 1253 375 14 169 48 405 179 63 
1021 EFTA LAENOEA 186 40 1 4 4 120 17 1021 A E l E 544 266 7 22 37 1 176 35 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 11100 kg Quantites Ursprung I Wene 11100 Eur Valeurs 
Origine Origme 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Oanmark 
5101.32 HOCHFESTE SVNTHETISCHE GARNE. NICHT AUS POLVAMID ODER 5101.32 FILS TEXTILES SVNTHETIQUES A HAUTE TENACITE POUR PNEUMATI-
POLYESTER. FUER REIFEN ODER ANDERE TECHNISCHE ZWECKE QUES ET USAGES TECHNIQUES. AUT. QUE POLYAMIDE& OU POLYESTERS 
POUR PNEUMATIOUES ET AUTRES USAGES TECHNIQUES 
001 FRANKREICH 284 248 33 2 1 001 FRANCE 585 521 57 5 2 
006 VEA KOENIGREICH 69 2 1 66 006 AOYAUME UNI 234 4 1 4 9 216 
1000 WELT 579 349 27 37 36 11 94 25 1000 M 0 N DE 1247 733 60 69 44 34 268 39 
1010 INTRA-EG EUR-9 487 311 17 33 23 9 94 1010 INTRA-CE EUR-9 1069 648 35 82 28 30 268 
:.9 1011 EXTRA-EG EUR-9 93 39 10 4 13 2 25 1011 EXTRA-CE EUR-9 177 85 25 7 18 3 
1020 KLASSE 1 93 39 10 4 13 2 25 1020 CLASSE 1 177 85 25 7 18 3 39 
5101.34 TEXTURIERTE POLVACRVLGARNE 5101.34 FILS ACRYLIQUES TEXTURES 
001 FRANKREICH 121 7 1 113 001 FRANCE 361 50 6 305 
OM DEUTSCHLAND BR 163 21 46 92 4 004 ALLEMAGNE 591 151 167 262 11 
005 ITALIEN 238 135 57 46 005 ITALIE 866 497 215 1 153 
1000 WELT 889 187 122 81 4 263 42 11X)() M 0 N DE 2274 883 503 240 13 724 107 
1010 INTRA-EG EUR-9 585 184 89 51 4 253 4 1010 INTRA-CE EUR-9 1933 600 393 193 13 723 11 
1011 EXTRA-EG EUR-9 128 24 33 30 1 38 1011 EXTRA-CE EUR-9 341 83 110 61 1 98 
1020 KLASSE 1 75 14 21 1 1 38 1020 CLASSE t 217 53 64 3 1 96 
1021 EFTA LAENDER 44 6 1 37 1021 A E L E 114 18 1 1 94 
5101.38 NICHTTEXTURIERTE POLYACRVLGARNE 6101.38 FILS ACRYLIQUES NON TEXTURES 
001 FRANKREICH 120 100 4 13 3 001 FRANCE 308 226 25 43 13 1 
002 BELGIEN LUXEMBURG 70 2 30 1 33 3 1 002 BELGIOUE/LUXBG 159 2 60 4 82 10 1 
003 NIEDERLANDE 1354 1323 25 4 2 003 PAYS BAS 1920 1869 32 13 6 
004 DEUTSCHLAND BA 148 38 22 79 8 1 OM ALLEMAGNE 442 86 73 260 20 3 
005 ITALIEN 322 91 60 41 128 2 005 ITALIE 937 229 192 62 446 8 
006 VER. KOENIGREICH 275 2 2 1 267 3 006 ROYAUME UNI 878 9 7 5 851 6 
400 VER.STAATEN 70 31 5 14 20 400 ETATS UNIS 135 50 15 16 54 
728 SUEDKOREA 115 115 728 COREE SUD 178 1 177 
1000 WELT 2521 1584 "J88 184 33 158 409 7 1000 M 0 N DE 5076 2427 467 311 82 430 1340 19 
1010 INTRA-EG EUR-9 2291 1618 168 32 33 136 409 7 1010 INTRA-CE EUR-9 4842 2335 377 114 82 375 1340 19 
1011 EXTRA-EG EUR-9 231 48 33 132 20 1011 EXTRA-CE EUR-9 434 92 90 197 55 
1020 KLASSE 1 114 45 32 17 20 1020 CLASSE 1 251 89 87 20 55 
1030 KLASSE 2 117 1 1 115 1030 CLASSE 2 182 2 3 177 
6101.42 CHLORO-SPINNFAEDEN 6101.42 CHLOROFIBRES 
1000 WELT 69 2 11 8 39 1 1000 M 0 N DE 143 12 27 28 74 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 39 1 8 5 24 1 1010 INTRA-CE EUR-9 101 7 22 23 47 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 21 1 3 2 16 1011 EXTRA-CE EUR-9 42 5 5 6 27 
5101.44 POLYAETHVLEN- ODER POLVPROPYLENSPINNFAEDEN 6101.44 FIBRES DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE 
001 FAANKAEICH 116 10 1 25 78 2 001 FRANCE 205 25 2 30 140 8 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 457 215 26 2 212 2 002 BELGJOUE/LUXBG 612 305 46 4 249 8 
003 NIEDEALANDE 772 124 57 27 510 54 003 PAYS BAS 1505 253 119 37 975 121 
OM DEUTSCHLAND BR. 254 82 5 77 88 2 004 ALLEMAGNE 527 232 22 126 142 5 
005 ITALIEN 4667 179 465 504 3196 320 3 005 ITALIE 8518 366 1002 815 55fl6 734 5 
006 VER KOENIGREICH 109 2 40 33 34 006 ROYAUME UNI 148 5 48 42 52 1 
007 !ALAND 89 1 77 11 007 lALANDE 156 2 137 17 
036 SCHWEIZ 73 67 6 036 SUISSE 122 111 11 
038 OESTERREICH 186 111 57 5 11 2 038 AUTRICHE 282 170 90 4 15 3 
040 PORTUGAL 176 133 6 37 040 PORTUGAL 167 130 6 31 
400 VER.STAATEN 4475 133 78 65 1150 3043 6 400 ETATS UNIS 7559 256 168 102 1675 5334 24 
1000 WELT 11541 1048 171 119 2140 6994 412 57 1000 M 0 N DE 20012 1881 1666 206 3130 12287 923 120 
1010 INTRA-EG EUR-9 8541 699 829 36 944 3916 412 5 1010 INTRA-CE EUR-9 11739 1007 1400 70 1415 8913 923 11 
1011 EXTRA-EG EUR-9 5001 449 142 83 1197 3078 52 1011 EXTRA-CE EUR-9 8273 874 266 135 1715 5374 109 
1020 KLASSE 1 4996 449 142 83 1192 3078 52 1020 CLASSE 1 8269 674 266 135 1711 5374 109 
1021 EFTA LAENDER 471 314 64 42 11 40 1021 A E L E 636 417 98 35 15 71 
5101.48 ANDERE SVNTHETISCHE SPINNFAEDEN, JEDOCH KEINE POLYAMID-, 5101.48 FIBRES SYNTHETIQUES AUTRES QUE POLYAMIDES, POLYESTERS, ACRV-
POLYESTER-, POLYACRVL-, CHLORO-. POLYAETHVLEN- UNO POLYPRO- LIQUES, CHLORO, POLYETHYLENE ET POLYPROPYLENE 
PYLENSPINNFAEDEN 
001 FRANKREICH 102 11 49 36 6 001 FRANCE 371 39 200 108 23 1 
002 BELGIEN LUXEMBURG 1162 21 1076 12 47 3 3 002 BELGIOUE/LUXBG 3492 42 3057 261 119 5 8 
003 NIEOERLANDE 408 22 26 346 5 9 003 PAYS BAS 4864 79 43 4687 33 22 
OM DEUTSCHLAND BR 441 90 16 239 76 20 004 ALLEMAGNE 1334 313 108 2 633 224 54 
005 ITALIEN 1209 47 602 53 62 445 005 ITALIE 3087 141 1799 104 85 958 
006 VER. KOENIGREICH 184 3 12 5 22 128 14 006 ROYAUME UNJ 760 10 45 39 55 499 112 
038 OESTERREICH 348 4 6 292 46 038 AUTRICHE 751 78 14 3 1 561 94 
400 VEA.STAATEN 45 8 5 1 17 12 2 400 ETATS UNIS 550 154 50 5 99 238 4 
732 JAPAN 39 1 1 36 1 732 JAPON 115 6 3 98 8 
1000 WELT 4034 130 1838 485 47 414 585 555 1000 M 0 N DE 16559 579 5368 5403 122 1113 1857 1317 
1010 INTRA-EG EUR-9 3508 103 1806 427 47 357 275 493 1010 INTRA-CE EUR-9 13931 310 5269 5294 122 942 838 1186 
1011 EXTRA-EG EUR-9 527 27 32 38 58 310 62 1011 EXTRA-CE EUR-9 1627 269 109 109 170 819 151 
1020 KLASSE 1 512 27 18 38 57 310 62 1020 CLASSE 1 1595 269 79 109 168 819 151 
1021 EFTA LAENOER 380 16 7 1 296 60 1021 A E L E 847 106 18 6 1 571 145 
9 
10 
Januar - Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 I Ursprung 1 Mengen 1 1100 kg Quantit8s Ursprung 1 Wene 11100 Eur Valeurs I Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U·K I Ireland I Danmarl. Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I U·K I Ireland I Danmark 
5101.50 KUENSTLICHE SPINNFAEDEN MIT LUFTEINSCHLUESSEN 6101.50 FILS DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES A BAINS CREUX 
004 DEUTSCHLAND BA. 119 119 004 ALLEMAGNE 219 219 
1000 WELT 190 1 1 3 40 145 1000 M 0 N "o E 370 1 3 1 1 7 99 258 
1010 INTRA-EG EUR-9 182 1 3 35 143 1010 INTRA-CE EUR-9 358 1 1 1 7 90 256 
1011 EXTR~-EG EUR-9 5 4 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 13 1 1 1 8 2 
5101.61 HOCHFESTE KUENSTL. GARNE. OHNE LUFTEINSCHLUESSE. FUER REIFEN 5101.61 FILS TEXTILES ARTIF. DE HAUTE TENACITE. SANS FILS A BAINS 
UNO ANDERE TECHNISCHE ZWECKE CREUX. POUR PNEUMATIO.UES ET AUTRE& USAGES TECHNIQUES 
001 FRANKREICH 3129 2258 5 6 702 158 001 FRANCE 6618 4790 5 7 1386 430 
002 BELGIEN-l.UXEMBURG 117 26 2 89 002 BFLGIOUF/l UXRG >54 1 40 2 211 
003 NIEDERLANDE 9303 2236 5204 927 914 22 003 PAYS BAS 15140 3376 8179 1582 1968 35 
004 DEUTSCHLAND BR. 5993 917 1 3026 1492 488 69 004 ALLEMAGNE 9083 1351 4 4593 2211 832 92 
005 ITALIEN 206 165 41 005 ITALIE 451 1 315 1 134 
006 VER. KOENIGAEICH 180 142 22 15 1 006 ROYAUME UNI 243 184 32 25 2 
036 SCHWEIZ 90 5 85 036 SUISSE 195 3 1 191 
038 OESTERREICH 5730 87 838 4748 57 038 AUTRICHE 9184 126 1127 7819 112 
042 SPANIEN 111 111 042 ESPAGNE 111 111 
948 JUGOSLAVIEN 334 334 048 YOUGOSLAVIE 432 432 
060 POLEN 118 12 31 75 060 POLOGNE 152 15 48 89 
066 AUMAENIEN 96 96 066 ROUMANIE 104 104 
400 VER.STAATEN 597 538 1 58 400 ETATS UNIS 917 798 5 114 
954 SONDERFAELLE ANG 77 3 74 954 DIVERS NDA 157 6 151 
1000 WELT 28229 5280 8339 340 3872 3188 7083 149 1000 M 0 N DE 43297 9308 9927 443 6728 6263 12397 241 
1010 INTRA-EG EUR-9 18946 4635 8335 6 3034 3135 1709 92 1010 INTRA-CE EUR-9 31812 8353 9917 9 4801 5205 3598 129 
1011 EXTRA-EG EUR-9 7283 645 4 334 838 31 5374 57 1011 EXTRA-CE EUR-9 11485 955 11 433 1127 48 8799 112 
1020 KLASSE 1 6940 633 1 334 838 5077 57 1020 CLASSE 1 10991 940 5 433 1127 8374 112 
1021 EFTA LAENDER 5849 95 838 4859 57 1021 A E L E 9442 142 1 1127 8060 112 
1040 KLASSE 3 214 12 31 171 1040 CLASSE 3 256 15 48 193 
6101.82 UNGEZWIRNTE VISCOSE-SPINNFAEDEN. UNGEDREHT ODER MIT BIS ZU 6101.62 FIBRES DE RAVONNE-VISCOSE SIMPLES. SANS OU AVEC TORSION 
250 DREHUNGEN -IE M -IUSQU"A 250 TOURS AU M 
001 FRANKREICH 2390 2223 25 101 29 1 11 001 FRANCE 5575 5124 70 266 83 5 27 
002 BELGIEN~LUXEMBURG 1859 1524 185 12 137 1 002 BELGIOUE/LUXBG 2620 1891 382 20 325 2 
003 NIEDERLANDE 8126 5588 1239 112 1192 7 10 003 PAYS BAS 20701 14439 2643 319 3263 13 24 
004 DEUTSCHLAND BR. 3184 436 1032 1037 658 15 6 004 ALLEMAGNE 7126 904 2334 2214 1622 34 18 
005 ITALIEN 273 192 19 29 1 32 005 ITALIE 739 544 53 67 2 73 
006 VEA KOENIGREICH 718 60 187 16 36 108 300 11 006 ROYAUME UNI 1331 152 385 22 77 229 444 22 
030 SCHWEDEN 290 9 281 030 SUEDE 243 20 223 
036 SCHWEIZ 1398 1189 8 184 1 16 036 SUISSE 3262 2806 27 382 3 44 
038 OESTERREICH 314 231 2 68 1 3 9 038 AUTAICHE 516 423 4 60 2 5 22 
048 JUGOSLAVIEN 104 104 048 YOUGOSLAVIE 196 196 
050 GRIECHENLAND 1345 646 14 276 328 81 050 GRECE 2716 1239 29 579 691 178 
400 VER.STAATEN 117 44 7 52 14 400 ETATS UNIS 157 94 11 28 24 
728 SUEDKOREA 191 191 728 COREE SUD 370 370 
1000 WELT 20487 11907 2185 1794 1784 2100 
-
108 1000 M 0 N DE 45845 27150 4561 3883 3720 5448 727 258 
1010 INTRA-EG EUR-9 18550 9687 2085 1197 1311 2018 324 70 1010 INTRA-CE EUR-9 38098 22151 4387 2788 2883 5286 497 167 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3937 2340 120 597 473 83 285 39 1011 EXTRA-CE EUR-9 7750 4999 194 1218 837 182 229 91 
1020 KLASSE 1 3665 2115 88 582 473 83 285 39 1020 CLASSE 1 7243 4570 143 1192 837 181 229 91 
1021 EFTA LAENDER 2027 1420 31 195 69 2 285 25 1021 A E L E 4056 3231 57 406 63 3 229 67 
1030 KLASSE 2 253 212 26 15 1030 CLASSE 2 480 409 45 26 . 
6101.84 UNGEZWIRNTE VISCOSE~SPINNFAEDEN. MIT MEHR ALB 260 DREHUNGEN 5101.84 FIBRES DE RAVONNE-VISCOSE SIMPLES. DE PLUS DE 250 TOURS AU M 
.JE M 
001 FRANKAEICH 1065 400 662 3 001 FRANCE 1765 727 1028 10 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 79 6 63 9 1 002 BELGIQUE/LUXBG 189 18 148 20 3 
003 NIEDERLANDE 987 181 139 645 18 4 003 PAYS BAS 1586 380 207 942 43 14 
004 DEUTSCHLAND BR. 95 40 16 39 004 ALLEMAGNE 244 121 38 85 
005 ITALIEN 145 138 7 005 ITALIE 363 350 13 
050 GRIECHENLAND 87 1 49 37 050 GRECE 183 2 101 80 
1000 WELT 2548 785 257 1383 25 97 19 1000 M 0 N DE 4487 1557 502 2098 58 219 55 
1010 INTRA-EG EUR-9 2378 728 253 1307 25 80 5 1010 INTRA-CE EUR-9 4153 1478 494 1970 57 139 17 
1011 EXTRA-EG EUR-9 189 &9 4 56 37 13 1011 EXTRA-CE EUR-9 334 81 8 126 1 80 38 
1020 KLASSE 1 134 24 4 56 37 13 1020 CLASSE 1 291 38 8 126 1 80 38 
6101.86 GEZWIRNTE VISKOSE-SPINNFAEDEN &101.88 FIBRES DE RAVONNE-VISCOSE. RETORS OU CABLES 
001 FRANKREICH 1873 892 876 1 104 001 FRANCE 3836 1745 1846 3 239 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 191 56 58 17 002 BELGIQUE/LUXBG 749 205 326 217 1 
003 NIEDERLANDE 3213 2809 2 365 20 6 11 003 PAYS BAS 6160 5397 5 686 30 10 32 
004 DEUTSCHLAND BR. 585 4 15 3 508 49 6 004 ALLEMAGNE 1414 29 30 20 1239 80 16 
005 ITALIEN 298 258 27 10 2 1 005 ITALIE 726 543 118 55 9 1 
006 VER. KOENIGREICH 88 5 2 35 3 34 9 006 ROYAUME UNI 158 15 5 49 8 59 22 
038 OESTERREICH 185 128 23 34 038 AUTRICHE 337 237 49 50 1 
050 GRIECHENLAND 55 20 1 34 050 GRECE 107 41 2 64 
1000 WELT 8820 4212 104 1383 97 882 123 39 1000 M 0 N DE 13742 8248 509 2755 316 1- 199 108 
1010 INTRA-EG EUR-9 8248 4020 93 1291 93 838 89 28 1010 INTRA-CE EUR-9 13051 7905 483 2810 304 1525 149 75 
1011 EXTRA-EG EUR-9 371 192 12 72 4 45 34 12 1011 EXTRA-CE EUR-9 693 342 26 145 12 85 50 33 
1020 K LA SSE 1 308 160 12 62 4 24 34 12 1020 CLASSE 1 596 308 26 116 12 51 50 33 
1021 EFTA LAENDER 207 137 1 3 24 34 8 1021 A E L E 398 262 3 9 1 51 50 22 
------
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantnes Ursprung 1 Wene 1000 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland [ France 1 ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux. .I U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe I Eur-9 J Deutschland J France I ltalia I Nederland J Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
5101.71 ACETATSPINNFAEDEN. TEXTURIERT 6101.71 FILS DE RAYONNE A L•ACETATE. TEXTURES 
001 FRANKREICH 639 530 19 40 50 001 FRANCE 2856 2395 63 231 163 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1041 577 420 1 36 7 002 BELGIQUE/LUXBG 4337 1910 2240 8 134 45 
003 NIEDERLANDE 37 29 2 6 003 PAYS BAS 130 97 8 24 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 36 7 5 11 13 004 ALLEMAGNE 107 38 18 27 22 2 
005 ITALIEN 716 472 47 2 182 13 005 ITALIE 1788 1203 119 7 415 44 
006 VER. KbENIGREICH 54 5 18 10 17 4 006 ROYAUME UNI 152 19 39 27 52 1 14 
007 lRLAND 171 29 3 137 2 007 lALANDE 552 103 12 430 7 
1000 WELT 2730 1688 498 34 249 268 25 1000 M 0 N DE 10043 5818 2458 117 889 8&1 110 
1010 INTRA-EG EUR-9 2895 1843 497 34 242 264 25 1010 INTRA-CE EUR-9 9928 5726 2456 117 884 635 110 
1011 EXTRA-EG EUR-9 35 25 1 8 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 116 92 2 6 16 
1020 KLASSE 1 34 25 6 3 1020 CLASSE 1 114 92 6 16 
5101.73 UNGEZWIRNTE. NICHTTEXTURIERTE ACETATGARNE &101.73 FILS D'ACETATE NON TEXTURES. SIMPLES 
001 FRANKREICH 93 13 8 8 39 25 001 FRANCE 362 49 36 23 95 159 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 7848 2243 1574 1864 153 1817 197 002 BELGIOUE/LUXBG 15661 5068 3662 3442 214 2930 345 
004 DEUTSCHLAND BR. 180 53 54 32 40 1 004 ALLEMAGNE 542 167 213 76 85 1 
005 ITALIEN 1009 34 709 258 8 005 ITALIE 2225 71 1567 1 572 13 1 
006 VER. KOENIGREICH 2778 1001 1137 60 66 417 97 006 ROYAUME UNI 5669 2224 2129 169 141 824 182 
400 VER.STAATEN 2877 1324 3 667 794 89 400 ETATS UNIS 4742 1 2531 4 897 1152 157 
404 KANAOA 828 51 72 705 404 CANADA 1028 88 91 849 
954 SONDERFAELLE ANG 61 61 954 DIVERS NDA 132 132 
1000 WELT 1&750 3317 4848 2002 263 1518 3420 384 1000 M 0 N DE :>0547 7484 10145 ~ 457 2596 5288 887 
1010 INTRA-EG EUR-9 11939 3310 3473 1989 260 7&6 18&7 294 1010 INTRA-CE EUR-9 24641 7463 7526 3868 464 1&80 3122 528 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3809 6 1375 13 3 760 1563 89 1011 EXTRA-CE EUR-9 6006 21 2819 40 3 1018 2146 159 
1020 KLASS£ 1 3745 6 1375 13 760 1502 89 1020 CLASSE 1 5869 21 2619 40 1018 2012 159 
5101.76 GEZWIRNTE. NICHTTEXTURIERTE ACETATGARNE 5101.76 FILS D'ACETATE NON TEXTURES. RETORS OU CABLES 
001 FRANKREJCH 142 43 92 1 6 001 FRANCE 731 189 500 2 40 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 42 2 3 10 1 22 4 002 BELGIQUE/LUXBG 117 12 11 48 2 35 9 
004 DEUTSCHLAND BA. 366 3 342 21 004 ALLEMAGNE 787 1 30 722 34 
005 ITALIEN 408 26 66 98 218 005 ITALIE 859 66 137 226 429 1 
006 VER. KOENIGREICH 632 26 211 388 7 006 ROYAUME UNI 1269 1 90 1 447 715 15 
400 VEA.STAATEN 113 12 101 400 ETATS UNIS 159 12 147 
1000 WELT 1773 78 104 128 5 8&1 788 19 1000 M 0 N DE 4029 287 186 844 37 1395 1410 70 
1010 INTRA-EG EUR-9 1590 11 70 127 4 8&1 8&0 11 1010 INTRA-CE EUR-9 3767 288 150 639 35 1395 1214 86 
1011 EXTRA-EG EUR-9 163 8 34 1 138 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 262 19 38 5 1 196 5 
1020 KLASSE 1 161 8 12 1 138 2 1020 CLASSE 1 238 19 12 5 1 196 5 
5101.80 ANDERE KUENSTL. SPINNFAEDEN • .JEDOCH NICHT SOLCHE FUER REIFEN &101.80 FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES.AUTRES QUE POUR PNEUMATIQUES 
UNO TECHN. ZWECKE SOWlE VISKOSE- U. ACETATSPINNFAEOEN UNO ET AUTRES USAGES TECHNIQUES. AINSI QUE RAVONNE-VISCOSE ET 
SOLCHE MIT LUFTEINSCHLUESSEN ACETATE ET AUTRES QUE FILS A BAINS CREUX 
001 FRANKREICH 261 11 109 141 001 FRANCE 761 35 314 412 
003 NIEDERLANDE 60 42 2 16 003 PAYS BAS 180 93 1 5 81 
004 DEUTSCHLAND BR. 85 33 16 2 27 5 2 004 ALLEMAGNE 245 76 52 13 81 15 8 
005 ITALIEN 933 185 559 1 127 61 005 ITALIE 2822 670 1783 4 290 75 
006 VER. KOENIGREICH 245 216 2 1 25 1 006 AOYAUME UNI 771 1 674 17 10 67 2 
1000 WELT 1860 250 817 160 23 311 95 4 1000 M 0 N 0 E 4961 842 2656 445 73 865 188 13 
1010 INTRA-EG EUR-9 1818 244 813 131 23 311 90 4 1010 INTRA-CE EUR-9 4671 827 2544 393 73 884 157 13 
1011 EXTRA-EG EUR-9 43 6 4 29 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 89 15 11 52 1 10 
5102 MONOFILE. STREIFEN UNO KATGUTNACHAHMUNGEN. AUS SVNTHETISCHER 6102 MONOFILS. LAMES ET FORMES SIMIL. ET IMITATIONS DE CATGUT. EN 
ODER KUENSTLICHER SPINNMASSE MATIERES TEXTILES SVNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
5102.12 ELASTOMER£ &102.12 ELASTOMERES 
001 FRANKREICH 39 1 1 4 32 1 001 FRANCE 213 5 1 32 2 161 10 2 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 20 1 5 11 2 1 002 BELGIQUE/LUXBG 136 5 13 100 11 7 
! 003 NIEDERLANDE 689 11 213 403 52 8 2 003 PAYS BAS 6139 28 2264 3461 278 55 53 
004 DEUTSCHLAND BR 386 41 87 7 5 235 2 9 004 ALLEMAGNE 2256 303 793 49 18 978 12 103 
005 ITALIEN 177 5 1 170 1 005 ITALIE 497 2 58 1 434 2 ' 
006 VER. KOENIGREICH 317 7 53 29 216 5 1 6 006 ROYAUME UNI 2874 40 450 244 2038 29 2 71 
007 IRLAND 11 11 007 lALANDE 103 2 100 1 
400 VEA.STAATEN 102 1 12 1 86 2 400 ETATS UNIS 599 11 109 10 2 456 11 
1000 WELT 1921 31 325 532 246 84 686 4 31 1000 M 0 N DE 13305 106 3146 4611 2309 331 2497 28 277 
1010 INTRA-EG EUR-9 1869 29 313 531 247 63 465 3 18 1010 INTRA-CE EUR-9 12266 87 3035 4600 2289 329 1862 23 230 
1011 EXTRA-EG EUR-9 251 2 12 1 1 221 1 13 1011 EXTRA·CE EUR·9 1061 19 111 11 20 2 836 5 47 
1020 KLASSE 1 230 2 12 1 1 201 13 1020 CLASSE 1 944 19 111 11 20 2 732 2 47 
1021 EFTA LAENOER 63 1 51 11 1021 A E L E 215 1 2 1 18 164 29 
6102.13 MONOFILE AUS SVNTHETISCHER SPINNMASSE. KEINE ELASTOMER£. AUF 6102.13 MONOFILS EN MATIERES TEXTILES SVNTHETIQUES. SANS ELASTOMER£. 
LAENGEN ZUGESCHNITTEN. FUER BUERSTENWAREN COUPES A LONGUEUR POUR ARTICLES DE BROSSERIE 
001 FRANKREICH 115 81 5 10 19 001 FRANCE 445 303 13 42 86 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 489 165 1 163 58 1 101 004 ALLEMAGNE 753 311 10 271 67 3 91 
005 ITALIEN 667 445 137 27 7 3 48 005 ITALIE 1083 715 167 44 9 8 140 
042 SPANIEN 256 1 244 5 6 042 ESPAGNE 267 4 253 4 6 
400 VER.STAATEN 74 50 3 4 6 1 5 5 400 ETATS UNIS 357 271 22 18 6 4 7 29 
-- - -- - -- --
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Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 11100 kg Ouantites Ursprung I Werte I 1100 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland j Oanmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederiand I Belg. -Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1000 WELT 1663 597 572 11 211 96 10 166 1000 M 0 N DE 3039 1342 790 42 370 182 25 288 
1010 INTRA-EG EUR-9 1292 534 308 6 200 89 5 150 1010 INTRA-CE EUR-9 2331 1035 495 23 359 170 15 234 
1011 EXTRA-EG EUR-9 373 62 264 5 11 8 6 17 1011 EXTRA-CE EUR-9 709 307 295 19 12 12 10 54 
1020 KLASSE 1 360 55 264 5 11 7 5 13 1020 CLASSE 1 673 286 295 19 12 10 7 44 
5102.15 MONOFILE AUS SVNTHETISCHER SPINNMASSE. KEINE ELASTOMER£ UNO 5102.15 MONOFILS EN MATIERES TEXTILES SVNTHETIQUES. SANS ELASTOMER£. 
NICHT SOLCHE FUER BUERSTENWAREN AUTRES QUE COUPES A LONGUEUR POUR ARTICLES DE BROSSERIE 
001 FAANKREICH 64 11 37 10 5 1 001 FRANCE 458 57 234 120 32 8 7 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3567 1860 71 5 1631 002 BELGIQUE/LUXBG 6030 3170 180 7 2673 
003 NIEOERLANDE 71 9 25 37 003 PAYS BAS 447 22 2 269 153 1 
004 DEUTSCHLAND BA 676 266 203 69 74 11 53 004 ALLEMAGNE 3496 1057 1573 378 250 70 168 
005 ITALIEN 406 109 175 56 46 20 005 ITALIE 923 289 400 75 118 41 
006 VER KOENIGREICH 51 6 7 15 7 6 9 1 006 ROYAUME UNI 283 48 55 75 38 37 20 10 
040 PORTUGAL 120 113 6 1 040 PORTUGAL 427 406 14 7 
400 VER.STAATEN 189 121 29 2 8 13 15 1 400 ETATS UNIS 1115 719 190 25 55 68 45 13 
1000 WELT 5261 2270 561 311 1797 185 38 99 1000 M 0 N 0 E 13573 4839 1912 2287 3404 678 147 306 
1010 INTRA-EG EUR-9 4838 1998 519 285 1774 188 20 74 1010 INTRA-CE EUR-9 11647 3592 1694 2158 3285 593 !19 226 
1011 EXTRA-EG EUR-9 423 272 42 26 23 17 18 25 1011 EXTRA-CE EUR-9 1927 1247 218 129 119 85 09 80 
1020 KLASSE 1 409 261 42 24 23 17 18 24 1020 CLASSE 1 1893 1220 217 126 119 85 49 77 
1021 EFTA LAENOER 187 130 13 5 11 2 3 23 1021 A E L E 638 474 27 28 43 9 3 54 
5102-22 STREIFEN UNO KATGUTNACHAHMUNGEN AUS POLVAETHYLEN 5102.22 LAMES ET IMITATIONS DE CATGUT EN POLVETHYLEN 
001 FRANKREICH 29 6 1 21 1 001 FRANCE 122 11 17 92 2 
003 NIEDERLANOE 175 120 34 8 13 003 PAYS BAS 275 159 44 15 57 
004 DEUTSCHLAND BR 245 41 3 21 171 9 004 ALLEMAGNE 399 4 47 6 35 290 17 
005 ITALIEN 425 6 45 2 2 357 13 005 ITALIE 563 11 90 3 2 427 30 
008 DAENEMARK 120 16 1 103 008 DANEMARK 174 22 1 151 
038 OESTERREICH 243 16 139 40 19 5 24 038 AUTRICHE 279 18 151 51 19 6 34 
732 JAPAN 49 44 5 732 JAPON 156 53 1 102 
1000 WELT 1342 201 218 111 25 37 710 3 37 1000 M 0 N 0 E 2104 264 290 134 30 71 1238 3 66 
1010 INTRA-EG EUR-9 994 131 79 57 6 32 666 1 22 1010 INTRA-CE EUR-9 1539 181 137 89 11 71 1020 2 48 
1011 EXTRA-EG EUR-9 348 70 140 53 19 5 44 2 15 1011 EXTRA-CE EUR-9 566 84 152 65 19 7 218 2 19 
1020 KLASSE 1 348 70 140 53 19 5 44 2 15 1020 CLASSE 1 562 84 152 65 19 7 214 2 •. 19 
1021 EFTA LAENDER 277 26 139 42 19 5 29 2 15 1021 A E L E 330 30 151 54 19 6 49 2 19 
5102.24 STREIFEN UNO KATGUTNACHAHMUNGEN AUS POLYPROPVLEN 5102.24 LAMES ET IMITATIONS DE CATGUT EN POLYPROPYLENE 
003 NIEDERLANDE 358 297 56 5 003 PAYS BAS 353 274 69 10 
004 DEUTSCHLAND BR 362 40 284 14 24 004 ALLEMAGNE 355 43 271 14 27 
005 ITALIEN 148 50 55 37 6 005 ITALIE 301 129 114 43 15 
006 VEA KOENIGREICH 3001 493 6 905 1555 4 38 006 ROYAUME UNI 2396 433 7 720 1181 8 47 
1000 WELT 4173 976 159 20 1339 1585 13 81 1000 M 0 N DE 3734 1014 234 29 1114 1216 22 105 
1010 INTRA-EG EUR-9 4095 937 168 1334 1585 13 68 1010 INTRA-CE EUR-9 3592 924 234 1107 1216 22 89 
1011 EXTRA-EG EUR-9 78 40 2 20 4 12 1011 EXTRA-CE EUR-9 144 91 1 29 1 16 
1020 KLASSE 1 76 40 20 4 12 1020 CLASSE 1 143 90 1 29 7 16 
1021 EFTA LAENDER 64 29 19 4 12 1021 A E L E 122 71 28 7 16 
5102.28 STREIFEN UNO KATGUTNACHAHMUNGEN AUS SYNTHETISCHER SPINN- 5102.28 LAMES ET IMITATIONS DE CATGUT EN MATIERES TEXTILES SYNTHE-
MASSE. AUSGEN. AUS POLVAETHVLEN ODER POLYPROPYLEN TIQUES. AUTRES QUE DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
. 
003 NIEDEALANDE 52 19 26 3 4 003 PAYS BAS 691 254 398 27 12 
004 DEUTSCHLAND BR 33 1 26 3 2 1 004 ALLEMAGNE 104 10 50 17 10 5 12 
005 ITAUEN 33 18 12 3 005 ITALIE 123 85 34 4 
008 DAENEMARK 135 22 111 1 1 008 DANEMARK 308 145 156 2 3 2 I 732 JAPAN 26 26 732 JAPON 197 2 18~ 10 1 
1000 WELT 358 63 183 45 14 12 4 37 1000 M 0 N 0 E 1777 550 808 153 88 52 8 118 
1010 INTRA-EG EUR-9 275 61 157 30 11 12 1 3 1010 INTRA-CE EUR-9 1391 512 623 97 70 51 6 33 
1011 EXTRA-EO EUR-9 84 2 28 15 4 3 34 1011 EXTRA-CE EUR-9 387 39 185 56 18 1 3 85 
1020 KLASSE 1 80 2 26 11 4 3 34 1020 CLASSE 1 371 35 185 44 18 1 3 85 
1021 EFTA L AENDFA 49 2 10 3 34 1021 A E L E 124 23 10 2 1 3 85 
5102.41 MONOFILE AUS KUENSTLICHER SPINNMASSE 5102.41 MONOFILS EN MATIERES TEXTILES ARTIFICIELLES 
004 DEUTSCHLAND BA. 65 2 1 6 1 2 53 004 ALLEMAGNE 119 12 9 23 5 22 48 
1000 WELT 131 46 3 1 6 3 10 1 61 1000 M 0 N DE 348 139 14 20 24 12 &9 3 77 
1010 INTRA-EG EUR-9 117 42 3 1 6 3 2 ; 60 1010 INTRA-CE EUR-9 279 124 14 17 23 11 22 2 66 1011 EXTRA-EG EUR-9 13 4 7 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 70 16 2 1 1 37 2 11 i 
5102.49 STREIFEN UNO KATGUTNACHAHMUNGEN AUS KUENSTLICHER SPINNMASSE 5102.49 LAMES ET IMITATIONS DE CATGUT EN MATIERES TEXTILES ARTIFIC. 
004 DEUTSCHLAND BA 23 4 1 5 7 3 3 004 ALLEMAGNE 125 21 14 30 18 18 24 
732 JAPAN 381 97 20 261 1 2 732 JAPON 842 277 65 490 5 5 
UXM1 WELT 735 173 192 263 12 25 42 17 11 1000 M 0 N DE 1256 340 129 524 62 37 64 28 52 
' 1010 INTRA-EO EUR-9 308 46 173 3 10 9 39 17 11 1010 INTRA-CE EUR-9 381 45 63 34 56 34 70 28 51 
1011 EXTRA-EG EUR-9 427 126 20 261 1 16 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 873 296 65 490 5 3 13 1 
' 1020 KLASSE 1 427 126 20 261 1 16 3 1020 CLASSE 1 873 296 65 490 5 3 13 1 
i 
I 
I 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
Ursprung Quantltf!s Ursprung Valeurs 
Origine Origme 
Nimexe Dan mark Nimexe Danmark 
5103 SVNTHETISCHE UNO KUENSTLICHE SPINNFAEDEN. FUER EINZELVERKAUF 5103 FILS DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIOUES ET ARTIFICIELLES CONTI-
AUFGEMACHT NUES. CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5103.10 SVNTHETISCHE SPINNFAEDEN 5103.10 FILS DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 28 3 2 1 20 2 001 FRANCE 191 23 27 7 126 8 
003 NIEDEALANOE 26 3 2 14 7 003 PAYS BAS 210 20 18 119 53 
004 DEUTStHLAND BR 500 23 19 23 7 423 5 004 ALLEMAGNE 1744 243 260 240 111 799 91 
005 ITALIEN 36 5 12 11 1 3 4 005 ITALIE 254 38 54 125 5 15 17 
006 VER KOENIGREICH 44 3 2 1 10 1 22 5 006 ROYAUME UNI 503 64 23 13 136 19 179 69 
030 SCHWEDEN 26 26 030 SUEDE 285 2 283 
400 VER STAATEN 40 2 4 9 2 22 1 400 ETATS UNIS 353 20 65 115 20 5 121 7 
1000 WELT 770 20 46 69 55 41 464 22 43 1000 M 0 N DE 3754 189 427 565 579 327 1006 179 480 
1010 INTRA-EG EUR-9 642 14 40 37 49 36 430 22 14 1010 INTRA-CE EUR-9 2933 147 343 420 628 314 824 179 178 
1011 EXTRA-EG EUR-9 127 6 6 21 6 4 65 29 1011 EXTRA-CE EUR-9 823 42 84 145 52 13 184 303 
1020 KLASSE 1 111 6 5 10 6 4 51 29 1020 CLASSE 1 775 42 77 134 51 13 156 302 
1021 EFTA LAENDER 43 2 2 12 27 1021 A E L E 351 11 1 13 1 34 291 
5103.20 KUENSTLICHE SPINNFAEDEN 5103.20 FILS DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
004 DEUTSCHLAND BR 16 15 1 004 ALLEMAGNE 208 9 176 13 6 3 1 
1000 WELT 84 6 35 17 2 2 9 12 I 1000 M 0 N DE 378 33 65 197 17 20 27 13 6 
1010 INTRA-EG EUR-9 73 5 35 16 2 2 1 12 ; 1010 INTRA-CE EUR-9 342 28 65 192 17 20 5 13 2 1011 EXTRA-EG EUR-9 11 I I 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 36 5 5 22 4 
5104 GEWEBE AUS SVNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN 5104 TISSUS DE FIBRES TEXTILES SVNTHET.ET ARTIFICIELLES CONTINUES 
5104.03 SVNTH. CORDGEWEBE FUER REIFEN 5104.03 TISSUS DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES POUR PNEUMATIQUES 
001 FRANKREICH 1186 406 572 10 196 2 001 FRANCE 2714 836 1314 38 519 7 
002 BELGIEN LUXEMBURG 1030 316 143 64 30 476 1 002 BELGIOUE/LUXBG 3292 852 624 250 112 145:l 2 
003 NIEDERLANDE 1590 668 891 31 003 PAYS BAS 3658 1426 2175 57 
004 DEUTSCHLAND BR 1653 30 54 103 1445 4 17 004 ALLEMAGNE 4383 90 170 266 3800 22 35 
005 ITALIEN 192 184 5 3 005 ITALIE 372 346 14 12 
006 VER KOENIGREICH 819 3 119 4 415 278 006 ROYAUME UNI 2194 17 275 17 1143 742 
030 SCHWEDEN 126 115 11 030 SUEDE 337 317 20 
400 VER STAATEN 190 48 1 101 40 400 ETATS UNIS 595 114 4 3 328 146 
624 ISRAEL 128 14 114 624 ISRAEL 348 36 312 
732 JAPAN 440 434 6 732 JAPON 959 947 12 
954 SONDERFAELLE ANG 37 37 954 DIVERS NDA 106 106 
1000 WELT 7475 2056 315 1644 143 2306 696 313 1000 M 0 N DE 19192 4538 1063 4080 415 6177 2107 812 
1010 INTRA-EG EUR-9 6473 1577 297 1585 143 2090 465 296 1010 INTRA-CE EUR-9 16624 3476 1003 3925 415 5532 1492 779 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1003 462 18 59 216 211 17 1011 EXTRA-CE EUR-9 2569 1061 80 154 645 615 34 
1020 KLASSE 1 838 482 18 45 216 60 17 1020 CLASSE 1 2117 1061 60 119 645 198 34 
1021 EFTA LAENDER 191 2 37 115 20 17 1021 A E L E 516 16 97 317 52 34 
1030 KLASSE 2 128 14 114 1030 CLASSE 2 348 36 312 
5104.05 GEWEBE MIT SVNTH. ELASTOMER-FAEDEN 5104.05 TISSUS CONTENANT DES FILS D'ELASTOMERES 
001 FAANKAEICH 290 1 7 282 001 FRANCE 3213 9 3 7 70 3119 5 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 145 14 15 116 002 BELGIOUE/LUXBG 831 1 202 10 618 
003 NIEDERLANDE 156 2 20 134 003 PAYS BAS 859 59 1 <11 755 3 
004 DEUTSCHLAND BA. 1943 2 11 16 1892 21 1 004 ALLEMAGNE 7677 16 94 47 7419 90 11 
005 ITALIEN 1065 6 1 1057 1 005 ITALIE 7668 99 5 2 8 7551 3 
006 VEA. KOENIGREICH 61 7 2 3 44 5 006 ROYAUME UNI 353 59 37 31 2 194 30 
007 IRLAND 1177 1177 007 lALANDE 3534 3534 
008 DAENE'VIARK 26 26 008 DANEMARK 131 131 
030 SCHWEDEN 28 28 030 SUEDE 193 193 
036 SCH"NEIZ 348 348 036 SUISSE 3690 6 3683 1 
038 OESTERREICH 142 138 2 2 038 AUTRICHE 1632 5 1606 12 9 
040 PORTUGAL 312 312 040 PORTUGAL 1018 1018 
042 SPANIEN 131 131 042 ESPAGNE 978 1 977 
060 POLEN 96 96 060 POLOGNE 343 343 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 24 24 062 TCHECOSLOVAQUIE 159 159 
064 UNGAAN 28 28 064 HONGRIE 157 157 
400 VER STAATEN 3910 14 3895 1 400 ETATS UNIS 18081 1 29 18047 4 
404 KANADA 219 219 404 CANADA 953 953 
480 KOLUMBIEN 61 61 480 COLOMBIE 157 157 
680 THAILAND 62 62 680 THAILANDE 168 168 
728 SUEDKOREA 1561 1558 3 728 COREE SUD 7017 7007 10 
732 JAPAN 701 700 1 732 JAPON 5826 5819 7 
736 TAIWAN 474 474 736 TAIWAN {FORMOSE) 1688 1688 
740 HONGKONG 254 254 740 HONG KONG 972 972 
954 SONDERFAELLE ANG 223 223 954 DIVERS NDA 1183 1183 
1000 WELT 13551 16 18 3 26 58 13351 71 8 1000 M 0 N 0 E 69092 238 261 34 114 196 67869 326 55 
1010 INTRA-EG EUR-9 4861 15 18 3 26 44 4684 66 • 1010 INTRA-CE EUR-9 24268 228 261 34 114 187 23127 296 41 1011 EXTRA-EG EUR-9 8689 14 8667 5 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 44825 II 1 29 44742 28 14 
1020 KLASSE 1 5843 14 5823 3 3 1020 CLASSE 1 32644 11 1 29 32571 18 14 
1021 EFTA LAENDEA 850 846 2 2 1021 A E L E 6621 11 6588 12 10 
1030 KLASSE 2 2475 2472 3 1030 CLASSE 2 10323 10313 10 
1040 KLASSE 3 150 150 1040 CLASSE 3 675 675 
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Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 11100 kg Ouantitf!s Ursprung j Werte 11100 Eur Valeurs 
Origine Ongme 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France j ltalia I Nederland I Belg.-lux I U-K I Ireland J Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg -lux I U-K I Ireland J Danmark 
5104.07 GEWEBE AUS STREIFEN ODER DGL. AUS POLVAETHVLEN ODER POLY- 5104.07 TISSUS OBTENUS A PARTIR DE LAMES OU FORMES SIMIL DE POLY-
PROPYLEN ETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 F"AANKREICH 107 77 3 1 26 001 FRANCE 317 267 4 2 44 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 550 111 210 22 202 2 3 002 BELGIOCJE/LUXBG 859 174 412 22 242 5 4 
003 NIEDERLANOE 3041 1496 187 21 1143 2 192 003 PAYS BAS 5330 2838 366 37 1769 5 315 
004 DEUTSCHLAND BR 7392 422 82 2376 4154 358 004 ALLEMAGNE 13059 777 150 4255 7332 3 542 
005 ITALIE'N 162 11 79 18 54 005 ITALIE 271 48 149 37 37 
006 VER KOENIGREICH 2433 69 2 12 339 140 1871 006 ROYAUME UNI 3857 103 10 19 540 270 2915 
038 OESTERREICH 271 255 11 2 1 2 038 AUTRICHE 384 357 15 6 2 4 
040 PORTUGAL 219 18 8 6 156 31 040 PORTUGAL 300 23 10 7 218 42 
400 VER STAATEN 110 2 6 102 400 ETATS UNIS 151 4 4 8 133 2 
404 KANADA 668 19 14 41 594 404 CANADA 912 26 17 55 814 
728 SUEDKOREA 476 192 284 728 COREE SUD 467 206 261 
732 JAPAN 353 74 1 256 22 732 JAPON 369 75 1 245 2 46 
1000 WELT 15940 2403 926 135 2683 7157 145 2491 1000 M 0 N 0 E 26493 4235 1758 225 4649 11447 288 3891 
1010 INTRA~EG EUR~9 13738 1812 900 127 2609 5722 144 2424 1010 INTRA~CE EUR-9 23768 3499 1713 214 4555 9728 283 3776 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2204 591 28 9 75 1435 1 67 1011 EXTRA-CE EUR-9 2725 736 45 11 94 1719 5 115 
1020 KLASSE 1 1657 390 26 9 56 1108 1 67 1020 CLASSE 1 2179 517 45 11 77 1409 5 115 
1021 EFTA LAENDER 506 275 11 8 9 156 1 46 1021 A E L E 714 382 20 10 13 218 2 69 
1030 KLASSE 2 492 201 1 290 1030 CLASSE 2 488 219 1 268 
5104.11 GEWEBE FUER GAROINEN MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINN- 5104.11 TISSUS POUR VITRAGES. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHE-
FAEDEN. UNDICHT. NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN TIOUES. CLAIRS. AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANKAEICH 608 473 7 62 66 001 FRANCE 6064 4707 65 705 586 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 58 15 42 1 002 BELGIOUE/LUXBG 406 100 300 6 
004 DEUTSCHLAND BR. 105 55 2 31 15 2 004 ALLEMAGNE 887 469 20 225 151 22 
005 ITALIEN 160 124 13 22 1 005 ITALIE 1544 1281 76 179 6 2 
006 VER. KOENIGREICH 83 1 1 4 ?7 006 ROYAUME UNI 378 10 6 17 341 4 
036 SCHWEIZ 343 270 70 2 1 036 SUISSE 3279 2650 585 3 30 11 
1000 WELT 1392 887 202 14 121 164 4 1000 M 0 N DE 12771 8789 1516 128 1164 1130 44 
1010 INTRA-EG EUR-9 1033 616 125 9 119 181 3 1010 INTRA-CE EUR-9 9383 6121 877 92 1134 1107 32 
1011 EXTRA-EG EUR-9 359 271 77 5 2 3 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 3408 2668 639 38 31 23 11 
1020 KLASSE 1 359 271 77 5 2 3 1 1020 CLASSE 1 3406 2668 637 36 31 23 11 
1021 EFTA LAENOER 344 270 70 1 2 1 1021 A E L E 3286 2651 586 7 31 11 
5104.13 GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. NICHl' FUER 5104.13 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIOUES. NON POUR 
GARDINEN. UNDICHT. ROH OOER GEBLEICHT. NICHT AUS POLYAETHY- VITRAGES. CLAIRS. ECRUS OU BLANCHIS. AUTRES QUE POLYETHYLENE 
LEN ODER POLYPROPYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANKREICH 99 11 58 30 001 FRANCE 670 137 324 209 
002 BELGIEN LUXEMBURG 37 19 16 2 002 BELGIOUE/LUXBG 187 78 98 11 
003 NIEDERLANOE 32 19 4 2 7 003 PAYS BAS 123 53 23 23 24 
004 DEUTSCHLAND BR. 59 41 5 9 4 004 ALLEMAGNE 325 194 43 4 58 26 
005 ITALIEN 45 4 41 005 ITALIE 156 24 127 2 3 
036 SCHWEIZ 14 10 2 2 036 SUISSE 153 118 23 10 2 
1000 WELT 345 74 139 76 2 49 5 1000 M 0 N DE 2055 515 886 474 18 327 35 
1010 INTRA-EG EUR-9 283 65 105 71 2 46 4 1010 INTRA-CE EUR-9 1544 301 454 442 18 297 32 
1011 EXTRA-EG EUR-9 61 20 35 4 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 510 214 231 33 29 3 
1020 KLASSE 1 51 20 25 4 2 1020 CLASSE 1 464 214 185 33 29 3 
1021 EFTA LAENDEA 28 16 9 3 1021 A E L E 236 178 38 15 
' 2 3 
5104.15 GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. NICHT FUER 5104.15 TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIOUES. NON POUR 
GARDINEN, UNDICHT. GEFAERBT. NICHT AUS POLYAETHVLEN ODER VITRAGES. CLAIRS. TEINTS. AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLY-
POLYPROPYLEN PROPYLENE 
001 FRANKREICH 354 160 22 171 1 001 FRANCE 3983 1398 890 1684 11 
002 BELGIEN LUXEMBURG 67 44 14 7 2 002 BELGIOUE/LUXBG 389 236 93 1 51 8 
003 NIEDERLANOE 67 53 1 1 11 1 003 PAYS BAS 447 358 9 6 68 6 
004 DEUTSCHLAND BR 185 22 20 130 13 004 ALLEMAGNE 1166 168 232 1 677 88 
005 ITAUEN 101 30 57 11 3 005 ITALIE 666 285 258 109 14 
006 VER. KOENIGREICH 43 1 1 1 40 006 ROYAUME UNI 111 15 3 6 87 
036 SCHWEIZ 14 11 2 1 036 SUISSE 940 175 724 24 12 5 
400 VER STAATEN 26 3 15 2 6 400 ETATS UNIS 187 36 108 18 22 3 
728 SUEOKOREA 42 42 728 COREE SUO 148 2 146 
1000 WELT 932 316 116 47 7 373 73 1000 M 0 N DE 8293 2627 1396 1174 62 2747 297 
1010 INTRA-EG EUR-9 817 288 95 44 7 323 60 1010 INTRA-CE EUR-9 8787 2298 528 1131 52 2544 214 
1011 EXTRA-EG EUR-9 118 28 21 4 50 13 1011 EXTRA-CE EUR-9 1525 330 867 42 203 83 
1020 KLASSE 1 73 27 20 4 9 13 1020 CLASSE 1 1367 326 859 42 57 83 
1021 EFTA LAENOER 35 21 2 1 11 1021 A E L E 1063 231 724 24 12 72 
1030 KLASSE 2 43 1 42 1030 CLASSE 2 158 3 9 146 
5104.17 GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. NICHT FUER 5104.17 TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES. NON POUR 
GARDINEN. UNDICHT. BUNTGEWEBT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER VITRAGES. CLAIRS. FILS DE DIVERSES COULEURS. AUTRES QUE 
POLVPROPYLEN POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FAANKREICH 21 6 9 6 001 FRANCE 220 74 77 68 1 
003 NIEDERLANOE 76 1 3 72 003 PAYS BAS 363 4 1 8 350 
004 DEUTSCHLAND BA 16 3 5 8 004 ALLEMAGNE 252 31 71 147 3 
005 ITALIEN 30 21 9 005 ITAUE 300 221 79 
204 MAROKKO 14 14 204 MAROC 102 102 
1000 WELT 172 34 27 22 87 2 1000 M 0 N DE 1372 357 224 201 4 572 14 
--
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Ursprung I Mengen 11100 kg Quantites Ursprung 1 Werte 11100 Eur Valeurs 
Origme 
I I Deutschland I France j I Nederland I Belg -Lux. I 
Origine 
N1mexe Eur-9 ltalia U-K 
I 
Ireland 1 Danmark Nimexe I_ Eur-9 1 Deutschland j France 
I 
ltalia 1 ~ederland 1 Belg -Lux. 1 U-K 
I 
Ireland j Danmarlt 
1010 INTRA-EG EUR-9 148 29 12 18 87 2 1010 INTRA-CE EUR-9 1166 307 113 161 4 567 14 
1011 EXTRA-EG EUR-9 24 5 15 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 208 51 111 40 6 
1020 KLASSE 1 9 5 4 1020 CLASSE 1 104 50 8 40 6 
1030 KLASSE 2 14 14 1030 CLASSE. 2 103 103 
5104.18 GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. NICHT FUER 5104.18 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES. NON POUR 
GARDINEN. UNDICHT. BEDRUCKT. NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER VITRAGES, CLAIRS. IMPRIMES. AUTRES QUE POLYETHYLENE OU 
POLYPROPYLEN POLYPROPYLENE 
001 FRANKREICH 51 18 3 30 001 FRANCE 591 248 29 308 6 
003 NIEDERLANDE 21 10 6 4 1 003 PAYS BAS 130 67 2 23 26 12 
004 DEUTSCHLAND BR 45 13 11 17 4 004 ALLEMAGNE 427 112 44 1 220 50 
005 ITALIEN 80 55 17 6 2 005 ITALIE 1178 843 176 134 25 
038 OESTERREICH 10 9 1 038 AUTRICHE 140 118 15 1 1 5 
400 VER.STAATEN 33 1 32 400 ETATS UNIS 256 13 1 1 236 5 
1oc::Ml WELT 275 106 34 21 3 101 10 1000 M 0 N DE 3100 1456 373 111 38 989 133 
1010 INTRA-EG EUR-9 221 90 31 21 3 68 8 1010 INTRA-CE EUR-9 2483 1230 298 99 38 718 100 
1011 EXTRA-EG EUR-9 57 17 3 1 33 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 617 226 76 12 271 32 
1020 KLASSE 1 54 16 2 33 3 1020 CLASSE 1 598 226 57 12 271 32 
1021 EFTA LAENDER 14 11 1 1 1 1021 A E L E 203 139 16 8 19 21 
5104.21 GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, OICHT. ROH 5104.21 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES. NON 
OOER GEBLEICHT. NICHT AUS POLVAETHYLEN ODER POLVPROPYLEN CLAIRS. ECRUS OU BLANCHIS. AUTRES QUE POLYETHYLENE OU 
POLYPROPYLENE 
001 FAANKAEICH 824 164 280 119 253 5 3 001 FRANCE 4026 1015 1342 630 951 37 51 
002 BELGIEN"LUXEMBURG 552 452 14 12 67 7 002 BELGIOUE/LUXBG 2688 2244 67 51 284 42 
003 NIEDERLANDE 260 152 4 6 96 2 003 PAYS BAS 1167 686 19 31 407 2 22 
004 DEUTSCHLAND BR 1018 298 200 471 39 1 9 004 ALLEMAGNE 4310 999 1121 1870 187 10 123 
005 ITALIEN 419 204 14 41 124 36 005 ITALIE 2192 1265 109 293 350 174 1 
006 VER. KOENIGREICH 405 45 102 11 11 16 207 13 006 AOYAUME UNI 2194 219 587 80 87 60 1034 127 
036 SCHWEIZ 87 49 19 16 1 1 1 036 SUISSE 802 439 177 147 7 4 17 11 
038 OESTERREICH 93 76 2 11 1 2 1 038 AUTRICHE 611 446 4 141 6 10 4 
048 JUGOSLAVIEN 22 22 048 YOUGOSLAVIE 189 189 
400 VER STAATEN 82 34 17 2 8 6 5 10 400 ETATS UNIS 699 250 197 20 52 63 20 97 
732 JAPAN 208 77 23 35 41 16 16 732 JAPON 1547 648 154 252 255 65 173 
736 TAIWAN 44 1 1 27 15 736 TAIWAN (FORMOSE) 100 2 1 60 37 
1000 WELT 4130 1282 498 604 810 583 313 60 1000 M 0 N DE 21050 7335 2342 3417 3669 2095 1558 834 
1010 INTRA-EG EUR-9 3508 1043 434 509 711 527 257 27 1010 INTRA-CE EUR-9 16735 5540 1796 2633 3178 1955 1310 323 
1011 EXTRA-EG EUR-9 622 239 64 95 99 36 66 33 1011 EXTRA-CE EUR-9 4315 1795 546 784 491 140 248 311 
1020 KLASSE 1 542 238 64 86 77 7 37 33 1020 CLASSE 1 4056 1791 543 752 391 70 198 311 
1021 EFTA LAENDER 193 127 20 26 3 10 7 1021 A E L E 1482 889 181 288 15 4 70 35 
1030 KLASSE 2 77 2 9 21 30 15 1030 CLASSE 2 244 3 3 32 100 69 37 
5104.23 GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. DICHT. 5104.23 TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON 
GEFAERBT. MAXIMAL 57 CM BREIT. NICHT AUS POLYAETHYLENE ODER CLAIRS. TEINTS. D'UNE LARGEUR MAXIMUM 57 CM. AUTRES QUE 
POLYPROPYLEN POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE I 
001 FRANKAEICH 25 21 2 1 1 001 FRANCE 222 172 2 19 9 15 5 
002 BELGIEN LUXEMBURG 23 7 16 002 BELGIQUE/LUXBG 128 27 1 1 99 
! 
003 NIEDERLANDE 43 26 17 003 PAYS BAS 219 116 100 3 
004 DEUTSCHLAND BA. 46 3 19 4 18 2 004 ALLEMAGNE 443 43 2 118 59 188 33 
005 ITALIEN 49 23 5 10 10 1 005 ITALIE 398 237 27 62 • 6 62 4 
006 VER. KOENIGREICH 133 1 1 131 006 ROYAUME UNI 718 4 4 709 1 
732 JAPAN 80 3 1 76 732 JAPON 395 18 12 360 5 
1000 WELT 428 83 10 1 37 22 270 5 1000 M 0 N DE 2794 606 85 16 235 177 1598 77 
1010 INTRA-EG EUR-9 320 77 8 ; 32 22 178 3 1010 INTRA-CE EUR-9 2140 557 71 4 204 175 1085 44 1011 EXTRA-EG EUR-9 108 6 2 6 92 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 654 50 14 12 30 2 513 33 
1020 KLASSE 1 105 6 2 1 5 89 2 1020 CLASSE 1 627 50 14 12 30 2 486 33 
1021 EFTA LAENDEA 13 3 9 1 1021 A E L E 135 31 1 4 2 70 27 
6104.25 GEWEBE MIT MIND. 85 PC SVNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. DICHT. 5104.25 TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SVNTHETIQUES. NON 
GEFAERBT. UEBER 57 CM BREIT. NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER CLAIRS. TEINTS. D'UNE LARG. DE PLUS DE 57 CM. AUTRES QUE 
POLVPROPVLEN POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANKREICH 810 575 38 56 129 6 6 001 FRANCE 6245 4189 268 354 1290 40 104 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1487 522 629 3 328 4 1 002 BELGIOUE/LUXBG 9518 2954 4158 25 2350 27 4 
003 NIEDERLANDE 424 239 71 5 96 4 9 003 PAYS BAS 2602 1572 286 31 607 30 76 
004 DEUTSCHLAND BR 1067 261 193 386 152 19 56 004 ALLEMAGNE 7266 2300 1066 2055 1157 184 504 
005 ITALIEN 1380 856 348 67 84 20 5 005 ITALIE 10719 6543 2796 542 667 111 60 
006 VER. KOENIGREICH 286 36 12 12 29 9 60 128 006 ROYAUME UNI 1904 305 176 66 187 66 293 811 
028 NORWEGEN 78 4 74 028 NOAVEGE 481 15 1 1 2 462 
030 SCHWEDEN 89 1 1 1 86 030 SUEDE 554 5 3 5 541 
036 SCHWEIZ 154 108 18 11 2 4 8 3 036 SUISSE 1746 1085 187 147 27 50 194 56 
038 OESTERREICH 28 10 1 1 1 1 7 7 038 AUTRICHE 291 106 12 8 11 10 49 95 
042 SPANIEN 36 9 21 1 1 3 1 042 ESPAGNE 342 56 210 18 3 41 14 
060 POLEN 106 30 62 1 12 1 060 POLOGNE 427 118 257 4 44 4 
400 VER.STAATEN 603 413 84 19 42 23 8 14 400 ETATS UNIS 5100 3738 712 153 222 121 47 107 
728 SUEOKOREA 156 2 2 94 43 14 1 728 COREE SUD 642 12 8 413 152 49 8 
732 JAPAN 193 38 14 2 61 27 42 9 732 JAPON 1338 447 182 28 283 149 191 58 
736 TAIWAN 50 50 736 TAIWAN (FOAMOSE) 202 201 1 
1000 WELT 7022 2866 1528 285 1087 630 208 418 1000 M 0 N DE 49846 21323 11331 1810 6548 4584 1288 2982 
1010 INTRA-EG EUR-9 5475 2241 1322 252 869 470 116 206 1010 INTRA-CE EUR-9 38377 15840 9724 1456 5510 3787 700 1560 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1548 625 206 33 218 160 93 213 1011 EXTRA-CE EUR-9 11470 5683 1607 354 1038 778 588 1422 
-----
15 
16 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 I Ursprung 1 Mengen 11100 kg Quantites Ursprung \ Wene 11100 Eur Valeurs _j 
Ongme Ongme 
I Nimexe I Eur-9 I Deutschland \ France j ltalia \ Nederland \ Belg -Lux. \ U-K ! Ireland ! Danmark N1mexe I _ Eur-9 I Deutschland I France ! It alia I Nederland I Belg -Lux I U-K I Ireland I Danmark ! 
1070 K LA SSE 1 1200 585 t4t 33 111 61 67 202 1020 CLASSE 1 10045 5517 1335 354 565 401 494 1379 
102~ EFTA LAENDEA 354 122 20 12 3 5 17 175 1021 A E L E 3114 1214 209 155 43 63 256 1174 
1030 K LA SSE 2 225 7 3 107 93 t4 1 1030 CLASSE 2 939 39 15 469 356 50 10 
1040 K.LASSE 3 124 32 62 1 7 t2 10 1040 CLASSE 3 485 126 257 4 21 44 33 
5104.26 JACOUARD-GEWEBE MIT MIND. 85 PC SVNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. 5104.26 TISSUS ..JACQUARD. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SVNTHETIOUES. 
DICHT. BUNTGEWEBT, UEBER 115 BIS AUSSCHL 140 CM BREIT, NON CLAIRS. FILS DE DIV. COULEURS. LARG. SUP. 115 A 140 CM 
UEBER 250 G/OM. NICHT AUS POLVAETHYLEN OOER POLVPROPVLEN EXCL .• PLUS DE 250 G/M2. AUTRES QUE POLVETH. OU POLYPROPVL. 
005 ITALIEN 46 44 1 1 005 ITALIE 289 264 12 6 7 
1000 WELT 99 64 10 4 3 15 3 1000 M 0 N DE 611 410 53 27 22 72 27 
1010 INTRA-EG EUR-9 93 82 10 3 3 14 1 1010 INTRA-CE EUR-9 564 394 53 18 19 70 10 
1011 EXTRA-EG EUR-9 4 2 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 47 16 9 3 2 17 
5104.27 GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. KEIN 5104.27 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIOUES. SAUF 
..JACQUARD-GEWEBE. DICHT. BUNTGEWEBT. UEBER 57 BIS EJNSCHL. TISSUS .JACQUARD. NON CLAIRS. FILS DE DIV. COULEURS. LARGEUR 
75 CM BREIT. NICHT AUS POLVAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN SUP. 57 A 75 CM INCLUS. AUTRES QUE POLYETHVL. OU POLYPROPYL. 
001 FRANKREICH 33 16 10 5 2 001 FRANCE 349 125 1 131 57 3 32 
003 NIEDERLANDE 37 37 003 PAYS BAS 225 222 1 2 
004 DEUTSCHLAND BR 113 13 10 72 10 8 004 ALLEMAGNE 1917 229 156 1267 117 2 146 
005 ITALIEN 23 10 1 2 6 4 005 ITALIE 238 127 20 20 51 18 2 
036 SCHWEIZ 14 9 1 1 3 036 SUISSE 288 181 20 14 12 61 
038 OESTERREICH 9 3 1 1 4 038 AUTAICHE 176 66 10 16 3 2 79 
1000 WELT 258 78 16 11 92 21 23 17 1000 M 0 N DE 3367 747 280 162 1496 242 114 326 
1010 INTRA-EG EUR-9 223 64 14 10 86 20 18 11 1010 INTRA-CE EUR-9 2834 482 249 161 1436 227 94 185 
1011 EXTRA-EG EUR-9 36 15 2 1 5 1 5 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 535 266 31 1 61 15 20 141 
1020 KLASSE 1 35 15 2 5 1 5 7 1020 CLASSE 1 533 265 31 61 15 20 141 
1021 EFTA LAENDER 30 13 2 5 1 2 7 1021 A E l E 507 258 30 53 15 10 141 
5104.28 GEWEBE MIT MIND. 85 PC SVNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. KEIN 5104.28 TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SVNTHETIOUES. SAUF 
JACQUARD-GEWEBE. DICHT. BUNTGEWEBT. NICHT ZWISCHEN 57 UNO TISSUS JACQUARD. NON CLAIRS. FILS DE DIV. COUL.. NON ENTRE 
75 CM BREIT UNO NICHT AUS POLVAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 57 ET 75 CM LARG .• AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FAANKREICH 491 428 21 16 4 21 1 001 FRANCE 2642 1976 173 207 40 236 10 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 113 98 3 12 002 BELGIQUE/LUXBG 683 634 18 3 28 
003 NIEDERLANDE 33 5 6 16 4 2 003 PAYS BAS 169 52 26 51 29 8 3 
0~ DEUTSCHLAND BR 174 12 51 46 47 9 9 004 ALLEMAGNE 1175 153 311 282 134 132 163 
005 ITALIEN 325 259 12 5 1 47 1 005 ITALIE 2699 2278 140 51 22 198 10 
006 VER. KOENIGAEICH 52 3 1 19 23 6 006 ROYAUME UNI 298 37 7 1 110 2 112 29 
036 SCHWEIZ 10 2 2 3 1 1 1 036 SUISSE 179 25 32 77 12 4 17 12 
038 OESTERREICH 4 3 1 038 AUTRICHE 106 85 2 1 4 13 1 
400 VER STAATEN 73 18 43 7 4 1 400 ETATS UNIS 502 149 270 65 13 5 
1000 WELT 1327 830 94 108 104 56 116 19 1000 M 0 N DE 8828 5351 789 721 711 234 771 251 
1010 INTRA-EG EUR-9 1189 794 34 87 98 56 104 16 1010 INTRA-CE EUR-9 7682 4982 345 538 679 226 697 215 
1011 EXTRA-EG EUR-9 138 36 80 20 6 12 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 1145 369 444 182 32 8 74 36 
1020 KLASSE 1 121 35 53 11 6 12 4 1020 CLASSE 1 1050 358 391 153 32 8 72 36 
1021 EFTA LAENDER 27 15 2 3 2 2 3 1021 A E L E 388 185 36 78 18 8 35 28 
5104.32 GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. DICHT. 5104.32 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES. NON 
BEDRUCKT. MAXIMAL 57 CM BREIT. NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER CLAIRS, IMPRIMES. MAXIMUM 57 CM DE LARGEUR. AUTRES QUE 
POLYPROPYLEN POLETHVLENE OU POLYPROPYLENE . 
001 FRANKREICH 19 12 5 1 1 001 FRANCE 291 176 88 10 17 
004 DEUTSCHLAND BR 27 15 6 6 004 ALLEMAGNE 407 206 97 104 
005 ITALIEN 29 20 5 2 2 005 ITALIE 359 237 63 32 27 
1000 WELT 99 47 20 6 11 14 1 1000 M 0 N 0 E 1178 487 272 89 152 169 9 
1010 INT~A-EG EUR-9 91 46 19 5 10 10 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1145 479 269 88 142 180 7 
1011 EXTRA-EG EUR-9 6 1 1 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 32 8 3 10 9 2 
5104.34 GEVVEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. NICHT 5104.34 TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SVNTHETIQUES, NON 
UNDICHT. BEDRUCKT. UEBER 57 CM BREIT. NICHT AUS POLYAETHYLEN CLAIRS. IMPRIMES. PLUS DE 57 CM LARGEUR.AUTRES QUE POLYETHV-
ODER POLVPROPVLEN LENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANKREICH 323 178 60 28 51 3 3 001 FRANCE 3490 1561 570 419 873 27 40 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 568 24 515 10 17 1 1 002 BELGIOUE/LUXBG 3641 158 3267 54 151 5 6 
003 NIEDERLANDE 365 197 122 3 35 1 7 003 PAYS BAS 2292 1171 678 40 315 5 83 
004 DEUTSCHLAND BA. 492 133 36 200 108 3 12 004 ALLEMAGNE 6939 1817 655 2432 1724 39 272 
005 ITALIEN 1113 637 302 87 77 6 4 005 ITALIE 16764 9484 4685 1387 1056 70 82 
006 VER. KOENIGREICH 69 9 2 6 8 11 26 7 006 ROYAUME UNI 635 136 32 47 89 108 146 77 
036 SCHWEIZ 50 35 2 6 5 1 1 036 SUISSE 1048 659 45 212 58 40 2 32 
038 OESTERREICH 27 9 2 5 6 2 3 038 AUTAICHE 416 88 51 40 118 47 3 69 
~2 SPANIEN 58 14 8 1 13 16 1 5 042 ESPAGNE 777 201 146 9 160 200 8 53 
060 POLEN 15 14 1 060 POLOGNE 110 103 1 1 5 
400 VEA STAATEN 85 7 17 7 42 6 4 2 400 ETATS UNIS 631 152 51 30 314 46 25 13 
728 SUEDKOREA 42 1 41 728 COREE SUD 278 11 262 3 2 
732 JAPAN 145 27 8 90 19 1 732 JAPON 1206 232 132 6 660 4 159 13 
740 HONGKONG 47 47 740 HONG KONG 336 334 2 
1000 WELT 3459 1211 1118 168 645 308 87 52 1000 M 0 N 0 E 38891 14387 10967 1686 6130 4423 504 794 
1010 INTRA-EG EUR-9 2934 1045 1075 116 342 282 40 34 1010 INTRA-CE EUR-9 33776 12511 10478 1367 4491 4077 291 561 
1011 EXTRA-EG EUR-9 526 166 43 42 204 26 27 18 1011 EXTRA-CE EUR-9 5118 1877 489 319 1640 347 213 233 
1020 KLASSE 1 389 101 39 20 162 25 25 17 1020 CLASSE 1 4316 1418 454 307 1364 346 201 226 
1021 EFTA LAENDER 85 45 6 10 14 3 1 6 1021 A E L E 1568 764 125 252 209 94 8 116 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
l Werte 11100 Eur Valeurs Ursprung 
Ongme 
Ursprung 
f----,-----,-----,-----,-----,-----.-------.------,-----j Origine 
Nimexe Nimexe j Eur-9 j Deutschland j France j ltalia I Nederland I Belg -lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1020 KLASSE 2 
104C KLASSE 3 
94 
41 
48 
16 
4 42 
22 
5104.36 GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC SVNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. ROH 
ODER GEBLEICHT. NICHT AUS POLVAETHYLEN ODER POLVPROPYLEN 
gg~ ~:~~~~~E~~~EMBURG 
003 NIEOERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BA. 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 
400 VER STAATEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 fFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
129 
43 
44 
60 
63 
22 
53 
37 
81 
77 
666 
362 
305 
152 
20 
89 
62 
45 
24 
39 
53 
22 
207 
117 
91 
7 
7 
30 
53 
13 
15 
1 
36 
32 
4 
2 
68 
13 
20 
55 
159 
100 
59 
4 
2 
55 
, 
9 
2 
2 
3 
4 
24 
1 
34 
33 
1 
1 
5104.42 GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC SVNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. 
GEFAERBT. NICHT AUS POLVAETHVLEN ODER POLVPROPVLEN 
001 FAANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPAN/EN 
050 GRIECHENLAND 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 
400 VEA.STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA~EG EUR~9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDEA 
1030 Kl.ASSE 2 
1040 KLASSE 3 
152 
54 
35 
894 
400 
66 
20 
89 
33 
23 
50 
61 
92 
247 
788 
3109 
1610 
1501 
1357 
151 
50 
94 
88 
21 
20 
249 
2 
14 
75 
2 
2 
50 
53 
13 
11 
617 
382 
235 
167 
91 
15 
53 
16 
1 
78 
59 
14 
2 
16 
188 
168 
21 
21 
2 
10 
3 
6 
189 
225 
210 
15 
9 
1 
6 
12 
1 
40 
4 
71 
58 
13 
9 
4 
34 
5 
549 
9 
1 
1 
612 
597 
15 
5 
1 
10 
5104.44 JACQUARD~GEWEBE.MIT WENIGER ALS 85 PC SVNTHETISCHEN SPINN~ 
FAEDEN. BUNTGEWEBT. UEBER 115 BIS AUSSCHL. 140 CM BREIT. 
UEBER 250 G/QM. NICHT AUS POLVAETHYLEN ODER POLVPROPVLEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
24 
17 
6 
14 
8 
6 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
5104.46 GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. KEIN 
JACQUARD-GEWEBE. BUNTGEVVEBT. NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
POLVPROPYLEN 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
400 VER.STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
80 
104 
23 
60 
41 
390 
231 
163 
136 
18 
29 
3 
7 
53 
40 
14 
14 
5 
5 
43 
1 
3 
68 
48 
20 
12 
3 
62 
2 
1 
1 
71 
69 
3 
2 
6 
6 
1 
1 
14 
13 
1 
1 
5104.48 GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC SVNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. BE-
DRUCKT. NICHT AUS POLVAETHVLEN ODER POLVPROPYLEN 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
042 SPAN/EN 
400 VER STAATEN 
732 JAPAN 
44 
223 
203 
26 
9 
14 
42 
48 
21 
45 
3 
3 
3 
7 
59 
134 
4 
2 
7 
7 
13 
129 
1 
5 
11 
2 
2 
3 
5 
8 
26 
11 
1 
1 
10 
10 
1 
1 
1 
36 
21 
35 
81 
214 
69 
145 
133 
11 
2 
9 
7 
13 
3 
36 
78 
40 
1 
11 
31 
1 
1 
65 
247 
772 
1364 
184 
1181 
1127 
43 
20 
34 
3 
27 
16 
49 
40 
168 
50 
118 
101 
5 
1 
3 
1 
13 
13 
48 
1030 CLASSE 2 
1 11040 CLASSE 3 
659 
141 
345 
113 
35 
12 
272 
3 
5104.36 TISSUS. CONT. MOINS DE 85 PC DE FIBRES SVNTHETIQUES. ECRUS 
OU BLANCHIS. AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
2 I 004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS UNIS 
732 JAPON 
736 TAIWAN (FORMOSE) 
511000 M 0 N D E 
2 1010 INTRA-CE EUR-9 
3 1011 EXTRA-CE EUR-9 
3 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
626 
165 
206 
280 
328 
127 
116 
143 
297 
195 
2718 
1749 
969 
590 
102 
231 
150 
222 
115 
179 
63 
2 
116 
49 
801 
589 
212 
32 
31 
65 
116 
11 
7 
91 
95 
9 
2 
240 
214 
26 
16 
3 
10 
303 
31 
84 
146 
571 
418 
153 
7 
5 
146 
11 
5 
1 
11 
12 
42 
29 
13 
13 
1 
17 
10 
89 
3 
1 
131 
126 
6 
5 
2 
5104.42 TISSUS. CONT. MOJNS DE 85 PC DE FIBRES SVNTHETIO.UES. TEINTS. 
AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
1 I 001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
2 004 ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 
6 006 ROYAUME UNI 
1 036 SUISSE 
3 038 AUTAICHE 
040 PORTUGAL 
1 042 ESPAGNE 
050 GRECE 
1 062 TCHECOSLOVAQUIE 
1 400 ETATS UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
32 1000 M 0 N D E 
11 1010 INTRA-CE EUR-9 
21 1011 EXTRA-CE EUR-9 
19 1020 CLASSE 1 
13 1021 A E L E 
1 1030 CLASSE 2 
1 1040 CLASSE 3 
1224 
339 
228 
4002 
2150 
398 
177 
537 
179 
164 
225 
144 
332 
772 
3105 
14469 
8387 
6083 
5605 
976 
214 
264 
632 
128 
131 
1340 
17 
112 
420 
8 
19 
224 
107 
41 
46 
3319 
2268 
1051 
877 
544 
67 
107 
115 
6 
393 
320 
43 
24 
111 
14 
1038 
876 
162 
160 
25 
2 
106 
15 
32 
1381 
19 
16 
2 
30 
16 
1625 
1553 
73 
43 
25 
30 
73 
6 
300 
27 
7 
1 
12 
24 
469 
414 
55 
39 
3 
16 
350 
31 
1573 
73 
8 
6 
2 
3 
20 
1 
2122 
2036 
86 
36 
13 
49 
1 
5104.44 TISSUS JACQUARD. CONT. MOINS DE 85 PC DE FIBRES SYNTHETIQUES 
FILS DE DIV. COUL.. LARG. SUP. 115 A 140 CM EXCLUS. PESANT 
PLUS DE 250 G/M2. AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLVPROPYl.ENE 
~ I~~ ~T'!.:-~E E EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
128 
101 
26 
80 
59 
21 
18 
15 
2 
4 
4 
10 
10 
5104.46 TISSUS. CONT. MOINS DE 85 PC DE FIBRES SVNTHETIOUES. SAUF 
TISSUS JACQUARD. FILS DE DIV. COULEURS. AUTRES QUE POLYETHY-
LENE OU POLYPROPYLENE 
2 I 004 ALLEMAGNE 
1 005 lTALIE 
1 006 ROYAUME UNI 
400 ETATS UNIS 
732 JAPON 
10 11000 M 0 N D E 
5 1010 INTRA-CE EUR-9 
6 1011 EXTRA-CE EUR-9 
5 1020 CLASSE. 1 
5 1021 A E L E 
529 
525 
184 
254 
164 
2209 
1409 
801 
666 
141 
175 
23 
38 
11 
365 
270 
95 
95 
36 
48 
222 
7 
13 
431 
278 
153 
93 
24 
363 
50 
12 
6 
464 
438 
26 
23 
4 
27 
9 
1 
1 
1 
56 
46 
10 
10 
4 
40 
22 
5 
1 
101 
94 
7 
7 
2 
5104.48 TISSUS. CONT. MOINS DE 85 PC DE FIBRES SVNTHETIQUES. IMPRI-
MES. AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 
1 I 004 ALLEMAGNE 
1 005 1TALIE 
1 006 ROYAUME UNI 
1 038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS UNIS 
732 JAPON 
379 
1704 
1501 
208 
162 
142 
237 
223 
161 
375 
27 
40 
25 
41 
5 
234 
887 
41 
35 
68 
47 
94 
1120 
15 
2 
8 
4 
17 
33 
114 
21 
46 
35 
26 
1 
94 
277 
104 
8 
12 
4 
44 
69 
3 
10 
5 
156 
114 
129 
295 
!108 
367 
519 
506 
59 
10 
34 
52 
75 
28 
332 
379 
256 
5 
89 
168 
5 
5 
243 
772 
3034 
6860 
1147 
4513 
4315 
261 
75 
122 
23 
92 
92 
189 
146 
715 
240 
476 
405 
39 
10 
27 
8 
92 
7 
2 
74 
2"16 
2 
5 
4 
10 
27 
16 
11 
11 
1 
11 
23 
11 
48 
13 
24 
2 
4 
236 
93 
143 
135 
105 
5 
4 
9 
6 
3 
28 
5 
6 
77 
43 
34 
33 
32 
3 
13 
13 
4 
20 
17 
18 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung j Mengen 1 OliO kg Quantites Ursprung I We~e 1 OliO Eur Valeurs 
Origine Ortgme 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France j ltalia I Nederland J Belg.-Lux. I U-K I Ireland j Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltaha I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland J Oanmark 
1000 WELT 725 113 227 158 39 80 120 8 1000 M 0 N DE 5237 859 1387 1294 384 517 662 94 
1010 INTRA-EG EUR-9 524 80 206 148 20 48 20 4 1010 INTRA-CE EUR-9 3942 617 1206 1249 193 485 149 43 
1011 EXTRA-EG EUR-9 201 33 21 10 19 14 100 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 1296 243 181 45 171 92 513 51 
1020 KLASSE 1 149 29 19 2 13 14 70 2 1020 CLASSE 1 1025 211 171 28 141 92 342 40 
1021 EFTA LAENDEA 28 9 3 1 5 4 4 2 1021AELE. 346 101 48 9 79 44 27 38 
1030 KLASSE 2 44 8 7 28 1 1030 CLASSE 2 210 3 17 30 157 3 
5104.52. KUENSTLICHE CORDGEWEBE FUER REIFEN 5104.52 TISSUS DE FIBRES ARTIFICIELLES POUR PNEUMATIQUES 
001 FRANKREICH 270 131 22 117 001 FRANCE 517 225 42 250 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 651 236 38 3 1 373 002 BELGIQUE/LUXBG 1717 476 107 11 2 1121 
003 NIEDERLANDE 1872 324 838 704 6 003 PAYS BAS 4021 588 1690 1726 17 
004 DEUTSCHLAND BR 1523 88 346 296 713 80 004 ALLEMAGNE 3244 164 674 591 1671 144 
005 ITALIEN 1199 1130 16 53 005 ITALIE 2226 2095 42 89 
006 VER KOENIGREICH 231 22 70 13 126 006 AOYAUME UNI 440 40 157 30 218 
038 OESTERREICH 382 41 341 038 AUTRICHE 775 1 2 90 682 
048 .JUGOSLAVIEN 339 339 048 YOUGOSLAVIE 547 547 
1000 WELT 8569 1821 149 1618 296 1632 417 576 1000 M 0 N 0 E 13690 3385 311 3122 693 3863 1327 1089 
1010 INTRA-EG EUR-9 5745 1821 149 1278 296 1&84 431 206 1010 INTRA-CE EUR-9 12169 3384 311 2574 593 3719 1226 362 
1011 EXTRA-EG EUR-9 823 339 68 48 370 1011 EXTRA-CE EUR-9 1520 548 144 101 727 
1020 KLASSE 1 789 339 68 41 341 1020 CLASSE 1 1463 548 143 90 682 
1021 EFTA LAENDER 426 44 41 341 1021 A E L E 857 1 84 90 682 
5104.54 GEWEBE MIT KUENSTLICHEN ELASTOMER-FAEDEN 5104.54 TISSUS DE FIBRES ARTIFICIELLES. CONT. DES FILS D·ELASTOMERES 
001 FRANKREICH 110 1 109 001 FRANCE 1388 1 1 9 1375 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 33 1 32 002 BELGIOUE/LUXBG 147 8 139 
003 NIEDERLANDE 71 11 12 19 29 003 PAYS BAS 281 49 22 59 151 
004 DEUTSCHLAND BA 125 125 004 ALLEMAGNE 914 2 1 2 908 1 
005 ITALIEN 419 1 2 415 1 005 ITAUE 2009 14 1 16 1973 5 
007 IRLAND 83 83 007 lALANDE 281 281 
030 SCHWEDEN 146 146 030 SUEDE 784 784 
036 SCHWEIZ 43 2 41 036 SUISSE 411 26 1 2 2 380 
038 OESTERREICH 410 409 1 038 AUTR!CHE 1982 1 1978 3 
040 PORTUGAL 37 37 040 PORTUGAL 305 302 3 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 54 54 062 TCHECOSLOVAQUIE 134 134 
400 VER.STAATEN 381 3 377 1 400 ETATS UNIS 1744 5 1734 5 
404 KANADA 133 105 28 404 CANADA 399 260 139 
664 !NOlEN 89 89 664 INDE 400 400 
728 SUEDKOREA 52 52 728 COREE SUO 159 159 
732 JAPAN 54 2 52 732 .JAPON 558 10 548 
736 TAIWAN 383 383 736 TAIWAN (FORMOSE) 647 647 
954 SONDERFAELLE ANG 55 55 954 DIVERS NDA 464 464 
1000 WELT 2779 14 12 1 138 2803 12 1 1000 M 0 N DE 13425 91 3 25 12 378 12841 74 3 
1010 INTRA-EG EUR-9 684 12 12 1 :ze 803 10 i 1010 INTRA-CE EUR-9 5142 85 3 24 10 100 4884 55 1 1011 EXTRA-EG EUR-9 1915 2 110 1800 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 8284 27 1 2 277 7956 18 3 
1020 KLASSE 1 1218 2 110 .1104 1 1 1020 CLASSE 1 6288 27 1 2 277 5970 8 3 
1021 EFTA LAENDER 636 2 633 1 1021 A E L E 3484 27 1 2 2 3446 3 3 
1030 KLASSE 2 539 638 1 1030 CLASSE 2 1285 1275 10 
1040 KLASSE 3 103 103 1040 CLASSE 3 248 248 
5104.56 GEVVEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN. UNDICHT. 6104.56 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES. CLAIR&. 
ROH ODER GEBLEICHT ECRUS OU BLANCHIS . 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 185 184 1 002 BELGIOUE/LUXBG 1014 1009 2 3 
003 NIEDERLANDE 37 36 1 003 PAYS BAS 160 147 2 11 
004 DEUTSCHLAND BR. 16 1 10 5 004 ALLEMAGNE 104 3 77 23 1 
005 ITALIEN 29 7 4 18 005 ITALIE 137 35 23 79 
006 VEA. KOENIGREICH 26 10 16 006 AOYAUME UNI 117 39 78 
1000 WELT 370 298 21 20 30 1 1000 M 0 N DE 1814 1483 108 99 2 139 5 
1010 INTRA-EG EUR-9 332 271 20 10 30 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1700 1372 104 79 2 139 4 
1011 EXTRA-EG EUR-9 37 27 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 114 91 2 20 1 
5104.58 GEWEBE MIT MIND- 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN. UNDICHT. 5104.58 TISSUS. CONT. 86 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES. CLAIR&. 
GEFAERBT TEINTS 
001 FAANKREICH 59 50 1 8 001 FRANCE 511 425 9 77 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 120 107 2 11 002 BELGIOUE/LUXBG 617 565 9 43 
003 NIEDERLANOE 206 30 7 169 003 PAYS BAS 1406 166 23 1217 
004 DEUTSCHLAND BA. 29 3 4 19 3 004 ALLEMAGNE 191 10 25 137 19 
005 ITALIEN 46 39 6 1 005 ITALIE 365 295 60 8 2 
1000 WELT 492 244 17 19 11 196 5 1000 M 0 N DE 3341 1574 112 138 43 1441 35 
1010 INTRA-EG EUR-9 481 226 12 12 11 196 4 1010 INTRA-CE EUR-9 3117 1458 91 61 43 1440 24 
1011 EXTRA-EG EUR-9 33 18 6 7 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 225 116 21 76 2 10 
1020 KLASSE 1 19 12 5 1 1 1020 CLASSE 1 174 96 66 2 10 
5104.62 GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN. UNDICHT. 5104.62 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES. CLAIR&. 
BUNTGEWEBT FILS DE DIVERSE& COULEURS 
003 NIEDERLANDE 67 5 62 003 PAYS BAS 706 20 686 
005 ITALIEN 27 23 3 1 005 ITALIE 254 182 60 12 
204 MAROKKO 14 14 204 MAROC 102 102 
1000 WELT 126 32 18 7 & 84 1000 M 0 N DE 1204 268 168 47 20 703 2 
----- - --
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
! Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung 1 Werte 1000Eur Valeurs 
1 Origine Origme 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland 1 Belg -Lux. I U-K I Ireland J Danmark Nimexe I . Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland 1 Danmark 
1010 INTRA-EG EUR-9 109 30 3 7 5 84 1010 INTRA-CE EUA-9 1086 236 80 45 20 703 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 16 2 14 1011 EXTRA-CE EUR-9 138 30 106 2 
1030 KLASSE 2 14 14 1030 CLASSE 2 103 1 102 
5104.84 GEWEBE MIT MIND. 86 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN. UNDICHT. 6104.64 TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES. CLAIRS. 
BEDRUCKT IMPRIMES 
001 FRANKREICH 27 13 4 10 001 FRANCE 330 156 32 141 1 
003 NIEDEALANDE 28 25 2 1 003 PAYS BAS 198 186 1 5 6 
005 ITALIEN 50 33 17 005 ITALIE 806 350 452 4 
036 SCHWEIZ 3 2 1 036 SUISSE 106 12 79 14 1 
1000 WELT 141 84 26 12 2 14 3 1000 M 0 N DE 1706 818 572 92 12 190 22 
1010 INTRA-EG EUR-9 122 75 23 8 2 12 2 1010 INTRA-CE EUR-9 1444 719 477 47 12 175 14 
1011 EXTRA-EG EUR-9 18 9 3 4 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 283 99 95 45 15 9 
1020 KLASSE 1 15 9 3 1 1 1 1020 CLASSE 1 232 99 91 18 15 9 
1021 EFTA LAENOER 8 3 2 1 1 1 1021 A E L E 153 39 81 14 12 7 
5104.86 GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN. DICHT. ROH &104.66 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES. NON 
ODER GEBLEICHT CLAIRS. ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANKREICH 576 460 44 18 54 001 FRANCE 2870 2276 306 80 208 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 45 10 33 1 1 002 BELGIOUE/LUXBG 164 35 122 4 3 
003 NIEDERLANDE 296 281 2 4 9 003 PAYS BAS 1297 1215 6 46 30 
004 DEUTSCHLAND BR. 418 305 13 72 26 2 004 ALLEMAGNE 1480 966 80 309 116 2 7 
005 ITALIEN 103 13 6 10 72 2 005 ITALIE 468 90 29 84 247 18 
006 VEA. KOENIGAEICH 310 37 135 12 18 50 58 006 ROYAUME UNI 1167 118 476 41 82 152 298 
008 DAENEMARK 31 31 008 DANEMARK 114 114 
036 SCHWEIZ 1054 131 2 920 1 036 SUISSE 1115 812 47 245 11 
038 OESTERREICH 46 42 4 038 AUTRICHE 181 153 28 
042 SPANIEN 75 45 30 042 ESPAGNE 263 156 107 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 105 33 57 15 3 062 TCHECOSLOVAQUIE 273 84 161 28 400 VER STAATEN 305 252 33 3 14 400 ETATS UNIS 986 727 196 8 46 8 1 
404 KANADA 1090 68 415 107 500 404 CANADA 2734 177 990 275 1292 
732 JAPAN 22 2 10 6 4 732 JAPON 146 1 12 92 25 16 
1000 WELT 4519 1404 989 1027 29& 730 71 3 1CMlO M 0 N DE 13370 6970 3007 889 1043 2114 347 20 
1010 INTRA-EG EUR-9 1777 831 480 74 118 210 82 2 1010 INTRA-CE EUR-9 7582 3849 1599 473 559 753 322 7 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2743 573 &09 953 177 &20 9 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 5805 2120 1408 397 483 1380 25 12 
1020 KLASSE 1 2593 537 451 935 146 518 4 2 1020 CLASSE 1 5436 2027 1245 366 415 1354 17 12 
1021 EFTA LAENDER 1101 173 2 924 1 1 1021 A E l E 1306 966 47 274 8 11 
1040 KLASSE 3 113 36 59 15 3 1040 CLASSE 3 296 93 164 28 10 1 
5104.72 GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN. DICHT. 5104.72 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES. NON 
GEFAERBT. MAX. 57 CM BREIT CLAIRS. TEINTS. LARGEUR 57 CM OU MOINS 
001 FAANKREICH 16 13 2 1 001 FRANCE 122 83 16 21 2 
003 NIEDERLANDE 31 10 21 003 PAYS BAS 154 48 106 
005 ITALIEN 43 17 26 005 ITALIE 310 157 2 145 6 
1000 WELT 110 44 1 4 36 24 1 1000 M 0 N DE 720 311 8 36 194 162 9 
1010 INTRA-EG EUR-9 105 42 3 36 23 1 1010 INTRA-CE EUR-9 881 301 3 27 193 150 7 
1011 EXTRA-EG EUR-9 4 1 2 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 40 10 6 9 1 12 2 
5104.74 GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN. DICHT. GEFAERBT &104.74 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFIC .• NON CLAIRS. 
UEBER 13& SIS 145 CM BREIT. IN TAFT-.SERGE- OD.SATINBINDUNG TEINTS. LARGEUR SUP. 135 A 145 CM INCLUS. ARMURE TOILE. 
SERGE. CROISE OU SATIN 
001 FRANKREICH 80 52 2 6 20 001 FRANCE 498 326 10 40 119 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1155 777 239 139 002 BELGIOUE/LUXBG 5958 3974 1303 681 
003 NIEDERLANDE 595 447 12 136 003 PAYS BAS 2904 2005 1 68 830 
004 DEUTSCHLAND BR. 882 5 44 761 35 37 004 ALLEMAGNE 5327 36 282 4581 204 224 
005 ITALIEN 525 417 9 94 1 4 005 ITALIE 3164 2500 52 564 15 33 
006 VER KOENIGAEICH 189 29 1 2 156 1 006 ROYAUME UNI 789 166 4 12 603 4 
I 008 OAENEMARK 32 32 008 OANEMAAK 134 134 
030 SCHWEDEN 60 60 030 SUEDE 388 388 I 
038 OESTERREICH 77 75 1 1 038 AUTRICHE 310 289 2 9 10 
058 DEUTSCH DEM.REP. 53 49 4 058 REP OEM ALLEMANDE 174 160 14 
060 POLEN 195 134 23 37 1 060 POLOGNE 645 458 70 114 3 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 300 272 13 5 7 3 062 TCHECOSLOVAQUIE 928 843 41 13 22 9 
064 UNGAAN 179 110 62 7 064 HONGRIE 599 356 230 13 
404 KANADA 650 637 13 404 CANADA 2282 2236 1 45 
732 JAPAN 16 16 732 JAPON 116 5 111 
1000 WELT 5028 2354 340 80 1903 225 126 1CMlO M 0 N DE 24430 11136 1704 431 9132 1280 747 
1010 INTRA-EG EUR-9 3458 1753 2&& 80 1158 192 42 1010 INTRA-CE EUR-9 18773 9105 1395 372 8489 1188 264 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1572 801 8& 20 748 33 85 1011 EXTRA-CE EUR-9 5657 2032 309 59 2883 111 483 
1020 KLASSE 1 840 84 654 25 77 1020 CLASSE 1 3293 369 9 5 2363 86 461 
1021 EFTA LAENDER 146 82 2 62 1021 A E L E 781 352 9 4 12 3 401 
1040 KLASSE 3 728 516 84 20 93 8 7 1040 CLASSE 3 2362 1661 300 55 299 25 22 
5104.76 GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN. DICHT. GEFAERBT 5104.76 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFIC .• NON CLAIRS. 
BREITER ALS 57 CM. NICHT ZWISCHEN 135 BIS 146 CM BREIT. IN TEINTS. LARGEUR PLUS DE 57 CM. NON ENTRE LARGEUR 135 A 145CM 
TAFT-~ SERGE- ODER SATINBINDUNG INCLUS. ARMURE TOILE. SERGE. CROISE OU SATIN 
001 FRANKREICH 187 88 55 5 33 5 1 001 FRANCE 1894 953 372 78 463 15 13 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 977 76 656 2 237 5 1 002 BELGIQUE/LUXBG 5004 386 3376 17 1192 28 5 
003 NIEDERLANDE 405 132 72 7 194 003 PAYS BAS 2422 676 279 34 1433 
19 
20 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Ursprung I Mengen 1 1100 kg Ouantites I Ursprung I Werte 1 1100 Eur Valeurs ] 
l Ongme i Origme 
I Nimexe ! Eur-9 j Deutschland j France 1 ltalia 1 Nederland \ Belg.-LU<. \ U-K ! Ireland j Oanmark Nimexe ! Eur-9 ! Deutschland ! France ! ltaha j Nederland j Belg.-Lux. j U-K ! Ireland ! Oanmark 
OL4 DEUTSCHLAND BR b81 403 81 56 26 7 8 004 ALLEMAGNE 3612 2635 404 323 165 25 60 
OOb ITALIEN 440 61 318 17 26 3 15 005 ITALIE 3068 555 2095 81 212 17 108 
006 VER KOENIGREICH 912 608 60 17 3 2 141 81 G06 ROYAUME UNI 4065 2427 335 68 11 16 740 468 
036 SCHWEIZ 45 17 3 18 1 6 036 SUISSE 527 269 56 120 31 2 49 
042 SPANIEN 25 1 22 1 1 042 E~.PAGN.E 110 7 77 13 10 3 
060 POLEN 381 28 290 27 11 8 17 060 POLOGNE 1168 102 900 69 38 20 39 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 199 116 21 3 20 16 2 21 062 TCHECOSLOVAQUIE 568 325 72 10 49 49 5 58 
064 UNGA~N 52 4 21 27 064 HONGRIE 146 12 57 75 2 
400 VER STAATEN 63 18 23 3 6 11 2 400 ETATS UNIS 308 93 111 15 2 25 49 13 
404 KANADA 46 25 17 2 2 404 CANADA 122 46 65 7 4 
732 JAPAN 30 2 20 3 5 732 JAPON 185 24 126 22 13 
1000 WELT 4438 1186 1971 242 371 325 201 140 1000 M 0 N 0 E 23839 5998 10326 1203 1872 2483 955 802 
1010 11\!TRA-EG EUR-9 3508 967 1510 163 318 282 162 106 1010 INTRA-CE EUR-9 20064 5008 8722 895 1685 2289 831 854 
1011 EXTRA-EG EUR-9 931 220 462 80 53 43 39 34 1011 EXTRA-CE EUR-9 3553 989 1604 307 187 194 124 148 
1020 KLASSE 1 244 61 96 22 21 13 18 13 1020 CLASSE 1 1465 504 451 150 92 102 77 89 
1021 EFTA LAENDER 61 20 6 19 1 4 2 9 1021 A E L E 653 299 89 122 4 56 15 68 
1030 KLASSE 2 34 28 1 5 1030 CLASSE 2 131 105 3 3 20 
1040 KLASSE 3 652 159 338 57 32 24 21 21 1040 CLASSE 3 1957 485 1048 154 91 72 47 60 
5104.82 -.IACQUARD-GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN. DICHT. 5104.82 TISSUS -JACQUARD. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFIC .• NON 
BUNTGEWEBT. UEBER 115 BIS AUSSCHL. 140 CM BREIT. GEWICHT CLAIRS. FILS DE DIV. COULEURS. LARGEUR SUP. 115 A 140 CM 
UEBER 250 G/QM EXCLUS. POIDS PLUS DE 250 G/M2 
1000 WELT 50 15 18 7 4 1 5 1000 M 0 N DE 214 97 16 42 25 5 29 
1010 INTRA-EG EUR-9 28 , 7 4 1 5 1010 INTRA-CE EUR-9 180 80 1 42 25 4 28 
1011 EXTRA-EG EUR-9 22 4 18 1011 EXTRA-CE EUR-9 35 17 15 1 1 1 
5104.84 GEWEBE MIT MIND. 850/o KUENSTL. SPINNFAEDEN. DICHT. BUNT- 5104.84 TISSUS. CONT. MIN. 850Jo DE FIBRES ARTIFIC .• NON CLAIRS. FILS 
GEWEBT. VON MIND. 21,6 TEX. BREITE MIND. 140 CM (MATRATZEN- DE DIV. COULEURS AVEC TITRE DE MIN. 21,6 TEX ET LARGEUR DE 
DRELLE) MIN. 140 CM (COUTILS A MATELAS) 
1000 WELT 34 23 8 3 1000 M 0 N 0 E 193 126 40 25 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 33 23 8 2 1010 INTRA-CE EUR-9 184 126 40 18 2 1011 EXTRA-EG EUR-9 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 9 7 
5104.86 GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN. DICHT. BUNT- 5104.86 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFIC .• NON CLAIRS. 
GEWEBT. UEBER 57 BIS 75 CM BREIT FILS DE DIV. COULEURS. LARGEUR SUP. 57 A 75 CM INCLUS 
1000 WELT 41 9 7 18 7 1000 M 0 N DE 232 70 3 5 32 109 13 
1010 INTRA-EG EUR-9 37 9 7 14 7 1010 INTRA-CE EUR-9 201 66 1 5 32 85 12 
1011 EXTRA-EG EUR-9 4 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 30 4 2 23 1 
5104.88 GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN. DICHT. BUNT- 5104.88 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFIC .• NON CLAIRS. 
GEWEBT,. KEIN -.IACQUARD-GEWEBE UNO KEINE MATRATZENDRELLE. FILS DE DIV. COULEURS. SANS JACQUARD ET SANS COUTILS A 
NICHT ZWISCHEN 57 UNO 75 CM BREIT MATELAS. NON ENTRE LARGEUR SUP. 57 A 75 CM INCLUS 
001 FRANKREICH 21 15 2 3 1 001 FRANCE 245 184 13 29 18 1 
002 BELGIEN LUXEMBURG 113 111 2 002 BELGIQUE/LUXBG 624 613 1 10 
003 NIEDERLANDE 25 5 16 2 2 003 PAYS BAS 120 46 50 12 12 
004 DEUTSCHLAND BR 87 7 53 15 3 9 004 ALLEMAGNE 397 55 200 109 19 14 
005 ITALIEN 47 26 17 2 1 1 005 ITALIE 394 209 159 9 • 7 10 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 35 17 16 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 104 48 50 1 5 
064 UNGARN 79 79 064 HONGRIE 222 222 
1000 WELT 454 195 54 153 29 10 13 1000 M 0 N DE 2492 1327 357 504 192 66 46 
1010 INTRA-EG EUR-9 310 161 27 74 28 8 12 1010 INTRA-CE EUR-9 1870 1086 221 277 187 80 39 
1011 EXTRA-EG EUR-9 145 34 28 79 1 2 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 621 241 136 226 5 6 7 
1020 KLA >SE 1 15 11 2 1 1 1020 CLASSE 1 203 158 29 4 4 1 7 
1021 EFTA LAENDER 5 4 1 1021 A E L E 122 91 21 3 3 1 3 
1040 K LA SSE 3 119 22 16 79 2 1040 CLASSE 3 354 76 50 222 1 5 
5104.91 GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN. DICHT. BE- 5104.91 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES. NON 
ORUCKT. MAXIMAL 57 CM BREIT CLAIRS. IMPRIMES. LARGEUR 57 CM OU MOINS 
1000 WELT 117 104 4 1 8 1000 M 0 N DE 267 212 2 9 , 33 
1010 INTRA-EG EUR-9 17 8 1 8 1010 INTRA-CE EUR-9 145 97 2 3 , 33 
1011 EXTRA-EG EUR-9 100 96 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 121 115 6 
1040 KLASSE 3 95 95 1040 CLASSE 3 109 109 
5104.92 GEW'EBE MIT MIND. 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN. DICHT. BE- 5104.92 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFIC .• NON CLAIRS. 
DRUCKT,. UEBER 57 CM BREIT IMPRIMES. PLUS DE 57 CM DE LARGEUR 
001 FRANKREICH 77 44 9 7 14 3 001 FRANCE 1056 535 191 93 201 7 29 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 20 15 2 3 002 BELGIOUE/LUXBG 116 64 28 13 9 2 
003 NIEDERLANDE 82 48 6 7 20 1 003 PAYS BAS 428 238 39 32 109 10 
004 DEUTSCHLAND BR 220 43 18 121 23 11 4 004 ALLEMAGNE 1657 339 168 843 213 60 34 
005 ITALIEN 343 208 75 41 17 1 1 005 ITALIE 4495 2053 1921 268 236 8 9 
006 VER KOENIGREICH 190 148 3 7 15 14 3 006 ROYAUME UNI 975 783 18 18 85 48 17 6 
036 SCHWEIZ 7 2 4 1 036 SUISSE 212 66 121 9 4 7 2 3 
038 OESTERREICH 33 17 6 3 3 1 1 2 038 AUTRICHE 598 315 112 56 49 29 10 27 
040 PORTUGAL 24 6 12 4 1 1 040 PORTUGAL 233 55 119 30 14 3 12 
042 SPANIEN 48 33 7 1 5 1 1 042 ESPAGNE 393 213 91 9 53 13 14 
060 POLEN 182 147 18 11 5 1 060 POLOGNE 443 332 70 16 18 7 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
T Mengen I 1100 kg Quantttes I Werte I 1100 Eur Valeurs Ursprung 
Ongine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg Lux. I UK I Ireland I Danmark 
Ursprung 
Ortgme 
N1mexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg -Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 
06b RUMAENIEN 
720 V.R CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASS"E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 KLASSE 3 
378 
74 
76 
1806 
931 
875 
128 
67 
724 
365 
21 
6 
1078 
463 
615 
65 
26 
550 
53 
65 
318 
129 
189 
28 
21 
138 
63 
43 
20 
6 
4 
14 
203 
184 
19 
14 
8 
5 
93 
88 
5 
5 
3 
5104.93 GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, ROH 
ODER GEBLEICHT 
001 FRANKAEICH 
003 NIEDEALANDE 
004 DEUTSCHLAND BA 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 KLASSE 3 
431 
380 
29 
14 
101 
21 
87 
105 
1218 
959 
261 
130 
110 
105 
410 
366 
11 
13 
15 
85 
105 
1008 
802 
206 
101 
101 
105 
9 
3 
45 
5 
79 
56 
23 
23 
5 
17 
14 
10 
17 
1 
1 
85 
58 
28 
2 
2 
9 
9 
4 
4 
4 
5104.94 GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, GEFAERBT 
001 FAANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
006 VEA KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 
400 VEA.STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 KLASSE 3 
119 
36 
52 
125 
109 
47 
20 
59 
33 
858 
486 
172 
97 
48 
73 
76 
14 
29 
53 
9 
38 
9 
235 
182 
54 
16 
3 
38 
13 
7 
69 
32 
11 
, 
157 
132 
25 
15 
21 
18 
3 
3 
1 
16 
5 
1 
21 
3 
67 
34 
33 
6 
27 
13 
13 
30 
15 
72 
71 
1 
1 
5104.95 JACQUARD-GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, 
BUNTGEWEBT, UEBER 115 BIS AUSSCHL. 140 CM BREIT, GEWICHT 
UEBER 250 G/QM 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
55 
37 
19 
34 
20 
14 
10 
1 
3 
3 
3 
1 
5104.96 GEWEBE MIT KUENSTL. SPINNFAEDEN UNTER 850fo, BUNTGEWEBT, VON 
MIND. 21,6 TEX. BREITE MIND. 140 CM (MATRATZENDRELLE) 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
5 
3 
2 
2 
2 
2 
5104.97 GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, BUNT-
GEWEBT, KEIN JACOUARD-GEWEBE UNO KEINE MATRATZENDRELLE 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
204 MAROKKO 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
13 
13 
62 
17 
150 
113 
37 
20 
17 
12 
17 
2 
38 
31 
8 
4 
2 
1 
43 
15 
62 
45 
17 
2 
15 
12 
10 
2 
2 
5104.98 GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, BEDRUCKT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGAEICH 
63 
14 
61 
213 
65 
22 
2 
79 
20 
3 
15 
121 
28 
9 
6 
8 23 
2 
2 
28 
3 
13 
10 
1 
10 
38 
17 
21 
4 
1 
17 
25 
31 
29 
3 
3 
1 
14 
4 
1 
3 
18 
10 
71 
40 
31 
31 
19 
18 
11 
1 
7 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 AOUMANIE 
720 CHINE REP POP 
131 1000 M 0 N ·o E 
7 1010 INTRA-CE EUR-9 
6 1011 EXTRA-CE EUR-9 
6 1020 CLASSE 1 
4 1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
790 
296 
238 
12196 
8729 
3467 
1556 
1060 
1816 
756 
144 
16 
5657 
3674 
1983 
697 
442 
1286 
152 
209 
3329 
2344 
985 
451 
355 
441 
530 
423 
107 
82 
65 
24 
1468 
1298 
170 
151 
85 
18 
884 
807 
71 
77 
50 
5104.93 TISSUS. CONT. MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, ECRUS 
OU BLANCHIS 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
036 SUISSE 
038 AUTAICHE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
211000 M 0 N D E 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 
1 1020 CLASSE 1 
1 j1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1637 
1302 
122 
110 
641 
148 
217 
205 
4525 
3830 
696 
442 
377 
205 
1502 
1268 
78 
86 
104 
210 
205 
3462 
2943 
519 
314 
314 
205 
33 
26 
327 
36 
2 
480 
387 
93 
93 
39 
110 
34 
54 
12.1 
8 
379 
321 
58 
9 
8 
23 
3 
9 
44 
44 
20 
21 
21 
5104.94 TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES. TEINTS 
1 I 001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
21 004 ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 
6 006 ROYAUME UNI 
20 030 SUEDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS UNIS 
351 1000 M 0 N D E 9 1010 INTRA-CE EUR-9 
25 1011 EXTRA-CE EUR-9 
25 1020 CLASSE 1 
25 1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
941 
174 
222 
709 
1066 
292 
140 
108 
180 
4156 
3411 
745 
592 
289 
142 
557 
84 
116 
459 
75 
51 
51 
1462 
1291 
111 
120 
32 
51 
62 
28 
393 
420 
66 
61 
1083 
971 
112 
81 
2 
20 
67 
12 
47 
12 
220 
140 
80 
80 
51 
102 
10 
79 
50 
10 
57 
16 
359 
251 
108 
37 
1 
71 
168 
66 
174 
113 
6 
545 
528 
11 
17 
6 
5104.95 TISSUS JACQUARD, CONT. MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFIC., 
FILS DE DIV. COULEURS. LARGEUR SUP. 115 A 140 CM EXCLUS. 
PESANT PLUS DE 250 G/M2 
2 11000 M 0 N D E 
2 1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
292 
225 
67 
169 
128 
41 
50 
41 
9 
11 
2 
9 
30 
30 
1-1 
13 
8 
5104.96 TISSUS, CONT. 85 Ofo DE FIBRES ARTIFIC .• FILS DE DIV.COULEURS 
TITRE DE MIN. 21.6 TEX. LARGEUR MIN. 140 CM (COUTILS A 
MATE LAS) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
39 
24 
16 
10 
10 
8 
8 
18 
3 
16 
3 
3 
5104.97 TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFIC .• FILS DE 
DIV. COULEURS,SANS TISSUS JACQUARD ET SANS COUTILS A MATELAS 
001 FRANCE 
1 I 004 ALLEMAGNE 
005 !TAL!E 
204 MAROC 
811000 M 0 N D E 
4 1010 INTRA-CE EUR-9 
4 1011 EXTRA-CE EUR-9 
4 1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
115 
116 
756 
136 
1466 
1151 
314 
178 
137 
88 
135 
51 
375 
248 
127 
76 
51 
11 
595 
85 
713 
611 
102 
18 
85 
4 
58 
98 
73 
25 
24 
1 
1 
22 
16 
70 
65 
5 
5 
21 
11 
5 
48 
47 
5104.98 TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFIC., IMPRIMES 
1 I 001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
1 004 ALLEMAGNE 
005 IT All E 
1 006 ROYAUME UNI 
969 
104 
793 
4217 
385 
365 
10 
1590 
104 
24 
198 
2389 
105 
144 
27 
173 
62 
52 
275 
41 
38 
391 
39 
126 
184 
15 
27 
13 
183 
104 
19 
32 
15 
47 
10 
3 
95 
126 
111 
15 
15 
5 
35 
18 
7 
17 
82 
50 
258 
161 
91 
97 
39 
8 
5 
114 
19 
35 
35 
8 
2 
10 
1 
37 
145 
79 
86 
66 
48 
13 
3 
11 
11 
11 
12 
9 
7 
41 
140 
229 
69 
160 
160 
158 
11 
11 
1 
6 
48 
28 
20 
20 
9 
2 
11 
6 
24 
21 
22 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
f -Ursprung I Mengen 
I Ongine Ong1ne 
I Nimexe I Eur-9 ! Deutschland j France I ltalia I Nederland I Belg lux I U-K I Ireland I Dar~mark Nimexe I Eur9 ! Deutschland I France ltalla I Nederland I Belg lux I U-K i Ireland j Danmark 
1 1100 kg Ouant1H~S r·ur~~~~~;----- ---tw;rte -- --------- ---------- 1000 Eur ------------- Valeurs l 
038 OESTERREICH 22 10 3 4 3 1 038 AUTRICHE 447 184 69 81 42 39 2 30 
04.':.:' SPANIEN 36 17 12 1 5 1 042 ESPAGNE 552 270 179 9 71 22 1 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 102 102 062 TCHECOSLOVAQUIE 195 195 
066 RUMAENIEN 47 47 066 ROUMANIE 134 134 
1000 WELT 654 259 236 44 43 59 9 4 1000 M 0 N 0 E 8051 2767 3164 558 579 824 74 85 
1010 INTR~-EG EUR-9 425 124 168 36 31 55 8 3 1010 INTRA-CE EUR-9 6542 2074 2735 436 427 754 64 52 
1011 EXTRA-EG EUR-9 228 135 69 7 12 3 1 1 1011 EXTRA-CE EUR -9 1509 693 429 122 152 70 10 33 
1020 KLASSE 1 73 29 20 7 12 3 1 1 1020 CLASSE 1 1157 483 288 121 152 70 10 33 
1021 EFTA LAENDER 25 11 4 4 3 2 1 1021 A E L E 505 194 98 93 44 42 2 32 
1040 KLASSE 3 154 106 48 1040 CLASSE 3 349 210 139 
5197 WAREN DES KAP. 51. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 5197 MARCHANDISES DU CHAP. 51 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
5197.00 WAREN DES KAP. 51. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 5197 _OQ MARCHANDISES DU CHAP. 51 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 VVELT 1000 M 0 N DE 51 51 
1010 INTRA~EG EUR-9 1010 INTRA-CE EUR 9 33 33 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1011 EXTRA-CE EUR-9 17 17 
. 
I 
_I 
Januar- Dezember 1975 
Ursprung 
Origine 
Import 
Quantites Ursprung 
Ongine 
Janvier- Decembre 1975 
I Wene I 000 Eur Valeurs 
Nimexe Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I U-K I Ireland I Danmark 
5201 
5201.10 
001 FRANt<.,REICH 
732 JAPAN 
1000 WELT 
METALLFAEDEN IN VERBIND.MIT SPINNSTOFFGARNEN.EINSCHL.MIT ME-
TALLFAEDEN UMSPONN.SPINNSTOFFGARNE; METALLIS.SPINNSTOFFGARNE 
METALLGARNE. EINSCHL.MIT METALLFAEDEN UMSPONNENE SPINNSTOFF-
GARNE. METALLISIERTE SPINNSTOFFGARNE. MIT EDELMETALLEN 
20 1 19 
45 4 41 
911 14 1 2 72 
1010 INTRA-EG EUR-9 31 1 2 28 
1011 EXTRA-EG EUR-9 58 14 44 
1020 KLASSE 1 57 14 43 
5201.911 METALLGARNE, EINSCHL.MIT METALLFAEDEN UMSPONNENE SPINNSTOFF-
GARNE. METALLISIERTE SPINNSTOFFGARNE.AUSGEN.MIT EDELMETALLEN 
001 FRANKREICH 78 41 4 6 25 
002 BELGIEN· LUXEMBURG 37 31 3 2 
004 DEUTSCHLAND BR 27 10 10 2 5 
005 ITALIEN 28 14 9 1 4 
006 VER KOENIGREICH 23 1 13 8 
732 JAPAN 74 39 13 18 4 
1000 WELT 285 131 59 32 19 39 
1010 INTRA-EG EUR-9 194 89 35 14 18 33 
1011 EXTRA-EG EUR-9 91 42 25 18 6 
1020 KLASSE 1 89 42 25 18 4 
5202 GEWEBE AUS METALLFAEDEN. AUS METALLGARNEN ODER AUS METALLIS. 
GARNEN DER TARIFNR. 5201. ZUR BEKLEIDUNG. INNENAUSSTATTUNG 
5202.00 
1000 WELT 
OOER AEHNL. ZWECKEN 
GEWEBE AUS METALLFAEDEN. AUS METALLGARNEN ODER AUS METALLIS. 
GARNEN DER TARIFNR. 5201. ZUR BEKLEIDUNG. JNNENAUSSTATTUNG 
ODER AEHNL. ZWECKEN 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
42 
23 
19 
16 
13 
3 
5 
1 
4 
4 
4 
15 
3 
12 
1 
1 
1 
1 
5201 
5201.10 
001 FRANCE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
FILS DE METAL COMBINES AVEC DES FILS TEXTILES. YC FILS TEXT. 
GUIPES DE METAL. ET FILS TEXTILES METALLISES 
FILS METALLIOUES. VC FILS TEXTILES GUIPES DE METAL. ET FILS 
TEXTILES METALLISES, DE METAUX PRECIEUX 
250 2 2 1 14 
363 31 
771 2 47 2 28 22 
EUR-9 365 2 3 2 28 22 
1011 EXTRA-CE EUR-9 404 43 
1020 CLASSE 1 
5201.911 
394 43 
FILS METALLIQUES. YC FILS TEXTILES GUIPES DE METAL. ET FILS 
TEXTILES METALLISES. AUTRES QUE DE METAUX PRECIEUX 
2 I 001 FRANCE 592 227 35 61 245 
1 002 BELGIQLJE/LUXBG 483 369 61 5 34 
004 ALLEMAGNE 259 65 93 10 87 
005 ITALlE 246 102 95 4 41 I 006 ROYAUME UNI 160 6 43 98 1 
732 JAPON 603 324 97 141 1 39 
4 1000 M 0 N DE 2480 1094 420 276 210 427 
4 1010 INTRA-CE EUR-9 1778 731 267 133 207 382 
1011 EXTRA-CE EUR-9 702 353 153 143 3 45 
1020 CLASSE 1 
&202 
5202.00 
1000 M 0 N 0 E 
696 353 153 143 3 39 
TISSUS DE FILS DE METAL. DE FILS METALLIQUES OU DE FILS 
TEXTILES METALLISES DU 5201. POUR L"HABILLEMENT. L"AMEUBLE-
MENT ET USAGES SIMIL. 
TISSUS DE FILS DE METAL. DE FILS METALLIQUES OU DE FILS 
TEXTILES METALLISES DU 5201. POUR L"HABILLEMENT. L"AMEUBLE-
MENT ET USAGES SIMIL. 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
2911 
105 
184 
59 
37 
22 
71 
4 
67 
10 
10 
8 
8 
29 
29 
228 
332 
862 
303 
368 
348 
109 
13 
95 
8 
10 
8 
2 
2 
3 
8 
5 
3 
3 
24 
14 
4 
4 
4 
1 
53 
50 
3 
3 
4 
4 
23 
24 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Twerte.- -------- - 1000 Eur Valeurs I Ursprung 
Origine 
Nimexe Nimexe U-K I Ireland I Danmark I 
5301 
5301.10 
WOLLE.WEDER GEKREMPELT NOCH GEI<AEMMT 
WOLLE IM SCHWEISS 
001 FRANKAEICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANOE 
004 DEUTS'CHLAND BR 
005 ITALIEN 
006 VEA KOENIGAEICH 
007 !ALAND 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
050 GRIECHENLAND 
060 POLEN 
346 KENIA 
390 REP SUEDAFAIKA 
400 VER STAATEN 
404 KANADA 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
529 FALKLANDINSELN 
608 SYRIEN 
662 PAKISTAN 
664 !NOlEN 
716 MONGOLISCHE VA 
720 V.A.CHINA 
BOO AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP LAENDER 
1040 KLASSE 3 
11062 
621 
1252 
1921 
907 
6276 
6658 
211 
1811 
199 
866 
329 
149 
258 
160 
1186 
40252 
5120 
808 
119 
12798 
6302 
9006 
12636 
2427 
208 
1152 
703 
168 
5536 
139167 
61113 
332242 
28689 
303553 
250430 
3184 
47030 
1302 
6081 
6863 
163 
69 
145 
176 
5 
7 
143 
78 
24 
538 
12360 
762 
982 
2856 
104 
2678 
100 
50 
19870 
3688 
51736 
7451 
44285 
36932 
228 
7353 
538 
227 
224 
115 
20 
1379 
385 
174 
88 
24 
134 
370 
12873 
2266 
27 
60 
1986 
1180 
715 
3955 
208 
38 
7 
16 
95 
50943 
28399 
106952 
2350 
104602 
95929 
263 
8563 
383 
111 
1590 
103 
54 
448 
3080 
192 
126 
29 
4164 
90 
34 
339 
145 
80 
489 
35136 
4743 
51084 
5466 
45618 
44346 
184 
1224 
39 
49 
5301.20 WOLLE AUF OEM RUECKEN GEWASCHEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANOE 
004 DEUTSCHLAND BR. 
006 VER KOENIGREICH 
208 ALGERIEN 
390 RFP SUEDAFRIKA 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
8802 
354 
115 
355 
1469 
105 
607 
100 
798 
913 
4934 
18803 
11122 
7683 
6549 
1103 
18 
51 
4 
11 
90 
83 
7 
26 
10 
4 
52 
105 
459 
12 
280 
393 
2727 
4178 
116 
4062 
3603 
460 
8142 
129 
34 
94 
316 
135 
83 
405 
330 
526 
10229 
8714 
1515 
1000 
511 
3 
77 
234 
1 
193 
393 
11 
16 
5 
25 
297 
1523 
3764 
6822 
928 
5693 
5383 
17 
5 
306 
27 
128 
97 
37 
2 
68 
3 
28 
420 
290 
131 
47 
71 
5301.30 WOLLE.FABRIKGEWASCHEN.NICHT KARBONISIERT 
001 FAANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLANO 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLANO 
058 DEUTSCH OEM REP. 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
390 REP SUEDAFAIKA 
400 VEA STAATEN 
508 BRASILIEN 
5009 
2581 
3747 
2297 
1477 
8605 
2845 
110 
215 
319 
120 
3617 
202 
794 
236 
145 
187 
4371 
107 
368 
1231 
1319 
371 
99 
1146 
17 
24 
21 
75 
24 
31 
13 
106 
38 
8 
895 
152 
252 
10 
49 
23 
853 
12 
188 
25 
51 
535 
,, 
25 
1818 
482 
40 
919 
2416 
3 
2 
4 
22 
36 
32 
179 
504 
16 
46 
173 
449 
526 
14 
693 
23 
1 
143 
21 
10 
46 
1866 
571 
1054 
24 
829 
241 
49 
301 
46 
160 
740 
247 
21 
25 
571 
1024 
83 
1277 
4 
21 
331 
14705 
6881 
31172 
4586 
26587 
23022 
382 
3043 
8 
523 
615 
62 
151 
879 
6 
3 
,, 
173 
365 
2320 
1707 
614 
582 
17 
697 
2835 
633 
1 
781 
11 
89 
460 
37 
381 
17 
10 
740 
51 
312 
70 
717 
5442 
204 
1587 
56 
262 
246 
15 
205 
278 
10095 
1750 
735 
8920 
1097 
8023 
4203 
2119 
161 
1102 
690 
131 
4813 
16990 
12149 
83479 
7267 
76212 
44310 
2109 
26794 
334 
5092 
1050 
78 
487 
32 
1335 
2805 
82 
159 
194 
49 
3022 
189 
313 
68 
14 
2002 
63 
123 
22 
594 
13 
1 
31 
485 
1148 
616 
532 
49!=1 
33 
20 
5 
4 
158 
21 
6 
1254 
1482 
187 
1295 
1274 
,, 
24 
2071 
92 
5301 LAINES EN MASSE 
5301.10 LAINES EN SUINT 
001 FRANCE" 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
25 I 006 AOYAUME UNI 
007 lALANDE 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
046 MAL TE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
346 KENYA 
4 I 390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 CANADA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILl 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
529 ILES FALKLAND 
608 SYAIE 
662 PAKISTAN (ANC DCC\ 
664 INDE 
716 MONGOLtE REP POP 
720 CHINE REP POP 
800 AUSTRALIE 
4 I 804 NOUVELLE ZELANDE 
49 1000 M 0 N 0 E 
25 1010 INTRA-CE EUR-9 
24 1011 EXTRA-CE EUR-9 
9 1020 CLASSE 1 
1 1021 A E L E 
15 1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
18601 
825 
1403 
1601 
906 
6863 
6565 
205 
1817 
260 
614 
292 
132 
231 
148 
1163 
63932 
5299 
641 
164 
13103 
5858 
10432 
15052 
2110 
125 
1181 
793 
116 
3245 
195095 
71462 
431096 
36741 
394356 
340118 
2989 
50551 
1281 
3660 
14646 
357 
84 
231 
312 
5 
7 
205 
66 
18 
622 
22329 
1098 
1445 
2836 
129 
3907 
155 
29 
37990 
5180 
91763 
15682 
76081 
66896 
278 
9186 
622 
5301.20 LAINES LAVEES A DOS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
5 004 ALLEMAGNE. 
16 006 ROYAUME UN! 
208 ALGERIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
524 URUGUAY 
''I 528 ARGENTINE 6 BOO AUSTAALIE 
29 804 NOUVELLE ZELANDE 
8411000 M 0 N D E 25 1010 INTRA-CE EUR-9 
59 1011 EXTRA-CE EUR-9 
36 1020 CLASSE 1 
23 1030 CLASSE 2 
14489 
566 
164 
590 
2436 
107 
1160 
147 
1089 
1451 
6209 
28732 
18274 
10458 
8921 
1499 
26 
96 
7 
20 
159 
150 
10 
10 
208 
211 
115 
12 
1467 
396 
179 
79 
18 
120 
278 
18716 
2184 
23 
90 
1918 
1072 
856 
4331 
211 
19 
1 
10 
63 
62479 
32962 
128076 
2410 
125666 
116759 
258 
8834 
294 
72 
32 
18 
6 
73 
107 
847 
10 
311 
583 
3227 
5337 
149 
5168 
4683 
506 
5301.30 LAINES EN MASSE NON CARBONISEES 
40 001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
1141 004 ALLEMAGNE 
5 005 ITALIE 
645 006 AOYAUME UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
30 I 028 NORVEGE 
43 030 SUEDE 
2 036 SUISSE 
16 042 ESPAGNE 
050 GRECE 
058 REP OEM ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
12 I 508 BRESIL 
8486 
4372 
5708 
3981 
1541 
13768 
2804 
153 
297 
194 
170 
3894 
166 
931 
263 
155 
365 
6491 
155 
500 
2229 
2217 
570 
147 
1794 
19 
38 
32 
81 
34 
43 
9 
106 
38 
16 
1524 
6 
233 
407 
19 
77 
29 
1660 
4 
4 
21 
296 
27 
56 
823 
17 
39 
1862 
142 
87 
431 
3419 
245 
121 
35 
6556 
154 
42 
314 
142 
105 
549 
51951 
5400 
11858 
6185 
65674 
64279 
183 
1351 
55 
43 
13441 
278 
53 
175 
612 
291 
129 
625 
568 
809 
17061 
14560 
2501 
1685 
812 
3424 
848 
68 
1735 
4779 
7 
3 
4 
56 
50 
34 
349 
977 
26 
73 
3 
56 
193 
1 
172 
394 
10 
4 
10 
169 
2224 
3564 
6866 
837 
6029 
5854 
14 
2 
173 
59 
113 
154 
58 
3 
89 
7 
44 
565 
385 
179 
70 
93 
301 
753 
961 
16 
877 
21 
2 
1 
164 
21 
12 
75 
1417 
664 
765 
29 
872 
247 
49 
175 
46 
148 
893 
197 
15 
32 
446 
852 
99 
1350 
6 
17 
217 
16639 
7997 
33247 
3994 
29253 
26037 
250 
2835 
8 
382 
961 
78 
24G 
1451 
12 
• 5 
18 
266 
477 
3568 
2730 
836 
786 
30 
1063 
4489 
952 
3 
1149 
5 
83 
545 
68 
522 
26 
16 
673 
62 
335 
97 
633 
5278 
198 
1588 
55 
164 
216 
12 
178 
263 
15425 
1662 
593 
8980 
956 
9241 
4878 
1744 
99 
1152 
786 
80 
2796 
23812 
15725 
97938 
8990 
90948 
59643 
2005 
28286 
302 
2990 
1399 
144 
549 
47 
1340 
2764 
106 
209 
54 
50 
3152 
157 
365 
62 
15 
2561 
80 
122 
22 
591 
12 
2 
35 
628 
1291 
613 
678 
640 
39 
47 
8 
5 
196 
27 
12 
1601 
1913 
258 
1655 
1628 
27 
35 
2492 
85 
30 
57 
30 
27 
10 
, 
18 
10 
26 
19 
12 
45 
131 
42 
89 
59 
31 
70 
13 
174 
6 
1017 
49 
51 
3 
21 
17 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
Ursprung j Mengen I OliO kg Ouantites Ursprung ! Werte I OliO Eur Valeurs 
Origme Or1gine 
Nimexe I Eur~9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg ~Lux I U~K I Ireland I Danmark N1mexe I E u r ~ 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.~Lux. I U~K I Ireland I Danmark 
5,2 CHILE 789 402 86 45 19 236 1 512 CHILl 1065 516 160 79 29 280 1 
52<'\ URUGUAY 2404 920 600 403 22 173 269 2 15 524 URUGUAY 3491 1294 881 657 30 224 375 3 27 
528 ARGENTINIEN 9149 1597 778 2382 341 1303 2715 4 29 528 ARGENTINE 13254 2473 1045 3817 471 1841 3553 5 49 
608 SYRIEN 105 4 7 5 89 608 SYRIE 118 4 8 7 99 
662 PAKISTAN 686 17 70 110 489 662 PAKISTAN (ANC OCC) 826 21 79 140 586 
664 INDIEN 229 40 5 65 119 664 INOE 253 58 11 87 97 
716 MONGOLISCHE V R 453 75 162 216 716 MONGOLIE REP POP 446 75 167 204 
720 V R CHINA 891 9 17 5 860 720 CHINE REP POP 597 11 16 6 564 
BOO AUSTRALIEN 13721 3173 991 3399 48 1064 4982 34 30 800 AUSTRALIE 22109 5098 1665 6480 93 1037 7623 59 54 
804 NEUSEELANO 46417 7732 2426 3192 1303 2548 26646 1152 1418 804 NOUVELLE ZELANOE 66851 11699 3526 5224 2008 3966 36422 1576 2430 
954 SONDERFAELLE ANG 81 18 63 954 DIVERS NOA 133 31 102 
1000 WELT 112992 19612 7365 16109 4003 11092 49012 3385 2414 1000 M 0 N DE 164380 30466 11217 28952 6062 16067 63348 4268 4000 
1010 INTRA-EG EUR-9 26671 4206 1187 5678 1880 4946 5869 2096 809 1010 INTRA-CE EUR-9 40810 7013 2190 10861 2931 7656 6348 2531 1280 
1011 EXTRA-EG EUR-9 86321 15405 6178 10431 2123 6146 43143 1290 1605 1011 EXTRA-CE EUR-9 123567 23453 9026 18090 3130 8411 57000 1737 2720 
1020 KLASSE 1 69325 12063 4187 7209 1541 4110 37382 1284 1549 1020 CLASSE 1 100629 18639 6382 12880 2346 5639 50389 1729 2625 
1021 EFTA LAENDER 779 214 19 29 11 422 84 1021 A E L E 820 255 32 64 1 5 345 118 
1030 KLASSE 2 14109 3095 1718 2963 552 1526 4193 6 56 1030 CLASSE 2 19899 4548 2346 4758 752 2145 5248 8 94 
1040 KLASSE 3 2806 247 255 259 30 510 1505 1040 CLASSE 3 2906 266 267 453 32 627 1261 
5301.40 WOLLE,FABRIKGEWASCHEN,KARBONISIERT 5301.40 LAINES EN MASSE CARBONISEES 
001 FRANKREICH 412 246 135 6 23 2 001 FRANCE 893 553 279 10 47 3 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2099 1211 222 577 83 6 002 BELGIQUE/LUXBG 4760 2548 561 1490 153 8 
003 NIEOERLANDE 240 60 10 111 59 003 PAYS BAS 488 128 26 189 145 
004 DEUTSCHLAND BR 316 14 176 26 85 8 7 004 ALLEMAGNE' 630 28 375 56 152 8 11 
006 VER KOENIGREICH 538 168 7 30 53 271 9 006 ROYAUME UNI 958 330 10 64 86 457 11 
390 REP SUEDAFRIKA 718 253 224 211 4 22 2 2 390 REP AFRIQUE DU SUO 1488 584 417 439 6 37 2 3 
528 ARGENTINIEN 317 41 114 55 2 13 92 528 ARGENTINE 486 62 179 95 3 18 129 
800 AUSTRALIEN 3292 770 1029 1112 1 338 30 12 BOO AUSTRALIE 6703 1455 2083 2435 2 653 52 23 
804 NEUSEELAND 587 39 11 43 <1 404 49 804 NOUVELLE ZELANDE 846 61 22 64 65 541 93 
1000 WELT 8815 2852 1627 2396 166 705 926 143 1000 M 0 N DE 17574 5834 3307 5335 277 1273 1253 295 
1010 INTRA-EG EUR-9 3626 1707 243 929 115 272 280 80 1010 INTRA-CE EUR-9 7777 3610 599 2233 218 473 469 175 
1011 EXTRA-EG EUR-9 5189 1145 1384 1467 51 433 646 63 1011 EXTRA-CE EUR-9 9796 2224 2708 3101 59 800 784 120 
1020 KLASSE 1 4741 1071 1266 1397 5 406 533 63 1020 CLASSE 1 9124 211 1 2524 2976 8 760 625 120 
1030 KLASSE 2 389 63 114 70 2 27 113 1030 CLASSE 2 609 103 179 125 3 40 159 
5302 FEINE UNO GROBE TIERHAARE, WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 5302 POlLS FINS OU GROSSIERS, EN MASSE 
5302.10 GROBE TIERHAARE,BEARBEITET UNO GEKROLLT 5302.10 POlLS GROSSIERS PREPARES ET FRISES 
002 BELGIEN LUXEMBURG 300 48 252 002 BELGIOUE/LUXBG 280 196 84 
003 NIEDERLANOE 589 69 365 155 003 PAYS BAS 568 122 227 219 
1000 WELT 958 171 10 252 365 155 5 1000 M 0 N DE 966 416 12 84 227 219 8 
1010 INTRA-EG EUA-9 943 161 10 252 365 155 1010 INTRA-CE EUR-9 954 412 12 84 227 219 
1011 EXTRA-EG EUR-9 15 10 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 13 5 8 
5302.51 HAARE DER GEMEINEN ZIEGE, ANDERE ALS BEARBEITETE U.GEKROLL TE 5302.51 POlLS DE CHEVRE COMMUNE, AUTRES QUE PREPARES ET FRISES 
001 FRANKREICH 24 22 2 001 FRANCE 106 92 14 
003 NIEDERLANOE 1026 615 165 1 239 6 003 PAYS BAS 1407 972 85 2 340 8 
662 PAKISTAN 647 147 21 446 2 27 4 662 PAKISTAN (ANC OCC) 290 66 19 185 1 12 7 
720 V R.CHINA 2668 81 165 1 2386 10 25 720 CHINE REP POP 1736 68 114 6 1526 7 15 
. 
1000 WELT 5054 869 242 29 3220 230 204 239 21 1000 M 0 N DE 3964 1149 184 130 1876 147 109 340 29 
1010 INTRA-EG EUR-9 1193 618 23 114 173 14 239 12 1010 INTRA-CE EUR-9 1612 977 94 52 109 27 340 13 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3861 251 242 6 3106 57 190 9 1011 EXTRA-CE EUR-9 2352 172 184 36 1824 38 82 16 
1030 KLASSE 2 928 165 72 635 22 30 4 1030 CLASSE 2 468 101 64 265 13 18 7 
1040 KLASSE 3 2839 81 165 1 2427 35 130 1040 CLASSE 3 1804 68 114 6 1537 25 54 
5302.59 GROBE TIERHAARE. AUSGEN. DER GEMEINEN ZIEGEN, ANDERE ALS 5302.59 POlLS GROSSIERS, EXCL. DE CHEVRE COMMUNE, AUTRES QUE PREPA-
BEARBEITETE UNO GEKROLLTE RES ET FRISES 
003 NIEDERLANOE 289 41 248 003 PAYS BAS 156 52 104 
400 VER.STAATEN 588 394 56 10 35 91 2 400 ETATS UNIS 261 148 36 14 10 31 22 
1000 WELT 1306 553 109 14 249 379 2 1000 M 0 N DE 720 336 73 34 96 157 23 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 525 106 16 116 287 1010 INTRA-CE EUR-9 268 85 9 2 44 126 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 781 448 92 14 133 92 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 453 251 64 31 52 32 22 1 
1020 KLASSE 1 621 423 56 13 35 92 2 1020 CLASSE 1 319 196 36 23 10 32 22 
5302.93 ANGORAKANINCHENHAARE 5302.93 POlLS DE LAPIN ANGORA 
001 FRANKREICH 225 98 45 10 72 001 FRANCE 1706 930 185 112 479 
002 BELGIEN LUXEMBURG 456 60 1 65 330 002 BELGIQUE/LUXBG 3252 577 8 387 2280 
003 NIEDERLANDE 21 13 8 003 PAYS BAS 145 120 25 
004 DEUTSCHLAND BR 113 22 46 25 20 004 ALLEMAGNE 578 100 285 154 39 
005 ITALIEN 55 4 1 3 47 005 ITALIE 251 25 9 28 189 
006 VER KOENIGREICH 19 6 4 5 4 006 ROYAUME UNI 104 43 19 24 18 
036 SCHWEIZ 53 7 2 2 4 38 036 SUISSE 194 81 14 8 41 50 
052 TUERKEI 1136 1136 052 TUROUIE 3709 3709 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 189 41 3 26 119 062 TCHECOSLOVAQUIE 1492 702 36 302 452 
370 MADAGASKAR 37 37 370 MADAGASCAR 159 159 
390 REP SUEDAFRIKA 2138 2138 390 REP AFRIQUE OU SUO 7889 7889 
400 VER STAATEN 3460 3 3457 400 ETATS UNIS 10791 4 10787 
504 PERU 583 583 504 PEROU 1620 1620 
~--------
----
25 
26 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
Ursprung Ouant1tes Ursprung Valeurs 
Ongine Origine 
Nimexe Danmark Nimexe U-K I Ireland I Dan mark 
5:£'8 ARGENTINIEN 1059 2 1 3 1053 528 ARGENTINE 2597 17 5 26 2549 
716 MONGOLlSCHE V_R 726 726 716 MONGOLIE REP POP 2020 2020 
720 V.R CHINA 2066 298 166 368 187 1047 720 CHINE REP POP 11519 2527 1499 2047 1245 4201 
743 MACAU 146 146 743 MACAO 670 670 
1000 WELT 12708 529 207 573 252 11147 1000 M 0 N DE 49349 5012 1718 3328 1730 37561 
1010 INTRJ!\-EG EUR-9 891 168 29 181 58 417 1010 INTRA-CE EUR-9 6035 1575 136 860 432 3012 
1011 EXTRA-EG EUR-9 11816 381 178 411 196 10670 1011 EXTAA-CE EUR-9 43313 3437 1582 2448 1297 34549 
1020 KLASSE 1 6825 14 8 11 9 6783 1020 CLASSE 1 22782 107 42 58 52 22523 
1021 EFTA LAENDER 58 7 2 2 4 43 1021 A E L E 251 81 14 8 41 107 
1030 KLASS£ 2 1948 2 1 6 1939 1030 CLASSE 2 5289 17 5 41 5226 
1031 AKP LAENOER 41 41 1031 ACP 181 181 
1040 KLASSE 3 3034 345 169 394 187 1939 1040 CLASSE 3 15190 3314 1535 2349 1245 6747 
5302.95 ALPAKA-, LAMA-. VIKUN.JA-, JAK- UNO KAMELHAARE ; ANGORA-, 5302.95 POlLS D'ALPAGA, DE LAMA. DE VIGOGNE, DE VACK, DE CHAMEAU, DE 
TIBET-, KASCHMIRZIEGENHAARE UNO AEHNL. ZIEGENHAARE CHEVRES MOHAIR, DU THIBET, DE CACHEMIRE ET SIMIL. 
001 FRANKREICH 28 12 8 8 001 FRANCE 158 40 64 54 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 104 76 10 18 002 BELGIQUE/LUXBG 411 282 22 107 
003 NIEDERLANDE 153 98 4 8 43 003 PAYS BAS 515 417 15 34 49 
004 DEUTSCHLAND BR 65 1 29 23 12 004 ALLEMAGNE 206 4 94 44 64 
005 ITALIEN 22 14 5 1 2 005 ITALIE 116 97 3 3 13 
006 VER KOENIGREICH 854 321 199 318 3 10 3 006 ROYAUME UNI 3205 1326 727 1091 13 42 6 
036 SCHWEIZ 26 9 12 5 036 SUISSE 173 39 82 52 
050 GRIECHENLAND 69 20 49 050 GRECE 175 11 164 
052 TUERKEI 485 10 451 24 052 TURQUIE 1534 31 1442 61 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 177 10 31 136 062 TCHECOSLOVAQUIE 423 5 133 285 
064 UNGAAN 71 1 70 064 HONGRIE 171 4 167 
390 REP.SUEOAFRIKA 1593 139 877 569 7 1 390 REP AFRIQUE OU SUO 5793 338 3291 2139 21 4 
400 VEA_STAATEN 1335 4 648 666 12 5 400 ETATS UNIS 4608 23 2261 2245 50 29 
504 PERU 975 533 82 322 38 504 PEROU 3361 2072 203 991 95 
616 IRAN 58 58 616 IRAN 126 3 123 
716 MONGOLISCHE VA 62 62 716 MONGOLIE REP POP 185 185 
720 V R CHINA 348 42 31 77 60 138 720 CHINE REP POP 973 52 54 477 169 221 
732 JAPAN 24 2 20 2 732 JAPON 348 17 314 17 
1000 WELT 8587 1359 2437 2139 320 329 3 1000 M 0 N DE 22708 4787 8427 7943 768 777 6 
1010 INTRA-EG EUR-9 1225 520 219 381 27 75 3 1010 INTRA-CE EUR-9 4611 2162 172 1390 59 222 8 
1011 EXTRA-EG EUR-9 5382 839 2218 1758 293 254 1011 EXTRA-CE EUR-9 18096 2625 7654 6553 709 555 
1020 KLASSE 1 3537 183 2027 1295 19 13 1020 CLASSE 1 12652 444 7175 4860 71 102 
1021 EFTA LAENDER 26 9 12 5 1021 A E L E 173 39 82 52 
1030 KLASSE 2 1160 600 99 351 7 103 1030 CLASSE 2 3666 2112 240 1065 17 232 
1040 KLASSE 3 665 56 92 112 267 138 1040 CLASSE 3 1777 69 239 627 621 221 
5302.97 KANINCHENHAARE (ANDERE ALS ANGORAKANINCHENHAARE), HASEN-, 5302.97 POlLS D'AUTRES LAPINS QUE LE LAPIN ANGORA, DE LIEVRE, DE 
BIBER-, NUTRIA- UNO BISAMRATTENHAARE CASTOR, DE RAGONDIN ET DE RAT MUSOUE 
001 FRANKREICH 2"<1 129 4 76 001 FRANCE 1095 994 8 93 
002 BELGIEN LUXEMBURG 627 288 302 18 19 002 BELGIQUE/LUXBG 4092 2331 1581 161 19 
004 DEUTSCHLAND BA 97 38 7 52 004 ALLEMAGNE 374 174 36 164 
005 ITALIEN 155 41 65 49 005 ITALIE 667 266 241 160 
006 VEA KOENIGREICH 54 7 37 2 8 006 ROYAUME UNI 155 48 82 8 17 
036 SCHWEIZ 17 11 6 036 SUISSE 122 67 55 
040 PORTUGAL 52 39 13 040 PORTUGAL 384 285 99 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 42 13 1 28 062 TCHECOSLOVAQUIE 142 55 10 77 
400 VEA.STAATEN 29 10 10 3 6 400 ETATS UNIS 263 70 39 8 '12 134 
720 V.R.CHINA 166 9 130 14 13 720 CHINE REP POP 955 76 713 106 60 
1000 WELT 1477 550 486 189 34 238 1000 M 0 N 0 E 8392 4214 2328 952 125 639 134 
1010 INTRA-EG EUR-9 1143 486 442 31 19 185 1010 INTRA-CE EUR-9 6388 3645 2078 213 19 433 
1011 EXTRA-EG EUR-9 333 84 44 138 14 53 1011 EXTRA-CE EUR-9 2005 569 250 740 106 206 134 
1020 KLASSE 1 122 70 33 7 12 1020 CLASSE 1 891 503 161 24 69 134 
1021 EFTA LAENOER 69 50 13 6 1021 A E L E 506 352 99 55 
1040 KLASSE 3 210 14 11 130 14 41 1040 CLASSE 3 1106 61 89 713 106 137 
5303 ABFAELLE VON WOLLE ODER FEINEN ODER GRODEN TIERHAAREN, 5303 DECHETS DE LAINE ET DE POlLS FINS OU GROSSIERS,SF EFFILOCHES 
AUSGEN. REISSSPINNSTOFF 
5303.11 KAEMMLINGE VON WOLLE OD.TIERHAAREN,NICHT KARBONIS. 5303.11 BLOUSSES NON CARBONISEES DE LAINE ET DE POlLS 
001 FRANKREICH 2873 98 1826 56 718 175 001 FRANCE 3965 153 2619 68 912 213 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1545 315 452 718 8 50 2 002 BELGIQUE/LUXBG 2095 456 522 1012 11 87 7 
004 DEUTSCHLAND BR 1731 243 504 36 938 10 004 ALLEMAGNE 2212 305 789 41 1064 13 
005 lTALIEN 303 11 142 122 28 005 ITALIE 478 85 171 183 39 
006 VEA_ KOENIGAEICH 372 140 15 150 24 21 16 6 006 AOYAUME UNI 801 364 34 300 26 55 18 4 
036 SCHWEIZ 339 79 141 47 62 10 036 SUISSE 700 214 136 114 94 142 
066 AUMAENIEN 79 79 066 AOUMANIE 125 125 
390 REP SUEOAFRIKA 723 18 243 129 52 281 390 REP AFRIQUE OU SUO 1041 36 294 269 63 379 
400 VEA STAATEN 189 20 133 2 13 21 400 ETATS UNIS 292 89 146 2 27 28 
504 PERU 66 22 2 4 9 2 27 504 PEAOU 140 80 3 6 18 5 28 
512 CHILE 93 21 2 21 49 512 CHILl 106 29 3 24 50 
524 URUGUAY 687 111 17 64 160 335 524 URUGUAY 731 104 15 73 149 390 
528 ARGENTINIEN 609 16 61 130 275 127 528 ARGENTINE 711 14 84 180 281 152 
624 ISRAEL 165 137 28 624 ISRAEL 221 191 30 
800 AUSTRALIEN 357 1 18 141 55 142 BOO AUSTAALIE 480 1 21 186 71 201 
1000 WELT 10883 1127 1350 4130 152 2845 1455 18 6 1000 M 0 N DE 14850 1745 1613 6057 187 3162 2057 25 4 
1010 INTRA-EG EUR-9 8950 887 852 3204 124 1816 283 18 6 1010 INTRA-CE EUR-9 9596 1081 1033 4731 145 2224 353 25 4 
Januar --- Dezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
Ursprung I Mengen 11101J kg Quantites Ursprung I Werte 11J011Eur Valeurs ; 
Origine Or1gine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland j France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I U-K I Ireland j Danmark Nimexe I Eur 9 j Deutschland I France I ltalia I ~ederland I Belg -Lux I UK I Ireland I Danmark ! 
10t1 EXTRA-EG EUR-9 3934 460 498 926 28 830 1192 1011 EXTRA-CE EUR-9 5255 665 580 1327 41 938 1704 
1020 KLASSE 1 1871 218 403 491 2 193 564 1020 CLASSE 1 2788 403 455 737 2 271 920 
1021 EFTA LAENDER 440 148 141 47 69 35 1021 A E L E 770 248 136 114 104 168 
1030 Kl.ASSE 2 1706 197 90 355 9 457 598 1030 CLASSE 2 1988 241 119 464 18 459 687 
1040 KLASSE 3 337 46 5 79 17 179 11 1040 CLASS E. 3 404 21 6 125 21 209 22 
5303.15. KAEMMLINGE VON WOLLE OD.TIERHAAREN.KARBONISIERT 5303.15 BLOUSSES CARBONISEES DE LAINE ET DE POlLS 
001 FRANKREICH 845 61 690 5 89 001 FRANCE 1419 122 1155 7 135 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 761 420 63 240 38 002 BELGIQUE/LUXBG 1412 856 116 420 20 
004 DEUTSCHLAND BR 113 5 81 4 23 004 ALLEMAGNE 184 5 120 6 33 
006 VER KOENIGREICH 105 27 3 33 42 006 ROYAUME UNI 202 87 13 60 42 
390 REP SUEDAFRIKA 89 71 13 5 390 REP AFRIQUE OU SUO 144 114 21 9 
1000 WELT 2038 519 146 1158 47 126 42 1000 M 0 N DE 3498 1077 255 1904 34 186 42 
1010 INTRA-EG EUR-9 1830 510 71 1048 47 112 42 1010 INTRA-CE EUA-9 3205 1067 134 1760 34 168 42 
1011 EXTRA-EG EUA-9 208 10 75 110 13 1011 EXTRA-CE EUR-9 293 11 120 144 18 
1020 KLASSE 1 143 3 72 55 13 1020 CLASSE 1 214 8 116 72 18 
5303.30 GARNABFAELLE VON WOLLE ODER TIERHAAREN 5303.30 DECHETS DE FILS DE LAINE ET DE POlLS 
001 FRANKREICH 1239 24 381 1 123 710 001 FRANCE 1527 8 455 1 75 988 
002 BELGIEN LUXEMBURG 2461 63 670 1071 368 289 002 BELGIOUE/LUXBG 2036 40 464 855 225 452 
004 DEUTSCHLAND BR 886 11 713 58 80 24 004 ALLEMAGNE 678 7 598 10 51 12 
006 VER KOENIGREICH 910 4 28 858 20 006 ROYAUME UNI 623 5 22 582 1 13 
007 !ALAND 268 268 007 lALANDE 126 126 
036 SCHWEIZ 187 26 14 140 7 036 SUISSE 134 13 8 93 20 
BOO AUSTRALIEN 473 38 59 376 BOO AUSTRALIE 370 21 22 327 
1000 WELT 7564 238 732 3675 428 394 2097 1000 M 0 N DE 6126 131 607 2840 237 208 2203 
1010 INTRA-EG EUR-9 6086 139 715 3072 428 325 1407 1010 INTRA-CE EUR-9 5158 75 496 2519 237 174 1657 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1478 99 17 603 69 690 1011 EXTRA-CE EUR-9 967 56 11 321 33 546 
1020 KLASSE 1 1163 99 17 399 69 579 1020 CLASSE 1 761 56 11 212 33 448 
1021 EFTA LAENOER 368 99 17 176 76 1021 A E L E 216 56 11 104 45 
1030 KLASSt 2 114 49 65 1030 CLASSE. 2 127 62 65 
5303.91 NICHT KARBONISIERTE ABFAELLE VON WOLLE ODER TIERHAAREN. 5303.91 DECHETS DE LAINE ET DE POlLS. NON CARBONISES. AUTRES QUE 
AUSGEN. NICHT KARBONISIERTE KAEMMLINGE UNO GARNABFAELLE BLOUSSES ET DECHETS DE FILS. NON CARBONISES 
001 FAANKREICH 1741 21 181 88 1451 001 FRANCE 1026 24 206 97 699 
002 BEl GlEN LUXEMBURG 2840 243 2360 92 145 002 BELGIQUE/LUXBG 1956 271 1493 97 95 
003 NIEDERLANOE 531 378 28 3 122 003 PAYS BAS 126 34 26 2 64 
004 DEUTSCHLAND BR 1499 177 125 230 942 25 004 ALLEMAGNE 831 140 123 38 503 27 
005 ITALIEN 353 3 194 156 005 ITALIE 193 2 108 83 
006 VER KOENIGAEICH 562 145 108 94 56 107 2 50 006 ROYAUME UNI 704 221 112 130 39 141 3 58 
036 SCHWEIZ 290 28 135 2 125 036 SUISSE 161 24 82 2 53 
400 VER STAATEN 151 52 83 16 400 ETATS UNIS 196 23 153 20 
524 URUGUAY 376 7 188 79 102 524 URUGUAY 270 155 49 66 
528 ARGENTINIEN 180 26 22 129 3 52B ARGENTINE 124 7 40 73 4 
720 VA CHINA 34 22 12 720 CHINE REP POP 134 124 10 
804 NEUSEELAND 34 13 13 7 1 804 NOUVELLE ZELANDE 111 20 83 6 2 
1000 WELT 9410 914 3708 887 534 3286 3 78 1000 M 0 N DE 6388 694 2493 1039 271 1797 5 89 
1010 INTRA-EG EUR-9 7557 802 2879 499 522 2778 2 75 1010 INTRA-CE EUR-9 4857 559 1893 559 268 1490 3 85 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1852 112 829 387 12 608 1 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 1530 135 599 480 3 307 2 4 
1020 Kl.ASSE 1 998 81 491 204 221 1 1020 CLASSE 1 784 72 263 328 >19 2 
1021 EFTA LAENDER 358 55 146 5 152 1021 A E L E 199 37 92 4 66 
1030 KLASSE 2 662 19 240 150 250 3 1030 CLASSE 2 514 53 196 113 148 4 
1040 KLASSE 3 194 13 99 33 12 37 1040 CLASSE 3 233 10 141 40 3 39 
5303.95 KARBONISIERTE ABFAELLE VON WOLLE ODER TIERHAAREN.AUSGEN. 5303.95 DECHETS DE LAINE ET DE POlLS. CARBONISES. AUTRES QUE 
KARBONISIERTE KAEMMLINGE UNO GARNABFAELLE BLOUSSES ET DECHETS DE FILS. CARBONISES 
001 FRANKREICH 631 28 92 94 410 7 001 FRANCE 812 54 122 121 503 12 
002 BELGIEN LUXEMBURG 380 127 55 71 126 1 002 BE LGlQUE/LUXBG 593 220 55 126 190 2 
004 DEUTSCHLAND BR 97 9 44 34 10 004 ALLEMAGNE 113 19 68 23 3 
1000 WELT 1386 202 132 273 221 601 44 13 1000 M 0 N DE 1817 305 189 357 314 590 55 7 
1010 INTRA-EG EUR-9 1198 168 68 213 221 457 39 12 1010 INTRA-CE EUR-9 1608 289 82 322 314 548 47 6 
1011 EXTRA-EG EUR-9 189 14 64 61 44 5 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 208 15 107 35 42 8 1 
1020 KLASSE 1 118 11 64 33 4 5 1020 CLASSE 1 154 12 107 9 17 8 1 
5304 REISSSPINNSTOFF AUS WOLLE UNO FEINEN ODER GRODEN TIERHAAREN 5304 EFFILOCHES DE LAINE ET DE POlLS FINS OU GROSSIERS 
5304.00 REISSSPINNSTOFF AUS WOLLE UNO FEINEN ODER GROBEN TIERHAAREN 5304.00 EFFILOCHES DE LAINE ET DE POlLS FINS OU GROSSIERS 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 325 3 156 166 002 BELGIOUE/LUXBG 146 7 104 35 
004 DEUTSCHLAND BR 307 23 15 269 004 ALLEMAGNE 130 26 23 81 
006 VER_ KOENIGREICH 500 1 28 14 325 2 129 006 ROYAUME UNI 511 55 8 356 3 87 1 
1000 WELT 1548 28 287 72 770 58 202 129 2 1000 M 0 N 0 E 1067 18 274 66 474 34 112 87 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 1365 27 212 42 760 39 155 129 1 1010 INTRA-CE EUR-9 901 17 189 35 473 18 80 87 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 183 1 7S 30 10 19 47 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 166 85 31 1 16 32 1 
1020 KLASSE 1 147 1 75 23 47 1 1020 CLASSE 1 146 85 28 32 1 
1021 EFTA LAENDEA 113 1 75 36 1 1021 A E L E 109 85 23 1 
--------- ------------ --------- ----------------·-
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Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
J Ursprung I Mengen 1 000 kg Quantites I Ursprung I w.~. 1 000 Eur Valeurs I 
1 Ongine Origme 
I Nimexe Danmark N1mexe Danmark 
5305 WOLLE. FEINE UNO GROBE TIERHAARE. GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 5305 LAINE ET POlLS (FINS OU GROSSIERS) CARDES OU PEIGNES 
5305.10 GEKREMPELTE WOLLE 5305.10 LAINE CARDEE 
001 FRANKREICH 4237 86 607 769 2593 166 16 001 FRANCE' 8342 203 1295 1454 4891 457 42 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 376 22 112 35 192 15 002 BELGIOUE/LUXBG 756 41 254 65 354 42 
003 NIEOERLANDE 314 29 10 8 218 2 47 003 PAYS BAS 647 63 18 18 454 2 92 
004 DEUTSCHLAND BR 119 9 68 36 1 5 004 ALLEMAGNE 271 18 149 87 2 15 
006 VER KOENIGREICH 73 4 3 22 20 8 12 4 006 ROYAUME UNI 170 18 5 80 40 17 5 5 
390 REP.SUEOAFAIKA 1430 18 5 1 1406 390 REP AFRIQUE OU SUD 4342 53 21 3 4265 
400 VER.STAATEN 112 112 400 ETATS UNIS 327 327 
524 URUGUAY 173 10 163 524 URUGUAY 358 21 337 
800 AUSTRALIEN 52 8 44 BOO AUSTRALIE 159 15 144 
954 SONOERFAELLE ANG 130 17 113 954 DIVERS NDA 467 30 437 
1000 WELT 7289 193 171 798 1019 2834 2179 76 19 1000 M 0 N DE 16450 433 360 1746 1940 5406 6358 139 68 
1010 INTRA-EG EUR-9 5179 141 153 740 1018 2820 227 76 4 1010 INTRA-CE EUR-9 10319 325 330 1607 1937 5363 613 139 5 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2111 52 18 58 1 15 1952 15 1011 EXTRA-CE EUR-9 6132 108 31 139 3 43 5745 63 
1020 KLASSE 1 1715 28 1 42 1 15 1613 15 1020 CLASSE 1 5107 76 1 102 3 43 4819 63 
1030 KLASSE 2 264 24 16 224 1030 CLASSE 2 553 32 37 484 
5305.21 GEKAEMMTE WOLLE IN FORM VON KAMMZUGWICKELN~ MIND. 85 Ofo WOLLE 5305.21 RUBANS DE LAINE PEIGNEE ENROULES EN BOULES. AU MOINS 85 0/o 
EN POIDS DE LAINE 
001 FRANKAEICH 28707 7279 10621 738 9689 375 5 001 FRANCE 82024 21060 34502 1688 23807 953 14 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5026 2187 1629 811 399 002 BELGIQUE/LUXBG 15350 6554 5288 2436 1072 
003 NIEDERLANDE 790 64 34 14 287 391 003 PAYS BAS 1636 166 91 32 615 732 
004 DEUTSCHLAND BR. 2319 573 783 268 668 27 004 ALLEMAGNE 6864 1511 2591 630 2064 68 
005 ITALIEN 527 115 353 23 36 005 ITAUE 1421 379 895 56 91 
006 VER KOENIGREICH 2528 260 209 592 80 32 831 524 006 ROYAUME UNI 6619 578 615 1615 173 123 2055 1460 
024 ISLAND 69 10 1 58 024 ISLANDE 349 21 7 321 
036 SCHWEIZ 327 256 56 9 5 1 036 SUISSE 927 730 149 23 13 12 
040 PORTUGAL 67 26 6 10 25 040 PORTUGAL 189 73 13 29 74 
042 SPANIEN 1913 3 357 1384 161 8 042 ESPAGNE 5743 8 1009 4223 483 20 
390 REP.SUEDAFRIKA 3010 985 313 1091 2 619 390 REP AFRIQUE DU SUD 9108 2989 933 3327 5 1854 
400 VER.STAATEN 2498 1571 129 393 75 296 34 400 ETATS UNIS 6533 4135 334 1054 183 735 92 
504 PERU 69 5 64 504 PERDU 221 14 207 
508 BRASILIEN 3391 1146 349 696 15 1178 7 508 BRESIL 7284 2177 730 1604 29 2722 22 
512 CHILE 297 217 4 36 40 512 CHILl 580 404 8 83 85 
524 URUGUAY 5383 1124 212 2124 1293 610 20 524 URUGUAY 11586 2354 435 4717 2728 1293 59 
528 ARGENTINIEN 1522 124 3 1216 91 88 528 ARGENTINE 3776 292 5 3095 195 189 
732 JAPAN 191 165 5 21 732 JAPON 602 527 16 59 
800 AUSTRALIEN 1391 305 492 582 11 1 800 AUSTRALIE 3616 816 1212 1557 28 3 
804 NEUSEELAND 109 6 103 804 NOUVELLE ZELANDE 216 12 203 1 
954 SONDERFAELLE ANG 43 43 954 DIVERS NDA 124 124 
1000 WELT 60269 15838 4771 20607 2990 13770 1651 642 1000 M 0 N DE 164999 43269 13381 61492 6775 34243 3891 1948 
1010 INTRA-EG EUR-9 39905 9905 2798 12827 1510 10712 1597 556 1010 INTRA-CE EUR-9 113941 28737 8401 41194 3623 26700 3744 1542 
1011 EXTRA-EG EUR-9 20363 5933 1972 7780 1480 3059 53 86 1011 EXTRA-CE EUR-9 51060 14532 4980 20298 3153 7544 147 406 
1020 KLASSE 1 9587 3317 1357 3606 81 1114 53 59 1020 CLASSE 1 27341 9290 3667 10506 202 3204 147 325 
1021 EFTA LAENDEA 473 282 62 32 5 33 1 58 1021 A E L E 1504 803 162 82 13 115 7 322 
1030 KLASSE 2 10702 2616 572 4172 1399 1916 27 1030 CLASSE 2 23538 5242 1189 9786 2951 4289 81 
5305.25 GEKAEMMTE WOLLE IN FORM VON KAMMZUGWICKELN. UNTER 85 Ofo WOLLE 5305.25 RUBANS DE LAINE PEIGNEE ENROULES EN BOULES. MOINS DE 85 Ofo 
EN POIDS DE LAINE 
. 
001 FAANKREICH 394 145 165 84 001 FRANCE 1106 368 514 224 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 279 16 208 55 002 BELGIQUE/LUXBG 969 26 828 115 
003 NIEDEALANOE 519 519 003 PAYS BAS 1224 2 1222 
006 VEA KOENIGREICH 652 645 7 006 ROYAUME UNI 1880 1864 16 
1000 WELT 1908 161 214 60 55 883 728 7 1000 M 0 N DE 5330 397 844 132 115 1736 2089 17 
1010 INTRA-EG EUR-9 1850 161 211 5 55 883 728 7 1010 INTRA-CE EUR-9 5201 397 837 10 115 1736 2089 17 
1011 EXTRA-EG EUR-9 59 4 55 1011 EXTRA-CE EUR-9 129 7 122 
5305.29 GEKAEMMTE WOLLE. ANDERE ALS IN FORM VON KAMMZUGWICKELN 5305.29 LAINE PEIGNEE. AUTRE QUE RUBANS ENROULES EN BOULES 
001 FRANKREICH 2930 2108 335 11 476 001 FRANCE 8491 6070 1060 20 1341 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 295 235 2 21 37 002 BELGIQUE/LUXBG 871 739 4 72 56 
003 NIEOERLANDE 22 1 14 1 2 4 003 PAYS BAS 111 3 92 3 6 7 
004 DEUTSCHLAND BR 338 21 91 226 004 ALLEMAGNE 933 54 304 1 574 
006 VER. KOENIGREICH 131 41 4 33 2 10 41 006 ROYAUME UNI 427 120 15 116 6 73 97 
042 SPANIEN 196 65 131 042 ESPAGNE 593 225 368 
390 REP SUEDAFRIKA 113 53 9 51 390 REP AFRIQUE DU SUD 336 164 25 147 
524 URUGUAY 57 11 36 10 524 URUGUAY 118 18 81 19 
800 AUSTRALIEN 29 22 6 1 800 AUSTRALIE 105 86 17 2 
1000 WELT 4195 2460 71 708 50 860 46 1000 M 0 N DE 12217 7187 239 2204 82 2399 106 
1010 INTRA-EG EUR-9 3720 2365 46 480 50 714 45 1010 INTRA-CE EUR-9 10853 6935 183 1555 82 1994 104 
1011 EXTRA-EG EUR-9 475 76 24 228 146 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1366 253 56 650 405 2 
1020 KLASSE 1 359 76 14 131 137 1 1020 CLASSE 1 1096 253 38 417 386 2 
1030 KLASSE 2 118 11 97 10 1030 CLASSE 2 270 18 233 19 
5305.30 FEINE TIERHAARE.GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 5305.30 POlLS FINS CAROES OU PEIGNES 
001 FRANKREICH 200 40 34 108 ;a 001 FRANCE 815 98 180 1 491 45 
002 BELGIEN LUXEMBURG 76 13 3 4 56 002 BELGIOUE/LUXBG 500 26 15 10 449 
003 NIEOERLANDE 71 1 70 003 PAYS BAS 246 5 241 
-------------
Januar ·-- Dezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
f Ursprung I Mengen 1 000 kg Ou~-Urspru~g I Werte llXXl Eur Valeurs f 
1 Ong1ne Ongme 
Nimexe I Eur-9 J Deutschland J France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland J Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
004 DEUTSCHLAND BR 72 9 36 1 26 004 ALLEMAGNE 312 62 176 4 70 
005 ITALIEN 309 70 236 3 005 ITALIE 1845 444 1387 14 
006 VEA KOENIGAEICH 1067 128 472 366 7 24 70 006 AOYAUME UNI 5939 544 2808 2231 36 129 191 
036 SCHWEIZ 57 7 12 34 2 2 036 SUISSE 1140 148 389 566 1 31 5 
042 SPANIEN 226 2 14 210 042 ESPAGNE 670 10 51 609 
390 REP SUEDAFAIKA 123 20 37 63 3 390 REP AFRIQUE DU SUD 699 66 234 388 11 
400 VER STAATEN 156 103 34 19 400 ETATS UNIS 888 627 196 65 
504 PERU 663 50 35 574 2 2 504 PERDU 2733 210 153 2361 6 3 
1000 WELT 3087 349 910 1202 69 465 92 1000 M 0 N DE 16080 1601 5692 6380 500 1662 245 
1010 INTRA-EG EUR-9 1798 253 720 441 65 231 88 1010 INTRA-CE EUR-9 9659 1117 4273 2598 490 945 236 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1290 96 190 762 4 234 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 6421 484 1420 3782 11 716 8 
1020 KLASSE 1 608 45 155 172 234 2 1020 CLASSE 1 3577 269 1259 1327 1 716 5 
1021 EFTA LAENDER 63 10 12 37 2 2 1021 A E L E 1172 162 389 584 1 31 5 
1030 KLASSE 2 676 52 35 583 4 2 1030 CLASSE 2 2811 215 160 2422 10 1 3 
5305.50 GROBE TIERHAARE.GEKREMPEL T ODER GEKAEMMT 5305.50 POlLS GROSSIERS CARDES OU PEIGNES 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 82 49 33 002 BELGIQUE/LUXBG 110 56 54 
006 VE A KOENIGAEICH 37 5 25 3 4 006 ROYAUME UNI 190 33 138 1 5 12 1 
1000 WELT 142 66 57 6 6 4 1 1000 M 0 N DE 414 174 192 14 2 18 12 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 140 66 57 6 5 4 1010 INTRA-CE EUR-9 409 173 192 14 17 12 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 5 1 2 1 1 
5306 STREICHGARNE AUS WOLLE.N.F.EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 5306 FILS DE LAINE CARDEE NON CONDITIONNES 
POUR LA VENTE AU DETAIL 
5306.21 STREICHGARNE. MIND.85PC WOLLE 00. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE. 5306.21 FILS DE LAINE CARDEE. CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU LAINE 
ROH. UNGEZWIRNT ET POlLS FINS, ECRUS. SIMPLES 
001 FRANKREICH 383 176 115 61 31 001 FRANCE 1244 518 415 202 109 
002 BELGIEN LUXEMBURG 529 307 32 7 179 4 002 BELGIQUE/LUXBG 1796 1022 135 27 597 1b 
003 NIEDERLANDE 183 49 98 35 1 003 PAYS BAS 591 170 364 55 2 
004 DEUTSCHLAND BR 74 1 1 45 13 8 6 004 ALLEMAGNE 272 3 2 155 55 34 23 
005 ITALIEN 120 101 2 1 16 005 ITALIE 414 281 8 1 5 119 
006 VER KOENIGREICH 338 1 3 1 21 12 298 2 006 ROYAUME UNI 1165 2 11 6 55 34 1049 8 
007 IRLAND 969 1 968 007 lALANDE 3008 1 2 2 3003 
954 SONOERFAELLE ANG 159 159 954 DIVERS NDA 586 586 
1000 WELT 2860 663 40 28 359 186 1272 298 14 1000 M 0 N DE 9451 2068 161 92 1224 663 4134 1049 60 
1010 INTRA-EG EUR-9 2622 659 39 9 359 186 1063 298 9 1010 INTRA-CE EUR~9 8551 2048 157 37 1223 663 3342 1049 32 
1011 EXTRA-EG EUR-9 239 5 1 20 208 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 901 20 4 55 1 1 792 28 
1020 KLASSE 1 58 5 48 5 1020 CLASSE 1 248 19 1 1 199 28 
1021 EFTA LAENDEA 19 4 12 3 1021 A E L E 100 16 1 1 67 15 
5306.25 STREICHGARNE. MIND.85PC VVOLLE 00. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE. 5306.25 FILS DE LAINE CARDEE, CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU LAINE 
ROH, GEZWIRNT ET POlLS FINS, ECRUS, RETORS OU CABLES 
001 FRANKREICH 1640 24 84 1532 001 FRANCE 5013 110 308 4595 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 1509 100 159 42 1074 134 002 BELGIOUE/LUXBG 4988 289 531 155 3626 387 
003 NIEDERLANDE 1156 73 1083 003 PAYS BAS 3550 259 3291 
004 DEUTSCHLAND BR 708 4 4 695 3 2 004 ALLEMAGNE 2554 17 14 2505 11 7 
006 VER_ KOENIGREICH 842 53 13 13 570 7 83 103 006 ROYAUME UNI 2499 187 50 66 1556 21 295 324 
007 IRLAND 46 46 007 lALANDE 134 134 
030 SCHWEDEN 28 28 030 SUEDE 143 . 143 
1000 WELT 5973 257 177 60 2466 2656 83 272 HXlOMONDE 19040 665 604 238 8129 8026 295 883 
1010 INTRA-EG EUR-9 5909 256 177 59 2466 2627 83 239 1010 INTRA-CE EUR-9 18778 861 604 235 8129 7935 295 719 
1011 EXTRA-EG EUR-9 63 1 1 28 33 1011 EXTRA-CE EUR-9 264 4 3 92 165 
1020 KLASSE 1 63 1 1 28 33 1020 CLASSE 1 262 3 3 91 165 
1021 EFTA LAENOER 31 31 1021 A E L E 157 2 1 154 
5306.31 STREICHGARNE, MIND.85PC WOLLE 00. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE. 5306.31 FILS DE LAINE CARDEE. CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU LAINE 
NICHT ROH. UNGEZWIRNT ET POlLS FINS. NON ECRUS. SIMPLES 
001 FRANKREICH 495 107 1 114 272 1 001 FRANCE 1784 382 10 469 919 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 123 61 19 43 002 BELGIQUE/LUXBG 440 220 60 1 159 
003 NIEDERLANDE 119 61 8 50 003 PAYS BAS 451 243 36 172 
0~ DEUTSCHLAND BA 234 1 176 51 6 004 ALLEMAGNE 870 1 3 696 147 23 
005 ITALIEN 730 725 4 1 005 ITALIE 20!::5 2034 17 4 
006 VER. KOENIGREICH 165 1 1 2 1 76 84 006 ROYAUME UNI 558 2 8 14 4 265 265 
1000 WELT 1906 961 32 12 334 374 76 117 HX)()MONDE 6330 2916 124 71 1328 1237 265 389 
1010 INTRA-EG EUR-9 1867 956 32 4 334 374 76 91 1010 INTRA-CE EUR-9 6165 2888 124 28 1328 1237 265 295 
1011 EXTRA-EG EUR-9 38 5 8 25 1011 EXTRA-CE EUR-9 165 28 43 94 
1020 KLASSE 1 38 5 8 25 1020 CLASSE 1 165 28 43 94 
1021 EFTA LAENDER 33 8 25 1021 A E L E 136 43 93 
5306.35 STREICHGARNE, MIND.85PC WOLLE 00. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE. 5306.35 FILS DE LAINE CARDEE. CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU LAINE 
NICHT ROH. GEZWIRNT ET POlLS FINS, NON ECRUS. RETORS OU CABLES 
001 FRANKREICH 499 10 35 309 145 001 FRANCE 1939 74 189 1110 565 1 
002 BELGIEN- LUXEMBURG 2782 115 278 29 2360 002 BELGIQUE/LUXBG 10299 395 1268 104 8532 
003 NIEDERLANDE 1445 207 9 1 1223 1 4 003 PAYS BAS 5339 701 42 5 4571 5 15 
004 DEUTSCHLAND BR 1048 5 1 849 109 84 004 ALLEMAGNE 3916 23 4 3212 387 290 
005 ITALIEN 75 47 8 20 005 ITALIE 268 166 50 52 
006 VER KOENIGREICH 2224 20 66 17 95 23 373 1630 006 AOYAUME UNI 7529 69 390 147 283 72 1218 5350 
-----------
29 
30 
Januar -- Dezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
I Ursprung I Mengen 1000 kg Ouant1tes Ursprung j Werte 1000 Eur Valeurs 
Ongme Ongme 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.-lux I U-K I Ireland _l Danmark NimeJe I Eur-9 \ Deutschland \ France I ltalia I Nederland I Belg lux I U-K I Ireland j Danmark 
007 IRLANO 35 21 14 007 lALANDE 130 1 90 39 
1000 WELT 8178 401 399 87 3627 1520 374 1770 1000 M 0 N 0 E 29720 1421 1917 475 13176 5649 1223 5859 
1010 INTRA-EG EUR-9 8106 400 388 82 3626 1520 374 1718 1010 INTRA-CE EUR-9 29422 1408 1864 449 13176 5647 1223 5655 
1011 EXTRA-EG EUR-9 73 2 13 5 53 1011 EXTRA:CE EUR-9 298 13 53 27 2 203 
1020 KLASSE 1 72 2 13 5 52 1020 CLASSE 1 297 12 53 27 2 203 
1021 EFTA LAENDER 61 2 2 5 52 1021 A E L E 254 11 13 27 203 
5306.51 STREICHGARNE. UNTER 85PC WOLLE 00. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE 5306.51 FILS DE LAINE CARDEE. CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE OU LAINE 
ROH. UNGEZWIRNT ET POlLS FINS. ECRUS. SIMPLES 
001 FRANKAEICH 22 6 1 1 1 13 001 FRANCE 128 22 5 2 4 95 
002 BELGIEN LUXEMBURG 23 9 3 10 1 002 BELGIQUE/LUXBG 102 36 24 35 7 
003 NIEDERLANDE 35 7 4 10 12 2 003 PAYS BAS 107 22 16 29 35 5 
004 DEUTSCHLAND BR 31 5 24 2 004 ALLEMAGNE' 162 1 18 135 8 
005 ITALIEN 58 49 3 6 005 ITALIE 180 143 18 1 18 
007 IRLAND 2659 2659 007 lALANDE 7819 7819 
028 NORWEGEN 39 39 028 NORVE'GE 124 124 
032 FINNLAND 111 111 032 FINLANOf 296 296 
954 SONDERFAELLE ANG 168 168 954 DIVERS NDA 516 516 
1000 WELT 3174 71 10 1 16 35 2988 13 40 1000 M 0 N DE 9532 223 59 5 55 170 8838 52 130 
1010 INTRA-EG EUR-9 2841 71 10 1 16 35 2693 13 2 1010 INTRA-CE EUR-9 8552 223 59 5 55 170 7983 52 5 
1011 EXTRA-EG EUR-9 335 296 39 1011 EXTRA-CE EUR-9 979 854 125 
1020 KLASSE 1 167 128 39 1020 CLASSE 1 463 338 125 
1021 EFTA LAENDER 56 17 39 1021 A E L E 166 42 124 
5306.55 STREICHGARNE, UNTER 85PC WOLLE 00. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE 5306.55 FILS DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE OU LAINE 
ROH. GEZWIRNT ET POlLS FINS, ECRUS, RETORS OU CABLES 
001 FRANKREICH 29 11 1 17 001 FRANCE 102 51 5 46 
002 BELGIEN LUXEMBURG 94 14 20 40 20 002 BELGIQUE/LUXBG 261 23 67 117 54 
003 NIEOERLANDE 38 10 4 21 3 003 PAYS BAS 124 36 15 61 12 
005 ITALIEN 422 415 4 3 005 ITALIE 1155 1139 10 6 
1000 WELT 632 450 24 84 43 11 40 1000 M 0 N DE 1824 1249 82 206 124 45 118 
1010 INTRA-EG EUR-9 624 450 24 64 43 11 32 1010 INTRA-CE EUR-9 1788 1249 82 206 124 45 82 
1011 EXTRA-EG EUR-9 9 9 1011 EXTRA-CE EUR-9 35 35 
5306.71 STREICHGARNE, UNTER 85PC WOLLE 00. WOLLE UNO FEINE TIEHHAARE 5306.71 FILS DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE OU LAINE 
NICHT ROH. UNGEZWIRNT ET POlLS FINS. NON ECRUS. SIMPLES 
001 FRANKREICH 132 72 11 48 1 001 FRANCE 489 254 5 53 175 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 73 55 7 11 002 BELGIQUE/LUXBG 231 150 49 32 
004 DEUTSCHLAND BR 39 3 20 14 2 004 ALLEMAG"JE 160 14 69 69 8 
005 ITALIEN 773 740 6 6 18 3 005 ITALIE 2120 2002 39 14 50 15 
030 SCHWEDEN 31 31 030 SUEDE 119 119 
1000 WELT 1083 876 14 4 49 80 4 56 1000 M 0 N DE 3244 2438 91 22 172 295 8 218 
1010 INTRA-EG EUR-9 1045 876 13 4 49 80 4 19 1010 INTRA-CE EUR-9 3104 2437 90 22 170 295 8 82 
1011 EXTRA-EG EUR-9 37 37 1011 EXTRA-CE EUR-9 139 1 2 136 
1020 KLASSE 1 37 37 1020 CLASSE 1 139 1 2 136 
1021 EFTA LAENDER 37 37 1021 A E L E 138 2 136 
5306.75 STREICHGARNE. UNTER 85PC WOLLE 00. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE 5306.75 FILS DE LAINE CARDEE. CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE OU LAINE 
NICHT ROH, GEZWIRNT ET POlLS FINS. NON ECRUS, RETORS OU CABLES . 
001 FAANKREICH 79 22 2 14 37 4 001 FRANCE 303 110 7 58 113 15 
002 BELGIEN LUXEMBURG 80 6 10 3 61 002 BELGIQUE/LUXBG 286 19 74 10 183 
003 NIEDERLANDE 43 19 8 16 003 PAYS BAS 124 66 4 54 
004 DFUTSCHLAND BA. 199 1 34 163 1 004 ALLEMAGNE 598 1 4 116 474 3 
005 lTALIEN 88 14 1 14 18 41 005 lTALIE 265 75 7 35 50 98 
006 VEA KOENIGAEICH 345 7 143 195 006 ROYAUME UN! 1037 25 422 590 
1000 WELT 858 71 21 6 124 241 143 252 1000 M 0 N DE 2692 303 92 21 395 702 422 757 
1010 INTRA-EG EUR-9 835 89 19 6 124 234 143 240 1010 INTRA-CE EUR-9 2618 299 87 21 392 691 422 706 
1011 EXTRA-EG EUR-9 24 1 2 1 8 12 1011 EXTRA-CE EUR-9 75 4 5 1 3 11 51 
5307 KAMMGARNE AUS WOLLE. NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 5307 FILS DE LAINE PEIGNEE, NON CONDITIONNES POUR VENTE AU DETAIL 
5307.11 KAMMGARNE, MIND. 85 PC WOLLE OOER WOLLE UNO FEINE TIERHAARE, 5307.11 FILS DE LAINE PEIGNEE, ECRUS, CONT. AU MOINS 85 PC EN POIDS 
ROH DE LAINE OU DE LAINE ET DE POlLS FINS 
001 FAANKAEICH 5075 3062 208 513 1097 194 1 001 FRANCE 20912 13092 1176 2072 3657 905 2 8 
002 BELGIEN LUXEMBURG 3689 2578 570 5 512 21 2 1 002 BELGIGUE/LUXBG 14324 10412 2108 30 1695 64 8 7 
003 NIEDEALANDE 241 93 116 28 4 003 PAYS BAS 947 325 493 114 2 13 
004 DEUTSCHLAND BR 156 9 11 103 26 6 1 004 ALLEMAGNE 634 40 65 431 62 32 4 
005 ITALIEN 99 65 3 21 8 2 005 !TALIE 461 318 20 54 55 14 
006 VER KOENIGREICH 190 86 34 3 6 4 37 20 006 ROYAUME UNI 770 340 147 11 21 32 146 73 
007 IALAND 215 6 3 5 201 007 lALANDE 912 28 12 2 21 849 
036 SCHWEIZ 174 5 60 9 98 2 036 SUISSE 935 36 254 67 570 8 
038 OESTERREICH 75 51 2 1 21 036 AUTRICHE 420 312 2 4 101 1 
042 SPANIEN 916 450 199 21 56 190 042 ESPAGNE 3530 1839 886 77 229 499 
050 GRIECHENLAND 143 143 I 050 GRECE 796 796 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 48 11 37 062 TCHECOSLOVAQUIE 142 32 110 
508 BRASILIEN 423 423 508 BRESIL 171.1 1713 
524 URUGUAY 128 119 5 41524 URUGUAY 430 397 18 15 
732 JAPAN 374 210 5 10 149 732 JAPON 2174 1126 20 51 977 
Januar ·- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Ursprung I Mengen -- l Wene 11100 kg Ouantites Ursprung 11100 Eur Valeurs 
Ong1ne 
I I Deutschland I I I Nederlaod I Belg -LU>. I I I Oanmark 
Ongine I_ Eur-9 J Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux. I I J Danmark I N1mexe Eur-9 France It alia U-K Ireland N1meke France ltalia U-K Ireland r--- --
736 TAIWAN 21 1 20 736 TAIWAN {FORMOSF) 108 2 106 
954 SONDERFAELLF ANG 27 2 25 954 DIVERS NDA 115 11 104 
1000 WELT 12051 7184 1148 258 1200 1428 759 43 31 1000 M 0 N DE 49563 30066 4812 1434 4490 4828 3838 169 128 
1010 INTRA-EG EUR-9 9663 5890 734 227 1139 1175 430 43 25 1010 INTRA-'CE EUR-9 38959 24514 2821 1284 4241 3919 1906 169 105 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2368 1295 414 31 61 253 329 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 10603 5552 1991 150 249 707 1931 23 
1020 KLASSE 1 1722 727 412 29 6t 211 280 2 1020 CLASSE 1 8021 3355 1980 143 249 579 1707 8 
1021 EFTA lAENDfR 276 57 71 9 11 126 2 1021AELE 1457 348 298 67 29 707 8 
1030 KLASSE 2 590 556 1 5 24 4 1030 CLASSE 2 2322 2161 7 18 121 15 
1040 KLASSE 3 48 11 37 1040 CLASSE 3 146 36 110 
5307.19 KAMMGARNE. MIND. 85 PC WOLLE ODER WOLLE UNO FEIN£ TIERHAARE, 5307.19 FILS DE LAINE PEIGNEE, NON ECRUS, CONT. AU MOINS 85 PC EN 
NICHT ROH POIDS DE LAINE OU DE LAINE ET DE POlLS FINS 
001 FRANKREICH 1400 1015 54 31 238 1 61 001 FRANCE 6622 4650 264 149 1179 7 373 
002 BELGIEN LUXEMBURG 1596 460 948 171 2 15 002 BELGIOUE/LUXBG 7910 2064 5070 683 10 83 
003 NIEDERLANDE 385 46 48 283 B 003 PAYS BAS 1257 196 323 11 702 25 
004 DEUTSCHLAND BR 434 9 39 265 86 35 004 ALLEMAGNE 1963 49 132 1327 318 137 
005 ITALIEN 710 627 54 9 17 3 005 ITALIE 3533 3183 236 19 78 17 
006 VER KOENIGREICH 448 7 23 2 22 4 298 92 006 ROYAUME UN! 1769 37 122 10 89 25 1134 352 
007 !ALAND 123 9 16 1 97 007 lALANDE 632 48 87 5 490 2 
924 ISLAND 32 26 5 1 024 ISLANDE 169 132 30 7 
036 SCHWEIZ 54 34 6 9 5 036 SUISSE 349 214 4 66 37 28 
038 OfSTERREICH 257 199 6 1 1 50 038 AUTRICHE 1468 1176 7 5 6 274 
042 SPANIEN 114 16 5 75 18 042 ESPAGNE 407 74 25 264 1 43 
524 URUGUAY 25 16 9 524 URUGUAY 112 75 37 
1000 WELT 5615 2429 1136 183 803 865 309 290 1000 M 0 N 0 E 26331 11720 8062 789 2801 2407 1176 1376 
1010 INTRA-EG EUR-9 5093 2164 1097 95 593 829 309 206 1010 INTRA-CE EUR-9 23687 10179 5886 422 2758 2302 1176 964 
1011 EXTRA·EG EUR-9 521 285 39 88 9 36 84 1011 EXTRA-CE EUR-9 2643 1540 178 368 43 105 411 
1020 KLASSE 1 477 249 38 87 9 19 75 1020 CLASSE 1 2463 1465 169 363 43 49 374 
1021 EFTA LAENDER 362 233 33 12 9 1 74 1021 A E L E 2049 1390 144 100 41 6 368 
1030 KLASSE 2 36 16 1 10 9 1030 CLASSE 2 152 75 4 36 37 
5307.91 KA.MMGARNE. UNTER 85 PC WOLLE ODER WOLLE UNO FEINE TIERHAARE, 5307.91 FILS DE LAINE PEIGNEE, ECRUS. CONT. MOINS DE 85 PC EN POIDS 
ROH DE LAINE OU DE LAINE ET DE POlLS FINS 
001 FRANKREICH 197 98 18 16 51 9 5 001 FRANCE 835 426 71 55 194 64 2' 
002 BELGIEN lUXEMBURG 228 161 35 24 2 6 002 BELGlOUE/LUXBG 849 596 130 80 10 33 
003 NIEDERLANDE 68 17 2 19 30 003 PAYS BAS 214 57 8 59 90 
004 DEUTSCHLAND BR 44 10 30 2 2 004 ALLEMAGNE. 165 1 46 96 14 2 6 
006 VER KOENIGREICH 28 2 2 2 20 2 006 AOYAUME UNI 109 11 7 8 72 11 
007 IRLAND 41 2 1 1 37 007 lALANDE 185 8 6 3 168 
954 SONDERFAELLE ANG 24 24 954 DIVERS NDA 129 129 
1000 WELT 688 296 42 33 76 80 106 20 16 1000 M 0 N DE 2623 1181 156 127 249 285 474 72 79 
1010 INTRA-EG EUR-9 815 287 38 28 74 75 77 20 16 1010 INTRA-CE EUR-9 2403 1140 146 116 245 275 333 72 76 
1011 EXTRA-EG EUR-9 54 9 3 5 1 8 29 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 220 42 10 10 4 10 141 3 
5307.99 KAMMGARNE, UNTER 85 PC WOLLE ODER WOLLE UNO FEINE TIERHAARE, 5307.99 FILS DE LABNE PEIGNEE, NON ECRUS, CONT. MOINS DE 85 PC EN 
NICHT ROH POIDS DE LAINE OU DE LAINE ET DE POlLS FINS 
001 FRANKREICH 371 276 12 10 70 3 OOi FRANCE 2078 1546 68 42 403 19 
002 BELGIEN· LUXEMBURG 617 230 155 231 1 002 BELGIQUE/LUXBG 2804 1096 774 928 6 
003 NIEDERLANOE 125 16 51 1 57 003 PAYS BAS 519 73 252 7 186 1 
004 DEUTSCHLAND BR 241 14 41 144 36 6 004 ALLEMAGNE 940 66 151 568 Y.JO 25 
005 ITALIEN 231 158 30 6 29 1 7 005 ITALIE 1156 813 177 16 104 7 39 
006 VER KOENIGREICH 70 3 13 1 45 8 006 ROYAUME UNI 271 2 14 4 32 5 178 36 
007 IALAND 35 4 17 14 007 lALANDE 163 19 80 61 3 
036 SCHWEIZ 79 22 1 1 55 036 SUISSE 444 133 3 3 305 
038 OESTERREICH 53 17 1 35 038 AUTRICHE 281 107 7 167 
1000 WELT 1829 724 272 56 419 195 47 117 1000 M 0 N DE 8675 3789 1380 233 1852 834 184 803 
1010 INTRA-EG EUR-9 1691 884 270 64 417 193 47 28 1010 INTRA-CE EUR-9 7932 3549 1364 230 1647 827 184 131 
1011 EXTRA-EG EUR-9 137 40 2 1 2 1 91 1011 EXTRA-CE EUR-9 745 241 16 3 5 7 473 
I 
1020 KLASSE 1 134 40 1 1 1 91 1020 CLASSE 1 726 240 3 3 7 473 
1021 EFTA LAENDER 134 40 1 1 1 91 1021 A E L E 726 240 3 3 7 473 
5308 OARNE AUS FEINEN TIERHAAREN. NICHT FUER EINZELVERKAUF AUF- 5308 FILS DE POlLS FINS, CARDES OU PEIGNES. NON CONDITIONNES POUR ! GEMACHT LA VENTE AU DETAIL 
5308.11 STREICHGARNE. UNGEZWIRNT. AUS FEINEN TIERHAAREN 5308.11 FILS DE POlLS FINS CARDES. SIMPLES 
001 FRANKREICH 12 5 1 1 5 001 FRANCE 105 33 10 1 4 57 
002 BELGIEN LUXEMBURG 48 29 9 4 6 002 BELGIOUE/LUXBG 475 348 103 7 17 
006 VER. KOENIGAEICH 32 5 2 20 5 006 ROYAUME UNI 640 52 40 520 5 23 
007 IRLAND 39 39 007 lALANDE 278 278 
1000 WELT 150 45 12 25 1 2 80 5 1000 M 0 N DE 1619 464 167 638 1 19 417 23 
1010 INTRA-EG EUR-9 136 40 12 25 1 2 51 5 1010 INTRA-CE EUR-9 1534 438 167 538 1 19 358 23 
1011 EXTRA-EG EUR-9 15 5 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 85 26 59 
5308.15 STREICHGARNE, GEZWIRNT. AUS FEINEN TIERHAAREN 5308.15 FILS DE POlLS FINS. RETORS OU CABLES 
001 FRANKREICH 83 75 1 7 001 FRANCE 727 619 21 87 
002 BELGIEN·LUXEMBUAG 11 4 7 002 BELGtOUE;LUXaG 170 43 127 
005 ITALIEN 19 16 3 005 ITALIE 134 100 34 
006 VEA KOENIGREICH 46 33 2 5 2 3 1 006 ROYAUME UNI 507 254 57 117 34 42 3 
31 
32 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Ursprung I Mengen 1 000 kg Ouantites I Ursprung I Werte 1 000 Eur Valeurs I 
I Origine Origme 
Nimexe 
I 
Eur-9 1 Deutschland 1 France I 
ltalia 1 Nederland I Belg.-lux. J U-K j Ireland J Oanmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland J Danmark 
1000 WELT 174 130 22 5 , 3 3 1000 M 0 N DE 1583 1035 227 138 129 42 12 
1010 INTRA-EG EUR-9 161 129 12 5 , 3 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1558 1028 218 138 129 42 3 
1011 EXTRA-EG EUR-9 12 1 9 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 23 6 8 9 
5308.21 KAMMGARNE. UNGEZWIRNT. AUS FEINEN TIERHAAREN 5308.21 FILS DE POlLS FINS PEIGNES. SIMPLES 
005 ITALIE~ 22 18 1 2 1 005 ITALIE 116 89 18 5 4 
006 VER KOENIGREICH 33 13 5 8 7 006 AOYAUME UNI 252 105 38 5 1 66 37 
1000 WELT 90 38 7 12 2 23 7 1 1000 M 0 N 0 E 554 235 68 47 14 148 37 5 
1010 INTRA-EG EUR-9 80 37 7 3 2 23 7 1 1010 INTRA-CE EUR-9 531 234 68 25 14 148 37 5 
1011 EXTRA-EG EUR-9 9 9 1011 EXTRA-CE EUR-9 24 2 22 
5308.25 KAMMGARNE. GEZWIRNT. AUS FEINEN TIERHAAREN 5308.25 FILS DE POlLS FINS PEIGNES. RETORS OU CABLES 
001 FRANKREICH 527 310 4 47 163 3 001 FRANCE 4444 2522 151 468 1273 30 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 60 7 53 002 BELGIQUE/LUXBG 160 28 132 
005 ITALIEN 25 23 2 005 ITALIE 187 165 22 
006 VER KOENIGREICH 799 526 61 1 111 88 12 006 ROYAUME UNI 6592 4371 451 19 1012 678 59 2 
007 !ALAND 132 41 89 2 007 lALANDE 1015 307 694 14 
1000 WELT 1577 915 122 5 247 271 13 4 1000 M 0 N DE 12542 7456 636 171 2180 1998 69 32 
1010 INTRA-EG EUR-9 1571 913 118 5 247 271 13 4 1010 INTRA-CE EUR-9 12505 7438 617 171 2180 1998 69 32 
1011 EXTRA-EG EUR-9 6 2 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 37 18 19 
5309 GARNE AUS GROBEN TIERHAAREN ODER AUS ROSSHAAR.NICHT 5309 FILS DE POlLS GROSSIERS OU DE CAIN NON CONDITIONNES 
FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT POUR LA VENTE AU DETAIL 
&309.10 GARNE AUS GROBEN TIERHAAREN 5309.10 FILS DE POlLS GROSSIERS 
1000 WELT 82 13 22 17 6 4 1000 M 0 N DE 170 66 48 26 14 11 2 2 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 46 13 22 1 6 4 1010 INTRA-CE EUR-9 145 65 48 4 13 11 2 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 17 17 1011 EXTRA-CE EUR-9 24 22 1 1 
5309.20 GARNE AUS ROSSHAAR 5309.20 FILS DE CRIN 
1000 WELT 10 1 2 2 5 1000 M 0 N DE 44 9 5 16 12 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 8 1 2 2 5 1010 INTRA-CE EUR-9 40 9 1 16 12 2 1011 EXTRA-EG EUR-9 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 4 4 
5310 GARNE AUS WOLLE~ AUS FEINEN ODER GROBEN TJERHAAREN ODER AUS 5310 FILS DE LAINE~ DE POlLS FINS OU GROSSIERS OU DE CAIN. CONDI-
ROSSHAAR. FUEA EINZELVERKAUF AUFGEMACHT TIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5310.11 GARNE~MIND.85 PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE 5310.11 FILS DE LAINE OU DE POlLS FINS CONTENANT AU MOINS 
85 PC EN POIDS DE CES TEXTILES 
001 FRANKREICH 931 292 290 74 258 8 9 001 FRANCE 7396 2272 2203 653 2145 65 2 56 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 999 207 114 2 670 2 1 3 002 BELGIQUE/LUXBG 4644 1175 923 13 2496 13 8 16 
003 NIEDERLANDE 1903 1720 44 4 127 8 003 PAYS BAS 13313 12087 362 34 777 3 50 
004 DEUTSCHLAND BR. 155 18 69 43 17 2 6 004 ALLEMAGNE 1133 127 569 233 132 17 10 45 
005 ITALIEN 108 85 6 3 6 6 2 005 ITALIE 766 588 49 20 52 45 12 
006 VER. KOENIGREICH 914 494 90 70 17 66 121 56 006 ROYAUME UNI 6088 3395 554 447 139 434 809 310 
007 IALANO 86 1 28 4 52 1 007 lALANDE 370 4 118 24 221 3 
008 DAENEMARK 110 46 64 008 DANEMAAK 795 328 7 1 453 ·4 2 
024 ISLAND 73 8 5 60 024 ISLANDE 437 58 2 28 349 
028 NOAWEGEN 162 7 9 20 2 1 123 028 NORVEGE 902 50 42 116 13 8 673 
030 SCHWEDEN 30 5 5 20 030 SUEDE 185 48 1 31 3 102 
036 SCHWEIZ 204 62 17 78 7 40 036 SUISSE 1771 514 158 663 1 81 354 
038 OESTERREICH 37 19 9 9 038 AUTAICHE 221 110 54 1 2 54 
042 SPANIEN 31 15 7 9 042 ESPAGNE 191 107 27 57 
050 GAIECHENLAND 99 76 6 17 050 GRECE 430 339 25 66 
504 PERU 19 1 15 3 504 PEROU 126 6 100 20 
954 SONDERFAELLE ANG 95 95 954 DIVERS NOA 430 1 429 
1000 WELT 6022 3040 373 532 906 488 183 123 377 1000 M 0 N DE 39418 21092 2583 ~ 4179 3861 829 829 2180 
1010 INTRA-EG EUR-9 5206 2846 300 434 872 478 70 123 83 1010 INTRA-CE EUR-9 34506 19849 2140 3267 3994 3687 367 829 493 
1011 EXTRA-EG EUR-9 812 193 73 98 34 9 112 293 1011 EXTRA-CE EUR-9 4913 1243 443 798 185 95 462 1687 
1020 KLASSE 1 656 192 39 95 30 9 17 274 1020 CLASSE 1 4183 1236 257 775 177 94 27 1617 
1021 EFTA LAENDER 520 100 26 86 30 9 16 253 1021 A E l E 3571'3 780 203 718 177 94 22 1532 
1030 KLASSE 2 39 1 34 3 1 1030 CLASSE 2 221 7 183 23 1 7 
5310.15 GARNE.UNTER 85 PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE 5310.15 FILS DE LAINE OU DE POlLS FINS CONTENANT MOINS DE 
85 PC EN POIDS DE CES TEXTILES 
001 FRANKAEICH 208 40 91 18 57 2 001 FRANCE 1304 295 568 116 309 3 13 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 699 50 169 1 478 1 002 BELGIOUE/LUXBG 3259 251 1011 2 1989 6 
003 NIEDERLANDE 193 90 66 26 11 003 PAYS BAS 1308 657 415 185 51 
004 DEUTSCHLAND BR. 27 3 12 2 6 4 004 ALLEMAGNE 202 12 93 10 58 29 
005 ITALIEN 210 199 5 3 1 2 005 ITALIE 824 760 32 18 3 11 
006 VER KOENIGREICH 154 67 33 1 1 25 27 006 AOYAUME UNI 956 420 180 3 1 11 174 167 
028 NORWEGEN 178 3 2 11 1 161 028 NORVEGE 934 15 7 46 5 861 
036 SCHWEIZ 120 61 12 1 2 44 036 SUISSE 929 552 104 5 18 2&0 
1000 WELT 1818 519 223 172 521 94 25 264 1000 M 0 N DE 9905 3005 1346 1099 2200 590 178 1487 
1010 INTRA-EG EUR-9 1488 448 209 170 501 92 25 45 1010 INTRA-CE EUR-9 7862 2389 1236 1062 2134 566 178 277 
1011 EXTRA-EG EUR-9 331 72 14 3 20 3 219 1011 EXTRA-CE EUR-9 2042 616 111 16 66 23 1210 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 1000 kg QuantitE!s Ursprung 1 Wene 1000 Eur Val ours 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I halia I Nederland I Belg -lux I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmari< 
1010 KLASSE 1 320 72 14 3 11 3 217 1020 CLASSE 1 2015 616 111 16 46 23 1203 
102: EFTA LAENDER 314 69 14 1 11 3 216 1021 A E l E 1975 591 111 5 46 23 1199 
5310.20 GARNE AUS GROBEN TIERHAAREN ODER AUS ROSSHAAR 5310.20 FILS DE POlLS GROSSIERS OU DE CAIN 
1000 WELT. 21 1 17 3 1000 M 0 N DE 99 10 86 21 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 21 1 17 3 1010 INTRA-CE EUR-9 98 10 86 20 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1011 EXTRA-CE EUR-9 
5311 GEWEBE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 5311 TISSUS DE LAINE OU DE POlLS FINS 
5311.20 JACQUARD-GEWEBE. MIND.85 PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE.UEBER 5311.20 TISSUS .JACQUARD. CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU POlLS FINS. 
115 BIS AUSSCHL. 140 CM BREIT. UEBER 250 0/QM LARGEUR SUP. A 115 A 140 CM EXCL .• PESANT PLUS DE 250 G AU M2 
001 FRANKREICH 14 4 1 9 001 FRANCE 164 53 2 7 102 
002 BELGIEN LUXEMBURG 14 8 5 1 002 BELGIOUE/LUXBG 150 77 1 64 8 
003 NIEDERLANDE 58 3 2 53 003 PAYS BAS 360 28 1 10 321 
004 DEUTSCHLAND BR 13 1 11 1 004 ALLEMAGNE 112 3 1 11 86 10 1 
005 ITALIEN 30 15 1 1 2 3 8 005 ITALIE 212 144 20 13 12 8 15 
006 VER KOENIGREICH 17 1 1 13 2 006 ROYAUME UNI 167 2 17 3 1 6 117 21 
1000 WELT 181 38 3 2 8 70 3 28 11 1000 M 0 N DE 1339 409 52 18 97 437 34 240 64 
1010 INTRA-EG EUR-9 148 31 3 2 7 89 2 28 10 1010 INTRA-CE EUR-9 1188 323 42 18 89 432 2 238 48 1011 EXTRA-EG EUR-9 13 7 1 1 1 1 1011 EXTRA-CE EUFI-9 153 86 10 8 8 32 2 9 
1020 KLASSE 1 13 7 1 1 1 2 1 1020 CLASSE 1 151 86 10 8 6 30 2 9 
5311.31 STREICHGARNGEWEBE. MIND. 85 PC WOLLE ODER FEINE TIEFIHAARE. 5311.31 TISSUS DE FILS CARDES. CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU POlLS 
UEBER 450 G/QM FINS. PESANT PLUS DE 450 G AU M2 
001 FRANKREICH 466 342 17 24 59 19 3 2 001 FRANCE 3648 2760 142 166 463 270 27 20 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 80 38 1 36 5 002 BELGIOUE/LUXBG 766 354 9 6 305 90 3 1 
003 NIEDERLANDE 154 67 19 64 4 003 PAYS BAS 1153 503 105 1 511 3> 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 370 94 69 112 35 39 18 3 004 ALLEMAGNE 2811 749 415 804 282 360 174 27 
005 ITALIEN 4382 1666 1077 676 79 812 47 25 005 ITALIE 20991 9962 4604 2307 443 3379 183 113 
006 VEA KOENIGREICH 364 126 6 25 50 11 121 25 006 ROYAUME UNI 2855 1114 54 274 195 115 905 198 
007 !ALAND 327 18 7 5 291 6 007 lALANDE 2345 150 53 2 40 1 2054 45 
028 NORWEGEN 20 8 5 5 2 028 NORVEGE 152 54 43 1 34 2 18 
036 SCHWEIZ 24 6 1 2 1 12 1 1 036 SUISSE 344 74 16 42 23 2 169 10 8 
038 OESTERREICH 55 22 2 2 8 11 10 038 AUTRICHE 445 178 19 4 13 86 99 5 41 
040 PORTUGAL 146 1 144 1 040 PORTUGAL 1176 2 1161 13 
400 VERSTAATEN 14 3 7 4 400 ETATS UNIS 157 16 7 2 77 55 
524 URUGUAY 15 15 524 URUGUAY 174 174 
664 INDIEN 90 90 664 INDE 551 3 546 2 
728 SUEDKOREA 45 45 728 COREE SUD 462 462 
954 SONDERFAELLE ANG 138 138 954 DIVERS NDA 1876 1876 
1000 WELT 8771 2322 1220 118 918 257 1868 197 75 1000 M 0 N DE 40818 15345 5859 897 3923 1914 11013 1384 483 
1010 INTRA-EG EUR-9 8153 2257 1204 112 903 248 • 1177 190 82 1010 INTRA-CE EUR-9 34818 14847 5574 641 3816 1818 6228 1291 
-
1011 EXTRA-EG EUR-9 620 64 16 4 13 10 491 8 14 1011 EXTRA-CE EUR-9 5800 498 64 57 107 98 478& 92 78 
1020 KLASSE 1 293 41 16 4 8 10 194 6 14 1020 CLASSE 1 2500 333 84 54 81 98 1690 85 75 
1021 EFTA LAENDER 249 38 3 3 8 8 173 3 13 1021 A E L E 2137 309 35 51 79 89 1474 30 70 
1030 KLASSE 2 169 13 3 153 1030 CLASSE 2 1334 106 2 18 1203 3 
5311.33 STREICHGARNGEWEBE. MIN0.85PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE. 5311.33 TISSUS DE FILS CARDES. CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU POlLS 
275 SIS 450 G/QM FINS. PESANT ENTRE 275 ET 450 G AU M2 . 
001 FAANKREICH 362 227 33 23 68 7 4 001 FRANCE 3419 2073 420 153 651 64 58 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 93 32 25 2 33 1 002 BELGIQUE/LUXBG 933 266 257 20 371 2 17 
003 NIEDERLANDE 130 49 1 7 61 1 11 003 PAYS BAS 969 407 10 85 372 5 110 
004 DEUTSCHLAND BR 108 18 28 29 14 13 6 004 ALLEMAGNE 1020 115 311 220 184 134 56 
005 ITALIEN 2467 1700 575 98 43 33 18 005 ITALIE 16603 12977 2591 412 341 164 118 
006 VER. KOENIGREICH 740 245 98 82 41 21 226 27 006 ROYAUME UN! 6960 2266 1019 1153 275 267 1631 347 
007 !ALAND 15 6 6 2 1 007 lALANDE 139 57 54 1 14 1 12 
036 SCHWEIZ 20 15 1 1 1 2 036 SUISSE 232 160 5 16 1 14 10 26 
038 OESTERREICH 380 342 15 3 1 9 1 9 038 AUTRICHE 3292 2922 142 30 5 96 10 87 
732 JAPAN 29 29 732 JAPON 233 233 
1000 WELT 4374 2633 768 158 226 221 287 81 1000 M 0 N 0 E 34177 21320 4431 2071 1457 1973 2067 858 
1010 INTRA-EG EUR-9 3911 2257 723 152 225 207 280 87 1010 INTRA-CE EUR-9 30086 18049 4046 1990 1445 1817 2000 719 
1011 EXTRA-EG EUR-9 484 376 45 6 1 14 8 14 1011 EXTRA-CE EUR-9 4111 3271 385 81 12 166 67 139 
1020 KLASSE 1 450 365 45 4 1 14 7 14 1020 CLASSE 1 4004 3200 384 48 12 156 65 139 
1021 EFTA LAENDER 403 357 15 3 1 10 3 14 1021 A E L E 3559 3083 148 46 12 113 28 129 
5311.35 STREICHGARNGEWEBE. MIND.85PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE. 5311.35 TISSUS DE FILS CARDES. CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU POlLS 
UNTER 275 G/QM FINS. PESANT MOINS DE 275 G AU M2 
001 FRANKREICH 52 32 6 4 7 2 1 001 FRANCE 621 397 66 38 65 20 15 
003 NIEDERLANDE 62 4 78 003 PAYS BAS 420 32 1 6 381 
004 DEUTSCHLAND BR 24 11 4 3 2 3 1 004 ALLEMAGNE 210 71 36 34 32 27 10 
005 ITALIEN 282 236 9 25 5 6 1 005 ITALIE 2136 1791 94 136 74 27 14 
006 VER KOENIGREICH 69 12 5 6 4 3 25 14 006 ROYAUME UNI 802 202 45 118 24 44 241 128 
036 SCHWEIZ 6 3 1 1 1 036 SUISSE 124 72 6 19 4 7 2 14 
038 OESTERREICH 10 10 038 AUTRICHE 110 108 1 1 
1000 WELT 547 307 28 21 41 95 36 19 1000 M 0 N DE 4612 2690 235 255 279 626 330 197 
1010 INTRA-EG EUR-9 518 288 27 17 40 94 35 17 1010 INTRA-CE EUR-9 4289 2457 228 232 271 617 315 169 
1011 EXTRA-EG EUR-9 29 20 1 4 1 1 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 321 233 7 23 8 8 15 27 
33 
34 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
! Ursprung ! Mengen I 000 kg Quantit;s Ursprung [ Wene 1 000 Eur Valeurs I Origine Or~gme 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I france I ltalia I Nederland j BEg -Lux. I U-K I Ireland j Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I france I ltalia I Nederland I Belg.-lux. j U-K I Ireland ! Danmark 
1010 KLASSE 1 22 14 1 4 1 2 1020 CLASSE 1 269 191 6 22 5 8 10 27 
102~ EFTA LAENDEA 17 13 1 1 2 1021 A E L E 251 180 6 20 5 8 5 27 
5311.41 KAMMGARNGEWEBE. MIND.SSPC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE. UEBER 5311.41 TISSUS DE FILS PEIGNES. CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU DE 
375 G/QM POlLS FINS. PESANT PLUS DE 375 G AU M2 
001 FAANKREICH 391 305 10 25 37 9 5 001 FRANCE 3544 2710 126 219 338 106 45 
002 BELGI~N-LUXEMBURG 163 61 61 13 28 002 BELGIOUE/LUXBG 2076 649 709 254 459 2 3 
003 NIEDERLANDE 135 78 8 1 46 2 003 PAYS BAS 1114 686 30 8 371 19 
004 DEUTSCHLAND BR 366 14 7 237 68 28 12 004 ALLEMAGNE 2910 157 65 1710 609 253 116 
005 ITALIEN 764 384 252 62 34 13 19 005 ITALIE 6716 3799 2236 263 254 59 105 
006 VEA KOENIGAEICH 475 266 27 26 33 38 49 36 006 AOYAUME UNI 5278 2855 1502 377 296 596 315 337 
007 IALAND 17 1 9 1 007 lALANDE 147 61 73 9 1 3 
036 SCHWEIZ 22 17 1 1 2 1 036 SUISSE 268 197 15 14 27 5 10 
038 OESTERREICH 28 4 10 3 1 5 5 038 AUTRICHE 260 30 91 24 6 53 5 51 
042 SPANIEN 25 5 14 3 1 2 042 ESPAGNE 227 50 123 30 6 16 2 
050 GRIECHENLAND 17 17 050 GRECE 170 1 168 1 
480 KOLUMBIEN 30 30 480 COLOMBIE 160 160 
524 URUGUAY 15 2 13 524 URUGUAY 123 13 110 
728 SUEDKOREA 37 1 31 5 728 COREE SUD 229 7 176 46 
732 JAPAN 29 1 27 1 732 JAPON 193 4 179 10 
1000 WELT 2561 1144 523 88 394 230 99 85 1000 M 0 N D E 23769 11190 4788 1031 3028 2245 742 7~ 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 2313 1101 372 58 387 222 98 75 1010 INTRA-CE EUR-9 21801 10770 3707 839 2956 2168 734 627 I 
1011 EXTRA-EG EUR-9 251 43 152 28 8 8 1 11 1011 EXTRA-CE EUR-9 1959 421 1079 192 72 77 8 110 
1020 KLASSE 1 135 26 72 14 3 8 1 11 1020 CLASSE 1 1219 283 602 100 42 76 7 109 
1021 EFTA LAENOEA 57 21 11 4 3 6 1 11 1021 A E L E 585 228 108 39 36 60 5 109 
1030 KLASSE 2 102 14 79 6 3 1030 CLASSE 2 658 104 476 55 22 1 I 
6311.43 KAMMGARNGEWEBE. MIND.85PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE. 6311.43 TISSUS DE FILS PEIGNES. CONT. 86 PC ET PLUS DE LAINE OU DE 
200 BIS 375 G/QM POlLS FINS. PESANT DE 200 A 375 G INCLUS AU M2 
001 FRANKREICH 1168 616 195 109 241 3 4 001 FRANCE 11105 5952 1819 977 2281 27 49 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 699 166 259 2 269 1 2 002 BELGIQUE/LUXBG 7056 1865 2751 36 2359 7 38 
003 NIEOEALANOE 1824 1141 72 4 604 3 003 PAYS BAS 12564 7722 551 48 4212 2 29 
004 DEUTSCHLAND BR 1361 37 7 1255 49 2 11 004 ALLEMAGNE 8270 464 75 7108 498 25 100 
005 ITALIEN 1520 910 471 63 52 1 23 005 ITALIE 17994 11160 5627 540 527 3 137 
006 VER KOENIGREICH 1371 575 413 79 131 64 73 36 006 AOYAUME UNI 16989 7322 5269 1069 1338 873 767 351 
007 IRLAND 36 19 10 5 2 007 lALANDE 331 167 96 49 18 1 
036 SCHWEIZ 72 55 6 2 2 2 5 036 SUISSE 908 652 84 24 41 43 2 62 
038 OESTERREICH 18 4 10 2 1 1 038 AUTAICHE 208 52 104 28 6 5 13 
042 SPANIEN 31 22 7 2 042 ESPAGNE 315 217 76 3 4 15 
052 TUERKEI 6 6 052 TURQUIE 120 115 5 
064 UNGARN 177 177 064 HONGAIE 1045 1045 
480 KOLUMBIEN 28 28 480 COLOMBIE 149 149 
524 URUGUAY 16 15 1 524 URUGUAY 161 155 2 1 3 
624 ISRAEL 15 14 1 624 ISRAEL 125 116 3 1 5 
728 SUEDKOREA 62 18 24 20 728 COREE SUD 518 176 146 196 
732 JAPAN 46 2 42 2 732 JAPON 330 24 272 32 2 
1000 WELT 8513 3581 1567 341 1833 1014 82 96 1000 M 0 N D E 78743 35773 16725 3652 12405 8462 866 870 
1010 INTRA-EG EUR-9 7976 3426 1263 291 1829 1010 79 78 1010 INTRA-CE EUR-9 74315 34188 14759 3096 12344 8391 831 706 
1011 EXTRA-EG EUR-9 638 155 304 49 4 4 3 17 1011 EXTRA-CE EUR-9 4426 1584 1967 555 61 70 25 164 
1020 KLASSE 1 198 90 69 16 4 4 2 13 1020 CLASSE 1 2126 1011 577 257 58 69 18 136 
1021 EFTA LAENDER 105 64 16 6 3 2 1 13 1021 A E L E 1268 744 187 89 51 48 13 136 
1030 KLASSE 2 139 52 58 24 1 4 1030 CLASSE 2 1123 498 345 242 2 • 1 7 28 
1040 KLASSE 3 199 13 177 9 1040 CLASSE 3 1176 75 1045 56 
6311.45 KAMMGARNGEWEBE. MIND.85PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE. UNTER 6311.45 TISSUS DE FILS PEIGNES. CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU DE 
200 G/QM POlLS FINS. PESANT MOINS DE 200 G AU M2 
001 FRANKREICH 98 71 9 3 13 1 1 001 FRANCE 1011 703 84 41 161 10 12 
002 BEL.GIEN-LUXEMBURG 36 21 11 4 002 BELGIOUE/LUXBG 323 182 82 9 45 5 
003 NIEDERLANOE 73 12 2 59 003 PAYS BAS 632 93 17 4 517 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 143 11 57 29 40 4 2 004 ALLEMAGNE 1534 105 461 463 455 32 18 
005 llALIE:.N 191 132 44 11 3 1 005 ITALIE 2667 1784 726 68 82 7 
006 VER KOENIGAEICH 99 22 43 11 14 4 3 2 006 ROYAUME UNI 1471 392 619 183 170 58 28 21 
036 SCHWEIZ 38 11 8 17 1 1 036 SUISSE 698 264 132 250 12 22 18 
1000 WELT 693 272 128 98 61 120 7 7 1000 M 0 N D E 8549 3486 1774 1018 803 1303 70 95 
1010 INTRA-EG El1 ...c-9 640 259 111 77 61 119 7 6 1010 INTRA-CE EUR-9 7671 3176 1554 744 788 1274 70 65 
1011 EXTRA-EG EUR-9 55 13 17 21 1 1 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 876 309 220 274 14 29 30 
1020 KLASSE 1 55 13 17 21 1 1 2 1020 CLASSE 1 864 305 218 268 14 29 30 
1021 EFTA LAENDER 44 12 10 18 1 1 2 1021 A E L E 761 284 153 254 13 28 29 
5311.50 JACQUARD-GEWEBE.UNTER 85 PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE.UEBER 5311.50 TISSUS '-'ACQUARD.CONT.MOINS DE 85 PC DE LAINE OU POlLS FINS. 
·~15 BIS AUSSCHL.140 CM BREIT. UEBER 250 G/QM LARGEUR SUP.A 115 A 140 CM EXCL..PESANT PLUS DE 250 G AU M2 
001 FAANKAEICH 309 308 1 001 FRANCE 2159 2145 1 1 10 2 
002 BELGIEN LUXEMBURG 19 19 002 BELGIOUE/LUXBG 152 151 1 
005 ITALIEN 60 55 3 2 005 ITALIE 384 361 4 8 11 
036 SCHWEIZ 34 32 2 036 SUISSE 492 470 1 20 1 
1000 WELT 489 421 4 40 3 6 3 5 7 1000 M 0 N 0 E 3433 3201 41 23 35 53 20 17 43 
1010 INTRA-EG EUR-9 445 385 4 40 2 6 . 5 3 1010 INTRA-CE EUR-9 2849 2684 41 23 15 51 2 17 16 
1011 EXTRA-EG EUR-9 45 36 2 3 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 584 516 1 21 1 18 27 
1020 KLASSE 1 42 36 2 4 1020 CLASSE 1 566 516 1 21 1 27 
1021 EF-TA LAENDER 42 36 2 4 1021 A E L E 564 514 1 21 1 27 
Januar ~ Dezember 1975 Import Janvier- Oecembre 1975 
Urspruog I Mengen I 000 kg Ouantites Ursprung 1 Wene I 000 Eur Valeurs 
Ongme Origine 
N1mexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·lux I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltal1a I Nederland I Belg.-lux I U-K I Ireland I Danmark 
5311.55 GEWEBE UNTER 85PC WOLLE OD. FEINE TIERHAARE. KEIN .JACQUARD· 5311.55 TISSUS CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE OU DE POlLS FINS. SANS 
GEWEBE. HAUPTSAECHL. ODER NUR MIT SVNTH. ODER KUENSTL.SPINN- TISSUS .JACQUARD. TISSUS MELANGES PRINCIPALEMENT OU SEULEMENT 
FAEDEN GEMISCHT AVEC FIBRES SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES 
001 FRANKRfiCH 376 244 19 3 65 40 2 3 001 FRANCE. 2973 1746 200 42 550 390 20 25 
002 BE:.LGIEN LUXEMBURG 99 20 44 10 22 2 1 002 BELGIQUE/I UXBG 610 116 198 136 127 22 10 1 
003 NIEOEF\LANOE 535 382 11 1 134 7 003 PAYS BAS 3222 2479 81 11 586 62 2 1 
004 DEUTSCHLAND BA 848 22 164 481 140 39 2 004 ALLEMAGNE 4935 123 1009 2947 670 174 2 10 
005 ITAUEN 7199 1974 487 188 299 4196 34 21 005 ITALIE 27751 10109 2209 773 1457 12961 139 103 
006 VEA. KOENIGREICH 56 9 6 I 3 6 28 3 006 ROYAUME UNI 336 74 44 6 16 28 147 21 
007 IRLAND 55 55 007 lALANDE 449 449 
028 NORWEGEN 40 1 37 2 028 NOAVEGE 234 2 5 2 4 204 17 
036 SCHWEIZ 30 4 I 4 4 1 15 I 036 SUISSE 324 55 10 22 53 11 166 2 5 
038 OESTERREICH 14 8 2 2 2 038 AUTAICHE 136 82 2 1 16 22 13 
058 DEUTSCH OEM REP. 198 197 1 058 REP OEM ALLEMANDE 506 501 5 
400 VER.STAATEN 13 2 9 2 400 ETATS UNIS 117 1 1 102 13 
954 SONOEAFAELLE ANG 44 1 43 954 DIVERS NOA 348 6 342 
1000 WELT 9800 2846 674 212 704 848 4718 88 33 1000 M 0 N DE 42529 14693 2690 1482 3977 3317 15827 340 203 
1010 INTRA-EG EUR-9 9180 2830 570 194 898 844 4351 85 28 1010 INTRA-CE EUR-9 40368 14530 2883 1363 3907 3290 14134 320 161 
1011 EXTRA-EG EUR-9 420 16 4 18 8 2 367 3 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 2159 182 27 118 70 27 1693 20 42 
1<120 KLASS£ 1 127 15 4 13 5 2 81 2 5 1020 CLASS£ 1 1067 158 20 90 63 27 652 15 42 
1021 EFTA LAENDER 97 13 1 4 5 2 67 5 1021 A E L E 816 147 16 16 58 27 49S 2 41 
1030 KLASSE 2 16 16 1030 CLASSE 2 119 1 2 116 
1040 Kl.ASSE 3 235 5 1 228 1 1040 CLASSE 3 628 4 27 7 585 5 
5311.61 STREICHGARNGEWEBE.UNTER 85 PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE. 5311.61 TISSUS DE FILS DE LAINE CARDEE.CONT.MOINS DE 85 PC DE LAINE 
HAUPTSAECHL. ODER NUR MIT SVNTH. SPINNFASERN GEMISCHT. UEBER OU DE POlLS FINS. TIS. MEL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SYNT. 
450 G/QM DISCONTINUES. PESANT PLUS DE 450 G AU M2 
001 FRANKREICH 277 148 23 103 3 001 FRANCE 1979 1044 3 131 774 27 
003 NIEDEALANOE 56 24 4 26 2 003 PAYS BAS 343 161 28 143 11 
004 DEUTSCHLAND BR 123 3 40 52 27 I 004 ALLEMAGNE 628 46 192 244 136 10 
005 llAUEN 6849 4914 449 1377 45 64 005 ITAUE 30072 22483 1821 5336 196 236 
006 VEA KOENIGREICH 126 76 22 23 5 006 ROYAUME UNI 646 423 123 77 3 20 
1000 WELT 7482 5180 472 84 1479 202 85 1000 M 0 N DE 33993 24246 1923 345 5836 1256 387 
1010 INTRA-EG EUR-9 7457 6189 472 83 1476 201 78 1010 INTRA-CE EUR-9 33752 24144 1922 323 5798 1264 311 
1011 EXTRA-EG EUR-9 28 11 2 3 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 242 102 1 22 38 2 77 
1020 KLASSE 1 25 11 2 2 10 1020 CLASSE 1 240 102 I 22 36 2 77 
1021 EFTA LAENOER 17 5 2 10 1021 A E L E 174 58 1 36 2 77 
I 
5311.63 STREICHGARNGEWEBE UNTER 85PC WOLLE OD. FEINE TIERHAARE. 5311.63 TISSUS FILS DE LAINE CARDEE. CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE 
HAUPTSAECt-tL. OD. NUR MIT SVNTH. SPINNFASERN GEMISCHT. OU DE POlLS FINS. TIS. MEL, PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SVNT. 
275 DIS 450 G/QM DISCONTINUES. PESANT DE 275 A 450 G INCLUS AU M2 
001 FRANKREICH 150 86 2 52 6 4 001 FRANCE 1141 672 14 370 49 36 
I 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 66 26 , 29 002 BELG!OUE/LUXBG 471 182 39 248 , 
003 NIEDE:.RLANDE 361 50 4 306 1 003 PAYS BAS 2680 340 27 2307 6 
004 DEUTSCHLAND BA 65 18 5 36 4 2 004 ALLEMAGNE 350 49 21 239 23 18 
005 ITAUEN 5092 4000 569 371 85 67 005 ITAUE 24050 19526 2554 1376 335 259 
006 VER. KOENIGREICH 17 6 1 1 I 8 006 ROYAUME UNI 124 52 6 2 7 4 53 
036 SCHWEIZ 10 5 5 036 SUISSE 104 49 2 53 
1000 WELT 5785 4177 802 7 488 401 89 1000 M 0 N DE 28959 20841 2676 39 2244 2719 440 
1010 INTRA-EG EUR-9 6747 4167 802 8 489 401 82 1010 INTRA-CE EUR-9 28821 20773 2875 37 2241 2"1.19 376 
1011 EXTRA-EG EUR-9 17 10 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 138 88 , 2 3 64 
1020 KLASSE 1 17 10 7 1020 CLASSE 1 136 66 1 2 3 64 
1021 EFTA LAENOEA 12 5 7 1021 A E L E 120 52 2 2 64 
5311.85 STREICHGARNGEWEBE UNTER 85PC WOLLE OD. FEINE TIERHAARE. 5311.65 TISSUS FILS DE LAINE CARDEE. CONT. MO.NS DE 85 PC DE LAfNE 
HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT SYNTH. SPINNFASERN GEMISCHT. OU DE POlLS FINS. TIS. MEL. PRINC. OU SIFUL. AVEC FIB. SVNT. 
UNTER 275 G/QM DISCONTINUES. PESANT MOINS DE 275 G AU M2 
001 FRANKREICH 29 9 8 8 4 001 FRANCE 293 112 3 76 63 39 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 21 20 1 002 BELGIOUE/LUXBG 125 2 95 24 3 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 97 19 55 20 3 004 ALLEMAGNE 761 199 380 142 39 1 
005 ITAUEN 968 793 29 129 7 10 005 ITALIE 6036 5048 219 665 49 55 
1000 WELT 1125 
-
88 118 158 22 15 1000 M 0 N 0 E 7292 5184 515 414 890 177 112 
1010 INTRA-EG EUR-9 1124 
-
88 118 158 22 14 1010 INTRA-CE EUR-9 7277 5179 514 414 889 177 104 
1011 EXTRA-EG EUR-9 , , 1011 EXTRA-CE EUR-9 14 4 1 , 8 
6311.71 KAMMGARNGEWEBE UNTER 85 PC WOLLE ODER FEIN£ TIERHAARE.HAUPT- 5311.71 TISSUS FILS DE LAINE PEIGNEE. CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE 
SAECHL. ODER NUR MIT SVNTHETISCHEN JI;PINNFASERN GEMISCHT, OU DE POlLS FINS. TIS. MEL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SVNT. 
UEBER 375 G/QM . - -- DISCONTINUES. PESANT PLUS DE 375 G AU M2 
001 FRANKREICH 277 246 2 28 1 001 FRANCE 2030 1774 2 26 218 10 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 26 22 1 1 2 002 BELGIQUE/LUXBG 193 148 8 13 21 3 
003 NIEDERLANOE 92 86 2 I 3 003 PAYS BAS 535 489 19 7 20 
004 DEUTSCHLAND BR. 45 8 24 8 5 004 ALLEMAGN E 334 3 54 165 69 43 
005 ITALIEN 514 156 114 159 55 30 005 ITALIE 2560 1015 624 567 222 132 
1000 WELT 991 622 119 10 200 91 49 1000 M 0 N DE 5879 3524 673 73 818 518 273 
1010 INTRA-EG EUR-9 986 517 118 10 188 91 42 1010 INTRA-CE !EUR-9 5734 3474 858 73 785 517 227 
1011 EXTRA-EG EUR-9 25 & 1 12 7 1011 IEXTRA-CE EUR-9 145 51 15 32 , 46 
1020 KL4.SSE 1 25 5 I 12 7 1020 CLASSE 1 144 50 10 32 1 46 
1021 EFTA LAENOEA 23 3 I 12 7 11021 A E L E 132 38 15 32 1 46 
--
-
35 
36 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Ursprung I Mengen I 000 kg Ouanhtes Ursprung I Werte 11100Eur Valeurs ! I Origine Or1gine 
Nimexe l Eur-9 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland t Danmark Nimexe j Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland ! Belg. -lux. _j U-K I Ireland 1. Oanmark I 
5311.73 KAMMGARNGEWEBE UNTER 85PC WOLLE 00. FEINE TIERHAARE. 5311.73 TISSUS FILS DE LAINE PEIGNEE. CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE I HAUPTSAECHL. 00. NUR MIT SVNTH. SPINNFASERN GEMISCHT. OU DE POlLS FINS. TIS. MEL PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SVNT. 
200 BIS 375 G/QM DISCONTINUES. PESANT DE 200 A 375 INCLUS AU M2 
001 FAANKAEICH 385 161 1 7 210 6 001 FRANCE" 3184 1347 8 57 1709 63 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 40 11 26 3 002 BELGIOUE/LUXBG 310 111 168 30 1 
003 NIEDERLANDE 138 73 11 53 1 003 PAYS BAS 1004 573 108 1 314 8 
004 DEUTSCHLAND BR 71 5 7 24 31 4 004 ALLEMAGNE 571 35 65 170 252 49 
005 ITALIEN 810 121 101 305 230 53 005 ITALIE 4073 972 623 1293 941 244 
006 VEA. KOENIGAEICH 25 9 1 6 2 7 006 ROYAUME UNI 258 89 10 92 1 18 48 
1000 WELT 1477 380 142 13 340 526 76 1000 M 0 N DE 9495 3143 944 169 1552 3235 452 
1010 INTRA-EG EUR-9 1467 374 142 13 340 526 72 1010 INTRA-CE EUR-9 9399 3093 943 166 1551 3234 412 
1011 EXTRA-EG EUR-9 10 6 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 95 49 1 3 1 1 40 
5311.75 KAMMGARNGEWEBE UNTER 85PC WOLLE 00. FEINE TIERHAARE, 5311.75 TISSUS FILS DE LAINE PEIGNEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE 
HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT SVNTH. SPINNFASERN GEMISCHT OU DE POlLS FINS, TIS. MEL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SVNT. 
UNTER 200 G/QM DISCONTINUES, PESANT MOINS DE 200 G AU M2 
001 FRANKREICH 8 3 1 4 001 FRANCE 110 62 7 4 37 
004 DEUTSCHLAND BA. 24 7 2 15 004 ALLEMAGNE 274 29 2 21 222 
005 ITALIEN 74 29 2 30 6 7 005 ITALIE 455 218 18 156 34 29 
1000 WELT 113 37 10 2 32 24 8 1000 M 0 N DE 923 340 54 16 185 294 34 
1010 INTRA-EG EUR-9 113 37 10 2 32 24 8 1010 INTRA-CE EUR-9 699 321 54 14 185 294 31 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 24 19 2 3 
5311.81 STREICHGARNGEWEBE UNTER 85 PC WOLLE ODER FEINE TIEAHAAAE, 5311.81 TISSUS FILS DE LAINE CARDEE. CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE 
NICHT HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT SVNTH. OD. KUENSTL. SPINN- OU DE POlLS FINS. NON MEL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SVNT. 
FAEDEN GEMISCHT .. UEBER 450 G/QM OU AATIFICIELLES CONTINUES. PESANT PLUS DE 450 G AU M2 
001 FRANKREICH 235 78 2 59 89 7 001 FRANCE 1515 530 21 329 567 65 3 
002 BELGIEN LUXEMBURG 15 1 6 8 002 BELGIOUE/LUXBG 116 11 42 63 
003 NIEOERLANDE 39 3 11 25 003 PAYS BAS 227 22 85 1 118 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 90 1 5 8 70 4 2 004 ALLEMAGNE 794 1 19 63 672 28 11 
005 ITALIEN 2292 1311 702 158 6 103 12 005 ITALlE 9640 5718 3003 477 28 370 44 
006 VER KOENIGREICH 53 1 1 2 11 1 36 1 006 ROYAUME UNI 320 7 5 28 83 5 186 6 
028 NORWEGEN 64 4 3 57 028 NORVEGE 477 28 1 2 13 433 
1000 WELT 2807 
,_ 
715 10 242 193 180 81 1000 M 0 N DE 13261 6392 3098 97 1(105 1407 690 572 
1010 INTRA-EG EUR-9 2728 1396 715 8 241 192 151 23 1010 INTRA-CE EUR-9 12825 6300 3093 69 994 1390 650 129 
1011 EXTRA-EG EUR-9 82 10 2 1 1 9 59 1011 EXTRA-CE EUR-9 635 91 4 28 11 18 40 443 
1020 KLASSE 1 74 9 1 1 1 3 59 1020 CLASSE 1 588 88 4 9 10 17 17 443 
1021 EFTA LAENOER 74 9 1 1 1 3 59 1021 A E L E 585 87 4 9 10 17 15 443 
5311.83 STREICHGARNGEWEBE UNTER 85PC WOLLE 00. FEINE TIERHAARE.NICHT 5311.83 TISSUS FILS DE LAINE CARDEE. CONT. MOINS DE 86 PC DE LAINE 
HAUPTSAECHL. 00. NUR MIT SVNTH. OD. KUENSTL. SPINNFAEDEN OU DE POlLS FINS. NON MEL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SVNT. 
GEMISCHT,. 275 BIS 450 G/QM OU ARTIFICIEL. CONTIN. PESANT DE 275 A 450 G INC. AU M2 
001 FRANKREICH 108 58 3 17 20 8 2 001 FRANCE 832 515 36 107 85 74 15 
003 NIEOERLANDE 44 19 1 1 23 003 PAYS BAS 307 131 7 3 162 2 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 26 2 6 6 7 4 1 004 ALLEMAGNE 201 30 41 45 49 28 8 
005 ITALIEN 655 354 132 83 6 61 19 005 ITALlE 3162 1787 738 264 33 235 85 
006 VER. KOEr..!IGREICH 43 1 1 1 31 9 006 ROYAUME UNI 246 7 18 12 5 168 36 
1000 WELT 937 462 136 13 110 55 108 33 1000 M 0 N 0 E 5000 2811 799 107 471 330 524 158 
1010 INTRA-EG EUR-9 880 433 136 11 109 55 105 31 1010 INTAA·CE EUR-9 4804 2456 797 94 468 330 511 150 
1011 EXTRA~EG EUR-9 56 49 2 1 3 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 197 155 2 13 5 13 9 
1020 KLASSE 1 13 9 2 1 1 1020 CLASSE 1 100 72 1 12 5 2 8 
5311.85 STREICHGARNGEWEBE UNTER 85PC WOLLE OD. FEINE TIERHAARE.NICHT 5311.85 TISSUS FILS DE LAINE CAROEE .. CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE 
HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT SVNTH. OD. KUENSTL. SPINNFAEDEN OU DE POlLS FINS. NON MEL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SVNT. 
GEMISCHT. UNTER 275 G/QM OU ARTIFICIELLES CONTINUES. PESANT MOJNS DE 276 G AU M2 
001 FRANKREICH 16 6 5 1 2 2 001 FRANCE 147 65 41 8 17 13 3 
005 ITAUEN 73 42 11 13 2 4 1 005 ITALIE 482 3Ul 65 75 13 17 5 
006 VEA. KOENIGREICH 29 1 14 1 1 11 1 006 ROYAUME UNI 405 24 243 11 12 7 95 13 
036 SCHWEIZ 7 5 1 1 036 SUISSE 106 71 1 15 1 18 
1000 WELT 139 56 30 7 15 6 22 3 1000 M 0 N DE 1256 476 343 70 102 49 183 33 
1010 INTRA-EG EUR-9 130 51 30 6 15 6 20 2 1010 INTRA-CE EUR-9 1140 401 342 54 102 48 162 31 
1011 EXTRA-EG EUR-9 8 5 1 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 115 75 1 16 1 20 2 
1020 KLASSE 1 7 5 1 1 1020 CLASSE 1 113 75 1 16 1 18 2 
1021 EFTA LAENDER 7 5 1 1 1021 A E L E 112 75 1 15 1 18 2 
5311.92 KAMMGARNGEWEBE UNTER 85 PC WOLLE OD. FEINE TIERHAARE. NICHT 5311.92 TISSUS FILS DE LAINE PEIGNEE .. CONT. MOINS DE 86 PC DE LAINE 
HAUPTSAECHL. OOER NUR MIT SVNTH. OD. KUENSTL. SPINNFAEDEN OU DE POlLS FINS. NON MEL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SVNT. 
GEMISCHT. UEBER 375 G/QM OU ARTIFICIELLES CONTINUES. PESANT PLUS DE 375 G AU M2 
001 FRANKREICH 438 424 3 2 4 2 3 001 FRANCE 2916 2806 26 12 37 18 17 
003 NIEDERLANDE 16 7 9 003 PAYS BAS 138 53 3 2 75 2 3 
004 DEUTSCHLAND BR. 36 4 12 15 4 1 004 ALLEMAGNE 338 64 72 97 99 5 1 
005 ITALIEN 130 16 78 18 4 5 9 005 ITALIE 551 112 289 69 27 18 36 
006 VER. KOENIGREICH 90 1 60 1 10 14 4 006 ROYAUME UNI 589 19 329 11 133 2 74 21 
036 SCHWEIZ 36 10 24 1 1 036 SUISSE 510 148 333 1 14 12 2 
1000 WELT 779 480 177 17 50 23 26 28 1000 M 0 N DE 5245 3162 1034 131 369 253 146 150 
1010 INTRA-EG EUR-9 718 448 144 18 46 22 21 19 1010 INTRA-CE EUR-9 4628 3002 689 122 361 239 117 98 
Januar -~ Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 11100 kg Quantites Ursprung 1 We~e I 1100 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K 1 Ireland 1 Danmark Nimelle I . Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland 1 Danmark 
1011 EXTRA-EG EUR-9 59 12 32 1 1 1 6 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 614 160 336 9 17 13 28 52 
1020 KLASSE 1 48 12 24 1 1 1 2 7 1020 CLASSE 1 597 160 333 7 17 13 15 52 
1021 EFTA LAENDER 44 10 24 1 1 1 7 1021 A E L E 572 148 333 7 17 13 2 52 
5311.95 KAMMGARNGEWEBE UNTER 85PC WOLLE 00. FEINE TIERHAARE. NICHT 5311.95 TISSUS FILS DE LAINE PEIGNEE. CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE 
HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT SYNTH. 00. KUENSTL. SPINNFAEDEN OU DE POlLS FINS. NON MEL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SYNT. 
GEMISCHT. 200 BIS 375 G/QM OU ARTIFICIEL. CONTIN. PESANT DE 200 A 375 G INC. AU M2 
001 FAANKAEICH 48 24 2 2 11 1 8 001 FRANCE 479 268 24 15 110 5 57 
004 DEUTSCHLAND BA. 39 3 33 1 1 1 004 ALLEMAGNE 308 34 5 241 11 10 7 
005 ITALIEN 120 10 72 12 15 1 10 005 ITALIE 792 110 482 51 91 7 51 
006 VER KOENIG REICH 27 5 13 3 2 4 006 ROYAUME UNI 258 38 145 2 13 15 40 3 
030 SCHWEDEN 12 12 030 SUEDE 103 2 101 
1000 WELT 275 45 96 7 54 30 9 34 1000 M 0 N DE 2191 468 741 74 363 240 79 238 
1010 INTRA-EG EUR-9 248 42 98 2 60 29 8 21 1010 INTRA-CE EUR-9 1972 437 740 38 325 230 77 127 
1011 EXTRA-EG EUR-9 26 3 5 4 1 13 1011 EXTRA-CE EUR·9 218 31 1 38 28 10 2 108 
1020 KLASSE 1 23 3 2 4 1 13 1020 CLASSE 1 207 31 1 27 28 10 2 108 
1021 EFTA LAENOER 22 3 1 4 1 13 1021 A E L E 196 31 1 19 27 10 108 
5311.97 KAMMGARNGEWEBE UNTER 85PC WOLLE OD. FEINE TIERHAARE. NICHT 6311.97 TISSUS FILS DE LAINE PEIGNEE. CONT. MOINS DE 86 PC DE LAINE 
HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT SYNTH. OD. KUENSTL. SPINNFAEDEN OU DE POlLS FINS, NON MEL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SVNT. 
GEMISCHT. UNTER 200 G/QM OU ARTIF. CONTINUES. PESANT MOINS DE 200 G AU M2 
001 FAANKREICH 19 10 3 1 2 3 001 FRANCE 156 43 61 6 20 25 1 
004 DEUTSCHLAND BR 15 5 4 1 3 1 1 004 ALLEMAGNE 129 30 39 10 34 12 4 
005 ITALIEN 29 9 9 3 6 2 005 ITALIE 267 125 67 25 34 2 14 
006 VER. KOENIGREICH 31 5 9 9 2 3 3 006 AOYAUME UNI 446 72 147 138 22 5 18 44 
036 SCHWEIZ 14 3 6 4 1 036 SUISSE 235 42 89 89 3 12 
1000 WELT 128 33 30 22 7 16 11 9 1000 M 0 N DE 1358 308 344 347 66 114 89 88 
1010 INTRA-EG EUR-9 110 29 24 17 7 18 11 8 1010 INTRA-CE EUR-9 1093 283 248 248 66 112 89 87 
1011 EXTRA-EG EUR-9 17 3 8 6 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 284 46 98 99 3 20 
1020 KLASSE 1 17 3 6 6 2 1020 CLASSE 1 260 45 94 98 3 20 
1021 EFTA LAENDER 16 3 6 5 2 1021 A E L E 252 45 93 91 3 20 
5312 GEWEBE AUS GROBEN TIERHAAREN &312 TISSUS DE POlLS GROSSIERS 
5312.00 GEWEBE AUS GROBEN TIERHAAREN 5312.00 TISSUS DE POlLS GROSSIERS 
1000 WELT 40 14 2 9 3 1 2 9 1000 M 0 N DE 189 83 10 1 15 16 6 12 48 
1010 INTRA-EG EUR-9 31 10 2 9 3 ; 2 5 1010 INTRA-CE EUR-9 146 71 10 1 15 15 5 12 24 1011 EXTRA-EG EUR-9 9 3 5 1011 EXTAA-CE EUR-9 41 12 24 
5313 GEWEBE AUS ROSSHAAR 5313 TISSUS DE CAIN 
5313.00 GEWEBE AUS ROSSHAAA 5313.00 TISSUS DE CRIN 
I 
1000 WELT 16 1 7 1 1 5 1 1000 M 0 N DE 188 24 70 5 14 58 19 
1010 INTRA-EG EUR-9 16 1 7 1 1 5 1 1010 INTRA-CE EUR-9 181 17 70 6 14 58 19 I 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1011 EXTRA-CE EUR-9 6 8 
5397 WAREN DES KA~. 53. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 5397 MARCHANDISES DU CHAP. 53 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
5397.00 WAREN DES KAP. 53. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 5397.00 MARCHANDISES DU CHAP. 53 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
1000 WELT 1000 M 0 N DE 84 84 
1010 INTRA-EG EUR-9 1010 INTRA·CE EUR-9 54 54 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1011 EXTRA~CE EUR-9 10 10 
; 
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Janua1 - Delember 1975 
r;;~---
1 Ong:11e 
I Nimexe 
I Mengen 
r--
; 000 kg 
I Deutschland I France I ltalia I Nederland 
5401 FLACHS1 ROH,GEROESTET~GESCHWUNGEN.GEHECHEL T OD.ANDERS BEAR B .• 
JEDOCH NICHT VERSPONNEN; WERG UNO ABFAELLE (EINSCHL. REISS-
SPINNSTOFF), AUS FLACHS 
5401.10 FLACHS,ROH ODER GEROESTET 
001 FAANKREICH 
002 BELGIE!N LUXEMBURG 
003 NIEOERLANDE 
056 SOWJETUNION 
220 AEGYPTEN 
720 V R CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1030 KLASSE 2 
1040 Kl A SSE- 3 
37475 
6884 
28658 
730 
695 
966 
76053 
73080 
2973 
695 
2219 
5401.21 FLACHS. GEBROCHEN 
QOl fRANKRfiCH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1008 
506 
1836 
1680 
156 
113 
5 
119 
119 
74 
55 
145 
145 
5401.25 FLACHS, GESCHWUNGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDEALANDE 
042 SPANIEN 
:?20 AEGYPTEN 
720 VA CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE l 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
14932 
4946 
580 
151 
1254 
933 
22869 
20509 
2359 
172 
1254 
933 
736 
2560 
15 
3312 
3312 
669 
669 
669 
83 
88 
83 
5 
1347 
6 
51 
1405 
1353 
51 
51 
605 
398 
22 
566 
568 
2170 
1024 
1148 
566 
578 
22 
339 
381 
361 
4333 
939 
20 
5292 
5272 
20 
20 
5401.30 FLACHS,GEHECHELT OOER ANDERS BEARBEITET 
001 f-AANKREICH 
002 UEl GlEN LUXEMBURG 
003 NIEDEALANDE 
005 ITALIEN 
006 VfA KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
672 
2521 
391 
75 
294 
4109 
3990 
120 
5401.40 FLACHSWERG 
001 FR.\NKH! 
001 l>ti If N t' :•"1C 
003 Nl[ :·•( HLANU~ 
056 SOVVJ£TUNION 
064 UNGAAN 
220 AEGYPTEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG EUR 9 
1011 EXTR/\-EG EUR-9 
1030 KLASS!: 2 
1040 KLASS£ 3 
25097 
9977 
838 
7539 
1872 
2827 
49265 
36454 
12811 
2858 
9817 
345 
1 
65 
11 
472 
422 
50 
20 
757 
8 
416 
100 
1301 
764 
517 
517 
378 
13 
10 
401 
401 
3675 
1285 
718 
5878 
3731 
2147 
718 
1429 
506 
528 
32 
25 
1109 
1090 
19 
963 
1594 
131 
162 
1371 
405 
5410 
2737 
2673 
405 
2208 
5401.70 FLACHSABFAELLE, t:INSCHL. REISSSPINNSTOFF 
i 001 FRANKREICH 
002 BEl GlEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BA 
006 VER KOENIGAEICH 
038 OESTERREICH 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
067 TSCHECHOSLOVAKEI 
220 Al:GYPTEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
4302 
15302 
3942 
533 
1044 
710 
1177 
3607 
1436 
5129 
38698 
25171 
13525 
939 
42 
180 
J3 
18 
137 
422 
272 
150 
150 
10650 
1 
169 
68 
402 
837 
1320 
13843 
10866 
2977 
118 
166 
1447 
12 
186 
29 
285 
89 
770 
3233 
1841 
1392 
308 
61 
61 
61 
29 
29 
29 
1 
100 
106 
106 
100 
103 
103 
1 
60 
515 
593 
&93 
184 
2655 
67 
56 
2459 
26 
55>15 
2962 
2552 
29 
36333 
28587 
98 
65028 
64930 
96 
98 
912 
1213 
1062 
151 
9862 
559 
151 
1234 
882 
12754 
10486 
2288 
172 
1234 
882 
120 
317 
509 
473 
36 
23806 
550 
3653 
401 
1684 
30703 
24673 
8030 
1715 
4240 
3891 
3884 
111 
941 
220 
1052 
657 
599 
2813 
14458 
8826 
S631 
235 
536 
5641 
44 
730 
31 
398 
8004 
6275 
1729 
31 
1641 
43 
782 
20 
859 
845 
14 
248 
3436 
77 
1423 
20 
5307 
3864 
1443 
20 
1423 
19 
370 
12 
125 
200 
1227 
404 
823 
99 
2 
2 
373 
258 
631 
631 
38 
Import Janvier- Decembre 1975 
Ouantites r u;;;;;g---- I Werte 1 000 Eur Valeurs I 
______.j Dngme I ~
Danmark I Nimexe Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Bela -lux I U-K I lrelanrl I Danmark I 
5401 LIN BRUT~ ROUI. TEILLE. PEIGNE OU AUTHEMENT TRAITE. MAIS NON 
FILE; ETOUPES ET DECHETS. DE LIN. VC LES EFFILOCHES 
5401.10 LIN BRUT OU ROUI 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
056 URSS 
220 EGYPTE 
720 CHINE REP POP 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA~CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5401.21 LIN BAISE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
5401.25 LIN TEILLE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
042 ESPAGNE 
220 EGYPTE 
720 CHINE REP POP 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5882 
5286 
2708 
358 
452 
715 
15536 
13903 
1632 
452 
1143 
515 
331 
962 
896 
85 
10667 
3965 
432 
150 
761 
566 
16603 
15114 
1488 
162 
761 
566 
1 
80 
4 
84 
84 
53 
41 
102 
102 
498 
1975 
12 
2487 
2487 
75 
75 
75 
48 
51 
48 
2 
1087 
7 
42 
1138 
1094 
42 
42 
5401.30 LIN PEIGNE OU AUTHEMENT TRAITE 
001 FRANCE 
15 I 002 BELGIOUE/LUXBG 
8 003 PAYS BAS 
005 ITALIE 
006 AOYAUME UNI 
25 11000 M 0 N D E 
25 1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
6401.40 ETOUPES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
72 I 003 PAYS BAS 
056 UASS 
064 HONGAIE 
220 EGYPTE 
73 I 1000 M 0 N D E 
72 1010 INTRA-CE EUR-9 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
809 
3165 
294 
128 
508 
5062 
4934 
129 
6100 
4808 
251 
2028 
606 
959 
15180 
11367 
3813 
978 
2746 
1 
360 
2 
110 
31 
537 
503 
34 
5 
339 
3 
120 
30 
497 
347 
150 
150 
592 
21 
18 
631 
631 
1258 
320 
172 
1790 
1271 
519 
172 
347 
5401.70 OECHETS DE LIN. VC LES EFFILOCHES 
001 FRANCE 
00] BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
006 ROYAUME' UNi 
038 AUTAICHE 
056 UASS 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
220 EGYPTE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR·9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
525 
2951 
802 
113 
21"1 
115 
157 
269 
126 
676 
6171 
4611 
1559 
153 
16 
54 
5 
4 
10 
92 
79 
13 
13 
2268 
34 
35 
73 
149 
2619 
2305 
314 
13 
449 
336 
14 
374 
457 
1633 
799 
834 
374 
460 
16 
240 
256 
256 
3542 
820 
13 
4375 
4382 
13 
13 
643 
732 
38 
58 
1506 
1471 
36 
449 
891 
55 
216 
461 
138 
2287 
1411 
876 
138 
699 
49 
276 
1 
54 
8 
63 
12 
116 
641 
388 
253 
71 
4 
4 
4 
2 
2 
1 
83 
86 
86 
4 
89 
95 
94 
1 
13 
147 
188 
166 
13 
263 
181 
481 
292 
188 
3 
5018 
2660 
58 
7740 
7661 
58 
58 
446 
571 
488 
83 
6626 
413 
150 
748 
524 
8519 
7085 
1433 
162 
748 
524 
134 
198 
400 
380 
40 
5464 
117 
881 
115 
636 
7410 
5708 
1162 
655 
1059 
444 
794 
17 
197 
36 
139 
41 
53 
386 
2137 
1452 
685 
40 
414 
4789 
30 
358 
20 
258 
5998 
5258 
740 
20 
683 
27 
876 
22 
943 
925 
18 
169 
2173 
50 
491 
13 
2940 
2436 
504 
13 
491 
3 
90 
2 
18 
23 
701 
95 
106 
13 
2 
2 
492 
419 
911 
911 
24 
13 
39 
39 
26 
28 
26 
2 
Januar -- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Wene I 000 Eur Valeurs Ursprung 
Origine 
Ursprung 
f----::---::---r::----,-:----:-r-::---r----:--:---.-:---:---:--r-::-c----r--:-::---r---:-:----r--:--,---i Dngme 
Ntmexe Nimexe I Eur-9 I Deutschland I france I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
885 
5354 
7235 
150 107 
1320 
1540 
308 
770 
314 
26 
2498 
221 
3038 
2359 
99 
200 
524 
5402 RAMIE. ROH. ENTHOLZT. DEGUMMIERT. GEHECHELT ODER ANDERS BE-
ARBEITET. JEDOCH NICHT VERSPONNEN; WERG UNO ABFAELLE (EIN-
SCHL. REISSSPINNSTOFF). AUS RAMIE 
5402.00 RAMIE, ROH. ENTHOLZT, DEGUMMIERT, GEHECHELT ODER ANDERS BE-
ARBEITET, .JEDOCH NICHT VERSPONNEN ; WERG UNO ABFAELLE (EIN-
SCHL. REISSSPINNSTOFF). AUS RAMIE 
001 FRANKREICH 
508 BRASILIEN 
720 V.R.CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
81 
178 
731 
1033 
123 
911 
178 
731 
164 
178 
11 
185 
164 
23 
219 
245 
2 
243 
23 
219 
47 
145 
118 
317 
55 
263 
145 
118 
34 
10 
229 
274 
35 
239 
10 
229 
20 
20 
5403 
&403.10 
LEINEN- UNO RAMIEGARNE. NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
LEINENGARNE. GEGLAETTET (POLIERT) 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
114 
29 
225 
204 
20 
9 
8 
1 
5 
2 
9 
9 
7 
6 
101 
8 
115 
114 
1 
48 
47 
1 
21 
6 
15 
5403.31 LEINEN- U. RAMIEGARNE. UNGEZWIRNT, ROH, MAXIMAL 15000M/KG 
LAUFLAENGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
006 VER. KOENIGREICH 
007 !ALAND 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDEA 
1030 KlASSE 2 
773 
2556 
170 
159 
147 
156 
247 
4371 
3715 
857 
353 
193 
277 
52 
464 
137 
10 
19 
119 
99 
939 
668 
271 
162 
43 
102 
777 
22 
849 
800 
49 
23 
22 
11 
432 
136 
6 
2 
36 
147 
788 
578 
191 
40 
147 
1 
293 
319 
319 
282 
5 
325 
308 
17 
17 
5403.35 LEINEN- U. RAMIEGARNE, UNGEZWIRNT. ROH. UEBER 15000 BIS 
45000M/KG LAUFLAENGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
006 VEA KOENIGAEICH 
007 IALAND 
042 SPANIEN 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
331 
234 
461 
146 
75 
123 
1414 
1202 
212 
83 
130 
221 
64 
141 
8 
9 
7 
455 
438 
19 
13 
7 
90 
15 
110 
96 
15 
15 
68 
74 
205 
79 
66 
100 
593 
425 
167 
68 
100 
8 
8 
42 
106 
59 
240 
229 
11 
2 
8 
5403.37 LEINEN- U. RAMIEGARNE~ UNGEZWIRNT. NICHT ROH. MAXIMAL 
15000M/KG LAUFLAENGE 
001 fAANKAEICH 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
335 
120 
39 
588 
486 
99 
86 
63 
53 
23 
1 
93 
11 
15 
15 
13 
37 
54 
41 
13 
3 
183 
3 
38 
269 
201 
69 
66 
49 
1 
53 
55 
55 
98 
108 
108 
6 
832 
147 
62 
1049 
986 
63 
62 
62 
5403.39 LEINEN U. RAMIEGARNE~ UNGEZWIRNT. NICHT ROH~ UEBER 15000 BIS 
45000M/KG LAUFLAENGE 
001 FAANKAEICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
006 VEA. KOENIGAEICH 
007 !ALAND 
508 BRASILIEN 
313 
292 
182 
56 
185 
43 
180 
9 
1 
86 
159 
151 
25 
155 
22 
20 
12 
1 
3 
106 
13 
33 
6 
12 
12 
12 
27 
27 
27 
3 
3 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
144 
700 
706 
13 10 
149 
152 
71 
116 
67 
2 
183 
37 
410 
235 
13 
23 
69 
5402 RAMIE BRUTE, DECORTIQUEE. DEGOMMEE. PEIGNEE OU AUTHEMENT 
TRAITEE, MAIS NON FILEE ; ETOUPES ET DECHETS~ DE RAMIE, VC 
LES EFFILOCHES 
5402.00 RAMIE BRUTE~ DECORTIQUEE. DEGOMMEE. PEIGNEE OU AUTHEMENT 
TRAITEE. MAIS NON FILEE ; ETOUPES ET DECHETS. DE RAMIE, VC 
LES EFFILOCHES 
001 FRANCE 
508 BRESIL 
1 I 720 CHINE REP POP 
1 11000 M 0 N D E 1010 INTRA-CE EUR-9 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 
1030 CLASSE 2 
1 1040 CLASSE 3 
175 
129 
418 
171 
221 
549 
129 
418 
160 
180 
20 
160 
160 
39 
110 
155 
4 
151 
39 
110 
99 
86 
94 
296 
115 
180 
86 
94 
76 
4 
54 
135 
11 
58 
4 
54 
5 
5 
5403 
5403.10 
FILS DE LIN OU DE RAMIE, NON CONDITIONNES P.VENTE AU DETAIL 
FILS DE LIN. POLIS OU GLACES 
002 BELGIOUE/LUXBG 
1 I 006 ROYAUME UN! 
4 11000 M 0 N D E 
2 1010 INTRA-CE EUR-9 
2 1011 EXTRA-CE EUR-9 
223 
241 
722 
642 
79 
47 
35 
11 
11 
21 
44 
44 
13 
10 
28 
26 
2 
189 
72 
295 
288 
9 
28 
118 
111 
5 
57 
23 
34 
5403.31 FILS DE LIN OU DE RAMIE. SIMPLES. ECRUS. MESURANT MAXIMUM 
15000 M AU KG 
001 FRANCE 
27 I 002 BELGIQUE/LUXBG 
006 AOYAUME UNI 
007 lALANDE 
66 I 030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
508 BRESIL 
9511000 M 0 N D E 29 1010 INTRA-CE EUR-9 
66 1011 EXTRA-CE EUR-9 
66 1020 CLASSE 1 
66 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1891 
4418 
616 
618 
407 
363 
576 
9181 
7839 
1543 
870 
504 
627 
181 
778 
500 
24 
73 
270 
237 
2138 
1490 
646 
393 
123 
241 
1200 
69 
1355 
1270 
85 
50 
45 
25 
1075 
322 
27 
6 
88 
338 
1872 
1435 
437 
92 
1 
338 
4 
584 
1 
627 
626 
1 
1 
1 
614 
19 
690 
888 
23 
23 
5403.35 FILS DE LIN OU DE RAMIE. SIMPLES. ECRUS, MESURANT PLUS DE 
15000 A 45000 M INCLUS AU KG 
001 FRANCE 
1 I 002 BELGIOUE/LUXBG 
3 006 ROYAUME UNI 
007 lALANDE 
042 ESPAGNE 
508 BRESIL 
5 11000 M 0 N D E 
5 1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1349 
593 
2054 
666 
196 
353 
5324 
4736 
588 
224 
365 
923 
145 
673 
44 
23 
18 
1845 
1791 
54 
36 
18 
220 
40 
283 
243 
40 
40 
283 
213 
947 
324 
113 
292 
2238 
1767 
411 
180 
292 
1 
11 
13 
24 
24 
142 
401 
297 
3 
909 
886 
23 
8 
15 
17 
1436 
588 
166 
2228 
2045 
183 
166 
166 
5403.37 FILS DE LIN OU DE RAMIE, SIMPLES, NON ECRUS, MESURANT MAXI-
MUM 15000 M AU KG 
001 FRANCE 
3 I 002 BELGIOUE/LUXBG 
030 SUEDE 
611000 M 0 N D E 3 1010 INTRA-CE EUR-9 
2 1011 EXTRA-CE EUR-9 
2 1020 CLASSE 1 
1 1021 A E L E 
1062 
328 
147 
1891 
1531 
380 
330 
259 
150 
48 
3 
259 
202 
57 
57 
49 
100 
152 
117 
35 
10 
687 
20 
142 
1039 
780 
258 
253 
205 
3 
145 
153 
153 
222 
255 
255 
&403.39 FILS DE LIN OU DE RAMIE. SIMPLES. NON ECRUS. MESURANT PLUS 
DE 15000 A 45000 M INCLUS AU KG 
1 I 001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
2 006 AOYAUME UNI 
007 lALANDE 
508 BRESIL 
1629 
897 
876 
244 
441 
221 
472 
53 
3 
295 
379 
832 
128 
746 
99 
42 
63 
2 
14 
508 
51 
142 
20 
102 
108 
108 
42 
42 
42 
5 
5 
2 
2 
2 
6 
29 
11 
18 
56 
167 
231 
83 
168 
168 
168 
4 
15 
20 
20 
13 
2 
31 
22 
10 
10 
5 
10 
39 
40 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Ursprung 1 Mengen 1 10) kg Quantit&s Ursprung 1 Werte 1 IDl Eur Valeurs I Origine Origine 
I Nimexe I Eur-9 _I_ Oeutsehland _L France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg. -Lux. 1 U-K 1 Ireland 1 Danmarl< Nimexe 1 Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland l Belg. -Lux 1 U-K I Ireland 1 Danmarl< 
I 1000 WELT 1211 239 294 394 18 283 . 5 1000MONDE 4455 718 831 1937 80 
-
2 21 
1010 INTRA-EG EUR-9 879 237 93 31'1 18 159 . 3 1010 INTRA-CE EUR-9 3793 7&8 321 1880 80 729 2 15 I 1011 EXTRA-EG EUR-9 331 2 200 24 • 104 . 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 682 10 510 57 79 8 
1030 KLASSE 2 317 193 20 104 1030 CLASSE.2 598 477 42 79 
5403.50 LEINEN U. RAMIEGARNE. UNGEZWIRNT. NICHT ROH. UEBER 45000M/KG 5403.50 FILS DE LIN OU DE RAMIE. SIMPLES. NON ECRUS. MESURANT PLUS 
• LAUFLAENGE DE 45000M AU KG 
006 VER KOENIGAEICH 51 3 47 1 006 ROYAUME UNI 615 22 2 588 3 
1000 WELT 87 11 1 70 3 2 1000 M 0 N DE 713 45 6 108 5 8 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 85 10 1 89 3 2 1010 INTRA-CE EUR-9 763 43 6 700 5 8 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3 1 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 10 2 8 
I 5403.61 l-EII\Ii'EF'~ U. RAMIEGARNE. GEZWIRNT. ROH 5403.61 FILS DE LIN OU DE RAMIE. RETORS OU CABLES. ECRUS i 
! C02 RELGIEN-LUXEMBUAG 151 67 35 23 14 12 002 BELGIQUE/LUXBG 270 93 52 67 30 27 1 
~ 'OCO WELT 334 89 49 64 44 39 28 2 19 1000 M 0 N DE 782 144 116 152 114 129 67 8 52 
· 'W1Q INTRA-EG EUR-9 224 75 43 24 43 14 13 2 10 1010 INTRA-CE EUR-9 504 117 87 70 108 49 39 8 28 
! 10H EXTRA-EG E~JR-9 111 14 7 40 1 25 15 9 1011 EXTAA-CE EUR-9 279 27 30 82 8 80 28 24 
1020 K :_..!.,SSE 1 76 14 2 36 1 14 9 1020 CLASSE 1 168 27 12 74 8 23 24 
F.'30 XLASSE 2 33 4 4 25 1030 CLASSE 2 103 15 8 80 
~3.69 Ll:INEN U. RAMIEGARNE. GEZWtRNT. NICHT ROH 5403.69 FILS DE LIN OU DE RAMIE. RETORS OU CABLES. NON ECRUS 
00 I FHANKREICH 67 2 40 1 23 1 001 FRANCE 183 9 101 8 60 5 
OC.2 BELGIEN LUX~:\I!BURG 75 20 45 8 2 002 BELGIOUE/LUXBG 201 56 114 24 7 
006 VER KOENIGAEICH 16 1 2 3 2 8 006 AOYAUME UNI 128 1 3 7 18 23 20 56 
1000 WELT 191 28 7 94 17 32 2 13 1000 M 0 N DE 665 86 35 276 70 93 20 85 
. ~C10 'NTRA-EG EUR-9 180 25 6 87 17 32 2 11 1010 INTRA-CE EUR-9 594 77 26 241 89 93 20 68 
· ~{111 EXThA-EG EUR-9 12 2 1 7 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 71 9 9 35 1 17 
~ 5404 LEINEN- UNO RAMIEGARNE. FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 5404 FILS DE LIN OU DE RAMIE. CONDITIONNES POUR VENTE AU DETAIL 
i 5404.10 LEINENGARNE. GEGLAETTET (POLIERT) 5404.10 FILS DE LIN. POLIS OU GLACES 
I OOE VER KOEN!GREICH 17 14 1 2 006 ROYAUME UN! 209 2 164 18 3 2 20 I ! 11000 WELT 46 1 20 11 5 5 4 1000 M 0 N DE 371 9 209 80 22 15 2 40 
l 1010 INTRA-EG EUR-9 38 1 19 10 5 5 3 1010 INTRA-CE EUR-9 331 7 198 71 22 2 31 : 1011 EXTRA-EG EUR-9 8 1 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 47 2 12 9 15 9 
I 
5404.90 LEINENGARNE. NICHT GEGLAETTET. UNO RAMIEGARNE 5404.90 FILS DE LIN. NON POLIS Nl GLACES. ET FILS DE RAMIE 
006 VER KOENIGREICH 21 18 2 1 006 ROYAUME UNI 152 119 7 26 
11000 WELT 46 8 5 19 1 5 3 2 3 1000 M 0 N DE 296 31 17 136 8 38 13 7 46 
1010 INTRA-EG EUR-9 41 8 5 19 1 5 3 2 1 1010 INTRA·CE EUR-9 285 30 17 135 6 38 3 7 29 1 1011 EXTRA-EG EUR-9 5 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 30 1 2 10 17 
I 5405 GEWEBE AUS FLACHS ODER RAMIE 5405 TISSUS DE LIN OU DE RAMIE 
5405.21 GEW'EBE.MIND. BSPC FLACHS ODER RAMIE. ROH. MAXIMAL 400G/QM 5405.21 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE LIN OU DE RAMIE. ECRUS. PE-
SANT MAXIMUM 400 G AU M2 . 
001 FRANKREICH 96 9 7 8 72 001 FRANCE 256 22 24 1 16 193 
002 BELGIEN LUXEMBURG 386 160 56 34 131 5 002 BELGIOUE/LUXBG 1443 603 236 4 149 417 34 
003 NIEDERLANDE 70 1 60 9 003 PAYS BAS 265 2 211 52 
004 DEUTSCHLAND BA. 31 1 10 16 4 004 ALLEMAGNE 187 2 26 57 60 39 3 
006 VER. KOENIGREICH 54 2 16 31 5 006 ROYAUME UNI 316 15 89 186 4 22 
030 SCHWEDEN 91 1 8 43 39 030 SUEDE 313 3 25 146 139 
060 POLEN 374 15 33 277 49 060 POLOGNE 659 31 74 447 107 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 461 31 41 155 212 22 062 TCHECOSLOVAQUIE 808 54 73 224 402 55 
064 UNGARN 122 9 85 28 064 HONGRIE 323 26 226 71 
1000 WELT 1781 219 73 64 93 250 9 .. 148 1000 M 0 N DE 4871 738 331 360 313 530 2164 435 
1010 INTRA-EG EU~-9 642 172 72 39 44 84 220 11 1010 INTRA-CE EUR-9 2-
-
328 240 215 289 719 59 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1140 47 1 45 49 168 694 138 1011 EXTRA-CE EUR-9 2378 92 3 120 98 240 1448 377 
1020 KLASSE 1 127 1 1 1 8 11 66 39 1020 CLASSE 1 425 6 3 14 25 16 221 140 
1021 EFTA LAENOER 107 1 8 59 39 1021 A E L E 353 6 1 25 181 140 
1040 KLASSE 3 959 46 42 41 155 576 99 1040 CLASSE 3 1795 85 100 73 224 1077 236 
I 5405.25 GE'WEBE. MIND. 85PC FLACHS :>DER RAMIE. ROH. UEBER 400G/QM 5405.25 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE LIN OU DE RAMIE. ECRUS. PE-
I 
SANT PLUS DE 400 G AU M2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 303 66 10 224 3 002 BELGIQUE/LUXBG 1062 194 28 2 823 15 
060 POLEN 178 90 88 060 POLOGNE 340 180 160 l 062 TSCHECHOSLOVAKEI 68 29 12 27 062 TCHECOSLOVAQUIE 144 64 24 56 
1000 WELT 645 208 11 238 30 158 1000 M 0 N 0 E 1796 480 35 2 857 78 344 
1010 INTRA-EG EUR-9 385 83 
" 
228 27 38 1010 INTRA-CE EUR-9 1277 230 35 2 833 62 115 
1011 EXTRA-EG EUR-9 259 124 12 3 120 1011 EXTRA-CE EUR-9 520 251 24 16 229 
1040 KLASSE 3 249 119 12 118 1040 CLASSE 3 490 244 24 222 
- ----·--
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Ursprung I Mengen 11XXl kg QuantitE!s Ursprung I Wene 1000 Eur Valeurs 
I Origine Ongine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France J ltalia j Nederland 1 Belg. -lux. [ U-K J Ireland l_ Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland [ France I ltalia J Nederland 1 Belg.-lux. l U-K l Ireland I Danmark 
5405.31 GEWEBE. MIND. 85PC FLACHS ODER RAMIE. GEBLEICHT 5405.31 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE LIN OU DE RAMIE. BLANCHIS 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 190 73 14 7 95 1 002 BELGIQUE/LUXBG 801 292 57 55 391 6 
006 VER KOENIGAEICH 17 2 3 1 11 006 ROYAU!Y~E UNI 150 18 2 57 14 59 
030 SCHWEDEN 57 2 54 1 030 SUEDE 225 11 209 5 
060 POLEN 87 67 19 1 060 POLOGNE 218 133 84 1 
1000 WELT• 426 161 14 46 162 22 20 1000 M 0 N 0 E 1710 539 61 257 639 122 92 
1010 INTRA-EG EUR-9 246 89 14 11 98 21 13 1010 INTRA-CE EUR-9 1173 385 60 123 418 117 70 
1011 EXTRA-EG EUR-9 178 71 36 86 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 535 154 1 134 221 4 21 
1020 KLASSE 1 68 2 65 1 1020 CLASSE 1 247 14 1 1 221 4 6 
1021 EFTA LAENDEA 68 2 65 1 1021 A E L E 246 14 1 221 4 6 
1040 KLASSE 3 110 69 35 6 1040 CLASSE 3 285 140 129 16 
5405.39 GEWEBE. MIND. 85PC FLACHS ODER RAMIE. NICHT ROH OD.GEBLEICHT 5406.39 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE LIN OU DE RAMIE. NON ECRUS OU 
BLANCH IS 
001 FRANKAEICH 116 35 63 2 16 001 FRANCE 954 220 627 18 88 1 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 425 68 136 74 134 9 4 002 BELGIOUE/LUXBG 2305 348 636 549 724 25 23 
003 NIEDERLANDE 82 26 2 4 50 003 PAYS BAS 414 115 18 26 255 
004 DEUTSCHLAND BR. 26 5 4 4 5 8 004 ALLEMAGNE 196 38 63 32 31 32 
005 ITALIEN 22 10 10 1 1 005 ITALIE 159 72 75 5 6 1 
006 VER. KOENIGREICH 135 6 5 57 2 3 44 18 006 ROYAUME UNI 1113 63 42 694 17 19 184 94 
008 DAENEMARK 31 30 1 008 DANEMARK 128 120 8 
030 SCHWEDEN 148 4 3 27 12 102 030 SUEDE 566 22 17 130 2 41 354 
038 OESTERREICH 80 3 1 76 038 AUTRICHE 287 21 6 260 
060 POLEN 69 2 18 38 1 10 060 POLOGNE 221 8 75 118 2 18 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 456 8 12 345 48 34 9 062 TCHECOSLOVAQUIE 582 20 26 312 108 94 22 
1000 WELT 1854 20& 193 836 194 98 97 233 1000 M 0 N DE 7158 1081 934 2577 926 488 327 825 
1010 INTRA-EG EUR-9 843 178 168 205 143 75 54 32 1010 INTRA-CE EUR-9 5299 937 811 1981 806 399 209 157 I 
1011 EXTRA-EG EUR-9 811 29 36 431 51 21 43 201 1011 EXTRA-CE EUR-9 1869 144 123 598 121 90 117 668 
1020 KLASSE 1 255 18 5 29 3 21 179 1020 CLASSE 1 998 108 22 149 13 90 616 
1021 EFTA LAENDER 232 10 4 28 12 178 1021 A E L E 898 71 18 148 4 42 615 
1040 KLASSE 3 537 10 30 383 48 43 23 1040 CLASSE 3 835 28 101 430 108 117 51 
5406.51 GEWEBE. UNTER 85 PC FLACHS ODER RAMIE. ROH 5405.51 TISSUS. CONT. MOINS DE 85 PC DE LIN OU DE RAMIE. ECRUS 
001 FRANKREICH 119 2 117 001 FRANCE 159 3 8 3 145 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 162 47 30 2 69 14 002 BELGIQUE/LUXBG 493 176 77 4 196 40 
060 POLEN 90 35 11 2 40 2 060 POLOGNE 183 78 20 5 75 5 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 269 4 4 224 11 26 062 TCHECOSLOVAQUIE 454 5 8 364 15 62 
064 UNGARN 164 3 4 127 30 064 HONGRIE 271 6 5 182 78 
1000 WELT 910 100 57 186 340 131 97 1000 M 0 N DE 1837 310 158 290 658 166 255 
1010 INTRA-EG EUR-9 312 53 37 3 78 120 23 1010 INTRA-CE EUR-9 769 194 117 12 218 151 77 
1011 EXTRA-EG EUR-9 698 47 20 182 284 11 74 1011 EXTRA-CE EUR-9 1067 116 41 278 439 16 178 
1020 KLASSE 1 59 5 1 50 3 1020 CLASSE 1 128 26 7 83 12 
1040 KLASSE 3 539 43 19 132 264 11 70 1040 CLASSE 3 937 89 34 195 439 15 165 
5405.55 GEWEBE. UNTER 85PC FLACHS ODER RAMIE. GEBLEICHT 5405.56 TISSUS. CONT. MOINS DE 85 PC DE LIN OU DE RAMIE. BLANCHIS 
030 SCHWEDEN 38 38 030 SUEDE 128 2 126 
060 POLEN 67 40 10 17 060 POLOGNE 167 91 28 48 
1000 WELT 231 85 18 77 19 4 50 1000 M 0 N DE 704 174 74 197 56 •17 186 
1010 INTRA-EG EUR-9 34 12 9 4 2 7 1010 INTRA-CE EUR-9 155 54 2 21 21 11 46 
1011 EXTRA-EG EUR-9 198 63 18 88 16 2 43 1011 EXTRA-CE EUR-9 550 120 72 178 35 7 140 
1020 KLASSE 1 48 1 6 41 1020 CLASSE 1 189 7 44 1 1 1 135 
1021 EFTA LAENDER 48 1 6 41 1021 A E L E 188 7 44 1 1 135 
1040 KLASSE 3 151 53 10 88 16 2 2 1040 CLASSE 3 362 113 29 174 35 6 5 
5405.57 GEWEBE. UNTER 85PC FLACH& ODER RAMIE. NICHT ROH OD.GEBLEICHT 5405.57 TISSUS. CONT. MOINS DE 85 PC DE LIN OU DE RAMIE. NON ECRUS 
OU BLANCHIS 
001 FRANKREICH 432 45 339 18 29 1 001 FRANCE 2657 293 2049 141 166 8 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 384 47 164 9 137 3 24 002 BELGIQUE/LUXBG 1436 218 482 52 586 8 90 
003 NIEDERLANDE 143 77 17 15 34 003 PAYS BAS 789 482 4 77 69 157 
004 DEUTSCHLAND BR. 82 24 16 28 4 7 3 004 ALLEMAGNE 521 202 110 133 51 5 20 
005 ITALIEN 16 5 10 1 005 ITALIE 163 69 85 7 2 
006 VER KOENIGREICH 265 46 11 37 26 10 116 19 006 ROYAUME UNI 1488 322 82 287 193 60 409 135 
030 SCHWEDEN 160 2 1 157 030 SUEDE 576 22 2 7 4 541 
036 SCHWEIZ 70 42 4 16 4 3 1 036 SUISSE 659 384 28 178 36 29 4 
038 OESTERREICH 27 23 1 3 038 AUTRICHE 211 191 7 1 12 
060 POLEN 71 38 24 9 060 POLOGNE 201 105 76 20 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 190 31 13 2 125 19 062 TCHECOSLOVAQUIE 470 97 30 4 300 39 
064 UNGARN 104 48 2 23 1 30 064 HONGRIE 265 146 4 32 3 80 
066 RUMAENIEN 174 159 9 6 066 ROUMANIE 390 1 349 21 19 
1000 WELT 2147 383 427 492 214 65 253 313 1(N)() M 0 N 0 E 9994 2318 1387 2900 1100 394 725 1172 
1010 INTRA-EG EUR-9 1326 221 210 419 209 59 128 82 1010 INTRA-CE EUR-9 7077 1389 861 2578 1054 356 422 418 
1011 EXTRA-EG EUR~9 621 163 218 74 5 8 128 231 1011 EXTRA-CE EUR-9 2918 927 528 322 46 40 303 754 
1020 KLASSE 1 277 77 5 18 5 5 167 1020 CLASSE 1 1565 659 38 192 46 35 595 
1021 EFTA LAENDER 258 68 4 18 4 3 161 1021 A E L E 1446 597 30 192 40 29 558 
1040 KLASSE 3 538 79 212 55 2 126 64 1040 CLASSE 3 1325 243 488 129 4 303 158 
41 
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Januar -- Dezember 1975 Import Janvier - oecembre 1975 
I Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantit;s I Ursprung I We~e 1000 Eur Valeu~ 
1 Origine Origine 
I Nimexe ! Eur-9 I Deutschland ! France I ltalia I Nederland I Belg. -Lux. I U-K I Ireland J Danmark Nimexe ! . Eur-9 ! Deutschland ! France ! ltalia ! Nederland ! Belg.-Lux. I U-K ! Ireland ! Danmarl< 
5497 WAREN DES KAP. 54. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 5497 MARCHANDISES OU CHAP. 54 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
5497.00 WAREN DES KAP. 54. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 5497.00 MARCHANDISES OU CHAP. 54 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
1000 WELT 1000 M 0 N DE 7 7 
1010 INTR~-EG EUR-9 1010 INTRA-CE EUR-9 4 4 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1011 EXTRA-CE EUR-9 4 4 
. 
Januar -- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Ursprung Quantitf!s Ursprung Valeurs 
Ongme Ongine 
Nimexe Danmark Nimexe Dan mark 
5501 BAUMWOLLE. WEDER GEKREMPEL T NOCH GEKAEMMT 5501 COTON EN MASSE 
5501.10 BAUMWOLLE. HVDROPHIL ODER GEBLEICHT 5501 10 COTON HYDROPHILE OU BLANCHI 
006 VER KOENIGREICH 260 70 11 179 006 ROYAUME UNI 180 52 12 116 
052 TUERKEI 1795 51 1744 052 TURQUIE 1530 54 1476 
056 SOWJETUNION 163 63 45 20 35 056 URSS 154 66 36 18 34 
400 VER ST'AATEN 455 19 356 80 400 ETATS UNIS 540 20 480 40 
480 KOLUMBIEN 284 14 256 14 480 COLOMBIE 249 9 233 7 
504 PERU 418 22 396 504 PEROU 364 22 342 
616 IRAN 155 79 38 38 616 IRAN 118 56 30 32 
662 PAKISTAN 175 12 163 662 PAKISTAN (ANC OCC) 131 7 124 
800 AUSTRALIEN 84 21 63 800 AUSTRALIE 188 20 168 
1000 WELT 5215 208 258 581 1 3938 229 1000 M 0 N DE 3802 176 195 811 1 2462 156 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 705 102 20 1 403 179 1010 INTRA-CE EUR-9 227 66 27 1 16 116 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 4509 208 156 561 3535 49 1011 EXTRA-CE EUR-9 3576 176 129 784 2447 40 
1020 KLASSE 1 2444 19 51 478 1896 1020 CLASSE 1 2328 20 48 716 1544 
1030 KLASSE 2 1856 97 94 38 1613 14 1030 CLASSE 2 1062 69 74 32 880 7 
1040 KLASSE 3 212 93 12 45 27 35 1040 CLASSE 3 188 87 8 36 23 34 
5501.90 BAUMWOLLE. AUSGEN. HVDROPHIL ODER GEBLEICHT 5501.90 COTON. AUTRE QUE HYDROPHILE OU BLANCHI 
001 FRANKREICH 9179 3480 2574 3125 001 FRANCE 7548 2930 2032 2586 
002 BELGIEN LUXEMBURG 469 363 102 4 002 BELGIQUE/LUXBG 181 76 88 17 
003 NIEDERLANDE 637 47 23 560 7 003 PAYS BAS 311 34 17 255 5 
004 DEUTSCHLAND BR 7966 21 504 6950 478 13 004 ALLEMAGNE 6842 8 479 5877 470 8 
005 ITALIEN 64 20 44 005 ITALIE 109 24 85 
006 VER KOENIGREICH 268 49 67 51 101 006 ROYAUME UNI 228 24 60 79 65 
008 DAENEMARK 235 235 008 DANEMAAK 196 196 
024 ISLAND 172 172 024 ISLANDE 204 204 
032 FINNLAND 366 169 187 10 032 FINLANDE 191 129 57 5 
036 SCHWEIZ 461 68 393 036 SUISSE 326 38 288 
046 MALTA 148 96 52 046 MAL TE 100 57 43 
050 GRIECHENLAND 3289 393 2735 97 5 59 050 GRECE 2954 333 2491 65 5 60 
052 TUERKEI 84516 36714 14745 28669 2397 1772 169 50 052 TUAQUIE 68065 28666 11669 23966 2040 1521 157 46 
056 SOW.JETUNION 137538 27995 85129 18397 1395 3283 203 1136 056 UASS 103506 21461 62284 14504 1195 2925 139 998 
058 DEUTSCH DEM.REP 1215 907 308 058 REP OEM ALLEMANDE 1080 705 375 
068 BULGARIEN 231 38 25 168 068 BULGAAIE 142 30 43 69 
070 ALBANIEN 508 43 465 070 ALBANIE 175 20 155 
204 MAROKKO 842 26 816 204 MAROC 1214 39 1175 
216 LIBYEN 126 126 216 LIBYE 106 106 
220 AEGYPTEN 18543 2890 6792 6265 18 729 1758 91 220 EGYPTE 33324 4347 13372 11156 22 1040 3218 169 
224 SUDAN 39614 10628 1274 22113 80 671 4762 86 224 SOUDAN 43135 12108 1284 23586 101 754 5196 106 
232 MALl 5489 1292 3047 42 1108 232 MALl 4571 1136 2468 32 935 
236 OBERVOL TA 6180 980 4983 117 100 236 HAUTE VOLTA 4869 814 3879 99 77 
240 NIGER 379 64 315 240 NIGER 301 53 248 
244 TCHAD 18707 6381 8306 450 3570 244 TCHAD 15932 5624 6504 535 3269 
248 SENEGAL 3653 800 2333 20 500 248 SENEGAL 3202 662 2039 20 481 
272 ELFENBEINKUESTE 8741 2764 5074 300 550 30 23 272 COTE D"IVOIAE 7396 2340 4319 233 459 22 23 
280 TOGO 1124 1124 280 TOGO 832 832 
284 DAHOME 4441 100 3886 455 284 DAHOMEY 3233 158 2706 369 
302 KAMERUN 5622 5602 20 302 CAMEROUN 4363 4328 35 
306 ZENTRALAF REPUBLIK 9122 500 8389 233 306 REP CENTRAFRIC 7546 410 6943 193 
318 UR.KONGO (BAAZZA) 520 70 450 318 R.P CONGO (BRAZZA 436 56 380 
322 SAIRE (KINSHASA) 749 194 446 39 70 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 521 156 262 32 .. 1 
328 BURUNDI 239 131 45 23 40 328 BURUNDI 215 120 37 18 40 
334 AETHIOPIEN 4871 3708 1130 11 21 1 334 ETHIOPIE 4386 3249 1103 12 20 2 
350 UGANDA 5343 5108 92 93 39 , 350 OUGANDA 6165 5967 51 86 48 13 
352 TANSANIA 3!)87 345 20 862 2360 352 TANZANIE 3299 303 11 960 2025 
366 MOSAMBIK 16289 8538 372 7379 366 MOZAMBIQUE 17511 8535 356 8620 
390 RE"P SUEDAFRIKA 2639 1256 90 1293 390 REP AFRIQUE DU SUO 2720 1377 98 1245 
400 VER STAATEN 53665 8749 15153 23312 1586 4564 52 249 400 ETATS UNIS 50757 7947 14646 22402 1390 4034 50 288 
412 MEXIKO 26875 3697 5156 13484 3240 376 922 412 MEX!OUE 23804 2743 4537 12754 2589 307 874 
416 GUATEMALA 39379 14703 1463 20998 1495 720 416 GUATEMALA 31204 11303 901 17252 1219 529 
428 EL SALVADOR 9406 1807 2316 4759 188 336 428 EL SALVADOR 7703 1392 1724 4145 156 286 
432 NICARAGUA 25587 15193 2693 7073 528 66 34 432 NICARAGUA 19835 11420 2003 5922 425 42 23 
440 PANAMA 195 65 130 440 PANAMA 122 44 78 
469 BARBADOS 149 149 469 LA BAABADE 385 385 
480 KOLUMBIEN 37891 22993 4526 2898 5255 2 2217 480 COLOMBIE 29669 17653 3482 2369 4121 2044 
504 PERU 13304 7344 1904 924 1198 980 65 889 504 PEROU 14747 7865 2093 1232 1369 982 64 1142 
508 BRASILIEN 10428 3507 1896 2126 2222 677 508 BRESIL 8452 2897 1462 1755 1811 527 
516 BOLIVIEN 4260 2536 453 1131 140 516 BOLIVIE 3141 1794 359 891 97 
520 PARAGUAY 12060 7685 2921 464 819 161 10 520 PARAGUAY 10100 6304 2565 380 710 133 8 
528 ARGENTINIEN 3813 1782 138 59 1466 368 528 ARGENTINE 2866 1123 106 44 1303 290 
608 SYRIEN 13673 1303 982 10720 601 20 47 608 SYRIE 11854 1128 889 9264 512 21 40 
612 IRAK 239 24 13 202 612 IRAK 194 18 2 174 
616 IRAN 39201 18682 13573 6326 298 293 29 616 IRAN 29160 13555 10057 5007 249 260 32 
620 AFGHANISTAN 3607 3360 218 7 22 620 AFGHANISTAN 3289 3052 209 7 21 
624 ISRAEL 8121 2647 1805 2009 46 1601 13 624 ISRAEL 7918 2454 1921 2169 43 1324 7 
652 NORDJEMEN 186 21 122 43 652 YEMEN DU NORD 171 26 111 34 
656 VA .JEMEN(SUDJEMEN) 287 2 10 48 227 656 R P YEMEN(YEMSUD) 335 2 12 61 260 
662 PAKISTAN 10344 492 1446 652 727 6770 257 662 PAKISTAN (ANC OCC) 7175 344 1013 467 564 4619 168 
664 INDIEN 1218 62 979 27 3 20 127 664 INDE 943 44 741 41 1 21 95 
800 AUSTRALIEN 548 65 478 5 BOO AUSTRALIE 632 161 459 12 
977 VERTRAULICH 105052 105052 977 SECRET 89903 89903 
1000 WELT 824839 227546 213552 194383 35841 34838 112726 3843 2110 1000 M 0 N DE 712964 191047 175603 181292 30274 29239 99561 3598 2350 
43 
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Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Ursprung I Mengen 11100 kg Ouantites I Ursprung I Wene 11100 Eur vie~rs I 
I~ ~ I 
1 Nimexe Nimexe U-K I Ireland I Oanmark 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENOER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP LAENDEA 
1040 KLAS~E 3 
18826 
700962 
146116 
687 
415227 
118676 
139618 
5502 BAUMWOLL-LINTERS 
227546 
47112 
152419 
33032 
28015 
5502.10 BAUMWOLL-LINTERS.ROH 
OM DEUTSCHLAND BR. 
050 GAIECHENLANO 
052 TUERKEI 
400 VER.STAATEN 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS AEPUBLIK 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
470 WESTINOIEN 
480 KOLUMBIEN 
508 BRASILIEN 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
720 V.A.CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1128 
1093 
23036 
18045 
682 
6260 
1203 
1810 
6045 
90 
2478 
997 
1303 
7818 
1814 
5584 
81475 
1482 
79993 
42229 
31873 
5891 
850 
16500 
13976 
4375 
1203 
1810 
5759 
1805 
472 
6060 
1042 
358 
55000 
12 
54988 
31352 
23107 
529 
479 
213074 
32974 
68 
94890 
45057 
85209 
96 
98 
82 
164 
840 
134 
506 
110 
232 
164 
4411 
189972 
54909 
603 
115180 
25956 
19882 
45 
9 
868 
526 
248 
100 
286 
90 
2321 
46 
2275 
1402 
872 
5502.90 BAUMWOLL-LINTERS. ANDERE ALS ROHE 
004 DEUTSCHLAND BR. 
052 TUERKEI 
400 VER.STAATEN 
412 MEXIKO 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
9000 
597 
9971 
1545 
21!162 
9124 
12837 
10634 
2192 
354 
549 
917 
13 
903 
354 
549 
4253 
4587 
602 
10035 
4288 
5787 
4587 
1169 
3674 
597 
4751 
377 
9834 
3763 
5871 
5414 
457 
9599 
28242 
3988 
20551 
2288 
1703 
23 
140 
10 
184 
10 
174 
24 
140 
10 
554 
17 
572 
555 
17 
17 
4307 
30531 
6598 
16 
20463 
7322 
3470 
57 
84 
291 
58 
233 
84 
149 
506 
279 
788 
507 
279 
10 
7664 
67 
7394 
4912 
203 
929 
234 
5668 
3338 
294 
1703 
652 
997 
831 
1758 
772 
5052 
22980 
1204 
21778 
9257 
7332 
5188 
5503 ABFAELLE VON BAUMWOLLE (EINSCHL.REISSSPINNSTOFF). WEDER GE-
KREMPELT NOCH GEKAEMMT 
5503.10 PUTZWOLLE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANOE 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1665 
961 
959 
5028 
4280 
746 
570 
5503.30 GARNABFAELLE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANOE 
004 DEUTSCHLAND BA. 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
048 JUGOSLAVIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
220 AEGYPTEN 
400 VER.STAATEN 
508 BRASILIEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
720 V.R.CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1995 
882 
1318 
5167 
801 
1322 
427 
272 
1162 
1753 
4934 
3802 
2177 
747 
263 
301 
998 
1754 
693 
1895 
34897 
10937 
643 
642 
957 
2470 
2420 
50 
44 
91 
96 
546 
218 
10 
50 
36 
76 
1559 
1160 
12 
18 
151 
112 
39 
39 
77 
127 
8 
16 
17 
400 
204 
120 
39 
81 
18 
140 
29 
255 
51 
34 
11 
216 
27 
39 
3356 
44 
19 
37 
16 
4798 
474 
509 
638 
622 
14 
14 
30 
135 
1373 
157 
260 
1960 
1695 
70 
541 
101 
439 
439 
203 
298 
128 
56 
15 
43 
542 
1454 
885 
293 
208 
85 
15 
1531 
545 
474 
2775 
1263 
373 
56 
1135 
1714 
1520 
2746 
2177 
712 
255 
301 
998 
1717 
693 
1775 
23888 
5891 
20 
3823 
169 
2518 
109 
1136 
21 
59 
18 
41 
41 
5 
5 
31 
30 
236 
238 
238 
1010 INTRA-CE EUR-9 
2110 11011 EXTRA-CE EUR-9 
299 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1812 1030 CLASSE. 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
15418 
607644 
12621:2 
583 
376408 
110924 
105023 
5502 LINTERS DE COTON 
191047 
38323 
131245 
33143 
21479 
5502.10 LINTERS DE COTON BRUT 
004 ALLEMAGNE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
400 ETATS UNIS 
412 MEXIOUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
470 !NOES OCCIDENTALES 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
720 CHINE REP POP 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
711 
190 
4439 
5775 
308 
1595 
206 
485 
1641 
290 
530 
278 
259 
1453 
374 
1254 
20184 
789 
19396 
10415 
7678 
1300 
141 
3140 
3953 
1106 
206 
485 
1582 
375 
71 
1125 
203 
84 
12597 
2 
12598 
7237 
5251 
107 
142 
175462 
29169 
38 
83959 
36015 
62333 
55 
22 
16 
45 
180 
66 
114 
24 
44 
45 
3771 
177522 
49039 
530 
112991 
27345 
15491 
24 
2 
219 
275 
123 
17 
59 
290 
1037 
24 
1012 
496 
517 
5502.90 LINTERS DE COTON. AUTRES QUE BRUTS 
13 I 004 ALLEMAGNE 
052 TURQUIE 
400 ETATS UNIS 
412 MEXIQUE 
131101X) M 0 N D E 
13 1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
5573 
115 
5227 
780 
11984 
5637 
6348 
5375 
968 
188 
274 
468 
6 
462 
188 
274 
2830 
2413 
302 
5880 
2834 
2846 
2413 
430 
2142 
115 
2478 
195 
5071 
2189 
2881 
2626 
255 
6028 
22248 
3435 
17242 
2037 
1570 
14 
69 
93 
7 
88 
15 
69 
1 
300 
310 
301 
9 
3481 
25777 
5688 
15 
17077 
6672 
3013 
35 
92 
163 
37 
127 
92 
35 
284 
148 
438 
288 
148 
148 
5503 DECHETS DE COTON (VC EFFILOCHES). NON PEIGNES Nl CARDES 
5503.10 DECHETS DE FILS DE COTON POUR ESSUVAGES INDUSTRIELS 
501 002 BELGIQUE/LUXBG 
230 003 PAYS BAS 
005 ITALIE 
786 1000 M 0 N D E 
748 1010 INTRA-CE EUR-9 
38 1011 EXTRA-CE EUR-9 
1 1020 CLASSE 1 
404 
258 
191 
1311 
1108 
205 
118 
141 
157 
191 
539 
533 
6 
5 
53 
42 
11 
11 
109 
52 
56 
10 
105 
138 
130 
6 
6 
•13 
101 
25 
76 
76 
3 
9655 
67 
9449 
5583 
139 
596 
47 
1080 
1419 
116 
456 
137 
278 
188 
328 
171 
1124 
6079 
845 
5434 
2551 
1735 
1147 
95 
84 
32 
7 
5503.30 DECHETS DE FILS DE COTON. AUTRES QUE POUR ESSUVAGES INDUSTR. 
001 FRANCE: 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
509 I 004 ALLEMAGNE 
83 006 ROYAUME UNI 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 URSS 
220 EGYPTE 
1581400 ETATS UNIS 
508 BRESIL 
10 662 PAKISTAN (ANC OCC) 
8 664 INDE 
680 THAILANDE 
720 CHINE REP POP 
732 JAPON 
736 TAIWAN (FORMOSE) 
11 1740 HONG KONG 
804 1000 M 0 N D E 
592 1010 INTRA-CE EUR-9 
869 
185 
326 
1300 
199 
562 
186 
119 
544 
742 
2481 
1588 
891 
365 
121 
134 
228 
804 
348 
553 
13154 
3073 
23 
21 
68 
34 
4 
13 
11 
34 
270 
176 
11 
33 
99 
45 
74 
13 
108 
11 
16 
6 
92 
15 
22 
1696 
17 
10 
18 
2239 
208 
8 
13 
222 
24 
51 
319 
267 
66 
124 
32 
10 
3 
19 
88 
388 
231 
698 
127 
134 
797 
539 
161 
27 
529 
720 
767 
1380 
891 
350 
119 
134 
228 
786 
348 
503 
9581 
1920 
13 
3585 
157 
2429 
129 
998 
18 
35 
8 
27 
27 
2 
2 
17 
15 
2 
2 
107 
107 
107 
2350 
334 
2016 
17 
17 
17 
156 
82 
261 
245 
16 
1 
108 
13 
38 
4 
2 
171 
121 
Januar- OeLember 1975 Import Janvier - oecembre 1975 
I Ursprung Ongine Ursprung f----:---r:--:---:---:--,------,------,-------,-----,-----,,------,--,:---l Origine I Wene 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France r 
11100 Eur Valeurs 
ltalia I N;.i~rland I Belg. -lux. I U-K j Ireland I Danmarlt I 
I 
N1mexe 
10~1 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENOER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
23982 
9429 
2237 
11415 
3114 
i ssou;~ REISSBAUMWOLLE 
' 002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR. 
064 UNGARN 
220 AEGYPTEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG I. 1011 EXTRA-EG 1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 I 1?40 KLASSE 3 
EUR-9 
EUR-9 
2283 
841 
1196 
969 
534 
756 
7323 
4599 
2728 
897 
708 
1121 
399 
194 
157 
205 
65 
452 
140 
360 
1210 
580 
631 
386 
83 
162 
198 
108 
25 
64 
2196 
362 
945 
829 
186 
4559 
3532 
1027 
198 
1 
829 
4324 
627 
278 
3501 
196 
508 
154 
698 
5 
694 
185 
508 
265 
260 
22 
769 
638 
58 
132 
24 
112 139 
25 
51 
250 
174 
76 
51 
25 
1 
5 
533 
258 
275 
54 
91 
130 
17798 
7418 
1718 
7651 
2722 
5503.90 
I 001 FRANKREICH 
ABFAELLE VON BAUMWOLLE. KEINE PUTZ-. REISSBAUMWOLLE UNO 
GARNABFAELLE 
I 002 BELGIEN-LUXEMBURG 
I 003 NIEDERLANDE I 004 DEUTSCHLAND BR 
I 006 VER KOENIGAEICt-! 
I 032 FINNLAND 036 SCHWEIZ 038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
'I 048 JUGOSLAVIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
0€2 TSCHECHOSLOVAKEI 
I 064 UNGARN 220 AEGVPTEN 400 VER STAATEN 
4d0 KOLUMBIEN 
, 508 BRASILIEN 
i 624 ISRAEL 
: 662 PAKISTAN 
: 680 THAILAND I "' "A"A" 
i 
736 T IWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 ETTA LAENOER 
~4.•30 t<.LASSE 2 
·,:J40 KLASSE 3 
3252 
3397 
6038 
10314 
2801 
231 
1369 
1896 
610 
3930 
510 
341 
1964 
918 
7582 
1193 
783 
792 
367 
918 
474 
2732 
219 
55497 
26241 
29257 
12846 
3977 
12075 
4336 
1147 
686 
2478 
1431 
231 
947 
1157 
30 
242 
127 
1370 
782 
4429 
242 
20 
165 
30 
63 
745 
68 
17138 
5868 
11270 
3651 
2178 
5242 
2377 
2161 
2932 
4432 
538 
296 
571 
377 
10 
62 
20 
98 
14 
2160 
191 
151 
21 
20 
271 
174 
724 
50 
16083 
10374 
5709 
2330 
1243 
3125 
255 
98 
16 
1118 
172 
116 
146 
3920 
126 
32 
122 
942 
107 
14 
84 
526 
8400 1-6998 
5088 
320 
1096 
812 
6504 BAUMVVOLLE. GEKREMPELT ODER GEKAEMMT I 
i 5504.00 BAUMWOLLE. GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 
I I 004 DEUTSCHLAND BR 
1000 WELT 
165 
398 
272 
127 
73 
22 
20 
2 
2 
40 
68 
65 
4 
4 
113 
156 
!36 
20 
16 
84 
550 
3868 
62 
10 
10 
45 
49 
450 
20 
29 
75 
394 
15 
87 
101 
6065 
4565 
1520 
181 
21 
636 
703 
I
. 1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 I<LASSE 1 
5505 BAUMWOLLGARNE. NICHT FUER DEN EINZELVERKAUF 
1923 
612 
663 
428 
22 
193 
35 
145 
14 
31 
624 
499 
198 
347 
527 
222 
650 
7330 
3G7 
3704 
1596 
215 
1938 
169 
3 
20 
19 
1 
1 
60 
15 
45 
43 
I 5505.13 BAUMWOLLGARNE. GEZWIRNT U. APPRETIERT. MAX.900G PRO KUGEL ODER KNAEUEL. ROH 
I 001 FRANKREICH 193 170 3 16 4 
I 002 BELGIEN-LUXEMBURG 45 6 4 29 2 003 NIEDERLANDE 408 4 13 391 
I! 004 DEUTSCHLAND BR 109 10 13 60 24 005 ITALIEN 85 1 16 1 3 64 
I 006 VEH KOENIGREICH 166 
036 SCHWEIZ 202 8 3 191 
040 PORTUGAL 795 479 
042 SPANIEN 68 5 12 44 
046 MALTA. 81 2 52 
050 GPIECHENLAND 101 39 16 42 1 3 
052 TUERKEI 282 282 
220 AEGYPTEN 67 67 
400 VEA STAATEN 28 1 2 1 8 2 12 
480 KOLUMBIEN 89 7 24 53 
47 
47 
144 
38 
162 
144 
38 
38 
3 
64 
10 
54 
6 
4 
155 
316 
6 
27 
213 
184 
26 
28 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE" 3 
10082 
3977 
861 
5064 
1034 
5503-50 EFFILOCHES DE COTON 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
064 HONGRIE 
220 EGYPTE 
732 JAPON 
2811000 M 0 N 0 E 3 1010 INTRA-CE EUR-9 
23 1011 EXTRA-CE EUR-9 
23 1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
378 
289 
435 
128 
235 
324 
2001 
1177 
622 
370 
304 
149 
94 
33 
21 
61 
10 
138 
18 
154 
364 
165 
200 
162 
16 
23 
54 
25 
10 
19 
365 
142 
342 
110 
80 
1054 
858 
195 
85 
110 
2033 
229 
68 
1760 
44 
219 
66 
298 
1 
294 
75 
219 
52 
51 
137 
115 
21 
21 
8 
31 62 
15 
22 
62 
44 
37 
22 
15 
178 
86 
92 
22 
54 
16 
5503.90 DECHETS DE CaTON. AUTRES QUE DE FILS OU EFFILOCHES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
233 I 004 ALLEMAGNE 
26 006 ROYAUME UNI 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTAICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 URSS 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRJE 
220 EGYPTE 
400 ETATS UNIS 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 
680 THAILANDE 
732 JAPON 
736 TAIWAN (FORMOSE) 
279 11000 M 0 N D E 
259 1010 INTRA-CE EUR-9 
20 1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
20 11040 CLASSE 3 
BOO 
1135 
1396 
3318 
872 
119 
508 
432 
266 
692 
241 
158 
242 
165 
4891 
445 
381 
390 
224 
478 
206 
1415 
111 
19616 
7607 
12008 
4281 
1252 
6965 
761 
403 
452 
509 
300 
119 
317 
245 
15 
102 
59 
151 
123 
2942 
48 
10 
83 
16 
33 
342 
36 
6457 
1665 
4772 
1217 
601 
3197 
358 
5504 
5504.00 
COTON CARDE au PEIGNE 
CaTaN CARDE au PEIGNE 
6 004 ALLEMAGNE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 JNTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
178 
-
,... 
225 
128 
48 
43 
5 
5 
551 
684 
1473 
271 
116 
144 
164 
5 
30 
10 
21 
11 
1448 
71 
62 
13 
21 
95 
62 
380 
27 
5867 
3043 
2624 
929 
424 
1839 
56 
89 
137 
127 
10 
10 
30 
10 
470 
58 
71 
35 
687 
70 
12 
31 
477 
70 
40 
305 
2594 
569 
2025 
1321 
127 
556 
148 
67 
149 
123 
26 
20 
5505 FILS DE COTON NON POUR LA VENTE AU DETAIL 
24 
132 
10~5 
11 
4 
4 
19 
13 
54 
9 
5 
30 
195 
9 
41 
48 
1706 
1223 
483 
73 
8 
299 
111 
2 
1 
1 
1 
343 
193 
207 
153 
8 
83 
20 
76 
4 
15 
251 
264 
92 
203 
327 
102 
347 
2779 
896 
1883 
741 
92 
1059 
.82 
8 
30 
30 
7662 50 
3482 42 
747 4 
3224 8 
950 
109 
30 
79 
75 
22 
22 
70 
15 
65 
70 
15 
15 
122 
20 
102 
15 
5 
1 
4 
4 
113 
9 
128 
121 
6 
6 
9 
8 
2 
2 
5505.13 FILS DE COTON. RETORS OU CABLES. APPRETES. PESANT MAXIMUM 
900 G PAR BOULES OU PELOTES. ECRUS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
050 GAECE 
052 TUROUIE; 
220 EGYPTE 
400 ETATS UNIS 
480 COLOMBIE 
829 
143 
886 
251 
213 
379 
1170 
1360 
120 
128 
288 
363 
161 
102 
132 
749 
27 
19 
10 
41 
4 
14 
156 
4 
14 
38 
1 
4 
25 
33 
20 
20 
22 
18 
3 
12 
89 
7 
36 
70 
51 
2 
33 
45 
63 
117 
9 
4 
15 
10 
804 
57 
154 
1107 
838 
69 
80 
5 
363 
161 
23 
74 
12 
3 
370 
518 
10 
44 
5 
4 
45 
46 
Januar -- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
j Ursprung j Mengen I 000 kg Quantitfs Ursprung I Wene I 000 Eur Valeurs 
I Ongine Origine 
I Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg.-lux I U-K I Ireland j Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France ! ltalia j Nederland j Belg.-lux. j U-K l Ireland j Oanmark 
5C.6 BRASILIEN 116 20 10 8 78 508 BRESIL 180 27 13 8 132 
624 ISRAEL 223 168 55 624 ISRAEL 314 224 90 
662 PAKISTAN 210 1 15 194 662 PAKISTAN (ANC OCC) 260 2 20 238 
1000 WELT 3475 261 59 109 53 122 2207 657 7 1000 M 0 N ·o E 7651 1052 162 237 164 266 4534 1166 28 
1010 INTRA-EG EUR-9 1060 180 17 17 43 91 539 170 3 1010 INTRA-CE EUR-9 2766 806 41 62 123 234 1127 386 10 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2416 81 42 92 10 31 1666 487 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 4662 246 121 175 41 52 3407 802 18 
1020 KLASS"E 1 1575 53 40 46 10 5 1068 349 4 1020 CLASSE 1 3587 223 109 108 40 19 2501 571 16 
1021 EFTA LAENDER 999 9 3 670 316 1 1021 A E L E 2538 49 4 12 2 1 1945 518 7 
1030 KLASSE 2 815 28 46 25 578 138 1030 CLASSE 2 1209 23 67 1 33 854 231 
5505.19 BAUMWOLLGARNE. GEZWIRNT U. APPRETIERT. MAX.900G PRO KUGEL 5505.19 FILS DE COTON. RETORS OU CAeLES. APPRETES. PESANT MAXIMUM 
ODER KNAEUEL. NICHT ROH 900 G PAR BOULES OU PELOTES. NON ECRUS 
001 FRANKRE!CH 197 20 21 32 124 001 FRANCE 1113 94 340 1 175 499 2 2 
002 BELGIEN LUXEMBURG 160 22 5 8 79 26 19 1 002 BELGIOUE/LUXBG 790 101 36 60 433 92 62 6 
003 NIEDERLANDE 129 37 4 4 53 19 • 5 7 003 PAYS BAS 703 273 41 33 251 44 12 49 
OM DEUTSCHLAND BR 225 2 10 42 54 41 55 21 004 ALLEMAGNE 1223 12 80 315 185 157 191 283 
005 I TALl EN 114 33 26 1 17 36 1 005 ITALIE 480 220 123 8 33 90 5 1 
006 VER KOENIGAEICH 50 43 7 006 ROYAUME UNI 221 1 1 2 199 18 
036 SCHWEIZ 39 2 18 1 1 13 4 036 SUISSE 321 24 155 6 6 109 21 
040 PORTUGAL 177 44 133 040 PORTUGAL 380 114 266 
042 SPANIEN 68 55 2 9 2 042 ESPAGNE 161 126 17 13 5 
048 JUGOSLAVIEN 51 33 18 048 YOUGOSLAVIE 358 235 123 
050 GRIECHENLANO 74 44 1 1 26 2 050 GRECE 267 215 1 4 44 3 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 44 37 7 062 TCHECOSLOVAQUIE 190 151 39 
212 TUNESIEN 12 12 212 TUNISIE 103 102 1 
400 VER STAATEN 35 14 12 2 7 400 ETATS UNIS 265 154 3 61 12 35 
954 SONOERFAELLE ANG 31 31 954 DIVERS NDA 229 229 
1000 WELT 1617 224 109 169 141 180 453 309 42 1000 M 0 N DE 7276 1382 462 962 873 807 1566 831 391 
1010 INTRA-EG EUR-9 880 112 38 43 123 156 249 124 35 1010 INTRA-CE EUR-9 4540 690 213 514 759 644 891 471 358 
1011 EXTRA-EG EUR-9 738 112 72 117 18 24 204 185 6 1011 EXTRA-CE EUR-9 2738 671 249 448 114 183 897 360 34 
1020 K LA SSE 1 469 94 56 30 6 21 119 137 6 1020 CLASSE 1 1837 636 131 216 48 142 355 275 34 
1021 EFTA LAENDER 220 3 18 1 1 58 133 6 1021 A E L E 723 32 155 6 6 224 266 34 
1030 K LA SSE 2 188 16 15 50 4 54 49 1030 CLASSE 2 436 21 109 81 27 1 112 85 
lMO KLASSE 3 51 2 2 37 7 3 1040 CLASSE 3 234 14 9 151 40 20 
5505.21 UNGEZWIRNTE. ROHE BAUMWOLLGARNE. MIND. 120 000 M/KG 5505.21 FILS DE COTON SIMPLES. ECRUS. DE 120 000 M OU PLUS PAR KG 
001 FRANKREICH 73 38 25 10 001 FRANCE 213 118 71 24 
002 BELGIEN LUXEMBURG 40 8 8 5 16 3 002 BELGIQUE/LUXBG 108 28 44 7 24 5 
004 DEUTSCHLAND BR 48 27 20 1 004 ALLEMAGNE 133 84 46 3 
005 ITALIEN 37 31 6 005 ITALIE 175 147 28 
006 VER. KOENIGREICH 121 9 112 006 ROYAUME UNI 266 25 241 
036 SCHWEIZ 356 124 201 2 1 27 1 036 SUISSE 1842 601 1088 10 6 132 5 
MO PORTUGAL 161 157 4 040 PORTUGAL 307 302 5 
M2 SPANIEN 186 6 4 176 042 ESPAGNE 250 7 10 233 
1000 WELT 1242 278 215 138 18 39 441 116 1 1000 M 0 N DE 3712 1072 1161 326 3D 83 787 246 5 
1010 INTRA-EG EUR-9 355 89 14 65 16 38 23 112 ; 1010 INTRA-CE EUR-9 965 327 72 187 24 77 37 241 1011 EXTRA-EO EUR-9 669 189 201 71 1 3 418 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 2745 746 1066 138 6 6 750 7 5 
1020 KLASSE 1 770 184 201 6 1 1 372 4 1 1020 CLASSE 1 2538 720 1088 22 6 2 690 5 5 
1021 EFTA LAENDER 523 130 201 2 1 184 4 1 1021 A E L E 2173 625 1088 10 6 434 5 5 
1030 KLASSE 2 119 6 65 2 45 1 1030 CLASSE 2 207 25 117 4 59 2 
. 
5505.25 UNGEZWIRNTE. NICHT ROHE BAUMWOLLGARNE. MIND. 120 000 M/KG 5505.25 FILS DE COTON SIMPLES. NON ECRUS.DE 120 000 M OU PLUS PAR KG 
006 VER. KOENIGAEICH 200 200 006 AOYAUME UNI 422 422 
036 SCHWEIZ 41 10 31 036 SUISSE 273 59 214 
1000 WELT 434 43 3D 19 46 98 200 1000 M 0 N DE 1143 149 70 3 31 108 360 422 
1010 INTRA-EG EUR-9 310 31 19 46 14 200 1010 INTRA-CE EUR-9 707 64 1 1 31 108 6D 422 
1011 EXTRA-EG EUR-9 123 12 3D 81 1011 EXTRA-CE EUR-9 436 64 89 2 3DD 
1020 KLASSE 1 83 10 1 72 1020 CLASSE 1 337 61 3 2 271 
1021 EFTA I AFNOFR 43 10 33 1021 A E L E 277 59 218 
5505.27 BAUMWOLLGARNE. MINDESTENS 120 000 M/KG. GEZWIRNT. ROH 5505.27 FILS DE COTON AUTRES QUE SIMPLES. ECRUS. DE 120 000 M OU 
PLUS PAR KG 
001 FRANKREICH 41 26 15 001 FRANCE 134 73 7 54 
005 ITALIEN 33 21 9 3 005 ITALIE 191 109 65 17 
036 SCHWEIZ 28 8 18 2 036 SUISSE 207 52 127 28 
1000 WELT 235 108 3D 5 18 36 18 23 1000 M 0 N 0 E 667 421 201 61 21 91 27 45 
1010 INTRA-EG EUR-9 142 66 10 18 31 1 18 1010 INTRA-CE EUR-9 464 239 70 7 20 66 2 4D 
1011 EXTRA-EG EUR-9 93 42 20 5 4 17 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 401 182 130 54 5 25 5 
1020 KLASSE 1 67 34 20 5 3 5 1020 CLASSE 1 344 152 130 54 3 5 
1021 EFTA LAENDER 33 9 18 5 1 1021 A E L E 240 57 127 54 2 
5505.29 BAUMWOLLGARNE. MINDESTENS 120 000 M/KG. GEZWIRNT. NICHT ROH 5505.29 FILS DE COTON AUTRES QUE SIMPLES. NON ECRUS. DE 120 000 M OU 
PLUS PAR KG 
001 FRANKAEICH 61 4 12 1 41 3 001 FRANCE 172 16 32 6 98 18 2 
003 NIEDERLANDE 50 13 5 32 003 PAYS BAS 143 79 12 52 
005 ITALIEN 29 23 6 005 ITALIE 151 122 1 28 
036 SCHWEIZ 26 1 1 2 21 1 036 SUISSE 227 12 14 26 1 171 3 
·--
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Ursprung I Mengen I 000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 Eur Valeurs 
1 Origine Origine 
I Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I . Eur-9 I Deutschland I France ! It alia j ~ederland j Belg. -lux. j U-K I Ireland I Danmark 
1000 WELT 333 41 2 100 14 78 87 33 1000 M 0 N DE 1114 232 17 228 41 208 293 89 8 
101Q INTRA-EG EUR-9 225 40 ; 28 14 87 44 32 1010 INTRA-CE EUR-9 750 217 4 90 41 192 118 85 5 1011 EXTRA-EG EUR-9 108 2 72 9 23 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 388 15 14 138 1 18 178 3 1 
1020 KLASSE 1 29 2 1 2 23 1 1020 CLASSE 1 239 15 14 27 t 2 176 3 1 
1021 EFTA LAENOER 26 1 1 2 21 1 1021 A E L e· 232 13 14 27 1 173 3 1 
1030 KLASSE 2 79 70 9 1030 CLASSE 2 126 111 15 
5505.33 BAUMWOLLGARNE. UNGEZWIRNT. MAX. 14 000 M/KG. ROH 5505.33 FILS DE COTON SIMPLES.DE 14 000 M OU MOINS AU KG. ECRUS 
001 FRANKREICH 2076 861 3 98 921 187 6 001 FRANCE 2894 1159 4 151 1163 412 5 
002 BELG!EN LUXEMBURG 1986 263 181 33 488 1020 1 002 BELGIQUE/LUXBG 3060 391 386 47 812 1422 2 
003 NIEDEALANDE 1236 704 6 313 211 2 003 PAYS BAS 2398 1270 16 594 516 2 
004 DEUTSCHLAND BA 824 47 128 169 80 156 39 205 004 ALLEMAGNE 1373 209 199 241 123 332 74 195 
005 ITALIEN 3990 1815 279 155 507 1067 5 162 005 ITALIE 5294 1948 504 168 515 1903 5 251 
006 VER. KOENIGAEICH 163 71 46 46 006 ROYAUME UNI 235 82 82 71 
007 !ALAND 1401 1401 007 lALANDE 2804 2804 
036 SCHWEIZ 532 25 2 489 16 036 SUISSE 2395 66 4 2280 45 
038 OESTERREICH 102 39 4 16 43 038 AUTAICHE 223 61 13 64 85 
040 PORTUGAL 7126 5 7068 12 41 040 PORTUGAL 12665 7 12573 17 68 
042 SPANIEN 4181 250 929 52 58 180 2568 25 119 042 ESPAGNE 5320 288 1151 60 80 203 3348 32 158 
046 MALTA 138 138 046 MALTE 229 229 
050 GAIECHENLAND 1628 311 140 57 5 10 1104 1 050 GRECE 3036 442 263 96 6 21 2206 2 
052 TUERKEI 5454 572 34 2416 93 137 2202 052 TUROUIE 7008 660 38 2816 111 162 3221 
220 AEGYPTEN 228 161 10 57 220 EGYPTE 378 220 14 144 
400 VER STAATEN 87 19 14 54 400 ETATS UNIS 215 55 18 142 
404 KANADA 469 469 404 CANADA 871 871 
412 MEXIKO 223 11 6 121 85 412 MEXIOUE 278 13 11 162 92 
480 KOLUMBIEN 106 47 5 12 42 480 COLOMBIE 156 39 9 17 91 
508 BRASILIEN 1372 153 37 675 38 242 162 59 6 508 BRESIL 1594 166 49 734 ". 266 219 109 7 624 ISRAEL 675 55 102 518 624 ISRAEL 985 55 116 814 
662 PAKISTAN 1955 123 10 154 16 139 1505 8 662 PAKISTAN (ANC DCC) 2317 128 9 176 17 150 1829 8 
664 INOIEN 709 25 684 664 INDE 1102 20 1082 
740 HONGKONG 1390 1390 740 HONG KONG 2869 286:;) 
954 SONDERFAELLE ANG 30 1 29 954 DIVERS NOA 132 1 131 
1000 WELT 38391 5551 .,676 3938 1142 2853 22547 186 700 1000 M 0 N DE 60220 7137 2848 4821 1860 3338 39498 318 1002 
1010 INTRA-EG EUR-9 11679 3714 513 170 909 1820 4042 90 421 1010 INTRA-CE EUR-9 18062 4850 1115 254 1371 2395 7390 181 528 
1011 EXTRA-EG EUR-9 26710 1837 1182 3788 233 832 18506 98 279 1011 EXTRA-CE EUR-9 42158 2288 1532 4387 289 943 32106 157 478 
1020 KLASSE 1 19792 1238 1108 2565 170 337 14114 37 223 1020 CLASSE 1 32089 1629 1462 3014 215 406 24945 49 369 
1021 EFTA LAENDER 7788 69 5 13 9 7577 12 103 1021 A E L E 15328 133 10 15 20 14923 17 210 
1030 KLASSE 2 6878 599 54 1199 63 496 4352 59 56 1030 CLASSE 2 9927 659 69 1353 75 537 7018 109 107 
5505.35 BAUMWOLLGARNE. UNGEZWIRNT. MAX. 14000 M/KG. GEBLEICHT 5505.35 FILS DE COTON SIMPLES. MAX. 14000 M AU KG. BLANCHIS 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 109 19 43 47 002 BELGIOUE/LUXBG 227 22 98 107 
005 ITALIEN 3075 2483 101 17 442 32 005 ITALIE 3447 2930 136 21 315 45 
042 SPANIEN 2651 2260 100 12 7 272 042 ESPAGNE 2933 2474 101 13 11 334 
1000 WELT 6142 4797 253 41 114 553 384 1000 M 0 N DE 7019 5475 345 52 189 487 511 
1010 INTRA-EG EUR-9 3319 2528 144 102 513 32 1010 INTRA-CE EUR-9 3844 2985 233 158 424 48 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2824 2289 110 41 12 40 352 1011 EXTRA-CE EUR-9 3175 2490 112 52 13 43 485 
1020 KLASSE 1 2761 2269 104 12 24 352 1020 CLASSE 1 3098 2490 105 13 26 464 
1021 EFTA LAENDER 97 1 16 80 1021 A E L E 149 2 1 15 131 
' 5505.37 BAUMWOLLGARNE. UNGEZWIRNT. MAX. 14000 M/KG. AUSGEN. ROH UNO 5505.37 FILS DE COTON SIMPLES. MAX. 14000 M AU KG. AUTRES QUE 
GEBLEICHT ECRUS ET BLANCHIS . 
001 FRANK REICH 216 94 72 6 44 001 FRANCE 352 146 96 11 99 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 520 156 54 14 296 002 BELGIOUE/LUXBG 1316 304 106 20 885 1 
003 NIEDERlANDE 69 12 55 1 1 003 PAYS BAS 132 14 112 4 2 
004 DEUTSCHLAND BA. 241 170 4 51 15 1 004 ALLEMAGNE 513 414 15 34 46 3 1 
005 ITALIEN 4591 2406 155 42 1970 18 005 ITALIE 5467 3152 131 46 2112 26 
006 VER KOENIGAEICH 46 29 17 006 ROYAUME UNI 150 88 62 
036 SCHWEIZ 185 42 143 036 SUISSE 525 3 1 49 472 
042 SPANIEN 586 181 37 13 335 20 042 ESPAGNE 702 203 62 16 397 24 
508 BRASILIEN 213 4 134 50 23 2 508 BRESIL 313 4 208 64 33 4 
1000 WELT 7082 2887 525 587 448 2438 24 197 1000 M 0 N 0 E 9947 3848 945 732 1044 2748 74 558 
1010 INTRA-EG EUR-9 5883 2888 483 90 395 2030 18 19 1010 INTRA-CE EUR-9 7932 3818 852 131 977 2282 85 29 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1401 199 62 498 51 
-
7 178 1011 EXTRA-CE EUR-9 2014 230 93 600 87 487 8 529 
1020 KLASSE 1 942 195 39 150 1 377 7 173 1020 CLASSE 1 1438 226 68 165 3 446 8 522 
1021 EFTA LAENDEA 204 2 1 1 42 7 151 1021 A E L E 559 2 3 3 49 8 494 
1030 KLASSE 2 458 4 23 347 50 29 5 1030 CLASSE 2 577 4 25 435 64 41 8 
5505.41 BAUMWOLLGARNE. UNGEZWIRNT~ UEBER 14 000 BIS 40 000 M/KG. 5505.41 FILS DE COTON SIMPLES.DE 14 000 M EXCLUS A 40 000 M AU KG. 
ROH ECRUS 
001 FRANKREICH 3656 1090 10 236 2320 001 FRANCE 6067 1629 49 422 3965 2 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 2079 171 368 344 1191 4 1 002 BELGIOUE/LUXBG 3915 336 720 518 2327 12 2 
003 NIEDERLANDE 3558 1523 218 1724 93 003 PAYS BAS 6220 2491 404 3146 179 
004 DEUTSCHLAND BR 1098 47 227 637 172 15 004 ALLEMAGNE 1748 70 354 1058 222 44 
005 ITALIEN 805 567 50 16 166 2 4 005 ITALIE 1073 628 97 26 309 7 6 
006 VER KOENIGREICH 1469 317 403 13 61 310 12 353 006 ROYAUME UNI 2359 501 582 21 98 592 22 543 
007 !ALAND 111 111 007 lALANDE 263 263 
036 SCHWEIZ 605 490 27 36 1 2 49 036 SUISSE 943 607 67 1 106 2 8 152 
040 PORTUGAL 937 63 1 61 45 23 180 564 040 PORTUGAL 1663 103 1 78 103 36 293 1049 
042 SPANIEN 1829 1126 250 4 256 105 1 87 042 ESPAGNE 2806 1709 411 5 376 154 3 148 
048 JUGOSLAVIEN 92 61 31 048 YOUGOSLAVIE 111 74 1 36 
47 
48 
Januar -- Dezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
f Ursprung I Mengen 1 000 kg Ouantites I Ursprung I Werte 1 000 Eur ~ 
I Origine Origine 
1 Nimexe Nimexe Oanmark 
0::10 GRIECHENLAf\JO 
052 fUERKEI 
220 AEGYPTEN 
~-00 VER STAATJ::N 
'.12 MEXIKO 
«L8 EL SALVADOR 
481) KOLUr;IBIEN 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
666 BANGLADESH 
720 V R CHINA 
728 SUEDKOREA 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
4343 
17037 
439 
130 
2542 
76 
1421 
9801 
655 
5197 
119 
241 
285 
85 
59128 
12783 
46346 
25100 
1629 
20904 
343 
2650 
9442 
338 
5 
230 
662 
5579 
605 
1022 
154 
48 
20 
26263 
3670 
22593 
13888 
594 
8548 
157 
385 
731 
51 
69 
141 
60 
100 
918 
10 
1347 
71 
2 
45 
5323 
1086 
4237 
1463 
28 
2703 
71 
272 
3790 
20 
14 
274 
16 
606 
1307 
30 
1518 
119 
15 
8952 
603 
8349 
4188 
63 
4073 
88 
324 
697 
40 
52 
2 
608 
10 
132 
10 
20 
4505 
2251 
2254 
1402 
85 
850 
2 
686 
2377 
4 
2 
1843 
51 
1297 
1178 
2 
210 
12510 
4691 
7820 
3210 
24 
4599 
11 
5505.45 BAUMWOLLGARNE. UNGEZWIRNT. UEBER 14 000 HIS 40 000 M/KG. 
NICHT ROH 
001 FRANKAEICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
006 VEA_ KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 fUERKEI 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
662 PAKISTAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
387 
98 
214 
768 
224 
122 
i 22 
223 
2356 
700 
73 
439 
141 
6196 
1813 
4383 
3547 
213 
815 
48 
7 
50 
119 
4 
48 
7 
46 
14 
2 
360 
224 
138 
106 
4 
30 
14 
116 
18 
13 
69 
6 
97 
174 
93 
3 
196 
8 
822 
231 
591 
375 
8 
206 
203 
22 
5 
117 
2155 
560 
62 
182 
120 
3691 
347 
3344 
2832 
57 
503 
34 
50 
127 
1 
22 
19 
264 
211 
53 
42 
22 
11 
102 
43 
486 
01 
32 
10 
771 
722 
49 
7 
1 
42 
5505.46 BAUMWOLLGARNE. UNGEZWIRNT. UEBER 4()(M)() HIS UNTER 80000 M/KG. 
ROH 
001 FRANKAEICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
006 VER_ KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
220 AEGYPTEN 
400 VEA STAATEN 
412 MEXIKO 
428 EL SALVADOR 
480 KOLUMBIEN 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
720 V A_CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 .JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 VVEL T 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
789 
1267 
553 
412 
538 
1586 
934 
392 
2227 
1928 
14706 
3226 
1123 
75 
955 
63 
4367 
5527 
209 
496 
121 
519 
299 
160 
42694 
5156 
37539 
23898 
3589 
13505 
135 
394 
29 
353 
494 
645 
737 
208 
167 
918 
8343 
1672 
442 
6 
89 
15 
2612 
3077 
164 
76 
64 
115 
296 
65 
21217 
2125 
19092 
12359 
1116 
6669 
64 
955 
10 
135 
36 
261 
134 
109 
197 
1508 
70 
35 
22 
213 
48 
105 
802 
108 
57 
77 
73 
4964 
1397 
3567 
2039 
243 
1471 
57 
12 
17 
19 
37 
223 
6 
80 
669 
21 
16 
862 
157 
188 
35 
2478 
51 
2428 
1087 
260 
1327 
14 
115 
260 
145 
2 
216 
8 
109 
91 
250 
1731 
492 
177 
296 
620 
35 
195 
11 
4772 
738 
4034 
2701 
228 
1332 
268 
164 
22 
6 
35 
181 
77 
1731 
196 
2 
448 
304 
439 
89 
17 
3993 
462 
3532 
2229 
216 
1303 
5505.48 BAUMWOLLGARNE. UNGEZVVIRNT. UEBER 40000 BIS UNTER 80000 M/KG. 
NICHT ROH 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
96 
204 
29 
41 
37 
45 22 87 
66 
14 
291 
17 
274 
184 
183 
77 
14 
10 
17 
7 
10 
10 
4 
6 
125 
39 
24 
89 
239 
534 
134 
400 
72 
39 
328 
261 050 GRECE 
052 TURGUIE 
26 220 EGYPTE 
400 ETATS l.JN1S 
412 MEXIOUE 
428 EL SALVADOR 
480 COLOMBIE 
26 I 508 BRESIL 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 
666 BANGLADESH 
720 CHINE REP POP 
728 COREE SUD 
736 TAIWAN (FORMOSE) 
1284 1000 M 0 N 0 E 
465 1010 INTRA-CE EUR-9 
819 1011 EXTRA-CE EUR~9 
765 1020 CLASSE 1 
652 1021 A E L E 
54 1030 CLASSE 
1040 CLASSE 
7455 
21423 
852 
211 
3399 
121 
1968 
12262 
758 
5949 
113 
349 
405 
143 
83302 
21661 
61641 
34833 
2761 
26342 
470 
4526 
11805 
622 
9 
327 
838 
6967 
688 
1093 
206 
62 
28 
35419 
5590 
29829 
18931 
787 
10688 
210 
780 
896 
123 
123 
227 
88 
208 
1290 
19 
1673 
104 
5 
80 
8004 
1872 
6132 
2279 
68 
3750 
104 
448 
5132 
42 
20 
416 
33 
851 
1556 
38 
1551 
113 
24 
11629 
955 
10674 
5743 
84 
4828 
104 
541 
873 
53 
67 
4 
742 
13 
141 
16 
35 
7292 
4195 
3097 
2056 
213 
1039 
3 
1112 
2717 
9 
6 
2359 
67 
1579 
1491 
4 
298 
18128 
8234 
9894 
4054 
38 
5827 
14 
5505.45 FILS DE COTON SIMPLES.DE 14 000 M EXCLUS A 40 000 M AU KG. 
NON ECRUS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
20 004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
46 006 ROYAUME UNI 
88 036 SUISSE 
52 042 ESPAGNE 
1 050 GRECE 
052 TUROUIE 
412 MEXIGUE 
15 508 BRESIL 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 
271 1000 M 0 N D E 
71 1010 INTRA-CE EUR-9 
200 1011 EXTRA-CE EUR-9 
175 1020 CLASSE 1 
1 21 1 021 A E L E 
23 1030 CLASSE 2 
643 
230 
425 
1341 
507 
237 
438 
360 
4028 
947 
104 
628 
181 
10578 
3384 
7191 
6003 
584 
1152 
78 
34 
95 
192 
11 
67 
11 
65 
26 
603 
399 
204 
154 
11 
50 
40 
230 
64 
56 
112 
13 
176 
380 
117 
6 
272 
13 
1526 
503 
1023 
713 
15 
292 
279 
35 
10 
255 
12 
13 
3603 
764 
87 
265 
154 
5819 
579 
5239 
4517 
81 
705 
87 
101 
292 
1 
92 
3 
33 
628 
481 
147 
129 
92 
18 
197 
90 
676 
256 
10 
44 
11 
1286 
1218 
67 
12 
1 
55 
5505.46 FILS DE COTON SIMPLES. DE 40000 M EXCL. A 80000 M AU KG 
EXCL. ECRUS 
001 FRANCE 
2 002 BELGIOUE/LUXBG 
20 003 PAYS BAS 
91 004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
136 006 ROYAUME UNI 
55 036 SUISSE 
3 038 AUTRICHE 
1417 040 PORTUGAL 
480 042 ESPAGNE 
1313 050 GRECE 
127 052 TURGUIE 
646 220 EGYPTE 
400 ETATS UNIS 
12 412 MEXIOUE 
428 EL SALVADOR 
99 480 COLOMBIE 
193 508 BRESIL 
45 624 ISRAEL 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 
720 CHINE REP POP 
80 728 COREE SUD 
3 732 .JAPON 
736 TAIWAN (FORMOSE) 
4736 1000 M 0 N D E 
249 1010 INTRA-CE EUR-9 
4486 1011 EXTRA-CE EUR-9 
3411 1020 CLASSE 1 
1487 1021 A E L E 
1075 1030 CLASSE 
1040 CLASSE 
2078 
3741 
1413 
875 
1236 
3167 
2076 
813 
4546 
3451 
29487 
4870 
2344 
128 
1589 
114 
7203 
8393 
364 
747 
198 
906 
655 
273 
81023 
12520 
68502 
46205 
7502 
22077 
221 
1082 
74 
872 
1116 
1521 
1593 
397 
292 
1661 
17051 
2469 
936 
11 
142 
29 
4338 
4715 
280 
108 
102 
188 
647 
91 
39782 
4676 
35106 
24139 
2288 
10865 
102 
2888 
24 
317 
96 
534 
332 
255 
381 
3222 
109 
78 
39 
399 
85 
214 
1211 
213 
96 
135 
154 
10796 
3859 
6937 
4338 
587 
2503 
96 
17 
28 
46 
11 
130 
336 
10 
153 
1059 
42 
28 
1238 
272 
247 
64 
3869 
101 
3767 
1799 
466 
1945 
23 
338 
735 
299 
9 
374 
13 
154 
177 
424 
3335 
727 
269 
532 
837 
54 
344 
14 
6874 
1755 
6919 
4868 
382 
2052 
641 
452 
31 
14 
• 6 
122 
297 
140 
3227 
281 
6 
728 
528 
663 
125 
31 
7309 
1143 
6166 
4083 
419 
2083 
5505.48 FILS DE COTON SIMPLES. DE 4()(M)() M EXCL A 80000 M AU KG 
EXCL .• NON ECRUS 
22 I 001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
257 
925 
66 
120 407 42 
24 
334 
76 
90 
35 
494 
40 
454 
305 
302 
114 
35 
28 
13 
44 
30 
13 
13 
12 
13 
432 
70 
30 
199 
394 
1171 
457 
714 
121 
70 
593 
22 
48 
56 
38 
2336 
775 
1561 
1465 
1269 
96 
20 
54 
2 
97 
310 
78 
11 
21 
672 
174 
498 
465 
384 
32 
4 
52 
182 
1 
289 
138 
10 
3119 
835 
2499 
225 
1330 
23 
154 
301 
84 
144 
8 
9422 
529 
6893 
6857 
3290 
2036 
91 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
U"!lrung 1 Mengen 1000 kg Quantites Ursprung l We~e 1000 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimete I Eur-9 j Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I . Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmarl 
003 NIEOEALANDE 235 39 185 10 1 003 PAYS BAS 680 114 534 30 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 115 56 21 5 33 004 ALLEMAGNE 316 155 67 11 83 
036 SCHWEIZ 33 1 1 1 13 17 036 SUISSE 110 3 4 6 49 48 
040 PORTUGAL 281 56 225 040 PORTUGAL 708 97 611 
042 SPANIEN 193 6 137 4 4 24 18 042 ESPAGNE 360 8 264 6 11 34 37 
050 GRIECHENLAND 1355 59 1278 8 3 4 3 050 GRECE 3209 112 3055 1 13 8 13 7 
480 KOLUMBIEN 148 15 6 114 10 3 480 COLOMBIE 266 23 10 204 23 6 
508 BRASiliEN 258 31 137 49 41 508 BRESIL 439 48 232 69 90 
732 JAPAN 85 55 30 732 JAPON 216 133 83 
1000 WELT 3212 241 1954 293 159 68 170 329 1000 M 0 N DE 7939 638 4926 527 638 146 383 903 
1010 INTRA-EG EUR-9 
-
117 289 22 123 67 29 59 1010 INTRA-CE EUR-9 2293 318 1103 43 442 129 74 184 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2515 124 1685 271 35 9 141 270 1011 EXTAA-CE EUR-9 5647 220 3822 486 98 16 290 719 
1020 KLASSE 1 2045 76 1490 86 25 3 100 265 1020 CLASSE 1 4822 145 3512 177 73 8 199 708 
1021 EFTA LAENOER 337 8 16 1 13 56 243 1021 A E L E 867 16 37 6 49 97 682 
1030 KLASSE 2 472 48 176 185 10 6 41 6 1030 CLASSE 2 826 75 310 308 23 8 90 12 
5-.52 BAUMWOLLGAANE. UNGEZWIRNT. 80000 M BIS UNTER 120000 M/KG. 5506.52 FILS DE COTON SIMPLES. DE 80000 M INCL. A 120000 M AU KG 
ROH EXCL.~ ECRUS 
001 FRANKREICH 85 78 3 4 001 FRANCE 329 297 16 16 
003 NIEDERLANDE 40 2 5 33 003 PAYS BAS 181 7 17 157 
004 DEUTSCHLAND BR. 96 27 13 42 14 004 ALLEMAGNE 366 85 51 197 3 30 
005 ITALIEN 130 128 2 005 ITALIE 514 507 7 
006 VER. KOENIGREICH 148 66 25 56 1 006 ROYAUME UNI 660 267 134 256 3 
036 SCHWEIZ 318 287 25 1 5 036 SUISSE 1223 1100 92 4 2 25 
038 OESTERREICH 122 108 14 038 AUTRICHE 384 309 75 
050 GRIECHENLAND 186 159 21 4 2 050 GRECE 517 453 53 6 5 
052 TUERKEI 265 249 16 052 TUROUIE 341 323 18 
480 KOLUMBIEN 137 131 1 5 480 COLOMBIE 262 248 3 11 
664 INDIEN 47 47 664 INDE 120 120 
732 JAPAN 123 123 732 JAPON 343 343 
1000 WELT 1820 1461 102 18 68 96 56 21 1000 M 0 N DE 5592 4234 320 71 246 409 256 67 
1010 INTRA-EG EUR-9 534 288 39 13 61 63 56 16 1010 INTRA-CE EUR-9 2141 1117 134 59 234 309 256 32 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1284 1175 62 5 6 32 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 3450 3117 186 11 11 100 25 
1020 KLASSE 1 1036 949 45 5 32 5 1020 CLASSE 1 2893 2613 144 11 100 25 
1021 EFTA LAENOEA 442 396 25 1 15 5 1021 A E L E 1607 1409 92 4 77 25 
1030 KLASSE 2 248 226 17 5 1030 CLASSE 2 557 504 42 11 
5505.58 BAUMWOLLGARNE. UNGEZWIRNT. 80000 M BIS UNTER 120000 M/KG~ 5506.58 FILS DE COTON SIMPLES. DE 80000 M INCL. A 120000 M AU KG 
NICHT ROH EXCL.. NON ECRUS 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 29 24 4 1 002 BELGIOUE/LUXSG 133 92 36 4 1 
1000 WELT 121 65 26 3 11 16 1000 M 0 N DE 419 225 114 11 44 23 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 86 52 23 2 9 2 1010 INTRA-CE EUR-9 346 192 101 5 40 8 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 33 13 3 1 2 14 1011 EXTRA-CE EUR-9 73 33 13 6 4 17 
~.61 BAUMWOLLGARNE. GEZWIRNT. MAX. 14000 M/KG. ROH 5505.61 FILS DE COTON RETORS OU CABLES.DE 14 000 M OU MOINS AU KO 
ECRUS 
001 FRANKREICH 552 128 2 202 220 001 FRANCE 989 220 5 363 401 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 552 180 185 184 3 002 BELGIOUE/LUXBG 1116 292 466 349 9 
003 NIEDERLANDE 120 39 21 30 30 003 PAYS BAS 234 81 38 57 58 
004 DEUTSCHLAND BA. 160 3 17 49 80 3 8 004 ALLEMAGNE 346 12 56 109 t40 7 22 
005 ITALIEN 279 111 71 43 54 005 ITALIE 638 286 239 58 55 
036 SCHWEIZ 54 1 1 52 036 SUISSE 161 1 2 158 
040 PORTUGAL 97 10 28 17 42 040 PORTUGAL 160 12 43 30 75 
042 SPANIEN 500 66 76 12 189 63 94 042 ESPAGNE 711 100 132 15 233 70 161 
050 GRIECHENLANO 264 137 7 99 21 050 GRECE 419 227 9 136 47 
412 MEXIKO 155 11 48 9 87 412 MEXIOUE 236 15 78 25 118 
480 KOLUMBIEN 65 65 480 COLOMBIE 115 115 
508 BRASILIEN 437 36 19 10 350 22 508 BRESIL 645 45 31 11 525 33 
664 INDIEN 193 12 1 180 664 INDE 245 11 3 231 
1000 WELT 3887 784 456 174 621 1384 86 301 1000 M 0 N DE 6450 1339 1045 305 939 2073 119 630 
1010 INTRA-EG EUR-9 1709 459 281 18 493 385 8 65 1010 INTRA-CE EUR-9 3417 681 755 60 907 659 18 137 
1011 EXTRA·EG EUR-9 1979 306 175 155 28 999 80 238 1011 EXTRA-CE EUR-9 3032 456 290 245 32 1414 101 492 
1020 KLASSE 1 1021 233 99 145 15 238 80 211 1020 CLASSE 1 1646 368 163 216 20 324 101 454 
1021 EFTA LAENOER 170 1 11 28 17 113 1021 A E L E 372 2 16 1 43 30 280 
1030 KLASSE 2 952 71 76 11 13 757 24 1030 CLASSE 2 1377 87 126 29 13 1087 35 
6505.65 BAUMWOLLGARNE. GEZWIRNT~ MAX. 14 000 M/KG~ NICHT ROH 5505.85 FILS DE COTON RETORS OU CABLES~DE 14 000 M OU MOINS AU KG 
NON ECRUS 
001 FAANKREICH 782 58 1 21 698 4 001 FRANCE 1838 114 4 47 1659 2 12 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 126 25 5 76 20 002 BELGIQUE/LUXBG 417 49 17 238 113 
003 NIEOERLANOE 44 21 21 2 003 PAYS BAS 146 52 1 88 5 
004 DEUTSCHLAND BR. 59 16 36 4 3 004 ALLEMAGNE 170 54 4 82 19 11 
005 ITALIEN 1070 191 262 9 604 4 005 ITALIE 1318 269 265 26 752 6 
006 VER. KOENIGAEICH 124 1 9 114 006 ROYAUME UNI 367 11 2 2 18 334 
036 SCHWEIZ 92 1 32 11 1 47 036 SUISSE 276 7 119 24 3 123 
042 SPANIEN 602 70 59 8 436 2 27 042 ESPAGNE 713 81 66 7 507 8 44 
050 GAIECHENLAND 118 10 27 79 2 050 GAECE 205 16 62 123 1 3 
400 VER.STAATEN 94 6 29 59 400 ETATS UNIS 282 17 120 145 
508 BRASILIEN 76 8 27 41 508 BRESIL 121 10 33 78 
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Januar- Dezember 1975 Import Janvier- oecernbre 1975 
Ursprung ·1 Mengen I 000 kg Quantites Ursprung 1 Werte I 1100 Eur Va!eurs 
Ongine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-LUK. I U-K I Ireland [ Danmark Nimexe I Eur-9 ( Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1000 WELT 3275 390 421 119 151 1880 13 301 1000 M 0 N DE 6009 619 622 189 406 3289 32 852 
101t) INTRA-EG EUR-9 2206 295 283 1 143 1328 9 147 1010 INTRA-CE EUR-9 4256 485 348 8 395 2520 20 480 
1011 EXTAA-EG EUR-9 1070 96 138 117 9 552 4 154 1011 EXTRA-CE EUR-9 1753 134 274 181 11 769 12 372 
1020 KLASSE 1 947 88 138 90 9 465 4 153 1020 CLASSE.l 1564 123 274 147 11 627 12 370 
1021 EFTA LAENDER 112 1 32 11 1 67 1021 A E l E 335 7 120 24 3 181 
1030 KLASSE 2 123 8 27 87 1 1030 CLASSE 2 188 10 34 142 2 
5505.67 GEZWIRNTE. ROHE BAUMWOLLGARNE, UEBER 14 000 BIS 40 000 M/KG 5505.67 FILS DE COTON RETORS OU CABLES, DE 14 000 M EXCL. A 40 000 M 
AU KG, ECRUS 
001 FAANKRE1CH 2112 248 397 1466 1 001 FRANCE 3808 441 1 736 2627 3 
002 BELG!EN-LUXEMBURG 2547 605 185 1756 1 002 BELGIQUE/LUXBG 4995 1105 •o9 3479 2 
003 NIEDERLANDE 446 241 13 182 2 8 003 PAYS BAS 903 471 30 380 3 19 
004 DEUTSCHLAND BR 238 1 11 178 27 21 004 ALLEMAGNE 471 3 27 353 49 39 
005 ITALIEN 193 49 8 92 43 1 005 ITALIE 516 139 27 242 106 2 
006 VER. KOENIGREICH 300 30 76 144 45 5 006 ROYAUME UN! 735 49 362 1 212 101 10 
040 PORTUGAL 319 40 3 158 91 27 040 PORTUGAL 494 62 6 230 141 55 
042 SPANIEN 725 329 25 13 35 315 8 042 ESPAGNE 1193 524 46 62 60 486 15 
046 MALTA 471 105 10 64 292 046 MALTE 717 160 14 8!1 454 
048 JUGOSLAVIEN 113 113 048 YOUGOSLAVIE 189 189 
050 GRIECHENLAND 2466 1729 152 39 106 439 1 050 GRECE 4428 2992 327 59 160 888 2 
052 TUERKEI 2762 1914 56 131 38 623 052 TUROUIE 4076 2806 86 185 57 942 
220 AEGYPTEN 1126 821 35 7 19 244 220 EGYPTE 2051 1475 72 10 28 466 
412 MEXIKO 1829 401 285 11 44 1078 10 412 MEXIGUE 2738 585 471 44 65 1560 13 
480 KOLUMBIEN 252 169 55 20 8 480 COLOMBIE 375 241 86 34 14 
508 BRASILIEN 5721 2841 129 115 277 2277 77 5 508 BRESIL 8675 4241 204 174 416 3512 119 9 
662 PAKISTAN 619 271 53 50 53 189 3 662 PAKISTAN (ANC OCC) 844 327 86 72 67 287 5 
664 INOIEN 121 35 2 79 5 664 INOE 199 69 7 115 8 
720 V_R CHINA 224 89 133 2 720 CHINE REP POP 371 141 226 4 
728 SUEDKOREA 278 96 10 10 1 161 728 COREE SUD 514 215 23 16 2 258 
1000 WELT 23135 10228 1020 614 3017 7888 258 110 1000 M 0 N DE 38818 16390 1894 1286 5704 12869 446 229 
1010 INTRA-EG EUR-9 5833 1173 207 87 2423 1861 48 36 1010 INTRA-CE EUR-9 11428 2205 470 389 4811 3374 104 75 
1011 EXTRA EG EUR-9 17304 9055 814 527 594 6028 212 74 1011 EXTRA-CE EUR-9 27389 14185 1424 896 893 9495 342 154 
1020 KLASSE 1 7007 4254 243 298 186 1842 130 54 1020 CLASSE 1 , 1439 6/82 473 522 294 3030 214 124 
1021 EFTA LAENDEA 361 45 5 3 173 91 44 1021 A E L E 610 77 20 7 259 141 106 
1030 KLASSE 2 10050 4703 571 215 407 4053 82 19 1030 CLASSE 2 15547 7248 951 357 599 6239 127 26 
1040 KLASSE 3 248 99 14 133 2 1040 CLASSE 3 403 155 18 226 4 
5505.69 GEZWIRNTE. NICHT ROHE BAUMWOLLGARNE, UEBER 14 000 BIS 40 000 5505.69 FILS DE COTON RETORS OU CABLES, DE 14 000 M EXCL. A 40 000 M 
M/KG AU KG, NON ECRUS 
I 001 FRANKREICH 592 26 1 80 471 14 001 FRANCE 2185 61 9 686 1358 71 
002 BELGIEN LUXEMBURG 244 20 49 166 9 002 BELGIQUE/LUXBG 834 62 134 584 54 
003 NIEDEALANDE 43 7 23 9 4 003 PAYS BAS 155 27 53 65 10 
004 DEUTSCHLAND BA 219 8 2 191 15 3 004 ALLEMAGNE 648 31 20 543 40 14 
005 ITALIEN 117 58 4 17 32 6 005 ITALIE 377 194 12 54 97 20 
006 VER KOENIGREICH 331 1 1 327 2 006 ROYAUME UNI 716 4 2 700 10 
036 SCHWEIZ 80 43 1 36 036 SUISSE 289 146 3 1 1 138 
040 PORTUGAL 71 1 44 26 040 PORTUGAL 185 2 109 74 
042 SPANIEN 224 80 8 104 2 30 042 ESPAGNE 491 183 25 222 4 57 
046 MALTA 66 66 046 MALTE 100 100 
050 GRIECHENLAND 282 56 158 62 2 3 1 050 GRECE 586 114 370 92 4 5 1 
508 BRASILIEN 217 33 18 38 2 100 23 3 508 BRESIL 337 62 32 5.3 4 134 47 5 
1000 WELT 2639 387 288 151 564 731 397 141 1000 M 0 N DE 7297 1005 696 269 2108 1~ 863 476 
1010 INTRA-EG EUR-9 1543 112 84 3 453 527 327 37 1010 INTRA-CE EUR-9 4917 349 232 30 1868 1559 700 179 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1097 255 205 148 110 204 70 105 1011 EXTRA-CE EUR-9 2379 656 464 239 241 320 162 297 
1020 KLASSE 1 763 192 184 72 107 69 47 92 1020 CLASSE 1 1824 536 427 137 231 105 114 274 I 1021 EFTA LAENOER 157 44 1 6 44 62 1021AELE 512 148 3 34 1 1 109 216 I 1030 KU\.SSE 2 327 64 21 76 3 135 23 5 1030 CLASSE 2 540 120 37 1U2 6 216 49 10 
5505.72 BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT. UEBER 40000 BIS UNTER 80000 M/KG, 5505.72 FILS DE COTON RETORS OU CABLES. DE 40000 M EXCL. A 8(K)Q() M 
I 
ROH AU KG INCL., ECRUS 
001 FRANKREICH 141 89 22 30 001 FRANCE 406 248 2 76 80 
002 BEL GlEN LUXEMBURG 413 197 104 5 107 002 BELGIOUE/LUXBG 1257 633 271 28 325 
003 NIEDERLANDE 221 139 82 003 PAYS BAS 591 360 231 
0~ DEUTSCHLAND BR 106 15 86 3 2 004 ALLEMAGNE 254 25 221 5 3 
005 ITALIEN 175 40 99 10 25 1 005 lTALIE 704 160 461 35 46 2 
006 VER KOENIGREICH 428 11 391 19 3 2 2 006 ROYAUME UNI 708 18 564 108 7 7 4 
036 SCHWEIZ 82 5 60 14 3 036 SUISSE 382 24 284 2 66 6 
040 PORTUGAL 180 89 2 12 29 24 18 6 040 PORTUGAL 385 200 5 20 75 42 30 13 
042 SPANIEN 811 515 19 10 255 8 4 042 ESPAGNE 1616 1072 32 16 468 17 10 1 
046MALTA 398 15 129 101 153 046 MAL TE 626 25 190 149 262 
050 GRIECHENLAND 1871 1101 150 29 200 391 050 GAECE 3956 2286 346 68 437 819 I 052 TUERKEI 412 262 7 115 6 22 052 TURQUIE 671 425 ~ 12 183 10 41 
220 AEGYPTEN 478 201 223 11 43 220 EGYPTE 971 421 460 17 79 
I 
412 MEXIKO 224 19 38 13 5 149 412 MEXIQUE 416 29 73 26 9 279 
480 KOLUMBIEN 955 499 103 279 38 36 480 COLOMBIE , 701 898 202 480 52 69 
508 BRASILIEN 2363 1112 248 285 70 648 508 BRESIL 4119 1965 401 477 102 1174 ~'"""" 181 37 31 70 37 3 3 662 PAKISTAN (ANC OCC) 261 61 51 35 44 5 ' 64 INOIEN 64 5 4 55 664 INDE 149 20 15 114 
I 
20 V.R.CHINA 276 68 198 10 720 CHINE REP POP 501 111 :173 17 
28 SUEDKOAEA 257 210 15 15 17 728 COREE SUD 588 508 12 31 37 
32 ,JAPAN 67 47 4 16 732 JAPON , 77 134 13 30 
36 TAIWAN 165 126 14 25 736 TAIWAN (FOAMOSE) 319 247 24 48 
_j 
- -- -
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung [ Mengen 1IXXI kg Quantites Ursprung 1 Wene IIXXIEur Valeurs 
Ongine Origine 
Nimexe l Eur-9 I Deutschland I France l ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. [ U-K l Ireland I Danmark Nimexe I . Eur-9 j Deutschland j France ! ltalia I Nederland j Belg -Lux. [ U-K ! Ireland I Danmarl< 
1000 WELT 10430 4883 1818 970 937 1747 58 17 1000 M 0 N DE 21092 10023 3758 1714 1984 3455 122 38 
1010 tNTRA-EG EUR-9 1483 475 808 27 227 139 3 4 1010 INTRA-CE EUR-9 3929 1422 1321 143 664 383 7 9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 8948 4407 1210 943 710 1808 55 13 1011 EXTRA-CE EUR-9 17163 8801 2435 1571 1320 3092 116 28 
1020 KLASSE 1 3843 2053 366 272 508 612 22 10 1020 CLASS E. 1 7861 4208 869 450 1024 1247 40 23 
1021 EFTA LAENDER 263 95 62 12 29 38 16 9 1021 A E l E 179 232 289 20 17 109 30 22 
1030 KLASSE 2 4809 2270 646 669 202 985 34 3 1030 CLASSE 2 8756 4249 1192 1113 296 1825 75 6 
1040 KLAS~E 3 295 84 198 2 , 1040 CLASSE 3 545 144 373 8 20 
5505.78 BAUMWOLLGARNE. GEZWIRNT. UEBER 40000 BIS UNTER 80000 M/KG. 5506.78 FILS DE COTON RETORS OU CABLES. DE 40000 M EXCL. A 80000 M 
NICHT ROH AU KG INCL.. NON ECRUS 
001 FAANKREICH 50 9 6 4 18 13 001 FRANCE 257 20 13 26 102 96 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 166 78 7 79 2 002 BELGIOUE/LUXBG 691 362 23 288 18 
003 NIEDERLANDf 22 18 1 2 1 003 PAYS BAS 102 87 1 8 6 
004 DEUTSCHLAND BR. 75 3 63 6 3 004 ALLEMAGNE 315 8 232 34 41 
005 ITALIEN 110 18 6 84 2 005 ITALIE 264 66 26 161 9 
042 SPANIEN 96 43 5 48 042 ESPAGNE 267 125 11 131 
050 GRIECHENLAND 285 11 271 1 2 050 GRECE 529 27 490 5 7 
412 MEXIKO 72 49 23 412 MEXIOUE 112 80 32 
662 PAKISTAN 57 25 32 662 PAKISTAN {ANC OCC) 105 57 48 
1000 WELT 1138 232 40 481 284 83 38 1000 M 0 N DE 3222 879 121 857 869 225 271 
1010 INTRA-EG EUR-9 434 122 18 7 230 27 30 1010 INTRA-CE EUR-9 1895 538 83 14 706 154 220 
1011 EXTRA-EG EUR-9 70& 110 22 47& 54 38 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 1525 341 58 843 182 71 50 
1020 KLASSE 1 511 53 17 369 52 14 6 1020 CLASSE 1 1107 163 47 665 157 39 36 
1021 fFTA LAENDER 24 9 2 1 3 4 5 1021 A E L E 123 38 9 6 21 16 33 
1030 KLASSE 2 192 57 5 103 1 23 3 1030 CLASSE 2 406 178 11 169 2 32 14 
5505.92 BAUMWOLLGARNE. GEZWIRNT. 80000 BIS UNTER 120000 M/KG. ROH 5505.92 FILS DE COTON RETORS OU CABLES. DE 80000 M fNCL. A 120000 M 
AU KG EXCL.. ECRUS 
001 FRANKREICH 28 6 7 15 001 FRANCE 133 28 41 64 
002 BELGIEN-l UXEMBURG 29 4 7 18 002 BELGIQUE/LUXBG 100 16 48 36 
005 ITALIEN 73 41 31 1 005 ITALIE 355 213 137 5 
036 SCHWEIZ 31 23 3 5 036 SUISSE 156 120 12 1 23 
050 GRIECHENLANO 27 15 6 3 3 050 GRECE 111 71 16 8 16 
480 KOLUMBIEN 56 55 1 480 COLOMBIE 160 156 4 
508 BRASILIEN 136 122 14 508 BRESIL 390 353 37 
664 !NOlEN 96 96 664 INDE 309 309 
732 JAPAN 91 89 2 732 JAPON 385 376 9 
1000 WELT 887 498 48 37 41 42 1 1000 M 0 N DE 2533 1859 215 174 125 158 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 154 52 39 7 36 19 1 1010 INTRA-CE EUR-9 677 280 185 42 110 78 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 514 448 10 30 5 23 1011 EXTRA-CE EUR-9 1856 1599 30 132 14 80 
1020 KLASSE 1 168 129 9 19 3 8 1020 CLASSE 1 147 576 29 95 8 39 
1021 EFTA LAENDER 48 23 3 17 5 1021 A E L E 241 121 12 85 23 
1030 KLASSE 2 317 301 1 15 1030 CLASSE 2 996 952 1 2 41 
1040 KLASSE 3 28 15 10 3 1040 CLASSE 3 114 71 36 7 
6505.98 BAUMWOLLGARNE. GEZWIRNT. 80000 BIS UNTER 120000 M/KG. NICHT 5505.98 FILS DE COTON RETORS OU CABLES. DE 80000 M INCL. A 120000 M 
ROH AU KG EXCL. NON ECRUS 
002 BELGIEN- LUXEMBURG 36 9 6 2 18 1 002 BELGIQUE/LUXBG 256 67 52 7 122 8 
I 004 DEUTSCHLAND BA. 74 15 58 1 004 ALLEMAGNE 186 2 70 110 4 
005 ITALIEN 29 22 6 1 005 ITALIE 141 122 11 7 1 
006 VER KOENIGREICH 18 7 11 006 ROYAUME UNI 115 1 2 . 18 94 
036 SCHWEIZ 22 1 1 20 036 SUISSE 159 , 1 10 137 
052 TUERKEI 116 116 052 TUAOUIE 166 166 
624 ISRAEL 29 19 10 624 ISRAEL 171 110 61 
680 THAILAND 43 43 680 THAILANDE 190 190 
732 JAPAN 37 33 4 732 JAPON 170 150 20 
1000 WELT 541 182 55 129 40 77 23 55 1000 M 0 N DE 1984 795 150 211 244 188 42 376 
1010 INTRA-EG EUR-9 191 42 12 2 34 76 8 17 1010 INTRA-CE EUR-9 806 216 83 10 201 185 20 131 
1011 EXTRA-EG EUR-9 349 119 43 127 7 15 38 1011 EXTRA-CE EUR-9 1177 579 87 200 44 1 22 244 
1020 KLASSE 1 222 38 21 117 3 15 28 1020 CLASSE 1 631 185 52 169 20 22 163 
1021 EFTA LAENDEA 29 1 2 1 5 20 1021 A E L E 172 , 6 10 7 138 
1030 KLASSE 2 112 75 23 4 10 1030 CLASSE 2 462 356 34 , 61 
5506 BAUMWOLLGARNE. FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 5506 FILS DE COTON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5506.10 BAUMWOLLGARNE AUF SPULEN ODER IN KREUZWICKELN 5506.10 FILS DE COTON PRESENTES EN BODINES OU FUSETTES 
001 FRANKREICH 114 3 61 10 19 9 12 001 FRANCE 2691 55 2043 88 349 60 96 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 220 1 61 156 002 BELGIOUE/LUXBG 2826 6 438 7 2373 2 
003 NIEDERLANDE 70 50 5 8 7 003 PAYS BAS 459 346 2 47 30 34 
004 DEUTSCHLAND BA. 69 9 6 22 13 1 16 004 ALLEMAGNE 880 83 69 323 62 5 318 
005 ITALIEN 43 8 10 23 1 1 005 JTALIE 224 45 56 110 1 5 7 
006 VER KOENIGREICH 18 1 1 6 10 006 ROYAUME UN! 249 4 11 101 133 
030 SCHWEDEN 21 3 6 12 030 SUEDE 258 2 50 60 126 
036 SCHWEIZ 61 1 45 1 2 7 5 036 SUISSE 1138 17 2 977 6 30 49 57 
048 JUGOSLAVIEN 21 14 7 048 YOUGOSLAVIE 172 131 39 2 
400 VEA.STAATEN 20 4 7 7 1 1 400 ETATS UNIS 138 39 37 51 4 2 5 
954 SONDEAFAELLE ANG 10 10 954 DIVERS NDA 111 111 
1000 WELT 778 81 97 138 232 44 102 8 80 1000 M 0 N DE 9499 657 651 3201 3037 526 459 101 867 
1010 INTRA-EG EUR-9 550 82 80 67 220 38 29 6 48 1010 INTRA-CE EUR-9 7389 453 580 2118 2926 489 112 101 590 
1011 EXTRA-EG EUR-9 228 19 16 89 12 7 73 32 1011 EXTRA-CE EUR-9 2130 205 70 1093 111 37 347 277 
---
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Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Ursprung I Mengen 1 1100 kg Quantites I Ursprung I Werte 1 1100 Eur Valeurs J ! Origine Origine 
Nimexe ! Eur-9 J Deutschland L France ! ltalia ! Nedertand ! Belg.-lux_ ! U-K ! Ireland ! Danmark. Nimexe ! _ Eur-9 ! Deutschland ! France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland J Danmarl. 
1020 KLASSE 1 185 19 11 69 4 2 59 21 1020 CLASSE 1 1862 204 51 1083 64 30 218 212 
1021 EFTA LAENDER 95 2 45 3 2 23 20 1021 A E L E 1472 33 2 977 57 30 166 207 
5506.90 BAUMWOLLGARNE NICHT AUF SPULEN ODER IN KREUZWICKELN 5506.90 FILS DE COTON AUTRES QU.EN BOBINES OU FUSETTES 
001 FRANKREICH 683 80 150 7 93 1 352 001 FRANCE 7397 602 1064 42 1724 7 3958 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 70 45 4 21 002 BELGIOUE/LUXBG 552 367 21 1 163 
003 NIEDEftLANDE 88 65 9 14 003 PAYS BAS 440 297 66 77 
004 DEUTSCHLAND BR 65 2 4 40 15 4 004 ALLEMAGNE 518 23 58 205 210 22 
005 ITALIEN 35 22 1 10 2 005 ITALIE 221 143 4 61 2 11 
006 VEA KOENIGREICH 32 4 14 14 006 ROYAUME UNI 152 1 47 28 76 
036 SCHWEIZ 16 6 3 7 036 SUISSE 155 56 3 29 1 66 
048 JUGOSLAVIEN 41 30 11 048 YOUGOSLAVIE 294 232 60 2 
220 AEGYPTEN 17 17 220 EGYPTE 107 107 
480 KOLUMBIEN 38 38 480 COLOMBIE 231 1 3 227 
1000 WELT 1168 249 13 184 89 11a 16 499 1000 M 0 N DE 10395 1713 71 1231 602 2002 40 4736 
1010 INTRA-EG EUR-9 975 212 7 155 83 11a 14 366 1010 INTRA-CE EUR-9 9322 1416 48 1125 553 1999 37 4144 
1011 EXTRA-EG EUR-9 193 37 6 29 6 2 113 1011 EXTRA-CE EUR-9 1076 297 24 106 50 3 3 593 
1020 KLASSE 1 100 36 3 29 4 2 26 1020 CLASSE 1 644 294 17 106 40 3 3 181 
1021 EFTA LAENOEA 41 6 5 4 26 1021 A E L E 319 61 4 36 36 1 181 
1030 KLASSE 2 58 3 55 1030 CLASSE 2 343 2 6 335 
5507 DREHERGEWEBE AUS BAUMWOLLE 5507 TISSUS DE COTON A POINT DE GAZE 
5507.10 DREHERGEWEBE AUS BAUMWOLLE. ROH 5507.10 TISSUS DE COTON A POINT DE GAZE ECRUS 
006 VEA. KOENIGREICH 29 2 12 14 1 006 ROYAUME UNI 211 18 123 62 8 
736 TAIWAN 126 10 101 15 736 TAIWAN (FORMOSE) 335 16 269 50 
1000 WELT 224 32 29 119 5 5 17 15 2 1000 M 0 N DE 798 123 207 305 15 11 57 69 11 
1010 INTRA-EG EUR-9 71 20 29 1 5 5 1 14 2 1010 INTRA-CE EUR-9 400 90 206 3 15 11 3 62 10 
1011 EXTRA-EG EUR-9 149 13 11a 17 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 398 33 1 302 54 7 1 
1030 KLASSE 2 138 10 112 15 1 1030 CLASSE 2 364 17 290 50 7 
5507.90 DREHERGEWEBE AUS BAUMWOLLE,. NICHT ROH 5507.90 TISSUS DE COTON A POINT DE GAZE. NON ECRUS 
001 FAANKREICH 57 19 16 1 20 1 001 FRANCE 346 129 63 11 138 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 74 19 42 1 12 002 BELGIOUE/LUXBG 419 93 215 4 105 2 
003 NIEDERLANDE 48 43 5 003 PAYS BAS 511 490 1 20 
004 DEUTSCHLAND BR. 21 14 3 3 1 004 ALLEMAGNE 107 66 15 20 6 
005 ITALIEN 34 34 005 ITAUE 259 250 9 
006 VER. KOENIGREICH 66 37 2 4 7 16 006 AOYAUME UNI 613 424 15 29 47 98 
007 !ALAND 18 15 3 007 lALANDE 221 195 19 7 
036 SCHWEIZ 11 11 036 SUISSE 130 126 1 1 1 1 
1000 WELT 553 11a 105 189 15 31 a 9 1a 1000 M 0 N DE 2942 1120 383 272 133 209 45 62 11a 
1010 INTRA-EG EUR-9 315 188 eo 11 15 31 1 7 1a 1010 INTRA~CE EUR-9 2480 1581 327 68 131 208 5 47 113 
1011 EXTRA-EG EUR-9 239 12 45 112 7 2 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 461 138 57 204 1 1 40 15 5 
1020 KLASSE 1 82 12 2 67 1 1020 CLASSE 1 214 137 9 59 1 1 2 5 
1021 EFTA LAENDER 13 12 1 1021 A E L E 144 135 1 2 1 1 4 
1030 KLASSE 2 154 43 105 4 2 1030 CLASSE 2 227 1 48 145 18 15 
5508 SCHLINGENGEWEBE (FROTTIERGEWEBE) AUS BAUMWOLLE 5508 TISSUS DE COTON BOUCLES DU GENRE EPONGE 
5508.10 SCHLINGENGEWEBE~ ROH 5508.10 TISSUS EPONGE~ ECRUS . 
001 FAANKREICH 443 60 363 001 FRANCE 1488 243 1245 
002 BELGIEN- LUXEMBURG 87 58 17 8 4 002 BELGIOUE/LUXBG 294 195 51 29 19 
003 NIEOEALANDE 477 476 1 003 PAYS BAS 1606 1602 4 
040 PORTUGAL 66 55 11 040 PORTUGAL 178 144 34 
624 ISRAEL 44 44 624 ISRAEL 118 118 
1000 WELT 13116 
-
28 451 24 43 57 5 6 1000 M 0 N DE 4209 2315 90 1430 11 104 147 23 23 
10'10 INTRA-EG EUR-9 11185 594 26 391 24 4 21 5 1010 INTRA-CE EUR-9 3579 2041 a9 127& 11 10 62 23 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 239 100 58 38 38 6 1011 EXTRA-CE EUR-9 629 274 1 154 94 85 21 
1020 KLASSE 1 123 51 55 11 6 1020 CLASSE 1 352 151 1 145 34 21 
1021 EFTA LAENDER 112 42 55 11 4 1021 A E L E 326 130 144 34 18 
1030 KLASSE 2 117 49 4 38 26 1030 CLASSE 2 279 123 10 94 52 
5508.30 SCHLINGENGEWEBE. BEDRUCKT 5508.30 TISSUS EPONGE. IMPRIMES 
003 NIEDERLANDE 36 31 5 003 PAYS BAS 162 129 33 
004 DEUTSCHLAND BR. 67 29 3 26 9 004 ALLEMAGNE 471 187 6 217 59 2 
005 ITALIEN 25 21 3 1 005 ITALIE 178 158 13 7 
038 OESTERREICH 31 31 038 AUTAICHE 225 222 3 
052 TUERKEI 47 47 052 TUROUIE 181 180 1 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 45 24 10 3 a 062 TCHECOSLOVAQUIE 138 71 30 10 27 
508 BRASILIEN 104 23 81 508 BRESIL 312 91 221 
1000 WELT 483 247 45 3 33 11 31 94 13 1000 M 0 N DE 2167 1102 243 9 246 104 126 270 67 
1010 INTRA-EG EUR-9 157 88 33 3 30 14 5 5 1 1010 INTRA-CE EUR-9 940 348 208 7 235 118 1a 22 6 
1011 EXTRA-EO EUR-9 327 162 12 3 3 28 89 12 1011 EXTRA-CE EUR-9 1226 754 35 3 10 8 107 248 61 
1020 KLASSE 1 114 81 21 12 1020 CLASSE 1 580 415 3 1 1 99 61 
1021 EFTA LAENDER 55 31 19 5 1021 A E L E 342 224 3 1 89 25 
1030 KLASSE 2 119 31 3 4 81 1030 CLASSE 2 352 117 7 7 221 
1040 KLASSE 3 93 70 12 3 8 1040 CLASSE 3 293 221 35 10 27 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung 1 Mengen I 000 kg Quantites Ursprung 1 Werte 1000 Eur Valeurs 
Origine 
I 1 Deutschland 1 France f J Nederland J Belg.-lux. L I j Oanmark 
Origme 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg. -lux. I I I Danmark Nimexe Eur-9 ltalia U-K Ireland Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
5508.50 SCHLINGENGEWEBE. BUNTGEWEBT 5508.50 TISSUS EPONGE FABRIQUES AVEC FILS DE DIVERSE& COULEURS 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 68 62 1 5 002 BELGIQUE/LUXBG 265 234 7 22 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 35 16 3 4 12 004 ALLEMA.GNE 211 110 17 27 56 1 
005 ITALIEN 34 33 1 005 ITALIE 128 117 1 7 3 
036 SCHWEIZ 23 23 036 SUISSE 108 108 
060 POLEN. 38 38 060 POLOGNE 113 112 1 
720 V.R_GHINA 39 32 7 720 CHINE REP POP 115 93 22 
1000 WELT 333 169 62 19 10 20 47 1 5 1000 M 0 N 0 E 1274 622 254 42 55 88 188 3 22 
1010 INTAA-EG EUR-9 1&& 104 18 3 10 14 4 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 676 381 123 18 5& 66 27 3 3 
1011 EXTRA-EG EUR-9 181 6& 45 16 7 43 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 598 241 131 24 22 161 19 
1020 KLASSE 1 85 25 16 39 5 1020 CLASSE 1 307 117 24 147 19 
1021 EFTA LAENDER 45 25 19 1 1021 A E L E 194 116 75 3 
1040 KLASSE 3 92 40 45 7 1040 CLASSE 3 278 124 131 22 1 
5508.80 NICHT ROHE SCHLINGENGEWEBE. WEDER BEDRUCKT NOCH BUNTGEWEBT 5508.80 TISSUS EPONGES. Nl ECRUS. Nl IMPRJMES. NJ FABRIO.UES AVEC DES 
FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANKREICH 107 98 1 8 001 FRANCE 373 333 4 3 31 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 283 82 132 6 60 3 002 BELGIOUE/LUXBG 1241 356 615 17 243 8 2 
003 NIEDEALANDE 137 109 2 26 003 PAYS BAS 515 382 4 129 
004 DEUTSCHLAND BA. 395 71 1 269 28 24 2 004 ALLEMAGNE 1829 407 6 1095 172 136 13 
005 ITALIEN 23 12 8 3 005 ITALIE 151 78 48 5 19 1 
030 SCHWEDEN 17 1 16 030 SUEDE 134 10 124 
032 FINNLAND 43 9 34 032 FINLANDE 204 1 35 168 
038 OESTERREICH 200 11 188 1 038 AUTRICHE 1078 49 1025 
. 4 "I 
040 PORTUGAl 83 11 63 9 040 PORTUGAL 292 29 228 35 ! 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 141 118 12 8 3 062 TCHECOSLOVAQUIE 312 243 36 ?6 7 
664 INDIEN 311 8 299 2 2 664 INDE 631 7 618 3 3 
1000 WELT 1857 462 2&3 19 338 75 832 7 71 1000 M 0 N DE 7206 1572 1234 57 1375 376 2188 22 382 
1010 INTRA-EG EUR-9 984 304 215 8 330 88 31 2 6 1010 INTRA-CE EUR-9 4207 1163 1089 28 1347 358 17!l 12 33 
1011 EXTRA-EG EUR-9 891 158 37 11 9 7 BOO 4 65 1011 EXTRA-CE EUR-9 2998 410 145 30 28 18 2008 10 349 
1020 KLASSE 1 373 22 9 11 7 285 59 1020 CLASSE 1 1863 125 50 30 2 18 1307 331 
1021 EFTA LAENDER 312 19 5 11 252 25 1021 A E L E 1601 112 33 30 1263 163 
1030 KLASSE 2 349 12 333 2 2 1030 CLASSE 2 728 26 695 3 4 
1040 KlASSE 3 170 124 29 8 2 3 4 1040 CLASSE 3 405 258 95 26 5 7 14 
5609 ANDERE GEWEBE AUS BAUMWOLLE 5609 AUTRES TISSUS DE COTON 
5509.01 ROHE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. UNTER 85 CM BREIT 5509.01 TISSUS ECRUS. MINIMUM 85 PC COTON. LARGEUR MOINS DE 85 CM 
001 FRANKREICH 246 183 7 5 49 1 1 001 FRANCE 918 676 22 34 170 7 8 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 75 4 15 53 1 2 002 BELGIQUE/LUXBG 292 7 62 210 3 10 
003 NIEDERLANOE 105 52 27 15 3 8 003 PAYS BAS 315 176 1 42 57 12 27 
004 DEUTSCHLAND BA. 281 102 59 74 41 1 1 3 004 ALLEMAGNE 858 286 155 298 89 2 7 21 
005 ITALIEN 198 45 142 2 3 6 005 ITALIE 1072 237 760 11 28 2 34 
006 VER KOENIGREICH 72 3 67 2 006 ROYAUME UNI 295 1 16 1 2 2 261 12 
007 IRLANO 124 1 123 007 lALANDE 359 4 2 353 
036 SCHWEIZ 44 4 3 34 2 1 036 SUISSE 142 20 25 69 23 5 
040 PORTUGAL 56 46 10 040 PORTUGAL 147 121 26 
220 AEGYPTEN 82 82 220 EGYPTE 159 159 
508 BRASILIEN 52 8 42 2 508 BRESIL 167 36 129 2 
662 PAKISTAN 1241 21 1192 27 1 662 PAKISTAN (ANC OCC) 1671 39 1 1591 37 3 
664 INDIEN 304 15 11 2 275 1 664 INDE 451 26 21 25 . 377 2 
701 MALAYSIA 176 178 701 MALAYSIA 231 231 
720 V.R.CHINA 517 12 27 478 720 CHINE REP POP 797 19 34 744 
728 SUEDKOREA 75 10 65 728 COREE SUD 107 23 84 
736 TAIWAN 341 291 46 4 736 TAIWAN (FORMOSE) 870 759 103 8 
740 HONGKONG 414 57 15 339 3 740 HONG KONG 689 112 10 559 8 
1000 WELT 4506 628 443 222 150 134 2741 129 59 1000 M 0 N DE 9838 2005 1537 551 570 380 4178 462 153 
1010 INTRA-EG EUR-9 1100 284 283 93 134 107 128 84 7 1010 INTRA-CE EUR-9 4109 1097 1128 220 557 346 379 337 45 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3407 344 180 130 16 27 2613 45 52 1011 EXTRA-CE EUR-9 5728 908 409 331 13 34 3799 128 108 
1020 KLASSE 1 167 37 13 4 80 13 20 1020 CLASSE 1 516 119 54 15 196 72 60 
1021 EFTA LAENDER 100 4 3 80 2 11 1021 A E L E 298 20 25 191 27 35 
1030 KLASSE 2 2687 307 155 126 15 2052 31 1 1030 CLASSE 2 4350 787 336 313 11 2853 47 3 
1040 KLASSE 3 549 1 12 27 478 1 30 1040 CLASSE 3 856 2 19 4 1 34 744 7 45 
5509.02 GEWEBE. GEBLEICHT. MIND. 85% BAUMWOLLE. UNTER 85 CM BREIT 5509.02 TISSUS BLANCHIS. MINIMUM 85% COTON. LARGEUR MOINS DE 85 CM 
001 FRANKREICH 88 35 23 14 14 2 001 FRANCE 409 156 87 63 99 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 48 15 5 23 1 4 002 BELGIOUE/LUXBG 113 25 27 38 5 18 
003 NIEDERlANDE 45 7 35 2 1 003 PAYS BAS 254 66 1 174 10 3 
004 DEUTSCHLAND BR. 174 99 2 63 6 1 3 004 ALLEMAGNE 669 379 11 219 36 5 19 
036 SCHWEIZ 13 8 1 2 2 036 SUISSE 105 48 3 13 1 22 18 
060 POLEN 73 45 5 21 2 060 POLOGNE 214 126 9 73 6 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 93 61 8 24 062 TCHECOSlOVAQUIE 212 134 14 64 
370 MADAGASKAA 58 58 370 MADAGASCAR 130 130 
400 VER STAATEN 82 76 8 400 ETATS UNIS 319 293 1 25 
508 BRASILIEN 17 10 67 508 BRESIL 137 24 113 
732 JAPAN 17 16 1 732 JAPON 157 154 3 
740 HONGKONG 135 16 118 1 740 HONG KONG 401 54 343 3 1 
1000 WELT 1140 258 289 267 87 86 88 85 1000 M 0 N DE 3758 868 1019 673 261 380 270 287 
1010 INTRA-EG EUR-9 388 76 104 24 87 &5 25 15 1010 INTRA-CE EUR-9 1572 324 408 108 258 277 137 62 
1011 EXTRA-EG EUR-9 754 182 16& 243 31 63 70 1011 EXTRA-CE EUR-9 2186 545 611 566 4 103 132 225 
53 
54 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 1 000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 Eur Valeurs 
Origine Origme 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France j ltalia I Nederland I Belg. -Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe 1- Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmari< 
1020 KLASSE 1 166 35 93 1 10 13 14 1020 CLASSE 1 803 159 450 14 2 30 67 81 
1021 EFTA LAENDER 39 11 1 10 5 12 1021 A E l E 224 65 3 14 1 30 37 74 
1030 KLASSE 2 301 30 64 185 22 1030 CLASSE 2 740 99 140 457 1 42 1 
1031 AKP LAENOEA 58 58 1031 ACP 130 130 
1040 KLASSE 3 260 117 9 57 21 56 1040 CLASSE. 3 618 287 20 95 73 143 
5509.~ GEWEBE~ GEFAERBT, MIND. 85% BAUMWOLLE# UNTER 85 CM BREIT 5509.03 TISSUS TEINTS. MINIMUM 850/o COTON. LARGEUR MOINS DE 85 CM 
001 FAANKREICH 122 78 1 34 6 2 1 001 FRANCE 549 361 10 107 50 15 6 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 507 469 5 27 4 2 002 BELGIQUE/LUXBG 1893 1736 29 1 97 23 7 
003 NIEDERLANOE 85 45 1 29 5 5 003 PAYS BAS 395 207 11 113 44 20 
004 DEUTSCHLAND BA 381 90 3 219 46 16 7 004 ALLEMAGNE 2283 812 23 1037 282 89 40 
005 ITALIEN 94 50 15 24 2 2 1 005 ITALIE 687 403 152 94 19 12 7 
006 VEA KOENIGAEICH 70 21 38 4 7 006 ROYAUME UNI 175 75 54 2 10 34 
032 FINNLANO 173 7 166 032 FINLANDE 677 1 35 641 
036 SCHWEIZ 36 7 26 2 1 036 SUISSE 128 75 1 5 22 1 17 I 
038 OESTERREICH 119 110 1 1 2 5 038 AUTRICHE 567 508 6 4 1 17 31 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 39 31 2 6 062 TCHECOSLOVAQUIE 110 90 3 17 
400 VEA STAATEN 366 6 5 331 5 1 17 1 400 ETATS UNIS 398 22 12 296 4 7 55 2 
480 KOLUMBIEN 115 7 19 89 480 COLOMBIE 288 15 54 219 
1000 WELT 2373 878 230 391 341 84 198 253 1000 M 0 N DE 8988 3858 1316 452 1392 478 722 974 
1010 INTRA~EG EUR-9 1275 883 148 4 307 83 49 21 1010 INTRA-CE EUR-9 8055 2782 1058 38 1347 484 255 113 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1097 212 82 387 34 1 149 232 1011 EXTRA-CE EUR-9 2933 874 258 418 44 12 487 882 
1020 KLASSE 1 740 138 7 332 32 1 41 183 1020 CLASSE 1 1972 661 26 307 38 12 201 727 
1021 EFTA LAENDER 186 121 1 27 24 13 1021 A E L E 831 603 1 11 34 2 109 71 
1030 K LA SSE 2 163 16 24 26 1 91 5 1030 CLASSE 2 431 45 67 73 3 231 12 
1040 KLASSE 3 194 59 51 29 2 9 44 1040 CLASSE 3 518 168 165 35 3 25 122 
5509.04 GEWEBE. BUNTGEWEBT. MIND. 850/o BAUMWOLLE. UNTER 85 CM BREIT 5509.04 TISSUS AVEC DES FILS DE DIVERSES COULEURS. MINIMUM 850/o 
COTON. LARGEUR MOINS DE 85 CM 
001 FRANKREICH 103 84 9 1 5 3 1 001 FRANCE 860 736 81 7 18 15 3 
002 BELGIEN LUXEMBURG 50 44 4 2 002 BELGIQUE;:.__UXBG 254 231 1 14 8 
004 DEUTSCHLAND BR. 39 1 2 29 7 004 ALLEMAGNE 195 4 4 143 37 3 2 2 
005 ITALIEN 132 125 5 1 1 005 ITALIE 942 895 36 1 3 3 2 2 
006 VER. KOENIGREICH 33 6 27 006 ROYAUME UNI 174 4 49 1 116 4 
400 VER STAATEN 58 1 46 7 4 400 ETATS UNIS 139 6 121 5 7 
662 PAKISTAN 114 114 662 PAKISTAN (ANC DCC) 131 131 
720 V.R.CHINA 56 40 16 720 CHINE REP POP 136 101 35 
1000 WELT 825 311 123 32 38 37 89 197 20 1000 M 0 N DE 3822 2113 384 177 170 131 223 374 70 
1010 INTRA-EG EUR-9 371 283 8 16 35 14 3 33 1 1010 INTRA-CE EUR-9 2514 1927 40 134 188 77 12 147 11 
1011 EXTRA-EG EUR-9 465 49 117 18 1 22 88 18& 19 1011 EXTRA-CE EUR-9 1108 188 323 43 4 54 211 228 59 
1020 KLASSE 1 99 7 48 15 1 22 2 4 1020 CLASSE 1 357 79 127 36 4 3 80 10 18 
1021 EFTA LAENDER 31 5 1 1 19 1 4 1021 A E L E 188 69 12 4 3 74 10 16 
1030 KLASSE 2 235 3 27 1 22 37 145 1030 CLASSE 2 433 11 84 4 51 106 176 1 
1040 KLASSE 3 113 39 42 18 14 1040 CLASSE 3 291 97 112 2 40 40 
5509.0& BEDRUCKTE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. UNTER 85 CM BREIT 5509.05 TISSUS IMPRIMES. MINIMUM 85 PC COTON. LARGEUR MOINS DE 85 CM 
001 FRANKREICH 290 228 34 18 3 4 2 1 001 FRANCE 1565 1128 175 155 31 42 13 21 
0(l2 BELGIEN-LUXEMBURG 85 43 7 7 26 2 002 BELGIQUE/LUXBG 471 226 25 83 119 8 2 8 
003 NIEDERLANDE 97 46 3 12 31 4 1 003 PAYS BAS 651 274 19 65 248 34 2 9 
004 DEUTSCHLAND BA. 200 4 67 78 40 7 4 004 ALLEMAGNE 1130 23 275 446 326 27 2 31 
005 ITALIEN 100 72 12 10 2 3 1 005 ITALIE 876 563 142 103 •21 35 3 9 
006 VEA. KOENIGREICH 37 1 1 3 2 1 28 1 006 ROYAUME UNI 220 19 6 38 13 8 121 15 
007 !ALAND 31 31 007 lALANDE 173 1 171 1 
028 NORWEGEN 6 1 5 028 NORVEGE 122 1 1 13 3 104 
036 SCHWEIZ 15 5 1 6 2 1 036 SUISSE 260 155 5 14 34 3 35 14 
038 OESTERREICH 9t 64 16 10 1 038 AUTRICHE 614 493 1 49 49 1 15 6 
052 TUERKEI 33 25 8 052 TURQUIE 100 2 71 27 
056 SOWJETUNION 96 5 64 8 19 056 URSS 250 19 168 17 46 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 215 182 18 3 11 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 655 562 50 11 27 5 
064 UNGARN 44 10 23 2 9 064 HONGRIE 168 37 87 7 37 
066 RUMAENIEN 38 29 9 066 AOUMANIE 120 96 24 
400 VER STAATEN 247 1 234 2 9 t 400 ETATS UNIS 166 2 9 98 12 42 3 
508 BRASILIEN 66 1 61 4 508 BRESIL 120 3 104 13 
1000 WELT 1798 706 142 472 181 76 93 80 49 1000 M 0 N 0 E 8123 3687 577 1023 1042 640 688 285 343 
1010 INTRA-EG EUR-9 844 393 28 122 135 76 51 31 8 1010 INTRA-CE EUR-9 5118 2229 217 638 843 834 325 142 92 
1011 EXTRA-EG EUR-9 968 313 114 350 47 42 49 41 1011 EXTRA-CE EUR-9 3003 1438 360 387 199 6 241 122 250 
1020 KLASSE 1 416 80 1 276 28 19 1 , 1020 CLASSE 1 1408 703 15 237 138 5 147 7 156 
1021 EFTA LAENDER 121 71 16 17 8 9 1021 A E l E 1064 663 6 64 98 5 85 143 
1030 KLASSE 2 114 7 63 4 8 31 1 1030 CLASSE 2 271 21 2 124 15 32 72 5 
1040 K LASSE 3 420 226 113 11 14 10 17 29 1040 CLASSE 3 1287 714 343 26 46 25 44 89 
5509.11 ROHE GEWEBE. MIND. 86 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANDBINDUNG. MAX. 5509.11 TISSUS ECRUS. ARMURE TOILE. MINIMUM 85 PC COTON. POIDS MAX. 
130 0/GM. 85 BIS 115 CM BREIT 130 G/M2. LARGEUR 85 A 115 CM INCLUS 
001 FRANKAEICH 875 585 26 28 25 10 1 001 FRANCE 2514 2208 57 117 88 32 12 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 52 20 4 28 002 BELGIOUF.tLUXBG 204 57 25 122 
003 NIEDEALANDE 172 106 1 8 44 13 003 PAYS BAS 516 313 2 17 121 62 1 
004 DEUTSCHLAND BA. 226 61 40 99 7 13 6 004 ALLEMAGNE 837 301 100 254 35 97 41 
005 IT ALIEN 58 31 9 18 1 1 I 005 ITALIE 319 133 89 58 22 12 5 
006 VER. KOENIGREICH 153 4 143 6 006 ROYAUME UNI 336 14 2 4 286 2 28 
007 \ALAND 174 174 I gg~ ~;~~~~RK 640 640 008 DAENEMARK 67 50 17 164 120 44 
------ --
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung Quantites Ursprung Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe Danmark N1mexe Danmar'< 
036 SCHWEIZ 325 79 58 32 9 146 1 036 SUISSE 2205 432 259 154 42 4 1303 11 
04G PORTUGAL 2500 2 1702 796 040 PORTUGAL 2103 14 162 1 1926 
042 SPANIEN 88 2 85 1 042 ESPAGNE 200 16 178 1 5 
048 JUGOSLAVIEN 72 12 29 31 048 YOUGO:;;LAVIE 132 28 49 55 
056 SOWJETUNION 584 299 44 42 187 11 1 056 URSS 1109 489 66 80 455 18 1 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 78 1 42 31 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 190 6 89 87 8 
064 UNGAeN 176 16 137 23 064 HONGRIE 441 32 325 84 
070 ALBANIEN 81 81 070 ALBANIE 144 144 
220 AEGYPTEN 242 7 44 188 3 220 EGYPTE 802 16 107 674 5 
280 TOGO 322 316 6 280 TOGO 897 881 16 
370 MADAGASKAR 98 85 13 370 MADAGASCAR 198 172 26 
400 VER STAATEN 241 14 19 68 3 137 400 ETATS UNIS 516 25 52 134 8 295 2 
412 MEXIKO 99 25 1 73 412 MEXIQUE 197 53 47 97 
480 KOLUMBIEN 577 460 104 12 1 480 COLOMBIE 1726 1458 224 39 5 
508 BRASILIEN 1763 676 145 652 274 11 2 3 508 BRESIL 3398 1350 268 1283 466 19 3 9 
662 PAKISTAN 2fi84 151 156 139 30 22 2086 662 PAKISTAN (ANC OCC) 4082 230 303 210 48 40 3251 
664 INOIEN 929 16 57 16 837 3 664 INDE 1651 24 108 36 1477 6 
680 THAILAND 248 164 27 41 16 680 THAILANDE 479 338 47 65 29 
701 MALAYSIA 220 121 29 54 4 12 701 MALAYSIA 490 246 63 125 9 45 2 
720 V R CHINA 3741 391 1242 49 1427 93 444 95 720 CHINE REP POP 8323 836 3214 136 3027 158 786 166 
728 SUEDKOREA 597 285 13 12 280 7 728 COREE SUD 1079 534 33 31 467 14 
732 JAPAN 673 397 13 79 96 1 84 3 732 JAPON 2433 1235 58 332 305 2 487 14 
736 TAIWAN 1367 450 8 295 143 471 736 TAIWAN (FORMOSE) 2525 882 14 565 275 789 
740 HONGKONG 310 14 31 265 740 HONG KONG 792 29 81 682 
1000 WELT 19736 4498 4174 2122 2618 394 5887 165 1000 M 0 N DE 42230 11117 6280 4840 5391 956 12645 402 
1010 INTRA-EG EUR-9 1578 19& 74 91 315 11 212 14 1010 INTRA-CE EUR-9 5529 2845 420 231 836 267 843 87 
1011 EXTRA-EG EUR-9 18160 3701 4100 2031 2204 317 5656 152 1011 EXTRA-CE EUR-9 36701 8872 5880 4809 4655 888 11802 315 
1020 KLASSE 1 3943 512 1908 211 109 4 , 177 22 1020 CLASSE 1 7728 1768 766 679 365 15 4060 75 
1021 EFTA LAENDER 2838 83 1759 33 10 942 11 1021 A E L E 4356 453 422 158 46 5 3233 39 
1030 KLASSE 2 9511 2773 501 1604 610 33 3961 29 1030 CLASSE 2 18676 6215 1045 3494 1062 60 6740 60 
1031 AKP LAENDER 440 402 30 6 2 1031 ACP 1150 1053 78 16 3 
1040 KLASSE 3 4705 416 1691 216 1484 280 517 101 1040 CLASSE 3 10293 888 4050 435 3128 614 99& 180 
5509.12 ROHE GEWEBE AUS GARNEN. LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN UNTER 5509.12 TISSUS ECRUS EN FILS. MESURANT EN FILS SIMPLES MOINS DE 
55000 M/KG. MIND. 85 PC BAUMV\'OLLE. IN LEINWANDBINDUNG. MAX. 55000 M/KG. MINIMUM 85 PC COTON. ARMURE TOILE. POIDS MAX. 
130 G/O.M. UEBER 115 BIS 165 CM BREIT 130 G/M2. LARGEUR PLUS DE 115 A 165 CM INCLUS 
001 FAANKAEICH 91 62 25 2 2 001 FRANCE 239 181 42 5 9 2 
003 NIEDERLANDE 65 26 30 9 003 PAYS BAS 218 87 90 41 
004 DEUTSCHLAND BR. 189 3 16 160 1 9 004 ALLEMAGNE 514 6 67 411 6 24 
005 ITALIEN 47 4 42 1 005 ITALIE 166 17 145 4 
036 SCHWEIZ 17 3 1 12 1 036 SUISSE 191 20 6 12 149 4 
272 ELFENBEINKUESTE 70 55 15 272 COTE D'IVOIRE 171 137 34 
480 KOLIJMBIEN 70 1 36 33 480 COLOMBIE 125 1 58 66 
508 BRASILIEN 128 45 10 38 33 508 BRESIL 231 66 29 76 60 
662 PAKISTAN 524 60 135 3 264 62 662 PAKISTAN (ANC OCC) 851 92 273 3 377 106 
664 INDIEN 113 26 7 80 664 INDE 154 27 11 116 
680 THAILAND 92 48 44 680 THAILANDE 166 80 86 
701 MALAYSIA 76 56 19 1 701 MALAYSIA 140 102 36 2 
720 V R.CHINA 2098 51 1801 54 192 720 CHINE REP POP 3607 110 3001 102 394 
728 SUEDKOREA 1427 105 55 495 13 759 728 COREE SUD 2180 192 120 722 30 1116 
732 JAPAN 168 123 21 5 19 732 JAPON 384 242 41 55 46 
736 TAIWAN 2118 75 68 667 1180 2 31 95 736 TAIWAN (FORMOSE) 3424 142 121 1272 1688 4 54 143 
740 HONGKONG 139 9 9 121 740 HONG KONG 311 16 14 281 
. 
1000 WELT 759& 617 119 1099 3762 39 584 1255 HMlOMONDE 13464 1365 448 2203 8073 116 1174 2086 
1010 INTRA-EG EUR-9 411 103 46 42 165 35 26 1010 INTRA-CE EUR-9 1206 316 151 112 429 109 2 87 
1011 EXTRA-EG EUR-9 7178 576 133 1067 3597 4 583 1229 1011 EXTRA-CE EUR-9 12257 1049 298 2091 5643 1 1173 1998 
1020 KLASSE 1 221 151 1 4 21 19 25 1020 CLASSE 1 712 331 10 47 43 211 70 
1021 EFTA LAENDEA 27 6 1 1 1 12 6 1021 A E L E 226 30 10 12 2 149 23 
1030 KLASSE 2 4773 424 132 1002 1774 4 510 927 1030 CLASSE 2 7786 717 286 1933 2599 7 858 1386 
1031 AKP LAENDER 70 55 15 1031 ACP 171 137 34 
1040 KLASSE 3 2183 51 1801 54 277 1040 CLASSE 3 3755 110 3001 102 542 
5509.13 ROHE GEWEBE AUS GARNEN. LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN 55(X)Q M 5509.13 TISSUS ECRUS EN FILS. MESURANT EN FILS SIMPLES 55000 M OU 
ODER MEHR JE KG. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANDBINDUNG. PLUS PAR KG. MINIMUM 85 PC COTON. ARMURE TOILE. POIDS MAX. 
MAX. 130 G/O.M. UEBER 115 BIS 165 CM BREIT 130 G/M2. LARGEUR PLUS DE 115 A 165 CM INCLUS 
001 FAANKAEICH 288 92 99 9 69 18 1 001 FRANCE 872 282 276 32 196 80 6 
002 BELGIEN LUXEMBURG 26 1 5 9 7 1 3 002 BELGtOUE/LUXBG 107 4 23 28 35 3 14 
003 NIEDEALANDE 30 5 4 2 8 9 2 003 PAYS BAS 161 20 35 15 28 50 13 
004 DEUTSCHLAND BA 704 431 163 31 13 2 64 004 ALLEMAGNE 2449 1437 489 97 41 15 370 
007 !ALAND 39 39 007 lALANDE 151 151 
036 SCHWEIZ 144 46 17 14 67 036 SUISSE 1191 310 146 132 1 600 2 
040 PORTUGAL 124 109 15 040 PORTUGAL 209 173 36 
056 SOWJETUNION 254 204 50 056 UASS 323 255 68 
272 ELFENBEINKUESTE 784 779 5 272 COTE O'IVOIRE 1818 1810 8 
280 TOGO 47 47 280 TOGO 118 118 
400 VEA.STAATEN 41 10 1 30 400 ETATS UNIS 135 1 28 3 102 1 
508 BRASILIEN 240 8 15 188 6 23 508 BRESIL 436 18 23 341 13 41 
662 PAKISTAN 1172 70 124 130 20 816 12 662 PAKISTAN (ANC OCC) 2009 116 323 302 43 1203 22 
664 INDIEN 428 8 131 3 7 276 3 664 INDE 664 13 192 17 11 425 6 
680 THAILAND 100 22 71 4 3 680 THAILANOE 310 92 195 18 5 
701 MALAYSIA 128 33 93 2 701 MALAYSIA 241 59 175 7 
720 V A.CHINA 3964 19 1041 21 10 2872 720 CHINE REP POP 7401 59 1930 35 23 5352 2 
728 SUEDKOAEA 244 105 139 728 COREE SUD 451 211 240 
732 JAPAN 152 27 18 81 1 6 19 732 JAPON 581 106 91 314 4 24 42 
-----
55 
56 
Januar- Dezember 1975 Import Janv1er - Decembre 1975 
Ursprung 
Origine 
I Mengen___ 11100 kg -- --- ---- Ouantites I Ursprung I Werte 11100 Eur Valeurs I 
Nimexe 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLAS~E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP LAENOEA 
1040 KLASSE 3 
2045 190 
209 12 
11474 
1147 
10327 
557 
273 
5474 
831 
4296 
518 
100 
418 
76 
47 
320 
22 
370 
3438 
463 
2974 
72 
18 
1606 
826 
1296 
344 703 
69 32 
1413 
284 
1129 
155 
14 
964 
5 
10 
844 
51 
793 
2 
770 
21 
130 
90 
40 
7 
23 
10 
423 
94 
4942 
79 
4863 
224 
175 
1754 
2885 
5509.14 ROHE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANDBINDUNG, MAX. 
130 G/QM. UEBER 165 CM BREIT 
001 FAANKAEICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDEALANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
040 PORTUGAL 
048 JUGOSLAVIEN 
066 RUMAENIEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
302 KAMEAUN 
400 VEA.STAATEN 
508 BRASILIEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
706 Sl NGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP LAENDER 
1040 KLASSE 3 
690 
774 
108 
594 
38 
293 
370 
185 
544 
718 
458 
300 
422 
361 
100 
577 
91 
281 
635 
7778 
2239 
5540 
1265 
329 
4073 
1262 
202 
41 
14 
33 
4 
13 
2 
47 
47 
48 
6 
282 
56 
227 
80 
146 
706 
283 
38 
6 
174 
544 
718 
14 
88 
27 
353 
50 
138 
29 
11 
229 
:1428 
1027 
2401 
62 
2166 
1262 
174 
557 
42 
57 
331 
427 
157 
220 
50 
170 
15 
138 
247 
2525 
684 
1861 
799 
23 
1062 
39 
26 
230 
11 
51 
36 
220 
84 
45 
760 
295 
485 
454 
11 
14 
93 
23 
14 
146 
130 
15 
1 
14 
39 
293 
55 
6 
87 
499 
47 
453 
305 
305 
147 
5509.15 ROHE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANDBINDUNG.UEBER 
130 BIS 200 G/QM. 85 BIS 115 CM BREIT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
007 !ALAND 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAVIEN 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
276 GHANA 
280 TOGO 
370 MAOAGASKAR 
400 VER.STAATEN 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
508 BRASILIEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
720 V.R.CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP LAENDER 
166 
230 
1288 
822 
234 
300 
606 
108 
522 
118 
1400 
85 
410 
134 
876 
1098 
79 
56 
1918 
169 
403 
473 
4674 
7160 
1437 
471 
594 
68 
4019 
161 
320 
944 
913 
32668 
2845 
29813 
2202 
920 
21544 
2069 
132 
200 
1187 
182 
36 
59 
193 
4 
283 
5 
21 
56 
795 
115 
396 
372 
3129 
222 
113 
363 
134 
50 
139 
52 
168 
432 
4 
8945 
1572 
7373 
590 
223 
6150 
880 
1 
2 
400 
26 
281 
106 
30 
30 
202 
50 
24 
132 
876 
239 
1003 
15 
119 
470 
200 
288 
11 
2028 
21 
38 
40 
6854 
415 
6239 
512 
308 
3423 
1007 
18 
21 
124 
6 
323 
88 
328 
522 
51 
3 
56 
725 
184 
1 
68 
11 
74 
204 
7 
3006 
184 
2841 
540 
6 
1851 
3 
248 
328 
103 
115 
58 
120 
2 
4 
30 
644 
235 
7 
34 
1 
1052 
15 
45 
45 
3139 
292 
2847 
25 
3 
1339 
179 
9 
91 
38 
82 
54 
14 
15 
324 
138 
168 
74 
1 
8 
12 
234 
86 
282 
2 
105 
267 
31 
217 
3 
6034 
1098 
171 
7 
688 
71 
24 
223 
850 
10424 
269 
10165 
503 
371 
8675 
17 
71 
123 
18 
105 
17 
72 
16 
Origine 
Nimexe 
15 I 736 TAIWAN (FORMOSE) 
2 740 HONG KONG 
189 1000 M 0 N.D E 
80 1010 INTRA-CE EUR-9 
110 1011 EXTRA-CE EUR-9 
21 1020 CLASSE 1 
19 1021 A E L E 
37 1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
52 1040 CLASSE 3 
3953 
606 
24989 
3972 
21019 
2348 
1435 
10772 
1936 
7898 
454 
35 
1515 
325 
1191 
427 
312 
696 
68 
865 
7805 
1541 
6264 
334 
155 
3661 
1928 
2270 
743 
182 
3500 
841 
2860 
568 
133 
2090 
8 
2 
1064 
118 
1484 
186 
1298 
8 
1 
1255 
35 
382 
271 
91 
27 
3 
41 
23 
804 
263 
9880 
375 
9305 
918 
774 
2960 
5425 
5509.14 TISSUS ECRUS. ARMURE TOILE. MINIMUM 85 PC COTON. POIDS MAX. 
130 G/M2. l.-ARGEUR PLUS DE 165 CM 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
066 AOUMANIE 
272 COTE O'IVOIRE 
302 CAMEROUN 
400 ETATS UNIS 
508 BRESIL 
662 PAKISTAN {ANC OCC) 
664 INOE 
706 SINGAPOUA 
728 COREE SUO 
732 JAPON 
736 TAIWAN (FORMOSE) 
740 HONG KONG 
15 1000 M 0 N D E 
2 1010 INTRA-CE EUR-9 
13 1011 EXTRA-CE EUR-9 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A E L E 
12 1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2088 
2221 
347 
1698 
162 
539 
829 
362 
1151 
2065 
842 
753 
747 
748 
211 
1300 
279 
631 
1305 
18858 
6640 
12219 
2653 
651 
9166 
3217 
399 
148 
1 
52 
74 
8 
21 
2 
91 
98 
94 
19 
672 
203 
470 
176 
4 
293 
1955 
835 
162 
16 
340 
1151 
2065 
34 
236 
47 
734 
96 
318 
82 
25 
409 
8568 
2952 
5616 
175 
2 
5101 
3217 
340 
1634 
162 
1 
149 
739 
756 
378 
420 
115 
443 
99 
311 
543 
5972 
1971 
4001 
1654 
51 
2347 
147 
103 
649 
21 
131 
68 
445 
201 
109 
1905 
900 
1005 
984 
21 
57 
289 
60 
33 
440 
406 
34 
1 
33 
102 
539 
102 
10 
178 
997 
121 
876 
586 
586 
290 
5509.15 TISSUS ECRUS. ARMURE TOILE. MINIMUM 85 PC COTON. POIDS PLUS 
DE 130 A 200 G/M2 INCLUS. LARGEUR 85 A 115 CM INCLUS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
007 lALANDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 UASS 
064 HONGRIE 
066 AOUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
370 MADAGASCAR 
400 ETATS UNlS 
412 MEXlOUE 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
1 I 662 PAKISTAN (ANC OCC) 
18 664 INOE 
6 680 THAILANOE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
97 I 720 CHINE REP POP 
6 728 COREE SUO 
732 JAPON 
736 TAIWAN {FORMOSE) 
740 HONG KONG 
167 1000 M 0 N D E 
5 1010 INTRA-CE EUR-9 
162 1011 EXTRA-CE EUR-9 
32 1020 CLASSE 1 
9 1021 A E L E 
32 1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
469 
495 
2529 
1995 
707 
794 
1210 
222 
931 
210 
1805 
204 
614 
294 
1752 
1938 
104 
146 
2948 
316 
557 
784 
6852 
10011 
2014 
814 
1077 
107 
7245 
282 
801 
1539 
2139 
54615 
6407 
48206 
4656 
2056 
33494 
3232 
328 
427 
2316 
420 
75 
130 
244 
15 
424 
13 
27 
146 
1206 
229 
546 
586 
4480 
322 
162 
608 
242 
73 
254 
92 
329 
707 
8 
14622 
3178 
11444 
1249 
510 
9238 
1398 
4 
6 
1040 
118 
527 
217 
53 
52 
329 
124 
43 
286 
1752 
420 
1537 
1 
26 
224 
786 
348 
525 
24 
4188 
31 
126 
-54 
12902 
1093 
11809 
1093 
645 
6031 
1547 
69 
32 
349 
517 
158 
415 
939 
70 
6 
86 
1140 
289 
4 
145 
25 
209 
348 
16 
5064 
450 
4814 
962 
9 
3097 
5 
13 
21 
459 
18 
386 
147 
199 
77 
205 
13 
5 
86 
933 
355 
11 
49 
2 
1513 
28 
83 
120 
4783 
547 
4236 
64 
4 
2126 
282 
32 
165 
75 
111 
67 
21 
1 
21 
13 
530 
272 
257 
2 
2 
103 
13 
3 
42 
69 
707 
243 
593 
5 
213 
320 
65 
367 
7 
8235 
1454 
308 
10 
1136 
121 
99 
347 
1982 
18384 
839 
15544 
1181 
861 
12836 
3 
52 
89 
2 
251 
70 
181 
52 
92 
37 
23 
8 
1134:); 
433 
210 
66 
57 
69 
75 
12 
53 
17 
36 
9 
8 
26 
14 
8 
2 
15 
3 
34 
12 
133 
13 
10 
330 
28 
302 
105 
25 
63 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
Ursprung I Mengen 11100 kg Quantites Ursprung 1 Werte I 1100 Eur Valeurs 
Origine Ongme 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Oanmark N1mexe j Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -Lux. I U-K I Ireland j Danmark 
1040 KLASSE 3 6066 633 2303 450 1483 112 987 98 1040 CLASSE 3 10057 957 4685 556 2047 152 1526 134 
5509.16 ROHE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANDBINDUNG.UEBER 5509.16 TISSUS ECRUS. ARMURE TOILE. MINIMUM 85 PC COTON. POIDS PLUS 
130 BIS 200 G/O.M. UEBER 115 BIS 165 CM BREIT DE 130 A 200 G/M2 'NCLUS.LARGEUR PLUS DE 115 A 165 CM INCLUS 
001 FAANKREICH 446 111 135 35 161 4 001 FRANCE 1206 312 333 111 430 18 2 
002 BELGII;,N-LUXEMBUAG 156 4 28 3 117 1 3 002 BELGIOUE/LUXBG 414 17 104 13 262 3 15 
003 NIEDERLANDE 350 3 45 32 266 2 2 003 PAYS BAS 909 6 120 64 699 10 10 
004 DEUTSCHLAND BR. 1511 559 186 670 10 25 61 004 ALLEMAGNE 3708 1458 432 1489 50 69 210 
005 ITALIEN 43 32 10 1 005 ITALIE 136 87 42 1 1 5 
007 !ALAND 97 4 89 4 007 lALANDE 429 15 392 22 
036 SCHWEIZ 145 49 3 14 15 64 036 SUISSE 519 192 16 50 27 229 5 
040 PORTUGAL 235 1 159 75 040 PORTUGAL 447 3 278 166 
048 JUGOSLAVIEN 429 16 46 319 7 41 048 YOUGOSLAVIE 792 37 77 567 17 94 
050 GRIECHENLAND 101 95 6 050 GRECE 168 158 10 
052 TUERKEI 140 30 110 052 TUROUIE 270 56 1 213 
056 SOWJETUNION 1435 188 262 257 121 66 38 503 056 URSS 1892 275 341 302 159 69 49 697 
066 RUMAENIEN 80 45 35 066 ROUMANIE 134 85 49 
204 MAROKKO 51 42 2 7 204 MAROC 143 118 10 15 
220 AEGYPTEN 135 1 128 4 2 220 EGYPTE 259 2 246 7 4 
272 ELFENBEINKUESTE 87 14 60 13 272 COTE D'IVOIAE 181 23 135 23 
:J70 MADAGASKAA 347 347 370 MADAGASCAR 828 828 
400 VEA.STAATEN 318 4 5 279 29 1 400 ETATS UNIS 513 9 17 401 84 2 
412 MEXIKO 124 5 110 9 412 MEXiQUE 214 6 186 22 
480 KOLUMBIEN 797 207 427 134 3 15 11 480 COLOMBIE 1386 341 739 263 5 20 18 
504 PERU 52 22 30 504 PEROU 102 41 61 
508 BRASILIEN 1114 604 6 356 148 508 BRESIL 1749 897 19 622 209 2 
662 PAKISTAN 2579 300 167 458 89 62 1466 37 662 PAKISTAN (ANC OCC) 3513 423 248 707 127 84 1871 53 
664 INDIEN 1120 348 56 70 2 33 597 14 664 INDE 1674 500 95 115 5 57 871 31 
680 THAILAND 760 324 2 254 70 2 108 680 THAILANDE 1441 503 9 655 110 7 157 
701 MALAYSIA 833 505 98 11 142 52 25 701 MALAYSIA 1400 811 195 22 257 70 45 
706 SINGAPUR 208 78 20 23 19 68 706 SINGAPOUR 344 123 36 32 29 124 
720 V.R CHINA 890 155 31 44 11 4 31 614 720 CHINE REP POP 1551 276 67 70 23 8 sr 1047 
728 SUEDKOREA 1453 214 171 205 118 13 426 306 728 COREE SUD 2561 342 279 385 187 18 869 481 
732 JAPAN 720 306 30 114 45 10 23 192 732 JAPON 2045 730 109 295 81 32 52 746 
736 TAIWAN 1857 382 130 819 204 20 288 14 736 TAIWAN (FORMOSE) 3105 621 295 1315 316 27 503 28 
740 HONGKONG 1669 55 26 186 3 1399 740 HONG KONG 4466 97 41 322 5 4000 1 
I 
1000 WELT 20584 4107 2343 4261 2324 677 4839 2033 1000 M 0 N DE 39193 7036 5037 7584 4349 1540 9747 3920 
1010 INTRA-EG EUR-9 2869 199 642 369 824 443 121 71 1010 INTRA-CE EUR-9 6948 522 1723 881 1865 1198 497 262 
1011 EXTRA-EG EUR-9 17917 3909 1701 3893 1500 234 4718 1962 1011 EXTRA-CE EUR-9 32245 6513 3314 6683 2484 342 9250 3859 I 
1020 KLASSE 1 2153 515 84 727 176 28 323 300 1020 CLASSE 1 4937 1237 219 1316 330 59 759 1017 
1021 EFTA LAENDER 413 63 3 15 15 11 225 81 1021 A E L E 1052 243 16 52 27 9 518 187 
1030 KLASSE 2 13247 3044 1280 2791 1157 136 4321 518 1030 CLASSE 2 23475 4700 2600 4880 1924 206 8347 818 
1031 AKP LAENDER 434 14 407 13 1031 ACP 1009 23 963 23 
1040 KLASSE 3 2513 351 337 375 167 70 69 1144 1040 CLASSE 3 3797 577 494 487 230 77 109 1823 
5509.17 ROHE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANDBINDUNG.UEBER 5509.17 TISSUS ECRUS. ARMURE TOILE. MINIMUM 85 PC COTON. POIDS PLUS 
130 BIS 200 G/QM. UEBER 165 CM BREIT DE 130 A 200 G/M2 INCLUS. LARGEUR PLUS DE 165 CM 
001 FRANKREICH 510 81 268 7 153 1 001 FRANCE 1407 282 736 30 354 5 
002 BELGIEN LUXEMBURG 672 452 51 168 1 002 BELGIOUE/LUXBG 2235 1652 172 404 7 
003 NIEDEALANDE 144 4 17 34 88 1 003 PAYS BAS 498 8 65 106 314 2 2 1 
004 DEUTSCHLAND BR 852 273 171 352 54 2 004 ALLEMAGNE 2285 708 457 929 183 2 6 
006 VER KOENIGREICH 36 1 17 2 15 1 006 ROYAUME UNI 106 5 40 4 55 2 
007 IRLAND 268 5 263 007 lALANDE 406 15 1 . 390 
036 SCHWEIZ 66 10 1 4 51 036 SUISSE 442 65 6 36 335 
038 OESTERREICH 46 42 4 038 AUTAICHE 141 126 15 
040 PORTUGAL 126 4 19 96 6 1 040 PORTUGAL 256 12 33 193 15 3 
048 JUGOSLAVIEN 616 44 133 378 61 048 YOUGOSLAVIE 1213 110 226 751 126 
052 TUERKEI 534 3 531 052 TUROUIE 971 11 960 
066 RUMAENIEN 140 61 23 40 16 066 ROUMANIE 274 122 65 60 27 
272 ELFENBEINKUESTE 220 220 272 COTE o·IVOIRE 591 591 
302 KAMERUN 61 61 302 CAMEROUN 176 176 
370 MADAGASKAR 176 176 370 MADAGASCAR 346 346 
400 VER.STAATEN 183 10 170 3 400 ETATS UNIS 325 24 291 10 
412 MEXIKO 348 23 1 307 17 412 MEXIOUE 677 39 3 603 32 
480 KOLUMBIEN 84 48 5 31 480 COLOMBIE 140 82 9 49 
508 BRASILIEN 600 72 90 403 35 508 BRESIL 1329 116 178 969 66 
662 PAKISTAN 1003 81 50 432 20 11 361 34 14 662 PAKISTAN (ANC OCC) 1670 134 80 790 34 21 531 57 23 
664 INDIEN 821 299 51 8 442 21 664 INDE 1380 525 78 12 712 52 1 
701 MALAYSIA 132 89 28 8 4 3 701 MALAYSIA 272 175 65 12 10 10 
706 SINGAPUR 310 14 76 163 30 27 706 SINGAPOUR 607 24 143 340 50 50 
728 SUEDKOREA 637 103 47 289 136 5 34 23 728 COREE SUD 1312 180 115 634 267 10 60 46 
732 JAPAN 286 73 19 183 11 732 JAPON 643 144 46 435 18 
736 TAIWAN 440 177 10 206 11 3 5 19 9 736 TAIWAN (FORMOSE) 921 327 33 479 22 7 8 25 20 
740 HONGKONG 2173 106 90 552 338 338 686 49 14 740 HONG KONG 4297 189 233 1263 542 697 1224 119 30 
1000 WELT 11846 1026 2118 3899 1770 680 2069 221 95 1000 M 0 N DE 25645 2113 5382 8612 3582 1599 3714 434 209 
1010 INTRA-EG EUR-9 2486 86 745 645 530 295 284 11 3 1010 INTRA-CE EUR-9 6948 293 2435 1525 1369 852 394 70 10 
1011 EXTRA-EG EUR-9 9359 939 1371 3354 1240 385 1795 203 92 1011 EXTRA-CE EUR-9 18694 1819 2947 7086 2213 747 3320 383 199 
1020 KLASSE 1 1915 188 175 732 574 210 11 25 1020 CLASSE 1 4162 489 353 1484 1075 668 30 63 
1021 EFTA LAENOER 241 51 4 1 23 149 6 7 1021 A E L E 859 191 12 6 69 543 15 23 
1030 KLASSE 2 7264 751 1135 2570 624 365 1566 190 63 1030 CLASSE 2 14164 1330 2471 5471 1075 747 2613 327 130 
1031 AKP LAENOER 456 456 1031 ACP 1113 1113 
1040 KLASSE 3 177 61 51 42 16 3 4 1040 CLASSE 3 357 122 132 63 27 7 6 
---- --- - -- -
57 
58 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung Quantit!!s Ursprung Valeurs 
Origine Origme 
Nimexe Danmark N1mexe Danmark 
5509.19 ROHE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANDBINDUNG.UEBER 5509.19 TISSUS ECRUS, ARMURE TOILE. MINIMUM 85 PC COTON. POIDS PLUS 
200 G/QM. MIND. 85 CM BREIT DE 200 G/M2. LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 F-AANKREICH 611 175 264 17 101 14 39 1 001 FRANCE 1738 505 703 55 304 65 104 2 
002 BELGIEN LUXEMBURG 537 36 425 1 36 34 2 3 002 BELGIOt.JE/LUXBG 1444 92 1120 7 111 94 7 13 
003 NIEDERLANDE 244 71 1 9 117 38 8 003 PAYS BAS 891 410 2 17 274 151 37 
004 OEUTS,CHLAND BR 813 267 114 235 45 117 4 31 004 ALLEMAGNE 2402 646 292 693 163 467 8 133 
005 ITALIEN 66 23 25 3 8 7 005 ITALIE 221 115 42 1 11 27 23 2 
006 VER KOENIGREICH 399 6 2 335 56 006 ROYAUME UNI 924 2 20 1 12 750 139 
007 IRLAND 1156 1155 1 007 lALANDE 2983 2982 1 
008 DAENEMARK 84 71 4 9 008 DANEMARK 182 118 7 57 
030 SCHWEDEN 32 7 25 030 SUEDE 174 1 1 42 130 
040 PORTUGAL 583 425 158 040 PORTUGAL 1424 960 464 
050 GRIECHENLANO 102 52 13 19 2 16 050 GRECE 233 119 25 45 5 39 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 116 19 35 62 062 TCHECOSLOVAQUIE 185 41 32 112 
204 MAROKKO 46 46 204 MAROC 101 101 
212 TUNESIEN 93 1 92 212 TUN ISlE 227 2 225 
220 AEGYPTEN 191 4 29 158 220 EGYPTE 280 7 50 223 
370 MADAGASKAA 219 11 186 22 370 MADAGASCAR 404 9 345 50 
400 VER.STAATEN 379 7 37 11 25 244 55 400 ETATS UNIS 836 10 74 4 70 526 152 
480 KOLUMBIEN 289 8 279 2 480 COLOMBIE 515 22 490 3 
508 BRASILIEN 499 284 2 85 29 99 508 BRESIL 820 403 6 149 51 211 
662 PAKISTAN 1187 26 245 16 11 877 12 662 PAKISTAN (ANC OCC) 1744 42 520 26 19 1119 18 
664 !NOlEN 1802 61 2 3 1 1674 2 59 664 INDE 2736 78 5 5 4 2514 7 123 
680 THAILAND 356 58 45 5 100 148 680 THAILANDE 539 89 62 7 144 237 
701 MALAYSIA 293 126 13 149 5 701 MALAYSIA 465 202 26 229 8 
706 SINGAPUR 241 112 36 26 57 10 706 SINGAPOUR 460 242 53 45 103 17 
720 V.R CHINA 153 1 145 7 720 CHINE REP POP 367 3 359 5 
728 SUEDKOREA 162 111 49 2 728 COREE SUD 315 266 44 5 
732 JAPAN 47 11 23 1 12 732 JAPON 129 30 80 2 17 
736 TAIWAN 67 36 8 23 736 TAIWAN (FORMOSE) 105 56 19 30 
740 HONGKONG 3586 79 87 118 3111 166 25 740 HONG KONG 5917 140 166 183 5121 263 44 
1000 WELT 14627 1306 1584 1183 661 311 8354 620 618 1(M)() M 0 N 0 E 29311 2786 3702 2475 1435 864 15171 1333 1545 
1010 INTRA-EG EUR-9 3910 376 717 395 291 270 1376 388 99 1010 INTRA-CE EUR-9 10786 1243 1809 1038 868 764 3843 893 328 
1011 EXTRA-EG EUR-9 10718 930 867 786 359 42 6978 234 520 1011 EXTRA-CE EUR-9 18527 1543 1893 1438 567 100 11328 441 1217 
1020 KLASSE 1 1187 76 77 24 20 25 703 55 207 1020 CLASSE 1 2955 182 193 31 49 70 1610 152 668 
1021 EFTA LAENOER 638 4 1 1 1 445 186 1021AELE 1701 15 11 2 3 1062 608 
1030 KLASSE 2 9140 843 645 664 303 17 6251 179 238 1030 CLASSE 2 14832 1348 1341 1267 485 30 9655 288 418 
1031 AKP LAENDEA 264 11 :no 22 21 1031 ACP 491 9 406 50 26 
1040 KLASSE 3 377 11 145 100 36 11 74 1040 CLASSE 3 692 13 359 140 33 17 130 
5509.21 ROHE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. IN ANDERER ALS LEINWAND- 5509.21 TISSUS ECRUS. ARMURE AUTRE QUE TOILE. MINIMUM 85 PC COTON. 
BINDUNG. MAX. 200 G/QM. MIND. 85 CM BREIT POIDS MAX. 200 G/M2. LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FAANKAEICH 558 159 298 5 92 1 1 2 001 FRANCE 2109 667 896 18 303 5 7 13 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 187 1 10 137 34 2 3 002 BELGIOUE/LUXBG 669 4 31 521 86 2 8 17 
003 NIEDEALANDE 280 39 137 92 7 1 4 003 PAYS BAS 645 90 292 211 28 5 19 
004 OEUl SCHLAND BR. 1659 157 1090 371 32 9 004 ALLEMAGNE 4649 484 2870 1143 108 3 2 39 
006 VER. KOENIGAEICH 78 16 6 2 3 48 3 006 ROYAUME UN! 330 33 3 24 7 10 238 15 
008 DAENEMARK 67 64 1 2 008 DANEMARK 108 90 6 12 
036 SCHWEIZ 97 20 3 61 13 036 SUISSE 947 145 21 609 1 1 161 9 
048 JUGOSLAVIEN 840 24 22 702 92 048 YOUGOSLAVIE 2029 60 45 1707 217 
056 SOWJETUNION 154 21 92 41 056 URSS 209 39 114 56 
064 UNGARN 96 94 2 064 HONGRIE 267 261 6 
212 TUNESIEN 171 171 212 TUNISIE 524 524 . 
220 AEGYPTEN 98 2 96 220 EGYPTE 194 4 190 
370 MADAGASKAR 124 49 51 24 370 MADAGASCAR 216 80 97 39 
400 VER.STAATEN 121 6 75 40 400 ETATS UNIS 191 10 44 1 136 
412 MEXIKO 112 7 35 68 2 412 MEXIQUE 233 12 98 120 3 
480 KOLUMBIEN 57 11 17 29 480 COLOMBIE 125 17 46 62 
504 PERU 50 8 42 504 PERDU 110 18 92 
508 BRASILIEN 1314 377 581 220 136 508 BRESIL 2083 475 1028 350 230 
608 SYRIEN 187 187 608 SYRIE 282 282 
662 PAKISTAN 126 4 62 7 53 662 PAKISTAN (ANC OCC) 192 I 90 10 85 
664 INDIEN 121 15 8 94 2 2 664 INDE 203 19 41 131 7 5 
720 V R CHINA 115 82 30 3 720 CHINE REP POP 234 170 59 5 
732 JAPAN 149 5 63 27 27 1 25 1 732 JAPON 586 14 181 92 96 2 194 7 
736 TAIWAN 417 34 351 1 31 736 TAIWAN (FORMOSE) 755 92 600 3 60 
740 HONGKONG 695 23 143 4 362 163 740 HONG KONG 1502 43 321 13 899 226 
1000 WELT 8272 978 608 4375 886 488 639 260 38 1000 M 0 N DE 20321 2432 1761 10273 2129 1177 1722 642 185 
1010 INTRA-EG EUR-9 2844 216 168 1731 413 221 19 54 22 1010 INTRA-CE EUR-9 8580 1003 526 4692 1263 653 69 266 108 
1011 EXTRA-EG EUR-9 5430 782 441 2844 473 267 621 206 18 1011 EXTRA-CE EUR-9 11740 1429 1234 5582 866 524 1653 375 77 
1020 KLASSE 1 1291 66 89 894 27 93 74 41 7 1020 CLASSE 1 4051 295 252 2534 98 221 462 142 47 
1021 EFTA LAENOER 136 28 3 62 37 6 1021 A E L E 1101 197 21 617 1 2 219 44 
1030 KLASSE 2 3670 600 326 1502 387 143 544 165 3 1030 CLASSE 2 6804 869 928 2661 676 244 1186 233 7 
1031 AKP LAENDER 144 49 51 20 24 1031 ACP 248 80 97 32 39 
1040 KLASSE 3 467 96 25 248 59 30 3 6 1040 CLASSE 3 886 265 55 387 92 59 5 23 
5509.29 ROHE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. IN ANDERER ALS LEINWAND- 5509.29 TISSUS ECRUS. ARMURE AUTRE QUE TOILE. MINIMUM 85 PC COTON. 
BINDUNG. UEBER 200 G/OM. MIND. 85 CM BREIT POIDS PLUS DE 200 G/M2. LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FAANKAEICH 2819 1950 703 1 136 25 4 001 FRANCE 8583 6139 1842 5 469 116 12 
002 BELGIEN ·LUXEMBURG 697 79 367 212 12 26 1 002 BELGIQUE/LUXBG 2131 347 1045 604 38 94 3 
003 NIEDEALANDE 413 43 1 135 172 52 10 003 PAYS BAS 1038 108 3 413 443 47 24 
004 DEUTSCHLAND BA. 5941 4498 991 269 139 44 004 ALLEMAGNE 16014 12038 2524 860 468 124 
005 ITALIEN 32 17 1 7 6 1 005 ITALIE 115 43 8 15 38 11 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier-- oecembre 1975 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte IOOOEur Valeurs 
Origine Ongme 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland I France I ltalia 1 Nederland 1 Belg. -lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe 1 . Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland I Danmark 
007 IALAND 52 52 007 lALANDE 171 1 1 169 
036 SCHWEIZ 38 8 12 11 6 1 036 SUISSE 169 38 60 36 1 27 7 
040 PORTUGAL 459 6 451 2 040 PORTUGAL 725 13 702 10 
042 SPANIEN 201 157 44 042 ESPAGNE 622 477 143 2 
048 JUGOSLAVIEN 59 59 048 YOUG05LAVIE 153 153 
052 TUERKEI 47 46 1 052 TUROUIE 107 102 5 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 141 104 1 36 062 TCHECOSLOVAQUIE 247 180 2 63 2 
212 TUNESIEN 1017 1017 212 TUNISIE 2188 2188 
370 MAOAGASKAR 87 10 77 370 MADAGASCAR 161 19 142 
400 VER STAATEN 1297 80 29 1010 28 150 400 ETATS UNIS 1958 103 74 1448 36 295 2 
408 ST PIERRE MIOUELON 92 92 408 ST PIERRE ET MIQU 163 163 
412 MEXIKO 401 10 371 20 412 MEXIOUE 858 14 912 32 
480 KOLUMBIEN 737 6 666 65 480 COLOMBIE 1288 12 1172 104 
508 BRASILIEN 1446 407 117 677 63 26 156 508 BRESIL 2209 665 230 967 120 53 174 
608 SYRIEN 204 204 608 SYRIE 319 319 
662 PAKISTAN 103 13 17 6 1 66 662 PAKISTAN (ANC OCC) 128 20 31 8 2 67 
664 INDIEN 1455 10 4 13 8 1417 3 664 INDE 1963 11 17 33 12 1883 7 
680 THAILAND 89 26 1 62 680 THAILANDE 147 46 3 98 
701 MALAYSIA 245 30 31 17 167 701 MALAYSIA 359 50 36 32 241 
728 SUEDKOREA 50 11 38 1 728 COREE SUO 101 19 78 4 
732 JAPAN 50 26 21 3 732 JAPON 175 103 54 18 
140 HONGKONG 6739 42 139 443 57 54 5999 5 740 HONG KONG 9495 73 249 651 83 106 8325 8 
1000 WELT 25278 2854 6857 5499 594 537 8763 154 1000 M 0 N DE 52304 7917 17550 10938 1444 1585 12464 406 
1010 INTRA-EG EUR-9 9981 2102 4868 2043 295 453 158 62 1010 INTRA-CE EUR-9 28152 6664 13101 5393 956 1418 438 184 
1011 EXTRA-EG EUR-9 15298 751 1989 3456 300 64 8625 91 1011 EXTRA-CE EUR-9 24150 1252 4448 5546 489 168 12028 221 
1020 KLASSE 1 2243 95 230 1217 41 2 640 18 1020 CLASSE 1 4173 159 735 1989 71 5 1114 100 
1021 EFTA LAENDER 531 8 16 19 476 12 1021 A E L E 997 38 73 50 2 771 63 
1030 KLASSE 2 12833 553 1757 2238 179 82 7953 71 1030 CLASSE 2 19615 913 3706 3552 305 161 10861 117 
1031 AKP LAENDER 126 10 77 11 28 1031 ACP 221 19 142 33 27 
1040 KLASSE 3 223 104 3 2 80 31 3 1040 CLASSE 3 353 180 8 5 112 44 4 
5509.31 GEBLEICHTE GEWEBE. MIND.85 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANDBINDUNG. 5509.31 TISSUS BLANCHIS. ARMURE TOILE. MINIMUM 85 PC COTON. POIDS 
I MAX. 130 G/QM. 85 BIS 115 CM BREIT MAX. 130 G/M2. LARGEUR 85 A 115 CM INCLUS 
001 FRANKREICH 103 45 17 15 26 001 FRANCE 412 155 62 73 122 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 135 1 1 132 1 002 BELGIQUE/LUXBG 265 6 3 253 3 
003 NIEDERLANDE 340 2 14 318 5 1 003 PAYS BAS 1222 13 64 1119 20 6 
OM DEUTSCHLAND BR 46 7 16 8 12 1 2 OM ALLEMAGNE 242 63 55 41 55 17 11 
036 SCHWEIZ 117 95 5 4 1 8 4 036 SUISSE 1471 1046 130 93 12 4 141 45 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 44 28 7 9 062 TCHECOSLOVAQUIE 221 96 44 81 
400 VER STAATEN 43 34 1 3 4 1 400 ETATS UNIS 174 112 2 12 44 4 
662 PAKISTAN 113 56 57 662 PAKISTAN (ANC OCC) 182 90 92 
664 INDIEN 124 4 3 11 1 2 103 664 INDE 325 21 17 37 3 9 238 
720 VA CHINA 48 42 3 3 720 CHINE REP POP 144 124 12 8 
732 JAPAN 195 116 14 34 28 3 732 JAPON 990 485 56 154 1 275 19 
740 HONGKONG 23 1 1 21 740 HONG KONG 107 4 2 101 
1000 WELT 1474 397 68 82 164 407 . 319 39 1000 M 0 N DE 6299 2173 401 294 485 1388 1330 248 
1010 INTRA-EG EUR-9 665 50 23 34 142 345 64 7 1010 INTRA-CE EUR-9 2313 192 135 121 298 1251 268 48 
1011 EXTRA-EG EUR-9 811 347 43 29 43 82 256 31 1011 EXTRA-CE EUR-9 3985 1982 265 172 187 117 1082 200 
1020 KLASSE 1 385 250 21 4 38 4 55 13 1020 CLASSE 1 2781 1682 191 94 174 17 536 87 
1021 EFTA LAENDER 142 100 6 4 1 23 8 1021 A E L E 1607 1084 133 94 12 4 218 62 
1030 KLASSE 2 315 28 14 18 5 59 191 1030 CLASSE 2 752 80 53 50 13 101 454 1 
1040 KLASSE 3 111 70 8 6 8 19 1040 CLASSE 3 434 220 22 29 50 113 
. 
5509.33 GEBLEICHTE GEWEBE. MIND.85 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANDBINDUNG. 5509.33 TISSUS BLANCHIS. ARMURE TOILE. MINIMUM 85 PC COTON. POIDS 
MAX. 130 G/OM. UEBER 115 CM BREIT MAX. 130 G/M2. LARGEUR PLUS DE 115 CM 
001 FRANKREICH 118 34 1 83 001 FRANCE 443 128 4 309 2 
002 BELGIEN LUXEMBURG 284 1 180 1 102 002 BELGIQUE/LUXBG 862 4 570 2 264 2 
003 NIEDERLANDE 50 11 19 20 003 PAYS BAS 203 43 3 70 87 
004 DEUTSCHLAND BA. 195 126 19 38 7 2 3 004 ALLEMAGNE 992 696 92 130 29 28 17 
005 ITALIEN 32 8 1 1 22 005 ITALIE 154 2 30 1 15 2 104 
006 VER KOENIGREICH 37 36 1 006 ROYAUME UNI 139 132 7 
036 SCHWEIZ 71 3 4 1 49 12 2 036 SUISSE 482 61 76 15 156 147 27 
052 TUERKEI 138 5 31 102 052 TUAQUIE 336 6 35 295 
060 POLEN 81 32 47 2 060 POLOGNE 290 126 157 7 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 41 1 22 18 062 TCHECOSLOVAQUIE 116 6 55 55 
064 UNGAAN 49 6 19 22 2 064 HONGRIE 186 17 46 117 6 
066 RUMAENIEN 93 51 12 27 2 1 066 AOUMANIE 240 119 29 81 8 3 
400 VER.STAATEN 180 153 1 22 4 400 ETATS UNIS 592 462 2 2 114 10 2 
740 HONGKONG 149 27 106 15 1 740 HONG KONG 390 69 283 35 3 
1000 WELT 1651 306 426 78 182 417 123 68 71 1000 M 0 N DE 5948 1075 1664 211 463 1290 687 218 338 
1010 INTRA-EG EUR-9 728 47 315 21 140 109 32 37 27 1010 INTRA-CE EUR·9 2861 177 1306 101 413 409 193 134 128 
1011 EXTRA-EG EUR-9 925 280 111 58 21 309 91 31 44 1011 EXTRA-CE EUR-9 3085 898 378 110 50 681 474 64 210 
1020 KLASSE 1 450 190 5 32 5 157 34 4 23 1020 CLASSE 1 1689 655 64 50 14 470 263 12 141 
1021 EFTA LAENDEA 87 6 4 1 5 49 12 10 1021 A E L E 587 92 76 15 13 160 149 2 80 
1030 KLASSE 2 211 37 1 7 4 123 35 2 2 1030 CLASSE 2 564 111 2 15 8 323 94 5 6 
1040 KLASSE 3 264 33 104 19 12 29 22 25 20 1040 CLASSE 3 835 132 292 46 29 88 117 67 64 
5509.35 GEBLEICHTE GEWEBE. MIND.85 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANDBINDUNG. 5509.35 TISSUS BLANCHIS. ARMURE TOILE. MINIMUM 85 PC COTON. POIDS 
UEBER 130 BIS 200 G/QM, 85 BIS 115 CM BREIT PLUS DE 130 A 200 G/M2 INCLUS. LARGEUR 85 A 115 CM INCLUS 
001 FRANKREICH 121 92 1 6 8 14 001 FRANCE 412 281 4 3 28 37 59 
003 NIEDERLANDE 142 2 27 31 81 1 003 PAYS BAS 637 11 146 138 339 3 
004 DEUTSCHLAND BR 97 58 1 10 24 1 3 004 ALLEMAGNE 598 248 6 43 281 5 15 
59 
60 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
Ursprung Ursprung Valeurs I 
I~ ~ I I Nimexe Nimexe U-K I Ireland I Danmark 
036 SCHWEIZ 
06:.' TSCHECHOSLOVAKEI 
400 VE- H STAATEN 
662 PAKISTAN 
732 .JAPAN 
1000 WELT. 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 E-FTA LAfNDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
14 
226 
159 
98 
37 
1101 
402 
701 
229 
33 
179 
291 
5 
53 
27 
207 
96 ,, 
89 
10 
3 
19 
214 
335 
87 
248 
2 
1 
20 
226 
103 
158 
37 
121 
103 
18 
51 
27 
25 
18 
13 
6 
127 ,, 
16 
12 
2 
98 
1 
174 
27 
148 
8 
4 
137 
3 
5509.37 GEBLEICHTE GEWEBE. MIN0.85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANOBINOUNG, 
UEBER 130 BIS 200 G/OM, UEBER 115 BIS 165 CM BREIT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
038 OESTERREICH 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 
064 UNGARN 
400 VER.STAATEN 
662 PAKISTAN 
664 INOIEN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
33 
86 
179 
207 
20 
34 
234 
255 
65 
47 
68 
102 
90 
44 
1671 
533 
1138 
139 
45 
374 
620 
8 
3 
17 
2 
30 
176 
40 
18 
418 
29 
389 
4 
2 
122 
263 
51 
7 
10 
14 
6 
111 
33 
277 
82 
195 
7 
6 
29 
159 
10 
21 
32 
8 
67 
170 
21 
149 
82 
2 
67 
6 
30 
147 
6 
14 
215 
189 
26 
15 
15 
11 
11 
147 
29 
10 
207 
187 
19 
10 
10 
88 
82 
37 
226 
, 
215 
2 
2 
207 
5509.38 GEBLEICHTE GEWEBE. MIND.85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, 
UEBER 130 BIS 200 G/QM, UEBER 165 CM BREIT 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
006 VER KOENIGREICH 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
400 VER STAATEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
62 
81 
152 
29 
143 
171 
41 
66 
470 
82 
1493 
340 
1154 
132 
36 
643 
378 
4 
17 
62 
23 
39 
2 
2 
8 
29 
49 
1 
107 
164 
362 
52 
309 
301 
81 
98 
82 
17 
17 
65 
97 
75 
23 
23 
59 
2 
83 
72 
, 
1 
10 
26 
22 
461 
70 
605 
605 
20 
13 
552 
33 
5509.39 GEBLEICHTE GEWEBE. MIND.85 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANDBINDUNG, 
UEBER 200 G/QM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANKREICH 
002 BE:LC;tEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BA 
006 VER KOENIGREICH 
040 PORTUGAL 
400 VER STAATEN 
662 PAKISTAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENOER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
60 
30 
34 
52 
30 
41 
269 
279 
1043 
214 
829 
370 
64 
405 
52 
12 
8 
7 
73 
27 
46 
7 
5 
26 
13 
12 
34 
20 
14 
9 
1 
27 
222 
256 
28 
228 
223 
37 
54 
49 
5 
4 
4 
16 
14 
2 
34 
32 
2 
2 
5509.41 GEBLEICHTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN ANDERER ALS 
LEINWANDBINDUNG. MAX. 200 G/OM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANI<REICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
216 
93 
14 
17 
42 
30 
150 
39 
30 
6 
162 
12 
150 
82 
44 
34 
32 
27 
40 
44 
9 
2 
172 
]() 
142 
61 
21 
73 
8 
20 
10 
273 
384 
23 
361 
29 
1 
332 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS UNIS 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 
732 JAPON . 
49 1000 M 0 N D E 
17 1010 INTRA-CE EUR-9 
32 1011 EXTRA-CE EUR-9 
5 1020 CLASSE 1 
5 1021 A E l E 
1 1030 CLASSE 2 
25 1040 CLASSE 3 
131 
607 
325 
159 
145 
3566 
1773 
1793 
656 
181 
385 
753 
81 
23 
147 
103 
703 
303 
400 
342 
91 
13 
45 
11 
572 
1100 
407 
693 
14 
11 
67 
612 
11 
166 
353 
152 
201 
166 
35 
24 
191 
104 
86 
55 
31 
32 
12 
696 
646 
48 
20 
6 
28 
5509.37 TISSUS BLANCHIS, ARMURE TOILE. MINIMUM 85 PC COTON. POIDS 
PLUS DE 130 A 200 G/M2 INCLUS, LARGEUR PLUS DE 115 A 165 CM 
INCLUS 
001 FRANCE 
002 BELG!OUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 !TALIE 
038 AUTR!CHE 
71 056 URSS 
5 060 POLOGNE 
16 062 TCHECOSLOVAQUIE 
29 064 HONGRIE 
400 ETATS UN!S 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 
664 !NDE 
740 HONG KONG 
158 1000 M 0 N 0 E 
14 1010 INTRA-CE EUR-9 
145 1011 EXTRA-CE EUR-9 
19 1020 CLASSE 1 
8 1021 A E l E 
5 1030 CLASSE 2 
121 1040 CLASSE 3 
169 
235 
629 
690 
147 
137 
407 
803 
188 
115 
120 
147 
232 
105 
4631 
1887 
2744 
429 
254 
750 
1552 
56 
18 
68 
1 
13 
49 
580 
125 
40 
1 
10 
9 
15 
1196 
144 
1052 
23 
17 
235 
794 
110 
18 
53 
111 
30 
199 
102 
4 
18 
12 
739 
293 
446 
43 
37 
71 
332 
40 
19 
4 
35 
65 
15 
114 
324 
64 
260 
134 
8 
126 
22 
100 
409 
33 
54 
651 
565 
86 
68 
68 
18 
47 
508 
129 
31 
41 
760 
685 
75 
32 
32 
1 
41 
5509.38 TISSUS BLANCHIS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS 
PLUS DE 130 A 200 G/M2 INCLUS, LARGEUR PLUS DE 165 CM 
002 BELG!OUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
006 ROYAUME UNt 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS UN1S 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 
664 INDE 
740 HONG KONG 
14 J1000 M 0 N D E 
: j ~g~~ ~~~':.~--~EE ~~=~: 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 
1040 CLASSE 
213 
285 
451 
139 
377 
443 
125 
109 
1105 
184 
3991 
1154 
2838 
421 
136 
1458 
961 
13 
72 
8 
22 
18 
197 
100 
97 
16 
16 
18 
63 
164 
18 
6 
304 
430 
1010 
177 
833 
33 
3 
800 
231 
274 
232 
42 
42 
44 
182 
294 
227 
67 
67 
191 
10 
~82 
248 
34 
12 
7 
23 
5509.39 TISSUS BLANCHIS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS 
PLUS DE 200 G/M2. LARGEUR MINIMUM 85 CM 
OUl f-KANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
13 003 PAYS BAS 
4 004 ALLEMAGNE 
3 006 ROYAUME UNI 
2 040 PORTUGAL 
400 ETATS UNIS 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 
46 1000 M 0 N D E 
23 1010 INTRA-CE EUR-9 
23 1011 EXTRA-CE EUR-9 
14 1020 CLASSE 1 
8 1021 A E L E 
8 1030 CLASSE 
1 1040 CLASSE 
260 
173 
152 
202 
115 
112 
384 
341 
2436 
964 
1473 
770 
250 
574 
126 
43 
34 
34 
265 
121 
144 
43 
38 
55 
46 
90 
45 
9 
10 
195 
144 
51 
33 
8 
18 
138 
232 
385 
144 
241 
236 
4 
6 
26 
108 
27 
172 
162 
10 
9 
56 
58 
9 
132 
123 
10 
10 
3 
12 
159 
3 
355 
80 
275 
27 
13 
240 
8 
60 
2 
119 
208 
90 
526 
69 
457 
27 
25 
417 
2 
49 
13 
35 
1085 
156 
1390 
1390 
52 
32 
1276 
62 
18 
18 
104 
109 
8 
491 
67 
424 
298 
129 
64 
59 
5509.41 TISSUS BLANCHIS, ARMURE AUTRE QUE TOILE,MINIMUM 85 PC COTON, 
POIDS MAX. 200 G/M2, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 
35 I 002 BELGIQUE/LUXBG 
826 
446 
53 
17 70 
183 
116 
523 
35 
5 
124 
121 
74 
20 
5 
494 
141 
353 
196 
75 
141 
17 
72 
25 
333 
600 
94 
506 
75 
20 
430 
15 
168 
79 
90 
32 
29 
5 
53 
7 
35 
20 
5 
122 
15 
44 
75 
435 
67 
368 
102 
67 
8 
257 
2 
22 
5 
50 
29 
22 
3 
3 
19 
1 
3 
53 
27 
5 
8 
196 
109 
87 
66 
39 
18 
3 
57 
205 
Januar -- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
! Ursprung j Mengen I 1100 kg Ouantltes Ursprung I Wene I 1100 Eur Valeurs 
! Orrgine Origme 
Nimexe I Eur-9 l Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I france I ltalia I Nederland j Belg.-lux. l U-K j Ireland I Oanmark 
OG3 NIEDEALANDE 81 a 1 52 14 6 003 PAYS BAS 326 48 2 173 65 38 
004 DEUTSCHLAND BA. 198 110 30 34 17 7 004 ALLEMAGNE 880 570 87 112 55 2 54 
006 VEA KOENIGAEICH 37 28 9 006 AOYAUME UNI 145 1 2 2 1 90 49 
036 SCHWEIZ 35 2 2 19 4 6 2 036 SUISSE 596 30 34 361 52 2 89 28 
060 POLEN 59 7 9 15 28 060 POLOGNE 187 20 24 30 113 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 160 90 3 67 062 TCHECOSLOVAQUIE 552 280 10 262 
732 JAPAN. 33 1 1 18 11 2 732 JAPON 147 2 4 89 46 6 
1000 WELT 1125 195 191 176 66 240 39 29 189 1000 M 0 N DE 4768 680 827 936 272 817 221 97 918 
1010 INTRA-EG EUR-9 632 27 129 101 41 219 20 29 66 1010 INTRA-CE EUR-9 2696 125 677 387 151 756 92 97 411 
1011 EXTRA-EG EUR-9 492 168 61 75 25 21 19 123 1011 EXTRA-CE EUR-9 2072 556 150 549 121 60 129 507 
1020 KLASSE 1 135 26 5 53 16 12 6 17 1020 CLASSE 1 996 130 43 498 98 34 95 98 
1021 EFTA LAENDER 45 7 2 19 4 1 6 6 1021 A E L E 667 61 34 362 52 12 92 54 
1030 K LA SSE 2 106 45 38 9 12 2 1030 CLASSE 2 243 125 50 2 26 32 8 
1040 KLASSE 3 250 97 19 21 9 104 1040 CLASSE 3 830 301 57 48 23 401 
5509.49 GEBLEICHTE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. IN ANDERER ALS 5509.49 TISSUS BLANCHIS. ARMURE AUTRE QUE TOILE.MINIMUM 85 PC COTON. 
LEINWANDBINDUNG. UEBER 200 G/QM. MIND. 85 CM BREIT POIOS PLUS DE 200 G/M2. LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANKREICH 685 11 544 6 124 001 FRANCE 3470 45 2885 19 519 2 
002 BELGIEN LUXEMBURG 233 23 74 10 123 3 002 BELGIOUE/LUXBG 856 107 329 15 388 2 15 
003 NIEDE'RLANDE 56 5 2 46 3 003 PAYS BAS 214 25 12 1 162 2 12 
OM DEUTSCHLAND BR 192 7 51 118 14 1 1 004 ALLEMAGNE 571 24 195 289 53 3 7 
005 ITALIEN 24 4 7 1 1 11 005 ITALIE 116 15 30 5 7 57 2 
036 SCHWEIZ 49 1 2 41 1 4 036 SUISSE 235 7 19 186 11 1 10 1 
400 VER STAATEN 123 35 7 51 30 400 ETATS UNIS 307 131 19 63 94 
1000 WELT 1520 109 105 755 254 192 63 42 1000 M 0 N 0 E 6133 382 462 3464 734 753 198 140 
1010 INTRA·EG EUR-9 1209 43 91 608 252 186 22 9 1010 INTRA-CE EUR-9 5277 193 399 3101 718 740 82 44 
1011 EXTRA-EG EUR-9 313 66 15 149 3 6 41 33 1011 EXTRA-CE EUR·9 857 190 63 382 17 13 116 96 
1020 KLASSE 1 217 58 11 92 2 6 34 14 1020 CLASSE 1 668 175 45 252 16 13 104 63 
1021 EFTA LAENDER 62 1 2 41 2 6 4 6 1021AELE 291 10 19 189 15 13 10 35 
1030 KLASSE 2 78 7 2 53 7 9 1030 CLASSE 2 159 13 11 105 1 1~ 17 
5509.51 GEFAERBTE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANDBINDUNG. 5509.51 TISSUS TEINTS. ARMURE TOILE~ MINIMUM 85 PC COTON. POIDS MAX. 
MAX. 130 G/QM. 85 BIS 115 CM Bl-lEIT 130 G/M2. LARGEUR 85 A 115 CM INCLUS 
001 FRANKREICH 126 53 43 4 13 8 5 001 FRANCE 871 307 272 45 128 70 49 
002 BELGIE'N LUXEMBURG 83 5 14 14 49 1 002 BELGIQUE/LUXBG 322 31 44 61 176 8 2 
003 NIEDERLANDE 112 15 41 3 47 5 1 003 PAYS BAS 471 72 102 24 225 37 11 
004 DEUTSCHLAND BR 337 25 9 94 58 145 6 004 ALLEMAGNE 1846 175 88 459 278 812 34 
005 ITALIEN 87 34 13 6 7 26 1 005 ITALIE 1073 378 192 61 80 345 17 
006 VER KOENIGREICH 19 3 7 3 1 5 006 ROYAUME UNI 151 14 70 27 9 4 27 
007 \ALAND 49 49 007 lALANDE 214 214 
036 SCHWEIZ 268 163 41 6 1 1 50 6 036 SUISSE 3358 1904 517 129 10 54 688 56 
038 OESTERREICH 17 7 9 1 038 AUTRICHE 211 68 9 4 119 11 
040 PORTUGAL 134 43 1 84 6 040 PORTUGAL 855 248 7 1 576 23 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 55 15 9 2 22 7 062 TCHECOSLOVAQUIE 229 63 22 5 106 33 
064 UNGARN 45 13 32 064 HONGRIE 191 44 147 
400 VER ST AATEN 169 20 14 102 4 12 16 1 400 ETATS UNIS 466 42 38 235 20 23 99 9 
404 KANADA 32 1 7 1 22 1 404 CANADA 182 2 19 6 152 3 
480 KOLUMBIEN 327 314 13 480 COLOMBIE 843 781 62 
508 BRASILIEN 39 11 28 508 BRESIL 138 1 1 41 95 
664 !NOlEN 93 8 7 2 2 72 2 664 INDE 492 51 29 16 8 380 8 
732 JAPAN 249 152 18 23 41 15 732 JAPON 1256 634 87 111 352 72 
740 HONGKONG 58 1 2 55 740 HONG KONG 265 8 7 . 250 
1000 WELT 2393 555 203 514 201 139 707 74 1000 M 0 N 0 E 13863 3956 1344 1686 960 792 4898 427 
1010 INTRA-EG EUR-9 827 110 99 71 154 126 249 18 1010 INTRA·CE EUR-9 5023 802 584 472 748 714 1563 140 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1586 446 104 443 47 13 458 56 1011 EXTRA-CE EUR-9 8841 3154 760 1214 212 78 3138 267 
1020 KLASSE 1 887 390 82 108 29 13 225 40 1020 CLASSE 1 6431 2923 677 370 148 78 2007 228 
1021 EFTA LAENDEA 433 215 43 6 1 1 144 23 1021 A E L E 4499 2233 533 135 10 54 1392 142 
! 1030 KLASSE 2 554 36 8 319 16 172 3 1030 CLASSE 2 1884 158 32 804 59 816 15 
1MO KLASSE 3 121 19 15 16 2 57 12 1040 CLASSE 3 493 73 52 40 5 278 45 
5509.52 GEFAERBTE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANOBINDUNG. 5509.52 TISSUS TEINTS. ARMURE TOILE. MINIMUM 85 PC COTON. POIDS MAX. 
MAX. 130 G/QM. UEBER 115 CM BREIT 130 G/M2. LARGEUR PLUS DE 115 CM 
001 FRANKREICH 180 59 15 3 97 2 4 001 FRANCE 1035 278 116 20 565 20 2 34 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 121 9 77 3 26 3 2 1 002 BELGIQUE/LUXBG 578 65 309 10 137 40 8 9 
003 NIEDERLANDE 194 35 2 146 2 9 003 PAYS BAS 909 150 13 680 3 8 55 
004 DEUTSCHLAND BR 141 30 2 12 49 10 1 37 004 ALLEMAGNE 858 183 12 83 224 69 7 280 
005 ITALIEN 79 37 22 1 7 6 6 005 ITALIE 660 371 123 7 30 54 74 1 
006 VER. KOENIGREICH 33 2 1 27 3 006 ROYAUME UNI 198 5 21 3 3 7 146 13 
036 SCHWEIZ 121 26 10 6 1 1 72 5 036 SUISSE 1591 321 200 122 14 19 819 90 6 
038 OESTERREICH 32 <1 5 2 4 038 AUTAICHE 324 228 1 5 46 15 5 24 
050 GRIECHENLAND 171 150 21 050 GRECE 557 455 102 
052 TUERKEI 71 71 052 TURQUIE 238 238 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 42 19 14 9 062 TCHECOSLOVAQUIE 177 96 40 41 
066 RUMAENIEN 46 39 5 2 066 AOUMANIE 122 100 15 7 
400 VER STAATEN 50 31 9 8 2 400 ETATS UNIS 273 1 168 44 25 35 
508 BRASILIEN 95 83 12 508 BRESIL 299 271 28 
664 !NOlEN 70 19 20 16 4 11 664 INDE 198 50 64 1 37 17 29 
740 HONGKONG 80 80 740 HONG KONG 335 333 2 
1000 WELT 1717 390 290 62 56 468 228 79 144 1000 M 0 N DE 9117 2097 1455 368 355 2074 1591 454 723 
1010 INTRA-EG EUR-9 754 140 133 19 47 301 23 37 54 1010 INTRA-CE EUR-9 4277 869 651 141 277 1508 196 245 392 
1011 EXTRA-EG EUR-9 961 250 157 42 9 167 205 42 89 1011 EXTRA-CE EUR-9 4839 1228 804 227 77 568 1395 209 331 
61 
62 
Januar -- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Ursprung I Mengen I OliO kg Quantitfs Ursprung 1 Wene IOIJOEur Valeurs 
Ongine 
I I Deutschland I France 1 I Nederland I Belg ·Lux. I I ~ Danmark 
Origine 
1 j Deutschland\ 1 j Nederland j Belg ·Lux. j ! \ Oanmark I Nimexe Eur·9 ltalia U·K Ireland Nimexe Eur·9 France ltaha U·K Ireland 
1010 K LA SSE 1 507 203 78 16 9 80 82 7 32 1020 CLASSE 1 3306 1047 557 171 74 282 915 109 151 
1021 EFTA LAENOER 180 48 11 7 8 1 79 6 20 1021 A E L E 2048 559 209 127 68 19 879 95 92 
1030 KLASSE" 2 320 25 31 26 83 115 17 23 1030 CLASSE 2 1044 68 118 56 4 271 415 50 62 
1040 KLASSE 3 134 22 48 5 7 18 34 1040 CLASS E. 3 473 113 128 15 50 50 117 
5509.53 GEFAERBTE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANDBINDUNG. 5509.53 TISSUS TEINTS. ARMURE TOILE. MINIMUM 85 PC COTON. POIOS PLUS 
UEBER 130 BIS 200 G/OM. 85 BIS 115 CM BREIT DE 130 A 200 G/M2 INCLUS. LARGEUR 85 A 115 CM INCLUS 
001 FAANKREICH 633 26 549 3 16 26 13 001 FRANCE 3668 196 3127 24 96 157 68 
002 BELGIEN LUXEMBURG 64 8 11 43 1 1 002 BELGIQUE/LUXBG 257 65 37 148 5 2 
003 NIEDERLANOE 134 31 2 44 49 7 1 003 PAYS BAS 725 152 8 215 292 49 9 
004 DEUTSCHLAND BR 333 49 4 46 149 75 10 004 ALLEMAGNE 1617 327 26 171 613 425 55 
005 ITAUEN 33 8 9 10 1 4 1 005 ITAUE 285 77 106 53 8 35 6 
006 VER KOENIGREICH 20 2 3 4 11 006 AOYAUME UNI 109 33 24 14 1 37 
030 SCHWEDEN 27 3 3 21 030 SUEDE 112 17 2 25 68 
036 SCHWEIZ 63 31 4 1 6 17 2 036 SUISSE 631 339 38 6 30 8 181 29 
038 OESTERREICH 42 13 22 5 2 038 AUTRICHE 158 56 1 2 55 34 10 
040 PORTUGAL 46 9 6 20 11 040 PORTUGAL 210 47 29 102 32 
400 VER STAATEN 489 93 68 158 113 1 55 1 400 ETATS UNIS 1703 385 211 293 572 2 236 4 
624 ISRAEL 26 23 3 624 ISRAEL 113 93 20 
-664 INDIEN 38 3 27 8 664 JNDE 261 18 207 35 1 
732 JAPAN 52 30 7 2 7 6 732 JAPON 239 130 36 8 37 28 
740 HONGKONG 63 16 8 59 740 HOI\JG KONG 335 112 29 194 
1000 WELT 2263 314 240 798 268 215 338 90 1000 M 0 N DE 11027 1814 1173 3772 1140 1020 1715 393 
1010 INTRA-EG EUR-9 1228 75 73 598 105 214 126 37 1010 INTRA-CE EUR-9 6726 524 501 3368 410 1010 734 179 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1034 239 167 200 163 1 211 53 1011 EXTRA-CE EUR-9 4301 1290 871 404 730 10 982 214 
1020 KLASSE 1 742 184 88 159 150 1 116 44 1020 CLASSE 1 3156 1013 320 301 688 10 643 181 
1021 EFTA lAENDER 179 55 11 1 30 45 37 1021 A E L E 1115 459 67 8 87 8 342 144 
1030 KLASSE 2 223 45 57 31 12 77 1 1030 CLASSE 2 937 2J3 301 88 38 273 4 
1040 KLASSE 3 68 10 23 10 1 16 8 1040 CLASSE 3 199 44 49 16 4 57 29 
5509.54 GEFAERBTE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG. 5509.54 TISSUS TEINTS. ARMURE TOILE. MINIMUM 85 PC COTON. POIDS PLUS 
UEBER 130 BIS 200 G/QM, UEBER 115 DIS 165 CM BREIT DE 130 A 200 G/M2 INCLUS,LARGEUR PLUS DE 115 A 165 CM INCLUS 
001 FRANKREICH 289 160 12 29 65 16 7 001 FRANCE 1519 878 64 113 295 129 40 
002 BELGIEN LUXEMBURG 342 121 69 131 6 15 002 BELGIQUf:iLUXBG 1481 622 184 517 57 102 
003 NJEDERLANDE 430 147 133 65 9 76 003 PAYS BAS 1798 600 501 300 52 345 
0~ DEUTSCHLAND BA. 564 94 10 221 202 2 35 004 ALLEMAGNE 2773 549 68 1072 853 27 204 
005 ITAUEN 354 60 250 11 12 12 9 005 ITALIE 2059 353 1356 75 58 169 48 
006 VER KOENIGREICH 21 3 2 4 1 11 006 ROYAUME UN\ 145 22 15 1 18 6 83 
030 SCHWEDEN 43 9 1 2 31 030 SUEDE 260 67 4 3 17 169 
032 FINNLANO 81 10 8 13 50 032 FINLANOE 441 109 48 70 214 
036 SCHWEIZ 90 35 8 1 1 43 2 036 SUISSE 1133 541 131 13 2 32 399 15 
038 OESTERREICH 38 24 1 7 6 038 AUTAICHF 247 138 2 1 7 55 44 
040 PORTUGAL 35 1 3 1 10 20 040 PORTUGAL 172 4 25 3 50 90 
042 SPANIEN 29 2 21 1 1 4 042 ESPAGNE 116 11 66 5 1 7 26 
060 POLEN 40 12 23 5 060 POLOGNf 142 53 74 15 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 128 33 29 5 10 51 062 TCHECOSLOVAQUIE 455 141 77 21 30 186 
400 VER.Sl AATEN 158 105 17 24 3 5 4 400 E.TA TS UN IS 506 313 57 85 8 17 25 1 
508 BRASILIEN 92 25 65 2 508 BRESIL 237 65 165 7 
624 ISRAEL 79 76 1 2 624 ISRAEL 303 289 4 10 
662 PAKISTAN 78 75 3 662 PAKISTAN (ANC DCC) 135 126 9 
664 INDIEN 60 51 7 2 664 INDE 308 1 278 1 23 5 
740 HONGKONG 77 12 64 1 740 HONG KONG 204 1 36 164 3 
. 
1000 WELT 3174 847 734 180 418 352 304 339 1000 M 0 N DE 14916 4299 3405 591 1909 1576 1496 1640 
1010 INTRA-EG EUR-9 2005 491 547 23 397 345 50 152 1010 INTRA-CE EUR-9 9805 2480 2604 133 1798 1513 454 823 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1170 357 186 157 22 7 255 186 1011 EXTRA-CE EUR-9 5111 1819 801 458 111 63 1042 817 
1020 KLASSE 1 495 193 52 25 15 6 86 118 1020 CLASSE 1 2965 1217 290 100 84 59 640 575 
1021 EFTA LAENDEA 210 68 12 1 2 2 62 63 1021 A E l E 1837 753 160 14 11 42 526 331 
1030 KLASSE 2 437 103 51 121 2 1 153 6 1030 CLASSE 2 1356 362 278 333 7 4 352 20 
1040 K LA SSE 3 238 61 83 12 5 15 62 1040 CLASSE 3 784 241 229 26 21 45 222 
5509.55 GEFAERBTE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANDBINDUNG, 5509.55 TISSUS TEINTS. ARMURE TOILE. MINIMUM 85 PC COTON. POIDS PLUS 
UEBER 130 BIS 200 G/QM, UEBER 165 CM BREIT DE 130 A 200 G/M2 INCLUS, LARGEUR PLUS DE 165 CM 
001 FAANKAEICH 46 8 16 1 20 1 001 FRANCE 216 43 64 10 91 8 
002 BELGIEN LUXEMBURG 199 1 141 13 35 9 002 BELGIQUE/LUXBG 743 6 407 50 240 3 37 
003 NIEDEALANDE 44 8 2 31 1 2 003 PAYS BAS 189 36 12 114 7 20 
004 DEUTSCHLAND BA. 37 1 1 28 1 4 2 004 ALLEMAGNE 122 5 15 71 6 2 13 10 
005 ITALIEN 24 13 2 8 1 005 ITALIE 141 2 82 10 36 8 3 
006 VEA KOENIGREICH 160 160 006 AOYAUME UNI 611 610 1 
030 SCHWEDEN 93 24 69 030 SUEDE 700 194 506 
050 GRIECHENLAND 30 30 050 GRECE 152 152 
066 RUMAENIEN 393 384 1 7 1 066 ROUMANIE 1085 1064 3 13 5 
400 VEA STAATEN 191 47 45 6 93 400 ETATS UNIS 511 1 148 77 1 13 271 
508 BRASILIEN 118 20 61 37 508 BRESIL 328 59 143 126 
740 HONGKONG 30 15 1 14 740 HONG KONG 110 56 12 42 
1000 WELT 1503 64 621 141 79 79 122 390 7 1000 M 0 N 0 E 5333 365 1887 368 363 314 650 1352 34 
1010 INTRA-EG EUR-9 510 17 156 29 68 60 2 178 2 1010 INTRA-CE EUR-9 2024 86 508 129 331 247 12 697 14 
1011 EXTRA-EG EUR-9 992 47 465 112 13 19 120 211 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 3311 279 1379 239 33 67 638 655 21 
1020 KLASSE 1 345 27 78 45 1 82 11G 2 1020 CLASSE 1 1503 220 310 79 4 1 548 333 8 
1021 EfTA LAENOER 110 26 76 8 1021 A E L E 791 219 5 1 534 32 
1030 KLASSE 2 209 20 66 12 18 20 72 1 1030 CLASSE. '1 607 59 160 29 61 54 236 8 
1040 KLASSE 3 426 387 1 7 30 1 I 1040 CLASSE 3 1177 1069 5 13 85 5 
I 
-- ---·---- --------
Januar - Dezember 1975 Import Janvier-- oecembre 1975 
f Ursprung MP.ngen 1 000 kg Ouant1tes I Ursprur1g ] Wert~ 1 000 Eur Valeurs 
I Origine ~ Ong1ne ~
I Nimexe J Eur-9 Ntmexe 1 _ Ew' U-K ] Ireland 
5509.56 GEFAERBTE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANDBINDUNG, 
UEBER 200 G/OM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FHANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURf; 
003 NI~_OE-RLAND~ 
004 01:-UTS,I:HLAND BR 
005 ITAL!EN 
006 VER KOE:NIC~REICH 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLANO 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERRfiC:H 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
400 VER STAATE.N 
404 KANAOA 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIFN 
484 VENEZUELA. 
508 BRASIL lEN 
524 URUGUAY 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
954 SONDERFAELLE ANG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR--9 
1011 EXTRA-EG EUR--9 
1020 KLASSE 1 
1021 Er1A lAENDER 
1030 Kl ASSE 2 
1040 KLASSE 3 
5b2 
1367 
681 
872 
754 
480 
36 
100 
65 
39 
140 
118 
7127 
173 
·~ H1 
M 
1W 
~ 
~ 
E 
~ 
41 
m 
DB 
41 
~4251 
4"109 
9545 
}913 
297 
1520 
70 
94 
06 
161 
50 
5 
3 
20 
7 
24 
45 
46 
2 
4 
586 
404 
183 
51 
32 
127 
4 
886 
269 
201 
101 
83 
115 
760 
42 
5 
8 
20 
4 
77 
2599 
1546 
1053 
937 
10 
115 
1 
154 
5 
15 
222 
54 
53 
66 
18 
18 
614 
173 
441 
222 
215 
71 
280 
205 
31 
2 
46 
8 
16 
22 
10 
695 
589 
106 
47 
1 
57 
2 
167 
189 
274 
321 
260 
6 
1 
3792 
49 
20 
51.31 
1212 
3920 
3B45 
6 
75 
5509.57 GEFAERBTE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN ANOERER ALS 
LEINWANDBINDUNG, MAX. 200 G/QM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANKREICH 
002 BFLGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEU fSCHLANO BR 
005 ITALIEN 
006 VER_ KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWF.IZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 
400 VER_STAAT[N 
404 KANAOA 
412 MfXIKO 
508 BRASILIEN 
732 .JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSf 2 
1040 KLASSE 3 
~3 
771 
~6 
7~ 
311 
1M 
~ 
m 
~ 
w 
6 
~ 
~ 
H1 
122 
H 
1H 
w 
1~ 
4619 
3464 
1154 
721 
204 
345 
85 
380 
433 
347 
74 
11 
86 
5 
23 
14 
27 
26 
37 
26 
93 
13 
1618 
1331 
287 
108 
69 
153 
26 
175 
17 
296 
163 
41 
13 
3 
55 
23 
87 
49 
928 
692 
237 
160 
16 
52 
24 
94 
107 
164 
91 
12 
24 
115 
31 
698 
469 
229 
140 
24 
69 
20 
47 
54 
213 
19 
7 
10 
5 
8 
1 
2 
21 
118 
4 
15 
5 
529 
339 
189 
169 
23 
19 
2 
286 
61 
145 
38 
24 
564 
554 
30 
30 
1 
5509.59 GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE. IN ANDERER ALS 
LEINWANDBINDUNG, UEBER 200 G/M2. MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
006 VfR KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLANO 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
204 MAROKKO 
400 VER STAATEN 
404 KANADA 
2264 
2280 
2279 
854 
1246 
437 
36 
67 
50 
70 
35 
37 
149 
39 
12188 
498 
920 
679 
, 171 
309 
132 
7 
11 
15 
4 
48 
289 
691 
9 
123 
489 
13 
61 
38 
1970 
377 
320 
115 
151 
150 
62 
16 
2 
15 
39 
9285 
128 
715 
270 
243 
15 
1 
4 
34 
11 
119 
830 
868 
254 
75 
154 
1 
415 
53 
61 
28 
144 
130 
5 
25 
28 
5 
125 
2 
1AJ8 
128 
13 
314 
45 
27 
37 
13 
:no 
41 
3389 
417 
2972 
]24!'.i 
178 
670 
16 
2 
13 
13 
1 
23 
18 
1 
8 
38 
151 
35 
116 
65 
37 
43 
6 
14 
39 
5 
13 
40 
3 
4 
136 
2 
12 
13 
5 
30 
73 
388 
3 
13 
47 
22 
15 
68 
699 
134 
565 
409 
3 
1 so 
6 
1 
10 
44 
45 
5509.56 TIS SUS TJ'" , TS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, PO IDS PLUS 
DE 200 G' 2, LAAGEUR MINIMUM 85 CM 
1 1 001 FRANCE 
27 002 RELGIO ljE;LUXGG 
21 003 PAYS BAS 
28 004 ALLEMAGNE 
85 005 ITALIE 
52 006 AOYAUME Uf\' 
18 030 SUEDE 
71 032 FINLAf\rOE 
7 036 SUISSE 
27 038 AUTRICi-' 
13 040 PORTU .L 
1 042 ESPA ,f: 
14 400 ETA UNiS 
404 CP -\OA 
412 r< -<IQLJE 
480 .JLOMRlF 
48 .tFNEZUELA 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
624 ISRAEL 
40 664 INDE 
45 680 THA.ILANDE 
706 SINGAPOUR 
732 .JAPON 
16 I 740 HONG KONG 
954 DIVERS NDA 
538 1000 M 0 N D E 
234 1010 INTRA-CE EUR-9 
305 1011 EXTRA-CE EUR-9 
157 1020 CLASSE 1 
66 1021 A E L E 
111 1030 CLASSE 
37 1040 Cl ASSE 
2426 
5398 
2847 
4307 
3214 
1461 
200 
464 
574 
185 
520 
393 
18908 
529 
468 
947 
181 
468 
122 
201 
331 
194 
103 
143 
1049 
112 
46322 
19676 
26645 
22179 
1 ~29 
4130 
224 
448 
435 
745 
256 
34 
10 
164 
28 
1 
50 
70 
129 
170 
6 
9 
5 
21 
2644 
1900 
744 
321 
226 
411 
12 
3379 
966 
1116 
750 
132 
8 
1 
69 
369 
2049 
107 
16 
17 
70 
23 
231 
9348 
6343 
3005 
2642 
78 
359 
632 
15 
23 
500 
153 
7' 
181 
21 
80 
1712 
670 
1042 
504 
4 
529 
244 
, 051 
936 
157 
13 
97 
23 
49 
65 
31 
1 
2683 
2402 
280 
101 
3 
176 
4 
767 
837 
1192 
827 
679 
30 
4 
9462 
128 
8 
52 
14130 
4302 
9828 
9630 
32 
198 
290 
357 
159 
871 
727 
30 
141 
253 
23 
439 
12 
5580 
412 
37 
804 
119 
67 
94 
77 
554 
112 
11263 
2415 
8648 
7013 
792 
1678 
44 
5509.57 TISSUS TE!NTS, ARMURE AUTRE QUE TOILE. MINIMUM 85 PC COTON, 
POIDS MAX. 200 G/M2. LARGEUR MINIMUM 85 CM 
19 I 001 FRANCE 
002 BELG!OUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME UN! 
008 OANE::MARK 
21 j 030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTR!CHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS U,..,IS 
404 CAI\iADA 
412 MEXIOlJE 
508 BRESIL 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
111 HXJO M 0 N D E 
44 1010 INTRA-CE EUR-9 
66 1011 EXTRA-CE EUR-9 
49 1020 CLASSE 1 
34 1021 A E L E 
9 1030 CLASSE 
7 1040 CLASSE 
4573 
3301 
2660 
3738 
2605 
816 
558 
159 
1610 
253 
364 
201 
256 
829 
145 
105 
375 
101 
311 
23506 
18292 
5213 
3823 
:.?387 
1031 
350 
2059 
2009 
1319 
741 
121 
543 
33 
467 
184 
142 
141 
148 
78 
264 
1 
41 
8396 
6792 
1604 
994 
826 
470 
141 
691 
90 
1331 
1313 
462 
228 
2 
18 
188 
92 
301 
8 
124 
4891 
3893 
998 
747 
251 
153 
98 
639 
368 
872 
688 
74 
548 
6 
258 
2 
11 
65 
17 
3664 
2646 
1038 
815 
555 
166 
56 
363 
227 
972 
163 
2l 
3 
4 
99 
13 
53 
9 
3 
68 
127 
10 
46 
18 
2217 
1755 
462 
402 
170 
57 
3 
1318 
334 
675 
244 
78 
12 
8 
17 
10 
2799 
2648 
151 
151 
19 
60 
2 
13 
15 
114 
193 
8 
134 
5 
34 
5 
40 
J2q 
863 
248 
615 
424 
342 
156 
25 
5509.59 TISSUS TEINTS, ARMURE AUTRE QUE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, 
POIDS PLUS DE 200 G/M2, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
51 001 FRANCE 
40 002 BELGIQUE/LUXBG 
64 003 PAYS BAS 
44 004 ALLE'MAGNE 
90 005 ITAUE 
17 006 ROYAUME UNI 
25 030 SUEDE 
61 032 FINLANDE 
6 036 SUISSE 
52 038 AUTRICHE 
8 040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
204 MAROC 
37 I 400 ETATS UNIS 
404 CANADA 
10198 
9683 
8825 
3840 
7276 
1812 
224 
298 
380 
346 
122 
140 
571 
136 
20298 
645 
4:291 
3072 
4548 
1811 
602 
34 
91 
64 
15 
1 
195 
869 
3172 
39 
612 
?96/ 
99 
7 
37 
22~j 
1 ]J 
4953 
503 
1843 
452 
555 
405 
182 
101 
21 
36 
1 
100 
12652 
478 
2618 
1257 
1610 
57 
2 
12 
2 
15 
127 
34 
132 
3285 
3384 
1220 
358 
624 
8 
26 
3 
1142 
84 
173 
44 
101 
181 
37 
17 
54 
18 
409 
5 
381 44 117 
49 91 
20 149 
82 415 
332 302 
5 93 
307 
76 
134 
73 
11 
1131 39 
10 
37 
126 
44 190 
114 
59 
196 33 
2168 
533 
1635 
1214 
15 
405 
15 
3 
3 
39 
3 
152 
127 
2374 
1111 
1263 
754 
379 
374 
136 
134 
4 
32 
57 
30 
54 
112 
62 
32 
17 
15 
3 
11 
24 
656 
310 
345 
290 
224 
29 
27 
214 
193 
216 
242 
349 
96 
143 
274 
57 
259 
38 
112 
63 
64 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung 1 Mengen 11100 kg Quantitlis Ursprung 1 Wene 11100 Eur Valeurs 
Origine Origme 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland J France I ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland j Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. j U-K I Ireland I Oanmark 
412 MEXIKO 809 108 64 203 3 5 35 391 412 MEXIOUE 2185 321 206 391 10 14 89 1154 
48C KOLUMBIEN 360 337 6 17 480 COLOMBIE 759 687 22 50 
504 PERU 42 42 504 PERDU 107 107 
508 BRASILIEN 371 27 240 41 7 54 2 508 BRESIL 849 75 527 100 9 134 4 
664 INDIEN 36 5 1 7 4 1 2 16 664 INDE 142 18 3 49 7 3 3 59 
680 THAILAND 38 38 680 THAILANDE 100 1 99 
740 HONG~ONG 387 11 70 207 59 24 16 740 HONG KONG , 181 39 264 604 1 151 72 50 
1000 WELT 24856 3761 3965 11269 1610 2619 422 195 995 1000 M 0 N DE 71025 16130 13373 19016 6563 10088 1573 595 3687 
1010 INTRA-EG EUR-9 9391 3215 1326 812 1371 2182 125 56 304 1010 INTRA-CE EUR-9 41751 14347 6889 3478 6024 8872 630 201 1310 
1011 EXTRA-EG EUR-9 15465 546 2639 10477 239 438 297 139 690 1011 EXTRA-CE EUR-9 29275 1783 6484 15538 539 1218 943 394 2378 
1020 KLASSE 1 13172 382 2425 9358 172 425 166 47 197 1020 CLASSE 1 23195 1298 5763 12962 331 1188 595 136 922 
1021 EFTA LAENDEA 195 38 3 33 7 6 16 92 1021 A E L E 1086 203 37 159 32 34 117 2 502 
1030 K LA SSE 2 2193 154 195 1096 49 13 115 89 482 1030 CLASSE 2 5758 463 657 2533 121 29 293 241 1421 
1040 KLASSE 3 83 11 1 23 19 14 4 11 1040 CLASSE 3 255 22 5 42 87 47 17 35 
5509.61 BUNTGEWEBTE .JACQUARD-GEWEBE. MIND. 86 PC BAUMWOLLE. UEBER 5509.61 TISSUS JACQUARD. FILS DE DIVERSE& COULEURS. MINIMUM 85 PC 
115 BIS AUSSCHL. 140 CM BREIT. UEBER 250 G/QM COTON,LARG.PLUS DE 115 A 140 CM EXCL..POIDS PLUS DE 250 G/M2 
001 FRANKREICH 43 31 10 1 1 001 FRANCE 265 193 2 2 50 7 11 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 105 29 13 29 33 1 002 BELGIQUE/LUXBG 564 193 66 1 134 166 4 
003 NIEDERLANDE 83 8 75 003 PAYS BAS 256 65 191 
005 ITALIEN 97 89 5 1 1 1 005 ITALIE 696 652 28 6 5 5 
400 VER STAATEN 281 280 1 400 ETATS UNIS 793 783 8 2 
1000 WELT 666 464 24 18 33 89 35 3 1000 M 0 N DE 2786 1995 125 44 155 265 179 23 
1010 INTRA-EG EUR-9 339 161 19 1 33 89 34 2 1010 INTRA-CE EUR-9 1846 1132 99 8 154 263 173 20 
1011 EXTRA-EG EUR-9 317 294 5 17 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 939 863 27 38 1 2 7 3 
1020 KLASSE 1 291 285 5 1 1020 CLASSE 1 854 817 26 1 1 2 5 2 
5509.63 BUNTGEWEBTE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. MAX. 200 G/QM. 5509.63 TISSUS DE FILS DIVERSES COULEURS.AUTRES QUE .JACQUARD.MINIMUM 
MIND. 85 CM BREIT. KEIN JACQUARD-GEWEBE 85 PC COTON. POIDS MAX. 200 G/M2. LARGEUR MINIMUM a.-; CM 
001 FRANKREICH 201 84 28 8 65 3 13 001 FRANCE 1333 612 197 68 354 30 72 
002 BELGIEN LUXEMBURG 424 128 32 1 240 22 1 002 BELGIQUE/LUXBG 2225 699 155 3 1039 323 6 
003 NIEDERLANDE 438 92 9 3 326 2 6 003 PAYS BAS 1670 466 49 24 1087 17 27 
004 DEUTSCHLAND BR. 1372 347 75 838 108 1 3 004 ALLEMAGNE 6010 1910 787 2735 543 7 28 
005 ITALII::N 334 152 124 45 3 5 5 005 ITALIE 1954 1021 540 281 31 52 29 
006 VER. KOENIGREICH 34 6 17 3 7 1 006 ROYAUME UNI 303 95 121 39 40 5 3 
030 SCHWEDEN 54 19 1 1 14 1 18 030 SUEDE 277 137 7 7 39 8 79 
032 FINNLAND 57 8 6 1 42 032 FINLANDE 283 47 18 4 214 
036 SCHWEIZ 81 37 11 5 2 24 2 036 SUISSE 1667 662 275 102 21 8 583 16 
038 OESTERREICH 175 117 6 1 43 2 6 038 AUTRICHE 1121 822 63 5 196 8 27 
040 PORTUGAL 371 59 69 2 39 16 181 5 040 PORTUGAL 1528 317 226 12 153 49 749 22 
042 SPANIEN 18 3 7 8 042 ESPAGNE 144 32 76 1 35 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 375 319 45 2 7 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 1864 1644 162 9 40 9 
064 UNGARN 135 45 66 5 2 17 064 HONGRIE 562 146 323 26 12 55 
400 VER STAATEN 393 24 17 141 199 12 400 ETATS UNIS 1135 5 94 17 421 543 55 
412 MEXIKO 449 14 196 239 412 MEXIQUE 1135 1 40 435 659 
480 KOLUMBIEN 71 1 70 480 COLOMBIE 186 3 183 
504 PERU 62 62 504 PEROU 114 114 
624 ISRAEL 30 29 1 624 ISRAEL 163 158 2 3 
664 INDIEN 63 8 10 6 2 32 5 664 INDE 274 27 67 40 8 114 18 
720 V.R.CHINA 31 29 2 720 CHINE REP POP 100 92 8 
740 HONGKONG 284 15 42 207 740 HONG KONG 725 1 1 30 105 588 
. 
1000 WELT 5513 1158 789 163 1674 1082 507 140 1000 M 0 N DE 25153 7115 4141 1304 5729 3607 2- 651 
1010 INTRA-EG EUR-9 2812 465 529 110 1138 502 39 29 1010 INTRA-CE EUR-9 13545 2923 2775 1054 4163 2020 447 163 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2701 693 260 53 537 580 467 111 1011 EXTRA-CE EUR-9 11607 4192 1366 250 1566 1587 2159 487 
1020 KLASSE 1 1184 248 124 25 243 229 222 73 1020 CLASSE 1 6245 2055 752 144 874 640 1415 365 
1021 EFTA LAENDER 680 232 86 8 85 31 207 31 1021AELE 4602 1939 565 125 377 97 1350 149 
1030 KLASSE 2 970 48 11 26 281 351 240 13 1030 CLASSE 2 2733 240 72 97 626 947 707 44 
1040 KLASSE 3 562 396 125 2 12 2 25 1040 CLASSE 3 2605 1898 541 9 66 12 79 
5509.64 BUNTGEWEBTE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. UEBER 200 G/QM. 5509.64 TISSUS DE FILS DIVERSE& COULEURS.AUTRES QUE JACO.UARD.MINIMUM 
MIND. 8& CM BREIT. KEIN JACQUARD-GEWEBE 85 PC COTON. POIDS PLUS DE 200 G/M2. LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANKREICH 766 446 52 11 211 25 21 001 FRANCE 4185 2161 932 47 920 69 56 
002 BELGIEN LUXEMBURG 1393 375 656 45 226 69 7 15 002 BELGIOUE/LUXBG 5419 1791 2298 183 762 302 27 56 
003 NIEDERLANDE 530 31 30 13 446 3 3 4 003 PAYS BAS 2009 165 188 73 1531 17 20 15 
004 DEUTSCHLAND BR 1136 735 21 274 62 23 2 19 004 ALLEMAGNE 4892 3094 161 1081 353 107 15 81 
005 ITALIEN 865 445 332 26 35 13 1 13 005 IT All E 3941 2249 1308 129 128 57 10 60 
006 VER KOENIGREICH 231 11 1 27 3 118 41 30 006 ROYAUME UNI 735 77 13 62 23 273 183 104 
030 SCHWEDEN 40 22 6 12 030 SUEDE 277 169 1 47 2 2 56 
032 FINNLAND 34 2 25 7 032 FtNLANOE 140 12 2 90 36 
036 SCHWEIZ 23 9 2 3 3 1 3 1 1 036 SUISSE 264 116 24 14 25 27 37 15 6 
038 OESTERREICH 32 12 1 14 1 4 038 AUTRICHE 137 72 1 1 2 3 35 5 18 
040 PORTUGAL 167 1 26 95 15 30 040 PORTUGAL 639 2 1 1 3 96 347 64 125 
042 SPANIEN 166 1 84 73 3 5 042 ESPAGNE 544 7 268 1 243 8 17 
050 GRIECHENLAND 36 33 3 050 GRECE 145 134 1 10 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 33 2 4 10 16 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 106 7 1 12 23 62 1 
212 TUNESIEN 240 240 212 TUNISIE 533 533 
400 VER.STAATEN 18656 793 11187 1661 121 2010 2783 62 39 400 ETATS UNIS 47580 1969 29207 3932 391 4881 6883 203 114 
404 KANADA 612 562 1 48 1 404 CANADA 832 687 1 141 3 
412 MEXIKO 2421 1081 304 21 388 404 212 1 10 412 MEXIQUE 6388 2763 835 61 883 1150 653 3 40 
480 KOLUMBIEN 248 14 104 20 73 31 3 3 480 COLOMBIE 609 39 230 49 187 89 7 8 
484 VENEZUELA 43 43 484 VENEZUELA 104 104 
508 BRASILIEN 68 3 11 24 1 19 10 508 BRESIL 169 21 31 59 2 35 21 
--- --------
Januar- Oezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
j Ursprung I Mengen 11100 kg Quantitt!s Ursprung 1 Werte 11100 Eur Valeurs 
1 Origine Origine 
I Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France j It alia I Nederland I Belg -lux I U-K I Ireland 1 Oanmark Nimexe I _ Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg -lux. I U-K I Ireland 1 Danmark 
5.'28 ARGENTINIEN 54 12 42 528 ARGENTINE 178 21 1 156 
66-1 INOIEN 185 27 18 8 2 106 4 20 664 INDE 509 121 82 59 6 164 22 55 
680 THAILAND 190 21 3 116 50 680 THAILANDE 521 51 9 318 143 
708 PHILtPPtNEN 61 60 1 708 PHILIPPINES 156 154 2 
732 JAPAN 61 56 1 3 1 732 JAPON . 211 183 12 7 7 2 
740 HONGKONG 1515 55 23 27 1339 35 36 740 HONG KONG 3723 1 149 48 71 3255 114 85 
954 SONDERFAELLE ANG 93 93 954 DIVERS NDA 281 281 
1000 W'ELT 30058 3317 13BBB 1897 1839 3469 5052 232 384 1000 M 0 N DE 85725 11935 36585 6589 4663 9778 13000 868 1307 
1010 INTRA-EG EUR-9 4954 1309 1755 158 540 873 163 54 102 1010 INTRA-CE EUR-9 21275 6450 6902 1414 2043 3208 833 255 372 
1011 EXTRA-EG EUR-9 25109 2009 12114 1739 1300 2597 4889 178 283 1011 EXTRA-CE EUR-9 64454 5486 31684 4175 2621 6573 12367 613 936 
1020 KLASSE 1 19839 878 11329 1666 768 2038 2979 84 97 1020 CLASSE 1 50852 2517 2~684 3955 1406 5027 7573 310 380 
1021 EFTA LAENOER 268 43 2 4 11 27 114 17 50 1021 A E L E 1350 360 26 16 77 129 434 84 224 
1030 KlASSE 2 5102 1128 768 72 531 555 1807 62 179 1030 CLASSE 2 13079 2958 1947 221 1210 1534 4489 184 536 
1040 KLASSE 3 74 3 17 1 4 10 32 7 1040 CLASSE 3 240 11 52 4 12 23 119 19 
5509.65 BEDRUCKTE GEW'EBE. MIND. 85 PC BAUMW'OLLE. MAX. 130 G/QM.MIND. 5509.65 TISSUS IMPRIMES, MINIMUM 85 PC COTON, POIOS MAX. 130 G/M2, 
85 CM BREIT LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANKREICH 901 722 23 49 49 49 1 8 001 FRANCE 5642 4051 208 382 452 462 12 75 
002 BELGIEN LUXEMBURG 96 15 42 32 4 2 1 002 BELGIQUE/LUXBG 488 77 178 1 194 28 5 5 
003 NIEOERLANDE 321 118 12 15 66 95 2 13 003 PAYS BAS :>365 861 98 112 448 752 15 79 
004 DEUTSCHLAND BR 849 210 96 310 98 109 1 25 004 ALLEMAGNE 6807 1955 801 2188 794 836 13 220 
005 ITALIEN 716 176 373 51 92 18 1 5 005 ITALIE 6913 2603 2760 606 570 275 22 77 
006 VER. KOENIGREICH 162 11 96 4 21 2 20 8 006 ROYAUME UNI 2829 139 2235 46 179 30 126 74 
007 IRLANO 249 249 007 lALANDE 1420 1417 3 
030 SCHWEDEN 69 30 1 1 8 5 24 030 SUEDE 523 267 10 5 67 3 52 119 
036 SCHWEIZ 446 202 68 32 51 7 81 2 3 036 SUISSE 11477 5612 2378 884 495 239 1740 45 84 
038 OESTERREICH 228 159 15 22 7 3 17 2 3 038 AUTAICHE 3154 2239 297 160 toe 64 206 34 48 
040 PORTUGAL 113 8 2 100 1 2 040 PORTUGAL 812 54 12 1 725 5 15 
048 JUGOSLAVIEN 148 34 89 25 048 YOUGOSLAVIE 514 124 290 1 99 
050 GRIECHENLANO 30 4 26 050 GRECE 154 26 128 
052 TUERKEI 37 16 5 1 15 052 TURQUIE 185 110 24 2 49 
056 SOWJETUNION 73 5 33 11 15 9 056 URSS 184 16 87 21 35 25 
060 POLEN 65 31 10 3 3 8 3 7 060 POLOGNE 209 95 36 10 8 23 8 29 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 509 110 134 6 1 67 123 68 062 TCHECOSLOVAQUIE 1794 373 561 18 3 278 333 228 
064 UNGARN 191 39 48 58 46 064 HONGRIE 543 114 150 89 188 2 
400 VER STAATEN 252 104 20 6 45 7 63 5 2 400 ETATS UNIS 1391 485 134 10 238 64 434 20 6 
416 GUATEMALA 77 75 1 1 416 GUATEMALA 292 286 1 3 2 
508 BRASILIEN 231 29 11 12 53 60 39 26 1 508 BRESIL 1020 194 93 23 221 227 181 77 4 
664 INOIEN 111 5 9 5 8 3 53 28 664 INDE 456 36 57 42 49 8 183 3 78 
701 MALAYSIA 50 33 14 3 701 MALAYSIA 199 93 89 17 
720 V.A CHINA 40 4 28 1 7 720 CHINE REP POP 175 23 124 5 23 
732 JAPAN 110 28 5 2 4 65 6 732 JAPON 833 225 59 13 35 472 27 2 
740 HONGKONG 168 24 1 139 4 740 HONG KONG 765 87 8 3 652 15 
954 SONDERFAELLE ANG 12 12 954 DIVERS NDA 109 109 
1000 WELT 6393 1999 1174 339 726 417 1273 217 248 1000 M 0 N 0 E 51927 18266 11498 2659 499& 3025 9320 817 1347 
1010 INTRA-EG EUR-9 3294 1043 732 136 482 307 526 27 59 1010 INTRA-CE EUR-9 28497 7742 7226 1168 35&3 2294 3781 193 532 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3100 956 442 201 264 110 748 190 189 1011 EXTRA-CE EUR-9 26430 10526 4271 1491 1441 731 5531 625 815 
1020 KLASSE 1 1461 593 143 149 121 37 338 16 64 1020 CLASSE 1 19278 9179 3071 1349 990 400 3692 134 403 
1021 EFTA LAENDER 859 399 84 55 68 10 207 4 32 1021 A E L E 16001 8172 2685 1049 680 307 2757 84 267 
1030 KLASSE 2 704 170 41 19 75 70 260 36 33 1030 CLASSE 2 3022 715 225 72 330 259 1201 112 108 
1040 KLASSE 3 922 193 258 33 68 3 138 137 92 1040 CLASSE 3 3020 631 975 70 121 11 529 379 304 
5509.66 BEDRUCKTE GEW'EBE. MIND. 85 PC BAUMW'OLLE. UEBER 130 BIS 5509.66 TISSUS IMPAIMES, MINIMUM 86 PC COTON, POIDS PLUS Oli 130 A 
200 G/QM. MIND. 85 CM BREIT 200 G/M2 INCLUS. LARGEUR MINIMUM 86 CM 
001 FRANKRE1CH 2304 1267 86 258 568 84 41 001 FRANCE 13929 7126 733 1727 3556 564 3 220 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 428 59 32 232 99 6 002 BELGIOUE/LUXBG 2473 312 169 2 1166 789 2 33 
003 NIEDERLANDE 1450 539 482 7 311 80 7 24 003 PAYS BAS 8937 31 17 3025 40 2064 479 49 163 
004 DEUTSCHLAND BR 3077 636 56 1423 747 150 2 63 004 ALLEMAGNE 18397 3906 461 8690 4027 829 18 466 
005 ITALIEN 1008 234 621 85 54 10 4 005 ITALIE 5749 1562 3039 687 335 95 31 
006 VEA KOENIGREICH 116 16 16 5 21 14 36 8 006 AOYAUME UNI 922 177 199 51 130 114 178 73 
007 IRLAND 65 1 64 007 lALANDE 253 9 1 240 3 
008 DAENEMARK 25 12 2 1 10 008 DANEMARK 179 64 18 7 89 
030 SCHWEDEN 296 99 3 1 30 8 61 94 030 SUEDE 2177 823 28 17 242 65 432 570 
032 FINNLAND 78 24 1 6 1 16 30 032 FINLANDE 538 176 6 1 46 5 106 198 
036 SCHWEIZ 198 74 17 24 51 5 9 18 036 SUISSE 3312 1286 371 642 585 138 127 2 161 
038 OESTERREICH 304 214 3 41 15 3 18 10 038 AUTRICHE 2086 1197 54 399 148 61 152 75 
040 PORTUGAL 311 6 2 6 7 282 1 7 040 PORTUGAL 131.'\3 31 11 2 36 33 1219 3 28 
042 SPANIEN 8 2 2 3 1 042 ESPAGNE 102 23 18 3 51 7 
050 GRIECHENLAND 79 13 66 050 GRECE 427 61 363 2 1 
052 TUERKEI 156 74 26 10 14 13 15 4 052 TUROUIE 604 284 101 35 51 52 62 2 17 
060 POLEN 123 98 2 7 2 14 060 POLOGNE 341 264 8 23 8 37 1 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 786 393 134 7 
" 
76 112 62 062 TCHECOSLOVAQUIE 2414 1270 402 24 6 243 280 189 
064 UNGARN 190 85 46 2 44 2 11 064 HONGRIE 631 307 135 5 121 10 53 
066 RUMAENIEN 131 118 13 066 ROUMANIE 438 401 37 
400 VER STAATEN 361 63 62 63 91 21 53 6 2 400 ETATS UNIS 1572 310 255 117 !>13 110 236 20 11 
404 KANAOA 41 3 34 2 2 404 CANADA 147 7 122 7 11 
508 BRASILIEN 282 112 2 80 23 54 5 6 508 BRESIL 1078 463 14 300 62 203 17 19 
664 INDIEN 63 9 5 4 2 39 4 664 INDE 222 50 34 19 9 101 8 1 
701 MALAYSIA 85 52 1 9 5 18 701 MALAYSIA 263 133 6 45 20 59 
720 V R CHINA 54 3 50 1 720 CHINE REP POP 201 10 186 5 
732 JAPAN 205 10 54 13 120 7 1 732 JAPON 1269 71 417 68 4 677 25 7 
740 HONGKONG 271 55 11 35 148 6 16 740 HONG KONG 966 176 33 111 553 28 65 
954 SONDERFAELLE ANG 31 31 954 DIVERS NDA 123 1 122 
65 
66 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
I Ursprung I Mengen ! 1100 kg Quantites Ursprung 1 Werte ! 1100 Eur Valeurs I 
Ongine Origine I Danmark I I N1mexe I Eur-9 I Deutschland ! France I It alia I Nederland I 8~ g.-lux. ! U-K ! ireland ! Danmark N•mexe ! _ Eur-9 I Deutschland I France I ltalia ! Nederland ! Belg. -lux. ! U-K I Ireland 
1000 WELT 12716 3656 2298 347 2423 1823 1490 228 451 1000 M 0 N DE 71779 19776 12869 2638 14800 10801 7588 762 2545 
1010 INTRA-EG EUR-9 8474 2128 1788 155 2022 1694 497 45 147 1010 INTRA-CE EUR-9 50838 12358 10349 1288 12418 10103 3085 250 989 
1011 EXTRA-EG EUR-9 4239 1529 510 192 401 128 993 182 304 1011 EXTRA-CE EUR-9 20941 7418 2520 1352 2381 698 4503 513 1556 
1020 KLASSE 1 2065 588 235 156 264 58 576 14 174 1020 CLASSE. 1 13697 4292 1624 1250 1876 475 3018 52 1110 
1021 £:.FTA LA£:.NDEA 1109 393 25 67 102 22 370 1 129 1021 A E L E 8961 3344 465 1061 1021 297 1931 5 837 
1030 KLASSE 2 786 244 13 7 104 69 264 39 46 1030 CLASSE 2 2918 875 89 43 404 217 990 129 171 
1040 KLAS~E 3 1359 697 262 29 33 2 122 130 84 1040 CLASSE 3 4202 2252 806 59 101 6 372 332 274 
5509.67 BEDRUCKTE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. UEBER 200 G/O.M. 5509.67 TISSUS IMPRIMES. MINIMUM 85 PC COTON.POIDS PLUS DE 200 G/M2. 
MIND. 85 CM BREIT LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 F-RANKREICH 660 126 49 72 368 33 1 11 001 FRANCE 3873 885 301 453 1965 196 7 66 
002 BELGIEN LUXEMBURG 246 27 110 19 45 44 1 002 BELGIOUE/LUXBG 1581 184 649 73 378 288 3 6 
003 NIEOERLANDE 563 179 54 130 70 119 11 003 PAYS BAS 3045 719 322 884 398 647 2 73 
004 DEUTSCHLAND BR 785 85 330 195 117 38 4 16 004 ALLEMAGNE 4405 548 1563 994 897 253 22 128 
005 ITALIEN 744 144 171 26 112 288 3 005 ITALIE 5178 1017 1826 206 593 1509 27 
006 VER KOENIGREICH 193 31 77 8 46 14 15 2 006 ROYAUME UNI 1476 264 553 111 330 120 82 16 
030 SCHWEDEN 139 42 3 11 4 50 29 030 SUEDE 1003 339 22 2 92 40 333 2 173 
032 FINNLANO 26 9 1 1 1 6 8 032 FINLANDE 175 59 8 1 17 4 40 46 
036 SCHWEIZ 158 10 117 10 12 3 3 3 036 SUISSE 1668 242 1034 236 18 83 28 27 
.038 OESTERREICH 88 13 1 31 1 1 5 36 038 AUTRICHE 736 105 21 336 10 25 40 3 196 
040 PORTUGAL 124 118 3 3 040 PORTUGAL 518 492 12 14 
042 SPANIEN 16 1 11 2 1 1 042 ESPAGNE 134 7 97 6 4 17 3 
050 GRIECHENLAND 49 10 39 050 GRECE 202 43 159 
052 1 UERKEI 31 10 5 7 1 7 1 052 TUAQUIE 136 49 26 24 6 28 3 
400 VEA.STAATEN 888 24 39 328 315 43 118 20 1 400 ETATS UNIS 1521 117 181 139 186 156 668 67 7 
508 BRASiliEN 234 7 32 66 1 128 508 BRESIL 724 23 71 211 3 415 1 
664 INDIEN 18 1 12 1 2 2 664 INDE 101 5 66 6 10 5 7 2 
732 JAPAN 76 11 1 55 9 732 JAPON 343 43 15 236 49 
740 HONGKONG 63 2 59 t 1 740 HONG KONG 214 8 
.\. 1 199 3 3 
1000 WELT 5297 665 742 975 820 737 1003 222 133 1000 M 0 N 0 E 27704 4166 5589 3868 3019 4317 5152 769 824 
1010 INTRA-EG EUR-9 3212 510 497 536 384 681 539 21 44 1010 INTRA-CE EUR-9 19656 3085 3904 2932 2367 3974 295<1 116 320 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2088 156 245 439 436 56 465 202 89 1011 EXTRA-CE EUR-9 8049 1082 1685 938 652 343 2194 653 504 
1020 KLASSE 1 1631 131 218 394 344 54 371 33 86 1020 CLASSE 1 6554 1006 1564 794 338 328 1901 134 489 
1021 EFTA LAENDER 512 65 121 41 25 8 176 3 73 1021 A E L E 3948 686 1077 581 120 148 896 17 423 
1030 KLASSE 2 373 15 18 34 83 3 89 129 2 1030 CLASSE 2 1227 54 90 96 279 16 263 419 10 
1040 KLASSE 3 80 10 8 11 9 1 40 1 1040 CLASSE 3 241 22 29 45 35 5 101 4 
5509.68 ROHE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE. UNTER 85 CM BREIT 5509.68 TISSUS ECRUS. MOINS DE 85 PC COTON. LARGEUR MOINS DE 85 CM 
1000 WELT 112 15 10 31 23 9 1 15 2 1000 M 0 N DE 413 51 34 65 95 32 25 101 10 
1010 INTRA-EG EUR-9 57 6 4 2 11 9 6 11 2 1010 INTRA-CE EUR-9 279 29 19 14 80 32 23 74 8 
1011 EXTRA-EG EUR-9 54 8 6 28 8 1 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 134 22 14 51 15 2 27 3 
5509.69 BEDRUCKTE GEWEBE. UNTER 85 PC BAUMWOLLE. UNTER 85 CM BREIT 5509.69 TISSUS IMPRIMES.MOINS DE 85 PC COTON.LARGEUR MOINS DE 85 CM 
001 FRANKREICH 18 14 1 2 1 001 FRANCE 151 113 10 5 12 7 3 1 
005 ITALIEN 35 18 6 11 005 ITALIE 260 144 53 3 57 3 
060 POLEN 52 52 060 POLOGNE 145 145 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 52 1 51 062 TCHECOSLOVAQUIE 157 1 156 
400 VER.STAATEN 61 4 56 1 400 ETATS UNIS 140 10 127 1 2 
1000 WELT 313 54 83 60 80 1 26 18 5 1000 M 0 N DE 1380 388 312 163 204 52 152 87 24 
1010 INTRA-EG EUR-9 107 38 11 2 9 1 23 16 1 1010 INTRA-CE EUR-9 727 318 87 23 45 "42 132 75 5 
1011 EXTRA-EG EUR-9 209 16 72 58 52 4 2 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 652 88 224 141 159 9 20 12 19 
1020 KLASSE 1 73 3 5 57 3 5 1020 CLASSE 1 235 30 28 132 9 17 19 
1040 KLASSE 3 131 13 66 52 1040 CLASSE 3 386 38 189 159 
5509.71 NICHT ROHE UNO NICHT BEDRUCKTE GEWEBE. UNTER 85 PC BAUM- 5509.71 TISSUS NON ECRUS ET NON IMPRIMES. MOINS DE 85 PC COTON. 
WOLLE. UNTER 85 CM BREIT LARGEUR MOINS DE 85 CM 
001 FRANKREICH 24 16 2 1 1 4 001 FRANCE 188 109 28 11 3 35 2 
002 BELGIEN LUXEMBURG 41 19 19 3 002 BELGIGUE/LUXBG 174 123 40 11 
004 DEUTSCHLAND BR 28 9 3 9 2 2 1 2 004 ALLEMAGNf 152 26 24 &2 12 25 5 8 
005 ITALIEN 35 14 13 2 4 1 1 005 ITALIE 240 84 115 13 16 3 7 2 
006 VER KOENIGREICH 30 5 3 21 1 006 ROYAUME UNI 141 34 13 2 89 3 
1000 WELT 383 100 82 123 16 13 11 26 6 1000 M 0 N DE 1417 466 300 212 94 51 134 126 34 
1010 INTRA-EG f:l'..C-9 227 55 44 63 15 13 10 24 3 1010 INTRA-CE EUR-9 1001 358 195 99 88 51 85 109 16 
1011 EXTRA-EG E .JR-9 158 45 39 60 2 1 2 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 416 108 105 113 5 49 17 19 
1020 KLASSE 1 51 1 4 37 5 2 2 1020 CLASSE 1 166 11 31 49 40 17 18 
1030 KLASSE 2 52 45 1 6 1030 CLASSE 2 138 97 3 34 1 3 
1040 KLASSE 3 54 34 17 2 1 1040 CLASSE 3 109 72 30 4 3 
5509.72 iiOHE GEWEBE. UNTER 85 PC BAUMWOLLE. MIND.85 CM BREIT. HAUPT- 5509.72 TISSUS ECRUS. MOINS DE 85 PC COTON. LARG.MIN.85 CM. MELANGES 
SAECHLICH MIT SVNTHET. ODER KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SVNTH. OU ARTIFICIELLES CONTINUES 
001 FRANKREICH 146 106 1 31 8 001 FRANCE 485 348 1 7 101 25 2 1 
002 BELGIEN LUXEMBURG 37 1 12 15 9 002 BELGIQUE/LUXBG 140 9 33 49 47 2 
003 NIE DERl.ANDE 31 6 4 2 6 13 003 PAYS BAS 129 17 32 1 5 27 47 
004 DEUTSCHLAND BR 481 365 70 35 2 8 1 004 ALLEMAGNE 1505 1200 169 88 15 23 7 3 
005 ITALIEN 32 5 12 10 4 1 005 ITALIE 173 16 100 36 2 13 5 1 
006 VER KOENIGREICH 36 1 23 12 006 ROYAUME UNI 191 19 133 1 37 1 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 523 39 482 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 1043 65 970 6 2 
400 VEA.STAATEN 229 10 44 27 108 40 400 ETATS UNIS 698 43 133 57 343 122 
Januar --- Dezember 1975 
Ursprung 
Origme 
1000 WELT 
Nimexe 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASS.E 3 
1750 
783 
988 
323 
50 
106 
550 
199 
117 
82 
43 
23 
39 
951 
405 
548 
44 
501 
181 
82 
80 
57 
22 
87 
81 
8 
35 
35 
203 
35 
188 
133 
25 
28 
5509.73 ROHE GEWEBE. UNTER 85 PC BAUMWOLLE. MIND.85 CM BREIT. HAUPT-
SAECHLICH MIT SVNTHET. ODER KUENSTL. SPINNFASERN GEMISCHT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANOE 
004 DEUTSCHLAND BA 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
066 RUMAENIEN 
400 VER.STAATEN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 K LA SSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
180 
92 
39 
1502 
54 
57 
63 
64 
160 
437 
616 
3477 
1862 
1617 
625 
115 
623 
368 
39 
1 
19 
48 
63 
77 
424 
893 
62 
832 
537 
50 
5 
89 
32 
1 
997 
1 
64 
83 
4 
1210 
1038 
174 
7 
1 
167 
125 
144 
129 
18 
2 
14 
58 
495 
822 
564 
88 
68 
16 
14 
3 
83 
33 
30 
1 
30 
1 
5 
57 
4 
616 
718 
32 
888 
67 
63 
618 
5509.74 ROHE GEWEBE. UNTER 85 PC BAUMWOLLE. MIND. 85 CM BREIT. NICHT 
HAUPTSAECHLICH MIT SVNTH.ODER KUENSTL.SPINNSTOFFEN GEMISCHT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
066 RUMAENIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 KLASSE 3 
76 
64 
47 
206 
80 
588 
422 
188 
43 
30 
97 
4 
23 
24 
59 
55 
4 
2 
2 
3 
6 
1 
24 
31 
72 
37 
35 
31 
23 
3 
3 
87 
29 
170 
121 
49 
4 
4 
36 
31 
62 
92 
92 
47 
59 
59 
7 
26 
77 
42 
35 
20 
19 
5509.76 GEBLEICHTE GEWEBE. UNTER 85 PC BAUMWOLLE. MIND. 85 CM BREIT. 
HAUPTSAECHLICH MIT SVNTH. ODER KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT 
004 DEUTSCHLAND BR 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
26 
179 
80 
100 
72 
33 
24 
9 
6 
14 
35 
28 
10 
1 
21 
1 
20 
20 
8 
8 
4 
4 
88 
12 
54 
39 
5509.77 GEBLEICHTE GEWEBE. UNTER 85 PC BAUMWOLLE. MIND. 85 CM BREIT. 
HAUPTSAECHLICH MIT SVNTH. ODER KUENSTL. SPINNFASERN GEMISCHT 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALlEN 
040 PORTUGAL 
066 RUMAENlEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
73 
24 
30 
130 
43 
437 
132 
305 
91 
36 
28 
186 
6 
40 
70 
18 
54 
41 
1 
13 
33 
7 
124 
218 
40 
117 
4 
1 
173 
13 
13 
35 
3 
47 
41 
5 
3 
1 
4 
30 
88 
6 
80 
35 
31 
25 
5509.78 GEBLEICHTE GEWEBE. UNTER 85 PC BAUMWOLLE. MIND. 85 CM BREIT. 
NICHT HAUPTSAECHLICH MIT SVNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN 
SPINNSTOFFEN GEMISCHT 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 DEUTSCHLAND BR 
066 AUMAENlEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE: 3 
26 
69 
134 
352 
138 
215 
56 
134 
8 
5 
7 
44 
27 
80 
52 
28 
1 
27 
8 
21 
107 
181 
40 
141 
29 
107 
3 
3 
9 
9 
53 
13 
40 
20 
Import Janvier--- oecembre 1975 
114 
14 
100 
43 
54 
4 
4 
17 
12 
5 
5 
18 
6 
12 
12 
3 
3 
18 
13 
3 
3 
QuantitE!s Ursprung 
Origine 
Oanmark N1mexe 
20 11000 M 0 N 0 E 
14 1010 INTRA-CE EUR-9 
6 1011 EXTRA-CE E"UR-9 
3 1020 CLASSE' 1 
1021 A E L l. 
1030 CLASSE 
1040 CLASSE 
Werte 
Eur 9 
4915 
2631 
2284 
908 
168 
245 
1088 
Deutschland 
616 
400 
216 
150 
84 
65 
2615 
1475 
1140 
r35 
1005 
310 
206 
104 
61 
42 
I 000 Eur 
190 
180 
10 
10 
124 
123 
1 
1 
673 
142 
531 
412 
69 
77 
5509.73 TISSUS ECRUS. MOlNS DE 85 PC COTON. LARG.MIN.BS CM. MELANGES 
PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SVNTH. OU ARTIFIC. DISCONTINUES 
001 FRANCE 
002 BELGlQLJE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE" 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAl 
050 GRECE 
056 URSS 
066 ROUMANIE 
400 ETATS UNIS 
740 HONG KONG 
10 11000 M 0 N 0 E 
4 1010 INTRA-CE EUR-9 
6 1011 EXTRA-CE EUR-9 
G 1020 CLASSE 1 
1 l1021 A E L E 
1030 CLASSE 
1040 CLASSE 
544 
319 
137 
<1685 
159 
141 
170 
123 
246 
1192 
lf\55 
9863 
5894 
3967 
1710 
3r 8 
1668 
588 
151 
6 
53 
138 
170 
110 
1122 
1832 
237 
1595 
1440 
146 
10 
145 
124 
9 
3304 
7 
123 
130 
25 
3817 
3471 
340 
44 
10 
296 
337 
3 
12 
37B 
351 
26 
3 
24 
1 
182 
1327 
1579 
1510 
68 
1 
1 
67 
52 
49 
24 
188 
128 
60 
4 
56 
10 
3 
12 
141 
23 
1655 
1956 
117 
1839 
179 
156 
1658 
&509. 74 TISSUS ECRUS. MOINS DE 85 PC COTON. LARG.MIN.85 CM. MELANGES 
NON PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SVNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS OAS 
1 I 004 ALlf:.MAGNE' 
20 066 ROUMANIE 
41 1000 M 0 N D E 
10 1010 INTRA-CE EUR-9 
31 1011 EXTRA-CE EUR--9 
5 1020 CLASSE 1 
5 1021 A E L E 
27 1040 CLASSE 
339 
207 
129 
642 
126 
1924 
1484 
440 
181 
125 
169 
21 
65 
40 
180 
157 
23 
10 
10 
11 
16 
4 
92 
49 
235 
188 
67 
7 
4 
49 
103 
LO 
11 
201 
29 
457 
357 
100 
32 
29 
47 
102 
162 
264 
264 
197 
13 
14 
233 
231 
2 
17 
2 
30 
168 
363 
236 
127 
72 
62 
5509.76 TISSUS BLANCHIS.MOINS DE 85 PC COTON.LARG.MIN.85 CM.MELANGES 
PRINCIPALEMENT AV£C FIBRES SVNTH, OU ARTfFICIELLES CONTINUES 
004 ALLEMAGNE 
911000 M 0 N D E 
5 1010 INTRA-CE EUR-9 
4 1011 EXTAA·CE EUR-9 
3 1020 CLASSE 1 
166 
787 
430 
357 
273 
181 
108 
72 
51 
79 
179 
146 
32 
12 
49 
4 
46 
46 
35 
54 
54 
33 
39 
39 
• 1 
218 
47 
171 
131 
5509.77 TISSUS BL,ANCHIS.MOINS DE 85 PC COTON,LARG.MIN.85 CM.MELANGES 
PRINCIPALEMEN1' AVEC FIBRES SVNTH. OU ARTIFIC. DISCONTINUES 
004 ALLEMAGNE 
005 !TALIE 
040 PORTUGAL 
066 ROUMANlE 
732 JAPON 
23 ! 1000 M 0 N 0 E 
1411010 INTRA~CE EUR-9 
9 1011 EXTRA-CE EUR-9 
8 1020 CLASSE 1 
3 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
32t• 
118 
116 
264 
200 
1481 
589 
892 
402 
16!:· 
110 
379 
15 
191 
308 
74 
234 
202 
" 
32 
186 
:19 
:.?49 
589 
228 
360 
16 
345 
28 
27 
118 
13 
175 
150 
25 
10 
1 
15 
10 
10 
23 
116 
273 
39 
235 
139 
131 
95 
5509.78 TISSUS BLANCHIS.MOINS DE 85 PC COTON.LARG.MIN.85 CM.MELANGES 
NON PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
002 BELGIQUE/LUXBG 
004 ALLEMAGNE 
066 AOUMANIE 
102 
302 
347 
4 11000 M 0 N D E 1214 
1 1010 INTRA-CE EUR 9 581 
3 1011 EX fRA CE EUR 9 632 
10.10 \!At,.-::~ 3 ~\41 
33 
27 
5 
21 
180 
72 
287 
212 
75 
3 
72 
31 
95 
275 
543 
176 
367 
85 
27~j 
12 
13 
13 
33 
32 
1 
28 
3 
218 
59 
157 
72 3JI 1020 Cl ASSf 1 193 
--- ----------------
315 
50 
285 
134 
5 
124 
7 
10 
2 
17 
77 
57 
20 
20 
2 
69 
30 
39 
39 
15 
15 
15 
15 
67 
57 
10 
10 
Valeurs 
Dan mark 
72 
55 
17 
15 
9 
1 
4 
3 
5 
36 
11 
19 
19 
3 
1 
2 
31 
5 
48 
123 
41 
82 
21 
20 
61 
52 
32 
20 
17 
14 
37 
98 
61 
37 
35 
18 
22 
5 
16 
16 
67 
68 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
! Ursprung { Mengen 11100 kg Quantites Ursprung [ Wene 11100 Eur Valeurs I Origine Origine 
I Nimexe ! Eur-9 [ Deutschland [ France \ ltalia J Nederland ! Belg.-lux I U-K ! Ireland ! Danmark Nimexe ! Eur-9 ! Deutschland ! France ! ltalia [ Nederland J Belg -lux. L U-K l Ireland J Danmark 
5509.81 GEFAERBTE GEWEBE. UNTER 85 PC BAUMWOLLE. MIND. 85 CM BREIT. 5509.81 TISSUS TEINTS. MOINS DE 86 PC COTON. LARG.MIN.85 CM.MELANGES 
HAUPTSAECHLICH MIT SVNTH. ODER KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARTIFICIELLES CONTINUES 
001 FRANKREICH 242 70 31 14 17 109 1 001 FRANCE 1502 482 141 137 118 616 3 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 83 11 54 1 8 9 002 BELGIQlJE/LUXBG 438 60 269 6 32 67 2 2 
003 NIEDERLANDE 96 53 12 3 12 14 1 1 003 PAYS BAS 467 246 42 12 68 92 3 4 
004 DEUTSCHLAND BR. 135 37 38 19 10 29 2 004 ALLEMAGNE 796 221 203 93 85 183 11 
005 ITALIEN 219 46 33 33 11 94 1 1 005 ITALIE 1129 299 190 213 74 347 3 3 
038 OESTERREICH 33 1 31 1 038 AUTRICHE 261 4 5 1 1 4 238 8 
042 SPANIEN 51 48 1 2 042 ESPAGNE 162 144 4 2 12 
060 POLEN 41 37 4 060 POLOGNE 110 99 11 
400 VER.STAATEN 269 2 82 3 175 7 400 ETATS UNIS 916 11 192 1 15 1 662 34 
740 HONGKONG 25 21 4 740 HONG KONG 103 78 25 
1000 WELT 1333 262 297 92 82 53 507 18 32 1000 M 0 N 0 E 6552 1347 1193 408 512 385 2484 86 180 
1010 INTRA-EG EUR-9 795 181 144 74 74 50 256 11 5 1010 INTRA-CE EUR-9 4429 1100 747 384 480 345 1312 52 29 
1011 EXTRA-EG EUR-9 538 70 153 18 8 3 261 7 28 1011 EXTRA-CE EUR-9 2126 247 446 42 32 20 1173 34 132 
1020 KLASSE 1 430 63 95 2 4 3 228 7 28 1020 CLASSE 1 1775 218 267 19 20 20 1065 34 132 
1021 EFTA LAENOER 65 4 2 2 1 2 39 15 1021 A E l E 475 26 17 18 5 14 308 87 
1030 KLASSE 2 45 6 21 18 1030 CLASSE 2 182 26 80 1 75 
1D40 KLASSE 3 59 1 37 16 4 1 1040 CLASSE 3 144 3 99 23 11 8 
5509.82 GEFAERBTE GEWEBE. UNTER 85 PC BAUMWOLLE. MIND. 8& CM BREIT. 5509.82 TISSUS TEINTS. MOINS DE 85 PC COTON. LARG.MIN.85 CM.MELANGES 
HAUPTSAECHLICH MIT SVNTH. ODER KUENSTL. SPINNFASERN OEMISCHT PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SVNTHET. OU ARTIFIC. DISCONTINUES 
001 FRANKREICH 423 343 8 15 36 15 6 001 FRANCE 2509 2014 70 89 202 95 39 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 185 42 98 4 26 13 2 002 BELGIOUE/LUXBG 869 195 474 30 73 84 13 
003 NIEOERLANDE 147 49 20 44 29 5 003 PAYS BAS 766 234 80 1 232 194 25 
004 DEUTSCHLAND BR 175 54 43 38 22 13 5 004 ALLEMAGNE 1252 440 330 258 90 101 33 
005 ITALIEN 568 122 213 40 7 162 24 005 ITALIE 2740 632 1059 224 59 628 138 
032 FINNLANO 50 1 6 1 3 22 17 032 FINLANDE 199 8 31 6 14 87 73 
036 SCHWEIZ 18 10 1 2 1 4 036 SUISSE 166 104 7 12 5 35 3 
038 OESTERREICH 30 2 17 2 7 2 038 AUTRICHE 349 7 6 252 9 4 57 14 
062 TSCHECHOSLDVAKEI 46 8 16 21 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 133 13 30 84 6 
400 VER.STAATEN 254 75 94 46 35 4 400 ETATS UNIS 817 212 317 2 1 138 131 16 
732 JAPAN 93 93 732 JAPON 477 475 2 
740 HONGKONG 62 4 56 2 740 HONG KONG 220 11 203 6 
1000 WELT 2181 768 535 76 167 188 394 82 1000 M 0 N 0 E 11030 4016 2657 704 743 779 1787 44& 
1010 INTRA-EG EUR-9 1516 557 390 66 123 110 237 44 1010 INTRA-CE EUR-9 8238 3081 2080 431 884 684 1132 288 
1011 EXTRA-EG EUR-9 666 211 144 21 34 80 158 38 1011 EXTRA-CE EUR-9 2792 934 477 273 79 195 865 178 
1020 KLASSE 1 488 183 105 21 6 59 79 35 1020 CLASSE 1 2225 812 387 271 30 194 363 168 
1021 EFTA LAENDER 63 12 1 19 3 14 14 1021 A E L E 617 116 14 264 15 5 124 79 
1030 KLASSE 2 78 18 2 56 2 1030 CLASSE 2 324 102 9 1 206 6 
1040 KLASSE 3 99 11 38 28 21 1 1040 CLASSE 3 241 19 82 1 49 84 6 
5509.83 GEFAERBTE GEWEBE. UNTER 85 PC BAUMWOLLE. MIND. 8& CM BREIT, 5509.83 TISSUS TEINTS, MOINS OE 86 PC COTON, LARG.MIN.85 CM,MELANOES 
NICHT HAUPTSAECHLICH MIT SVNTHETISCHEN ODEA KUENSTLICHEN NON PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
SPINNSTOFFEN GEMISCHT 
001 FRANKREICH 108 17 31 5 48 4 3 001 FRANCE 647 144 161 32 257 37 13 3 
002 BELGIEN"LUXEMBURG 112 11 55 6 27 3 9 1 002 BELGIOUE/LUXBG 491 66 219 26 124 17 34 5 
003 NIEDERLANDE 284 5 7 6 263 3 003 PAYS BAS 1158 23 4 37 30 1044 18 2 
004 DEUTSCHLAND BR 61 5 16 16 9 7 6 2 004 ALLEMAGNE 398 34 76 109 61 62 39 17 
005 ITALIEN 81 6 24 27 11 10 2 1 005 ITALIE 531 46 135 186 93 47 20 4 
006 VER. KOENIGREICH 286 1 1 6 2 275 1 006 ROYAUME UNI 1119 7 14 6 46 .. 5 1023 6 
400 VER STAATEN 119 33 4 1 28 53 400 ETATS UNIS 374 1 74 15 2 94 188 
1000 WELT 1184 71 129 69 83 77 368 379 10 1000 M 0 N DE 5357 463 533 3&6 60~ 481 1148 1434 83 
1010 INTRA-EG EUR-9 936 40 84 61 82 76 290 298 5 1010 INTRA-CE EUR·9 4383 287 409 310 496 468 1221 1147 37 
1011 EXTAA-EG EUR-9 247 31 46 8 1 1 76 80 5 1011 EXTRA-CE EUA-9 991 175 124 45 6 6 321 ~88 ~· 1020 K LA SSE 1 178 31 34 8 1 1 44 56 3 1020 CLASSE 1 725 175 89 43 4 5 181 206 22
1021 EFTA LAENDER 32 , 1 3 1 13 1 2 1021 A E L E 211 67 15 23 2 5 74 8 17 
1030 KLASSE 2 37 30 7 1030 CLASSE 2 161 1 2 2 1 132 23 
5509.84 BUNTGEWEBTE GEWEBE.UNTER 85 PC BAUMWOLLE. MIND.85 CM BREIT. 5509.84 TISBUS DE FILS DIVERSE& COULEURS. MOINB DE 85 PC COTON, 
HAUPTSAECHLICH MIT SVNTH. ODER KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT LARGEUR MIN. 8& CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES 
001 FRANKREICH 40 31 2 2 3 2 001 FRANCE 245 174 18 15 24 12 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 74 6 59 3 6 002 BELGIQUE/LUXBG 380 30 295 22 32 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 29 1 26 1 1 004 ALLEMAGNE 128 10 94 7 14 3 
005 ITALIEN 228 53 162 2 1 10 005 ITALIE 1110 313 747 12 3 34 1 
1000 WELT 470 112 241 54 17 7 22 7 10 1000 M 0 N 0 E 2315 858 1139 178 94 60 121 26 62 
1010 INTRA-EG EUR-9 403 92 227 53 11 6 13 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1934 529 1067 175 88 41 60 2 4 
1011 EXTRA-EG EUR-9 69 21 14 1 6 2 9 7 9 1011 EXTRA-CE EUR-9 379 127 72 3 28 8 70 23 48 
1020 KLASSE 1 57 12 14 1 3 2 9 7 9 1020 CLASSE 1 314 71 72 2 24 8 67 23 47 
1021 EFTA LAENOER 22 3 7 1 8 3 1021 A E L E 160 37 39 2 4 2 59 17 
5509.86 BUNTGEWEBTE GEWEBE. UNTER 85 PC BAUMWOLLE. MIND.85 CM BREIT. 5509.86 TISSUS DE FILS DIVERSE& COULEURS. MOINS DE 85 PC COTON. 
HAUPTSAECHLICH MIT SVNTH. ODER KUENSTL. SPINNFASEAN GEMISCHT LAAGEUA MIN. 85 CM. MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
001 FRANKREICH 230 176 1 23 29 1 001 FRANCE 1506 1178 , 125 186 2 4 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 114 21 43 1 33 3 13 002 BELGIOUE/LUXBG 592 136 236 5 139 18 58 
003 NIEDERLANOE 22 13 4 3 2 003 PAYS BAS 165 103 27 1 19 2 13 
004 DEUTSCHLAND BR 22 6 5 10 1 004 ALLEMAGNE 129 38 33 46 5 5 2 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Wene 1 000 Eur Valeurs Ursprung 
Origine 
Ursprung 
f----::---:---.::---::--,---,---,---,-,--,-,-,-----,-,,-.,----.,----,--,-----,-,-,--:----::----i Origine 
Nimexe Nimexe ~E;g -fO.ut;chl;~df France l ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland l Danmarl 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VER.STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
340 
16 
64 
22 
37 
913 
732 
180 
152 
86 
181 
13 
48 
19 
5 
499 
395 
104 
90 
62 
73 
7 
1 
29 
188 
126 
42 
38 
7 
20 
91 
86 
5 
5 
3 
9 
41 
41 
54 
3 
6 
3 
81 
58 
23 
15 
11 
5509.87 BUNTGEWEBTE GEWEBE. UNTER 85 PC BAUMWOLLE. MIND.85 CM BREIT. 
NICHT HAUPTSAECHLICH MIT SVNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN 
SPINNSTOFFEN GEMISCHT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR. 
.005 ITALIEN 
006 VEA KOENIGAEICH 
400 VEA.STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
31 
57 
136 
45 
26 
81 
229 
728 
379 
349 
268 
35 
31 
49 
1 
34 
15 
73 
81 
12 
8 
7 
4 
5 
1 
11 
2 
27 
56 
19 
37 
29 
1 
8 
14 
1 
117 
36 
1 
188 
393 
170 
223 
190 
1 
33 
12 
20 
17 
3 
2 
2 
12 
1 
3 
16 
16 
14 
8 
8 
2 
1 
4 
5509.92 BEDRUCKTE GEWEBE. UNTER 86 PC BAUMWOLLE. MIND. 85 CM BREIT. 
HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH. ODER KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCHT 
001 FAANKAEICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BA. 
005 ITALIEN 
038 OESTERREICH 
060 POLEN 
400 VER STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 KLASSE 3 
244 
21 
95 
154 
111 
19 
46 
31 
611 
638 
173 
90 
36 
59 
101 
3 
11 
30 
15 
5 
193 
147 
45 
21 
6 
15 
34 
65 
30 
1 
4 
6 
158 
129 
29 
9 
2 
14 
2 
2 
9 
11 
27 
26 
2 
2 
1 
40 
3 
29 
19 
7 
27 
5 
138 
92 
46 
16 
7 
30 
29 
4 
18 
5 
5 
71 
57 
14 
14 
6 
66 
13 
36 
28 
27 
4 
12 
211 
175 
35 
26 
13 
5509.93 BEDRUCKTE GEWEBE. UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT. 
HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNFASERN GEMISCHT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDEALANDE 
004 DEUTSCHLAND BR. 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
066 AUMAENIEN 
400 VEA.STAATEN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENOER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
467 
18 
98 
160 
117 
10 
127 
73 
167 
24 
1349 
873 
475 
342 
145 
25 
107 
261 
38 
45 
4 
74 
53 
74 
577 
352 
224 
171 
83 
53 
5 
14 
41 
20 
9 
20 
14 
148 
81 
87 
28 
9 
38 
15 
10 
6 
3 
24 
58 
32 
27 
27 
26 
45 
2 
69 
25 
1 
10 
4 
181 
143 
37 
22 
12 
15 
119 
6 
16 
10 
153 
151 
2 
2 
1 
21 
10 
18 
23 
16 
75 
24 
197 
88 
109 
83 
6 
25 
1 
5509.97 BEDRUCKTE GEWEBE. UNTER 85 PC BAUMWOLLE. MIND. 85 CM BREIT. 
NICHT HAUPTSAECHLICH MIT SVNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN 
SPINNSTOFFEN GEMISCHT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR. 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
066 AUMAENIEN 
400 VER STAATEN 
126 
66 
43 
239 
158 
58 
56 
22 
99 
60 
26 
28 
5 
4 
39 
1 
75 
32 
87 
6 
17 
65 
21 
6 
58 
1 
13 
58 
1 
3 
14 
37 
2 
1 
14 
24 
84 
12 
16 
25 
3 
10 
15 
56 
1 
9 
14 
5 
78 
13 
149 
89 
80 
31 
17 
27 
3 
1 
16 
2 
42 
3 I 005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS ONIS 
28 1000 M 0 N 0 E 
19 1010 INTRA-CE EUR-9 
8 1011 EXTRA-CE EUR-9 
4 1020 CLASSE 1 
3 1021 A E L E 
1664 
206 
575 
106 
133 
5278 
4100 
1177 
1082 
823 
986 
176 
422 
84 
24 
3219 
2439 
780 
730 
605 
342 
2 
92 
7 
100 
858 
644 
214 
201 
94 
50 
50 
123 
17 
15 
472 
439 
33 
33 
18 
31 
244 
241 
3 
3 
3 
162 
28 
40 
8 
308 
189 
119 
95 
87 
5509.87 TISSUS DE FILS DIVERSES COULEURS. MOINS DE 85 PC COTON. 
LARGEUA MIN. 8& CM. MELANGES NON PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES 
SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
1 I 003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
400 ETATS UNIS 
'I 1000 M 0 N D E 1 1010 INTRA-CE EUR-9 
6 1011 EXTRA-CE EUR-9 
6 1020 CLASSE 1 
6 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
211 
370 
156 
293 
159 
453 
200 
2387 
18&9 
729 
473 
261 
125 
113 
13 
245 
39 
54 
1 
4 
447 
355 
91 
77 
66 
1 
13 
32 
4 
66 
10 
21 
188 
111 
57 
37 
16 
20 
98 
3 
93 
235 
13 
118 
880 
468 
203 
135 
17 
3 
65 
2 
61 
23 
106 
88 
19 
16 
1A 
77 
10 
27 
1 
118 
115 
3 
3 
3 
17 
15 
2 
3 
5 
97 
37 
80 
15 
10 
27 
5&09.92 TISSUS IMPRIMES,MOINS DE 85 PC COTON,LARO.MIN.65 CM.MELANGES 
PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SVNTH. OU ARTIFICIELLES CONTINUES 
6 001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
1 003 PAYS BAS 
3 004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1 038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
1 400 ETATS UNIS 
13,1000 M 0 N D E 
11 1010 INTRA-CE EUR-9 
2 1011 EXTRA-CE EUR-9 
2 1020 CLASSE 1 
1 1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1511 
133 
468 
916 
630 
195 
152 
179 
4645 
3736 
910 
605 
319 
182 
555 
14 
61 
212 
2 
52 
24 
1066 
859 
207 
119 
44 
52 
2 
151 
307 
180 
21 
12 
34 
775 
644 
131 
74 
32 
33 
17 
11 
16 
47 
9 
121 
97 
23 
23 
16 
219 
12 
193 
72 
31 
88 
26 
676 
&01 
174 
77 
35 
97 
254 
21 
165 
38 
69 
13 
805 
495 
110 
110 
73 
430 
92 
213 
179 
127 
52 
72 
1308 
1064 
245 
183 
104 
5509.93 TISSUS IMPRIMES.MOINS DE 35 PC COTON.LARG.MIN.85 CM.MELANGES 
PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARTIFIC. DISCONTINUES 
6 001 FRANCE 
1 002 BELGIQUE/LUXBG 
12 003 PAYS BAS 
5 004 ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 
2 036 SUISSE 
4 038 AUTRICHE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS UNIS 
740 HONG KONG 
3511000 M 0 N D E 26 1010 INTRA-CE EUR-9 
9 1011 EXTRA-CE EUR-9 
9 1020 CLASSE 1 
8 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3176 
126 
446 
, 225 
815 
112 
1586 
215 
664 
114 
8903 
5876 
3028 
2587 
1772 
123 
311 
1656 
3 
162 
287 
36 
867 
164 
240 
3800 
2171 
1429 
1264 
947 
164 
24 
53 
325 
191 
11 
155 
51 
81 
976 
596 
380 
284 
168 
1 
94 
133 
21 
55 
32 
273 
523 
216 
308 
306 
305 
1 
308 
24 
501 
170 
18 
157 
26 
1291 
101& 
276 
226 
178 
50 
905 
40 
125 
74 
1 
2 
1159 
1147 
12 
12 
7 
139 
69 
94 
183 
84 
74 
313 
114 
1094 
588 
526 
399 
79 
121 
2 
5509.97 TISSUS IMPRIMES.MOINS DE 85 PC COTON.LARO.MIN.85 CM.MELANGES 
NON PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
5 003 PAYS BAS 
2 004 ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME UNI 
007 lALANDE 
1 036 SUISSE 
1 038 AUTRICHE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS UNIS 
595 
292 
173 
1351 
959 
369 
204 
194 
870 
139 
113 
148 
19 
35 
360 
16 
10 
640 
16 
2 
164 
408 
54 
127 
7 
4 
13 
163 
54 
14 
301 
81 
12 
118 
135 
11 
17 
52 
158 
9 
9 
14 
12 
125 
72 
613 
78 
4 
12 
4 
136 
149 
17 
40 
95 
204 
13 
75 
54 
3 
12 
12 
2 
34 
429 
52 
7&0 
491 
280 
154 
97 
94 
12 
3 
8 
59 
8 
199 
10 
25 
20 
4 
127 
98 
28 
20 
16 
42 
6 
36 
36 
36 
36 
2 
6 
25 
1 
11 
95 
76 
20 
19 
15 
35 
6 
16 
36 
9 
14 
58 
280 
163 
97 
96 
88 
3 
2 
25 
16 
I 
6 
6 
4 
69 
70 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 11100 kg Quantit&s Ursprung L Wene 11100 Eur Valetrrs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland j Belg.-Lux. I U-K I Ireland 1 Danmark Nirnexe I . Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland 1 Danrnart 
1000 WELT 1086 1&8 181 284 81 134 173 95 21 1000 M 0 N DE 5742 1283 
-
981 281 913 
-
427 105 
1010 INTRA-EO EUR-9 747 78 128 159 58 133 128 82 9 1010 INTRA-CE EUR-9 3978 580 845 833 24& 891 
-
285 52 
1011 EXTRA-EG EUR-9 318 80 35 105 5 1 47 33 12 1011 EXTRA-CE EUR-9 1785 883 221 348 38 21 281 142 53 
1020 KLASSE 1 196 80 29 21 4 1 34 16 11 1020 CLASSE 1 1442 683 201 166 31 21 219 70 61 
1021 EFTA LAENDER 136 79 18 14 3 1 11 1 9 1021 A E L E 1139 673 138 132 26 20 94 13 43 
1030 KLASSE 2 47 4 27 1 14 1 1030 CLASSE 2 136 16 47 1 7 64 1 
1040 KLASSE 3 66 2 58 1 2 3 1040 CLASSE 3 163 4 136 4 10 8 1 
5597 WAREN DES KAP. 55. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 5597 MARCHANDISES DU CHAP. 55 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
5597.00 WAREN DES KAP. 55. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 6597.00 MARCHANDISES DU CHAP. 55 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1000 WELT 1000 M 0 N DE 119 119 
1010 INTRA-EG EUR-9 1010 INTRA-CE EUR-9 44 44 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1011 EXTRA-CE EUR-9 75 75 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mangen 11100 kg Quantites Ursprung 1 Wene 11100 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
, 
5601 SVNTHETISCHE UNO KUENSTLICHE SPINNFASERN. WEDER GEKREMPELT 6801 FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES ET AATIFICIELLES DISCONTINUES 
NOCH GEKAEMMT EN MASSE 
5601.11 POLVAMIDSPINNFASERN 5601.11 FIBRES TEXTILES DE POLYAMIDE& 
001 FRANKAEICH 2935 339 751 120 1667 57 1 001 FRANCE 3926 441 935 159 2310 79 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2477 776 688 680 256 29 48 002 BELGIOUE/LUXBG 3512 1025 1007 1092 272 55 61 
003 NIEDEALANDE 1811 1063 39 61 616 27 5 003 PAYS BAS 2291 1520 35 64 621 44 7 
004 DEUTSCHLAND BR 10422 1895 1378 1348 4752 979 25 45 004 ALLEMAGNE 14519 2405 1603 1549 7318 1553 18 73 
005 ITALIEN 7560 2177 2283 122 1837 1115 26 005 ITALIE 9919 2499 3218 122 2492 1563 35 
006 VER. KOENIGREICH 1803 476 79 864 29 95 190 50 006 ROYAUME UNI 1935 581 82 842 24 75 281 50 
007 IALANO 2042 11 17 2000 14 007 lALANDE 2288 13 4 2266 15 
036 SCHWEIZ 4806 2577 851 314 116 45 847 46 10 036 SUISSE 6272 3167 1243 447 158 73 1101 65 18 
038 OESTER.REICH 279 6 20 197 54 2 038 AUTRICHE 264 4 21 192 45 2 
042 SPANIEN 159 107 52 042 ESPAGNE 193 129 64 
064 UNGARN 731 434 17 42 25 193 20 064 HONGRIE 671 397 15 34 20 184 21 
066 RUMAENIEN 534 502 27 5 066 ROUMANIE 431 409 19 3 
400 VER.STAATEN 7469 2407 392 101 4324 243 2 400 ETATS UNIS 10889 4015 654 107 5487 623 3 
732 JAPAN 1427 846 112 1 468 732 JAPON 1623 896 162 1 564 
1000 WELT 44840 11888 6423 4489 2159 13433 5981 290 219 1000 M 0 N DE 58938 15016 8884 5373 2494 18487 8007 412 284 
1010 INTRA-EG EUR-9 29104 4831 5034 3771 187& 8987 4197 242 187 1010 INTRA-CE EUR-9 38450 6088 8800 4540 2127 12818 5513 343 243 
1011 EXTRA-EO EUR-9 15537 8835 1390 718 284 4488 1784 48 32 1011 EXTRA-CE EUR-9 20488 8947 2085 833 388 &871 2494 .. 41 
1020 KLASSE 1 14185 5838 1373 636 284 4436 1558 48 12 1020 CLASSE 1 19295 8087 2049 765 368 5648 2288 69 21 
1021 EFTA LAENDER 5087 2583 871 510 172 45 848 46 12 1021 A E L E 6539 3171 1264 639 205 73 1101 65 21 
1040 KLASSE 3 1334 996 17 78 30 193 20 1040 CLASSE 3 1163 860 15 60 23 184 21 
5601.13 POLYESTERSPINNFASERN 5601.13 FIBRES TEXTILES DE POLYESTERS 
001 FRANKREICH 6119 1175 3393 139 1391 20 1 001 FRANCE 5710 1504 2815 89 1279 22 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 836 114 451 92 177 2 002 BELGIQUE/LUXBG 808 130 485 69 121 3 
003 NIEDERLANDE 12690 11032 664 635 240 46 73 003 PAYS BAS 15242 13980 418 535 193 69 47 
004 DEUTSCHLAND BR. 33344 7940 10295 3534 3888 6476 13 1198 004 ALLEMAGNE 34004 8099 9467 3644 4416 6809 18 1551 
005 ITALIEN 8907 2243 2834 102 929 629 170 005 ITALIE 5754 1891 2415 94 735 489 150 
006 VER. KOENIGAEICH 1449 383 506 414 10 81 69 6 006 AOYAUME UNI 1509 355 603 381 10 57 99 4 
007 !ALAND 3933 159 345 1 82 39 3307 007 lALANDE 3319 120 285 1 64 40 2809 
008 DAENEMAAK 180 168 12 008 DANEMAAK 180 165 15 
036 SCHWEIZ 6119 1804 1346 60 40 56 2809 2 3 036 SUISSE 6591 1668 1516 77 50 58 3206 12 4 
038 OESTERREICH 656 70 14 48 1 710 13 038 AUTRICHE 963 61 8 29 1 853 11 
040 PORTUGAL 162 162 040 PORTUGAL 233 233 
042 SPANIEN 581 18 410 64 2 8 59 042 ESPAGNE 455 20 352 34 3 7 39 
052 TUERKEI 222 132 90 052 TUROUIE 180 103 77 
058 DEUTSCH DEM.REP. 2946 1212 278 50 760 646 058 REP OEM ALlEMANDE 2153 878 267 39 498 471 
060 POLEN 269 252 1 16 060 POLOGNE 203 193 10 
062 TSCHECHOSlOVAKEI 435 225 210 062 TCHECOSLOVAQUIE 199 114 85 
066 AUMAENIEN 886 424 237 19 10 71 115 10 066 ROUMANIE 669 272 207 19 9 62 92 8 
400 VER.STAATEN 5137 1554 431 1314 529 662 532 115 400 ETATS UNIS 4010 1340 409 771 361 526 506 97 
732 JAPAN 180 73 26 63 17 1 732 JAPON 195 70 25 86 1 12 1 
1(KJO WELT 83288 19838 16443 18876 4892 8098 15584 130 1649 1(KJO M 0 N DE 82450 22012 15718 14552 4573 7666 1&820 198 1912 
1010 INTRA-EG EUR-9 85457 15275 12739 14830 4044 6547 10448 128 1448 1010 INTRA-CE EUR-9 66630 18146 12306 13289 4024 6720 10127 198 1753 
1011 EXTRA-EG EUR-9 17832 4564 3704 1845 847 1549 5119 2 202 1011 EXTRA-CE EUR-9 15921 3888 3413 1283 &50 1146 5482 12 160 
1020 KLASSE 1 13275 3661 2255 1549 572 717 4328 2 191 1020 CLASSE 1 12665 3284 2327 997 415 586 4894 12 151 
1021 EFTA LAENOER 7138 1874 1360 108 41 55 3681 2 17 1021 A E l E 7786 1728 1523 106 51 58 4293 12 15 
1040 KLASSE 3 4537 901 1450 297 270 832 776 11 1040 CLASSE 3 3224 579 1086 286 132 560 573 8 
5601.15 POLVACRYLSPINNFASERN 6601.16 FIBRES TEXTILES ACRVLIQUES 
001 FRANKREICH 12557 5756 1439 216 5020 126 001 FRANCE 16323 6669 1430 264 7826 134 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 8697 5640 1123 1042 820 72 002 BELGIQUE/LUXBG 9989 6539 1339 1127 911 73 
003 NIEDERlANDE 9876 5681 870 1463 1463 365 34 003 PAYS BAS 9545 5710 873 1268 1305 353 36 
004 DEUTSCHLAND BR. 42001 18550 8506 5705 7234 1657 13 336 004 AlLEMAGNE 53073 25173 10697 6023 8815 1898 15 454 
005 ITALIEN 6367 3064 1555 842 282 533 91 005 ITAliE 6357 2861 1758 816 297 506 119 
006 VER. KOENIGREICH 5977 1248 468 1M1 11 1323 628 788 006 ROYAUME UNI 6087 1183 495 1261 10 1351 797 990 
036 SCHWEIZ 382 79 8 276 16 3 036 SUISSE 770 79 9 662 17 3 
038 OESTERREICH 2013 1754 28 227 4 038 AUTRICHE 1903 1696 26 177 4 
048 JUGOSLAVIEN 99 99 048 YOUGOSLAVIE 106 106 
066 RUMAENIEN 1129 699 61 368 1 066 ROUMANIE 743 462 32 247 2 
400 VER.STAATEN 7142 855 962 2352 85 1731 859 31 267 400 ETATS UNIS 8707 961 1640 2214 115 2511 966 30 270 
624 ISRAEL 498 331 167 624 ISRAEL 384 259 125 
732 JAPAN 3385 1934 7 275 2 60 1100 7 732 JAPON 3384 1635 12 413 2 69 1246 7 
954 SONDERFAELLE ANG 152 41 111 954 DIVERS NOA 187 56 131 
1000 WELT 100572 27087 23677 17557 8983 17390 5640 872 1606 1000 M 0 N DE 117871 26078 31417 19185 7312 22847 8231 843 1980 
1010 INTRA-EG EUR-9 85539 21390 2256& 13981 6788 15323 3&51 641 1320 1010 INTRA-CE EUR-9 1014&3 22983 29838 15782 7127 19804 38&4 812 1873 
1011 EXTRA-EG EUR-9 15032 5878 1112 3&98 17& 2087 2089 31 285 1011 EXTRA-CE EUR-9 16418 5112 1779 3403 185 3243 2377 30 287 
1020 KLASSE 1 13233 4626 1010 3060 175 2067 1978 31 286 1020 CLASSE 1 15089 4379 1690 3030 185 3243 2245 30 287 
1021 EFTA LAENDER 2408 1833 28 235 8 276 16 12 1021 A E l E 2687 1775 26 186 10 662 17 11 
1030 KLASSE 2 499 332 167 1030 CLASSE 2 385 260 125 
1040 KLASSE 3 1150 719 61 369 1 1040 CLASSE 3 756 474 32 248 2 
&801.18 CHLORO-SPINNFASERN 5601.18 FIBRES TEXTILES DE CHLOROFIBRES 
001 FRANKREICH 378 73 47 207 51 001 FRANCE 556 125 76 296 59 
002 BElGIEN-LUXEMBURG 343 13 4 18 19 289 002 BELGIOUE/LUXBG 478 9 1 20 21 427 
004 DEUTSCHLAND BR. 304 10 294 004 AlLEMAGNE 501 14 487 
005 ITALIEN 6552 5494 157 901 005 ITAliE 6946 5833 249 864 
007 IRLAND 1052 1052 007 lALANDE 1149 1149 
- ---·------ ·---· ----
71 
72 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 1000 kg Qlllntites Ursprung I Werle 1000 Ear v ..... Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 llleulschland 1 France I halia 1 Naderland I Belg. -lux. I U-K I I roland 1 Danmartt Nimexe I _ Eur-9 1 DeutscN•nd 1 France I ltalia I Nedertand I Bolg.-lux I tJ.l I lrallnrl I Dlolnllt 
008 DAENEMARK 259 259 008 OANEMARK 241 241 
400 VEA.STAATEN 1033 16 628 389 400 ETATS UNIS 2410 14 1413 982 1 
732 JAPAN 204 4 15 185 732 JAPON 200 5 17 178 
1000 WELT 10284 5&86 175 28 83 837 3572 4 1000 M 0 N.D E 128&6 5973 288 34 ItO 1712 
-
5 1 
1010 INTRA-EO EUR-9 8904 5581 180 28 88 209 2858 4 1010 INTRA-CE EUR-9 
-
5988 250 34 fl 
-
3238 5 
1011 EXTRA-EO EUR-9 1379 4 15 18 828 718 1011 EXTRA-CE EUR-9 21tl& 5 17 14 1413 1315 1 
1020 KLAS:;lE 1 1354 4 15 16 628 691 1020 CLASSE 1 2731 5 17 14 1413 1281 1 
5601.17 POLVAETHVLEN- 00. POLVPROPVLEN-SPINNFASERN 5801.17 FIBRES TEXTILES DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FAANKAEICH 111 5 3 5 98 001 FRANCE 102 3 5 4 90 
003 NIEDERLANDE 212 149 31 29 2 1 003 PAYS BAS 209 135 34 36 3 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 491 17 9 289 105 71 004 ALLEMAGNE 607 74 13 310 121 69 
005 ITALIEN 6593 346 3704 1166 589 6 776 005 ITALIE 6983 353 3960 1142 693 13 822 
006 VER. KOENIGREICH 690 144 13 33 595 97 4 4 006 ROYAUME UNI 868 153 14 50 545 96 5 5 
038 OESTERREICH 1325 918 97 10 2 298 038 AUTRICHE 1169 840 99 8 2 220 
400 VER.STAATEN 1018 6 12 91 296 613 400 ETATS UNIS 846 4 7 72 259 504 
728 SUEDKOREA 61 61 728 COREE SUD 147 147 
732 JAPAN 689 342 29 260 58 732 JAPON 1217 321 10 837 1 1 47 
1000 WELT 11512 
·-
3908 
- -
930 13 1827 1000 M 0 N DE 12344 1878 4201 1181 2322 1- 22 18112 
1010 INTRA-EO EUR-9 8417 122 3781 48 2082 928 13 857 1010 INTRA-CE EUR-9 8874 112 
-
72 2818 1- 22 9Z1 
1011 EXTRA-EO EUR-9 3153 1288 138 436 342 2 989 1011 EXTRA-CE EUR-9 
-
1188 118 110!1 
-
3 771 
1020 KlASSE 1 3078 1286 138 361 342 2 969 1020 CLASSE 1 3277 1186 116 917 304 3 771 
1021 EFTA LAENDER 1371 919 97 10 45 2 298 1021 A E L E 1214 841 99 8 44 2 220 
1030 KLASSE 2 75 75 1030 CLASSE 2 192 192 I 
I 
5801.18 ANDERE SVNTH. SPINNFASERN ALS POLVAMID-. POLYESTER-. POLVA- 5601.18 FIBRES TEXTILES SYNTHETtGUES.AUTRES QUE DE POLYAMIDE&. POLY-
I CRVL-. CHLORO-. POLVAETHVLEN- ODER POLYPROPVLEN-SPINNFASERN ESTERS.ACRVLIO.UES.,CHLOROFIBRES.POLVETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANKREICH 400 273 9 118 001 FRANCE 492 376 11 104 1 
I 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 458 211 198 21 28 002 BELGIOUE/LUXBG 698 450 196 23 29 
003 NIEDEALANDE 73 33 10 21 9 003 PAYS BAS 108 54 12 21 15 
004 DEUTSCHLAND BR. 899 287 112 3 422 75 004 ALLEMAGNE 1231 404 140 4 577 106 
005 ITALIEN 1147 162 391 5 163 426 005 ITALIE 1194 209 286 7 203 489 
006 VEA. KOENIGREICH 438 19 17 12 9 357 24 006 AOYAUME UNI 581 20 17 4 1 503 30 
400 VER.STAATEN 597 479 48 61 9 400 ETATS UNIS 846 643 122 67 14 8 732 JAPAN 1451 196 192 224 828 6 5 732 JAPON 1972 271 248 202 1235 8 
1000 WELT 5830 1440 1157 &0& 
-
181 1'119 104 1000 M 0 N DE 7270 2092 1382 
-
127& 
-
1012 144 
1010 INTRA-EO EUR-9 
-
718 !103 158 38 133 793 99 1010 INTRA-CE EUR-9 4325 1127 !tl8 1, 
-
!tl9 1W7 131 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2197 724 264 350 
-
29 1 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 2906 986 386 317 123& 30 5 8 
1020 KLASSE 1 2173 715 254 348 828 16 7 5 1020 CLASSE 1 2924 950 386 317 1235 23 5 8 I 
5601.21 VISKOSESPINNFASEAN 5801.21 FIBRES TEXTILES DE VISCOSE I 
001 FRANKREICH 15033 9532 316 957 3698 529 1 001 FRANCE 12129 7621 300 783 2847 578 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3336 498 1264 422 1102 26 24 002 BELGIOUE/LUXBG 3081 447 1211 351 1030 20 22 
003 NIEDERLANDE 489 202 75 1 131 79 1 003 PAYS BAS 436 252 46 1 77 60 
004 DEUTSCHLAND BR. 6417 1321 1125 2566 754 649 2 004 ALLEMAGNE 5527 1105 948 2332 657 484 1 
005 ITALIEN 1383 237 641 35 62 390 15 3 005 ITALIE 1282 221 615 32 55 337 18 4 
006 VER. KOENIGREICH 5959 1508 842 54 1590 1597 361 7 006 ROYAUME UNI 4875 1140 590 44 1365 1194 317 5 
028 NORWEGEN 7846 361 181 998 32 5686 30 578 028 NORVEGE 6467 274 145 766 18 4678 22 584 
030 SCHWEDEN 7555 740 1392 5 633 5 4238 20 522 030 SUEDE 6166 612 1081 2 317 4 3566 18 566 
032 FINNLANO 11075 3227 25 28 864 12 6668 50 181 032 FINLANDE 8884 1982 22 18 531 10 6101 44 176 
038 OESTERREICH 18033 10968 41 299 2204 198 4323 038 AUTRICHE 14045 8211 39 158 1744 181 3712 
048 JUGOSLAVIEN 1774 205 810 759 048 YOUGOSLAVIE 1338 154 549 635 
056 SOWJETUNION 191 1 190 056 URSS 104 3 101 
058 DEUTSCH DEM.REP. 5970 985 575 438 1529 2438 5 058 REP OEM ALLEMANDE 3619 676 423 249 936 1332 3 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 1884 1864 20 062 TCHECOSLOVAQUIE 1038 1027 11 
064 UNGARN 2466 1343 106 320 697 064 HONGRIE 1461 790 61 196 414 I 
066 RUMAENIEN 403 379 24 066 ROUMANIE 172 162 10 
068 BULGARIEN 1144 928 149 67 068 BULGARIE 629 499 100 30 
400 VER.STAATEN 353 147 142 3 61 400 ETATS UNIS 273 97 124 2 50 
732 JAPAN 1235 1 91 1143 732 JAPON 1033 1 77 956 
954 SONDERFAELLE ANG 382 9 373 954 DIVERS NDA 460 8 452 
1000 WELT 93153 32242 89t8 
-
11ti&Z 8484 28528 50Z 1297 1000 M 0 N DE 731102 23544 
- - - -
23578 441 1320 
1010 INTRA-EG EUR-9 
-
11917 4143 1- 82tl& 8243 1-
-
11 1010 INTRA-CE EUR-9 27181 9881 3588 18&1 5574 
-
tat 357 10 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
-
202tl& 2775 1718 5287 2222 28838 100 1288 1011 EXTRA-CE EUR-9 45839 13882 2094 1151 
-
,_ 22lOB 84 130!1 
1020 KLASSE 1 47987 15749 1781 1141 4594 262 23079 100 1281 1020 CLASSE 1 38269 11381 1411 728 3439 222 19698 84 1306 
1021 EFTA LAENDER 33453 12074 1613 304 3834 250 14228 50 noo 1021 A E L E 26690 9100 1264 160 2826 212 11958 40 1130 
1040 KLASSE 3 12120 4516 985 575 693 1960 3386 5 1040 CLASSE 3 7110 2481 676 423 409 1183 1935 3 
' i 
5601.23 ACETATSPINNFASERN 5801.23 FIBRES TEXTILES o·ACETATES 
006 VER. KOENIGAEICH 211 73 66 1 6 43 006 AOYAUME UNI 284 96 128 11 49 I 
I 
1000 WELT 38& 134 18& 20 19 43 4 1000 M 0 N DE 
-
1311 
-
27 1 27 
-
4 
1010 INTRA-EO EUR-9 328 118 152 8 9 43 ;. 1010 INTAA-CE EUR-9 ., 129 1- 23 1 11 49 ;. 1011 EXTRA-EO EUR-9 &1 18 13 12 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 40 1 14 4 11 
5801.25 KUPFERAMMONIAKSPINNFASERN 5801.25 FIBRES TEXTILES CUPRO-AMMONIACALES 
056 SOWJETUNION 373 368 5 056 UASS 230 227 3 
1000 WELT 436 318 8 &0 1000 M 0 N DE 281 233 5 23 
-- --
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung 1 Mengen 1 000 kg Quantites Ursprung l We~e 1000 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1010 INTRA-EG EUR-9 83 10 3 60 1010 INTRA-CE EUR-9 31 8 2 23 
1011 EXTRA-EO EUR-9 373 388 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 230 227 3 
1040 KLASSE 3 373 368 5 1040 CLASSE 3 230 227 3 
5801.29 ANDERE KUENSTL. SPINNFASERN ALS VISKOSE-.. ACETAT- OD.KUPFER- 5601.29 FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES AUTRES QUE DE :VISCOSE,ACETATES 
AMMONIAK-SPINNFASERN CUPRO-AMMONIACALES 
001 FAANI<'AEICH 1976 38 1923 15 001 FRANCE 1964 44 1912 8 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 122 17 54 51 002 BELGIQUE/LUXBG 171 23 110 38 
004 DEUTSCHLAND BA. 441 402 17 22 004 ALLEMAGNE 371 327 10 34 
006 VER. KOENIGREICH 125 2 123 006 ROYAUME UNI 140 4 136 
032 FINNLANO 826 737 80 9 032 FINLANOE 672 606 57 9 
060 POLEN 195 109 3 81 2 060 POLOGNE 262 155 5 99 3 
1000 WELT 3980 920 477 2188 &1 159 127 80 1000 M 0 N DE 3850 850 482 2142 38 138 142 80 
1010 INTRA-EG EUR-9 2772 73 474 1948 51 103 12& 
aO 1010 INTRA-CE EUR-9 2762 88 457 1942 38 98 139 aO 1011 EXTRA-EG EUR-9 1209 847 4 220 58 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 1088 782 5 200 38 3 
1020 KLASSE 1 995 738 1 139 35 2 80 1020 CLASSE 1 815 607 1 101 23 3 80 
1040 KLASSE 3 214 109 3 81 21 1040 CLASSE 3 274 155 5 99 15 
5802 SPINNKABEL &802 CABLES POUR DISCONTINUS EN FIBRES TEXT. SYNTH. ET ARTIFIC. 
5602.11 SPINNKABEL AUS POLVAMIDSPINNFAEDEN 5602.11 CABLES EN FIBRES DE POLYAMIDES 
001 FRANKREICH 1505 1 675 17 447 365 001 FRANCE 1970 2 750 10 640 568 
003 NIEDERLANDE 99 46 37 16 003 PAYS BAS ,, 68 30 13 
004 DEUTSCHLAND BR. 425 138 91 28 31 137 004 ALLEMAGNE 493 125 73 45 36 214 
005 ITALIEN 872 506 48 184 136 005 ITALIE 1267 797 46 285 139 
006 VER. KOENIGREICH 423 183 96 161 3 006 ROYAUME UNI 389 149 121 114 5 
042 SPANIEN 113 83 28 1 1 042 ESPAGNE 137 95 39 2 1 
954 SONDERFAELLE ANG 72 72 954 DIVERS NDA 112 112 
1000 WELT 3888 829 383 939 90 888 739 1000 M 0 N DE 48&7 1165 394 949 100 989 1080 
1010 INTRA-EG EUR-9 3350 721 319 93& && 882 838 1010 INTRA-CE EUR-9 4261 1032 324 944 81 978 921 
' 1011 EXTRA-EG EUR-9 319 108 84 5 3& 8 101 1011 EXTRA-CE EUR-9 398 134 71 5 39 10 139 
1020 KLASSE 1 227 108 64 5 35 6 9 1020 CLASSE 1 271 134 71 5 39 10 12 
5602.13 SPINNKABEL AUS POLVESTERSPINNFAEDEN 5602.13 CABLES EN FIBRES DE POLYESTERS 
001 FRANKREICH 2212 11 1416 11 581 188 5 001 FRANCE 2854 13 1950 12 676 198 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 391 193 81 90 20 7 002 BELGIOUE/LUXBG 451 229 112 92 13 5 
003 NIEDERLANDE 285 83 146 27 29 003 PAYS BAS 324 77 180 32 35 
004 DEUTSCHLAND BR. 6422 3056 2499 280 322 253 12 004 ALLEMAGNE 7544 3756 2614 344 417 385 27 1 
005 ITALIEN 1516 334 744 20 96 261 61 005 ITALIE 1394 287 663 19 89 224 112 
006 VER. KOENIGREICH 1732 345 811 24 14 92 282 164 006 ROYAUME UNI 2140 404 968 25 21 93 330 299 
036 SCHWEIZ 754 629 74 21 16 14 036 SUISSE 756 618 81 16 18 23 
038 OESTERREICH 271 2 269 038 AUTRICHE 278 3 275 
040 PORTUGAL 1389 1389 040 PORTUGAL 1838 1838 
060 POLEN 285 23 262 060 POLOGNE 209 18 191 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 128 8 100 20 062 TCHECOSLOVAQUIE 105 11 70 24 
064 UNGARN 128 2 126 064 HONGRIE 178 2 176 
066 RUMAENIEN 343 171 30 23 119 066 ROUMANIE 263 124 23 17 99 I 400 VER.STAATEN 209 9 193 7 400 ETATS UNIS 146 1 13 124 8 
732 .JAPAN 413 15 398 732 ..JAPON 557 19 538 
954 SONOERFAELLE ANG 175 11 164 954 DIVERS NDA 239 13 226 
1000 WELT 18788 1842 4987 4455 444 1159 3343 374 184 1000 M 0 N 0 E 19405 1838 5833 5091 480 1349 4017 497 300 
1010 INTRA-EG EUR-9 12589 978 4838 4088 344 1123 718 360 184 1010 INTRA-CE EUR-9 14753 1030 5880 4724 409 1313 824 474 299 
1011 EXTRA-EG EUR-9 4179 885 150 390 100 38 2824 14 1011 EXTRA-CE EUR-9 48&1 808 152 388 70 37 3193 23 
1020 KLASSE 1 3080 672 83 231 1 2079 14 1020 CLASSE 1 3624 667 94 162 1 2677 23 
1021 EFTA LAENDER 2414 629 74 23 1674 14 1021 A E L E 2872 618 81 19 2131 23 
1040 KLASSE 3 923 194 56 158 100 35 380 1040 CLASSE 3 789 142 45 206 70 36 290 
5602.15 SPINNKABEL AUS POLYACRVLSPINNFAEDEN 5602.16 CABLES EN FIBRES ACRYLIQUES 
001 FRANKREICH 17892 10339 41 3754 3758 001 FRANCE 19037 1 11256 40 4249 3491 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1919 284 288 1330 17 002 BELGIOUE/LUXBG 2093 316 317 1445 15 
003 NIEDERLANDE 5860 280 1166 2907 548 959 003 PAYS BAS 5072 330 938 2483 395 926 
004 DEUTSCHLAND BR. 21714 2621 15866 881 1883 463 004 ALLEMAGNE 26896 3414 20422 584 2044 432 
005 ITALIEN 4429 63 3124 764 478 005 ITALIE 5094 66 3612 929 487 
006 VER. KOENIGREICH 14872 278 1717 10326 897 1613 41 006 ROYAUME UNI 14178 310 1759 9587 915 1552 55 
042 SPANIEN 538 473 65 042 ESPAGNE 557 497 60 
066 RUMAENIEN 321 316 5 066 ROUMANIE 230 227 3 
400 VER.STAATEN 2275 50 274 708 316 15 912 400 ETATS UNIS 2545 81 375 563 497 6 1023 
732 .JAPAN 4181 10 495 2695 19 557 385 20 732 ..JAPON 3826 11 451 2437 22 488 395 22 
1000 WELT 74381 1052 9707 45147 2184 9138 7072 81 1000 M 0 N 0 E 79838 1170 10892 49085 2098 9887 8871 77 
1010 INTRA-EG EUR-9 68778 908 8919 
-· 
1835 8581 5875 41 1010 INTRA-CE EUR-9 72452 1023 10045 4&252 1558 9189 5352 && 
1011 EXTRA-EG EUR-9 7585 148 788 43117 350 &77 1397 20 1011 EXTRA-CE EUR-9 738& 147 847 3813 540 497 1&19 22 
1020 KLASSE 1 7201 146 783 3950 350 572 1380 20 1020 CLASSE 1 7093 147 842 3552 540 494 1496 22 
1021 EFTA LAENDER 157 86 39 15 17 1021 A E L E 121 55 29 20 17 
1040 KLASSE 3 361 356 5 1040 CLASSE 3 264 261 3 
5602.19 SPINNKABEL AUS ANDEREN SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN ALS POLYA- 5602.19 CABLES EN FIBRES TEXT. SVNTH .• AUTRES QUE DE POLYAMIDE&,. 
MID. POLYESTER ODER POLYACRYL POLYESTERS,. ACRVLIQUES 
004 DEUTSCHLAND BR. 140 41 40 33 26 004 ALLEMAGNE 135 32 43 24 36 
-
73 
74 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Ursprung I Mengen 1 000 kg Quanutis I Ursprung I Wene 1 000 Eur Valeurs ! 
I Origine Origme 
I Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland j Danmark N1mexe I Eur-9 j Deutschland j France I ltalia j Nederland j Belg.-lux. j U-K l Ireland j Danmark 
1000 WELT &00 20 135 80 140 93 21 1 1000 M 0 N DE 614 28 203 96 124 135 27 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 378 20 119 84 80 93 21 1 1010 INTRA-CE EUR-9 478 27 192 60 34 135 27 1 
1011 EXTRA-EO EUR-9 122 18 28 80 1011 EXTRA-CE EUR-9 137 11 38 90 
1020 KLASSE 1 118 12 26 80 1020 CLASSE 1 134 8 36 90 
5602.21 SPINNKABEL AUS VISKOSESPINNFAEDEN 5602.21 CABLES EN FIBRES DE VISCOSE 
001 FRANK"'REICH 1382 765 261 334 2 001 FRANCE 1309 749 241 317 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 468 163 1 304 002 BELGIOUE/LUXBG 529 167 362 
400 VER.STAATEN 1197 18 1179 400 ETATS UNIS 773 21 752 
1000 WELT 3200 11 174 8&2 304 1857 2 1000 M 0 N DE 2807 10 175 869 272 1479 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 1988 11 174 834 304 883 2 1010 INTRA-CE EUR-9 2016 10 175 848 272 709 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1212 18 1194 1011 EXTRA-CE EUR-9 793 1 21 771 
1020 KLASSE 1 1202 18 1184 1020 CLASSE 1 781 1 21 759 
5602.23 SPINNKABEL AUS ACETATSPINNFAEDEN 5602.23 CABLES EN FIBRES D"ACETATES 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 932 927 1 2 2 002 BELGIOUE/LUXBG 1207 1201 1 2 3 
004 DEUTSCHLAND BR. 2205 222 1793 70 120 004 ALLEMAGNE 3039 357 2480 90 112 
006 VER. KOENIGREICH 2178 804 22 1178 1 54 119 006 ROYAUME UNI 2948 1084 33 1606 1 67 157 
400 VER.STAATEN 9210 1932 1048 2497 1984 1270 479 400 ETATS UNIS 11262 2450 1296 2943 2452 1518 603 
732 JAPAN 1141 2 21 1118 732 JAPON 1920 2 26 1892 
1000 WELT 1&887 3884 1314 9847 20&7 1587 119 479 1000 M 0 N DE 20635 4753 1714 9004 2547 1857 157 603 
1010 INTRA-EO EUR-9 5375 1748 248 299& 73 195 119 1010 INTRA-CE EUR-9 7274 2298 392 4121 95 211 157 
1011 EXTRA-EO EUA-9 10612 1938 1089 38&2 1984 1392 479 1011 EXTRA-CE EUR-9 13361 2455 1323 4883 2452 1645 603 
1020 KLASSE 1 10475 1935 1089 3616 1984 1392 479 1020 CLASSE 1 13315 2454 1323 4838 2452 1645 603 
1021 EFTA LAENOER 116 1 115 1021 A E L E 124 1 1 122 
5602.25 SPINNKABEL AUS KUPFERAMMONIAKSPINNFAEDEN 5602.25 CABLES EN FIBRES CUPRO-AMMONIACALES 
1000 WELT 23 10 13 1000 M 0 N DE 27 9 18 
1010 INTRA-EO EUR-9 10 10 1010 INTRA-CE EUR-9 9 9 
1011 EXTRA-EO EUR-9 13 13 1011 EXTRA-CE EUR-9 18 18 
5802.29 SPINNKABEL AUS ANDEAEN KUENSTL. SPINNFAEDEN ALS VISCOSE. 5602.29 CABLES EN FIBRES TEXT. ARTIF .• AUTRES QUE DE VISCOSE, ACETAT 
ACETAT ODER KUPFEAAMMONIAK OU CUPRO-AMMONIACALES 
400 VEA.STAATEN 88 88 400 ETATS UNIS 101 3 98 
1000 WELT 188 10 1 42 1 4 20 88 1000 M 0 N DE 188 9 8 45 1 4 25 98 
1010 INTRA-EG EUR-9 78 10 1 42 1 4 20 
sit 1010 INTRA-CE EUR-9 87 9 3 45 1 4 25 sit 1011 EXTRA-EG EUR-9 88 1011 EXTRA-CE EUR-9 101 3 
1020 KLASSE 1 88 88 1020 CLASSE 1 101 3 98 
5603 ABFAELLE VON SVNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN (EINSCHL. 5803 DECHETS DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES EN 
GARNABFAELLE V.REISSSPINNSTOFF),WEDER GEKREMP.NOCH GEK,AEMMT MASSE. VC DECHETS DE FILS ET EFFILOCHES 
5603.11 ABFAELLE VON POLVAMIDSPINNSTOFFEN 5603.11 DECHETS DE FIBRES DE POLVAMIDES 
001 FRANKREICH 1530 125 271 695 413 26 001 FRANCE 646 51 95 195 292 13 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3654 2145 730 294 395 89 1 002 BELGIOUE/LUXBG 1433 702 406 109 170 44 2 
003 NIEOERLANDE 2211 432 77 193 10&8 451 003 PAYS BAS 1219 231 53 47 632 256 
004 DEUTSCHLAND BR. 3872 344 1121 2018 389 004 ALLEMAGNE 1304 101 341 644 . 218 
005 ITALIEN 1203 582 6 308 63 246 005 ITALIE 809 534 5 84 50 136 
006 VER. KOENIGREICH 2906 166 14 368 2214 144 006 ROYAUME UNI 916 55 3 125 673 60 
007 IRLAND 621 5 188 13 420 007 lALANDE 164 37 11 136 036 SCHWEIZ 1737 323 396 381 491 141 036 SUISSE 409 3 123 78 95 83 27 
038 OESTERREICH 673 67 221 385 038 AUTRICHE 195 23 55 117 
042 SPANIEN 485 20 120 345 042 ESPAGNE 108 4 21 83 
056 SOWJETUNlON 921 706 173 42 056 URSS 212 120 70 22 
064 UNGARN 540 225 145 160 to 064 HONGRIE 167 56 40 63 8 
066 RUMAENIEN 321 134 175 12 066 ROUMANIE 108 39 56 13 
068 BULGAAIEN 1532 137 1395 068 BULGARIE 421 16 405 
400 VER.STAATEN 6328 151 221 1927 159 3195 673 400 ETATS UNIS 3042 72 93 799 67 1564 447 
1000 WELT 30871 &273 1883 &877 82411 5498 3114 1 1000 M 0 N DE 11686 1991 820 1858 2820 2708 1487 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 18034 3479 1189 2444 5840 1877 1824 1 1010 INTRA-CE EUR-9 6518 1581 567 756 1778 1034 802 2 
1011 EXTRA-EO EUR-9 14838 1794 
-
3233 3806 3821 1491 1011 EXTRA-CE EUR-9 5146 409 253 1102 1043 1674 885 
1020 KLASSE 1 9750 476 682 2664 1298 3686 945 1020 CLASSE 1 3879 147 242 958 374 1647 511 
1021 EFTA LAENDER 2528 138 323 847 773 491 156 1021 A E L E 636 40 123 140 216 83 34 
1030 KLASSE 2 638 12 240 3 383 1030 CLASSE 2 133 2 59 72 
1040 K LA SSE 3 4156 1318 557 2068 132 81 1040 CLASSE 3 1094 262 141 610 27 54 
5803.13 ABFAELLE VON POLVESTERSPINNSTOFFEN 5603.13 DECHETS DE FIBRES DE POLYESTERS 
001 FRANKREICH 1548 233 611 560 144 001 FRANCE 606 123 215 210 58 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 959 648 129 120 62 002 BELGIQUE/LUXBG 314 153 87 41 33 
003 NIEDERLANDE 4092 2754 670 27 564 77 003 PAYS BAS 1376 948 203 16 175 34 
004 DEUTSCHLAND BR. 6880 587 2475 3148 663 7 004 ALLEMAGNE 1870 233 729 687 216 5 
006 VER. KOENIGREICH 3449 59 67 398 2742 179 4 006 AOYAUME UNI 427 18 32 132 188 54 3 
036 SCHWEIZ 563 91 20 374 78 036 SUISSE 125 34 10 69 12 
038 OESTERREICH 624 288 6 222 128 038 AUTRICHE 207 84 4 63 56 
060 POLEN 1065 253 812 060 POLOGNE 214 53 161 
066 RUMAENIEN 977 14 286 677 066 ROUMANIE 371 11 124 236 
400 VER.STAATEN 9117 127 539 8038 131 284 400 ETATS UNIS 3148 70 227 2658 77 116 
'------ --- -·--------··--
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 11100 kg Ouantit8s Ursprung I Werte 11100Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland 1 France 1 halia 1 Nede~and 1 Belg.-lux. 1 U-K 1 Ireland l Oanmark Nimexe l Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland I Danmart 
1000 WELT 30&3& 
-
2464 13llti9 
-1 2334 98 1000 M 0 N DE 8980 1557 983 4390 1286 716 48 
1010 INTRA-EG EUR-9 17107 3737 1&12 3839 8670 1&82 87 1010 INTRA-CE EUR-9 4647 1255 583 1138 1123 508 42 
1011 EXTRA-EG EUA-9 13428 981 9&3 10320 412 172 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 4333 302 399 3254 163 208 7 
1020 KLASSE 1 10639 572 661 6754 353 294 _5 1020 CLASSE. 1 3592 207 274 2833 146 128 4 
1021 EFTA LAENDER 1224 387 26 600 206 5 1021 A E l E 341 122 14 133 68 4 
1040 KLASSE 3 2783 389 296 1596 59 478 5 1040 CLASSE 3 739 95 124 421 17 80 2 
5803.1&' ABFAELLE VON POLYACRVLSPINNSTOFFEN 5603.15 DECHETS DE FIBRES ACRVLIQUES 
001 FRANKREICH 1826 227 751 72 776 001 FRANCE 936 130 434 42 330 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2541 524 1321 540 156 002 BELGIOUE/LUXBG 1282 339 546 315 82 
003 NIEDERLANOE 898 209 141 91 455 003 PAYS BAS 364 71 54 63 176 
004 DEUTSCHLAND BR. 3459 144 1330 1180 804 1 004 ALLEMAGNE • 1425 68 634 497 225 1 
006 VEA. KOENIGREICH 4283 322 563 2678 11 710 ·- 13 006 ROYAUME UNI 2381 108 374 1534 53 303 9 
038 OESTERREICH 578 79 499 038 AUTRICHE 237 27 210 
066 RUMAENIEN 2575 26 14 2275 260 066 ROUMANIE 1280 22 7 1107 144 
400 VEA.STAATEN 2601 47 59 2086 34 375 400 ETATS UNIS 1003 30 30 811 13 119 
732 JAPAN 186 111 16 732 JAPON 175 154 21 
1000 WELT 19832 1483 2278 10738 1&81 3&&3 39 1000 M 0 N DE 9370 738 1092 5446 714 1358 28 
1010 INTRA-EG EUR-9 13073 128& 2190 &324 1&011 27&1 14 1010 INTRA-CE EUR-9 6433 861 1048 2993 695 1038 10 
1011 EXTRA-EG EUR-9 8&80 178 88 5414 liZ 802 26 1011 EXTRA-CE EUR-9 2937 86 44 2452 18 321 18 
1020 KLASSE 1 3757 146 66 3036 44 460 6 1020 CLASSE 1 1565 63 32 1292 17 157 4 
1021 EFTA LAENDER 727 89 612 10 10 6 1021 A E l E 303 30 261 4 4 4 
1040 KLASSE 3 2762 26 14 2353 8 341 20 1040 CLASSE 3 1358 22 7 1152 1 164 12 
5803.19 ABFAELLE VON ANDEREN SVNTHET. SPINNSTOFFEN ALS POLVAMID. 5603.19 DECHETS DE FIBRES TEXT. SVNTHET .• AUTRES QUE DE POLVAMIDES. 
POLYESTER. POLVACAVL POLYESTERS. ACRVLIQUES 
001 FRANKREICH 902 176 141 79 405 101 001 FRANCE 352 100 38 22 169 23 
002 BELGIEN-lUXEMBURG 1718 954 485 120 159 002 BELGIQUE/LUXBG 955 639 214 49 53 
003 NIEOERLANDE 1189 618 17 238 195 121 003 PAYS BAS 422 248 7 78 71 18 
004 DEUTSCHLAND SR. 4092 485 1737 540 323 1006 1 004 ALLEMAGNE 1003 135 478 90 129 171 
005 ITALIEN 2086 316 458 209 973 132 005 ITALIE 570 122 230 60 126 32 
006 VER. KOENIGREICH 2994 92 51 419 192 565 1674 11 006 ROYAUME UNI 758 55 27 133 104 186 246 7 
038 OESTERREICH 1176 114 1005 57 038 AUTRICHE 418 31 371 16 
400 VER.STAATEN 2625 75 159 1559 26 664 127 15 400 ETATS UNIS 712 28 35 430 6 170 37 6 
....... 
1000 WELT 18307 2394 1- 5737 1- 3251 3375 26 1000 M 0 N DE 5546 1249 &82 1718 442 894 568 13 
1010 INTRA-EO EUR-9 13219 2164 1500 2880 1341 2510 3032 12 1010 INTRA-CE EUR-9 4155 1169 619 178 384 707 491 7 
1011 EXTRA-EG EUR-9 5090 230 188 3077 &18 741 343 15 1011 EXTRA-CE EUR-9 1391 80 43 940 58 187 77 6 
1020 KLASSE 1 4461 200 166 2935 95 714 326 15 1020 CLASSE 1 1282 63 43 890 23 183 74 6 
1021 EFTA LAENDER 1674 124 1283 69 198 1021 A E l E 516 35 427 17 37 
1040 KLASSE 3 613 30 2 116 421 27 17 1040 CLASSE 3 106 17 47 35 4 3 
5603.21 ABFAELLE VON VISKOSESPINNSTOFFEN 5603.21 DECHETS DE FIBRES DE VISCOSE 
001 FRANKREICH 1102 6 781 110 141 5 ~ 001 FRANCE 411 1 285 45 71 3 
002 BELGIEN-LUXEMSURG 1184 33 382 673 91 5 002 BELGIQUE/LUXBG 531 20 207 267 37 
003 NIEDERLANDE 2897 1025 253 896 698 35 003 PAYS BAS 1391 527 122 332 383 27 
004 DEUTSCHLAND BR. 2452 58 1399 866 129 004 ALLEMAGNE 888 27 546 242 73 
006 VEA. KOENIGREICH 434 30 288 21 27 68 006 AOYAUME UNI 157 19 88 12 8 30 
028 NORWEGEN 1758 1659 17 71 5 028 NORVEGE 780 728 9 39 4 
030 SCHWEDEN 951 571 11 296 7 030 SUEDE 574 341 27 203 3 
032 FINNLANO 2190 972 1174 2 
--..1:-~· 44 032 FINLANDE 967 359 589 19 
036 SCHWEIZ 242 1 10 184 25 20 036 SUISSE 108 4 85 ..,4 5 
038 OESTERREICH 1428 66 866 502 038 AUTRICHE 523 11 287 225 
048 JUGOSLAVIEN 2193 2193 048 YOUGOSLAVIE 460 460 
050 GRIECHENLAND 259 229 30 050 GAECE 114 102 12 
056 SOWJETUNION 1218 403 263 253 250 49 056 UASS 332 108 75 64 65 20 
060 POLEN 809 789 20 060 POLOGNE 215 210 5 
066 AUMAENIEN 429 413 16 066 ROUMANIE 142 132 10 
068 BULGAAIEN 503 55 448 068 BULGARIE 219 15 204 
400 VER.STAATEN 1743 31 23 999 261 14 415 
.: 400 ETATS UNIS 678 17 8 360 103 4 186 
1000 WELT 22&38 4988 774 10711 3393 1&70 977 88 57 1000 M 0 N DE 8804 2187 396 3547 1337 758 518 35 26 I 
1010 INTRA-EG EUR-9 8121 1109 703 40211 11&8 99& 82 66 1010 INTRA-CE EUR-9 3398 570 386 1517 338 540 37 30 
1011 EXTRA-EG EUR-9 14415 3867 71 888& 223& &7& 91& 20 57 1011 EXTRA-CE EUR-9 5406 1617 31 2030 1000 211 481 5 25 
1020 KLASSE 1 10969 3313 71 4687 1982 69 790 20 57 1020 CLASSE 1 4288 1464 31 1375 931 30 427 5 25 
1021 EFTA LAENOER 4378 2299 10 1117 519 25 375 20 13 1021 A E L E 1983 1081 4 398 234 14 241 5 6 
1030 KLASSE 2 326 22 229 75 1030 CLASSE 2 148 5 111 32 
1040 KLASSE 3 3118 544 1976 273 276 49 ~--· 1040 CLASSE 3 966 152 649 69 76 20 
5803.23 ABFAELLE VON ACETATSPINNSTOFFEN 5603.23 DECHETS DE FIBRES A L ACETATE 
··-
400 VER.STAATEN 483 10 463 10 400 ETATS UNIS 147 4 130 13 
1000 WELT 1344 128 107 9711 2& 30 79 1000 M 0 N DE 354 83 32 215 8 18 18 
1010 INTRA-EG EUR-9 648 117 107 303 2& zo 74 1010 INTRA-CE EUR-9 185 59 32 64 8 5 17 
1011 EXTRA-EG EUR-9 899 11 872 10 6 1011 EXTRA-CE EUR-9 170 5 151 13 1 
1020 KLASSE 1 693 11 672 10 1020 CLASSE 1 169 5 151 13 
&803.25 ABFAELLE VON ~UPFERAMMONIAKSPINNSTOFFEN 5603.25 DECHETS DE FIBRES CUPRO-AMMONIACALES 
1000 WELT 111 1 110 1000 M 0 N 0 E 61 6 55 
1010 INTRA-EG EUR-9 80 1 79 1010 INTRA-CE EUR-9 52 6 46 
1011 EXTRA-EO EUR-9 31 31 1011 EXTRA-CE EUR-9 9 9 
. -
-- -
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Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
! Ursprung 1 Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 Eur Valeurs 
Origine Origine 
I Nimexe ! Eur-9 J Deutschland J France ! It alia I Nederland I Belg. -lux. I U-K l Ireland l Danmark Nimexe _l Eur-9 _l Deutschland 1 France l ltalia j Nederland j Balg.-lux. j U-K 1 Ireland ! Danmarit 
5603.29 ABFAELLE VON ANDEREN KUENSTL. SPINNSTOFFEN ALS VISKOSE. 5603.29 DECHETS DE FIBRES TEXT. ARTIF .• AUTRES QUE DE VISCOSE. 
ACETAT. KUPFER-AMMONIAK ACETATES. CUPRO-AMMONIACALES 
004 DEUTSCHLAND BR. 329 124 167 38 004 ALLEMA.GNE 121 30 70 21 
1000 WELT 1075 124 270 506 72 102 2 1000 M 0 N DE 380 37 109 171 13 50 
1010 INTR~-EG EUR-9 795 103 254 279 72 87 1010 INTRA-CE EUR-9 288 33 94 105 13 43 
1011 EXTRA-EG EUR-9 279 21 16 226 14 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 94 5 15 66 8 
5604 SVNTHETISCHE UNO KUENSTLICHE SPINNFASERN UNO ABFAELLE VON 5604 FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
SVNTHETISCHEN OD.KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN. GEKREMPELT. ET DECHETS DE FIBRES CONTINUES OU DISCONTINUES. CARDES, 
GEKAEMMT ODER ANDERS FUER DIE SPINNEREI VORBEREITET PEIGNES OU AUTHEMENT PREPARES POUR LA FILATURE 
5604.11 POLYAMIDSPINNFASERN 5604.11 FIBRES DE POLYAMIOES 
001 FAANKAEICH 660 43 92 205 292 22 5 1 001 FRANCE 1061 39 277 347 352 34 10 2 
002 BELGIEN·LUXEMBUAG 341 55 235 5 46 002 BELGIOUE/LUXBG 579 96 389 7 87 
003 NIEDEALANDE 115 24 44 26 10 9 2 003 PAYS BAS 155 28 49 33 25 17 3 
004 DEUTSCHLAND BR. 451 73 8 152 136 37 45 004 ALLEMAGNE 562 56 34 140 171 60 101 
005 ITALIEN 813 88 154 a 559 4 005 ITALIE 1242 145 221 10 863 3 
006 VEA KOENIGREICH 274 55 16 10 44 149 006 ROYAUME UNI 382 74 26 13 71 198 
036 SCHWEIZ 167 45 15 92 6 9 036 SUISSE 270 61 16 166 10 17 
042 SPANIEN 83 81 2 042 ESPAGNE 128 123 5 
1000 WELT 2939 328 602 121 512 1060 96 163 57 1000 M 0 N DE 4432 461 864 337 763 1494 166 224 123 
1010 INTRA-EG EUR-9 2657 269 521 105 420 1056 74 163 49 1010 INTRA-CE EUR-9 3986 387 742 318 597 1490 122 224 106 
1011 EXTRA-EG EUR-9 284 59 81 16 92 4 23 9 1011 EXTRA-CE EUR-9 446 74 123 18 166 4 44 17 
1020 KLASSE 1 277 59 81 16 92 4 16 9 1020 CLASSE 1 434 74 123 18 166 4 32 17 
1021 EFTA LAENDER 176 54 15 92 6 9 1021 A E L E 276 66 17 166 10 17 
5604.13 POLVESTERSPINNFASERN 5604.13 FIBRES DE POLYESTERS 
001 FRANKREICH 1086 24 60 457 416 129 001 FRANCE 2256 23 71 1066 840 256 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1095 35 576 22 445 17 002 BELGIOUE/LUXBG 1895 40 994 29 798 34 
003 NIEDEALANOE 284 108 74 2 100 003 PAYS BAS 373 101 118 1 153 
004 DEUTSCHLAND BR. 542 140 16 22 228 6 130 004 ALLEMAGNE 617 159 21 29 239 5 164 
005 ITAliEN 507 71 145 137 154 005 ITALIE 548 66 175 155 152 
006 VER. 1·-::0ENIGREICH 789 33 32 15 703 6 006 ROYAUME UNI 336 46 47 1 23 209 10 
036 SCHWEIZ 395 75 11 205 104 036 SUISSE 469 116 21 312 20 
038 OESTERREICH 111 62 49 038 AUTRICHE 100 54 46 
042 SPANIEN 331 331 042 ESPAGNE 195 195 
066 RUMAENIEN 1385 620 109 12 20 624 066 ROUMANIE 1186 520 102 12 19 533 
400 VER.STAATEN 193 16 140 35 1 1 400 ETATS UNIS 211 13 161 29 3 5 
1000 WELT 6873 1047 1433 321 924 1157 1039 946 6 1000 M 0 N DE 8350 982 1826 353 1894 1770 1106 409 10 
1010 INTRA-EG EUR-9 4354 272 982 100 924 896 341 833 6 1010 INTRA-CE EUR-9 6074 276 1507 124 1894 1410 479 374 10 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2519 775 451 221 ~~~ 698 114 1011 EXTRA-CE EUR-9 2274 706 318 229 360 626 35 
1020 KLASSE 1 1084 155 342 209 240 24 114 1020 CLASSE 1 1020 186 216 217 341 25 35 
1021 EFTA LAENDER 508 137 11 49 205 2 104 1021 A E L E 573 171 21 46 312 3 20 
1040 KLASSE 3 1411 621 109 12 20 649 1040 CLASSE 3 1212 520 102 12 19 559 
5604.15 POLYACRYLSPINNFASERN 5604.15 FIBRES ACRYLIQUES 
001 FAANKREICH 11754 1988 2711 1191 5622 198 44 001 FRANCE 19643 3221 3607 1946 10570 245 54 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 7178 1888 4826 421 43 002 BELGIOUE/LUXBG 12990 3424 8902 585 79 
003 NIEDERLANDE 1415 82 374 166 681 19 28 65 003 PAYS BAS 2412 105 469 189 1.0S1 17 45 96 
004 DEUTSCHLAND BA. 1639 207 806 374 130 65 57 004 ALLEMAGNE 1997 274 955 473 137 82 76 
005 ITALIEN 4310 2833 546 10 225 678 5 13 005 ITALIE 5050 3170 806 9 303 730 15 17 
006 VER. KOENIGAEICH 1113 38 36 332 56 641 10 006 AOYAUME UNI 1343 36 44 310 50 893 10 
038 OESTERREICH 306 303 3 038 AUTRICHE 284 1 280 3 
042 SPANIEN 1340 3 1234 103 042 ESPAGNE 1521 3 1367 151 
048 JUGOSLAVIEN 186 186 048 YOUGOSLAVIE 182 182 
066 RUMAENIEN 1040 61 70 786 58 65 066 ROUMANIE 920 68 57 718 45 32 
400 VER.STAATEN 880 84 736 56 4 400 ETATS UNIS 946 134 724 83 5 
732 JAPAN 725 169 391 99 60 6 732 JAPON 821 188 435 116 74 a 
1000 WELT 32009 7073 6160 
-
1575 6931 1322 677 196 1000 M 0 N 0 E 46250 10221 10699 9374 2428 12800 1509 958 261 
1010 INTRA-EG EUR-9 27413 6829 5989 4437 1575 8715 1005 674 189 1010 INTRA-CE EUR-9 43437 9956 10495 5646 2428 12552 1154 953 253 
1011 EXTRA-EG EUR-9 4596 244 161 3648 216 317 4 6 1011 EXTRA-CE EUR-9 4812 265 203 3728 246 355 5 8 
1020 KLASSE 1 3485 171 87 2860 158 199 4 6 1020 CLASSE 1 3800 190 137 3001 203 256 5 a 
1021 EFTA LAENDEA 356 2 314 3 36 1 1021 A E L E 330 2 293 3 32 
1040 KLASSE 3 1054 73 70 788 58 65 1040 CLASSE 3 936 75 57 727 45 32 
5604.16 CHLORO-SPINNFASERN 5604.16 FIBRES DE CHLOROFIBRES 
001 FRANKREICH 122 19 5 64 34 001 FRANCE 238 7 61 119 51 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 44 44 002 BELGIOUE/LUXBG 110 110 
1000 WELT 165 19 51 5 64 34 12 1000 M 0 N 0 E 377 7 122 61 119 52 15 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 185 19 51 5 84 34 12 1010 INTRA-CE EUR-9 377 7 122 61 119 52 15 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1011 EXTRA-CE EUR-9 
5604.17 POLVAETHVLEN- 00. POLYPROPVLEN-SPINNFASERN 5604.17 FIBRES DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE 
005 ITALIEN 82 11 18 11 42 005 ITALIE 102 15 20 16 51 
732 JAPAN 180 180 732 JAPON 135 134 1 
1000 WELT 359 217 28 24 18 62 2 8 1000 M 0 N DE 403 182 47 43 18 65 15 33 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 10110 kg Ouantites Ursprung I Wette 10110 Eur Valoon 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France 1 halia I Nederland I 8elg -lux. I U-K I Ireland I Oanmarlt Nimexe 1. Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland 1 Darunart 
1010 INTRA-EG EUR-9 133 38 27 18 50 2 8 1010 INTRA-CE EUR-9 187 47 48 18 81 15 33 1011 EXTRA-EG EUR-9 228 181 1 24 12 1011 EXTRA-CE EUR-!1 217 135 1 43 1 4 
1020 KLASSE 1 204 181 1 2 12 8 1020 CLASSE 1 176 135 1 2 1 4 33 
5804.18 SVNTHETISCHE SPINNSTOFFE AUS ANDEREN ALS AUS POLVAMID-. s.4.18 FIBRES TEXTILES SVNTHETIO.UES AUTRES QUE DE POLYAMIDE&. POLY-
POLYESTER-, POLVACRVL-.. CHLORO-, POLVAETHYLEN- ODER POLY- ESTERS, ACRYLIQUES, CHLOROFIBRES ET POLYPROPYLENE 
PROPVLEN-SPINNFASERN 
001 FRANKREICH 206 26 7 164 9 001 FRANCE 483 35 11 424 13 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 47 47 002 BELGIQUE/LUXBG 112 112 
003 NIEDERLANDE 164 1 1 156 6 003 PAYS BAS 380 1 1 368 10 
004 DEUTSCHLAND BR. 167 10 145 12 004 ALLEMAGNE 230 11 203 15 1 
006 VER. K9ENIGREICH 192 10 149 33 006 ROYAUME UN/ 179 8 132 39 
1000 WELT 883 50 28 17 47 &11 177 33 1000MONDE 1510 88 47 19 112 1053 171 40 
1010 INTRA-EG EUR-9 838 39 14 17 47 511 177 33 1010 INTRA-CE EUR-9 1473 54 28 18 112 1052 171 40 
1011 EXTRA-EG EUR-9 28 .. 14 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 37 14 21 1 1 
5604.21 VISKOSESPINNFASERN 5604.21 FIBRES DE VISCOSE 
.001 FRANKRE/CH 852 170 178 55 418 29 2 001 FRANCE 1122 197 298 72 513 37 5 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 1072 19 796 258 1 002 BELGIOUE/LUXBG 1465 23 1106 334 2 
003 NIEDEALANDE 125 6 9 110 003 PAYS BAS 206 8 51 147 
1000 WELT 2249 231 
-
2a 333 442 32 1G 5 1000 M 0 N DE 2995 271 1119 358 428 579 44 193 5 
1010 INTRA-EG EUR-9 2202 208 
-
245 333 432 30 148 2 1010 INTRA-CE EUR-9 2949 259 1118 349 428 570 3!t 188 4 
1011 EXTRA-EG EUR-9 48 23 2 4 10 2 3 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 48 .. 3 9 9 & 7 2 
5804.23 ACETATSPINNFASERN 5804.23 FIBRES D"ACETATES 
1000 WELT 82 7 8 28 21 22 1000 M 0 N DE 149 20 7 53 41 28 
1010 INTRA-EG EUR-9 82 7 8 28 21 22 1010 INTRA-CE EUR-9 149 20 7 53 41 28 
5804.25 KUPFERAMMONIAKSPINNFASEAN 5804.25 FIBRES CUPRO-AMMONIACALES 
1000 WELT 1 1 1000 M 0 N 0 E 2 1 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 2 1 1 
5604.29 KUENSTL. SPINNSTOFFE AUS ANDEREN ALS AUS VISKOSE-., ACETAT- 5804.29 FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES AUTRES QUE DE VISCOSE.,ACETATES 
00. KUPFERAMMONIAK-SPINNFASERN CUPRO-AMMONIACALES 
1000 WELT no 7 9 15 15 54 10 1000 M 0 N DE 171 15 27 39 21 80 t5 
1010 INTRA-EG EUR-9 10& 2 9 15 15 54 10 1010 INTRA-CE EUR-9 169 8 27 38 21 80 15 
1011 EXTRA-EG EUR-9 5 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 7 7 
5505 GARNE AUS SVNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNFASERN. (ODER 5605 FILS DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DIS-
AUS ABFAELLEN VON SVNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOF- CONTINUES (OU DE DECHETS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIO.UES ET 
FEN). NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT ARTIFICIELLES). NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5605.12 GARNE. MIND.BSPC SVNTH. SPINNFASEAN. ROH OD. GEBLEICHT. 5605.12 FILS ·SIMPLES.AU MOINS 85 PC FIBRES SVNTHETIO.UES. ECRUS OU 
UNGEZWIRNT. LAUFLAENGE MAX. 14000M/KG BLANCHIS.DE 14 000 M OU MOINS AU KG 
001 FAANKREICH 1222 347 6 44 87 735 3 001 FRANCE 3757 1092 29 90 316 2315 15 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3037 2014 518 460 45 002 BELGIOUE/LUXBG 7255 4836 1165 1103 151 
003 NIEOERLANDE 650 206 9 3 17 414 1 003 PAYS BAS 1705 469 18 12 40 1162 4 
004 DEUTSCHLAND BR. 2315 28 3 1098 338 826 22 004 ALLEMAGNE 6511 79 8 2438 662 3203 121 
005 ITALIEN 2855 1151 127 12 426 1085 54 005 ITALIE 6559 1917 398 18 878 3213 135 
006 VER. KOENIGREICH 69 32 6 12 19 006 AOYAUME UNI 150 44 30 22 54 
007 IALAND 2513 1 25.12 007 lALANDE 7052 1 2 7049 
008 DAENEMARK 183 183 008 DANEMARK 553 553 
028 NORWEGEN 221 214 7 028 NOAVEGE 324 305 19 
036 SCHWEIZ 836 20 1 10 16 94 675 20 036 SUISSE 2744 43 8 21 32 303 2275 62 
038 OESTERREICH 3170 14 2 3074 80 038 AUTRICHE 7302 22 4 7054 222 
040 PORTUGAL 367 367 040 PORTUGAL 1000 1000 
042 SPAN/EN 214 90 8 5 40 71 042 ESPAGNE 299 64 14 10 62 149 
046 MALTA 71 71 046 MALTE 109 109 
050 GRIECHENLAND 400 2 6 392 050 GRECE 1245 4 18 1223 
052 TUERKEI 291 291 052 TUROUIE 496 498 
400 VEA.STAATEN 1261 28 6 1 1226 400 ETATS UNIS 2225 52 1 1 11 1 2159 
404 KANADA 331 331 404 CANADA 546 548 
701 MALAYSIA 93 93 701 MALAYSIA 166 166 
728 SUEDKOREA 784 10 15 3 756 728 COREE SUD 1332 16 30 5 1281 
732 JAPAN 329 111 60 74 34 48 4 732 JAPON 670 202 144 134 79 102 9 
736 TAIWAN 1304 11 3 1290 736 TAIWAN (FORMOSE) 2213 20 4 2189 
740 HONGKONG 628 628 740 HONG KONG 1060 1060 
743 MACAU 90 25 65 743 MACAO 150 44 108 
954 SONDERFAELLE ANG 236 236 954 DIVERS NDA 735 735 
1000 WELT 23827 40411 
-
102 1851 1042 15753 235 1000 M 0 N 0 E 56448 8791 1!M9 222 3721 2250 31B)7 708 
1010 INTRA-EG EUR-9 12845 3750 889 .. 1828 888 5800 99 1010 INTRA-CE EUR-9 33542 8359 1889 50 3874 1798 17845 329 
1011 EXTRA-EG EUR-9 10782 2!10 115 90 23 174 9954 138 1011 EXTRA-CE EUR-9 22904 431 280 172 48 454 21182 377 
1020 KLASSE 1 7519 264 75 90 23 169 6762 136 1020 CLASSE 1 17057 388 186 172 48 445 15441 377 
1021 EFTA LAENDER 4618 34 1 12 18 94 4331 128 1021 A E L E 1143.7 66 8 27 36 303 10642 355 
1030 KLASSE 2 2991 22 40 6 2922 1 1030 CLASSE 2 5057 38 74 9 4935 1 
- - ·--·--
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Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Ursprung I Mengen IIJOIJ kg Quantites I Ursprung / Wene IIJOIJ Eur Valeurs / 
1 Origine Origine 
I Nimexe Danmark Nimexe Danmark 
5605.14 GARNE. MIND.85PC SVNTH. SPINNFASERN. ROH OD. GEBLEICHT. 5605.14 FILS SIMPLES.AU MOINS 85 PC FIBRES SVNTHETIQUES. ECRUS OU 
UNGEZWIRNT. LAUFLAENGE UEBER 14000M/KG BLANCHIS. DE PLUS DE 14 000 M AU KG 
001 FRANKREICH 589 337 23 21 191 13 4 001 FRANCE 1759 995 63 79 543 55 24 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 719 238 333 15 133 002 BELGIOOE/LUXBG 2758 718 1323 19 697 1 
003 NIEDERLANDE 591 382 11 193 4 1 003 PAYS BAS 1410 845 28 527 8 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 1630 284 17 771 542 4 12 004 ALLEMAGNE 4210 1141 53 1796 1159 17 44 
005 ITALIE"' 331 235 42 32 5 4 13 005 ITALIE 982 738 114 80 6 13 31 
006 VER_ KOENIGREICH 228 2 1 5 5 185 30 006 ROYAUME UNI 641 7 1 2 12 9 531 79 
036 SCHWEIZ 157 120 1 1 1 20 14 036 SUISSE 514 425 12 5 3 3 37 29 
038 OESTERREICH 59 43 16 038 AUTRICHE 117 72 45 
042 SPANIEN 78 3 45 8 22 042 ESPAGNE 150 5 86 10 49 
706 SINGAPUR 208 208 706 SINGAPOUR 381 381 
728 SUEDKOREA 180 10 10 160 728 COREE SUD 351 15 17 319 
732 JAPAN 281 155 81 9 1 28 6 1 732 JAPON 531 304 132 22 1 57 12 3 
736 TAIWAN 94 79 15 736 TAIWAN (FORMOSE) 167 134 33 
1000 WELT 5218 1621 841 84 963 1347 243 119 1000 M 0 N DE 14138 4298 2923 203 2672 3037 683 322 
1010 INTRA-EG EUR-9 4085 1194 671 55 962 935 208 60 1010 INTRA-CE EUR-9 11768 3305 2607 139 2668 2244 625 180 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1134 428 170 30 1 412 35 58 1011 EXTRA-CE EUR-9 2370 993 315 64 4 793 59 142 
l-020 KLASSE 1 649 339 167 20 1 29 35 58 1020 CLASSE 1 1461 844 304 47 4 61 59 142 
1021 EFTA LAENDER 220 163 1 1 1 20 34 1021 A E L E 644 497 12 5 3 3 37 87 
1030 KLASSE 2 482 89 10 383 1030 CLASSE 2 899 149 17 733 
5605.22 GEZWIRNTE GARNE. ROH ODER GEBLEICHT. MIND.85 PC SVNTHETISCHE 5605.22 FILS AUTRES QUE SIMPLES. ECRUS OU BLANCHIS. AU MOINS 85 PC 
SPINNFASERN.LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN VON MAX. 14000 M/KG FIBRES SVNTHETIQUES. MESURANT EN FILS SIMPLES MAX.14000 M/KG 
001 FRANKREICH 287 173 4 19 91 001 FRANCE 871 594 26 37 214 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 518 227 90 200 1 002 BELGIOUE/LUXBG 1452 669 275 505 3 
003 NIEOERLANDE 88 43 8 37 003 PAYS BAS 201 108 6 86 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 657 14 432 204 7 004 ALLEMAGNE 1699 45 1175 458 21 
005 ITALIEN 773 216 81 19 454 3 005 ITALIE 2482 602 217 26 1626 11 
036 SCHWEIZ 161 123 15 23 036 SUISSE 407 336 17 1 1 52 
042 SPANIEN 72 22 50 042 ESPAGNE 133 24 109 
412 MEXIKO 25 25 412 MEXIOUE 152 152 
728 SUEDKOREA 62 58 2 2 728 COREE SUD 124 116 1 3 4 
732 JAPAN 74 37 28 2 7 732 JAPON 177 77 72 5 23 
1000 WELT 2882 964 302 5 674 880 77 1000 M 0 N DE 8091 2800 754 29 1761 2538 209 
1010 INTRA-EG EUR-9 2341 887 193 4 674 786 17 1010 INTRA-CE EUR-9 6807 2027 548 27 1760 2385 60 
1011 EXTRA-EG EUR-9 541 297 109 1 74 60 1011 EXTRA-CE EUR-9 1283 773 206 1 1 153 149 
1020 KLASSE 1 352 202 49 53 48 1020 CLASSE 1 837 492 98 1 1 119 126 
1021 EFTA LAENDER 191 134 15 1 41 1021 A E L E 488 365 17 1 1 1 103 
1030 KLASSE 2 177 94 50 21 12 1030 CLASSE 2 430 281 91 1 34 23 
5605.24 GEZWIRNTE GARNE. ROH ODER GEBLEICHT. MIND.85 PC SVNTHETISCHE 5605.24 FILS AUTRES QUE SIMPLES. ECRUS OU BLANCHIS. AU MOINS 85 PC 
SPINNFASERN. LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN UEBER 14000 M/KG FIBRES SVNTH .• MESURANT EN FILS SIMPLES PLUS DE 14000 M/KG 
001 FRANKREICH 961 228 88 22 620 1 2 001 FRANCE 3196 731 364 62 2006 3 30 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 632 391 78 1 136 2 24 002 BELGIOUE/LUXBG 2030 1270 252 6 401 8 93 
003 NIEDEALANDE 1250 259 19 960 12 003 PAYS BAS 3278 665 44 2544 25 
004 DEUTSCHLAND BR 1290 194 136 503 429 3 25 004 ALLEMAGNE 4280 783 360 1547 1419 40 131 
005 ITALIEN 341 122 70 18 38 11 82 005 ITALIE 940 315 218 53 137 45 172 
006 VER. KOENIGREICH 339 4 23 16 4 280 12 006 ROYAUME UNI 1019 15 53 1 58 10 757 125 
030 SCHWEDEN 47 47 030 SUEDE 150 1 149 
032 FINNLAND 53 50 3 032 FINLANDE 103 92 . 11 
036 SCHWEIZ 192 7 11 1 7 166 036 SUISSE 430 57 1 26 9 10 327 
038 OESTERREICH 116 3 2 10 2 99 038 AUTRICHE 250 7 2 21 6 214 
042 SPANIEN 78 10 7 33 14 14 042 ESPAGNE 169 16 14 78 33 28 
050 GRIECHENLAND 52 23 29 050 GRECE 103 46 57 
701 MALAYSIA 270 140 20 110 701 MALAYSIA 519 276 35 208 
706 SINGAPUR 487 413 55 14 5 706 SINGAPOUR 783 665 84 26 8 
728 SUEOKOREA 5225 4154 315 369 60 224 103 728 COREE SUD 9023 7098 540 630 113 422 220 
732 JAPAN 2240 1344 357 25 193 45 276 732 JAPON 4530 2670 724 65 396 90 585 
736 TAIWAN 3009 2131 254 50 378 124 72 736 TAIWAN (FORMOSE) 5137 3610 417 83 665 228 136 
743 MACAU 120 100 20 743 MACAO 234 203 31 
1000 WELT 16824 9359 1497 717 1387 2610 309 945 1000 M 0 N DE 36455 17708 3377 1607 3436 7169 881 2277 
1010 INTRA-EG EUR-9 4837 1024 385 225 698 2051 309 145 1010 INTRA-CE EUR-9 14772 3017 1351 731 2128 8116 879 551 
1011 EXTRA-EG EUR-9 11987 8335 1112 492 869 559 800 1011 EXTRA-CE EUR-9 21685 14692 2026 876 1309 1054 2 1728 
1020 KLASSE 1 2860 1491 366 73 237 73 620 1020 CLASSE 1 5934 3010 743 163 505 149 2 1362 
1021 EFTA LAENDER 377 15 2 11 11 11 327 1021 A E L E 896 77 4 26 31 19 739 
1030 KLASSE 2 9120 6844 745 419 452 480 180 1030 CLASSE 2 15733 11682 1280 713 804 890 364 
5805.31 GARNE. MIND.85PC SVNTH. SPINNFASERN. NICHT ROH OD. GEBLEICHT 5605.31 FILS SIMPLES. AU MOINS 85 PC FIBRES SVNTHETIO.UES. AUTRES QUE 
UNGEZWIRNT. LAUFLAENGE MAX. 14000M/KG ECRUS OU BLANCHIS. DE 14 000 M OU MOINS AU M2 
001 FRANKREICH 691 638 10 2 31 10 001 FRANCE 2432 2255 36 7 84 50 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1086 430 ::170 285 1 002 BELGIQUE/LUXBG 2854 1224 968 2 658 2 
003 NIEDERLANDE 215 203 2 3 1 6 003 PAYS BAS 425 402 2 3 4 14 
004 DEUTSCHLAND BR. 1841 133 18 1185 441 54 004 ALLEMAGNE 4995 1050 35 2932 827 151 
005 ITALIEN 2996 2492 268 17 76 143 005 ITALIE 6689 521, 909 25 120 424 
006 VER. KOENIGREICH 423 97 1 325 006 ROYAUME UNI 1072 318 2 2 6 744 
030 SCHWEDEN 92 1 91 030 SUEDE 253 3 250 
036 SCHWEIZ 1256 249 7 3 1 996 036 SUISSE 2998 514 13 13 2 2456 
038 OESTERREICH 308 2 2 304 038 AUTRICHE 776 7 4 765 
400 VEA.STAATEN 41 2 1 38 400 ETATS UNIS 225 15 210 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung 1 Mengen I 1100 kg Quantit8s Ursprung 1 Werte 11100 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia J Nederland J Belg.lux. I U-K 1 Ireland 1 Danmark Nimexe I _ Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1000 WELT 9003 4124 786 &0 1&01 595 1947 1000 M 0 N DE 22894 9966 2965 170 3652 1284 4877 
1010 INTRA-EG I;UR-9 7258 3880 774 31 1491 5&0 552 1010 INTRA-CE EUR-9 1848& 9409 2932 79 3628 1042 1397 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1148 265 13 19 11 45 1395 1011 EXTRA-CE EUR-9 4408 557 33 91 25 221 3481 
1020 KLASSE 1 1719 259 13 10 7 38 1392 1020 CLASSE. 1 4349 549 33 68 15 210 3474 
1021 EFTA LAENDER 1659 254 7 4 3 1391 1021 A E L E 4033 527 13 16 5 3472 
5805.33. GARNE. MIND.86PC SVNTH. SPINNFASERN. NICHT ROH 00. GEBLEICHT 5605.33 FILS SIMPLES. AU MOINS 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES. AUTRES QUE 
UNGEZWIRNT. LAUFLAENGE UEBER 14000M/KG ECRUS OU BLANCHIS. DE PLUS DE 14 000 M AU KG 
001 FRANKREICH 1497 945 30 76 440 1 5 001 FRANCE 5252 3448 106 280 1397 3 18 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 948 151 727 69 1 002 BELGIOUE/LUXBG 3706 390 3042 268 6 
003 NIEDERLANDE 78 62 12 3 1 003 PAYS BAS 205 180 8 14 3 
004 DEUTSGHLAND BR. 1300 269 309 326 315 5 76 004 ALLEMAGNE 5609 1260 1549 1131 1291 55 323 
005 ITALIEN 1157 993 55 11 19 1 78 005 ITALIE 3302 2747 206 26 20 5 298 
006 VER. KOENIGREICH 62 19 9 3 1 13 17 006 ROYAUME UNI 164 57 12 8 1 42 44 
036 SCHWEIZ 39 4 7 1 27 036 SUISSE 106 13 1 19 10 63 
1000 WELT 5174 2209 1108 347 492 788 20 212 1000 M 0 N DE 18568 8906 4625 1675 1739 2742 108 775 
1010 INTRA-EG EUR-9 5047 2170 1072 339 491 778 20 177 1010 INTRA-CE EUR-9 18255 6823 4530 1656 1726 2723 108 892 
1011 EXTRA-EG EUR-9 127 39 34 8 2 10 34 1011 EXTRA-CE EUR-9 312 83 95 19 13 19 83 
1.(120 KLASSE 1 127 39 34 8 2 10 34 1020 CLASSE 1 311 83 94 19 13 19 83 
1021 EFTA LAENDER 82 20 19 7 2 34 1021 A E L E 184 40 29 19 13 83 
5605.35 GEZWIRNTE GARNE. NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICHT. MIND. 85 PC 5605.35 FILS AUTRES QUE SIMPLES. NON ECRUS OU NON BLANCHIS. AU MOINS 
SVNTHETISCHE SPINNFASERN. LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN VON 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES. MESURANT EN FILS SIMPLES MAX. 
MAX. 14000 M/KG 14000 M/KG 
001 FRANKAEICH 450 356 7 11 74 2 001 FRANCE 2097 1838 38 35 181 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 783 136 254 1 358 34 002 BELGIQUE/LUXBG 2303 413 706 5 1008 171 
003 NIEDERLANDE 483 70 25 386 2 003 PAYS BAS 1342 265 24 1048 7 
004 DEUTSCHLAND BR. 1112 117 2 428 519 46 004 ALLEMAGNE 3136 431 12 1265 1306 122 
005 ITALIEN 2028 746 1056 189 12 25 005 ITALIE 6093 1800 3713 438 39 103 
006 VER. KOENIGREICH 753 2 2 1 748 006 ROYAUME UNI 1737 7 11 4 1715 
008 DAENEMAAK 16 16 008 DANEMARK 100 100 
030 SCHWEDEN 102 102 030 SUEDE 277 277 
036 SCHWEIZ 167 36 2 5 124 036 SUISSE 493 158 22 7 4 302 
038 OESTERREICH 223 27 1 195 038 AUTRICHE 546 80 5 461 
042 SPANIEN 79 70 6 1 2 042 ESPAGNE 105 79 17 2 7 
050 GRIECHENLAND 60 30 30 050 GRECE 182 81 101 
624 ISRAEL 35 35 624 ISRAEL 129 129 
1000 WELT 6419 1520 1586 20 994 1008 1293 1000 M 0 N 0 E 18840 5003 5163 91 2772 2697 3214 
1010 INTRA-EO EUR-9 5627 1327 1455 10 988 992 857 1010 INTRA-CE EUR-9 16821 4427 4894 55 2746 2576 2123 
1011 EXTRA-EG EUR-9 792 193 132 10 7 14 436 1011 EXTRA-CE EUR-9 2020 578 289 36 28 22 1091 
1020 KLASSE 1 686 104 120 10 7 11 434 1020 CLASSE 1 1763 355 243 36 26 18 1087 
1021 EFTA LAENDER 502 63 2 5 1 10 421 1021 A E L E 1330 239 22 7 8 14 1040 
1030 KLASSE 2 94 89 3 2 1030 CLASSE 2 231 221 6 4 
5605.37 GEZWIRNTE GARNE. NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICHT. MIND. 85 PC 5605.37 FILS AUTRES QUE SIMPLES. NON ECRUS OU NON BLANCHIS. AU MOINS 
SYNTHETISCHE SPINNFASERN. LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN VON 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES. MESURANT EN FILS SIMPLES PLUS DE 
UEBER 14000 M/KG 14000 M/KG 
001 FRANKREICH 1754 1128 3 94 517 12 001 FRANCE 7258 4811 9 426 1938 74 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1972 448 562 20 755 1 186 002 BELGIOUE/LUXBG 7806 1258 2460 37 3256 5 790 
003 NIEDERLANDE 374 33 21 4 304 12 003 PAYS BAS 1066 167 29 9 823 38 
004 DEUTSCHLAND BR. 1751 310 28 825 433 155 004 ALLEMAGNE 7098 1021 106 4073 1166 5 737 
005 ITAUEN 1925 866 411 175 375 31 67 005 ITALIE 6545 3037 1289 576 1272 119 252 
006 VER. KOENIGREICH 562 7 4 4 4 498 45 006 ROYAUME UNI 1589 9 12 18 22 1407 121 
030 SCHWEDEN 67 67 030 SUEDE 237 2 235 
032 FINNLAND 56 56 032 FINLANDE 185 185 
I 036 SCHWEIZ 104 33 3 4 41 23 036 SUISSE 413 227 30 3 21 77 55 
038 OESTERREICH 365 290 1 1 22 51 038 AUTRICHE 819 553 1 4 2 99 160 
I 040 PORTUGAL 467 447 20 040 PORTUGAL 1623 1546 77 
042 SPANIEN 68 48 8 3 9 042 ESPAGNE 222 161 22 8 31 
050 GRIECHENLAND 124 20 99 1 4 050 GRECE 368 57 300 2 9 
066 RUMAENIEN 59 49 9 1 066 ROUM.ANIE 148 1 122 22 3 
728 SUEDKOREA 138 22 84 30 2 728 CORE:E SUD 289 34 211 41 3 
732 JAPAN 89 13 72 4 732 JAPON 293 24 254 2 13 
736 TAIWAN 334 1 305 20 2 6 736 TAIWAN (FORMOSE) 942 2 895 32 3 10 
1000 WELT 10289 2865 2431 105 1899 1713 554 722 1000 M 0 N 0 E 37192 10205 8391 239 8531 5390 1637 2799 
1010 INTRA-EG EUR-9 8346 2483 1307 54 1861 1634 530 477 1010 INTRA·CE EUR-9 31397 9283 4812 180 8380 5214 1636 2012 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1943 383 1124 51 38 79 23 245 1011 EXTRA-CE EUR-9 5795 922 3579 79 151 178 101 787 
1020 KLASSE 1 1372 359 669 1 35 47 23 238 1020 CLASSE 1 4303 882 2293 5 138 109 101 775 
1021 EFTA LAENDER 1009 324 450 5 42 23 165 1021 A E L E 3106 782 1577 4 25 79 101 538 
1030 KLASSE 2 512 24 405 50 3 24 6 1030 CLASSE 2 1342 39 1161 73 14 45 10 
1040 KLASSE 3 59 49 9 1 1040 CLASSE 3 149 1 122 1 22 3 
5605.41 GARNE. UNTER 86PC SVNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. 00. NUR 5605.41 FILS DE MOINS DE 85 PC FIBRES SVNTHETIQUES. MELANGEES PAIN-
MIT WOLLE 00. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT CIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANKREICH 2675 1528 49 196 835 67 001 FRANCE 10441 5951 168 658 3373 291 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2194 866 1053 260 5 10 002 BELGIQUE/LUXBG 8555 3130 4384 977 20 44 
003 NIEDERLANDE 752 74 38 1 639 003 PAYS BAS 1921 279 152 1 1489 
004 DEUTSCHLAND BR. 3492 496 35 2494 384 83 004 ALLEMAGNE 11952 1693 184 8414 1245 416 
005 ITALIEN 1386 690 419 15 135 2 125 005 ITAUE 5308 2731 1462 67 460 10 578 
006 VEA. KOENIGREICH 88 10 16 1 59 2 006 ROYAUME UNI 372 33 2 55 6 270 6 
030 SCHWEDEN 43 9 1 33 030 SUEDE 134 4 3 127 
79 
80 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen I 000 kg Ouantites Ursprung 1 Wene I 000 Eur Valew1 
Ongine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmarl. Nimexe I Eur-9 J Deutschland J France ! ltalia J Nederland J Belg. -lux. I U-K J Ireland ! Danmarl. 
036 SCHWEIZ 299 62 210 27 036 SUISSE 1069 269 720 80 
038 OESTERREICH 501 158 9 221 101 12 038 AUTRICHE 1555 557 10 1 653 287 47 
040 PORTUGAL 43 38 5 040 PORTUGAL 158 138 20 
042 SPANIEN 123 68 43 1 10 1 042 ESPAGN_E 395 216 156 3 18 2 
508 BRASILIEN 58 58 508 BRESIL 171 171 
732 .JAPAN 359 359 732 JAPON 982 982 
1000 WELT' 12047 3888 2103 93 3421 2118 66 380 ICXXl M 0 N D E 43111 14354 8030 382 11578 8892 300 1595 
1010 INTRA-EG EUR-9 10589 3188 2006 84 2983 1998 68 286 1010 INTRA-CE EUR-9 38561 12124 7693 356 10179 6676 300 1335 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1457 718 97 9 437 122 74 1011 EXTRA-CE EUR-9 4549 2230 336 7 1399 317 280 
1020 KLASSE 1 1371 648 91 9 437 112 74 1020 CLASSE 1 4301 2023 307 7 1399 305 260 
1021 EFTA LAENDER 886 220 47 9 436 101 73 1021 A E L E 2921 826 148 5 1396 287 259 
1030 KLASSE 2 75 65 10 1030 CLASSE 2 200 189 11 
5605.43 GARNE. UNTER 85PC SVNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD. NUR 5605.43 FILS DE MOINS DE 85 PC FIBRES SVNTHETIQUES, MELANGEES PAIN-
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT CIPALEMENT DE COTON 
001 FRANKREICH 146 39 30 75 2 001 FRANCE 412 110 82 211 9 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 188 10 154 24 002 BELGIOUE/LUXBG 582 29 462 1 89 1 
003 NIEDERLANDE 221 65 11 145 003 PAYS BAS 530 130 19 381 
.004 DEUTSCHLAND BR. 3218 606 96 2138 365 13 004 ALLEMAGNE 9001 1718 249 6144 861 29 
005 ITALIEN 2490 763 621 277 815 14 005 ITALIE 5790 1651 1544 663 1888 44 
006 VEA. KOENIGREICH 101 2 1 94 4 006 ROYAUME UNI 264 23 4 224 13 
036 SCHWEIZ 785 280 7 4 4 490 036 SUISSE 1748 508 4 14 2 1220 
038 OESTERREICH 107 5 8 8 86 038 AUTRICHE 227 17 12 20 178 
040 PORTUGAL 174 49 125 040 PORTUGAL 388 101 287 
042 SPANIEN 369 16 186 10 101 5 51 042 ESPAGNE 776 23 403 18 219 8 105 
050 GRIECHENLANO 83 66 16 1 050 GRECE 222 170 49 3 
400 VER.STAATEN 752 142 607 3 400 ETATS UNIS 1237 1 280 930 26 
1000 WELT 8732 1181 1818 724 2484 1552 148 827 1000 M 0 N DE 21372 2496 4835 1224 7003 3702 333 1979 
1010 INTRA-EG EUR-9 6367 880 1393 96 2470 1401 94 33 1010 INTRA-CE EUR-9 16680 1943 3743 251 6983 3340 224 96 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2367 302 424 628 14 151 54 794 1011 EXTRA-CE EUR-9 4793 553 892 974 20 382 109 1883 
1020 KLASSE 1 2291 301 409 616 14 143 54 754 1020 CLASSE 1 4650 552 868 956 20 347 109 1798 
1021 EFTA LAENDER 1066 284 15 4 4 8 49 702 1021 A E L E 2368 526 16 14 2 20 101 1689 
1030 KLASSE 2 55 1 3 12 8 31 1030 CLASSE 2 109 1 5 17 15 71 
5805.49 GARNE. UNTER 85PC SVNTH. SPINNFASERN. NICHT HAUPTSAECHL. OD. 5605.49 FILS DE MOINS DE 85 PC FIBRES SVNTHETIQUES. AUTRES QUE: 
NUR MIT WOLLE. FEINEN TIERHAAREN OD. BAUMWOLLE GEMISCHT MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS ET COTON 
001 FRANKREICH 1535 838 33 193 392 65 14 001 FRANCE 5453 3053 126 676 1334 206 58 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 431 239 115 76 1 002 BELGIOUE/LUXBG 1170 639 353 169 7 2 
003 NIEDEALANDE 1002 341 52 609 003 PAYS BAS 2088 761 86 1241 
004 DEUTSCHLAND BR. 4654 611 9 3583 443 8 004 ALLEMAGNE 11747 1723 30 8868 1098 28 
005 ITALIEN 863 199 546 2 103 1 12 005 ITALIE 2884 701 1839 7 279 3 55 
006 VEA. KOENIGREICH 82 3 1 5 2 64 7 006 AOYAUME UNI 222 12 5 22 4 164 15 
036 SCHWEIZ 223 43 8 5 167 036 SUISSE 499 98 26 9 366 
038 OESTERREICH 1600 1041 106 128 47 25 253 038 AUTRICHE 3096 1981 202 292 106 47 468 
040 PORTUGAL 259 259 040 PORTUGAL 603 603 
042 SPANIEN 632 47 4 581 042 ESPAGNE 1141 1 98 11 1031 
728 SUEOKOREA 151 19 132 728 COREE SUO 226 32 194 
732 JAPAN 134 92 3 9 30 732 JAPON 239 159 11 20 49 
736 TAIWAN 1750 844 22 884 736 TAIWAN (FOAMOSE) 2664 1273 42 1349 
1000 WELT 13442 3732 1512 56 4001 3260 156 725 1000 M 0 N DE 32295 8842 4392 211 10063 6768 427 1614 
1010 INTRA-EG EUR-9 6669 1818 1327 47 3854 1548 131 44 1010 INTRA-CE EUR-9 23572 5187 4005 178 9721 3966 380 188 
1011 EXTRA-EG EUR-9 4873 2114 166 9 147 1712 25 881 1011 EXTRA-CE EUR-9 8721 3675 386 33 332 2800 47 1-
1020 KLASSE 1 2910 1194 160 9 147 694 25 681 1020 CLASSE 1 5718 2275 331 32 332 1253 47 1448 
1021 EFTA LAENOEA 2088 1084 106 8 133 51 25 681 1021 A E L E 4215 2080 202 26 301 111 47 1448 
1030 KLASSE 2 1945 907 22 1016 1030 CLASSE 2 2971 1380 47 1 1543 
5805.51 GARNE. MIND.86PC KUENSTL. SPINNFASERN. ROH OD. GEBLEICHT. 5605.51 FILS SIMPLES. AU MOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES~ ECRUS OU 
UNGEZWIRNT. LAUFLAENGE MAX. 14000M/KG BLANCHIS~ DE 14 000 M OU MOINS AU KG 
001 FAANKAEICH 334 90 49 120 75 001 FRANCE 756 262 1 100 174 218 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 458 98 91 20 249 002 BELGIOUE/LUXBG 955 240 185 44 486 
003 NIEDERLANDE 113 86 4 3 20 003 PAYS BAS 221 165 9 5 42 
004 DEUTSCHLAND BR. 1220 109 271 646 193 1 004 ALLEMAGNE 2006 253 449 971 332 1 
005 ITALIEN 878 584 67 26 101 97 3 005 ITALIE 1831 1232 146 41 141 266 5 
007 IALANO 700 700 007 lALANDE 1797 1797 
028 NORWEGEN 97 10 86 1 028 NORVEGE 146 19 126 1 
038 OESTERREICH 2721 342 10 12 117 2240 038 AUTRICHE 4158 436 13 21 162 3526 
040 PORTUGAL 166 166 040 PORTUGAL 324 322 2 
042 SPANIEN 131 4 3 8 116 042 ESPAGNE 209 5 5 10 189 
058 DEUTSCH OEM.REP. 121 121 058 REP OEM ALLEMANDE 154 154 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 117 117 062 TCHECOSLOVAQUIE 153 153 
954 SONOERFAELLE ANG 89 89 954 DIVERS NDA 112 112 
1000 WELT 7247 1228 277 10 364 1233 4104 13 1000 M 0 N DE 13010 2385 610 14 882 1770 7536 31 
1010 INTRA-EG EUR-9 3750 858 270 371 870 1375 6 1010 INTAA-CE EUR-9 7818 1902 593 1 841 1291 3179 , 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3497 369 7 10 12 363 2729 7 1011 EXTAA-CE EUR-9 5380 483 18 13 21 479 4368 20 
1020 KLASSE 1 3160 362 4 10 12 125 2640 7 1020 CLASSE 1 4952 473 7 13 21 172 4246 20 
1021 EFTA LAENDER 3015 357 10 12 117 2512 7 1021 A E L E 4713 465 2 13 21 162 4030 20 
1040 KLASSE 3 238 238 1040 CLASSE 3 307 307 
--
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mangen I 000 kg Quantitits Ursprung 1 Wene I 000 Eur Valaurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ~alia 1 Nederland 1 Belg. -Lux. 1 U-K 1 Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland 1 Denmark 
5605.55 GARNE. MIND.85PC KUENSTL. SPINNFASERN. ROH 00. GEBLEICHT. 5805.55 FILS SIMPLES, AU MOINS 8& PC FIBRES ARTIFICIELLES, ECRUS OU 
UNGEZWIRNT. LAUFLAENGE UEBER 14000M/KG BLANCHIS, DE PLUS DE 14 000 M AU KQ 
001 FRANKAEICH 1107 225 42 840 001 FRANCE 1484 293 1 72 1097 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 351 20 272 56 3 002 BELGIQtJE/LUXBG 641 45 454 137 5 
003 NIEOERLANDE 127 87 1 38 1 003 PAYS BAS 236 175 1 58 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 2059 29 188 1195 645 2 004 ALLEMAGNE 3439 71 288 2000 1078 4 
005 ITALIEN 68 26 16 6 20 005 ITALIE 120 50 26 9 35 
006 VER. KOENIGREICH 77 5 31 41 006 ROYAUME UNI 153 8 53 92 
028 NORWEGEN 63 38 2 7 11 5 028 NORVEGE 105 65 5 10 17 8 
038 OESTERREICH 1936 1559 30 54 122 154 11 6 038 AUTRICHE 2591 2071 44 70 161 214 22 9 
042 SPANIEN 627 170 393 8 55 1 042 ESPAGNE 893 234 .71 10 77 1 
066 RUMAENIEN 84 84 066 ROUMANIE 112 112 
736 TAIWAN 144 35 30 75 4 736 TAIWAN (FORMOSE) 186 43 52 85 8 
1000 WELT 8783 2197 784 303 1542 1889 84 24 1000 M 0 N DE 10139 3087 1237 396 2640 2718 132 liO 
1010 INTRA-EG EUR-9 3787 383 318 188 1329 1542 42 5 1010 INTRA-CE EUR-9 6054 &72 &&2 287 2271 2288 114 10 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2997 1835 488 115 212 327 22 20 1011 EXTRA-CE EUR-9 4087 2498 88& 108 288 411 38 40 
1020 KLASSE 1 2726 1774 427 115 138 230 22 20 1020 CLASSE 1 3699 2389 621 108 183 319 39 40 
1021 EFTA LAENDER 2023 1602 34 55 130 161 22 19 1021 A E l E 2747 2150 50 72 173 224 39 39 
1.030 KLASSE 2 151 40 32 75 4 1030 CLASSE 2 218 71 56 85 6 
1040 KLASSE 3 121 21 7 93 1040 CLASSE 3 168 35 8 125 
5605.61 GEZWIRNTE GARNE. ROH ODER GEBLEICHT. MIND. 85 PC KUENSTLICHE 5605.61 FILS AUTRES QUE SIMPLES, ECRUS OU BLANCHIS, AU MOINS 8& PC 
SPINNFASERN.LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN VON MAX. 14000 M/KG FIBRES ARTIFICIELLES,MESURANT EN FILS SIMPLES MAX.14000 M/KO 
001 FRANKREICH 193 26 167 001 FRANCE 339 73 268 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 103 47 12 44 002 BELGIQUE/LUXBG 240 129 26 85 
004 DEUTSCHLAND BR. 623 28 66 528 1 004 ALLEMAGNE 953 48 133 770 2 
005 ITAUEN 220 62 44 1 113 005 ITALIE 398 109 123 2 164 
038 OESTERREICH 588 196 3BO 12 038 AUTRICHE 905 321 583 21 
042 SPANIEN 637 23 5 7 602 042 ESPAGNE 881 34 7 11 829 
1000 WELT 2814 385 137 11 125 1913 43 1000 M 0 N DE 4123 740 27& 23 244 2788 7& 
1010 INTRA-EG EUR-9 1204 155 87 118 815 29 1010 INTRA-CE EUR-9 2083 384 204 234 1212 48 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1410 230 liO 11 7 1098 14 1011 EXTRA-CE EUR-9 20&9 378 71 22 11 1113 28 
1020 KLASSE 1 1296 230 5 11 7 1029 14 1020 CLASSE 1 1901 376 7 22 11 1459 26 
1021 EFTA ~AENDER 655 207 11 423 14 1021 A E L E 1015 343 22 624 28 
5605.85 GEZWIRNTE GARNE. ROH ODER GEBLEICHT. MIND. 85 PC KUENSTLICHE 5605.65 FILS AUTRES QUE SIMPLES. ECRUS OU BLANCHIS. AU MOINS 8& PC 
SPINNFASERN. LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN UEBER 14000 M/KG FIBRES ARTIFIC .• MESURANT EN FILS SIMPLES PLUS DE 14000 M/KO 
001 FRANKREICH 159 16 2 5 134 2 001 FRANCE 343 42 6 10 275 10 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 203 16 118 1 67 1 002 BELGIOUE/LUXBG 474 43 281 1 147 2 
003 NIEDERLANDE 130 49 3 48 30 003 PAYS BAS 253 116 3 89 44 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 1632 41 14 329 1245 3 004 ALLEMAGNE 3080 85 39 694 2257 5 
005 ITAUEN 160 38 15 106 1 005 ITALIE 286 85 35 163 3 
006 VER. KOENIGREICH 60 1 3 11 44 1 006 ROYAUME UNI 129 1 4 30 92 2 
038 OESTERREICH 1394 234 8 1146 2 4 038 AUTRICHE 2237 401 13 1811 3 9 
042 SPANIEN 3867 91 60 15 3700 1 042 ESPAGNE 5606 150 97 1 21 5335 2 
060 POLEN 842 842 060 POLOGNE 1474 1474 
066 RUMAENIEN 86 30 56 066 ROUMANIE 137 42 95 
204 MAROKKO 799 14 2 783 204 MAROC 1112 54 5 1053 
720 V.R.CHINA 897 64 56 777 720 CHINE REP POP 1415 87 82 1246 
736 TAIWAN 1324 291 14 5 1014 736 TAIWAN (FORMOSE) 2013 418 32 7 1556 
. 
1000 WELT 11889 854 308 17 433 9934 98 25 1000 M 0 N DE 18783 1457 620 48 902 15614 191 51 
1010 INTRA-EG EUR-9 2341 119 178 18 
-
1544 78 6 1010 INTRA-CE EUR-9 4588 288 
-
47 8&5 2814 148 14 
1011 EXTRA-EG EUR-9 9329 735 133 1 29 8390 22 19 1011 EXTRA-CE EUR-9 14216 1189 216 1 47 12700 4& 37 
1020 KLASSE 1 5367 336 63 1 23 4903 22 19 1020 CLASSE 1 8036 569 102 1 34 7248 45 37 
1021 EFTA LAENDER 1480 242 2 6 1188 21 19 1021 A E L E 2393 410 5 13 1884 44 37 
1030 KLASSE 2 2138 305 14 7 1812 1030 CLASSE 2 3153 471 32 13 2637 
1040 KLASSE 3 1825 94 56 1675 1040 CLASSE 3 3027 129 82 2816 
5605.71 GARNE. MIND.85PC KUENSTL. SPINNFASERN.NICHT ROH OD.GEBLEICHT 5605.71 FILS SIMPLES. AU MOINS 86 PC FIBRES ARTIFICIELLES. NON 
UNGEZWIRNT. LAUFLAENGE MAX. 14000M/KG ECRUS OU NON BLANCHIS. DE 14 000 M OU MOINS AU KG 
001 FRANKREICH 83 43 40 001 FRANCE 230 111 118 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 98 17 3 78 002 BELGIOUE/LUXBG 249 39 6 204 
003 NIEDERLANDE 44 36 7 1 003 PAYS BAS 140 134 3 1 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 107 9 85 12 1 004 ALLEMAGNE 224 37 164 20 3 
005 ITALIEN 1470 837 3 625 5 005 ITALIE 2167 1298 18 843 8 
038 OESTERREICH 70 69 1 038 AUTRICHE 113 111 1 1 
1000 WELT 1948 1061 30 183 891 13 1000 M 0 N DE 3288 1602 82 389 1006 30 
1010 INTRA-EG EUR~9 1819 940 24 183 683 9 1010 INTRA-CE EUR-9 3085 1613 70 388 989 2& 
1011 EXTRA-EG EUR-9 131 111 7 9 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 223 189 12 1 18 & 
1020 KLASSE 1 123 111 7 1 4 1020 CLASSE 1 208 189 12 1 1 5 
1021 EFTA LAENDEA 105 101 4 1021 A E L E 179 173 1 5 
5605.75 GARNE. MIND.86PC KUENSTL. SPINNFASERN.NICHT ROH OD.GEBLEICHT 5805.75 FILS SIMPLES. AU MOINS 86 PC FIBRES ARTIFICIELLES. NON 
UNGEZWIRNT. LAUFLAENGE UEBER 14000M/KG ECRUS OU NON BLANCHIS. DE PLUS DE 14 000 M AU KG 
001 FRANKAEICH 56 31 1 23 1 001 FRANCE 126 71 2 51 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 214 124 16 60 10 4 004 ALLEMAGNE 461 282 23 125 21 10 
006 VER. KOENIGREICH 51 1 14 2 34 006 ROYAUME UNI 102 3 1 1 20 4 72 1 
038 OESTERREICH 530 443 86 1 038 AUTRICHE 799 667 130 2 
------------- --------- -- ·-·- - - -- - --·- ----
81 
82 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
! Ursprung I Mengen 11100 kg Ouantites Ursprung 1 Wene 11100 Eur Valeurs I Origine Origine 
Nimexe ! Eur-9 I Deutschland I France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K j Ireland j Danmark N1mexe ! Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1000 WELT 1018 ti02 202 18 188 43 73 12 1000 M 0 N DE 1824 798 443 24 295 89 148 29 
1010 INTRA-EG EUR-9 419 48 1&2 18 81 43 73 8 1010 INTRA-CE EUR-9 897 114 338 24 165 89 148 21 
1011 EXTRA-EG EUR-9 &97 4&8 &0 98 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 928 684 105 130 9 
1020 KLASSE 1 570 456 23 86 5 1020 CLASSE. 1 863 684 40 130 9 
1021 EFTA LAENDER 534 443 86 5 1021 A E L E 806 667 130 9 
5805.81. GEZWIRNTE OARNE. NICHT AOH ODER NICHT OEBLEICHT. MIND. 85 PC 5605.81 FILS AUTRES QUE SIMPLES, NON ECRUS OU NON BLANCHIS. AU MOINS 
KUENSTLICHE SPINNFASERN. LAUFLAENGE DEA EINFACHFAEDEN MAX. 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES. MESURANT EN FILS SIMPLES MAX. 
14000 M/KG 14000 M/KG 
001 FRANKREICH 43 36 4 3 4 001 FRANCE 136 119 6 
, 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 191 154 30 3 002 BELGIQUE/LUXBG 503 415 , 70 7 
003 NIEDERLANDE 109 93 3 11 2 003 PAYS BAS 427 368 11 41 7 
004 DEUTSCHLAND BR. 71 8 1 33 27 2 004 ALLEMAGNE 158 20 1 77 55 5 
005 ITALIEN 531 482 15 1 32 1 005 ITALIE 984 891 36 1 53 3 
030 SCHWEDEN 188 188 030 SUEDE 548 548 
038 OESTERREICH 190 185 5 038 AUTRICHE 391 385 6 
042 SPANIEN 157 19 138 042 ESPAGNE 240 28 212 
1000 WELT 1&81 980 &0 1 87 273 210 1CKKJ M 0 N DE 3612 2269 109 1 158 471 606 
1010 INTRA-EG EUR-9 971 784 31 1 87 74 14 1010 INTRA-CE EUR-9 2303 1869 80 1 166 180 37 
1011 EXTRA-EO EUR-9 
-
19& 19 199 196 1011 EXTRA-CE EUR-9 1308 400 28 311 569 
1020 KLASSE 1 547 188 19 144 196 1020 CLASSE 1 1211 390 28 224 569 
1021 EFTA LAENDER 386 185 5 196 1021 A E L E 959 386 6 567 
5805.8& GEZWIRNTE GARNE. NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICHT. MIND. 86 PC 5605.85 FILS AUTRES QUE SIMPLES. NON ECRUS OU NON BLANCHIS. AU MOINS 
KUENSTLICHE SPINNFASERN. LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN UEBER 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES. MESURANT EN FILS SIMPLES PLUS DE 
14000 M/KG 14000 M/KG 
001 FRANKAEICH 236 41 1 194 001 FRANCE 553 132 4 1 413 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 116 29 56 18 13 002 BELGIQUE/LUXBG 312 74 148 2 49 39 
003 NIEDERLANDE 35 15 2 7 11 003 PAYS BAS 103 58 5 22 18 
004 DEUTSCHLAND BR. 485 250 99 127 9 004 ALLEMAGNE 963 510 193 223 37 
005 ITALIEN 1349 45 28 4 1266 5 1 005 ITALIE 2486 109 61 12 2289 13 2 
038 OESTERREICH 71 84 1 3 2 1 038 AUTRICHE 138 123 2 7 3 3 
042 SPANIEN 99 4 91 4 042 ESPAGNE 169 10 153 6 
1000 WELT 2453 207 438 3 123 1802 &3 26 1000 M 0 N DE 4886 555 900 8 257 2980 114 92 
1010 INTRA-EG EUR-9 2259 131 337 1 121 1&94 &2 23 1010 INTRA-CE EUR-9 4500 375 727 8 255 2947 109 81 
1011 EXTRA-EG EUR-9 194 77 101 1 2 8 2 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 386 179 173 2 3 13 5 11 
1020 KLASSE 1 182 77 91 1 8 2 3 1020 CLASSE 1 362 179 154 2 13 3 11 
1021 EFTA LAENDER 77 68 1 3 2 3 1021 A E l E 153 130 2 7 3 , 
&805.91 GARNE. UNTER B&PC KUENSTL. SP1NNFASERN. HAUPTSAECHL. OD. NUR 5605.91 FILS. MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES. MELANGEES 
MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANKREICH 30 15 6 8 1 001 FRANCE 1i9 66 17 1 34 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 143 15 75 53 002 BELGIQUE/LUXBG 464 67 215 180 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 52 6 1 25 19 1 004 ALLEMAGNE 139 43 5 60 29 2 
005 ITALIEN 52 24 3 4 21 005 ITALIE 184 90 18 10 66 
006 VEA. KOENIGREICH 31 18 1 12 006 ROYAUME UNI 143 109 3 31 
030 SCHWEDEN 80 60 030 SUEDE 187 187 
1000 WELT 411 87 .. 7 78 3& 1 115 1000 M 0 N 0 E 1353 374 292 22 241 98 5 333 
1010 INTRA-EG EUR-9 323 78 87 7 78 3& 1 37 1010 INTRA-CE EUR-9 1110 357 290 22 241 66 5 109 
1011 EXTRA-EG EUA-9 88 9 1 78 1011 EXTRA-CE EUR-9 244 17 3 .. 224 
1020 KLASSE 1 66 7 1 78 1020 CLASSE 1 238 , 3 224 
1021 EFTA LAENDER 78 78 1021 A E L E 226 2 224 
5805.9& GARNE. UNTER B&PC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD. NUR 5605.95 FILS. MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, MELANGEES 
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT PRINCIPALEMENT DE COTON 
001 FRANKREICH 55 4 2 43 6 001 FRANCE 129 1 15 7 95 , 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 92 8 26 56 002 BELGIOUE/LUXBG 220 28 64 128 
003 NIEDEALANDE 339 16 106 3 214 003 PAYS BAS 839 53 266 8 512 
004 DEUTSCHLAND BR. 242 10 7 82 109 34 004 ALLEMAGNF 509 18 15 175 230 71 
005 ITALIEN 325 46 16 62 167 34 005 ITALIE 753 117 43 139 387 67 
006 VEA. KOENIGAEICH 187 187 006 ROYAUME UNI 430 3 427 
036 SCHWEIZ 70 1 69 036 SUISSE 139 3 136 
040 PORTUGAL 154 154 040 PORTUGAL 314 314 
1000 WELT 1&08 84 159 14 217 &43 489 1000 M 0 N DE 3425 219 394 38 484 1247 3 1040 
1010 INTRA-EG EUR-9 1238 71 1118 14 203 533 280 1010 INTRA-CE EUR-9 2881 199 391 38 451 1223 3 578 
1011 EXTRA-EO EUA-9 288 14 1 14 10 229 1011 EXTRA-CE EUR-9 544 20 3 33 24 484 
1020 KLASSE 1 284 10 1 14 10 229 1020 CLASSE 1 539 15 3 33 24 464 
1021 EFTA LAENDER 245 10 1 10 224 1021 A E L E 496 14 J 24 455 
5-.99 GARNE. UNTER B&PC KUENSTL. SPINNFASERN. NICHT HAUPTSAECHL. 5605.99 FILS. MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES. AUTRES QUE 
OD. NUR MIT WOLLE. FEINEN TIERHAAAEN OD. BAUMWOLLE GEMISCHT MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS ET DE COTON 
001 FRANKREICH 177 54 7 20 93 3 001 FRANCE 540 189 28 52 258 13 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 192 61 122 1 6 I 002 BELGIQUE/LUXBG 460 147 289 2 21 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 170 4 8 146 13 1 004 ALLEMAGNE 354 12 9 307 23 3 
! 005 ITALIEN 120 61 19 7 13 005 ITALIE 543 356 104 21 62 
006 VER. KOENIGREICH 55 3 30 19 3 006 ROYAlJME UNI 164 14 1 72 65 12 I 
I 
1000 WELT 
-
288 111 18 208 121 19 25 1000 M 0 N DE 2276 844 425 61 457 322 8& 
1: I 1010 INTRA-EO EUR-9 741 213 148 14 208 121 19 20 1010 INTRA-CE EUR-9 2132 140 416 42 457 322 8& 
I 
---------~---
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Ursprung I Mengen 11100 kg Quantites Ursprung I Werte IIIOOEur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe l Eur-9 I Deutschland j_ France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. I U-K I Ireland 1 Danmark 
1011 EXTRA-EO EUR-9 88 55 3 & & 1011 EXTRA-CE EUR-9 146 104 10 19 13 
1020 K LA SSE 1 65 55 5 5 1020 CLASSE 1 137 104 1 19 13 
1021 EFTA LAENDEA 59 49 5 5 1021 A E L E 125 95 18 12 
5- GARNE AUS SVNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNFASERN (ODER 5608 FILS DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DIS-
AUS ABFAELLEN VON SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOF- CONTINUES (OU DE DECHETS DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES ET 
FEN)~ FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT ARTIFICIELLES). CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5-.11 GARNE.MIND.85 PC SYNTHETISCHE SPINNFASERN 5606.11 FILS AU MOINS 85 PC DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES 
001 FRANKAEICH 4435 1376 764 273 1652 166 1 203 001 FRANCE 24863 7678 3481 1644 10145 905 5 1005 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3759 1264 1243 1 1144 14 1 92 002 BELGIOUE/LUXBG 20641 6964 sqs2 4 7215 77 3 426 
003 NIEDERLANDE 724 424 6 159 135 003 PAYS BAS 3405 1987 31 816 2 569 
004 DEUTSC.HLAND BR 636 246 30 204 53 21 2 80 004 ALLEMAGNE 4675 1157 304 1463 810 178 37 726 
005 ITALIEN 282 211 15 5 8 20 23 005 ITALIE 1278 954 68 33 29 94 2 98 
006 VER. KOENIGREICH 291 22 2 242 25 006 ROYAUME UNI 1741 136 1 1 12 4 1342 245 
028 NOAWEGEN 130 130 028 NORVEGE 531 1 530 
030 SCHWEDEN 28 7 12 9 030 SUEDE 430 1 206 188 57 
036 SCHWEIZ 40 29 2 1 2 1 5 036 SUISSE 335 235 21 8 29 12 30 
040 PORTUGAL 44 16 12 16 040 PORTUGAL 142 54 30 58 
042 SPANIEN 154 65 5 16 56 12 042 ESPAGNE 713 294 20 78 283 38 
050 GRIECHENLAND 92 92 050 GRECE 453 452 1 
1000 WELT 10897 3509 1&18 813 1701 1878 302 245 731 1000 M 0 N DE 59525 18810 7264 3888 10913 11832 1852 1389 3787 
1010 INTRA-EG EUR-9 10132 3297 1&10 795 183& 1872 220 245 558 1010 INTRA-CE EUR-9 56625 17723 7208 3790 10385 11- 1255 1389 3089 
1011 EXTRA-EG EUR-9 566 212 8 18 88 8 82 173 1011 EXTRA-CE EUR-9 2899 1088 46 98 828 28 397 718 
1020 KLASSE 1 504 207 8 17 66 5 29 172 1020 CLASSE 1 2710 1076 46 89 528 23 231 717 
1021 EFTA LAENDER 246 47 2 1 10 1 24 161 1021 A E L E 1450 296 21 9 238 12 196 678 
1030 KLASSE 2 48 1 1 46 1030 CLASSE 2 108 1 9 3 94 1 
5-.15 GARNE.UNTER 85 PC SVNTHETISCHE SPINNFASERN 5608.15 FILS MOINS DE 85 PC DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 1705 408 896 123 217 61 001 FRANCE 8758 2173 4353 755 1148 329 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2696 352 2224 101 1 18 002 BELGIOUE/LUXBG 11901 1761 9550 1 489 10 90 
003 NIEDERLANOE 71 38 2 23 1 7 003 PAYS BAS 401 217 1 11 131 2 39 
004 DEUTSCHLAND BR. 310 280 4 7 14 4 1 004 ALLEMAGNE 1220 1112 25 44 25 8 6 
005 ITAL!EN 176 67 79 9 18 1 2 005 ITALIE 651 404- 148 39 49 2 9 
006 VER. KOENIGREICH 73 32 20 4 16 1 006 ROYAUME UNI 412 200 104 5 1 1 97 4 
028 NORWEGEN 69 5 64 028 NORVEGE 271 24 247 
030 SCHWEDEN 17 17 030 SUEDE 147 2 145 
036 SCHWEIZ 29 27 2 036 SUISSE 191 178 4 1 8 
042 SPANIEN 32 12 20 042 ESPAGNE 135 74 61 
1000 WELT 5190 944 2- 928 241 279 23 173 1000 M 0 N DE 24147 5050 10920 4460 1329 1389 119 880 
1010 INTRA-EG EUR-9 5033 898 2- 906 240 272 23 90 1010 INTRA-CE EUR-9 23344 4754 10915 4395 1328 1355 119 478 
1011 EXTRA-EG EUR-9 158 47 21 7 83 1011 EXTRA-CE EUR-9 801 295 4 65 1 34 402 
1020 KLASSE 1 150 47 20 83 1020 CLASSE 1 766 295 4 64 1 402 
1021 EFTA LAENOER 115 31 1 83 1021 A E L E 613 205 4 2 1 401 
5606.20 GARNE AUS KUENSTLICHEN SPINNFASERN 5606.20 FILS DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 123 93 14 1 15 001 FRANCE 654 463 77 13 101 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 110 12 70 28 002 BELGIQUE/LUXBG 499 47 322 128 2 
005 ITALIEN 33 21 3 2 7 005 ITALIE 171 138 8 10 15 
1000 WELT 324 140 74 17 42 33 8 12 1000 M 0 N DE 1555 728 343 97 172 154 2 23 38 
1010 INTRA-EG EUR-9 298 134 73 18 34 33 6 2 1010 INTRA-CE EUR-9 1479 698 339 91 182 154 2 23 10 
1011 EXTRA-EG EUR-9 28 8 1 1 a 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 77 28 5 6 10 28 
5607 GEWEBE AUS SVNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNFASERN 5607 TISSUS DE FIBRES TEXTILES SVNTHET. ET ARTIFIC. DISCONTINUES 
5607.01 DREHERGEWEBE AUS SVNTH. SPINNFASERN. 80 BIS EINSCHL.120G/QM 5607.01 TISSUS FIBRES SVNTHET .• POINT GAZE.POIDS AU M2 DE 80 A 120 G 
001 FRANKREICH 21 19 1 1 001 FRANCE 177 151 10 13 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 66 40 3 20 3 002 BELGIQUE/LUXBG 358 263 11 72 12 
003 NIEDERLANDE 61 20 41 003 PAYS BAS 255 63 2 186 4 
005 ITALIEN 12 11 1 005 ITALIE 109 91 9 7 2 
006 VER. KOENIGREICH 31 20 11 006 ROYAUME UNI 133 85 48 
1000 WELT 242 93 11 5 27 52 2 23 29 1000 M 0 N DE 1295 601 47 39 103 219 3 111 172 
1010 INTRA-EG EUR-9 220 90 9 2 27 52 21 19 1010 INTRA-CE EUR-9 1134 588 42 19 102 219 3 9& 89 1011 EXTRA-EG EUR-9 22 4 1 2 2 2 11 1011 EXTRA-CE EUR-9 160 33 5 20 1 15 83 
1020 KLASSE 1 20 4 2 2 1 11 1020 CLASSE 1 143 33 20 1 3 3 83 
1021 EFTA LAENDER 15 3 1 11 1021 A E L E 114 27 1 3 83 
5607.03 .IACQUARD-GEWEBE AUS SVNTH. SPINNFASERN. UEBER 115 BIS 5607.03 TISSUS .IACQUARD DE FIBRES SYNTHETIQUES. LARGEUR PLUS DE 115 
AUSSCHL.140CM BREIT. UEBER 250G/QM A 140 CM EXCLUS.POIDS PLUS DE 250 G AU M2 
001 FRANKREICH 26 26 001 FRANCE 180 177 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 319 308 1 1 4 5 002 BELGIOUE/LUXBG 1413 1361 9 4 13 23 3 
003 NIEDERLANOE 105 98 1 2 4 003 PAYS BAS 484 444 12 5 22 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 39 6 5 18 7 3 1 1 004 ALLEMAGNE 278 39 35 128 42 23 5 6 
005 ITALIEN 213 210 2 1 005 ITALIE 1084 1064 1 10 4 2 3 
006 VER KOENIGAEICH 32 32 006 ROYAUME UNI 145 3 1 1 139 1 
1000 WELT 757 648 9 5 19 10 11 !WI 7 1000 M 0 N DE 3724 3087 83 37 14& 82 82 228 42 
1010 INTRA-EO EUR-9 742 641 9 5 19 10 11 45 2 1010 INTRA-CE EUR-9 3823 3052 81 37 142 56 60 204 11 
1011 EXTRA-EG EUR-9 14 4 5 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 103 34 3 4 8 2 22 32 
83 
84 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier - Decembre 1975 
! Ursprung j Mengen 11100 kg Ouantitas Ursprung I Wena 11100 Eur Valeurs 
Origine Origine 
I Nimexe 1 Eur-9 ! Deutschland ! France ! ltatia ! Nederland 1 Belg.-lux. ! U-K ! Ireland ! Danrnart Nimexe 1 . Eur-9 ! Deutscllland ! France ! I tali a j Nederiand j Belg.-lux. j U-K l Ireland ! Danmark 
1020 KLASSE 1 13 4 5 4 1020 CLASSE 1 100 34 3 4 6 2 22 29 
5607.04 GEWEBE. MIND.85PC SVNTH. SPINNFASERN, ROH ·oo. GEBLEICHT 56()7.04 TISSUS,AU, MOINS 85 PC FIBRES SVNTHETIOUES.ECAUS OU BLANCH IS 
001 FRANKREICH 388 139 83 51 88 25 1 1 001 FRANCE 1881 / 843 294 242 376 112 10 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 91 28 23 4 33 1 2 002 BELGIOUE/LUXBG 358 95 70 9 167 7 10 
003 NIEDE~LANDE 237 123 37 6 38 13 10 10 003 PAYS BAS 904 488 66 29 142 64 55 60 
004 DEUTSCHLAND BA. 1675 378 119 980 103 81 4 10 004 ALLEMAGNE 7917 2503 375 3960 350 642 27 60 
005 ITALIEN 438 79 64 153 84 45 12 1 005 ITALIE 2045 481 409 682 171 241 55 6 
006 VER. KOENIGAEICH 124 18 12 1 1 14 59 19 006 ROYAUME UN! 641 154 70 7 5 41 300 64 
007 !ALAND 241 29 1 211 007 lALANDE 732 119 3 7 603 
008 OAENEMARK 108 51 1 1 55 008 DANEMARK 458 144 2 6 3 303 
032 FINNLANO 30 1 29 032 FINLANOE 117 3 114 
036 SCHWEIZ 30 5 3 4 16 1 1 036 SUISSE 291 48 47 3 27 2 136 17 11 
038 OESTERREICH 91 15 2 1 69 2 2 038 AUTRICHE 428 130 16 3 1 256 10 13 
042 SPANIEN 118 1 114 1 2 042 ESPAGNE 953 7 921 7 1 15 2 
400 VER STAATEN 156 2 23 59 2 5 62 3 400 ETATS UNIS 487 16 112 89 10 17 235 8 
728 SUEDKOAEA 33 1 32 728 COREE SUO 137 3 132 2 
732 JAPAN 68 1 49 1 8 9 732 JAPON 561 3 473 1 8 32 44 
736 TAIWAN 230 114 24 92 736 TAIWAN (FORMOSE) 520 221 58 241 
1000 WELT 4213 501 703 417 1236 363 779 119 95 1000 M 0 N DE 19029 2630 4690 1100 5119 1210 3214 618 448 
1010 INTRA-EG EUR-9 3299 467 513 212 1219 327 432 89 40 1010 INTRA-CE EUR-9 1493& 2324 3120 717 
-
1082 1872 4117 194 
1011 EXTRA-EG EUR-9 918 34 191 206 17 36 348 31 56 1011 EXTRA-CE EUR-9 40113 305 1570 383 49 128 1243 161 264 
1020 KLASSE 1 556 34 190 69 6 10 166 28 53 1020 CLASSE 1 3243 304 1569 128 39 65 740 149 249 
1021 EFTA LAENDER 158 19 5 10 5 87 17 15 1021 A E L E 912 179 62 31 28 4 410 109 89 
1030 KLASSE 2 323 117 2 24 177 3 1030 CLASSE 2 780 1 227 6 58 481 2 5 
5807.05 GEWEBE. MIND.BSPC SVNTH. SPINNFASERN. BEDRUCKT 5807.05 TISSUS.AU MOINS 85 PC FIBRES SVNTHETIQUES. IMPRIMES 
001 FRANKREICH 701 313 34 83 2W 28 1 12 001 FRANCE 6144 2782 276 432 2294 255 10 95 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 117 37 28 1 26 25 002 BELGIOUE/LUXBG 706 240 142 7 145 169 2 1 
003 NIEOERLANDE 665 298 67 16 65 22 2 195 003 PAYS BAS 4300 1947 296 194 460 15~ 10 1242 
004 DEUTSCHLAND BR. 2237 143 138 1609 162 111 4 70 004 ALLEMAGNE 14080 1159 1099 9138 1327 744 27 586 
005 ITALIEN 1807 1047 251 304 113 74 1 17 005 ITAUE 17772 11805 2270 1989 989 598 18 103 
006 VER KOENIGREICH 61 10 5 1 13 13 9 10 006 ROYAUME UNI 379 76 47 16 106 47 54 33 
008 DAENEMARK 296 3 2 291 008 DANEMARK 1668 18 1 16 1 1633 
030 SCHWEDEN 40 7 6 6 11 10 030 SUEDE 298 70 51 4 46 2 84 41 
032 FINNLANO 40 1 5 7 24 3 032 FINLANDE 389 12 93 42 218 2 22 
036 SCHWEIZ 119 50 8 5 23 32 1 036 SUISSE 1125 515 74 58 174 9 288 2 5 
038 OESTERREICH 78 10 3 12 3 2 19 29 038 AUTRICHE 679 98 26 86 33 27 164 246 
042 SPANIEN 113 8 9 12 56 15 6 1 6 042 ESPAGNE 992 123 131 72 424 127 47 7 61 
400 VER.STAATEN 179 11 8 9 3 146 1 1 400 ETATS UNIS 710 69 38 1 63 27 604 5 3 
732 JAPAN 23 3 4 2 13 1 732 JAPON 259 42 48 14 1 144 5 5 
740 HONGKONG 19 4 7 8 740 HONG KONG 137 1 63 34 2 37 
954 SONDERFAELLE ANG 28 28 954 DIVERS NDA 126 126 
1000 WELT 6650 1816 543 242 2126 828 890 21 31M 1000 M 0 N DE 50319 17888 4407 1880 12847 &374 
-
1&2 2&78 
10l0 INTRA-EG EUR-9 5904 1709 493 190 2017 
-
.... 17 305 1010 INTRA-CE EUR-9 411119 1887& 3913 1&92 11825 &118 361& 121 2080 
101'1 EXTRA-EG EUR-9 744 107 50 51 109 24 320 4 79 1011 EXTRA-CE EUR-9 &202 1023 494 288 821 2&7 1781 32 &18 
1020 KLASSE 1 616 91 42 30 108 20 256 3 66 1020 CLASSE 1 4629 962 461 221 820 194 1487 25 469 
1021 EFTA LAENDER 259 69 ··17 18 33 2 65 1 54 1021 A E L E 2225 705 151 147 264 39 554 7 358 
1030 KLASSE 2 48 1 4 34 1 8 1030 CLASSE 2 285 2 8 1 63 166 7 38 
1040 KLASSE 3 52 15 7 22 3 5 1040 CLASSE 3 164 59 25 47 1 12 20 
5607.07 GEVVEBE. MIND.85PC SVNTH. SPINNFASERN. GEFAERBT 5607.07 TISSUS. AU MOINS 85 PC FIBRES SVNTHETIQUES. TEINTS . i 
001 FRANKREICH 1136 728 58 52 203 50 13 32 001 FRANCE 8132 5341 423 293 1427 360 50 238 I 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 848 338 193 7 273 22 6 9 002 BELGIQUE/LUXBG 4772 1982 1252 55 1257 141 34 51 
003 NIEDERLANDE 1511 567 93 23 554 219 15 40 003 PAYS BAS 8388 2921 492 199 3291 1124 97 264 
004 DEUTSCHLAND BR. 1679 580 212 465 239 92 28 63 004 ALLEMAGNE 9730 3066 1015 2685 1755 882 159 468 
005 ITALIEN 3973 1435 819 326 327 992 6 68 005 ITALIE 19515 7622 4158 1423 1795 4179 44 294 
006 VER KOENIGREICH 311 26 32 1 10 9 188 45 006 ROYAUME UNI 1519 130 173 4 36 49 866 261 
007 IRLAND 68 68 007 lALANDE 235 2 233 
008 DAENEMARK 74 2 2 54 16 008 DANEMARK 452 18 1 1 10 3 337 82 
028 NORWEGEN 45 11 5 1 16 12 028 NORVEGE 297 86 1 35 7 85 83 
030 SCHWEDEN 108 4 2 2 2 39 59 030 SUEDE 691 36 14 26 7 228 380 
032 FINNLANO 43 1 3 1 2 32 4 032 FINLANOE 324 16 71 25 12 168 32 
036 SCHWEIZ 175 67 14 14 12 1 56 1 10 036 SUISSE 1551 664 153 88 88 21 434 3 100 
038 OESTERREICH 206 56 1 1 2 1 88 7 50 038 AUTRICHE 1348 382 12 7 15 4 621 49 368 
040 PORTUGAL 261 4 3 235 8 14 040 PORTUGAL 1228 18 1 1094 37 78 042 SPANIEN 99 18 25 46 1 4 1 1 042 ESPAGNE 595 93 123 324 6 14 30 3 2 
060 POLEN 34 2 29 3 060 POLOGNE 117 8 1 1 94 13 
400 VER.STAATEN 745 96 130 29 41 62 359 20 8 400 ETATS UNIS 2834 403 569 49 135 284 1271 75 48 
404 KANAOA 43 11 31 1 404 CANADA 179 48 1 124 e 
728 SUEDKOREA 93 2 4 82 5 728 COREE SUO 357 7 15 315 20 
732 JAPAN 180 1 9 1 85 41 43 732 JAPON 955 10 151 3 8 446 137 200 
736 TAIWAN 201 2 199 736 TAIWAN (FORMOSEI 714 7 707 
740 HONGKONG 43 3 1 1 38 740 HONG KONG 184 18 7 2 157 
954 SONDERFAELLE ANG 33 33 954 DIVERS NDA 158 2 158 
1000 WELT 1202!1 3380 1924 
-
1202 1- 2826 374 538 1000 M 0 N DE 84767 11788 10360 2228 193& .... 12- 1782 318& 
1010 INTRA-EG EUR-9 9596 3096 1717 301 1128 1332 1- 271 2118 1010 INTRA-CE EUR-9 52740 18013 9143 16117 
·-
8319 701111 1332 1577 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2432 Z85 208 9li 74 78 1328 103 283 1011 EXTRA-CE EUR-9 120ft 17&3 1216 &31 331 368 &781 430 1-
1020 KLASSE 1 1918 259 195 94 69 67 937 93 204 1020 CLASSE 1 10075 1718 1143 529 316' 324 4350 390 1306 
1021 EFTA LAENDER 794 141 17 17 21 2 419 32 145 1021 A E L E 5113 1185 180 121 146 26 2283 174 999 
1030 KLASSE 2 418 4 7 5 9 323 5 65 1030 CLASSE 2 1585 25 49 1 12 41 1189 22 286 
1040 KLASSE 3 65 3 5 1 36 5 15 1040 CLASSE 3 208 10 22 1 3 1 116 18 37 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quan1ites Ursprung 1 Wene 1000 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland I Danmark Nimexe I· Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -Lux. I U-K I Ireland I Danmar1< 
5607.08 GEWEBE. MIND.85PC SVNTH. SPINNFASERN. BUNTGEWEBT 5607.08 TISSUS.MIN. 85 PC FIBRES SVNTHET. DE FILS DIVERSE$ COULEURS 
001 FRANKREICH 238 174 17 7 25 13 2 001 FRANCE 1937 1444 135 38 234 70 13 3 
002 BELGIEN~LUXEMBURG 792 133 37 8 591 11 6 7 002 BELGIOl)E/LUXBG 3328 897 253 53 2009 57 34 25 
003 NIEDERLANDE 718 257 32 5 334 2 9 79 003 PAYS BAS 4351 1687 173 27 1928 15 64 457 
004 DEUTSCHLAND BR. 718 158 92 286 94 26 3 59 004 ALLEMAGNE 5082 1279 650 1645 635 156 28 489 
005 ITALIEN 1763 1522 94 110 12 4 6 15 005 ITALIE 8632 7370 501 526 118 22 35 60 
006 VER. K.OENIGREICH 57 1 3 1 5 1 40 6 006 ROYAUME UNI 286 11 23 6 24 7 178 37 
028 NORWEGEN 16 4 12 028 NORVEGE 101 1 23 77 
030 SCHWEDEN 83 27 1 2 13 40 030 SUEDE 614 222 5 14 106 2 265 
032 FINNLAND 32 1 24 7 032 FINLANDE 151 1 5 5 90 50 
036 SCHWEIZ 61 41 3 1 2 1 8 5 036 SUISSE 555 359 33 11 20 16 72 44 
038 OESTERREICH 178 51 2 80 2 30 13 038 AUTRICHE 833 319 18 252 3 11 168 3 59 
042 SPANIE.N 44 2 7 18 13 2 1 1 042 ESPAGNE 333 17 56 147 95 2 8 5 3 
050 GRIECHENLAND 51 51 050 GRECE 162 162 
400 VER.STAATEN 167 9 4 91 22 6 8 6 21 400 ETATS UNIS 399 47 30 104 70 41 30 23 54 
732 JAPAN 59 1 18 1 37 2 732 JAPON 231 3 84 5 132 7 
1000 WELT 513& 2292 3&4 423 1042 473 158 118 277 1000 M 0 N DE 27371 12854 2467 1482 4877 2992 874 553 1672 
1010 INTRA-EG EUR-9 4398 2093 33& 212 999 484 81 88 188 1010 INTRA-CE EUR-9 23750 11441 2293 875 4449 2921 340 360 1071 I 1011 EXTRA-EG EUR-9 739 199 19 211 43 9 97 50 111 1011 EXTRA-CE EUR-9 3821 1213 174 607 228 71 534 193 601 
1020 KLASSE 1 726 199 18 210 42 9 93 50 105 1020 CLASSE 1 3569 1212 168 606 223 71 514 193 582 
1021 EFTA LAENDER 354 126 5 64 5 3 54 6 71 1021 A E L E 2174 944 51 270 37 27 362 32 451 
5807.11 GEWEBE. UNTER 85PC SVNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD. NUR 5607.11 TISSUS DE MOINS DE 85 PC DE FIBRES SVNTHETIQUES MELANGEES 
MIT WOLLE OD. FEINEN TIEAHAAREN GEMISCHT. ROH OD. GEBLEICHT PAINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS. ECRUS OU BLANCHJS 
I 
001 FRANKREICH 76 17 38 14 6 1 001 FRANCE 401 94 . 193 77 23 12 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 774 608 34 131 1 002 BELGIOUE/LUXBG 3141 2403 202 524 12 
003 NIEDERLANDE 75 51 8 16 003 PAYS BAS 321 186 37 92 3 2 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 278 38 221 14 1 4 004 ALLEMAGNE 1783 3 5 186 1412 142 10 25 
005 ITALIEN 270 12 1 203 1 41 3 9 005 ITALIE 1202 61 13 918 4 157 12 37 
006 VER. KOENIGREICH 193 189 3 1 006 ROYAUME UNI 792 2 759 23 8 
007 IRLAND 94 
-
94 007 lALANDE 437 437 
036 SCHWEIZ 64 66 10 8 036 SUISSE 775 616 72 1 82 4 
038 OESTERREICH 918 273 633 7 5 038 AUTRICHE 4364 1558 2 2749 37 2 36 
040 PORTUGAL 82 26 53 2 1 040 PORTUGAL 355 106 227 13 9 
400 VER.STAATEN 46 24 12 10 400 ETATS UNIS 124 34 50 39 1 
728 SUEDKOREA 80 80 728 COREE SUD 173 173 
1000 WELT 3061 1081 80 138 862 910 184 10 28 1000 M 0 N 0 E 14193 5031 442 263 2809 4430 973 72 173 
1010 INTRA-EG EUR-9 1783 889 44 599 252 155 10 14 1010 INTRA-CE EUR-9 8078 2744 256 5 2581 1585 784 70 73 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1302 373 37 138 &4 868 30 12 1011 EXTRA-CE EUR-9 6115 2287 186 258 229 2845 209 2 99 
1020 KLASSE 1 1162 363 36 24 53 645 29 12 1020 CLASSE 1 5774 2229 164 36 229 2799 196 2 99 
1021 EFTA LAENOER 1091 340 36 53 633 17 12 1021 A E L E 5582 2178 182 2 229 2749 142 2 98 
1030 KLASSE 2 136 9 114 13 1030 CLASSE 2 328 57 1 222 46 2 
5607.13 GEWEBE. UNTER 85PC SVNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD. NUR 5807.13 TISSUS DE MOINS DE 85 PC DE FIBRES SVNTHETIQUES MELANGEES 
MIT WOLLE 00. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT. BEDRUCKT PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS. IMPRIMES 
001 FRANKREICH 63 19 2 2 14 21 6 001 FRANCE 492 125 17 21 120 164 . 45 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 158 4 2 2 150 002 BELGIOUE/LUXBG 1152 27 18 15 1092 
003 NIEDERLANDE 32 26 1 2 2 1 003 PAYS BAS 220 166 11 15 22 6 
004 DEUTSCHLAND BR. 111 22 9 22 27 30 1 004 ALLEMAGNE 743 187 57 150 133 206 10 
005 ITALIEN 293 126 33 68 25 24 17 005 ITALIE 1436 685 164 288 116 111 72 
006 VER KOENIGREICH 21 12 1 1 7 006 ROYAUME UNI 118 74 , 5 • 1 27 
040 PORTUGAL 42 41 1 040 PORTUGAL 286 1 276 9 
1000 WELT 774 210 82 13 98 70 289 32 1000 M 0 N 0 E 4724 1123 415 79 497 407 2028 175 
1010 INTRA-EG EUR-9 879 187 60 12 95 88 227 30 1010 INTRA-CE EUR-9 4183 1077 391 74 478 384 1598 181 
1011 EXTRA-EG EUR-9 95 23 2 1 3 2 82 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 561 48 25 4 19 23 430 14 
1020 KLASSE 1 85 17 2 1 3 2 58 2 1020 CLASSE 1 528 33 25 4 19 23 410 14 
1021 EFTA LAENDER 54 1 1 1 49 2 1021 A E L E 402 4 10 1 10 , 352 14 
5607.14 GEWEBE. UNTEA 85PC SVNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. 00. NUR 5807.14 TISSUS DE MOINS DE 85 PC DE FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES 
MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT. GEFAERBT PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlL FINS. TEINTS 
001 FRANKREICH 2710 756 44 482 1287 90 5 46 001 FRANCE 19754 5321 347 3477 9425 747 50 387 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 406 197 75 118 12 3 1 002 BELGIQUE/LUXBG 2760 1219 563 1 857 89 27 4 
003 NIEDERLANDE 2121 1423 28 3 577 57 7 26 003 PAYS BAS 12873 7503 200 15 4394 464 69 228 
004 DEUTSCHLAND BR. 2149 73 116 1448 365 65 6 76 004 ALLEMAGNE 14628 698 804 9155 2801 526 60 584 
005 ITALIEN 5338 1046 778 536 296 2497 41 144 005 ITALIE 23034 5174 3201 2313 1351 10209 181 605 
006 VER. KOENIGREICH 132 20 11 27 5 8 13 48 006 ROYAUME UNI 951 135 87 218 29 83 112 287 
028 NORWEGEN 15 13 2 028 NORVEGE 134 2 4 112 16 
030 SCHWEDEN 53 1 20 32 030 SUEDE 531 1 10 240 280 
036 SCHWEIZ 318 39 1 29 4 1 183 4 57 036 SUISSE 3080 438 8 214 24 11 1822 40 523 
038 OESTERREICH 169 33 8 5 2 63 1 57 038 AUTRICHE 1272 200 32 4 2 12 536 5 481 
040 PORTUGAL 287 6 3 8 159 2 109 040 PORTUGAL 1808 33 18 48 1 936 13 759 
042 SPANIEN 50 8 16 10 6 6 1 3 042 ESPAGNE 421 57 151 67 44 1 69 7 25 
048 JUGOSLAVIEN 26 2 1 2 21 048 YOUGOSLAVIE 171 16 4 15 136 
058 DEUTSCH DEM.REP. 77 60 15 1 1 058 REP OEM ALLEMANDE 353 2 280 65 5 1 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 509 464 3 3 12 7 062 TCHECOSLOVAQUIE 2111 1988 12 15 58 38 
624 ISRAEL 102 89 5 8 624 ISRAEL 639 561 1 37 40 
1000 WELT 14543 4108 998 256 2892 2540 3224 85 641 1000 M 0 N DE 84925 22699 4971 1744 18381 18112 18059 570 4409 
1010 INTRA-EG EUR-9 12870 3444 965 191 2590 2533 2730 76 341 1010 INTRA-CE EUR-9 74077 19387 4748 1385 15838 1- 12090 499 2085 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1873 884 32 84 102 7 494 9 301 1011 EXTRA-CE EUR-9 10847 3332 223 359 524 57 3988 70 2314 
1020 KLASSE 1 960 91 29 61 22 7 ~53 7 290 1020 CLASSE"1 7614 783 205 344 137 57 3755 65 2268 
85 
86 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Ursprung I Mengen 11100 kg Ouantites Ursprung I Werte IIJOOEur Valeurs 
1 Origine Origine 
I Nimexe ! Eur-9 j Deutschland I France \ ltalia I Nederland j Belg.-lux. j U-K ! Ireland ! Danmark Nimexe 1- Eur-9 j Deutschland j France ! ltalia j Nederland j Belg.-lux. j U-K ! Ireland J Oanmark 
1021 EFTA LAENDER 842 79 8 36 13 4 438 7 257 1021 A E l E 6827 674 40 236 74 37 3647 59 2060 
1031) KLASSE 2 107 89 5 10 3 1030 CLASSE 2 656 561 1 37 50 7 
1040 K LA SSE 3 590 484 3 3 74 17 1 8 1040 CLASSE 3 2489 1989 15 15 351 74 5 40 
5607.16 GEWEBE. UNTER 85PC SVNTH. SPJNNFASERN. HAUPTSAECHL. 00. NUR 5607.16 TISSUS "DE MOINS DE 85 PC DE FIBRES SVNTHET. MELANGEES PRIN-
MIT WOLLE 00. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT. BUNTGEWEBT CIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS.DE FILS DIVERSES COULEURS 
001 FAANKAEICH 1530 1302 79 14 96 5 1 33 001 FRANCE 11010 9303 592 105 694 44 7 265 
002 BELG!EN-LUXEMBURG 347 247 50 3 45 2 002 BELGIOUE/LUXBG 2067 1422 284 21 321 18 1 
003 NIEOERLANDE 1061 529 197 1 297 13 1 23 003 PAYS BAS 7351 3761 1642 5 1627 95 10 211 
004 DEUTSCHLAND BR_ 633 81 47 352 107 13 2 31 004 ALLEMAGNE 4867 888 405 2280 880 139 20 255 
005 ITALIEN 3511 2839 289 237 27 14 29 76 005 ITALIE 16527 13573 1329 1035 105 65 102 318 
006 VEA KOENIGREICH 62 27 2 1 6 5 10 11 006 ROYAUME UNI 433 168 16 15 27 55 79 73 
030 SCHWEDEN 13 6 7 030 SUEDE 117 1 8 57 51 
036 SCHWEIZ 58 24 1 1 1 18 13 036 SUISSE 641 243 7 29 15 4 201 2 140 
038 OESTERREICH 72 42 7 23 038 AUTAICHE 599 323 1 80 3 192 
040 PORTUGAL 72 35 1 1 1 28 6 040 PORTUGAL 460 202 3 8 5 198 44 
042 SPANIEN 23 8 7 2 1 1 3 1 042 ESPAGNE 211 66 71 20 7 13 27 7 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 191 178 8 1 2 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 787 710 48 6 13 
--
10 
064 UNGARN 38 38 064 HONGRIE 177 2 173 2 
.480 KOLUMBIEN 28 28 480 COLOMBIE 217 217 
624 ISRAEL 87 85 1 1 624 ISRAEL 576 563 9 4 
1000 WELT 7832 5324 715 190 876 533 110 49 235 1000 M 0 N DE 46425 30420 4746 1174 3898 3372 926 288 1621 
1010 INTRA-EG EUR-9 7149 4944 620 132 855 532 48 48 174 1010 INTRA-CE EUR-9 42276 28228 4159 1038 3786 3382 343 236 1124 
1011 EXTRA-EG EUR-9 888 381 95 59 21 I 65 4 82 1011 EXTRA-CE EUR-9 4149 2191 587 136 112 11 583 32 497 
1020 KLASSE 1 267 115 20 6 3 1 63 4 55 1020 CLASSE 1 2228 906 149 69 27 11 571 32 463 
1021 EFTA LAENDER 218 101 1 3 2 59 1 51 1021 A E L E 1834 769 10 45 22 4 539 5 440 
1030 KLASSE 2 169 85 28 52 2 1 1 1030 CLASSE 2 861 563 217 61 13 3 4 
1040 KLASSE 3 250 181 46 1 16 6 1040 CLASSE 3 1050 722 221 6 72 29 
5607.17 GEWEBE. UNTER 85PC SVNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. 00. NUR 5607.17 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES SVNTHETIQUES MELANGEES PAIN-
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT. ROH 00. GEBLEICHT CIPALEMENT DE COTON. ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANKREICH 374 159 165 10 34 5 1 001 FRANCE 1389 658 466 57 167 37 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 264 24 130 32 60 17 1 002 BELGIQUE/LUXBG 1114 85 615 166 163 82 3 
003 NIEDERLANDE 589 96 18 390 36 49 003 PAYS BAS 2132 309 64 1370 184 205 
004 DEUTSCHLAND BR. 2274 887 203 332 772 59 21 004 ALLEMAGNE 8945 3892 500 1302 2775 357 119 
005 ITALIEN 937 178 41 30 22 561 105 005 ITALIE 3883 706 260 109 139 2188 481 
006 VER. KOENIGREICH 69 1 46 16 5 1 006 ROYAUME UNI 201 3 116 50 22 10 
007 IRLAND 123 123 007 lALANDE 444 444 
008 OAENEMARK 65 65 008 OANEMARK 332 332 
032 FINNLAND 17 17 032 FINLANOE 102 102 
036 SCHWEIZ 85 20 15 1 46 3 036 SUISSE 417 84 1 54 3 260 15 
038 OESTERREICH 29 8 4 16 1 038 AUTRICHE 192 51 4 9 1 1 117 9 
040 PORTUGAL 97 5 91 1 040 PORTUGAL 331 14 312 5 
042 SPANIEN 58 1 1 2 54 042 ESPAGNE 187 4 5 4 12 162 
050 GRIECHENLANO 695 19 676 050 GRECE 1715 107 1608 
066 RUMAENIEN 129 129 066 ROUMANIE 284 284 
400 VER.STAATEN 2328 98 346 1279 126 102 321 56 400 ETATS UNIS 5131 357 786 2090 267 301 1126 204 
404 KANADA 256 188 19 49 404 CANADA 747 507 58 181 1 
428 EL SALVADOR 58 58 428 EL SALVADOR 120 120 
680 THAILAND 879 527 10 63 16 196 66 1 680 THAILANDE 2138 1217 26 147 31 506 206 5 
701 MALAYSIA 1804 208 206 37 1353 701 MALAYSIA 4393 468 513 79 3333 
706 SINGAPUR 38 10 28 706 SINGAPOUR 103 27 1 1 74 
720 V.R.CHINA 100 39 61 720 CHINE REP POP 315 122 193 . 
728 SUEDKOREA 2761 35 90 2281 77 108 141 29 728 COREE SUD 6352 93 245 5100 203 302 337 72 
732 JAPAN 251 86 13 80 31 10 21 10 732 JAPON 785 307 41 149 159 37 55 37 
736 TAIWAN 11978 2395 2303 4407 1102 1516 168 87 736 TAIWAN (FORMOSE) 26030 5409 5289 8888 2625 3236 387 196 
740 HONGKONG 4169 367 29 32 33 296 3409 3 740 HONG KONG 9739 1003 89 86 88 727 7739 7 
954 SONDERFAELLE ANG 33 33 954 DIVERS NDA 134 134 
1000 WELT 30622 4286 4940 8799 2015 3503 6730 389 1000 M 0 N DE 78030 11006 13879 18243 5555 9701 18283 1383 
1010 INTRA-EG EUR-9 4894 458 1122 415 437 1218 888 178 1010 INTRA-CE EUR-9 18439 1782 4946 1183 1852 4451 3823 822 
1011 EXTRA-EG EUR-9 25929 3808 3818 8384 1579 2285 5864 191 1011 EXTRA-CE EUR-9 59589 9244 8933 17061 3902 5249 14840 580 
1020 KlASSE 1 3847 232 1041 1406 348 130 618 72 1020 CLASSE 1 9676 916 2460 2348 948 396 2327 281 
1021 EfTA LAENOER 215 28 5 19 1 1o6 6 1021 A E L E 962 135 20 63 4 1 700 39 
1030 KLASSE 2 21789 3537 2649 6889 1231 2154 5210 119 1030 CLASSE 2 49100 8206 6189 14450 2954 4853 12169 279 
1040 KLASSE 3 261 39 129 89 4 1040 CLASSE. 3 679 122 284 263 10 
5607.18 GEWEBE. UNTER SSPC SVNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. 00. NUR 5607.18 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES SVNTHETIQUES MELANGEES PRIN-
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT. BEDRUCKT CIPALEMENT DE COTON. IMPRIMES 
001 FRANKAEICH 432 160 10 36 89 124 13 001 FRANCE 3348 1138 72 280 685 1042 131 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 194 26 28 4 79 54 3 002 BELGIQUE/LUXBG 1347 162 213 38 428 486 20 
003 NIEOERLANDE 1211 755 129 25 261 25 16 003 PAYS BAS 7515 4606 933 184 1464 178 150 
004 DEUTSCHLAND BR 1837 451 112 582 283 371 38 004 ALLEMAGNE 13272 3411 875 3879 1881 2866 360 
005 ITALIEN 1449 366 532 184 88 272 7 005 ITALIE 8725 2579 3255 902 707 1206 76 
006 VE"R. KOENIGRElCH 48 11 3 1 22 2 7 006 ROYAUME UNI 299 50 30 4 146 16 53 
007 IRLANO 58 58 007 lALANDE 232 1 228 3 
008 OAENEMARK 29 1 2 26 008 DANEMARK 187 10 13 2 162 
030 SCHWEDEN 92 18 3 1 24 10 13 23 030 SUEDE 949 204 33 7 178 149 142 238 
036 SCHWEIZ 147 5 43 , 8 1 78 1 036 SUISSE 1056 52 360 107 38 14 474 11 
038 OESTERREICH 115 37 3 25 12 11 22 5 038 AUTRICHE 1194 309 39 293 106 153 >38 56 
040 PORTUGAL 19 4 2 1 10 2 040 PO Rl U GAL 137 42 2 5 9 60 19 
042 SPANIEN 58 20 6 14 10 8 042 ESPAGNE 523 200 51 129 86 57 
052 TUERKEI 17 16 1 052 TURQUIE. 129 121 5 3 
060 POLEN 38 35 3 060 POLOGNE 182 159 23 
---------- --
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
I Ursprung 1 Mengen I 11011 kg Ouantites Ursprung I WMe I 11011 Eur Valeurs 
I Origine Origine 
! 
Nimexe I Eur"9 J Deutschland J France J ltalia I Nederland I Belg."lux j U"K I Ireland j_ Danmark Nimexe I Eur"9 I Deutschland I France I llalia I Nederland I Belg."lux I U"K I Ireland 1 Danmark 
064 UNGARN 30 4 15 11 064 HONGAIE 202 29 96 1 1 75 
400 VEA.STAATEN 1481 78 614 17 125 34 613 400 ETATS UNIS 6568 467 1981 15 577 190 3335 3 
404 KANAOA 424 2 32 15 374 1 404 CANADA 1682 9 131 76 1461 5 
701 MALAYSIA 224 12 212 701 MALAYSIA 1013 55 958 
706 SINGAPUR 28 1 12 15 706 SINGAP6UR 152 2 67 83 
732 JAPAN 68 24 17 2 24 1 732 JAPON 344 124 1 85 14 117 3 
736 TAIWAN 197 30 101 26 40 736 TAIWAN (FORMOSE) 817 126 415 93 183 
740 HONGKONG 1003 63 1 4 6 924 5 740 HONG KONG 4182 327 3 24 43 3754 31 
1000 WELT 9295 1685 1850 205 1252 840 3316 147 1000 M 0 N DE 54572 10867 10507 1597 7400 5591 17325 1285 
1010 INTRA-EG EUR-9 5252 1318 1142 152 904 723 929 84 1010 INTRA-CE EUR-9 34926 8544 7843 1174 5648 4757 6168 792 
1011 EXTRA-EG EUR-9 4043 387 708 53 348 117 2387 63 1011 EXTRA-CE EUR-9 19647 2323 2004 424 1751 835 11157 493 
1020 KLASSE 1 2426 204 672 53 234 84 1142 37 1020 CLASSE 1 12651 , 533 2481 422 1257 698 5903 357 
1021 EFTA L.0.ENOER 372 64 49 36 46 24 122 31 1021 A E L E 3340 607 434 407 326 326 915 325 
1030 KLASSE 2 1521 125 7 113 32 1224 20 1030 CLASSE 2 6487 603 37 2 492 137 5102 114 
1040 KLASSE 3 91 39 30 16 6 1040 CLASSE 3 474 187 146 2 1 116 22 
5607.21 GEWEBE. UNTER 85PC SVNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD. NUR 5607.21 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES SVNTHETIQUES MELANGEES PRIN-
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT. GEFAERBT CIPALEMENT DE COTON. TEINTS 
001 FRANKREICH 495 250 84 20 102 15 24 001 FRANCE 2996 1405 525 159 619 134 154 
002 BELGIEN LUXEMBURG 2266 545 1360 15 253 91 2 002 BELGIOUE/LUXBG 1.3828 3259 8570 100 1225 663 11 
003 NIEDERLANDE 4326 2630 947 149 568 10 22 003 PAYS BAS 21782 13576 4233 936 2816 75 146 
004 DEUTSCHLAND BR 3174 863 1030 497 475 202 107 004 ALLEMAGNE 20765 5844 6206 2709 3697 1541 768 
005 ITALIEN 3214 1035 795 419 527 353 85 005 ITALIE 19500 6618 5401 2296 3240 1476 469 
006 VER. KOENIGAEICH 143 68 9 13 34 2 17 006 ROYAUME UNI 823 425 92 56 126 9 115 
008 DAENEMARK 24 3 21 008 DANEMARK 131 19 112 
030 SCHWEDEN 20 4 2 1 13 030 SUEDE 121 29 1 7 8 76 
032 FINNLAND 26 1 17 8 032 FINLANDE 147 14 85 48 
036 SCHWEIZ 716 170 14 10 29 4 456 33 036 SUISSE 4879 1108 97 64 153 29 3152 276 
038 OESTERREICH 674 243 10 49 23 4 241 104 038 AUTRICHE 4731 1342 79 556 45 48 2099 562 
040 PORTUGAL 64 9 2 43 10 040 PORTUGAL 376 56 1 13 228 78 
042 SPANIEN 214 14 137 13 5 16 29 042 ESPAGNE 1195 101 659 110 34 133 154 4 
052 TUERKEI 13 12 1 052 TURQUJE 104 100 1 3 
066 RUMAENIEN 121 19 97 5 066 ROUMANIE 336 44 272 20 
400 VER.STAATEN 3938 392 665 233 197 243 2200 8 400 ETATS UNIS 16247 1766 2294 445 498 789 10425 30 
404 KANADA 684 2 6 675 1 404 CANADA 2602 8 32 2556 6 
624 ISRAEL 122 26 3 93 624 ISRAEL 706 133 19 554 
680 THAILAND 37 29 8 680 THAILANOE 126 89 37 
701 MALAYSIA 394 212 9 173 701 MALAYSIA 1196 565 13 618 
728 SUEDKOREA 85 5 64 10 6 728 COREE SUD 314 1 21 244 36 12 
732 JAPAN 327 151 18 29 21 75 33 732 JAPON 1423 639 79 140 88 328 149 
736 TAIWAN 86 12 40 7 4 23 736 TAIWAN (FORMOSE) 353 68 144 35 9 97 
740 HONGKONG 1194 77 1 1 25 1090 740 HONG KONG 4405 267 5 2 118 4013 
1000 WELT 22504 5871 4940 1848 1603 2013 5952 477 1000 M 0 N DE 119687 31520 27761 9235 7784 11692 28772 2943 
1010 INTRA-EG EUR-9 13683 4530 3973 1291 1223 1682 708 256 1010 INTRA-CE EUR-9 79904 25303 24139 7823 6515 10409 4052 1663 
1011 EXTRA-EG EUR-9 8841 1341 967 357 380 331 5244 221 1011 EXTRA-CE EUR-9 39784 6217 3621 1412 1250 1283 24720 1281 
1020 KLASSE 1 6690 1002 845 306 296 293 . 3738 210 1020 CLASSE 1 31902 5177 3224 , 176 925 1119 19050 1231 
1021 EFTA LAENDEA 1474 426 24 60 56 7 741 160 1021 A E L E 10109 2536 177 621 218 77 5487 993 I 
1030 KLASSE 2 1991 315 17 43 83 38 1487 8 1030 CLASSE 2 7316 966 90 154 314 164 5590 38 
1040 KLASSE 3 148 24 104 8 1 8 3 1040 CLASSE 3 514 73 305 82 10 32 12 
5607.23 GEWEBE. UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD. NUR 5607.23 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES SVNTHETIQUES MELANGEES PRIN-
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT. BUNTGEWEBT CIPALEMENT DE COTON. DE FILS DE DIVERSES COULEURS 
. 
001 FRANKREICH 103 80 10 8 1 4 001 FRANCE 881 723 55 69 15 3 16 
002 BELGIEN -LUXEMBURG 187 53 73 58 2 1 002 BELGIQUE/LUXBG 799 332 227 1 218 18 3 
003 NIEOERLANDE 1145 , 129 3 2 9 1 1 003 PAYS BAS 6630 6531 19 21 45 8 6 
004 DEUTSCHLAND BR 322 116 60 105 21 11 9 004 ALLEMAGNE 2436 1,15 276 695 189 101 60 
005 ITALIEN 473 407 32 16 4 6 8 005 ITALIE 3111 2648 256 87 28 55 37 
036 SCHWEIZ 53 35 4 2 10 2 036 SUISSE 424 252 41 3 12 2 94 20 
038 OESTERREICH 239 162 12 1 26 3 31 4 038 AUTRICHE 2197 1533 155 2 158 37 271 41 
040 PORTUGAL 41 8 1 7 23 2 040 PORTUGAL 267 66 5 32 146 18 
04:<. SPANIEN 49 25 9 1 13 1 042 ESPAGNE 435 219 85 9 112 3 7 
400 VERSTAATEN 643 177 166 21 21 166 87 5 400 ETATS UNIS 2558 847 561 66 85 572 407 20 
732 JAPAN 108 31 11 8 28 28 2 732 JAPON 581 168 73 38 133 154 15 
1000 WELT 3477 2134 439 104 294 254 201 51 1000 M 0 N DE 20914 13512 2594 478 1642 1116 1263 309 
1010 INTRA-EG EUR-9 2235 1672 225 73 186 37 20 22 1010 INTRA-CE EUR-9 13917 10262 1626 358 1072 286 189 124 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1241 461 214 31 108 217 181 29 1011 EXTRA-CE EUR-9 6998 3250 968 120 570 830 1074 186 
1020 KLASSE 1 1169 444 204 31 103 198 162 27 1020 CLASSE 1 6655 3133 921 120 558 769 975 179 
1021 EFTA LAENDER 352 207 17 1 36 4 66 21 1021 A E l E 2997 1868 201 6 211 39 521 151 
1030 K LA SSE 2 51 13 2 4 19 11 2 1030 CLASSE 2 229 89 14 9 61 50 6 
5607.24 GEWEBE. UNTER 85PC SVNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR 5607.24 TISSUS. MOINS DE 85 PC FIBRES SVNTHET. MELANGEES PRINCIPAL. 
MIT SVNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT.ROH OD.GEBLEICHT DE FIBRES SVNTHET. OU ARTIFICIEL.CONTINUES.ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANKREICH 65 19 11 26 5 4 001 FRANCE 298 75 39 134 26 20 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 148 76 43 29 002 BELGIQUE/LUXBG 478 220 146 1 110 1 
003 NIEDERLANDE 726 706 11 9 003 PAYS BAS 2368 2239 1 101 27 
004 DEUTSCHLAND BR 160 84 2 17 33 18 6 004 ALLEMAGNE 552 198 5 82 110 124 33 
005 ITALIEN 54 13 3 17 2 19 005 ITALIE 187 48 10 56 10 62 1 
007 !ALAND 224 224 007 lALANDE 611 611 
038 OESTERREICH 356 2 343 11 038 AUTRICHE 1039 9 955 75 
040 PORTUGAL 991 991 040 PORTUGAL 3094 3092 2 
400 VER.STAATEN 261 1 1 14 122 123 400 ETATS UNIS 725 3 4 34 342 342 
736 TAIWAN 529 17 208 15 1 120 184 4 736 TAIWAN (FORMOSE) 1079 31 486 30 4 215 307 6 
-·-------- --··----------·------
87 
88 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung 1 Wene 1 000 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France f ltalia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland l Danmark Nimexe ! . Eur-9 ! Deutschland I France I ltalia ! Nederland 1 llelg. -Lux. 1 U-K I Ireland I Danmark 
1000 WELT 3891 840 384 98 97 292 1982 38 1000 M 0 N DE 10887 268& 910 141 <026 
-
&740 200 
1010 INTRA-EG EUR-9 1387 814 130 1& 89 &1 289 19 1010 INTRA-CE EUR-9 4544 2&83 3&5 &0 382 247 M1 .. 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2304 28 234 83 8 241 1893 19 1011 EXTRA-CE EUR-9 8342 82 556 91 43 &&8 
-
114 
1020 KLASSE 1 1634 9 7 14 7 122 1461 14 1020 CLASSE. 1 5017 51 26 34 39 343 4420 104 
1021 EFTA LAENOER 1354 6 1334 14 1021 A E L E 4198 43 1 1 4062 101 
1030 KLASSE 2 664 17 222 69 1 120 231 4 1030 CLASSE 2 1308 31 520 58 4 215 474 6 
5607.211 GEWEBE. UNTER 85PC SVNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD. NUR 5607.28 TISSUS, MOINS DE 85 PC FIBRES SVNTHET. MELANGEES PRINCIPAL. 
MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT. BEDRUCKT DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES,. IMPAIMES 
001 FRANKREICH 169 122 16 19 8 4 001 FRANCE 1279 846 4 133 193 77 26 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 131 13 2 1 94 20 1 002 BELGIOUE/LUXBG 774 71 15 7 521 156 4 
003 NIEDERLANDE 338 39 1 278 
' 
19 003 PAYS BAS 2016 285 5 1559 5 162 
004 DEUTSCHLAND BR. 380 31 16 101 68 160 4 004 ALLEMAGNE 2100 222 99 380 373 973 53 
005 ITALIEN 265 83 75 13 51 40 3 005 ITALIE 1248 500 326 68 176 168 14 
030 SCHWEDEN 11 4 1 1 4 1 030 SUEDE 109 52 10 5 39 3 
038 OESTERREICH 13 3 2 7 1 038 AUTRICHE 114 14 1 1 20 6 64 8 
040 PORTUGAL 25 1 1 23 040 PORTUGAL 136 10 3 123 
042 SPANIEN 19 3 11 4 1 042 ESPAGNE 129 30 60 27 12 
400 VER.STAATEN 100 9 6 14 47 23 1 400 ETATS UNIS 394 41 40 96 158 55 4 
1000 WELT 1539 307 129 18 253 472 300 eo 1000 M 0 N DE 8797 1944 701 111 1287 2520 1807 417 
1010 INTRA-EG EUR-9 1294 280 108 18 224 417 234 33 1010 INTRA-CE EUR-9 7&38 1728 589 110 1108 2315 1441 271 
1011 EXTRA-EG EUR-9 244 47 21 29 54 68 27 1011 EXTRA-CE EUR-9 1281 218 132 1 190 208 387 147 
1020 KLASSE 1 199 20 21 28 50 53 27 1020 CLASSE 1 1109 157 130 1 168 185 307 143 
1021 EFTA LAENDER 59 8 3 8 15 25 1021 A E l E 444 86 28 1 53 7 134 135 
5607.27 GEWEBE. UNTER 8&PC SVNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. 00. NUR 5807.27 TISSUS. MOINS DE 85 PC FIBRES SVNTHET. MELANGEES PRINCIPAL. 
MIT SVNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT. GEFAERBT DE FIBRES SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES. TEINTS 
001 FRANKREICH 363 150 23 59 79 12 40 001 FRANCE 2457 1001 172 362 614 89 219 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 663 180 206 125 143 7 2 002 BELGIQUE/LUXBG 3638 963 1125 912 609 20 9 
003 NIEDERLANDE 544 152 176 3 203 8 2 003 PAYS BAS 2159 650 582 13 856 4l 16 
004 DEUTSCHLAND BR. 599 62 54 283 165 14 21 004 ALLEMAGNE 3735 332 331 1505 1345 89 133 
005 ITALIEN 629 216 118 82 33 138 42 005 ITALIE 2765 1082 537 278 140 546 182 
006 VER. KOENIGREICH 30 12 1 1 1 15 006 ROYAUME UNI 156 57 3 10 5 81 
036 SCHWEIZ 16 7 1 3 5 036 SUISSE 134 63 8 1 1 3 22 36 
038 OESTERREICH 704 15 2 5 453 229 038 AUTRICHE 3387 80 7 3 16 2209 1072 
040 PORTUGAL 130 9 1 5 4 93 18 040 PORTUGAL 635 45 6 24 16 452 92 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 42 35 7 062 TCHECOSLOVAQUIE 142 116 26 
400 VER.STAATEN 1201 121 191 7 30 2S7 591 4 400 ETATS UNIS 3433 393 580 16 91 762 1573 18 
728 SUEDKOREA 34 21 13 728 COREE SUD 124 1 76 47 
732 JAPAN 471 461 7 3 732 JAPON 1614 1565 34 15 
736 TAIWAN 81 5 
" 
65 736 TAIWAN (FOAMOSE) 294 20 28 246 
1000 WELT 5871 1389 772 234 807 778 1487 408 1000 M 0 N DE 2&377 81&2 3280 1&24 2902 3858 &883 
-1010 INTRA-EG EUR-9 2843 710 583 208 587 480 19& 122 1010 INTRA-CE EUR-9 14964 37&8 2678 1429 2788 29811 834 841 1011 EXTRA-EO EUR-9 2829 879 209 28 40 296 1293 284 1011 EXTRA-CE EUR-9 10414 2398 882 98 138 
- -
13&8 
1020 KLASSE 1 2579 619 200 14 39 259 1180 268 1020 CLASSE 1 9530 2189 646 55 134 780 4420 1306 I 
1021 EFTA LAENDER 855 31 4 5 9 548 258 1021 A E L E 4210 193 24 27 33 4 2685 1244 ' 
1030 KLASSE 2 142 1 13 33 89 6 1030 CLASSE 2 491 2 3 39 1 103 323 20 
1040 KLASSE 3 101 60 9 1 4 16 11 1040 CLASSE 3 355 205 33 2 13 89 33 
5607.28 GEWEBE. UNTER B&PC SVNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. 00. NUR 5807.28 TISSUS. MOINS DE 8& PC FIBRES SVNTHET. MELANGEES PRINCIP. DE 
MIT SVNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT. BUNTGEWEBT FIBRES SVNTHET. OU ARTIFIC.CONTINUES. FILS DIVERSES COULEURS 
001 FAANKREICH 76 59 3 2 9 2 1 001 FRANCE 622 452 40 19 81 22 8 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 42 24 17 1 002 BELGIQUE/LUXBG 242 154 3 1 78 2 4 
003 NIEDERLANDE 54 11 43 003 PAYS BAS 300 66 1 232 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 118 55 15 16 26 3 3 004 ALLEMAGNE 777 388 71 109 182 28 19 
005 ITALIEN 142 104 28 3 1 6 005 ITALIE 715 511 159 18 4 23 
038 OESTERREICH 61 58 1 2 038 AUTRICHE 422 399 8 13 2 
040 PORTUGAL 52 23 7 19 1 2 040 PORTUGAL 244 98 34 94 4 13 1 
066 RUMAENIEN 63 63 066 ROUMANIE 158 158 6 400 VEA.STAATEN 146 6 75 4 10 34 16 1 400 ETATS UNIS 344 23 136 3 33 93 50 
11100 WELT 819 387 178 28 81 114 37 18 11100 M 0 N DE 4169 1986 7M 145 420 &89 174 102 
1010 INTRA-EG EUR-9 443 198 84 18 49 78 5 11 1010 INTRA-CE EUR-9 2720 1187 557 113 274 480 &2 &7 
1011 EXTRA-EG EUR-9 377 170 92 10 32 38 32 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 1440 778 207 32 148 110 122 4& 
1020 KLASSE 1 288 99 91 5 31 36 22 4 1020 CLASSE 1 1184 596 198 11 142 110 84 43 
1021 EFTA LAENDER 125 88 8 21 1 4 3 1021 A E L E 756 542 42 2 107 5 22 36 
1040 KLASSE 3 74 70 2 1 1 1040 CLASSE 3 194 177 9 4 2 2 
5807.32 GEWEBE. UNTER 85PC SVNTH. SPINNFASERN. NICHT HAUPTSAECHL.OD. 5607.32 TISSUS .. MOINS DE 8& PC FIBRES SVNTHET •• AUTRE& QUE MELANGEES 
NUR MIT WOLLE. FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE. SVNTH. 00. PRINCIPAL. DE LAINE OU POlLS FINS.DE COTON ET DE FIBRES SVN-
KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT. ROH 00. GEBLEICHT THETIQUES OU ARTIFICIELLES. CONTINUES. ECRU& OU BLANCHIS 
001 FRANKREICH 84 36 16 12 12 3 4 1 001 FRANCE 531 197 86 81 94 34 32 8 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 272 21 10 240 1 002 BELGIOUE/LUXBG 889 113 32 735 7 2 
003 NIEDERLANDE 184 131 47 5 1 003 PAYS BAS 496 304 2 162 13 3 12 
004 DEUTSCHLAND BA. 541 16 18 498 5 3 1 004 ALLEMAGNE 1503 79 66 1300 19 2 30 7 
005 ITALIEN 36 2 7 1 8 17 1 005 ITALIE 179 11 38 1 4 40 80 5 
006 VER. KOENIGREICH 152 1 6 1 138 6 006 ROYAUME UNI 735 4 12 1 2 693 23 
007 IRLAND 50 50 007 lALANDE 100 1 99 
038 OESTERREICH 907 3 902 2 038 AUTRICHE 2691 19 1 3 2652 15 1 
040 PORTUGAL 119 1 111 7 040 PORTUGAL 401 3 362 35 1 
400 VER.STAATEN 212 17 2 190 1 2 400 ETATS UNIS 624 51 20 1 543 5 4 
736 TAIWAN 998 439 9 111 18 406 12 3 736 TAIWAN (FORMOSE) 2135 1033 18 217 31 807 20 9 
---- ---
Januar - Dezember 1 975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 11100 kg Ouantites Ursprung 1 Wene IIIOOEur Valeurs 
Origine Origine 
Ntmexe I Eur-9 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland 1 Danmark N1mexe I _ Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland 1 Danmark 
740 HONGKONG 178 3 171 4 740 HONG KONG 400 8 375 17 
1000 WELT 3901 201 525 88 887 104 1903 210 23 1000MO-NDE 11114 653 1371 215 2380 357 50&& 998 105 
1010 INTRA-EG EUR-9 1328 170 61 45 750 85 88 166 11 1010 INTRA-CE EUR-9 4443 516 243 167 2120 260 188 853 56 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2574 31 474 23 116 38 1638 44 12 1011 EXTRA:CE EUR-9 8873 137 1128 28 240 77 4688 146 49 
1020 KLASSE 1 1302 29 4 14 4 21 1207 16 7 1020 CLASSE 1 3937 128 36 10 20 47 3585 75 36 
1021 EFTA L.AENOER 1037 7 1 1015 9 5 "'fb21 A E l E 3174 58 2 3 3 3034 50 24 
1030 KlASSE 2 1231 3 440 9 112 18 627 18 4 1030 CLASSE 2 2650 9 1036 18 220 31 1278 45 13 
5807.33 GEWEBE. UNTER 85PC SVNTH. SPINNFASERN. NICHT HAUPTSAECHL.OD. 5607.33 TISSUS. MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHET •• AUTRES QUE MELANGEES 
NUR MIT WOLLE. FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE. SVNTH. 00. PRINCIPAL. DE LAINE OU POlLS FINS. DE COTON ET DE FIBRES 
KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT. BEDRUCKT SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES. IMPRIMES 
001 FRANKREICH 415 326 8 14 48 9 7 3 001 FRANCE 3143 2382 59 101 410 80 74 37 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 32 5 4 8 14 1 002 BELGIQUE/LUXBG 229 36 36 1 39 107 2 8 
003 NIEDERLANOE 63 27 2 1 26 1 6 003 PAYS BAS 284 167 8 10 50 2 5 42 
004 DEUTSCHLAND BR. 312 16 31 164 18 74 5 4 004 ALLEMAGNE 1793 132 315 628 147 501 45 25 
005 ITALIEN 197 24 51 55 19 47 1 005 ITALIE 932 135 311 223 57 201 2 3 
006 VER. KOENIGREICH 42 1 1 2 37 1 006 ROYAUME UNI 251 8 5 5 15 214 4 
030 SCHWEDEN 29 23 1 3 2 030 SUEDE 212 171 7 4 22 8 
-036 SCHWEIZ 21 5 1 15 036 SUISSE 194 48 2 1 2 12 127 2 
038 OESTERREICH 16 2 1 1 12 038 AUTAICHE 127 30 5 4 4 80 2 2 
040 PORTUGAL 353 1 350 2 040 PORTUGAL 1808 1 1 4 1791 2 9 
400 VER.STAATEN 412 9 140 60 5 184 14 400 ETATS UNIS 2121 45 837 219 17 916 87 
680 THAILAND 27 25 2 680 THAILANDE 122 116 6 
732 JAPAN 123 2 121 732 JAPON 
----: 494 15 479 
1000 WELT 2142 423 237 42 317 116 698 285 24 1000 M 0 N D E 12212 3034 1415 401 1323 889 3729 1439 182 
1010 INTRA-EG EUR-9 1082 383 73 41 244 109 146 49 15 1010 INTRA-CE EUR-9 8860 2729 491 390 1010 665 913 34& 117 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1082 41 185 , 74 8 550 238 9 1011 EXTRA-CE EUR-9 5552 305 924 11 313 24 2818 1094 85 
1020 KLASSE 1 978 40 142 1 74 5 549 160 7 1020 CLASSE 1 5100 303 853 10 313 20 2814 729 58 
1021 EFTA LAENOER 420 30 2 1 4 364 15 4 1021 A E L E 2342 248 15 9 31 2 1883 131 23 
1030 KLASSE 2 73 1 70 2 1030 CLASSE 2 357 7 1 343 6 
5607.34 GEWEBE. UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN. NICHT HAUPTSAECHL.OD. 5607.34 TISSUS. MOINS DE 85 PC FIBRES SVNTHET .• AUTRE$ QUE MELANGEES 
NUR MIT WOLLE. FEINEN TIERH-'"~REN OD.BAUMWOLLE. SYNTH. OD. PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS. DE COTON ET DE FIBRES 
KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT. GEFAERBT SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES. TEINTS 
001 FRANKREICH 748 369 
228 
16 47 90 22 16 188 001 FRANCE 4947 2548 130 300 686 142 109 1032 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 628 100 1 270 11 13 5 002 BELGIQUE/LUXBG 2980 533 1007 6 1271 75 60 28 
003 NIEDERLANDE 541 221 4 80 197 1 9 29 003 PAYS BAS 2966 1271 24 411 1039 8 55 158 
004 DEUTSCHLAND BR. 2072 57 281 1525 82 54 32 41 004 ALLEMAGNE 10278 425 1642 7027 448 276 224 236 
005 ITALIEN 920 178 115 256 70 249 16 36 005 ITALIE 3801 809 546 1021 231 953 87 154 
006 VER. KOENIGREICH 271 5 4 2 2 242 16 006 ROYAUME UNI 1465 20 25 3 6 11 1330 70 
008 DAENEMARK 57 1 45 11 008 DANEMARK 291 5 226 bO 
028 NORWEGEN 35 7 28 028 NORVEGE 235 44 191 
030 SCHWEDEN 14 1 1 2 10 030 SUEDE 111 6 6 12 2 13 18 54 
036 SCHWEIZ 219 6 6 1 191 10 5 036 SUISSE 1311 39 38 5 1 3 1136 55 34 
038 OESTERREICH 875 23 3 43 . 580 7 219 038 AUTRICHE 4591 109 1 16 99 4 2903 49 1410 
040 PORTUGAL 1549 4 7 100 1 1273 52 112 040 PORTUGAL 7645 17 35 432 4 6420 265 472 
042 SPANIEN 29 4 2 3 7 10 3 042 ESPAGNE 174 2 25 14 18 3 50 47 15 
060 POLEN 33 13 20 060 POLOGNE 111 39 72 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 4ll 40 062 TCHECOSLOVAQUIE 135 135 
400 VER.STAATEN 2251 94 23 280 1755 82 17 400 ETATS UNIS 6423 282 85 785 4940 290 41 
428 EL SALVADOR 101 86 2 13 428 EL SALVADOR 389 324 7 58 
728 SUEDKOREA 143 137 6 728 COREE SUD 491 . 471 20 
732 ~APAN 279 42 34 184 39 732 JAPON 1102 137 144 682 139 
736 TAIWAN 262 262 736 TAIWAN (FORMOSE) 655 655 
1000 WELT 11262 1101 450 393 2640 446 4732 734 766 1000 M 0 N DE 50821 5972 2219 2256 11385 2446 18811 3633 4120 
1010 INTRA-EG EUR-9 5262 872 
-
379 2101 440 
-
339 315 1010 INTRA-CE EUR-9 28785 5160 2028 2192 9832 2416 1734 1928 1879 
1011 EXTRA-EG EUR-9 5999 229 42 14 539 6 4324 394 4&1 1011 EXTRA-CE EUR-9 24036 791 193 85 1733 29 17077 1707 2440 
1020 KLASSE 1 5315 178 41 7 429 6 3881 340 433 1020 CLASSE 1 21883 631 191 49 1354 29 15777 1491 2361 
1021 EFTA LAENDER 2692 33 13 5 144 2 2044 77 374 1021 A E L E 13893 172 80 33 533 12 10472 430 2161 
1030 KLASSE 2 582 12 2 99 425 28 16 1030 CLASSE 2 1821 25 2 368 1233 121 72 
1040 KLASSE 3 100 40 1 5 11 15 26 2 1040 CLASSE 3 310 135 3 14 11 45 95 7 
5607.38 GEWEBE. UNTER 85PC SVNTH. SPINNFASERN. NICHT HAUPTSAECHL.OD. 5807.38 TISSUS. MOINS DE 85 PC FIBRES SVNTHET .• AUTRES QUE MELANGEES 
NUR MIT WOLLE. FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE. SVNTH. 00. PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS, DE COTON ET DE FIBRES 
KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT. BUNTGEWEBT SYNTHET.OU ARTIFICIELLES CONTINUES.DE FILS DIVERSE$ COULEURS 
001 FRANKREICH 374 336 5 4 19 8 2 001 FRANCE 2528 2244 47 27 123 2 70 15 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 481 140 10 328 3 002 BELGIOUE/LUXBG 2268 710 45 3 1494 15 1 
003 NIEOERLANDE 115 62 3 44 1 4 1 003 PAYS BAS 726 336 1 21 325 3 30 10 
004 DEUTSCHLAND BA. 141 15 44 56 15 10 1 004 ALLEMAGNE 677 110 227 180 72 79 9 
005 ITALIEN 397 166 159 32 7 7 20 6 005 ITALIE 1879 886 681 139 37 27 82 27 
006 VEA. KOENIGAEICH 75 13 1 1 1 59 006 ROYAUME UNI 418 44 14 7 2 1 350 
030 SCHWEDEN 21 13 4 1 3 030 SUEDE 194 131 1 36 8 3 15 
036 SCHWEIZ 19 9 1 6 2 1 036 SUISSE 158 79 6 5 45 2 13 2 6 
038 OESTERREICH 84 36 5 1 8 10 4 20 038 AUTRICHE 447 179 10 4 48 54 30 122 
040 PORTUGAL 145 10 2 1 107 1 19 3 2 040 PORTUGAL 705 47 11 6 493 7 106 28 7 
042 SPANIEN 48 1 7 39 1 042 ESPAGNE 334 5 49 271 3 3 3 
400 VER.STAATEN 83 15 2 10 21 30 4 1 400 ETATS UNIS 234 36 27 35 47 74 13 2 
1000 WELT 2051 818 200 105 570 87 96 138 39 1000 M 0 N DE 10875 4747 968 835 2632 588 394 822 223 
1010 INTRA-EG EUR-9 1584 717 185 66 421 85 8 102 11 1010 INTRA-CE EUR-9 8511 4221 852 312 1846 &58 32 828 82 
1011 EXTRA-EG EUR-9 467 98 18 51 149 2 88 35 28 1011 EXTRA-CE EUR-9 2384 628 104 323 886 8 382 194 181 
1020 KLASSE 1 425 84 16 51 149 2 63 33 27 1020 CLASSE 1 2206 478 104 321 686 8 273 179 157 
89 
90 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 1 OliO kg Quantites Ursprung I Wene 1 OliO Eur Vateurs 
Origine Ongine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland J France l ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K J Ireland I Danmarl. I 
1021 EFTA LAENDEA 271 68 7 2 125 2 31 10 26 1021 A E L E 1528 436 27 15 622 8 181 85 154 
1030 KLASSE 2 27 25 2 1030 CLASSE 2 101 2 89 10 
5607.37 JACQUARD-GEWEBE AUS KUENSTL SPINNFASERN. UEBER 115 BIS 5607.37 TISSUS JACQUARD DE FIBRES ARTIFICIELLES.LARGEUR DE PLUS DE 
AUSSCHL.140CM BREIT, UEBER 250G/QM 115 A 140 CM EXCLUS. POIDS DE PLUS DE 250 G AU M2 
001 FAANKREICH 28 24 2 2 001 FRANCE 187 166 11 10 
002 BELGI~N-LUXEMBUAG 233 151 22 51 6 3 002 BELGIOUE/LUXBG 1165 828 1 2 92 189 32 21 
003 NIEDERLANOE 46 36 9 1 003 PAYS BAS 227 181 39 5 2 
004 DEUTSCHLAND BA. 22 4 3 4 11 004 ALLEMAGNE 108 22 15 34 37 
005 ITALIEN 151 117 12 1 9 10 2 005 ITALIE 872 724 40 7 46 42 10 3 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 60 58 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 139 134 5 
1000 WELT 586 390 16 5 29 31 69 14 12 1000 M 0 N DE 2852 2076 71 30 143 132 273 65 62 
1010 INTRA-EG EUR-9 466 328 16 5 27 31 62 13 4 1010 INTRA-CE EUR-9 2563 1900 64 28 136 132 236 60 27 
1011 EXTRA-EG EUR-9 82 82 1 2 7 2 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 270 177 7 2 7 37 5 35 
1020 KLASSE 1 21 5 1 5 2 8 1020 CLASSE 1 121 42 7 1 32 5 34 
1040 KLASSE 3 62 58 2 2 1040 CLASSE 3 147 134 7 ·5 1 
5607.38 EINLAGESTOFFE AUS KUENSTL. SPINNFASERN FUER OBERKLEIDUNG 5607.38 TISSUS DE TOILE TAILLEUR. DE FIBRES ARTIFICIELLES 
003 NIEDERLANOE 498 483 15 003 PAYS BAS 2437 2366 1 70 i 
004 DEUTSCHLAND BR. 56 11 2 19 14 9 1 004 ALLEMAGNE 226 41 13 69 57 34 10 2 I 064 UNGARN 152 152 064 HONGRIE 326 326 
1000 WELT 655 707 22 2 36 25 45 13 3 1000 M 0 N DE 3496 2846 67 14 171 117 191 72 16 
1010 INTRA-EG EUR-9 607 469 11 2 36 25 29 12 1 1010 INTRA-CE EUR-9 2951 2413 44 14 171 117 127 60 5 
1011 EXTRA-EG EUR-9 250 219 11 16 2 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 545 435 23 64 12 11 
1020 KLASSE 1 28 12 1 11 2 2 1020 CLASSE 1 106 35 4 44 12 11 
1040 KLASSE 3 216 206 10 1040 CLASSE 3 419 399 20 
5607.42 GEWEBE. MIND.85PC KUENSTL. SPINNFASERN. ROH 00. GEBLEICHT 5607.42 TISSUS. AU MOINS 85 PC DE FIBRES ARTIFIC •• ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANKREICH 525 303 41 22 157 2 001 FRANCE 1833 752 89 89 890 13 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 136 20 31 73 12 002 BELGIOUE/LUXBG 446 85 104 207 49 1 
003 NIEDERLANOE 268 156 12 10 80 7 3 003 PAYS BAS 725 413 43 21 192 45 2 9 
004 DEUTSCHLAND BR. 2912 616 123 1748 369 24 3 29 004 ALLEMAGNE 7438 1592 296 4043 1290 74 23 120 
005 ITALIEN 84 59 4 7 12 1 1 005 ITALIE 304 210 13 31 38 5 5 2 
006 VER. KOENIGREICH 129 90 1 32 1 4 1 006 ROYAUME UNI 273 193 5 47 4 22 2 
008 OAENEMARK 172 171 1 008 DANEMARK 392 387 5 
036 SCHWEIZ 80 20 49 2 7 2 036 SUISSE 233 92 6 94 3 16 17 2 3 
038 OESTERREICH 744 522 2 10 208 2 038 AUTRICHE 1781 1169 1 3 25 573 8 2 
048 JUGOSLAVIEN 343 6 337 048 YOUGOSLAVIE 446 9 437 
056 SOWJETUNION 120 33 87 056 URSS 167 53 114 
060 POLEN 329 32 297 060 POLOGNE 553 47 506 
066 RUMAENIEN 394 239 59 96 066 ROUMANIE 717 392 152 173 
204 MAROKKO 116 86 30 204 MAROC 270 202 68 
400 VEA STAATEN 174 162 7 2 3 400 ETATS UNIS 306 2 5 259 1 19 7 12 1 
664 INDIEN 52 4 48 664 INDE 107 8 99 
720 V.R.CHINA 1314 394 568 25 10 47 6 264 720 CHINE REP POP 2441 672 1137 50 17 84 10 471 
732 JAPAN 2592 2103 68 19 227 29 146 732 JAPON 4826 4005 146 27 346 51 251 
736 TAIWAN 3083 706 76 1256 824 43 146 32 736 TAIWAN (FORMOSE) 4904 1215 146 1818 1366 80 216 63 
1000 WELT 13810 4908 1506 2496 3004 875 522 15 484 1000 M 0 N DE 28522 9853 3483 3803 6190 2881 1273 69 950 
1010 INTRA-EG EUR-9 4227 798 884 206 1850 617 52 8 32 1010 INTRA-CE EUR-9 11432 2040 1758 455 4372 2411 209 52 135 
1011 EXTRA-EG EUR-9 9582 4110 842 2290 1154 258 469 7 452 1011 EXTRA-CE EUR-9 17092 7813 1726 3348 1818 .70 1064 37 816 
1020 KLASSE 1 3964 2646 75 568 233 62 218 7 155 1020 CLASSE 1 7693 5268 169 818 361 127 635 37 278 
1021 EFTA LAENDER 850 543 1 49 4 27 212 5 9 1021 A E L E 2097 1261 8 95 9 57 616 25 26 
1030 KLASSE 2 3312 792 105 1313 828 43 199 32 1030 CLASSE 2 5337 1417 214 1861 1374 80 328 63 
1040 KLASSE 3 2274 672 661 409 93 153 21 265 1040 CLASSE 3 3990 1128 1341 670 83 263 30 475 
5607.44 GEWEBE. MIND.85PC KUENSTL. SPINNFASERN. BEDRUCKT 5607.44 TISSUS. AU MOINS 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES. IMPRIMES 
001 FRANKAEICH 191 96 3 31 17 42 2 001 FRANCE 1542 692 30 205 180 414 5 16 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 337 29 13 5 167 122 1 002 BELGIQUE/LUXBG 1599 136 73 27 736 625 2 
003 NIEDERLANDE 743 484 27 8 120 67 37 003 PAYS BAS 3248 1980 147 33 540 345 3 200 
004 DEUTSCHLAND BR. 1018 244 142 329 77 188 4 34 004 ALLEMAGNE 5033 1650 680 607 543 1256 23 274 
005 ITALIEN 480 313 101 21 28 13 1 3 005 ITALIE 3843 2420 930 123 250 94 10 16 
006 VER KOENIGREICH 41 16 3 7 2 12 1 006 ROYAUME UNI 214 78 17 44 12 54 9 
036 SCHWEIZ 32 9 1 6 14 1 1 036 SUISSE 297 111 17 70 66 16 12 5 
038 OESTERREICH 231 74 15 32 11 2 90 7 038 AUTRICHE 1697 739 139 153 121 18 464 3 60 
040 PORTUGAL 42 5 1 6 1 29 040 PORTUGAL 251 45 6 5 52 7 132 3 1 
042 SPANIEN 16 2 7 1 1 4 1 042 ESPAGNE 115 21 47 2 14 8 17 6 
052 TUERKEI 22 1 1 19 1 052 TUAOUIE 136 6 7 117 2 4 
056 SOWJETUNION 82 50 32 056 URSS 179 104 75 
058 DEUTSCH DEM.REP. 89 37 21 4 27 058 REP OEM ALLEMANDE 235 91 61 10 73 
060 POLEN 79 59 17 3 060 POLOGNE 221 180 31 10 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 446 370 32 6 29 7 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 1205 994 85 17 82 20 7 
064 UNGARN 56 26 12 10 8 064 HONGAIE 153 81 37 13 22 
066 RUMAENIEN 96 35 29 32 066 ROUMANIE 275 104 64 107 
204 MAROKKO 49 4 43 2 204 MAROC 194 13 170 11 I 
400 VER.STAATEN 79 1 7 4 8 59 400 ETATS UNIS 372 11 30 1 22 45 263 
720 V.R CHINA 51 3 35 13 720 CHINE REP POP 102 9 68 25 
732 JAPAN 41 9 25 7 732 JAPON 190 28 107 55 
736 TAIWAN 44 44 736 TAIWAN (FORMOSE) 238 238 
1000 WELT 4340 1636 656 239 631 290 770 26 192 1000 M 0 N DE 21666 7659 3689 1064 2105 1755 4379 129 888 
1010 INTRA-EG EUR-9 2815 937 367 157 556 243 441 17 77 1010 INTRA-CE EUR-9 15529 5307 2818 770 1720 1525 2778 96 618 
-----···· -·--- --·-
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 11100 kg Quantittls Ursprung 1 Wene IIIOOEur VaietJrs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 J Deutschland 1 France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I _ Eur-9 I Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1011 EXTRA-EO EUR-9 1523 &99 288 81 7& 47 3Z9 9 11& 1011 EXTRA-CE EUR-9 8138 23&2 '871 294 388 230 1803 34 388 
1020 KLASSE 1 502 102 30 65 38 37 220 1 9 1020 CLASSE 1 3167 971 245 263 286 203 1111 8 80 
1021 EFTA LAENDER 309 88 18 38 32 3 123 1 8 1021 A E l E 2270 899 162 228 240 43 621 7 70 
1030 KLASSE 2 121 4 44 3 70 1030 CLASSE 2 571 14 177 15 380 5 
1040 KLASSE 3 899 493 196 17 34 9 37 8 106 1040 CLASSE" 3 2370 1367 448 31 85 27 104 20 288 
5807.~ GEWEBE. MIND.a&PC KUENSTL. SPINNFASEAN. GEFAERBT 6807.48 TISSUS. AU MOINS 8& PC DE FIBRES ARTIFICIELLES. TEINTS 
001 FRANKREICH 474 143 13 9 281 25 3 001 FRANCE 3091 1077 111 10 1538 246 3 47 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1989 175 1022 17 687 175 8 1 002 BELGIQUE/LUXBG 9438 918 5092 85 2457 827 32 27 
003 NIEDERLANDE 544 202 15 2 218 96 3 8 003 PAYS BAS 2572 903 65 10 1115 427 15 37 
C04 DEUTSCHLAND BR. 731 154 58 258 91 149 3 18 004 ALLEMAGNE 3992 810 153 1325 547 1022 20 115 
005 ITALIEN 703 264 276 8 49 95 3 8 005 ITALIE 4332 1706 1729 56 278 514 16 34 
006 VER. KbENIGREICH 66 22 9 1 4 28 2 006 ROYAUME UNI 363 127 57 2 7 31 128 13 
007 IRLAND 40 40 007 lALANDE 117 2 1 114 
036 SCHWEIZ 50 16 3 3 1 15 10 2 036 SUISSE 414 150 30 35 1 8 122 49 19 
038 OESTERREICH 42 13 4 21 4 038 AUTAICHE 178 62 12 4 75 2 23 
040 PORTUGAL 107 1 
s4 81 25 040 PORTUGAL 465 5 1 3 327 2 127 058 DEUTSCH DEM.REP. 62 6 2 058 REP OEM ALLEMANDE~ 135 117 12 6 
060 POLEN 110 139 9 13 i 9 060 POLOGNE ...... 368 20 34 22 -062 TSCHECHOSLOVAKEI 267 125 61 2 73 1 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 540 151 170 10 4 191 3 11 
066 RUMAENIEN 155 148 1 6 2 066 ROUMANIE 344 331 13 400 VER.STAATEN 360 11 16 13 296 13 3 400 ETATS UNIS 1850 48 55 34 13 66 1570 45 19 
404 KANADA 48 14 33 1 404 CANADA 153 27 124 2 
732 JAPAN 102 58 33 3 5 3 732 JAPON 231 140 2 35 12 32 10 
1000 WELT 8032 1348 18&4 148 
-
870 1153 81 113 1000 M 0 N DE 29118 8088 8264 
-
3943 382& &774 34& 58& 
1010 INTRA-EG EUR-9 4548 
-
147& 91 884 842 &80 44 48 1010 INTRA-CE EUR-9 23912 4738 77&1 382 3917 3508 3152 213 273 
1011 EXTRA-EO EUR-9 1483 640 178 && & 28 &73 37 87 1011 EXTRA-CE EUR-9 620& 13&0 &03 143 28 117 2821 132 313 
1020 KLASSE 1 738 122 24 42 2 18 454 24 52 1020 CLASSE 1 3465 481 122 108 13 93 2275 99 274 
1021 EFTA LAENOER 214 30 6 3 1 117 11 46 1021 A E L E 1131 218 43 39 1 11 526 52 241 
1030 KLASSE 2 54 12 42 1030 CLASSE 2 155 29 124 2 
1040 KLASSE 3 687 418 143 13 3 10 73 12 15 1040 CLASSE 3 1552 869 351 34 13 24 19'1 32 38 
&807.52 GEWEBE. MIND.B&PC KUENSTL. SPINNFASERN., BUNTGEWEBT 5607.52 TISSUS.AU MOINS 85PC FIBRES ARTIFIC .• FILS DIVERSES COULEURS 
001 FRP..NKREICH 89 66 11 1 1 2 2 001 FRANCE 608 454 81 8 41 13 11 
002 BELGI:::N-LUXEMBURG 1085 185 348 46 257 78 11 160 002 BELGIQUE/LUXBG 4563 852 1291 231 1064 355 65 685 
003 NIEDERLANDE 528 78 8 439 1 1 3 003 PAYS BAS 1789 319 38 3 1403 3 1 16 
004 DEUTSCHLAND BR. 215 22 14 16 31 1 1 70 004 ALLEMAGNE 852 98 79 251 124 5 12 283 
005 ITALIEN 260 121 130 1 1 4 3 005 ITALIE 1497 688 764 4 3 22 18 
006 VER. KOENIGREICH 78 14 1 1 10 21 31 006 ROYAUME UNI 301 57 4 3 3 16 74 144 
030 SCHWEDEN 283 1 282 030 SUEDE 1141 4 1137 
036 SCHWEIZ 16 11 1 1 1 2 036 SUISSE 128 89 6 4 12 17 
038 OESTERREICH 118 33 13 2 70 038 AUTRICHE 546 164 1 1 25 10 3 342 
048 JUGOSLAVIEN 58 5 3 2 50 048 YOUGOSLAVIE 195 23 14 158 058 DEUTSCH DEM.REP. 96 13 34 20 26 058 REP OEM ALLEMANDE 193 29 83 12 8 61 
400 VER.STAATEN 85 64 2 12 3 4 400 ETATS UNIS 648 532 23 1 3 1 54 3 31 
1000 WELT 30&1 800 
-
77 379 641 120 39 727 1000 M 0 N DE 12871 3288 2338 420 1489 1887 683 189 2979 
1010 INTRA-EG EUR-9 2254 483 
-
72 334 488 88 34 270 1010 INTRA-CE EUR-9 8819 2375 2198 398 1349 1687 399 167 1168 
1011 EXTRA-EO EUR-9 797 137 59 4 48 && 34 & 467 1011 EXTRA-CE EUR-9 32&1 893 138 22 119 60 184 12 1823 
1020 KLASSE 1 600 121 5 4 1 25 26 4 415 1020 CLASSE 1 2830 858 40 21 5 50 124 8 1724 
1021 EFTA LAENDER 432 45 1 1 13 13 359 1021 A E L E 1900 262 7 5 2 25 70 3 1526 
1040 KLASSE 3 189 17 53 45 30 2 42 1040 ClASSE 3 382 35 96 114 30 8 99 
. 
&807.&3 GEWEBE .. UNTER a&PC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD.NUR &807.&3 TISSUS DE MOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, MELANGEES 
MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT, ROH OD. GEBLEICHT PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS. ECRUS OU BLANCHIS 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 22 3 19 002 BELGIOUE/LUXBG 109 2 11 96 
004 DEUTSCHLAND BR. 43 22 14 2 4 1 004 ALLEMAGNE 114 66 6 10 1 22 2 7 
736 TAIWAN 104 9 95 736 TAIWAN (FORMOSE) 180 14 166 
1000 WELT 221 20 28 108 & 8 2& 31 1000 M 0 N DE 837 58 90 113 21 32 114 3 148 
1010 INTRA-EO EUR-9 88 7 28 14 & 8 4 24 1010 INTRA-CE EUR-9 317 29 87 8 21 32 23 3 118 
1011 EXTRA-EG EUR-9 138 13 96 21 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 318 27 3 188 90 32 
1020 KLASSE 1 32 4 21 1 1020 CLASSE 1 135 12 3 90 30 
1021 EFTA LAENDER 25 4 14 7 1021 A E L E 110 12 3 66 30 
1030 KLASSE 2 104 9 95 1030 CLASSE 2 180 14 166 
&807.64 OEWEBE. UNTER 8&PC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD.NUR &807.64 TISSUS DE MOINS DE 85 PC DE FIBRES AATIFICIELLES, MELANGEES 
MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT. BEDRUCKT PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS. IMPRIMES 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 321 20 3 298 002 BELGIOUE/LUXBG 1592 92 14 1486 
003 NIEDERLANDE 26 4 21 1 003 PAYS BAS 118 20 2 93 3 
004 DEUTSCHLAND BR. 39 10 16 6 6 1 004 ALLEMAGNE 182 3 49 64 33 27 6 
068 BULGARIEN 67 87 068 BULGARIE 130 130 
1000 WELT 488 88 14 11 31& 33 13 2 1000 M 0 N DE 2245 328 51 68 1668 187 87 18 
1010 INTRA-EG EUR-9 402 31 & 11 314 30 10 1 1010 INTRA-CE EUR-9 2040 196 24 58 1&61 1&& 52 7 
1011 EXTRA-EG EUR-9 86 87 9 1 3 3 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 20& 133 27 2 5 12 1& 11 
1040 K LA SSE 3 69 67 2 1040 CLASSE 3 137 130 7 
6607.&7 OEWEBE. UNTER a&PC KUENSTL SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD.NUR &607.&7 TISSUS DE MOINS DE 8& PC DE FIBRES ARTIFICIELLES. MELAN~EES 
MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT. GEFAERBT PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS, TEINTS 
001 FRANKREICH 67 31 1 33 1 1 001 FRANCE 346 142 10 12 162 15 5 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 101 5 5 9 79 3 002 BELGIOUE/LUXBG 427 25 25 51 308 17 1 
------------ ---------
... 
91 
92 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
I Ursprung t Mengen I 0011 kg Ouantites Ursprung I Werte 11100 Eur Valeurs 1 
Ongme Origine 
Nimexe I Eur·9 I Deutschland I France I ltalia l Nederland I Belg ·lux. I U·K I Ireland ! Danmark N1mexe l· Eur·9 I Deutschland l France I ltalia J Nederland I Belg.·lux. \ U·K l Ireland J Danmark 
003 NIEDERLANDE 39 10 1 6 20 1 1 003 PAYS BAS 206 61 5 21 106 10 3 
004 DEUTSCHLAND BA 27 9 8 6 2 2 004 ALLEMAGNE 120 38 21 30 14 12 2 3 
005 ITALIEN 104 24 18 1 6 43 12 005 ITAL1E 476 145 72 5 31 147 76 
1000 WELT 425 86 33 26 96 60 96 1 25 1000 M·O N.D E 2010 486 143 113 395 315 395 7 156 
1010 INTRA-EG EUR-9 343 73 33 23 88 60 50 1 15 1010 INTRA-CE EUR-9 1621 397 143 105 362 313 201 7 93 
1011 EXTRf'.-EG EUR-9 82 12 3 9 48 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 390 89 1 9 33 1 194 63 
1020 KLASSE 1 47 10 3 25 9 1020 CLASSE 1 290 78 1 9 2 1 139 60 
1021 EFTA LAENDER 25 7 9 9 1021 A E L E 183 59 1 2 1 62 58 
5607.58 GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD.NUR 5607.58 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC., MELANGEES PAIN-
MIT WOLLE 00. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT, BUNTGEWEBT CIPAL. DE LAINE OU POlLS FINS, DE FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANKREICH 15 12 2 1 001 FRANCE 111 83 13 2 8 3 2 
002 BELGIEN LUXEMBURG 186 24 25 1 129 2 5 002 BELGIOUE/LUXBG 835 139 99 5 564 8 20 
003 NIEOEALANOE 40 12 6 20 1 1 003 PAYS BAS 220 89 29 90 7 5 
005 ITALIEN 35 24 4 4 3 005 ITALIE 190 133 23 3 22 9 
1000 WELT 315 76 36 7 133 34 8 1 20 1000 M 0 N D E 1555 491 157 44 593 124 42 10 94 
1010 INTRA-EG EUR-9 286 72 36 7 132 22 7 1 9 1010 INTRA-CE EUR-9 1429 448 157 41 586 111 34 10 42 
1-011 EXTRA-EG EUR-9 29 4 1 1 12 1 10 1011 EXTAA-CE EUR-9 127 43 3 7 13 8 53 
1020 KLASSE 1 19 4 1 1 2 1 10 1020 CLASSE 1 118 43 3 7 7 5 53 
1021 EFTA LAENDER 17 4 1 2 10 1021 A E L E 115 42 3 7 7 3 53 
5607.62 GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD.NUA 5607.62 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, MELANGEES 
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, ROH OD. GEBLEICHT PRINCIPALEMENT DE COTON, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANKREICH 26 10 2 14 001 FRANCE 129 45 12 70 2 
002 BELGIEN LUXEMBURG 87 59 11 11 1 5 002 BELGIOUE/LUXBG 344 221 37 2 55 7 22 
003 NIEDERLANDE 82 32 18 29 3 003 PAYS BAS 295 92 67 122 14 
004 DEUTSCHLAND BR 169 15 19 127 7 1 004 ALLEMAGNE 432 39 42 328 14 9 
006 VER_ KOENIGREICH 716 90 1 625 006 ROYAUME UNI 1706 295 2 1409 
038 OESTERREICH 71 19 52 038 AUTRICHE 195 54 141 
720 V R CHINA 62 32 24 6 720 CHINE REP POP 113 57 42 14 
728 SUEDKOREA 405 67 211 127 728 COREE SUD 626 87 260 279 
732 JAPAN 152 152 732 JAPON 227 227 
736 TAIWAN 6588 692 253 5114 263 1 260 5 736 TAIWAN (FORMOSE) 10291 1067 454 7861 439 1 461 8 
740 HONGKONG 120 73 31 16 740 HONG KONG 247 153 66 28 
1000 WELT 8661 1048 399 5603 439 45 352 775 1000 M 0 N DE 15034 1933 920 8565 904 175 752 1785 
1010 INTRA-EG EUR-9 1139 140 134 31 139 44 17 634 1010 INTRA-CE EUR-9 3033 431 443 60 384 173 82 1460 
1011 EXTRA-EG EUR-9 7522 907 265 5572 300 1 336 141 1011 EXTRA-CE EUR-9 12000 1502 477 8505 520 1 670 325 
1020 KLASSE 1 294 33 11 183 58 9 1020 CLASSE 1 610 118 22 257 1 173 39 
1021 EFTA LAENDER 98 21 16 53 8 1021 A E L E 266 68 14 149 35 
1030 KLASSE 2 7154 833 254 5365 293 1 276 132 1030 CLASSE 2 11254 1310 454 8206 505 1 491 287 
1040 KLASSE 3 71 41 24 6 1040 CLASSE 3 130 74 42 14 
5607.63 GEWEBE, UNTEA 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD.NUR 5607.63 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES MELANGEES 
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, BEDRUCKT PRINCIPALEMENT DE COTON, IMPRIMES 
001 FRANKREICH 45 17 1 6 17 3 1 001 FRANCE 330 155 7 55 74 34 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 35 1 2 3 26 2 1 002 BELGIOUE/LUXBG 176 6 20 19 118 8 5 
003 NIEOERLANOE 69 32 7 23 4 3 003 PAYS BAS 351 166 32 2 113 20 18 
004 DEUTSCHLAND BR. 334 219 12 82 11 4 6 004 ALLEMAGNE 2855 2235 50 407 87 32 44 
005 ITALIEN 258 21 168 42 10 14 3 005 ITALIE 1253 155 789 188 46 64 11 
038 OESTERREICH 50 27 5 4 1 11 2 038 AUTRICHE 368 185 4 30 32 • 7 94 16 
400 VER.STAATEN 65 6 15 16 2 26 400 ETATS UNIS 364 39 64 91 14 154 2 
1000 WELT 923 127 414 24 184 65 91 18 1000 M 0 N DE 6046 803 3165 131 929 359 529 130 
1010 INTRA-EG EUR-9 765 73 396 17 159 61 45 14 1010 INTRA-CE EUR-9 5064 497 3077 87 782 322 204 95 
1011 EXTRA-EG EUR-9 159 54 18 7 26 4 46 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 985 307 89 44 148 37 325 35 
1020 KLASSE 1 129 36 17 7 21 4 41 3 1020 CLASSE 1 852 250 84 44 132 37 280 25 
1021 EFTA LAENDER 62 30 1 7 5 2 15 2 1021 A E L E 478 210 11 44 42 22 126 23 
5607.64 GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD.NUR 5607.64 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES MELANGEES 
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT. GEFAERBT PRINCIPALEMENT DE COTON. TEINTS 
001 FRANKREICH 122 44 21 6 38 13 001 FRANCE 596 271 46 14 158 104 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1308 1173 93 5 18 19 002 BELGIOUE/LUXBG 5773 5105 471 24 76 95 2 
003 NIEDERLANDE 170 54 22 15 47 30 2 003 PAYS BAS 892 229 73 61 283 231 15 
004 DEUTSCHLAND BR 80 5 10 50 9 4 2 004 ALLEMAGNE 362 39 85 139 63 23 13 
005 ITALIEN 214 27 42 3 4 136 2 005 ITALIE 1034 210 275 19 34 481 15 
400 VER_STAATEN 121 1 15 17 1 86 1 400 ETATS UNIS 338 6 48 38 6 238 2 
736 TAIWAN 74 1 73 736 TAIWAN (FORMOSE) 118 2 116 
1000 WELT 2152 1324 178 144 81 98 302 25 1000 M 0 N DE 9521 5942 922 406 283 546 1260 162 
1010 INTRA-EG EUR-9 1912 1308 162 52 80 97 205 8 1010 INTRA-CE EUR-9 8785 5879 862 223 270 538 953 60 
1011 EXTRA-EG EUR-9 239 16 16 92 1 1 97 16 1011 EXTRA-CE EUR-9 733 63 60 183 12 7 307 101 
1020 KLASSE 1 154 9 16 19 1 96 13 1020 CLASSE 1 580 48 60 67 1 7 303 94 
1021 EFTA LAENDER 23 4 1 1 4 13 1021 A E L E 168 32 6 8 1 30 91 
1030 KLASSE 2 75 1 73 1 1030 CLASSE 2 129 2 116 11 
5607.67 JACQUARD-GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPT- 5607.67 TISSUS JACQUARD DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC. MELANGEES 
SAECHL. OD.NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, BUNTGEWEBT, MIND. PRINCIPALEMENT DE COTON, LARGEUR DE 140 CM OU PLUS,FABRIOUES 
140 CM BREIT (MATRATZENDRELLE) DE FILS DE DIVERSES COULEURS 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 208 21 6 19 20 142 002 BELGIOUE/LUXBG 951 107 27 81 88 648 
·----- - -- ---- ------
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I 'UrSPi'ung Origine 
I 
Ursprung 
l----:--r::---,----,---,---,-,--,--,-----,--------,----.---,-----j Origine 
Nimexe 
Twerte 11XX!Eur Valeurs 
U-K I Ireland I Danmarl. Nimexe I Eur-9 I Deutschland ! franr:e ! ltalia L Nederland ! __Be'!l~uxj 
l I 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
288 
251 
14 
29 
28 
1 
11 
8 
3 
29 
28 
1 
24 
24 
19 
19 
154 
144 
9 
5607.68 GEWEBE. UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD.NUR 
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT. BUNTGEWEBT. KEINE MATRATZENDRELLE 
001 FRANK'REICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDEALANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
23 
193 
32 
44 
45 
51 
420 
338 
81 
77 
69 
7 
8 
5 
16 
32 
75 
36 
39 
37 
33 
27 
9 
18 
15 
1 
72 
69 
3 
1 
1 
8 
46 
3 
2 
80 
80 
55 
7 
1 
76 
63 
13 
13 
13 
4 
13 
6 
4 
17 
45 
27 
17 
17 
17 
3 
18 
1 
1 
7 
34 
3D 
4 
4 
3 
5607.72 GEWEBE6 UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD.NUR 
MIT SVNTH. OD.KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCHT.ROH OD.GEBLEICHT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR. 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
268 
82 
46 
557 
459 
99 
82 
20 
229 
48 
351 
295 
56 
44 
3 
10 
5 
6 
6 
7 
6 
1 
1 
1 
18 
41 
69 
89 
21 
33 
2 
72 
65 
7 
3 
40 
13 
27 
26 
14 
5607.73 GEWEBE. UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD.NUR 
MIT SVNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT6 BEDRUCKT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR. 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 
400 VER.STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
26 
474 
76 
36 
90 
11 
69 
28 
891 
714 
178 
53 
116 
15 
1 
66 
50 
2 
69 
3 
220 
135 
84 
6 
78 
3 
1 
6 
28 
7 
3 
89 
39 
50 
10 
38 
1 
4 
6 
6 
4 
41 
15 
4 
1 
6 
71 
84 
7 
7 
4 
4 
3 
7 
1 
31 
23 
8 
4 
2 
429 
1 
6 
1 
14 
488 
441 
25 
24 
5607.74 GEWEBE. UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD.NUR 
MIT SVNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT. GEFAERBT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
038 OESTERREICH 
400 VER.STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
75 
273 
116 
328 
107 
32 
81 
1088 
907 
179 
134 
41 
27 
14 
52 
36 
8 
4 
173 
130 
43 
18 
13 
94 
1 
128 
43 
27 
312 
269 
43 
28 
4 
35 
53 
47 
5 
5 
12 
107 
176 
13 
311 
309 
2 
2 
2 
27 
61 
10 
9 
15 
124 
108 
17 
15 
3 
15 
1 
4 
5 
11 
29 
83 
28 
55 
52 
13 
5607.77 .JACQUARD-GEWEBE. UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPT-
SAECHL. OD.NUR MIT SVNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT. 
BUNTGEVVEBT6 MIND. 140CM BREIT (MATRATZENDRELLE) 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
48 
2319 
2397 
2395 
2 
12 
549 
588 
566 
1 
1122 
1123 
1123 
4 
4 
4 
569 
573 
573 
36 
44 
44 
41 
41 
41 
5607.78 GEWEBE. UNTER BSPC KUENSTL. SPINNFASERN6 HAUPTSAECHL. OD.NUR 
MIT SVNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT. BUNTGEWEBT6 
KEINE MATRATZENDRELLE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
27 
548 
48 
15 
31 
5 
18 
6 
20 
15 
16 
2 
6 
8 
14 
5 
106 
25 
3 
1 
7 
363 
1 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1190 
1139 
52 
152 
144 
8 
41 
31 
11 
134 
128 
6 
103 
103 
75 
75 
885 
858 
27 
5607.68 TISSUS AUTRES QUE JACQUARD.DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC. 
MELANGEES PRINCIPAL. DE COTON. DE FILS DE DIVERSES COULEURS 
1 I 001 FRANCE 39 002 BELGIQUE/LUXBG 
1 003 PAYS BAS 
10 004 ALLEMAGNE 
2 005 ITALIE 
1 038 AUTAICHE 
5811000 M 0 N 0 E 
53 1010 INTRA-CE EUR-9 
5 1011 EXTRA-CE EUR-9 
5 1020 CLASSE 1 
2 1021 A E L E 
211 
884 
181 
296 
222 
232 
2205 
1807 
398 
383 
327 
73 
60 
42 
98 
170 
491 
275 
216 
210 
189 
116 
13 
156 
61 
2 
361 
347 
14 
6 
2 
82 
223 
13 
25 
344 
343 
1 
1 
1 
1 
229 
32 
6 
2 
337 
274 
84 
64 
59 
30 
105 
41 
25 
50 
252 
202 
50 
50 
50 
22 
99 
3 
5 
25 
2 
181 
157 
23 
23 
13 
5607.72 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC. MELANGEES PRINCI-
PAL.DE FIBRES SVNTHET.OU ARTIFIC.CONTINUES.ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 
1 I 003 PAYS BAS 
1 004 ALLEMAGNE 
81 1000 M 0 N 0 E 6 1010 INTRA-CE EUR-9 
2 1011 EXTRA-CE EUR-9 
2 1020 CLASSE 1 
2 1021 A E L E 
872 
320 
173 
1873 
1567 
308 
270 
102 
747 
177 
1152 
997 
155 
132 
25 
4 
43 
23 
20 
20 
26 
18 
8 
7 
6 
78 
145 
261 
258 
3 
3 
3 
46 
137 
14 
236 
220 
16 
6 
117 
25 
92 
90 
57 
5607.73 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC. MELANGEES PRINCI-
PAL DE FIBRES SVNTHET. OU ARTIFICIELLES CONTINUES. IMPRIMES 
1 I 001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
3 003 PAYS BAS 
2 004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS UNIS 
811000 M 0 N D E 
6 1010 INTRA-CE EUR-9 
2 1011 EXTRA-CE EUR-9 
2 1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
205 
2201 
564 
283 
1045 
130 
154 
172 
5090 
4374 
715 
369 
287 
97 
7 
409 
603 
25 
154 
16 
1387 
1148 
239 
51 
187 
12 
13 
52 
282 
74 
13 
584 
388 
198 
87 
100 
3 
6 
61 
77 
76 
38 
221 
88 
46 
14 
51 
480 
394 
88 
66 
42 
108 
26 
101 
14 
18 
383 
297 
88 
34 
5607.74 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC. MELANGEES PRINCI-
PAL. DE FIBRES SVNTHET. OU ARTIFICIELLES CONTINUES6 TEINTS 
2 001 FRANCE 
8 002 BELGIOUE/LUXBG 
1 003 PAYS BAS 
3 004 ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 
13 038 AUTRICHE 
1 400 ETATS UNIS 
3D 11000 M 0 N D E 16 1010 INTRA-CE EUR-9 
14 1011 EXTRA-CE EUR-9 
14 1020 CLASSE 1 
13 1021 A E L E 
459 
1356 
528 
2091 
850 
185 
373 
6125 
5332 
794 
678 
244 
177 
77 
272 
237 
49 
16 
940 
771 
170 
114 
84 
478 
4 
972 
374 
114 
2012 
1840 
172 
129 
2 
13 
170 
48 
243 
237 
6 
6 
52 
521 
956 
74 
1611 
1807 
4 
4 
1 
187 
246 
62 
125 
88 
724 
828 
96 
91 
20 
1961 
8 
42 
12 
3 
74 
2183 
2049 
134 
119 
20 
72 
3 
35 
35 
72 
141 
439 
189 
270 
258 
89 
5607.77 TISSUS .JACQUARD DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC. MELANGEES 
PRINCIPALEMENT DE FIBRES SVNTHET. OU ARTIFICIELLES CONTINUES 
LARGEUR DE 140 CM OU PLUS~DE FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 341 002 BELGIQUE/LUXBG 
44 1000 M 0 N D E 
44 1010 INTRA-CE EUR-9 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 
149 
10923 
11224 
11208 
16 
58 
2623 
2722 
2709 
13 
5184 
5195 
5195 
1 
20 
23 
22 
1 
2759 
2771 
2771 
90 
135 
135 
186 
188 
188 
5607.78 TISSUS.SAUF JACQUARD.DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES 
MELANGEES PRINCIPALEMENT DE FIBRES SVNTHET. OU ARTIFICIELLES 
CONTINUES. DE FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 
321 002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
3 004 ALLEMAGNE 
3 005 ITALIE 
164 
2798 
216 
102 
253 
65 
66 
42 
185 
73 
64 
16 
44 
35 
69 
13 
29 
492 
33 
2 
10 
105 
22 
3 
25 
1961 
5 
2 
7 
3 
157 
5 
37 
7 
5 
239 
209 
3D 
29 
13 
1 
6 
5 
38 
26 
12 
12 
11 
5 
20 
14 
1 
56 
44 
12 
12 
10 
38 
3 
18 
5 
64 
8 
156 
80 
76 
76 
68 
151 
192 
190 
2 
137 
16 
12 
93 
94 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
/ Ursprung I Mengen 11100 kg Ouantites Ursprung I Wene 11100 Eur Valeurs I Ongme Origine 
Nimexe I Eur·9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·lux I U·K I Ireland j Oanmark Nimexe I Eur·9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg ·lux. I U·K I Ireland j Danmark 
400 VER STAATEN 85 68 16 1 400 ETATS UNIS 567 469 94 4 
1000 WELT 788 133 57 31 117 31 376 43 1000 M 0 N DE 4281 925 309 131 557 145 2018 196 
1010 INTRA-EG EUR-9 674 52 40 24 117 31 372 38 1010 INTRA-CE EUR-9 3552 370 196 117 557 144 2000 168 
1011 EXTRA-EG EUR-9 114 81 18 7- 3 5 1011 EXTRA..:ce EUR-9 728 555 112 14 1 18 28 
1020 KLASSE 1 104 81 18 2 3 1020 CLASSE 1 704 555 112 1 1 15 20 
5607 .82' GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL. 5607.82 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES,AUTRES QUE ME-
00. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SVNTH. LANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS,COTON ET DE 
00. KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, ROH OOER GEBLEICHT FIBRES SVNTHET.OU ARTIFICIELLES CONTINUES. ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANKREICH 351 1 341 3 4 1 1 001 FRANCE 1588 4 1532 17 19 8 3 5 
004 DEUTSCHLAND BR 44 18 12 9 2 3 004 ALLEMAGNE 161 2 51 41 24 18 3 22 
1000 WELT 509 11 5 397 35 17 18 19 7 1000 M 0 N DE 2119 42 17 1731 102 60 67 60 40 
1010 INTRA-EG EUR-9 442 8 2 373 17 17 3 17 5 1010 INTRA-CE EUR-9 1922 25 10 1643 72 60 30 52 30 
1011 EXTRA-EG EUR-9 67 4 3 24 17 15 2 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 198 17 7 88 31 37 8 10 
1020 KLASSE 1 37 4 3 5 17 6 2 1020 CLASSE 1 114 17 7 22 31 27 10 
5607.83 GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL 5607.83 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES.AUTRES QUE ME-
00. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SVNTH. LANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS,COTON ET DE 
00. KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCHT, BEDRUCKT FIBRES SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES, IMPRIMES 
001 FRANKREICH 19 3 2 3 7 2 2 001 FRANCE 198 32 20 23 67 30 2 24 
004 DEUTSCHLAND BR 28 2 15 5 1 4 1 004 ALLEMAGNE 283 11 189 42 6 27 3 5 
005 ITALIEN 39 6 21 4 2 5 1 005 ITALIE 365 73 177 21 30 55 8 1 
006 VER KOENIGAEICH 43 1 42 006 ROYAUME UNI 198 1 2 1 3 191 
038 OESTERREICH 21 19 1 1 038 AUTRICHE 185 161 12 8 3 1 
1000 WELT 222 43 32 20 19 14 35 53 6 1000 M 0 N DE 1682 373 235 233 133 126 255 263 44 
1010 INTRA-EG EUR-9 151 19 24 20 13 10 15 45 5 1010 INTRA-CE EUR-9 1161 157 193 229 88 109 132 211 42 
1011 EXTRA-EG EUR-9 70 24 8 6 3 20 8 
' 
1011 EXTRA-CE EUR-9 521 216 42 4 45 17 122 72 3 
1020 KLASSE 1 57 23 8 5 3 16 1 1 1020 CLASSE 1 432 215 42 4 44 17 97 10 3 
1021 EFTA LAENDER 36 21 1 12 1 1 1021 A E L E 270 187 12 2 59 8 2 
5607.84 GEWEBE, UNTER BSPC KUENSTL SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL 5607.84 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES,AUTRES QUE ME-
00. NUR MIT WOLLE .. FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE. SVNTH. LANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS,COTON ET DE 
00. KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCHT, GEFAERBT FIBRES SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES, TEINTS 
001 FAANKREICH 45 11 2 2 11 5 13 1 001 FRANCE 247 59 25 18 67 39 30 9 
002 BELGIEN LUXEMBURG 382 107 2ll5 7 37 7 19 002 BELGIOUE/LUXBG 1860 493 1058 31 162 40 75 1 
003 NIEDERLANDE 38 1 4 25 3 1 4 003 PAYS BAS 172 7 21 113 12 3 16 
004 DEUTSCHLAND BA 81 13 10 31 9 9 8 1 004 ALLEMAGNE 449 83 68 107 46 65 72 8 
005 ITALIEN 116 22 22 13 16 33 8 2 005 ITALIE 644 191 139 65 43 159 32 15 
038 OES-.-ERREICH 25 1 23 1 038 AUTRICHE 164 10 142 3 9 
040 PORTUGAL 40 40 040 PORTUGAL 221 219 2 
400 VER.STAATEN 62 2 3 I 1 6 36 14 400 ETATS UNIS 245 4 5 6 37 147 44 2 
732 JAPAN 38 24 14 732 JAPON 169 99 5 65 
1000 WELT 877 175 248 22 86 68 162 105 13 1000 M 0 N DE 4425 894 1314 146 382 306 861 447 75 
1010 INTRA-EG EUR-9 679 142 245' 20 83 60 56 65 8 1010 INTRA-CE EUR-9 3453 751 1307 126 357 269 315 278 50 
1011 EXTRA-EG EUR-9 195 33 3 2 3 6 105 39 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 972 143 7 20 25 37 548 189 25 
1020 KLASSE 1 180 29 3 2 3 6 104 29 4 1020 CLASSE 1 906 135 7 17 25 37 538 122 25 
1021 EFTA LAENDER 74 4 1 64 1 4 1021 A E L E 453 32 1 12 3 369 13 23 
5607.87 GEWEBE. UNTER 85PC KUENSTL SP~NNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL 5607.87 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC .• AUTRES QUE MELAN-
OD. NUR MIT WOLLE. FEINEN TH;RHAAREN OD.BAUMWOLLE, SVNTH. GEES PRINCIPAL DE LAINE OU POlLS FINS.COTON ET DE FIBRES 
OD. KUENSTL SPINNFAI!:OEN GEMISCHT, BUNTGEWEBT SVNTHET. OU ARTIFIC. CONTINUES. DE FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANKAEICH 91 23 4 61 1 2 001 FRANCE 459 228 37 1 166 2 12 13 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 318 8 130 1 175 2 2 002 BELGIQUE/LUXBG 1446 38 613 20 750 12 13 
003 NIEDERLANDE 21 3 2 15 1 003 PAYS BAS 101 18 4 1 71 2 3 2 
004 DEUTSCHLAND BR 22 3 11 4 3 1 004 ALLEMAGNE 153 16 84 19 22 10 2 
005 ITALIEN 117 53 60 1 1 2 005 IT A LIE 801 332 448 6 3 3 9 
006 VER KOENIGREICH 20 1 15 4 006 AOYAUME UNI 101 3 6 1 72 19 
1000 WELT 632 96 201 21 181 63 6 28 16 1000 M 0 N DE 3340 688 1132 185 787 272 28 161 87 
1010 INTRA-EG EUR-9 596 90 195 18 160 81 1 20 11 1010 INTRA-CE EUR-9 3089 635 1085 158 775 263 3 112 58 
1011 EXTRA-EG EUR-9 38 6 8 3 1 2 5 8 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 249 52 47 27 12 8 25 49 29 
1020 KLASSE 1 30 6 5 3 1 2 5 3 5 1020 CLASSE 1 208 52 41 27 12 6 22 20 28 
1021 EFTA LAENDER 15 5 2 3 5 1021 A E L E 101 37 2 19 1 2 15 25 
5697 WAREN DES KAP. 56 .. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 5697 MARCHANDISES DU CHAP. 56 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
5697.00 WAREN DES KAP. 56, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 5697.00 MARCHANDISES DU CHAP. 56 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1000 WELT 1000 M 0 N DE 44 44 
1010 INTRA-EG EUR-9 1010 INTRA-CE EUR-9 26 26 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1011 EXTRA-CE EUR-9 18 18 
I 
- -------- -- ---·------
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung 1 Mangen '000 kg Quant~es Ursprung 1 Wene 1000 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalla I Nedertand I Belg. -Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I . Eur-9 I Deutschland 1 France I halia I Nederland I Belg. -Lux. J U-K l Ireland I Danmarl. 
&701 HANF. ROH. OEROESTET. OESCHWUNGEN. OEHECHELT ODER ANDERS BE- 5701 CHANVRE BRUT. ROUI. TEILLE. PEIGNE OU AUTHEMENT TRAIT£. MAIS 
ARBEITET • .JEDOCH NICHT VERSPONNEN; WERG UNO ABFAELLE NON FILE; ETOUPES ET DECHETS. DE CHANVRE (VC LES EFFILOCHES, 
(EINSCHL. REISSSPINNSTOFF). AUS HANF 
&701.20 HANF. ROH. OEROESTET. GEBROCHEN. GESCHWUNGEN. OEHECHELT ODEA 6701.20 CHANVRE BRUT. ROUI. BAISE. TEILLE. PEIONE OU AUTHEMENT 
ANDERS BEARBEITET., .JEDOCH NICHT VEASPONNEN TRAIT£. MAIS NON FILE 
002 BELGt!O'N-LUXEMBURG 254 7 247 002 BELGIQUE/LUXBG 111 7 104 
005 ITALIEN 92 35 53 4 005 ITALIE 119 82 25 12 
056 SOWJETUNION 5945 61 40 52 1487 4305 056 URSS 1091 28 15 30 105 915 
066 RUMAENIEN 798 490 287 20 1 066 ROUMANIE 495 314 167 14 
664 INOIEN 131 11 6 114 664 INDE 106 4 3 99 
720 V.R.CHI~A 1860 79 232 203 148 1198 720 CHINE REP POP 499 34 111 71 62 221 
1000 WELT 9729 
-
304 1088 188& &873 4 82 1000 M 0 N 0 E 2874 489 139 
-
273 1248 13 48 
1010 INTRA-EG EUR-9 
-
42 287 72 3 4 
a2 1010 INTRA-CE EUR-9 262 90 120 37 2 13 1011 EXTRA-EO EUR-9 9322 8&3 304 799 1813 &871 1011 EXTRA-CE EUR-9 2412 379 139 388 238 124& 47 
1030 KLASSE 2 335 23 11 106 114 81 1030 CLASSE 2 196 5 4 42 99 46 
1040 KLASSE 3 8873 829 294 639 1803 5508 1040 CLASSE 3 2186 374 135 311 229 1137 
&701.&0 WERG UND ABFAELLE (EINSCHL. REISSSPINNSTOFF) 5701.50 ETOUPES ET DECHETS (VC LES EFFILOCHES) 
048 JUGOSLAVIEN 241 158 70 13 048 YOUGOSLAVIE 115 96 17 2 
056 SOWJETUNION 1999 120 291 1177 411 056 URSS 455 28 58 291 78 
060 POLEN 1002 313 288 401 060 POLOGNE 196 73 71 52 
066 RUMAENIEN 381 74 268 39 066 ROUMANIE 111 32 68 11 
720 V.R.CHINA 549 115 434 720 CHINE REP POP 113 48 87 
1000 WELT 
-
388 1298 2582 588 1238 1000 M 0 N DE 140& 174 318 831 90 194 
1010 INTRA-EG EUR-9 1119 8 279 52& 18 291 1010 INTRA-CE EUR-9 228 7 84 121 & 29 
1011 EXTRA-EG EUR-9 4988 378 1017 2057 &71 945 1011 EXTRA-CE EUR-9 1180 187 252 &10 8& 188 
1020 KLASSE 1 650 208 145 284 13 1020 CLASS£ 1 215 118 32 63 2 
1040 KLASSE 3 4318 170 872 1773 571 932 1040 CLASSE 3 966 50 220 447 85 184 
&702 MANILAHANF.ROH OD.BEARBEITET.JED.NICHT VERSPONNEN; WERG UNO 5702 ABACA BRUT. EN FILASSE OU TRAVAILLE. MAIS NON FILE; ETOUPES 
ABFAELLE (EINSCHL.REISSSPINNSTOFF). AUS MANILAHANF ET DECHETS. O"ABACA (VC LES EFFILOCHES) 
&702.00 MANILAHANF.FIOH OD.BEARBEITET • .JED.NICHT VERSPONNEN; WERG UNO 5702.00 ABACA BRUT. EN FILASSE OU TRAVAILLE. MAIS NON FILE; ETOUPES 
ABFAELLE (EINSCHL.REISSSPINNSTOFF). AUS MANILAHANF ET DECHETS. o·ABACA (VC LES EFFILOCHES) 
500 ECUADOR 295 80 200 10 25 500 EOUATEUA 169 42 108 4 15 
708 PHILIPPINEN 7750 565 1092 119 537 626 4733 15 63 708 PHILIPPINES 4909 386 678 82 313 305 3102 12 31 
1000 WELT 8173 828 1292 120 li82 702 4774 18 79 1000 M 0 N DE 5183 428 788 92 328 335 3129 13 54 
1010 INTRA-EO EUR-9 82 15 26 18 3 2 1010 INTRA-CE EUR-9 32 
e2 9 7 12 2 2 1011 EXTRA-EO EUR-9 8111 828 1292 120 &47 878 4758 15 77 1011 EXTRA-CE EUR-9 &133 428 788 317 329 3117 12 &2 
1030 KLASSE 2 8095 825 1292 119 547 876 4758 15 63 1030 CLASSE 2 5101 427 786 82 317 329 3117 12 31 
&703 JUTE UND ANDERE TEXTILE BASTFASERN. AWGNI. ROH. GESCHAE.LT 5703 JUTE ET AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIENNES NDA. BRUTS. 
ODER ANDERS BEARBEITET. NICHT VERSPONNEN; WERO UNO ABFAELLE DECORTIQUES OU AUTHEMENT TRAITES. MAIS NON FILES; ETOUPES ET 
AUS OlESEN SPINNSTOFFEN DECHETS DE CES FIBRES 
&703.10 TEXTILE BASTFASERN. ROH. GESCHAELT ODER ANDERS BEARBEITET. &703.10 FIBRES TEXTILES LIBEAIENNES BRUTES.OECOATIQUEES OU AUTHEMENT 
NICHT VERSPONNEN TRAITEES. NON FILEES 
001 FRANKREICH 475 1 469 5 001 FRANCE 155 1 162 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 556 117 140 35 78 186 002 BELGIOUE/LUXBG 147 48 22 12 23 42 
003 NIEDERLANDE 1256 497 759 003 PAYS BAS 263 98 1 184 
004 DEUTSCHLAND BR. 1334 47 852 419 1 15 004 ALLEMAGNE 243 16 120 89 18 
006 VER. KOENIGAEICH 591 131 117 88 195 80 006 ROYAUME UNI 149 29 20 34 48 18 
662 PAKISTAN 844 101 223 37 283 662 PAKISTAN (ANC OCC) 179 21 77 10 71 
664 INDIEN 27028 4096 4450 1095 783 5280 11324 664 INDE 8321 1290 1360 364 254 1628 3425 
666 BANGLADESH 43163 6872 4239 1787 4696 9513 16056 666 BANGLADESH 10903 1319 1127 539 924 1917 5077 
672 NEPAL 7240 2004 948 432 3675 181 672 NEPAL 1502 472 212 58 708 52 
676 BIRMA 5583 1420 55 384 3723 1 676 UNION BIRMANE 1368 415 17 60 876 
680 THAILAND 25185 2409 11701 2239 18 4614 4204 680 THAILANDE 5159 484 2468 451 1 894 861 
1000 WELT 114996 17&55 21842 &498 7412 30280 32329 74 8 1000 M 0 N 0 E 28884 4158 5272 1480 1491 8888 8&&3 37 7 
1010 INTRA-EG EUR-9 4&42 744 2&7 83 1018 1893 473 74 1010 INTRA-CE EUR-9 1034 11& 42 30 177 482 111 37 7 1011 EXTRA-EO EUR-9 110454 18811 21&8& &415 8394 28387 31858 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 27829 3981 &230 14&0 1314 8405 9442 
1030 KLASSE 2 109381 16801 21537 5384 6349 27563 31767 1030 CLASSE 2 27574 3979 5218 1437 1308 6217 9415 
1040 KLASSE 3 897 10 48 2 756 81 1040 CLASSE 3 193 1 12 1 162 17 
5703.30 REISSSPINNSTOFF AUS TEXTILEN BASTFASERN 5703.30 EFFILOCHES DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5457 1259 3910 288 002 BELGIQUE/LUXBG 1140 222 868 50 
003 NIEDEALANDE 1580 1529 19 12 20 003 PAYS BAS 372 357 5 6 4 
666 BANGLADESH 741 34 707 666 BANGLADESH 147 2 145 
1000 WELT 859& 33&0 4777 18 288 79 48 39 1000 M 0 N 0 E 179& 844 1049 10 &0 14 8 20 
1010 INTRA-EG EUR-9 7226 2805 3970 18 288 88 39 39 1010 INTRA-CE EUR-9 1&84 58& 881 10 &0 13 & 20 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1370 545 807 10 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 231 &9 188 1 3 
1030 KLASSE 2 841 34 807 1030 CLASSE 2 170 2 168 
&703.&0 WERG UNO ABFAELLE 5703.&0 ETOUPES ET DECHETS 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 916 30 807 79 002 BELGIOUE/LUXBG 120 5 104 11 
003 NIEDERLANDE 914 25 808 79 2 003 PAYS BAS 229 3 214 10 2 
------------ -------
95 
Januar- Dezember 1975 
Ursprung 
Origine 
N1mexe 
004 DEUTSCHLAND BR 
DOC· VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1030 KLAS~E 2 
995 
439 
4629 
3625 
1003 
543 
137 
54 
82 
56 
2048 
1688 
360 
317 
363 
38 
514 
483 
31 
15 
576 
26 
1452 
1023 
429 
211 
5704 ANDERE PFLANZLICHE SPINNSTOFFE, ROH ODER BEARBEITET, JEDOCH 
NICHT VERSPONNEN; ABFAELLE (EINSCHL. REISSSPINNSTOFF) AUS 
OlESEN SPINNSTOFFEN 
5704.10 SISAL UNO ANDERE AGAVEFASERN, EINSCHL. ABFAELLE UNO REISS-
SPINNSTOFF 
001 FRANKRE:ICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 DEUTSCHLAND BR 
330 ANGOLA 
346 KENIA 
·352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
390 REP.SUEDAFRIKA 
428 EL SALVADOR 
452 HAITI 
508 BRASILIEN 
680 THAILAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP LAENOER 
320 
264 
389 
17602 
26010 
43818 
3066 
20287 
947 
249 
540 
16973 
201 
131215 
1040 
130176 
1005 
129139 
90180 
60 
144 
709 
3241 
5910 
100 
3416 
392 
949 
15053 
214 
14839 
14819 
12634 
5 
7 
5096 
5485 
3579 
376 
11139 
297 
131 
5979 
32256 
11 
32245 
303 
31941 
20202 
8420 
4569 
6212 
1439 
505 
259 
2392 
23851 
9 
23843 
300 
23543 
11286 
115 
106 
942 
1163 
25 
201 
1528 
29 
249 
14 
1443 
5818 
220 
5598 
29 
5569 
2716 
130 
265 
2121 
5340 
9695 
249 
3389 
100 
3 
4251 
201 
25143 
395 
25348 
100 
25248 
18423 
57~.30 KOKOSFASERN. EINSCHL. ABFAELLE UNO REISSSPINNSTOFF 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
006 VER KOENIGREICH 
352 TANSANIA 
664 INDIEN 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR 9 
1011 EXTRA-EG EUR 9 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP LAENDER 
1323 
418 
595 
205 
1094 
309 
32216 
787 
37674 
2724 
34949 
34844 
1388 
187 
47 
545 
38 
14226 
498 
15545 
234 
15311 
15311 
545 
1 
74 
122 
142 
1227 
11 
1588 
197 
1391 
1391 
10 
48 
5 
81 
1729 
1884 
48 
1836 
1815 
5 
1134 
414 
13 
767 
2373 
1550 
823 
787 
13 
296 
10 
132 
5 
947 
45 
1837 
417 
1419 
1419 
335 
2036 
12333 
400 
12 
10 
14982 
43 
14939 
23 
14905 
14369 
383 
38 
12372 
221 
13144 
69 
13075 
13072 
396 
5704.50 ANDERE PFLANZLICHE SPINNSTOFFE. EINSCHL. ABFAELLE UNO REISS-
SPINNSTOFF 
11XM> WELT 
1010 INTRA EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
5705 HANFGARNE 
283 
232 
51 
73 
70 
3 
37 
20 
17 
30 
30 
13 
13 
24 
24 
5705.11 HANFGARNE, GEGLAETTET(POLIERT),NICHT F.EINZELVERKAUF AUFGEM. 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR 9 
1011 EXTRA-EG EUR 9 
45 
45 
33 
33 
12 
12 
5705.19 HANFGARNE, ANDERE ALS GEGLAETTET (POLIERT). NICHT FUER 
EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
048 JUGOSLAVIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
182 
470 
198 
220 
182 
102 
233 
79 
102 
102 
49 
49 
80 
80 
80 
80 
5705.20 HANFGARNE.FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUA-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
57 
7 
50 
49 
49 
16 
15 
6 
5 
82 
45 
38 
375 
375 
375 
130 
139 
1001 
4459 
80 
5828 
148 
5680 
5680 
5460 
205 
16 
257 
12 
540 
205 
335 
290 
21 
106 
105 
96 
Import Janvier- oecembre 1975 
Ursprung Va1;~r~··1 
Ongme ~
Nimexe Danmark I 
004 ALLEMAGNE 
006 ROYAUME UNI 
10311000 M 0 N.D E 
2 1010 INTRA~CE EUR-9 
101 1011 EXTRA-CE EUR-9 
1030 CLASSE 2 
121 
111 
775 
607 
169 
110 
16 
8 
8 
407 
326 
82 
78 
47 
12 
83 
73 
10 
2 
69 
4 
156 
103 
53 
30 
5704 AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES BRUTES OU TRAVAILLEES. MAIS 
NON FILEES; DECHETS DE CES FIBRES (VC EFFILOCHES) 
5704.10 FIBRES DE SISAL ET AUTRES FIBRES DE LA FAMILLE DES AGAVES, 
VC DECHETS ET EFFILOCHES 
175 
3175 
1605 
301 
310 
250 
1869 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
004 ALLEMAGNE 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
428 EL SALVADOR 
452 HAITI 
508 BRESIL 
680 THAILANDE 
768411000 M 0 N D E 
. 1010 INTRA-CE EUR-9 
7684 1011 EXTRA-CE EUR-9 
250 1020 CLASSE 
7434 1030 CLASSE 
5090 1031 ACP 
177 
121 
155 
10520 
14939 
20551 
1491 
10716 
443 
149 
325 
11544 
123 
71559 
510 
71050 
481 
70569 
46256 
37 
28 
330 
1945 
3487 
42 
1527 
209 
633 
8305 
73 
8232 
8231 
7009 
2 
6 
3602 
3583 
1650 
230 
6394 
130 
104 
4265 
20047 
8 
20039 
143 
19896 
11627 
4564 
2020 
1948 
493 
160 
122 
1567 
10903 
5 
10898 
138 
10760 
4127 
5704.30 FIBRES DE COCO, YC DECHETS ET EFFILOCHES 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
006 ROYAUME UNI 
352 TANZANIE 
5 664 INDE 
691 669 SRI LANKA (CEYLAN) 
680 THAILANDE 
76311000 M 0 N D E 
4 1010 INTRA-CE EUR-9 
759 1011 EXTRA-CE EUR-9 
759 1030 CLASSE 2 
63 1031 ACP 
651 
136 
295 
104 
176 
137 
6981 
199 
8849 
1230 
7620 
7597 
236 
98 
33 
81 
14 
2915 
142 
3288 
131 
3158 
3158 
81 
36 
54 
65 
320 
2 
482 
92 
391 
391 
4 
25 
1 
26 
470 
526 
25 
501 
497 
1 
91 
31 
524 
596 
10 
91 
609 
13 
149 
11 
880 
3008 
123 
2886 
13 
2873 
1215 
551 
210 
169 
945 
762 
183 
173 
3 
83 
113 
1340 
2985 
5084 
167 
1909 
70 
1 
2943 
123 
14818 
196 
14622 
70 
14553 
9979 
65 
5 
24 
3 
196 
5 
377 
87 
289 
289 
61 
1075 
5973 
275 
13 
7472 
45 
7427 
21 
7404 
7049 
64 
27 
2717 
47 
2899 
25 
2874 
2873 
69 
5704.50 AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES. YC DECHETS ET EFFILOCHES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
146 
118 
28 
5705 FILS DE CHANVRE 
35 
34 
27 
18 
9 
18 
18 
7 
7 
5 
5 
5705.11 FILS DE CHANVRE. POLIS OU GLACES. NON COND.P.VENTE AU DETAIL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR 
1011 EXTRA-CE EUR 
59 
57 
2 
39 
39 
5705.19 FILS DE CHANVRE, AUTRES QUE POLIS OU GLACES, NON 
CONDITIONNES POUR VENTE AU DETAIL 
048 YOUGOSLAVIE 
10 I 1000 M 0 N D E 
10 1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
117 
428 
227 
152 
118 
71 
201 
81 
71 
71 
52 
52 
46 
46 
46 
46 
26 
25 
16 
16 
5705.20 FILS DE CHANVRE CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA~CE EUR-9 
1011 EXTAA-CE EUA-9 
118 
26 
92 
96 
7 
89 
11 
10 
74 
40 
34 
95 
95 
95 
57 
54 
704 
1605 
30 
2452 
60 
2392 
2392 
2308 
104 
3 
59 
3 
179 
104 
75 
67 
5 
54 
54 
2 
2 
2 
18 
2 
16 
106 
2031 
794 
193 
117 
95 
1219 
4554 
4554 
95 
4460 
2942 
135 
153 
4 
149 
149 
12 
2 
28 
28 
5 
3 
2 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
j Ursprung I Mengen I 0011 kg Ouantites Ursprung I Werte IOOOEur Valeurs 
I Ongtne Ongme 
Nimext: I Eur-9 I Oeutsthland I France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland 1 Oanmark Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark 
5706 GARNE AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703 5706 FILS DE JUTE OU D"AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIENNES DU 5703 
5706.11 UNGEZW'IRNTE TEXTILE BASTFASERN. LAUFLAENGE BIS 1(KM) M/KG 5706.11 FILS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES.MESURANT MAX.1000M AU KG 
001 FAANKAEICH 473 302 10 103 58 001 FRANCE" 297 184 11 68 34 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3574 760 587 2226 1 002 BELGIQUE/LUXBG 1953 431 329 1192 1 
042 SPANIEN 226 128 98 042 ESPAGNE 124 68 56 
680 THAILAND 304 145 39 117 3 680 THAILANDE 114 55 17 40 2 
1000 WELT 4958 1261 715 50 2413 296 221 2 1000 M 0 N DE 2715 706 397 28 1319 141 122 2 
1010 INTRA~EG EUR~9 4240 1083 587 10 2413 80 65 2 1010 INTRA-CE EUR-9 2379 633 329 11 1319 45 40 2 
1011 EXTRA-EG EUR~9 718 178 128 39 216 157 1011 EXTRA-CE EUR-9 337 74 68 17 96 82 
1020 KLASSE 1 232 128 98 6 1020 CLASSE 1 132 68 56 8 
1030 KLASSE 2 477 176 39 118 144 1030 CLASSE 2 199 73 17 40 69 
5706.15 UNGEZW'IRNTE TEXTILE BASTFASERN. LAUFLAENGE UEBER 1000 M/KG 5706.15 FILS DE FIBRES TEXT.LIBERIENNES.MESURANT PLUS DE 1000M AU KG 
001 FRANKREICH 794 171 241 382 001 FRANCE 518 112 157 249 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4179 1657 1802 719 1 002 BELGIQUE/LUXBG 2778 1166 1073 538 1 
006 VER_ KOENIGREICH 1574 24 1273 277 006 ROYAUME UNI 1217 18 980 219 
666 BANGLADESH 301 18 283 666 BANGLADESH 151 8 143 
680 THAILAND 262 5 257 680 THAILANOE 121 3 118 
1000 WELT 1784 1918 1951 7 1067 1281 1282 278 1000 M 0 N DE 5150 1330 1152 6 758 694 990 220 
1010 INTRA-EG EUR-9 6706 1837 1803 993 515 1280 278 1010 INTRA~CE EUR-9 4599 1288 1073 718 312 988 220 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1080 81 148 7 75 767 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 552 43 79 8 40 382 2 
1020 KLASSE 1 334 148 2 182 2 1020 CLASSE 1 184 79 4 99 2 
1021 EFTA LAENDER 181 2 177 2 1021 A E L E 102 4 96 2 
1030 KLASSE 2 701 81 5 75 540 1030 CLASSE 2 346 43 3 40 260 
5706.30 GEZWIRNTE TEXTILE BASTFASERN 5706.30 FILS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES RETORS OU CABLES 
001 FRANKREICH 1762 430 1 177 1154 001 FRANCE 1337 365 1 97 874 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3078 1420 120 1476 62 002 BELGIOUE/LUXBG 2798 1253 128 1376 41 
006 VER_ KOENIGREICH 903 23 82 12 356 430 006 ROYAUME UNI 741 15 64 9 278 374 
042 SPANIEN 494 50 444 042 ESPAGNE 300 27 273 
664 INDIEN 175 115 51 664 INDE 102 65 35 
680 THAILAND 770 770 680 THAILANDE 422 422 
1000 WELT 7398 2024 172 7 1817 2508 384 506 1000 M 0 N DE 5875 1739 159 16 1588 1664 263 426 
1010 INTRA-EG EUR-9 5838 1904 123 1 1757 1204 356 493 1010 INTRA-CE EUR-9 4966 1670 132 1 1562 916 278 417 
1011 EXTRA~EG EUR-9 1563 120 50 7 61 1304 8 13 1011 EXTRA-CE EUR-9 911 70 27 15 36 748 5 10 
1020 KLASSE 1 518 5 50 1 446 8 8 1020 CLASSE 1 318 3 27 2 274 5 7 
1030 KLASSE 2 1035 115 61 859 1030 CLASSE 2 578 66 1 35 475 
5707 GARNE AUS ANDEREN PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 5707 FILS D"AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES 
5707.10 KOKOSGARNE 5707.10 FILS DE COCO 
346 KENIA 165 155 346 KENYA 135 136 
664 INDIEN 12017 2249 3401 1157 2552 1463 1017 88 90 664 INDE 5267 995 1551 489 1114 643 399 32 44 
669 SRI LANKA 861 108 35 32 685 669 SRI LANKA (CEYLAN) 342 37 14 13 278 
1000 WELT 13248 2391 3456 1224 2598 1485 1907 89 98 1000 M 0 N DE 5863 1047 1598 516 1134 656 631 32 49 
1010 INTRA-EG EUR-9 113 31 33 13 22 5 1 8 1010 INTRA-CE EUR-9 81 15 37 7 13 5 4 
1011 EXTRA-EG EUR-9 13136 2361 3423 1224 2585 1463 1902 88 90 1011 EXTRA-CE EUR-9 5781 1032 1561 516 1127 643 826 32 44 
1030 KLASSE 2 13083 2361 3401 1193 2585 1463 1902 88 90 1030 CLASSE 2 5758 1032 1551 503 1127 643 825 32 44 
1031 AKP LAENDER 182 182 1031 ACP 142 142 
5707.91 SISALGARNE 5707.91 FILS DE SISAL 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 139 49 90 002 BELGIOUE/LUXBG 105 38 67 
003 NIEDERLANDE 141 70 3 7 61 003 PAYS BAS 149 75 3 7 63 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 127 32 41 54 004 ALLEMAGNE 107 35 33 39 
352 TANSANIA 232 232 352 TANZANIE 179 179 
1000 WELT 971 561 122 7 143 121 11 12 1000 M 0 N DE 836 458 128 7 116 107 8 12 
1010 INTRA~EG EUR-9 466 150 35 7 141 121 11 1 1010 INTRA-CE EUR-9 416 142 38 7 113 107 8 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 512 411 87 2 12 1011 EXTRA-CE EUR-9 420 316 90 3 11 
1030 KLASSE 2 419 401 18 1030 CLASSE 2 339 312 27 
1031 AKP LAENDER 242 232 10 1031 ACP 190 179 11 
5707.99 GARNE AUS ANDEREN PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 5707.99 FILS D'AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES 
004 DEUTSCHLAND BR 47 44 3 004 ALLEMAGNE 247 1 240 5 1 
1000 WELT 377 220 67 56 28 4 2 1000 M 0 N DE 429 91 21 279 15 16 7 
1010 INTRA-EG EUR-9 58 2 1 47 4 4 1010 INTRA-CE EUR-9 295 3 2 265 6 16 3 
1011 EXTRA-EG EUR-9 319 218 66 9 24 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 133 88 19 14 9 3 
5708 PAPIERGARNE 5708 FILS DE PAPIER 
5708.00 PAPIERGARNE 5708.00 FILS DE PAPIER 
004 DEUTSCHLAND BR 284 45 33 97 105 4 004 ALLEMAGNE 813 83 132 338 230 30 
006 VER KOENIGREICH 155 58 14 50 1 23 006 ROYAUME UNI 391 209 17 135 2 28 
036 SCHWEIZ 183 85 34 20 33 10 036 SUISSE 643 284 101 71 135 51 
97 
98 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mangen 1 000 kg Quantites Ursprung 1 Wene 1000 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I halia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I _ Eur-9 I Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1000 WELT 709 173 108 59 18& 133 24 23 4 1000 M 0 N DE 1974 &44 219 216 618 299 zo Z8 30 
1010 INTRA-EG EUR-9 478 73 &8 33 151 123 13 23 4 1010 INTRA-CE EUR-9 1240 215 100 132 477 248 10 28 30 
1011 EXTAA-EG EUR-9 230 100 49 27 34 10 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 734 329 119 84 141 51 10 
1020 KLASSE 1 228 100 49 27 34 10 8 1020 CLASSE 1 731 329 119 84 141 51 7 
1021 EFTA LAENDER 193 86 36 27 34 10 1021 A E l e· 666 284 106 84 141 51 
5709 GEWEBE AUS HANF 5709 TISSUS DE CHANVRE 
5709.00 GEWEBE AUS HANF 5709.00 TISSUS DE CHANVRE 
732 JAPAN 19 10 9 732 JAPON 120 55 62 3 
1000 WELT 126 21 1 43 13 • 5 3 31 1000 M 0 N DE &07 134 6 158 &4 33 42 7 73 1010 INTRA-EG EUR-9 43 7 1 7 13 7 3 3 2 1010 INTRA-CE EUR-9 179 52 5 •• 46 27 18 7 5 1011 EXTRA-EG EUR-9 8& 15 38 1 2 2 29 1011 EXTRA-CE EUR-9 325 82 139 7 6 23 68 
1020 KLASSE 1 24 10 9 1 2 2 1020 CLASSE 1 143 57 62 7 6 3 8 
1040 KLASSE 3 50 23 27 1040 CLASSE 3 108 48 60 
5710 GEWEBE AUS .JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DEA NR.5703 5710 TISSUS DE .JUTE OU o·AUTRES FIBRES TEXT. LIBERIENNES DU 5703 
&710.21 GEWEBE AUS ROHEN TEXTILEN BASTFASERN. BIS 150 CM BREIT. 5710.21 TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES ECRU&. LARGEUR MAX. 
UNTER 310 G/QM 150 CM. POIDS MOINS DE 310 G AU M2 
001 FRANKAEICH 779 724 7 43 1 4 001 FRAI\ICE 733 681 5 40 3 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 884 238 337 298 5 6 002 BELGIQUE/LUXBG 891 242 331 297 7 14 
003 NIEOERLANDE 576 74 2 500 003 PAYS BAS 370 99 3 268 
004 DEUTSCHLAND BR. 122 34 32 13 43 004 ALLEMAGNE 124 39 37 6 42 
030 SCHWEDEN 121 13 10 16 82 030 SUEDE 321 33 31 42 215 
060 POLEN 181 178 3 060 POLOGNE 128 124 2 2 
664 INDIEN 10080 1613 211 484 276 733 6446 317 664 INDE 6007 934 118 299 155 454 3826 221 
666 BANGLADESH 8436 982 1 97 358 347 8479 172 666 BANGLADESH 4193 572 1 47 185 168 3124 96 
1000 WELT 21472 38&9 781 825 1048 1713 12979 668 1000 M 0 N DE 13014 258& 6&3 376 757 986 702(1 630 
1010 INTRA-EG EUR-9 2446 1040 390 3&2 58& 19 52 1010 INTRA-CE EUR-9 2206 1033 407 3&1 341 15 61 
1011 EXTRA-EG EUR-9 18026 Z8ZO 392 825 898 1118 12961 614 1011 EXTRA-CE EUR-9 10805 1551 246 376 407 844 7013 &89 
1020 KLASSE 1 220 24 2 37 40 15 19 83 1020 CLASSE 1 399 43 3 26 52 7 50 218 
1021 EFT/\ LAENDER 162 13 36 15 16 82 1021 A E L E 344 34 46 7 42 215 
1030 KLA~SE 2 18573 2595 212 580 654 1103 12939 490 1030 CLASSE 2 10236 1507 118 346 353 637 6958 317 
1040 KLASSE 3 230 178 8 3 41 1040 CLASSE 3 167 2 124 4 1 2 34 
&710.29 GEWEBE AUS NICHT ROHEN TEXTILEN BASTFASERN. BIS 150 CM 5710.29 TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES NON ECRUS ... LARGEUR 
BREIT. UNTEA 310 G/QM MAX. 150 CM. POIDS MOINS DE 310 G AU M2 
001 FAANKAEICH 67 23 4 6 34 001 FRANCE 111 39 11 9 51 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 145 6 110 29 002 BELGIOUE/LUXBG 139 6 96 35 
003 NIEOERLANDE 51 21 2 23 4 1 003 PAYS BAS 112 67 5 29 9 2 
004 DEUTSCHLAND SR. 205 59 5 141 004 ALLEMAGNE 452 1 1 116 8 326 
006 VER. KOENIGREICH 400 1 7 2 2 8 306 74 006 ROYAUME UNI 572 3 23 3 5 20 380 138 
030 SCHWEDEN 84 6 2 76 030 SUEDE 252 34 2 8 1 207 
664 INDIEN 1723 35 617 2 1066 3 664 INDE 927 2 24 336 1 559 5 
732 JAPAN 42 42 732 JAPON 123 123 
1000 WELT 2972 70 178 753 98 55 1&01 316 1000 M 0 N DE 2900 226 171 534 174 83 100& 697 
1010 INTRA-EO EUR-9 884 84 122 29 98 51 306 216 1010 INTRA-CE EUR-9 1467 168 134 44 168 80 380 467 
1011 EXTRA-EG EUA-9 2089 7 57 724 2 4 118& 100 1011 EXTRA-CE EUR-9 1434 40 37 480 8 4 825 230 
1020 KLASSE 1 144 6 15 43 2 2 76 1020 CLASSE 1 392 39 10 125 8 .3 207 
1021 EFTA LAENDER 84 6 2 76 1021 A E L E 257 39 2 8 1 207 
1030 KLASSE 2 1914 42 672 2 1195 3 1030 CLASSE 2 1020 2 27 360 1 625 5 
&710.31 AOHE GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN. BIS 1&0 CM BREIT. 310 G 5710.31 TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES. ECRUS. LARGEUR MAX. 
BIS &00 G/QM 150 CM. POIDS 310 G A 500 G/M2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 458 77 369 11 1 002 BELGIOUE/LUXBG 491 66 406 14 5 
003 NIEDERLANDE 644 6 638 003 PAYS BAS 318 7 311 
030 SCHWEDEN 69 24 45 030 SUEDE 167 57 110 
664 INDIEN 2819 406 71 181 820 999 342 664 INDE 1605 221 38 2 81 408 673 182 
666 BANGLADESH 1657 158 6 33 62 247 1093 58 666 BANGLADESH 845 92 3 16 31 116 556 31 
1000 WELT &820 878 446 34 262 1723 2140 535 101Xt M 0 N D E 3656 430 453 18 143 8&3 1313 446 
1010 INTRA-EG EUR-9 1218 112 371 34 19 6&8 3 56 1010 INTRA-CE EUR-9 993 113 412 31 329 13 96 1011 EXTRA-EG EUR-9 4604 568 77 243 1087 2137 480 1011 EXTAA·CE EUR-9 2682 316 41 18 112 524 1300 3&1 
1020 KLASSE 1 84 1 24 59 1020 CLASSE 1 185 1 59 125 
1021 EFTA LAENDER 84 1 24 59 1021 A E L E 183 1 57 125 
1030 KLASSE 2 4497 584 76 34 243 1067 2113 400 1030 CLASSE 2 2460 312 41 18 111 524 1241 213 
&710.39 NICHT ROHE GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN. BIS 160 CM BREIT. 5710.39 TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES. NON ECRUS. LARGEUR 
310G BIS &00 G/QM MAX. 150 CM. POIDS 310 G A &00 G/M2 
001 FRANKREICH 245 195 6 4 39 1 001 FRANCE 378 258 18 2 98 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 75 10 42 22 1 002 BELGIOUE/LUXBG 144 17 79 45 3 
004 DEUTSCHLAND BR. 74 24 3 9 23 15 004 ALLEMAGNE 127 26 8 19 1 28 45 
006 VER KOENIGREICH 376 133 49 46 5 2 122 19 006 ROYAUME UNI 688 291 88 115 11 5 137 41 
030 SCHWEDEN 357 5 1 1 5 345 030 SUEDE 956 19 4 2 16 915 
664 INDIEN 204 155 14 35 664 INDE 112 82 8 22 
1000 WELT 1&89 368 116 330 40 •• 14& &09 1000 M 0 N DE 2872 986 189 278 80 128 168 1138 1010 INTRA-EG EUR-9 823 381 115 59 40 42 14& 41 1010 INTRA-CE EUR-9 14&7 681 18& 147 77 104 168 107 
1011 EXTRA-EG EUR-9 768 7 1 271 1 19 1 468 1011 EXTRA-CE EUR-9 1215 24 4 130 2 24 1031 
------ --
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Ursprung I Menget1 1000 kg Ouant~es Ursprung 1 Wene 1000 Eur Velours Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 1 OeutJchland 1 France I halia 1 Nederland 1 Belg.-Lu1 1 U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I DeutJchland I France I ltalie 1 Nederland 1 Belg.-Lux. [ U-K l lreilnd 1 Denmark 
1020 KLASSE 1 435 7 1 1 6 421 1020 CLASSE 1 1045 24 4 2 18 999 
1021 EFTA LAENDER 432 5 1 1 6 420 1021 A E L E 1036 19 4 2 18 995 
1030 KLASSE 2 321 271 14 1 36 1030 CLASSE 2 159 129 8 22 
&110.&0 OEWEBE AUS TEXTILEN -STFASERN. BIB 110 CM BREIT. UEBER &710.&0 TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES. LAROEUR MAX. 1&0 CM. 
&00 0/QM POIDS PLUS DE &00 O/M2 
684 INDIEI'I 345 345 864 INDE 181 181 
886 BANGLADESH 494 494 668 BANGLADESH 178 178 
1000 WELT 1042 117 11 12 33 22 8&0 18 1 1000 M 0 N DE 706 142 20 30 38 30 388 42 3 
1010 INTRA-EO EUR-8 148 .. 8 & 33 22 4 18 1 1010 INTRA-CE EUR-8 2M 98 18 28 38 30 7 42 3 
1011 EXTRA-EO EUR-9 887 42 2 7 848 1011 EXTRA-CE EUR-9 438 43 2 2 382 
1030 KLASSE 2 839 1 838 1030 CLASSE 2 359 1 358 
&710.81 OEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN. ROH. UEBER 1&0 BIB 230 CM 5710.81 TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES ECRUS. LAROEUR PLUS DE 
BREIT 1&0 A 230 CM INCL. 
001 FRANKREICH 1374 17 147 1190 20 001 FRANCE 1388 16 148 1190 34 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1122 661 363 104 14 002 BELGIQUE/LUXBG 1157 644 388 109 18 
004 DEUTSCHLAND BR. 556 18 632 5 3 004 ALLEMAGNE 653 10 630 10 3 
040 PORTUGAL 1167 110 1047 040 PORTUGAL 1076 68 1008 
664 INDIEN 1746 24 30 56 1697 39 664 INDE 1095 14 18 37 1005 21 
888 BANGLADESH 885 882 23 666 BANGLADESH 540 528 12 
1000 WELT 8828 788 
-
114 784 12&7 3&31 108 1000 M 0 N DE 8004 742 413 48 ... 1248 2&88 77 
1010 INTRA-EO EUR-8 
- -
370 24 784 1201 21 18 1010 INTRA-CE EUR-8 32&0 684 31111 31 ... 1- 37 21 
1011 EXTRA-EO EUR-8 3842 130 24 30 && 3&10 83 1011 EXTRA-CE EUR-8 27&4 78 14 18 37 2&&1 58 
1020 KLASSE 1 1177 130 1047 1020 CLASSE 1 1090 78 1012 
1021 EFTA LAENDER 1158 111 1047 1021 A E L E 1078 70 1008 
1030 KLASSE 2 2831 24 30 55 2480 62 1030 CLASSE 2 1635 14 18 37 1533 33 
&710 ... OEWEBE AUS TEXTILEN RASTFASERN. ROH. UEBER 230 CM BREIT &710 ... TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES ECRUS. LAROEUR PLUS DE 
230 CM 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1224 3 885 15 521 002 BELGIOUE/LUXBG 1301 7 813 17 4&4 
003 NIEDERLANDE 322 2 194 128 003 PAYS BAS 392 2 239 151 
664 INDIEN 284 3 22 13 248 664 INDE 181 1 17 10 153 
666 BANGLADESH 796 1 78 719 666 BANGLADESH 470 57 413 
1000 WELT 2781 8 881 113 &&4 1188 11 1000 M 0 N DE 2483 14 10&4 81 482 818 13 
1010 INTRA-EO EUR-8 18&0 a 878 111 1128 228 4 1010 INTRA-CE EUR-8 1818 14 10&2 17 473 2&3 7 
1011 EXTRA-EO EUR-8 1101 3 88 28 887 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 887 2 74 18 ... 8 
1030 KLASSE 2 1092 3 98 28 966 1030 CLASSE 2 661 2 74 19 588 
&710.70 OEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN. NICHT ROH. UEBER 1&0CM BREIT &710.70 TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES NON ECRUS. LARGEUR 
PLUS DE 1&0 CM 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 276 2 110 130 33 1 002 BELGIQUE/LUXBG 353 10 107 178 55 6 
004 DEUTSCHLAND BR. 108 2 3 28 76 004 ALLEMAGNE 116 6 1 6 14 89 
006 VER. KOENIGREICH 138 3 134 1 006 ROYAUME UNI 197 6 189 2 
1000 WELT 10&4 3& 138 134 40 118 581 28 1000 M 0 N DE 
-
78 138 184 87 84 380 48 
1010 INTRA-EO EUR-8 
-
3& 117 133 40 118 218 3 1010 INTRA-CE EUR-9 834 73 123 183 87 84 288 8 
1011 EXTRA-EO EUR-9 383 22 348 28 1011 EXTRA-CE EUR-9 151 3 1& 1 94 38 
1030 KLASSE 2 367 22 346 1030 CLASSE 2 108 14 94 
5711 OEWEBE AUS ANDEREN PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 6711 TISSUS D AUTRE& FIBRES TEXTILES VEGETALEB 
11711.00 OEWEBE AUS ANDEREN PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN &711.00 TISSUS D AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES 
004 DEUTSCHLAND BR. 83 57 2 13 11 004 ALLEMAGNE 128 84 1 4 23 16 
007 IRLAND 189 189 007 lALANDE 323 323 
1000 WELT &21 88 82 22 7 2& 288 1 11 1000 M 0 N DE 892 133 127 88 22 114 4&2 2 18 
1010 INTRA-EO EUR-9 413 8& 78 1 7 2& 204 1 11 1010 INTRA-CE EUR-8 684 118 112 4 22 &4 358 2 18 
1011 EXTRA-EO EUR-9 108 13 14 21 81 1011 EXTRA-CE EUA-9 208 17 15 82 94 
1030 KLASSE 2 100 6 12 21 61 1030 CLASSE 2 179 3 10 81 85 
5712 OEWEBE AUS PAPIEROARNEN 5712 TISSUS DE FILS DE PAPIER 
&712.00 OEWEBE AUS PAPIEROARNEN 5712.00 TISSUS DE FILS DE PAPIER 
1000 WELT 100 21 34 13 18 3 13 1000 M 0 N DE 217 && &2 88 8 7 28 
1010 INTRA-EO EUR-8 28 17 1 1 3 10 1010 INTRA-CE EUR-8 81 38 4 2 1 7 18 1011 EXTRA-EO EUR-8 70 4 32 12 18 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 157 18 48 87 8 8 
1020 KLASSE 1 63 4 32 5 16 3 3 1020 CLASSE 1 111 19 48 21 8 7 8 
99 
100 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung j Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte IOOOEur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux I U-K I Ireland j Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland j Oanmark 
5801 GEKNUEPFTE TEPPICHE. AUCH FERTIGGESTELL T 5801 TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES. MEME CONFECTIONNES 
5801.11 GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN. 5801.11 TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS. 
MAX. 360 KNOTENREIHEN JE M KETTE MAX. 350 NOEUDS PAR M DE CHAINE 
001 FRANKREICH 13 2 7 2 2 001 FRANCE 105 1 12 34 11 47 
002 BELGIEN LUXEMBURG 32 8 19 5 002 BELGIQUE/LUXBG 707 2 29 648 28 
003 NIEDE~LANOE 48 46 2 003 PAYS BAS 865 852 13 
004 DEUTSCHLAND BR 279 1 3 223 50 1 1 004 ALLEMAGNE 2797 7 21 2113 624 10 22 
006 VER_ KOENIGREICH 97 1 6 38 49 3 006 ROYAUME UNI 1402 3 14 60 618 691 16 
036 SCHWEJZ 30 4 12 10 4 036 SUISSE 358 3 25 92 144 94 
040 PORTUGAL 123 33 37 3 50 040 PORTUGAL 602 210 7.14 18 1 3 154 2 
050 GRIECHENLAND 222 t81 4 1 35 1 050 GAECE 861 687 4 16 3 2 146 3 
052 TUERKEI 138 50 18 22 2 2 43 1 052 TUROUIE 2840 1242 430 218 30 58 844 18 
056 SOWJETUNION 220 13 7 1 199 056 URSS 5368 578 201 2 11 4573 3 
064 UNGARN 95 70 14 1 10 064 HONGRIE 562 381 92 8 1 79 1 
066 RUMAENIEN 619 34 72 228 32 8 245 066 ROUMANIE 7091 504 873 2429 352 126 2804 3 
068 BULGARIEN 10 10 068 BULGARIE 233 231 2 
070 ALBANIEN 34 25 1 3 5 070 ALBANIE 510 375 17 24 94 
204 MAROKKO 3524 3336 95 4 85 4 204 MAROC 19420 17961 895 42 484 6 28 4 
208 ALGERIEN 568 520 31 16 1 208 ALGERIE 2633 2402 150 1 72 2 6 
212 TUNESIEN 332 284 34 6 3 1 3 1 212 TUNISIE. 3988 3106 603 134 51 24 52 18 
220 AEGYPTEN 18 2 16 220 EGYPTE 256 28 2 226 
604 LIBANON 4 1 1 1 1 604 L1BAN 147 47 15 15 2 4 64 
616 IRAN 2202 1380 t83 28 113 80 406 12 616 IRAN 39658 24851 2706 212 1288 1289 9000 312 
620 AFGHANISTAN 482 122 17 2 1 5 324 11 620 AFGHANISTAN 5638 1793 264 11 7 67 3342 154 
662 PAKISTAN 361 26 4 17 7 13 291 3 662 PAKISTAN (ANC OCC) 5515 348 84 152 68 72 4732 59 
664 INDIEN 3365 2600 39 6 102 167 421 30 664 INOE 14119 10703 221 45 371 749 1931 99 
672 NEPAL 10 7 2 1 672 NEPAL 207 137 53 17 
720 V.R CHINA 631 108 105 8 3 15 391 1 720 CHINE REP POP 8951 1932 1895 91 36 233 4754 10 
740 HONGKONG 10 1 2 1 6 740 HONG KONG 110 20 27 6 14 40 3 
954 SONDERFAELLE AN(; 29 29 954 DIVERS NOA 303 303 
1000 WELT 13821 8806 681 368 672 466 2564 68 1000 M 0 N 0 E 126209 67429 6893 3797 6349 5058 33943 740 
1010 INTRA-EG EUR-9 500 3 4 18 268 146 37 4 1010 INTRA-CE EUR-9 8037 17 34 123 3426 2178 221 38 
1011 EXTRA-EG EUR-9 13122 8803 ~77 347 384 321 2528 62 1011 EXTRA-CE EUR-9 120173 67412 6859 3874 2923 2881 33722 702 
1020 KLASSE 1 547 270 57 34 17 13 154 2 1020 CLASSE 1 4941 2201 669 287 152 207 1399 26 
1021 EFTA LAENOER 163 33 38 7 12 10 62 1 1021 A E L E 1038 214 219 43 93 147 317 5 
1030 KLASSE 2 10921 8283 409 64 328 284 1494 59 1030 CLASSE 2 92112 61426 5032 624 2356 2303 19715 656 
1040 KLASSE 3 1625 250 211 249 39 24 850 2 1040 CLASSE 3 22817 3784 3159 27E3 415 370 12305 21 
5801.15 GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS WOLLE OOER FEINEN TIERHAAREN. 5801.15 TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS. 
UEBEl~ 350 KNOTENREIHEN .JE M KETTE PLUS DE 350 NOEUDS PAR M DE CHAINE i 
001 FRANKREICH 9 3 1 5 001 FRANCE 307 16 65 64 162 ! 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 41 2 2 37 002 BELGIOUE/LUXBG 292 71 5 12 204 
003 NIEDEALANDE 7 7 003 PAYS BAS 135 19 116 
OM DEUTSCHLAND BR 404 5 346 52 1 004 ALLEMAGNE 6740 57 5597 1065 21 
006 VER. KOENIGREICH 223 1 22 80 87 32 1 006 ROYAUME UNI 3766 17 21 408 1441 1695 131 53 
036 SCHWEIZ 33 4 9 16 3 1 036 SUISSE 465 34 1 51 300 64 15 
040 PORTUGAL 15 5 9 1 040 PORTUGAL 101 36 3 54 5 1 2 
052 TUERKEI 173 122 9 18 10 12 2 052 TUROUIE 4950 3886 234 270 239 271 2 48 
056 SOWJETUNION 233 185 44 4 056 URSS 7313 5710 1414 179 10 
066 RUMAENIEN 247 80 11 67 27 61 1 066 AOUMANIE 3319 1054 232 890 302 820 21 
068 BULGAAIEN 23 5 7 11 068 BULGAAIE 549 130 173 238 8 
070 ALBANIEN 10 9 1 070 ALBANIE 142 124 .18 
204 MAROKKO 172 134 16 1 15 6 204 MAROC 1186 841 167 11 93 73 1 
208 ALGERIEN 43 11 32 208 ALGERIE 195 53 5 136 1 
212 TUNESIEN 125 59 29 4 8 24 1 212 TUNISIE 1496 574 254 66 153 435 2 12 
220 AEGYPTEN 26 26 220 EGYPTE 566 563 1 2 
400 VER.STAATEN 6 1 2 3 400 ETATS UNIS 113 28 6 7 7 65 
604 LIBANON 5 2 1 1 1 604 LIBAN 219 102 33 38 10 35 1 
616 IRAN 4341 2896 221 580 313 206 125 616 IRAN 107154 82491 7159 3363 4826 4342 8 4965 
620 AFGHANISTAN 336 259 11 1 26 1 38 620 AFGHANISTAN 5193 4031 198 10 379 16 3 556 
662 PAKISTAN 2233 1431 230 336 68 90 78 662 PAKISTAN (ANC OCC) 36054 24659 4574 2512 1094 1564 1651 
664 INDIEN 537 427 13 13 30 42 5 7 664 INDE 6215 5092 186 225 160 455 23 74 
666 BANGLADESH 10 9 1 666 BANGLADESH 207 196 11 
672 NEPAL 4 4 672 NEPAL 121 92 2 1 1 17 8 
720 V.R.CHINA 103 73 6 7 2 12 3 720 CHINE REP POP 1736 1303 91 95 24 163 3 57 
740 HONGKONG 8 1 6 1 740 HONG KONG 120 18 3 2 86 11 
954 SONDERFAELLE ANG 5 5 954 DIVERS NDA 214 214 
1000 WELT 9421 5748 614 1118 1022 622 39 258 1000 M 0 N 0 E 189463 131080 15044 8791 15145 11711 188 7504 
1010 INTRA-EG EUR-9 887 3 1 32 464 153 32 2 1010 INTRA-CE EUR-9 11251 104 26 561 7309 3048 131 74 
1011 EXTRA-EG EUR-9 8735 5745 613 1087 558 489 7 256 1011 EXTRA-CE EUR·9 178212 130976 15018 8230 7838 8865 57 7430 
1020 KLASSE 1 252 142 18 44 27 18 1 2 1020 CLASSE 1 5861 4086 283 455 557 412 17 51 
1021 EFTA LAENDER 48 9 1 18 16 3 1 1021 A E L E 577 73 4 107 306 70 15 2 
1030 KLASSE 2 7851 5252 522 948 502 373 5 249 1030 CLASSE 2 158957 118560 12607 6453 6951 7065 37 7284 
1040 KLASSE 3 628 351 69 95 29 79 5 1040 CLASSE 3 13180 8330 1914 1323 328 1188 3 94 
5801.20 GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS SEIDE. SCHAPPESEIDE. SVNTHETISCHEN 5801.20 TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE SOlE. SCHAPPE. FIBRES 
SPINNSTOFFEN. METALL- ODER METALLISIERTEN GARNEN DER NR.5201 TEXTILES SVNTH .• FILES OU FILS DU NO 5201 OU DE FILS DE IYIETAL 
ODER AUS METALLFAEDEN 
006 VER KOENIGREICH 9 1 8 006 ROYAUME UNI 132 3 16 100 12 1 
052 TUERKEI 13 7 2 4 052 TUROUIE 2771 2037 155 2 44 528 5 
400 VER.STAATEN 105 105 400 ETATS UNIS 189 189 
616 IRAN 43 27 6 1 9 616 IRAN 9240 6078 992 30 144 1943 53 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
Ursprung j Mengen 1 OliO kg Ouantitils Ursprung I Werte 1 OliO Eur Valeurs 
Origine Origme 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland j Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I lrolll!d j Danmark 
6&4 INDIEN 3 3 664 INDE 464 377 45 5 1 2 32 2 
72C V.A CHINA 8 5 1 2 720 CHINE REP POP 374 216 64 2 2 21 79 
954 SONOEAFAELLE ANG 2 2 954 DIVERS NDA 101 101 
1000 WELT 259 46 12 8 22 3 157 8 3 1000 M 0 N ·o E 13687 8801 1265 27 121 359 3010 t2 112 
1010 INTRA-EG EUR-9 69 2 2 8 22 1 23 8 3 1010 INTRA-CE EUR-9 345 7 6 15 83 139 70 12 13 
1011 EXTRA-EG EUR-9 191 44 10 1 1 134 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 13341 8794 1280 11 38 219 2940 79 
1020 KLASs"E 1 127 8 2 117 1020 CLASSE 1 3026 2049 162 3 4 51 752 5 
1030 KLASSE 2 51 31 7 1 11 1 1030 CLASSE 2 9831 6525 1040 7 32 147 2007 73 
1040 KLASSE 3 10 5 1 4 1040 CLASSE 3 382 220 57 2 2 21 80 
5801.90 GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 5801.90 TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES D"AUTRES MATIERES TEXTILES 
004 DEUTSCHLAND BR 43 24 2 4 12 1 004 ALLEMAGNE 127 21 18 15 70 3 
052 TUERKEI 11 6 3 2 052 TUROUIE 348 185 95 3 5 56 4 
1000 WELT 155 11 53 11 10 22 15 10 23 1000 M 0 N DE 851 258 179 51 39 199 89 20 36 
1010 INTRA-EG EUR-9 108 47 10 9 17 5 10 10 1010 INTRA-CE EUR-9 314 2 61 38 31 124 22 18 18 
1011 EXTRA-EG EUR-9 46 11 6 2 1 4 9 13 1011 EXTRA-CE EUR-9 539 256 118 14 9 76 47 2 18 
1020 KLASSE 1 27 9 5 1 3 7 2 1020 CLASSE 1 450 225 102 4 7 68 35 9 
5802 ANDERE TEPPICHE. AUCH KONFEKTIONIERT; KELIM. SUMAK.KARAMANIE 5802 AUTRES TAPIS. MEME CONFECTIONNES ;TISSUS DITS KELIM OU KILIM. 
U.DGL.. AUCH KONFEKTIONIERT SCHUMACKS OU SOUMAK. KARAMANIE ET SIMIL., MEME CONFECTIONNES 
5802.05 TEPPICHE AUS KOKOSFASERN 5802.05 TAPIS DE COCO 
001 FRANKREICH 1553 259 246 306 221 367 2 152 001 FRANCE 1457 243 263 259 215 328 3 146 
002 BELGIEN LUXEMBURG 1416 78 47 35 1246 1 9 002 BELGIOUE/LUXBG 1632 147 53 45 1373 2 12 
003 NIEDERLANDE 1191 607 110 323 104 9 38 003 PAYS BAS 1587 805 202 410 121 10 39 
004 DEUTSCHLAND BR 834 228 3 304 140 114 4 41 004 ALLEMAGNE 961 340 7 284 155 122 3 50 
008 DAENEMARK 78 37 1 3 37 008 DANEMARK 113 50 1 3 59 
036 SCHWEIZ 140 39 10 46 6 1 38 036 SUISSE 373 102 25 145 1 15 85 
040 PORTUGAL 177 2 4 171 040 PORTUGAL 241 3 4 234 
664 INDIEN 6155 1253 510 516 276 252 2282 21 1045 664 INDE 4681 896 359 429 196 181 1838 18 764 
1000 WELT 12051 2373 932 1090 2155 1!102 2936 47 1516 1000 M 0 N DE 11417 2347 1001 1008 2130 1026 2499 44 1362 
1010 INTRA-EG EUR-9 5142 990 398 284 1857 714 636 23 240 1010 INTRA-CE EUR-9 5832 1258 810 316 1919 815 645 23 246 
1011 EXTRA-EG EUR-9 6910 1383 534 808 298 288 2300 25 1276 1011 EXTRA-CE EUR-9 5584 1090 391 692 211 211 1854 20 1115 
1020 KLASSE 1 537 99 10 145 22 22 8 231 1020 CLASSE 1 801 175 25 200 15 26 10 350 
1021 EFTA LAENDER 404 85 10 49 5 18 6 231 1021 A E L E 722 162 25 150 5 22 8 350 
1030 KLASSE 2 6234 1277 510 562 276 252 2290 22 1045 1030 CLASSE 2 4731 910 360 459 196 181 1843 18 764 
5802.12 NADELFLORTEPPICHE AUS WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN 5802.12 TAPIS TUFTED. DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANKREICH 199 32 7 2 84 70 4 001 FRANCE 505 91 21 11 252 114 16 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5272 1188 876 29 2779 346 54 002 BELGJOUE/LUXBG 13352 3753 3995 122 4938 409 2 133 
003 NIEDERLANDE 1336 805 126 250 136 9 10 003 PAYS BAS 3148 1893 283 1 688 243 12 28 
004 DEUTSCHLAND BR 732 53 4 537 36 96 6 004 ALLEMAGNE 1878 219 13 1184 226 203 33 
005 ITALIEN 40 18 4 8 4 4 2 005 ITALIE 146 70 10 30 17 12 7 
006 VER_ KOENIGREICH 673 63 82 24 25 32 91 356 006 ROYAUME UNI 1693 178 212 63 58 59 214 909 
007 !ALAND 2366 22 1 13 1 2329 007 lALANDE 4499 73 2 25 4 4394 1 
008 DAENEMARK 4812 2034 1 111 390 7 2269 008 DANEMARK 8711 3321 2 199 846 16 4327 
036 SCHWEIZ 120 17 11 16 67 4 5 036 SUISSE 274 74 1 26 50 99 7 17 
038 OESTERREICH 93 4 11 78 038 AUTRICHE 166 21 1 1 20 123 
050 GRIECHENLAND 911 244 490 98 31 7 41 050 GRECE 3260 854 1797 348 72 1 28 2 158 
400 VER.STAATEN 73 1 72 400 ETATS UNIS 123 8 1 .. 114 
624 ISRAEL 49 1 46 2 624 ISRAEL 181 2 179 
740 HONGKONG 42 41 1 740 HONG KONG 351 339 4 3 5 
954 SONDEAFAELLE ANG 405 405 954 DIVERS NDA 598 598 
1000 WELT 17273 4486 1635 288 3789 434 5951 109 581 1000 M 0 N DE 39338 10826 6548 808 7181 1341 10884 250 1504 
1010 INTRA-EG EUR-9 15431 4162 1142 176 3754 415 5250 100 432 1010 INTRA-CE EUR-9 33931 9379 4724 419 7092 1262 9700 228 1127 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1841 324 493 112 35 19 701 9 146 1011 EXTRA-CE EUR-9 5410 1447 1823 387 89 80 1184 22 378 
1020 KLASSE 1 1315 277 492 112 33 17 241 5 138 1020 CLASSE 1 4103 1042 1811 382 78 52 390 8 340 
1021 EFTA LAENDER 306 28 1 12 2 17 145 4 97 1021 A E L E 632 153 5 27 4 51 204 7 181 
1030 KLASSE 2 101 43 1 1 48 4 4 1030 CLASSE 2 609 369 12 4 3 10 188 10 13 
1040 KLASSE 3 22 5 2 2 7 6 1040 CLASSE 3 100 37 1 8 17 8 3 26 
5802.14 NADELFLORTEPPICHE AUS SVNTH. OD.KUENSTL SPINNSTOFFEN 5802.14 TAPIS TUFTED. DE FIBRES SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FAANKAEICH 2107 1152 91 267 559 7 31 001 FRANCE 4141 2011 155 539 1340 8 88 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 101323 44544 25249 2764 28179 7 580 002 BELGIOUE/LUXBG 155384 65986 38684 5775 44108 20 811 
003 NIEDEALANDE 30723 19953 3278 367 6857 4 264 003 PAYS BAS 49239 32619 4276 787 11175 5 377 
004 DEUTSCHLAND BR 20668 4876 2135 9059 2799 52 1747 004 ALLEMAGNE 38779 8111 4228 16009 7096 102 3233 
005 ITALIEN 1841 518 971 264 86 2 005 ITALIE 2885 765 1479 457 181 3 
006 VER KOENIGREICH 19823 3537 644 116 2237 636 6127 6526 006 AOYAUME UNI 30359 6254 1143 237 3891 1359 6724 10751 
007 IALAND 265 25 69 13 100 6 52 007 lALANDE 538 44 149 56 201 12 76 
008 DAENEMARK 294 102 63 1 9 117 2 008 OANEMARK 550 195 111 3 16 222 3 
030 SCHWEDEN 253 84 3 3 5 158 030 SUEDE 451 143 7 6 7 288 
036 SCHWEIZ 196 81 5 13 3 9 9 76 036 SUISSE 532 279 15 27 6 23 13 169 
038 OESTERREICH 2043 956 1 , 1 24 1050 038 AUTRICHE 2318 854 4 31 2 85 1342 
040 PORTUGAL 95 12 9 1 73 040 PORTUGAL 181 34 21 2 124 
042 SPANIEN 271 197 , 2 31 13 17 042 ESPAGNE 565 432 20 , 46 29 27 
400 VER.STAATEN 910 236 37 55 288 177 117 400 ETATS UNIS 1852 661 85 107 420 389 190 
404 KANADA 287 27 127 51 82 404 CANADA 555 32 339 64 130 
1000 WELT 181231 71441 35357 5569 40504 11312 6209 10839 1000 M 0 N DE 288607 110384 54488 11418 65810 21988 8878 17685 
1010 INTRA-EG EUR-!:l 177041 69830 35150 5487 40115 11080 6198 9201 1010 INTRA-CE EUR-9 281874 107874 53953 11240 65222 21384 6883 15338 
-
101 
102 
Januar- Dezember 197S Import Janvier- Decembre 1975 
I Urspru119 I Me119en 1 000 kg Ouantites Ursprung I We~e 1 000 Eur Valeurs 
1 Origine Origine 
I Nimexe ! Eur-9 j Deutschland I France ! ltalia j Nederland I Belg.-Lux j U-K I Ireland ! Danmark Nimexe ! Eur-9 I Deutschland j France I ltalia j Nederland j Belg.-Lux. J U-K I Ireland ! Danmark 
10H EXTRA-EG EUR-9 4189 1611 206 82 389 252 11 1638 1011 EXTRA-CE EUR-9 6734 2510 514 178 566 582 16 2347 
1020 KLASSE 1 4128 1589 195 81 385 252 11 1615 1020 CLASSE 1 6580 2425 503 176 556 581 15 2324 
1021 EFTA LAENDER 2591 1122 20 24 16 38 10 1361 1021 A E l E 3489 1276 59 59 35 115 15 1930 
1030 KLASSE 2 26 21 5 1030 CLASSE_ 2 113 81 32 
5802.16 NADELFLORTEPPICHE AUS AND. MATERIEN ALS WOLLE, FEINEN TIER- 5802.16 TAPIS TU!FTED. AUTRES QUE DE LAINE OU POlLS FINS ET FIBRES 
HAAREN.SVNTH. 00. KUENSTL. SPINNSTOFFEN SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 419 258 72 33 45 1 10 002 BELGIOUE/LUXBG 703 382 102 82 114 2 21 
003 NIEOEALANOE 140 85 16 37 2 003 PAYS BAS 207 115 2 28 60 2 
OM DEUTSCHLAND BR 831 712 27 3 60 7 22 004 ALLEMAGNE 1684 1378 141 5 124 13 23 
006 VER. KOENIGHEICH 154 65 29 9 1 4 39 7 006 AOYAUME UNI 368 135 105 27 3 10 65 23 
008 DAENEMARK 58 51 2 3 2 008 DANEMAAK 238 212 1 15 10 
400 VEA.STAATEN 64 5 10 39 6 4 400 ETATS UNIS 194 24 14 115 1 24 16 
1000 WELT 1795 498 849 162 52 121 51 62 1000 M 0 N D E 3713 971 1652 436 138 271 92 153 
1010 INTRA-EG EUR-9 1681 482 834 90 52 113 51 39 1010 INTRA-CE EUR·9 3359 907 1627 291 137 237 92 68 
1011 EXTRA-EG EUR-9 133 16 15 72 8 22 1011 EXTRA-CE EUR-9 356 64 25 145 2 34 88 
1020 KLASSE 1 88 6 13 46 8 15 1020 CLASSE 1 300 39 22 132 2 34 71 
1021 EFTA LAENOEA 24 1 3 7 3 10 1021 A f L E 104 15 8 15 1 10 55 
5802.18 NICHT GEWEBTE TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN. 5802.18 TAPIS DE LAINE OU POlLS FINS. NON TISSES. EXCL. LES TAPIS 
AUSGEN. NADELFLORTEPPICHE TUFTED 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 1348 63 400 17 85 782 1 002 BELGIQUE/LUXBG 4909 281 1468 99 259 2801 1 
003 NIEDERLANDE 374 87 155 1 79 51 1 003 PAYS BAS 1467 206 766 6 346 141 2 
004 DEUTSCHLAND BR 260 11 35 104 30 77 3 004 ALLEMAGNE 748 39 87 392 71 149 10 
005 ITALIEN 282 10 261 9 2 005 ITALIE 824 20 770 1 23 10 
006 VEA. KOENIGAEICH 58 3 27 7 1 2 7 11 006 AOYAUME UNI 223 11 120 24 1 14 12 38 
007 IRLAND 5189 36 5151 2 007 lALANDE 17473 1 50 17415 7 
008 OAENEMAAK 1858 12 360 2 1 1483 008 DANEMARK 4210 14 850 12 2 3332 
038 OESTERREICH 111 1 1 109 038 AUTRICHE 223 2 1 7 213 
040 PORTUGAL 357 6 1 350 040 PORTUGAL 774 32 2 4 73fl 1 
042 SPANIEN 33 3 3 27 042 ESPAGNE 200 53 23 124 
050 GRIECHENLAND 106 80 13 7 2 2 2 050 GRECE 406 295 53 28 1 8 13 8 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 103 1 102 062 TCHECOSLOVAQUIE 205 2 203 
400 VER STAATEN 395 32 363 400 ETATS UNIS 673 94 1 578 
616 IRAN 48 48 616 IRAN 1121 1114 7 
662 PAKISTAN 74 1 73 662 PAKISTAN (ANC OCC) 216 15 201 
664 INOIEN 31 3 1 26 1 664 INOE 127 14 15 90 8 
680 THAILAND 41 41 680 THAILANOE 291 291 
720 V.R.CHINA 135 4 8 9 111 3 720 CHINE REP POP 970 6 31 13 93 824 3 
740 HONGKONG 20 8 2 10 740 HONG KONG 144 1 73 16 54 
954 SONOERFAELLE ANG 122 122 954 DIVERS NOA 452 452 
101M) WELT 11171 326 1243 111 198 168 9088 7 32 1000 M 0 N DE 36372 2114 4203 397 674 617 28223 12 132 
1010 INTRA-EG EUR-9 9381 171 1214 63 190 149 7562 7 19 1010 INTRA-CE EUR-9 29912 540 4014 234 656 488 23901 12 69 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1791 148 30 48 9 19 1524 13 1011 EXTRA-CE EUR-9 6468 1574 188 163 17 131 4322 63 
1020 KLASSE 1 1122 95 17 42 1 9 949 9 1020 CLASSE 1 2588 406 82 134 4 19 1891 52 
1021 EFTA LAENOER 529 11 1 2 7 501 7 1021 A E L E 1175 54 6 11 1 7 1052 44 
1030 KLASSE 2 256 54 8 2 2 189 1 1030 CLASSE 2 2152 1163 74 23 1 19 864 8 
1040 KLASSE 3 293 5 4 8 9 264 3 1040 CLASSE 3 1267 6 32 6 13 93 1114 3 
5802.19 GEWEBTE TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 5802.19 TAPIS DE LAINE OU DE POlLS FINS TISSES 
001 FAANKAEICH 350 151 24 25 146 1 3 001 FRANCE 2185 841 185 163 ~78 2 16 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 15674 7834 3485 640 3644 2 69 002 BELGIQUE/LUXBG 55561 24009 16244 3128 11830 10 340 
003 NIEDERLANDE 2138 1295 224 102 490 1 26 003 PAYS BAS 8778 5028 1110 520 2052 3 65 
004 DEUTSCHLAND BR 924 131 272 255 223 43 004 ALLEMAGNE 3908 977 857 1107 824 143 
005 ITALIEN 239 95 134 1 6 3 005 ITALIE 881 316 530 5 18 12 
006 VER. KOENIGREICH 3256 497 220 74 1123 56 1157 129 006 ROYAUME UNI 12124 2261 1034 327 4038 247 3749 468 
008 DAENEMARK 90 69 8 6 2 5 008 DANEMARK 365 294 18 25 11 17 
030 SCHWEDEN 108 65 1 2 1 39 030 SUEDE 555 404 5 11 1 2 132 
036 SCHWEIZ 148 58 8 56 11 6 1 8 036 SUISSE 734 409 28 152 68 30 2 45 
038 OESTERREICH 31 10 10 7 1 3 038 AUTRICHE 124 50 21 31 4 2 16 
040 PORTUGAL 90 59 17 4 1 9 040 PORTUGAL 465 307 102 19 4 2 2 29 
042 SPANIEN 59 12 39 5 2 1 042 ESPAGNE 280 59 178 23 14 5 1 
048 JUGOSLAVIEN 58 58 048 YOUGOSLAVIE 151 148 3 
050 GRIECHENLANO 4581 3623 639 207 11 47 54 050 GRECE 15882 13416 1160 853 39 195 219 
056 SOWJETUNION 37 37 056 URSS 104 1 101 2 
058 DEUTSCH DEM.REP 41 1 2 38 058 REP OEM ALLEMANDE 211 7 10 197 
060 POLEN 117 7 9 87 4 10 060 POLOGNE 349 10 32 1 208 64 34 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 260 168 8 84 062 TCHECOSLOVAQUIE 549 334 18 196 1 
220 AEGYPTEN 20 20 220 EGYPTE 128 128 
664 INOIEN 89 6 3 1 4 2 73 664 INDE 276 29 11 8 21 10 197 
720 V.R_CHINA 22 3 10 7 2 720 CHINE REP POP 217 25 93 2 4 78 15 
1000 WELT 28488 14112 4964 1447 6251 1004 1167 523 1000 M 0 N DE 104534 48448 21669 6292 17728 4808 3797 1992 
1010 INTRA-EG EUR-9 22691 9948 4213 1118 6049 927 1160 276 1010 INTRA-CE EUR-9 63878 32763 19956 6042 17168 4141 3764 1064 
1011 EXTRA-EG EUR-9 5776 4164 751 329 201 77 7 247 1011 EXTRA-CE EUR-9 20656 15665 1712 1250 570 487 34 938 
1020 KLASSE 1 5100 3901 715 280 26 55 2 121 1020 CLASSE 1 18306 14856 1499 1094 136 251 3 467 
1021 EFTA LAENDER 381 192 36 67 13 7 2 64 1021 A E L E 1886 1171 155 214 17 40 3 226 
1030 KLASSE 2 187 84 9 3 4 8 3 76 1030 CLASSE 2 872 441 73 27 24 63 13 2.31 
1040 KLASSE 3 489 180 27 46 171 14 2 49 1040 CLASSE 3 1477 387 141 129 410 153 17 240 
5802.20 TEPPICHE AUS GROBEN TIERHAAREN. AUSGEN. NADELFLORTEPPICHE 5802.20 TAPIS DE POlLS GROSSIERS, EXCL. LES TAPIS TUFTED 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 147 44 7 7 12 6 71 002 BELGIQUE/LUXBG 169 56 11 9 25 13 55 
-------·- .. ----------- ---------
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Urspnmg I Mengen 1000 lg Quantitis UIIJI<Ung I Wille 1 000 Eur Vllours 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 1 Oeutschland 1 france 1 ltalia 1 Nederland 1 llelg.-lux. L U-K l Ireland .J Danmart Nimexe I . Eur-9 1 Deutschland 1 france I halia I Nedlflend I llelg.-lux. I U-K I Ireland I Dlllllllrt 
003 NIEDERLANDE 40 31 ; 6 4 003 PAYS BAS 111 87 1 13 10 004 DEUTSCHLAND SR. 1137 19 982 10 124 1 004 ALLEMAGNE 1660 3 64 1379 33 189 2 
007 rRLAND 636 29 607 007 IRLANDE 990 22 988 2 060 GRIECHENLAND 66 35 14 16 050 GRECE . 228 128 39 69 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 745 13 9 24 10 689 062 TCHECOSLOVAQUIE 810 19 14 40 16 722 
1000 WELT. 28311 144 33 48 1080 33 1437 71 11 1000 M 0 N DE -1 3Z4 78 137 1478 77 18111 .. 18 
1010 INTRA-EO EUR-8 1- 78 10 28 1037 18 743 71 2 1010 INTRA-CE EUR-8 2878 148 23 .. 1438 u 1188 .. 8 
1011 EXTRA-EO EUR-8 848 .. 23 18 24 13 893 10 1011 EXTRA-CE EUR-8 1108 178 53 .. 40 24 727 14 
1020 KLASSE 1 84 39 14 16 6 10 1020 CLASSE 1 256 136 39 81 1 6 14 
1040 KLASSE 3 784 28 9 1 24 13 889 1040 CLASSE 3 845 41 14 6 40 23 722 
&802.30. TEPPICHE AUS BAUMWOLLE. AUSOEN. NADELFLORTEPPICHE 6802.30 TAPIS DE COTON. EXCL. LES TAPIS TUFTED 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 632 236 270 7 20 99 002 BELGIQUE/LUXBG 1618 598 816 14 59 20 229 1 003 NIEDERLANDE 70 83 1 6 1 003 PAYS BAS 181 128 11 2 2 004 DEUTSCHLAND BR. 42 3 1 10 5 23 004 ALLEMAGNE 153 20 7 52 20 62 
005 ITAUEN 36 36 1 7 7 6 3 005 ITALIE 128 116 7 4 006 VER. KOENIGREICH 71 16 14 19 006 ROYAUME UNI 302 73 30 108 24 30 27 10 
007 IRLAND 807 1 608 007 IRLANDE 910 2 908 
038 OESTERREICH 62 3 7 6 62 038 AUTRICHE 107 I 8 108 064 UNGARN 129 88 ; 1 28 084 HONGRIE 261 152 20 14 3 2 55 400 VER.STAATEN 127 48 2 15 56 5 400 ETATS UNIS 327 188 5 35 1 101 18 
664 INDIEN 78 31 5 5 1 27 9 6641NDE 189 88 11 16 3 67 24 
1000 WELT 2083 &88 3111 liB 60 28 
-
7 li8 1000 M 0 N DE 
-
1&8& 773 232 187 111 1820 28 128 
1010 INTRA-EO EUR-9 11121 378 283 28 37 28 748 8 4 1010 INTRA-CE EUR-8 3348 1000 893 148 137 103 1228 28 13 
1011 EXTRA-EO EUR-8 &41 210 22 30 13 2 210 &4 1011 EXTRA-CE EUR-8 1317 li8& 80 88 48 8 3M 1111 
1020 KLASSE I 266 63 9 15 6 1 164 7 I 020 CLASSE I 847 237 40 37 34 4 273 22 
1021 EFTA LAENDER 69 8 I ; 61 I 1021 A E L E 174 36 6 I I 3 126 2 1030 KLASSE 2 117 69 10 5 33 9 I 030 CLASSE 2 367 191 32 24 I 82 24 
1040 KLASSE 3 165 88 3 9 6 21 38 I 040 CLASSE 3 307 158 8 25 14 32 70 
6802.43 NICHT OEWEBTE TEPPICHE AUS SVNTH. ODER KUENSTL.SPINNSTOFFEN. 6802.43 TAPIS DE FIBRES TEXTILES SVNTH. OU ARTIF •• NON TISSES. EXCL. 
I AUSOEN. NADELFLORTEPPICHE LES TAPIS TUFTED 
001 FRANKREICH 202 74 85 11 27 4 I 001 FRANCE 574 180 277 30 73 10 4 
002 SELGIEN-LUXEMSURG 2920 1589 977 344 I 9 002 BELGIQUE/LUXBG 6004 2307 1943 732 3 22 003 NIEDERLANDE 716 623 18 48 21 I 5 003 PAYS BAS 1169 906 81 90 69 18 
004 DEUTSCHLAND SR. 905 266 462 61 99 8 40 004 ALLEMAGNE 2044 481 1124 128 211 3 117 
005 ITALIEN 1679 348 1223 2 6 005 ITALIE 2998 830 2149 
e4 5 14 006 VER. KOENIGREICH 1051 55 72 30 8 22 808 58 008 ROYAUME UNI 1858 89 141 33 85 1303 183 
008 DAENEMARK 173 6 163 5 008 DANEMARK 363 17 338 8 
030 SCHWEDEN 84 67 15 ; 12 030 SUEDE 140 85 32 6 I 2 17 036 SCHWEiz· 78 32 I 1 32 11 036 SUISSE 231 196 3 6 3 22 
038 OESTERREICH 31 28 I I ;, I 038 AUTRICHE 123 116 4 2 1 1 400 VER.STAATEN 381 233 41 36 26 22 400 ETATS UNIS 710 471 84 49 &4 12 80 
624 ISRAEL 320 320 824 ISRAEL 1184 1162 1 1 
1000 WELT 8488 3378 2781 1032 73 204 .. 1118 1000 M 0 N DE 181140 841& 11247 2421 1-
-
1337 427 
1010 INTRA-EO EUR-9 7&83 2888 2721 
-
72 1711 821 112 1010 INTRA-CE EUR-8 1-7 4339 5138 2287 1- 432 1320 3Z4 
1011 EXTRA-EO EUR-9 923 881 80 88 1 28 38 48 1011 EXTRA-CE EUR-8 2483 2077 108 124 1 83 17 103 
1020 KLASSE 1 591 353 60 67 I 27 37 48 1020 CLASSE 1 1280 878 106 123 I 57 15 103 
1021 EFTA LAENOER 192 116 17 2 1 32 24 1021 A E L E 496 397 39 12 I 3 3 41 
1030 KLASSE 2 324 323 I 1030 CLASSE 2 1197 1189 3 2 1 2 
5802.49 OEWEBTE TEPPICHE AUS SVNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 6802.49 TAPIS DE FIBRES TEXTILES SVNTH. OU ARTIF •• TISSES 
001 FRANKREICH 1078 840 18 11 211 001 FRANCE 2883 2327 53 37 465 I 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 16688 12913 3000 895 80 002 BELGIQUE/LUXBG 40957 31518 7411 1896 133 
003 NIEDERLANDE 3991 1837 1589 339 246 003 PAYS BAS 7849 3778 2571 925 574 I 
004 DEUTSCHLAND BR. 3507 1488 647 315 1273 4 004 ALLEMAGNE 9130 3132 1464 943 3588 15 
005 ITALIEN 1739 740 810 106 84 005 ITALIE 3927 1846 1734 180 168 
006 VER. KOENIGREICH 2042 982 195 83 521 194 87 006 ROYAUME UNI 5197 2402 433 225 1504 461 182 
008 DAENEMARK 39 12 I 21 1 4 008 OANEMARK 121 39 I 73 3 5 
030 SCHWEDEN 188 173 4 I I 9 030 SUEDE 463 427 13 5 3 I 14 
032 FINNLAND 99 99 4 I 032 FINLANDE 258 252 4 036 SCHWEIZ 161 4 144 6 2 2 038 SUISSE 509 15 II 444 21 14 4 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 78 74 4 ; 082 TCHECOSLOVAQUIE 102 94 8 400 VER.STAATEN 228 84 60 55 18 10 400 ETATS UNIS 602 248 132 59 2 42 19 
1000 WELT 30104 17823 7119 1- 883 2042 183 1000 M 0 N DE 72328 43128 1&470 11284 2713 &328 4211 
1010 INTRA-EG EUR-9 29193 17332 7044 1702 9&2 2012 1111 1010 INTRA-CE EUR-8 7008& 419211 111288 4828 2887 11248 331 
1011 EXTRA-EO EUR-9 911 491 7& 282 11 30 42 1011 EXTRA-CE EUR-9 2244 1203 184 838 48 81 84 
1020 KLASSE 1 787 386 73 263 7 27 41 1020 CLASSE 1 1975 1009 175 801 27 73 90 
1021 EFTA LAENOER 380 193 10 148 8 3 20 1021 A E l E 1067 490 33 458 24 18 48 
1030 KLASSE 2 30 21 I 4 4 1030 CLASSE 2 123 84 4 15 19 I 
1040 KLASSE 3 95 84 2 5 3 I I 040 CLASSE 3 146 Ill 4 20 7 4 
5802.60 TEPPICHE AUS TEXTILEN BASTFASERN DER NR. &703. AUSOEN. 5802.60 TAPIS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES DU &703. EXCL. TAPIS 
NADELFLORTEPPICHE TUFTED 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1065 833 313 I 84 I 53 002 BELGIQUE/LUXBG 2280 1370 861 2 137 2 lOB 
006 VER. KOENIGREICH 42 27 5 9 I 006 ROYAUME UNI 150 97 . 25 2 2 23 I 
1000 WELT 1283 878 3&3 28 
-
17 88 58 1000 M 0 N DE 2842 1- 718 72 138 .. 30 113 
1010 INTRA-EO EUR-9 1183 883 3Z4 & .. 17 .. 113 1010 INTRA-CE EL~R.:; 2538 1479 
-
18 138 
-
30 109 
1011 EXTRA-EO EUA-9 88 18 28 24 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 105 28 20 &3 4 
103 
104 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 111110 kg Ouant1tes Ursprung I Werte 111110 Eur Valeurs 
Ongine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark N1mexe I_ Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland 1 Belg.-Lux 1 U-K I Ireland I Oanmark 
5802.70 TEPPICHE. AUSGEN.NADELFLORTEPPICHE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 5802.70 TAPIS, EXCL. LES TAPIS TUFTED, AUTRES QUE DE LAINE OU POlLS 
ALS WOLLE, FEINEN ODER GROBEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SVNTH. FINS, POlLS GROSSIERS, COTON, FIBRES SVNTH. OU ARTIF. ET 
ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN SOWlE JUTE JUTE 
001 FRANKAEICH 45 7 27 11 001 FRANCE. 160 9 65 86 
002 BELGIEN LUXEMBURG 820 144 150 125 322 27 52 002 BELGIOUE/LUXBG 1789 292 340 306 646 107 98 
003 NIEDEALANDE 381 185 101 55 31 3 6 003 PAYS BAS 854 381 209 167 72 15 10 
004 OEUTS'CHLANO BR 942 227 237 9 469 004 ALLEMAGNE 2167 431 630 16 1087 2 1 
005 ITALIEN 60 15 35 9 1 005 ITALIE 178 63 81 24 10 
006 VER KOENIGREICH 123 3 83 13 2 5 17 006 ROYAUME UNI 294 5 184 49 7 23 25 1 
007 IRLAND 84 1 83 007 lALANDE 259 3 256 
036 SCHWEIZ 27 6 2 18 1 036 SUISSE 115 17 7 83 1 7 
400 VER STAATEN 59 1 58 400 ETATS UNIS 107 6 100 1 
977 VERTRAULICH 284 284 977 SECRET 284 284 
1000 WELT 3179 799 640 576 348 551 128 17 120 1000 M 0 N 0 E 6712 1203 1348 1474 702 1335 434 25 191 
1010 INTRA-EG EUR-9 2463 356 599 457 332 526 117 17 59 1010 INTRA-CE EUR-9 5712 753 1248 1216 669 1294 397 25 110 
1011 EXTRA-EG EUR-9 434 159 41 119 16 26 11 62 1011 EXTRA-CE EUR-9 713 166 99 257 32 41 37 81 
1020 KLASSE 1 229 58 15 111 11 1 5 28 1020 CLASSE 1 494 94 50 240 30 5 22 53 
1021 EFTA LAENDEA 118 55 7 20 3 5 28 1021 A E L E 302 87 28 97 16 22 52 
1.030 KLASSE 2 121 38 15 8 5 20 2 33 1030 CLASSE 2 158 50 33 17 2 26 3 27 
5802.90 KELIM. SUMAK. KARAMANIE UNO OERGL. 5802.90 TISSUS DITS KELIM OU KILIM. SCHUMACKS OU SOUMAI<. KARAMANIE 
ET SIMIL. 
004 DEUTSCHLAND BR 34 16 11 2 4 1 004 ALLEMAGNE 115 38 24 23 22 5 3 
006 VER. KOENIGREICH 64 2 1 51 10 006 ROYAUME UNI 101 1 10 15 1 37 37 
048 JUGOSLAVIEN 62 61 1 048 YOUGOSLAVIE 901 889 11 1 
056 SOWJETUNION 10 9 1 056 URSS 100 72 1 5 22 
060 POLEN 46 7 1 2 15 13 8 060 POLOGNE 574 74 23 20 187 165 ~~~ I 064 UNGARN 62 40 6 16 064 HONGRIE 528 398 15 1 1 
066 RUMAENIEN 13 13 066 ROUMANIE 161 158 3 
070 ALBANIEN 36 36 070 ALBANIE 348 344 2 2 
220 AEGYPTEN 94 91 3 220 EGYPTE 532 525 7 
616 IRAN 29 18 1 1 8 1 616 IRAN 488 334 7 13 109 25 
620 AFGHANISTAN 14 5 1 2 6 620 AFGHANISTAN 108 51 1 5 3 45 3 
664 INDIEN 119 41 6 8 64 664 INDE 412 211 23 4 1 25 148 
1000 WELT 709 380 42 22 27 17 39 51 131 1000 M 0 N 0 E 5035 3427 175 81 296 209 278 37 532 
1010 INTRA-EG EUR-9 150 32 22 18 4 4 7 51 12 1010 INTRA-CE EUR-9 429 121 70 37 51 38 30 37 45 
1011 EXTRA-EG EUR-9 559 348 20 4 23 13 32 119 1011 EXTRA-CE EUR-9 4605 3306 106 44 244 171 248 486 
1020 KLASSE 1 101 66 5 1 1 3 25 1020 CLASSE 1 1125 966 26 11 19 1 32 70 
1030 KLASSE 2 286 175 8 1 7 26 69 1030 CLASSE 2 1732 1264 35 9 38 1 193 192 
1040 KLASSE 3 173 108 7 3 15 13 2 25 1040 CLASSE 3 1745 1076 44 23 187 169 22 224 
5803 TAPISSERIEN. HANOGEWEBT (GOBELINS UNO AEHNL.)UNO TAPISSERIEN 5803 TAPISSERIES TISSEES A LA MAIN (GENRE GOBELINS ET SIMIL.) 
ALS NAOELARBEIT. AUCH FERTIGGESTELLT ET TAPISSERIES A L"AIGUILLE. MEME CONFECTIONNEES 
5803.00 TAPISSERIEN. HANOGEWEBT (GOBELINS UNO AEHNL.)UND TAPISS,J:RIEN 5803.00 TAPISSERIES TISSEES A LA MAIN (GENRE GOBELINS ET SIMIL.) 
ALS NADELARBEIT. AUCH FERTIGGESTELLT ET TAPISSERIES A L"AIGUILLE. MEME CONFECTIONNEES 
001 FRANKREICH 8 6 2 001 FRANCE 642 261 1 30 253 37 42 18 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 37 25 6 3 3 002 BELGIQUE/LUXBG 425 238 66 59 60 2 
003 NIEDERLANDE 88 87 1 003 PAYS BAS 838 814 1 3 13 7 
004 DEUTSCHLAND BR 22 3 17 1 1 004 ALLEMAGNE 238 21 2 174 20 3 18 
005 ITALIEN 23 23 005 ITALIE 155 147 2 2 •4 
036 SCHWEIZ 4 1 1 1 1 036 SUISSE 134 28 81 5 20 
038 OESTERREICH 2 1 1 038 AUTRICHE 154 84 1 69 
040 PORTUGAL 8 4 2 2 040 PORTUGAL 311 177 18 1 4 59 52 
060 POLEN 5 1 2 2 060 POLOGNE 159 3 4 39 68 45 
720 V.R.CHINA 37 23 13 1 720 CHINE REP POP 954 512 2 2 408 23 7 
1000 WELT 262 179 15 1 23 23 11 1 9 1000 M 0 N 0 E 4626 2527 293 14 322 841 395 45 189 I 
1010 INTRA-EG EUR-9 186 144 10 21 4 4 1 2 1010 INTRA-CE EUR-9 2468 1572 99 3 270 286 144 45 49 
1011 EXTRA-EG EUR-9 74 35 5 1 18 7 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 2159 954 194 11 53 556 251 1~ I 1020 KLASSE 1 18 8 3 1 4 2 1020 CLASSE 1 701 313 135 10 27 162 1021 EFTA LAENDER 14 6 1 1 4 2 1021 A E l E 604 292 99 1 10 149 53 
1030 KLASSE 2 10 3 2 2 2 1 1030 CLASSE 2 242 87 50 6 2 47 44 6 
1040 KLASSE 3 46 24 1 15 1 5 1040 CLASSE 3 1203 554 10 4 41 482 32 80 
5804 SAMT. PLUESCH. SCHLINGEN- UNO CHENILLEGEWEBE. AUSGEN. GEWEBE 5804 VELOURS. PELUCHES. TISSUS BOUCLES ET TISSUS DE CHENILLE. 
DER NAN. 5508 UNO 5805 SF ARTICLES DES NOS 5508 ET 5805 
5804.05 SAMT. PLUESCH. SCHLINGEN- UNO CHENILLEGEWEBE AUS SEIDE. 5804.05 VELOURS, PELUCHES. TISSUS BOUCLES. TISSUS DE CHENILLE. I 
SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE DE SOlE. SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE 
I 
1000 WELT 31 1 1 5 5 1 18 1000 M 0 N DE 209 34 15 33 27 37 13 49 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 30 1 1 5 5 18 1010 INTRA-CE EUR-9 207 33 15 33 27 37 12 49 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1011 EXTRA-CE EUR-9 3 1 2 I 
5804.07 SAMT. PLUESCH USW .• AUS SVNTHETISCHEM NADELFLORGEWEBE 5804.07 VELOURS, ETC., SYNTHETIQUES. OBTENUS PAR TUFTING I 
001 FRANKREICH 115 9 106 001 FRANCE 889 91 1 1 794 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 976 12 1 962 1 002 BELGIQUE/LUXBG 7444 53 1 9 7370 8 3 
003 NIEDERLANDE 105 6 1 98 003 PAYS BAS 729 29 6 693 1 
004 DEUTSCHLAND BA 642 1 3 2 635 1 004 ALLEMAGNE 4800 2 3 11 4776 8 
005 ITALIEN 256 29 1 2 224 005 ITALIE 1760 92 8 12 1648 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 11100 kg Ouantites Ursprung l Werte 11100 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland j Oanmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -Lux. j U-K I Ireland J Danmark 
0015 VER. KOENIGREICH 31 2 1 27 1 006 ROYAUME UNI 116 5 6 1 97 7 
038 OESTERREICH 26 25 1 038 AUTRICHE 232 229 3 
042 SPANIEN 73 1 72 042 ESPAGNE 427 3 424 
400 VER.STAATEN 151 1 5 145 400 ETATS ~NIS 509 3 49 457 
1000 WELT 2441 59 3 8 8 2333 29 3 1000 M 0 N DE 17252 277 17 26 68 18737 107 20 
1010 INTR.f\-EG EUR-9 2135 58 3 8 3 2034 29 2 1010 INTRA-CE EUR-9 15778 270 17 28 18 15322 107 18 
1011 EXTRA-EG EUR-9 308 1 5 299 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1475 7 50 1415 3 
1020 KLASSE 1 269 1 5 262 1 1020 CLASSE 1 1288 7 49 1229 3 
1021 EFTA LAENOER 37 36 1 1021 A E L E 298 295 3 
5804.11 SAMT. PLUESCH USW. AUS SVNTH. EPINGLE 5804.11 VELOURS. ETC. EPINGLES. SVNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 44 40 1 1 2 001 FRANCE 125 98 12 4 9 2 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 1556 516 1012 1 22 3 2 002 BELGIOUE/LUXBG 9848 2960 6767 5 89 15 12 
004 DEUTSCHLAND BR 56 34 1 5 16 004 ALLEMAGNE 411 254 9 32 112 2 2 
005 ITALIEN 37 12 21 1 2 1 005 ITALIE 187 73 100 4 8 2 
400 VER.STAATEN 82 82 400 ETATS UNIS 106 105 1 
1000 WELT 1803 577 1074 85 29 20 14 4 1000 M 0 N DE 10857 3208 7157 131 131 132 79 21 
1010 INTRA-EG EUR-9 1714 577 1088 3 29 20 14 3 1010 INTRA-CE EUR-9 10713 3202 7129 28 131 131 79 15 
1011 EXTRA-EG EUR-9 89 8 82 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 145 4 29 105 1 6 
1020 KLASSE 1 89 6 82 1 1020 CLASSE 1 145 4 29 105 1 6 
5804.15 SVNTH. FLOR AUS OEM SCHUSS GEBILDET 5804.15 VELOURS PAR LA TRAME. SYNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 42 33 3 6 001 FRANCE 404 325 1 14 63 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 501 292 154 1 11 38 5 002 BELGIOUE/LUXBG 4031 2328 1339 10 43 283 28 
003 NIEDERLANDE 56 48 4 1 2 1 003 PAYS BAS 399 344 24 11 13 7 
OM DEUTSCHLAND BR 153 84 1 51 14 1 2 OM ALLEMAGNE 1028 579 18 304 99 7 21 
005 ITALIEN 287 187 84 12 2 1 1 005 ITALIE 1708 1271 348 66 15 5 3 
036 SCHWE/Z 28 28 036 SUISSE 258 253 5 
400 VER.STAATEN 46 2 33 1 2 8 400 ETATS UNIS 197 18 141 4 6 28 
1000 WELT 1146 807 381 6 78 28 57 11 1000 M 0 N DE 8160 4611 2448 42 435 194 383 69 
1010 INTRA-EG EUR-9 1052 564 326 3 78 24 49 10 1010 INTRA-CE EUR-9 7618 4284 2289 29 428 188 335 67 
1011 EXTRA-EG EUR-9 93 43 35 3 2 2 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 543 328 157 13 9 6 28 2 
1020 KLASSE 1 83 33 35 3 2 2 8 1020 CLASSE 1 503 288 157 13 9 6 28 2 
1021 EFTA LAENDER 28 28 1021 A E L E 263 257 5 1 
5804.18 SAMT. PLUESCH USW .• SYNTHETISCH. AUSGEN. NADELFLORGEWEBE. 5804.18 VELOURS. SF PAR LA TRAME. PELUCHES. ETC .• SYNTHETIOUES. 
EPINGLE UND FLOR AUS OEM SCHUSS GEBILDET AUTRES au·oBTENUS PAR LA TRAME ET EPINGLES 
001 FRANKREICH 934 82 147 8 692 4 1 001 FRANCE 6098 541 1386 71 4068 23 9 
002 BElGIEN-lUXEMBURG 2507 459 1138 150 721 17 22 002 BELGIOUE/LUXBG 16927 2778 8633 1008 4271 107 130 
003 NIEDERLANDE 177 98 19 7 47 2 4 003 PAYS BAS 1245 716 122 61 308 15 23 
004 DEUTSCHLAND BR. 886 248 89 334 200 15 004 ALLEMAGNE 7061 2184 912 2627 1227 2 109 
005 ITALIEN 648 291 328 17 10 1 1 005 ITALIE 2943 1608 1173 97 47 7 11 
006 VER KOENIGREICH 53 3 15 
--
4 14 16 1 006 ROYAUME UN\ 332 13 111 3 24 102 77 2 I 
038 OESTERREICH 12 3 2 7 038 AUTRICHE 106 17 5 4 25 55 
400 VEA.STAATEN 351 95 101 1 143 11 400 ETATS UNIS 1861 745 610 5 482 17 2 
1000 WELT 5598 1038 1855 395 1089 1111 52 58 1000 M 0 N DE 38760 8460 12885 3376 7123 8284 251 381 
1010 INTRA-EG EUR-9 5207 934 1746 394 1084 963 40 44 1010 INTRA-CE EUR-9 34612 6865 12223 3389 7089 5752 231 283 
1011 EXTRA-EG EUR-9 389 102 108 1 5 148 12 13 1011 EXTRA-CE EUR-9 2145 794 861 6 33 533 20 98 
1020 KLASSE 1 385 101 106 1 5 148 11 13 1020 CLASSE 1 2122 792 646 5 32 5B2 17 98 
1021 EFTA LAENDER 26 6 1 1 2 5 11 1021 A E L E 198 45 8 1 17 49 78 
5804.41 SAMT. PLUESCH SCHLINGEN- UND CHENILLEGEWEBE. AUS WOLLE- 5804.41 VELOURS. PELUCHES. TISSUS BOUCLES. TISSUS DE CHENILLE. DE 
ODER FEINEM TIERHAAR-EPINGLE LAINE OU POlLS FINS. EPINGLES 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 54 24 8 8 6 8 002 BELGIOUE/LUXBG 390 155 73 55 47 3 57 
006 VEA. KOENIGREICH 15 5 10 006 ROYAUME UNI 148 64 2 82 
007 IRt.AND 101 101 007 lALANDE 675 675 
1000 VVELT 211 39 10 1 11 2 128 1 19 1000 M 0 N DE 1498 301 103 10 81 , 838 5 149 
1010 INTRA-EG EUR-9 193 33 9 1 11 2 118 1 18 1010 INTRA-CE EUR-9 1390 270 87 10 81 11 784 5 142 
1011 EXTRA-EG EUR-9 18 8 1 10 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 108 32 16 54 6 
5804.43 FLOR AUS DEM SCHUSS GEBILDET.AUS WOLLE 00. FEINEN TIERHAAREN 5804.43 VELOURS PAR LA TRAME. DE LAINE OU POlLS FINS 
002 BELGIEN LUXEMBURG 40 35 2 1 1 1 002 BELGIOUE/LUXBG 310 287 14 4 2 3 
003 NIEDERLANDE 36 29 2 4 1 003 PAYS BAS 324 253 34 25 12 
OM DEUTSCHLAND BR 12 5 5 2 OM ALLEMAGNE 136 52 48 2 34 
005 ITALIEN 56 55 1 005 ITALIE 240 233 4 3 
006 VER. KOENIGREICH 94 87 7 006 ROYAUME UN/ 743 703 2 3 32 3 
1000 VVELT 249 209 10 8 5 5 8 4 1000 M 0 N DE 1804 1501 108 22 52 35 34 52 
1010 INTRA-EG EUR-9 241 209 10 1 5 5 7 4 1010 INTRA-CE EUR-9 1781 1499 106 5 52 35 32 52 
1011 EXTRA-EG EUR-9 8 7 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 24 2 2 17 1 2 
5804.45 SAMT. PLUESCH~ SCHLINGEN- UNO CHENILLEGEVVEBE~ AUS WOLLE ODER 5804.45 VELOURS. SF PAR LA TRAME. PELUCHES. TISSUS BOUCLES. TISSUS 
FEINEN TIERHAAREN. KEIN EPINGLE UNO KEIN FLOR AUS OEM SCHUSS DE CHENILLE. DE LAINE OU POlLS FINS. AUTRES QU'EPINGLES 
GEBILDET 
001 FRANKREICH 9 4 2 1 2 001 FRANCE 104 42 20 5 35 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 206 12 12 9 168 5 002 BELGIOUE/LUXBG 1717 100 124 42 1410 41 
003 NIEDERLANDE 165 64 11 6 79 5 003 PAYS BAS 1937 835 117 117 803 65 
-- ---- -- -- - - - - -··- ----- -- ··-·--
105 
106 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
! Ursprung l Mangen I lXXI kg Quantites Ursprung l Werte I lXXI Eur Vateurs I Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 J Deutschland 1 France I ltalia I Nederland J Bolg. -lux. J U-K l Ireland { Danmark Nimexe I Eur-9 J Deutschland J France ! ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K ! Ireland J Danmari< 
004 DEUTSCHLAND BR 161 7 4 69 74 7 004 ALLEMAGNE 1782 69 53 697 857 106 
005 ITALIEN 53 46 4 2 1 005 ITALIE 231 206 13 8 4 
006 VER KOENIGREICH 65 26 1 4 29 2 1 2 006 AOYAUME UNI 732 316 11 43 325 17 2 18 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 31 31 062 TCHECO.SLOVAOUIE 203 203 
1000 WELT 894 164 34 25 288 180 1 52 1000 M 0 N DE 6768 1522 338 276 2449 1729 2 452 
1010 INTRA-EG EUR-9 857 152 33 25 267 159 1 20 1010 INTRA-CE EUR-9 6504 1499 333 275 2439 1120 2 236 
1011 EXTRA-EG EUR-9 37 2 , , 33 1011 EXTRA-CE EUR-9 266 24 5 , 10 10 216 
1040 KLASSE 3 33 33 1040 CLASSE 3 213 213 
6804.81 SAMT. PLUESCH USW. AUS BAUMWOLLE-EPINGLE 6804.61 VELOURS. ETC. DE COTON.EPINGLES 
001 FRANKREICH 758 95 8 1 12 636 2 4 001 FRANCE 4662 623 44 22 69 3854 27 23 
002 BELGIEN LUXEMBURG 1807 112 244 120 1308 12 11 002 BELGIQUE/LUXBG 11866 705 1519 1 534 8938 95 74 
003 NIEDEALANDE 484 41 10 33 392 6 2 003 PAYS BAS 3147 245 65 1 207 2586 30 13 
004 DEUTSCHLAND BR. 823 136 13 28 636 2 8 004 ALLEMAGNE 6459 1292 5 105 148 4831 17 61 
005 ITALIEN 360 54 66 6 2 231 1 005 ITALIE 2304 460 549 36 17 1238 4 
007 !ALAND 61 61 007 lALANDE 194 194 
030 SCHWEDEN 22 12 6 4 030 SUEDE 163 93 41 23 
038 OESTERREICH 409 1 403 5 038 AUTRICHE 3371 6 4 3325 36 
.062 TSCHECHOSLOVAKEI 74 1 1 21 44 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 219 5 2 54 151 7 
064 UNGARN 54 54 064 HONGAIE 139 139 
400 VEA.STAATEN 1970 283 1849 37 1 400 ETATS UNIS 6225 1 335 5764 122 3 
404 KANAOA 314 1 6 301 6 404 CANADA 1384 4 21 1332 27 
720 V.R CHINA 162 29 43 89 1 720 CHINE REP POP 657 114 265 273 5 
732 JAPAN 709 28 1 672 8 732 JAPON 3728 236 9 3420 2 61 
740 HONGKONG 462 14 12 436 740 HONG KONG 1283 57 50 1176 
1000 WELT 8599 306 636 376 158 82 7001 70 73 1000 M 0 N DE 46385 2051 3864 178 813 
-
37828 363 434 
1010 INTRA-EG EUR-9 4310 302 466 9 140 80 3264 26 33 1010 INTRA-CE EUR-9 28719 2036 3424 51 697 466 21642 198 211 
1011 EXTRA-EG EUR-9 4287 3 80 367 15 2 3736 44 40 1011 EXTRA-CE EUR-9 17687 16 440 725 118 11 15987 158 216 
1020 KLASSE 1 3454 2 34 286 12 1 3052 43 24 1020 CLASSE 1 15021 11 261 356 94 6 13987 151 155 
1021 EFTA LAENDER 448 1 12 1 425 9 1021 A E L E 3606 6 93 6 344i 60 
1030 KLASSE 2 512 16 12 3 2 472 7 1030 CLASSE 2 1472 64 50 22 5 1307 24 
1040 KLASSE 3 312 1 30 70 201 1 9 1040 CLASSE 3 1109 5 115 319 628 5 37 
5--63 RIPPENSAMT AUS BAUMWOLLE 6--63 VELOURS COTELES DE COTON 
001 FRANKAEICH 1215 732 1 64 245 167 001 FRANCE 6752 4202 45 366 1194 945 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1200 109 532 7 498 54 002 BELGIQUE/LUXBG 4950 546 2299 21 1813 271 
003 NIEDEALANDE 730 298 52 49 302 31 003 PAYS BAS 4443 1951 334 177 1793 188 
004 DEUTSCHLAND BA. 978 186 21 505 117 150 004 ALLEMAGNE 5554 938 150 2849 618 999 
005 ITALIEN 1269 597 46 42 291 293 005 ITALIE 6965 3393 383 296 1349 1544 
006 VER. KOENIGREICH 85 29 1 49 6 006 AOYAUME UNI 391 139 4 1 220 27 
030 SCHWEDEN 47 12 1 34 030 SUEDE 245 61 1 6 2 175 
032 FINNLANO 38 6 32 032 FINLANDE 238 45 3 190 
036 SCHWEIZ 73 5 66 1 1 036 SUISSE 524 28 3 478 6 9 
038 OESTERREICH 103 33 70 038 AUTAICHE 638 171 3 7 457 
042 SPANIEN 96 4 1 88 3 042 ESPAGNE 325 18 3 288 16 
052 TUERKEI 458 241 20 120 77 052 TUAQUIE 1779 839 80 507 353 
056 SOWJETUNION 127 127 056 URSS 356 356 
060 POLEN 183 107 47 29 060 POLOGNE 552 349 121 82 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 324 52 8 232 4 28 062 TCHECOSLOVAQUIE 898 171 25 566 19 117 
400 VEA.STAATEN 2765 568 1304 28 368 228 269 400 ETATS UNIS 9717 2127 4232 98 1472 832 956 
404 KANADA 65 9 9 4 43 404 CANADA 286 43 41 20 182 
480 KOLUMBIEN 381 80 285 14 2 480 COLOMBIE 1096 225 827 39 . 5 
720 V.R.CHINA 551 230 111 150 720 CHINE REP POP 1991 832 640 519 
728 SUEDKOREA 391 165 2 58 168 728 COREE SUO 1597 658 8 277 654 
732 JAPAN 271 51 95 1 43 81 732 JAPON 1664 230 621 4 210 599 
740 HONGKONG 163 101 15 42 5 740 HONG KONG 686 402 88 176 20 
1000 WELT 11627 3432 2718 688 1892 1299 1898 1000 M 0 N DE 52054 16444 10468 1870 8818 6196 8258 
1010 INTRA-EG EUR-9 6417 1182 816 63 1159 957 700 1010 INTRA-CE EUR-9 29069 10233 3956 394 5551 4957 3976 
1011 EXTRA-EG EUR-9 8149 1870 1902 505 732 342 998 1011 EXTRA-CE EUR-9 22986 6211 8510 1476 3267 1240 4282 
1020 KLASSE 1 3966 926 1423 47 610 332 628 1020 CLASSE 1 15593 3545 4956 144 2742 1208 2998 
1021 EFTA LAENDER 241 50 67 1 123 1021 A E l E 1471 260 3 493 15 700 
1030 Kl.ASSE 2 975 353 294 29 102 11 186 1030 CLASSE 2 3527 1308 860 127 472 31 729 
1040 KLASSE 3 1206 391 181 429 21 184 1040 CLASSE 3 3844 1357 612 1206 54 555 
5804.67 BAUMWOLL-FLOR AUS DEM SCHUSS GEBILDET. KEIN RIPPENSAMT 5804.67 VELOURS PAR LA TRAME. NON COTELES. DE COTON 
001 FAANKREICH 749 406 11 17 294 10 11 001 FRANCE 4520 2377 129 84 1755 84 91 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 381 226 84 5 30 14 22 002 BELGIOUE/LUXBG 2000 1139 470 26 149 102 114 
003 NIEDERLANDE 625 56 500 2 33 1 27 003 PAYS BAS 3302 361 2466 10 212 47 206 
004 DEUTSCHLAND BR 2620 2484 18 68 19 10 21 004 ALLEMAGNE 14413 13243 253 497 126 77 217 
005 ITALIEN 476 98 312 4 20 12 30 005 ITALIE 3169 633 2125 20 143 69 179 
006 VEA. KOENIGREICH 107 1 11 1 89 5 006 AOYAUME UNI 627 15 45 4 523 40 
036 SCHWEIZ 12 1 10 1 036 SUISSE 125 14 2 97 12 
038 OESTERREICH 19 11 1 1 038 AUTAICHE 167 108 6 1 6 2 44 
052 TUERKEI 132 3 2 127 052 TUROUIE 575 15 7 553 
060 POLEN 43 4 11 28 060 POLOGNE 231 21 1 135 74 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 55 34 12 2 7 062 TCHECOSLOVAQUIE 179 115 37 5 22 
400 VEA STAATEN S15 22 319 80 4 2 83 5 400 ETATS UNIS 2049 171 1147 394 13 15 291 18 
720 V R.CHINA 51 14 31 6 720 CHINE REP POP 216 52 142 22 
728 SUEDKOREA 115 137 15 23 728 COREE SUD 1163 914 95 154 
732 JAPAN 183 84 84 12 11 1 13 18 732 JAPON 1319 396 546 78 87 7 49 156 
1000 WELT 8232 1069 3630 112 289 361 252 239 1000 M 0 N 0 E 34455 6313 20273 1196 1614 2308 1293 1459 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen IIMXl kg Ouantites Ursprung I Wene IIMXlEur Valeurs 
Origine Origme 
Nimexe I Eur·9 1 Deutschland 1 France I It alia 1 Nederland J Belg ·Lux 1 U·K j Ireland 1 Danmark Nimexe I . Eur-9 1 Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg ·Lux. I U·K I Ireland I Oanmark 
1010 INTRA-EG EUR-9 4961 787 3391 37 120 387 143 116 1010 INTRA-CE EUR-9 28059 4527 18349 446 754 2238 901 846 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1272 282 440 134 169 14 109 124 1011 EXTRA-CE EUR-9 6395 1786 1924 749 880 72 392 612 
1020 KLASS£ 1 893 105 390 92 154 14 98 40 1020 CLASSE 1 4398 720 1735 473 765 72 355 278 
1021 EFTA LAENDER 50 16 1 10 7 16 1021 A E L E 366 136 8 1 104 23 94 
1030 KLASSE 2 189 139 10 15 25 1030 CLASSE" 2 1234 929 40 95 170 
1040 KLASSE 3 176 38 26 42 11 59 1040 CLASSE 3 706 136 91 277 37 165 
5804.6!t SAMT. PLUESCH USW. AUS BAUMWOLLE. KEIN EPINGLE UNO KEIN 5804.69 VELOURS. SAUF PAR LA TRAME. PELUCHES ET TISSUS BOUCLES. 
FLOR AUS OEM SCHUSS GEBILDET DE COTON, AUTRES OU'EPINGLES 
001 FAANKREICH 1508 500 86 332 565 10 15 001 FRANCE 9765 3102 998 1803 3672 82 108 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1438 193 729 320 173 7 16 002 BELGIQUE/LUXBG 8630 1151 5167 1483 694 37 98 
003 NIEDERLANDE 1330 930 90 25 246 24 15 003 PAYS BAS 9106 6524 629 149 1533 169 102 
004 DEUTSCHLAND BR 1899 1051 278 403 129 14 24 004 ALLEMAGNE 17694 8877 2892 4120 1368 156 281 
005 ITALIEN 1716 257 1191 44 162 21 41 005 ITALIE 12842 2248 9104 307 869 80 234 
006 VER KOENIGREICH 85 3 2 2 2 55 17 4 006 AOYAUME UNI 452 25 17 30 11 227 117 25 
036 SCHWEIZ 29 11 1 1 16 036 SUISSE 237 68 15 4 146 4 
038 OESTERREICH 16 1 1 3 1 1 9 038 AUTRICHE 146 9 11 44 8 11 63 
052 TUERKEI 147 1 110 32 4 052 TURQUIE 644 4 464 157 19 
400 VER.STAATEN 854 13 424 137 7 239 33 1 400 ETATS UNIS 2687 65 1386 229 17 877 111 2 
.720 V.R.CHINA 202 43 149 10 720 CHINE REP POP 868 187 647 34 
728 SUEDKOREA 20 8 1 8 3 728 COREE SUD 142 56 11 50 25 
732 JAPAN 107 51 27 14 5 10 732 JAFON 797 391 214 85 20 87 
1QCX) WELT 9515 1963 3757 1047 1034 1398 156 160 1QCX) M 0 N D E 64625 13412 26444 6785 7396 8581 676 1131 
1010 INTRA-EG EUR-9 7978 1863 3063 712 956 1156 92 116 1010 INTRA-CE EUR-9 58506 13050 23797 5553 6946 7669 642 849 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1538 80 694 335 78 242 63 44 1011 EXTRA-CE EUR-9 6117 382 2647 1231 449 912 235 281 
1020 KLASSE 1 1230 59 593 167 77 242 51 41 1020 CLASSE 1 4858 261 2302 492 445 912 191 255 
1021 EFTA LAENDER 63 13 2 4 24 1 1 18 1021 A E L E 469 91 26 49 179 15 2 107 
1030 KLASSE 2 53 8 27 15 3 1030 CLASSE 2 214 56 64 69 25 
1040 KLASSE 3 254 12 74 153 1 13 1 1040 CLASSE 3 1044 46 278 670 4 44 2 
5804.71 SAMT. PLUESCH USW. AUS KUENSTL. EPINGLE 5804.71 VELOURS. ETC. ARTIFICIELS. EPINGLES 
001 FRANKREICH 40 6 22 12 001 FRANCE 280 33 2 97 146 2 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 7319 2796 2935 3 327 1216 3 39 002 BELGIGUE/LUXBG 30850 11730 12785 14 1301 4881 10 129 
003 NIEDEALANDE 42 3 14 4 19 2 003 PAYS BAS 238 16 93 2 15 101 11 
004 DEUTSCHLAND BR. 138 19 1 2 37 78 1 004 ALLEMAGNE 913 184 9 10 178 524 2 6 
005 ITALIEN 100 5 14 2 79 005 ITALIE 502 22 96 11 372 1 
050 GRIECHENLAND 23 23 050 GRECE 131 131 
I 
060 POLEN 206 206 060 POLOGNE 603 603 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 51 51 062 TCHECOSLOVAQUIE 164 164 
400 VER.STAATEN 50 26 24 400 ETATS UNIS 126 25 101 
1QCX) WELT 8020 2811 2984 30 329 71 1733 20 42 1(M)() M 0 N 0 E 34050 11810 13171 53 1311 316 7166 ·_:4 147 
1010 INTRA-EG EUR-9 7666 2810 2984 4 329 69 1408 20 42 1010 INTRA-CE EUR-9 32882 11801 13167 27 1311 310 6045 74 147 
1011 EXTRA-EG EUR-9 355 1 1 26 2 325 1011 EXTRA-CE EUR-9 1167 9 4 25 7 1122 
1020 KLASSE 1 85 1 1 26 2 55 1020 CLASSE 1 316 9 4 25 7 271 
1040 KLASSE 3 258 . 258 1040 CLASSE 3 769 769 
5804.75 KUENSTL. FLOR AUS OEM SCHUSS GEBILDET 5804.75 VELOURS PAR LA TRAME. ARTIFICIELS 
001 FRANKREICH 232 226 2 1 3 001 FRANCE 1069 996 19 5 47 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 700 607 44 22 12 11 4 002 BELGIQUE/LUXBG 3623 3157 258 79 48 69 12 
003 NIEDERLANOE 35 15 11 4 4 1 003 PAYS BAS 201 101 59 13 25 2 1 
004 DEUTSCHLAND BR 31 8 3 5 13 2 004 ALLEMAGNE 280 97 54 29 <35 15 
005 ITALIEN 38 19 15 1 3 005 ITALIE 228 119 74 3 32 
1QCX) WELT 1098 873 113 35 18 24 29 6 1000 M 0 N DE 5688 4408 631 188 82 183 161 35 
1010 INTRA-EG EUR-9 1045 867 79 31 18 22 22 6 1010 INTRA-CE EUR-9 5476 4374 510 171 82 169 139 31 
1011 EXTRA-EG EUR-9 53 7 33 4 1 7 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 213 34 121 17 15 22 4 
1020 KLASSE 1 39 7 27 3 1 1 1020 CLASSE 1 152 34 87 12 15 4 
5804.77 SAMT. PLUESCH. SCHLINGEN-. CHENILLEGEWEBE, AUS KUENSTLICHEN 5804.77 VELOURS. SF PAR LA TRAME, PELUCHES, TISSUS BOUCLES. TISSUS 
SPINNFAEDEN. KEIN FLOR AUS OEM SCHUSS GEBILDET UNO KEIN DE CHENILLE. DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES CONTINUES. 
EPINGLE AUTRES QU'EPINGLES 
001 FRANKREICH 102 38 51 2 11 001 FRANCE 1365 349 832 23 155 2 4 
002 BELGIEN- LUXEMBURG 106 18 40 7 5 33 3 002 BELGIOUE/LUXBG 587 103 229 62 25 157 11 
003 NIEDERLANOE 21 8 12 1 003 PAYS BAS 142 63 70 3 1 5 
OM DEUTSCHLAND BR 180 69 31 66 11 3 004 ALLEMAGNE 1817 828 308 547 112 22 
005 ITALIEN 25 4 20 1 005 IT All E 123 29 81 8 2 2 1 
006 VER KOENIGREICH 38 2 12 9 4 11 006 ROYAUME UNI 281 15 122 83 22 1 37 1 
1000 WELT 526 108 160 104 79 23 46 6 1000 M 0 N 0 E 4527 678 1391 1316 624 271 206 39 
1010 INTRA-EG EUR-9 475 70 152 100 79 23 45 6 1010 INTRA-CE EUR-9 4319 559 1330 1295 624 270 203 38 
1011 EXTRA-EG EUR-9 49 37 7 4 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 206 119 61 21 1 5 1 
1040 KLASSE 3 37 34 2 1 1040 CLASSE 3 112 97 12 3 
5804.78 SAMT, PLUESCH. SCHLINGEN-. CHENILLEGEVVEBE. AUS KUENSTLICHEN 5804.78 VELOURS. SF PAR LA TRAME. PELUCHES. TISSUS BOUCLES. TISSUS 
SPINNFASERN. KEIN FLOR AUS OEM SCHUSS GEBILDET UNO KEIN DE CHENILLE, DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES DISCONTINUES. 
EPfNGLE AUTRES QU'EPINGLES 
001 FRANKREICH 104 11 37 5 50 1 001 FRANCE 878 119 430 49 270 10 
002 BELGIEN LUXEMBURG 2552 1492 391 138 502 29 002 BELGIOUE/LUXBG 11442 6625 1838 713 2148 118 
003 NIEDEALANDE 70 11 39 7 10 3 003 PAYS BAS 427 67 258 44 40 18 
004 DEUTSCHLAND BR 128 9 40 48 25 6 004 ALLEMAGNE , 212 82 415 483 183 49 
005 ITALIEN 53 30 14 2 6 1 005 ITAL!E 304 170 71 18 38 7 
107 
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Januar- Dezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
Ursprung I Mengen I OliO kg Quantites Ursprung 1 Wene I OliO Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eud I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -lux I U·K I Ireland I Oanmark Nimexe I Eur·9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·lux. I U-K I Ireland j Danmark 
006 VER KOENlGREICH 69 63 1 1 4 006 ROYAUME UNI 404 370 10 4 20 
04e .JUGOSLAVIEN 91 91 048 YOUGOSLAVIE 322 322 
1000 WELT 3080 1704 454 223 558 96 45 1000 M 0 N DE 15091 7704 2255 1630 2706 555 241 
1010 INTRA-EG EUR-9 2974 1607 453 222 558 91 43 1010 INTRA--CE EUR-9 14671 7350 2250 1613 2700 536 222 
1011 EXTRA-EG EUR-9 108 97 1 2 1 5 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 418 354 4 17 6 19 18 
1020 KLAS~E 1 102 94 1 5 2 1020 CLASSE 1 381 339 1 2 2 19 18 
5804.80 SAMT. PLUESCH USW. AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN ALS SEIDE, 5804.80 VELOURS. ETC. AUTRES QUE DE SOlE, SCHAPPE, BOURRETTE DE SOlE 
SCHAPPESEIDE, BOURRETTESEIDE, WOLLE. TIERHAARE 00. BAUMWOLLE LAINE OU POlLS, COTON ET FIBRES ARTIFICIELLES 
SOWlE KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANKAEICH 390 91 266 1 28 1 3 001 FRANCE 3207 762 2138 19 267 8 13 
002 BELGIEN LUXEMBURG 363 120 135 45 51 5 7 002 BELGIOUE/LUXBG 3037 1166 1049 379 354 39 50 
003 NIEDERLANDE::: 24 7 9 1 4 1 2 003 PAYS BAS 163 53 57 4 35 2 10 2 
OM DEUTSCHLAND BR 174 22 18 32 93 7 1 1 004 ALLEMAGNE 1488 264 138 372 650 44 8 12 
005 ITAUEN 96 41 43 2 8 1 1 005 ITALIE 509 232 171 9 77 7 13 
400 VEA.STAATEN 137 82 49 5 1 400 ETATS UNIS 325 1 265 36 20 3 
1000 WELT 1202 265 292 381 86 133 21 22 2 1000 M 0 N 0 E 8861 2245 1812 2723 757 1037 131 141 15 
1.010 INTRA-EG EUR-9 1054 260 209 331 86 132 14 20 2 1010 INTRA-CE EUR-9 8476 2216 1546 2683 754 1034 99 129 15 
1011 EXTRA-EG EUR-9 147 5 83 50 7 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 386 30 266 40 3 3 32 12 
1020 KLASSE 1 142 2 83 49 6 2 1020 CLASSE 1 367 22 265 37 3 3 25 12 
5605 BAENDER UNO SCHUSSLOSE BAENDER AUS PARALLEL GELEGTEN UNO 5605 RUBANERIE ET RUBANS SANS TRAME EN FILS OU FIBRES PARALLE-
GEKLEBTEN GARNEN ODER SPINNSTOFFEN (BOLDUCS), AUSGEN. WAREN LISES ET ENCOLLES (BOLDUCS), SF ARTICLES DU NO 5806 
DER NR.5806 
5805.12 BAENDER AUS SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN- OD.CHENILLEGEWEBEN, 5805.12 RUBANERIE DE VELOURS.PELUCHES.TISSUS BOUCLFS OU DE CHENILLE. 
AUS SVNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN EN FIBRES SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 30 20 4 6 001 FRANCE 416 270 53 6 75 2 10 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 15 10 4 1 002 BELGIQUE/LUXBG 151 116 30 2 3 
003 NIEDERLANDE 38 5 20 8 2 3 003 PAYS BAS 229 26 1 80 99 10 13 
OM DEUTSCHLAND BR 68 14 7 12 21 1 13 004 ALLEMAGNE 579 174 61 123 121 3 5 92 
006 VEA_ KOENIGAEJCH 25 3 10 2 7 3 006 ROYAUME UNI 211 27 47 13 4 6 87 27 
036 SCHWEIZ 6 3 2 1 036 SUISSE 122 44 37 2 1 7 31 
1000 WELT 222 58 31 38 15 48 1 10 23 1000 M 0 N DE 2071 884 309 245 163 350 18 102 200 
1010 INTRA-EG EUR-9 190 48 28 33 14 38 i 9 20 1010 INTRA-CE EUR-9 1766 582 252 208 148 324 5 102 145 1011 EXTRA-EG EUR-9 31 10 3 5 1 8 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 305 102 57 37 15 26 13 55 
1020 KLASSE 1 30 10 3 5 1 8 3 1020 CLASSE 1 300 101 57 37 14 26 10 55 
1021 EFTA LAENDER 11 3 2 3 3 1021 A E L E 160 47 37 23 1 7 45 
5805.14 BAENDER AUS SAMT. PLUESCH. SCHLINGEN- OD.CHENILLEGEWEBEN, 5805.14 RUBANERIE DE VELOURS.PELUCHES,TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE, 
AUS BAUMWOLLE EN COTON 
001 FRANKAEICH 15 7 1 1 6 001 FRANCE 120 68 7 8 20 12 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 99 40 9 50 002 BELGIQUE/LUXBG 493 139 64 287 3 
OM DEUTSCHLAND BR 19 5 1 3 7 1 2 004 ALLEMAGNE 218 1 64 16 26 85 2 24 
006 VEA. KOENIGAEICH 17 1 16 006 ROYAUME UNI 113 4 9 97 3 
036 SCHWEJZ 25 24 1 036 SUISSE 178 1 1 166 10 
M2 SPANIEN 22 2 5 15 042 ESPAGNE 177 3 15 12 147 
1000 WELT 250 56 10 7 53 17 72 29 6 1000 M 0 N DE 1578 272 71 91 318 96 531 137 62 
1010 INTRA-EG EUR-9 166 51 9 8 51 11 11 23 4 1010 INTRA-CE EUR-9 1048 240 67 81 303 ~ 127 111 37 
1011 EXTRA-EG EUR-9 87 5 1 1 2 6 62 7 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 532 32 5 10 15 14 404 27 25 
1020 KLASSE 1 77 5 1 1 2 5 58 3 2 1020 CLASSE 1 485 32 5 10 15 12 380 15 16 
1021 EFTA LAENDER 28 26 2 1021 A E L E 208 4 2 3 183 16 
5805.16 BAENOER AUS SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN- OD.CHENILLEGEWEBEN. 5805.16 RUBANERIE DE VELOURS,PELUCHES.TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE, 
AUS SEIDE. SCHAPPESEIDE ODER BOURRETTESEIDE EN SOlE. SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE 
1000 WELT 11 1 1 8 1 1000 M 0 N DE 110 13 38 8 26 7 17 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 10 1 1 8 i 1010 INTRA-CE EUR-9 95 13 37 8 26 1 10 1011 EXTRA-EG EUR-9 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 15 1 6 7 1 
5805.17 BAENDER AUS SAMT. PLUESCH. SCHLINGEN- OO.CHENILLEGEWEBEN.AUS 5805.17 RUBANERIE DE VELOURS,PELUCHES,TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE, 
ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE. SEIDE. SCHAPPESEIDE OD. EN AUTRES MATIERES QUE FIBRES SVNTHETIQ.UES OU ARTIFICIELLES. 
BOURRETTESEIDE SOWlE SVNTH. OD.KUENSTL.SPINNSTOFFEN COTON, SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE 
001 FRANKREICH 9 2 1 1 5 001 FRANCE 135 21 6 2 14 92 
036 SCHWEIZ 7 2 4 1 036 SUISSE 120 32 78 2 8 
1000 WELT 49 8 8 2 6 8 10 6 1 1000 M 0 N DE 472 86 113 24 17 57 131 40 4 
1010 INTRA-EG EUR-9 39 7 4 2 6 8 7 4 1 1010 INTRA-CE EUR-9 320 52 33 18 16 57 111 30 3 
1011 EXTRA-EG EUR-9 11 2 4 3 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 150 34 79 5 1 20 10 1 
1020 KLASSE 1 10 2 4 2 2 1020 CLASSE 1 145 34 79 5 1 15 10 1 
1021 EFTA LAENDER 7 2 4 1 1021 A E L E 126 34 78 5 8 1 
5805.40 ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS SAMT, PLUESCH. SCHLINGEN- OD. 5805.40 RUBANERIE,AUTRE QUE DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU 
CHENILLEGEWEBEN, MIT ELASTOMER-FAEDEN DE CHENILLE, AVEC DES FILS D"ELASTOMERES 
001 FRANKREICH 112 13 3 96 001 FRANCE 596 88 1 24 482 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 63 25 19 17 2 002 BELGIOUE/LUXBG 287 89 29 156 13 
003 NIEDERLANDE 253 129 122 2 003 PAYS BAS 1055 556 1 2 489 7 
004 DEUTSCHLAND BR 88 19 1 3 13 47 5 004 ALLEMAGNE 948 210 10 22 164 479 63 
--- -- ---
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung Ouantites Ursprung Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe Danmark Nimexe Danmark 
006 VER KOENIGREICH 22 4 11 1 6 006 ROYAUME UNJ 195 42 111 7 2 33 
007 !ALAND 180 180 007 lALANDE 1102 1102 
036 SCHWEIZ 20 1 18 1 036 SUISSE 213 12 1 189 11 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 40 40 062 TCHECOSLOVAQUIE 182 181 1 
400 VER STAATEN 56 56 400 ETATS LiNIS 352 352 
664 !NOlEN 164 164 664 INDE 154 154 
732 JAPAN. 41 41 732 JAPON 205 2 203 
740 HONGKONG 668 668 740 HONG KONG 1881 1881 
954 SONOEAFAELLE ANG 35 35 954 DIVERS NDA 127 127 
1000 WELT 1938 181 54 1 21 16 1649 16 1000 M 0 N DE 7749 839 405 12 186 194 5977 138 
1010 INTRA-EG EUR-9 734 178 50 1 21 16 455 13 1010 INTRA-CE EUR-9 4272 804 170 12 186 192 2803 105 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1205 3 4 1195 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 3476 34 35 2 3374 31 
1020 KLASSE 1 148 3 4 138 3 1020 CLASSE 1 955 34 35 2 854 30 
1021 EFTA LAENDER 38 3 2 30 3 1021 A E L E 348 32 19 268 29 
1030 KLASSE 2 955 955 1030 CLASSE 2 2132 2132 
1040 KLASSE 3 68 68 1040 CLASSE 3 261 260 1 
5805.51 ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS SAMT. PLUESCH. SCHLINGEN- 00. 5805.51 RUBANERIE. DE COTON. A LISIERES REELLES.AUTRE QUE DE VELOURS 
CHENILLEGEWEBEN. AUS BAUMWOLLE. MIT ECHTEN WEBEKANTEN PELUCHES. TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
001 FAANKAEICH 104 16 7 81 001 FRANCE 853 188 4 42 615 4 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 719 5 698 3 12 1 002 BELGIOUE/LUXBG 3038 20 2919 9 79 11 
003 NIEDERLANDE 49 13 2 8 23 3 003 PAYS BAS 308 115 9 34 134 16 
004 DEUTSCHLAND BA. 182 8 1 81 54 38 004 ALLEMAGNE 1174 99 16 502 214 343 
006 VEA. KOENIGREICH 29 21 2 2 4 006 ROYAUME UNI 170 110 10 1 15 3 31 
038 OESTERREICH 7 6 1 038 AUTRICHE 130 117 3 1 9 
042 SPANIEN 26 11 14 1 042 ESPAGNE 119 76 1 36 6 
060 POLEN 158 153 1 3 1 060 POLOGNE 496 481 2 11 2 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 320 283 18 19 062 TCHECOSLOVAQUIE 1196 1023 79 94 
064 UNGARN 24 19 5 064 HONGRIE 121 94 27 
732 JAPAN 52 47 5 732 JAPON 219 190 28 1 
740 HONGKONG 62 60 2 740 HONG KONG 182 175 7 
1000 WELT 1768 633 712 23 147 177 76 1000 M 0 N DE 8209 2580 3055 142 818 1028 586 
1010 INTRA-EG EUR-9 1089 59 710 12 102 180 46 1010 INTRA-CE EUR-9 5573 450 3040 63 638 974 
-1011 EXTRA-EG EUR-9 680 574 2 11 45 18 30 1011 EXTRA-CE EUR-9 2637 2130 15 79 181 53 179 1020 KLASSE 1 103 57 1 11 9 15 10 1020 CLASSE 1 607 350 13 79 42 42 81 
1021 EFTA LAENDER 17 7 1 9 1021 A E L E 227 129 8 4 6 5 75 
1030 KLASSE 2 64 62 2 1030 CLASSE 2 189 182 7 
1040 KLASSE 3 513 455 1 34 3 20 1040 CLASSE 3 1840 1598 2 132 11 97 
5805.59 ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS SAMT. PLUESCH. SCHLINGEN- OD. 5805.59 RUBANERIE. DE COTON. SAUF A LISIERES REELLES. AUTRE QUE DE 
CHENILLEGEWEBEN. AUS BAUMWOLLE. NICHT MIT ECHTEN WEBEKANTEN VELOURS. PELUCHES,TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
001 FRANKREICH 18 3 7 1 7 001 FRANCE 205 30 104 5 64 2 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 63 23 8 24 8 002 BELGIOUE/LUXBG 270 80 37 98 55 
003 NIEDERLANDE 21 2 4 1 12 2 003 PAYS BAS 117 9 13 7 81 7 
004 DEUTSCHLAND BA. 93 12 33 19 20 1 8 004 ALLEMAGNE 983 107 539 118 149 5 65 
006 VER. KOENIGREICH 55 11 1 3 3 32 5 006 ROYAUME UNI 358 103 6 42 4 34 132 37 
400 VER.STAATEN 16 2 5 5 3 1 400 ETATS UNIS 125 16 36 55 2 13 3 
732 JAPAN 53 1 33 13 6 732 JAPON 193 1 114 45 30 3 
1000 WELT 373 54 70 96 47 48 34 24 1000 M 0 N DE 2805 301 359 1018 261 359 141 168 
1010 INTRA-EG EUR-9 252 41 26 86 28 41 34 14 1010 INTRA-CE EUR-9 1957 235 171 789 182 331 137 112 
1011 EXTRA-EG EUR-9 121 13 44 28 19 7 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 647 66 187 227 79 •a 3 57 
1020 KLASSE 1 85 5 43 22 6 6 3 1020 CLASSE 1 475 45 180 161 32 25 3 29 
1021 EFTA LAENDER 11 2 2 4 3 1021 A E L E 145 28 20 61 1 9 26 
1040 KLASSE 3 26 8 1 7 2 1 7 1040 CLASSE 3 135 19 7 66 12 3 28 
5805.61 BAENDER MIT ECHTEN WEBEKANTEN. AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOF- 5805.61 RUBANERIE DE FIBRES TEXT.SVNTHETIO.UES. A LISIERES REELLES. 
FEN. AUSGEN. AUS SAMT. PLUESCH. SCHLINGEN-. CHENILLEGEWEBEN AUTRE QUE DE VELOURS. PELUCHES,TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
001 FRANKREICH 91 28 1 12 49 1 001 FRANCE 759 337 30 91 282 19 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 159 95 44 20 002 BELGIOUE/LUXBG 881 451 145 284 1 
003 NIEOERLANOE 126 52 28 44 2 003 PAYS BAS 572 218 112 234 8 
004 DEUTSCHLAND BR. 144 45 1 62 14 22 004 ALLEMAGNE 1160 379 8 483 96 194 
005 ITALIEN 17 4 6 2 5 005 ITAUE 105 24 31 13 31 6 
006 VER. KOENIGREICH 398 269 12 81 21 15 006 ROYAUME UNI 1654 1097 149 215 51 142 
007 !ALAND 16 16 007 lALANDE 339 331 8 
036 SCHWEIZ 9 3 5 1 036 SUISSE 199 71 110 1 2 15 
038 OESTERREICH 16 13 3 038 AUTRICHE 150 121 1 28 
042 SPANIEN 39 14 1 10 1 10 3 042 ESPAGNE 152 36 7 72 5 21 11 
400 VER.STAATEN 34 18 6 4 1 5 400 ETATS UNIS 189 85 40 21 6 2 35 
404 KANADA 72 5 67 404 CANADA 319 65 254 
732 JAPAN 63 5 40 7 11 732 JAPON 286 17 166 23 80 
1000 WELT 1221 542 186 16 194 211 70 1000 M 0 N 0 E 6940 2932 1147 133 1162 975 591 
1010 INTRA-EG EUR-9 951 465 134 2 177 133 40 1010 INTRA-CE EUR-9 5476 2463 817 38 1094 694 370 
1011 EXTRA-EG EUR-9 271 78 54 14 17 78 30 1011 EXTRA-CE EUR-9 1463 469 330 95 68 280 221 
1020 KLASSE 1 253 so 54 14 17 78 30 1020 CLASSE 1 1397 403 330 95 68 280 221 
1021 EFTA LAENDER 45 18 6 10 11 1021 A E L E 449 201 117 34 2 95 
5805.69 BAENDER AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. OHNE ECHTE WEBEKAN- 5805.69 RUBANERIE DE FIBRES TEXT.SVNTHET .• AUTRE QU"A LISIERES REEL-
TEN U.AUSGEN. AUS SAMT. PLUESCH. SCHLINGEN-. CHENILLEGEWEBEN LES ET SF DE VELOURS. PELUCHES,TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
001 FRANKREICH 77 6 19 5 47 001 FRANCE 610 72 157 29 347 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 403 9 378 16 002 BELGIOUE/LUXBG 2061 90 1941 1 28 1 
109 
110 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
/ Ursprung Valeurs l 
I Origine . I Nimexe Nimexe Danmark 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BA 
006 VER KOENIGAEICH 
042 SPANIEN 
400 VEA STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDEA 
284 
171 
109 
57 
87 
29 
1260 
1061 
197 
196 
9 
33 
49 
9 
119 
106 
13 
13 
2 
148 
24 
6 
7 
5 
569 
557 
11 
11 
90 
67 
42 
41 
10 
290 
218 
71 
71 
7 
25 
3 
50 
50 
13 
44 
2 
9 
63 
29 
212 
111 
101 
101 
5805.73 BAENDER MIT ECHTEN WEBEKANTEN.AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN. 
AUSGEN. AUS SAMT. PLUESCH. SCHLINGEN-. CHENILLEGEWEBEN 
001 FRANKAEICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 DEUTSCHLAND BR. 
036 SCHWEIZ 
400 VEA.STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDEA 
1040 KLASSE 3 
19 
25 
62 
6 
20 
62 
246 
130 
117 
91 
6 
28 
4 
13 
56 
104 
32 
72 
59 
2 
14 
8 
13 
2 
11 
34 
22 
13 
13 
2 
1 
4 
41 
2 
5 
53 
46 
7 
7 
2 
13 
4 
25 
21 
4 
4 
5805.77 BAENDER AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN. OHNE ECHTE WEBEKANTEN UNO 
AUSGEN. AUS SAMT. PLUESCH, SCHLINGEN-, CHENILLEGEWEBEN 
001 FAANKAEICH 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 
003 NIEDEALANDE 
004 DEUTSCHLAND BR. 
400 VER.STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
17 
17 
34 
24 
52 
160 
99 
61 
59 
5 
2 
4 
21 
39 
14 
25 
25 
8 
29 
9 
10 
58 
46 
12 
10 
8 
3 
6 
6 
8 
2 
20 
16 
4 
4 
10 
1 
5 
14 
32 
18 
14 
14 
5805.79 ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS SAMT. PLUESCH. SCHLiiNGEN- OD. 
CHENILLEGEWEBEN, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS ELASTOMER 00. 
BAUMWOLLE SOWlE SVNTH. 00. KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FAANKAEICH 
003 NIEDEALANDE 
004 DEUTSCHLAND BA 
006 VEA. KOENIGAEICH 
048 JUGOSLAVIEN 
400 VEA.STAATEN 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
26 
53 
61 
72 
25 
29 
102 
416 
238 
180 
78 
102 
12 
12 
35 
27 
8 
8 
17 
18 
4 
25 
21 
98 
50 
49 
49 
5805.90 SCHUSSLOSE BAENDER (BOLDUCS) 
003 NIEOEALANDE 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDEA 
105 
33 
70 
323 
182 
142 
141 
81 
58 
22 
67 
183 
87 
97 
97 
68 
16 
6 
2 
57 
38 
21 
21 
7 
7 
14 
6 
2 
4 
42 
32 
10 
10 
82 
93 
10 
82 
82 
12 
7 
5 
5 
7 
6 
25 
1 
41 
39 
2 
2 
29 
3 
1 
48 
46 
2 
2 
1 
16 
1 
15 
14 
5 
5806 ETIKETTEN, ABZEICHEN OD.AEHNL. WAREN. GEWEBT. NICHT BESTICKT 
ALS METERWARE ODER ZUGESCHNITTEN 
5806.10 ETIKETTEN, ABZEICHEN ODER AEHNL. WAREN. MIT EINGEWEBTEN 
INSCHRIFTEN ODER MOTIVEN 
001 FRANKAEICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANOE 
004 DEUTSCHLAND BR 
006 VER. KOENIGAEICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEA.STAATEN 
10 
12 
38 
38 
16 
11 
8 
9 
17 
8 
3 
11 
1 
1 
4 
16 
3 
10 
2 
3 
3 
2 
63 
78 
68 
8 
8 
2 
2 
2 
4 
------~~-
003 PAYS BAS 
1; I gg: ~6~EA~~GEN~NI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS UNIS 
404 CANADA 
20 11000 M 0 N D E 
19 1010 INTRA-CE EUR-9 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1289 
1327 
517 
328 
523 
130 
7101 
5930 
1172 
1165 
108 
122 
190 
50 
856 
562 
94 
94 
26 
667 
155 
49 
46 
78 
2955 
2825 
131 
131 
5 
452 
629 
218 
256 
78 
1919 
1457 
462 
461 
73 
193 
16 
278 
273 
3 
3 
48 
279 
10 
26 
314 
130 
1176 
702 
474 
472 
2 
5805.73 RUBANERIE DE FIBRES TEXT.ARTIFICIELLES. A LISIERES REELLES. 
AUTRE QUE DE VELOURS. PELUCHES.TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
1 I 001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
5 004 ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS UNIS 
6 I 732 JAPON 
30 11000 M 0 N D E 9 1010 INTRA-CE EUR-9 
21 1011 EXTRA-CE EUR-9 
8 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
14 1040 CLASSE 3 
221 
105 
515 
103 
117 
247 
1659 
1038 
622 
497 
116 
124 
57 
52 
52 
3 
212 
521 
188 
335 
276 
60 
59 
35 
53 
22 
73 
199 
103 
97 
97 
23 
4 
4 
6 
18 
409 
26 
25 
1 
499 
443 
56 
54 
27 
2 
148 
19 
16 
250 
233 
17 
16 
5805.77 RUBANERIE DE FIBRES TEXT.ARTIF., AUTRE QU'A LISIERES REELLES 
ET SF DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
1 I 004 ALLEMAGNE 
400 ETATS UNIS 
~ I~~ ~T0n.:'-~E e EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
180 
124 
105 
245 
277 
1062 
722 
339 
334 
44 
17 
23 
111 
229 
94 
134 
134 
72 
79 
99 
56 
325 
263 
61 
56 
29 
1 
17 
35 
101 
51 
50 
50 
4 
32 
66 
12 
134 
108 
26 
26 
102 
3 
60 
63 
250 
188 
84 
64 
5805.79 RUBANERIE, AUTRE QUE DE VELOURS. PELUCHES. TISSUS BOUCLES 
OU DE CHENILLE, EN AUTRES MATIERES QUE DE COTON, FIBRES SVN-
THETIOUES OU ARTIFICIELLES ET QU"AVEC FILS D"ELASTOMERES 
001 FRANCE 
1 I 003 PAYS BAS 
7 004 ALLEMAGNE 
1 006 AOYAUME UNI 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS UNIS 
20 I 664 INDE 
31 11000 M 0 N D E 
10 1010 INTRA-CE EUR-9 
21 1011 EXTRA-CE EUR-9 
1 1020 CLASSE 1 
20 1030 CLASSE 2 
5805.90 BOLDUCS 
2 I 003 PAYS BAS 
006 ROYAUME UNI 
036 SUISSE 
411000 M 0 N D E 
2 1010 INTRA-CE EUR-9 
2 1011 EXTRA-CE EUR-9 
2 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
442 
244 
431 
447 
124 
308 
100 
2382 
1837 
726 
608 
101 
267 
135 
183 
1046 
847 
399 
395 
230 
189 
28 
11 
303 
241 
61 
58 
143 
94 
166 
526 
285 
241 
241 
169 
61 
135 
43 
123 
101 
508 
259 
249 
248 
1 
35 
22 
12 
216 
143 
73 
73 
35 
110 
118 
126 
13 
173 
573 
374 
199 
198 
1 
20 
4 
81 
123 
39 
85 
4 
81 
35 
18 
17 
17 
126 
25 
81 
6 
1 
1 
290 
246 
44 
36 
85 , 
5 
189 
178 
13 
13 
9 
5806 ETIQUETTES, ECUSSONS ET SIMILAIRES. TISSES. NON BROOES. EN 
PIECES, EN RUBANS OU DECOUPES 
5806.10 ETIQUETTES, ECUSSONS ET SIMILAIRES, AVEC INSCRIPTIONS OU 
MOTIFS TISSES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
1 004 ALLEMAGNE 
1 006 ROYAUME UNI 
1 030 SUEDE 
036 SUISSE 
2 400 ETATS UNIS 
146 
235 
783 
695 
155 
311 
136 
131 
50 
5 
284 
49 
7 
25 
136 
72 
220 
6 
4 
21 
9 
6 
14 
191 
6 
14 
9 
89 
107 
13 
38 
363 
45 
2 
51 
7 
49 
49 
45 
15 
40 
2 
44 
104 
280 
49 
32 
8 
22 
374 
18 
461 
404 
57 
54 
5 
5 
& 
13 
62 
71 
34 
119 
111 
8 
4 
2 
33 
3 
34 
188 
89 
117 
54 
6 
63 
23 
20 
4 
4 
16 
4 
47 
4 
19 
104 
74 
31 
10 
19 
4 
2 
19 
13 
6 
6 
2 
1 
3 
6 
15 
17 
27 
8 
43 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung j Meogen 1 000 kg Quantiti!s Ursprung l Wene 1 000 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur 9 I Deutschland I France j It alia I Nederland I Belg.-Lux I U-K I Ireland j Oanmark N1mexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark 
1000 WELT 162 39 27 9 14 25 35 6 7 1000 M 0 N D E 2663 485 492 234 232 517 687 79 137 
1010 INTRA-EG EUR-9 126 36 24 6 13 21 15 6 3 1010 INTRA-CE EUR-9 2120 439 445 216 224 451 224 79 42 
1011 EXTRA-EG EUR-9 37 3 3 1 1 4 21 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 743 46 47 18 9 68 462 96 
1020 KLASSE 1 31 3 2 1 1 4 16 4 1020 CLASSE. 1 647 41 41 16 8 65 385 91 
1021 EFTA LAENDER 20 2 1 3 12 2 1021 A E l E 468 9 26 1 57 328 47 
5806.90. ETIKETTEN. ABZEICHEN ODER AEHNL. WAREN. NICHT MIT EINGEWEB- 6806.90 ETIQUETTES. ECUSSONS ET SIMILAIRES. AUTRES QU"AVEC INSCRIP-
TEN INSCHRIFTEN ODER MOTIVEN TIONS OU MOTIFS TISSES 
001 FAANKREICH 14 4 2 1 7 001 FRANCE 269 103 20 21 123 2 
002 BELGIEN LUXEMBURG 14 2 6 5 1 002 BELGIQUE/LUXBG 228 19 68 2 120 19 
003 NIEDERLANDE 19 5 7 7 003 PAYS BAS 323 91 65 3 164 
004 DEUTSCHLAND BA 34 6 8 14 5 1 004 ALLEMAGNE 448 52 81 222 79 10 4 
1000 WELT 107 16 24 13 23 23 3 5 1000 M 0 N DE 1630 266 295 160 395 393 40 ~ 59 1010 INTRA-EG EUR-9 92 12 21 11 21 21 3 3 1010 INTRA-CE EUR-9 1435 230 268 124 372 374 34 33 
1011 EXTRA-EG EUR-9 16 4 3 2 2 3 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 196 58 27 36 23 19 7 26 
1020 KLASSE 1 15 4 3 1 2 3 2 1020 CLASSE 1 174 57 19 26 20 19 7 26 
5807 CHENILLEGARNE; GIMPEN; GEFLECHTE UNO SONSTIGE POSAMENTIER- 5607 FILS DE CHENILLE ; FILS GUIPES; TRESSES ET AUTRES ARTICLES DE 
WAREN. ALS METE AWARE; QUASTEN. TRODDELN, OLIVEN. NUESSE. PASSEMENTERIE D'ORNEMENT ANALOGUES EN PIECES; GLANDS, 
POMPONS UNO DERGL. FLOCHES, OLIVES, NOIX. POMPONS ET SIMIL. 
5807.31 GEFLECHTE BIS 5 CM BREIT, AUS MONOFILEN DER TARIFNR.6101 00. 5807.31 TRESSES, LARGEUR MAX. 5 CM. EN MONOFILS, LAMES OU SIMIL. DES 
5102 OD.AUS STREIFEN DER TARIFNR.5102,AUS SVNTH.OO.KUENSTL. NOS.5101 OU 5102. EN FIBRES SVNTH. OU ARTIFIC .• EN LIN, EN 
SPINNSTOFFEN,AUS FLACHS.RAMIE OD.SPINNSTOFFEN DES KAP.57 RAMIE OU AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES DU CHAP. 57 
001 FRANKAEICH 14 4 7 3 001 FRANCE 195 39 79 2 9 57 9 
0~ DEUTSCHLAND BR 17 4 1 5 7 004 ALLEMAGNE 129 34 4 10 2 20 2 57 
005 ITALIEN 11 5 5 1 005 ITALIE 125 47 76 2 
006 VER. KOENIGAEICH 30 1 23 1 2 3 006 AOYAUME UNI 212 43 111 14 7 15 22 
036 SCHWEIZ 31 17 4 3 1 5 1 036 SUISSE 406 208 42 43 12 89 12 
400 VER STAATEN 13 9 1 3 400 ETATS UNIS 573 199 19 1 10 340 4 
1000 WELT 170 42 43 19 7 3 22 3 31 1000 M 0 N DE 1922 587 331 115 79 43 554 18 195 
1010 INTRA-EG EUR-9 8C 12 34 8 4 1 8 2 11 1010 INTRA-CE EUR-9 729 153 233 83 35 20 85 17 103 
1011 EXTRA-EG EUR-9 91 30 9 12 3 2 14 1 20 1011 EXTRA-CE EUR-9 1194 434 98 32 44 23 469 2 92 
1020 KLASSE 1 79 29 9 6 3 1 10 1 20 1020 CLASSE 1 1153 432 98 16 44 22 447 2 92 
1021 EFTA LAENDER 52 19 4 3 1 6 19 1021AELE 508 229 42 1 43 12 95 86 
5807.39 GEFLECHTE ALS METERWARE. ANDERE ALS IN 5807.31 ENTHALTEN 5807.39 TRESSES EN PIECES. AUTRES QUE REPRIS SOUS 5807.31 
001 FAANKREICH 154 84 1 4 6 59 001 FRANCE 2279 1162 9 20 40 1042 2 4 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 88 16 46 7 18 1 002 BELGIOUE/LUXBG 419 109 143 4 45 109 8 1 
003 NIEOERLANDE 17 10 5 1 1 003 PAYS BAS 133 86 7 11 27 2 
004 DEUTSCHLAND BR 160 8 1 127 10 13 1 004 ALLEMAGNE 512 147 8 249 25 67 3 13 
005 ITAUEN 34 7 12 1 14 005 ITALIE 265 52 92 3 6 111 1 
006 VER. KOENIGAEICH 66 2 49 1 1 3 9 1 006 ROYAUME UNI 383 86 189 2 1 13 79 13 
036 SCHWEIZ 26 3 1 12 10 036 SUISSE 355 46 11 106 3 3 183 3 
042 SPANIEN 32 1 23 7 1 042 ESPAGNE 215 12 151 43 2 7 
400 VER.STAATEN 12 2 10 400 ETATS UNIS 175 14 80 1 80 
1000 WELT 687 133 152 21 146 21 174 11 29 1000 M 0 N DE 5280 1852 855 173 347 116 1943 92 102 
1010 INTRA-EG EUR-9 529 120 119 3 139 19 115 11 3 1010 INTRA-CE EUR-9 4083 1537 578 23 318 96 1405 92 34 
1011 EXTRA-EG EUR-9 158 13 33 18 7 2 58 27 1011 EXTRA-CE EUR-9 1197 115 277 150 29 20 538 68 
1020 KLASSE 1 128 11 24 18 7 2 40 26 1020 CLASSE 1 1024 108 244 150 28 <10 410 64 
1021 EFTA LAENDER 53 7 1 12 14 19 1021 A E L E 474 71 14 106 4 3 221 55 
5807.50 GIMPEN 5807.50 FILS GUIPES TEXTILES 
001 FRANKREICH 56 44 1 11 001 FRANCE 895 693 4 5 188 5 
003 NIEOERLANOE 10 10 003 PAYS BAS 166 2 163 1 
004 DEUTSCHLAND BA 39 13 22 3 1 004 ALLEMAGNE 291 94 1 176 10 10 
006 VEA. KOENIGAEICH 20 4 10 3 3 006 AOYAUME UNI 153 82 24 25 22 
036 SCHWEIZ 42 41 1 036 SUISSE 790 774 9 1 6 
732 .JAPAN 6 3 3 732 JAPON 117 89 28 
1000 WELT 204 98 46 2 31 17 8 1000 M 0 N D E 2610 1712 357 , 236 224 70 
1010 INTRA-EG EUR-9 150 51 44 2 31 17 5 1010 INTRA-CE EUR-9 1624 795 318 10 236 224 41 
1011 EXTRA-EG EUR-9 55 47 4 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 985 916 39 1 29 
1020 KLASSE 1 53 47 4 2 1020 CLASSE 1 981 916 39 1 25 
1021 EFTA LAENDER 45 42 1 2 1021 A E L E 837 801 11 1 24 
5807.80 CHENILLEGARNE. SONSTIGE POSAMENTIERWAREN; QUASTEN. TRODDELN, 5807.80 FILS DE CHENILLE. AUTRES ARTICLES DE PASSEMENTERIE ET ORNE-
OLIVEN. NUESSE. POMPONS U.DGL. MENTAUX ANALOG. ;GLANDS.FLOCHES,OLIVES,NOIX.POMPONS ET SIMIL. 
001 FRANKAEICH 92 28 10 13 39 2 001 FRANCE 1388 349 120 98 783 38 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 283 73 132 78 002 BELGIQUE/LUXBG 2516 467 1507 1 537 2 2 
003 NIEOERLANOE 49 27 1 13 8 003 PAYS BAS 389 233 4 57 94 1 
004 DEUTSCHLAND BR 221 31 8 155 22 5 004 ALLEMAGNE 1106 292 58 521 197 2 36 
005 ITALIEN 372 164 117 41 48 2 005 JTALIE 2689 882 1092 257 442 12 4 
006 VER_ KOENIGREICH 43 14 10 1 2 9 7 006 ROYAUME UNI 280 56 66 12 11 80 55 
036 SCHWEIZ 18 8 3 5 2 036 SUISSE 306 166 9 42 56 1 32 
042 SPANIEN 505 302 27 11 165 042 ESPAGNE 2012 1212 155 81 564 
058 DEUTSCH OEM.REP 44 2 1 28 12 1 058 REP OEM ALLEMANDE 273 15 3 157 92 6 
1000 WELT 1687 624 329 36 333 299 11 35 1000 M 0 N DE 11208 3419 3211 301 1734 2200 96 248 
1010 INTRA-EG EUR-9 1060 305 292 31 266 119 11 14 1010 INTRA·CE EUR-9 8378 1990 2971 235 1424 1527 95 136 
-- ------- - --------- --- --·----- --·---- ------- --------
111 
112 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 1 IIIlO kg Ouantites Ursprung I Werte I OCO Eur Valeurs 
Origine 
I I Deutschland I France I I Nederland I Belg. -lux. I I Ireland J Danmark 
Origme 
Nimexe j _ Eur-9 I Deutschland I I I Nederland I Belg -lux. I I J Oanmark Nimexe Eur-9 ltalia U-K France ltalia U-K Ireland 
1011 EXTRA-EG EUR-9 606 318 38 6 46 179 21 1011 EXTRA-CE EUR-9 2830 1429 240 66 310 673 112 
1020 KLASSE 1 558 317 32 5 17 167 20 1020 CLASSE 1 2534 1422 215 63 148 580 106 
1021 EFTA LAENDER 39 9 5 5 20 1021 A E L E 407 171 10 56 61 5 104 
1040 KLASSE 3 46 4 1 28 12 1 1040 CLASSE_ 3 286 25 3 160 92 6 
5808 TUELLE UNO GEKNUEPFTE NETZSTOFFE. UNGEMUSTERT 5808 TULLES ET TISSUS A MAILLES NOUEES. UNIS 
5808.1; TUELLE AUS BAUMWOLLE 5808.11 TULLES DE COTON 
1000 WELT 14 4 1 3 2 2 1 1 1000 M 0 N DE 171 54 14 43 1 19 20 2 18 
1010 INTRA-EG EUR-9 7 2 1 3 1 1 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 79 28 13 1 17 10 2 8 1011 EXTRA-EG EUR-9 7 2 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 92 26 1 43 2 10 10 
5808.15 TUELLE AUS SVNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 5808.15 TULLES DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 19 7 
" 
1 001 FRANCE 243 134 81 1 24 3 
004 DEUTSCHLAND BR. 19 13 4 2 004 ALLEMAGNE 158 65 68 1 23 1 
005 ITALIEN 7 6 1 005 ITALIE 107 7 76 24 
036 SCHWEIZ 2 1 1 036 SUISSE 150 36 2 109 3 
1000 WELT 67 19 21 20 6 1 1000 M 0 N 0 E 807 262 150 270 2 111 3 9 
1010 INTRA-EG EUR-9 49 9 20 15 5 1010 INTRA-CE EUR-9 569 158 145 151 2 104 3 6 
1011 EXTRA-EG EUR-9 15 10 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 237 103 5 119 7 3 
1020 KLASSE 1 15 10 5 1020 CLASSE 1 237 103 5 119 7 3 
1021 EFTA LAENOER 2 1 1 1021AELE 152 36 3 109 1 3 
5808.19 TUELLE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SVNTHETISCHEN ODER 5808.19 TULLES D"AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE COTON ET DE FIBRES 
KUENSTLICHEN UNO BAUMWOLLE SVNTHETIO.UES OU ARTIFICIELLES 
1000 WELT 7 2 1 3 1 1000 M 0 N DE 75 17 8 28 6 15 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 5 2 1 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 63 16 7 18 6 15 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 13 1 1 11 
5808.21 GEKNUEPFTE NETZSTOFFE AUS OAUMWOLLE 5808.21 TISSUS DE COTON A MAILLES NOUEES 
1000 WELT 33 3 27 1 2 1000 M 0 N DE 103 6 79 2 8 7 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 1 3 1 2 1010 INTRA-CE EUR-9 13 1 2 8 2 ; 1011 EXTRA-EG EUR-9 32 27 1011 EXTRA-CE EUR-9 90 5 79 5 
5808.29 GEKNUEPFTE NETZSTOFFE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 5808.29 TISSUS A MAILLES NOUEES O"AUTRES MATIERES TEXT. QUE DE COTON 
720 V.R CHINA 28 28 720 CHINE REP POP 124 124 
728 SUEDKOREA 36 36 728 COREE SUD 107 107 
732 JAPAN 73 2 71 732 JAPON 416 2 26 388 
736 TAIWAN 60 60 736 TAIWAN (FORMOSE) 232 2.J2 
1000 WELT 264 2 8 31 2 14 207 1000 M 0 N 0 E 1170 16 45 63 14 74 938 
1010 INTRA-EG EUR-9 45 2 8 11 1 11 12 1010 INTRA-CE EUR-9 226 11 44 38 8 47 62 
1011 EXTRA-EG EUR-9 220 1 20 1 3 195 1011 EXTRA-CE EUR-9 940 5 1 47 5 27 855 
1020 KLASSE 1 97 1 20 1 3 72 1020 CLASSE 1 476 5 1 47 5 26 392 
1030 KLASSE 2 95 95 1030 CLASSE 2 338 338 
1040 KLASSE 3 28 28 1040 CLASSE 3 125 125 
. 
5809 TUELLE 6 GEKNUEPFTE NETZSTOFFE UNO BOBINETGARDINENSTOFFE6 5809 TULLES# TULLES-BOBINOTS ET TISSUS A MAILLES NOUEES.FACONNES; 
GEMUSTERT; SPITZ EN ALS METERWARE ODER ALS MOTIV DENTELLES EN PIECES. EN BANDES OU EN MOTIFS 
5809.11 TUELLE 6 GEKNUEPFTE NETZSTOFFE UNO BOBINETGARDINENSTOFFE. AUS 5809.11 TULLES. TULLES-BOBINOTS ET TISSUS A MAILLES NOUEES6 DE COTON 
BAUMWOLLE 
1000 WELT 20 5 4 4 2 1 4 1000 M 0 N DE 212 77 33 7 21 14 27 3 30 
1010 INTRA-EG EUR-9 17 3 3 4 2 1 4 1010 INTRA-CE EUR-9 176 56 25 7 21 12 22 3 30 
1011 EXTRA-EG EUR-9 5 3 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 37 21 9 2 5 
5809.19 TUELLE# GEKNUEPFTE NETZSTOFFE UNO BOBINETGARDINENSTOFFE 5809.19 TULLES# TULLES-BOBINOTS ET TISSUS A MAILLES NOUEES. D"AUTRES 
AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE MATIERES TEXTILES QUE DE COTON 
001 FRANKREICH 23 18 2 2 1 001 FRANCE 439 302 81 1 39 16 
004 DEUTSCHLAND BR. 19 4 2 12 1 004 ALLEMAGNE 164 47 28 7 75 7 
005 ITALIEN 12 1 2 9 005 ITALIE 176 7 27 142 
038 OESTERREICH 23 13 6 4 038 AUTRICHE 357 227 77 53 
1000 WELT 89 34 14 8 7 23 3 1000 M 0 N DE 1218 563 166 173 16 263 7 31 
1010 INTRA-EG EUR-9 61 20 7 4 7 22 1 1010 INTRA-CE EUR-9 622 324 75 116 16 260 7 24 
1011 EXTRA-EG EUR-9 28 14 8 4 1 I 1011 EXTRA-CE EUR-9 397 239 91 57 3 7 
1020 KLASSE 1 26 14 7 4 1 1020 CLASSE 1 390 239 88 57 3 3 
1021 EFTA LAENOER 23 13 6 4 1021 A E L E 375 236 79 57 3 
5809.21 SPITZEN.HANDGEFERTIGT 5809.21 DENTELLES A LA MAIN 
720 V.R.CHINA 3 3 720 CHINE REP POP 125 125 
1000 WELT 9 2 5 2 1000 M 0 N 0 E 253 22 1 181 1 2 4& 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 1 1 6 ; 1010 INTRA-CE EUR-9 41 17 ; 4 1 1 17 1 1011 EXTRA-EG EUR-9 6 1011 EXTRA-CE EUR-9 210 4 177 28 
-----
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Mengen 11100 kg Quant•es 1 Werte 11100 Eur Valeurs Ursprung 
Origine 
Nimexe ~9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland l Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1040 KLASSE 3 3 
5809.31 FLECHT-UND KLOEPPELSPITZEN A.BAUMWOLLE.MASCHINENGEF. 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND BR. 
008 OAENEMARK 
038 OEST£RREICH 
400 VER.STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENOER 
1040 KLASSE 3 
19 
13 
62 
6 
8 
153 
112 
41 
19 
7 
19 
16 
10 
B 
5 
2 
1 
B 
6 
2 
2 
3 
10 
7 
3 
5 
B 
8 
2 
2 
7 
6 
62 
2 
8 
104 
80 
24 
11 
2 
10 
5809.35 FLECHT- UNO KLOEPPELSPITZEN AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. 
MASCHINENGEFERTIGT 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND BR. 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
10 
13 
40 
34 
8 
3 
3 
12 
18 
14 
2 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
5809.39 FLECHT- UNO KLOEPPELSPITZEN. MASCHINENGEFERTIGT. AUS ANOEREN 
SPINNSTOFFEN ALS SVNTHETISCHEN UNO BAUMWOLLE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
3 
2 
1 
5809.91 MASCHINENSPITZEN AUS BAUMWOLLE. AUSGEN. FLECHT- UNO 
KLOEPPELSPITZEN 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND BR. 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
47 
13 
19 
2 
92 
81 
11 
6 
4 
11 
10 
23 
21 
3 
2 
1 
6 
3 
2 
1 
34 
6 
2 
43 
40 
3 
2 
2 
3 
5 
11 
9 
2 
8 
5 
5809.95 MASCHINENSPITZEN AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. AUSGEN. 
FLECHT- UNO KLOEPPELSPITZEN 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND BR. 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
80 
57 
24 
194 
177 
14 
13 
38 
13 
67 
63 
3 
3 
15 
7 
33 
25 
8 
7 
24 
3 
2 
32 
30 
2 
2 
5 
33 
40 
39 
1 
1 
13 
6 
28 
26 
5809.99 MASCHINENSPITZEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE ODER 
SVNTH.SPINNSTOFFEN. AUSGEN. FLECHT- ODER KLOEPPELSPITZEN 
001 FRANKREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
54 
78 
87 
10 
2 
5 
5 
7 
2 
8 
51 
68 
62 
3 
STICKEREIEN ALS METERWARE ODER ALS MOTIV 
2 
2 
6 
5 
1 
5810 
6810.21 AETZ- OD.LUFTSTICKEREIEN UNO STICKEREIEN MIT HERAUSGESCHNIT-
TENEM GRUND. WERT UEBER 3SRE/KG EIGENGEWICHT 
001 FRANKREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VER.STAATEN 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
4 
20 
20 
8 
2 
69 
6 
54 
50 
42 
2 
2 
1 
2 
8 
5 
18 
1 
15 
15 
10 
6 
1 
4 
3 
3 
2 
15 
11 
3 
2 
38 
3 
33 
30 
27 
2 
4 
4 
1 
6 
6 
2 
2 
2 
5 
6 
127 125 1040 CLASSE 3 
&809.31 DENTELLES DE COTON AUX FUSEAUX MECANIQUES 
1 I 001 FRANCE 
1 004 ALLEMAGNE 
008 DANEMAAK 
1 038 AUTRICHE 
400 ETATS UNIS 
& 1000 M 0 N DE 
3 1010 INTRA-CE EUR-9 
2 1011 EXTRA-CE EUR-9 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A E L E 
1 1040 CLASSE 3 
594 
239 
735 
111 
138 
2233 
1742 
490 
358 
141 
102 
74 
34 
4 
235 
118 
117 
108 
44 
8 
20 
80 
5 
64 
29 
2G 
26 
200 
7 
220 
207 
12 
1 
1 
11 
1 
111 
120 
120 
1 
1 
1 
33 
13 
60 
48 
2 
2 
2 
266 
75 
735 
42 
134 
1420 
1151 
270 
193 
49 
47 
5809.35 DENTELLES DE FIBRES TEXTil-ES S'YNTHET. AUX FUSEAUX MECANIQUES 
5 I 001 FRANCE 
004 ALLEMAGNE 
10 I 1000 M 0 N D E 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 
4 1011 EXTRA-CE EUR-9 
278 
174 
707 
824 
84 
92 
98 
95 
2 
145 
214 
191 
23 
57 
4 
74 
87 
7 
3 
15 
22 
22 
45 
4 
69 
61 
8 
5809.39 DENTELLES AUX FUSEAUX MECANI•:l.UES. D"AUTRES MATIERE$ TEXTILES 
QUE DE COTON ET DE FIBRES SYN"THETIQUES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
88 
88 
19 
24 
11 
12 
5 
6 
1 
38 
38 
3 
8 
8 
9 
9 
5809.91 OENTf:LLES A LA MECANIQUE. DE COTON. FABRIQUEES AUTHEMENT 
QU"AUX FUSEAUX 
001 FRANCE 
1 I 004 ALLEMAGNE 
006 AOYAUME UNI 
036 SUISSE 
211000 M 0 N 0 E 1 1010 INTRA-CE EUR-9 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A E L E 
1512 
304 
218 
118 
2344 
2098 
249 
200 
166 
307 
134 
5 
500 
448 
52 
41 
21 
46 
22 
87 
88 
19 
11 
1 
1124 
171 
1 
113 
1427 
1298 
130 
127 
126 
8 
45 
28 
120 
99 
21 
5 
4 
70 
30 
8 
148 
142 
8 
2 
2 
5809.95 DENTELLES A LA MECANIQUE. DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES. 
FABRIQUEES AUTHEMENT QU"AUX FUSEAUX 
001 FRANCE 
004 ALLEMAGNE 
006 AOYAUME UNI 
1 I 1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
3005 
501 
438 
4376 
4175 
199 
174 
1361 
227 
1713 
1822 
90 
83 
217 
137 
480 
397 
83 
52 
1057 
43 
32 
1167 
1142 
24 
24 
96 
154 
5 
277 
288 
9 
9 
480 
85 
4 
876 
888 
8 
4 
&809.99 DENTELLES A LA MECANIO.UE. D"AUTRES MATIERE$ QUE DE COTON OU 
DE FIBRES SVNTHETIQUES. FABRIO.UEES AUTREMENT O.U"AUX FUSEAUX 
001 FRANCE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
716 
986 
855 ,., 
79 
107 
105 
2 
95 
22 
73 
599 
882 
833 
49 
5810 BRODERIES EN PIECES. EN BANDES OU EN MOTIFS 
4 
14 
13 
1 
34 
77 
72 
5 
5810.21 BRODERIES CHIMIO.UES OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE. DE PLUS 
DE 35 UC PAR KG POIDS NET 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
038 AUTAICHE 
400 ETATS UNIS 
664 INDE 
1 I 1000 M 0 N D E 1010 INTRA-CE EUR-9 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
140 
1837 
1032 
418 
115 
3794 
253 
3641 
3298 
2876 
138 
102 
68 
286 
486 
251 
1093 
89 
1024 
1024 
773 
143 
6 
151 
1 
160 
149 
149 
16 
228 
32 
375 
28 
347 
261 
261 
86 
8 
12 
34 
11 
23 
19 
19 
2 
2 
5 
38 
35 
3 
96 
20 
75 
75 
72 
50 
1095 
446 
149 
114 
1961 
112 
1839 
1698 
1544 
127 
12 
34 
30 
3 
86 
89 
18 
20 
18 
2 
2 
8 
30 
74 
72 
2 
2 
8 
8 
6 
2 
3 
3 
2 
20 
32 
13 
94 
83 
31 
24 
24 
7 
81 
6 
173 
129 
44 
4 
1 
3 
3 
12 
7 
42 
23 
19 
12 
12 
3 
2 
3 
10 
8 
3 
3 
2 
1 
39 
13 
13 
1 
90 
10 
80 
69 
56 
9 
1 
113 
114 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
! Ursprung [ Mengen 11100 kg Quantit8s Ursprung 1 Werte 11100Eur Valeurs 
1 Origine Origme 
I Nimexe l Eur-9 j DeutsChland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lul. I U-K ! Ireland ! Oanmark Nimexe [ _ Eur-9 [ Deutschland [ France ! ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. [ U-K ! Ireland ! Danmark i 
5810.29 AETZ- OD.LUFTSTICKEREIEN UNO STICKEREIEN MIT HERAUSGESCHNIT- 5810.29 BRODERIES CHIMIQUE& OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE. DE 35 UC 
TENEM GRUND. WERT MAX. 3&RE/KO EIGENGEWICHT MAXIMUM PAR KG POIDS NET 
001 FRANKREICH 67 41 21 2 3 001 FRANCE. 1135 691 329 3 49 59 2 2 
036 SCHWEIZ 7 1 1 4 1 036 SUISSE 144 25 2 2 9 3 90 12 1 
038 OESTERREICH 39 12 1 1 25 038 AUTRICHE 797 329 5 8 19 424 3 9 
058 DEUTSCH DEM.REP 44 1 1 32 1 7 2 058 REP OEM ALLEMANDE 500 6 28 342 7 95 22 
728 SUED~OREA 36 36 728 COREE SUD 236 236 
1000 WELT 218 55 7 23 35 4 90 1 3 t(M)O M 0 N D E 3252 1080 136 368 393 91 1116 22 48 
1010 INTRA-EG EUR-9 80 42 4 21 2 3 7 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1311 705 88 331 34 61 97 5 10 
1011 EXTRA-EG EUR-9 140 14 3 2 33 1 83 1 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 191i3 375 88 34 359 30 1018 17 37 
1020 KLASSE 1 51 13 2 1 1 33 1 1020 CLASSE 1 106~ 369 54 6 17 n 563 17 13 
1021 EFTA LAENDER 46 13 1 1 30 t 1021 A E L E 941 353 3 6 17 22 514 15 11 
1030 KLASSE 2 43 43 1030 CLASSE 2 347 340 2 
1040 KLASSE 3 45 1 1 32 1 8 2 1040 CLASSE 3 5:.!8 7 6 28 342 7 116 23 
&810.41 ANDERE ALS AETZ- OD.LUFTSTICKEREIEN UNO STICKEREIEN MIT HER- 5810.41 BRODERIES DE COTON. DE PLUS DE 17.5 UC PAR KG POIDS NET. 
AUSGESCHNITTENEM GRUND.WERT UEBER 17.5RE/KG EIGENGEWICHT. AUTRES QUE CHIMIQUE& OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE 
AUS BAUMWOLLE 
001 FRANKREICH 11 3 3 1 3 1 001 FRANCE 411 86 122 20 162 18 3 
004 DEUTSCHLAND BR. 7 2 3 1 1 004 ALLEMAGNE 275 63 148 ,, 28 24 
036 SCHWEIZ 168 17 32 69 3 46 1 036 SUISSE 7204 1098 938 3500 13 253 1307 2 93 
038 OESTERREICH 446 81 2 17 2 11 332 1 038 AUTRICHE 10346 2438 102 605 45 338 6762 10 46 
400 VER.STAATEN 4 1 3 400 ETATS UNIS 235 60 14 14 22 111 14 
1000 WELT 845 103 37 93 4 18 384 6 1000 M 0 N DE 181'58 3770 1137 4405 127 824 8245 13 237 
1010 INTRA-EO EUR-9 20 6 2 8 I 4 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 787 146 88 282 43 197 20 2 31 
1011 EXTRA-EG EUR-9 825 99 35 86 3 14 383 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 17971 3824 1071 4123 84 827 8224 12 206 
1020 KLASSE 1 621 99 35 86 3 ,4 381 3 1020 CLASSE 1 17826 3603 1067 4107 81 617 8164 12 155 
1021 EFTA LAENDER 612 97 34 86 2 13 378 2 1021 A E L E 17581 3540 1051 4107 64 593 8072 12 142 
5810.45 ANDERE ALS AETZ- OD.LUFTSTICKEREIEN UNO STICKEREIEN MIT HER- &810.45 BRODERIES DE FIBRES SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES. DE PLUS 
AUSOESCHNITTENEM GRUND.WERT UEBER 17.5RE/KG EIGENGEWICHT. DE 17.6 UC PAR KG POIDS NET. AUTRES QUE CHIMIQUE$ OU AERIEN-
AUS SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN NES ET A FOND DECOUPE 
001 FAANKREICH 97 17 6 4 9 2 001 FRANCE 2680 2055 117 103 328 61 10 
004 DEUTSCHLAND BR. 6 4 1 1 004 ALLEMAGNE 140 7 70 28 26 8 1 
036 SCHWEIZ 112 26 3 29 3 2 49 036 SUISSE 6307 1562 251 1662 83 137 2591 21 
038 OESTERREICH 325 87 1 2 2 4 229 038 AUTRICHE 8132 2744 21 78 60 108 5111 3 7 
400 VEA.STAATEN 6 1 5 400 ETATS UNIS 254 40 2 8 4 199 1 
664 INDIEN 23 23 664 INDE 692 692 
1000 WELT 58& 194 4 40 10 18 320 1 1000 M 0 N DE 18654 8649 302 1966 292 829 8864 8 44 
1010 INTRA-EO EUR-9 108 80 4 8 5 10 4 I 1010 INTRA-CE EUR-9 2997 2155 11 190 139 377 108 5 14 1011 EXTRA-EO EUR-9 471 114 32 5 5 318 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 15859 4394 292 1775 1&3 252 8759 3 31 
1020 KLASSE 1 444 114 4 31 5 5 264 1 1020 CLASSE 1 14730 4350 287 1740 153 251 7916 3 30 
1021 EFTA LAENDER 436 113 3 31 5 5 278 1 1021 A E L E 14438 4305 272 1740 143 244 7702 3 29 
1030 KLASSE 2 31 31 1030 CLASSE 2 876 43 2 1 82& 1 
5810.49 ANDERE ALB AETZ- OD.LUFTSTICKEREIEN UNO STICKEREIEN MIT HER- 5810.49 BRODERIES DE PLUS DE 17.5 UC PAR KG POIDS NET.AUTRES QUE DE 
AUSOESCHNITTENEM GRUND.WERT UEBER 17.&RE/KG EIGENGEWICHT. COTON. FIBRES SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES ET QUE CHIMIQUE& 
NICHT AUS BAUMWOLLE. SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE 
036 SCHWEIZ 2 1 1 036 SUISSE 315 96 88 110 "35 6 
038 OESTERREICH 3 2 1 038 AUTRICHE 109 55 6 1 46 1 
400 VER.STAATEN 4 3 1 400 ETATS UNIS 178 133 10 24 11 
1000 WELT 17 8 2 2 4 I 1000 M 0 N DE 888 397 112 138 12 178 2 51 
1010 INTRA-EO EUR-9 2 I 2 2 1 ; 1010 INTRA-CE EUR-9 140 49 I 4 10 70 2 4 1011 EXTRA-EG EUR-9 14 7 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 749 348 111 134 3 108 47 
1020 KLASSE 1 10 6 1 1 2 1020 CLASSE 1 61 t 285 83 117 1 105 20 
1021 EFTA LAENDER 6 2 1 1 2 1021 A E L E 429 151 72 117 1 81 7 
1030 KLASSE 2 1 1 1030 CLASSE 2 102 56 1 16 2 1 26 
&810.51 ANDERE ALS AETZ- OD.LUFTSTICKEREIEN UND STICKEREIEN MIT HER- 5810.51 BRODERIES DE MAX. 17.5 UC PAR KG POIDS NET.DE COTON.AUTRES 
AUSGESCHNITTENEM GRUND. WERT MAX. 17.&RE/KG EIGENGEWICHT. QUE CHIMIQUE& OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE 
AUS BAUMWOLLE 
001 FAANKREICH 19 9 6 4 001 FRANCE 318 58 200 3 57 
003 NIEDERLANDE 11 8 3 003 PAYS BAS 102 67 2 9 4 
004 DEUTSCHLAND BR. 8 6 2 004 ALLEMAGNE 113 71 18 13 7 4 
036 SCHWEIZ 16 5 2 6 3 036 SUISSE 400 56 151 139 4 2 21 13 8 
038 OESTERREICH 108 78 1 11 6 4 7 1 038 AUTRICHE 1472 1151 20 79 63 66 74 13 6 
060 POLEN 12 12 060 POLOGNE 127 127 
664 INDIEN 21 3 2 1 1 1 11 2 664 INDE 215 40 20 4 7 10 119 15 
720 V R.CHINA 18 18 720 CHINE REP POP 161 2 157 2 
1000 WELT 230 103 29 46 11 13 22 1 5 1000 M 0 N DE 3064 1403 448 821 103 169 235 35 50 
1010 INTRA-EO EUR-9 42 17 7 7 3 7 ; 1 1010 INTRA-CE EUR-9 671 151 82 225 24 75 2 8 10 1011 EXTRA-EG EUR-9 189 86 23 39 8 8 22 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 2476 1253 388 398 79 83 233 27 39 
1020 KLASSE 1 134 83 6 21 7 5 10 1 1 1020 CLASSE 1 1914 1210 195 222 71 68 107 27 14 
1021 EFTA LAENDER 127 82 4 18 6 5 10 1 1 1021 A E L E 1873 1207 171 218 67 68 101 21 14 
1030 KLASSE 2 23 3 4 1 1 1 11 2 1030 CLASSE 2 248 43 34 17 7 10 122 15 
1040 KLASSE 3 34 13 18 1 2 1040 CLASSE 3 311 136 157 6 2 10 
---·-----
Januar - Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mtngen 1000 kg Quantites Ursprung I Wene 1000 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I llllia 1 Nederland 1 Belg. -lux. I U-K 1 Ireland 1 Oanmark Nimexe 1 . Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland I Danmark 
&810.&5 ANDERE ALS AETZ- OD.LUFTSTICKEREIEN UNO STICKEREIEN MIT HER- 5810.56 BRODERIES DE MAX. 17.& UC PAR KG POIDS NET. DE FIBRES 
AUSGESCHNITTENEM GRUND, WERT MAX. 17,&RE/KG EIGENGEWICHT. SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES. AUTRES QUE CHIMIQUE& OU 
AUS SVNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN AERIENNES ET A FOND DECOUPE 
001 FRANKAEICH 273 219 27 8 18 1 001 FRANCE 2950 2217 400 92 224 12 5 
004 DEUTSCHLAND BR. 27 5 5 16 1 004 ALLEMAGNE 259 65 87 91 13 2 1 
005 ITALIEN 26 26 005 ITALIE 315 302 3 4 4 2 
036 SCHWEIZ 16 9 3 2 1 1 036 SUISSE 235 124 18 48 5 4 13 23 
038 OESTERREICH 150 135 1 1 1 1 10 1 038 AUTRICHE 1916 1767 18 2 8 7 97 18 1 
204 MAROKKO 57 57 204 MAROC 423 423 
400 VER.STAATEN 8 1 1 1 5 400 ETATS UNIS 101 15 20 32 32 2 
064 INDIEN 13 13 664 INDE 128 1 127 
728 SUEDKOREA 39 39 728 COREE SUO 268 288 
1000 WELT 842 401 10 38 32 24 14 2 3 1000 M 0 N DE 8903 4520 &83 519 2&8 289 583 49 34 
1010 INTRA-EO EUR-9 341 2&0 9 32 2& 21 3 2 1 1010 INTRA-CE EUR-9 3842 258& 90 493 188 2&3 23 & & 1011 EXTRA-EG EUA-9 302 1&0 81 4 8 3 12 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 3280 1935 493 88 81 38 510 44 29 
1020 K LA SSE 1 182 150 4 4 4 1 17 2 1020 CLASSE 1 2320 1934 68 85 30 11 149 44 1 
1021 EFTA LAENDER 168 147 1 3 3 1 11 2 1021 A E L E 2162 1899 37 50 11 11 111 42 1 
1030 KLASSE 2 111 57 54 1030 CLASSE 2 642 1 423 1 1 1 415 
&810.59 ANDERE ALS AETZ- OD.LUFTSTICKEREIEN UNO STICKEREIEN MIT HER- 5810.59 BRODERIES DE MAX. 17.6 UC PAR KG POIDS NET. SAUF DE COTON. 
AUSGESCHNITTENEM GRUND. WERT MAX. 17.5RE/KG EIGENGEWICHT. FIBRES SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES. AUTRES QUE CHIMIQUE& 
NICHT AUS BAUMWOLLE. SVNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE 
1000 WELT 40 4 18 2 2 13 1 1000 M 0 N DE 448 49 180 55 11 121 13 5 
1010 INTRA-EO EUR-9 18 1 3 2 2 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 162 1 20 38 11 59 10 1 
1011 EXTRA-EO EUA-9 24 3 1& 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 291 43 181 17 1 88 3 4 
1040 KLASSE 3 12 8 6 1040 CLASSE 3 123 60 1 59 3 
&891 WAREN DES KAP. 58. IM POSTVERKEHR BEFOERDEAT 6891 MARCHANDISES DU CHAP. 58 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
&891.00 WAREN DES KAP. 58. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT &897.00 MARCHANDISES DU CHAP. 58 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
001 FRANKREICH 4 4 001 FRANCE 137 129 8 
004 DEUTSCHLAND BA. 12 12 004 AllEMAGNE 437 86 351 
036 SCHV\IEIZ 8 6 036 SUISSE 282 102 180 
038 OESTERREICH 6 6 038 AUTRICHE 185 17 168 
204 MAROKKO 204 MAROC 173 173 
212 TUNESIEN 212 TUNISIE 1272 1272 
1000 WELT 30 30 1000 M 0 N 0 E 2850 1921 920 9 
1010 INTRA-EG EUR-9 18 18 1010 INTRA-CE EUR-9 109 113 528 8 
1011 EXTRA-EO EUR-9 13 13 1011 EXTRA-CE EUR-9 2141 1148 392 1 
1020 KLASSE 1 12 12 1020 CLASSE 1 557 191 365 1 
1021 EFTA LAENOER 12 12 1021 A E L E 500 142 357 1 
1030 KLASSE 2 1 1 1030 CLASSE 2 1570 1547 23 
. 
115 
116 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier - Decembre 1975 
I Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung 1 Wene 11100 Eur Valeurs I Ongine Origme 
I Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France l ltalia j Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland \ Danmark Nimexe l Eur-9 j Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland f Danmark 
5901 WATTE UNO W'AREN DARAUS ; SCHERSTAUB. KNOTEN UNO NOPPEN. AUS 5901 OUATES ET ARTICLES EN OUATE; TONTISSES. NOEUDS ET NOPPES DE 
SPINNSTOFFEN MATIERES TEXTILES 
5901.07 WATTEROLLEN AUS SVNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN. MAX. BMM 5901.07 OUATES EN ROULEAUX. DIAMETRE MAX. DE 8 MM. MATIERES SYNTHET. 
DURCHMESSER OU ARTIFICIELLES 
002 BELGIEN LUXEMBURG 452 69 1 374 8 002 BELGIOUE/LUXBG 847 83 1 745 18 
003 NIEDERLANDE 204 4 146 1 53 003 PAYS BAS 495 17 315 6 157 
004 DEUTSCHLAND BR 255 1 181 36 37 004 ALLEMAGNE 591 3 434 88 65 1 
005 ITALIEN 639 74 511 52 2 005 ITALIE 1679 212 1327 135 5 
006 VER KOENIGREICH 528 51 96 172 204 4 1 006 AOYAUME UNI 1587 127 324 645 486 2 3 
036 SCHWEIZ 1645 56 27 406 1133 8 15 036 SUISSE 4104 236 52 1316 2446 22 32 
038 OESTERREICH 361 361 038 AUTRICHE 950 950 
400 VER.STAATEN 187 3 21 93 58 12 400 ETATS UNIS 460 13 29 256 139 23 
1000 VVELT 4295 619 269 686 2425 246 133 4 13 1000 M 0 N DE 10794 1644 693 1992 5471 672 291 2 29 
1010 INTRA-EG EUR-9 2090 200 242 173 1272 146 52 4 1 1010 INTRA-CE EUR-9 5234 444 840 654 2995 394 101 2 4 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2208 419 27 413 1154 101 82 12 1011 EXTRA-CE EUR-9 5558 1199 52 1339 2476 217 191 24 
1020 KLASSE 1 2192 419 27 406 1154 101 73 12 1020 CLASSE 1 5515 1199 52 1316 2476 217 171 24 
1021 EFTA L.AENDER 2005 416 27 406 1133 8 15 1021 A E L E 5055 1186 52 1316 2446 22 32 1 
5901.12 WATTE UNO VVAREN DARAUS, AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, 5901.12 OUATES ET ARTICLES EN OUATE, DE MATIERES SVNTHET .• SF EN 
AUSGEN. ROLLEN VON MAX. BMM ROULEAUX DE MAX. 8MM 
001 FRANKAEICH 210 137 17 10 38 6 1 1 001 FRANCE 337 115 57 27 118 12 7 1 
002 BELGIEN LUXEMBURG 450 338 49 63 002 BELGIOUE/LUXBG 897 664 91 1 141 
003 NIEDEALANDE 284 141 7 1 26 1 11 97 003 PAYS BAS 675 343 33 7 70 5 15 202 
004 DEUTSCHLAND BR 539 124 18 125 182 56 1 33 004 ALLEMAGNE 1170 257 73 269 418 65 2 86 
005 ITALIEN 254 58 127 69 005 ITALIE 354 91 80 183 
006 VER KOENIGREICH 1613 1 1 8 1 1601 1 006 ROYAUME UNI 2389 4 4 16 5 2358 2 
007 IRLAND 59 59 007 lALANDE 134 134 
030 SCHWEDEN 111 13 4 94 030 SUEDE 247 2 18 37 190 
036 SCHWEIZ 155 43 42 19 4 32 3 12 036 SUISSE 571 188 160 72 18 76 1; 40 
038 OESTERREICH 157 157 038 AUTRICHE 421 421 
1000 VVELT 3856 875 350 56 226 347 137 1617 249 1000 M 0 N DE 7279 1830 633 210 495 870 302 2385 664 
1010 INTRA-EG EUR-9 3405 673 307 37 206 315 122 1613 132 1010 INTRA-CE EUR-9 5956 1216 465 137 454 794 216 2382 292 
1011 EXTRA-EG EUR-9 450 202 43 19 19 32 15 3 117 1011 EXTRA-CE EUR-9 1321 613 168 73 41 78 85 3 282 
1020 KLASSE 1 448 202 43 19 17 32 15 3 117 1020 CLASSE 1 1316 613 168 73 37 76 84 3 262 
1021 EFTA LAENDER 427 201 42 19 17 32 7 3 106 1021 A E L E 1244 609 163 72 36 76 54 3 231 
5901.14 WATTE UNO WAREN DARAUS. AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN, AUSGEN. 5901.14 OUATES ET ARTICLES EN OUATE. DE MATIERES ARTIF .• SF EN 
ROLLEN VON MAX. BMM ROULEAUX DE MAX. 8MM 
001 FRANKREICH 141 30 66 5 40 001 FRANCE 419 28 259 18 114 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 74 4 2 55 12 1 002 BELGIOUE/LUXBG 209 7 3 173 23 3 
003 NIEDERLANOE 68 26 2 1 28 11 003 PAYS BAS 190 101 14 3 49 23 
004 DEUTSCHLAND BR. 178 11 13 34 110 10 004 ALLEMAGNE 509 16 43 100 328 22 
006 VER KOENIGREICH 589 2 539 14 32 2 006 ROYAUME UNI 1139 1 4 1020 28 78 8 
028 NORWEGEN 108 108 028 NORVEGE 191 191 
030 SCHWEDEN 558 558 030 SUEDE 1044 5 2 1037 
036 SCHWEIZ 96 1 87 8 036 SUISSE 359 1 2 331 24 1 
1000 VVELT 1985 134 19 812 73 253 694 1000 M 0 N DE 4314 205 42 1942 189 848 1290 
1010 INTRA-EG EUR-9 1061 62 17 682 88 210 24 1010 INTRA-CE EUR-9 2484 140 38 1511 171 589 66 
1011 EXTRA-EG EUR-9 925 72 2 130 8 43 870 1011 EXTRA-CE EUR-9 1830 65 5 431 18 ~1 1234 
1020 KLASSE 1 841 1 2 125 43 670 1020 CLASSE 1 1742 8 5 418 11 1234 
1021 EFTA LAENDEA 764 1 1 87 9 666 1021 A E L E 1595 6 2 331 27 1229 
5901.15 VVATTE UNO -WAREN AUS HVDROPHILER BAUMVVOLLE 5901.15 OUATES ET ARTICLES EN OUATE DE COTON HYDROPHILE 
001 FRANKREICH 200 109 35 5 51 001 FRANCE 426 112 103 21 190 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 463 29 189 22 135 2 86 002 BELGIQUE/LUXBG 938 83 392 14 289 2 158 
003 NIEDERLANDE 286 5 86 110 80 5 003 PAYS BAS 514 27 158 166 149 14 
004 DF.UTSCHl AND RR 274 5 11 13 22 94 129 004 ALLEMAGNE 676 11 25 38 44 290 268 
006 VER KOENIGREICH 772 13 112 276 371 006 ROYAUME UNI 2423 1 33 369 1123 897 
028 NORWEGEN 334 227 107 028 NORVEGE 799 233 566 
030 SCHWEDEN 162 58 104 030 SUEDE 257 64 193 
036 SCHWEIZ 87 48 13 15 1 1 9 036 SUISSE 321 191 27 71 3 3 26 
400 VER.STAATEN 317 254 59 4 400 ETATS UNIS 1287 1020 1 1 245 20 
732 JAPAN 101 25 39 1 6 14 16 732 JAPON 383 83 159 3 29 44 65 
1000 VVELT 3308 501 328 166 389 488 550 908 1000 M 0 N DE 8388 1594 756 257 843 1556 1080 2302 
1010 INTRA-EG EUR-9 2009 145 280 80 288 459 188 691 1010 INTRA-CE EUR-9 5016 240 561 176 716 1523 482 1338 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1299 356 48 86 123 1 382 317 1011 EXTRA-CE EUR-9 3352 1354 195 82 128 33 598 984 
1020 KLASSE 1 1002 326 39 13 16 7 360 241 1020 CLASSE 1 3053 1295 160 27 75 33 588 875 
1021 EFTA LAENOER 585 48 13 15 1 287 221 1021 A E L E 1382 191 27 71 3 300 790 
1030 KLASSE 2 31 15 9 1 6 1030 CLASSE 2 111 48 35 1 10 17 
1040 KLASSE 3 265 15 73 107 70 1040 CLASSE 3 188 11 55 51 71 
5901.16 WATTE UNO -WAREN AUS NICHTHVDROPHILER BAUMWOLLE 5901.16 OUATES ET ARTICLES EN OUATE DE COTON NON HYDROPHILE 
001 FRANKAEICH 140 90 6 17 26 1 001 FRANCE 306 162 21 27 94 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 145 11 102 25 7 002 BELGIQUE/LUXBG 325 35 231 46 13 
003 NIEDERLANOE 126 47 23 24 26 6 003 PAYS BAS 491 235 118 96 22 20 
004 DEUTSCHLAND BR 378 6 12 308 33 19 004 ALLEMAGNE 336 10 39 195 75 17 
006 VER. KOENIGREICH 351 2 4 327 13 3 2 006 ROYAUME UNI 1006 4 12 918 48 16 8 
036 SCHWEIZ 93 51 8 24 2 8 036 SUISSE 308 193 8 81 10 15 1 
Januar ~ Dezember 1975 Import Janvier~ oecembre 1975 
\ Mengen 11100 kg Ouantites I Werte IIIOOEur Valeurs I Ursprung 
1 Origine 
I Nimexe I Eur-9 I Deulschland j france_j ltalia J Nederland I Be~ U-K llreland I Danmark 
_j_ 
Ursprung 
Ongme 
N1mexe ~ Eur·9 I Deutschland I france I 
I I I 
ltalia I Nederland I Belg.-Lux I 
I I I 
UK I Ireland J Danmark 
4'10 VER_STAATEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
1000WELT 
1010 INTRA-EG EUR -9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
259 
101 
135 
1848 
1157 
692 
499 
97 
104 
20 
9 
47 
286 
151 
135 
117 
51 
9 
28 
53 
239 
151 
88 
88 
8 
395 
369 
26 
25 
24 
1 
206 
79 
17 
732 
362 
370 
229 
2 
79 
3 
10 
3 
117 
89 
28 
14 
8 
11 
5901.18 WATTE UNO -VVAREN AUS AN :::>LREN SPINNSTOFFEN ALS SVNTHETISCHEN, 
KUENSTLICHEN OOER BAUMV\tOLLE 
001 F-RANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUl SCHLAND BR 
006 VE:R KOE-..NIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
64 
377 
38 
206 
267 
1092 
1022 
71 
50 
13 
5 
40 
29 
12 
11 
11 
1 7 
106 
88 
18 
1U 
31 
55 
39 
16 
6 
353 
42 
395 
395 
32 
32 
137 
1 
215 
202 
13 
13 
5901.21 SCHERSTAUB, KNOTEN UNO r\ (_IPPEN. AUS SVNTHETISCHEN OOER 
KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEI>I 
001 FRANKREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VER STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTAA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUA-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFl.' LAENDER 
567 
604 
53 
109 
1456 
680 
778 
766 
604 
349 
537 
13 
16 
973 
407 
566 
566 
537 
28 
14 
14 
14 
5 
103 
14 
1 
122 
108 
15 
15 
14 
4 
92 
103 
7 
96 
96 
100 
2 
109 
108 
2 
2 
2 
12 
42 
27 
94 
13 
81 
69 
42 
5901.29 SCHERSTAUB, KNOTEN UNO NOPPEN. AUS ANOEREN ALS SYNTHETISCHEN 
ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
1000 WELT 
1010 INTAA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
55 
80 
274 
236 
33 
12 
34 
65 
61 
3 
37 
67 
66 
24 
9 
14 
11 
11 
31 
61 
61 
5902 FILZE UNO WAREN DARAUS, AUCH GETRAENKT ODER BESTAICHEN 
17 
16 
5902.20 FILZ-BODENBELAEGE ALS METERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER 
RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIE::N-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 OAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OFSTERREICH 
400 VER.STAATEN 
954 SONDERFAELLE ANG 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1562 
11563 
9291 
6250 
313 
1282 
696 
177 
392 
1114 
625 
99 
188 
6324 
40257 
31055 
2878 
2426 
2305 
165 
100 
6324 
6324 
7635 
1296 
729 
227 
141 
10169 
9888 
282 
144 
143 
138 
535 
611 
4 
64 
5 
106 
48 
5 
30 
1406 
1324 
82 
82 
53 
319 
2576 
2822 
37 
640 
6 
1 
12 
149 
6 
6585 
6417 
166 
168 
168 
544 
1619 
, 134 
43 
1 
3348 
3341 
8 
8 
7 
73 
479 
5250 
502 
5 
583 
60 
35 
777 
436 
68 
188 
8591 
6975 
1616 
1383 
1307 
22 
23 
5902.31 FILZE ALS METERWARE OO.QUADRAT. OD.AECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, 
GENADELT, AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN OER NR. 
5703, KEINE BODENBELAEGE, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIF.DERLANDE 
004 DEUl SCHLAND BR 
1000 WELT 
1010 INTRA EG EUR-9 
346 
4886 
2508 
850 
8674 
8613 
117 
3421 
2501 
6075 
6059 
1280 
343 
1642 
1623 
168 
185 
446 
826 
602 
61 
77 
77 
1 
266 
273 
266 
5 
3 
16 
16 
22 
22 
9 
1 
16 
26 
1 
289 
25 
366 
341 
26 
26 
25 
2 400 ETATS UNIS 
3 728 COREE SUD 
15 732 JAPON 
79 1(N)O M 0 N-0 E 
35 1010 INTRA-CE EUR-9 
45 1011 EXTRA-CE EUR-9 
26 1020 CLASSE 1 
4 1021 A E L E 
4 1030 CLASSE 2 
1081 
276 
496 
4759 
2484 
2274 
1921 
328 
289 
84 
22 
144 
904 
446 
458 
421 
193 
24 
137 
205 
731 
379 
352 
350 
8 
1 
1164 
1074 
89 
82 
81 
7 
829 
211 
69 
1470 
316 
1154 
913 
10 
211 
24 
28 
15 
300 
210 
91 
59 
20 
30 
5901.18 OUATES ET ARTICLES EN OUATE D.AUTRES MATIERES TEXTILES QUE 
SVNTHETIQUES, ARTIFICIELLES OU DE COTON 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
1 I 004 ALLEMAGNE 
006 ROYAUME UNI 
811000 M 0 N 0 E 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 
7 1011 EXTRA-CE EUR-9 
7 1020 CLASSE 1 
102 
1332 
165 
263 
367 
2462 
2277 
181 
158 
1 
62 
20 
137 
93 
44 
41 
13 
5 
15 
123 
71 
51 
44 
48 
1 
33 
1 
97 
82 
14 
7 
1257 
58 
2 
1319 
1319 
51 
139 
152 
4 
388 
346 
41 
41 
5901.21 TONTISSES, NOEUDS ET NOPPES DE MATIERES SYNTHETIO.UES OU 
ARTIFICIELLES 
1 001 FRANCE 
4 036 SUISSE 
400 ETATS UNlS 
732 JAPON 
11 11(N)O M 0 N D E 7 1010 INTRA-CE EUR-9 
4 1011 EXTRA-CE EUR-9 
4 1020 CLASSE 1 
4 1021 A E L E 
1277 
1888 
177 
215 
3602 
1507 
2294 
2282 
1889 
709 
1659 
52 
33 
2555 
810 
1744 
1744 
1659 
14 
33 
1 
85 
36 
49 
49 
14 
304 
44 
2 
364 
318 
46 
46 
44 
10 
181 
210 
18 
192 
192 
1 
224 
8 
254 
245 
8 
8 
8 
32 
146 
80 
271 
34 
238 
226 
146 
5901.29 TONTISSES, NOEUDS ET NOPPES D'AUTRES MATIEAES TEXTILES QUE 
SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
7 11(N)O M 0 N D E 
6 1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
119 
185 
478 
452 
26 
26 
77 
151 
143 
7 
79 
112 
110 
2 
44 
48 
44 
5 
3 
29 
32 
32 
41 
59 
59 
12 
2 
10 
5902 FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE, MEME IMPREGNES OU ENDUITS 
5902.20 REVETEMENTS DE SOL, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE 
OU RECTANGIJLAIRE 
82 001 FRANCE 
261 002 BELGIQUE/LUXBG 
1106 003 PAYS BAS 
973 004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
347 006 ROYAUME UNI 
008 OANEMARK 
116 028 NORVEGE 
34-4 030 SUEDE 
107 036 SUISSE 
36 038 AUTRICHE 
400 ETATS UNIS 
954 DIVERS NDA 
977 SECRET 
3466 1000 M 0 N 0 E 
2769 1010 INTRA-CE EUR-9 
696 1011 EXTRA-CE EUR-9 
615 1020 CLASSE 1 
602 1 02 1 A E L E 
5 1030 CLASSE 2 
77 1040 CLASSE 3 
3133 
14446 
11588 
9266 
520 
1759 
1187 
390 
617 
2091 
1170 
150 
188 
10658 
57607 
4198{) 
4970 
4482 
4266 
145 
156 
10658 
10658 
9308 
1848 
1411 
376 
207 
13247 
12945 
302 
218 
215 
85 
1223 
938 
7 
134 
10 
166 
1 
85 
6 
17 
2568 
2479 
110 
109 
92 
581 
3157 
2995 
55 
797 
9 
2 
38 
382 
19 
8056 
7615 
441 
441 
441 
919 
1974 
1437 
72 
2 
16 
1 
3 
4424 
4404 
20 
20 
17 
236 
704 
6308 
1280 
15 
1010 
134 
84 
1203 
843 
127 
188 
12358 
9613 
2745 
2434 
2263 
45 
79 
5902.31 FEUTRES EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGUL, 
A L'AIGUILLE DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTIL LIBERIENNES 
OU 5703, SF POUR SOL. NON IMPAEGNES Nl ENOUITS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
52 I 004 ALLEMAGNE 
54 11000 M 0 N 0 E 
52 1010 INTRA-CE EUR-9 
296 
3206 
1688 
504 
5750 
5711 
184 
2276 
1674 
4167 
4149 
823 
183 
1011 
1005 
75 
107 
258 
457 
443 
37 
14 
8 
59 
59 
2 
360 
382 
363 
18 
12 
35 
35 
44 
44 
13 
2 
27 
54 
2 
288 
40 
430 
385 
45 
45 
40 
7 
15 
62 
190 
59 
130 
96 
16 
16 
16 
3 
13 
13 
3 
17 
28 
11 
17 
17 
17 
20 
18 
2 
161 
337 
1424 
1955 
662 
254 
488 
362 
94 
1 
5846 
4539 
1307 
1215 
1198 
15 
77 
55 
56 
55 
117 
Januar -- Dezember 1975 Import 
Ouantitl!s Ursprung 
Ongme 
118 
Janvier- Decembre 1975 
I Wene I 000 Eur Valeurs I Ursprung I Origine 
Nimexe Danmark Nimm 1 Eur-9 1 OeutschlandT France--! ltalia T Nederland I Belg-Lux. 1 U-K 1 Ireland I Oanmark 
_ _L 
1011 EXTRA-EG EUR-9 81 18 19 24 
5902.35 FILZE ALS METERWARE OD.QUADRAT. OD.RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN. 
GENADELT.KEINE BODENBELAEGE.WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN. 
AUS ANDEREN SPINNSTOFF.ALS .JUTE OD.TEXTIL.BASTFASERN V.5703 
001 FAANK.REICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEOEALANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITAUEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 OAENEMARK 
038 OESTERREICH 
400 VER STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
259 
633 
62 
1175 
34 
121 
1067 
656 
6 
3 
-· 3350 708 
688 
678 
71 
165 
11 
21 
89 
248 
617 
3 
1227 
808 
822 
622 
618 
270 
259 
12 
3 
12 
559 
544 
15 
15 
15 
12 
2 
22 
1 
6 
43 
38 
7 
7 
1 
64 
186 
363 
1 
815 
21 
1484 
1429 
38 
29 
29 
121 
45 
523 
889 
888 
1 
5902.41 FILZE ALS METERWARE OD. NUR QUADRATISCH OD. RECHTECKIG ZUGE-
SCHNITTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN. GEFILZT. AUS 
WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 
002 BElGIEN-lUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1040 KlASSE 3 
41 
37 
24 
559 
78 
29 
45 
83& 
787 
87 
54 
13 
6 
5 
39 
16 
83 
79 
4 
2 
3 
8 
34 
35 
2 
84 
82 
1 
324 
332 
329 
3 
1 
19 
24 
165 
4 
2 
44 
2&9 
213 
48 
46 
11 
19 
38 
38 
5902.45 FILZE ALS METERWARE OD. NUR QUADRATISCH OD. RECHTECKIG ZUGE-
SCHNITTEN. WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN. GEFILZT. AUS 
GROBEN TIERHAAREN 
002 BElGIEN-lUXEMBURG 
004 DEUTSCHLAND BR. 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
803 
93 
913 
899 
13 
31 
32 
32 
53 
&7 
53 
4 
6 
8 
6 
719 
76 
798 
798 
2 
10 
11 
11 
5902.47 FILZE ALS METERWARE OD. NUR QUADRATISCH OD. RECHTECKIG ZUGE-
SCHNITTEN. WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN. GEFILZT. AUS 
ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE. FEINEN OD.GROBEN TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN lUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR. 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
400 VER.STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
124 
436 
181 
700 
98 
158 
54 
14 
1846 
1720 
124 
111 
88 
28 
19 
15 
12 
9 
24 
1 
1&4 
105 
48 
39 
36 
263 
36 
212 
80 
1 
1 
884 
852 
12 
12 
6 
15 
22 
120 
264 
3 
9 
2 
4&1 
425 
2& 
25 
22 
27 
132 
75 
3 
1 
1 
239 
239 
1 
1 
1 
52 
10 
74 
3 
6 
4 
149 
144 
4 
4 
&902.51 FILZE ALS METERWARE OD. NUR QUADRATISCH OD. RECHTECKIG ZUGE-
SCHNITTEN. MIT ASPHALT. TEER 00. AEHNL. STOFFEN GETRAENKT 
OD. BESTRICHEN 
004 DEUTSCHLAND BR 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1910 
2323 
4480 
4453 
29 
74 74 
1411 
1490 
1490 
18 
13 
4 
150 
7 
187 
167 
346 
394 
394 
5902.57 FILZE ALS METERWARE OD.QUADRAT.OD.RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN. 
MIT KAUTSCHUK GETRAENKT ODER BESTRICHEN. KEINE BODENBELAEGE 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND BR 
1000 WELT 
180 
254 
498 
3 
12 12 
4 
213 
221 
9 
26 
&4 
164 
14 
178 
25 
1 
28 
28 
2 
63 
5 
71 
88 
5 
5 
2297 
2321 
2297 
2& 
I I I I 
2 11011 EXTRA-CE EUR-9 38 18 • 14 
&902.35 FEUTAES EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGUL •• 
A L"AIGUILLE. AUTRES QUE DE JUTE OU D"AUTRES FIBRES TEXTILES 
LIBERIENNES DU 5703. SF POUR SOL. NON IMPREGNES Nl ENDUITS 
3 001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
4 003 PAYS BAS 
8 004 ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 
6 006 AOYAUME UNI 
008 DANEMARK 
5 038 AUTRICHE 
400 ETATS UNIS 
732 JAPON 
471 1000 M 0 N 0 E 21 1010 INTRA-CE EUR-9 
25 1011 EXTRA-CE EUR-9 
15 1020 CLASSE 1 
15 1021 A f l E 
482 
789 
149 
1374 
105 
357 
1919 
1190 
133 
184 
8766 
5172 
1595 
1562 
1245 
251 
120 
29 
67 
280 
398 
1053 
3 
184 
2388 
1145 
1243 
1243 
1056 
543 
1 
373 
33 
5 
5 
23 
984 
959 
25 
25 
25 
16 
5 
50 
10 
127 
208 
" 137 
137 
10 
123 
110 
430 
1 
7 
1514 
76 
2290 
2185 
105 
93 
93 
102 
108 
473 
-
883 
4 
3 
5902.41 FEUTRES. SAUF POUR SOLS. NON IMPREGNES Nl ENDUITS. DE LAINE 
OU POlLS FINS. EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU 
RECTANGULAIRE 
1 001 FRANCE 
2 002 BELGIQUE/lUXBG 
003 PAYS BAS 
17 004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
8 006 ROYAUME UNI 
1 058 REP OEM ALLEMANDE 
41 I 1000 M 0 N D E 
28 1010 INTRA-CE EUR-9 
13 1011 EXTAA-CE EUR-9 
5 1040 CLASSE 3 
238 
154 
206 
2948 
135 
225 
103 
4135 
3908 
230 
130 
83 
17 
37 
97 
146 
403 
380 
24 
7 
20 
70 
195 
24 
10 
341 
319 
22 
11 
8 
1574 
1819 
1596 
23 
5 
117 
98 
928 
13 
13 
99 
1275 
1170 
108 
105 
19 
99 
140 
1 
4 
283 
283 
5902.45 FEUTRES. SAUF POUR SOLS. NON IMPREGNES Nl ENDUITS. DE POlLS 
GROSSIERS.EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGU-
LAIRE 
002 BELGIQUE/lUXBG 
1 I 004 ALLEMAGNE 
9 I 1000 M 0 N D E 
1 1010 INTAA-CE EUR·9 
7 1011 EXTRA-CE EUR-9 
665 
174 
881 
852 
29 
22 
27 
28 
1 
77 
4 
90 
80 
10 
9 
10 
10 
566 
148 
717 
714 
3 
9 
19 
18 
1 
5902.47 FEUTRES. SAUF POUR SOLS. NON IMPREGNES Nl ENDUITS. EN PIECES 
OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE. AUTRES QUE DE 
LAINE OU POlLS FINS ET GROSSIEAS 
1 I 001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
131 004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
75 006 ROYAUME UNI 
19 038 AUTRICHE 
2 400 ETATS UNIS 
11811000 M 0 N 0 E 89 1010 INTRA-CE EUR-9 
29 1011 EXTRA-CE EUR-9 
25 1020 CLASSE 1 
23 1021 A E l E 
331 
592 
491 
1947 
335 
410 
235 
112 
4865 
4152 
511 
485 
334 
37 
22 
50 
28 
21 
148 
9 
420 
202 
218 
208 
192 
420 
146 
776 
286 
3 
2 
7 
1872 
1832 
40 
40 
14 
54 
40 
221 
742 
18 
23 
13 
1141 
1078 
.. 
64 
51 
82 
109 
240 
15 
2 
3 
453 
449 
4 
4 
3 
1<14 
73 
107 
6 
24 
1 
17 
38& 
353 
31 
31 
2 
&902.51 FEUTRES. SAUF POUR SOLS. IMPREGNES OU ENDUITS O"ASPHALTE.DE 
GOUDRON OU SIMILAIRES. EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CAAAEE 
OU RECTANGULAIRE 
004 AllEMAGNE 
18 I 006 AOYAUME UNI 
~= I ~g: ~T~:_gE E EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
708 
451 
1327 
1315 
11 
91 
91 
569 
813 
813 
11 
1 
19 
18 
3 
47 
2 
53 
&3 
81 
94 
94 
5902.57 FEUTRES.SF POUR SOLS. IMPREGNES OU ENDUITS DE CAOUTCHOUC. 
EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
001 FRANCE 
004 ALLEMAGNE 
21 I 1000 M 0 N D E 
376 
780 
1280 
12 
&2 
4 
20 
27 
748 
788 
15 
13 
&4 
322 
12 
33& 
22 
2 
23 
23 
8 
17 
106 
35 
188 
132 
35 
35 
442 
4&1 
442 
8 
6 
6 
48 
4 
42 
28 
187 
108 
81 
61 
61 
8 
11 
111 
49 
4 
234 
180 
5& 
13 
4 
18 
4 
14 
6 
1 
1 
65 
236 
58 
31 
426 
308 
118 
103 
72 
6 
8 
8 
31 
Januar- Dezember 1975 
Ursprung 
Origine 
Import 
Ouantit!s Ursprung 
Origine 
Janvier- Dlicembre 1975 
j Werte 11XX! Eur Valeurs 
Nimexe Danmark N1mexe I Eur-9 I Deutschland I France I 11alia I Nederland I llelg.-lux. I U-K J Ireland j Danmark 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
489 
11 
8 
6 
12 219 
3 
64 178 
5902.59 FILZE ALS METERWARE OD.QUADRAT. OD.AECHTECKIG ZUGESCHNITTEN~ 
GETRAENKT ODER BESTRICHEN MIT ANDEREN STOFFEN ALS KAUTSCHUK. 
ASPHALT. TEER ODER AEHNL .• KEINE BODENBELAEGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 OAENEMARK 
400 VEA.STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
969 
809 
977 
290 
310 
462 
25 
3938 
3848 
92 
89 
62 
926 
47 
114 
29 
4 
1185 
1135 
3D 
29 
29 
578 
160 
175 
1 
121 
2 
1059 
1035 
24 
24 
21 
19 
16 
149 
27 
4 
233 
220 
14 
14 
9 
1 
168 
394 
1 
4 
1 
19 
588 
670 
19 
19 
23 
266 
3 
335 
833 
833 
5902.91 ANDERE FILZE ALS METERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECHT-
ECKIG ZUGESCHNITTEN. WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN. AUS 
WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
37 
87 
15 
267 
183 
86 
56 
24 
27 
80 
132 
125 
7 
1 
4 
18 
4 
14 
14 
12 
4 
9 
8 
9 
3 
13 
12 
1 
3 
5 
10 
10 
2 
3 
7& 
26 
49 
46 
3 
5902.95 ANDERE FILZE ALS METERWARE OD. NUR QUADRATISCH OD. RECHT-
ECKIG ZUGESCHNITTEN. WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN. AUS 
ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE 00. FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLANC BR. 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EO EUR-9 
1011 EXTRA-EO EUR-9 
1020 KLASSE 1 
72 
104 
43 
69 
515 
-
821 
48 
17 
9 
14 
30 
81 
86 
18 
12 
36 
10 
1 
87 
50 
18 
1 
35 
37 
11 
8 
98 
91 
6 
2 
11 
15 
20 
1 
63 
49 
4 
1 
17 
2 
17 
40 
38 
2 
6902.97 ANDERE FILZE ALS METERWARE 00. NUR QUADRATISCH OD. RECHT-
ECKIG ZUGESCHNITTEN. GETRAENKT OD. BESTRICHEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 DEUTSCHLAND BR. 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTAA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
164 
289 
278 
808 
1719 
1819 
100 
87 
43 
92 
2 
21 
148 
120 
28 
28 
28 
253 
4 
1 
295 
285 
10 
1 
1 
6 
1 
35 
48 
43 
3 
1 
40 
12 
115 
1 
188 
188 
15 
117 
143 
143 
4 
1 
4 
64 
43 
10 
8 
3 
6903 VLIESSTOFFE UNO WAREN DARAUS. AUCH GETRAENKT ODER BESTRICHEN 
5903.11 VLIESSTOFFE ALS METERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECHT-
ECKIG ZUGESCHNITTEN. BESTRICHEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANOE 
004 DEUTSCHLAND BR. 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGAEICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VER.STAATEN 
732 JAPAN 
954 SONDERFAELLE ANG 
1000 WELT 
738 
3999 
1559 
2080 
345 
361 
176 
62 
648 
317 
225 
33 
159 
2058 
70 
71 
131169 
334 
2168 
859 
127 
26 
109 
69 
12 
182 
5 
19 
1301 
11 
&225 
6 
23 
219 
122 
155 
21 
14 
&88 
159 
20 
97 
316 
29 
65 
14 
139 
34 
132 
33 
19 
1088 
129 
101 
617 
40 
101 
4 
21 
1 
32 
1046 
80 
125 
172 
10 
24 
22 
437 
34 
1704 
452 
696 
46 
2 
48 
310 
264 
7 
28 
8 
655 
39 
71 
4501 
246 
1 
247 
247 
9 
483 
494 
494 
7 
20 
1 
785 
869 
814 
48 
46 
8 
26 
33 
18 11010 INTRA-CE EUR-9 
3 1011 EXTRA-CE EUR-9 
1248 
33 
35 
18 
20 778 
10 
64 335 
5902.59 FEUTRES. SF POUR SOLS. EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE 
OU RECTANGULAIRE. IMPREGNES OU ENDUITS D"AUTRES MATIERES QUE 
DE CAOUTCHOUC. ASPHALT£. GOUDRON OU SIMIL. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
8 I 004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 AOYAUME UNI 
008 OANEMARK 
400 ETATS UNIS 
13,1000 M 0 N D E 8 1010 INTRA-CE EUR-9 
5 1011 EXTRA-CE EUR-9 
3 1020 CLASSE 1 
3 1021 A E L E 
1254 
1225 
1405 
297 
314 
720 
101 
6845 
6310 
334 
330 
227 
1164 
57 
188 
81 
7 
2 
1840 
1525 
115 
113 
111 
934 
436 
100 
5 
206 
31 
1787 
1887 
80 
80 
48 
30 
23 
432 
78 
1 
25 
885 
592 
73 
73 
48 
5 
211 
351 
9 
6 
2 
42 
828 
&85 
43 
43 
54 
163 
8 
502 
780 
759 
5902.91 FEUTAES. NON IMPREGNES Nl ENDUITS. DE LAINE OU POlLS FINS. 
AUTRES QU"EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANG. 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
1 I 004 ALLEMAGNE 
711000 M 0 N D E 2 1010 INTRA-CE EUR-9 
& 1011 EXTAA·CE EUA·9 
1 1020 CLASSE 1 
3 1030 CLASSE 2 
179 
110 
111 
742 
&10 
231 
113 
101 
161 
62 
3112 
2&7 
45 
24 
17 
10 
16 
95 
36 
80 
2 
56 
2 
6 
17 
38 
27 
11 
10 
1 
6 
15 
3D 
27 
3 
1 
1 
32 
30 
78 
78 
1 
10 
13 
167 
82 
95 
n 
17 
6902.95 FEUTRES. NON IMPREGNES Nl ENDUITS. AUTRES QUE DE LAINE OU 
POlLS FINS ET QU"EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU 
RECTANGULAIRE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
5 I 004 ALLEMAGNE 
29 006 ROYAUME UNI 
37,1000 M 0 N D E 
34 1010 INTRA-CE EUR-9 
3 1011 EXTAA-CE EUR-9 
1 1020 CLASSE 1 
222 
142 
124 
175 
920 
1876 
1837 
238 
153 
20 
12 
75 
5 
271 
152 
118 
106 
49 
29 
4 
148 
90 
&8 
7 
147 
61 
41 
51 
2 
332 
3112 
3D 
19 
16 
17 
30 
7 
81 
72 
9 
5 
37 
8 
24 
80 
72 
8 
4 
5902.97 FEUTRES. IMPREGNES OU ENDUITS. AUTRES QU.EN PIECES OU DECOU· 
PES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
2 I 004 ALLEMAGNE 
006 ROYAUME UNI 
61 1000 M 0 N D E 3 1010 INTRA-CE EUR-9 
3 1011 EXTRA-CE EUR-9 
3 1020 CLASSE 1 
3 1021 A E L E 
247 
377 
486 
428 
1959 
1898 
258 
210 
137 
149 
2 
21 
284 
192 
91 
91 
88 
329 
29 
9 
483 
422 
41 
5 
4 
22 
2 
162 
3 
214 
195 
19 
18 
12 
29 
132 
9 
187 
188 
1 
1 
36 
.,0 
1 
198 
188 
8 
8 
5903 TISSUS NON TISSES ET ARTICLES EN TISSUS NON TISSES. MEME 
IMPREGNES OU ENDUITS 
5903.11 TISSUS NON TISSES. EN PIECES OU SIMPL. DECOUPES DE FORME 
CARREE OU RECTANGULAIRES. ENDUITS 
1 I 001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
3 003 PAYS BAS 
58 004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
008 DANEMAAK 
028 NORVEGE 
102 I 030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS UNIS 
732 JAPON 
954 DIVERS NDA 
184 I 1000 M 0 N D E 
2243 
5728 
4473 
8562 
3842 
1265 
244 
123 
1601 
715 
583 
129 
386 
4705 
963 
191 
38048 
1016 
3103 
2405 
3233 
94 
137 
1 
173 
28 
480 
39 
48 
1809 
90 
12670 
23 
75 
1139 
292 
666 
86 
69 
2385 
461 
67 
252 
1334 
113 
102 
25 
256 
67 
1 
304 
115 
612 
3788 
334 
252 
2884 
72 
272 
17 
41 
4 
125 
4002 
312 
782 
313 
30 
24 
2 
3 
50 
1620 
20 
2 
22 
131 
7& 
&& 
45 
8 
111 
2283 
945 
2558 
214 
5 
97 
869 
645 
18 
69 
34 
2526 
253 
191 
11040 
136 
2 
151 
144 
7 
7 
7 
2 
3 
12 
799 
818 
818 
7 
13 
3 
380 
424 
404 
20 
20 
15 
3 
2 
10 
95 
3 
3 
7 
8 
138 
24 
7 
16 
34 
18 
18 
14 
13 
20 
42 
26 
18 
4 
8 
29 
103 
150 
13., 
17 
12 
30 
5 
69 
38 
23 
22 
22 
6 
12 
324 
1 
1 
195 
1 
4 
644 
119 
120 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Ursprung I Mengen I 1100 kg Quantit;s I Ursprung I Werte 1 1100 Eur Valeurs I I Origine Origine 
I N1mexe ! Eur-9 [Deutschland[ France _l ltalia ! Nederland ! Belg.-lux ! U-K ! Ireland ! Oanmark Nimexe ! Eur-9 [ Deutschland [ France ! ltalia [ Nedertand [ Belg.-lux. [ U-K ! Ireland I Oanmark 
10"10 INTRA-EG EUR-9 9303 3625 524 686 966 411 2977 30 62 1010 INTRA-CE EUR-9 26446 10000 2194 2329 3814 1461 6193 111 344 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3757 1599 43 401 58 26 1524 4 102 1011 EXTRA-CE EUR-9 9600 2670 171 1440 187 59 4848 25 200 
1020 KLASSE 1 3584 1599 36 375 58 23 1387 4 102 1020 CLASSE 1 9239 2668 163 1388 187 55 4553 25 200 
1021 EFTA LAENDEA 972 256 22 188 5 1 396 2 102 1021 A E l E 2446 694 95 349 21 5 1080 7 195 
5903.19 VLIESSTOFFE ALS METERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECHT- 5903.19 TISSUS NON TISSES, EN PIECES OU SIMPL. DECOUPES DE FORME 
ECKIG ZUGESCHNITTEN. NICHT BESTRICHEN CARRE£ OU RECTANGULAIRES. NON ENDUITS 
001 FAANKREICH 1779 869 376 165 357 3 9 001 FRANCE 3623 1358 901 347 973 12 32 
002 BELGIEN LUXEMBURG 2499 106 1227 329 607 230 002 BELGIQUE/LUXBG 6724 999 2812 1233 1217 463 
003 NIEDERLANDE 5839 2366 694 1782 932 17 48 003 PAYS BAS 15284 7541 1466 3834 2250 23 170 
0~ DEUTSCHLAND BR 3407 1005 236 1338 699 1 128 004 ALLEMAGNE 10835 3242 905 3102 2956 7 623 
005 ITALIEN 180 96 28 44 10 1 1 005 ITALIE 2894 2342 66 84 394 2 6 
006 VER KOENIGREICH 1660 233 339 210 95 334 398 51 006 ROYAUME UNI 4259 692 738 391 189 659 1367 223 
028 NORWEGEN 1044 534 405 71 9 20 5 028 NORVEGE 1877 942 751 124 17 33 10 
030 SCHWEDEN 1353 258 49 891 82 19 3 51 030 SUEDE 2593 495 82 1680 192 38 15 91 
032 FINNLAND 459 9 51 170 181 13 35 032 FINLANDE 994 26 114 344 376 28 106 
036 SCHWEIZ 178 151 1 12 14 036 SUISSE 923 815 8 2 63 2 33 
038 OESTERREICH 155 142 4 7 1 1 038 AUTRICHE 485 441 12 22 1 5 4 
042 SPANIEN 76 10 4 23 39 042 ESPAGNE 119 47 5 56 11 
.400 VER.STAATEN 2494 625 137 463 506 717 4 42 400 ETATS UNIS 6868 3255 391 843 814 1361 25 179 
404 KANADA 100 47 7 46 404 CANADA 311 3 161 25 122 
732 JAPAN 105 14 33 54 4 732 JAPON 2165 135 162 1852 1 15 
1000 WELT 21455 5440 4023 4674 3141 3136 427 614 1000 M 0 N DE 60088 19144 10011 12236 6558 8747 1451 1941 
1010 INTRA-EG EUR-9 15380 3871 3292 2944 2255 2333 419 466 1010 INTRA-CE EUR-9 43649 12941 8325 7280 4943 7233 1410 1517 
1011 EXTRA-EG EUR-9 6073 1769 731 1729 886 803 7 148 1011 EXTRA-CE EUR-9 16438 6203 1688 4956 1616 1514 40 423 
1020 KLASSE 1 6010 1757 731 1686 884 797 7 148 1020 CLASSE 1 16384 6183 1686 4947 1612 1493 40 423 
1021 EFTA LAENDER 2731 1084 459 969 104 40 3 72 1021 A E L E 5876 2693 853 1827 273 78 15 137 
5903.30 WAREN AUS VLIESSTOFFEN 5903.30 ARTICLES EN TISSUS NON TISSES 
001 FRANKREICH 337 124 21 6 176 7 3 001 FRANCE 1021 455 71 18 439 27 11 
002 BELGIEN LUXEMBURG 820 34 705 6 71 2 2 002 BELGIOUE/LUXBG 1763 246 1369 2 135 8 3 
003 NIEDERLANDE 4062 2199 1468 91 225 41 27 11 003 PAYS BAS 9802 5581 3443 289 360 77 18 34 
004 DEUTSCHLAND BR 804 479 20 67 193 12 33 004 ALLEMAGNE 2427 1445 52 254 457 65 154 
005 ITALIEN 99 15 63 6 13 2 005 ITALIE 1305 459 664 14 156 10 2 
006 VER '<OENIGREICH 530 132 282 8 7 29 60 12 006 ROYAUME UNI 1802 546 919 45 26 59 147 60 
028 NORWEGEN 135 27 35 1 72 028 NORVEGE 256 46 64 1 1 144 
030 SCHWEDEN 156 13 35 12 6 9 25 56 030 SUEDE 521 60 74 89 24 27 54 193 
032 FINNLAND 524 14 182 3 29 232 29 35 032 FINLANDE 1272 96 409 14 81 479 85 108 
036 SCHWEIZ 27 3 10 1 1 12 036 SUISSE 205 79 60 7 4 2 53 
038 OESTERREICH 144 129 5 2 1 3 4 038 AUTRICHE 542 494 14 9 4 7 14 
400 VEA.STAATEN 1194 70 983 9 59 6 60 3 4 400 ETATS UNIS 4363 432 2975 47 246 51 549 34 29 
732 JAPAN 39 21 7 1 8 2 732 JAPON 641 125 444 13 40 8 11 
1000 WELT 8931 2783 4264 200 258 688 202 94 244 1000 M 0 N 0 E 26098 8637 11896 687 818 2047 966 209 816 
1010 INTRA-EG EUR-9 6857 2506 2998 146 157 637 64 68 61 1010 INTRA-CE EUR-9 18150 7296 7853 460 446 1472 193 168 264 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2272 277 1266 54 101 246 138 5 183 1011 EXTRA-CE EUR-9 7952 1342 4043 227 372 576 796 44 552 
1020 KLASSE 1 2259 276 1265 54 101 248 127 5 183 1020 CLASSE 1 7884 1334 4042 227 372 576 739 42 552 
1021 EFTA LAENDER 462 171 80 19 10 9 29 144 1021 A E L E 1526 681 198 110 39 32 62 404 
5904 BINDFAEDEN. SElLE ODER TAUE. AUCH GEFLOCHTEN 5904 FICELLES. CORDES ET CORDAGES. TRESSES OU NON 
5904.11 BINDE- UNO PRESSENGARNE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. FUER 5904.11 FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES EN FIBRES TEXT.SVNTHETIQUES. 
LANDWIRTSCHAFTL. MASCHINEN POUR MACHINES AGRICOLES . 
001 FAANKAEICH 84 17 51 16 001 FRANCE 125 19 51 55 
002 BELGIEN LUXEMBURG 1361 139 941 38 243 002 BELGIOUE/LUXBG 1382 91 974 69 248 
003 NIEDEALANDE 397 81 1 19 296 003 PAYS BAS 379 70 1 6 302 
004 DEUTSCHLAND BR 188 5 1 16 24 65 77 004 ALLEMAGNE 396 6 4 16 33 263 74 
005 ITALIEN 185 50 2 133 005 ITALIE 162 45 1 116 
007 !ALAND 3194 3194 007 lALANDE 2570 2570 
008 DAENEMARK 740 25 715 008 DANEMARK 765 21 744 
028 NORWEGEN 42 42 028 NORVEGE 122 122 
030 SCHWEDEN 27 27 030 SUEDE 104 104 
038 OESTERREICH 160 154 6 038 AUTRICHE 162 135 27 
040 PORTUGAL 2898 22 2575 301 040 PORTUGAL 2841 19 1 2553 268 
042 SPANIEN 297 297 042 ESPAGNE 468 1 467 
352 TANSANIA 507 507 352 TANZANIE 410 410 
400 VER.STAATEN 194 194 400 ETATS UNIS 441 441 
732 JAPAN 43 43 732 JAPON 101 101 
954 SONDERFAELLE ANG 73 73 954 DIVERS NDA 137 137 
1000 WELT 10837 456 999 1 56 124 8622 379 1000 M 0 N DE 10843 376 1030 4 68 123 6881 343 
1010 INTRA-EG EUR-9 6147 262 996 1 58 93 4681 78 1010 INTRA-CE EUR-9 5778 201 1026 4 86 90 4296 75 
1011 EXTRA-EG EUR-9 4468 193 3 31 3960 301 1011 EXTRA-CE EUR-9 5065 175 4 33 4585 268 
1020 K LA SSE 1 3709 193 3 3212 301 1020 CLASSE 1 4328 175 4 3881 268 
1021 EFTA LAENDER 3162 183 3 2675 301 1021 A E L E 3294 162 3 2861 268 
1030 KLASSE 2 681 31 650 1030 CLASSE 2 577 33 544 
1031 AKP LAENDER 507 507 1031 ACP 410 410 
5904.13 BINDFAE:DEN. SElLE UNO TAUE AUS POLVAMID ODER POLYESTER,UEBER 5904.13 FICELLES, CORDES ET CORDAGES DE POLYAMIDE$ OU POLYESTERS. 
5 G/M GEWICHT. AUSGEN. BINDE- UNO PRESSENGARNE FUER LAND- DE PLUS DE 5 G/M. SF FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES POUR 
WIRTSCHAFTL. MASCHINEN MACHINES AGRICOLES 
001 FRANKREICH 63 16 23 8 15 1 001 FRANCE 145 43 29 21 49 3 
002 BELGIEN LUXEMBURG 80 6 30 44 002 BELGIQUE/LUXBG 315 32 109 174 
--------- --
Januar- Dezember 1975 
Ursprung 
Origme 
Import 
Ouantites Ursprung 
Origme 
Janvier- Decembre 1975 
I Wene I 000 Eur Valeurs 
Nimexe Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark I 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
006 VER KOENIGREICH 
050 GRIECHENLANO 
1000 WELT 
1010 INTR~-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
143 
179 
58 
63 
659 
629 
130 
126 
41 
104 
11 
63 
209 
138 
71 
71 
7 
2 
11 
20 
84 
66 
18 
18 
8 
24 
5 
57 
53 
4 
4 
4 
126 
19 
213 
197 
16 
14 
10 
28 
6 
56 
49 
7 
6 
5904.15 BINDFAEDEN. SElLE UNO TAUE AUS POLVAMID ODER POLYESTER. MAX. 
SG/M. AUSGEN. BINDE- UNO PRESSENGARNE FUER LANOWIRTSCHAFTL 
MASCHINEN 
001 FAANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDEA 
73 
502 
67 
270 
27 
1040 
960 
79 
75 
42 
15 
11 
45 
29 
16 
16 
3 
16 
24 
21 
11 
109 
85 
24 
24 
18 
2 
1 
47 
486 
216 
4 
777 
766 
21 
21 
12 
11 
31 
16 
66 
60 
6 
2 
1 
5904.17 BINDFAEDEN. SElLE. TAUE AUS POLVAETHVLEN ODER -PROPVLEN. 
AUSGEN. HINDE- UNO PRESSENGARNE FUER LANDWIRTSCH. MASCHINEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMAAK 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GAIECHENLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 Kl.ASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
158 
589 
1 i42 
965 
92 
73 
82 
226 
1046 
101 
274 
5101 
3042 
1962 
1904 
1474 
32 
85 
434 
27 
48 
13 
155 
195 
29 
247 
1457 
626 
734 
731 
439 
112 
282 
67 
12 
69 
510 
36 
26 
1140 
492 
649 
643 
580 
26 
9 
1 
93 
2 
2 
23 
159 
133 
25 
24 
23 
7 
380 
663 
21 
23 
36 
2 
97 
34 
1288 
1094 
194 
184 
146 
93 
423 
75 
4 
21 
2 
889 
696 
93 
56 
21 
5904.18 BINDFAEDEN~ SElLE~ TAUE AUS ANDEREN SYNTHETISCHEN SPINNSTOF-
FEN ALS POLYAMID, -ESTER, -AETHYLEN. -PROPYLEN UNO AUSGEN. 
BINDE- .UNO PRESSENGARNE FUER LANDWIRTSCH. MASCHINEN 
001 FAANKREICH 
004 DEUTSCHLAND BR 
006 VER KOENIGREICH 
400 VER STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
72 
69 
454 
21 
1557 
696 
859 
856 
810 
20 
18 
1 
1 
1 
21 
14 
9 
859 
83 
776 
776 
760 
18 
26 
7 
3 
57 
51 
5 
5 
3 
5904.20 BINDFAEDEN. SElLE UNO TAUE AUS MANILAHANF 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
138 
390 
262 
131 
45 
188 
95 
93 
4 
15 
15 
17 
17 
88 
130 
116 
15 
52 
11 
1 
69 
88 
1 
1 
40 
32 
9 
5904.31 BINDE- UNO PRESSENGARNE AUS SISAL ODER ANDEREN AGAVEFASERN, 
FUER LANDWIRTSCHAFL. MASCHINEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR. 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
040 PORTUGAL 
352 TANSANIA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
402 
11393 
1434 
816 
469 
109 
1247 
1567 
4388 
204 
5257 
27493 
14691 
2 
2160 
790 
55 
50 
164 
5257 
8595 
3074 
6769 
180 
418 
387 
624 
356 
1116 
9939 
7764 
25 
2464 
116 
464 
2922 
5990 
2605 
375 
244 
56 
25 
747 
120 
1568 
701 
2 
1 
407 
4 
484 
426 
58 
58 
35 
3 
3 
20 
2 
102 
124 
124 
"I 003 PAYS BAS 
12 004 ALLEMAGNE 
3 006 ROYAUME UNI 
050 GRECE 
40 11000 M 0 N D E 26 1010 INTRA-CE EUR-9 
14 1011 EXTRA-CE EUR-9 
13 1020 CLASSE 1 
12 1021 A E L E 
372 
530 
234 
136 
1968 
1615 
353 
343 
111 
253 
54 
136 
644 
385 
158 
158 
16 
6 
38 
77 
312 
237 
75 
75 
26 
94 
12 
164 
138 
16 
16 
15 
333 
74 
660 
603 
57 
53 
28 
87 
28 
1 
165 
167 
19 
15 
3 
5904.15 FICELLES, CORDES ET CORDAGEG DE POLYAMIDES OU POLYESTERS, 
MAX. 5G/M, SF FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES POUR MACHINES 
AGRICOLES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
1 I 003 PAYS BAS 
16 004 ALLEMAGNE 
11 006 ROYAUME UNI 
41 I 1000 M 0 N D E 29 1010 INTRA-CE EUR-9 
12 1011 EXTRA-CE EUR-9 
12 1020 CLASSE 1 
8 1021 A E L E 
147 
559 
131 
665 
147 
2036 
1715 
320 
312 
117 
11 
24 
98 
44 
53 
53 
7 
64 
72 
111 
86 
461 
371 
90 
90 
62 
11 
9 
2 
2 
102 
494 
460 
21 
1197 
1088 
109 
109 
21 
31 
33 
40 
127 
108 
19 
11 
4 
5904.17 FICELLES, CORDES ET CORDAGES DE POLYETHYLENE OU POLYPROPY-
LENE, SF FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES P.MACUINES AGRICOL. 
001 FRANCE 
3 002 BELGIOUE/LUXBG 
2 003 PAYS BAS 
67 004 ALLEMAGNE 
26 006 ROYAUME UNI 
008 DANEMARK 
33 028 NORVEGE 
036 SUISSE 
200 040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
3881 1000 M 0 N 0 E 101 1010 INTRA-CE EUR-9 
267 1011 EXTRA-CE EUR-9 
266 1020 CLASSE 1 
265 1 021 A E L E 
233 
682 
1336 
1328 
194 
114 
129 
357 
1201 
129 
262 
6448 
3930 
2420 
2368 
1841 
69 
84 
533 
61 
85 
25 
275 
192 
28 
237 
1828 
837 
894 
891 
586 
142 
317 
96 
47 
1 
74 
648 
55 
23 
1442 
634 
608 
802 
723 
28 
14 
1 
181 
7 
4 
19 
1 
2 
257 
234 
23 
21 
19 
14 
438 
844 
26 
25 
65 
6 
102 
43 
1589 
1346 
242 
236 
186 
122 
482 
109 
4 
1 
25 
2 
884 
718 
146 
112 
26 
5904.18 FICELLES, CORDES, CORDAGES D'AUTRES FIBRES SYNTHETIOUES QUE 
DE POLYAMIDES, POLYESTERS, POLYETHYLENE. POLYPROPYLENE ET SF 
FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES POUR MACHINES AGRICOLES 
001 FRANCE 
10 I 004 ALLEMAGNE 
20 006 ROYAUME UNI 
4 400 ETATS UNIS 
51 I 1000 M 0 N D E 33 1010 INTRA-CE EUR-9 
18 1011 EXTRA-CE EUR-9 
15 1020 CLASSE 1 
11 1021AELE 
170 
321 
724 
108 
1832 
1455 
377 
368 
187 
8 
10 
58 
44 
14 
14 
4 
117 
40 
40 
394 
252 
142 
142 
74 
37 
117 
37 
22 
241 
194 
47 
47 
22 
5904.20 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, EN ABACA 
1 I 002 BELGIQUE/LUXBG 
14 1000 M 0 N D E 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 
14 1011 EXTRA-CE EUR-9 
108 
363 
238 
126 
21 
145 
66 
60 
15 
15 
39 
39 
81 
132 
118 
14 
129 
35 
4 
•3 
215 
183 
32 
32 
15 
39 
33 
6 
5904.31 FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES,EN SISAL ET AUTRES FIBRES 
D'AGAVES, POUR MACHINES AGRICOLES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
200 003 PAYS BAS 
226 004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
7 006 ROYAUME UNI 
573 040 PORTUGAL 
352 TANZANIE 
230 412 MEXIQUE 
40 508 BRESIL 
977 SECRET 
1277 I 1000 M 0 N D E 
433 1010 INTRA-CE EUR-9 
356 
10412 
977 
675 
423 
122 
979 
1281 
3274 
144 
4256 
23063 
13021 
1 
1609 
534 
139 
26 
115 
4256 
6763 
2340 
6348 
202 
361 
265 
463 
362 
1117 
9200 
7176 
21 
2455 
100 
400 
1871 
4847 
2576 
334 
129 
52 
17 
519 
85 
1138 
632 
3 
3 
590 
13 
729 
640 
89 
87 
49 
5 
5 
15 
2 
111 
127 
127 
26 
37 
16 
113 
65 
28 
26 
23 
2 
49 
38 
142 
95 
47 
47 
23 
4 
3 
98 
49 
38 
1 
215 
468 
161 
307 
306 
301 
49 
45 
20 
166 
103 
53 
46 
23 
27 
1 
26 
97 
161 
11 
490 
201 
29 
989 
269 
121 
122 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung Quantites Ursprung Valeurs 
Origine Origme 
Nimexe Dan mark Nimexe Danmark 
1011 EXTRA-EG EUR-9 7545 264 2185 3386 867 844 1011 EXTRA-CE EUR-9 5786 168 2023 2271 604 720 
102Q KLASSE 1 1335 50 712 573 1020 CLASSE 1 1059 26 543 490 
1021 EFTA LAENOEA 1247 50 624 573 1021 A E L E 979 26 463 490 
1030 KLASSE 2 6209 214 1473 3385 867 270 1030 CLASSE 2 4726 141 1480 2271 604 230 
1031 AKP LAENOER 1617 49 357 464 747 1031 ACP 1308 26 363 400 519 
5904.35 BINDFAEDEN. SElLE. TAUE. AUS SISAL ODER ANDEREN AGAVEFASERN 5904.35 FICELLES. CORDES, CORDAGES. EN SISAL ET AUTRES FIBRES D'AGA-
UEBER 10 G/M, AUSGEN. BINDE-. PRESSENGARNE FUER LANDWIRT- VES. DE PLUS DE 10 G/M. SF FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES 
SCHAFTLiCHE MASCHINEN POUR MACHINES AGRICOLES 
001 FRANKREICH 114 16 6 92 001 FRANCE 102 16 7 79 
f\02 BELGIEN LUXEMBURG 297 12 18 267 002 BELGIQUE/LUXBG 280 10 17 253 
003 NIEDERLANDE 158 77 81 003 PAYS BAS 143 82 61 
040 PORTUGAL 1065 531 212 247 31 1 43 040 PORTUGAL 880 373 182 259 27 39 
352 TANSANIA 254 7 196 51 352 TANZANIE 228 5 193 30 
412 MEXIKO 240 240 412 MEXIQUE 200 200 
1000 VVELT 2466 960 582 282 399 179 64 1000 M 0 N DE 2144 757 540 290 348 155 54 
1010 INTRA-EG EUR-9 782 106 134 30 317 179 16 1010 INTRA-CE EUR-9 708 108 131 15 290 154 10 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1684 854 448 251 82 1 48 1011 EXTRA-CE EUR-9 1436 649 410 275 58 44 
1_020 K LA SSE 1 1137 559 252 251 31 1 43 1020 CLASSE 1 965 407 217 275 27 39 
1021 EFTA LAENDER 1066 532 212 247 31 1 43 1021 A E L E 881 374 182 259 27 39 
1030 KLASSE 2 547 295 196 51 5 1030 CL.J:-SSE 2 469 241 193 30 5 
1031 AKP LAENOER 254 7 196 51 1031 ACP 228 5 193 30 
5904.38 BINDFAEDEN, SElLE, TAUE, AUS SISAL ODER ANDEREN AGAVEFASERN, 5904.38 FICELLES. CORDES, CORDAGES. EN SISAL ET AUTRES FIBRES D'AGA-
MAX. 10 G/M. AUSGEN. BINDE-, PRESSENGARNE FUER LANDVVIRTSCH. VES, MAX. 10 G/M, SF FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES POUR 
MASCHINEN MACHINES AGRICOLES 
001 FRANKREICH 321 47 16 258 001 FRANCE 304 43 11 250 
002 BELGIEN LUXEMBURG 1480 81 479 920 002 BELGIOUE/LUXBG 1313 64 445 804 
003 NIEDERLANDE 1413 1328 53 32 003 PAYS BAS 1379 1295 56 28 
004 DEUTSCHLAND BR ~i37 104 193 31 9 004 ALLEMAGNE 462 132 296 26 8 
007 IRLAND 131 131 007 lALANDE 219 219 
040 PORTUGAL 446 190 137 19 20 80 040 PORTUGAL 346 125 112 29 16 64 
352 TANSANIA 461 461 35.2 TANZANIE 378 378 
::00 MADAGASKAR 288 278 10 370 MADAGASCAR 191 185 6 
977 VER fRAULICH 787 787 977 SECRET 557 557 
1000 VVELT 5863 2761 1004 41 1621 327 20 89 1000 M 0 N DE 5306 2299 1026 48 1518 325 18 72 
1010 INTRA-EG EUR-9 3738 1506 768 1130 321 4 9 1010 INTRA-CE EUR-9 3709 1431 853 1110 304 3 8 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1338 489 235 41 491 6 16 80 1011 EXTRA-CE EUR-9 1039 310 174 48 408 20 15 64 
1020 KLASSE 1 583 191 219 41 30 6 16 80 1020 CLASSE 1 465 125 163 48 30 20 15 64 
1021 EFTA LAENDER 447 191 137 19 20 80 1021AELE 346 125 112 29 16 64 
1030 KLASSE 2 756 278 17 461 1030 CLASSE 2 574 185 11 378 
1031 AKP LAENDER 749 278 10 461 1031 ACP 569 185 6 378 
5904.50 BINDFAEDEN, SElLE UNO TAUE AUS HANF 5904.50 FICELLES. CORDES ET CORDAGES, EN CHANVRE 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 163 78 59 20 6 002 BELGIQUE/LUXBG 173 86 56 21 10 
004 DEUTSCHLAND BR 163 32 12 62 35 22 004 ALLEMAGNE 259 58 12 101 36 52 
048 JUGOSLAVIEN 361 316 30 15 048 YOUGOSLAVIE 492 430 37 25 
064 UNGARN 528 57 427 10 34 064 HONGRIE 496 65 380 7 44 
977 VERTAAULICH 174 174 977 SECRET 169 169 
1000 VVELT 1582 632 191 483 97 103 2 74 1000 M 0 N DE 1860 769 232 463 150 Wl2 7 137 
1010 INTRA-EG EUR-9 459 141 105 12 82 86 2 31 1010 INTRA-CE EUR-9 590 166 129 12 123 85 7 68 
1011 EXTRA-EG EUR-9 950 317 87 471 15 17 43 1011 EXTRA-CE EUR-9 1100 434 104 451 27 16 68 
1020 KLASSE 1 391 317 3 45 15 2 9 1020 CLASSE 1 581 434 21 72 27 3 24 
1040 KLASSE 3 553 82 427 10 34 1040 CLASSE 3 509 78 380 7 44 
5904.60 BINOFAEOEN, SElLE. TAUE, AUS FLACHS ODER RAMIE 5904.60 FICELLES, CORDES, CORDAGES, EN LIN OU RAMIE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 455 280 128 27 20 002 BELGIQUE/LUXBG 506 300 110 53 43 
005 ITALIEN 229 200 28 1 005 ITALIE 290 256 33 1 
038 OEST EAREICH 79 16 31 32 038 AUTRICHE 143 25 58 60 
042 SPANIEN 150 150 042 ESPAGNE 276 276 
508 BRASILIEN 274 11 263 508 BRESIL 171 6 165 
1000 WELT 1308 511 180 475 68 22 54 1000 M 0 N DE 1603 596 161 574 139 30 103 
1010 INTRA-EG EUR-9 786 495 169 34 34 22 22 1010 INTRA-CE EUR·9 962 570 149 95 77 30 41 
1011 EXTRA-EG EUR-9 542 16 21 441 32 32 1011 EXTRA-CE EUR-9 639 26 12 479 61 61 
1020 KLASSE 1 258 16 178 32 32 1020 CLASSE 1 462 26 314 61 61 
1021 EFTA LAENOER 81 16 2 31 32 1021 A E L E 162 26 16 59 61 
1030 KLASSE 2 274 11 263 1030 CLASSE 2 171 6 165 
5904.90 BINDFAEDEN, SElLE, TAUE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHE- 5904.90 FICELLES, CORDES, CORDAGES, AUTRES QU'EN FIBRES SVNTHETI-
TISCHEN. MANILAHANF. AGAVEFASERN, HANF,. FLACHS, RAMIE QUES, D'AGAVES, ABACA, CHANVRE, LIN, RAMIE 
001 FAANKREICH 69 29 20 1 19 001 FRANCE 140 21 72 1 46 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1481 47 256 18 1158 2 002 BELGIQUE/LUXBG 1509 50 145 57 1255 2 
003 NIEDERLANDE 139 76 1 62 003 PAYS BAS 194 105 1 88 
OM DEUTSCHLAND BR 251 64 16 60 110 1 004 ALLEMAGNE 456 185 41 97 128 5 
006 VER KOENIGAEICH 54 3 4 35 12 006 ROYAUME UNI 126 2 14 1 7 67 35 
1000 VVELT 2407 167 421 101 1294 357 36 31 1000 M 0 N 0 E 2807 215 433 267 1427 337 70 58 
1010 INTRA·EG EUR-9 2005 153 332 54 1224 192 35 15 1010 INTRA-CE EUR-9 2451 180 365 171 1361 264 67 43 
1011 EXTRA-EG EUR-9 403 14 90 48 70 164 1 18 1011 EXTRA-CE EUR-9 355 34 67 96 86 74 3 15 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung 1 Wene 1000 Eur Valeurs 
Origine Drigine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland j Oanmark Nimexe j _ Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland j Oanmark 
10]0 KLASSE 1 154 14 78 34 9 2 1 16 1020 CLASSE 1 215 34 54 82 21 6 3 15 
1021 EFTA LAENDER 57 8 3 30 1 15 1021 A E L E 121 28 6 71 2 14 
5905 NETZE AUS WAREN DER TARIFNR.S904. IN STUECKEN. ALS METERWARE 5905 FILETS FABRIQUES PAR MATIERES DU N0.5904. EN NAPPES, PIECES 
ODER ABGEPASST; ABGEPASSTE FISCHERNETZE AUS GARNEN. BIND- OU EN FORME; FILETS EN FORME POUR LA PECHE. EN FILS.FICELLES 
FAEDEN ODER SElLEN OU CORDES 
5905.11 FISCHERNETZE AUS PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 5905.11 FILETS POUR LA PECHE EN MATIERES TEXTILES VEGETALES 
1000 WELT 47 32 8 3 2 4 1000 M 0 N 0 E 127 81 12 1 1 12 8 12 
1010 INTRA-EG EUR-9 35 32 2 3 1 1010 INTRA-CE EUR-9 93 80 3 1 1 2 5 1 1011 EXTRA-EG EUR-9 12 4 1 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 34 1 9 10 3 11 
5905.21 FISCHERNETZE AUS POLYAMID 5905.21 FILETS POUR LA PECHE EN POLVAMIDES 
001 FRANKREICH 41 26 6 2 7 001 FRANCE 154 100 32 10 12 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 36 22 2 12 002 BELGIOUE/LUXBG 131 1 82 1 2 45 
003 NIEDERLANDE 288 181 68 12 25 2 003 PAYS BAS 1233 682 269 59 219 4 
004 DEUTSCHLAND BR. 40 1 2 9 27 1 004 ALLEMAGNE 155 3 5 33 1 107 6 
.005 ITALIEN 49 3 19 2 2 23 005 ITALIE 211 11 95 7 8 90 
008 DAENEMARK 49 1 6 42 008 DANEMARK 379 7 23 2 347 
028 NORWEGEN 107 60 47 028 NOFlVEGE 597 370 227 
040 PORTUGAL 212 2 193 17 040 PORTUGAL 545 9 492 44 
042 SPANIEN 44 1 26 2 15 042 ESPAGNE 170 2 108 5 55 
390 REP.SUEOAFRIKA 142 76 66 390 REP AFRIQUE DU SUD 618 336 282 
728 SUEOKOREA 42 7 13 22 728 COREE SUD 142 28 45 69 
732 JAPAN 16 3 1 1 7 4 732 JAPON 112 2 12 1 8 26 45 18 
736 TAIWAN 63 10 5 28 12 8 736 TAIWAN (FORMOSE) 247 42 23 92 57 33 
1000 WELT 1229 274 230 14 139 16 387 169 1000 M 0 N DE 4972 928 980 41 580 100 1719 644 
1010 INTRA-EG EUR-9 548 250 110 2 23 15 109 39 1010 INTRA-CE EUR-9 2335 829 450 5 97 74 722 158 
1011 EXTRA-EG EUR-9 880 24 120 12 115 1 278 130 1011 EXTRA-CE EUR-9 2637 99 530 38 483 28 99'l 488 
1020 KLASSE 1 544 8 106 1 69 1 262 97 1020 CLASSE 1 2122 37 464 9 295 26 921 370 
1021 EFTA LAENOER 335 2 1 254 78 1021AELE 1182 1 9 8 868 296 
1030 KLASSE 2 120 10 13 11 43 13 30 1030 CLASSE 2 447 42 66 27 151 59 102 
5905.29 FISCHERNETZE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS PFLANZLICHEN UNO 5905.29 FILETS POUR LA PECHE EN AUTRES MATIERES TEXTILES QUE VEGE-
POLVAMID TALES ET POLVAMIDES 
004 DEUTSCHLAND BR 40 4 1 34 1 004 ALLEMAGNE 312 34 3 1 268 6 
008 DAENEMARK 28 4 2 22 008 DANEMARK 173 22 12 139 
732 JAPAN 30 1 19 10 732 JAPON 164 7 1 6 1 107 42 
1000 WELT 274 49 33 18 25 8 95 48 1000 M 0 N DE 1333 204 188 63 95 40 593 150 
1010 INTRA-EG EUR-9 140 19 15 14 7 7 73 5 1010 INTRA-CE EUR-9 779 96 75 51 34 39 489 15 
1011 EXTRA-EG EUR-9 134 30 18 4 18 23 41 1011 EXTRA-CE EUR-9 553 108 113 11 61 1 124 135 
1020 KLASSE 1 94 15 14 4 3 20 38 1020 CLASSE 1 381 52 72 6 13 1 114 123 
1021 EFTA LAENDER 37 8 3 1 25 1021AELE 114 25 14 3 5 67 
1030 KLASSE 2 37 15 3 1 15 3 1030 CLASSE 2 152 56 36 5 48 7 
5905.91 NETZE. KEINE FISCHERNETZE. AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLI- 5905.91 FILETS. NON POUR LA PECHE. EN MATIERES TEXTILES SVNTHETIQUES 
CHEN SPINNSTOFFEN OU ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 44 15 14 15 001 FRANCE 152 56 44 4 47 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 62 27 9 26 002 BELGIOUE/LUXBG 210 75 48 87 . 
003 NIEDERLANDE 48 29 1 11 4 1 2 003 PAYS BAS 268 162 4 50 42 2 8 
004 DEUTSCHLAND BR 61 12 12 32 3 1 1 004 ALLEMAGNE 333 105 36 159 20 2 5 6 
005 ITALIEN 114 70 39 '4 1 005 ITALIE 452 270 157 18 6 1 
006 VER. KOENIGREICH 71 1 3 3 9 9 45 1 006 ROYAUME UNI 332 12 1 7 34 69 206 3 
007 IRLAND 10 3 7 007 lALANDE 118 48 70 
028 NORWEGEN 15 10 2 2 1 028 NORVEGE 125 112 8 2 3 
030 SCHWEDEN 43 3 40 030 SUEDE 503 1 1 1 20 480 
400 VER.STAATEN 30 5 22 1 2 400 ETATS UNIS 192 24 5 150 3 8 2 
736 TAIWAN 56 25 23 3 1 1 3 736 TAIWAN (FORMOSE) 164 77 65 9 1 2 10 
1000 WELT 694 237 111 88 93 39 33 82 53 1000 M 0 N DE 3378 951 468 339 370 212 223 295 520 
1010 INTRA-EG EUR-9 427 144 63 43 75 32 18 50 2 1010 INTRA-CE EUR-9 1957 582 316 185 315 184 132 233 10 
1011 EXTRA-EG EUR-9 289 93 48 23 18 7 18 13 51 1011 EXTRA-CE EUR-9 1423 370 152 155 56 28 90 62 510 
1020 KLASSE 1 140 36 13 22 2 4 7 7 49 1020 CLASSE 1 1023 217 49 154 9 25 28 40 501 
1021 EFTA LAENOER 79 12 10 1 3 4 49 1021 A E L E 688 120 30 3 1 12 22 500 
1030 KLASSE 2 67 32 24 3 3 2 3 1030 CLASSE 2 200 104 67 11 3 5 10 
1040 KLASSE 3 54 25 11 1 12 3 2 1040 CLASSE 3 143 49 36 1 36 12 9 
5905.99 NETZE. KEINE FISCHERNETZE. AUS ANDEREN ALS SVNTHETISCHEN 590!h99 FILETS. NON POUR LA PECHE. EN AUTRES MATIERES TEXTILES QUE 
ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN SVNTHETJQUES OU ARTIFICIELLES 
005 ITALIEN 176 66 107 3 005 ITALIE 649 274 365 10 
060 POLEN 56 44 3 1 3 5 060 POLOGNE 128 104 6 1 7 10 
708 PHILIPPINEN 253 231 7 7 1 6 1 708 PHILIPPINES 734 678 22 6 5 22 1 
720 V.R.CHINA 350 144 116 6 22 60 2 720 CHINE REP POP 685 286 233 13 39 111 3 
1000 WELT 996 552 238 30 42 27 93 4 10 1000 M 0 N DE 2644 1580 650 43 107 43 173 27 21 
1010 INTRA-EG EUR-9 263 94 108 16 11 27 2 3 2 1010 INTRA-CE EUR-9 896 390 370 23 38 41 3 27 4 
1011 EXTRA-EG EUR-9 735 458 131 14 32 91 9 1011 EXTRA-CE EUR-9 1746 1190 280 20 69 2 169 18 
1030 KLASSE 2 301 257 10 7 6 20 1 1030 CLASSE 2 867 769 35 6 18 2 35 2 
1040 KLASSE 3 419 199 119 7 25 61 8 1040 CLASSE 3 836 411 239 14 46 112 14 
------
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Januar ~ Dezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
I Mengen I 000 kg Quantites l Werte I 000 Eur Valeurs -~ Ursprung 
Ongme 
Nimexe l Eur-9 [ Deutschland I France I ltalia [ Nederland I Belg.-Lux UK I Ireland [ Danmark 
Ursprung 
Or1gine 
N1mexe I Eur-9 I Deutschland I France ltalia I Nederland I Belg -Lux I U-K I Ireland I Danmark 
5!106 ANDERE WAREN AUS GARNEN. BINDFAEDEN, SElLEN ODER TAUEN, 
AUSGEN. GEWEBE UNO WAREN DARAUS 
5906.00 ANDERE WAREN AUS GARNEN, BINDFAEDEN, SElLEN ODER TAUEN, 
AUSGEN. GEWEBE UNO WAREN DARAUS 
001 FRANI<).REICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOE'NIGREICH 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
400 VER STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR~9 
1011 EXTRA~EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1-021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
37 
59 
154 
194 
28 
145 
39 
246 
55 
1254 
630 
624 
427 
101 
96 
101 
3 
22 
106 
3 
32 
12 
5 
12 
230 
166 
64 
40 
22 
20 
4 
16 
7 
29 
18 
47 
237 
5 
426 
118 
309 
255 
13 
25 
29 
19 
8 
11 
10 
1 
1 
21 
21 
131 
2 
42 
4 
1 
8 
318 
221 
97 
15 
6 
28 
,'4 
12 
37 
10 
4 
1 
75 
65 
9 
3 
1 
3 
3 
16 
2 
27 
85 
14 
71 
48 
17 
15 
7 
5907 GEWEBE,MIT LEIM ODER STAERKEHALT.STOFFEN BESTRICHEN,ZUM EIN-
BINDEN VON BUECHERN,ZUM HERSTELLEN VON I<ARTONAGEN OO.AEHNL. 
ZWECKEN; PAUSLEINWANO; MALLEINWAND; BOUGRAM U.AEHNL.F.HUTM. 
5907.10 GEWEBE MIT LEIM ODER STAERKEHAL T.STOFFEN BESTRICHEN,ZUM EIN-
BINDEN VON BUECHERN,HERSTELLEN VON FUTTERALEN UNO AND.KAR-
TONAGEN OOER AEHNL.ZWECKEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
006 VER KOENIGREICH 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR~9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 KLA3SE 3 
42 
40 
341 
467 
67 
49 
1079 
961 
119 
62 
32 
49 
4 
6 
93 
22 
3 
157 
127 
30 
27 
21 
3 
1 
98 
32 
4 
2 
145 
137 
9 
7 
1 
2 
18 
83 
299 
5 
15 
422 
405 
17 
2 
2 
15 
8 
32 
88 
8 
7 
144 
135 
9 
2 
12 
53 
31 
1 
3 
101 
97 
4 
1 
1 
12 
8 
39 
22 
17 
10 
4 
5907.90 PAUSLEINWAND; PRAEPARIERTE MALLEINWAND; BOUGRAM UNO AEHNL. 
ERZEUGNISSE FUER DIE HUTMACHEREI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
96 
65 
75 
77 
36 
369 
358 
12 
12 
11 
19 
49 
48 
1 
17 
13 
5 
14 
11 
6 
46 
1 
78 
77 
51 
26 
90 
87 
3 
19 
50 
21 
2 
94 
93 
2 
5908 GEWEBE, MIT ZELLULOSEDERIVATEN ODER ANDEREN KUNSTSTOFFEN 
GETRAENKT, BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN ODER MIT LAGEN AUS 
OlESEN STOFFEN VERSEHEN 
5908.10 GETRAENKTE GEWEBE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALlEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VER.STAATEN 
732 .JAPAN 
1000WELT 
1010 INTRA~EG EUR-9 
1011 EXTRA~EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1113 
2473 
2236 
2320 
757 
297 
43 
82 
426 
112 
58 
66 
385 
20 
10565 
9248 
1314 
1199 
691 
140 
1974 
172 
260 
10 
195 
3 
1 
76 
8 
2642 
2556 
285 
283 
198 
206 
595 
706 
266 
114 
18 
3 
4 
65 
3 
1986 
1890 
96 
95 
22 
162 
433 
288 
46 
55 
992 
930 
61 
61 
6 
40 
146 
221 
18 
17 
3 
91 
5 
53 
595 
445 
150 
150 
96 
416 
501 
385 
89 
11 
2 
4 
5 
19 
1480 
1407 
72 
31 
6 
349 
145 
512 
708 
119 
40 
66 
113 
93 
32 
57 
113 
9 
2470 
1874 
596 
525 
316 
4 
1 
1 
12 
22 
17 
4 
3 
3 
1 
1 
7 
4 
3 
3 
21 
22 
22 
19 
1 
91 
116 
112 
4 
4 
2 
5!106 AUTRES ARTICLES FABRIQUES AVEC DES FILS, FICELLES, CORDES OU 
CORDAGES. SF TISSUS ET ARTICLES EN TISSUS 
5906.00 AUTRE$ ARTICLES FABRIOUES AVEC DES FILS. FICELLES, CORDES OU 
CORDAGES, SF TISSUS ET ARTICLES EN TISSUS 
1 l 001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
151 004 ALLEMAGNE 
005 I TAL IE 
5 006 ROYAUME UNI 
6 030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS UNIS 
79,1000 M 0 N 0 E 
21 1010 INTRA-CE EUR-9 
59 1011 EXTRA~CE EUR~9 
53 1020 CLASSE 1 
38 
3 
3 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
110 
235 
426 
543 
102 
553 
130 
480 
317 
3590 
2000 
1590 
1228 
353 
244 
115 
19 
98 
267 
15 
112 
38 
7 
30 
775 
513 
262 
201 
152 
51 
11 
43 
24 
104 
68 
195 
3 
464 
41 
1040 
438 
803 
534 
24 
37 
32 
16 
44 
7 
85 
62 
23 
20 
9 
3 
27 
94 
314 
5 
121 
16 
2 
48 
765 
573 
191 
76 
26 
79 
36 
46 
125 
31 
11 
6 
255 
220 
35 
22 
13 
7 
6 
2 
23 
50 
5 
183 
379 
37 
342 
258 
52 
57 
23 
5907 TISSUS ENDUITS DE COLLE OU DE MATIERE$ AMVLACEES P. RELIURE, 
CARTONNAGE, GAIN ERIE OU SIMIL.; TOILES A CALQUER OU TRANSP. 
P.DESSIN; TOILE P.PEINTURE; BOUGRAN ET SIMIL.P.CHAPELLERIE 
5907.10 TISSUS ENDUITS DE COLLE OU DE MATIERES AMVLAC!:ES, POUR 
RELIURE, CARTONNAGE, GAINERIE OU USAGES SIMIL. 
001 FRANCE 
002 BELGlOUE/LUXBG 
1 I 003 PAYS BAS 
9 004 ALLEMAGNE 
24 006 ROYAUME UN! 
19 062 TCHECOSLOVAQUIE 
64 1000 M 0 N D E 
34 1010 INTRA-CE EUR-9 
30 1011 EXTRA-CE EUR-9 
10 1020 CLASSE 1 
4 1021 A E L E 
19 1040 CLASSE 3 
193 
184 
1514 
2279 
272 
123 
4878 
4456 
423 
260 
137 
123 
23 
28 
380 
101 
8 
653 
536 
117 
109 
86 
8 
4 
442 
180 
15 
3 
700 
648 
52 
49 
7 
3 
60 
379 
1459 
24 
32 
1963 
1922 
41 
9 
9 
32 
45 
145 
381 
22 
17 
615 
594 
22 
5 
1 
17 
62 
242 
156 
3 
8 
475 
463 
12 
5 
5 
65 
54 
208 
129 
79 
37 
17 
5907.90 TOILES A CALQUER OU TRANSPARENTES POUR DESSIN; TOILES 
PREPAREES POUR PEINTURE; BOUGRAN ET SIMIL. POUR CHAPELLERIE 
001 FRANCE 91 002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
1 004 ALLEMAGNE 
7 006 ROYAUME UNI 
1911000MONDE 
18 1010 INTRA-CE EUR-9 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 
576 
309 
378 
296 
150 
1770 
1737 
33 
142 
48 
52 
18 
286 
285 
1 
36 
1 
19 
7 
71 
63 
8 
100 
68 
28 
172 
4 
373 
371 
2 
221 
116 
29 
10 
383 
377 
6 
109 
295 
70 
9 
494 
484 
10 
5908 TISSUS IMPREGNES. ENDUITS OU RECOUVERTS DE DERIVES DE LA 
CELLULOSE OU D"AUTRES MATIERE$ PLASTIOUES ARTIFICIELLES ET 
TISSUS STRATIFIES AVEC CES MEMES MATIERE$ 
5908.10 TISSUS IMPREGNES 
6 001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
4 003 PAYS BAS 
11 004 ALLEMAGNE 
4 005 ITALIE 
8 006 ROYAUME UNI 
007 lALANDE 
16 028 NORVEGE 
9 030 SUEDE 
036 SUISSE 
18 038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
2 400 ETATS UNIS 
732 .JAPON 
6411000 M 0 N 0 E 34 1010 INTRA-CE EUR-9 
50 1011 EXTRA-CE EUR-9 
50 1020 CLASSE 1 
45 1021 A E L E 
3815 
8736 
9246 
7620 
2347 
1359 
121 
171 
2019 
749 
296 
367 
1893 
140 
39283 
33276 
6008 
5791 
3262 
411 
6309 
810 
500 
46 
553 
30 
2 
1 
315 
50 
9036 
8076 
960 
952 
585 
1283 
2940 
2206 
883 
516 
1 
90 
54 
16 
263 
13 
8284 
7837 
448 
440 
147 
533 
9 
2212 
1023 
157 
14 
5 
303 
4258 
3934 
324 
323 
19 
159 
406 
1222 
67 
108 
24 
687 
15 
1 
355 
1 
3055 
1991 
1064 
1064 
702 
1185 
1148 
975 
283 
43 
6 
6 
24 
73 
1 
3793 
3642 
151 
112 
13 
1492 
724 
2007 
2119 
585 
97 
131 
647 
630 
168 
325 
554 
75 
9853 
7034 
2819 
2658 
1596 
8 
3 
3 
55 
82 
70 
12 
7 
3 
3 
2 
15 
30 
18 
12 
12 
75 
80 
80 
95 
5 
7 
452 
20 
591 
559 
32 
32 
8 
15 
52 
20 
16 
209 
87 
122 
110 
74 
7 
5 
2 
3 
49 
92 
55 
234 
146 
88 
34 
17 
55 
2 
41 
2 
6 
27 
83 
77 
6 
35 
5 
34 
70 
22 
37 
39 
42 
107 
10 
413 
203 
210 
210 
192 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Ursprung I Mengen I 000 kg ~----~ ----- Ouantites I Ursprung I Wene ----, 000 Eur Valeurs I 
I Origine Origme 
Nimexe Dan mark N1mexe Danmark 
5908.51 GEWEBE. BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN MIT ODER MIT LAGEN AUS 5908.51 TISSUS STRATIFIES. ENDUITS OU RECOUVERTS DE CHLORURE DE 
POLVVINVLCHLORID POLVVINVLE 
001 FAANKREICH 7920 3963 494 846 1758 795 25 39 001 FRANCE 17365 9112 1224 1257 3571 2018 64 119 
002 BELGIEN LUXEMBURG 2153 440 1253 6 395 46 11 2 002 BELGIGUE/LUXBG 6391 1759 3574 33 775 193 52 5 
003 NIEDERLANDE 2594 1219 493 94 634 124 20 10 003 PAYS BAS 9392 5237 1704 409 1601 323 37 81 
004 DEUTSCHLAND BA 9717 1628 1906 4586 589 673 15 320 004 ALLEMAGNE 18029 3385 3026 6888 1450 2559 49 672 
005 ITALtEN 4902 1855 1323 417 733 360 199 15 005 ITALIE 10159 3195 2902 749 1613 114'1 511 42 
006 VER KOENIGREICH 624 49 58 22 78 17 322 78 006 ROYAUME UNI 1639 182 196 84 155 37 750 235 
007 IRLAND 1480 1480 007 lALANDE 2285 2285 
028 NORWEGEN 115 1 26 88 028 NORVEGE 259 2 2 60 195 
030 SCHWEDEN 424 35 3 1 12 2 216 1 154 030 SUEDE 1328 131 11 3 40 10 655 3 475 
032 FINNLAND 79 5 1 2 18 53 032 FINLANDE 223 21 4 5 44 149 
036 SCHWE:IZ 309 199 2 2 5 77 1 23 036 SUISSE 1457 804 10 7 18 2 546 8 62 
038 OESTERREICH 449 125 2 133 8 8 69 104 038 AUTRICHE 980 210 9 254 6 12 99 390 
040 PORTUGAL 454 7 2 417 1 27 040 PORTUGAL 653 11 2 590 3 47 
042 SPANIEI\1 74 11 39 5 2 11 6 042 ESPAGNE 131 23 51 5 9 28 15 
048 .JUGOSLAVIEN 244 7 208 28 1 048 YOUGOSLAVIE 427 13 370 36 8 
058 DEUTSCH DEM.REP 1760 657 30 859 9 205 058 REP OEM ALLEMANDE 1347 531 27 590 10 189 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 101 86 15 062 TCHECOSLOVAQUIE 123 93 30 
064 UNGARN 1989 271 83 786 55 774 16 4 064 HONGRIE 2158 250 105 1008 53 710 25 7 
400 VEA STAATEN 400 88 18 44 58 18 165 1 8 400 ETATS UNIS 1139 241 78 151 75 41 503 2 48 
404 KANADA 814 4 8 30 772 404 CANADA 1113 7 14 48 1044 
480 KOLUMBIEN 183 183 480 COLOMBIE 256 256 
524 URUGUAY 54 54 524 URUGUAY 194 194 
528 ARGENTINIEN 444 444 528 ARGENTINE 238 238 
732 .JAPAN 79 27 10 3 11 3 25 732 .JAPON 405 176 140 10 14 7 55 2 1 
736 TAIWAN 367 367 736 TAIWAN (FORMOSE) 263 263 
954 SONDERFAELLE ANG 96 72 1 23 954 DIVERS NDA 287 195 3 89 
1(K)() WELT 38081 8476 5197 3518 7180 3827 8106 626 1151 1(K)() M 0 N 0 E 78626 21613 12746 6246 10629 8447 14668 1524 2753 
1010 INTRA-EG EUR-9 29418 7543 4756 2522 8322 3731 3483 697 464 1010 INTRA-CE EUR-9 65314 19512 11766 4775 9826 8272 8539 1471 1153 
1011 EXTRA-EG EUR-9 8662 933 440 996 858 97 4623 29 686 1011 EXTRA-CE EUR-9 13312 2100 980 1471 803 175 812!j 54 1600 
1020 KLASSE 1 3442 506 286 210 113 66 1796 4 461 1020 CLASSE 1 8117 1632 680 463 180 139 3623 18 1382 
1021 EFTA LAENDER 1752 367 7 136 28 10 806 3 395 1021 A E L E 4677 1157 30 265 67 24 1950 15 1169 
1030 KLASSE 2 1219 47 17 1151 4 1030 CLASSE 2 1206 98 9 1092 7 
1040 KLASSE 3 3908 381 83 786 728 31 1653 25 221 1040 CLASSE 3 3703 370 105 1008 615 34 1325 35 211 
5908.53 GEWEBE. BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN MIT ODER MIT LAGEN AUS 5908.53 TISSUS STRATIFIES. ENDUITS OU RECOUVERTS DE MATIERES PLA-
KUNSTSTOFFEN. MIT SCHAUSEITE AUS SPINNSTOFFEN STIQUES ARTIFIC .• DONT LA MATIERE TEXTILE CONSTITUE L"ENDROIT 
001 FRANKREICH 144 66 16 6 42 9 5 001 FRANCE 576 202 127 23 162 42 20 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 244 118 54 48 24 002 BELGIOUE/LUXBG 1885 1426 189 128 142 
003 NIEDEALANDE 557 388 8 138 8 15 003 PAYS BAS 1737 905 43 682 23 84 
004 DEUTSCHLAND BR 479 54 33 255 98 6 33 004 ALLEMAGNE 2304 279 232 1213 400 20 160 
005 ITALIEN 93 37 22 1 3 13 17 005 ITALIE 294 64 120 7 17 25 61 
006 VEA. KOENIGAEICH 308 20 3 2 76 1 184 22 006 ROYAUME UNI 1349 199 6 6 314 6 722 96 
028 NOAWEGEN 60 60 028 NOAVEGE 239 239 
030 SCHWEDEN 29 10 2 1 2 14 030 SUEDE 113 1 28 11 4 18 51 
036 SCHWEIZ 21 9 1 4 1 6 036 SUISSE 144 69 2 5 20 2 3 43 
042 SPANIEN 65 49 6 4 1 5 042 ESPAGNE 166 51 40 43 8 24 
400 VER STAATEN 65 14 22 2 4 21 2 400 ETATS UNIS 280 32 57 10 33 137 11 
1000 WELT 2109 727 173 51 401 291 268 198 1000 M 0 N DE 9250 3047 726 371 1779 1349 1144 834 
1010 INTRA-EG EUR-9 1825 830 141 50 388 281 243 92 1010 INTRA-CE EUR-9 8162 2800 637 365 1697 1268 975 420 
1011 EXTRA-EG EUR-9 284 97 32 14 10 25 106 1011 EXTRA-CE EUR-9 1088 248 88 6 82 .2 169 413 
1020 KLASSE 1 264 89 32 14 10 25 94 1020 CLASSE 1 1055 228 88 6 82 82 169 400 
1021 EFTA LAENDER 116 12 10 5 1 3 85 1021 A E L E 555 102 30 5 31 6 23 358 
5908.57 GEWEBE. BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN MIT ODER MIT LAGEN AUS 5908.57 TISSUS STRATIFIES. ENDUITS OU RECOUV. DE MATIERES PLASTIQ. 
KUNSTSTOFFEN. NICHT MIT SCHAUSEITE AUS SPINNSTOFFEN ARTIF .• DONT LA MATIERE TEXTILE NE CONSTITUE PAS L"ENDROIT 
001 FRANKREICH 1265 368 499 58 326 14 001 FRANCE 5266 1105 2442 313 1355 51 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3124 1594 1167 73 289 1 002 BELGIOUE/LUXBG 12431 4534 6764 195 933 5 
003 NIEDERLANDE 1295 707 402 26 128 32 003 PAYS BAS 4036 2153 1052 145 580 106 
004 DEUTSCHLAND BR 2352 1538 289 251 211 63 004 ALLEMAGNE 7206 4399 800 1108 688 211 
005 ITALIEN 1131 262 592 81 180 16 005 ITALIE 4771 998 2738 360 630 45 
006 VEA. KOENIGREICH 154 27 12 8 42 18 47 006 ROYAUME UNI 664 120 51 35 195 69 194 
030 SCHWEDEN 144 4 36 24 46 34 030 SUEDE 584 18 183 159 89 135 
032 FINNLAND 64 1 4 2 57 032 FINLANDE 185 1 19 2 8 155 
036 SCHWEIZ 131 58 2 37 21 2 11 036 SUISSE 845 267 13 401 123 12 30 
038 OESTERREICH 129 94 10 5 11 1 8 038 AUTRICHE 334 226 14 23 44 1 26 
042 SPANIEN 68 3 52 4 9 042 ESPAGNE 419 26 276 1 30 83 3 
064 UNGARN 221 1 170 47 1 2 064 HONGRIE 273 6 219 39 6 3 
400 VER.STAATEN 408 46 254 32 31 43 2 400 ETATS UNIS 1404 181 969 80 42 123 9 
732 .JAPAN 85 35 24 5 19 1 1 732 .JAPON 562 231 267 13 24 15 12 
1(K)() WELT 10658 3211 4275 1026 838 974 334 1000 M 0 N DE 39175 9909 16999 4192 3376 3858 1041 
1010 INTRA-EG EUR-9 9326 2958 3710 894 723 869 172 1010 INTRA-CE EUR-9 34403 8914 15003 3617 2926 3330 613 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1330 253 565 132 114 104 162 1011 EXTRA-CE EUR-9 4772 995 1996 575 450 328 428 
1020 KLASSE 1 1059 245 392 85 113 102 122 1020 CLASSE 1 4422 973 1761 537 436 324 391 
1021 EFTA LAENDER 413 157 47 42 56 49 62 1021 A E L E 1789 511 210 423 330 103 212 
1040 KLASSE 3 259 1 170 47 1 40 1040 CLASSE 3 309 6 221 39 6 37 
125 
126 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
! UBprung j Mangen 11100 kg Quantit;s UBprung L Werte 11100 Eur ValeuB 
I Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland J Danmark 
&909 WACHSTUCH UNO ANDERE GEOELTE ODER MIT EINEM UEBERZUG AUF DER 5909 TOILES CIREES ET AUTRES TISSUS HUILES OU RECOUVERTS o·uN 
GRUNDLAGE VON OEL VERSEHENE GEWEBE ENDUIT A BASE D"HUILE 
6909.10 WACHSTUCH UNO ANDERE MIT EINEM UEBERZUG AUF DER ORUNDLAGE 5909.10 TOILES CIREES ET AUTAES TISSUS RECOUVERTS D"UN ENDUIT 
VON OEL VERSEHENE GEWEBE A BASE o•HUILE 
004 OEUTSS:HLANO BR. 215 206 9 004 ALLEMAGNE 534 513 1 4 15 1 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 138 3 135 062 TCHECOSLOVAQUIE 241 5 236 
1000 WELT 448 20 209 188 1 19 4 28 1 1000 M 0 N DE 1082 79 519 297 8 57 45 60 9 
1010 INTRA-EO EUR-9 283 18 208 31 1 19 4 7 1 1010 INTRA-CE EUR-9 738 87 613 82 8 57 2 22 7 1011 EXTRA-EO EUR-9 185 2 3 135 21 1011 EXTRA-CE EUR-9 328 12 8 238 44 28 2 
1040 KLASSE 3 159 3 135 21 1040 CLASSE 3 270 1 5 236 28 
5909.20 GEOELTE GEWEBE 5909.20 TISSUS HUILES 
004 DEUTSCHLAND BR. 50 21 29 004 ALLEMAGNE 289 1 243 44 1 
1000 WELT 101 5 12 37 37 2 8 2 1000 M 0 N DE 472 54 4 13 295 87 8 20 11 
1010 INTRA-EG EUR-9 78 5 38 30 ; 8 1 1010 INTRA-CE EUR-9 425 52 3 290 53 8 20 7 1011 EXTRA-EG EUR-9 22 12 1 7 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 45 1 12 8 14 4 
5910 LINOLEUM. AUCH ZUGESCHNITTEN; FUSSBODENBELAG AUS EINEM GRUND 5910 LINOLEUM&. DECOUPES OU NON; COUVRE-PARQUETS CONSISTANT EN UN 
AUS SPINNSTOFFEN MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUS BE LIEBIG. ENDUIT APPLIQUE SUR SUPPORT DE MATIERE& TEXTILES. DECOUPES 
STOFFEN. AUCH ZUGESCHNITTEN OU NON 
5910.10 LINOLEUM &910.10 LINOLEUMS 
001 FRANKREICH 139 23 67 28 1 20 001 FRANCE 128 23 55 33 2 15 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 141 24 9 1 8 99 002 BELGIOUE/LUXBG 104 31 6 1 6 60 
003 NIEOERLANDE 3944 848 67 18!!4 83 137 1115 003 PAYS BAS 2852 548 78 1107 74 119 926 
004 DEUTSCHLAND BR. 3828 2144 332 76 235 23 1 1017 004 ALLEMAGNE 4061 2479 356 69 166 20 951 
006 VER. KOENIGAEICH 531 7 402 122 006 ROYAUME UN/ 373 10 258 105 
977 VEATRAULICH 692 692 977 SECRET 538 538 
1000 WELT 9413 782 3048 489 128 1988 108 859 2255 1000 M 0 N DE 8180 827 3068 491 124 1339 97 452 1982 
1010 INTRA-EG EUR-9 8703 69 3045 487 128 1988 107 859 2264 1010 INTRA-CE EUR-9 7807 80 3085 489 123 1339 97 452 1982 
1011 EXTRA-EG EUR-9 18 11 3 2 1 1 1011 EXTAA-CE EUA-9 37 30 3 2 1 1 
5910.31 FUSSBODENBELAG MIT AUFGETRAOENER DECKSCHICHT AUS BELIEBIGEN 5910.31 COUVRE-PARQUETS CONSISTANT EN UN ENDUIT APPLIQUE SUR FEUTRE 
STOFFEN~ AUF NADELFILZ 
-
A L"AIGUILLE 
001 FRANKREICH 2243 1353 223 263 250 2 147 5 001 FRANCE 1930 1190 169 236 214 3 114 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1351 545 491 1 28 73 213 002 BELGIQUE/LUXBG 803 305 293 1 21 49 134 
003 NIEOERLANDE 211 137 6 1 25 1 40 1 003 PAYS BAS 166 114 5 1 18 27 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 3848 816 681 799 1433 64 92 163 004 ALLEMAGNE 2939 412 656 503 1080 75 77 136 
028 NORWEGEN 384 363 21 028 NOAVEGE 273 263 10 
1000 WELT 8243 2038 1115 918 1090 1749 • 504 839 192 1000 M 0 N DE 8291 1814 711 837 780 1401 38Z 424 152 
1010 INTRA-EG EUR-9 7803 2034 1115 
-
1090 1709 141 839 189 1010 INTRA-CE EUR-9 &914 1- 711 828 780 1312 129 424 141 
' 1011 EXTRA-EO EUR-9 442 2 1 12 41 383 23 1011 EXTRA-CE EUR-9 379 6 1 10 89 283 11 
1020 KLASSE 1 442 2 1 12 41 363 23 1020 CLASSE 1 379 5 1 10 89 263 11 
1021 EFTA LAENDEA 395 1 8 363 23 1021 A E L E 282 4 4 263 11 
5910.39 FUSSBODENBELAG MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUF SPINNSTOFF- 6910.39 COUVRE-PARQUETS CONSISTANT EN UN ENDUIT APPLIQUE SUR 
UNTERLAOEN. KEIN NADELFILZ SUPPORTS TEXTILES. SAUF FEUTRE A L•AtGUILLE . 
001 FAANKREICH 4564 127 442 4 3643 211 47 90 001 FRANCE 4997 158 337 4 4230 164 37 67 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5432 348 4750 151 6 19 11 147 002 BELGIOUE/LUXBG 2987 92 2677 105 8 12 7 86 
003 NIEDEALANDE 112 27 35 26 1 6 17 003 PAYS BAS 102 25 30 31 7 9 
004 DEUTSCHLAND BR. 2060 311 100 227 1221 91 110 004 ALLEMAGNE 1776 238 77 151 1128 89 93 
005 ITALIEN 75 17 56 005 ITALIE 106 15 91 
006 VER. KOENIGREICH 169 15 6 1 142 5 006 ROYAUME UNI 127 25 6 1 90 5 
1000 WELT 12600 673 &119 758 239 4891 242 298 380 1000 M 0 N DE 10190 382 3009 573 188 5389 191 229 Z89 
1010 INTRA-EG EUR-9 12435 554 &118 737 238 4891 230 298 389 1010 INTRA-CE EUR-9 10104 321 3007 5&9 183 5389 178 Z29 2811 
1011 EXTRA-EG EUR-9 84 19 1 21 1 12 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 85 41 2 14 4 15 9 
5911 KAUTSCHUTIERTE GEWEBE.AUSGENOMMEN GEWIRKE 5911 TISSUS CAOUTCHOUTES AUTRE& QUE DE BONNETERIE 
&911.11 KLEBEBAENDER. BIS 10 CM BREIT. MIT KAUTSCHUK BESTRICHEN &911.11 BANDES ADHESIVES. LARGEUR MAX. 10 CM. ENDUITES DE CAOUTCHOUC 
001 FRANKREICH 104 62 7 3 5 25 2 001 FRANCE 364 204 59 12 40 37 12 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 88 52 10 11 3 11 1 002 BELGIQUE/LUXBG 691 370 88 85 26 116 6 
003 NIEDEALANDE 42 6 22 12 1 1 003 PAYS BAS 235 43 4 91 92 3 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 322 32 17 94 71 27 1 80 004 ALLEMAGNE 1342 167 100 320 281 117 7 350 I 
005 ITALIEN 69 40 20 1 1 2 5 005 ITALIE 183 79 67 13 6 7 2 9 ' 
006 VEA. KOENIGAEICH 339 139 77 6 42 13 37 25 006 AOYAUME UNI 733 115 232 20 102 32 171 61 
007 IRLAND 15 3 1 11 007 lALANDE 153 36 9 107 1 
400 VEA.STAATEN 374 32 215 9 18 14 45 1 40 400 ETATS UNIS 1266 93 720 68 55 59 183 3 85 
732 JAPAN 221 140 17 10 48 3 3 732 JAPON 386 228 1 26 15 104 5 7 I 
1000 WELT 1816 477 356 60 179 160 193 44 188 1000 M 0 N DE 5509 1208 1283 332 684 580 
-
191 &87 
1010 INTRA-EO EUR-9 980 302 139 41 143 114 89 39 113 1010 INTRA-CE EUR-9 3700 848 558 Z82 472 480 477 183 440 
1011 EXTRA-EO EUR-9 837 178 218 10 38 35 104 4 56 1011 EXTRA-CE EUR-9 1- 358 726 70 92 101 328 8 127 
1020 KLASSE 1 618 176 216 10 36 24 96 4 54 1020 CLASSE 1 1766 358 725 70 92 75 313 8 125 
1021 EFTA LAENDER 21 4 1 5 11 1021 A E l E 109 37 1 1 11 27 32 
--
Januar -- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung l Mangen 11100 kg Quantitis Ursprung 1 Wene 11100 Eur Valeurs 
Origine Origme 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I france 1 ltalia I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I. Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Be !g. -lux. I U-K I Ireland I Danmark 
5911.14 OEWEBE IN VERB.MIT SCHAUM-.SCHWAMM-OD.ZELLKAUTSCHUK 5911.14 TISSU COMBINES AVEC DU CAOUTCHOUC CELLULAIRE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 18 4 6 3 4 1 002 BELGIQUE/LUXBG 104 22 25 11 42 3 1 
003 NIEDEALANDE 143 4 2 2 133 1 1 003 PAYS BAS 216 12 4 6 189 3 3 
004 DEUTSCHLAND BR. 30 3 13 1 12 1 004 ALLEMA:GNE 208 13 1 34 4 151 3 2 
005 ITALIEN 47 41 3 1 1 1 005 ITALIE 144 113 16 5 5 5 
006 VER. KOENIGREICH 92 10 1 4 3 45 28 1 006 ROYAUME UN\ 329 30 4 35 8 198 49 5 
1000 WELT 378 84 18 4 22 80 175 32 5 1000 M 0 N DE 1157 207 84 38 81 244 
-
8li 22 
1010 INTRA-EG EUR-9 382 80 18 4 22 58 188 32 2 1010 INTRA-CE EUR-9 1094 184 81 35 81 239 437 84 13 
1011 EXTRA-EG EUR-9 17 4 2 7 1 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 80 22 2 2 & 18 2 9 
5911.15 KAUTSCHUTIERTE GEWEBE FUER DIE REIFENHERSTELLUNG 5911.15 TISSUS CAOUTCHOUTES POUR PNEUMATIQUES 
001 FRANKREICH 1246 805 12 46 96 286 1 001 FRANCE 4148 1293 39 167 222 2425 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5336 1138 2775 1138 96 189 002 BELGIQUE/LUXBG 14215 2719 7388 3018 254 836 
003 NIEDERLANDE 279 10 32 237 003 PAYS BAS 495 16 122 357 
004 DEUTSCHLAND BR 4489 299 76 1158 2814 109 33 004 ALLEMAGNE 8444 663 221 2666 4476 271 147 
005 ITAUEN 347 339 1 7 005 ITALIE 941 901 3 37 
030 SCHWEDEN 190 57 130 3 030 SUEDE 604 135 461 8 
.400 VEA.STAATEN 131 13 1 2 7 108 400 ETATS UNIS 557 39 1 12 40 464 1 
954 SONDEAFAELLE ANG 34 34 954 DIVERS NOA 111 111 
1000 WELT 12148 1987 3438 1229 1300 3007 1185 42 1000 M 0 N DE 29776 4072 9020 3292 3090 4998 &132 174 
1010 INTRA-EG EUR-9 11719 19&3 3431 1227 1300 2943 828 37 1010 INTRA-CE EUR-9 28318 4032 9007 3280 3090 4820 3930 1&9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 427 14 & 2 84 337 & 1011 EXTRA-CE EUR-9 1457 40 12 12 17& 1203 1& 
1020 KLASSE 1 391 13 5 2 84 303 4 1020 CLASSE 1 1340 39 12 12 175 1090 12 
1021 EFTA LAENDEA 193 57 132 4 1021 A E L E 619 2 135 471 11 
5911.17 KAUTSCHUTIERTE GEWEBE. KEINE KLEBEBAENDER. KEINE GEWEBE IN 6911.17 TISSUS CAOUTCHOUTES. AUTRES QUE BANDES A USAGE D'ADHESIFS. 
VERBINDUNG MIT SCHAUM-. SCHWAMM- 00. ZELLKAUTSCHUK SOWlE COMBINES AVEC DU CAOUTCHOUC CELLULAIRE ET SAUF P. 
KEINE GEWEBE FUER DIE REIFENHERSTELLUNG PNEUMATIQUES 
001 FRANKAEICH 705 58 456 89 101 1 001 FRANCE 2817 304 1645 473 387 8 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 383 43 268 6 61 1 4 002 BELGIQUE/LUXBG 1470 209 961 22 258 2 18 
003 NIEDERLANDE 323 83 149 1 84 6 003 PAYS BAS 780 208 192 3 363 14 
U04 DEUTSCHLAND BR. 1545 136 111 266 162 870 004 ALLEMAGNE 5983 651 484 1021 571 3256 
005 ITAUEN 134 115 5 1 3 10 005 ITALIE 293 225 34 2 10 22 
006 VEA. KOENIGREICH 640 88 118 134 20 21 58 223 006 ROYAUME UNI 2723 325 470 477 86 81 122 1162 
028 NORWEGEN 81 53 26 2 028 NOAVEGE 480 339 1 134 6 
030 SCHWEDEN 635 599 36 030 SUEDE 807 650 1 156 
032 FINNLAND 52 2 52 032 FINLANDE 201 134 201 036 SCHWEIZ 42 23 11 2 4 036 SUISSE 460 212 47 38 2 27 
042 SPANIEN 55 52 1 2 042 ESPAGNE 236 222 5 9 
400 VER.STAATEN 184 30 14 10 11 116 1 2 400 ETATS UNIS 847 242 50 84 43 433 ··o 5 
1000 WELT 4803 107& 7&& 72& 451 &15 70 1212 1000 M 0 N DE 17192 2870 2805 2758 1931 1M2 1&2 
-1010 INTRA-EO EUR-9 3735 388 877 708 437 372 59 1114 1010 INTRA-CE EUR-9 14105 1300 2308 2831 1841 1421 124 4480 1011 EXTRA-EO EUR-9 1070 707 79 17 14 144 11 98 1011 EXTRA-CE EUR-9 3088 1370 498 127 89 &71 28 405 
1020 KLASSE 1 1070 707 79 17 14 144 11 98 1020 CLASSE 1 3088 1370 498 127 89 571 28 405 
1021 EFTA LAENDER 761 676 11 3 3 26 42 1021 A E L E 1761 1126 214 49 46 136 190 
5911.20 GEWEBEAEHNL.ERZEUGNISSE AUS PARALLEL LIEGENDEN UNO &911.20 NAPPES DE FILS TEXTILES PARALLELISES ET AGGLOMERES 
DURCH KAUTSCHUK VERKLEBTEN SPINNSTOFFGARNEN ENTRE EUX AU MOYEN DE CAOUTCHOUC 
001 FAANKREICH 763 529 219 2 3 9 1 001 FRANCE 1882 1146 642 30 •6 54 3 1 i 002 BELGIEN-LUXEMBURG 772 490 230 52 002 BELGIQUE/LUXBG 1865 908 840 1 116 
004 DEUTSCHLAND BR. 4694 4551 67 2 72 1 1 004 ALLEMAGNE 8219 7911 136 5 160 3 4 
400 VER STAATEN 51 2 36 8 5 400 ETATS UNIS 262 6 214 16 1 25 
1000 WELT 8327 1030 4937 293 & 7& 71 8 10 1000 M 0 N DE 12395 208Ii 901& 794 43 188 224 23 43 
1010 INTRA-EO EUR-9 8280 1028 4793 288 & 75 88 5 2 1010 INTRA-CE EUR-9 12087 2080 8790 779 42 188 198 22 9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 87 2 44 8 5 1 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 312 8 225 18 1 27 2 35 
1020 KLASSE 1 61 2 38 8 5 1 7 1020 CLASSE 1 304 6 219 16 1 25 2 35 
5912 ANDERE GEWEBE.GETRAENKT ODER BESTRICHEN; BEMALTE GEWEBE FUER 6912 AUTRES TISSUS IMPREGNES OU ENDUITS; TOILES PEINTES POUR 
THEATERDEKORATIONEN. ATELIERHINTERGRUENDE UNO DERGL DECORS DE THEATRES. FONDS D'ATELIERS OU USAGES ANALOGUES 
6912.10 GEWEBE MIT WACHSHALTIGEN STOFFEN GETRAENKT ODER BESTAICHEN 6912.10 TISSUS IMPREGNES OU ENDUITS DE MATIERE$ CIREUSES 
001 FRANKREICH 29 19 1 5 1 3 001 FRANCE 150 104 1 27 3 15 
003 NIEDERLANDE 76 34 10 27 5 003 PAYS BAS 496 159 85 237 15 
004 DEUTSCHLAND BR 50 30 3 17 004 ALLEMAGNE 124 48 1 75 
005 ITALIEN 167 68 4 95 005 ITALIE 696 327 25 1 343 
042 SPANIEN 17 17 042 ESPAGNE 101 1 1 99 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 78 65 3 10 062 TCHECOSLOVAQUIE 164 148 6 10 
068 SULGAAIEN 89 89 068 BULGARIE 117 117 
400 VER.STAATEN 31 7 1 21 2 400 ETATS UNIS 147 39 2 11 90 5 
1000 WELT 88li 204 4 119 127 32 19& 4 1000 M 0 N DE 2238 819 25 215 185 242 740 10 
1010 INTRA-EO EUR-9 4&2 128 4 30 124 31 134 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1849 821 2& 97 187 241 494 4 
1011 EXTRA-EG EUR-9 233 78 89 4 81 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 598 197 118 18 1 248 8 
1020 KLASSE 1 61 9 1 49 2 1020 CLASSE 1 297 45 2 12 1 231 6 
1040 KLASSE 3 169 67 89 3 10 1040 CLASSE 3 285 152 117 6 10 
127 
128 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
1 Urs~rung I Mengen I 000 kg Ouant1tE!s Ursprung [ Werte I 000 Eur Valeurs 
Ongme Or1gme 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France [ ltalia [ Nederland [ Belg. Lux J U-K I Ireland [ Danmark Nimexe I Eur-9 [ Deutschland [ France I It alia I Nederland I Belg Lux I UK I Ireland [ Danmark 
5912.30 GEWEBE MIT ASPHALT. TEER ODER AEHNL. STOFFEN GETRAENKT ODER 5912.30 TISSUS IMPREGNES OU ENDUITS D'ASPHALTE. DE GOUDRON OU DE 
BESTRICHEN MATIERES SIMIL. 
002 BELGIEN LUXEMBURG 204 100 21 83 002 BELGIQUE/LUXBG 163 77 17 69 
004 DEUTSCHLAND BR 605 242 346 17 004 ALLEMA.GNE 215 85 115 15 
006 VER KOENIGREICH 195 128 6 54 3 4 006 ROYAUME UNI 161 112 4 39 1 5 
1000 WELT 1072 140 107 28 300 381 26 HNJO M 0· N 0 E 660 142 117 23 212 130 36 
1010 INTRA-EG EUR-9 1059 140 107 28 382 381 21 1010 INTRA-CE EUR-9 628 140 117 22 199 130 20 
1011 EXTRA-EG EUR-9 12 7 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 32 2 1 13 16 
5912.90 ANDERE GEWEBE. GETRAENKT ODER BESTRICHEN; BE MAL TE GEWEBE 5912.90 AUTRES TISSUS IMPREGNES OU £NDUITS; TOILES PEINTES POUR 
FUER THEATERDEKORATIONEN. ATELIERHINTERGRUENOE UNO DE.RGL. DECORS DE THEATRES. FONDS D'ATELIERS OU USAGES ANALOGUES 
001 FRANKREICH 94 11 26 19 31 7 001 FRANCE 433 49 87 137 151 9 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 250 43 130 55 22 002 BELGIQUE/LUXBG 1081 132 830 46 71 2 
003 NIEDERLANDE 130 93 23 12 2 003 PAYS BAS 604 442 56 2 100 3 1 
004 DEUTSCHLAND BR 198 119 33 23 16 7 004 ALLEMAGNE 929 668 117 109 24 11 
005 ITALIEN 176 27 148 1 005 ITALIE 968 152 809 7 
006 VER KOENIGREICH 206 1 74 11 25 81 14 006 ROYAUME UNI 259 3 3 52 26 34 94 47 
400 VER.STAATEN 276 135 60 6 54 3 18 400 ETATS UNIS 1103 597 256 20 126 25 2 2 75 
1000 WELT 1384 323 487 199 130 104 4 00 47 1000 M 0 N 0 E 5597 1435 2668 343 484 374 22 121 150 
1010 INTRA-EG EUR-9 1062 180 420 189 74 86 3 81 29 1010 INTRA-CE EUR-9 4306 802 2366 305 347 317 7 94 68 
1011 EXTAA-EG EUR-9 323 142 67 10 56 18 2 10 18 1011 EXTRA-CE EUR-9 1200 632 302 38 137 57 15 27 82 
1020 KLASSE 1 310 142 67 9 56 18 18 1020 CLASSE 1 1242 632 301 30 137 56 2 2 82 
5913 GUMMIELASTISCHE GEWEBE. AUSGEN. GEWIRKE 5913 TISSUS ELASTIQUES (SF DE BONNETERIE). FORMES DE MATIERES 
TEXTILES ASSOCIEES A DES FILS DE CAOUTCHOUC 
5913.12 GUMMIELASTISCHE GEWEBE, MAX.15CM BREIT. AUS SVNTH. SPINN- 5913.12 TISSUS ELASTIQUES, LARG. MAX. 15 CM, DE FIBRES SVNTHETIOUES 
STOFF EN 
001 FRANKREICH 106 29 4 22 24 25 2 001 FRANCE 876 180 34 209 199 235 19 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 110 27 7 73 2 1 002 BELGIQUE/LUXBG 814 159 • 51 575 20 9 
003 NIEDERLANDE 18 2 1 14 1 003 PAYS BAS 136 10 15 1 99 8 3 
004 DELJTSCHLAND BR 283 41 5 120 39 61 17 004 ALLEMAGNE 1764 275 58 713 218 365 135 
005 ITALlf"N 193 38 52 38 27 34 4 005 ITALIE 1003 230 190 257 160 149 17 
007 IRLAND 51 51 007 lALANDE 253 253 
060 POLEN 116 2 114 060 POLOGNE 251 5 246 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 43 2 41 062 TCHECOSLOVAQUIE 153 3 149 1 
400 VER STAATEN 55 1 54 400 ETATS UNIS 268 1 1 4 261 1 
732 .JAPAN 67 10 1 1 55 732 .JAPON 150 26 3 4 117 
1000 WELT 1120 113 107 10 256 109 486 39 1000 M 0 N DE 6000 635 569 105 1777 695 2040 269 
1010 INTRA-EG EUR-9 768 96 104 9 253 105 175 26 1010 INTRA-CE EUR-9 4000 585 551 102 1758 678 1030 196 
1011 EXTRA-EG EUR-9 351 16 3 1 4 4 311 12 1011 EXTRA-CE EUR-9 1191 51 18 3 19 17 1010 73 
1020 KLASSE 1 162 11 3 1 2 4 130 11 1020 CLASSE 1 681 34 18 3 15 17 526 68 
~i021 EFTA LAENDER 25 1 3 1 1 8 11 1021 A E L E 163 5 18 2 10 1 60 67 
1040_KLASSE 3 173 2 2 168 1 1040 CLASSE 3 442 5 4 1 427 5 
5913.14 GUMMIELASTISCHE GEWEBE, MAX.15CM BREIT, AUS KUENSTL. SPINN- 5913.14 TISSUS ELASTIQUES, LARG. MAX. 15 CM. DE FIBRES ARTIFICIELLES 
STOFFEN 
001 FRANKREICH 19 6 1 4 7 1 001 FRANCE 162 46 9 33 57 17 
002 BfLGIEN LUXEMBURG 34 2~ 1 28 1 002 BELGIQUE/LUXBG 221 22 7 188 . 4 003-J\11 ED ER LAN DE 35 13 003 PAYS BAS 334 251 81 2 
004 D"f UTSCHLANO BR 131 
-
6 1 111 4 9 004 ALLEMAGNE 839 37 14 698 22 68 
005 IT AI lf-1\Joo- 42 6 19 14 1 2 005 ITALIE 286 41 135 85 10 15 
400 VEilS i !\,<-\TEN 16 15 1 400 ETATS UNIS 134 129 5 
732 JAPAN 169 165 4 732 JAPON 369 354 13 2 
1000 WELT 551 245 29 2 229 27 19 1000 M 0 N DE 2716 859 206 23 1317 181 130 
1010 INTRA-EG E.UR-9 264 40 26 2 157 25 14 1010 INTRA-CE EUR-9 1853 366 180 23 1004 170 110 
1011 EXTRA-EG ElJR-9 288 205 3 73 2 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 883 493 26 313 11 20 
1020 KLASSE 1 214 180 2 28 2 2 1020 CLASSE:: 1 685 440 25 197 11 12 
1021 EFTA LAENDER 22 15 2 3 2 1021 A E L E 155 85 25 33 2 10 
1040 KLASSE 3 67 21 45 1 1040 CLASSE 3 165 45 1 114 5 
5913.15 ·' GUMMIELASTISCHE GEWEBE. MAX. 15 CM BREIT, AUS BAUMWOLLE 5913.15 TISSUS ELASTIQUES, LARGEUR MAX. 15 CM. DE COTON 
-- .:., 
001 FRANKREICH 32 9 3 2 4 9 5 001 FRANCE 247 74 26 24 29 72 22 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 27 1 10 13 3 002 BELGIQUE/LUXBG 132 3 45 1 70 13 
004 DEUTSCHLAND BR 42 2 1 15 11 11 2 004 ALLEMAGNE 301 11 5 101 40 127 17 
1000 WELT 142 26 15 4 33 19 29 16 1000 M 0 N DE 955 169 67 52 205 95 273 94 
1010 INTRA-EG EUR-9 118 11 13 4 31 19 29 11 1010 INTRA-CE EUR-9 818 84 60 52 197 95 270 60 
1011 EXTRA-EG EUR-9 27 15 2 3 1 6 1011 EXTRA-CE EUR-9 138 85 8 8 3 34 
1020 KLASSE 1 16 10 2 1 3 1020 CLASSE 1 103 65 8 1 2 27 
--
' 5913.19 GUMMIELASTISCHE GEWEBE. MAX.15CM BREIT, AUS ANDEREN SPINN- 5913.19 TISSUS ELASTIQUES, LARG. MAX. 15 CM. D'AUTRES MATIERES QUE 
STOFFEN ALS BAUMWOLLE SOWlE SVNTH. OD.KUENSTL. S·PINNSTOFFEN DE: FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES ET DE COTON 
001 FRANKREICH 26 2 2 1 19 1 1 001 FRANCE 120 13 18 10 64 8 7 
004 DEUTSCt-iLAND BR 21 8 1 3 5 4 004 ALLEMAGNE 119 49 8 24 22 13 3 
1000 WELT 123 21 35 3 5 30 27 2 1000 M 0 N DE 672 133 194 36 38 112 142 17 
·1010 INTRA-EG EUR-9 97 15 26 3 5 30 17 1 1010 INTRA-CE EUR-9 530 110 118 28 38 112 114 10 
- ----··- -· 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I iJ,;p,;,;g-____ I Mengen 1000 kg Ouantites I Ursprung I Wene 1000 Eur Valeurs I 
I Origine Origme I Nimexe Nimexe Danmark 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
102& KLASSE 1 
27 
19 
6 
5 
9 
9 
5913.32 GUMMIELASTISCHE GEWEBE. UEBER 15CM BREIT, AUS SVNTH. SPINN-
STOFFEN 
001 FRANK.AEICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
19 
34 
45 
48 
156 
148 
7 
7 
23 
25 
58 
57 
22 
10 
33 
32 
1 
4 
8 
7 
1 
7 
11 
12 
11 
44 
41 
3 
9 
8 
1 
5913.34 GUMMIELASTISCHE GEWEBE. UEBER 1SCM BREIT. AUS KUENSTL.SPINN-
STOFFEN 
005 ITALIEN 
toOO WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
37 
71 
61 
8 
33 
37 
36 
13 
13 
13 
4 
8 
6 
6 
5913.35 GUMMIELASTISCHE GEWEBE. UEBER 15 CM BREIT. AUS BAUMWOLLE 
001 FRANKAEICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
21 
35 
28 
6 
4 
1 
3 
4 
1 
2 
14 
1& 
15 
3 
3 
5913.39 GUMMIELASTISCHE GEWEBE. UEBER tliCM BREIT, AUS ANDEREN SPINN-
STOFFEN ALS BAUMWOLLE SOWlE SVNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANKAEICH 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
160 
17 
203 
201 
2 
4 
4 
16 
26 
25 
1 
110 
113 
112 
1 
2 
2 
48 
51 
51 
5914 GEWEBTE.GEFLOCHTENE ODER GEWIRKTE DOCHTE AUS SPINNSTOFFEN 
FUER LAMPEN.KOCHER.KERZEN UNO DERGL.; GLUEHSTRUEMPFE UNO 
SCHLAUCHFOERMIGE GEWIRKE FUER GLUEHSTRUEMPFE 
5914.00 GEWEBTE.GEFLOCHTENE OOER GEWIRKTE OOCHTE AUS SPINNSTOFFEN 
FUER LAMPEN.KOCHER.KERZEN UNO DERGL.; GLUEHSTRUEMPFE UNO 
SCHLAUCHFOERMIGE GEWIRKE FUER GLUEHSTRUEMPFE 
004 DEUTSCHLAND BR 
006 VER. KOENIGAEICH 
038 OESTERREICH 
046 MALTA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDEA 
56 
23 
36 
14 
206 
104 
105 
68 
41 
11 
5 
6 
5 
5 
5 
2 
20 
10 
39 
9 
30 
30 
20 
13 
8 
8 
6 
5 
24 
2 
1 
30 
29 
1 
1 
1 
8 
8 
7 
4 
42 
11 
32 
12 
8 
5915 PUMPENSCHLAEUCHE UNO AEHNL. SCHLAEUCHE. AUS SPINNSTOFFEN. 
AUCH MIT ARMATUREN OOER ZUBEHOERTEILEN AUS ANOEREN STOFFEN 
5915.10 PUMPENSCHLAEUCHE UNO AEHNL.SCHLAEUCHE AUS SVNTH.SPINNSTOFFEN 
001 FRANKAEICH 
003 NIEDEALANDE 
004 DEUTSCHLAND BR. 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VER STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
32 
62 
431 
149 
95 
36 
40 
935 
699 
236 
221 
135 
6 
32 
49 
2 
2 
1 
124 
94 
30 
30 
5 
4 
15 
63 
91 
28 
63 
63 
63 
2 
132 
13 
27 
193 
134 
58 
57 
39 
12 
121 
63 
3 
1 
203 
197 
6 
6 
4 
13 
7 
49 
72 
70 
3 
3 
1 
1 
21 
14 
14 
1 
37 
110 
43 
67 
54 
16 
6915.90 PUMPENSCHLAEUCHE UNO AEHNL. SCHLAEUCHE AUS ANOEREN ALS 
SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND BA. 
006 VER KOENIGREICH 
404 KANAOA 
36 
49 
36 
6 
4 
9 
22 
19 
1 
6 
1 
12 
2 
12 
10 
10 
4 
4 
4 
9 
1 
10 
9 
1 
1 
1 
1 
21 
24 
22 
1 
1 
4 
1 11011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
140 
119 
22 
21 
76 
76 
8 
8 
6913.32 TISSUS ELASTIQUES. LARG.PLUS DE 15 CM.DE FIBRES SVNTHETIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
2 I 004 ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 
4 11000 M 0 N D E 
3 1010 INTRA-CE EUR-9 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 
173 
144 
419 
369 
1163 
1123 
59 
67 
133 
121 
328 
324 
3 
1 
245 
96 
349 
342 
7 
21 
1 
35 
66 
60 
6 
68 
7 
99 
136 
344 
311 
33 
16 
27 
12 
63 
58 
4 
5913.34 TISSUS ELASTIQUES. LARG. PLUS DE 15 CM.DE FIBRES ARTIFICIEL. 
005 ITALIE 
2 11000 M 0 N D E 
2 1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
147 
369 
355 
13 
121 
138 
134 
3 
21 
96 
95 
1 
62 
58 
4 
4 
46 
43 
3 
5913.35 TISSUS ELASTIQUES. LARGEUR PLUS DE 15 CM. DE COTON 
4 I 001 FRANCE 
411000 M 0 N D E 
4 1010 INTRA-CE EUR-9 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 
227 
331 
306 
25 
5 
21 
9 
12 
14 
10 
5 
3 
8 
4 
4 
193 
199 
199 
6 
5 
1 
15 
20 
20 
5913.39 TISSUS ELASTIQUES. LARG. PLUS DE 15 CM. D"AUTRES MATIERE& 
QUE DE FIBRES SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES ET DE COTON 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1905 
207 
2268 
2245 
22 
13 
17 
51 
51 
183 
222 
216 
6 
1733 
1766 
17&0 
15 
5 
14 
14 
151 
7 
182 
181 
1 
5914 MECHES TISSEES.TRESSEES OU TRICOTEES.EN MATIERES TEXTILES. 
POUR LAMPES.RECHAUDS.BOUGIES ET SIMIL.; MANCHONS A INCANDES-
CENCE ET TISSUS TUBULAIRES DE BONNETERIE POUR LEUR FABRICAT. 
5914.00 MECHES TISSEES.TRESSEES OU TRICOTEES.EN MATIERE& TEXTILES. 
POUR LAMPES.RECHAUDS.BOUGIES ET SIMIL. ; MANCHONS A INCANDES-
CENCE ET TISSUS TUBULAIRES DE BONNETERIE POUR LEUR FABRICAT. 
21 004 ALLEMAGNE 
3 006 ROYAUME UNI 
1 038 AUTRICHE 
046 MALTE 
53 1000 M 0 N D E 
25 1010 INTRA-CE EUR-9 
29 1011 EXTRA-CE EUR-9 
13 1020 CLASSE 1 
1 1021 A E L E 
379 
193 
454 
171 
1540 
870 
888 
747 
501 
7 
63 
113 
39 
74 
67 
66 
38 
16 
273 
156 
499 
66 
430 
430 
273 
25 
42 
9 
114 
67 
47 
47 
43 
150 
21 
7 
195 
186 
8 
8 
7 
27 
9 
1 
1;3 
52 
1 
1 
1 
85 
15 
213 
25 
168 
114 
92 
5915 TUVAUX POUR POMPES ET TUVAUX SIMIL .• EN MATIERE& TEXTILES. 
MEME AVEC ARMATURES OU ACCESSOIRES EN AUTRES MATIERE& 
5915.10 TUVAUX POUR POMPES ET TUVAUX SIMIL. DE FIBRES TEXT. SVNTHET. 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
110 I 004 ALLEMAGNE 
1 006 AOYAUME UNI 
3 036 SUISSE 
2 038 AUTAICHE 
400 ETATS UNIS 
1181 1000 M 0 N 0 E 111 1010 INTRA·CE EUR-9 
8 1011 EXTRA-CE EUR-9 
7 1020 CLASSE 1 
7 1021 A E L E 
137 
261 
1502 
620 
372 
139 
243 
3570 
2632 
937 
885 
543 
27 
91 
231 
15 
1 
13 
445 
372 
73 
73 
17 
16 
20 
244 
315 
71 
244 
244 
244 
10 
396 
5 
56 
113 
2 
637 
410 
227 
220 
169 
47 
478 
282 
2 
7 
6 
631 
810 
20 
20 
13 
56 
29 
196 
1 
2 
290 
282 
8 
8 
3 
5915.90 TUVAUX POUR POMPES ET TUVAUX SIMIL. D·AUTRES MATIERES 
TEXTILES QUE SVNTHETIQUES 
001 FRANCE 
4 I 004 ALLEMAGNE 
20 006 ROYAUME UNI 
404 CANADA 
233 
215 
193 
101 
23 
14 
114 
160 
74 
4 
101 
4 
56 
15 
46 
46 
1 
7 
131 
67 
47 
5 
194 
558 
255 
303 
260 
65 
28 
12 
52 
12 
3 
32 
32 
3 
75 
5 
86 
80 
& 
5 
5 
5 
75 
2 
28 
112 
82 
30 
30 
2 
3 
12 
6 
2 
1 
2 
13 
4 
33 
28 
8 
21 
20 
1 
11 
17 
12 
4 
129 
23 
11 
268 
153 
115 
75 
14 
344 
6 
8 
9 
382 
3110 
32 
30 
30 
22 
45 
129 
130 
Januar - Dezember 1975 ''Jt Import Janvier- Decembre 1975 
1 Ursprung [ Mengen 1 000 kg ,-:lt,te_s I Ursprung. I Werte 1000 Eur Valeurs I 
1 Origine Origine 
I Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France ! 1talia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K ! Ireland ! Danmark Nimexe I _ Eur-9 J Deutschlandl France 1 ltalia l Nederland J Belg. -Lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark 
1000 WELT 113 9 29 80 11 24 6 29 1000 M 0 N DE 951 83 188 399 88 109 11 87 
1010 INTRA-EO EUR-9 138 8 19 47 16 23 4 24 1010 INTRA-CE EUR-9 723 39 161 272 78 101 15 87 
1011 EXTRA-EO EUR-9 38 4 10 13 2 1 1 6 1011 EXTRA-CE EUR-9 227 24 37 127 10 7 2 20 
1020 KLASSE 1 35 4 10 12 2 1 1 5 1020 CLASSE 1 225 24 37 125 10 7 2 20 
6918 FOERDERBAENDEA UNO TREIBRIEMEN AUS SPINNSTOFFEN. AUCH 6918 COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION EN MATIERE& 
VERSTAERKT TEXTILES. MEME ARMEES 
6918.00 FOERDERBAENDER UND TREIBRIEMEN AUS SPINNSTOFFEN. AUCH 5916.00 COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION EN MATIERE& 
VERSTAERKT TEXTILES. MEME ARMEES 
001 FAANKREICH 119 53 ,, 1 4 50 001 FRANCE 802 266 66 28 41 389 2 10 
003 NIEDERLANDE 415 222 107 4 55 25 2 003 PAYS BAS 2332 1216 510 41 401 132 5 27 
004 DEUTSCHLAND BR. 336 19 15 67 137 82 3 13 004 ALLEMAGNE 2273 270 242 475 564 521 35 166 
005 ITALIEN 17 7 2 3 3 2 005 ITALIE 256 71 6 37 51 30 61 
006 VER. KOENIGREICH 166 89 61 5 8 2 20 3 006 ROYAUME UNI 700 221 183 56 61 14 134 31 
030 SCHWEDEN 35 3 1 28 3 030 SUEDE 250 28 2 1 15 176 28 
036 SCHWEIZ 23 14 1 1 2 1 3 1 036 SUISSE 599 373 46 40 20 27 62 15 16 
400 VER.STAATEN 55 8 3 1 3 2 37 1 400 ETATS UNIS 809 203 52 22 34 20 464 3 ,, 
1000 WELT 12&9 387 208 40 85 206 277 2& ~ 24 1000 M 0 N DE 8285 2418 1122 488 684 1125 1899 198 353 
1010 INTRA-EO EUR-9 1081 372 190 38 78 201 180 24 20 1010 INTRA-CE EUR-9 6430 1795 988 409 812 1071 1084 178 297 
1011 EXTRA-EO EUR-9 180 29 18 & 8 4 117 1 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 1868 623 136 79 72 66 818 20 &8 
1020 KLASSE 1 126 26 4 5 6 4 75 1 5 1020 CLASSE 1 1747 622 101 79 71 54 744 20 56 
1021 EFTA LAENDER 63 18 1 3 3 1 32 1 4 1021 A E L E 913 417 48 53 37 27 270 17 44 
5917 TECHNISCHE GEWEBE UNO GEGENSTAENDE DES TECHNISCHEN 5917 TISSUS ET ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES EN 
BEDARFS,AUS SPINNSTOFFEN MATIERES TEXTILES 
5917.10 GEWEBE.FILZE ODER MIT FILZ BELEGTE GEWEBE.MIT EINER LAOE 00. 5917.10 TISSUS,FEUTRES OU TISSUS DOUBLES DE FEUTRE.AVEC COUCHES DE 
MEHREREN LAGEN AUS KAUTSCHUK,LEDER ODER ANDEREN STOFFEN,FUER CAOUTCHOUC,DE CUIR OU O'AUTAES MAT.POUA FABRIC.DE GARNITURES 
KRATZENGARNITUREN,SOWIE AEHNL.WAREN ZU AND.TECHN.ZWECK&N DE CARDES ET PRODUITS ANAL.POUR o·AUTRES USAGES TECHNIQUES 
001 FRANKREICH 148 101 18 2 15 10 1 1 001 FRANCE 1055 759 ,,, 19 81 74 8 3 
002 BELGIEN~LUXEMBUAG 205 59 10 106 8 22 002 BELGIOUE/LUXBG 1096 334 60 574 34 94 
003 NIEDERLANDE 48 39 3 3 1 2 003 PAYS BAS 149 116 3 12 9 8 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 139 11 4 8 93 22 1 004 ALLEMAGNE 737 84 30 49 463 102 3 6 
005 ITALIEN 83 78 4 1 005 ITALIE 705 676 12 1 7 2 7 
006 VER. KOENIGAEICH 63 24 2 1 5 14 17 006 ROYAUME UNI 433 160 18 10 40 99 104 2 
030 SCHWEDEN 9 7 2 030 SUEDE 175 5 2 1 156 ,, 
048 JUGOSLAVIEN 117 106 ,, 048 YOUGOSLAVIE 190 133 57 
400 VER.STAATEN 25 17 1 2 2 3 400 ETATS UNIS 282 145 25 29 38 1 39 5 
1000 WELT 86li 336 137 133 28 138 76 19 4 1000 M 0 N DE &018 2283 342 774 195 738 523 137 24 
1010 INTRA-EG EUR-9 888 302 29 132 23 124 &8 18 2 1010 INTRA-CE EUR-9 4197 2082 177 738 143 880 281 128 12 
1011 EXTRA-EG EUR-9 179 32 108 2 3 12 ~ ~~ 1 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 818 221 18& 38 52 77 241 12 12 1020 KLASSE 1 167 27 108 2 3 12 1 2 1020 CLASSE 1 791 219 165 38 52 77 216 12 12 
1021 EFTA LAENOER 18 4 1 2 8 1 2 1021 A E L E 265 38 2 9 10 19 169 7 ,, 
5917.21 MUELLERGAZE AUS SEIDE ODER SCHAPPESEIDE,AUCH FERTIGGESTELLT 5917.21 GAZES ET TOILES A BLUTER,MEME CONFECT.,DE SOlE OU DE SCHAPPE 
036 SCHWEIZ 2 2 036 SUISSE 346 79 63 22 4 1 176 1 
1000 WELT & 1 4 1000 M 0 N DE 488 98 88 81 9 8 219 6 
1010 INTRA-EO EUR-9 2 1 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 82 19 5 2 4 4 44 4 
1011 EXTRA-EO EUA-8 3 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 383 79 83 69 4 • 1 178 1 
1020 KLASSE 1 3 1 2 1020 CLASSE 1 383 79 63 59 4 1 176 1 
1021 EFTA LAENDER 2 2 1021 A E l E 346 79 63 22 4 1 176 1 
&917.29 MUELLEROAZE,AUCH FERTIGGESTELLT,AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 5917.29 GAZES ET TOILES A BLUTER,MEME CONFECT .• D'AUTRES MATIERES 
AUS SEIDE ODER SCHAPPESEIDE TEXTILES QUE DE SOlE OU DE SCHAPPE 
001 FRANKREICH 8 5 1 1 1 001 FRANCE 243 162 15 5 ,, 50 
004 DEUTSCHLAND BR. 25 4 6 12 1 2 004 ALLEMAGNE 301 28 55 187 16 5 10 
005 ITALIEN 15 7 2 6 005 ITAUE 506 208 2 44 2 2&0 
036 SCHWEIZ 64 30 10 16 5 1 22 036 SUISSE 4640 1841 627 538 233 106 1280 8 7 
400 VER.STAATEN 28 28 400 ETATS UNIS 115 6 109 
1000 WELT 188 42 1& 23 38 4 81 8 1 1000 M 0 N DE 5957 2261 661 816 
-
188 1704 39 23 
1010 INTRA-EO EUR-9 72 12 4 7 30 3 10 5 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1187 383 32 74 283 83 312 26 15 
1011 EXTRA-EG EUR-9 115 30 11 18 & 1 51 _1 1011 EXTRA-CE EUR-9 4789 1- 629 540 233 108 1392 13 8 
1020 KLASSE 1 114 30 ,, 16 5 1 50 
·-4 ~ 1020 CLASSE 1 4786 1868 629 539 233 106 1390 13 8 1021 EFTA LAENDER 87 30 ,, 16 5 1 23 1021 A E L E 4670 1862 629 539 233 106 1281 13 7 
5917.41 GEWEBTE FILZTUCHE AUS SEIDE OD. SYNTH. OD.KUENSTL. SPINN- 5917.41 TISSUS DE SOlE, FIBRES SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES. POUR 
STOFFEN, FUER PAPIERMASCHINEN MACHINES A PAPIEA 
001 FRANKREICH 50 8 7 15 7 13 001 FRANCE 1116 163 251 297 167 214 24 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 226 172 17 5 23 9 002 BELGIOUE/LUXBG 2538 1277 457 88 579 137 
003 NIEOERLANDE 112 56 3 34 18 1 003 PAYS BAS 2863 1386 41 873 535 28 
004 DEUTSCHLAND BR. 278 44 ,, 44 142 36 1 004 ALLEMAGNE 5412 1463 660 1366 1215 668 40 
005 ITALIEN 18 7 2 3 4 2 005 ITALtE 550 90 224 32 174 30 
006 VER. KOENIGREICH 45 5 4 17 13 1 5 006 ROYAUME UNI 1607 129 429 390 450 105 104 
028 NORWEGEN 9 4 I 1 1 2 028 NOAVEGE 714 28 329 131 107 70 49 
030 SCHWEDEN 54 10 7 9 10 1 8 9 030 SUEDE 1642 302 283 214 372 46 173 252 
032 FINNLAND 16 3 7 3 1 2 032 FINLANOE 259 8 52 87 62 18 32 
036 SCHWEIZ 47 25 1 4 2 1 14 036 SUISSE 1413 627 92 247 84 62 300 1 
038 OESTERREICH 19 12 5 1 1 -- 038 AUTRICHE 468 295 3 134 10 15 7 4 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
! Ursprung I Mengen 11100 kg Ouantites Ursprung 1 Werte 11100 Eur Valours 
Ongme Origme 
I 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia 1 Nederland j Belg.-Lux 1 U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe I . Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Btlg.-lux. I U-K I Ireland I Danmarlt 
0~2 SPANIEN 11 9 2 042 ESPAGNE 215 183 32 
400 VEA STAATEN 5 1 1 1 2 400 ETATS UNIS 128 30 43 17 16 22 
I 404 KANAOA 57 4 6 1 46 404 CANADA 1136 124 160 4 17 14 817 954 SONDERFAELLE ANG 8 8 954 DIVERS .NDA 116 5 111 
1000 WELT 968 310 91 101 116 178 147 18 1000 M 0 N 0 E 20247 4867 3687 3107 3397 2441 2833 425 
1010 INTRA·EG EUR-9 729 247 70 73 98 173 81 1 1010 INTRA-CE EUR-9 14094 3045 2813 2282 2728 2200 1080 188 
1011 EXTRA-EG EUR-9 229 82 21 28 17 8 88 9 1011 EXTRA-CE EUR-9 8153 1812 974 846 871 241 1&63 2&7 
1020 KLASSE 1 220 62 21 28 ,., 6 77 9 1020 CLASSE 1 6024 1612 970 643 669 241 1432 257 
1021 EFTA LAENDER 130 47 12 20 13 4 25 9 1021 A E L E 4242 1259 706 726 573 193 528 257 
5917.49 GEWEBTE FILZTUCHE AUS SEIDE 00. SVNTH. OD. KUENSTL. SPINN- 5917.49 TISSUS DE SOlE. FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES. POUR 
STOFFEN. FUER ANDERE TECHN. ZWECKE ALS FUER PAPIERMASCHINEN AUTRES USAGES TECHNIQUES QUE LA MACHINE A PAPIER 
001 FRANKREICH 35 25 4 2 3 1 001 FRANCE 378 143 147 21 35 30 2 
002 BELGIEN LUXEMBURG 48 10 33 3 2 002 BELGIQUE/LUXBG 561 108 404 27 20 2 
003 NIEDEALANDE 10 6 1 2 1 003 PAYS BAS 139 50 14 54 16 5 
004 DEUTSCHLAND BR 143 35 9 8 83 1 7 004 ALLEMAGNE 1161 403 137 67 425 10 13 106 
005 ITALIEN 12 1 6 1 1 2 1 005 ITALIE 174 6 40 11 11 69 3 34 
006 VER KOENIGREICH 40 6 6 15 4 1 5 1 006 ROYAUME UNI 393 56 91 115 34 16 77 4 
030 SCHWEDEN 31 2 3 1 22 3 030 SUEDE 224 16 71 1 7 102 2 25 
036 SCHWEIZ 54 1 48 1 1 3 036 SUISSE 542 7 349 9 4 1 13 7 152 
038 OESTERREICH 56 47 3 2 1 3 038 AUTRICHE 343 276 3 21 19 5 2 17 
400 VER.STAATEN 30 4 3 4 1 9 9 400 ETATS UNIS 404 39 64 72 16 72 121 
732 JAPAN 18 17 1 732 JAPON 212 7 163 15 6 1 
1000 WELT 484 101 138 81 21 98 42 1 18 1000 M 0 N DE 4720 708 1477 813 221 &93 444 111 363 
1010 INTRA-EG EUR-9 284 47 82 32 18 88 4 1 8 1010 INTRA-CE EUR-9 2809 383 963 480 163 603 111 94 1&2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 198 63 &4 28 6 10 38 1 9 1011 EXTRA-CE EUR-9 1910 346 &24 332 88 90 333 11 201 
1020 KLASSE 1 193 53 54 26 5 10 35 1 9 1020 CLASSE 1 1645 345 524 311 67 90 290 17 201 
1021 EFTA LAENDER 141 49 51 4 4 1 23 9 1021 A E l E 1119 299 423 31 36 5 117 8 200 
5917.51 GEWEBTE FILZTUCHE AUS WOLLE. FUER PAPIERMASCHINEN 5917.51 TISSUS DE LAINE POUR MACHINES A PAPIER 
001 FRANKREICH 10 2 1 5 1 1 001 FRANCE 162 41 4 89 19 8 1 
002 BELGIEN~LUXEMBURG 50 32 1 2 6 9 002 BELGIOUE/LUXBG 909 691 11 32 120 55 
004 DEUTSCHLAND BR. 16 1 3 4 1 7 004 ALLEMAGNE 331 17 90 68 16 112 8 
006 VER. KOENIGAEICH 11 6 1 3 1 006 ROYAUME UN! 241 139 22 66 1 13 
030 SCHWEDEN 13 1 5 1 4 2 030 SUEDE 208 10 10 96 18 42 32 
036 SCHWEIZ 7 2 5 036 SUISSE 147 38 1 9 99 
1000 WELT 122 44 1 1 23 4 39 4 1000 M 0 N DE 2228 945 28 178 472 84 4&4 89 
1010 INTRA-EO EUR-9 88 40 1 8 18 3 11 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1890 877 28 165 382 4S 201 22 
1011 EXTRA-EG EUR-9 38 4 1 8 1 21 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 637 88 1 21 109 18 2&3 87 
1020 KLASSE 1 30 4 1 6 1 15 3 1020 CLASSE 1 482 68 1 21 109 16 198 67 
1021 EFTA LAENDEA 22 3 1 6 1 8 3 1021 A E L E 421 65 1 20 109 18 142 66 
5917.59 GEWEBTE FILZTUCHE AUS WOLLE. FUER ANDERE TECHN. ZWECKE ALS 5917.&9 TISSUS DE LAINE POUR AUTRES USAGES TECHNIQUES QUE LA MACHINE 
FUER PAPIERMASCHINEN A PAPIER 
001 FRANKREICH 7 2 2 2 1 001 FRANCE 101 42 17 18 18 3 3 
1000 WELT 40 9 16 8 3 4 1 1000 M 0 N DE 
-
98 106 102 37 40 10 16 
1010 INTRA-EG EUA-9 38 8 1& 1 2 3 1 1010 INTRA-CE EUR-9 372 91 106 92 31 34 6 14 
1011 EXTRA-EO EUA-9 2 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 36 & 1 10 6 1 s 1 
. 
5917.71 GEWEBTE FILZTUCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE SOWlE 5917.71 TISSUS AUTRE$ QUE DE SOlE. FIBRES SVNTHETIQUES OU ARTIFIC. 
SVNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN. FUER PAPIERMASCHINEN ET LAINE. POUR MACHINES A PAPIER 
001 FAANKREICH 24 2 13 6 3 001 FRANCE 292 29 144 46 68 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 19 11 4 2 2 002 BELGIOUE/LUXBG 277 135 76 41 25 
003 NIEOERLANDE 6 3 1 2 003 PAYS BAS 110 54 35 21 
004 DEUTSCHLAND BR. 54 14 25 2 11 2 004 ALLEMAGNE 1601 451 763 24 299 44 
006 VER. KOENIGREICH 18 6 4 3 4 1 006 ADYAUME UNI 292 81 105 34 58 14 
1000 WELT 138 28 11 49 13 28 & 1000 M 0 N DE 2880 387 526 1188 129 &29 143 
1010 INTRA-EG EUR-9 120 22 11 4& 13 21 2 1010 INTRA-CE EUR-9 2687 309 526 1108 129 452 83 
1011 EXTRA-EO EUR-9 18 4 4 8 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 293 78 68 11 80 
1020 KLASSE 1 16 4 4 6 2 1020 CLASSE 1 293 78 58 77 80 
1021 EFTA LAENDEA 7 4 1 2 1021 A E L E 187 72 21 21 73 
5917.79 OEWEBTE FILZTUCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE SOWlE 5917.79 TISSUS AUTRE$ QUE DE SOlE. FIBRES SVNTHETIQUES OU ARTIFIC. 
SVNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN.FUEA ANDERE TECHN. ZWECKE ET LAINE. POUR AUTRES USAGES TECHNIQUES QUE LA MACHINE A 
ALS FUER PAPIERMASCHINEN PAPIER 
001 FRANKREICH 49 13 10 2 17 3 4 001 FRANCE 524 237 95 23 118 27 24 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 25 3 14 6 2 002 BELGIQUE/LUXBG 286 20 159 50 53 2 2 
003 NIEDERLANDE 43 41 1 1 003 PAYS BAS 379 357 10 2 3 7 
004 DEUTSCHLAND BR. 137 8 34 53 11 31 2 6 004 ALLEMAGNE 934 136 447 58 202 35 7 49 005 ITALIEN 20 11 1 005 ITALIE 138 42 61 4 3 17 11 
006 VER. KOENIGREICH 38 1 6 12 3 2 8 6 006 ROYAUME UNt 456 8 31 166 32 14 142 63 
040 PORTUGAL 21 2 19 040 PORTUGAL 111 4 107 
400 VER.STAATEN 26 7 4 4 1 1 4 5 400 ETATS UNIS 214 28 65 33 17 5 18 2 46 
1000 WELT 396 73 87 89 20 &1 14 11 60 1000 M 0 N DE 3285 898 480 838 188 352 167 119 397 
1010 INTRA-EG EUR-9 312 88 86 81 19 &0 8 8 11 1010 INTRA-CE EUR-9 2720 885 397 780 188 341 87 188 168 
1011 EXTRA-EG EUR-9 84 1 22 9 1 1 8 3 33 1011 EXTRA-CE EUR-9 687 33 84 16 19 11 90 13 241 
1020 KLASSE 1 64 1 5 9 1 1 7 1 33 1020 CLASSE 1 513 33 69 75 19 11 57 8 241 
---
131 
132 
Januar- Dezember 1975 Import ,· Janvier- Decembre 1975 I Ursprung I Mengen 11100 kg Ouant1tes Ursprung 1 Werte 11100 Eur Valeurs 
Origme Origine 
I Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I . Eur-9 I Deutschland I France I ltalia 1 Nedenand 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland I Oanmark 
1021 EFTA LAENDER 30 5 .!._ 1 23 1021 A E L E 260 5 4 41 2 4 15 7 182 
5917.91 FILTERTUECHER ZUM OELPRESSEN ODER AEHNL.TECHNISCHEN ZWECKEN 5917.91 ETREINDELLES ET TISSUS EPAIS POUR PRESSE o·HUILERIE ET 
USAGES TECHNIQUES ANALOGUES 
001 FRANKAEICH 50 43 5 1 1 001 FRANCE 360 272 31 25 30 2 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 28 7 20 1 002 BELGIQUE/LUXBG 350 97 235 8 2 7 1 
004 DEUTS'CHLAND BR. 70 3 17 21 3 13 13 004 ALLEMAGNE 393 5 52 125 29 34 40 108 
006 VER. KOENIGREICH 72 29 4 1 31 7 006 AOYAUME UNI 461 204 1 32 8 151 65 
400 VEA.STAATEN 26 18 1 1 4 1 1 400 ETATS UNIS 192 124 8 12 25 3 20 
1000 WELT 312 143 21 7 28 28 10 48 29 1000 M 0 N DE 2195 984 240 76 208 89 118 208 277 
1010 INTRA-EG EUR-9 268 112 21 4 28 26 5 44 21 1010 INTRA-CE EUR-9 1736 729 240 61 190 76 70 193 176 
1011 EXTRA-EG EUR-9 57 31 3 3 2 6 4 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 459 256 14 18 13 46 13 101 
1020 KLASSE 1 53 31 3 3 2 5 1 8 1020 CLASSE 1 447 255 14 18 13 39 7 101 
1021 EFTA LAENDER 25 13 3 1 1 7 1021 A E L E 244 128 14 6 12 3 81 
6917.93 SCHNUERE. SElLE. GEFLECHTE UNO AEHNL. ERZEUGNISSE ALS 5917.93 CORDONS LUBRIFIANTS ET TRESSES. CORDES ET PRODUITS SIMIL. DE 
SCHMIER- ODER DICHTUNGSMATERIAL. AUCH GETRAENKT. BESTRICHEN BOURRAGE INDUSTRIEL. MEME IMPREGNES. ENDUITS OU ARMES 
OOER MIT METALLEINLAGEN 
001 FRANKREICH 32 24 1 5 2 001 FRANCE 123 41 24 1 27 30 
004 DEUTSCHLAND BR. 48 1 1 19 16 7 4 004 ALLEMAGNE 388 9 5 181 19 75 99 
006 VER. KOENIGREICH 41 1 7 4 15 9 5 006 AOYAUME UNI 235 8 71 25 75 36 20 
007 IRLANO 16 1 3 2 10 007 lALANDE 347 33 55 29 5 1 224 
400 VER.STAATEN 86 19 5 11 6 45 400 ETATS UNIS 1325 346 29 277 4 86 583 
1000 WELT 260 53 17 21 43 40 68 10 1000 M 0 N DE 2601 468 166 406 287 187 948 126 
1010 INTRA-EG EUR-9 163 32 12 8 39 34 19 9 1010 INTRA-CE EUR-9 1191 112 138 112 279 100 332 120 
1011 EXTRA-EO EUA-9 97 21 6 13 & 8 48 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1410 374 29 293 8 88 615 5 
1020 KLASSE 1 92 21 5 13 6 46 1 1020 CLASSE 1 1402 374 29 293 4 86 611 5 
5917.9& POLIERSCHEIBEN. DICHTUNGEN. UNTERLEGSCHEIBEN UNO ANDERE 5917.95 DISQUES A POLIR. JOINTS. RONDELLES ET AUTRES ARTICLES EN 
TECHNISCHE GEGENSTAENDE. AUS FILZ FEUTRE POUR USAGES TECHNIQUES 
001 FAANKREICH 57 5 2 2 3 ··'45· 001 FRANCE 489 75 22 24 32 330 6 
003 NIEDERLANDE 34 15 2 1 16 003 PAYS BAS 170 103 7 5 49 6 
004 DEUTSCHLAND BR. 97 28 6 11 5 31 16 004 ALLEMAGNE 1064 251 80 129 80 384 140 
005 ITALIEN 24 6 4 2 3 6 3 005 ITALIE 365 73 11 25 19 224 13 
006 VER. KOENIGREICH 56 2 3 42 2 7 006 ROYAUME UNI 720 47 35 1 527 14 96 
008 DAENEMARK 9 1 5 3 008 DANEMARK 110 13 69 6 10 12 
030 SCHWEDEN 21 10 2 6 3 030 SUEDE 344 73 2 1 54 1 174 39 
400 VER.STAATEN 83 4 2 4 70 3 400 ETATS UNIS 625 39 20 8 6 7 534 11 
954 SONDERFAELLE ANG 8 8 954 DIVERS NDA 107 107 
1000 WELT 43& 49 60 14 82 15 212 33 1000 M 0 N 0 E 4380 482 441 129 784 182 2040 322 
1010 INTRA-EG EUR-9 292 30 47 9 60 14 107 25 1010 INTRA-CE EUR-9 3012 325 406 109 717 160 1034 262 
1011 EXTRA-EG EUR-9 143 19 3 5 3 1 104 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 1370 157 37 20 68 22 1007 
'" 1020 KLASSE 1 134 19 3 5 3 1 96 7 1020 CLASSE 1 1257 155 37 20 66 22 898 59 
1021 EFTA LAENOER 34 15 1 1 2 11 4 1021 A E L E 525 112 17 9 61 5 273 48 
5917.99 ANDERE TECHNISCHE GEWEBE UNO GEGENSTAENDE AUS ANDEREN SPINN- 5917.99 AUTRES TISSUS ET ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES EN AUTRES 
STOFFWAREN ALS FILZ. NICHT IN 5917.10 BIS 95 ENTHALTEN MATIERE& TEXTILES QUE FEUTRE.NON REPRIS DE 5917.10 A 95 
001 FAANKREICH 270 108 60 30 71 1 001 FRANCE 2320 826 450 236 785 17 6 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 228 4 50 24 147 1 2 002 BELGIOUE/LUXBG 1425 70 573 357 392 . 12 21 
003 NIEOERLANOE 248 121 37 47 40 3 003 PAYS BAS 1481 553 371 257 279 2 19 
004 DEUTSCHLAND BR. 604 154 152 164 112 2 20 004 ALLEMAGNE 3726 879 1061 923 713 20 130 
005 ITALIEN 332 224 94 3 11 005 lTALIE 2871 1123 1584 23 138 3 
006 VER. KOENIGREICH 275 56 72 28 32 45 33 9 006 AOYAUME UN! 2434 558 879 165 323 231 228 50 
007 !ALAND 9 2 7 007 lALANDE 122 34 88 
008 OAENEMARK 12 4 5 2 1 008 DANEMARK 183 78 64 14 23 1 3 
028 NORWEGEN 3 3 028 NORVEGE 235 224 10 1 
030 SCHWEDEN 14 6 3 1 2 1 1 030 SUEDE 240 89 93 19 15 8 5 11 
036 SCHWFIZ 40 20 6 8 2 1 3 036 SUISSE 1009 552 189 130 30 38 70 
038 OESTERREICH 23 18 1 2 1 1 038 AUTAICHE 253 184 20 33 8 8 
400 VER STAATEN 512 50 215 25 18 35 167 2 400 ETATS UNIS 3412 378 1708 204 128 320 653 21 
732 JAPAN 27 7 5 5 8 2 732 JAPON 156 26 66 33 17 14 
1000 WELT 2819 625 643 353 409 320 208 61 1000 M 0 N 0 E 20013 4695 8467 2735 2117 2554 983 482 
1010 INTRA-EG EUR-9 1977 516 411 311 379 281 38 41 1010 INTRA-CE EUR-9 14561 3208 4360 2304 1920 2160 286 314 
1011 EXTRA-EG EUR-9 842 108 232 42 31 39 170 20 1011 EXTRA-CE EUR-9 5452 1487 2117 431 197 374 678 168 
1020 KLASSE 1 629 103 231 40 30 38 168 19 1020 CLASSE 1 5399 1471 2105 420 196 372 670 165 
1021 EFTA LAENOEA 82 46 11 11 4 2 1 7 1021AELE 1751 1049 313 183 46 46 13 101 
··--·· 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
I Mengen I 000 kg Ouant1tes I Werte I 000 Eur Valeurs j Ursprung 
I Ongme 
I Nimexe r Eur-9 
_[_ 
I Deutschland I France I 
I I _[_ 
ltalia I Nederland Belg.-Lux U-K I Ireland I Danmark 
Ursprung 
Origme 
N1mexe ~ Eur-9 [ Deutschl;~d T 
I I 
France J !tali a I Nederland I Belg. Lux I 
I I I 
U-K I Ire~~ T Danmark 
I 
6001 GEVVIRKE ALS METERWARE,WEDER GUMMIELASTISCH NOCH KAUTSCHUT. 
6001.10 GEVVIRKE AUS VVOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXfMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTS.CHLAND BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
524 URUGUAY 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE- 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE: 2 
137 
43 
48 
368 
602 
181 
14 
25 
1463 
1385 
77 
43 
42 
28 
86 
25 
21 
256 
141 
4 
540 
530 
10 
10 
10 
8 
2 
99 
150 
4 
1 
266 
263 
3 
3 
2 
1 
24 
1 
34 
9 
8 
79 
69 
9 
9 
9 
2 
4 
212 
2 
2 
221 
221 
17 
23 
17 
185 
1 
25 
268 
242 
26 
1 
1 
25 
6001.30 GEVVIRKE AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN MIT ELASTOMER-FAEDEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DE UTSCHLANO BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOE:NIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAFNEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
050 GRIECHENLAND 
400 VER STAATEN 
404 KANADA 
732 .JAPAN 
736 TAIWAN 
954 SONDERFAELLE ANG 
1000WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 K LA SSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 K LA SSE 3 
305 
630 
203 
1323 
510 
273 
915 
74 
233 
243 
300 
87 
148 
54 
45 
580 
125 
45 
30 
480 
6710 
4233 
2479 
1892 
878 
54 
53 
50 
9 
64 
87 
2 
6 
1 
38 
10 
273 
219 
54 
54 
39 
365 
18 
142 
71 
26 
32 
1 
23 
680 
655 
26 
26 
1 
43 
10 
3 
61 
57 
4 
4 
2 
19 
100 
374 
12 
3 
512 
508 
4 
64 
47 
133 
30 
1 
291 
275 
17 
17 
7 
49 
25 
24 
15 
15 
2 
170 
156 
68 
619 
233 
874 
73 
219 
234 
257 
87 
133 
53 
45 
551 
125 
19 
30 
480 
4527 
2192 
2335 
1750 
808 
54 
51 
6001.40 GEVVIRKE FUER VORHAENGE UNO GARDINEN AUS SYNTHETISCHEN SPINN-
STOFFEN, OHNE ELASTOMER-FAEDEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGlEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
050 GRIECHENLANO 
058 DEUTSCH OEM REP 
060 POLE.N 
624 ISF'~AEL 
1000 VVEL T 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LA[NDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
223 
417 
1860 
2182 
176 
210 
130 
36 
10 
53 
126 
156 
801 
430 
130 
47 
7005 
5231 
1775 
1166 
347 
48 
560 
15 
26 
1581 
24 
9 
84 
1 
10 
60 
115 
407 
44 
10 
2387 
1739 
648 
594 
185 
10 
44 
351 
187 
533 
132 
20 
10 
34 
33 
341 
312 
55 
30 
2042 
1225 
817 
421 
77 
30 
366 
2 
53 
80 
61 
19 
13 
7 
5 
28 
40 
1448 
10 
23 
41 
29 
1 
10 
30 
4 
47 
9 
29 
2 
1750 
1617 
133 
92 
45 
3 
38 
173 
83 
87 
6 
1 
4 
364 
350 
15 
10 
5 
4 
6001.51 RASCHELSPITZEN AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. AUSGEN. MIT 
ELASTOMER-FAEDEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDF. 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
75 
17 
523 
546 
42 
47 
1 
495 
13 
3 
89 
35 
4 
3 
418 
22 
24 
27 
6 
1 
3 
22 
27 
27 
6 
10 
74 
227 
14 
335 
317 
18 
16 
7 
3 
140 
158 
155 
3 
3 
I 
6001 ETOFFES DE BONNETERIE NON ELASTIQUE Nl CAOUTCHOUT .. EN PIECES 
6001.10 ETOFFES DE BONNETERIE DE LAINE OU DE POlLS FINS 
1 I 001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
4 I 004 ALLEMAGNE 
1 005 IT A LIE 
3 006 ROYAUME UNI 
036 SUISSE 
524 URUGUAY 
1311000MONDE 8 1010 INTRA-CE EUR-9 
5 1011 EXTRA-CE EUR-9 
5 1020 CLASSE 1 
5 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2058 
412 
242 
2927 
4714 
1377 
191 
141 
12398 
11762 
637 
434 
421 
162 
1102 
250 
128 
2603 
1 138 
84 
5386 
5225 
161 
161 
154 
85 
6 
964 
1229 
43 
13 
2354 
2326 
28 
23 
23 
4 
512 
7 
5 
259 
27 
70 
886 
813 
73 
73 
71 
20 
19 
1479 
22 
17 
1562 
1557 
6 
4 
345 
98 
189 
781 
1 
14 
141 
1570 
1413 
157 
15 
15 
142 
67 
50 
5 
12 
59 
402 
221 
181 
131 
127 
12 
6001.30 ETOFFES DE BONNETERIE EN FIBRES TEXTILES SVNTHETIOUES. AVEC 
DES FILS D'EL.ASTOMERES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
2 ] 004 ALLEMAGNE 
3 I 005 ITALIE 
4 006 ROYAUME UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
14 030 SUEDE 
036 SUISSE 
1 038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MAL TE 
050 GRECE 
1 I 400 ETATS UNIS 
404 CANADA 
732 .JAPON 
736 TAIWAN (FORMOSE) 
954 DIVERS NDA 
31 11000 M 0 N D E 10 1010 INTRA-CE EUR-9 
21 1011 EXTRA-CE EUR-9 
21 1020 CLASSE 1 
19 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2581 
4869 
1422 
9961 
4895 
1462 
4526 
624 
1484 
1553 
1550 
332 
934 
142 
154 
4075 
655 
278 
121 
3211 
45179 
30344 
14835 
11273 
4963 
247 
104 
383 
46 
441 
876 
31 
50 
1 
15 
202 
21 
49 
2116 
1827 
289 
287 
217 
2 
2952 
134 
1294 
886 
233 
234 
4 
2 
2 
8 
448 
46 
6243 
5737 
506 
506 
12 
9 
1 
2 
492 
81 
23 
1 
3 
13 
640 
609 
31 
31 
17 
159 
623 
2922 
174 
'" 
17 
27 
3952 
3897 
55 
55 
10 
513 
311 
773 
261 
6 
21 
73 
1959 
1864 
95 
95 
21 
1509 
1246 
506 
4409 
2360 
4219 
620 
1365 
150::. 
1303 
332 
822 
134 
154 
3581 
655 
132 
121 
3211 
28499 
14869 
13630 
10075 
4526 
245 
99 
6001.40 ETOFFES DE BONNETERIE POUR RIDEAUX ET VITRAGES, DE FIBRES 
TEXT.SYNTHETIQUES, SANS FILS D'ELASTOMERES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
7 003 PAYS BAS 
54 004 ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 
17 006 ROYAUME UNI 
5 007 lALANDE 
008 DANEMARK 
5 028 NORVEGE 
21 030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
105 058 REP OEM ALLEMANDE 
2 060 POLOGNE 
624 ISRAEL 
224 1 000 M 0 N D E 
84 1010 INTRA-CE EUR-9 
140 1011 EXTRA-CE EUR-9 
33 1020 CLASSE 1 
28 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
108 1040 CLASSE 3 
151 1 
2383 
10864 
15879 
1396 
1707 
968 
297 
103 
422 
1068 
1303 
5342 
2103 
578 
280 
46354 
35004 
11349 
8380 
2895 
287 
2684 
208 
199 
9086 
168 
72 
592 
12 
90 
548 
899 
2129 
153 
93 
14281 
10338 
3943 
3697 
1537 
93 
153 
1948 
1183 
4346 
1042 
141 
79 
269 
328 
2872 
1620 
269 
160 
14275 
8662 
5613 
3563 
676 
160 
1891 
62 
14 
520 
13 
21 
32 
16 
728 
600 
128 
111 
65 
18 
218 
233 
9419 
85 
107 
317 
253 
6 
101 
223 
29 
282 
53 
144 
11 
11494 
10633 
861 
648 
359 
16 
197 
1017 
527 
787 
61 
9 
33 
1 
4 
59 
26 
2526 
2400 
125 
99 
38 
26 
6001.51 DENTELLES RACHEL EN FIBRES SVNTHETIQUES, SANS FILS 
D'ELASTOMERES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1177 
105 
3117 
4231 
364 
812 
15 
2843 
13 
62 
38 
1034 
286 
47 
1 
4 
129 
53 
27 
2746 
3 
256 
215 
293 
58 
I _[_ 
7 
10 
131 
147 
147 
28 
55 
313 
1064 
47 
1533 
1466 
67 
62 
7 
2 
47 
30 
1241 
30 
1365 
1350 
15 
15 
17 
18 
3 
12 
17 
10 
20 
3 
91 
60 
31 
31 
31 
16 
25 
29 
115 
16 
4 
237 
75 
162 
1&2 
153 
6 
3 
52 
760 
10 
133 
59 
64 
139 
6 
11 
404 
12 
1685 
1021 
664 
247 
220 
417 
11 
1 
133 
134 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Ursprung I Mengen 1000 kg Ouanlilis I Ursprung I Werte 1000 Eur Valeurs ! 
I Origine Ongine 
I Nimexe Danmark Nimexe 
006 VFR KOENIGAEICH 26 5 9 1 10 1 006 ROYAUME UNI 
008 DAENEMARK 18 15 2 1 008 OANEMAAK 
038 OESTERREICH 25 15 3 2 3 1 1 038 AUTRICHE 
1000 WELT 1347 594 182 19 483 89 18 4 1000 M 0 N ·o E 10089 4077 1885 238 2987 918 179 4& 
1010 INTRA-EG EUR-9 1247 584 151 12 425 78 15 2 1010 INTRA-CE EUR-9 8458 3873 1535 184 2840 828 189 29 
1011 EXTR~-EG EUR-9 100 30 11 7 38 11 1 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 832 205 130 &4 127 90 10 18 
1020 KLASSE 1 53 25 7 6 8 4 1 2 1020 CLASSE 1 449 176 97 48 55 47 10 16 
1021 EFTA LAENDER 33 19 4 2 3 2 1 2 1021 A E L E 299 159 65 16 14 24 7 14 
1040 KLASSE 3 43 3 2 1 30 7 1040 CLASSE 3 141 8 14 5 71 43 
6001.55 HOCHFLORIGE GEWIRKE AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. OHNE 8001.5& ETOFFES A LONGS POlLS DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES, SANS FILS 
ELASTOMER-FAEDEN D"ELASTOMERES 
001 FAANKREICH 133 49 3 23 57 1 001 FRANCE 660 250 15 61 328 6 
002 BELGIEN-l.UXEMBURG 1081 80 811 190 002 BELGIQUE/LUXBG 5841 456 4495 1 889 
003 NIEDERLANDE 64 11 4 49 003 PAYS BAS 271 61 15 1 194 
004 DEUTSCHLAND BA 94 35 1 16 41 1 004 ALLEMAGNE 442 195 3 82 178 4 
005 ITALIEN 1641 308 1175 42 104 12 005 ITALIE 5829 1089 4196 155 352 37 
028 NORWEGEN 35 35 028 NORVEGE 188 188 
032 FINNLAND 24 24 032 FINLANDE 115 115 
042 SPANIEN 127 121 3 3 042 ESPAGNE 398 365 14 1 17 1 
624 ISRAEL 43 39 4 624 ISRAEL 264 245 19 
1000 WELT 3288 816 2038 4 274 269 85 1000 M 0 N DE 14245 2&03 8991 20 1181 1143 437 
1010 INTRA-EG EUR-9 3029 453 2026 4 272 252 22 1010 INTRA-CE EUR-9 13126 1881 8902 20 .1172 1065 98 
1011 EXTRA-EG EUR-9 259 183 13 2 18 83 1011 EXTRA-CE EUR-9 1118 821 59 9 88 341 
1020 KLASSE 1 212 124 6 2 17 63 1020 CLASSE 1 835 375 25 9 85 341 
1021 EFTA LAENOER 38 1 37 1021 A E L E 218 4 1 1 212 
1030 KLASSE 2 43 39. 4 1030 CLASSE 2 271 245 26 
6001.62 ROHE ODER GEBLEICHTE KETTENGEWIRKE AUS SVNTHETISCHEN SPINN- 8001.62 ETOFFES EN BONNETERIE CHAINE. ECRUES OU BLANCHIES, DE FIBRES 
STOFFEN. OHNE ELASTOMER-FAE~EN UNO NICHT FUER VORHAENGE UNO TEXT.SVNTHETIQUES. SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF POUR 
GARDIN EN RIDEAUX ET VITRAGES 
001 FRANKREICH "174 83 3 14 73 1 001 FRANCE 957 292 13 45 602 5 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 92 51 40 I 002 BELGIOUE/LUXBG 346 226 3 107 10 
003 NIEOPRANOE 436 354 18 62 1 003 PAYS BAS 1647 1401 57 171 18 
004 DEUTSCHLAND BR. 1309 278 23 922 70 16 004 ALLEMAGNE 4458 1077 76 2893 293 116 3 
005 ITAUEN 11'18 475 114 227 2 005 ITALIE 2146 1370 389 1 369 17 
006 VER. KOENIGREICH 
"" 
424 27 11 2 2 381 1 006 ROYAUME UNI 1723 73 27 11 4 2 1600 6 
030 SCHWEDEN 34 30 4 030 SUEDE 165 143 2 20 
036 SCHWEIZ 49 5 35 9 036 SUISSE 134 55 2 65 1 8 2 1 
038 OESTERREICH 461 408 41 1 10 1 038 AUTRICHE 1495 1371 65 2 52 5 
042 SPANIEN 76 76 042 ESPAGNE 208 208 
046 MALTA 389 389 046 MAL TE 816 818 
1000 WELT 4339 1481 504 501 995 441 430 7 1000 M 0 N DE 14336 5023 1782 1083 3083 1448 1899 40 
1010 INTRA-EG EUR-9 3252 991 421 27 978 432 402 1 1010 INTRA-CE EUR-9 11279 3384 1653 100 3081 1437 178& 9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1087 470 83 473 18 9 28 8 1011 EXTRA-CE EUA-9 3055 1858 229 883 32 • 134 30 1020 KLASSE 1 1046 446 77 470 18 9 20 6 1020 CLASSE 1 2946 1594 214 958 32 9 109 30 
1021 EFTA LAENDER 545 443 76 1 9 10 6 1021 A E L E 1801 1571 2 131 4 8 55 30 
6001.64 GEFAERBTE KETTENGEWIRKE AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. OHNE 8001.84 ETOFFES EN BONNETERIE CHAINE. TEINTES. DE FIBRES TEXT. SVN-
ELASTOMER-FAEDEN UNO NICHT FUER VORHAENGE UNO GARDINEN THETIQUES. SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF P.RIDEAUX ET 
VITRAGES 
001 FRANKREICH 532 318 23 43 147 1 001 FRANCE 3260 2079 148 214 814 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1232 246 331 655 002 BELGIQUE/LUXBG 3974 1294 2354 1 324 1 
003 NIEDERLANDE 694 80 198 1 413 2 003 PAYS BAS 3393 534 1117 3 1727 12 
004 DEUTSCHLAND BR. 1776 815 164 539 246 12 004 ALLEMAGNE 10420 5155 1202 2491 1501 71 
005 ITALIEN 555 322 194 7 27 5 005 ITALIE 3460 2201 1032 53 158 18 
006 VER KOENIGREICH 38 13 5 1 2 2 15 006 ROYAUME UNI 221 81 36 8 8 11 77 
030 SCHWEDEN 65 2 13 6 44 030 SUEDE 303 7 54 44 198 
036 SCHWEIZ 11 3 2 3 3 036 SUISSE 155 46 27 29 4 44 5 
038 OESTERREICH 74 68 3 3 038 AUTRICHE 191 160 3 12 16 
042 SPANIEN 113 17 6 90 042 ESPAGNE 392 72 6 27 285 2 
400 VEA STAATEN 38 23 10 5 400 ETATS UNIS 390 343 13 32 1 1 
1000 WELT 5178 1101 1584 197 1371 839 88 101X) M 0 N D E 28373 8888 8878 1421 3&18 4270 420 
1010 INTRA-EG EUR-9 4826 881 1543 188 1248 833 33 1010 INTRA-CE EUR-9 24750 8201 8896 1381 
-
4210 184 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3&2 120 41 9 123 6 53 1011 EXTRA-CE EUR·9 1821 887 183 &9 418 80 238 
1020 KLASSE t 308 113 26 9 102 6 52 1020 CLASSE 1 1453 630 102 59 370 59 233 
1021 EFTA LAENDER 153 73 15 3 7 5 50 1021 A E L E 657 213 82 32 48 55 227 
1030 KLASSE 2 39 6 11 22 1030 CLASSE 2 147 37 65 45 
6001.85 BEORUCKTE KETTENGEWIRKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. OHNE 8001.85 ETOFFES EN BONNETERIE CHAINE. IMPRIMEES. DE FIBRES TEXT.SYN-
ELASTOMER-FAEOEN UNO NICHT FUER VORHAENGE UNO GAADINEN THETIOUES. SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF P.RIDEAUX ET VITRA-
GES 
001 FRANKREICH 226 188 2 14 42 001 FRANCE 1559 1052 33 110 362 2 
002 BELGIEN LUXEMBURG 98 11 32 55 002 BELGIOUE/LUXBG 567 88 181 1 297 
003 NIEDERLANDE 1123 196 176 1 745 5 003 PAYS BAS 6024 1527 1025 3 3433 36 
004 DEUTSCHLAND BR 1619 856 19 266 450 ··~- 28 004 ALLEMAGNE 11440 6577 147 1421 3059 236 
005 ITALIEN 343 189 109 14 30 1 005 ITALIE 4509 2760 1399 148 195 7 
036 SCHWEIZ 22 19 1 2 036 SUISSE 366 325 16 1 24 
042 SPANIEN 26 3 1 5 3 13 1 042 ESPAGNE 304 22 11 68 43 147 13 
400 VER.STAATEN 89 88 1 400 ETATS UNIS 492 6 479 7 
--··--
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung 1 Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung 1 Werte 1000 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmarl< 
706 SINGAPUR 43 43 706 SINGAPOUR 104 104 
1000 WELT 3848 849 1278 33 354 1285 47 1000 M 0 N DE 2&833 
--
9793 28& 2048 72&2 401 
1010 INTRA-EO EUR-9 3424 &e8 1174 28 349 1289 38 1010 INTRA-CE EUR-9 24224 &487 9183 213 1990 1072 299 
1011 EXTRA-EO EUR-9 224 81 104 6 5 16 12 1011 EXTRA.:.ce EUR-9 1811 &89 810 72 &8 181 103 
1020 KLASSE 1 177 38 103 6 5 15 10 1020 CLASSE 1 1475 484 594 72 56 174 95 
1021 EFTA LAENDER 35 20 2 2 2 9 1021 A E L E 483 340 24 4 7 27 81 
1030 KLAS~E 2 44 43 1 1030 CLASSE 2 120 105 15 
6001.88 BUNTGEWIRKTE KETTENGEWIRKE AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. 8001.68 ETOFFES EN BONNETERIE CHAINE.AVEC FILS DE DIVERSE& COULEUAS. 
OHNE ELASTOMER-FAEDEN UNO NICHT FUER VORHAENGE UNO GARDINEN DE FIBRES TEXT. SVNTHETIQUES. SANS FILS D"ELASTOMERES ET SF 
POUR RIDEAUX ET VITAAGES 
001 FRANKREICH 22 5 14 1 2 001 FRANCE 182 65 100 7 10 
003 NIEDERLANDE 47 22 14 11 003 PAYS BAS 392 139 151 2 99 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 132 44 3 33 47 5 004 ALLEMAGNE 857 313 20 202 282 40 
005 ITALIEN 27 21 8 005 ITALIE 321 271 43 2 4 1 
006 VER. KOENIGREICH 20 5 4 8 1 2 006 ROYAUME UNI 127 40 18 44 12 13 
036 SCHWEIZ 7 6 1 036 SUISSE 110 102 1 5 2 
042 SPANIEN 30 30 042 ESPAGNE 119 1 116 2 
1000 WELT 317 122 113 27 38 80 19 1000 M 0 N DE 2381 719 722 112 233 397 138 
1010 INTRA-EG EUR-9 2&8 &8 70 28 38 80 8 1010 INTRA-CE EUR-9 1937 549 537 188 233 398 &8 
1011 EXTRA-EG EUR-9 121 8& 43 1 12 1011 EXTRA-CE EUR-9 444 110 18& 5 2 82 
1020 KLASSE 1 52 8 31 1 12 1020 CLASSE 1 319 113 117 5 2 82 
1021 EFTA LAENDEA 20 8 1 11 1021 A E L E 195 111 1 5 78 
8001.72 ROHE ODER GEBLEICHTE GEWIRKE. KEINE KETTENGEWIRKE. AUS SVN- 8001.72 ETOFFES DE BONNETERIE. SF CHAINE. ECRUES OU BLANCHIES. DE 
THETISCHEN SPINNSTOFFEN. OHNE ELASTOMER-FAEDEN UNO NICHT FIBRES TEXT.SVNTHETIQUES. SANS FILS D"ELAS1"0MERES ET SF POUR 
FUER VORHAENGE. GARDINEN. RASCHELSPITZEN RIDEAUX. VITRAGES.DENTELLES RACHEL 
001 FRANKREICH 848 750 14 7 72 5 001 FRANCE 3912 3392 65 34 376 45 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 391 77 207 1 100 6 002 BELGIOUE/LUXBG 1334 181 804 5 299 45 
003 NIEDERLANDE 846 371 176 88 208 3 003 PAYS BAS 3081 1541 455 402 668 15 
004 DEUTSCHLAND BR. 2265 423 432 1262 65 40 43 004 ALLEMAGNE 7932 1284 2137 3908 250 248 105 
005 ITALIEN 885 207 284 54 248 79 13 005 ITALIE 2954 741 767 629 416 367 34 
006 VER. KOENIGREICH 1502 266 87 14 245 1 876 13 006 ROYAUME UNI 6421 834 248 48 1111 3 4126 53 
008 OAENEMARK 44 38 6 008 DANEMARK 189 125 64 
030 SCHWEDEN 308 3 305 030 SUEDE 1487 15 1472 
036 SCHWEIZ 320 242 2 28 19 26 3 036 SUISSE 1030 732 14 200 25 33 23 3 
038 OESTERREICH 146 66 74 6 038 AUTRICHE 472 277 1 162 32 
042 SPANIEN 83 80 3 042 ESPAGNE 368 1 352 13 2 
046 MALTA 82 62 046 MALTE 121 121 
048 JUGOSLAVIEN 196 142 54 048 YOUGOSLAVIE 317 204 113 
212 TUNESIEN 89 69 212 TUNISIE 186 186 
400 VER.STAATEN 22 1 8 5 1 4 2 1 400 ETATS UNIS 192 2 130 40 3 4 10 3 
1000 WELT 8009 2183 1337 173 1688 628 1045 379 1000 M 0 N DE 30133 
-5 4245 3301 8011 1184 &084 1693 I 
1010 INTRA-EG EUR-9 6778 1108 1178 &&0 1688 &93 1015 88 1010 INTRA-CE EUR-9 2&831 8814 3&56 2688 5981 1713 4910 192 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1229 455 159 223 19 32 30 311 1011 EXTRA-CE EUR-9 4302 1242 889 838 29 51 154 1&01 
1020 KLASSE 1 1159 455 91 223 19 32 28 311 1020 CLASSE 1 4106 1240 503 636 29 51 146 1501 
1021 EFTA LAENDER 777 311 2 102 19 26 9 308 1021 A E l E 3008 1023 15 362 25 33 62 1488 
1030 KLASSE 2 70 89 1 1030 CLASSE 2 189 186 3 
8001.74 GEFAERBTE GEWIRKE. KEINE KETTENGEWIRKE. AUS SVNTHETISCHEN 8001.74 ETOFFES DE BONNETERIE. SF CHAINE. TEINTES. DE FIBRES TEXT. 
SPINNSTOFFEN. OHNE ELASTOMER-FAEDEN UNO NICHT FUER VORHAEN- SVNTHETIQUES. SANS FILS D"ELASTOMERES ET SF POUR RIDEAUX. 
GE. GARDINEN. RASCHELSPITZEN VITRAGES. DENTELLES RACHEL 
001 FRANKREICH 1632 680 129 95 723 5 001 FRANCE 9398 4037 632 484 4184 61 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 559 125 341 3 88 2 002 BELGIOUE/LUXBG 3594 762 2290 24 501 17 
003 NIEDERLANDE 929 499 106 38 281 5 003 PAYS BAS 6062 3380 618 204 1824 36 
004 DEUTSCHLAND BR. 4050 1414 280 1577 595 184 004 ALLEMAGNE 24458 9884 1828 8360 3594 792 
005 ITALIEN 1800 967 435 105 238 55 005 lTALIE 11132 5807 2782 927 1373 243 
006 VER. KOENIGREICH 1125 270 239 43 80 21 472 006 ROYAUME UNI 5555 1449 1048 187 379 150 2342 
028 NORWEGEN 78 78 028 NORVEGE 381 381 
030 SCHWEDEN 62 7 1 54 030 SUEDE 390 43 1 9 337 
036 SCHWEIZ 117 82 11 4 5 10 5 036 SUISSE 1006 747 83 35 41 44 56 
038 OESTERREICH 71 50 1 10 2 8 038 AUTRICHE 452 353 4 20 16 59 
042 SPANIEN 320 111 106 5 92 6 042 ESPAGNE 1715 717 505 30 446 17 
050 GRIECHENLAND 48 48 
10 12 
050 GRECE 258 254 4 
400 VER.STAATEN 36 10 4 400 ETATS UNIS 174 57 35 13 69 
624 ISRAEL 23 19 2 2 624 ISRAEL 104 88 8 8 
732 JAPAN 87 16 2 47 1 1 732 JAPON 253 47 34 158 3 11 
740 HONGKONG 29 1 28 740 HONG KONG 134 6 128 
1000 WELT 11004 2892 2870 &04 20&2 1979 907 1000 M 0 N DE 85385 17768 17320 2984 11081 11734 4&18 
1010 INTRA-EG EUR-9 10102 2543 2538 493 1947 1861 722 1010 INTRA-CE EUR-9 80258 1&445 1882& 2877 10883 11155 3491 
1011 EXTRA-EG EUR-9 901 349 134 11 104 118 18& 1011 EXTRA-CE EUR-9 5129 2323 89& 87 418 &79 1027 
1020 KLASSE 1 845 329 131 10 72 118 185 1020 CLASSE 1 4859 2227 671 80 276 579 1026 
1021 EFTA LAENDER 332 139 12 4 16 12 149 1021 A E L E 2269 1143 93 35 70 61 867 
1030 KLASSE 2 55 20 3 1 31 1030 CLASSE 2 255 95 18 4 138 
8001.76 BEDRUCKTE GEWIRKE. KEINE KETTENGEWIRKE. AUS SVNTHETISCHEN 8001.75 ETOFFES DE BONNETERIE. SF CHAINE. IMPRIMEES. DE FIBRES TEXT. 
SPINNSTOFFEN. OHNE ELASTOMER-FAEDEN U. NICHT FUER VORHAENGE. SVNTHETIQUES. SANS FILS D"ELASTOMERES ET SF POUR RIDEAUX. 
GARDINEN. AASCHELSPITZEN I VITRAGES, DENTELLES RACHEL 
001 FRANKREICH 298 85 75 26 106 6 001 FRANCE 2926 1035 531 209 1082 69 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 833 27 514 1 289 2 002 BELGIQUE/LUXBG 5495 221 3924 11 1328 11 
-----·--
135 
136 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
l Mengen I 000 kg Ouant1tes l Werte I 1100 Eur Valeurs Ursprung 
Origine 
Nimexe j Eur-9 j Deutschland I France j ltalia j Nederland j Belg.-Lux j U-K I Ireland j Danmark 
Ursprung 
Orlg1ne 
N1mexe I Eur-9 I Deutschland j France j ltalia I Nederland j Belg -Lux I U-K j Ireland { Danmark 
OG3 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHW~IZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
058 DEUTSCH OEM REP 
400 VER STAATEN 
732 .JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1320 
3905 
1878 
221 
14 
21 
166 
67 
58 
48 
34 
62 
8990 
8477 
514 
429 
263 
17 
67 
343 
131, 
19 
1 
145 
55 
9 
2037 
1788 
250 
234 
201 
11 
72 
747 
415 
37 
1815 
1787 
28 
19 
10 
119 
133 
8 
13 
365 
350 
15 
14 
11 
1 
2562 
74 
18 
1 
2 
4 
1 
5 
9 
57 
3056 
2972 
85 
80 
9 
3 
2 
769 
279 
65 
86 
4 
3 
33 
46 
15 
1415 
1306 
109 
55 
7 
7 
46 
6001.78 BUNTGEWIRKTE GEWIRKE, KEINE KETTENGEWIRKE, AUS SVNTHETISCHEN 
SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER-FAEDEN UNO NICHT FUER VORHAEN-
GE, GARDINEN, RASCHELSPITZEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEtZ 
038 OESTERREICH 
400 VER STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
439 
315 
296 
560 
301 
214 
47 
22 
20 
29 
2288 
2127 
161 
159 
108 
248 
74 
56 
144 
14 
1 
10 
16 
11 
591 
536 
55 
55 
29 
94 
14 
157 
33 
98 
14 
414 
396 
18 
18 
1 
58 
3 
58 
18 
151 
141 
10 
10 
6 
52 
144 
258 
117 
30 
610 
601 
9 
7 
4 
81 
221 
72 
5 
3 
384 
382 
2 
2 
1 
6001.81 GEWIRKE AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN FUER VORHAENGE UNO 
GARDIN EN 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
058 DEUTSCH DEM.REP 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1040 KLASSE 3 
136 
21 
344 
540 
190 
349 
344 
38 
50 
50 
1 
2 
99 
110 
9 
100 
99 
4 
4 
12 
97 
117 
19 
98 
97 
97 
3 
123 
232 
106 
126 
123 
6001.89 GEWIRKE AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN. AUSGEN. FUER VORHAEN-
GE UNO GARDINEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
047 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
058 DEUTSCH OEM REP 
400 VER STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 KLASSE 3 
221 
720 
176 
566 
928 
747 
23 
35 
288 
111 
147 
149 
4174 
3362 
814 
618 
63 
194 
103 
251 
79 
452 
260 
11 
28 
115 
111 
14 
1472 
1145 
327 
280 
39 
47 
6001.91 GEWIRKE AUS BAUMWOLLE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
679 
, 574 
2251 
1393 
619 
203 
27 
97 
504 
84 
18 
1114 
281 
10 
1 
407 
4 
3 
326 
363 
289 
1 
1 
168 
27 
114 
1300 
986 
314 
286 
4 
27 
, 266 
42 
99 
210 
52 
29 
34 
350 
11 
52 
5 
10 
4 
470 
452 
19 
19 
14 
160 
52 
120 
18 
27 
114 
97 
27 
60 
8 
15 
359 
329 
30 
22 
2 
8 
9 
281 
770 
14 
6 
5 
54 
76 
77 
73 
41 
109 
3 
434 
320 
114 
3 
109 
424 
1001 
45 
101 
16 
7 
18 
7 
23 
5 
10 
81 
100 
99 
2 
2 
3 
323 
3 
68 
3 
17 003 PAYS BAS 
184 004 ALLEMAGNE 
13 005 ITALIE 
53 006 ROYAUME UNI 
007 lALANDE 
18 030 SUEDE 
2 036 SUISSE 
2 038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 REP OEM ALLEMANDE 
400 ETATS UNIS 
732 JAPON 
30211000 M 0 N D E 274 1010 INTRA-CE EUR-9 
27 1011 EXTRA-CE EUR-9 
27 1020 CLASSE 1 
25 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8858 
25503 
23033 
1472 
121 
127 
2392 
466 
819 
143 
153 
382 
72325 
67486 
4838 
4487 
3053 
104 
241 
3177 
16369 
134 
3 
2132 
385 
112 
62 
40 
23848 
20970 
2877 
2783 
2523 
61 
33 
536 
5438 
4466 
232 
3 
71 
11 
114 
4 
10 
14923 
14617 
306 
241 
117 
2 
59 
434 
1414 
53 
113 
68 
10 
35 
2684 
2556 
127 
116 
80 
11 
15150 
1126 
134 
5 
19 
31 
15 
63 
2 
58 
342 
18533 
17964 
570 
540 
75 
18 
12 
4593 
2325 
904 
508 
66 
19 
494 
137 
23 
10184 
9425 
759 
609 
87 
12 
137 
6001.78 ETOFFES DE BONNETERIE, SF CHAINE, AVEC FILS DE DIVERSES 
COULEURS, DE FIBRES TEXT.SVNTHETIQUES. SANS FILS D'ELASTO-
MERES ET SF POUR RIDEAUX, VITRAGES. DENTELLES RACHEL 
001 FRANCE 
2 I 002 BELGIQUE/LUXBG 
2 003 PAYS BAS 
15 004 ALLEMAGNE 
2 005 ITALIE 
51 006 ROYAUME UNI 
46 030 SUEDE 
3 036 SUISSE 
2 038 AUTRICHE 
400 ETATS UNIS 
13811000 M 0 N D E 
71 1010 INTRA-CE EUR-9 
67 1011 EXTRA-CE EUR~9 
67 1020 CLASSE 1 
67 1021 A E L E 
2560 
1775 
1840 
4415 
1970 
, 269 
458 
261 
119 
106 
15056 
13853 
1202 
, 175 
937 
, 263 
387 
401 
821 
106 
8 
120 
93 
40 
3325 
2978 
347 
344 
231 
519 
88 
1141 
207 
541 
14 
55 
2586 
2497 
89 
87 
14 
483 
10 
24 
437 
94 
31 
4 
3 
1115 
1061 
53 
48 
35 
278 
839 
?:OR-1. 
862 
208 
4 
54 
4386 
4282 
104 
88 
61 
531 
1314 
619 
70 
12 
4 
5 
2561 
2546 
14 
14 
4 
6001.81 ETOFFES DE BONNETERIE DE FIBRES TEXT.ARTIFICIELLES POUR 
RIDEAUX ET VITRAGES 
003 PAYS BAS 
2~ I g~: ~~~E~:~~iLEMANDE 
271 1000 M 0 N 0 E 
2 1010 INTRA-CE EUR-9 
25 1011 EXTRA-CE EUR-9 
25 1040 CLASSE 3 
781 
134 
1010 
2183 
1104 
1079 
1010 
243 
343 
337 
6 
11 
281 
341 
48 
292 
281 
19 
29 
25 
4 
68 
260 
363 
89 
275 
260 
535 
31 
392 
1017 
595 
422 
392 
6001.89 ETOFFES DE BONNETERIE DE FIBRES TEXT.ARTIFICIELLES, AUTRES 
QUE POUR RIDEAUX ET VITRAGES 
1 001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
7 003 PAYS BAS 
9 004 ALLEMAGNE 
3 005 ITALIE 
11 006 ROYAUME UNI 
1 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
3 058 REP OEM ALLEMANDE 
1 400 ETATS UNIS 
39 H.NlOMONDE 
31 1010 INTRA-CE EUR-9 
8 1011 EXTRA-CE EUR-9 
6 1020 CLASSE 1 
4 1021 A E L E 
3 1040 CLASSE 3 
1716 
1359 
748 
3773 
5767 
3434 
278 
398 
1129 
553 
383 
860 
20539 
16822 
3715 
3272 
717 
434 
835 
721 
298 
3412 
1267 
153 
284 
314 
552 
66 
7960 
6536 
1424 
1373 
439 
50 
45 
14 
2336 
1865 
1253 
21 
19 
800 
64 
617 
7058 
5515 
1542 
1474 
54 
64 
6001.91 ETOFFES DE BONNETERIE DE COTON 
001 FRANCE 
6 002 BELGIQUE/LUXBG 
39 003 PAYS BAS 
20 004 ALLEMAGNE 
3 005 ITALIE 
62 006 ROYAUME UNI 
008 OANEMARK 
89 030 SUEDE 
12 036 SUISSE 
2257 
4926 
8047 
6359 
6113 
743 
123 
463 
6540 
591 
71 
3265 
3078 
62 
10 
4976 
3523 
114 
748 
1773 
177 
2 
544 
232 
411 
79 
422 
36 
89 
55 
1333 
1180 
152 
152 
144 
724 
161 
507 
35 
285 
218 
178 
527 
200 
293 
31 
15 
1 
3 
140 
1627 
1435 
192 
188 
32 
4 
55 
1273 
2822 
97 
35 
27 
124 
408 
340 
353 
215 
175 
2 
4 
311 
16 
1828 
1490 
337 
22 
6 
311 
861 
4217 
377 
1044 
1 
1 
107 
12 
20 
154 
64 
75 
75 
382 
13 
3 
28 
42 
333 
5 
427 
420 
1 
7 
5 
12 
2 
23 
1588 
20 
228 
13 
118 
1176 
168 
411 
100 
24 
26 
1 
2153 
1954 
199 
198 
171 
5 
20 
13 
134 
10 
308 
446 
42 
18 
1083 
489 
595 
594 
592 
5 
77 
90 
10 
80 
77 
10 
1 
17 
107 
33 
77 
8 
5 
5 
19 
306 
246 
61 
56 
37 
5 
2 
37 
267 
163 
37 
206 
374 
117 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantit8s Ursprung I Werte 1000 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland 1 france I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K 1 Ireland 1 Danmark Nimexe 1 Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg. -Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
038 OESTERREICH 309 228 20 8 17 3 26 1 6 038 AUTAICHE 3902 2737 321 136 227 46 330 17 88 
040 PORTUGAL 37 14 23 040 PORTUGAL 136 29 2 105 
042 SPANIEN 58 17 26 14 1 042 ESPAGNE 177 48 75 50 4 
050 GRIECHENLANO 560 322 216 21 1 050 GAECE 1415 835 525 48 7 
052 TUERKEI 41 41 052 TUROUI~ 111 111 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 374 374 062 TCHECOSLOVAQUIE 442 442 
400 VER.STAATEN 217 53 9 2 52 98 3 400 ETATS UNIS 1357 345 43 1 8 123 809 27 1 
732 JAPAN 21 1 8 12 732 JAPON 148 1 4 2 57 74 10 
1000 WELT 9134 2623 1979 392 1547 1838 232 417 306 1000 M 0 N DE 43797 16269 7889 1937 5272 8798 2065 2010 1557 
1010 INTRA-EG EUR-9 8743 1508 1667 338 1084 1571 48 401 130 1010 INTRA-CE EUR-9 28578 7074 6335 1428 4310 8500 332 1866 713 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2392 1114 312 56 463 67 187 17 178 1011 EXTRA-CE EUR-9 15221 9195 1554 509 983 298 1734 124 844 
1020 K LA SSE 1 1918 1096 302 42 63 64 164 17 170 1020 CLASSE 1 14484 9109 1525 479 470 283 1672 124 822 
1021 EFTA LAENOER 973 649 49 26 26 11 55 2 155 1021 A E l E 11132 7752 867 422 356 156 787 23 769 
1030 KLASSE 2 64 18 10 14 4 18 1030 CLASSE 2 196 84 29 30 7 45 1 
1040 KLASSE 3 409 396 4 3 6 1040 CLASSE 3 529 1 1 486 15 5 21 
6001.99 GEWIRKE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SVNTHETISCHEN ODER 6001.99 ETOFFES DE BONNETERIE D"AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE 
KUENSTLICHEN. BAUMWOLLE. WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN OU POlLS FINS. FIBRES SVNTH. OU AATIFICIELLES ET COTON 
001 FAANKREICH 262 177 13 72 001 FRANCE 1393 716 185 492 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 66 40 1 4 21 002 BELGIQUE/LUXBG 358 223 21 20 94 
003 NIEDERLANDE 133 100 13 20 003 PAYS BAS 566 412 4 51 99 
004 DEUTSCHLAND SR. 213 104 20 1 88 004 ALLEMAGNE 1502 787 141 6 565 2 1 
005 ITALIEN 100 25 18 55 2 005 ITALIE 1454 199 1057 2 186 10 
006 VER. KOENIGREICH 27 2 2 1 22 006 ROYAUME UNI 143 16 9 4 3 ,, 
036 SCHWEIZ 14 11 1 1 1 036 SUISSE 161 113 23 18 2 3 2 
1000 WELT 834 366 128 &8 22 238 24 1000 M 0 N DE 5792 1794 1908 506 108 1350 122 4 
1010 INTRA-EG EUR-9 800 343 125 &0 22 238 24 1010 INTRA-CE EUR-9 5417 1587 1877 402 103 1345 122 1 
1011 EXTRA-EO EUR-9 34 23 1 8 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 372 228 30 104 4 4 2 
1020 KLASSE 1 34 23 1 8 1 1 1020 CLASSE 1 366 227 25 104 4 4 2 
1021 EFTA LAENDER 16 12 1 1 1 1 1021 A E L E 174 121 23 21 4 3 2 
8002 HANDSCHUHE A.GEWIRKEN.WED.GUMMIELAST.NOCH KAUTSCHUT. 8002 GANTERIE DE BONNETERIE NON ELASTIQUE Nl CAOUTCHOUTEE 
8002.40 HANDSCHUHE. MIT KUNSTSTOFF GETRAENKT OD. BESTAICHEN 8002.40 GANTS IMPREGNES OU ENDUITS DE MATIERES PLASTIQUES 
001 FAANKREICH 33 25 1 3 2 2 001 FRANCE 158 106 5 15 15 5 12 
002 BELGIEN LUXEMBURG 64 28 8 25 2 1 002 BELGIQUE/LUXBG 438 176 62 173 3 12 12 
003 NIEDERLANDE 31 14 16 1 003 PAYS BAS 280 142 1 1 128 2 6 
004 DEUTSCHLAND BR. 70 9 16 16 25 4 004 ALLEMAGNE 403 62 78 95 126 40 2 
006 VER. KOENIGREICH 40 13 8 1 1 3 6 8 006 AOYAUME UNI 150 52 25 3 5 13 18 34 
008 DAENEMARK 18 18 008 DANEMARK 124 121 3 
040 PORTUGAL 8 8 040 PORTUGAL 121 121 
046 MALTA 14 14 046 MALTE 173 173 
064 UNGARN 16 16 064 HONGAIE 271 271 
373 MAURITIUS 16 5 7 4 373 ILE MAURICE 140 40 59 2 39 
400 VER.STAATEN 24 7 6 4 4 1 2 400 ETATS UNIS 202 49 56 44 22 12 17 2 
404 KANADA 91 6 2 12 71 404 CANADA 461 21 1 7 40 392 
708 PHILIPPINEN 21 5 16 708 PHILIPPINES 295 75 6 5 209 
720 V.R.CHINA 55 1 10 42 2 720 CHINE REP POP 281 4 58 211 8 
728 SUEDKOREA 103 17 40 13 11 1 21 728 COREE SUD 915 139 379 104 90 11 191 1 
732 JAPAN 109 58 22 11 5 1 11 1 732 JAPON 793 462 140 93 24 6 59 9 
736 TAIWAN 251 96 14 21 48 33 35 4 736 TAIWAN (FOAMOSE) 2020 726 115 148 460 243 313 15 
740 HONGKONG 2332 363 13 18 127 48 1712 6 45 740 HONG KONG 11702 2580 95 42 549 332 7874 15 215 
1000 WELT 3387 875 141 111 282 130 1966 15 87 1000 M 0 N DE 19430 4662 1076 577 1537 893 10111 411 329 
1010 INTRA-EG EUR-9 289 97 34 18 48 48 6 8 14 1010 INTRA-CE EUR-9 1623 599 189 87 289 28& 75 30 69 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3113 &72 108 93 217 84 1979 7 53 1011 EXTRA-CE EUR-9 17740 4197 887 490 1248 608 10035 15 260 
1020 KLASSE 1 284 81 29 41 21 2 108 2 1020 CLASSE 1 1924 591 200 195 86 17 817 18 
1021 EFTA LAENDER 21 10 11 1021 A E L E 242 59 1 2 173 7 
1030 KLASSE 2 2756 490 78 52 186 82 1813 6 49 1030 CLASSE 2 15257 3601 686 294 1104 591 8732 15 234 
1031 AKP LAENDER 17 5 8 4 1031 ACP 163 40 82 2 39 
1040 KLASSE 3 71 1 10 58 2 ~1040 CLASSE 3 553 4 58 482 9 
8002.50 HANDSCHUHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 8002.50 GANTS DE LAINE OU DE POlLS FINS 
005 ITALIEN 11 2 7 2 005 ITALIE 397 35 271 2 89 
006 VEA. KOENIGREICH 4 2 1 1 006 ROYAUME UNI 131 13 42 42 7 18 9 
038 OESTERREICH 6 6 038 AUTRICHE 243 214 12 1 2 14 
740 HONGKONG 25 14 6 2 2 1 740 HONG KONG 282 157 69 20 23 13 
1000 WELT 90 42 12 13 9 9 1 4 1000 M 0 N 0 E 1588 660 384 158 93 201 18 72 
1010 INTRA-EG EUR-9 29 10 9 1 1 7 1 1010 INTRA-CE EUR-9 748 153 338 50 8 189 18 12 
1011 EXTRA-EG EUR-9 61 32 3 12 8 2 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 827 497 48 108 84 32 60 
1020 KLASSE 1 14 10 1 1 1 1 1020 CLASSE 1 357 262 29 8 25 3 30 
1021 EFTA LAENDEA 12 9 1 1 1 1021 A E L E 330 252 19 6 21 3 29 
1030 KLASSE 2 32 17 10 2 2 1 1030 CLASSE 2 344 186 2 91 23 28 14 
1040 KLASSE 3 14 4 2 1 5 2 1040 CLASSE 3 125 49 15 9 36 16 
8002.60 HANDSCHUHE AUS SVNTH.SPINNSTOFFEN 8002.80 GANTS DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 7 2 1 4 001 FRANCE 179 31 24 10 113 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 38 1 32 2 3 002 BELGIOUE/LUXBG 600 46 490 14 49 1 
003 NIEDERLANDE 21 12 8 1 003 PAYS BAS 332 213 1 108 10 
004 DEUTSCHLAND SR. 15 7 1 4 3 004 ALLEMAGNE 339 159 6 77 91 6 
005 ITALIEN 27 2 23 1 1 005 ITALIE 545 33 486 11 15 
137 
138 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier - Decembre 1975 
I Ursprung I Mengen - u --~ 1 000 kg Quantites I Ursprung I Werte 1 000 Eur - ~- Valeurs-] 
I Origine Origine 
I Nimexe Dan mark Nimexe Dan mark 
708 PHILIPPINEN 22 5 11 1 5 708 PHILIPPINES 251 70 113 12 52 4 
728 SUEDKOREA 174 23 95 9 36 8 3 728 COREE SUD 1478 215 849 71 265 48 2 28 
732 JAPAN 31 16 2 2 1 10 732 JAPON 190 128 9 3 12 1 37 
736 TAIWAN 146 51 9 38 22 24 2 736 TAIWAN (FORMOSE) 1320 442 105 322 196 238 17 
740 HONGKONG 95 57 4 3 21 10 740 HONG KONG 1035 620 42 38 243 92 
977 VEATRAULICH 35 35 977 SECRET 548 548 
1000 WELT 852 212 190 84 79 71 36 1000 M 0 N DE 7365 2508 2370 539 757 877 2 312 
1010 INTRA-EG EUR-9 109 17 81 4 8 17 2 1010 INTRA-CE EUR-9 2022 328 1138 44 148 335 2 29 1011 EXTRA-EG EUR-9 509 180 129 81 71 &4 34 1011 EXTRA-CE EUR-9 4795 1631 1232 495 809 &43 283 
1020 KLASSE 1 50 23 5 8 2 1 11 1020 CLASSE 1 467 264 67 47 20 4 65 
1021 EFTA LAENDER 8 2 1 4 1 1021 A E L E 115 37 12 32 7 27 
1030 KLASSE 2 437 135 116 53 66 53 14 1030 CLASSE 2 4111 1349 1090 447 551 534 2 138 
1040 KLASSE 3 22 2 7 4 9 1040 CLASSE 3 219 19 76 38 5 81 
' 
8002.70 HANDSCHUHE AUS BAUMWOLLE 8002.70 GANTS DE COTON 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 55 1 52 2 002 BELGIOUE/LUXBG 371 1 2 6 350 12 
003 NIEDERLANDE 59 1 58 003 PAYS BAS 277 5 272 
006 VER. KOENIGAEICH 27 1 1 19 6 006 ROYAUME UNI 132 8 5 3 7 70 39 
373 MAURITIUS 29 2 26 1 373 ILE MAURICE 132 6 124 2 
400 VER STAATEN 44 20 19 2 2 1 400 ETATS UNIS 221 119 73 12 8 4 5 
720 V.A.CHINA 36 8 1 17 10 720 CHINE REP POP 150 49 5 63 33 
740 HONGKONG 180 132 8 15 5 7 13 740 HONG KONG 753 582 1 22 52 24 17 55 
1000 WELT 530 211 55 36 93 72 33 30 1000 M 0 N 0 E 2895 1086 236 169 571 382 134 137 
1010 INTRA-EG EUR-9 150 3 1 2 58 80 22 6 1010 INTRA-CE EUR-9 893 32 7 16 410 305 82 41 
1011 EXTRA-EG EUR-9 381 208 &4 34 37 12 12 24 1011 EXTRA-CE EUR-9 1803 1034 229 153 181 77 52 97 
1020 KLASSE 1 57 23 20 11 2 1 1020 CLASSE 1 343 182 87 45 
" 
6 7 3 
1030 KLASSE 2 274 173 34 17 17 9 11 13 1030 CLASSE 2 1152 735 143 59 66 48 45 56 
1031 AKP LAENDER 29 2 26 1 1031 ACP 132 6 124 2 
1040 KLASSE 3 49 12 6 18 2 11 1040 CLASSE 3 308 116 49 82 24 37 
8002.80 HANDSCHUHE. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE. FEINEN TIER- 8002.80 GANTS D"AUTRES MATIERE& TEXTILES QUE: LAINE. POlLS FINS. 
HAAREN ODER BAUMWOLLE SOWlE SVNTH.SPINNSTOFFEN FIBRES SVNTHETIO.UES ET COTON 
002 BELGIEN-lUXEMBUAG 39 1 21 7 10 002 BELGIOUE/LUXBG 249 6 156 39 48 
400 VEA.STAATEN 16 11 5 400 ETATS UNIS 114 95 1 18 
1000 WELT 92 4 40 24 10 8 5 1 1000 M 0 N DE 778 41 382 175 53 88 57 4 
1010 INTRA-EG EUR-9 49 2 24 9 10 2 2 i 1010 INTRA-CE EUR-9 436 17 241 82 53 35 28 4 1011 EXTRA-EG EUR-9 43 2 18 15 8 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 340 23 141 113 31 28 
1020 KLASSE 1 21 12 4 5 1020 CLASSE 1 141 1 102 14 22 2 
1030 KLASSE 2 20 4 11 1 3 1 1030 CLASSE 2 179 2 39 98 9 27 4 
8003 STRUEMPFE.UNTERZIEHSTRUEMPFE.SOCKEN.,SOECKCHEN.STRUMPFSCHONER 8003 BAS. SOUS-BAS. CHAUSSETTES. SOCQUETTES. PROTEGE-BAS ET 
UNO AEHNL.WIRKWAREN.WEDER OUMMIELASTISCH NOCH KAUTSCHUTIERT ARTICLES SIMIL. DE BONNETERIE NON ELASTIQUE Nl CAOUTCHOUTEE 
6003.11 KNIESTRUEMPFE AUS WOLLE 00. FEINEN TIERHAAREN 6003.11 MI-DAS DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FAANKAEICH 34 6 1 1 4 22 001 FRANCE 411 97 11 13 54 233 3 
004 DEUTSCHLAND BA. 13 2 1 9 1 004 ALLEMAGNE 119 2 4 36 14 54 9 
005 ITALIEN 37 10 2 25 005 ITALIE 266 115 3 11 137 
006 VER. KOENIGREICH 17 5 1 5 6 006 ROYAUME UNI 189 48 11 11 1 42 76 
007 IRLAND 66 66 007 lALANDE 544 544 
028 NORWEGEN 87 9 1 2 41 14 028 NORVEGE 588 120 1 12 16 310 129 
038 OESTERREICH 16 8 7 1 038 AUTRICHE 181 70 2 6 95 8 
040 PORTUGAL 29 29 040 PORTUGAL 142 139 3 
728 SUEDKOREA 42 42 728 COREE SUD 223 223 
736 TAIWAN 74 74 736 TAIWAN (FORMOSE) 437 1 436 
740 HONGKONG 13 13 740 HONG KONG 135 134 1 
954 SONDERFAELLE ANG 14 14 954 DIVERS NDA 119 119 
1000 WELT 478 43 1 4 5 11 380 5 29 1000 M 0 N DE 3837 506 28 50 89 140 2722 42 283 
1010 INTRA-EG EUR-9 182 25 1 2 5 8 128 5 8 1010 INTRA-CE EUR-9 1857 299 17 28 89 107 1002 42 93 
1011 EXTRA-EO EUR-9 297 18 2 3 252 22 1011 EXTRA-CE EUR-9 2180 206 9 22 33 1720 190 
1020 KLASSE 1 137 18 1 3 97 18 1020 CLASSE 1 1183 204 5 18 33 749 174 
1021 EFTA LAENDER 116 17 1 2 80 16 1021AELE 970 197 3 18 18 580 154 
1030 KLASSE 2 132 132 1030 CLASSE 2 833 2 4 824 3 
6003.19 STRUEMPFE.UNTERZIEHSTRUEMPFE.SOCKEN.SOECKCHEN.STRUMPFSCHONER 6003.19 BAS, SOUS-BAS. CHAUSSETTES. SOCQUETTES. PROTEGE-BAS ET SIM .• 
UNO AEHNL.WIRKWAREN AUS WOLLE OOER FEINEN TIERHAAREN. DE LAINE OU DE POlLS FINS. SF MI-DAS 
AUSGEN. KNIESTRUEMPFE 
001 FRANKAEICH 41 9 2 12 16 2 001 FRANCE 646 107 27 218 269 25 
002 BELGIEN·LUXEMBUAG 138 9 35 91 3 002 BELGIOUE/LUXBG 1269 115 304 2 822 26 
003 NIEDEALANDE 61 44 2 15 003 PAYS BAS 574 394 13 166 1 
004 DEUTSCHLAND BR 41 4 25 8 4 004 ALLEMAGNE 673 55 5 429 111 73 
005 ITALIEN 135 111 12 2 5 5 005 ITALIE 1269 1029 140 17 52 31 
006 VER KOENIGREICH 140 34 6 3 2 2 24 69 006 ROYAUME UNI 1648 453 86 57 32 32 228 760 
028 NORWEGEN 96 18 6 3 5 64 028 NORVEGE 865 172 4 55 26 48 560 
038 OESTERREICH 36 25 1 10 038 AUTRICHE 459 350 8 10 88 3 
048 JUGOSLAVIEN 55 55 048 YOUGOSLAVIE 607 607 
050 GRIECHENLAND 23 23 050 GRECE 315 315 
058 DEUTSCH OEM REP. 48 21 7 1 19 058 REP OEM ALLEMANDE 188 98 20 3 67 
728 SUEDKOREA 34 34 728 COREE SUD 214 214 
977 VERTRAULICH 16 16 977 SECRET 214 214 
-----
~----~----
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung Quantites Ursprung Valeurs 
Origine Ongine 
Nimexe Danmark Nimexe Oanmark 
1000 WELT 920 392 84 11 149 82 24 192 1000 M 0 N DE 9423 4122 742 196 1828 798 228 1711 
1010 INTRA-EG EUR-9 &57 207 80 & 133 48 24 82 1010 INTRA-CE EUR-9 8093 2104 597 101 1519 829 228 915 
1011 EXTRA-EG EUR-9 348 189 24 12 18 11 110 1011 EXTRA-CE EUR-9 3116 1804 145 95 107 189 796 
1020 KLASS£ 1 229 129 2 6 9 16 67 1020 CLASS£ 1 2504 1550 41 66 81 165 601 
1021 EFTA LAENOEA 141 45 1 6 8 16 65 1021 A E L e· 1470 571 12 65 76 164 582 
1030 KLASSE 2 41 38 1 2 1030 CLASS£ 2 266 248 6 4 8 
1040 KLASS£ 3 78 2 21 6 7 1 41 1040 CLASSE 3 345 6 98 29 22 3 187 
8003.21 DAMENSTRUEMPFE AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. OHNE NAHT 8003.21 BAS POUR FEMMES. SANS COUTURE. DE FIBRES SVNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 33 23 5 2 3 001 FRANCE 360 184 106 17 40 3 10 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 28 1 27 002 BELGIOUE/LUXBG 175 5 10 3 156 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 97 5 35 35 17 3 2 004 ALLEMAGNE 2150 51 1094 577 315 75 38 
005 ITALIEN 746 507 119 21 80 5 14 005 ITALIE 6201 3809 1258 182 724 45 183 
006 VER KOENIGREICH 25 9 4 8 4 006 ROYAUME UNI 280 93 1 31 92 63 
038 OESTERREICH 32 1 4 19 8 038 AUTRICHE 439 13 72 4 260 2 88 
740 HONGKONG 23 23 740 HONG KONG 149 149 
1000 WELT 1039 &1& 138 48 91 113 34 8 34 1000 M 0 N DE 10185 4352 1394 1279 986 1184 444 94 492 
1010 INTRA-EG EUR-9 944 545 12& 40 85 109 11 8 21 1010 INTRA-CE EUR-9 9280 4149 1320 1203 935 1144 142 92 295 
1011 EXTRA-EG EUR-9 97 31 13 8 8 4 23 14 1011 EXTRA-CE EUR-9 
-
203 74 78 30 20 302 2 197 
1020 KLASSE 1 42 3 2 4 22 11 1020 CLASSE 1 621 36 25 72 7 3 296 2 180 
1021 EFTA LAENDER 37 1 4 21 11 1021 A E l E 550 19 72 4 3 273 2 177 
1030 Kl,.ASSE 2 25 23 2 1030 CLASSE 2 160 154 4 2 
1040 KLASSE 3 28 4 11 6 4 1 2 1040 CLASSE 3 120 12 50 23 15 3 17 
8003.23 DAMENSTRUEMPFE AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. MIT NAHT 8003.23 BAS POUR FEMMES. AVEC COUTURE. DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 96 28 5 1 61 1 001 FRANCE 1498 446 67 11 954 20 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 16 1 15 002 BELGIQUE/LUXBG 118 4 3 111 
004 DEUTSCHLAND BR. 39 4 9 9 ,, 6 004 ALLEMAGNE 635 46 196 98 155 131 9 
005 ITALIEN 213 85 64 8 56 005 ITALIE 1837 725 600 59 449 3 1 
006 VER. KOENIGREICH 16 4 1 5 5 1 006 ROYAUME UNI 128 12 23 28 54 11 
1000 WELT 428 139 74 28 33 137 9 5 1 1000 M 0 N 0 E 4490 1279 870 390 288 1616 174 54 21 
1010 INTRA-EG EUR-9 384 115 72 15 32 137 7 5 1 1010 INTRA-CE EUR-9 4255 1187 882 287 280 1809 156 54 20 
1011 EXTRA-EO EUR-9 42 24 2 13 1 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 23& 92 8 104 8 8 18 1 
8003.2& KNIESTRUEMPFE AUS SVNTH.SPINNSTOFFEN 8003.25 MIS-BAS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 172 114 8 4 45 1 001 FRANCE 2582 1764 37 57 696 2 26 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 32 11 4 17 002 BELGIOUE/LUXBG 318 128 53 137 
003 NIEDERLANDE 66 13 1 1 48 3 003 PAYS BAS 785 193 12 1 563 16 
004 DEUTSCHLAND BR 43 4 17 6 16 004 ALLEMAGNE 580 59 1 253 .64 203 
005 ITALIEN 524 314 101 65 17 27 005 ITALIE 5071 3096 892 576 166 341 
006 VER KOENIGAEICH 176 17 1 89 69 006 ROYAUME UNI 1848 170 2 6 3 868 799 
030 SCHWEDEN 17 17 030 SUEDE 273 273 
032 FINNLAND 24 24 032 FINLANDE 269 269 
038 OESTERREICH 12 5 1 6 038 AUTRICHE 153 48 13 3 89 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 18 16 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 153 137 16 
066 RUMAENIEN 48 41 5 2 066 ROUMANIE 256 216 29 11 
204 MAROKKO 17 17 204 MAROC 156 156 
400 VER.STAATEN 26 7 12 1 6 400 ETATS UNIS 308 92 111 9 86 2 8 
624 ISRAEL 75 61 2 8 4 624 ISRAEL 519 393 29 45 52 
728 SUEDKOREA 543 430 27 9 68 5 4 728 COREE SUD 2828 2308 133 43 301 23 20 
736 TAIWAN 77 68 1 4 4 736 TAIWAN (FORMOSE) 418 354 6 26 32 
740 HONGKONG 25 4 2 19 740 HONG KONG 145 45 16 1 83 
1000 WELT 1942 1087 235 22 193 123 89 213 1000 M 0 N DE 17061 8778 1886 124 1524 1530 873 2386 
1010 INTRA-EG EUR-9 1012 488 110 9 104 118 89 118 1010 INTRA-CE EUR-9 11183 5351 1019 39 1029 1491 889 1385 
1011 EXTRA-EG EUR-9 931 800 124 13 90 7 97 1011 EXTRA-CE EUR-9 5875 3427 847 85 495 38 3 980 
1020 KLASSE 1 105 35 12 1 8 1 48 1020 CLASSE 1 1237 329 114 13 106 15 3 657 
1021 EFTA LAENDEA 33 7 2 24 1021 A E L E 485 76 3 17 7 3 379 
1030 KLASSE 2 737 503 105 11 81 5 32 1030 CLASSE 2 4076 2707 687 72 390 24 196 
1040 KLASSE 3 86 62 7 17 1040 CLASSE 3 564 391 46 127 
8003.27 STRUEMPFE.UNTERZIEHSTRUEMPFE.SOCKEN.SOECKCHEN.STRUMPFSCHONER 8003.27 BAS.SOUS-BAS.CHAUSSETTES.SOCQUETTES.PROTEGE-BAS ET SIMIL. DE 
UNO AEHNL.WIRKWAREN AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. AUSGEN. FIBRES SYNTHETIQUES. SF BAS POUR FEMMES ET MI-BAS 
DAMEN- UNO KNIESTRUEMPFE 
001 FAANKREICH 137 23 8 51 53 1 3 001 FRANCE 2410 341 83 1054 875 17 40 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 648 6 44 596 2 002 BELGIQUE/LUXBG 6037 84 491 5454 8 
003 NIEDERLANDE 624 56 8 556 4 003 PAYS BAS 4985 662 66 4220 37 
004 DEUTSCHLAND SA. 166 18 5 105 28 10 004 ALLE-MAGNE 1889 266 64 1108 319 132 
005 ITALIEN 1275 759 281 184 47 4 005 ITALIE 10130 5852 2429 1462 352 35 
006 VER KOENIGREICH 215 10 13 1 3 114 74 006 ROYAUME UNI 2029 111 118 3 11 36 982 768 
032 FINNLAND 10 10 032 FINLANDE 115 115 
036 SCHWEIZ 37 18 17 2 036 SUISSE 510 365 96 47 2 
038 OESTERREICH 18 3 9 1 5 038 AUTRICHE 174 34 1 4 60 7 68 
040 PORTUGAL 29 25 3 1 040 PORTUGAL 182 152 20 4 6 
042 SPANIEN 80 4 64 5 7 042 ESPAGNE 995 47 824 47 69 2 6 
048 JUGOSLAVIEN 85 34 43 5 3 048 YOUGOSLAV1E 703 320 316 2 42 23 
050 GRIECHENLAND 42 36 4 2 050 GRECE 237 188 36 13 
058 DEUTSCH DEM.AEP. 44 9 15 1 19 058 REP DEM ALLEMANDE 192 45 49 8 90 
060 POLEN 67 22 30 15 060 POLOGf"JE 432 134 196 102 
064 UNGARN 24 5 8 
" 
064 HONGRIE 159 3 42 47 67 
066 AUMAENIEN 304 214 10 41 10 3 26 068 ROUMANIE 1229 873 39 139 44 17 117 
204 MAROKKO 69 67 2 204 MAROC 768 744 8 16 
139 
140 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung 1 Mengen 111110 kg Quantites Ursprung I Werte 111110 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe 1 Eur-9 1 Deutschland 1 France I It alia 1 Nederiand I Belg. -Lux. J U·K l Ireland j Danmark 
400 VEA.STAATEN 153 104 33 1 4 7 4 400 ETATS UNIS 1332 712 469 11 29 70 41 
664 \NOlEN 34 34 664 INDE 187 187 
728 SUEOKOAEA 2969 2106 85 211 455 92 4 16 728 CORFE SUD 15059 11119 490 627 2292 420 15 96 
732 JAPAN 17 3 11 2 1 732 JAPON . 111 32 57 13 9 
736 TAIWAN 666 552 21 25 7 61 736 TAIWAN (FOAMOSE) 3220 2551 139 125 33 372 
740 HONGKONG 88 31 1 1 5 17 33 740 HONG KONG 607 232 5 5 32 124 209 
tOIXJ WELT 7846 3997 800 288 1509 835 120 319 1000 M 0 N 0 E 54078 23785 7117 938 12042 8884 1022 2490 
1010 INTRA-EG EUR-9 3088 853 384 12 937 887 116 97 1010 INTRA-CE EUR-9 27477 7049 3370 149 9089 5802 998 1020 
1011 EXTRA-EG EUR-9 4778 3141 436 255 572 148 4 222 1011 EXTRA-CE EUR-9 26576 16712 3747 789 2963 882 23 1470 
1020 KLASSE 1 478 203 169 2 50 23 1 30 1020 CLASSE 1 4464 1717 1808 16 331 247 8 337 
1021 EFTA LAENDER 91 22 25 29 2 1 12 1021 A E L E 968 417 160 5 182 54 7 143 
1030 KLASSE 2 3848 2702 209 211 487 117 4 118 1030 CLASSE 2 20003 13983 1578 632 2467 594 15 734 
1040 KLASSE 3 451 236 57 42 35 7 74 1040 CLASSE 3 2090 1012 341 142 155 41 399 
6003.30 STRUMPFWAREN AUS BAUMWOLLE 8003.30 BAS. SOUS-BAS. CHAUSSETTES ET SIMIL .• DE COTON 
I 001 FRANKREICH 17 4 3 2 8 001 FRANCE 359 122 41 39 146 2 9 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 61 7 53 1 002 BELGIOUE/LUXBG 737 94 7 628 8 
I 
003 NIEOERLANOE 63 29 16 18 003 PAYS BAS 415 232 3 35 144 1 
004 DEUTSCHLAND BA. 41 6 3 24 8 004 ALLEMAGNE 369 61 34 200 72 2 
005 ITALIEN 322 229 36 26 31 005 ITALIE 3653 2519 548 263 317 6 
I 
006 VER. KOENIGAEICH 16 6 1 1 2 6 006 ROYAUME UNI 170 68 9 5 1 28 59 
030 SCHWEDEN 17 17 030 SUEDE 195 2 1 192 
038 OESTERREICH 139 114 24 1 038 AUTRICHE 914 726 173 2 13 
042 SPANIEN 7 1 6 042 ESPAGNE 133 14 116 2 1 
050 GRIECHENLAND 11 11 050 GAECE 105 102 3 
058 DEUTSCH DEM.REP. 74 50 9 13 2 058 REP OEM ALLEMANDE 404 265 44 76 19 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 179 106 46 2 9 16 062 TCHECOSLOVAQUIE 951 567 244 7 51 82 
066 RUMAENIEN 370 110 53 149 38 6 14 066 AOUMANIE 1576 470 228 642 137 38 61 
400 VER.STAATEN 38 4 6 17 1 3 7 400 ETATS UNIS 281 26 41 125 13 18 58 
720 V.R.CHINA 50 3 43 2 2 720 CHINE REP POP 208 13 178 1 10 6 
728 SUEDKOAEA 21 17 4 728 COREE SUD 133 112 21 
977 VERTRAULICH 32 32 977 SECRET 556 556 
1000 WELT 1531 883 290 194 174 89 3 98 1000 M 0 N DE 11624 6692 2006 900 1471 840 30 885 
1010 INTRA-EG EUR-9 520 275 43 23 104 64 3 8 1010 INTRA-CE EUR-9 5703 3037 627 114 1131 679 30 85 
1011 EXTRA-EG EUR-9 978 375 247 171 70 25 90 1011 EXTRA-CE EUR-9 5368 2100 1379 786 340 161 600 
1020 KLASSE 1 230 132 36 20 10 3 29 1020 CLASSE 1 1805 906 333 136 87 34 309 
1021 EFTA LAENDER 169 115 25 8 21 1021 A E L E 1243 748 175 2 67 12 239 
1030 KLASSE 2 49 24 6 4 1 14 1030 CLASSE 2 287 143 58 21 3 62 
1040 KLASSE 3 700 219 205 151 57 21 47 1040 CLASSE 3 3271 1050 987 650 232 124 228 
6003.90 STRUMPFWAREN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SVNTHETISCHEN. 8003.90 BAS.SOUS-BAS.CHAUSSETTES ET SIMIL.O'AUTRES MATIERES TEXTILES 
BAUMWOLLE. WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN QUE DE LAINE OU DE POlLS FINS.DE FIBRES SVNTHET.ET DE COTON 
001 FRANKREICH 42 2 2 38 001 FRANCE 909 28 75 805 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 79 7 72 002 BELGIOUE/LUXBG 633 2 99 532 
003 NIEDERLANDE 23 23 003 PAYS BAS 200 3 1 196 
005 ITALIEN 29 9 16 1 3 005 ITALIE 221 68 125 4 23 1 
058 DEUTSCH DEM.REP 31 6 20 5 058 REP OEM ALLEMANDE 127 29 83 14 1 
066 RUMAENIEN 39 30 9 066 AOUMANIE 135 108 27 
1000 WELT 294 12 38 47 108 80 1 8 1000 M 0 N DE 2642 115 342 281 676 1141 5 82 
1010 INTRA-EG EUR-9 190 11 24 5 74 71 1 4 1010 INTRA-CE EUR-9 2135 103 243 96 545 1102 5 41 
1011 EXTRA-EG EUR-9 103 1 13 42 34 9 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 507 12 99 185 131 39 41 
1020 KLASSE 1 18 1 7 1 5 1 3 1020 CLASSE 1 152 11 70 12 18 10 31 
1040 KLASSE 3 75 6 34 29 5 1 1040 CLASSE 3 288 29 131 110 14 4 
6004 UNTERKLEIDUNG AUS GEWIRKEN.WEDER GUMMIELAST.NOCH KAUTSCHUT. 6004 SOUS-VETEMENTS DE BONNETERIE NON ELASTIQUE Nl CAOUTCHOUTEE 
6004.11 BAUMWOLLUNTERKLEIDUNG FUER SAEUGLINGE 6004.11 SOUS-VETEMENTS DE COTON POUR BEBES 
001 FAANKREICH 193 1 167 1 17 7 001 FRANCE 1369 26 889 13 284 157 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 16 2 1 12 1 002 BELGIOUE/LUXBG 157 18 10 119 10 I 003 NIEDERLANDE 16 1 13 2 003 PAYS BAS 115 6 92 17 
004 DEUTSCHLAND BR. 24 3 1 13 7 004 ALLEMAGNE 405 63 13 198 130 1 
005 ITALIEN 19 6 3 1 9 005 ITALIE 273 67 41 19 146 
007 !ALAND 60 1 59 007 lALANDE 552 4 548 
008 DAENEMARK 24 1 23 008 DANEMARK 306 20 286 
032 FINNLAND 21 21 032 FINLANDE 217 211 6 
038 OESTERREICH 17 1 16 038 AUTR/CHE 263 14 248 1 
040 PORTUGAL 172 172 040 PORTUGAL 1465 1464 1 
066 RUMAENIEN 266 19 15 232 066 AOUMANIE 867 150 45 672 
740 HONGKONG 370 38 2 329 1 740 HONG KONG 1990 269 16 1698 7 
1000 WELT 1285 91 22 169 49 41 904 6 3 1000 M 0 N DE 8740 770 280 919 438 571 5680 45 37 
1010 INTRA-EG EUR-9 358 10 8 188 27 38 100 6 1 1010 INTRA-CE EUR-9 3239 117 120 903 353 525 1164 45 12 
1011 EXTRA-EG EUR-9 928 81 14 1 23 3 
-
2 1011 EXTRA-CE EUR-9 5501 653 160 16 85 46 4516 25 
1020 KLASSE 1 231 9 2 1 1 217 1 1020 CLASSE 1 2166 102 36 5 14 1993 16 
1021 EFTA LAENDER 195 1 194 1021 A E L E 1803 16 19 3 1755 10 
1030 KLASSE 2 425 53 12 7 2 350 1 1030 CLASSE 2 2394 400 124 35 32 1794 9 
' 1040 KLASSE 3 268 19 1 15 233 1040 CLASSE 3 888 150 16 45 677 
8004.13 OBERHEMDEN AUS BAUMWOLLE FUER MAENNER UND KNABEN 6004.13 CHEMISES ET CHEMISETTES DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS I 
001 FRANKREICH 50 7 1 14 25 3 001 FRANCE 986 210 2 24 230 449 7 64 
I 003 NIEDERLANDE 16 8 7 1 003 PAYS BAS 180 90 3 79 8 
-
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung Quantites Ursprung Valeurs 
Origrne Ongme 
Nimexe Dan mark Nimexe Danmark 
004 DEUTSCHLAND BA 40 1 1 19 15 2 2 004 ALLEMAGNE 542 1a 10 177 275 32 30 
005 ITALIEN 220 1aO 6 5 3 23 1 2 005 ITALIE 2781 1912 25a 71 54 436 15 35 
006 VER. KOENIGREICH 45 1 1 37 6 006 ROYAUME UNI 575 29 7 a a 5 437 a1 
036 SCHWEIZ 7 1 4 2 036 SUISSE 100 24 9 1 1 15 47 3 
038 OESTERREICH 16 1 15 038 AUTRICHE 234 10 3 221 
040 PORTUGAL 695 10 11 1 5 625 1 42 040 PORTUGAL 5012 50 69 7 29 44a6 12 359 
042 SPANII;N 15 3 9 1 1 1 042 ESPAGNE 172 31 95 19 15 12 
048 JUGOSLAVIEN 50 50 048 YOUGOSLAVIE 1104 1104 
050 GRIECHENLAND 25 19 6 050 GRECE 258 183 69 3 3 
060 POLEN 83 69 14 060 POLOGNE 241 164 77 
I 062 TSCHECHOSLOVAKEI 18 4 3 2 9 062 TCHECOSLOVAQUIE 107 39 15 8 45 
064 UNGARN 17 17 064 HONGRIE 110 10a 1 1 
I 066 RUMAENifN 490 44 16 149 1 277 3 066 ROUMANIE 1750 158 a5 634 3 a 56 14 
400 VER STAATEN 56 1 54 1 400 ETATS UNIS 416 12 4 1 3 3ao 13 3 
508 BRASILIEN 37 32 3 2 508 BRESIL 224 193 20 11 
624 ISRAEL 23 1 21 1 624 ISRAEL 358 16 330 12 
662 PAKISTAN 79 3 1 1 61 13 662 PAKISTAN (ANC OCC) 2ao 10 1 1 3 5 19a 62 
664 INOIEN 49 1 22 2 1 2 18 3 664 INDE 262 10 61 21 6 11 129 24 
701 MALAYSIA 29 19 4 1 2 3 701 MALAYSIA 227 139 32 14 15 27 
706 SINGAPUR 26 1 14 7 4 706 SINGAPOUR 184 9 90 64 21 
720 VA CHINA 45 8 26 10 1 720 CHINE REP POP 222 35 125 50 12 
728 SUEDKOAEA 46 7 14 2 23 728 COREE SUD 403 32 161 27 183 
736 TAIWAN 166 52 4 4 106 736 TAIWAN (FORMOSE) 1318 397 23 27 a71 
740 HONGKONG 1779 244 2 12 1 1489 3 2a 740 HONG KONG 16261 2201 32 1 125 13 13610 13 266 
743 MACAU 37 3 2 31 1 743 MACAO 311 16 16 266 13 
1000 WELT 4254 723 135 190 53 54 2907 46 146 1000 M 0 N DE 35624 7157 1086 963 574 742 23325 521 1256 
1010 INTRA-EG EUR-9 387 197 8 2 31 39 59 38 13 1010 INTRA-CE EUR-9 5296 2264 295 21 337 642 1059 459 219 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3868 526 127 1a9 22 16 264a 8 132 1011 EXTRA-CE EUR-9 30329 4893 791 943 237 100 22266 62 1037 
1020 KLASSE 1 a94 a a 28 1 2 10 717 3 47 1020 CLASSE 1 7661 1499 250 7 32 6a 5350 25 430 
1021 EFTA LAENOEA 725 11 11 1 8 650 1 43 1021AELE 5463 84 77 1 10 46 4843 12 390 
1030 KLASSE 2 2301 364 54 22 21 4 1770 6 60 1030 CLASSE 2 20079 3040 309 220 205 29 15769 37 470 
1040 KLASSE 3 672 74 46 167 1 358 26 1040 CLASSE 3 2532 355 232 716 3 108!J 137 
6004.15 BAUMWOLLSCHLAFANZUEGE FUER MAENNER UNO KNABEN 6004.15 PV~AMAS DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANKREICH 6 2 2 2 001 FRANCE 138 6a 35 4 31 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 9 4 2 3 002 BELGIQUE/LUXBG 105 53 27 25 
003 NIEDERLANDE 27 7 20 003 PAYS BAS 228 4a 1 179 
004 DEUTSCHLAND BR 102 14 1 46 41 004 ALLEMAGNE 1086 100 16 439 529 2 
036 SCHWEIZ ao 33 2 33 11 1 036 SUISSE 841 490 35 12 117 172 15 
040 PORTUGAL 19 15 1 1 2 040 PORTUGAL 135 107 4 4 20 
042 SPANIEN 21 10 11 042 ESPAGNE 124 55 6a 1 
048 JUGOSLAVIEN 141 12 3 119 7 048 YOUGOSLAVIE 609 59 16 489 45 
050 GRIECHENLANO 52 44 3 2 3 050 GRECE 406 324 28 20 34 
058 DEUTSCH OEM REP 19 19 058 REP OEM ALLEMANDE 104 104 
060 POLEN 28 21 7 060 POLOGNE 160 127 33 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 194 181 5 7 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 927 865 19 37 6 
064 UNGARN 204 190 1 3 10 064 HONGRIE 930 845 4 29 52 
701 MALAYSIA 19 1 a 7 3 701 MALAYSIA 148 9 72 44 23 
720 V.R.CHINA 108 5 103 720 CHINE REP POP 406 16 390 
736 TAIWAN 4aO 409 27 37 7 736 TAIWAN (FORMOSE) 2711 2349 134 182 46 
740 HONGKONG 325 251 3 48 20 3 740 HONG KONG 2143 1670 20 315 11a 20 
743 MACAU 29 17 3 3 6 743 MACAO 142 a7 19 10 26 
1000 WELT 1950 1217 135 111 340 129 18 1000 M 0 N DE 11967 7320 884 494 1865 1264 140 
1010 INTRA-EG EUR-9 154 17 19 3 51 63 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1661 203 166 52 486 741 11 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1796 1200 116 108 289 66 17 1011 EXTRA-CE EUR-9 10307 7117 717 442 1379 523 129 
1020 KLASSE 1 322 109 18 2 154 30 9 1020 CLASSE 1 2225 1040 135 22 635 320 73 
1021 EFTA LAENOER 103 51 2 2 33 14 1 1021 A E L E 1042 639 36 22 121 204 20 
1030 KLASSE 2 905 700 57 105 36 7 1030 CLASSE 2 5484 4239 384 1 607 203 50 
1040 KLASSE 3 572 392 42 107 30 1 1040 CLASSE 3 2596 1837 197 419 137 6 
6004.23 BAUMWOLLUNTERHOSEN FUER MAENNER UNO KNABEN 6004.23 SLIPS ET CALECONS DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANKREICH 241 149 4a 8 35 1 001 FRANCE 2570 762 1007 142 632 27 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 25a 3 9 246 002 BELGIOUE/LUXBG 1594 27 115 3 1449 
003 NIEOEALANDE 229 32 197 003 PAYS BAS 1072 211 a60 1 
004 DEUTSCHLAND BR 549 7 33a 113 a9 2 004 ALLEMAGNE 2072 108 219 994 727 24 
005 ITALIEN 204 158 23 13 10 005 ITALIE 1481 1085 160 1aO 56 
006 VER KOENIGREICH 33 10 6 12 5 006 ROYAUME UNI 354 53 87 5 142 6 61 
007 !ALAND 55 55 007 lALANDE 302 302 
036 SCHWEIZ 70 3 64 3 036 SUISSE 297 46 a 16 190 36 1 
040 PORTUGAL 211 123 22 51 12 3 040 PORTUGAL 1310 69a 155 353 78 26 
042 SPANIEN 190 44 61 6 45 31 3 042 ESPAGNE 1273 305 293 55 354 239 27 
050 GAIECHENLAND 512 499 a 5 050 GRECE 3490 3338 93 57 2 
052 TUERKEI 21 21 052 TUAQUIE 140 1 139 
060 POLEN 325 321 4 060 POLOGNE 1677 1660 15 2 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 1aO 133 43 1 3 062 TCHECOSLOVAQUIE 623 446 162 5 10 
064 UNGAAN 295 1 231 61 2 064 HONGRIE 2283 4 1705 566 8 
066 RUMAENIEN 1037 844 39 8a 39 27 066 ROUMANIE 2608 2018 141 222 119 10a 
204 MAROKKO 12 4 a 204 MAROC 100 22 7a 
212 TUNESIEN 90 88 2 212 TUNISIE 457 433 4 20 
400 VEA STAATEN 30 23 1 4 1 1 400 ETATS UNJS 156 112 5 2a 7 4 
624 ISRAEL 40 40 624 ISRAEL 373 373 
736 TAIWAN 48 4a 736 TAIWAN (FORMOSE) 335 335 
740 HONGKONG 383 261 90 4 28 740 HONG KONG 2556 1751 4 562 28 211 
141 
142 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
! Ursprung 1 Mengen 1 000 kg Ouant1tes Ursprung I We~e 1000 Eur Valeurs j Origine Origine 
I Nimexe I Eur-9 1 Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland ! Oanmark N1mexe I Eur-9 1 Deutschland ! France ! ltalia ! Nederland j Belg.-lux. l U·K ! Ireland ! Danmark 
1000 WELT 5105 2912 238 712 733 428 82 1000 M 0 N DE 27737 14473 1487 3235 5135 2888 581 
1010 INTRA-EG EUR-9 1570 407 45 387 392 331 8 1010 INTRA-CE EUR-9 9447 2441 470 1232 2912 2280 112 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3538 2505 193 325 342 97 74 1011 EXTRA-CE EUR-9 18290 12032 997 2002 2223 586 450 
1020 KLASSE 1 1053 707 92 7 186 52 9 1020 CLASSE 1 6829 4623 559 75 1067 417 88 
1021 EFTA LAENDEA 287 129 22 1 116 15 4 1021AELE 1672 785 169 20 546 114 38 
1030 KLASSE 2 615 471 14 94 6 30 1030 CLASSE 2 4175 3205 110 1 585 50 224 
1040 KLAS~E 3 1868 1327 87 318 62 39 35 1040 CLASSE 3 7284 4205 325 1927 571 119 137 
6004.24 BAUMWOLLUNTERKLEIDUNG FUER MAENNER UNO KNABEN, AUSGEN. OBER- 6004.24 SOUS-VETEMENTS DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS. EXCL. 
HEMDEN, SCHLAFANZUEGE UNO UNTERHOSEN CHEMISES, CHEMISETTES. PY.JAMAS. SLIPS ET CALECONS 
001 fAANKREICH 302 165 31 50 41 13 2 001 FRANCE 5696 2903 627 807 1106 226 2 25 
002 BELGIEN LUXEMBURG 326 14 19 293 002 BELGIQUE/LUXBG 2298 117 216 1960 5 
003 NIEOERLANDE 314 62 16 236 003 PAYS BAS 1545 335 55 1151 2 2 
004 DEUTSCHLAND BA 489 106 56 257 68 2 004 ALLEMAGNE 4241 357 857 2523 477 2 25 
005 ITALifN 174 97 23 23 10 21 005 ITALJE 1414 571 322 338 45 134 4 
006 VER KOENIGAEICH 107 31 2 25 1 38 10 006 ROYAUME UNI 990 158 30 6 259 10 415 112 
007 !ALAND 839 806 33 007 lALANDE 2968 2715 3 250 
036 SCHWEIZ 123 6 11 104 1 1 036 SUISSE 795 100 10 231 420 13 15 6 
040 PORTUGAL 655 220 174 93 29 93 1 45 040 PORTUGAL 3528 1030 964 607 132 467 7 321 
042 SPANIEN 86 39 24 9 11 3 042 ESPAGNE 584 269 162 76 57 20 
048 JUGOSLAVIEN 14 8 6 048 YOUGOSLAVIE 127 65 1 61 
050 GRIECHENLAND 392 343 15 32 2 050 GAECE 2786 2267 168 325 24 2 
052 TUERKEI 47 10 1 36 052 TUROUIE 420 107 49 1 261 2 
060 POLEN 426 329 77 6 14 060 POLOGNE 1701 1228 410 16 45 2 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 236 44 144 26 22 062 TCHECOSLOVAQUIE 1037 162 644 123 108 
064 UNGARN 125 12 32 24 35 22 064 HONGAIE 702 59 137 152 253 101 
066 RUMAENIEN 1130 849 130 55 10 18 35 33 066 ROUMANIE 3111 2182 494 120 37 54 102 122 
068 BULGARIEN 24 15 8 1 068 BULGARIE 102 57 37 8 
204 MAROKKO 78 10 59 9 204 MAROC 574 39 463 72 
212 TUNESIEN 43 8 34 1 212 TUNISIE 400 28 364 8 
373 MAURITIUS 26 4 22 373 ILE MAURICE 213 18 195 
400 VER.STAATEN 108 59 32 3 4 10 400 ETATS UNIS 741 316 329 3 24 69 
508 BRASILIEN 20 9 2 8 1 508 BRESIL 139 66 3 18 44 6 2 
624 ISRAEL 27 10 2 1 3 8 3 624 ISRAEL 257 111 24 5 19 65 33 
662 PAKISTAN 109 76 4 15 5 9 662 PAKISTAN (ANC DCC) 486 2 356 17 56 13 42 
664 INDIEN 123 3 110 4 2 4 664 INDE 720 23 639 36 10 12 
701 MALAYSIA 67 22 22 16 5 2 701 MALAYSIA 538 154 181 125 57 21 
706 SINGAPUR 24 12 7 5 706 SINGAPOUR 163 71 1 84 27 
720 V R_CHINA 56 28 18 9 1 720 CHINE REP POP 231 113 75 37 4 2 
728 SUEDKOREA 123 3 2 3 115 728 COREE SUO 496 7 11 19 459 
736 TAIWAN 109 84 1 21 3 736 TAIWAN (FORMOSE) 743 583 1 4 147 7 1 
740 HONGKONG 734 373 9 110 213 29 740 HONG KONG 5392 2807 110 1030 1 1245 5 194 
743 MACAU 21 11 4 2 3 1 743 MACAO 164 74 40 20 22 8 
1000 WELT 7578 3732 1183 194 1207 444 678 39 203 1000 M 0 N 0 E 48121 19114 6987 2073 9811 3218 3240 430 1270 
1010 INTRA-EG EUR-9 2553 1175 186 88 847 368 88 38 16 1010 INTRA-CE EUA-9 19199 8828 986 1490 5899 2788 821 419 188 
1011 EXTAA-EG EUR-9 6025 2557 1017 108 680 87 508 1 189 1011 EXTRA-CE EUR-9 28922 12286 6981 583 3912 428 2818 12 1102 
1020 KLASSE 1 1456 701 248 16 284 43 112 1 51 1020 CLASSE 1 9333 4320 1706 254 1795 228 633 7 390 
1021 EFTA LAENDER 796 233 174 13 197 30 101 1 47 1021 A E L E 4521 1204 977 250 1035 147 558 7 343 
1030 KLASSE 2 1550 579 345 3 194 26 345 58 1030 CLASSE 2 10599 4165 2419 21 1654 146 1822 5 367 
1031 AKP LAENDER 40 17 23 1031 ACP 289 91 198 
1040 KLASSE 3 2018 1276 424 88 82 18 50 80 1040 CLASSE 3 6976 3801 1856 308 463 54 149 345 
8004.26 BAUMWOLLSCHLAFANZUEGE UNO -NACHTHEMDEN FUER FRAUEN. MAEDCHEN 8004.26 PY.JAMAS ET CHEMISES DE NUIT DE COTON POUR FEMMES. FILLETTES 
UNO KLEINKINDER ET .JEUNES ENFANT& 
001 FRANKAEICH 30 10 1 3 16 001 FRANCE 559 130 24 89 308 8 
002 BELGIEN LUXEMBURG 182 8 99 75 002 BELGlOUE/LUXBG 2025 117 1115 793 
003 NIEDEALANDE 64 41 9 13 1 003 PAYS BAS 527 372 28 115 12 
004 DEUTSCHLAND BR 259 35 1 138 85 004 ALLEMAGNE 3561 562 16 1771 1208 4 
005 ITALIEN 47 15 7 18 7 005 ITALIE 698 221 108 259 110 
006 VER. KOENIGAEICH 10 5 2 1 1 1 006 ROYAUME UNI 127 51 36 5 8 18 9 
030 SCHWEDEN 11 2 9 030 SUEDE 224 46 5 173 
032 FINNLAND 5 3 2 032 FINLANDE 113 60 4 49 
036 SCHWEIZ 128 71 4 5 37 10 1 036 SUISSE 1694 1266 73 14 150 171 20 
038 OE:.STEAREICH 21 18 1 1 1 038 AUTRICHE 490 439 16 2 23 10 
042 SPANIEN 37 21 15 1 042 ESPAGNE 257 2 144 106 5 
048 JUGOSLAVIEN 70 10 14 31 6 9 048 YOUGOSLAVIE 339 49 77 113 42 58 
050 GRIECHENLAND 32 4 1 27 050 GRECE 305 35 16 254 
060 POLEN 36 12 4 20 060 POLOGNE 192 55 17 120 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 161 120 7 20 10 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 713 536 23 106 36 12 
064 UNGAAN 47 43 1 2 1 064 HONGRIE 219 188 7 15 9 
066 AUMAENIEN 26 5 6 13 2 066 AOUMANIE 138 49 23 1 58 7 
212 TUNESIEN 16 4 12 212 TUNISIE 198 59 139 
508 BRASILIEN 85 48 27 9 1 508 BRESIL 468 275 133 53 2 5 
701 MALAYSIA 19 1 9 5 4 701 MALAYSIA 150 11 93 24 22 
720 V R.CHINA 47 1 46 720 CHINE REP POP 182 6 176 
736 TAIWAN 387 357 2 27 1 736 TAIWAN (FOAMOSE) 2130 1946 11 167 6 
740 HONGKONG 319 170 1 126 11 11 740 HONG KONG 1937 1070 5 711 77 74 
743 MACAU 18 5 11 2 743 MACAO 105 31 61 13 
1000 WELT 2123 963 270 81 523 221 76 1000 M 0 N 0 E 17848 7014 2881 386 4472 2847 848 
1010 INTRA-EG EUR-9 698 80 152 3 238 123 2 1010 INTRA-CE EUR-9 7558 899 1849 45 2987 1784 34 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1626 873 118 78 285 98 73 1011 EXTRA-CE EUR-9 10292 8118 832 341 1505 884 814 
1020 KLASSE 1 318 108 50 6 70 59 25 1020 CLASSE 1 3523 1908 351 32 287 602 343 
1021 EFTA LAENDEA 173 91 13 6 39 11 13 1021 A E L E 2491 1751 109 32 170 200 229 
1030 KLASSE 2 888 585 49 27 180 30 17 1030 CLASSE 2 5294 3379 394 133 1038 245 105 
- --- ---·- --
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Ursprung I Mengen 1 000 kg Quantttes Ursprung I Werte 1000 Eur Valeurs 
I Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland 1 France J !tali a 1 Nedenand 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland J Danmark Ntmexe J Eur-9 J Deutschland l France j ltalia 1 Nederland 1 Belg -lux. 1 U·K l Ireland I Danmark 
1041) KLASSE 3 322 180 20 46 35 10 31 1040 CLASSE 3 1474 829 86 117 180 36 166 
8004.27 SCHLUEPFER U.DGL. FUER FRAUEN. MAEDCHEN. KLEINKINDER 8004.27 SLIPS ET CULOTTES DE COTON POUR FEMMES. FILLETTES. -IEUNES 
ENFANTS 
001 FRANKREICH 54 14 1 10 29 001 FRANCE 805 95 11 221 458 1 7 
002 BELGI£N-LUXEMBURG 98 5 1 86 002 BELGIQUE/LUXBG 656 43 59 554 
003 NIEDERLANDE 385 165 1 219 003 PAYS BAS 2982 1299 11 1672 
004 DEUTSCHLAND BR 496 114 4 294 81 3 004 ALLEMAGNE 6557 1765 68 3564 1117 43 
005 ITALIEN 418 201 161 26 30 005 ITALIE 3339 1614 1112 312 301 
006 VER. KOENIGREICH 61 1 1 1 2 54 2 006 ROYAUME UNI 547 7 16 19 2 27 451 25 
036 SCHWEIZ 43 29 2 1 2 8 1 036 SUISSE 765 473 45 31 35 157 24 
038 OESTERREICH 12 9 1 2 038 AUTAICHE 195 156 1 9 1 3 25 
040 PORTUGAL 132 43 1 71 14 1 2 040 PORTUGAL 842 249 4 500 73 3 13 
042 SPANIEN 251 44 112 7 24 59 5 042 ESPAGNE 2320 398 970 111 246 538 57 
050 GRIECHENLAND 939 903 18 16 2 050 GRECE 6412 6031 223 138 20 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 33 26 5 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 171 149 15 7 
064 UNGARN 140 30 4 106 064 HONGRIE 1308 210 44 1052 2 
624 ISRAEL 84 64 624 ISRAEL 601 594 4 3 
736 TAIWAN 15 15 736 TAIWAN (FORMOSE) 124 124 
740 HONGKONG 930 519 353 11 47 740 HONG KONG 6254 3507 4 2302 75 366 
743 MACAU 60 27 31 1 1 743 MACAO 440 199 232 4 5 
1000 WELT 4213 2119 452 19 1017 455 55 96 1000 M 0 N DE 34881 1&338 
-
310 9110 4456 481 893 
1010 INTRA-EO EUR-9 1517 387 284 8 420 361 64 5 1010 INTRA-CE EUR-9 14984 3075 291111 118 •721 3575 4&7 75 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2895 1731 188 13 597 94 I 91 1011 EXTRA-CE EUR-9 19875 12282 1528 184 4380 880 3 ••• 1020 KLASSE 1 1408 1039 134 8 131 83 1 12 1020 CLASSE 1 10765 7396 1262 150 1002 796 3 156 
1021 EFTA LAENDER 188 80 3 2 74 22 1 6 1021 A E L E 1821 878 50 39 537 237 3 77 
1030 KLASSE 2 1109 633 34 355 11 76 1030 CLASSE 2 7601 4479 266 2318 85 453 
1040 KLASSE 3 178 60 4 111 3 1040 CLASSE 3 1509 387 44 1069 9 
8004.29 BAUMWOLLUNTERKLEIDUNG FUER FRAUEN. MAEDCHEN UNO Kl.EINKINDER. 8004.29 SOUS-VETEMENTS DE COTON POUR FEMMES. FILLETTES ET ..JEUNES 
AUSGEN. SCHLAFANZUEGE. NACHTHEMDEN. SCHLUEPFER U.DGL. ENFANT&. EXCL. PV.JAMAS. CHEMISES DE NUIT. SLIPS ET CULOTTES 
001 FRANKREICH 168 64 13 68 21 1 1 001 FRANCE 3784 1725 418 1126 448 32 35 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 329 11 82 236 002 BELGIOUE/LUXBG 3004 95 914 1995 
I 003 NIEOERLANOE 442 297 1 144 003 PAYS BAS 2253 1489 11 751 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 414 37 9 335 30 3 004 ALLEMAGNE 5029 519 153 3834 460 63 
005 ITALIEN 256 150 65 33 5 3 005 ITALIE 4128 2380 1079 504 98 57 10 
006 VER KOENIGAEICH 33 5 9 1 13 3 2 006 ROYAUME UNI 455 71 104 14 194 47 25 
007 IRLAND 19 19 007 lALANDE 167 3 164 
008 DAENEMARK 15 7 3 5 008 OANEMARK 252 153 60 39 
030 SCHWEDEN 8 8 030 SUEDE 229 13 3 2 211 
032 FINNLAND 17 6 1 1 9 032 FINLANDE 377 113 2 35 17 210 
036 SCHWEIZ 70 58 1 2 5 2 2 036 SUISSE 1463 1269 35 40 49 35 3 32 
038 OESTERREICH 64 4 11 47 2 038 AUTRICHE 1054 49 8 119 2 789 27 
040 PORTUGAL 333 45 137 2 66 21 33 29 040 PORTUGAL 2692 384 1047 12 613 112 236 288 
042 SPANIEN 62 18 22 11 7 1 3 042 ESPAGNE 739 241 241 139 65 10 43 
046 MALTA 14 5 7 1 1 046 MALTE 108 38 58 3 7 2 
048 JUGOSLAVIEN 32 31 1 048 YOUGOSLAVIE 503 487 14 2 
050 GAIECHENLANO 617 432 117 67 1 050 GRECE 7242 5145 1281 800 12 4 
052 TUERKEI 55 23 17 15 052 TUROUIE 571 229 239 100 3 
060 POLEN 92 89 3 060 POLOGNE 518 498 20 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 28 8 8 5 7 062 TCHECOSLOVAQUIE 173 57 60 28 28 
064 UNGARN 93 3 81 7 1 1 064 HONGAIE 482 20 412 41 3 6 
066 RUMAENIEN 202 86 68 35 7 6 066 ROUMANIE 1060 519 333 155 30 23 
204 MAROKKO 47 3 43 1 204 MAROC 386 30 350 . 5 1 400 VEA STAATEN 11 1 10 400 ETATS UNIS 143 10 125 6 2 
508 BRASILIEN 206 191 2 12 1 508 BRESIL 1740 1606 48 .. 74 8 2 2 
624 ISRAEL 60 57 1 2 624 ISRAEL 790 747 15 28 
662 PAKISTAN 104 6 86 9 2 1 662 PAKISTAN (ANC OCC) 537 46 423 51 8 3 6 
664 INDIEN 110 21 69 16 2 2 664 INOE 1075 227 652 166 2 17 11 
701 MALAYSIA 99 39 35 2 20 2 1 701 MALAYSIA 798 324 292 15 136 26 5 
706 SINGAPUA 218 186 4 18 10 706 SINGAPOUA 1889 1612 47 170 60 
708 PHILIPPINEN 50 21 29 708 PHILIPPINES 245 106 139 
720 V A.CHINA 36 7 29 720 CHINE REP POP 149 1 29 119 
736 TAIWAN 212 168 33 6 5 736 TAIWAN (FOAMOSE) 1629 1387 4 184 15 39 
740 HONGKONG 811 520 17 4 131 2 99 38 740 HONG KONG 7494 5004 155 32 1263 26 693 321 
743 MACAU 22 4 14 1 3 743 MACAO 187 23 131 8 25 
1000 WELT 6394 2487 1041 115 1152 250 221 128 1000 M 0 N DE 53705 25737 9223 1177 11836 2184 2132 1437 
1010 INTRA-EG EUR-9 1878 535 193 23 888 204 28 1 1010 INTRA-CE EUR-9 19074 5915 2831 688 7713 
·-
283 132 
1011 EXTRA-EO EUR-9 3719 1963 848 92 484 47 193 122 1011 EXTRA-CE EUR-9 34832 19822 81192 692 4122 3110 1839 1306 
1020 KLASSE 1 1284 622 312 14 170 32 81 53 1020 CLASSE 1 15158 7979 3058 236 1777 246 1044 819 
1021 EFTA LAENDER 473 106 139 14 71 23 80 40 1021 A E L E 5440 1714 1093 231 666 150 1028 558 
1030 KLASSE 2 1971 1232 283 6 274 15 110 51 1030 CLASSE 2 17026 11238 2202 48 2238 114 782 404 
1040 KLASSE 3 461 99 252 72 19 1 18 1040 CLASSE 3 2439 605 1333 309 107 3 82 
8004.31 STRUMPFHOSEN AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. VON MAX. &.STEX 6004.31 COLLANTS DE FIBRES TEXT.SVNTHETIQUES. TITRE MAX. 8.8 TEX 
001 FAANKAEICH 796 247 32 220 232 8 57 001 FRANCE 7304 2506 616 1734 2032 37 379 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 203 13 4 185 1 002 BELGIOUE/LUXBG 1940 137 1 77 1715 10 
003 NIEDERLANDE 641 76 541 13 11 003 PAYS BAS 5689 684 3 4856 64 82 
004 DEUTSCHLAND BA. 785 17 13 516 135 65 39 004 ALLEMAGNE 8413 350 329 5430 1378 491 435 
005 11 ALIEN 3543 2187 112 799 364 20 61 005 ITALIE 26299 15065 828 6248 3450 134 574 
006 VER. KOENIGAEICH 138 67 1 39 4 27 006 AOYAUME UNI 1290 604 15 312 49 310 
007 !ALAND 2108 2108 007 lALANDE 13172 1 13171 
030 SCHWEDEN 63 63 030 SUEDE 1133 1 1126 
L__ __ ··- . - ·- -·-
-·-- -····-···--
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Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Ursprung I Mengen 1 000 kg Ouantites I Ursprung I Werte I 000 Eur Valeurs ! 
I Origine Origine 
I Nimexe Danmark Nimexe Danmark 
022 F\NNLAND 40 27 13 032 FINLANDE 249 102 147 
03ti SCHWEIZ 13 3 9 1 036 SUISSE 202 56 4 2 121 19 
038 OESTERREICH 402 81 5 288 28 038 AUTRICHE 5945 1034 1 25 4497 388 
048 JUGOSLAVIEN 5057 5056 1 048 YOUGOSLAVIE 43666 43658 8 
050 GRIECHENLAND 1604 1604 050 GRECE . 9678 9678 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 54 46 3 1 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 353 287 27 7 32 
066 RUMAENIEN 28 28 066 ROUMANIE 172 172 
212 TUNES"IEN 634 634 212 TUNISIE 4331 4331 
624 ISRAEL 237 22 191 3 21 624 ISRAEL 1827 146 1515 17 149 
954 SONDERFAELLE ANG 28 28 954 DIVERS NDA 288 288 
1000 WELT 16423 9416 158 49 2596 1282 2590 332 1000 M 0 N DE 132334 73986 1370 1023 2137& 11803 19108 3891 
1010 INTRA-EG EUR-9 8220 2590 130 49 1759 1276 2220 196 1010 INTRA-CE EUR-9 64139 18995 1198 1022 15441 11765 13928 1790 
1011 EXTRA-EG EUR-9 8204 6827 28 838 5 370 136 1011 EXTRA-CE EUR-9 68194 54971 172 1 5934 38 5178 1900 
1020 KLASSE 1 7189 6750 6 1 328 104 1020 CLASSE 1 60997 54478 1 38 9 4791 1680 
1021 EFTA LAENDER 480 84 6 298 92 1021 A E L E 7287 1090 1 30 2 4630 1534 
1030 KLASSE 2 898 31 828 4 13 22 1030 CLASSE 2 6335 207 5861 21 92 154 
1040 KLASSE 3 90 46 28 4 1 1 10 1040 CLASSE 3 573 287 172 35 5 7 67 
6004.33 STRUMPFHOSEN AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. UEBER 6.6 TEX 6004.33 COLLANTS DE FIBRES TEXT.SVNTHETIQUES. TITRE PLUS DE 6.6 TEX 
001 FAANKREICH 366 75 80 16 183 12 001 FRANCE 4890 1065 1180 293 2247 2 103 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 149 9 48 3 88 1 002 BELGIOUE/LUXBG 1042 108 127 23 776 8 
003 NIEDERLANDE 181 84 18 60 19 003 PAYS BAS 1573 654 174 6 579 160 
004 DEUTSCHLAND BR 340 180 39 30 90 1 004 ALLEMAGNE 4314 1978 772 421 1111 32 
005 ITALIEN 3513 1099 2121 6 212 75 005 ITALIE 29160 8902 17514 45 1944 755 
006 VER KOENIGREICH 557 8 83 1 3 9 432 21 006 ROYAUME UNI 4190 96 614 8 22 54 3117 279 
030 SCHWEDEN 10 1 9 030 SUEDE 166 18 148 
032 FINNLAND 17 17 032 FINLANDE 181 181 
036 SCHWEIZ 27 23 1 3 036 SUISSE 392 309 1 4 18 8 52 
038 OESTERREICH 48 17 6 1 1 23 038 AUTRICHE 535 226 6 8 33 8 18 236 
042 SPANIEN 17 4 6 7 042 ESPAGNE 105 3 27 4 34 37 
048 JUGOSLAVIEN 12 12 048 YOUGOSLAVIE 132 132 
058 DEUTSCH DEM.REP. 41 37 4 058 REP OEM ALLEMANDE 226 191 35 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 48 30 6 12 062 TCHECOSLOVAQUIE 288 151 53 84 
064 UNGARN 21 1 8 8 4 064 HONGRIE 162 7 76 54 25 
066 AUMAENIEN 1224 1224 066 ROUMANIE 7460 7460 
204 MAROKKO , , 204 MAROC 132 132 
624 ISRAEL 816 21 772 20 3 624 ISRAEL 6062 165 5685 192 20 
728 SUEDKOREA 571 444 106 21 728 COREE SUD 3534 2418 999 117 
1000 WELT 7981 1826 4612 151 179 561 434 218 1000 M 0 N DE 64689 14269 36005 2266 1791 5987 3151 2220 
1010 INTRA-EG EUR-9 5107 1276 2450 123 142 554 432 130 1010 INTRA-CE EUR-9 45180 10825 20408 1997 1557 5935 3121 1337 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2876 551 2162 28 37 7 2 89 1011 EXTRA-CE EUR-9 19510 3444 14598 269 234 52 30 883 
1020 KLASSE 1 137 53 6 1 7 7 2 61 1020 CLASSE 1 1554 674 52 22 53 52 30 671 
1021 EFTA LAENDER 87 41 1 1 7 1 1 35 1021 A E L E 1103 535 26 16 53 16 18 439 
1030 KLASSE 2 1406 467 889 20 23 7 1030 CLASSE 2 9797 2613 6816 192 129 47 
1040 KLASSE 3 1334 31 1268 8 6 21 1040 CLASSE 3 8158 157 7728 55 53 165 
6004.34 STRUMPFHOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SVNTHESCHE.N ODER 6004.34 COLLANTS D"AUTRES MATIERES TEXTILES QUE COTON OU FIBRES TEX-
BAUMWOLLE TILES SVNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 14 7 5 1 1 001 FRANCE 164 35 61 20 48 
004 DEUTSCHLAND BR 18 1 3 3 , 004 ALLEMAGNE 237 15 8 45 168 1 
005 ITALIEN 140 66 17 57 005 ITALIE 1110 519 135 456 
1000 WELT 212 86 26 10 8 80 1 1 1000 M 0 N DE 1891 674 228 96 119 751 13 10 
1010 INTRA-EG EUR-9 196 78 21 9 8 78 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1721 610 179 73 114 731 13 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 17 8 5 1 2 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 171 64 50 23 5 20 9 
6004.35 ANDERE UNTERKLEIDUNG ALS STRUMPFHOSEN. AUS WOLLE 00. FEINEN 6004.35 SOUS-VETEMENTS DE LAINE OU DE POlLS FINS.AUTRES QUE COLLANTS 
TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 24 4 2 18 001 FRANCE 493 9 49 15 48 370 2 
OM DEUTSCHLAND BR 31 6 3 7 7 6 2 004 ALLEMAGNE 708 179 63 131 232 20 83 
005 ITALIEN 88 3 3 1 1 80 005 ITALIE 1588 120 116 15 12 1323 2 
006 VEA KOENIGAEICH 29 13 2 1 12 1 006 AOYAUME UNJ 486 185 2 70 5 26 176 22 
007 IRLAND 49 49 007 lALANDE 492 492 
008 DAENEMARK 14 14 008 DANEMARK 115 3 1 111 
036 SCHWEIZ 24 6 2 7 1 1 7 036 SUISSE 959 280 104 345 18 73 127 12 
040 PORTUGAL 358 358 040 PORTUGAL 2601 2598 3 
060 POLEN 90 90 060 POLOGNE 613 613 
066 AUMAENIEN 32 1 31 066 ROUMANIE 172 8 164 
400 VEA STAATEN 8 8 400 ETATS UNIS 105 1 104 
624 ISRAEL 64 1 63 624 ISRAEL 975 12 963 
728 SUEDKOREA 271 2 269 728 COREE SUD 1711 11 1700 
736 TAIWAN 340 340 736 TAIWAN (FORMOSE) 2622 2 2620 
740 HONGKONG 402 401 1 740 HONG KONG 3100 3085 15 
1000 WELT 1889 24 12 20 12 15 1769 12 5 1000 M 0 N DE 17257 608 415 594 213 424 14687 176 160 
1010 INTRA-EG EUR-9 237 17 9 9 9 11 167 12 3 1010 INTRA~CE EUR-9 3902 317 298 182 169 325 2325 176 110 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1634 7 3 12 3 4 1602 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 13356 292 117 412 44 99 12342 50 
1020 KLASSE 1 417 7 2 12 1 1 393 1 1020 CLASSE 1 3978 292 109 412 22 73 3035 35 
1021 EFTA LAENOER 389 6 2 8 1 1 370 1 1021 A E L E 3679 282 104 360 22 73 2804 34 
1030 KLASSE 2 1090 3 1086 1 1030 CLASSE 2 8534 25 6494 15 
1040 KLASSE 3 124 1 2 121 1040 CLASSE 3 811 8 22 781 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung Quantites Ursprung Yo leurs 
Origine Origine 
Nimexe Oanmark Nimexe Danmark 
6004.41 OBERHEMDEN(AUCH SPORT-UNO AABEITSHEMDEN)AUS GEWIRKEN 6004.41 CHEMISES ET CHEMISETTES POUR HOMMES ET GARCONNETS 
AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN.FUEA MAENNER U.KNABEN DE BONNETERIE DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANKAEICH 39 6 1 2 29 1 001 FRANCE 884 213 19 18 616 2 16 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 9 1 1 7 002 BELGIOlJE/LUXBG 169 16 5 148 
003 NIEDEALANDE 104 13 1 90 003 PAYS BAS 1159 253 10 892 2 2 
004 DEUTSCHLAND BR 33 15 4 8 4 2 004 ALLEMAGNE 376 174 26 105 48 2 21 
005 ITALIEN 567 525 23 16 2 1 005 ITALIE 7245 6733 220 235 37 8 12 
006 VER. KOENIGREICH 74 1 72 1 006 ROYAUME UNI 836 22 3 4 779 28 
040 PORTUGAL 20 2 3 11 1 3 040 PORTUGAL 309 23 74 151 8 53 
042 SPANIEN 27 1 25 1 042 ESPAGNE 371 9 343 1 5 13 
048 JUGOSLAVIEN 152 106 30 16 048 YOUGOSLAVIE 1146 851 116 179 
050 GRIECHENLAND 12 11 1 050 GRECE 120 102 1 12 3 2 
064 UNGARN 31 24 7 064 HONGRIE 319 257 4 58 
066 AUMAENIEN 19 6 7 6 066 ROUMANIE 116 52 41 25 
373 MAURITIUS 54 54 373 ILE MAURICE 602 602 
701 MALAYSIA 14 12 2 701 MALAYSIA 101 83 18 
706 SINGAPUR 21 11 3 4 1 2 706 SINGAPOUR 168 105 24 22 3 10 24 
728 SUEDKOAEA 390 162 60 8 88 43 9 728 COREE SUD 2604 1132 582 64 706 260 60 
736 TAIWAN 318 215 38 55 9 1 736 TAIWAN (FORMOSE) 2423 1624 306 419 67 7 
740 HONGKONG 190 129 35 2 24 740 HONG KONG 1850 1195 1 413 21 5 215 
743 MACAU 14 2 11 1 743 MACAO 137 14 108 15 
1000 WELT 2133 124& 308 22 251 179 86 44 1000 M 0 N DE 21617 12894 2746 187 2494 1957 889 450 
1010 INTRA-EG EUR-9 824 &46 39 5 32 124 73 5 1010 INTRA-CE EUR-9 10677 7245 410 45 
-
1597 792 79 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1309 899 287 18 219 55 13 38 1011 EXTRA-CE EUR-9 10942 5850 2338 142 1985 381 97 371 
1020 KLASSE 1 225 129 58 1 29 2 6 1020 CLASSE 1 2083 1053 555 7 352 10 13 93 
1021 EFTA LAENDER 30 10 4 11 1 4 1021 A E L E 405 77 92 152 3 8 73 
1030 KLASSE 2 1017 529 202 9 184 54 12 27 1030 CLASSE 2 8281 4209 1736 72 1570 351 82 253 
1031 AKP LAENDER 54 54 1031 ACP 602 602 
1040 KLASSE 3 
-
68 41 7 8 6 6 1040 CLASSE 3 579 388 45 63 55 2 26 
8004.45 ANDERE MAENNER- UNO KNABENKLEIDUNG AUS SVNTHETISCHEN SPINN- 6004.45 SOUS-VETEMENTS DE FIBRES TEXT. SVNTHETIQUES. POUR HOMMES I:T 
STOFFEN ALS OBER-. SPORT-. ARBEITSHEMDEN UNO STRUMPFHOSEN GARCONNETS. AUTRES QUE CHEMISES. CHEMISETTES ET COLLANTS 
001 FRANKAEICH 87 21 3 10 53 001 FRANCE 1628 512 55 139 915 7 
002 BEl GlEN-LUXEMBURG 15 3 9 3 002 BELGIOUE/LUXBG 140 32 44 64 
003 NIEOFRLANDE 15 3 12 003 PAYS BAS 145 35 1 109 
004 DEUTSCHLAND BR. 41 1 1 27 12 004 ALLEMAGNE 503 13 15 310 152 13 
005 ITALIEN 70 41 8 18 3 005 ITALIE 844 491 90 213 47 3 
006 VER. KOENIGREICH 50 10 1 1 1 36 1 006 ROYAUME UNI 636 150 18 1 21 13 410 23 
028 NORWEGEN 7 2 2 3 028 NORVEGE 131 33 1 1 28 3 65 
040 PORTUGAL 86 12 57 1 9 6 1 040 PORTUGAL 733 108 519 10 57 34 5 
042 SPANIEN 211 11 166 12 19 1 042 ESPAGNE 1853 94 1460 107 175 17 
046 MALTA 32 32 046 MALTE 279 1 278 
048 JUGOSLAVIEN 18 4 14 048 YOUGOSLAVIE 219 41 178 
050 GRIECHENLANO 15 13 1 1 050 GRECE 130 113 8 9 
060 POLEN 20 20 060 POLOGNE 146 146 
066 RUMAENIEN 66 12 64 066 ROUMANIE 629 102 523 4 
204 MAROKKO 30 22 8 204 MAROC 276 204 74 
212 TUNESIEN 33 33 212 TUNISIE 450 450 
373 MAURITIUS 87 87 373 /LE MAURICE 852 852 
680 THAILAND 34 34 680 THAILANDE 226 226 
706 SINGAPUR 75 29 46 706 SINGAPOUR 433 184 249 
728 SUEOKOREA 781 66 660 12 22 19 728 COREE SUD 4795 377 4050 63 137 148 
736 TAIWAN 611 349 223 34 5 736 TAIWAN (FORMOSE) 3993 2383 1378 201 31 
740 HONGKONG 112 57 1 38 10 6 740 HONG KONG 614 459 8 2 245 84 36 
743 MACAU 26 2 24 743 MACAO 186 19 167 
1000 WELT 2582 844 1478 54 179 153 36 18 1000 M 0 N 0 E 20414 5232 10693 480 1556 1810 410 233 
1010 INTRA-EG EUR-9 279 78 18 4 80 81 36 2 1010 INTRA-CE EUR-9 3901 1221 165 71 751 1236 410 47 
1011 EXTRA-EG EUA-9 2283 568 1480 so 119 72 16 1011 EXTRA-CE EUR-9 16511 4011 10528 409 804 573 186 
1020 KLASSE 1 384 44 248 34 25 26 7 1020 CLASSE 1 3526 434 2210 310 211 224 137 
1021 EFTA LAENDER 98 16 57 1 11 7 6 1021 A E L E 958 167 520 20 65 47 119 
1030 KLASSE 2 1801 510 1132 13 94 46 6 1030 CLASSE 2 12126 3475 7594 85 585 350 37 
1031 AKP LAENDER 67 87 1031 ACP 857 852 
1040 KLASSE 3 100 12 80 4 1 3 1040 CLASSE 3 852 102 716 14 6 12 
6004.52 SCHLAFANZUEGE UNO NACHTHEMDEN AUS SVNTHET1SCHEN SPINNSTOFFEN 8004.52 PY.JAMAS ET CHEM'SES DE NUIT DE FIBRES TEXT.SVNTHETIQUES. 
FUER FRAUEN. MAEDCHEN. KLEINKINDER POUR FEMMES. FILLETTES ET .JEUNES ENFANTS 
001 FRANKREICH 67 23 2 5 37 001 FRANCE 1630 472 56 109 976 17 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 57 5 24 28 002 BELGIQUE/LUXBG 1192 90 709 393 
003 NIEDERLANOE 109 65 14 30 003 PAYS BAS 1065 565 174 326 
004 DEUTSCHLAND BR. 100 11 81 8 004 ALLEMAGNE 2019 213 6 1643 147 10 
005 ITALIEN 63 23 11 13 16 005 ITALIE 1035 368 177 198 284 8 
006 VER. KOENIGREICH 22 7 5 1 2 5 2 006 ROYAUME UNI 306 91 88 13 24 61 29 
036 SCHWEIZ 12 5 1 3 2 1 036 SUISSE 625 259 38 4 158 150 16 
038 OESTERREICH 19 1 2 6 10 038 AUTRICHE 370 58 15 106 4 187 
040 PORTUGAL 21 7 2 12 040 PORTUGAL 156 2 39 16 97 2 
042 SPANIEN 65 16 19 9 21 042 ESPAGNE 636 129 210 108 185 4 
050 GRIECHENLAND 15 15 050 GRECE 165 1 2 3 159 
058 DEUTSCH DEM.REP 23 22 1 058 REP OEM ALLEMANDE 234 223 11 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 33 21 11 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 268 172 82 11 3 
064 UNGARN 8 5 3 064 HONGRIE 110 88 22 
400 VER STAATEN 28 15 1 6 4 400 ETATS UNIS 447 268 5 107 63 4 
508 BRASILIEN 8 8 508 BRESIL 104 93 6 5 
528 ARGENTINIEN 7 5 1 1 528 ARGENTINE 105 71 13 21 
·--------- --------------
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Januar- Oezember 1975 Import Janvier- Oecembre 1975 
Ursprung !Mangen 11100 kg Quantitis Ursprung 1 Wene 11100 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Oeutsctlland I France I halia 1 Nederland I Belg -lux. I U-K 1 Ireland 1 Danmarit Nimexe I _ Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland 1 Danma<k I 
736 TAIWAN 34 25 9 736 TAIWAN (FORMOSE) 210 145 65 
740 HONGKONG 18 13 3 2 740 HONG KONG 169 131 18 3 17 
1000 WELT 787 2M 1411 12 180 1&11 18 1000 M 0 N .DE '11472 32411 2210 113 3064 2504 345 
1010 INTRA-EO EUR-9 423 1211 84 3 132 98 3 1010 INTRA-CE EUR-9 7308 1807 1382 78 2- 1793 84 
1011 EXTRA-EO EUR-9 345 131 82 9 49 .. 18 1011 EXTRA-CE EUR-9 4188 1839 8411 38 849 711 281 
1020 KLASSE 1 176 47 29 31 55 14 1020 CLASSE 1 2603 850 310 4 513 671 255 
1021 EFTA LAENDER 55 7 10 12 14 12 1021 A E L E 1201 343 92 4 284 256 222 
1030 KLASSE 2 93 56 19 14 2 2 1030 CLASSE 2 875 499 227 103 29 17 
1040 KLASSE 3 77 28 34 9 4 1 1 1040 CLASSE 3 688 290 311 33 34 11 9 
8004.&4 UNTERKLEIDER UND -ROECKE AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 8004.&4 COMBINAISONS ET .IUPONS DE FIBRES TEXT.-SVNTHETIQUES POUR 
FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER FEMMES, FILLETTI!f> ET .IEUNES ENFANTS 
001 FRANKREICH 16 4 2 1 8 1 001 FRANCE 537 125 77 15 281 23 16 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 7 7 002 BELGIOUE/LUXBG 14:::J 2 10 108 
004 DEUTSCHLAND SR. 34 3 1 20 9 1 004 ALLEMAGNE 559 60 6 416 9 55 13 
005 ITALIEN 62 10 11 7 9 24 1 005 ITALIE 928 188 150 127 116 328 19 
006 VER. KOENIGREICH 7 2 2 3 006 AOYAUME UNI 118 14 46 4 1 52 1 
007 IRLAND 65 65 007 lALANDE 541 541 
036 SCHWEIZ 6 6 036 SUISSE 154 134 1 7 2 1 7 2 
038 OESTERREICH 41 2 2 14 14 9 038 AUTRICHE 501 54 9 165 179 94 
040 PORTUGAL 51 49 2 040 PORTUGAL 515 482 33 
042 SPANIEN 73 4 54 2 2 11 042 ESPAGNE 703 36 509 10 25 121 2 
046 MALTA 12 11 1 046 MALTE 203 191 12 
048 JUGOSLAVIEN 111 111 048 YOUGOSLAVIE 1266 1284 2 
058 DEUTSCH DEM.REP. 14 2 11 1 058 REP OEM ALLEMANDE 124 20 91 13 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 11 10 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 104 93 3 8 
064 UNGARN 28 25 3 084 HONGRIE 301 254 47 
400 VER.STAATEN 9 1 2 1 5 400 ETATS UNIS 220 37 37 15 131 
736 TAIWAN 32 1 31 736 TAIWAN (FORMOSE) 236 7 229 9 740 HONGKONG 188 1 1 185 1 740 HONG KONG 1529 10 7 1503 
1000 WELT 807 187 80 17 84 25 418 18 1000 M 0 N DE 9130 2279 
-
302 988 551 3854 280 
1010 INTRA-EO EUR-9 20& 21 17 3 34 22 10& 3 1010 INTAA-CE EUR-8 2937 3&4 288 87 
- -
1007 411 
1011 EXTRA-EO EUR-8 803 188 84 14 28 4 311 15 1011 EXTAA-CE EUR-9 8184 192& 830 215 322 42 28411 212 
1020 KLASSE 1 310 125 58 13 15 2 84 13 1020 CLASSE I 3699 1529 556 208 184 25 1007 190 
1021 EFTA LAENDER 101 8 2 i 14 65 12 1021 A E L E 1252 188 10 7 169 1 712 165 1030 KLASSE 2 235 5 4 224 1 1030 CLASSE 2 1914 43 54 7 1801 9 
1040 KLASSE 3 59 36 2 14 2 3 2 1040 CLASSE 3 555 354 20 138 17 13 13 
8004.H SCHLUEPFER U.DOL. AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER 8004.H SLIPS ET CULOTTES DE FIBRES TEXT.SVNTHETIQUES POUR FEMMES, 
FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER FILLETTES,ET .IEUNES ENFANTS 
001 FRANKREICH 68 8 1 6 51 2 001 FRANCE 1388 152 26 115 1003 92 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 7 1 4 2 002 BELGIQUE/LUXBG 121 14 68 39 
003 NIEDERLANDE 70 21 49 003 PAYS BAS 670 175 6 483 6 
004 DEUTSCHLAND BR. 66 34 31 2 27 6 004 ALLEMAGNE 1328 804 28 371 118 1 006 ITALIEN 161 80 2 10 32 5 006 ITALIE 2124 457 938 182 465 82 006 VER. KOENIGREICH 31 8 8 3 2 8 006 ROYAUME UNI 578 130 167 43 24 36 178 
038 OESTERREICH 38 2 11 25 038 AUTRICHE 676 2 45 2 172 455 
040 PORTUGAL 20 11 4 4 1 040 PORTUGAL 195 83 43 59 4 6 
042 SPANIEN 449 10 331 11 15 80 2 042 ESPAGNE 4665 119 3290 178 189 868 21 
046 MALTA 12 12 i 046 MALTE 214 2 212 060 GRIECHENLANO 20 17 2 050 GRECE 204 156 31 17 
066 RUMAENIEN 48 48 066 ROUMANIE 418 418 
400 VER.STAATEN 11 7 2 2 400 ETATS UNIS 229 171 27 24 3 4 
608 BRASILIEN 7 3 1 3 608 BRESIL 107 48 18 32 5 4 
740 HONGKONG 311 65 1 158 49 38 740 HONG KONG 2300 509 4 3 1140 334 310 
743 MACAU 16 13 3 743 MACAO 125 104 21 
1000 WELT 1388 1911 83& 30 2110 273 8& 1000 M 0 N DE 15754 2128 
-
&08 24112 3388 1244 
1010 INTRA-EO EUR-8 410 74 1:M 5 111 140 18 1010 INTAA-CE EUR-9 828& 981 198& 102 788 2104 
-
1011 EXTRA-EO EUR-9 
-
121 411 24 199 134 70 1011 EXTAA-CE EUR-9 9488 1188 
-8 
-
1893 1288 878 
1020 KLASSE 1 557 48 340 23 35 81 30 1020 CLASSE 1 6339 568 3441 393 480 902 555 
1021 EFTA LAENDER 61 12 8 15 1 27 1021 A E L E 965 112 90 3 233 13 514 
1030 KLASSE 2 347 72 18 1 184 52 40 1030 CLASSE 2 2666 592 167 12 1212 359 324 
1040 KLASSE 3 54 1 53 1040 CLASSE 3 465 7 451 2 4 , 
8004.119 UNTERKLEIDUNG AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, 8004.58 SOUS-VETEMENTS DE FIBRES TEXT. SVNTHETIQUES POUR FEMMES, 
MAEDCHEN UND KLEINKINDi!R, AUSGEN.STRUMPFHOSEN,SCHLAFANZUEOE, FILLETTES ET .IEUNES ENFANT&, EXCL. COLLANTS,PV.JAMAS,CHEMISES 
NACHTHEMDEN, UNTERKLEIDER, -ROECKE, SCHLUEPFER U.DOL. DE NUIT, COMBINAISONS, .IUPONS, SLIPS ET CULOTTES 
001 FRANKREICH 89 28 2 14 40 4 1 001 FRANCE 2104 858 63 254 812 75 42 
002 BELGIENRLUXEMBURG 128 2 2 1 123 002 BELGIQUE/LUXBG 1870 20 32 20 1798 
003 NIEDERLANDE 47 6 25 18 003 PAYS BAS 277 57 65 6 149 
004 DEUTSCHLAND BR. 61 15 4 38 5 1 004 ALLEMAGNE 1099 270 64 623 112 30 
005 ITALIEN 160 83 37 23 14 2 1 005 ITALIE 2422 1294 518 301 258 30 23 
006 VER. KOENIGREICH 130 4 2 7 3 112 2 006 ROYAUME UNI 1788 80 54 87 54 1491 22 
008 OAENEMARK 36 38 008 OANEMARK 626 617 1 8 
036 SCHWEIZ 93 88 2 3 036 SUISSE 2422 2282 73 24 32 3 2 6 
038 OESTERREICH 26 2 1 2 23 038 AUTRICHE 382 45 8 15 314 040 PORTUGAL 47 3 38 3 2 1 040 PORTUGAL 459 54 297 38 16 22 32 
042 SPANIEN 54 42 7 4 1 042 ESPAGNE 553 5 390 7 91 44 18 
046 MALTA 38 38 046 MALTE 440 2 438 
048 JUGOSLAVIEN 176 171 5 048 YOUGOSLAVIE 2165 2049 114 2 
050 GRIECHENLAND 87 47 25 13 1 1 050 GRECE 1225 688 340 174 13 10 
060 POLEN 38 35 1 060 POLOGNE 284 251 13 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung 1 Wene 1000 Eur Valeurs 
Origine Origme 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Bolg.-lux. I U-K I Ireland 1 Danmark N1mexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland 1 Danmark 
204 MAROKKO 15 9 6 204 MAROC 172 107 65 
37:i MAURITIUS 37 37 373 ILE MAURICE 407 407 
400 VER.STAATEN 38 1 29 1 1 400 ETATS UNIS 308 160 99 8 24 2 15 
624 ISRAEL 73 35 31 2 5 624 ISRAEL 730 398 263 30 38 1 
706 SINGAPUR 77 1 41 21 2 6 706 SINGAPOUR 500 59 227 149 27 38 
728 SUEDKOREA 468 140 224 8 80 3 13 728 COREE SUD 2819 683 1342 60 599 26 109 
736 TAIWAN 687 247 208 227 5 736 TAIWAN (FORMOSE) 4518 1792 1169 1531 26 
740 HONGkONG 91 44 36 2 6 3 740 HONG KONG 846 520 1 249 10 39 27 
743 MACAU 37 3 33 1 743 MACAO 286 16 264 6 
1000 WELT 2762 959 85& 56 599 106 142 46 1000 M 0 N DE 29096 11773 6497 716 6016 1828 1814 650 
1010 INTRA-EG EUR-9 662 159 81 7 204 78 111 6 1010 INTRA-CE EUR-9 10184 2925 939 153 3071 1383 1596 117 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2112 800 175 46 395 28 25 41 1011 EXTRA-CE EUR-9 18909 8847 5558 562 2947 244 218 533 
1020 KLASSE 1 566 319 138 40 29 8 3 29 1020 CLASSE 1 8032 5293 1316 485 378 78 44 438 
1021 EFTA LAENDER 169 93 38 1 7 3 2 25 1021 A E L E 3307 2365 372 33 61 19 25 386 
1030 KLASSE 2 1501 482 593 9 367 20 21 9 1030 CLASSE 2 10531 3554 3925 11 2569 166 174 66 
1031 AKP LAENDER 37 37 1031 ACP 407 407 
1040 KLASSE 3 47 44 3 1040 CLASSE 3 347 317 30 
6004.70 UNTERKLEIDUNG AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN. AUSGEN.STRUMPFHOSEN 6004.70 SOUS-VETEMENTS DE FIBRES ARTIFICIELLES. AUTRES QUE COLLANTS 
001 FRANKREICH 10 5 1 4 001 FRANCE 226 106 4 13 95 6 
005 ITALIEN 13 1 6 005 ITAUE 183 1 95 63 5 1 6 
006 VER. KOENIGREICH 21 1 20 006 ROYAUME UNI 212 3 2 9 188 10 
008 OAENEMARK 14 14 008 DANEMARK 291 290 1 
040 PORTUGAL 41 41 040 PORTUGAL 335 3 329 2 1 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 213 213 062 TCHECOSLOVAQUIE 661 660 1 
066 AUMAENIEN 154 117 37 066 ROUMANIE 550 423 127 
720 V.R CHINA 31 31 720 CHINE REP POP 131 131 
736 TAIWAN 109 12 24 1 72 736 TAIWAN (FORMOSE) 657 67 165 5 420 
1000 WELT 684 373 122 6 64 95 21 3 1000 M 0 N DE 3879 1702 681 45 565 642 196 46 
1010 INTRA-EG EUR-9 72 19 10 1 12 8 21 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1075 408 133 5 143 168 194 24 
1011 EXTRA-EG EUR-9 612 363 112 8 52 87 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 2603 1294 546 40 421 474 2 24 
1020 KLASSE 1 56 8 2 44 1 1 1020 CLASSE 1 554 124 22 3 378 11 2 14 
1021 EFTA LAENDER 42 1 41 1021 A E L E 364 18 3 3 333 2 2 3 
1030 KLASSE 2 137 15 36 1 8 16 1 1030 CLASSE '2 631 82 253 5 43 439 9 
1040 KLASSE 3 420 331 74 5 10 1040 CLASSE 3 1418 1088 273 32 24 1 
6004.60 UNTERKLEIDUNG. KEINE STRUMPFHOSEN. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 6004.60 SOUS-VETEMENTS. SAUF COLLANTS. D"AUTRES MATIERES TEXTILES 
ALS WOLLE. FEINEN TIERHAAREN. SVNTH. OD.KUENSTL.SPINNSTOFFEN QUE COTON. LAINE OU POlLS FINS. FIBRES TEXT.SYNTH.OU ARTIF. 
001 FRANKREICH 70 4 66 001 FRANCE 1590 15 58 1516 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 21 1 20 002 BELGIOUE/LUXBG 249 15 234 
004 DEUTSCHLAND BR. 14 2 4 8 004 ALLEMAGNE 215 22 52 3 138 
005 ITALIEN 19 2 9 8 005 ITALIE 214 40 83 89 2 
728 SUEDKOREA 18 18 728 COREE SUD 113 113 
1000 WELT 162 5 57 8 20 89 3 1000 M 0 N 0 E 2753 122 462 113 237 1778 37 4 
1010 INTRA-EG EUR-9 129 2 12 8 20 84 3 1010 INTRA-CE EUR-9 2323 57 124 112 237 1154 36 4 
1011 EXTRA-EG EUR-9 53 3 45 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 429 65 337 1 24 2 
1020 KLASSE 1 12 2 9 1 1020 CLASSE 1 171 55 106 1 1 2 
1030 KLASSE 2 33 I 31 1 1030 CLASSE 2 216 10 199 1 
6005 OBERKLEIDUNO. BEKLEIDUNGSZUBEHOER UNO ANDERE WIRKWAREN. 6005 VETEMENTS DE DESSUS. ACCESSOIRES DU VETEMENT ET AUTRES 
WEDER GUMMIELASTISCH NOCH KAUTSCHUTIERT ARTICLES DE BONNETERIE NON ELASTIQUE Nl CAOUTCHOUTEE 
600&.01 PULLOVER. MIND. SOOfo WOLLE. MIND. &OOG/ST 6005.01 CHANDAILS. PULL-OVERS. MIN. SOOio LAINE. POIDS MIN. 6000/U 
001 FRANKREICH 15 11 1 3 001 FRANCE 414 352 9 3 22 22 5 1 
005 ITALIEN 99 81 11 2 2 3 005 ITALIE 1734 1412 214 20 45 39 4 
006 VER. KOENIGREICH 20 6 3 2 2 6 1 006 ROYAUME UNI 275 102 28 21 25 2 82 15 
007 IRLAND 15 1 8 007 lALANDE 251 14 6 2 101 126 
008 DAENEMARK 56 55 1 008 DANEMARK 1001 979 1 5 5 6 5 
024 ISLAND 14 6 2 1 5 024 ISLANDE 214 101 9 20 8 76 
028 NORWEGEN 23 9 1 5 8 028 NORVEGE 391 177 1 8 3 52 150 
038 OESTERREICH 31 30 1 038 AUTRICHE 764 757 2 5 
412 MEXIKO 15 3 7 1 2 1 1 412 MEXIOUE 145 38 61 8 18 15 5 
740 HONGKONG 161 11 2 81 1 740 HONG KONG 964 589 6 15 350 4 
1000 WELT 537 298 33 5 15 9 129 7 41 1000 M 0 N DE 70&7 4778 469 78 154 139 735 97 607 
1010 INTRA-EG EUR-9 214 156 14 3 5 8 14 7 9 1010 INTRA-CE EUR-9 3843 2940 258 42 81 108 168 89 157 
1011 EXTRA-EG EUR-9 325 142 19 3 9 4 115 I 32 1011 EXTRA-CE EUR-9 3215 1838 211 36 73 31 568 8 450 
1020 KLASSE 1 98 56 4 1 2 9 1 25 1020 CLASSE 1 1746 1169 47 14 20 1 102 8 379 
1021 EFTA LAENDER 11 47 1 1 1 8 1 18 1021 A E L E 1473 1041 13 14 8 1 89 8 293 
1030 KLASSE 2 222 66 15 2 6 3 103 1 1030 CLASSE 2 1436 669 164 22 47 25 439 70 
6005.02 SAEUGLINGSKLEJDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 600&.02 VETEMENTS POUR BEBES DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANKREICH 13 1 1 1 4 001 FRANCE 345 1 29 5 209 90 5 
005 ITALIEN 22 2 3 1 2 14 005 ITALIE 423 27 121 12 28 233 2 
030 SCHWEDEN 18 1 17 030 SUEDE 481 42 439 
036 SCHWEIZ 15 1 1 13 036 SUISSE 699 26 57 1 1 3 611 
040 PORTUGAL 9 8 1 040 PORTUGAL 151 141 10 
740 HONGKONG 11 11 740 HONG KONG 696 1 695 
1000 WELT 264 5 5 1 4 11 219 I 18 1000 M 0 N DE 3658 117 198 39 83 289 2454 20 460 
1010 INTRA-EG EUR-9 47 3 4 1 4 11 23 I 1010 INTRA-CE EUR-9 1041 83 130 38 82 281 424 20 3 
-
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Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Ursprung I Mengeo 11100 kg Ouantites I Ursprung I Werte 11100 Eur Vale~B) 
1 Ongme Origine 
I N1mexe Oanmark Nimexe Oanmark 
1011 EXTRA~EG EUR-9 219 2 2 197 18 1011 EXTRA-CE EUR-9 2618 54 66 2 1 8 2030 457 
102Q KLASSE 1 53 1 1 33 18 1020 CLASSE 1 1516 28 62 2 1 5 961 457 
1021 EFTA LAENDER 50 1 1 30 18 1021 A E L E 1446 26 57 2 1 3 903 454 
1030 KLASSE 2 91 2 89 1030 CLASSE 2 843 26 4 4 809 
1040 KLASSE 3 73 73 1040 CLASSE. 3 245 245 
6005.03 SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 6005.03 VETEMENTS POUR BEBES DE FIBRES TEXT. SVNTHETIQUES 
001 FAANKREICH 146 16 66 16 48 001 FRANCE 3696 358 1743 312 1281 2 
002 BELGIEN LUXEMBURG 31 10 4 1 16 002 BELGIQUE/LUXBG 752 290 156 32 272 2 
003 NIEDERLANDE 42 20 2 20 003 PAYS BAS 861 425 32 8 395 1 
004 DEUTSCHLAND BR 181 12 132 36 1 004 ALLEMAGNE 4002 309 1 2760 914 18 
005 ITALIEN 186 64 43 54 24 1 005 ITALIE 2351 852 500 680 308 11 
008 DAENEMARK 17 13 4 008 OANEMAAK 336 276 57 3 
036 SCHWEIZ 5 1 1 2 1 036 SUISSE 124 11 15 10 59 29 
038 OESTERREICH 10 9 1 038 AUTRICHE 214 172 7 5 30 
040 PORTUGAL 16 16 040 PORTUGAL 112 105 3 1 3 
042 SPANIEN 22 6 3 4 9 042 ESPAGNE 318 7 90 44 49 127 1 
050 GRIECHENLAND 15 7 4 3 1 050 GRECE 199 98 48 38 15 
060 POLEN 14 14 060 POLOGNE 143 143 
728 SUEDKOREA 36 34 2 728 COREE SUD 274 249 4 20 1 
732 JAPAN 36 32 3 1 732 JAPON 348 301 2 35 10 
736 TAIWAN 24 19 1 1 3 736 TAIWAN (FORMOSE) 229 184 7 7 27 4 
740 HONGKONG 13 11 1 1 740 HONG KONG 110 96 5 5 2 2 
1000 WELT 818 277 80 71 242 141 7 1000 M 0 N DE 14388 3702 1244 1845 4333 3129 135 
1010 INTRA-EG EUR-9 609 123 62 68 225 128 3 1010 INTRA-CE EUR-9 12064 2201 1007 1785 4117 2902 52 
1011 EXTRA-EG EUR-9 210 154 18 4 17 14 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 2323 1501 236 80 216 227 83 
1020 KLASSE 1 112 70 12 3 11 13 3 1020 CLASSE 1 1438 775 174 53 141] 218 78 
1021 EFTA LAENDER 33 25 1 1 3 3 1021 A E L E 466 289 18 7 14 64 74 
1030 KLASSE 2 82 69 4 1 7 1 1030 CLASSE 2 729 583 52 7 76 7 4 
1040 KLASSE 3 16 14 2 1040 CLASSE 3 155 143 9 2 1 
6005.05 SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 6005.05 VETEMENTS POUR BEBES DE COTON 
001 FRANKREICH 27 13 2 12 001 FRANCE 779 417 4 49 308 1 
002 BELGIEN LUXEMBURG 9 2 1 6 002 BELGIOUE/LUXBG 228 65 20 142 1 
003 NIEDERLANDE 12 1 11 003 PAYS BAS 361 35 326 
OM DEUTSCHLAND BR 93 7 71 13 2 004 ALLEMAGNE 1832 151 5 1349 296 31 
005 ITALIEN 28 7 3 12 6 005 ITALIE 361 77 41 145 91 7 
006 VER KOENIGREICH 15 11 1 3 006 ROYAUME UNI 104 69 1 8 26 
030 SCHWEDEN 9 1 8 030 SUEDE 212 20 2 1 189 
036 SCHWEIZ 6 4 2 036 SUISSE 276 7 203 4 55 7 
048 JUGOSLAVIEN 33 33 048 YOUGOSLAVIE 397 397 
066 RUMAENIEN 18 16 2 066 ROUMANIE 133 122 11 
212 TUNESIEN 8 8 212 TUNISIE 103 102 1 
740 HONGKONG 40 33 2 4 1 740 HONG KONG 353 284 19 32 14 4 
1000 WELT 328 128 31 2 99 48 20 1000 M 0 N DE 5577 1708 555 26 1764 1122 400 
1010 INTRA-EG EUR-9 185 23 21 1 93 42 5 1010 INTRA-CE EUR-9 3675 594 281 11 1702 1021 66 
1011 EXTRA-EG EUR-9 144 105 10 1 6 7 15 1011 EXTRA-CE EUR-9 1900 1113 273 17 81 101 336 
1020 KLASSE 1 58 36 6 1 2 13 1020 CLASSE 1 1093 458 231 12 13 59 320 
1021 EFTA LAENDER 20 1 4 1 2 12 1021 A E L E 588 31 205 12 6 56 278 
1030 K LA SSE 2 66 52 4 5 5 1030 CLASSE 2 665 532 39 48 42 4 
1040 KLASSE 3 18 16 2 1040 CLASSE 3 142 123 3 5 11 
6005.09 SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE,FEINEN 6005.09 VETEMENTS POUR BEBES D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE DE 
TIERHAAREN. SVNTHET. SPINNSTOFFEN ODER WOLLE LAINE. POlLS FINS. FIBRES SVNTHETIQUES OU COTON 
005 ITALIEN 32 29 2 1 005 ITALIE 165 123 20 22 
1000 WELT 58 39 4 1 4 10 1000 M 0 N DE 539 209 70 13 83 176 8 
1010 INTRA-EG EUR-9 44 30 3 3 8 1010 INTRA-CE EUR-9 410 139 47 7 59 156 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 13 9 1 1 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 129 70 23 6 4 20 6 
6005.11 BADEANZUEGE UNO -HOSEN AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 8005.11 MAILLOT$ ET CULOTTES DE RAIN DE FIBRES TEXT. SVNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 95 32 2 17 25 15 4 001 FRANCE 3353 1286 79 512 895 456 5 120 
002 BELGIEN LUXEMBURG 68 4 7 57 002 BELGIOUE/LUXBG 1819 216 198 1 1395 5 2 2 
003 NIEDERLANDE 100 29 1 58 11 1 003 PAYS BAS 2853 1193 44 1176 407 12 21 
004 DEUTSCHLAND BA 92 21 1 56 12 1 1 004 ALLEMAGNE 3852 776 48 2284 671 28 18 27 
005 ITALIEN 314 172 60 45 29 7 1 005 ITALIE 9682 5220 1564 1309 1288 265 5 31 
006 VER KOENIGREICH 53 6 19 3 4 5 14 2 006 ROYAUME UNI 1409 160 440 86 147 171 332 73 
008 DAENEMARK 11 11 008 DANEMARK 328 1 327 
030 SCHWEDEN 27 6 1 2 14 4 030 SUEDE 1065 229 23 82 4 543 2 182 
032 FINNLAND 5 1 1 1 2 032 FINLANDE 171 41 22 1 35 72 
036 SCHWEIZ 4 2 1 1 036 SUISSE 168 102 5 34 1 15 11 
038 OESTERREICH 84 8 20 12 27 17 038 AUTRICHE 2391 278 579 2 350 9 663 7 503 
042 SPAN\EN 18 2 8 2 4 2 042 ESPAGNE 400 86 144 33 79 39 10 9 
048 JUGOSLAVIEN 65 52 12 1 048 YOUGOSLAVIE 1064 810 236 2 16 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 16 13 1 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 155 117 13 1 5 19 
064 UNGARN 10 10 064 HONGRIE 334 334 
212 TUNESIEN 34 1 2 31 212 TUNISIE 610 26 31 553 
373 MAURITIUS 15 15 373 ILE MAURICE 178 178 
400 VEA STAATEN 3 3 400 ETATS UNIS 162 138 17 7 
508 BRASILIEN 12 6 1 2 2 1 508 BRESIL 319 130 23 49 1 55 61 
624 ISRAEL 16 6 2 3 2 3 624 ISRAEL 688 252 98 5 117 77 132 7 
736 TAIWAN 41 5 14 2 20 736 TAIWAN (FORMOSE) 351 37 128 7 179 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier - Decembre 1 975 
Ursprung j Mengen 1000 kg OuantitE\s Ursprung j We~e I 000 Eur Valeurs 
Origine Origme 
Nimexe I Eur-9 J Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg -Lux. I U-K I Ireland j Oanmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg -Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
740 HONGKONG 376 232 53 2 72 17 740 HONG KONG 4880 3296 2 2 646 16 697 221 
743 MACAU 19 19 743 MACAO 127 127 
1000 WELT 1500 592 200 8 303 140 189 15 53 1000 M 0 N .0 E 36755 14025 4620 265 7743 4409 3923 382 1388 
1010 INTRA-EG EUR-9 735 244 107 6 180 129 46 15 8 1010 INTRA-CE EUR-9 23331 8076 3030 214 5648 4201 1513 374 275 
1011 EXTRA-EG EUR-9 765 348 93 2 124 11 143 44 1011 EXTRA-CE EUR-9 13424 5949 1590 51 2096 207 2410 8 1113 
1020 KLASS.E 1 213 75 47 2 19 2 44 24 1020 CLASSE 1 5601 1730 1056 44 587 53 1320 8 803 
1021 EFTA LAENOER 113 15 21 15 41 21 1021 A E L E 3627 609 608 2 466 13 1223 8 698 
1030 KLASSE 2 519 251 44 103 5 98 18 1030 CLASSE 2 7252 3769 519 7 1494 104 1069 290 
1031 AKP lAENDER 15 15 1031 ACP 178 178 
1040 KLASSE 3 31 23 1 1 4 2 1040 CLASSE 3 553 451 14 15 50 3 20 
6005.13 BADEANZUEGE UNO -HOSEN AUS BAUMWOLLE 6005.13 MAILLOTS ET CULOTTES DE RAIN DE COTON 
001 FRANKREICH 4 1 1 1 1 001 FRANCE 174 30 16 74 52 2 
004 DEUTSCHLAND BA 4 1 1 2 004 ALLEMAGNE 121 , 9 34 66 1 
005 ITALIEN 31 5 1 25 005 ITALIE 435 89 12 33 301 
1000 WELT 68 16 3 1 11 31 6 1000 M 0 N DE 1217 262 43 27 276 485 124 
1010 INTRA-EG EUR-9 51 7 2 1 11 30 5 1010 INTRA-CE EUR-9 925 133 36 27 247 471 11 1011 EXTRA-EG EUR-9 18 10 1 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 292 129 8 29 13 113 
1020 KLASSE 1 10 3 1 1 5 1020 CLASSE 1 236 88 7 27 5 109 
1021 EFTA LAENDER 6 2 1 3 1021AELE 132 48 1 23 4 56 
6005.15 BADEANZUEGE UNO -HOSEN AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN ALS SVNTHE- 6005.15 MAILLOTS ET CULOTTES DE BAIN o·AUTRES MATIERES TEXTILES QUE 
TJSCHEN UNO BAUMWOLLE DE FIBRES SVNTHETIO.UES ET COTON 
001 FRANKREICH 4 1 1 1 1 001 FRANCE 204 39 48 44 73 
004 DEUTSCHLAND BR 3 1 2 004 ALLEMAGNE 178 1 76 92 8 1 
005 JTALIEN 9 5 2 1 1 005 ITALIE 220 107 64 10 39 
1000 WELT 26 8 4 3 4 6 1 1000 M 0 N DE 866 217 120 147 161 205 16 
1010 INTRA-EG EUR-9 22 6 2 3 4 5 ; 1010 INTRA-CE EUR-9 748 202 80 135 159 170 2 1011 EXTRA-EG EUR-9 6 1 2 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 116 14 40 12 1 35 14 
6005.16 TRAININGSANZUEGE AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 6005.16 SURVETEMENTS DE SPORT DE FIBRES TEXT. SVNTHETIO.UES 
001 FRANKREICH 283 167 1 49 30 34 2 001 FRANCE 3034 1181 24 488 469 836 36 
002 BELGIEN LUXEMBURG 40 1 2 33 4 002 BELGIQUE/LUXBG 602 18 30 477 77 
003 NIEDERLANOE 49 8 1 39 1 003 PAYS BAS 505 84 22 381 18 
004 DEUTSCHLAND SR. 241 57 12 129 26 16 1 004 ALLEMAGNE 2847 285 161 1749 383 258 , 
005 ITALIEN 149 14 1 2 132 005 ITALIE 1976 157 12 18 7 1782 
007 IRLANO 193 193 007 lALANDE 2854 2854 
' 008 DAENEMARK 92 5 9 1 77 008 DANEMARK 1268 35 87 5 1141 
I 030 SCHWEDEN 
14 14 030 SUEDE 531 1 521 9 
036 SCHWEIZ 76 6 3 67 036 SUISSE 1010 33 16 958 3 
038 OESTERREICH 25 4 21 038 AUTRICHE 336 48 3 285 
040 PORTUGAL 154 9 145 040 PORTUGAL 1882 66 2 1814 i 042 SPANIEN 16 16 042 ESPAGNE 167 1 166 
046 MALTA 10 10 046 MALTE 122 122 
048 ..JUGOSLAVIEN 36 11 8 8 2 6 1 048 YOUGOSLAVIE 341 125 67 39 36 67 7 
058 DEUTSCH DEM.REP 69 25 30 14 058 REP OEM ALLEMANDE 499 189 226 84 
060 POLEN 82 47 35 060 POLOGNE 538 242 296 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 172 108 5 2 54 3 062 TCHECOSLOVAQUIE 1201 834 26 15 303 23 
064 UNGAAN 67 62 5 064 HONGRIE 498 468 2 28 
068 BULGARIEN 24 24 068 BULGARIE 117 117 
204 MAROKKO 93 90 2 1 204 MAROC 900 877 11 12 
212 TUNESIEN 99 96 3 212 TUNISIE 864 847 17 
400 VER STAATEN 22 22 400 ETATS UNIS 189 3 186 
624 ISRAEL 15 15 624 ISRAEL 179 179 
728 SUEOKOREA 395 18 1 376 728 COREE SUD 2825 103 7 2715 
732 JAPAN 132 132 732 ..JAPON 1003 5 998 
736 TAIWAN 714 22 1 71 8 609 3 736 TAIWAN (FORMOSE) 5161 163 7 454 51 4466 20 
740 HONGKONG 740 65 55 1 615 4 740 HONG KONG 6085 473 3 405 10 5166 28 
743 MACAU 29 29 743 MACAO 390 390 
954 SONDERFAELLE ANG 22 7 15 954 DIVERS NDA 293 58 235 
1000 WELT 4099 608 337 13 387 140 2699 15 1000 M 0 N DE 38790 3883 2596 190 3954 1594 26432 141 
1010 INTRA-EG EUR-9 1044 194 61 13 222 95 456 3 1010 INTRA-CE EUR-9 13096 1478 350 187 2820 1245 6966 50 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3054 314 276 165 45 2242 12 1011 EXTRA-CE EUR-9 25695 2405 2247 3 1134 349 19466 91 
1020 KLASSE 1 502 29 8 11 2 451 1 1020 CLASSE 1 5860 280 73 59 40 5409 19 
1021 EFTA LAENDr-R 270 18 3 248 1 1021 A E L E 3805 148 3 19 3 3621 11 
1030 KLASSE 2 2104 112 186 127 11 1661 7 1030 CLASSE 2 16619 808 1731 3 870 80 13079 48 
1040 KLASSE 3 4?4 173 75 27 31 115 3 1040 CLASSE 3 2901 1317 384 204 229 744 23 
6005.17 TRAININGSANZUEGE AUS BAUMWOLLE 6005.17 SURVETEMENTS DE SPORT DE COTON 
001 FRANKREICH 30 1 8 7 14 001 FRANCE 507 11 94 128 273 1 
004 DEUTSCHLAND BA. 17 2 1 4 10 004 ALLEMAGNE 262 26 15 67 145 7 2 
005 lTALIEN 8 2 1 1 4 005 lTALIE 156 54 18 7 2 75 
008 DAENEMARK 35 4 7 24 008 DANEMARK 361 39 64 2 256 
038 OESTERREICH 34 34 038 AUTAICHE 312 2 3 307 
040 PORTUGAL 12 12 040 PORTUGAL 114 114 
048 ..JUGOSLAVIEN 173 166 7 048 YOUGOSLAVIE 1635 1585 50 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 26 14 4 1 6 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 148 86 24 5 25 8 
064 UNGAAN 34 1 24 9 064 HONGRIE 246 7 177 3 59 
066 RUMAENIEN 83 74 1 8 066 ROUMANIE 314 256 4 54 
204 MAROKKO 21 21 204 MAROC 194 194 
----
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Januar- Dezember 1975 Import Janvier- DBcembre 1975 
I Ursprung I Mengen 1 000 kg Ouantlles I Ursprung ---- ·1 Wene I 000 Eur Valeurs 1 
I Origine Or1g1ne 
I Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France 1 ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland j Danmark N1mexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·lux. I U-K I Ireland } 03nmark 
736 TAIWAN 16 8 3 5 736 TAIWAN (FORMOSE) 109 56 18 35 
740 HONGKONG 46 6 40 740 HONG KONG 385 45 340 
1000 WELT 582 208 118 1 55 28 163 9 1000 M 0 N DE 5204 1946 657 15 490 361 1683 52 
1010 INTRA-EG EUR-9 103 8 3 1 26 23 42 9 1010 INTRA--CE EUR-9 1440 121 49 15 284 335 833 3 1011 EXTRA-EG EUR-9 479 200 115 29 5 121 1011 EXTRA-CE EUR-9 3764 1826 508 205 26 1050 49 
1020 KLAS&E 1 237 167 17 52 1 1020 CLASSE 1 2280 1611 134 524 11 
1021 EFTA LAENDER 52 1 51 1021 A E L E 548 24 5 514 5 
1030 KLASSE 2 82 14 21 3 44 1030 CLASSE 2 689 101 194 18 1 375 
1040 KLASSE 3 160 20 77 26 4 25 8 1040 CLASSE 3 784 113 280 187 24 142 38 
6005.19 TRAININGSANZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SVNTHETISCHEN 8005.19 SURVETEMENTS DE SPORT D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE DE 
UNO BAUMWOLLE FIBRES SVNTHETIQUES ET COTON 
001 FRANKAEICH 14 6 1 7 001 FRANCE 217 105 20 92 
005 ITALIEN 3 2 1 005 lTALIE 128 26 101 1 
040 PORTUGAL 57 57 040 PORTUGAL 354 354 
1000 WELT 114 13 76 1 3 21 1000 M 0 N DE 1037 196 533 28 42 238 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 28 9 2 1 3 11 1010 INTRA-CE EUR-9 504 156 112 27 42 166 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 89 4 74 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 533 40 421 1 70 1 
1020 KLASSE 1 58 1 57 1020 CLASSE 1 373 16 356 1 
1021 EFTA LAENDER 58 1 57 1021 A E L E 370 14 356 
1040 KLASSE 3 26 3 15 8 1040 CLASSE 3 128 23 48 57 
6005.21 PULLOVER. SLIPOVER. TWINSETS. WESTEN. BLUSEN U.DGL .• AUS 8005.21 CHANOAILS. PULL-OVERS. SLIP-OVERS. TWINSETS. GILETS. V'ESTES 
SEIDE. SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE. FUER FRAUEN. MAEDCHEN ET BLOUSES. DE SOlE. SCHAPPE OU BOURRETTE. POUR FEMMES. 
UNO KLEINKINDER FILLETTES ET .JEUNES ENFANTS 
001 FRANKREICH 12 1 1 10 001 FRANCE 577 97 5 3 54 417 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 4 3 1 004 ALLEMAGNE 103 15 56 1 5 23 3 
005 ITAUEN 50 11 2 1 36 005 lTALIE 1709 564 134 11 57 935 8 
007 !ALAND 9 9 007 lALANDE 169 16~ 
028 NORWEGEN 9 9 028 NORVEGE 150 3 147 
036 SCHWEIZ 1 1 036 SUISSE 104 47 2 1 54 
046 MALTA 28 28 046 MALTE 422 422 
624 ISRAEL 40 40 624 ISRAEL 779 779 
740 HONGKONG 627 627 740 HONG KONG 7119 3 7116 
954 SONDERFAELLE ANG 15 15 954 DIVERS NDA 410 410 
1000 WELT 841 13 5 4 1 2 815 1 1000 M 0 N DE 12164 721 189 82 34 137 10990 21 
1010 INTRA-EG EUR-9 78 13 2 3 1 2 58 1 1010 INTRA-CE EUR-9 2639 664 158 76 34 133 1559 18 
1011 EXTRA-EG EUR-9 783 1 3 759 1011 EXTRA-CE EUR-9 9523 57 31 5 3 9422 5 
1020 KLASSE 1 57 1 3 53 1020 CLASSE 1 940 56 24 5 854 1 
1021 EFTA LAENDER 22 22 1021 A E L E 429 47 2 4 375 1 
1030 KLASSE 2 692 1 691 1030 CLASSE 2 8170 1 5 3 8157 4 
8005.22 PULLOVER. SLIPOVER.TWINSETS. WESTEN. BLUSEN U.DGL .• AUS 8005.22 CHANDAILS. PULL-OVERS. SLIP-OVERS. TWINSETS. GILETS. VESTES 
WOL.LE ODER FEINEN TIERHAAREN. FUER FRAUEN. MAEDCHEN UNO ET BLOUSES. DE LAINE OU POlLS FINS. POUR FEMMES. FILLETTES 
KLEINKINDER ET .JEUNES ENFANT$ 
001 FRANKREICH 730 473 18 25 207 3 4 001 FRANCE 26026 17440 593 718 7103 35 137 
002 BELGIEN LUXEMBURG 88 8 7 2 71 002 BELGIOUE/LUXBG 1651 237 239 38 1132 5 
003 NIEDERLANDE 42 16 1 25 003 PAYS BAS 553 284 4 11 254 
004 DEUTSCHLAND BR. 142 13 9 89 28 3 004 ALLEMAGNE 4860 382 252 3342 801 83 
005 ITALIEN 3803 1132 2398 127 137 1 8 005 ITALIE 61950 28962 26347 2803 3572 28 238 
006 VER. KOENIGREICH 527 48 209 31 13 53 ~45 28 006 AOYAUME UNI 12304 1984 4330 1475 345 1553 1980 637 
007 !ALAND 8 4 4 007 lALANDE 142 59 72 9 2 
008 DAENEMARK 11 9 1 1 008 DANEMARK 259 214 8 2 19 16 
024 ISLAND 13 9 4 024 ISLANDE 255 148 2 1 4 7 7 86 
028 NORWEGEN 12 4 4 1 3 028 NORVEGE 246 83 7 1 83 12 60 
036 SCHWEIZ 10 5 1 1 2 1 036 SUISSE 333 140 20 42 72 41 18 
038 OESTERREICH 59 51 1 4 1 1 1 038 AUTRICHE 2073 1785 43 111 17 56 61 
040 PORTUGAL 15 2 10 1 2 040 PORTUGAL 236 23 179 8 3 1 22 
042 SPANIEN 12 1 4 2 5 042 ESPAGNE 223 18 72 5 24 101 3 
046 MALTA 28 1 18 7 2 046 MALTE 382 9 252 83 29 5 4 
048 JUGOSLAVIEN 56 34 22 048 YOUGOSLAVIE 741 419 5 314 3 
050 GRIECHENLAND 54 21 30 2 1 050 GRECE 822 355 427 23 16 1 
064 UNGARN 58 22 28 8 064 HONGRIE 663 270 286 127 
204 MAROKKO 11 11 204 MAROC 175 2 173 
212 TUNESIEN 76 76 212 TUNISIE 1307 1367 
373 MAURITIUS 424 2 403 17 2 373 ILE MAURICE 4580 19 4390 2 155 14 
504 PERU 24 8 4 9 1 1 1 504 PEROU 354 147 56 114 12 7 18 
516 BOLIVIEN 14 4 6 2 2 516 BOLIVIE 206 68 96 12 30 
701 MALAYSIA 92 91 1 701 MALAYSIA 808 800 8 
706 SINGAPUR 21 21 706 SlNGAPOUA 217 217 
740 HONGKONG 828 628 3 14 77 58 48 740 HONG KONG 9918 7764 33 175 774 863 2 507 
743 MACAU 440 28 373 1 35 3 743 MACAO 4565 314 3775 5 440 31 
1000 WELT 7847 2520 3722 103 491 582 150 109 1000 M 0 N DE 136S69 80933 43737 2989 10120 14773 201;9 1978 
1010 INTRA-EO EUR-9 5353 1699 2832 81 328 451 149 43 1010 INTRA-CE EUR-9 107745 49179 31381 2372 8358 13309 2044 1102 
1011 EXTRA-EO EUR-9 2294 831 1091 42 153 111 1 65 1011 EXTRA-CE EUR-9 28823 11754 12355 597 1782 1484 1& 878 
1020 KLASSE 1 269 127 70 13 33 12 1 13 1020 CLASSE 1 5565 3006 , 18 269 557 286 13 316 
1021 EFTA LAENDER 111 70 12 6 8 3 12 1021 A E L E 3214 2189 256 167 184 123 7 288 
1030 Kl.ASSE 2 1950 674 992 25 108 99 52 1030 CLASSE 2 22416 8363 10959 313 1041 1178 2 560 
1031 AKP LAENDER 426 2 405 17 2 1031 ACP 4605 19 4414 2 155 15 
1040 KLASSE 3 75 30 29 4 12 1040 CLASSE 3 839 384 276 15 164 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 1 000 kg Ouantites Ursprung l Wene 1 000 Eur Valeurs 
Origine Ongine 
Nimexe 1 Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -lux I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland I Danmark 
8005.23 PULLOVER. SLIPOVER. TWINSETS. WESTEN. BLUSEN U.DGL.. AUS 8005.23 CHANDAILS. PULL-OVERS. SLIP-OVERS. TWINSETS. OILETS. VESTES 
SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. FUER FRAUEN. MAEDCHEN UNO KLEIN- ET BLOUSES. DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES. POUR FEMMES. 
KINDER FILLETTES ET .IEUNES ENFANT& 
001 FRANKAEICH 1739 844 10 226 600 50 4 5 001 FRANCE 42984 23076 330 5055 12856 1372 97 198 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 852 209 63 3 575 1 1 002 BELGIOUE/LUXBG 16819 3738 1546 36 11438 47 14 
003 NIEDE'iLANDE 1294 889 4 6 390 3 2 003 PAYS BAS 15707 9836 63 67 5679 39 23 
004 DEUTSCHLAND BR. 1150 93 58 710 200 3 86 004 ALLEMAGNE 26025 1631 607 18901 3864 104 918 
005 ITALIEN 28228 15939 8251 2019 1481 437 17 84 005 ITAUE 307484 211703 43992 25002 19126 6280 241 1140 
006 VER KOENIGREICH 657 86 46 3 71 39 370 42 006 ROYAUME UNI 8711 760 819 48 1049 766 4590 679 
007 IRLAND 200 1 2 1 196 007 lALANDE 2438 7 33 6 2392 
008 DAENEMARK 56 7 2 1 46 008 DANEMARK 892 164 2 35 21 670 
030 SCHWEDEN 93 7 13 22 1 50 030 SUEDE 2322 226 3 4 243 4 670 34 1138 
032 FINNLAND 10 2 8 032 FINLANOE 278 10 6 49 213 
036 SCHWEIZ 111 53 1 1 38 2 13 3 036 SUISSE 2130 1297 11 8 402 75 235 102 
038 OESTERREICH 66 52 1 1 3 8 1 038 AUTAICHE 1228 917 2 11 24 93 136 2 43 
040 PORTUGAL 346 43 57 12 6 211 4 13 040 PORTUGAL 4279 611 713 3 122 86 2481 54 209 
042 SPANIEN 157 34 30 21 57 13 2 042 ESPAGNE 2129 331 393 1 279 830 265 2 28 
046 MALTA 26 6 1 19 046 MALTE 375 82 1 21 270 1 
048 JUGOSLAVIEN 220 138 61 17 3 1 048 YOUGOSLAVIE 2997 2218 547 178 40 14 
050 GRIECHENLAND 903 617 154 101 18 12 1 050 GRECE 12111 8167 2115 1289 235 296 9 
052 TUERKEI 24 11 1 12 052 TUROUIE 196 107 11 72 6 
060 POLEN 121 36 15 4 44 21 1 060 POLOGNE 1399 636 88 26 518 126 5 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 15 10 1 1 2 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 137 89 10 10 20 8 
064 UNGARN 151 124 1 8 13 1 4 064 HONGRIE 1853 1548 11 50 190 15 39 
066 RUMAENIEN 524 375 102 27 10 10 066 ROUMANIE 3103 2423 431 88 114 47 
068 BULGARIEN 82 82 068 BULGARIE 737 736 1 
070 ALBANIEN 10 10 070 ALBANIE 190 190 
204 MAROKKO 143 3 124 5 11 204 MAROC 1598 51 1379 58 110 
212 TUNESIEN 116 66 22 8 10 10 212 TUNISIE 1543 864 329 167 119 64 
400 VER.STAATEN 24 6 7 1 1 4 5 400 ETATS UNIS 259 102 67 7 13 29 35 6 
508 BRASILIEN 30 28 2 508 BRESIL 326 303 23 
624 ISRAEL 82 20 3 2 6 51 624 ISRAEL 1351 353 33 41 104 81; 2 1 
680 THAILAND 17 5 1 2 1 8 680 THAILANDE 131 60 4 9 5 53 
700 INDONESIEN 24 24 700 INDONESIE 144 144 
701 MALAYSIA 73 10 24 39 701 MALAYSIA 482 67 186 229 
706 SINGAPUA 172 85 11 28 8 10 7 23 706 SINGAPOUR 1600 925 150 150 52 119 62 142 
708 PHILIPPINEN 69 62 8 1 708 PHILIPPINES 608 523 1 79 5 
720 V.R CHINA 33 9 1 15 2 6 720 CHINE REP POP 189 33 14 90 8 42 2 
728 SUEDKOAEA 3146 327 15 799 214 1732 29 30 728 COREE SUO 19721 1979 101 4522 1555 11199 186 179 
732 JAPAN 116 88 10 1 15 2 732 JAPON 897 694 3 1 66 4 104 25 
736 TAIWAN 5699 492 6 76 1665 307 3151 2 736 TAIWAN (FORMOSE) 35913 3560 46 507 10862 1966 18956 16 
740 HONGKONG 4049 2010 5 11 223 35 1593 172 740 HONG KONG 40052 22395 48 107 1989 344 13626 1543 
743 MACAU 168 65 23 10 14 47 9 743 MACAO 1464 672 185 3 75 102 365 62 
808 PAZifiSCHE INSELN 17 17 808 DEP USA OCEANIE 202 202 
954 SONDERFAELLE ANG 24 3 21 954 DIVERS NDA 408 46 362 
1000 WELT 51080 22856 9134 209 11892 3414 7767 434 &54 1000 M 0 N DE 583701 301494 55082 1913 83339 48126 61- &291 68S8 
1010 INTRA-EG EUR-9 34173 17975 8480 79 3602 2710 . 738 391 220 1010 INTRA-CE EUR-9 421061 249285 
-
1088 81486 42313 10903 4928 2972 
1011 EXTRA-EG EUR-9 16886 4861 674 130 3090 704 7031 42 334 1011 EXTRA-CE EUR-9 142641 52209 8998 826 21853 5813 50695 363 3886 
1020 KLASSE 1 2099 1055 311 2 226 95 322 5 83 1020 CLASSE 1 29295 14775 3868 38 2699 1423 4573 90 1829 
1021 EFTA LAENOER 619 155 58 2 64 11 254 5 70 1021 A E l E 10008 3053 730 26 793 257 3528 89 1532 
1030 KLASSE 2 13814 3191 239 89 2765 605 6642 38 245 1030 CLASSE 2 105260 31968 2526 623 18020 4359 45486 273 2005 
1040 KLASSE 3 950 635 121 39 98 4 46 7 1040 CLASSE 3 7680 5466 557 165 1134 30 275 53 
8005.24 PULLOVER. SLIPOVER. TW'INSETS. WESTEN. BLUSEN U.DGL .• AUS 8005.24 CHANDAILS. PULL-OVERS. SLIP-OVERS. TW'INSETS. GILETS. VESTES 
KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN. FUER FRAUEN. MAEDCHEN UNO KLEIN- ET BLOUSES. DE FIBRES TEXT.ARTIFICIELLES. POUR FEMMES. 
KINDER FILLETTES ET .JEUNES ENFANTS 
001 FRANKREICH 52 29 2 2 19 001 FRANCE 1383 690 48 63 575 7 
002 BELGIEN- LUXEMBURG 65 8 39 18 002 BELGIQUE/LUXBG 1387 149 896 1 341 
003 NIEDERLANOE 13 3 7 3 003 PAYS BAS 297 82 148 10 57 
004 DEUTSCHLAND BR. 45 27 3 10 5 004 ALLEMAGNE 956 585 26 241 88 16 
005 ITALIEN 499 298 117 45 37 2 005 ITALIE 7962 5048 1684 684 512 34 
006 VEA. KOENIGREICH 59 15 4 7 26 4 3 006 ROYAUME UNI 1054 275 71 232 392 45 39 
038 OESTERREICH 7 5 1 1 038 AUTAICHE 123 91 12 3 3 10 4 
040 PORTUGAL 17 2 10 5 040 PORTUGAL 206 25 5 105 71 
050 GRIECHENLANO 22 17 2 3 050 GRECE 335 246 39 43 7 
060 POLEN 26 1 25 060 POLOGNE 277 13 264 
400 VER.STAATEN 10 4 6 400 ETATS UNIS 136 1 46 88 1 
728 SUEDKOREA 24 1 1 22 728 COREE SUD 149 10 7 132 
736 TAIWAN 51 30 7 1 13 736 TAIWAN (FOAMOSE) 352 214 35 6 97 
740 HONGKONG 28 15 1 3 1 8 740 HONG KONG 416 280 16 35 11 74 
1000 WELT 989 449 210 38 144 109 21 1000 M 0 N DE 15739 7489 3829 499 2202 1594 326 
1010 INTRA-EG EUR-9 739 357 198 14 100 67 5 1010 INTRA-CE EUR-9 13157 6338 3403 318 1721 1281 98 
1011 EXTRA-EG EUR-9 231 92 14 23 44 42 18 1011 EXTRA-CE EUR-9 2&82 1151 226 181 480 314 230 
1020 KLASSE 1 72 30 9 6 15 3 9 1020 CLASSE 1 1117 508 145 96 165 47 156 
1021 EFTA LAENDER 28 7 1 11 1 8 1021AELE 429 145 18 6 109 15 136 
1030 KLASSE 2 109 48 3 8 4 38 8 1030 CLASSE 2 1032 533 55 59 48 263 74 
1040 KLASSE 3 50 14 2 8 25 1 1040 CLASSE 3 433 109 26 26 268 4 
8005.2& PULLOVER. SLIPOVER. TW'INSETS. WESTEN. BLUSEN U.DOL.. AUS 8005.25 CHANDAILS. PULL-OVERS. SLIP-OVERS. TW'INSETS. GILETS., VESTES 
BAUMWOLLE. FUER FRAUEN. MAEDCHEN UNO KLEINKINDER ET BLOUSES. DE COTON. POUR FEMMES.FILLETTES & .JEUNES ENFANT& 
001 FRANKREICH 424 247 5 35 122 14 1 001 FRANCE 10448 6420 178 725 2733 338 5 49 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 198 62 11 123 2 002 BELGIQUE/LUXBG 3284 1064 273 6 1902 30 9 
003 NIEOERLANDE 124 81 1 1 41 003 PAYS BAS 1729 769 22 8 921 3 6 
----·-···- --·--··-·-
151 
152 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Ursprung I Mengen 1 000 kg Quantitis I Ursprung I Werte 1 000 Eur -Vaieurs j 
1 Origine Ongme 
I Nimexe Danmark Nime11.e Danmark 
004 DEUTSCHLAND BR 227 9 6 165 41 1 5 004 ALLEMAGNE 4512 216 120 3321 752 15 88 
005 ITALIEN 1742 1194 162 202 164 12 1 7 005 ITALIE 30675 21549 2530 3384 2736 303 13 160 
006 VER. KOENIGREICH 61 11 3 2 10 5 23 7 006 ROYAUME UNI 978 206 57 17 166 85 335 112 
007 !ALAND 23 2 1 20 007 lALANDE 324 7 35 5 6 271 
008 DAENEMAAK 19 13 2 4 008 DANEMARK 388 264 1 29 9 85 
030 SCHWEDEN 42 4 3 35 030 SUEDE 1060 110 2 73 3 12 860 
032 FINNLAND 15 3 2 10 032 FINLANDE 357 82 1 4 6 23 241 
036 SCHWl::IZ 36 26 1 2 3 3 1 036 SUISSE 1166 789 30 1 46 146 106 48 
038 OESTERREICH 95 41 2 50 2 038 AUTRICHE 1727 679 2 1 83 908 54 
040 PORTUGAL 326 58 28 22 20 12 117 1 68 040 PORTUGAL 3260 572 265 243 227 72 1037 20 824 
042 SPANIEN 69 10 11 19 25 4 042 ESPAGNE 829 126 132 7 272 227 5 60 
046 MALTA 14 3 11 046 MALTE 228 1 36 1 189 1 
048 JUGOSLAVIEN 190 189 1 048 YOUGOSLAVIE 2067 2044 1 6 16 
050 GRIECHENLAND 628 470 84 5 45 23 1 050 GRECE 7996 6118 905 43 568 344 12 6 
052 TUERKEI 56 35 14 1 6 052 TUROUIE 908 575 226 2 16 81 8 
060 POLEN 23 11 12 060 POLOGNE 156 81 4 71 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 48 38 3 1 5 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 318 235 29 1 10 35 8 
064 UNGARN 40 14 12 5 9 064 HONGAIE 386 205 77 5 38 2 59 
066 RUMAENIEN 97 8 7 82 066 ROUMANIE 453 62 43 348 
068 BULGARIEN 17 13 4 068 BULGARIE 100 82 18 
204 MAROKKO 75 4 70 1 204 MAROC 756 47 691 3 15 
400 VER.STAATEN 105 12 73 15 2 3 400 ETATS UNIS 969 105 654 144 5 26 34 1 
508 BRASILIEN 110 46 59 5 508 BRESIL 820 457 319 2 2 37 3 
624 ISRAEL 51 42 1 5 1 1 1 624 ISRAEL 786 657 11 84 16 12 6 
662 PAKISTAN 19 3 2 1 3 9 1 662 PAKISTAN (ANC OCC) 102 19 1 9 7 12 44 10 
664 INDIEN 53 19 23 2 1 4 4 664 INDE 553 203 5 249 14 15 27 40 
701 MALAYSIA 15 2 4 9 701 MALAYSIA 119 18 32 69 
706 SINGAPUR 36 23 10 3 706 SINGAPOUR 283 198 65 20 
720 V.R.CHINA 27 1 26 720 CHINE REP POP 152 16 136 
728 SUEDKOREA 61 24 14 9 14 728 COREE SUD 316 88 67 55 104 2 
736 TAIWAN 121 80 27 5 8 1 736 TAIWAN (FOAMOSE) 654 501 62 34 3 50 4 
740 HONGKONG 1515 611 3 10 100 29 724 38 740 HONG KONG 16286 7203 48 124 1184 283 7064 380 
743 MACAU 14 3 5 2 1 1 2 743 MACAO 130 25 52 19 9 4 20 1 
1000 WELT 6753 3416 507 297 759 511 1026 25 212 1000 M 0 N DE 95677 51722 6399 2108 12275 8769 10881 384 3139 
1010 INTRA-EG EUR-9 2816 1609 189 13 536 372 53 24 20 1010 INTRA-CE EUR-9 52341 30280 3133 329 9533 7242 1047 353 424 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3938 1808 319 284 223 138 973 2 191 1011 EXTRA-CE EUR-9 43334 21442 3266 1779 2742 1527 9834 30 2714 
1020 KLASSE 1 1584 851 213 43 93 71 190 1 122 1020 CLASSE 1 20632 11237 2257 442 1301 921 2347 20 2107 
1021 EFTA LAENDER 501 129 29 22 26 15 172 1 107 1021 A E L E 7237 2157 300 245 429 221 2070 20 1795 
1030 KLASSE 2 2097 873 83 128 128 58 778 1 48 1030 CLASSE 2 21074 9525 859 828 1421 533 7430 10 468 
1031 AKP LAENOER 17 16 1 1031 ACP 109 98 3 1 7 
1040 KLASSE 3 256 84 22 113 2 9 4 22 1040 CLASSE 3 1601 681 149 510 20 72 30 139 
6005.29 PULLOVER, SLIPOVER. TWINSETS. WESTEN. BLUSEN U.DGL., AUS 6005.29 CHANDAILS. PULL-OVERS. SLIP-OVERS. TWINSETS, GILETS, VESTES 
ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS IN 6005.21 BIS 25 ENTHALTEN ET BLOUSES, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS. DE 
MATIERES TEXTILES. NON REPR. SOUS 6005.21 A 25 
001 FRANKREICH 45 6 9 30 001 FRANCE 1434 147 419 4 856 8 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 73 6 5 62 002 BELGIQUE/LUXBG 1060 51 86 1 922 
003 NIEDERLANDE 31 6 1 24 003 PAYS BAS 510 212 13 10 275 
004 DEUTSCHLAND BA. 17 3 2 12 004 ALLEMAGNE 480 54 55 1 370 
005 ITALIEN 83 34 27 21 1 005 ITALIE 1663 708 542 1 397 15 
006 VER. KOENIGAEICH 8 2 2 1 3 006 ROYAUME UNI 164 4 28 58 29 44 1 
740 HONGKONG 11 5 1 5 740 HONG KONG 123 54 21 45 3 
1000 WELT 308 66 55 15 62 106 4 1000 M 0 N DE 5925 1326 895 587 928 2116 67 8 
1010 INTRA-EG EUR-9 259 52 37 14 62 90 4 1010 INTRA-CE EUR-9 5327 1125 727 544 928 1935 67 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 51 15 18 2 16 1011 EXTRA-CE EUR-9 596 201 167 42 181 5 
1020 KLASSE 1 16 8 5 1 2 1020 CLASSE 1 271 133 53 16 67 2 
1021 EFTA LAENDER 4 2 2 1021 A E L E 111 61 1 8 39 2 
1030 KLASSE 2 31 6 13 1 11 1030 CLASSE 2 303 61 110 27 102 3 
6005.31 PULLOVER. SLIPOVER. TWINSETS, WESTEN. BLUSEN U.DGL .• AUS 6005.31 CHANDAILS, PULL-OVERS. SLIP-OVERS. TWINSETS. GILETS. VESTES 
WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN. FUER MAENNER UNO KNABEN ET BLOUSES. DE LAINE OU POlLS FINS.POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANKAEICH 174 69 9 31 58 4 3 001 FRANCE 5229 2550 479 568 1476 102 54 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 187 25 27 135 002 BELGIQUE/LUXBG 3315 477 633 9 2195 1 
003 NIEDEALANDE 18 5 12 1 003 PAYS BAS 324 90 6 2 202 22 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 50 1 2 36 6 3 2 004 ALLEMAGNE 1335 46 68 992 149 40 2 38 
005 ITALIEN 992 435 426 66 47 17 1 005 ITALIE 16725 8391 6062 1029 828 384 2 29 
006 VER. KOENIGREICH 627 99 200 39 27 55 139 68 006 AOYAUME UNI 12772 2911 3431 1901 554 1190 1633 1152 
007 IRLAND 26 5 2 7 12 007 lALANDE 450 11 85 1 38 91 223 1 
008 DAENEMARK 14 8 1 2 2 1 008 DANEMARK 219 139 14 1 30 5 22 8 
028 NORWEGEN 69 6 1 13 40 9 028 NORVEGE 1136 126 18 2 243 3 608 136 
036 SCHWEIZ 2 1 1 036 SUISSE 104 49 6 2 14 14 17 2 
038 OESTERREICH 30 29 1 038 AUTRICHE 916 858 10 5 2 7 28 6 
040 PORTUGAL 8 2 5 1 040 PORTUGAL 110 1 23 1 70 15 
042 SPANIEN 21 1 4 14 2 042 ESPAGNE 497 28 87 1 334 34 3 10 
046 MALTA 53 15 38 046 MAL TE 562 154 4 404 
048 JUGOSLAVIEN 37 12 25 048 YOUGOSLAVIE 409 175 1 233 
050 GAIECHENLAND 13 4 8 1 050 GRECE 210 76 122 1 11 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 13 9 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 121 99 22 
064 UNGARN 19 2 8 3 1 5 064 HONGRIE 170 33 79 37 4 17 
066 RUMAENIEN 27 8 19 066 AOUMANIE 128 43 1 84 
373 MAURITIUS 279 8 249 9 6 7 373 lLE MAURICE 2789 81 2524 82 53 49 
504 PERU 26 4 1 21 504 PEROU 485 52 18 408 7 
701 MALAYSIA 40 3 32 5 701 MALAYSIA 330 20 277 33 
728 SUEDKOREA 14 4 1 9 728 COREE SUD 109 2 1 34 5 67 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung [ Mengen 1 1100 kg Quantit9s Ursprung [ Wene 11100 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France 1 ltalia I Nederland I Belg.-lux. 1 U-K l Ireland I Danmark Nimexe [ _ Eur-9 [ Deutschland [ France l ltalia [ Nederland [ Belg. -lux. [ U-K l Ireland 1 Danmark 
740 HONGKONG 1277 327 1 222 66 608 53 740 HONG KONG 12077 3262 5 2125 596 5605 484 
743 MACAU 268 56 138 6 23 45 743 MACAO 2619 424 1393 62 197 542 1 
954 SONDERFAELLE ANG 31 31 954 DIVERS NDA 591 591 
1000 WELT 4367 1099 1146 83 827 310 818 140 144 1000MON.DE 84429 19878 15251 3016 6856 5244 8524 1845 2015 
1010 INTRA-EG EUR-9 2087 640 660 51 298 184 39 140 75 1010 INTRA-CE EUR-9 40367 14568 10277 2482 5407 3940 792 1645 1278 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2280 459 486 32 329 126 779 69 1011 EXTRA-CE EUR-9 24062 5310 4974 554 3449 1304 7732 739 
1020 KLASSE 1 247 54 33 1 54 3 87 15 1020 CLASSE 1 4193 1363 454 16 843 69 1203 245 
1071 EFTA LAENDEA 114 37 3 13 1 46 14 1021 A E L E 2377 1082 57 9 260 28 727 214 
1030 KLASSE 2 1940 402 435 29 264 123 633 54 1030 CLASSE 2 18811 3907 4376 499 2488 1231 5816 494 
1031 AKP LAENOER 279 8 249 9 6 7 1031 ACP 2795 81 2530 82 53 49 
1040 KLASSE 3 64 3 18 3 11 1 28 1040 CLASSE 3 467 40 144 39 118 4 122 
6005.32 PULLOVER. SLIPOVER. TWINSETS. WESTEN. BLUSEN U.OGL.. AUS 6005.32 CHANDAILS. PULL-OVERS. SLIP-OVERS. TWINSETS. GILETS. VESTES 
SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. FUER MAENNER UNO KNABEN ET BLOUSES. DE FIBRES TEXT. SVNTHETIQUES. POUR HOMMES ET 
GARCON NETS 
001 FRANKAEICH 243 78 51 24 80 9 1 001 FRANCE 5626 1450 1842 423 1707 186 18 
002 BELGIEN LUXEMBURG 323 49 25 3 246 002 BELGIQUE/LUXBG 4676 718 519 51 3375 10 3 
003 NIEDEALANDE 634 529 10 4 90 1 003 PAYS BAS 8412 7391 50 46 911 14 
OM DEUTSCHLAND BR 325 20 70 188 36 2 9 004 ALLEMAGNE 4544 337 536 2879 619 57 2 114 
005 ITALIEN 7080 4764 932 1040 169 153 2 20 005 ITALIE 78958 52750 10357 11627 1774 2201 37 212 
006 VER KOENIGREICH 155 14 a 3 3 4 110 13 006 ROYAUME UNI 1811 161 119 52 53 76 1161 189 
007 IALAND 57 11 46 007 lALANDE 642 217 425 
030 SCHWEDEN 3 1 2 030 SUEDE 129 9 6 1 1 1 70 41 
036 SCHWEIZ 93 66 24 2 1 036 SUISSE 678 526 a 60 3 60 17 4 
038 OESTERREICH 18 14 1 1 1 1 038 AUTRICHE 212 160 5 10 8 13 10 6 
MO PORTUGAL 90 14 10 1 61 1 3 040 PORTUGAL 911 114 98 5 15 645 a 26 
042 SPANIEN 71 4 53 1 3 6 2 2 042 ESPAGNE 1053 26 878 16 
'" 
70 15 16 
048 JUGOSLAVIEN 13 2 11 048 YOUGOSLAVIE 113 20 90 3 
050 GRIECHENLAND 185 115 54 11 5 050 GRECE 2004 1226 590 121 67 
058 DEUTSCH DEM.REP. 19 2 9 7 1 058 REP OEM ALLEMANDE 129 16 72 39 2 
060 POLEN 22 16 4 2 060 POLOGNE 169 137 2~ 10 
064 UNGARN 20 15 3 2 064 HONGRIE 177 150 17 10 
066 RUMAENIEN 439 194 138 24 83 066 ROUMANIE 2242 1211 592 49 390 
2M MAROKKO 244 4 236 3 1 2M MAROC 2284 47 2209 20 a 
212 TUNESIEN 16 16 212 TUNISIE 197 186 6 5 
373 MAURITIUS 13 13 373 ILE MAURICE 141 141 
400 VEA STAATEN 37 14 1 1 21 400 ETATS UNIS 249 11 136 4 2 9 82 5 
624 ISRAEL 63 16 47 624 ISRAEL 723 167 556 
I 680 THAILAND 17 3 14 680 THAILAND£ 117 22 95 
706 SINGAPUA 30 16 2 3 9 706 SINGAPOUA 281 112 39 21 109 i 
708 PHILIPPINEN 22 15 2 5 708 PHILIPPINES 144 96 17 31 
728 SUEOKOREA 2134 334 6 1 658 82 1026 17 10 728 COREE SUD 12253 1798 39 4 3681 558 6012 107 54 
732 JAPAN 86 82 1 2 1 732 JAPON 616 585 7 14 10 
736 TAIWAN 1966 165 5 36 330 64 1365 1 736 TAIWAN {FORMOSE) 11247 1057 39 264 1939 406 7536 6 
740 HONGKONG 1979 932 2 6 68 20 823 128 740 HONG KONG 15378 7531 13 50 504 167 6196 917 I 
743 MACAU 44 25 1 5 5 8 743 MACAO 342 202 3 43 4 35 55 
954 SONDERFAELLE ANG 12 12 954 DIVERS NDA 173 2 171 
1000 WELT 16511 7463 1601 228 2593 585 3685 131 225 1000 M 0 N DE 157221 77679 16986 3033 24789 6694 24839 1320 1681 
1010 INTRA-EG EUR-9 6822 5436 1006 131 1502 378 213 112 44 1010 INTRA-CE EUR-9 104740 62494 11598 2532 18362 5093 2911 1199 551 
1011 EXTRA-EG EUR-9 7689 2027 595 97 1091 207 3472 19 181 1011 EXTRA-CE EUR-9 52483 15185 5388 502 6427 1602 21928 121 1330 
1020 KLASSE 1 612 298 150 26 18 18 92 1 9 1020 CLASSE 1 6217 2702 1909 93 194 255 911 13 140 
1021 EFTA LAENOER 208 95 11 24 1 4 66 1 6 1021 A E L E 2020 820 123 71 19 89 782 a 108 
1030 KLASSE 2 6543 1514 287 47 1064 180 3268 17 166 1030 CLASSE 2 43240 11082 2721 360 6186 1274 20352 107 1158 
1031 AKP LAENDER 13 13 1031 ACP 141 141 
1040 KLASSE 3 520 214 158 24 10 9 100 5 1040 CLASSE 3 2850 1400 756 49 47 72 494 32 
6005.33 PULLOVER. SLIPOVER. TWINSETS. WESTEN. BLUSEN U.DGL.. AUS 6005.33 CHANDAILS. PULL-OVERS. SLIP-OVERS. TWINSETS. GILETS. VESTES 
KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN. FUER MAENNER UNO KNABEN ET BLOUSES. DE FIBRES TEXT.ARTIFICIELLES. POUR HOMMES ET 
GARCON NETS 
001 FAANKREICH 78 a 60 10 001 FRANCE 1271 53 1 924 288 5 
002 BELGIEN LUXEMBURG 34 1 2 31 002 BELGIOUE/LUXBG 582 36 52 494 
003 NIEDERLANDE 32 7 1 24 003 PAYS BAS 396 91 7 298 
004 DEUTSCHLAND BR. 11 1 1 9 004 ALLEMAGNE 163 46 13 104 
005 ITALIEN 265 48 180 5 31 1 005 ITALIE 3175 810 1945 52 359 9 
728 SUEOKOREA 14 9 3 2 728 COREE SUD 131 96 1 24 10 
736 TAIWAN 26 10 8 2 6 736 TAIWAN (FORMOSE) 132 47 42 16 27 
740 HONGKONG 46 40 5 1 740 HONG KONG 27' 179 80 3 2 10 
1000 WELT 547 142 198 13 99 87 8 1000 M 0 N DE 6583 1433 2251 126 1514 1158 103 
1010 INTRA-EG EUR-9 424 85 185 97 75 2 1010 INTRA-CE EUR-9 5666 993 2079 3 1491 1062 38 
1011 EXTRA-EG EUR-9 123 77 12 13 2 13 6 1011 EXTRA-CE EUR-9 914 439 172 122 22 94 85 
1020 KLASSE 1 11 3 3 2 3 1020 CLASSE 1 182 49 55 1 2 36 39 
1021 EFTA LAENDER 8 2 2 1 3 1021 A E L E 112 27 32 2 13 38 
1030 KLASSE 2 96 59 9 13 2 10 3 1030 CLASSE 2 668 326 116 122 20 58 26 
6005.34 PULLOVER. SLIPOVER. TWINSETS. WESTEN. BLUSEN U.DGL .• AUS 6005.34 CHANDAILS. PULL-OVERS. SLIP-OVERS. TWINSETS. GILETS. VESTES 
BAUMWOLLE. FUER MAENNER UNO KNABEN ET BLOUSES. DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANKREICH 71 38 6 5 18 4 001 FRANCE 1656 891 285 90 302 82 6 
002 BELGIEN LUXEMBURG 88 15 10 63 002 BELGIQUE/LUXBG 1560 196 189 2 1170 3 
003 NIEDEALANDE 99 73 3 1 22 003 PAYS BAS 1135 840 54 7 231 3 
OM DEUTSCHLAND BA 126 10 4 87 21 1 3 004 ALLEMAGNE 1802 115 53 1373 202 7 52 
005 ITAUEN 523 310 56 117 36 3 1 005 ITALIE 7744 4302 966 1726 656 79 15 
006 VEA. KOENIGAEICH 19 3 2 5 1 3 2 3 006 ROYAUME UNI 307 66 44 58 21 52 28 38 
153 
154 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouant1tes Ursprung j Werte 1000 Eur Valeurs I 
Origine Ongme 
Nimexe l Eur-9 1 Deutschland 1 France j ltaha 1 Nederland 1 Belg -LUK. I U-K \ Ireland I Oanmark Nimex.e j Eur9 I Deutschland I France I ltalia 1 Nederland 1 Belg -LUK 1 U-K I Ireland l D•nmark I 
003 OAENEMARK 20 18 2 008 OANEMAAK 266 238 1 24 1 2 I 
028 NOAWEGEN 13 12 1 028 NORVEGE 162 145 7 5 2 3 
I 
036 SCHWEIZ 20 12 1 6 030 SUISSE 555 256 14 2 2 5 265 11 
038 OESTE.AREICH 11 9 1 1 038 AUTRICHE 129 84 1 2 11 28 3 
040 PORTUGAL 87 15 28 9 3 4 15 13 040 PORTUGAL 766 141 198 68 32 30 129 2 166 
042 SPANIEN 20 8 6 5 1 042 ESPAGNE 221 91 66 1 51 12 
048 JUGOs.t...AVIEN 52 52 048 YOUGOSLAVIE 395 394 1 
050 GRIECHENLAND 199 157 17 2 11 12 050 GRECE 2442 1907 215 12 154 154 
052 TUERKEI 8 6 2 052 TUAQUIE 127 89 8 21 9 
062 TSCHFCHOSLOVAKEI 44 10 13 13 3 5 062 TCHECOSLOVAQUIE 273 60 108 2 72 8 23 
064 UNGARN 47 39 4 1 3 064 HONGRIE 343 262 3 54 9 13 2 
066 RUMAENIEN 78 8 18 51 1 066 ROUMANIE 272 41 85 143 3 
068 BULGARIEN 20 20 068 BULGARIE 103 103 
204 MAROKKO 53 51 1 1 204 MAROC 502 2 483 7 10 
400 VEA STAATEN 131 75 26 25 1 2 2 400 ETATS UNIS 883 430 211 192 4 18 25 3 
736 TAIWAN 21 9 2 3 7 736 TAIWAN (FOAMOSE) 140 71 2 9 28 30 
740 HONGKONG 589 217 2 25 44 15 277 9 740 HONG KONG 5567 2077 30 340 511 134 2405 70 
1000 WELT 2446 1146 249 154 342 182 330 3 40 1000 M 0 N 0 E 28117 12985 2846 1342 5167 2116 3166 34 461 
1010 INTRA-EG EUR-9 950 467 82 16 276 100 10 2 7 1010 INTRA-CE EUR-9 14504 6545 1368 405 4404 1444 193 28 117 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1499 690 168 138 67 82 320 1 33 1011 EXTRA-CE EUR-9 13611 8440 1477 937 762 673 2973 s 344 
1020 KLASSE 1 555 348 80 38 18 25 28 18 1020 CLASSE l ~847 3582 739 287 222 284 492 2 239 
1021 EFTA LAENDER 134 49 29 9 4 5 22 16 1021 A E L E 1660 637 221 77 35 49 424 2 215 
1030 KLASSE 2 725 251 56 36 48 39 286 9 1030 CLASSE 2 6634 2325 541 418 535 291 2446 3 75 
1040 KLASSE 3 218 91 32 64 1 18 6 6 1040 CLASSE 3 1121 534 197 233 6 98 23 30 
8005.39 PULLOVER. SLIPOVER. TWINSETS. WESTEN. BLUSEN U.DGL.. FUER 6005.39 CHANDAILS. PULL-OVERS. SLIP-OVERS. TWINSETS. GILETS. VESTES 
MAENNER UNO KNABEN. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE. FEI- ET BLOUSES. POUR HOMMES ET GARCONNETS. D'AUTRES MATIERES 
NEN TIERHAAREN.BAUMWOLLE.SVNTHET. UNO KUENSTL. SPINNSTOFFEN TEXTILES QUE REPR. SOUS 6005.31 A 34 
001 FRANKREICH 72 2 68 2 001 FRANCE 1713 59 1606 48 
002 BELGIEN LUXEMBURG 18 4 1 3 10 002 BELGIOUE/LUXBG 240 63 17 7 153 
004 DEUTSCHLAND BR. 12 2 8 2 004 ALLEMAGNE 157 21 104 32 
005 ITALIEN 99 90 5 4 005 ITALIE 1523 1342 96 85 
736 TAIWAN 25 25 736 TAIWAN (FORMOSE) 172 3 169 
1000 WEI.T 274 102 30 109 10 20 3 1000 M 0 N 0 E 4382 1548 358 1958 153 350 17 
1010 INTRA-EG EUR-9 211 96 12 79 10 13 1 1010 INTRA-CE EUR-9 3792 1481 178 1720 153 250 10 
1011 EXTRA-EG EUR-9 63 6 19 30 6 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 590 66 180 237 100 7 
1020 KLASSE 1 13 3 2 4 4 1020 CLASSE 1 190 44 24 47 75 
1030 KLASSE 2 49 3 16 26 2 2 1030 CLASSE 2 401 23 157 189 25 7 
6005.41 KLEIDER AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 6005.41 ROBES DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANKREICH 106 57 8 28 12 1 001 FRANCE 5219 2773 26 448 1443 492 2 35 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 9 1 5 3 002 BEL.GIOUE/LUXBG 217 19 122 74 2 
003 NIEDERLANDE 22 19 2 1 003 PAYS BAS 488 446 16 1 22 3 
004 DEUTSCHLAND BR. 48 4 1 34 7 1 1 004 ALLEMAGNE 1820 123 43 1212 349 44 ~· 005 ITALIEN 143 45 65 11 3 17 2 005 ITALIE 5493 2532 1496 589 251 519 3 103 
006 VER. KOENIGREICH 15 2 2 2 1 7 1 006 ROYAUME UNI 402 68 40 12 35 25 173 49 
030 SCHWEDEN 3 2 1 030 SUEDE 101 11 3 1 57 29 
036 SCHWEIZ 6 2 2 1 1 036 SUISSE 396 133 8 1 136 34 50 34 
038 OESTERREICH 6 5 1 038 AUTAICHE 195 106 14 2 25 48 
040 PORTUGAL 19 18 1 040 PORTUGAL 161 153 a 
046 MALTA 9 9 046 MAL TE 184 9 173 2 
048 JUGOSLAVIEN 9 5 
20 
4 048 YOUGQSLAVIE 144 66 78 
050 GRIECHENLAND 26 6 050 GRECE 320 71 249 
060 POLEN 12 9 3 060 POLOGNE 226 172 56 
064 UNGARN 17 7 4 6 064 HONGRIE 178 106 27 45 
066 RUMAENIEN 9 9 066 AOUMANIE 145 144 1 
204 MAROKKO 16 16 204 MAROC 211 211 
740 HONGKONG 64 3 61 740 HONG KONG 979 52 3 9 4 910 1 
1000 WELT 563 176 147 I 74 40 111 7 7 HMlOMONDE 17398 6809 2605 85 2706 2133 2523 179 358 
1010 INTRA-EG EUR-9 342 123 78 I 58 39 31 7 5 1010 INTRA-CE EUR-9 13745 5847 1813 82 2360 2090 1134 179 240 
1011 EXTRA-EG EUR-9 222 53 70 16 I 80 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 3650 962 792 3 345 42 1389 117 
1020 KLASSE 1 90 18 47 7 16 2 1020 CLASSE 1 1712 405 505 1 230 37 417 117 
1021 EFTA LAENDER 35 7 19 3 4 2 1021 A E L E 854 249 164 1 151 36 141 112 
1030 KLASSE 2 84 3 19 1 61 1030 CLASSE 2 1258 54 259 2 14 5 923 1 
1040 KLASSE 3 46 33 4 9 1040 CLASSE 3 631 502 28 101 
6005.42 KLEIOER AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 6005.42 ROBES DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES 
001 FAANKREICH 311 139 3 27 127 14 1 001 FRANCE 12411 5094 113 1480 4841 797 2 84 
002 BELGIEN LUXEMBURG 364 83 83 197 1 002 BELGIOUE/LUXBG 7326 1823 1805 10 3668 18 2 
003 NIEDERLANDE 969 727 8 223 8 3 003 PAYS BAS 16630 12680 207 3291 265 3 184 
004 DEUTSCHLAND BR. 1033 67 4 805 142 5 10 004 ALLEMAGNE 29193 1529 99 22240 4655 253 2 415 
005 ITALIEN 557 438 11 66 10 29 3 005 ITALIE 12914 9889 278 1291 522 858 7 69 
006 VER. KOENIGREICH 365 124 17 70 46 35 73 006 AOYAUME UNI 6467 2029 366 9 1112 664 792 1495 
007 IRLAND 77 77 007 lALANDE 1089 1 1087 1 
008 DAENEMARK 17 1 1 15 008 DANEMARK 453 29 38 10 374 2 
030 SCHWEDEN 88 17 6 19 44 030 SUEDE 2901 515 227 22 730 2 1405 
032 FINNLAND 21 1 1 3 16 032 FINLANDE 584 26 3 19 8 84 444 
036 SCHWEIZ 21 12 5 3 1 036 SUISSE 1395 839 2 11 300 54 141 48 
038 OESTERREICH 91 87 1 2 1 038 AUTAICHE 1408 1265 31 15 5 59 33 
040 PORTUGAL 31 28 1 2 040 POATUG.A.L 444 1 409 12 22 
042 SPANIEN 17 7 2 1 2 3 2 042 ESPAGNE 248 71 40 1 56 58 22 
046 MALTA 28 9 19 046 MAL TE 422 97 4 320 1 
Januar --- Dezember 1975 Import Janvier-- Decembre 1975 
/ Ursprung L Mengen I 11011 kg Ouant1tes Ursprung I Werte I 11011 Eur Valeurs I 
I Origine Ongme 
Nimexe I Eur-9 I Deulschland I France I llalia I Nederland I Belg.-Lux I U-K I Ireland j Danmark N1mexe I Eur9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. Lux. I U-K I Ireland J Danmark 
048 JUGOSLAVIEN 290 252 1 28 9 048 YOUGOSLAVIE 4077 3659 4 347 67 
05L GRIECHENLAND 679 669 4 1 1 4 050 GRECE 8775 8580 66 23 16 85 5 
058 DEUTSCH OEM REP 17 11 6 058 REP OEM ALLEMANDE 204 2 154 1 47 
060 POLEN 260 127 10 24 84 15 050 POLOGNE 3840 1851 97 152 1585 154 1 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 170 168 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 1653 1628 4 21 
064 UNGARN 844 655 189 064 HONGAIE 10549 7745 2801 3 
066 RUMA!;NIEN 514 145 320 49 066 ROUMANIE 3386 1397 1 1656 332 
068 BULGARIEN 299 299 068 BULGARIE 3003 3003 
070 ALBANIEN 33 33 070 ALBANIE 531 531 
212 TUNESIEN 74 55 2 1 16 212 TUNISIE 881 617 38 18 208 
400 VER S fAA TEN 16 8 2 3 3 400 ETATS UNIS 405 230 48 58 7 55 2 5 
G24 ISRAEL 21 14 1 3 1 2 624 ISRAEL 387 270 22 51 20 23 1 
708 PHILIPPINEN 12 3 9 708 PHILIPPINES 128 25 2 101 
728 SUEDKOREA 27 9 1 6 8 3 728 COREE SUD 245 70 6 83 59 3 24 
736 TAIWAN 164 41 73 7 43 736 TAIWAN (FORMOSE) 1279 301 2 2 593 36 345 
740 HONGKONG 332 138 41 149 4 740 HONG KONG 4103 1872 1 509 1 1688 32 
743 MACAU 9 1 4 1 1 2 743 MACAO 132 10 67 13 5 37 
954 SONDERFAELLE ANG 25 25 954 DIVERS NDA 314 2 312 
1000 WELT 7794 4241 216 32 1979 590 539 37 160 1000 M 0 N 0 E 138152 65856 4643 400 38913 14525 8715 832 4268 
1010 INTRA-EG EUR-9 3691 1511 187 1 1166 548 147 35 90 1010 INTRA-CE EUR-9 86483 31543 4185 231 29831 13983 3652 807 2251 
1011 EXTRA-EG EUR-9 4103 2730 29 25 813 42 392 2 70 1011 EXTRA-CE EUR-9 51670 34313 458 168 9083 542 5064 25 2017 
1020 K LASSE 1 1295 1069 10 1 51 15 85 1 63 1020 CLASSE 1 20892 15420 200 13 1078 242 1958 22 1959 
1021 EFTA LAENDER 228 116 1 11 1 51 47 1021 A E L E 6150 2619 35 11 542 81 1338 15 1509 
1030 KLASSE 2 643 267 8 125 25 212 6 1030 CLASSE 2 7290 3268 152 3 1272 274 2261 3 57 
1040 t<LASSE 3 2138 1394 11 24 637 2 70 1040 CLASSE 3 23176 15625 105 153 6733 >6 533 
6005.43 KLEIDER AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 6005.43 ROBES DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 15 10 1 4 001 FRANCE 1085 762 20 32 261 5 5 
002 BELGIEN LUXEMBURG 13 1 12 002 BELGIOUE/LUXBG 213 17 1 195 
003 NIE'DERLANDE 17 10 7 003 PAYS BAS 258 148 2 3 105 
004 DEUTSCHLAND BR 44 17 21 6 004 ALLEMAGNE 1120 209 15 690 198 2 6 
005 ITAliEN 68 46 9 9 4 005 ITALIE 1853 1267 258 230 82 3 13 
006 VEA. KOENIGREICH 57 7 1 10 1 37 1 006 ROYAUME UNI 1372 155 14 149 15 1015 24 
048 JUGOSLAVIEN 29 29 048 YOUGOSLAVIE 411 411 
064 UNGARN 18 17 1 064 HONGRIE 233 222 11 
1000 WELT 293 145 27 1 56 22 39 4 1()(K) M 0 N DE 7025 3343 503 40 1330 671 1044 94 
1010 INTRA-EG EUR·9 216 73 27 1 53 22 38 2 1010 INTRA-CE EUR-9 5904 2333 501 39 1297 661 ,025 48 
1011 EXTRA-EG EUR-9 78 72 2 1 1 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 1120 1010 2 1 33 10 18 46 
1020 KLASSE 1 38 34 1 1 2 1020 CLASSE 1 676 590 2 1 19 5 13 46 
1021 EFTA LAENDER 4 3 1 1021 A E L E 179 131 1 6 2 7 32 
1040 KLASSE 3 30 29 1 1040 CLASSE 3 364 348 15 1 
6005.44 KLEIDER AUS BAUMWOLLE 6005.44 ROBES DE COTON 
001 FRANKREICH 92 65 6 4 16 1 001 FRANCE 1292 580 98 168 407 34 5 
002 BELGIEN- LUXEMBURG 27 11 1 15 002 BELGIQUE/LUXBG 457 209 26 218 2 2 
003 NIEOERLANDE 15 14 1 003 PAYS BAS 245 225 2 17 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 38 1 1 32 3 1 004 ALLEMAGNE 969 18 43 800 78 3 27 
005 ITALIEN 62 42 2 10 6 1 1 005 ITALIE 1946 1129 61 527 120 69 2 38 
006 VER KOENIGREICH 11 1 1 4 1 3 1 006 ROYAUME UNI 204 21 13 2 58 11 70 29 
030 SCHWEDEN 22 6 3 2 11 030 SUEDE 781 216 1 128 79 357 
032 FINNLAND 13 3 2 1 2 5 032 FINLANDE 421 71 74 21 60 195 
036 SCHWEIZ 1 6 1 036 SUISSE 314 238 17 1 6 17 27 8 
038 OESTERREICH 6 6 038 AUTRICHE 179 161 3 7 8 
048 JUGOSLAVIEN 25 25 048 YOUGOSLAVIE 379 379 
064 UNGARN 16 16 064 HONGRIE 282 282 
066 RUMAENIEN 6 6 066 ROUMANIE 146 146 
624 ISRAEL 6 4 1 1 624 ISRAEL 172 127 2 31 11 1 
740 HONGKONG 63 19 1 43 740 HONG KONG 611 197 8 1 404 1 
1000 WELT 461 249 12 8 81 28 59 3 21 1000 M 0 N DE 9052 4311 224 147 2089 690 838 72 681 
1010 INTRA-EG EUR-9 248 133 4 1 66 26 4 3 3 1010 INTRA·CE EUR-9 5216 2205 120 144 1772 633 168 72 102 
1011 EXTRA-EG EUR-9 214 116 1 16 2 55 18 1011 EXTRA-CE EUR-9 3835 2106 104 3 317 57 670 578 
1020 KLASSE 1 101 64 3 8 1 8 17 1020 CLASSE 1 2441 1266 75 1 251 43 231 574 
1021 EFTA LAENDER 41 23 3 3 12 1021 A E L E 1360 687 18 1 137 17 122 378 
1030 KLASSE 2 81 27 4 6 1 43 1030 CLASSE 2 873 357 28 2 63 14 404 5 
1040 KLASSE 3 31 26 1 4 1040 CLASSE 3 509 484 3 22 
6005.49 KLEIDER AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE. FEINEN TIER- 6005.49 ROBES D"AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE LAINE. POlLS FINS. 
HAAREN. BAUMWOLLE. SVNTHETISCHEN UNO KUENSTL. SPINNSTOFFEN COTON. FIBRES TEXT. SVNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
001 FAANKREICH 8 4 1 1 2 001 FRANCE 1130 826 67 25 206 2 4 
005 ITALIEN 4 4 005 ITALIE 452 363 21 9 56 2 1 
006 VER. KOENIGREICH 5 2 1 2 006 ROYAUME UNI 121 30 3 3 4 56 25 
1000 WELT 27 11 5 2 3 4 2 1000 M 0 N DE 1934 1276 84 82 103 354 30 5 
1010 INTRA-EG EUR-9 27 11 5 2 3 4 2 1010 INTRA·CE EUR-9 1883 1237 79 81 102 352 28 4 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1011 EXTRA-CE EUR-9 49 38 5 1 1 2 2 
6005.51 ROECKE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 6005.51 JUPES DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANKREICH 212 171 1 29 10 1 001 FRANCE 5360 4152 8 50 877 231 42 
003 NIEDERLANDE 11 4 6 1 003 PAYS BAS 156 61 70 25 
004 DEUTSCHLAND BA 20 3 14 3 004 ALLEMAGNE:. 615 70 2 469 17 3 54 
005 ITALIEN 35 22 5 3 2 2 005 ITALIE 943 620 148 70 46 25 34 
155 
156 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
! Ursprung I Mengen 1 1100 kg Quantiti!s Ursprung ! Werte I 1100 Eur Valeurs 
I Origine Origine 
I Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France ! ltalia I Nederland J Belg.-Lux. J U-K ! Ireland l Oanmark Nimexe ! Eur-9 ! Deutschland ! France ! ltalia ! Nederland ! Belg.-Lux ! U-K I Ireland ! Oanmark 
006 VER KOENIGREICH 4 2 1 1 006 ROYAUME UNI 114 45 29 7 3 30 
007 IRLAND 90 90 007 lALANDE 1283 1283 
030 SCHWEDEN 13 12 1 030 SUEDE 325 7 1 293 24 
036 SCHWEIZ 9 1 2 6 036 SUISSE 272 30 70 9 162 1 
050 GRIECHENLAND 10 9 1 050 GRECE 118 111 7 
740 HONGKONG 16 9 3 4 740 HONG KONG 197 116 34 47 
1000 WELT• 475 241 12 4 28 37 148 7 1000 M 0 N DE 10050 5406 334 54 782 1022 2258 194 
1010 INTRA-EG EUR-9 379 199 9 4 24 37 104 6 1010 INTRA-CE EUR-9 8605 4888 255 11 675 1013 1603 
160 
1011 EXTRA-EG EUR-9 97 42 3 4 42 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 1444 518 78 43 107 9 655 34 
1020 KLASSE 1 47 18 1 4 22 2 1020 CLASSE 1 950 272 9 1 107 9 518 34 
1021 EFTA LAENDER 28 6 2 18 2 1021AELE 695 116 1 1 71 9 464 33 
1030 KLASSE 2 39 14 2 4 19 1030 CLASSE 2 369 138 69 43 119 
1040 KLASSE 3 10 10 1040 CLASSE 3 109 109 
6005.52 ROECKE AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 6005.52 JUPES DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 257 229 7 2 19 001 FRANCE 3314 2412 187 59 638 18 
002 BELGIEN LUXEMBURG 30 7 3 20 002 BELGIOUE/LUXBG 498 141 56 301 
003 NIEDERLANDE 87 79 2 6 003 PAYS BAS 987 890 28 1 67 1 
004 DEUTSCHLAND BR 86 17 2 62 2 3 004 ALLEMAGNE 1953 278 37 1497 61 80 
005 ITALIEN 92 62 15 9 5 1 005 ITALIE ~864 1488 128 149 74 25 
006 VER. KOENIGREICH 23 5 2 1 7 4 4 006 ROYAUME UNI 335 56 30 14 120 34 81 
030 SCHWEDEN 20 6 6 8 030 SUEDE 4t2 114 109 189 
038 OESTERREICH 26 26 038 AUTAICHE 282 279 1 1 1 
048 JUGOSLAVIEN 32 30 1 1 048 YOUGOSLAVIE 389 367 9 13 
050 GRIECHENLAND 90 84 5 1 050 GRECE 984 890 74 1 19 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 13 13 062 TCHECOSLOVAQUIE 108 108 
064 UNGARN 24 24 064 HONGRIE 223 223 
066 RUMAENIEN 49 26 23 066 ROUMANIE 277 168 109 
212 TUNESIEN 25 21 1 3 212 TUNISIE 151 125 7 19 
508 BRASILIEN 50 5 45 508 BRESIL 325 57 268 
604 LIBANON 11 11 604 LIBAN 127 126 1 
736 TAIWAN 75 35 40 736 TAIWAN {FORMOSE) 621 271 350 
740 HONGKONG 57 51 2 4 740 HONG KONG 557 501 29 27 
1000 WELT 1093 735 47 87 165 41 18 1(M)() M 0 N DE 14083 8486 691 715 2815 945 431 
1010 INTRA-EG EUR-9 574 382 38 9 100 38 9 1010 INTRA-CE EUR-9 8978 5005 520 239 2135 875 204 
1011 EXTRA-EG EUR-9 520 353 9 78 66 5 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 5106 3481 171 476 681 70 227 
1020 KLASSE 1 185 153 7 2 11 2 10 1020 CLASSE 1 2356 1786 106 28 164 45 227 
1021 EFTA LAENDER 49 33 1 6 1 8 1021AELE 799 448 5 13 113 26 194 
1030 KLASSE 2 238 134 2 49 50 3 1030 CLASSE 2 1996 1169 65 319 418 25 
1040 KLASSE 3 97 86 27 4 1040 CLASSE 3 753 526 129 98 
6005.54 ROECKE AUS BAUMWOLLE 6005.54 JUPES DE COTON 
001 FRANKREICH 14 12 2 001 FRANCE 432 335 11 12 73 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 13 1 12 002 BELGIOUE/LUXBG 118 6 112 
003 NIEDERLANDE 24 10 14 003 PAYS BAS 196 107 6 83 
004 DEUTSCHLAND BR. 10 4 5 1 004 ALLEMAGNE 236 68 4 147 7 10 
005 ITALIEN 16 11 2 2 1 005 ITALIE 394 296 27 35 26 10 
740 HONGKONG 27 16 9 2 740 HONG KONG 282 167 92 19 4 
1000 WELT 141 70 10 18 24 18 3 1000 M 0 N DE 2214 1206 161 183 365 213 86 
1010 INTRA-EG EUR-9 78 35 6 19 17 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1407 760 104 15 308 191 29 
1011 EXTRA-EG EUR-9 63 38 4 15 5 1 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 805 446 57 168 56 22 56 
1020 KLASSE 1 18 11 3 1 1 2 1020 CLASSE 1 313 175 49 15 17 7 50 
1021 EFTA LAENDER 9 5 1 1 1 1 1021 A E L E 166 83 15 14 14 6 34 
1030 KLASSE 2 46 24 1 15 4 1 1 1030 CLASSE 2 481 262 8 153 39 13 6 
6005.59 ROECKE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE.FEINEN TIERHAAREN. 6005.59 JUPES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE LAINE. POlLS FINS. 
SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN UNO BAUMWOLLE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES ET COTON 
001 FRANKREICH 11 3 7 1 001 FRANCE 405 117 256 4 27 1 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 5 5 002 BELGIOUE/LUXBG 107 1 2 104 
004 DEUTSCHLAND BR. 4 1 1 1 1 004 ALLEMAGNE 102 21 27 46 7 1 
005 ITALIEN 8 3 1 4 005 ITALIE 151 92 25 4 27 3 
I 
1000 WELT 60 18 5 14 7 6 1000 M 0 N DE 1071 382 69 367 167 75 11 
1010 INTRA-EG EUR··9 31 6 3 9 7 6 1010 INTRA-CE EUR-9 823 219 58 299 165 75 7 
1011 EXTRA-EG EUR-9 18 12 1 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 249 163 11 68 2 1 4 
11020 KLASSE 1 10 8 2 1020 CLASSE 1 153 127 4 15 2 1 4 
6005.61 HOSEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 6005.61 PANTALONS DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FAANKREICH 136 133 1 1 1 001 FRANCE 2695 2622 3 15 27 10 18 
004 DEUTSCHLAND BR. 15 1 11 3 004 ALLEMAGNE 325 7 2 267 6 2 41 
005 ITALIEN 57 39 16 1 1 005 ITALIE 853 464 301 18 8 57 5 
036 SCHWEIZ 7 6 1 036 SUISSE 255 203 1 38 9 4 
064 UNGARN 34 34 064 HONGRIE 413 413 
740 HONGKONG 18 3 3 12 740 HONG KONG 153 42 17 94 
1000 WELT 294 229 22 1 16 3 17 6 1000 M 0 N DE 5097 3898 398 9 371 66 240 115 
1010 INTRA-EG EUR-9 213 173 16 1 13 3 3 4 1010 INTRA-CE EUR-9 3975 3120 315 5 316 56 84 19 
1011 EXTRA-EG EUR-9 81 68 6 3 14 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 1120 777 83 4 55 9 156 38 
1020 Kt.ASSE 1 26 19 2 1 2 2 1020 CLASSE 1 469 320 23 4 38 9 39 36 
1021 EFTA LAENDER 17 13 1 
' 
2 1021 A E l E 354 257 1 38 9 13 36 
1030 KlASSE 2 22 4 3 3 12 1030 CLASSE' 2 217 45 60 17 95 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung Quanlltes Ursprung Valeurs 
Ongine Ongme 
Nimexe Oanmark Nimexe Dan mark 
1040 KLASSE 3 34 34 1040 CLASSE 3 413 413 
6005.62 HOSEN AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 6005.62 PANTALONS DE FIBRES TEXT. SVNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 172 120 1 12 38 1 001 FRANCE 2724 1521 28 194 968 13 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 62 14 1 47 002 BELGIQUE/LUXBG 1049 245 14 790 
003 NIEDE~LANDE 92 49 8 35 003 PAYS BAS 1136 573 1 57 501 4 
004 DEUTSCHLAND BR. 77 12 55 5 5 004 ALLEMAGNE 1203 90 1 951 92 69 
005 ITALIEN 129 92 4 32 1 005 ITALIE 1351 986 39 301 21 4 
008 DAENEMARK 6 6 008 DANEMARK 125 122 2 1 
030 SCHWEDEN 9 2 3 4 030 SUEDE 168 46 45 77 
U32 FINNLAND 5 5 032 FINLANDE 107 4 103 
036 SCHWEIZ 6 2 3 1 036 SUISSE 122 54 1 20 6 40 1 
038 OESTERREICH 11 11 C38 AUTRICHE 126 125 1 
040 PORTUGAL 14 14 040 PORTUGAL 153 149 3 1 
042 SPANIEN 48 3 26 8 11 042 ESPAGNE 576 28 255 3 81 209 
048 JUGOSLAVIEN 46 41 5 048 YOUGOSLAVIE 489 459 30 
050 GRIECHENLAND 180 165 5 10 050 GRECE 1678 1521 52 102 3 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 17 16 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 122 113 8 1 
064 UNGAAN 24 23 1 064 HONGAIE 212 205 7 
212 TUNESIEN 24 12 2 5 5 212 TUNISlE 340 115 26 147 52 
604 LIBANON 12 12 604 UBAN 110 110 
728 SUEDKOAEA 49 21 28 728 COREE SUD 223 111 112 
732 JAPAN 53 52 1 732 JAPON 389 382 7 
736 TAIWAN 113 68 4 40 1 736 TAIWAN (FOAMOSE} 806 502 32 264 8 
740 HONGKONG 199 164 1 32 2 740 HONG KONG 1322 1029 15 262 2 14 
1000 WELT 1379 908 53 18 282 98 22 1000 M 0 N DE 14811 8566 514 183 3334 1901 334 
1010 INTRA-EG EUR-9 545 262 18 10 147 79 9 1010 INTRA-CE EUR-9 7682 3473 159 87 2248 1585 130 
1011 EXTRA-EG EUR-9 834 624 35 9 135 19 12 1011 EXTRA-CE EUR-9 7128 5092 355 78 1088 315 204 
1020 KLASSE 1 378 296 31 3 26 13 9 1020 CLASSE 1 3873 2823 316 27 271 252 184 
1021 EFTA LAENDER 40 29 3 3 1 4 1021 A E L E 576 375 5 24 52 40 80 
1030 KLASSE 2 397 277 2 5 105 6 2 1030 CLASSE 2 2817 1881 26 48 785 63 14 
1040 KLASSE 3 58 51 2 4 1 1040 CLASSE 3 438 389 11 1 31 1 5 
6005.69 HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTC>FFEN ALS WOLLE. FEINEN TIERHAAREN 6005.69 PANTALONS D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE LAINE. POlLS 
UNO SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FINS ET FIBRES TEXT. SVNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 67 58 2 3 4 001 FRANCE 1124 896 76 75 75 2 
002 BELGIEN- LUXEMBURG 20 10 10 002 BELGIOUE/LUXBG 184 127 7 1 42 7 
003 NIEDERLANDE 37 31 6 003 PAYS BAS 315 264 51 
004 DEUTSCHLAND BA. 30 8 4 16 1 1 004 ALLEMAGNE 229 74 8 119 18 10 
005 ITAUEN 56 45 2 4 3 2 005 ITALtE 757 603 8 57 60 29 
050 GAIECHENLAND 27 24 2 1 050 GRECE 196 156 25 1 14 
740 HONGKONG 27 21 6 740 HONG KONG 190 150 1 1 38 
1000 WELT 309 215 15 11 37 17 14 1000 M 0 N DE 3483 2441 140 139 329 257 177 
1010 INTRA-EG EUR-9 212 145 10 7 34 13 3 1010 INTRA-CE EUR-9 2664 1897 89 124 298 205 53 
1011 EXTRA-EG EUR-9 96 70 5 4 3 3 11 1011 EXTRA-CE EUR-9 818 544 51 14 33 52 124 
1020 KLASSE 1 51 37 4 1 1 3 5 1020 CLASSE 1 528 323 48 5 15 50 87 
1021 EFTA LAENDER 9 4 1 4 1021 A E l E 190 94 4 36 56 
1030 KLASSE 2 37 29 2 6 1030 CLASSE 2 262 199 3 2 18 2 38 
6005.71 KOSTUEME UNO HOSENANZUEGE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN. 6005.71 COSTUMES-TAILLEURS DE LAINE OU POlLS FINS. POUR FEMMES. 
FUER FRAUEN. MAEDCHEN UNO KLEINKINDER FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANKREICH 26 9 3 9 5 001 FRANCE 1582 498 5 172 586 313 8 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 19 1 10 8 002 BELGIOUE/LUXBG 326 25 229 72 
004 DEUTSCHLAND BA. 15 4 8 1 1 1 004 ALLEMAGNE 549 104 1 357 42 20 25 
005 ITALtEN 103 14 72 6 2 8 1 005 ITALIE 2848 592 1558 220 157 276 45 
006 VEA. KOENIGREICH 7 3 4 006 ROYAUME UNI 171 7 55 2 7 1 92 7 
036 SCHWEIZ 3 1 1 1 036 SUISSE 162 39 2 30 16 54 21 
040 PORTUGAL 47 47 040 PORTUGAL 345 345 
050 GRIECHENLAND 18 4 14 050 GRECE 204 42 161 1 
052 TUERKEI 11 11 052 TUAOUIE 188 3 185 
740 HONGKONG 179 40 1 7 131 740 HONG KONG 2813 609 15 111 1 2075 2 
1000 WELT 488 88 190 34 1& 162 4 3 1000 M 0 N DE 9962 2070 2930 7 996 831 2889 92 167 
1010 INTRA-EG EUR-9 173 23 91 25 14 14 4 2 1010 INTRA-CE EUR-9 5545 1127 1973 7 829 811 621 !12 85 
1011 EXTRA-EG EUR-9 313 65 99 10 138 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 4418 942 957 188 20 2248 83 
1020 KLASSE 1 93 14 76 1 1 1 1020 CLASSE 1 1190 220 759 37 17 77 80 
1021 EFTA LAENDER 54 3 48 1 1 1 1021 A E L E 669 100 368 37 16 69 79 
1030 KLASSE 2 196 40 11 9 136 1030 CLASSE 2 3022 610 122 131 3 2154 2 
1040 KLASSE 3 24 11 13 1040 CLASSE 3 188 113 75 
6005.72 KOSTUEME UNO HOSENANZUEGE AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN~ 6005.72 COSTUMES-TAILLEURS DE FIBRES TEXT. SVNTHETIQUES. POUR 
FUER FRAUEN. MAEDCHEN UNO KLEINKINDER FEMMES. FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FAANKREICH 37 14 3 14 6 001 FRANCE 1712 635 1 188 621 253 14 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 43 17 1 24 1 002 BELGIQUE/LUXBG 902 408 36 1 420 35 2 
003 NIEDERLANDE 42 34 3 5 003 PAYS BAS 509 361 53 84 7 4 
004 DEUTSCHLAND BR. 94 4 85 2 1 2 004 ALLEMAGNE 2756 102 4 2468 65 47 70 
005 ITALIEN 263 146 13 59 3 41 1 005 ITAUE 4532 2294 230 976 101 908 12 11 
006 VER. KOENIGREICH 49 6 3 21 1 12 6 006 AOYAUME UNI 781 75 49 243 16 240 158 
007 IRLAND 12 12 007 lALANDE 266 1 265 
030 SCHWEDEN 7 1 3 3 030 SUEDE 179 31 10 2 70 7 59 
032 FINNLAND 11 9 2 032 FINLANDE 206 3 6 117 80 
036 SCHWEIZ 2 1 1 036 SUISSE 132 45 23 2 44 18 
------------ --- ----------
157 
158 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung l Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Wene 1000 Eur Valeurs 
Origine Origme 
Nimexe l Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux I U-K 1 Ireland 1 Danmark Nimexe 1 Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland _j_ Danmark 
038 OESTERREICH 16 7 9 038 AUTRICHE 345 129 1 203 12 
048 JUGOSLAVIEN 21 20 1 048 YOUGOSLAVIE 257 215 7 35 
050 GAIECHENLAND 53 52 1 050 GRECE 808 760 4 29 2 8 5 
060 POLEN 33 30 2 1 060 POLOGNE 279 247 24 5 3 
064 UNGARN 42 25 15 2 064 HONGRI"E 852 307 533 12 
066 AUMAENIEN 8 8 066 ROUMANIE 134 129 5 
736 TAIW~N 123 11 4 17 91 736 TAIWAN (FORMOSE) 1043 72 24 131 816 
740 HONGKONG 179 48 10 1 120 740 HONG KONG 2088 569 122 5 1389 3 
1000 WELT 1077 442 34 4 240 28 301 18 14 1000 M 0 N DE 18388 8544 838 30 5229 917 4302 298 432 
1010 INTRA-EG EUR-9 542 217 24 192 25 83 13 8 1010 INTRA-CE EUR-9 11518 3790 471 8 4298 888 1554 251 280 
1011 EXTRA-EG EUR-9 537 225 11 4 48 2 238 3 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 8870 2754 187 24 931 29 2747 45 173 
1020 KLASSE 1 124 91 1 3 1 22 1 5 1020 CLASSE 1 2136 1277 56 119 18 462 34 170 
1021 EFTA LAENDER 27 9 1 13 1 3 1021 A E L E 680 205 35 4 318 28 90 
1030 KLASSE 2 321 68 7 4 28 1 212 1 1030 CLASSE 2 3381 754 81 24 263 11 2233 12 3 
1040 KLASSE 3 88 67 2 17 2 1040 CLASSE 3 1318 723 30 550 15 
6005.73 KOSTUEME UNO HOSENANZUEGE AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN. 8005.73 COSTUMES-TAILLEURS DE FIBRES TEXT. ARTIFICIELLES. POUR 
FUER FRAUEN. MAEDCHEN UNO KLEINKINDER FEMMES~ FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANKREICH 2 2 001 FRANCE 119 76 4 31 2 6 
004 DEUTSCHLAND BR 7 2 5 004 ALLEMAGNE 194 34 153 5 2 
005 ITALIEN 8 6 1 1 005 ITALIE 183 138 2 24 15 2 2 
006 VER KOENIGREICH 16 4 12 006 ROYAUME UNI 282 3 2 18 253 6 
1000 WELT 51 15 2 1 12 2 17 2 1000 M 0 N DE 998 299 38 12 239 82 305 41 
1010 INTRA-EG EUR-9 38 8 2 11 2 12 1 1010 INTRA-CE EUR-9 822 218 38 233 80 258 17 
1011 EXTRA-EG EUR-9 15 8 1 5 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 174 81 12 8 2 49 24 
6005.74 KOSTUEME UNO HOSENANZUEGE AUS BAUMWOLLE. FUER FRAUEN. 6005.74 COSTUMES-TAILLEURS DE COTON. POUR FEMMES. FILLETTES ET 
MAEDCHEN UNO KLEINKINDER JEUNES ENFANTS 
001 FRANKREICH 5 3 1 1 001 FRANCE 196 109 30 50 5 2 
004 DEUTSCHLAND BR 12 1 11 004 ALLEMAGNE 304 33 2 255 5 2 7 
005 ITALIEN 16 12 1 2 1 005 ITALIE 364 235 36 32 19 28 14 
030 SCHWEDEN 3 1 2 030 SUEDE 113 45 15 13 40 
036 SCHWEIZ 4 4 036 SUISSE 133 102 1 8 12 10 
740 HONGKONG 42 38 4 740 HONG KONG 512 471 1 40 
1000 WELT 113 73 5 19 3 5 5 3 1000 M 0 N DE 2108 1202 99 4 418 98 107 85 115 
1010 INTRA-EG EUR-9 43 17 2 15 2 1 5 1 1010 INTRA-CE EUR-9 994 386 70 2 343 81 40 85 27 
1011 EXTRA-EG EUR-9 70 58 3 4 4 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 1112 835 29 2 75 15 87 89 
1020 KLASSE 1 21 15 3 3 1020 CLASSE 1 518 320 1 2 65 14 27 89 
1021 EFTA LAENOER 11 9 2 1021 A E L E 342 231 2 19 8 27 55 
1030 KLASSE 2 46 39 3 4 1030 CLASSE 2 561 483 29 8 1 40 
8005.75 KOSTUEME UND HOSENANZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SVN- 6005.75 COSTUMES-TAILLEURS D"AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE LAINE. 
THETISCHEN UNO KUENSTLICHEN.ALS AUS WOLLE. FEINEN TIERHAAREN POlLS FINS. COTON. FIBRES TEXT.SVNTHETIOUES ET ARTIFI-
UNO BAUMWOLLE. FUER FRAUEN. MAEDCHEN UNO KLEIN KINDER. CIELLES. POUR FEMMES. FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
005 ITALIEN 2 1 1 005 ITALIE 107 83 6 1 17 
1000 WELT 15 1 4 5 5 1000 M 0 N 0 E 348 102 48 8 78 100 12 
1010 INTRA-EO EUR-9 12 1 1 5 5 1010 INTRA-CE EUR-9 307 97 15 7 78 98 12 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 38 5 30 1 2 
6005.78 ANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER MAENNER U.KNABEN 8005.78 COSTUMES DE FIBRES TEXT. SVNTHET. POUR HOMMES ET GARCONNETS 
003 NIEDERLANDE 5 2 3 003 PAYS BAS 109 31 71 1 
005 ITALIEN 13 9 1 3 005 ITALIE 254 173 23 44 3 7 4 
032 FINNLAND 8 8 032 FINLANOE 123 122 1 
048 JUGOSLAVIEN 17 9 8 048 YOUGOSLAVIE 200 127 73 
064 UNGARN 17 17 064 HONGRIE 178 178 
066 RUMAENIEN 28 28 066 ROUMANIE 346 344 2 
740 HONGKONG 18 10 8 740 HONG KONG 150 81 69 
1000 WELT 154 70 3 53 5 18 2 3 1000 M 0 N DE 1907 848 56 1 801 105 235 35 29 
1010 INTRA-EG EUR-9 34 17 2 8 5 1 2 1 1010 INTRA-CE EUR-9 641 325 43 1 99 104 25 35 9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 122 54 1 47 17 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 1264 521 12 502 1 209 19 
1020 KLASSE 1 30 10 1 8 8 3 1020 CLASSE 1 366 139 12 73 1 122 19 
1030 KLASSE 2 41 27 5 9 1030 CLASSE 2 298 204 22 72 
1040 KLASSE 3 52 17 35 1040 CLASSE 3 586 178 406 2 
6005.79 ANZUEGE FUER MAENNER UNO KNABEN. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 6006.79 COSTUMES POUR HOMMES ET GARCONNETS D'AUTRES MATIERES 
ALS SVNTHETISCHEN TEXTILES QUE DE FIBRES SVNTHETIOUES 
001 FRANKREICH 2 2 001 FRANCE 108 84 2 11 9 2 
005 ITALIEN 4 4 005 ITALIE 142 119 13 5 5 
1000 WELT 23 9 1 1 3 8 1 HXJOMONDE 451 242 28 4 28 32 99 20 
1010 INTRA-EG EUR-9 22 8 1 1 3 8 1 1010 INTRA-CE EUR-9 426 225 24 2 28 32 99 16 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 24 17 1 1 5 
6005.81 OBERKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN. NICHT IN 6005.81 VETEMENTS DE DESSUS DE LAINE OU POlLS FINS. NON REPR. SOUS 
8005.02. 15. 19. 22. 31. 41. 51. 61, 71 UNO 79 ENTHALTEN 6005.02. 15. 19. 22, 31, 41. 51. 61, 71 ET 79 
001 FRANKREICH 35 8 3 4 18 2 001 FRANCE 1056 J25 120 139 397 70 10 5 
002 BELGIEN LUXEMBURG 56 2 2 52 002 BELGIQUE/LUXBG 814 34 167 2 611 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier-- Decemore 1975 
1 Ursprung Ouantites Ursprung 
Origine Origine 
Nimexe Dan mark Nimexe 
003 NIEDEALANDE 68 21 2 41 4 003 PAYS BAS 
004 DEUTSCHLAND BA 143 122 12 9 004 ALLEMAGNE 2454 299 187 1 18 I 
005 ITALIEN 55 12 21 11 7 3 1 005 ITALIE 1878 436 320 356 67 2 22 i 006 VER. KOENIGREICH 27 2 3 7 6 1 7 1 006 ROYAUME UNI 668 51 230 153 23 134 16 
024 ISLAND 8 2 6 024 ISLANDE 136 6 1 28 99 I 038 OESTERREICH 28 26 1 1 038 AUTRICHE 677 624 16 7 4 3 21 
046 MALTA 8 1 7 046 MAL TE 161 9 129 1 I 048 JUGOSLAVIEN 111 79 32 048 YOUGOSLAVIE 1328 942 386 
050 GAIECHENLAND 39 39 050 GRECE 457 456 1 I 
060 POLEN 40 40 060 POLOGNE 475 470 1 4 
064 UNGARN 21 15 6 064 HONGRIE 305 198 107 
066 RUMAENIEN 49 46 3 066 ROUMANIE 457 425 32 
740 HONGKONG 96 16 5 1 72 2 740 HONG KONG 1039 158 3 2 60 7 787 22 
1000 WELT 837 323 161 17 134 79 101 8 14 1000 M 0 N 0 E 13813 4735 3018 488 2183 1578 1379 151 303 
1010 INTRA~EG EUR~9 390 48 151 10 88 76 10 7 2 1010 INTRA~CE EUR-9 7970 1181 2876 368 1522 1540 276 148 61 
1011 EXTRA-EG EUR-9 444 275 10 7 48 2 90 12 1011 EXTRA-CE EUR~9 5842 3554 142 99 881 38 1102 5 241 
1020 KLASSE 1 208 149 4 1 33 12 9 1020 CLASSE 1 3128 2168 65 17 423 12 228 5 210 
1021 EFTA LAENDER 48 31 1 1 1 5 9 1021 A E L E 1125 732 26 17 35 12 97 206 
1030 KLASSE 2 118 19 6 6 5 2 77 3 1030 CLASSE 2 1353 214 77 79 61 26 864 32 
1040 KLASSE 3 118 107 11 1040 CLASSE 3 1351 1172 2 177 
6005.82 OBERKLEIDUNG AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, NICHT IN 6005.82 VETEMENTS DE DESSUS DE FIBRES TEXT.SVNTHETIQUES. NON REPR. 
6005.03, 11. 16. 23, 32. 42. 52. 62. 72 UNO 78 ENTHALTEN SOUS 6005.03, 11. 16. 23. 32. 42. 52. 62. 72 ET 78 
001 FRANKREICH 180 70 4 19 86 1 001 FRANCE 4399 1855 205 394 1930 15 
002 BELGIEN- LUXEMBURG 123 21 49 53 002 BELGIOUE/LUXBG 1969 318 820 3 827 1 
003 NIEDEALANOE 134 59 13 62 003 PAYS BAS 1785 818 271 695 1 
004 DEUTSCHLAND BA 180 105 5 57 11 2 004 ALLEMAGNE 3331 1662 101 1200 325 43 
005 ITALIEN 222 65 73 53 25 6 005 ITALIE 3499 1019 1120 791 485 84 
006 VER KOENIGREICH 58 7 11 23 13 4 006 ROYAUME UN! 849 112 154 11 387 135 2 48 
030 SCHWEDEN 12 1 1 3 7 030 SUEDE 213 17 18 75 5 98 
036 SCHWEIZ 8 2 1 2 2 1 036 SUISSE 413 74 60 7 89 146 37 
038 OESTERREICH 16 8 2 6 038 AUTAICHE 289 108 2 27 2 150 
040 PORTUGAL 15 3 11 1 040 PORTUGAL 271 19 233 7 12 
042 SPANIEN 225 112 78 27 7 1 042 ESPAGNE 1438 689 539 154 51 5 
048 JUGOSLAVIEN 73 48 9 11 5 048 YOUGOSLAVIE 791 469 185 98 39 
050 GAIECHENLANO 74 14 57 2 1 050 GAECE 999 142 802 38 17 
060 POLEN 81 79 2 060 POLOGNE 706 679 19 8 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 21 19 1 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 188 170 9 1 8 
064 UNGAAN 83 19 64 064 HONGRIE BOO 185 615 
066 RUMAENIEN 74 65 9 066 ROUMANIE 523 466 56 1 
212 TUNESIEN 7 3 1 3 212 TUNISIE 110 58 5 47 
400 VER STAATEN 14 5 1 2 3 3 400 ETATS UNIS 268 106 38 34 40 48 2 
404 KANADA 7 3 1 2 1 404 CANADA 102 54 10 29 9 
508 BRASILIEN 7 7 508 BRESIL 115 111 4 
706 SINGAPUR 29 29 706 SINGAPOUR 162 162 
736 TAIWAN 31 14 15 2 736 TAIWAN (FORMOSE) 247 107 2 120 18 
740 HONGKONG 99 34 57 4 4 740 HONG KONG 891 284 15 2 520 34 36 
1000 WELT 1839 670 474 13 402 238 42 1000 M 0 N 0 E 24995 7916 6420 379 5591 4049 2 638 
1010 INTRA-EG EUR-9 898 222 250 9 207 197 13 1010 INTRA-CE EUR-9 15868 4129 4029 320 3627 3570 2 191 
1011 EXTRA-EG EUR-9 942 447 224 4 195 42 30 1011 EXTRA-CE EUR-9 9127 3787 2392 59 1963 479 447 
1020 KLASSE 1 454 197 161 3 51 19 23 1020 CLASSE 1 4918 1697 1907 43 565 319 387 
1021 EFTA LAENDEA 50 14 14 6 2 14 1021 A E L E 1204 227 320 7 201 152 297 
1030 K LA SSE 2 206 61 51 1 78 9 6 1030 CLASSE 2 1813 541 391 7 749 73 52 
1040 KLASSE 3 283 189 12 1 67 13 1 1040 CLASSE 3 2388 1549 86 10 649 86 8 
6005.83 OBERKLEIDUNG AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, NICHT IN 8005.83 VETEMENTS DE DESSUS DE FIBRES TEXT.ARTIFICIELLES. NON REPR. 
6005.09, 15, 19. 24, 33, 43. 59. 69. 73 UNO 79 ENTHAL TEN SOUS 6005.09. 15. 19. 24, 33. 43, 59. 69, 73 ET 79 
001 FAANKAEICH 7 1 1 3 2 001 FRANCE 217 41 17 7 105 47 
002 BELGIEN- LUXEMBURG 31 31 002 BELGIOUE/LUXBG 436 1 4 431 
005 ITALIEN 27 2 6 6 12 1 005 ITALIE 447 78 111 73 158 22 5 
006 VER. KOENIGREICH 72 1 4 4 1 62 006 AOYAUME UNI 1164 27 70 1 63 17 985 1 
400 VER STAATEN 15 4 1 8 2 400 ETATS UNIS 146 44 8 77 17 
1()(X) WELT 203 35 15 3 52 25 71 2 1000 M 0 N 0 E 2926 388 265 43 694 394 1122 22 
1010 INTRA-EG EUR-9 145 7 11 1 43 18 65 1010 INTRA-CE EUR-9 2409 188 203 24 608 323 1054 11 
1011 EXTRA-EG EUR-9 57 28 4 2 9 7 6 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 518 200 62 19 88 71 89 11 
1020 KLASSE 1 28 5 3 8 7 4 1 1020 CLASSE 1 355 87 51 4 80 67 57 9 
1030 KLASSE 2 28 21 1 2 1 1 2 1030 CLASSE 2 134 88 10 15 5 4 12 
6005.84 OBERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE, NICHT IN 6005.05. 13, 17, 25. 6005.84 VETEMENTS DE DESSUS DE COTON. NON REPR. SOUS 6005.05, 13, 
34. 44. 54, 69. 74 UNO 79 ENTHALTEN 17. 25. 34. 44. 54, 69. 74 ET 79 
001 FRANKREICH 107 19 61 7 17 3 001 FRANCE 2500 475 1320 199 408 95 3 
002 BELGIEN LUXEMBURG 124 4 14 103 3 002 BELGIOUE/LUXBG 1585 72 337 1 1112 60 3 
003 NIEOERLANDE 44 11 2 29 2 003 PAYS BAS 554 139 58 2 340 13 2 
004 DEUTSCHLAND BR 43 17 2 14 8 1 1 004 ALLEMAGNE 899 447 54 256 92 23 27 
005 ITALIEN 590 10 559 11 7 2 1 005 ITALIE 1261 251 655 153 164 30 8 
006 VER. KOENIGAEICH 11 2 1 1 4 1 2 006 ROYAUME UN! 121 7 15 20 21 26 13 19 
007 !ALAND 7 7 007 lALANDE 100 1 99 
030 SCHWEDEN 13 1 1 1 10 030 SUEDE 297 42 18 3 22 212 
032 FINNLAND 6 1 1 4 032 FINLANDE 193 18 3 4 33 6 17 112 
036 SCHWEIZ 37 30 2 3 2 036 SUISSE 1167 988 57 2 43 70 7 
038 OE"STEAREICH 17 5 11 1 038 AUTRICHE 329 62 4 1 243 19 
040 PORTUGAL 178 11 49 1 42 58 , 7 040 PORTUGAL 1609 127 527 10 200 588 157 
159 
160 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
Ursprung I Mengen 1 000 kg Quantites Ursprung I Werte 1 000 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia J Nederland I Belg. Lux. I U-K I Ireland J Danmark 
042 SPANIEN 15 1 9 1 4 042 ESPAGNE 138 23 74 10 31 
046 MALTA 12 6 6 046 MAL TE 101 41 60 
050 GRIECHENLANO 64 9 49 6 050 GRECE 853 113 690 5 43 2 
052 TUERKEI 17 3 12 1 1 052 TURQUIE 295 44 234 9 5 3 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 45 22 5 18 062 TCHECOSLOVAQUIE 257 164 36 57 
064 UNGARN 113 30 15 64 4 064 HONGRIE 614 163 91 338 22 
204 MAROKKO 44 44 204 MAROC 449 449 
400 VER S"fAATEN 45 3 32 2 1 2 5 400 ETATS UNIS 432 30 299 16 7 23 57 
624 ISRAEL 9 2 7 624 ISRAEL 141 6 20 30 64 1 
728 SUEDKOAEA 103 26 77 728 COREE SUD 581 223 358 
740 HONGKONG 1320 51 2 8 1255 4 740 HONG KONG 10379 390 14 93 2 9841 39 
743 MACAU 34 34 743 MACAO 297 295 2 
1000WELT 3113 255 845 69 173 128 1596 1 46 1000 M 0 N 0 E 26090 3500 4214 1451 2106 1436 12717 18 648 
1010 INTRA-EG EUR-9 927 44 594 64 136 64 20 1 4 1010 INTRA-CE EUR-9 7097 965 1512 1397 1754 1031 363 13 62 
1011 EXTRA-EG EUR-:9 2186 211 251 5 37 64 1576 42 1011 EXTRA-CE EUR-9 18990 2535 2701 54 351 405 12353 5 .86 
1020 KLASSE 1 407 66 159 3 5 58 84 32 1020 CLASSE 1 5518 1477 1958 34 94 354 1089 512 
1021 EFTA LAENDER 245 48 52 1 45 71 28 1021 A f l E 3421 1220 614 4 17 243 923 400 
1030 KLASSE 2 1578 90 55 2 17 4 1405 5 1030 CLASSE 2 12364 692 578 20 166 39 10822 5 42 
1040 KLASSE 3 201 55 37 15 2 86 6 1040 CLASSE 3 1081 366 165 91 12 415 32 
6005.85 OBERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UNO 6005.85 VETEMENTS DE DESSUS D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE LAINE. 
KUENSTLICHEN, ALS AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN U. BAUMWOLLE, POlLS FINS, COTON. FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES, NON 
NICHT IN 6005.09,15,19,29,39,49,59,69.75 UNO 79 ENTHALTEN REPR. SOUS 6005.09, 15, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 75 ET 79 
001 FRANKREICH 118 2 2 114 001 FRANCE 3155 79 82 4 2988 2 
004 DEUTSCHLAND BR 9 1 2 2 4 004 ALLEMAGNE 265 28 34 61 142 
005 ITALIEN 22 1 10 3 8 005 ITALIE 550 53 200 47 250 
006 VER KOENIGREICH 18 10 1 1 1 5 006 ROYAUME UNI 337 189 23 20 16 89 
11XMl VVELT 197 9 35 7 8 132 6 11XXl M 0 N D E 4751 210 599 172 164 3486 99 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 178 8 22 5 7 131 5 1010 INTRA-CE EUR-9 4477 193 434 139 166 3455 90 
1011 EXTRA-EG EUR-9 21 1 14 3 1 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 274 17 165 33 18 32 8 1 
1020 KLASSE 1 8 1 3 2 1 1 1020 CLASSE 1 112 7 47 17 7 28 5 1 
1030 KLASSE 2 12 1 10 1 1030 CLASSE 2 159 10 116 16 11 3 3 
6005.86 BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 6005.86 ACCESSOIRES DU VETEMENT DE LAINE OU POlLS FINS 
005 IT/\LIEN 43 12 27 3 1 005 ITALIE 737 217 476 29 2 12 1 
006 VER KOENIGREICH 2 2 006 ROYAUME UNI 102 20 50 19 7 2 2 2 
UXNJ VVEL T 76 19 37 2 4 2 11 1 1000 M 0 N DE 1279 353 658 57 50 55 95 2 9 
1010 INTRA-EG EUR-9 56 14 31 1 4 2 4 1010 INTRA-CE EUR-9 1033 272 567 46 49 55 35 2 7 
1011 EXTRA-EG EUR-9 19 5 6 1 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 247 81 92 11 1 60 2 
1030 KLASSE 2 12 2 4 6 1030 CLASSE 2 154 31 63 6 54 
6005.87 BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 6005.87 ACCESSOIRES DU VETEMENT DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 9 5 1 1 2 001 FRANCE 200 109 41 10 36 3 1 
003 NIEOERLANDE 11 6 5 003 PAYS BAS 108 69 8 31 
004 DEUTSCHLAND BR 38 19 12 6 1 004 ALLEMAGNE 327 175 4 107 32 9 
005 ITALIEN 67 26 24 15 1 1 005 ITAL!E 883 383 307 155 24 2 12 
708 PHILIPPINEN 19 19 708 PHILIPPINES 121 121 
728 SUEDKOREA 35 29 2 2 2 728 COREE SUD 238 206 14 9 9 
732 -.JAPAN 44 39 3 1 732 -.JAPON 298 268 13 12 5 
736 TAIWAN 100 61 8 29 2 736 TAIWAN (FORMOSE) 611 375 73 152 11 
11XMl VVEL T 353 189 63 7 68 23 1 4 1000 M 0 N DE 3099 1601 680 68 511 185 7 2 45 
1010 INTRA-EG EUR-9 130 38 45 1 31 13 2 1010 INTRA-CE EUR-9 1617 580 516 44 321 126 5 2 23 
1011 EXTRA-EG EUR-9 221 151 18 6 35 9 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 1481 1021 164 24 190 59 2 21 
1020 KLASSE 1 48 40 1 4 1 2 1020 CLASSE 1 379 289 27 1 24 16 2 20 
1030 KLASSE 2 169 112 16 6 31 4 1030 CLASSE 2 1082 731 137 23 166 24 1 
6005.89 BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS Af\'OEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, 6005.89 ACCESSOIRES DU VETEMENT D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE 
FEINEN TIERHAAREN UNO SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN LAINE. POlLS FINS ET FIBRES SVNTHETIOUES 
001 FRANKREICH 8 5 2 1 001 FRANCE 196 1 15 54 10 16 1 
003 NIEDERLANDE 9 5 1 3 003 PAYS BAS 103 60 12 31 
005 ITALIEN 29 22 6 1 005 ITALIE 455 313 113 23 6 
732 -.JAPAN 62 59 2 1 732 -.JAPON 522 495 19 5 3 
740 HONGKONG 45 19 5 18 2 740 HONG KONG 237 99 3 19 100 9 7 
1000 WELT 189 114 22 10 27 13 1 2 1000 M 0 N DE 1938 1152 334 98 225 105 5 19 
1010 INTRA-EG EUR-9 56 32 8 3 6 5 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 890 504 155 65 87 67 5 7 
1011 EXTRA-EG EUR-9 134 82 14 8 21 7 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 1047 648 178 33 138 37 13 
1020 KLASSE 1 78 59 11 3 3 1 1020 CLASSE 1 733 512 150 14 38 13 G 
1030 KLASSE 2 56 23 3 5 18 6 1030 CLASSE 2 314 136 28 19 100 24 7 
6005.91 VVIRKVVAREN AUS VVOLLE OOER FEINEN TIERHAAREN, AUSGEN. OBER- 6005.91 ARTICLES DE BONNETERIE, DE LAINE OU DE POlLS FINS, AUTRES 
KLEIDUNG UNO BEKLEIDUNGSZUBEHOER QUE VETEMENTS DE DESSUS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
005 ITALIEN 14 2 11 1 005 ITALIE 230 25 183 4 15 3 
1(MJ() VVEL T 43 4 22 7 4 3 2 .1 1000 M 0 N DE 588 57 278 131 42 61 3 16 
1010 INTRA-EG EUR-9 35 3 22 2 4 2 2 1010 INTRA-CE EUR-9 475 43 271 52 42 55 3 9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 7 1 1 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 112 13 7 79 6 7 
Januar -~ Dezember 1975 Import Janvier~ oecembre 1975 
T Mengen I 1100 kg Ouantites 1 Werte I 000 Eur Valeurs Ursprung 
Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltaha I Nederland I Belg.-lux I U-K I Ireland I Danmark 
Ursprung 
Ongme 
Nimexe f E;;91D;~tschland r --ha~~~ -r ltalia I Nederland I Belg.-Lux I U-K I ireland I Donmark 
6005.95 WIRKWAREN AUS SVNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, 
AUSGEN. OBERKLEIDUNG UNO BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NlfDERLANOE 
004 DEUTS.CHLAND BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLANO 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAVIEN 
050 GRIECHENLAND 
058 DEUTSCH DEM.REP 
064 UNGARN 
400 VER STAATEN 
624 ISRAEL 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 K LASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
92 
25 
143 
321 
62 
78 
53 
14 
15 
21 
74 
223 
124 
27 
86 
28 
29 
81 
26 
1643 
787 
858 
551 
136 
142 
166 
30 
6 
82 
27 
32 
23 
13 
11 
10 
201 
123 
78 
7 
25 
6 
23 
763 
212 
551 
379 
26 
55 
117 
2 
2 
5 
26 
16 
4 
71 
50 
21 
19 
2 
2 
4 
11 
7 
4 
1 
4 
204 
2 
4 
6 
16 
4 
73 
1 
335 
220 
115 
29 
3 
78 
8 
54 
25 
93 
4 
22 
1 
4 
207 
200 
8 
5 
1 
1 
2 
30 
80 
43 
37 
24 
23 
12 
6005.98 WIRKWAREN. AUSGEN. OBERKLEIDUNG UNO BEKLEIDUNGSZUBEI-iOER, AUS 
ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE. FEINEN TIERHAAREN, SYNTHETI-
SCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 Nlf:OERLANOE 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IHLAND 
038 OESTERREICH 
058 DEUTSCH DEM.REP 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 
404 KANADA 
740 HONGKONG 
HX:Ml WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENOER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
36 
21 
148 
32 
30 
227 
219 
16 
300 
126 
11 
54 
1488 
722 
769 
131 
60 
99 
537 
14 
2 
82 
42 
304 
111 
194 
51 
14 
45 
97 
2 
18 
1 
1 
a 
65 
24 
41 
29 
9 
12 
2 
12 
12 
216 
49 
308 
33 
275 
1 
273 
12 
60 
6 
4 
5 
87 
87 
1 
6006 GUMMIELASTISCHE GEWIRKE UNO KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE, 
ALS METERWARE,SOWIE WAREN DARAUS 
218 
7 
41 
76 
11 
4 
428 
241 
187 
31 
19 
34 
121 
6006.12 GUMMIELASTISCHE UNO KAUTSCHUTIERTE GEVVIRKE, SOWlE WAREN 
DARAUS. AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN, METERVVARE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
006 VEA KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VER STAATEN 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
405 
41 
26 
164 
293 
62 
19 
35 
434 
182 
"l727 
1004 
723 
533 
59 
183 
59 
3 
a 
91 
11 
7 
6 
39 
35 
265 
172 
93 
55 
13 
35 
12 
6 
95 
128 
9 
4 
172 
135 
570 
250 
319 
183 
4 
135 
11 
26 
46 
39 
7 
7 
1 
2 
25 
51 
42 
10 
2 
1 
a 
326 
12 
24 
16 
394 
378 
16 
16 
5 
10 
29 
1 
28 
208 
4 
331 
58 
272 
264 
33 
5 
6006.14 GUMMIELASTISCHE UNO KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE, AUS KUENSTL. 
SPINNSTOFFEN, METERWARE 
001 FRANKREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
16 
44 
38 
11 
16 
12 
12 
11 
7 
6 
214 
230 
215 
15 
11 
9 
2 
3 
1 
36 
38 
38 
6005.95 ARTICLES DE BONNETERIE, DE FIBRES TEXT.SVNTHETIQUES OU ARTI-
FICIELLES, AUTRES QUE VETEMENTS DE OESSUS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
1 I 001 FRANCE 1 002 BELGIQUE/LUXBG 
34 003 PAYS BAS 
14 004 ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 
4 006 AOYAUME UNI 
007 IRLANDE 
008 OANEMARK 
7 028 NORVEGE 
8 030 SUEDE 
60 038 AUTRICHE 
10 048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
25 058 REP OEM ALLEMANDE 
2 064 HONGHIE 
400 ETATS UNIS 
624 ISRAEL 
736 TAIWAN {FORMOSE) 
1 I 740 HONG KONG 
17611000 M 0 N D E 
55 1010 INTRA-CE EUR-9 
122 1011 EXTRA-CE EUR-9 
9411020 CLASSE 1 
81 1021 A E L E 
1 1030 CLASSE 2 
27 1040 CLASSE 3 
1743 
257 
815 
1716 
497 
551 
452 
162 
171 
216 
431 
335 
917 
167 
141 
145 
226 
163 
111 
9693 
6193 
3501 
2530 
980 
556 
392 
442 
37 
391 
160 
255 
128 
159 
4 
112 
50 
295 
907 
123 
33 
203 
25 
94 
3619 
1572 
2047 
1509 
222 
350 
188 
38 
7 
50 
235 
78 
16 
16 
4 
533 
408 
125 
110 
18 
11 
127 
30 
14 
187 
159 
28 
15 
14 
13 
31 
127 
652 
17 
33 
6 
1 
13 
a 
1 
a 
as 
23 
134 
a 
1183 
862 
320 
140 
?8 
165 
15 
1116 
185 
875 
69 
154 
a 
9 
1 
9 
2439 
2401 
39 
26 
8 
4 
9 
15 
50 
3 
17 
7 
323 
as 
5 
10 
623 
415 
208 
171 
169 
5 
13 
6005.98 ARTICLES DE BONNETERIE, SF VETEMENTS DE DESSUS ET ACCESS .• 
D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE LAINE, POlLS FINS ET 
FIBRES TEXT.SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES 
2 I 001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
1 004 ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
007 lALANDE 
1 I 038 AUTRICHE 
42 058 REP OEM ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
404 CANADA 
3 I 740 HONG KONG 
58 1000 M 0 N 0 E 
4 1010 INTRA-CE EUR-9 
55 1011 EXTRA-CE EUR-9 
9 1020 CLASSE 1 
9 1021 A E l E 
3 1030 CLASSE 2 
43 1040 CLASSE 3 
617 
266 
480 
289 
401 
1121 
639 
102 
388 
136 
168 
407 
5778 
3857 
1920 
608 
305 
657 
651 
213 
18 
234 
80 
2 
313 
1134 
585 
548 
122 
63 
341 
85 
43 
27 
203 
16 
2 
76 
14 
485 
292 
193 
130 
79 
62 
1 
155 
11 
71 
15 
263 
242 
21 
4 
3 
17 
18 
175 
41 
7 
57 
265 
75 
665 
297 
368 
1 
6 
361 
6006 ETOFFES EN PIECES ET AUTRES ARTICLES DE BONNETERIE 
ELASTIOUE OU CAOUTCHOUTEE 
192 
165 
109 
101 
64 
642 
631 
11 
5 
3 
5 
1 
23 
25 
67 
34 
7 
637 
18 
62 
59 
168 
34 
1365 
799 
568 
240 
67 
188 
134 
6006.12 ETOFFES EN PIECES DE BONNETERIE ELASTIOUE OU CAOUTCHOUTEE, 
DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIOUES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 221 005 ITALIE 
4 006 ROYAUME UNI 
036 SUISSE 
1 038 AUTRICHE 
400 ETATS UNIS 
624 ISRAEL 
3211000 M 0 N D E 27 1010 INTRA-CE EUR-9 
6 1011 EXTRA-CE EUR-9 
6 1020 CLASSE 1 
2 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2244 
288 
168 
1451 
2696 
428 
163 
182 
1750 
625 
10285 
7330 
2954 
2293 
366 
629 
290 
22 
48 
1298 
84 
54 
41 
157 
164 
2184 
1743 
441 
269 
94 
164 
67 
49 
825 
988 
75 
35 
4 
694 
382 
3158 
2003 
1155 
768 
38 
383 
111 
2 
215 
8 
4 
22 
361 
335 
26 
26 
4 
16 
193 
61 
42 
1 
8 
1 
1 
67 
393 
314 
79 
12 
10 
67 
1760 
67 
225 
186 
2 
49 
40 
2341 
2242 
99 
99 
49 
59 
5 
2 
117 
126 
13 
131 
836 
12 
1486 
383 
1122 
1087 
156 
15 
6006.14 ETOFFES EN PIECES DE BONNETERIE ELASTIOUE OU CAOUTCHOUTEE. 
DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
2 I 001 FRANCE 
2 11000 M 0 N D E 
2 1010 INTRA-CE EUR-9 
103 
272 
229 
69 
103 
81 
59 
49 
16 
15 
16 
15 
46 
39 
980 
1042 
983 
59 
28 
18 
20 
10 
5 
3 
235 
250 
248 
2 
2 
2 
15 
15 
12 
5 
229 
92 
9 
29 
82 
93 
332 
18 
157 
10 
2 
6 
1109 
376 
734 
559 
521 
a 
167 
16 
5 
57 
17 
182 
28 
154 
78 
72 
18 
59 
3 
53 
23 
112 
82 
30 
30 
13 
15 
17 
15 
161 
Januar -·- Dezember 1975 
/ Ursprung 
I Origine 
Import 
Quantites Ursprung 
Ongine 
162 
Janvier- Decembre 1975 
l Werte 1 000 Eur Valeurs 
I Nimexe Danmark Nimexe Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K [ Ireland I Danmark I 
1011 EXTRA-EG EUR-9 5 
6006.15 GUMMIELASTISCHE ODER KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE AUS BAUMWOLLE. 
ALS METERWARE 
001 FAANKREICH 
004 DEUTS.CHLAND BR 
005 ITALIEN 
050 GAIECHENLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
29 
24 
35 
24 
139 
104 
35 
31 
25 
16 
23 
71 
47 
24 
24 
9 
9 
8 
5 
1 
1 
1 
10 
21 
12 
9 
5 
6006.19 GUMMIELASTISCHE ODER KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE. ALS METERWARE. 
AUS AND. SPINNSTOFFEN ALS SVNTHET.OD.I<UENSTL. UNO BAUMWOLLE 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
18 
79 
39 
40 
40 
6 
45 
9 
38 
36 
10 
12 
12 
3 
3 
9 
7 
2 
2 
6006.91 BADEANZUEGE UND-HOSEN AUS GUMMIELASTISCHEN GEWIRKEN 
001 FRANKAEICH 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
19 
39 
113 
73 
38 
12 
21 
7 
25 
38 
32 
4 
11 
5 
8 
1 
5 
4 
5 
5 
8 
8 
18 
14 
1 
1 
39 
11 
27 
10 
14 
6006.95 GUMMIELASTISCHE UNO KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE~ SOWlE WAREN 
DARAUS~ AUS BAUMWOLLE~ KEINE METERWARE. KEINE BADEANZUEGE U. 
-HOSEN 
004 DEUTSCHLAND BA. 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGAEICH 
052 TUERKEI 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
17 
163 
8 
6 
93 
381 
203 
178 
46 
118 
4 
76 
102 
4 
98 
3 
95 
100 
3 
128 
104 
24 
20 
5 
18 
8 
7 
2 
5 
54 
8 
80 
82 
18 
7 
9 
6 
9 
34 
12 
22 
7 
13 
6006.97 GUMMIELASTISCHE UNO KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE~ SOWlE WAREN 
DARAUS. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE~ KEINE METER-
WARE~ KEINE BADEANZUEGE UNO -HOSEN 
001 FAANKAEICH 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 !ALAND 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VER STAATEN 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG E JR-9 
1011 EXTRA-EG t::UR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDEA 
1030 KLASSE 2 
21 
20 
17 
47 
75 
30 
3 
4 
36 
21 
10 
29 
345 
214 
131 
74 
62 
47 
10 
3 
7 
3 
2 
3 
3 
24 
4 
2 
17 
94 
28 
88 
34 
31 
31 
4 
1 
6 
48 
1 
4 
1 
89 
80 
9 
5 
5 
2 
17 
6 
15 
3 
58 
31 
25 
25 
21 
12 
11 
5 
1 
1 
12 
47 
30 
17 
3 
1 
12 
6097 
6097.00 
WAREN DES KAP. 80. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
WAREN DES KAP. 80~ IM POST\IERKEHR BEFOERDERT 
001 FAANKREICH 
004 DEUTSCHLAND BR. 
006 VER KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
3 
46 
8 
6 
8 
3 
79 
3 
46 
8 
6 
8 
3 
79 
9 
10 
10 
3 
47 
38 
9 
4 
1 
1 
1 
18 
24 
24 
7 
6 
1 
1 
4 
8 
8 
13 
13 
13 
1011 EXTRA-CE EUR-9 43 22 10 
6006.15 ETOFFES EN PIECES DE BONNETERIE ELASTIQUE OU CAOUTCHOUTEE. 
DE COTON 
001 FRANCE 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
050 GRECE 
1 11000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 
1 1020 CLASSE 1 
236 
219 
153 
191 
998 
695 
304 
247 
192 
91 
189 
516 
323 
193 
193 
3 
17 
25 
25 
33 
13 
59 
59 
22 
6 
2 
31 
28 
3 
2 
7 
7 
38 
183 
63 
101 
46 
6006.19 ETOFFES EN PIECES DE BONNETERIE ELASTIQUE OU CAOUTCHOUTEE. 
O'AUTRES MATIERES TEXT.OUE COTON ET FIBRES SVNTH.ET ARTIFIC. 
005 ITALIE 
211000 M 0 N D E 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 
1 1020 CLASSE 1 
170 
439 
324 
118 
114 
112 
215 
135 
80 
80 
43 
57 
57 
11 
9 
2 
2 
15 
15 
1 
1 
6006.91 MAILLOTS DE BAIN ELASTIOUES OU CAOUTCHOUTES 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
865 
1144 
2838 
2221 
418 
152 
233 
330 
861 
1289 
1201 
88 
12 
48 
183 
313 
190 
123 
26 
96 
191 
232 
222 
10 
10 
74 
74 
14 
64 
49 
15 
15 
335 
60 
487 
·M9 
37 
35 
2 
8 
40 
253 
77 
176 
69 
85 
6006.95 ARTICLES DE BONNETERIE ELASTIQUE ET CAOUTCHOUTEE. DE COTON. 
AUTRES QUE :MAILLOTS DE BAIN ET EN PIECES 
004 ALLEMAGNE 
4 I 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME UNI 
052 TURQUIE 
736 TAIWAN (FORMOSE) 
1311000 M 0 N D E 5 1010 INTRA-CE EUR-9 
9 1011 EXTRA-CE EUR-9 
7 1020 CLASSE 1 
1 1030 CLASSE 2 
222 
567 
120 
102 
311 
1988 
1081 
888 
381 
443 
16 
4 
253 
382 
27 
335 
25 
310 
3 
348 
40 
512 
401 
112 
86 
72 
177 
126 
51 
36 
41 
184 
4 
31 
351 
288 
84 
40 
36 
15 
6 
2 
102 
27 
314 
87 
227 
123 
93 
6006.97 ARTICLES DE BONNETERIE ELASTIQUE ET CAOUTCHOUTEE.AUTRES QUE: 
MAILLOTS DE BAIN • EN PIECES ET QUE DE COTON 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
3 004 ALLEMAGNE 
9 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME UNI 
007 lALANDE 
1 028 NORVEGE 
1 036 SUISSE 
1 038 AUTRICHE 
1 400 ETATS UNIS 
624 ISRAEL 
19 1000 M 0 N D E 
14 1010 INTRA-CE EUR-9 
5 1011 EXTRA-CE EUR-9 
3 1020 CLASSE 1 
3 1021 A E L E 
1 1030 CLASSE 2 
486 
461 
298 
712 
441 
518 
145 
124 
2126 
249 
187 
193 
6149 
3072 
3074 
2734 
2502 
277 
242 
115 
213 
53 
68 
145 
101 
1695 
37 
38 
116 
2898 
837 
2059 
1882 
1835 
170 
27 
14 
68 
236 
17 
89 
24 
4 
515 
382 
152 
118 
113 
15 
73 
23 
1 
325 
170 
246 
182 
88 
1133 
602 
530 
526 
428 
4 
7 
293 
124 
31 
22 
9 
14 
77 
592 
477 
115 
34 
10 
77 
162 
68 
133 
87 
17 
10 
19 
544 
488 
77 
43 
10 
3 
6097 MARCHANDISES DU CHAP. 60 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
6097.00 MARCHANDISES DU CHAP. 60 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
001 FRANCE 
004 ALLEMAGNE 
006 ROYAUME UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N 0 E 
102 
1519 
425 
226 
341 
110 
2975 
169 
179 
42 
89 
20 
598 
80 
1349 
246 
184 
252 
90 
2353 
22 
1 
24 
3 
173 
194 
194 
60 
54 
7 
7 
2 
2 
89 
59 
154 
147 
7 
7 
199 
208 
199 
7 
7 
2 
10 
3 
7 
6 
17 
5 
11 
9 
8 
8 
2 
2 
13 
8 
98 
27 
72 
64 
4 
2 
3 
2 
62 
34 
25 
23 
77 
6 
17 
283 
129 
134 
124 
106 
8 
Januar -- Dezember 1975 Import Janvier - Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 11100 kg Ouantites Ursprung I Werte 11100 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland 1 Belg. -lux I U-K 1 Ireland J Danmark Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
10"10 INTRA-EG EUR-9 59 59 1010 'NTRA·CE EUR-9 2204 423 1757 24 
1011 EXTRA-EG EUR-9 20 20 1011 EXTRA·CE EUR-9 771 175 598 
1020 K LA SSE 1 20 20 1020 CLASSE 1 762 170 592 
1021 EFTA LAENDEA 19 19 1021 A E L E 732 161 571 
163 
164 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Ursprung I Mengen I 0011 kg Ouant1tes 1 ~rsprung 1 Wene I 0011 Eur Valeurs / 
I Origine Origme 
I Nimexe Dan mark Nimexe Oanmark 
6101 OBERKLEIDUNG FUER MAENNER UNO KNABEN 6101 VETEMENTS DE DESSUS POUR HOMMES ET GARCONNETS 
6101.11 UNDURCHLAESSIGE OBERKLEIDUNG AUS ERZEUGNISSEN DER TARIFNRN. 6101.11 VETEMENTS IMPERMEABLE&. FABRIQUES AVEC DES TISSUS IMPREGNES 
5908. 5909. 5911 OOER 5912 OU ENDUITS AU SENS DES NOS. 5908. 5909. 5911 OU 5912 
001 FRANKAEICH 325 105 61 13 129 16 1 001 FRANCE 4226 1661 433 252 1549 320 2 9 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 579 168 72 311 7 1 002 BELGIQUE/LUXBG 5993 2095 900 2924 67 7 
003 NIEDEALANDE 289 80 9 189 10 1 003 PAYS BAS 2923 767 137 1 1854 147 6 9 
004 DEUTSCHLAND BR 83 9 3 47 19 1 4 004 ALLEMAGNE 1105 82 90 556 330 30 17 
005 ITALIEN 555 292 79 38 13 130 2 1 005 ITALIE 6963 3691 1029 523 230 1471 8 11 
006 VEA. KOENIGAEICH 114 17 27 5 37 5 20 3 006 ROYAUME UNI 1465 299 495 137 201 77 209 47 
007 !ALAND 38 38 007 lALANDE 390 2 2 1 385 
008 DAENEMAAK 68 32 1 35 008 DANEMARK 454 211 6 1 3 233 
028 NORWEGEN 43 19 4 4 1 11 4 028 NORVEGE 556 227 80 3 56 18 112 60 
030 SCHWEDEN 15 7 1 2 5 030 SUEDE 173 52 21 23 77 
032 FINNLANO 175 23 126 26 032 FINLANOE 2306 129 2 1 4 2023 2 145 
036 SCHWEIZ 5 1 1 3 036 SUISSE 139 41 1 1 21 9 65 1 
038 OESTERREICH 44 39 3 2 038 AUTRICHE 541 448 32 55 6 
040 PORTUGAL 79 7 48 9 15 040 PORTUGAL 868 57 636 107 68 
048 JUGOSLAVIEN 304 301 3 048 YOUGOSLAViE 3750 3701 49 
050 GRIECHENLAND 45 45 050 GRECE 501 501 
060 POLEN 58 21 16 15 5 1 060 POLOGNE 620 242 185 127 55 11 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 33 7 11 15 062 TCHECOSLOVAQUIE 184 58 116 10 
064 UNGARN 105 1 83 21 064 HONGRIE 854 4 675 172 3 
066 RUMAENIEN 112 38 27 39 8 066 ROUMANIE 1075 474 158 371 72 
212 TUNESIEN 12 12 212 TUNISIE 221 221 
404 KANAOA 23 2 2 2 12 5 404 CANADA 397 25 12 38 270 52 
624 ISRAEL 18 17 1 624 ISRAEL 213 198 1 4 10 
728 SUEDKOREA 1639 1019 78 167 9 352 14 728 COREE SUD 9134 5561 1 200 993 67 2198 114 
732 JAPAN 608 238 178 110 2 65 15 732 JAPON 2228 904 1 366 543 6 338 50 
736 TAIWAN 2314 1854 81 346 12 19 2 736 TAIWAN (FORMOSE) 6220 5050 181 857 38 90 4 
740 HONGKONG 2578 890 2 20 102 21 1523 4 16 740 HONG KONG 12655 4797 9 88 790 175 6714 7 75 
954 SONDERFAELLE ANG 22 11 11 954 DIVERS NDA 209 57 157. 
1000 WELT 10328 5260 310 429 1334 442 2414 31 108 1000 M 0 N DE 66824 31283 3875 1538 9152 4745 15025 288 718 
1010 INTRA-EG EUR-9 2049 714 197 88 447 354 238 22 9 1010 INTRA-CE EUR-9 23519 8728 2649 662 4461 4040 2653 228 100 
1011 EXTRA-EG EUR-9 8278 4545 114 360 887 88 2176 9 99 1011 EXTRA-CE EUR-9 43107 22558 1226 877 4691 705 12372 80 618 
1020 KLASSE 1 1354 683 56 181 121 9 233 5 66 1020 CLASSE 1 11561 6104 752 404 685 117 3032 54 413 
1021 EFTA LAENDER 187 73 54 5 4 27 24 1021 A E L E 2275 825 737 3 77 58 363 212 
1030 KLASSE 2 6587 3796 15 179 615 43 1903 4 32 1030 CLASSE 2 28566 15674 243 472 2641 288 9047 7 194 
1040 KLASSE 3 315 67 32 151 36 28 1 1040 CLASSE 3 2769 779 173 1365 300 141 , 
6101.21 ARBEITS-UND BERUFSKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 6101.21 VETEMENTS DE TRAVAIL DE COTON 
001 FRANKREICH 738 283 1 71 383 001 FRANCE 9714 2087 5 18 574 7028 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2301 96 9 1524 659 13 002 BELGIQUE/LUXBG 17378 638 105 9349 7122 164 
003 NIEDERLANDE 1072 393 3 554 114 8 003 PAYS BAS 6602 2281 33 1 2253 1948 86 
004 DEUTSCHLAND BR. 454 4 75 63 312 004 ALLEMAGNE 8291 38 5 601 315 7327 5 
005 ITALIEN 722 184 5 4 16 513 005 ITALIE 13354 1627 47 27 144 11509 
006 VER KOENIGAEICH 47 18 1 5 1 21 1 006 ROYAUME UNI 328 121 5 15 37 11 134 5 
007 IALANO 1072 1072 007 lALANDE 10782 10782 
008 OAENEMAAK 187 23 1 163 008 DANEMARK 2573 179 2 12 2380 
028 NORWEGEN 36 1 34 1 028 NORVEGE 607 1 3 2 583 18 
030 SCHWEDEN 459 1 450 8 030 SUEDE 12324 17 1 2 3 12214 87 
032 FINNLANO 658 654 4 032 FINLANOE 11190 2 2 11162 24 
036 SCHWEIZ 126 2 15 5 104 036 SUISSE 3186 20 88 17 4 3057 
038 OESTERREICH 371 130 241 038 AUTRICHE 7514 644 2 6868 
040 PORTUGAL 1953 7 1939 7 040 PORTUGAL 17473 1 29 17389 54 
042 SPANIEN 120 120 042 ESPAGNE 1075 1 1074 
046 MALTA 707 6 8 72 553 68 046 MAL TE 3943 20 72 448 2846 2 555 
048 JUGOSLAVIEN 755 201 74 480 048 YOUGOSLAVIE 9299 698 2 679 7920 
050 GRIECHENLANO 49 35 , 3 050 GRECE 264 183 1 62 18 
058 DEUTSCH OEM.REP. 106 106 058 REP OEM ALLEMANDE 983 983 
060 POLEN 299 65 3 231 060 POLOGNE 2692 449 1 9 2233 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 433 196 17 8 212 062 TCHECOSLOVAQUIE 2708 950 52 39 1667 
064 UNGARN 707 164 143 71 329 064 HONGR1E 5295 833 736 391 3335 
066 RUMAENIEN 922 60 13 5 844 066 AOUMANIE 8094 221 35 17 7821 
068 BULGARIEN 261 243 2 16 068 BULGARIE 1189 686 10 293 
204 MAROKKO 171 70 27 63 7 4 204 MAROC 948 443 134 312 39 20 
212 TUNESIEN 405 212 141 51 1 212 TUNISIE 2370 1390 654 319 7 
373 MAURITIUS 48 48 373 ILE MAURICE 197 195 2 
390 REP SUEOAFRIKA 85 85 390 REP AFRIQUE OU SUD 1201 1201 
400 VER.STAATEN 712 1 5 5 2 678 21 400 ETATS UNIS 4175 9 29 2 34 17 3911 173 
404 KANAOA 72 12 60 404 CANADA 458 6 452 
412 MEXIKO 60 60 412 MEXIQUE 369 369 
480 KOLUMBIEN 34 14 20 480 COLOMBIE 182 64 118 
600 ZYPERN 47 47 600 CHYPAE 432 432 
624 ISRAEL 305 305 624 ISRAEL 5626 1 5625 
664 INDIEN 127 1 1 125 664 INDE 495 7 4 484 
706 SINGAPUR 86 86 706 SINGAPOUR 477 477 
720 V.R.CHINA 119 89 30 720 CHINE REP POP 473 316 157 
728 SUEDKOREA 1485 2 1472 11 728 COREE SUD 11255 10 11189 56 
732 JAPAN 61 1 60 732 JAPON 369 7 1 360 1 
736 TAIWAN 791 2 2 787 736 TAIWAN (FOAMOSE) 5422 11 14 5397 
740 HONGKONG 12143 11 2 7 12035 88 740 HONG KONG 60074 60 9 33 59492 480 
743 MACAU 199 52 , 127 9 743 MACAO 1179 277 49 791 62 
954 SONOERFAELLE ANG 140 140 954 DIVERS NDA 1883 1883 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
' Ursprung I Mengen 11100 kg Quantit9s Ursprung I Wene 11100 Eur Valeors 
Origine Origine 
i 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France 1 ltalia J Nederland j Belg.·Lux. l U-K I Ireland J Danmark Nimexe l Eur·9 I Deutschland j France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1000 WELT 31744 2409 412 47 1942 929 25718 21 288 1000 M 0 N DE 255090 13852 1996 133 12055 4820 220350 138 1948 
1Q1fj INTRA-EG EUR-9 6593 998 21 I 1610 705 3215 21 22 1010 INTRA-CE EUR-9 69022 6932 230 28 10044 3297 48097 134 282 
1011 EXTRA-EG EUR-9 25152 1411 391 48 332 225 22501 248 1011 EXTRA-CE EUR-9 188067 6919 1166 107 2012 1323 1722&3 2 1885 
1020 KLASSE 1 6171 377 22 13 104 81 5465 109 1020 CLASSE. 1 73139 1595 134 10 869 505 69111 2 913 
1021 EFTA LAENDER 2945 133 15 1 5 1 2768 16 1021 A E L E 41105 683 89 3 21 39 40111 159 
1030 KLASSE 2 15981 308 273 85 60 15119 136 1030 CLASSE 2 89550 1985 1291 407 371 84724 712 
1031 AKP L~ENDEA 59 10 48 1 1031 ACP 261 59 197 5 
1040 KLASSE 3 2858 126 96 33 143 84 1776 1040 CLASSE 3 21498 3340 341 97 736 448 16536 
6101.29 ARBEITS- UNO BERUFSKLEIDUNG AUS SPINNSTOFFEN.KEINE BAUMWOLLE 6101.29 VETEMENTS DE TRAVAIL DE MATIERES TEXTILES. SF COTON 
001 FRANKREICH 83 25 4 3 51 001 FRANCE 798 256 25 27 480 2 8 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 190 66 12 112 002 BELGIQUE/LUXBG 1191 313 102 5 771 
003 NIEDERLANDE 250 23 6 220 1 003 PAYS BAS 1170 157 64 1 938 10 
004 DEUTSCHLAND BR 369 1 3 6 353 004 ALLEMAGNE 1431 62 25 83 1255 6 
005 ITALIEN 81 1 8 3 61 2 005 ITALIE 800 119 105 18 548 10 
006 VER KOENIGREICH 31 10 1 2 2 15 1 006 ROYAUME UNI 286 58 5 21 32 20 131 19 
028 NORWEGEN 6 4 2 028 NORVEGE 100 61 6 27 
030 SCHWEDEN 45 2 43 030 SUEDE 456 39 1 1 3 1 411 
032 FINNLANO 12 1 11 032 FINLANDE 152 1 1 144 
036 SCHWEIZ 12 1 10 1 036 SUISSE 110 8 91 2 5 4 
038 OESTERREICH 19 18 1 038 AUTRICHE 175 157 2 16 
040 PORTUGAL 20 1 18 1 040 PORTUGAL 146 10 3 126 7 
048 JUGOSLAVIEN 48 48 048 YOUGOSLAVIE 210 210 
064 UNGARN 51 38 13 064 HONGAIE 329 249 80 
204 MAROKKO 15 2 4 9 204 MAROC 155 13 59 83 
212 TUNESIEN 139 95 25 19 212 TUNISIE 709 473 123 113 
400 VER.STAATEN 6 2 1 2 1 400 ETATS UNIS 126 28 4 13 35 40 3 3 
720 V.R.CHINA 37 31 720 CHINE REP POP 126 126 
728 SUEDKOREA 111 86 21 3 1 728 COREE SUO 675 500 139 28 8 
740 HONGKONG 30 11 1 1 17 740 HONG KONG 198 92 5 2 99 
1000 WELT 1820 493 73 52 140 782 19 81 1000 M 0 N 0 E 9605 2932 633 234 1099 3757 188 782 
1010 INTRA-EG EUR-9 1007 133 33 8 125 888 IS 5 1010 INTRA-CE EUR-9 5705 918 338 76 938 3243 132 60 
1011 EXTRA-EG EUR-9 613 380 41 44 14 74 4 78 1011 EXTRA-CE EUR-9 3899 2014 295 158 181 514 35 722 
1020 KLASSE 1 210 113 11 1 5 21 1 58 1020 CLASSE 1 1634 653 96 17 12 177 5 614 
1021 EFTA LAENDER 100 24 10 1 18 41 1021 A E L E 985 280 91 2 14 132 466 
1030 Kl.ASSE 2 305 197 30 6 10 41 3 18 1030 CLASSE 2 1786 1092 194 15 89 258 30 108 
1040 KLASSE 3 100 50 37 13 1040 CLASSE 3 475 269 128 80 
6101.31 SPORTKLEIDUNG. BAO£AI\IZUEGE UNO -HOSEN.AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 6101.31 VETEMENTS DE SPORT DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 136 48 11 32 43 2 001 FRANCE 3343 1161 286 546 1284 5 61 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 86 4 8 74 002 BELGIOUE/LUXBG 1072 65 170 2 834 1 
003 NIEDERLANDE 112 37 1 74 003 PAYS BAS 1563 671 12 871 9 
004 DEUTSCHLAND BR 68 5 4 34 22 2 1 004 ALLEMAGNE 1386 99 110 785 369 8 15 
005 ITALIEN 192 132 30 22 8 005 ITALIE 3509 2479 514 362 147 1 
006 VER KOENIGREICH 38 5 2 4 16 2 1 2 006 AOYAUME UNI 561 92 38 64 187 51 85 <14 
028 NORWEGEN 6 2 2 1 1 028 NORVEGf 101 34 37 1 9 20 
036 SCHWEIZ 29 26 3 036 SUISSE 525 405 84 1 19 6 10 
038 OESTERREICH 25 20 2 1 2 038 AUTRICHE 814 647 94 12 23 3 35 
042 SPANIEN 24 23 1 042 ESPAGNE 561 537 18 1 1 1 3 
048 JUGOSLAVIEN 143 143 048 YOUGOSLAVIE 2605 2604 1 
050 GRIECHENLAND 12 10 2 050 GRECE 202 182 13 1 
064 UNGARN 42 42 064 HONGRIE 601 601 
728 SUEDKOREA 116 50 40 4 19 3 728 COREE SUO 820 394 1 246 41 116 22 
736 TAIWAN 34 , 1 11 1 736 TAIWAN (FORMOSE) 230 140 5 16 9 
740 HONGKONG 194 150 3 7 28 6 740 HONG KONG 2513 1969 1 25 74 376 68 
1000 WELT ~292 727 
'" 
119 'l03 202 9 21 1000 M 0 N DE 20978 12203 1128 842 3012 3314 106 371 
1010 INTRA-EG EUR-9 833 228 47 20 177 148 9 8 1010 INTRA-CE EUR-9 11466 4493 834 484 2718 2722 99 136 
1011 EXTRA-EG EUR-9 881 501 14 49 28 54 I 18 1011 EXTRA-CE EUR-9 9511 7710 294 378 294 592 7 238 
1020 KLASSE 1 263 231 9 1 4 5 1 6 1020 CLASSE 1 5203 4525 240 107 102 18 1 144 
1021 EFTA LAENOER 64 49 4 3 2 1 5 1021 A E L E 1561 1108 179 50 74 20 130 
1030 KLASSE 2 350 ~23 5 42 22 48 10 1030 CLASSE 2 3641 2532 54 271 192 501 91 
1040 KLASSE 3 49 48 1 1040 CLASSE 3 663 653 10 
6101.35 SPORTKLEIOUNG. BADEANZUEGE UNO -HOSEN. AUS BAUMWOLLE 6101.35 VETEMENTS DE SPORT DE COTON 
001 FRANKAEICH 34 5 2 14 13 001 FRANCE 501 16 28 193 197 2 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 54 1 2 51 002 BELGIOUE/LUXBG 695 31 42 622 
003 NIEDERlANDE 81 1 4 75 1 003 PAYS BAS 460 60 17 2 375 6 
004 OEUTSCt-ILAND BR 74 4 5 48 , 1 5 004 ALLEMAGNE 1051 46 75 644 209 2 75 
005 ITALIEN 16 10 2 4 005 ITALIE 380 192 51 123 14 
{'06 VER KOENIGREICH 17 1 3 4 3 5 1 006 ROYAUME UNI 239 16 45 59 37 9 62 11 
058 DEUTSCH OEM REP 15 1 11 3 058 REP OEM ALLEMANDE 100 6 84 10 
066 AUMAENIEN 49 49 066 ROUMANIE 202 1 201 
624 ISRAEL 21 21 624 ISRAEL 158 158 
720 V R CHINA 24 5 11 8 720 CHINE REP POP 118 20 60 38 
728 SUEDKOREA 113 38 19 25 14 9 8 728 COREE SUO 402 132 79 81 48 32 30 
732 JAPAN 88 31 20 18 9 8 2 732 JAPON 440 129 127 108 35 30 11 
7313 TAIWAN 58 28 12 14 4 736 TAIWAN (FORMOSE) 241 109 62 53 16 1 
740 HONGKONG 129 68 11 1 34 9 6 740 HONG KONG 642 330 57 1 150 55 43 
743 MAr.t\.lJ 21 17 1 1 2 743 MACAO 128 106 5 2 4 10 1 
1C;OO WEt..T 951 >43 154 60 210 '5' 6 25 1000 M 0 N DE 6240 1550 912 389 2017 1079 75 218 ,··~o •· · •-!< .. .a, FG !!?'OR-"} 282 •• 15 
" 
120 
'"" 
5 1 1010 INTRA-CE EUR-9 3333 380 201 184 1821 805 8& 97 
-tnl, •' ;':;"'\ F-G EUIP.'.J ~- "'J)o .:·~ 1~~· .t\9 ~' 
"' 
3 18 1011 EXTRA-CE EUR-9 2!106 1170 711 2~4 3!MI 275 10 120 
---·--· 
165 
166 
J<muar --- Oezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
j Ursprung Quantites Ursprung 
1 Origine Origine 
I Nrmexe Danmark Nimexe 
1020 KLASSE 1 112 41 26 23 10 8 4 1020 CLASSE 1 739 291 180 133 50 40 45 
103a KLASSE 2 358 175 57 26 63 23 14 1030 CLASSE 2 1692 859 300 91 255 112 75 
1040 KLASSE. 3 98 3 56 17 19 3 1040 CLASSE 3 473 20 231 90 122 10 
6101.39 SPORTKLEIDUNG. BADEANZUEGE UNO -HOSEN. AUS ANDEREN SPINN- 6101.39 VETEMENTS DE SPORT D"AUTRES MATIERES TEXTILES QUE FIBRES 
STOFFEN ALS SVNTHETISCHEN UNO BAUMWOLLE SVNTHETIQUES ET COTON 
001 FRANI<:REICH 86 3 49 8 26 001 FRANCE 1915 61 899 139 813 3 i 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 19 2 5 12 002 BELGIOUE/LUXBG 236 28 107 101 
003 NIEDEALANDE 13 8 1 4 003 PAYS BAS 306 253 1 3 48 1 
004 DEUTSCHLAND BR 42 1 25 5 10 1 004 ALLEMAGNE 487 14 197 72 192 12 
005 ITALIEN 13 5 5 1 2 005 ITALIE 326 118 134 12 55 7 
006 VER. KOEI'JIGAEICH 17 4 7 1 4 1 006 ROYAUME UNI 257 7 58 83 21 70 12 6 
048 JUGOSLAVIEN 35 35 048 YOUGOSLAVIE 294 294 
1000 WELT 279 66 35 85 40 50 1 2 1000 M 0 N DE 4219 897 429 1215 411 1207 12 42 
1010 INTRA-EG EUR-9 190 18 15 82 27 46 I 1 1010 INTRA-CE EUR-9 3530 467 314 1185 34& 1179 12 28 
1011 EXTRA-EG EUR-9 88 48 20 3 13 4 
1
1011 EXTRA-CE EUR-9 887 430 114 311 72 28 13 
1020 KLASSE 1 49 37 3 1 8 1020 CLASSE 1 460 331 58 19 31 8 13 
10:.li EFTA LAENDEA 3 2 1 1021 A E l E 113 33 42 10 12 5 11 
1030 KLASSE 2 30 11 11 2 2 4 1030 CLASSE 2 165 98 31 11 6 19 
6101.41 MAENTEL UNO UMHAENGE AUS WOLLE OD.FEINEN TIERHAAREN 6101.41 P"ARDES.SUS ET MANTEAUX DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FAANKREICH 59 31 1 7 20 001 FRANCE 1462 714 12 141 589 2 4 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 260 3 22 235 002 BELGIOUE/LUXBG 3484 68 426 1 2966 3 
003 NIEDERLANDE 274 81 20 170 3 003 PAYS BAS 3392 1182 275 1879 56 
0~ DEUTSCHLAND BR 303 50 22 159 68 4 004 ALLEMAGNE 7383 1482 581 3494 1703 2 121 
005 ITALIEN 256 213 30 7 6 005 ITALIE 4427 3580 566 127 146 2 4 
006 VER. KOENIGAEICH 163 42 37 19 9 18 35 3 006 ROYAUME UNI 3785 898 1043 711 188 330 469 80 
I 
008 DAENEMARK 1 1 008 DANEMARK 110 95 7 1 7 
030 SCHWEDEN 6 3 3 030 SUEDE 155 3 97 7 48 
036 SCHWEIZ 4 2 1 1 036 SUISSE 107 52 16 10 25 4 
038 OESTERREICH 149 31 17 10 13 59 19 038 AUTAICHE 3368 657 474 297 302 1128 510 
046 MALTA 23 23 046 MALTE 104 104 
048 JUGOSLAVIE.N 402 388 8 5 1 048 YOUGOSLAVIE 4195 4032 89 70 4 
060 POLEN 197 23 27 146 1 060 POLOGNE 1482 244 287 1 944 6 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 44 37 7 062 TCHECOSLOVAQUIE 414 361 53 
064 UNGARN 799 89 576 134 064 HONGAIE 2120 719 461 940 
066 RUMAENIEN 312 33 5 155 112 1 066 ROUMANIE 1849 321 39 883 563 43 
204 MAROKKO 38 38 204 MAROC 726 726 
728 SUEOKOREA 29 5 24 728 COREE SUO 118 38 80 
736 TAIWAN 70 59 11 736 TAIWAN (FORMOSE) 448 392 56 
1000 WELT 3436 1098 7!10 206 879 392 38 37 1000 M 0 N DE 39491 13705 5206 2553 9997 6683 481 887 
1010 INTRA-EG EUR-9 1317 372 160 41 418 281 38 9 1010 INTRA-CE EUR-9 24024 6538 3799 1372 6918 
-
41'1 264 
1011 EXTRA-EO EUR-9 2119 724 631 185 461 111 27 1011 EXTRA-CE EUR-9 15467 7167 
·-
1181 3080 2006 3 823 
1020 KLASSE 1 604 458 21 10 22 66 27 1020 CLASSE 1 8171 4991 612 297 415 1239 3 614 
1021 EFTA LAENDER 160 33 20 10 13 60 24 1021 A E L E 3849 713 587 297 321 1153 578 
1030 KLASSE 2 138 64 1 35 38 1030 CLASSE 2 1310 440 5 136 726 3 
1040 KLASSE 3 1379 203 609 155 .04 7 1 1040 CLASSE 3 5983 1735 788 883 2528 43 6 
6101.45 MAEI\iYEL UNO UMHAENGE J""'lo:wlS: IBAl!IMWIOLLE 6101.45 PAROESSUS I:T MANTEAUX 0£ COYON 
001 FRANKREICH 19 12 3 4 001 FRANCE 469 289 3 71 102 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 72 7 5 60 002 BELGIOUE/LUXBG 990 108 74 1 802 2 3 
003 NIEOERLANOE 108 47 1 1 5& 1 003 PAYS BAS 1230 628 7 9 573 13 
004 DEUTSCHLAND BR. 43 8 5 26 4 004 ALLEMAGNE 533 80 39 340 66 8 
005 ITALIEN 37 14 16 7 005 ITALIE 849 368 175 95 7 4 
006 VER. KOENIGREICH 41 15 ~ 3 7 3 6 2 006 ROYAUME UNI 1496 709 204 128 182 120 69 84 
048 JUGOSLAVIEN 34 31 3 048 YOUGOSLAVIE 556 517 30 9 
064 UNGARN 25 3 13 9 064 HONGRIE 209 28 115 66 
066 RUMAENIEN 83 21 26 15 21 066 AOUMANIE 681 205 153 101 222 
204 MAROKKO 13 13 204 MAROC 210 4 206 
740 HONGKONG 305 267 5 3 24 1 5 740 HONG KONG 1911 1657 36 18 184 2 34 
1000 WELT 8&6 456 85 27 188 89 7 26 1000 M 0 N DE 9649 4887 917 301 201>.1 1144 95 302 
1010 INTRA-EO EUR-9 325 97 35 9 104 70 8 4 1010 INTRA-CE EUR-9 5416 2141 541 179 1500 810 70 115 
1011 EXTRA-EO EUR-9 531 3&9 50 17 61 20 2 22 1011 EXTRA-CE EUR-9 4234 2746 376 122 503 274 25 188 
1020 KLASSE 1 60 47 1 1 4 2 5 1020 CLASSE 1 903 700 9 2 16 46 25 105 
1021 EFTA LAENDER 5 2 3 1021 A E L E 109 43 1 2 3 60 
1030 KLASSE 2 344 272 6 3 30 18 17 1030 CLASSE 2 2278 1722 43 18 187 228 80 
1040 KLASSE 3 129 40 43 15 31 1040 CLASSE 3 1050 324 322 101 300 3 
6101.49 MAENTEL.. UNO UMHAENGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE. 6101.49 PARDESSUS ET MANTEAUX o·AUTRES MATIERES TEXTU .. ES QUIE LAINE 
WOLLE ODER FEINEN TIERHAAR£N OU POlLS FINS ET COTON 
001 FRANKREICH 44 19 12 4 8 1 001 FRANCE 943 454 207 81 182 7 12 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 370 21 16 333 002 BELGIOUE/LUXBG 5147 360 266 4513 8 
003 NIEDERLANDE 596 120 23 450 3 003 PAYS BAS 6735 1668 337 2 4669 2 57 
004 DEUTSCHLAND BR. 195 58 4 111 21 1 004 ALLEMAGNE 3749 1136 93 1991 462 2 65 
005 ITALIEN 291 224 9 48 9 1 005 ITALIE 3864 3000 !09 593 129 33 
006 VER KOENIGREICH 87 11 4 5 11 2 29 5 006 AOYAUME UNI 1563 485 194 113 115 78 374 204 
030 SCHWEDEN 17 14 3 030 SUEDE 304 1 6 211 86 
032 FINNLANO 18 18 032 FINLANOE 599 4 4 5 5 581 
036 SCHWEIZ 9 6 2 1 036 SUISSE 269 174 4 55 27 3 6 
038 OESTERREICH 10 5 1 3 1 038 AUTRICHE 202 115 7 48 34 
048 JUGOSLAVIEN 355 318 18 19 048 YOUGOSLAVIE 4404 4055 140 209 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Ursprung I Mengen 1 000 kg Ouantites Ursprung 1 Wene 1000 Eur Valeurs I Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Bel g. -Lux. I U-K I Ireland I Oanmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland 1 Danmark 
050 GRIECHENLAND 18 18 050 GRECE 149 149 
051 TUERKEI 25 25 052 TUROUIE 243 243 
060 POLEN 441 185 4 24 221 7 060 POLOGNE 4689 2461 37 268 1858 6& 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 55 12 11 32 062 TCHECOSLOVAQUIE 480 107 116 257 
064 UNGARN 155 3 140 12 064 HONGRfE 1538 39 1396 103 
066 RUMAENIEN 506 68 63 67 137 171 066 ROUMANIE 4018 638 400 450 1000 1530 
204 MAROKKO 61 61 204 MAROC 1071 1 1070 
212 TUNESIEN 10 10 212 TUNISIE 121 121 
400 VEA STAATEN 11 1 5 4 1 400 ETATS UNIS 123 15 49 1 40 15 2 1 
728 SUEDKOREA 541 244 231 20 46 728 COREE SUD 3176 1499 5 1280 122 2 268 
736 TAIWAN 303 299 2 2 736 TAIWAN (FORMOSE) 2822 2801 13 8 
740 HONGKONG 407 264 43 48 52 740 HONG KONG 3088 2056 344 386 2 300 
1000 WELT 4559 1862 203 111 1136 1046 33 188 1000 M 0 N 0 E 49744 20488 2729 1027 12156 10820 422 2103 
1010 INTRA-EG EUR-9 1581 394 110 21 506 489 30 11 1010 INTRA-CE EUR-9 22007 5970 2042 416 7296 5520 392 371 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2999 1468 94 90 630 557 2 158 1011 EXTRA-CE EUR-9 27739 14518 688 611 4860 5300 30 1732 
1020 KLASSE 1 479 377 5 3 22 23 2 47 1020 CLASSE 1 6467 4760 59 64 300 223 27 1034 
1021 EFTA LAENDER 43 11 1 3 15 3 10 1021 A E L E 892 289 10 63 239 50 241 
1030 KLASSE 2 1338 816 4 14 278 130 98 1030 CLASSE 2 10381 6479 35 70 1637 1586 3 571 
1040 KLASSE 3 1180 275 83 73 332 404 13 1040 CLASSE 3 10868 3279 570 478 2923 3491 127 
6101.51 ANZUEGE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 6101.51 COMPLETS ET COSTUMES DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANKREICH 150 12 1 24 109 3 1 001 FRANCE 5781 376 29 767 4522 65 22 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 315 6 21 288 002 BELGIQUE/LUXBG 6862 159 454 7 6238 2 2 
003 NIEOEALANDE 379 53 69 245 12 003 PAYS BAS 8153 1062 1398 2 5197 494 
004 DEUTSCHLAND BR 1174 132 21 682 333 6 004 ALLEMAGNE 34605 4388 736 18925 10344 10 202 
005.1TALIEN 323 112 164 22 23 1 1 005 ITALIE 12406 4450 5990 802 1115 15 34 
006 VER KOENIGAEICH 46 4 4 2 9 25 2 006 ROYAUME UNI 1675 198 209 18 112 317 745 76 
008 DAENEMAAK 3 3 008 DANEMARK 216 196 10 8 
030 SCHWEDEN 18 1 1 16 030 SUEDE 923 75 3 38 10 5 792 
036 SCHWEIZ 17 5 3 3 6 036 SUISSE 560 99 93 73 279 3 13 
038 OESTERREICH 26 12 13 1 038 AUTAICHE 569 327 1 1 195 45 
048 JUGOSLAVIEN 411 321 14 42 30 4 048 YOUGOSLAVIE 6261 4762 287 667 437 106 
050 GAIECHENLAND 107 76 3 28 050 GRECE 1847 1279 44 524 
I 
058 DEUTSCH DEM.REP. 10 3 5 2 058 REP OEM ALLEMANDE 136 35 84 17 
060 POLEN 120 95 1 20 4 060 POLOGNE 1545 1223 8 267 5 42 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 44 15 19 10 062 TCHECOSLOVAQUIE 512 184 212 109 7 
064 UNGARN 149 9 123 17 064 HONGRIE 1841 111 1509 221 I 066 RUMAENIEN 116 9 28 42 19 18 066 ROUMANIE 1069 111 228 379 201 150 I 
068 BULGARIEN 26 24 2 068 BULGARIE 139 124 15 
204 MAROKKO 32 1 31 204 MAROC 726 4 722 
373 MAURITIUS 7 7 373 ILE MAURICE 147 147 
740 HONGKONG 6 4 2 740 HONG KONG 132 76 7 49 
1(M)() WELT 3503 756 609 67 1136 849 29 57 1000 M 0 N DE 86527 14990 15012 1235 28497 23920 846 2027 
1010 INTRA-EG EUR-9 2387 190 390 22 1018 718 28 21 1010 INTRA-CE EUR-9 69715 6457 12439 792 26855 21503 838 831 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1116 566 220 45 118 131 36 1011 EXTRA-CE EUR-9 16814 8533 2573 444 1842 2418 8 11!16 
1020 KLASSE 1 598 425 22 1 47 77 26 1020 CLASSE 1 10463 6635 473 32 793 1449 8 1073 
1021 EFTA LAENDER 65 19 3 4 19 20 1021AELE 2093 501 98 1 111 484 8 890 
1030 KLASSE 2 54 14 3 2 2 31 2 1030 CLASSE 2 1105 268 18 33 15 722 49 
1031 AKP LAENDER 7 7 1031 ACP 147 147 
1040 KLASSE 3 466 128 195 42 69 24 8 1040 CLASSE 3 5243 1630 2080 379 834 246 74 
6101.53 ANZUEGE AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 6101.53 COMPLETS ET COSTUMES DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 129 36 24 66 1 2 001 FRANCE 3588 953 14 584 1957 20 60 
002 BELGIEN LUXEMBURG 462 62 34 365 1 002 BELGIOUE/LUXBG 8834 849 590 7383 12 
003 NIEDERLANDE 468 60 41 340 7 003 PAYS BAS 9286 1501 791 6781 7 206 
OM DEUTSCHLAND BR 562 87 6 367 97 1 4 004 ALLEMAGNE 13304 2705 198 7681 2560 17 143 
005 ITALIEN 269 191 61 10 7 005 ITALIE 6490 4305 1570 337 265 2 11 
006 VER KOENIGREICH 54 1 1 7 5 39 1 006 ROYAUME UNI 1180 32 16 1 79 64 972 16 
030 SCHWEDEN 27 3 1 23 030 SUEDE 812 4 12 66 1 25 704 
032 FINNLAND 35 2 1 32 032 FINLANDE 928 53 1 1 1 25 847 
036 SCHWEIZ 28 10 4 2 6 6 036 SUISSE 869 208 85 64 242 12 258 
038 OESTERREICH 103 15 2 79 7 038 AUTRICHE 1627 303 24 1102 198 
040 POHTUGAL 21 14 1 6 040 PORTUGAL 291 168 12 111 
042 SPANIEN 6 2 3 1 042 ESPAGNE 112 3 34 58 2 15 
048 JUGOSLAVIEN 1223 1108 23 75 17 048 YOUGOSLAVIE 17194 15435 8 322 1081 348 
050 GRIECHENLAND 223 162 3 58 050 GRECE 3519 2346 48 1125 
052 TUERKEI 23 23 052 TUROUIE 248 248 
060 POLEN 214 203 2 3 6 060 POLOGNE 3054 2910 31 36 77 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 527 218 17 284 8 062 TCHECOSLOVAQUIE 5833 7422 194 3133 84 
064 UNGARN 337 18 170 148 1 064 HONGAIE 3559 207 1700 1632 20 
066 RUMAENIEN 800 134 505 125 36 066 ROUMANIE 6681 1531 3718 1122 310 
068 BULGARIEN 50 36 4 1 9 068 BULGARIE 442 331 23 7 81 
204 MAROKKO 66 66 204 MAROC 1528 1 1527 
373 MAURITIUS 6 6 373 ILE MAURICE 129 129 
624 ISRAEL 12 11 1 624 ISRAEL 147 121 1 25 
728 SUEDKOREA 206 125 76 5 728 COREE SUD 1664 1064 543 57 
736 TAIWAN 35 31 4 736 TAIWAN (FORMOSE) 221 197 24 
740 HONGKONG 83 73 9 1 740 HONG KONG 917 815 97 5 
1000 WELT 5982 2546 427 513 1471 838 50 137 1(M)() M 0 N DE 92646 35993 7830 3939 23403 17066 1186 3229 
1010 INTRA-EG EUR-9 1945 370 224 6 774 515 42 14 1010 INTRA-CE EUR-9 42699 7645 5672 213 16076 11626 1030 437 
1011 EXTRA-EG EUR-9 4038 2176 203 507 697 323 9 123 1011 EXTRA~CE EUR-9 49946 28348 2157 3728 7327 5440 158 2792 
1020 KLASSE 1 1693 1320 12 46 219 3 93 1020 CLASSE 1 25669 18616 221 1 697 3566 74 2494 
1021 EFTA LAENDER 180 25 6 19 85 2 43 1021 A E l E 3613 516 121 296 1345 49 1284 
----·-·--
167 
Januar- Dezember 1975 
f Ursprung 
I Ongine 
Import 
Ouantites Ursprung 
Origine 
168 
Janvier- Decembre 1975 
I Werte 11100 Eur Valeurs 
L 
I Nimexe Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Oanmark 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP LAENDER 
1040 KLASSE 3 
410 
6 
1935 
246 
6 
609 191 507 
6101.55 ANZUEGE AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANt<;AEICH 
003 N!EDERLANDE 
005 IT.I\LIEN 
049 .JUGOSLAVIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEIJ'~ 9 
11')11 EXTRA-EG £\J'~-~· 
tFG KLA.SSE 1 
~,~ i FTTA '._,'-'-f.NDEP 
"..t;: K! /\SSE 3 
7 
8 
3 
15 
75 
32 
42 
23 
7 
13 
15 
34 
7 
27 
19 
4 
2 
6"!01.57 A~ZU~{.HE 4:.iS BAUNr·..r.;o:_LE 
1101 F~ANKRE!Cn 
•IG2 ~r..LSIE!\1 LUXE!..tii3URG 
·J:J3 N'E0E~li..ANDf 
O:.V' !_•f::lJTSC..~-iLA"·'~-.. -"'":! 
~~-)~ :: A• iEN 
,'l_jS '.•;::~ !<.Ot:Nr,---~':"ICH 
;,·-~'J SCHWEDE~ 
\;]2 r- ~!"JNLAi..IO 
I • ."J5 SCH\NE!Z 
C.=3B OESTERAEh.:.i-~ 
•142 <:;PAf-.llEN 
G4ts .;-JGOSLAVIEN 
-~'C S81ECHENLJ. 1\:0 
v52 TUE:.RKE! 
060 POL~N 
'l62 TSCHECHOSLO\.t.:' '-',0::1 
064 L'NGARN 
OC6 RUMAEN!El'J 
2i•~ \IIAACKKO 
r2 -.-l:"',jf:SIEI\.' 
100 -..,'(A ~TAA'F~ 
7(11 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
736 TAIWAN 
7-'10 HONGK:JNG 
743 MACAU 
1000 W"ELT 
1010 INTRA-EG EtJP 9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1U40 KLASSE 3 
160 
257 
309 
2'.41 
85 
9 
8 
7 
32 
9 
13 
221 
134 
15 
100 
89 
'31 
257 
78 
58 
29 
68 
139 
440 
145 
~483 
84 
.!1.584 
'059 
3525 
<1.18 
53 
2511 
595 
55 
95 
'40 
64 
11 
7 
1 
148 
::.:2 
15 
67 
34 
'6 
.9 
2 
43 
7 
"" 112 
~ ('20 
10 
2152 
>'itl 
Hst' 
:.::ss 
19 
1392 
• ~5 
4 
3 
13 
47 
40 
, 
8 
11 
' 
20 
26 
74 
'18 
26 
'}7 
>6 
3 
3 
'" 17 
38 
45 
576 
111 
465 
10 
177 
228 
4 
3 
30 
~ ~ 7 
1~5 
31 
<,,!4 
117 
91 
560 
·~ il 
8 
19 
149 
160 
7 
4 
25 
1 
8 
27 
41 
14 
1 
20 
129 
262 
12 
338 
29 
"~761 
.. 35 
928 
... 
11 
793 
89 
66 
38 
4 
8 
13 
13 
56 
119 
"-0 
3 
1 
2 
2 
35 
9 
52 
1 
1 
70 
,95 
718 ,, 
39 
4 
127 
12 
610"1,59 AN'ZUt""C.::: ~.1c...'S AND:E'l=::Er.:i SPINNSTOFFEN At.S SVIVTHETISCHEN ODER 
"<'4,)E.f.;'"3·,; .... :;:Ht:N. BAU~.l .. V<iOLl. f., \;VOLLE ODER f"IE"I="EN T~:FRHAAR:FN 
101 f'RAJ\JKPEIC!-' 
003 NU::D-=:9LANDf 
004 DEUTSCHLAND ~g 
005 ITALIEN 
048 JUGOSLAV!EN 
066 RUMAEI'\IIEN 
400 VEA STAJ\.TF"-' 
HJOO WELT 
1010 INTRA-l:G t-o..:~-3 
1011 EXTRA-EG -;_:-;.._•_~ !;II 
1070 KLASSE I 
1021 EFTA LAENOf:~ 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
9 
i9 
5 
14 
'9 
1& 
43 
175 
53 
120 
70 
7 
1€ 
31 
0 
14 
37 
14 
23 
14 
3 
1 
3 
i ~ 
., 
87 
8 
78 
4.4 
13 
17 
2 
6 
2 
3 
4 
4 
6 
11 
4 
2 
5 
39 
23 
16 
12 
7 
4 
6101.61 HOSE'.IV t\US WOLLE f"Oif.R F£•:-._.t,N TO£F"')1AARE"i 
001 FRANKREICH 
002 BELGIE~.J LUX~uc"_'or~ 
003 11-JIEDERl •• r-,;::)E 
004 DEUTSCHU\N,...' E"R. 
005 !T/.··.P=:N 
006 VER KOE '\!lSRE1C)-.f 
030 SCt--~WEDfN 
038 c:..cs-rr:_pr;~~c---· 
046 MAt-·A 
Qti.J3 .J.V"-:t :;: c.·.t~E-~ 
050 '~'~C~t-1\,11 ''-;[";' 
66 
466 
d09 
277 
214 
20 
2;) 
~ ::!:0 
2~ 
32 
22 
11 
170 
5 
~0 
~ 2 
74 
3 
17 
4.41 
~so 
16 
18 
38& 
108 
4 
1 
-------------- ·-·---·--· ···----------------·--
6 
4 
5 
4 
1 
1 
" 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
30 11040 CLASSE 3 
4637 
129 
19631 
2332 
129 
7401 1924 
689 1527 
3725 5941 347 
6101.55 COMPLETS ET COSTUMES DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
005 ITALIE 
048 YOUGOSLAVIE 
3 1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
3 1011 EXTRA-CE !EcJ~-9 
3 1020 CLASSE 1 
2 1021 A E L E 
i040 CLASSE 3 
218 
~3 
1M 
1Y 
1312 
800 
M3 
~3 
1~ 
1M 
59 
1 
42 
155 
394 
120 
274 
205 
49 
27 
12 
74 
111 
100 
11 
3 
8 
6101.57 C""'"Qo'I'VU1 l.i::-• S e-.·r COS -·l.JMES OF t;nTOf\11 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/Lt.JXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 51 030 SUEDE 
7 032 F!NLANDE 
1 036 SUISSE 
038 .l'I..UTRICHf 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLA\t:E 
050 GAECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQLHE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISit 
400 ETATS UNIS 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUA 
728 COREE SUD 
736 TAIWAN (FCRMOSE) 
13 I 740 HONG KONG 
743 MACAO 
40 ' 1000 M 0 N D E 
4 1010 INTRA-CE EUR-9 
36 1011 EXTRA-CE EUR-9 
17 1020 CLASSE 1 
8 1021 A E L E 
15 1030 CLASSE 2 
4 1040 CLASSE 3 
3326 
3828 
3751 
3858 
2100 
160 
177 
185 
858 
134 
184 
2758 
510 
165 
834 
681 
1477 
1825 
986 
465 
158 
395 
735 
2580 
690 
9794 
516 
43538 
17026 
26512 
5267 
1217 
16304 
4913 
1371 
1254 
1734 
1595 
40 
16 
283 
120 
17 
1904 
482 
165 
578 
254 
166 
191 
266 
10 
257 
40 
1053 
549 
6801 
56 
19428 
b997 
13431 
3065 
420 
9120 
1245 
226 
410 
607 
264 
12 
5 
257 
1 
115 
153 
23 
138 
181 
732 
567 
230 
199 
138 
16 
16 
168 
74 
263 
298 
5172 
1519 
3654 
697 
258 
1274 
1657 
11 
58 
12 
46 
46 
33 
816 
12 
17 
895 
40 
855 
11 
11 
28 
816 
25 
201 
101 
101 
5 
5 
95 
457 
2348 
2485 
127 
13 
28 
718 
48 
206 
5 
80 
232 
579 
193 
6 
112 
677 
1345 
52 
2195 
161 
11627 
5431 
6196 
545 
262 
4564 
1087 
111 
270 
5 
420 
420 
1449 
1548 
740 
109 
12 
37 
3 
3 
477 
26 
58 
756 
2 
10 
2 
7 
3 
425 
1 
5672 
3858 
1814 
523 
41 
1208 
83 
6101.59 COMPI.-ETS ET COSTUMES D"AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE OU 
POlLS FINS, FIBRES SYNTHETIQ.UES ET ARTIFICIELLES ET COTON 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
048 YOUGOSLAVIE 
066 AOUMANIE 
400 ETATS UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR··9 
1011 EXTRA-CE EUR-S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
211 
257 
110 
554 
253 
140 
309 
2344 
1235 
1109 
687 
105 
101 
291 
16 
37 
287 
231 
688 
343 
345 
232 
1 
13 
99 
61 
31 
202 
1 
125 
309 
868 
308 
561 
324 
1 
77 
131 
47 
4 
15 
77 
52 
25 
10 
15 
56 
56 
6101.61 PANTALONS ET CULOTTES DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/~ UXBG 
003 PAYS BAS 
004 Al.LEM.AS'"-...IE 
005 !TALIE 
006 ROYAIJr-AE '-'\II 
030 SUEDE 
038 A<.'TRIC.:--'E" 
046 M.Al Tf 
048 YOUGOS• A\/•t 
050 GRECE 
1618 
6432 
4158 
4918 
2966 
384 
467 
385 
102 
1554 
3~0 
821 
214 
207 
2277 
7 
149 
379 
102 
151~ 
29:~ 
49 
7 
134 
394 
78 
34 
32 
6 
-~0 
240 
6155 
2632 
199 
87 
33 
17 
1} 
147 
159 
75 
64 
21 
628 
450 
177 
130 
103 
1 
46 
484 
3927 
2047 
93 
25 
1 
2 
16 
82 
32 
32 
74 
87 
80 
7 
7 
5 
25 
25 
28 
2 
168 
293 
10 
96 
15 
81 
80 
45 
11 
59 
19 
5 
7 
133 
180 
55 
7 
' 18 
12 
14 
93 
855 
101 
555 
419 
220 
110 
25 
2 
1 
1 
1 
11 
14 
17 
7~ 
1 
13 
282 
4 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung Quantitfs Ursprung Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe Danmark Nimexe Danmark 
064 UNGARN 25 5 13 7 064 HONGRIE 251 43 129 79 
204 MAROKKO 15 15 204 MAROC 224 2 222 
373 MAURITIUS 7 7 373 ILE MAURICE 104 104 
1000 WELT 1755 453 82 27 644 520 12 17 1000 M 0 N DE 24433 6364 1131 219 9479 6599 198 443 
1010 INTRA-EG EUR-9 1453 247 42 4 822 519 12 1 1010 INTRA-CE EUR-9 20531 3573 662 73 9315 6577 198 133 
1011 EXTRo9e.-EG EUR-9 302 206 41 23 21 1 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 3903 2791 469 146 165 22 310 
1020 KLASSE 1 207 175 3 5 15 1 8 1020 CLASSE 1 2936 2462 32 40 86 21 295 
1021 EFTA LAENOER 35 26 1 8 1021AELE 896 550 14 35 4 293 
1030 KLASSE 2 54 16 23 13 2 1030 CLASSE 2 589 194 291 90 14 
1031 AKP LAENDER 20 7 13 1031 ACP 193 104 89 
1040 KLASSE 3 41 15 14 5 7 1040 CLASSE 3 376 135 146 16 79 
6101.63 HOSEN AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 6101.63 PANTALONS ET CULOTTES DE FIBRES SVNTHETIQUES 
001 FRANKAEICH 351 163 17 40 128 2 1 001 FRANCE 6112 2822 127 705 2399 37 22 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1495 387 73 973 60 2 002 BELGIOUE/LUXBG 14044 3638 712 4 9077 558 55 
003 NIEDERLANDE 1019 263 23 2 724 1 6 003 PAYS BAS 9521 3357 280 33 5728 7 116 
004 DEUTSCHLAND BR 1337 72 115 991 144 15 004 ALLEMAGNE 19387 963 695 14981 2:067 2 478 
005 ITALIEN 381 335 21 18 7 005 ITALIE 3877 3441 150 188 92 6 
006 VER KOENIGREICH 178 4 4 2 5 13 146 4 006 ROYAUME UNI 1956 65 66 19 44 134 1590 38 
007 IRLAND 91 91 007 lALANDE 1074 1073 1 
030 SCHWEDEN 46 2 1 1 1 41 030 SUEDE 794 37 19 21 15 8 694 
032 FINNLAND 11 3 8 032 FINLANDE 144 44 1 99 
038 OESTERREICH 202 197 4 1 038 AUTRICHE 2750 2681 3 1 48 17 
040 PORTUGAL 274 184 20 3 67 040 PORTUGAL 2351 1476 170 32 673 
042 SPANIEN 82 12 5 62 2 1 042 ESPAGNE 866 119 73 633 33 8 
046 MALTA 74 72 2 046 MALTE 795 781 14 
048 JUGOSLAVIEN 1106 1092 1 6 7 048 YOUGOSLAVIE 11766 11575 5 95 91 
050 GRIECHENLANO 321 320 1 050 GRECE 3572 3549 23 
060 POLEN 203 117 1 84 1 060 POLOGNE 1872 893 5 967 7 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 518 494 4 5 15 062 TCHECOSLOVAQUIE 4282 4078 32 29 141 2 
064 UNGARN 570 183 218 169 064 HONGRIE 5569 1469 2620 1480 
066 RUMAENIEN 676 48 583 36 9 066 ROUMANIE 3130 260 2587 226 57 
204 MAROKKO 137 7 129 1 204 MAROC 865 52 798 15 
.212 TUNESIEN 946 434 43 371 98 212 TUNISIE 7326 2749 489 2884 1204 
400 VER STAATEN 14 1 4 1 8 400 ETATS UNIS 105 10 20 1 7 n 
624 ISRAEL 36 30 1 3 2 624 ISRAEL 515 458 2 9 23 23 
664 !NOlEN 17 1 16 664 INDE 170 18 152 
706 SINGAPUR 34 21 9 2 2 706 SINGAPOUR 128 62 41 13 12 
728 SUEDKOREA 173 50 80 2 41 728 COREE SUD 1035 348 415 13 259 
732 JAPAN 20 16 4 732 JAPON 165 122 1 38 4 
736 TAIWAN 509 286 202 21 736 TAIWAN (FORMOSE) 2561 1607 5 1 845 103 
740 HONGKONG 424 224 60 93 14 33 740 HONG KONG 2782 1504 1 307 515 87 368 
743 MACAU 50 3 24 10 4 1 8 743 MACAO 258 17 176 5 29 4 27 
1000 WELT 11416 5044 671 834 3200 1182 219 266 1000 M 0 N DE 110555 48439 6717 3965 33554 12368 2286 3226 
1010 INTRA-EG EUR-9 4854 1243 193 137 2028 1017 208 28 1010 INTRA-CE EUR-9 55976 14399 2171 880 24997 10621 2193 715 
1011 EXTRA-EG EUR-9 6563 3801 478 897 11'12 165 11 239 1011 EXTRA-CE EUR-9 54581 34040 4546 3085 8557 1747 94 2512 
1020 KLASSE 1 2188 1902 24 1 107 15 4 135 1020 CLASSE 1 23612 20449 241 36 959 216 47 1664 
1021 EFTA LAENDER 528 384 1 1 22 6 4 110 1021AELE 6001 4225 31 33 198 79 40 1395 
1030 KLASSE 2 2366 1046 228 90 759 140 5 98 1030 CLASSE 2 15905 6842 1619 390 4759 1451 37 807 
1031 AKP LAENDER 20 5 5 7 3 1031 ACP 140 43 53 14 30 
1040 KLASSE 3 2011 853 226 607 306 11 2 6 1040 CLASSE 3 15056 6749 2677 2660 2840 79 10 41 
8101.65 HOSEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 6101.65 PANTALONS ET CULOTTES DE FIBRES ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 13 9 2 2 001 FRANCE 279 162 17 46 52 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 16 11 2 3 002 BELGIOUE/l UXBG 113 51 24 38 
003 NIEDEALANDE 23 2 6 15 003 PAYS BAS 300 22 131 147 
004 DEUTSCHLAND BR 16 2 2 9 3 004 ALLEMAGNE 211 21 37 123 29 1 
005 ITALIEN 27 25 2 005 ITALIE 227 206 11 4 6 
048 JUGOSLAVIEN 16 16 048 YOUGOSLAVIE 144 144 
058 DEUTSCH DEM.REP 15 15 058 REP OEM ALLEMANDE 106 106 
736 TAIWAN 31 25 2 4 736 TAIWAN (FORMOSE) 192 168 11 13 
1000 WELT 205 100 37 2 37 25 2 2 1000 M 0 N DE 1922 870 263 73 364 268 25 39 
1010 INTRA-EG EUR-9 95 46 11 2 14 20 2 1010 INTRA-CE EUR-9 1166 443 189 54 210 241 25 4 
1011 EXTRA-EG EUR-9 110 54 26 23 5 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 757 427 95 19 154 27 35 
1020 KLASSE 1 21 19 2 1020 CLASSE 1 222 169 16 1 2 34 
1030 KLASSE 2 42 27 3 7 5 1030 CLASSE 2 293 196 36 2 33 25 1 
1040 KLASSE 3 47 8 23 16 1040 CLASSE 3 241 62 59 120 
6101.67 HOSEN AUS BAUMWOLLE 6101.67 PANTALONS ET CULOTTES DE COTON 
001 FRANKAEICH 2814 885 498 182 1239 5 5 001 FRANCE 34670 13870 4768 2377 13538 74 43 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 6637 2962 1027 679 1798 12 159 002 BELGIOUE/LUXBG 58885 27684 8558 4943 15954 92 1654 
003 NIEDERLANDE 1519 509 251 26 732 1 003 PAYS BAS 13499 6614 1152 264 5462 7 
004 DEUTSCHLAND BR. 1079 73 107 706 189 4 004 ALLEMAGNE 9874 476 823 6895 1646 34 
005 ITALIEN 1053 551 133 311 54 1 3 005 ITALIE 10699 6108 751 3221 578 7 34 
006 VER KOENIGREICH 804 72 4 16 35 162 362 153 006 ROYAUME UNI 6673 568 47 181 204 1346 3008 1319 
007 !ALAND 12 9 3 007 lALANDE 142 116 26 
008 OAENEMARK 18 2 4 12 008 DANEMAAK 182 22 2 34 124 
030 SCHWEDEN 12 1 2 9 030 SUEDE 117 13 1 3 18 82 
032 FINNLAND 22 6 1 2 13 032 FINLANDE. 225 67 16 22 3 117 
036 SCHWEIZ 32 22 1 3 1 4 1 036 SUISSE 380 247 19 30 21 54 9 
038 OESTERREICH 63 59 4 038 AUTAICHE 765 717 1 40 7 
040 PORTUGAL 334 276 19 23 11 5 040 PORTUGAL 1634 1172 161 119 130 52 
169 
170 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Ursprung Ouantitlis Ursprung 
1 Origine Origine 
Nimexe Dan mark Nimexe 
042 SPANIEN 997 72 180 742 3 042 ESPAGNE 8334 581 1528 5 8184 29 2 5 
043 ANDORRA 24 24 043 ANDORRE 171 171 
046 MALTA 1683 1066 13 78 65 42 4 415 046 MAL TE 13660 9238 68 423 349 402 17 3163 
048 JUGOSLAVIEN 234 161 59 14 048 YOUGOSLAVIE 1898 1461 3 339 95 
050 GAIECHENLAND 252 232 13 3 4 050 GRECE . 1945 1794 95 16 35 5 
052 TUERKEI 52 32 1 17 2 052 TUROUIE 353 239 6 92 16 
060 POLEN 109 63 29 17 060 POLOGNE 617 362 172 83 
062 TSCHE"CHOSLOVAKEI 41 29 2 1 9 062 TCHECOSLOVAQUIE 227 150 17 4 56 
064 UNGARN 111 56 52 3 064 HONGRIE 1171 448 675 47 1 
066 RUMAENIEN 64 63 1 066 ROUMANIE 330 5 320 5 
068 BULGAAIEN 58 49 9 068 BULGAAIE 300 262 38 
070 AL.BANIEN 74 8 58 8 070 ALBANIE 259 20 218 21 
204 MAROKKO 731 98 609 10 14 204 MAROC 4287 542 3596 72 76 1 
212 TUNESIEN 463 77 368 17 3 212 TUNISIE 3092 721 2193 152 26 
272 ELFENBEINKUESTE 74 21 2 51 272 COTE O'IVOIRE 469 127 12 330 
373 MAURITIUS 31 4 24 1 2 373 ILE MAURICE 188 28 140 7 13 
400 VER.STAATEN 3428 1024 1726 157 202 164 1 154 400 ETATS UNIS 24327 5979 14696 939 785 824 7 1097 
404 KANADA 30 12 2 11 2 3 404 CANADA 198 77 6 81 20 2 12 
412 MEXIKO 700 284 82 330 4 412 MEXIOUE 3807 1692 381 1709 25 
480 KOLUMBIEN 235 38 168 1 28 480 COLOMBIE 1293 217 1 910 13 152 
508 BRASILIEN 203 129 1 66 5 508 BRESIL 1023 680 5 317 21 
528 ARGENTINIEN 20 20 528 ARGENTINE 105 105 
664 INOIEN 95 2 2 11 77 1 2 664 INOE 454 17 15 64 345 3 10 
680 THAILAND 174 11 2 29 80 52 680 THAILANDE 647 42 9 106 320 170 
701 MALAYSIA 648 247 293 103 5 701 MALAYSIA 3067 1325 1207 508 26 1 
706 SINGAPUR 991 213 36 191 457 79 4 11 706 SINGAPOUR 4786 1141 158 689 2304 409 15 70 
720 V.A CHINA 181 59 71 33 6 12 720 CHINE REP POP 703 220 286 115 32 50 
728 SUEDKOREA 330 73 2 14 197 7 4 33 728 COREE SUD 1724 449 8 65 958 60 17 147 
732 JAPAN 40 10 6 13 1 4 6 732 JAPON 223 61 25 74 7 24 32 
736 TAIWAN 844 309 16 291 28 736 TAIWAN (FORMOSE) 2933 1501 68 1236 128 
740 HONGKONG 8435 6350 123 62 874 104 1 921 740 HONG KONG 43098 32903 727 317 4099 663 3 4386 
743 MACAU 4229 1953 1168 332 575 148 53 743 MACAO 18559 8538 5208 1315 2502 784 212 
1000 WELT 39839 18080 8422 2496 7293 3118 393 2058 1000 M 0 N DE 282400 128170 42- 18484 51707 28870 3243 12960 
1010 INTRA-EG EUR-9 13935 4990 1487 1326 3037 2390 380 325 1010 INTRA~CE EUR-9 134823 54981 10984 10980 28888 22719 3181 3092 
1011 EXTRA-EG EUR-9 25905 13070 4935 1169 4257 728 13 1733 1011 EXTRA-CE EUR-9 147777 73189 32012 5484 23021 4151 82 9858 
1020 KLASSE 1 7204 2960 1996 279 1116 242 6 605 1020 CLASSE 1 54230 21567 16865 1612 8048 1535 27 4576 
1021 EFTA LAENDER 442 358 21 26 13 10 14 1021 A E L E 2899 2147 181 149 155 116 151 
1030 KL.ASSE 2 18055 9847 2653 834 3129 478 8 1106 1030 CLASSE 2 89868 50154 13409 3652 14884 2559 35 5175 
1031 AKP LAENDEA 111 25 32 51 1 2 1031 ACP 692 155 187 330 7 13 
1040 KLASSE 3 638 263 284 57 12 22 1040 CLASSE 3 3609 1468 1726 220 88 107 
6101.89 HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN ODER 8101.89 PANTALONS ET CULOTTES D"AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE LAINE 
KUENSTLICHEN. BAUMWOLLE. WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN OU POlLS FINS.FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES ET COTON 
001 FAANKREICH 76 14 37 25 001 FRANCE 993 136 354 4 499 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 174 14 7 14 139 002 BELGIQUE/LUXBG 1979 130 62 124 1663 
003 NIEDERLANDE 35 11 1 23 003 PAYS BAS 383 97 9 277 
004 DEUTSCHLAND BR. 16 2 6 8 004 ALLEMAGNE 155 11 24 120 
005 ITALIEN 25 9 9 7 005 ITALIE 225 128 67 30 
048 JUGOSLAVIEN 34 34 048 YOUGOSLAVIE 374 374 
050 GAIECHENLAND 29 28 1 050 GRECE 145 122 23 
212 TUNESIEN 21 21 212 TUNISIE 231 231 
1000 WELT 459 111 81 82 139 84 2 1000 M 0 N DE 4820 993 526 688 1887 937 28 1 i 
1010 INTRA-EG EUR-9 328 48 18 58 139 63 2 1010 INTRA-CE EUR-9 3771 492 152 510 1887 928 23 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 131 63 43 24 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1049 501 374 158 11 5 
1020 KLASSE 1 83 63 18 2 1020 CLASSE 1 632 501 88 34 4 5 
1030 KLASSE 2 41 23 17 1 1030 CLASSE 2 367 258 102 7 
6101.71 ..JACKEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 6101.71 VESTES ET VESTONS DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANKREICH 49 18 1 9 20 1 001 FRANCE 1566 512 29 243 756 22 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 422 25 9 388 002 BELGIQUE/LUXBG 5143 310 149 4681 2 1 
003 NIEDEALANDE 465 62 34 367 2 003 PAYS BAS 5352 1012 640 3654 46 
004 DEUTSCHLAND BR. 226 43 1 118 61 3 004 ALLEMAGNE 5682 1035 37 2924 1598 90 
005 ITALIEN 260 54 190 10 4 2 005 ITALIE 3624 1270 1968 192 141 53 
006 VER. KOENIGREICH 55 6 7 4 2 2 30 4 006 ROYAUME UNI 1385 297 221 40 79 81 571 96 
008 OAENEMARK 2 2 008 DANEMARK 152 147 4 1 
030 SCHWEDEN 15 1 14 030 SUEDE 606 43 7 18 538 
032 FINNLAND 7 7 032 FINLANDE 144 1 3 140 
036 SCHWEIZ 7 3 2 1 1 036 SUISSE 225 103 51 22 46 3 
038 OESTERREICH 38 22 15 1 038 AUTAICHE 663 413 1 1 229 19 
040 PORTUGAL 8 3 5 040 PORTUGAL 100 32 1 67 
048 JUGOSLAVIEN 464 431 4 10 10 9 048 YOUGOSLAVIE 5377 4967 45 91 125 149 
050 GRIECHENLAND 33 33 050 GRECE 428 426 2 
058 DEUTSCH DEM.AEP. 22 12 10 058 REP OEM ALLEMANDE 255 4 154 97 
060 POLEN 58 47 7 2 2 060 POLOGNE 706 584 92 20 10 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 74 24 20 29 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 828 275 231 309 9 4 
064 UNGARN 115 8 98 9 064 HONGRIE 998 62 848 88 
066 RUMAENIEN 80 16 11 28 24 1 066 ROUMANIE 676 165 73 230 203 5 
212 TUNESIEN 21 19 2 212 TUNISIE 342 326 16 
373 MAURITIUS 6 6 373 ILE MAURICE 105 105 
400 VER.STAATEN 21 1 20 400 ETATS UNIS 172 8 160 4 
1000 WELT 2491 794 456 40 812 496 32 62 1000 M 0 N DE 34834 11183 5801 38& 8981 8829 800 1355 
1010 INTRA-EG EUR-9 1477 187 282 5 627 454 31 11 1010 INTRA-CE EUR-9 22913 3551 4014 107 8128 8229 596 291 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1014 827 173 35 85 42 52 1011 EXTRA-CE EUA-9 12021 7632 1587 278 855 800 5 1084 
Januar- Dezember 1975 
[ Mengen I 000 kg I Ursprung 
I Ongine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg -lux j 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP LAENDER 
1040 KLASSE 3 
601 
68 
53 
6 
361 
491 
26 
41 
6 
95 
26 
2 
3 
144 28 
6101.73 JACKEN AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
032 fiNNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 .JUGOSLAVIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
212 TUNESIEN 
373 MAURITIUS 
400 VER STAATEN 
624 ISRAEL 
728 SUEDKOREA 
732 .JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
743 MACAU 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP LAENDER 
1040 KLASSE 3 
87 
471 
497 
184 
488 
141 
26 
44 
17 
74 
20 
56 
852 
150 
24 
71 
146 
131 
171 
35 
65 
6 
49 
10 
921 
17 
234 
1201 
25 
6241 
1870 
4373 
1337 
142 
2478 
6 
557 
51 
115 
128 
419 
4 
8 
5 
6 
41 
40 
800 
150 
22 
58 
75 
15 
87 
33 
61 
5 
14 
10 
678 
13 
225 
1100 
4165 
718 
3447 
1098 
55 
2081 
5 
268 
33 
30 
45 
44 
2 
1 
1 
2 
42 
1 
2 
4 
1 
22 
11 
1 
4 
4 
25 
284 
153 
131 
29 
3 
57 
1 
45 
57 
91 
12 
79 
9 
1 
13 
57 
6101.75 JACKEN Al.JS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
003 NIEDEALANOE 
005 ITALIEN 
048 JUGOSLAVIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
7 
9 
13 
87 
29 
58 
23 
22 
13 
1 
6 
11 
47 
13 
33 
16 
14 
3 
6101.77 JACKEN AUS BAUMWOLLE 
001 FRANKREICH 
002 HELGIEN-LUXEMBUAG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BA 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
032 fiNNLAND 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAVIEN 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
400 VER STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
151 
538 
262 
161 
245 
58 
10 
11 
17 
14 
156 
248 
137 
28 
49 
59 
118 
22 
19 
271 
14 
58 
27 
25 
8 
32 
62 
263 
147 
108 
7 
1 
16 
10 
121 
129 
25 
44 
8 
57 
16 
38 
1 
8 
25 
8 
15 
1 
5 
3 
3 
68 
8 
25 
129 
5 
1 
33 
45 
1 
16 
45 
15 
3 
197 
4 
16 
10 
21 
4 
1 
64 
7 
321 
101 
13 
1 
4 
1 
1 
7 
14 
6 
2 
9 
67 
66 
21 
1 
11 
684 
444 
220 
37 
13 
20 
162 
1 
3 
4 
1 
3 
198 
73 
2 
2 
7 
112 
35 
26 
6 
41 
26 
27 
16 
1 
14 
20 
337 
32 
12 
1 
1 
32 
1 
19 
4 
5 
65 
550 
402 
148 
57 
34 
80 
11 
14 
7 
1 
81 
100 
61 
5 
10 
1 
1 
11 
7 
1 
14 
10 
4 
Import 
Ouantltes l Wene I 000 Eur 
U-K j Ireland j Danmark 
Ursprung 
Ortgme 
Nrmexe I Eur 9 I Deutschland I France I ltalra I Nederland I Belg.-lux [ 
75 
85 
77 
9 
5 
4 
29 
20 
36 11020 CLASSE 1 
20 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
16 11040 CLASSE 3 
7836 
1607 
653 
105 
3533 
5981 
559 
564 
105 
1086 
271 
59 
23 
1293 
6 
1 
43 
230 
6101.73 VESTES ET VESTONS DE FIBRES SVNTHETIOUES 
2 001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
2 003 PAYS BAS 
3 004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
57 006 ROYAUME UNI 
13 030 SUEDE 
36 032 FINLANDE 
7 036 SUISSE 
1 038 AUTRICHE 
13 040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
26 048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
3 I 060 POLOGNE 
4 062 TCHECOSLOVAQUIE 
4 064 HONGRIE 
066 AOUMANIE 
068 BULGAAIE 
212 TUNISIE 
373 ILE MAURICE 
1 400 ETATS UNIS 
624 ISRAEL 
155 728 COREE SUD 
3 732 JAPON 
736 TAIWAN (FOAMOSE) 
68 740 HONG KONG 
743 MACAO 
402 1000 M 0 N D E 
64 1010 INTRA-CE EUR-9 
339 1011 EXTRA-CE EUR-9 
102 1020 CLASSE 1 
36 1021 A E L E 
223 1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
14 1040 CLASSE 3 
2139 
5450 
4886 
3373 
6929 
1787 
565 
871 
479 
1113 
387 
1183 
10168 
11365 
281 
854 
1558 
1333 
1578 
220 
913 
108 
358 
146 
5772 
105 
1546 
9991 
203 
66482 
24587 
41894 
17475 
2587 
18832 
108 
5587 
1315 
1245 
1877 
6078 
63 
131 
126 
184 
538 
3 
942 
9544 
1863 
277 
698 
821 
157 
971 
206 
842 
102 
96 
135 
4232 
66 
1484 
9186 
43233 
10601 
32632 
13776 
858 
16002 
102 
2854 
444 
333 
"4 
452 
31 
22 
17 
44 
5 
18 
12 
1 
415 
14 
14 
71 
6 
154 
4 
63 
10 
26 
24 
203 
3267 
2074 
1193 
296 
71 
451 
6 
445 
126 
21 
1 
45 
20 
16 
393 
23 
77 
758 
212 
546 
40 
17 
113 
393 
6101.75 VESTES ET VESTONS DE FIBRES ARTIFICIELLES 
003 PAYS BAS 
005 ITALIE 
048 YOUGOSLAVIE 
10 11000 M 0 N D E 1010 INTRA-CE EUR-9 
10 1011 EXTRA-CE EUR-9 
2 1020 CLASSE 1 
7 1030 CLASSE 2 
1 1040 CLASSE 3 
165 
155 
172 
1080 
513 
565 
293 
142 
128 
30 
101 
146 
575 
231 
344 
207 
94 
42 
6101.77 VESTES ET VESTONS DE COTON 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
2 003 PAYS BAS 
2 004 ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 
4 006 ROYAUME UNI 
8 030 SUEDE 
10 032 FINLANOE 
038 AUTRICHE 
6 040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MAL TE 
048 YOUGOSLAVIE 
1 060 POL ·<f\j E 
5 062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
31400 ETATS UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
1 480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
3 1 664 INDE 
2278 
6241 
2501 
2044 
3284 
723 
173 
226 
174 
194 
1625 
1924 
1576 
290 
373 
512 
932 
221 
296 
1804 
147 
227 
181 
162 
118 
220 
1364 
3159 
1555 
1802 
113 
27 
6 
158 
120 
1017 
1463 
260 
340 
59 
516 
268 
213 
16 
35 
162 
114 
110 
33 
35 
26 
118 
83 
35 
35 
821 
49 
215 
1353 
64 
5 
7 
8 
328 
329 
14 
2 
120 
281 
115 
24 
1348 
37 
14 
1 
13 
11 
1 
42 
72 
48 
16 
13 
123 
75 
30 
228 
72 
3 
624 
114 
3722 
1738 
188 
19 
77 
15 
38 
110 
204 
95 
1 
4 
117 
693 
686 
153 
54 
8 
99 
8157 
5783 
2374 
563 
227 
162 
1649 
15 
83 
49 
33 
6 
1 
26 
60 
2179 
1131 
22 
18 
1 
13 
1 
99 
1 152 
21~) 
269 
56 
31 
134 
172 
4 
38 
415 
276 
17 
169 
518 
2640 
731 
205 
24 
1 
40 
520 
16 
190 
11 
40 
47 
57 
473 
25 
48 
5654 
4118 
1535 
831 
562 
593 
112 
101 
2 
191 
127 
63 
1 
11 
51 
796 
806 
665 
97 
95 
9 
14 
24 
90 
96 
10 
64 
4 
106 
4 
95 
104 
26 
2 
Janvier- oecembre 1975 
Valeurs 
U-K I Ireland j Oanmark 
5 
15 
7 
2 
1121 
2 
13 
2 
7 
25 
1231 
1149 
82 
50 
~2 
15 
15 
363 
2 
149 
55 
17 
32 
930 
640 
3 
131 
61 
28 
45 
4 
509 
332 
696 
173 
34 
274 
3 
325 
28 
44 
35 
17 
918 
29 
3 
557 
4182 
650 
3532 
1919 
850 
1479 
134 
84 
7 
77 
33 
35 
9 
8 
3 
36 
17 
10 
57 
129 
200 
I 
86 
10 
33 
32 
10 
29 
171 
172 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
I Ursp_rung I Mengen 11100 kg Quantites Ursprung l_Werte 11100Eur Valeurs I Ongme Origme 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland j Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg -lux. I U-K I Ireland j Oanmark 
701 MALAYSIA 17 14 3 701 MALAYSIA 123 107 15 1 
706 SINGAPUR 49 18 20 7 4 706 SINGAPOUR 315 155 88 47 23 2 
728 SUEDKOREA 52 24 2 19 1 6 728 COREE SUD 303 172 15 70 2 44 
736 TAIWAN 19 19 736 TAIWAN. (FORMOSE) 107 104 2 1 
740 HONGKONG 1351 1099 10 2 65 22 2 151 740 HONG KONG 8395 6799 68 10 453 117 5 943 
743 MACAU 94 19 20 8 5 17 25 743 MACAO 522 86 100 45 39 109 143 
10CKI WELT 4389 2333 654 75 645 374 65 243 1000 M 0 N DE 38728 20539 5471 498 6240 3433 648 1899 
1010 INTRA-EG EUR-9 1424 596 234 19 278 256 30 11 1010 INTRA-CE EUR-9 17149 8049 2503 192 3420 2466 385 134 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2965 1737 420 55 387 118 35 233 1011 EXTRA-CE EUR-9 21579 12490 2968 306 2819 968 263 1765 
1020 KLASSE 1 897 329 280 23 163 45 28 29 1020 CLASSE 1 8075 3167 2075 153 1529 449 724 478 
1021 EFTA LAENDER 43 18 2 7 2 14 1021 A E l E 614 204 35 105 37 2 231 
1030 KLASSE 2 1795 1265 78 21 171 55 7 198 1030 CLASSE 2 11304 8114 485 69 957 396 39 1244 
1040 KLASSE 3 265 143 62 11 32 11 6 1040 CLASSE 3 2158 1210 408 84 334 79 43 
6101.79 JACKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SVNTHETISCHEN ODER 6101.79 VESTES ET VESTONS D.AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE OU 
KUENSTLICHEN. BAUMWOLLE. WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN POlLS FINS. FIBRES SVNTHETIQUES ET ARTIFICIELl.ES ET COTON 
001 FAANKREICH 4 3 1 001 FRANCE 114 79 0 31 2 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 25 4 21 002 BELGIOUE/LUXBG 404 51 5 1 347 
003 NIEDEALANDE 21 8 1 12 003 PAYS BAS 189 44 6 8 131 
005 ITALIEN 28 11 16 1 005 ITALIE 454 268 176 10 
048 JUGOSLAVIEN 18 18 048 YOUGOSLAVIE 209 209 
1(KJO WELT 175 51 40 40 21 22 1 1000 M 0 N DE 1844 727 347 137 347 273 10 3 
1010 INTRA-EG EUR-9 85 26 18 3 21 16 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1272 448 212 45 347 210 8 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 90 25 22 37 6 1011 EXTRA-CE EUR-9 570 278 135 92 62 2 1 
1020 KLASSE 1 56 24 3 29 1020 CLASSE 1 360 269 28 46 14 2 1 
1030 KLASSE 2 17 1 7 8 1 1030 CLASSE 2 126 9 60 46 11 
6101.91 OBERKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN. NICHT IN 6101.91 VETEMENTS DE DESSUS DE LAINE OU POlLS FINS. NON REPR. SOUS 
6101.11. 19. 29. 39. 41. 51. 61 ODER 71 ENTHALTEN 6101 11. 19. 29. 39. 41. 51. 61 ou 71 
001 FRANKREICH 12 1 3 2 6 001 FRANCE 336 27 82 58 169 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 44 13 31 002 BELGIOUE/LUXBG 439 3 107 6 323 
003 NIEDERLANDE 19 1 18 003 PAYS BAS 204 7 10 2 184 1 
004 DEUTSCHLAND BR 11 2 1 5 3 004 ALLEMAGNE 179 32 16 102 29 
005 ITALI[I\J 34 5 20 8 1 005 ITALIE 654 70 415 96 72 1 
006 VfR KOENIGREICH 15 6 2 3 1 2 1 006 AOYAUME UNI 319 12 131 99 20 20 22 15 
066 RUMAENIEN 60 28 22 10 066 ROUMANIE 365 171 104 90 
1000 WELT 238 8 48 36 101 41 2 2 1000 M 0 N DE 2791 156 772 384 820 599 23 37 
1010 INTRA-EG EUR-9 137 7 43 5 50 29 2 1 1010 INTRA-CE EUR-9 2150 135 698 204 601 473 22 17 
1011 EXTRA-EG EUR-9 102 1 6 31 51 12 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 641 21 74 179 219 126 2 20 
1020 KLASSE 1 30 1 3 3 21 1 1 1020 CLASSE 1 177 20 43 7 68 18 2 19 
1040 KLASSE 3 64 28 26 10 1040 CLASSE 3 398 171 137 90 
6101.93 OBERKLEIOUNG AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. NICHT IN 6101.93 VETEMENTS DE DESSUS DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES. NON 
6101.11. 13. 29. 31. 49. 53. 63 ODER 73 ENTHALTEN REPR. SOUS 6101.11. 13. 29. 31. 49. 53. 63 OU 73 
001 FAANKREICH 82 4 38 10 30 001 FRANCE 1591 106 436 209 776 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 542 3 433 2 103 1 002 BELGIOUE/LUXBG 8085 36 6938 32 1069 10 
003 NIEDERLANDE 107 8 14 85 003 PAYS BAS 1341 79 333 1 927 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 133 57 7 59 10 004 ALLEMAGNE 3007 1815 167 880 142 3 
005 ITALIEN 248 26 167 33 22 005 ITALIE 3424 270 2326 470 357 1 
006 VER KOENIGREICH 55 14 6 27 3 4 1 006 ROYAUME UNI 889 1 433 196 173 43 37 6 
032 FINNLANO 4 1 1 2 032 FINLANOE 107 10 5 18 13 2 59 
040 PORTUGAL 61 61 040 PORTUGAL 714 711 1 2 
042 SPANIEN 14 1 13 042 ESPAGNE 208 8 5 193 2 
048 JUGOSLAVIEN 8 4 4 048 YOUGOSLAVIE 116 67 49 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 20 1 19 062 TCHECOSLOVAQUIE 138 1 137 
064 UNGARN 18 18 064 HONGAIE 156 156 
066 RUMAENIEN 110 100 9 1 066 ROUMANIE 670 598 68 4 
068 BULGAAIEN 66 66 068 BULGARIE 292 292 
212 TUNESIEN 32 32 212 TUNISIE 449 449 
373 MAURITIUS 36 36 373 ILE MAURICE 325 325 
400 VER STAATEN 41 31 1 5 4 400 ETATS UNIS 339 2 210 27 51 47 2 
706 SINGAPUR 57 57 706 SINGAPOUR 500 497 3 
728 SUEDKOREA 330 1 57 246 25 1 728 COREE SUD 2261 3 459 1612 184 3 
736 TAIWAN 20 6 1 8 5 736 TAIWAN (FORMOSE) 131 43 6 55 27 
740 HONGKONG 180 11 6 4 153 6 740 HONG KONG 1605 99 39 44 1348 74 1 
743 MACAU 87 86 1 743 MACAO 565 560 5 
1000 WELT 2307 62 1155 162 704 210 9 5 1000 M 0 N DE 27476 702 15679 1561 6473 2888 69 104 
1010 INTRA-EG EUR-9 1164 41 684 53 232 149 4 1 1010 INTRA-CE EUR-9 18342 492 11846 832 2866 2244 47 15 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1141 21 470 109 472 61 4 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 9134 210 3833 728 3608 644 22 89 
1020 KLASSE 1 145 9 94 3 13 22 4 1020 CLASSE 1 1721 107 961 74 168 321 3 87 
1021 EFTA LAENDER 69 62 2 3 2 1021 A E L E 872 9 733 43 58 4 
"' 1030 KLASSE 2 777 11 307 5 412 38 4 1030 CLASSE 2 6101 102 2555 55 3057 312 18 2 
1031 AKP LAENDER 40 36 4 1031 ACP 340 325 15 
1040 KLASSE 3 218 69 100 48 1 1040 CLASSE 3 1312 1 317 599 384 11 
6101.95 OBERKLEIDUNG AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN. NICHT IN 6101.95 VETEMENTS DE DESSUS DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES, NOJ\1 
6101.11. 19. 29. 39. 49. 55. 65 ODER 75 ENTHALTEN REPR. SOUS 6101.11, 19. 29. 39, 49. 55. 65 OU 75 
005 ITALIEN 13 1 12 005 ITALif 187 12 165 1 9 
1000 WELT 52 8 24 2 9 6 2 1 1000 M 0 N DE 675 116 277 27 128 93 28 6 
~ .. -.~:..;:::~· -- D.cz~~1~!J:.- ~975 Import Janvie~"- oecembre 1975 
1 000 Eur Valeurs Ursp~ung 
i Otigir~e 
ill•ind.-i.\0 
I Mengen i 000 kg Ouant1tes Ursprung ·-·· ----!Werte 
~~~~;;!;.:;~-;dT?~;~;-T~It;;;;~~~ N;;,,,;;rs,;;;:L.;~-~~~ ~~-J ~~;nd -~ Danmar• Origme ___ ;,,m,,j-[;g I Nederland I Belg.-lux_ UK ! Ireland Danmar> 
1U1C' INTRA-E.G i:UR-9 
101'1 EXTRA-EG F. ·-·R-!· 
:·J20 KLASSE 1 
28 
25 
8 
5 
3 
3 
1:1 
, 
610"!.97 '":)37f.'lf.!_t!:i.-,ll~·r•"; Al};o, -::J •• tJM•-·.•t:r J.".;. ~-!'.:-'HIT ~N 
-'"!..:;,_ .::1. s·,; o~~r-1 11 Er-·:·:,-.;A.L'TE~v 
001 FRAN~RE:\C.H 
007 BELGIEN-LUXEM8Ut--'G 
003 NIE.OERLAND!: 
•J04 DEUTSCHLAND Pf'l 
005 ITALIEN 
00(:; VER. KOENtGREICH 
036 SCHW£12: 
038 OESTERRflrH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAVtEN 
060 POLEN 
064 UNGARN 
J6E RUMAENIEN 
?:04 MARQ~<;.KO 
400 VEG: STti..ATZN 
50a BRASii.:EN 
564 !".~OlEN 
lOG SINGAP".J~ 
720 V.R CHINA 
728 SUEDKOAEA 
7 32 .JAP/~,N 
740 HONGKON.:J 
'43 A.JIAC,. .... ,U 
r 'aoG WE"-..T 
. 1010 !NTAA-EG EUR-9 
""~~.lJ11 EXTRA-EG EUR-9 
. ~020 lt\LAS5t: ., 
I •021 I'CFTA ' .. AENOER 
•. ,)30 '"'.LA3'SE 
J40 ~~tASS!:: 
74 
421 
105 
104 
148 
42 
12 
116 
9 
44 
94 
95 
48 
71 
62 
70 
16 
22 
32 
52 
26 
208 
95 
2049 
895 
~ 15!' 
307 
154 
573 
274 
3 
14 
26 
6 
1 
9 
115 
40 
65 
12 
54 
21 
47 
1 
421' 
5C 
379 
lR7 
125 
'15 
77 
315 
45 
35 
120 
10 
15 
e9 
49 
1 
~4 
3 
25 
'" 4 
' R~
33~ 
{}.,l1 
.";'i~ 
61 
1 
203 
49 
36 
1 
4 
8 
3 
28 
2 
2 
95 
50 
•& 
5 
'" 18 
2 
7 
5 
5 
2 
~ 1. ~ ~' ·""' ~-;_;. 
7 
/:!"7 
55 
18 
19 
2 
4 
78 
5 
1 
9 
31 
1 
1(;0 
055 
186 
~70 
~ 9 
166 
84 
28 
33 
9 
4 
2 
95 
16 
19 
11 
1 
8 
13101.?9 ":""i~:'·~P¥"c£t-·~j~-~·n A\..~'S .t'_O).C<·'EIFt.,..~.l ~~~~-~$-""'•';FFl! '~ .t:'.t-S s·,,··-.:~-~ET.~C\..lll;;"o4 .Q'':'_;,if:~ 
>-{L"~f-.1~-.,;_ ~->r·~iVIV\·~---~- ~. vv:::...,..._·._:: .::.o--? ·~~--.:...~" ... ~-~.,q-r-.P·.-"'·';:;:;"';. tt..· -,_.-iN 
cl-~'Go':.""t. H!". ~.:? 39. 4~~ ~S"· 69 C"":''I"~ 19 E-.c.,....-."\LT~~'i 
JO~ ;-RA.\JKQEIC'-l 
no:;: a::~G!Fi-.J ~u"~· ."::J~·.:. 
)0.3 N!l: DER• A~>JD( 
C04 DfL.:TSCHt../"!,:JO BR 
005 'TJ\.LIEN 
006 VER KOEN!i'~REjCH 
036 SCHWEIZ 
j lJ60 POLEN 
. 06-4 UNGAR~'-.i 
400 VER STAATEN 
HY.JO \N"k. L T 
O~:· 11'-"~RA-Ec::-; ''" R 9 
t o111 EA.TFIA-EG """;.. F!~9 
· ·o7r: y~r:.ssF ~ 
'021 EFTA. L"\PV'::"'ER 
·030 KLASSE J: 
040 KLASSE 3 
73 
as 
16 
21 
54 
8 
11 
23 
69 
20 
425 
262 
165 
47 
11 
16 
100 
2 
6 
6 
l7 
17 
1 
4• 
2 
2 
44 
3 
1 
2.2 
4 
139 
... 
47 
9 
1 
9 
2~ 
50 
4 
'0 
14 
103 
S1 
42 
36 
10 
5 
1 
4b 
411} 
45 
21 
l 
14 
4 
1 
1 
69 
2 
121 
47 
75 
2 
7' 
6102 08EP"1:lf=~I{)!_. . ..:G FUt::.:..: l':qAIJ>fN, ~AE~C;-:<1;..~ L:""-JI:> "k:LE:;!\J:l<:_r;yoii:£R 
~19;.~.01 SAE\." ".~:._ ,,,,-~,.."' :.EfD" · 
001 r-R.A.NKREICt-! 
002 St:::LGIEN~LUXE-\'~:··_•?'? 
'JO".l ~.E.DERLAN~E 
()04 DEUTSCHLA·'HJ ~R 
005 :TALIEN 
007 ~R'..A.ND 
0'36 SSHWE!Z 
040 °()ATUGAL 
042 s~·-~N!EN 
04~ ~-,~·.LT.\ 
/08 H--!tllf.'P!N~N 
:'40 H·-.NGKONG 
9~-S ··;,·:·NOERI='Afl: [ Ar..IG 
""!000 WELT 
'o'C10 ~-~TRA-tEG EUR-9 
. "W11 C~.tRA-EG £V!-t:-9 I H_:;2Q ~i...:\SSE ' I lG}i E: ......... LAE'\IC'E7"1 I 103(' .. ~._,.:.~ .. :a: 2 
26 
55 
17 
26 
21 
72 
27 
32 
11 
9 
9 
!52 
19 
567 
228 
340 
108 
71 
210 
AU~ :1;.:.,;.__/:"JIV¥-....· 
14 
9 
6' 
125 
37 
87 
79 
22 , 
12 
10 
J 
lJ 
3 9 
4 
3 
1 
20 
82 
48 
""' 2'":; 
20 
12 
4 
35 
~& 
7 
6 
1 
e 
72 
3] 
i.Q.;; 
"" 189 
65 
4B 
1 11~; 
4 
1 
1 
s 
0 
3 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE f'JR-& 
1020 CLASSE 1 
450 
223 
108 
82 
34 
26 
203 
74 
17 
10 
3 
49 
79 
58 
71 
21 
11 
6101.97 VF".:!:"'':!EN"l'-S DE DESSUS DE CCfON. NON REPR. SOUS 6101.11. 15. 
'1. ~s. ~s. 51, 67 ou 11 
001 FRANCE 
4 I 002 BELGIQUE/LVXB(i 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
19 I 060 POLOGNE 
5 064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
400 ETATS UNIS 
15 I 508 BRESIL 
664 INDt:: 
706 SINGAPOUP 
720 CHINE REP P()~ 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
53 I 740 HONG KONG l 743 M.A.CAO 
13!5 11000 M 0 N 0 E 81 1010 INTRA-CE EUR-9 
127 1011 EXTRA-CE EUR-9 
22 1020 CLASSE 1 
20 1021 A E L E 
69 11030 CLASSE 2 
36 1040 CLASSE 3 
1161 
4547 
1003 
1576 
1566 
594 
186 
1307 
118 
430 
765 
716 
198 
604 
460 
452 
135 
122 
125 
415 
194 
1197 
486 
19065 
10451 
8614 
3035 
1665 
3724 
1853 
65 
159 
323 
95 
13 
134 
1280 
2 
400 
601 
125 
351 
11 
138 
307 
5 
4129 
660 
3469 
1979 
1421 
764 
726 
3373 
276 
482 
1135 
111 
2 
83 
46 
87 
594 
367 
4 
112 
23 
96 
145 
46 
39 
438 
7569 
5378 
2191 
537 
1 
1424 
230 
422 
22 
25 
53 
267 
40 
68 
7 
9 
12 
31 
975 
789 
188 
53 
44 
64 
68 
147 
955 
858 
249 
99 
28 
30 
561 
43 
3 
25 
10 
55 
235 
6 
499 
32 
4086 
2306 
1781 
197 
34 
967 
617 
526 
376 
166 
86 
31 
7 
5 
1 
57 
1 
13 
24 
1 
8 
1 
1348 
1188 
163 
103 
13 
60 
6101.99 >I~ '":""''Jif""-'i ~- .. ~E D'E.&SUS D"AUTRES MAT;!:RIE."3 >EXTILES UUE FOBRES 
SYf\1"':'~ 0"--' AATIF .• t.;0"!""0N. 'O...AINE OU OE PO~'LS IFINS. p.;,ON REIPtq:. 
SQV"S e-::0,.11, 19. 29. 39. 49. ';!~. 69 OU 79 
001 FRANCE 
002 BELGIOL'E/LUX:i:"'.-, 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMf L'NI 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
064 HONGAIE 
400 ETATS UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUf<!-~ 
'1011 EXTRA-C£ EUR-9 
1020 CLASS::: 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1027 
1118 
231 
343 
1048 
172 
137 
253 
630 
200 
5514 
3941 
1574 
463 
140 
148 
961 
30 
29 
121 
93 
2 
283 
275 
8 
5 
1 
759 
16 
36 
788 
70 
13 
232 
38 
2157 
1670 
488 
126 
15 
72 
289 
635 
4 
23 
100 
84 
123 
92 
1157 
847 
310 
256 
123 
48 
6 
326 
327 
327 
362 
71 
207 
165 
14 
1 
21 
630 
69 
1584 
819 
765 
75 
1 
27 
663 
6102 
6102.01 
V~Tf"M!':N1 S DE DESSUS POUJ:i. :FEMMES. FIU .... ~Ti""ES ET JEUNES ENFANTS 
Af.ilT~··.-:t§J-;, OiE COTON POUR OIE~ES 
001 FRANCE 
00.2. BELGIOUE/Li....".>,idG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE. 
005 ITALIE 
007 I~LANOE 
036 SUISSE 
040 PORTUGP l 
042 E'5PAGNF 
046 iv1A~ fE 
709 PHIL!PP!'\It.c: 
4 74L~ 1-'0;\iG ~ •.:·!\:(., 
::354 Oi\.o[RS r\J•l.'..._ 
!000 M 0 N D f 
1010 'NTRA (:f i.t!H-? 
1011 EXTRA·Cr- ::''.1Ft-~ 
1020 CLASSF 1 
1 OJ: 1 A !: l ~ 
, Q30 CLI~SS~ 1 
625 
994 
285 
500 
369 
752 
233 
108 
144 
121 
114 
1182 
1.30 
6383 
3684 
2699 
89? 
437 
1 548 
172 
244 
195 
125 
4 
25 
'S 
~J2 
'485 
744 
742 
<y. 
•;:.::·:: 
43 
1 
180 
12 
114 
376 
237 
138 
'23 
~ 5 
12 
5 
98 
131" 
126 
Hi 
48 
585 
121 
42 
113 
19 
1027 
798 
230 
125 
~ 22 
W5 
310 
49 
94 
78 
588 
533 
55 
6 
1 
43 
82 
122 
35 
7 
112 
752 
116 
106 
3 
121 
90 
511 
129 
2613 
"64 
1449 
499 
281 
810 
L_ ____ _ 
----------- ------------~---~----------------'-------~--------------------
28 
44 
47 
44 
3 
3 
3 
2 
~ 
97 
75 
22 
22 
5 
3 
1 
38 
:; 
17 
1 
29 
2 
22 
4 
118 
30 
2 
97 
28 
3 
344 
3 
909 
88 
821 
163 
143 
445 
21:£ 
" 
' 3 
25 
6C 
7 
53 
28 
25 
;r) 
'7~ ,,, 
174 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Ursprung I Mengen 11100 kg Quantit8s Ursprung 1 Wene 11100 Eur Valeurs 
I Origine Origme 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland 1 France J ltalia 1 Nedenand 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland I Danmark 
6102.09 SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS SPINNSTOFFEN. KEINE BAUMWOLLE 6102.09 ARTICLES DE MATIERES TEXTILES. SAUF DE COTON. POUR BEBES 
001 FRANKAEICH 42 17 1 3 21 001 FRANCE 1126 344 33 60 685 3 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 79 12 12 55 002 BELGIQUE/LUXBG 1369 263 295 1 810 
003 NIEDEALANDE 15 7 1 7 003 PAYS BAS 271 113 2 5 151 
004 DEUTSCHLAND BR. 19 6 5 4 4 004 ALLEMAGNE 529 144 199 67 111 8 
005 ITALIE~ 30 17 2 5 6 005 ITALIE 406 213 22 69 95 5 2 
006 VER. KOENIGREICH 20 1 1 17 1 006 ROYAUME UNI 296 5 2 21 10 6 248 4 
060 POLEN 16 16 060 POLOGNE 171 171 
212 TUNESIEN 11 11 212 TUNISIE 104 104 
728 SUEDKOAEA 14 12 2 728 COREE SUD 115 99 13 3 
736 TAIWAN 14 7 3 4 736 TAIWAN (FORMOSE) 111 57 20 34 
740 HONGKONG 19 17 2 740 HONG KONG 185 166 16 3 
1000 WELT 298 111 34 15 78 39 19 2 1000 M 0 N DE 4874 1511 577 314 1100 1053 281 38 
1010 INTRA-EG EUR-9 209 53 21 8 69 39 18 1 1010 INTRA-CE EUR-9 4003 939 484 259 1021 1048 258 14 
1011 EXTRA-EG EUR-9 90 58 13 7 9 2 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 873 572 114 56 79 5 23 24 
1020 KLASSE 1 10 2 1 3 1 2 1 1020 CLASSE 1 120 29 4 26 16 5 22 18 
1030 KLASSE 2 62 40 11 3 8 1030 CLASSE 2 574 372 109 2:1 63 2 5 
1040 KLASSE 3 17 16 1 1040 CLASSE 3 178 171 7 
6102.11 UNDURCHLAESSIGE OBERKLEIOUNG AUS ERZEUGNISSEN DER 6102.11 VETEMENTS IMPERMEABLE& FABRIQUES AVEC DES TISSUS 
TARIFNRN.5908.5909.5911 OD.5912 IMPREGNES OU ENDUITS AU SENS DES NOS 5908-09-11-12 
001 FRANKREICH 179 23 6 8 74 68 001 FRANCE 4616 678 125 232 2534 1027 8 12 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 278 25 31 23 197 2 002 BELGIQUE/LUXBG 5019 454 711 103 3706 42 3 
003 NIEDERLANDE 200 83 8 109 003 PAYS BAS 2115 835 84 1 1188 5 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 55 4 18 31 2 004 ALLEMAGNE 958 61 4 242 589 57 2 3 
005 ITALIEN 199 42 23 38 19 77 005 ITALIE 2869 716 400 468 302 982 1 
006 VER. KOENIGREICH 31 6 2 3 1 1 17 1 006 ROYAUME UNI 565 99 62 62 21 11 286 24 
007 IRLAND 747 1 746 007 lALANDE 10419 8 2 4 10405 
032 FINNLAND 63 22 1 33 7 032 FINLANOE 781 177 7 4 534 59 
036 SCHWEIZ 3 1 1 1 036 SUISSE 102 10 10 82 
038 OESTERREICH 25 23 2 038 AUTRICHE 325 255 4 1 65 
040 PORTUGAL 52 11 16 25 040 PORTUGAL 494 71 3 152 288 
046 MALTA 28 28 046 MAL TE 429 429 
048 JUGOSLAVIEN 30 23 3 4 048 YOUGOSLAVIE 372 293 20 59 
050 GRIE:.CHENLAND 34 30 3 1 050 GAECE 352 321 22 9 
060 POLEN 82 40 5 1 10 26 060 POLOGNE 799 445 32 22 81 219 
064 UNGARN 45 20 17 8 064 HONGRIE 486 218 3 198 67 
066 RUMAENIEN 92 60 4 28 066 ROUMANIE 867 606 23 238 
070 ALBANIEN 31 31 070 ALBANIE 241 241 
404 KANADA 30 7 1 1 7 13 1 404 CANADA 474 137 13 11 116 178 18 1 
624 ISRAEL. 7 5 1 1 624 ISRAEL 130 93 1 15 4 17 
708 PHILIPPINEN 41 41 708 PHILIPPINES 335 335 
728 SUEDKOREA 798 316 1 51 2 424 4 728 COREE SUO 5735 2215 4 297 10 3184 25 
732 JAPAN 40 31 3 2 4 732 JAPON 214 173 17 1 15 8 
736 TAIWAN 848 815 28 3 2 736 TAIWAN (FORMOSE) 2430 2286 110 14 20 
740 HONGKONG 924 238 2 27 92 8 553 4 740 HONG KONG 7183 1721 16 88 796 42 4486 34 
1000 WELT 4905 1827 104 61 524 275 2047 19 48 1000 M 0 N DE 48821 11936 1604 396 6747 5007 22357 320 454 
1010 INTRA-EG EUR-9 1691 180 68 33 282 233 898 17 2 1010 INTRA-CE EUR-9 26590 2796 1320 295 4878 4824 12638 298 43 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3216 1647 37 28 282 42 1152 2 46 1011 EXTRA-CE EUR-9 22230 9139 264 101 2089 383 9821 22 411 
1020 KLASSE 1 316 147 9 1 10 10 99 2 38 1020 CLASSE 1 3678 1446 69 6 125 161 1497 22 352 
1021 EFTA LAENDER 86 35 1 1 22 27 1021 A E L E 984 344 9 2 3 11 333 282 
1030 KLASSE 2 2644 1377 18 27 174 15 1025 8 1030 CLASSE 2 16053 6363 150 92 1240 74 8075 59 
1040 KLASSE 3 254 123 10 78 17 26 1040 CLASSE 3 2467 1330 61 3 704 148 221 
6102.21 ARBEITS-UND BERUFSKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 6102.21 VETEMENTS DE TRAVAIL DE COTON 
001 FAANKREICH 347 30 3 1 6 307 001 FRANCE 11619 237 51 21 126 11184 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 211 65 5 48 93 002 BELGIOUE/LUXBG 2458 630 79 456 1293 
003 NIEDERLANDE 148 22 5 35 88 003 PAYS BAS 1521 181 64 7 165 1104 
004 DEUTSCHLAND BA. 191 36 3 40 10 101 1 004 ALLEMAGNE 3716 357 40 531 149 2630 9 
005 ITALIEN 572 9 46 1 1 515 005 ITALIE 9630 95 506 11 13 9005 
006 VER KOENIG REICH 14 2 1 1 5 4 1 006 ROYAUME UNI 131 21 15 5 38 5 35 12 
007 IRLAND 944 944 007 lALANDE 12195 1 12194 
008 DAENEMAAK 106 2 104 008 DANEMAAK 1941 24 5 4 2 1906 
028 NORWEGEN 10 10 028 NOAVEGE 174 174 
030 SCHWEDEN 41 2 38 1 030 SUEDE 1102 37 4 1 1049 11 
032 FINNLANO 139 139 032 FINLANDE 2972 1 2963 8 
036 SCHWEIZ 131 1 130 036 SUISSE 3398 14 1 1 4 3377 1 
038 OESTERREICH 127 56 1 70 038 AUTRICHE 1755 370 23 1362 
040 PORTUGAL 405 405 040 PORTUGAL 3863 2 2 3856 3 
042 SPANIEN 13 1 12 042 ESPAGNE 151 7 7 137 
046 MALTA 87 1 12 74 046 MALTE 765 2 98 665 
048 JUGOSLAVIEN 34 33 1 048 YOUGOSLAVIE 400 379 3 18 
050 GRIECHENLANO 86 77 9 050 GRECE 587 417 1 169 
052 TUERKEI 272 247 1 24 052 TUROUIE 1680 1442 20 218 
060 POLEN 302 170 13 3 1 112 3 060 POLOGNE 2132 1176 139 21 11 765 20 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 202 86 29 87 062 TCHECOSLOVAQUIE 1256 505 138 613 
064 UNGARN 343 303 1 39 064 HONGRIE 2129 1755 7 367 
066 RUMAENIEN 33 33 066 ROUMANIE 169 169 
068 BULGARIEN 55 55 068 BULGARIE 309 309 
400 VER STAATEN 37 1 35 1 400 ETATS UNIS 659 3 14 2 1 628 11 
404 KANAOA 98 3 95 404 CANADA 1384 2 1382 
412 MEXIKO 9 9 412 MEXIQUE 114 114 
624 ISRAEL 73 73 624 ISRAEL 1170 1 1169 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
Ursprung Ouantites Ursprung Valeurs 
I Origme Origine 
I Nimexe Danmark Nimexe Oanmark 
662 PAKISTAN 96 2 2 92 662 PAKISTAN (ANC OCC) 705 , 9 685 I 
664 INDIEN 1029 1 2 1023 3 664 INDE 10339 2 12 23 10283 19 
I 680 THAILAND 14 3 
, 680 THAI LAN DE 161 29 132 
706 SINGAPUR 100 1 99 706 SINGAPOUR 514 15 499 
708 PHIUPPINEN 21 21 708 PHILIPPINES 198 198 
720 V R CHINA 42 6 25 , 720 CHINE REP POP 289 21 82 186 
724 NORDtS,OREA 28 28 724 COREE NORD 263 263 
728 SUEDKOREA 825 825 728 COREE SUD 6509 6509 
732 JAPAN 53 1 52 732 JAPON 668 6 3 1 658 
736 TAIWAN 365 5 360 736 TAIWAN (FORMOSE) 2887 33 2854 
740 HONGKONG 6163 690 2 5463 8 740 HONG KONG 44643 4302 18 1 40285 37 
743 MACAU 101 18 49 2 32 743 MACAO 602 73 ?:63 8 258 
954 SONDERFAELLE ANG 150 150 954 DIVERS NDA 2634 1 2633 
1000 WELT 14070 1900 166 40 139 54 11748 4 19 1000 M 0 N DE 140294 12153 1528 266 1322 477 124379 35 134 
1010 INTRA-EG EUR-9 2532 131 93 7 95 52 2148 4 2 1010 INTRA-CE EUR-9 43210 1188 1025 103 1061 460 39317 35 21 
1011 EXTRA-EG EUR-9 11538 1769 74 33 44 1 9600 17 1011 EXTRA-CE EUR-9 97083 10965 503 163 261 17 85062 112 
1020 KLASSE 1 1545 419 7 2 12 1102 3 1020 CLASSE 1 19658 2674 55 28 106 6 16755 34 
1021 EFTA LAENOER 717 59 2 654 2 1021 A E L E 10313 423 5 26 5 9839 15 
1030 KLASSE 2 8641 731 54 4 2 8039 , 1030 CLASSE 2 68242 4525 308 32 10 63310 57 
1040 KLASSE 3 1003 619 13 27 30 1 310 3 1040 CLASSE 3 6548 3766 139 103 145 11 2363 21 
6102.23 ARBEITS- UNO BERUFSKLEIDUNG AUS SPINNSTOFFEN.KE.NE BAUMWOLLE 6102.23 VETEMENTS DE TRAVAIL DE MATIERES TEXTILES. SF COTON 
001 FRANKREICH 35 9 2 24 001 FRANCE 482 128 6 20 327 1 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 478 380 33 65 002 BELGIOUE/LUXBG 5679 4427 454 798 
003 NIEDERLANDE 32 24 8 003 PAYS BAS 209 148 4 57 
004 DEUTSCHLAND BA 40 6 8 10 16 004 ALLEMAGNE 502 95 82 118 205 2 
005 ITALIEN 15 14 1 005 ITALIE 167 154 5 7 1 
006 VER_ KOENIGREICH 11 2 1 1 6 1 006 ROYAUME UNI 113 26 5 4 7 3 60 8 
030 SCHWEDEN 4 3 1 030 SUEDE 106 93 13 
038 OESTERREICH 55 55 038 AUTRICHE 459 456 2 1 
046 MALTA 416 406 10 046 MALTE 2390 2290 100 
048 JUGOSLAVIEN 24 24 048 YOUGOSLAVIE 202 202 
050 GRIECHENLAND 141 141 050 GAECE 977 977 
060 POLEN 130 113 1 13 3 060 POLOGNE 998 640 14 111 33 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 194 193 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 1335 1322 13 
064 UNGARN 123 119 4 064 HONGAIE 939 908 28 3 
068 BULGARIEN 245 238 7 068 BULGARIE 1572 1544 28 
204 MAROKKO 96 93 3 204 MAROC 678 623 55 
212 TUNESIEN 86 82 4 212 TUNISIE 931 874 57 
706 SINGAPUR 10 10 706 SINGAPOUR 119 119 
740 HONGKONG 174 159 10 1 4 740 HONG KONG 1264 1144 1 99 7 33 
743 MACAU 27 15 2 10 743 MACAO 207 92 17 98 
1000 WELT 2388 2090 64 63 97 49 1 8 1000 M 0 N DE 19673 16425 857 470 1123 608 85 105 
1010 INTRA-EG EUR-9 613 429 41 9 78 48 8 2 1010 INTRA-CE EUR-9 7198 4913 559 97 948 603 60 20 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1755 1661 23 46 19 1 6 1011 EXTRA-CE EUR-9 12476 11513 298 373 171 5 25 il5 
1020 KLASSE 1 651 634 1 1 12 1 2 1020 CLASSE 1 4286 4071 15 4 114 5 25 52 
1021 EFTA LAENDER 61 60 1 1021 A E L E 586 568 2 16 
1030 KLASSE 2 411 363 21 21 2 4 1030 CLASSE 2 3344 2827 268 202 14 33 
1040 KLASSE 3 694 664 2 23 5 1040 CLASSE 3 4844 4614 14 167 49 
6102.31 BAOEANZUEGE AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 6102.31 MAILLOTS DE BAIN DE FIBRES SVNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 44 20 1 3 16 4 001 FRANCE 2174 1081 47 122 821 103 
002 BELGIEN -LUXEMBURG 11 9 2 002 BELGIOUE/LUXBG 589 38 385 1 165 
003 NIEDERLANDE 4 4 003 PAYS BAS 213 193 4 11 4 1 
004 DEUTSCHLAND BR 8 3 2 3 004 ALLEMAGNE 342 129 8 87 117 1 
005 ITALIEN 33 24 4 2 3 005 ITALIE 1240 871 112 126 127 4 
740 HONGKONG 7 5 1 1 740 HONG KONG 102 68 11 2 21 
1000 WELT 120 60 19 3 9 23 6 1000 M 0 N DE 5024 2450 660 106 520 1114 154 
1010 INTRA-EG EUR-9 100 49 16 1 6 22 4 1010 INTRA-CE EUR-9 4586 2188 632 67 503 1084 114 
1011 EXTRA-EG EUR-9 21 11 3 2 1 2 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 437 264 49 39 16 29 40 
1020 KLASSE 1 8 3 2 1 1 1 1020 CLASSE 1 211 105 42 26 8 16 14 
1030 KLASSE 2 12 8 1 1 1 1 1030 CLASSE 2 225 159 6 13 8 13 26 
6102.32 SPORTKLEIDUNG AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 6102.32 VETEMENTS DE SPORT DE FIBRES SVNTHET .• SF MAILLOT$ DE BAIN 
001 FRANKREICH 56 29 4 5 18 001 FRANCE 2085 1214 134 147 564 6 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 17 3 1 13 002 BELGIOUE/LUXBG 216 99 12 103 2 
003 NIEDERLANDE 18 5 13 003 PAYS BAS 159 70 80 9 
004 DEUTSCHLAND BA 69 2 7 44 15 1 004 ALLEMAGNE 1801 92 199 1161 313 36 
005 ITALIEN 100 89 8 2 1 005 ITALIE 2226 1964 193 41 25 3 
006 VER. KOENIGAEICH 7 2 1 1 1 2 006 ROYAUME UNI 171 48 24 14 5 10 20 50 
036 SCHWEIZ 16 13 1 1 1 036 SUISSE 669 521 62 7 34 22 23 
038 OESTERREICH 40 32 3 1 1 1 2 038 AUTAICHE 1214 916 158 19 34 43 2 42 
042 SPANIEN 20 19 1 042 ESPAGNE 522 512 5 5 
048 JUGOSLAVIEN 56 56 048 YOUGOSLAVIE 978 978 
064 UNGARN 35 27 8 064 HONGRIE 604 427 177 
066 AUMAENIEN 42 36 6 066 ROUM.ANIE 596 507 89 
728 SUEOKOREA 36 34 1 1 728 COREE SUD 274 256 7 5 6 
740 HONGKONG 101 93 2 4 2 740 HONG KONG 1364 1249 1 32 49 33 
1000 WELT 632 449 31 14 71 55 1 11 1000 M 0 N DE 13174 8905 820 397 1618 1151 22 261 
1010 INTRA-EG EUR-9 267 127 12 11 85 47 1 4 1010 INTRA-CE EUR-9 6661 3395 321 347 1459 1013 20 106 
1011 EXTRA-EG EUR-9 388 322 19 3 7 7 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 6514 5510 499 50 159 139 2 155 
175 
176 
Januar -- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
J Ursp(u:19 Ouanlites I Ursprung 
] OriginE Ongme 
I Nimexe Dcnn1ark Nimexe 
~----~--------------L------~------L------L------L------L------~------L-----~-------r----------------------L------~~------L------L------~------L-----~-------L------~----~ 
1
1 OLO K LAS SF -~ 147 130 5 5 2 4 1020 CLASSE 1 
D21 EFTA LAENCEP. 58 45 4 1 2 2 4 1021 A E L E 
030 KLASSE 2 143 129 3 2 5 4 1030 CLASSE 2 
I MC: ~<;LASSf 3 77 63 14 1040 CLASSE 3 935 I 
6102.34 BADEANZUEGE AUE' BAUl"".nWO~ I_E 6102.34 MAILLOI'"S DE HAIN UE COTON; 
001 FAANK.REICH 
f(~!J WELT 
1010 INTRA EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUii.-9 
15 
8 
6 
5 
3 
2 
2 
6102.35 SPORTKLEIDUNG AU8 BAUMWOLLE 
001 FRANKREICH 
002 BELGlEN-LUXEMBURC 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
73E -:AiWAN 
HM)O WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
16 
9 
20 
8 
26 
108 
58 
52 
17 
34 
10 
8 
26 
72 
25 
48 
14 
33 
7 
6 
2 
2 
1 
1 
11 
14 
14 
2 
2 
8 
8 
1 
6102.37 BADEANZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SVNTHETISCHEN UNO 
BAUMWOLLE 
001 FRANKREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
26 
32 
30 
26 
27 
27 
3 
2 
6102.38 SPORTKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINN~TOFFEN ALS SVNTHETISCHEN 
UNO BAUMWOLLE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LLJXE!VIBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUT'SCHLAND BR 
005 ITAliEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
6 
6 
12 
9 
9 
73 
43 
28 
12 
11 
9 
43 
24 
19 
10 
10 
3 
1 
8 
7 
4 
4 
6102.41 MAENTEL U.JACKEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
OM DEUTSCHLAND BA 
005 !TALIEN 
006 VEA KOEN!GRE!CH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWE!Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAV!EN 
050 GR!ECHENLAND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGAR!EN 
400 VER STAATEN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1MO KLASSE 3 
366 
1321 
1635 
1535 
471 
311 
8 
4 
10 
17 
30 
253 
43 
60 
1101 
200 
13 
777 
396 
817 
677 
81 
9 
13 
10173 
5653 
4523 
1750 
345 
22 
2751 
191 
141 
454 
319 
42 
7 
6 
16 
211 
53 
783 
197 
584 
189 
420 
430 
32 
10 
4103 
1161 
2942 
1274 
231 
14 
1654 
104 
257 
249 
120 
71 
10 
10 
6 
2 
21 
3 
1 
38 
99 
55 
1045 
800 
245 
53 
27 
192 
12 
10 
10 
142 
191 
29 
162 
20 
3 
142 
25 
1076 
893 
15 
59 
1 
1 
2 
6 
3 
3 
21 
4 
233 
74 
108 
337 
95 
2966 
2069 
898 
275 
30 
6 
617 
6102.43 MAENTEL U.JACKEN AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANKAE!CH 260 140 10 22 
137 
922 
372 
17 
19 
16 
1 
54 
81 
5 
10 
49 
1687 
1487 
221 
74 
17 
146 
86 
89 
93 
91 
2 
2 
001 FRANCE 
3 11000 M 0 N 0 £ 
1010 INTRA-CE EL~R-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
137 
485 
364 
123 
90 
203 
166 
37 
55 
42 
14 
33 
8 
26 
100 
96 
4 
32 
46 
48 
6102.35 VETEMENTS DE SPORT DE COTON. SF MAILLOTS DE BAIN 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
004 ALLEMAGNE 
005 ITAUE 
736 TAIWAN (FORMOSE) 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
273 
241 
365 
197 
122 
1452 
1123 
329 
154 
172 
128 
213 
97 
122 
722 
464 
258 
97 
158 
9 
61 
68 
169 
138 
31 
30 
1 
19 
21 
42 
40 
2 
9 
19 
217 
14 
264 
260 
4 
3 
117 
38 
18 
185 
178 
6102.37 MAILLOTS DE BAIN D"AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE FIBRES 
SVNTHETIO.UES ET COTON 
001 FRANCE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
802 
975 
957 
18 
751 
797 
795 
2 
73 
63 
10 
19 
28 
26 
2 
22 
22 
17 
35 
35 
6102.38 VETEMENTS DE SPORT. SF MAILLOTS DE BAIN. D"AUTRES MATIERES 
TEXTILES QUE FIBRES SVNTHETIQUES ET COTON 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
165 
155 
337 
166 
243 
1418 
1106 
311 
179 
69 
40 
319 
227 
876 
663 
212 
133 
52 
137 
82 
55 
2 
12 
68 
90 
80 
10 
10 
15 
63 
56 
151 
136 
15 
15 
6102.41 MANTEAUX ET VESTES DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
24 006 ROYAUME UNI 
008 OANEMARK 
2 028 NORVEGE 
8 030 SUEDE 
5 032 F!NLANOE 
1 036 SUISSE 
10 038 AUTRICHE 
16 040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
10 048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRlE 
066 ROUMANIE 
068 BULGAAIE 
400 ETATS UNIS 
740 HONG KONG 
8811000 M 0 N D E 36 1010 INTRA-CE EUR-9 
53 1011 EXTRA-CE EUR-9 
52 1020 CLASSE 1 
37 1021 A E L E 
1030 CLASSE 
1040 CLASSE 
12693 
18928 
19143 
39207 
7853 
6422 
245 
131 
437 
368 
539 
4671 
350 
625 
11693 
2060 
112 
8191 
4159 
8064 
5106 
821 
128 
159 
152432 
104555 
47877 
21259 
6205 
238 
26377 
6432 
1781 
6503 
5066 
928 
224 
22 
16 
121 
338 
3517 
505 
8119 
2019 
6238 
2529 
5056 
3524 
179 
55 
123 
53474 
20991 
32484 
14794 
3946 
164 
17525 
3184 
4720 
6948 
2133 
1374 
1 
5 
12 
287 
90 
17 
303 
40 
9 
391 
836 
443 
20811 
18361 
2450 
767 
389 
7 
1671 
425 
2 
269 
326 
5 
92 
92 
817 
55 
2088 
1021 
1066 
244 
97 
5 
818 
706 
13960 
22077 
226 
1129 
18 
38 
51 
112 
112 
86 
151 
17 
2335 
1 
11 
616 
794 
2511 
675 
35 
45777 
38122 
7655 
2980 
439 
48 
4628 
6102.43 MANTEAUX ET VESTES DE FIBRES SVNTHETIQUES 
001 FRANCE 8285 4410 268 621 
69 
18 
30 
9 
141 
131 
10 
10 
5063 
7886 
9522 
418 
430 
15 
398 
26 
783 
946 
54 
90 
642 
2 
26312 
23319 
2993 
1251 
417 
10 
1733 
2915 
12 
12 
18 
3 
54 
1700 
2 
15 
1812 
1777 
35 
35 
12 
48 
6 
42 
28 
58 
31 
27 
16 
11 
15 
20 
16 
4 
16 
7 
9 
9 
49 
1 
31 
337 
10 
535 
70 
370 
130 
50 
286 
109 
153 
2158 
964 
1194 
1188 
905 
4 
2 
63 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung [ Mengen 11100 kg Quantites Ursprung 1 Werte 11100Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland J Danmark Nimexe J Eur-9 [ Deutschland[ France J ltalia l Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmart 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 797 395 45 357 002 BELGIOUE/LUXBG 12769 6965 1039 1 4756 5 3 
003 NIEDERLANDE 905 503 21 1 380 003 PAYS BAS 11144 6671 406 30 4034 2 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 625 76 1 461 81 6 004 ALLEMAGNE 13451 1764 56 9649 1816 12 154 
005 ITALIEN 671 556 40 49 25 1 005 ITALIE 11512 9769 495 710 514 2 22 
006 VER. KOENIGREICH 189 23 6 9 26 3 98 24 006 AOYAUME UNI 4210 824 190 94 546 104 1616 836 
028 NOAWEGEN 3 3 028 NORVEGE 149 2 1 146 
030 SCHW~DEN 9 1 1 7 030 SUEDE 463 34 1 34 2 392 
032 FINNLAND 54 12 8 34 032 FINLANOE 1583 317 199 11 1056 
036 SCHWEIZ 25 10 1 13 1 036 SUISSE 426 270 2 30 89 2 33 
038 OESTERREICH 101 99 1 1 038 AUTRICHE 1529 1450 6 15 6 52 
040 PORTUGAL 59 11 29 19 040 PORTUGAL 714 139 1 327 5 242 
042 SPANIEN 18 16 2 042 ESPAGNE 293 243 2 47 1 
046 MALTA 29 29 046 MALTE 186 186 
048 JUGOSLAVIEN 717 577 1 77 51 11 048 YOUGOSLAVIE 8926 7406 9 863 573 75 
050 GRIECHENLAND 239 141 1 97 050 GRECE 1957 1260 8 689 
052 TUERKEI 9 9 052 TUROUIE 102 102 
060 POLEN 686 558 21 5 42 34 26 060 POLOGNE 8062 6761 209 25 422 420 225 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 85 85 062 TCHECOSLOVAQUIE 1033 1031 2 
064 UNGARN 321 210 4 106 1 064 HONGRIE 3849 2657 99 1083 8 2 
066 AUMAENIEN 565 348 100 117 066 ROUMANIE 4940 3227 4 614 1094 1 
068 BULGARIEN 113 55 58 068 BULGARIE 1119 553 566 
070 ALBANIEN 49 49 070 ALBANIE 452 452 
212 TUNESIEN 32 22 10 212 TUNISIE 318 245 73 
400 VER.STAATEN 7 1 1 1 3 1 400 ETATS UNIS 118 34 7 27 31 17 2 
404 KANADA 20 4 1 1 10 4 404 CANADA 301 76 23 9 17 114 62 
706 SINGAPUR 13 11 2 706 SINGAPOUR 157 128 29 
728 SUEDKOAEA 300 144 1 130 8 17 728 COREE SUO 2221 1031 8 990 63 2 127 
732 JAPAN 23 8 15 732 JAPON 170 1 43 126 
736 TAIWAN 25 21 4 736 TAIWAN (FORMOSE) 266 230 35 1 
740 HONGKONG 1327 1152 3 63 1 108 740 HONG KONG 13114 11596 30 655 13 820 
1000 WELT 8293 5143 223 131 1854 754 110 278 1000 M 0 N DE 114055 67748 4288 1200 233&5 11281 1781 4444 
1010 INTRA-EG EUR-9 3455 1624 188 21 916 575 99 32 1010 INTRA-CE EUR-9 61509 28731 3899 449 16321 9363 1645 1081 
1011 EXTRA-EG EUR-9 4837 3518 35 110 737 180 11 246 1011 EXTRA-CE EUR-9 52547 39016 369 751 7034 1878 136 3363 
1020 KLASSE 1 1313 909 4 225 68 11 96 1020 CLASSE 1 16918 11521 53 6 2286 732 134 2186 
1021 EFTA LAENDER 197 121 32 13 31 1021 A E L E 3281 1895 4 6 409 99 3 865 
1030 KLASSE 2 1699 1352 7 197 19 124 1030 CLASSE 2 16139 13265 79 8 1687 151 2 947 
1040 KLASSE 3 1822 1257 23 109 315 92 26 1040 CLASSE 3 19491 14230 236 738 3061 995 231 
8102.45 MAENTEL U.JACKEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 6102.45 MANTEAUX ET VESTES DE FIBRES ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 36 32 1 3 001 FRANCE 1128 959 19 24 121 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 16 1 3 12 002 BELGIQUE/LUXBG 269 12 61 3 193 
004 DEUTSCHLAND BR. 20 1 13 6 004 ALLEMAGNE 449 22 5 261 159 2 
005 ITALIEN 13 7 2 3 1 005 ITALIE 231 162 32 21 16 
006 VER. KOENIGREICH 14 2 5 6 1 006 ROYAUME UNI 274 43 9 4 93 1 116 8 
048 JUGOSLAVIEN 15 2 13 048 YOUGOSLAVIE 224 32 192 
060 POLEN 11 11 060 POLOGNE 116 116 
064 UNGARN 14 14 064 HONGRIE 152 152 
066 RUMAENIEN 14 14 066 AOUMANIE 153 153 
740 HONGKONG 20 17 2 1 740 HONG KONG 188 150 31 7 
1000 WELT 216 127 8 1 53 16 7 4 U:KlOMONDE 3623 2027 134 31 876 370 122 63 
1010 INTRA-EG EUR-9 106 45 7 1 33 13 6 1 1010 INTRA-CE EUR-9 2450 1232 131 30 595 332 116 14 
1011 EXTRA-EG EUR-9 109 82 20 3 1 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 1173 794 4 1 281 37 7 49 
1020 KLASSE 1 27 8 15 1 3 1020 CLASSE 1 450 157 3 1 234 6 7 42 
1021 EFTA LAENDER 8 4 3 1 1021 A E L E 146 83 1 39 23 
1030 KLASSE 2 39 36 2 1 1030 CLASSE 2 256 216 1 1 31 7 
1040 KLASSE 3 44 39 5 1040 CLASSE 3 468 422 46 
6102.47 MAENTEL U.JACKEN AUS BAUMWOLLE 6102.47 MANTEAUX ET VESTES DE COTON 
001 FRANKAEICH 202 100 2 13 86 1 001 FRANCE 5049 3288 77 352 1276 5 51 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 547 75 45 427 002 BELGIOUE/LUXBG 7810 1219 811 4 5776 
003 NIEDERLANDE 571 182 33 356 003 PAYS BAS 6291 2868 508 2910 3 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 187 35 2 139 10 1 004 ALLEMAGNE 3447 594 47 2553 236 3 14 
005 ITALIEN 145 112 19 10 4 005 ITALIE 2474 2009 191 171 91 2 10 
006 VER. KOENIGREICH 70 16 5 14 2 26 7 006 ROYAUME UNI 1523 417 177 13 227 68 424 197 
008 DAENEMAAK 9 3 6 008 DANEMARK 176 64 4 104 4 
032 FINNLANO 24 5 4 15 032 FINLANDE 597 119 1 86 6 385 
038 OESTERREICH 12 12 038 AUTRICHE 223 210 2 1 10 
040 PORTUGAL 23 6 1 3 13 040 PORTUGAL 282 82 4 11 44 2 139 
042 SPANIEN 12 4 7 1 042 ESPAGNE 157 51 7 79 19 1 
048 JUGOSLAVIEN 77 61 15 1 048 YOUGOSLAVIE 818 631 174 13 
050 GRIECHENLAND 47 41 1 5 050 GRECE 493 437 10 46 
052 TUERKEI 21 17 2 2 052 TURQUIE 205 163 20 20 1 1 
060 POLEN 171 84 23 50 14 060 POLOGNE 1845 1012 218 506 106 3 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 26 21 1 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 292 248 5 39 
064 UNGARN 118 38 3 77 064 HONGRIE 1234 490 24 716 4 
066 AUMAENIEN 230 164 10 56 066 ROUMANIE 1775 1339 82 354 
070 ALBANIEN 19 19 070 ALBANIE 203 203 
404 KANADA 33 3 5 2 3 12 8 404 CANADA 494 70 78 30 49 159 108 
624 ISRAEL 35 21 13 1 624 ISRAEL 464 302 153 9 
664 INOIEN 48 10 15 1 11 1 10 664 INDE 451 103 138 12 114 12 72 
706 SINGAPUA 43 1 42 706 SINGAPOUA 313 5 308 
728 SUEDKOREA 32 20 8 4 728 COREE SUD 225 153 51 21 
736 TAIWAN 39 24 15 736 TAIWAN (FORMOSE) 335 252 83 
740 HONGKONG 603 471 1 4 101 1 25 740 HONG KONG 5509 4448 9 47 811 10 184 
177 
178 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung j Mengen I 000 kg Quantites Ursprung I Werte I 000 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France j llalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland j Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland j Oanmark 
1CKJO WELT 3397 1502 208 10 1047 492 38 100 1000 M 0 N DE 43254 20150 2965 206 13029 4946 805 1353 
1010 INTRA-EG EUR-9 1731 488 137 4 610 457 26 9 1010 INTRA-CE EUR-9 26789 9665 2285 142 9202 4584 437 274 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1666 1015 70 6 438 35 12 92 1011 EXTRA-CE EUR-9 18484 10286 680 63 3827 382 168 1079 
1020 KLASSE 1 271 156 9 38 10 12 46 1020 CLASSE. 1 3554 1867 140 3 473 154 166 751 
1021 EFTA LAENDER 44 20 1 2 4 17 1021 A E l E 666 337 18 2 32 65 3 209 
1030 KLASSE 2 820 551 24 5 192 3 45 1030 CLASSE 2 7472 5312 202 61 1536 39 2 320 
1040 KLAS&,E 3 573 308 37 206 21 1 1040 CLASSE 3 5437 3106 337 1818 168 8 
6102.49 MAENTEL UNO -.IACKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. UNO 6102.49 MANTEAUX ET VESTES O"AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE OU 
KUENSTLICHEN, BAUMWOLLE. WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN POlLS FINS, FIBRES SVNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES ET COTON 
001 FRANKREICH 22 11 1 10 001 FRANCE 914 461 41 8 403 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 25 10 3 12 002 BELGIQUE/LUXBG 410 145 69 1 195 
003 NIEDERLANOE 31 15 8 8 003 PAYS BAS 291 71 112 108 
004 DEUTSCHLAND BR 24 12 1 11 004 ALLEMAGNE 417 142 7 30 237 1 
005 ITALIEN 23 15 4 4 005 ITAUE 479 309 57 4 108 1 
048 JUGOSLAVIEN 14 14 048 YOUGOSLAVIE 149 149 
066 RUMAENIEN 49 17 29 3 066 ROUMANIE 298 86 193 19 
728 SUEDKOREA 9 9 728 COREE SUD 121 121 
1000 WELT 218 70 50 32 14 51 1 1000 M 0 N 0 E 3358 1243 538 253 240 1082 18 4 
1010 INTRA-EG EUR-9 127 50 27 2 14 33 1 1010 INTRA-CE EUR-9 2573 997 391 54 238 873 18 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 9·t 20 23 30 18 1011 EXTRA-CE EUR-9 784 246 147 199 1 169 2 
1020 KLASSE 1 19 3 2 14 1020 CLASSE 1 243 47 33 3 1 157 2 
1030 KLASSE 2 14 12 1 1 1030 CLASSE 2 180 155 10 3 12 
1040 KLASSE 3 57 5 20 29 3 1040 CLASSE 3 362 44 105 193 20 
6102.51 KOSTUEME UNO HOSENANZUEGE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 6102.61 COSTUMES-TAILLEURS DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANKREICH 61 21 1 2 24 12 1 001 FRANCE 3289 1178 3t 87 1216 735 7 35 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 13 6 6 1 002 BELGIOUE/LUXBG 332 21 168 1 134 8 
003 NIEDERLANOE 21 4 7 8 2 003 PAYS BAS 375 70 135 140 30 
004 DEUTSCHLAND BR. 139 22 2 63 35 16 1 004 ALLEMAGNE 4842 645 64 2390 1171 50~ 15 56 
005 ITAUEN 48 30 6 4 8 005 ITALIE 1846 1095 214 26 212 275 2 22 
006 VER_ KOENIGREICH 15 1 2 1 2 9 006 ROYAUME UNI 428 24 53 3 37 27 268 16 
007 IRLANO 25 25 007 lALANDE 822 1 821 
030 SCHWEDEN 3 1 2 030 SUEDE 115 3 2 20 90 
036 SCHWEIZ 3 1 2 036 SUISSE 278 140 7 2 117 12 
038 OESTERREICH 7 7 038 AUTRICHE 257 247 2 7 1 
040 PORTUGAL 66 66 040 PORTUGAL 657 6 647 4 
048 JUGOSLAVIEN 95 94 1 048 YOUGOSLAVIE 1267 1244 6 17 
050 GRIECHENLAND 11 11 050 GRECE 145 143 2 
064 UNGARN 16 14 2 064 HONGRIE 182 169 13 
664 lNDIEN 9 9 664 INOE 104 104 
740 HONGKONG 288 288 740 HONG KONG 2221 2 2218 1 
1000 WELT 858 200 43 2 77 73 448 10 5 1000 M 0 N 0 E 17640 4576 1222 98 2725 2778 5700 293 246 
1010 INTRA-EG EUR-9 324 57 42 2 73 73 84 10 3 1010 INTRA-CE EUR-9 11942 2389 1214 98 2674 2767 2379 291 130 
1011 EXTRA-EG EUR-9 536 144 1 4 384 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 5898 2187 8 51 10 3322 2 118 
1020 KLASSE 1 192 114 2 73 3 1020 CLASSE 1 2837 1788 6 32 10 881 2 118 
1021 EFTA LAENDER 80 9 69 2 1021 A E L E 1307 396 12 2 791 106 
1030 KLASSE 2 307 307 1030 CLASSE 2 2386 3 2 2380 1 
1040 KLASSE 3 33 30 3 1040 CLASSE 3 417 397 19 1 
6102.53 KOSTUEME UNO HOSENANZUEGE AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 6102.53 COSTUMES-TAILLEURS DE FIBRES TEXTILES SVNTHETtQUES 
001 FRANKREICH 89 43 3 33 9 1 001 FRANCE 3806 1712 12 86 1408 546 12 30 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 116 35 5 76 002 BELGIOUE/LUXBG 2426 696 157 1 1567 5 
003 NIEDERLANDE 116 34 17 64 1 003 PAYS BAS 2125 420 356 1325 t8 6 
004 DEUTSCHLAND BA 132 25 76 16 11 4 004 ALLEMAGNE 3872 753 16 2228 440 340 8 87 
005 ITALIEN 143 104 14 3 4 18 005 ITALIE 3367 2491 220 69 151 417 5 14 
006 VER_ KOENIGREICH 60 10 3 4 3 34 6 006 ROYAUME UNI 1249 239 46 1 60 63 714 124 
007 IRLANO 16 16 007 lALANDE 297 1 296 
032 FINNLAND 13 4 5 4 032 FINLANDE 317 127 8 74 110 
036 SCHWEIZ 9 6 3 036 SUISSE 371 242 5 1 112 11 
038 OESTERREICH 16 9 7 038 AUTRICHE 314 172 138 6 
048 JUGOSLAVIEN 61 60 1 048 YOUGOSLAVIE 884 873 11 
050 GRIECHENLANO 22 22 050 GRECE 301 301 
060 POLEN 42 40 2 060 POLOGNE 484 463 21 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 8 8 062 TCHECOSLOVAQUIE 109 109 
064 UNGARN 21 18 3 064 HONGRIE 289 233 56 
066 RUMAENIEN 30 19 11 066 ROUMANIE 262 193 69 
212 TUNESIEN 12 10 2 212 TUNISIE 146 118 28 
728 SUEDKOREA 17 4 12 1 728 COREE SUO 113 21 85 7 
740 HONGKONG 207 122 38 44 3 740 HONG KONG 2687 1621 1 388 2 663 12 
1000 WELT 1182 554 78 11 208 122 136 35 20 1000 M 0 N 0 E 24009 10091 1897 99 4527 3430 2921 744 500 
1010 INTRA-EG EUR-9 677 227 84 1 183 119 57 35 11 1010 INTRA-CE EUR-9 17195 5587 1533 29 4023 3387 18&5 739 282 
1011 EXTRA-EG EUR-9 488 327 13 11 45 3 79 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 6814 4525 184 70 504 42 1266 5 238 
1020 KLASSE 1 129 103 1 1 1 17 6 1020 CLASSE 1 2425 1753 20 23 13 392 5 219 
1021 EFTA LAENDER 29 15 1 11 2 1021 A E L E 849 422 2 17 2 296 2 108 
1030 KLASSE 2 255 139 10 41 2 60 3 1030 CLASSE 2 3157 1773 119 1 416 30 799 19 
1040 KLASSE 3 102 84 3 11 4 1040 CLASSE 3 1156 999 24 69 64 
6102.55 KOSTUEME UNO HOSENANZUEGE AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 6102.55 COSTUMES-TAILLEURS DE FIBRES TEXT!LES ARTJFICIELLES 
001 FRANKREICH 7 2 1 4 001 FRANCE 390 130 5 28 211 5 11 
002 BE.LGIEN -LUXEMBURG 222 2 220 002 BELGIOUE/LUXBG 2279 7 47 2125 
----------------- ------------~----~--------------------
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Ursprung 11100 Eur Valeurs 
I Origine 
Nimexe Nimexe Danmark 
--
OOA DEUTSCHLAND BA. 10 2 7 1 004 AllEMAGNE 372 88 1 256 21 6 
006 VER. KOENIGREICH 5 1 3 1 006 ROYAUME UNI 142 21 14 89 18 
064 \JNGARN 9 9 064 HONGRIE 163 159 4 
066 RUMAENIEN 10 10 066 ROUMA~IE 116 116 
1000 WELT 285 39 5 2211 8 3 1 1000 M 0 N DE 3922 778 187 8 2543 288 94 48 
1010 INTRA,-EG EUR-9 250 6 6 228 8 3 1 1010 INTRA-CE EUR-9 3340 230 182 7 2526 288 94 38 
1011 EXTRA-EO EUR-9 36 34 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 582 548 5 1 18 2 10 
1020 KLASSE 1 11 11 1020 CLASSE 1 219 197 11 2 9 
1021 EFTA LAENDER 3 3 1021 A E L E 119 100 10 2 7 
1040 KLASSE 3 20 20 1040 CLASSE 3 300 294 2 4 
8102.67 KOSTUEME UND HOSENANZUEGE AUS BAUMWOLLE 6102.67 COSTUMES-TAILLEURS DE COTON 
001 FRANKREICH 85 48 6 30 1 001 FRANCE 2826 1505 7 167 1106 12 29 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 29 7 3 19 002 BELGIQUE/LUXBG 520 135 90 294 
' 003 NIEDERLANDE 78 43 3 32 003 PAYS BAS 1041 503 40 497 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 89 11 72 4 2 004 ALLEMAGNE 1584 305 8 1141 107 23 
005 ITALIEN 47 43 3 1 005 ITALIE 992 835 95 13 42 7 
006 VER. KOENIGREICH 21 5 1 4 8 3 006 ROYAUME UNI 457 123 14 1 66 5 191 57 
032 FINNLAND 10 1 2 7 032 FINLANDE 303 34 66 2 201 
038 OESTERREICH 11 11 038 AUTRICHE 159 156 3 
048 JUGOSLAVIEN 26 26 048 YOI.JGOSLAVIE 308 308 
050 GRIECHENLAND 74 73 1 050 GRECE 917 895 4 15 3 
060 POLEN 27 25 2 060 POLOGNE 305 286 14 5 
064 UNGARN 36 18 1 17 064 HONGRIE 393 240 14 139 
066 RUMAENIEN 24 24 066 ROUMANIE 343 343 
480 KOLUMBIEN 15 15 480 COLOMBIE 106 106 
624 ISRAEL 13 11 2 624 ISRAEL 177 143 1 
" 
1 
664 INDIEN 28 9 3 1 15 664 INDE 236 91 20 8 112 5 
680 THAILAND 18 18 680 THAILANDE 106 6 2 98 
706 SINGAPUR 23 6 1 15 1 706 SINGAPOUA 144 50 7 81 6 
728 SUEDKOREA 25 20 5 728 COREE SUD 166 146 20 
736 TAIWAN 37 35 2 736 TAIWAN (FORMOSE) 213 205 8 
740 HONGKONG 992 845 128 1 18 740 HONG KONG 7800 6796 1 867 18 118 
1000 WEtT 17&2 1280 33 6 302 70 9 &3 1000 M 0 N DE 19837 13140 852 47 31&5 181& 204 824 
1010 I NTH,, -EG EUR-9 350 147 20 , 101 87 9 6 1010 INTRA-CE EUR-9 7451 3128 543 18 1687 1768 203 118 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1403 1134 13 4 201 3 48 1011 EXTRA-CE EUR-9 12187 10014 109 31 1488 67 2 508 
1020 KLASSE 1 133 115 1 5 1 11 1020 CLASSE 1 1901 1495 9 1 104 14 2 276 
1021 EFTA LAENDEA 15 11 1 3 1021 A E L E 279 187 2 18 3 69 
1030 KLASSE 2 1180 950 9 2 179 3 37 1030 CLASSE 2 9216 7632 77 16 1219 43 229 
1040 KLASSE 3 89 69 2 1 17 1040 CLASSE 3 1062 887 14 14 145 2 
6102.&9 KOSTUEME UND HOSENANZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYN- 6102.&9 COSTUMES-TAILLEURS D"AUTRES MATIERE& TEXTILES QUE LAINE OU 
THESCHEN UNO KUENSTLICHEN. WOLLE.FEINEN TIERHAAREN.BAUMWOLLE POlLS FINS. FIBRES SVNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES ET COTON 
001 FRANKREICH 26 25 1 001 FRANCE 892 736 23 6 124 2 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5 5 002 BELGIOUE/LUXBG 115 1 8 106 
003 NIEDEALANDE. 6 1 5 003 PAYS BAS 131 29 4 98 
005 ITALIEN 3 2 1 005 ITALIE 270 144 116 2 7 1 
1000 WELT 50 31 2 5 5 7 1000 M 0 N DE 1588 964 139 67 120 252 10 17 
1010 INTRA-EG EUR-9 42 29 1 5 7 1010 INTRA-CE EUR-9 1458 912 138 24 119 251 10 4 
1011 EXTRA-EG EUA-9 8 2 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 113 &2 3 42 1 1 14 
8102.81 KLEIDER AUS SEIDE. SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE 6102.81 ROBES DE SOlE. DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
001 FRANKREICH 15 11 1 3 001 FRANCE 2007 1415 203 57 320 2 10 
004 DEUTSCHLAND BR. 4 1 2 1 004 ALLEMAGNE 229 51 8 128 33 9 
005 ITALIEN 17 7 9 1 005 ITALIE 1271 1024 143 31 67 6 
036 SCHWEIZ 1 1 036 SUISSE 160 143 4 3 10 
048 JUGOSLAVIEN 6 6 048 YOUGOSLAVIE 170 170 
1000 WELT 58 32 11 2 4 4 4 1 1000 M 0 N DE 4428 3092 248 240 287 468 57 88 
1010 INTRA-EG EUR-9 41 18 10 1 4 4 4 1010 INTRA-CE EUR-9 3899 2502 212 215 250 439 &5 28 
1011 EXTRA-EG EUR-9 15 13 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 729 591 38 25 17 18 2 40 
1020 KLASSE 1 7 7 1020 CLASSE 1 376 339 4 6 5 3 2 17 
1021 EFTA LAENDER 1 1 1021 A E L E 189 159 6 5 3 16 
1030 KLASSE 2 5 4 1 1030 CLASSE 2 264 164 32 18 12 15 23 
8102.83 KLEIDER AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 6102.83 ROBES DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANKREICH 136 78 6 11 40 1 001 FRANCE 7016 4215 362 449 1940 12 38 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 56 10 4 42 002 BELGIOUE/LUXBG 1034 225 126 3 679 1 
003 NIEDERLANDE 47 23 1 23 003 PAYS BAS 836 393 21 2 419 1 
004 DEUTSCHLAND BA. 240 31 9 109 89 2 004 ALLEMAGNE 9298 1014 324 4412 3462 3 83 
005 ITALIEN 83 66 9 4 3 1 005 ITALIE 3482 2860 263 141 174 10 34 
006 VER. KOENIGREICH 23 4 1 1 7 2 6 2 006 ROYAUME UNI 532 93 32 26 162 31 142 46 
036 SCHWEIZ 1 1 036 SUISSE 181 105 27 26 23 
038 OESTERREICH 12 12 038 AUTAICHE 284 244 1 1 38 
040 PORTUGAL 16 16 040 PORTUGAL 176 171 4 1 
048 JUGOSLAVIEN 47 43 4 048 YOUGOSLAVIE 813 173 40 
050 GRIECHENLAND 21 12 9 050 GRECE 218 130 85 3 
060 POLEN 29 16 8 5 060 POLOGNE 439 309 83 47 
064 UNGARN 21 20 1 064 HONGAIE 372 338 34 
066 RUMAENIEN 13 10 3 066 ROUMANIE 102 75 27 
179 
180 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 1 1100 kg Quantites Ursprung I Werte 1 1100 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland J France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I _ Eur-9 I Deutschland I France I !talia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1000 WELT 783 323 50 34 187 156 6 7 1000 M 0 N DE 25129 10116 1518 892 6057 6057 169 320 
1010 INTRA-EG EUR-9 585 182 47 17 172 156 6 5 1010 INTRA-CE EUR-9 22259 7811 1475 718 5858 6026 168 203 
1011 EXTRA-EG EUR-9 179 141 3 18 15 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 2871 2305 43 174 199 31 2 117 
1020 KLASSE 1 102 85 1 9 5 2 1020 CLASSE 1 1803 1466 20 88 85 31 2 111 
1021 EFTA LAENOER 32 30 2 1021 A E L E 712 544 5 1 34 28 100 
1030 KLASSE 2 11 9 2 1030 CLASSE 2 131 98 18 3 6 6 
1040 KLAS~E 3 65 47 8 10 1040 CLASSE 3 932 741 83 108 
6102.65 KLEIDER AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 6102.65 ROBES DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 482 267 5 25 184 1 001 FRANCE 19414 10759 269 983 7293 18 92 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 654 90 99 465 002 BELGIQUE/LUXBG 10683 2127 :?087 9 6454 2 4 
003 NIEDERLANDE 565 393 9 159 4 003 PAYS BAS 9833 6793 252 4 2600 2 182 
OM DEUTSCHLAND BR 998 144 10 664 168 12 004 ALLEMAGNE 31730 4271 449 21246 5419 15 330 
005 ITALIEN 554 444 64 32 13 1 005 ITALIE 10346 7883 1235 659 522 22 25 
006 VER. KOENIGREICH 373 18 11 1 60 17 214 52 006 ROYAUME UNI 6770 545 245 56 1126 434 3419 945 
008 OAENEMARK 2 1 1 008 DANEMARK 103 63 1 27 12 
030 SCHWEDEN 23 3 7 13 030 SUEDE 457 80 45 7 325 
032 FINNLAND 15 1 6 8 032 FINLANDE 298 45 "18 3 172 
036 SCHWEIZ 7 5 1 1 036 SUISSE 408 291 2 4 45 11 2 53 
038 OESTERREICH 27 24 1 1 1 038 AUTRICHE 523 448 7 11 12 1 44 
042 SPANIEN 15 8 3 2 1 1 042 ESPAGNE 281 128 33 70 33 17 
046 MALTA 29 29 046 MALTE 172 170 1 1 
048 JUGOSLAVIEN 128 118 2 8 048 YOUGOSLAVIE 2017 1909 29 79 
050 GRIECHENLANO 132 124 2 5 1 050 GRECE 1802 1706 29 57 9 1 
058 DEUTSCH DEM.REP. 7 3 4 058 REP OEM ALLEMANDE 108 47 59 2 
060 POLEN 119 80 5 34 060 POLOGNE 2010 1318 65 627 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 51 51 062 TCHECOSLOVAQUIE 706 695 11 
064 UNGARN 196 158 36 2 064 HONGRIE 3231 2598 3 601 28 1 
066 RUMAENIEN 147 65 29 53 066 ROUMANIE 1069 636 1 152 280 
068 BULGARIEN 24 12 12 068 BULGARIE 229 190 39 
070 AlBANIEN 11 11 070 ALBANIE 216 216 
212 TUNESIEN 15 7 2 5 1 212 TUNISIE 103 30 24 41 8 
272 ElFENBEINKUEST~ 6 6 272 COTE D'IVOIAE 102 102 
400 VER.STAATEN 5 2 1 1 1 400 ETATS UNIS 105 54 13 17 9 10 2 
728 SUEDKOREA 23 13 7 3 728 COREE SUD 224 112 86 26 
736 TAIWAN 40 21 1 18 736 TAIWAN (FORMOSE) 381 221 18 1 139 2 
740 HONGKONG 491 401 83 4 3 740 HONG KONG 7228 6109 1031 51 37 
743 MACAU 16 3 13 743 MACAO 161 7 144 10 
1000 WELT 6177 2355 381 67 1527 551 216 100 1000 M 0 N DE 111154 45225 6588 1147 33977 16447 3496 2274 
1010 INTRA-EG EUR-9 3831 1214 327 17 1248 542 216 69 1010 INTRA-CE EUR-9 88877 28169 8091 788 30495 16279 3477 1578 
1011 EXTRA-EG EUR .g 1547 1141 34 50 281 9 1 31 1011 EXTRA-CE EUR-9 22275 17058 496 359 3482 168 18 696 
1020 KLASSE 1 388 316 9 8 27 2 1 25 1020 CLASSE 1 6288 4939 145 145 337 76 18 628 
1021 EFTA LAENDER 60 32 1 10 17 1021 A E L E 1488 842 17 '7 111 46 2 453 
1030 KLASSE 2 602 459 18 114 5 6 1030 CLASSE 2 8355 6680 228 6 1313 64 64 
1031 AKP LAENDER 6 6 1031 ACP 115 102 12 1 
1040 KLASSE 3 559 367 8 42 140 2 1040 CLASSE 3 7623 5438 113 208 1832 28 4 
6102.66 KLEIDER AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 6102.66 ROBES DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 42 11 2 3 26 001 FRANCE 2165 730 138 135 1117 18 27 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 217 4 213 002 BELGIOUE/LUXBG 3418 21 138 7 3252 
003 NIEDERLANOE 49 24 1 24 003 PAYS BAS 832 373 9 1 449 
004 DEUTSCHLAND BA. 64 14 45 5 004 ALLEMAGNE 2154 435 13 1486 211 2 7 
005 ITALIEN 44 32 5 1 6 005 ITALIE 1313 887 166 35 216 3 6 
006 VEA. KOENIGREICH 44 4 1 1 20 4 11 3 006 ROYAUME UNI 1211 154 29 25 577 96 286 44 
036 SCHWEIZ 1 1 036 SUISSE 172 140 4 1 10 2 15 
038 OESTERREICH 15 15 038 AUTRICHE 323 319 1 1 2 
048 JUGOSLAVIEN 62 61 1 048 YOUGOSLAVIE 1020 1010 10 
050 GRIECHENLAND 37 28 9 050 GRECE 535 410 121 4 
060 POLEN 25 22 3 060 POLOGNE 415 375 40 
064 UNGARN 46 34 12 064 HONGRIE 687 579 108 
068 BULGARIEN 11 11 068 BULGARIE 149 149 
740 HONGKONG 11 11 740 HONG KONG 127 127 
1000 WELT 700 271 37 12 298 85 12 5 1000 M 0 N DE 14913 5484 910 309 5872 2103 312 123 
1010 INTRA-EG EUR-9 481 71 25 3 282 64 12 4 1010 INTRA-CE EUR-9 11099 2167 777 184 5488 2088 310 85 
1011 EXTRA-EG EUR-9 239 200 11 10 16 1 1 1011 EXTRA·CE EUR-9 3815 3317 133 126 184 16 2 38 
1020 KLASSE 1 119 107 1 9 1 1 1020 CLASSE 1 2130 1901 25 122 31 11 2 38 
1021 EFTA LAENOER 17 16 1 1021 A E L E 521 463 4 2 13 6 33 
1030 KLASSE 2 27 17 10 1030 CLASSE 2 302 189 104 3 4 2 
1040 KLASSE 3 90 76 14 1040 CLASSE 3 1376 1226 148 2 
6102.67 KLEIDER AUS BAUMWOLLE 6102.67 ROBES DE COTON 
001 FRANKREICH 430 196 15 41 175 1 2 001 FRANCE 13478 6256 723 1314 5093 25 67 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 480 29 47 404 002 BELGIQUE/LUXBG 8372 712 849 2 6809 
003 NIEOERLANDE 654 356 28 269 1 003 PAYS BAS 10088 6076 510 3 3490 9 
004 DEUTSCHLAND BR 321 46 3 248 22 2 004 ALLEMAGNE 7225 984 64 5477 650 50 
005 ITALIEN 162 113 11 24 14 005 ITALIE 3630 2813 281 315 197 3 21 
006 VER. KOENIGREICH 249 30 21 2 93 21 64 18 006 ROYAUME UNI 4092 553 332 38 1410 257 1184 318 
008 DAENEMAAK 3 2 1 008 OANEMARK 106 77 1 23 5 
030 SCHWEDEN 16 3 4 9 030 SUEDE 384 81 8 91 2 202 
032 FINNLAND 49 13 22 14 032 FINLANDE 1444 381 13 626 29 2 393 
036 SCHWEIZ 5 3 2 036 SUISSE 316 192 3 87 11 23 
038 OESTERREICH 30 28 2 038 AUTRICHE 660 607 27 4 2 20 
042 SPANIEN 10 5 4 1 042 ESPAGNE 264 132 10 7 77 36 2 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier - Decembre 1975 
J Ursprung j Mengen 1 1100 kg Quantittls Ursprung I Wene 1 1100 Eur Valeurs 
Origme Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France j It alia I Nederland I Belg. -Lux. I U-K I Ireland j Danmark Nimexe j _ Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg.-LUl. I U-K I Ireland I Da1H113r1< 
048 JUGOSLAVIEN 100 80 1 19 048 YOUGOSLAVIE 1373 1197 10 166 
050 GRIECHENLANO 54 37 3 4 10 050 GRECE 819 559 51 61 137 9 2 
052 TUERKEI 37 26 7 1 2 1 052 TUROUIE 487 261 163 16 30 15 2 
060 POLEN 218 183 15 14 6 060 POLOGNE 1964 1608 193 93 70 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 14 14 062 TCHECOSLOVAQUIE 144 144 
064 UNGARN 118 91 1 26 064 HONGRIE 1532 1221 5 15 282 5 4 
066 RUMAENIEN 68 28 7 25 8 066 AOUMANIE 637 315 109 161 52 
068 BULGAAIEN 17 17 068 BULGARIE 164 164 
070 ALBANIEN 17 17 070 ALBANIE 325 2 323 
204 MAROKKO 37 2 34 1 204 MAROC 344 19 312 4 9 
212 TUNESIEN 19 2 17 212 TUN ISlE 216 58 157 1 
272 ELFENBEINKUESTE 20 14 5 1 272 COTE D'IVOIRE 288 226 52 9 1 
400 VER.STAATEN 12 2 1 1 8 400 ETATS UNIS 178 39 19 14 99 3 4 
412 MEXIKO 15 3 8 1 2 1 412 MEXIOUE 460 85 269 21 10 62 13 
620 AFGHANISTAN 9 3 5 1 620 AFGHANISTAN 101 32 52 1 16 
624 ISRAEL 20 6 13 2 624 ISRAEL 488 133 11 3 300 29 12 
662 PAKISTAN 21 7 5 4 2 3 662 PAKISTAN (ANC OCC) 190 73 51 26 13 1 26 
664 INDIEN 251 43 95 19 74 8 12 664 INDE 2900 566 1154 231 737 68 144 
680 THAILAND 10 4 1 1 4 680 THAILANDE 111 44 1 5 8 16 37 
740 HONGKONG 434 336 5 7 74 2 10 740 HONG KONG 4297 3400 57 43 663 28 106 
743 MACAU 23 11 3 4 5 743 MACAO 154 58 28 17 51 
1000 WELT 3970 1704 363 104 1128 519 65 87 1000 M 0 N DE 67847 28305 5770 1591 19395 10030 1223 1533 
1010 INTRA-EG EUR-9 2297 726 153 19 811 500 65 23 1010 INTRA-CE EUR-9 46997 16487 2957 830 15363 9692 1213 465 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1672 977 210 84 317 19 1 84 1011 EXTRA-CE EUR-9 20849 11818 2813 760 4042 338 10 1068 
1020 KLASSE 1 336 206 16 9 70 3 1 31 1020 CLASSE 1 6181 3580 326 130 1321 107 10 707 
1021 EFTA LAENDEA 62 34 2 2 7 17 1021AELE 1445 891 27 28 182 15 302 
1030 KLASSE 2 886 439 172 36 191 16 32 1030 CLASSE 2 9887 4786 2169 358 1995 226 353 
1031 AKP LAENDEA 24 14 9 1 1031 ACP 385 235 131 3 11 5 
1040 KLASSE 3 452 333 23 39 56 1 1040 CLASSE 3 4777 3452 312 273 727 5 8 
6102.69 KLEIDER AUS AND.SPINNSTOFFEN ALS SVNTHET.UND KUENSTL.,SEIDE. 6102.69 ROBES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE SOlE, SCHAPPE OU 
SCHAPPE- OD.BOURRETTESEIOE,BAUMWOLLE.WOLLE OD.FEIN.TIERHAAR. BOURRETTE,LAINE OU POlLS FINS, FIBRES SVNTH.ET ARTIF.ET COTON 
001 FRANKREICH 207 16 171 1 19 001 FRANCE 6982 416 5635 33 896 2 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 15 3 5 1 6 002 BELGIOUE/LUXBG 363 99 93 35 136 
004 DEUTSCHLAND BA 20 4 12 1 3 004 ALLEMAGNE 464 77 295 19 73 
005 I TAl iEN 9 7 1 1 005 ITALIE 326 253 18 3 50 2 
006 VER. KOENIGREICH 5 1 2 1 1 006 ROYAUME UNI 159 14 14 66 2 48 15 
050 GRIECHENLAND 436 436 050 GRECE 3683 1 3682 
1CXM> WELT 711 29 15 633 7 26 1 1CXM> M 0 N D E 12323 857 304 9833 193 1115 20 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 257 27 11 188 7 25 1 1010 INTRA-CE EUR-9 8327 787 208 6037 192 1085 18 
1011 EXTRA-EG EUR-9 454 2 4 447 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 3995 70 96 3796 1 30 2 
1020 KLASSE 1 442 1 441 1020 CLASSE 1 3806 30 12 3749 1 12 2 
1030 KLASSE 2 9 1 4 3 1 1030 CLASSE 2 169 40 84 28 17 
I 
6102.71 ROECKE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 6102.71 JUPES DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANKREICH 170 102 2 21 42 1 2 001 FRANCE 6554 3978 97 763 1614 35 67 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 55 7 12 36 002 BELGIOUE/LUXBG 770 132 213 424 1 
003 NIEDEALANDE 125 83 3 39 003 PAYS BAS 1819 1353 57 2 407 
004 DEUTSCHLAND BR 209 16 1 145 45 2 004 ALLEMAGNE 4733 346 44 3135 1135 10 63 
005 ITALIEN 249 199 36 8 5 1 005 ITALIE 3400 2399 746 114 117 2 22 
006 VER. KOENIGREICH 85 23 22 5 7 6 10 12 006 AOYAUME UNI 2056 635 525 150 144 142 179 281 
030 SCHWEDEN 13 2 1 10 030 SUEDE 265 46 15 1 2 201 
036 SCHWEIZ 4 4 036 SUISSE 151 115 1 9 6 20 
038 OESTERREICH 26 26 038 AUTRICHE 393 376 1 3 1 12 
040 PORTUGAL 25 22 1 2 040 PORTUGAL 222 192 9 21 
048 JUGOSLAVIEN 100 86 14 048 YOUGOSLAVIE 1204 1076 128 
050 GRIECHENLANO 158 150 1 7 050 GRECE 1786 1715 10 61 
060 POLEN 11 8 3 060 POLOGNE 138 111 27 
064 UNGAAN 66 66 064 HONGRIE 570 570 
066 RUMAENIEN 28 28 066 ROUMANIE 279 279 
212 TUNESIEN 29 23 6 212 TUNISIE 221 190 1 30 
1CXM> WELT 1378 850 92 9 250 136 11 30 1000 M 0 N DE 24948 13426 1923 297 4921 3423 228 730 
1010 INTRA-EG EUR-9 892 414 90 9 216 136 11 16 1010 INTRA-CE EUR-9 19357 8513 1891 293 4584 3416 226 434 
1011 EXTRA-EG EUR-9 488 436 2 34 14 1011 EXTRA-CE EUR-9 5591 4913 32 4 337 7 2 296 
1020 KLASSE 1 331 292 2 23 14 1020 CLASSE 1 4145 3559 24 4 254 7 2 295 
1021 EFTA LAENOER 70 55 1 1 13 1021 A E L E 1037 730 11 3 25 7 2 259 
1030 KLASSE 2 48 41 7 1030 CLASSE 2 433 392 3 38 
I 1040 KLASSE 3 106 103 3 1040 CLASSE 3 1007 962 45 6102.73 ROECKE AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 6102.73 JUPES DE FIBRES SVNTHETIQUES 
001 FRANKAEICH 176 93 1 10 70 1 1 001 FRANCE 5113 2635 25 320 2067 34 .l2 I I 
002 BELGIEN -LUXEMBURG 1167 632 62 473 002 BELGIOUE/LUXBG 11899 5499 1079 1 5320 
003 NIEOERLANDE 729 449 6 274 003 PAYS BAS 9207 6459 106 4 2633 5 
004 DEUTSCHLAND BR 860 34 3 540 278 5 004 ALLEMAGNE 12214 487 46 9494 2089 3 95 
005 ITALIEN 407 341 48 11 7 005 !TAL1E 5356 4267 803 170 105 2 9 
006 VER. KOENIGREICH 102 11 12 6 4 56 13 006 ROYAUME UNI 1541 177 239 5 91 88 724 217 
030 SCHWEDEN 29 4 2 23 030 SUEDE 557 59 40 7 7 444 
032 FINNLANO 6 2 1 3 032 F!NLANDE 107 50 7 50 
036 SCHWEIZ 9 7 1 1 036 SU!SSE 323 257 1 13 7 45 
038 OESTERREICH 90 90 038 AUTRICHE 915 901 1 1 12 
040 PORTUGAL 81 68 13 040 PORTUGAL 836 627 3 7 199 
042 SPANIEN 9 4 2 3 042 ESPAGNE 103 46 15 32 5 5 
181 
182 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I 1ta1ia I Nederland J Belg.-Lux. I U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe 1 Eur-9 I Deutscllland I France I ltalia 1 Nederland _l Belg.-Lux. I U-K I Ireland 1 Danmark 
048 JUGOSLAVIEN 190 157 30 3 048 YOUGOSLAVIE 1858 1472 3 343 40 
050 GRIECHENLAND 559 557 2 050 GRECE 5990 5955 31 4 
060 POLEN 25 15 10 060 POLOGNE 301 201 100 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 15 15 062 TCHECOSLOVAQUIE 137 132 5 
064 UNGARN 307 307 064 HONGR(E 2488 2487 1 
066 RUMAENIEN 252 252 066 AOUMANIE 2056 2056 
212 TUNESIEN 180 168 2 8 2 212 TUNISIE 941 846 36 44 15 
728 SUED~OREA 58 17 40 1 728 COREE SUO 392 123 1 261 1 6 
736 TAIWAN 47 14 3 29 1 736 TAIWAN (FORMOSE) 322 99 20 197 6 
740 HONGKONG 600 559 1 38 4 740 HONG KONG 5173 4866 7 1 269 2 28 
1000 WELT 5978 3803 173 8 121& 841 58 78 1000 M 0 N DE 88590 39801 2850 114 18903 7088 774 1280 
1010 INTRA-EG EUR-9 3441 1527 183 4 1039 832 57 19 1010 INTRA-CE EUR-9 45389 19089 2715 81 15401 8982 787 354 
1011 EXTRA.-EG EUR-9 2530 2276 10 4 175 8 58 1011 EXTRA-CE EUA-9 23221 20532 135 33 1503 105 7 908 
1020 KLASSE 1 993 904 5 39 4 41 1020 CLASSE 1 10864 9483 63 1 464 67 7 779 
1021 EFTA LAENDER 210 169 4 3 38 1021 A E L E 2647 1844 3 1 55 21 7 718 1030 KLASSE 2 927 782 4 117 4 16 1030 CLASSE 2 7215 6166 51 32 811 34 121 
1040 KLASSE 3 612 590 1 20 1 1040 CLASSE 3 5134 4884 11 228 5 6 
6102.75 ROECKE AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 6102.75 JUPES DE FIBRES ARTIFICIELLES 
001 FAANKREICH 29 23 1 5 001 FRANCE 844 596 11 34 186 7 10 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 324 2 2 320 002 BELGIQUE/LUXBG 5051 16 26 5009 
003 NIEDERLANDE 12 5 7 003 PAYS BAS 176 83 3 90 
004 DEUTSCHLAND BR. 14 12 2 004 ALLEMAGNE 298 10 4 237 46 1 
005 ITALIEN 41 36 1 1 3 005 ITALIE 401 342 29 9 21 
006 VER. KOENIGREICH 9 1 1 2 1 3 1 006 ROYAUME UNI 148 16 17 1 39 14 42 19 
048 JUGOSLAVIEN 10 9 1 048 YOUGOSLAVIE 115 106 9 
1000 WELT 47!1 110 4 1 341 18 3 2 1000 M 0 N DE 7417 1478 92 19 5380 358 49 41 
1010 INTRA-EG EUR-9 427 88 4 1 335 
18 3 1 1010 INTRA-CE EUR-9 8921 1055 88 15 5328 357 49 31 
1011 EXTRA-EG EUR-9 50 43 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 495 423 8 4 52 1 9 
1020 KLASSE 1 26 24 2 1020 CLASSE 1 252 221 5 17 9 
1040 KLASSE 3 15 13 2 1040 CLASSE 3 153 139 14 
8102.77 ROECKE AUS BAUMWOLLE 8102.77 JUPES DE COTON 
001 FRANKREICH 219 148 2 18 50 1 001 FRANCE 8454 4433 65 522 1390 12 32 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 378 84 31 227 36 002 BELGIOUE/LUXBG 4309 1005 407 2545 352 
003 NIEDERLANDE 237 149 5 83 003 PAYS BAS 3139 2321 82 2 729 2 3 
004 DEUTSCHLAND BR. 215 18 1 186 9 1 004 ALLEMAGNE 2801 257 9 2335 181 19 
005 ITALIEN 187 150 14 15 7 1 005 ITALIE 2585 2004 263 203 94 3 18 
006 VER. KOENIGREICH 73 14 7 1 18 5 19 11 006 ROYAUME UNI 1112 183 187 16 217 70 255 184 
008 DAENEMARK 5 3 2 008 DANEMAAK 101 61 39 1 
030 SCHWEDEN 18 3 15 030 SUEDE 376 73 9 1 2 291 
032 FINNLAND 8 2 4 2 032 FINLANDE 190 43 1 93 1 52 
036 SCHWEIZ 5 4 1 036 SUISSE 169 119 2 5 4 39 
040 PORTUGAL 10 8 1 3 040 PORTUGAL 116 69 12 2 33 
042 SPANIEN 17 11 6 042 ESPAGNE 185 120 84 1 
048 JUGOSLAVIEN 74 56 1 17 048 YOUGOSLAVIE 880 640 8 232 
050 GRIECHENLAND 67 62 3 2 050 GRECE 744 668 51 21 4 
052 TUERKEI 23 13 3 7 052 TUROUIE 202 124 31 1 44 2 
060 POLEN 30 25 4 1 060 POLOGNE 343 292 42 9 
064 UNGARN 88 81 6 1 064 HONGRIE 800 735 2 52 11 
066 RUMAENIEN 22 16 6 066 ROUMANIE 253 162 91 
070 ALBANIE.N 7 7 070 ALBANIE 144 144 
204 MAROKKO 21 8 12 1 204 MAROC 180 41 130 1 8 
212 TUNESIEN 60 16 1 43 212 TUNISIE 481 151 10 320 
400 VER.STAATEN 17 8 1 4 4 400 ETATS UNIS 228 128 14 48 38 
508 BRASILIEN 38 19 19 508 BRESIL 329 198 131 
624 ISRAEL 41 28 11 2 624 ISRAEL 472 307 3 2 137 21 2 
662 PAKISTAN 33 12 2 2 13 1 3 662 PAKISTAN (ANC OCC) 209 83 1e 9 67 10 24 
664 INDIEN 149 46 26 14 45 7 11 664 INDE 1406 440 294 123 392 60 97 
728 SUEDKOREA 38 30 4 1 3 728 COREE SUD 399 339 33 8 19 
736 TAIWAN 95 55 1 38 1 736 TAIWAN (FORMOSE) 598 366 7 2 220 3 
740 HONGKONG 1251 1012 3 4 142 11 59 740 HONG KONG 10333 8709 27 25 1025 114 433 
743 MACAU 48 21 13 3 5 6 743 MACAO 333 155 71 24 38 45 
1000 WELT 3533 2133 154 28 849 185 20 164 1000 M 0 N 0 E 40524 24325 2051 288 9053 2762 273 1784 
1010 INTRA-EG EUR-9 1314 547 78 4 482 155 20 50 1010 INTRA-CE EUR-9 20505 10007 1198 93 5882 2488 271 808 
1011 EXTRA-EG EUR·9 2218 1585 79 24 388 30 114 
1
1011 EXTRA-CE EUR-9 20019 14318 8&5 193 3191 284 2 1178 
1020 KLASSE 1 248 173 9 39 27 1020 CLASSE 1 3245 2092 129 3 522 15 2 482 
1021 EFTA LAENOER 40 18 1 1 20 1021 A E L E 746 317 15 18 7 2 387 
1030 KLASSE 2 1814 1282 59 24 333 30 8~ 11030 CLASSE 2 r5138 10947 588 190 2463 269 681 
1040 KLASSE 3 156 130 11 14 1 1040 CLASSE 3 1632 1279 135 205 13 
6102.79 ROECKE AUS ANDEREN SPINNSTOFFE:I\I ALS SYNTHET. UND KVENSTL. 8102.79 .JUPES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE OU POlLS FINS. 
BAUMWOLLE. WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN I FIBRES SVNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES ET COTON 
001 FRANKREIC~i 10 3 1 6 ! 001 FRANCE 438 156 11 21 248 2 
002: Bt:LGIE.N-LUXEMBURG 16 2 1 13 I 002 OELGll.lUEtLUABG 140 21 2& 94 
00;) '\IIF..Df Rl.ANOE 17 3 1 ;3 1 003 ?AYS BAS 160 24 16 120 
005 iiAUEN 13 9 2 1 1 1 005 1TAL1E 282 189 61 8 23 1 
I 
101Xt WELT 70 22 4 2 15 28 1 I '000 M 0 N DE 1241 490 111 38 138 449 12 7 1010 INTRA-EG EUR-9 83 18 4 I 15 28 
' 
. 1010 INTRA~C£ EUR-9 1112 393 107 25 133 442 10 2 
1011 EXTRA EG EUR-9 7 e l ,011 F.'XTRA·'"..!IE f'UR-9 129 !07 4 , 3 7 2 5 
'-----
I 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 11100 kg Ouantites Ursprung 1 Wene IIIOOEur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I halia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmarl. Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland 1 Danmarl. 
6102.81 BLUSEN AUS SEIDE. SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE 8102.81 CHEMISIERS ET BLOUSES DE SOlE. DE SCHAPPE OU DE BOURAETTE 
001 FRANKREICH 14 11 1 2 001 FRANCE 1559 1021 38 83 410 5 22 
005 ITALIEN 18 13 2 1 005 ITALIE 1914 1462 323 15 108 6 
050 GRIECHENLANO 13 13 050 GAECE 243 243 
664 INDIEN 3 1 1 1 664 INDE 109 55 5 32 10 3 3 1 
720 V.R.CHINA 5 4 1 720 CHINE REP POP 187 148 36 2 1 
740 HONGkONG 10 8 1 1 740 HONG KONG 290 247 19 10 5 9 
1000 WELT 72 51 & 8 3 3 2 2 1000 M 0 N DE 47&7 3301 438 188 181 553 3& 81 
1010 INTRA-EG EUR-9 3& 25 2 2 1 2 2 1 1010 INTRA-CE EUR-9 38&0 2508 347 72 125 530 32 38 
1011 EXTRA-EG EUR-9 38 28 3 4 1 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1108 79& 92 11& 38 23 3 44 
1020 KLASSE 1 15 13 1 1 1020 CLASSE 1 376 295 24 14 3 13 27 
1021 EFTA LAENDER 2 1 1 1021 A E L E 124 47 24 14 1 13 25 
1030 KLASSE 2 18 9 3 3 1 1 1 1030 CLASSE 2 539 347 67 65 33 8 3 16 
1040 KLASSE 3 5 4 1 1040 CLASSE 3 192 153 36 2 1 
8102.83 BLUSEN AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 8102.83 CHEMISIERS ET BLOUSES DE FIBRES SVNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 447 302 5 39 99 1 1 001 FRANCE 16945 11578 118 1024 4132 37 56 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 416 176 30 210 002 BELGIOUE/LUXBG 6744 2285 647 1 3810 1 
003 NIEDERLANDE 602 512 89 1 003 PAYS BAS 6845 5790 4 1039 12 
004 DEUTSCHLAND BR. 299 61 2 196 36 4 004 ALLEMAGNE 8406 1000 69 5896 1342 3 96 
005 ITALIEN 522 345 43 89 38 1 6 005 ITALIE 12874 9944 785 1596 423 20 106 
006 VER. KOENIGREICH 118 19 7 1 34 4 28 25 006 ROYAUME UNI 1876 249 205 15 533 75 429 370 
008 DAENEMARK 3 2 1 008 OANEMARK 107 84 1 17 5 
030 SCHWEDEN 22 3 6 13 030 SUEDE 636 140 1 77 10 2 408 
036 SCHWEIZ 75 8 66 1 036 SUISSE 1019 333 2 5 612 4 63 
038 OESTERREICH 25 23 1 1 038 AUTRICHE 614 526 3 51 10 24 
040 PORTUGAL 20 6 1 4 2 7 040 PORTUGAL 263 89 12 31 1 23 107 
042 SPANIEN 14 10 1 1 2 042 ESPAGNE 209 162 9 1 8 26 3 
048 JUGOSLAVIEN 159 112 2 26 19 048 YOUGOSLAVIE 2405 1617 34 325 429 
050 GRIECHENLAND 183 166 9 7 1 050 GRECE 3462 3165 131 3 136 17 8 
052 TUERKEI 26 4 22 052 TURQUIE 173 56 5 112 
060 POLEN 167 106 2 59 060 POLOGNE 2627 1903 20 704 
064 UNGARN 171 150 6 1 12 2 064 HONGRIE 2698 2284 151 16 196 51 
066 RUMAENIEN 76 65 11 066 ROUMANIE 981 946 35 
068 BULGARIEN 138 138 068 BULGARIE 1266 1266 
204 MAROKKO 22 11 11 204 MAROC 293 106 185 2 
212 TUNESIEN 31 26 2 3 212 TUNISIE 438 1 366 29 42 
373 MAURITIUS 70 4 66 373 ILE MAURICE 636 50 786 
508 BRASILIEN 11 11 i 508 BRESIL 137 136 1 680 THAILAND 128 123 4 680 THAILANOE 871 821 5 45 
701 MALAYSIA 52 17 29 6 701 MALAYSIA 474 179 241 54 
706 SINGAPUR 199 115 58 4 13 3 6 706 SINGAPOUA 2458 1461 686 39 146 3"1 89 
708 PHILIPPINEN 33 31 2 708 PHILIPPINES 461 427 1 2 30 1 
720 V.A.CHINA 40 36 2 2 720 CHINE REP POP 249 200 16 30 1 2 
728 SUEDKOREA 603 321 8 155 67 5 47 728 COREE SUO 4621 2469 59 1099 629 39 326 
732 JAPAN 24 20 1 3 732 JAPON 289 223 2 30 31 3 
736 TAIWAN 334 171 1 18 106 34 4 736 TAIWAN (FORMOSE) 3024 1634 10 154 668 327 31 
740 HONGKONG 2489 2245 4 7 149 34 50 740 HONG KONG 31407 28474 47 68 1801 465 552 
743 MACAU 347 26 315 1 3 1 1 743 MACAO 2972 244 2668 7 30 12 11 
1000 WELT 788& &285 893 43 1211 428 38 179 1000 M 0 N DE 119120 79079 8113 578 19271 9030 554 2485 
1010 INTRA-EO EUR-9 2404 13&7 142 7 588 285 29 38 1010 INTRA-CE EUR-9 53805 29937 2641 204 12878 7018 489 642 
1011 EXTRA-EG EUR-9 &482 3938 552 38 843 183 7 143 1011 EXTRA-CE EUR-9 85315 49142 5472 375 8395 2013 85 18&3 
1020 KLASSE 1 561 363 13 2 135 22 2 24 1020 CLASSE 1 9266 6418 195 49 1391 498 27 688 
1021 EFTA LAENDER 142 40 1 77 2 22 1021 A E L E 2562 1087 15 8 772 25 25 630 
1030 KLASSE 2 4320 3078 517 31 432 141 5 116 1030 CLASSE 2 48107 36088 5052 280 4023 1514 39 1111 
1031 AKP LAENDEA 70 4 66 1031 ACP 836 50 786 
1040 KLASSE 3 598 497 21 2 76 2 1040 CLASSE 3 7939 6636 222 46 980 1 54 
8102.8& BLUSEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 8102.8& CHEMISIERS ET BLOUSES DE FIBRES ARTIFICIELLES 
001 FRANKAEICH 33 16 5 2 10 001 FRANCE 1236 495 163 86 475 10 7 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 37 7 5 25 002 BELGIQUE/LUXBG 755 122 132 2 499 
003 NIEDEALANDE 12 10 2 003 PAYS BAS 187 160 1 26 
004 DEUTSCHLAND BA. 37 21 1 13 2 004 ALLEMAGNE 802 356 25 365 51 5 
005 ITALIEN 72 42 23 6 1 005 ITALIE 2376 1306 869 149 44 5 3 
006 VER. KOENIGREICH 25 2 14 1 4 4 006 ROYAUME UNI 371 58 5 1 173 18 64 52 
038 OESTERREICH 3 3 038 AUTRICHE 131 130 1 
048 JUGOSLAVIEN 29 27 2 048 YOUGOSLAVIE 463 440 23 
050 GRIECHENLAND 18 17 1 050 GRECE 407 362 1 41 3 
060 POLEN 41 29 12 060 POLOGNE 596 442 154 
064 UNGARN 18 17 1 064 HONGRIE 313 299 5 9 
066 AUMAENIEN 15 15 066 AOUMANIE 198 198 
706 SINGAPUR 5 4 1 i 706 SINGAPOUR 158 144 14 736 TAIWAN 17 14 1 1 736 TAIWAN (FOAMOSE) 123 110 4 5 4 
740 HONGKONG 20 15 2 1 1 1 740 HONG KONG 260 216 15 10 11 8 
743 MACAU 27 1 25 1 743 MACAO 283 20 257 6 
1000 WELT 428 233 79 9 77 19 4 7 1000 M 0 N DE 90&9 4888 1754 221 1539 8&8 79 122 
1010 INTRA-EO EUR-9 215 77 49 8 59 18 4 4 1010 INTRA-CE EUR-9 5743 2155 1382 192 127& 813 79 87 
1011 EXTRA-EG EUR-9 218 158 31 3 19 4 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 3318 2&33 392 30 284 42 55 
1020 KLASSE 1 64 57 1 4 1 1 1020 CLASSE 1 1193 1049 11 2 76 13 42 
1021 EFTA LAENOER 5 4 1 1021 A E l E 226 172 1 1 13 2 37 
1030 KLASSE 2 76 36 30 3 3 3 1 1030 CLASSE 2 979 516 373 27 25 29 9 
1040 KLASSE 3 75 63 12 1040 CLASSE 3 1143 968 8 163 4 
- -
183 
184 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier - Decembre 1975 
Ursprung l Mongon 11100 kg auantites Ursprung I Werte 11100 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimue I Eur-S I Deutschland I france 1 ltalia I Nederland J Belg.-luJ. I U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland I Belg.-lux. I U-K I !roland 1 Danmark 
8102.87 BLUSEN AUS BAUMWOLLE 8102.87 CHEMISIER$ ET BLOUSES DE COTON 
001 FRANKREICH 232 144 9 21 55 2 001 FRANCE 7551 5005 163 629 1681 8 65 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 157 45 24 88 002 BELGIQUE/LUXE:..:, 2879 831 371 3 11373 1 
003 NIEOERLANOE 87 53 2 3 27 2 003 PAYS BAS 1378 951 31 13 348 .;5 
004 DEUTSCHLAND BR. 103 27 2 64 9 1 004 ALLEMAGNE 2239 426 39 ~531 713 30 
005 ITALIE~ 225 170 17 28 9 1 005 ITALIE 5780 4550 ~76 512 19& 3 43 
006 VER. KOENIGREICH 75 13 1 4 34 3 10 10 006 ROYAUME UNI 1137 214 37 21 441 66 181 P7 
008 DAENEMARK 10 9 1 008 OANEMARK 371 321 38 12 
030 SCHWEDEN 10 1 2 7 030 SUEDE 270 33 1 16 2 218 
032 FINNLAND 5 1 4 032 FINLANDE 154 18 1 1 32 1 101 
036 SCHWEIZ 4 2 1 1 036 SUISSE 237 97 14 5 20 11 90 
038 OESTERREICH 20 17 2 • 038 AUTRICHE 680 549 8 90 33 040 PORTUGAL 63 32 2 1 3 25 040 PORTUGAL 846 448 35 3 40 3 317 
042 SPANIEN 7 4 2 1 042 ESPAGNE 141 81 4 1 29 3 23 
048 .JUGOSLAVIEN 52 45 5 2 048 YOUGOSLAVIE 875 769 2 51 53 
050 GRIECHENLANO 127 81 30 1 11 4 050 GRECE 1935 1297 395 18 145 70 10 
052 TUERKEI 132 49 29 24 15 14 1 052 TURQUIE 1953 869 443 286 141 200 10 4 
060 POLEN 77 35 14 28 060 POLOGNE 948 510 117 321 
064 UNGARN 70 42 1 24 3 064 HONGRIE 952 592 7 8 291 54 
066 RUMAENIEN 63 29 33 1 066 ROUMANIE 1376 831 479 30 36 
068 BULGARIEN 33 33 068 BULGARIE 328 328 
204 MAROKKO 17 2 10 1 3 1 204 MAROC 230 48 125 28 26 3 
212 TUNESIEN 22 1 3 18 212 TUNISIE 238 11 58 168 1 
412 MEXIKO 7 1 3 1 1 1 412 MEXIQUE 115 9 47 35 7 13 4 
508 BRASILIEN 9 9 508 BRESIL 180 174 4 2 
662 PAKISTAN 88 16 7 23 27 3 12 662 PAKISTAN (ANC OCC) 698 155 58 132 222 31 .; 97 
664 INDIEN 921 371 185 123 182 23 2 35 664 INOE 10822 4718 2097 1379 1907 276 'j3: 432 
706 SINGAPUR 30 16 5 5 4 706 SINGAPOUR 432 293 52 41 46 
732 JAPAN 6 6 3 732 JAPON 130 126 2 1 1 736 TAIWAN 25 14 1 7 736 TAIWAN (FORMOSE) 217 111 6 63 37 
740 HONGKONG 390 320 4 11 20 1 34 740 HONG KONG 4749 3965 77 73 272 19 343 
743 MACAU 25 1 20 2 2 743 MACAO 256 11 217 11 2 15 
1000 WELT 3166 1580 424 228 801 181 15 149 1000 M 0 N DE 50778 28209 5838 2364 8856 3313 2::SS 2.173 
1010 INTRA-EG EUR-9 891 434 71 11 238 105 
" 
17 1010 INTRA-CE EUH.-9 21342 11873 1343 239 4824 2&18 '93 .~I 1011 EXTRA-EG EUR-9 2264 1148 352 208 385 57 4 132 1011 EXTRA-CE EUR-9 29437 16336 4296 211& 4032 797 ~2 1020 KLA SSE 1 446 244 62 35 43 20 1 41 1020 CLASSE 1 7360 4353 901 350 581 340 13 922 
1021 EFTA LAENDER 98 52 2 1 8 35 1021 A E L E 2047 1126 49 18 168 13 3 070 
1030 KLASSE 2 1570 764 240 172 267 36 3 88 1030 CLASSE 2 18403 9713 2778 1749 2773 421 2~ ~j I 1040 K LA SSE 3 249 138 50 1 56 1 3 1040 CLASSE 3 3675 2270 617 16 679 3€ 
8102.89 BLUSEN AUS AND.SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET.UND KUENSTL .• SEIDE4 6102.89 CHEMIS!ERS ET BLOUSES D'AUTRES M~T.TEXT O.UE SOI.;..SCHAProE OU I 
SCHAPPE- UO.IIOUHREfTESEIDE.BAUMWOLLE.WOLLE OD.F:EIN.TIEMHAAR. BOURREn·E:.LAINE OU POlLS F~NS.IFIBRES SVNTH.ET ARTfF.ET CO'"f'ON 
001 FRANKREICH 28 12 6 1 8 1 001 FRANCE 1056 544 151 34 304 23 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 22 2 17 3 002 BELGIOUE/LUXBG 299 41 189 1 68 
003 NIEDERLANDE 15 9 3 3 003 PAYS BAS 152 105 13 34 
004 DEUTSCHLAND BR. 11 1 5 3 2 004 ALLEMAGNE 185 19 51 82 28 5 
005 ITALIEN 31 22 4 3 2 005 ITALIE 1057 694 180 61 99 23 
048 JUGOSLAVIEN 11 1 10 048 YOUGOSLAVIE 252 1 1 10 240 I 050 GRIECHENLANO 7 4 2 1 050 GRECE 144 102 4 25 13 204 MAROKKO 23 1 22 204 MAROC 136 3 6 127 
743 MACAU 23 15 8 743 MACAO 160 121 39 
1000 WELT 202 60 39 &1 12 32 2 1000 M 0 N DE 393& 1680 573 500 292 810 8 92 
1010 INTRA-EO EUR-9 110 47 21 16 10 15 2 1010 INTRA-CE EUR-9 2870 1424 403 229 280 481 8 85 
1011 EXTRA-EG EUR-~ 94 13 17 42 3 18 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1068 238 171 271 32 329 27 
1020 KLASSE 1 27 6 1 6 2 11 1 1020 CLASSE 1 526 150 14 48 27 261 26 
1030 KLASSE 2 63 5 16 36 6 1030 CLASSE 2 464 52 143 207 5 56 1 
6102.91 OBERKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN. NICHT IN 6102.91 VETEMENTS DE DESSUS DE LAINE OU POlLS FINS. NON REPR. SOUS 
6102-11. 19. 23. 38. 41. 61. 63. 71 ODER 89 ENTHALTEN 6102.11. 19. 23. 38. 41. 51. 63. 71 ou 89 
001 FRANKREICH 259 77 112 15 50 2 3 001 FRANCE 8825 2202 4518 450 1515 54 86 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 46 4 6 36 002 BELGIOUE/LUXBG 795 89 112 12 579 3 
003 NIEOERLANDE 40 15 25 003 PAYS BAS 570 220 1 1 348 
004 DEUTSCHLAND BR 79 22 4 29 22 2 004 ALLEMAGNE 1581 442 105 551 447 36 
005 ITALIEN 171 136 24 4 7 005 ITALIE 2377 1495 535 74 256 5 12 
006 VER. KOENIGREICH 18 1 3 2 5 5 2 006 ROYAUME UNI 346 13 68 18 49 64 95 39 
030 SCHWEDEN 5 5 030 SUEDE 134 1 1 2 130 
038 OESTERREICH 4 2 1 1 038 AUTRICHE 104 39 16 49 
048 JUGOSLAVIEN 10 10 048 YOUGOSLAVIE 112 106 2 4 
050 GRIECHENLAND 13 8 1 4 050 GRECE 152 103 12 37 
064 UNGARN 44 29 15 064 HONGAIE 422 314 7 101 
212 TUNESIEN 32 7 1 24 212 TUNISIE 279 78 18 183 
1000 WELT 757 304 82 119 13& 110 1 20 1000 M 0 N DE 16209 4838 1272 4889 2109 2884 154 483 
1010 INTRA-EG EUR-9 813 234 54 116 88 109 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 14525 4039 1181 4854 1711 2829 154 111 
1011 EXTRA-EG EUR-9 143 10 8 3 48 1 13 1011 EXTRA-CE EUR-9 1888 799 112 3& 398 38 306 
1020 KLASSE 1 45 25 2 1 6 1 10 1020 CLASSE 1 778 318 41 20 91 25 283 
1021 EFTA LAENDER 17 6 1 1 9 1021 A E L E 428 105 12 16 21 19 255 
1030 KLASSE 2 49 15 5 2 25 1 1 1030 CLASSE 2 434 159 56 13 192 10 4 
1040 KLASSE 3 51 30 1 17 3 1040 CLASSE 3 469 322 12 1 115 19 
Januar -- Dezember 1975 Import Janvier - Decembre 1975 I Ursprung I Mengen 11100 kg Quantites Ursprung 1 Wene 1000Eur Valeurs 
Origine I Oeutschla~df- France Origine Nimexe I Eur-9 I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Oanmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
"UJ2.93 -.>6ERKLEIDUNG AUS SVNTH. SPINNSTOFFEN. NICHT IN 6102.11. 13. 8102.93 VETEMENTS DE FIBRES TEXTILES SVNTH .• NON REPR. SOUS 6102.11. 
23. 32. 43. 53. 65. 73 ODER 83 ENTHALTEN 13. 23. 32. 43. 53. 65. 73 ou 83 
001 FRANKREICH 631 251 51 49 275 
" 
1 001 FRANCE 16521 4959 1800 1378 8265 89 30 
002 BELGIEN-LUXFMBURG 790 165 147 477 1 002 BELGtQt..JE/LUXBG 11042 2074 3202 12 5717 37 
003 NIEDERLANDE 769 485 5 1 2.77 003 PAYS BAS 8635 5875 82 15 2642 7 14 
004 DEUTSCHLAND &'1 524 39 24 345 '04 ,, 004 ALLEMAGNE 7579 609 274 5317 1147 5 227 
005 ITALIE~ 578 J28 75 133 41 1 005 ITALIE 6615 3717 743 1442 696 J 14 
006 VEA. KOENIGREICH 140 2 13 4 29 8 7d 8 006 AOYAUME UNI 2440 40 391 143 586 113 1044 123 
030 SCHWEDEN 28 1 1 4 22 030 SUEDE 623 26 30 56 7 504 
032 FINNLAND 16 1 1 14 032 FINLANDE 322 15 10 31 9 257 
036 SCHWEIZ 19 16 1 2 036 SUISSE 451 357 1 3 38 2 50 
038 OESTERREICH 99 93 1 2 3 038 AUTRICHE 1196 1074 2 28 33 1 58 
040 PORTUGAL 002 70 3 7 
' 
>I 040 PORTUGAL 1098 719 74 76 3 20 206 
042 SPANIEN 107 8 29 1 4 59 s 042 ESPAGNE 1808 124 206 29 41 1371 2 35 
046 MALTA 20 20 046 MALTE 135 134 1 
048 JUGOSLAVIEN 162 124 1 6 31 048 YOUGOSLAVIE 1354 1026 15 55 253 5 
050 GRIECHENLAND 168 154 4 8 2 050 GRECE 1615 1461 57 86 11 
052 TUERKEI 20 20 052 TUROUIE 203 201 2 
060 POLEN 62 46 6 10 060 POLOGNE 436 308 52 72 4 
062 TSCHECHOSLOVAKEl 14 14 062 TCHECOSLOVAQUIE 112 112 
064 UNGAAN .206 153 2 51 064 HONGRIE 2006 1504 57 438 2 
" 066 RUMAENIE.N 86 50 3 17 16 066 ROUMANIE 549 285 44 106 114 
212 TUNESIEN 71 25 7 35 4 212 TUNISIE 594 202 98 257 37 
400 VER.STAATE"N 10 3 3 2 1 1 400 ETATS UNIS 179 70 33 2 39 17 3 15 
664 IND:EN 11 4 1 3 3 664 INDE 111 51 5 47 8 
680 THAILAND 20 1 19 680 THAILANDE 156 8 148 
706 SINGAPUR 18 1 13 4 706 SINGAPOUR 149 7 97 45 
728 SUEDKCREA 169 30 6 64 14 55 728 COREE SUD 1135 196 79 410 2 85 363 
732 JAPAN 22 13 5 
' 
732 JAPON 178 116 6 4 45 7 
736 TAIWAN 77 :l~ ~ 40 I 736 TAIWAN (FO;.:iMOSE:} 502 147 58 268 29 
740 HONGKONG 457 350 ;, 86 11 8 740 HONG KONG 3890 2987 3 17 713 111 59 
743 MACAU 13 11 2 743 MACAO 109 2 91 14 2 
1000 WELT 5463 2462 368 111 1409 822 97 186 1000 M 0 N DE 72245 27926 5986 2547 17478 14728 1280 2300 
1010 INTRA-EG EUR-9 3429 1230 279 80 1033 704 81 22 1010 INTRA-CE EUR-9 52849 16872 5028 2245 14448 12883 1147 446 
1011 EXTRA-EO EUR-9 2023 1231 86 31 376 t!8 16 163 1011 EXTRA-CE EUR-9 19395 11254 958 302 3030 186& 132 1854 
1020 KLASSE 1 782 526 43 2 4~ 85 2 73 1020 CLASSE 1 9300 5334 440 66 525 1676 47 1212 
1021 EFTA LAENOER 250 ·ns ~ 1.3 ·:;:,2 1021 A E l E 3450 2177 106 31 204 6 27 B99 
1030 KLASSE 2 856 442 33 13 245 12 14 87 1030 CLASSE 2 6857 3710 352 128 1784 182 85 616 
1040 KLASSE 3 386 263 12 17 90 1 3 1040 CLASSE 3 3236 2211 162 108 722 7 26 
8102.96 OBERKLEIDUNG AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN. NICH"il" ~N 6102.~t. 6102.95 VETEMENTS DE DESSUS DE FIBRES TEXT. ARTIFICIELLES. NON REPR. 
19. 23. 33. 45. 55. 88. 1S ODER 8& ENTHAL TEN sous 6102.11, 19. 23. 38. 45. 55. 68. 75 ou 85 
001 FRANKREICH 41 6 23 2 10 001 FRANCE 1653 156 1033 65 386 7 6 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 20 2 4 1 13 002 BELGIOUE/LUXBG 295 31 73 9 182 
003 NIEDERLANDE 117 96 21 003 PAYS BAS 1207 1084 3 120 
004 DEUTSCHLAND BR. 12 1 1 8 1 1 004 ALLEMAGNE 198 25 23 106 29 15 
005 ITALIEN 37 14 18 3 2 005 ITALIE 304 138 89 46 30 1 
006 VER. KOENIGRi:IC.H 13 1 1 1 10 006 ROYAUME UN! 203 1 19 16 19 36 109 3 
064 UNGARN 23 3 20 064 HONGRIE 205 29 176 
732 JAPAN 18 9 7 2 732 JAPON 168 93 48 27 
740 HONGKONG 32 21 10 1 740 HONG KONG 258 187 64 7 
1000 WELT 373 HB 33 28 80 42 10 4 1000 M 0 N 0 E 5117 1984 312 1089 884 676 119 53 
1010 INTRA-EG EUR-9 240 118 24 2& 28 38 10 1 1010 INTRA-CE EUR-9 3859 1411 209 1082 417 800 116 24 
1011 EXTRA-EG EUR-9 133 80 9 1 54 6 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 1258 572 103 8 487 78 3 29 
1020 KLASSE 1 49 31 3 10 4 1 1020 CLASSE 1 523 306 40 107 53 3 14 
1030 KLASSE 2 49 23 6 1 16 2 1 1030 CLASSE 2 419 197 60 7 123 23 9 
1040 KLASSE 3 35 6 28 1 1040 CLASSE 3 315 69 3 237 6 
8102.96 OBERKLEIDUNG AL;S dAUMWOLLFRVTTIERGEWEBEN, f'IJCCHT IN 6102.11, 8102.96 VETEMENTS DE DESSUS EN TISSUS BOUCLES DU GENRE EPONGE DE 
15, 21, 3&, 47, 57, 87. 77. 87 ENTHALTEN COTON. NON REPR. SOUS 8102.11. 15. 21. 35. 47. 57. 87. 77,87 
001 FRANKAEICd 21 11 2 8 001 FRANCE 376 174 6 28 163 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 92 38 45 9 002 BELGIQUE/LUXBG 1202 507 573 122 
004 DEUTSCHLAND BA. 60 29 1 24 5 1 004 ALLEMAGNE 1134 437 28 454 182 33 
005 ITALIEN 24 17 7 005 ITALIE 291 181 100 5 4 1 
006 VEA. KOENIGREICH 16 1 1 3 2 9 006 ROYAUME UNI 157 7 22 2 28 19 79 
030 SCHWEDEN 7 1 6 030 SUEDE 106 14 3 89 
036 SCHWEIZ 8 8 036 SUISSE 126 125 1 
038 OESTERREICH 158 149 7 038 AUTAICHE 1976 1887 4 85 
048 JUGOSLAVIEN 161 161 048 YOUGOSLAVIE 1828 1828 
060 POLEN 142 20 108 14 060 POLOGNE 1166 351 749 66 
064 UNGARN 87 65 22 064 HONGAIE 768 595 173 
508 BRASILIEN 53 50 3 508 BRESIL 266 250 3 13 
624 ISRAEL 29 29 624 ISRAEL 262 262 
740 HONGKONG 13 12 1 740 HONG KONG 103 95 8 
1000 WELT 934 568 222 2 83 33 48 1000 M 0 N DE 10378 8341 2166 39 845 550 437 
1010 INTRA-EG EUR-9 222 70 83 2 38 18 13 1010 INTRA-CE EUR-9 3257 908 1142 38 647 368 138 
1011 EXTRA-EO EUR-9 713 498 139 25 17 34 1011 EXTRA-CE EUR-9 7120 5433 1023 2 198 164 300 
1020 KLASSE 1 348 320 6 1 5 16 1020 CLASSE 1 4275 3874 83 2 7 96 213 
1021 EFTA L.AENOEA 173 158 15 1021 A E L E 2222 2026 7 5 184 
1030 KLASSE 2 125 92 17 1 12 3 1030 CLASSE 2 863 612 157 5 68 21 
1040 KLASSE 3 240 86 116 24 14 1040 CLASSE 3 1982 947 783 186 66 
185 
186 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
I Ursprung I Mengen I 1100 kg Quantites Ursprung l Wene I 1100 Eur Valeurs 
Origine Origme 
I Nimexe I Eur·9 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg. ·lux. I U·K I Ireland j Danmark Nimexe j . Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·lux. I U·K I Ireland I Danmart 
6102.98 OBERKLEIDUNG AlJS BAUMWOLLE. KEIN FROTTIERGEWEBE. NICHT IN 6102.98 VETEMENTS DE DESSUS DE COTON. SF EN TISSUS BOUCLES DU GENRE 
6102.11. 15. 21. 35. 47. 57. 67, 77, 87 ENTHALTEN EPONGE. NON REPR.SOUS 6102.11. 15, 21, 35. 47. 57, 67, 77,.87 
001 FRANKREICH 1000 463 138 145 248 3 3 001 FRANCE 23081 9550 5170 3034 5195 55 77 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 603 262 41 299 1 002 BELGIOl.JE/LUXBG 6287 2689 631 17 2936 14 
003 NIEDERLANOE 319 165 17 1 135 1 003 PAYS BAS 3313 1768 93 15 1429 8 
004 OEUT~CHLAND BR 385 35 8 277 62 3 004 ALLEMAGNE 3772 421 76 2645 591 39 
005 ITALIEN 462 304 62 64 20 12 005 ITALIE 5576 3327 941 763 386 5 154 
006 VER_ KOENIGREICH 177 11 9 2 26 7 64 58 006 ROYAUME UNI 2356 157 168 59 407 89 754 722 
008 OAENEMARK 9 5 4 008 DANEMARK 152 65 1 82 4 
030 SCHWEDEN 16 1 1 1 13 030 SUEDE 223 15 19 11 178 
D32 FINNLAND 21 5 4 1 11 032 FINLANDE 376 62 14 2 99 11 188 
036 SCHWE,IZ 11 7 1 1 2 036 SUISSE 206 117 6 3 32 12 36 
038 OESTERREICH 45 41 1 3 038 AUTRICHE 464 394 1 19 1 1 48 
040 PORTUGAL 51 26 3 4 4 1 13 040 PORTUGAL 518 283 36 34 36 8 121 
042 SPANIEN 38 13 2 22 1 042 ESPAGNE 429 143 20 256 7 3 
046 MALTA 17 2 1 14 046 MALTE 140 26 10 104 
048 JUGOSLAVIEN 64 45 2 17 048 YOUGOSLAVIE 531 371 12 148 
050 GRIECHENLAND 73 50 13 1 8 1 050 GRECE 714 424 145 15 118 12 
052 TUERKEI 68 21 31 2 13 1 052 TUROUIE 820 147 543 27 86 17 
060 POLEN 105 24 41 31 7 1 1 060 POLOGNE 845 192 357 218 66 5 7 
064 UNGARN 124 44 8 72 064 HONGRIE 1104 403 80 618 3 
066 RUMAENIEN 10 2 7 1 066 ROUMANIE 100 26 63 2 9 
068 BULGARIEN 36 19 17 068 BULGARIE 113 69 44 
204 MAROKKO 102 4 96 1 1 204 MAROC 908 41 853 7 5 1 ,_ 
212 TUNESIEN 146 24 12 108 2 212 TUNISIE 1415 248 81 10 1061 15 
400 VER.STAATEN 47 19 10 1 9 3 5 400 ETATS UNIS 481 196 86 4 108 36 2 49 
412 MEXIKO 10 5 5 412 MEXIQUE 128 1 106 16 4 1 
480 KOLUMBIEN 37 25 4 8 480 COLOMBIE 221 156 24 41 
508 BRASILIEN 82 75 7 508 BRESIL 570 512 1 1 56 
624 ISRAEL 68 40 1 2 22 3 624 ISRAEL 844 400 10 29 353 51 1 
662 PAKISTAN 16 6 5 3 1 1 662 PAKISTAN (ANC OCC) 154 2 58 50 24 16 4 
664 INDIEN 271 15 164 24 55 7 6 664 INDE 2984 130 2151 280 328 52 43 
680 THAILAND 47 1 7 1 38 680 THAILANOE 193 5 5 59 3 121 
692 SUEDVIETNAM 15 1 14 692 VIETNAM SUD 103 5 98 
701 MALAYSIA 51 10 8 32 1 701 MALAYSIA 270 57 50 161 2 
706 SINGAPUR 610 166 190 37 198 13 6 706 SINGAPOUR 2983 908 833 192 958 65 27 
728 SUE:.CKOREA 81 72 2 7 728 COREE SUD 511 459 12 1 39 
732 JAPAN 12 6 4 2 732 JAPON 133 46 54 1 26 4 2 
736 TAIWAN 353 254 7 85 7 736 TAIWAN (FORMOSE) 1713 1193 35 453 32 
740 HONGKONG 5463 4423 41 13 470 51 465 740 HONG KONG 33129 26996 252 85 2412 358 3026 
743 MACAU 496 219 83 45 113 25 11 743 MACAO 2408 1062 435 200 548 111 52 
1000 WELT 11631 6887 938 383 2094 590 68 693 1000 M 0 N DE 101132 52874 8901 6740 18043 8516 824 5234 
1010 INTRA-EG EUR-9 2961 1211 163 149 816 473 61 82 1010 INTRA-CE EUR-9 44602 17564 2255 5338 9881 7695 814 1055 
1011 EXTRA-EG EUR-9 8871 5677 773 215 1277 117 1 611 1011 EXTRA-CE EUR-9 56531 35311 6646 1402 8162 821 10 4179 
1020 K LA SSE 1 468 239 69 9 81 7 1 62 1020 CLASSE 1 5177 2264 968 105 945 104 10 781 
1021 EFTA LAENDER 123 75 4 5 6 1 32 1021 A E L E 1465 811 61 57 79 14 8 435 
1030 KLASSE 2 7899 5348 639 148 1108 110 546 1030 CLASSE 2 49050 32350 5150 982 6475 712 3381 
1031 AKP LAENDER 14 2 9 3 1031 ACP 211 30 156 2 1 22 
1040 KLASSE 3 305 90 65 58 88 1 3 1040 CLASSE 3 2297 697 522 315 742 5 16 
6102.99 OBERKLEIDUNG AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN ALS SVNTHETISCHEN ODER 6102.99 VETEMENTS DE OESSUS O"AUTRES MATIERES TEXTILES QUE FIBRES 
KUENSTL.. BAUMWOLLE. WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN. NICHT IN SVNTH. OU ARTIF .• COTON. LAINE OU POlLS FINS. NON REPR. SOUS 
6102.11. 19. 23. 38. 49. 59. 69. 79 ODER 89 ENTHALTEN 6102.11. 19. 23. 38. 49. 59. 69. 79 ou 89 
001 FRANKREICH 259 19 126 2 112 001 FRANCE 8602 466 4334 65 3735 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 66 4 27 35 002 BELGIQUE/LUXBG 1169 74 408 4 683 
003 NIEDERLANDE 13 2 1 2 8 003 PAYS BAS 206 27 9 28 142 
004 DEUTSCHLAND BR. 45 6 8 4 27 004 ALLEMAGNE 890 124 139 155 471 1 
005 ITALIEN 41 8 17 2 14 005 ITALIE 1083 125 444 61 452 1 
006 VER. KOENIGREICH 19 7 7 2 2 1 006 ROYAUME UNI 520 2 251 179 42 35 10 1 
066 RUMAENIEN 5 5 066 ROUMANIE 116 115 1 
204 MAROKKO 18 14 4 204 MAROC 152 1 112 35 4 
400 VER.STAATEN 22 6 15 1 400 ETATS UNIS 172 10 75 80 7 
720 V.R.CHINA 43 43 720 CHINE REP POP 409 9 395 3 2 
732 JAPAN 31 1 30 732 JAPON 132 31 99 2 
1000 WELT 609 37 175 173 48 115 1 1000 M 0 N DE 14186 794 2358 4968 1061 4989 12 4 
1010 INTRA-EG EUR-9 439 32 57 142 44 163 1 1010 INTRA-CE EUR-9 12484 696 1244 4685 1007 4837 12 3 
1011 EXTRA-EG EUR-9 169 5 118 31 3 12 1011 EXTRA-CE EUR-9 1703 98 1113 283 55 153 1 
1020 KLASSE 1 76 3 41 23 1 8 1020 CLASSE 1 625 71 252 171 20 111 
1030 KLASSE 2 41 1 25 8 3 4 1030 CLASSE 2 507 14 311 106 35 40 1 
1040 KLASSE 3 53 1 52 1040 CLASSE 3 567 13 547 5 2 
6103 UNTERKLEIDUNG (LEIBWAESCHE) FUER MAENNER UNO KNABEN. AUCH 6103 VETEMENTS DE DESSOUS (LINGE DE CORPS) POUR HOMMES ET 
KRAGEN. VORHEMDEN UNO MANSCHETTEN GARCONNETS. VC LES COLS. FAUX COLS. PLASTRONS ET MANCHETTES 
6103.11 OBERHEMDEN.AUCH SPORT-U.ARBEITSHEMOEN.AUS SVNTHET. 6103.11 CHEMISES ET CHEMISETTES DE FIBRES SVNTHETIQUES 
SPI NNSTOFFEN 
001 FAANKREICH 269 140 13 89 21 5 1 001 FRANCE 5734 2570 33 408 1915 685 95 28 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 314 57 65 189 3 002 BELGIOUE/LUXBG 5048 872 734 3404 35 3 
003 NIEDERLANOE 768 288 12 453 5 10 003 PAYS BAS 8685 3427 264 10 4645 112 2 2.25 
004 DEUTSCHLAND BR 1013 106 1 641 243 8 14 004 ALLEMAGNE 11697 1158 12 7739 2454 162 5 167 
005 ITALIEN 493 357 80 10 17 27 2 005 ITALIE 6586 4400 1151 142 266 601 2 24 
006 VER_ KOENIGREICH 275 7 10 8 8 220 22 006 ROYAUME UNI 3403 68 217 1 97 141 2645 234 
007 IRLAND 130 1 129 007 lALANDE 2144 13 2131 
---·---·--
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
Ursprung I Mengen I 000 kg Ouantitfs Ursprung I Werte I 000 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. 1 U-K I Ireland I Danmark Nimexe I . Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Be~.-lux I U-K I Ireland I Danmark 
028 NORWEGEN 27 27 028 NORVEGE 246 3 243 
030 SCHWEDEN 30 11 19 030 SUEDE 831 5 1 1 9 345 470 
036 SCHWEIZ 12 4 1 1 2 4 036 SUISSE 329 83 48 4 19 16 80 79 
038 OESTERREICH 101 98 1 2 038 AUTAICHE 966 888 1 16 12 49 
040 PORTUGAL 163 3 6 1 2 100 4 47 040 PORTUGAL 1865 30 43 15 13 998 25 741 
042 SPANIEN 53 9 35 5 2 2 042 ESPAGNE 746 94 512 84 29 27 
046 MALT~ 51 41 10 046 MAL TE 426 361 65 
048 JUGOSLAVIEN 1742 1250 5 451 36 048 YOUGOSLAVIE 18139 12915 46 4860 318 
050 GRIECHENLAND 21 15 5 1 050 GRECE 176 119 44 13 
060 POLEN 181 159 10 11 1 060 POLOGNE 1828 1645 108 67 2 6 
064 UNGARN 343 302 30 2 9 064 HONGRIE 3530 3215 265 10 39 1 
066 RUMAENIEN 517 247 94 41 63 58 14 066 ROUMANIE 2886 1813 417 113 247 1 243 52 
068 BULGAAIEN 477 389 88 068 BULGARIE 3295 2828 467 
204 MAROKKO 160 21 136 3 204 MAROC 1923 262 1634 27 
212 TUNESIEN 61 29 32 212 TUNISIE 867 470 395 2 
373 MAURITIUS 120 118 2 373 ILE MAURICE 1173 1163 10 
400 VER.STAATEN 33 7 16 2 1 1 6 400 ETATS UNIS 335 46 178 7 20 14 62 3 5 
508 BRASILIEN 28 12 15 1 508 BRESIL 378 164 2 202 10 
624 ISRAEL 22 7 1 14 624 ISRAEL 331 92 2 9 228 
662 PAKISTAN 18 9 9 662 PAKISTAN (ANC OCC) 157 120 37 
664 INOIEN 28 10 1 17 664 INOE 256 106 11 139 
680 THAILAND 141 58 7 21 55 680 THAILANDE 856 280 41 138 397 
692 SUEDVIETNAM 89 84 5 692 VIETNAM SUD 602 565 36 1 
701 MALAYSIA 737 206 455 44 32 701 MALAYSIA 4668 1244 2945 1 263 215 
706 SINGAPUR 517 290 10 13 24 7 128 45 706 SINGAPOUR 4229 2484 82 78 198 63 1040 284 
708 PHILIPPINEN 22 11 4 7 708 PHILIPPINES 136 60 22 54 
720 V_R_CHINA 26 3 1 8 6 8 720 CHINE REP POP 145 19 6 44 32 44 
728 SUEDKOREA 9504 7113 45 94 1328 290 538 17 79 728 COREE SUD 53296 36989 361 498 8994 1839 3958 114 543 
732 JAPAN 38 15 3 17 3 732 JAPON 227 84 3 25 94 20 1 
736 TAIWAN 2322 1601 15 65 311 48 281 1 736 TAIWAN {FORMOSE) 16216 10956 117 530 2294 336 1973 10 
740 HONGKONG 8778 4127 2 99 385 138 3530 497 740 HONG KONG 67375 30243 15 666 3288 1141 28791 3231 
743 MACAU 593 25 382 17 20 28 102 19 743 MACAO 4968 205 3207 138 163 232 923 100 
954 SONDEAFAELLE ANG 10 1 9 954 DIVERS NDA 167 16 9 142 
HM.lO WELT 30267 16980 1752 387 3514 1393 5132 249 880 1000 M 0 N 0 E 237309 119576 15528 2416 32557 13863 43865 2910 6994 I 
1010 INTRA-EG EUR-9 3267 850 273 2 860 811 197 225 49 1010 INTRA-CE EUR-9 43380 11384 3525 57 11793 9420 3792 2749 880 ! 
1011 EXTRA-EG EUR-9 27000 16130 1479 365 2653 582 4938 24 831 1011 EXTRA-CE EUR-9 193931 108213 12004 2359 20764- 4243 39873 181 8314 
1020 KLASSE 1 2276 1443 67 6 480 44 158 4 74 1020 CLASSE 1 24399 14654 877 37 5136 459 1821 28 1387 
1021 EFTA LAENOEA 333 105 7 3 3 140 4 71 1021 A E L E 4240 1006 93 4 55 50 1667 25 1340 
1030 KLASSE 2 23162 13585 1199 307 2100 534 4683 19 735 1030 CLASSE 2 157612 84025 9956 2142 15265 3771 37504 124 4825 
1031 AKP LAENDER 125 118 1 6 1031 ACP 1214 1163 12 39 
1040 KLASSE 3 1552 1102 212 52 73 4 86 1 22 1040 CLASSE 3 11750 9533 1155 180 355 12 405 8 102 
6103.15 OBERHEMDEN.AUCH SPORT-U.ARBEITSHEMDEN.AUS BAUMWOLLE 6103.15 CHEMISES ET CHEMISETTES DE COTON 
001 FAANKREICH 154 99 10 6 23 16 001 FRANCE 3149 1928 87 168 527 420 7 12 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 562 148 49 15 337 13 002 BELGIOUE/LUXBG 7977 2285 389 133 5048 119 2 1 
003 NIEDERLANDE 377 167 14 5 181 4 6 003 PAYS BAS 3998 1546 115 61 2066 89 121 
004 DEUTSCHLAND BA 900 101 23 681 78 6 11 004 ALLEMAGNE 10160 1067 186 7593 1009 152 153 
005 ITALIEN 630 508 71 16 21 13 1 005 ITALIE 8128 5603 1543 263 432 275 12 
006 VEA KOENIGREICH 127 6 8 6 5 9 84 9 006 ROYAUME UNI 1783 93 213 213 96 112 894 162 
007 IRLAND 70 2 68 007 lALANDE 1373 2 44 2 1325 
008 DAENEMARK 7 1 1 5 008 DANEMARK 129 16 16 97 
030 SCHWEDEN 22 4 5 13 030 SUEDE 709 139 5 166 3 396 
036 SCHWEIZ 36 9 3 5 4 9 6 036 SUISSE 1059 222 137 3 89 100 374 134 
038 OESTERREICH 112 105 3 3 1 038 AUTRICHE 1226 1123 15 4 2 45 37 
040 PORTUGAL 504 71 85 39 8 7 245 3 46 040 PORTUGAL 4211 639 567 396 77 43 1891 35 563 
042 SPANIEN 15 2 1 10 2 042 ESPAGNE 301 26 20 1 10 217 17 10 
046 MALTA 23 19 3 1 046 MALTE 185 152 12 1 20 
048 JUGOSLAVIEN 667 423 1 203 36 4 048 YOUGOSLAVIE 6592 4408 12 1740 398 34 
050 GRIECHENLAND 37 33 2 1 1 050 GRECE 403 332 37 24 10 
052 TUERKEI 51 31 6 14 052 TUROUIE 698 487 9 59 3 1 136 2 1 
060 POLEN 208 192 8 8 060 POLOGNE 1705 1585 90 30 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 156 75 66 5 10 062 TCHECOSLOVAQUIE 898 571 233 18 75 1 
064 UNGARN 307 215 9 36 1 45 1 064 HONGRIE 2599 2215 68 204 10 99 3 
066 RUMAENIEN 728 445 228 22 33 066 ROUMANIE 2338 1362 810 76 90 
068 BULGARIEN 289 249 40 068 BULGARIE 1967 1735 232 
204 MAROKKO 29 1 15 1 12 204 MAROC 185 10 136 5 2 31 1 
212 TUNESIEN 216 195 21 212 TUNISIE 1994 1672 322 
373 MAURITIUS 25 11 8 6 373 ILE MAURICE 180 76 55 49 
400 VER.STAATEN 162 7 64 26 2 4 56 1 2 400 ETATS UNIS 1247 52 565 78 21 35 466 13 17 
508 BRASILIEN 50 49 1 508 BRESIL 571 564 7 
662 PAKISTAN 119 4 1 57 1 52 4 662 PAKISTAN (ANC OCC) 848 27 5 452 10 325 29 
664 INDIEN 1396 401 37 230 58 2 636 2 30 664 INDE 13429 4492 369 2740 624 26 4874 17 287 
701 MALAYSIA 270 225 34 6 1 3 1 701 MALAYSIA 1816 1540 192 39 7 28 10 
706 SINGAPUR 159 54 2 14 15 29 35 10 706 SINGAPOUR 1244 461 12 89 100 218 281 83 
720 V_R_CHINA 320 98 21 3 2 61 135 720 CHINE REP POP 1329 506 73 24 8 223 495 
728 SUEDKOREA 84 14 1 58 9 2 728 COREE SUD 792 141 4 547 77 23 
736 TAIWAN 97 51 7 22 10 7 736 TAIWAN (FORMOSE) 527 294 27 123 49 34 
740 HONGKONG 4130 1741 2 9 207 60 2044 67 740 HONG KONG 34558 15219 19 73 1829 620 16162 636 
743 MACAU 433 40 172 38 25 35 116 7 743 MACAO 3470 283 1469 250 302 219 908 39 
1000 WELT 13532 5892 1081 555 1894 519 3503 94 394 1000 M 0 N 0 E 124361 51825 8825 5355 18937 8108 28941 1000 3372 
1010 INTRA-EG EUR-9 2825 929 243 81 1048 311 124 85 28 1010 INTRA-CE EUR-9 38698 11471 3330 740 13170 4148 2477 903 481 
1011 EXTRA-EG EUR-9 10708 4783 838 494 848 208 3380 9 388 1011 EXTRA-CE EUR-9 87683 40353 5495 4815 5767 1900 28484 97 2912 
1020 KLASSE 1 1645 707 163 76 223 61 340 6 69 1020 CLASSE 1 16744 7603 1392 570 1980 805 3154 75 1165 
1021 EFTA LAENDER 677 189 88 42 12 11 264 4 67 1021 A E L E 7220 2123 705 414 170 151 2487 39 1131 
1030 KLASSE 2 7041 2782 302 379 393 142 2917 3 123 1030 CLASSE 2 59928 24776 2638 3817 3603 1135 22809 22 1128 
187 
188 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung 1 Mengen I 1100 kg Quantites Ursprung I Werte I 1100 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I llalia I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland I Danmarl. Nimexe I. Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmarl. ' 
1031 AKP LAENDER 27 2 11 8 6 1031 ACP 199 18 77 55 49 
1040 KLASSE 3 2018 1274 373 39 33 5 117 177 1040 CLASSE 3 10895 7974 1465 228 184 20 405 619 
6103.19 OBERHEMDEN. AUCH SPORT- U.ARBEITSHEMDEN. AUS ANDEREN SPINN- 8103.19 CHEMISES ET CHEMISETTES D"AUTRES MATIERE& QUE FIBRES 
STOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UNO BAUMWOLLE SVNTHETIQUES ET COTON 
001 FRANKREICH 24 3 4 3 14 001 FRANCE 704 107 138 75 373 2 9 
002 BELGI~N-LUXEMBURG 36 13 23 002 BELGIQUE/LUXBG 404 3 88 313 
003 NIEDERLANDE 42 6 36 003 PAYS BAS 412 52 2 1 352 5 
004 DEUTSCHLAND BR. 49 14 3 21 10 1 004 ALLEMAGNE 675 341 28 154 145 7 
005 ITALIEN 55 23 30 2 005 ITALIE 1357 664 607 9 77 
006 VER. KOENIGREICH 11 2 1 8 006 ROYAUME UNI 183 6 58 15 6 90 8 
048 JUGOSLAVIEN 75 53 22 048 YOUGOSLAVIE 636 373 263 
066 RUMAE.NIEN 54 45 9 066 ROUMANIE 233 191 42 
212 TUNESIEN 19 19 212 TUNISIE 409 2 407 
664 INDIEN 10 10 664 INDE 144 2 1 139 1 1 
728 SUEDKOREA 29 18 4 1 6 728 COREE SUD 133 58 30 4 41 
736 TAIWAN 265 252 11 1 1 736 TAIWAN (FORMOSE) 1127 1025 88 7 7 
740 HONGKONG 58 28 4 2 1 23 740 HONG KONG 387 173 33 2 16 11 152 
743 MACAU 25 18 1 1 5 743 MACAO 242 6 176 15 10 4 31 
1000 WELT 817 455 131 40 74 84 8 45 1000 M 0 N DE 7667 2839 1978 524 859 984 94 389 
1010 INTRA-EG EUR-9 214 31 58 7 47 61 8 2 1010 INTRA-CE EUR-9 3745 836 1099 183 551 953 92 31 
1011 EXTRA-EG EUR-9 803 424 72 33 27 3 44 1011 EXTRA-CE EUR-9 3923 2003 879 341 308 32 2 358 
1020 KLASSE 1 87 57 4 23 3 1020 CLASSE 1 878 437 63 3 270 10 2 93 
1021 EFTA LAENDER 6 3 3 1021 A E L E 159 48 10 2 4 7 88 
1030 KLASSE 2 445 317 57 29 4 2 36 1030 CLASSE 2 2705 1328 765 316 38 22 236 
1040 KLASSE 3 70 50 11 4 5 1040 CLASSE 3 339 239 48 22 30 
6103.31 UNTERKLEIDUNG AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. KEINE 6103.31 VETEMENTS DE DESSOUS DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES. 
OBERHEMDEN SF CHEMISES ET CHEMISETTES 
001 FRANKREICH 29 11 1 12 5 001 FRANCE 460 166 7 16 183 8'l 1 
003 NIEDERLANDE 108 12 96 003 PAYS BAS 906 87 1 815 3 
004 DEUTSCHLAND BR. 39 2 19 14 4 004 ALLEMAGNE 400 21 2 151 194 28 4 
005 ITALIEN 25 16 6 1 1 1 005 ITALIE 308 175 93 4 14 20 2 
006 VER. KOENIGREICH 13 2 3 7 1 006 ROYAUME UNI 204 6 39 1 37 5 106 10 
007 IRLAND 31 31 007 lALANDE 300 300 
040 PORTUGAL 223 3 217 3 040 PORTUGAL 1352 25 1302 25 
048 JUGOSLAVIEN 246 170 76 048 YOUGOSLAVIE 1311 965 2 344 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 85 1 84 062 TCHECOSLOVAQUIE 359 7 352 
204 MAROKKO 70 70 204 MAROC 736 736 
400 VER.STAATEN 16 16 400 ETATS UNIS 146 3 5 4 5 126 3 
701 MALAYSIA 27 27 701 MALAYSIA 174 174 
706 SINGAPUR 67 7 1 59 706 SINGAPOUR 392 67 7 318 
728 SUEOKOREA 356 190 8 53 53 48 3 1 728 COREE SUD 2204 1148 49 351 376 256 18 6 
736 TAIWAN 436 245 2 61 5 123 736 TAIWAN (FORMOSE) 2386 1340 9 297 21 719 
740 HONGKONG 1624 679 2 3 52 19 844 25 740 HONG KONG 8832 4085 12 16 339 125 4099 156 
743 MACAU 242 86 92 30 28 6 743 MACAO 1535 529 610 1 186 179 30 
1000 WELT 3763 1442 287 7 289 232 1499 10 37 1000 M 0 N DE 22745 8739 1973 46 1593 1936 8075 127 258 
1010 INTRA-EG EUR-9 258 46 12 28 123 41 7 1 1010 INTRA-CE EUR-9 2677 463 186 9 246 1211 457 108 17 
1011 EXTRA-EO EUR-9 3508 1398 258 7 243 109 1458 3 36 1011 EXTRA-CE EUR-9 20069 8276 1807 37 1345 728 7818 22 236 
1020 KLASSE 1 517 171 12 77 2 251 4 1020 CLASSE 1 3104 981 104 5 354 17 1595 3 45 
1021 EFTA LAENDER 229 4 1 220 4 1021 A E L E 1419 2 31 6 1 1343 36 
1030 KLASSE 2 2834 1213 202 4 166 107 1108 3 31 1030 CLASSE 2 16378 7233 1607 18 987 708 5615 18 192 
1040 KLASSE 3 151 12 42 3 94 1040 CLASSE 3 561 61 96 14 4 1 384 1 
6103.35 UNTERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE. KEINE OBERHEMDEN 6103.35 VETEMENTS DE DESSOUS DE COTON. SF CHEMISES ET CHEMISETTES 
001 FRANKREICH 29 12 4 5 8 001 FRANCE 517 248 56 99 110 3 1 
003 NIEDERLANDE 129 7 122 003 PAYS BAS 861 48 1 811 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 153 5 93 54 1 004 ALLEMAGNE 1059 65 5 635 343 11 
005 ITALIEN 76 68 5 2 1 005 ITALIE 565 475 52 17 20 1 
006 VER. KOENIGREICH 35 3 7 1 8 2 11 3 006 ROYAUME UNI 543 50 124 27 136 48 117 41 
036 SCHWEIZ 18 14 4 036 SUISSE 128 8 60 1 1 56 2 
040 PORTUGAL 22 17 1 1 3 040 PORTUGAL 141 109 9 1 5 17 
048 JUGOSLAVIEN 87 50 1 36 048 YOUGOSLAVIE 623 280 6 337 
050 GRIECHENLAND 43 39 3 1 050 GRECE 291 264 22 5 
060 POLEN 256 235 21 060 POLOGNE 1317 1213 104 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 92 87 2 3 062 TCHECOSLOVAQUIE 654 625 9 20 
064 UNGARN 90 74 2 8 6 064 HONGRIE 554 444 22 54 34 
066 RUMAENIEN 105 39 16 50 066 ROUMANIE 376 153 64 159 
068 BULGARIEN 45 5 40 068 BULGARIE 194 46 146 2 
204 MAROKKO 10 10 204 MAROC 133 4 125 4 
400 VER.STAATEN 14 13 1 400 ETATS UNIS 144 3 131 8 2 
706 SINGAPUR 33 6 2 25 706 SINGAPOUR 126 21 7 1 97 
720 V.R.CHINA 146 15 19 67 45 720 CHINE REP POP 571 66 73 254 178 
736 TAIWAN 272 110 21 139 2 736 TAIWAN (FORMOSE) 1220 537 103 571 9 
740 HONGKONG 1045 842 1 177 12 1 12 740 HONG KONG 5674 4689 4 851 67 7 56 
743 MACAU 736 430 283 15 6 2 743 MACAO 3788 2216 1440 92 32 8 
1000 WELT 3505 2057 491 94 583 210 13 77 1000 M 0 N DE 19907 11625 2867 488 3078 1490 132 411 
1010 INTRA-EG EUR-9 433 92 21 5 112 187 12 4 1010 INTRA-CE EUR-9 3610 841 257 88 918 1332 121 55 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3075 1986 471 89 451 23 1 74 1011 EXTRA-CE EUR-9 16298 10784 2430 398 2180 159 12 355 
1020 KLASSE 1 198 107 43 38 5 5 1020 CLASSE 1 1396 677 256 2 353 65 5 38 
1021 EFTA LAENOEA 42 17 16 5 4 1021 A E L E 288 119 69 1 2 62 35 
1030 KLASSE 2 2142 1403 329 22 356 16 1 15 1030 CLASSE 2 11233 7559 1764 143 1594 84 7 82 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
Ursprung I Mengen I 1100 kg Ouantites Ursprung j Werte I 1100 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe 1 Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I U-K I Ireland j Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark. 
10AO KLASSE 3 735 456 98 67 57 2 55 1040 CLASSE 3 3668 2548 409 254 213 9 235 
6103.39 UNTERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UNO 6103.39 VETEMENTS DE DESSOUS. SF CHEMISES ET CHEMISETTES. D'AUTRES 
BAUMWOLLE, KEINE OBERHEMDEN MATIERES TEXTILES QUE FIBRES SYNTHETIQUES ET COTON 
001 FRANKAEICH 37 1 3 2 31 001 FRANCE 739 15 61 21 642 
003 NIEDE~LANDE 47 13 34 003 PAYS BAS 302 69 1 232 
005 ITALIEN 14 10 2 2 005 ITALIE 158 111 24 1 22 
048 JUGOSLAVIEN 91 77 14 048 YOUGOSLAVJE 531 440 91 
736 TAIWAN 193 108 85 736 TAIWAN (FORMOSE) 706 423 283 
1()(X) WELT 442 221 12 13 103 82 4 7 1()(X) M 0 N D E 2818 1129 90 155 425 953 22 44 
1010 INTRA-EG EUR-9 118 23 2 5 4 80 4 1010 INTRA-CE EUR-9 1324 197 35 76 47 943 22 4 
1011 EXTRA-EG EUR-9 322 197 10 8 99 1 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 1493 932 55 79 378 9 40 
1020 KLASSE 1 93 77 1 1 14 1020 CLASSE 1 558 441 12 10 92 2 1 
1030 KLASSE 2 220 119 7 7 85 1 1 1030 CLASSE 2 880 485 33 65 286 7 4 
6104 UNTERKLEIDUNG (LEIBWAESCHE) FUER FRAUEN. MAEDCHEN UNO 6104 VETEMENTS DE DESSOUS (LINGE DE CORPS) POUR FEMMES. FILLETTES 
KLEINKINDER ET JEUNES ENFANTS 
6104.10 UNTERKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 6104.10 VETEMENTS DE DESSOUS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 355 176 16 18 124 9 11 1 001 FRANCE 6501 3137 229 465 2126 303 216 25 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 64 18 19 24 3 002 BELGIOUE/LUXBG 1453 431 473 509 40 
003 NIEDEALANDE 181 102 12 65 1 1 003 PAYS BAS 1675 976 140 11 507 23 18 
004 DEUTSCHLAND BR 116 8 1 76 26 4 1 004 ALLEMAGNE 2406 155 22 1466 735 15 2 11 
005 ITALIEN 357 176 66 44 35 35 1 005 ITALIE 5727 2562 1182 766 548 631 17 21 
006 VER. KOENIGREICH 78 3 3 1 1 66 4 006 ROYAUME UN! 1297 56 82 10 10 55 1039 45 
007 !ALAND 18 18 007 lALANDE 266 1 265 
008 DAENEMAAK 18 1 17 008 DANEMARK 237 12 6 219 
028 NORWEGEN 6 4 2 028 NORVEGE 129 94 35 
036 SCHWEIZ 34 9 25 036 SUISSE 711 188 3 7 504 9 
038 OESTERREICH 32 2 13 5 12 038 AUTRICHE 594 102 5 4 211 94 2 176 
040 PORTUGAL 159 20 138 1 040 PORTUGAL 1058 192 1 5 1 829 25 5 
042 SPANIEN 36 4 7 2 1 2 19 1 042 ESPAGNE 390 60 74 21 10 28 178 19 
046 MALTA 49 1 48 046 MALTE 341 11 330 
048 JUGOSLAVIEN 346 340 1 5 048 YOUGOSLAVIE 4258 4186 12 59 1 
050 GAI:::CHENLAND 12 12 050 GRECE 153 148 5 
060 POLEN 28 26 2 060 POLOGNE 159 136 23 
064 UNGARN 172 149 2 16 3 2 064 HONGAIE 2492 2237 1 12 182 41 17 2 
068 BULGAAIEN 49 24 25 068 BULGARIE 359 237 122 
212 TUNESIEN 40 2 26 12 212 TUNISIE 509 25 261 223 
400 VER.STAATEN 29 8 1 7 2 11 400 ETATS UNIS 522 147 14 2 91 30 231 3 4 
624 ISRAEL 85 44 2 6 33 624 ISRAEL 1353 658 34 82 1 578 
664 INDIEN 67 1 1 65 664 INDE 298 8 4 286 
706 SINGAPUR 12 4 2 4 2 706 SINGAPOUR 129 38 17 65 9 
720 V.A.CHINA 18 4 4 7 3 720 CHINE REP POP 256 43 32 172 1 8 
728 SUEDKOREA 215 54 148 10 3 728 COREE SUD 1680 446 1144 72 18 
732 JAPAN 8 1 6 1 732 JAPON 100 8 86 5 1 
736 TAIWAN 284 212 67 5 736 TAIWAN (FOAMOSE) 2009 1459 500 50 
740 HONGKONG 1103 747 5 61 286 4 740 HONG KONG 9125 6629 38 584 1 1827 46 
743 MACAU 123 101 20 1 1 743 MACAO 1040 845 174 8 13 
954 SONDERFAELLE ANG 8 8 954 DIVERS NDA 127 3 124 
1000 WELT 4151 2245 185 54 512 261 776 83 35 1000 M 0 N 0 E 47815 25010 2782 614 6514 4106 6973 1333 483 
1010 INTRA-EG EUR-9 1185 475 106 17 183 251 87 77 7 1010 INTRA-CE EUR-9 19561 7174 2034 272 3220 3971 1497 1273 120 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2967 1770 77 37 349 10 690 6 28 1011 EXTRA-CE EUR-9 28255 17836 749 342 3294 135 5476 60 363 
1020 K LA SSE 1 725 397 10 3 33 5 258 3 16 1020 CLASSE 1 8462 5041 122 27 494 69 2404 42 263 
1021 EFTA LAENDEA 238 31 1 14 1 175 1 15 1021 A E L E 2582 484 10 4 225 10 1585 27 237 
1030 KLASSE 2 1963 1169 62 1 300 2 418 3 8 1030 CLASSE 2 16374 10142 589 9 2618 24 2910 18 64 
1040 KLASSE 3 272 204 5 34 16 3 6 4 1040 CLASSE 3 3293 2653 35 305 182 42 39 37 
6104.30 UNTERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 6104.30 VETEMENTS DE DESSOUS DE COTON 
001 FRANKAEICH 59 35 1 5 16 1 1 001 FRANCE 976 520 22 92 309 23 10 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 79 5 4 70 002 BELGIOUE/LUXBG 655 87 34 534 
003 NIEDERLANDE 107 71 36 003 PAYS BAS 860 584 5 2 267 2 
004 DEUTSCHLAND BA 117 11 3 88 14 1 004 ALLEMAGNE 1051 143 55 630 212 11 
005 ITALIEN 95 58 12 21 4 005 ITALIE 1047 637 138 193 78 1 
006 VER_ KOENIGREICH 29 2 1 1 23 2 006 ROYAUME UNI 325 36 1 2 17 7 243 19 
036 SCHWEIZ 12 12 036 SUISSE 467 416 7 10 1 16 17 
038 OESTERREICH 2 2 038 AUTRICHE 108 107 1 
040 PORTUGAL 34 14 2 1 17 040 PORTUGAL 270 117 13 15 125 
048 JUGOSLAVIEN 17 14 3 048 YOUGOSLAVIE 209 182 2 25 
050 GRIECHENLAND 32 30 1 1 050 GRECE 264 239 14 6 5 
060 POLEN 64 28 36 060 POLOGNE 356 169 187 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 100 25 68 2 5 062 TCHECOSLOVAQUIE 345 77 240 7 21 
064 UNGARN 46 22 10 11 3 064 HONGAIE 504 321 103 56 24 
212 TUNESIEN 31 31 212 TUNISIE 249 249 
400 VER.STAATEN 8 7 1 400 ETATS UNIS 116 86 4 16 6 2 2 
508 BRASILIEN 132 93 36 3 508 BRESIL 418 293 112 1 12 
624 ISRAEL 10 6 3 1 624 ISRAEL 135 36 88 11 
664 INDIEN 48 5 14 10 2 2 12 3 664 INDE 536 75 148 140 30 15 99 29 
720 V.R.CHINA 140 30 1 109 720 CHINE REP POP 350 79 2 269 
736 TAIWAN 160 124 36 736 TAIWAN (FORMOSE) 821 638 183 
740 HONGKONG 512 469 6 24 2 11 740 HONG KONG 2913 2659 33 128 17 76 
743 MACAU 286 183 93 8 2 743 MACAO 1548 963 536 37 12 
--- -
189 
190 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung 1 Wene 1000Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland I france I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia 1 Nederland 1 Belg. -Lux. 1 U-K I Ireland I Danmark 
1000 WELT 2188 1233 284 17 312 92 43 207 1000 M 0 N DE 15087 8474 1828 240 2197 1021 432 877 
1010 INTRA-EG EUR-9 485 171 27 5 186 11 23 3 1010 INTRA-CE EUR-9 4937 1877 321 81 1475 873 288 42 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1104 1082 258 12 127 21 20 204 1011 EXTRA-CE EUR-9 10130 5597 1505 159 722 148 184 835 
1020 KLASSE 1 135 93 9 1 10 1 2 19 1020 CLASSE. 1 1730 1268 93 11 125 29 32 172 
1021 EFTA LAENDER 51 28 2 1 1 19 1021 A E L E 886 653 20 11 3 18 18 163 
1030 KLASSE 2 1210 887 150 11 107 7 16 32 1030 CLASSE 2 6784 4704 1092 148 493 55 129 163 
1040 KLASSE 3 358 82 98 11 13 1 153 1040 CLASSE 3 1615 624 320 105 63 3 500 
6104.90 UNTERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SVNTHETISCHEN 8104.90 VETEMENTS DE DESSOUS D"AUTRES MATIERES TEXTILES QUE FIBRES 
UNO BAUMWOLLE SVNTHETIQUES ET COTON 
001 FRANKAEICH 34 15 2 7 9 1 001 FRANCE 488 186 46 75 150 30 1 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 15 8 7 002 BELGIQUE/LUXBG 196 3 77 116 
003 NIEDERLANDE 17 5 12 003 PAYS BAS 135 31 1 103 
004 DEUTSCHLAND BR. 19 1 2 5 3 8 004 ALLEMAGNE 176 13 35 73 44 11 
005 ITALIEN 12 7 3 2 005 ITALIE 149 95 20 4 30 
006 VER. KOENIGREICH 30 20 1 3 6 006 AOYAUME UNI 287 109 12 7 1 24 131 3 
042 SPANIEN 24 19 1 1 3 042 ESPAGNE 162 112 5 12 25 8 
720 V.R.CHINA 19 12 3 4 720 CHINE REP POP 158 3 76 61 1 17 
1000 WELT 238 92 33 31 22 31 1 20 1000 M 0 N 0 E 2201 728 293 250 289 385 181 96 
1010 INTRA-EG EUR-9 125 47 13 4 19 27 1 8 1010 INTRA-CE EUR-9 1434 424 124 89 289 362 181 15 
1011 EXTRA-EG EUR-9 110 46 20 27 3 3 12 1011 EXTRA-CE EUR-9 787 304 189 181 20 33 80 
1020 KLASSE 1 37 25 6 2 3 1 1020 CLASSE 1 341 192 77 21 2 33 18 
1030 KLASSE 2 18 13 2 3 1030 CLASSE 2 125 88 15 4 17 1 
1040 KLASSE 3 54 6 12 25 11 1040 CLASSE 3 301 25 76 136 1 63 
8106 TASCHENTUECHER UNO ZIERTASCHENTUECHER 6105 MOUCHOIRS ET POCHETTES 
6106.20 TASCHEN- UNO ZIERTASCHENTUECHER AUS BAUMWOLLE. WERT UEBER 6105.20 MOUCHOIRS ET POCHETTES DE COTON. VALEUR PLUS DE 15 UC PAR 
16RE/KG EIGENGEWICHT KG POIDS NET 
001 FRANKREICH 5 2 1 2 001 FRANCE 158 66 23 7 51 7 4 
003 NIEDERLANDE 5 5 003 PAYS BAS 102 10 1 88 3 
004 DEUTSCHLAND BR. 41 16 4 14 5 2 004 ALLEMAGNE 783 275 58 301 121 22 6 
005 ITALIEN 64 14 35 2 12 1 005 ITALIE 1462 394 705 50 285 8 20 
006 VER. KOENIGREICH 12 1 4 1 4 2 006 ROYAUME UNI 215 31 92 4 4 26 28 30 
036 SCHWEIZ 146 35 34 22 4 24 26 1 036 SUISSE 5204 1892 925 712 132 762 749 32 
038 OESTERREICH 8 5 1 1 1 038 AUTRICHE 294 208 21 15 24 6 15 5 
042 SPANIEN 8 3 2 1 042 ESPAGNE 183 113 41 7 19 2 1 
064 UNGARN 11 11 064 HONGRIE 121 9 112 
664 INDIEN 27 27 664 INOE 136 9 8 119 
720 V.R.CHINA 18 3 4 1 1 1 8 720 CHINE REP POP 215 70 44 14 13 17 55 2 
732 JAPAN 8 3 1 4 732 JAPON 109 11 45 9 44 
743 MACAU 14 2 11 1 743 MACAO 206 53 7 134 12 
1000 WELT 374 71 97 41 23 51 82 4 5 1000 M 0 N DE 9487 3023 2172 1008 564 1415 1158 28 111 
1010 INTRA-EG EUR-9 128 18 64 5 17 24 3 4 3 1010 INTRA-CE EUR-9 2745 511 1012 88 387 571 45 28 63 
1011 EXTRA-EG EUR-9 247 64 43 38 8 27 79 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 6723 2512 1100 921 187 844 1111 48 
1020 KLASSE 1 172 46 39 23 5 25 33 1 1020 CLASSE 1 5888 2290 1035 748 157 796 819 43 
1021 EFTA LAENDER 159 43 35 22 5 24 29 1 1021 A E L E 5594 2166 948 741 157 768 774 40 
1030 KLASSE 2 47 5 1 13 1 27 1030 CLASSE 2 436 112 18 159 13 15 119 
1040 KLASSE 3 31 4 4 1 1 2 19 1040 CLASSE 3 400 111 47 14 17 33 173 5 
6106.30 TASCHEN- UNO ZIERTASCHENTUECHER AUS BAUMWOLLE. WERT BIS 6105.30 MOUCHOIRS ET POCHETTES DE COTON. VALEUR MAX.15 UC PAR KG NET 
I 15 RE/KG EIGENGEWICHT 
' 
001 FRANKREICH 17 5 4 3 5 001 FRANCE 124 27 26 20 48 2 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 258 23 188 45 1 1 002 BELGIQUE/LUXBG 1492 160 1023 3 289 12 5 
003 NIEDERLANOE 51 5 5 5 33 1 2 003 PAYS BAS 456 25 51 20 332 12 16 
004 DEUTSCHLAND BR. 93 50 4 27 6 5 1 004 ALLEMAGNE 1094 560 52 343 84 49 6 
005 ITALIEN 125 40 66 2 13 4 005 ITALIE 1319 355 736 25 116 85 2 
006 VER. KOENIGREICH 35 1 1 32 1 006 AOYAUME UNI 327 6 14 2 6 3 286 10 
007 IRLAND 44 44 007 lALANDE 271 2 1 268 
036 SCHWEIZ 21 3 4 3 1 5 5 036 SUISSE 322 46 82 42 7 67 75 3 
040 PORTUGAL 457 69 107 4 213 64 040 PORTUGAL 2241 307 530 17 1040 347 
050 GRIECHENLAND 13 2 11 050 GRECE 112 20 92 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 189 71 6 57 46 4 1 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 1492 664 56 290 379 48 18 37 
064 UNGARN 134 57 21 11 2 22 21 064 HONGRIE 871 377 111 84 12 157 130 
066 RUMAENIEN 31 31 066 ROUMANIE 123 123 
664 INDIEN 142 13 36 3 90 664 INDE 707 66 263 1 13 362 2 
701 MALAYSIA 19 3 16 701 MALAYSIA 159 29 130 
720 V.R CHINA 224 30 25 15 55 78 8 13 720 CHINE REP POP 1418 182 189 95 318 488 75 71 
728 SUEDKOREA 88 73 5 5 1 4 728 COREE SUD 404 331 27 22 4 20 
732 JAPAN 228 149 29 2 7 12 27 2 732 JAPON 1754 1130 243 14 58 114 183 12 
736 TAIWAN 50 38 6 2 1 3 736 TAIWAN (FORMOSE) 345 242 59 17 7 20 
740 HONGKONG 275 131 12 42 45 19 24 2 740 HONG KONG 1658 847 84 213 249 108 149 10 
743 MACAU 384 60 65 187 37 35 743 MACAO 1981 307 363 958 188 165 
1000 WELT 2922 790 849 362 304 443 303 32 49 1000 M 0 N DE 19003 5272 4609 1888 2030 2764 1829 288 337 
1010 INTRA-EG EUR-9 624 73 310 13 78 58 56 32 4 1010 INTRA-CE EUR-9 5081 574 2384 102 886 584 427 288 39 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2300 117 340 339 227 385 247 45 1011 EXTRA-CE EUR-9 13922 4898 2225 1784 1345 2170 1402 298 
1020 KLASSE 1 737 228 142 16 8 241 97 5 1020 CLASSE 1 4581 1550 899 97 64 1321 606 44 
1021 EFTA LAENDER 483 76 111 6 1 218 89 2 1021 A E L E 2627 393 613 62 7 1107 422 23 
1030 KLASSE 2 974 330 141 239 84 60 118 2 1030 CLASSE 2 5353 1911 929 1218 449 303 531 12 
1040 KLASSE 3 586 159 56 83 135 84 31 38 1040 CLASSE 3 3976 1237 397 469 832 544 255 242 
--
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 1 001! kg OuantitE!s Ursprung I Werte 11100 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K 1 Ireland 1 Danmark Nimexe 1 Eur-9 l Deutschland J France I It alia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland J Danmart 
6105.91 TASCHEN- UNO ZIERTASCHENTUECHER AUS SEIDE. SCHAPPE- ODER 6106.91 MOUCHOIRS ET POCHETTES DE SOlE. SCHAPPE OU BOURRETTE 
BOURRETTESEIDE 
005 ITALIEN 3 2 1 005 ITALIE 272 113 141 5 12 1 
664 INDIEN 16 3 13 664 INDE 661 134 525 1 1 
1000 WELT. 19 & 14 1000 M 0 N DE 1008 305 670 2 10 1& 8 
1010 INTRA-EG EUR-9 3 2 1 1010 INTRA-CE EUR-9 293 125 141 2 10 13 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 18 3 13 1011 EXTRA-CE EUR-9 714 179 529 2 4 
1030 KLASSE 2 16 3 13 1030 CLASSE 2 663 134 526 1 2 
6105.99 TASCHEN- UNO ZIERTASCHF.NTUECHER AUS SPINNSTOFFEN. AUSGEN. 6105.99 MOUCHOIRS ET POCHETTES DE rJIATIERES TEXTILES. SF DE COTON. 
BAUMWOLLE. SEIDE. SCHAPPE-. BOURRE"'IIESEIDE SOlE. SCHAPPE. BOURRETTE 
002 BELGIEN~LUXEMBURG 20 11 9 002 BELGIQUE/LUXBG 127 75 3 49 
005 ITALIEN 77 62 9 1 3 2 005 ITALIE 1602 1355 113 17 76 41 
732 JAPAN 73 73 732 JAPON 954 944 6 4 
1000 WELT 221 148 12 26 20 9 4 2 1000 M 0 N 0 E 3112 2433 142 116 123 170 75 53 
1010 INTRA-EG EUR-9 112 74 10 3 11 8 4 2 1010 INTRA-CE EUR-9 1941 1453 122 22 81 140 75 48 
1011 EXTRA-EO EUR-9 109 74 2 23 9 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1173 980 20 94 43 31 6 
1020 KLASSE 1 74 73 1 1020 CLASSE 1 991 962 11 4 9 5 
1040 KLASSE 3 27 1 2 23 1 1040 CLASSE 3 131 11 9 90 21 
6106 SCHALS. UMSCHLAGTUECHER. HALSTUECHER. KRAGENSCHONER. KOPF- 6106 CHALES. ECHARPES. FOULARDS. CACHE-NEZ. CACHE-COL. MANTILLES. 
TUECHER. SCHLEIER UNO AEHNL. WAREN VOILES ET VOILETTES. ET ARTICLES SIMIL. 
6106.10 SCHALS USW. AUS SEIDE. SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE 6106.10 CHALES ETC DE SOlE. DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
001 FRANKREICH 39 15 3 2 5 14 001 FRANCE 3620 1228 471 194 992 665 3 67 
004 DEUTSCHLAND BR. 13 1 12 004 ALLEMAGNE 418 12 26 135 44 193 2 6 
005 ITALIEN 220 43 42 3 5 126 1 005 ITALIE 11621 3990 3588 162 510 3253 15 103 
036 SCHWEIZ 1 1 036 SUISSE 226 52 14 1 23 30 9& 11 
038 OESTERREICH 28 1 27 038 AUTRICHE 640 85 7 1 546 1 
664 INDIEN 49 3 12 9 1 24 664 INDE 1875 171 586 408 15 78 595 8 14 
728 SUEDKOREA 37 37 728 COREE SUD 316 1 315 
732 JAPAN 267 2 264 1 732 JAPON 3560 172 5 3 4 3312 2 62 
1000 WELT 877 6& && 12 8 12 523 1 3 1000 M 0 N DE 22771 5774 4249 9&7 &86 1692 9219 37 278 
1010 INTRA-EG EUR-9 277 58 42 3 6 11 155 2 1010 INTRA-CE EUR-9 15829 5253 3623 508 521 1565 4151 26 183 
1011 EXTRA-EG EUR-9 403 7 13 9 1 2 369 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 6943 521 627 448 44 127 5069 12 95 
1020 KLASSE 1 301 3 297 1 1020 CLASSE 1 4492 322 26 15 28 34 3990 2 75 
1021 EFTA LAENDER 31 1 30 1021 A E L E 878 137 16 8 23 31 650 13 
1030 KLASSE 2 96 3 12 9 1 70 1 1030 CLASSE 2 2338 178 595 416 15 84 1022 8 20 
6106.30 SCHALS USW.AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 6106.30 CHALES ETC DE FIBRES SVNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 47 24 4 8 9 1 1 001 FRANCE 1206 658 77 135 304 12 20 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 14 3 1 10 002 BELGIQUE/LUXBG 166 32 11 2 121 
003 NIEDERLANDE 18 9 1 8 003 PAYS BAS 237 144 11 3 79 
004 DEUTSCHLAND BR. 45 1 4 28 7 5 004 ALLEMAGNE 1101 34 71 689 213 2 92 
005 ITALIEN 485 251 135 58 32 3 6 005 ITALIE 10799 5972 2611 1200 798 60 158 
006 VER. KOENIGREICH 6 1 1 3 1 006 ROYAUME UNI 101 12 8 1 21 9 42 8 
732 JAPAN 122 88 4 13 5 12 732 JAPON 1608 1126 40 223 61 158 
1000 WELT 765 391 151 9 119 61 7 27 1000 M 0 N DE 15610 8184 2768 173 2409 1487 122 487 
1010 INTRA-EG EUR-9 811 288 138 8 105 55 6 13 1010 INTRA-CE EUR-9 13610 6819 2675 154 2166 1402 118 278 
1011 EXTRA-EG EUR-9 154 10& 13 1 14 6 1 14 1011 EXTRA-CE EUR-9 2003 1366 93 20 244 85 7 189 
1020 K LA SSE 1 126 90 4 13 6 13 1020 CLASSE 1 1752 1200 48 12 224 84 2 182 
1030 KLASSE 2 18 13 3 1 1 1030 CLASSE 2 179 127 23 19 1 5 4 
8106.40 SCHALS USW.AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 8106.40 CHALES ETC DE FIBRES ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 13 6 1 1 4 1 001 FRANCE 395 180 42 32 116 17 8 
003 NIEDERLANDE 11 9 1 1 003 PAYS BAS 114 66 9 4 17 18 
004 DEUTSCHLAND BR. 19 2 7 9 1 004 ALLEMAGNE 300 19 60 166 31 24 
005 ITALIEN 132 56 56 14 4 1 1 005 ITALIE 2178 967 793 293 97 10 18 
720 V.R.CHINA 25 25 720 CHINE REP POP 137 137 
732 JAPAN 189 161 22 4 2 732 JAPON 1847 1581 12 169 65 20 
1000 WELT 
-
234 90 9 49 16 4 4 1000 M 0 N DE 5171 2832 1008 128 898 344 84 77 
1010 INTRA-EO EUR-9 179 71 &8 8 27 9 4 2 1010 INTRA-CE EUR-9 3073 1221 824 106 523 263 62 54 
1011 EXTRA-EG EUR-9 228 163 32 1 22 6 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 2098 1611 184 22 176 81 2 23 
1020 KLASSE 1 192 162 1 22 5 2 1020 CLASSE 1 1919 1609 23 20 170 72 2 23 
1040 KLASSE 3 25 25 1040 CLASSE 3 137 137 
8106.50 SCHALS USW. AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 6106.50 CHALES ETC.DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANKREICH 8 1 3 1 3 001 FRANCE 291 70 100 26 85 3 7 
004 DEUTSCHLAND BR 46 4 12 20 5 5 004 ALLEMAGNE 986 138 295 375 102 76 
005 ITALIEN 46 27 8 4 4 3 005 ITALIE 1582 1032 263 104 125 58 
006 VER. KOENIGREICH 17 2 4 6 2 1 1 1 006 ROYAUME UNI 552 98 140 186 35 40 13 40 
036 SCHWEIZ 3 2 1 036 SUISSE 145 111 31 1 1 .. 1 
038 OESTERREICH 2 2 038 AUTRICHE 107 102 2 3 
732 JAPAN 196 193 1 1 1 732 JAPON 2621 2567 7 10 14 23 
1000 WELT 334 233 22 22 29 1& 1 12 1000 M 0 N DE 6514 4079 579 832 589 412 17 228 
1010 INTRA·EG EUR-9 120 32 17 20 28 13 1 9 1010 INTRA-CE EUR-9 3502 1238 6&0 681 &58 378 17 182 
--
191 
192 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung 1 Mengen 11XXl kg Ouantit;s Ursprung I Werte IIXXl Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmart 
1011 EXTRA-EO EUR-9 212 201 5 1 1 2 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 3012 2841 29 51 13 35 43 
1020 KLASSE 1 206 197 4 1 1 1 2 1020 CLASSE 1 2910 2789 12 42 13 17 37 
1021 EFTA LAENOER 9 4 4 1 1021 A E L E 271 217 2 36 1 2 13 
6106.60 SCHALS USW.AUS BAUMWOLLE 8108.80 CHALES ETC DE COTON 
001 FRANKAEICH 9 3 1 1 2 2 001 FRANCE 344 138 38 23 89 2 54 
004 DEUTs"CHLANO BR. 6 2 2 2 004 ALLEMAGNE 133 34 35 47 6 11 
005 ITALIEN 64 33 23 4 3 1 005 ITALIE 1695 767 747 75 64 22 
036 SCHWEIZ 3 2 1 036 SUISSE 236 145 49 11 1 24 6 
664 INDIEN 16 2 10 2 2 664 INDE 217 32 107 46 5 5 22 
732 JAPAN 17 2 15 732 JAPON 148 30 2 107 2 7 
1000 WELT 144 54 42 5 23 8 1 13 1000 M 0 N DE 3184 1347 1008 150 270 218 13 180 
1010 INTRA-EG EUR-9 81 37 25 3 7 5 1 3 1010 INTRA-CE EUR-9 2220 929 787 75 148 184 8 89 
1011 EXTRA-EO EUR-9 83 17 17 2 18 1 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 984 418 221 75 122 32 5 91 
1020 KLASSE 1 27 8 3 15 1 1020 CLASSE 1 593 321 90 22 109 26 2 23 
1021 EFTA LAENDER 4 2 1 1 1021 A E L E 264 161 49 18 2 24 10 
1030 KLASSE 2 34 8 14 2 1 9 1030 CLASSE 2 360 93 129 51 12 6 3 66 
6106.90 SCHALS USW. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SVNTHET.U.KUENSTL. 6106.90 CHALES ETC D"AUTRES MATIERES TEXTILES QUE SOlE. SCHAPPE OU 
SEIDE.SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE. WOLLE UNO BAUMWOLLE BOURRETTE. FIBRES SVNTHET. ET ARTIFICIELLES. LAINE ET COTON 
001 FRANKREICH 3 3 001 FRANCE 161 16 14 131 
005 ITALIEN 5 1 2 2 005 ITALIE 174 37 75 3 58 1 
1000 WELT 18 3 3 3 2 7 1000 M 0 N DE 537 133 91 83 28 220 3 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 15 2 3 2 2 8 1010 INTRA-CE EUR-9 485 114 81 44 28 218 3 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 4 2 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 52 19 10 19 4 
6107 KRAWATTEN 8107 CRAVATTES 
6107.10 KRAWATTEN AUS SEIDE. SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE 8107.10 CRAVATTES DE SOlE. DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
001 FRANKREICH 21 9 1 1 7 3 001 FRANCE 1886 719 139 52 661 298 2 15 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 6 3 3 002 BELGIOUE/LUXBG 263 5 111 1 29 116 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 9 1 3 1 4 004 ALLEMAGNE 524 21 38 179 113 162 11 
005 ITAL!EN 203 116 47 4 16 18 2 005 ITALIE 10938 5905 2958 230 910 854 7 74 
006 VER. KOENIGREICH 5 3 1 1 006 ROYAUME UNI 453 215 77 34 13 47 45 22 
007 IRLAND 29 29 007 lALANDE 518 4 511 3 
036 SCHWEIZ 6 4 1 1 036 SUISSE 400 263 43 2 14 70 8 
038 OESTERREICH 1 1 038 AUTRICHE 111 95 2 1 2 11 
042 SPANIEN 3 1 2 042 ESPAGNE 220 47 130 1 1 19 13 9 
740 HONGKONG 16 16 740 HONG KONG 131 2 129 
1000 WELT 315 135 54 2 8 24 89 1 2 1000 M 0 N DE 15812 7314 3347 218 512 1800 2409 54 158 
1010 INTRA-EG EUR-9 274 128 51 2 8 24 58 1 2 1010 INTRA-CE EUR-9 14838 8855 3188 212 503 1782 1958 54 128 
1011 EXTRA-EG EUR-9 41 7 3 31 1011 EXTRA-CE EUR-9 1175 480 179 8 9 38 451 32 
1020 KLASSE 1 13 6 3 4 1020 CLASSE 1 812 416 176 3 3 35 151 28 
1021 EFTA LAENDER 8 5 1 2 1021 A E L E 545 358 45 2 15 106 19 
1030 KLASSE 2 28 2 26 1030 CLASSE 2 307 42 3 3 7 3 246 3 
6107.30 KRAWATTEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 8107.30 CRAVATTES DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 11 1 6 4 001 FRANCE 240 41 1 50 143 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 18 2 6 10 002 BELGIOUE/LUXBG 664 53 169 1 461 
003 NIEDERLANDE 44 17 1 26 003 PAYS BAS 695 368 6 321 
004 DEUTSCHLAND BR. 64 1 52 27 4 004 ALLEMAGNE 2686 33 1 1795 755 2 100 
005 ITALIEN 76 29 24 10 12 1 005 ITALIE 1798 779 522 219 264 14 
006 VER KOENIG REICH 8 1 1 6 006 ROYAUME UNI 235 17 30 6 31 141 10 
1000 WELT 258 58 35 80 71 7 7 1000 M 0 N DE 8888 1427 809 2 2585 1571 144 170 . 
1010 INTRA-EG EUR-9 243 49 34 78 89 7 8 1010 INTRA-CE EUR-9 8340 1259 781 2 2532 1514 142 130 I 
1011 EXTRA-EG EUR-9 14 7 2 2 2 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 348 188 48 33 57 2 40 
1020 KLASSE 1 9 4 1 1 2 1 1020 CLASSE 1 268 133 28 24 51 2 30 
1021 EFTA LAENDER 5 3 1 1 1021 A E L E 166 107 2 13 17 27 I 
8107.40 KRAWATTEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 8107.40 CRAVATTES DE FIBRES ARTIFICIELLES 
005 ITALIEN 18 8 7 2 1 005 ITALIE 345 161 114 2 58 10 
I 
1000 WELT 25 9 9 1 4 1 1 1000 M 0 N DE 581 199 182 5 31 130 8 26 I 
1010 INTRA-EG EUR-9 23 8 8 1 4 1 1 1010 INTAA-CE EUR-9 494 171 134 4 29 127 8 21 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 65 28 28 1 1 3 4 
6107.90 KRAWATTEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UNO 8107.90 CRAVATTES D"AUTRES MATIERES TEXTILES QUE SOlE. SCHAPPE OU 
KUENSTLICHEN. SEIDE. SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE BOURRETTE ET FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
001 FRANKAEICH 8 8 001 FRANCE 342 24 26 7 281 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4 4 002 BELGIOUE/LUXBG 102 97 5 
004 DEUTSCHLAND BR 4 1 2 1 004 ALLEMAGNE 125 19 2 57 39 3 5 
005 ITALIEN 18 7 8 3 005 ITALIE 565 225 258 9 71 2 
006 VER. KOENIGREICH 9 1 4 2 1 1 006 ROYAUME UNI 310 62 121 18 5 66 15 23 
212 TUNESIEN 4 3 1 212 TUNISIE 136 101 35 
1000 WELT 53 9 24 1 2 15 1 1 1000 M 0 N 0 E 1705 348 650 48 65 518 18 40 
1010 INTRA-EG EUR-9 44 9 18 1 2 14 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1458 316 495 48 83 485 18 35 
1011 EXTRA-EG EUR-9 9 7 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 248 31 155 2 3 51 4 
- ---
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Ursprung I Mengen I 1100 kg Quantitli!s Ursprung I Werte I 1100 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 J Deutschland 1 France I It alia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1020 KLASSE 1 5 4 1 1020 CLASSE 1 110 31 54 2 3 16 4 
1030 KLASSE 2 4 3 1 1030 CLASSE 2 137 101 35 1 
6108 KRAGEN.HEMDEINSAETZE.BLUSENEINSAETZE • .JABOTS.MANSCHETTEN UNO 6108 COLS.COLLERETTES.GUIMPES.COLIFICHETS.PLASTRONS • .JABOTS. 
AEHNL.PUTZWAREN FUER OBER- UNO UNTERKLEIDUNG FUER FRAUEN POIGNETS.MANCHETTES.EMPIECEMENTS ET GARNITURES SIMIL.POUR 
UNO MAEDCHEN VETEMENTS ET SOUS-VETEMENTS FEMININS 
6108.00 KRAGEN.HEMDEINSAETZE.BLUSENEINSAETZE • .JABOTS.MANSCHETTEN UNO 6108.00 COLS.COLLERETTES.GUIMPES.COLIFICHETS.PLASTRONS • .JABOTS. 
AEHNL.PUTZWAREN FUER OBER- UNO UNTERKLEIDUNG FUER FRAUEN POIGNETS.MANCHETTES.EMPIECEMENTS ET GARNITURES SIMIL.POUR 
UND MAEDCHEN VETEMENTS ET SOUS-VETEMENTS FEMININS 
004 DEUTSCHLAND BR. 12 10 2 004 ALLEMAGNE 103 5 5 56 36 1 
005 ITALIEN. 5 4 1 005 ITALIE 248 184 44 10 9 1 
1000 WELT 37 , 2 1 12 2 3 1 5 1000 M 0 N DE 699 302 66 50 90 74 47 8 60 
1010 INTRA-EG EUR-9 23 6 1 1 10 2 1 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 462 202 53 27 70 72 20 8 10 
1011 EXTRA-EG EUR-9 14 5 2 2 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 239 100 15 24 21 2 27 50 
1020 KLASSE 1 3 3 1020 CLASSE 1 120 75 7 24 3 1 3 7 
1030 KLASSE 2 9 1 2 2 4 1030 CLASSE 2 105 11 8 18 2 23 43 
6109 KORSETTE. HUEFTGUERTEL. MIEDER. BUESTENHAL TER. HOSENTRAEGER. 6109 CORSETS. CEINTURES-CORSETS. GAINES.SOUTIENS-GORGE.BRETELLES. 
STRUMPFHALTER. STRUMPFBAENDER. SOCKENHALTER UND AEHNL.SPINN- -JARRETELLES. -JARRETIERES. SUPPORTS-CHAUSSETTES ET ARTICLES 
STOFFWAREN. AUCH GEWIRKT. AUCH GUMMIELASTISCH SIMIL. EN TISSUS OU EN BONNETERIE. MEME ELASTIQUES 
6109.20 KORSELETTS 6109.20 COMBINES 
001 FRANKREICH 97 18 16 13 50 001 FRANCE 3298 642 1 423 557 1672 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 35 7 5 20 3 002 BELGIQUE/LUXBG 1059 211 219 528 101 
003 NIEDERLANDE 34 8 21 5 003 PAYS BAS 861 198 1 540 114 8 
I 
004 DEUTSCHLAND BR. 64 4 52 1 6 1 004 ALLEMAGNE 1821 129 1419 42 211 20 
005 ITALIEN 9 2 1 6 005 ITALIE 316 91 5 19 201 
006 VER. KOENIGREICH 38 8 5 1 2 4 18 006 ROYAUME UNI 927 137 135 18 43 75 519 
007 IRLAND 107 107 007 lALANDE 1394 139C 4 
030 SCHWEDEN 99 1 10 2 84 2 030 SUEDE 3255 51 390 92 2658 64 
032 FINNLAND 3 2 1 032 FINLANDE 150 4 116 
_30 
036 SCHWEIZ 8 1 2 5 036 SUISSE 177 26 1 4 39 104 3 
038 OESTERREICH 303 2 3 1 28 254 1 14 038 AUTRICHE 6083 53 83 16 595 4915 12 409 
040 PORTUGAL 9 1 8 040 PORTUGAL 104 14 89 1 
042 SPANIEN 9 1 2 6 042 ESPAGNE 180 7 55 2 116 
048 JUGOSLAVIEN 16 13 2 1 048 YOUGOSLAVIE 357 272 66 19 
050 GRIECHENLAND 48 48 050 GRECE 843 843 
064 UNGARN 33 33 064 HONGRIE 515 515 
400 VER.STAATEN 41 3 38 400 ETATS UNIS 1444 83 3 1358 
624 ISRAEL 84 84 624 ISRAEL 1789 1789 
708 PHILIPPINEN 23 23 708 PHILIPPINES 360 360 
728 SUEDKOREA 12 4 8 728 COREE SUD 171 86 85 
740 HONGKONG 94 41 1 48 4 740 HONG KONG 1210 563 16 581 50 
1000 WELT 1185 195 26 6 125 36 752 4 41 1000 M 0 N DE 26749 3864 901 157 3203 1195 18193 87 1129 
1010 INTRA-EG EUR-9 387 45 10 6 90 36 178 4 19 1010 INTRA-CE EUR-9 9897 1287 354 135 2407 1182 3704 75 553 
1011 EXTRA-EG EUR-9 801 151 16 1 35 575 1 22 1011 EXTRA-CE EUR-9 17052 2597 547 22 796 13 12489 12 576 
1020 KLASSE 1 540 70 15 1 35 400 1 18 1020 CLASSE 1 12707 1358 529 22 792 13 9456 12 525 
1021 EFTA LAENDER 420 4 13 1 33 351 1 17 1021 A E L E 9618 144 474 20 726 7765 12 477 
1030 KLASSE 2 224 48 1 171 4 1030 CLASSE 2 3756 723 18 4 2961 50 
1031 AKP LAENDER 7 7 1031 ACP 119 119 
1040 KLASSE 3 33 33 1040 CLASSE 3 515 515 
6109.30 KORSETTE 6109.30 CORSETS 
001 FRANKREICH 67 67 001 FRANCE 2685 2662 12 8 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 54 1 53 002 BELGIQUE/LUXBG 722 3 36 683 
003 NIEDERLANDE 13 9 4 003 PAYS BAS 237 203 34 
004 DEUTSCHLAND BR. 11 4 3 2 2 004 ALLEMAGNE 246 36 62 47 88 13 
005 ITALIEN 11 2 8 1 005 ITALIE 297 71 172 1 49 2 2 
006 VER. KOENIGREICH 31 1 24 6 006 ROYAUME UNI 597 5 6 10 6 484 86 
030 SCHWEDEN 2 1 1 030 SUEDE 103 12 34 4 53 
036 SCHWEIZ 7 7 036 SUISSE 157 11 128 5 13 
740 HONGKONG 9 8 1 740 HONG KONG 119 98 21 
1000 WELT 213 88 15 11 57 8 24 10 1000 M 0 N DE 5299 3099 - 308 200 790 200 492 210 
1010 INTRA-EG EUR-9 189 79 12 4 55 8 24 7 1010 INTRA-CE EUR-9 4794 2954 244 66 753 185 486 104 
1011 EXTRA-EG EUR-9 25 10 2 7 2 1 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 506 145 64 132 37 15 7 106 
1020 KLASSE 1 15 2 1 7 1 1 3 1020 CLASSE 1 366 39 43 132 24 15 7 106 
1021 EFTA LAENDEA 12 1 1 7 3 1021 A E L E 311 25 34 132 5 5 7 103 
1030 KLASSE 2 10 8 1 1 1030 CLASSE 2 141 107 21 13 
6109.40 ELASTIKSCHLUEPFER UND MIEDERHOESCHEN 6109.40 GAINES ET GAINES-CULOTTES 
001 FAANKREICH 94 52 2 27 12 1 001 FRANCE 2893 1698 69 568 546 2 10 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 83 6 19 58 002 BELGIQUE/LUXBG 1841 143 539 1159 
003 NIEDEALANDE 90 12 77 1 003 PAYS BAS 2650 268 2 2365 2 13 
004 DEUTSCHLAND BR. 65 45 12 7 1 004 ALLEMAGNE 1863 1368 1 277 196 21 
005 ITALIEN 19 3 4 8 4 005 ITALIE 286 102 34 94 49 7 
006 VER. KOENIGREICH 44 7 3 1 4 2 20 7 006 ROYAUME UNI 857 115 75 19 69 57 394 128 
030 SCHWEDEN 4 3 1 030 SUEDE 152 1 115 14 22 
038 OESTERREICH 78 16 8 16 38 038 AUTRICHE 1606 286 165 1 348 3 803 
042 SPANIEN 15 2 10 1 1 1 042 ESPAGNE 276 34 192 17 10 23 
048 JUGOSLAVIEN 172 168 4 048 YOUGOSLAVIE 2409 2343 66 
----
193 
194 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mongen liXXl kg Ouantites Ursprung I Wene liXXl Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France f ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland 1 Danmark 
212 TUNESIEN 11 11 212 TUNISIE 226 226 
400 VER.STAATEN 8 3 1 4 400 ETATS UNIS 210 85 23 92 1 2 7 
624 ISRAEL 5 3 2 624 ISRAEL 101 63 38 
728 SUEDKOREA 36 27 9 728 COREE SUD 402 280 8 114 
740 HONGKONG 37 34 2 1 740 HONG KONG 515 463 39 13 
1000 WELT. 175 342 98 4 159 102 20 50 1000 M 0 N DE 16598 6061 2596 111 3121 3244 402 1083 
1010 INTRA-EO EUR-9 392 79 70 3 109 101 20 10 1010 INTRA-CE EUR-9 10391 2327 2019 89 21aa 3213 397 178 
1011 EXTRA-EG EUR-9 383 283 27 1 50 1 41 1011 EXTRA-CE EUR-9 8205 3733 517 22 953 31 5 884 
1020 KLASSE 1 286 195 23 1 26 1 40 1020 CLASSE 1 4802 2844 495 22 534 31 5 871 
1021 EFTA LAENOEA 90 22 12 17 39 1021 A E l E 1861 364 281 5 365 7 3 836 
1030 KLASSE 2 93 68 2 22 1 1030 CLASSE 2 1331 890 49 379 13 
6109.50 BUESTENHAL TER 8109.&0 SOUTIENS-GORGE ET HUSTlERS 
001 FRANKREICH 301 190 6 41 80 4 001 FRANCE 10647 6313 275 1025 2842 10 182 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 357 38 94 225 002 BELGIOUE/LUXBG 10890 1592 3225 6065 8 
003 NIEDEALANDE 468 197 20 246 1 4 003 PAYS BAS 10552 4644 412 5378 10 108 
004 DEUTSCHLAND BA. 177 61 11 75 17 13 004 ALLEMAGNE 5295 1912 33.2 2044 635 3 369 
005 ITAUEN 41 13 16 6 6 005 ITALIE 1371 451 570 142 206 2 
006 VER. KOENIGREICH 149 7 6 9 15 4 69 39 006 ROYAUME UNI 3839 175 155 245 355 111 1677 1121 
030 SCHWEDEN 9 2 1 1 5 030 SUEDE 383 106 27 69 181 
032 FINNLAND 4 4 032 FINLANDE 208 8 21 179 
036 SCHWEIZ 4 2 2 036 SUISSE 149 60 4 1 62 17 5 
038 OESTERREICH 350 72 31 3 98 6 140 038 AUTAICHE 7937 1348 816 76 2209 6 141 3341 
040 PORTUGAL 19 18 1 040 PORTUGAL 354 309 2 2 41 
042 SPANIEN 64 12 45 5 1 1 042 ESPAGNE 1347 181 980 124 32 29 1 
048 JUGOSLAVIEN 205 122 80 3 048 YOUGOSLAVIE 4165 2169 3 1922 71 
1()50 GRIECHENLAND 135 135 050 GRECE 3190 3188 2 
058 .DEVTSCH O~M.REP. 11 5 6 058 REP OEM ALLEMANDE 175 73 1 101 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 63 63 062 TCHECOSLOVAQUIE 1255 1255 
064 UNGARN 150 150 064 HONGRIE 2565 2565 
066 RUMAENIEN 41 41 066 ROUMANIE 443 443 
212 TUNESIEN 80 80 212 TUNISIE 2021 2021 
400 VER.STAATEN 38 19 5 5 3 1 5 400 ETATS UNIS 1495 973 134 7 115 90 39 137 
!\04 KANAOA 4 3 1 404 CANADA 167 99 18 50 
469 BAR6AOOS 83 21 62 469 LA BARBADE 2303 541 1762 
508 BAAS.IUEN 50 40 4 5 1 508 BRESIL 979 760 74 114 30 1 
624 ISRAEL 5 5 624 ISRAEL 130 113 2 11 2 2 
662 PAKISTAN 20 20 662 PAKISTAN (ANC OCC) 293 293 
708 PHILIPPINEN 14 13 1 708 PHILIPPINES 241 224 14 3 
728 SUEDKOREA 100 66 22 12 728 COREE SUD 1392 797 452 143 
736 TAIWAN 45 40 3 2 736 TAIWAN (FORMOSE) 732 635 53 44 
740 HONGKONG 389 302 39 1 29 2 16 740 HONG KONG 5859 4401 687 13 473 36 249 
1000 WELT 3381 1549 458 35 aaa 341 78 234 1000 M 0 N DE 80639 33201 11855 1075 17028 9448 1894 8042 
1010 INTRA-EG EUR-9 1492 445 197 28 383 332 70 59 1010 INTRA-CE EUR-9 42626 13177 6275 851 9657 9172 1709 1785 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1aa& 1104 280 10 323 8 8 175 1011 EXTRA-CE EUR-9 37916 20025 5581 224 7389 274 1aa 4257 
1020 KLASSE 1 832 384 82 8 188 5 7 158 1020 CLASSE 1 19457 8441 1979 210 4434 208 181 4004 
1021 EFTA LAENDER 382 93 32 3 102 6 146 1021 A E L E 8821 1822 847 77 2342 23 142 3568 
1030 KLASSE 2 789 508 132 1 129 3 16 1030 CLASSE 2 13996 7763 3062 13 2835 66 5 252 
1031 AKP LAENDER 83 21 62 1031 ACP 2303 541 1762 
1040 KLASSE 3 264 212 46 6 1040 CLASSE 3 4438 3820 516 1 101 
6109.80 HUEFTOUERTEL. HOSENTRAEGER. STRUMPFHALTER. STRUMPFBAENDER. 6109.80 CEINTURES-CORSETS. BRETELLES • .JARRETELLES • .JARRETIERES. 
SOCKENHALTER UNO AEHNL. SPINNSTOFFWAREN. ANDERE ALS IN SUPPORT-CHAUSSETTES ET SIMIL. EN TISSUS OU BONNETERIE.AUTRES 
6109.20 BIS 50 ENTHALTEN. EINSCHL. TEILE DER NR. 6109 QUE CEUX REPRIS DE 6109.20 A 50. VC LES PARTIES DU NO. 6109 
001 FRANKREICH 59 31 12 1 14 1 001 FRANCE 1657 591 612 12 431 10 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 9 1 1 7 002 BELGIOUE/LUXBG 228 18 14 50 146 
003 NIEDERLANDE 14 3 11 003 PAYS BAS 171 47 2 1 121 
004 DEUTSCHLAND BR. 134 57 32 19 21 1 4 004 ALLEMAGNE 1831 765 444 241 317 12 52 
005 ITALIEN 18 12 3 1 1 1 005 ITALIE 222 119 50 20 21 10 2 
006 VER. KOENIGREICH 20 1 9 3 1 6 006 ROYAUME UNI 257 16 125 3 39 7 62 5 
036 SCHWEIZ 10 4 6 036 SUISSE 116 49 4 13 1 6 40 3 
400 VER.STAATEN 11 1 3 2 1 1 3 400 ETATS UNIS 213 50 67 49 13 5 28 1 
1000 WELT 302 57 78 50 38 51 18 8 8 1000 M 0 N DE 4943 938 1071 1200 517 923 138 82 96 
1010 INTRA-EO EUR-9 254 48 70 45 30 48 3 8 4 1010 INTRA-CE EUR-9 4370 792 958 1110 459 899 32 82 80 
1011 EXTRA-EG EUR-9 47 9 8 4 8 3 13 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 573 148 115 !10 58 24 104 38 
1020 KLASSE 1 31 8 5 3 1 1 11 2 1020 CLASSE 1 453 132 90 83 18 15 92 23 
1021 EFTA LAENDER 17 5 1 1 9 1 1021 A E L E 204 76 10 27 2 6 64 19 
6110 HANDSCHUHE. STRUEMPFE. SOCKEN UNO SOECKCHEN, NICHT GEWIRKT 6110 GANTERIE. BAS. CHAUSSETTES ET SOCOUETTES. SF EN BONNETERIE 
6110.00 HANDSCHUHE. STRUEMPFE. SOCKEN UNO SOECKCHEN. NICHT GEWIRKT 6110.00 GANTERIE. BAS. CHAUSSETTES ET SOCQUETTES. SF EN BONNETERIE 
001 FAANKAEICH 32 9 1 10 9 1 2 001 FRANCE 286 62 10 80 90 25 19 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 98 38 30 14 14 1 1 002 BELG10UE/LUXBG 753 282 223 115 118 2 2 11 
003 NIEDEALANDE 14 6 1 6 1 003 PAYS BAS 112 46 2 3 45 13 3 
004 DEUTSCHLAND BR. 35 3 2 11 16 1 1 1 004 ALLEMAGNE 227 23 7 71 97 12 12 5 
005 ITALIEN 246 217 16 7 3 3 005 ITAUE 2252 2003 144 45 29 30 1 
006 VER. KOENIGREICH 27 1 2 1 22 1 006 AOYAUME UNI 306 12 24 2 11 4 241 12 
042 SPANIEN 10 2 4 3 1 042 ESPAGNE 105 1 21 6 37 34 5 1 
400 VER STAATEN 87 16 30 8 8 10 4 1 10 400 ETATS UNIS 573 99 180 72 54 61 47 8 52 
404 KANADA 71 5 2 63 1 404 CANADA 314 14 1 7 285 7 
662 PAKISTAN 92 30 2 1 11 47 1 662 PAKISTAN (ANC OCC) 250 74 1 5 2 34 131 3 
680 THAILAND 23 3 2 18 680 THAILANDE 106 11 10 2 83 
Januar -- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Ursprung J Mengen I 1100 kg Quantites Ursprung I Werte I 1100 Eur ValeuB 
I Origine Ongine 
NimeKe I Eur-9 I Deutschland I France J It alia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland J Oanmark Nimexe J Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
73l3 TAIWAN 64 35 1 16 2 9 1 736 TAIWAN (FOAMOSE) 241 113 3 1 40 10 69 5 
740 HONGKONG 734 184 19 2 112 6 379 5 27 740 HONG KONG 2312 571 64 8 359 27 1181 13 89 
1000 WELT 16&0 555 150 30 203 94 533 33 52 1000 M 0 N DE 8874 3431 899 248 942 573 2022 313 248 
1010 INTRA-EG EUR-9 452 272 51 18 44 34 7 23 5 1010 INTRA-CE EUR-9 3943 2405 415 137 328 288 89 25& 50 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1199 284 99 14 159 80 528 10 47 1011 EXTRA-CE EUR-9 4731 1025 484 110 817 307 1933 59 198 
1020 KLASSE 1 200 27 39 8 17 15 78 2 14 1020 CLASSE 1 1362 212 263 81 127 118 461 15 85 
1021 EFTA LAENDER 14 3 2 2 5 2 1021 A E l E 208 51 4 3 21 19 84 28 
1030 KLASSE 2 960 255 49 5 135 37 444 8 27 1030 CLASSE 2 3186 803 185 20 446 158 1437 44 93 
1040 KLASSE 3 38 1 11 1 7 8 4 6 1040 CLASSE 3 180 11 36 10 44 32 30 17 
8111 ANDERES KONFEKTIONIERTES BEKLEIDUNGSZUBEHOER 6111 AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES DU VETEMENT 
6111.00 ANOERES KONFEKTIONIERTES BEKLEIDUNGSZUBEHOER 6111.00 AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES DU VETEMENT 
001 FRANKREICH 39 9 4 2 8 15 1 001 FRANCE 535 201 50 21 137 101 10 14 
002 BELGIEN~LUXEMBURG 104 9 2 92 1 002 BELGIQUE/LUXBG 1219 59 14 1139 7 
003 NIEDERLANDE 208 37 2 1 155 11 2 003 PAYS BAS 1570 310 26 5 1106 102 3 18 
004 DEUTSCHLAND BR. 206 21 58 53 24 42 6 2 004 ALLEMAGNE 1759 150 505 477 220 328 52 27 
005 ITALIEN 27 6 12 1 3 5 005 ITALIE 275 89 112 13 42 13 6 
006 VER KOENIGAEICH 51 1 17 1 1 1 28 2 006 ROYAUME UNI 323 6 76 29 6 11 179 16 
036 SCHWEIZ 55 19 1 1 34 036 SUISSE 407 143 59 21 10 168 3 3 
038 OESTERREICH 17 3 10 2 2 038 AUTAICHE 192 37 5 118 1 12 19 
400 VER STAATEN 19 2 5 2 9 1 400 ETATS UNIS 190 30 33 7 34 1 69 10 6 
732 JAPAN 21 8 4 2 6 1 732 JAPON 106 35 2 19 7 40 3 
740 HONGKONG 32 20 3 4 1 2 2 740 HONG KONG 212 139 1 15 29 3 17 8 
1000 WELT 844 140 82 79 181 194 166 38 17 1000 M 0 N DE 7231 1223 522 788 1778 1545 970 283 182 
1010 INTRA-EG EUR-9 850 88 &4 83 148 190 87 3& 7 1010 INTRA-CE EUR-9 5781 737 377 592 1657 1516 578 245 81 
1011 EXTRA-EG EUR-9 194 74 8 18 13 4 88 1 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 1450 488 144 178 122 29 394 18 81 
1020 KLASSE 1 123 33 8 11 7 2 53 1 8 1020 CLASSE 1 1015 260 124 147 75 22 307 15 65 
1021 EFTA LAENDER 78 22 1 11 38 6 1021 A E L E 651 182 65 140 1 11 193 3 56 
1030 KLASSE 2 53 32 1 5 5 1 6 3 1030 CLASSE 2 348 186 21 29 45 6 4~ 3 16 
8197 WAREN DES KAP. 61. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 6197 MARCHANDISES DU CHAP. 61 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
8197.00 WAREN DES KAP. 81. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 6197.00 MARCHANDISES DU CHAP. 61 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
001 FRANKREICH 4 4 001 FRANCE 203 137 66 
004 DEUTSCHLAND BR. 47 47 004 ALLEMAGNE 1637 170 1466 1 
005 ITALIEN 8 8 005 ITALIE 299 63 236 
006 VER KOENIGAEICH 8 8 006 ROYAUME UNI 497 250 247 
036 SCHWEIZ 5 5 036 SUISSE 176 37 139 
1000 WELT 77 77 1000 1\11 0 N DE 3097 882 2368 81 
1010 INTRA-EG EUR-9 87 87 1010 INTRA-CE EUR-9 2703 544 2092 87 
1011 EXTRA-EO EUR-9 9 9 1011 EXTRA-CE EUR-9 394 118 278 
1020 KLASSE 1 9 9 1020 CLASSE 1 359 92 267 
1021 EFTA LAENDER 6 8 1021 A E L E 301 67 234 
195 
196 
Januar- Oezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
j Ursprung J Mengen I 1100 kg Ouantites Ursprung I Wene I 1100 Eur Valeurs i Orig~ne Origine 
Nimexe I Eur-9 j Deutschland I France I ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. J U-K ! Ireland ! Danmark Nimexe I Eur 9 ! Deutschland ! France ! ltalia I Nederland [ Belg.-Lux. l U-K I Ireland I Danmark 
6201 DECKEN 6201 COUVERTURES 
6201.10 DECKEN MIT ELEKTRISCHER HEIZVORRICHTUNG 6201.10 COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTRIOUES 
001 FRANKREICH 18 9 9 001 FRANCE 139 79 2 58 
003 NIEOERLANDE 23 1 22 003 PAYS BAS 149 2 147 
004 DEUTS.CHLAND BR 44 26 1 17 004 ALLEMAGNE 404 4 234 8 158 
006 VEA_ KOENIGREICH 248 60 40 148 006 AOYAUME UNI 1247 291 189 767 
1000 WELT 346 1 1 42 65 68 1 148 1000 M 0 N 0 E 2009 2 8 341 327 557 7 767 
1010 INTRA-EG EUR-9 337 1 1 35 64 68 148 1010 INTRA-CE EUR-9 1969 2 8 314 325 553 767 
1011 EXTRA-EG EUR-9 8 7 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 41 1 27 2 4 7 
6201.20 DECKEN AUS BAUMWOLLE 6201.20 COUVERTURES DE COTON 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 91 22 29 40 002 BELGIGUE/LUXBG 181 47 87 47 
004 DEUTSCHLAND BR. 120 39 61 15 1 1 3 004 ALLEMAGNE 407 209 2 128 44 2 3 19 
005 ITALIEN 71 41 20 5 5 005 ITALIE 206 123 52 13 18 
006 VER KOENIGAEICH 116 2 20 2 32 20 23 17 006 ROYAUME UNI 530 8 85 10 158 94 90 85 
040 PORTUGAL 91 3 1 5 75 2 5 040 PORTUGAL 166 6 1 6 126 7 20 
058 DEUTSCH DEM.REP 122 4 1 16 5 96 058 REP OEM ALLEMANDE 143 6 1 25 3 108 
060 POLEN 70 5 57 8 060 POLOGNE 119 8 93 18 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 218 148 4 54 12 062 TCHECOSLOVAQUIE 188 107 5 57 19 
1000 VVELT 1071 236 235 10 144 81 168 27 170 1000 M 0 N DE 2471 363 629 50 361 280 298 102 368 
1010 INTRA-EG EUR·9 418 89 108 3 139 47 5 24 23 1010 INTRA·CE EUR-9 1474 199 432 17 346 228 18 94 136 
1011 EXTRA-EG EUR-9 654 167 127 7 6 34 163 3 147 1011 EXTRA-CE EUR-9 996 164 197 33 13 51 280 8 250 
1020 KLASSE 1 147 3 3 1 1 17 97 3 22 1020 CLASSE 1 333 11 11 2 6 24 196 8 75 
1021 EFTA LAENDER 108 3 1 1 5 75 2 21 1021 A E L E 225 7 2 2 5 7 126 7 69 
1030 KLASSE 2 39 10 13 6 1 9 1030 CLASSE 2 140 39 33 31 1 3 2 31 
1040 KLASSE 3 462 154 111 5 16 60 116 1040 CLASSE 3 505 115 153 6 25 62 144 
6201.81 DECKEN. GANZ AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 6201.81 COUVERTURES ENTIEREMENT DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANKREICH 54 1 2 7 43 1 001 FRANCE 390 8 15 48 314 5 
002 BELGIEN LUXEMBURG 340 19 180 10 131 002 BELGIQUE/LUXBG 2017 105 1198 111 603 
003 NIEDERLANDE 63 20 5 14 19 3 2 003 PAYS BAS 430 113 21 141 137 8 10 
004 DELoT~CHLAND BA 32 6 11 1 5 7 2 004 ALLEMAGNE 289 57 150 8 38 22 14 
005 ITALIEN 26 11 6 8 1 005 ITALIE 129 84 7 5 6 20 7 
006 VER. KOENIGAEICH 88 14 18 42 1 8 5 006 AOYAUME UNI 752 140 173 345 6 52 36 
036 SCHWEIZ 13 6 5 1 1 036 SUISSE 187 69 2 109 3 4 
038 OESTERREICH 32 22 1 8 1 038 AUTRICHE 387 254 13 110 1 1 3 5 
050 GRIECHENLAND 35 23 1 10 1 050 GRECE 140 91 9 38 2 
204 MAROKKO 26 17 4 1 1 3 204 MAROC 114 76 22 6 3 7 
1000 WELT 773 154 223 110 145 79 34 28 1000 M 0 N 0 E 5232 1056 1530 1064 664 565 129 164 
1010 INTRA·EG EUR·9 807 64 215 79 141 75 23 10 1010 INTRA-CE EUR·9 4051 459 1463 763 671 549 77 69 
1011 EXTRA-EG EUR·9 168 90 8 31 4 5 12 18 1011 EXTRA-CE EUR-9 1183 598 67 322 13 16 52 115 
1020 KLASSE 1 106 54 3 27 1 5 6 10 1020 CLASSE 1 914 442 36 296 8 15 25 92 
1021 EFTA LAENDER 63 31 2 17 3 10 1021 A E L E 722 344 24 250 4 2 13 85 
1030 KLASSE 2 40 25 5 4 3 3 1030 CLASSE 2 235 148 32 25 1 1 17 11 
6201.85 DECKEN. NICHT GANZ AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 6201.85 COUVERTURES NON ENTIEREMENT DE LAINE OU DE POlLS FINS 
002 BELGIEN- LUXEMBURG 82 1 59 15 6 1 002 BELGIGUE/LUXBG 379 2 197 146 32 2 
004 DEUTSCHLAND BA 18 7 4 5 1 1 004 ALLEMAGNE 147 54 59 20 6 8 
005 ITALIEN 92 51 14 15 7 5 005 ITALIE 309 185 35 27 17 45 
006 VER. KOENIGREICH 113 3 19 16 75 006 ROYAUME UNI 492 18 103 101 2 266 2 
204 MAROKKO 27 10 15 1 1 204 MAROC 102 34 62 2 4 
1(M)() WELT 416 72 124 48 27 22 113 12 1(M)() M 0 N 0 E 1851 296 535 403 85 103 343 86 
1010 INTRA-EG EUR-9 326 57 103 39 27 17 76 7 1010 INTRA·CE EUR-9 1487 247 405 342 83 86 268 56 
1011 EXTRA-EG EUR-9 90 15 21 7 5 37 5 1011 EXTRA·CE EUR-9 362 49 130 61 1 17 75 29 
1020 KLASSE 1 57 1 4 6 5 37 4 1020 CLASSE 1 236 7 60 51 1 17 75 25 
1021 EFTA LAENDER 12 3 6 3 1021 A E L E 127 5 51 50 1 1 19 
1030 Kl.ASSE 2 29 10 17 1 1030 CLASSE 2 119 35 70 9 5 
6201.93 DECKEN AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 6201.93 COUVERTURES DE FIBRES TEXTILES SVNTHETI~UES 
001 FRANKREICH 203 21 7 58 112 2 3 001 FRANCE 1019 108 33 285 570 8 15 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 180 69 58 4 41 1 7 002 BELGIQUE/LUXBG 863 264 315 18 227 2 2 35 
003 NIEOEALANDE 550 413 22 6 96 1 12 003 PAYS BAS 2497 1807 100 23 503 5 59 
004 DEUTSCHLAND BR 531 157 14 165 B4 50 1 60 004 ALLEMAGNE 2492 810 104 724 410 183 7 254 
005 ITAUEN 3541 1534 1402 380 199 4 22 005 ITALIE 7770 3850 2349 887 613 8 63 
006 VER. KOENIGREICH 310 28 45 3 1 3 228 2 006 ROYAUME UNI 812 107 142 15 6 14 516 12 
040 PORTUGAL 123 115 7 1 040 PORTUGAL 269 245 22 2 
042 SPANIEN 1011 2 312 7 3 473 143 70 1 042 ESPAGNE 2572 15 690 39 20 1402 286 116 4 
048 JUGOSLAVIEN 35 35 048 YOUGOSLAVIE 151 151 
050 GRIECHENLAND 1022 1014 8 050 GRECE 3493 3462 31 
060 POLEN 106 10 92 4 060 POLOGNE 168 25 134 9 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 453 11 411 31 062 TCHECOSLOVAQUIE 491 28 412 51 
1000 VVELT 8159 3143 2003 46 851 988 647 306 177 1000 M 0 N 0 E 22871 9860 4431 262 2157 3570 1340 862 569 
1010 INTRA·EG EUR-9 5315 2065 1885 34 645 494 57 229 106 1010 INTRA·CE EUR-9 15451 6135 3716 194 2129 2109 206 524 438 
1011 EXTRA·EG EUR-9 2848 1078 318 13 8 492 790 77 72 1011 EXTRA-CE EUR-9 7417 3724 715 68 28 1460 1134 137 151 
1020 KLASSE 1 2222 1054 315 12 6 492 259 77 7 1020 CLASSE 1 6623 3658 705 64 27 1460 539 137 33 
1021 EFTA l.AENDER 143 2 4 10 115 7 5 1021AELE 365 29 3 22 1 16 245 22 27 
1040 KLASSE 3 601 22 514 65 1040 CLASSE 3 724 53 1 554 116 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 11100 kg Quantites Ursprung 1 Werte 11100 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmari< Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland 1 Danmari< 
6201.95 DECKEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 6201.95 COUVERTURES DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
001 FRANKAEICH 53 2 12 38 1 001 FRANCE 203 9 43 147 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 479 18 310 3 148 002 BELGIQ~E/LUXBG 1420 83 864 34 439 
004 DEUTSCHLAND BR. 79 2 75 2 004 ALLEMAGNE 295 10 3 273 1 8 
005 ITALIEN 1521 133 1035 35 316 2 005 ITAliE 2752 341 1708 82 616 5 
006 VER. K.OENIGREICH 77 11 60 1 5 006 AOYAUME UNI 212 48 136 4 4 20 
042 SPANIEN 97 30 3 64 042 ESPAGNE 249 69 5 175 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 265 33 194 38 062 TCHECOSLOVAQUIE 327 66 203 58 
1000 WELT 2689 242 1429 5 476 432 85 1000 M 0 N DE 5694 662 2778 50 1054 983 169 
1010 INTRA-EG EUR-9 2220 167 1407 4 270 367 5 1010 INTRA-CE EUR-9 4908 466 2719 41 841 604 17 
1011 EXTRA-EG EUR-9 450 75 23 1 206 65 80 1011 EXTRA-CE EUR-9 788 176 57 10 214 179 152 
1020 KLASSE 1 102 32 3 1 64 2 1020 CLASSE 1 288 78 14 9 176 11 
1040 KLASSE 3 333 35 13 206 1 78 1040 CLASSE 3 448 72 20 213 3 140 
6201.99 DECKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SVNTHETISCHEN UNO 6201.99 COUVERTURES D"AUTRES MATIERES TEXTILES QUE COTON. LAINE OU 
KUENSTLICHEN. BAUMWOLLE. WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN POlLS FINS ET FIBRES SVNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 34 16 4 14 002 BELGIOUE/LUXBG 123 61 18 44 
005 ITALIEN 202 93 108 1 005 ITALIE 409 223 181 5 
1000 WELT 34& 120 132 7 14 33 27 10 2 1000 M 0 N DE 669 331 271 46 44 126 47 22 3 
1010 INTRA-EG EUR-9 282 118 116 6 14 17 1 10 2 1010 INTRA-CE EUR-9 739 323 215 35 44 98 2 22 3 1011 EXTRA-EG EUR-9 63 2 17 1 1& 28 1011 EXTRA-CE EUR-9 149 8 55 10 28 45 
6202 BETT-.TISCH-.KOERPERPFLEGE- UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCHE; 6202 LINGE DE LIT. DE TABLE. DE TOILETTE. D"OFFICE OU DE CUISINE; 
VORHAENGE.GARDINEN U.AND.GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG RIDEAUX. VITRAGES ET AUTRES ARTICLES D"AMEUBLEMENT 
8202.05 GARDIN EN 6202.06 VITRAGES 
001 FRANKREICH 94 24 25 29 13 2 1 001 FRANCE 1389 319 415 445 176 28 6 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 15 8 2 1 3 1 002 BELGIOUE/LUXBG 127 70 15 7 29 5 1 
003 NIEDERLANDE 37 7 22 8 003 PAYS BAS 188 44 89 2 47 2 4 
004 DEUTSCHLAND BR. 204 61 4 105 3 29 2 004 ALLEMAGNE 1986 581 34 1142 31 174 24 
005 ITALIEN 37 27 4 5 1 005 ITALIE 329 239 47 31 12 
030 SCHWEDEN 38 2 36 030 SUEDE 318 15 3 300 
050 GRIECHENLAND 88 72 16 050 GRECE 718 572 146 
060 POLEN 24 24 060 POLOGNE 103 103 
1000 WELT 588 167 90 40 163 24 48 9 47 1000 M 0 N DE 5518 1410 75& 518 1836 257 302 23 415 
1010 INTRA-EG EUR-9 408 68 89 31 143 23 42 8 4 1010 INTRA-CE EUR-9 4135 701 737 482 1649 254 263 23 48 
1011 EXTRA-EG EUR-9 179 99 2 9 20 1 5 43 1011 EXTRA-CE EUR-9 1384 709 18 56 169 3 39 370 
1020 KLASSE 1 143 75 2 2 20 3 41 1020 CLASSE 1 1208 601 16 26 183 1 22 359 
1021 EFTA LAENDER 52 3 2 2 3 3 39 1021 A E L E 449 26 16 24 27 20 336 
1040 KLASSE 3 33 24 7 1 1 1040 CLASSE 3 152 104 2 28 3 3 5 7 
6202.11 BETTWAESCHE AUS BAUMWOLLE 6202.11 LINGE DE LIT DE COTON 
001 FRANKREICH 771 442 8 53 245 23 001 FRANCE 4750 2537 53 338 1669 152 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1954 298 918 5 326 407 002 BELGIQUE/LUXBG 9987 1408 4750 22 1567 2238 2 
003 NIEDEALANDE 174 90 19 7 43 14 1 003 PAYS BAS 928 462 95 8 263 94 6 
004 DEUTSCHLAND BA. 1741 50 37 1558 18 67 11 004 ALLEMAGNE 8546 418 134 7398 122 402 72 
005 ITALIEN 522 176 221 80 14 31 005 ITALIE 3670 1104 1972 287 114 193 
006 VER. KOENIGREICH 562 4 277 12 4 8 242 15 006 AOYAUME UNI 2487 25 1252 57 24 55 1000 74 
007 IRLAND 1455 1455 007 lALANDE 6987 1 3 6983 
008 DAENEMARK 351 14 32 1 304 008 OANEMARK 2849 71 1 2 183 9 2581 2 
028 NORWEGEN 51 1 8 22 20 028 NORVEGE 332 4 51 1 152 124 
030 SCHWEDEN 165 33 87 12 24 9 030 SUEDE 1243 216 1 666 97 216 47 
032 FINNLAND 31 1 30 032 FINLANDE 183 4 178 1 
036 SCHWEIZ 22 8 1 1 12 036 SUISSE 240 123 17 2 8 2 84 4 
038 OESTERREICH 192 39 7 129 17 038 AUTRICHE 1047 206 55 724 62 
040 PORTUGAL 8107 15 1 15 16 72 7960 20 8 040 PORTUGAL 29406 62 2 109 67 278 28784 69 35 
042 SPANIEN 114 3 3 61 47 042 ESPAGNE 387 12 7 261 107 
048 JUGOSLAVIEN 108 35 44 13 16 048 YOUGOSLAVIE 327 126 87 45 69 
050 GRIECHENLANO 517 311 122 10 27 45 2 050 GRECE 2681 1632 742 33 84 170 20 
052 TUERKEI 944 415 226 303 052 TUAQUIE 4616 2121 1454 1041 
056 SOWJETUNION 53 45 6 2 056 URSS 120 99 13 8 
060 POLEN 486 115 14 98 97 162 060 POLOGNE 1766 526 70 343 271 556 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 603 528 1 46 28 062 TCHECOSLOVAQUIE 1541 1274 1 3 137 126 
064 UNGARN 387 228 131 28 064 HONGAIE 1225 763 1 380 81 
066 RUMAENIEN 138 103 17 7 10 1 066 ROUMANIE 361 280 36 15 28 2 
220 AEGYPTEN 104 67 37 220 EGYPTE 233 143 90 
400 VER.STAATEN 3485 11 1834 874 243 134 380 8 1 400 ETATS UNIS 7820 53 3818 1273 110 678 1849 32 7 
508 BRASILIEN 3184 2392 1 72 13 3 703 508 BRESIL 10026 7581 2 174 46 9 2214 
600 ZYPERN 35 35 600 CHYPAE 141 141 
624 ISRAEL 181 156 21 4 624 ISRAEL 804 710 79 15 
662 PAKISTAN 571 122 5 145 26 257 16 662 PAKISTAN (ANC OCC) 1384 284 14 377 63 601 45 
664 INDIEN 4135 1842 64 38 35 333 1444 1 378 664 INDE 13161 6691 297 203 109 1217 3387 7 1250 
701 MALAYSIA 52 49 3 701 MALAYSIA 212 204 8 
720 V.R.CHINA 273 44 13 11 182 23 720 CHINE REP POP 896 110 112 72 2 536 64 
728 SUEDKOREA 147 41 30 76 728 COREE SUD 475 117 108 250 
732 JAPAN 41 1 39 1 732 JAPON 174 5 1 164 2 2 
740 HONGKONG 2266 174 2086 6 740 HONG KONG 7091 632 3 6430 26 
743 MACAU 12 12 743 MACAO 133 133 
954 SONDERFAELLE ANG 31 5 26 954 DIVERS NDA 137 1 10 126 
1000 WELT 341&7 7879 3835 1403 2695 956 16129 318 742 1000 M 0 N DE 129079 29784 15218 3212 12342 4765 &9873 1219 2668 
-
197 
198 
Januar- Dezember 197:- Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung 1 Werte 1000 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I _ Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland 1 Danmarl< 
1010 INTRA-EG EUR-9 7528 1023 1484 89 20&2 328 2302 242 28 1010 INTRA-CE EUR-9 40203 5608 8492 275 9798 2231 12843 1002 158 
1011 EXTRA-EG EUR-9 28828 8858 2351 1334 842 828 13827 78 714 1011 EXTRA-CE EUR-9 88875 24158 6726 2938 2548 2554 47229 218 2510 
1020 KLASSE 1 13784 868 2236 906 686 265 8677 74 72 1020 CLASSE 1 48532 4548 6186 1473 2032 1234 32499 209 351 
1021 EFTA LAENDER 8536 96 2 22 111 84 8147 20 54 1021 A E l E 32270 612 21 166 792 378 29960 69 272 
1030 KLASSE 2 10825 4877 71 318 148 358 4652 1 400 1030 CLASSE 2 34205 16468 322 1047 494 1308 13236 8 1322 
1040 KLAS:3E 3 1986 1111 44 109 8 472 242 1040 CLASSE 3 6001 3141 217 417 19 2 1369 836 
8202.11 BETTWAESCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 8202.17 LINGE DE LIT, D'AUTRES MATIERE& TEXTILES QUE DE COTON 
001 FRANKREICH 331 20 4 5 280 22 001 FRANCE 2851 153 43 57 2436 161 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 479 31 313 17 89 29 002 BELGIOUE/LUXBG 3858 200 2821 73 570 193 1 
003 NIEDERLANDE 197 27 2 107 27 34 003 PAYS BAS 561 93 7 116 174 171 
004 DEUTSCHLAND BR 184 14 18 118 6 26 1 1 004 ALLEMAGNE 1250 76 182 777 53 152 3 7 
005 ITALIEN 867 132 280 13 50 392 005 ITALIE 4729 556 1466 74 300 2333 
006 VER. KOENIGREICH 173 7 18 2 19 46 76 5 006 ROYAUME UN! 993 48 132 11 120 291 369 22 
007 IRLAND 199 2 197 007 lALANDE 865 19 846 
006 OAENEMARK 81 49 2 3 27 008 DANEMARK 542 308 13 23 198 
030 SCHWEDEN 47 4 10 1 28 4 030 SUEDE 377 35 64 9 255 14 
032 FINNLAND 26 26 032 FINLANOE 151 151 
036 SCHWEIZ 10 1 1 8 036 SUISSE 112 10 2 6 94 
040 PORTUGAL 857 26 5 826 040 PORTUGAL 4615 1 5 791 34 3982 2 
042 SPANIEN 315 3 105 1 1 11 148 46 042 ESPAGNE 844 9 274 3 4 43 382 129 
050 GRIECHENLAND 254 189 1 64 050 GRECE 1280 899 5 1 373 2 
052 TUERKEI 74 14 60 052 TUAOUIE 388 83 303 2 
060 POLEN 53 29 2 21 1 060 POLOGNE 162 88 12 60 2 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 132 20 112 062 TCHECOSLOVAQUIE 404 38 365 1 
064 UNGARN 91 1 90 064 HONGRIE 278 2 1 275 
I 
066 RUMAENIEN 152 21 131 066 ROUMANIE 322 62 260 
400 VER.STAATEN 1174 3 197 488 37 185 246 18 400 ETATS UNIS 3123 16 580 428 144 878 993 84 
508 BRASILIEN 92 87 5 508 BRESIL 415 373 42 
728 SUEOKOREA 44 4 24 16 728 COREE SUD 190 21 114 55 
732 JAPAN 92 55 13 24 732 JAPON 556 357 2 83 112 2 
736 TAIWAN 54 51 3 736 TAIWAN (FORMOSE) 375 362 13 
740 HONGKONG 199 1 194 4 740 HONG KONG 812 2 3 1 10 772 24 
954 SONOERFAELLE ANG 27 27 954 DIVERS NOA 121 121 
I 1000 WELT 8352 778 939 888 347 898 2758 140 24 1000 M 0 N DE 31087 3852 5423 1760 2075 4899 12583 588 127 1010 INTRA-EG EUR-9 2510 288 828 148 246 412 728 76 6 1010 INTRA-CE EUR-9 15651 1359 4520 426 1811 3276 4054 372 31 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3844 512 311 520 101 288 2031 84 19 1011 EXTRA-CE EUR-9 15437 2493 904 1334 484 1421 
-
216 98 
1020 KLASSE 1 2893 268 304 516 74 266 1388 84 13 1020 CLASSE 1 11870 1417 867 1241 337 1338 6389 216 65 
1021 EFTA LAENDER 948 5 1 27 24 6 880 5 1021 A E L E 5459 52 7 796 106 44 4427 2 25 
1030 KLASSE 2 455 169 6 2 27 20 226 5 1030 CLASSE 2 2137 872 24 85 128 83 916 29 
1040 KLASSE 3 469 75 2 1 390 1 1040 CLASSE 3 1311 204 12 8 1084 3 
8202.41 TISCHWAESCHE AUS BAUMWOLLE. BUNTGEWEBT 6202.41 LINGE DE TABLE.DE COTON.FABRIQUE AVEC FILS DIVERSES COULEURS 
001 FRANKREICH 44 38 1 5 001 FRANCE 272 222 1 7 42 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 87 39 14 1 32 1 002 BELGIOUE/LUXBG 722 310 111 19 275 7 
003 NIEDEALANDE 156 16 123 17 003 PAYS BAS 430 80 239 111 
004 DEUTSCHLAND BR 25 3 1 19 1 1 004 ALLEMAGNE 212 13 16 162 13 8 
005 ITALIEN 18 13 2 1 2 005 ITALIE 169 114 27 2 26 
006 VER. KOENIGREICH 16 12 2 1 1 006 ROYAUME UNI 179 144 19 1 6 2 7 
038 OESTERREICH 33 32 1 038 AUTRICHE 310 303 1 5 1 
064 UNGARN 34 33 1 064 HONGRIE 105 101 1 3 
400 VER.STAATEN 73 2 71 400 ETATS UNIS 111 11 100 
720 V.R.CHINA 21 3 6 3 5 4 720 CHINE REP POP 136 35 26 7 3 19 46 
743 MACAU 29 12 17 743 MACAO 292 173 119 
1000 WELT 814 237 35 221 55 38 28 1000 M 0 N DE 3395 1722 251 546 488 239 171 
1010 INTRA-EG EUR-9 344 119 20 125 53 25 2 1010 INTRA-CE EUR-9 2006 891 170 278 452 195 22 
1011 EXTRA-EG EUR-9 289 118 14 98 3 12 28 1011 EXTRA-CE EUR-9 1390 832 81 270 14 44 149 
1020 KLASSE 1 121 38 4 71 2 6 1020 CLASSE 1 584 396 26 110 7 1 44 
1021 EFTA LAENDER 42 35 2 1 i 4 1021 A E L E 434 374 15 10 2 1 32 1030 KLASSE 2 85 43 1 22 6 12 1030 CLASSE 2 506 290 8 153 3 15 37 
1040 KLASSE 3 64 36 10 3 7 8 1040 CLASSE 3 301 146 48 7 4 28 68 
8202.43 TISCHWAESCHE AUS BAUMWOLLE. BEDRUCKT 8202.43 LINGE DE TABLE. DE COTON. IMPRIME 
001 FRANKREICH 15 6 1 1 7 001 FRANCE 178 91 4 15 67 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 26 3 10 1 12 002 BELGIOUE/LUXBG 217 45 85 19 64 4 
004 DEUTSCHLAND BA. 75 4 2 58 9 2 004 ALLEMAGNE 646 36 26 480 89 15 
005 ITALIEN 132 45 42 15 30 005 ITALIE 1096 296 407 94 297 2 
006 VER KOENIGREICH 13 8 1 1 2 1 006 ROYAUME UN! 120 82 5 3 7 16 7 
030 SCHWEDEN 30 17 1 12 030 SUEDE 242 131 2 12 1 96 
508 BRASILIEN 128 116 11 1 508 BRESIL 467 412 52 3 
1000 WELT 521 235 78 10 95 74 31 1000 M 0 N DE 3889 1362 881 91 714 832 209 
1010 INTRA-EO EUR-9 275 71 57 5 88 51 3 1010 INTRA-CE EUR-9 2348 589 537 54 882 494 30 
1011 EXTRA-EG EUR-9 248 163 20 8 6 23 28 1011 EXTRA-CE EUR-9 1322 793 123 37 52 138 179 
1020 KLASSE 1 65 26 8 3 5 3 20 1020 CLASSE 1 525 241 59 8 40 34 143 
1021 EFTA LAENDER 46 26 3 2 2 13 1021 A E L E 425 237 29 7 18 30 104 
1030 KLASSE 2 157 126 7 3 1 15 5 1030 CLASSE 2 692 503 43 29 6 82 29 
1040 KLASSE 3 25 12 4 , 5 2 1040 CLASSE 3 105 48 21 7 22 7 
6202.47 TISCHWAESCHE AUS BAUMWOLLE. NICHT BUNTGEWEBT ODER BEDRUCKT 6202.47 LINGES DE TABLE.DE COTON. AUTRES QUE FABRIQUES AVEC FILS DE 
DIVERSES COULEURS ET IMPRIMES 
001 FRANKAEICH 35 6 9 6 14 001 FRANCE 339 64 69 41 161 4 
---- ----
, __ 
----- ---- ------ -- --···- -- -----
D ber 1975 Import Janvier- Decembre 1975 I Mengen 1 000 kg Quantites Ursprung I Wene 1000 Eur Va1eurs Ursprung Origine 
Origine Nimexe r Eur-9 I Deutschland I France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K 1 Ireland 1 Oanmark Ntmexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 141 25 80 3 30 1 2 002 BELGIOUE/LUXBG 1336 271 776 38 235 3 13 32 3 19 9 1 003 PAYS BAS 216 25 2 137 45 7 QQ"l NIEDERLANDE 156 20 30 96 6 4 004 ALLEMAGNE 1023 131 206 602 59 25 oo4 DEUTSCHLAND BR. 113 19 60 6 27 1 005 ITALIE 859 112 483 33 224 5 2 005 ITALIEN 65 10 4 5 5 33 8 006 ROYAUME UNI 502 122 21 15 50 52 181 61 DOS VEA. KOENIGAEICH 90 , 4 75 10 030 SUEDE 234 5 33 101 2 93 030 SCHWEDEN 20 1 1 18 032 FINLANDE 114 4 2 11 3 94 032 FINNLAND 4 4 036 SUISSE 185 151 7 22 3 2 036 SCHWtiZ 19 18 1 038 AUTAICHE 178 1 1 171 5 038 OESTERREICH 14 , 8 , 4 040 PORTUGAL 123 10 67 17 3 26 040 PORTUGAL 548 80 462 1 5 400 ETATS UNIS 1422 6 188 1207 10 1 10 400 VER.STAATEN 24 8 1 , 14 664 INDE 109 2 49 13 3 2 40 664 !NOlEN 275 36 87 32 96 22 2 720 CHINE REP POP 2290 420 989 394 153 310 24 720 V.A.CHINA 219 2 1 195 20 1 140 HONG KONG 1046 37 13 722 272 2 740 HONGK'ONG 147 100 3 44 743 MACAO 1977 1330 51 596 
743 MACAU 
1985 252 37& 820 &18 108 43 71 1000 M 0 N DE 12390 2747 2913 2914 1978 1173 208 459 1000 WELT 544 8& 18& 80 143 81 3& 1& 1010 INTRA-CE EUR-9 4314 820 1418 485 984 540 189 118 1010 JNTRA-EG EUR-9 1441 187 210 &80 372 47 9 58 1011 EXTRA-CE EUR-9 807& 2127 1495 2449 1012 832 18 342 1011 EXTRA-EO EUR-9 706 7 94 482 78 , 9 35 1020 CLASSE 1 2337 182 314 1430 123 18 17 253 1020 K LA SSE 1 129 6 12 19 75 17 1021 A E L E 753 169 108 210 101 9 156 1021 EFTA LAENDER 414 125 12 46 195 21 15 1030 CLASSE 2 3244 1466 112 625 722 274 2 43 I 1030 KLASS£ 2 321 54 104 32 100 25 6 1040 CLASSE 3 2494 478 1069 395 167 340 45 1040 KLASSE 3 
8202.81 TISCHWAESCHE AUS FLACHS 8202.81 
LINGE DE TABLE DE LIN 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 28 4 16 8 002 BELGIOUE/LUXBG 
418 76 217 38 86 1 15 7 3 3 2 004 ALLEMAGNE 240 124 57 32 25 2 004 DEUTSCHLAND BA. 18 11 5 1 1 005 ITALIE 260 166 77 9 8 005 ITALIEN 73 5 13 4 , 1 47 2 006 ROYAUME UNI 655 40 126 30 5 9 432 13 006 VER. KOENIGREICH 3 3 036 SUISSE 101 81 3 7 5 5 036 SCHWEIZ 10 2 8 040 PORTUGAL 492 80 17 392 2 , 040 PORTUGAL 105 2 18 85 060 POLOGNE 426 8 91 327 
060 POLEN 5 2 3 743 MACAO 133 43 90 
743 MACAU 
328 &1 8& 128 15 13 47 11 1000 M 0 N DE 3341 798 733 1013 135 142 432 88 1000 WELT 1&0 30 43 8 12 7 47 3 1010 INTRA-CE EUR-9 1752 394 &70 128 127 74 432 27 1010 JNTRA-EG EUR-9 178 22 22 118 3 8 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 1&88 
-
183 885 8 87 81 1011 EXTRA-EG EUR-9 40 12 20 , 7 1020 CLASS£ 1 777 247 24 431 1 15 59 1020 KLASSE 1 25 12 10 3 1021 A E L E 717 239 21 407 , 11 38 1021 EFTA LAENDEA 11 4 3 4 1030 CLASSE 2 186 60 8 91 26 1 1030 KLASSE 2 128 6 22 98 3 , 1040 CLASSE 3 628 97 132 364 7 27 1 1040 KLASSE 3 
8202.85 
TISCHWAESCHE AUS AND. SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE OD. FLACHS 8202.85 LINGE DE TABLE. D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE COTON ET LIN 
001 FAANKREICH 110 20 1 9 80 001 FRANCE 1391 168 9 127 1084 3 388 91 35 1 241 002 BELGIQUE/LUXBG 2361 595 360 14 1389 3 002 BELGIEN-LUXEMBURG 296 14 , 268 13 003 PAYS BAS 700 97 4 509 90 003 NIEDEALANDE 182 74 18 68 15 7 004 ALLEMAGNE 1237 466 127 436 161 47 004 DEUTSCHLAND BR. 156 42 66 5 43 005 ITALIE 1289 250 636 41 359 3 005 ITALIEN 29 7 4 1 1 14 1 1 006 ROYAUME UNI 402 83 37 5 10 113 146 8 006 VER. KOENIGREICH 18 11 3 1 , 2 030 SUEDE 154 104 17 6 12 15 030 SCHWEDEN 16 12 1 2 , 036 SUISSE 723 590 33 51 1 45 3 036 SCHWEIZ 11 1 8 1 1 038 AUTRICHE 115 35 2 62 1 11 4 038 OESTERREICH 48 32 10 3 2 1 732 JAPON 169 118 39 2 11 14 2 3 732 JAPAN 
1378 297 227 320 333 178 1 22 1000 M 0 N DE 9381 2400 1776 8&3 2054 1982 149 187 1000 WELT 1148 179 180 289 324 18& 1 8 1010 INTRA-CE EUR-9 7450 1252 1507 885 2008 1810 148 64 1010 INTRA-EO EUR-9 229 118 47 31 9 11 13 1011 EXTRA-CE EUR-9 1929 1148 289 188 47 172 3 102 1011 EXTRA-EG EUA-9 132 66 24 11 9 9 13 1020 CLASSE 1 1510 931 194 131 46 114 3 91 1020 KLASSE 1 52 25 4 11 1 4 7 1021 A E L E 1064 741 58 121 8 70 66 1021 EFTA LAENOER 47 37 9 1 1030 CLASSE 2 200 147 4 26 1 20 2 1030 KLASSE 2 50 15 22 10 2 1 1040 CLASSE 3 222 71 71 32 38 10 1040 KLASSE 3 
WAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCHE. AUS 6202.71 LINGE DE TOILETTE. D'OFFICE OU CUISINE. DE COTON. BOUCLE DU 6202.71 BAUMWOLLE-FROTTIERGEWEBEN GENRE EPONGE 
001 FRANKREICH 411 230 31 36 84 1 29 001 FRANCE 2690 1393 266 249 573 3 206 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 4080 563 2274 16 1204 23 002 BELGIOUE/LUXBG 21741 3206 12485 92 5832 2 124 444 139 228 8 57 12 003 PAYS BAS 2344 720 1239 28 271 86 003 NIEDERLANDE 1050 317 7 545 126 55 004 ALLEMAGNE 7462 2779 70 3139 1054 420 004 DEUTSCHLAND BR. 319 60 249 2 8 005 ITALIE 1592 436 1087 14 53 2 005 ITAUEN 206 20 21 9 4 127 25 006 ROVAUME UNI 1062 124 111 41 26 576 184 006 VER. KOENIGREICH 40 3 10 27 007 lALANDE 188 19 48 , 120 007 IRLAND 30 19 7 3 , 036 SUISSE 177 93 54 4 , 21 4 036 SCHWEIZ 171 73 64 34 038 AUTAICHE 719 349 1 151 218 038 OESTERREICH 348 4 16 16 188 3 119 040 PORTUGAL 1349 24 61 73 584 20 587 040 PORTUGAL 164 79 44 3 4 34 048 YOUGOSLAVIE 595 337 95 13 15 135 048 JUGOSLAVIEN 83 21 42 050 GRECE 278 104 174 050 GRIECHENLAND 84 18 68 056 URSS 186 39 147 056 SOWJETUNION 88 33 14 14 3 24 060 POLOGNE 369 143 47 72 8 99 g:~ ~~~~~CHOSLOVAKEI 210 173 9 3 14 11 062 TCHECOSLOVAQUIE 725 594 38 8 43 , 41 100 56 6 6 32 064 HONGRIE 344 186 20 17 121 064 UNGARN 45 43 2 068 BULGARIE 124 118 6 068 BULGARIEN 106 106 204 MAROC 499 499 204 MAROKKO 1449 229 297 645 173 76 ;2 I. l 40" fTATS IINIS 3787 1262 1041 863 146 324 57 94 400 VER.STAATEN 154 63 90 1 !428 EL SALVJ,,,,'q 566 245 318 428 EL SALVADOR 3 
508 BRASILIEN 2402 2176 10 21 44 74 26 51 508 BRESIL 8321 7564 52 67 148 219 82 189 
199 
202 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 I Ursprung l Mengen I 000 kg Ouantites Ursprung l Werte 1000 Eur Valeurs Origine Ongine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I _ Eur 9 I Deutschland I France I ltalia 1 Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland I Danmark 
680 THAILAND 387 388 19 680 THAILANDE 228 215 13 720 V R.CHINA 699 24 675 720 CHINE REP POP 459 18 441 
1000 VVELT 13734 2485 2531 441 8239 1188 333 33 504 1000 M 0 N DE 8984 1857 1843 405 3834 731 148 22 348 1010 INT~A-EG EUR-9 1848 128 249 228 841 345 23 33 5 1010 INTRA-'CE EUR-9 1432 143 283 204 533 262 12 22 3 ~g~~ ~~.::s~-~G EUR-9 12085 2339 2282 214 5698 843 310 499 1011 EXTRA-CE EUR-9 7550 1513 1580 200 3301 479 134 343 
441 5 333 101 2 1020 CLASSE 1 329 12 246 68 3 1021 EFTA (AENOER 260 2 156 101 1 1021 A E L E 166 2 95 68 1 1030 KLASSE 2 10419 2324 1923 214 4435 843 310 370 1030 CLASSE 2 6389 1487 1314 200 2532 479 134 243 1040 KLASSE 3 1223 10 24 1062 127 1040 CLASSE 3 831 14 18 701 98 
8203.15 NEUE SAECKE UNO BEUTEL. AUS .JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BAST- 6203.15 SACS ET SACHETS NEUFS. DE Jl.tTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES 
FASERN DER NR. 5703 VON 310 BIS 500 G/QM LIBERIENNES DU NO. 5703 D"UN POIDS DE 310 A 500 G/M2 
002 BELGIEN"LUXEMBUAG 691 16 38 25 611 1 002 BELGIOUE/LUXBG 482 20 32 23 407 003 NIEDEALANDE 194 28 6 157 3 003 PAYS BAS 122 24 2 95 1 ~~ J~~~~~CHOSLOVAKEI 314 82 146 86 062 TCHECOSLOVAQUIE 214 66 93 55 
3731 632 1579 490 342 368 31 289 664 INDE 2539 465 1189 247 217 233 23 165 666 BANGLADESH 1742 41 917 105 419 104 3 153 666 BANGLADESH 1171 37 694 47 249 52 2 90 
1000 WELT 7251 734 2755 728 1803 777 39 615 1000 M 0 N DE 4886 585 2061 380 1020 474 27 2 376 1010 INTRA-EG EUR g 1068 48 40 56 629 280 5 12 1010 INTRA-CE EUR-9 734 49 33 41 424 174 2 2 9 ~~~~ ~~~~-~G EUR=9 8183 888 2715 672 973 497 34 604 1011 EXTRA-CE EUR-9 4149 515 2027 318 597 300 26 387 
5538 681 2516 595 773 497 34 442 1030 CLASSE 2 3746 509 1892 294 471 300 25 255 1040 KLASSE 3 601 192 76 199 134 1040 CLASSE 3 363 128 23 125 87 
8203.17 NEUE SAECKE UNO BEUTEL. AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BAST- 6203.17 SACS ET SACHETS NEUFS. DE .JUTE OU D"AUTRES FIBRES TEXTILES 
FASERN DER NR. 5703 UEBER 500 G/OM LIBERIENNES DU NO. 5703 D"UN POIDS DE PLUS DE 500 G/M2 
002 BELG!EN LUXEMBURG 348 13 333 002 BELGIOUE/LUXBG 192 18 174 003 NIEDERLANDE 905 3 4 25 873 003 PAYS BAS 335 3 2 8 322 664 INDIEN 
1361 187 84 297 38 25 698 32 664 INDE 667 98 43 180 18 11 300 17 666 BANGLADESH 2744 509 1210 78 288 292 367 666 BANGLADESH 1233 246 584 36 119 106 142 720 VA CHINA 1019 118 386 417 28 70 720 CHINE REP POP 431 49 173 168 9 32 
1000 WELT 7053 938 1874 406 1193 1470 1072 1 102 1000 M 0 N DE 3187 485 892 231 519 566 444 50 1010 INTRA-EO EUR 9 1369 22 8 30 373 919 8 1 1010 INTRA-CE EUR-9 805 32 4 14 188 385 2 ~~~6 ~~J~~-~0 EUR=9 5894 914 1888 375 820 551 1086 102 1011 EXTRA-CE EUR-9 2582 453 888 217 331 201 442 50 
4571 770 1480 375 326 523 1065 32 1030 CLASSE 2 2095 375 715 217 137 192 442 17 1040 KLASSE 3 
1096 118 386 494 28 70 1040 CLASSE 3 458 49 173 195 9 32 
6203.91 GEBRAUCHTE SAECKE UNO BEUTEL. AUS FLACHS ODER SISAL 8203.91 SACS ET SACHETS USAGES. DE LIN OU DE SISAL 
004 DEUTSCHLAND BR. 755 631 78 46 004 ALLEMAGNE 152 116 18 18 
1000 WELT 1289 14 81 44 871 207 92 1000 M 0 N DE 290 3 10 20 182 48 49 1010 INTRA-EG EUR 9 
-
10 40 853 129 78 1010 INTRA-CE EUR-9 208 2 20 120 37 27 1011 EXTRA-EG EUR=9 381 4 61 4 218 78 16 1011 EXTRA-CE EUR-9 84 1 10 1 42 8 22 
6203.93 GEBRAUCHTE SAECKE UNO BEUTEL. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 6203.93 SACS ET SACHETS USAGES. D"AUTRES MATIERES TEXTILES QUE .JUTE. 
JUTE. TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703. FLACHS ODER SISAL FIBRES TEXTILES DU NO. 5703 ET LIN OU SISAL 
058 DEUTSCH DEM.REP 436 2 383 51 058 REP OEM ALLEMANDE 145 2 127 16 
1000 WELT 910 18 88 108 633 142 28 15 4 1000 M 0 N DE 389 16 20 34 182 49 40 40 8 1010 INTRA-EG EUR 9 408 13 43 90 137 91 15 15 4 1010 INTRA·CE EUR-9 201 11 16 28 47 33 22 40 5 ~~6 ~~::~-~G EUR=9 505 3 25 17 398 51 12 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 189 5 5 7 136 18 18 3 
459 4 8 396 51 1040 CLASSE 3 157 1 4 134 16 2 
8203.95 NEUE SAECKE UNO BEUTEL. AUS BAUMWOLLE 6203.95 SACS ET SACHETS NEUFS, DE COTON 
002 BEL ..... EN-LUXEMBURG 65 65 002 BELGIOUE/LUXBG 166 166 003 NIEDEALANDE 97 15 75 7 003 PAYS BAS 184 24 139 21 ~~~ ~!~·18";-c;.~NIGAEICH 51 41 10 006 ROYAUME UNI 128 102 5 2 17 2 
728 SUEDKOAEA 1918 897 434 46 515 26 662 PAKISTAN (ANC OCC) 3370 1723 826 59 728 34 
740 HONGKONG 51 51 728 COREE SUD 185 185 1085 518 18 500 740 HONG KONG 1217 132 
1000 WELT 
2856 1064 473 80 628 108 514 11 8 1000 M 0 N DE 5800 2270 898 83 959 228 1107 28 29 1010 IIVTRA-EG EUR-9 288 87 5 13 93 82 8 10 8 1010 INTRA-CE EUR-9 678 182 33 19 197 193 10 17 27 ~~j6 ~~::s~·~G EUR-9 2571 987 488 48 53& 28 508 1 1011 EXTRA·CE EUR-9 4924 2088 884 83 782 36 1097 12 3 
2552 985 461 46 531 26 503 1030 CLASSE 2 4855 2070 851 59 751 34 1090 
6203.98 NEUE SAECKE UNO BEUTEL. AUS STREIFEN ODER DERGL AUS 6203.96 SACS ET SACHETS NEUFS. A PARTIR DE LAMES OU FORMES SIMIL. DE 
POLVAETHVLEN ODER POLYPROPVLEN POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FAANKREICH 626 172 260 65 123 6 001 FRANCE 916 224 318 147 217 10 002 BELGIEN-LUXEMBURG 1130 16 212 30 870 2 002 BELGIOUE/LUXBG 1704 20 446 58 1175 5 003 NIEDERLANDE 1299 132 144 941 82 003 PAYS BAS 1881 285 288 1202 106 gg~ g_~~iES~HLAND BR. 391 27 115 67 167 4 , 004 ALLEMAGNE 516 32 141 148 165 7 23 
007 IRLANO 307 307 005 ITALIE 412 412 
102 8 94 007 IRLANPE 177 11 166 040 PORTUGAL 
1209 192 272 12 231 150 129 223 040 PORTUGAL 1691 251 399 17 294 197 193 340 042 SPANIEN 1 
064 UNGARN 179 45 133 1 042 ESPAGNE 342 75 266 
404 KANAOA 98 22 74 2 064 HONGRIE 126 35 89 
2 
664 INDIEN 178 178 404 CANADA 353 353 52 
706 SINGAPUR 198 77 61 22 7 31 664 INDE 280 86 100 30 12 227 214 13 706 S!NGAPOUR 299 277 22 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 11100 kg Quantitlis Ursprung j Werte 1 1100 Eur Valeurs 
Origine Origine 
N1mexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland J Danmark Nimexe l Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland J Oanmark 
728 SUEOKOREA 2148 188 343 886 599 132 728 COREE SUD 2477 217 553 967 591 149 
732 JAPAN 421 139 15 33 234 732 JAPON 543 207 24 57 255 
736 TAIWAN 522 107 68 97 141 109 736 TAIWAN (FORMOSE) 674 135 96 153 176 114 
1000 WELT 9440 1397 1586 431 2735 2393 619 279 1000 M 0 N ·o E 13041 2099 2607 561 3659 2853 849 413 
1010 INTRA-EG EUR-9 3879 339 702 405 1002 1232 188 11 1010 INTRA-CE EUR-9 5660 572 1199 516 1472 1585 293 23 
1011 EXTRA-EG EUR-9 5560 1058 884 26 1733 1160 
'·'" 
288 1011 EXTRA-CE EUR-9 7383 1527 1409 45 2188 1288 556 390 
1020 KLAS~E 1 2148 567 373 21 415 398 143 231 1020 CLASSE 1 3224 905 603 35 642 470 216 353 
1021 EFTA LAENOER 1276 210 312 12 237 150 132 223 1021 A E L E 1841 284 502 17 303 197 198 340 
1030 K LA SSE 2 3183 403 509 1224 762 285 1030 CLASSE 2 3867 497 802 1433 798 337 
1040 KLASSE 3 231 89 2 5 95 2 38 1040 CLASSE 3 289 125 4 10 112 2 36 
6203.97 NEUE SAECKE UNO BEUTEL AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. 6203.97 SACS ET SACHETS NEUFS DE FIBRES SVNTHETIQUES. AUTRES QU'A 
AUSGEN. AUS STREIFEN ODER DGL. AUS POLVAETHVLEN ODER POLY- PARTIR DE LAMES OU FORMES SIMIL. DE POLYETHYLENE OU POLY-
PROPVLEN PROPYLENE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 55 2 1 52 002 BELGIQUE/LUXBG 104 3 101 
003 NIEDERLANDE 45 40 1 3 1 003 PAYS BAS 110 99 2 9 
004 DEUTSCHLAND BR 135 1 26 95 12 1 004 ALLEMAGNE 311 1 112 173 21 4 
040 PORTUGAL 69 2 60 6 1 040 PORTUGAL 105 8 86 10 1 
204 MAROKKO 256 33 223 204 MAROC 581 78 503 
404 KANADA 90 90 404 CANADA 174 174 
1000 WELT 743 201 305 51 151 33 2 1000 M 0 N DE 1646 444 646 160 301 85 8 
1010 INTRA-EG EUR-9 288 43 11 33 147 32 2 1010 INTRA-CE EUR-9 663 122 30 134 277 83 7 
1011 EXTRA-EG EUR-9 473 158 293 18 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 991 321 618 26 24 , , 
1020 KLASSE 1 170 96 64 6 4 1020 CLASSE 1 327 189 102 10 24 1 1 
1021 EFTA LAENDEA 73 3 60 6 4 1021 A E L E 137 11 91 10 23 1 1 
1030 KLASSE 2 292 62 230 1030 CLASSE 2 648 132 516 
6203.98 NEUE SAECKE UNO BEUTEL AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN At.S SVNTHE- 6203.98 SACS ET SACHETS NEUFS. EN MATIERES TEXTILES AUTRES QUE SVN-
TISCHEN. JUTE U.TEXT. BASTFASERN DER NR.5703 UNO BAUMWOLLE THETIQUES. JUTE ET FIBRES TEXT.LIBERIENNES DU N0.5703. COTON 
005 ITALIEN 53 52 1 005 ITALIE 215 208 7 
204 MAROKKO 106 106 204 MAROC 207 207 
1000 WELT 487 79 202 84 78 48 18 1000 M 0 N 0 E 1004 316 324 95 91 135 40 3 
1010 INTRA-EG EUR-9 268 62 7 64 72 43 18 1010 INTRA-CE EUR-9 598 228 23 94 84 128 40 3 
1011 EXTRA-EG EUR-9 222 18 195 4 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 407 90 301 , 7 8 
1030 KLASSE 2 168 16 152 1030 CLASSE 2 325 79 246 
6204 PLANEN. SEGEL. MARKISEN. ZELTE UNO ZELTLAGERAUSRUESTUNGEN 6204 BACHES. VOILES D"EMBARCATIONS. STORES D"EXTERIEUR. TENTES 
ET ARTICLES DE CAMPEMENT 
6204.21 PLANEN. SEGEL UNO MARKISEN AUS BAUMWOLLE 6204.21 BACHES. VOILES D"E"MBARCATIONS ET STORES D"EXTERIEUR.DE COTON 
001 FRANKREICH 674 34 12 3 4 621 001 FRANCE 2509 146 67 22 17 2258 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 54 1 2 28 23 002 BELGIOUE/LUXBG 231 6 10 128 84 3 
003 NIEDERLANDE 278 32 1 27 218 003 PAYS BAS 967 123 2 22 80 737 2 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 79 1 1 42 5 28 2 004 ALLEMAGNE 267 8 8 111 12 119 9 
007 IRLAND 102 102 007 lALANDE 297 1 296 
008 DAENEMARK 143 2 141 008 DANEMARK 571 12 559 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 77 10 67 062 TCHECOSLOVAQUIE 154 27 127 
064 UNGARN 89 89 064 HONGRIE 168 168 
1000 WELT 1745 82 27 15 92 36 1482 6 5 1000 M 0 N DE 5741 364 47 100 342 115 4715 22 36 
1010 INTRA-EG EUR-9 1346 75 4 14 77 36 1131 6 3 1010 INTRA-CE EUR-9 4920 305 36 98 272 113 4054 22 20 
1011 EXTRA-EG EUR-9 400 7 23 , 15 , 351 2 1011 EXTRA-CE EURA9 820 59 11 , 69 2 882 18 
1020 KLASSE 1 75 7 23 1 1 41 2 1020 CLASSE 1 219 59 11 1 2 2 129 15 
1021 EFTA LAENDER 37 6 29 2 1021 A E L E 134 33 1 1 84 15 
1030 KLASSE 2 93 5 88 1030 CLASSE 2 213 41 171 1 
1040 KLASSE 3 179 10 169 1040 CLASSE 3 355 27 328 
6204.23 ZELTE AUS BAUMWOLLE 6204.23 TENTES DE COTON 
001 FAANKREICH 1606 60 1313 136 92 1 4 001 FRANCE 6759 278 5347 598 516 5 15 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 185 4 2 179 002 BELGIQUE/LUXBG 461 30 24 407 
003 NIEDERLANDE 373 122 10 81 160 003 PAYS BAS 1251 560 41 329 321 
004 DEUTSCHLAND BR. 552 59 124 294 71 4 004 ALLEMAGNE 1856 36 551 1008 249 12 
006 VER. KOENIGAEICH 52 11 10 31 006 ROYAUME UNI 111 1 54 21 32 3 
008 DAENEMARK 42 5 4 33 008 DANEMAAK 176 29 35 112 
058 DEUTSCH DEM.REP. 1251 886 13 4 341 7 058 REP DEM A.LLEMANDE 2318 1526 30 12 733 17 
060 POLEN 89 19 26 43 1 060 POLOGNE 248 52 84 1 109 2 
062 TSCHECHOSLOVAKEi 342 51 95 193 3 062 TCHECOSLOVAQUIE 742 135 202 397 8 
064 UNGARN 209 202 7 064 HONGRIE 471 455 16 
728 SUEDKOREA 34 27 2 5 728 COREE SUD 105 79 10 16 
1000 WELT 4844 272 1025 1872 913 882 49 31 1000 M 0 N DE 14810 1140 1850 7039 2731 1884 90 98 
1010 INTRA-EO EUR-9 2829 192 85 1533 661 328 32 8 1010 INTRA-CE EUR-9 10691 900 159 6315 2147 1103 37 30 
1011 EXTRA-EG EUA-9 2015 79 940 339 262 354 17 24 1011 EXTRA-CE EUR-9 4119 239 1691 724 583 781 54 67 
1020 KLASSE 1 59 9 29 11 3 1 6 1020 CLASSE 1 154 50 1 36 38 1 7 21 
1030 KLASSE 2 61 28 10 10 8 5 1030 CLASSE 2 182 2 80 27 27 30 16 
1040 KLASSE 3 1894 70 912 310 241 341 7 13 1040 CLASSE 3 3783 187 1610 688 518 733 17 30 
I 6204.25 LUFTMATRATZEN AUS BAUMWOLLE 8204.25 MATELAS PNEUMATIQUES DE COTON I 001 FRANKREICH 165 51 89 17 8 001 FRANCE 566 170 332 45 19 
I 004 DEUTSCHLAND BR. 43 43 I 004 ALLEMAGNE 145 145 
203 
204 
Januar ~ Dezember 1975 Import Janvier~ Decembre 1975 
I Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung l Wene I 000 Eur Valeurs 
I Ongine Origme 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland j Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
038 OESTERREICH 563 427 57 33 10 30 6 038 AUTRICHE 1691 1178 222 139 33 99 20 
060 POLEN 1001 357 415 128 39 49 13 060 POLOGNE 1708 641 716 188 65 76 22 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 842 393 134 71 156 68 20 062 TCHECOSLOVAQUIE 1782 864 298 123 336 119 42 
064 UNGAAN 1320 991 53 168 99 3 6 064 HONGRIE 2473 1826 131 332 165 3 16 
736 TAIWAN 95 92 3 736 TAIWAN. (FORMOSE) 167 163 4 
1000 WELT. 4102 2351 663 499 372 160 57 t()(X) M 0 N DE 8719 4939 1373 1146 607 321 133 
1010 INTRA-EG EUR-9 242 79 91 82 10 1010 INTRA-CE EUR-9 799 236 1 340 199 23 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3660 2272 662 409 310 150 57 1011 EXTRA-CE EUR-9 7917 4703 1371 605 608 297 133 
1020 KLASSE 1 591 434 57 42 10 30 18 1020 CLASSE 1 1771 1202 222 161 33 99 54 
i 1021 EFTA LAENOER 563 427 57 33 10 30 6 1021 A E L E 1695 1182 222 139 33 99 20 
1030 KLASSE 2 99 94 5 1030 CLASSE 2 179 166 2 1 10 
1040 KLASSE 3 3169 1744 605 366 295 120 39 1040 CLASSE 3 5969 3335 1148 643 565 198 80 
6204.29 ZELTLAGERAUSRUESTUNGEN AUS BAUMWOLLE. AUSGEN. PLANEN. SEGEL. 6204.29 ARTICLES DE CAMPEMENT DE COTON. EXCL BACHES,VOILES D'EMBAR-
MARKISEN. ZELTE UNO LUFTMATRATZEN CATION. STORES D'EXTERIEUR. TENTES ET MATELAS PNEUMATIQUES 
001 FAANKAEICH 45 4 26 15 001 FRANCE 143 19 79 45 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 20 2 18 002 BELGIQUE/LUXBG 111 5 106 
003 NIEDERLANDE 97 18 1 78 003 PAYS BAS 167 29 3 135 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 40 40 062 TCHECOSLOVAQUIE 123 123 
1000 WELT 306 32 28 43 72 104 27 1000 M 0 N DE 913 92 130 138 271 208 72 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 212 23 9 33 21 99 27 1010 INTRA-CE EUR-9 600 49 61 103 117 197 72 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 95 10 19 10 51 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 313 43 69 35 154 11 1 
1030 KLASSE 2 24 6 12 4 2 1030 CLASSE 2 105 27 56 16 6 
1040 KLASSE 3 62 7 1 49 5 1040 CLASSE 3 176 1 13 3 148 11 
6204.61 PLANEN. SEGEL UNO MARKISEN AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 6204.61 BACHES. VOILES o·eMBARCATION ET STORES o·EXTERIEUR DE 
FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 152 44 6 2 19 81 001 FRANCE 849 206 212 40 76 313 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 48 4 5 1 35 2 1 002 BELGIQUE/LUXBG 379 37 92 40 199 7 4 
003 NIEDERLANDE 200 95 15 6 72 12 003 PAYS BAS 1319 616 275 102 282 42 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 108 5 6 54 35 7 1 004 ALLEMAGNE 629 37 109 302 162 15 4 
006 VER KOENIGREICH 26 4 4 1 13 3 1 006 ROYAUME UNI 342 107 59 33 106 18 19 
007 IRLANO 44 2 42 007 lALANDE 289 15 33 6 1 36 198 
008 DAENEMARK 205 5 1 199 008 DANEMARK 898 40 26 5 1 2 824 
030 SCHWEDEN 46 3 2 16 25 030 SUEDE 204 22 1 1 13 89 78 
038 OESTERREICH 52 22 1 29 038 AUTRICHE 230 127 1 4 1 95 2 
064 UNGARN 53 53 064 HONGRIE 109 109 
400 VER.STAATEN 18 1 2 4 2 1 7 1 400 ETATS UNIS 410 25 68 74 71 13 136 23 
728 SUEDKOREA 86 2 84 728 COREE SUD 250 1 9 240 
732 JAPAN 164 1 2 4 7 23 115 12 732 JAPON 359 8 3 25 13 34 256 20 
736 TAIWAN 143 143 736 TAIWAN (FORMOSE) 223 223 
740 HONGKONG 46 9 8 26 1 2 740 HONG KONG 553 96 93 1 318 10 35 
954 SONDERFAELLE ANG 121 121 954 DIVERS NDA 155 1 154 
1000 WELT 1565 204 47 32 153 154 919 56 1000 M 0 N DE 7502 1427 705 636 1095 826 2757 256 
1010 INTRA-EG EUR-9 807 158 35 21 116 130 344 3 1010 INTRA-CE EUR-9 4785 1058 535 508 671 577 1- 32 
1011 EXTRA-EG EUR-9 759 46 12 10 37 25 576 53 1011 EXTRA-CE EUR-9 2717 369 170 128 424 49 1353 224 
1020 KLASSE 1 305 34 4 8 11 25 173 50 1020 CLASSE 1 1406 257 76 118 105 49 615 186 
1021 EFTA LAENDER 123 30 1 3 1 51 37 1021 A E L E 597 210 4 18 18 2 208 137 
1030 KLASSE 2 276 9 8 2 26 229 2 1030 CLASSE 2 1030 97 93 10 319 476 35 
1040 KLASSE 3 57 3 53 1 1040 CLASSE 3 125 14 109 2 
6204.69 PLANEN. SEGEL UNO MARKISEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 6204.69 BACHES. VOILES D'EMBARCATION ET STORES o·EXTERIEUR o·AUTRES 
SVNTHETISCHEN ODER BAUMWOLLE MATIERES TEXTILES QUE SVNTHETIQUES OU COTON 
001 FAANKREICH 191 5 165 19 2 001 FRANCE 855 20 690 1 123 2 19 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 32 1 31 002 BELGIQUE/LUXBG 162 1 4 9 140 8 
003 NIEOERLANDE 45 26 11 6 2 003 PAYS BAS 172 83 52 2 26 9 
004 DEUTSCHLAND BR. 42 13 2 6 16 5 004 ALLEMAGNE 212 66 17 23 84 2 20 
006 VEA KOENIGREICH 13 1 2 1 8 1 006 AOYAUME UNI 110 6 12 6 12 1 44 29 
032 FINNLAND 91 91 032 fiNLANDE 258 1 257 
036 SCHWEIZ 10 1 8 1 036 SUISSE 135 6 124 1 4 
400 VEA STAATEN 4 2 1 1 400 ETATS UNIS 104 5 4 51 4 11 27 2 
1000 WELT 513 77 34 179 40 51 12 120 1000 M 0 N DE 2313 176 179 912 181 269 166 430 
1010 INTRA-EG EUR-9 336 31 33 170 39 46 9 10 1010 INTRA-CE EUR-9 1585 116 173 735 176 251 57 77 
1011 EXTRA-EG EUR-9 173 46 9 5 3 110 1011 EXTRA-CE EUR-9 729 61 6 177 4 19 109 353 
1020 KLASSE 1 145 20 9 4 3 109 1020 CLASSE 1 679 31 6 176 4 18 109 335 
1021 EFTA LAENDER 43 20 8 1 14 1021 A E L E 221 25 1 125 1 1 68 
6204.73 ZELTE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 6204.73 TENTES. AUTRES QUE DE COTON 
001 FRANKREICH 408 82 154 43 122 3 4 001 FRANCE 1782 380 730 211 429 15 17 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 45 8 10 27 002 BELGIQUE/LUXBG 142 41 29 72 
003 NIEDERLANDE 179 49 1 94 32 3 003 PAYS BAS 646 230 7 336 60 13 
OM DEUTSCHLAND BR 379 69 135 136 21 18 004 ALLEMAGNE 1538 212 601 535 95 95 
006 VER KOENIGREICH 50 6 4 8 7 25 006 ROYAUME UNI 170 30 36 22 38 40 4 
008 DAENEMARK 23 11 8 4 008 DANEMARK 172 76 7 49 40 
030 SCHWEDEN 24 5 13 6 030 SUEDE 198 48 1 76 6 67 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 61 50 11 062 TCHECOSLOVAQUIE 115 97 17 1 
728 SUEDKOREA 80 32 11 26 1 10 728 COREE SUD 271 105 32 80 5 49 
732 JAPAN 49 41 3 3 2 732 JAPON 269 218 3 16 19 13 
736 TAIWAN 240 73 17 3 128 19 736 TAIWAN (FORMOSE) 742 221 81 9 381 50 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 1 IIIlO kg Ouantites Ursprung L Wene 1 IIIlO Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France _I ltalia 1 Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland 1 Danmark 
1000 WELT 1810 319 129 501 374 200 38 49 1000 M 0 N 0 E 6389 1429 510 2064 1379 863 72 272 
1010 INTRA-EG EUR-9 1109 158 98 
-
211 177 27 26 1010 INTRA-CE EUR-9 4588 748 384 1767 895 589 55 128 
1011 EXTRA-EG EUR-9 501 183 31 93 157 23 11 23 1011 EXTRA-CE EUR-9 1821 880 126 297 484 74 17 143 
1020 KLASSE 1 93 55 18 4 3 13 1020 CLASS E. 1 604 346 4 118 24 19 93 
1021 EFTA LAENDER 40 13 17 10 1021 A E l E 312 112 1 113 7 79 
1030 KLASSE 2 319 105 28 3 153 20 10 1030 CLASSE 2 1014 327 113 9 460 55 50 
1040 KLAS:::E 3 87 3 72 11 1 1040 CLASSE 3 195 8 169 17 1 
6204.75 LUFTMATRATZEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 6204.75 MATELAS PNEUMATIQUES. AUTRES QUE DE COTON 
001 FRANKREICH 122 104 9 7 2 001 FRANCE 376 300 37 30 9 
003 NIEDEALANDE 35 3 19 13 003 PAYS BAS 128 7 1 68 52 
004 DEUTSCHLAND BR 70 36 11 23 004 ALLEMAGNE 211 1 107 18 84 1 
038 OESTERREICH 29 13 14 1 1 038 AUTRICHE 102 39 1 57 2 1 2 
060 POLEN 76 72 4 060 POLOGNE 113 107 6 
732 JAPAN 980 470 209 9 233 47 12 732 JAPON 2487 1233 541 27 537 115 34 
736 TAIWAN 81 55 5 8 13 736 TAIWAN (FORMOSE) 229 118 68 16 27 
1000 WELT 1499 884 227 182 275 88 , 42 1000 M 0 N DE 3909 1789 589 508 858 287 2 98 
1010 INTRA-EG EUR-9 245 119 , 84 22 39 ; 1010 INTRA-CE EUR-9 767 327 5 212 75 147 2 
, 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1253 565 228 118 253 48 42 1011 EXTRA-CE EUR-9 3143 1483 584 294 582 120 98 
1020 KLASSE 1 1011 487 209 23 233 47 12 1020 CLASSE 1 2611 1290 542 87 539 116 37 
1021 EFTA LAENDER 32 16 14 1 1 1021 A E L E 117 54 1 57 2 1 2 
1030 KLASSE 2 107 77 5 10 2 13 1030 CLASSE 2 291 171 68 21 4 27 
1040 KLASSE 3 135 1 17 69 11 1 16 1040 CLASSE 3 241 2 41 140 22 2 34 
8204.79 ZELTLAGERAUSRUESTUNGEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUM- 6204.79 ARTICLES DE CAMPEMENT D"AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE COTON. 
WOLLE. AUSGEN. PLANEN. SEGEL. MARKISEN. ZELTE UNO LUFT- EXCL. BACHES. VOILES D"EMBARCATION. STORES D"EXTERIEUR. 
MATRATZEN TENTES ET MATELAS PNEUMATIQUES 
001 FRANKAEICH 271 2 57 1 2~ 1 001 FRANCE 765 16 211 5 551 2 I 
003 NIEDERLANDE 82 42 , 2 37 003 PAYS BAS 215 139 1 6 69 
004 DEUTSCHLAND BA. 42 8 7 8 19 004 ALLEMAGNE 125 27 41 22 34 1 
1000 WELT 483 88 21 89 17 275 19 14 1000 M 0 N DE 1423 201 93 289 81 870 80 49 
1010 INTRA-EG EUR-9 438 51 19 88 15 287 19 , 1010 INTRA-CE EUR-9 1321 179 85 280 55 858 80 4 
1011 EXTRA-EG EUR-9 44 17 , 3 2 8 13 1011 EXTRA-CE EUR-9 100 21 8 9 8 11 45 
.8205 ANDERE KONFEKTIONIERTE WAREN AUS GEWEBEN 8205 AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS 
6205.10 GUERTELEINLAGEBAENDER. 12 BIS 102 MM BREIT. AUS ZWEI AUF- 6205.10 BANDES DE COTON OU DE MATIERE$ TEXTILES ARTIFICIELLES 
EINANDER GEKLEBTEN STREIFEN AUS BAUMWOLLE ODER KUENSTLICHEN CONTRECOLLEES. LARGEUR DE 12 A 102 MM INCLUS. POUR LE 
SPINNSTOFFEN RENFORCEMENT INTERIEUR DES CEINTURES 
1000 WELT 88 10 21 4 7 21 5 1000 M 0 N DE 358 55 135 23 50 86 28 
1010 INTRA-EG EUR-9 45 10 20 4 7 , 3 1010 INTRA-CE EUR-9 280 54 129 23 50 8 18 
1011 EXTRA-EG EUR-9 22 , 20 , 1011 EXTRA-CE EUR-9 78 , 6 57 12 
6205.20 SCHEUER-. WISCH-. SPUEL-. STAUBTUECHER 6205.20 TORCHONS. SERPILLIERES. LAYETTES ET CHAMOISETTES 
001 FRANKREICH 133 46 5 9 57 2 14 001 FRANCE 380 86 23 30 205 8 28 
002 BELGIEN.LUXEMBURG 578 22 183 2 369 2 002 BELGIQUE/LUXBG 1296 53 423 6 608 6 
003 NIEDERLANDE 216 112 18 1 70 13 2 003 PAYS BAS 443 147 31 4 209 47 5 
004 DEUTSCHLAND BR. 682 45 68 208 251 3 107 004 ALLEMAGNE 1882 141 216 559 718 10 238 
005 ITALIEN 108 13 78 2 14 1 005 ITALIE 161 37 61 3 53 7 
006 VER. KOENIGREICH 63 3 , 4 17 38 006 ROYAUME UNI 259 21 17 3 14 2 72 130 
040 PORTUGAL 101 2 74 25 040 PORTUGAL 319 5 242 72 
058 DEUTSCH DEM.REP. 187 187 058 REP OEM ALLEMANDE 226 228 
400 VER STAATEN 28 12 2 4 3 5 2 400 ETATS UNIS 184 65 6 24 4 20 22 23 
662 PAKISTAN 229 47 5 172 5 662 PAKISTAN (ANC OCC} 492 113 10 364 5 
1000 WELT 2540 336 331 108 841 841 78 17 391 1000 M 0 N 0 E 6142 709 698 345 1548 1817 228 72 727 
1010 INTRA-EG EUR-9 1783 195 325 76 592 392 24 17 182 1010 INTRA-CE EUR-9 4437 348 873 252 1421 1188 79 72 
-1011 EXTRA-EG EUR-9 758 140 8 31 50 249 54 228 1011 EXTRA-CE EUR-9 1705 382 28 93 125 831 149 319 1020 KLASSE 1 159 24 6 5 1 77 33 13 1020 CLASSE 1 610 116 25 25 13 265 107 59 
1021 EFTA LAENDEA 117 4 2 , 74 25 11 1021 A E L E 407 40 7 6 245 72 37 
1030 KLASSE 2 290 50 10 43 172 10 5 1030 CLASSE 2 639 122 25 96 365 23 8 
1040 KLASSE 3 309 66 16 5 11 211 1040 CLASSE 3 453 125 43 16 17 252 
6205.91 SCHNITTMUSTER ZUM HERSTELLEN VON BEKLEIDUNG 6205.91 PATRONS DE VETEMENTS 
001 FRANKREICH 14 14 001 FRANCE 125 1 3 121 
004 DEUTSCHLAND BR. 46 1 1 3 41 004 ALLEMAGNE 333 7 6 11 307 2 
008 DAENEMARK 31 31 008 DANEMARK 255 255 
400 VER.STAATEN 47 47 400 ETATS UNIS 506 506 
732 JAPAN 15 15 732 JAPON 102 102 
740 HONGKONG 18 18 740 HONG KONG 111 111 
1000 WELT 292 2 , 2 4 283 1000 M 0 N 0 E 1973 18 2 43 10 29 1889 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 120 2 , 2 4 111 1010 INTRA-CE EUR-9 887 18 2 7 10 29 819 2 
1011 EXTRA-EO EUR-9 172 172 1011 EXTRA-CE EUR-9 1087 , 38 1060 
1020 KLASSE 1 75 75 1020 CLASSE 1 728 36 692 
1030 KLASSE 2 51 51 1030 CLASSE 2 219 219 
6205.93 SCHNUERSENKEL UNO UHRARMBAENDER 6205.93 LACETS ET BRACELETS DE MONTRES 
001 FRANKREICH 23 3 , 9 10 001 FRANCE 151 18 6 43 80 3 1 
-
205 
206 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung 1 Mengen 11100 kg Ouantites Ursprung l Wene IIIOOEur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nede~and I Belg.·lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I. Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmarl. 
004 DEUTSCHLAND BR. 63 25 28 10 004 ALLEMAGNE 720 335 1 263 109 3 9 
036 SCHWEIZ 7 1 1 5 036 SUISSE 106 3 5 1 12 81 4 
1000 WELT 217 3& 49 21 86 30 13 4 1000 M 0 N DE 1587 141 493 71 444 322 82 54 
1010 INTRA-EO EUR-9 119 8 27 1 48 2& 13 1 1010 INTRA.:CE EUR-9 1116 37 317 6 374 238 59 25 
1011 EXTRA-EG EUR-9 99 29 23 20 19 5 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 471 104 118 86 10 84 3 29 
1020 KLASSE 1 30 1 18 3 5 3 1020 CLASSE 1 209 19 57 2 20 82 29 
1021 EFTA LAENDER 10 1 1 5 3 1021 A E L E 134 6 5 1 12 81 29 
1030 KLASSE 2 40 27 5 2 6 1030 CLASSE 2 186 84 59 16 22 2 3 
8205.99 ANDERE FERTIGGESTELLTE WAREN AUS SPINNSTOFFEN 6205.99 AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS 
001 FRANKREICH 347 134 42 91 76 1 3 001 FRANCE 2974 1242 457 497 749 2 27 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 629 28 294 2 303 1 1 002 BELGIQUE/LUXBG 3081 362 1123 9 1577 3 7 
003 NIEDERLANDE 429 106 200 7 107 2 5 003 PAYS BAS 2992 767 1456 34 669 5 61 
004 DEUTSCHLAND SR. 453 124 35 161 62 4 47 004 ALLEMAGNE 3435 1000 330 1283 467 15 340 
005 ITALIEN 301 14 248 19 16 1 3 005 ITALIE 1217 103 870 97 122 7 18 
006 VER. KOENIGAEICH 323 21 21 6 100 11 114 50 006 ROYAUME UNI 1518 216 213 40 237 108 513 191 
008 DAENEMARK 57 49 3 2 2 1 008 DANEMAAK 687 613 31 7 24 12 
028 NORWEGEN 14 1 2 3 8 028 NORVEGE 178 14 21 1 41 1 100 
030 SCHWEDEN 107 59 15 3 4 7 1 18 030 SUEDE 621 291 74 14 48 28 8 158 
032 FINNLAND 11 6 5 032 FINLANDE 120 62 1 1 56 
036 SCHWEIZ 37 9 11 5 8 3 1 036 SUISSE 434 94 124 45 132 31 8 
038 OE.STERREICH 17 10 1 3 1 1 1 038 AUTRICHE 227 146 13 26 11 13 2 16 
040 PORTUGAL 45 43 2 040 PORTUGAL 101 91 1 2 7 
042 SPANIEN 42 6 10 18 3 1 1 3 042 ESPAGNE 200 39 72 58 18 3 3 7 
400 VER.STAATEN 176 68 48 12 24 13 2 9 400 ETATS UNIS 2841 1337 683 116 469 63 23 150 
708 PHILIPPINEN 48 39 1 8 708 PHILIPPINES 120 101 6 13 
720 V R.CHINA 57 31 16 4 4 1 1 720 CHINE REP POP 158 77 44 12 17 5 3 
732 JAPAN 54 17 16 2 11 3 5 732 JAPON 449 211 89 10 52 15 3 69 
736 TAIWAN 223 83 20 115 5 736 TAIWAN (FORMOSE) 589 251 56 261 2 18 1 
740 HONGKONG 68 20 13 24 3 8 740 HONG KONG 294 113 52 3 69 2 18 37 
1000 WELT 3809 728 1183 144 940 304 134 178 1000 M 0 N DE 22703 8188 8148 1188 4953 2321 825 1302 
1010 INTRA-EO EUR-9 2540 358 892 93 898 273 121 109 1010 INTRA-CE EUR-9 15933 3313 4707 879 3711i 2131 544 844 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1070 370 292 50 245 31 13 89 1011 EXTRA-CE EUR-9 6770 2855 1440 309 1238 190 80 658 
1020 KLASSE 1 571 176 213 43 54 27 6 52 1020 CLASSE 1 5240 2214 1193 271 777 159 42 584 
1021 EFTA LAENDER 219 79 72 11 15 11 2 29 1021 A E L E 1561 545 322 86 232 75 12 289 
1030 KLASSE 2 375 159 45 2 148 2 7 12 1030 CLASSE 2 1210 543 178 19 357 18 39 56 
1040 KLASSE 3 110 35 20 5 43 2 5 1040 CLASSE 3 311 98 61 19 104 11 18 
8297 WAREN DES KAP. 82. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 6297 MARCHANDISES DU CHAP. 82 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
6297.00 WAREN DES KAP. 82. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 6297.00 MARCHANDISES DU CHAP. 82 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1000 WELT 1000 M 0 N DE 178 189 1 
1010 INTRA-EO EUR-9 1010 INTRA-CE EUR-9 138 129 1 
1011 EXTRA-EG EUR~9 1011 EXTRA-CE EUR-9 40 40 
----
Januar- Dezember 1975 Import Janvier - Decembre 1975 
Ursprung [ Mangen I 000 kg Ouantitl!s Ursprung 1 Wene I 000 Eur Valeurs 
Ongine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Oeutschland I France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland I Danmark Nimexe I . Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
6301 BEKLEIDUNG UNO -ZUBEHOER. DECKEN. HAUSHALTSWAESCHE. WAREN 8301 ARTICLES.ACCESSOIRES HABILLEMENT.COUVERTURES,LINGE DE MAISON 
ZUR INNENAUSSTATTUNG.AUS SPINNSTOFFEN, SCHUHE, KOPFBEDECKUNG ARTICLES D'AMEUBLEMEN'1" EN TEXTILES. CHAUSSURES ET COIFFURES, 
ALLER ART,GEBRAUCHT,IN MASSEN,LOSE OD.IN BALLEN,SAECKEN USW. TRACES NETTES D'USURE,PRESENTES EN VRAC.BALLES,SACS OU SIMIL 
6301.10 GEBRAUCHTE KLEIDUNG 8301.10 . VETEMENTS USAGES 
001 FRANKREICH 250 10 8 81 143 7 1 001 FRANCE 133 7 4 43 52 20 7 
002 BELGIF:N-LUXEMBUAG 1779 50 1329 112 274 11 3 002 BELGIOUE/LUXBG 1349 22 1140 32 139 8 8 
003 NIEOEALANDE 8524 117 877 81 7365 61 2 21 003 PAYS BAS 3112 61 596 28 2341 39 2 45 
004 DEUTSCHLAND BR. 31144 9744 1500 9179 9861 81 7 772 004 ALLEMAGNE 7507 2211 500 2158 2461 39 2 136 
005 ITALIEN 593 5 30 435 79 42 2 005 ITALIE 267 5 15 159 29 57 2 
006 VER KOENIGREICH 390 11 2 18 153 8 189 9 006 ROYAUME UNI 336 38 1 13 70 5 191 18 
036 SCHWEIZ 3252 5 2495 705 47 036 SUISSE 847 19 626 190 12 
400 VER.STAATEN 5847 29 807 432 2218 1740 466 1 154 400 ETATS UNIS 2920 30 649 167 1047 539 420 3 65 
800 AUSTRALIEN 109 107 2 800 AUSTRALIE 139 137 2 
1000 WELT 62793 281 15348 3294 12887 19288 772 202 983 1000 M 0 N DE 17023 198 5278 1172 3798 5460 843 208 280 
1010 INTRA-EO EUR-9 42758 204 11982 1719 10140 17480 228 200 805 1010 INTRA-CE EUR-9 12747 143 3984 578 2578 4899 174 203 208 
1011 EXTRA-EO EUR-9 10038 57 3388 1&75 2547 1787 544 2 158 1011 EXTRA-CE EUR-9 4277 56 1312 594 1218 562 489 5 72 
1020 KLASSE 1 9910 57 3366 1563 2492 1787 485 2 158 1020 CLASSE 1 4200 54 1310 591 1186 552 432 5 70 
1021 EFTA LAENDER 3795 26 2537 1003 162 47 15 1 4 1021 A E L E 1073 23 656 273 95 12 7 2 5 
6301-90 GEBRAUCHTE DECKEN. HAUSHALTSWAESCHE. WAREN ZUR INNENAUSSTAT- 6301.90 FRIPERIE SAUF VETEMENTS USAGES 
TUNG. SCHUHE UNO KOPFBEDECKUNG. BEKLEIDUNOSZUBEHOER 
003 NIEDEALANOE 377 152 13 28 154 29 1 003 PAYS BAS 132 62 6 4 33 25 2 
004 DEUTSCHLAND BR 458 115 230 88 19 5 3 004 ALLEMAGNE 123 41 45 20 14 2 1 
1000 WELT 1108 188 189 308 137 179 74 14 19 1000 M 0 N DE 450 108 87 81 58 52 55 20 13 
1010 INTRA-EG EUR-9 987 173 181 284 132 179 41 14 3 1010 INTRA-CE EUR-9 387 102 79 52 49 52 32 20 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 121 14 8 44 8 33 18 1011 EXTRA-CE EUR-9 81 4 7 9 8 23 12 
8302 LUMPEN; ABFAELLE VON BINDFAEDEN.SEILEN OD.TAUEN.UNBRAUCHBARE 8302 DRILLES ET CHIFFONS. FICELLES. CORDES ET CORDAGES. SOUS 
I BINDFAEDEN.SEILE ODER TAUE SOWlE UNBRAUCHBARE WAREN DARAUS FORME DE DECHETS OU D"ARTICLES HORS D"USAGE 
8302.11 SORTIERTE LUMPEN USW. AUS lNOLLE ODER TIERHAAREN 6302.11 DRILLES. CHIFFONS ETC. DE LAINE ET DE POlLS. TRIES I 
001 FRANKREICH 2854 47 2283 130 394 001 FRANCE 791 13 622 20 136 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5187 541 957 2250 412 1013 14 002 BELGIQUE/LUXBG 1766 79 831 579 100 169 8 
003 NIEDEALANDE 8559 1351 1184 923 551 4544 6 003 PAYS BAS 1903 236 724 258 97 583 5 
004 DEUTSCHLAND BR. 7017 1268 4056 948 264 481 004 ALLEMAGNE 2683 751 1444 278 94 116 
005 ITALIEN 325 169 146 10 005 ITALIE 175 69 105 1 
006 VER. KOENIGREICH 2423 5 819 1622 122 46 9 006 ROYAUME UNI 1379 1 585 638 105 47 3 
036 SCHWEIZ 899 32 345 512 10 036 SUISSE 436 2 251 180 3 
212 TUNESIEN 439 6 433 212 TUNISIE 132 2 130 
400 VER.STAATEN 13338 6 125 9555 12 10 3630 400 ETATS UNIS 3856 7 47 2574 4 15 1209 
740 HONGKONG 792 792 740 HONG KONG 265 265 
800 AUSTRALIEN 966 52 8 895 11 800 AUSTRALIE 414 7 6 394 7 
1000 WELT 46055 2257 4771 23435 1570 1002 11984 9 47 1000 M 0 N DE 14679 441 3363 7138 
-
273 2844 3 22 
1010 INTRA-EG EUR-9 28743 2118 4208 11173 1523 992 6704 9 20 1010 INTRA-CE EUR-9 8803 399 3014 3555 494 258 1087 3 13 
1011 EXTRA-EO EUR-9 18310 141 564 12282 48 10 5280 27 1011 EXTRA-CE EUR-9 5775 42 338 3583 11 15 1777 9 
1020 KLASSE 1 16566 123 559 11699 17 10 4131 27 1020 CLASSE 1 5247 33 336 3412 5 15 1437 9 
1021 EFTA LAENDER 1631 65 402 826 5 306 27 1021 A E L E 678 19 265 272 1 112 9 
1030 KLASSE 2 1399 1 6 436 1 955 1030 CLASSE 2 432 2 132 298 
8302.15 SORTIERTE LUMPEN USW. AUS FLACHS ODER BAUMWOLLE 8302.16 DRILLES. CHIFFONS ETC. DE LIN OU DE COTON. TRIES 
001 FRANKREICH 1766 196 1209 361 001 FRANCE 386 72 269 45 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 6238 559 5209 160 308 4 002 BELGIQUE/LUXBG 1667 94 1470 26 76 1 
003 NIEDERLANDE 8625 1588 5901 162 958 16 003 PAYS BAS 2078 273 1603 39 154 9 
004 DEUTSCHLAND BR. 12155 4182 3948 3759 237 29 004 ALLEMAGNE 2473 1002 790 574 85 22 
005 ITALIEN 978 98 860 20 005 ITALIE 354 33 315 6 
006 VER. KOENIGREICH 1698 180 988 138 239 93 60 006 AOYAUME UNI 647 121 311 43 81 59 32 
036 SCHWEIZ 1414 54 129 1231 036 SUISSE 197 8 33 156 
038 OESTERREICH 932 158 61 702 11 038 AUTRICHE 158 17 19 118 4 
048 JUGOSLAVIEN 785 785 048 YOUGOSLAVIE 138 138 
050 GRIECHENLAND 375 5 370 050 GRECE 127 1 126 
060 POLEN 1024 117 907 060 POLOGNE 108 9 99 
064 UNGARN 1271 291 230 414 336 064 HONGRIE 240 44 50 66 80 
066 RUMAENIEN 2085 2085 066 ROUMANIE 312 312 
068 BULGARIEN 491 491 068 BULGARIE 103 103 
220 AEGYPTEN 1723 84 92 738 197 632 220 EGYPTE 373 14 20 217 68 54 
400 VER.STAATEN 4494 525 1846 1942 138 43 400 ETATS UNIS 2000 289 1131 522 43 15 
732 JAPAN 2410 156 1858 106 88 202 732 JAPON 1351 114 1039 33 63 102 
1000 WELT -57 4515 21973 15799 5397 2353 93 427 1000 M 0 N DE 13380 1288 7229 3140 1058 378 69 232 
1010 INTRA-EG EUR-9 31639 2832 17154 5888 4329 1558 93 109 1010 INTRA-CE EUR-9 7619 596 4703 1174 739 285 69 64 
1011 EXTRA-EG EUR-9 19017 1884 4818 10133 1088 798 318 1011 EXTRA-CE EUR-9 5761 691 2528 1988 319 91 188 
1020 KLASSE 1 10857 937 4154 5256 230 55 225 1020 CLASSE 1 4093 434 2307 1115 107 18 112 
1021 EFTA LAENDER 2699 251 391 2022 1 11 23 1021 A E L E 454 30 120 289 1 4 10 
1030 KLASSE 2 2413 145 420 851 273 632 92 1030 CLASSE 2 792 180 158 244 100 54 56 
1040 KLASSE 3 5747 802 245 4026 564 110 1040 CLASSE 3 876 78 61 607 112 18 
6302.19 SORTIERTE LUMPEN USW. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE. 6302.19 DRILLES. CHIFFONS ETC. D"AUTRES MATIERE& TEXTILES QUE LAINE. 
TIERHAAREN. FLACHS ODER BAUMWOLLE POlLS. LIN OU COTON. TRIES 
001 FRANKREICH 2162 88 1544 18 512 001 FRANCE 497 23 408 12 54 
207 
208 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 1 1100 kg Quantites Ursprung 1 Wene 1 1100 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I _ Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmar1< 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5562 920 2767 751 1099 25 002 BELGIOUE/LUXBG 912 129 451 153 172 7 
001 NIEDERLANDE 8672 4673 2714 257 986 3 39 003 PAYS BAS 1110 491 363 70 160 2 24 
004 DEUTSCHLAND BR. 12121 2288 7632 1421 755 1 24 004 ALLEMAGNE 2468 626 1384 276 176 2 4 
005 ITALIEN 2235 48 2075 90 22 005 ITALIE 413 6 362 33 12 
006 VEA. KOENIGREICH 6313 43 428 5168 40 300 194 140 006 ROYAUME UNI 1473 29 158 1099 8 43 64 72 
036 SCHWEIZ 2287 1132 674 481 036 SUISSE 212 26 104 82 
038 OESTERREICH 1565 376 311 874 4 038 AUTRICHE 200 43 30 126 1 
060 POLE~ 1320 527 26 785 2 060 POLOGNE 127 51 2 72 2 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 6120 5747 6 357 10 062 TCHECOSLOVAQUIE 168 152 13 3 
400 VER.STAATEN 13163 210 1817 10672 14 432 18 400 ETATS UNIS 3739 80 677 2857 4 105 16 
404 KANADA 626 27 599 404 CANADA 162 6 156 
1000 WELT 68345 14857 14813 29902 3177 3174 197 425 1000 M 0 N 0 E 12216 1129 3036 6674 564 565 87 189 
1010 INTRA-EG EUR-9 37250 5828 10285 15482 2668 2584 197 228 1010 INTRA-CE EUR-9 6916 663 1987 3143 501 448 87 107 
1011 EXTRA-EG EUR-9 29098 9032 4328 14441 509 589 197 1011 EXTRA-CE EUR-9 5301 447 1071 3531 53 118 81 
1020 KLASSE 1 18857 1791 3099 13306 55 453 153 1020 CLASSE 1 4630 160 902 3377 21 108 62 
1021 EFTA LAENDER 4269 1508 1062 1576 19 21 83 1021 A E L E 499 69 141 258 7 2 22 
1030 KLASSE 2 1071 16 881 49 66 25 34 1030 CLASSE 2 185 4 139 12 10 4 16 
1040 KLASSE 3 9163 7225 341 1086 389 112 10 1040 CLASSE 3 486 283 29 143 22 6 3 
6302.50 NICHT SORTIERTE LUMPEN USW. 6302.50 DRILLES. CHIFFONS ETC .• NON TRIES 
001 FAANKREICH 5166 482 4124 5 555 001 FRANCE 997 79 865 1 52 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 5567 974 947 1743 1903 002 BELGIQUE/LUXBG 856 80 203 331 242 
003 NIEDEALANOE 10296 6413 1323 1506 1045 9 003 PAYS BAS 1351 637 341 249 119 5 
004 DEUTSCHLAND BR. 62008 3365 26554 13014 19023 52 004 ALLEMAGNE 10596 494 5568 1875 2651 8 
005 ITALIEN 625 28 251 281 65 005 ITALIE 142 9 82 38 13 
006 VER. KOENIGREICH 3155 36 93 2247 144 54 580 1 006 ROYAUME UNI 843 14 45 614 35 11 124 
030 SCHWEDEN 365 358 4 3 030 SUEDE 107 103 2 2 
036 SCHWEIZ 7970 278 484 6969 239 036 SUISSE 1668 28 67 1514 59 
038 OESTERREICH 5445 221 119 5066 10 29 038 AUTRICHE 812 37 12 757 1 5 
058 DEUTSCH DEM.REP. 2626 2533 93 058 REP OEM ALLEMANDE 264 255 9 
400 VER.STAATEN 15787 730 16 14895 71 75 400 ETATS UNIS 3523 304 19 3164 22 14 
732 JAPAN 798 163 86 513 36 732 JAPON 236 112 42 64 18 
1000 WELT 122932 10877 ~720 67912 15823 21112 580 108 1000 M 0 N DE 21878 1361 1313 13861 2236 2928 124 35 
1010 INTRA-EG EUR-9 87064 7955 5993 36305 15412 20756 580 61 1010 INTRA-CE EUR-9 14825 824 1167 7850 2199 2848 124 13 
1011 EXTRA-EG EUR-9 35869 2922 727 31607 211 355 47 1011 EXTRA-CE EUR-9 7055 558 148 6211 37 81 22 
1020 KLASSE 1 31362 1447 727 28697 109 343 39 1020 CLASSE 1 6643 485 146 5887 27 78 20 
1021 EFTA LAENDER 13855 498 603 12469 14 268 3 1021 A E L E 2586 65 79 2374 3 63 2 
1040 KLASSE 3 4462 1470 2881 103 8 1040 CLASSE 3 388 71 305 10 2 
----- ---··--· ---·----- - - - --~--·· ---~ 
Januar- Dezember 1975 
Ursprung 
Origine 
Import 
Quantitlls Ursprung 
Origine 
Janvier- Decembre 1975 
I Wene 1 0011 Eur Valeurs 
Nimexe Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nedenand I Belg.·Lux. I U-K I Ireland T Danmari< 
6401 SCHUHE MIT LAUFSOHLEN UNO OBERTEIL AUS KAUTSCHUK ODER 
KUNSTSTOFF 
6401.21 HALB-. SCHAFT-. HOCHSCHAFTSTIEFEL UNO UEBERSCHUHE MIT OBER-
TEIL AUS KAUTSCHUK 
001 FAANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR. 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 !ALAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAVIEN 
050 GRIECHENLAND 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
400 VER.STAATEN 
404 KANADA 
600 ZYPERN 
624 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
728 SUEDKOREA 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
954 SONDERFAELLE ANG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2117 
358 
512 
580 
7108 
757 
79 
72 
132 
53 
60 
1123 
586 
672 
42 
1246 
1477 
256 
247 
34 
95 
145 
231 
161 
4781 
930 
2338 
75 
26525 
11513 
15011 
2946 
1411 
8941 
3049 
61 
7 
351 
1405 
93 
41 
23 
1 
6 
552 
18 
439 
436 
211 
17 
1370 
75 
16 
5147 
1916 
3231 
657 
79 
1478 
1096 
13 
21 
32 
392 
1 
5 
34 
455 
283 
6 
247 
5 
1 
7 
868 
159 
4 
:!565 
459 
2108 
49 
5 
1284 
773 
29 
3 
8 
3 
40 
35 
7 
130 
43 
87 
5 
4 
42 
40 
51 
71 
111 
158 
9 
22 
123 
145 
30 
7 
750 
400 
350 
45 
19 
181 
123 
106 
86 
119 
190 
8 
8 
96 
306 
30 
1 
6 
1.34 
74 
1190 
501 
889 
25 
17 
226 
438 
1842 
267 
35 
302 
4962 
79 
10 
28 
8 
44 
1072 
581 
26 
24 
167 
183 
26 
87 
145 
231 
11 
1628 
565 
2301 
75 
14862 
7491 
7371 
1949 
1155 
4973 
375 
6401.25 SANDALEN. SANDALETTEN UNO BADESCHUHE MIT OBERTEIL AUS KAU-
TSCHUK 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1030 KLASSE 2 
20 
321 
141 
402 
1080 
386 
693 
629 
14 
267 
·110 
179 
590 
283 
307 
290 
31 
23 
124 
263 
31 
232 
219 
2 
1 
28 
2 
24 
3 
10 
5 
47 
75 
18 
58 
54 
6 
11 
34 
23 
11 
6401.29 ANDERE SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK. KEINE HALB-. 
SCHAFT-. HOCHSCHAFTSTIEFEL. UEBERSCHUHE. SANDALEN, SANDALET-
TEN ODER BADESCHUHE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 
066 RUMAENIEN 
728 SUEDKOAEA 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EO EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
93 
22 
359 
38 
43 
648 
340 
248 
580 
92 
2597 
538 
2057 
103 
35 
698 
1258 
42 
4 
70 
1 
34 
51 
13 
238 
120 
117 
39 
4 
66 
13 
9 
278 
5 
9 
647 
272 
248 
454 
75 
2071 
300 
1771 
51 
20 
546 
1174 
15 
49 
4 
78 
22 
55 
2 
1 
4 
49 
2 
4 
3 
17 
16 
1 
23 
9 
7 
2 
19 
69 
43 
26 
1 
6 
19 
8401.61 HALB-. SCHAFT-. HOCHSCHAFTSTIEFEL UNO UEBERSCHUHE MIT OBER-
TEIL AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
1350 
273 
252 
407 
7660 
174 
595 
167 
89 
5226 
48 
12 
14 
145 
689 
5 
15 
1 
10 
339 
94 
65 
1138 
2 
335 
147 
84 
539 
3 
24 
549 
31 
24 
83 
9 
82 
7 
817 
574 
242 
38 
35 
88 
116 
7 
6 
1 
1 
10 
25 
49 
35 
14 
10 
10 
2 
3 
23 
1 
11 
115 
6401 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC 
OU EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE 
4 
6401.21 DEMI-BOTTES. HAUTES BOTTES. BOTTES CUISSARDES ET COUVRE-
CHAUSSURES. A DESSUS EN CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
9447 
1447 
1755 
1611 
239 
16 
1163 
98 
10 
32 
144 
160 
381 8531 
1241 
173 
945 
16 
7 
1 005 ITALIE 26881 
1478 
358 
243 
505 
149 
436 
1467 
2996 
720 
2343 
198 
30 
87 
151 
934 
188 
277 
18 
288 
275 
472 22853 
102 
13 
63 
44 
1 
20 
37 
65 
23 
126 
519 
13 
10 
1064 
129 
935 
178 
97 
669 
88 
006 ROYAUME UNI 
007 lALANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROl.JMANIE 
204 MAROC 
400 ETATS UNIS 
404 CANADA 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
728 COREE SUD 
736 TAIWAN (FORMOSE) 
740 HONG KONG 
954 DIVERS NDA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
117 
,348 
2180 
246 
533 
101 
348 
173 
918 
325 
6411 
2346 
5557 
283 
70929 
42999 
27931 
7247 
2723 
16480 
3919 
175 
95 
2 
18 
557 
22 
415 
772 
191 
38 
1881 
137 
27 
8381 
3981 
4400 
914 
318 
2082 
1404 
4 
29 
9 
59 
557 
433 
5 
533 
22 
3 
9 
1249 
204 
6 
4385 
1206 
3159 
124 
31 
2001 
1034 
6 
48 
49 
12 
278 
148 
130 
20 
13 
61 
48 
15 
23 
148 
162 
44 
8 
1218 
790 
429 
67 
38 
214 
148 
2 
17 
29 
115 
399 
38 
4 
25 
161 
202 
2452 
1417 
1035 
83 
52 
394 
558 
358 
28 
162 
18 
392 
1409 
2987 
37 
95 
156 
263 
65 
318 
173 
918 
23 
2099 
1719 
5497 
283 
51101 
34119 
16982 
5591 
2005 
10615 
492 
6401.25 SANDALES. SANDALETTES ET CHAUSSURES DE BAIN. A DESSUS EN 
CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
736 TAIWAN (FORMOSE) 
51 I 740 HONG KONG 
6511000 M 0 N D E 
3 1010 INTRA-CE EUR-9 
62 1011 EXTRA-CE EUR-9 
62 1030 CLASSE 2 
135 
1060 
233 
472 
2221 
1282 
939 
820 
89 
912 
172 
197 
1427 
1015 
412 
375 
77 
44 
146 
372 
79 
293 
278 
4 
2 
51 
5 
46 
8 
24 
10 
51 
114 
43 
71 
63 
43 
34 
113 
101 
12 
6401.29 CHAUSSURES A DESSUS EN CAOUTCHOUC. SAUF OEMI-BOTTES. HAUTES 
BOTTES. BOTTES CUISSARDES. COUVRE-CHAUSSURES. SANDALES.SAN-
DALETTES ET CHAUSSURES DE BAIN 
1 I 001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
005 ITALIE 
1 I 006 ROYAUME UNI 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
70 I 728 COREE SUD 
3 740 HONG KONG 
7511000 M 0 N D E 
2 1010 INTRA·CE EUR-9 
73 1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
73 11030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
358 
137 
1284 
156 
213 
o/!j 
523 
227 
837 
1 ·~ 
4950 
2015 
2937 
419 
151 
1073 
1446 
166 
17 
414 
5 
198 
82 
43 
977 
619 
358 
213 
11 
133 
12 
63 
814 
17 
15 
673 
420 
227 
634 
127 
3206 
910 
2298 
181 
123 
788 
1327 
78 
1 
4 
79 
18 
195 
94 
102 
5 
3 
18 
80 
12 
15 
10 
59 
57 
2 
1 
85 
56 
39 
18 
24 
259 
214 
48 
1 
21 
24 
6401.61 DEMI-BOTTES. HAUTES BOTTES. BOTTES CUISSARDES ET COUVRE-
CHAUSSURES. DESSUS MATIERE PLASTIQ.UE ARTIFICIELLE 
431 001 FRANCE 002 BELGIQUE/LUXBG 
1 003 PAYS BAS 
102 004 ALLEMAGNE 
57 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME UN! 
4985 
647 
595 
1046 
19128 
386 
2348 
394 
261 
14520 
90 
16 
29 
408 
1691 
19 
48 
2 
21 
844 
237 
200 
1777 
8 
1562 
301 
210 
976 
4 
42 
1045 
13 
35 
28 
85 
12 
126 
12 
1412 
1090 
322 
59 
49 
137 
126 
2 
12 
2 
40 
30 
10 
2 
13 
2 
99 
2 
139 
114 
25 
17 
13 
5 
3 
32 
5 
74 
261 
12 
32 
18 
2 
206 
23 
169 
129 
3 
23 
42 
77 
32 
255 
684 
16 
19 
1144 
270 
1474 
389 
217 
976 
109 
1 
1 
76 
104 
9 
95 
94 
4 
102 
5 
115 
7 
108 
1 
1 
107 
151 
2 
202 
90 
4 
209 
210 
januar -- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
----
Ursprung Ouantites Ursprung Valeurs 
Origine Origine 
I Nimexe Danmark Nimexe Danmark 
o:-j6 SCHWEIZ 74 65 6 2 1 036 SUISSE 378 356 15 4 3 
038 OESTERREICH 589 589 038 AUTRICYE 3397 3395 2 
042 SPANIEN 54 36 5 3 10 042 ESPAGNE: 310 179 33 18 79 1 
050 GRIECHENLAND 99 99 050 GRECE 128 128 
208 ALGERIEN 51 51 208 ALGERIE 105 104 1 
400 VER.STAATEN 15 11 3 1 400 ETATS UNIS 173 148 21 2 2 
728 SUEOKOREA 137 108 20 5 4 728 COREE SUO 289 216 47 1 13 10 2 
736 TAIWAN 103 88 7 7 1 1736 TAIVVAN (FORMOSE) 406 .337 2S 40 3 
1000 WELT 11523 7307 940 27 1680 1187 179 223 1000 M 0 N D E 32473 22731 2351 75 3122 3247 419 628 
1010 INTRA-EG EUR-9 10117 6128 864 26 1637 1108 160 204 1010 INTRA-CE EUR-9 26802 17626 2163 72 3066 3054 372 449 
11011 EXTRA-EG EUR-9 1- 1179 76 1 22 79 29 20 1011 EXTRA-CE EUR-9 56'' 5105 188 3 56 193 47 79 
1020 KLASSE 1 929 830 34 12 12 22 19 1020 CLASSE 1 46t::t 4277 94 1 38 85 34 13 
1021 EFTA LAENDER 725 655 22 9 2 22 15 1021 A E L E 3910 3756 27 1 19 5 34 68 
1030 KLASSE 2 329 257 40 10 14 7 1 1030 CLASSE 2 891 696 91 2 18 86 13 5 I 1040 KLASSE 3 150 92 3 1 54 1040 CLASSE 3 1?: 133 3 41 
6401.63 SANDALEN. SANDALETTEN UNO BADESCHUHE MIT OBERTEIL AUS 6401.63 SANDALES. SANDALETTES ET CHAUSSURES DE BAIN. DESSUS MATIERE 
KUNSTSTOFF PLASTIQUE ART,FIC:IELLE 
001 FAANKAFICH 327 187 57 67 8 8 001 FRANCE 1170 667 189 235 39 40 
003 NIEDEALANDE 47 9 14 22 2 003 PAYS BAS 127 34 55 31 7 
004 DEUTSCHLAND BR. 38 13 13 8 4 004 ALLEMAGNE 151 49 2 57 33 10 
005 ITALIEN 3489 2209 592 261 307 29 91 005 ITALIE 14989 10763 1593 1053 1043 124 413 
006 VER. KOENIGAEICH 48 1 7 2 33 5 006 HOYAUME UNI 234 1 7 25 12 164 25 
042 SPANIEN 132 87 25 3 5 7 5 042 ESPAGNE 481 323 87 13 19 22 17 
"132 JAPAN 100 89 8 3 732 JAPON 273 248 n 8 
736 TAIWAN 957 777 88 80 34 18 736 TAIWAN (FORMOSE) 2576 2052 178 134 117 2 43 
740 HONGKONG 145 101 10 4 22 4 4 740 HONG KONG 330 234 26 7 30 18 15 
1000 WELT 5443 3617 778 6 460 459 80 155 1000 M 0 N DE 20733 14541 2089 16 1562 1525 389 631 
1010 INTRA-EO EUR~9 3968 2- 621 2 354 405 70 110 1010 INTRA-CE EUR-9 16719 11474 1700 9 1380 1353 327 496 
1011 EXTRA-EO EUR-9 1477 1111 155 6 96 64 11 46 1011 EXTRA-CE EUR-9 4013 3061 388 7 202 172 42 135 
1020 KLASSE 1 262 205 33 4 5 7 8 1020 CLASSE 1 929 726 104 1 27 19 22 30 
1030 KLASSE 2 1190 905 122 4 84 34 4 37 1030 CLASSE 2 3040 2340 285 7 166 117 20 105 
8401.65 PANTOFFELN UNO ANDERE HAUSSCHUHE. OBERTEIL AUS KUNSTOFF 6401.6& PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES O'INTERIEUR. DESSUS MATIERE 
PLASTIO.UE ARTIFICIELLE 
001 FRANKREICH 171 79 12 79 1 OG1 FRANCE 657 307 1 52 293 4 
003 NIEDEALANOE 26 7 19 003 PAYS BAS 126 28 1 97 
004 DEUTSCHLAND BR. 81 10 7 49 15 004 ALLEMAGNE 421 56 11 277 73 2 2 
005 ITALIEN 888 253 274 113 244 1 3 005 ITALIE 2837 942 803 338 733 7 14 
006 VER. KOENIGREICH 34 4 1 28 1 006 ROYAUME LJNI 139 16 5 112 6 
732 JAPAN 47 36 6 4 1 732 JAPON 182 120 29 23 10 
736 TAIWAN 270 190 34 30 16 736 TAIWAN (FOAMOSE) 893 499 89 45 60 
740 HONGKONG 284 184 23 2 38 24 1 12 740 HONG KONG 1197 799 89 8 142 98 5 56 
1000 WELT 1891 110 383 13 276 419 31 19 1000 M 0 N 0 E 6488 2757 1117 32 953 1410 128 93 
1010 INTRA-EO EUR-9 1216 344 288 1 186 359 30 5 1010 INTRA-CE EUR-9 4221 1291 885 12 705 1201 121 28 
1011 EXTRA-EG EUR-9 678 426 11 6 91 61 1 14 1011 EXTRA-CE EUR-9 2268 1467 253 20 246 208 5 87 
1020 KLASSE 1 77 49 7 3 7 10 1 1020 CLASSE 1 274 162 33 10 33 28 8 
1030 KLASSE 2 574 374 66 2 78 40 1 13 1030 CLASSE 2 1943 1300 206 8 207 158 5 59 
6401.69 ANDERE SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF~ KEINE HALB-. 6401.89 CHAUSSURES DESSUS MATIERE PLASTIO.UE ARTIFICIELLE. SAUF :DEMI-
SCHAFT-. HOCHSCHAFTSTIEFEL~ UEBERSCHUHE. SANDALEN. SANDALET- BOTTES.HAUT.BOTTES.CUISSARDES.COUVRE-CHAUSSURES.SANDALETTES. 
TEN. BADESCHUHE. PANTOFFELN ODER HAUSSCHUHE SANDALES.CHAUSSURES DE BAIN ET CHAUSSURES D'INTERIEUR 
001 fRANKRfiCH 4429 2463 30 470 1351 21 94 001 FRANCE 23729 13243 161 2513 7151 129 532 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 95 37 26 31 1 002 BELGIOUE/LUXBG 505 245 156 95 9 
003 NIEDERLANDE 34 16 4 14 003 PAYS BAS 130 58 18 51 3 
004 DEUTSCHLAND BR. 163 53 10 77 12 1 10 004 ALLEMAGNE 1261 499 62 526 63 8 103 
005 ITALIEN 7650 4324 2348 468 438 18 54 005 ITALIE 34921 20832 10422 1851 1414 97 305 
006 VER KOENIGREICH 677 11 12 3 53 24 528 46 006 ROYAUME UNI 3127 56 68 12 211 111 2432 237 
036 SCHWEIZ 66 8 19 2 34 1 2 036 SUISSE 520 83 208 6 193 5 25 
038 OESTERREICH 147 106 18 1 2 22 038 AUTRICHE 1647 1176 102 4 15 1 349 
042 SPANIEN 857 454 98 20 70 8 7 042 ESPAGNE 2530 1782 372 72 238 32 34 
048 JUGOStAVIEN 15 14 1 048 YOUGOSLAVIE 111 105 6 
066 RUMAENIEN 104 104 066 ROUMANIE 186 186 
728 SUEDKOAEA 100 35 37 10 5 2 11 728 COREE SUD 249 89 94 18 15 3 30 
736 TAIWAN 728 402 101 13 187 19 6 736 TAIWAN (FORMOSE) 2097 1229 352 24 420 52 2 18 
740 HONGKONG 101 66 12 2 4 10 5 2 740 HONG KONG 358 246 36 11 18 25 12 10 
UXXJ WELT 15152 8122 2793 72 1371 1948 584 262 1000 M 0 N DE 72004 39539 12591 323 5999 9142 2725 1686 
1010 INTRA-EG EUR-9 13046 8860 2442 44 1098 1839 568 205 1010 INTRA-CE EUR-9 63679 34436 11183 237 &197 8790 2887 1189 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2103 1271 351 28 272 108 16 57 1011 EXTRA-CE EUR-9 8326 5103 1428 86 802 362 59 496 
1020 KLASSE 1 977 644 140 12 68 74 8 31 1020 CLASSE 1 5087 3286 761 31 298 259 34 418 
1021 EFTA LAENDER 221 117 36 3 37 3 25 1021AELE 2204 1272 315 11 213 10 383 
1030 KLASSE 2 972 518 166 17 204 34 9 24 1030 CLASSE 2 2910 1623 542 54 504 93 25 69 
1040 KLASSE 3 151 109 39 3 1040 CLASSE 3 297 195 93 9 
6402 SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS LEDER,. KUNSTLEDER. KAUTSCHUK ODER 8402 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR,. CAOUTCHOUC OU 
KUNSTSTOFF (AUSGEN. SCHUHE OER TARIFNR. 6401) MATIERE PLASTJQ.UE ARTIFICIELLE. SF CELLES DU NO. 6401 
8402.10 GROBE SCHNUER- UNO SCHAFTSTIEFEL. OBERTEIL AUS LEDER 6402.10 BRODEQUINS ET BOTTES COMMUNS. DESSUS CUIR NATUREL 
001 FRANKREIC~i 1539 50 61 73 704 634 4 13 001 FRANCE 10768 358 388 200 3602 6064 23 133 
002 BELGIEN LUXEMBURG 96 13 21 47 15 002 BELGIQUE/LUXBG 773 158 90 410 117 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 11100 kg Quantites Ursprung 1 Werte 11100 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmarl< Nimexe I . Eur-9 I Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmarl< 
003 NIEDERLANDE 189 50 i 4 109 30 003 PAYS BAS 1326 391 5 716 209 5 004 DEUTSCHLAND BR. 226 34 24 159 4 004 ALLEMAGNE 1186 234 10 13 183 714 2 30 
om;. ITALIEN 6945 388 763 7 26 5722 24 15 005 ITALIE 49647 2560 5720 14 307 40722 159 165 
006 VER. KOENIGREICH 268 11 6 8 212 33 006 ROYAUME UNI 1710 97 43 1 40 1293 236 
007 IRLANO 836 i 836 007 lALANDE 6241 6241 030 SCHWEDEN 70 65 4 030 SUEDE 432 8 392 32 
032 FINNLANO 17 6 15 2 032 FINLANDE 357 337 3 17 036 SCHWEIZ 94 1 86 1 036 SUISSE 2088 12 118 1 1 1946 10 
038 OESTERREICH 448 1 4 441 2 038 AUTRICHE 3580 11 2 1 8 2 3533 23 
040 PORTUGAL 371 365 6 040 PORTUGAL 2697 2 2652 2 41 
042 SPANIEN 3540 117 269 17 2 16 3114 1 5 042 ESPAGNE 20098 694 1999 131 6 120 17104 15 29 
048 JUGOSLAVIEN 188 79 107 048 YOUGOSLAVIE 1032 321 1 710 
050 GRIECHENLAND 256 52 1 202 1 050 GRECE 1881 495 32 2 1332 20 
058 DEUTSCH DEM.REP. 108 35 73 058 REP OEM ALLEMANDE 256 80 176 
060 POLEN 2213 1 11 2188 13 060 POLOGNE 8627 4 32 8519 72 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 3109 218 30 2827 36 062 TCHECOSLOVAQUIE 10133 533 2 90 9420 87 1 
064 UNGARN 605 94 4 23 484 064 HONGRIE 2168 228 16 55 1889 
066 RUMAENIEN 1747 696 93 28 1030 3 066 ROUMANIE 4785 1603 214 66 2884 18 
204 MAROKKO 12 5 7 204 MAROC 172 76 1 95 
400 VER.STAATEN 151 6 15 55 3 69 3 400 ETATS UNIS 866 42 140 63 26 568 27 
404 KANADA 43 2 7 34 404 CANADA 191 11 6 174 
508 BRASILIEN 731 5 77 590 59 508 BRESIL 5659 27 720 1 4481 3 427 
512 CHILE 39 39 512 CHill 246 246 
528 ARGENTINIEN 24 24 528 ARGENTINE 104 2 1 101 
616 IRAN 48 1 47 616 IRAN 222 4 218 
624 ISRAEL 39 39 624 ISRAEL 238 238 
662 PAKISTAN 48 48 662 PAKISTAN (ANC OCC) 155 154 1 
664 INDIEN 195 5 190 664 INDE 640 3 16 621 
701 MALAYSIA 48 48 701 MALAYSIA 178 178 
708 PHILIPPINEN 35 35 708 PHILIPPINES 142 142 
736 TAIWAN 65 46 19 736 TAIWAN (FORMOSE) 247 167 80 
740 HONGKONG 93 93 740 HONG KONG 258 258 
954 SONDEAFAELLE ANG 68 68 954 DIVERS NDA 469 46~ 
1000 WELT 24800 1747 1313 141 138 1008 19808 291 164 1000 M 0 N DE 140027 7778 9489 609 66& &314 113276 1883 1244 
1010 INTRA-EG EUR-9 10103 513 82& 82 131 888 7399 240 8& 1010 INTRA-CE EUR-9 71887 3&71 6095 399 839 4848 54089 1477 589 
1011 EXTRA-EG EUR-9 14499 1234 488 79 7 140 12410 &2 89 1011 EXTRA-CE EUR-9 68341 4207 3395 210 18 488 &9186 186 875 
1020 KLA.SSE 1 5187 259 291 79 6 19 4506 2 25 1020 CLASSE 1 33285 1596 2292 203 14 152 28787 20 221 
1021 EFTA LAENDER 987 4 6 4 957 16 1021 A E L E 8818 34 120 2 8 2 8523 2 127 
1030 KLASSE 2 1442 70 89 1 7 1214 1 60 1030 CLASSE 2 8565 242 840 7 22 7012 7 435 
1040 KLASSE 3 7802 905 108 1 114 6622 49 3 1040 CLASSE 3 26021 2368 262 2 292 22918 159 20 
6402.21 SKISTIEFEL. OBERTEIL AUS LEDER 6402.21 CHAUSSURES DE SKI. DESSUS CUIR NATUREL 
001 FRANKAEICH 15 4 7 4 001 FRANCE 101 24 28 3 45 1 i 
004 DEUTSCHLAND BR. 22 5 15 2 004 ALLEMAGNE 128 6 17 87 18 
005 ITALIEN 510 455 26 20 8 1 005 ITALIE 2934 2608 169 101 47 9 
038 OESTERREICH 17 5 4 6 2 038 AUTRICHE 115 31 28 42 1 13 
1000 WELT 821 48& 38 17 4& 3Z 8 1000 M 0 N DE 3&97 2801 244 92 282 149 49 
1010 INTRA-EO EUR-9 &78 486 27 12 38 31 2 1010 INTRA-CE EUR-9 3Z60 2670 17& 4& 215 144 11 
1011 EXTRA-EG EUR-9 46 19 9 8 7 1 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 337 131 69 47 47 & 38 
1020 KLASSE 1 36 14 4 6 7 1 4 1020 CLASSE 1 299 112 50 47 47 5 38 
1021 EFTA LAENDEA 32 12 4 5 7 4 1021 A E L E 273 98 46 42 47 2 38 
6402-29 TURN- UNO SPORTSCHUHE. AUSGEN. SKISTIEFEL. OBERTEIL AUS 6402.29 CHAUSSURES POUR SPORT ET GVMNASTIQUE. AUTRE& QUE DE SKI. 
LEDER DESSUS CUIR NATUREL 
001 FAANKREICH 1395 281 217 470 365 5 57 001 FRANCE 10933 1716 1842 3733 3109 35 498 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 37 2 35 002 BELGIOUE/LUXBG 239 15 2 2 220 
003 NIEDEALANDE 173 49 1 3 119 1 003 PAYS BAS 1494 329 7 15 1133 10 
004 DEUTSCHLAND BR. 285 5 33 169 59 5 14 004 ALLEMAGNE 2485 59 332 1345 572 12 165 
005 ITALIEN 813 492 175 87 44 15 005 ITALIE 4586 2840 845 477 310 2 112 
006 VER. KOENIGAEICH 234 87 3 8 22 13 93 28 006 ROYAUME UNI 1552 435 29 127 131 111 541 178 
030 SCHWEDEN 16 4 1 3 1 7 030 SUEDE 225 42 12 2 54 9 5 101 
038 OESTERREICH 354 240 1 11 9 1 4 88 038 AUTRICHE 2504 1435 8 106 90 8 35 822 
042 SPANIEN 120 72 12 4 5 20 1 6 042 ESPAGNE 821 483 47 66 50 111 2 62 
048 JUGOSLAVIEN 650 506 9 93 9 33 048 YOUGOSLAVIE 3685 2843 2 58 538 67 177 
058 DEUTSCH DEM.REP. 17 8 5 4 058 REP OEM ALLEMANDE 101 37 3 32 29 
060 POLEN 26 22 4 060 POLOGNE 139 117 20 2 
064 UNGARN 1084 32 1038 6 1 7 064 HONGRIE 4294 245 3973 29 10 37 
066 RUMAENIEN 2438 376 2059 1 1 1 066 AOUMANIE 7792 1267 6506 5 6 5 3 
400 VER.STAATEN 27 13 4 1 6 3 400 ETATS UNIS 203 91 33 21 37 18 2 1 
508 BRASILIEN 38 35 2 1 508 BRESIL 270 251 13 6 
662 PAKISTAN 60 44 10 5 1 662 PAKISTAN (ANC OCC) 264 184 49 29 2 
720 V.R.CHINA 197 92 13 28 10 53 1 720 CHINE REP POP 475 217 32 64 30 129 3 
736 TAIWAN 61 42 2 3 11 3 736 TAIWAN (FORMOSE) 275 212 1 9 7 25 21 
740 HONGKONG 21 16 1 2 2 740 HONG KONG 139 110 4 10 15 
1000 WELT 8146 2419 3340 340 940 89& 131 283 1000 M 0 N DE 42972 13028 11708 2687 6864 &819 737 2343 
1010 INTRA-EG EUR-9 2936 891 183 262 782 600 103 11& 1010 INTRA-CE EUR-9 21299 5340 941 2324 5906 &23& 590 984 
1011 EXTRA-EG EUR-9 5212 1528 3157 78 1&8 96 28 168 1011 EXTRA-CE EUR-9 21873 7886 10785 382 949 384 147 1380 
1020 KLASSE 1 1227 853 20 46 121 24 14 149 1020 CLASSE 1 7738 5002 140 267 794 150 111 1274 
1021 EFTA LAENDER 391 252 2 11 13 1 4 108 1021 A E L E 2882 1530 21 108 155 20 40 1008 
1030 KLASSE 2 202 142 11 21 10 11 7 1030 CLASSE 2 1030 780 43 96 51 25 35 
1040 KLASSE 3 3782 532 3126 32 16 61 3 12 1040 CLASSE 3 12904 1904 10580 95 59 183 12 71 
211 
212 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Ursprung I Mengen 11100 kg Quantites Ursprung I Werte 11100Eur Valeurs 
Ongine Origme 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg.·lux. I U-K l Ireland j Oanmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland I Danmar'< 
6402.31 SANDALEN UNO SANDALETTEN MIT OBERTEIL AUS LEDER. INNENSOHLE 6402.31 SANDALES ET SANDALETTES. DESSUS CUIR NATUREL. SEMELLES INTE-
UNTER 24CM LANG RIEURES DE MOINS DE 24 CM 
001 FRANKAEICH 60 43 4 11 2 001 FRANCE 406 280 1 29 78 3 15 
003 NIEDEALANDE 46 11 1 34 003 PAYS BAS 287 44 2 240 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 76 8 1 37 29 3 004 ALLEMAGNE 741 57 9 304 342 29 
005 ITALIE~ 1122 878 46 65 86 47 005 ITALIE 6071 4508 335 339 543 2 344 
006 VER. KOENIGREICH 51 3 1 2 44 1 006 ROYAUME UNI 356 60 1 2 17 268 8 
038 OESTERREICH 26 19 5 2 038 AUTRICHE 149 98 29 4 18 
042 SPANIEN 345 227 47 24 32 15 042 ESPAGNE 1749 1101 282 134 144 88 
048 JUGOSLAVIEN 17 11 6 048 YOUGOSLAVIE 122 99 23 
050 GAIECHENLAND 41 35 6 050 GAECE 316 282 34 
066 RUMAENIEN 32 21 2 9 066 ROUMANIE 126 88 10 28 
248 SENEGAL 28 28 248 SENEGAL 164 164 
1000 WELT 1921 1279 136 2 152 197 46 109 1000 M 0 N DE 10873 6702 880 17 912 1386 278 698 
1010 INTRA-EG EUR-9 1370 937 52 2 118 162 45 54 1010 INTRA-CE EUR-9 7930 4908 393 12 725 1220 273 399 
1011 EXTRA-EG EUR-9 552 342 84 34 38 1 55 1011 EXTRA-CE EUR-9 2945 1795 487 5 166 167 5 300 
1020 KLASSE 1 448 302 48 29 33 34 1020 CLASSE 1 2427 1611 288 5 165 153 205 
1021 EFTA LAENDER 37 23 1 5 1 7 1021 A E L E 225 119 6 32 8 60 
1030 KLASSE 2 62 12 35 1 2 12 1030 CLASSE 2 342 69 193 3 10 2 65 
1031 AKP LAENDER 28 28 1031 ACP 164 164 
1040 KLASSE 3 46 29 2 4 1 1 9 1040 CLASSE 3 176 115 6 18 4 3 30 
6402.35 SANDALEN UNQ SANDALETTEN MIT OBERTEIL AUS LEDER. INNENSOHLE 6402.35 SANDALES ET SANDALETTES. DESSUS CUIR NATUREL. SEMELLES INTE-
MIND.24CM LANG. FUER MAENNER RIEURES DE 24 CM OU PLUS. POUR HOMMES 
001 FRANKREICH 90 50 1 11 26 1 1 001 FRANCE 461 275 6 56 113 3 8 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 27 3 24 002 BELGIOUE/LUXBG 111 25 1 85 
003 NIEDERLANDE 52 10 40 2 003 PAYS BAS 389 72 2 297 18 
004 DEUTSCHLAND BR. 172 16 1 113 33 2 7 004 ALLEMAGNE 1248 96 9 887 175 3 78 
005 ITALIEN 1655 1404 65 97 66 3 20 005 ITALIE 8283 7011 357 429 331 10 145 
006 VER. KOENIGREICH 34 2 2 2 15 13 006 ROYAUME UNI 268 8 2 35 42 87 94 
030 SCHWEDEN 31 7 20 3 1 030 SUEDE 142 32 87 12 11 
038 OESTERREICH 181 172 1 1 7 038 AUTRICHE 768 715 7 1 4 41 
042 SPANIEN 582 477 33 2 24 31 1 14 042 ESPAGNE 2103 1698 130 12 88 104 3 68 
048 JUGOSLAVIEN 67 56 2 9 048 YOUGOSLAVIE 280 207 24 49 
060 POLEN 349 338 3 7 2 1 060 POLOGNE 1177 1130 13 22 7 5 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 115 89 2 4 1 9 10 062 TCHECOSLOVAQUIE 400 296 7 22 2 23 50 
066 AUMAENIEN 99 74 1 9 14 1 066 ROUMANIE 393 326 1 16 47 3 
664 INDIEN 63 7 16 6 29 5 664 INDE 163 16 53 15 68 10 1 
1000 WELT 3811 2732 174 17 328 233 32 95 1000 M 0 N 0 E 16695 12053 834 111 1733 1177 137 650 
1010 INTRA-EG EUR-9 2033 1471 82 4 246 167 21 43 1010 INTRA-CE EUR-9 10773 7401 458 51 1457 969 104 343 
1011 EXTRA-EO EUR-9 1579 1261 92 13 83 66 12 52 1011 EXTRA-CE EUR-9 5924 4652 376 61 275 219 34 307 
1020 KLASSE 1 891 730 54 6 29 32 1 39 1020 CLASSE 1 3491 2757 224 45 113 107 3 242 
1021 EFTA LAENDEA 226 186 21 1 4 14 1021 A E L E 1025 796 94 5 21 109 
1030 KLASSE 2 116 33 32 7 35 8 1 1030 CLASSE 2 423 143 130 16 103 26 5 
1040 KLASSE 3 576 499 6 20 27 , 13 1040 CLASSE 3 2010 1752 22 60 86 30 60 
6402.37 SANDALEN UNO SANDALETTEN MIT OBERTEIL AUS LEDER. INNENSOHLE 6402.37 SANDALES ET SANDALETTES. DEII3SUS CUIR NATUREL. SEMELLES INTE-
MIND.24CM LANG. FUER FRAUEN RIEURES DE 24 CM OU PLUS. P'JUR FEMMES 
001 FRANKREICH 173 108 36 3 23 3 001 FRANCE 1389 715 421 22 190 2 39 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 22 7 5 9 1 002 BELGIOUE/LUXBG 230 71 52 5 85 5 12 
003 NIEDERLANDE 107 21 11 3 72 003 PAYS BAS 918 120 50 14 734 
004 DEUTSCHLAND BA. 263 67 16 135 34 11 004 ALLEMAGNE 2551 651 77 1347 390 86 
005 ITALIEN 7585 5751 700 574 313 54 193 005 ITALIE 53553 38565 6341 4225 2635 312 1475 
006 VER. KOENIGREICH 53 1 1 1 36 14 006 ROYAUME UNI 548 12 4 9 5 395 123 
030 SCHWEDEN 22 17 5 030 SUEDE 130 95 32 1 1 1 
038 OESTERREICH 300 164 7 104 15 10 038 AUTRICHE 2026 1001 30 4 784 103 104 
040 PORTUGAL 69 32 18 1 18 040 PORTUGAL 518 244 117 5 2 150 
042 SPANIEN 162 133 11 4 2 3 9 042 ESPAGNE 847 629 103 30 17 23 45 
046 MALTA 27 27 046 MAL TE 119 119 
048 JUGOSLAVIEN 257 255 1 1 048 YOUGOSLAVIE 1563 1546 3 9 5 
050 GRIECHENLAND 170 140 25 2 3 050 GRECE 1072 893 1 152 8 2 16 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 50 31 12 1 6 062 TCHECOSLOVAQUIE 256 161 65 2 28 
064 UNGARN 66 66 1 1 064 HONGRIE 323 306 5 2 10 
508 BRASILIEN 129 50 20 44 , 4 508 BRESIL 728 315 102 222 63 26 
604 LIBANON 30 7 1 22 604 LIBAN 129 20 3 106 
664 INDIEN 47 7 14 5 17 1 1 2 664 INDE 169 13 59 13 66 5 2 11 
1000 WELT 9622 6856 659 69 953 477 95 313 1000 M 0 N DE 67635 45064 7555 568 7187 4172 744 2385 
1010 INTRA-EG EUR-9 8206 5890 782 56 722 443 90 222 1010 INTRA-CE EUR-9 59210 39497 7095 522 5693 3955 714 1734 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1418 966 77 13 230 34 5 91 1011 EXTRA-CE EUR-9 8429 5567 480 47 1475 218 30 832 
1020 KLASSE 1 1027 772 23 7 155 20 4 46 1020 CLASSE 1 6461 4583 170 30 1109 137 27 405 
1021 EFTA LAENDER 403 217 11 2 124 16 33 1021 A E L E 2830 1395 62 6 917 113 2 335 
1030 KLASSE 2 236 82 40 5 62 13 1 33 1030 CLASSE 2 1214 453 197 17 296 77 2 172 
1040 KLASSE 3 152 112 14 13 1 12 1040 CLASSE 3 752 531 93 70 2 2 54 
6402.40 PANTOFFELN UNO ANDERE HAUSSCHUHE. OBERTEIL AUS LEDER 6402.40 PANTOUFLES.AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR.DESSUS CUIR NATUREL 
001 FRANKREICH 369 215 85 68 1 001 FRANCE 1616 856 1 412 336 11 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 36 22 1 13 002 BELGIQUE/LUXBG 189 115 8 1 65 
003 NIEDERLANDE 54 21 33 003 PAYS BAS 352 130 1 221 
004 DEUTSCHLAND BA. 112 14 37 60 1 004 ALLEMAGNE 889 174 3 264 443 5 
005 ITALIEN 1174 791 123 177 68 15 005 ITALIE 6678 4342 799 946 452 139 
006 VEA. KOENIGAEICH 35 9 1 5 1 2 7 10 006 ROYAUME UNI 293 91 12 11 13 15 67 84 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mangen 1 000 kg Ouantitt!s Ursprung I Wene 1000 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg.·Lux. I U-K J Ireland 1 Danmark Nimexe J Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -Lux. I U-K I Ireland I Oanmark 
008 DAENEMARK 52 51 1 008 DANEMARK 260 253 7 
030 SCHWEDEN 101 100 1 030 SUEDE 524 510 10 1 3 
042 SPANIEN 96 85 2 1 7 1 042 ESPAGNE 855 783 20 1 14 31 6 
066 RUMAENIEN 27 27 066 ROUMANIE 103 103 
720 V.A.CHINA 108 40 44 23 1 720 CHINE REP POP 338 125 143 69 1 
1000 WELT. 2258 1379 200 9 382 244 8 38 1000 M 0 N 0 E 12601 7443 1239 27 1973 1521 87 331 
1010 INTRA-EO EUR-9 1833 1110 139 5 315 230 7 27 1010 INTRA-CE EUR-9 10277 5786 995 18 1708 1488 87 239 
1011 EXTRA-EG EUR-9 424 289 81 4 86 13 9 1011 EXTRA-CE EUR-9 2325 1855 244 11 287 55 93 
1020 KLASSE 1 238 212 2 4 10 8 1020 CLASSE 1 1632 1448 25 1 36 40 82 
1021 EFTA LAENDER 114 106 2 6 1021 A E L E 628 539 1 1 14 2 71 
1030 KLASSE 2 53 16 16 4 14 2 1 1030 CLASSE 2 241 79 75 10 58 10 9 
1040 KLASSI;: 3 138 41 44 50 2 1 1040 CLASSE 3 451 128 144 173 5 1 
6402.51 ANDERES SCHUHWERK MIT OBERTEIL AUS LEDER, KEINE SCHNUER-, 6402.51 CHAUSSURES DESSUS CUIR NATUREL,SEMELLES INTERIEURES MOINS DE 
SCHAFTSTIEFEL. SPORTSCHUHE. SANDALEN. SANDALETTEN.PANTOFFELN 24 CM.SAUF :BRODEQUINS ET BOTTES COMMUNS.POUR LES SPORTS.SAN-
ODER HAUSSCHUHE. INNENSOHLE UNTER 24CM LANG DALES.SANDALETTES.PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES INTERIEUR 
001 FRANKAEICH 1337 464 24 123 709 17 001 FRANCE 13197 4260 312 981 7433 211 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 225 7 35 1 182 002 BELGIQUE/LUXBG 2731 45 694 8 1983 1 
003 NIEOEALANDE 140 44 3 1 92 003 PAYS BAS 1319 375 20 4 918 2 
004 DEUTSCHLAND SR. 317 7 7 144 132 27 004 ALLEMAGNE 3276 56 71 1131 1594 2 422 
005 ITALIEN 4750 3248 430 282 671 1 118 005 ITALIE 34904 19753 5260 2077 6493 10 1311 
006 VER. KOENIGREICH 332 2 8 1 15 4 239 63 006 ROYAUME UNI 3021 36 104 13 109 24 2322 413 
008 OAENEMAAK 34 22 3 3 6 008 DANEMARK 198 111 17 21 49 
030 SCHWEDEN 178 5 102 28 43 030 SUEDE 974 30 559 153 1 231 
036 SCHWEIZ 48 2 27 2 17 036 SUISSE 626 20 7 1 140 31 427 
038 OESTERREICH 452 411 1 2 38 038 AUTRICHE 6366 5777 5 18 566 
040 PORTUGAL 90 5 7 1 77 040 PORTUGAL 860 34 1 59 5 2 759 
042 SPANIEN 1155 619 253 6 190 62 25 042 ESPAGNE 7317 3610 1704 107 1357 342 3 194 
048 JUGOSLAVIEN 245 237 2 6 048 YOUGOSLAVIE 1657 1594 18 43 2 
050 GRIECHENLAND 175 160 7 2 6 050 GAECE 1414 1321 49 7 37 
060 POLEN 44 2 7 22 13 060 POLOGNE 221 12 37 83 1 88 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 65 9 53 2 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 388 42 331 12 3 
064 UNGARN 31 13 6 12 064 HONGRIE 171 61 73 4 33 
066 RUMAENIEN 886 652 10 154 53 17 066 ROUMANIE 3030 2262 54 2 484 157 71 
508 BRASILIEN 63 15 5 4 39 508 BRESIL 450 80 36 28 306 
736 TAI'NAN 97 97 736 TAIWAN (FORMOSE) 476 475 1 
1000 WELT 10706 8031 890 100 1194 1748 241 503 1000 M 0 N DE 82860 40008 8897 925 8718 17098 2338 5078 
1010 INTRA-EG EUR-9 7140 3792 488 34 749 1614 241 224 1010 INTRA-CE EUR-9 58695 24829 6151 408 8302 18&12 2333 2380 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3588 2239 405 68 445 132 279 1011 EXTRA-CE EUR-9 24167 15380 2548 517 2416 588 5 2717 
1020 KLASSE 1 2344 1438 365 6 261 66 208 1020 CLASSE 1 19269 12391 2344 111 1783 392 5 2243 
1021 EFTA LAENDER 767 423 103 84 2 175 1021 A E L E 8830 5860 572 1 370 37 2 1988 
1030 KLASSE 2 188 131 9 7 41 1030 CLASSE 2 1065 648 52 50 315 
1040 KLASSE 3 1034 670 30 60 178 86 30 1040 CLASSE 3 3833 2341 150 406 583 194 159 
6402.55 ANDERES SCHUHWERK MIT OBERTEIL AUS LEDER. KEINE SCHNUER-. 6402.55 CHAUSSURES DESSUS CUIR NATUREL.SEMELLES INTERIEURES DE 24 CM 
SCHAFTSTIEFEL. SPORTSCHUHE. SANDALEN. SANDALETTEN.PANTOFFELN OU PLUS.,POUR HOMMES.SAUF BRODEQUINS ET BOTTES COMMUNS.,P. LES 
ODER HAUSSCHUHE. INNENSOHLE MIND.24CM LANG. FUER MAENNER SPORTS.SANDALES.SANDALETTES ET CHAUSSURES D"INTERIEUR 
001 FRANKREICH 2972 1343 4 543 1059 2 21 001 FRANCE 21667 10408 50 3455 7586 8 160 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 356 52 26 1 277 002 BELGIQUE/LUXBG 2638 449 184 7 1998 
003 NIEDEALANDE 731 240 21 1 458 1 10 003 PAYS BAS 5925 1849 118 3 3860 7 88 
004 DEUTSCHLAND BR. 1252 59 18 903 209 1 62 004 ALLEMAGNE 10377 509 117 7031 2023 8 689 
005 ITAUEN 14995 9127 2426 2120 1131 22 169 005 ITALIE 118650 64428 26970 15922 9636 176 1518 
006 VEA. KOENIGREICH 974 87 34 68 90 31 386 278 006 ROYAUME UNI 7483 776 349 714 677 317 2575 2075 
008 OAENEMARK 267 184 18 65 008 DANEMAAK 1461 1009 108 1 342 1 
028 NOAWEGEN 15 1 14 028 NORVEGE 167 4 163 
030 SCHWEDEN 509 80 199 1 105 2 122 030 SUEDE 2832 393 1154 5 567 21 692 
032 FINNLAND 33 2 31 032 FINLANDE 442 2 16 424 
036 SCHWEIZ 396 248 48 5 51 25 21 036 SUISSE 5666 3342 839 60 533 511 8 373 
038 OESTERREICH 287 87 4 2 141 53 038 AUTRICHE 1528 574 18 39 309 2 586 
040 PORTUGAL 346 37 198 10 5 96 040 PORTUGAL 2005 167 1082 1 46 50 3 656 
042 SPANIEN 7214 4451 1364 9 794 502 18 76 042 ESPAGNE 34652 20447 7188 125 4134 2149 87 522 
048 JUGOSLAVIEN 409 398 10 1 048 YOUGOSLAVIE 2359 2291 2 61 5 
050 GRIECHENLAND 134 59 11 63 1 050 GAECE 887 335 162 380 2 8 
060 POLEN 337 196 41 44 40 7 9 060 POLOGNE 1838 973 442 155 189 23 56 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 553 363 15 132 20 18 5 062 TCHECOSLOVAQUIE 2310 1448 70 630 92 50 20 
064 UNGARN 318 90 23 82 123 064 HONGRIE 1340 583 99 280 376 2 
066 RUMAENIEN 2099 1819 65 91 115 9 066 ROUMANIE 6720 5752 250 279 404 35 
204 MAROKKO 286 283 2 1 204 MAROC 3973 3942 19 12 
248 SENEGAL 93 88 5 248 SENEGAL 391 362 27 2 
400 VER.STAATEN 51 16 22 2 5 6 400 ETATS UNIS 451 130 205 13 46 4 2 51 
404 KANADA 10 4 3 3 404 CANADA 113 46 25 2 36 4 
508 BRASILIEN 222 75 77 1 45 1 33 508 BRESIL 1582 535 527 4 303 5 208 
701 MALAYSIA 27 14 13 701 MALAYSIA 130 63 67 
720 V.R.CHINA 79 7 66 3 3 720 CHINE REP POP 285 24 242 10 9 
728 SUEDKOREA 51 41 4 5 1 728 COREE SUO 205 173 1 19 7 5 
736 TAIWAN 209 207 2 736 TAIWAN (FORMOSE) 1179 1176 3 
1000 WELT 35323 19252 5124 112 5803 3738 482 1032 1000 M 0 N DE 239858 117601 45092 1153 37324 27301 2980 8425 
1010 INTRA-EG EUR-9 215ti1 11039 2583 91 3998 2889 412 539 1010 INTRA-CE EUR-9 186278 78992 28239 894 29425 23423 2774 4531 
1011 EXTRA-EG EUR-9 13772 8213 2541 21 1805 849 50 493 1011 EXTRA-CE EUR-9 71580 38610 18654 259 7899 3878 188 3894 
1020 KLASSE 1 9408 5381 1848 19 1186 535 18 421 1020 CLASSE 1 51115 27737 10677 246 6132 2742 101 3480 
1021 EFTA LAENDER 1557 452 448 8 308 33 1 307 1021 A E L E 12199 4476 3093 105 1459 584 12 2470 
1030 KLASSE 2 948 355 470 2 57 8 7 49 1030 CLASSE 2 7846 2077 5010 13 384 50 12 300 
1031 AKP LAENOER 94 88 1 5 1031 ACP 399 363 7 27 2 
-------
213 
214 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
Urspru~ I Mengen 10011 kg Ouantites Ursprung j Werte 10011 Eur Valeurs Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. Lux. I U-K j Ireland j Danmark Nimexe f Eur-9 -] Deutschland I France I It aha I Nederland I Belg. Lux. I U-K I Ireland j Oanmark 
1040 t LA SSE 3 3415 2476 224 362 306 24 23 1040 CLASSE 3 12619 8796 1166 1364 1085 74 114 
6102.57 ANDERES SCHUHWERK MIT OBERTEIL AUS LEDER. KEINE SCHNUER-. 6402.57 CHAUSSURES DESSUS CUIR NATUREL,SEMELLES INTERIEURES DE 24 CM 
SCHAFTSTIEFEL. SPORTSCHUHE, SANDALEN, SANDALETTEN,PANTOFFELN OU PLUS,POUR FEMMES,SAUF BRODEQUINS ET BOTTES COMMUNS,P. LES 
ODER HAUSSCHUHE, INNENSOHLE MIND.24CM LANG, FUER FRAUEN SPORTS,SANOALES,SANDALETTES ET CHAUSSURES O'INTERIEUR 
001 FRANK.REICH 1656 640 39 164 566 5 22 001 FRANCE 18658 8906 463 1642 7126 49 272 
002 £ELGIEN-LUXEMBUAG 603 70 37 4 473 19 002 BELGIOUE/LUXBG 7205 703 501 37 5736 228 
003 h!EDERLANOE 750 313 18 2 413 4 003 PAYS BAS 8281 3670 117 19 4429 46 
004 [EUTSCHLANO BR 1500 403 22 730 275 1 69 004 ALLEMAGNE 21268 5690 226 9675 4532 5 1140 
005 I-ALIEN 26727 16982 3249 3280 2727 102 387 005 ITALIE 282400 164061 46492 29029 37646 1028 4144 006 \ER KOENIGREICH 550 29 16 2 68 19 322 94 006 ROYAUME UN/ 5695 451 ~22 28 855 253 2931 955 008 [AENEMARK 186 55 46 72 13 008 DANEMARK 1040 282 25t 1 429 77 
028 hORWEGEN 15 15 028 NORVEGE 251 251 
030 ~CHWEDEN 343 30 160 19 114 13 7 030 SUEDE 1958 152 876 86 661 75 2 106 
036 ~CHWEIZ 426 200 98 5 70 37 16 036 SUISSE 10544 4858 3262 41 1048 1029 306 
038 CESTERAEICH 939 788 18 22 11 100 038 AUTRICHE 12492 10531 119 3 189 90 1560 040 ~OR fUGAL 111 5 1 59 6 40 040 PORTUGAL 839 46 14 315 38 426 
042 ~PANIEN 1338 631 359 4 213 91 8 32 042 ESPAGNE 12641 4904 4588 48 2004 768 49 280 
048 ~UGOSLAVIEN 722 649 8 63 1 1 048 YOUGOSLAVIE 5239 4642 87 496 5 9 
050 CRIECHENLAND 750 486 9 1 252 1 1 050 GAECE 5602 3648 128 19 1778 12 5 12 
060 FQLEN 197 107 3 80 4 3 060 POLOGNE 863 513 22 289 17 22 
062 -SCHECHOSLOVAKEI 51 23 2 1 16 1 8 062 TCHECOSLOVAQUIE 273 123 8 4 5 90 3 40 
064 LNGARN 75 33 6 15 19 2 064 HONGAIE 529 261 50 59 151 5 3 
I 066 FUMAENIEN 205 70 6 112 14 3 066 ROUMANIE 911 280 33 524 52 22 204 MAROKKO 30 29 1 204 MAROC 462 440 8 14 
I 
508 ERAS/LIEN 457 162 113 88 60 34 508 BRESIL 3552 1372 817 604 485 3 271 
600 2YPERN 20 20 600 CHYPRE 179 179 
720 \ R.CHINA 40 40 720 CHINE REP POP 238 238 
736 -AIWAN 170 168 2 736 TAIWAN (FOAMOSE) 640 837 3 
740 ~ONGKONG 23 22 1 740 HONG KONG 127 119 1 7 
11000 WELT 37961 21690 4842 101 5934 4287 441 866 1CMXI M 0 N 0 E 402631 210532 64098 1008 55859 56895 4080 10159 
1010 INTRA-EG EUR-9 31971 18288 3768 68 4807 4013 430 597 1010 INTRA-CE EUR-9 344560 178074 53274 774 47566 54063 4013 6796 
1011 EXTRA-EG EUR-9 5991 3401 874 33 1127 274 12 270 1011 EXTRA-CE EUR-9 58072 32458 10824 234 8293 2833 67 3363 
1020 tLASSE 1 4689 2814 656 31 805 160 9 214 1020 CLASSE 1 49883 28928 9109 212 6594 2021 55 2964 
1021 EFTA LAENDER 1833 1023 277 24 264 66 179 1021 A E L E 26083 15587 4271 130 2214 1231 2 2648 
1030 t'LASSE 2 732 355 160 1 113 62 41 1030 CLASSE 2 5350 2348 1350 17 817 502 3 313 
1040 t LA SSE 3 571 233 58 210 52 3 15 1040 CLASSE 3 2838 1181 364 5 883 310 8 87 
&lo2.61 TURN- UNO SPORTSCHUHE, OBERTEIL AUS SPINNSTOFF 6402.61 CHAUSSURES P.LES SPORTS ET LA GVMNASTIO.UE, DESSUS EN TISSUS 
001 FRANKAEICH 1118 78 59 66 103 799 10 3 001 FRANCE 5328 301 304 291 740 3642 37 13 
003 fnEOEALANDE 154 45 4 80 25 003 PAYS BAS 508 111 8 2 293 94 
004 ('EUTSCHLAND BR 218 12 4 65 53 81 3 004 ALLEMAGNE 1341 58 44 348 232 648 11 005 I.,..ALIEN 1046 149 113 59 31 692 2 005 ITALIE 5136 679 510 162 141 3630 14 
006 \EA. KOENIGAEICH 67 4 1 13 5 1 30 13 006 ROYAUME UNI 308 58 20 46 13 23 79 69 007 I~LAND 182 182 007 lALANDE 635 635 
030 SCHWEDEN 20 1 1 1 2 10 1 4 030 SUEDE 184 6 8 5 3 9 112 12 29 
036 ~CHWEIZ 14 3 2 1 3 4 1 036 SUISSE 109 25 23 7 13 1 32 8 
038 CESTERAEICH 309 309 038 AUTAICHE 2414 6 2405 3 
040 fORTUGAL 23 1 15 7 040 PORTUGAL 138 6 1 89 2 40 
042 SPANIEN 613 4 15 1 590 3 042 ESPAGNE 2061 8 30 4 1 2010 8 
048 ~UGOSLAVIEN 37 23 1 9 4 048 YOUGOSLAVIE 243 197 9 17 20 
058 LEUTSCH DEM.REP 72 2 57 13 058 REP OEM ALLEMANDE 119 5 82 32 
062 l"SCHECHOSLOVAKEI 1074 124 126 328 393 38 1 66 062 TCHECOSLOVAQUIE 1752 225 217 497 622 65 3 123 
066 f-UMAENIEN 307 48 87 168 4 066 AOUMANIE 382 53 89 235 5 
204 MAROKKO 41 38 3 204 MAROC 168 151 17 
400 \"ER.STAATEN 91 6 4 37 4 15 25 400 ETATS UNIS 482 44 13 159 18 70 178 
508 E:RASILIEN 211 209 2 508 BRESIL 623 1 615 2 5 
624 ISRAEL 49 49 624 ISRAEL 293 293 
662 F-AKISTAN 3829 1490 150 10 62 102 1753 5 257 662 PAKISTAN (ANC OCC) 5787 2313 789 21 114 222 2380 10 438 
664 1\IO/EN 799 11 49 45 27 562 11 94 664 INDE 1272 t6 101 75 50 771 18 241 
669 SRI LANKA 141 23 118 669 SRI LANKA (CEYLAN) 197 33 164 
701 ,,~LAYSIA 2744 87 646 13 38 1704 2 54 701 MALAYSIA 4581 127 1687 19 62 2561 3 122 
706 S!NGAPUA 107 7 3 93 4 706 SINGAPOUA 215 9 3 194 9 
708 f"HILIPPif\JEN 65 9 10 46 708 PHILIPPINES 130 21 29 80 
720 V R.CHINA 428 74 234 10 21 46 43 720 CHINE" REP POP 552 90 291 20 30 59 62 
728 ~UEDKOREA 4051 256 737 205 123 162 2246 12 310 728 COREE SUO 7718 488 1375 514 210 242 4295 27 567 
732 ~A.PAN 222 51 2 19 6 6 137 t 732 JAPON 866 177 10 37 14 21 603 4 736 1A!WAN 6572 2935 722 190 1072 314 1163 105 71 736 TAIWAN (FOAMOSE) 12316 5457 1306 323 1590 581 2642 283 134 
740 HQNGKONG 5495 512 58 2 54 42 4780 17 30 740 HONG KONG 11440 1244 142 3 94 86 9744 44 83 
1000 \'VEL T 30450 5996 3207 911 1989 1449 15747 208 943 1000 M 0 N DE 68078 11892 6229 2065 3644 3506 38194 556 1992 
1010 INTAA-EG EUR-9 2836 284 139 76 215 269 1793 40 20 1010 INTRA-CE EUR-9 13390 1157 610 396 880 1430 8693 116 108 1011 EXTRA-EG EUR-9 27616 5713 3068 835 1774 1181 13954 168 923 1011 EXTRA~CE EUR-9 54690 10735 5619 1670 2764 2076 29501 441 1884 
1020 1-;.LASSE 1 1352 90 24 59 25 32 1094 5 23 1020 CLASSE 1 6619 488 83 223 77 120 5479 22 127 
1021 EFTA LAENDER 376 6 3 1 3 2 337 2 22 1021 A E L E 2885 47 30 14 16 11 2638 13 116 
1030 I<",LASSE 2 24321 5377 2699 473 1397 649 12733 159 834 1030 CLASSE 2 45111 9880 511d 975 2152 1188 23755 409 1634 
1040 KLASSE 3 1929 246 346 304 352 500 111 4 66 1040 CLASSE 3 2878 367 418 471 535 768 186 10 123 
6402.65 PANTOFFELN UNO ANDERE HAUSSCHUHE. OBERTEIL AUS SPINNSTOFFEN 6402.65 PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES O'INTERIEUR.DESSUS EN TISSUS 
001 FRANKREICH 3045 1522 18 264 1181 60 001 FRANCE 12336 5790 65 1097 5103 281 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 562 303 74 6 178 1 002 BELGIOUE/LUXBG 1766 830 313 42 578 3 
003 NIEDERLANDE 237 49 1 5 178 4 003 PAYS BAS 969 201 8 12 728 20 
004 DEUTSCHLAND BR 619 208 2 187 198 24 004 ALLEMAGNE 4163 1517 7 1098 1393 3 145 005 IT"ALIEN 1022 437 327 97 128 1 32 005 IT All E 4042 1865 1271 345 420 2 139 
-
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
U"'lrung 1 Mangen 1 1100 kg Quantites Ursprung 1 Wene 11100 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U·K I Ireland J Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I france I !tali a 1 Nederland 1 Belg.·lux. I U-K I Ireland I Danmart< 
006 VER. KOENIGREICH 175 7 1 31 8 87 40 006 ROYAUME UNI 847 55 4 145 37 399 207 
038 OESTERREICH 55 10 16 2 27 038 AUTAICHE 281 43 1 35 12 190 
042 SPANIEN 671 517 38 9 3 67 37 042 ESPAGNE 2477 2103 77 29 8 137 123 
048 .JUGOSLAVIEN 49 42 5 2 048 YOUGOSLAVIE 537 444 70 4 18 1 
400 VER.STAATEN 35 8 2 22 3 400 ETATS U'NIS 265 79 35 134 11 3 3 
720 V.R.CHINA 129 16 32 40 12 13 16 720 CHINE REP POP 309 33 56 138 27 26 29 
728 SUEDK.OREA 225 95 53 12 41 24 728 COREE SUD 779 346 200 26 135 72 
732 JAPAN 520 436 16 43 4 21 732 JAPON 2440 2036 96 166 23 119 
736 TAIWAN 1159 915 108 61 66 1 8 736 TAIWAN (FORMOSE) 3398 2659 316 187 202 3 29 
740 HONGKONG 223 122 20 26 12 36 7 740 HONG KONG 837 469 80 101 45 110 32 
1000 WELT 882& 4&3& 886 134 970 1918 89 298 1000 M 0 N DE 3&811 17147 4049 483 4044 8298 410 1-
1010 INTRA-.EO EUR-9 5860 2319 810 31 1&1 1893 88 182 1010 INTRA-CE EUR-9 2413& 8750 3113 128 3283 7884 
-
795 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3186 2218 274 104 213 223 1 134 1011 EXTRA-CE EUR-9 11683 8397 936 337 781 814 1 811 
1020 KLASSE 1 1344 1019 81 25 72 75 92 1020 CLASSE 1 6117 4748 279 70 345 178 3 494 
1021 EFTA LAENDER 68 16 16 3 33 1021 A E L E 389 84 1 36 17 2 249 
1030 KLASSE 2 1666 1178 181 38 122 131 1 15 1030 CLASSE 2 5190 3604 599 129 394 400 3 61 
1040 KLASSE 3 155 19 32 40 20 17 27 1040 CLASSE 3 373 44 58 138 42 35 56 
6402.89 SCHUHE# OBERTEIL AUS SPINNSTOFF. AUSGEN. TURN-. SPORTSCHUHE 6402.69 CHAUSSURES DESSUS EN TISSUS. SF CHAUSSURES POUR SPORTS ET 
UNO HAUSSCHUHE GVMNASTIO.UE. ET D"INTERIEUR 
001 FAANKREICH 1793 778 112 194 647 7 55 001 FRANCE 9231 4323 444 966 3154 32 312 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 225 7 187 31 002 BELGIQUE/LUXBG 945 62 690 193 
003 NIEDEALANDE 139 26 1 1 110 1 003 PAYS BAS 575 125 5 4 433 2 6 
004 DEUTSCHLAND BA. 319 136 2 91 80 4 6 004 ALLEMAGNE 2432 1052 24 687 598 25 46 
005 ITALIEN 1812 1207 425 70 74 11 25 005 ITALIE 8787 5785 1983 378 442 44 155 
006 VER. KOENIGREICH 105 5 6 1 6 1 84 2 006 ROYAUME UNI 542 66 82 5 58 13 298 20 
038 OESTERREICH 100 84 12 3 21 038 AUTRICHE 681 371 88 23 199 
042 SPANIEN 1805 1040 522 16 53 91 24 59 042 ESPAGNE 6065 3409 1762 76 224 327 65 202 
050 GRIECHENLAND 35 33 2 050 GRECE 137 120 11 2 4 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 534 2 194 331 5 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 772 3 314 439 12 4 
701 MALAYSIA 310 11 282 12 5 701 MALAYSIA 529 53 436 28 12 
728 SUEDKOREA 351 69 180 25 25 52 728 COREE SUD 838 239 393 52 42 112 
732 JAPAN 61 58 2 1 732 JAPON 257 238 13 6 
736 TAIWAN 1562 1032 216 242 62 10 736 TAIWAN (FORMOSE) 4384 2969 632 570 186 27 
740 HONGKONG 272 199 31 8 8 5 21 740 HONG KONG 752 548 82 21 19 18 64 
1000 WELT 9888 4&88 23&& 488 734 1073 200 270 1000 M 0 N DE 37524 18431 7816 1010 3288 &183 811 1205 
1010 INTRA-EO EUR-9 4392 2022 758 115 392 911 106 90 1010 INTRA-CE EUR-9 22520 10388 3813 417 2283 4841 400 540 
1011 EXTRA-EO EUR-9 &278 2548 1800 3&3 343 182 93 181 1011 EXTRA-CE EUR-9 15004 8065 4003 533 98& 542 211 886 
1020 KLASSE 1 2027 1201 536 17 66 92 24 91 1020 CLASSE 1 7295 4179 1862 80 329 335 65 445 
1021 EFTA LAENDER 115 66 13 5 1 30 1021 A E L E 771 384 98 1 58 5 225 
1030 KLASSE 2 2845 1313 835 276 70 84 87 1030 CLASSE 2 6792 3814 1770 654 205 134 215 
1040 KLASSE 3 600 33 222 336 1 1 5 2 1040 CLASSE 3 899 73 354 453 2 1 12 4 
8402.71 PANTOFFELN UNO ANDERE HAUSSCHUHE. OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF 6402.71 PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D"INTERIEUR. DESSUS MATIERE 
PLASTIQUE ARTIFICIELLE 
001 FRANKREICH 61 8 3 1 49 001 FRANCE 266 29 13 5 219 
005 ITALIEN 134 9 93 7 24 1 005 ITALIE 524 64 343 28 82 7 
736 TAIWAN 43 7 13 23 736 TAIWAN (FORMOSE) 139 20 47 72 
740 HONGKONG 177 74 49 6 5 31 12 740 HONG KONG 747 328 203 17 21 122 56 
1000 WELT 492 104 180 8 23 157 5 15 1000 M 0 N DE 1972 480 687 30 93 802 27 73 
1010 INTRA-EO EUR~9 243 22 95 3 18 97 5 3 1010 INTRA-CE EUR-9 987 105 381 13 73 393 27 16 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2&1 82 86 8 & 80 13 1011 EXTRA-CE EUR-9 988 355 327 17 21 208 58 
1030 KLASSE 2 222 81 64 6 5 54 12 1030 CLASSE 2 894 348 257 17 21 195 56 
8402.79 SCHUHE. OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF. AUSOEN. HAUSSCHUHE 6402.79 CHAUSSURES. DESSUS MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE. SF 
CHAUSSURES D"INTERIEUR 
001 FRANKAEICH 352 23 10 286 9 24 001 FRANCE 1973 97 74 1616 47 139 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 128 51 2 73 2 002 BELGIQUE/LUXBG 636 225 2 399 10 
003 NIEDEALANDE 66 6 60 003 PAYS BAS 270 29 1 238 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 74 37 3 33 1 004 ALLEMAGNE 421 197 4 211 2 7 
005 ITALIEN 790 165 325 287 8 5 005 ITALIE 3316 720 1030 1500 37 29 
006 VER. KOENIGREICH 32 1 1 7 22 1 006 ROYAUME UNI 180 16 21 28 109 6 
042 SPANIEN 41 9 7 22 3 042 ESPAGNE 203 44 41 106 12 
736 TAIWAN 108 29 30 26 21 2 736 TAIWAN {FORMOSE) 298 87 85 54 66 6 
740 HONGKONG 66 45 19 1 1 740 HONG KONG 257 183 1 68 2 3 
1000 WELT 1713 340 411 41 73 787 4& 38 1000 M 0 N DE 7741 1475 1400 149 399 3901 219 198 
1010 INTRA-EO EUR-9 1443 248 388 12 73 873 41 32 1010 INTRA-CE EUR-9 8797 1087 1250 80 399 3594 204 183 
1011 EXTRA-EO EUR-9 270 94 4& 29 94 4 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 94& 388 150 70 307 1& 15 
1020 KLASSE 1 57 16 9 2 27 3 1020 CLASSE 1 292 90 52 16 119 12 3 
1030 KLASSE 2 207 78 30 26 67 2 4 1030 CLASSE 2 638 294 88 54 187 3 12 
8402.80 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS PELZ ODER KUENSTL. PELZ 6402.80 CHAUSSURES DESSUS PELLETERIES 
001 FRANKREICH 17 4 13 001 FRANCE 126 62 1 2 61 
005 ITALIEN 666 55 605 5 1 005 ITALIE 5245 389 4779 63 14 
728 SUEDKOREA 41 33 6 2 728 COREE SUO 153 116 30 7 
1000 WELT 813 128 837 11 1 19 4 9 1000 M 0 N DE 8125 789 4940 87 38 137 20 138 
1010 INTRA-EO EUR-9 714 88 811 & 19 4 1 1010 INTRA-CE EUR-9 5583 519 4842 2 29 138 20 15 
1011 EXTRA-EG EUR-9 98 57 21 10 2 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 568 271 99 86 1 2 122 
1020 KLASSE 1 38 7 14 10 7 1020 CLASSE 1 301 60 65 62 2 112 
215 
216 
Januar- Oezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
I Ursprung I Mengen I 11011 kg Quantites Ursprung I Werte IOOIJEur Valeurs 
Origine 
I 1 Deutschland 1 France J 1 Nederland 1 Belg.·Lux. 1 I I Danmark 
Origine 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.·Lux. I I I Danmari< Nimexe Eur·9 ltalia U·K Ireland Nirnexe Eur·9 France ltalia U·K Ireland 
1021 EFTA LAENDER 10 3 1 6 1021 A E L E 152 42 3 2 105 
1030 KLASSE 2 60 51 6 2 1 1030 CLASSE 2 265 211 34 3 7 10 
6402.90 SCHUHE MIT ANDEREM OBERTEIL ALS SOLCHEM AUS LEDER. SPINN- 6402.00 CHAUSSURES A DESSUS AUTRES QUE DE TISSUS. MATIERE PLASTIQUE 
STOFFWAREN. KUNSTSTOFF. PELZ ODER KUENSTL. PELZ ARTIFICIELLE. PELLETERIES ET CUIR NATUREL 
001 FRANKAEICH 306 5 25 270 3 3 001 FRANCE 1536 36 164 1 , 290 23 22 
003 NIEDEALANDE 60 1 43 1 15 003 PAYS BAS 184 2 157 3 22 
OM DEUTSCHLAND BR 82 47 7 1 27 004 ALLEMAGNE 605 382 46 2 173 2 
005 ITALIEN 232 10 190 1 29 2 005 ITALIE 1484 64 1182 5 230 2 11 
006 VER. KOENIGREICH 16 5 1 1 8 1 006 ROYAUME UNI 131 68 7 4 2 45 5 
042 SPANIEN 46 36 2 7 1 042 ESPAGNE 172 137 8 24 2 1 
1000 VVELT 853 18 394 39 16 352 14 20 1000 M 0 N DE 4630 104 2276 255 68 1753 80 94 
1010 INTRA-EG EUR-9 716 15 294 33 14 342 13 5 1010 INTRA-CE EUR-9 4050 93 1644 221 57 1716 79 40 
1011 EXTRA-EG EUR-9 137 3 100 7 2 10 1 14 1011 EXTRA-CE EUR-9 580 11 432 34 11 36 2 54 
1020 KLASSE 1 70 46 4 1 9 1 9 1020 CLASSE 1 298 193 23 6 35 2 39 
1030 KLASSE 2 56 3 41 3 2 1 6 1030 CLASSE 2 208 11 164 11 5 2 15 
6403 SCHUHE AUS HOLZ. SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS HOLZ ODER KORK 6403 CHAUSSURES EN BOIS OU A SEMELLES EXTER. EN BOIS OU EN LIEGE 
6403.00 SCHUHE AUS HOLZ. SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS HOLZ ODER KORK 6403.00 CHAUSSURES EN BOIS OU A SEMELLES EXTER. EN BOIS OU EN LIEGE 
001 FRANKREICH 66 23 6 34 2 1 001 FRANCE 314 128 25 1 137 15 8 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 64 5 49 002 BELGIQUE/LUXBG 110 20 90 
003 NIEDEALANDE 280 74 91 14 97 4 003 PAYS BAS 1183 330 356 30 451 15 1 
0~ DEUTSCHLAND BR 126 109 2 1 13 1 004 ALLEMAGNE 561 440 9 1 108 3 
005 ITALIEN 1785 536 1103 12 68 53 12 1 005 ITALIE 8033 2321 5050 41 302 248 67 4 
008 DAENEMAAK 85 17 31 1 1 5 12 18 008 DANEMARK 480 98 191 7 3 15 67 99 
030 SCHWEDEN 299 41 163 16 12 53 14 030 SUEDE 1679 204 957 89 1 63 275 90 
038 OESTERREICH 253 6 1 3 243 038 AUTRICHE 2058 31 3 22 2002 
042 SPANIEN 75 12 25 2 36 042 ESPAGNE 393 58 139 1 10 184 1 
050 GRIECHENLAND 36 25 1 10 050 GRECE 157 105 1 4 47 
508 BRASILIEN 62 2 60 508 BRESIL 323 13 310 
736 TAIWAN 29 16 7 3 3 736 TAIWAN (FORMOSE) 107 54 35 11 7 
1000 WELT 3225 759 1611 41 63 239 460 51 1 1000 M 0 N DE 15735 3367 7566 172 140 1126 3062 295 7 
1010 INTRA-EG EUR-9 2399 649 1338 23 62 218 75 33 1 1010 INTRA-CE EUR-9 10704 2880 6057 72 137 1013 380 179 6 
1011 EXTRA-EG EUR-9 827 110 273 17 1 22 386 18 1011 EXTRA-CE EUR-9 5031 487 1509 100 3 112 2702 116 2 
1020 KLASSE 1 686 84 189 17 1 19 358 18 1020 CLASSE 1 4423 403 1102 100 3 101 2596 116 2 
1021 EFTA LAENDER 564 47 163 17 1 15 307 14 1021 A E L E 3801 237 957 93 1 85 2338 90 
1030 KLASSE 2 130 19 81 3 27 1030 CLASSE 2 588 71 400 11 106 
6404 SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS ANDEREN STOFFEN 6404 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN AUTRES MATIERES 
6404.00 SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS ANDEREN STOFFEN 6404.00 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN AUTRES MATIERES 
001 FRANKREICH 307 6 197 28 38 30 8 001 FRANCE 1013 29 389 164 222 174 45 
003 NIEDERLANDE 34 17 4 10 3 003 PAYS BAS 171 121 17 19 11 3 
005 ITALIEN 191 53 68 4 48 16 2 005 ITALIE 915 291 333 13 196 75 5 2 
042 SPANIEN 1646 19 1376 42 10 5 30 64 042 ESPAGNE 4224 103 3477 212 31 14 159 228 
212 TUNESIEN 9 9 212 TUNISIE 126 126 
720 V_R_CHINA 2729 62 2016 385 71 146 19 30 720 CHINE REP POP 4621 112 3593 486 107 250 22 51 
728 SUEOKOREA 190 115 30 42 3 728 COREE SUD 771 470 109 172 20 
732 JAPAN 125 84 34 5 1 1 732 JAPON 644 496 102 38 4 3 1 
736 TAIWAN 33 16 7 7 2 1 736 TAIWAN (FORMOSE) 141 58 30 1 34 15 3 
740 HONGKONG 58 4 34 4 8 8 740 HONG KONG 242 18 121 17 29 57 
1000 WELT 5326 379 3591 683 197 254 125 10 107 1000 M 0 N DE 13318 1723 7862 1229 743 782 571 59 349 
1010 INTRA-EG EUR-9 599 76 88 223 47 89 57 10 9 1010 INTRA-CE EUR-9 2344 443 392 478 212 448 268 59 48 
1011 EXTRA-EG EUR-9 4727 303 3503 441 150 185 67 98 1011 EXTRA-CE EUR-9 10975 1280 7470 751 532 338 305 301 
1020 KLASSE 1 1688 107 1413 46 15 6 35 66 1020 CLASSE 1 4987 620 3602 243 70 22 189 241 
1030 KLASSE 2 308 135 75 10 62 14 10 2 1030 CLASSE 2 1331 548 276 22 351 64 62 8 
1040 KLASSE 3 2731 62 2016 385 73 146 19 30 1040 CLASSE 3 4625 112 3593 486 111 250 22 51 
6405 SCHUHTEILE (EINSCHL EINLEGESOHLEN UNO FERSENSTUECKE) AUS 6405 PARTIES DE CHAUSSURES (VC SEMELLES INTER. ET TALONNETTES) 
STOFFEN ALLER ART. AUSGEN. METALL EN TOUTES MATIERES AUTRES QUE LE METAL 
6405.10 SCHUHOBERTEILE MIT BRANDSOHLE ODER ANDEREN BODENTEILEN 6405.10 DESSUS DE CHAUSSURES FIXES AUX SEMELLES PREMIERES OU A 
VERBUNDEN (AUSGEN. LAUFSOHLE) D'AUTRES PARTIES INFERIEURES SANS SEMELLES EXTERIEURES 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 282 22 260 002 BELGIOUE/LUXBG 3008 69 2939 
005 ITALIEN 26 5 2 1 18 005 ITALIE 262 132 35 16 79 
038 OESTERREICH 33 32 1 038 AUTRICHE 206 205 1 
040 PORTUGAL 4 4 040 PORTUGAL 122 122 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 40 40 062 TCHECOSLOVAQUIE 155 155 
480 KOLUMBIEN 35 35 480 COLOMBIE 242 242 
740 HONGKONG 25 21 4 740 HONG KONG 208 190 18 
1000 WELT 518 99 7 47 262 46 49 7 1 1000 M 0 N 0 E 4683 633 88 179 2984 408 169 17 5 
1010 INTRA-EG EUR-9 345 29 5 3 260 6 37 5 1010 INTRA-CE EUR-9 3407 217 40 7 2955 44 131 13 5 1011 EXTRA-EG EUR-9 173 70 2 44 2 40 12 2 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1277 616 48 173 29 364 39 3 
1020 KLASSE 1 55 36 1 5 2 4 5 2 1020 CLASSE 1 460 264 14 18 27 122 12 3 
1021 EFTA LAENOER 37 32 1 4 1021 A E L E 328 205 1 122 
1030 KLASSE 2 79 34 2 35 7 1 1030 CLASSE 2 662 352 34 2 242 27 5 
1040 KLASSE 3 40 40 1040 CLASSE 3 155 155 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
Ursprung Ouantites Ursprung Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe Danmark Nimexe Danmark 
6405.20 EINLEGESOHLEN UNO ANDERES HERAUSNEHMBARES ZUBEHOER 6405.20 SEMELLES INTERIEURES ET AUTRES ACCESSOIRES AMOVIBLES 
001 FRANKREICH 365 27 14 1 16 306 1 001 FRANCE 799 194 16 1 105 479 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 139 5 72 1 19 42 002 BELGIOUE/LUXBG 258 4 103 1 63 87 
003 NIEDERLANDE 75 3 11 1 10 47 3 003 PAYS BAS 203 10 43 1 55 85 9 
0~ DEUTSCHLAND BR 439 174 35 73 51 94 3 9 0~ ALLEMAGNE 2547 1091 143 408 309 497 30 69 
005 ITALIEN 1091 56 115 4 912 4 005 ITALIE 2685 114 329 19 2213 10 
oo6 VER. KoENIGREICH 55 2 4 2 46 1 006 ROYAUME UNI 215 7 10 2 193 3 
007 IRLAND 333 333 007 lALANDE 432 432 
032 FINNLAND 62 1 61 032 FINLANDE 118 4 114 
038 OESTERREICH 223 9 213 1 038 AUTRICHE 704 27 1 672 4 
~0 PORTUGAL 86 86 040 PORTUGAL 193 193 
~2 SPANIEN 150 11 2 5 132 042 ESPAGNE 316 23 8 1 8 276 
400 VER.STAATEN 86 5 2 4 40 35 400 ETATS UNIS 292 16 17 14 134 111 
524 URUGUAY 114 100 9 4 1 524 URUGUAY 969 819 94 39 12 2 3 
740 HONGKONG 20 15 1 1 3 740 HONG KONG 163 121 12 3 10 15 2 
1000 WELT 3350 231 389 50 111 93 2370 84 22 1000 M 0 N DE 10191 1342 1719 163 518 544 5437 335 133 
1010 INTRA-EG EUR-9 2532 91 373 50 101 79 1771 50 17 1010 INTRA-CE EUR-9 7229 322 1573 162 501 471 3881 223 96 
1011 EXTRA-EG EUR-9 821 141 16 1 9 14 800 35 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 2964 1020 146 2 17 73 1556 112 38 
1020 KLASSE 1 635 26 6 1 9 9 545 35 4 1020 CLASSE 1 1729 80 38 2 14 24 1430 111 30 
1021 EFTA LAENDER 323 9 1 309 4 1021 A E L E 970 34 4 3 899 30 
1030 KLASSE 2 160 115 10 5 29 1 1030 CLASSE 2 1186 940 108 3 49 77 2 7 
6405.31 SCHUHOBERTEILE UNO TEILE DAVON. AUSGENOMMEN VERSTAERKUNGEN. 6405.31 DESSUS CHAUSSURES ET PARTIES.EXCLUS CONTREFORTS ET BOUTS 
AUS LEDER OURS EN CUIR NATUREL 
001 FRANKREICH 11 7 4 001 FRANCE 121 90 1 28 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 277 243 1 31 2 002 BELGIQUE/LUXBG 1193 900 3 282 7 1 
003 NIEDERLANDE 211 59 152 003 PAYS BAS 1283 271 1012 
004 DEUTSCHLAND BR 222 8 2 49 157 1 5 004 ALLEMAGNE 1554 126 17 163 1188 5 55 
005 ITALIEN 68 61 1 1 1 4 005 ITALIE 944 811 35 25 19 52 2 
007 IRLAND 25 25 007 lALANDE 348 34B 
036 SCHWEIZ 11 9 2 036 SUISSE 168 115 52 1 
038 OESTERREICH 61 60 1 038 AUTRICHE 892 890 2 
040 PORTUGAL 10 10 040 PORTUGAL 251 249 2 
042 SPANIEN 150 92 55 2 1 042 ESPAGNE 4156 2898 1206 10 25 9 5 3 
048 JUGOSLAVIEN 50 35 4 11 048 YOUGOSLAVIE 1023 802 114 107 
204 MAROKKO 6 6 204 MAROC 146 146 
508 BRASILIEN 80 2 32 46 508 BRESIL 914 1 11 146 756 
528 ARGENTINIEN 21 21 528 ARGENTINE 211 211 
600 ZYPERN 12 12 600 CHYPAE 106 106 
664 INDIEN 122 21 101 664 INDE 723 4 337 382 
740 HONGKONG 23 23 740 HONG KONG 137 137 
1000 VVELT 1410 814 91 5 98 314 230 8 52 1000 M 0 N DE 14499 7474 1915 79 558 2259 1355 42 817 
1010 INTRA-EG EUR-9 825 371 8 3 85 314 32 8 6 1010 INTRA-CE EUR-9 5490 2073 161 21 477 2246 412 39 61 
1011 EXTRA-EG EUR-9 587 243 83 3 13 1 196 46 1011 EXTRA-CE EUR-9 9010 5401 1755 58 80 13 943 3 757 
1020 KLASSE 1 296 206 62 1 3 1 23 1020 CLASSE 1 6601 4955 1415 48 29 11 139 3 1 
1021 EFTA LAENDER 83 79 2 1 1 1021 A E L E 1318 1254 54 4 4 2 
1030 KLASSE 2 281 31 21 2 10 171 46 1030 CLASSE 2 2338 390 339 10 51 1 791 756 
6405.39 SCHUHOBERTEILE UNO TEILE DAVON. AUSGENOMMEN VERSTAERKUNGEN. 6405.39 DESSUS CHAUSSURES ET PARTIES. EXCLUS CONTREFORTS ET BOUTS 
AUS ANDEREN STOFFEN ALS LEDER DURS.AUTRES OU"EN CUIR NATUREL 
005 ITALIEN 107 104 1 1 1 005 ITALIE 317 308 4 3 2 
036 SCHWEIZ 12 12 036 SUISSE 182 182 
038 OESTERREICH 106 102 4 038 AUTRICHE 442 417 24 1 
042 SPANIEN 14 14 042 ESPAGNE 193 1 192 
400 VER.STAATEN 109 108 1 400 ETATS UNIS 133 131 2 
740 HONGKONG 23 14 9 740 HONG KONG 108 1 63 44 
1000 WELT 468 238 34 129 31 24 14 1000 M 0 N 0 E 1757 1033 259 237 99 68 59 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 197 116 20 2 31 24 4 1010 INTRA-CE EUR-9 624 372 65 9 99 68 10 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 271 120 14 128 9 1011 EXTRA-CE EUR-9 1134 661 195 228 49 1 
1020 KLASSE" 1 246 117 14 114 1 1020 CLASSE 1 1014 548 195 165 5 1 
1021 EFTA LAENDER 119 115 4 1021 A E L E 664 636 24 3 1 
1030 KLASSE 2 26 3 14 9 1030 CLASSE 2 119 12 63 44 
6405.94 ANDERE SCHUHTEILE AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 6405.94 AUTRES PARTIES DE CHAUSSURES EN CUIR 
001 FRANKREICH 49 24 2 22 1 001 FRANCE 221 94 3 119 5 
003 NIEDERLANDE 265 74 26 165 003 PAYS BAS 846 247 92 507 
004 DEUTSCHLAND BR. 142 38 9 39 15 5 36 004 ALLEMAGNE 541 167 52 145 61 15 101 
005 ITALIEN 627 466 126 17 11 4 3 005 ITALIE 2601 1842 580 115 35 12 17 
006 VER. KOENIGREICH 58 2 7 2 47 006 AOYAUME UNI 188 7 1 27 6 146 1 
042 SPANIEN 54 40 10 3 1 042 ESPAGNE 222 90 119 10 3 
528 ARGENTINIEN 42 42 528 ARGENTINE 375 375 
1000 WELT 1387 681 274 12 84 215 61 40 1000 M 0 N 0 E 5371 2758 1196 59 318 730 181 127 
1010 INTRA-EG EUR-9 1174 566 205 11 81 215 56 40 1010 INTRA-CE EUR-9 4491 2195 907 56 308 727 173 125 
1011 EXTRA-EG EUR-9 195 115 70 1 3 1 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 879 563 290 3 10 3 8 2 
1020 K LA SSE 1 124 47 68 3 1 5 1020 CLASSE 1 407 125 257 2 10 3 8 2 
1021 EFTA LAENDER 65 7 57 1 1021 A E L E 122 34 84 2 2 
1030 KLASSE 2 43 42 1 1030 CLASSE 2 409 376 33 
217 
218 
Januar- Oezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
Ursprung I Mengen 11100 kg Quantites Ursprung J Werte 11100 Eur Valeurs 
Origme Origine 
Nimexe I Eur~9 I Deutschland I France I ltal!a I Nederland I Belg.~lux. I U·K I Ireland I Oanrnark Nimexe I Eur·9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·lux. I U·K I Ireland I Danmark 
6405.96 ANDERE SCHUHTEILE AUS KAUTSCHUK 6405.96 AUTRES PARTIES DE CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
001 FRANKREICH 206 116 3 8 65 14 001 FRANCE 455 270 4 11 137 32 I 
002 BELGIEN LUXEMBURG 1029 298 471 47 202 1 10 002 BELGIOUE/LUXBG 1867 720 622 106 390 3 26 
003 NIEOERLANDE 1233 528 361 1 302 41 003 PAYS BAS 2482 1232 485 678 87 
004 DEUTSCHLAND BR 482 144 68 176 49 6 39 004 ALLEMAGNE 1217 408 149 430 116 13 101 
005 ITALIEDJ 3003 2578 285 66 35 36 3 005 ITALIE 5563 4929 413 89 57 70 5 
006 VER KOENIGREICH 86 1 1 1 10 68 5 006 AOYAUME UNI 182 5 3 4 14 141 15 
038 OESTERREICH 94 76 4 5 3 6 038 AUTRICHE 167 126 11 8 5 17 
042 SPANIEN 1979 61 1898 16 4 042 ESPAGNE 2993 94 2871 21 7 
048 JUGOSLAVIEN 412 5 407 048 YOUGOSLAVIE 511 7 504 
1000 WELT 8646 3707 3165 133 901 451 152 137 1000 M 0 N DE 15684 7447 4820 278 1487 989 323 340 
1010 INTRA-EG EUR-9 8042 3526 1261 119 463 451 126 98 1010 INTRA-CE EUR-9 11776 7159 1931 262 939 989 260 236 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2605 183 1904 14 438 27 39 1011 EXTRA-CE EUR-9 3911 288 2890 18 548 64 106 
1020 KLASSE 1 2564 145 1901 14 438 27 39 1020 CLASSE 1 3854 242 2879 16 548 64 105 
1021 EFTA LAENOEA 146 80 2 11 12 4 37 1021 A E L E 288 140 7 12 21 7 101 
6405.98 ANDERE SCHUHTEILE AUS ANDEREN STOFFEN. AUSGEN. AUS METALL 6405.98 AUTRES PARTIES DE CHAUSSURES EN AUTRES MATIERES. SF METAL 
001 FRANKREICH 799 605 56 17 96 23 2 001 FRANCE 1747 1291 33 54 310 54 5 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 606 414 13 145 34 002 BELGIOUE/LUXBG 1018 2 537 30 353 96 
003 NIEOERLANDE 243 77 17 38 108 3 003 PAYS BAS 780 213 42 92 421 12 
004 DEUTSCHLAND BR. 1264 394 146 454 131 74 65 004 ALLEMAGNE 4332 1447 647 1289 453 258 238 
005 ITALIEN 2476 1099 1135 137 31 71 3 005 ITAUE 6681 2869 3160 354 72 213 13 
006 VER. KOENIGREICH 971 4 4 27 1 925 10 006 ROYAUME UNI 1686 1 16 4 49 3 1601 12 
008 DAENEMARK 304 80 1 192 8 23 008 DANEMAAK 637 213 4 341 20 59 
030 SCHWEDEN 596 5 26 16 549 030 SUEDE 1311 7 57 1 34 1 1211 
036 SCHWEIZ 82 77 1 2 2 036 SUISSE 243 222 6 4 1~~ I 038 OESTERREICH 1144 1080 4 1 21 1 4 33 038 AUTAICHE 2261 2031 15 10 51 3 18 040 PORTUGAL 177 123 26 1 23 4 040 PORTUGAL 594 372 94 5 101 22 
042 SPANIEN 624 203 336 7 2 1 75 042 ESPAGNE 1487 330 938 21 3 2 193 
064 UNGARN 112 112 064 HONGRIE 121 121 
740 HONGKONG 28 27 1 740 HONG KONG 137 135 2 
1CKJO WELT 9527 3475 ~391 296 1037 378 1229 723 1000 M 0 N 0 E 23294 7134 6379 993 2559 1287 2533 1809 
1010 INTRA-EG EUR-9 8660 1881 1964 258 972 374 1116 117 1010 INTRA-CE EUR-9 16882 4589 5208 807 2441 1279 2184 376 
1011 EXTR.~-EG EUR-9 2889 1614 427 40 65 3 114 606 1011 EXTRA-CE EUR-9 6411 3145 1173 188 118 8 348 1433 
1020 KLASSE 1 2672 1500 398 14 43 2 111 604 1020 CLASSE 1 6064 3019 1123 51 100 6 335 1430 
1021 EFTA LAENOER 1999 1285 57 2 39 1 26 589 1021 A E L E 4410 2632 171 11 95 4 119 1378 
1030 KLASSE 2 60 2 28 27 1 2 1030 CLASSE 2 194 5 48 136 2 3 
1040 KLASSE 3 138 112 1 22 3 1040 CLASSE 3 154 121 2 18 13 
6408 GAMASCHEN. SCHIENBEINSCHUETZER UNO AEHNL. WAREN SOWlE TEILE 6408 GUETRES. JAMBIERES. MOLLETIERES. PROTEGE-TIBIAS ET ARTICLES 
DAVON SIMIL. ET LEURS PARTIES 
6408.00 GAMASCHEN. SCHIENBEINSCHUETZER UNO AEHNL. WAREN SOWlE TEILE 6408.00 GUETRES. JAMBIERES. MOLLETIERES. PROTEGE-TIBIAS ET ARTICLES 
OAVON SIMIL. ET LEURS PARTIES 
030 SCHWEDEN 13 5 1 4 2 1 030 SUEDE 123 47 12 1 35 2 15 11 
664 INDIEN 84 3 1 7 73 664 INDE 323 14 2 1 29 1 276 
1000 WELT 158 20 9 3 26 10 81 2 7 1000 M 0 N 0 E 647 174 77 14 140 89 318 10 45 
1010 INTRA-EG EUR-9 24 3 3 2 3 8 1 2 2 1010 INTRA-CE EUR-9 192 25 35 9 32 57 5 10 19 
1011 EXTRA-EG EUR-9 136 17 6 1 24 3 60 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 655 149 41 6 108 12 313 28 
1020 KLASSE 1 21 11 2 4 2 2 1020 CLASSE 1 246 127 31 5 43 4 20 16 
1021 EFTA LAENDER 14 6 1 4 2 1 1021 A E L E 153 70 14 4 35 2 15 13 
1030 KLASSE 2 94 3 1 14 76 1030 CLASSE 2 363 16 3 1 50 1 291 1 
6497 WAREN DES KAP. 64. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 6497 MARCHANDISES DU CHAP. 64 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
6497.00 WAREN DES KAP. 64. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 6497.00 MARCHANDISES DU CHAP. 64 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1000 WELT 1000 M 0 N DE 62 61 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 1010 INTRA-CE EUR-9 53 52 1 I ,., m••~•• m•~• 1011 EXTRA-CE EUR-9 9 9 
-----~ 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Mengen 1 OliO kg Quantites T Werte 1 OliO Eur Valeurs Ursprung 
Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltali;· - pederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
6501 HUTSTUMPEN AUS FILZ. NICHT GEFORMT; HUTPLATTEN. BANDEAUX 
(AUCH AUFGESCHNITTEN). AUS FILZ. ZUM HERSTELLEN VON HUETEN 
8501.10 HUTSTUMPEN USW.AUS HAARFILZ ODER AUS WOLL-HAARFILZ 
001 FRANKREJCH 
004 DEUTS,S:HLAND BR. 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSLAVIEN 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 
066 RUMAENIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 KLASSE 3 
16 
6 
28 
5 
7 
23 
31 
126 
54 
72 
13 
6 
59 
13 
20 
3 
7 
17 
65 
38 
29 
10 
3 
19 
8 
2 
5 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
30 
48 
8 
38 
2 
2 
36 
6501.90 HUTSTUMPEN USW. AUS ANDEREM FILZ ALS HAAR- OD.WOLL-HAARFILZ 
001 FRANKREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1040 KLASSE 3 
16 
40 
28 
15 
11 
15 
34 
22 
13 
10 
2 
2 
6502 HUTSTUMPEN ODER HUTROHLINGE.GEFLOCHTEN ODER DURCH VERBINDUNG 
GEFLOCHTENER. GEWEBTER ODER ANDERER STREIFEN HERGESTELLT. 
6502.10 
700 INDONESIEN 
720 V.R CHINA 
1000 WELT 
AUS STOFFEN ALLER ART. NICHT GEFORMT 
HUTSTUMPEN ODER HUTROHLINGE AUS HOLZSPAN. STROH. BAST. 
ESPARTO. ALOE. MANILAHANF. SISAL ODER ANDEREN NICHTVER-
SPONNENEN PFLANZLICHEN FASERN 
53 
437 
3 
22 
18 
116 
30 
247 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
538 
9 
527 
7 
84 
437 
32 
2 
30 
3 
6 
22 
142 
3 
140 
297 
2 
295 
1 
48 
247 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
23 
116 
1 
52 
83 
2 
81 
3 
6 
52 
6502.80 HUETE UNO ANDERE KOPFBEDECKUNGEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS 
HOLZSPAN. STROH. BAST. ESPARTO. ALOE. MANILAHANF. SISAL ODER 
ANDEREN NICHTVERSPONNENEN FASERN 
001 FAANKREICH 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1030 KLASSE 2 
8 
34 
83 
17 
47 
36 
17 
12 
5 
5 
5 
2 
4 
2 
5 
1 
5 
1 
28 
35 
1 
33 
28 
6503 HUETE UNO ANDERE KOPFBEDECKUNGEN. AUS FILZ. AUS HUTSTUMPEN 
OOER HUTPLATTEN DER TARIFNR. 6501 HERGESTELLT 
6503.11 HUETP UNO DERGL.. AUS HAARFILZ ODER WOLL-HAARFILZ. NICHT 
AUSGI!STATTET 
001 FRANKAEICH 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
4 
7 
21 
17 
3 
6 
9 
8 
1 
3 
2 
4 
4 
2 
2 
6503.19 HUETE UNO DERGL.. AUS ANDEREM FILZ ALS HAAR- ODER WOLL-
HAARFILZ. NICHT AUSGESTATTET 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
8 
7 
3 
3 
2 
2 
6503.23 HUETE UNO DERGL.. AUS HAARFILZ ODER WOLL-HAARFILZ. AUSGE-
STATTET. FUER MAENNER 
001 FAANKREICH 
004 DEUTSCHLAND BA. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
21 
5 
8 
4 
3 
17 2 
4 
1 
2 
2 
6601 CLOCHES NON DRESSEES. Nl TOURNUREES. PLATEAUX. MANCHONS 
MEME FENDUS DANS LA HAUTEUR. EN FEUTRE. POUR CHAPEAUX 
6501.10 CLOCHES ETC EN FEUTRE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS 
001 FRANCE 
t I 004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
1 11()(M) M 0 N DE 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
373 
141 
509 
152 
115 
546 
130 
2138 
1107 
1031 
296 
174 
732 
319 
330 
86 
112 
374 
1315 
895 
620 
212 
93 
408 
11 
20 
9 
11 
11 
29 
3 
1 
49 
26 
123 
29 
94 
19 
18 
75 
90 
20 
1 
137 
138 
1 
1 
1 
5 
6 
4 
18 
15 
3 
3 
20 
149 
60 
107 
104 
487 
171 
298 
60 
60 
233 
6501.90 CLOCHES ETC. EN FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU LAINE ET POlLS 
001 FRANCE 
1 11000 M 0 N D E 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1040 CLASSE 3 
238 
518 
371 
145 
103 
224 
441 
316 
125 
89 
11 
21 
12 
9 
9 
28 
28 
12 
3 
8 
5 
6502 CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX. TRESSEES OU OBTENUES PAR 
ASSEMBLAGE DE BANDES EN TOUTES MATIERES. NON DRESSEES Nl 
TOURNUREES 
6502.10 CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX EN COPEAUX OU RUBANS DE 
BOIS. PAILLE. ECORCE. SPARTE. ALOES. ABACA. SISAL OU AUTRES 
FIBRES VEGETALES NON FILEES 
700 INDONESIE 
720 CHINE REP POP 
1()(M) M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
116 
1535 
2020 
88 
1933 
110 
287 
1535 
7 
78 
223 
17 
206 
66 
62 
78 
34 
368 
475 
48 
429 
1 
60 
368 
72 
715 
880 
9 
871 
22 
134 
715 
8 
3 
3 
3 
1 
2 
10 
1 
9 
7 
1 
2 
2 
372 
425 
12 
414 
10 
30 
372 
6502.80 CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX EN AUTRES MATIERES QUE 
COPEAUX OU RUBANS DE BOIS. PAILLE. ECORCE. SPARTE, ALOES. 
ABACA. SISAL OU AUTRES FIBRES VEGETALES NON FILEES 
001 FRANCE 
736 TAIWAN (FORMOSE) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1030 CLASSE 2 
168 
180 
552 
293 
262 
188 
157 
19 
281 
228 
35 
27 
14 
58 
30 
29 
14 
3 
8 
20 
5 
18 
8 
13 , 
2 
4 
3 
1 
139 
194 
17 
178 
139 
8503 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE. FABRIQUES A L•AJDE 
DES CLOCHES ET PLATEAUX DU NO. 6501 
6503.11 CHAPEAUX ET SIMIL.. EN FEUTRE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS. 
NON GARNIS 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
~ I ~:.:g ~T0R_:-~E E EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
102 
100 
360 
308 
52 
6 
65 
100 
85 
15 
32 
8 
28 
31 
18 
83 
83 
58 
10 
78 
72 
4 
10 
7 
3 
6503.19 CHAPEAUX ET SIMIL.. EN FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU DE LAINE 
ET POlLS. NON GARNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
129 
125 
5 
53 
53 
2 
2 
10 
9 
1 
32 
30 
1 
19 
19 
1 
6503.23 CHAPEAUX ET SIMIL. POUR HOMMES. EN FEUTRE DE POlLS OU DE 
LAINE ET POlLS. GARNIS 
001 FRANCE 
004 ALLEMAGNE 
005 ITAUE 
006 ROYAUME UNI 
038 AUTRICHE 
905 
205 
469 
121 
239 
682 
159 
24 
216 
13 
87 
6 
8 
11 
5 
21 
11 
86 
144 
75 
14 
118 
43 
128 
8 
1 
3 
2 
2 
5 
8 
37 
37 
37 
37 
37 
8 
8 
42 
8 
1 
2 
2 
2 
21 
15 
8 
4 
2 
2 
12 
10 
3 
2 
1 
1 
21 
18 
3 
2 
2 
3 
12 
6 
1 
219 
220 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Ursprung I Mengen 11100 kg Quantites Ursprung I Wene 11100 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg. -lux. 1 U-K I Ireland J Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland l france I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark 
1000 WELT 48 28 2 , 9 8 , 2 , 1000 M 0 N DE 2085 1115 115 49 343 342 27 42 32 
1010 INTRA-EG EUR-9 40 21 2 , 8 4 , 2 , 1010 INTRA-CE EUR-9 1712 888 108 37 327 299 13 42 22 
1011 EXTRA-EG EUR-9 8 4 , , 1011 EXTRA-CE EUR-9 353 250 10 12 15 43 13 10 
1020 KLASSE 1 4 4 1020 CLASSE. 1 279 221 10 11 18 12 7 
1021 EFTA LAENDER 3 3 1021 A E l E 268 216 8 11 17 10 6 
6503.25. HUETE UNO DERGL .• AUS HAARFILZ ODER WOLL-HAARFILZ. AUSGE- 8503.25 CHAPEAUX ET SIMIL .• POUR FEMMES ET ENFANTS. EN FEUTRE DE 
STATTET. FUER FRAUEN UNO KINDER POlLS OU DE LAINE ET POlLS, GARNIS 
001 FRANKREICH 1 1 001 FRANCE 131 91 1 32 5 2 
006 VER_ KOENIGREICH 5 2 1 1 1 006 ROYAUME UNI 125 63 6 1 14 8 27 6 
036 SCHWEIZ 1 1 036 SUISSE 107 105 1 1 
038 OESTER.REICH 3 3 038 AUTRICHE 235 229 3 1 2 
1000 WELT 15 10 , 2 , , 1000 M 0 N DE 761 588 12 7 93 21 27 13 
1010 INTRA-EG EUR-9 10 5 , 2 , , 1010 INTRA-CE EUR-9 414 252 12 3 93 19 27 8 
1011 EXTRA-EG EUR-9 4 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 347 335 4 2 6 
1020 KLASSE 1 4 4 1020 CLASSE 1 347 335 4 2 6 
1021 EFTA LAENDER 4 4 1021 A E L E 345 335 3 2 5 
6503.26 HUETE UNO DERGL .• AUS ANDEREM FILZ ALS HAAR- ODER WOLL- 8503.28 CHAPEAUX ET SIMIL. POUR HOMMES, EN FEUTRE AUTRE QUE DE 
HAARFILZ. AUSGESTATTET. FUER MAENNER POlLS OU DE LAINE ET POlLS, GARNIS 
001 FRANKREICH 14 8 4 2 001 FRANCE 425 239 117 55 2 12 
1000 WELT 23 12 5 3 3 1000 M 0 N 0 E 541 317 , 130 65 13 2 13 
1010 INTRA-EG EUR-9 18 10 5 2 , 1010 INTRA-CE EUR-9 481 272 129 62 3 2 13 
1011 EXTRA-EG EUR-9 4 2 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 60 48 , 3 10 
6503.28 HUETE UNO DERGL. AUS ANDEREM FILZ ALS HAAR- ODER WOLL- 6503.28 CHAPEAUX ET SIMIL .• POUR FEMMES ET ENFANTS. EN FEUTRE AUTRE 
HAARFILZ. AUSGESTATTET. FUER FRAUEN UNO KINDER QUE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS. GARNIS 
1000 WELT 3 , 2 1000 M 0 N DE 90 40 , 23 8 10 8 
1010 INTRA-EG EUR-9 3 , 2 1010 INTRA-CE EUR-9 83 35 , 23 8 10 8 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1011 EXTRA-CE EUR-9 7 5 2 
6504 HUETE UNO ANDERE KOPFBEDECKUNGEN. GEFLOCHTEN ODER AUS 6504 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES. TRESSES OU FABRIO.UES PAR 
GEWEBTEN, GEFLOCHTENEN ODER ANDEREN STREIFEN HERGESTELLT ASSEMBLAGE DE BANDES 
6504.11 HUETE UNO OERGL. AUS HOLZSPAN. STROH. BAST. ESPARTO. ALOE, 6504.11 CHAPEAUX ET SIMIL. EN COPEAUX OU RUBANS DE BOIS. PAILLE. 
MANILAHANF. SISAL ODER ANDEREN NICHTVERSPONNENEN PFLANZL ECORCE. SPARTE. ALOES, ABACA. SISAL OU AUTRES FIBRES 
FASERN. NICHT AUSGESTATTET VEGETALES NON FILEES. NON GARNIS 
005 ITALIEN 91 20 35 22 3 7 2 2 005 tTAUE 683 169 377 41 32 35 13 16 
1000 WELT 160 39 42 12 27 7 19 4 10 1000 M 0 N DE 988 237 417 35 63 48 99 45 42 
1010 INTRA-EG EUR-9 98 21 38 23 4 8 4 2 1010 INTRA-CE EUR-9 779 186 391 2 52 37 44 45 22 
1011 EXTRA-EG EUR-9 63 18 7 12 4 3 , 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 207 51 26 33 , , 55 20 
6504.19 HUETE UNO DERGL •• AUS ANDEREN STOFFEN ALS NICHTVERSPONNENEN 6504.19 CHAPEAUX ET SIMIL. EN AUTRES MATIERES QUE FIBRES VEGETALES 
PFLANZLICHEN FASERN. NICHT AUSGESTATTET NON FILEES. NON GARNIS 
005 ITALIEN 9 3 6 005 ITALIE 143 44 87 1 4 2 5 
1000 WELT 31 5 , , 2 10 2 1000 M 0 N DE 321 88 121 1 10 21 75 20 7 
1010 INTRA-EG EUR-9 14 3 8 , 2 1010 INTRA-CE EUR-9 188 48 95 , 8 7 2 20 7 
1011 EXTRA-EG EUR-9 17 2 3 , , 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 135 18 25 4 14 74 
6504.21 HUETE UNO DERGL. AUSGESTATTET. FUER MAENNER 6504.21 CHAPEAUX ET SIMIL POUR HOMMES. GARNIS 
001 FRANKREICH 14 5 3 6 001 FRANCE 258 96 52 107 2 1 
005 ITALIEN 42 22 3 1 4 11 1 005 ITAUE 403 229 25 8 39 95 7 
1000 WELT 87 39 4 , 7 , 23 , 1 1000 M 0 N DE 817 380 37 3 78 147 181 3 10 
1010 INTRA-EG EUR-9 57 27 3 4 , , , 1010 INTRA-CE EUR-9 678 328 28 , 85 147 97 2 10 
1011 EXTRA-EG EUR-9 31 12 2 , 3 12 , 1011 EXTRA-CE EUR-9 141 52 9 3 , 64 2 
6504.23 HUETE UNO DERGL. AUSGESTATTET. FUER FRAUEN UNO KINDER 6504.23 CHAPEAUX ET SIMIL. POUR FEMMES ET ENFANTS. GARNIS 
001 FRANKREICH 2 2 001 FRANCE 108 89 3 4 12 
005 ITALIEN 97 48 37 6 5 1 005 ITALIE 1012 521 383 53 49 6 
006 VER. KOENIGREICH 9 6 1 2 006 ROYAUME UNI 234 147 27 9 44 7 
1000 WELT 138 82 39 17 , 6 2 1 1000 M 0 N DE 1882 899 398 62 153 90 45 15 
1010 INTRA-EG EUR-9 114 59 37 9 6 2 , 1010 INTRA-CE EUR-9 1488 815 387 3 146 78 44 13 
1011 EXTRA-EG EUR-9 25 4 , 17 2 , 1011 EXTRA-CE EUR-9 176 84 , 59 7 12 2 , 
6505 HUETE UNO ANDERE KOPFBEDECKUNGEN. GEWIRKT ODER AUS STUECKEN 6505 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN BONNETERIE OU CONFECTIONNES 
VON SPINNSTOFFWAREN HERGESTELLT A L'AIDE DE TISSUS. DE DENTELLES OU DE FEUTRE (EN PIECES) 
8505.11 BASKEN-, STRICK-. UNIFORMMUETZEN OHNE SCHIRM. FEZ. CHECHIAS 6505.11 BERETS, BONNETS, CALOTTES, FEZ. CHECHIAS ET SIMILAIRES. EN 
UNO AEHNL. SCHIRMLOSE KOPFBEDECKUNGEN, AUS GEWALKTEN ODER BONNETERIE FOULEE OU FEUTREE 
GEFILZTEN GEWIRKEN 
001 FAANKREICH 30 11 1 2 6 9 1 001 FRANCE 564 225 20 32 123 162 22 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 4 1 3 002 BELGIQUE/LUXBG 117 6 14 11 64 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 12 5 2 5 004 ALLEMAGNE 351 3 3 159 53 129 4 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
Ursprung I Mengen I 000 kg Ouantites Ursprung J Werte I 000 Eur Valeurs Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland 1 France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. I U-K I Ireland J Oanmark Nimexe 1 _ Eur-9 I Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg. -Lux. l U-K l Ireland 1 Danmark 
005 ITAUEN 293 21 21 36 25 174 2 14 005 ITALIE 3425 312 282 454 327 1856 20 174 
006 VER. KOENIGREICH 17 5 1 4 7 006 ROYAUME UNI 277 77 10 4 7 4 49 126 
030 SCHWEDEN 6 5 1 030 SUEDE 142 1 117 13 11 
036 SCHWEIZ 4 4 036 SUISSE 122 4 1 114 3 
400 VER.STAATEN 14 1 13 400 ETATS lJNIS 105 1 104 
728 SUEOKOREA 64 1 62 1 728 COREE SUD 395 4 1 385 5 
732 JAPAN 67 1 55 11 732 JAPON 507 7 2 414 84 
736 TAIWA:N 176 1 1 2 169 3 736 TAIWAN (FOAMOSE) 1000 8 2 8 16 948 2 16 
740 HONGKONG 103 1 102 740 HONG KONG 618 5 1 611 1 
1000 WELT 829 42 26 1 47 36 630 7 40 1000 M 0 N DE 8129 676 336 34 681 543 5278 92 490 
1010 INTRA-EG EUR-9 368 38 22 1 46 34 200 6 22 1010 INTRA-CE EUR-9 4893 632 309 27 663 517 2347 69 329 
1011 EXTRA-EG EUR-9 463 4 4 3 2 430 2 18 1011 EXTRA-CE EUR-9 3237 43 27 6 19 26 2931 23 161 
1020 KLASSE 1 99 2 1 82 1 13 1020 CLASSE 1 1039 28 5 4 3 8 853 13 125 
1021 EFTA LAENOER 16 13 1 2 1021 A E L E 395 10 4 3 1 2 325 13 37 
1030 KLASSE 2 351 2 3 2 2 338 1 3 1030 CLASSE 2 2107 13 21 4 16 18 2010 7 18 
6505.19 BASKEN-. STRICK-. UNIFORMMUETZEN OHNE SCHIRM. FEZ. CHECHIAS 6505.19 BERETS. BONNETS. CALOTTES. FEZ. CHECHIAS ET SIMILAIRES. EN 
UNO AEHNL. SCHIRMLOSE KOPFBEDECKUNGEN. AUS ANDEREN ALS BONNETERIE AUTRES QUE FOULEE OU FEUTREE 
GEWALKTEN ODER GEFILZTEN GEWIRKEN 
001 FAANKREICH 43 14 7 10 10 2 001 FRANCE 895 382 147 130 208 28 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 10 5 2 1 2 002 BELGIQUE/LUXBG 235 149 32 19 32 2 1 
003 NIEDERLANDE 12 4 8 003 PAYS BAS 191 59 2 130 
004 DEUTSCHLAND BR. 18 3 1 4 9 1 004 ALLEMAGNE 332 57 26 70 171 8 
005 ITALIEN 615 355 162 53 40 5 005 ITALIE 7865 4887 1717 643 544 3 71 
006 VER. KOENIGREICH 19 7 1 1 3 5 2 006 ROYAUME UNI 304 108 14 15 55 6 62 44 
036 SCHWEIZ 9 7 2 036 SUISSE 261 239 2 10 7 1 2 
038 OESTERREICH 14 13 1 038 AUTAICHE 281 261 1 12 1 3 3 
042 SPANIEN 18 18 042 ESPAGNE 118 114 1 3 
728 SUEDKOAEA 30 16 13 1 728 COREE SUD 165 85 71 8 1 
732 JAPAN 20 11 2 5 2 732 JAPON 143 87 15 1 33 7 
736 TAIWAN 72 40 7 8 12 4 1 736 TAIWAN (FORMOSE) 470 264 50 37 92 22 2 3 
740 HONGKONG 18 12 1 1 4 740 HONG KONG 165 127 10 4 24 
1(M)O WELT 939 496 222 24 92 77 6 23 1000 M 0 N DE 11748 6761 2134 297 1115 1124 79 238 
1010 INTRA-EO EUR-9 716 366 168 9 71 67 5 10 1010 INTRA-CE EUR-9 9636 5597 1821 207 930 1061 67 153 
1011 EXTRA-EG EUR-9 223 109 54 16 22 9 1 13 1011 EXTRA-CE EUR-9 1912 1164 313 69 185 64 12 85 
1020 KLASSE 1 79 34 20 2 9 5 1 8 1020 CLASSE 1 980 628 136 25 87 40 10 54 
1021 EFTA LAENDER 25 22 2 1 1021 A E L E 591 527 3 24 9 4 2 22 
1030 KLASSE 2 135 72 31 10 13 4 5 1030 CLASSE 2 879 512 161 53 98 22 2 31 
6505.30 MUETZEN. UNIFORMKAPPEN U.DGL.. MIT SCHIRM 6505.30 CASQUETTES. KEPIS ET COIFFURES SIMIL.. AVEC VISIERE 
001 FRANKAEICH 33 17 2 4 4 2 4 001 FRANCE 670 327 50 58 138 35 62 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 34 3 23 5 2 1 002 BELGIQUE/LUXBG 717 60 563 67 17 2 8 
003 NIEDERLANDE 11 4 7 003 PAYS BAS 109 57 .,. 2 49 1 
004 DEUTSCHLAND BA. 15 4 1 5 5 004 ALLEMAGNE 167 25 6 73 57 2 4 
005 ITAUEN 119 73 36 2 5 2 1 005 ITALIE 1081 735 230 19 65 18 14 
006 VER_ KOENIGREICH 32 12 2 2 4 1 7 4 006 ROYAUME UNI 463 172 30 44 46 23 77 71 
030 SCHWEDEN 6 3 3 030 SUEDE 135 69 2 2 1 2 59 
400 VER.STAATEN 21 2 5 2 1 6 3 1 1 400 ETATS UNIS 214 31 37 30 21 60 25 3 7 
720 V.A.CHINA 62 20 3 36 1 2 720 CHINE REP POP 258 86 10 1 147 3 11 
728 SUEDKOREA 20 17 1 2 728 COREE SUD 136 113 5 18 
736 TAIWAN 23 3 20 736 TAIWAN (FORMOSE) 143 21 121 1 
740 HONGKONG 180 55 9 21 5 57 4 29 740 HONG KONG 953 312 40 1 104 45 290 20 141 
1000 WELT 689 225 68 8 80 37 93 12 46 1000 M 0 N DE 5397 2171 962 138 582 455 601 102 406 
1010 INTRA-EG EUR-9 261 111 66 5 20 23 9 8 10 1010 INTRA-CE EUR-9 3266 1372 850 101 264 333 127 79 160 
1011 EXTRA-EG EUR-9 340 114 23 3 61 14 64 4 37 1011 EXTRA-CE EUR-9 2111 799 112 37 299 122 474 23 246 
1020 KLASSE 1 54 18 12 3 3 7 5 1 5 1020 CLASSE 1 601 266 60 35 34 73 40 3 90 
1021 EFTA LAENDER 11 7 4 1021 A E L E 229 141 3 2 3 1 5 74 
1030 KLASSE 2 223 75 9 22 5 79 4 29 1030 CLASSE 2 1242 447 42 1 115 45 429 20 143 
1040 KLASSE 3 62 20 3 36 1 2 1040 CLASSE 3 265 86 10 1 150 5 13 
6505.50 HAARNETZE 6505.50 RESJLLES ET FILETS A CHEVEUX 
004 DEUTSCHLAND BR 15 10 1 1 2 1 004 ALLEMAGNE 301 196 27 15 49 14 
036 SCHWEIZ 2 2 036 SUISSE 152 64 88 
720 V.R.CHINA 13 13 720 CHINE REP POP 265 264 1 
1000 WELT 80 16 42 2 7 6 2 6 1000 M 0 N DE 1027 379 276 56 92 78 20 127 
1010 INTRA-EG EUR-9 66 2 41 2 4 4 2 3 1010 INTRA-CE EUR-9 504 23 254 54 50 68 18 37 
1011 EXTRA-EG EUR-9 24 15 2 3 1 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 522 356 22 1 41 9 2 91 
1020 KLASSE 1 9 1 2 2 1 3 1020 CLASSE 1 233 79 21 1 30 9 2 91 
1021 EFTA LAENDEA 2 2 1021 A E L E 154 64 1 89 
1040 KLASSE 3 13 13 1040 CLASSE 3 265 264 1 
6505.90 HUETE UNO DERGL.. NICHT IN 6505.11 BIS 50 ENTHALTEN 6505.90 CHAPEAUX ET SIMIL.. AUTRES QUE REPRIS DE 6505.11 A 50 
001 FRANKAEICH 82 57 6 4 14 1 001 FRANCE 1903 1302 180 104 292 2 23 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 10 6 2 1 1 002 BELGIOUE/LUXBG 410 285 34 18 69 4 
003 NIEDERLANDE 31 27 4 003 PAYS BAS 266 236 1 1 28 
004 DEUTSCHLAND BA. 11 1 1 5 3 1 004 ALLEMAGNE 272 24 48 108 81 11 
005 ITALIEN 329 206 89 14 15 2 3 005 ITALIE 3880 2287 1129 190 209 23 42 
006 VER. KOENIGREICH 52 6 3 5 9 2 25 2 006 ROYAUME UN! 930 146 23 118 201 33 360 49 
030 SCHWEDEN 5 3 1 1 030 SUEDE 106 74 3 15 14 
042 SPANIEN 46 45 1 042 ESPAGNE 347 330 16 1 
-
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Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 1 000 kg Quantites Ursprung I Werte 1 000 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland _l Belg.-lux. _l U-K l Ireland J Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland J Danmar\ 
720 V.A.CHlNA 33 25 1 6 1 720 CHINE REP POP 138 101 4 28 5 
740 HONGKONG 32 19 1 5 3 1 3 740 HONG KONG 260 168 9 2 32 16 10 23 
1000 WELT 688 408 117 24 42 41 35 21 1000 M 0 N 0 E 9148 5200 1367 446 752 675 487 241 
1010 INTRA-EG EUR-9 513 303 95 13 32 37 26 7 1010 INTRA-CE EUR-9 7704 4296 1210 366 673 643 365 129 
1011 EXTRA-EG EUR-9 176 106 22 11 10 4 9 14 1011 EXTRA-CE EUR-9 1444 902 157 60 79 32 82 112 
1020 KLASSE 1 84 58 5 4 1 6 10 1020 CLASSE 1 853 600 54 44 10 9 54 82 
1021 EFTA LAENDER 11 7 1 1 2 1021 A E L E 292 213 10 14 4 5 15 31 
1030 KLASSE 2 59 23 17 1 9 3 3 3 1030 CLASSE 2 440 201 100 8 58 20 28 25 
1040 KLASSE 3 34 25 1 6 1 1 1040 CLASSE 3 152 101 4 28 , 3 5 
6506 ANDERE HUETE UNO KOPFBEDECKUNGEN 6506 AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURF.S 
6506.10 HUETE UNO DERGL. AUS PELZFELLEN OOER KUENSTL PELZWERK 6506.10 CHAPEAUX ET SIMIL. EN FOURRURE. MEME ARTIFICIELLE 
001 FRANKAEICH 7 2 5 001 FRANCE 133 64 32 6 26 2 3 
004 DEUTSCHLAND BR 11 3 5 2 1 004 ALLEMAGNE 480 140 35 241 56 5 3 
005 ITALIEN 28 14 3 10 1 005 ITALIE 831 458 66 7 10 256 34 
006 VER_ KOENIGREICH 8 4 2 2 006 ROYAUME UNI 134 61 9 6 4 8 42 4 
007 IRLAND 4 4 007 lALANDE 311 38 3 266 4 
030 SCHWEDEN 5 4 1 030 SUEDE 417 370 1 1 1 4 10 30 
032 FINNLAND 6 5 1 032 FINLANDE 517 452 7 2 20 36 
050 GRIECHENLANO 26 26 050 GRECE 762 757 5 
720 V.R.CHINA 52 48 4 720 CHINE REP POP 1188 1159 28 1 
1000 WELT 170 108 7 25 3 2 20 2 3 1000 M 0 N 0 E 5307 3663 244 144 269 136 670 42 139 
1010 INTRA-EG EUR-9 72 21 6 21 3 2 15 2 2 1010 INTRA-CE EUR-9 2058 718 218 123 259 100 549 42 49 
1011 EXTRA-EG EUR-9 99 87 1 3 8 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 3249 2945 26 21 10 36 121 90 
1020 KLASSE 1 41 37 1 2 1 1020 CLASSE 1 1917 1701 21 12 10 7 87 79 
1021 EFTA LAENDER 6 5 1 1021 A E L E 542 467 3 1 8 5 17 41 
1040 KLASSE 3 53 49 4 1040 CLASSE 3 1287 1221 3 28 28 7 
6506.30 HUETE UNO OERGL. AUS KAUTSCHUK 6506.30 CHAPEAUX ET SIMIL. EN CAOUTCHOUC 
001 FRANKREICH 21 17 1 1 1 1 001 FRANCE 135 114 4 3 4 10 
004 DEUTSCHLAND BR. 149 31 16 17 22 60 3 004 ALLEMAGNE 960 267 141 114 188 229 21 
005 ITALIEN 109 17 2 1 89 005 ITALIE 1024 195 18 2 5 804 
006 VER. KOENIGREICH 252 157 24 34 18 10 6 3 006 AOYAUME UNI 1426 915 154 153 63 84 32 25 
007 IRLANO 76 20 2 5 3 45 1 007 lALANDE 451 133 15 22 33 240 8 
030 SCHWEDEN 14 14 030 SUEDE 237 1 236 
042 SPANIEN 325 247 26 19 19 6 6 2 042 ESPAGNE 1419 1110 125 60 68 28 17 3 8 
400 VER.STAATEN 56 56 400 ETATS UNIS 438 2 1 1 434 
732 JAPAN 32 32 732 JAPON 184 184 
736 TAIWAN 34 22 1 2 1 8 736 TAIWAN (FORMOSE) 197 136 8 6 1 45 1 
740 HONGKONG 85 1 83 1 740 HONG KONG 292 10 1 280 1 
800 AUSTRALIEN 16 16 BOO AUSTRALIE 190 1 189 
954 SONDEAFAELLE ANG 14 14 954 DIVERS NDA 106 106 
1000 WELT 1242 487 89 73 85 49 483 6 10 1000 M 0 N 0 E 7365 2886 802 370 288 369 2963 37 70 
1010 INTRA-EG EUR-9 614 214 60 51 41 38 197 8 7 1010 INTRA-CE EUR-9 4053 1363 481 296 208 321 1295 32 55 
1011 EXTRA-EG EUR-9 828 273 29 22 23 11 288 , 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 3314 1283 142 73 60 48 1688 5 15 
1020 KLASSE 1 473 250 28 21 19 10 143 2 1020 CLASSE 1 2651 1132 133 71 71 44 1183 5 12 
1021 EFTA LAENDEA 19 1 18 1021 A E L E 257 9 248 
1030 KLASSE 2 130 23 1 2 1 102 1 1030 CLASSE 2 544 151 9 6 1 374 3 
6506.50 HUETE UNO OERGL. AUS KUNSTSTOFFEN 6506.50 CHAPEAUX ET SIMIL. EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 FAANKAEICH 61 18 11 32 001 FRANCE 312 160 61 90 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 51 13 14 24 002 BELGIOUE/LUXBG 408 109 104 192 3 
004 DEUTSCHLAND BA 276 114 85 44 3 30 004 ALLEMAGNE 1192 455 5 417 195 8 112 
005 ITALIEN 896 309 243 238 24 82 005 ITALIE 5820 2197 1442 1474 187 2 518 
006 VER. KOENIGREICH 117 19 , 42 12 21 12 006 AOYAUME UNI 764 180 62 242 88 116 76 
064 UNGAAN 28 26 1 1 064 HONGRIE 206 199 4 3 
400 VER.STAATEN 54 44 3 2 2 3 400 ETATS UNIS 478 358 36 15 32 37 
732 JAPAN 74 40 13 8 10 3 732 JAPON 514 300 77 56 58 23 
736 TAIWAN 25 17 5 1 1 1 736 TAIWAN (FOAMOSE) 104 70 23 6 2 3 
740 HONGKONG 148 71 14 24 5 34 740 HONG KONG 453 224 60 70 9 90 
1000 WELT 1779 577 430 , 441 134 25 171 1000 M 0 N DE 10713 4023 2332 21 2604 700 127 906 
1010 INTRA-EG EUR-9 1422 369 362 405 115 25 126 1010 INTRA-CE EUR-9 8710 2763 2065 6 2447 583 128 720 
1011 EXTRA-EG EUR-9 360 209 48 1 36 19 , 48 1011 EXTRA-CE EUR-9 2004 1280 267 15 157 118 2 185 
1020 KLASSE 1 155 94 29 10 13 9 1020 CLASSE 1 1189 745 181 3 75 104 81 
1021 EFTA LAENDER , 7 1 1 2 1021 A E L E 105 66 13 2 3 3 18 
1030 KLASSE 2 173 88 19 25 5 36 1030 CLASSE 2 576 305 86 77 12 96 
1040 KLASSE 3 31 27 1 1 1 1 1040 CLASSE 3 237 209 12 4 1 2 9 
6506.70 HUETE UNO DERGL. AUS METALLEN 6506.70 CHAPEAUX ET SIMIL. EN METAL 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 20 1 19 002 BELGIOUE/LUXBG 136 2 1 133 
005 ITALIEN 56 2 34 14 4 2 005 ITALIE 358 11 184 106 43 14 
1000 WELT 112 6 44 39 14 9 1000 M 0 N 0 E 744 28 250 10 283 106 67 
1010 INTRA-EG EUR-9 99 3 38 37 13 8 1010 INTRA-CE EUR-9 886 22 207 5 278 102 54 
1011 EXTRA-EG EUR-9 13 3 6 2 , , 1011 EXTRA-CE EUR-9 79 6 44 5 7 4 13 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
Ursprung \ Mengen 1 1100 kg Quantitfls Ursprung l Wene 1 1100 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland 1· Danmark Nimexe _j Eur-9 I Deutschland j_ France I It alia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmarl. 
6506.90 HUETE UNO DERGL. AUS ANDEREN STOFFEN ALS PELZEN. KAUTSCHUK. 6506.90 CHAPEAUX ET SIMIL. EN AUTRES MATIERES QU'EN FOURRURE. 
KUNSTSTOFFEN UNO METALLEN CAOUTCHOUC. MAT. PLAST. ARTIFIC. ET METAL 
001 FRANKREICH 27 20 2 1 4 001 FRANCE 896 730 51 17 92 2 4 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 13 1 2 10 002 BELGIOUE/LUXBG 147 15 13 119 
004 DEUTSCHLAND BR. 17 2 4 5 2 1 3 004 ALLEMAGNE 197 30 29 83 31 3 21 
005 ITALIE().I 134 22 97 2 13 005 ITALIE 1096 339 620 34 102 1 
006 VER. KOENIGAEICH 33 1 6 2 6 4 13 1 006 ROYAUME UN! 290 14 83 16 35 55 75 12 
204 MAROKKO 92 2 69 4 13 3 1 204 MAROC 370 17 251 17 59 16 10 
400 VER.STAATEN 31 4 2 14 1 4 6 400 ETATS UNIS 190 4 27 79 40 12 13 15 
1000 WELT 407 63 191 16 58 35 24 22 1000 M 0 N DE 3767 1358 1111 206 417 392 144 139 
1010 INTRA..,EG EUR-9 232 45 108 9 25 28 13 4 1010 INTRA-CE EUR-9 2715 1116 788 97 291 323 82 38 
1011 EXTRA-EG EUR-9 176 16 64 7 31 7 , 16 1011 EXTRA-CE EUR-9 1052 242 343 109 126 89 82 101 
1020 KLASSE 1 63 8 12 3 18 2 10 10 1020 CLASSE 1 480 120 77 89 58 24 60 52 
1030 KLASSE 2 105 10 71 4 14 4 1 1 1030 CLASSE 2 502 111 262 19 66 32 2 10 
6507 BAENDER ZUR INNENAUSRUESTUNG. INNENFUTTER. BEZUEGE.GESTELLE, 6507 BANDES POUR GARNITURE INTERIEURE. COIFFES. COUVRE-COIFFURES. 
SCHIRME UNO KINNBAENDER. FUER KOPFBEDECKUNGEN CARCASSES. VISIERES ET .JUGULAIRES POUR LA CHAPELLERIE 
6507.10 BAENDER ZUR INNENAUSRUESTUNG FUER KOPFBEDECKUNGEN 6507.10 BANDES POUR GARNITURE INTERIEURE DE COIFFURES 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 9 6 2 1 002 BELGIOUE/LUXBG 198 148 23 8 15 4 
1000 WELT 55 15 7 1 13 , 6 1 1 1000 M 0 N DE 491 223 52 4 66 25 96 12 14 
1010 INTRA-EG EUR-9 39 8 2 ; 13 
, 3 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 353 180 30 1 65 22 52 12 , 
1011 EXTRA-EG EUR-9 18 7 4 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 138 63 22 3 1 2 44 3 
1020 KLASSE 1 15 7 4 1 3 1020 CLASSE 1 133 63 22 3 1 2 39 3 
6507.90 INNENFUTTER, BEZUEGE. GESTELLE. SCHIRME UNO KINNBAENDER. 6507.90 COIFFES. COUVRE-COIFFURES. CARCASSES. VISIERES ET .JUGULAIRES 
FUER KOPFBEOECKUNGEN POUR LA CHAPELLERIE 
004 DEUTSCHLAND BR. 21 5 1 3 2 2 7 1 004 ALLEMAGNE 137 28 4 28 25 e 30 14 
005 ITALIEN 64 3 15 42 1 1 2 005 ITALIE 279 30 70 149 9 13 8 
400 VER.STAATEN 14 7 3 2 2 400 ETATS UNIS 167 86 24 23 2 1 22 5 4 
1000 WELT 187 33 28 4 70 , 28 9 6 1000 M 0 N DE 1080 323 144 37 238 70 174 44 50 
1010 INTRA-EG EUR-9 133 12 23 1 89 10 3 9 6 1010 INTRA-CE EUR-9 665 142 117 10 232 59 30 39 38 
1011 EXTRA-EG EUR-9 54 21 3 2 1 2 24 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 414 181 27 26 7 10 144 5 14 
1020 KLASSE 1 52 20 3 2 1 2 23 1 1020 CLASSE 1 389 179 27 26 7 10 121 5 14 
8597 6597 
6597.01 WAREN DES KAP. 66. AUSGEN. HUTSTUMPEN. IM POSTVERKEHR 6597.01 MARCHANDISES DU CHAP. 65. SF CLOCHES POUR CHAPEAUX. 
BEFOERDERT TRANSPORTEE$ PAR LA POST£ 
004 DEUTSCHLAND BA. 6 6 004 ALLEMAGNE 225 21 204 
006 VER. KOENIGREICH 4 4 006 AOYAUME UNI 131 12 119 
1000 WELT 13 13 1000 M 0 N DE 466 66 420 
1010 INTRA-EG EUR-9 12 12 1010 INTRA-CE EUR-9 419 40 379 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 88 28 42 
6597.02 HUTSTUMPEN IM POSTVERKEHR BEFOEROERT 6597.02 CLOCHES POUR CHAPEAUX TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
1000 WELT 1000 M 0 N 0 E 7 6 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 1010 INTRA-CE EUR-9 5 4 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1011 EXTRA-CE EUR-9 2 2 
-- ______ _j 
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Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung I Mengen 1 000 kg Quantites Ursprung l Werte I 000 Eur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I S.lg. -Lux. I U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe I _ Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg.-Lux. J U-K I Ireland I Danmark 
6601 REGEN- UNO SONNENSCHIRME6 EINSCHL. STOCKSCHIRME. SCHIRMZELTE 6601 PARAPLUIES. PARASOLS ET OMBRELLES. VC PARAPLUIES-CANNES. 
UNO DERGL. PARASOLS-TENTES ET SIMIL. 
6601.10 TERASSEN-. GARTENSCHIRME. SCHIRMZELTE UNO DERGL. 6601.10 PARASOLS DE TERASSE. DE .JARDIN. PARASOLS-TENTES ET SIMIL. 
001 FRANKREICH 214 121 35 45 6 7 001 FRANCE 763 432 1 106 170 32 22 
002 BELGIE!N-LUXEMBURG 204 88 22 94 002 BELGIOUE/LUXBG 655 234 89 332 
004 DEUTSCHLAND BR. 315 24 209 74 5 1 2 004 ALLEMAGNE 1045 48 2 766 201 22 2 4 
005 ITALIEN 136 38 15 39 18 15 11 005 ITALIE 494 134 68 109 60 101 22 
008 DAENEMAAK 69 28 1 1 39 008 DANEMARK 178 82 1 1 2 90 2 
030 SCHWEDEN 125 37 1 2 30 55 030 SUEDE 340 84 3 3 85 165 
036 SCHWEIZ 14 10 1 1 2 036 SUISSE 100 62 4 2 32 
042 SPANIEN 57 1 41 10 5 042 ESPAGNE 140 2 106 22 10 
728 SUEDKOREA 211 211 728 COREE SUO 829 2 827 
732 JAPAN 57 2 55 732 JAPON 269 5 1 263 
736 TAIWAN 1161 1 6 1154 736 TAIWAN (FORMOSE) 3013 5 33 2975 
740 HONGKONG 1422 10 18 12 47 1332 3 740 HONG KONG 2344 25 39 22 60 2191 7 
1000 WELT 4191 34& 10& 19 441 241 2959 2 79 1000 M 0 N DE 10756 1090 326 42 1466 651 6948 1 226 
1010 INTRA-EG EUR-9 1010 282 62 401 147 95 2 21 1010 INTRA-CE EUR-9 3395 900 210 3 1391 475 358 7 51 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3181 63 43 18 40 94 2864 1 58 1011 EXTRA-CE EUR-9 7359 189 116 39 75 176 6588 176 
1020 KLASSE 1 274 52 42 11 3 111 55 1020 CLASSE 1 925 158 111 29 6 452 169 
1021 EFTA LAENDEA 143 48 1 2 2 35 55 1021 A E L E 456 149 4 5 3 126 169 
1030 KLASSE 2 2805 11 1 18 13 54 2705 3 1030 CLASSE 2 6235 31 5 39 24 99 6030 7 
1040 KLASSE 3 67 18 2 49 1040 CLASSE 3 129 22 3 104 
6601.90 ANDERE REGENSCHIRME UNO SONNENSCHIRME 6801.90 PARAPLUIES ET OMBRELLES 
001 FRANKREICH 19 3 1 1 13 1 001 FRANCE 280 58 28 7 178 9 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 48 6 4 4 34 002 BELGIOUE/LUXBG 196 45 15 12 123 1 
003 NIEDERLANDE 55 9 2 44 003 PAYS BAS 289 40 2 4 243 
004 DEUTSCHLAND BA. 97 29 14 23 26 5 004 ALLEMAGNE 757 213 112 165 238 2 27 
005 ITALIEN 536 370 96 44 23 3 005 ITALIE 4482 3163 819 260 218 22 
006 VEA. KOENIGREICH 26 3 4 1 1 11 4 2 006 ROYAUME UNI 202 42 52 10 10 48 25 15 
038 OESTERREICH 35 33 2 038 AUTRICHE 391 382 5 4 
060 POLEN 99 99 060 POLOGNE 612 612 
701 MALAYSIA 102 63 1 38 701 MALAYSIA 428 290 2 136 
706 SINGAPUR 232 4 195 33 706 SINGAPOUR 902 15 763 124 
720 V.R.CHINA 130 25 34 49 21 1 720 CHINE REP POP 185 38 52 72 21 1 1 
728 SUEDKOREA 273 234 12 8 11 8 728 COREE SUD 1169 1050 34 6 46 33 
732 JAPAN 345 260 13 5 39 21 7 732 JAPON 2002 1498 112 19 203 133 37 
736 TAIWAN 3081 2369 55 267 208 169 1 12 736 TAIWAN (FORMOSE) 8970 6922 303 736 535 425 5 44 
740 HONGKONG 3033 1186 168 878 591 124 22 64 740 HONG KONG 5605 2517 400 1290 936 282 44 136 
954 SONDERFAELLE ANG 119 119 954 DIVERS NDA 156 158 
1000 WELT 8298 4618 683 1247 979 622 28 119 1000 M 0 N DE 26914 16449 3096 2381 2317 2189 79 
-
1010 INTRA-EG EUR-9 783 392 133 21 104 117 4 12 1010 INTRA-CE EUR-9 6209 3351 1101 165 565 925 27 75 
1011 EXTRA-EO EUR-9 7513 4228 550 1226 875 50& 24 107 1011 EXTRA-CE EUR-9 2070& 13097 1994 2216 1753 1284 52 329 
1020 K LA SSE 1 417 294 15 23 41 22 22 1020 CLASSE 1 2598 1902 127 104 207 141 3 114 
1021 EFTA LAENDER 51 33 1 2 15 1021 A E L E 484 391 5 6 4 1 77 
1030 KLASSE 2 6747 3808 501 1153 813 364 23 85 1030 CLASSE 2 17147 10546 1814 2033 1524 967 49 214 
1040 KLASSE 3 230 124 34 50 21 1 1040 CLASSE 3 802 649 52 78 21 1 1 
6602 OEHSTOECKE. PEITSCHEN. REITPEITSCHEN UNO DERGL. 6602 CANNES. FOUETS. CRAVACHES ET SIMIL. 
6602.00 GEHSTOECKE. PEITSCHEN. REITPEITSCHEN UNO DERGL. 6602.00 CANNES. FOUETS. CRAVACHES ET SIMIL. 
004 DEUTSCHLAND BR. 37 10 8 13 3 3 004 ALLEMAGNE 278 66 25 129 33 3 22 
006 VER. KOENIGREICH 14 3 2 3 3 3 006 ROYAUME UN! 139 31 33 1 26 6 17 25 
400 VER.STAATEN 7 2 4 1 400 ETATS UNIS 116 36 56 7 10 5 2 
1000 WELT 144 25 26 12 26 12 25 3 13 1000 M 0 N 0 E 897 146 208 44 201 93 92 18 95 
1010 INTRA-EG EUR-9 70 11 17 8 17 7 1 3 6 1010 INTRA-CE EUR-9 507 71 115 26 163 60 1 17 46 
1011 EXTRA-EO EUR-9 76 14 11 4 10 5 25 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 392 75 93 18 38 33 85 2 48 
1020 KLASSE 1 18 3 7 1 1 1 4 1 1020 CLASSE 1 187 40 62 12 10 13 34 2 14 
1030 KLASSE 2 46 10 2 3 9 20 2 1030 CLASSE 2 129 33 5 6 25 3 52 5 
6603 TEILE. AUSSTATTUNGEN U.ZUBEHOER FUER REGEN- U.SONNENSCHIRME. 6603 PARTIES. GARNITURES ET ACCESSOIRES POUR PARAPLUIES.PARASOLS. 
SCHIRMZELTE. GEHSTOECKE. PEITSCHEN. REITPEITSCHEN UNO OERGL. OMBRELLES. CANNES. FOUETS. CRAVACHES ET SIMIL. 
6603.10 GRIFFE. KNAEUFE UNO GRIFFKNOEPFE 6603.10 POIGNEES. POMMEAUX ET BOUTS 
004 DEUTSCHLAND BR. 26 10 8 1 7 004 ALLEMAGNE 122 38 42 2 10 28 2 
005 ITALIEN 298 150 108 8 5 24 3 005 ITALIE 1359 757 385 39 45 124 8 1 
1000 WELT 396 175 141 15 9 7 41 5 2 1000 M 0 N DE 1705 833 498 59 42 57 193 18 5 
1010 INTRA-EG EUR-9 337 158 118 8 9 7 32 5 i 1010 INTRA-CE EUR-9 1521 781 424 43 42 57 154 18 2 1011 EXTRA-EG EUR-9 56 11 23 8 9 1011 EXTRA-CE EUR-9 183 52 73 18 39 3 
1020 KLASSE 1 45 14 22 2 6 1 1020 CLASSE 1 148 43 72 6 25 2 
6603.20 SCHIRMGESTELLE.ZUSAMMENGESETZT.AUCH MIT UNTER- OO.GRIFFSTOCK 6603.20 MONTURES ASSEMBLEES. MEME AVEC MAT OU MANCHE 
001 FRANKREICH 104 80 3 20 1 001 FRANCE 247 139 1 5 95 7 
004 DEUTSCHLAND BA. 1601 729 288 169 161 149 13 92 004 ALLEMAGNE 6594 3488 1098 505 558 777 44 124 
005 ITALIEN 155 95 50 3 7 005 ITALIE 517 319 172 8 17 1 
006 VER. KOENIGREICH 217 44 41 1 12 10 16 93 006 ROYAUME UN! 270 60 50 1 16 12 35 96 
040 PORTUGAL 461 461 040 PORTUGAL 1684 1684 
042 SPANIEN 73 27 48 042 ESPAGNE 296 103 193 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
lJnpfung llhngon 111011 kg Ouant~is Ursprung Twene 111011 Eur Vlllurs Origine Origine 
Nimue I E•-9 !lleulschtanctj Fronc:e I 1la1io I Nedeclecld I Belg.-lux. I U-K 1 , ... nd 1 Oanmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I halie I Nederland I Belg.-Lu•. I U-K I Ireland 1 Denmark 
048 ..JUGOSLAVIEN 118 117 1 048 YOUGOSLAVIE 296 291 5 
732 .JAPAN 275 113 104 15 42 1 732 JAPON 1078 338 559 80 95 4 
736 TAIWAN 265 128 54 19 1 63 736 TAIWAN (FORMOSE) 669 368 120 27 2 154 
1000 WELT 
-
11Bt 1021 382 184 187 383 30 198 10110 M 0 N .DE 111121 32M G11 1212 131 
-
1- .. 143 1010 INTRA-EO EUR-9 
-
2211 1121 
-
184 181 171 30 1811 1010 INTRA-CE I!UR-8 7888 1211 37011 1124 1211 878 .. 210 
1011 EXTR4-EG EUR-9 1332 831 201 89 18 181 13 1011 EXTRA-CE I!UR-9 4250 2729 802 88 I 81 824 23 
1020 KLASSE 1 983 703 131 2 15 119 13 1020 CLASSE 1 3508 2363 663 7 2 80 370 23 
1021 EFTA LAENDER 490 472 1 5 12 1021 A E L E 1773 1732 1 2 2 17 19 
1030 KLASSE 2 309 126 69 49 1 63 1030 CLASSE 2 713 366 139 52 2 154 
8803.90 TEILE. AUSSTATTUNGEN UND ZUBEHOER. KEINE GRIFFE. KNAEUFE. 8803.90 PARTIES. GARNITURES I!T ACCESSOIRI!S. SF POIONEES. POMMEAUX. 
GRIFFKNOEPFE UND ZUSAMMENGESETZTE SCHIRMGESTELLE BOUTS ET MONTURES ASSEMBLEEB 
001 FRANKREICH 44 22 7 1 9 5 001 FRANCE 139 66 38 2 19 12 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 439 132 93 54 138 24 7 1 004 ALLEMAGNE 1610 422 515 55 452 121 42 3 
005 ITALIEN 189 70 67 24 5 3 005 ITALIE 532 275 192 35 17 13 
008 DAENEMARK 91 77 5 1 8 008 DANEMARK 127 106 7 1 13 
732 JAPAN 184 92 1 58 35 732 JAPON 309 4 152 1 95 57 
10110 WELT 11&2 224 338 1110 .. 1M 1U .. 28 10110MONDE 3171 1172 818 171 117 497 422 132 48 
1010 INTRA-EO EUR-9 787 177 201 liZ 83 1111 48 21 11 1010 INTRA-CE EUR-8 2&31 470 810 888 114 
-
178 71 18 
1011 EXTRA-EG EUR-9 314 II 134 8 2 1 114 38 111 1011 EXTRA-CE EUR-8 &80 18 198 12 4 1 
-
17 27 
1020 KLASSE 1 266 5 98 1 1 1 111 35 14 1020 CLASSE 1 491 15 188 3 3 1 219 57 25 
1021 EFTA LAENDER 49 5 4 1 24 14 1021 A E L E 121 9 10 3 74 25 
8887 WAREN DEB KAP. 88. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 8887 MARCHANDIBEB DU CHAP. 88 TRANSPORTEE& PAR LA POBTI! 
8887.110 WAREN DES KAP. 88. IM POBTVERKEHR BEFOERDERT 8887.110 MARCHANDIBI!B DU CHAP. 88 TRANBPORTEI!B PAR LA POSTI! 
1000 WELT 10110 M 0 N DE 27 27 
1010 INTRA-EO EUR-8 1010 INTRA-CE EUR-9 24 24 
1011 EXTRA-EO EUR-9 1011 I!XTRA-CE EUR-8 3 3 
I 
-- --
225 
Januar ~ Dezember 1975 Import 
Ouantites Ursprung 
Origine 
226 
Janvier- oecembre 1975 
1 Werte I 1100 Eur Valeurs f Ursprung j Origine 
Nimexe Oanmark Nimexe U-K I Ireland I Danmark 
6701 VOGELBAELGE UNO ANDERE VOGELTEILE MIT IHREN FEDERN ODER 
DAUNEN, FEDERN, TEILE VON FEDERN, OAUNEN UNO WAREN DARAUS 
6701.11 ZUGERICHTETE GAENSEBAELGE OHNE DECKFEDERN, ABER MIT IHREN 
DAUNEN (SOGEN. GAENSEFELLE) 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
6701.19 ANDERE VOGELBAELGE UNO -TEILE MIT IHREN FEDERN ODER DAUNEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
6701.20 FEOERN, TEILE VON FEDERN, DAUNEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
219 
195 
24 
8 
16 
135 
129 
6 
6 
1 
4 
4 
6 
8 
68 
51 
17 
2 
15 
6701.30 WAREN AUS VOGELBAELGEN, ANDEREN VOGELTEILEN, FEDERN, TEILEN 
VON FEDERN ODER DAUNEN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
31 
3 
27 
12 
12 
7 
1 
6 
1 
5 
12 
2 
10 
9 
1 
7 
2 
4 
6702 KUENSTLICHE BLUMEN. BLAETTER UNO FRUECHTE SOWlE TEILE DAVON : 
WAREN DARAUS 
6702.11 TEiLE VON KUENSTLICHEN BLUMEN, BLAETTERN UNO FRUECHTEN 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-F-G EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1030 KLASSE 2 
17 
39 
158 
98 
59 
41 
3 
22 
6 
18 
16 
4 
3 
1 
6 
4 
2 
6702.19 KUENSTLICHE BLUMEN, BLAETTER UNO FRUECHTE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANOE 
004 DEUTSCHLAND BR. 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
058 DEUTSCH OEM.REP. 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 
720 V.R.CHINA 
728 SUEDKOAEA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
811 
26 
36 
190 
468 
56 
56 
60 
262 
94 
33 
30 
804 
2981 
1552 
1428 
108 
942 
380 
145 
5 
9 
164 
33 
1 
35 
5 
11 
202 
622 
330 
292 
36 
220 
36 
12 
2 
47 
103 
11 
9 
6 
109 
3 
1 
33 
343 
169 
174 
13 
37 
124 
3 
9 
38 
45 
2 
20 
144 
17 
127 
3 
74 
51 
33 
8 
47 
35 
2 
4 
3 
3 
8 
2 
17 
163 
123 
39 
2 
27 
10 
2 
32 
61 
46 
13 
2 
604 
23 
74 
138 
4 
3 
34 
48 
13 
4 
75 
1025 
840 
185 
10 
90 
86 
10 
3 
51 
32 
19 
16 
15 
7 
21 
5 
32 
7 
25 
18 
25 
12 
388 
569 
44 
525 
42 
419 
65 
6702.20 WAREN AUS KUENSTLICHEN BLUMEN. BLAETTERN ODER FRUECHTEN 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
058 DEUTSCH DEM.AEP 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 
720 V.R.CHINA 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
91 
32 
52 
13 
8 
165 
196 
657 
208 
450 
36 
228 
12 
17 
124 
199 
38 
162 
20 
142 
15 
22 
11 
2 
165 
6 
236 
47 
189 
3 
9 
9 
1 
8 
2 
4 
9 
4 
1 
4 
14 
35 
14 
21 
16 
68 
3 
5 
10 
91 
78 
13 
1 
11 
10 
2 
3 
29 
61 
20 
41 
9 
32 
11 
4 
7 
6 
1 
3 
41 
55 
9 
45 
1 
43 
1 
7 
8 
1 
6701 PARTIES D'OISEAUX REVETUES DE PLUMES OU DE DUVET, PLUMES, 
PARTIES DE PLUMES, DUVET ET ARTICLES EN CES MATIERES 
6701.11 PEAUX O'OIES PREPAREES, SANS PLUMES MAIS AVEC DUVET, NON 
DECOUPEES 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
19 
19 
3 
3 
3 
3 
6701.19 AUTRES PEAUX ET PARTIES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
29 
16 
13 
4 
3 
1 
3 
2 
1 
6701.20 PLUMES. PARTIES DE PLUMES ET DUVET 
1 I 1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
542 
318 
223 
117 
105 
219 
152 
68 
58 
10 
25 
11 
13 
13 
1 
4 
4 
14 
8 
6 
3 
3 
3 
83 
62 
1 
1 
1 
35 
21 
14 
14 
13 
13 
12 
2 
10 
168 
60 
107 
15 
92 
6701.30 ARTICLES CONFECTIONNES EN PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX, 
PLUMES, PARTIES DE PLUMES ET DUVET 
1 I 740 HONG KONG 
21 1000 M 0 N D E 1010 INTRA-CE EUR-9 
2 1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
2 1030 CLASSE 2 
146 
493 
187 
307 
106 
178 
56 
214 
81 
134 
67 
66 
29 
14 
14 
6 
6 
17 
2 
15 
4 
2 
16 
10 
7 
1 
3 
69 
67 
2 
6702 FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS ET LEURS PARTIES; 
ARTICLES CONFECTIONNES 
6702.11 PARTIES DE FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS 
1 I 004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1 11000 M 0 N D E 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1030 CLASSE 2 
155 
106 
657 
451 
205 
111 
13 
83 
40 
43 
42 
16 
5 
30 
24 
6 
23 
44 
27 
17 
6702.19 FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS 
6 I 001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
7 004 ALLEMAGNE 
7 005 ITALIE 
1 042 ESPAGNE 
4 058 REP OEM ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
3 720 CHINE REP POP 
2 728 COREE SUO 
732 JAPON 
2 736 TAIWAN (FORMOSE) 
28 740 HONG KONG 
60 10CXl M 0 N D E 
20 1010 INTRA-CE EUR-9 
41 1011 EXTRA-CE EUR-9 
1 1020 CLASSE 1 
32 1030 CLASSE 2 
7 1040 CLASSE 3 
1968 
129 
164 
1310 
1858 
181 
546 
719 
1324 
697 
323 
173 
2164 
11988 
5586 
6403 
665 
312-1 
2613 
498 
25 
61 
521 
111 
9 
215 
46 
6 
50 
567 
2212 
1158 
1054 
143 
680 
231 
64 
10 
409 
500 
32 
178 
72 
570 
18 
9 
2 
107 
2060 
1042 
1018 
57 
142 
819 
47 
2 
20 
75 
37 
151 
169 
349 
22 
2 
72 
1006 
146 
860 
32 
459 
370 
4 
1 
11 
5 
6 
3 
112 
36 
230 
104 
7 
18 
18 
7 
41 
2 
15 
39 
638 
467 
151 
10 
99 
42 
28 
63 
174 
131 
43 
4 
1224 
72 
467 
550 
10 
64 
379 
233 
101 
38 
3 
184 
3358 
2319 
1039 
61 
298 
680 
59 
104 
3 
101 
28 
67 
79 
22 
270 
199 
70 
44 
67 
2 
90 
152 
18 
226 
90 
121 
134 
243 
84 
1015 
2343 
317 
2027 
347 
1238 
439 
6702.20 ARTICLES CONFECTIONNES EN FLEURS.FEUILLAGES ET FRUITS ARTIF. 
1 I 001 FRANCE 
2 004 ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 
l 058 REP OEM ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
720 CHINE REP POP 
12 740 HONG KONG 
19110CXl M 0 N D E 
4 1010 INTRA-CE EUR-9 
15 1011 EXTRA-CE EUR-9 
1 1020 CLASSE 1 
13 1030 CLASSE 2 
218 
826 
254 
320 
120 
700 
568 
3551 
1460 
2069 
204 
725 
29 
53 
1 
1 
338 
678 
152 
526 
112 
409 
591 
136 
304 
25 
696 
19 
1874 
785 
1089 
16 
48 
2 
50 
4 
45 
143 
52 
91 
12 
30 
4 
48 
13 
31 
33 
157 
71 
86 
1 
49 
146 
106 
25 
16 
34 
350 
289 
61 
7 
37 
35 
15 
22 
2 
2 
95 
240 
90 
149 
45 
101 
3 
3 
42 
22 
20 
18 
12 
3 
5 
111 
159 
37 
122 
5 
116 
2 
20 
17 
3 
2 
2 
15 
1 
14 
13 
1 
23 
37 
3 
34 
34 
3 
3 
20 
1 
27 
31 
3 
21 
12 
69 
212 
80 
132 
10 
92 
30 
2 
16 
5 
6 
1 
47 
89 
24 
64 
9 
49 
Januar ~ Dezember 1975 
1- Ursprung Orig1ne 
Import 
Ouantit8s 
Janvier~ oecembre 1975 
T Wene I 1100 Eur Valeurs 
Nimexe Danmark 
Ursprung 
Origine 
Nimexe Oanmark 
1040 KLASSE 3 189 178 
6703 MENSCHENHAARE. GLEICHGERICHTET ODER SONST ZUGERICHTET; WOLLE 
UNO ANDERE TIERHAARE. FUER HAARARBEITEN ZUGERICHTET 
6703.10 
005 ITALIEN 
MENSCHENHAARE.LEDIGLICH GLEICHGERICHTET 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1 
2 
5 
2 
2 
4 , 
3 
6703.90 MENSCHENHAARE. ANDERS ZUGERICHTET ALS GLEICHGERICHTET; WOLLE 
UNO ANDERE TIERHAARE. FUER HAARARBEITEN ZUGERICHTET 
1()(X) WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
6 
3 
6 
2 
2 
2 , 
2 
3 
2 , 
6704 HAARERSATZ (PERUECKEN.FALSCHE BAERTE.AUGENBRAUEN.-WIMPERN. 
LOCKEN) U.DGL.. AUS MENSCHEN-. TIERHAAREN ODER SPINNSTOFFEN; 
ANDERE WAREN AUS MENSCHENHAAREN (EINSCHL. HAARNETZE) 
6704.20 HAARERSATZ U.DGL. AUS MENSCHENHAAREN 
004 DEUTSCHLAND BR. 
400 VER.STAATEN 
720 V.R.CHINA 
728 SUEOKOAEA 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
3 
9 
8 
153 
54 
251 
13 
239 
16 
213 
12 
3 
3 , 
4 
23 
3 
21 
3 
16 
3 
8 
4 
2 
4 , 
3 
3 
2 , 
, 
6704.30 HAARERSATZ U.DGL. AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
003 NIEOEALANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
006 VER. KOENIGREICH 
728 SUEDKOREA 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
8 
21 
23 
395 
18 
43 
534 
11 
487 
9 
458 
, 
234 
1 
34 
300 
21 
2110 
3 
216 
6 
1 
98 
1 
7 
116 
8 
108 
2 
106 
4 
5 , 
5 
1 
4 
6 
4 
22 
10 
1 
48 
13 
34 
1 
33 
2 
2 
5 , 
21 
9 
13 
1 
12 
1 
8 
3 
140 
36 
201 
3 
198 
10 
182 
7 
6704.50 HAARERSATZ U.DGL. AUS TIERHAAREN ODER ANDEREN SPINNSTOFFEN 
ALS SVNTHETISCHEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
7 
3 
4 
4 
2 
2 
6704.90 HAARNETZE UNO ANDERE WAREN AUS MENSCHENHAAREN. AUSGEN. 
HAARERSATZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
9 
8 
8 
8 
6705 KLAPP- UNO STARRE FAECHER. FAECHERGESTELLE UNO -GRIFFE UNO 
TEILE DAVON. AUS STOFFEN ALLER ART 
6705.00 KLAPP- UNO STARRE FAECHER. FAECHERGESTELLE UNO -GRIFFE UNO 
TEILE DAVON. AUS STOFFEN ALLER ART 
042 SPANIEN 
720 V.R.CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
12 
58 
115 
11 
102 
17 
59 
4 
14 , 
13 
4 
4 
1 
10 
14 
2 
12 
1 , 
, 
30 
43 
43 
12 
30 
12 
1 
5 
2 , 
, 
12 
28 
28 
12 
1 I 1040 CLASSE 3 1141 1024 49 35 18 
6703 CHEVEUX REMIS OU AUTHEMENT PREPARES; LAINE ET POlLS PREPARES 
POUR LA COIFFURE 
6703.10 CHEVEUX SIMPLEMENT REMIS 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
128 
171 
155 
15 
21 
32 
22 
9 
20 
23 
23 
10 
4 
6 
18 
26 
28 
69 
72 
72 
6703.90 CHEVEUX AUTHEMENT PREPARES QUE REMIS; LAINE ET POlLS POUR LA 
COIFFURE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
102 
63 
40 
18 
5 
14 
20 
10 
10 
6 
4 
2 
3 
3 
6 
4 
2 
8704 POSTICHES (PERRUQUES.BARBES.SOURCILS.CILS.MECHES.ETC.) ET 
ARTICLES ANALOGUES EN CHEVEUX. POlLS OU TEXTILES; AUTRES 
OUVRAGES EN CHEVEUX (VC RESILLES ET FILETS) 
6704.20 POSTICHES ET ARTICLES ANALOGUES EN CHEVEUX 
004 ALLEMAGNE 
400 ETATS UNIS 
1 I 720 CHINE REP POP 
728 COREE SUO 
13 740 HONG KONG 
1411000 M 0 N D E 1010 INTRA-CE EUR-9 
14 1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
13 1030 CLASSE 2 
1 1040 CLASSE 3 
148 
145 
196 
3337 
976 
5439 
380 
5058 
310 
4509 
232 
48 
71 
417 
154 
838 
48 
790 
73 
641 
71 
43 
18 
20 
25 
151 
88 
65 
46 
18 
10 
84 
38 
48 
36 
10 
28 
18 
4 
16 
41 
29 
29 
10 
6 
58 
50 
1 
2 
6 
6704.30 POSTICHES ET ARTICLES ANALOGUES EN TEXTILES SVNTHETIQUES 
003 PAYS BAS 
131 004 ALLEMAGNE 
1 006 ROYAUME UNI 
26 728 COREE SUO 
736 TAIWAN (FORMOSE) 
740 HONG KONG 
4511oc::Ml M 0 N 0 E 18 1010 INTRA-CE EUR-9 
27 1011 EXTRA-CE EUR-9 
1 1020 CLASSE 1 
27 1030 CLASSE 2 
148 
502 
449 
8438 
385 
1325 
11575 
1247 
10326 
134 
10176 
96 
266 
5517 
159 
1109 
7265 
404 
6881 
59 
6802 
7 
62 
25 
1431 
35 
168 
1784 
110 
1653 
12 
1635 
7 
10 
1 
74 
120 
21 
99 
12 
77 
114 
94 
456 
188 
13 
942 
284 
611 
13 
664 
38 
40 
19 
335 
21 
486 
,, 
375 
19 
356 
6704.50 POSTICHES ET ARTICLES ANALOGUES EN POlLS OU EN AUTRE$ 
TEXTILES QUE SVNTHETIQUES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
121 
39 
82 
51 
8 
43 
24 
18 
8 
10 
, 
9 
2 
2 
5 
2 
4 
8704.90 RESILLES. FILETS ET AUTRES OUVRAGES EN CHEVEUX. EXCL. 
POSTICHES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
125 
22 
101 
17 
11 
82 
9 
73 
1 
2 
5 
9 
1 
2 
45 
34 
12 
40 
97 
85 
2859 
591 
3935 
74 
3881 
194 
3539 
121 
6705 EVENTAILS ET ECRANS A MAIN ET LEURS MONTURES ET PARTIES DE 
MONTURES. EN TOUTES MATIERES 
6705.00 EVENTAILS ET ECRANS A MAIN ET LEURS MONTURES ET PARTIES DE 
MONTURES. EN TOUTES MATIERES 
042 ESPAGNE 
720 CHINE REP POP 
1 11000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
168 
159 
486 
27 
481 
218 
164 
3 
13 
59 
4 
58 
33 
13 
7 
39 
71 
8 
63 
15 
42 
156 
84 
250 
250 
161 
84 
18 
4 
13 
3 
15 
9 
1 
1 
5 
2 
17 
61 
61 
1 
17 
7 
1 
18 
20 
18 
2 
2 
22 
3 
18 
2 
2 
3 
2 
2 
8 
8 
4 
3 
24 
22 
13 
196 
290 
30 
280 
5 
232 
22 
276 
26 
625 
3 
14 
978 
319 
659 
17 
642 
1 
5 
2 
8 
, 
4 
3 
3 
1 
227 
228 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 I Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung 1 Wene IOOOEur Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nede~and I Belg.·Lux. I U-K I Ireland I Denmark 
6797 WAREN DES KAP. 87. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 8797 MARCHANDISES DU CHAP. 87 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
6797.00 WAREN DES KAP. 67. IM POSTVERKEHR BEFOERDEAT 8797.00 MARCHANDISES DU CHAP. 87 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
004 DEUTSCHLAND BR. 004 ALLEMA.GNE 163 130 33 
1000 WELT. 1000 M 0 N DE 260 223 37 
1010 INTRA-EG EUR-9 1010 INTRA-CE EUR-9 230 193 37 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1011 EXTRA-CE EUR-9 31 31 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit8s Bestimmung I Wene 1000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. l U-K J Ireland L Danmar'< Nimexe I Eur-9 I Deutschland I . France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmar'< 
5001 SEIDENRAUPENKOKONS.ZUM ABHASPELN GEEIGNET 5001 COCONS DE VERS A SOlE PROPRES AU DEVIDAGE 
5001.00 SEIDENRAUPENKOKONS.ZUM ABHASPELN GEEIGNET 5001.00 COCONS DE VERB A SOlE PROPRES AU DEVIDAOE 
732 ..JAPAN 43 43 732 JAPON 359 359 
1000 WELT 43 43 1000 M 0 N 0 E 385 4 369 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 
43 1010 INTRA-CE EUR-9 2 4 2 1011 EXTRA.-EG EUR-9 43 1011 EXTRA-CE EUR-9 383 3&9 
1020 KLASSE 1 43 43 1020 CLASSE 1 361 2 359 
5002 GREGE.WEDER GEDREHT NOCH GEZWIRNT 5002 SOlE GAEGE NON MOULINEE 
5002.00 GREGE.WEDER GEDREHT NOCH GEZWIRNT 5002.00 SOlE OREGE NON MOULINEE 
001 FRANKREICH 13 3 10 001 FRANCE 289 44 245 
004 DEUTSCHLAND BA. 14 12 2 004 ALLEMAGNE 287 252 1 34 
036 SCHWEIZ 7 6 1 036 SUISSE 105 90 14 1 
732 JAPAN 6 6 732 JAPON 122 122 
1000 WELT 52 11 15 24 2 1000 M 0 N DE 1033 174 304 521 34 
1010 INTRA-EG EUR-9 31 5 13 11 2 1010 INTRA-CE EUR-9 842 84 284 280 34 
1011 EXTRA-EG EUR-9 22 8 2 14 1011 EXTRA-CE EUR-9 391 90 40 261 
1020 KLASSE 1 14 6 2 6 1020 CLASSE 1 245 90 32 123 
1021 EFTA LAENDER 8 6 2 1021 A E L E 123 90 32 1 
1030 KLASSE 2 7 7 1030 CLASSE 2 147 9 138 
5003 SEIDENABFAELLE (EINSCHL.NICHT ABHASPELBARE KOKONS UNO REISS- 5003 DECHETS DE SOlE (YC COCONS DE VERS A SOlE NON DEVIDABLES ET 
SPINNSTOFF); SCHAPPE-. BOURRETTESEIDE UNO KAEMMLINGE EFFILOCHES); BOURRE. BOURRETTE ET BLOUSSES 
5003.10 SEIDENABFAELLE USW .• WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 5003.10 DECHET& DE SOlE ETC NON PEIGNES Nl CARDES 
732 JAPAN 579 569 1 9 732 JAPON 1281 1250 1 30 
1000 WELT 730 591 34 11 1& 79 1000 M 0 N DE 1&44 1272 104 18 21 129 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 94 20 2& 14 3& 1010 INTRA-CE EUR-9 158 18 71 18 41 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 638 571 10 11 1 4& 1011 EXTRA-CE EUR-9 1387 1254 33 18 2 82 
1020 KLASSE 1 629 571 8 11 1 38 1020 CLASSE 1 1368 1254 27 16 2 69 
5003.90 SEIDENABFAELLE USW .• GEKREMPELT ODER GEKAEMMT &003.90 DECHETS DE SOlE ETC PEIGNES OU CARDES 
004 DEUTSCHLAND BR. 31 2 17 10 2 004 ALLEMAGNE 210 6 183 17 4 
! 036 SCHWEIZ 34 5 29 036 SUISSE 362 68 294 
1000 WELT 112 17 7 53 13 22 1000 M 0 N DE 879 94 27 529 18 11 
1010 INTRA-EG EUR-9 71 10 5 24 10 22 1010 INTRA-CE EUR-9 3011 22 20 231 17 10 
1011 EXTRA-EG EUR-9 43 8 2 30 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 378 72 1 288 1 1 
1 020 K LA SSE 1 43 8 2 30 3 1020 CLASSE 1 378 72 7 298 1 
1021 EFTA LAENDER 41 8 1 29 3 1021 A E L E 370 72 2 295 1 
5004 SEIDENGARNE. NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 5004 FILS DE SOlE NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5004.10 SEIDENGARNE. ROH ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT 5004.10 FILS DE SOlE NON DECREUSES. DECREUSES OU BLANCHIS 
001 FRANKREICH 8 8 001 FRANCE 252 250 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 7 6 1 004 ALLEMAGNE 202 179 16 7 
036 SCHWEIZ 29 3 2 24 036 SUISSE 564 50 85 449 
048 JUGOSLAVIEN 7 7 048 YOUGOSLAVIE 266 266 
208 ALGERIEN 5 5 208 ALGERIE 109 2 107 
212 TUNESIEN 6 2 4 212 TUNISIE 158 63 95 
216 LIBYEN 10 10 216 LIBYE 244 244 
732 JAPAN 58 19 37 2 732 JAPON 1288 431 805 52 
1000 WELT 138 3 32 91 4 1000 M 0 N DE 3181i 81 788 2238 1 19 
1010 INTRA-EG EUR-9 18 3 7 10 1 1010 INTRA-CE EUR-9 482 1 199 288 1 15 1011 EXTRA-EG EUR-9 119 28 87 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 21182 59 587 1972 84 
1020 KLASSE 1 96 3 22 68 3 1020 CLASSE 1 2142 59 496 1523 64 
1021 EFTA LAENOER 29 3 2 24 1021 A E L E 574 59 65 450 
1030 KLASSE 2 23 4 19 1030 CLASSE 2 541 1 91 449 
5004.90 SEIDENGARNE. WEDER ROH ABGEKOCHT NOCH GEBLEICHT 5004.90 FILS DE SOlE Nl DECREUSES. Nl BLANCHIS 
001 FRANKAEICH 12 1 11 001 FRANCE 322 48 274 
004 DEUTSCHLAND BA. 22 15 4 3 004 ALLEMAGNE 236 157 62 17 
036 SCHWEIZ 19 2 6 11 036 SUISSE 333 82 41 201 9 
038 OESTERREICH 2 2 038 AUTRICHE 108 108 
048 JUGOSLAVIEN 13 13 048 YOUGOSLAVIE 606 31 575 
212 TUNESIEN 5 5 212 TUNISIE 110 101 9 
216 LIBYEN 49 49 216 LIBYE 1747 1747 
732 JAPAN 196 4 192 732 JAPON 4057 73 3984 
1000 WELT 343 8 43 289 1 4 1000 M 0 N DE 1745 309 442 8942 24 28 
1010 INTRA-EG EUR-9 51 1 27 18 1 4 1010 INTRA-CE EUR-9 685 71 214 384 1& 21 
1011 EXTRA-EG EUR-9 292 4 18 271 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 7081 238 228 8&78 9 8 
1020 KLASSE 1 233 4 11 218 1020 CLASSE 1 5134 223 117 4784 9 1 
1021 EFTA LAENDER 22 3 7 12 1021 A E L E 442 191 41 201 9 
1030 KLASSE 2 58 5 52 1 1030 CLASSE 2 1923 12 111 1794 6 
- ---
229 
230 
Januar - Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
I Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Wane I 000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·lux. I U-K I Ireland 1 Danmart. Nimexe 1. Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmart. 
5006 SCHAPPESEIDENGARNE. NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 5006 FILS DE BOURRE DE SOlE NON CONDITIONNES POUR VENTE AU DETAIL 
5005.10 SCHAPPESEIDENGARNE.ROH.ABGEKOCHT ODER OEBLEICHT 5005.10 FILS DE BOURRE DE SOlE NON DECREUSES ECRUS 
DECREUSES OU BLANCHIS 
001 FRANKAEICH 18 12 6 001 FRANCE 215 188 27 
g~ ~~~~~~LAND SR. 45 44 1 004 ALLEMAGNE 704 1 701 2 , 10 1 036 SUISSE 146 1 128 17 
1000 WELT 89 80 9 1000 M 0 N DE 1215 3 7 1144 1 80 
1010 INTRA-EG EUR-9 68 80 6 1010 INTRA-CE EUR-9 981 2 5 948 ; 28 1011 EXTRA-EG EUR-9 23 20 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 233 1 1 198 32 
1020 KLASSE 1 21 20 1 1020 CLASSE 1 216 1 1 191 1 22 
1021 EFTA LAENDER , 10 1 1021 A E l E 148 1 1 128 18 
5006.90 SCHAPPESEIDENGARNE.GEFAERBT ODER BEDRUCKT 5006.90 FILS DE BOUARE DE SOlE TEINTS OU IMPRIMES 
001 FRANKREICH 17 2 15 001 FRANCE 201 38 163 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 8 8 002 BELGIOUE/LUXBG 257 250 4 3 
004 DEUTSCHLAND BR. 71 71 004 ALLEMAGNE 388 19 357 12 
036 SCHWEIZ 19 17 1 1 036 SUISSE 515 491 7 16 1 
1000 WELT 148 33 5 108 1000 M 0 N DE 1782 937 129 702 1 12 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 10& 10 3 92 1010 INTRA-CE EUR·9 989 293 113 571 ; 12 1011 EXTRA-EG EUR-9 40 23 1 18 1011 EXTRA·CE EUR-9 793 844 18 131 ; 
1020 KLASSE 1 38 22 1 15 1020 CLASSE 1 754 621 8 123 1 1 
1021 EFTA LAENDER 23 21 1 1 1021 A E L E 621 596 7 16 1 1 
5008 BOURRETTESEIDENGARNE~ NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 5006 FILS DE BOURRETTE NON CONOITIONNES POUR VENTE AU DETAIL 
5006.00 BOURRETTESEIDENGARNE. NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFI'JiEMACHT 5008.00 FILS DE BOURRETTE NON CONDITIONNES POUR VENTE AU DETAIL 
001 FRANKREICH 39 30 7 2 001 FRANCE 216 169 32 15 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 58 58 002 BELGIQUE/LUXBG 284 284 
288 NIGERIA 17 17 288 NIGERIA 102 102 
1000 WELT 253 186 3 51 11 23 1000 M 0 N DE 1157 807 14 147 66 134 
1010 INTRA-EG EUR-9 129 102 2 20 3 2 1010 INTRA-CE EUR-9 686 633 10 111 18 16 
1011 EXTRA-EG EUR-9 123 83 31 8 21 1011 EXTRA-CE EUR-9 471 273 4 38 39 119 
1020 KLASSE 1 63 53 1 8 1 1020 CLASSE 1 283 230 4 5 39 5 
1021 EFTA LAENDER 42 34 8 1021 A E L E 176 135 2 39 
1030 KLASSE 2 60 10 30 20 1030 CLASSE 2 188 43 31 114 
1031 AKP LAENOER 47 30 17 1031 ACP 133 31 102 
5007 SEIDENGARNE. SCHAPPESEIDENGARNE. BOURRETTESEIDENGARNE. FUER 5007 FILS DE SOlE. DE SCHAPPE ET DE BOURRETTE. CONDITIONNES POUR 
EINZELVERKAUF AUFGEMACHT LA VENTE AU DETAIL 
5007.10 SEIDENGARNE 6007.10 FILS DE SOlE 
004 DEUTSCHLAND BR. 6 4 1 1 004 ALLEMAGNE 113 82 8 3 20 
1000 WELT 28 4 8 7 7 1000 M 0 N DE 728 292 248 86 7 12 101 3 
1010 INTRA-EG EUR-9 9 4 6 2 2 1010 INTRA-CE EUR-9 244 33 143 18 1 11 40 1011 EXTRA-EG EUR-9 18 4 5 & 1011 EXTRA-CE EUR-9 484 259 105 50 8 1 80 3 
1020 KLASSE 1 10 2 1 3 4 1020 CLASSE 1 263 176 19 11 6 50 1 
1030 KLASSE 2 7 1 3 2 1 1030 CLASSE 2 177 51 84 29 1 10 2 
5007.90 SCHAPPE- UNO BOUARETTESEIDENGARNE 5007.90 FILS DE SCHAPPE ET DE BOURRETTE 
003 NIEDERLANDE 4 1 1 2 003 PAYS BAS 149 28 4 117 
1000 WELT 21 10 & 1 2 3 1000 M 0 N 0 E 684 374 6 30 10 123 42 
1010 INTRA-EG EUR-9 12 4 4 ; 2 2 1010 INTRA-CE EUR-9 358 180 3 21 4 123 27 1011 EXTRA-EG EUR-9 9 8 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 228 193 2 9 7 1& 
1020 KLASSE 1 4 2 1 1 1020 CLASSE 1 139 117 1 2 7 12 
5008 MESSINAHAAR; KATGUTNACHAHMUNGEN AUS SEIDE 5008 POlL DE MESSINE; IMITATIONS DE CATGUT PREPAREES A L"AIDE DE 
FILS DE SOlE 
5008.00 MESSINAHAAR; KATGUTNACHAHMUNGEN AUS SEIDE 5008.00 POlL DE MESSINE; IMITATIONS DE CATGUT PREPAREES A L"AIDE DE 
FILS DE SOlE 
1000 WELT 8 8 1000 M 0 N DE 197 175 6 7 10 
1010 INTRA-EG EUR-9 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 27 18 4 7 
1011 EXTRA-EG EUR-9 4 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 189 158 1 10 
1030 KLASSE 2 4 4 1030 CLASSE 2 156 151 5 
5009 GEWEBE AUS SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 6009 TISSUS DE SOlE OU DE SCHAPPE 
5009.11 KREPPGEWEBE.MIND.BS PC SEIDE OD.SCHAPPESEIDE 5009.11 CREPES AU MOINS 85 PC EN POIDS DE SOlE OU DE SCHAPPE 
001 FRANKREICH 24 23 1 001 FRANCE 2471 13 2436 22 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2 1 1 002 BELGIQUE/LUXBG 220 22 76 116 1 5 
004 DEUTSCHLAND BR. 14 1 11 2 004 ALLEMAGNE 1026 117 858 49 2 
005 ITALIEN 8 1 6 1 005 ITALIE 379 29 329 1 5 15 
036 SCHWEIZ 19 1 2 16 036 SUISSE 1219 46 ,, 1057 5 
042 SPANIEN 2 2 042 ESPAGNE 318 15 23 263 17 
-----
Januar -- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
I Bestimmung I Mengen 11100 kg Quantites I Bestimmung I Wene I 1100 Eur Valeurs ! I Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland ! Danmark Nimexe I Eur-9 j Deutschland j France I It alia j Nederland j Belg.-Lux. j U-K I Ireland I Danmark 
4(10 VER.STAATEN 9 4 5 400 ETATS UNIS 715 7 39 408 261 
13L JAPAN 30 1 3 25 1 732 JAPON 3716 128 373 3153 62 
740 HONGKONG 1 1 740 HONG KONG 103 7 16 80 
1000 WELT 131 4 22 87 18 1000MON.DE 11018 328 1407 8720 2 8 663 3 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 49 1 8 38 4 1010 INTRA-CE EUR-9 4254 73 555 3514 2 8 101 3 
1011 EXTR""-EG EUR-9 80 3 13 50 14 1011 EXTRA-CE EUR-9 8784 253 852 5208 452 1 
1020 KLASSE 1 64 2 5 49 8 1020 CLASSE 1 6258 226 617 5019 395 1 
1021 EFTA LAENDER 20 1 2 18 1 1021 A E L E 1352 71 145 1123 13 
1030 KLASSE 2 12 1 3 2 6 1030 CLASSE 2 490 28 217 188 57 
5009.15 KREPPGEWEBE.UNT.85 PC SEIDE OD.SCHAPPESEIDE 5009.15 CREPES MOINS DE 85 PC EN POIDS DE SOlE OU DE SCHAPPE 
1000 WELT 20 8 2 , 1 1000 M 0 N DE 439 47 176 210 7 
1010 INTRA-EG EUR-9 7 8 2 4 1 1010 INTRA-CE EUR-9 183 3 84 89 
7 
1011 EXTRA-EG EUR-9 14 1 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 256 43 91 122 
1020 K LA SSE 1 14 6 1 7 1020 CLASSE 1 212 42 53 117 
5009.20 OSTASIATISCHE GEWEBE. GANZ AUS SEIDE. TAFTBINDIG. ROH ODER 5009.20 TISSUS D"EXTREME-ORIENT. DE SOlE PURE A ARMURE TOILE. ECRUS 
NUR ABGEKOCHT OU SIMPL. DECRUES 
003 NIEDERLANDE 3 3 003 PAYS BAS 177 174 3 
1000 WELT , 8 2 2 1 1000 M 0 N DE 508 351 59 75 23 
1010 INTRA-EG EUR-9 7 6 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 342 294 21 24 3 
1011 EXTRA-EG EUR-9 4 1 1 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 188 57 38 51 20 
1020 KLASSE 1 4 1 1 1 1 1020 CLASSE 1 148 55 25 51 17 
5009.31 OSTASIATISCHE GEWEBE. GANZ AUS SEIDE. TAFTBINDIG. ANDERE ALS 5009.31 TISSUS D"EXTREME-ORIENT. DE SOlE PURE A ARMURE TOILE. AUTRES 
ROH ODER NUR ABGEKOCHT QUE ECRUS OU SIMPL. DECRUES 
001 FRANKAEICH 4 3 1 001 FRANCE 135 111 21 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 145 88 16 13 28 
1000 WELT 28 14 2 2 8 1000 M 0 N DE 939 582 97 75 1 204 
1010 INTRA-EG EUR-9 13 9 1 2 1 1010 INTRA-CE EUR-9 439 325 47 44 1 22 
1011 EXTRA-EO EUR-9 13 5 1 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 501 237 50 31 183 
1020 KLASSE 1 12 5 7 1020 CLASSE 1 457 226 22 28 181 
1021 EFTA LAENDER 7 3 4 1021 A E L E 160 108 3 9 40 
5009.39 OSTASIATISCHE GEWEBE. GANZ AUS SEIDE. MIT ANDERER GEWEBE- 5009.39 TISSUS D"EXTREME-ORIENT. DE SOlE PURE. AUTRES O.U"A ARMURE 
BINDUNG ALS TAFTBINDUNG TOILE 
001 FRANKREICH 8 8 001 FRANCE 280 22 256 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 7 7 004 ALLEMAGNE 297 3 294 
732 JAPAN 4 4 732 JAPON 258 3 5 250 
1000 WELT 34 3 1 30 1000 M 0 N DE 1340 158 38 1140 2 4 
1010 INTRA-EO EUR-9 21 2 19 1010 INTRA-CE EUR-9 736 88 17 845 2 3 
1011 EXTRA-EO EUR-9 13 1 1 11 1011 EXTRA-CE EUR-9 804 90 19 495 
1 020 K LA SSE 1 11 1 10 1020 CLASSE 1 501 . 62 13 426 
1021 EFTA LAENDER 1 1 1021 A E L E 106 34 5 67 
1030 KLASSE 2 3 1 1 1 1030 CLASSE 2 101 28 5 68 
5009.41 UNDICHTE GEWEBE.MIND.a& PC SEIDE OD.SCHAPPESEIDE 5009.41 TISSUS CLAIRS AU MOINS 85 PC DE SOlE OU DE SCHAPPE 
004 DEUTSCHLAND BA. 5 4 1 004 ALLEMAGNE 367 331 28 8 
005 ITALIEN 11 1 9 1 005 ITALIE 590 28 532 30 
006 VER. KOENIGREICH 2 2 006 AOYAUME UNI 166 7 158 1 
036 SCHWEIZ 1 1 036 SUISSE 109 14 92 3 
204 MAROKKO 1 1 204 MAROC 138 138 
400 VER STAATEN 16 2 14 400 ETATS UNIS 699 1 155 4 539 
732 JAPAN 4 1 3 732 JAPON 315 146 8 161 
1000 WELT 57 2 28 2 25 1000 M 0 N DE 3237 103 2184 53 1 918 
1010 INTRA-EG EUR-9 22 1 17 1 3 1010 INTRA-CE EUR-9 1302 88 1093 38 1 104 
1011 EXTRA-EG EUR-9 34 1 , 22 1011 EXTRA-CE EUR-9 1936 35 1071 17 812 
1020 KLASSE 1 26 1 5 20 1020 CLASSE 1 1434 33 602 17 782 
1021 EFTA LAENDER 2 1 1 1021 A E L E 201 22 147 32 
1030 KLASSE 2 7 5 2 1030 CLASSE 2 486 2 454 30 
5009.42 ANDERE ALS UNDICHTE GEWEBE. MIND. 85 PC SEIDE ODEA SCHAPPE- 5009.42 AUTRES QUE TISSUS CLAIRS AU MOINS 85 PC DE SOlE OU DE SCHAP-
SEIDE. ROH. ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT PE ECRUS. DECRUES OU BLANCHIS 
003 NIEDEALANDE 4 4 003 PAYS BAS 235 234 1 
005 ITALIEN 3 3 005 ITALIE 136 19 117 
036 SCHWEIZ 39 34 5 036 SUISSE 248 4 36 208 
1000 WELT 52 5 37 10 1000 M 0 N DE 936 324 234 389 8 1 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 10 4 3 3 1010 INTRA-CE EUR-9 518 256 136 128 1 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 42 1 34 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 415 88 99 243 4 1 
1020 KLASSE 1 42 1 34 7 1020 CLASSE 1 379 67 81 230 1 
1021 EFTA LAENDER 40 1 34 5 1021 A E L E 318 67 39 212 
231 
232 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung [ Mengen IOOOkg Quantites Bestimmung [ Werte IOOOEur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l Eur-9 [ Deutschland [ France l ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. [ U-K l Ireland [ Danmark NimeKe [ . Eur-9 [ Deutschland [ France l ltalia [ Nederland [ Belg.-lux. [ U-K I Ireland I Danmarl. 
5009.44 ANDERE ALS UNDICHTE GEWEBE~ MIND. 85 PC SEIDE ODER SCHAPPE- 5009.44 AUTRES QUE TISSUS CLAIRS AU MOINS 8& PC DE SOlE OU DE SCHAP-
SEIDE. GEFAERBT PE. TEINTS 
001 FRANKREICH 9 9 001 FRANCE 661 7 649 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3 2 1 002 BELGIOUE/LUXBG 150 3 112 34 1 
004 DEUTSCHLAND BA. 13 5 8 004 ALLEMAGNE 937 459 470 6 2 
005 ITALIEt<J 1 1 005 ITALIE 140 7 129 1 3 
006 VER. KOENIGREICH 6 2 4 006 ROVAUME UNI 349 206 143 
036 SCHWEIZ 13 2 3 8 036 SUISSE 572 91 232 249 
042 SPANIEN 2 1 1 042 ESPAGNE 161 2 98 61 
050 GAIECHENLAND 4 4 050 GRECE 105 90 15 
400 VER.STAATEN 14 1 13 400 ETATS UNIS 518 6 42 469 1 
616 IRAN 2 2 616 IRAN 106 101 5 
732 JAPAN 16 5 11 732 JAPON 1317 20 532 765 
800 AUSTRALIEN 800 AUSTRALIE 106 45 61 
1000 WELT 95 9 27 58 1 1000 M 0 N DE 5914 287 2456 3087 58 21 5 
1010 INTRA-EG EUR-9 32 10 22 1010 INTRA-CE EUR-9 2313 20 928 1339 1 20 5 
1011 EXTRA-EG EUR-9 62 8 17 36 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 3602 288 1528 1748 57 1 
1020 KLASSE 1 55 8 12 35 1020 CLASSE 1 3003 265 1079 1657 1 1 
1021 EFTA LAENDER 14 2 4 8 1021 A E L E 662 107 283 272 
1030 KLASSE 2 7 5 2 1030 CLASSE 2 542 2 449 91 
5009.45 BUNTGEWEBTE GEWEBE, AUSGEN. UNDICHTE, MIND. 85, SEIDE ODER 5009.45 TISSUS. AUTRES QUE CLAIRS. AU MOINS 85% DE SOlE OU SCHAPPE. 
SCHAPPESEIDE. BREITE 57 BIS 75 CM AVEC DES FILS DE DIVERSES COULEURS. LARGEUR 57 A 75 CM 
001 FAANKAEICH 5 5 001 FRANCE 230 230 
004 DEUTSCHLAND BR. 4 4 004 ALLEMAGNE 231 9 219 3 
732 JAPAN 5 5 732 JAPON 338 21 22 295 
1000 WELT 17 1 18 1000 M 0 N DE 1077 38 76 959 4 
1010 INTRA-EG EUR-9 10 1 9 1010 INTRA-CE EUR-9 549 3 37 508 3 
1011 EXTRA-EG EUR-9 8 1 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 527 35 39 453 
1020 KLASSE 1 7 7 1020 CLASSE 1 497 35 35 427 
5009.47 BUNTGEWEBTE GEWEBE. AUSGEr•. UNDICHTE. MIND. 850/o SEIDE ODER 5009.47 TISSUS. AUTRES QUE CLAIRS. AU MOINS 86 OJo DE SOlE OU SCHAPPE. 
SCHAPPESEIDE, BREITE MAX. 57 UNO 75 CM AVEC DES FILS DE DIVERSES COULEURS. LARGEUR MAX. 57 ET 75CM 
001 FRANKREICH 3 3 001 FRANCE 267 7 256 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3 3 002 BELGIOUE/LUXBG 109 2 15 92 
004 DEUTSCHLAND BR. 11 1 10 004 ALLEMAGNE 394 50 341 3 
006 VER. KOENIGREICH 3 3 006 ROYAUME UNI 150 10 140 
036 SCHWEIZ 10 10 036 SUISSE 180 7 14 158 1 
042 SPANIEN 2 2 042 ESPAGNE 134 2 10 122 
400 VER STAATEN 25 25 400 ETATS UNIS 1501 1 27 1472 1 
732 JAPAN 21 1 20 732 JAPON 1044 7 44 993 
1000 WELT 93 1 3 89 1000 M 0 N DE 4313 59 270 3972 3 8 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 20 ; 1 19 1010 INTRA-CE EUR-9 983 19 87 849 1 7 1011 EXTRA-EG EUR-9 72 2 69 1011 EXTRA-CE EUR-9 3350 40 164 3123 1 1 1 
1020 KLASSE 1 65 1 2 62 1020 CLASSE 1 3048 39 126 2880 1 1 1 
1021 EFTA LAENDER 11 11 1021 A E L E 229 14 26 187 1 1 
1030 KLASSE 2 9 1 8 1030 CLASSE 2 281 1 55 224 1 
5009.48 ANDERE ALS UNDICHTE GEWEBE. MIND. 85 PC SEIDE ODER SCHAPPE- 5009.48 AUTRES QUE TISSUS CLAIRS AU MOINS 85 PC DE SOlE OU DE SCHAP-
SEIDE. BEDRUCKT PE, IMPRIMES 
001 FRANKREICH 68 68 001 FRANCE 4960 11 4947 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 11 1 10 002 BELGIOUE/LUXBG 789 18 149 622 
003 NIEDERLANDE 1 1 003 PAYS BAS 103 5 1 96 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 67 1 66 004 ALLEMAGNE 4064 116 3946 1 1 
005 ITAUEN 2 2 005 ITAUE 180 21 154 5 
006 VER. KOENIGREJCH 14 1 13 006 ROYAUME UNI 941 6 63 872 
036 SCHWEIZ 28 2 26 036 SUISSE 1651 31 175 1444 1 
038 OESTERREICH 3 3 038 AUTRICHE 342 29 17 296 
042 SPANIEN 7 1 6 042 ESPAGNE 497 14 99 384 
400 VER.STAATEN 37 37 400 ETATS UNIS 2950 3 39 2908 
404 KANAOA 4 4 404 CANADA 279 2 11 266 
484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 117 15 102 
616 IRAN 17 18 1 616 IRAN 159 73 86 
732 JAPAN 49 2 4 43 732 JAPON 4855 193 458 4204 
740 HONGKONG 1 1 740 HONG KONG 197 5 57 135 
BOO AUSTRALIEN 2 2 800 AUSTAALIE 161 12 149 
1000 WELT 327 2 31 294 1000 M 0 N DE 23148 375 1599 21184 1 8 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 165 8 159 1010 INTRA-CE EUR-9 11065 62 483 10510 1 8 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 163 2 25 136 1011 EXTRA-CE EUR-9 12085 313 1116 10655 1 
1020 KLASSE 1 133 2 7 124 1020 CLASSE 1 11011 287 829 9894 1 
1021 EFTA LAENOER 32 2 30 1021 A E L E 2102 64 198 1839 1 
1030 KLASSE 2 30 18 12 1030 CLASSE 2 1042 10 286 746 
5009.61 UNDICHTE GEWEBE. WENIGER ALS 850/o SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 5009.61 TISSUS CLAIRS. MOINS DE 850/o DE SOlE OU SCHAPPE 
1000 WELT 5 2 3 1000 M 0 N DE 108 4 54 50 
1010 INTRA-EG EUR-9 2 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 54 2 20 32 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 54 1 34 19 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung l Mengen 1 OOOkg Quantit8s Bestimmung I Wene I 000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe ! Eur-9 ! Deutschland ! France ! ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe 1 Eur-9 j Deutschland _I France 1 ltalia J Nederland _I Belg. -lux. ! U-K I Ireland 1 Danmarl< 
5009.82 GEWEBE. AUSGEN. UNDICHTE. WENIGER ALS 850fo SEIDE ODER 5009.82 TISSUS. AUTRES QUE CLAIRS. MOINS DE 850Jo DE SOlE OU SCHAPPE. 
SCHAPPESEIDE. ROH. ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT ECRUS. DECRUES OU BLANCHIS 
1000 WELT 8 4 , , 1000 M 0 N ·o E 91 48 30 15 
1010 INTRA-EG EUR-9 3 2 , 1010 INTRA-CE EUR-9 48 21 23 4 
1011 EXTR4.-EG EUR-9 4 2 , , 1011 EXTRA-CE EUR-9 43 25 7 , 
5009.84 GEFAERBTE GEWEBE. AUSGEN. UNDICHTE. WENIGER ALS 850/o SEIDE 5009.64 TISSUS. AUTRES QUE CLAIRS. MOINS DE 850/o DE SOlE OU SCHAPPE. 
ODER SCHAPPESEIDE TEINTS 
004 DEUTSCHLAND BR. 12 2 10 004 ALLEMAGNE 219 75 143 1 
006 VER. KOENIGREICH 14 5 9 006 ROYAUME UNI 107 1 52 54 
048 JUGOSLAVIEN 28 3 25 048 VOUGOSLAVIE 260 50 210 
060 POLEN 7 7 060 POLOGNE 246 246 
732 JAPAN 12 7 5 732 JAPON 365 210 155 
1000 WELT 115 17 21 74 3 1000 M 0 N DE 1960 468 598 879 18 , 
1010 INTRA-EO EUR-9 51 3 , 34 3 1010 INTRA-CE EUR-9 864 70 228 340 18 
1011 EXTRA-EG EUR-9 87 15 , 41 1011 EXTRA-CE EUR-9 1308 398 388 539 , 
1020 KLASSE 1 56 7 9 40 1020 CLASSE 1 942 143 275 523 1 
1021 EFTA LAENDER 6 1 1 4 1021 A E L E 157 60 30 67 
1030 KLASSE 2 3 2 1 1030 CLASSE 2 107 2 89 16 
1040 KLASSE 3 8 8 1040 CLASSE 3 256 253 3 
5009.65 BUNTGEWEBTE GEWEBE. AUSGEN. UNDICHTE. MIND. 850/o SEIDE ODER 5009.85 TISSUS. AUTRES QUE CLAIRS. MOINS DE 850/o DE SOlE OU SCHAPPE, 
SCHAPPESEIDE. BREITE 57 BIS 7& CM AVEC DES FILS DE DIVERSE$ COULEURS. LARGEUR 57 A 75 CM 
1000 WELT , 2 7 2 1000 M 0 N DE 154 18 4 128 8 
1010 INTRA-EG EUR-9 4 , , 2 1010 INTRA-CE EUR-9 54 8 3 35 8 
1011 EXTRA-EG EUR-9 7 , 6 1011 EXTRA-CE EUR-9 1011 8 , 91 
1020 KLASSE 1 7 , 6 1020 CLASSE 1 100 8 1 91 
5009.87 BUNTGEWEBTE GEWEBE. AUSGEN. UNDICHTE. MIND. 850/o SEIDE ODER 5009.87 TISSUS. AUTRES QUE CLAIRS. MOINS DE 850/o DE SOlE OU SCHAPPE. 
SCHAPPESEIDE. BREITE MAX. 57 UNO 75 CM AVEC DES FILS DE OIVERSES COULEURS. LARGEUR MAX. 57 ET 75CM 
001 FAANKREICH 3 3 001 FRANCE 156 2 149 3 2 
048 JUGOSLAVIEN 15 1 14 048 YOUGOSLAVIE 133 7 126 
064 UNGARN 25 25 064 HONGRIE 168 167 1 
400 VER.STAATEN 6 1 6 400 ETATS UNIS 201 1 82 118 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 192 35 40 117 
1000 WELT 89 8 30 49 2 , , 1000 M 0 N DE 1514 187 485 838 23 13 8 
1010 INTRA-EG EUR-9 28 2 2 19 , , , 1010 INTRA-CE EUR-9 414 48 7& 2&2 21 12 8 
1011 EXTRA-EG EUR-9 83 4 29 30 1011 EXTRA-CE EUR-9 1102 122 3911 587 2 , 
1020 KLASSE 1 33 3 3 27 1020 CLASSE 1 784 114 170 479 1 
1021 EFTA LAENDER 4 2 1 1 1021 A E L E 114 69 27 18 
1030 KLASSE 2 5 1 4 1030 CLASSE 2 160 3 49 108 
1040 KLASSE 3 26 1 25 1040 CLASSE 3 178 6 171 2 
5009.68 BEDRUCKTE GEWEBE. AUSGEN. UNDICHTE. WENIGER ALS 850fo SEIDE 5009.88 TISSUS. AUTRE$ QUE CLAIRS. MOINS DE 85% DE SOlE OU SCHAPPE. 
ODER SCHAPPESEIDE IMPRIMES 
001 FRANKREICH 18 18 001 FRANCE 896 9 883 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4 2 2 002 BELGIQUE/LUXBG 187 31 112 44 
004 DEUTSCHLAND BR. 29 4 25 004 ALLEMAGNE 1287 341 946 
006 VER. KOENIGREICH 3 2 1 006 ROYAUME UNI 136 1 69 65 1 
036 SCHWEIZ 7 1 6 036 SUISSE 301 32 94 175 
042 SPANIEN 2 1 1 042 ESPAGNE 109 5 41 63 
400 VER.STAATEN 9 1 8 400 ETATS UNIS 404 134 269 1 
732 JAPAN 13 1 3 9 732 JAPON 1023 111 190 722 
1000 WELT 104 2 19 83 1000 M 0 N DE 51011 288 1328 35011 8 
1010 INTRA-EG EUR-9 58 ; 9 47 1010 INTRA-CE EUR-9 2808 60 571 1972 5 1011 EXTRA-EG EUR-9 47 10 38 1011 EXTRA-CE EUR-9 2491 205 757 1528 , 
1020 K LA SSE 1 41 1 6 34 1020 CLASSE 1 2118 196 500 1421 1 
1021 EFTA LAENOER 9 1 1 7 1021 A E L E 412 78 114 220 
1030 KLASSE 2 6 4 2 1030 CLASSE 2 357 5 244 108 
5010 GEWEBE AUS BOURRETTESEIDE 5010 TISSUS DE DECHETS DE BOURRE DE SOlE 
5010.011 GEWEBE AUS BOURRETTESEIDE 5010.011 TISSUS DE DECHETS DE BOURRE DE SOlE 
001 FRANKREICH 15 13 1 1 001 FRANCE 212 185 4 10 13 
005 ITALIEN 4 3 1 005 ITALIE 110 89 8 10 3 
048 JUGOSLAVIEN 35 34 1 048 YOUGOSLAVIE 358 347 3 8 
400 VER.STAATEN 9 3 6 400 ETATS UNIS 264 7 39 218 
1000 WELT 98 87 & 5 17 2 1000 M 0 N DE 1404 858 70 58 3 384 2& 8 
1010 INTRA-EG EUR-9 32 22 , 4 3 2 1010 INTRA-CE EUR-9 503 392 9 32 3 40 25 5 1011 EXTRA-EO EUR-9 84 45 4 1 14 1011 EXTRA-CE EUR-9 899 468 61 25 343 , 
1020 KLASSE 1 57 43 4 10 1020 CLASSE 1 824 453 60 19 3 288 , 
233 
234 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 1 1100 kg Quantites Bestimmung 1 Werte I 1100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deulschland I France I halia I Nederland I lltlg.-lux. I U-K I Ireland I Oanmark Nimexe I _ Eur-9 J Deutschland I France l ltalia __[ Nedenand __[ Belg.-lux. _j U-K I Ireland J Oanmark 
5097 WAREN DES KAP. 50. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 5097 MARCHANDISES DU CHAP. SO TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
5097.00 WAREN DES KAP. 50. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 5097.00 MARCHANDISES OU CHAP. 50 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
004 DEUTSCHLAND BR. 004 ALLEMAGNE 154 154 
1000 WELT. 1000 M 0 N DE 600 600 
1010 INTRA-EG EUR-9 1010 INTRA-CE EUR-9 285 285 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1011 EXTRA-CE EUR-9 318 316 
1020 KlASSE 1 1020 CLASSE 1 167 167 
1021 EFTA LAENDEA 1021 A E l E 109 109 
1030 KLASSE 2 1030 CLASSE 2 149 149 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- oecembre 1975 
I Bestimmung I Mengen 1 000 kg Ouantites I Bestimmung I Werte 1 000 Eur Valeurs ! i Utl511niUIOn 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark I LJt:5lHiiHIUI1 Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia Nederland I Belg. Lux I U-K I Ireland I Danmark I 
5101 SVNTHETISCHE UNO KUENSTLICHE SPINNFAEDEN. NICHT FUER EINZEL- 5101 FILS DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES CONTI-
VERKAUF AUFGEMACHT NUES. NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5101.05") ELASTOMERE 5101.05"). ELASTOMERES 
001 FRANKREICH 199 5 14 180 001 FRANCE 653 16 89 548 
002 BELGI6.N-LUXEMBURG 378 33 5 340 002 BELGIOUE/LUXBG 572 80 16 476 
003 NIEOERLANDE 1365 2 100 1263 003 PAYS BAS 5080 3 5 295 4777 
OM DEUTSCHLAND BR 478 3 47 421 7 004 ALLEMAGNE 1290 4 10 175 1079 22 
005 ITALIEN 140 11 129 005 ITALIE 584 1 79 504 
007 IALAND 633 633 007 lALANDE 1894 1 1893 
008 DAENEMARK 320 320 008 DANEMARK 688 1 687 
028 NORWEGEN 237 237 028 NOAVEGE 730 730 
030 SCHWEDEN 961 1 960 030 SUEDE 2386 4 2382 
032 FINNLAND 409 409 032 FINLANDE 1263 1263 
036 SCHWEIZ 173 173 036 SUISSE 804 2 802 
038 OESTERREICH 104 3 1 100 038 AUTRICHE 391 46 8 337 
040 PORTUGAL 522 522 040 PORTUGAL 1768 9 1759 
042 SPANIEN 515 515 042 ESPAGNE 1722 1722 
046 MALTA 56 56 046 MALTE 251 251 
056 SOWJETUNION 192 192 056 URSS 956 956 
058 DEUTSCH OEM.REP. 33 33 058 REP OEM ALLEMANDE 275 275 
060 POLEN 41 41 060 POLOGNE 323 323 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 97 97 062 TCHECOSLOVAQUIE 285 285 
064 UNGARN 42 16 26 064 HONGRIE 210 31 179 
288 NIGERIA 1828 1828 288 NIGERIA 4241 1 4240 
346 KENIA 54 54 346 KENYA 146 146 
390 REP.SUEDAFRIKA 157 157 390 REP AFRIQUE DU SUD 687 687 
400 VER.STAATEN 56 2 28 26 400 ETATS UNIS 152 4 64 84 
404 KANADA 143 1 142 404 CANADA 360 15 2 343 
508 BRASILIEN 170 170 508 BRESIL 325 325 
616 IRAN 162 91 71 616 IRAN 227 108 119 
720 V.R.CHINA 225 225 720 CHINE REP POP 487 487 
740 HONGKONG 137 2 135 740 HONG KONG 817 10 807 
800 AUSTRALIEN 176 176 BOO AUSTRALIE 598 598 
804 NEUSEELAND 85 85 804 NOUVELLE ZELANDE 891 891 
1000 WELT 10432 80 151 202 10008 11 1000 M 0 N DE 32234 253 258 720 30958 42 3 
1010 INTRA-EG EUR-9 3519 34 15 173 3286 11 1010 INTRA-CE EUR-9 10796 98 48 643 9963 42 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 6913 26 136 29 6722 1011 EXTRA-CE EUR-9 21438 155 210 77 20995 1 
1020 KLASSE 1 3646 5 12 29 3600 1020 CLASSE 1 12160 79 20 77 11983 1 
1021 EFTA LAENDER 1996 3 1 1992 1021 A E L E 6080 56 11 6013 
1030 KLASSE 2 2625 5 124 2496 1030 CLASSE 2 6677 46 190 6441 
1031 AKP LAENDER 1961 4 1957 1031 ACP 4680 38 4642 
1040 KLASSE 3 641 16 625 1040 CLASSE 3 2602 31 2571 
5101 .o1·) HOCHFESTE POLVAMIDGARNE FUER REIFEN UNO ANDERE TECHNISCHE 5101.07") FILS DE POLVAMIDES A HAUT TENACITE POUR PNEUMATIQUES ET AU-
ZWECKE TRES USAGES TECHNIQUES 
001 FRANKREICH 260 97 57 106 001 FRANCE 651 272 127 248 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 224 104 91 29 002 BELGIOUE/LUXBG 403 179 174 50 
003 NIEOERLANDE 94 29 12 50 3 003 PAYS BAS 199 48 31 115 5 
004 DEUTSCHLAND BA. 1291 38 92 421 740 004 ALLEMAGNE 2444 60 207 890 1285 2 
005 ITALIEN 885 835 11 39 005 ITALIE 1473 1345 26 102 
007 IRLANO 176 1 175 007 lALANDE 299 1 298 
028 NORWEGEN 284 70 1 208 5 028 NORVEGE 643 163 1 469 10 
030 SCHWEDEN 276 24 2 249 1 030 SUEDE 523 55 6 459 3 
032 FINNLAND 377 3 374 032 FINLANDE 705 5 700 
036 SCHWEIZ 71 3 3 22 43 036 SUISSE 205 39 9 46 111 
038 OESTERREICH 212 4 10 198 038 AUTAICHE 380 3 24 353 
040 PORTUGAL 764 47 1 716 040 PORTUGAL 1576 91 3 1482 
056 SOWJETUNION 427 427 056 URSS 1237 1237 
400 VEA.STAATEN 50 50 400 ETATS UNIS 176 176 
484 VENEZUELA 30 14 16 484 VENEZUELA 167 4 59 104 
508 BRASILIEN 90 90 508 BRESIL 206 206 
724 NORDKOREA 91 91 724 COREE NORD 109 109 
728 SUEDKOREA 209 209 728 COREE SUD 253 253 
1000 WELT 6212 1150 1404 600 3031 17 10 1000 M 0 N DE 12722 2061 3309 1275 8017 22 38 
1010 INTRA-EG EUR-9 3026 1018 303 567 1120 17 1 1010 INTRA-CE EUR-9 5648 1652 705 1203 2059 22 7 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3186 132 1101 32 1911 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 7075 409 2605 71 3958 32 
1020 KLASSE 1 2116 97 174 32 1806 7 1020 CLASSE 1 4525 301 495 71 3640 18 
1021 EFTA LAENDER 1607 74 81 32 1414 6 1021 A E L E 3329 186 184 71 2876 12 
1030 KLASSE 2 499 1 392 103 3 1030 CLASSE 2 1070 9 738 310 13 
1040 KLASSE 3 570 33 535 2 1040 CLASSE 3 1477 98 1371 8 
5101.12") TEXTURIERTE POLVAMIDGARNE 5101.12•) FILS DE POLVAMIDES TEXTURES 
001 FRANKREICH 5142 2775 373 1592 402 001 FRANCE 13684 702.5 1032 4838 789 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 21811 14683 6045 613 463 7 002 BELGIOUE/LUXBG 40434 26022 12384 1132 881 15 
003 NIEDERLANDE 19920 14828 1488 549 2442 613 003 PAYS BAS 44018 32414 3202 1190 5870 1342 
004 DEUTSCHLAND BR. 11410 3285 1975 5979 165 6 004 ALLEMAGNE 30154 8602 5040 16130 363 19 
005 ITALIEN 2744 2302 284 99 59 005 ITALIE 7327 6302 742 199 84 
006 VER. KOENIGREICH 11544 10297 1057 156 34 006 ROYAUME UNI 21089 17495 3229 302 63 
007 IRLAND 2086 1465 4 10 607 007 lALANDE 7225 5822 18 16 1369 
008 DAENEMARK 2456 923 115 51 567 800 008 DANEMARK 6331 2302 515 112 1905 1497 
028 NORWEGEN 492 39 7 5 19 104 318 028 NOAVEGE 1248 147 22 15 51 255 758 
030 SCHWEDEN 1992 1322 260 56 62 273 19 030 SUEDE 5248 3307 1108 96 148 536 53 
235 
236 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen IIMXlkg Ouantites Bestimmung 1 Wene IIMXl Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg.·lux. I U-K I Ireland I Danmark 
0:>2 FINNLANO 225 33 5 29 148 10 032 FINLAND£ 592 78 20 56 404 34 
036 SCHWEIZ 1011 670 56 52 196 37 036 SUISSE 3300 2270 303 101 539 87 
038 OESTERREICH 4380 2949 73 84 836 436 2 038 AUTAICHE 12477 9334 372 163 1634 966 8 
040 PORTUGAL 425 15 81 329 040 PORTUGAL 1186 77 302 1 806 
042 SPANIEN 585 322 34 30 45 154 042 ESPAGN.E 1775 974 170 62 192 377 
046 MALTA 287 2 285 046 MALTE 381 6 375 
048 JUGOSLAVIEN 1567 641 602 112 96 116 048 YOUGOSLAVIE 5937 2710 2487 326 243 171 
050 GRIECHENLAND 295 163 99 17 13 3 050 GRECE 958 487 393 40 21 17 
052 TUERKEI 46 1 40 5 052 TUAOUIE 167 2 159 6 
056 SOWJETUNION 971 313 35 623 056 URSS 3757 1394 112 2251 
060 POLEN 1714 306 16 919 9 464 060 POLOGNE 4596 1174 84 2068 27 1243 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 681 552 1 17 1 110 062 TCHECOSLOVAQUIE 1976 1705 3 48 1 219 
064 UNGAAN 322 219 12 91 064 HONGRIE 1053 852 23 178 
066 RUMAENIEN 231 29 61 141 066 ROUMANIE 807 114 264 429 
068 BULGAAIEN 862 251 396 215 068 BULGAAIE 2434 752 938 744 
204 MAROKKO 439 97 215 108 15 4 204 MAROC 873 140 498 199 28 8 
208 ALGERIEN 134 7 52 75 208 ALGERIE 601 31 233 337 
212 TUNESIEN 293 13 228 50 2 212 TUNISIE 1009 47 773 169 20 
248 SENEGAL 36 35 1 248 SENEGAL 131 128 3 
272 ELFENBEINKUESTE 104 41 63 272 COTE D"IVOIRE 277 140 137 
288 NIGERIA 896 22 18 101 755 288 NIGERIA 2560 70 64 327 2099 
370 MADAGASKAR 60 5 32 23 370 MADAGASCAR 284 23 162 99 
390 REP.SUEDAFRIKA 1367 888 140 10 85 244 390 REP AFRIQUE DU SUD 3199 1979 363 34 285 538 
400 VER.STAATEN 1745 1134 118 328 165 400 ETATS UNIS 4645 3296 359 418 1 571 
404 KANADA 549 223 45 120 161 404 CANADA 1759 771 165 300 523 
i 412 MEXIKO 32 32 412 MEXIOUE 133 133 416 GUATEMALA 83 2 81 416 GUATEMALA 143 4 139 
428 EL SALVADOR 56 56 428 EL SALVADOR 236 236 
456 DOMINIK-REPUBLIK 31 26 2 3 456 REP DOMINICAINE 114 97 9 8 
484 VENEZUELA 46 36 3 7 484 VENEZUELA 196 159 13 24 
508 BRASILIEN 78 25 12 41 508 BRESIL 259 79 43 137 
600 ZYPERN 93 5 74 13 1 600 CHYPRE 290 19 222 41 8 
604 LIBANON 483 118 60 198 107 604 LIBAN 1081 394 115 376 19(:; 
I 608 SYRIEN 257 14 22 37 182 2 608 SYRIE 405 16 66 60 261 2 
I 612 IRAK 542 152 25 196 12 157 612 IRAK 1701 533 83 617 54 414 516 IRAN 2453 130 1 73 2249 616 IRAN 6600 507 3 110 5980 I 620 AFGHANISTAN 25 25 620 AFGHANISTAN 108 108 
624 ISRAEL 39 18 2 19 624 ISRAEL 101 41 8 52 
664 INDIEN 128 128 664 INDE 218 216 2 
701 MALAYSIA 32 11 21 701 MALAYSIA 106 56 50 
800 AUSTRALIEN 324 217 24 83 800 AUSTRALIE 1022 706 2 81 233 
802 GEB.AUSTRALVERW. 54 54 802 TFRR.ADM.AUSTRALIE 119 119 
1000 WELT 103968 58221 15062 7156 12132 11029 368 ':XO M 0 N DE 247390 131043 39285 18882 32341 26935 
-11010 INTRA-EG EUR-9 
77116 47273 12279 3728 10714 3109 13 1010 INTRA-CE EUR-9 170263 97382 28692 8824 29006 6325 34 
1011 EXTRA-EG EUR-9 26855 10949 2783 3428 1419 7921 355 1011 EXTRA-CE EUR-9 77129 33661 10594 8058 3335 20610 871 
1020 KLASSE 1 15314 8627 1559 851 1376 2548 353 1020 CLASSE 1 44011 26178 6226 1623 3195 5920 869 
1021 EFTA LAENDER 8305 4997 477 198 1113 1178 342 1021 A E L E 23486 15150 2107 376 2372 2650 831 
1030 KLASSE 2 6757 964 833 1055 33 3870 2 1030 CLASSE 2 18492 2884 2624 2815 112 10055 2 
1031 AKP LAENDER 1191 32 130 227 2 800 1031 ACP 3571 118 512 682 9 2250 
1040 KLASSE 3 4783 1358 391 1521 10 1503 1040 CLASSE 3 14627 4600 1744 3620 28 4635 
5101.14") UNGEZWIRNTE.NICHTTEXTURIERTE POLVAMIDGARNE. UNGEDREHT ODER 5101.14") FILS DE POLVAMIDES NON TEXTURES. SIMPLES. SANS OU AVEC TOR-
MIT BIS ZU SO DREHUNGEN .JE M SION .JUSau·A SO TOURS AU M 
I 
001 FRANKREICH 17326 9929 3007 2842 1548 001 FRANCE 39715 21875 7118 7489 3233 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 9249 3817 1331 2805 1296 002 BELGIOUE/LUXBG 19828 8857 3244 5471 2256 
003 NIEDERLANDE 10659 7572 578 407 408 1694 003 PAYS BAS 22080 16015 1279 907 753 3126 
004 DEUTSCHLAND BR 12686 1020 5409 4275 1975 7 004 ALLEMAGNE 28092 2162 11167 11044 3709 10 
005 ITALIEN 9968 6835 1620 735 762 16 005 ITALIE 24625 17329 3677 1668 1925 26 
006 VER_ KOENIGREICH 7140 1875 914 2392 28 1931 006 ROYAUME UNI 14373 4590 1651 4551 46 3535 
I 
007 IRLAND 1005 59 121 824 1 007 lALANDE 2182 171 218 1791 2 
008 DAENEMARK 2575 1422 23 648 10 472 008 DANEMARK 5443 2944 48 1480 25 946 
028 I'JORWEGEN 1232 439 294 495 4 028 NORVEGE 2814 1021 641 1144 8 
030 SCHWEDEN 3521 917 63 107 22 2401 11 030 SUEDE 7706 2260 140 226 100 4960 20 
032 FINNLAND 2550 557 303 84 260 1346 032 FINLANDE 5114 1319 607 135 495 2558 
036 SCHWEIZ 1049 115 16 97 1 820 036 SUISSE 2215 281 51 219 1 1663 
838 OESTERREICH 5619 3124 201 1150 25 1119 038 AUTAICHE 12468 7509 502 2039 68 2350 
040 PORTUGAL 1983 175 116 1692 040 PORTUGAL 4134 391 1 216 3526 
042 SPANIEN 634 135 44 259 110 86 042 ESPAGNE 1239 287 150 417 196 189 
046 MALTA 533 255 1 277 046 MAL TE 824 405 2 417 
048 JUGOSLAVIEN 4115 2851 560 654 47 3 048 YOUGOSLAVIE 8754 6290 1178 1178 100 8 
050 GRIECHENLAND 2975 1121 601 350 841 62 050 GRECE 5328 1858 1147 667 1554 102 
052 TUERKEI 1195 462 135 452 146 052 TURQUIE 1745 840 155 549 201 
056 SOWJETUNION 1490 936 554 056 URSS 4538 2 3097 1439 
058 DEUTSCH DEM_REP 1504 1504 058 REP OEM ALLEMANDE 2662 2662 
060 POLEN 1533 20 114 1379 20 060 POLOGNE 3546 76 282 3026 162 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 200 167 6 10 17 062 TCHECOSLOVAQUIE 448 377 13 18 40 
064 UNGARN 2371 1098 101 1042 110 20 064 HONGRIE 5164 2804 154 1877 250 79 
066 RUMAENIEN 463 119 344 066 ROUMANIE 1122 271 851 
068 BULGARIEN 321 16 249 56 068 BULGARIE 986 41 732 213 
070 ALBANIEN 87 87 070 ALBANIE 289 289 
204 MAROKKO 3608 1176 1164 765 503 204 MAROC 6439 2120 2231 1291 797 
208 ALGERIEN 218 87 26 100 5 208 ALGERIE 733 333 104 264 32 
212 TUNESIEN 217 59 35 123 212 TUNISIE 516 137 73 306 
276 GHANA 76 75 1 276 GHANA 174 172 2 
288 NIGERIA 417 37 20 19 341 288 NIGERIA 948 103 25 58 762 
346 KENIA 56 6 50 346 KENYA 102 18 84 
-
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 11100 kg Quantites Bestimmung 1 Werte 11100 Eur Va\eurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France ! ltalia j Nederland I Belg.-lux. I U-K l Ireland _I Danmark 
390 REP SUEOAFRIKA 813 669 11 20 113 390 REP AFRIQUE DU SUD 1972 1545 33 47 347 
400 VER.STAATEN 7556 2217 4149 1083 107 400 ETATS UNIS 12762 3898 7031 1624 209 
404 KANADA 753 261 118 191 183 404 CANADA 1867 649 277 469 472 
416 GUATEMALA 210 119 90 1 416 GUATE~ALA 411 254 155 2 
436 COSTA RICA 65 24 36 5 436 COSTA RICA 152 60 77 15 
456 DOMINIK-REPUBLIK 58 58 456 REP OOMINICAINE 134 133 1 
484 VENEZ.UELA 105 76 16 13 484 VENEZUELA 306 154 4 46 102 
500 ECUADOR 263 239 19 2 3 500 EOUATEUR 715 659 40 9 7 
SOb BRASILIEN 40 12 12 16 508 BRESIL 102 38 18 46 
604 LIBANON 574 19 470 85 604 LIBAN 1100 1 65 877 157 
608 SYRIEN 928 192 485 163 88 608 SYRIE 1640 309 938 279 114 
612 IAAK 1709 201 704 648 156 612 IRAK 4018 562 2134 897 425 
616 IRAN 5077 1174 1188 2484 231 616 IRAN 8295 2135 1840 3987 333 
624 ISRAEL 3272 2250 456 5 561 624 ISRAEL 7272 5159 990 12 1111 
662 PAKISTAN 1484 78 17 1035 66 288 662 PAKISTAN (ANC OCC) 1739 85 15 1327 91 221 
664 INDIEN 72 50 22 664 INDE 160 115 1 44 
720 V.R.CHINA 1947 1 104 1678 164 720 CHINE REP POP 3617 3 237 2967 410 
728 SUEDKOREA 85 2 82 1 728 COREE SUD 110 11 96 3 
740 HONGKONG 139 24 60 6 49 740 HONG KONG 316 41 151 8 116 
800 AUSTRALIEN 521 42 25 9 445 800 AUSTRALIE 1292 95 55 10 1132 
804 NEUSEELANO 43 43 804 NOUVELLE ZELANDE 107 107 
1000 WELT 134713 52297 16429 32934 9791 21292 1970 1000 M 0 N DE 285494 116845 33096 64648 23903 43404 3800 
1010 INTRA-EG EUR-9 70609 31510 5486 14789 8298 8571 1955 1010 INTRA-CE EUR-9 156339 71782 12062 30913 21025 18985 3672 
1011 EXTRA-EG EUR-9 64105 20787 10943 18145 1494 12721 15 1011 EXTRA-CE EUR-9 129155 45083 21034 33733 2878 28419 28 
1020 KLASSE 1 35162 13357 6228 4870 1306 9386 15 1020 CLASSE 1 70487 28685 11334 8451 2513 19476 28 
1021 EFTA LAENDER 13426 4787 280 1769 48 6527 15 1021 A E L E 29383 11498 695 3351 168 13643 28 
1030 KLASSE 2 19029 6009 4396 6051 68 2505 1030 CLASSE 2 36295 12804 9026 9768 97 4600 
1031 AKP LAENDER 609 117 50 28 414 1031 ACP 1381 284 106 86 905 
,040 KLASSE 3 9914 1421 319 7224 120 830 1040 CLASSE 3 22374 3574 674 15514 269 2343 
5101,16•) UNGEZWIRNTE. NICHTTEXTURIERTE POLYAMIDGARNE. MIT MEHR ALS 5101.16") FILS DE POLYAMIDES NON TEXTURES. SIMPLES. D"UNE TORSION DE 
50 DREHUNGEN .JE M PLUS DE 50 TOURS AU M 
001 FRANKREICH 1196 1164 32 001 FRANCE 3054 2996 58 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 228 157 68 3 002 BELGIOUE/LUXBG 881 740 130 11 
003 NIEDERLANDE 148 68 8 71 1 003 PAYS BAS 357 168 15 170 4 
004 DEUTSCHLAND BR. 169 63 65 40 1 004 ALLEMAGNE 415 157 161 96 1 
006 VEA. KOENIGREICH 100 6 94 006 ROYAUME UNI 203 25 178 
032 FINNLAND 102 102 032 FINLANDE 240 240 
036 SCHWEIZ 35 35 036 SUISSE 113 2 111 
056 SOWJETUNION 98 80 18 056 URSS 357 294 63 
060 POLEN 102 5 97 060 POLOGNE 243 30 213 
064 UNGARN 380 380 064 HONGRIE 866 866 
066 RUMAENIEN 271 271 066 ROUMANIE 627 627 
204 MAROKKO 90 5 85 204 MAROC 104 7 97 
212 TUNESIEN 49 33 16 212 TUNISIE 115 71 44 
400 VER.STAATEN 28 15 13 400 ETATS UNIS 112 90 22 
404 KANADA 150 3 147 404 CANADA 384 7 377 
612 IRAK 186 2 184 612 IRAK 544 4 540 
616 IRAN 656 656 616 IRAN 1162 1162 
720 V.R.CHINA 600 283 317 720 CHINE REP POP 983 456 527 
1000 WELT 4860 787 3934 155 4 1000 M 0 N DE 11368 2238 8780 338 18 
1010 INTRA-EG EUR-9 1885 327 1399 155 4 1010 INTRA-CE EUR-9 5025 1195 3479 335 18 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2975 440 2535 1011 EXTRA-CE EUR-9 6343 1041 5301 1 
1020 KLASSE 1 418 26 392 1020 CLASSE 1 1112 140 971 1 
1021 EFTA LAENDER 81 6 75 1021 A E L E 236 30 206 
1030 KLASSE 2 1089 47 1042 1030 CLASSE 2 2106 121 1985 
1040 KLASSE 3 1470 368 1102 1040 CLASSE 3 3125 780 2345 
5101.18") GEZWJRNTE. NICHTTEXTURIERTE POLVAMIDGARNE 5101.18") FILS DE POLYAMIDE& NON TEXTURES. RETORS OU CABLES 
001 FRANKREICH 373 16 250 45 62 001 FRANCE 1152 86 865 107 94 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 160 23 55 81 1 002 BELGIOUE/LUXBG 628 135 325 164 4 
003 NIEDERLANOE 125 37 32 37 19 003 PAYS BAS 487 166 182 91 47 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 263 68 65 77 53 004 ALLEMAGNE 1101 642 130 153 176 
005 ITALIEN 608 13 239 356 005 ITALIE 1884 139 1323 422 
006 VER. KOENIGREICH 2998 14 1 2983 006 ROYAUME UNI 6556 3 2 39 6 6506 
008 OAENEMARK 112 10 2 3 13 84 008 DANEMARK 272 62 18 10 31 151 
030 SCHWEDEN 49 7 8 9 13 12 030 SUEDE 169 44 55 23 25 22 
032 FINNLAND 54 7 12 26 9 032 FINLANDE 190 30 94 1 45 20 
036 SCHWEIZ 45 5 5 25 10 036 SUISSE 252 68 80 96 8 
038 OESTERREICH 91 56 1 9 6 19 038 AUTRICHE 321 238 11 25 22 25 
040 PORTUGAL 17 2 11 4 040 PORTUGAL 123 24 89 10 
042 SPANIEN 47 4 42 1 042 ESPAGNE 159 31 126 2 
048 JUGOSLAVIEN 95 32 6 6 51 048 YOUGOSLAVIE 461 232 79 19 131 
050 GRIECHENLAND 30 4 24 2 050 GRECE 301 27 261 13 
060 POLEN 130 1 129 060 POLOGNE 257 17 240 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 16 14 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 266 245 21 
204 MAROKKO 242 81 161 204 MAROC 476 1 282 193 
400 VER.STAATEN 2038 1 21 2016 400 ETATS UNIS 2970 2 3 62 2903 
404 KANADA 262 25 4 233 404 CANADA 475 1 1 72 14 387 
604 LIBANON 89 1 1 87 604 LIBAN 142 10 1 131 
616 IRAN 41 3 12 26 616 IRAN 182 22 99 61 
1000 WELT 8117 292 895 719 218 8231 24 1000 M 0 N DE 20114 1985 4194 2062 514 11305 54 
1010 INTRA-EG EUR-9 4641 99 396 451 155 3538 2 1010 INTRA-CE EUR-9 12082 592 2493 1300 343 7348 8 
II( 237 
238 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- oecembre 1975 
/ Bestimmung Ouantites Bestimmung Valeurs 
I Destination DesttnaMn 
Nimexe Danmark Nimexe Danmark 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3536 193 299 268 61 2693 22 1011 EXTRA-CE EUR-9 8031 1393 1701 762 171 3956 48 
102C KLASSE 1 2755 132 112 114 61 2316 20 1020 CLASSE 1 5550 762 827 356 169 3394 42 
1021 EFTA LAENDER 208 69 24 54 7 42 12 1021 A E L E 891 378 238 169 25 59 22 
1030 KLASSE 2 591 33 183 125 248 2 1030 CLASSE 2 1712 220 839 322 2 323 6 
1031 AKP LAENDER 53 11 39 3 1031 ACP 294 46 232 16 
1040 KLASSE 3 190 28 4 29 129 1040 CLASSE 3 772 412 36 84 240 
5101.21·~, HOCHFESTE POLVESTERGARNE FUER REIFEN UNO ANDERE TECHNISCHE 5101.21•) FILS DE POLYESTERS A HAUTE TENACITE POUR PNEUMATIQUES ET AU-
ZWECKE TRES USAGES TECHNIQUES 
001 FRANKREICH 282 26 112 144 001 FRANCE 562 45 137 380 
002 BELGIEN LUXEMBURG 80 5 8 67 002 BELGIOUE/LUXBG 505 15 21 469 
003 NIEDERLANOE 193 3 190 003 PAYS BAS 431 8 1 422 
004 DEUTSCHLAND BR 844 2 34 27 764 17 004 ALLEMAGNE 1B05 9 59 51 1637 49 
005 ITALIEN 231 231 005 ITALIE 901 901 
006 VER KOENIGREICH 74 26 3 44 1 006 ROYAUME UNI 164 64 6 92 2 
007 IRLAND 2290 2290 007 lALANDE 3590 3590 
OOB DAENEMARK 910 910 OOB DANEMARK 1102 1102 
02B NORWEGEN 296 296 028 NORVEGE 697 697 
030 SCHWEDEN 740 733 1 6 030 SUEDE 1692 2 1667 2 21 
032 FINNLAND 527 527 032 FINLANDE 1072 2 1070 
036 SCHWEIZ 980 980 036 SUISSE 2122 2122 
038 OESTERREICH 105 1 104 038 AUTRICHE 346 1 345 
040 PORTUGAL 375 1 374 040 PORTUGAL 798 9 789 
042 SPANIEN 595 595 042 ESPAGNE 961 961 
046 MALTA 43 43 046 MAL TE 146 2 144 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 33 33 062 TCHECOSLOVAQUIE 132 132 
068 BULGARIEN 53 53 068 BULGARIE 146 146 
288 NIGERIA 1787 17B7 288 NIGERIA 3591 3591 
390 REP SUEDAFRIKA 662 1 661 390 REP AFRIQUE OU SUD 1690 3 1687 
400 VER STAATEN 738 11 143 584 400 ETATS UNIS 1047 8 260 779 
404 KANAOA 122 122 404 CANADA 633 2 631 
464 .JAMAIKA 26 26 464 .JAMAIQUE 122 12: 
508 BRASILIEN 194 194 508 BRESIL 235 235 
604 LIBANON 93 93 604 LIBAN 121 121 
608 SYRIEN 422 16 406 608 SYRIE 433 21 412 
616 IRAN 560 560 616 IRAN 1132 1132 
624 ISRAEL 333 1 332 624 ISRAEL 506 17 489 
740 HONGKONG 44 44 740 HONG KONG 184 184 
BOO AUSTRALIEN 114 114 BOO AUSTRALIE 817 817 
804 NEUSEELAND 77 77 B04 NOUVELLE ZELANDE 441 441 
1000 VVELT 14360 29 128 144 13383 629 47 1000 M 0 N 0 E 29382 70 243 212 27868 873 116 
1010 INTRA-EG EUR-9 4904 7 97 142 4596 44 18 1010 INTRA-CE EUR-9 9058 24 196 194 8501 92 51 
1011 EXTRA-EG EUR-9 9455 21 31 1 8788 585 29 1011 EXTRA-CE EUR-9 20324 46 47 18 19367 781 65 
1020 KLASSE 1 5525 13 1 4B97 585 29 1020 CLASSE 1 12624 2 18 14 11744 781 65 
1021 EFTA LAENDER 2497 1 1 2488 1 6 1021 A E L E 5661 2 1 10 5625 2 21 
1030 KLASSE 2 3775 21 17 3737 1030 CLASSE 2 72B2 44 27 4 7206 1 
1031 AKP LAENDER 1872 1872 1031 ACP 4025 4025 
1040 KLASSE 3 154 154 1040 CLASSE 3 419 2 417 
5101.23•) TEXTURIERTE POLVESTERGARNE 5101.23•) FILS DE POLYESTERS TEXTURES 
001 FRANKREICH 2130 512 1618 001 FRANCE 5901 1170 4730 1 
002 BELGIEN LUXEMBURG 565 298 252 15 002 BELGIQUE/LUXBG 1519 696 758 65 
003 NIEDERLANOE 222 160 45 14 3 003 PAYS BAS 551 392 108 32 19 
004 DEUTSCHLAND BR 2749 115B 1454 124 13 004 ALLEMAGNE 7444 3475 3598 350 21 
005 ITALIEN 484 484 005 ITALIE 1709 1709 
006 VEA KOENIGREICH 1B66 498 1312 28 28 006 ROYAUME UNI 2615 729 1788 44 54 
028 NORWEGEN 562 60 502 028 NORVEGE 1168 99 1069 
030 SCHWEDEN 2232 7 28 4 2193 030 SUEDE 5689 21 40 11 5617 
032 FINNLANO 379 1 146 1 231 032 FINLANDE 974 3 292 2 677 
036 SCHWEIZ 376 17 340 2 17 036 SUISSE 1442 147 1242 2 51 
038 OESTERREICH 403 198 5 1 199 038 AUTRICHE 969 337 11 12 609 
040 PORTUGAL 42 10 31 1 040 PORTUGAL 134 74 55 5 
042 SPANIEN 355 217 138 042 ESPAGNE 1321 1062 259 
046 MALTA 167 165 2 046 MAL TE 178 161 17 
048 .JUGOSLAVIEN 237 82 155 048 YOUGOSLAVIE 970 513 456 1 
050 GRIECHENLANO 337 70 267 050 GRECE 598 202 396 
052 TUERKEI 64 42 22 052 TURQUIE 103 57 46 
056 SOW.JETUNION 1041 515 3 523 056 URSS 2565 1099 9 1457 
060 POLEN 527 21 504 2 060 POLOGNE 1574 112 1454 8 
062 TSCHECHOSLOVAKEl 573 571 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 2251 2244 4 3 
204 MAROKKO 136 101 28 7 204 MAROC 473 412 37 24 
208 ALGERIEN 442 80 55 307 208 ALGERIE 844 146 135 563 
212 TUNESIEN 79 20 59 212 TUNISIE 241 94 144 3 
216 LIBYEN 43 43 216 LIBYE 155 155 
220 A[GYPTE'N 70 70 220 EGYPTE 138 138 
272 ELFENBEINKUESTE 138 118 20 272 COTE D'lVOIRE 366 326 40 
288 NIGERIA 1131 763 242 126 288 NIGERIA 2535 1887 406 242 
346 KfNIA 200 15 185 346 KENYA 338 18 320 
390 REP SUEOAFRIKA 86 1 85 390 REP AFRIQUE OU SUO 235 2 233 
400 VER_STAATEN 998 130 858 10 400 ETATS UNIS 1666 237 1414 15 
404 KANADA 861 625 106 2 128 404 CANADA 1526 1074 234 7 211 
508 BRASILIEN 380 380 508 BRESIL 651 651 
604 LIBANON 2142 144 1648 350 604 LIBAN 3031 233 2182 616 
608 SYRIEN 2021 1243 267 18 493 608 SYRIE 3151 2048 434 27 642 
612 lAAK 821 46 406 3 366 612 IRAK 2027 120 922 11 974 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 1 1100 kg Quantitl!s Bestimmung I Werte 11100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia l Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark 
616 IRAN 71 31 46 616 IRAN 159 74 85 
624 ISRAEL 29 8 21 624 ISRAEL 1091 17 1074 
662 PAKISTAN 145 65 80 662 PAKISTAN (ANC OCC) 294 128 166 
720 V.A.CHINA 149 149 720 CHINE REP POP 221 221 
728 SUEDKOREA 359 359 728 COREE Suo 432 432 
1000 WELT. 25870 7364 11017 1867 5622 1000 M 0 N DE 60000 18918 22490 5420 13172 
1010 INTRA-EG EUR-9 8047 2609 3694 1784 60 1010 INTRA-CE EUR-9 19824 7046 7460 6156 162 
1011 EXTRA-EO EUR-9 17823 4755 7423 83 6662 1011 EXTRA-CE EUR-9 40175 11872 16029 284 13010 
1020 KLASSE 1 7095 1398 2406 12 3279 1020 CLASSE 1 16972 3729 4937 58 8248 
1021 EFTA LAENDER 3613 231 463 8 2911 1021 A E L E 9400 579 1446 30 7345 
1030 KLASSE 2 8378 2600 3980 68 1730 1030 CLASSE 2 16420 5502 7499 198 3221 
1031 AKP LAENDER 1524 912 465 12 135 1031 ACP 3472 2294 841 77 260 
1040 KLASSE 3 2350 756 1038 3 553 1040 CLASSE 3 6784 2641 2593 9 1541 
5101.25") UNGEZWIRNTE. NICHTTEXTURIERTE POLYESTERGARNE. UNGEDREHT ODER 5101.26") FILS DE POLYESTERS NON TEXTURES. SIMPLES. SANS OU AVEC 
MIT BIS SO DREHUNGEN JE M TORSION JUSQU"A 50 TOURS AU M 
001 FRANKREICH 800 320 480 001 FRANCE 1944 664 1280 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 484 286 198 002 BELGIOUE/LUXBG 1038 653 385 
003 NIEDERLANDE 258 226 18 14 003 PAYS BAS 501 400 57 44 
004 DEUTSCHLAND BA. 1859 885 947 15 12 004 ALLEMAGNE 3412 1467 1874 50 21 
005 ITALIEN 1000 1000 005 ITALIE 1771 1771 
006 VER. KOENIGREICH 1772 964 804 4 006 ROYAUME UNI 1985 979 1000 6 
007 IRLAND 720 720 007 lALANDE 1041 1041 
008 DAENEMARK 57 6 61 008 DANEMARK 117 15 102 
028 NORWEGEN 67 8 59 028 NORVEGE 106 21 85 
036 SCHWEIZ 275 172 75 28 036 SUISSE 351 121 155 75 
038 OESTERREICH 56 21 9 26 038 AUTRICHE 130 33 21 2 74 
042 SPANIEN 1068 160 908 042 ESPAGNE 1718 288 1430 
046 MALTA 198 99 99 046 MALTE 226 121 105 
048 JUGOSLAVIEN 395 20 375 048 YOUGOSLAVIE 780 25 755 
050 GRIECHENLANO 969 446 523 050 GRECE 1322 606 716 
052 TUERKEI 222 222 052 TUROUIE 303 303 
056 SOWJETUNION 52 25 27 056 URSS 132 59 73 
058 DEUTSCH OEM.REP. 188 188 058 REP OEM ALLEMANOF 253 253 
060 POLEN 741 224 517 060 POLOGNE 1112 347 765 
064 UNGARN 485 485 064 HONGRIE 666 666 
204 MAROKKO 280 213 67 204 MAROC 413 318 95 
288 NIGERIA 283 171 112 288 NIGERIA 733 533 200 
390 REP.SUEOAFRIKA 158 148 10 390 REP AFRIQUE OU SUD 276 256 20 
400 VER.STAATEN 569 115 454 400 ETATS UNIS 805 173 632 
404 KANADA 175 81 94 404 CANADA 340 124 216 
416 GUATEMALA 165 145 20 416 GUATEMALA 250 247 3 
436 COSTA RICA 155 155 436 COSTA RICA 265 265 
508 BRASILIEN 40 40 508 BRESIL 113 113 
604 LIBANON 559 559 604 LIBAN 835 835 
608 SYRIEN 218 70 148 608 SYRIE 296 100 196 
612 IRAK 34 10 24 612 IRAK 102 27 75 
624 ISRAEL 518 513 5 624 ISRAEL 750 739 11 
664 INOIEN 74 74 664 INDE 126 126 
720 V.R.CHINA 219 219 720 CHINE REP POP 375 375 
724 NORDKOREA 88 88 724 COREE NORD 103 103 
728 SUEDKOREA 272 272 728 COREE SUD 323 323 
740 HONGKONG 102 102 740 HONG KONG 221 221 
1000 WELT 16043 8828 8631 &09 75 1000 M 0 N DE 26132 11003 13586 1375 188 
1010 INTRA-EG EUR-9 8949 3386 3068 509 16 1010 INTRA-CE EUR-9 11810 6286 6124 1373 27 
1011 EXTRA-EG EUR-9 9095 3483 6673 59 1011 EXTRA-CE EUR-9 14324 5718 8443 2 181 
1020 KLASSE 1 4208 1304 2845 59 1020 CLASSE 1 6456 1819 4474 2 161 
1021 EFTA LAENDER 438 227 152 59 1021 A E L E 646 204 280 2 160 
1030 KLASSE 2 3059 1688 1371 1030 CLASSE 2 5095 3105 1990 
1031 AKP LAENOER 316 194 122 1031 ACP 815 598 217 
1040 KLASSE 3 1828 471 1357 1040 CLASSE 3 2772 794 1978 
6101.28") UNGEZWIRNTE. NICHTTEXTURIERTE POLVESTERGARNE. MIT MEHR ALS 5101.26") FILS DE POLYESTERS NON TEXTURES. SIMPLES. D"UNE TORSION DE 
50 DREHUNGEN .JE M PLUS DE 50 TOURS AU M 
001 FRANKREICH 179 177 2 001 FRANCE 529 526 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 145 138 7 002 BELGIQUE/LUXBG 298 289 9 
003 NIEDERLANDE 60 52 8 003 PAYS BAS 232 119 1 112 
004 DEUTSCHLAND BR. 951 862 88 1 004 ALLEMAGNE 3133 2880 252 1 
036 SCHWEIZ 33 33 036 SUISSE 179 1 178 
042 SPANIEN 243 28 215 042 ESPAGNE 563 133 430 
048 JUGOSLAVIEN 69 69 048 YOUGOSLAVIE 209 2 207 
050 GRIECHENLAND 170 10 160 050 GRECE 367 11 356 
056 SOWJETUNION 193 193 056 URSS 489 489 
060 POLEN 414 22 392 060 POLOGNE 666 111 555 
064 UNGARN 159 159 064 HONGRIE 383 383 
066 AUMAENIEN 53 31 22 066 ROUMANlE 161 130 31 
204 MAROKKO 91 88 3 204 MAROC 246 242 4 
288 NIGERIA 384 384 288 NIGERIA 1371 1368 3 
669 SRI LANKA 102 102 669 SRI LANKA (CEYLAN) 229 229 
720 V.R.CHINA 113 113 720 CHINE REP POP 212 212 
740 HONGKONG 73 73 740 HONG KONG 220 220 
1000 WELT 3878 2072 179& 11 1000 M 0 N DE 10444 8&15 3810 119 
1010 INTRA-EG EUR-9 1391 1097 283 11 1010 INTRA-CE EUR-9 4300 3376 806 119 
239 
240 
Januar ~- Dezember 1975 Export Janvier~ oecembre 1975 
Bestimmung Quantites Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe Danmark Nimexe Danmark 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2486 975 1511 1011 EXTRA-CE EUR-9 6144 3140 3004 
1020 KLASSE 1 619 75 544 1020 CLASSE 1 1557 260 1297 
1021 EFTA LAENOER 116 35 81 1021AELE 350 95 255 
1030 KLASSE 2 912 654 258 1030 CLASSE 2 2617 2147 470 
1031 AKP LAENDER 410 406 4 1031 ACP 1439 1433 6 
1040 KLASSE 3 956 247 709 1040 CLASSE 3 1970 733 1237 
5101.28") GEZWIRNTE. NICHTTEXTURIERTE POLVESTERGARNE 5101.28") FILS DE POLYESTERS NON TEXTURES. RETORS OU CABLES 
001 FRANKREICH 5413 29 104 5271 9 001 FRANCE 15039 400 143 14452 44 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 10137 33 184 3 9917 002 BELGIOUE/LUXBG 22827 505 312 7 22003 
003 NIEDERLANDE 190 94 73 15 8 003 PAYS BAS 1379 1012 166 2 175 23 1 
004 DEUTSCHLAND BR 34537 322 78 34113 19 5 004 ALLEMAGNE 73125 743 171 72155 39 17 
005 ITALIEN 3381 219 189 2916 57 005 ITALIE 14802 2305 245 12059 193 
006 VER_ KOENIGREICH 4639 15 4 10 2811 1799 006 ROYAUME UNI 9464 152 21 20 4353 2 4916 
008 DAENEMARK 969 68 1 900 008 DANEMARK 3522 1124 3 2 2393 
028 NORWEGEN 999 7 992 028 NORVEGE 2525 137 1 2386 1 
030 SCHWEDEN 1312 106 1 1 1204 030 SUEDE 4216 1003 8 3 3201 1 
032 FINNLAND 257 62 153 42 032 FINLANDE 1477 950 2 440 84 1 
036 SCHWEIZ 616 14 19 11 572 036 SUISSE 1996 175 48 49 1724 
038 OESTERREICH 3947 53 1 14 3879 038 AUTRICHE 9141 727 5 4 8402 3 
040 PORTUGAL 372 3 3 366 040 PORTUGAL 822 24 19 779 
042 SPANIEN 364 29 3 6 325 1 042 ESPAGNE 1686 208 25 18 1424 11 
046 MALTA 61 12 15 34 046 MAL TE 607 181 15 411 
048 JUGOSLAVIEN 541 71 11 459 048 YOUGOSLAVIE 2761 967 34 1760 
050 GAIECHENLAND 92 17 10 6 59 050 GRECE 293 121 37 16 119 
052 TUERKEI 36 2 34 052 TURQUIE 243 34 209 
056 SOWJETUNION 275 1 274 056 URSS 757 4 753 
058 DEUTSCH DEM_REP 4617 4617 058 REP OEM ALLEMANDE 11272 'l1272 
060 POLEN 1700 5 43 1652 060 POLOGNE 4849 68 156 4625 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 2050 26 2024 062 TCHECOSLOVAQUIE 5729 266 5463 
064 UNGAAN 875 12 863 064 HONGRIE 2663 177 2486 
068 BULGARIEN 22 9 13 068 BULGARIE 119 89 30 
204 MAROKKO 277 3 12 262 204 MAROC 566 41 33 492 
208 ALGERIEN 122 2 17 3 100 208 ALGERIE 533 21 93 6 413 
212 TUNESIEN 86 4 42 1 39 212 TUNISIE 202 49 42 3 103 5 
224 SUDAN 41 41 224 SOUDAN 174 2 172 
248 SENEGAL 55 47 8 248 SENEGAL 221 198 23 
272 ELFENBEINKLJESTE 75 33 39 3 272 COTE O'IVOIRE 295 134 130 31 
288 NIGERIA 829 781 48 288 NIGERIA 2197 10 2165 22 
302 KAMERUN 108 107 1 302 CAMEROUN 403 400 3 
330 ANGOLA 30 2 28 330 ANGOLA 118 24 94 
390 AEP.SUEOAFRIKA 246 13 1 1 231 390 REP AFRIQUE OU SUD 718 159 20 4 535 
400 VER.STAATEN 927 3 4 545 375 400 ETATS UNIS 962 41 8 441 472 
404 KANADA 132 5 6 121 404 CANADA 317 33 23 261 
500 ECUADOR 47 47 500 EQUATEUR 176 176 
508 BRASILIEN 48 48 508 BRESIL 300 4 296 
604 LIBANON 78 7 71 604 LIBAN 192 69 1 122 
608 SYRIEN 365 50 12 303 608 SYRIE 524 54 22 448 
616 IRAN 1122 5 1117 616 IRAN 1721 52 1669 
624 ISRAEL 116 3 113 624 ISRAEL 327 39 288 
664 INDIEN 286 286 664 INDE 688 688 
669 SRI LANKA 126 1 125 669 SRI LANKA (CEYLAN) 182 6 176 
732 JAPAN 551 5 546 732 JAPON 784 65 719 
740 HONGKONG 83 10 5 2 66 740 HONG KONG 233 126 26 6 75 
800 AUSTRALIEN 145 15 1 129 BOO AUSTRALIE 512 186 6 320 
1000 WELT 83605 1035 1135 357 78659 81 2334 4 1000 M 0 N 0 E 204642 11849 2813 682 182830 723 5727 18 
1010 INTRA-EG EUR-9 59305 457 772 196 55967 42 1869 2 1010 INTRA-CE EUR-9 140238 5498 1490 344 127486 259 5149 12 
1011 EXTRA-EG EUR-9 24299 578 363 161 22692 39 464 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 64403 6350 1323 339 55344 463 578 8 
1020 KLASSE 1 10611 419 37 74 9627 35 417 2 1020 CLASSE 1 29113 5025 162 183 22755 426 556 6 
1021 EFTA LAENOER 7245 184 23 26 7012 1021 A E L E 18715 2081 81 57 16491 3 2 
1030 KLASSE 2 4141 105 283 87 3615 3 48 1030 CLASSE 2 9840 687 1005 155 7934 37 22 
1031 AKP LAENDER 1147 4 196 1 895 3 48 1031 ACP 3510 64 771 7 2615 31 22 
1040 KLASSE 3 9548 55 43 9450 1040 CLASSE 3 25450 638 156 24656 
5101.32 HOCHFESTE SVNTHETISCHE GARNE. NICHT AUS POLVAMID ODER 5101.32 FILS TEXTILES SVNTHETIQUES A HAUTE TENACITE POUR PNEUMATI-
POLYESTER. FUER REIFEN ODER ANDERE TECHNISCHE ZWECKE QUES ET USAGES TECHNIQUES. AUT. QUE POLVAMIDES OU POLYESTERS 
POUR PNEUMATIQUES ET AUTRES USAGES TECHNIQUES 
004 DEUTSCHLAND BR 60 1 18 26 15 004 ALLEMAGNE 132 3 55 39 35 
006 VEA. KOENIGREICH 93 93 006 ROYAUME UNI 219 219 
1000 WELT 280 32 3 71 65 15 93 1 1000 M 0 N 0 E 622 76 12 162 113 37 219 3 
1010 INTRA-EG EUR-9 214 24 3 26 53 15 93 1010 INTRA-CE EUR-9 436 20 9 69 83 38 219 
1011 EXTRA-EG EUR-9 66 8 45 12 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 186 56 3 94 30 3 
1030 KLASSE 2 48 2 34 12 1030 CLASSE 2 107 8 2 67 30 
5101.34•) TEXTURIERTE POLVACRVLGARr,!E 5101.34.) FILS ACRVLIQUES TEXTURES 
001 FRANKREICH 5186 5171 9 6 001 FRANCE 11650 11589 37 24 
002 BELGlEN LUXEMBURG 1520 1508 6 4 1 1 002 BELGIQUE/LUXBG 3592 3508 52 23 3 6 
003 NIEOERLANDE 2333 2322 5 4 2 003 PAYS BAS 5823 5789 2 16 12 4 
004 DEUTSCHLAND BR 92 11 55 26 004 ALLEMAGNE 197 11 142 44 
005 ITALIEN 1767 1762 4 1 005 ITALIE 6371 6349 16 6 
006 VER_ KOENIGAEICH 2757 2753 3 1 006 AOYAUME UNI 5281 5254 7 20 
007 IRLAND 82 76 6 007 lALANDE 241 209 31 1 
008 DAENEMARK 453 442 1 10 008 DANEMARK 1031 1004 6 21 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 1000 kg auantrtes Bestimmung I Wene 1000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I "alia 1 Nederland 1 Belg.-Lu.. 1 U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe 1 . Eur-9 1 Deutschland 1 France I 1talia 1 Nedarland 1 Belg -lux. 1 U-K I lrelond 1 Danmark 
028 NORWEGEN 184 167 17 028 NORVEGE 370 319 61 
030 SCHWEDEN 622 622 030 SUEDE 1721 1720 1 
032 FINNLAND 123 121 1 1 032 FINLANDE 409 404 3 2 
036 SCHWEIZ 192 191 1 036 SUISSE 612 509 3 
038 OESTERREICH 1168 1165 3 038 AUTRICi-tE 3420 3404 16 
040 PORTUGAL 60 54 6 040 PORTUGAL 369 305 58 6 
042 SPANIEN 278 270 4 2 2 042 ESPAGNE 594 581 24 4 5 
048 JUGOSLAVIEN 522 511 11 048 VOUGOSLAVIE 1668 1637 31 
050 GAIECHENLANO 449 447 1 1 060 GRECE 1160 1161 4 5 
056 SOWJETUNION 2148 2148 056 UASS 6845 5845 
060 POLEN 2753 2733 20 060 POLOGNE 6830 6780 50 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 817 817 062 TCHECOSLOVAQUIE 2081 2081 
064 UNGARN 1734 1734 064 HONGRIE 5344 5344 
066 RUMAENIEN 1027 1027 066 ROUMANIE 2430 2430 
068 BULGARIEN 711 711 068 BULGARIE 1831 1831 
208 ALGERIEN 629 613 14 2 208 ALGERIE 1463 1313 137 13 
212 TUNESIEN 87 42 25 20 212 TUNISIE 177 91 50 36 
276 GHANA 109 109 276 GHANA 280 280 
288 NIGERIA 4883 4883 288 NIGERIA 12918 12918 
302 KAMERUN 45 45 302 CAMEROUN 136 133 3 
346 KENIA 303 303 346 KENYA 683 683 
366 MOSAMBIK 44 44 366 MOZAMBIQUE 177 177 
370 MADAGASKAR 53 51 2 370 MADAGASCAR 168 160 8 
390 REP.SUEOAFRIKA 41 22 14 5 390 REP AFRIQUE OU SUO 158 78 59 21 
400 VER.STAATEN 1014 1013 1 400 ETATS UNIS 2086 2076 9 1 
404 KANAOA 725 723 2 404 CANADA 1506 1498 8 
412 MEXIKO 31 31 412 MEXIOUE 136 128 8 
452 HAITI 44 44 452 HAITI 111 111 
456 DOMINIK-REPUBLIK 67 67 456 REP OOMINICAINE 146 146 
484 VENEZUELA 68 68 484 VENEZUELA 267 266 1 
508 BRASILIEN 209 139 70 508 BRESIL 459 320 139 
516 BOLIVIEN 41 41 516 BOLIVIE 115 115 
604 liBANON 953 912 10 31 604 LIBAN 1488 1361 27 100 
608 SYRIEN 1356 1347 9 608 SYRIE 1798 1775 23 
612 IRAK 1337 1330 7 612 IRAK 3838 3817 21 
616 IRAN 364 327 8 29 616 IRAN 819 717 56 46 
628 JORDANIEN 86 84 2 628 JOROANIE 201 196 5 
720 V.R.CHINA 101 101 720 CHINE REP POP 141 141 
1000 WELT 39996 39440 128 368 1 40 21 1000 M 0 N DE 99019 97240 840 959 3 112 .. 
1010 INTRA-EG EUR-9 14190 14035 29 8& 1 37 3 1010 INTRA-CE EUR-9 34187 33701 125 280 3 87 11 
1011 EXTRA-EG EUR-9 25807 26406 97 283 4 18 1011 EXTRA-CE EUR-9 64832 83539 515 889 2& &4 
1020 KLASSE 1 5447 5332 30 65 2 18 1020 CLASSE 1 14039 13598 194 188 5 54 
1021 EFTA LAENOER 2226 2199 6 4 17 1021 A E L E 6392 6258 59 24 51 
1030 KLASSE 2 11071 10804 67 198 2 1030 CLASSE 2 26290 25488 321 461 20 
1031 AKP LAENDER 5528 5525 3 1031 ACP 14498 14485 13 
1040 KLASSE 3 9289 9269 20 1040 CLASSE 3 24503 24453 50 
5101.38") NICHTTEXTURIERTE POLYACRYLGARNE 5101.38") FILS ACRYLIQUES NON TEXTURES 
001 FRANKREICH 5971 5876 46 49 001 FRANCE 13819 13551 154 114 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2118 2104 5 7 2 002 BELGIQUE/LUXBG 4623 4570 17 30 6 
003 NIEDERLANDE 5091 5056 2 33 003 PAYS BAS 11354 11265 1 6 82 
004 DEUTSCHLAND BR. 72 20 50 2 004 ALLEMAGNE 254 84 161 9 
005 ITALIEN 9669 9667 1 1 005 ITALIE 20100 20092 5 3 
006 VER. KOENIGREICH 9215 9145 9 2 57 2 006 ROYAUME UNI 12810 12675 14 4 111 6 
007 IRLAND 2318 2299 19 007 lALANDE 2994 2929 1 54 
008 OAENEMARK 8191 8191 008 DANEMARK 9705 9704 1 
028 NORWEGEN 236 224 1 1 10 028 NORVEGE 467 437 3 2 25 
030 SCHWEDEN 513 513 030 SUEDE 1247 1247 
032 FINNLANO 1172 1171 1 032 FINLANDE 1875 1870 1 4 
036 SCHWEIZ 2778 2777 1 036 SUISSE 4751 4749 2 
038 OESTERREICH 1640 1633 3 4 038 AUTRICHE 5730 5702 13 15 
040 PORTUGAL 426 423 3 040 PORTUGAL 769 753 16 
042 SPANIEN 3125 3086 5 34 042 ESPAGNE 4970 4870 32 68 
048 JUGOSLAVIEN 5276 5154 121 1 048 YOUGOSLAVIE 10471 10209 260 2 
050 GRIECHENLAND 1038 1031 7 050 GRECE 2642 2633 8 1 
052 TUERKEI 763 761 2 052 TURQUIE 818 815 3 
056 SOWJETUNION 1465 1465 056 URSS 4586 4586 
060 POLEN 2180 2050 130 060 POLOGNE 3932 3611 321 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 425 425 062 TCHECOSLOVAQUIE 1308 1308 
064 UNGARN 1777 1766 11 064 HONGRIE 3669 3630 39 
066 RUMAENIEN 60 59 2 066 ROUMANIE 195 194 1 
068 BULGARIEN 214 98 116 068 BULGARIE 754 361 393 
204 MAROKKO 1151 1150 1 204 MAROC 1823 1820 3 
288 NIGERIA 587 587 288 NIGERIA 878 878 
390 REP.SUEDAFRIKA 2039 2038 1 390 REP AFRIQUE DU SUD 4920 4910 10 
400 VER.STAATEN 4441 4441 400 ETATS UNIS 7924 7922 2 
404 KANADA 867 867 404 CANADA 1426 1424 2 
412 MEXIKO 350 350 412 MEXIOUE 1254 1254 
416 GUATEMALA 893 893 416 GUATEMALA 1265 1265 
428 EL SALVADOR 396 396 428 EL SALVADOR 619 619 
436 COSTA RICA 633 633 436 COSTA RICA 1094 1094 
484 VENEZUELA 214 214 484 VENEZUELA 656 656 
500 ECUADOR 356 356 500 EOUATEUR 564 564 
504 PERU 115 115 504 PEROU 308 308 
508 BRASILIEN 1417 1417 508 BRESIL 2942 2942 
528 ARGENTINIEN 33 33 528 ARGENTINE 428 428 
241 
242 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
I Bestimmung j Mangen 1000 kg Ouantnes Bestimmung I Werte I 000 Eur Valeurs 
! Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 Franta I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmarl. Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. _l U-K I Ireland I Oanmark 
604 LIBANON 109 89 1 19 604 LIBAN 265 209 3 53 
608 SYRIEN 246 241 6 608 SYRIE 282 273 9 
616 IRAN 2965 2951 14 616 IRAN 4532 4474 2 56 
624 ISRAEL 2913 2910 1 2 624 ISRAEL 3518 3500 11 7 
662 PAKISTAN 306 306 662 PAKISTAN (ANC OCC) 415 415 
664 INDIEN 234 231 3 664 INOE 291 286 5 
700 INDONJ:SIEN 61 61 700 INDONESIE 121 121 
706 SINGAPUR 456 456 706 SINGAPOUR 762 762 
708 PHILIPPINEN 605 605 708 PHILIPPINES 889 889 
720 V.R.CHINA 542 542 720 CHINE REP POP 839 839 
732 JAPAN 59 59 732 JAPON 178 177 1 
740 HONGKONG 2664 2662 2 740 HONG KONG 3324 3310 14 
800 AUSTRALIEN 122 122 BOO AUSTRALIE 316 316 
804 NEUSEELAND 61 61 804 NOUVELLE ZELANDE 182 181 1 
1000 WELT -1 90012 81 815 2 112 57 2 1000 M 0 N DE 188008 184169 323 1735 8 288 111 6 
1010 INTRA-EG EUR-9 42845 42337 27 133 2 87 57 2 1010 INTRA-CE EUR-9 75647 74788 107 418 6 211 111 8 
1011 EXTRA-EG EUR-9 48238 47875 54 482 2& 1011 EXTRA-CE EUR-9 90959 89371 215 1317 56 
1020 KLASSE 1 24562 24366 19 166 11 1020 CLASSE 1 48702 48233 74 369 26 
1021 EFTA LAENDER 5598 5576 7 5 10 1021 A E L E 12972 12896 33 18 25 
1030 KLASSE 2 17012 16907 35 58 12 1030 CLASSE 2 26974 26609 141 195 29 
1031 AKP LAENDER 675 671 4 1031 ACP 1096 1078 18 
1040 KLASSE 3 6663 6403 258 2 1040 CLASSE 3 15284 14529 754 1 
5101.42 CHLORO-SPINNFAEDEN 5101.42 CHLOROFIBRES 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 50 4 22 24 002 BELGIOUE/LUXBG 104 10 47 47 
1000 WELT 116 3& 57 24 1000 M 0 N DE 317 130 140 47 
1010 INTRA-EG EUR-9 100 32 44 24 1010 INTRA-CE EUR-9 267 116 104 47 
1011 EXTRA-EG EUR-9 17 3 14 1011 EXTRA-CE EUR-9 49 14 3& 
5101.44 POLYAETHYLEN- ODER POLYPROPYLENSPINNFAEDEN &101.44 FIBRES DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE 
001 FRANKREICH 808 4 569 162 73 001 FRANCE 1544 22 1116 311 95 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 3559 7 9 3002 510 31 002 BELGIOUE/LUXBG 6340 30 27 5247 975 61 
003 NIEDERLANDE 1641 • 22 1603 212 003 PAYS BAS 2830 14 31 2536 249 004 DEUTSCHLAND BR. 1051 1 469 256 325 004 ALLEMAGNE 1863 3 990 491 379 
006 VER. KOENIGREICH 1140 1124 16 006 ROYAUME UNI 2257 2 2220 35 
007 !ALAND 330 268 60 2 007 lALANDE 785 644 132 9 
008 OAENEMARK 448 7 423 18 008 DANEMARK 879 9 837 33 
030 SCHWEDEN 108 3 1 96 7 2 030 SUEDE 239 4 5 211 13 6 
038 OESTERREICH 305 64 2 201 38 038 AUTRICHE 605 78 10 445 72 
048 JUGOSLAVIEN 370 370 048 YOUGOSLAVIE 608 608 
060 POLEN 223 221 2 060 POLOGNE 422 419 3 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 142 142 062 TCHECOSLOVAQUIE 258 258 
068 BULGARIEN 186 18 168 068 BULGARIE 372 32 340 
400 VER.STAATEN 321 318 3 400 ETATS UNIS 773 772 1 
1000 WELT 11258 108 40 9023 143& 621 31 1000 M 0 N DE 20337 211 93 16438 2779 754 62 
1010 INTRA-EG EUR-9 9186 25 32 7459 1021 818 31 1010 INTRA-CE EUR-9 16519 81 54 13590 1976 746 62 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2070 81 7 1&84 415 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 3818 129 29 2849 803 8 
1020 KLASSE 1 1264 80 4 1097 80 3 1020 CLASSE 1 2533 126 21 2233 145 8 
1021 EFTA LAENDER 492 70 3 364 53 2 1021 A E L E 1000 94 15 781 103 7 
1030 KLASSE 2 234 1 3 225 5 1030 CLASSE 2 183 3 8 158 14 
1040 KLASSE 3 572 242 330 1040 CLASSE 3 1100 457 643 
5101.48 ANDERE SVNTHETISCHE SPINNFAEDEN • .JEDOCH KEINE POLVAMID-. 5101.48 FIBRES SVNTHETIQUES AUTRES QUE POLVAMIDES. POLYESTERS. ACRY-
POLYESTER-. POLVACRYL-. CHLORO-. POLYAETHYLEN- UNO POLYPRO- LIQUES. CHLORO. POLYETHYLENE ET POLYPROPYLENE 
PYLENSPINNFAEDEN 
001 FRANKREICH 87 36 20 31 001 FRANCE 314 160 63 91 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 191 13 121 49 5 3 002 BELGIOUE/LUXBG 547 56 342 103 33 13 
003 NIEDERLANDE 276 135 28 9 47 53 4 003 PAYS BAS 826 489 31 115 119 59 13 
004 DEUTSCHLAND BA. 86 20 24 42 004 ALLEMAGNE 272 78 70 123 1 
005 ITALIEN 66 20 46 005 ITALIE 166 94 72 
006 VER. KOENIGREICH 857 116 1 6 707 27 006 ROYAUME UNI 1122 1 203 4 20 863 31 
028 NORWEGEN 66 48 18 028 NORVEGE 183 2 140 41 
036 SCHWEIZ 31 11 2 17 1 036 SUISSE 125 65 22 34 4 
038 OESTERREICH 27 24 2 1 038 AUTRICHE 153 132 18 3 
212 TUNESIEN 165 147 18 212 TUNISIE 190 2 182 6 
370 MADAGASKAR 33 33 370 MADAGASCAR 132 132 
1000 WELT 2248 253 617 314 5 219 759 81 1000 M 0 N DE 5153 1098 1470 805 33 643 921 183 
1010 INTRA-EG EUR-9 1573 205 331 112 5 127 759 34 1010 INTRA-CE EUR-9 3272 803 726 374 33 3&8 921 57 
1011 EXTRA-EO EUR-9 875 48 286 202 92 47 1011 EXTRA-CE EUR-9 1861 295 745 431 285 125 
1020 KLASSE 1 222 44 27 49 70 32 1020 CLASSE 1 790 252 136 114 227 61 
1021 EFTA LAENDER 142 35 6 29 50 22 1021 A E L E 507 199 55 59 147 47 
1030 KLASSE 2 407 2 259 131 11 4 1030 CLASSE 2 929 16 608 255 44 6 
1031 AKP LAENDER 76 65 11 1031 ACP 273 237 36 
1040 KLASSE 3 47 3 22 11 11 1040 CLASSE 3 164 28 1 62 14 59 
5101.50 KUENSTLICHE SPINNFAEDEN MIT LUFTEINSCHLUESSEN 5101.50 FILS DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES A BRINS CREUX 
1000 WELT 84 2 6 22 1 54 1000 M 0 N DE 198 11 37 18 6 126 
1010 INTRA-EG EUR-9 43 2 5 14 22 1010 INTRA-CE EUR-9 104 10 30 10 54 
1011 EXTRA-EO EUR-9 42 9 1 32 1011 EXTAA-CE EUR-9 93 2 6 7 6 72 
-----
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- oecembre 1975 
Bestimmung Quantites Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe Danmark Nimexe Danmarl. 
&101.&1•) HOCHFESTE KUENSTL. GARNE6 OHNE LUFTEINSCHLUESSE. FUER REIFEN 5101.61"') FILS TEXTILES ARTIF. DE HAUTE TENACITE. SANS FILS A BRINS 
UNO ANDERE TECHNISCHE ZWECKE CREUX. POUR PNEUMATIQUES ET AUTRES USAGES TECHNIQUES 
001 FRANKAEICH 74 28 8 38 001 FRANCE. 139 55 14 70 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 227 139 19 89 002 BELGIQUE/LUXBG 558 379 37 142 
004 DEUTSCHLAND BA. 1583 1439 105 4 35 004 ALLEMAGNE 2938 2593 262 6 77 
005 ITALIEDJ 1146 1132 14 005 ITALIE 2225 2183 42 
048 JUGOSLAVIEN 103 101 2 048 YOUGOSLAVIE 265 258 7 
066 RUMAENIEN 88 36 30 22 066 ROUMANIE 196 91 58 47 
390 REP.SUEDAFRIKA 105 92 13 390 REP AFRIQUE DU SUD 145 111 34 
404 KANADA 93 93 404 CANADA 242 2 240 
977 VERTRAULICH 26911 26911 977 SECRET 33271 33271 
1000 WELT 30893 3057 208 38 27390 1000 M 0 N 0 E 40852 5949 499 &9 34345 
1010 INTRA-EG EUR-9 3138 2742 155 38 203 1010 INTRA-CE EUR-9 8094 5241 358 59 438 
1011 EXTRA-EG EUR-9 844 315 53 276 1011 EXTRA-CE EUR-9 1487 708 141 638 
1020 KLASSE 1 465 225 17 223 1020 CLASSE 1 1050 458 71 521 
1021 EFTA LAENDER 54 5 15 34 1021 A E L E 136 14 42 80 
1030 KLASSE 2 77 41 6 30 1030 CLASSE 2 199 118 11 70 
1040 KLASSE 3 101 49 30 22 1040 CLASSE 3 238 133 58 47 
5101.&2•) UNGEZWIRNTE VISCOSE-SPINNFAEDEN. UNGEDREHT ODER MIT BIS ZU &101.82") FIBRES DE RAVONNE-VISCOSE SIMPLES. SANS OU AVEC TORSION 
250 DREHUNGEN JE M JUSQU'A 250 TOURS AU M 
001 FRANKREICH 318 86 232 001 FRANCE 705 197 508 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 553 39 514 002 BELGIOUE/LUXBG 716 88 628 
003 NIEDERLANDE 250 97 16 137 003 PAYS BAS 606 274 6 326 
004 DEUTSCHLAND BR. 3144 2088 858 198 004 ALLEMAGNE 7486 5347 1611 528 
005 ITALIEN 541 541 005 ITALIE 1164 1164 
006 VER. KOENIGREICH 204 94 6 91 13 006 ROYAUME UNI 324 85 20 197 22 
038 OESTERREICH 118 9 105 4 038 AUTRICHE 315 30 273 12 
052 TUERKEI 287 95 192 052 TUROUIE 439 157 282 
060 POLEN 68 68 060 POLOGNE 152 152 
064 UNGAAN 1628 1628 064 HONGAIE 3188 3188 
066 RUMAENIEN 397 50 347 066 ROUMANIE 807 94 713 
068 BULGARIEN 423 423 068 BULGARIE 916 916 
204 MAROKKO 1214 811 402 1 204 MAROC 2725 1922 798 5 
208 ALGERIEN 333 168 162 3 208 ALGERIE 888 542 337 9 
212 TUNESIEN 213 194 19 212 TUNISIE 508 450 58 
216 LIBYEN 540 131 409 216 LIBYE 1546 376 1170 
288 NIGERIA 54 54 288 NIGERIA 168 168 
400 VER.STAATEN 139 19 63 57 400 ETATS UNIS 246 28 106 112 
632 SAUOI-ARABIEN 68 2 66 632 ARABIE SEOUDITE 168 7 161 
688 NORDVIETNAM 70 70 688 VIETNAM NORD 124 124 
720 V.R.CHINA 98 98 720 CHINE REP POP 128 128 
740 HONGKONG 101 3 98 740 HONG KONG 220 9 211 
800 AUSTRALIEN 113 11 1 101 800 AUSTRALIE 275 32 2 241 
1000 WELT 11442 4874 5910 844 14 1000 M 0 N DE 24845 11158 11663 1989 35 
1010 INTRA-EG EUR-9 &059 2880 1&05 861 13 1010 INTRA-CE EUR-9 11088 6979 2523 1584 22 
1011 EXTRA-EG EUR-9 6384 1794 4405 184 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 13758 4180 9140 425 13 
1020 KLASSE 1 838 287 376 114 1 1020 CLASSE 1 1579 459 710 397 13 
1021 EFTA LAENDER 225 107 109 8 1 1021 A E L E 446 121 290 22 13 
1030 KLASSE 2 2786 1337 1439 10 1030 CLASSE 2 6687 3390 3269 28 
1031 AKP LAENDEA 123 16 107 1031 ACP 280 50 230 
1040 KLASSE 3 2762 171 2591 1040 CLASSE 3 5492 331 5161 
5101.84•) UNGEZWIRNTE VISCOSE-SPINNFAEDEN. MIT MEHR ALS 250 DREHUNGEN 5101.84") FIBRES DE RAVONNE-VISCOSE SIMPLES. DE PLUS DE 250 TOURS AU M 
JE M 
004 DEUTSCHLAND BR. 199 90 97 12 004 ALLEMAGNE 548 263 239 46 
204 MAROKKO 191 176 15 204 MAROC 483 460 23 
208 ALGERIEN 230 185 45 208 ALGERIE 896 774 122 
212 TUNESIEN 77 74 3 212 TUNISIE 215 204 11 
216 LIBYEN 189 93 96 216 LIBYE 581 287 294 
288 NIGERIA 38 38 288 NIGERIA 127 127 
1000 WELT 1183 721 412 &0 1000 M 0 N DE 3487 2245 1126 115 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 285 132 122 31 1010 INTRA-CE EUR-9 752 348 321 83 
1011 EXTRA-EG EUR-9 898 &89 290 19 1011 EXTRA-CE EUR-9 2734 1897 804 32 1 
1020 KLASSE 1 90 38 34 18 1020 CLASSE 1 217 92 93 31 1 
1030 KLASSE 2 769 551 217 1 1030 CLASSE 2 2417 1805 611 1 
1031 AKP LAENDER 41 41 1031 ACP 137 1 136 
1040 KLASSE 3 38 38 1040 CLASSE 3 101 101 
5101.86•) GEZWIRNTE VISKOSE-SPINNFAEDEN &101.66") FIBRES DE RAVONNE-VISCOSE. RETORS OU CABLES 
001 FRANKREICH 7041 195 6759 87 001 FRANCE 12296 462 11351 483 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2187 29 1 2157 002 BELGIOUE/LUXBG 5010 88 3 4919 
003 NIEDEALANDE 79 1 1 17 003 PAYS BAS 224 5 2 217 
004 DEUTSCHLAND BR. 10744 78 11 10648 7 004 ALLEMAGNE 23884 247 24 23580 33 
005 ITALIEN 921 11 910 005 ITAUE 1504 48 1456 
006 VER. KOENIGREICH 941 11 1 926 3 006 ROYAUME UNI 2095 51 2 2024 18 
028 NORWEGEN 62 2 60 028 NORVEGE 192 5 187 
036 SCHWEIZ 127 1 126 036 SUISSE 434 3 4 427 
038 OESTERREICH 73 3 6 63 1 038 AUTRICHE 243 19 24 197 3 
048 .JUGOSLAVIEN 278 116 162 048 YOUGOSLAVIE 639 262 377 
052 TUERKEI 303 303 052 TUROUIE 585 585 
243 
244 
Januar- Dezember 1975 Export .. Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 1talkg QUIII1ilils Bestimmung 1 Werte 1000Eur Valeurs lleslination Destination 
Nimele 
I 
e ... g llleubdllandl France I ltalia 1 Nederland 1 Belg. -l.u•. 1 U-K I Ireland I Danmarl. Nimexe I Eur-9 I Deutschland 1 France I ltalia 1 Nede~and I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmarl. 
058 DEUTSCH DEM.REP. 1321 1321 058 REP OEM ALLEMANDE 2783 2783 
060 POLEN 87 87 060 POLOGNE 184 184 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 564 564 062 TCHECOSLOVAQUIE 1119 1119 
064 UNGARN 1141 1141 064 HONGRIE 2258 2258 
066 RUMAENIEN 504 504 066 ROUMANIE 1171 1171 
068 BULGARIEN 282 282 068 BULGARIE 744 744 
204MAROL(KO 246 11 2 229 4 204 MAROC 310 16 4 263 27 
208 ALGERIEN 72 39 32 1 208 ALGERIE 335 228 103 4 
390 REP.SUEDAFRIKA 118 118 390 REP AFRIQUE DU SUD 139 139 
400 VER.STAATEN 1844 1807 37 400 ETATS UNIS 3493 3227 266 
404 KANADA 105 102 3 404 CANADA 271 250 21 
528 ARGENTINIEN 70 70 528 ARGENTINE 111 111 
616 IRAN 408 8 400 616 IRAN 763 13 750 
624 ISRAEL 105 105 624 ISRAEL 202 202 
662 PAKISTAN 507 507 662 PAKISTAN (ANC OCC) 749 749 
664 INDIEN 300 300 664 INDE 399 399 
1000 WELT 30742 
-
378 2!1874 225 IOOOMONDE 83024 1002 917 &9988 1117 
1010 INTRA-EG EUR-9 2197& 130 207 21- 173 1010 INTRA-CE EUR-9 46146 439 493 43483 7111 
1011 EXTRA-EG EUR-9 8788 1311 171 
-
&I 1011 EXTRA-CE EUR-9 17878 li63 424 1862& 388 
1020 KLASSE 1 2976 9 133 2788 46 1020 CLASSE 1 6222 41 313 5541 327 
1021 EFTA LAENDER 268 5 7 251 5 1021 A E L E 910 28 28 820 34 
1030 KLASSE 2 1894 127 38 1723 6 1030 CLASSE 2 3398 522 111 2726 39 
1031 AKP LAENDER 67 52 15 1031 ACP 283 219 &4 
1040 KLASSE 3 3898 3898 1040 CLASSE 3 8258 8258 
5101.71") ACETATSPINNFAEDEN., TEXTURIERT &101.71") FILS DE RAVONNE A L"ACETATE., TEXTURES 
001 FRANKREICH 450 35 6 415 001 FRANCE 2331 116 2215 002 BELGIEN-LUXEMBURG 222 60 156 002 BELGIQUE/LUXBG 631 232 375 24 
003 NIEDERLANDE 38 2 36 003 PAYS BAS 142 1 1 134 
004 DEUTSCHLAND BR. 694 251 94 62 287 004 ALLEMAGNE 2569 948 222 234 1165 
006 VER. KOENIGREICH 26 13 12 1 006 ROYAUME UNI 173 107 63 3 
008 DAENEMARK 30 , 19 , 9 008 OANEMARK 111 1 47 3 54 
030 SCHWEDEN 52 7 35 10 030 SUEDE 242 47 156 39 
036 SCHWEIZ 25 5 8 12 036 SUISSE 112 28 23 61 
038 OESTERREICH 252 7 211 34 038 AUTRICHE 604 22 411 171 
042 SPANIEN 114 97 17 042 ESPAGNE 438 2 316 120 
048 JUGOSLAVIEN 209 1 208 048 YOUGOSLAVIE 801 9 791 1 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 52 51 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 244 240 4 
208 ALGERIEN 59 41 11 1 208 ALGERIE 238 154 32 52 
390 REP.SUEDAFRIKA 310 23 248 39 390 REP AFRIQUE OU SUO 1246 77 9&4 205 
404 KANAOA 89 1 1 87 404 CANADA 578 6 7 565 
608 SYRIEN 61 55 6 608 SYRIE 138 105 33 
616 IRAN 59 15 31 13 616 IRAN 211 72 81 58 
1000 WELT 
-
&47 1327 123 1188 IOOOMONDE 11780 2202 
-7 498 4972 , 
1010 INTRA-EG EUR-9 1479 338 315 70 755 1010 INTRA-CE EUR-9 8007 1324 823 284 31188 
1 1011 EXTRA-EO EUR-9 1507 208 1012 &3 234 1011 EXTRA-CE EUR-9 5753 878 3284 234 1378 
1020 KLASSE 1 1097 50 796 311 215 1020 CLASSE 1 4258 218 2612 163 12&4 1 
1021 EFTA LAENOER 340 22 219 35 &4 1021 A E L E 1033 115 434 157 326 , 
1030 KLASSE 2 306 91 181 15 19 1030 CLASSE 2 1077 340 563 62 112 
1040 KLASSE 3 104 67 35 2 1040 CLASSE 3 418 320 89 9 
&101.73") UNGEZWIRNTE., NICHTTEXTURIERTE ACETATGARNE 5101.73") FILS D"ACETATE NON TEXTURES. SIMPLES 
001 FRANKREICH 2183 728 1435 001 FRANCE 4814 1516 3298 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 798 39 758 1 002 BELGIOUE/LUXBG 1639 73 15&4 2 
003 NIEDERLANDE 154 1 i 153 003 PAYS BAS 219 4 1 214 004 DEUTSCHLAND BR. 1402 162 582 657 004 ALLEMAGNE 3680 443 1509 1 1727 
005 ITALIEN 686 5 681 005 ITALIE 1426 18 1408 
006 VER. KOENIGREICH 1824 14 39 26 1745 006 AOYAUME UNI 3235 66 46 29 3094 
007 IRLAND 216 192 3 21 007 lALANDE 443 396 6 41 
008 DAENEMARK 113 1 1 111 008 DANEMARK 206 3 3 200 
042 SPANIEN 285 38 247 042 ESPAGNE 544 2 101 441 
048 JUGOSLAVIEN 165 165 048 YOUGOSLAVIE 317 377 
050 GRIECHENLAND 40 10 30 050 GRECE 102 16 86 
060 POLEN 509 509 060 POLOGNE 1162 1162 
064 UNGARN 652 185 467 0&4 HONGRIE 1259 437 822 
066 RUMAENIEN 65 14 45 6 066 ROUMANIE 122 37 75 10 
068 BULGARIEN 495 344 151 068 BULGAAIE 1227 815 412 
204 MAROKKO 171 79 82 10 204 MAROC 331 166 158 7 
208 ALGERIEN 315 293 22 208 ALGERIE 800 747 53 
216 LIBYEN 323 323 216 LIBVE 983 983 
390 REP.SUEDAFRIKA 107 107 390 REP AFRIQUE OU SUD 252 1 251 
616 IRAN 167 167 616 IRAN 282 282 
1000 WELT 1113& 
-
~ 41 5128 1000 M 0 N DE 23981 2211 11138 46 10887 
1010 INTRA-EG EUR-9 7355 221 22!19 31 
-
1010 INTRA-CE EUR-!1 111881 
-
li03Ii 38 
-
1011 EXTRA-EG EUR-9 3781 
-
2783 10 322 1011 EXTRA-CE EUR-9 8300 
,_
8104 7 
1020 KLASSE 1 817 51 500 266 1020 CLASSE 1 1661 107 1068 486 
1021 EFTA LAENOER 89 22 49 18 1021 A E L E 211 &4 108 41 
1030 KLASSE 2 1219 86 1073 10 50 1030 CLASSE 2 2814 184 2534 1 89 
1040 KLASSE 3 1744 548 1190 6 1040 CLASSE 3 3826 1314 2502 10 
5101.78") GEZWIRNTE., NICHTTEXTURIERTE ACETATGARNE &101.78") FILS D"ACETATE NON TEXTURES. RETORS OU CABLES 
001 FRANKREICH 1465 1422 42 1 001 FRANCE 2482 2394 86 2 
- ------------·- ~--
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
llestimmung IMengen 11100 kg Quanlites Bestimmung 1 Wene IIIOOEur Valeurs 
Destioation Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Detrtschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg -lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe I . Eur-9 I DeU1schland I France I ha~a 1 Naderland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2969 2922 45 I I 002 BELGIOUE/LUXBG 5905 5688 212 3 2 
003 NIEDERLANDE 4386 4337 48 I 003 PAYS BAS 7375 7099 274 4 2 004 DEUTSCHLAND BR. 229 215 I 2 II 004 ALLEMAGNE 1400 1349 2 45 
005 ITALIEN 1200 1093 100 7 005 ITALIE 2902 2373 509 20 
006 VER. KOENIGREICH 447 439 7 I 006 ROYAUME UNI 827 774 50 3 
007 IRLAND 216 215 007 lALANDE 373 372 I 
030 SCHWEDEN 76 75 030 SUEDE 187 184 2 I 
0~ SCHWEIZ 129 96 I 31 I 036 SUISSE 378 298 8 67 5 
038 OESTERREICH 752 743 4 6 038 AUTRICHE 1952 1916 25 II 
040 PORTUGAL 57 48 9 040 PORTUGAL 150 93 57 
042 SPANIEN 131 83 48 042 ESPAGNE 489 232 257 
048 JUGOSLAVIEN 399 170 18 211 048 YOUGOSLAVIE 897 487 94 316 
052 TUERKEI 1140 1140 052 TUROUIE 2291 2291 
056 SOWJETUNION 200 150 50 056 URSS 522 253 269 
060 POLEN 173 170 3 060 POLOGNE 455 439 16 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 567 587 062 TCHECOSLOVAQUIE 1157 1157 
064 UNGARN 2457 2457 064 HONGRIE 3932 3932 
066 RUMAENIEN 210 197 13 066 ROUMANIE 451 390 61 
208 ALGERIEN 56 38 6 II 208 ALGERIE 210 145 34 31 
212 TUNESIEN 27 I 26 212 TUNISIE 135 3 132 
288 NIGERIA 40 38 2 288 NIGERIA 140 130 10 
390 REP.SUEDAFRIKA 2089 2064 20 5 390 REP AFRIQUE DU SUD 3968 3803 146 19 
400 VER.STAATEN 661 847 14 400 ETATS UNIS 1283 1244 39 
404 KANADA 51 51 404 CANADA 140 139 I 
628 ARGENTINIEN 107 107 528 ARGENTINE 166 166 
808 SYRIEN 85 73 12 608 SYRIE 146 124 22 
616 IRAN 241 240 I 616 IRAN 569 564 5 
624 ISRAEL 128 126 2 624 ISRAEL 222 217 3 2 
662 PAKISTAN 275 275 662 PAKISTAN (ANC OCC) 400 400 
732 JAPAN 282 280 2 732 JAPON 399 390 9 
800 AUSTRALIEN 189 180 4 5 800 AUSTRALIE 520 467 32 21 
11100 WELT 21737 20851 868 398 2 27 1 2 1000 M 0 N DE 43316 38823 3761 828 4 94 2 4 
1010 INTRA-EG EUR-9 10920 10436 420 44 2 18 1 2 1010 INTRA-CE EUR-9 21327 18722 2438 96 4 .. 2 1011 EXTRA-EG EUR-9 10818 10218 238 3&2 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 21989 19901 1325 733 26 4 
1020 KLASSE 1 6987 6603 107 274 I 2 1020 CLASSE 1 12756 11617 642 487 7 3 
1021 EFTA LAENDER 1032 981 14 36 I 1021 A E L E 2715 2539 90 80 6 
1030 KLASSE 2 1203 1052 65 78 8 1030 CLASSE 2 2718 2114 338 246 19 I 
1031 AKP LAENDER 57 39 16 2 1031 ACP 212 134 68 10 
1040 KLASSE 3 3627 3561 66 1040 CLASSE 3 6615 6170 345 
6101 • ., ANDERE KUENSTL. SPINNFAEDEN • .JEDOCH NICHT SOLCHE FUER REIFEN &101.80 FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES.AUTRES QUE POUR PNEUMATIQUES 
UNO TECHN. ZWECKE SOWlE VISKOSE- U. ACETATSPINNFAEDEN UNO ET AUTRES USAGES TECHNIQUES. AINSI QUE RAVONNE-VISCOSE ET 
SOLCHE MIT LUFTEINSCHLUESSEN ACETATE ET AUTRE& QUE FILS A BAINS CREUX 
001 FRANKREICH 548 9 533 I 5 001 FRANCE 1694 15 1658 3 18 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 109 I 22 70 16 002 BELGIOUE/LUXBG 327 3 65 178 81 
003 NIEDERLANDE 68 10 17 20 19 003 PAYS BAS 185 22 24 92 45 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 2879 2497 332 50 004 ALLEMAGNE 6691 5312 1047 I 330 I 
005 ITALIEN 43 I 40 2 005 ITALIE 125 I 114 10 
006 VER. KOENIGREICH 127 67 31 6 20 3 006 ROYAUME UNI 528 265 95 33 128 7 
008 DAENEMARK 50 49 I 008 DANEMARK 108 105 2 I 
036 SCHWEIZ 41 I 29 9 I I 036 SUISSE 261 4 196 54 3 4 
038 OESTERREICH 85 3 44 38 038 AUTRICHE 398 7 256 135 
048 JUGOSLAVIEN 29 I 4 24 048 YOUGOSLAVIE 126 4 19 103 
060 POLEN 181 7 174 060 POLOGNE 980 2 64 914 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 39 19 20 062 TCHECOSLOVAQUIE 191 Ill 80 
068 BULGARIEN 78 78 068 BULGARIE 274 274 
208 ALGERIEN 19 17 2 208 ALGERIE 113 95 18 
404 KANADA 35 12 23 404 CANADA 182 I 21 160 
616 IRAN 190 3 187 616 IRAN 336 21 315 
662 PAKISTAN 119 17 102 662 PAKISTAN (ANC OCC) 257 29 228 
1000 WELT 48&8 &9 ~ 1838 2& 127 3 2 1000 M 0 N DE 13444 112 6716 &725 121 7&7 7 8 
1010 INTRA-EG EUR-9 3824 21 2844 103& 2& 9& 3 1 1010 INTRA-CE EUR-9 9884 40 5787 3176 121 &31 7 2 
1011 EXTRA·EG EUR·9 1034 38 182 801 32 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 3779 71 929 2549 228 4 
1020 KLASSE 1 257 6 85 137 29 I 1020 CLASSE 1 1271 15 518 531 203 4 
1021 EFTA LAENDER 145 4 76 63 I I 1021 A E L E 710 II 461 229 5 4 
1030 KLASSE 2 448 33 51 362 2 1030 CLASSE 2 932 52 235 625 20 
1040 KLASSE 3 329 I 26 302 1040 CLASSE 3 1578 5 176 1394 3 
&102 MONOFILE. STREIFEN UND KATOUTNACHAHMUNGEN. AUS SVNTHETISCHER 5102 MONOFILS. LAMES ET FORMES SIMIL. ET IMITATIONS DE CATGUT. EN 
ODER KUENSTLICHER SPINNMASSE MATIERES TEXTILES SVNTHETIQUES ET ARTIFICIELLEI:i 
&102.12•) ELASTOMER£ &102.12-) ELASTOMERES 
001 FRANKREICH 22 14 I 7 001 FRANCE 140 2 31 10 97 
003 NIEDERLANDE 61 3 2 1- 2 9 44 003 PAYS BAS 108 6 16 9 II 27 39 
004 DEUTSCHLAND BR. 66 17 18 10 21 004 ALLEMAGNE 211 I 58 93 34 25 
006 VER. KOENIGREICH 69 6 I 62 006 ROYAUME UNI 133 60 4 69 
028 NORWEGEN 74 16 58 028 NORVEGE 134 I 62 71 
030 SCHWEDEN 177 13 164 030 SUEDE 1014 3 24 987 
032 FINNLAND 381 8 223 150 032 FINLANDE 984 34 I 757 192 
404 KANADA 33 33 404 CANADA Ill Ill 
1000 WELT 1187 13 9 88 2& 703 3&1 1000 M 0 N DE 3586 &9 83 288 142 2616 418 
1010 INTRA·EG EUR-9 348 3 9 39 21 148 127 1010 INTRA-CE EUR-9 781 8 82 109 119 310 133 
1011 EXTRA~EG EUR-9 839 9 47 4 &&& 224 1011 EXTRA-CE EUR-9 2828 51 1 1&9 23 23117 2811 
245 
246 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 11100kg Quantrtes Bestimmung 1 Werte 11100Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland I Danmarl< Nimexe 1. Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland I Belg. -Lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmarl< 
1020 KLASSE 1 749 9 21 2 493 224 1020 CLASSE 1 2455 50 35 12 2074 284 
1021 EFTA LAENDER 282 1 13 1 198 69 1021 A E L E 1194 13 24 3 1070 84 
1030 KLASSE 2 90 28 2 62 1030 CLASSE 2 369 124 11 233 1 
1031 AKP LAENDER 63 10 53 1031 ACP 170 70 3 97 
5102.13 MONOFILE AUS SVNTHETISCHER SPINNMASSE. KEINE ELASTOMERE. AUF 5102.13 MONOFILS EN MATIERE& TEXTILES SVNTHETIQUES. SANS ELASTOMERE. 
LAENGEN ZUGESCHNITTEN. FUER BUERSTENWAREN COUPES A LONGUEUR POUR ARTICLES DE BROSSERIE 
om FRANKREICH 300 147 148 2 3 001 FRANCE 458 289 156 7 6 
002 BELGIEN~LUXEMBURG 112 71 22 14 5 002 BELGIOUE/LUXBG 229 83 107 31 8 
003 NIEDEALANOE 221 196 10 15 003 PAYS BAS 378 315 40 19 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 284 96 182 8 004 ALLEMAGNE 624 374 241 7 1 1 
005 ITALIEN 34 10 24 5 005 ITALIE 111 18 93 006 VER. KOENIGAEICH 43 4 18 16 006 ROYAUME UNI 118 14 62 35 7 
030 SCHWEDEN 241 149 89 7 16 030 SUEDE 477 193 257 12 15 
036 SCHWEIZ 117 84 30 3 036 SUISSE 306 170 129 7 
038 OESTERREICH 142 120 15 7 038 AUTRICHE 276 197 72 7 
060 POLEN 51 26 26 060 POLOGNE 140 112 28 
208 ALGERIEN 144 20 1 123 208 ALGERIE 177 25 5 147 
400 VER.STAATEN 141 22 113 6 400 ETATS UNIS 594 48 540 6 
1000 WELT 2424 1130 487 782 13 8 24 1000 M 0 N DE 4882 1794 2093 924 22 17 32 
1010 INTRA-EG EUR-9 1088 &14 171 382 13 8 1010 INTRA-CE EUR-9 2030 812 880 499 22 18 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1334 816 316 379 24 1011 EXTRA-CE EUR-9 2852 982 1413 426 1 31 
1020 KLASSE 1 851 494 245 88 24 1020 CLASSE 1 1999 771 1088 109 31 
1021 EFTA LAENDER 519 363 114 19 23 1021 A E L E 1086 568 462 28 28 
1030 KLASSE 2 388 80 42 266 1030 CLASSE 2 659 165 205 288 1 
1040 KLASSE 3 96 43 28 26 1040 CLASSE 3 196 47 121 28 
5102.15") MONOFILE AUS SVNTHETISCHER SPINNMASSE. KEINE ELASTOMER£ UND &102.15•) MONOFILS EN MATIERES TEXTILES SVNTHETIQUES. SANS ELASTOMER£. 
NICHT SOLCHE FUER BUERSTENWAREN AUTRES QUE COUPES A LONGUEUR POUR ARTICLES DE BROSSERIE 
001 FRANKREICH 919 302 277 241 99 001 FRANCE 4736 1437 603 2484 212 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 152 25 7 31 89 002 BELGIQUE/LUXBG 816 258 52 75 431 
003 NIEDEALANDE 1872 63 14 164 1631 003 PAYS BAS 3443 453 143 174 2673 
004 DEUTSCHLAND BR. 2298 50 172 636 1440 004 ALLEMAGNE 7517 301 427 4377 2412 
005 ITAUEN 631 180 18 429 4 005 ITAUE 5541 1846 190 3698 7 
006 VER. KOENIGAEICH 711 237 23 102 65 284 006 AOYAUME UNI 2318 1035 166 318 380 419 
008 DAENEMAAK 42 5 22 3 12 008 DANEMARK 202 82 2 56 42 20 
028 NOAWEGEN 121 70 15 32 4 028 NORVEGE 634 521 1 48 2 50 12 
030 SCHWEDEN 237 166 2 23 19 26 1 030 SUEDE 1555 1276 13 37 182 46 1 
032 FINNLAND 217 184 17 14 2 032 FINLANDE 1003 898 80 22 3 
036 SCHWEIZ 231 161 22 30 18 036 SUISSE 1351 891 122 84 253 1 
038 OESTERREICH 208 68 4 63 65 8 038 AUTRICHE 1089 284 35 146 605 19 
042 SPANIEN 216 74 97 7 21 17 042 ESPAGNE 1074 309 480 19 234 32 
048 .JUGOSLAVIEN 203 68 5 99 31 048 YOUGOSLAVIE 1091 524 45 154 368 
050 GRIECHENLAND 91 59 7 22 3 050 GAECE 349 229 36 46 38 
052 TUERKEI 61 28 13 7 13 052 TURQUIE 335 72 78 22 163 
056 SOW.JETUNION 331 331 056 URSS 1117 1117 
058 DEUTSCH OEM.REP. 56 56 058 REP OEM ALLEMANDE 578 578 
060 POLEN 202 9 4 157 32 060 POLOGNE 664 38 29 350 247 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 83 20 1 57 5 062 TCHECOSLOVAQUIE 219 95 8 57 59 
068 BULGARIEN 55 28 4 23 068 BULGARIE 198 105 30 63 
204 MAROKKO 44 1 34 3 6 204 MAROC 215 10 167 4 1 33 
208 ALGERIEN 76 3 22 51 208 ALGERIE 350 22 236 92 
390 REP.SUEDAFRIKA 181 78 4 60 34 5 390 REP AFRIQUE DU SUD 968 430 35 85 407 11 
400 VEA.STAATEN 248 63 1 173 11 400 ETATS UNIS 1151 443 48 626 34 
404 KANADA 140 75 1 64 404 CANADA 376 319 1 56 
412 MEXIKO 36 36 412 MEXIQUE 177 177 
508 BRASILIEN 69 56 7 2 4 508 BRESIL 360 276 57 7 20 
528 ARGENTINIEN 28 25 3 528 ARGENTINE 158 107 2 49 
616 IRAN 18 3 1 11 3 616 IRAN 102 12 5 32 53 
624 ISRAEL 43 21 5 14 3 624 ISRAEL 146 66 23 26 31 
720 V.A.CHINA 23 1 22 720 CHINE REP POP 102 9 93 
728 SUEDKOREA 36 35 1 728 COREE SUO 130 125 5 
732 .JAPAN 19 19 732 .JAPON 118 117 1 
800 AUSTRALIEN 77 55 9 12 1 BOO AUSTRALIE 452 334 87 22 2 7 
1000 WELT 10296 2735 434 1764 1773 3585 5 1000 M 0 N DE 42219 14827 2- 38&1 14703 8013 19 
1010 INTRA-EG EUR-9 8641 820 112 778 1483 3470 1010 INTRA-CE EUR-9 24834 4956 858 1885 11412 6743 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3855 1915 322 988 310 115 & 1011 EXTRA-CE EUR-9 17585 9871 1948 2188 3291 270 19 
1020 KLASSE 1 2296 1185 187 608 207 104 5 1020 CLASSE 1 11725 6752 1091 1399 2264 205 14 
1021 EFT,.._ LAENDEA 810 474 30 131 103 67 5 1021 A E L E 4702 3028 160 316 1048 116 14 
1030 KLASSE 2 595 331 103 140 10 11 1030 CLASSE 2 2911 1715 681 305 142 64 4 
1031 AKP LAENDER 49 27 14 7 1 1031 ACP 298 212 67 11 8 
1040 KLASSE 3 765 400 33 240 92 1040 CLASSE 3 2949 1405 176 482 886 
5102.22 STREIFEN UND KATGUTNACHAHMUNGEN AUS POLVAETHVLEN 5102.22 LAMES ET IMITATIONS DE CATGUT EN POLYETHVLEN 
001 FRANKAEICH 89 24 21 22 22 001 FRANCE 164 51 44 27 42 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 120 19 8 93 002 BELGIOUE/LUXBG 129 34 15 80 
003 NIEDERLANDE 47 13 33 1 003 PAYS BAS 168 24 142 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 69 2 5 24 1 37 004 ALLEMAGNE 117 3 13 28 3 70 
038 OESTERREICH 161 159 2 038 AUTRICHE 208 201 7 
400 VER.STAATEN 28 25 3 400 ETATS UNIS 116 77 39 
1000 WELT 706 290 3 74 53 1 272 13 1000 M 0 N DE 1388 485 18 181 89 5 830 20 
1010 INTRA-EO EUR-9 410 107 2 28 53 1 218 3 1010 INTRA-CE EUR-9 740 190 8 57 89 4 409 & 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- oecembre 1975 
lsestimmung Mengen 
I Destination Destination-
Nimexe I Eur-9 I Deutschland-T France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland \ Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland \ Danmark 
11100 kg Quantites J Bestimmun9 I Wene 1 000 Eur Valeurs I 
1011 EXTRA-EG EUR-9 296 184 1 47 54 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 626 274 10 104 1 221 16 
1020 KLASSE 1 277 184 35 48 10 1020 CLASSE 1 575 272 1 92 1 193 16 
1021 EFTA LAENDER 195 172 1 22 1021AE1_[ 301 232 2 1 65 1 
5102.24 STREIFEN UNO KATGUTNACHAHMUNGEN AUS POLVPROPYLEN 5102.24 LAMES ET IMITATIONS DE CATGUT EN POLYPROPYLENE 
001 FRANK.REICH 227 13 29 67 2 116 001 FRANCE 363 45 72 79 6 161 
00:.? BELGIEN LUXEMBURG 98 79 13 5 1 002 BELGIQUE/LUXBG 120 94 13 1 10 2 
003 NIEDERLANDE 478 291 21 142 23 1 003 PAYS BAS 462 295 2 160 3 2 
OM DEUTSCHLAND BR 453 36 57 330 30 004 ALLEMAGNE 516 36 140 301 39 
006 VER_ KOENIGREICH 950 487 315 6 6 136 006 AOYAUME UNI 1080 394 488 4 4 190 
030 SCHWEDEN 112 72 19 3 18 030 SUEDE 200 139 30 4 27 
036 SCHWElZ 122 2 4 116 036 SUISSE 154 8 8 138 
038 OESTERREICH 244 196 1 6 41 038 AUTRICHE 314 247 4 7 56 
1000 VVELT 2965 1151 89 679 417 31 598 1000 M 0 N DE 3596 1247 67 1089 405 12 776 
1010 INTRA-EG EUR-9 2247 870 71 561 408 31 306 1010 INTRA-CE EUR-9 2611 829 52 902 394 12 422 
1011 EXTRA-EG EUR-9 721 282 18 118 10 293 1011 EXTRA-CE EUR-9 985 419 15 186 11 354 
1020 KLASSE 1 657 279 18 59 10 291 1020 CLASSE 1 907 413 14 113 11 351 
1021 EFTA LAENDER 580 275 28 10 267 1021 A E L E 780 403 50 11 316 
5102.28 STREIFEN UNO KATGUTNACHAHMUNGEN AUS SYNTHETISCHER SPINN- 5102.28 LAMES ET IMITATIONS DE CATGUT EN MATIERES TEXTILES SYNTHE-
MASSE. AUSGEN. AUS POLVAETHVLEN ODER POLYPROPVLEN TIQUES. AUTRES QUE DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANKREICH 96 6 51 17 12 10 001 FRANCE 476 55 109 263 7 42 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 46 2 9 27 4 4 002 BELGIQUE/LUXBG 238 25 112 67 12 22 
003 NIEOERLANDE 100 1 1 94 2 2 003 PAYS BAS 124 11 3 95 9 6 
004 DEUTSCHLAND BR 125 46 40 14 5 20 004 ALLEMAGNE 587 132 85 240 6 124 
005 ITALIFf'J 33 1 7 23 2 005 ITALIE 289 12 24 245 8 
006 VER KOENIGREICH 97 4 5 61 14 13 006 ROYAUME UNI 421 25 63 174 133 26 
028 NORWEGEN 83 1 1 73 8 028 NORVEGE 221 8 1 179 33 
030 SCHWEDEN 42 1 1 7 33 030 SUEDE 161 16 8 13 1 1 122 
036 SCHWEIZ 25 1 2 5 7 10 036 SUISSE 187 24 9 13 93 48 
038 OESTERREICH 35 7 8 4 14 2 038 AUTRICHE 326 57 78 4 176 11 
060 POLEN 46 5 38 3 060 POLOGNE 107 32 40 35 
204 MAROKKO 26 24 2 204 MAROC 122 117 5 
400 VER STAATEN 109 107 2 400 ETATS UNIS 395 17 1 358 18 1 
1000 WELT 1088 40 136 862 106 24 120 1000 M 0 N DE 4575 385 808 1523 1311 42 506 
1010 INTRA-EG EUR-9 522 14 68 299 71 19 51 1010 INTRA-CE EUR-9 2235 138 339 616 893 22 227 
1011 EXTRA-EG EUR-9 565 26 68 363 34 5 69 1011 EXTRA-CE EUR-9 2340 247 470 907 418 20 278 
1020 KLASSE 1 361 17 21 226 29 1 67 1020 CLASSE 1 1602 173 163 637 357 2 270 
1021 EFTA LAENDER 191 10 11 94 21 55 1021 A E L E 917 108 97 215 275 1 221 
1030 KLASSE 2 126 10 33 76 1 4 2 1030 CLASSE 2 462 74 199 149 13 18 9 
lMO KLASSE 3 78 13 61 4 1040 CLASSE 3 275 107 120 48 
5102.41 MONOFILE AUS KUENSTLICHER SPINNMASSE 5102.41 MONOFILS EN MATIERES TEXTILES ARTIFICIELLES 
1000 WELT 211 16 27 95 2 1 19 51 1000 M 0 N DE 515 58 151 133 5 4 116 48 
1010 INTRA-EG EUR-9 46 1 5 36 2 2 1010 INTRA-CE EUR-9 115 6 30 56 5 18 
1011 EXTRA-EG EUR-9 184 15 22 58 1 17 51 1011 EXTRA-CE EUR·9 399 52 121 77 4 97 48 
1020 KLASSE 1 84 15 5 9 10 45 1020 CLASSE 1 213 45 26 20 1 79 42 
1030 KLASSE 2 69 1 12 49 7 1030 CLASSE 2 152 7 66 57 3 18 1 
5102.49 STREIFEN UNO KATGUTNACHAHMUNGEN AUS KUENSTLICHER SPINNMASSE 5102.49 LAMES ET IMITATIONS DE CATGUT EN MATIERES TEXTILES ARTIFIC. 
001 FRANKREICH 28 15 10 3 001 FRANCE 121 74 30 2 15 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 48 10 19 2 17 002 BELGIQUE/LUXBG 147 66 1 45 15 20 
003 NIEDERLANDE 124 29 89 3 3 003 PAYS BAS 286 165 84 20 17 
004 DEUTSCHLAND BA 127 4 68 2 32 21 004 ALLEMAGNE 221 32 131 10 13 35 
006 VEA_ KOENIGREICH 49 10 5 34 006 ROYAUME UNI 141 45 22 74 
030 SCHWEDEN 55 3 1 51 030 SUEDE 253 20 2 2 229 
056 SOW-lETUNION 45 45 056 URSS 197 196 1 
068 BULGARIEN 55 54 1 068 BULGARIE 219 216 3 
202 KANARISCHE INSELN 27 3 24 202 ILES CANARIES 122 20 102 
390 REP SUEDAFRIKA 34 34 390 REP AFRIQUE DU SUD 114 3 111 
400 VER.STAATEN 66 4 62 400 ETATS UNIS 153 11 142 
1000 VVELT 969 263 28 247 9 36 384 2 1000 M 0 N DE 3047 1238 158 457 55 38 1099 4 
1010 INTRA-EG EUR-9 444 72 10 221 5 38 100 1010 INTRA-CE EUR-9 1031 387 60 363 26 38 159 
1011 EXTRA-EG EUR-9 528 192 18 27 5 284 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 2017 851 98 94 30 940 4 
1020 KLASSE 1 264 47 2 23 1 191 1020 CLASSE t 979 241 11 84 8 635 
1021 EFTA LAENOER 99 25 11 1 62 1021 A E L E 435 129 32 8 266 
1030 KLASSE 2 142 46 1 3 3 87 2 1030 CLASSE 2 519 198 4 8 21 285 3 
1040 KLASSE 3 119 98 15 6 1040 CLASSE 3 516 412 82 2 20 
5103 SVNTHETISCHE UNO KUENSTLICHE SPINNFAEDEN. FUER EINZELVERKAUF 5103 FILS DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES CONTI-
AUFGEMACHT NUES. CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5103.10 SVNTHETISCHE SPINNFAEDEN 5103.10 FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
001 FAANKREICH 13 5 2 1 2 3 001 FRANCE 134 60 23 10 14 27 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 26 1 15 7 3 002 BELGIQUE/LUXBG 198 17 83 1 52 45 
003 NIEDERLANDE 32 22 1 5 4 003 PAYS BAS 386 296 5 1 20 64 
004 DEUTSCHLAND BR 131 53 32 1 40 2 2 1 004 ALLEMAGNE 457 216 118 9 80 18 3 13 
005 ITALIEN 35 20 3 12 005 ITALIE 375 290 14 2 69 
006 VER. KOENIGAEICH 43 1 1 41 006 ROYAUME UNI 107 9 6 1 90 1 
247 
248 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung 1 Mengen 1 000 kg Quantites Bestimmung 1 Werte 1000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia J Nederland I Belg -lux. I U-K 1 Ireland _l Danmark Nimexe I _ Eur-9 1 Deutschland 1 frante I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux 1 U-K l Ireland I Danmark ! 
007 IRLAND 20 2 18 007 lALANDE 119 1 17 101 
030 SCHWEDEN 9 1 2 6 030 SUEDE 121 27 2 7 82 3 
036 SCHWEIZ 16 6 2 1 6 1 036 SUISSE 165 123 13 4 1 20 4 
038 OESTERREICH 11 6 5 038 AUTRICHE 105 87 4 12 2 
048 JUGOSLAVIEN 32 25 2 1 4 048 YOUGOSLAVIE 407 341 16 3 46 1 
050 GRIECHENLANO 11 9 1 1 050 GRECE 129 114 10 5 
060 POLEN 10 3 1 8 060 POLOGNE 115 52 4 1 55 3 
064 UNGAJ!N 17 16 6 1 064 HONGRIE 212 200 10 2 400 VER.STAATEN 107 7 94 400 ETATS UNIS 239 3 38 72 126 
1000 WELT 674 144 161 80 16 60 113 138 3 1000 M 0 N 0 E 4522 1961 778 288 145 136 988 221 30 
1010 INTRA-EG EUR-9 3011 61 74 38 9 47 45 44 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1889 712 338 187 78 118 363 94 13 
1011 EXTRA-EG EUR-9 388 93 77 22 8 4 88 94 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 2662 1249 438 120 89 19 813 127 17 
1020 KLASSl: 1 224 52 15 15 4 2 41 94 1 1020 CLASSE 1 1537 756 106 97 47 12 382 126 11 
1021 EFTA LAENDER 42 13 3 6 2 17 1 1021 A E L E 447 239 22 16 1 8 152 9 
1030 KLASSE 2 100 10 62 7 1 20 1030 CLASSE 2 661 126 327 22 1 6 176 2 1 
1031 AKP LAENDER 40 26 2 1 11 1031 ACP 221 6 129 2 4 80 
1040 KLASSE 3 42 32 1 1 2 6 1040 CLASSE 3 455 367 5 2 20 1 55 5 
5103.20 KUENSTLICHE SPINNFAEDEN 6103.20 FILS DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
005 ITALIEN 9 7 2 005 ITALIE 145 131 14 
038 OESTERREICH 107 107 038 AUTRICHE 742 740 2 
1000 WELT 316 162 88 48 1 35 16 1000 M 0 N DE 1824 1222 383 138 10 2 72 17 2 
1010 INTRA-EO EUR-9 64 11 18 34 1 2 1010 INTRA-CE EUR-9 424 193 108 89 10 2 22 2 1011 EXTRA-EG EUR-9 251 141 60 12 33 16 1011 EXTRA-CE EUR-9 1400 1028 268 47 60 17 
1020 KLASSE 1 151 119 8 4 5 15 1020 CLASSE 1 985 867 49 16 34 17 2 
1021 EFTA LAENDER 122 118 1 2 1 1021 A E L E 852 835 8 5 3 1 
1030 KLASSE 2 100 22 42 8 28 1030 CLASSE 2 413 158 207 31 17 
6104 GEWEBE AUS SVNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN 5104 TISSUS DE FIBRES TEXTILES SVNTHET.ET ARTIFICIELLES CONTINUES 
6104.03•) SVNTH. CORDGEWEBE FUER REIFEN 5104.03-) TISSUS DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES POUR PNEUMATIQUES 
001 FRANKREICH 1380 32 315 1032 1 001 FRANCE 3920 58 798 3062 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1633 1029 179 425 002 BELGIOUE/LUXBG 4743 2945 542 1256 
003 NIEDEALANDE 537 477 30 30 003 PAYS BAS 1428 1200 115 1 112 
004 DEUTSCHLAND BR. 1568 77 1474 17 004 ALLEMAGNE 4672 246 4356 70 
005 ITALIEN 1327 5 586 733 3 005 ITALIE 3524 23 1349 2144 8 
006 VER. KOENIGREICH 177 4 171 2 006 ROYAUME UNI 558 14 539 5 
007 IALAND 260 5 1 2 253 007 lALANDE 633 7 5 621 030 SCHWEDEN 620 63 537 19 030 SUEDE 1408 4 187 1164 53 
032 FINNLAND 82 20 62 032 FINLANDE 169 62 107 
038 OESTERREICH 454 451 3 038 AUTRICHE 1316 1300 16 
042 SPANIEN 25 6 19 042 ESPAGNE 131 33 98 
048 JUGOSLAVIEN 56 56 048 YOUGOSLAVIE 138 138 
050 GRIECHENLANO 419 7 412 050 GRECE 1251 22 1229 
052 TUERKEI 1067 14 1053 052 TURQUIE 3284 46 3238 
060 POLEN 515 515 060 FOLOGNE 1844 1842 2 
I 066 RUMAENIEN 207 149 58 066 ROUMANIE 409 314 95 
204 MAROKKO 312 12 300 204 MAROC 960 49 911 
220 AEGYPTEN 306 306 220 EGYPTE 539 539 
288 NIGERIA 470 470 288 NIGERIA 1372 1372 
322 SAIRE (KINSHASA) 274 274 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 1018 1018 
378 SAMBIA 54 54 378 ZAMBIE 137 137 
416 GUATEMALA 309 309 416 GUATEMALA 837 837 
464 JAMAIKA 150 150 464 JAMAIOUE 397 397 
484 VENEZUELA 1533 1533 484 VENEZUELA 4254 4254 
508 BRASILIEN 2230 700 2 1528 508 BRESIL 5987 1861 5 4121 
662 PAKISTAN 84 55 29 662 PAKISTAN (ANC OCC} 180 130 50 
701 MALAYSIA 50 40 10 701 MALAYSIA 134 1 113 20 
1000 WELT 18228 2943 892 329 9792 2249 2 19 1000 M 0 N 0 E 45882 7954 2354 840 28952 6623 6 54 
1010 INTRA-EG EUR-9 8880 1547 876 316 3442 898 2 1010 INTRA-CE EUR-9 19481 4232 2287 800 10219 1958 5 
s4 1011 EXTRA-EG EUR-9 9347 1396 18 13 8360 1661 19 1011 EXTRA-CE EUR-9 26202 3723 87 41 18733 3584 
1020 KLASSE 1 2779 473 6 11 1664 606 19 1020 CLASSE 1 7892 1369 34 31 5107 1298 53 
1021 EFTA LAENDER 1088 451 11 69 538 19 1021 A E L E 2761 1300 31 211 1166 53 
1030 KLASSE 2 5827 775 12 2 4152 886 1030 CLASSE 2 15995 2040 54 10 11720 2171 
1031 AKP LAENOER 964 424 540 1031 ACP 2972 3 1415 1554 
1040 KLASSE 3 729 149 522 58 1040 CLASSE 3 227-4 314 1863 95 2 
6104.05 GEWEBE MIT SVNTH. ELASTOMER-FAEDEN 5104.05 TISSUS CONTENANT DES FILS D"ELASTOMERES 
001 FRANKREICH 537 3 7 527 001 FRANCE 2437 3 30 19 2385 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 713 20 1 20 672 002 BELGIOUE/LUXBG 1634 220 6 41 1367 
003 NIEDERLANOE 745 5 15 721 4 003 PAYS BAS 1604 73 6 6 10 1487 22 
004 DEUTSCHLAND BR. 570 2 1 32 491 44 004 ALLEMAGNE 2171 4 30 9 78 1871 179 
005 ITALIEN 95 6 89 005 ITAUE 545 2 17 526 
006 VEA. KOENIGREICH 504 2 502 006 ROYAUME UNI 1743 31 1712 
007 IRLAND 1133 1133 007 lALANDE 5276 5276 
008 DAENEMAAK 1749 1749 008 DANEMARK 3628 3628 
028 NORWEGEN 289 289 028 NORVEGE 1332 1332 
030 SCHWEDEN 1014 1014 030 SUEDE 3663 9 3652 2 
032 FINNLAND 715 715 032 FINLANDE 3245 3 3240 2 
036 SCHWEIZ 422 1 421 036 SUISSE 1508 21 1487 
038 OESTERREICH 1168 1168 038 AUTAICHE 3246 2 1 3243 
040 PORTUGAL 53 53 040 PORTUGAL 286 286 
-
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
! Bestimmung I Mangen 11XXlkg Quantit8s Bestimmung 1 Wane 11XXlEur Valeurs 
I Destination Destination 
I Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
042 SPANIEN 135 3 132 042 ESPAGNE 313 20 293 
046 MALTA 207 207 046 MALTE 832 832 
056 SOWJETUNION 180 180 056 URSS 273 273 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 46 46 062 TCHECOSLOVAQUIE 132 132 
264 SIERRA LEONE 107 107 264 SIERRA .LEONE 280 280 
288 NIGERIA 223 223 288 NIGERIA 1397 2 1395 
366 MOSA~BIK 52 52 366 MOZAMBIQUE 184 184 
373 MAURITIUS 57 57 373 ILE MAURICE 218 218 
378 SAMBIA 86 88 378 ZAMBIE 380 380 
386 MALAWI 40 40 386 MALAWI 176 176 
390 REP.SUEDAFRIKA 157 157 390 REP AFRIQUE DU SUD 941 941 
400 VER.STAATEN 135 90 45 400 ETATS UNIS 1112 966 146 
404 KANADA 295 1 294 404 CANADA 1247 9 1238 
464 JAMAIKA 70 70 464 JAMAIOUE 357 357 
472 TRINIDAD TOBAGO 29 29 472 TRINIDAD TOBAGO 131 131 
484 VENEZUELA 55 55 484 VENEZUELA 109 109 
600 ZYPERN 27 27 600 CHYPRE 103 2 101 
616 IRAN 69 69 616 IRAN 328 328 
624 ISRAEL 60 60 624 ISRAEL 288 288 
664 INOIEN 15 15 664 INDE 132 132 
706 SINGAPUR 35 35 706 SINGAPOUR 182 1 181 
732 JAPAN 21 2 19 732 JAPON 254 65 189 
740 HONGKONG 57 57 740 HONG KONG 373 1 372 
800 AUSTRALIEN 62 2 60 800 AUSTRALIE 479 23 456 
804 NEUSEELANO 85 86 804 NOUVELLE ZELANDE 554 554 
1000 \IVELT 12428 9 32 10 21 88 11891 596 1 1000 M 0 N DE 45152 104 343 189 52 188 42248 2082 8 
1010 INTRA-EG EUR-9 
-6 5 28 8 21 54 5382 550 ; 1010 INTRA-CE EUR-9 19040 78 278 73 49 108 18541 1913 8 1011 EXTRA-EG EUR-9 8382 4 4 4 14 8309 46 1011 EXTRA-CE EUR-9 28111 26 85 96 2 58 25707 149 
1020 KLASSE 1 4814 4 1 4 2 4757 46 1020 CLASSE 1 19290 23 12 96 23 18987 149 
1021 EFTA LAENDER 2957 1 2956 1021 A E L E 10098 2 9 21 10064 2 
1030 KLASSE 2 1323 3 12 1308 1030 CLASSE 2 6336 3 53 2 35 6243 
1031 AKP LAENDER 760 1 2 757 1031 ACP 3570 2 10 10 3540 
1040 KLASSE 3 245 244 1 1040 CLASSE 3 485 417 8 
&104.07 GE\IVEBE AUS STREIFEN ODER DGL. AUS POLYAETHVLEN ODER POLY- 5104.07 TISSUS OBTENUS A PARTIR DE LAMES OU FORMES SIMIL. DE POLY-
PROPYLEN ETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FAANKAEICH 982 580 88 96 220 001 FRANCE 1959 1213 198 168 380 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 5324 4149 26 1143 6 002 BELGIQUE/LUXBG 9190 7373 41 1769 7 
003 NIEDERLANOE 2638 2432 4 202 003 PAYS BAS 4686 4418 24 242 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 1845 57 28 1574 128 54 4 004 ALLEMAGNE 3445 90 84 2964 200 69 38 
005 ITALIEN 152 87 7 30 22 6 005 ITALIE 286 170 9 54 23 30 
006 VER. KOENIGREICH 1717 1299 13 2 5 398 006 ROYAUME UNI 2526 1920 21 13 13 558 1 
008 DAENEMARK 525 327 195 3 008 DANEMARK 856 544 308 4 
028 NOAWEGEN 16 2 14 028 NORVEGE 135 3 10 122 
030 SCHWEDEN 133 57 68 8 030 SUEDE 263 87 105 71 
036 SCHWEIZ 371 272 20 72 7 036 SUISSE 664 492 1 38 122 11 
038 OESTERREICH 60 59 1 038 AUTRICHE 105 102 1 2 
042 SPANIEN 144 8 3 133 042 ESPAGNE 323 72 3 11 233 4 
048 JUGOSLAVIEN 414 8 406 048 YOUGOSLAVIE 740 16 724 
068 BULGAAIEN 60 60 068 BULGARIE 106 106 
204 MAROKKO 107 42 65 204 MAROC 140 72 1 67 
208 ALGERIEN 142 130 12 208 ALGERIE 163 1 136 4 22 
248 SENEGAL 129 80 2 47 248 SENEGAL 174 108 3 63 
322 SAIRE (KINSHASA! 33 33 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 111 111 
701 MALAYSIA 52 1 51 701 MALAYSIA 106 6 100 
1000 WELT 15082 9412 346 175 3918 737 458 36 1000 M 0 N DE 26581 18705 479 471 8885 1127 833 301 
1010 INTRA-EG EUR-9 13189 8874 102 119 3051 575 458 10 1010 INTRA-CE EUR-9 22980 15842 182 319 6303 8&0 833 71 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1894 539 244 58 887 182 28 1011 EXTRA-CE EUR-9 3599 1082 317 152 1582 277 229 
1020 KLASSE 1 1167 409 1 35 689 7 26 1020 CLASSE 1 2362 798 6 100 1221 11 226 
1021 EFTA LAENDER 578 387 22 140 7 22 1021 A E L E 1169 683 2 48 230 11 195 
1030 KLASSE 2 565 69 244 21 77 154 1030 CLASSE 2 940 143 311 52 165 266 3 
1031 AKP LAENDER 229 4 112 20 4 89 1031 ACP 445 26 168 45 7 198 1 
1040 KLASSE 3 163 61 102 1040 CLASSE 3 299 121 117 1 
&104.11 OE\IVEBE FUER GARDINEN MIT MIND. 8& PC SVNTHETISCHEN SPINN- 5104.11 TISSUS POUR VITRAGES. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHE-
FAEDEN. UNDICHT. NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN TIQUES. CLAIRS. AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANKREICH 229 73 117 29 10 001 FRANCE 1748 650 991 53 54 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 215 7 198 7 3 002 BELGIOUE/LUXBG 2275 78 2129 46 22 
003 NIEDERLANDE 75 7 47 20 1 003 PAYS BAS 773 42 559 166 6 
004 DEUTSCHLAND BR. 718 477 233 7 1 004 ALLEMAGNE 7146 4876 2234 31 5 
005 ITALIEN 22 1 20 1 005 ITALIE 209 7 188 14 
006 VER. KOENIGREICH 81 2 76 2 1 006 ROYAUME UNI 895 15 854 23 3 
030 SCHWEDEN 11 8 1 2 030 SUEDE 123 4 91 8 20 
036 SCHWEIZ 21 2 16 3 036 SUISSE 303 30 240 33 
038 OESTERREICH 31 8 21 2 038 AUTRICHE 381 68 295 18 
050 GRIECHENLAND 35 2 32 1 050 GRECE 288 3 36 247 2 
068 BULGARIEN 42 42 068 BULGARIE 399 399 
216 LIBYEN 17 17 216 LIBYE 147 1 146 
390 REP.SUEDAFRIKA 54 1 14 37 2 390 REP AFRIQUE DU SUD 524 7 146 356 15 
400 VER.STAATEN 296 3 169 124 400 ETATS UNIS 2610 30 1682 898 
404 KANADA 252 215 37 404 CANADA 2492 2 2190 300 
484 VENEZUELA 11 11 484 VENEZUELA 115 2 1 112 
604 LIBANON 25 6 19 604 LIBAN 199 63 136 
800 AUSTRALIEN 24 16 7 1 800 AUSTRALIE 247 163 74 10 
249 
Januar- Dezember 1975 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
1000 WELT 2312 114 1329 788 44 38 
1010 INTRA-EG EUR-9 1346 89 819 385 42 11 
1011 EXTRA-EG EUR-9 967 25 510 401 3 25 
1020 KLASSE 1 751 16 465 258 2 7 
1021 EFTA LAENDER 71 11 49 8 
1030 KLASSE 2 164 3 46 96 1 18 
1031 AKP L~ENDER 16 12 4 
1040 KLASSE 3 52 5 47 
5104.13 GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. NICHT FUER 
GARDINEN. UNDICHT. ROH ODER GEBLEICHT. NICHT AUS POLVAETHV-
LEN ODER POLYPROPYLENE 
001 FRANKREICH 14 7 2 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 40 7 7 19 7 
003 NIEDERLANDE 86 40 44 2 
0~ DEUTSCHLAND BR 159 120 33 6 
005 ITALIEN 120 2 118 
028 NORWEGEN 114 114 
036 SCHWEIZ 31 18 10 3 
288 NIGERIA 12 12 
1000 WELT 633 200 331 72 7 14 
1010 INTRA-EG EUR-9 423 56 291 55 7 14 
1011 EXTRA-EG EUR-9 209 144 39 17 
1020 KLASSE 1 176 142 21 4 
1021 EFTA LAENDER 152 138 11 3 
1030 KLASSE 2 30 1 19 10 
1031 AKP LAENDER 23 15 8 
5104.15 GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. NICHT FUER 
GARDINEN. UNDICHT. GEFAERBT. NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
POLVPROPYLEN 
001 FRANKREICH 251 5 206 40 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 119 11 25 72 11 
003 NIEDERLANDE 109 46 4 52 7 
004 DEUTSCHLAND BR. 310 34 249 27 
006 VER. KOENIGREICH 38 9 28 
036 SCHWEIZ 27 11 8 8 
038 OESTERREICH 19 16 1 2 
042 SPANIEN 17 2 15 
048 JUGOSLAVIEN 16 10 1 5 
050 GRIECHENLAND 42 35 7 
056 SOWJETUNION 121 121 
400 VER.STAATEN 19 2 8 9 
404 KANADA 25 15 10 
732 JAPAN 7 2 5 
1000 WELT 1291 170 292 734 11 75 
1010 INTRA-EG EUR-9 845 67 77 615 11 74 
1011 EXTRA-EG EUR-9 445 104 214 118 1 
1020 KLASSE 1 193 77 42 71 
1021 EFTA LAENDER 53 30 11 11 
1030 KLASSE 2 103 1 50 47 1 
1031 AKP LAENDER 27 12 11 
1040 KLASSE 3 152 26 123 1 
5104.17 GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. NICHT FUER 
GARDINEN. UNDICHT. BUNTGEWEBT. NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
POLVPROPYLEN 
001 FRANKREICH 22 1 20 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 87 1 14 72 
003 NIEDERLANOE 15 6 8 
004 DEUTSCHLAND BR. 98 6 87 5 
005 ITALIEN 10 10 
006 VER. KOENIGREICH 27 24 3 
036 SCHWEIZ 10 5 5 
390 REP.SUEDAFRIKA 37 1 36 
400 VER.STAATEN 29 21 8 
404 KANADA 7 6 1 
1000 WELT 456 6 99 272 72 6 
1010 INTRA-EG EUR-9 261 3 48 131 72 6 
1011 EXTRA-EG EUR-9 195 3 51 141 
1020 KLASSE 1 109 1 39 69 
1021 EFTA LAENDER 13 1 6 6 
1030 KLASSE 2 65 2 12 51 
1040 KLASSE 3 21 21 
&104.18 GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. NICHT FUER 
GARDINEN. UNDICHT. BEDRUCKT. NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
POLYPROPYLEN 
001 FRANKREICH 44 1 39 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 37 4 9 20 4 
003 NIEDERLANDE 30 2 4 21 3 
250 
Export Janvier- Decembre 1975 
Quantitl!s 
Danmark 
3 
3 
3 
3 
9 
9 
9 
1 
9 
1 
8 
3 
1 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
Bestimmung Valeurs 
Destination 
Nimexe U-K ' I Ireland I Danmark 
1000 M 0 N DE 22334 1072 14050 6879 148 148 
1010 INTRA-CE EUR-9 13076 793 8818 3476 123 68 
1011 EXTRA-CE EUR-9 9257 279 5432 3403 25 82 
1020 CLASSE 1 7268 159 4916 2110 20 30 
1021 A E L E. 912 110 686 83 
1030 CLASSE 2 1453 42 515 835 5 53 
1031 ACP 176 1 147 23 2 
1040 CLASSE 3 537 78 459 
5104.13 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES. NON POUR 
VITRAGES. CLAIRS. ECRUS OU BLANCHIS. AUTRES QUE POLYETHYLENE 
OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 119 69 14 36 
002 BELGIOUE/LUXBG 212 104 46 38 24 
003 PAYS BAS 312 159 142 11 
004 ALLEMAGNE 663 523 118 22 
005 ITALIE 516 34 482 
028 NORVEGE 400 398 
036 SUISSE 145 85 52 8 
288 NIGERIA 274 274 
1000 M 0 N DE 3028 963 1693 255 24 70 
1010 INTRA-CE EUR-9 1837 368 1198 177 24 70 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1192 595 495 79 
1020 CLASSE 1 789 571 165 30 
1021 A E L E 634 534 75 22 
1030 CLASSE 2 367 5 330 32 
1031 ACP 315 2 293 20 
5104.15 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIO.UES. NON POUR 
VITRAGES. CLAIRS. TEINTS. AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLY-
PROPYLENE 
001 FRANCE 1829 44 1497 288 
002 BELGIOUE/LUXBG 790 103 282 337 68 
003 PAYS BAS 692 275 58 308 51 
004 ALLEMAGNE 2123 389 1619 115 
006 ROYAUME UNI 281 4 111 164 
036 SUISSE 200 45 122 33 
038 AUTRICHE 161 131 13 17 
042 ESPAGNE 271 1 40 230 
048 YOUGOSLAVIE 136 90 23 23 
050 GRECE 430 384 1 45 
056 URSS 1010 1010 
400 ETATS UNIS 214 17 114 83 
404 CANADA 257 137 120 
732 JAPON 204 25 179 
1000 M 0 N DE 9803 1360 2832 5032 69 467 
1010 INTRA-CE EUR-9 5884 457 923 3980 68 454 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3918 903 1910 1052 13 
1020 CLASSE 1 2075 719 534 809 
1021 A E L E 447 222 158 63 
1030 CLASSE 2 638 13 352 241 13 
1031 ACP 148 4 81 43 1 
1040 CLASSE 3 1203 171 1023 1 
5104.17 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIO.UES. NON POUR 
VITRAGES. CLAIRS. FILS DE DIVERSES COULEURS. AUTRES O.UE 
POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 202 4 195 3 
002 BELGIOUE/LUXBG 433 2 10 71 350 
003 PAYS BAS 147 3 99 36 4 
004 ALLEMAGNE 613 77 507 29 
005 ITALIE 108 2 105 1 
006 ROYAUME UNI 329 1 312 16 
036 SUISSE 110 2 65 43 
390 REP AFRIQUE DU SUD 162 14 148 
400 ETATS UNIS 353 257 96 
404 CANADA 112 106 6 
1000 M 0 N DE 3551 61 1302 1794 350 38 
1010 INTRA-CE EUR-9 1877 25 627 831 350 38 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1675 36 675 963 1 
1020 CLASSE 1 1005 12 534 459 
1021 A E L E 133 10 73 50 
1030 CLASSE 2 539 16 141 382 
1040 CLASSE 3 130 8 122 
5104.18 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIO.UES. NON POUR 
VITRAGES. CLAIRS. IMPRIMES. AUTRES O.UE POLYETHYLENE OU 
POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 446 14 386 46 
002 BELGIOUE/LUXBG 412 74 119 192 27 
003 PAYS BAS 397 20 61 278 38 
37 
36 
33 
33 
3 
3 
2 
23 
23 
23 
3 
2 
43 
2 
40 
13 
4 
19 
19 
8 
5 
6 
6 
Januar --- Dezember 1975 Export 
r Bestimmung 
1 Destination 
Quantites j Best1mmung 
f-----,-----,-----,-----,----~----.,------,----~-------j Destmat1on 
Twerte 
I 
N1mexe I Eur-9 I Deutschland France 
I 1100 Eur 
ltalia I Nederland I Belg.-Lux I Nimexe Oanmark 
004 DEUTSCHLAND BR 
006 VfR KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
050 GAlE CHENLAND 
064 UNGARN 
212 TUNf:SIE-N 
400 VER STAATE-N 
404 KANADA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA~EG EUR~9 
1011 EXTRA~EG EUR-9 
1020 Kl ASSE- 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP LAE:NDrR 
1040 KLASSE 3 
152 
51 
3 
15 
15 
8 
9 
7 
26 
41 
11 
10 
6 
555 
325 
231 
131 
35 
90 
21 
11 
22 
9 
13 
10 
7 
1 
13 
18 
6 
2 
27 
4 
3 
126 
51 
76 
43 
6 
24 
5 
9 
134 
33 
2 
12 
8 
7 
8 
24 
14 
7 
5 
5 
388 
249 
139 
76 
12 
63 
16 
4 
4 
12 
12 
5104.21 GEWEBE MIT MIND. 85 PC SVNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. DICHT. ROH 
ODER GEBLEICHT. NICHT AUS POLVAETHVLEN ODER POLVPROPYLEN 
001 fRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWE:IZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAVIEN 
056 SOWJETUNION 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER STAATEN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA~EG EUR~9 
1011 EXTRA-EG EUR~9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
405 
516 
675 
543 
547 
480 
98 
169 
233 
129 
13 
215 
5 
109 
65 
18 
4364 
3264 
1099 
979 
555 
67 
51 
218 
223 
581 
304 
42 
91 
146 
192 
129 
8 
43 
106 
24 
4 
2188 
1460 
729 
679 
490 
26 
24 
171 
22 
182 
238 
19 
1 
30 
3 
172 
1 
16 
869 
633 
236 
224 
30 
11 
35 
26 
5 
60 
162 
129 
34 
8 
6 
2 
22 
121 
96 
232 
4 
24 
6 
24 
14 
543 
483 
60 
30 
1 
25 
5 
31 
67 
68 
1 
177 
166 
10 
8 
6 
3 
5104.23 GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. DICHT. 
GEFAERBT. MAXIMAL 57 CM BREIT, NICHT AUS POLYAETHYLENE ODER 
POLYPROPVLEN 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 DEUTSCHLAND BR 
006 VER KOENIGREICH 
208 ALGERIEN 
1000 WELT 
1010 INT&A~EG EUR~9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
19 
38 
27 
11 
167 
109 
60 
23 
25 
26 
17 
9 
18 
6 
13 
3 
10 
30 
2 
2 
69 
34 
35 
12 
14 
17 
5 
23 
22 
1 
4 
4 
5104.25 GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. DICHT. 
GEFAERBT. UEBER 57 CM BREIT. NICHT AUS POLVAETHYLEN ODER 
POLVPROPVLEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 Nlf:OERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 !ALAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAVIEN 
1497 
557 
643 
2663 
198 
406 
57 
44 
67 
126 
39 
130 
167 
16 
66 
247 
353 
220 
184 
101 
33 
24 
3 
23 
6 
8 
6 
67 
127 
2 
13 
245 
221 
232 
121 
1047 
97 
54 
4 
12 
16 
31 
9 
44 
16 
3 
24 
40 
200 
45 
93 
469 
283 
27 
2 
1 
19 
1 
17 
18 
2 
26 
2 
75 
53 
96 
312 
46 
4 
1023 
328 
796 
22 
35 
21 
2 
1 
29 
392 
396 
392 
3 
3 
23 
27 
26 
2 
2 
004 ALLEMAGNE 
006 ROYAUME UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
212 TUNISIE 
400 ETATS UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1 I 800 AUSTRALIE 
3 1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
3 1011 EXTRA~CE EUR~9 
2 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2 1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1648 
592 
116 
249 
209 
172 
109 
116 
146 
493 
152 
227 
154 
6628 
3710 
2917 
2015 
586 
719 
121 
182 
3 
31 
25 
78 
4 
11 
27 
1 
11 
371 
152 
218 
172 
116 
16 
1 
30 
172 
261 
2 
25 
9 
16 
2 
89 
18 
327 
68 
103 
3 
1742 
702 
1039 
646 
97 
243 
34 
150 
1440 
327 
83 
198 
122 
152 
96 
128 
165 
83 
112 
134 
4313 
2705 
1607 
1166 
364 
439 
81 
2 
27 
27 
34 
1 
124 
122 
3 
2 
2 
1 
5104.21 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES. NON 
CLAIRS. ECRUS OU BLANCHIS. AUTRES QUE POLYETHYLENE OU 
POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
1 I 004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
008 OANEMARK 
22 I 030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 URSS 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
740 HONG KONG 
2911000 M 0 N D E 1 1010 INTRA-CE EUR-9 
27 1011 EXTRA~CE EUR-9 
27 1020 CLASSE 1 
22 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2236 
2059 
2907 
2508 
2920 
2262 
594 
750 
1770 
617 
104 
878 
202 
395 
380 
132 
21393 
15489 
5904 
5124 
3228 
353 
119 
1655 
921 
2464 
1718 
386 
549 
662 
1345 
600 
70 
173 
378 
215 
16 
11504 
7694 
3810 
3590 
2692 
101 
119 
621 
123 
802 
1162 
265 
20 
4 
326 
15 
17 
704 
6 
69 
4239 
2995 
1244 
1154 
346 
90 
127 
110 
36 
456 
20 
2 
4 
62 
2 
197 
13 
5 
1116 
752 
364 
87 
68 
13 
257 
305 
407 
951 
29 
112 
23 
4 
1 
1 
83 
108 
2130 
1827 
303 
136 
4 
131 
36 
147 
284 
294 
9 
8 
36 
13 
814 
742 
72 
54 
36 
18 
5104.23 TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SVNTHETIQUES. NON 
CLAIRS. TEINTS. D'UNE LARGEUR MAXIMUM 57 CM. AUTRES QUE 
POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
004 ALLEMAGNE 
006 ROYAUME UNI 
208 ALGERIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA~CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
126 
203 
225 
119 
1137 
729 
409 
199 
185 
164 
110 
75 
50 
7 
12 
35 
34 
106 
244 
88 
156 
35 
121 
5 
137 
11 
306 
162 
144 
85 
57 
100 
30 
134 
130 
5 
2 
22 
20 
2 
5104.25 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SVNTHETIQUES. NON 
CLAIRS, TEINTS. D'UNE LARG. DE PLUS DE 57 CM. AUTRES QUE 
POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
39 004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
2 006 ROYAUME UNI 
2 007 lALANDE 
008 DANE MARK 
43 028 NORVEGE 
36 030 SUEDE 
22 I 032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
8 I 040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MAL TE 
1 I 048 YOUGOSLAVIE 
11465 
4321 
4773 
18410 
1604 
2838 
396 
417 
523 
1145 
381 
1416 
1578 
143 
872 
1128 
2936 
2819 
1477 
939 
403 
402 
37 
227 
90 
152 
109 
590 
1110 
16 
149 
1108 
1683 
1902 
864 
8027 
917 
706 
47 
141 
153 
400 
107 
614 
251 
39 
341 
5 
142 
1678 
335 
617 
3516 
1473 
167 
12 
11 
94 
22 
197 
192 
31 
356 
15 
998 
256 
607 
2128 
175 
26 
4 
4 
26 
1 
21 
60 
6705 
2351 
4545 
109 
198 
137 
11 
3 
240 
14 
4 
7 
18 
45 
U~K 
Janvier- oecembre 1975 
Valeurs 
I Ireland I Odnmark 
2 
1471 
3 
8 
1491 
1474 
17 
13 
2 
181 
245 
219 
25 
25 
20 
22 
1 
17 
51 
2 
50 
29 
7 
20 
5 
78 
99 
5 
94 
90 
80 
2 
2 
194 
13 
4 
266 
233 
139 
50 
251 
252 
Januar --· Dezember 1975 Export Janvier--- oecembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Best1mmu11g 
i--,--,--,----,----,----,----,------,------,-----.-------1 OestlllatiOil 
Nimexe N1mexe 
Twene 
I Eur-9 I Deutschland France j 
IOOIJEur 
ltalia j Nederland I Belg.·Lux j UK 
050 GRIECHENLAND 
056 SOW.JETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGA.RIEN 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUFSTE 
302 KAMEAUN 
390 REP SUEOAFAIKA 
400 VER STAATEN 
404 KANADA 
604 UBANON 
616 IRAN 
624 ISRAf l 
706 SINGP..PUR 
732 .JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 VVEL T 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EF-TA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP LAENDER 
1040 KLASSE 3 
H2 
~ 
1~ 
1m 
219 
1W 
117 
1W 
111 
10 
105 
~ 
~ 
TI 
H 
M 
D 
21 
14 
12 
21 
TI 
9291 
6063 
3227 
1737 
509 
717 
277 
773 
310 
141 
72 
168 
51 
112 
5 
31 
1 
3 
4 
4 
9 
2 
2 
7 
1 
18 
2253 
588 
1665 
1028 
209 
93 
10 
544 
8 
42 
1 
12 
5 
21 
4 
28 
8 
32 
8 
4 
14 
6 
3 
3 
1 
16 
3 
2045 
1568 
477 
232 
109 
191 
106 
54 
31 
17 
27 
94 
35 
5 
74 
20 
14 
16 
22 
13 
19 
16 
3 
3 
4 
5 
1775 
1118 
658 
251 
57 
360 
149 
46 
6 
4 
39 
48 
16 
4 
687 
512 
175 
22 
41 
11 
112 
28 
11 
2346 
2226 
119 
85 
36 
24 
1 
11 
5104.26 JACQUARD-GEV\IEBE MIT MIND. 85 PC SVNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. 
DICHT, BUNTGEVVEBT, UEBER 115 BIS AUSSCHL. 140 CM BREIT, 
UEBER 250 G/QM, NICHT AUS POLVAETHVLEN ODER POLVPROPYLEN 
001 FRANKREICH 
002 BFL GlEN l UXFMBURG 
036 SCHWEIZ 
400 VFR STAAl EN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
16 
27 
11 
63 
209 
75 
133 
92 
21 
34 
13 
10 
51 
21 
30 
19 
18 
8 
23 
2 
21 
21 
63 
86 
12 
74 
71 
1 
3 
2 
10 
29 
27 
2 
16 
13 
2 
2 
2 
5104.27 GEWEBE MIT MIND. 85 PC SVNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, KEIN 
JACQUARD-GEWEBE. DICHT, BUNTGEWEBT, UEBER 57 BIS EINSCHL. 
75 CM BREIT, NICHT AUS POLYAETHVLEN ODER POLVPROPVLEN 
001 FRANKRE:ICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANOE 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 OAENEMARK 
028 NOAWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLANO 
036 SCHWEI? 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 .JUGOSLAVIEN 
050 GRIECHENLAND 
390 REP SUEOAFAIKA 
400 VEA STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
484 VENEZUELA 
604 LIBANON 
616 IRAN 
732 .JAPAN 
BOO AUSTRALIEN 
1()(K) WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
33 
34 
77 
19 
13 
213 
25 
10 
12 
26 
15 
17 
29 
18 
15 
14 
45 
190 
80 
16 
13 
6 
19 
10 
27 
1009 
423 
586 
506 
87 
80 
31 
30 
70 
12 
177 
13 
9 
12 
25 
15 
17 
28 
10 
14 
14 
41 
168 
65 
14 
12 
6 
19 
8 
23 
856 
341 
515 
445 
84 
70 
3 
4 
12 
1 
26 
12 
2 
17 
12 
1 
108 
57 
51 
43 
2 
8 
37 
18 
19 
17 
1 
2 
11 
9 
2 
2 
050 GRECE 
056 URSS 
6 I 060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
212 TUNISif 
216 LIBYE 
248 SENEGAL 
272 COTF O'IVOIRE 
302 CAMEROUN 
390 REP AFRIQUE': OU SUO 
400 ETATS UNIS 
5 I 404 CANADA 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
8 I 706 SINGAPOUR 
732 .JAPON 
740 HONG KONG 
174 1()(K) M 0 N 0 E 
42 1010 INTRA-CE EUR-9 
131 1011 EXTRA-CE EUR-9 
117 1020 CLASSE 1 
89 1021 A E L E 
8 1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
6 1040 CLASSE 3 
2231 
350 
982 
476 
1408 
684 
465 
897 
463 
108 
504 
140 
181 
356 
408 
485 
227 
332 
124 
177 
570 
321 
67960 
44223 
23736 
14349 
4847 
4931 
1186 
4452 
1942 
879 
304 
1101 
374 
437 
24 
147 
16 
11 
70 
62 
94 
22 
26 
54 
1 
11 
132 
17357 
6304 
11053 
7254 
1966 
704 
51 
3094 
113 
264 
14 
96 
40 
165 
41 
176 
46 
156 
97 
46 
159 
69 
34 
49 
18 
461 
47 
17447 
12604 
4842 
2955 
1460 
1512 
557 
375 
158 
82 
1 
151 
832 
43 
51 
317 
91 
25 
152 
266 
114 
132 
272 
15 
19 
98 
37 
13088 
7798 
5290 
2750 
525 
2298 
551 
242 
16 
4 
42 
21 
210 
293 
63 
26 
4 
4119 
3199 
920 
159 
50 
11J2 
18 
658 
15 
1 
9 
28 
45 
37 
88 
102 
14760 
14057 
704 
477 
280 
174 
9 
52 
5104.26 TISSUS JACQUARD, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SVNTHETIQUES. 
NON CLAIRS, FILS DE DIV. COULEURS. LARG. SUP. 115 A 140 CM 
EXCL., PLUS DE 250 G/M2, AUTRES QUE POLVETH. OU POLVPROPVL. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
036 SUISSE 
400 ETATS UNIS 
4 11000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
4 1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
114 
173 
111 
842 
1865 
543 
1321 
1141 
198 
138 
33 
84 
93 
424 
175 
249 
180 
164 
54 
17 
5 
69 
20 
49 
5 
5 
45 
29 
43 
1 
842 
1090 
128 
961 
935 
8 
26 
10 
29 
129 
115 
14 
1 
1 
13 
42 
12 
128 
105 
23 
18 
18 
5104.27 TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SVNTHETIOUES. SAUF 
TISSUS JACQUARD. NON CLAIRS. FILS DE DIV. COULEURS. LARGEUR 
SUP. 57 A 75 CM INCLUS, AUTRES QUE POLVETHVL. OU POLVPROPVL 
001 FRANCE 
002 BELG!QUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMAAK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
604 L.IBAN 
616 IRAN 
732 .JAPON 
800 AUSTRALIE 
1 11()(K) M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
620 
657 
1372 
194 
189 
3401 
420 
173 
253 
555 
305 
375 
606 
234 
324 
227 
876 
2936 
1329 
277 
280 
127 
439 
218 
497 
17526 
7027 
10499 
8910 
1859 
1589 
580 
599 
1282 
177 
2897 
247 
167 
253 
543 
305 
364 
590 
121 
319 
219 
821 
2609 
1114 
260 
267 
100 
434 
168 
439 
15363 
5950 
9413 
8011 
1812 
1402 
51 
61 
108 
12 
355 
173 
4 
12 
7 
12 
96 
3 
29 
269 
178 
8 
13 
24 
2 
45 
28 
1611 
764 
- 847 
686 
31 
161 
36 
6 
11 
65 
141 
4 
4 
17 
5 
26 
58 
37 
9 
3 
3 
5 
30 
494 
262 
232 
207 
16 
25 
18 
20 
20 
18 
1 
22 
21 
1 
Valeurs J 
I Ireland I Danmark 
59 
50 
8 
8 
10 
10 
31 
30 
139 
1130 
211 
919 
746 
566 
141 
31 
25 
25 
2 
2 
6 
6 
6 
Januar --- Dezember 1975 Export Janvier- oecembre 1975 
IBest~~~ung I Mengen 1 000 kg Ouant1tes I Best1mmung I Werte I 1100 Eur Valeurs 1 
1 uestmat1on I uestmat1on I N1mexe Eur-9 I Deutschland I France ! ltalia ! Nederland ! Belg ·lux ! UK ! Ireland ! Danmark N1mexe ! Eur-9 ! Deutschland J France ! ltalia J Nederland J Belg.·Lux. ! U·K ! Ireland ! Oanmark 
5104.28 GEWEBE MIT MIND. 85 PC SVNTHETISCHEN SPINNFAEOEN, KEIN 5104.28 TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SVNTHETIQUES. SAUF 
JACQUARD-GEWEBE, DICHT, BUNTGEWEBT, NICHT ZWISCHEN 57 UNO TISSUS JACQUARD, NON CLAIRS, FILS DE DIV. COUL.. NON ENTRE 
75 CM BREIT UNO NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 57 ET 75 CM LARG., AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANKRFICH 81 2 68 2 9 001 FRANCE 594 23 459 12 100 
002 BEL GII::N lUXEMBURG 43 6 6 27 4 002 BELGIQUE/LUXBG 392 69 62 232 29 
003 NIE.DE~LANOf 31 3 16 12 003 PAYS BAS 215 34 151 28 2 
004 DEUTSCH! AND BR 203 11 165 24 3 004 ALLEMAGNE 1545 88 1276 146 35 
006 VER KOENlGRElCH 83 3 1 74 1 1 3 006 ROYAUME UNl 760 22 14 670 1 14 5 34 
036 SCHWElZ 14 3 4 7 036 SUISSE 181 46 32 101 1 1 
038 OE:.STE:.RREICH 15 5 8 2 038 AUTRICHE 162 56 9 79 18 
042 SPANlEN 8 1 4 3 042 ESPAGNE 111 5 58 48 
048 .JUGOSLAVIEN 39 9 30 048 YOUGOSLAVlE 464 66 395 3 
050 GRlE:.CHENLAND 36 13 23 050 GRECE 314 116 198 
060 POI.FN 9 8 1 060 POLOGNE 115 108 7 
390 REP SUfDAFRlKA 12 1 11 390 REP AFRIQUE OU SUD 130 7 1 122 
400 VER SlAATEN 53 53 400 ETATS UNIS 691 2 6 683 
404 KANADA 70 1 69 404 CANADA 679 4 13 662 
412 MEXIKO 7 7 412 MEXlOUE 101 2 8 91 
604 llBANON 7 7 604 LlBAN 104 2 7 95 
608 SYRIEN 22 22 608 SYRlE 243 243 
732 .JAPAN 5 5 732 .JAPON 100 2 10 88 
800 AUSTRALIEN 9 3 6 800 AUSTRALIE 103 16 3 84 
1000 WELT 893 82 45 681 32 38 1 14 1000 M 0 N 0 E 8100 780 507 6214 195 256 7 141 
1010 INTRA-EG EUR-9 450 15 19 354 31 27 1 3 1010 INTRA-CE EUR-9 3613 182 180 2825 190 195 7 34 
1011 EXTRA-EG EUR-9 443 67 26 327 1 11 11 1011 EXTRA-CE EUR-9 4487 598 327 3389 5 61 107 
1020 KLASSE 1 286 43 10 222 4 7 1020 CLASSE 1 3190 389 137 2552 2 44 66 
1021 EFTA LAENOER 41 8 4 21 4 4 1021 A E L E 476 112 42 234 2 44 42 
1030 KLASSE 2 145 16 16 103 1 7 2 1030 CLASSE 2 1147 97 189 828 4 16 13 
1031 AKP l.AENDER 48 6 5 36 1 1031 ACP 152 36 44 67 1 4 
1040 KL.ASSE 3 12 8 1 3 1040 CLASSE 3 149 111 9 29 
5104.32 GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, DICHT, 5104.32 TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON 
BEDRUCKT, MAXIMAL 57 CM BREIT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER CLAIRS, IMPRIMES, MAXIMUM 57 CM DE LARGEUR, AUTRES O.UE 
POLYPROPYLEN POLETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANKREICH 40 38 2 001 FRANCE 580 548 28 2 2 
002 BELGIEN LUXEMBURG 20 15 4 1 002 BELGIOUE/LUXBG 294 232 43 7 12 
003 NlEDERLANOE 7 6 1 003 PAYS BAS 102 89 9 2 2 
004 DEUTSCHLAND BR 16 7 1 8 004 ALLEMAGNE 177 109 12 56 
005 ITALitN 40 29 11 005 !TALIE 466 303 163 
006 VER KOE:.NIGAEICH 6 2 2 2 006 ROYAUME UNI 106 39 35 32 
036 SCHWEIZ 13 11 2 036 SUISSE 223 184 36 3 
038 OESTERREICH 22 19 1 2 038 AUTRICHE 295 268 9 18 
042 SPANlEN 7 5 1 1 042 ESPAGNE 103 57 19 26 
060 POLEN 10 10 060 POLOGNE 120 119 1 
400 VER STAATEN 28 28 400 ETATS UNlS 466 466 
HXXI WELT 251 160 67 13 9 2 1000 M 0 N DE 3584 2204 1113 180 70 14 3 
1010 INT--RA-EG EUR-9 131 90 25 6 9 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1740 1216 364 86 70 4 
1011 EXTRA-EG EUR-9 120 71 42 6 1 1011 EXTRA-CE EUR·9 1845 988 750 94 10 3 
1020 KLASSE 1 102 60 36 5 1 1020 CLASSE 1 1564 849 617 85 10 3 
1021 Efl A l AENDER 47 42 3 2 1021 A E L E 731 634 64 30 3 
1030 Kl.ASSE 2 8 1 6 1 1030 CLASSE 2 159 19 131 9 
1040 KLASSE 3 10 10 1040 CL.ASSE 3 122 121 1 
5104.34 GEWEBE MIT MIND. 85 PC SVNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, NICHT 5104.34 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON 
UNDICHT, BEDRUCKT, UEBER 57 CM BREIT, NICHT AUS POLYAETHVLEN CLAIRS, IMPRIMES, PLUS DE 57 CM LARGEUR,AUTRES QUE POLYETHY-
ODER POLVPROPYLEN LENE OU POLYPROPYLENE 
001 f-RANKRfiCH 580 82 290 2 206 001 FRANCE 7635 1842 4339 42 1413 
002 BEL GlEN lUXEMBURG 294 76 81 102 35 002 BELGIQUE, LUXBG 4463 1673 1042 1433 315 
003 NlEDERLANDE 263 126 13 107 17 003 PAYS BAS 4314 2410 183 1570 151 
004 OfUTSCHLAND BR 1042 145 639 85 173 004 AL LEMAGNE 15452 1685 11614 892 1261 
005 ITAL.ll-.N 58 23 28 3 4 005 lTALlE 810 520 213 38 39 
006 VER KOENIGREICH 338 54 56 213 7 6 2 006 ROYAUME UNI 3737 389 608 2663 26 41 10 
007 !ALAND 10 3 6 007 lALANDE 160 10 48 92 1 9 
008 DAENEMARK 23 10 3 6 3 008 DANEMARK 469 278 37 102 47 5 
028 NORWEGEN 17 8 4 4 1 028 NORVEGE 378 242 65 52 17 2 
030 SCHWEDEN 46 21 2 13 8 2 030 SUEDE 1012 583 35 264 108 21 
032 FINNLAND 24 10 3 9 2 032 FINLANDE 537 273 59 182 23 
036 SCHWEIZ 134 35 15 81 3 036 SUISSE 2885 978 267 1603 33 4 
038 OESTERREICH 134 58 5 66 1 4 038 AUTRlCHE 2202 1085 91 982 12 31 1 
040 PORTUGAl 10 5 5 040 PORTUGAL 234 18 79 134 3 
042 SPANlEN 64 3 5 47 9 042 ESPAGNE 1070 95 81 817 7 70 
046 MALTA 33 25 8 046 MAL TE 284 180 2 102 
048 .JUGOSLAVIEN 68 25 32 11 048 YOUGOSLAVlE 1011 462 2 460 2 85 
050 GRIECHENLAND 113 27 2 82 2 050 GRECE 1435 413 25 990 4 3 
056 SOWJETUNION 232 7 96 129 056 URSS 2969 103 1158 1708 
058 DEUTSCH OEM REP 3 1 2 058 REP OEM ALLEMANDE 203 177 26 
060 POLEN 28 27 1 060 POLOGNE 453 429 5 13 6 
062 TSCHECHOSLOVAKEl 24 20 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 334 286 48 
064 UNGARN 61 36 22 3 064 HONGRIE 607 542 49 2 14 
068 BULGARlf N 15 15 068 BULGARIE 122 122 
204 MAROKKO 71 9 1 61 204 MAROC 544 43 20 481 
208 ALGERIEN 36 1 35 208 ALGERIE 248 1 7 3 237 
212 TUNI-SIEN 36 2 9 24 212 TUNISIE 277 29 79 160 9 
253 
254 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung 1 Mengen I lXXI kg Ouantites Bestimmung 1 Werte IIIOOEur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia 1 Nederland I Belg -lux. I U-K I Ireland 1 Danmark 
216 LIBYEN 14 3 2 9 216 LIBYE 185 33 35 117 
248 SENEGAL 77 14 13 50 248 SENEGAL 577 116 88 373 
272 ELFENBEINKUESTE 22 1 4 17 5 272 COTE O'IVOIRE 137 13 16 108 288 NIGERIA 17 6 6 288 NIGERIA 104 41 60 3 
390 REP.SUEDAFRIKA 106 10 57 32 7 390 REP AFRIQUE DU SUD 1394 222 551 575 3 43 
400 VER.STAATEN 259 3 7 249 400 ETATS UNIS 3982 61 46 3872 3 
404 KANAQA 103 11 2 90 404 CANADA 1343 172 24 1143 2 2 
412 MEXIKO 5 5 412 MEXIQUE 105 1 104 
478 CURACAO 12 12 478 CURACAO 183 3 180 
484 VENEZUELA 20 1 1 18 484 VENEZUELA 371 39 12 320 
604 LIBANON 75 13 3 55 2 2 604 LIBAN 856 171 51 808 16 10 
608 SYRIEN 20 1 1 18 808 SYRIE 226 15 7 204 
616 IRAN 25 5 20 616 IRAN 383 53 4 328 
624 ISRAEL 23 7 1 15 624 ISRAEL 273 93 8 171 1 
628 JORDANIEN 12 3 9 628 JORDANIE 157 26 4 127 
632 SAUDI-ARABIEN 15 4 1 10 &32 ARABIE SEOUDITE 220 66 9 145 
636 KUWAIT 25 6 19 636 KOWEIT 341 63 6 272 
732 JAPAN 47 4 3 40 732 JAPON 986 123 111 752 4 740 HONGKONG 18 2 2 13 1 740 HONG KONG 246 43 60 139 
BOO AUSTRALIEN 35 1 3 31 800 AUSTRALIE 762 13 42 707 
804 NEUSEELAND 5 1 3 1 804 NOUVELLE ZELANDE 112 21 2 84 5 
1000 WELT 
-
819 831 2708 18& 483 2 1000 M 0 N 0 E 68139 14732 7138 41168 1882 3438 10 6 
1010 INTRA-EG EUR-9 
-
371 328 1382 136 
-
2 1010 INTRA-CE EUR-9 37042 7122 3817 21814 1381 2918 10 
1011 EXTRA-EO EUR-9 2201 448 302 1347 30 74 1011 EXTRA-CE EUR-9 31097 7810 3319 19342 301 520 6 
1020 KLASSE 1 1205 241 113 798 16 37 1020 CLASSE 1 19666 4950 1482 12745 221 284 4 
1021 EFTA LAENDER 343 122 31 171 13 6 1021 A E L E 6734 2913 537 3045 178 57 4 
1030 KLASSE 2 632 100 71 414 9 38 1030 CLASSE 2 6669 1105 625 4649 33 256 1 
1031 AKP LAENOER 173 41 40 86 6 1031 ACP 1207 319 197 686 5 
1040 KLASSE 3 366 108 118 135 5 1040 CLASSE 3 4760 1554 1212 1948 46 
5104.38 GEWEBE MIT WENIGER ALS 8& PC SVNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. ROH 5104.38 TISSUS. CONT. MOINS DE 8& PC DE FIBRES SVNTHETIQUES. ECRUS 
ODER GEBLEICHT. NICHT AUS POLVAETHVLEN ODER POLVPROPVLEN OU BLANCHIS. AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANKREICH 51 31 17 3 001 FRANCE 296 140 151 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 24 9 11 4 002 BELGIQUE/LUXBG 140 31 97 2 10 
003 NIEOERLANOE 71 60 8 3 003 PAYS BAS 366 312 49 5 
004 DEUTSCHLAND BR. 245 88 152 5 004 ALLEMAGNE 1514 843 656 12 3 
005 ITALIEN 30 13 17 005 ITALIE 239 141 98 
006 VER. KOENIGREICH 65 64 1 006 ROYAUME UNI 165 158 1 1 5 
1000 WELT 532 194 136 187 8 7 1 1000 M 0 N 0 E 3081 913 1193 909 23 15 6 3 
1010 INTRA-EG EUR-9 468 179 124 189 8 7 1 1010 INTRA-CE EUR-9 2733 793 1089 810 22 14 6 3 1011 EXTRA-EG EUR-9 44 16 11 18 1011 EXTRA-CE EUR-9 328 120 104 98 1 1 
1020 K LA SSE 1 34 15 4 15 1020 CLASSE 1 230 119 44 62 1 1 3 
1021 EFTA LAENOER 26 12 14 1021 A E L E 144 91 5 43 1 1 3 
5104.42 GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC SVNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. 5104.42 TISSUS. CONT. MOINS DE 85 PC DE FIBRES SVNTHETIQUES. TEINTS. 
GEFAERBT. NICHT AUS POLVAETHVLEN ODER POLVPROPVLEN AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANKREICH 402 18 17 367 001 FRANCE 1087 171 146 770 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 79 23 43 8 5 002 BELGIQUE/LUXBG 561 144 340 45 32 
003 NIEDERLANOE 138 97 23 17 1 003 PAYS BAS 914 680 135 93 6 
004 DEUTSCHLAND BA. 596 145 45 9 397 004 ALLEMAGNE 2162 893 380 40 867 2 
005 ITALIEN 257 100 19 138 005 ITALIE 1297 802 179 1 315 
006 VEA. KOENIGREICH 60 1 10 17 20 4 8 006 ROYAUME UNI 391 27 96 149 67 15 37 
030 SCHWEDEN 30 1 3 1 4 21 030 SUEDE 188 15 32 5 8 128 
032 FINNLAND 12 2 9 1 032 FINLANDE 114 32 75 7 
036 SCHWEIZ 58 8 36 14 036 SUISSE 541 93 351 95 1 1 
038 OESTERREICH 52 46 1 5 038 AUTRICHE 406 362 16 28 
042 SPANIEN 15 2 3 6 4 042 ESPAGNE 120 20 21 52 27 
046 MALTA 36 36 046 MALTE 150 150 
048 JUGOSLAVIEN 202 115 12 38 5 32 048 YOUGOSLAVIE 1508 857 35 343 58 215 
050 GRIECHENLAND 201 184 2 2 13 050 GRECE 1072 1015 13 13 31 
056 SOWJETUNION 40 36 4 056 URSS 324 294 30 
064 UNGARN 36 24 1 11 064 HONGRIE 236 188 5 43 
066 RUMAENIEN 88 15 60 13 066 ROUMANIE 380 98 194 2 86 
212 TUNESIEN 71 52 17 2 212 TUNISIE 351 247 84 17 3 
322 SAIRE (KINSHASA) 20 7 1 12 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 118 74 6 38 
390 REP.SUEDAFRIKA 8 1 6 1 390 REP AFRIQUE DU SUD 103 15 74 14 
732 JAPAN 11 6 5 732 JAPON 203 2 135 66 
1000 WELT 2788 784 473 281 39 1187 4 50 1000 M 0 N DE 14023 6183 3493 1983 179 2912 17 276 
1010 INTRA-EO EUR-9 1648 241 243 107 16 923 4 15 1010 INTRA-CE EUR-9 8510 18&4 1885 803 76 2024 17 72 
1011 EXTRA-EO EUR-9 1250 523 230 174 24 284 36 1011 EXTRA-CE EUR-9 7513 3328 1828 1181 104 688 204 
1020 KLASSE 1 675 399 93 77 5 71 30 1020 CLASSE 1 4696 2618 867 671 60 306 174 
1021 EFTA LAENDER 155 58 42 21 4 30 1021 A E l E 1237 517 406 132 1 9 172 
1030 KLASSE 2 386 74 100 26 17 169 1030 CLASSE 2 1739 350 665 239 32 453 
1031 AKP LAENDER 98 7 45 8 38 1031 ACP 441 24 272 40 105 
1040 KLASSE 3 189 50 37 71 3 24 4 1040 CLASSE 3 1079 360 296 251 13 129 30 
5104.44 .JACQUARD-OEWEBE.MIT WENIGER ALS 8& PC SYNTHETISCHEN SPINN- 5104.44 TISSUS JACQUARD. CONT. MOINS DE 8& PC DE FIBRES SYNTHETIQUES 
FAEDEN. BUNTGEWEBT. UEBER 115 BIS AUSSCHL. 140 CM BREIT. FILS DE DIV. COUL.. LARG. SUP. 115 A 140 CM EXCLUS. PESANT 
UEBER 260 G/OM. NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN PLUS DE 250 G/M2. AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANKREICH 15 7 8 001 FRANCE 115 1 64 50 
1000 WELT 73 4 1 58 11 1 1000 M 0 N DE 463 45 11 321 2 88 8 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quant~es Bestimmung 1 Werte 1000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I halia I Nede~and I Belg.-Lux I U-K I Ireland 1 Danmart< Nimexe 1 . Eur-9 I Deutschland 1 France I ltalia I Nede~and I Belg. -Lux. I U-K I Ireland 1 Danmart< 
1010 INTRA-EO EUR-9 &9 liO 9 ; 1010 INTRA-CE EUR-9 311 e & 245 2 &3 8 1011 EXTRA-EO EUR-9 12 3 1 & 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 142 39 e 78 13 
&104.48 GEWEBE MIT WENIGER ALS 86 PC SVNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. KEIN &104.48 TISSUS. CONT. MOINS DE 85 PC DE FIBRES SVNTHETIQUES. SAUF 
.JACQUARD-GEWEBE. BUNTGEWEBT. NICHT AUS POLVAETHVLEN ODER TISSUS .JACQUARD. FILS DE DIV. COULEURS. AUTRE& QUE POLVETHV-
POLYPROPYLEN LENE OU POLYPROPYLENE 
001 FAANKREICH 75 6 55 14 001 FRANCE 599 60 438 1 100 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 34 2 2 27 3 002 BELGIOUE/LUXBG 207 28 28 140 13 
003 NIEDERLANDE 22 8 1 12 1 003 PAYS BAS 163 79 9 71 4 
004 DEUTSCHLAND BA. 82 3 71 8 004 ALLEMAGNE 481 28 429 4 18 2 
005 ITALIEN 21 19 2 005 ITALIE 306 281 24 1 
006 VEA. KOENIGREICH 39 3 1 9 1 25 006 ROYAUME UNI 235 65 5 82 3 80 
o3s scHwEtz 8 5 1 2 036 SUISSE 115 74 10 31 
038 OESTERREICH 15 13 2 038 AUTRICHE 132 110 3 16 3 
042 SPANIEN 8 1 1 6 042 ESPAGNE 122 17 8 97 
048 JUGOSLAVIEN 33 15 1 17 048 YOUGOSLAVIE 326 140 5 179 2 
050 GAIECHENLAND 47 41 1 5 050 GRECE 342 275 9 58 
064 UNGARN 29 23 5 6 064 HONGRIE 169 132 37 284 DAHOME 12 7 284 DAHOMEY 226 209 17 
288 NIGERIA 13 5 8 288 NIGERIA 185 152 33 
390 REP.SUEDAFRIKA 17 17 390 REP AFRIQUE DU SUD 157 7 3 147 
400 VER.STAATEN 27 27 400 ETATS UNIS 307 1 3 303 
484 VENEZUELA 10 10 484 VENEZUELA 103 2 101 
732 JAPAN 13 1 12 732 JAPON 144 2 12 130 
1000 WELT 842 183 42 371 & 33 2& 3 1000 M 0 N DE &24& 1798 307 283& 22 172 82 29 
1010 INTRA-EG EUA-9 279 40 8 180 4 22 2& 3 1010 INTRA-CE EUR-9 20&& 541. 98 1192 21 123 82 zit 1011 EXTRA-EO EUR-9 382 123 34 191 11 1011 EXTAA-CE EUR-9 3189 12&7 211 1843 1 49 
1020 KLASSE 1 193 83 5 97 5 3 1020 CLASSE 1 1854 699 57 1049 1 20 28 
1021 EFTA LAENDER 30 20 2 5 3 1021 A E L E 315 220 15 53 2 25 
1030 KLASSE 2 124 14 29 75 8 1030 CLASSE 2 1089 405 153 502 29 
1031 AKP LAENDER 62 14 23 24 1 1031 ACP 577 398 90 77 12 
1040 KLASSE 3 48 28 20 1040 CLASSE 3 245 153 92 
5104.48 GEWEBE MIT WENIGER ALS 8& PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN. BE- &104.48 TISSUS. CONT. MOINS DE 85 PC DE FIBRES SYNTHETIQUES. IMPRI-
DRUCKT. NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN MES. AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANKAEICH 129 6 122 1 001 FRANCE 1222 87 1087 1 48 002 BELGIEN-LUXEMBURG 88 10 45 33 002 BELGIQUE/LUXBG 699 112 363 223 
003 NIEDERLANDE 27 7 4 16 003 PAYS BAS 253 62 33 154 4 
004 DEUTSCHLAND BR. 237 25 194 18 004 ALLEMAGNE 2221 300 1810 110 1 
006 VEA. KOENIGREICH 31 1 7 23 006 ROYAUME UNI 274 18 52 201 1 2 
036 SCHWEIZ 10 1 4 5 036 SUISSE 137 26 48 63 
038 OESTERREICH 9 4 1 4 038 AUTAICHE 117 64 16 37 
048 JUGOSLAVIEN 26 5 15 3 1 2 048 YOUGOSLAVIE 190 78 52 41 8 11 
050 GRIECHENLAND 13 7 6 6 050 GRECE 128 58 2 70 9 212 TUNESIEN 11 4 1 212 TUNISIE 110 69 32 2 400 VER STAATEN 32 4 11 17 400 ETATS UNIS 386 70 98 216 
404 KANADA 10 2 8 404 CANADA 142 3 22 117 
604LIBANON 13 5 2 6 604 LIBAN 230 103 42 85 
732 JAPAN 14 5 9 732 JAPON 416 7 252 154 3 
800 AUSTRALIEN 13 13 800 AUSTRALIE 115 1 114 
1000 WELT 813 89 173 &28 20 23 z 1000 M 0 N DE 80511 933 1884 4927 128 188 2 20 
1010 INTRA-EO EUR-9 &21 28 8& 390 18 2 1010 INTRA-CE EUR-9 4757 303 78cl 3489 113 82 2 
1011 EXTRA-EO EUR-9 293 43 89 138 2 21 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 3299 829 1098 1438 13 103 20 
1020 KLASSE 1 152 23 41 84 2 2 1020 CLASSE 1 1909 340 545 998 13 13 
1021 EFTA LAENDER 26 6 7 12 1 1021 A E L E 341 116 92 131 2 7 1030 KLASSE 2 114 11 46 36 21 1030 CLASSE 2 1205 190 521 384 103 
1031 AKP LAENDER 26 2 16 8 1031 ACP 209 23 142 44 
1040 KLASSE 3 27 9 2 18 1040 CLASSE 3 187 100 30 57 
&104.&2") KUENSTLICHE CORDGEWEBE FUER REIFEN &104.52-) TISSUS DE FIBRES ARTIFICIELLES POUR PNEUMATIQUES 
001 FRANKREICH 937 346 3 .54 534 001 FRANCE 1933 643 15 108 1167 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2339 1477 126 735 1 1 002 BELGIQUE/LUXBG 5527 3476 286 1783 2 2 003 NIEDEALANDE 364 382 1 003 PAYS BAS 831 824 5 
004 DEUTSCHLAND BR. 2910 2 1407 1071 430 004 ALLEMAGNE 5521 14 2425 2128 954 
005 ITALIEN 2557 414 1809 270 64 005 ITALIE 5304 677 3912 604 111 
006 VER. KOENIGAEICH 112 53 59 006 ROYAUME UNI 250 90 160 
007 IRLAND 233 96 137 007 lALANDE 402 183 219 
028 NORWEGEN 348 348 1 028 NORVEGE 662 657 5 030 SCHWEDEN 495 109 385 030 SUEDE 1055 208 4 643 
032 FINNLAND 523 141 382 032 FINLANDE 910 251 4 855 
036 SCHWEIZ 768 238 1 531 036 SUISSE 1498 443 5 1050 
038 OESTERREICH 310 241 18 51 038 AUTRICHE 528 403 1 20 104 
058 DEUTSCH OEM.REP. 590 389 201 058 REP OEM ALLEMANDE 1040 678 382 
066 RUMAENIEN 1250 798 171 281 066 ROUMANIE 2054 1286 321 447 
220 AEGYPTEN 718 247 471 220 EGYPTE 1275 471 804 
288 NIGERIA 57 57 288 NIGERIA 136 138 
508 BRASILIEN 640 55 585 508 BRESIL 1215 96 1119 
800 AUSTRALIEN 382 51 331 800 AUSTRALIE 699 89 610 
804 NEUSEELAND 480 5 455 804 NOUVELLE ZELANDE 887 6 881 
977 VERTRAULICH 2459 2459 977 SECRET 5007 5007 
1000 WELT 18882 4981 128 2810 8128 1374 3410 51 1000 M 0 N DE 37211 9794 282 4987 12939 3097 8328 104 
1010 INTRA-EG EUR-9 9474 2718 128 1483 
-
129& 203 1010 INTAA-CE EUR-9 197- 58113 280 2&311 7932 2887 337 
255 
256 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- oecembre 1975 
Bestimmung Quantites Best1mmung Valeurs 
Destination Dest•nat•on 
Nimexe Danmark N•mexe Dan mark 
10t1 EXTRA-EG EUR-9 8750 2285 1147 79 3208 51 1011 EXTRA-CE EUR-9 12436 3991 2 2137 210 5992 104 
1020 KLASSE 1 3373 1159 1 48 2114 51 1020 CLASSE 1 6457 2123 1 10 134 4085 104 
1021 EFTA LAENDER 1920 933 1 1 934 51 1021 A E l E 3742 1710 1 5 4 1918 104 
1030 K LA SSE 2 1535 308 586 29 612 1030 CLASSE 2 2880 582 1 1129 71 1097 
1031 AKP LAENOEA 93 1 1 91 1031 ACP 204 1 2 201 
1040 KLASSE 3 1842 798 560 2 482 1040 CLASSE 3 3098 1286 998 5 809 
5104.54' GEWEBE MIT KUENSTLICHEN ELASTOMER-FAEDEN 5104.54 TISSUS DE FIBRES ARTIFICIELLES, CONT. DES FILS D'ELASTOMERES 
001 FRANKREICH 98 2 1 95 001 FRANCE 411 19 5 387 
002 BELGIEN LUXEMBURG 56 1 19 36 002 BELGIOUE/LUXBG 235 2 59 174 
003 NIEDEALANOE 186 3 1 182 003 PAYS BAS 778 1 7 8 762 
004 DEUTSCHLAND BR 602 2 1 2 12 585 004 ALLEMAGNE 2763 9 31 7 11 2705 
005 ITALIEN 37 37 005 ITALIE 191 1 1 189 
007 !ALAND 261 281 007 lALANDE 1271 1271 
008 DAFNFMARK 30 30 008 DANEMARK 174 174 
028 NORWEGEN 72 72 028 NORVEGF 363 363 
030 SCHWEDEN 181 181 030 SUEDE 1067 1 1065 1 
032 FINNLAND 150 150 032 FINLANDE 593 1 :• 590 
036 SCHWEI2' 41 1 40 036 SUISSE 207 18 189 
038 OESTERREICH 135 135 038 AUTRICHE 720 1 2 717 
056 SOWJETUNION 19 19 056 URSS 131 131 
220 AEGYPTEN 263 263 220 EGYPTE 1005 1005 
288 NIGERIA 68 68 288 NIGERIA 395 395 
390 REP SUEDAFAIKA 31 31 390 REP AFRIQUE DU SUD 218 218 
400 VEA STAATEN 15 1 14 40il ETATS UNIS 124 8 116 
732 JAPAN 21 21 732 JAPON 244 4 240 
740 HONGKONG 45 45 740 HONG KONG 224 224 
800 AUSTRALIEN 22 22 800 AUSTAALIE 138 2 136 
804 NEUSEELAND 72 72 804 NOUVELLE ZELANDE 444 444 
1000 WELT 2614 2 7 11 21 17 2552 4 1000 M 0 N DE 12747 12 29 106 66 34 12494 5 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 1274 2 8 21 15 1224 4 1010 INTRA-CE EUR-9 5839 2 10 82 66 31 566~ 5 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1340 1 4 4 3 1328 1011 EXTRA-CE EUR-9 6908 10 19 44 3 8831 1 
1020 KLASSE 1 797 1 3 793 1020 CLASSE 1 4418 8 1 41 4367 1 
1021 EFTA LAENDER 438 1 437 1021 A E L E 2425 1 1 20 2402 1 
1030 KLASSE 2 520 3 1 3 513 1030 CLASSE 2 2319 1 10 3 3 2302 
1031 AKP LAENDER 129 3 126 1031 ACP 676 8 1 667 
1040 KLASSE 3 23 1 22 1040 CLASSE 3 170 1 7 162 
5104.56 GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN. UNDICHT. 5104.56 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES. CLAIRS. 
ROH ODER GEBLEICHT ECRUS OU BLANCHIS 
002 BELGIEN LUXEMBURG 784 33 744 6 1 002 BELGIOUE/LUXBG 1761 154 1576 20 11 
004 DEUTSCHLAND BR 62 53 9 004 ALLEMAGNE 227 185 40 2 
1000 WELT 926 62 627 29 1 3 4 1000 M 0 N DE 2387 289 1960 102 11 10 15 
1010 INTRA-EG EUR-9 902 56 811 27 1 3 4 1010 INTRA-CE EUR-9 2226 250 1853 88 11 9 15 
1011 EXTRA-EG EUR-9 24 5 16 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 162 39 108 14 1 
1020 KLASSE 1 20 5 14 1 1020 CLASSE 1 110 30 74 5 1 
5104.58 GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEOEN, UNOICHT, 5104.58 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES. CLAIRS. 
GEFAERBT TEINTS 
001 FAANKAEICH 124 57 17 50 001 FRANCE 689 276 148 265 
002 BELGIEN LUXEMBURG 217 34 12 2 169 002 BELGIOUE/LUXBG 1537 155 156 10 1216 
003 NIEDEALANDE 134 118 5 11 003 PAYS BAS 769 686 38 2 43 
004 DEUTSCHLAND BA 150 86 12 52 004 ALLEMAGNE 948 609 106 233 
006 VEA KOENIGREICH 19 3 16 006 AOYAUME UNI 106 6 35 65 
030 SCHWEDEN 14 5 6 1 2 030 SUEDE 116 62 39 4 10 1 
038 OESTERREICH 87 53 3 2 29 038 AUTRICHE 509 298 16 19 176 
048 JUGOSLAVIEN 122 122 048 YOUGOSLAVIE 711 711 
050 GRIECHENLAND 74 60 10 4 050 GRECE 411 273 110 28 
060 POLEN 24 20 4 060 POLOGNE 126 107 19 
204 MAROKKO 20 19 1 204 MAROC 121 119 2 
736 TAIWAN 29 29 736 TAIWAN {FORMOSE) 150 150 
1000 WELT 1084 528 186 72 189 149 1000 M 0 N DE 8821 2926 1389 535 1216 754 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 656 214 111 49 189 113 1010 INTRA-CE EUR-9 4170 1167 896 350 1216 541 
1011 EXTRA-EG EUR-9 429 314 56 23 36 1011 EXTRA-CE EUR-9 2650 1759 493 184 213 1 
1020 KLASSE 1 323 247 32 13 31 1020 CLASSE 1 2025 1399 333 105 187 1 
1021 EFTA LAENOEA 105 59 12 3 31 1021 A E L E 678 373 90 26 186 1 
1030 KLASSE 2 66 31 24 10 1 1030 CLASSE 2 404 163 160 79 2 
1040 KLASSE 3 41 36 5 1040 CLASSE 3 221 197 24 
5104.62 GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN. UNDICHT. 5104.62 TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES. CLAIRS. 
BUNTGEWEBT FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FAANKAEICH 33 6 24 3 001 FRANCE 134 34 87 13 
002 BELGIEN LUXEMBURG 72 3 1 6 62 002 BELGIQUE/LUXBG 771 19 18 48 686 
003 NIEDERLANDE 37 32 5 003 PAYS BAS 230 209 1 20 
004 DEUTSCHLAND BR 28 3 24 1 004 ALLEMAGNE 164 21 136 7 
005 ITALIEN 238 238 005 ITALlE 1838 1837 1 
1000 WELT 460 62 254 89 82 13 1000 M 0 N 0 E 3637 444 2036 407 886 64 
1010 INTRA-EG EUR-9 410 41 243 54 82 10 1010 INTRA-CE EUR-9 3174 269 1898 278 886 43 
1011 EXTRA-EG EUR-9 49 21 10 15 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 462 175 138 129 20 
1020 KLASSE 1 20 11 5 4 1020 CLASSE 1 220 105 76 39 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier - Decembre 1975 
I Bestimmung I Mengen 11100 kg Ouantites I ~est1mmung I Wene 1 1100 Eur Valeurs J 
1 Destination DestinatiOn 
I Nimue Danmark Ntmexe Danmark 
1030 KLASSE 2 18 6 11 1 1030 CLASSE 2 155 62 88 5 
5104.64 GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN. UNDICHT. 5104.64 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES. CLAIR&. 
BEDRUCKT IMPRIMES 
001 FRANKREICH 24 1 23 001 FRANCE 199 20 179 
002 BELGIEN LUXEMBURG 25 3 10 11 1 002 BELGIOUE/LUXBG 292 33 158 95 6 
003 NIEDEALANDE 24 4 3 15 2 003 PAYS BAS 190 25 42 111 12 
004 DEUTSCHLAND BR 59 39 16 4 004 ALLEMAGNE 492 343 133 16 
005 ITALIEN 24 16 8 005 ITALIE 270 104 165 1 
006 VER KOENIGREICH 13 9 4 006 ROYAUME UN! 148 2 125 21 
030 SCHWEDEN 6 6 030 SUEDE 101 1 99 1 
036 SCHWEIZ 6 3 3 036 SUISSE 128 7 63 58 
038 OESTERREICH 12 3 3 6 038 AUTRICHE 120 33 50 37 
048 JUGOSLAVIEN 11 8 3 048 YOUGOSLAVIE 112 90 22 
732 JAPAN 12 9 3 732 JAPON 266 3 195 68 
1000 WELT 286 47 118 99 1 23 1000 M 0 N DE 2926 384 1538 882 8 138 
1010 INTRA-EG EUR-9 188 24 89 88 1 6 1010 INTRA-CE EUR-9 1830 184 848 &80 8 34 
1011 EXTRA-EG EUR-9 118 23 47 31 17 1011 EXTRA-CE EUR-9 1288 200 890 302 104 
1020 KLASSE 1 68 14 28 20 6 1020 CLASSE 1 949 160 512 243 34 
1021 EFTA LAENDEA 25 4 13 8 1021 A E L E 360 40 221 99 
1030 KLASSE 2 49 9 19 11 10 1030 CLt..SSE 2 330 33 169 58 70 
5104.66 GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN. DICHT. ROH 5104.66 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES. NON 
ODER GEBLEICHT CLAIR&. ECRU& OU BLANCHIS 
001 FRANKAEICH 50 13 26 8 3 001 FRANCE 583 68 446 34 33 2 
002 BELGIEN LUXEMBURG 162 23 31 99 9 002 BELGIOUE/LUXBG 625 106 112 377 30 
003 NIEDERLANDE 103 62 39 1 1 003 PAYS BAS 500 312 159 25 4 
004 DEUTSCHLAND BR. 841 222 76 503 37 3 004 ALLEMAGNE 3262 827 386 1851 190 8 
005 ITALIEN 102 44 40 18 005 ITALIE 499 182 252 65 
1000 WELT 1373 197 380 221 544 &1 2 8 1000 M 0 N DE 6107 928 1490 1373 2021 280 8 27 
1010 INTRA-EG EUR-9 1278 151 338 203 543 41 2 3 1010 INTRA-CE EUR-9 5575 708 1389 1241 2014 227 8 8 
1011 EXTRA-EG EUR-9 94 48 14 17 1 11 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 534 220 121 133 8 33 19 
1020 KLASSE 1 42 31 1 5 5 1020 CLASSE 1 292 200 12 57 2 2 19 
1021 EFTA LAENDER 24 16 3 5 1021 A E L E 153 98 3 31 2 19 
1040 KLASSE 3 25 14 11 1040 CLASSE 3 105 15 89 1 
5104.72 GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEOEN. DICHT. 5104.72 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES. NON 
GEFAERBT. MAX. 57 CM BREIT CLAIR&. TEINTS. LARGEUR 67 CM OU MOINS 
001 FRANKAEICH 5 5 001 FRANCE 107 101 2 4 
002 BELGIEN LUXEMBURG 23 1 1 21 002 BELGIQUE/LUXBG 140 10 24 106 
1000 WELT 94 10 19 37 28 2 1000 M 0 N DE 800 70 94 274 137 25 
1010 INTRA-EG EUR-9 88 4 18 28 22 2 1010 INTRA-CE EUR-9 420 27 48 223 111 11 1011 EXTRA-EG EUR-9 25 8 2 11 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 179 43 45 &1 28 14 
5104.74 GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN. DICHT. GEFAERBT 5104.74 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFIC .• NON CLAIRS. 
UEBER 135 BIS 145 CM BREIT. IN TAFT-.SERGE- OD.SATINBINDUNG TEINTS. LAAGEUR SUP. 135 A 146 CM INCLUS. ARMURE TOILE. 
SERGE. CROISE OU SATIN 
001 FRANKREICH 777 333 5 40 399 001 FRANCE 4458 2206 29 142 2081 
002 BELGIEN LUXEMBURG 246 107 2 1 136 002 BELGIOUE/LUXBG 1542 684 23 5 830 
003 NIEDERLANDE 978 834 2 3 139 003 PAYS BAS 5436 4711 17 27 681 
004 DEUTSCHLAND BR 1217 324 37 488 287 81 004 ALLEMAGNE 6102 1862 225 2260 1429 326 
005 ITALIEN 148 119 1 28 005 ITALIE 834 726 6 102 
006 VER KOENIGREICH 50 30 5 1 14 006 AOYAUME UNI 317 220 1 24 2 70 
008 DAENEMARK 63 63 008 DANEMARK 402 399 1 2 
028 NORWEGEN 45 25 9 11 028 NORVEGE 283 219 1 1 62 
030 SCHWEDEN 43 18 2 7 16 030 SUEDE 305 168 1 1 12 39 84 
032 FINNLAND 35 10 25 032 FINLANDE 248 129 119 
036 SCHWEIZ 178 150 8 1 7 12 036 SUISSE 1134 981 62 5 33 53 
038 OESTERREICH 319 297 1 2 19 038 AUTRICHE 2011 1897 13 1 7 93 
042 SPANIEN 33 22 6 2 3 042 ESPAGNE 266 155 92 7 12 
048 JUGOSLAVIEN 765 738 27 048 YOUGOSLAVIE 4468 4330 137 1 
050 GAIECHENLANO 325 305 2 18 050 GRECE 1819 1715 4 3 9 88 
060 POLEN 278 259 6 13 060 POLOGNE 1629 1535 35 59 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 55 51 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 308 285 23 
064 UNGARN 679 302 307 69 1 064 HONGRIE 3940 1576 2068 288 8 
066 RUMAENIEN 334 271 83 066 ROUMANIE 1616 1322 294 
068 BULGARIEN 90 82 8 068 BULGAAIE 396 357 39 
070 ALBANIEN 22 6 18 070 ALBANIE 114 33 81 
204 MAROKKO 49 4 45 204 MAROC 264 16 248 
212 TUNESIEN 54 35 19 212 TUNISIE 295 212 2 80 1 
616 IRAN 32 32 616 IRAN 193 193 
624 ISRAEL 57 55 2 624 ISRAEL 370 359 11 
1000 WELT 7034 4238 858 77 928 955 184 1000 M 0 N DE 39717 24967 4200 438 4406 4870 838 
1010 INTRA-EG EUR-9 3498 1&01 330 45 898 829 95 1010 INTRA-CE EUR-9 19193 9030 1911 287 33&9 4210 396 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3&41 2738 327 32 230 127 89 1011 EXTRA-CE EUR-9 20525 15937 2289 152 1047 880 440 
1020 KLASSE 1 1819 1607 13 18 39 59 83 1020 CLASSE 1 11044 9866 185 80 195 305 413 
1021 EFTA LAENDER 607 513 1 17 4 14 58 1021AELE 3869 3397 15 67 25 73 292 
1030 KLASSE 2 263 163 7 8 34 45 6 1030 CLASSE 2 1478 996 36 39 131 249 27 
1031 AKP LAENOER 22 11 5 1 5 1031 ACP 113 61 26 2 24 
1040 KLASSE 3 1459 965 307 6 158 23 1040 CLASSE 3 8004 5075 2068 33 721 107 
257 
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Januar- Dezember 1975 Export Janvier- DE!cembre 1975 
I Bestimmung Destination Valeurs 
I 
Besttmmung 
f----.----.----.----.----.-----.-----,-----.----1 Desttnatton 
Nimexe Nimexe Danmark 
5104.76 GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN. DICHT. GEFAERBT 
&REITER ALS 57 CM. NICHT ZWISCHEN 136 BIS 146 CM BREIT. IN 
TAFT-. SERGE- ODER SATINBINDUNG 
001 FRANKREICH 736 43 227 466 
002 BELGIEN LUXEMBURG 282 8 56 24 194 
003 NIEDEf;ILANDE 396 57 9 93 237 
0~ DEUTSCHLAND BR 1475 98 606 37 732 
005 ITALIEN 25 4 12 9 
006 VER KOENIGAEICH 109 30 24 1 8 
008 OAE.NEMAAK 45 30 1 13 1 
030 SCHWEDEN 32 9 4 7 12 
036 SCHWEIZ 92 51 12 27 2 
038 OESTERREICH 46 20 11 15 
042 SPANIEN 81 1 29 15 6 30 
048 JUGOSLAVIEN 228 178 3 13 1 33 
050 GAIECHENLAND 33 18 6 7 2 
060 POLEN 130 11 18 4 97 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 41 28 13 
064 UNGARN 69 41 12 7 9 
066 AUMAENIEN 28 1 1 5 9 12 
212 TUNESIEN 44 12 24 1 7 
216 LIBYEN 20 1 19 
248 SENEGAL 24 1 19 4 
390 REP.SUEDAFRIKA 29 7 14 1 7 
400 VER STAATEN 20 9 11 
404 KANAOA 18 7 11 
604 LIBANON 31 3 6 21 1 
616 IRAN 15 2 1 6 6 
624 ISRAEL 12 1 1 9 1 
632 SAUDI ARABIEN 16 4 12 
732 JAPAN 76 73 3 
1000 WELT 4331 553 549 1231 280 1687 
1010 INTRA-EG EUR-9 3072 146 206 987 232 1453 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1260 408 343 244 48 214 
1020 KLASSE 1 700 301 168 134 8 88 
1021 EFTA LAENDER 191 94 29 51 16 
1030 KLASSE 2 281 25 130 100 16 8 
1031 AKP LAENDER 73 3 57 10 1 
1040 KLASSE 3 280 82 45 10 25 118 
5104.82 JACQUARD-GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, DICHT, 
BUNTGEWEBT. UEBER 115 BIS AUSSCHL. 140 CM BREIT, GEWICHT 
UEBER 250 G/QM 
1000 WELT 133 83 9 34 2 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 50 28 3 17 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 82 54 8 17 1 
1020 KLASSE 1 52 37 4 7 
1021 EFTA LAENDER 27 21 1 1 
1030 KLASSE 2 23 10 2 10 1 
5104.84 GEWEBE MIT MIND. 850/o KUENSTL. SPINNFAEDEN. DICHT. BUNT-
GEWEBT. VON MIND. 21.6 TEX. BREITE MIND. 140 CM (MATRATZEN-
DRELLE) 
1000 WELT 93 1 5 3 1 63 
1010 INTRA-EG EUR-9 21 ; 3 2 1 15 1011 EXTRA-EG EUR-9 72 2 1 68 
1020 KLASSE 1 42 1 41 
1030 KLASSE 2 28 1 27 
5104.86 GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTL. SPINNFAEOEN. OICHT. BUNT-
GEWEBT. UEBER 57 BIS 75 CM BREIT 
006 VER. KOENIGREICH 29 
1000 WELT 61 2 1 13 8 8 
1010 INTRA-EG l:.UR-9 53 1 1 7 8 7 
1011 EXTRA-EG t UR-9 9 1 1 7 
5104.88 GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN. DICHT, BUNT-
GEWEBT. KEIN JACQUARD-GEWEBE UNO KEINE MATRATZENORELLE. 
NICHT ZWISCHEN 57 UNO 75 CM BREIT 
001 FRANKREICH 97 24 73 
002 BELGIEN LUXEMBURG 18 3 5 8 2 
003 NIEDERLANDE 68 10 2 54 2 
004 DEUTSCHLAND BR 499 5 174 8 312 
005 ITALIEN 6 1 1 4 
006 VE:R KOENIGREICH 52 1 49 2 
030 SCHWEDEN 13 12 1 
036 SCHWEIZ 9 4 1 4 
038 OESTERREICH 16 11 5 
042 SPANIEN 10 1 2 7 
2 
46 
46 5 
48 2 
3 
1 
1 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
29 
29 
29 
5104.76 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFIC .• NON CLAIRS. 
TEINTS. LARGEUR PLUS DE 57 CM. NON ENTRE LARGEUR 135 A 145CM 
INCLUS. ARMURE TOILE. SERGE. CROISE OU SATIN 
001 FRANCE 4411 305 1767 1 2338 
002 BELGIOUE/LUXBG 2216 44 530 209 1433 
003 PAYS BAS 2118 281 83 562 1192 
004 ALLEMAGNE 8742 1027 3763 193 3751 
005 ITALIE 181 28 134 19 
006 ROYAUME UNI 755 1 406 179 6 38 
008 DANEMARK 301 179 17 102 3 
030 SUEDE 225 56 36 57 74 
036 SUISSE 733 275 163 284 11 
038 AUTRICHE 342 138 119 85 
042 ESPAGNE 831 7 439 212 17 156 
048 YOUGOSLAVIE 1293 999 -· 17 1.3~ 7 132 
050 GRECE 225 104 78 30 13 
060 POLOGNE 772 49 45 17 661 
062 TCHECOSLOVAQUIE 197 147 47 1 1 
064 HONGRIE 292 185 39 31 37 
066 ROUMANIE 115 7 3 8 38 59 
212 TUNISIE 234 63 138 6 27 
216 LIBYE 123 7 20 96 
248 SENEGAL 116 1 108 7 
390 REP AFRIQUE DU SUD 137 3 49 50 3 30 
400 ETATS UNIS 233 2 159 69 3 
404 CANADA 188 118 69 1 
604 LIBAN 280 18 91 164 7 
616 IRAN 106 17 24 45 20 
624 ISRAEL 101 7 12 77 5 
632 ARABIE SEOUDITE 216 2 70 143 1 
732 JAPON 1427 10 1343 74 
1000 M 0 N DE 282:M 3168 5984 8542 1821 8566 
1010 INTRA-CE EUR-9 18767 877 2198 6584 1633 7342 
1011 EXTRA-CE EUR-9 9467 2291 3786 1958 189 1223 
1020 CLASSE 1 5990 1753 2620 1145 30 428 
1021 A E L E 1452 567 336 445 93 
1030 CLASSE 2 2013 142 1000 779 50 38 
1031 ACP 403 11 345 38 2 5 
1040 CLASSE 3 1466 396 167 34 108 758 
5104.82 TISSUS .JACQUARD. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFIC .• NON 
CLAIRS. FILS DE DIV. COULEURS. LARGEUR SUP. 115 A 140 CM 
EXCLUS. POIDS PLUS DE 250 G/M2 
1000 M 0 N 0 E 863 441 174 217 13 13 
1010 INTRA-CE EUR-9 318 152 50 100 13 3 
1011 EXTRA-CE EUR-9 564 288 124 117 10 
1020 CLASSE 1 387 208 95 57 2 
1021 A E L E 166 120 12 8 2 
1030 CLASSE 2 143 46 29 60 8 
5104.84 TISSUS, CONT. MIN. 850/o DE FIBRES ARTIFIC .• NON CLAIRS. FILS 
DE DIV. COULEURS AVEC TITRE DE MIN. 21.6 TEX ET LARGEUR DE 
MIN. 140 CM (COUTILS A MATELAS) 
1000 M 0 N DE 531 8 49 35 9 430 
1010 INTRA-CE EUR-9 114 3 22 22 7 60 
1011 EXTRA-CE EUR-9 417 5 27 13 2 370 
1020 CLASSE 1 236 3 12 12 2 207 
1030 CLASSE 2 169 2 3 1 163 
5104.86 TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFIC .• NON CLAIRS. 
FILS DE DIV. COULEURS, LARGEUR SUP. 57 A 75 CM INCLUS 
006 ROYAUME UNI 119 2 4 1 
1000 M 0 N DE 291 16 17 72 34 39 
1010 INTRA-CE EUR~9 223 5 6 30 34 36 
1011 EXTRA-CE EUR-9 67 11 11 42 2 
5104.88 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFIC., NON CLAIRS. 
FILS DE DIV. COULEURS, SANS .JACQUARD ET SANS COUTILS A 
MATELAS, NON ENTRE LARGEUR SUP. 57 A 75 CM INCLUS 
001 FRANCE 778 160 614 3 1 
002 BELGIQUE/LUXBG 198 28 80 78 12 
003 PAYS BAS 523 116 22 374 11 
004 ALLEMAGNE 2827 76 1104 75 1572 
005 ITALIE 109 7 16 86 
006 ROYAUME UNI 293 17 7 246 22 1 
030 SUEDE 130 120 1 8 
036 SUISSE 157 78 13 66 
038 AUTAICHE 221 153 5 63 
042 ESPAGNE 109 13 33 63 
8 
124 1 
2 
2 
126 28 
124 9 
2 18 
2 12 
11 
4 
2 
3 
25 
25 
25 
24 
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112 1 
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1 
1 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Best1mmung Ouantites Best1mmung Valeurs 
Destination Destmat1on 
Nimexe Danmark Nim'!xe Dan mark 
056 SOWJETUNION 16 12 4 056 URSS 131 112 19 
390 REP SUEDAFRIKA 20 19 1 390 REP AFRIQUE DU SUD 115 3 4 102 1 5 
400 VER STAATEN 8 1 1 4 2 400 ETATS UNIS 178 12 24 129 13 
732 JAPAN 312 3 309 732 JAPON 233 5 78 150 
800 AUSTRALIEN 24 24 800 AUSTRALIE 112 1 111 
1000 WELT. 1293 99 41 812 22 319 1000 M 0 N DE 7163 1028 562 3742 210 1616 5 
1010 INTRA-EG EUR·9 752 40 14 364 17 317 1010 INTRA-CE EUR-9 4797 346 202 2452 199 1598 
1011 EXTRA-EG EUR-9 542 59 27 449 5 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 2367 562 361 1290 12 18 4 
1020 KLASSE 1 440 40 8 390 2 1020 CLASSE 1 1620 515 178 903 2 18 4 
1021 EFTA LAENDER 42 29 , 12 1021 A E L F. 579 396 19 159 1 4 
1030 KLASSE. 2 56 4 7 40 5 1030 CLASSE 2 409 36 66 297 10 
1040 KLASSE 3 46 15 12 19 1040 CLASSE 3 338 131 117 90 
5104.91 GEWEBE MIT MIND. 8S PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN. DICHT. BE- 5104.91 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES. NON 
DRUCKT. MAXIMAL 57 CM BREIT CLAIRS. IMPRIMES. LARGEUR 57 CM OU MOINS 
1000 WELT 31 2 25 2 2 1000 M 0 N DE 156 23 5 118 9 13 
1010 INTRA-EG EUR-9 25 , 21 , 2 1010 INTRA-CE EUR-9 117 6 5 89 6 , 
1011 EXTRA-EG EUR-9 5 , 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 52 17 , 29 3 2 
5104.92 GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN. DICHT. BE- 5104.92 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFIC .• NON CLAIRS. 
DRUCKT. UEBER 57 CM BREIT IMPRIMES. PLUS DE 57 CM DE LARGEUR 
001 FRANKREICH 163 29 110 11 13 001 FRANCE 2864 487 2199 81 97 
002 BELGIEN LUXEMBURG 72 8 16 28 20 002 BELGIOUE/LUXBG 866 133 268 356 109 
003 NIEDERLANDE 65 33 4 28 003 PAYS BAS 648 368 43 228 9 
0~ DEUTSCHLAND BR 455 56 144 254 1 004 ALLEMAGNE 3676 694 1681 1289 12 
005 ITALIEN 27 21 6 005 ITALIE 303 198 102 2 1 
006 VER. KOENIGREICH 74 3 15 32 23 1 006 ROYAUME UNI 620 38 178 272 128 4 
008 DAENEMARK 20 3 1 8 8 008 OANEMARK 115 33 7 37 38 
028 NORWEGEN 18 2 16 028 NORVEGE 119 35 2 1 81 
030 SCHWEDEN 24 3 2 4 15 030 SUEDE 197 48 19 33 97 
032 FINNLAND 12 3 5 3 1 032 FINLANDE 160 50 45 54 11 
036 SCHWEIZ 49 10 7 27 5 036 SUISSE 666 194 87 356 29 
038 OESTERREICH 40 19 1 7 13 038 AUTRICHE 407 227 27 82 71 
042 SPANIEN 36 2 1 26 7 042 ESPAGNE 579 28 23 489 39 
048 JUGOSLAVIEN 21 12 4 5 048 YOUGOSLAVIE 192 130 36 26 
050 GRIECHENLAND 30 12 3 15 050 GRECE 293 120 30 141 2 
056 SOWJETUNION 57 57 056 URSS 621 620 1 
064 UNGARN 10 10 064 HONGRIE 112 108 1 3 
204 MAROKKO 11 11 204 MAROC 220 1 2 217 
390 REP SUEDAFRIKA 46 1 2 10 33 390 REP AFRIQUE OU SUD 312 17 36 99 160 
400 VER.STAATEN 37 2 34 1 400 ETATS UNIS 645 1 39 601 4 
404 KANADA 7 1 1 4 1 404 CANADA 102 24 12 63 3 
604 LIBANON 44 9 1 32 2 604 LIBAN 288 95 20 162 11 
732 JAPAN 32 4 5 23 732 JAPON 794 101 168 525 
740 HONGKONG 29 23 2 3 1 740 HONG KONG 286 172 38 72 4 
1000 WELT 1495 249 208 593 429 16 1000 M 0 N 0 E 16353 2987 2643 8308 2287 128 
1010 INTRA-EG EUR-9 873 96 97 349 316 15 1010 INTRA-CE EUR-9 9110 1262 1295 4782 1647 124 
1011 EXTRA-EG EUR-9 622 153 ,, 244 113 , 1011 EXTRA-CE EUR-9 7243 1726 1348 3526 639 4 
1020 KLASSE 1 355 68 29 162 96 1020 CLASSE 1 4624 990 493 2614 527 
1021 EFTA LAENDER 131 33 10 39 49 1021 A E l E 1425 509 140 496 280 
1030 KLASSE 2 182 61 24 81 16 1030 CLASSE 2 1727 491 233 906 96 1 
1031 AKP LAENOER 39 24 7 4 4 1031 ACP 206 122 37 27 20 
1040 KLASSE 3 83 23 57 1 1 1 1040 CLASSE 3 891 244 622 6 17 2 
5104.93 GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN. ROH 5104.93 TISSUS. CONT. MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES. ECRUS 
ODER GEBLEICHT OU BLANCHIS 
004 DEUTSCHLAND BR 526 11 92 423 004 ALLEMAGNE 1638 56 228 1354 
005 ITALIEN 32 3 29 005 ITALIE 151 6 145 
006 VER. KOENIGREICH 14 3 3 1 5 2 006 ROYAUME UNI 104 30 14 4 37 19 
1000 WELT 658 65 53 106 429 5 1000 M 0 N DE 2310 230 262 386 1393 38 , 
1010 INTRA-EG EUR-9 590 13 43 102 428 4 1010 INTRA-CE EUR-9 2054 96 217 324 1391 26 
1011 EXTRA-EG EUR-9 66 51 10 4 , 1011 EXTRA-CE EUR-9 255 134 45 62 2 , , 
1030 KLASSE 2 43 33 9 1 1030 CLASSE 2 124 68 38 18 
5104.94 GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN. GEFAERBT 5104.94 TISSUS. CONT. MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES. TEINTS 
001 FRANKREICH 44 12 24 6 2 001 FRANCE 343 88 216 34 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 44 15 11 5 13 002 BELGIQUE!LUXBG 381 120 151 44 66 
003 NIEDERLANDE 45 35 2 3 5 003 PAYS BAS 231 172 29 20 10 
004 DEUTSCHLAND BR. 199 39 78 81 1 004 ALLEMAGNE 1373 407 584 374 8 
005 ITALIEN 34 20 13 1 005 ITALIE 212 61 145 3 3 
006 VER. KOENIGREICH 71 1 10 60 006 AOYAUME UNI 387 10 148 227 2 
036 SCHWEIZ 23 15 3 5 036 SUISSE 248 129 54 62 3 
038 OESTERREICH 18 14 3 1 038 AUTRICHE 174 130 38 6 
042 SPANIEN 10 6 4 042 ESPAGNE 112 1 64 47 
048 JUGOSLAVIEN 21 13 4 2 2 048 YOUGOSLAVIE 190 111 22 43 14 
208 ALGERIEN 32 32 208 ALGERIE 218 218 
212 TUNESIEN 12 5 4 3 212 TUNISIE 125 61 34 30 
732 JAPAN 25 19 6 732 JAPON 595 2 490 103 
1000 WELT 737 173 199 244 103 15 2 , 1000 M 0 N DE 5876 1170 2328 1804 489 74 5 6 
259 
260 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Ouantitis Bestimmung 1 Wene 1000 Eur Valeurt 
Destination Destination 
Nimexe 
I 
Eur-9 I Deutschland I France I 
halia 1 Noderland I Belg.-Lux I U-K I 
Ireland 1 Danmark Nimexe I . Eur-9 1 Deutschland 1 France I 
ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland J Danmark 
1010 INTRA-EO EUR-9 452 93 1& 173 88 13 2 1010 INTRA-CE EUR-9 3018 1113 889 1109 44& &8 II 
• 1011 EXTRA-EO EUR-9 285 80 124 71 7 2 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 28117 8117 1438 -
44 18 
1020 KLASSE 1 149 52 41 50 3 2 1 1020 CLASSE 1 1757 466 761 488 23 18 4 
1021 EFTA LAENOER 47 30 8 7 1 1 1021 A E L E. 479 269 119 80 7 4 
1030 KLASSE 2 114 17 75 21 1 1030 CLASSE 2 928 127 588 203 8 2 
1031 AKP LAENDER 22 3 18 1 1031 ACP 131 22 106 4 
1040 KLASSE 3 22 11 8 3 1040 CLASSE 3 174 66 90 4 15 
&104.9& ..JACQ.UARD-GEWEBE MfT WENIGER ALS 8& PC KUENSTL. SPINNFAEDEN. &104.9& TISSUS .JACQUARD. CONT. MOINS DE 8& PC DE FIBRES ARTIFIC •• 
BUNTGEWEBT. UEBER 115 BIS AUSSCHL. 140 CM BREIT. OEWICHT FILS DE DIY. COULEURS. LAROEUR SUP. 11& A 140 CM EXCLUS. 
UEBER 2&0 G/QM PESANT PLUS DE 2&0 O/M2 
001 FRANKBEICH 201 191 10 001 FRANCE 948 1 890 1 58 
004 DEUTSCHLAND BR. 61 1 60 004 ALLEMAGNE 373 18 358 1 
006 VER. KOENIGREICH 33 33 006 ROYAUME UNI 132 2 2 128 
1000 WELT 38& 8 & 348 2& 1 1000 M 0 N DE 1803 .. &8 1828 1 14& 7 
1010 INTRA-EO EUR-9 32& 2 3 300 20 1 1010 INTRA-CE EUR-8 1&82 20 30 1417 1 114 7 1011 EXTRA-EG EUR-9 80 & 3 48 & 1011 EXTRA-CE EUR-8 321 48 28 208 31 
1020 KLASSE 1 41 5 2 28 5 1 1020 CLASSE 1 248 48 24 141 30 7 
5104.98 GEWEBE MIT KUENSTL. SPINNFAEDEN UNTER B&Oio. BUNTGEWEBT. VON &104.98 TISSUS. CONT. 8& Ofo DE FIBRES ARTIFIC •• FILS DE DIV.COULEURS 
MIND. 21.8 TEX. SREITE MIND. 140 CM (MATRATZENDRELLE) TITRE DE MIN. 21.8 TEX. LAROEUR MIN. 140 CM (COUTILS A 
MATE LAS) 
1000 WELT 20 14 1 • 1000 M 0 N DE 148 7 8 113 4 18 1010 INTRA-EO EUR-8 18 12 4 1010 INTRA-CE EUR-8 107 & 3 8& 14 
1011 EXTRA-EO EUR-9 & 3 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-8 43 2 3 28 4 8 
5104.97 GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN,. BUNT- 5104.87 TISSUS. CONT. MOINS DE 8& PC DE FIBRES ARTIFIC •• FILS DE 
GEWEBT .. KEIN ~ACQUARD-GEWEBE UND KEINE MATRATZENDRELLE DIV. COUi.EURS,.:AP.IS T!SSU8 JACQUARD ET SANS COUTILS A MATELAS 
001 FRANKREICH 41 5 2 27 1 8 001 FRANCE 259 41 176 5 37 002 BELGIEN·LUXEMBURG 19 7 9 1 002 BELGIQUE/LUXBG 194 56 37 87 11 3 
003 NIEDERLANDE 24 9 12 3 003 PAYS BAS 182 71 1 84 26 
004• DEUTSCHLAND BR. 122 1 113 6 2 004 ALLEMAGNE 783 19 714 39 11 
006 VER. KOENIGREICH 104 7 1 95 1 006 ROYAUME UNI 561 104 20 431 5 1 
036 SCHWEIZ 11 5 1 6 038 SUISSE 121 64 14 53 
038 OESTERREICH 13 11 2 038 AUTRICHE 137 113 3 19 1 1 
042 SPANIEN 20 1 1 18 042 ESPAGNE 261 9 29 223 
284 DAHOME 9 9 284 DAHOMEY 190 190 
288 NIGERIA 32 29 3 288 NIGERIA 516 500 15 
400 VER.STAATEN 56 55 1 400 ETATS UNIS 337 1 1 328 7 
404 KANADA 19 3 16 404 CANADA 108 17 91 
484 VENEZUELA 10 10 484 VENEZUELA 100 2 98 
732 JAPAN 5 2 3 732 JAPON 170 1 71 98 
800 AUSTRALIEN 21 20 1 800 AUSTRALIE 118 2 97 19 
1000 WELT 830 120 13 470 10 15 2 1000 M 0 N DE &018 1493 238 3088 75 102 18 
1010 INTRA-EG EUR-9 321 3& 8 257 10 13 ; 1010 INTRA-CE EUR-9 20&8 332 81 1&08 81 74 4 1011 EXTRA-EG EUR-9 310 85 8 213 1 2 1011 EXTRA-CE EUR-8 2847 1181 148 1&83 14 27 14 
1020 KLASSE 1 193 31 6 153 1 2 1020 CLASSE 1 1627 326 132 1130 13 27 
1021 EFTA LAENDER 36 21 2 13 1021 A E L E 347 214 17 114 1 1 
1030 KLASSE 2 102 46 2 64 1030 CLASSE 2 1234 785 16 431 1 1 
1031 AKP LAENDER 43 39 1 3 1031 ACP 734 713 5 16 
5104.98 GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN. BEDRUCKT 5104.98 TISSUS. CONT. MOINS DE 8& PC DE FIBRES ARTIFIC •• IMPRIMES 
001 FRANKREICH 187 16 183 1 7 001 FRANCE 3324 235 3066 13 20 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 64 17 11 33 3 002 BELGIOUE/LUXBG 1128 223 217 847 39 
003 NIEDERLANDE 69 30 10 28 1 003 PAYS BAS 888 404 91 369 22 
004 DEUTSCHLAND BR. 257 46 198 6 7 004 ALLEMAGNE 4168 505 3558 74 31 
005 ITALIEN 17 6 3 2 8 005 ITALIE 143 71 64 18 006 VER. KOENIGREICH 59 6 7 44 006 ROYAUME UNI 537 91 163 257 26 
030 SCHWEDEN 17 8 2 6 1 030 SUEDE 194 84 32 74 4 
032 FINNLAND 8 2 1 5 032 FrNLANDE 135 35 19 81 
036 SCHWEIZ 43 13 4 26 036 SUISSE 792 212 62 518 
038 OESTERREICH 31 20 2 9 038 AUTRICHE 492 301 43 147 1 
042 SPANIEN 24 1 2 21 9 042 ESPAGNE 447 12 35 400 048 JUGOSLAVIEN 35 12 12 2 048 YOUGOSLAVIE 382 161 35 28 158 
060 GRIECHENLAND 23 11 1 11 050 GRECE 302 141 18 142 1 
080 POLEN 10 5 2 1 2 060 POLOGNE 128 85 14 5 24 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 12 1 11 062 TCHECOSLOVAQUIE 187 27 153 1 6 
212 TUNESIEN 8 5 3 212 TUNISIE 133 84 49 
390 REP.SUEDAFRIKA 37 2 4 31 390 REP AFRIQUE OU SUD 310 21 72 215 2 
400 VER.STAATEN 23 1 22 400 ETATS UNIS 459 10 23 425 1 
404 KANADA 9 1 1 7 404 CANADA 138 19 16 103 
604 LIBANON 28 6 3 18 1 604 LIBAN 375 89 41 239 2 4 
616 IRAN 10 2 8 616 IRAN 117 14 3 100 
624 ISRAEL 23 1 1 21 624 ISRAEL 187 7 7 171 2 
636 KUWAIT 7 7 636 KOWEIT 137 6 1 126 4 
732 JAPAN 30 1 3 26 732 JAPON 598 16 104 478 
740 HONGKONG 11 1 1 9 740 HONG KONG 113 14 14 85 
800 AUSTRALIEN 5 5 800 AUSTRALIE 121 3 4 114 
1000 WELT 112& 173 180 744 28 22 1000 M 0 N DE 18822 2482 2084 
,_
381 98 1 
1010 INTRA-EO EUR-9 8&8 77 78 487 12 22 1010 INTRA-CE EUR-8 102&1 10&4 1048 7808 151 92 
Januar ~ Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
I Bestimmung j Mengen 1000 kg Ouantttes Bestimmung 1 Werte 1 OOOEur Valeurs 
1 Destmation Desttnatton 
1 NimeKe I Eur·9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland I Belg.·Lux. I U·K I Ireland J Danmark Nimexe I Eur·9 I Deutschland I France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux. 1 U·K I Ireland I Danmark 
1011 EXTRA-EG EUR-9 470 96 82 277 14 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 6671 1428 1038 3988 210 8 1 
102:1 KLASSE 1 295 73 36 175 11 1020 CLASSE 1 4517 1064 491 2790 170 1 1 
1021 EFTA LAENDER 98 43 11 43 1 1021AELE 1585 638 162 775 9 1 
1030 KLASSE 2 145 15 32 95 2 1 1030 CLASSE 2 1717 199 340 1162 10 6 
1031 AKP LAENOER 18 2 13 2 1 1031 ACP 149 21 100 25 3 
1040 K LA SSE 3 33 9 15 7 2 1040 CLASSE 3 438 165 207 36 30 
5197 WAREN DES KAP. 51. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 5197 MARCHANDISES DU CHAP. 51 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
5197.00 WAREN DES KAP. 51. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 5197.00 MARCHANDISES DU CHAP. 51 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
002 BELGifN LUXEMBURG 002 BELGIOUE/LUXBG 133 133 
004 DEUTSCHLAND BR 004 ALLEMAGNE 283 283 
030 SCHWEDEN 030 SUEDE 123 123 
1000 WELT 1000 M 0 N DE 1107 1107 
1010 INTRA-EG EUR-9 1010 INTRA-CE EUR-9 470 470 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1011 EXTRA-CE EUR-9 637 837 
1020 K LA SSE 1 1020 CLASSE 1 360 360 
1021 EFTA LAENDEA 1021 A E L E 301 301 
1030 KLASSE 2 1030 CLASSE 2 275 275 
261 
262 
Januar- Oezember 1975 Export Janvier- Oecembre 1975 
Bestimmung I Mengen 1 000 kg Quanti1is Bestimmung 1 Werte 1 000 Eur Va1eurs 
Destina1ion Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I 11alia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe I _ Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland I Danmark 
5201 METALLFAEDEN IN VERBIND.MIT SPINNSTOFFGARNEN.,EINSCHL.MIT ME· &201 FILS DE METAL COMBINES AVEC DES FILS TEXTILES .. VC FILS TEXT. 
TALLFAEDEN UMSPONN.SPINNSTOFFGARNE; METALLIS.SPINNSTOFFGARNE GUIPES DE METAL. ET FILS TEXTILES METALLISES 
5201.10 METALLGARNE., EINSCHL.MIT METALLFAEDEN UMSPONNENE SPINNSTOFF- 5201.10 FILS METALLIQUES. YC FILS TEXTILES OUIPES DE METAL. ET FILS 
GARNE. METALLISIERTE SPINNSTOFFOARNE. MIT EDELMETALLEN TEXTILES METALLISES. DE METAUX PRECIEUX 
060 POLEN. 14 14 060 POLOGNE 147 147 
208 ALGERIEN 42 42 208 ALGERIE 398 398 
216 LIBYEN 6 1 3 2 216 LIBYE 504 166 311 27 
632 SAUOI-ARABIEN 3 2 1 632 ARABIE SEOUOITE 440 267 173 
1000 WELT 14& 4 78 5 3 &5 1000 M 0 N DE 2822 541 1422 35 9 58 &54 3 
1010 INTRA-EO EUR-9 19 4 & 1 3 10 1010 INTRA-CE EUR-9 230 7 51 4 9 && 104 2 1011 EXTRA-EO EUR-9 128 73 4 4& 1011 EXTRA-CE EUR-9 2392 534 1371 31 3 4&1 
1020 KLASSE 1 31 5 4 26 1020 CLASSE 1 406 21 87 3 295 2 1030 KLASSE 2 76 4 51 17 1030 CLASSE 2 1796 513 1111 30 142 
1040 KLASSE 3 18 16 2 1040 CLASSE 3 186 173 13 
5201.90 METALLGARNE. EINSCHL.MIT METALLFAEDEN UMSPONNENE SPINNSTOFF- &201.90 FILS METALLIQUES. YC FILS TEXTILES GUIPES DE METAL. ET FILS 
GARNE. METALLISIERTE SPINNSTOFFGARNE.AUSGEN.MIT EDELMETALLEN TEXTILES METALLISES. AUTRES QUE DE METAUX PRECIEUX 
001 FRANKREICH 53 18 8 17 10 001 FRANCE 592 143 101 273 75 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 32 10 16 6 1 002 BELGIQUE/LUXBG 321 89 177 48 7 
004 DEUTSCHLAND BR. 103 4 11 3 68 17 004 ALLEMAGNE 871 59 108 35 617 52 
005 ITALIEN 9 6 3 4 005 ITALIE 104 82 16 6 006 VER. KOENIGREICH 27 5 14 4 006 ROYAUME UNI 254 31 137 43 43 
042 SPANIEN 10 1 6 1 1 1 042 ESPAGNE 109 7 64 9 8 21 
048 JUGOSLAVIEN 5 1 1 2 1 048 VOUGOSLAVIE 204 144 13 32 14 1 
052 TUERKEI 57 2 55 052 TURQUIE 312 20 7 285 
058 OEUl SCH DEfvi.fiEP. 31 1 30 058 REP OEM ALLEMANDE 464 8 456 
060 POLEN 35 30 b 060 POLOGNE 227 177 50 
208 ALGERIEN 93 75 18 206 ALGERiE 783 606 177 
216 LIBYEN 19 19 216 LIBYE 166 40 126 
390 REP.SUEDAFRIKA 15 16 390 REP AFRIQUE OU SUD 109 106 2 1 
400 VER.STAATEN 5 1 1 1 2 400 ETATS UNIS 127 3 8 11 105 
1000 WELT 603 70 192 191 34 89 27 1000 M 0 N DE 5738 783 1781 1722 446 941 8& 
1010 INTRA-EO EUR-9 238 41 43 2& 25 85 17 1010 INTRA-CE EUR-9 2318 389 472 277 359 789 &2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 387 29 149 168 9 4 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 3419 413 1289 1446 87 152 33 
1020 KLASSE 1 129 26 18 67 4 4 10 1020 CLASSE 1 1211 357 206 422 45 148 33 
1021 EFTA LAENDER 27 6 4 5 1 1 10 1021 A E L E 218 62 34 60 11 18 33 
1030 KLASSE 2 138 4 85 44 5 1030 CLASSE 2 1232 56 788 352 32 4 
1040 KLASSE 3 103 46 56 1 1040 CLASSE 3 977 295 672 10 
5202 GEWEBE AUS METALLFAEDEN. AUS METALLGARNEN ODER AUS METALLIS. 5202 TISSUS DE FILS DE METAL. DE FILS METALLIQUES OU DE FILS 
GARNEN DER TARIFNR. 5201. ZUR BEKLEIDUNG. INNENAUSSTATTUNG TEXTILES METALLISES DU 5201. POUR L•HABILLEMENT. L"AMEUBLE-
ODER AEHNL. ZWECKEN MENT ET USAGES SIMIL. 
5202.00 GEWEBE AUS METALLFAEDEN. AUS METALLGARNEN ODER AUS METALLIS. 5202.00 TISSUS DE FILS DE METAL. DE FILS METALLIQUES OU DE FILS 
GARNEN DER TARIFNR. 5201. ZUR BEKLEIDUNG. INNENAUSSTATTUNG TEXTILES METALLISES DU &201. POUR L"HABILLEMENT. L•AMEUBLE-
ODER AEHNL. ZWECKEN MENT ET USAGES SIMIL. 
1000 WELT 28 3 5 14 2 2 1000 M 0 N DE 252 37 100 83 15 7 e 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 7 2 1 1 2 1 1010 INTRA-CE EUR-9 73 18 22 8 15 7 5 
1011 EXTRA-EG EUR-9 19 1 4 13 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 180 19 79 77 3 2 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- oecembre 1975 
Besttmmung Quantttes Besttmmung Valeurs 
De~tinallon Dest1nat1on 
I Nimexe Danmark Nimexe Oanmark 
5301 WOLLE.WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 5301 LAINES EN MASSE 
5301.10 WOLLE IM SCHWEISS 5301.10 LAINES EN SUINT 
001 FAANKAEICH 2767 10 97 583 355 1630 92 001 FRANCE 3069 20 89 591 397 1866 106 
002 BELGIEN LUXEMBURG 4955 1214 1942 52 571 679 497 002 BELGIOUE/LUXBG 4639 901 1685 87 664 831 471 
003 NIEDEI;tLANDE 628 186 3 31 77 207 97 27 003 PAYS BAS 531 144 3 21 56 201 90 16 
004 DEUTSCHLAND BA 1276 798 116 12 58 251 4 37 004 ALLEMAGNE 1862 1229 108 11 109 363 3 39 
005 ITALIEN 6474 522 2811 22 151 2776 192 005 ITALIE 6690 367 2787 24 172 3109 231 
006 VER KOENIGREICH 5312 8 799 827 168 18 3476 16 006 ROYAUME UNI 4696 6 558 676 159 13 3268 16 
007 \ALAND 1948 2 1946 007 lALANDE 2291 3 2288 
008 DAENEMARK 94 15 5 74 008 DANEMARK 147 31 4 112 
028 NORWEGEN 74 3 37 34 028 NORVEGE 100 6 64 30 
036 SCHWEIZ 424 8 245 8 10 153 036 SUISSE 661 13 454 11 9 174 
042 SPANIEN 755 592 7 156 042 ESPAGNE 677 476 13 188 
052 TUERKEI 490 40 7 443 052 TURQUIE 620 77 5 538 
060 POLEN 260 6 254 060 POLOGNE 293 13 280 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 660 26 346 288 062 TCHECOSLOVAQUIE 694 30 352 312 
204 MAROKKO 217 170 2 45 204 MAROC 225 170 1 54 
212 TUNESIEN 225 109 116 212 TUNISIE 273 168 103 2 
400 VER STAATEN 587 11 552 24 400 ETATS UNIS 765 10 725 30 
608 SYRIEN 848 706 142 608 SYRIE 706 540 166 
732 JAPAN 303 279 24 732 JAPON 439 412 27 
1000 WELT 29068 2087 7535 2053 1410 882 10201 4987 113 1000 M 0 N DE 30288 1649 7604 1730 1512 789 12047 4876 101 
1010 INTRA-EG EUR-9 23452 1954 8354 1128 1357 658 7563 4358 80 1010 INTRA-CE EUR-9 23928 1470 6262 985 1453 747 8771 4169 71 
1011 EXTRA-EG EUR-9 5618 133 1182 925 53 24 2638 829 34 1011 EXTRA-CE EUR-9 6361 179 1343 745 59 22 3276 707 30 
1020 K LA SSE 1 3006 133 883 32 27 20 1830 47 34 1020 CLASSE 1 3703 179 992 42 29 17 2357 57 30 
1021 EFTA LAENOER 668 92 284 8 10 240 34 1021 A E L E 972 101 506 11 9 315 30 
1030 KLASSE 2 1537 299 875 4 359 1030 CLASSE 2 1493 351 691 5 446 
1040 KLASSE 3 1075 18 26 449 582 1040 CLASSE 3 1167 13 30 474 650 
5301.20 WOLLE AUF OEM RUECKEN GEWASCHEN 5301.20 LAINES LAVEES A DOS 
001 FRANKREICH 306 114 10 159 10 13 001 FRANCE 436 149 18 243 12 14 
002 BELGIEN LUXEMBURG 564 2 419 62 81 002 BELGIOUE/LUXBG 794 2 640 2 78 72 
003 NIEOERLANDE 458 52 15 128 263 003 PAYS BAS 459 94 16 113 236 
004 DEUTSCHLAND BR 7178 7061 14 16 61 26 004 ALLEMAGNE 11886 11727 11 24 92 32 
005 ITALIEN 10811 7 10695 17 15 77 005 ITALIE 17327 11 17182 21 24 89 
006 VER KOENIGREICH 2124 844 384 17 20 859 006 AOYAUME UNI 2377 1122 371 11 37 836 
042 SPANIEN 389 389 042 ESPAGNE 615 615 
056 SOWJETUNION 84 84 056 URSS 106 106 
204 MAROKKO 341 341 204 MAROC 557 557 
1000 VVELT 22619 12 19982 566 204 391 1448 16 1000 M 0 N DE 35107 21 32239 589 283 523 1434 18 
1010 INTRA-EG EUR-9 21511 9 19078 537 158 382 1334 13 1010 INTRA-CE EUR-9 33372 13 30776 563 201 509 1298 14 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1107 3 904 29 45 9 114 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 1736 8 1464 27 83 13 137 4 
1020 KLASSE 1 523 3 464 18 26 9 3 1020 CLASSE 1 836 8 751 21 39 13 4 
1021 EFTA LAENDER 72 3 39 7 17 3 3 1021 A E L E 118 8 70 9 22 5 4 
1030 KLASSE 2 471 440 12 19 1030 CLASSE 2 763 713 6 44 
1040 KLASSE 3 114 114 1040 CLASSE 3 137 137 
5301.30 VVOLLE.FABRIKGEWASCHEN.NICHT KARBONISIERT 5301.30 LAINES EN MASSE NON CARBONISEES 
001 FRANKREICH 2170 156 33 39 506 1436 001 FRANCE 3619 314 47 69 782 2407 
002 BELGIEN LUXEMBURG 5710 402 725 2835 1748 002 BELGIQUE/LUXBG 9106 674 1194 4489 2749 
003 NIEDEALANDE 1739 327 168 19 449 743 32 1 003 PAYS BAS 2612 556 296 22 753 951 32 2 
004 DEUTSCHLAND BR 5191 1309 73 361 2066 1362 20 004 ALLEMAGNE 8542 2377 70 582 3369 2111 33 
005 ITALIEN 6036 936 1808 64 497 2731 005 ITALIE 11466 1767 3459 104 965 5171 
006 VER KOENIGREICH 3729 21 208 742 34 33 2676 15 006 ROYAUME UNI 3841 37 271 816 49 98 2546 24 
007 IRLAND 2661 4 36 2621 007 lALANDE 3555 7 37 3511 
008 DAENEMARK 1285 459 26 66 12 722 008 DANEMARK 2125 781 43 194 17 1090 
024 ISLAND 139 16 123 024 ISLANDE 264 24 240 
028 NORWEGEN 382 185 197 028 NOAVEGE 727 384 343 
030 SCHWEDEN 559 166 15 2 3 365 8 030 SUEDE 1013 314 25 4 1 5 650 14 
032 FINNLAND 329 113 6 3 205 2 032 FINLANDE 587 195 10 6 372 4 
036 SCHWEIZ 964 286 376 1 9 131 161 036 SUISSE 1614 541 567 4 11 174 317 
038 OESTERREICH 1050 804 57 11 93 65 20 038 AUTAICHE 2119 1706 105 14 146 106 42 
040 PORTUGAL 126 24 102 040 PORTUGAL 233 42 191 
042 SPANIEN 255 193 6 7 49 042 ESPAGNE 477 318 7 10 142 
048 JUGOSLAVIEN 272 240 5 4 16 7 048 YOUGOSLAVIE 563 510 9 6 23 15 
050 GRIECHENLAND 1476 214 222 16 16 44 964 050 GAECE 3062 414 443 24 27 110 2044 
058 DEUTSCH OEM REP 249 78 171 058 REP OEM ALLEMANDE 468 111 357 
060 POLEN 102 5 33 26 38 060 POLOGNE 173 7 53 49 64 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 307 12 9 32 254 062 TCHECOSLOVAQUIE 523 21 10 75 417 
064 UNGARN 100 56 10 34 064 HONGRIE 187 102 18 67 
204 MAROKKO 1357 27 1193 5 23 109 204 MAROC 2525 52 2252 10 37 174 
208 ALGERIEN 421 32 310 57 22 208 ALGERIE 802 75 576 116 35 
212 TUNESIEN 738 10 595 34 30 69 212 TUNISIE 1192 20 973 16 69 114 
390 REP SUEDAFRIKA 230 230 390 REP AFRIQUE DU SUD 396 1 395 
400 VER.STAATEN 1204 14 35 1155 400 ETATS UNIS 1793 33 21 1739 
404 KANADA 457 457 404 CANADA 932 2 930 
616 IRAN 419 27 19 373 616 IRAN 771 40 33 698 
624 ISRAEL 125 5 5 115 624 ISRAEL 227 B , 208 
732 JAPAN 804 1 1 802 732 JAPON ")517 2 2 1513 
800 AUSTRALIEN 734 734 BOO AUSTRALIE 1147 1147 
804 NEUSEELAND 380 380 804 NOUVELLE ZELANDE 499 499 
263 
264 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
BeSiimmung I Mengen I 000 kg Quanlrtes BeSiimmung l Werte I 000 fur Ylletn 
DeSiinalion DeSiinalion 
Nimexe 1 Eur-9 1 DeUischland 1 France 1 !!alia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K 1 Ireland 1 Danmark Nimexe _L Eur-9 1 Deulsehland 1 France J ha!ia 1 Nederland 1 Be!g.-lux. J U-K 1 Ireland 1 Danmark 
1000 WELT 41987 4482 7320 992 31182 -., 18789 2707 88 1000 M 0 N D E 89130 8493 13100 1082 5754 -7 31157 21178 119 
1010 INTRA-EG EUR-9 28518 2- 4244 887 3433 3564 11383 2707 35 1010 INTRA-CE EUR-9 44888 4135 7840 9li5 5524 - 1,_ 21178 118 
1011 EXTRA-EG EUR-9 13489 21&7 3078 125 129 525 7426 31 1011 EXTRA-CE EUR-9 24263 4358 5459 108 230 ~ 131.. 80 
1020 KLASSE 1 9394 2009 912 80 50 299 6013 31 1020 CLASSE 1 16993 4067 1554 87 72 476 10677 80 
1021 EFTA LAENDER 3220 1441 471 12 27 227 1013 29 1021 A E L E' 5971 2946 739 22 37 325 1846 58 
1030 KLASSE 2 3300 76 2131 45 53 79 916 1030 CLASSE 2 5883 161 3852 19 112 153 1586 
1040 KLAS~E 3 775 73 33 26 146 497 1040 CLASSE 3 1387 130 53 46 253 905 
'! 5301.40 WOLLE.FABRIKGEWASCHEN.KARBONISIERT 5301.40 LAINES EN MASSE CARBONISEES 
001 FRANKAEICH 501 24 6 471 001 FRANCE 1216 50 17 1149 
1 002 BELGIEN~LUXEMBURG 246 90 17 111 28 002 BELGIOUE/LUXBG 409 158 35 189 27 I 003 NIEDEALANDE 103 19 1 83 003 PAYS BAS 193 39 2 152 004 DEUTSCHLAND BR. 892 16 8 64 804 004 ALLEMAGNE 2144 33 11 85 2015 
' 005 ITAUEN 771 92 60 619 005 ITALIE 1884 192 124 1588 
1 006 VER. KOENIGA~JCH 1013 7 22 70 17 897 006 ROYAUME UNI 939 3 26 49 34 827 
; 03o:; SCHWEIZ 52 62 036 SUISSE 124 1 1 122 
! g~~ ~6~~~RREIC~ 3~~ 18 2 a:~ g~~ :~~~~~: !~~ 33 6 ~~~ 
i I 1000 WELT 4241 278 202 120 181 2532 92& & 1000 M 0 N D E 8183 529 422 111 284 5973 854 10 
i ~~i~ :;:.;.o:.'l."e~ ~::;::: ~ 2: 1~ : ": ~ 925 5 !~!~ ~;.r:,~_'i:"e ~~=== = ~ :! ~ 27: = 854 10 
~020 ~LASSE 1 236 30 38 10 6 147 5 1020 CLASSE 1 576 63 113 18 9 363 10 
! :g~6 ~~:~~:~ND~A 1=~ 18 4~ 26 6 1 ~: 5 ~g;~ ~L~;S~ 2 ~~~ 33 ~~ 1 ~ 9 2:~ 10 I ·'}40 KLASSE 3 385 13 1 371 1040 CLASSE 3 668 24 4 640 
1 5302 FEINE UNO GROBE TIERHAARE, WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 5302 POlLS FINS OU GROSSIERS. EN MASSE 
~ 5302.10 GROBE T:ERHAARE.BEARBEITET UNO GEKROLLT 5302.10 POlLS GROSSIERS PREPARES ET FRISES 
002 SELGIEN-LUXE"MBURG 366 1 365 002 BELGIQUE/LUXBG 227 227 
I 004 DEUTSCHLAND BR. 703 1 702 004 ALLEMAGNE 1053 5 1047 1 i ~~b k~~~~DEN ~~~ 138 321 g~~ ~J~EDE ~~ 101 454 i 800 AUSTRALIEN 703 703 800 AUSTRALIE 1115 1115 
l 1000 WELT 2&82 t39 4 2167 262 1000 M 0 N D E 3145 102 14 2934 -
10iC ~~TRA-EG EU~-9 tl1& 1 2 14&2 280 1010 INTRA-CE EUA-9 1911 1 8 181& fn 
, 101t EXTRA-EG EUR-9 847 138 2 106 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 t233 102 8 1118 7 
i 1020 KLASSE 1 845 138 705 2 1020 CLASSE 1 1227 102 1118 7 
~ 1021 EFTA LAENDER 142 . 138 3 1 1021 A E L E 113 102 4 7 
I &302.51 HAARE DER GEMEINEN ZIEGE. ANDERE ALS BEARBEITETE U.GEKROLLTE 5302.&1 POlLS DE CHEVRE COMMUNE. AUTRES QUE PREPARES ET FRISES 
004 DEUTSCHLAND BR. 111 31 36 44 004 ALLEMAGNE 116 71 21 24 
1000 WELT &73 127 1 53 318 44 31 1 1000 M 0 N D E 445 114 80 184 24 42 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 389 30 1 53 23& 44 26 1 1010 INTRA-CE EUR-9 294 2t 79 134 24 35 1 
t011 EXTRA-EG EUR-9 183 98 Bt 8 t011 EXTRA-CE EUR-9 1&0 93 1 49 7 
&302.59 GROBE TIERHAARE. AUSGEN. DER GEMEINEN ZIEGEN. ANDERE ALS &302.59 POlLS GROSSIERS. EXCL. DE CHEVRE COMMUNE. AUTRES QUE PREPA-
BEARBEITETE UND GEKROLLTE RESET FRISES ! 002 BELGIEN-LUXEMBURG 262 13 1 248 002 BELGIQUE/LUXBG 111 6 1 104 
I 
! ~= ::~~~-EG ,zuq-9 = ~ : :~ =~= ~= ~= ::R=-~E E EUR-9 =~ : ~~ ~= !: : ~ ! 1011 EXTRA-EG EUR-9 7 3 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 35 9 20 8 
I 5302.93 ANGORAKANINCHENHAAR~ 5302.93 POlLS DE LAPIN ANGORA 
001 FAANKREICH 455 24 13 40 378 001 FRANCE 1933 179 74 327 1353 
! 002 BELGIEN-LUXEMBURG 49 6 9 3 13 18 002 BELGIQUE/LUXBG 379 41 129 19 120 70 
! 004 DEUTSCHLAND 81=:!. 345 65 4 42 234 004 ALLEMAGNE 2007 641 23 325 1018 I 005 ITALIEN 1267 49 ~3 68 1107 005 ITALIE 4540 274 194 424 3648 006 VEA. KOENIGR.EICH 21 7 4 10 006 AOYAUME UNI 180 60 30 90 I 036 SCHWEIZ 57 5 10 3 39 036 SUISSE 405 71 64 10 260 042 SPANIEN 178 18 1 1 158 042 ESPAGNE 1104 250 5 10 839 
058 DEUTSCH DEM.REP. 140 140 058 REP OEM ALLEMANDE 442 442 
060 POLEN 432 432 060 POLOGNE 1352 1352 
062 TSCHE"CHOSLOVAKEI 265 265 062 TCHECOSlOVAQUIE 625 625 
064 UNGARN 35 35 064 HONGRIE 149 149 
400 VER.STAATEN 42 . 42 400 ETATS UNIS 122 1 121 
732 JAPAN 145 1 16 3 125 732 JAPON 1329 13 213 21 1082 
tOOO WELT 3588 88 171 29 1& 184 310t 1000 M 0 N D E 15171 588 t815 172 t4t 1188 11487 
t010 INTRA-EG EUR-9 2t44 79 t27 23 13 180 tl42 1010 INTRA-CE EUR-9 9095 494 t081 148 t20 t187 8t07 
t011 EXTRA-EO EUR-9 1423 1 44 8 3 4 1359 1011 EXTAA-CE EUR-9 807& 93 &54 28 21 21 53110 
1020 KLASSE 1 463 6 44 5 3 4 401 1020 ClASSE 1 3185 87 548 24 21 21 2484 
1021 EFTA LAENDER 79 5 11 2 3 58 1021 A E l E 507 71 85 8 10 333 
1030 KLASSE 2 59 1 1 57 1030 ClASSE 2 250 7 6 2 235 
1040 KLASSE 3 902 902 1040 CLASSE 3 2642 2642 
I J, L_ ____________________________________ _.__ _____________________________ __J 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- oecembre 1975 
I Bes!lmmung I Mengen 11100 kg Quantites Best1mmung I Werte 1 1100 Eur Valeurs 
Destination Destmat1on 
I Nimexe I Eur-9 I Deutschland\ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. L UK l Ireland _l Danmark N1mexe 1 Eur-9 l Deutschland j France I It aha j Nederland j Belg. Lux ! U-K I !reland I Danmark 
5302.95 ALPAKA-. LAMA-. VIKUN.JA- • .JAK- UNO KAMELHAARE : ANGORA-. 5302.95 POlLS D'ALPAGA. DE LAMA. DE VIGOGNE. DE VACK. DE CHAMEAU. DE 
TIBET-. KASCHMIRZIEGENHAARE UNO AEHNL. ZIEGENHAARE CHEVRES MOHAIR. DU THIBET. DE CACHEMIRE ET SIMIL. 
001 FRANKREICH 65 4" 5 25 31 001 FRANCE 279 15 41 111 112 
002 BELGIEN LUXEMBURG 71 14 6 8 43 002 BELGIOUE/LUXBG 191 20 75 47 49 
004 DEUTSCHLAND BR 232 6 26 98 101 1 004 ALLEMAGNE 922 16 140 412 353 1 
005 ITALIEN 104 7 16 57 24 005 ITALIE 493 25 130 198 140 
oo6 VER KoENIGAEICH 119 1 9 8 12 89 006 ROYAUME UNI 394 2 25 39 29 299 
036 SCHWEIZ 47 2 1 36 8 036 SUISSE 307 34 8 254 11 
038 OESTERREICH 24 11 8 3 2 038 AUTRICHE 125 39 66 15 5 
042 SPANifN 35 1 29 4 1 042 ESPAGNE 138 5 123 8 2 
1000 VVELT 772 44 107 110 239 271 1 1000 M 0 N DE 3047 158 428 661 814 985 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 593 27 37 47 236 245 1 1010 INTRA-CE EUR-9 2286 70 247 267 798 903 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 178 17 69 63 3 26 1011 EXTRA-CE EUR-9 759 88 181 394 15 81 
1020 KLASSE 1 141 17 33 62 3 26 1020 CLASSE 1 710 88 136 390 15 81 
1021 EFTA LAENDER 72 13 1 44 3 11 1021AELE 434 74 8 320 15 17 
5302.97 KANINCHENHAARE (ANDERE ALS ANGORAKANINCHENHAARE). HASEN-. 5302.97 POlLS D'AUTRES LAPINS QUE LE LAPIN ANGORA. DE LIEVRE. DE 
BIBER-. NUTRIA- UNO BISAMRATTENHAARE CASTOR. DE RAGONDIN ET DE RAT MUSQUE 
001 FRANKREICH 416 39 97 280 001 FRANCE 1728 191 225 1312 
002 BELGIEN LUXEMBURG 177 51 69 57 002 BELGIQUE/LUXBG 395 209 66 120 
OM DEUTSCHLAND BR 527 172 45 310 004 ALLEMAGNE 4393 1406 300 2687 
005 ITALIEN 31 1 2 28 005 ITALIE 268 6 2 260 
006 VER KOENIGREICH 316 37 28 251 006 ROYAUME UIJI 2405 324 114 1967 
036 SCHWEIZ 45 20 2 21 2 036 SUISSE 371 230 5 125 11 
042 SPANIEN 58 3 35 16 4 042 ESPAGNE 460 22 340 79 19 
048 JUGOSLAVIEN 24 2 22 048 YOUGOSLAVIE 207 24 183 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 22 2 20 062 TCHECOSLOVAQUIE 433 38 395 
390 REP SUEDAFAIKA 23 1 8 '4 390 REP AFRIQUE DU SUD 283 11 87 185 
400 VER STAATEN 27 11 16 400 ETATS UNIS 130 79 51 
480 KOLUMBIEN 39 30 9 480 COLOMBIE 288 179 109 
732 JAPAN 75 2 29 2 42 732 JAPON 794 4 314 16 460 
1000 VVELT 1879 130 370 335 1044 1000 M 0 N DE 12729 848 2642 1355 7884 
1010 INTRA-EG EUR-9 1492 91 279 232 890 1010 INTRA-CE EUR-9 9219 406 1797 769 6247 
1011 EXTRA-EG EUR-9 386 38 90 103 155 1011 EXTRA-CE EUR-9 3511 443 845 586 1637 
1020 KLASSE 1 294 36 90 54 114 1020 CLASSE 1 2630 400 843 332 1055 
1021 EFTA LAENDER 59 25 4 28 2 1021 A E L E 482 298 20 151 13 
1030 KLASSE 2 72 1 1 49 21 1030 CLASSE 2 447 4 3 253 187 
1040 KLASSE 3 22 2 20 1040 CLASSE 3 433 38 395 
5303 ABFAELLE VON VVOLLE ODER FEINEN ODER GROBEN TIERHAAREN. 5303 DECHETS DE LAINE ET DE POlLS FINS OU GROSSIERS.SF EFFILOCHES 
AUSGEN. REISSSPINNSTOFF 
5303.11 KAEMMLINGE VON VVOLLE OD.TIERHAAREN.NICHT KARBONIS. 5303.11 BLOUSSES NON CARBONISEES DE LAINE ET DE POlLS 
001 FRANKREICH 752 98 131 468 55 001 FRANCE 983 122 133 555 173 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2124 1263 713 98 17 33 002 BELGIQUE/LUXBG 2642 1469 928 140 11 94 
003 NIEDERLANDE 120 32 44 1 8 35 003 PAYS BAS 143 38 54 1 11 39 
004 DEUTSCHLAND BR. 512 106 21 14 159 211 1 004 ALLEMAGNE 962 160 21 3 193 583 2 
005 ITALIEN 3392 638 2083 1 550 120 005 ITALIE 4873 874 3020 1 765 213 
006 VEA. KOENIGREICH 415 50 240 60 52 13 006 ROYAUME UNI 538 48 329 72 69 20 
007 !ALAND 95 95 007 lALANDE 107 107 
036 SCHWEIZ 50 11 22 17 036 SUISSE 222 46 29 147 
038 OESTERREICH 102 49 10 5 38 038 AUTRICHE 156 55 20 14- 67 
060 POLEN 652 45 465 16 126 060 POLOGNE 965 64 748 22 131 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 279 3 65 185 26 062 TCHECOSLOVAQUIE 346 3 74 241 28 
400 VEA.STAATEN 3002 42 74 7 97 2782 400 ETATS UNIS 5832 71 126 7 176 5452 
404 KANADA 113 30 83 404 CANADA 191 44 147 
1000 VVELT 11956 2239 3899 323 31 1631 3819 14 1000 M 0 N DE 18487 2805 5593 382 15 2151 7519 22 
1010 INTRA-EG EUR-9 7424 2080 3187 311 31 1237 584 14 1010 INTRA-CE EUR-9 10264 2550 4490 366 15 1592 1229 22 
1011 EXTRA-EG EUR-9 4533 159 713 12 394 3255 1011 EXTRA-CE EUR-9 8221 254 1103 15 559 6290 
1020 KLASSE 1 3526 111 178 10 157 3070 1020 CLASSE 1 6802 187 273 13 262 6067 
1021 EFTA LAENDEA 264 63 32 23 146 1021 A E L E 534 105 49 35 345 
1040 KLASSE 3 966 48 530 2 208 178 1040 CLASSE 3 1377 67 822 2 275 211 
5303.15 KAEMMLINGE VON VVOLLE OD.TIERHAAREN.KARBONISIERT 5303.15 BLOUSSES CARBONISEES DE LAINE ET DE POlLS 
001 FRANKREICH 90 90 001 FRANCE 147 147 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 106 30 71 5 002 BELGIOUE/LUXBG 148 26 115 7 
004 DEUTSCHLAND BR 420 32 388 004 ALLEMAGNE 874 50 824 
005 ITALIEN 438 10 264 164 005 ITALIE 801 10 464 327 
028 NORWEGEN 62 62 028 NORVEGE 107 107 
060 POLEN 982 749 233 060 POLOGNE 1790 1353 437 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 227 40 187 062 TCHECOSLOVAQUIE 386 57 329 
400 VER STAATEN 235 17 218 400 ETATS UNIS 545 29 516 
1000 VVELT 2848 83 1239 8 1518 1000 M 0 N 0 E 5276 109 2186 16 2965 
1010 INTRA-EG EUR-9 1142 44 389 8 701 1010 INTRA-CE EUR-9 2079 40 666 16 1357 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1707 40 850 817 1011 EXTRA-CE EUR-9 3198 69 1521 1808 
1020 KLASSE 1 455 40 43 372 1020 CLASSE 1 946 69 79 798 
1021 EFTA LAENDER 139 40 7 92 1021 A E L E 252 69 18 165 
1040 KLASSE 3 1215 789 426 1040 CLASSE 3 2185 1409 776 
265 
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Januar ~ Dezember 1975 Export Janvier~ Decembre 1975 
J Best1mmung -T- Mengen 1 000 kg Ouant1tes J Best1mmung J Werte IOOIIEur Valeurs I 
I Destmat1on Dest1nat1on 
N1mexe I Eur-9 I Deutschland I France I It aha I Nederland I Belg -LUK I U-K I Ireland I Oanmark N1mexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland l Belg Lux l U-K I Ireland I Oanmark 
5303.30 GARNABFAELLE VON WOLLE ODER TIERHAAREN 5303.30 DECHETS DE FILS DE LAINE ET DE POlLS 
001 FRANKAEICH 942 15 38 10 703 176 001 FRANCE 733 10 17 7 545 154 
002 BELGIEN LUXEMBURG 509 122 151 103 133 002 BELGIOUE.'LUXBG 429 88 137 36 168 
003 NIEDFRLANOE 480 68 1 368 43 003 PAYS BAS 29:?. 29 1 225 37 
004 DEUTSCHLAND BR 730 8 256 121 111 234 004 ALLEMAGNE 396 3 34 17 66 276 
005 ITALIEN 1510 259 103 25 649 474 005 ITALIE 926 117 61 10 411 327 
006 VER KOENIGREICH 114 72 22 13 7 006 ROYAUME UN! 110 80 5 23 2 
007 IRLANO 210 210 007 IRLANDE 119 119 
008 DAENEMARK 85 85 008 DANEMARK 112 112 
038 OESTE.RAEICH 174 32 15 8 119 038 AUTRICHE 188 16 9 2 161 
050 GRIFC::HFNl AND 138 1 2 135 050 GAECE 108 1 1 106 
064 UNGAAN 99 3 49 47 064 HONGRIE 126 3 49 74 
400 VEA STAATEN 1421 30 16 67 1308 400 ETATS UNIS 1741 52 28 105 1546 
732 JAPAN 157 12 145 732 JAPON 183 
' 
178 
1000 WELT 8334 588 422 348 267 2185 4500 7 17 1()(X) M 0 N DE 6516 339 368 73 72 1636 4022 2 4 
1010 INTRA-EG EUR-9 4578 485 334 316 258 1843 13&5 7 1010 INTRA-CE EUR-9 3115 243 281 56 70 1270 1193 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3755 123 87 32 9 342 3145 17 1011 EXTRA-CE EUR-9 3402 96 87 17 3 366 2829 4 
1020 Kl ASSE 1 2455 123 50 26 102 2137 17 1020 CLASSE 1 2643 96 59 14 123 2347 4 
1021 EFTA LAENDER 382 94 15 19 237 17 1021 A E L E 329 34 9 6 276 4 
1030 KLASSE 2 995 34 9 77 875 1030 CLASSE 2 431 25 3 68 335 
1031 AKP LAENDER 504 504 1031 ACP 119 119 
1040 KLASSE 3 299 3 163 133 1040 CLASSE 3 326 3 176 147 
5303.91 NICHT KARBONISIERTE ABFAELLE VON WOLLE ODER TIERHAAREN, 5303.91 DECHETS DE LAINE ET DE POlLS. NON CARBONISES. AUTRES OUE 
AUSGEN. NICHT KARBONISIERTE KAEMMLINGE UNO GARNABFAELLE BLOUSSES ET DECHETS DE FILS. NON CARBONISES 
001 FRANKREICH 2230 115 103 39 1973 001 FRANCE 1580 100 36 2a 1415 
002 BELGIEN LUXEMBURG 2642 1178 1325 17 122 002 BELGIOUE/lUXBG 1156 461 629 3 63 
003 NIEDERLANOE 256 23 82 6 14E 003 PAYS BAS 206 22 84 5 95 
004 DEUTSCHLAND BR 744 111 15 275 343 004 ALLEMAGNE 550 81 12 23 444 
005 /TAL/EN 1155 376 457 24 298 005 ITALIE 1370 390 549 11 420 
006 VER KOEN/GREICH 543 45 275 34 4 75 110 006 ROYAUME UN/ 351 9 199 16 1 82 44 
038 OESTERREICH 330 314 15 1 038 AUTRICHE 283 278 2 3 
040 PORTUGAl 171 144 27 040 PORTUGAL 182 149 33 
050 GRIECHENI AND 119 90 15 1 13 050 GRECE 152 102 27 23 
064 UNGARN 216 11 1 204 064 HONGRIE 469 17 452 
204 MAROKKO 304 78 117 109 204 MAROC 219 96 66 57 
370 MAOAGASKAR 60 60 370 MADAGASCAR 132 132 
1()(X) WELT 9113 2454 2578 206 478 3282 110 5 1000 M 0 N 0 E 7103 1680 1980 77 131 3190 44 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 7599 1759 2250 174 472 2834 110 1010 INTRA-CE EUR-9 5245 1000 1543 72 131 2455 44 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1513 695 328 32 5 448 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 1860 680 437 6 1 735 1 
1020 KLASSE 1 834 598 118 31 5 77 5 1020 CLASSE 1 926 564 186 5 1 169 1 
1021 EFTA LAENOER 604 499 60 30 10 5 1021 A E L E 555 450 86 5 13 1 
1030 K LAS Sf 2 411 98 199 114 1030 CLASSE 2 412 116 235 61 
1031 AKP LAENDER 60 60 1031 ACP 132 132 
1040 KLASSE 3 269 11 1 257 1040 CLASSE 3 522 17 505 
5303.95 KARBONISIERTE ABFAELLE VON WOLLE ODER TIERHAAREN.AUSGEN. 5303.95 DECHETS DE LAINE ET DE POlLS. CARBONISES. AUTRES QUE I 
KARBONISIERTE KAEMMLINGE UNO GARNABFAELLE BLOUSSES ET DECHETS DE FILS. CARBONISES I 001 FRANKREICH 120 14 9 97 001 FRANCE 125 23 1 101 
007 BELGIEN LUXEMBURG 431 34 388 6 3 002 BELGIQUE/LUXBG 575 34 533 7 1 
003 NIEDERLANDE 244 4 114 126 003 PAYS BAS 354 7 156 191 
004 DEUTSCHLAND BR 294 74 3 20 197 004 ALLEMAGNE 489 127 1 1 360 
005 ITALIE:N 618 149 324 145 005 ITALIE 939 249 464 226 
006 VER KOENIGREICH 755 1 320 7 305 122 006 AOYAUME UNI 1121 2 505 1 578 35 
060 POLEN 162 116 36 10 060 POLOGNE 271 184 66 21 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 162 63 20 79 062 TCHECOSLOVAQUIE 256 109 29 118 
1()(X) WELT 3030 470 1297 77 23 1041 122 1()(X) M 0 N 0 E 4513 748 1918 59 2 1751 35 
1010 INTRA-EG EUR-9 2469 202 1220 25 23 877 122 1010 INTRA-CE EUR-9 3613 316 1785 10 2 1465 35 
1011 EXTRA-EG EUR-9 562 269 77 52 184 1011 EXTRA-CE EUR-9 900 432 133 49 286 
1020 KLASSE 1 231 89 22 52 68 1020 CLASSE 1 355 139 35 49 132 
1021 EFTA LAENDER 134 70 14 50 1021 A E L E 214 107 24 83 
1040 KLASSE 3 330 179 55 96 1040 CLASSE 3 542 293 95 154 
5304 REISSSPINNSTOFF AUS WOLLE UNO FEINEN ODER GRODEN TIERHAAREN 5304 EFFILOCHES DE LAINE ET DE POlLS FINS OU GROSSIERS 
5304.00 REISSSPINNSTOFF AUS WOLLE UNO FEINEN ODER GROBEN TIERHAAREN 5304.00 EFFILOCHES DE LAINE ET DE POlLS FINS OU GROSSIERS 
001 FRANKREICH 257 25 12 3 131 86 001 FRANCE 175 25 15 3 77 55 
003 NIEDEALANDE 481 285 166 30 003 PAYS BAS 155 92 35 28 
005 ITALIEN 199 21 27 151 005 ITALIE 127 24 9 94 
032 FINNLAND 127 85 42 032 FINLANDE 171 124 47 
048 JUGOSLAVIEN 555 120 367 68 048 YOUGOSLAVIE 666 158 404 104 
050 GRIECHENL AND 119 5 74 22 18 050 GRECE 146 7 103 21 15 
328 BURUNDI 573 573 328 BURUNDI 124 124 
370 MAOAGASKAR 177 177 370 MADAGASCAR 244 244 
1000 WELT 3978 422 299 210 425 1210 1206 192 14 1000 M 0 N 0 E 2668 272 325 286 442 405 848 84 6 
1010 INTRA-EG EUR-9 1355 332 42 12 36 366 361 192 14 1010 INTRA-CE EUR-9 709 142 26 15 17 168 251 84 6 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2624 90 257 198 389 845 845 1011 EXTRA-CE EUR-9 1959 130 299 271 425 238 596 
1020 KLASSE 1 1200 89 19 197 389 506 1020 CLASSE 1 1268 130 18 270 425 425 
1030 KLASSE 2 1418 1 238 845 334 1030 CLASSE 2 680 281 238 161 
1031 AKP LAENOER 1102 1 202 693 206 1031 ACP 474 250 152 72 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- oecembre 1975 
I Bestlmmung I Mengen 1000kg Ouantltes I Bestlmmung ----- rw;n;-·--- 1000Eur Valeurs ! I Destmat10n l Oest1nat1on 
N1mexe ! Eur-9 ! Deutschland ! France ! ltalia ! Nederland ! Belg.-lux ! U-K ! Ireland ! Oanmark N1mexe ! Eur·S ! Deutschland ! France ! ltaha ! Nederland ! Belg.-lux ! U-K ! Ireland ! Danmark 
5305 WOLLE. FEINE UNO GROBE TIERHAARE. GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 5305 LAINE ET POlLS (FINS OU GROSSIERS) CARDES OU PEIGNES 
5305.10 GEKREMPELTE WOLLE 5305.10 LAINE CARDEE 
001 FAANKAEICH 839 1 27 1 107 703 001 FRANCE 3577 2 49 2 222 3302 
002 BELGIEN LUXEMBURG 6562 36 6170 218 138 002 BELG/OUE/LUXBG 12601 75 11570 453 503 
003 NIEDEialANDE 1211 31 886 192 102 003 PAYS BAS 2318 71 1652 354 241 
004 DEUTSCHLAND BA 1688 536 2 22 18 1110 004 ALLEMAGNE 4160 1112 10 46 46 2946 
005 11 ALlEN 1783 51 662 2 8 1060 005 ITALIE 5229 112 1409 4 19 3685 
006 VEA KOfNIGREICH 59 38 19 2 006 ROYAUME UNI 101 76 22 3 
007 !ALAND 1700 10 15 1675 007 lALANDE 4518 27 32 4459 
008 DAENEMARK 646 646 008 DANEMAAK 1610 1 1 1608 
028 NOAWEGEN 387 15 30 342 028 NORVEGE 833 41 57 735 
030 SCHWEDEN 368 10 5 353 030 SUEDE 959 28 10 921 
032 FINNLAND 1223 35 40 1148 032 FINLANDE 3116 95 73 2948 
036 SCHWEIZ 234 12 31 191 036 SUISSE 745 28 101 1 615 
038 OESTERREICH 115 12 16 87 038 AUTAICHE 333 30 35 268 
040 PORTUGAL 63 63 040 PORTUGAL 268 268 
042 SPANIEN 28 4 24 042 ESPAGNE 144 22 122 
048 JUGOSLAVIEN 265 34 193 11 27 048 YOUGOSLAVIE 569 85 411 13 60 
050 GRIECHENLAND 1105 5 73 16 1011 050 GRECE 4270 14 182 46 4028 
058 DEUTSCH DEM.REP 539 97 128 314 058 REP OEM ALLEMANDE 1254 181 257 816 
060 POLEN 1251 1251 060 POLOGNE 2402 2402 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 175 175 062 TCHECOSLOVAQUIE 343 343 
064 UNGARN 457 457 064 HONGRIE 1193 1193 
204 MAROKKO 57 53 4 204 MAROC 133 111 22 
288 NIGERIA 95 95 288 NIGERIA 194 194 
390 REP SUEOAFAIKA 69 3 28 12 26 390 REP AFRIQUE DU SUD 162 6 64 22 70 
400 VER STAATEN 71 71 400 ETATS UNIS 223 221 2 
404 KANADA 2436 2436 404 CANADA 7050 7050 
604 LIBANON 188 20 168 604 LIBAN 493 46 447 
608 SYRIEN 58 58 608 SYRIE 166 166 
612 IRAK 317 317 612 IRAK 715 71!1 
616 IRAN 535 10 525 616 IRAN 1390 35 1355 
624 ISRAEL 72 3 69 624 ISRAEL 219 6 213 
562 PAKISTAN 67 67 662 PAKISTAN (ANC OCC) 208 208 
732 JAPAN 1788 1788 732 JAPON 5727 5727 
740 HONGKONG 78 78 740 HONG KONG 310 310 
800 AUSTRALIEN 51 51 BOO AUSTAALIE 198 198 
1000 WELT 26780 256 8903 59 257 483 16821 1 1000 M 0 N DE 68226 616 17193 96 538 968 48812 2 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 14488 130 8292 48 257 327 5434 1010 INTRA-CE EUR-9 34113 288 15819 81 538 643 16744 2 1011 EXTRA-EG EUR-9 12291 126 611 11 156 11387 1011 EXTRA-CE EUR-9 34115 328 1375 15 325 32069 1 
1020 KLASSE 1 8244 126 420 11 28 7659 1020 CLASSE 1 24682 328 957 14 68 23313 2 
1021 EFTA LAENDEA 1189 49 82 1058 1021 A E L E 3190 127 204 1 2858 
1030 KLASSE 2 1615 94 1521 1030 CLASSE 2 4217 237 1 3978 1 
1031 AKP LAENDEA 116 116 1031 ACP 261 261 
1040 KLASSE 3 2432 97 128 2207 1040 CLASSE 3 5215 181 257 4777 
5305.21 GEKAEMMTE WOLLE IN FORM VON I<AMMZUGWICKELN. MIND. 85 % WOLLE 5305.21 RUBANS DE LAINE PEIGNEE ENROULES EN BOULES. AU MOINS 85 OJo 
EN POIDS DE LAINE 
001 FRANKREICH 4289 1321 486 38 2444 001 FRANCE 13702 4606 1304 89 7703 
002 BELGIEN LUXEMBURG 7871 869 6660 55 287 002 BELGIQUE/LUXBG 22535 3200 18602 118 615 
003 NIEOERLANDE 1250 218 610 23 399 003 PAYS BAS 3256 670 1473 41 1072 
004 DEUTSCHLAND BR 11464 9161 152 31 2120 004 ALLEMAGNE 33359 26644 418 64 6233 
005 ITALIEN 11394 894 9751 749 005 ITALIE 37100 3032 31881 2187 
006 VER KOENIGREICH 817 13 755 21 17 11 006 ROYAUME UNI 2133 39 1986 41 40 27 
! 007 !ALAND 466 78 388 007 lALANDE 954 205 749 
030 SCHWEDEN 31 21 10 030 SUEDE 111 74 37 
032 FINNLAND 258 132 126 032 FINLANDE 745 413 332 
036 SCHWEIZ 3371 760 2339 110 162 036 SUISSE 11065 2658 7527 393 487 
038 OESTERREICH 2097 895 851 68 283 038 AUTRtCHE 7120 3261 2655 177 1027 
048 JUGOSLAVIEN 1130 1064 61 5 048 YOUGOSLAVIE 4448 4222 217 9 
050 GRIECHENLAND 1174 295 562 39 278 050 GRECE 4490 1114 1958 87 1331 
058 DEUTSCH DEM.REP 54 24 30 058 REP OEM ALLE:.MANDE 166 75 91 
060 POLEN 522 79 443 060 POLOGNE 1776 265 1511 
064 UNGARN 766 124 499 16 127 064 HONGRIE 2440 428 1601 45 366 
066 RUMAENIEN 289 289 066 ROUMANIE 673 673 
204 MAROKKO 77 75 2 204 MAROC 255 251 4 
404 KANADA 134 10 124 404 CANADA 302 19 343 
484 VENEZUELA 102 83 19 484 VENEZUELA 384 318 66 
604 LIBANON 44 39 5 604 LtBAN 136 127 9 
608 SYRIEN 207 15 192 608 SYRIE 549 38 511 
616 IRAN 469 35 28 54 352 616 IRAN 1752 116 91 192 1353 
624 ISRAEL 177 149 28 624 ISRAEL 649 554 95 
732 JAPAN 43 31 5 7 732 JAPON 125 88 12 25 
1000 WELT 48583 7029 32773 985 818 6950 17 11 1000 M 0 N DE 150530 25193 99001 2661 1749 21859 40 27 
1010 INTRA-EG EUR-9 37560 3321 27019 716 765 5711 17 11 1010 INTRA-CE EUR-9 113066 11565 80803 1881 1557 17193 40 27 
1011 EXTRA-EG EUR-9 11024 3709 5754 288 54 1239 1011 EXTRA-CE EUR-9 37464 13628 18198 780 192 4666 
1020 KLASSE 1 8307 3222 4114 243 728 1020 CLASSE 1 28659 11901 13189 718 2851 
1021 EFTA LAENDER 5530 1683 3211 191 445 1021 A E L E 18387 6028 10248 597 1514 
1030 KLASSE 2 1083 281 385 9 54 354 1030 CLASSE 2 3741 1026 1149 17 192 1357 
1040 KLASSE 3 1634 205 1255 16 158 1040 CLASSE 3 5064 701 3860 45 458 
267 
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Januar- Dezember 1975 Export Janvier- oecembre 1975 
Besttmmung I Mengen I OliO kg Ouant1tes Best1mmung I Werte I OliO Eur Valeurs I 
DestmatiOn Dest1nat1on 
Ntmexe I Eur ~9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg ~Lux. I U~K I Ireland _l Danmark Nimexe I Eur ~9 I Deutschland ! France I ltaha I Nederland I Belg.~lux. I U~K I Ireland j Oanmark 
5305.25 GEKAEMMTE WOLLE IN FORM VON KAMMZUGWICKELN. UNTER 85 OJo WOLLE 5305.25 RUBANS DE LAINE PEIGNEE ENROULES EN BOULES. MOINS DE 85 °/o 
EN POIDS DE LAINE 
001 FAANKREICH 86 86 001 FRANCE 242 242 
002 BELGIEN LUXEMBURG 641 122 519 002 BELGIQUE/LUXBG 1435 214 1221 
003 NIEDERLANOE 59 4 55 003 PAYS BAS 132 16 1 115 
004 DEUTSCHLAND BR 109 63 1 45 004 ALLEMAGNE 306 210 5 91 
042 SPANIEN 49 49 042 ESPAGNE 254 254 
048 JUGOSLAVIEN 81 9 72 048 YOUGOSLAVIE 311 33 278 
484 VENEZUELA 40 40 484 VENEZUELA 126 126 
1000 WELT 1174 15 284 46 691 216 21 1 1000 M 0 N DE 3115 51 R09 146 1499 547 60 3 
1010 INTRA-EG EUR-9 941 4 185 1 519 210 21 1 1010 INTRA-CE EUR-9 2259 16 425 5 1221 530 60 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 233 11 99 45 72 6 1011 EXTRA-CE EUR-9 857 35 385 142 278 17 
1020 KLASSF 1 158 9 72 5 72 1020 CLASSE 1 636 33 309 16 278 
1030 KLASSE 2 75 2 27 40 6 1030 CLASSE 2 222 3 76 126 17 
5305.29 GEKAEMMTE WOLLE. ANDERE ALS IN FORM VON KAMMZUGWICKELN 5305.29 LAINE PEIGNEE, AUTRE QUE RUBANS ENROULES EN BOULES 
001 FRANKRfiCH 42 42 001 FRANCE 203 203 
002 BELGIEN l UXEMBUAG 127 121 4 2 002 BELGIQUE/LUXBG 291 280 5 6 
003 NIEOERLANDE 60 22 1 37 003 PAYS BAS 105 46 3 56 
OM DEUTSCHLAND BR 866 677 26 163 004 ALLfMAGNE 2542 1992 71 479 
005 ITALIEN 56 5 48 3 005 ITALIE 182 16 161 5 
006 VER KOENIGREICH 170 95 21 54 006 ROYAUME UNI 286 212 25 49 
036 SCH\NEIZ 118 7 94 2 15 036 SUISSE 394 27 299 16 52 
050 GRIECHENLAND 90 1 88 1 050 GRECE 252 2 247 3 
052 TUERKEI 40 40 052 TUAOUIE 133 133 
060 POLEN 143 143 060 POLOGNE 472 472 
064 UNGARN 44 44 064 HONGAIE 116 116 
2M MAROKKO 332 332 204 MAROC 1048 1048 
4M KANADA 36 1 34 1 404 CANADA 125 4 114 7 
604 LIBANON 86 86 604 LIBAN 245 245 
616 IRAN 65 65 616 IRAN 193 193 
1000 WELT 2331 31 1916 67 2 261 54 1000 M 0 N DE 6745 98 5636 158 6 798 49 
1010 INTRA-EG EUR-9 1321 5 963 52 2 245 54 1010 INTRA-CE EUR-9 3610 16 2691 105 6 743 49 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1010 26 953 15 16 1011 EXTRA-CE EUR-9 3134 81 2945 53 55 
1020 KLASSE 1 313 26 260 11 16 1020 CLASSE 1 981 81 809 36 55 
1021 EFTA LAENDER 140 14 99 11 16 1021 A E L E 445 50 314 29 52 
1030 K LA SSE 2 509 506 3 1030 CLASSE 2 1558 1542 16 
1040 K LAS Sf 3 188 187 1 1040 CLASSE 3 596 595 1 
5305.30 FEINE TIERHAARE,GEKREMPEL T ODER GEKAEMMT 5305.30 POlLS FINS CARDES OU PEIGNES 
001 FRANKREICH 235 4 183 48 001 FRANCE 1201 21 1032 148 
002 BELGIEN LUXEMBURG 142 1 71 70 002 BELGIOUE/LUXBG 624 8 369 6 241 
003 NIEDERLANDE 58 1 
' 
56 003 PAYS BAS 466 1 6 11 448 
004 DEUTSCHLAND BR 314 114 3 196 1 004 ALLEMAGNE 1286 617 12 655 2 
005 ITALIEN 72 17 49 6 005 IT All E 432 106 306 20 
006 VER KOENIGREICH 37 1. 25 11 006 AOYAUME UNI 149 3 4 88 ,. 
036 SCHWEIZ 51 4 1 46 036 SUISSE 417 107 25 285 
038 OESTERREICH 46 3 43 038 AUTAICHE 207 11 3 193 
732 JAPAN 49 4 45 732 JAPON 115 30 85 
1000 WELT 1076 33 137 454 79 360 13 1000 M 0 N DE 5233 287 783 2335 264 1509 55 
1010 INTRA-EG EUR-9 863 22 121 323 79 305 13 1010 INTRA-CE EUR-9 4167 139 684 1754 284 1271 55 
1011 EXTRA-EG EUR-9 213 11 15 132 55 1011 EXTRA-CE EUR-9 1065 148 100 580 237 
1020 KLASSE 1 180 11 15 111 43 1020 CLASSE 1 918 148 96 481 193 
1021 EFTA LAENDEA 98 7 1 47 43 1021 A E L E 624 118 25 288 193 
1030 KLASSE 2 32 1 18 13 1030 CLASSE 2 134 4 86 44 
5305.50 GROBE TIERHAARE,GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 5305.50 POlLS GROSSIERS CARDES OU PEIGNES 
004 DEUTSCHLAND BR 124 56 5 63 004 ALLEMAGNE 178 76 19 83 
1000 WELT 193 35 56 5 90 7 1000 M 0 N DE 287 52 76 23 123 13 
1010 INTRA-EG EUR-9 166 8 56 5 90 7 1010 INTRA-CE EUR-9 247 12 76 23 123 13 
1011 EXTRA-EG EUR-9 27 27 1011 EXTRA-CE EUR-9 40 40 
5306 STREICHGARNE AUS WOLLE,N.F.EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 5306 FILS DE LAINE C.'\RDEE NON CONDITIONNES 
POUR LA VENTE AU DETAIL 
5306.21 STREICHGARNE, MIND.85PC WOLLE OD. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE, 5306.21 FILS DE LAINE CARDEE, CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU LAINE 
ROH, UNGEZWIRNT ET POlLS FINS, ECRUS. SIMPLES 
001 FAANKAEICH 399 1 3 65 330 001 FRANCE 1436 7 13 250 1166 
002 BELGIEN LUXEMBURG 245 14 63 2 98 67 1 002 BELGIQUE/LUXBG 833 56 203 5 364 203 2 
003 NIEDERLANDE 816 136 5 179 496 003 PAYS BAS 2444 554 17 597 1276 
004 DEUTSCHLAND BA 1151 231 339 53 381 130 17 004 ALLEMAGNE 3499 696 840 164 1262 501 36 
005 ITALIEN 32 1 3 7 21 005 ITALIE 119 2 16 29 72 
006 VER KOENIGREICH 71 33 33 4 006 ROYAUME UNI 155 88 50 4 13 
007 IRLAND 972 3 969 007 lALANDE 3098 4 3094 
008 DAENEMARK 1639 1639 008 DANEMARK 4978 4978 
032 FINNLAND 125 124 1 032 FINLANDE 489 1 486 2 
036 SCHWEIZ 350 27 12 1 9 43 258 036 SUISSE 1221 106 57 3 29 163 863 
038 OESTERRE'ICH 52 17 1 13 18 3 038 AUTRICHE 181 60 4 40 69 8 
040 PORTUGAl 127 127 040 PORTUGAL 784 784 
...... :anuar -- Dezember 1975 Export Janvier - oecembre 1975 
r 8estimmung i DestinatiOn fMe~g-;~----- ----------- 1000 kg -Ou~ntl~ r B;~;~~u~- -T--Wen~--- 1000 Eur Valeurs I I Destination 
Nirnexe Eur-9 j Deutschiand I France Danmark Nimexe r Eur-9 1 Deutschland I France I 1talia I Nederland I Belg.-Lux I U-K 
I 04'2 SPANIEN 046 MALTA C-48 JUGOSLAVIEN 
050 GRIECHENLANO 
060 POLEN 
59 
101 
79 
28 
52 
162 
32 
50 
178 
36 
32 
63 
60 
587 
55 
59 
101 
70 
19 
52 
3 
32 
39 
88 
36 
31 
48 
14 
I 
l04 MAROKKO 
}16 LIBYEN 
288 NIGERIA 
390 REP.SUE.OAFRIKA 
400 VER STAATEN 
404 KANAOA 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
628 JORDANIEN 
680 THAILAND 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRAUEN 
1000 WELT 
""if10 INTRA-EG EUR-9 
•:"J11 EXTRA--EO E~lR-9 
1020 KLASSf: 1 
Hl21 EFTA LAENDER 
1030 r<LASSE 2 
1031 AKP LAENDER 
1tJ40 KLASSE 3 
88 
216 
73 
8151 
5321 
2832 
1376 
562 
1401 
110 
54 
198 
152 
47 
44 
44 
2 
143 
90 
590 
334 
2£'-6 
104 
13 
152 
9 
11 
15 
5 
407 
341 
66 
30 
14 
36 
16 
199 
189 
10 
10 
9 
16 
41 
736 
832 
104 
46 
43 
58 
587 
55 
88 
215 
73 
5993 
3652 
2342 
1135 
432 
1153 
85 
54 
E306.25 STR'EICHGAANE, MIND.85PC WOLLE 00. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE, 
;"=;;0:--', Gf.ZV\'tRNT 
~101 FAANKAFICH 
002 BE.LGIFN LUXEMBURG 
003 NlEDERLANDE 
004 OEU'SCYLAND BE 
005 ITAL!EN 
{;06 \/EA. KOENlGRFICH 
')36 ~'iCHVVEIZ 
204 MI'-..ROKKQ 
616 IRAN 
1000 WELT 
1010 !NTRA-EG EUR-9 
1~11 EXTRA-EG E•~-;q-9 
"()20 KLASSE 1 
102 1 E.Fl A LAENDER 
1030 KLASSE 2 
239 
2497 
1621 
252 
81 
363 
137 
175 
63 
5556 
5053 
504 
213 
182 
289 
8 
2 
489 
93 
613 
502 
111 
110 
110 
1411 
44 
2 
5 
14 
120 
1639 
1462 
178 
19 
17 
158 
29 
46 
6 
39 
10 
1 
29 
1083 
1!)8 
14 
1205 
1205 
1 
231 
1074 
!35 
76 
2 
9 
55 
34 
1637 
1517 
119 
19 
9 
101 
5306.31 STREICHGARNE, MIND.85PC VVOLLE 00. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE. 
NICHT ROH. UNGEZWIRNT 
001 FAANKRE.ICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIFOERLANCE 
004 DFUTSCHLAI\iO BR. 
aor, Vt. R KOEi\.:!bR!- ICH 
036 SChWEIZ 
050 GRIECHEN;_ft.NiJ 
204 MAROKKO 
390 REP SUEDAFRIKA 
616 !R-~-N 
800 AUSTAALIE:N 
000 WELT 
010 INTRA-EG EUP:-9 
011 EXTRA-EG EUR-9 
020 KLASSE 1 
021 FF-TA LAENDEP 
i 1030 K!-ASSE 2 
1 '!040 KLASSE 3 
57 
356 
519 
710 
84 
247 
114 
57 
78 
52 
29 
>543 
1746 
797 
535 
279 
227 
35 
3 
9 
187 
120 
369 
201 
168 
140 
139 
28 
275 
278 
113 
2 
110 
1 
52 
32 
894 
679 
215 
145 
110 
69 
25 
22 
11 
542 
16 
113 
46 
52 
976 
603 
373 
214 
25 
125 
35 
8 
50 
38 
101 
100 
21 
43 
17 
29 
121 
82 
39 
34 
5306.35 STREICHGARNE, MIND.85PC WOLLE OD. VVOLLE UNO FEINE TIERHAARE, 
NICHT ROH. GEZWIRNT 
001 FRANKAE_ICI: 
002 bEL GlEN LUXE MBUPJ 
'J03 r.JIEOERl A ;'\JOE' 
, 004 ()£UTSCHLANO BR 
l OO!l ITAL'[N I 006 VER KOENIGRE/CH 
I. 008 DAfNEMARK 036 SCHWf!Z I. 038 OESTERREICH 050 CRIECHENLANC 
064 UNGARN l 204 MAROKKO 208 ALGERIEN 373 MAURITIUS 
160 
1&46 
Y1-45 
432 
28 
718 
186 
202 
47 
39 
41 
68 
58 
137 
139 
619 
1 
57 
125 
25 
183 
213 
2fi 
18 
1 
60 
32 
45 
48 
3 
4 
43 
2 
15 
223 
259 
4 
12 
154 
"230::0 
104 
10 
6 
123 
5 
18 
24 
21 
5 
134 
4 
4 
14 
346 
361 
360 
2 
2 
81 
82 
81 
1 
1 
53 
705 
042 ESPAGNF 
046 MAL TE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
204 MAROC 
216 LIBYE 
28B NIGERIA 
390 REP AFRIQUE OU SUO 
400 ETATS UNIS 
404 CANADA 
608 SYRIE 
616 IRAN 
628 JOROANIE 
6BO THAILANDE 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
24,1000 M 0 N 0 E 
17 1010 INTRA-CE EUR-9 
7 1011 EXTRA-CE EUR-9 
7 1020 CLASSE 1 
1021 A F L f 
1030 CLASSF. 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
245 
358 
291 
147 
137 
544 
186 
121 
706 
200 
138 
102 
249 
2524 
156 
457 
716 
193 
27511 
16563 
10950 
5610 
2304 
5196 
305 
144 
795 
618 
177 
168 
166 
9 
498 
265 
1892 
1021 
871 
340 
61 
532 
31 
1 
21 
38 
9 
52 
12 
1033 
845 
188 
103 
43 
85 
21 
625 
696 
30 
30 
29 
38 
4 
158 
4 
2520 
2142 
378 
177 
163 
200 
5306.25 FILS DE LAINE CARDEE, CONT. 85 PC ET PLUS DE L.~fNE OU LAINE 
ET POlLS FINS, ECRUS, RETORS OU CABLES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 AOYAUME UNI 
19 I 036 SUISSE 
204 MAROC 
616 IRAN 
55,1000 M 0 N D E 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 
54 1011 EXTRA-CE EUR-9 
52 1020 CLASSE 1 
44 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
904 
7558 
5662 
854 
287 
903 
501 
598 
232 
18076 
16176 
1900 
833 
694 
1059 
36 
5 
1837 
332 
2306 
1887 
419 
416 
416 
3 
4259 
158 
8 
26 
62 
444 
5167 
4452 
715 
85 
75 
628 
4 
103 
129 
6 
123 
20 
4 
103 
3291 
391 
41 
1 
3725 
3723 
2 
2 
1 
868 
3626 
447 
258 
8 
46 
154 
129 
5626 
5207 
419 
95 
50 
325 
5306.31 FILS DE LAINE CARDEE, CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU LAINE 
ET POlLS FINS, NON ECRUS, SIMPLES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
006 ROYAUME UNI 
036 SUISSE 
050 GRECE 
204 MAROC 
390 REP AFRIQUE DU SUO 
616 IRAN 
BOO AUSTAALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 
1040 CLASSE 
189 
1244 
2043 
1987 
282 
1039 
256 
200 
194 
208 
196 
8683 
5851 
2811 
1954 
1157 
726 
130 
11 
34 
768 
444 
19 
1383 
824 
559 
508 
505 
51 
939 
1099 
420 
11 
528 
3 
179 
79 
3397 
2535 
862 
631 
529 
231 
87 
99 
17 
1372 
61 
253 
2 
111 
208 
2681 
1588 
1093 
581 
95 
381 
130 
35 
172 
133 
357 
355 
2 
2 
2 
56 
159 
62 
8 
5 
196 
676 
288 
290 
227 
26 
63 
5306.35 FILS DE LAINE CAROEE, CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU LAINE 
ET POlLS FINS, NON ECRUS. RETORS OU CABLES 
001 FRANCE: 
002 BELGIOUE/LUXBC 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
008 OANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
064 HONGRIE" 
204 r'.'1AROC 
208 ALGERIE 
373 ILE MAURICE 
774 
5701 
12157 
1472: 
140 
2276 
589 
802 
200 
227 
192 
299 
377 
478 
3 
473 
2333 
196 
463 
119 
10 
21 
655 
1135 
148 
96 
1 
6 
264 
6 
2 
160 
204 
323 
12 
16 
2 
95 
11 
6 
70 
5 
4571 
883 
1 
18 
40 
2 
747 
8532 
341 
43 
21 
358 
35 
67 
155 
65 
33 
466 
243 
357 
270 
99 
137 
8 
186 
112 
441 
199 
127 
50 
79 
2524 
156 
457 
709 
193 
20573 
11290 
9283 
4769 
1821 
4370 
253 
144 
I Ireland T Oanmark 
15 
15 
40 
2 
851 
896 
893 
3 
3 
263 
268 
263 
5 
5 
157 
2233 
58 
36 
23 
23 
21 
3 
56 
227 
8 
219 
212 
14R 
18 
24 
269 
270 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mehgen 1 1100 kg Quantites Bestimmung 1 Wene 1 1100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.·lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmart Nimexe I . Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmart 
400 VER.STAATEN 62 62 400 ETATS UNIS 343 2 6 335 
1000 WELT 7192 985 7&9 83 1&00 3083 760 22 1000 M 0 N DE 28579 3880 3183 262 6621 11490 23811 88 
1010 INTRA-EO EUR-9 8414 818 541 49 1487 2757 768 8 1010 INTRA-CE EUR-9 23111 3009 2041 128 5479 10042 2390 22 
1011 EXTRA-EG EUR-9 778 189 218 34 13 328 2 18 1011 EXTRA~CE EUR-9 3488 851 1142 134 42 1449 6 45 
1020 KLASSE 1 398 152 80 17 13 126 2 8 1020 CLASSE 1 1820 588 400 84 42 679 5 22 
1021 EFTA LAENDER 270 152 71 2 13 23 2 7 1021 A E L E 1080 584 320 8 42 102 5 19 
1030 KLAS~E 2 326 14 107 17 188 1030 CLASSE 2 1375 46 582 50 697 
1031 AKP LAENDER 141 7 134 1031 ACP 494 28 466 
1040 KLASSE 3 55 3 32 12 8 1040 CLASSE 3 274 18 160 72 24 
5308.61 STREICHOARNE. UNTER 81iPC WOLLE 00. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE 5308.51 FILS DE LAINE CARDEE. CONT. MOINS DE 8& PC DE LAINE OU LAINE 
ROH. UNGEZWIRNT ET POlLS FINS. ECRUS. SIMPLES 
001 FRANKREICH 40 1 1 15 23 001 FRANCE 224 3 3 112 106 
003 NIEDERLANOE 189 7 1 9 10 171 003 PAYS BAS 533 30 6 35 462 004 DEUTSCHLAND BR. 53 12 16 11 5 004 ALLEMAGNE 192 52 47 27 51 15 
007 IALAND 104 104 007 lALANDE 453 1 452 
008 DAENEMARK 58 58 008 DANEMARK 157 157 
036 SCHWEIZ 185 1 1 4 7 172 036 SUISSE 599 1 2 11 39 546 
038 OESTERREICH 48 18 30 038 AUTRICHE 161 57 104 
390 REP.SUEDAFRIKA 23 23 390 REP AFRIQUE DU SUD 126 128 
404 KANADA 30 30 404 CANADA 117 117 
616 IRAN 51 51 616 IRAN 162 162 
800 AUSTRALIEN 66 66 800 AUSTRALIE 174 174 
1000 WELT 1152 62 38 95 29 97 814 27 1000 M 0 N DE 3843 205 161 150 83 419 2819 15 1 
1010 INTRA-EO EUR-9 486 7 19 17 25 38 375 8 1010 INTRA-CE EUR-9 1879 33 80 51 72 202 1238 3 i 1011 EXTRA-EG EUR-9 
-
45 18 78 4 81 439 21 1011 EXTRA-CE EUR-9 2184 172 71 99 11 217 1681 12 
1020 KLASSE 1 496 40 2 18 4 9 402 21 1020 CLASSE 1 1720 155 9 58 11 53 1422 12 
1021 EFTA LAENDER 265 28 1 4 7 225 1021 A E L E 906 92 2 11 39 762 
1030 KLASSE 2 166 17 60 52 37 1030 CLASSE 2 424 62 41 184 157 
5308.55 STREICHGARNE. UNTER 85PC WOLLE 00. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE 5308.55 FILS DE LAINE CARDEE. CONT. ""OINS DE 86 PC DE LAINE OU LAINE 
ROH. GEZWIRNT ET POlLS FINS. ECRUS. RETORS OU CABLES 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 41 20 21 002 BELGIOUE/LUXBG 112 51 61 
003 NIEDERLANDE 48 4 1 40 3 003 PAYS BAS 147 14 1 3 117 12 
006 VER. KOENIGREICH 1219 1 1218 006 ROYAUME UNI 3237 2 3235 
616 IRAN 51 51 616 IRAN 154 154 
800 AUSTRALIEN 73 73 800 AUSTRALIE 208 208 
1000 WELT 1482 8 30 4 36 114 1293 1000 M 0 N DE 4045 22 94 11 109 363 34&4 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 1347 4 24 2 36 81 1221 1010 INTRA-CE EUR-9 3831 14 87 8 109 187 3248 2 1011 EXTRA-EG EUR-9 138 2 8 2 53 73 1011 EXTRA-CE EUR-9 414 8 27 3 188 208 
1020 KLASSE 1 78 2 2 1 73 1020 CLASSE 1 232 8 2 3 9 208 2 
1030 KLASSE 2 58 6 52 1030 CLASSE 2 182 25 157 
5308.71 STREICHGARNE. UNTER 85P'c WOLLE OD. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE 5308.71 FILS DE LAINE CARDEE. CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE OU LAINE 
NICHT ROH. UNGEZWIRNT ET POlLS FINS. NON ECRUS. SIMPLES 
001 FRANKAEICH 36 25 1 10 001 FRANCE 140 1 80 1 58 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 149 42 49 58 002 BELGIOUE/LUXBG 575 214 189 172 
003 NIEDERLANDE 50 21 7 11 11 003 PAYS BAS 168 72 36 28 32 
004 DEUTSCHLAND BR. 602 72 512 6 13 004 ALLEMAGNE 1608 248 1318 14 28 
008 DAENEMARK 32 2 2 28 008 OANEMARK 102 9 7 86 
030 SCHWEDEN 40 1 39 030 SUEDE 185 4 1 180 
036 SCHWEIZ 29 3 21 5 036 SUISSE 141 11 92 35 3 
038 OESTERREICH 60 17 9 34 038 AUTRICHE 199 53 35 110 1 
050 GRIECHENLAND 187 1 188 i 050 GRECE 537 6 531 204 MAROKKO 75 59 15 204 MAROC 260 192 61 7 
208 ALGERIEN 38 38 208 ALGERIE 149 149 
390 AEP.SUEDAFRIKA 86 1 2 83 390 REP AFRIQUE DU SUD 101 3 9 89 
616 IRAN 44 1 43 616 IRAN 127 3 124 
1000 WELT 1924 94 279 1493 5 40 13 1000 M 0 N DE 5177 399 1046 3623 16 160 36 
1010 INTRA-EG EUR-9 878 85 132 833 6 35 8 1010 INTRA-CE EUR-9 2818 298 498 1885 16 124 2 
1011 I:XTRA-EO EUR-9 1047 29 148 880 5 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 2560 103 549 1838 38 34 
1020 KLASSE 1 488 22 43 412 4 7 1020 CLASSE 1 1478 78 177 1162 27 34 
1021 EFTA LAENDER 137 20 34 79 4 1021 A E L E 564 68 134 335 27 
1030 KLASSE 2 534 5 101 427 1 1030 CLASSE 2 976 18 359 591 8 
1031 AKP LAENOER 208 3 205 1031 ACP 214 15 199 
1040 KLASSE 3 24 2 3 19 1040 CLASSE 3 102 7 13 82 
5308.75 STREICHGARNE. UNTER 85PC WOLLE 00. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE 5308.76 FILS DE LAINE CARDEE. CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE OU LAINE 
NICHT ROH. GEZWIRNT ET POlLS FINS. NON ECRUS. RETORS OU CABLES 
001 FRANKREICH 35 3 32 001 FRANCE 171 13 158 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 260 150 55 39 16 002 BELGIQUE/LUXBG 689 407 145 83 54 
003 NIEDERLANDE 367 283 20 2 61 1 003 PAYS BAS 1274 995 84 4 183 8 
004 DEUTSCHLAND BR. 40 15 19 3 1 2 004 ALLEMAGNE 138 60 62 10 3 3 
006 VER. KOENIGREICH 1347 1 2 1344 006 ROYAUME UNI 4368 1 12 4355 
008 DAENEMARK 101 65 2 34 008 DANEMARK 349 247 8 94 
204 MAROKKO 42 42 204 MAROC 185 184 1 
1000 WELT 2380 510 184 143 24 172 1344 3 1000 M 0 N DE 7898 1892 849 400 80 
-
43&6 11 
1010 INTRA-EG EUR-9 2151 499 95 82 19 129 1344 3 1010 INTRA-CE EUR-9 6994 1849 315 181 85 439 43&6 10 
1011 EXTRA-EG EUR-9 229 11 89 81 6 43 1011 EXTRA-CE EUR-9 703 43 335 239 15 70 1 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier-- oecembre 1975 
lse~ti~~-ung Mengen 11100 kg Ouantites J Best1mmung j Wene ------- 1 000 Eur Vaie~r;l 
i uestmaiiOn uestmat1on 
Nimexe Dan mark Nirnexe Danrnark 
1020 KLASSE 1 113 11 22 43 5 32 1020 CLASSE 1 313 43 107 114 15 34 
1021 EFTA LAENOEA 37 11 17 3 5 1 1021 A E l E 154 43 76 16 15 4 
1030 KLASSE 2 117 68 38 11 1030 CLASSE 2 390 228 125 36 1 
5307 KAMMGARNE AUS WOLLE. NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 5307 FILS DE LAINE PEIGNEE. NON CONDITIONNES POUR VENTE AU DETAIL 
5307.11. KAMMGARNE. MIND. 85 PC WOLLE ODER WOLLE UNO FEINE TIERHAARE. 5307.11 FILS DE LAINE PEIGNEE. ECRUS. CONT. AU MOINS 85 PC EN POIDS 
ROH DE LAINE OU DE LAINE ET DE POlLS FINS 
001 FAANKAEICH 676 2 4 27 576 49 18 001 FRANCE 2598 6 24 131 2137 231 69 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1229 17 1177 1 28 6 002 BELGIQUE/LUXBG 4183 51 3959 12 114 47 
003 NIEDERLANDE 1281 87 496 512 53 133 003 PAYS BAS 4890 383 2::.113 1695 271 528 
004 DEUTSCHLAND BR 6721 3846 3 81 2652 124 15 004 ALLEMAGNE 27970 16607 16 283 10399 620 45 
005 ITALIEN 301 30 260 3 5 3 005 ITALIE 1624 180 1405 17 10 12 
006 VEA_ KOENIGAEICH 336 14 177 2 9 134 006 AOYAUME UNI 1629 68 877 17 1 41 625 
007 IRLANO 496 4 492 007 lALANDE 1451 14 1437 
008 OAENEMARK 149 2 6 5 136 008 DANEMARK 558 6 27 20 503 2 
028 NOAWEGEN 73 3 10 60 028 NORVEGE 313 17 65 231 
030 SCHWEDEN 146 13 1 127 5 030 SUEDE 487 61 4 399 23 
032 FINNLAND 85 4 1 2 68 10 032 FINLANOE 369 1 20 4 9 288 47 
036 SCHWEIZ 111 22 68 6 3 2 10 036 SUISSE 558 115 334 41 12 12 44 
038 OESTERREICH 123 77 13 3 14 14 2 038 AUTRICHE 600 374 52 17 85 64 8 
040 PORTUGAL 38 1 2 35 040 PORTUGAL 144 4 8 132 
048 JUGOSLAVIEN 66 7 4 55 048 YOUGOSLAVIE 301 47 25 8 221 
050 GAIECHENLANO 20 4 1 1 13 1 050 GRECE 107 25 6 1 8 62 5 
056 SOWJETUNION 32 32 056 URSS 139 139 
058 DEUTSCH DEM.REP 60 60 058 REP OEM ALLEMANDE 209 209 
060 POLEN 175 153 17 5 060 POLOGNE 801 709 80 12 
204 MAROKKO 61 61 204 MAROC 220 220 
212 TUNESIEN 30 30 212 TUNISIE 135 135 
216 LIBYEN 59 3 56 216 LIBYE 433 9 424 
390 REP SUEDAFRIKA 151 1 150 390 REP AFRIQUE DU SUD 710 3 707 
400 VER STAATEN 263 2 1 249 11 400 ETATS UNIS 1064 5 1 6 99fl 57 
404 KANADA 33 1 2 5 23 2 404 CANADA 169 7 10 29 116 7 
616 IRAN 284 115 7 145 17 616 IRAN 1055 516 31 1 445 62 
524 ISRAEL 30 8 16 5 1 624 ISRAEL 123 30 66 25 2 
628 JORDANIEN 98 98 628 JORDANIE 663 663 
732 JAPAN 60 1 25 29 5 732 JAPON 246 8 99 119 20 
740 HONGKONG 29 2 27 740 HONG KONG 111 10 101 
BOO AUSTRALIEN 126 4 6 81 23 12 BOO AUSTRALIE 505 17 42 317 82 47 
1000 WELT 13494 560 6188 57 146 4086 2045 412 1000 M 0 N 0 E 55031 2623 25896 301 560 15585 8358 1707 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 11189 150 5962 11 141 3756 866 303 1010 INTRA-CE EUR-9 44904 695 24888 69 543 14310 3119 1280 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2305 410 226 47 4 330 1179 109 1011 EXTRA-CE EUR-9 10127 1928 1007 232 17 1275 5240 427 1 
1020 KLASSE 1 1330 129 105 12 4 142 889 49 1020 CLASSE 1 5697 651 529 79 16 631 3573 218 
1021 EFTA LAENDER 491 112 85 11 3 26 247 7 1021 A E L E 2112 553 408 67 12 162 878 32 
1030 KLASSE 2 707 125 121 3 172 286 1030 CLASSE 2 3262 554 478 9 1 564 1655 1 
1031 AKP LAENOER 21 1 20 1031 ACP 111 5 106 
1040 KLASSE 3 270 156 32 17 5 60 1040 CLASSE 3 1168 723 144 80 12 209 
5307.19 KAMMGARNE. MIND. 85 PC WOLLE ODER WOLLE UNO FEINE TIERHAARE. 5307.19 FILS DE LAINE PEIGNEE. NON ECRUS. CONT. AU MOINS 85 PC EN 
NICHT ROH POIDS DE LAINE OU DE LAINE ET DE POlLS FINS 
001 FRANKREICH 976 23 8 42 862 41 001 FRANCE 5019 115 67 265 4410 162 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 545 84 171 6 283 1 002 BELGIQUE/LUXBG 1985 334 916 30 702 3 
003 NIEOERLANDE 617 426 20 171 003 PAYS BAS 2847 2050 111 3 683 
004 DEUTSCHLAND BR 1470 302 819 43 305 1 004 ALLEMAGNE 7050 1485 3899 196 1464 5 1 
006 VER KOENIGREICH 120 1 7 36 4 10 59 3 006 ROYAUME UNI 530 3 58 252 12 20 183 2 
008 DAENEMARK 90 18 58 2 12 008 OANEMARK 509 62 360 12 75 
028 NORWEGEN 35 17 18 028 NORVEGE 219 84 2 133 
030 SCHWEDEN 21 16 2 1 2 030 SUEDE 130 100 12 5 13 
032 FINNLANO 86 1 56 25 3 1 032 FINLANDE 467 3 302 140 18 1 3 
036 SCHWEIZ 173 41 82 33 6 11 036 SUISSE 1229 239 589 254 38 109 
038 OESTERREICH 200 93 30 41 1 35 038 AUTRICHE 1163 527 201 248 4 183 
042 SPAN/EN 30 12 9 9 042 ESPAGNE 158 71 53 34 
048 JUGOSLAVIEN 170 24 46 12 88 048 YOUGOSLAVIE 957 136 186 84 551 
050 GAIECHENLAND 181 27 8 25 2 119 050 GRECE 993 164 39 128 7 655 
056 SOWJETUNION 5099 144 1251 1840 1864 056 URSS 22885 597 5145 8811 8332 
060 POLEN 64 64 060 POLOGNE 391 389 2 
064 UNGARN 25 19 5 1 064 HONGRIE 141 103 34 4 
204 MAROKKO 53 42 11 204 MAROC 216 159 57 
208 ALGERIEN 84 59 1 24 208 ALGERIE 587 410 8 169 
212 TUNESIEN 58 29 24 5 212 TUNISIE 295 135 129 31 
400 VER.STAATEN 107 2 47 1 20 37 400 ETATS UNIS 508 16 229 4 150 109 
404 KANADA 39 1 9 29 404 CANADA 235 2 61 168 2 2 
457 AM JUNGFERNINSELN 27 27 457 ILES VIERGES 0 USA 130 130 
604 LIBANON 52 1 16 4 31 604 LIBAN 258 6 108 21 123 
608 SYRIEN 283 4 16 248 15 608 SYRIE 1007 26 68 853 60 
612 IRAK 49 1 8 3 37 612 IAAK 219 5 49 1 164 
616 IRAN 513 219 278 15 1 616 IRAN 2195 833 1272 86 4 
8J 732 JAPAN 24 1 4 19 732 JAPON 119 9 27 
740 HONGKONG 66 57 9 740 HONG KONG 387 323 64 
800 AUSTRALIEN 50 28 8 14 BOO AUSTRALIE 348 145 55 148 
1000 WELT 11409 1281 2563 3331 414 3673 140 7 1000 M 0 N DE 53727 6052 12210 16035 1409 17533 466 22 
1010 INTRA-EG EUR-9 3844 561 564 871 380 1363 102 3 1010 INTRA-CE EUR-9 18062 2611 2964 4264 1199 6669 353 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 7566 721 1999 2460 34 2310 38 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 35663 3441 9246 11771 210 10663 112 20 
1020 KLASSE 1 1136 235 233 274 30 324 37 3 1020 CLASSE 1 6675 1323 1502 1601 187 1935 111 16 
--------
271 
272 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier - Decembre 1975 
I Bestimm.ung 
~ Destination 
Bestimmung 
f----.----.----.----.----.-----.-----.----.------i Destination 
Nimexe 
I Werte 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I 
111110 Eur 
France I ltalia I Nederland I Belg. -lux. I U-K 
!---
1
10L1 EFTA LAENDER 
103{, KLASSE 2 
1 ~040 KLASSE 3 
443 152 
1224 258 
5205 228 
137 
513 
1252 
76 
330 
1856 
7 
1 
4 
69 
122 
1864 
5307.91 KAMMGARNE. UNTER 85 PC WOLLE ODER WOLLE UNO FEINE TIERHAARE. 
ROH 
001 FAANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR. 
005 ITALIEN 
006 VEA. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 OAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
i g~~ ;~~~~~~EICH 
050 GRIECHENLAND 
058 DEUTSCH OEM REP 
404 KANADA 
616 IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
. 1011 EXTRA-EG EUR-9 ! W20 t<LASSE 1 
1040 KLASSE 3 
~ 
100 
~ 
no 
~ 
v 
~ 
m 
~ 
Q 
m 
a 
v 
31 
~ 
~ 
1056 
634 
423 
319 
174 
74 
31 
17 
8 
15 
15 
13 
2 
51 
20 
142 
41 
101 
81 
28 
20 
59 
24 
146 
31 
292 
265 
27 
18 
12 
9 
10 
23 
22 
88 
34 
32 
26 
1 
6 
19 
28 
26 
2 
2 
1 
1 
55 
24 
27 
30 
17 
183 
107 
56 
39 
39 
17 
1 
11 
7 
14 
37 
24 
45 
40 
5 
2 
2 
2 
247 
94 
154 
133 
90 
21 I' 1021 EFTA LAENDER 1030 KLASSE 2 
I 5307.99 KAMMGARNE. UNTER 85 PC WOLLE ODER WOLLE UNO FEINE TIERHAARE. I NICHT ROH 
001 FRANKAEICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BA 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAVIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
390 REP.SUEDAFRIKA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
612 IRAK 
616 IRAN 
UKMl WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENOER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
484 
156 
395 
824 
16 
29 
112 
22 
142 
48 
151 
490 
108 
53 
43 
51 
162 
19 
53 
12 
234 
57 
3822 
1926 
1895 
1192 
347 
626 
79 
19 
6 
139 
2 
7 
11 
1 
23 
83 
41 
2 
3 
15 
48 
22 
49 
514 
185 
329 
210 
119 
113 
6 
80 
18 
274 
11 
7 
50 
1 
10 
14 
6 
11 
9 
24 
130 
3 
12 
12 
2 
694 
395 
299 
105 
74 
194 
28 
13 
7 
158 
2 
5 
18 
106 
7 
27 
235 
92 
40 
6 
24 
5 
14 
5 
862 
212 
850 
529 
60 
79 
42 
159 
57 
21 
4 
160 
4 
420 
247 
173 
169 
3 
278 
231 
370 
1 
6 
51 
26 
3 
35 
43 
10 
13 
28 
12 
2 
200 
1322 
886 
436 
173 
90 
240 
23 
5308 GARNE AUS FEINEN TIERHAAREN. NICHT FUER EINZELVERKAUF AUF-
GEMACHT 
5308.11 STREICHGARNE. UNGEZWIRNT. AUS FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANKAEICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDEALANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
058 DEUTSCH OEM REP 
390 REP SUEDAFRIKA 
404 KANADA 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
71 
96 
101 
607 
44 
22 
27 
25 
34 
27 
25 
49 
23 
17 
92 
1332 2 9 
16 
45 
13 
1 
78 
52 
95 
101 
560 
43 
22 
27 
25 
34 
26 
25 
49 
10 
16 
92 
1245 
18 
15 
27 
31 
2 
118 
87 
51 
20 
3 
31 
4 
4 
4 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2835 850 
5497 1030 
23495 1089 
953 
2589 
5156 
517 
1275 
8894 
42 
4 
20 
460 
597 
8332 
5307.91 FILS DE LAINE PEIGNEE. ECRUS. CONT. MOINS DE 85 PC EN POIDS 
DE LAINE OU DE LAINE ET DE POlLS FINS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
007 lALANDE 
008 OANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
058 REP OEM ALLEMANDE 
404 CANADA 
616 IRAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
252 
448 
297 
992 
217 
136 
119 
105 
253 
246 
178 
246 
160 
137 
269 
145 
4849 
2583 
2085 
1631 
922 
318 
137 
65 
26 
71 
92 
70 
12 
2~ 
83 
678 
184 
512 
428 
162 
84 
250 
77 
600 
137 
1 
26 
4 
12 
59 
5 
1234 
1090 
143 
107 
79 
36 
3 
110 
132 
287 
118 
189 
144 
3 
24 
59 
19 
9 
95 
87 
8 
6 
3 
3 
214 
80 
115 
1 
~ 
186 
52 
883 
411 
272 
221 
221 
52 
5307.99 FILS DE LAINE PEIGNEE. NON ECRUS. CONT. MOINS DE 85 PC EN 
POIDS DE LAINE OU DE LAINE ET DE POlLS FINS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
1 I 004 ALLEMAGNE 
006 ROYAUME UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
1 I 030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 URSS 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
612 IRAK 
616 IRAN 
6 1000 M 0 N DE 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 
4 1011 EXTRA-CE EUR-9 
2 1020 CLASSE 1 
1 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3 1040 CLASSE 3 
2526 
752 
1574 
4233 
107 
152 
645 
123 
671 
324 
792 
2427 
554 
216 
212 
243 
903 
138 
330 
104 
1035 
309 
19168 
9449 
9720 
6320 
1973 
3062 
338 
117 
34 
532 
9 
31 
71 
8 
134 
465 
231 
11 
11 
73 
303 
122 
241 
2563 
775 
1786 
1233 
685 
521 
34 
489 
82 
1581 
81 
49 
230 
6 
52 
121 
33 
58 
63 
140 
769 
30 
1 
104 
48 
39 
4110 
2309 
1801 
616 
413 
1184 
1 
236 
43 
32 
822 
8 
26 
101 
491 
44 
117 
1005 
463 
167 
22 
92 
14 
92 
26 
29 
4178 
1167 
3012 
2515 
318 
313 
184 
749 
186 
103 
1 
15 
6 
6 
2 
873 
11 
2015 
1080 
934 
909 
15 
25 
1424 
928 
1725 
7 
31 
337 
1 
128 
19 
175 
260 
69 
49 
127 
47 
13 
865 
6284 
4115 
2150 
1020 
534 
1044 
86 
7 
74 
44 
94 
119 
74 
193 
229 
22 
13 
8 
10 
1159 
410 
749 
630 
444 
119 
5308 FILS DE POlLS FINS. CARDES OU PEIGNES. NON CONDITIONNES POUR 
LA VENTE AU DETAIL 
5308.11 FILS DE POlLS FINS CARDES. SIMPLES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 lALANDE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTAICHE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
404 CANADA 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N DE 
685 
715 
829 
4905 
350 
169 
139 
151 
248 
267 
240 
352 
216 
118 
350 
10375 3 
6 
10 
14 
49 
22 
4 
59 
184 
513 
1 
156 
23 
893 
479 
709 
827 
4379 
335 
169 
137 
151 
248 
263 
240 
352 
60 
95 
350 
9370 
Valeurs 
I Ireland I Danmark 
30 
67 
~ 
131 
2 
2 
5 
2 
2 
137 
7 
514 
283 
231 
94 
10 
137 
17 
17 
17 
13 
4 
21 
3 
18 
10 
8 
8 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestrmmung I Werte 1000 Eur Valeurs 
Destination I I Deutschland I france f I Nederland I Selg -lux I I I Danmark 
Destination 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux. I I I Danmark Nimexe Eur-9 ltalia U-K Ireland Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
1010 INTRA-EG EUR-9 942 2 4 61 875 1010 INTRA-CE EUR-9 7670 2 30 30 700 
-
i 1011 EXTRA-EO EUR-9 392 1 6 15 370 1011 EXTRA-CE EUR-9 2704 19 29 193 2482 
1020 KLASSE 1 304 1 1 14 288 1020 CLASSE 1 1938 19 4 170 1745 
1021 EFTA LAENOER 98 1 97 1021 A E L E 701 4 2 695 
1030 KLASSE 2 51 5 1 45 1030 CLASS E. 2 425 25 23 371 
1040 KLASSE 3 37 37 1040 CLASSE 3 341 340 1 
5308.15 STREICHGARNE. GEZWIRNT. AUS FEINEN TIEAHAAREN 5308.15 FILS DE POlLS FINS. RETORS OU CABLES 
001 FRANKREICH 17 17 001 FRANCE 240 240 
004 DEUTSCHLAND BR. 16 15 1 004 ALLEMAGNE 141 135 2 4 
740 HONGKONG 10 10 740 HONG KONG 198 198 
1000 WELT 63 4 27 3 29 1000 M 0 N DE 717 28 221 14 1 453 
1010 INTRA-EG EUR-9 42 2 22 3 18 1010 INTRA-CE EUR-9 442 8 187 2 1 244 1011 EXTRA-EG EUR-9 21 2 5 11 1011 EXTRA-CE EUR-9 273 20 34 11 208 
1030 KLASSE 2 17 4 3 10 1030 CLASSE 2 218 1 9 10 198 
5308.21 KAMMGARNE. UNGEZWIRNT. AUS FEINEN TIERHAAREN 5308.21 FILS DE POlLS FINS PEIGNES. SIMPLES 
1000 WELT 61 1 20 31 9 1000 M 0 N DE 301 5 99 156 41 
1010 INTRA-EG EUR-9 29 18 3 8 1010 INTRA-CE EUR-9 148 3 95 12 38 
1011 EXTRA-EG EUR-9 31 2 28 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 152 1 4 144 3 
5308.25 KAMMGARNE. GEZVVIRNT. AUS FEINEN TIERHAAREN 5308.25 FILS DE POlLS FINS PEIGNES. RETORS OU CABLES 
001 FAANKREICH 16 8 8 001 FRANCE 118 56 62 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 173 10 160 3 002 BELGIOUE/LUXBG 1343 35 1276 1 1 30 
003 NIEDEALANDE 122 37 85 003 PAYS BAS 1035 1 370 2 662 
004 DEUTSCHLAND BA. 370 323 2 5 40 004 ALLEMAGNE 2882 2629 14 46 2 191 
006 VER. KOENIGAEICH 41 1 1 39 006 ROYAUME UNI 321 11 2 1 14 293 
056 SOWJETUNION 30 30 056 URSS 160 1 159 
1000 WELT 804 10 529 79 7 10 169 1000 M 0 N DE 6104 41 4374 361 88 84 1178 
1{)10 INTRA-EG EUR-9 723 10 521 10 6 8 188 1010 INTRA-CE EUR-9 5720 38 4306 75 49 78 1178 
1011 EXTRA-EG EUR-9 82 8 69 2 2 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 386 5 69 287 17 6 2 
1020 KLASSE 1 42 7 32 2 1 1020 CLASSE 1 162 2 62 92 4 2 
1021 EFTA LAENDER 18 6 11 1 1021 A E L E 127 2 49 74 2 
1040 KLASSE 3 30 30 1040 CLASSE 3 160 1 159 
5309 GARNE AUS GROBEN TIERHAAREN ODER AUS ROSSHAAR.NICHT 5309 FILS DE POlLS GROSSIERS OU DE CRIN NON CONDITIONNES 
FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT POUR LA VENTE AU DETAIL 
5309.10 GARNE AUS GROBEN TIERHAAREN 5309.10 FILS DE POlLS GROSSIERS 
1000 WELT 163 49 11 71 4 22 1000 M 0 N DE 333 112 23 147 1 17 32 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 42 31 4 2 4 1 1010 INTRA-CE EUR-9 106 70 8 5 1 17 5 
1011 EXTRA-EG EUR-9 122 18 8 75 21 1011 EXTRA-CE EUR-9 228 42 15 143 27 1 
1020 KLASSE 1 52 11 38 3 1020 CLASSE 1 103 28 66 8 1 
1030 KLASSE 2 70 6 8 38 18 1030 CLASSE 2 120 11 15 76 18 
5309.20 GARNE AUS ROSSHAAR 5309.20 FILS DE CRIN 
1000 WELT 53 17 3 12 1 20 1000 M 0 N DE 326 151 4 26 4 141 
1010 INTRA-EG EUR-9 18 3 1 15 1010 INTRA-CE EUR-9 103 4 2 4 97 1011 EXTRA-EG EUR-9 37 17 12 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 223 151 24 44 
1020 KLASSE 1 22 17 5 1020 CLASSE 1 195 151 44 
5310 GARNE AUS WOLLE. AUS FEINEN ODER GROBEN TIERHAAREN ODER AUS 5310 FILS DE LAINE. DE POlLS FINS OU GROSSIERS OU DE CRIN. CONDI-
ROSSHAAR. FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT TIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5310.11 GARNE.MIND.85 PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE 5310.11 FILS DE LAINE OU DE POlLS FINS CONTENANT AU MOINS 
85 PC EN POIDS DE CES TEXTILES 
001 FRANKREICH 314 16 4 56 111 107 20 001 FRANCE 2160 123 31 421 925 573 85 2 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 381 5 167 8 127 72 2 002 BELGIQUE/LUXBG 2792 46 1497 61 771 397 13 1 
003 NIEDERLANDE 838 32 73 3 670 21 39 003 PAYS BAS 3742 239 593 13 2496 171 230 
004 DEUTSCHLAND BA. 2601 282 82 1564 174 447 52 004 ALLEMAGNE 17800 2381 577 11000 823 2642 377 
005 ITAUEN 455 45 278 43 89 005 ITALIE 3546 419 2236 261 4 626 
006 VEA KOENIGAEICH 70 3 5 11 1 50 006 ROYAUME UNI 314 20 38 32 4 219 1 
007 !ALAND 205 204 1 007 lALANDE 1192 10 1173 9 
008 OAENEMAAK 184 2 8 51 2 120 1 008 DANEMARK 987 14 50 261 12 647 3 
024 ISLAND 18 6 4 8 024 ISLAND£ 159 6 53 18 82 
028 NOAWEGEN 118 1 2 2 97 16 028 NORVEGE 851 6 15 19 638 2 171 
030 SCHWEDEN 142 4 10 25 20 71 12 030 SUEDE 1052 77 84 219 115 409 148 
032 FINNLAND 106 11 1 7 72 15 032 FINLAND£ 568 6 73 5 55 318 111 
036 SCHWEIZ 384 29 46 9 37 12 222 29 036 SUISSE 2542 247 351 59 246 83 1323 233 
038 OESTERREICH 228 37 8 7 67 12 95 2 038 AUTRICHE 1948 618 77 62 465 93 618 15 
040 PORTUGAL 43 1 41 1 040 PORTUGAL 371 4 8 355 10 
042 SPANIEN 9 4 5 042 ESPAGNE 101 60 6 35 
046 MALTA 69 69 046 MAL TE 346 1 345 
048 JUGOSLAVIEN 53 6 46 1 048 YOUGOSLAVIE 252 32 210 10 
050 GRIECHENLAND 37 7 11 3 7 9 050 GRECE 301 46 103 30 60 62 
056 SOWJETUNION 314 176 95 43 056 UASS 2649 3 1435 755 456 
058 DEUTSCH DEM.AEP. 167 3 164 058 REP OEM ALLEMANDE 587 17 570 
---- ---
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Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 1 IIIlO kg Ouantitfs Bestimmung I Wene I IIIlO Eur Valeurs 
Destination Destmation 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U·K I Ireland I Oanmark 
060 POLEN 54 8 46 060 POLOGNE 539 2 65 472 
216 LIBYEN 29 1 12 1 15 216 LIBYE 159 11 56 12 80 
288 NIGERIA 29 29 288 NIGERIA 152 1 151 
390 REP SUEDAFRIKA 114 3 5 30 2 74 390 REP AFF\IOUE DU SUD 583 37 56 23 23 442 2 
400 VER STAATEN 675 7 53 2 11 582 13 7 400 ETATS UNIS 3719 73 629 18 77 2782 64 76 
404 KANADA 308 2 25 3 25 250 1 2 404 CANADA 2260 20 240 27 170 1771 3 29 
600 ZYPERN 17 2 4 1 10 600 CHYPRE 112 13 23 6 3 67 
604 LIBANON 38 1 8 8 11 2 8 604 LIBAN 258 5 60 38 85 10 60 
608 SYRIEN 92 7 6 73 3 3 608 SYRIE 495 57 55 347 24 12 
616 IRAN 54 6 4 11 14 17 2 616 IRAN 334 34 27 70 80 105 18 
628 JORDANIEN 76 1 75 628 JOROANIE 317 3 9 305 
632 SAUDI ARABIEN 17 5 12 632 ARABIE SEOUDITE 107 1 32 74 
732 JAPAN 228 3 100 31 5 2 84 3 732 JAPON 1673 18 774 231 40 15 580 15 
740 HONGKONG 142 4 2 1 135 740 HONG KONG 862 1 35 24 4 796 2 
BOO AUSTRALIEN 99 3 6 89 1 800 AUSTRALIE 596 24 1 41 523 5 2 
804 NEUSEELAND 18 18 804 NOUVELLE ZELANDE 131 131 
815 FIDSCHI 25 25 815 FIOJI 124 124 
1000 WELT 8917 219 1335 478 2087 1013 3502 92 191 1000 M 0 N DE 57775 2182 11193 2999 14434 4811 20363 412 1581 
1010 INTRA-EG EUR-9 5048 103 812 107 1842 968 1069 73 92 1010 INTRA-CE EUR-9 32533 871 6795 714 12724 4259 8228 322 820 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3870 118 522 371 245 55 2443 19 99 1011 EXTRA-CE EUR-9 25243 1312 4398 2285 1710 352 14138 90 980 
1020 KLASSE 1 2657 100 281 157 196 27 1783 18 95 1020 CLASSE 1 17539 1192 2522 885 1373 196 10363 89 919 
1021 EFTA LAENDER 930 71 66 41 132 24 529 67 1021AELE 6931 959 535 341 897 176 3362 2 659 
1030 KLASSE 2 669 16 60 110 45 28 406 4 1030 CLASSE 2 3849 111 394 559 314 155 2273 2 41 
1031 AKP LAENDEA 94 21 1 72 1031 ACP 504 107 7 390 
1040 KLASSE 3 545 1 182 105 4 253 1040 CLASSE 3 3853 9 1482 840 23 1499 
5310.15 GARNE.UNTER 85 PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE 5310.15 FILS DE LAINE OU DE POlLS FINS CONTENANT MOINS DE 
85 PC EN POIDS DE CES TEXTILES 
001 FRANKREICH 171 3 1 167 001 FRANCE 1033 16 2 11 1004 
002 BELGIEN LUXEMBURG 158 9 123 26 002 BELGIOUE/LUXBG 1232 84 962 1 185 
003 NIEDERLANDE 525 3 22 478 22 003 PAYS BAS 2283 22 147 1989 125 
0~ DEUTSCHLAND BR 274 87 29 98 60 004 ALLEMAGNE 1895 663 186 740 304 2 
005 ITALIEN 134 26 107 1 005 ITALIE 887 201 680 1 4 1 
008 DAENEMARK 16 8 3 3 1 1 008 OANEMARK 114 69 15 20 6 4 
036 SCHWEIZ 25 10 5 2 4 4 036 SUISSE 196 67 42 20 38 29 
038 OESTERREICH 40 11 2 2 14 11 038 AUTRICHE 287 85 16 16 101 69 
060 POLEN 17 1 16 060 POLOGNE 220 10 210 
066 RUMAENIEN 48 48 066 AOUMANIE 158 158 
404 KANADA 16 6 10 404 CANADA 116 40 71 2 1 1 1 
732 JAPAN 21 18 2 1 732 JAPON 167 2 142 14 9 
1000 WELT 1579 91 432 126 158 732 14 28 1000 M 0 N DE 9348 890 3228 599 1196 3447 25 185 
1010 INTRA-EG EUR-9 1299 52 344 32 127 708 14 24 1010 INTRA-CE EUR-9 7508 402 2482 209 944 3305 23 141 
1011 EXTRA-EG EUR-9 280 39 88 93 31 28 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 1842 289 744 390 252 142 2 23 
1020 KLASSE 1 157 35 49 32 24 15 2 1020 CLASSE 1 1135 263 373 182 198 100 2 17 
1021 EFTA LAENDER 71 22 10 5 18 15 1 1021 A E L E 557 179 86 41 147 98 6 
1030 KLASSE 2 57 3 23 13 6 11 1 1030 CLASSE 2 320 15 161 50 47 41 6 
1040 KLASSE 3 66 1 16 48 1 1040 CLASSE 3 385 11 210 158 6 
5310.20 GARNE AUS GROBEN TIERHAAREN ODER AUS ROSSHAAR 5310.20 FILS DE POlLS GROSSIERS OU DE CAIN 
1000 WELT 40 7 1 1 31 1000 M 0 N DE 228 42 10 9 185 
1010 INTRA-EG EUR-9 31 1 1 1 28 1010 INTRA-CE EUR-9 158 5 3 9 139 
1011 EXTRA-EG EUR-9 9 5 1 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 70 36 7 27 
5311 GEWEBE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 5311 TISSUS DE LAINE OU DE POlLS FINS 
5311.20 JACQUARD-GEWEBE, MIND.85 PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE,UEBER 5311.20 TISSUS JACQUARD. CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU POlLS FINS. 
115 BIS AUSSCHL. 140 CM BREIT. UEBER 250 G/QM LARGEUR SUP. A 115 A 140 CM EXCL.,PESANT PLUS DE 250 G AU M2 
001 FAANKREICH 36 3 8 1 18 6 001 FRANCE 314 31 85 2 8 146 42 
002 BELGIEN LUXEMBURG 62 1 1 4 53 3 002 BELGIQUE/LUXBG 368 9 9 19 321 10 
003 NIEDERLANOE 22 10 1 5 6 003 PAYS BAS 180 80 1 6 84 28 1 
004 DEUTSCHLAND BR 56 8 33 1 4 9 1 004 ALLEMAGNE 508 101 300 6 33 44 3 21 
005 ITALIEN 25 6 11 5 2 1 005 ITALIE 130 62 29 23 8 8 
006 VER KOENIGREICH 23 1 2 19 1 006 AOYAUME UNI 176 9 15 1 142 9 
007 !ALAND 36 36 007 lALANDE 188 1 1 186 
030 SCHWEDfN 50 1 48 1 030 SUEDE 251 4 3 9 3 219 13 
032 FINNLAND 37 1 1 35 032 FINLANDE 206 20 5 179 2 
064 UNGARN 19 12 5 2 064 HONGRIE 140 1 102 25 12 
400 VER STAATEN 17 6 1 2 2 6 400 ETATS UNI$ 223 85 9 41 3 15 70 
404 KANADA 40 4 13 23 404 CANADA 218 5 15 30 164 4 
604 LIBANON 19 2 17 604 LIBAN 119 24 1 94 
612 IAAK 41 41 612 IRAK 219 1 218 
732 JAPAN 12 5 6 1 732 JAPON 278 126 140 12 
1000 WELT 886 37 33 84 65 24 348 57 18 1000 M 0 N DE 4400 353 384 761 386 228 1740 415 155 
1010 INTRA-EG EUR-9 268 20 21 48 59 10 82 28 2 1010 INTRA-CE EUR-9 1904 184 149 428 352 105 459 196 31 
1011 EXTRA-EG EUR-9 398 16 12 36 5 14 287 32 18 1011 EXTRA-CE EUR-9 2496 169 216 333 33 121 1281 219 124 
1020 KLASSE 1 229 15 9 17 2 142 28 16 1020 CLASSE 1 1605 157 180 237 1 16 693 198 113 
1021 EFTA LAENOER 82 3 1 3 1 65 9 1021 A E L E 429 35 13 21 1 6 310 43 
1030 KLASSE 2 147 2 18 5 120 2 1030 CLASSE 2 727 1 36 87 32 3 558 10 
1040 KLASSE 3 21 1 1 12 5 2 1040 CLASSE 3 163 11 8 102 30 12 
----------
Januar- Dezember 1975 Export Janvier - Decembre 1975 
Best1mmung Ouant1t8s Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nrmexe Danmark Nimexe Dan mark 
5311.31 STREICHGARNGEWEBE~ MIND. 8& PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE. 5311.31 TISSUS DE FILS CARDES. CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU POlLS 
UEBER 450 G/QM FINS. PESANT PLUS DE 450 G AU M2 
001 FAANKAEICH 823 33 115 1 3 662 8 1 001 FRANCE 8975 333 670 7 40 7859 60 6 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 478 65 58 53 64 238 002 BELGIQ.UE/LUXBG 5477 515 453 275 511 3720 2 1 
003 NIEDERLANDE 511 124 6 69 36 268 7 1 003 PAYS BAS 4106 967 51 264 305 2462 50 7 
004 DEUTSCHLAND BR 2825 311 1002 64 11 1389 27 1 004 ALLEMAGNE 24666 2583 6830 510 120 14394 213 16 
005 ITALII!N 359 66 26 1 1 261 4 005 ITALIE 3972 467 207 4 10 3256 27 1 
006 VER KOENIGAEICH 469 3 3 365 8 2 87 1 006 ROYAUME UNI 2176 33 28 1480 31 21 578 5 
007 IRLAND 667 5 19 643 007 lALANDE 4605 57 111 4437 
008 DAENEMAAK 222 4 2 53 4 153 6 008 DANEMARK 1641 29 16 202 30 1320 44 
024 ISLAND 14 2 12 024 ISLANOE 124 9 112 3 
028 NORWEGEN 109 22 81 6 028 NORVEGE 804 3 116 3 640 42 
030 SCHWEDEN 473 6 4 19 2 1 433 8 030 SUEDE 3875 57 38 97 21 13 3591 3 55 
032 FINNLANO 235 1 1 7 1 220 5 032 FINLANDE 1547 11 6 32 12 2 1442 42 
036 SCHWEIZ 236 11 10 83 2 128 1 1 036 SUISSE 1884 135 80 411 11 2 1228 8 9 
038 OESTERREICH 511 108 4 199 1 197 1 1 038 AUTRICHE 3894 790 40 902 4 1 2147 5 5 
040 PORTUGAL 75 2 32 30 11 040 PORTUGAL 522 14 106 375 3 24 
042 SPANIEN 230 2 1 1 226 042 ESPAGNE 2616 22 16 17 2561 
046 MALTA 62 17 2 1 42 046 MALTE 308 59 6 5 238 
048 JUGOSLAVIEN 599 415 32 100 4 48 048 YOUGOSLAVIE 3897 2648 190 493 30 536 
050 GRIECHENLAND 252 31 4 8 40 169 050 GRECE 2292 212 39 52 120 1869 
052 TUERKEI 23 10 2 11 052 TURQUIE 141 48 1 2 5 85 
056 SOWJETUN!ON 133 31 102 056 URSS 1171 195 1 975 
058 DEUTSCH DEM.REP. 17 16 1 058 REP OEM ALLEMANDE 147 132 15 
060 POLEN 290 135 19 121 4 11 060 POLOGNE 1497 911 101 363 18 104 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 72 15 3 8 44 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 492 71 18 34 353 13 3 
064 UNGARN 439 154 15 4 194 8 64 064 HONGRIE 2513 1079 106 18 677 67 566 
066 RUMAENIEN 120 15 30 9 61 5 066 ROUMANIE 545 99 157 66 181 42 
208 ALGERIEN 5 5 208 ALGERIE 107 107 
212 TUNESIEN 16 2 1 13 212 TUNISIE 203 28 7 168 
216 LIBYEN 157 1 1 155 216 LIBYE 1766 6 7 6 1747 
220 AEGYPTEN 6 6 220 EGYPTE 109 1G9 
224 SUDAN 19 19 224 SOUDAN 119 119 
288 NIGERIA 120 120 288 NIGERIA 1017 4 1013 
346 KENIA 51 51 346 KENYA 437 437 
378 SAMBIA 15 15 378 ZAMBIE 109 107 2 
390 REP SUEDAFRIKA 207 19 188 390 REP AFRIQUE DU SUO 1811 3 1 78 1 1 1727 
400 VER STAATEN 566 25 2 16 7 497 18 1 400 ETATS UNIS 5337 289 26 106 38 3 4715 146 14 
404 KANAOA 702 7 14 660 20 1 404 CANADA 6440 2 66 76 6122 164 10 
416 GUATEMALA 8 8 416 GUATEMALA 142 142 
440 PANAMA 10 10 440 PANAMA 154 154 
464 JAMAIKA 16 16 464 JAMAIQUE 137 137 
472 TRINIDAD TOBAGO 17 17 472 TRINIDAD TOBAGO 132 132 
500 ECUADOR 27 27 500 EQUATEUR 153 4 149 
504 PERU 6 6 504 PEROU 105 3 102 
508 BRASILIEN 16 16 508 BRESIL 335 335 
516 BOLIVIEN 15 15 516 BOLIVIE 218 218 
520 PARAGUAY 9 1 8 520 PARAGUAY 175 13 162 
600 ZYPERN 108 108 600 CHYPRE 859 1 858 
604 LIBANON 312 6 58 1 246 1 604 LIBAN 3202 48 144 8 5 2987 10 
608 SYRIEN 95 23 72 608 SYRIE 661 61 600 
612 IRAK 56 1 55 612 IRAK 717 3 714 
616 IRAN 257 4 3 250 616 IRAN 1943 16 3 32 1889 3 
620 AFGHANISTAN 36 36 620 AFGHANISTAN 369 369 
628 JORDANIEN 29 1 28 628 JORDANIE 220 3 1 216 
632 SAUDI-ARABIEN 273 1 23 249 632 ARABIE SEOUOITE 3320 11 68 3241 
636 KUWAIT 545 2 1 542 636 KOWEIT 5974 20 4 5950 
640 BAHRAIN 56 56 640 BAHREIN 700 700 
644 KATAR 30 30 644 KATAR 441 441 
645 DUBAI 52 52 645 DUBAI 659 658 1 
646 ABU' DHABI 19 19 646 ABU DHABI 245 245 
649 OMAN 12 12 649 OMAN 154 154 
652 NORDJEMEN 12 1 11 652 YEMEN DU NORD 149 2 147 
700 INDONESIEN 17 17 700 INDONESIE 151 2 149 
701 MALAYSIA 24 24 701 MALAYSIA 219 219 
706 SINGAPUR 207 1 206 706 SINGAPOUR 2151 2 10 2139 
732 JAPAN 1261 4 7 10 10 1230 732 JAPON 32446 74 116 121 34 7 32094 
736 TAIWAN 33 11 1 21 736 TAIWAN (FOAMOSE) 221 45 3 173 
740 HONGKONG 480 6 14 460 740 HONG KONG 6329 60 3 61 2 6203 
800 AUSTRALIEN 284 2 277 5 800 AUSTAALIE 2809 1 7 2 2759 40 
804 NEUSEELANO 119 7 112 804 NOUVELLE ZELANDE 1210 29 1181 
1000 WELT 18718 1287 531 2304 74& 84 11561 187 39 1000 M 0 N DE 169824 
-3 4303 12847 3216 728 138030 1377 260 
1010 INTRA-EG EUR-9 6350 300 
-
1676 161 52 3614 136 3 1010 INTRA-CE EUR-9 55817 2402 3337 9832 1093 496 37449 973 36 
1011 EXTRA-EG EUR-9 10368 966 124 629 &85 32 7947 49 36 1011 EXTRA-CE EUR-9 114208 6661 966 3014 2123 233 100581 
-
224 
1020 KLASSE 1 5958 632 40 442 197 7 4561 45 34 1020 CLASSE 1 71997 4368 435 2256 649 67 63447 370 205 
1021 EFTA LAENOER 1414 127 17 325 36 1 880 2 26 1021AELE 11106 999 158 1535 145 17 8094 20 138 
1030 KLASSE 2 3329 16 17 143 4 3 3143 1 2 1030 CLASSE 2 35775 133 148 479 18 26 34951 5 15 
1031 AKP LAENDER 289 1 1 2 285 1031 ACP 2424 5 6 10 22 2379 2 
1040 KLASSE 3 1081 318 67 44 383 23 243 3 1040 CLASSE 3 6432 2160 383 279 1255 140 2183 28 4 
5311.33 STREICHGARNGEWEBE. MIND.85PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE. 6311.33 TISSUS DE FILS CARDES. CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU POlLS 
275 BIS 450 G/QM FINS. PESANT ENTRE 275 ET 450 G AU M2 
001 FAANKAEICH 1380 14 1322 1 17 26 001 FRANCE 6286 145 5716 11 195 219 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 270 23 81 105 61 002 BELGIQUE/LUXBG 1838 250 766 449 372 1 
003 NIEDERLANDE 779 52 21 673 33 003 PAYS BAS 3275 477 161 2264 371 2 
-------
275 
276 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- oecembre 1975 
Bestimmung Quantites Bestimmung Valeurs i Destination Destination 
Nimexe Danmark Nimexe Danmark 
OM DEUTSCHLAND BA 2135 364 1687 25 36 23 004 ALLEMAGNE 13109 3117 9287 187 333 183 2 
005 ITAUEN 48 7 22 3 4 12 005 ITALlE 434 56 227 27 30 94 
006 VEA_ KOENIGAEICH 475 1 9 277 2 1 185 006 ROYAUME UNI 2159 6 104 812 17 16 1204 
007 IRLAND 37 1 35 1 007 IRLANDI; 145 11 7 121 6 
008 DAENEMAAK 21 3 2 16 008 DANEMARK 122 30 28 54 10 
028 NORWEGEN 9 6 3 028 NOAVEGE 144 4 5 37 4 94 
030 SCHWEDEN 51 9 4 34 1 3 030 SUEDE 487 86 31 272 1 8 5 84 
032 FINNLANO 164 8 153 1 2 032 FINLANDE 820 2 64 722 1 5 26 
036 SCHWEIZ 142 14 16 110 1 1 036 SUISSE 943 155 187 579 7 11 3 1 
038 OESlFRREICH 243 36 6 164 3 34 038 AUTAICHE 1489 342 60 702 15 367 2 1 
040 PORTUGAL 23 9 1 13 040 PORTUGAL 113 48 7 1 57 
042 SPANifN 30 2 9 19 042 ESPAGNE 326 20 112 184 3 5 2 
048 JUGOSLAVIEN 195 113 58 24 048 YOUGOSLAVIE 1311 976 6 229 100 
050 GAIECHENLAND 65 31 7 21 6 050 GRECE 438 237 73 112 16 
056 SOWJETUNION 26 26 056 UASS 159 159 
060 POLEN 47 37 1 9 060 POLOGNE 323 282 8 33 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 27 2 19 5 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 128 9 80 32 7 
064 UNGARN 93 28 2 18 45 064 HONGRIE 468 222 16 66 164 
066 RUMAENIEN 94 30 46 18 066 ROUMANIE 401 180 127 94 
390 REP SUEDAFRIKA 36 2 27 7 390 REP AFRIQUE DU SUD 187 14 2 107 64 
400 VER_STAATEN 28 1 10 17 400 ETATS UNIS 250 6 14 69 1 8 152 
404 KANADA 62 3 47 1 11 404 CANADA 372 28 227 9 1 107 
604 L\BANON 30 14 16 604 LIBAN 218 1 132 83 2 
608 SYRIEN 27 11 16 608 SYRIE 144 93 51 
616 IRAN 20 6 4 9 1 616 IRAN 153 42 35 72 4 
732 JAPAN 62 7 44 7 1 3 732 JAPON 1158 162 854 107 1 7 27 
1000 WELT 6754 446 648 5004 225 132 290 9 1000 M 0 N DE 38113 3891 6373 22968 1170 1402 2090 219 
1010 INTRA-EG EUR-9 5143 99 499 4115 93 91 246 1010 INTRA-CE EUR-9 27366 974 4410 18702 621 954 1702 3 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1609 347 149 888 132 40 44 9 1011 EXTRA-CE EUR-9 10748 2917 1962 4266 550 447 389 217 
1020 KLASSE 1 1122 223 100 664 48 36 42 9 1020 CLASSE 1 8137 2056 1453 3400 214 418 380 216 
1021 EFTA LAENDER 471 68 28 315 16 35 2 7 1021 A E L E 3189 635 290 1591 83 390 ;o 190 
1030 KLASSE 2 197 26 47 114 6 4 1030 CLASSE 2 1131 167 484 434 14 29 2 1 
1040 KLASSE 3 290 98 3 110 78 1 1040 CLASSE 3 1480 693 26 432 322 7 
5311.35 STREICHGARNGEWEBE. MIND.85f"C WOLLE ODER FEINE TIERHAARE. 5311.35 TISSUS DE FILS CARDES. CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU POlLS 
UNTER 275 G/QM FINS. PESANT MOINS DE 275 G AU M2 
001 FRANKREICH 48 4 37 5 2 001 FRANCE 342 52 247 18 25 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 96 2 13 3 78 002 BELGIOUE/LUXBG 579 24 129 45 381 
003 NIEDERLANDE 17 4 1 8 4 003 PAYS BAS 118 37 8 34 39 
004 DEUTSCHLAND BR 124 48 72 2 1 1 004 ALLEMAGNE 921 521 359 20 12 2 7 
005 ITALIEN 14 5 8 1 005 ITALIE 148 20 115 4 1 2 6 
006 VEA. KOENIGREICH 22 4 16 2 006 ROYAUME UNJ 130 33 74 1 20 2 
036 SCHWEIZ 9 1 5 3 036 SUISSE 126 18 84 ,, 2 
038 OESTERREICH 17 8 1 8 038 AUTRICHE 159 95 18 45 1 
732 JAPAN 33 3 25 5 732 JAPON 727 54 564 109 
1000 WELT 477 52 124 187 96 11 5 2 1000 M 0 N DE 3984 495 1731 1131 467 77 54 29 
1010 INTRA-EG EUR-9 325 15 74 139 81 11 4 1 1010 INTRA-CE EUR-9 2267 136 820 771 405 70 49 16 
1011 EXTRA-EG EUR-9 ISS 38 50 49 15 1 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1717 359 911 360 62 7 5 13 
1020 KLASSE 1 111 24 40 44 1 1 1 1020 CLASSE 1 1406 267 797 318 7 5 12 
1021 EFTA LAENDEA 30 9 7 13 1 1021 A E L E 317 116 114 78 1 3 5 
1030 KLASSE 2 19 4 10 5 1030 CLASSE 2 180 25 110 42 3 
1040 KLASSE 3 24 9 15 1040 CLASSE 3 130 67 4 59 
5311.41 KAMMGARNGEWEBE. MIN0.85PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE. UEBER 5311.41 TISSUS DE FILS PEIGNES. CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU DE 
375 G/QM POlLS FINS. PESANT PLUS DE 375 G AU M2 
001 FAANKREICH 240 12 202 2 24 001 FRANCE 2546 106 2144 10 283 3 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 303 152 72 33 46 002 BELGIGUE/LUXBG 2794 1582 666 175 371 
003 NIEDERLANDE 229 150 28 23 28 003 PAYS BAS 1944 1093 246 142 459 4 
004 DEUTSCHLAND BR 657 278 263 46 67 3 004 ALLEMAGNE 6472 2533 2662 389 859 28 1 
005 ITALIEN 25 6 6 2 11 005 ITALIE 378 55 76 5 242 
006 VEA_ KOENIGAEICH 67 14 9 6 2 1 35 006 ROYAUME UNI 470 135 102 76 24 4 127 2 
007 IRLAND 54 49 2 3 007 lALANDE 482 447 16 17 2 
008 DAENEMARK 19 11 2 3 2 1 008 DANEMAAK 162 102 19 17 14 10 
028 NORWEGEN 7 3 4 028 NOAVEGE 104 30 2 1 71 
030 SCHWEDEN 100 46 21 5 2 26 030 SUEDE 939 412 194 49 2 21 261 
032 FINNLANO 18 1 3 2 12 032 FINLANDE 163 4 8 18 1 19 113 
036 SCHWEIZ 46 13 7 24 2 036 SUISSE 411 128 78 185 8 2 2 8 
038 OESTERREICH 167 84 5 73 1 4 038 AUTRICHE 1477 837 53 541 1 12 2 31 
042 SPANIEN 31 1 3 18 9 042 ESPAGNE 449 10 35 308 1 95 
048 JUGOSLAVIEN 518 436 14 65 3 048 YOUGOSLAVIE 3987 3444 1 103 416 23 
050 GRIECHENLAND 30 4 9 6 11 050 GRECE 279 32 89 53 105 
060 POLEN 87 80 2 5 060 POLOGNE 751 708 12 31 
064 UNGARN 63 53 1 8 1 064 HONGRIE 429 384 4 37 3 1 
066 RUMAENIEN 27 11 7 1 8 066 AOUMANJE 133 63 33 5 32 
373 MAURITIUS 17 17 373 ILE MAURICE 146 145 1 
400 VER.STAATEN 31 3 20 2 5 1 400 ETATS UNIS 552 4 33 432 27 49 7 
604 LIBANON 129 2 2 124 1 604 LIBAN 149 21 16 102 10 
616 IRAN 23 3 1 18 1 616 IRAN 298 12 10 262 14 
732 JAPAN 115 3 3 109 732 JAPON 2492 63 38 2391 
1000 WELT 3085 1160 493 969 200 172 43 48 1000 M 0 N 0 E 28834 9902 4442 9916 1389 2258 213 514 
1010 INTRA-EG EUR-9 1594 394 397 533 99 132 38 1 1010 INTRA-CE EUR-9 15249 3520 3657 5232 813 1880 159 8 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1492 788 97 438 101 40 5 47 1011 EXTRA-CE EUR-9 13365 8382 785 4684 576 398 64 508 
1020 KLASSE 1 1077 594 53 281 68 29 5 47 1020 CLASSE 1 11060 5014 551 4197 434 305 54 505 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier - oecembre 1975 I Best1mmung j Mengen 1 000 kg Ouantites Bestimmung [ Werte 1 000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
I Nimex.e ! Eur-9 J Deutschland I France ! ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland ! Danmark Nimex.e r Eur-9 T Deutschland T France 1 It alia ! Nederland T Belg. -Lux l U-K I Ireland ! Oanmark 
10.11 EFTA LAENDER 323 148 33 102 2 3 35 1021 A E L E 2979 1425 326 793 12 36 3 384 
103') KLASSE 2 226 26 36 150 9 5 1030 CLASSE 2 953 206 200 457 31 59 
1031 AKP LAENDER 40 19 12 9 1031 ACP 212 154 29 29 
1040 KLASSE 3 187 145 8 5 24 5 1040 CLASS~ 3 1370 1163 33 29 110 34 1 
5311.43 KAMMGARNGEWEBE; MIND.SSPC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE. 5311.43 TISSUS DE FILS PEIGNES. CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU DE 
200 HIS 375 G/O.M POlLS FINS. PESANT DE 200 A 375 G INCLUS AU M2 
001 FRANKREICH 789 80 327 80 302 001 FRANCE 8790 730 4365 608 3087 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 943 85 211 43 604 002 BELGIQUE/LUXBG 7650 949 2010 479 4212 
003 NIEDERLANDE 1710 1276 106 59 289 003 PAYS BAS 11108 7233 942 563 2359 3 8 
004 DEUTSCHLAND BA 3110 462 1191 1274 180 2 1 004 ALLEMAGNE 29644 ..,.873 14469 8262 2008 20 12 
005 ITALIEN 232 21 198 9 4 005 ITALIE 2395 267 1980 106 42 
006 VEA. KOENIGAEICH 141 15 16 38 2 1 69 006 AOYAUME UNI 1611 161 330 395 17 10 693 5 
007 !ALAND 25 8 9 1 5 2 007 lALANDE 230 78 94 8 37 13 
008 DAENEMAAK 59 22 8 17 12 008 DANEMARK 612 217 85 174 131 5 
028 NORWEGEN 31 12 4 1 4 5 1 4 028 NORVEGE 324 122 43 8 35 57 10 49 
030 SCHWEDEN 173 52 11 48 54 8 030 SUEDE 1791 512 111 534 523 9 102 
032 FINNLAND 37 17 6 5 6 3 032 FINLANDE 397 166 57 56 60 1 57 
036 SCHWEIZ 182 43 29 102 3 5 036 SUISSE 2229 486 363 1272 31 77 
038 OESTERREICH 228 139 8 63 6 12 038 AUTAICHE 2605 1586 112 719 71 115 2 
040 PORTUGAL 24 4 7 13 040 PORTUGAL 268 31 5 115 117 
042 SPANIEN 66 1 29 35 1 042 ESPAGNE 875 20 375 477 3 
046 MALTA 33 18 15 046 MALTE 294 157 1 136 
048 JUGOSLAVIEN 259 151 1 24 66 17 048 YOUGOSLAVIE 2510 1636 6 182 520 166 
050 GAIECHENLAND 133 74 8 31 1 19 050 GAECE 1165 700 75 264 5 121 
060 POLEN 80 79 1 060 POLOGNE 451 440 11 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 48 32 16 062 TCHECOSLOVAQUIE 357 261 2 89 5 
064 UNGAAN 1371 38 1299 1 31 1 1 064 HONGRIE 9293 298 8757 4 225 5 4 
066 RUMAENIEN 22 9 9 4 066 ROUMANIE 134 41 80 13 
204 MAROKKO 29 3 26 204 MAROC 268 1 29 1 237 
208 ALGERIEN 16 2 14 208 ALGERIE 221 20 201 
216 LlBYEN 38 32 5 1 216 LIBYE 445 363 76 6 
373 MAURITIUS 33 33 373 ILE MAURICE 196 196 
390 AEP.SUEDAFRIKA 38 28 2 7 1 390 REP AFRIQUE DU SUD 414 274 31 95 2 9 3 
400 VER.STAATEN 33 1 15 15 1 1 400 ETATS UNIS 493 12 196 260 7 11 7 I 
404 KANADA 30 2 4 23 1 404 CANADA 388 23 48 304 1 1 11 i 
500 ECUADOR 11 11 500 EQUATEUR 114 114 
604 LIBANON 50 11 17 20 1 1 604 LIBAN 601 110 218 256 7 10 
616 IRAN 45 16 6 21 2 616 IRAN 499 138 91 252 18 
732 JAPAN 242 22 50 170 732 JAPON 5360 410 1472 3471 7 
736 TAIWAN 48 45 3 736 TAIWAN (FORMOSE) 144 125 19 
740 HONGKONG 11 5 3 3 740 HONG KONG 182 47 65 69 1 
800 AUSTRALIEN 13 4 9 800 AUSTRALIE 311 2 82 227 
1000 WELT 10425 2340 2560 2358 2202 873 72 20 1000 M 0 N DE 95321 17806 22855 29830 15195 8617 730 288 
1010 INTRA-EG EUR-9 7005 1507 1009 1674 1987 756 71 1 1010 INTRA-CE EUR-9 62044 9636 10314 20454 13373 7525 717 25 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3420 833 1551 884 215 117 1 19 1011 EXTRA-CE EUR-9 33278 8170 12541 9376 1823 1092 13 263 
1020 KLASSE 1 1527 564 172 541 154 77 1 18 1020 CLASSE 1 19510 6161 3008 7987 1374 712 13 255 
1021 EFTA LAENDER 641 250 53 221 79 23 1 14 1021 A E L E 7241 2738 636 2647 777 257 10 176 
1030 KLASSE 2 361 111 79 136 4 31 1030 CLASSE 2 3375 970 766 1317 41 281 
1031 AKP LAENDEA 62 34 25 2 1 1031 ACP 348 199 122 15 3 9 
1040 KLASSE 3 1533 158 1300 8 57 9 1 1040 CLASSE 3 10395 1040 8768 72 408 99 8 
5311.45 KAMMGARNGEWEBE; MIND.8SPC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE. UNTER 5311.45 TISSUS DE FILS PEIGNES; CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU DE 
200 G/QM POlLS FINS. PESANT MOINS DE 200 G AU M2 
001 FRANKREICH 223 28 193 1 1 001 FRANCE 2423 240 2155 19 9 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 108 5 8 36 59 002 BELGIQUE/LUXBG 1249 100 123 508 517 1 
003 NIEDERLANOE 43 24 4 11 4 003 PAYS BAS 814 531 61 176 45 1 
0~ DEUTSCHLAND BR 487 57 421 6 3 004 ALLEMAGNE 6712 764 5858 56 33 1 
005 ITALIEN 63 56 6 1 005 ITALIE 595 499 89 6 1 
006 VER. KOENIGREICH 22 6 14 1 1 006 ROYAUME UNI 247 9 63 161 9 5 
036 SCHWEIZ 26 2 3 20 1 036 SUISSE 584 61 63 438 4 17 1 
038 OESTERREICH 25 9 1 15 038 AUTRICHE 356 130 14 210 2 
042 SPANIEN 27 2 25 042 ESPAGNE 517 16 29 472 
048 JUGOSLAVIEN 30 14 5 11 048 YOUGOSLAVIE 282 138 25 119 
050 GRIECHENLANO 22 13 2 7 050 GRECE 190 115 19 54 2 
060 POLEN 36 36 060 POLOGNE 226 226 
400 VER.STAATEN 11 2 9 400 ETATS UNIS 236 4 47 180 4 1 
404 KANADA 9 2 7 404 CANADA 113 1 32 77 3 
604 LIBANON 22 6 5 11 604 LIBAN 146 29 55 62 
732 JAPAN 95 4 19 72 732 JAPON 2537 180 472 1885 
1000 WELT 1338 210 139 881 75 31 1 1 1000 M 0 N DE 18157 2421 2039 12702 880 310 5 20 
1010 INTRA-EG EUR-9 955 115 81 882 69 7 1 1010 INTRA-CE EUR-9 12125 1391 1106 8920 612 89 5 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 382 95 58 198 6 24 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 6032 1030 933 3782 49 221 17 
1020 K LA SSE 1 266 47 33 172 1 12 1 1020 CLASSE 1 5065 703 709 3478 20 140 15 
1021 EFTA LAENDER 58 14 5 38 1 1021 A E L E 1027 223 87 689 4 19 5 
1030 KLASSE 2 62 10 25 26 1 1030 CLASSE 2 607 72 223 303 4 5 
1040 KLASSE 3 53 38 4 11 1040 CLASSE 3 360 255 1 1 24 77 2 
5311.50 JACQUARD-GEWEBE.UNTER 85 PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE.UEBER 5311.50 TISSUS JACQUARD,CONT.MOINS DE 85 PC DE LAINE OU POlLS FINS. 
115 BIS AUSSCHL140 CM BREIT; UEBER 250 G/QM LARGEUR SUP.A 115 A 140 CM EXCL .• PESANT PLUS DE 250 G AU M2 
001 FRANKREICH 10 6 3 1 001 FRANCE 130 105 21 4 
003 NIEDERLANDE 15 15 003 PAYS BAS 138 132 1 1 4 
004 DEUTSCHLAND BR 32 19 12 1 004 ALLEMAGNE 241 4 120 1 108 8 
277 
278 
Januar- Oezember 1975 Export Janvier- oecembre 1975 
Besttmmung Ouantttes Bestimmung 
Destination Destinatton 
I Nimexe Danmar~ Nimexe 
1000 WELT 145 43 4 74 4 18 2 2 1000 M 0 N DE 1088 468 51 370 27 141 12 19 
1010 INTRA-EG EUR-9 80 28 1 34 3 13 1 1010 INTRA-CE EUR-9 682 323 22 184 23 114 3 13 
1011 EXTRA-EG EUR-9 84 15 2 40 4 2 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 403 143 29 188 4 28 8 7 
1020 KLASSE 1 31 13 2 11 4 1 1020 CLASSE 1 259 131 22 71 2 26 7 
1030 KLASSE 2 33 2 29 2 1030 CLASS E. 2 142 12 7 115 8 
5311.55. GEWEBE UNTER 85PC WOLLE OD. FEINE TIERHAARE. KEIN JACQUARD- 5311.55 TISSUS CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE OU DE POlLS FINS. SANS 
GEWEBE. HAUPTSAECHL. ODER NUR MIT SVNTH. ODER KUENSTL.SPINN- TISSUS JACQUARD. TISSUS MELANGES PRINCIPALEMENT OU SEULEMENT 
FAEDEN GEMISCHT AVEC FIBRES SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES 
001 FAANKAEICH 487 24 364 1 51 47 001 FRANCE 2606 122 1776 5 215 484 4 
002 BELGII.:_N LUXEMBURG 321 29 70 80 134 8 002 BELGIQUE/LUXBG 1806 134 574 442 586 70 
003 NIEDERLANDE 618 462 4 62 22 67 1 003 PAYS BAS 3628 2827 34 271 127 357 12 
004 DEUTSCHLAND BR 1005 98 496 322 15 72 2 004 ALLEMAGNE: 7066 877 3056 2316 109 693 15 
005 ITALIEN 65 21 13 1 30 005 ITALIE 632 146 153 4 328 1 
006 VER. KOENIGREICH 149 12 136 1 006 ROYAUME UNI 602 1 112 478 3 8 
007 IRLAND 191 1 16 174 007 lALANDE 985 1 9 72 903 
008 DAENEMARK 48 1 1 8 38 008 OANEMARK 323 11 12 34 1 265 
028 NORWEGEN 30 2 1 4 23 028 NORVEGE 184 13 6 17 144 4 
030 SCHWEDEN 159 1 7 33 97 21 030 SUEDE 1132 10 66 133 745 178 
032 FINNLAND 78 3 22 51 2 032 FINLANDE 405 24 106 261 14 
036 SCHWEIZ 80 2 4 49 24 1 036 SUISSE 591 12 55 305 1 213 5 
038 OESTERREICH 177 21 7 128 20 1 038 AUTRICHE 1014 147 62 607 1 194 3 
040 PORTUGAL 25 1 2 22 040 PORTUGAL 120 8 10 102 
042 SPANIEN 47 2 6 17 4 18 042 ESPAGNE 500 9 60 193 32 206 
046 MALTA 31 4 9 18 046 MALTE 152 20 2 26 104 
048 JUGOSLAVIEN 294 134 95 47 1 16 1 048 YOUGOSLAVIE 1820 855 1 454 327 8 169 6 
050 GRIECHENLAND 161 22 10 104 7 18 050 GRECE 886 125 120 436 26 179 
060 POLEN 213 126 3 16 66 2 060 POLOGNE 1312 900 15 70 305 22 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 18 7 , 062 TCHECOSLOVAQUIE 146 40 106 
064 UNGARN 571 123 409 12 9 1 17 064 HONGRIE 3722 740 2773 27 31 9 142 
066 RUMAENIEN 109 12 48 41 5 3 066 ROUMANIE 381 71 1 102 151 46 10 
068 BULGARIEN 52 1 50 1 068 BULGARIE 204 4 195 5 
212 TUNESIEN 29 7 10 12 212 TUNISIE 104 31 30 36 4 3 
216 LIBYEN 49 45 4 216 LIBYE 179 1 3 121 54 
.?88 NIGERIA 22 3 19 288 NIGERIA 124 10 114 
373 MAURITIUS 17 17 373 ILE MAURICE 112 1 111 
390 REP_SUEDAFRIKA 313 6 223 84 390 REP AFRIQUE DU SUD 1712 55 4 1129 523 1 
400 VER STAATEN 173 2 1 81 83 7 400 ETATS UNIS 1416 12 7 556 781 2 58 404 KANADA 163 1 46 114 1 404 CANADA 1281 11 24 277 960 2 7 
600 ZYPEAN 42 12 30 600 CHYPRE 274 2 46 226 
604 LIBANON 93 2 73 17 1 604 LIBAN 494 3 21 297 162 11 
608 SYRIEN 124 118 6 608 SYRIE 512 484 28 
616 IRAN 66 3 3 25 35 616 IRAN 479 26 38 149 266 
632 SAUDI-AAABIEN 28 1 10 16 1 632 ARABIE SEOUDITE 204 1 6 52 142 3 
636 KUWAIT 45 7 38 636 KOWEIT 420 6 32 382 
644 KATAA 10 10 644 KATAR 122 122 
706 SINGAPUR 21 7 14 706 St NGAPOUR 138 2 21 114 1 
732 JAPAN 147 34 51 62 732 JAPON 2623 6 651 638 1328 
740 HONGKONG 127 2 56 69 740 HONG KONG 867 35 231 600 1 
800 AUSTRALIEN 78 1 22 53 2 800 AUSTRALIE 678 5 5 166 489 13 
804 NEUSEELANO 60 32 28 804 NOUVELLE ZELANOE 502 175 327 
1000 WELT 8774 1030 726 2589 579 218 1590 42 1000 M 0 N DE 44050 6384 5951 13322 3532 1065 13438 7 353 
1010 INTRA-EG EUR-9 2882 536 197 1182 457 89 436 5 1010 INTRA-CE EUR-9 17650 3243 1771 6128 2907 457 3101 3 40 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3891 493 529 1427 123 128 1154 37 1011 EXTRA-CE EUR-9 28402 3142 4180 7194 628 808 10335 3 314 
1020 KLASSE 1 2020 196 75 918 54 5 738 34 1020 CLASSE 1 15082 1280 1108 5235 354 43 6765 3 294 
1021 EFTA LAENDEA 472 25 19 218 188 22 1021 A E l E 3069 182 197 1077 3 1417 193 
1030 KLASSE 2 900 29 44 441 3 1 380 2 1030 CLASSE 2 5501 106 296 1797 12 10 3265 15 
1031 AKP LAENDEA 136 18 15 26 77 1031 ACP 737 43 65 97 3 529 
1040 KLASSE 3 969 268 409 67 66 122 36 1 1040 CLASSE 3 5814 1756 2776 157 260 555 305 5 
5311.61 STREICHGARNGEWEBE.UNTER 85 PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE. 5311.61 TISSUS DE FILS DE LAINE CARDEE.CONT.MOINS DE 85 PC DE LAINE 
HAUPTSAECHL. ODER NUR MIT SVNTH. SPINNFASERN GEMISCHT. UEBER OU DE POlLS FINS. TIS. MEL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SVNT. 
450 G/QM DISCONTINUES. PESANT PLUS DE 450 G AU M2 
001 FRANKREICH 277 14 260 1 2 001 FRANCE 1027 65 941 5 16 
002 BELGIEN ·LUXEMBURG 417 190 42 159 26 002 BELGIOUE/LUXBG 1942 913 301 585 143 
003 NIEDERLANDE 163 61 59 42 1 003 PAYS BAS 866 298 404 152 10 2 
004 DEUTSCHLAND BR 2189 319 1853 15 2 004 ALLEMAGNE 10721 2081 8553 65 2 20 
005 11 ALIEN 67 61 2 2 2 005 ITALIE 297 266 13 13 5 
006 VER KOENIGREICH 763 7 745 1 10 006 ROYAUME UNI 2444 25 2357 2 60 
008 DAENEMARK 159 1 7 151 008 DANEMARK 630 4 58 568 
028 NORWEGEN 24 1 1 13 9 028 NORVEGE 133 7 6 53 67 
030 SCHWEDEN 65 6 11 8 40 030 SUEDE 429 37 81 21 290 
032 FINNLAND 42 5 10 4 23 032 FINLANOE 280 48 62 22 148 
036 SCHWEIZ 112 11 17 84 036 SUISSE 630 62 126 437 5 
038 OESTERREICH 478 384 16 73 1 4 038 AUTAICHE 2322 1843 125 313 5 2 34 
048 JUGOSLAVIEN 515 496 12 6 1 048 YOUGOSLAVIE 2451 2363 49 37 2 
050 GRIECHENLAND 175 149 1 7 18 050 GAECE 767 667 8 30 62 
056 SOWJETUNION 55 55 056 URSS 315 315 
060 POLEN 215 189 14 12 060 POLOGNE 1215 1117 49 49 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 124 97 1 26 062 TCHECOSLOVAQUIE 561 450 4 107 
064 UNGARN 246 112 10 123 1 064 HONGRIE 1023 520 1 37 458 7 
066 AUMAENIEN 273 234 7 32 066 ROUMANIE 1246 1126 26 94 
732 JAPAN 23 3 3 17 732 JAPON 103 5 31 40 26 1 
1000 WELT 8571 2081 508 3595 283 27 97 1000 M 0 N DE 30238 10057 3393 14885 1087 157 879 
~-----
Januar- Dezember 1975 Export 
Bestimmung 
Destination 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe Nimexe 
Twerte 
I Eur-9 I Deutschland I France 1 
IIIIJOEur 
llaha ~d I Belg.lux I U·K 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
102G KLASSE 1 
1021 EFTA LAENOER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
4047 
2522 
1502 
681 
97 
927 
328 
1734 
1080 
401 
8 
646 
438 
71 
62 
45 
9 
1 
3220 
374 
228 
178 
75 
72 
45 
237 
43 
1 
195 
5 
22 
5 
4 
13 
5311.63 STREICHGARNGEWEBE UNTER 85PC WOLLE 00. FEINE TIERHAARE. 
HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT SVNTH. SPINNFASERN GEMISCHT, 
275 BIS 450 G/O.M 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
OM DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMAAK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 .JUGOSLAVJEN 
050 GRIECHENLAND 
060 POLEN 
064 UNGAAN 
066 AUMAENIEN 
204 MAROKKO 
390 REP SUEDAFRIKA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENOER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
166 
422 
205 
548 
41 
79 
22 
53 
24 
71 
123 
57 
28 
215 
114 
34 
99 
81 
41 
119 
14 
2709 
1484 
1225 
858 
262 
144 
227 
6 
6 
63 
27 
6 
12 
2 
19 
65 
46 
189 
69 
28 
77 
42 
679 
108 
571 
409 
102 
9 
154 
83 44 
371 
9 
7 
6 
8 
7 
26 
12 
4 
4 
603 
521 
82 
70 
46 
10 
3 
139 
27 
69 
110 
57 
7 
11 
10 
25 
9 
1 
6 
39 
116 
1 
733 
412 
321 
240 
48 
79 
3 
2 
306 
19 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
4 
6 
20 
1 
6 
20 
39 
453 
332 
121 
49 
6 
5 
67 
19 
29 
47 
3 
31 
27 
41 
197 
98 
99 
59 
31 
41 
5311.65 STREICHGARNGEWEBE UNTER 85PC WOLLE OD. FEINE TIERHAARE. 
HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT SYNTH. SPINNFASERN GEMISCHT. 
UNTER 275 G/QM 
001 FAANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITAUEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 .JUGOSLAVIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDEA 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
65 
59 
32 
168 
120 
49 
31 
23 
644 
459 
185 
144 
85 
22 
19 
32 
4 
18 
119 
13 
23 
22 
256 
174 
82 
63 
36 
6 
13 
44 
9 
98 
1 
35 
2 
207 
155 
52 
44 
39 
6 
2 
33 
8 
5 
66 
170 
123 
47 
36 
10 
10 
1 
7 
3 
4 
1 
3 
4 
4 
4 
5311.71 KAMMGARNGEWEBE UNTER 85 PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE.HAUPT· 
SAECHL. ODER NUR MIT SYNTHETISCHEN SPINNFASERN GEMISCHT. 
UEBER 375 G/QM 
001 FAANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEOERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 .JUGOSLAVIEN 
050 GRIECHENLAND 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 KLASSE 3 
17 
21 
25 
55 
12 
20 
22 
162 
68 
74 
21 
576 144 
433 
298 
53 
121 
1 
3 
14 
153 
64 
64 
9 
340 
15 
325 
238 
21 
82 
13 
6 
12 
1 
14 
1 
4 
71 
38 
35 
27 
20 
4 
4 
1 
10 
37 
89 
56 
34 
22 
10 
7 
6 
4 
7 
33 
2 
31 
7 
24 
13 
2 
5 
10 
41 
35 
7 
3 
1 
4 
1311010 INTRA-CE EUR-9 
84 1011 EXTRA-CE EUR-9 
84 1020 CLASSE 1 
56 1021 A E L E 
1 1030 CLASS~ 2 
1040 CLASSE 3 
17965 
12273 
7518 
3523 
339 
4415 
1551 
8506 
5211 
1949 
27 
3268 
2883 
511 
465 
338 
41 
5 
13188 
1696 
1074 
825 
244 
378 
228 
839 
131 
5 
708 
33 
124 
44 
2 
23 
56 
5311.63 TISSUS FILS DE LAINE CARDEE. CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE 
OU DE POlLS FINS. TIS. MEL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SYNT. 
DISCONTINUES. PESANT DE 275 A 450 G INCLUS AU M2 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
1 004 ALLEMAGNE 
005 ITAUE 
13 006 ROYAUME UNI 
008 DANEMARK 
21 030 SUEDE 
3 032 FINLANDE 
036 SUISSE 
2 038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
732 .JAPON 
4411000 M 0 N D E 13 1010 INTRA-CE EUR-9 
31 1011 EXTRA-CE EUR-9 
31 1020 CLASSE 1 
29 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
983 
3117 
1227 
3986 
238 
391 
134 
423 
176 
525 
880 
305 
203 
1212 
745 
193 
553 
431 
302 
637 
111 
17555 
10085 
7470 
5468 
1921 
771 
1228 
39 
45 
422 
151 
3 
25 
94 
14 
137 
461 
206 
1027 
475 
162 
453 
256 
2 
3 
9 
4096 
691 
3405 
2467 
727 
37 
901 
656 
305 
2800 
64 
60 
59 
74 
57 
197 
99 
37 
33 
16 
2 
78 
4647 
3945 
701 
601 
372 
82 
18 
776 
109 
252 
720 
245 
32 
70 
66 
183 
67 
11 
1 
55 
224 
1 
1 
608 
12 
3879 
2134 
1745 
1409 
335 
320 
15 
13 
2307 
138 
10 
9 
15 
10 
17 
6 
19 
50 
130 
5 
30 
83 
175 
24 
12 
3134 
2493 
641 
314 
39 
32 
294 
155 
248 
324 
13 
2 
214 
1 
197 
300 
1466 
743 
723 
422 
217 
300 
5311.65 TISSUS FILS DE LAINE CARDEE. CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE 
OU DE POlLS FINS. TIS. MEL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SYNT. 
DISCONTINUES. PESANT MOINS DE 275 G AU M2 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 tTALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
526 
288 
246 
1001 
896 
163 
264 
169 
4272 
3084 
1188 
898 
468 
139 
153 
347 
54 
172 
879 
136 
213 
162 
2185 
1469 
715 
563 
352 
44 
109 
137 
40 
532 
17 
21 
19 
915 
757 
159 
115 
48 
38 
6 
179 
73 
31 
456 
6 
32 
1085 
817 
268 
209 
68 
57 
2 
24 
68 
24 44 
9 
36 
3 
13 
18 
17 
1 
1 
5311.71 TISSUS FILS DE LAINE PEIGNEE. CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE 
OU DE POlLS FINS, TIS. MEL PRINC. OU SEUL AVEC FIB. SVNT. 
DISCONTINUES. PESANT PLUS DE 375 G AU M2 
001 FRANCE 
002 BELG!QUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 IT All E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
211000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
no 
10 
151 
~5 
171 
1n 
1W 
1077 
H5 
H3 
1~ 
3880 
1199 
2681 
1993 
412 
608 
1 
34 
57 
3 
25 
69 
1011 
347 
334 
43 
2065 
102 
1963 
1505 
137 
425 
102 
49 
119 
8 
134 
10 
31 
15 
628 
328 
300 
255 
183 
15 
47 
24 
171 
16 
39 
22 
7 
22 
5 
445 
270 
175 
134 
58 
28 
43 
27 
39 
179 
11 
169 
44 
121 
182 
21 
59 
159 
4 
2 
1 
549 
485 
63 44 
28 
19 
Janvier- oecembre 1975 
Valeurs 
I Ireland I Danmark 
82 
597 
593 
404 
4 
4 
74 
175 
22 
20 
333 
79 
255 
255 
231 
14 
3 
11 
11 
6 
279 
280 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
j Bestimmung ! Mengen 1 OOilkg Quantites Bestimmung I Werte 1000Eur Valeurs 
l Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I france I ltalia 1 Nederland 1 Belg_ -lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe I Eur-9 ! Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -lux_ I U-K I Ireland I Danmark 
5311.73 KAMMGARNGEWEBE UNTER 85PC WOLLE 00. FEINE TIERHAAfU!. 5311.73 TISSUS FILS DE LAINE PEIGNEE. CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE 
HAUPTSAECHL. 00. NUR MIT SVNTH. SPINNFASERN GEMISCHT. OU DE POlLS FINS. TIS. MEL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SYNT. 
200 BIS 375 G/O.M DISCONTINUES. PESANT DE 200 A 375 INCLUS AU M2 
001 FAANKAEICH 52 3 19 10 2Q 001 FRANCE 332 31 114 49 138 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 285 10 218 4 53 002 BELGIOUE/LUXBG 2207 76 1788 29 314 
003 NIEDERLANDE 37 27 5 2 3 003 PAYS BAS 334 233 47 24 30 
004 DEUTSCHLAND BA. 103 39 51 1 u 004 ALLEMAGNE 986 384 475 5 120 2 
005 ITALIEN 37 33 2 1 1 005 ITALIE 411 372 33 4 2 
030 SCHWEDEN 10 3 5 1 1 030 SUEDE 107 30 48 17 12 
036 SCHWEIZ 29 14 7 8 036 SUISSE 264 125 68 69 1 1 
038 OESTERREICH 23 17 2 4 038 AUTRICHE 245 167 20 58 
046 MALTA 18 18 046 MALTE 174 174 
048 JUGOSLAVIEN 57 41 8 3 & 048 YOUGOSLAVIE 507 358 65 30 51 3 
050 GRIECHENLAND 365 355 4 3 3 050 GAECE 2710 2630 41 23 16 
060 POLEN 19 15 4 060 POLOGNE 119 104 15 
064 UNGARN 20 3 17 064 HONGAIE 130 14 116 
390 AEP.SUEDAFRIKA 13 10 1 1 1 390 REP AFRIQUE DU SUD 135 93 15 11 13 3 
732 JAPAN 15 2 7 8 732 JAPON 317 28 134 155 
tOCX) WELT 1197 550 334 150 98 83 2 1000 M 0 N DE 9826 4411 2986 1267 591 551 20 
1010 INTRA-EG EUR-9 537 79 271 88 65 38 1010 INTRA-CE EUR-9 4453 771 2330 689 371 290 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 881 471 83 84 33 28 2 1011 EX"TRA-CE EUR-9 5371 3840 655 578 220 260 18 ' 
1020 KLASSE 1 558 449 35 39 5 28 2 1020 CLASSE 1 4736 3490 451 473 44 260 18 
1021 EFTA LAENDER 71 39 14 15 2 1 1021 A E L E 681 356 139 154 1 17 14 
1030 KLASSE 2 45 4 28 13 1030 CLASSE 2 310 30 205 73 2 
1040 KLASSE 3 59 18 12 29 1040 CLASSE 3 324 119 32 173 
5311.75 KAMMGARNGEWEBE UNTER 85PC WOLLE 00. FEINE TIERHAARE. 5311.7& TISSUS FILS DE LAINE PEIGNEE. CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE 
HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT SVNTH. SPINNFASERN GEMISCHT OU DE POlLS FINS. TIS. MEL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SYNT. 
UNTER 200 G/QM DISCONTINUES. PESANT MOINS DE 200 G AU M2 
004 DEUTSCHLAND BR. 43 3 40 004 ALLEMAGNE 311 36 273 2 
048 JUGOSLAVIEN 20 1 7 12 048 YOUGOSLAVIE 117 10 30 77 
1000 WELT 140 , 24 85 13 1 6 1000 M 0 N 0 E 1095 123 253 609 82 12 18 
1010 INTRA-EG EUR-9 87 2 8 52 1 8 1010 INTRA-CE EUR-9 547 52 72 395 2 10 16 
1011 EXTRA-EG EUR-9 74 9 18 34 13 1011 EXTAA-CE EUR-9 548 71 181 214 60 2 
1020 KLASSE 1 44 3 7 22 12 1020 CLASSE 1 369 50 91 151 77 
1021 EFTA LAENDER 12 1 4 7 1021 A E L E 110 16 46 48 
1030 KLASSE 2 22 11 11 1030 CLASSE 2 151 1 90 58 2 
5311.81 STREICHGARNGEWEBE UNTER 85 PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE. 5311.81 TISSUS FILS DE LAINE CARDEE. CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE 
NICHT HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT SVNTH. 00. KUENSTL. SPINN- OU DE POlLS FINS. NON MEL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SVNT. 
FAEDEN GEMISCHT. UEBER 450 G/QM OU ARTIFICIELLES CONTINUES. PESANT PLUS DE 450 G AU M2 
001 FAANKAEICH 115 1 107 5 1 1 001 FRANCE 390 9 329 37 9 2 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 102 6 27 44 25 002 BELGIOUE/LUXBG 474 43 104 206 118 3 
003 NIEDEALANDE 217 41 22 148 6 003 PAYS BAS 910 308 122 438 42 
004 DEUTSCHLAND BR. 1230 97 1104 23 6 004 ALLEMAGNE 5785 618 4993 149 22 3 
006 VER. KOENIGAEICH 1425 1 1 1320 1 101 1 006 ROYAUME UNI 5254 12 7 4545 3 1 680 6 
007 IALAND 29 4 25 007 lALANDE 131 33 2 96 
008 DAENEMARK 26 2 1 23 008 OANEMARK 100 11 5 79 3 2 
028 NOAWEGEN 54 3 50 1 028 NORVEGE 245 1 17 219 8 
030 SCHWEDEN 412 12 29 314 1 56 030 SUEDE 1623 79 180 953 2 1 12 396 
032 FINNLAND 40 3 8 21 8 032 FINLANDE 206 19 38 86 2 61 
036 SCHWEIZ 148 9 4 134 1 036 SUISSE 655 73 29 542 7 4 
038 OESTERREICH 183 8 8 161 3 3 038 AUTAICHE 865 60 53 714 23 15 
048 JUGOSLAVIEN 125 67 52 8 048 YOUGOSLAVIE 606 343 231 32 
050 GRIECHENLAND 49 2 1 43 3 050 GAECE 161 9 5 140 7 
060 POLEN 31 27 4 060 POLOGNE 126 109 17 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 60 1 59 062 TCHECOSLOVAQUIE 392 2 390 
064 UNGARN 92 19 17 1 55 064 HONGRIE 394 83 101 6 204 
066 RUMAENIEN 39 28 1 4 6 066 AOUMANIE 202 155 10 20 17 
068 BULGARIEN 38 38 068 BULGAAIE 113 113 
390 REP.SUEDAFRIKA 100 100 390 REP AFRIQUE OU SUD 479 1 478 
400 VER.STAATEN 144 1 133 6 3 1 400 ETATS UNIS 372 10 301 35 19 7 
404 KANADA 41 37 4 404 CANADA 207 3 171 30 2 1 
608 SYRIEN 39 38 1 608 SYAIE 126 119 9 
740 HONGKONG 43 43 740 HONG KONG 159 158 1 
10CX) WELT 4967 249 309 4072 148 17 104 70 1000 M 0 N DE 20590 1413 1852 15297 707 109 705 507 
1010 INTRA-EG EUR-9 3150 58 150 2770 55 13 102 2 1010 INTAA-CE EUR-9 13098 437 880 10687 312 76 892 14 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1819 191 159 1302 92 4 2 69 1011 EXTRA-CE EUR-9 7494 977 972 4611 395 33 13 493 
1020 KLASSE 1 1330 101 54 1076 25 3 2 69 1020 CLASSE 1 5575 600 355 3947 145 22 13 493 
1021 EFTA LAENDEA 813 28 43 676 5 1 60 1021 A E L E 3445 213 280 2482 33 1 12 424 
1030 KLASSE 2 230 5 1 221 2 1 1030 CLASSE 2 692 24 6 638 13 11 
1040 KLASSE 3 259 85 104 5 65 1040 CLASSE 3 1226 353 610 25 238 
5311.83 STREICHGARNGEWEBE UNTER 85PC WOLLE OD. FEINE TIERHAARE.NICHT 5311.83 TISSUS FILS DE LAINE CARDEE. CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE 
HAUPTSAECHL. OD. NUA MIT SVNTH. OD. KUENSTL. SPINNFAEDEN OU DE POlLS FINS. NON MEL. PAINC. OU SEUL. AVEC FIB. SVNT. 
GEMISCHT. 275 BIS 450 G/QM OU ARTIFICIEL. CONTIN. PESANT DE 275 A 450 G INC. AU M2 
001 FAANKAEICH 2106 1 2062 43 001 FRANCE 9470 11 9183 272 1 2 1 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 700 1 84 591 23 1 002 BELGIQUE/LUXBG 3156 11 583 2394 162 6 
003 NIEDEALANDE 2637 16 66 2552 3 003 PAYS BAS 10038 136 383 9495 24 
004 DEUTSCHLAND BR. 10037 694 9111 230 2 004 ALLEMAGNE 49308 4579 43068 1650 10 1 
006 VEA. KOENIGAEICH 2082 3 2088 1 12 006 ROYAUME UNI 5488 32 5410 2 44 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- oecembre 1 
Bestimmung Quantites Bestimmung Vale1 
Destination DestinatiOn 
Nimexe Oanmark Nimexe Danmarl 
007 !ALAND 165 1 164 007 lALANDE 582 2 7 572 1 
00& DAENEMAAK 135 1 14 115 5 008 OANEMARK 621 14 110 463 34 
028 NORWEGEN 43 1 38 2 2 028 NORVEGE 211 4 182 12 1 ~ 
030 SCHWEDEN 165 2 5 140 5 13 030 SUEDE 925 20 42 735 36 9< 
032 FINNLANO 352 6 336 6 4 032 FINLAN0E 1659 42 1544 42 31 
036 SCHWEIZ 446 2 25 408 8 3 036 SUISSE 2208 20 192 1919 57 20 
038 OESTERREICH 815 5 35 749 23 3 038 AUTAICHE 3816 23 229 3374 170 20 
042 SPANIEN 18 5 13 042 ESPAGNE 149 27 113 9 
048 JUGOSLAVIEN 218 85 132 1 048 YOUGOSLAVIE 1002 357 634 11 
050 GRIECHENLAND 70 3 67 050 GRECE 284 2 18 264 
056 SOWJETUNION 26 26 056 URSS 178 178 
064 UNGARN 277 5 3 259 10 064 HONGRIE 1361 42 22 1252 45 
390 REP.SUEDAFRIKA 143 143 390 REP AFRIQUE OU SUD 743 4 739 
400 VER.STAATEN 52 2 49 1 400 ETATS UNIS 180 2 16 152 8 
404 KANADA 114 1 107 6 404 CANADA 454 10 406 38 
608 SYRIEN 58 58 608 SYRIE 187 187 
701 MALAYSIA 102 102 701 MALAYSIA 214 214 
732 JAPAN 80 1 6 73 732 JAPON 256 7 65 184 
740 HONGKONG 80 80 740 HONG KONG 213 3 210 
800 AUSTRALIEN 45 45 800 AUSTRALIE 201 1 197 3 
804 NEUSEELAND 32 32 804 NOUVELLE ZELANDE 149 1 148 
1000 VVELT 21258 131 972 19748 367 4 12 26 1000 M 0 N DE 93959 724 6528 83861 2580 35 45 185 1010 INTRA-EG EUR-9 17870 19 670 16851 303 4 12 1 1010 INTRA-CE EUR-9 78728 175 5742 70586 2137 35 45 8 1011 EXTRA-EG EUR-9 3385 112 102 3085 64 25 1011 EXTRA-CE EUR-9 15231 549 786 13275 443 178 
1020 KLASSE 1 2604 101 96 2331 51 25 1020 CLASSE 1 12286 457 736 10537 378 178 1021 EFTA LAENDEA 1480 10 66 1346 37 21 1021 A E L E 7202 62 466 6254 275 145 
1030 KLASSE 2 443 1 3 438 1 1030 CLASSE 2 1245 13 19 1209 4 
1040 KLASSE 3 342 10 3 316 13 1040 CLASSE 3 1700 79 31 1529 61 
5311.85 STREICHGARNGEWEBE UNTER 85PC WOLLE 00. FEINE TIERHAARE.NICHT 5311.85 TISSUS FILS DE LAINE CARDEE. CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE 
HAUPTSAECHL. 00. NUR MIT SYNTH. 00. KUENSTL. SPINNFAEDEN OU DE POlLS FINS. NON MEL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SVNT. 
GEMISCHT. UNTER 275 G/QM OU ARTIFICIELLES CONTINUES. PESANT MOINS DE 275 G AU M2 
001 FRANKREICH 20 20 001 FRANCE 113 112 
003 NIEDERLANDE 20 1 13 003 PAYS BAS 142 56 1 84 
004 DEUTSCHLAND BR 195 6 189 004 ALLEMAGNE 1353 66 1283 
732 JAPAN 9 1 8 732 JAPON 132 1 19 112 
1000 WELT 363 17 18 322 5 1 1000 M 0 N DE 2438 147 203 2056 23 1 5 3 1010 INTRA-EG EUR-9 259 1 9 241 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1766 57 105 1593 1 1 5 1011 EXTRA-EG EUR-9 101 9 8 60 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 671 91 98 483 16 3 1020 KLASSE 1 65 4 6 51 4 1020 CLASSE 1 523 38 72 394 16 3 1021 EFTA LAENOER 12 3 9 1021 A E L E 100 1 28 67 2 
5311.92 KAMMGARNGEWEBE UNTER 85 PC WOLLE 00. FEINE TIERHAARE, NICHT 5311.92 TISSUS FILS DE LAINE PEIGNEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE 
HAUPTSAECHL. ODER NUR MIT SYNTH. 00. KUENSTL. SPINNFAEDEN OU DE POlLS FINS, NON MEL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SVNT. 
GEMISCHT, UEBER 375 G/QM OU ARTIFICIELLES CONTINUES, PESANT PLUS DE 375 G AU M2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 24 7 5 3 9 002 BELGIOUE/LUXBG 186 62 38 11 75 
004 DEUTSCHLAND BR. 103 15 80 2 6 004 ALLEMAGNE 602 172 369 10 51 
036 SCHWEIZ 23 5 5 13 036 SUISSE 168 28 37 102 
048 JUGOSLAVIEN 19 10 9 048 YOUGOSLAVIE 146 86 60 
400 VEA.STAATEN 14 1 13 400 ETATS UNIS 105 5 99 
732 JAPAN 13 1 12 732 JAPON 381 33 348 
1000 WELT 323 43 50 169 14 22 2 3 1000 M 0 N DE 2582 317 541 1348 112 212 10 22 1010 INTRA-EG EUR-9 173 19 24 99 11 18 2 3 1010 INTRA-CE EUR-9 1137 117 270 480 85 173 10 2 1011 EXTRA-EG EUR-9 152 25 28 90 4 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 1426 200 271 866 27 39 21 1020 KLASSE 1 128 17 20 84 4 3 1020 CLASSE 1 1193 131 181 821 39 21 1021 EFTA LAENDER 45 1 1 26 2 3 1021 A E L E 313 45 52 181 15 20 1030 KLASSE 2 13 7 6 1030 CLASSE 2 144 2 89 47 6 
5311.95 KAMMGARNGEWEBE UNTER 85PC WOLLE 00. FEIN£ TIERHAARE, NICHT 5311.96 TISSUS FILS DE LAINE PEIGNEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE 
HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT SVNTH. OD. KUENSTL. SPINNFAEDEN OU DE POlLS FINS. NON MEL. PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SYNT. 
GEMISCHT. 200 BIS 375 G/QM OU ARTIFICIEL. CONTIN. PESANT DE 200 A 375 G INC. AU M2 
001 FRANKREICH 18 3 10 5 001 FRANCE 139 29 92 1 17 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 14 3 10 1 002 BELGIQUE/LUXBG 158 32 111 12 3 
004 DEUTSCHLAND BR. 43 16 24 1 2 004 ALLEMAGNE 517 250 247 5 14 
006 VER. KOENIGAEICH 28 3 15 10 006 ROYAUME UNI 193 32 54 107 
036 SCHWEIZ 14 8 3 3 036 SUISSE 155 73 49 32 
038 OESTERREICH 16 4 4 8 038 AUTRICH E 126 38 32 56 
400 VEA STAATEN 12 1 11 400 ETATS UNIS 101 4 9 81 1 6 732 JAPAN 24 1 2 21 732 JAPON 449 13 51 385 
1000 WELT 264 30 79 12& 11 1 10 2 1000 M 0 N DE 2594 290 679 1194 68 36 109 18 1010 INTRA-EG EUR-9 113 9 33 53 1 1 10 1010 INTRA-CE EUR-9 1132 95 439 443 9 36 109 1 1011 EXTRA-EG EUR-9 149 21 48 71 9 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 1483 195 440 751 59 1 11 1020 KLASSE 1 115 18 26 66 3 2 1020 CLASSE 1 1212 174 298 691 32 17 
1021 EFTA LAENDEA 45 14 14 17 1021 A E L E 383 128 131 119 4 
1030 KLASSE 2 31 1 20 6 4 1030 CLASSE 2 219 6 143 60 10 
5311.97 KAMMGARNGEWEBE UNTEA 85PC WOLLE 00. FEINE TIERHAARE. NICHT 
HAUPTSAECHL. 00. NUR MIT SYNTH. 00. KUENSTL. SPINNFAEDEN 
5311.97 TISSUS FILS DE LAINE PEIGNEE. CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE 
OU DE POlLS FINS. NON MEL PRINC. OU SEUL. AVEC FIB. SYNT. 
GEMISCHT. UNTER 200 G/QM OU ARTIF. CONTINUES. PESANT MOINS DE 200 G AU M2 
001 FRANKAEICH 50 50 001 FRANCE 380 373 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier-- Decembre 19/!:1 
I Best1mmung Destmation T Werte I 000 Eur Valeurs Best1mmung l----.,----.,-----,-----,--:----.-----,---:----,----.------1 Destination 
Nimexe Nimexe r Eur-9 UK T Ireland-~ Dan mark 
5401.40 FLACHSWERG 
001 FAANKAEICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANOE 
004 DEU TSCHLANO BR 
005 ITALIEW 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
400 VER STAATEN 
732 .JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASS£ 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
4824 
24282 
592 
1559 
3068 
3437 
:156 
592 
258 
1214 
226 
1054 
686 
196 
43886 
37839 
6047 
5618 
2888 
409 
11 
20 
21 
52 
11 
41 
41 
41 
23656 
77 
110 
973 
222 
119 
70 
222 
25555 
25038 
517 
517 
411 
10 
12 
10 
2 
5401.70 FLACHSABFAELLE, EINSCHL. REISSSPINNSTOFF 
001 FAANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VEA KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VER STAATEN 
732 .JAPAN 
1000WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EF1 A LAENDER 
10892 
9154 
2778 
1731 
511 
395 
3040 
8837 
1205 
39827 
25420 
14407 
14262 
583 
76 
108 
61 
165 
152 
171 
732 
409 
323 
323 
152 
4450 
62 
176 
89 
20 
4834 
4813 
21 
21 
106 
131 
127 
4 
550 
117 
92 
10 
42 
891 
812 
79 
79 
52 
1 
3884 
16 
3954 
3938 
16 
16 
4802 
515 
1431 
1978 
3007 
1027 
592 
168 
971 
184 
1054 
686 
196 
17152 
11750 
5402 
4981 
2384 
401 
10709 
2655 
1390 
407 
243 
3520 
8596 
1184 
29310 
15368 
13942 
13797 
400 
22 
65 
108 
102 
6 
712 
66 
5 
851 
750 
101 
101 
30 
5402 RAMIE, ROH, ENTHOLZT. OEGUMMIERT, GEHECHELT OOER ANDERS BE-
ARBEITET. JEDOCH NICHT VERSPONNEN; WERG UNO ABFAELLE (EIN-
SCHL. REISSSPINNSTOFF), AUS RAMIE 
5402.00 RAMIE. ROH. ENTHOLZT, DEGUMMIERT. GEHECHELT ODER ANDERS BE-
ARBEITET, JEDOCH NICHT VERSPONNEN; WERG UNO ABFAELLE (EIN-
SCHL. REISSSPINNSTOFF). AUS RAMIE 
002 BFLG!EN LUXEMBURG 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
47 
60 
245 
118 
128 
47 
60 
113 
107 
7 
2 
2 
126 
7 
119 
5403 LEINEN- UNO RAMIEGARNE, NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5403.10 LEINENGARNE, GEGLAETTET (POLIERT) 
001 FRANKRE!CH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITAL.IEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
04B .JUGOSLAVIEN 
390 REP SUEOAFA!KA 
400 VER S1AATEN 
404 KANADA 
662 PAKISTAN 
1()(X) WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EF1A LAENDER 
1030 KLASS£ 2 
1031 AKP LAENDER 
1040 KLASSF 3 
1ID 
~ 
1W 
W9 
1~ 
139 
1~ 
9 
177 
1~ 
~ 
100 
1741 
818 
924 
758 
316 
153 
15 
13 
39 
6 
33 
15 
6 
12 
4 
6 
14 
4 
10 
4 
13 
7 
6 
6 
6 
79 
101 
108 
8 
6 
73 
29 
110 
66 
696 
355 
341 
271 
127 
70 
3 
5403.31 LEINEN- U. RAMIEGARNE, UNGEZWIRNT, ROH, MAXIMAL 15000M/KG 
LAUFLAENGE 
001 f-RANKHEICH 
002 BEL GlEN l UXEMBUAG 
662 
361 28 
11 633 
258 
22 
79 
17 
159 
120 
128 
32 
148 
52 
34 
40 
973 
442 
532 
463 
177 
68 
8 
1 
18 
67 
116 
116 
116 
15 
15 
15 
5401.40 ETOUPES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITAUE 
006 ROYAUME UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
400 ETATS UNIS 
732 JAPON 
736 TAIWAN {FORMOSE) 
1()(X) M 0 N D E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1762 
5563 
167 
856 
1776 
2079 
759 
263 
228 
458 
124 
594 
398 
210 
15700 
12246 
3453 
3043 
1585 
405 
18 
7 
35 
9 
25 
25 
25 
5395 
20 
50 
457 
143 
51 
48 
86 
6285 
6074 
211 
210 
185 
5401.70 DECHETS DE LIN, YC LES EFFILOCHES 
001 FRANCE 
002 BELGI.:lUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
038 AUTAICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS UN!S 
732 JAPON 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
2184 
1404 
274 
335 
137 
116 
859 
2045 
363 
7976 
4414 
3563 
3468 
171 
15 
16 
7 
46 
36 
15 
135 
84 
51 
51 
36 
452 
4 
60 
33 
15 
576 
558 
18 
17 
16 
21 
16 
5 
4 
13 
24 
11 
14 
14 
117 
42 
55 
3 
16 
261 
233 
29 
29 
19 
794 
4 
810 
806 
4 
4 
1745 
147 
777 
1277 
1837 
705 
263 
162 
365 
108 
594 
398 
210 
8972 
5798 
3173 
2779 
1355 
390 
2160 
263 
229 
99 
80 
844 
2007 
357 
6255 
2796 
3459 
3365 
129 
17 
42 
82 
72 
10 
10 
142 
10 
171 
154 
17 
17 
5 
5402 RAMIE BRUTE, DECORTIQUEE. DEGOMMEE, PEIGNEE OU AUTREMENT 
TAAITEE, MAIS NON FILEE; ETOUPES ET DECHETS, DE RAMIE, VC 
LES EFFILOCHES 
5402.00 RAMIE BRUTE, DECORTIOUEE, DEGOMMEE. PEIGNEE OU AUTREMENT 
TRAITEE, MAIS NON FILEE; ETOUPES ET DECHETS, DE RAMIE. VC 
LES EFFILOCHES 
002 BELGIOUE/LUXBG 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
102 
127 
295 
248 
46 
102 
127 
243 
228 
14 
10 
10 
35 
14 
21 
5403 FILS DE LIN OU DE RAMIE. NON CONDITIONNES P.VENTE AU DETAIL 
5403.10 FILS DE LIN. POLIS OU GLACES 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
036 
048 
FRANCE 
BELGIQUE/L UXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE 
ITA LIE 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
390 REP AFRIQUE OU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 CANADA 
662 PAI<ISTAN (ANC OCC) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR 9 
1011 EXTRA-CE EUR 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLA.SSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
262 
363 
278 
986 
883 
446 
228 
103 
513 
337 
116 
207 
5770 
2970 
2800 
2213 
860 
483 
103 
105 
11 
3 
15 
11 
13 
2 
103 
313 
41 
272 
129 
19 
79 
46 
64 
16 
93 
19 
74 
4 
31 
1 
39 
17 
28 
18 
10 
9 
29 
43 
32 
11 
10 
10 
154 
189 
198 
24 
16 
107 
66 
136 
114 
1201 
647 
sy 
io 
123 
7 
80 
330 
74 
784 
832 
417 
119 
447 
199 
"6 
90 
4085 
2206 
1879 
1630 
611 
248 
47 
2 
5403.31 J\ly MAXIMUM FILS DE LIN OU DE RAMIE, SIMPLES. ECRUS, MESt..;V" 
15<X>O M AU KG 
001 FRANCE" 
002 BELGIQUE LUXBG 
1159 
877 60 533 
1112 40 
275 
44 
44 
44 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- oecembre 1975 
I Bestimmung j Mengen t 1100 kg Ouant1tes Best1mmung I Werte tiiOO Eur Valeurs 
Dest1nat1on Dest~natwn 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltaha I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It aha I Nederland I Belg.-Lux. I U-K l Ireland J Danmark 
003 NIEOERLANDE 364 24 2 293 45 003 PAYS BAS 828 53 7 584 184 
004 DEUTSCHLAND BA 710 77 1 488 144 004 ALLEMAGNE 1681 178 1 934 568 
005 ITAUEN 836 374 253 209 005 ITALIE 2671 962 619 1090 
006 VER. KOENIGAEICH 841 1 44 796 006 ROYAUI'y1E UNI 1381 1 35 1345 
007 IRLAND 39 34 5 007 lALANDE 100 51 49 
030 SCHWEDEN 60 31 8 21 030 SUEDE 148 64 19 65 
032 FINNLP.ND 24 2 10 12 032 FINLANDE 101 5 24 72 
036 SCHWEIZ 147 20 24 3 76 24 036 SUISSE 394 30 93 11 144 116 
038 OESTERREICH 86 44 35 7 038 AUTRICHE 190 90 75 25 
390 REP.SUEDAFRIKA 182 117 65 390 REP AFRIQUE OU SUD 724 270 454 
400 VER STAATEN 289 1 171 116 1 400 ETATS UNIS 580 1 224 350 5 
404 KANADA 25 2 23 404 CANADA 137 5 131 1 
484 VENEZUELA 24 24 484 VENEZUELA 162 162 
632 SAUDI ARABIEN 16 16 632 ARABIE SEOUDITE 112 112 
800 AUSTRALIEN 27 27 800 AUSTAALIE 173 173 
804 NEUSEELAND 13 13 804 NOUVELLE ZELANDE 104 104 
1000 WELT 4937 158 786 19 40 2970 963 1 1000 M 0 N DE 12600 326 1633 45 76 5547 4765 6 
1010 INTRA-EG EUR-9 3635 52 755 11 8 2513 496 1010 INTRA-CE EUR-9 8791 113 1716 8 9 4680 2265 6 1011 EXTRA-EG EUR-9 1070 106 31 8 457 467 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 3741 212 118 37 867 2501 
1020 KLASSE 1 926 105 28 8 441 343 1 1020 CLASSE 1 2853 211 104 37 823 1672 6 
1021 EFTA LAENOEA 309 94 24 3 125 63 1021 A E L E 807 183 93 11 250 270 
1030 KLASSE 2 140 3 15 122 1030 CLASSE 2 878 1 14 44 819 
1031 AKP LAENDER 28 10 18 1031 ACP 150 31 119 
5403.35 LEINEN- U. RAMIEGARNE. UNGEZWIRNT. ROH. UEBER 15CX)() BIS 5403.35 FILS DE LIN OU DE RAMIE. SIMPLES. ECRUS. MESURANT PLUS DE I 
45000M/KG LAUFLAENGE 15000 A 45000 M INCLUS AU KG 
002 BELGIEN LUXEMBURG 101 3 17 1 80 002 BELGIOUE/LUXBG 469 10 73 6 380 
003 NIEDERLANDE 26 9 3 5 9 003 PAYS BAS 107 50 6 11 40 
004 DEUTSCHLAND BR 59 45 1 13 004 ALLEMAGNE 225 183 7 35 
005 ITALIE'N 435 61 6 368 005 ITALIE 1539 143 12 1384 
006 VER. KOENIGREICH 156 15 141 006 ROYAUME UNI 607 12 595 
1000 WELT 811 14 149 9 1 39 598 1 1(M)() M 0 N DE 3075 69 504 23 6 73 2399 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 781 13 125 6 1 36 598 ; 1010 INTRA-CE EUR-9 2963 61 405 20 6 72 2399 ; 1011 EXTRA-EG EUR-9 29 1 24 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 111 8 99 3 
5403.31 LEINEN- U. RAMIEGARNE. UNGEZWIRNT. NICHT ROH. MAXIMAl- 5403.37 FILS DE LIN OU DE RAMIE. SIMPLES. NON ECRUS. MESURANT MAXI-
15000M/KG LAlJFLAENGE MUM 15000 M AU KG 
001 FRANKAEICH 42 1 41 001 FRANCE 133 4 129 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 108 6 97 3 2 002 BELGIQUE/LUXBG 236 16 212 6 2 
003 NIEDERLANDE 56 2 1 53 003 PAYS BAS 154 6 3 145 
0~ DEUTSCHLAND BR 257 109 20 1 127 004 ALLEMAGNE 784 378 56 2 348 
005 ITAUEN 233 213 20 005 IT ALl E 850 788 62 
036 SCHWEIZ 25 8 1 16 036 SUISSE 113 1 33 6 73 
400 VER STAATEN 150 150 400 ETATS UNIS 460 459 1 
1000 WELT 1007 34 508 44 4 317 1000 M 0 N DE 3198 99 1991 174 10 924 
1010 INTRA-EG EUR-9 705 8 426 25 2 244 1010 INTRA-CE EUR-9 2191 21 1404 66 4 696 
1011 EXTRA-EG EUR-9 303 26 182 20 2 73 1011 EXTRA-CE EUR-9 1006 77 587 108 5 229 
1020 KLASSE 1 290 26 174 20 2 68 1020 CLASSE 1 938 73 546 108 5 206 
1021 EFTA LAENDER 100 20 , 5 2 62 1021 A E L E 319 57 46 25 5 186 
5403.39 LEINEN U. RAMIEGARNE. UNGEZWIRNT. NICHT ROH. UEBER 15000 BIS 5403.39 FILS DE LIN OU DE RAMIE. SIMPLES. NON ECRUS. MESURANT PLUS 
45000M/KG LAUFLAENGE DE 15000 A 45000 M INCLUS AU KG 
001 FRANKREICH 51 1 50 001 FRANCE 231 10 221 
002 BELGIEN LUXEMBURG 113 110 3 002 BELGIOUE/LUXBG 535 520 15 
004 DEUTSCHLAND BA 127 114 10 3 004 ALLEMAGNE 617 577 32 1 7 
005 ITAUEN 195 195 005 ITALIE 1024 1024 
1000 WELT 529 455 13 4 57 1000 M 0 N DE 2634 2317 51 17 249 
1010 INTRA-EG EUR-9 501 433 11 4 53 1010 INTRA-CE EUR-9 2484 2194 42 17 231 
1011 EXTRA-EG EUR-9 29 22 3 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 152 124 10 18 
5403.50 LEINEN U. RAMIEGARNE. UNGEZWIRNT. NICHT ROH. UEBER 45000M/KG 5403.50 FILS DE LIN OU DE RAMIE. SIMPLES. NON ECRUS. MESURANT PLUS 
LAUFLAENGE DE 4SOOOM AU KG 
1000 WELT 64 3 25 3 1 22 10 1(M)() M 0 N DE 185 10 55 11 4 61 44 
1010 INTRA-EG EUR-9 27 3 3 3 1 18 2 1010 INTRA-CE EUR-9 85 9 11 4 53 8 1011 EXTRA-EG EUR-9 37 22 4 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 99 10 47 7 35 
5403.61 LEINEN U. RAMIEGARNE. GEZWIRNT. ROH 5403.61 FILS DE LIN OU DE RAMIE. RETORS OU CABLES. ECRUS 
003 NIEDEALANDE 56 39 1 14 2 003 PAYS BAS 142 95 4 30 13 
030 SCHWEDEN 360 13 12 10 325 030 SUEDE 756 30 19 27 680 
032 FINNLAND 74 71 3 032 FINLANOE 150 142 8 
038 OESTERREICH 45 40 5 038 AUTAICHE 116 103 13 
400 VER STAATEN 39 39 400 ETATS UNIS 119 119 
404 KANADA 24 1 23 404 CANADA 141 5 136 
1000 WELT 770 109 36 15 158 450 1000 M 0 N DE 1995 316 156 1 25 303 1194 
1010 INTRA-EG EUR-9 159 44 19 2 72 22 1010 INTRA-CE EUR-9 426 110 55 1 6 128 126 
1011 EXTRA-EG EUR-9 509 65 19 12 85 428 1011 EXTRA-CE EUR-9 1572 207 102 19 175 1069 
1020 KLASSE 1 573 58 4 12 85 414 1020 CLASSE 1 1395 157 19 19 175 1025 
----
285 
286 
Januar -- Dezember 1975 Export Janvier- oecembre 1975 
I Bestrmmung Ouan!Jtes Bestrmmung Valeurs j Destmatron Destination 
Nrmexe Dan mark Nrmexe Danmark 
10:11 FflA LAFNDER 414 
'5 12 14 333 1021 A E l E 889 138 1 19 33 698 
lQJ,l Kl ASSE 7 16 7 15 14 1030 CLASSE 2 1T/ 50 83 44 
~403.69 LEINEN U. RAMIEGARNE, GEZWIRNT. NICHT ROH 5403.69 FILS DE LIN OU DE RAMIE, RETORS OU CABLES. NON ECRUS 
001 FRANKRFICH 27 2 14 11 001 FRANCE 108 11 57 1 39 
004 DEUT~C:HLANO BR 32 12 8 1 11 004 ALLEMAGNf 162 92 44 2 24 
1000 WELT 211 44 84 51 1 31 1000 M 0 N 0 E 976 252 423 206 3 92 
1010 INTRA-EG EUR-9 107 10 36 29 1 31 1010 INTRA-CE EUR-9 482 74 196 118 3 91 
1011 EXTRA-EG EUR-9 104 34 48 22 1011 EXTRA-CE EUR-9 493 178 227 87 1 
Hl:>O K I AS<~f 1 71 n 7R 21 1020 CLASSE 1 267 87 98 82 
1021 r·r fA l A£ NDEA 38 21 16 1 1021 A E l E 130 81 45 4 
1030 K I ASSF 7 33 12 20 1 1030 CLASSE 2 225 91 129 4 1 
5404 LEINEN- UNO RAMIEGARNE. FUER EINZELVERI<AUF AUFGEMACHT 5404 FILS DE LIN OU DE RAMIE, CONDITIONNES POUR VENTE AU DETAIL 
5404.10 LEINENGARNE, GEGLAETTET (POLIERT) 5404.10 FILS DE LIN, POLIS OU GLACES 
<100 Vf Fl Sf AA TFN 04 1 93 400 ETATS UNJS 260 1 1 1 1 255 1 
1000 WELT 181 8 11 6 1 5 150 1000 M 0 N DE 767 117 88 7 4 28 519 4 
1010 INTRA- EG EUR--9 26 1 2 3 1 4 15 1010 INTRA-CE EUR-9 143 16 27 4 4 23 67 2 
! ~g~~ ~~:=~~-~G EUR-9 ~~~ ~ 9 ~ 1 135 1011 EXTRA-CE EUR-9 624 101 61 3 5 452 2 1 126 1020 CLASSE 1 423 25 1 3 3 389 2 
110'lll Kl ASSl' 2 16 8 8 1030 CLASSE 2 131 10 60 2 59 
5404.90 LEINENGARNE, NICHT GEGLAETTET, UNO RAMIEGARNE 5404.90 FILS DE LIN. NON POLIS Nl GLACES, ET FILS DE RAMIE 
004 DfUTSCHI/\ND OH 39 5 16 18 004 ALLEMAGNE 109 1 18 1 17 72 
<100 vrr~ ST/\ATEN 7H 1 77 400 ETATS UI\JIS 296 1 295 
1000 WELT 246 12 16 7 3 24 183 1 1000 M 0 N DE 1229 70 92 32 21 45 96Q 3 1 
1010 .NTRA -EG EUR-9 71 2 3 6 3 22 34 1 1010 INTRA-CE EUR-9 319 20 12 25 20 31 208 3 
1011 EXTRA-EG EUR-9 176 10 14 1 2 149 1011 EXTRA-CE EUR-9 910 50 80 7 1 14 757 1 
1020 Kl AS SF- 1 134 7 1 1 2 123 1020 CLASSE 1 635 41 8 7 12 566 1 
1030 K l A SSE: 2 43 3 13 27 1030 CLASSE 2 275 9 72 1 2 191 
5405 GEWEBE AUS FLACHS ODER RAMIE 5405 TISSUS DE LIN OU DE RAMIE 
5405.21 GEWEBE.MIND. BSPC FLACHS ODER RAMIE. ROH, MAXIMAL 400G/QM 5405.21 TISSUS. CONT. 85 PC ET PLUS DE LIN OU DE RAMIE. ECRUS. PE-
. SANT MAXIMUM 400 G AU M2 
001 HlANKRElCH 131 1 83 47 001 FRANCE 651 1 4 314 332 
002 BH Cllf N LUXEMBURG 100 3 60 37 002 BELGIQUE /LUXBG 431 22 111 196 2 
003 Nil DrRt.ANDE 73 10 34 28 1 003 PAYS BAS 402 53 149 179 21 
004 Df"U FSCHLAND f3f~ 202 5 5 108 84 004 ALLEMAGNE 998 17 4 16 375 583 3 
005 ITALlF.N 132 1 9 1 121 005 ITALIE 1097 2 41 3 2 1049 
007 IAI AND 205 4 201 007 lALANDE 617 9 608 
008 DA£· NF MARK 105 1 1 6 97 008 DANEMARK 393 4 6 33 3&0 
078 NOFlWF:GEN 121 1 117 3 028 NORVEGE 524 1 1 4 489 29 
030 SCHWEDEN 272 2 16 251 3 030 SUEDE 1357 1 7 92 1224 33 
036 SCHWFI.Z 26 1 2 23 036 SUISSE 183 4 1 1 9 168 
038 OESTERflFICH 52 4 48 038 AUTRICHE 238 14 1 223 
040 PORTUGAL 30 30 040 PORTUGAL 353 353 
042 SPANH-_N 18 1 17 042 ESPAGNE 133 1 6 2 124 
208 AL G~RIF N 31 31 208 ALGERIE 139 139 
224 SUDAN 42 42 224 SOUDAN 104 104 
288 NIGE. r~IA 635 635 288 NIGERIA 1489 1489 
346 K(NJA 72 72 346 KENYA 241 241 
190 HEP SLH.DAFRIKA 97 97 390 REP AFRIQUE DU SUO 444 3 441 
400 VF-H Sl/\ATEN 494 9 96 388 400 ETATS UNIS 2039 2 24 434 1571 8 
404 KANAOA 106 106 404 CANADA 433 432 1 
616 IRAN 22 2 1 19 616 IRAN 178 3 6 169 
720 V H CHINA 48 48 720 CHINE REP POP 243 243 
732 .JAPAN 39 1 38 732 JAPON 330 1 2 327 
740 HONGKONG 44 44 740 HONG KONG 180 179 1 
800 AUSTRALIEN 162 1 161 800 AUSTRALIE 759 4 755 
804 NFUSFf--t AND 195 195 804 NOUVELLE ZELANOE' 616 1 615 
1000 WELT 3738 19 66 2 75 367 3200 9 1000 M 0 N 0 E 15802 88 304 10 261 1483 13544 112 
1010 INTRA-EG EUR-9 949 , 18 2 67 236 613 2 1010 INTRA-CE EUR-9 4805 61 80 9 237 890 3296 32 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2789 8 48 9 130 2587 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 11196 27 223 1 24 594 10248 79 
1020 Kl AS Sf 1 1656 6 4 9 117 1513 7 1020 CLASSE 1 7594 23 26 1 24 549 6894 77 
1021 FFTA lAFNOER 509 5 3 19 475 7 1021AELE 2680 20 9 1 106 2479 65 
1030 Kl ASSF '} 1075 2 43 14 1016 1030 CLASSE 2 3347 4 197 45 3099 2 
1031 AKP I Af NOH1 855 10 845 1031 ACP 2156 44 2112 
1040 Kl ASSF '~ 58 58 1040 CLASSE 3 255 255 
I 5405.25 GEWEBE. MIND. 85PC FLACHS ODER RAMIE. ROH. UEBER 400G/QM 5405.25 TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE LIN OU DE RAMIE, ECRUS. PE-
SANT PLUS DE 400 G AU M2 
003 NlfDfRLANOE 226 2 224 003 PAYS BAS 829 6 823 
004 Df.UTSCHI AND BR 122 3 4 115 004 ALLEMAGNE 410 13 18 379 
400 VE'H S fAA T"EN 201 200 400 ETATS UNIS sr,s 2 550 4 
1000 WELT 719 20 15 1 30 646 7 1()(X) M 0 N 0 E 2351 78 63 5 75 2106 24 
1010 INTRA-EG EUR-9 440 6 4 1 30 399 1010 INTRA- CE EUR-·9 1529 22 21 5 75 1406 
10!, F.XTRA -EG EI_IR 9 
tuno I<L A SSt" 1 
1e::n Ft Tl\ l/>.lNOI H 
278 
25~ 
J) 
14 
t:· 
' 
10 
5405.31 GEWEBE, MIND. 85PC FLACHS ODER RAM.E. GEBLEICHT 
001 f PAN~Hf!CH 
oo:1 r~n c;u N 1 uxuv~BURC 
003 NIE DrFH/\NDf~ 
004 DEUTSCH I 1\ND BP 
005 IIALIFN 
030 SCHWfDrN 
040 PORT UCiAL 
400 VfH STA/'•!l~\1 
740 HONC.lKON(, 
1000 V'IIELT 
1010 INTRA-EG ElJR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 K LASSE 1 
1021 f:fTA LAENOE.H 
1030 KL ASSE 2 
"" 71
9"7 
t:l":l. 
34 
.?9 
24 
21:1 
2 ~ 
677 
337 
343 
287 
61 
48 
4 
2 
2 
2 
1 
'" 
1 
b 
35 
24 
12 
4 
2 
1(1 
14 
4 
10 
10 
10 
6 
6 
15 
44 
12 
32 
24 
247 
:.'29 
l~ 
36 
95 
126 
28 
27 
11 
212 
a 
573 
293 
281 
:!64 
13 
17 
5405.39 GEWEBE, MIND. 85PC FLACtiS ODER RAMIE, NICHT ROH OD.GEBLEICHT 
001 fRANKHFICH 
002 BELGIEN LUXEMOUnG 
003 Nil- Df_ Rt ANDF 
004 DrUTSctHAND BFl 
00~ ITALli.N 
OO£i VfFI KO!-NIClt-lEICH 
030 SCHWF DEN 
036 SCHWflZ 
038 OESTERRE-ICH 
?04 MAHOKKO 
208 ALGE HI EN 
400 VEB STAATE:N 
720 VA CHINA 
1000 V'IIEL T 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 Kl ASSE 1 
1021 ErTA L.AENOEH 
1030 KLASSf 2 
1031 AKP lAENDFR 
1040 Kl AS Sf 3 
88 
75 
150 
149 
232 
29 
39 
16 
11 
80 
:32 
171 
58 
1303 
727 
577 
290 
74 
229 
79 
59 
13 
14 
67 
30 
37 
35 
17 
1 
20 
2 
12 
170 
11 
21 
14 
1 
58 
364 
215 
149 
11 
2 
80 
24 
58 
25 
13 
13 
9 
4 
4 
5405.51 GEWEBE, UNTER 85 PC FLACHS ODER RAMIE, ROH 
001 ~RANK REICH 
002 BI:.I.GIEN LUXEMBURG 
003 NIE_O[RLANOE 
004 DEUTSCHLAND BR 
OOG VFF~ KOENIGREICH 
008 DAENE:MARK 
208 ALG[RIF .. N 
400 VER STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1070 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 7 
48 
130 
77 
80 
65 
29 
41 
159 
692 
431 
262 
208 
30 
51 
37 
19 
18 
13 
10 
3 
126 
41 
187 
134 
53 
11 
10 
42 
50 
87 
16 
7 
20 
2 
1 
10 
207 
161 
46 
39 
23 
7 
28 
31 
31 
5405.55 GEWEBE. UNTER 85PC FLACHS ODER RAMIE, GEBLEICHT 
400 VER.STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 K LA SSE 1 
213 
274 
41 
233 
231 
7 
6 
1 
2 
2 
69 
134 
52 
41 
6 
16 
3 
3 
59 
18 
144 
632 
304 
327 
191 
23 
137 
55 
40 
69 
70 
65 
1 
158 
432 
246 
188 
183 
10 
2 
213 
263 
33 
230 
229 
5405.57 GEWEBE, UNTER 85PC FLACHS ODER RAMIE. NICHT ROH OD.GEBLEICHT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEOERLANOE 
004 DEUTSCHlAND BR. 
005 ITALlEN 
006 VER KOENIGRFICH 
008 DAENfMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
207 
55 
193 
185 
271 
27 
68 
48 
31 
28 
10 
36 
11 
3 
3 
11 
10 
29 
19 
45 
248 
8 
1 
16 
12 
1 
1 
15 
87 
6 
8 
38 
19 
165 
137 
35 
12 
5 
26 
8 
2 
Export Janvier -- oec::embre 1975 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 C.: I A..SSf 1 
!O:i 1 1\ i: l [ 
8>1 
747 
!36 
55 
"4 
20 
42 
20 
1~. 
700 
6!::19 
88 
5405.:'11 TJSSUS, CONT. 85 PC ET PLUS OE liN OU DE RAMIE. BLANCHIS 
001 FRANCE 
002 BfLGIQUE;LUX8G 
003 P.-'\YS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALif 
030 SUEDE 
040 PORTUGAl 
400 ET ATS UN!S 
740 HONG ~<,nf\JG 
1}5 
104 
4!5 
fl48 
253 
218 
26fl 
951 
11q 
11 
79 
1 
4 
.,. 
14 
11 
21 
1 ~1 
\32 
52 
114 
391 
522 
219 
186 
111 
949 
67 
7 11000 M 0 N D E 
2 1010 INTRA-CE EUR-9 
13 1011 EXTRA-C£ EUR-9 
3443 
1501 
1942 
1ti4() 
56 f) 
")]~ 
38 
20 
18 
18 
15 
246 
123 
124 
44 
17 
80 
144 
11 
133 
133 
133 
153 
40 
113 
2767 
1287 
1480 
1368 
329 
112 
1 
5 
5 
5 
1070 CL.ASSf 1 
1021 A l:'" L E 
1030 CLAS~·:H: 2 
3 
03 
5405.39 TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE LIN OU DE RAMIE. NON ECRUS OU 
BLANCHIS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGf\JE 
005 ITAL.IE 
006 ROYAUME UNJ 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
038 AUTRJCHE 
204 MAROC 
208 ALGFRI~ 
400 ETATS UNIS 
/20 CHINE i-iEP POP 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE IEUR-9 
1020 Cl.A .. SSf 1 
10:?1 A f L F 
1030 CLASSE 2 
1040 C:LASSf 
551 
424 
916 
666 
1842 
159 
124 
1"3 
118 
299 
123 
131 
439 
7439 
4583 
2857 
1500 
436 
912 
262 
.. , 
77 
57 
160 
48 
7 
89 
86 
b2 
620 
343 
277 
no 
193 
4 
107 
16 
74 
1450 
~11 
14 
1 
80 
64 
4 .. 18 
2665 
1699 
967 
123 
16 
40"/ 
114 
438 
74 
10 
10 
30 
9 
4 
21 
1 
245 
131 
115 
9fi 
28 
16 
23 
2!i5 
300 
60 
59 
40 
15 
11 
30 
863 
698 
165 
140 
67 
24 
377 
724 
261 
284 
24 
65 
26 
16 
219 
5!) 
024 
3002 
1689 
1313 
855 
111 
458 
147 ·~1031 ACP 
I 5405.51 TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE LIN OU DE RAMIE~ ECRUS 
001 FRANCE 
I 002 BELGIOUEiLUXBG 
003 PAYS OA'S 
004 Al LEMAGNE 
006 ROYAuME UN! 
008 DANFMARK 
208 ALGFRIE: 
400 ETATS UNIS 
1
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1070 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
176 
169 
216 
264 
190 
1>2 
134 
452 
1935 
1146 
790 
eo1 
103 
173 
65 
16 
20 
167 
104 
63 
43 
35 
15 
149 
30 
1-'4 
3 
341 
180 
161 
20 
17 
141 
4 
3 
1 
1 
1 
120 
130 
128 
2 
2 
2 
111 
196 
226 
190 
2 
448 
1279 
729 
551 
537 
47 
9 
5405 .. 55 TISSUS. CONT. MOINS DE 85 PC DE LIN OU DE RAMIE. BLANCHIS 
400 ETATS UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
964 
1278 
201 
1078 
1069 4 
45 
37 
8 
4 
14 
13 
1 
4 
2 
2 
2 
964 
1208 
148 
1080 
1058 
5405.57 TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE LIN OU DE RAMIE. NON ECRUS 
OU BLANCHIS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
9 
69 
481 
1 003 PAYS BAS 
825 
402 
1000 
1032 
1542 
197 
221 
113 
275 
215 
135 
342 
1351 
113 
5 
1 
55 
586 
200 
64 
22 
94 
39 
15 
10 004 ALLEMAGNE 
005 lTALIE 
006 ROY.t ... UME Ul'-.11 
008 OANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
256 
310 
284 
94 
33 
22 
85 
122 
7& 
" 15 
119 
4 
1 
1 
20 
384 
33 
40 
1:i3 
93 
4 
1& 
18 
15 
3 
12 
24 
24 
13 
12 
3 
32 
95 
20 
74 
74 
71 
26 
9 
17 
17 
15 
14 
2 
12 
4 
1 
8 
51 
11 
71 
4 
/87 
288 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- oecembre 1975 
Bestimmung I Mengen 1 1100 kg Quantitt:!s Bestimmung 1 Wene 1 1100 Eur Valeurs ; 
Dest10at10n Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark I 
03'3 OESTERREICH 30 14 6 1 9 038 AUTRICHE 221 134 42 2 1 7 35 
050 GRIECHENLAND 13 1 12 050 GAECE 140 2 1 137 
400 VER.STAATEN 306 15 6 38 114 133 400 ETATS UNIS 1050 61 65 64 259 595 6 
404 KANADA 21 3 10 5 3 404 CANADA 109 19 55 24 10 1 
1000 WELT 1594 171 428 81 313 &&3 2 48 1000 M 0 N 0 E 8219 1370 2705 489 1123 2240 12 280 
1010 INTR.O.-EG EUR-9 '1011 92 349 21 1&& 379 2 13 1010 INTRA-CE EUR-9 5258 759 2123 180 689 1450 12 65 
1011 EXTAA-EG EUR-9 584 79 77 81 1&8 174 3& 1011 EXTRA-CE EUR-9 2961 811 582 309 455 790 214 
1020 KLASSE 1 525 69 47 55 156 168 30 1020 CLASSE 1 2570 545 364 273 444 762 182 
1021 EFTA LAENDEA 122 37 23 3 25 11 23 1021 A E L E 892 366 176 36 111 69 134 
1030 KLASSE 2 56 8 28 6 3 5 6 1030 CLASSE 2 375 56 211 36 11 28 33 
1031 AKP LAE:.NDE:.A 13 11 2 1031 ACP 108 1 97 7 1 2 
5497 WAREN DES KAP. 54. JM POSTVERKEHR BEFOEADERT 5497 MARCHANDISES DU CHAP. 54 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
5497.00") WAREN DES KAP. 54. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 5497.00") MARCHANDISES DU CHAP. 54 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 WELT 1000 M 0 N 0 E 49 49 
1010 INTRA-EG EUR-9 1010 INTRA-CE EUR-9 7 7 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1011 EXTRA-CE EUR-9 42 42 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Best1mmung Ouantites Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe Dan marl. Nimexe Danmarl. 
5501 BAUMWOLLE. WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 5501 COTON EN MASSE 
5501.10 BAUMWOLLE. HYDROPHIL ODER GEBLEICHT 5501.10 COTON HYDROPHILE OU BLANCHI 
007 IRLANO 229 229 007 lALANDE 191 191 
1000 WELT. 924 7 104 7 255 138 
-
9 1000 M 0 N DE 636 4 179 12 4 79 3&0 8 
1010 INTRA-EG EUR-9 748 7 ss 255 91 340 1010 INTRA-CE EUR-9 394 4 76 4 34 278 
1011 EXTRA-EG EUR-9 178 49 7 47 84 9 1011 EXTRA-CE EUR-9 241 103 11 46 74 8 
1030 KLASSE 2 112 43 7 47 15 1030 CLASSE 2 154 89 7 45 13 
5501.90 BAUMWOLLE. AUSGEN. HYOROPHIL ODER GEBLEICHT 5501.90 COTON. AUTRE QUE HYDROPHILt:: OU BLANCHI 
001 FRANKREICH 3691 2284 298 1003 106 001 FRANCE 2750 2002 198 436 114 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3950 121 2990 2 560 277 002 BELGIQUE/LUXBG 2734 138 2135 2 255 204 
003 NIEDERLANDE 7029 3996 2790 4 239 003 PAYS BAS 6082 3449 2330 17 286 
004 DEUTSCHLAND BR. 3363 2730 5 484 13 131 004 ALLEMAGNE 2905 2347 9 377 8 164 
005 ITALIEN 5325 349 4754 180 42 005 ITALIE 4201 359 3709 106 27 
006 VER. KOENIGREICH 2930 1123 1648 40 115 4 006 ROYAUME UNI 2390 1009 1260 31 90 
007 IRLAND 2696 497 2199 007 lALANDE 2402 392 2010 
008 DAENEMARK 80 80 008 DANEMARK 102 102 
036 SCHWEIZ 1538 916 453 1 11 157 036 SUISSE 1553 917 386 1 6 243 
038 OESTERREICH 3635 2923 615 97 038 AUTAICHE 3268 2686 451 131 
040 PORTUGAL 168 75 60 33 040 PORTUGAL 186 71 46 69 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 259 259 062 TCHECOSLOVAQUIE 198 198 
070 ALBANIEN 400 400 070 ALBANIE 687 687 
390 REP.SUEDAFRIKA 126 101 25 390 REP AFRIQUE DU SUD 159 127 32 
484 VENEZUELA 154 154 484 VENEZUELA 178 178 
1000 WELT 35848 12428 18409 8 1880 1387 3634 4 1000 M 0 N DE 30047 11802 12954 12 1253 698 3&28 4 
1010 INTRA-EG EUR-9 29084 7953 14911 7 1880 131& 2994 4 1010 INTRA-CE EUR-9 231588 7059 11781 11 12&3 8&8 2-
1011 EXTRA-EG EUR-9 6585 4472 1489 1 73 &40 1011 EXTRA-CE EUR-9 8481 4643 1173 1 40 720 4 
1020 KLASSE 1 5764 4072 1235 1 71 385 1020 CLASSE 1 5409 3856 967 1 38 543 4 
1021 EFTA LAENDER 5364 3914 1127 1 11 311 1021AELE 5042 3674 883 1 6 474 4 
1030 KLASSE 2 161 5 2 154 1030 CLASSE 2 188 8 2 178 
1040 KLASSE 3 660 400 259 1 1040 CLASSE 3 885 687 198 
5502 BAUMWOLL-LINTERS 5502 LINTERS DE COTON 
5502.10 BAUMWOLL-LINTERS.ROH 5502.10 LINTERS DE COTON BRUT 
1000 WELT 518 58 43 2 1&1 10 264 1000 M 0 N DE 220 29 40 11 39 9 92 
1010 INTRA-EG EUR-9 420 41 43 2 150 9 17& 1010 INTRA-CE EUR-9 180 20 36 11 39 7 47 
1011 EXTRA-EG EUR-9 94 15 79 1011 EXTRA-CE EUR-9 59 9 3 2 46 
5502.90 BAUMWOLL-LINTERS, ANDERE ALS ROHE 5502-90 . LINTERS DE COTON, AUTRES QUE BRUTS 
001 FRANKREICH 8540 8509 6 25 001 FRANCE 4979 4962 7 10 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 575 574 1 002 BELGIQUE/LUXBG 331 327 4 
003 NIEOERLANDE 666 886 003 PAYS BAS 372 371 1 
005 ITALIEN 4611 4125 486 005 ITALIE 2737 2282 455 
006 VER. KOENIGREICH 931 931 006 ROYAUME UNI 579 579 
028 NORWEGEN 368 368 028 NORVEGE 219 219 
030 SCHWEDEN 802 802 030 SUEDE 453 453 
036 SCHWEIZ 691 691 036 SUISSE 432 432 
042 SPANIEN 317 317 042 ESPAGNE 167 167 
048 JUGOSLAVIEN 2452 2452 048 YOUGOSLAVIE 1423 1423 
060 POLEN 2425 2425 060 POLOGNE 1395 1395 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 1111 1111 062 TCHECOSLOVAQUIE 651 651 
064 UNGARN 532 532 064 HONGAIE 274 274 
624 ISRAEL 582 582 624 ISRAEL 323 323 
1000 WELT 24773 24228 492 8 1 44 10CXl M 0 N D E 1444& 13941 465 12 4 22 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 15331 14907 492 8 1 25 1010 INTRA-CE EUR-9 9011 8524 485 7 4 10 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 9441 9421 1 19 1011 EXTRA-CE EUR-9 6435 6418 5 12 
1020 KLASSE 1 4748 4728 1 19 1020 CLASSE 1 2760 2743 5 12 
1021 EFTA LAENDER 1862 1861 1 1021AELE 1109 1104 5 
1030 KLASSE 2 624 624 1030 CLASSE 2 354 354 
1040 KLASSE 3 4068 4068 1040 CLASSE 3 2320 2320 
5503 ABFAELLE VON BAUMWOLLE (EINSCHL.REISSSPINNSTOFF). WEDER GE- 5503 DECHETS DE COTON (VC EFFILOCHES). NON P~IGNES Nl CARDES 
KAEMPELT NOCH GEKAEMMT 
5503.10 PUTZWOLLE 5503.10 DECHETS DE FILS DE COTON POUR ESSUVAGES INDUSTRIELS 
001 FRANKREICH 1105 48 40 987 30 001 FRANCE 209 15 15 152 27 
003 NIEDERLANOE 718 204 509 5 003 PAYS BAS 142 35 105 2 
004 DEUTSCHLAND BA. 1904 117 590 676 517 4 004 ALLEMAGNE 392 23 92 165 110 2 
008 OAENEMARK 720 67 12 254 382 5 008 DANEMARK 215 12 4 87 109 3 
028 NORWEGEN 817 269 53 394 96 5 028 NORVEGE 311 100 15 148 45 3 
030 SCHWEDEN 1357 6 225 89 943 49 45 030 SUEDE 455 2 74 37 307 17 18 
042 SPANIEN 449 25 21 205 198 042 ESPAGNE 151 8 8 73 62 
1000 WELT 9323 403 1007 839 1828 3970 1375 18 83 1000 M 0 N DE 2717 88 304 190 495 1012 588 2 40 
1010 INTRA-EG EUR-9 4678 324 198 594 1043 2416 87 18 
a3 1010 INTRA-CE EUR-9 1011 85 41 94 280 480 49 2 ..0 1011 EXTRA-EG EUR-9 4843 78 811 24& 584 1564 1288 1011 EXTRA-CE EUR-9 1708 23 283 97 215 532 538 
1020 KLASSE 1 3618 66 793 166 394 1524 618 57 1020 CLASSE 1 1201 18 252 30 141 518 216 26 
289 
290 
Januar- Oezember 1975 Export Janvier- Oecembre 1975 
Bestimmung j Mengen I 000 kg Ouantites Best1mmung j Werte I 000 Eur Valeurs 
Destination ltai~~-Nederland [ B 'lg.·LUK. I Destination Nimexe I Eur·9 I Deutschland I France I U·K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur·9 I Deutschland J. France l ltalia l Nederland J Belg ·lux I U·K I Ireland I Danmark 
1021 EFTA LAENDER 2799 41 705 166 148 1453 236 50 1021AELE 928 10 220 30 55 497 95 21 
1030 KLASSE 2 956 12 18 9 190 30 671 26 1030 CLASSE 2 446 5 11 6 74 14 322 14 
1031 AKP LAENDER 461 12 61 10 378 1031 ACP 212 4 1 26 3 178 
5503.30 GARNABFAELLE 5503.30 DECHETS DE FILS DE COTON. AUTRES QUE POUR ESSUYAGES INDUSTR. 
001 FRAN~REICH 1332 226 14 15 282 795 001 FRANCE 497 47 6 1 51 392 
002 BELGIEN LUXEMBURG 1058 101 203 298 456 002 BELGIOUEJLUXBG 337 27 44 124 142 
003 NIEDERLANDE 1237 643 83 135 376 003 PAYS BAS 214 92 20 12 90 
004 DEUTSCHLAND BR. 1681 118 186 30 173 1174 004 ALLEMAGNE 347 40 44 7 47 209 
005 ITALIEN 596 201 138 21 236 005 ITALIE 170 54 35 7 74 
006 VER KOENIGREICH 344 37 15 85 120 87 006 ROYAUME UNI 100 9 6 32 20 33 
007 IRLAND 556 556 007 lALANDE 248 248 
008 DAENEMAAK 660 468 12 33 46 101 008 DANEMAAK 174 116 7 7 16 28 
028 NORWEGEN 617 17 40 620 028 NORVEGE 444 3 9 432 
030 SCHWEDEN 501 66 19 131 283 2 030 SUEDE 142 14 4 45 75 4 
036 SCHWE:.IZ 757 284 232 88 15 138 036 SUISSE 169 58 47 15 5 44 
042 SPANIEN 1463 178 508 17 760 042 ESPAGNE 453 57 167 6 223 
1000 WELT 12008 2230 1319 380 488 983 6417 120 89 1000 M 0 N 0 E 3701 490 370 111 160 243 2270 20 37 
1010 INTRA~EG EUR-9 7461 1675 569 200 376 742 3692 120 87 1010 INTRA-CE EUR-9 2088 344 153 50 139 165 1184 20 33 
1011 EXTRA-EG EUR-9 4543 &55 749 180 92 241 2724 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 1612 146 217 61 21 78 1085 4 
1020 KLASSE 1 3897 535 741 110 39 238 2232 2 1020 CLASSE 1 1382 131 214 20 8 75 930 4 
1021 EFTA LAENDER 1956 350 232 110 36 186 1040 2 1021 A E l E 760 72 47 20 7 59 551 4 
1030 KLASSE 2 576 20 9 7 53 3 484 1030 CLASSE 2 191 15 3 6 13 2 152 
5503.50 REISSBAUMWOLLE 5503.50 EFFILOCHES DE COTON 
001 FRANKREICH 2915 1102 380 1433 001 FRANCE 749 357 135 257 
004 DEUTSCHLAND BR 734 135 13 560 26 004 ALLEMAGNE 258 69 4 179 6 
248 SENEGAL 639 609 30 248 SENEGAL 219 212 7 
346 KENIA 244 244 346 KENYA 113 113 
1000 WELT 5404 1290 839 339 1045 1810 78 3 1000 M 0 N 0 E 1573 428 301 140 347 345 8 4 
1010 INTRA-EG EUR-9 4144 1235 189 13 1012 1617 78 1010 INTRA-CE EUR-9 1126 404 80 4 339 291 8 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1259 55 650 325 33 193 3 1011 EXTRA~CE EUR-9 447 24 221 136 8 54 4 
1030 K LA SSE 2 1159 650 305 25 179 1030 CLASSE 2 399 221 124 4 50 
1031 AKP LAENDER 1002 609 244 149 1031 ACP 369 212 113 44 
5503.90 ABFAELLE VON BAUMWOLLE. KEINE PUTZ-. REISSBAUMWOLLE UNO 5503.90 DECHETS DE COTON. AUTRES QUE DE FILS OU EFFILOCHES 
GARNABFAELLE 
001 FRANKREICH 10377 5033 250 2901 2116 77 001 FRANCE 2913 1664 36 627 554 32 
002 BELGIEN LUXEMBURG 2941 752 1574 3 612 002 BELGIQUE/lUXBG 799 250 355 1 193 
003 NIFDERLANDE 4634 4041 43 550 003 PAYS BAS 1198 1052 14 132 
004 DEUTSCHLAND BA. 4276 1270 203 2097 705 1 004 ALLi:.MAGNE 1154 278 42 386 448 
005 ITALIEN 1724 1570 140 14 005 ITALIE 821 745 69 7 
006 VER KOENIGREICH 5239 2722 1495 315 269 377 61 006 AOYAUME UNI 1725 793 668 81 63 97 23 
008 DAENEMARK 249 231 18 008 DANEMARK 109 104 5 
030 SCHWEDEN 898 746 4 143 5 030 SUEDE 500 384 1 112 3 
036 SCHWEIZ 1200 803 67 330 036 SUISSE 520 441 27 52 
038 OESTERREICH 1242 456 655 17 114 038 AUTAICHE 383 209 43 , 120 
042 SPANIEN 664 341 304 20 19 042 ESPAGNE 366 215 138 6 7 
204 MAROKKO 1143 474 390 34 245 204 MAROC 446 171 179 5 91 
740 HONGKONG 445 445 740 HONG KONG 171 171 
1000 WELT 35954 17891 5712 1583 8288 3977 377 146 1000 M 0 N DE 11449 6281 1903 225 1414 1488 97 61 
1010 INTRA-EG EUR-9 29438 14349 4621 456 5939 3657 377 139 1010 INTRA~CE EUR~9 8718 4608 1383 79 1294 1201 97 56 
1011 EXTRA-EG EUR-9 6517 3542 1191 1127 330 320 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 2732 1674 520 146 120 267 5 
1020 KLASSE 1 4437 2590 450 1034 42 314 7 1020 CLASSE 1 1907 1328 187 107 16 265 4 
1021 EFTA LAENDER 3465 2102 71 985 27 273 7 1021 A E L E 1436 1057 29 95 13 238 4 
1030 KLASSE 2 2011 918 741 59 287 6 1030 CLASSE 2 798 342 333 17 103 2 1 
5504 BAUMWOLLE, GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 5504 COTON CARDE OU PEIGNE 
5504.00 BAUMWOLLE. GEKREMPELT OOER GEKAEMMT 5504.00 COTON CARDE OU PEIGNE 
003 NIEDERLANDE 197 194 2 1 003 PAYS BAS 111 95 1 15 
004 DEUTSCHLAND HR 78 73 5 004 ALLEMAGNE 114 107 1 6 
390 REP SUEDArPIKA 90 90 390 REP AFRIQUE DU SUD 300 300 
1000 WELT 651 248 101 25 9 5 256 9 1000 M 0 N 0 E 921 132 179 50 18 a 531 3 
1010 INTRA-EG o.UR-9 459 230 87 13 9 5 106 9 1010 INTRA-CE EUR-9 466 123 137 47 18 7 131 3 
1011 EXTRA-EG f:.UR-9 193 16 13 13 151 1011 EXTRA-CE EUR~S 456 10 42 3 1 400 
1020 KLASSE 1 131 14 4 1 112 1020 CLASSE 1 382 8 12 1 1 360 
5505 BAUMWOLLGARNE. NICHT FUER DEN EINZELVERKAUF 5505 FILS DE COTON NON POUR LA VENTE AU DETAIL 
5505.13 BAUMWOLLGARNE. GEZWIRNT U. APPRETIERT. MAX.900G PRO KUGEL 5505.13 FILS DE COTON. RETORS OU CABLES. APPRETES. PESANT MAXIMUM 
OOER KNAEUEL. ROH 900 G PAR BOULES OU PELOTES. ECRUS 
OUt FRANKREICH 103 1 50 6 46 001 FRANCE 264 3 104 2 13 92 
002 BELGIEN LUXEMBURG 63 9 5 17 13 19 002 BELGIOUE,'LUXB<; 1b6 36 11 23 63 23 
003 NIEDLRLAND[: 132 30 9 29 61 3 OU3 PA-~'S 13AS 301 84 11 70 107 29 
004 DEU rSCHLAND BR 153 4 20 2 6 121 004 ALLEMAGNE 439 9 26 5 17 382 
006 VER KOE;NIGREICH 691 1 2 688 006 ROYAUME UNI 1125 5 6 1114 
007 !ALAND 270 270 007 lALANDE 752 752 
008 DAENEMAAK 73 5 1 67 I 008 DANEMARK 118 21 3 94 
'----· 
Janu.u- Oezember 1975 
I Best1mmung ~Destination N'"'"' Q..:)2 FINNI AND 
06L rSCHECHOSI OVAKEI 
390 REP SUEDAFRIKA 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRJ!\-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP LAENDER 
1040 KLASSE 3 
55 
54 
32 
25 
1932 
1496 
437 
186 
49 
182 
127 
67 
8 
54 
1 
13 
165 
53 
112 
34 
10 
11 
8 
67 
51 
22 
29 
29 
6 
96 
87 
11 
9 
2 
2 
21 
16 
8 
5 
5 
55 
43 
12 
12 
46 
30 
12 
846 
584 
262 
133 
28 
128 
112 
5505.19 BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT U. APPRETIERT, MAX.900G PRO KUGEL 
ODER KNAEUEL, NICHT ROH 
001 FRANKREICH 
00:? BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDfRLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIE:N 
007 IRLAND 
008 DA[NEIVIARK 
078 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINN! AND 
038 OESTfRRf ICH 
046 MAL fA 
048 JUGOSLAVIEN 
0~0 GAIE"CHENLANO 
058 DEUTSCH OEM RE"P 
208 ALGERIEN 
212 TUNfSIEN 
288 NIGERIA 
122 SAIRE (KINSHASA) 
390 RfP SUEOAFRIKA 
400 VEA STAATEN 
612 IAAK 
740 HONGKONG 
800 AUS TAALIE-N 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 K LA SSE 1 
1021 EFTA LAENDE"H 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP LAE:NDER 
1040 KLASSE 3 
20"1 
282 
199 
393 
51 
182 
283 
20 
40 
37 
55 
55 
38 
15 
106 
90 
40 
170 
49 
44 
18 
60 
26 
86 
45 
2832 
1632 
1204 
503 
134 
556 
287 
144 
59 
44 
45 
7 
14 
24 
1 
15 
23 
35 
2 
12 
13 
57 
2 
404 
196 
208 
109 
54 
77 
1 
22 
69 
58 
14 
21 
53 
34 
267 
184 
104 
5 
98 
10 
112 
81 
2 
193 
7 
2 
15 
106 
33 
593 
402 
192 
36 
9 
40 
6 
116 
1 
53 
70 
1 
4 
1 
147 
125 
23 
18 
11 
14 
79 
20 
6 
1 
37 
44 
213 
124 
90 
41 
4 
49 
47 
5505.21 UNGEZWIRNTE, ROHE BAUMWOLLGARNE, MIND. 120 000 M/KG 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE_ 1 
41 
90 
62 
305 
223 
82 
41 
15 
71 
118 
88 
28 
2 
17 
34 
23 
11 
6 
3 
3 
43 
73 
54 
19 
13 
6 
6 
6 
16 
13 
44 
44 
21 
35 
15 
94 
37 
168 
235 
15 
21 
13 
7 
14 
5 
2 
170 
5 
40 
17 
2 
24 
86 
43 
1193 
608 
587 
294 
56 
292 
223 
1 
31 
7 
24 
20 
5505.25 UNGEZWIRNTE. NICHT ROHE BAUMWOLLGARNE, MIND. 120 000 M/KG 
003 NIEDERLANOE 
060 POLEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASS E. 1 
1021 EFTA LAENDEA 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
72 
30 
459 
257 
203 
46 
32 
126 
30 
24 
39 
25 
14 
6 
6 
8 
8 
6 
1 
30 
199 
99 
100 
14 
13 
55 
30 
19 
36 
35 
1 
1 
5505.27 BAUMWOLLGARNE~ MINDESTENS 120 000 M/KG. GEZWIRNT. ROH 
004 DEUTSCHLAND BR 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASS£ 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
40 
21 
197 
97 
98 
23 
24 
52 
30 
14 
16 
11 
3 
2 
5 
2 
2 
1 
16 
19 
93 
21 
71 
5 
16 
50 
25 
25 
1 
27 
173 
86 
87 
25 
12 
62 
22 
41 
32 
8 
6 
3 
Export Janvier DP.cembre 1975 
Best1m-m-un_g ____ ------- l W-;~;--------- --------- -1-000-E-;;-· --- - Valeurs 
Oestmat1on __ ------r--------- -----,-----.-----,----,---~-,-1 
_ _L ___ -+- ------~ ~~~-=cD~~~Iand_j_~~·-n:_j ltalia 1 Nederlend I Be'g Lux I U-K I Ireland-~~ 
688 
688 
13 
13 
4 
4 
032 FINLANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
BOO AUSTFlA_LIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-C£ EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
122 
120 
117 
178 
4414 
3201 
1212 
643 
159 
401 
23b 
168 
28 
12U 
6 
gq 
583 
180 
401 
190 
49 
46 
36 
167 
154 
42 
112 
112 
16 
230 
203 
27 
20 
2 
I 
96 
73 
23 
21 
17 
135 
106 
29 
29 
2 
89 
109 
79 
2042 
1454 
588 
382 
67 
206 
151 
5505.19 FILS DE COTON, RETQRS OU CABLES, APPRETES. PESANT MAXIMUJ\11 
900 G PAR BOULES Ol..l PELOTES. NON ECRUS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
058 REP OEM ALLEMANDE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
288 NIGER!~ 
322 ZAIRE (ANC KINSH) 
390 REP AFRIQUE DIJ SUD 
400 ETATS UNIS 
612 IRAK 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
58:.! 
1287 
1492 
1362 
211 
745 
947 
100 
324 
302 
503 
410 
228 
128 
758 
568 
220 
525 
377 
386 
261 
448 
183 
534 
469 
14669 
6717 
7951 
3938 
1072 
3043 
1270 
971 
13(' 
260 
:~48 
5'~ 
12!:.1 
321 
10 
184 
253 
355 
17 
109 
112 
27 
57 
1 
17 
1 
435 
15 
3129 
1260 
1869 
i096 
572 
637 
6 
137 
1'311 
632 
80 
10 
"" 
487 
152 
31 
17 
10 
2269 
1466 
803 
70 
2 
730 
69 
3 
316 
66 
4 
469 
1 
37 
7 
77 
1 
758 
39 
1900 
884 
1015 
171 
42 
71 
29 
773 
8 
251 
so-, 
10 
J9 
, 
38 
1 
35 
981 
776 
185 
139 
97 
3 
1 
43 
74 
433 
49 
n 
6 
15 
3 
320 
12 
10 
365 
1386 
616 
770 
344 
'9 
426 
398 
5505.21 FILS DE COTON SIMPLES. ECRUS. DE 120 000 M OU PLUS PAR KG 
002 BELGIGUE.'LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
i 1020 CLASSE 1 
114 
143 
232 
791 
552 
241 
141 
19 
106 
176 
1Z9 
48 
3 
75 
1 
20 
125 
!>7 
28 
13 
12 
11 
175 
295 
2Q9 
97 
52 
8 
8 
8 
25 
37 
91 
90 
1 
1 
54 
94 
75 
240 
122 
618 
482 
50 
112 
47 
70 
65 
7 
12 
524 
12 
337 
243 
3 
168 
531 
462 
4988 
1685 
3303 
2112 
335 
1176 
767 
15 
89 
12 
17 
72 
550&.25 FILS DE COTON SIMPLES, NON ECRUS.DE 120 000 M OU PLUS PAR KG 
003 PAYS BAS 
060 POLOGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
W20 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
116 
119 
962 
492 
467 
191 
136 
157 
120 
44 
86 
45 
40 
21 
21 
19 
29 
24 
5 
119 
354 
120 
233 
61 
56 
53 
119 
2 
28 
58 
53 
5 
5 
5 
5505.27 FILS DE COTON AUTRES QUE SIMPLES. ECRUS, DE 120 000 M OU 
PLUS PAR KG 
004 ALLEMAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
121 
143 
822 
268 
536 
110 
148 
278 
16 
148 
50 
99 
50 
33 
16 
44 
15 
29 
17 
12 
103 
127 
513 
134 
380 
26 
92 
262 
2 
2 
55 
52 
3 
40 
414 
229 
184 
104 
54 
80 
15 
57 
32 
25 
17 
8 
1114 
1114 
13 
13 
17 
17 
5 I 
60 
29 
30 
30 
24 
1? 
23 
17 
6 
6 
5 
2 
2 
291 
292 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung Quantrtes Bestimmung Valeurs 
Destination OestinatJOn 
Nimexe Dan mark Nrmexe Danmark 
5505.29 BAUMWOLLGARNE. MINDESTENS 120 000 M/KG. GEZWIRNT. NICHT ROH 5505.29 FILS DE COTON AUTRES QUE SIMPLES. NON ECRUS. DE 120 (N)() M OU 
PLUS PAR KG 
001 FRANKREICH 130 120 7 2 1 001 FRANCE 183 2 146 19 13 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 360 2 351 5 2 002 BELGIQlJE/LUXBG 341 11 303 12 15 
004 DEUTSCHLAND BR. 61 57 1 2 1 004 ALLEMAGNE 159 142 4 10 3 
007 IRLANP 33 33 007 lALANDE 126 126 
008 DAENEMARK 16 1 15 008 DANEMARK 112 4 2 106 
032 FINNLAND 14 2 12 032 FINLANDE 106 9 97 
804 NEUSEELAND 8 8 804 NOUVELLE ZELANDE 104 104 
1000 WELT 90S 25 9 875 8 47 141 2 1000 M 0 N DE 2117 150 61 978 16 99 802 5 6 
1010 INTRA-EG EUR-9 847 2 1 535 8 45 56 2 1010 INTRA-CE EUR-9 1027 15 7 616 16 88 280 5 
1011 EXTRA-EG EUR-9 261 23 9 141 3 as 1011 EXTRA-CE EUR-9 1092 136 54 362 11 523 6 
1020 KLASSE 1 86 11 5 14 56 1020 CLASSE 1 626 93 20 69 2 436 6 
1021 EFTA LAENDER 37 3 5 2 27 1021 A E L E 255 29 20 6 1 193 6 
1030 KLASSE 2 122 1 4 86 2 29 1030 CLASSE 2 277 17 34 130 9 87 
1040 KLASSE 3 52 11 41 1040 CLASSE 3 188 25 163 
5505.33 BAUMWOLLGARNE. UNGEZWIRNT. MAX. 14 000 M/KG. ROH 5505.33 FILS DE COTON SIMPLES.DE 14 000 M OU MOINS AU KG. ECRUS 
001 FRANKREICH 827 4 57 48 166 552 001 FRANCE 1521 10 98 86 359 966 
002 BELGIEN- LUXEMBURG 2124 73 563 490 313 685 002 BELGIOUE/LUXBG 3719 105 725 524 594 1771 
003 NIEDERLANOE 1146 79 61 261 488 237 003 PAYS BAS 1776 119 116 314 812 415 
004 DEUTSC!_.LAND BR. 3760 536 1542 363 190 1124 5 004 ALLEMAGNE 4888 695 1459 527 324 1879 4 
005 ITALIFN 516 47 261 84 23 101 005 JTALIE 1038 55 428 74 37 444 
006 VER. KOLt\IIGREICH 999 8 6 202 56 725 2 006 ROYAUME UNI 1306 9 7 272 114 901 3 
007 \ALAND 403 44 2 1 356 007 lALANDE 832 74 2 1 755 
008 DAENEMARK 696 130 2 72 2 490 008 DANEMARK 1270 125 3 111 4 1027 
028 NORWEGEN 321 7 18 296 028 NORVEGE 577 6 18 553 
030 SCHWEDEN 922 2 6 6 908 030 SUEDE 1867 4 7 15 1841 
032 FINNLAND 1594 1592 2 032 FINLANDE 3102 1 3097 4 
038 OESTERREICH 299 107 105 60 27 038 AUTRJCHE 509 185 154 96 74 
058 DEUTSCH DEM.REP 258 257 1 058 REP OEM ALLEMANDE 466 464 2 
390 REP.SUEDAFRIKA 21 5 16 390 REP AFRIQUE DU SUD 147 8 139 
404 KANAOA 171 7 164 404 CANADA 1044 16 1028 
740 HONGKONG 35 35 740 HONG KONG 181 181 
800 AUSTRALIEN 93 93 BOO AUSTRALIE 439 439 
804 NEUSEELAND 28 28 804 NOUVELLE ZELANDE 209 209 
1000 WELT 14575 559 1507 3089 853 1680 6898 2 7 1000 M 0 N DE 26729 810 20&1 3568 1416 2543 15333 3 7 
1010 INTRA-EG EUR-9 10465 383 1469 2624 847 1591 3544 2 5 1010 INTRA-CE EUR-9 16361 497 1974 2781 1399 2433 7260 3 4 
1011 EXTRA-EG EUR-9 4109 176 37 465 7 69 3353 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 9380 313 77 785 17 110 8074 4 
1020 KLASSE 1 3543 153 25 140 6 67 3150 2 1020 CLASSE 1 8188 277 45 210 16 108 7528 4 
1021 EFTA LAENDEA 1601 137 19 139 6 62 1238 1021 A E L E 3073 237 27 203 15 99 2492 
1030 KLASSE 2 294 15 13 61 2 203 1030 CLASSE 2 662 17 33 66 2 544 
1031 AKP LAENDER 73 10 23 40 1031 ACP 133 9 14 1 109 
1040 KLASSE 3 273 8 264 1 1040 CLASSE 3 530 19 508 1 2 
5505.35 BAUMW'OLLGARNE. UNGEZWIRNT. MAX. 14000 M/KG. GEBLEICHT 550&.35 FILS DE COTON SIMPLES. MAX. 14000 M AU KG. BLANCHIS 
003 NIEDEALANOE 61 3 6 5 47 003 PAYS BAS 139 5 17 10 107 
004 DEUTSCHLAND BR 100 6 86 8 004 ALLEMAGNE 145 13 118 2 12 
1000 WELT 303 16 40 155 10 82 1 1000 M 0 N DE 471 30 78 190 23 149 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 255 14 19 132 10 80 1010 INTRA-CE EUR-9 418 26 47 175 23 147 
1011 EXTRA-EG EUR-9 48 1 21 23 2 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 53 3 32 15 2 1 
5505.37 BAUMWOLLGARNE. UNGEZWIRNT. MAX. 14000 M/KG. AUSGEN. ROH UNO 5505.37 FILS DE COTON SIMPLES. MAX. 14000 M AU KG. AUTRES QUE 
GEBLEICHT ECRUS ET BLANCHIS 
001 FRANKREICH 258 187 9 62 001 FRANCE 306 175 5 126 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1978 1 264 1692 1 002 BELGIOUE/LUXBG 2172 2 384 1782 4 
003 NIEDERLANDE 368 4 5 63 296 003 PAYS BAS 983 9 8 81 885 
004 DEUTSCHLAND BR. 5711 19 5536 17 139 004 ALLEMAGNE 6821 34 6552 26 209 
006 VER KOENIGREICH 618 549 68 1 006 ROYAUME UN\ 832 1 1 746 82 2 
008 DAENEMARK 125 1 122 2 008 OANEMARK 187 2 1 179 4 1 
038 OESTERREICH 694 5 2 687 038 AUTRICHE 900 16 9 874 1 
048 JUGOSLAVIEN 46 46 048 YOUGOSLA\IIE 113 3 110 
058 DEUTSCH DEM.REP. 146 146 058 REP OEM ALLEMANDE 236 236 
208 ALGERIEN 237 30 207 208 ALGERIE 290 119 171 
212 TUNESIEN 230 49 181 212 TUNISIE 244 77 167 
288 NIGERIA 668 668 288 NIGERIA 600 600 
346 KENIA 633 633 346 KENYA 324 324 
350 UGANDA 340 340 350 OUGANDA 215 215 
378 SAMBIA 476 476 378 ZAMBIE 286 286 
604 LIBANON 630 1 629 604 LIBAN 302 5 297 
1000 WELT 13637 14 401 12609 29 583 1 1000 M 0 N 0 E 15386 47 674 13282 40 1341 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 9076 6 311 8151 29 578 1 1010 INTRA-CE EUR-9 11333 14 436 9519 40 1323 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 4561 8 90 4458 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 4054 33 240 3763 18 
1020 KLASSE 1 649 6 3 835 5 1020 CLASSE 1 1199 23 13 1145 18 
1021 EFTA LAENDER 777 5 2 769 1 1021 A E l E 1013 19 9 981 4 
1030 KLASSE 2 3526 68 3438 1030 CLASSE 2 2506 227 2279 
1031 AKP LAENOER 2330 7 2323 1031 ACP 1595 24 1571 
1040 KLASSE 3 189 3 186 1040 CLASSE 3 349 10 339 
Januar -- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
BestlmrTiur~g I Mengen I 000 kg Quarllites Bestimmung I Werte I 000 Eur Valeurs 
Destination Destma!IOn 
Nimexe I Eur-9 ! Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux ! U~K I Ireland I Danmark N1mexe I E u r ~9 I Deutschland I France I It alia J Nederland I Belg. Lux. I UK I Ireland I Danmark 
5505.41 BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 14 (X)() BIS 40 (X)() M/KG, 5505.41 FILS DE COTON SIMPLES,OE 14 (X)() M EXCLUS A 40 (X)() M AU KG, 
ROH ECRUS 
001 f'RANKREICH 1005 72 43 367 523 001 FRANCE 1879 113 109 673 9B4 
002 BELGIEN LUXEMBURG 4782 729 2264 65 1724 002 BELGIOUE/LUXBG 8169 1052 3870 101 3146 
003 NI[DERL ANDE 2068 666 204 7 1191 003 PAYS BAS 3791 1091 362 11 2327 
004 DEUTS.CHLAND BR 3579 1605 327 1345 302 004 ALLEMAGNE 5984 2573 667 2144 600 
005 lfALI[N 531 2B6 55 190 005 ITALJE 825 476 76 273 
006 V[R KOfNIGREICH BOO 91 243 39 417 6 4 006 ROYAUME UNI 1613 166 445 87 890 20 5 
008 UAENEMARK 150 63 87 008 OANEMARK 300 140 160 
028 NORWETIEN 122 69 52 028 NORVEGE 254 120 1 133 
035 SCHWEIZ 95 92 1 2 036 SUISSE 175 166 6 3 
038 OfSTERAEICH 313 306 1 6 038 AUTRICHE 577 566 2 9 
058 DEUTSCH DEM.REP 236 236 058 REP OEM ALLEMANDE 442 442 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 60 58 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 104 101 3 
204 MAROKKO 91 91 204 MAROC 223 219 4 
212 1UNESIEN 54 46 6 2 212 TUNISIE 118 2 99 12 5 
448 KUBA 126 126 448 CUBA 30B 30B 
1(K)() WELT 14127 2394 4538 776 4141 2222 4 52 l(K)() M 0 N DE 25109 3953 7755 1579 7457 4227 5 133 
1010 INTRA-EG EUR-9 12920 1909 4371 481 3942 2213 4 1010 INTRA-CE EUR-9 22575 3045 7326 974 7021 4204 5 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1207 485 167 295 199 9 52 1011 EXTRA-CE EUR-9 2534 908 429 605 436 23 133 
1020 KLASSE 1 566 424 2 16 71 1 52 1020 CLASSE 1 1116 BOO 7 49 125 2 133 
1021 fFTA LAENOER 534 403 2 7 69 1 52 1021 A E L E 1013 739 7 12 120 2 133 
1030 KLASSE- 2 31B 2 165 17 126 B 1030 CLASSE 2 7B2 6 421 26 30B 21 
1031 AKP LAENOER 42 25 11 6 1031 ACP 123 1 96 10 16 
1040 KLASSE 3 322 59 261 2 1040 CLASSE 3 635 102 530 3 
5505.45 BAUMWOLLGARNE. UNGEZWIRNT, UEBER 14 (X)() BIS 40 000 M/KG, 5505.45 FILS DE COTON SIMPLES,DE 14 (X)() M EXCLUS A 40 000 M AU KG, 
NICHT ROH NON ECRUS 
001 FRANKREICH 133 19 69 45 001 FRANCE 2B6 25 161 100 
002 BELGIEN LUXEMBURG 376 5 299 29 43 002 BELGIQUE/LUXBG B17 33 635 59 90 
003 NIEDE:::RLI\r\IDE 18B 91 44 3 50 003 PAYS BAS 4B7 2B8 B9 9 101 
004 OEUTSC~ll AND BR 691 240 376 23 52 004 ALLEMAGNE 1277 330 7BB 37 122 
005 lfALIE_N 59 1 5 53 005 ITALIE 110 7 14 B9 
006 VE'R KOENIGREICH 133 2 56 22 53 006 ROYAUME UNI 27B 2 7 141 76 52 
03A f)f<-Of[nHEICH B1 35 45 038 AUTRICHE 234 13B 92 4 
04S .___.'u, .uSLAVIEr'J 91 1B 73 048 YOUGOSLAVIE 223 B3 140 
058 UEUOSCH OEM REP 45 45 058 REP OEM ALLEMANDE 344 344 
060 POLEN 337 337 060 POLOGNE 1067 1067 
064 UNGARN 49 49 064 HONGRIE 173 173 
208 ALGERIEN B6 9 2 6 69 208 ALGERIE 267 25 11 36 195 
212 TUNESIEN 96 71 11 14 212 TUNISIE 257 1 175 10 71 
1(K)() WELT 2500 222 677 1162 66 308 53 12 1(K)() M 0 N DE 6242 766 1298 3185 128 764 52 49 
1010 INTRA-EG EUR-9 1609 140 591 538 66 221 53 1010 INTRA-CE EUR-9 3338 422 1075 1173 128 488 52 
1011 EXTRA-EG EUR-9 891 82 86 624 87 12 1011 EXTRA-CE EUR-9 2904 344 223 2012 276 49 
1020 KLASSE 1 231 72 11 133 3 12 1020 CLASSE 1 6B7 307 30 291 10 49 
1021 EFTA LAENDER 104 47 2 45 3 7 1021 A E l E 320 186 7 93 9 25 
1030 KLASSE 2 211 11 75 42 B3 1030 CLASSE 2 603 35 193 109 266 
1040 KLASSE 3 449 449 1040 CLASSE 3 1615 2 1613 
5505.46 BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 40000 BIS UNTER 80000 M/KG. 5505.46 FILS DE COTON SIMPLES, DE 40000 M EXCL A 80000 M AU KG 
ROH EXCL, ECRUS 
001 FRANKRE-ICH 1733 253 20 201 1259 I 001 FRANCE 4632 601 40 503 3488 002 BELGIEf\o LUXEMBURG 640 2B 276 172 164 002 BELGIQUE/LUXBG 1494 55 64B 339 452 
003 Nlt-_D[Rl ANOE 624 177 89 14 260 B4 003 PAYS BAS 1610 356 26B 53 735 19B 
004 DEUTSCHLAND BR 1073 300 1B1 4B9 79 24 004 ALLEMAGNE 2858 791 576 1288 161 42 
005 ITALIEN 105 5 4 96 005 ITi~.LIE 194 4 20 170 
006 VER KOENIGREICH 1005 26 14 161 bB 4 742 006 ROYAUME UNI 2404 66 41 413 151 13 1720 
007 IRLAND 48 2 17 29 007 lALANDE 130 4 39 B7 
008 DAENEMARK 110 96 13 1 008 DANEMARK 247 204 39 4 
030 SCHWFDF: N 69 3 14 2 50 030 SUEDE 239 10 40 13 176 
036 SCHWEIZ 217 105 112 036 SUISSE 606 240 364 1 1 
038 OESTERREICH 249 1B2 2 52 13 038 AUTRICHE 636 459 B 14B 21 
058 DEUTSCH OEM REP 694 654 40 058 REP OEM ALLEMANDE 2104 2034 70 
288 N!GE.RIA 173 173 288 NIGERIA 551 551 
1(K)() WELT 6860 1054 837 1231 1078 1746 826 88 1(K)() M 0 N 0 E 18006 2573 2236 3548 2785 4704 1918 242 
1010 INTRA-EG EUR-9 5334 586 682 547 941 1728 B26 24 1010 INTRA-CE EUR-9 13568 1290 1768 1421 2471 4658 1918 42 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1527 468 155 684 138 18 64 1011 EXTRA-CE EUR-9 4438 1283 468 2127 314 46 200 
1020 KLASSE 1 596 291 117 14 9B 12 64 1020 CLASSE 1 1613 722 381 36 243 31 200 
1021 LFTA l AFNDER 537 2B7 117 66 3 64 1021 A E l E 1485 700 3B1 1 187 17 199 
1030 KLASSE 2 236 177 3B 15 6 1030 CLASSE 2 719 561 B7 56 15 
1031 AKP lAf-NOER 1B9 174 15 1031 ACP 611 555 56 
1040 KLASSE 3 694 654 40 1040 CLASSE 3 2105 2034 71 
5505.48 BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 40000 BIS UNTER 80000 M/KG, 5505.48 FILS DE COTON SIMPLES, DE 40000 M EXCL A 80000 M AU KG 
NICHT ROH EXCL., NON ECRUS 
001 H~ANKREICH 39 1 34 4 001 FRANCE 134 2 114 1B 
OOJ BELGIFN LLJX!:::f\1BURG 111 2 83 16 10 002 BELGIQUE/LUXBG 225 13 163 19 30 l 003 NICDE Hl ANDC 122 32 2 1 B7 003 PAYS BAS l64 116 8 6 334 
00-'1 OFUfSCHLr\ND BR 171 26 134 6 2 3 004 ALLEMAGNE 415 110 270 1B 6 11 
OOG 'JEI"~ KCI--'NIGtHC!Ct-1 56 2 38 2 14 006 ROYAUME UNI 14B 1 7 105 5 30 
010 :'}L:HVVE:.DEN 41 41 030 SUEDF 224 1 223 
---~-------~--~ 
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Januar- Dezember 1975 Export Janvier-- Decembre 1975 
I Besummyng \ Mengen 11100 kg Ouantites Bestimmung l Wene 1 OOOEur Valeurs 
Destination Destinatton 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. ·lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I . Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland .l Danmark 
032 FINNLAND 46 1 45 032 FINLANOE 215 5 210 
038 OESTERREICH 149 129 1 13 6 038 AUTAICHE 599 515 6 52 26 
048 JUGOSLAVIEN 90 90 048 YOUGOSLAVIE 431 431 
060 POLEN 35 10 25 060 POLOGI\!E 108 31 77 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 38 38 062 TCHECOSLOVAQUIE 257 257 
208 ALGERIEN 106 3 27 61 15 208 ALGERIE 273 8 95 120 50 
212 TUNESJEN 71 1 70 212 TUNISIE 215 10 204 1 
288 NIGERIA 252 252 288 NIGERIA 1242 1242 
1000 WELT 1468 476 250 496 16 118 14 96 1000 M 0 N DE 5498 2120 741 1642 46 442 30 474 
1010 INTRA-EG EUR-9 511 40 115 224 16 99 14 3 1010 INTRA-CE EUR-9 1433 146 3011 518 46 374 30 11 
1011 EXTRA-EG EUR-9 957 437 136 272 19 94 1011 EXTAA-CE EUR-9 
-
1974 438 1124 88 '183 
1020 KLASSE 1 359 147 9 105 4 94 1020 CLASSE 1 1611 592 45 492 19 463 
1021 EFTA LAENDER 205 133 9 14 49 1021 A E L E 885 535 44 53 253 
1030 KLASSE 2 495 289 117 74 15 1030 CLASSE 2 1992 1379 360 203 50 
1031 AKP LAENDEA 300 280 18 2 1031 ACP 1393 1327 61 5 
1040 KLASSE 3 103 10 93 1040 CLASSE 3 464 3 31 430 
5505.52 BAUMWOLLGARNE. UNGEZWIRNT. 80000 M BIS UNTER 120000 M/KO. 5505.52 FILS DE COTON SIMPLES. DE 80000 M INCL. A 120000 M AU KG 
ROH EXCL •• ECRUS 
I 001 FRANKREICH 40 26 2 12 001 FRANCE 149 85 6 58 002 BELGIEN LUXEMBURG 37 1 2 33 1 002 BELGIOUE/LUXBG 169 3 6 157 3 003 NIEDERLANDE 224 207 1 16 003 PAYS BAS 587 585 1 21 
004 DEUTSCHLAND BR. 136 77 59 004 ALLEMAGNE 521 296 226 
006 VER. KOENIGREICH 97 2 68 27 006 ROYAUME UNI 318 6 278 36 
036 SCHWEIZ 27 1 1 25 036 SUISSE 115 6 9 100 
058 DEUTSCH OEM.REP. 68 68 058 REP OEM ALLEMANDE 272 272 
060 POLEN 40 40 060 POLOGNE 151 151 
1000 WELT 727 255 168 201 34 70 1 1000 M 0 N DE 2461 743 839 774 158 164 3 
1010 INTRA-EG EUR-9 546 240 149 61 33 64 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1818 885 594 232 157 147 3 
1011 EXTRA-EG EUR-9 180 18 17 140 7 1011 EXTRA-CE EUR·9 684 58 46 542 1 17 
1020 KLASSE 1 58 15 10 26 7 1020 CLASSE 1 200 57 25 101 17 
1021 EFTA LAENDER 47 11 10 26 1021 A E l E 183 38 24 101 
1040 KLASSE 3 115 115 1040 CLASSE 3 441 441 
5505.58 BAUMWOLLGARNE. UNGEZWIRNT. 80000 M SIS UNTER 120000 M/KG. 5505.58 FILS DE COTON SIMPLES. DE 80000 M INCL. A 120000 M AU KG 
NICHT ROH EXCL.. NON ECRUS 
001 FRANKREICH 39 32 7 001 FRANCE 122 108 14 
038 OESTERREICH 19 16 3 038 AUTRICHE 152 2 143 7 
060 POLEN 213 213 060 POLOGNE 768 768 
1000 WELT 405 12 37 329 26 1 1000 M 0 N DE 1327 51 218 1001 53 4 
1010 INTRA-EG EUR-9 156 2 19 109 26 1010 INTRA-CE EUR-9 343 8 69 213 53 
1011 EXTRA-EG EUR-9 249 10 18 220 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 984 43 146 788 4 
1020 KLASSE 1 25 1 17 6 1 1020 CLASSE 1 174 9 145 16 4 
1021 EFTA LAENDER 20 17 3 1021 A E L E 154 2 145 7 
1040 KLASSf" 3 215 2 213 1040 CLASSE 3 780 12 788 
5505.61 BAUMWOLLGARNE. GEZWIRNT. MAX. 14000 M/KG. ROH 5505.61 FILS DE COTON RETORS OU CABLES.DE 14 000 M OU MOINS AU KG 
ECRUS 
001 FRANKAEICH 306 2 7 9 288 001 FRANCE 591 3 25 14 549 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 351 81 190 50 30 002 BELGIQUE/LUXBG 588 122 346 63 57 
003 NIEDEALANDE 280 8 88 184 003 PAYS BAS 519 9 161 349 
004 DEUTSCHLAND BR. 639 207 203 50 179 004 ALLEMAGNE 893 337 210 89 257 
006 VEA. KOENIGREICH 130 23 14 92 1 006 ROYAUME UNI 250 1 80 21 148 
030 SCHWEDEN 38 5 2 31 030 SUEDE 101 6 5 88 2 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 88 29 7 52 062 TCHECOSLOVAQUIE 124 45 5 74 
1000 WELT 2077 243 578 290 155 
-
1 2 1000 M 0 N DE 3601 398 1089 389 302 1418 7 
1010 INTRA-EG EUR·9 1763 114 500 289 115 744 1 1010 INTRA-CE EUR-9 2934 170 
-
388 204 1306 
1011 EXTRA-EG EUR-9 315 129 79 1 40 64 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 
-
229 223 1 98 110 7 
1020 KLASSE 1 120 42 32 1 33 10 2 1020 CLASSE 1 317 89 95 1 93 32 7 
1021 EFTA LAENDER 93 17 32 1 32 10 1 1021 A E L E 251 33 93 1 90 31 3 
1030 KLASSE 2 107 58 47 2 1030 CLASSE 2 225 94 127 4 
1040 KLASSE 3 88 29 7 52 1040 CLASSE 3 126 48 5 74 
5505.65 BAUMWOLLGARNE. GEZWIRNT. MAX. 14 000 M/KG. NICHT ROH 5505.65 FILS DE COTON RETORS OU CABLES.DE 14 000 M OU MOINS AU KO 
NON ECRUS 
001 FAANKREICH 122 98 24 001 FRANCE 167 4 108 1 56 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 688 3 86 578 21 002 BELGIOUE/LUXBG 984 16 203 671 88 
003 NIEOERLANDE 117 1 39 1 76 003 PAYS BAS 326 5 77 6 238 
004 DEUTSCHLAND BR. 96 10 53 27 6 004 ALLEMAGNE 217 32 85 84 16 
208 ALGERIEN 37 17 20 208 ALGERIE 120 98 22 
248 SENEGAL 29 29 248 SENEGAL 159 159 
1000 WELT 1172 24 203 768 51 118 1 9 1000 M 0 N DE 2447 175 Slit 1020 185 368 2 58 
1010 INTRA-EG EUR-9 1038 5 138 733 46 110 1 1 1010 INTRA·CE EUR-9 1781 30 332 879 173 328 2 37 
1011 EXTRA-EG EUR-9 137 20 65 33 3 8 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 681 146 320 141 13 27 21 
1020 KLASSE 1 41 13 2 12 3 3 8 1020 CLASSE 1 185 71 11 55 12 15 21 
1030 KLASSE 2 94 6 63 20 5 1030 CLASSE 2 398 55 309 22 12 
1031 AKP LAENDER 32 32 1031 ACP 172 1 171 
Januar ~ Dezernber 1975 Export Janvier- oecembre 1975 
j Bestimmung I Mengen I OOIJ kg Ouantites Bestimmung I Werte I OOIJ Eur Valeurs i Destmation Destination 
Nimexe i E u r ~ 9 I Deutschland i France I ltalia I Nederland I Belg.~Lux. I U~K I Ireland } Danmark Nimexe I Eur~9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. ~Lux. I U~K I Ireland j Danmark 
5505.67 GEZWIRNTE, ROHE BAUMWOLLGARNE, UEBER 14 000 BIS 40 000 M/KG 5505.67 FILS DE COTON RETORS OU CABLES. DE 14 000 M EXCL. A 40 000 M 
AU KG. ECRUS 
001 FFIANKREICH 763 19 22 36 686 001 FRANCE 1489 43 40 76 1330 
002 BELGIEN LUXEMBURG 2088 89 1815 2 182 002 BELGIOUE/LUXBG 3704 143 3177 4 380 
003 NIEDERLANDE 2267 223 286 2 1756 003 PAYS BAS 4351 323 540 9 3479 
004 DEUTSCHLAND BR 1404 151 100 285 868 004 ALLEMAGNE 2794 312 361 584 1537 
005 ITALIEN 145 87 12 3 43 005 ITALIE 308 197 31 7 73 
006 VER KOENIGREICH 138 4 123 11 006 ROYAUME UNI 258 10 1 227 20 
008 DAENEMARK 52 12 2 23 15 008 DANEMARK 172 36 5 47 84 
036 SCHWEIZ 96 74 21 1 036 SUISSE 268 163 103 1 1 
038 OESTERREICH 160 115 4 41 038 AUTRICHE 291 207 11 1 72 
058 DEUTSCH OEM REP 676 676 058 REP OEM ALLEMANDE 1533 1533 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 157 7 20 10 120 062 TCHECOSLOVAQUIE 247 14 47 15 171 
204 MAROKKO 164 164 204 MAROC 385 385 
1000 WELT 8276 722 2478 824 669 3583 1000 M 0 N DE 16263 1408 4630 1997 1368 6887 3 
1010 INTRA-EG EUR-9 6855 433 2267 126 651 3378 1010 INTRA-CE EUR-9 13077 751 4065 415 1322 6524 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1420 288 211 697 18 206 1011 EXTRA-CE EUR-9 3166 657 565 1582 36 343 3 
1020 KLASSE 1 310 216 26 1 7 60 1020 CLASSE 1 711 443 120 1 21 123 3 
1021 EFTA LAENDER 300 207 25 1 7 60 1021 A E L E 664 405 118 1 21 119 
1030 KLASSE 2 271 60 185 26 1030 CLASSE 2 671 177 445 49 
1031 AKP LAENOER 31 19 2 10 1031 ACP 105 65 18 22 
1040 KLASSE 3 838 12 696 10 120 1040 CLASSE 3 1804 37 1581 15 171 
5505.69 GEZWIRNTE, NICHT ROHE BAUMWOLLGARNE. UEBER 14 000 BIS 40 000 5505.69 FILS DE COTON RETORS OU CABLES. DE 14 000 M EXCL. A 40 000 M 
M/KG AU KG. NON ECRUS 
001 FRANKREICH 116 44 11 5 56 001 FRANCE 311 109 32 23 147 
002 BELGIEN LUXEMBURG 202 29 145 19 9 002 BELGIQUE/LUXBG 672 108 481 18 65 
003 NIEDERLANOE 390 150 69 5 106 003 PAYS BAS 1178 438 134 22 584 
004 DEUTSCHLAND BR 162 44 72 25 21 004 ALLEMAGNE 436 84 179 100 73 
005 ITALIEN 33 10 23 005 ITALIE 197 1 162 34 
006 VER_ KOENIGREICH 32 2 22 4 4 006 ROYAUME UNI 174 18 130 19 7 
008 DAENEMARK 54 2 34 1 17 008 DANEMARK 259 8 158 4 89 
032 FINNLANO 97 95 2 032 FINLANDE 442 3 431 7 1 
036 SCHWEIZ 105 98 4 3 036 SUISSE 328 290 19 19 
038 OES1ERREICH 45 44 1 038 AUTAICHE 162 158 4 
208 ALGERIEN 99 54 45 208 ALGERIE 401 178 223 
212 TUNESIEN 83 82 1 212 TUNISIE 218 207 11 
1000 WELT 1518 439 579 146 51 301 1000 M 0 N DE 5231 1383 2208 381 264 991 4 
1010 INTRA-EG EUR-9 990 227 324 112 41 286 1010 INTRA-CE EUR-9 3226 681 1146 270 192 935 
1011 EXTRA-EG EUR-9 529 212 255 36 11 15 1011 EXTRA-CE EUR-9 2006 702 1060 111 73 56 4 
1020 KLASSE 1 301 155 121 9 2 14 1020 CLASSE 1 1187 507 566 49 13 48 4 
1021 EFTA LAENOER 173 142 25 3 3 1021 A E L E 610 449 128 19 1 10 3 
1030 KLASSE 2 202 57 134 7 3 1 1030 CLASSE 2 748 192 494 36 18 8 
5505.72 BAUMWOLLGARNE. GEZWIRNT. UEBER 40000 BIS UNTER 80000 M/KG, 550&.72 FILS DE COTON RETORS OU CABLES. DE 40000 M EXCL. A 80000 M 
ROH AU KG INCL .• ECRUS 
001 FRANKREICH 241 76 37 8 120 001 FRANCE 832 303 166 24 339 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 715 17 578 38 82 002 BELGIQUE/LUXBG 1327 34 928 134 231 
003 NIEDERLANDE 317 68 142 107 003 PAYS BAS 807 193 289 325 
004 DEUTSCHLAND BR 586 83 166 55 282 004 ALLEMAGNE 2003 327 612 133 931 
005 1TALIEN 63 55 4 4 005 ITALIE 218 178 20 20 
036 SCHWEIZ 18 2 13 2 1 036 SUISSE 134 10 115 7 2 
038 OESTERREICH 55 50 4 1 038 AUTRICHE 172 139 26 7 
058 DEUTSCH OEM REP 806 353 453 058 REP OEM ALLEMANDE 1888 957 931 
1000 WELT 2902 286 858 619 626 513 1000 M 0 N DE 7720 947 1815 1954 1383 1621 
1010 INTRA-EG EUR-9 1956 220 816 241 167 512 1010 INTRA-CE EUR-9 5282 714 1607 911 434 1616 
1011 EXTRA-EG EUR-9 945 66 42 377 459 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 2437 233 208 1042 949 5 
1020 KLASSE 1 85 58 17 3 6 1 1020 CLASSE 1 361 183 143 14 17 4 
1021 EFTA LAENOER 77 52 17 3 4 1 1021 A E L E 322 148 143 14 13 4 
1030 KLASSE 2 32 6 25 1 1030 CLASSE 2 101 25 64 11 1 
1040 K LA SSE 3 828 2 373 453 1040 CLASSE 3 1973 25 1017 931 
5505.78 BAUMWOLLGARNE. GEZWIRNT. UEBER 40000 BIS UNTER 80000 M/KG. .... 5505.78 FILS DE COTON RETORS OU CABLES. DE 40000 M EXCL. A 80000 M 
NICHT ROH AU KG INCL.. NON ECRUS 
001 FRANKREICH 83 18 4 61 
. 
001 FRANCE 545 89 11 445 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 95 2 89 2 2 002 BELGIQUE/LUXBG 424 12 401 3 8 
003 NIEOERLANOE 193 37 69 8 79 003 PAYS BAS 665 143 198 36 288 
004 DEUTSCHLAND BA 168 4 29 8 127 004 ALLEMAGNE 862 17 111 42 692 
005 ITALIEN 11 7 4 005 ITALIE 147 1 118 28 
006 VER. KOENIGREICH 36 3 14 10 6 3 006 ROYAUME UNI 216 32 100 29 45 10 
038 OESTERREICH 33 26 5 1 1 038 AUTAICHE 201 144 35 8 11 3 
050 GRIECHENLANO 85 85 050 GAECE 1616 1 1615 
208 ALGERIEN 56 49 7 208 ALGERIE 313 3 238 72 
212 TUNESIEN 69 1 67 1 212 TUNISIE 210 11 192 7 
1000 WELT 1023 129 496 60 16 302 20 1000 M 0 N DE 6134 764 3255 236 112 1703 64 
1010 INTRA-EG EUR-9 595 82 182 53 15 280 3 1010 INTRA-CE EUR-9 2955 280 640 192 108 1525 10 
1011 EXTRA-EG EUR-9 429 68 314 7 1 22 17 1011 EXTRA-CE EUR-9 3177 484 2414 43 4 178 54 
1020 KLASSE 1 166 38 97 5 9 17 1020 CLASSE 1 2098 247 1707 29 1 60 54 
1021 EFTA LAENDEA 68 30 9 5 7 17 1021 A E L E 369 171 75 27 1 41 54 
1030 KLASSE 2 252 20 217 2 13 1030 CLASSE 2 977 134 708 15 1 119 
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Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 I Bestimmung Ouantites Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
I Nimexe Danmark Nimexe Danmart 
1031 AKP LAENDER 102 97 5 1031 ACP 262 224 38 
1040 KLASSE 3 9 9 1040 CLASSE 3 104 102 2 
5505.92 BAUMWOLLGARNE. GEZWIRNT .. 80000 BIS UNTER 120000 M/KG. ROH 5505.92 FILS DE COTON RETORS OU CABLES. DE 80000 M INCL. A 120000 M 
AU KG EXCL. ECRUS 
001 FRANKAEICH 32 8 14 10 001 FRANCE 169 32 75 62 
002 BELGI~N-LUXEMBURG 67 7 59 1 002 BELGIQUE/LUXBG 279 41 237 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 133 121 9 3 004 ALLEMAGNE 594 539 43 12 
058 DEUTSCH DEM.REP. 96 96 058 REP OEM ALLEMANDE 483 483 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 37 15 22 062 TCHECOSLOVAQUIE 187 83 104 
1000 WELT 431 &7 190 148 9 29 1000 M 0 N DE 2062 32& 8&4 739 28 107 
1010 INTRA.:EG EUR-9 280 31 18& 28 9 29 1010 INTRA-CE EUR-9 1235 185 801 141 2& 102 
1011 EXTRA-EG EUR-9 153 28 & 120 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 828 181 83 597 & 
1020 K LA SSE 1 19 11 6 1 1 1020 CLASSE 1 149 78 62 4 5 
1021 EFTA LAENOEA 19 11 6 1 1 1021 A E L E 149 78 62 4 5 
1040 KLASSE 3 133 15 118 1040 CLASSE 3 670 83 587 
5505.98 BAUMWOLLGARNE. GEZWIRNT. 80CKIO BIS UNTER 120000 M/KG. NICHT 5505.98 FILS DE COTON RETORS OU CABLES. DE 80000 M INCL. A 120000 M 
ROH AU KG EXCL.. NON ECRUS 
001 FRANKREICH 89 80 9 001 FRANCE 295 213 82 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 123 4 21 86 12 002 BELGIOUE/LUXBG 237 35 57 114 31 
003 NIEDERLANDE 66 9 15 24 18 003 PAYS BAS 279 37 44 76 122 
004 DEUTSCHLAND BR. 117 4 56 8 49 004 ALLEMAGNE 624 25 198 21 380 
005 ITALIEN 49 7 42 005 ITALIE 152 64 88 
006 VER. KOENIGREICH 78 9 5 43 17 4 006 ROYAUME UNI 313 52 29 104 116 12 
1000 WELT 789 43 99 458 20 145 4 1000 M 0 N 0 E 2891 303 &25 1033 &3 885 12 
1010 INTRA-EG EUR-9 53& 22 61 303 20 13& 4 1010 INTRA-CE EUR-9 193& 124 220 729 52 799 12 
1011 EXTRA-EG EUR-9 232 20 48 155 9 1011 EXTRA-CE EUR-9 95& 180 405 304 1 && 
1020 KLASSE 1 49 10 8 25 6 1020 CLASSE 1 309 81 99 87 1 41 
1021 EFTA LAENDEA 19 8 1 5 5 1021 A E L E 129 70 8 15 36 
1030 KLASSE 2 159 10 40 106 3 1030 CLASSE 2 534 93 306 110 25 
1031 AKP LAENDER 92 14 76 2 1031 ACP 149 68 63 18 
1040 KLASSE 3 25 25 1040 CLASSE 3 113 6 107 
550& BAUMWOLLGARNE. FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 550& FILS DE COTON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5506.10 BAUMWOLLGARNE AUF SPULEN ODER IN KREUZWICKELN 5506.10 FILS DE COTON PRESENTES EN BODINES OU FUSETTES 
001 FRANKAEICH 102 10 13 1 61 17 001 FRANCE 674 49 57 4 432 132 
007 BELGIEN-LUXEMBUAG 29 8 14 1 5 1 002 BELGIOUE/LUXBG 393 122 217 2 47 5 
003 NIEDERLANDE 237 25 8 23 158 23 003 PAYS BAS 3088 420 70 123 2373 102 
004 DEUTSCHLAND BA 69 15 8 1 22 23 004 ALLEMAGNE 396 115 33 4 111 127 6 
005 ITALIEN 58 10 1 27 20 005 ITALIE 232 144 9 49 30 
007 IRLAND 61 1 60 007 lALANDE 338 3 3 332 
008 DAENEMAAK 71 16 2 53 008 DANEMARK 702 298 12 1 1 390 
028 NOAWEGEN 31 2 2 27 028 NORVEGE 344 23 3 24 293 1 
030 SCHWEDEN 53 11 12 10 15 5 030 SUEDE 571 157 83 1 99 184 47 
032 FINNLAND 49 11 1 7 28 2 032 FINLANDE 543 139 1 2 72 318 11 
036 SCHWEIZ 21 10 1 2 6 2 036 SUISSE 177 99 4 13 57 4 
038 OESTERREICH 90 73 3 13 1 038 AUTAICHE 848 817 7 20 4 
048 JUGOSLAVIEN 16 16 048 YOUGOSLAVIE 215 208 5 2 
064 UNGARN 10 9 1 064 HONGRIE 120 105 13 2 
208 ALGERIEN 82 10 72 208 ALGERIE 395 65 330 
216 LIBYEN 40 1 2 37 216 LIBYE 279 2 19 258 
272 ELFENBEINKUESTE 61 37 24 272 COTE D'IVOIRE 358 266 92 
284 DAHOME 24 1 23 284 DAHOMEY 231 8 223 
288 NIGERIA 52 1 51 288 NIGERIA 518 9 509 
370 MADAGASKAR 16 5 11 370 MADAGASCAR 108 1 49 58 
390 REP SUEDAFRIKA 89 1 3 33 52 390 REP AFRIQUE DU SUD 723 6 63 140 514 
400 VEA.STAATEN 25 2 23 400 ETATS UNIS 174 25 1 147 1 
404 KANADA 22 2 3 17 404 CANADA 414 2 1 14 28 369 
464 JAMAIKA 101 25 76 464 JAMAIOUE 577 1 135 441 
632 SAUOI-ARABIEN 61 49 12 632 ARABIE SEOUOITE 543 339 204 
800 AUSTRALIEN 128 128 800 AUSTRALIE 1002 1002 
804 NEUSEELAND 76 76 804 NOUVELLE ZELANDE 869 869 
1000 WELT 2013 23& 178 423 8 29& 857 2 13 1000 M 0 N DE 17526 2941 1612 2272 87 3223 7293 2 118 
1010 INTRA-EG EUR-9 827 69 40 45 7 2&8 198 2 1010 INTRA-CE EUR-9 5843 1035 428 219 56 2974 1119 2 8 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1385 167 139 378 1 28 660 12 1011 EXTRA-CE EUR-9 11884 190& 1184 2053 10 249 6174 108 
1020 KLASSE 1 637 126 22 48 1 22 407 11 1020 CLASSE 1 6199 1486 218 229 4 223 3950 89 
1021 EFTA LAENOEA 203 95 16 5 12 67 8 1021 A E L E 2017 1099 120 21 1 123 590 63 
1030 KLASSE 2 721 18 117 328 1 4 252 1 1030 CLASSE 2 5207 191 962 1813 5 13 2204 19 
1031 AKP LAENDER 387 4 82 112 4 185 1031 ACP 2720 46 715 554 5 1400 
1040 KLASSE 3 28 24 1 1 2 1040 CLASSE 3 277 229 4 10 1 13 20 
5506.90 BAUMWOLLGARNE NICHT AUF SPULEN ODER IN KREUZWICKELN 550&.90 FILS DE COTON AUTRES O.U"EN BODINES OU FUSETTES 
001 FAANKAEICH 21 1 13 2 5 001 FRANCE 100 9 35 27 29 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 168 42 116 1 9 002 BELGIOUE/LUXBG 2182 203 1911 2 66 
003 NIEDERLANDE 82 41 10 3 21 7 003 PAYS BAS 499 185 66 16 163 69 
004 DEUTSCHLAND BR. 166 83 14 62 6 1 004 ALLEMAGNE 1100 728 69 269 20 14 
005 ITALIEN 196 1 181 14 005 ITALIE 2838 14 2803 21 
008 OAENEMARK 171 1 148 1 21 008 OANEMAAK 2346 3 2229 7 107 
028 NORWEGEN 85 18 67 028 NORVEGE 743 3 2 80 2 656 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- oecembre 1975 
1 Best1mmung I Mengen I 000 kg Quarl!ltes Best1mmung I Werte I 000 Eur Valeurs 
Dest1nat1on Destmat10n 
Nimexe I Eur·9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux I UK I Ireland I Danmark Nimexe I Eur·9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland j Belg.-lux 1 UK l Ireland I Oanmark 
030 SCHWEDEN 284 1 31 6 93 153 030 SUEDE' 2393 4 221 31 523 1614 
032 FINNLANO 51 7 44 032 FINLANDE 371 56 1 314 
036 SCHWEIZ 29 8 10 9 1 1 036 SUISSE 378 80 198 79 4 2 15 
038 OESTERREICH 27 15 8 2 1 1 038 AUTRICHE 265 75 160 8 5 17 
042 SPANIEN 71 71 042 ESPAGNE ~ 339 338 1 
050 GRIECHENLAND 227 226 1 050 GRECE 3436 2 3429 3 2 
204 MAROKKO 16 15 1 204 MAROC 200 195 4 
212 TUNESIEN 14 13 1 212 TUNISIE 109 6 98 5 
390 REP_SUEDAFRIKA 22 22 390 REP AFRIQUE DU SUD 389 1 384 3 1 
400 VER STAATEN 90 88 1 1 400 ETATS UNIS 1305 1 1290 4 3 7 
404 KANADA 40 2 34 1 1 2 404 CANADA 441 15 395 13 10 7 1 
440 PANAMA 25 25 440 PANAMA 335 1 333 1 
600 ZYPERN 23 23 600 CHYPRE 353 353 
604 LIBANON 55 5 50 604 LIBAN 121 91 30 
616 IRAN 17 11 6 616 IRAN 210 190 19 
624 ISRAEL 13 13 624 ISRAEL 221 221 
680 THAILAND 13 13 680 THAILANDE 156 156 
732 .JAPAN 14 12 1 732 .JAPON 240 225 7 8 
1000 WELT 2068 114 1289 113 213 51 1 287 1000 M 0 N DE 22721 622 17521 351 1125 257 7 2838 
1010 INTRA-EG EUR-9 810 86 542 32 94 46 1 9 1010 INTRA-CE EUR-9 9144 415 7783 130 470 236 7 103 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1257 28 747 81 119 4 278 1011 EXTRA-CE EUR-9 13577 207 9738 221 655 21 2735 
1020 KLASSE 1 967 26 525 20 116 4 276 1020 CLt...SSE 1 1 059B 188 6B9B 145 638 17 2712 
1021 EFTA L.AENOER 437 24 54 17 112 230 1021 A E L. E 3925 163 654 119 612 4 2373 
1030 KLASSE 2 286 1 219 61 2 1 2 1030 CL.ASSE 2 293B 9 2B12 75 15 4 23 
1031 AKP LAENOEA 52 50 2 1031 ACP 528 1 518 8 
5507 DREHERGEWEBE AUS BAUMWOLLE 5507 TISSUS DE COTON A POINT DE GAZE 
5507.10 DREHERGEWEBE AUS BAUMWOLLE, ROH 5507.10 TISSUS DE COTON A POINT DE GAZE ECRUS 
001 FRANKREICH 38 37 1 001 FRANCE 159 152 7 
404 KANAOA 45 45 404 CANADA 205 1 204 
BOO AUSTRALIEN 21 21 BOO AUSTRALIE 106 106 
1000 WELT 195 61 7 8 6 5 98 9 1 1000 M 0 N DE 857 247 35 40 23 19 461 25 7 
1010 INTRA-EG EUR-9 85 55 2 1 6 5 7 9 1010 INTRA-CE EUR-9 335 221 6 9 23 16 35 25 
1011 EXTRA-EG EUR-9 110 5 6 7 91 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 522 26 29 31 1 3 425 7 
1020 KLASSE 1 94 5 88 1 1020 CLASSE 1 439 20 1 1 3 407 7 
I 
1021 EFTA LAENDER 24 3 21 1021 A E L E 112 12 1 1 3 95 
5507.90 DREHERGEWEBE AUS BAUMWOLLE. NICHT ROH 5507.90 TISSUS DE COTON A POINT DE GAZE, NON ECRUS I 
I 
001 FAANKREICH 14 8 6 001 FRANCE 126 91 2 1 32 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 92 2 83 5 2 002 BELGIQUE/LUXBG 486 20 436 20 10 
003 NIEDERLANDE 31 11 6 12 2 003 PAYS BAS 248 84 49 3 105 7 
004 DEUTSCHLAND BR. 36 7 4 5 19 1 004 ALLEMAGNE 282 74 26 53 124 5 
030 SCHWEDEN 117 1 96 17 3 030 SUEDE 635 6 535 80 14 
484 VENEZUELA 21 1 20 4B4 VENEZUELA 106 2 104 
800 AUSTRALIEN 31 31 BOO AUSTRALIE 147 5 142 
1000 WELT 470 52 224 26 11 40 112 1 4 1000 M 0 N DE 2789 411 1273 142 85 278 570 8 22 
1010 INTRA-EG EUR-9 212 30 104 5 10 37 25 1 1010- INTRA-CE EUR-9 1362 243 600 37 75 262 137 8 
1011 EXTRA-EG EUR-9 257 22 120 21 1 3 86 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 1426 168 673 105 10 16 432 22 
1020 KLASSE 1 191 12 97 16 1 61 4 1020 CLASSE 1 1065 100 551 84 8 6 295 21 
1021 EFTA LAENDER 129 9 97 20 3 1021 A E L E 732 84 537 1 1 95 14 
1030 KLASSE 2 66 11 23 5 2 25 1030 CL.ASSE 2 357 68 122 19 10 137 1 
5508 SCHLINGENGEWEBE (FROTTIERGEWEBE) AUS BAUMVVOLLE 5508 TISSUS DE COTON BOUCLES DU GENRE EPONGE 
5508.10 SCHLINGENGEVVEBE, ROH 5508.10 TISSUS EPONGE, ECRUS 
001 FRANKREICH 41 26 15 001 FRANCE 139 92 47 
OM DEUTSCHLAND BR 762 97 581 84 004 ALLEMAGNE 2425 257 1897 271 
005 ITALIEN 418 412 6 005 ITALIE 1353 1 1331 21 
006 VER_ KOENIGREICH 39 39 006 ROYAUME UN! 126 126 
007 IRLAND 49 46 3 007 lALANDE 161 149 12 
038 OESTERREICH 36 36 03B AUTRICHE 132 132 
1000 VVEL T 1385 75 518 4 582 109 54 39 4 1000 M 0 N DE 4506 271 1621 22 1900 359 186 126 21 
1010 INTRA-EG EUR-9 1333 39 515 582 109 46 39 3 1010 INTRA-CE EUR-9 4292 137 1609 1900 359 149 126 12 
1011 EXTRA-EG EUR-9 52 36 3 4 8 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 214 134 12 22 37 9 
1020 KLASSE 1 44 36 7 1020 CLASSE 1 178 134 3 32 9 
1021 EFTA LAENDER 44 36 7 1021 A E L E 174 133 32 9 
5508.30 SCHLINGENGEWEBE. BEDRUCKT 5508.30 TISSUS EPONGE, IMPRIMES 
001 FRANKREICH 90 67 1 20 2 001 FRANCE 500 375 3 109 13 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 30 24 1 5 002 BEL.GIOUE/LUXBG 213 170 7 33 2 
003 NIEDERLANDE 28 24 4 003 PAYS BAS 252 239 2 11 
004 DEUTSCHLAND BR 46 2 2 28 14 004 AL.LEMAGNE 238 11 29 131 65 2 
030 SCHWEDEN 13 8 2 3 030 SUEDE 103 66 10 27 
036 SCHWEIZ 42 27 2 1 7 5 036 SUISSE 352 255 17 7 46 27 
038 OESTERREICH 37 34 3 03B AUTRICHE 296 279 17 
366 MOSAMBIK 16 16 366 MOZAMBIQUE 135 135 
1000 WELT 370 239 10 4 35 51 30 1 1000 M 0 N 0 E 2489 1778 55 41 169 275 168 3 
1010 INTRA-EG EUR-9 206 119 4 3 32 38 9 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1293 821 24 33 164 193 55 3 
297 
298 
Januar ---- Dezember 1975 Export Janvier- oecembre 1975 
Bestimmung I Mengen I 000 kg Ouantttes Best1mmung \ Werte I OQO Eur Valeurs 
Destinatton Destinat1on 
Ntme~e I Eur-9 I Deutschland [ France I Ita ita I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland J Danmark Ntmexe I Eur-9 J Deutschland [ France I ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux j UK I Ireland J Danmark 
1011 EXTRA-EG EUR-9 162 119 6 1 3 13 20 1011 EXTRA-CE EUR-9 1195 957 31 8 5 82 112 
1020 KLASSE 1 119 85 4 1 13 15 1020 CLASSE 1 936 728 26 7 77 97 
1021 EFTA LAENDER 94 70 3 1 12 8 1021 A E L E 760 606 18 7 74 55 
1030 KLASSE 2 27 18 2 1 1 5 1030 CLASSE 2 177 148 6 4 4 15 
5508.50 SCHLINGENGEWEBE, BUNTGEWEBT 5508.50 TISSUS EPONGE FABRIQUES AVEC FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANKAEICH 29 17 7 2 3 001 FRANCE 193 123 44 4 20 2 
002 BELGIEN LUXEMBURG 35 34 1 002 BELGIQUE/LUXBG 155 148 2 5 
006 VER KOENIGREICH 15 14 1 006 ROYAUME UNI 103 7" 21 3 
036 SCHWEIZ 46 32 14 036 SUISSE 272 219 52 
lf.MX) WELT 190 125 5 24 11 15 8 1 1 1000 M 0 N 0 E 1091 743 21 140 43 76 60 3 5 
1010 INTRA-EG EUR-9 109 77 8 4 15 4 1 1010 INTRA-CE EUR-9 608 403 3 75 16 74 34 3 
1011 EXTRA-EG EUR-9 81 48 5 16 7 4 1 '1011 EXTRA-CE EUR-9 483 339 18 65 27 2 27 5 
1020 KLASSE 1 66 43 1 16 4 1020 CLASSE 1 406 308 4 OS 10 2 12 5 
1021 E_FTA lAFNDEn 55 40 15 1021 A E L E 343 277 liD 2 2 2 
5508.80 NICHT ROHE SCHLINGENGEWEBE. WEDER BEDRUCKT NOCH BUNTGEWEBT 5&08.80 TISSUS EPONGES. Nl ECRUS. Nl IMPRIMES. Nl FABRIQUES AVEC DES 
FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANKREICH 179 42 11 124 1 001 FRANCE 955 304 69 576 3 3 
002 BELGIE-N I UXFMBURG 46 11 3 1 26 5 002 BELGIOUE/LUXBG 285 108 23 9 128 17 
003 NIEOf:RLANDf 389 325 2 60 2 003 PAYS B.A.S 1587 1322 3 6 243 13 
004 Of UTSCHLAND BR 316 49 15 11 241 004 ALLEMAGNE 1340 239 35 45 1018 2 
006 VEH KOENIG REICH 34 10 1 23 006 ROYAUME.: UNI 181 57 2 3 119 
007 !ALAND 37 37 007 lALANDE 132 1 131 
030 SCHWEDEN 18 1 17 030 SUEDE 104 10 1 90 2 
(lJf_i SCHWF:IZ 38 29 1 2 5 1 036 SUI SSE 236 187 3 9 30 7 
038 Of:STERREICH 68 52 15 038 AUTRICHE 451 360 4 87 
048 JUC;QSLAVIEN 62 56 6 048 YOUGOSLAVIE 502 466 36 
O!l4 UNGARN 53 2 51 064 HONGRIE 304 \4 290 
1000 WELT 1356 562 86 47 89 452 95 24 1 1000 M 0 N D E 6747 3074 437 205 464 1974 462 124 7 
1010 INTRA-EG EUR-9 1012 392 54 30 38 426 49 23 1010 INTRA-CE EUR-9 4538 1822 275 122 174 1841 181 122 I 
1011 EXTRA-EG EUR-9 344 170 33 17 51 25 46 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 2211 1252 163 84 290 133 281 2 6 
1020 KLASSE 1 230 157 1 15 24 32 1020 CLASSE 1 1 !J66 1162 12 75 125 189 3 
1021 f f- rA LAENDER 127 81 1 2 23 19 1021 A E L E 805 558 4 10 123 107 3 
lCUO K LASSE 2 60 11 31 1 2 14 1030 CLASSE 2 330 14 146 
" 
8 92 2 3 
;,)]1 AKP LAENDER 37 10 17 9 1031 ACP 198 67 71 3 !17 
101 0 KLASSE 3 55 3 1 51 1040 CLASSE 3 310 lG 4 2~l0 
5509 ANDERE GEWEBE AUS BAUMWOLLE 5509 AUTRES TISSUS DE COTON 
5509.01 ROHE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, UNTER 85 CM BREIT 5509.01 TISSUS ECRUS, MINIMUM 85 PC COTON, LARGEUR MOINS DE 85 CM 
001 1-'RANKHEICH 335 161 23 116 7 28 001 FRANCE 993 452 92 335 30 84 
001 BELGif.'N LUXEMHURG 49 8 25 15 1 002 BELGIOU£: LlJXBG 192 29 98 1 57 7 
003 Nlf::DERLANDE 341 181 73 31 53 2 003 PAYS BAS 1252 722 193 1 12 210 10 5 
004 DEUTSCHLAND BR 152 98 23 8 22 004 ALLEI\IlAGNE 5/8 395 10 78 31 62 2 
005 ITALIEN 33 5 19 1 6 2 005 ITALIE 129 29 67 2 23 8 
OOG VER KOENIGREICH 165 81 1 83 006 ROYAUr,;1E UNI 663 1 5 348 3 305 
00/ I~HAND 56 56 007 lALANDE 122 122 
030 SCHWEDEN 36 35 1 030 SUtOE 132 2 2 121 7 
036 SCHWEIZ 50 35 14 1 036 SUISSE 214 135 1 72 6 
OJH UfSTE:RRf:ICH 67 60 1 1 
" 
038 AUTHICHE 152 107 4 5 32 4 
!:104 PEHU 5 5 504 PEHOU 117 117 
804 NEUSF:'FLAND 34 34 804 NOUVELLE ZELANDE 160 159 
1000 WELT 1536 472 243 60 241 75 358 83 4 1000 M 0 N D E 5549 1690 861 230 843 302 1283 310 30 
1010 INTRA-EG EUR-9 1141 355 215 56 236 74 121 83 1 1010 INTRA-CE EUR-9 3975 1234 759 216 820 298 330 310 8 
1011 EXTRA-EG EUR-9 397 117 28 4 8 1 238 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 1574 456 102 13 23 4 953 23 
1020 KLASSE 1 264 100 3 2 156 2 1020 CLASSE 1 1018 281 19 5 5 687 21 
1071 EfTA LAENDFn 175 95 1 1 76 2 1021 A E L E- 570 244 G 5 295 20 
103ll KLASSE 2 121 6 25 2 5 82 1030 CLASS[ 2 512 131 83 8 18 4 266 2 
1031 AKP LAENDEH 76 16 59 1031 ACP 233 41 4 188 
5509.02 GEWEBE, GEBLEICHT. MIND. 850/o BAUMWOLLE, UNTER 85 CM BREIT 5509.02 TISSUS BLANCHIS. MINIMUM 850/o COTON. LARGEUR MOINS DE 85 CM 
001 1-RANKREICH 97 74 19 3 001 FRANCE 550 466 58 15 10 
002 BELGIEN LUXEMBURG 46 4 7 35 002 BELGIOUE;LUXBG 21 s 18 23 174 
003 NIE.DERLANDE 139 101 6 23 9 003 PAYS BAS 464 378 18 38 30 
004 UlUTSCHLAND BR 63 2 3 51 3 4 004 ALLEI\IlAGNE 345 8 13 2!)4 16 52 2 
006 VI:-_ A KOEN!GREICH 70 37 33 006 ROYAUI\1E UNI 274 139 135 
007 11~1 AND 64 64 007 lALANDE 222 221 
032 ~INN LAND 26 1 25 032 FiNLANOE 102 3 99 
036 SCHWf_IZ 51 1 1 28 20 036 SUISSE 192 6 8 7 112 59 
060 I'OL EN 62 50 12 060 POL.OGNE 149 114 35 
212 I UNESIEN 30 30 212 TUNISIE 110 110 
22R MAUH[l ANI EN 27 27 228 MAURITANIE 324 324 
272 t Lf[ NBEINKUESTE' 17 1 15 272 COTE D'IVOIHE 102 6 95 
284 UAHOMf 16 16 284 DAHOMEY 16R 168 
404 KANADA 15 1 1 13 404 CANADA 119 5 10 104 
706 SINGAPUR 41 41 706 SINGAPOUR 1!:>4 154 
BOO AlJSTRAL lEN 28 2 26 BOO AUSTRALIE 159 13 s 141 
804 Nl-_USEI::I AND 37 37 804 NOUVELLE ZEL.ANDE' 157 1 1!'i6 
1000 WELT 1160 397 72 7 188 46 449 1 1000 M 0 N DE 5480 2123 399 38 896 132 1881 11 
Januar - Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
\ Bestimmung I Mengen I 1100 kg Ouant1tes Best1mmung I Werte I 1100 Eur Valeurs 
I DestmatiOn Destination 
I Ntmexe I Eur-9 I Deutschland I France I llalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltaha I Nederland I Belg -Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
10\0 INTRA-EG EUR-9 493 226 16 3 137 29 82 ; 1010 INTRA-CE EUR-9 2148 1044 64 15 621 74 327 3 1011; EXTRA-EG EUR-9 665 171 56 4 50 16 387 1011 EXTRA-CE EUR-9 3332 1079 335 23 275 58 1554 8 
1020 K LA SSE 1 263 24 2 3 28 4 201 1 1020 CLASSE 1 1325 149 39 18 113 23 975 8 
I 1021 EFTA LAENDER 97 7 1 1 28 1 58 1 1021AELE. 392 37 9 9 112 2 218 5 
1030 KLASSE 2 338 95 54 1 22 166 1030 CLASSE 2 1847 805 295 5 162 580 
' 1031 AKP LAENDER 183 54 15 15 99 1031 ACP 1064 617 70 2 95 280 
1040 KLASSE 3 64 52 12 1040 CLASSE 3 160 125 35 
5509.03 GEVVEBE. GEF.O£RBT. MIND. 850/o BAUMVVOLLE. UNTER 85 CM BREIT 5509.03 TISSUS TEINTS. MINIMUM 850/o COTON. LARGEUR MOINS DE 85 CM 
001 FRANKREICH 230 106 15 47 16 46 001 FRANCE 1448 925 129 145 54 194 1 
002 BELGIEN- LUXEMBURG 91 12 8 12 29 30 002 BELGIQUE/LUXBG 402 77 41 94 113 77 
003 NIEDERLANDE 94 32 16 27 19 003 PAYS BAS 385 146 52 5 97 85 
004 DEUTSCHLAND BR 103 4 23 48 9 19 004 ALLEMAGNE 485 32 102 202 40 107 2 
005 ITALIEN 53 8 10 2 33 005 ITALIE 262 49 41 10 1 159 2 
007 IRLAND 166 166 007 lALANDE 747 747 
008 DAENEMARK 53 4 2 1 46 008 DANEMARK 244 29 5 9 2 199 
028 NORWEGEN 21 2 18 1 028 NORVEGE 148 13 2 94 39 
030 SCHWEDEN 22 1 21 030 SUEDE 124 1 4 5 104 10 
032 FINNLAND 58 57 1 032 FINLANDE 269 1 2 1 1 243 21 
036 SCHWEIZ 32 2 7 1 2 20 036 SUISSE 166 17 35 10 7 97 
038 OESTERREICH 35 22 3 9 1 038 AUTRICHE 208 114 1 22 50 21 
040 PORTUGAL 24 1 20 3 040 PORTUGAL 134 6 6 109 13 
048 JUGOSLAVIEN 37 27 4 6 048 YOUGOSLAVIE 182 138 19 25 
050 GAIECHENLAND 31 13 1 13 4 050 GRECE 206 71 46 69 20 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 60 59 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 231 227 4 
064 UNGARN 30 6 24 064 HONGRIE 126 35 91 
212 IUNESIEN 75 55 2 18 212 TUNISIE 340 234 11 95 
216 LIBYEN 44 18 7 17 2 216 UBYE 160 78 16 61 5 
224 SUDAN 44 41 3 224 SOUDAN 250 203 47 
390 REP SUEDAFRIKA 51 1 3 47 390 REP AFRIQUE DU SUD 265 7 29 224 5 
400 VER STAATEN 31 3 1 2 24 1 400 ETATS UNIS 299 24 16 12 231 16 
404 KANADA 21 1 19 1 404 CANADA 162 3 140 13 
616 IRAN 29 16 13 616 IRAN 219 118 101 
740 HONGKONG 17 3 14 740 HONG KONG 123 18 6 99 
BOO AUSTRALIEN 60 1 59 BOO AUSTRALIE 277 4 6 263 4 
804 NE:USEELAND 88 1 87 804 NOUVELLE ZELANDE 421 2 2 417 
1000 VVELT 1968 391 148 184 144 104 986 11 1000 M 0 N DE 9868 2370 650 1073 572 385 4652 166 
1010 INTRA-EG EUR-9 791 162 38 53 126 52 360 1010 INTRA-CE EUR-9 3990 1230 175 344 473 193 1570 5 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1178 229 110 131 18 52 627 11 1011 EXTRA-CE EUR-9 5879 1141 475 729 99 192 3082 161 
1020 KLASSE 1 552 75 12 27 4 2 424 8 1020 CLASSE 1 3074 418 117 193 20 9 2168 149 
1021 EFTA LAENOER 137 28 8 5 2 88 6 1021 A E L E 790 151 39 44 1 7 459 89 
1030 KLASSE 2 510 77 98 104 1 26 202 2 1030 CLASSE 2 2299 385 357 535 3 91 915 13 
1031 AKP LAENDER 215 11 25 48 1 1 129 1031 ACP 830 73 59 225 3 1 469 
1040 K LA SSE 3 113 77 12 24 1040 CLASSE 3 504 338 75 91 
5509.04 GEWEBE. BUNTGEWEBT. MIND. 850/o BAUMWOLLE. UNTER 85 CM BREIT 5509.04 TISSUS AVEC DES FILS DE DIVERSES COULEURS. MINIMUM 850/o 
COTON. LARGEUR MOINS DE 85 CM 
001 FRANKREICH 43 6 21 4 12 001 FRANCE 324 42 229 9 44 
002 BEL GlEN lUXEMBURG 36 29 2 2 3 002 BELG!QUE/LUXBG 445 404 2 8 18 13 
003 NIEDE:HLANDE' 37 26 3 4 4 003 PAYS BAS 188 142 19 14 13 
004 DEUTSCHLAND BA 114 1 57 1 55 004 ALLEMAGNE 614 5 390 7 210 2 
248 SENEGAL 29 2 8 19 248 SENEGAL 144 7 52 85 
390 REP SUEDAFRIKA 37 1 36 390 REP AFRIQUE OU SUD 208 1 6 201 
624 ISRAEL 20 20 624 ISRAEL 120 1 119 
632 SAUDI ARABIEN 25 25 632 ARABIE SEOUOITE 229 1 228 
804 NEUSEELAND 35 35 804 NOUVELLE ZELANOE 133 1 132 
1000 WELT 590 107 27 173 5 76 201 1 1000 M 0 N DE 3573 835 103 1196 43 300 1092 2 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 257 66 1 85 3 65 36 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1725 621 8 665 25 247 157 2 ; 1011 EXTRA-EG EUR-9 332 40 26 88 2 11 185 1011 EXTRA-CE EUR-9 1846 214 95 530 18 53 935 
1020 KLASSE 1 185 35 1 18 2 5 124 1020 CLASSE 1 959 184 11 101 13 23 626 1 
1021 EfTA LAENDER 36 11 6 1 1 17 1021 A E L E 190 61 2 30 7 5 84 1 
1030 KLASSE 2 147 4 25 70 1 6 41 1030 CLASSE 2 877 24 83 428 5 29 308 
1031 AKP LAENOER 70 3 24 31 4 8 1031 ACP 282 9 75 132 22 44 
5509.05 BEDRUCKTE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. UNTER 85 CM BREIT 5509.05 TISSUS IMPRIMES. MINIMUM 85 PC COTON. LARGEUR MOINS DE 85 CM 
001 fRANK REICH 201 14 74 18 15 76 3 1 001 FRANCE 1399 37 585 65 80 590 30 12 
002 BELGIEN lUXEMBURG 75 17 5 6 31 16 002 BELGtQUE/LUXBG 539 87 40 49 247 112 4 
003 NIEDE'RLANDE 121 30 1 3 26 59 2 003 PAYS BAS 673 184 6 28 119 313 23 
004 OfUlSCHLANO BR 210 12 77 43 18 57 3 004 ALLEMAGNE 1913 67 935 335 97 441 2 36 
005 IIALIEN 27 6 3 1 16 1 005 ITALIE 291 70 40 14 3 152 12 
006 VI: A KOENIGAEJCH 14 1 7 3 2 1 006 ROYAUME UNI 111 2 16 57 10 8 18 
007 IRLAND 131 131 007 lALANDE 631 1 630 
008 DAENEMARK 23 1 22 008 OANEMARK 147 1 4 3 4 1 134 
028 NORWEGEN 31 1 28 2 028 NORVEGE 215 10 1 1 4 156 43 
030 SCHWEDEN 53 1 1 43 8 030 SUEDE 458 3 8 12 1 325 109 
032 f INNLAND 25 1 1 23 032 FINLANDE 138 1 9 5 116 7 
03G SCHWEIZ 82 9 33 1 36 3 036 SUISSE 591 109 6 203 7 233 33 
03H OESTERREICH 39 20 4 4 10 1 038 AUTRICHE 287 133 22 42 75 15 
040 PORTUGAL 25 1 23 1 040 PORTUGAL 104 1 3 10 85 5 
042 SPANIEN 12 3 9 042 ESPAGNE 106 1 1 32 72 
050 GRIECHENLAND 16 13 2 1 050 GRECE 129 102 1 17 5 4 
0!.:18 DEUTSCH OEM REP 23 23 058 REP OEM ALLEMANDE 132 132 
228 MAURET ANI EN 17 17 228 MAURITANIE 139 139 
------ 299 
300 
Januar ~ Oezember 1975 Export Janvier-- oecembre 1975 
I Bestimmung I Mengen 1000 kg Q~antttes r·aesttmmu~g---- -- I Werte 1000 Eur Valeurs I 
I DestinatiOn Destmation 
I Ntmexe Danmark Ntmexe Danmark 
240 NIGER 25 25 240 NIGER 109 109 
252 GAMBIA 41 41 252 GAMBlE 149 149 
264 SIERRA LEONE 57 57 264 SIERRA LEONE 216 216 
268 LIBERIA 38 38 268 LIBERIA 179 179 
280 TOGO 75 75 280 TOGO 397 397 
284 DAHOME 21 2 19 284 DAHOMEY 126 5 121 
288 NIGEAlA 96 96 288 NIGERIA 521 521 
376 KOMOREN 14 14 376 ARCH DES COMORES 116 116 
378 SAMBIA 21 21 378 ZAMBIE 178 178 
390 AEP.SUEDAFAIKA 554 1 551 2 390 REP AFRIQUE DU SUD 2204 6 18 12 3 2139 26 
400 VER STAATEN 217 3 4 200 3 7 400 ETATS UNIS 1557 1 90 39 1317 27 83 
404 KANADA 52 1 3 37 11 404 CANADA 447 10 1 19 3 256 2 156 
732 JAPAN 17 4 13 732 JAPON 221 4 2 112 101 2 
740 HONGKONG 13 1 12 740 HONG KONG 116 3 1 5 106 1 
800 AUSTRALIEN 68 2 61 5 BOO AUSTRAUE 592 1 9 30 2 1 491 58 
804 NEUSEELAND 26 26 804 NOUVELLE ZELANDE 188 1 7 171 3 6 
809 NEUKALEDONIEN 20 20 809 NOUV CALEDONIE 203 199 4 
1000 WELT 2765 129 155 243 130 85 1979 9 55 1000 M 0 N DE 16836 859 1164 2272 899 323 10504 72 743 
1010 INTRA-EG EUR-9 802 87 23 187 97 59 377 5 7 1010 INTRA-CE EUR-9 5704 380 173 1657 676 301 2372 40 105 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1963 63 132 76 33 6 1801 4 48 1011 EXTRA-CE EUR-9 11131 479 991 616 222 22 8132 32 637 
1020 KLASSE 1 1267 50 6 61 7 1098 4 41 1020 CLASSE 1 7414 411 156 534 72 2 5643 32 564 
1021 EFTA LAENDEA 230 30 1 39 6 139 15 1021 A E L E 1682 257 18 248 62 876 221 
1030 KLASSE 2 666 11 125 15 2 5 501 7 1030 CLASSE 2 3535 46 832 78 10 17 2479 73 
1031 AKP LAENOEA 479 8 55 6 408 2 1031 ACP 2359 17 321 12 1 1990 18 
1040 KLASSE 3 30 2 1 24 3 1040 CLASSE 3 178 22 2 141 3 10 
5509.11 ROHE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANOBINDUNG. MAX. 5509.11 TISSUS ECRUS. ARMURE TOILE. MINIMUM 85 PC COTON. POIDS MAX. 
130 G/OM. 85 BIS 115 CM BREIT 130 G/M2. LARGEUR 85 A 115 CM INCLUS 
001 FRANKREICH 156 70 35 17 33 1 001 FRANCE 574 218 154 39 153 10 
002 BELGIEN LUXEMBURG 88 21 19 4 44 002 BELGIQUE/LUXBG 295 56 86 30 121 2 
003 NIEOERLANDE 127 56 8 4 28 31 003 PAYS BAS 482 198 47 43 122 72 
004 DEUTSCHLAND BR 1071 743 8 193 8 4 115 004 ALLEMAGNE 3955 3025 41 626 31 20 212 
005 ITALIEN 229 108 16 82 19 4 005 ITALIE 670 383 100 109 51 27 
007 IRLAND 34 34 007 lALANDE 112 112 
008 OAENEMARK 26 25 1 008 DANEMAAK 157 2 148 7 
030 SCHWEDEN 64 2 3 59 030 SUEDE 160 6 1 20 133 
036 SCHWEIZ 87 49 5 32 1 036 SUISSE 330 196 50 2 73 2 7 
048 JUGOSLAVIEN 25 25 048 YOUGOSLAVIE 152 152 
1000 WELT 2122 388 822 57 381 115 179 180 1000 M 0 N DE 7735 1444 3435 356 1010 518 601 373 
1010 INTRA-EG EUR-9 1737 257 787 52 337 114 75 115 1010 INTRA-CE EUR-9 6296 867 3260 298 900 509 250 212 
1011 EXTRA-EG EUR-9 388 131 36 5 44 1 105 66 1011 EXTRA-CE EUR-9 1438 576 175 58 110 7 352 160 
1020 KLASSE 1 279 111 9 4 33 1 58 63 1020 CLASSE 1 1109 488 71 50 75 3 271 151 
1021 EFTA LAENOEA 204 76 6 1 33 26 62 1021 A E L E 671 274 55 9 75 2 107 149 
1030 KLASSE 2 58 12 27 1 11 3 3 1030 CLASSE 2 219 45 100 8 33 4 20 9 
1031 AKP LAENOEA 35 1 21 11 1 1 1031 ACP 113 2 71 33 4 3 
1040 K LA SSE 3 52 8 1 43 1040 CLASSE 3 108 43 4 1 60 
5509.12 ROHE GEWEBE AUS GARNEN. LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN UNTER 5509.12 TISSUS ECRUS EN FILS. MESURANT EN FILS SIMPLES MOINS DE 
55000 M/KG. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANDBINDUNG. MAX. 55000 M/KG. MINIMUM 85 PC COTON. ARMURE TOILE. POIDS MAX. 
130 G/OM. UEBER 115 BIS 165 CM BREIT 130 G/M2. LARGEUR PLUS DE 115 A 165 CM INCLUS 
001 FRANKAEICH 488 453 4 8 23 001 FRANCE 1589 1468 12 19 90 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 181 151 30 002 BELGIQUE/LUXBG 854 763 1 90 
003 NIEDERLANDE 184 182 2 003 PAYS BAS 567 556 10 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 55 10 1 44 004 ALLEMAGNE 158 34 8 116 
005 ITALIEN 103 64 33 6 005 ITALIE 233 148 66 17 2 
212 TUNESIEN 26 26 212 TUNISIE 102 102 
1000 WELT 1174 923 23 5 154 40 9 20 1000 M 0 N DE 4042 3243 96 27 404 157 23 92 
1010 INTRA-EG EUR-9 1051 864 10 4 133 31 9 1010 INTRA-CE EUR-9 3555 2980 35 19 363 134 23 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 123 60 13 1 21 8 20 1011 EXTRA-CE EUR-9 485 262 60 8 41 23 91 
1020 KLASSE 1 78 33 3 1 21 20 1020 CLASSE 1 311 159 18 5 40 89 
1021 EFTA LAENDEA 62 25 3 20 14 1021 A E L E 219 110 13 1 34 61 
1030 KLASSE 2 36 26 10 1030 CLASSE 2 147 102 42 1 2 
5509.13 ROHE GEWEBE AUS GARNEN. LAUFLAENGE DER EINFACHFAEOEN 55000 M 5509.13 TISSUS ECRUS EN FILS. MESURANT EN FILS SIMPLES 55000 M OU 
ODER MEHR JE KG. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANOBINDUNG. PLUS PAR KG. MINIMUM 85 PC COTON. ARMURE TOILE. POIDS MAX. 
MAX. 130 G/OM. UEBER 115 BIS 165 CM BREIT 130 G/M2. LARGEUR PLUS DE 115 A 165 CM INCLUS 
001 FAANKAEICH 91 20 65 1 4 1 001 FRANCE 606 99 474 12 18 3 
002 BELGIEN LUXEMBURG 239 2 224 5 8 002 BELGIQUE/LUXBG 784 16 665 72 28 3 
003 NIEDERLANDE 130 72 11 26 7 14 003 PAYS BAS 475 179 45 150 34 67 
004 DEUTSCHLAND BR. 202 120 66 3 12 1 004 ALLEMAGNE 783 449 263 14 46 10 1 
005 ITALIEN 186 19 163 2 2 005 !TALIE 548 83 438 9 18 
006 VER KOENIGREICH 68 8 6 10 44 006 ROYAUME UNI 449 54 4 25 11 355 
008 OAENEMARK 22 14 6 1 1 008 DANEMARK 124 93 24 4 3 
028 NORWEGEN 102 86 1 4 11 028 NORVEGE 855 755 11 13 76 
1000 WELT 1227 249 580 209 25 28 72 64 1000 M 0 N DE 5584 1421 1853 1259 80 121 353 497 
1010 INTRA-EG EUR-9 945 134 524 169 23 24 27 44 1010 INTRA-CE EUR-9 3810 525 1626 993 64 107 139 356 
1011 EXTRA-EG EUR-9 285 116 56 40 3 4 48 20 1011 EXTRA-CE EUR-9 1775 896 227 267 16 14 214 141 
1020 KLASSE 1 190 112 7 17 3 4 29 18 1020 CLASSE 1 1328 859 26 130 16 14 152 131 
1021 EFTA LAENOEA 158 110 2 11 3 3 13 16 1021 A E L E 1133 847 12 67 16 13 64 114 
1030 KLASSE 2 77 3 49 6 17 2 1030 CLASSE 2 367 35 201 59 62 10 
1031 AKP LAENDER 41 25 3 13 1031 ACP 155 3 106 7 39 
Januar -- Dezember 1975 Export Janvier- oecembre 1975 
GBest1mmung Ouant1tes Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
N1mexe Danmark Nimexe Danmark 
5509.14 ROHE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANDBINDUNG. MAX. 5509.14 TISSUS ECRUS. ARMURE TOILE. MINIMUM 85 PC COTON. POIDS MAX. 
130 G/QM. UEBER 165 CM BREIT 130 G/M2. LARGEUR PLUS DE 165 CM 
001 FRANKREICH 1113 408 18 55 631 1 001 FRANCE 3246 1200 99 131 1811 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 141 12 36 93 002 BELGIOl.JE/LUXBG 439 45 105 289 
003 NIEDERLANDE 239 194 18 1 26 003 PAYS BAS 757 581 68 3 103 2 
004 DEUT~CHLAND BR. 103 73 30 004 ALLEMAGNE 365 238 1 125 1 
005 /TAL/EN 2002 845 1061 25 71 005 ITALIE 5702 2355 3042 41 284 
006 VER KOENIGREICH 208 2 40 166 006 ROYAUME UNI 631 10 103 2 516 
036 SCHWEIZ 153 8 23 122 036 SUISSE 362 63 66 2 231 
038 OESTERREICH 36 26 2 8 038 AUTRICHE 277 242 7 28 
1()(K) WELT 4021 1503 1253 20 333 727 18 167 1000 M 0 N DE 11966 4598 3635 107 850 2178 79 516 3 
1010 INTRA-EG EUR-9 3820 1460 1227 20 203 727 17 166 1010 INTRA-CE EUR-9 11211 4192 3556 105 588 2178 74 516 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 202 43 26 131 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 752 406 78 2 261 5 
1020 KLASSE 1 195 39 26 130 1020 CLASSE 1 694 357 74 2 259 2 
1021 EFTA LAENDER 190 35 25 130 1021 A E L E 649 312 74 2 259 2 
5509.15 ROHE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANDBINDUNG.UEBER 5509.15 TISSUS ECRUS. ARMURE TOILE. MINIMUM 85 PC COTON. POIDS PLUS 
130 BIS 200 G/O.M. 85 BIS 115 CM BREIT DE 130 A 200 G/M2 INCLUS. LARGEUR 85 A 115 CM INCLUS 
001 FRANKREICH 363 297 7 34 15 10 001 FRANCE 897 729 25 64 47 32 
002 BELGIEN LUXEMBURG 152 15 17 91 29 002 BELGIOUE/LUXBG 298 31 43 165 59 
003 NlfDEALANDE 407 378 8 5 16 003 PAYS BAS 832 762 28 1 21 20 
004 DEUTSCHLAND BA 1571 145 6 1059 300 46 15 004 ALLEMAGNE 3045 415 30 1837 646 94 23 
005 ITALIEN 283 77 35 167 3 1 005 ITALIE 515 151 72 278 9 5 
007 !ALAND 38 38 007 lALANDE 142 142 
036 SCHWEIZ 108 64 2 1 27 14 036 SUISSE 222 133 3 14 48 1 23 
804 NEUSEELAND 22 22 804 NOUVELLE ZELANDE 109 109 
1000 WELT 3169 855 214 30 1383 327 324 36 1000 M 0 N DE 6750 1928 606 100 2408 737 908 63 
1010 INTRA-EG EUR-9 2842 776 205 26 1353 327 140 15 1010 INTRA-CE EUR-9 5827 1723 569 73 2349 735 355 23 
1011 EXTRA-EG EUR-9 326 79 8 4 30 183 22 1011 EXTRA-CE EUR-9 922 205 39 28 59 1 55'll 39 
1020 KLASSE 1 219 71 5 3 30 88 22 1020 CLASSE 1 655 162 23 21 57 1 352 39 
1021 EFTA LAENDEA 162 68 4 2 30 36 22 1021 A E L E 354 144 14 19 57 1 80 39 
1030 KLASSE 2 70 7 4 1 58 1030 CLASSE 2 208 39 15 6 1 147 
5509.16 ROHE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG.UEBER 5509.16 TISSUS ECRUS. ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON. POIDS PLUS 
130 BIS 200 G/OM. UEBER 115 BIS 165 CM BREIT DE 130 A 200 G/M2 INCLUS.LARGEUR PLUS DE 115 A 165 CM INCLUS 
001 FRANKAEICH 7"5 576 7 13 131 16 12 001 FRANCE 2101 1483 26 48 407 112 25 
002 BELGIEN-LUXE:MBURG 327 24 33 1 266 3 002 BELGIOUE/LUXBG 893 76 104 4 699 10 
003 NIEDERLANDE 1004 878 6 117 3 003 PAYS BAS 2325 2016 30 262 17 
004 DEUTSCHLAND BR. 507 80 99 13 7 308 004 ALLEMAGNE 1097 235 7 203 41 37 574 
005 ITALIEN 541 269 63 174 35 005 ITALIE 1192 567 177 315 133 
008 DAENEMAAK 117 107 6 4 008 DANEMARK 443 413 23 7 
028 NORWEGEN 31 5 3 3 1 19 028 NORVEGE 125 47 12 20 3 43 
030 SCHWEDEN 89 18 3 1 67 030 SUEDE 175 51 10 7 it.J7 
036 SCHWEIZ 55 26 3 4 10 3 9 036 SUISSE 417 253 13 11 113 10 17 
038 OESTERREICH 101 49 52 038 AUTRICHE 227 132 95 
1000 WELT 3622 1974 210 36 579 299 49 475 1000 M 0 N DE 9382 5137 658 124 1478 850 250 887 
1010 INTRA-EG EUR-9 3277 1866 182 8 565 297 39 320 1010 INTRA-CE EUR-9 8164 4591 547 38 1337 844 208 599 
1011 EXTRA-EG EUR-9 343 108 28 28 14 1 9 155 1011 EXTRA-CE EUR-9 1217 545 109 87 141 5 42 288 
1020 KLASSE 1 300 100 19 5 13 1 8 154 1020 CLASSE 1 1041 493 71 12 140 5 37 283 
1021 EFTA LAENDEA 277 99 9 5 13 5 146 1021 A E L E 946 482 35 12 133 22 262 
5509.17 ROHE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANDBINDUNG.UEBER 5509.17 TISSUS ECRUS, ARMURE TOILE. MINIMUM 85 PC COTON. POIDS PLUS 
130 BIS 200 G/O.M. UEBER 165 CM BREIT DE 130 A 200 G/M2 INCLUS, LARGEUR PLUS DE 165 CM 
001 FRANKREICH 884 227 20 25 612 001 FRANCE 2767 610 88 64 2005 
002 BELG\EN-LUXEMBURG 344 92 164 88 002 BELGIQUE/LUXBG 1023 303 405 1 314 
003 NIEDERLANDE 469 291 6 2 168 2 003 PAYS BAS 1294 853 19 10 404 8 
004 DEUTSCHLAND BR 109 54 2 53 004 ALLEMAGNE 254 170 11 73 
005 ITALIEN 615 172 308 107 28 005 ITALIE 1697 377 819 432 69 
oos vcn KOENIGREICH 489 1 2 486 006 ROYAUME UNI 1322 5 3 1 8 1305 
007 IRLAND 240 240 007 lALANDE 432 432 
050 GRIECHENLAND 68 60 8 050 GRECE 167 147 20 
1000 WELT 3273 813 598 38 169 893 273 491 1000 M 0 N DE 9228 2272 1595 171 466 2869 523 1332 
1010 INTRA-EG EUR-9 3159 789 532 24 167 887 270 490 1010 INTRA-CE EUR-9 8829 2164 1417 110 460 2842 509 1327 
1011 EXTRA-EG EUR-9 114 24 67 12 2 8 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 399 108 179 61 6 27 13 5 
1020 K LA SSE 1 97 23 62 9 3 1020 CLASSE 1 310 97 162 34 12 5 
5509.19 ROHE GEWEBE,. MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG.UEBER 5509.19 TISSUS ECRUS, ARMURE TOILE. MINIMUM 85 PC COTON. POIDS PLUS 
200 G/OM. MIND. 85 CM BREIT DE 200 G/M2. LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FAANKAEICH 1136 1008 14 55 32 27 001 FRANCE 3257 2960 45 111 84 57 
002 BFLGIEN-LUXEMBUAG 232 41 60 3 117 11 002 BELGIQUE/LUXBG 649 122 196 19 275 37 
003 NIEDERLANDE 543 482 10 2 36 13 003 PAYS BAS 1585 1366 42 17 111 47 2 
004 DEUTSCHLAND BA 216 108 36 19 30 20 3 004 ALLEMAGNE 618 282 101 52 106 70 2 5 
005 ITAL/fN 578 307 244 4 23 005 ITALIE 1511 822 591 3 95 
006 VER KOENIGREICH 1521 81 1 3 29 1407 006 ROYAUME UNI 3982 276 7 26 109 3564 
007 IRLANO 194 3 4 2 185 007 lALANDE 465 8 14 7 436 
008 DAENEMARK 98 57 2 3 35 1 008 DANEMARK 318 192 1 26 10 87 2 
028 NORWEGEN 53 30 6 2 15 028 NOAVEGE 162 93 26 7 34 2 
030 SCt-IWEDEN 52 16 1 10 20 5 030 SUEDE 160 42 9 35 59 15 
036 SCHWEIZ 183 71 104 2 6 036 SUISSE 623 204 341 27 1 49 1 
301 
302 
Januar ~ Dezember 1975 Export Janvier~ Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen I 1100 kg OuantitE!s Bestimmung I Werte I 1100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmari< Nimexe I . Eur-9 [ Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux I U-K 1 Ireland l Danmark 
038 OESTERREICH 58 47 11 038 AUTRICHE 167 111 1 1 1 52 1 
042 SPANIEN 25 1 21 3 042 ESPAGNE 108 14 74 20 
058 DEUTSCH OEM REP 81 81 058 REP OEM ALLEMANDE 207 207 
288 NIGERIA 88 88 288 NIGERIA 214 214 
346 KENIA 42 42 346 KENYA. 124 124 
390 REP.SUEDAFAIKA 22 2 4 16 390 REP AFRIQUE DU SUD 102 6 14 82 
400 VEA.STAATEN 38 3 23 1 11 400 ETATS UNIS 178 1 11 2 103 4 57 
404 KANAOA 24 3 21 404 CANADA 134 14 4 116 
800 AUSTRALIEN 22 22 800 AUSTRALIE 107 1 106 
804 NEUSEELAND 66 66 804 NOUVELLE ZELANDE 255 255 
1000 WELT 5570 2196 548 70 387 108 842 1412 9 1000 M 0 N DE 1596& 8453 157& 299 1056 331 2840 3583 29 
1010 INTRA-EG EUR-9 4517 1979 423 64 223 103 314 1408 3 1010 INTRA-CE EUR-9 12388 5747 1119 248 667 311 829 3570 5 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1054 217 123 6 185 5 528 4 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 3579 708 458 61 498 21 1811 13 23 
1020 KLASSE 1 632 189 115 5 57 5 256 5 1020 CLASSE 1 2276 541 399 49 224 19 1025 19 
1021 EFTA LAENDER 374 163 111 4 13 78 5 1021 A E l E 1185 450 367 37 46 1 265 19 
1030 KLASSE 2 309 11 8 12 273 4 1 1030 CLASSE 2 969 75 56 2 32 1 786 13 4 
1031 AKP LAENDER 214 3 5 206 1031 ACP 833 11 44 2 1 575 
1040 KLASSE 3 113 17 96 1040 CLASSE 3 332 89 242 1 I 
5509.21 ROHE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. IN ANDERER ALS LEINWAND- 5509.21 TISSUS ECRUS. ARMURE AUTRE QUE TOILE. MINIMUM 8& PC COTON. I 
BINDUNG. MAX. 200 G/QM. MIND. 85 CM BREIT POIDS MAX. 200 G/M2. LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANKREICH 353 296 25 5 27 001 FRANCE 995 756 122 6 109 2 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 196 31 50 23 92 002 BELGIOUE/LUXBG 632 102 149 168 210 3 
003 NIEDEALANDE 421 378 7 2 34 003 PAYS BAS 1336 1215 20 13 86 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 502 166 28 301 7 004 ALLEMAGNE 1196 551 62 553 27 3 
005 ITALIEN 319 229 74 15 1 005 ITALIE 788 562 190 28 6 2 
006 VER. KOENIGREICH 52 13 39 006 ROYAUME UNI 158 36 3 1 117 1 
036 SCHWEIZ 23 12 3 8 036 SUISSE 138 85 14 38 1 
038 OESTERREICH 37 34 2 1 038 AUTRICHE 195 179 6 8 2 
1000 WELT 2027 1004 347 122 424 69 21 39 1 1000 M 0 N DE 5938 2993 1087 527 882 232 1H~ 117 4 
1010 INTRA-EG EUR-9 1855 962 298 78 413 68 7 39 ; 1010 INTRA-CE EUR-9 5157 2890 914 387 798 230 40 117 1 1011 EXTRA-EG EUR-9 172 62 50 44 11 14 1011 EXTRA-CE EUR-9 782 303 174 161 64 2 76 3 
1020 KLASSE 1 105 51 22 
" " 
9 1 1020 CLASSE 1 590 300 105 64 64 54 3 
1021 EFTA LAENDER 66 48 6 9 2 1 1021 A E l E 372 277 26 47 1 18 3 
1030 KLASSE 2 59 27 28 4 1030 CLASSE 2 155 2 69 66 18 
5509.29 ROHE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. IN ANDERER ALS LEINWAND- 5509.29 TISSUS ECRUS. AftMURE AUTRE QUE TOILE. MINIMUM 86 PC COTON. 
BINDUNG. UEBER 200 G/QM. MIND. 86 CM BREIT POIDS PLUS DE 200 G/M2. LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANKREJCH 5703 5083 65 32 514 9 001 FRANCE 15590 13891 224 46 1367 59 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 508 84 196 1 172 49 002 BELGIOUE/LUXBG 1403 234 565 35 443 126 
003 NIEDERLANDE 435 389 28 3 12 2 1 003 PAYS BAS 1357 1126 117 41 38 12 23 
004 DEUTSCHLAND BA. 2379 1998 107 73 197 3 1 004 ALLEMAGNE 7408 6394 341 114 531 22 6 
005.1TALIEN 1469 1133 320 8 8 005 ITALIE 3436 2638 763 4 29 2 
006 VEA. KOENIGREICH 133 74 9 5 9 36 006 ROYAUME UNI 450 239 40 20 33 114 4 
007 IALANO 48 48 007 lALANDE 147 147 
030 SCHWEDEN 26 6 19 1 030 SUEDE 128 25 1 97 5 
032 FINNLAND 26 2 1 23 032 FINLANDE 102 9 1 1 4 85 2 
036 SCHWEIZ 63 32 22 9 036 SUISSE 191 18 69 42 2 
040 PORTUGAL 126 1 125 040 PORTUGAL 338 5 333 
046 MALTA 64 2 62 046 MALTE 157 8 149 
048 JUGOSLAVIEN 55 1 45 9 048 YOUGOSLAVIE 193 6 150 37 
064 UNGARN 26 26 064 HONGRIE 143 143 
400 VER.STAATEN 76 60 14 1 1 400 ETATS UNIS 269 213 21 5 4 3 17 
1000 WELT 11383 6990 2609 288 
-
777 409 23 1000 M 0 N DE 32259 18923 8033 1085 885 2124 1268 161 
1010 INTRA-EG EUR-9 10691 6789 2650 187 301 768 116 2 1010 INTRA-CE EUR-9 29840 18148 7681 881 858 2078 379 37 
1011 EXTRA-EG EUR-9 691 220 59 79 8 11 293 21 1011 EXTRA-CE EUR-9 2418 775 152 404 29 45 889 124 
1020 KLASSE 1 516 133 39 62 3 9 250 20 1020 CLASSE 1 1740 442 111 266 11 37 759 114 
1021 EFTA LAENDER 243 59 24 11 1 146 2 1021 A E L E 780 172 77 57 4 444 26 
1030 KLASSE 2 123 37 20 16 5 2 43 1030 CLASSE 2 459 130 41 130 18 8 131 1 
1031 AKP LAENOER 46 9 17 4 2 14 1031 ACP 112 19 27 16 6 42 
1040 KLASSE 3 53 50 1 2 1040 CLASSE 3 221 203 8 10 
5509.31 GEBLEICHTE GEWEBE. MIND.85 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANDBINOUNG. 5509.31 TISSUS BLANCHIS. ARMURE TOILE. MINIMUM 86 PC COTON. POIDS 
MAX. 130 G/QM. 85 DIS 115 CM BREIT MAX. 130 G/M2. LAAGEUR 85 A 115 CM INCLUS 
001 FRANKREICH 85 31 1 11 41 1 001 FRANCE 382 151 1 69 143 12 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 329 5 5 1 318 002 BELGIQUE/LUXBG 1191 48 23 1 1119 
003 NIEDERLANOE 148 11 2 2 132 1 003 PAYS BAS 330 48 8 13 253 8 
004 DEUTSCHLAND BR. 396 347 9 35 5 004 ALLEMAGNE 1622 1332 43 168 56 3 
005 ITALIEN 268 7 257 3 1 005 ITALIE 1424 25 1363 24 12 
006 VER. KOENIGREICH 28 8 11 7 2 006 ROYAUME UNI 227 130 49 1 22 25 
036 SCHWEIZ 54 51 1 1 1 036 SUISSE 191 176 1 1 7 
038 OESTERREICH 30 3 25 1 1 038 AUTRICHE 126 18 97 3 1 4 3 
048 JUGOSLAVIEN 18 15 3 048 YOUGOSLAVIE 108 98 10 
058 DEUTSCH DEM.AEP. 19 19 058 REP OEM ALLEMANDE 116 116 
064 UNGARN 48 46 2 064 HONGRIE 286 211 9 
272 ELFENBEINKUESTE 34 5 3 26 272 COTE D'IVOIRE 171 8 14 155 
322 SAIRE (KINSHASA) 1162 1162 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 3653 3653 
740 HONGKONG 20 20 740 HONG KONG 228 208 15 5 
1000 WELT 2884 231 888 14 453 191 1301 8 1000 M 0 N 0 E 11638 1329 2974 87 1878 678 4631 83 
1010 INTRA-EG EUR-9 1290 61 826 13 371 188 31 2 1010 INTRA 8 CE EUR-9 5319 403 2789 85 1398 502 137 26 
1011 EXTAA-EG EUR-9 1675 169 40 2 83 8 1270 • 1011 EXTRA-CE EUR-9 8220 926 185 23 480 74 4494 38 I 
-----
Januar- Dezember 1975 Export Janvier-- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen I 000 kg Ouantit!s Bestimmung 1 Wene I 000 Eur Valeurs 
Destination Oestmation 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I llalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Oanmark Nimexe I Eur-9 1 Deulsehland 1 Ftance I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland j Danmark 
1020 KLASSE 1 211 79 32 2 16 4 73 5 1020 CLASSE 1 1118 339 134 23 97 54 434 37 
1021 EFTA LAENDEA 114 57 27 9 1 15 5 1021 A E L E 495 207 104 3 70 4 74 33 
1030 KLASSE 2 1288 38 8 45 2 1195 1-030 CLASSE 2 4624 247 51 258 19 4049 
1031 AKP LAENDER 1218 11 4 29 2 1172 1031 ACP 4015 22 15 170 19 3789 
1040 KLASSE 3 77 53 22 2 1040 CLASSE.3 477 340 125 12 
5509.33. GEBLEICHTE GEWEBE, MIND.85 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANDBINDUNG. 5509.33 TISSUS BLANCHIS. ARMURE TOILE. MINIMUM 85 PC COTON. POIDS 
MAX. 130 G/Q.M. UEBER 115 CM BREIT MAX. 130 G/M2. LARGEUR PLUS DE 115 CM 
001 FRANKREICH 249 115 5 129 001 FRANCE 1027 543 19 465 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 90 6 64 1 19 002 BELGIOUE/LUXBG 322 34 215 3 70 
003 NIEDEALANDE 126 20 2 1 102 1 003 PAYS BAS 354 53 7 5 284 5 
004 DEUTSCHLAND BR. 26 5 5 2 13 1 004 ALLEMAGNE 159 38 38 11 61 2 9 
005 ITALIEN 34 23 10 1 005 ITALIE 138 96 39 3 
272 ELFENBEINKUESTE 25 11 1 13 272 COTE O'IVOIRE 127 47 4 76 
1000 WELT 654 178 110 25 33 279 20 1 8 1000 M 0 N DE 2733 834 487 188 144 979 77 3 61 
1010 INTRA-EG EUR-9 542 164 81 12 21 250 12 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 2083 728 302 89 82 649 42 3 10 
1011 EXTRA-EG EUR-9 111 13 29 13 12 30 7 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 850 107 185 99 82 131 35 51 
1020 KLASSE 1 47 11 3 13 6 7 7 1020 CLASSE 1 334 84 37 98 1 30 34 50 
1021 EFTA LAENOER 24 11 1 3 3 6 1021 A E L E 169 80 15 18 1 1 10 44 
1030 KLASSE 2 45 1 26 1 1 16 1030 CLASSE 2 219 3 127 1 4 81 2 1 
1031 AKP LAENOEA 34 16 1 1 16 1031 ACP 154 1 66 1 4 80 2 
5509.35 GEBLEICHTE GEWEBE. MIND.85 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANDBINDUNG. 5509.35 TISSUS BLANCHIS. ARMURE TOILE. MINIMUM 85 PC COTON. POIDS 
UEBER 130 BIS 200 G/OM. 85 BIS 115 CM BREIT PLUS DE 130 A 200 G/M2 INCLUS. LARGEUR 85 A 115 CM INCLUS 
001 FRANKAEICH 67 39 3 20 1 4 001 FRANCE 332 160 25 113 6 28 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 108 17 9 1 81 002 BELGIQUE/LUXBG 447 74 27 5 339 2 
003 NIEDERLANDE 51 34 1 16 003 PAYS BAS 190 125 1 6 56 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 140 47 4 77 10 2 004 ALLEMAGNE 514 130 16 344 19 5 
005 ITALIEN 232 4 197 31 005 ITALIE 995 25 839 131 
007 !ALAND 47 47 007 lALANDE 136 13& 
036 SCHWEIZ 44 39 4 1 036 SUISSE 152 131 18 1 2 
038 OESTERREICH 27 19 6 2 038 AUTRICHE 163 134 20 1 7 1 
050 GAIECHENLAND 33 12 3 18 050 GRECE 140 54 8 78 
616 IRAN 54 44 8 2 616 IRAN 203 161 37 5 
701 MALAYSIA 28 27 1 701 MALAYSIA 124 122 2 
728 SUEDKOREA 149 149 728 COREE SUD 727 727 
740 HONGKONG 103 84 19 740 HONG KONG 597 507 5 83 2 
1000 WELT 1348 553 335 10 274 27 147 1000 M 0 N DE 5977 2657 1380 73 1233 93 538 3 
1010 INTRA-EG EUR-9 868 9& 273 9 210 28 55 1010 INTRA-CE EUR-9 2710 387 1078 68 931 81 179 3 1011 EXTRA-EG EUR-9 680 458 82 2 8S 1 92 1011 EXTRA-CE EUR-9 3268 2270 306 17 303 12 358 
1020 KLASSE 1 194 76 18 1 32 67 1020 CLASSE 1 873 363 65 9 160 2 271 3 
1021 EFTA LAENDEA 82 58 10 4 10 1021 A E L E 379 267 43 5 23 1 37 3 
1030 KLASSE 2 453 358 35 1 33 1 25 1030 CLASSE 2 2249 1806 194 9 142 11 87 
1031 AKP LAENDER 55 16 24 1 14 1031 ACP 280 91 128 1 11 49 I 1040 K LA SSE 3 32 23 9 1040 CLASSE 3 148 101 46 1 
5509.37 GEBLEICHTE GEWEBE. MIND.85 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANDBINDUNG. 5509.37 TISSUS BLANCHIS. ARMURE TOILE. MINIMUM 85 PC COTON. POIDS 
UEBER 130 BIS 200 G/QM. UEBER 115 BIS 165 CM BREIT PLUS DE 130 A 200 G/M2 INCLUS. LARGEUR PLUS DE 115 A 185 CM 
INCLUS 
001 FRANKREICH 126 16 1 19 90 001 FRANCE 426 117 13 62 234 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 178 3 27 1 147 002 BELGIOUE/LUXBG 690 29 139 12 508 2 
003 NIEDERLANOE 405 361 10 1 30 3 003 PAYS BAS 1154 970 73 8 100 3 
004 DEUTSCHLAND BR. 175 31 1 108 35 004 ALLEMAGNE 662 219 8 313 119 3 
006 VEA. KOENIGAEICH 52 1 44 7 006 AOYAUME UNI 250 9 2 213 25 1 
038 OESTERREICH 28 26 2 038 AUTRICHE 145 127 17 1 
400 VER.STAATEN 35 18 11 6 400 ETATS UNIS 159 85 50 23 1 
1000 WELT 1119 438 114 7 352 191 15 2 1000 M 0 N DE 4118 1487 878 64 1239 806 57 9 
1010 INTRA-EG EUR-9 978 389 73 4 332 188 12 ; 1010 INTRA-CE EUR-9 3359 1176 486 44 1149 496 27 1 1011 EXTRA-EG EUR-9 145 50 41 3 21 25 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 759 291 210 20 90 110 30 8 
1020 KLASSE 1 93 34 22 16 17 3 1 1020 CLASSE 1 499 189 122 4 73 75 28 8 
1021 EFTA LAENDEA 37 30 3 1 1 1 1 1021 A E L E 216 160 26 4 4 17 5 
1030 KLASSE 2 46 14 19 2 4 7 1030 CLASSE 2 232 93 88 2 16 31 2 
1031 AKP LAENDER 27 6 12 1 1 7 1031 ACP 119 34 49 1 4 29 2 
5509.38 GEBLEICHTE GEWEBE. MIND.85 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANDBINDUNG. 5509.38 TISSUS BLANCHIS. ARMURE TOILE. MINIMUM 85 PC COTON. POIDS 
UEBER 130 BIS 200 G/QM. UEBER 165 CM BREIT PLUS DE 130 A 200 G/M2 INCLUS. LARGEUR PLUS DE 165 CM 
001 FAANKREICH 131 2 5 124 001 FRANCE 391 14 14 363 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 222 3 159 1 59 002 BELGIQUE/LUXBG 897 13 677 16 191 
003 NIEDERLANDE 69 60 9 003 PAYS BAS 194 149 1 44 
004 DEUTSCHLAND BR. 63 30 15 18 004 ALLEMAGNE 185 60 2 54 69 
006 VER KOENIGREICH 33 14 19 006 ROYAUME UN! 121 2 60 59 
038 OESTERREICH 25 25 038 AUTRICHE 124 124 
1000 WELT 80S 103 197 8 101 189 7 21 1 1000 M 0 N DE 2173 339 771 38 371 548 28 72 8 
1010 INTRA-EG EUR-9 54& 75 189 8 93 181 1 20 ; 1010 INTRA-CE EUR-9 1881 202 740 32 328 &12 2 8S 1011 EXTRA-EG EUR-9 80 28 7 1 7 8 7 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 292 137 31 8 43 38 27 7 5 
1020 KLASSE 1 47 28 1 7 6 3 1 1 1020 CLASSE 1 245 137 7 5 41 26 17 7 5 
1021 EFTA LAENOER 38 27 1 6 3 1 1021 A E L E 205 134 6 39 17 7 2 
303 
304 
Januar -- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
I Best1mmung l Mengen 1000 kg Ouant1tes Best1mmung j Werte 1000Eur Valeurs 
I Destmation Destination 
N1mexe I Eur·9 J Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg ·Lux 1 U·K I Ireland 1 Danmark Nimexe I Eur·9 1 Deutschland 1 France I Ita Ira 1 Nederland 1 Belg.·Lux. 1 U·K I Ireland 1 Danmark 
5509.39 GEBLEICHTE GEWEBE. MIND.85 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANDBINDUNG. 5509.39 TISSUS BLANCHIS. ARMURE TOILE. MINIMUM 85 PC COTON. POIDS 
UEBER 200 G/OM. MIND. 85 CM BREIT PLUS DE 200 G/M2. LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 fRANK REICH 28 15 1 11 1 001 FRANCE 107 60 4 41 2 
002 BELGIEN LUXEMBURG 28 1 8 3 14 2 002 BELGIOUE/LUXBG 116 7 34 12 58 5 
004 DEUTSCHLAND BA 70 10 16 5 6 33 004 ALLEMAGNE 227 33 39 12 28 112 3 
005 ITALIEr;:J 183 11 153 19 005 ITALIE 731 45 634 50 2 
007 IRLANO 61 61 007 lALANDE 176 176 
046 MALTA 57 3 54 046 MALTE 142 2 1 139 
060 POLEN 24 12 12 060 POLOGNE 122 58 63 1 
616 IRAN 91 73 18 616 IRAN 324 285 39 
1000 WELT 772 161 221 43 19 50 275 2 1 1000 M 0 N DE 2858 656 876 160 69 180 903 7 7 
1010 INTRA-EG EUR-9 421 40 184 29 19 43 103 2 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1555 163 748 89 69 150 323 7 6 
1011 EXTRA-EG EUR-9 351 122 36 14 7 172 1011 EXTRA-CE EUR-9 1303 493 128 71 30 sao 1 
1020 KLASSE 1 158 21 9 9 7 112 1020 CLASSE 1 569 90 32 39 28 379 1 
1021 EFTA LAENDER 34 11 3 2 18 1021 A E L E 139 36 13 7 82 1 
1030 KLASSE 2 164 85 16 3 60 1030 CLASSE 2 588 334 33 20 201 
1040 KLASSE 3 30 16 12 1 1 1040 CLASSE 3 146 69 63 12 2 
5509.41 GEBLEICHTE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. IN ANDERER ALS 5509.41 TISSUS BLANCHIS. ARMURE AUTRE QUE TOILE~MINIMUM 85 PC COTON. 
LEINWANDBINDUNG. MAX. 200 G/QM, MIND. 85 CM BREIT POIDS MAX. 200 G/M2~ LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANKREICH 169 113 1 55 001 FRANCE 812 594 13 1 204 
002 BELGIEN LUXEMBURG 105 3 48 52 2 002 BELGIQUE/LUXBG 349 27 142 4 173 3 
003 NIED~RLANDE 165 158 7 003 PAYS BAS 660 619 1 3 36 1 
004 DEUTSCHLAND BR 65 13 18 16 18 004 ALLEMAGNE 225 55 63 49 56 2 
005 ITALIEN 52 49 2 1 005 ITALIE 270 243 15 2 10 
038 OESTERREICH 45 44 1 038 AUTRICHE 354 349 1 2 2 
232 MALl 18 18 232 MALl 174 174 
284 DAHOME 16 16 284 DAHOMEY 148 148 
1\00 VER STAATEN 22 2 3 1 15 1 400 ETATS UNIS 179 20 30 9 110 10 
1000 WELT 844 480 92 47 80 121 14 8 2 1000 M 0 N DE 4265 2816 325 168 280 504 129 18 25 
1010 INTRA-EG EUR-9 594 327 63 39 72 81 4 8 1010 INTRA-CE EUR-9 2431 1517 215 112 245 302 17 18 5 
1011 EXTRA-EG EUR-9 249 153 29 8 8 40 10 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1835 1299 110 56 35 202 112 21 
1020 KLASSE 1 98 64 4 6 2 16 5 1 1020 CLASSE 1 786 531 33 40 9 114 39 20 
1021 EFTA LAENDER 56 52 2 1 1 1021 A E L E 439 411 2 11 1 4 2 8 
1030 K LA SSE 2 133 87 26 3 7 5 5 1030 CLASSE 2 974 750 77 16 26 31 74 
1031 At<P LAENDER 101 72 13 1 7 5 3 1031 ACP 772 617 31 5 26 31 62 
5509.49 GEBLEICHTE GEVVEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN ANDERER ALS 5509.49 TISSUS BLANCHIS~ ARMURE AUTRE QUE TOILE.MINIMUM 85 PC COTON. 
LEINWANDBINDUNG. UEBER 200 G/QM. MIND~ 85 CM BREIT POIDS PLUS DE 200 G/M2. LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANKREICH 276 70 26 76 104 001 FRANCE 1004 212 111 244 437 
002 BELGIEN LUXEMBURG 67 9 8 46 4 002 BELGIQUE/LUXBG 256 41 39 6 162 8 
003 NIEDERLANDE 149 16 10 123 003 PAYS BAS 517 74 1 52 388 2 
004 DEUTSCHLAND BR 115 40 25 18 32 004 ALLEMAGNE 396 137 84 57 115 3 
005 ITALIEN 103 51 6 46 005 ITALIE 296 139 19 1 133 3 1 
006 VER KOENIGAEICH 49 45 4 006 ROYAUME UN! 205 182 23 
038 OESTERREICH 22 9 1 11 1 038 AUTRICHE 107 52 2 50 3 
046 MALTA 37 33 4 046 MAL TE 147 137 10 
1000 WELT 957 182 76 151 184 339 23 2 1000 M 0 N DE 3523 822 286 678 636 1214 77 10 
1010 INTRA-EG EUR-9 786 147 55 116 143 313 12 1010 INTRA-CE EUR-9 2755 473 197 463 474 1107 40 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 170 34 22 34 41 26 11 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 768 149 89 214 162 107 37 10 
1020 KLASSE 1 115 18 6 29 40 15 6 1 1020 CLASSE 1 584 94 44 188 157 72 20 9 
1021 EFTA LAENDER 47 12 1 20 2 10 1 1 1021 A E L E 245 63 2 115 7 44 5 9 
1030 KLASSE 2 44 15 16 6 1 1 5 1030 CLASSE 2 148 48 45 26 5 6 17 1 
5509.51 GEFAERBTE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANDBINDUNG. 5509.51 TISSUS TEINTS. ARMURE TOILE. MINIMUM 85 PC COTON, POIDS MAX. 
MAX. 130 G/QM. 85 HIS 115 CM BREIT 130 G/M2. LARGEUR 85 A 115 CM INCLUS 
001 FRANKREICH 42 10 2 
" 
13 6 001 FRANCE 237 55 14 63 46 59 
002 AFI (~IFN lliXFMRURG 81 16 15 1 47 2 002 BELGIOUE/LUXBG 512 155 111 6 225 15 
003 NIEDERLANOE 156 50 49 5 49 3 003 PAYS BAS 667 237 188 49 176 17 
004 DEUTSCHLAND BR. 179 95 21 40 17 6 004 ALLEMAGNE 1197 502 310 269 81 35 
005 ITALIEN 287 8 271 4 4 005 ITALIE 1934 84 1759 2 47 42 
006 VFR KOENIGRF..ICH 142 129 1 9 2 1 006 ROYAUME UNI 633 582 11 27 7 5 1 
007 IRLAND 40 1 39 007 lALANDE 173 7 5 161 
038 OFSTERREICH 33 3 16 3 10 1 038 AUTRICHE 220 18 98 27 63 1 13 
048 JUGOSLAVIEN 75 29 46 048 YOUGOSLAVIE 468 221 247 
212 TUNESIEN 47 39 6 2 212 TUNISIE 246 236 4 6 
390 REP SUEDAFRIKA 26 2 24 390 REP AFRIQUE DU SUO 183 19 1 1 162 
632 SAUDI ARABIEN 19 19 632 ARABIE SEOUDITE 170 1 169 
706 SINGAPUR 26 26 706 SINGAPOUR 122 122 
740 HONGKONG 16 10 3 2 1 740 HONG KONG 170 111 43 8 8 
1000 WELT 1477 347 513 73 168 122 252 2 1000 M 0 N DE 8787 2053 3010 642 927 492 1652 11 
1010 INTRA-EG EUR-9 929 214 432 39 100 84 60 1010 INTRA-CE EUR-9 5378 1120 2584 413 565 358 337 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 548 133 82 34 67 38 192 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 3409 933 426 229 381 134 1315 11 
1020 KLASSE 1 248 43 26 8 57 11 101 2 1020 CLASSE 1 1659 329 188 71 320 65 677 9 
1021 EFlA LAE:NDER 62 8 22 6 11 2 
" 
2 1021 A E l E 432 48 137 47 70 10 114 6 
1030 KLASSE 2 265 57 55 25 10 27 91 1030 CLASSE 2 1519 386 236 147 41 70 638 1 
1031 AKP LAENDER 95 5 33 
" 
8 15 23 1031 ACP 402 20 129 31 34 24 164 
1040 KLASSE 3 35 33 1 1 1040 CLASSE 3 233 218 3 11 1 
Januar - Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
I Best1mmung [ Mengen 1000 kg Ouant1tes Best1mmung 1 Wene 1000Eur Valeurs 
Destmat10n Destmat1on 
N1mexe I Eur9 I Deutschland I France I ltaha I Nederland I Belg -Lux I U-K I Ireland I Danmark N1mexe I Eur-9 I Deutschland I France I 11alia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
5509.52 GEFAERBTE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANOBINDUNG. 5509.52 TISSUS TEINTS. ARMURE TOILE. MINIMUM 85 PC COTON. POIDS MAX. 
MAX. 130 G/OM. UEBER 115 CM BREIT 130 G/M2. LARGEUR PLUS DE 11& CM 
001 tHANK REICH 102 24 10 54 14 001 FRANCE 560 162 79 244 69 3 3 
IHJ2 Bf_ I GlEN LUXE..MBURG 273 16 111 146 002 BELGIOl.JE/LUXBG 1238 96 460 2 660 
003 Nil DfRLANDE 67 36 2 26 3 003 PAYS BAS 348 176 15 137 20 
004 DE:UTSCHLAND BR 191 26 5 124 36 004 ALLEMAGNE 870 165 51 521 128 2 3 
005 ITALIEN 127 2 124 1 005 ITALIE 520 15 502 1 2 
U06 VEH KOENIGREICH 27 1 6 15 5 006 ROYAUME UNI 176 5 36 2 125 7 1 
008 DAENEMARK 24 5 17 2 008 OANEMARK 118 45 57 1 13 2 
036 SCHWEIZ 16 4 6 2 4 036 SUISSE 133 33 56 13 27 2 2 
038 OESTERREICH 49 46 2 1 038 AUTRICHE 254 231 1 8 4 2 8 
048 .JUGOSLAVIEN 51 50 1 048 YOUGOSLAVIE 398 384 14 
1000 WELT 1075 226 342 33 383 78 22 6 5 1000 M 0 N DE 5587 1543 1604 231 1689 339 122 13 46 
1010 INTRA-EG EUR-9 814 83 287 17 342 75 1 6 3 1010 INTRA-CE EUR-9 3836 500 1236 136 1584 334 10 12 25 
1011 EXTRA-EG EUR-9 262 144 55 17 21 3 20 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 1752 1043 368 96 106 5 112 2 21 
1020 KLASSE 1 171 124 14 6 13 13 1 1020 CLASSE 1 1279 896 150 56 83 2 75 2 15 
1021 EfTA LAENDEA 79 54 10 4 8 2 1 1021 A E L E 500 298 86 29 52 2 18 2 13 
1030 KLASSE 2 69 2 41 11 3 3 8 1 1030 CLASSE 2 332 15 219 39 12 3 37 7 
1031 AKP LAENDER 46 34 2 3 7 1031 ACP 203 3 155 7 3 35 
1040 KLASS£ 3 23 18 5 1040 CLASSE 3 142 131 11 
5509.53 GEFAERBTE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG. 5509.53 TISSUS TEINTS. ARMURE TOILE. MINIMUM 85 PC COTON. POIDS PLUS 
UEBER 130 HIS 200 G/OM. 85 BIS 115 CM BREIT DE 130 A 200 G/M2 INCLUS. LARGEUR 85 A 115 CM INCLUS 
001 FRANKREICH 121 61 18 25 14 3 001 FRANCE 536 250 57 150 61 18 
002 BELGIEN LUXEMBURG 209 22 134 49 4 002 BELGIOUE/LUXBG 1133 128 697 2 291 15 
003 Nlt- OERLANDE 109 46 9 8 43 3 003 PAYS BAS 437 189 57 28 148 15 
004 DEUTSCHLAND BR 142 53 4 68 7 10 004 ALLEMAGNE 911 321 100 399 39 52 
005 ITALIEN 169 38 66 65 005 ITALIE 778 120 363 288 2 5 
006 VER KOENIGREICH 54 45 7 2 006 ROYAUME UNI 246 180 57 9 
036 SCHWEIZ 26 14 4 8 036 SUISSE 187 115 29 41 : 
048 JUGOSLAVIEN 36 19 17 048 YOUGOSLAVIE 208 124 84 
060 POLEN 203 201 2 060 POLOGNE 726 717 9 
064 UNGARN 34 28 5 1 064 HONGRIE 191 157 31 3 
068 BULGARIEN 38 38 068 BULGARIE 185 185 
390 REP SUEDAFRIKA 21 1 20 390 REP AFRIQUE DU SUO 107 4 2 101 
400 VER STAATEN 60 15 45 400 ETATS UNIS 169 94 4 2 69 
404 KANADA 33 1 32 404 CANADA 145 4 141 
740 HONGKONG 19 13 6 740 HONG KONG 146 111 35 
800 AUSTRALIEN 43 5 1 37 800 AUSTRALIE 175 23 8 144 
804 NEUSEELANO 21 21 804 NOUVELLE ZELANDE 109 2 107 
1000 WELT 1630 622 367 41 262 65 268 5 1000 M 0 N DE 7720 2769 1905 266 1391 268 1109 35 
1010 INTRA-EG EUR-9 833 216 271 30 209 65 42 5 1010 INTRA-CE EUR-9 4187 683 1514 187 1136 254 213 
I 
1011 EXTRA-EG EUR-9 798 406 97 11 53 228 1011 EXTRA-CE EUR-9 3533 1686 391 68 255 2 896 35 
1020 KLASSE 1 325 79 32 10 27 172 5 1020 CLASSE 1 1579 507 187 62 145 2 647 29 
1021 ErTA LAENOER 69 22 19 10 6 7 5 1021 A E L E 443 160 129 55 28 42 29 
' 1030 KLASS£ 2 183 44 65 1 19 53 1 1030 CLASSE 2 774 245 205 5 68 246 5 
1031 AKP LAENDER 65 14 22 16 13 1031 ACP 232 44 73 61 54 
1040 KLASSE 3 291 283 7 1 1040 CLASSE 3 1178 1134 41 3 
5509.54 GEFAERBTE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANDBINDUNG. 5509.54 TISSUS TEINTS. ARMURE TOILE. MINIMUM 85 PC COTON. POIDS PLUS 
UEBER 130 BIS 200 G/OM. UEBER 115 BIS 165 CM BREIT DE 130 A 200 G/M2 INCLUS.LARGEUR PLUS DE 115 A 165 CM INCLUS 
001 FRANKREICH 289 86 24 28 140 11 001 FRANCE 1733 729 218 116 625 45 
002 BELGIEN LUXEMBURG 241 69 104 2 65 1 002 BELGIQUE/LUXBG 1242 413 510 12 300 7 
003 NIE:DEALANDE 440 253 55 131 1 003 PAYS BAS 1917 1167 228 1 517 3 1 
004 DEUTSCHLAND BR 1136 76 23 832 121 84 004 ALLEMAGNE 4826 404 165 3069 669 2 517 
005 ITALIEN 88 18 28 1 40 1 005 ITALIE 516 148 165 10 188 5 
006 VER KOENIGAEJCH 120 1 5 1 35 6 72 006 ROYAUME UNI 844 11 34 7 216 24 552 
008 DAENEMARK 95 34 12 38 8 3 008 DANEMARK 579 245 60 210 47 17 
028 NORWEGEN 59 33 1 10 15 028 NORVEGE 463 303 5 58 1 2 94 
030 SCHWEDEN 80 2 3 34 7 34 030 SUEDE 470 18 20 1 167 32 3 229 
032 FINNLAND 18 1 7 1 4 5 032 FINLANDE 100 9 40 1 4 21 25 
036 SCHWEIZ 51 18 17 1 15 036 SUISSE 329 148 88 9 80 1 2 1 
038 OESTERREICH 42 31 2 1 3 5 038 AUTRJCHE 306 212 19 1 9 20 45 
048 JUGOSLAVIEN 34 27 7 048 YOUGOSLAVIE 244 204 40 
050 GRifCHENLAND 33 30 3 050 GRECE 179 172 7 
060 POLEN 289 275 14 060 POLOGNE 1126 1079 46 1 
064 UNGARN 173 45 112 16 064 HONGRIE 987 198 754 35 
066 RUMAENIEN 46 19 20 7 066 ROUMANIE 252 121 91 40 
070 ALBANIEN 57 57 070 ALBANIE 511 511 
208 AlGERIEN 30 30 208 ALGERIE 158 2 156 
212 TUNESIEN 25 1 24 212 TUNISIE 100 4 96 
248 SENEGAL 25 12 7 6 248 SENEGAL 176 149 14 13 
284 DAHOME 24 4 20 284 DAHOMEY 135 56 78 1 
706 SINGAPUR 12 12 706 SINGAPOUR 118 2 2 114 
1000 WELT 3596 10CJ7 571 72 1193 489 50 234 1000 M 0 N DE 18313 5747 3003 465 4989 2196 266 1627 
1010 INTRA-EG EUR-9 2415 461 281 50 1001 448 19 157 1010 INTRA-CE EUR-9 11674 2715 1- 403 3924 2072 85 1071 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1181 546 290 22 192 23 31 77 1011 EXTRA-CE EUR-9 6640 3032 1599 82 1065 126 181 556 
1020 K LA SSE 1 394 165 44 2 81 14 24 64 1020 CLASSE 1 2589 1268 271 15 390 76 132 437 
1021 U·TA LAENDER 236 84 22 1 60 10 1 58 1021 A E L E 1602 684 132 11 314 54 12 395 
1030 KLASSE 2 206 39 113 6 19 9 7 13 1030 CLASS£ 2 1112 342 483 20 51 49 49 118 
1031 AKP LAENDER 95 29 43 16 2 5 1031 ACP 546 304 149 44 8 40 1 
1040 KLASSE 3 581 342 132 14 93 1040 CLASS£ 3 2937 1422 845 46 623 1 
305 
306 
Januar Dezember 1975 Export Janvier- D8cembre 1975 
Best1mmung [ Mengen I OliO kg Ouant1tes Best1mmung I We~e I 000 Eur Valeurs 
Destmanon Destmat1on 
N1mexe I Eur9 I Deutschland I France I ltaha I Nederland I Belg -lux. I U-K I Ireland [ Danmark. N1mexe 1 Eur-9 lOeutschland l France I ltalia I Nederland ! Belg.-lux. j_ U-K I Ireland [ Danmark 
5509.55 GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, 5509.55 TISSUS TEINTS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS 
UEBER 130 BIS 200 G/QM, UEBER 165 CM BREIT DE 130 A 200 G/M2 INCLUS, LARGEUR PLUS DE 165 CM 
001 F-RANKREICH 199 18 29 152 001 FRANCE 578 26 103 1 445 3 
002 BU GIE:.N LUXEMBURG 117 1 85 31 002 BELGIOUE/LUXBG 561 7 439 1 114 
003 Nlf:DERI.I\NDE 42 6 1 35 003 PAYS BAS 276 33 3 240 
004 DFU fSCHLAND RR 95 53 1 12 29 004 ALLEMAGNE 406 222 12 37 133 2 
005 ITAL!EN 22 1 16 5 005 ITALIE 113 6 82 25 
038 OESTERREICH 30 15 15 038 AUTRICHE 113 89 1 23 
060 POl EN 29 23 6 060 POLOGNE 128 77 51 
1000 WELT 626 68 184 64 45 250 6 5 4 1000 M 0 N DE 2713 302 949 220 162 1018 28 17 17 
1010 INTRA-EG EUR-9 486 25 156 34 44 220 2 5 1010 INTRA-CE EUR-9 1993 83 749 127 158 847 12 17 
1011 EXTRA-EG EUR-9 140 43 28 30 1 29 5 4 10t1 EXTRA-CE EUR-9 720 219 199 93 4 171 17 17 
1020 K LASSE 1 63 20 6 28 1 3 1 4 1020 CLASSE 1 323 139 61 76 3 22 5 17 
1021 FFTA LAENDER 39 18 3 16 1 1 1021 A E L E 176 112 25 29 3 7 
1030 KU\SSE 2 30 1 22 2 1 1 3 1030 CLASSE 2 178 3 ~38 17 1 7 12 
1031 AKP LAl:NDfH 16 14 1 1 1031 ACP 106 2 95 6 3 
1040 KL ASSE 3 49 23 26 1040 CLASSE 3 219 77 142 
5509.56 GEFAERBTE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. IN LEINWANDBINDUNG. 5509.56 TISSUS TEINTS. ARMURE TOILE. MINIMUM 85 PC COTON. POIDS PLUS 
UEBER 200 G/QM. MIND. 85 CM BREIT DE 200 G/M2. LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 fRANKRE'ICH 502 53 3 106 315 25 001 FRANCE 2403 477 25 737 1084 79 1 
002 BELGIEN llJXfMBURG 446 18 153 1 189 85 002 BELGIOUE/LUXBG 1820 66 704 7 837 206 
001 Nlf DEFH ANDE 424 125 17 280 2 003 PAYS BAS 1779 605 111 1051 12 
004 DEUTSCHLAND BR 625 172 4 269 119 60 1 004 ALLEMAGNE 2917 859 46 1250 541 214 7 
00~) ITALIEN 412 22 153 125 37 75 005 ITALIE 1626 88 814 435 107 181 1 
ooo v~ R KOEI\J!GREICH 275 3 37 92 137 6 006 ROYAUME UNI 1041 17 206 397 400 18 3 
007 1RLAND 103 1 4 5 93 007 lALANDE 359 5 13 18 323 
008 DA[NEMARK 166 7 9 117 5 28 008 DANEMARK 674 34 49 484 20 87 
OLB NORWEGEN 69 41 6 8 10 4 028 NORVEGE 303 172 28 41 40 22 
030 SCHWEDFN 116 7 29 21 9 48 2 030 SUEDE 454 16 178 76 15 156 13 
032 f \NNLANO 40 4 7 1 28 032 FINLANDE 157 16 36 4 101 
036 SCHWEIZ 91 20 42 8 11 6 4 036 SUISSE 463 104 217 35 60 28 18 1 
Q'JB Ol STERREICH 46 29 8 7 1 1 038 AUTRICHE 218 148 41 1 22 3 2 1 
040 PORTUGAL 63 3 60 040 PORTUGAL 249 20 3 226 
046 MALTA 257 1 23 233 046 MAL TE 696 1 2 2 105 586 
048 JUClOSLAVIEN 156 24 121 4 7 048 YOUGOSLAVIE 776 146 554 27 49 
050 GHIE:CHENLAND 45 40 2 2 1 050 GRECE 210 177 15 1 13 3 1 
0~~8 DEUTSCH OEM REP 12~> 125 058 REP OEM ALLEMANDE 656 2 654 
OG4 UNGARN 199 15 1 103 77 3 064 HONGRIE 716 104 3 304 290 15 
2114 MAHOKKO 66 3 53 10 204 MAROC 210 13 162 35 
212 fLJNESIEN 71 5 12 54 212 TUNISIE 279 32 48 199 
272 ELFENBEINKUESTE 80 11 2 67 272 COTE D'IVOIRE 255 28 2 225 
390 REP SUEDAFRIKA 25 1 1 23 390 REP AFRIQUE DU SUO 173 4 1 8 1 109 
400 VER STAAT EN 47 5 4 2 30 6 400 ETATS UNJS 191 39 34 12 69 37 
404 KANADA 89 22 14 3 50 404 CANADA 458 162 92 19 183 2 
700 INDONESIEN 245 245 700 INOONESIE 690 690 
BOO AUSTRALIEN 39 2 1 12 24 800 AUSTRALIE 177 17 7 52 101 
804 NE·USEELAND 47 7 10 30 804 NOUVELLE: ZELAf"JOE 237 44 4 57 132 
1000 WELT 5247 486 861 19 1654 1205 1004 6 12 1000 M 0 N 0 E 21644 2663 4136 139 6979 4373 3263 18 73 
1010 INTRA-EG EUR-9 2949 227 541 9 902 897 366 6 1 1010 INTRA-CE EUR-9 12620 1287 2748 78 4154 3221 1102 18 12 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2300 259 320 11 752 308 639 11 1011 EXTRA-CE EUR-9 9025 1376 1388 62 2825 1152 2161 61 
1020 KLASSE 1 1144 204 122 8 200 75 528 7 1020 CLASSE 1 4852 1070 740 51 9:.?2 261 1"167 41 
1021 i rTA LAENDfR 386 100 84 8 47 16 124 7 1021 A E l E 1702 460 46') 35 201 53 451 37 
1030 Kl ASSE 2 804 32 190 2 316 153 110 1 1030 CLASSE 2 2651 149 627 10 900 575 385 5 
1031 AKP lAfi'J[;fR 273 18 87 2 37 68 61 1031 ACP 811 68 217 6 83 233 204 
1040 Kl Assr 3 352 23 8 236 80 2 3 1040 CLASSE 3 1520 15/ 21 1003 316 8 
'" 
5509.57 GEFAERBTE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. IN ANDERER ALS 5509.57 TISSUS TEINTS. ARMURE AUTRE O.UE TOILE. MINIMUM 85 PC COTON. 
LEINWANDBINDUNG. MAX. 200 G/QM, MIND. 85 CM BREIT POIDS MAX. 200 G/M2. LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANKRf. ICH 316 46 78 15 177 001 FRANCE 1921 367 787 59 705 3 
00) Hf"LGIEN LUXEMBURG 353 129 148 13 61 2 002 BELGIQUE!LUXBG 1834 657 737 9R 334 8 
OOJ Nlf.DtRLANOE 277 203 13 7 54 003 PAYS BAS 118:~ R11 R1 42 227 7 
UU4 U~UTSCHLAND BR 226 104 74 35 13 004 ALLEMAGNE 1601 707 fit:l4 153 69 5 3 
005 ! I ALIE:.N 66 41 20 2 1 2 005 !TALIE 487 288 152 14 13 10 
00t3 VER KOENIGAf:ICH 14 5 1 8 006 ROYAUME UNI 143 30 14 95 1 3 
007 \HLAND 35 26 6 3 007 lALANDE 181 106 63 lL 
008 DALNEMARK 40 19 2 13 1 3 2 008 DANEMARK 253 131 14 81 3 , '7 
030 SCHWE:DEN 20 6 1 3 4 1 5 030 SUEDE 182 46 14 38 20 10 o4 
036 SCHWf!Z 36 7 11 11 4 2 036 SUISSE 281 59 91 9b 23 8 5 
038 Of STERRElCH 48 44 1 3 038 AUTRICHE 310 772 3 :n 1 1 
042 SPANIFN 6 1 4 1 042 ESPAGNE 127 4 108 1 J 2 
I 
048 JUGOSLAVIE N 82 60 1 2 6 13 048 YOUGOSLA\IlE 560 425 12 3 41 79 
060 1-'0lf::N 29 14 15 060 POL OGNE 172 75 88 9 
064 UNCiARN 39 39 064 HONGRIE 23.0 22(-l 4 
068 BULGI':o.RIEN 52 52 ! 068 BULGARIE 373 373 
208 Al CiERI EN 14 1 9 4 ! 208 ALGERIE 120 5 43 72 
I 
L:Q MALt 17 13 4 232 MALl 137 133 4 
240 NtCiER 51 25 26 240 NIGER 748 121 26 1 
248 Sf:NE'GAI 103 40 55 2 6 248 SENEGAL 564 369 161 8 26 
272 El f£NBf!NKUESTF 57 5 47 5 272 COTE D"IVOIP.E 13i 48 47 36 
I 
284 DAHOMf 38 20 16 2 284 DAHOMEY 758 233 25 8 
390 F'lEP SUE D.I\F RIKA 16 8 3 2 3 390 REP AFRIQUE OU SUO 1&6 92 43 8 17 1 
400 VER STA/\TEN 70 8 19 41 1 1 400 E rATS UN IS 407 03 4 179 137 4 B 7 
Januar -~ Dezember 1975 Export Janv1er- Decembre 1975 
--I Mengen I Werte j Best1mmung I 000 kg Quantl!es Be:mmmung I 000 Eur Valeurs i Destonat10n Dest1nat1on 
NimeKe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia 1 Nederland 1 Belg -L~~ 1 U-K I Ireland I Danmark N1mexe I E"-9 1 Deutschland 1 France I ltai~Nederland I Belg.-Lux I U-K I Ireland 1 Danmark 
73:~ .JAPAN 12 2 1 8 1 732 JAPUN 215 36 14 158 -, 
1000 WELT 2273 833 597 309 212 282 29 11 1000 M 0 N 0 E 13544 5393 2715 2876 992 1267 194 107 
1010 INTRA-EG EUR-9 1327 443 313 199 114 247 10 1 1010 INTRA-CE EUR-9 7606 2305 1812 1830 564 1026 60 9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 949 391 284 111 98 36 19 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 5938 3088 903 1046 428 241 134 98 
1020 KLASSl l 337 154 23 65 53 22 10 10 1020 Cl A SSt 1 2632 1138 279 695 216 136 10 98 
'1021 fFTA I .. AENOFR 119 65 13 17 6 6 2 IQ 1021 A E L E 884 441 111 1"13 37 29 10 83 
I 1030 KLASSE 2 4H6 129 701 44 30 1:3 9 1030 CLASSE 2 2492 1252 622 338 120 96 64 I 11)31 AKf' LAENDER :182 115 215 10 29 9 4 1031 ACP 1822 1122 408 65 115 71 40 
1040 KLJ\~c;E 3 17!:) 108 2 15 1040 CLASSE 3 813 698 1 13 92 9 
I 5509.59 GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN ANDERER ALS 5509.59 TISSUS TE·N·rs. ARMURE AUTRE QUE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON. I 
LEINWANOBINOUNG, UEBER 200 G/M2. MIND. 85 CM BREIT POIDS PLUS DE 200 G/M2. LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 I RANKHF-ICH 2820 1141 127 319 1228 5 001 FRANCE 10872 4714 671 759 4710 18 
007 REt Cil[ N I UXl-MBIJHG 1725 179 601 48 868 29 002 BELGIOUE/LUXBG l162 822 2616 241 3384 99 I 003 NlrDE A LANDE 1105 270 74 41 715 5 003 PAYS BAS 4344 1144 279 277 2618 25 1 004 DfUfSCHL.ANO BR 2376 712 142 329 1185 8 004 ALLEMAGNE 11331 3338 869 1238 5843 42 1 
0051fALilN 439 114 249 31 40 5 005 ITALIE 2100 667 1038 178 199 18 
006 VER KOENIGAEICH 126 14 20 10 9 73 006 ROYAUME UNI 1063 98 105 91 45 721 3 
007 1Hli\ND 54 2 3 2 1 4 42 007 lALANDE 186 11 15 14 7 17 122 
008 OAENlMARK 138 36 20 8 43 30 1 008 DANEMAAK 540 215 113 42 117 148 5 
028 NOHWI: GE:N 44 8 4 3 3 2G 028 NORVEGE 239 61 37 10 24 2 too 
030 SCHWEDEN 218 21 21 2 7 20 4 143 030 SUEDE 880 117 117 19 31 114 18 464 
032 fINN LAND 156 5 79 14 2 13 43 032 FINLANDE 640 35 339 68 6 GO 131 1 
036 SCHWE:.I.l' 317 90 14H 44 7 28 036 SUISSE 1679 475 757 286 28 133 
038 OESTERREICH 474 395 54 5 16 4 038 AUTRICHE 2053 1676 250 30 85 12 
040 PORTUGAL 25 13 6 2 4 040 PORTUGAL 160 74 16 50 1 2 17 
042 SPANIEN 61 3 3 :31 18 6 042 ESPAGNE 390 18 39 171 99 63 
04G MALTA 91 42 1 6 20 22 046 MAL TE 298 171 1 19 52 55 
048 JUGOSLAVIfN 269 100 16 73 60 048 YOUGOSLAVIE 1404 542 99 356 407 
OSfJ (iHI£ CHENLAND 418 297 26 14 68 9 4 050 GRECE 1643 1279 63 76 189 26 10 
OGO POL EN 20 18 2 060 POLOGNE 128 114 14 
062 fSCHECHO::>LOVAKEI 75 73 2 062 TCHECOSLOVAQUIE. 317 304 13 
064 UNGARN 271 192 78 1 064 HONGAIE 1235 BOO 433 2 
OG6 HUMAENI[N 105 47 18 18 21 1 066 ROUMANIE 706 274 98 141 190 3 
070 AU:3ANIEN 18 18 070 ALBANIE 108 108 
204 MAROKKO 196 74 33 84 4 1 204 MAROC 651 269 102 1 246 31 2 
212 fUNfSIEN 255 134 33 62 26 212 TUNISIE 1067 552 153 241 121 
248 SE:NrGAL 76 4 42 15 12 3 248 SENEGAL 153 7 100 23 18 5 
32L SAifH (KINSHASA) 16 9 7 322 ZAIRE (ANC KINSH) 101 53 48 
390 HLP SUEDAF-RIKA 14 5 3 4 2 390 REP AFRIQUE DU SUD 129 43 2 45 26 10 2 1 
400 VEH SfAATlN 160 112 17 11 17 3 400 ETATS UNlS 877 584 95 63 97 35 3 
404 KANADA 110 94 7 1 5 1 2 404 CANADA 640 555 20 12 23 26 3 1 
478 CURACAO 40 40 478 CURACAO 151 151 
604 t lBANON 45 9 8 17 11 604 L!BAN 185 58 37 59 31 
61G tnAN 152 49 92 1 10 616 IRAN 642 198 407 3 34 
737 .JAPAN 32 1 2 21 8 732 .JAPON 607 4 47 455 101 
740 HONGKONG 46 11 1 31 3 740 HONG KONG 289 59 2 206 22 
804 NEUSEfLANO 21 6 4 1 10 804 NOUVELLE ZELANDE 111 45 13 4 49 
1000 WELT 12820 3665 2381 658 2158 3579 206 113 1000 M 0 N DE 56398 16419 10579 4100 8113 15901 688 598 
1010 INTRA-EG EUR-9 8786 1756 1680 379 1601 3275 94 1 1010 INTRA-CE EUR-9 37701 7672 7505 2206 5728 14254 330 6 
1011 EXTRA-EG EUR-9 4034 1909 701 279 557 304 112 172 1011 EXTRA-CE EUR-9 18697 8747 3074 1894 2365 1646 358 593 
1020 KlASSE 1 2432 1199 369 179 210 210 93 172 1020 CLASSE 1 11884 5727 1789 1444 888 1148 298 590 
1021 LfTA LAFNDER 1083 028 234 53 17 69 13 169 1021 A E L E 5032 2414 1177 385 70 365 49 572 
1030 KLI\SSE 2 1087 364 314 101 218 73 17 1030 CLASSE 2 4188 1460 1187 449 730 305 55 2 
1031 AKP LAENOER 249 53 114 31 20 18 13 1031 ACP 716 172 328 67 47 62 40 
1040 K LA SSE 3 515 346 18 129 21 1 1040 CLASSE 3 2624 1560 98 767 194 5 
5509.61 BUNTGEWEBTE JACQUARD-GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, UEBER 5509.61 TISSUS JACQUARD. FILS DE DIVERSES COULEURS. MINIMUM 85 PC 
115 BIS AUSSCHL 140 CM BREIT, UEBER 250 G/QM COTON.LARG.PLUS DE 115 A 140 CM EXCL.,POIDS PLUS DE 250 G/M2 
001 FRANKAEICH 153 4 26 2 121 001 FRANCE 831 25 142 7 657 
002 BE'LGIEN LUXEMBURG 87 7 4 1 75 002 BELGIQUE/LUXBG 277 39 35 10 191 2 
003 NIEDERLANDE 45 11 5 29 003 PAYS BAS 261 76 1 50 134 
004 DfUl SCHLAND BR 92 12 25 1 54 004 ALLEMAGNE 515 86 117 8 304 
006 VER KOF N!GHEICH 110 1 1 32 76 006 ROYAUME UNI 490 8 13 86 383 
036 SCHWEIZ 12 8 2 1 1 036 SUISSE 118 83 11 1 11 12 
400 VER STAATEN 91 37 6 48 400 ETATS UNIS 1027 2 715 28 279 3 
1000 WELT 709 so 62 120 81 311 25 1000 M 0 N 0 E 4219 356 937 556 221 2020 127 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 512 26 19 92 18 287 10 1010 INTRA-CE EUR-9 2481 163 156 411 208 1518 25 
1011 EXTRA-EG EUR-9 198 24 43 28 3 84 16 1011 EXTRA·CE EUR-9 1138 193 781 145 14 501 102 2 
1020 Kl ASSE 1 170 15 41 23 2 79 10 1020 CLASSE 1 1585 162 765 111 11 462 72 2 
1021 EfTA I AENOER 47 14 3 10 17 3 1021 A E L E 339 151 29 31 3 101 22 2 
1030 KLASSE 2 22 1 1 4 5 5 1030 CLASSE 2 130 12 15 32 2 39 30 
5509.63 BUNTGEWEBTE GEVVEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. MAX. 200 G/QM. 5509.63 TISSUS DE FILS DIVERSES COULEURS.AUTRES QUE JACQUARD,MINIMUM 
MIND. 85 CM BREIT. I(EIN JACQUARD GEWEBE 85 PC COTON, POIDS MAX. 200 G/M2. LARGEUR MINIMUM 85 CM 
OU1 FRAI'JKREICH 1107 771 53 106 176 1 001 FRANCE 5337 3747 540 342 691 17 
002 AELGIEN LUXEMBURG 1168 705 129 8 326 002 BELGIOUE;LUXBG 4753 2877 711 78 1087 
OOJ Nlf D£ HLI\NDE 1282 1000 32 7 240 3 003 PAYS BAS 4742 3379 257 51 1039 15 1 
004 or UTSCHL AN[) BR. 434 163 27 161 82 1 004 ALLEMAGNE 2601 1036 297 758 501 8 1 
00~ llAlllN 89 45 6 4 32 2 005 ITALIE 577 341 71 15 137 13 
006 Vl H KOf-NJGHf.ICH no 57 4 15 2 142 006 ROYAUME UNI 1638 324 35 125 17 1137 
00/ IFH AND 47 3 20 1 23 007 lALANDE 218 27 2 76 7 106 
L___ 
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Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
I Bestimmung j Mengen 11100kg Quantites Bestimmung [ Werte 11100 Eur Valeurs I Destmatmn Destination 
Nimexe l Eur-9 ! Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux I U-K I Ireland j Danmark 
008 DAENEMAAK 33 15 5 1 10 2 008 OANEMAAK 221 102 40 5 3 58 13 
028 NORWEGEN 19 7 12 028 NORVEGE 115 44 1 1 69 
030 SCHWEDEN 66 46 5 3 3 6 3 030 SUEDE 416 260 48 30 15 34 28 1 
032 FINNLANO 25 3 1 4 7 10 032 FINLANQE 140 24 7 24 33 49 3 
036 SCHWEIZ 89 54 11 7 12 3 2 036 SUISSE 694 429 98 94 47 13 13 
038 OESTERREICH 138 128 2 6 1 1 038 AUTRICHE 992 898 19 64 3 5 3 
048 JUGOSLAVIEN 91 67 7 9 1 7 048 YOUGOSLAVIE 729 571 32 70 7 49 
050 GRIECHENLANO 60 23 10 16 11 050 GRECE 385 166 56 128 32 3 
060 POLEN 58 55 3 060 POLOGNE 373 362 11 
064 UNGARN 90 88 2 064 HONGRIE 684 667 17 
204 MAROKKO 29 11 18 204 MAROC 126 48 78 
208 ALGERIEN 13 8 5 208 ALGERIE 110 77 33 
212 TUNESIEN 59 16 10 13 20 212 TUNISIE 310 160 35 46 69 
240 NIGER 17 8 4 5 240 NIGER 131 92 20 19 
248 SENEGAL 133 31 71 2 27 2 248 SENEGAL 617 171 322 4 114 6 
! 272 ELFENBEINKUESTE 39 18 20 1 272 COTE O'IVOIRE 137 50 79 8 284 DAHOME 219 201 18 284 DAHOMEY 2512 2371 1 140 
288 NIGERIA 37 28 5 4 288 NIGERIA 297 235 44 18 
302 KAMfRUN 45 18 27 302 CAMEROUN 213 2 71 140 
390 REP SUEDAFRIKA 40 20 1 2 1 13 3 390 REP AFRIQUE DU SUD 342 206 6 9 4 103 13 1 
400 VEA STAATEN 21 11 4 3 2 1 400 ETATS UNIS 205 81 52 39 22 10 1 
404 KANADA 21 11 5 2 1 2 404 CANADA 170 76 56 18 5 15 
604 LIBANON 27 8 1 8 3 5 2 604 LIBAN 165 47 7 49 7 16 37 2 
632 SAUDI ARABIEN 10 1 9 632 ARABIE SEOUDITE 154 3 151 
732 JAPAN 46 12 1 19 14 732 JAPON 677 114 12 440 4 107 
740 HONGKONG 11 4 2 4 1 740 HONG KONG 121 46 35 28 12 
800 AUSTRALIEN 33 25 1 2 2 3 800 AUSTAALIE 286 204 9 33 18 22 
10CKJ WELT 6041 3563 580 215 799 755 114 15 1000 M 0 N 0 E 32765 18825 3470 2288 3179 3953 956 94 
1010 INTRA-EG EUR-9 4378 2596 339 111 619 882 31 1010 INTRA-CE EUR-9 20091 10798 2151 1098 2298 3571 173 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1664 968 241 104 180 73 84 14 1011 EXTRA-CE EUR-9 12677 8028 1319 1190 881 382 784 93 
1020 KLASSE 1 678 415 42 79 41 36 52 13 1020 CLASSE 1 5414 3164 394 996 191 243 350 76 
1021 EFTA LAENDEA 319 237 20 18 16 10 6 12 1021 A E L E 2300 1664 185 207 67 54 52 71 
1030 KLASSE 2 822 393 199 25 134 37 32 2 1030 CLASSE 2 6029 3678 924 176 661 139 434 17 
1031 AKP LAENOFR 544 298 126 2 97 6 15 1031 ACP 4232 3003 546 4 511 29 139 
1040 KLASSE 3 166 160 6 1040 CLASSE 3 1232 1186 18 28 
5509.64 BUNTGEWEBTE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. UEBER 200 G/QM. 5509.64 TISSUS DE FILS DIVERSES COULEURS.AUTRES QUE -JACQUARD.MINIMUM 
MIND. 85 CM BREIT. KEIN JACQUARO-GEWEBE 85 PC COTON. POIDS PLUS DE 200 G/M2. LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANKREICH 2543 175 809 285 1177 95 2 001 FRANCE 7447 663 2588 478 3539 162 17 
002 BELGIEN LUXEMBURG 1926 124 272 449 446 633 2 002 BELGIOUE/LUXBG 5979 591 1045 1390 1531 1415 7 
003 NIEDERLANDE 583 127 45 62 226 122 1 003 PAYS BAS 2060 552 221 209 762 310 6 
004 DEUTSCHLAND BA. 1426 395 566 69 369 23 3 1 004 ALLEMAGNE 5915 1954 2117 295 1453 64 27 5 
005 ITALIEN 547 110 249 10 165 9 4 005 ITALIE 2260 472 1101 33 585 37 32 
006 VEA KOENIGAEICH 408 138 43 126 6 78 17 006 ROYAUME UNI 1825 763 208 474 39 298 42 1 
007 IALAND 137 12 8 35 82 007 lALANDE 460 44 1 25 117 273 
008 DAENEMARK 261 32 26 139 1 19 44 008 DANEMARK 953 122 85 493 8 69 176 
028 NORWEGEN 70 6 56 6 2 028 NORVEGE 290 37 219 2 23 9 
030 SCHWEDEN 722 26 13 106 3 3 570 1 030 SUEDE 2096 143 63 416 14 18 1436 6 
032 FINNLAND 299 1 5 50 243 032 FINLANDE 1056 4 20 170 2 1 859 
036 SCHWEIZ 164 31 28 82 1 11 11 036 SUISSE 751 160 140 359 6 40 45 1 
038 OESTERREICH 191 127 25 27 6 6 038 AUTRICHE 817 542 118 112 1 24 20 
040 PORTUGAL 82 2 80 040 PORTUGAL 372 1 19 352 
042 SPANIEN 163 48 35 80 042 ESPAGNE 667 1 222 213 231 
046 MALTA 164 99 1 1 3 60 046 MALTE 623 463 5 7 7 141 
048 JUGOSLAVIEN 136 123 9 4 048 YOUGOSLAVIE 681 637 30 14 
050 GAIECHENLANO 115 65 4 4 24 18 050 GRECE 449 322 18 18 51 40 
060 POLEN 17 14 3 060 POLOGNE 100 86 14 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 23 23 062 TCHECOSLOVAQUIE 133 133 
064 UNGARN 95 45 42 3 5 064 HONGRIE 693 283 371 22 17 
204 MAROKKO 93 14 62 17 204 MAROC 378 64 252 62 
212 TUNESIEN 44 39 4 1 212 TUNISIE 176 154 1 2 16 3 
248 SENEGAL 33 23 5 5 248 SENEGAL 103 81 13 9 
400 VEA STAATEN 114 29 3 6 1 44 31 400 ETATS UNIS 530 171 90 38 6 117 107 1 
604 LIBANON 91 2 83 1 5 604 LIBAN 241 1 14 213 2 11 
616 IRAN 65 30 2 33 616 IRAN 224 110 12 102 
732 JAPAN 7 7 732 JAPON 236 3 4 226 3 
1000 WELT 10777 1441 1315 2652 920 2246 2168 24 11 1000 M 0 N 0 E 38692 8727 6050 9521 2841 7423 5965 94 71 
1010 INTRA-EG EUR-9 7831 717 1030 2152 825 2069 1008 24 6 1010 INTRA-CE EUR-9 28900 3207 4613 7273 2410 6825 2437 92 43 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2946 724 285 500 95 177 1160 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 11793 3520 1437 2249 431 598 3528 2 28 
1020 KLASSE 1 2301 525 82 401 67 100 1122 4 1020 CLASSE 1 8914 2551 470 1877 311 316 3367 2 20 
1021 EFTA LAENDEA 1235 191 67 272 5 20 676 4 1021 A E L E 4342 884 320 1124 25 82 1891 16 
1030 KLASSE 2 500 112 155 99 25 69 39 1 1030 CLASSE 2 1913 438 586 371 98 251 161 8 
1031 AKP LAENDER 103 5 63 1 10 12 12 1031 ACP 377 22 200 11 31 63 50 
1040 K LA SSE 3 146 87 48 3 8 1040 CLASSE 3 966 531 381 22 32 
5509.65 BEDRUCKTE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. MAX. 130 G/QM.MIND. 5509.65 TISSUS IMPRIMES. MINIMUM 85 PC COTON. POIDS MAX. 130 G/M2. 
85 CM BREIT LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANKAEICH 786 286 261 54 64 121 001 FRANCE 7788 2609 2181 380 419 2199 
002 BELGIEN LUXEMBURG 501 217 158 44 66 15 1 002 BELGIOUE/LUXBG 3928 1857 1031 455 448 132 5 
003 NIEDEALANOE 592 432 44 53 32 26 5 003 PAYS BAS 5159 3718 387 615 194 214 31 
004 DEUTSCHLAND BR 1341 1005 161 108 36 14 17 004 ALLEMAGNE 9432 5853 2183 956 201 142 97 
005 ITALIEN 205 122 39 28 9 7 005 ITALIE 2106 1469 361 108 36 131 1 
006 VER KOENIGREICH 257 127 45 23 58 1 3 006 ROYAUME UNI 2140 891 410 348 471 7 13 
007 IRLAND 26 3 1 22 007 lALANDE 265 52 4 18 3 188 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Best1mmung Quantites Bestimmung Valeurs 
Destination Destmation 
Nimexe Dan mark Nimexe Danmark 
008 DAENEMARK 61 26 19 6 3 7 008 DANEMARK 596 287 137 81 22 69 
028 NORWEGEN 55 18 1 1 2 10 23 028 NORVEGE 450 218 11 9 15 87 110 
030 SCHWEDEN 115 24 12 12 9 6 26 26 030 SUEDE 1139 297 123 186 98 38 241 156 
032 FINNLANO 114 22 5 4 2 1 9 71 032 FINLANOE 772 218 41 54 23 3 70 363 
036 SCHWEIZ 185 114 22 22 9 3 15 036 SUISSE 1893 1059 253 346 89 17 129 
038 OESTERREICH 163 123 15 13 2 5 5 038 AUTAICHE 1575 1167 162 148 17 27 54 
040 PORTUGAL 24 3 1 2 7 11 040 PORTUGAL 302 38 9 18 83 154 
042 SPANIEN 19 6 2 7 1 3 042 ESPAGNE 291 170 24 66 8 23 
046 MALTA 29 16 1 1 2 9 046 MALTE 201 130 4 7 18 42 
048 JUGOSLAVIEN 137 99 8 29 1 048 YOUGOSLAVIE 1373 961 3 84 312 11 2 
050 GRIECHENLAND 55 31 8 8 1 7 050 GAECE 552 310 80 97 5 60 
056 SOWJETUNION 183 1 182 056 URSS 612 4 608 
060 POLEN 105 100 5 060 POLOGNE 687 624 2 61 
064 UNGARN 81 71 9 1 064 HONGRIE 604 540 1 59 1 3 
068 BULGARIEN 81 81 068 BULGAAIE 557 557 
202 KANARISCHE INSELN 40 36 2 2 202 ILES CANARIES 239 206 1 20 12 
204 MAROKKO 10 6 4 204 MAROC 135 120 15 
212 TUNESIEN 32 17 14 1 212 TUNISIE 306 124 158 24 
232 MALl 25 5 20 232 MALl 158 17 141 
236 OBERVOL TA 40 40 236 HAUTE VOLTA 259 2 1 256 
240 NIGER 277 1 6 270 240 NIGER 1720 6 28 1686 
244 TCHAD 26 1 25 244 TCHAD 128 3 125 
248 SENEGAL 126 19 45 12 49 1 248 SENEGAL 669 113 190 79 281 6 
252 GAMBIA 87 8 46 33 252 GAMBlE 565 37 335 193 
260 GUINEA 158 158 260 GUINEE 1195 1195 
264 SIERRA LEONE 111 53 58 264 SIERRA LEONE 668 1 364 303 
268 LIBERIA 254 221 33 268 LIBERIA 2252 2051 201 
272 ELFENBEINKUESTE 802 15 12 11 756 8 272 COTE D'IVOIRE 5517 51 45 45 5326 50 
280 TOGO 872 3 1 723 145 280 TOGO 6008 10 4 1 5142 851 
284 DAHOME 527 6 2 509 10 284 DAHOMEY 3740 55 10 3630 45 
288 NIGERIA 469 1 220 248 288 NIGERIA 3771 1 115 2069 1586 
302 KAMERUN 56 9 17 27 3 302 CAMEROUN 314 20 107 1 171 15 
306 ZENTRALAF.REPUBLIK 54 54 306 REP CENTRAFRIC 356 2 354 
314 GABUN 45 12 33 314 GABON 292 1 72 2 216 1 
318 UR KONGO {BRAZZA) 84 84 318 R.P. CONGO (BRAZZA 627 627 
322 SAIRE (KINSHASA) 736 169 265 302 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 4412 1174 4 2188 2 1044 
324 RUANDA 19 7 12 324 RWANDA 140 33 107 
330 ANGOLA 29 11 18 330 ANGOLA 198 92 106 
366 MOSAMBIK 18 6 11 1 366 MOZAMBIQUE 124 34 4 83 3 
372 REUNION 30 1 22 1 4 2 372 REUNION 192 13 137 5 29 8 
378 SAMBIA 42 34 8 378 ZAMBIE 339 274 65 
386 MALAWI 15 13 2 386 MALAWI 111 99 12 
390 REP SUEOAFAIKA 136 34 7 4 26 1 65 390 REP AFRIQUE DU SUD 1113 367 66 74 240 3 363 
400 VER STAATEN 174 5 23 36 98 12 400 ETATS UNIS 1775 53 217 512 782 2 209 
404 KANADA 23 4 1 4 11 3 404 CANADA 226 46 8 42 102 28 
453 BAHAMAINSELN 16 15 1 453 ILES BAHAMAS 156 1 145 10 
458 GUADELOUPE 35 29 6 458 GUADELOUPE 248 192 1 55 
462 MARTINIQUE 49 1 36 11 1 462 MARTINIQUE 312 5 199 103 5 
464 JAMAIKA 18 6 12 464 JAMAIOUE 157 41 114 2 
604 LIBANON 58 42 6 7 1 2 604 LIBAN 459 307 71 60 4 17 
632 SAUDI-ARABIEN 28 1 27 632 ARABIE SEOUDITE 146 7 3 136 
706 SINGAPUR 37 27 2 3 3 2 706 SINGAPOUR 645 515 26 1 27 54 22 
732 JAPAN 57 12 8 30 2 5 732 JAPON 1587 249 139 1106 14 79 
740 HONGKONG 23 5 11 1 5 1 740 HONG KONG 278 54 8 137 8 65 6 
800 AUSTRALIEN 48 13 6 3 5 21 800 AUSTRALIE 517 138 55 52 58 214 
804 NEUSEELAND 33 3 2 2 26 804 NOUVELLE ZELANDE 318 37 25 4 17 235 
809 NEUKALEDONIEN 13 10 3 809 NOUV CALEDONIE 116 86 28 2 
1000 WELT 11027 2173 1918 764 4264 161 1576 3 148 1000 M 0 N DE 86512 19647 12709 9324 32239 979 10769 13 832 
1010 INTRA-EG EUR-9 3768 1212 1311 549 317 141 212 3 23 1010 INTRA-CE EUR-9 31414 10882 8183 5882 2387 859 3075 13 133 
1011 EXTRA-EG EUR-9 7280 961 807 216 3967 20 1364 125 1011 EXTRA-CE EUR-9 55097 8785 4526 3442 29851 121 7693 699 
1020 KLASSE 1 1363 528 113 154 205 16 227 120 1020 CLASSE 1 14110 5459 1222 2805 1884 101 2005 634 
1021 EFTA LAENDER 542 283 50 49 29 13 69 49 1021 A E L E 5381 2780 560 707 304 82 678 270 
1030 KLASSE 2 5441 176 494 61 3747 4 954 5 1030 CLASSE 2 38451 1519 3303 627 27841 19 5077 65 
1031 AK P LAENDEA 4922 56 297 26 3675 2 866 1031 ACP 34066 269 1817 252 27211 9 4508 
1040 KLASSE 3 456 257 1 15 183 1040 CLASSE 3 2537 1786 1 11 127 1 611 
5509.66 BEDRUCKTE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. UEBER 130 BIS 5509.68 TISSUS IMPRIMES. MINIMUM 85 PC COTON. POIDS PLUS DE 130 A 
200 G/QM. MIND. 85 CM BREIT 200 G/M2 INCLUS. LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANKAEICH 1379 546 326 347 112 48 001 FRANCE 8011 3321 1355 2334 629 372 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1705 705 577 109 311 3 002 BELGIOUE/LUXBG 10372 4036 3708 541 2064 22 1 
003 NIEDEALANDE 2162 1674 212 23 232 16 5 003 PAYS BAS 11980 9066 1438 175 1166 104 31 
004 DEUTSCHLAND BR. 2276 1225 299 602 124 13 13 004 ALLEMAGNE 14875 7727 2429 3812 683 127 97 I 
005 ITALIEN 411 185 129 82 12 3 005 ITALIE 3393 1307 1468 517 73 27 1 
006 VER. KOENIGREICH 559 288 169 6 76 14 6 006 ROYAUME UNI 3379 1681 1012 41 513 96 36 
007 !ALAND 42 2 1 12 27 007 lALANDE 194 19 4 76 1 94 
008 DAENEMAAK 268 89 108 1 57 7 6 008 OANEMARK 1684 650 557 10 377 43 47 
028 NORWEGEN 149 54 14 35 3 8 35 028 NORVEGE 982 365 108 3 236 12 52 206 
030 SCHWEDEN 333 108 82 2 79 11 17 34 030 SUEDE 2223 741 552 12 509 67 137 205 
032 FINNLAND 115 26 18 1 20 3 8 39 032 FINLANDE 782 190 127 11 136 17 44 257 
036 SCHWEIZ 637 340 122 55 90 18 5 7 036 SUISSE 4997 2267 925 955 636 114 42 58 
038 OESTERREICH 400 307 55 5 25 4 3 1 038 AUTAICHE 2565 1884 403 51 169 21 30 7 
040 PORTUGAL 13 4 2 2 5 040 PORTUGAL 110 26 13 4 25 42 
042 SPANIEN 20 2 6 1 7 1 3 042 ESPAGNE 149 16 44 16 33 16 23 1 
046 MALTA 30 25 2 3 046 MAL TE 124 98 12 1 13 
048 JUGOSLAVIEN 141 82 58 1 048 YOUGOSlAVIE 894 554 8 329 3 
050 GRIECHENLAND 143 95 25 3 15 5 050 GRECE 725 425 169 28 73 1 28 1 
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Januar Dezcmber 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
[ Best1mmung 
I DestmahOn 
Valeurs Best 1m mung 
f----.----.-----,-----.-----.-----.----.,-------,-----l Destmatmn 
N1mexe Nimexe Danmark 
OEJOPOLEN 
06~ l SCHECHOSLOV/\KEI 
064 UNGARN 
068 BUL GAR IEN 
248 SENE"GAL 
264 SlFRHA LfONE 
272 ELFFNeEINKUESTF. 
284 DAHOME 
288 NIGrRIA 
372 REUNION 
I 390 RF:P SUEDAFRIKA 400 VER STAATEN 404 KANADA 
458 GUADF LOUPF 
462 MARTINIOUF: 
604 IIBANON 
lOti SINGAPUR 
737 .JAPAN 
740 HONCiKONG 
800 AUSTRALIE'N 
804 NEUSU-LJ\ND 
822 FRANZ POLYNF$1EN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA- EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 FfTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP LAE'ND£-R 
1040 KLASSt 3 
146 
41 
n1 
® 
~ 
31 
51 
n 
a 
H 
G8 
107 
M 
H 
~ 
41 
13 
~ 
18 1-~ 
w 
12946 
8799 
4148 
2780 
1536 
866 
466 
502 
140 
38 
211 
80 
26 
7 
28 
8 
7 
2 
23 
1 
23 
11 
77 
14 
5291 
3490 
1801 
120:.! 
815 
120 
49 
479 
55 
44 
4 
49 
16 
49 
5 
34 
63 
8 
3 
9 
1 
33 
6 
30 
3302 
2421 
882 
442 
274 
436 
195 
4 
6 
862 
763 
99 
84 
62 
14 
5 
10 
4 
2 
6 
13 
12 
7 
6 
11 
8 
1 
2 
4 
1 
3 
11 
3 
2006 
1486 
520 
37R 
232 
124 
87 
18 
564 
500 
64 
50 
37 
14 
10 
29 
71 
376 
24 
2 
1 
13 
21 
755 
115 
641 
495 
39 
145 
119 
1 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE D'IVOIAE 
284 DAHOMEY 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
390 REP ArRIQUE OU SUO 
2 I 400 ETATS UNIS 
2 404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
604 LIBAN 
71706 SiNGAPOUR 
4 732 JAPON 
2 740 HONG KONG 
2 BOO AUSTR.ALIE 
804 NOUVELLf ZELANDE 
822 POLYNESIE FA 
166,1000 M 0 N 0 E 
24 1010 INTRA-CE EUR-9 
141 1011 EXTRA-CE EUR-9 
129 1020 CLASSE I 
77 I i 021 A E L E 
13 1030 CLASSE 2 
1 1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
817 
179 
1027 
344 
335 
105 
137 
127 
446 
370 
1669 
965 
246 
213 
358 
229 
106 
858 
152 
1080 
316 
174 
79408 
53888 
25518 
18743 
10906 
4294 
1916 
2467 
799 
172 
975 
344 
89 
1 
36 
2 
47 
226 
77 
28 
4 
13 
125 
14 
493 
72 
533 
116 
3 
31137 
20081 
11056 
8047 
5290 
635 
183 
2374 
221 
123 
14 
287 
104 
1)03 
106 
205 
330 
56 
21 
78 
13 
311 
44 
167 
21475 
15914 
5561 
3506 
2005 
2046 
688 
10 
11 
3 
8 
65 
2 
18 
1 
239 
1 
13 
5 
6081 
4551 
1530 
1422 
1026 
92 
26 
18 
52 
14 
6 
13 
77 
45 
27 
31 
62 
65 
4 
15 
26 
1 
5 
27 
61 
21 
2 
12752 
9693 
3059 
2411 
1578 
567 
370 
81 
6 
5 
32 
10 
3068 
2691 
376 
299 
217 
77 
55 
99 
399 
1291 
198 
20 
2 
8 
3 
18 
127 
127 
2 
3729 
792 
2936 
2186 
307 
749 
586 
2 
5509.67 BEDRUCKTE GEWEBE. MIND. 85 PC BAUMWOLLE. UEBER 200 G/OM. 
MIND. 85 CM BREIT 
5509.67 TISSUS IMPR•MES. MINIMUM 85 PC COTON.POIDS PLUS DE 200 G/MZ. 
LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANKHEICH 
002 AFLGIEN LUXEMBURG 
003 NIFDERLANDE 
004 Ol UTSCHLAND HH 
005 ITALIEN 
006 VER KOENICREiCH 
007 IALAND 
008 DAENEMAAK 
028 NORWEGE:N 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLANO 
03~ SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
I. 048 JUGOSLAV!EN 050 GAIECHFNLANO 
058 DEUTSCH OEM REP 
I 248 SENEGAL 288 NIGERIA 
302 KAMFRUN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VER s-TAAT[N 
404 KANADA 
604 liBANON 
612 IRAK 
73} .JAPAN 
740 HONGKONG 
800 /\USTRALII:N 
804 NUJSFEL AND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG EUR -9 
1011 EXTRA -EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 fFlA LAf-NDFH 
545 
241 
325 
882 
416 
85 
78 
82 
41 
93 
31 
1>8 
49 
25 
23 
17 
37 
69 
32 
76 
46 
247 
168 
46 
30 
40 
19 
20 
20 
64 
4266 
2654 
1611 
1033 
337 
479 
262 
98 
21 
24 
120 
39 
6 
5 
3 
2 
19 
21 
2 
9 
15 
3 
25 
4 
3 
361 
21S 
146 
107 
45 
12 
3 
26 
98 
74 
215 
33 
17 
1 
7 
3 
27 
39 
9 
1 
2 
4 
19 
1 
43 
11 
19 
5 
8 
11 
1 
5 
1 
779 
445 
334 
147 
79 
19J! 
i 16 
377 
38 
53 
215 
33 
1 
30 
2 
9 
40 
11 
1 
8 
12 
1 
6 
13 
15 
17 
4 
7 
19 
3 
946 
74R 
198 
130 
64 
67 
14 
1 
50 
70 
361 
336 
23 
4 
23 
6 
15 
4 
10 
4 
5 
1 
3 
4 
69 
1 
7 
14 
67 
16 
1 
36 
1155 
866 
288 
161 
40 
58 
9 
70 
40 
45 
49 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
4 
154 
139 
15 
11 
2 
) 
2 
' 
5/ 
11 
33 
42 
7 
72 
17 
20 
34 
24 
19 
3 
17 
7 
75 
213 
43 
6 
10 
51 
858 
238 
620 
473 
100 
146 
1 iP 
001 FRANCE 
002 BELG!OUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLFMAGNE 
005 ITALIE. 
006 ROYAUME UNI 
007 lALANDE 
008 OANEMARK 
~ I ~~~ ~8:6:GE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
058 REP DEM AlLEMANDE 
248 SENEGAl 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
390 RFP AFRIOUE DU SUD 
400 fTATS UNIS 
404 CANADA 
604 LIBAN 
812 IRAK 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
BOO AUSH1ALIF 
804 NOUVELLE ZfLANOE 
10 11000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CF. E\JR-9 
10 1011 EXTRA-CE EUR-9 
9 1020 CLASSE 1 
7 ll02i A E L E 
1030 CLASSf' 2 
1n31 ACP 
10<10 CLASSE .l 
3135 
1855 
2502 
5459 
1086 
642 
330 
46R 
234 
693 
124 
1094 
360 
192 
197 
135 
291 
418 
119 
281 
227 
1120 
1319 
299 
177 
198 
327 
151 
174 
413 
25394 
15478 
9915 
7073 
2587 
2225 
1015 
617 
155 
170 
819 
203 
.11 
39 
25 
19 
5 
216 
162 
1 
14 
71 
94 
1 
29 
196 
36 
25 
16 
31 
2600 
1418 
1182 
930 
424 
72 
10 
180 
840 
594 
1374 
324 
122 
7 
35 
30 
174 
15 
313 
72 
5 
15 
1 
29 
58 
5 
218 
45 
168 
43 
41 
116 
8 
56 
7 
5270 
3297 
1973 
1104 
593 
869 
485 
7150 
393 
537 
2039 
292 
4 
182 
31 
127 
20 
419 
83 
15 
58 
121 
50 
1 
71 
252 
70 
97 
16 
198 
140 
16 
2 
7538 
5598 
1940 
1497 
679 
442 
65 
6 
410 
398 
1483 
507 
158 
12 
138 
32 
89 
29 
49 
23 
45 
8 
17 
35 
418 
5 
7 
79 
436 
107 
6 
182 
3 
1 
8 
55 
4814 
3105 
1708 
1020 
243 
263 
~:l 
425 
162 
378 
287 
13 
18 
2 
9 
1 
3 
6 
3 
5 
53 
46 
6 
8 
6 
5 
1036 
868 
168 
139 
17 
23 
14 
6 
258 
54 
173 
276 
37 
305 
65 
106 
246 
54 
90 
17 
121 
49 
8 
276 
889 
258 
37 
3 
5 
2 
70 
317 
4040 
1188 
2873 
2328 
586 
..... , 
409 
1030 Kl ASSF 2 
'11031 AKP LAI-Nf1[H 
104£j KLASSL 3 
5509.68 ROHE GE\,'VEBE. UNTfR 85 PC BAUMWOLLE. UN'TER 85 CM BREIT 5&09.68 T1SSUS ECRUS. MOINS DE 95 PC COTON. LARGEUR MOINS DE 85 CM 
1000 WELT 161 8 36 9 18 9 78 3 11000 M 0 N D E 67'3 46 149 104 61 
1010 INTRA-EG EUR-9 60 1 25 6 't1 9 5 3 1010 INTRA-C.E EUR-9 258 5 72 78 36 
1011 EXTRA--EG EUR-9 102 7 11 3 7 1 73 1011 EXTRA-CE EUR-9 414 41 77 26 25 
1021 EFTA LAFt.JOEA 42 1 1 1 1 38 1021 A E l E 141 6 17 4 3 
52 
49 
2 
1 1020 KLASS!-: I 64 1 4 7 1 56 I ,02G CLA,SSF 1 1R2 8 63 18 3 
1030 KI.ASSf 7 30 7 1 6 16 10''JO CLAS~F 2 100 14 8 22 2 
251 
10 
241 
189 
116 
52 
5509.69 BEDRUCI<TE GEWEBE. UNTER as PC BAUMWOLLE. UNTER 85 CIYI BREIT I 5509 69 TJssus IMPRIMES.MOINS DE 85 PC COTON.LARG£UR MOINS DE es CM 
oo4 DFlJT::.r~·!tVJD an 10 ll 17 1 004 /'ll!.ff'/1/\C;~.a 312 103 199 2 1 7 
'------- ------------------ ----------------------- ----·------------·------------------~---- .. -----··----------·----· --·-·---------··---------
20 
20 
20 
8 
8 
4 
28 
25 
61 
40 
21 
25 
3 
1166 
166 
1000 
872 
483 
128 
8 
9 
35 
76 
4 
71 
60 
4G 
1L 
2 
2 
Januar - Dezember 1975 Export Janvier-- Decembre 1975 
j Bestnnmung I Mengen I 000 kg Ouantites Bestimmung I Werte I 000 Eur Valeurs 
Desttnatlon I j Deutschland j I _l Nederland _l Belg.·Lux .l I j Danmark 
Dest1nauon 
I 1 o .. :schland 1 I I Nederland I Belg -Lux. I I I Danmark Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland Ntmexe Eur·9 France ltalia U·K Ireland 
2b8 NtGE:RIA 36 36 288 NIGERIA 144 144 
1000 WELT 166 16 37 32 3 4 62 8 4 1000 M 0 N DE 1200 135 367 352 8 11 285 27 15 
1010 INTRA-EG EUR-9 76 12 21 22 1 3 9 8 1010 INTRA-CE EUR-9 661 88 222 254 5 10 55 27 
1011 EXTRA-EG EUR-9 88 4 16 10 1 53 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 540 48 145 99 3 1 229 15 
1020 K LA SSE: 1 36 2 6 8 16 4 1020 CLASSE 1 319 34 99 91 1 79 15 
1021 EF-TA lo.AE:NOER 21 2 4 6 9 1021 A E L E 181 30 58 60 1 32 
1030 Kl ASSE 2 52 2 9 3 1 37 1030 CLASSE 2 220 12 46 8 3 151 
1031 AKP LAENDEH 44 1 4 3 36 1031 ACP 168 2 17 5 144 
5509.71 NICHT ROHE UNO NICHT BEDRUCKTE GEWEBE. UNTER 85 PC BAUM- 5509.71 TISSUS NON ECRUS ET NON IMPRIMES. MOINS DE 85 PC COTON. 
WOLLE. UNTER 85 CM BREIT LARGEUR MOINS DE 85 CM 
001 F-RANKHEICH 23 3 8 9 3 001 FRANCE 161 10 89 2 30 30 
002 BELGIEN LUXEMBURG 21 4 6 3 7 1 002 BELGtOUE/LUXBG 122 22 59 18 20 3 
003 NIEOERLANDE 112 81 25 2 3 1 003 PAYS BAS 440 340 77 10 11 2 
004 DEUTSCHLAND BR 68 24 32 1 9 2 004 ALLEMAGNE 368 132 182 8 38 8 
OOS lfALtEN 15 5 8 1 1 005 ITALIE 101 25 46 15 15 
030 SCHV\/fOEN 24 3 1 1 19 030 SUEDE 123 20 6 4 1 92 
404 KANAOA 60 56 4 404 CANADA 304 266 3 1 34 
1000 WELT 560 195 170 73 10 30 80 2 1000 M 0 N DE 2614 893 720 444 37 118 392 10 
1010 INTRA-EG EUR-9 264 !14 70 49 8 23 20 1010 INTRA-CE EUR-9 1309 402 362 311 30 97 107 
1011 EXTRA-EG EUR-9 295 100 100 24 1 7 61 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 1305 491 358 133 7 21 285 10 
1020 KLASSE 1 139 74 5 7 1 1 50 1 1020 CLASSE 1 760 376 68 48 4 10 245 9 
1021 EFTA LAFNOER 41 14 3 1 1 21 1 1021 A E L E 248 86 29 12 4 2 107 8 
1030 KLASSE. :.1 141 21 87 17 6 10 1030 CLASSE 2 490 86 267 82 3 11 40 1 
1031 AKP LAENOER 84 8 58 15 3 1031 ACP 220 30 109 70 1 2 8 
5509.72 ROHE GEWEBE. UNTER 85 PC BAUMWOLLE. MIND.85 CM BREIT. HAUPT- 5509.72 TISSUS ECRUS. MOINS DE 85 PC COTON. LARG.MIN.85 CM. MELANGES 
SAECHLICH MIT SVNTHET. ODER I<UENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARTIFICIELLES CONTINUES 
001 ~ RANKHUCH 167 143 13 2 2 7 001 FRANCE 564 454 65 12 8 2~ 
003 NIE:DERLANOE 52 34 3 15 003 PAYS BAS 189 115 3 22 49 
004 DEUTSCHLAND BR 109 84 7 6 1 11 004 ALLEMAGNE 385 277 74 27 3 2 2 
DOG VER KOfNtGRftCH 114 13 6 3 13 79 006 ROYAUME UNI 414 54 3 20 19 62 255 1 
038 OE. S H:.RHEICH 18 18 038 AUTRICHE 111 108 1 2 
1000 WELT 659 263 127 61 25 34 17 87 45 1000 M 0 N 0 E 2523 934 463 374 113 144 95 308 92 
1010 INTRA-EG EUR-9 498 199 109 31 25 30 13 79 12 1010 INTRA-CE EUR-9 1797 673 351 202 113 123 17 255 3 
1011 EXTRA-EG EUR-9 161 64 18 30 4 4 8 33 1011 EXTRA-CE EUR-9 727 261 112 172 21 18 54 89 
1020 KLASSF 1 103 42 5 16 4 3 33 1020 CLASS[ 1 501 203 51 120 3 15 20 89 
1021 EflA LAENDFA 56 19 2 1 1 33 1021 A E L E 231 119 11 8 2 2 89 
1030 KLASS[ 2 60 22 14 14 4 6 1030 CLASSE 2 225 57 61 52 18 3 34 
5509.73 ROHE GEWEBE. UNTER 85 PC BAUMWOLLE. MIN0.85 CM BREIT. HAUPT- 5509.73 TISSUS ECRUS. MOINS DE 85 PC COTON. LARG.MIN.85 CM. MELANGES 
SAECHLICH MIT SVNTHET. ODER I<UENSTL. SPINNFASERN GEMISCHT PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SVNTH. OU ARTIFIC. DISCONTINUES 
001 F HANK F-lEtCH 318 295 2 4 17 001 FRANCE 955 878 15 14 48 
002 IJI:.LGII::N LUXEMBURG 144 6 124 14 002 BELGIQUE/LUXBG 552 17 483 3 49 
003 NIEDE A LANDE 541 471 10 2 58 003 PAYS BAS 1528 1303 30 11 182 2 
004 DC.U TSCHLAND BA 108 92 11 5 004 ALLEMAGNE 391 323 1 49 17 1 
OOfJ ITALIEN 151 5 146 005 !TALIE 385 13 371 1 
006 VER KOENIGREICH 150 35 4 20 2 89 006 ROYAUME UNI 605 2 112 22 139 13 317 
038 0[$1 ERREICH 29 29 038 AUTRICHE 151 148 1 2 
1000 WELT 1514 831 426 25 49 92 2 89 1000 M 0 N DE 4863 2443 1421 122 253 294 12 317 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 1412 776 406 9 49 82 1 89 1010 INTRA-CE EUR-9 4425 2214 1321 54 253 262 3 317 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 102 55 20 16 10 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 437 229 101 67 32 8 
1020 KLASSF 1 82 52 17 6 6 1 1020 CLASSE 1 327 2.23 55 30 14 5 
1021 EfTA LAENUER 50 31 15 4 1021 A E L £: 222 157 41 24 
5509.74 ROHE GEWEBE. UNTER 85 PC BAUMWOLLE. MIND. 85 CM BREIT. NICHT 5509.74 TISSUS ECRUS. MOINS DE 85 PC COTON. LARG.MIN.85 CM. MELANGES 
HAUPTSAECHLICH MIT SVNTH.ODER KUENSTL.SPINNSTOFFEN GEMISCHT NON PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 107 33 16 6 45 7 001 FRANCE 474 166 121 12 148 27 
002 BELGIEN LUXEMBURG 22 1 12 4 5 002 BELGIGUE/LUXBG 115 7 52 41 13 2 
003 NtEDFRLANDE 50 13 1 4 31 1 003 PAYS BAS 186 49 5 23 102 7 
004 OEUTSCHLANO BR 131 52 43 6 30 004 ALLEMAGNE 484 187 191 21 85 
005 tTALIEN 37 1 35 1 005 ITALIE 128 2 110 1 1 8 6 
1000 WELT 570 104 142 120 26 113 55 3 7 1000 M 0 N 0 E 2377 406 558 668 90 364 245 12 34 
1010 INTRA-EG EUR-9 376 60 102 71 19 107 14 1 2 1010 INTRA-CE EUR-9 1533 267 369 410 56 344 70 3 14 
1011 EXTRA-EG EUR-9 195 44 40 49 7 6 41 3 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 841 139 188 258 33 21 174 8 20 
1070 KLASSE 1 119 32 20 17 2 6 35 2 5 1020 CLASSE 1 511 93 101 107 13 21 149 7 20 
1021 [FlA LAENDEH 62 29 18 5 1 3 5 1021 A E L E 205 75 51 35 8 5 13 18 
1030 KLASSE 2 68 5 20 32 5 6 1030 CLASSE 2 314 30 87 150 20 25 2 
5509.76 GEBLEICHTE GEWEBE. UNTER 85 PC BAUMWOLLE. MIND. 85 CM BREIT. 5509.76 TISSUS BLANCHIS.MOINS DE 85 PC COTON.LARG.MIN.85 CM.MELANGES 
HAUPTSAECHLICH MIT SVNTH. ODER KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SVNTH. OU ARTIFICIELLES CONTINUES 
002 BELGIE"N l UXEMBUAG 53 48 2 2 1 002 BELGIGUE/LUXBG 247 218 18 8 3 
003 NlfDE Rl ANOE 57 53 1 3 003 PAYS BAS 277 252 7 18 
1000WELT 187 125 19 7 2 11 20 3 1000 M 0 N DE 1014 645 129 49 14 57 106 14 
1010 INTRA-EG EUR-9 140 106 13 6 2 9 3 1 1010 INTRA-CE EUR-9 713 513 82 37 13 48 18 4 
1011 EXTAA-EG EUR-9 47 18 7 1 2 17 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 299 131 47 13 1 11 87 9 
1U}(l KLASSF 1 40 18 2 1 1 16 2 1020 CLASSE 1 251 123 20 13 6 80 9 
311 
312 
Januar -- Oezember 1975 Export Janvier-- oecembre 1975 
I Best1mmung Quantites Best1mmung Valeurs 
j Destmat1on Destination 
Nimexe Danmark Nimexe Danmark 
1021 EFTA LAENDEA 14 10 2 1 1 1021 A E L E 100 81 12 3 1 2 
5509.77 GEBLEICHTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, 5509. )'7 TISSUS BLANCHIS.MOINS DE 85 PC COTON,LARG.MIN.85 CM,MELANGES 
HAUPTSAECHLICH MIT SVNTH. ODER I<LIENSTL. SPINNFASERN GEMISCHT PR!NCIPALEMENT AVEC FIBRES SVNTH. OU ARTIFIC. DISCONTINUES 
001 FRANKAEICH 138 98 7 18 2 13 001 FRANCE 721 571 28 67 13 42 
003 NIEOERLANDE 34 29 1 4 003 PAYS BAS 125 101 6 18 
004 DEUTSCHLAND BR 48 19 25 4 004 ALLEMAGNE 313 189 105 18 
005 ITALIEN 33 20 5 8 005 \TALIE 102 42 23 37 
006 VE R KOENIGAEICH 10 1 9 006 ROYAUME UNI 115 5 109 
050 GRIECHENt AND 82 82 050 GRECE 249 247 2 
400 VER STAAl EN 22 2 20 400 ETATS UNIS 100 38 4 58 
11000WELT 461 274 59 23 54 30 14 7 lOCO M 0 N DE 2262 1259 504 94 225 108 47 25 
j ~g~~ ~~~~~--EE~ ~~=~~ 275 157 38 7 51 9 13 1010 INTRA-CE EUR-9 1479 794 350 29 213 50 42 1 188 118 22 17 2 21 1 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 784 465 154 66 12 58 5 24 
1020 KLASSE 1 137 98 7 2 2 20 7 1020 CLASSE 1 574 366 94 18 11 58 3 24 
1021 EFTA ! AENDER 19 5 2 2 2 1 7 1021 A E L E 116 45 24 10 10 3 24 
1040 KLASSE 3 31 17 14 1040 CLASSE 3 135 86 1 48 
5509.78 GEBLEICHTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, 5509.78 TISSUS BLANCHIS,MOINS DE 85 PC COTON.LARG.MIN.85 CM,MELANGES 
NICHT HAUPTSAECHLICH MIT SVNTHETISCHEN ODER KUENSTUCHEN NON PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
SPINNSTOFFEN GEMISCHT 
001 FRANKREICH 52 13 6 2 22 9 001 FRANCE 213 27 55 1 103 27 
004 DEUTSCHLAND BR 33 13 6 4 10 004 ALLEMAGNE 162 64 26 26 44 2 
400 VE::R STAAT EN 128 1 126 1 400 ETATS UNIS 449 2 23 2 419 3 
1000 WELT 345 24 63 30 12 181 31 4 1000 M 0 N 0 E 1366 79 279 153 43 665 132 15 
1010 INTRA-EG EUR-9 150 14 56 13 12 41 10 4 1010 INTRA-CE EUR-9 605 34 208 !10 38 183 37 15 
1011 EXTRA-EG EUR-9 197 10 8 18 140 21 1011 EXTRA-CE EUR-9 759 45 71 62 4 482 95 
1020 KLASSE:: 1 174 6 4 13 134 17 1020 CLASSE 1 662 25 46 45 4 455 87 
5509.81 GEFAERBTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, 5509.81 TISSUS TEINTS, MOINS DE 85 PC COTON. LARG.MIN.85 CM,MELANGES 
HAUPTSAECHLICH MIT SVNTH. ODER KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCHT PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SVNTH. OU ARTIFICIELLES CONTINUES 
001 FRANKREICH 232 30 43 52 68 39 001 FRANCE 932 76 189 204 312 151 
002 BE:LGIEN LUXEMBUR(l 53 5 17 10 12 9 002 BELGIQUE/LUXBG 282 35 109 50 68 20 
003 NIEDF:RLANDE 90 21 21 39 B 1 003 PAYS BAS 428 146 38 205 32 7 
004 DE::UTSCHLAND BR 135 14 27 89 5 004 ALLEMAGNE 727 129 187 381 28 2 
005 ITALIEN 22 6 13 2 005 ITALIE 126 36 68 17 5 
006 VER KOENIGREi(:H 240 4 178 54 4 006 ROYAUME UNi 960 1 35 524 363 35 2 
028 NORWEGEN 75 4 4 2 65 028 NORVEGE 369 28 19 12 310 
030 SCHWEDEN 70 1 17 52 030 SUEDE 360 6 1 78 2 2 271 
032 FINNLAND 30 7 1 7 1 14 032 FINLANOE 175 55 8 36 5 71 
036 SCHWEIZ 22 10 3 1 1 7 036 SUISSE 155 68 23 12 5 45 2 
038 OESTERREICH 36 7 1 23 4 1 038 AUTRICHE 154 49 7 74 1 16 7 
040 PORTUGAL 76 1 75 040 PORTUGAL 423 3 1 2 4'17 
060 POLEN 17 8 5 4 060 POLOGNE 282 208 33 41 
208 ALGFRIEN 16 4 8 4 208 ALGERIE 147 24 83 40 
212 TUNESIEN 36 27 6 1 1 1 212 TUNISIE 251 180 60 6 2 3 
390 REP SUEDAFRIKA 33 2 24 2 5 390 REP AFRIQUE DU SUO 144 1 6 107 10 20 
400 VER.STAATEN 23 22 400 ETATS UNIS 104 2 7 90 3 2 
1000 WELT 1445 166 172 483 220 110 82 212 1000 M 0 N 0 E 7109 1157 796 2027 1119 562 343 1105 
1010 INTRA-EG EUR-9 794 71 70 304 208 86 55 1010 INTRA-CE EUR-9 3600 352 396 1189 1037 411 213 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 649 94 101 179 12 24 27 212 1011 EXTRA-CE EUR-9 3512 805 400 838 83 152 131 1103 
1020 KLASSE 1 442 46 13 142 2 14 17 208 1020 CLASSE 1 2331 326 i24 623 8 84 85 1081 
1021 EFTA LAENDER 281 23 4 45 1 11 4 193 1021 A E L E 1460 154 32 183 6 63 23 999 
1030 KLASSE 2 174 32 88 32 1 10 10 1 1030 CLASSE 2 788 207 276 181 4 68 45 7 
1031 AKP LAENDER 74 3 60 5 1 1 4 1031 ACP 160 12 105 26 1 4 12 
1040 KLASSE 3 33 16 5 9 3 1040 CLASSE 3 390 272 33 70 15 
5509.82 GEFAERBTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAU~WOLLE, MIND. 85 CM BREIT, 5509.82 TISSUS TEINTS, MOINS DE 85 PC COTON, LARG.MIN.85 CM.MELANGES 
HAUPTSAECHLICH MIT SVNTH. ODER KUENSTL SPINNFASERN GEMISCHT PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SVNTHET. OU ARTIFIC. DISCONTINUES 
001 rRANKREICH 213 9 25 111 42 26 001 FRANCE 868 70 102 331 219 146 
002 BELGIE:N-LUXEN1E" 1 __ -RG 136 15 74 3 44 002 BELGIQUE/LUXBG 789 119 418 20 232 
003 NIEDERLANDE 95 47 18 4 26 003 PAYS BAS 550 346 95 34 73 2 
004 DEUTSCHLAND BR 528 339 49 105 22 12 004 ALLEMAGNE 2901 1935 305 486 104 65 6 
005 ITALIEN 33 8 7 14 4 005 ITALIE 199 51 44 68 34 2 
006 VER_ KOENIGREICH 98 7 12 15 23 41 006 ROYAUME UNI 648 46 79 75 154 294 
007 !ALAND 26 4 1 4 5 2 10 007 lALANDE 139 24 6 9 27 8 65 
030 SCHWEDEN 21 2 3 2 7 1 5 030 SUEDE 111 12 17 13 38 4 25 2 
032 FINNLANO 27 1 22 1 2 032 FINLANDE 159 10 4 3 125 5 10 2 
036 SCHWEIZ 94 22 34 14 18 8 I 036 SUISSE 569 143 223 74 74 6 49 
038 OESTERREICH 58 28 17 11 1 I 038 AUTRICHE 372 195 113 56 3 5 
040 PORTUGAL 25 3 2 15 31 040 PORTUGAL 145 21 11 86 4 3 20 
048 _JUGOSLAVIEN 40 31 5 4 048 YOUGOSLAVIE 241 200 23 18 
064 UNGARN 30 28 2 064 HONGRIE 197 188 9 
066 RUMAENIEN 36 34 1 1 066 ROUMANIE 167 159 4 4 
212 TUNESIEN 86 17 64 5 212 TUNISIE 388 73 295 20 
248 SENEGAL 83 14 14 38 3 14 248 SENEGAL 201 61 38 72 5 25 
366 MOSAMBIK 23 9 3 11 366 MOZAMBIQUE 135 58 7 70 
616 IRAN 23 3 20 616 IRAN 119 15 104 
804 NEUSFELAND 27 10 17 804 NOUVELLE ZELANDE 137 2 1 54 80 
1000 WELT 1989 332 720 207 462 162 99 7 1()(X) M 0 N DE 10395 2099 3885 !105 2062 832 559 53 
Januar -- Dezember 1975 Export Janvier- oecembre 1975 
! Best1mmung I Mengen I 000 kg Ouant1tE!s Best1mmung I Werte I 000 Eur Valeurs 
I OestrnatiOn Destination 
N1mexe l Eur-9 I Deutschland I France j It alia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg -Lux I U-K I Ireland I Danmark 
101!') INTRA-EG EUR-9 1144 93 456 100 306 138 50 1 1010 INTRA-CE EUR-9 6171 674 2612 544 1320 733 281 7 
1011 EXTRA-EG EUR-9 848 239 264 107 157 25 49 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 4225 1426 1273 361 742 99 278 46 
1020 KLASSE 1 373 115 68 39 96 8 41 6 1020 CLASSE 1 2253 730 501 211 486 62 224 39 
1021 EFTA LAENDER 201 57 56 27 39 2 15 5 1021 A E L E 1244 381 365 143 210 23 87 35 
1030 KLASSE 2 399 57 195 68 53 17 8 1 1030 CLASSE 2 1522 305 764 150 208 37 54 4 
1031 AKP LAENDER 172 19 78 38 20 14 3 1031 ACP 461 86 203 73 56 25 18 
1040 KLASS.E 3 77 67 1 9 1040 CLASSE 3 449 390 8 49 2 
5509.83 GEFAERBTE GE"NEBE. UNTER 85 PC BAUMWOLLE. MIND. 85 CM BREIT. 5509.83 TISSUS TEINTS. MOINS DE 85 PC COTON. LARG.MIN.85 CM.MELANGES 
NICHT HAUPTSAECHLICH MIT SVNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN NON PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
SPINNSTOFFEN GEMISCHT 
001 FRANKAEICH a a 6 44 28 7 3 001 FRANCE 409 21 199 1 150 25 13 
002 BELGIEN LUX£:M8URG 31 5 '5 5 6 002 BELGIQUE/LUXBG 207 43 98 36 30 
003 NIEDE:RLAND~ 86 13 3 40 27 3 003 PAYS BAS 449 64 18 235 124 8 
004 DEUTSCHLAND BR 104 16 34 4 49 1 004 ALLEMAGNE 645 93 190 22 327 13 
006 VER KOENIGREICH 109 2 1 9 20 77 006 AQYAUME UNI 505 11 15 83 118 278 
032 FINNLAND 20 14 6 032 FINLANDE 102 2 2 65 1 32 
064 UNGARN 15 1 10 3 1 064 HONGRIE 103 4 64 24 11 
804 NEUSEELAND 14 14 804 NOUVELLE ZELANDE 120 4 116 
1000 WELT 692 53 84 232 14 144 85 80 1000 M 0 N DE 3701 289 530 1175 86 835 494 291 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 463 34 41 148 12 131 17 80 1010 INTRA-CE EUR-9 2462 178 264 819 66 756 90 291 
1011 EXTRA-EG EUR-9 230 19 43 84 3 13 68 1011 EXTRA-CE EUR-9 1239 113 266 356 20 79 404 1 
1020 KLASSE 1 147 16 13 56 1 8 53 1020 CLASSE 1 840 93 113 245 7 56 325 1 
1021 EFTA LAENDER 53 12 10 9 2 20 1021 A E L E 287 73 49 48 15 101 1 
1030 KLASSE 2 63 19 24 1 4 15 1030 CLASSE 2 277 89 83 13 13 79 
1040 KLASSE 3 18 3 10 4 1 1040 CLASSE 3 123 20 64 28 11 
5509.84 BUNTGEWEBTE GEWEBE.UNTER S& PC BAUMWOLLE, MIND.85 CM BREIT. 5509.84 TISSUS DE FILS DIVERSES COULEURS. MOINS DE 85 PC COTON. 
HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH. ODER KUENS"JL SPINNFAEDEN GEMISCHT LARGEUR MIN. 85 CM. MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES 
001 FRANKREICH 123 69 54 001 FRANCE 567 4 297 263 3 
002 BELGIEN LUXEMBURG 14 5 3 5 1 002 BELGIQUE/LUXBG 122 44 35 35 a 
003 NIEDERLANDE 31 5 3 17 6 003 PAYS BAS 191 45 11 101 32 2 
004 DEUTSCHLAND BR 84 21 52 11 004 ALLEMAGNE 557 175 327 55 
006 VER KOENIGREICH 52 51 1 006 ROYAUME:. UNI 189 3 2 174 10 
030 SCHWEDEN 37 1 20 16 030 SUEDE 176 2 8 89 75 2 
064 UNGARN 16 1 15 064 HONGAIE 117 13 104 
212 rUNESIEN 89 39 48 2 212 TUNISIE 658 337 307 12 2 
378 SAMBIA 23 23 378 ZAMBIE 125 125 
400 VER.STAATEN 175 
' 
171 3 400 ETATS UNIS 705 3 7 685 10 
404 KANADA 14 14 404 CANADA 132 1 129 2 
632 SAUDI ARABIEN 17 1 16 532 ARABIE SEOUDJTE 112 4 108 
800 AUSTRALIEN 48 47 1 BOO AUSTAALIE 179 174 5 
1000 W'EL T 951 97 135 531 2 169 11 1000 M 0 N DE 4922 748 837 2400 9 858 70 
1010 INTRA-EG EUR-9 314 12 32 195 2 74 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1701 107 267 942 388 17 1011 EXTRA-EG EUR-9 635 84 103 342 94 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 3224 642 571 1458 9 490 54 
1020 KLASSE 1 373 31 4 306 27 5 1020 CLASSE 1 1724 234 38 1289 138 25 
1021 EFlA LAENDER 59 9 2 24 24 1021 A E L E 351 84 23 121 120 3 
1030 KLASSF 2 243 52 84 33 2 67 5 1030 CLASSE 2 1367 391 429 158 9 352 28 
1031 AKP LAENDFR 53 1 14 > 2 34 1031 ACP 231 4 47 5 7 166 2 
1040 KLASSE 3 20 2 15 3 1040 CLASSE 3 131 16 104 11 
5509.86 BUNTGEWEOTE GEWEBE. UNTER 85 PC BAUMWOLLE. MIND.BS CM BREIT, 5509.86 TISSUS DE FILS DIVERSES COULEURS. MOINS DE 85 PC COTON. 
HAUPTSAECHLICH MIT SVNTH. ODER I<UENSTL. SPINNFASERN GEMISCHT LARGEUR MIN. 85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES 
SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
001 FRANKAEICH 127 17 26 7 77 001 FRANCE 715 134 151 28 402 
002 BELGIEN LUXEMBURG 57 4 47 3 3 002 BELGIOUE/LUXBG 386 32 308 27 19 
003 NIEDERLANDE 108 20 49 6 33 003 PAYS BAS 652 152 322 39 139 
004 DEUTSCHLAND BA. 458 296 44 2 116 004 ALLEMAGNE 2855 1801 315 15 723 1 
005 ITALIEN 93 5 78 3 7 005 ITALIE 633 42 520 22 49 
006 VER KOf:NIGREICH 280 37 1 b1 15 47 21 9 006 ROYAUME UNI 1546 227 876 58 222 117 46 
007 IRLAND 23 1 11 9 2 007 lALANDE 115 a 65 1 36 5 
008 DAENEMAAK 33 1 5 3 24 008 OANEMARK 186 a 24 15 1 138 
030 SCHWEDEN 93 4 9 6 69 5 030 SUEDE 497 32 67 47 1 314 36 
036 SCHWEIZ 35 8 15 11 1 036 SUISSE 344 74 110 153 1 6 
038 OESTERREICH 39 19 10 1 9 038 AUTAICHE 287 168 60 11 4 44 
048 .JUGOSLAVIEN 25 23 1 1 048 YOUGOSLAVIE 187 166 7 13 1 
050 GAIECHENLAND 56 5 41 4 5 1 050 GRECE 188 23 123 19 18 5 
208 ALGERIEN 35 35 208 ALGERIE 217 217 
240 NIGER 71 71 240 NIGER 224 1 223 
248 SENEGAL 218 3 213 1 1 248 SENEGAL 630 18 605 5 2 
272 ELFENBEINKUESTE 168 166 2 272 COTE D'IVOIAE 534 527 1 6 
284 DAHOME 94 1 88 5 284 DAHOMEY 261 4 247 10 
302 KAMERUN 78 78 302 CAMEROUN 242 242 
390 REP SUEDAFRIKA 58 2 43 5 1 6 1 390 REP AFRIQUE OU SUD 300 13 190 55 a 27 7 
400 VER STAATEN 99 2 40 16 41 400 ETATS UNIS 592 15 240 106 231 
404 KANADA 26 7 3 4 12 404 CANADA 145 31 21 18 75 
604 LIB.ANON 18 1 7 1 9 604 LIBAN 105 7 46 7 45 
616 IRAN 42 36 6 616 IRAN 237 181 1 55 
1000 WELT 2598 238 1844 158 84 455 5 14 1000 M 0 N DE 13203 1616 7489 1141 391 2452 27 87 
1010 INTRA-EG EUR-9 1181 86 638 97 62 287 2 9 1010 INTRA-CE EUR-9 7088 603 3915 601 307 1804 5 47 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1417 152 1006 61 22 168 3 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 6113 1012 3574 534 84 847 22 40 
-----
313 
314 
Januar --- Dezember 1975 Export Janvier- oecembre 1975 
! Besummung I Mengen 1000 kg Ouantites Besttmmung I Wene 1000 Eur Valeurs 
Destmattor. Desttnation 
I Ntmexe ! Eur-9 _L Deutschland I France ! llalia ! Nederland ! Belg.-Lux ! U-K ! Ireland ! Danmark Nimexe I Eur-9 ! Deutschland I France ! ltalia ! Nederland I Belg -Lux. ! U-K ! Ireland j Oanmark 
1020 KLASSE 1 468 81 174 51 8 148 1 5 1020 CLASSE 1 2786 614 894 438 49 743 8 40 
102: FFTA LAENDER 173 33 34 19 1 81 5 1021 A E L E 1173 297 237 212 10 378 39 
1030 KLASSE 2 929 51 832 11 13 20 2 1030 CLASSE 2 3203 277 7680 96 33 104 13 
1031 AKP LAENDER 742 7 719 1 11 2 2 1031 ACP 2234 43 2134 6 27 11 13 
1040 KLASSE 3 21 21 1040 CLASS E. 3 123 121 2 
5509.87, BUNTGEWEBTE GEWEBE. UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MINO.BS CM BREIT, 5509.87 TISSUS DE FILS DIVERSES COULEURS. MOINS DE 85 PC COTON, 
NICHT HAUPTSAECHLICH MIT SVNTHETISCHEN OOER KUENSTLICHEN LARGEUR MIN. 85 CM, MELANGES NON PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES 
SPINNSTOFFEN GEMISCHT SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 f-RANKREICH 46 1 36 9 001 FRANCE 342 9 269 2 59 3 
002 BELGIEN LUX£-MBURG 49 6 16 26 1 002 BELGIQUE/LUXBG 346 46 122 168 10 
003 NIEDEHL ANDE 60 8 1 39 12 003 PAYS BAS 374 50 5 258 61 
004 Df-UTSCHLAND BR 75 8 57 9 1 004 ALLEMAGNE 568 68 419 2 71 8 
006 VEr~ KOENIGHEICH 173 2 164 6 1 006 ROYAUME UNI 573 3 14 512 41 3 
050 GHI£:.CHENLANO 20 1 17 2 050 GRECE 101 1 1 86 1 10 2 
400 VER Sri'.ATEN 140 1 121 10 8 400 ETATS UNIS 623 19 508 62 34 
800 AUSTAALil N 25 24 1 BOO AlJSTRAUE 127 122 5 
1000 WELT 788 30 65 587 2 74 28 1 1 1000 M 0 N DE 4148 210 411 2900 17 441 162 3 4 
1010 INTRA-EG EUR-9 425 20 27 324 2 43 8 1 1010 INTRA-CE EUR-9 2332 135 218 1641 14 267 54 3 
1011 EXTRA-EG EUR-9 364 10 38 263 31 21 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1818 75 194 1260 3 173 109 4 
1020 KLASSE 1 277 9 11 215 30 11 1 1020 CLASSE 1 1415 73 73 1028 1 169 67 4 
1021 EF-TA LAENDEA 31 5 3 16 5 1 1 1021 A E L E 218 44 24 115 1 28 2 4 
1030 KLASS E. 2 86 27 48 1 10 1030 CLASSE 2 400 2 118 232 1 5 42 
5509.92 BEDRUCI<TE GEWEBE. UNTER 85 PC BAUMWOLLE. MIND. 85 CM BREIT. 5509.92 TISSUS IMPRIMES.MOINS DE 85 PC COTON.LARG.MIN.85 CM.MELANGES 
HAUPTSAECHLICH MIT SVNTH. ODER KUENSTL. SPINNFAEOEN GEMISCHT PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SVNTH. OU ARTIFICIELLES CONTINUES 
001 f HANK REICH 126 44 36 11 21 14 001 FRANCE 771 273 331 28 87 52 
002 HELGIE N LUXEMBURG 35 6 24 1 4 002 BELGIQUE/LUXBG 203 52 124 6 21 
003 NIEDERLANOE 67 27 31 4 3 2 003 PAYS BAS 410 190 164 34 12 10 
004 DEUTSCHLAND BA 146 57 9 41 19 20 004 ALLEMAGNE 736 302 81 166 65 122 
006 VER KOENIGREICH 30 2 9 18 1 006 ROYAUME UNI 175 23 73 72 7 
030 SCHW£..DEN 47 1 3 9 21 13 030 SUEDE 258 5 18 42 113 1 79 
036 ~CHWEIZ 30 4 9 2 15 036 SUISSE 234 43 53 41 2 95 
038 OESTERREICH 25 16 5 2 1 1 038 AUTRICHE 156 98 33 14 6 5 
048 _IUGOSLAVIEN 22 3 19 048 YOUGOSLAVIE 119 52 67 
050 GRIECHE'NLANO 34 33 1 050 GRECE 227 222 5 
064 UNGARN 36 16 20 064 HONGRIE 192 81 1 110 
400 VEH STAATEN 12 1 3 8 400 ETATS UNIS 104 7 8 37 1 6 45 
732 .JAPAN 26 25 1 732 JAPON 379 349 18 12 
1000 WELT 826 235 194 103 148 44 102 1000 M 0 N DE 5033 1880 993 771 633 178 578 
1010 INTRA-EG EUR-9 434 93 123 68 65 43 42 1010 INTRA-CE EUR-9 2430 606 676 528 236 164 218 
1011 EXTRA-EG EUR~9 393 142 71 35 83 2 60 1011 EXTRA-CE EUR-9 2603 1272 317 246 395 14 360 
1020 KLASSE 1 243 84 28 25 52 2 52 1020 CLASSE 1 1773 807 190 196 241 14 325 
1021 EFTA LAENDER 112 21 21 13 26 1 30 1021 A E L E 713 155 127 97 138 7 189 
1030 K LAS SF 2 113 41 43 11 11 7 1030 CLASSE 2 625 371 127 48 44 35 
1031 AKP LAENDER 60 11 35 3 4 7 1031 ACP 192 71 67 9 13 32 
1040 KLASSE 3 37 17 20 1040 CLASSE 3 206 94 2 110 
5509.93 BEDRUCKTE GEWEBE. UNTER 85 PC BAUMWOLLE. MIND. 85 CM BREIT. 5509.93 TISSUS IMPRIMES.MOINS DE 85 PC COTON.LARG.MIN.85 CM.MELANGES 
HAUPTSAECHLICH MIT SVNTH. ODER KUENSTL. SPINNFASERN GEMISCHT PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SVNTH. OU ARTIFIC. DISCONTINUES 
001 FHANKHEICH 113 55 18 29 1 10 001 FRANCE 743 421 176 113 8 25 
002 BELGIEN LUXEMBURG 96 36 47 7 6 002 BELGIQUE/LUXBG 715 280 343 52 40 
003 NIEDERLANOE 94 71 16 4 2 1 003 PAYS BAS 720 534 125 26 23 10 2 
004 DEUTSCHLAND BR 171 97 37 33 2 2 004 ALLEMAGNE 1185 753 227 181 7 17 
005 ITAUEN 47 12 19 12 1 3 005 ITALIE 294 93 151 28 14 8 
006 VER KOENIGREICH 76 13 22 31 9 1 006 ROYAUME UNI 487 138 195 103 47 4 
008 DAENEMARK 25 7 7 3 8 008 DANEMARK 164 53 48 17 44 2 
OJO SCHWEDEN 51 9 10 6 25 1 030 SUEDE 370 80 100 42 142 5 1 
036 SCHWEIZ 86 57 15 7 7 036 SUISSE 638 434 113 57 27 7 
038 OE S J t::HRLILH 84 71 9 1 2 1 038 AUTRICHE 584 479 79 7 12 7 
040 PORTUGAL 12 12 040 PORTUGAL 110 110 
050 GRIFCHENLAND 15 8 5 2 050 GRECE 116 63 31 19 3 
064 UNGARN 24 22 2 064 HONGRIE 161 152 9 
248 SENEGAl 26 5 17 4 248 SENEGAL 108 34 54 20 
372 REUNION 16 16 372 REUNION 110 3 107 
390 HEP SUEDAFRIKA 43 22 3 5 11 2 390 REP AFRIQUE DU SUD 300 190 20 24 55 10 
400 V£R STAATEN 15 3 3 4 2 3 400 ETATS UNIS 104 37 24 23 9 9 2 
804 NEUSE:ELAND 22 2 5 4 11 804 NOUVELLE ZELANDE 123 15 2 23 24 59 
1000 WELT 1265 488 376 150 178 11 57 5 1000 M 0 N DE 8666 3861 2644 910 870 71 281 29 
1010 INTRA-EG EUR-9 635 194 210 100 97 7 27 1010 INTRA-CE EUR-9 4384 1524 1628 606 461 56 107 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 630 294 166 50 81 4 30 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 4282 2336 1016 304 410 15 174 27 
1020 KLASSE 1 387 208 51 41 59 3 20 5 1020 CLASSE 1 2791 1628 442 254 315 9 116 27 
1021 EfTA LAENDER 249 154 35 13 39 3 5 1021 A E l E 1812 1139 309 107 207 25 25 
1030 KLASSE 2 200 45 115 9 19 1 11 1030 CLASSE 2 1171 403 573 50 80 6 59 
1031 AKP LAFNDER 80 14 49 4 5 8 1031 ACP 400 109 206 20 18 47 
1040 KLASSE 3 44 41 3 1040 CLASSE 3 319 305 14 
5509.97 BEDRUCKTE GEWEBE. UNTER 85 PC BAUMWOLLE. MIND. 85 CM BREIT. 5509.97 TISSUS IMPRIMES.MOINS DE 85 PC COTON.LARG.MIN.85 CM.MELANGES 
NICHT HAUPTSAECHLICH MIT SVNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN NON PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
SPINNSTOFFEN GEMISCHT 
001 FRANKRE:ICH 189 2 136 3 11 37 001 FRANCE 1331 13 1033 22 67 193 3 
----------
Dezember 1975 
Werre 
Nim~Jt-.. 
Export 
Besummung 
DestinatiOn 
Nimexe N1mexe 
JELGIEN-LUXEMBUAG 91 3 18 39 24 7 002 BELGIOUE/LUXBG 
>JIEOERLANOE 93 11 28 32 14 8 003 PAYS BAS 
JEUTSCHLANO BR 255 127 89 6 23 7 3 004 ALLEMAGNE 
IT ALIEN 113 2 61 5 2 43 005 ITALIE 
VER_ KOENIGREICH 490 8 35 1 6 436 4 006 AOYAUME UNI 
I ALAND 64 1 53 007 lALANDE 
SCHW.f:DEN 25 1 2 5 1 14 2 030 SUEDE 
FINNLANO 33 1 3 27 2 032 FINLAND£ 
SCHWEIZ 40 3 6 20 11 036 SUISSE 
OESTERREICH 20 3 4 7 1 5 038 AUTRICHE 
! SPANIEN 25 1 13 11 042 ESPAGNE 
J GRIECHENLANO 15 3 10 1 1 050 GAECE 
3 DEUTSCH OEM REP 24 24 058 REP OEM ALLEMANDE 
2 TUNESIEN 13 5 8 212 TUN!SIE 
,0 REP SUEDAFRIKA 21 7 14 390 REP AFRIQUE DU SUD 
JO VEA STAATEN 47 1 8 22 1 14 1 400 ETATS UNIS 
)4 KANADA 17 4 11 2 404 CANADA 
:)4 LIHANON 16 1 8 6 1 604 LIBAN 
32 JAPAN 21 1 18 2 732 JAPON 
,QQ AUSTRAliEN 18 2 16 800 AUSTAALIE 
W4 NEUSEELAND 25 25 804 NOUVELLE ZELANOE: 
000 'WELT 1925 32 377 494 41 82 452 437 10 1000 M 0 N DE 
010 INTRA-EG EUR¥9 1292 18 248 333 40 55 156 436 6 1010 INTRA-CE EUR-9 
011 EXTRA-EG EUR-9 634 14 130 161 2 26 296 1 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 KLASSE 1 365 11 26 121 1 3 198 1 4 1020 CLASSE 1 
1021 ff fA LAENOEA 109 7 12 33 2 53 2 1021 A E L E 
1030 K LASSE 2 241 2 79 37 1 23 99 1030 CLASSE 2 
1031 AKP LAENDEA 108 46 5 11 46 1031 ACP 
1040 K LA SSE 3 27 1 24 2 1040 CLASSE 3 
707 30 269 295 72 
568 79 179 208 52 
1838 887 780 24 94 
412 14 255 2 7 
2787 87 184 6 34 
192 2 17 
192 9 12 49 6 
151 5 11 
318 32 82 153 2 
145 33 31 46 5 
191 15 112 
100 24 5 58 3 
127 126 1 
100 4 37 59 
137 4 1 63 
575 16 186 263 3 
168 1 70 75 1 5 
124 6 72 43 
433 27 398 
132 1 3 21 
151 
12181 284 2662 4117 132 390 
7912 141 1724 2531 125 255 
4270 144 937 1586 7 135 
2925 120 447 1272 5 20 
774 75 128 257 12 
1195 16 360 302 2 115 
406 1 106 36 1 78 
146 7 130 9 
5597 'WAREN DES KAP. 55. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 5597 MARCHANDISES DU CHAP. 55 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
5597.00 WAREN DES KAP. 55. IM POSTVERKEHR BEFOEROERT 5597.00 MARCHANDISES DU CHAP. 55 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
204 MAROKKO 204 MAROC 205 205 
244 TCHAD 244 TCHAD 163 163 
302 KAMEAUN 302 CAMEROUN 146 146 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 139 139 
1000 VVEL T 1000 M 0 N 0 E 1529 1529 
1010 INTRA-EG EUR-9 1010 INTRA-CE EUR-9 177 177 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1011 EXTRA-CE EUR-9 1352 1352 
1020 KLASSE 1 1020 CLASSE 1 201 201 
1021 EFTA LAtNOEA 1021 A E L E 158 158 
1030 KLASSE 2 1030 CLASSE 2 1151 1151 
1031 AKP LAENDER 1031 ACP 413 413 
Janvier~- Decembre 1975 
40 
50 
40 
134 
173 
101 
124 
49 
30 
64 
10 
69 
102 
15 
3 
8 
107 
151 
2067 
643 
1424 
1025 
283 
399 
184 
Valeurs 
Danmark 
13 
2451 25 
5 
15 
11 
2459 70 
2454 39 
5 32 
5 31 
19 
')11 
Export 
Quantites Bestimmung 
Destination 
Ireland Danmark Nimexe 
1011 EXTRA-CE EUR-9 21898 14604 2330 3119 1845 
1020 CLASSE 1 15283 9752 1646 2073 1812 
1021 A E L E 3513 2135 381 991 6 
1030 CLASSE 2 3678 2983 369 293 33 
1040 CLASSE. 3 2935 1868 315 752 
5602.19 CABLES EN FIBRES TEXT. SVNTH .• AUTRES QUE DE POLVAMIDES. 
POLYESTERS. ACRVLIQUES 
002 BELGIQUE/LUXBG 127 88 2 1 36 
728 COREE SUD 431 431 
740 HONG KONG 100 100 
5 1000 M 0 N DE 903 100 39 629 37 92 
5 1010 INTRA-CE EUR-9 345 91 39 87 36 92 1011 EXTRA-CE EUR-9 558 8 1 542 1 
1030 CLASSE 2 533 1 531 1 
5002.21•) CABLES EN FIBRES DE VISCOSE 
001 FRANCE 254 11 174 
002 BELGIOUE/LUXBG 292 220 5 
003 PAYS BAS 1042 44 
004 ALLEMAGNE 2907 230 39 13 
005 ITALIE 2124 816 
7 006 ROVAUME UNI 519 501 13 
007 lALANDE 236 
' 
032 FINLANDE 147 
I 036 SUISSE 946 62 , 042 ESPAGNE 1296 117 
! 056 URSS 709 
060 POLOGNE 305 305 
l 062 TCHECOSLOVAQUIE 177 164 
3 070 ALBANIE 179 
3 202 ILES CANARIES 1312 
0 204 MAROC 135 122 
208 ALGERIE 144 144 
o6 276 GHANA 216 
19 288 NIGERIA 224 
17 346 KENYA 290 
!1 352 TANZANIE 365 
)4 373 ILE MAURICE 134 
58 400 ETATS UNIS 129 
94 464 JAMAIQUE 119 
92 472 TRINIDAD TOBAGO 122 
73 508 BRESIL 368 8 
59 600 CHYPRE 201 
63 662 PAKISTAN (ANC OCC) 233 
!23 669 SRI LANKA (CEYLAN) 285 
87 680 THAILANDE 114 
105 700 INOONESIE 144 
180 701 MALAYSIA 226 
108 706 SINGAPOUR 136 
330 736 TAIWAN (FORMOSE) 494 
112 800 AU STRALI E 146 
109 804 NOUVELLE ZELANDE 137 
1774 1 1000 M 0 N DE 17238 2478 332 5 189 
1771 1 1010 INTRA-CE EUR-9 7375 1811 83 5 188 
1003 1011 EXTRA-CE EUR-9 9862 
-
269 1 
2186 1020 CLASSE l 2899 63 124 
718 1021 A E L E 949 63 
4101 1030 CLASSE 2 5590 135 144 1 
1297 1031 ACP 1700 5 
717 1040 CLASSE 3 1373 468 
5602.23•) CABLES EN FIBRES D~ACETATES 
001 FRANCE 364 363 1 
004 ALLEMAGNE 2405 17 2388 
005 ITALIE 2454 2452 2 
006 AOYAUME UNI 379 8 1 4 366 
030 SUEDE 673 673 
032 FINLANDE 173 173 
1 036 SUISSE 1914 1913 
038 AUTRICHE 3361 3060 301 
042 ESPAGNE 1047 1002 3 42 
048 YOUGOSLAVIE 1980 1567 413 
050 GRECE 288 172 116 
056 UASS 187 187 
066 AOUMANIE 246 246 
390 REP AFRIQUE DU SUD 809 311 498 
624 ISRAEL 503 503 
1 1000 M 0 N DE 17272 11673 eo 10 48 5482 
; 1010 INTRA-CE EUR-9 5648 2837 aO 1 45 2759 1011 EXTRA-CE EUR-9 11824 8836 3 1 2703 
1 1020 CLASSE 1 10310 8053 3 1 2252 
320 
Janvier- Decembre 1975 
Valeurs 
Danmark 
6 
6 
69 
67 
998 
2625 
1308 
5 
236 
147 
884 
1179 
709 
13 
179 
1312 
13 
216 
224 
290 
365 
134 
129 
119 
122 
360 
201 
233 
285 
114 
144 
226 
136 
494 
146 
137 
14229 5 
5303 5 
8928 
2712 
886 
5310 
1695 
905 
1 
1 
; 
1 
"" 
••.-.c:riU.UES.AUTRES QUE DE POLVAMIDES, POLY. ---~,. ... CHLOROFIBRES,POLVETHYLEI\IE OU POLVPROPVLEI\IE 
588 282 96 210 
208 105 51 25 27 
457 84 266 107 210 73 133 4 
686 521 30 18 
217 4 213 
2683 
2139 
523 
475 
1075 
1008 
87 
53 
297 
271 
2& 
5 
843 
434 
ES DE VISCOSE -
395 
002 
653 218 2967 174 997 915 52 712 8356 517 !SO 2606 118 
428 258 ·a, 
11 55 239 16 33 497 16 !0 
sao 16 20 10 
" 293 95 •a 
1278 0 43 2 
141 6217 6 
896 0 2696 176 l 925 1154 I 502 46 
112 120 25 201 53 404 308 10 134 
171 40 266 
183 
570 
130 
759 
21&88 15015 15283 1897 8305 13318 1686 2519 737 60 4403 2893 220 158 236 7906 
'CETATES 
1464 
543 
2405 
615 
339 
159 24 
155 
1008 
687 
154 
203 
676 
232 
113 
161 
9122 8 &3 48 5368 8 &2 48 37114 1 :1472 
,.,7 1 
079 
203 
•-AIIIIMOIIIIACALES 
142 
29 
27 
27 
69 
71 
51 
11 
3 
5 
147 
34 
a 
2 
414 5871 21& 11491 199 380 11 360 9 202 8 20 
180 
58 
s 
52 
52 
52 
3114 
382 
2 
2 
1280 
1030 
2788 
274 
118 
187 
15 
146 
13 
16 
45978 
45978 3 
3 
17 
17 
17 
3 
5 
5 
5 
5 
20 
20 
20 
I 
3 
'19. 
-leurs 
-
"* 
Januar -- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mangen I 000 kg Ouantites Best1mmung 1 Werte I 000 Eur Valeurs 
Destination Destinat1on 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. 1 U-K I Ireland I Danmark N1mexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
002 BELGIEN LUXEMBURG 9t 3 18 39 24 7 002 BELGIOUE/LUXBG 707 30 269 295 72 40 1 
003 NIEOERLANDE 93 11 28 32 14 8 003 PAYS BAS 568 79 179 208 52 50 
004 DEUTSCHLAND BR. 255 127 89 6 23 7 3 004 ALLEMAGNE 1838 887 780 24 94 40 13 
005 ITAUEN 113 2 61 5 2 43 005 ITALIE 412 14 255 2 7 134 
006 VEA. KOENIGREICH 490 8 35 1 6 436 4 006 ROYAUME UNI 2787 87 184 6 34 2451 25 
007 !ALAND 54 1 53 007 lALANDE 192 2 17 173 
030 SCHW,FDEN 25 1 2 5 1 14 2 030 SUEDE 192 9 12 49 6 101 15 
032 FINNLAND 33 1 3 27 2 032 FINLANDE 151 5 11 124 11 
036 SCHWEIZ 40 3 6 20 11 036 SUISSE 318 32 82 153 2 49 
038 OESTERREICH 20 3 4 7 1 5 038 AUTAICHE 145 33 31 46 5 30 
042 SPANIEN 25 1 13 11 042 ESPAGNE 191 15 112 64 
050 GRIECHENLAND 15 3 10 1 1 050 GRECE 100 24 5 58 3 10 
058 DEUTSCH OEM.REP. 24 24 058 REP DEM ALLEMANDE 127 126 1 
212 TUNESIEN 13 5 8 212 TUNISIE 100 4 37 59 
390 REP SUEDAFAIKA 21 7 14 390 REP AFRIQUE DU SUD 137 4 1 63 69 
400 VER STAATEN 47 1 8 22 1 14 1 400 ETATS UNIS 575 16 186 263 3 102 5 
404 KANADA 17 4 11 2 404 CANADA 168 1 70 75 1 5 15 1 
604 LIBANON 16 1 8 6 1 604 LIBAN 124 6 72 43 3 
732 JAPAN 21 1 18 2 732 JAPON 433 27 398 8 
800 AUSTRALIEN 18 2 16 800 AUSTRALIE 132 1 3 21 107 
804 NEUSEELAND 25 25 804 NOUVELLE ZELANDE 151 151 
1000 WELT 1925 32 317 494 41 82 452 437 10 1000 M 0 N DE 12181 284 2662 4117 132 390 2067 2469 70 
1010 INTRA-EG EUR-9 1292 18 248 333 40 55 158 438 6 1010 INTRA-CE EUR-9 7912 141 1724 2531 125 255 843 2454 39 
1011 EXTRA-EG EUR-9 634 14 130 181 2 26 296 1 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 4270 144 937 1586 7 135 1424 5 32 
1020 KLASSE 1 365 11 26 121 1 3 198 1 4 1020 CLASSE 1 2925 120 447 1272 5 20 1025 5 31 
1021 EFTA LAENDER 109 7 12 33 2 53 2 1021 A E l E 774 75 128 257 12 283 19 
1030 KLASSE 2 241 2 79 37 1 23 99 1030 CLASSE 2 1195 16 360 302 2 115 399 1 
1031 AK P LAENOER 108 46 5 11 46 1031 ACP 406 1 106 36 1 78 184 
1040 KLASSE 3 27 1 24 2 1040 CLASSE 3 146 7 130 9 
5597 WAREN DES KAP. &&. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 5597 MARCHANDISES DU CHAP. 55 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
5597.00 WAREN DES KAP. 5&. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 5597.00 MARCHANDISES DU CHAP. 55 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
204 MAROKKO 204 MAROC 205 205 
244 TCHAD 244 TCHAO 163 163 
302 KAMERUN 302 CAMEROUN 146 146 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 139 139 
1000 WELT 1000 M 0 N DE 1529 1529 
1010 INTRA-EG EUR-9 1010 INTRA-CE EUR-9 117 117 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1011 EXTRA-CE EUR-9 1352 1352 
1020 KLASSE 1 1020 CLASSE 1 201 201 
1021 EFTA LAENDER 1021 A E l E 158 158 
1030 KLASSE 2 1030 CLASSE 2 1151 1151 
1031 AKP LAENDEA 1031 ACP 413 413 
i 
---- -- -----
315 
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Januar- Dezember 1975 Export Janvier- oecembre 1975 
I Bestimmung I Mengen I 1100 kg Ouantites I Bestimmung I We~e I 1100 Eur Valeurs I 
I Destination Destination 
Nimexe Oanmark Nimexe Danmark 
5601 SVNTHETISCHE UNO KUENSTLICHE SPINNFASERN 6 WEDER GEKREMPELT 5801 FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
NOCH GEKAEMMT EN MASSE 
5601.11 POLVAMIDSPINNFASERN 5601., FIBRES TEXTILES DE POLYAMIDE& 
001 FRANKREICH 4412 1670 1910 17 799 16 001 FRANCE 5769 2236 2610 21 887 15 
002 BELGIEiN-LUXEMBURG 8631 4517 1640 1858 616 002 BELGIOUE/LUXBG 12534 7164 2304 2445 621 
003 NIEOERLANDE 1716 1111 112 237 256 003 PAYS BAS 2021 1263 209 277 272 
004 DEUTSCHLAND BR. .3419 333 2830 1292 1904 58 2 004 ALLEMAGNE 7564 433 2953 1792 2333 50 
005 ITALIEN 2066 1189 663 69 125 005 ITALIE 2365 1504 645 67 149 
006 VER KOENIGREICH 4582 1400 27 1346 5 31 1772 1 006 AOYAUME UNI 5954 2012 39 1613 7 49 22_33 
007 !ALAND 481 20 1 416 41 3 007 lALANDE 573 25 1 475 66 6 
008 DAENEMARK 156 90 20 3 28 15 008 DANEMARK 215 154 7 4 33 17 
030 SCHWEDEN 252 181 61 3 7 030 SUEDE 456 334 104 5 13 
032 FINNLAND 268 239 16 13 032 FINLANDE 405 364 21 20 
036 SCHWEIZ 529 388 14 105 11 11 036 SUISSE 785 617 12 130 15 11 
038 OESTERREICH 168 118 2 41 7 038 AUTRICHE 237 177 3 43 14 
042 SPANIEN 391 99 60 159 73 042 ESPAGNE 498 147 105 213 33 
048 JUGOSLAVIEN 253 58 195 048 YOUGOSLAVIE 296 84 1 211 
052 TUERKEI 248 219 29 052 TUROUIE 242 191 51 
056 SOWJETUNION 69 59 10 056 URSS 218 205 13 
060 POLEN 63 62 1 060 POLOGNE 115 111 4 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 99 79 18 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 130 101 27 2 
064 UNGARN 219 197 22 064 HONGRIE 410 370 1 39 
400 VER STAATEN 3147 421 1 2717 8 400 ETATS UNIS 3085 579 3 2495 8 
404 KANADA 366 91 275 404 CANADA 444 112 1 331 
504 PERU 150 150 504 PEROU 236 236 
508 BRASILIEN 135 27 34 74 508 BRESIL 258 39 46 173 
528 ARGENTINIEN 43 43 528 ARGENTINE 110 110 
624 ISRAEL 60 4 56 624 ISRAEL 112 6 106 
BOO AUSTRALIEN 525 33 30 462 800 AUSTRALIE 861 43 36 782 
977 VERTRAULICH 3040 3040 977 SECRET 3990 3990 
1000 W'ELT 38925 12366 3081 12677 2&36 3341 3040 1881 3 1000 M 0 N DE 50545 18175 4117 14549 3409 3988 3990 2335 4 
1010 INTRA-EG EUR-9 26462 9997 2795 8618 2042 3148 1861 3 1010 INTRA-CE EUR-9 36998 14358 3632 10381 2579 3729 2315 4 
1011 EXTRA-EG EUR-9 7423 2370 286 4059 494 194 20 1011 EXTRA-CE EUR-9 9559 3618 485 4168 831 237 20 
1020 KLASSE 1 6393 1661 158 3889 492 173 20 1020 CLASSE 1 7663 2514 280 3824 828 197 20 
1021 EFTA LAENDER 1085 701 94 206 19 45 20 1021 A E L E 1659 1148 150 244 23 74 20 
1030 KLASSE 2 512 311 34 165 2 1030 CLASSE 2 908 527 48 331 2 
1040 KLASSE 3 518 397 94 5 22 1040 CLASSE 3 985 776 157 13 39 
5601.13") POLVESTERSPINNFASERN 5601.13") FIBRES TEXTILES DE POLYESTERS 
001 FRANKREICH 3247 2206 681 360 001 FRANCE 3070 2006 644 419 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4102 1848 2214 40 002 BELGIOUE/LUXBG 4636 1667 2927 42 
003 NIEDERLANDE 520 235 39 177 69 003 PAYS BAS 331 129 34 121 47 
004 DEUTSCHLAND BR. 3687 1464 1395 397 421 10 004 ALLEMAGNE 3487 1622 1110 364 380 11 
005 ITALIEN 3530 3457 70 3 005 ITALIE 3139 3061 75 3 
006 VER. KOENIGREICH 4514 4 971 20 3519 006 ROYAUME UNI 3712 7 760 22 2923 
030 SCHWEDEN 361 37 7 299 18 030 SUEDE 273 32 5 219 17 
032 FINNLAND 658 217 215 226 032 FINLANDE 591 214 166 191 
036 SCHWEIZ 342 173 158 10 1 036 SUISSE 326 167 147 10 2 
038 OESTERREICH 160 129 2 29 038 AUTAICHE 137 111 1 25 
040 PORTUGAL 1163 626 537 040 PORTUGAL 1195 745 450 
042 SPANIEN 2460 152 2303 5 042 ESPAGNE 2218 199 2016 3 
048 JUGOSLAVIEN 606 332 262 12 048 YOUGOSLAVIE 551 303 222 26 
050 GRIECHENLAND 1893 1760 133 050 GRECE 2333 2212 121 
052 TUERKEI 611 564 47 052 TUROUIE 503 468 35 
204 MAROKKO 1030 855 175 204 MAROC 921 779 142 
220 AEGYPTEN 475 472 3 220 EGYPTE 374 372 2 
272 ELFENBEINKUESTE 172 172 272 COTE D'IVOIRE 254 254 
370 MADAGASKAR 343 343 370 MADAGASCAR 640 640 
616 IRAN 123 112 11 616 IRAN 133 125 8 
977 VERTRAULICH 3882 3882 977 SECRET 4054 4054 
1000 W'ELT 34391 12896 11152 1384 3882 5049 28 1000 M 0 N DE 33331 13087 10583 1274 4054 4303 30 
1010 INTRA-EG EUR-9 19683 7008 6904 1348 4413 10 1010 INTRA-CE EUR-9 18446 6486 6903 1229 3616 12 
1011 EXTRA-EG EUR-9 10827 5888 4249 36 636 18 1011 EXTRA-CE EUR-9 10831 6801 3680 45 487 18 
1020 KLASSE 1 8343 3824 3909 36 556 18 1020 CLASSE 1 8197 4307 3391 45 437 17 
1021 EFTA LAENDER 2026 799 861 19 329 18 1021AELE 1930 912 739 16 246 17 
1030 KLASSE 2 2389 2024 284 81 1030 CLASSE 2 2536 2256 230 50 
1031 AKP LAENDER 515 515 1031 ACP 894 894 
5601.15") POLVACRVLSPINNFASERN 5801.15") FIBRES TEXTILES ACRVLIQUES 
001 FRANKREICH 29541 26463 1716 1362 001 FRANCE 36980 34126 1698 1156 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 21010 13962 5193 152 1703 002 BELGIQUE/LUXBG 25284 15374 8246 166 1498 
003 NIEDERLANDE 11877 10639 254 984 003 PAYS BAS 12758 11505 273 980 
004 DEUTSCHLAND BR. 22871 2453 3754 16645 19 004 ALLEMAGNE 26849 2833 3447 20545 24 
005 ITAl.IEN 21703 18237 1414 2051 1 005 ITALIE 22316 19113 1481 1719 3 
006 VER KOENIGREICH 8646 7837 85 362 220 64 78 006 ROYAUME UNI 8634 7873 103 277 211 64 86 
007 !ALAND 151 98 3 50 007 lALANDE 136 94 3 39 
008 DAENEMARK 1663 1416 109 138 008 DANEMARK 2078 1807 165 106 
028 NORWEGEN 1106 872 133 101 028 NORVEGE 1503 1258 142 103 
030 SCHWEDEN 1931 1526 1 404 030 SUEDE 2009 1692 1 316 
032 FINNLAND 1336 1258 16 62 032 FINLANDE 1675 1592 15 68 
036 SCHWEIZ 6044 5127 23 607 287 036 SUISSE 7226 6147 22 734 323 
038 OESTERREICH 3422 2491 133 780 18 038 AUTRICHE 4091 3067 148 664 12 
Januar -- Dezember 1975 Export Janvier~- oecembre 1975 
I Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Dest1nat1on Destination 
Nimexe Nimexe Danmark 
040 PORTUGAL 5659 5070 30 517 42 040 PORTUGAL 6901 6396 34 416 55 
042 SPANIEN 11254 7643 1298 1379 934 042 ESPAGNE 12397 8530 1378 1541 948 
048 JUGOSLAVIEN 8293 6520 1520 253 048 YOUGOSLAVIE 8737 6620 1834 283 
050 GRIECHENLANO 9506 6642 1292 1070 502 050 GRECE 10430 7382 1560 976 512 
052 TUERKEI 9337 7196 70 2071 052 TURQUIE 7120 5365 73 1682 
060 POLEN 1B75 1204 122 544 5 060 POLOGNE 1864 1222 104 533 5 
062 TSCHE,.CHOSLOVAKE! 1672 1329 329 14 062 TCHECOSLOVAQUIE 2041 1610 416 15 
064 UNGARN 4855 3B24 117 914 064 HONGRIE 4904 3993 98 813 
066 RUMAENIEN 89 89 066 ROUMANIE 106 106 
204 MAROKKO 826 770 54 2 204 MAROC 782 706 73 3 
208 ALGERIEN 451 451 208 ALGERIE 504 504 
288 NIGERIA 266 150 116 288 NIGERIA 312 174 138 
390 REP SUEDAFRIKA 544 385 136 23 390 REP AFRIQUE DU SUD 634 470 135 29 
400 VER.STAATEN 4573 4014 506 53 400 ETATS UNIS 4284 3924 330 30 
404 KANADA 223 222 1 404 CANADA 271 266 5 
412 MEXIKO 209 209 412 MEXIQUE 357 357 
508 BRASILIEN 490 490 508 BRESIL 589 589 
512 CHILE 115 115 512 CHILl 139 139 
524 URUGUAY 304 304 524 URUGUAY 332 332 
528 ARGENTINIEN 89 89 528 ARGENTINE 134 134 
616 IRAN 9808 7109 1726 973 616 IRAN 8817 6384 1385 1048 
624 ISRAEL 1122 1116 6 624 ISRAEL 1138 1132 5 1 
662 PAKISTAN 566 566 662 PAKISTAN (ANC OCC) 529 529 
700 INDONESIEN 411 411 700 INDONESIE 406 406 
708 PHILIPPINEN 226 226 708 PHILIPPINES 292 292 
720 V.R.CHINA 5622 3581 792 1249 720 CHINE REP POP 3900 2490 540 870 
732 JAPAN 259 259 732 JAPON 325 325 
736 TAIWAN 436 436 736 TAIWAN (FORMOSE) 385 385 
BOO AUSTRALIEN 610 608 2 BOO AUSTRALIE 906 905 
804 NEUSEELAND 84 84 804 NOUVELLE ZELANDE 110 110 
977 VERTRAULICH 2B155 28155 977 SECRET 33931 33931 
1000 V\IELT 239785 151253 12547 20425 27240 28155 65 100 1000 M 0 N DE 265695 165637 16436 19421 30063 3393'• 87 120 
1010 INTRA~EG EUR-9 117462 78652 9399 7079 22169 65 98 1010 INTRA-CE EUR-9 135035 89893 12936 6735 25274 87 110 
1011 EXTRA~EG EUR-9 94167 72601 3147 13346 5071 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 96729 75744 3500 12685 4789 11 
1n20 KLASSE 1 64198 49929 ~.844 8747 267B 1020 CLASSE 1 68641 54063 3215 8685 2678 
1021 EFTA LAENDER 1B173 15099 185 2037 852 1021 A E L E 21743 18574 204 2157 808 
1030 KLASSE 2 15800 12726 61 1922 1089 2 1030 CLASSE 2 15212 12352 80 1583 1186 11 
1031 AKP LAENOER 302 155 31 116 1031 ACP 351 176 37 138 
1040 KLASSE 3 14168 9945 242 2677 1304 1040 CLASSE 3 12877 9330 205 2418 924 
5601.16 CHLORO-SPINNFASERN 5601.16 FIBRES TEXTILES DE CHLOROFIBRES 
001 FRANKREICH 249 241 8 001 FRANCE 373 358 15 
002 BELGIEN LUXEMBURG 281 280 1 002 BELGJOUE/LUXBG 419 418 1 
003 N1EDERLANDE 77 1 42 15 19 003 PAYS BAS 106 64 21 21 
004 DEUTSCHLAND BR 474 126 333 15 004 ALLEMAGNE 628 192 424 12 
005 ITAUEN 79 79 005 ITALIE 117 117 
036 SCHWEIZ 86 1 78 7 036 SUISSE 152 1 142 
056 SOWJETUNION 95 95 056 URSS 162 162 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 205 205 062 TCHECOSLOVAQUIE 324 324 
977 VERTRAULICH 1795 1795 977 SECRET 1925 1925 
1000 WELT 3635 22 1018 756 44 1795 1000 M 0 N DE 4607 13 1613 992 64 1925 
1010 INTRA-EG EUR-9 1224 1 563 618 42 1010 INTRA~CE EUR-9 1728 848 832 48 
1011 EXTRA-EG EUR-9 618 22 455 138 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 954 13 765 160 16 
1020 KLASSE 1 246 1 110 135 1020 CLASSE 1 345 1 189 155 
1021 EFTA LAENDER 148 1 86 61 1021 A E l E 223 1 153 69 
1040 KLASSE 3 363 21 342 1040 CLASSE 3 582 12 570 
5601.17 POLVAETHVLF.N- 00. POLVPROPYLEN-SPINNFASERN 5601.17 FIBRES TEXTILES DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANKREICH 2344 9 2288 24 23 001 FRANCE 2794 4 2748 20 22 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 494 72 384 29 9 002 BELGIOUE/LUXBG 570 57 467 36 10 
003 NIEOERLANDE 4107 119 23 3931 17 17 003 PAYS BAS 4277 134 19 4101 10 13 
004 DEUTSCHLAND BR 4300 3838 268 4 190 004 ALLEMAGNE 4333 3954 197 5 177 
006 VER_ KOENIGREICH 2451 902 16 1050 483 006 ROYAUME UNI 2431 822 19 1144 446 
008 DAENEMARK 552 5 547 008 DANEMARK 585 4 581 
028 NORWEGEN 236 189 11 36 028 NORVEGE 239 202 12 25 
030 SCHWEDEN 493 184 2 307 030 SUEDE 526 204 2 320 
032 FINNLAND 851 516 20 315 032 FINLANOE 782 464 22 296 
036 SCHWEIZ 662 4 497 7 154 036 SUISSE 657 2 526 7 122 
038 OESTERREICH 404 13 362 26 3 038 AUTRICHE 428 15 395 16 2 
040 PORTUGAL 229 229 040 PORTUGAL 229 229 
042 SPANIEN 188 188 042 ESPAGNE 216 216 
048 JUGOSLAVIEN 1228 1228 048 YOUGOSLAVIE 1326 1326 
056 SOWJETUNION 583 583 056 URSS 696 696 
058 DEUTSCH OEM REP 88 88 058 REP OEM ALLEMANDE 109 109 
060 POLEN 179 179 060 POLOGNE 200 200 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 602 304 298 062 TCHECOSLOVAQUIE 663 335 328 
390 REP.SUEDAFRIKA 1039 1009 30 390 REP AFRIQUE DU SUD 1162 1140 22 
1000 WELT 21388 158 94 17756 723 71 1096 1490 1000 M 0 N 0 E 22538 170 76 18973 671 68 1191 1389 
1010 INTRA~EG EUR-9 14267 134 94 11890 331 69 1076 673 1010 INTRA-CE EUR-9 15013 144 78 12673 283 68 1168 623 
1011 EXTRA-EG EUR-9 7120 23 5867 392 2 19 817 1011 EXTRA-CE EUR·9 7524 25 6300 408 2 23 786 
1020 KLASSE 1 5539 17 4595 93 2 19 813 1020 CLASSE 1 5728 16 4842 80 2 23 765 
1G21 EFTA LAENDER 2023 17 1461 44 2 499 1021 A E l E 2078 16 1555 36 2 469 
1040 KLASSE 3 1451 1153 298 1040 CLASSE 3 1668 1340 328 
317 
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Januar- Dezember 1975 Export Janvier-- Decembre 1975 
j Bestimmung I Mengen I 1100 kg Ouantit8s Bestimmung 1 Wene 1 1100 Eur Valeurs I Destination Destination 
Nimexe ! Eur-9 ! Deutschland ! France ! ltalia I Nederland ! Belg.-lux. ! U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland ! France I ltalia ! Nederland I Belg.·lux. I U-K I Ireland J Danmark 
5601.18 ANDERE SYNTH. SPINNFASERN ALS POLVAMID-. POLYESTER-. POLVA- &601.18 FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES.,AUTRES QUE DE POLYAMIDE&. POLY-
CRYL·. CHLORO-. POLVAETHVLEN- ODER POLVPROPVLEN-SPINNFASEAN ESTERS.ACRVLIQUES.,CHLOROFIBRES.POLVETHVLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANKAEICH 362 153 63 146 001 FRANCE 588 282 96 210 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 199 95 68 15 21 002 BELGIOlJE/LUXBG 208 105 51 25 21 
004 DEUTSCHLAND BA 436 12 272 92 004 ALLEMAGNE 457 84 266 107 
005 ITALIEW 143 45 95 3 005 ITALIE 210 73 133 4 
006 VER KOENIGAEICH 414 331 53 16 14 006 ROYAUME UNI 586 521 30 18 17 
400 VER STAATEN 257 1 256 400 ETATS UNIS 217 4 213 
1000 WELT 2102 689 241 815 21 303 14 19 1000 M 0 N DE 2883 107& 297 843 27 384 11 20 
1010 INTRA~EG EUR-9 1632 6&6 235 409 21 298 14 1010 INTRA-CE EUR-9 2139 1008 271 434 27 382 11 
zO 1011 EXTRA-EG EUR-9 469 34 6 
-
4 19 1011 EXTRA-CE EUR-9 &23 87 2& 409 2 
1020 KLASSE 1 449 29 1 396 4 19 10.20 CLASSE 1 475 53 5 396 2 20 
5601.21.) VISKOSESPINNFASERN 5601.21•) FIBRES TEXTILES DE VISCOSE 
001 FAANKREICH 2045 577 107 1361 001 FRANCE 2002 653 69 1280 
002 BELGIEN LUXEMBURG 3873 3610 132 131 002 BELGIQUE/LUXBG 3218 2967 174 11 
003 NIEOERLANDE 2253 1116 35 1102 003 PAYS BAS 1997 915 52 1030 
004 OFUTSCHLANO BR 13520 10345 516 68 2591 004 ALLEMAGNE 11712 8356 517 51 2788 
005 ITALIEN 2505 2203 302 005 ITAliE 2880 2606 274 
006 VER KOENIGREICH 864 449 284 28 117 6 006 ROYAUME UNI 818 428 258 11 118 3 
028 NORWEGEN 163 2 4 157 028 NOAVEGE 201 11 3 187 
036 SCHWEIZ 300 286 14 036 SUISSE 255 239 16 
040 PORTUGAL 509 465 15 1 22 040 PORTUGAL 533 497 16 5 15 
042 SPANIEN 836 836 042 ESPAGNE 580 580 
048 JUGOSLAVIEN 154 4 9 141 048 YOUGOSLAVIE 176 20 10 146 
050 GRIFCHENLANO 427 330 81 16 050 GRECE 401 293 95 13 
052 TUERKEI 1667 1667 052 TURQUIE 1278 1278 
058 DEUTSCH OEM REP 206 60 146 058 REP OEM ALLEMANDE 190 43 147 
060 POLEN 6139 154 5950 35 060 POLOGNE 6392 141 8217 34 
066 RUMAENIEN 900 900 066 ROUMANIE 896 896 
204 MAROKKO 3633 3365 240 28 204 MAROC 2880 2696 176 a 
208 ALGERIEN 2318 1129 1189 208 ALGERIE 2079 925 1154 
212 TUNESIEN 545 477 48 20 212 TUNISIE 564 502 46 18 
288 NIGERIA 120 120 288 NIGERIA 112 112 
370 MADAGASKAR 140 116 24 370 MADAGASCAR 145 120 25 
390 RE.P.SUEDAFRIKA 284 226 56 2 390 REP AFRIQUE DU SUO 256 201 53 2 
400 VFR.STAArE"N 717 331 386 400 ETATS UNIS 712 404 308 
404 KANADA 114 1 113 404 CANADA 144 10 134 
500 ECUADOR 189 189 500 EQUATEUR 171 171 
508 BRASILIEN 214 37 177 508 BRESIL 306 40 266 
524 URUGUAY 175 175 524 URUGUAY 183 183 
616 IRAN 686 686 616 IRAN 570 570 
662 PAKISTAN 190 190 662 PAKISTAN (ANC OCC) 130 130 
720 V R CHINA 1163 1163 720 CHINE REP POP 759 759 
977 VERTRAULICH 43428 43428 977 SECRET 45978 45978 
1000 WELT 90536 24822 15885 560 5830 43428 8 5 1000 M 0 N DE 88874 21&88 1&015 414 5871 45978 3 5 
1010 INTRA-EG EUR-9 25103 17732 1653 339 5473 8 5 1010 INTRA-CE EUR-9 22689 15283 1897 21& 5491 3 1011 EXTRA-EG EUR-9 22006 7090 14332 222 357 1011 EXTRA-CE EUR-9 20207 8305 13318 199 380 5 
1020 KLASSE 1 5184 1644 3186 13 336 5 1020 CLASSE 1 4561 1666 2519 11 360 5 
1021 EFTA LAENOER 985 751 39 11 179 5 1021 A E L E 1013 737 60 9 202 5 
1030 KLASSF. 2 8369 5226 3094 28 21 1030 CLASSE 2 7324 4403 2893 8 20 
1031 AKP LAENDER 378 213 165 1031 ACP 378 220 158 
1040 KLASSE 3 8454 221 8052 181 1040 CLASSE 3 8322 236 7906 180 
5601.23•) ACETATSPINNFASERN 6601.23•) FIBRES TEXTILES o·ACETATES 
001 FRANKREICH 1184 1784 001 FRANCE 1464 1464 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 591 590 1 002 BELGIQUE/LUXBG 545 543 1 1 
003 NIEDERLANDE 2738 2738 003 PAYS BAS 2405 2405 
005 ITALIEN 726 726 005 ITALIE 615 615 
006 VEA KOENIGREICH 508 479 29 006 ROYAUME UNI 363 339 24 
032 FINNLAND 197 197 032 FINLANDE 159 159 
036 SCHWEIZ 182 182 036 SUISSE 155 155 
040 PORTUGAL 851 851 040 PORTUGAL 1008 1008 
042 SPANIEN 676 676 042 ESPAGNE 687 687 
050 GRIECHENLAND 165 165 050 GRECE 154 154 
064 UNGARN 188 188 064 HONGRIE 203 203 
208 ALGERIEN 757 757 208 ALGERIE 616 616 
390 REP SUEOAFRIKA 289 289 390 REP AFRIQUE OU SUO 232 232 
524 URUGUAY 90 90 524 URUGUAY 113 113 
616 IRAN 111 171 616 IRAN 161 161 
1000 WELT 10302 1012& 8 58 82 &1 1000 M 0 N DE 9287 9122 8 &3 48 58 
1010 INTRA-EG EUR-9 6445 8319 8 55 82 1 1010 INTRA~CE EUR-9 5479 5388 8 52 48 5 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3857 
-
1 so 1011 EXTRA~CE EUR-9 3807 3754 1 52 
1020 KLASSE 1 2504 2453 1 50 1020 CLASSE 1 2525 2472 1 52 
1021 EFTA LAENDER 1097 1047 50 1021 A E L E 1229 1177 52 
1030 KLASSE 2 1164 1164 1030 CLASSE 2 1079 1079 
1040 KLASSE 3 189 189 1040 CLASSE 3 203 203 
5601.25 KUPFERAMMONIAKSPINNFASERN &801.215 FIBRES TEXTILES CUPRO-AMMONIACALES 
1000 WELT 524 503 21 1000 M 0 N DE 371 34Z 29 
-- ·---- - -
--· 
Januar Dezember 1975 Export Janvier - Decembre 1975 
I Bestimmung Ouantites Bestimmung Valeurs 
Oestmallon Destination 
f\limexe Danmark Nimexe Dan mark 
1010 INTRA-EG EUR-9 315 313 2 1010 INTRA-CE EUR-9 172 170 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 209 190 19 1011 EXTRA-CE EUR-9 198 172 28 
1030 KlASSf: 2 77 77 1030 CLASSE 2 104 104 
5601.29 ANDERE KUENSTL. SPINNFASERN ALS VISKOSE-. ACETAT- OD.KUPFER- 5801.29 FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES AUTRES QUE DE :VfSCOSE.ACETATES 
AMMONIAI<-SPINNFASERN CUPRO-AMMONIACALES 
002 Bf:LGIEN LUX£ MBURG 142 61 15 66 002 BELGIOUE/LUXBG 137 66 15 56 
004 DEUTSCHLAND BR. 99 , 73 19 6 004 ALLEMAGNE 130 2 101 21 6 
1000 WELT 679 14 89 332 88 150 22 8 1000 M 0 N DE 718 10 110 383 li8 131 22 6 
1010 INTRA-EG EUR-9 466 13 62 166 88 149 22 8 1010 INTRA-CE EUR-9 608 8 66 219 58 129 22 6 
1011 EXTRA-EG EUR-9 193 1 27 184 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 210 2 42 184 2 
1020 KLASSE 1 164 , 162 , 1020 CLASSE 1 154 2 150 2 
5602 SPINNKABEL 5602 CABLES POUR DISCONTINUS EN FIBRES TEXT. SVNTH. ET ARTIFIC. 
5602.11 SPINNKABEL AUS POLVAMIDSPINNFAEDEN 5802.11 CABLES EN FIBRES DE POLYAMIDE& 
001 FRANKREICH 142 87 48 7 001 FRANCE 169 115 47 7 
002 BELGIEN LUXEMBURG 581 507 58 16 002 BELGIOUE/LUXBG 884 777 74 13 
003 NIEDERLANDE 136 126 10 003 PAYS BAS 339 333 1 5 
004 DEUTSCHLAND BR 63 45 18 004 ALLEMAGNE 102 77 25 
005 ITALIEN 482 31 440 11 005 ITALIE 587 41 537 9 
006 VER. KOENIGRUCH 398 116 233 49 006 ROYAUME UNI 615 172 384 59 
032 FINNLAND 108 108 032 FINLAND£ 182 182 
508 BRASILIEN 489 446 43 508 BRESIL 730 884 66 
977 VERTRAULICH 362 362 977 SECRET 358 358 
1000 WELT 2876 835 1422 179 50 28 362 1000 M 0 N DE 4142 1370 2077 21& 100 22 3li8 
1010 INTRA-EG EUR-9 1805 383 1225 173 18 28 1010 INTRA-CE EUR-9 2688 870 1778 20ii 13 22 
1011 EXTRA-EG EUR-9 710 473 197 8 34 1011 EXTRA-CE EUR-9 1097 701 301 9 66 
1020 KLASSE 1 172 15 151 6 1020 CLASSE 1 253 18 228 9 
1030 KLASSE 2 500 457 43 1030 CLASSE 2 752 684 88 
5602.13-) SPINNKABEL AUS POLVESTERSPfNNFAEDEN 5802.13•) CABLES EN FIBRES DE POLYESTERS 
001 FRANKREICH 267 105 162 001 FRANCE 323 102 221 
002 BELGIE.N-LUXEMBURG 1158 547 811 002 BELGIOUE/LUXBG 1570 684 906 
004 DEUTSCHLAND BR 796 632 225 29 10 004 ALLEMAGNE 944 682 197 46 19 
005 ITALIEN 931 567 384 005 ITALIE 881 427 434 
006 VER. KOENIGREICH 472 101 298 16 59 006 ROYAUME UNI 407 92 229 18 70 
042 SPANIEN 1394 46 1348 2 042 ESPAGNE 1252 58 1191 3 
056 SOWJETUNION 1562 1079 483 056 URSS 2628 1591 1037 
220 AEGVPTEN 543 276 287 220 EGYPTE 1004 417 587 
604 LIBANON 145 145 604 LIBAN 134 134 
608 SYRIEN 196 198 608 SVRIE 207 207 
977 VERTRAULICH 4481 4481 977 SECRET 5184 5184 
1000 WELT 12247 3374 3731 592 4481 &9 10 1000 M 0 N DE 14827 4177 484& 732 5184 70 19 
1010 INTRA-EG EUR-9 3665 1784 1242 &90 &9 10 1010 INTRA-CE EUR-9 4142 1884 1440 729 70 19 
1011 EXTRA-EG EUR-9 4102 1810 2490 2 1011 EXTRA-CE EUR·9 6&01 2293 3205 3 
1020 KLASSE 1 1658 60 1596 2 1020 CLASSE 1 1529 78 1448 3 
1021 EFTA LAENDER 68 11 57 1021 A E L E 102 18 86 
1030 KLASSE 2 884 472 412 1030 CLASSE 2 1345 824 721 
1040 KL.ASSE 3 1562 1079 483 1040 CLASSE 3 2628 1591 1037 
5602.15-) SPINNKABEL AUS POLVACAVLSPINNFAEDEN 5602.1&•) CABLES EN FIBRES ACRVLIQUES 
001 FRANKREICH 9858 5489 2938 1431 001 FRANCE 11525 6998 3271 1256 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 7661 2816 3845 823 577 002 BELGIOUE/LUXBG 8179 2958 4170 622 429 
003 NIEDERLANDE 1668 1190 225 253 003 PAYS BAS 1438 815 331 292 
004 DEUTSCHLAND BR. 4091 2891 225 975 004 ALLEMAGNE 4815 3327 188 1300 
005 ITALIEN 33701 17562 12708 3431 005 ITALIE 37704 21489 13304 2911 
006 VER. KOENIGREICH 5839 846 3776 437 980 006 ROVAUME UNI 5567 628 3624 388 927 
036 SCHWEIZ 1382 729 280 393 036 SUISSE 1782 1046 354 382 
038 OESTERREICH 1259 650 11 598 038 AUTRICHE 1395 812 17 566 
040 PORTUGAL 246 205 11 30 040 PORTUGAL 298 254 11 33 
042 SPANIEN 6770 4109 1053 449 1159 042 ESPAGNE 7596 4618 1212 505 1261 
048 JUGOSLAVIEN 1600 1534 68 048 VOUGOSLAVIE 1750 1840 110 
050 GRIECHENLANO 1272 796 , 454 21 050 GRECE 1352 853 , 480 38 
056 SOWJETUNION 965 916 49 058 URSS 1019 983 58 
060 POLEN 1117 10 357 750 060 POLOGNE 980 9 299 672 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 732 705 7 20 062 TCHECOSLOVAQUIE 930 898 16 18 
204 MAROKKO 583 349 32 202 204 MAROC 593 326 55 212 
220 AEGVPTEN 548 288 280 220 EGYPTE 745 459 286 
390 REP.SUEDAFRIKA 921 426 48 1 448 390 REP AFRIQUE OU SUO 884 348 51 6 479 
412 MEXIKO 80 80 412 MEXIQUE 135 135 
480 KOLUMBIEN 244 244 480 COLOMBIE 235 235 
500 ECUADOR 220 220 500 EOUATEUR 204 204 
508 BRASILIEN 631 631 508 BRESIL 753 753 
524 URUGUAY 167 187 524 URUGUAY 221 221 
608 SYRIEN 200 200 608 SYRIE 218 218 
624 ISRAEL 425 324 21 80 624 ISRAEL 424 333 21 70 
977 VERTRAULICH 30566 30566 977 SECRET 31872 31672 
1000 WELT 113157 40589 26308 7624 9072 30&88 1000 M 0 N DE 122881 47&48 27087 7!107 8888 31872 
1010 INTRA·EG EUR-9 62910 27784 23247 4605 7394 1010 INTRA-CE EUA-9 88311 32942 24757 4788 11824 
319 
320 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- oecembre 1975 
Bestimmung Quantit8s Bestimmung Valeurs 
Destination Destinat1on 
Nimexe Dan mark Nimexe Danmark 
1011 EXTRA-EG EUR-9 19681 12825 2059 3119 1878 1011 EXTRA-CE EUR-9 21898 14604 2330 3119 1845 
1020 KLASSE 1 13640 8602 1381 2006 1651 1020 CLASSE 1 15283 9752 1646 2073 1812 
1021 EFTA LAENDER 2920 1601 282 1034 3 1021 A E L E 3513 2135 381 991 6 
1030 KLASSE 2 3225 2592 314 293 26 1030 CLASSE 2 3678 2983 369 293 33 
1040 KLASSE 3 2814 1630 364 820 1040 CLASSE. 3 2935 1868 315 752 
5602.1!1 SPINNKABEL AUS ANDEREN SVNTHETISCHEN SPINNFAEDEN ALS POLVA- 5602.19 CABLES EN FIBRES TEXT. SVNTH .• AUTRE& QUE DE POLYAMIDE&. 
MID. POLYESTER ODER POLVACAYL POLYESTERS. ACRVLIQUES 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 94 58 1 1 34 002 BELGIQUE/LUXBG 127 88 2 1 36 
728 SUEDKOREA 106 106 728 COREE SUD 431 431 
740 HONGKONG 25 25 740 HONG KONG 100 100 
1000 WELT 443 85 66 208 36 76 6 1000 M 0 N DE 903 100 39 629 37 92 6 
1010 INTRA-EG EUR-9 294 60 56 70 34 76 5 1010 INTRA-CE EUR-9 345 91 39 87 36 92 6 1011 EXTRA-EG EUR-9 148 5 138 1011 EXTRA-CE EUR-9 568 8 1 542 1 
1030 KLASSE 2 132 132 1030 CLASSE 2 533 1 531 1 
5602.21•) SPINNKABEL AUS VISKOSESPINNFAEDEN 6So2.21•) CABLES EN FIBRES DE VISCOSE 
001 FRANKRE/CH 226 5 168 53 001 FRANCE 254 11 174 69 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 322 230 4 88 002 BELGIOUE/LUXBG 292 220 5 67 
003 NIEDERLANDE 1135 50 1085 003 PAYS BAS 1042 44 998 
004 DEUTSCHLAND BR. 2623 226 17 8 2372 004 ALLEMAGNE 2907 230 39 13 2625 
005 ITALIEN 1833 840 993 005 ITALIE 2124 816 1308 
006 VER KOENIGREICH 574 562 15 7 006 ROYAUME UN/ 519 501 13 
007 !ALAND 180 180 007 lALANDE 236 236 
032 FINNLAND 116 116 032 FINLANOE 147 147 
036 SCHWEIZ 792 76 716 036 SUISSE 946 62 884 
042 SPANIEN 1080 173 907 042 ESPAGNE 1296 117 1179 
056 SOWJETUNION 503 503 056 UASS 709 709 
060 POLEN 308 308 060 POLOGNE 305 305 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 127 118 9 062 TCHECOSLOVAQUIE 177 164 1J 
070 ALBANIEN 203 203 070 ALBANIE 179 179 
202 KANARISCHE INSELN 1073 1073 202 ILES CANARIES 1312 1312 
204 MAROKKO 123 103 20 204 MAROC 135 122 13 
208 ALGERIEN 156 156 208 ALGERIE 144 144 
276 GHANA 156 156 276 GHANA 216 216 
288 NIGERIA 169 169 288 NIGERIA 224 224 
346 KEN/A 227 227 346 KENYA 290 290 
352 TANSANIA 281 281 352 TANZANIE 365 365 
373 MAURITIUS 104 104 373 ILE MAURICE 134 134 
400 VER.STAATEN 158 158 400 ETATS UNIS 129 129 
464 JAMAIKA 94 94 464 JAMAIOUE 119 119 
472 TRINIDAD TOBAGO 92 92 472 TRINIDAD TOBAGO 122 122 
508 BRASILIEN 280 7 273 508 BRESIL 368 8 360 
600 ZYPERN 159 159 600 CHYPRE 201 201 
662 PAKISTAN 163 163 662 PAKISTAN (ANC OCC) 233 233 
669 SRI LANKA 223 223 669 SRI LANKA (CEYLAN) 285 285 
680 THAILAND 87 87 680 THAILANDE 114 114 
700 INDONESIEN 105 105 700 INDONESIE 144 144 
701 MALAYSIA 180 180 701 MALAYSIA 226 226 
706 SINGAPUR 108 108 706 SINGAPOUR 136 136 
736 TAIWAN 330 330 736 TAIWAN (FORMOSE) 494 494 
BOO AUSTRALIEN 112 112 800 AUSTRALIE 146 146 
804 NEUSEELAND 109 109 804 NOUVELLE ZELANDE 137 137 
1000 WELT 14846 2516 369 4 178 11774 7 1000 M 0 N DE 17238 2478 332 5 189 14229 5 
1010 INTRA-EG EUR-9 6893 1896 37 4 178 4771 7 1010 INTRA-CE EUR~9 7375 1811 83 6 188 5303 5 
1011 EXTRA-EG EUA-9 7963 818 332 7003 1011 EXTRA-CE EUR-9 9862 888 289 1 8928 
1020 KLASSE 1 2439 77 176 2186 1020 CLASSE 1 2899 63 124 2712 
1021 EFTA LAENOER 795 77 718 1021 A E L E 949 63 886 
1030 KLASSE 2 4372 115 156 4101 1030 CLASSE 2 5590 135 144 1 5310 
1031 AKP LAENDEA 1302 5 1297 1031 ACP 1700 5 1695 
1040 KLASSE 3 1143 426 717 1040 CLASSE 3 1373 468 905 
5602.23•) SPINNKABEL AUS ACETATSPINNFAEDEN 6602.23•) CABLES EN FIBRES D'ACETATES 
001 FRANKREICH 224 224 001 FRANCE 364 363 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 1790 24 1766 004 ALLEMAGNE 2405 17 2388 
005 ITALIEN 1818 1817 1 005 ITALIE 2454 2452 2 
006 VER KOENIGREICH 294 5 1 3 285 006 ROYAUME UNI 379 8 1 4 366 
030 SCHWEDEN 561 561 030 SUEDE 673 673 
032 FINNLAND 146 146 032 FINLANDE 173 173 
036 SCHWEIZ 1280 1279 1 036 SUISSE 1914 1913 
038 OESTERREICH 2335 2108 227 038 AUTRICHE 3361 3060 301 
042 SPANIEN 738 704 3 31 042 ESPAGNE 1047 1002 3 42 
048 JUGOSLAVIEN 1540 1209 331 048 YOUGOSLAVIE 1980 1567 413 
050 GRIECHENLAND 222 130 92 050 GAECE 288 172 116 
056 SOWJETUNION 117 117 056 URSS 187 187 
066 RUMAENJEN 200 200 066 AOUMANIE 246 246 
390 REP.SUEDAFRIKA 603 219 384 390 REP AFRIQUE DU SUD 809 311 498 
624 ISRAEL 320 320 624 ISRAEL 503 503 
1000 WELT 12502 8217 27 5 46 4208 1 1000 M 0 N DE 17272 11673 80 10 46 5462 
1010 INTRA-EG EUR-9 4167 20&6 3 45 20ii4 i 1010 INTRA-CE EUR-9 5648 2837 aO 7 46 2759 1011 EXTRA-EO EUR-9 8347 8162 27 3 1 2153 1011 EXTRA-CE EUR-9 11624 8838 3 1 2703 
1020 KLASSE 1 7467 5667 3 1 1795 1 1020 CLASSE 1 10310 8053 3 1 2252 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 1 OOOkg Quantit8s Bestimmung 1 Werte 1 000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland l France l ltalia J Nederland l Belg.-lux. j U-K I Ireland I Danmark Nimexe I _ Eur-9 I Deutschland I France I It alia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark 
1021 EFTA LAENDER 4184 3387 796 1 1021 A E l E 5959 4974 984 1 
1030 KLASSE 2 464 378 27 59 1030 CLASSE 2 751 596 80 75 
1040 KLASSE 3 415 117 298 1040 CLASSE 3 562 187 375 
5602.25 SPINNKABEL AUS KUPFERAMMONIAKSPINNFAEDEN 5802.25 CABLES EN FIBRES CUPRO-AMMONIACALES 
1000 WELT 37 37 1000 M 0 N DE 51 &1 
1010 INTRA-EG EUR-9 37 37 1010 INTRA-CE EUR-9 50 50 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1011 EXTRA-CE EUR-9 1 1 
5602.29 SPINNKABEL AUS ANDEREN KUENSTL SPINNFAEDEN ALS VISCOSE. 5602.29 CABLES EN FIBRES TEXT. ARTIF .• AUTAES QUE DE VISCOSE. ACETAT 
ACETAT ODER KUPFERAMMONIAK OU CUPRO-AMMONIACALES 
004 DEUTSCHLAND BR. 73 4 3 66 004 ALLEMAGNE 104 8 4 92 
1000 WELT .. 263 3 26 16 4 214 1000 M 0 N DE 342 6 18 34 4 280 
1010 INTRA-£1G EUR-9 112 3 25 14 4 66 1010 INTRA-CE EUR-9 138 5 16 20 4 93 
1011 EXTRA-EG EUR-9 150 2 148 1011 IEXTRA-CE EUR-9 204 1 2 14 187 
1020 KLASSE 1 138 138 1020 CLASSE 1 174 2 172 
5603 ABFAELLE VON SVNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN (EINSCHL. 5603 DECHETS DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES ET AATIFICIELLES EN 
GARNABFAELLE V.REISSSPINNSTOFF).VVEDER GEKREMP.NOCH GEKAEMMT MASSE. VC DECHETS DE FILS ET EFFILOCHES 
5603.11 ABFAELLE VON POLVAMIDSPINNSTOFFEN 5603.11 DECHETS DE FIBRES DE POLVAMIDES 
001 FRANKREICH 2602 464 30 148 890 1070 001 FRANCE 1608 158 34 89 618 709 
002 BELGIEN LUXEMBURG 3616 755 372 10 1058 1421 002 BELGIOUE/LUXBG 1590 207 255 5 632 491 
003 NIEDERLANDE 6402 1847 164 219 395 3777 003 PAYS BAS 1904 689 40 72 170 953 
004 DEUTSCHLAND BR. 4682 221 275 998 2252 936 004 ALLEMAGNE 2302 143 277 531 991 360 
005 ITALIEN 7714 1039 317 66 331 5961 005 ITALIE 3341 319 176 19 85 2742 
006 VEA_ KOENIGREICH 318 145 2 13 73 85 006 AOYAUME UNI 119 31 1 7 37 43 
007 IRLAND 2188 3 32 42 2111 007 lALANDE 430 1 10 9 41il 
030 SCHWEDEN 365 2 1 357 5 030 SUEDE 211 1 209 1 
032 FINNLANO 248 1 247 032 FINLANDE 174 1 173 
036 SCHWEIZ 243 62 75 1 105 036 SUISSE 238 84 89 1 84 
038 OESTERREICH 558 2 89 140 116 211 038 AUTAICHE 296 2 97 57 78 62 
040 PORTUGAL 1028 6 9 1013 040 PORTUGAL 357 7 13 337 
042 SPANIEN 897 897 042 ESPAGNE 228 228 
048 JUGOSLAVIEN 209 86 108 15 048 YOUGOSLAVIE 240 131 106 3 
050 GRIECHENLAND 932 37 31 43 821 050 GRECE 553 15 7 15 516 
052 TUERKEI 390 12 378 052 TURQUIE 283 8 275 
390 REP.SUEDAFRIKA 835 35 800 390 REP AFRIQUE DU SUD 286 10 276 
400 VER STAATEN 4235 345 182 312 642 2754 400 ETATS UNIS 1565 118 63 128 239 1007 
404 KANAOA 246 246 404 CANADA 162 162 
500 ECUADOR 488 488 500 EQUATEUR 266 266 
1000 WELT 40004 4789 1118 982 3022 4819 2526& 11 1000 M 0 N DE 16786 1840 6&2 711 1706 2287 9807 3 
1010 INTRA-EG EUR-9 27699 4325 1075 547 2376 ~ 15378 1010 INTRA-CE EUR-9 1137& 
,_ 
614 39& 1318 1919 &720 3 1011 EXTRA-EG EUR-9 12306 464 41 435 648 822 9887 11 1011 EXTRA-CE EUR-9 5412 231 38 316 388 348 4087 
1020 KLASSE 1 10336 460 37 435 636 768 7989 11 1020 CLASSE 1 4649 229 14 316 382 331 3374 3 
1021 EFTA LAENDER 2222 66 6 89 215 126 1709 11 1021 A E L E 1131 87 7 97 147 92 698 3 
1030 KLASSE 2 1919 3 4 5 9 1898 1030 CLASSE 2 750 2 24 4 6 714 
1031 AKP LAENDER 850 3 847 1031 ACP 215 2 213 
5603.13 ABFAELLE VON POLVESTERSPINNSTOFFEN 5603.13 DECHETS DE FIBRES DE POLYESTERS 
001 FRANKREICH 2187 1036 102 843 206 001 FRANCE 877 380 57 308 132 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1343 634 144 1 564 002 BELGIOUE/LUXBG 410 177 57 1 175 
003 NIEDERLANDE 4014 3488 464 62 003 PAYS BAS 1090 947 110 33 
004 DEUTSCHLAND BR 3812 178 41 3150 443 004 ALLEMAGNE 1349 96 30 1033 190 
005 ITALIEN 3695 2907 627 46 115 005 ITALIE 1440 1125 223 24 88 
006 VER KOENIGREICH 594 159 5 161 250 19 006 ROYAUME UNI 358 90 4 105 151 8 
007 IRLAND 1275 586 96 78 515 007 lALANDE 145 69 11 9 56 
008 DAENEMARK 200 118 82 008 DANEMARK 140 103 37 
038 OESTERREICH 133 113 13 7 038 AUTRICHE 114 100 7 7 
1000 WELT 18232 9501 1705 573 5596 857 1000 M 0 N DE 6431 3204 583 322 1879 443 
1010 INTRA-EG EUR-9 17118 8927 1513 383 5450 845 1010 INTRA-CE EUR-9 5808 2891 501 202 1782 432 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1114 574 192 190 148 12 1011 EXTRA·CE EUR-9 620 312 82 120 96 10 
1020 KLASSE 1 800 421 63 174 132 10 1020 CLASSE 1 494 266 27 105 87 9 
1021 EFTA LAENDER 539 285 49 68 127 10 1021 A E L E 347 195 22 37 84 9 
5603.15 ABFAELLE VON POLVACRVLSPINNSTOFFEN 5603.15 DECHETS DE FIBRES ACRVLIQUES 
001 FRANKREICH 1758 202 60 127 1369 001 FRANCE 733 84 30 47 572 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1753 423 854 21 455 002 BELGIOUE/LUXBG 747 161 394 16 176 
003 NIEDERLANDE 788 582 50 156 003 PAYS BAS 301 205 14 82 
004 DEUTSCHLAND BR. 1484 157 200 217 898 12 004 ALLEMAGNE 992 68 156 109 656 3 
005 ITALIEN 1969 741 636 109 483 005 ITALIE 914 352 247 68 247 
038 OESTERREICH 265 104 145 2 14 038 AUTRICHE 220 60 151 1 8 
400 VER.STAATEN 2402 2402 400 ETATS UNIS 821 821 
404 KANADA 104 104 404 CANADA 104 104 
1000 WELT 11300 4640 2025 575 1071 2971 12 1000 M 0 N DE 5256 1784 911 463 531 1564 3 
1010 INTRA-EG EUR-9 7834 1964 1746 295 912 2905 12 1010 INTRA-CE EUR-9 3720 807 738 214 401 1567 3 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3466 2676 280 2110 159 71 1011 EXTRA·CE EUR-9 1536 958 173 249 129 27 
1020 KLASSE 1 3121 2642 42 226 144 67 1020 CLASSE 1 1345 938 21 239 122 25 
321 
322 
Januar -- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Best1mmung 1 Mengen 1000kg Quantrtes Bestimmung 1 Wene 1000 Eur Valeur> 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I B•1g. -lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1021 EFTA LAENDEA 450 216 15 174 26 19 1021 A E l E 329 107 8 195 9 10 
1030 KLASSE 2 341 34 238 54 15 1030 CLASSE 2 189 20 152 10 7 
1031 AKP LAENDER 220 15 205 1031 ACP 147 11 136 
5603.19 ABFAELLE VON ANDEREN SVNTHET. SPINNSTOFFEN ALS POLVAMID. 5603.19 DECHETS DE FIBRES TEXT. SVNTHET .• AUTRES QUE DE POLYAMIDE&. 
POLYESTER. POLVACAVL POLYESTERS. ACRVLIQUES 
001 FRANKREICH 1031 79 491 3 458 001 FRANCE 464 28 257 4 175 
002 BELGIEN· LUXEMBURG 1118 237 517 86 195 83 002 BELGIOUE/LUXBG 493 78 239 73 71 32 
003 NIEDERLANDE 1198 499 276 82 159 182 003 PAYS BAS 393 126 131 29 53 54 
004 DEUTSCHLAND BR. 1064 131 323 300 310 004 ALLEMAGNE 469 53 168 102 146 
005 ITALifN 1190 245 495 149 91 210 005 1TALIE 328 77 153 28 25 45 
006 VER KOENIGREICH 712 27 11 59 26 589 006 AOYAUME UNI 202 8 4 18 18 154 
204 MAROKKO 187 16 119 5 43 4 204 MAROC 128 26 66 3 31 2 
1000 WELT 7544 1162 1798 1359 1014 1141 1085 5 1000 M 0 N 0 E 3042 380 766 727 418 464 285 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 8358 1063 1448 1030 705 1047 1085 5 1010 INTRA-CE EUR-9 2358 309 564 537 224 419 285 2 1011 EXTRA-EG EUR-9 1189 99 352 329 309 95 1011 EXTRA-CE EUR-9 684 70 183 190 194 45 
1020 KLASSE 1 678 73 98 160 266 76 5 1020 CLASSE 1 393 39 39 116 163 34 2 
1021 EFTA LAENDER 259 45 12 9 179 9 5 1021 A E L E 136 25 4 2 100 4 1 
1030 KLASSE 2 490 27 254 147 43 19 1030 CLASSE 2 286 31 144 69 31 11 
5603.21 ABFAELLE VON VISKOSESPINNSTOFFEN 6603.21 DECHETS DE FIBRES DE VISCOSE 
001 FRANKREICH 981 119 4 305 386 167 001 FRANCE 436 43 16 148 212 17 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 1514 163 135 518 698 002 BELGIOUE/LUXBG 552 100 56 14 382 
003 NIEOEALANDE 1195 708 163 
1207 
91 233 003 PAYS BAS 422 194 67 37 124 
004 DEUTSCHLAND BR. 1316 13 18 34 39 5 004 ALLEMAGNE 615 3 13 566 16 13 4 
005 ITALIEN 3153 1204 300 854 671 124 005 ITALIE 1164 503 101 272 253 35 
040 PORTUGAL 183 ~1 91 61 040 PORTUGAL 110 17 52 41 
1000 WELT 9383 2483 744 5&8 3302 1350 928 13 5 1000 M 0 N DE 3812 976 328 76 1500 597 323 8 4 
1010 INTRA-EO EUR-9 8445 2223 811 539 3133 1209 712 13 5 1010 INTRA-CE EUR-9 3310 882 227 43 1412 528 228 8 4 
1011 EXTRA-EG EUR-9 918 241 133 18 189 141 216 1011 EXTRA-CE EUR-9 499 113 101 32 87 71 95 
1020 KLASSE 1 622 229 5 5 96 104 183 1020 CLASSE 1 323 111 3 9 55 58 87 
1021 EFTA LAENDER 308 73 5 95 104 31 1021 A E L E 161 37 3 53 58 10 
1030 KLASSE 2 285 128 13 73 38 33 1030 CLASSE 2 174 98 23 32 13 8 
5603.23 ABFAELLE VON ACETATSPINNSTOFFEN 5803.23 DECHETS DE FIBRES A L ACETATE 
1000 WELT 488 210 19 15 184 25 33 1000 M 0 N 0 E 152 48 5 8 87 5 19 
1010 INTRA-EG EUR-9 438 210 19 162 2& 1010 INTRA-CE EUR-9 125 48 5 8 67 5 1011 EXTRA-EG EUR-9 50 15 2 33 1011 EXTRA-CE EUR-9 27 19 
5603.25 ABFAELLE VON KUPFERAMMONIAKSPINNSTOFFEN 5603.25 DECHETS DE FIBRES CUPRO-AMMONIACALES 
1000 WELT 2 2 1000 M 0 N DE 5 5 
1010 INTRA-EG EUR-9 2 2 1010 INTRA-CE EUR-9 5 5 
5603.29 ABFAELLE VON ANDEREN KUENSTL. SPINNSTOFFEN ALS VISKOSE. 5803.29 OECHETS DE FIBRES TEXT. ARTIF .• AUTRES O.UE DE VISCOSE. 
ACETAT. KUPFER-AMMONIAK ACETATES. CUPRO-AMMONIACALES 
001 FRANKREICH 330 119 37 174 001 FRANCE 156 33 37 86 
002 BELGIEN LUXEMBURG 182 8 99 35 40 002 BELGIOUE/LUXBG 107 4 60 26 17 
005 ITALIEN 380 32 308 40 005 ITAUE 132 9 107 16 
1000 WELT 1329 206 470 151 67 448 1000 M 0 N DE 572 53 193 136 22 168 
1010 INTRA-EG EUR-9 1199 204 424 124 58 391 1010 INTRA-CE EUR-9 504 53 169 114 22 146 
1011 EXTRA-EG EUR-9 131 1 48 28 1 55 1011 EXTRA-CE EUR-9 68 23 22 1 22 
5604 SVNTHETISCHE UNO KUENSTLICHE SPINNFASERN UNO ABFAELLE VON 5604 FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
'"'" 
SVNTHETISCHEN OD.KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN. GEKREMPELT. ET DECHETS DE FIBRES CONTINUES OU DISCONTINUES. CARDES. 
GEKAEMMT ODER ANDERS FUER DIE SPINNEREt VORBEREITET PEIGNES OU AUTHEMENT PREPARES POUR LA FILATURE 
5604.11 POLVAMIDSPINNFASERN 5604.11 FIBRES DE POLVAMIDES 
001 FRANKREICH 675 237 131 26 281 001 FRANCE 859 235 168 41 415 
002 BELGIEN LUXFMBURG 916 478 159 253 26 002 BELGIQUE/LUXBG 1175 444 273 425 33 
003 NIEOEALANDI:: 312 95 154 4 46 13 003 PAYS BAS 503 157 249 8 87 2 
004 DEUTSCHLAN':J BR. 190 1 90 5 94 004 ALLEMAGNE 325 1 145 9 170 
005 ITALIEN 304 267 18 19 005 ITAUE 316 240 55 21 
006 VER. KOENIGAEICH 84 45 7 4 28 006 ROYAUME UNI 125 61 10 10 2 42 
048 JUGOSLAVIEN 64 48 16 048 YOUGOSLAVIE 128 104 24 
050 GRIECHENLAND 91 7 16 68 050 CRECE 128 12 44 72 
977 VERTAAULICH 457 457 977 SECREl 817 817 
10(M) WELT 3257 1250 357 647 87 439 457 40 1000 M 0 N DE 4633 1389 642 944 102 695 811 44 
1010 INTRA-EO EUR-9 248& 1122 339 478 87 439 40 1010 INTRA-CE EUR-9 3311 1137 &88 745 102 695 44 
1011 EXTRA-EO EUR-9 315 128 18 189 1011 EXTRA-CE EUR~9 50S 2&2 S4 199 
1020 KLASSE 1 235 127 17 91 1020 CLASSE 1 404 n.Jo 49 105 
5604.13"1 POLVESTERSPINNFASERN 5604.13"1 FIBRES DE POLYESTERS 
001 I·RANKREICH 604 135 457 12 001 FRANCE tH9 1b0 709 10 
001 BELGIEN LUXI:::MBURG 508 413 95 002 BELGIQU£/LUXBG 101./ 916 101 
003 NIEOEALANOE 823 378 445 003 PAYS BAS 1"140 942 798 
---··--·------··---------------
Januar --- Dezernber 1975 Export Janvier-- Decembre 1975 
~ Bestimmung Ouantites Bestimmung Valeurs 
Destmat1on Destination 
Nimexe Oanmark Nimexe Danmark 
0(J4 DFUTSCHL AND BR 195 6 52 137 004 ALLEMAGNE 300 14 61 225 
006 VfR KOENIGREICH 273 4 230 39 006 ROYAUME UNI 279 15 215 49 
038 OFSTfRHEICH 229 15 214 038 AUTRICHE 352 15 337 
04U PORTUGAL. 119 95 24 040 PORTUGAL 219 203 16 
048 JUGOSLAVIEN 128 34 94 048 YOUGOSLAVIE 212 74 138 
050 GRIECHENLAND 388 23 311 54 050 GAECE 613 50 496 67 
062 TSCHE.CHOSLOVAKEI 37 37 062 TCHECOSLOVAQUIE 168 168 
064 UNGARN 332 2 330 064 HONGAIE 528 3 525 
204 MAROKKO 225 210 15 204 MAROC 382 366 16 
272 f_LFENBEINKUfSTE 41 41 272 COTE D'IVOIAE 108 108 
917 Vt-RTRAULICH 1603 1603 977 SECRET 2333 2333 
1000 WELT 5864 1450 1431 1329 1603 51 1QCX) M 0 N D E 9700 3225 1905 2178 2333 59 
1010 INTRA-EO EUR-9 2444 838 511 1044 51 1010 INTRA-CE EUR-9 4278 1942 538 1739 59 
1011 EXTRA-EO EUR-9 1818 612 920 286 1011 EXTRA-CE EUR-9 3089 1283 1367 439 
1020 KLASSE 1 1046 235 535 276 1020 CLASSE 1 1627 460 744 423 
1021 EFTA LAENDER 409 167 26 216 1021 A E L E 658 301 19 338 
1030 KLASSE 2 364 338 16 10 1030 CLASSE 2 686 653 16 17 
1031 AKP LAFNOER 71 71 1031 ACP 200 200 
1040 KLASSE 3 408 39 369 1040 CLASSE 3 777 170 607 
5604.15~) POLYACRYLSPINNFASERN 5604.15") FIBRES ACRYLIQUES 
001 FRANKREICH 1538 339 739 460 001 FRANCE 2134 425 1099 610 
002 BELGIEN LUXEMBURG 7273 698 5603 191 781 002 BELGIQUE/LUXBG 13263 854 10504 261 1644 
003 NIEDERLANDE 1581 502 1058 21 003 PAYS BAS 2454 632 1792 30 
004 DE"UTSCHLAND BR 5944 2487 1960 1497 004 ALLEMAGNE 8807 4083 2557 2167 
005 ITAllf"N 2217 972 1062 183 005 ITALIE 2559 904 1464 191 
006 VER KOENIGREICH 1078 79 137 808 33 21 006 AOYAUME UNI 1238 95 203 878 40 22 
007 IRLAND 198 153 10 35 007 lALANDE 254 180 13 61 
008 DI\ENEMARK 181 56 44 13 68 008 OANEMAAK 244 79 51 16 98 
030 SCHWE:.DEN 153 37 29 25 62 030 SUEDE 243 59 46 27 111 
032 fiNNLAND 298 198 35 65 032 FINLAND£ 473 330 51 92 
036 SCHWEIZ 577 142 259 88 81 7 036 SUISSE 1029 238 543 119 123 6 
038 OESH-RREICH 1617 438 18 1132 6 23 038 AUTRICHE 2012 643 27 1301 13 28 
040 PORTUGAL 472 23 278 87 84 040 PORTUGAL 839 30 549 117 143 
042 SPANIEN 1280 1 18 1261 042 ESPAGNE 1737 1 1 27 1708 
048 JUGOSl A VI EN 1329 918 7 379 25 048 YOUGOSLAVIE 2151 1542 26 547 36 
I 
050 GRIECHENLAND 5885 381 814 4178 512 050 GRECE 7031 619 1122 4692 598 
052 TUERKEI 648 128 63 457 052 TURQUIE 649 159 80 410 
06L TSCHECHOSLOVAKEI 204 1 203 062 TCHECOSLOVAQUIE 247 1 246 
064 UNGAAN 1462 244 24 1139 55 064 HONGRIE 1791 369 38 1317 67 
204 MAROKKO 973 317 239 417 204 MAROC 1373 423 427 523 
212 TUNESIEN 170 30 2 133 5 212 TUNISIE 190 38 6 139 7 
220 AEGYPTEN 76 76 220 EGYPTE 180 180 
390 REP SUEDAfRIKA 407 48 10 11 338 390 REP AFRIQUE DU SUO 548 68 13 9 458 
500 ECUADOR 117 117 500 EQUATEUR 163 163 
516 BOLIVIEN 81 81 516 BOLIVIE 175 175 
5:?4 URUGUAY 157 147 10 524 URUGUAY 242 233 9 
600 ZYPE AN 95 95 600 CHYPRE 103 103 
604 LIAANON 171 55 116 604 LIBAN 267 99 168 
616 IRAN 335 154 10 151 20 616 IRAN 419 221 14 162 22 
624 ISRAEL 259 134 70 55 624 ISRAEL 361 175 124 62 
662 PAKISTAN 95 95 662 PAKISTAN (ANC OCC) 127 127 
720 V R_CHINA 101 100 1 720 CHINE REP POP 115 114 1 
977 VEATRAULICH 9426 9426 977 SECRET 14531 14531 
1000 WELT 46812 6905 12243 12805 5582 9426 21 30 1000 M 0 N DE 88637 9694 21167 15082 8207 14531 22 34 
1010 INTRA-EG EUR-9 20009 2798 10391 3742 3057 21 1010 INTRA-CE EUR-9 30964 3168 18098 4854 4812 22 
1011 EXTRA-EO EUR-9 17377 4107 1852 8863 2525 30 1011 I!XTflA-CE EUPI-9 23152 6427 3069 10227 3395 34 
1020 KLASSE 1 12782 2415 1485 6413 2439 30 1020 CLASSE 1 16937 3881 2419 7312 3291 34 
1021 Ef-fA LAfNDE:R 2875 686 589 1332 238 30 1021 A E L E 4217 1044 1174 1566 399 34 
1030 KLASSE 2 2744 1347 342 1025 30 1030 CLASSE 2 3946 2061 612 1236 37 
1040 KLASSE 3 1848 344 24 1425 55 1040 CLASSE 3 2268 484 38 1679 67 
5604.16 CHLORO-SPINNFASERN 5804.16 FIBRES DE CHLOROFIBRES 
003 NIEDERLANDE 51 51 003 PAYS BAS 109 109 
005 ITALIEN 281 281 005 ITALJE 734 734 
006 VER_ KOENIGREICH 89 89 006 AOYAUME UNI 180 180 
1000 WELT 583 1 530 30 22 1009 M 0 N 0 E 1319 3 1241 48 2. 
1010 INTRA-EO EUR-9 517 486 9 22 ,01b INTRA-CE EUR-9 1192 1151 12 29 
1011 EXTAA-EG EUR-9 6fi 1 43 21 1011 IXTAA-CE EUA-9 128 3 90 33 
1020 KLASSE:: 1 56 35 21 1020 CLASSE 1 105 72 33 
5604.17 POLYAETHYLEN- 00. POLYPROPYLEN-SPINNFASERN 58011.17 FIBRES DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE 
1000 WELT 3011 2 14 230 22 12 21 8 1000 M 0 N DE 3CM 7 25 208 38 4 13 9 
1010 INTRA-EG EUR-9 271 2 8 212 8 12 21 1010 INTRA-CE EUA-8 243 23 194 9 4 13 1011 EXTRA-EO EUR-9 37 5 9 13 8 1011 tXTRA-CE EUA-8 81 7 2 14 29 9 
5604.18 SYNTHETISCHE SPINNSTOFFE AUS ANDI!REN ALS AUS POLYAMID-. 54M)4.18 FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES AUTRES OUE DE POLYAMIDES. POLY-
POLYESTER-. POLVACRYL-. CHLORO-. POLYAETHYLEN- ODER POLY- ESTERS. ACRYLIOUEA. CHLOROFIBRES ET POLYPROPYLENE 
PROPVLEN-SPINNFASERN 
001 FRANKRFICH 127 10 117 001 F'AANCl 229 6 223 
323 
324 
Januar ~ Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Best1mmung Quantites Bestimmung Valeurs 
DestinatiOn Destination 
Nimexe Danmark Nimexe Danmark 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 269 1 41 71 156 002 BELGIOUE/LUXBG 474 2 51 53 368 
003 NIEDEALANDE 93 27 19 47 003 PAYS BAS 179 53 14 112 
004 DEUTSCHLAND BA. 94 3 45 46 004 ALLFMAGNE 142 10 63 69 
272 ELFENBEINKUESTE 74 74 272 COTE o:IVOIRE 198 198 
1000 WELT 826 8 176 241 156 235 10 1000 M 0 N DE 1527 13 410 288 369 437 10 
1010 INTRJl.,-EG EUR-9 611 1 76 147 156 221 10 1010 INTRA-CE EUR-9 1068 2 128 140 389 419 10 
1011 EXTRA-EG EUR-9 216 7 101 94 14 1011 EXTRA-CE EUR-9 458 10 282 148 18 
1030 KLASSE 2 133 100 33 1030 CLASSE 2 329 270 59 
1031 AKP LAENDER 94 94 1031 ACP 257 257 
5604.21") VISKOSESPINNFASERN 5604.21") FIBRES DE VISCOSE 
001 FRANKHEICH 754 752 2 001 FRANCE 899 2 894 3 
002 BELGIEN LUXEMBURG 409 371 9 9 20 002 BELGJOUE/LUXBG 592 487 15 51 39 
003 NIEDERLANDE 317 59 2 256 003 PAYS BAS 415 76 5 334 
004 DEUTSCHLAND BR 493 418 14 26 34 1 004 ALLEMAGNE 662 559 29 22 49 3 
005 ITALIEN 220 209 , 005 ITALIE 381 361 20 
007 !ALAND 166 151 15 007 lALANDE 223 203 20 
066 RUMAENIEN 1021 5 826 190 066 ROUMANIE 1626 8 1420 198 
288 NIGERIA 93 93 288 NIGERIA 109 109 
1000 WELT 3899 1209 944 189 1066 489 2 1000 M 0 N DE 5815 1816 1619 283 1299 &96 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 2391 1079 30 189 1042 49 2 1010 INTRA-CE EUR-9 3244 1533 63 283 1278 85 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1507 130 914 24 439 1011 EXTRA-CE EUR-9 2373 283 1557 22 511 
1020 KLASSE 1 158 72 1 24 61 1020 CLASSE 1 294 193 2 22 77 
1021 EFTA LAENDER 66 27 19 20 1021 A E l E 111 69 19 23 
1030 KLASSE 2 240 50 7 183 1030 CLASSE 2 323 79 15 229 
1031 AKP LAENDER 96 3 93 1031 ACP 114 5 109 
1040 K LA SSE 3 1109 8 906 195 1040 CLASSE 3 1755 , 1540 204 
5604.23") ACETATSPINNFASERN 5604.23.) FIBRES D"ACETATES 
038 OESTERREICH 964 964 038 AUTAICHE 895 895 
1000 WELT 1336 1264 49 3 5 17 1000 M 0 N DE 1358 1210 88 29 3 30 
1010 INTRA-EG EUR-9 122 69 33 3 17 1010 INTRA-CE EUR-9 188 60 70 28 30 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1215 1195 1& 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 1169 1150 1& 1 3 
1020 KLASSE 1 1126 1121 5 1020 CLASSE 1 1059 1054 1 1 3 
1021 EFTA LAENDEA 1051 1051 1021 A E L E 984 984 
1030 KLASSE 2 89 74 15 1030 CLASSE 2 111 96 15 
5604.25 KUPFERAMMONIAKSPINNFASERN 5604.25 FIBRES CUPRO-AMMONIACALES 
1000 WELT 32 28 4 1000 M 0 N DE 83 53 1 9 
1010 INTRA-EG EUR-9 5 1 4 1010 INTAA-CE EUR-9 14 4 1 9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 27 27 1011 EXTRA-CE EUR-9 49 49 
5604.29 KUENSTL. SPINNSTOFFE AUS ANDEREN ALS AUS VISKOSE-. ACETAT- 5604.29 FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES AUTRE& QUE DE VISCOSE.ACETATES 
00. KUPFERAMMONIAK-SPINNFASERN CUPRO-AMMONIACALES 
322 SAIRE (KINSHASA) 24 24 322 ZAIRE (ANC.K!NSH.) 101 101 
1000 WELT 101 1 39 24 2 35 1000 M 0 N DE 260 3 127 79 5 46 
1010 INTRA-EG EUR-9 67 1 8 24 2 32 1010 INTRA-CE EUR-9 134 3 8 78 5 40 
1011 EXTRA-EG EUR-9 33 30 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 127 120 1 8 
1030 KlASSE 2 31 30 1 1030 CLASSE 2 123 120 1 2 
1031 AKP LAENDER 30 30 1031 ACP 121 120 1 
5605 GARNE AUS SVNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNFASERN (ODER 5605 FILS DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DIS-
AUS ABFAELLEN VON SVNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOF- CONTINUES (OU DE DECHETS DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES ET 
FEN), NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT ARTIFICIELLES). NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5605.12 GARNE. MIND.85PC SVNTH. SPINNFASERN. ROH OD. GEBLEICHT. 5605.12 FILS SIMPLES.AU MOINS 85 PC FIBRES SVNTHETIQUES. ECRUS OU 
UNGEZWIRNT. LAUFLAENGE MAX. 14000M/KG BLANCHIS.DE 14 000 M OU MOINS AU KG 
001 FRANKAEICH 1061 96 95 3 716 151 001 FRANCE 2628 225 359 8 1659 377 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1531 1353 64 36 17 61 002 BELGIOUE/LUXBG 3044 2623 158 72 40 151 
003 NIEDERLANDE 1853 1210 76 8 460 99 003 PAYS BAS 4136 2633 162 19 1103 219 
004 DEUTSCHLAND BR 3213 251 448 130 2082 302 004 ALLEMAGNE 79G6 545 1299 329 4843 950 
005 ITALIEN 132 3 12 117 005 ITALIE 239 13 23 203 
007 IRLAND 2828 1 2827 007 lALANDE 6964 3 6961 
008 DAENEMAAK 1861 34 30 1797 008 DANEMARK 4374 56 65 5 4248 
028 NORWEGEN 253 1 17 1 222 12 028 NORVEGE 1013 2 43 1 935 32 
030 SCHWEDEN 956 1 18 8 919 10 030 SUEDE 3783 1 35 14 3717 16 
032 FINNLAND 302 14 2 286 032 FINLANDE 1124 47 9 1 1067 
036 SCHWEIZ 300 11 1 33 7 248 036 SUISSE 799 23 4 85 19 668 
038 OESTERREICH 549 116 8 20 405 038 AUTRICHE 1299 265 13 68 953 
040 PORTUGAL 155 7 148 040 PORTUGAL 335 26 1 308 
042 SPANIEN 119 3 1 12 2 101 042 ESPAGNE 192 8 4 43 3 134 
046 MALTA 40 1 39 046 MALTE 215 6 209 
048 JUGOSLAVIEN 34 2 1 22 9 048 YOUGOSLAVIE 154 22 7 100 25 
050 GAIECHENLAND 35 12 1 1 21 050 GRECE 117 48 2 3 84 
056 SOWJETUN!ON 1151 1151 056 URSS 2529 2529 
060 POLEN 733 100 633 060 POLOGNE 1814 6 1 340 1467 
064 UNGARN 170 1 80 89 064 HONGRIE 528 2 312 214 
216 LIBYEN 15 15 216 LIBYE 131 131 
---·--
Januar -- Dezember 1975 Export Janvier- oecembre 1975 
Best1mmung I Mengen I 1100 kg Quantites Bestimmung l Werte I 1100 Eur Valeurs 
Destination Destmat1on 
Nimexe I Eur-9 j Deutschland J France I ltalia I Nederland I Beig.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland j France I ltaha I Nederland I Belg.-Lux I U-K I Ireland J Danmark 
22~ AE:GYPTEN 166 62 104 220 EGYPTE 433 190 243 
288 NIGERIA 197 14 183 288 NIGERIA 582 28 554 
390 REP SUEDAFRIKA 138 10 128 390 REP AFRIQUE OU SUD 506 49 1 456 
400 VER.STAATEN 122 2 2 36 82 400 ETATS UNIS 378 5 13 92 268 
404 KANADA 791 19 1 1 770 404 CANADA 1839 28 5 2 2 1802 
604 LIBANON 156 72 84 604 LIBAN 358 1 225 132 
608 SYRIEN 287 3 211 73 608 SYRIE 724 4 596 124 
612 IRAK 127 1 53 43 30 612 IRAK 421 4 163 226 28 
616 IRAN 125 4 13 108 616 IRAN 324 11 47 266 
740 HONGKONG 38 1 33 4 740 HONG KONG 300 2 275 23 
BOO AUSTRALIEN 112 7 105 BOO AUSTRALIE 440 31 409 
804 NEUSEELAND 45 45 804 NOUVELLE ZELANDE 271 5 266 
1000 WELT 20025 2905 477 1455 225 3268 11639 56 1000 M 0 N 0 E 51054 6076 1048 4394 542 7634 31261 99 
1010 INTRA-EG EUR-9 12511 2698 407 644 150 3258 5354 1010 INTRA-CE EUR-9 29444 5560 898 1889 378 7610 13109 
1011 EXTRA-EG EUR-9 7514 207 71 811 75 10 6284 56 1011 EXTAA-CE EUR-9 21610 516 150 2504 164 25 18152 99 
1020 KLASSE 1 3977 179 39 135 37 10 3556 21 1020 CLASSE 1 12605 450 101 473 94 25 11414 48 
1021 EFTA LAENDER 2229 129 34 78 8 1959 21 1021 A E L E 7296 291 78 212 20 6648 47 
1030 KLASSE 2 1408 27 31 495 820 35 1030 CLASSE 2 3993 58 48 1374 2462 51 
1031 AKP LAENDER 233 14 5 214 1031 ACP 730 31 22 677 
1040 KLASSE 3 2128 1 180 39 1908 1040 CLASSE 3 5013 8 1 658 70 4276 
5605.14 GARNE. MIND.85PC SVNTH. SPINNFASERN. ROH OD. GEBLEICHT. 5605.14 FILS SIMPLES.AU MOINS 85 PC FIBRES SVN"THETIQUES. ECRUS OU 
UNGEZWIRNT. LAUFLAENGE UEBER 14(M)()M/KG BLANCHIS. DE PLUS DE 14 000 M AU KG 
001 FRANKREICH 881 539 159 29 152 2 001 FRANCE 3346 2221 481 42 595 7 
002 BELGIEN LUXEMBURG 995 454 303 42 193 3 002 BELGIQUE/LUXBG 2928 1471 840 82 527 8 
003 NIEDERLANDE 790 571 52 14 133 20 003 PAYS BAS 2341 1432 103 39 697 70 
004 DEUTSCHLAND BR 1259 74 202 394 589 004 ALLEMAGNE 5293 267 647 775 3602 2 
005 ITALifN 131 12 113 5 1 005 ITALIE 390 47 326 14 3 
006 VER_ KOENIGREICH 547 133 37 4 108 6 259 006 ROYAUME UNI 1810 407 84 11 251 12 1045 
008 DAENEMARK 70 7 1 51 5 6 008 DANEMARK 237 20 4 176 8 27 2 
028 NORWEGEN 244 24 190 7 23 028 NORVEGE 881 75 714 24 68 
030 SCHWEDEN 50 28 12 9 1 030 SUEDE 208 135 39 29 3 2 
036 SCHWEIZ 174 120 18 32 4 036 SUISSE 556 427 63 54 12 
038 OESTERREICH 360 308 6 13 , 22 038 AUTAICHE 1186 992 17 47 21 109 
042 SPANIEN 51 8 43 042 ESPAGNE 197 44 153 
048 JUGOSLAVIEN 78 18 59 1 048 YOUGOSLAVIE 265 66 196 3 
050 GRIECHENLAND 152 127 25 050 GAECE 494 391 1 101 1 
058 DEUTSCH OEM REP 92 92 058 REP OEM ALLEMANDE 269 269 
060 POLEN 68 39 29 060 POLOGNE 188 84 1 103 
208 ALGrRIEN 94 33 61 208 ALGERIE 148 112 36 
220 AEGYPTEN 104 104 220 EGYPTE 262 1 261 
390 HFP SUEDAFRIKA 37 16 19 2 390 REP AFRIQUE DU SUO 107 68 32 7 
400 VER STAATEN 48 1 14 2 5 26 400 ETATS UNIS 136 5 72 10 14 35 
404 KANADA 86 83 1 1 1 404 CANADA 124 115 3 3 3 
608 SYRIEN 84 84 608 SYRIE 243 243 
616 IRAN 57 25 2 30 616 IRAN 152 36 6 110 
1000WELT 6788 2608 986 1164 754 965 311 1000 M 0 N DE 22719 8289 2968 3360 1683 5237 1181 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 4683 1722 581 477 733 687 283 1010 INTRA-CE EUR-9 16364 5622 1625 1451 1616 4936 1134 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2103 886 405 687 20 77 28 1011 EXTRA-CE EUR-9 6335 2667 1363 1909 47 301 47 1 
1020 KLASSE 1 1334 757 290 191 20 48 28 1020 CLASSE l 4395 2400 1089 622 46 190 47 1 
1021 EFTA LAENDER 838 487 227 64 12 48 1021 A E l E 2875 1647 839 173 24 190 2 
1030 KLASSE 2 585 82 115 357 1 30 1030 CLASSE 2 1372 146 274 841 1 110 
1040 KLASSE 3 187 47 140 1040 CLASSE 3 569 121 1 447 
5605.22 GEZWIRNTE GARNE. ROH ODER GEBLEICHT. MIND.85 PC SVNTHETISCHE 5605.22 FILS AUTRE$ QUE SIMPLES. ECRUS OU BLANCHIS. AU MOINS 85 PC 
SPINNFASERN.LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN VON MAX. 14000 M/KG FIBRES SVNTHETIQUES. MESURANT EN FILS SIMPLES MAX.14000 M/KG 
001 FRANKREICH 124 6 18 10 90 001 FRANCE 418 17 57 36 308 
002 BELGIEN LUXEMBURG 227 64 123 3 37 002 BELGIOUE/LUXBG 553 127 335 5 86 
003 NIFOERLANOE 423 205 18 200 003 PAYS BAS 1197 656 36 505 
004 DEUTSCHLAND BR 1046 96 70 45 813 22 004 ALLEMAGNE 3065 314 186 127 2304 134 
005 ITALIEN 84 84 005 ITALIE 132 2 129 1 
030 SCHWEDEN 52 1 2 1 2 46 030 SUEDE 123 8 5 2 9 1 98 
038 OESTERREICH 114 81 23 6 4 038 AUTRICHE 350 271 51 22 6 
042 SPANIEN 24 21 2 1 042 ESPAGNE 103 87 13 3 
050 GRIECHENLAND 47 46 1 050 GRECE 124 121 2 1 
1000WELT 2368 460 393 183 116 1108 108 1000 M 0 N 0 E 6781 1416 1027 539 320 3140 339 
1010 INTRA-EG EUR-9 1957 286 326 102 105 1103 35 1010 INTRA-CE EUR-9 5500 824 832 283 280 3118 163 
1011 EXTRA-EG EUR-9 412 174 67 82 11 5 73 1011 EXTRA-CE EUR-9 1281 592 196 255 39 23 176 
1020 KLASSE 1 315 172 11 45 11 5 71 1020 CLASSE 1 979 580 47 122 39 21 170 
1021 EFIA LAENDER 205 100 8 32 9 5 51 1021 A E L E 594 332 26 71 35 21 109 
1030 KI.ASSE 2 90 1 54 35 1030 CLASSE 2 269 7 131 130 1 
5605.24 GEZWIRNTE GARNE. ROH ODER GEBLEICHT. MIND.85 PC SVNTHETISCHE 5605.24 FILS AUTRES QUE SIMPLES. ECRUS OU BLANCHIS. AU MOINS 85 PC 
SPINNFASERN. LAUFLAENGE Ol:R EINFACHFAEDEN UEBER 14(M)() M/KG FIBRES SVNTH .• MESURANT EN FILS SIMPLES PLUS DE 14000 M/KG 
001 FRANKREICH 899 285 61 7 546 001 FRANCE 3221 928 238 12 2043 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1664 403 268 33 960 002 BELGIOUE;LUXBG 5047 1566 851 87 2543 
003 NIEDERLANDE 801 578 26 8 136 53 003 PAYS BAS 2397 1780 65 29 401 122 
004 D[IJTSCHLAND BR 1496 702 115 415 264 004 ALLEMAGNE 5288 2774 388 1133 993 
005 ITAI !E'N 90 69 20 1 005 ITALIE VB 185 90 3 
I ooG vrn r<OE"NIGREICH 853 75 201 13 1 563 006 ROYAUME UNI 2656 330 595 42 9 1680 008 D/\E-.NF.I\/!AHK 99 41 1 42 11 4 008 OANEMARK 286 113 10 % 54 13 
I 03("1 SCHWEDEN 45 6 9 1 24 5 030 SUfDE 193 44 4 34 7 77 27 L_ ____________ 
125 
326 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Best•mmung Quantitfs Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe Dan mark Nimexe Danmark 
032 FINNLAND 24 7 1 7 1 8 032 FINLAND£ 106 40 10 31 2 23 
036 SCHWEIZ 175 67 7 62 39 036 SUISSE 544 225 27 97 195 
038 OESTERREICH 162 152 2 5 3 038 AUTRICHE 538 507 7 13 10 1 
042 SPANIEN 88 6 81 1 042 ESPAGNE 629 50 577 2 
048 JUGOSLAVIEN 38 7 4 27 048 YOUGOSLAVIE 189 78 22 89 
058 DEUTSCH OEM REP 102 102 058 REP OEM ALLEMANDE 406 406 
212 TUNESIEN 75 75 212 TUNISIE 124 2 121 1 
248 SENEdAL 25 25 248 SENEGAL 139 139 
390 REP SUEDAFRIKA 29 2 8 19 390 REP AFRIQUE DU· SUO 136 14 84 38 
400 VEA STAATEN 74 3 70 1 400 ETATS UNIS 346 21 320 5 
404 KANADA 61 70 10 1 404 CANADA 565 490 70 3 2 
800 AUSTRALIEN 21 12 6 3 BOO AUSTAALIE 148 83 41 22 2 
1000 WELT 7058 1820 1586 571 1406 1016 653 6 1000 M 0 N DE 24131 6671 6127 1862 3740 3782 1920 29 
1010 INTRA-EG EUR-9 5913 1451 1218 283 1382 958 621 6 1010 INTRA-CE EUR-9 19213 4901 4391 914 3688 3503 1816 1011 EXTRA-EG EUR-9 1143 368 368 287 24 56 32 1011 EXTRA-CE EUR-9 4918 1770 1735 948 53 279 104 29 
1020 KLASSE 1 782 341 201 122 23 57 32 6 1020 CLASSE 1 3589 1598 1216 321 52 269 104 29 
1021 EFTA LAENDER 417 228 22 78 3 56 24 6 1021 A E L E 1421 795 92 153 10 263 79 29 
1030 KLASSE 2 233 17 166 49 1 1030 CLASSE 2 748 59 518 161 1 9 
1031 AKP LAENOER 33 31 2 1031 ACP 215 208 7 
1040 KLASSE 3 127 10 117 1040 CLASSE 3 579 113 1 465 
5605.31 GARNE. MIND.BSPC SVNTH. SPINNFASERN. NICHT ROH OD. GEBLEICHT 5605.31 FILS SIMPLES. AU MOINS 85 PC FIBRES SVNTHETIQUES. AUTRE& QUE 
UNGEZWIRNT. LAUFLAENGE MAX. 14000M/KG ECRUS OU BLANCHIS. DE 14 000 M OU MOINS AU M2 
001 FRANKREICH 960 133 429 1 395 2 001 FRANCE 3282 401 1820 2 1053 6 
002 BELGIEN LUXEMBURG 1880 952 54 873 1 002 BELGIQUE/LUXBG 4362 2079 130 2149 4 
003 NIEDEALANDE 1697 1217 2 193 285 003 PAYS BAS 4303 3145 7 494 657 
004 DEUTSCHLAND BR. 4004 114 3384 322 184 004 ALLEMAGNE 8508 487 6946 638 437 
006 VER KOENIGAEICH 105 1 1 103 006 ROYAUME UN\ 404 6 5 393 
007 IRLAND 62 62 007 lALANDE 209 209 
008 DAENEMARK 273 46 3 224 008 DANEMARK 1017 134 12 871 
028 NORWEGEN 36 35 1 028 NORVEGE 136 2 130 4 
030 SCHWEDEN 103 2 1 100 030 SUEDE 273 8 3 260 1 1 
032 FINNLAND 138 19 2 106 11 032 FINLANDE 544 87 7 437 13 
036 SCHWEIZ 178 25 17 136 036 SUISSE 543 118 77 348 
038 OESTERREICH 456 92 1 360 3 038 AUTAICHE 1134 371 5 753 5 
048 JUGOSLAVIEN 339 2 1 336 048 YOUGOSLAVIE 1361 14 4 1343 
050 GRIECHENLAND 32 7 23 2 050 GRECE 116 53 59 4 
058 DEUTSCH OEM.REP. 72 72 058 REP OEM ALLEMANDE 264 264 
060 POLEN 25 1 14 10 060 POLOGNE 104 3 54 47 
064 UNGARN 218 1 217 064 HONGAIE 814 6 808 
208 ALGERIEN 33 5 28 208 ALGERIE 131 25 106 
220 AEGYPTEN 47 47 220 EGYPT£ 120 120 
302 KAMERUN 280 280 302 CAMEROUN 433 1 432 
604 LIBANON 132 132 604 LIBAN 461 461 
608 SYRIEN 79 22 57 608 SYRIE 150 23 127 
612 IRAK 95 17 78 612 IRAK 350 62 288 
616 IRAN 81 13 68 616 IRAN 243 54 189 
1000 WELT 11676 2584 293 7600 332 944 22 1000 M 0 N DE 30243 6652 1134 19374 654 2384 65 
1010 INTRA-EG EUR-9 9001 2360 184 5267 324 884 2 1010 INTRA-CE EUR-9 22150 5793 678 12880 844 2148 7 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2672 224 109 2233 7 79 20 1011 EXTRA-CE EUR-9 8095 859 457 8495 10 216 58 
1020 KLASSE 1 1356 168 31 1126 11 20 1020 CLASSE 1 4485 781 149 3470 27 56 
1021 EFTA LAENDER 786 120 24 632 10 1021AELE 2160 501 114 1498 1 46 
1030 KLASSE 2 987 54 64 794 7 68 1030 CLASSE 2 2388 69 253 1867 10 189 
1031 AKP LAENDER 365 1 21 336 7 1031 ACP 594 2 99 483 10 
1040 KLASSE 3 329 2 14 313 1040 CLASSE 3 1221 9 54 1158 
5605.33 GARNE. MIND.85PC SVNTH. SPINNFASERN. NICHT ROH 00. GEBLEICHT 5605.33 FILS SIMPLES. AU MOINS 85 PC FIBRES SVNTHETIQUES. AUTRES QUE 
UNGEZWIRNT. LAUFLAENGE UEBER 14000M/KG ECAUS OU BLANCHIS. DE PLUS DE 14 000 M AU KG 
001 FRANKREICH 754 137 156 7 454 001 FRANCE 3028 535 533 3 1957 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1011 302 680 26 3 002 BELGIQUE/LUXBG 3257 839 2326 77 15 
003 NIEDERLANDE 471 314 78 10 69 003 PAYS BAS 1560 983 275 34 268 I 004 DEUTSCHLAND BR 1252 622 539 4 87 004 ALLEMAGNE 3698 1739 1636 13 310 005 ITAIIEN 31 8 23 005 ITALIE 119 43 76 006 VER KOENIGREICH 509 49 64 43 1 3 349 006 ROYAUME UNI 1167 216 213 144 2 7 !;{.\~ I 007 \ALAND 45 2 8 32 3 007 lALANDE 145 5 27 105 7 1 008 DAENEMARK 187 82 6 93 1 5 008 DANEMARK 628 342 22 250 2 12 
030 SCHWEDEN 122 40 49 32 1 030 SUEDE 489 171 202 106 9 1 
I 032 FINNLAND 206 40 77 86 3 032 FINLANDE 762 143 279 333 7 036 SCHWEIZ 210 161 39 8 2 036 SUISSE 877 676 162 31 8 038 OESTERREICH 648 523 37 87 1 038 AUTRICHE 2443 2031 122 287 3 
048 JUGOSLAVIEN 333 25 18 290 048 YOUGOSLAVIE 1240 118 63 1059 
I 
050 GRIECHENLAND 166 66 100 050 GRECE 504 212 292 
058 DEUTSCH DEM.AEP 186 166 058 REP OEM ALLEMANDE 563 1 562 
060 POLEN 706 265 430 11 060 POLOGNE 2095 591 1484 20 
064 UNGARN 168 2 166 064 HONGAIE 640 25 615 
I 208 ALGERIEN 168 63 35 66 4 208 ALGERIE 606 213 148 228 17 212 TUNESIEN 289 63 196 25 5 212 TUNISIE 484 73 328 65 18 390 REP.SUEDAFRIKA 45 15 28 2 390 REP AFRIQUE DU SUD 262 73 180 9 
608 SYRIEN 140 140 608 SYRIE 251 251 I 612 IAAK 106 a 30 51 17 612 IRAK 371 26 108 185 54 
624 ISRAEL 30 20 10 624 ISRAEL 118 89 27 
1000 VVELT 8130 2271 2532 2292 19 862 360 4 1000 M 0 N DE 26550 7804 8186 7215 38 2883 613 12 
1010 INTRA-EG EUR-9 4259 893 1480 898 19 815 354 1010 INTRA-CE EUR-9 13802 2984 4878 2781 38 2545 598 
------------------------
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
' Bestimmung I Mengen lllllllkg Quantites Bestimmung 1 Werte 1000Eur Valeurs 
i Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 -Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
I 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3871 1378 1062 1394 37 8 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 12949 4840 3&08 4434 138 17 12 
102(., KLASSE 1 1842 903 294 631 4 6 4 1020 CLASSE 1 7042 3565 1190 2234 24 17 12 
1021 EFTA LAENDER 1018 732 140 141 4 1 1021 A E L E 3947 2900 545 471 21 4 
1030 KLASSE 2 950 192 327 398 33 1030 CLASSE. 2 2528 586 832 997 113 
1031 AKP LAENDER 91 1 49 39 2 1031 ACP 228 4 172 46 6 
1040 KLASSE 3 1079 283 431 365 1040 CLASSE 3 3378 690 1485 1203 
5605.35 GEZWIRNTE GARNE. NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICHT. MIND. 85 PC 580&.3& FILS AUTRES QUE SIMPLES. NON ECRUS OU NON BLANCHIS. AU MOINS 
SVNTHETISCHE SPINNFASERN. LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN VON 85 PC FIBRES SVNTHETIQUES. MESURANT EN FILS SIMPLES MAX. 
MAX. 14000 M/KG 14000 M/KG 
001 FAANKREICH 764 543 170 8 43 001 FRANCE 3228 2277 651 10 289 1 
002 BELGIEN LUXEMBURG 1065 432 187 60 386 002 BELGIQUE/LUXBG 2934 1240 465 183 1046 
003 NIEDERLANDE 1222 737 21 106 358 003 PAYS BAS 3187 1824 78 277 1008 
004 DEUTSCHLAND BR 1728 759 768 114 87 004 ALLEMAGNE 6572 3693 1986 503 390 
005 ITALIEN 30 2 28 005 ITALIE 141 11 130 
006 VER. KOENIGREICH 89 5 21 10 31 22 006 AOYAUME UNI 368 22 102 33 174 37 
008 DAENEMAAK 85 28 3 17 12 25 008 DANEMARK 283 86 17 51 34 95 
030 SCHWEDEN 141 1 125 11 1 3 030 SUEDE 264 3 206 42 7 6 
036 SCHWEIZ 229 76 46 99 3 5 036 SUISSE 952 380 231 294 15 32 
038 OESTERREICH 295 134 6 111 3 41 038 AUTRICHE 1067 583 29 241 13 201 
048 JUGOSLAVIEN 129 13 5 100 11 048 YOUGOSLAVIE 579 89 25 421 44 
058 DEUTSCH DEM.REP 40 40 058 REP OEM ALLEMANDE 122 122 
064 UNGARN 94 3 19 72 064 HONGAIE 405 27 108 270 
208 ALGERIEN 65 8 55 2 208 ALGERIE 230 36 184 10 
212 TUNESIEN 71 1 61 6 3 212 TUNISIE 114 6 85 17 6 
612 IRAK 58 33 25 612 IAAK 215 113 102 
616 IRAN 299 160 1 33 3 102 616 IRAN 851 442 2 111 10 286 
1000 WELT 6646 2177 1366 1804 589 671 39 1000 M 0 N DE 22405 7189 5473 536& 1948 2334 98 
1010 INTRA-EG EUR-9 4984 1747 1020 1130 551 514 22 1010 INTRA-CE EUR-9 18719 5482 4489 3181 1787 1782 38 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1663 430 347 874 38 157 17 1011 EXTRA-CE EUR-9 5887 1727 985 2184 181 552 58 
1020 KLASSE 1 907 240 204 369 32 45 17 1020 CLASSE 1 3310 1160 545 1149 165 233 58 
1021 EFTA LAENDEA 695 212 189 229 8 45 12 1021 A E L E 2376 968 485 609 35 233 46 
1030 KLASSE 2 600 187 124 172 6 111 1030 CLASSE 2 1754 531 331 559 15 318 
1031 AKP LAENOEA 65 25 19 20 1 1031 ACP 177 53 87 32 5 
1040 KLASSE 3 155 3 19 133 1040 CLASSE 3 622 37 109 476 
5605.37 GEZWIRNTE GARNE. NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICHT. MIND. 85 PC 5606.37 FILS AUTRES QUE SIMPLES. NON ECRUS OU NON BLANCHIS. AU MOINS 
SVNTHETISCHE SPINNFASERN. LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN VON 85 PC FIBRES SVNTHETIQUES .. MESURANT EN FILS SIMPLES PLUS DE 
UEBER 14000 M/KG 14000 M/KG 
001 FRANKAEICH 2152 409 1080 15 648 001 FRANCE 8461 2176 3685 21 2579 
002 BELGIEN LUXEMBURG 1563 360 423 476 304 002 BELGIOUE/LUXBG 5468 1448 1533 1663 823 1 
003 NIEDEALANDE 1733 748 130 100 755 003 PAYS BAS 8077 4049 473 299 3256 
004 DEUTSCHLAND BR 2550 759 1275 54 438 19 5 004 ALLEMAGNE 8780 2969 3839 336 1586 57 13 
005 ITALIEN 153 142 7 2 2 005 ITALIE 1491 1421 52 2 10 6 
006 VEA KOENIGAEICH 1706 155 294 405 1 2 740 109 006 AOYAUME UNI 5476 1438 1005 1136 8 22 1429 4J8 
007 !ALAND 31 1 2 27 1 007 lALANDE 123 12 9 97 5 
008 OAENEMAAK 430 150 12 60 208 OOB DANEMARK 2011 806 87 208 2 908 
024 ISLAND 46 7 6 33 024 ISLANDE 238 36 32 170 
02B NOAWEGEN 71 27 5 10 18 11 028 NORVEGE 466 279 22 38 5 70 52 
030 SCHWEDEN 69 22 2 28 16 1 030 SUEDE 581 370 14 80 1 113 3 
032 FINNLANO 137 51 34 34 1 17 032 FINLANDE 1179 785 176 118 8 92 
036 SCHWEIZ 398 209 8 169 12 036 SUISSE 1939 1125 58 683 1 72 
038 OESTERREICH 418 167 14 196 4 37 038 AUTRICHE 1859 987 61 597 19 195 
040 PORTUGAL 15 10 4 1 040 PORTUGAL 176 157 15 4 
042 SPANIEN 95 34 58 2 1 042 ESPAGNE 858 403 445 7 3 
048 JUGOSLAVIEN 358 86 268 4 048 YOUGOSLAVIE 1642 585 1 1029 27 
050 GRIECHENLANO 23 7 15 1 050 GRECE 185 98 1 65 18 3 
058 DEUTSCH OEM REP 163 1 142 20 058 REP OEM ALLEMANDE 501 2 436 63 
060 POLEN 1212 24 428 745 15 060 POLOGNE 4815 258 1946 2547 1 63 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 65 19 21 25 062 TCHECOSLOVAQUIE 316 117 105 94 
064 UNGARN 173 24 149 064 HONGAIE 657 167 1 488 1 
066 RUMAENIEN 21 17 4 066 ROUMANIE 129 110 18 1 
06B BULGARIEN 52 52 068 BULGARIE 137 4 133 
204 MAROKKO 41 2 12 25 2 204 MAROC 159 7 45 72 35 
20B ALGERIEN 154 16 60 57 21 208 ALGERIE 678 83 256 207 132 
212 TUNESIEN 460 10 360 65 5 20 212 TUNISIE 1001 62 632 214 9 84 
216 LIBYEN 380 90 290 216 LIBYE 1268 419 849 
220 AEGYPTEN 270 21 249 220 EGYPTE 758 70 688 
248 SENEGAL 48 48 24B SENEGAL 321 321 
390 REP SUEDAFRIKA 66 8 10 24 19 5 390 REP AFRIQUE DU SUD 313 103 72 96 19 23 
400 VER.STAATEN 36 19 4 1 12 400 ETATS UNIS 112 2 72 19 6 13 
604 LIBANON 118 7 1 110 604 LIBAN 478 120 5 353 
608 SYRIEN 37 37 608 SYAIE 106 106 
612 IRAK 539 13 101 406 19 612 IAAK 1723 52 372 1233 66 
616 IRAN 211 50 
" 
85 63 616 IRAN 767 163 75 342 187 
624 ISRAEL 40 28 12 624 ISRAEL 223 186 37 
BOO AUSTRALIEN 12 5 6 1 BOO AUSTRALIE 103 77 20 6 
1000 WELT 18245 2989 2875 8718 430 2306 772 177 1000 M 0 N 0 E 648&3 18452 11153 21840 1388 9588 1499 775 
1010 INTRA-EG EUR-9 10315 1965 1828 3422 374 2053 780 115 1010 INTRA-CE EUR-9 39889 113&0 8129 10927 1192 8348 1488 459 
1011 EXTRA-EG EUR-9 5930 1004 1249 3294 58 253 12 82 1011 EXTRA-CE EUR-9 24788 7103 5024 10913 174 1222 13 317 
1020 KLASSE 1 1783 638 153 787 28 103 12 62 1020 CLASSE 1 9908 5049 937 2915 90 587 13 317 
1021 EFTA LAENDEA 1016 441 32 403 5 90 45 1021 A E L E 5259 2953 170 1398 26 487 225 
1030 KLASSE 2 2458 281 643 1394 6 134 1030 CLASSE 2 B296 1396 2014 4299 15 572 
1031 AKP LAENDER 128 28 71 20 1 8 1031 ACP 774 117 520 80 2 55 
327 
328 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- oecembre 1975 
Best1mmung Quantites Bestimmung Valeurs 
Destmation Destination 
Nimexe Danmark Nimexe Danmark 
1040 KLASSE 3 1687 85 453 1113 21 15 1040 CLASSE 3 6562 657 2073 3699 69 64 
5605.41 GARNE. UNTER BSPC SVNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD. NUR 5605.41 FILS DE MOINS DE 85 PC FIBRES SVNTHETIQUES. MELANGEES PAIN-
MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT CIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FAANKREICH 1777 477 165 83 1052 001 FRANCE 6824 1631 740 169 4284 
002 BELGI!;N LUXEMBURG 1982 354 871 118 639 002 BELGIOUE/LUXBG 6884 1326 3696 373 1489 
003 NIEDEALANDE 2843 2375 195 13 260 003 PAYS BAS 9861 8133 684 67 977 
004 DEUTSCHLAND BA. '3782 1794 850 151 987 004 ALLEMAGNE 13890 6751 3023 508 3608 
005 ITALIEN 155 74 52 7 22 005 ITALIE 579 311 182 23 63 
006 VER. KOENIGAEICH 578 270 44 95 153 16 006 ROYAUME UNI 1913 826 138 436 464 49 
008 DAENEMARK 242 79 68 86 9 008 OANEMARK 1097 411 289 357 40 
028 NORWE;GEN 25 2 6 5 12 028 NORVEGE 126 13 31 25 57 
030 SCHWEDEN 63 25 10 27 1 030 SUEDE 328 101 44 174 7 2 
032 FINNLANO 133 23 33 76 1 032 FINLANDE 664 95 142 420 5 2 
035 SCHWEIZ 463 295 78 54 36 036 SUISSE 2074 1177 458 238 201 
038 OESTERREICH 968 715 72 46 135 038 AUTRICHE 3958 2927 308 211 512 
040 PORTUGAL 118 15 53 28 22 040 PORTUGAL 693 73 319 163 138 
042 SPANIEN 39 27 3 9 042 ESPAGNE 215 119 15 81 
048 JUGOSLAVIEN 391 187 204 048 YOUGOSLAVIE 1824 932 2 889 1 
050 GRIECHENLAND 62 2 60 050 GRECE 154 8 1 145 
056 SOWJETUNION 757 757 056 URSS 2415 2415 
060 POLEN 690 459 221 10 060 POLOGNE 2678 1824 814 40 
070 ALBANIEN 91 91 070 ALBANIE 424 424 
204 MAROKKO 72 59 10 2 1 204 MAROC 233 192 32 6 3 
208 ALGERIEN 83 46 22 15 208 ALGERIE 345 218 75 52 
212 TUNESIEN 278 97 90 74 17 212 TUNISIE 782 264 326 117 75 
272 ELFENBEINKUESTE 53 53 272 COTE D'IVOIRE 211 211 
288 NIGERIA 34 34 288 NIGERIA 104 104 
302 KAMERUN 40 37 3 302 CAMEROUN 175 169 6 
390 REP.SUEOAFRIKA 105 38 1 61 5 390 REP AFRIQUE DU SUO 469 203 2 242 22 
400 VEA STAATEN 34 6 13 8 7 400 ETATS UNIS 150 41 49 24 36 
404 KANAOA 169 63 75 15 16 404 CANADA 835 303 385 80 67 
457 AM JUNGFERNINSELN 43 43 457 ILES VIERGES 0 USA 147 147 
604 LIBANON 74 7 39 13 15 604 LIBAN 318 27 179 59 53 
612 IRAK 296 42 195 55 4 612 IRAK 1306 153 913 218 22 
616 IRAN 399 322 48 29 616 IRAN 1813 1471 217 125 
624 ISRAEL 29 28 1 624 ISRAEL 103 99 4 
BOO AUSTRALIEN 85 53 21 7 4 800 AUSTAALIE 355 185 90 38 42 
1000 WELT 17139 61811 4313 2955 1042 2630 17 2 1000 M 0 N DE 64641 23194 17431 10924 2880 10368 50 6 
1010 INTRA-EG EUR-9 11379 3629 3025 1330 1042 2337 16 1010 INTRA-CE EUR-9 41122 12638 11746 5006 2680 9003 49 
1011 EXTRA-EG EUR-9 5760 2551 1289 1824 293 1 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 23523 10557 5686 5918 1 1353 2 6 
1020 KLASSE 1 2687 1424 409 603 250 1 1020 CLASSE 1 11964 6058 2026 2702 1 1173 2 2 
1021 EFTA LAENOER 1652 1052 233 160 207 1021 A E L E 7223 4291 1201 811 918 2 
1030 KLASSE 2 1509 655 567 244 43 1030 CLASSE 2 5939 2623 2419 717 180 
1031 AKP LAENDER 159 34 96 27 2 1031 ACP 567 104 418 36 9 
1040 KLASSE 3 1564 473 313 777 1 1040 CLASSE 3 5620 1876 1241 2499 4 
5605.43 GARNE. UNTER 85PC SVNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. 00. NUR 5605.43 FILS DE MOINS DE 85 PC FIBRES SVNTHETIO.UES. MELANGEES PRIN-
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT CIPALEMENT DE COTON 
001 FRANKREICH 1155 551 425 29 150 001 FRANCE 3486 1881 1076 50 479 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1263 436 56 626 145 002 BELGIOUE/LUXBG 3042 1094 183 1384 381 
003 NIEOEALANOE 2271 2165 31 51 24 003 PAYS BAS 6664 6356 105 114 89 
004 DEUTSCHLAND BR. 824 193 229 389 13 004 ALLEMAGNE 2030 504 615 866 45 
005 ITALIEN 135 111 24 005 ITALIE 344 289 55 
006 VER. KOENIGAEICH 106 25 1 56 22 2 006 ROYAUME UNI 296 70 1 153 51 21 
028 NORWEGEN 83 64 3 3 13 028 NORVEGE 268 178 6 42 42 
030 SCHWEDEN 179 53 2 37 87 030 SUEDE 469 118 9 86 1 255 
032 FINNLANO 31 18 2 9 2 032 FINLANOE 104 61 1 9 24 9 
036 SCHWEIZ 170 150 1 19 036 SUISSE 471 392 2 77 
038 OESTERREICH 168 135 6 23 4 038 AUTRICHE 521 406 32 72 10 1 
048 JUGOSLAVIEN 65 40 3 22 048 YOUGOSLAVIE 263 152 16 95 
058 DEUTSCH DEM.REP. 180 180 058 REP OEM ALLEMANDE 879 879 
060 POLEN 1027 1027 060 POLOGNE 2955 2955 
064 UNGARN 128 128 064 HONGRIE 454 453 1 
212 TUNESIEN 89 89 212 TUNISIE 176 2 174 
288 NIGERIA 29 29 288 NIGERIA 111 111 
624 ISRAEL 55 20 8 27 624 ISRAEL 118 51 10 57 
1000 WELT 8143 3975 402 28112 637 223 104 1000 M 0 N DE 23199 11774 1093 7772 1468 782 310 
1010 INTRA-EG EUR-9 5784 3302 284 1400 588 212 1010 INTRA-CE EUR-9 15946 9724 810 3374 1348 690 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2359 673 118 1402 51 11 104 1011 EXTRA-CE EUR-9 7253 2050 263 4399 120 91 310 
1020 KLASSE 1 781 475 17 129 51 5 104 1020 CLASSE 1 2343 1365 83 404 120 61 310 
1021 EFTA LAENOER 607 408 11 42 42 3 101 1021 A E L E 1747 1108 49 152 96 43 299 
1030 KLASSE 2 243 71 100 66 6 1030 CLASSE 2 621 232 200 160 29 
1031 AKP LAENDER 41 29 1 10 1 1031 ACP 154 112 4 22 16 
1040 KLASSE 3 1335 128 1207 1040 CLASSE 3 4289 453 3835 1 
5605.49 GARNE. UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN. NICHT HAUPTSAECHL. 00. 5605.49 FILS DE MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHETIO.UES. AUTRES O.UE: 
NUR MIT WOLLE. FEINEN TIERHAAREN OD. BAUMWOLLE GEMISCHT MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS ET COTON 
001 FAANKAEICH 1072 649 235 5 183 001 FRANCE 2885 1551 792 7 535 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1558 521 353 75 609 002 BELGIOUE/LUXBG 3545 1056 1054 194 1241 
003 NIEOERLANOE 3901 3588 212 25 76 003 PAYS BAS 9726 8760 730 67 169 
004 DEUTSCHLAND BR 1879 1146 146 401 170 16 004 ALLEMAGNE 6043 4097 524 853 514 55 
005 ITAUEN 233 7 212 14 005 ITALIE 177 23 129 1 24 
--------
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung Quantitt!s Bestimmung Valeurs 
DestmatJOn Destination 
Nimexe Danmark Nimexe Oanmark 
006 VEA. KOENIGREICH 1189 145 34 109 23 878 006 ROYAUME UNI 3907 454 101 383 48 2921 
007 IRLANO 79 12 55 12 007 lALANDE 239 29 181 29 
008 DAENEMARK 95 10 25 57 3 008 OANEMARK 319 36 88 180 1 14 
028 NORWEGEN 33 1 8 19 5 028 NOAVEqE 106 2 29 58 17 
030 SCHWEDEN 67 8 55 2 2 030 SUEDE 294 34 206 51 3 
032 FINNLANO 64 5 35 11 13 032 FINLAND£ 239 24 132 51 32 
036 SCHWf:IZ 206 168 14 21 2 1 036 SUISSE 611 447 64 87 2 9 2 
038 OESTERREICH 261 150 49 45 17 038 AUTRICHE 865 464 192 168 39 2 
040 PORTUGAL 136 114 9 12 1 040 PORTUGAL 399 293 39 63 4 
042 SPANIEN 27 12 15 042 ESPAGNE 109 1 74 34 
048 JUGOSLAVIEN 279 186 7 86 048 YOUGOSLAVIE 1212 806 30 376 
050 GRJECHENLAND 29 14 1 14 050 GAECE 115 52 7 56 
058 DEUTSCH DEM.REP. 20 20 058 REP OEM ALLEMANDE 128 128 
060 POLEN 144 4 106 4 30 060 POLOGNE 453 21 311 12 109 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 25 20 5 062 TCHECOSLOVAQUIE 114 102 12 
208 ALGERIEN 123 41 43 39 208 ALGERIE 399 124 203 72 
212 TUNESIEN 928 134 788 6 212 TUNISIE 2501 476 2006 18 1 
220 AEGYPTEN 44 3 14 1 26 220 EGYPTE 117 10 60 2 45 
272 ELFENBEINKUESTE 62 62 272 COTE D'IVOIRE 201 201 
288 NIGERIA 438 332 87 19 288 NIGERIA 1202 974 211 17 
302 KAMERUN 72 62 10 302 CAMEROUN 257 242 15 
322 SAIRE (KINSHASA) 214 10 204 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 898 33 863 2 
390 REP.SUEDAFRIKA 80 29 29 22 390 REP AFRIQUE DU SUD 338 110 119 109 
404 KANADA 204 15 6 8 175 404 CANADA 700 57 3 33 41 566 
508 BRASILIEN 114 114 508 BRESIL 228 228 
604 LIBANON 84 2 2 80 604 LIBAN 245 8 8 229 
612 IRAK 75 11 16 38 10 612 IRAK 264. 39 57 141 27 
616 IRAN 56 31 6 9 10 616 IRAN 197 114 39 18 26 
800 AUSTRALIEN 60 15 1 44 800 AUSTRALIE 253 52 1 7 193 
1000 WELT 1-2 6362 3669 1286 1106 513 1122 4 1000 M 0 N 0 E 39955 18472 11582 4314 2350 1483 3765 9 
1010 INTRA-EG EUR-9 10007 4933 2036 860 1038 448 894 1010 INTRA-CE EUR-9 26845 11909 8380 2170 2152 1257 2977 
1011 EXTRA-EG EUR-9 4056 1429 1833 627 68 87 228 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 13113 4583 5202 2145 199 208 789 9 
1020 KLASSE 1 1477 705 219 271 32 21 228 1 1020 CLASSE 1 5398 2343 897 1185 76 106 789 2 
1021 EFTA LAENDER 706 441 134 98 19 3 10 1 1021 A E L E 2289 1240 529 428 44 16 30 2 
1030 KLASSE 2 2385 698 1309 331 1 46 1030 CLASSE 2 7004 2088 3994 820 2 100 
1031 AKP LAENDER 847 348 425 74 1031 ACP 2699 1036 1567 96 
1040 KLASSE 3 195 26 106 25 35 3 1040 CLASSE 3 711 132 311 140 121 7 
5605.51 GARNE~ MIN0.85PC KUENSTL. SPINNFASERN. ROH 00. GEBLEICHT. 5605.51 FILS SIMPLES~ AU MOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES. ECRUS OU 
UNGEZWIRNT. LAUFLAENGE MAX. 14000M/KG BLANCHIS. DE 14 000 M OU MOINS AU KG 
001 FRANKREICH 398 58 225 89 26 001 FRANCE 983 98 655 181 49 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 997 293 612 73 3 16 002 BELGIOUE/LUXBG 1382 439 793 117 5 28 
003 NIEDERLANDE 421 336 8 7 20 50 003 PAYS BAS 677 521 17 13 44 82 
004 DEUTSCHLAND BR. 179 4 113 31 25 6 004 ALLEMAGNE 350 12 220 49 54 15 
006 VER. KOENIGREICH 143 60 2 68 13 006 ROYAUME UN/ 253 70 5 151 27 
007 /ALAND 539 5 534 007 lALANDE 941 8 933 
030 SCHWEDEN 39 3 2 34 030 SUEDE 122 11 1 4 104 2 
032 FINNLAND 56 2 54 032 FINLANDE 167 6 161 
038 OESTERREICH 149 16 6 6 121 038 AUTRICHE 265 37 25 17 186 
378 SAMBIA 123 123 378 ZAMBIE 221 221 
390 REP.SUEDAFRIKA 73 29 30 14 390 REP AFRIQUE DU SUD 110 60 15 35 
616 IRAN 49 2 47 616 IRAN 145 3 142 
800 AUSTRALIEN 137 26 111 800 AUSTRALIE 287 49 238 
1000 WELT 3704 830 684 628 39 169 1342 14 1000 M 0 N 0 E 6897 1299 973 1401 88 349 2578 33 
1010 INTRA-EG EUR-9 2706 747 626 491 38 135 6&8 13 1010 INTRA-CE EUR-9 4649 1130 1127 1182 63 279 1181 27 
1011 EXTRA-EG EUR-9 998 83 58 135 1 34 688 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 2049 170 148 239 3 70 1415 6 
1020 KLASSE 1 524 67 4 50 34 368 1 1020 CLASSE 1 1140 143 15 97 70 809 6 
1021 EFTA LAENDER 234 38 2 10 8 176 1021 A E L E 499 81 9 39 21 347 2 
1030 KLASSE 2 435 16 33 85 1 300 1030 CLASSE 2 820 27 71 143 3 576 
1031 AKP LAENDER 211 7 204 1031 ACP 378 18 360 
5605.55 GARNE. MIN0.85PC KUENSTL. SPINNFASERN. ROH 00. GEBLEICHT. 5605.55 FILS SIMPLES. AU MOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES. ECRUS OU 
UNGEZWIRNT. LAUFLAENGE UEBER 14000M/KG BLANCHIS. DE PLUS DE 14 000 M AU KG 
001 FRANKREICH 559 233 34 8 284 001 FRANCE 1057 484 95 18 460 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 433 141 243 11 38 002 BELGIOUE/LUXBG 719 235 409 17 58 
003 NIEDERLANDE 1524 1360 58 42 56 8 003 PAYS BAS 2677 2323 113 81 137 23 
004 DEUTSCHLAND BR. 641 304 224 89 17 7 004 ALLEMAGNE 1047 442 414 128 43 20 
005 ITALIEN 275 206 5 7 57 005 ITALIE 386 314 10 21 41 
006 VER. KOENIGREICH 272 34 6 24 2 206 006 ROYAUME UN/ 747 49 16 35 4 643 
038 OESTERREICH 87 54 31 1 1 038 AUTRICHE 155 98 49 5 1 2 
048 JUGOSLAVIEN 98 93 5 048 YOUGOSLAVIE 237 215 22 
058 DEUTSCH DEM.REP. 255 232 23 058 REP OEM ALLEMANDE 525 456 69 
208 ALGERIEN 78 3 9 66 208 ALGERIE 105 7 44 54 
1000 WELT 4359 2179 678 652 1&3 419 278 1000 M 0 N 0 E 804& 3847 1162 1225 246 692 873 
1010 INTRA-EG EUR-9 3720 1976 618 337 1&2 418 221 1010 INTRA-CE EUR-9 6669 3410 s9o 647 243 691 688 
1011 EXTRA-EG EUR-9 840 203 83 31& 1 1 57 1011 EXTRA-CE EUR-9 1375 438 172 578 3 2 184 
1020 KLASSE 1 265 166 50 14 1 34 1020 CLASSE 1 659 364 120 56 1 2 116 
1021 EFTA LAENDER 118 66 41 7 4 1021 A E L E 262 133 83 30 1 15 
1030 KLASSE 2 117 37 12 68 1030 CLASSE 2 193 72 52 66 3 
1040 KLASSE 3 255 232 23 1040 CLASSE 3 525 456 69 
-----·------·----- ·--···------·-··------ ···-·-··---·--···-
329 
330 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Best1mmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 11100 Eur Valeurs 
DestinatiOn Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I lr~and I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
5605.61 GEZWIRNTE GARNE. ROH ODER GEBLEICHT. MIND. 85 PC KUENSTLICHE &805.61 FILS AUTRES QUE SIMPLES. ECRUS OU BLANCHIS. AU MOINS 86 PC 
SPINNFASERN.LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN VON MAX. 14000 M/KG FIBRES ARTIFICIELLES.MESURANT EN FILS SIMPLES MAX.14000 M/KG 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1291 1137 75 73 6 002 BELGIOUE/LUXBG 1844 1602 117 113 12 
003 NIEDERLANDE 142 92 6 44 003 PAYS BAS 262 166 10 1 85 
004 DEUTSCHLAND BA 119 28 37 20 34 004 ALLEMAGNE 338 121 67 46 102 
007 !ALAND 40 40 007 lALANDE 105 105 
1000 WELT '696 1307 112 137 30 110 1000 M 0 N DE 2790 1952 280 249 88 281 
1010 INTRA-EG EUR-9 1645 1296 108 121 30 90 1010 INTRA-CE EUR-9 2874 1917 248 228 87 214 
1011 EXTRA-EG EUR-9 51 11 4 16 20 1011 EXTRA-CE EUR-9 118 35 12 21 1 47 
5605.65 GEZWIRNTE GARNE. ROH ODER GEBLEICHT. MIND. 85 PC KUENSTLICHE 5606.65 FILS AUTRES QUE SIMPLES. ECRUS OU BLANCHIS. AU MOINS 85 PC 
SPINNFASERN. LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN UEBER 14000 M/KG FIBRES ARTIFIC .• MESURANT EN FILS SIMPLES PLUS DE 14000 M/KG 
001 FRANKREICH 511 338 12 33 128 001 FRANCE 1199 768 56 91 284 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 2049 1788 120 93 48 002 BELGIOUE/LUXBG 3590 3117 216 168 89 
003 NIEOERLANOE 798 323 23 3 67 382 003 PAYS BAS 1944 690 41 7 147 1059 
004 DEUTSCHLAND BR 282 30 160 38 51 3 004 ALLEMAGNE 695 93 364 97 133 8 
006 VER KOENIGREICH 96 39 3 4 49 1 006 ROYAUME UNI 239 60 1 8 7 162 1 
058 DEUTSCH DEM.REP 562 562 058 REP OEM ALLEMANDE 1239 1239 
BOO AUSTRALIEN 236 236 800 AUSTRAUE 796 796 
1000 WELT 4817 2595 197 881 143 287 732 2 1000 M 0 N DE 10376 4871 414 1903 332 643 2208 5 
1010 INTRA-EG EUR-9 3815 2544 175 288 133 255 439 1 1010 INTRA-CE EUR-9 7826 4740 354 595 313 580 1243 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1003 51 23 593 10 32 293 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 2550 131 80 1308 19 83 965 4 
1020 K LA SSE 1 381 43 17 6 10 25 279 1 1020 CLASSE 1 1171 108 54 13 19 52 921 4 
1021 EFTA LAENOER 86 21 17 6 2 1 38 1 1021 A E L E 253 64 53 13 5 3 111 4 
1030 KLASSE 2 62 8 5 26 8 15 1030 CLASSE 2 139 22 6 56 11 44 
1040 KLASSE 3 562 562 1040 CLASSE 3 1240 1 1239 
5605.71 GARNE. MIND.85PC KUENSTL. SPINNFASERN.NICHT ROH OD.GEBLEICHT 5605.71 FILS SIMPLES. AU MOINS 8S PC FIBRES ARTIFICIELLES. NON 
UNGEZWIRNT. LAUFLAENQE MAX. 14000M/KG ECRUS OU NON BLANCHIS. DE 14 000 M OU MOINS AU KG 
001 FAANKREICH 39 3 33 3 001 FRANCE 142 15 118 9 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 121 3 44 74 002 BELGIOUE/LUXBG 201 7 67 126 1 
003 NIEOERLANDE 201 90 4 29 78 003 PAYS BAS 457 189 9 55 204 
004 DEUTSCHLAND BR 479 33 442 1 3 004 ALLEMAGNE 861 87 765 2 7 
048 JUGOSLAVIEN 37 37 048 YOUGOSLAVIE 129 129 
060 POLEN 42 42 060 POLOGNE 133 133 
208 ALGERIEN 465 3 462 208 ALGERIE 505 7 498 
302 KAMERUN 570 570 302 CAMEROUN 613 613 
1000 WELT 2145 210 90 1748 4 93 1000 M 0 N DE 3405 388 198 2&77 8 234 
1010 INTRA-EG EUR-9 853 98 81 585 4 85 1010 INTRA-CE EUR-9 1886 215 165 1079 8 219 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1293 113 9 1163 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 1719 174 33 1498 14 
1020 KLASSE 1 120 50 1 61 8 1020 CLASSE 1 309 97 3 195 14 
1021 EFTA LAENDER 74 49 1 24 1021 A E L E 163 94 3 66 
1030 KLASSE 2 1129 63 8 1058 1030 CLASSE 2 1263 76 29 1158 
1031 AKP LAENOER 606 16 4 586 1031 ACP 672 20 18 634 
1040 KLASSE 3 44 44 1040 CLASSE 3 145 145 
5605.75 GARNE. MIND.85PC KUENSTL. SPINNFASERN.NICHT ROH OD.GEBLEICHT 5605.76 FILS SIMPLES. AU MOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES. NON 
UNGEZWIRNT. LAUFLAENGE UEBER 14000M/KG ECRUS OU NON BLANCHIS. DE PLUS DE 14 000 M AU KG 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 180 154 26 002 BELGIOUE/LUXBG 305 255 50 
004 DEUTSCHLAND BR. 75 24 51 004 ALLEMAGNE 157 60 95 2 
006 VER. KOENIGREICH 260 1 13 246 006 ROYAUME UN! 511 6 22 483 
007 IRLAND 62 2 60 007 lALANDE 104 6 98 
208 ALGERIEN 41 31 10 208 ALGERIE 117 85 32 
1000 WELT 744 38 239 130 82 257 1000 M 0 N DE 1&82 90 523 319 139 511 
1010 INTRA-EG EUR-9 616 18 183 79 79 257 1010 INTRA-CE EUR-9 1181 48 333 157 134 511 
1011 EXTRA-EG EUR-9 126 17 56 51 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 401 44 190 182 5 
1020 KLASSE 1 54 17 6 29 2 1020 CLASSE 1 173 43 31 94 5 
1030 KLASSE 2 72 50 22 1030 CLASSE 2 228 159 69 
5605.81 GEZWIRNTE GARNE. NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICHT. MIND. 85 PC 5605.81 FILS AUTRES QUE SIMPLES. NON ECRUS OU NON BLANCHIS. AU MOINS 
KUENSTLICHE SPINNFASERN. LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN MAX. 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES. MESURANT EN FILS SIMPLES MAX. 
14000 M/KG 14000 M/KG 
001 FRANKREICH 40 29 5 1 5 001 FRANCE 140 116 9 1 14 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 77 1 27 38 11 002 BELGIOUE/LUXBG 160 2 49 68 41 
004 DEUTSCHLAND BR 587 38 245 104 200 004 ALLEMAGNE 1393 162 462 402 367 
006 VEA KOENIGREICH 66 43 22 1 006 AOYAUME UNI 136 81 2 50 3 
038 OESTERREICH 57 12 41 4 038 AUTR\CHE 126 34 77 15 
616 IRAN 55 55 616 IRAN 155 155 
1000 WELT 1028 157 71 398 131 271 1000 M 0 N DE 2524 452 238 811 496 528 
1010 INTRA-EG EUR-9 823 83 88 315 118 239 1010 INTRA-CE EUR-9 1967 225 221 801 451 459 
1011 EXTRA-EG EUR-9 205 73 3 64 13 32 1011 EXTRA-CE EUR-9 568 227 17 210 44 88 
1020 KLASSE 1 123 14 3 65 9 32 1020 CLASSE 1 305 44 16 146 31 68 
1021 EFTA LAENDER 74 13 2 51 8 1021 A E l E 182 37 14 101 30 
1030 KLASSE 2 77 55 18 4 1030 CLASSE 2 233 155 1 64 13 
--····--·--· ----· ··-- ----
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung Quantites Bestimmung Valeurs 
Destmation DestinatiOn 
N1mexe Danmark Nimexe Oanmark 
5605.85 GEZWIRNTE GARNE. NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICHT. MIND. 85 PC 580&.8& FILS AUTAES QUE SIMPLES. NON ECAUS OU NON BLANCHIS. AU MOINS 
KUENSTLICHE SPINNFASERN. LAUFLAENGE OER EINFACHFAEDEN UEBER 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES. MESURANT EN FILS SIMPLES PLUS DE 
14000 M/KG 14000 M/KO 
001 FRANKREICH 106 9 42 55 001 FRANCE 260 33 78 149 
002 BELGIEN LUXEMBURG 222 3 186 26 7 002 BELGIOUE/LUXBG 467 4 378 63 22 
003 NIEDEfillANDE 39 15 5 1 18 003 PAYS BAS 126 64 10 3 49 
004 DEUTSCHLAND BR 74 25 20 29 004 ALLEMAGNE 264 110 70 1 83 
006 VEA KOENIGREICH 48 3 43 2 006 ROYAUME UNI 177 5 163 2 7 
058 DEUTSCH OEM REP 82 82 058 REP OEM ALLEMANDE 225 225 
212 TUNESIEN 97 16 36 12 33 212 TUNISIE 230 55 40 23 112 
1000 WELT 852 128 329 196 9 188 2 1000 M 0 N DE 2267 409 803 504 27 517 7 
1010 INTRA-EG EUR-9 515 31 269 91 8 114 2 1010 INTRA-CE EUR-9 1311 114 879 218 24 319 7 
1011 EXTRA-EG EUR~9 338 97 81 105 1 74 1011 EXTRA-CE EUR-9 907 29& 124 288 4 198 
1020 KLASSE 1 68 27 5 6 1 29 1020 CLASSE 1 177 77 17 21 4 58 
1030 K LA SSE 2 187 69 56 17 45 1030 CLASSE 2 498 210 107 40 141 
1040 KLASSE 3 83 1 82 1040 CLASSE 3 233 8 225 
5605.91 GARNE. UNTER 86PC KUENSTL- SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. 00. NUR ssoa.s1 FILS. MOINS DE 8!5 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES. MELANOEES 
MIT WOLLE 00. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANKREICH 85 7 6 1 71 001 FRANCE 287 35 36 2 214 
003 NIEDERLANDE 59 3 53 3 003 PAYS BAS 201 1 15 180 5 
004 DEUTSCHLAND BR 47 3 10 26 7 1 004 ALLEMAGNE 189 11 45 106 25 2 
006 VER KOENIGREICH 317 1 10 1 305 006 AOYAUME UN/ 873 4 80 2 3 784 
008 DAENEMARK 33 1 31 1 008 OANEMAAK 124 1 120 3 
038 OESTERREICH 112 98 1 13 038 AUTRICHE 301 236 7 58 
048 .JUGOSLAVIEN 46 2 8 36 048 YOUGOSLAVIE 137 19 38 80 
616 IRAN 39 34 5 616 IRAN 160 144 16 
1CMlO WELT 812 163 38 83 38 180 314 1000 M 0 N DE 2571 503 198 350 143 581 818 
1010 INTRA-EG EUR-9 564 13 22 57 32 131 309 1010 INTRA-CE EUR-9 1749 53 128 232 127 419 792 
1011 EXTRA-EG EUR-9 249 150 14 28 5 49 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 821 450 72 118 18 142 23 
1020 KLASSE 1 195 111 7 20 3 49 5 1020 CLASSE 1 620 299 42 106 8 142 23 
1021 EFTA LAENDER 121 98 1 6 2 13 1 1021 A E L E 341 236 4 33 7 59 2 
1030 KLASSE 2 51 38 7 6 1030 CLASSE 2 192 150 30 12 
5605.95 GARNE. UNTER 85PC KUENSTL- SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. 00. NUR 5805.95 FILS. MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES. MELANGEES 
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT PRINCIPALEMENT DE COTON 
001 FRANKREICH 272 90 44 128 10 001 FRANCE 629 192 115 299 23 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 605 113 58 220 214 002 BELGIOUE/LUXBG 1334 260 113 449 512 
003 NIEDERLANDE 583 176 349 58 003 PAYS BAS 1395 400 1 862 128 4 
004 DEUTSCHLAND BR. 718 14 675 19 10 004 ALLEMAGNE 1572 33 1467 37 35 
006 VER KOENIGAEICH 70 4 6 59 1 006 ROYAUME UNI 183 10 16 155 2 
032 FINNLAND 78 11 67 032 FINLANDE 188 1 31 156 
1000 WELT 2468 448 86 1365 488 81 1 1 1000 M 0 N DE 5878 1027 180 3099 1182 196 2 10 i 
1010 INTRA~EG EUR-9 2273 387 82 1301 421 81 1 1010 INTFIA-CE EUR-9 5172 874 189 2923 1005 195 2 4 
1011 EXTRA-EG EUR-9 194 59 3 64 67 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 503 153 10 176 157 1 6 
1020 KLASSE 1 142 40 3 31 67 1 1020 CLASSE 1 370 100 10 97 157 6 
1030 KLASSE 2 52 19 33 1030 CLASSE 2 134 53 1 80 
5605.99 GARNE. UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERN. NICHT HAUPTSAECHL !5805.99 FILS. MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES~ AUTRES QUE 
00. NUR MIT WOLLE. FEINEN TIERHAAREN 00. BAUMWOLLE GEMISCHT MELANGEES PRINCJPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS ET DE COTON 
001 FRANKREICH 189 9 79 101 001 FRANCE 564 22 296 246 
002 BELGIEN LUXEMBURG 168 17 125 18 8 002 BELGIOUE/LUXBG 431 35 330 46 20 
003 NIEDERLANDE 213 160 15 30 8 003 PAYS BAS 421 285 44 71 21 
004 DEUTSCHLAND BR 234 46 119 7 62 004 ALLEMAGNE 770 149 425 15 181 
006 VER KOENIGREICH 69 45 3 15 5 1 006 ROYAUME UNI 191 76 12 71 30 2 
028 NORWEGEN 61 60 1 028 NORVEGE 163 159 4 
038 OESTERREICH 167 126 18 19 3 1 038 AUTRICHE 370 248 59 48 11 4 
048 .JUGOSLAVIEN 40 40 048 YOUGOSLAVIE 145 145 
060 POLEN 30 30 060 POLOGNE 110 110 
208 ALGERIEN 340 2 338 208 ALGERIE 343 9 334 
212 TUNESIEN 277 162 114 1 212 TUNISlE 915 597 315 3 
404 KANADA 80 72 1 7 404 CANADA 195 143 6 46 
1000 WELT 2204 888 454 843 48 188 1 2 1000 M 0 N 0 E 5417 1558 1302 1854 153 541 2 7 
1010 INTRA-EG EUR-9 912 238 198 282 18 177 1 1010 INTRA-CE EUR-9 2488 430 581 954 43 478 2 
1011 EXTRA-EG EUR~9 1292 432 256 581 30 , 2 1011 EXTRA·CE EUR-9 2949 1129 741 900 110 83 6 
1020 KLASSE 1 502 250 129 110 11 2 1020 CLASSE 1 1252 494 348 342 1 61 6 
1021 ErTA LAENDER 295 155 111 24 3 2 1021 A E L E 678 305 289 67 1 11 5 
1030 KLASSE 2 760 182 125 452 1 1030 CLASSE 2 1573 633 381 557 2 
1031 AKP LAENDER 75 7 68 1031 ACP 133 43 90 
1040 KLASSE 3 32 2 30 1040 CLASSE 3 124 2 12 110 
5606 GARNE AUS SVNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNFASERN (ODER 5608 FILS DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIO.UES ET ARTIFICIELLES DIS-
AUS ABFAELLEN VON SVNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOF- CONTINUES (OU DE DECHETS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET 
FEN). FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT ARTIFICIELLES). CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5606.11 GARNE.MIND.85 PC SVNTHETISCHE SPINNFASERN 5808.11 FILS AU MOINS 85 PC DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIOUES 
001 FRANKREICH 1300 13 13 10 1243 21 001 FRANCE 6207 122 61 44 5906 74 
002 BELGIEN LUXEMBURG 982 52 740 8 159 22 1 002 BELGIOUE/LUXBG 6333 873 4546 28 816 67 3 
003 NIEDERLANDE 1546 144 248 7 1144 3 003 PAYS BAS 9664 1056 1314 63 7218 15 
331 
332 
Januar -- Oezember 1975 Export Janvier- oecembre 1975 
j Bestimmung l Mengen I 000 kg Ouant1t!ls Bestimmung J Werte I 000 Eur Valeurs I Destmation Destination 
Nimex.e I Eur-9 J Deutschland J France I ltalia j Nederland I Belg. Lux l U-K l Ireland I Danmark Nimexe I Eur 9 1 Deutschland 1 France I ltalia L Nederland I Belg Lux I U-K I Ireland I Danmark ! 
004 DEUTSCHLAND HR 2554 1113 141 424 852 23 1 004 ALLEMAGNE 12601 5883 679 2097 3796 141 5 
005 ITALIEN 655 58 585 6 6 005 ITALIE 3683 849 2775 2 27 30 
006 VER KOENIGREICH 129 16 97 3 7 6 006 ROYAUME UNI 611 170 359 8 2 39 28 5 
007 IRLAND 219 4 1 2 212 007 lALANDE 1460 19 5 11 1425 
008 DAENEMARK 401 48 157 6 93 73 24 008 DANEMARK 2351 659 739 19 374 339 221 
028 NORWEGEN 103 13 48 18 3 17 4 028 NORVEGE 919 400 213 77 20 186 23 
030 SCHWEDEN 397 20 212 28 113 18 6 030 SUEDE 2465 441 1054 2 134 576 199 59 
032 FINNLAND 78 10 46 6 4 1 8 3 032 FINLAND£ 675 199 266 16 32 10 131 21 
036 SCHWEIZ 236 71 53 4 25 49 31 3 036 SUISSE 1376 409 314 17 176 271 169 20 
038 OESTERREICH 227 80 33 5 55 43 11 038 AUTRICHE 1487 689 225 17 308 186 62 
042 SPANIEN 124 4 97 22 1 042 ESPAGNE 587 83 425 76 3 
046 MALTA 28 2 1 25 046 MAL TE 169 25 3 141 
048 JUGOSLAVIEN 73 63 6 3 1 048 YOUGOSLAVIE 963 896 1 13 46 3 4 
050 GRIECHENLAND 42 34 6 2 050 GRECE 415 362 42 4 4 1 2 
060 POLEN 100 30 38 1 31 060 POLOGNE 622 444 87 4 12 75 
064 UNGARN 24 22 2 064 HONGRIE 354 343 11 
066 HUMAENIEN 13 13 066 ROUMANIE 217 216 1 
068 BULGARIEN 8 7 1 06B BULGARIE 119 109 10 
216 LIBYfN 45 12 32 1 216 1..-IBYE 169 1 72 92 4 
248 SENEGAL 31 28 3 248 SENEGAL 137 124 13 
288 NIGERIA 55 55 28B NIGERIA 287 1 286 
302 KAMERUN 53 52 1 302 CAMEROUN 274 268 1 5 
370 MAOAGASKAR 42 42 370 MADAGASCAR 289 289 
390 REP SUEDAFRIKA 26 4 7 14 1 390 REP AFRIQUE OU SUD 155 32 92 25 3 3 
400 VER STAATEN 238 13 126 16 69 14 400 ETATS UNIS 1295 135 665 2 114 317 62 
404 KANADA 266 16 164 24 31 31 404 CANADA 1709 137 933 2 151 138 348 
464 JAMAIKA 35 35 464 JAMAIOUE 305 305 
600 ZYPERN 30 10 14 2 1 3 600 CHYPRE 127 2 45 51 8 4 17 
604 LIBANON 45 5 12 20 5 1 1 1 604 LIBAN 220 32 70 73 32 5 7 
60B SYRIEN 93 18 17 41 1 16 60B SYRIE 311 40 111 141 7 12 
616 IRAN 211 67 92 15 4 31 2 616 IRAN 101B 280 496 51 26 152 13 
740 HONGKONG 51 5 2 44 740 HONG KONG 340 2 32 1 14 291 
BOO AUSTRALIEf\1 34 1 2 31 BOO AUSTRALIE 260 3 4 5 22 226 
1000 WELT 10759 853 4121 391 896 3687 777 6 28 1000 M 0 N DE 62067 9338 21976 1544 4633 19175 5171 28 202 
1010 INTRA~EG EUR~9 7786 335 2941 177 686 3327 312 6 2 1010 INTRA-CE EUR-9 42908 3748 15621 856 3336 17333 1973 28 13 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2976 519 1180 214 211 360 466 26 1011 EXTRA-CE EUR-9 19157 5590 6355 687 1296 1842 3198 189 
1020 KLASSE 1 190B 338 798 60 177 311 201 23 1020 CLASSE 1 12810 3928 42B6 176 1083 1550 1623 164 
1021 EFTA LAENOER 982 189 348 10 128 207 84 16 1021 A E L E 6424 2025 1816 35 727 1055 642 124 
1030 KL/\SSE 2 911 105 339 154 28 48 233 4 1030 CLASSE 2 4927 515 1932 508 178 270 1499 25 
1031 AKP LAENDER 293 2 154 3 6 128 1031 ACP 1807 37 870 2 16 38 844 
1040 KLASSE 3 158 76 43 1 5 2 31 1040 CLASSE 3 1421 114B 137 3 36 22 75 
5606.15 GARNE.UNTER 85 PC SVNTHETISCHE SPINNFASERN 5606.15 FILS MOINS DE 85 PC DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIOUES 
001 FRANKREICH 2065 8 2 2055 001 FRANCE 9032 25 19 8988 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1171 4 1144 23 002 BELGIQUE/LUXBG 6701 33 6534 3 131 
003 NIEDERLANDE 327 66 160 101 003 PAYS BAS 1621 349 783 489 
004 DEUTSCHLAND BR 127B 773 78 90 337 004 ALLEMAGNE 6706 4182 369 500 1655 
005 ITAL1EN 1079 1 1076 2 005 ITALIE 5046 7 5026 13 
006 VER_ KOENIGREICH 78 4 66 7 1 006 ROYAUME UNI 297 20 236 1 38 2 
008 OAf NEMARK 117 1 98 2 2 14 008 OANEMARK 594 5 499 8 14 68 
028 NORWEGEN 55 37 18 028 NORVEGE 298 197 1 98 2 
030 SCHWEDEN 104 6 57 1 14 26 030 SUEDE 568 29 319 4 72 142 2 
032 FINNLAND 85 2 74 3 3 2 1 032 FINLANDE 382 12 307 23 15 17 8 
036 SCHWEIZ 122 3 41 9 3 66 036 SUISSE 758 18 267 5 22 446 
038 OESTERREICH 162 21 41 1 16 83 03B AUTRICHE 828 129 214 3 80 402 
042 SPANIEN 357 356 1 042 ESPAGNE 1391 1386 5 
048 JUGOSLAVIEN 13 7 6 04B YOUGOSLAVIE 140 111 29 
272 ELFENBEINKUESTE 122 122 272 COTE O"IVOIRE 341 341 
302 KAMERUN 84 84 302 CAMEROUN 264 264 
400 VER_STAATEN 25 4 7 2 4 8 400 ETATS UNIS 151 24 46 15 20 46 
404 KANADA 89 1 73 7 8 404 CANADA 469 9 360 1 46 53 
732 JAPAN 17 14 1 2 732 JAPON 131 3 105 8 15 
1000 WELT 7503 137 4317 126 188 2732 1 2 1000 M 0 N DE 36620 840 21646 581 1042 12492 2 17 
1010 INTRA-EG EUR-9 6119 76 3318 88 119 2517 1 ;, 1010 INTRA-CE EUR-9 30022 414 17260 406 678 11262 2 1011 EXTRA-EG EUR~9 1385 62 999 38 69 215 1011 EXTRA-CE EUR-9 6597 426 4386 175 364 1229 17 
1020 KLASSE 1 1054 46 714 26 53 213 2 1020 CLASSE 1 5266 352 3286 95 299 1221 13 
1021 EFTA LAENDER 449 30 181 10 35 193 1021 A E L E 2485 177 101B 12 185 1089 4 
1030 KLASSE 2 328 15 282 12 16 2 1030 CLASSE 2 127B 67 1055 80 64 8 4 
1031 AKP LAENOER 221 221 1031 ACP 687 687 
5606.20 GARNE AUS KUENSTLICHEN SPINNFASERN 5606.20 FILS DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 91 2 13 76 001 FRANCE 410 12 31 367 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 36 27 3 5 1 002 BELGIQUE/LUXBG 246 3 200 16 22 5 
003 NIEDERLANOE 33 3 2 28 003 PAYS BAS 160 17 14 1 128 
004 DEUTSCHLAND BR 83 16 18 49 004 ALLEMAGNE 434 145 71 218 
008 DAENEMARK 70 36 2 29 3 008 DANEMARK 270 168 30 57 15 
302 KAMERUN 16 16 302 CAMEROUN 100 100 
1000 WELT 466 59 141 86 5 165 8 1 1 1000 M 0 N 0 E 2262 302 856 266 23 764 25 3 23 
1010 INTRA-EG EUR-9 339 43 63 66 5 158 3 1 ; 1010 INTRA-CE EUA-9 1637 214 477 184 22 729 8 3 
I 
1011 EXTRA-EG EUR-9 128 16 78 20 1 7 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 624 88 379 82 1 34 17 23 
1020 KLASSE 1 44 13 10 11 5 4 1 1020 CLASSE 1 245 69 74 46 20 13 23 
1021 EFTA LAENDER 24 12 2 2 4 3 1 1021 A E L E 138 58 18 12 17 10 23 
1030 KLASSE 2 80 2 68 6 1 2 1 1030 CLASSE 2 346 4 303 20 1 15 3 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier-- oecembre 1975 
Bestimmung I Mengen liJOOkg Quantitl!s Bestimmung 1 Wene liJOOEur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Oanmark 
1031 AKP LAENDER 54 54 1031 ACP 238 238 
5807 GEWEBE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNFASERN 5807 TISSUS DE FIBRES TEXTILES SVNTHET. ET ARTIFIC. DISCONTINUES 
5607.01 DREHERGEWEBE AUS SVNTH. SPINNFASERN. 80 BIS EINSCHL.120G/QM 5607.01 TISSUS FIBRES SVNTHET •• POINT GAZE.POIDS AU M2 DE 80 A 120 G 
002 BELGit;N.LlJXEMBURG 47 3 2 1 41 002 BELGIOUE/LUXBG 231 18 17 10 186 
003 NIEOERLANDE 38 10 2 6 20 003 PAYS BAS 152 35 20 24 72 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 70 33 13 3 13 8 004 ALLEMAGNE 493 356 64 16 39 18 
006 VER. KOENIGREICH 24 2 3 19 006 ROYAUME UNI 125 4 11 1 3 8 98 
1000 WELT 314 44 48 65 50 41 3 63 1000 M 0 N DE 1109 243 502 276 264 154 8 262 
1010 INTRA-EG EUR-9 210 20 38 39 44 38 3 28 1010 INTRA-CE EUR-9 1147 93 409 174 209 138 8 118 
1011 EXTRA-EG EUR-9 104 24 10 28 6 3 35 1011 EXTRA-CE EUR-9 562 150 93 102 56 18 144 
1020 KLASSE 1 80 19 3 24 3 2 29 1020 CLASSE 1 395 92 42 96 19 10 136 
1021 EFTA LAENDER 53 14 1 8 1 29 1021 A E L E 248 59 18 36 3 1 131 
5607.03 JACO.UARD-GEWEBE AUS SVNTH. SPINNFASERN. UEBER 115 BIS 5607.03 TISSUS -IACQUARD DE FIBRES SVNTHETIQUES. LARGEUR PLUS DE 115 
AUSSCHL.140CM BREIT. UEBER 250G/QM A 140 CM EXCLUS.POIDS PLUS DE 250 G AU M2 
001 FRANKHEICH 48 36 3 1 4 4 001 FRANCE 223 155 24 7 19 18 
002 BELGIEN LUXEMBURG 22 20 2 002 BELGIOUE/LUXBG 179 172 2 5 
003 NIEDEALANDE 85 83 1 1 003 PAYS BAS 721 708 2 4 5 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 24 2 15 3 2 2 004 ALLEMAGNE 200 26 106 38 5 25 
005 ITALIEN 27 27 005 ITALIE 146 143 1 2 
006 VER. KOENIGREICH 65 17 7 2 1 38 006 ROYAUME UNI 318 148 32 8 6 124 
028 NORWEGEN 17 13 1 1 2 028 NORVEGE 134 100 5 10 19 
036 SCHWEIZ 27 26 1 036 SUISSE 232 228 1 3 
038 OESTERREICH 58 56 1 1 038 AUTRICHE 414 399 12 
' 
2 
1000 WELT 531 372 13 38 6 13 46 39 4 1000 M 0 N DE 3685 2712 93 218 51 64 288 131 32 
1010 INTRA-EG EUR-9 288 190 10 20 6 8 16 38 4 1010 INTRA-CE EUR-9 1903 1382 75 140 50 38 94 126 1011 EXTRA-EG EUR-9 244 162 3 18 5 30 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 1683 1330 18 76 , 28 193 5 32 
1020 KLASSE 1 157 122 10 1 21 3 1020 CLASSE 1 1200 984 4 45 1 7 131 2 26 
1021 EFTA LAENDER 110 101 1 1 5 2 1021 A E L E 863 789 2 13 1 6 30 22 
1030 KLASSE 2 50 29 3 5 3 8 1 1 1030 CLASSE 2 334 205 14 26 18 62 3 6 
1040 KLASSE 3 34 31 3 1040 CLASSE 3 149 141 5 3 
5607.04 GEWEBE. MIND.BSPC SVNTH. SPINNFASERN. ROH OD. GEBLEICHT 5607.04 TISSUS.AU MOINS 85 PC FIBRES SVNTHETIQUES.ECRUS OU BLANCHIS 
001 FAANKREICH 324 251 21 1 42 9 001 FRANCE 1341 1017 107 2 165 49 
' 002 BELGIEN-LUXEMBURG 199 48 95 13 38 5 002 BELGIOUE/LUXBG 787 139 439 42 142 25 
003 NIEOEALANDE 318 230 27 21 33 5 2 003 PAYS BAS 1010 621 92 79 167 40 11 
004 DEUTSCHLAND BR. 239 55 34 58 48 41 3 004 ALLEMAGNE i054 223 175 364 129 147 16 
005 ITALIEN 202 85 107 4 6 005 ITALIE 963 385 528 5 14 30 1 
006 VER. KOENIGREICH 598 2 10 4 1 3 475 103 006 ROYAUME UNI 1928 16 45 25 6 17 1245 574 
008 DAENEMARK 55 12 1 8 34 008 DANEMARK 205 54 6 43 102 
028 NORWEGEN 21 1 4 11 5 028 NOAVEGE 108 4 1 16 47 40 
030 SCHWEDEN 23 2 2 5 14 030 SUEDE 153 10 1 13 4 30 95 
036 SCHWEIZ 36 6 8 9 2 9 2 036 SUISSE 219 49 36 73 7 39 15 
038 OESTERREICH 37 19 1 1 16 038 AUTRICHE 159 76 4 10 6 1 62 
404 KANAOA 24 6 1 1 11 5 404 CANADA 117 10 10 3 2 1 55 36 
1000 WELT 2278 672 335 137 119 138 258 475 144 1000 M 0 N DE 9093 2490 1588 674 627 558 1050 1245 863 
1010 INTRA-EG EUR-9 1958 628 294 94 105 130 123 475 109 1010 INTRA-CE EUR-9 7386 2232 1330 434 563 494 479 1245 609 
1011 EXTRA-EG EUR-9 320 44 40 44 14 8 135 36 1011 EXTRA-CE EUR-9 1708 258 259 240 64 62 571 254 
1020 KLASSE 1 213 36 14 28 10 6 88 31 1020 CLASSE 1 1187 188 112 175 54 39 400 219 
1021 EFTA LAENOEA 120 27 9 11 9 1 42 21 1021 A E L E 664 146 47 89 42 6 184 150 
1030 KLASSE 2 93 2 26 13 4 2 42 4 1030 CLASSE 2 416 8 140 59 9 24 142 34 
1031 AKP LAENOER 42 1 12 3 2 1 22 1 1031 ACP 169 7 47 19 4 11 72 9 
1040 KLASSE 3 13 6 2 5 1040 CLASSE 3 103 61 6 6 1 28 1 
5607.05 GEWEBE. MIN0.85PC SVNTH. SPINNFASERN. BEDRUCKT 5607.05 TISSUS.AU MOINS 85 PC FIBRES SVNTHETIQUES. IMPRIMES 
001 FRANKREICH 145 28 69 26 18 4 001 FRANCE 781 242 249 114 139 37 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 172 34 66 3 65 4 002 BELGIQUE/LUXBG 1504 302 692 22 460 28 
003 NIEDERLANDE 215 159 11 12 26 6 1 003 PAYS BAS 1420 1009 146 75 145 42 3 
004 DEUTSCHLAND BR. 689 304 134 213 33 5 004 ALLEMAGNE 4985 2496 831 1452 164 42 
005 llALIEN 67 46 6 11 2 2 005 ITALIE 741 546 73 81 23 18 
006 VER. KOENIGREICH 70 23 26 10 5 5 1 006 ROYAUME UNI 535 184 218 59 37 1 32 4 
007 IRLAND 53 1 2 2 48 007 lALANDE 285 11 21 5 248 
008 DAENEMARK 259 28 2 1 201 27 008 DANEMARK 1660 226 22 5 1281 126 
028 NORWEGEN 200 33 130 9 28 028 NORVEGE 1355 286 4 799 44 222 
030 SCHWEDEN 72 11 15 1 38 5 2 030 SUEDE 627 122 169 13 274 2 28 19 
032 FINNLAND 23 7 1 1 4 8 2 032 FINLANDE 199 85 21 4 30 42 17 
036 SCHWEIZ 63 33 5 19 5 1 036 SUISSE 662 416 69 136 30 1 7 3 
038 OESTERREICH 53 28 10 9 5 1 038 AUTRICHE 449 263 98 55 25 8 
042 SPANIEN 10 5 2 3 042 ESPAGNE 110 57 22 28 3 
046 MALTA 24 12 12 046 MAL TE 166 103 1 3 59 
048 JUGOSLAVIEN 58 26 13 7 10 2 048 YOUGOSLAVIE 640 366 76 64 106 28 
050 GRIECHENLANO 50 38 4 7 1 050 GRECE 635 543 26 60 1 5 
056 SOWJETUNION 21 11 2 8 056 URSS 127 67 14 46 
060 POLEN 25 21 4 060 POLOGNE 309 292 17 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 15 7 8 062 TCHECOSLOVAQUIE 178 86 92 
064 UNGAAN 76 56 3 15 2 064 HONGAIE 1035 897 14 106 16 2 
212 TUNESIEN 82 33 47 2 212 TUNISIE 397 146 235 4 12 
288 NIGERIA 63 5 1 57 288 NIGERIA 320 40 4 10 266 
302 KAMEAUN 54 15 23 16 302 CAMEROUN 113 38 30 45 
--
333 
334 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantrtes Bestimmung 1 Wene 1000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland J Danmark Nimexe J . Eur-9 j Deutschland I France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland I Danmark 
390 REP SUEDAFRIKA 116 43 8 18 37 10 390 REP AFRIQUE DU SUO 806 341 80 80 225 80 
400 VER.STAATEN 16 2 5 3 6 400 ETATS UNIS 157 3 29 38 17 1 69 
404 KANAOA 15 4 1 4 5 1 404 CANADA 134 36 17 40 29 12 
458 GUADELOUPE 16 16 458 GUADEL;OUPE 103 103 
604 LIBANON 19 9 1 4 2 3 604 LIBAN 117 53 9 28 11 16 
740 HONGKONG 29 5 1 17 4 2 740 HONG KONG 178 53 24 28 61 12 
804 NEUS!iELANO 18 3 1 12 2 804 NOUVELLE ZELANDE 137 30 7 88 1_2 
1000 WELT 3078 778 704 342 839 87 278 5 45 1000 M 0 N DE 22478 7284 5347 1944 5441 548 1534 35 345 
1010 INTRA-EG EUR-9 1869 320 417 230 522 78 98 5 , 1010 INTRA-CE EUR-9 11914 2521 3889 1242 3429 472 541 35 5 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1407 458 288 112 317 9 183 44 1011 EXTRA-CE EUR-9 10583 4783 1878 702 2012 75 993 340 
1020 KLASSE 1 744 252 64 77 248 3 64 36 1020 CLASSE 1 6326 2748 642 568 1629 38 414 287 
1021 EFTA LAENDEA 392 105 31 28 177 19 32 1021 A E L E 3136 1094 348 204 1129 3 106 252 
1030 KLASSE 2 518 113 200 35 47 4 118 1 1030 CLASSE 2 2486 639 863 134 244 21 578 7 
1031 AKP LAENDER 247 33 95 1 31 1 86 1031 ACP 926 155 245 2 117 3 404 
1040 KLASSE 3 147 92 23 22 2 8 1040 CLASSE 3 1752 1376 173 139 16 2 46 
5607.07 GEWEBE. MIND.BSPC SVNTH. SPINNFASERN. GEFAERBT 5607.07 TISSUS. AU MOINS 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES. TEINTS 
001 FAANKAEICH 916 275 514 41 64 22 001 "FRANCE 4752 1855 2218 171 348 157 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1141 146 181 243 554 17 002 BELGIQUE/LUXBG 6663 1052 1248 973 3291 99 
003 NIEDERLANDE 1255 454 58 450 273 20 003 PAYS BAS 5893 2270 326 1903 1257 134 3 
004 DEUTSCHLAND BR. 2220 241 1385 463 105 25 1 004 ALLEMAGNE 9634 925 5528 2371 643 162 5 
005 ITALIEN 246 112 52 67 2 13 005 ITALIE 1881 929 283 583 12 72 2 
006 VER. KOENIGREICH 760 17 31 637 27 11 26 11 006 ROYAUME UNI 2966 182 229 2140 162 89 97 67 
007 !ALAND 263 7 80 1 194 1 007 lALANDE 1273 1 50 218 5 995 4 
008 DAENEMARK 198 42 4 94 16 2 38 2 008 DANEMARK 975 264 42 333 113 9 204 10 
028 NORWEGEN 96 14 1 38 3 19 21 028 NORVEGE 539 114 11 145 18 2 94 155 
030 SCHWEDEN 195 22 11 98 7 54 3 030 SUEDE 1006 155 80 404 48 3 300 16 
032 FINNLAND 91 2 1 45 1 42 022 FINLANOE 494 14 14 250 9 204 3 
036 SCHWEIZ 144 53 12 52 5 19 3 036 SUISSE 926 444 102 221 31 1 109 18 
038 OESTERREICH 263 121 3 91 3 2 43 038 AUTRICHE 1637 926 37 435 14 16 209 
040 PORTUGAL 56 45 3 5 3 040 PORTUGAL 331 279 20 15 10 
042 SPANIEN 63 21 8 27 4 3 042 ESPAGNE 500 194 78 165 1 42 20 
046 MALTA 89 22 37 30 046 MALTE 356 96 2 109 149 
048 JUGOSLAVIEN 313 118 133 16 44 2 048 YOUGOSLAVIE 2130 1094 537 121 358 20 
050 GRIECHENLAND 74 23 14 21 14 2 050 GRECE 510 165 129 127 78 3 8 
056 SOWJETUNION 94 2 43 7 1 3 38 056 URSS 509 21 224 28 6 13 217 
060 POLEN 135 110 11 11 2 1 060 POLOGNE 1078 980 28 52 12 6 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 29 12 7 7 2 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 131 71 25 22 10 3 
064 UNGARN 204 81 68 9 38 8 064 HONGRIE 1463 686 428 69 237 41 2 
066 RUMAENIEN 245 62 148 36 066 ROUMANIE 1029 460 354 210 3 2 
068 BULGARIEN 21 16 5 068 BULGARIE 171 142 24 5 
204 MAROKKO 26 16 10 204 MAROC 116 68 48 
208 ALGERIEN 16 12 4 208 ALGERIE 134 107 27 
212 TUNESIEN 121 37 52 23 3 6 212 TUNISIE 582 194 245 90 11 42 
248 SENEGAL 180 1 140 36 2 1 248 SENEGAL 671 2 502 152 6 1 8 
272 ELFENBEINKUESTE 43 1 29 9 4 272 COTE D'IVOIRE 207 2 139 52 13 1 
288 NIGERIA 53 7 46 288 NIGERIA 262 43 4 2 2 211 
302 KAMERUN 99 4 68 23 4 302 CAMEROUN 565 6 450 101 8 
314 GABUN 27 27 314 GABON 181 181 
318 UR.KONGO (BRAZZA) 31 29 2 318 R.P. CONGO (BRAZZA 167 155 12 
373 MAURITIUS 19 12 2 5 373 ILE MAURICE 111 75 14 22 
378 SAMBIA 41 2 21 18 378 ZAMBIE 173 12 56 104 1 
390 REP.SUEDAFRIKA 55 4 5 33 2 11 390 REP AFRIQUE DU SUD 287 30 35 124 14 2 82 
400 VER.STAATEN 57 1 10 39 1 6 400 ETATS UNIS 375 10 140 166 6 2 50 1 
404 KANADA 87 14 8 38 15 1 11 404 CANADA 502 92 86 149 105 4 65 1 
458 GUADELOUPE 20 20 458 GUADELOUPE 129 129 
462 MARTINIQUE 26 26 462 MARTINIQUE 130 130 
464 JAMAIKA 26 26 464 JAMAIOUE 138 2 136 
600 ZYPERN 27 1 15 11 600 CHYPRE 114 1 1 67 45 
604 LIBANON 67 7 8 50 1 1 604 LIBAN 278 45 55 164 1 6 7 
608 SYRIEN 129 1 128 608 SYRIE 319 8 311 
624 ISRAEL 15 8 6 1 624 ISRAEL 130 2 87 34 7 
632 SAUDI-ARABIEN 27 1 18 1 7 632 ARABIE SEOUDITE 147 3 12 76 6 1 45 4 
706 SINGAPLJR 17 2 2 5 8 706 SINGAPOUA 103 17 6 5 26 49 
732 JAPAN 21 10 7 4 732 JAPON 342 5 186 97 1 3 49 1 
740 HONGKONG 58 1 2 27 28 740 HONG KONG 242 11 23 71 2 1 134 
800 AUSTRALIEN 34 1 10 23 800 AUSTRALIE 206 10 3 57 136 
804 NEUSEELAND 15 7 8 804 NOUVELLE ZELANOE 118 55 4 59 
1000 WELT 10874 1891 1423 4670 1395 528 853 28 88 1000 M 0 N DE 55508 13134 7881 18409 7990 2911 4724 107 550 
1010 INTRA-EG EUR-9 6999 1047 575 3382 1189 457 328 28 13 1010 INTRA-CE EUR-9 34039 8553 3103 13313 8895 2380 1824 107 84 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3877 845 848 1288 227 71 525 73 1011 EXTRA-CE EUR-9 21467 8582 4577 5098 1298 &51 2899 488 
1020 KLASSE 1 1668 468 87 674 76 52 282 29 1020 CLASSE 1 10340 3688 933 3007 478 436 1591 207 
1021 EFTA LAENDER 756 256 30 283 19 2 139 27 1021 A E L E 4458 1922 251 1219 118 22 735 191 
1030 KLASSE 2 1460 93 631 439 45 9 238 5 1030 CLASSE 2 6631 533 2937 1593 193 58 1280 37 
1031 AKP LAENDER 758 36 452 105 22 1 142 1031 ACP 3187 193 1775 437 66 5 710 1 
1040 KLASSE 3 748 284 130 175 105 10 5 39 1040 CLASSE 3 4496 2361 707 496 625 57 28 222 
5607.08 GEW'EBE. MIND.85PC SYNTH. SPINNFASERN. BUNTGEWEBT 5807.08 TISSUS.MIN. 85 PC FIBRES SYNTHET. DE FILS DIVERSE$ COULEURS 
001 FRANKREICH 731 184 279 104 157 7 001 FRANCE 4005 1208 1120 551 1104 20 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 574 188 28 22 334 2 002 BELGIOUE/LUXBG 3668 1338 226 166 1928 10 
003 NIEDERLANDE 1084 397 14 82 591 003 PAYS BAS 4899 2507 71 307 2009 5 
004 DEUTSCHLAND BR. 846 47 171 446 173 1 8 004 ALLEMAGNE 5364 195 1112 2740 1239 20 58 
005 ITALIEN 167 135 10 16 4 2 005 ITALIE 1226 992 59 123 31 2 19 
006 VER. KOENIGREICH 275 61 5 39 81 50 39 006 ROYAUME UNI 1708 357 43 121 548 399 2 238 
-·-·-- -·---··- - ---- --·----·-·---·---·-- -·-
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Januar- Dezember 1975 Export Janvier·- Decembre 1975 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung 1 Werte 1000Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 
I 
Eur-9 I Deutschland 1 France 
I 
ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. I U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I 
Ireland 1 Danmarl. 
007 IRLAND 60 5 38 14 3 007 lALANDE 356 36 228 70 22 
ooe DAENEMARK 215 98 2 28 77 8 2 008 DANEMARK 1339 677 33 133 447 36 13 
024 ISLAND 13 10 1 2 024 ISLANDE 111 81 4 2 24 
028 NORWEGEN 175 132 1 6 1 2 33 028 NORVEGE 1284 1013 2 3 51 4 10 201 
030 SCHWEDEN 128 70 4 4 5 1 2 42 030 SUEDE 938 557 33 26 36 10 23 253 
032 FINNLAND 15 7 4 2 1 1 032 FINLANDE 125 56 5 36 2 19 2 5 
036 SCHW~IZ 308 278 3 6 18 1 1 1 038 SUISSE 2185 1961 22 38 142 12 3 7 
038 OESTERREICH 381 358 .1 6 11 2 2 1 038 AUTRICHE 2611 2477 12 36 61 13 8 4 
042 SPANIEN 76 70 2 1 1 1 1 042 ESPAGNE 514 464 18 11 5 14 2 
048 JUGOSLAVIEN 95 56 33 6 048 YOUGOSLAVIE 487 345 86 56 
050 GRIECHENLAND 44 33 1 7 3 050 GRECE 333 264 7 38 21 2 1 
060 POLEN 15 9 3 3 060 POLOGNE 140 113 10 16 1 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 24 17 6 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 120 104 11 5 
064 UNGARN 31 15 15 1 064 HONGRIE 212 103 1 98 10 
066 RUMAENIEN 50 12 38 066 ROUMANJE 197 98 99 
068 BULGARIEN 17 17 068 BULGARIE 139 139 
288 NIGERIA 37 11 4 22 288 NIGERIA 193 75 3 21 94 
390 REP.SUEOAFRIKA 39 18 1 11 1 5 2 1 390 REP AFRIQUE DU SUD 268 140 10 51 6 37 15 9 
400 VER_STAATEN 74 35 1 22 10 5 1 400 ETATS UNIS 461 245 7 107 62 34 6 
404 KANADA 231 124 1 2 99 2 1 2 404"CANADA 1737 968 17 18 697 10 5 22 
604 LIBANON 32 8 1 17 2 4 604 LIBAN 173 58 7 55 12 2 39 
612 IRAK 31 1 1 29 612 IRAK 270 14 3 253 
616 IRAN 70 66 3 1 616 IRAN 402 379 1 12 2 7 1 
700 INDONESIEN 21 14 7 700 INDONESIE 135 102 32 1 
701 MALAYSIA 32 21 10 1 701 MALAYSIA 155 100 2 46 3 4 
706 SJNGAPUA 35 21 7 1 6 706 SINGAPOUR 240 146 3 44 7 40 
732 JAPAN 18 6 2 4 4 2 732 JAPON 117 41 42 48 37 1 8 
740 HONGKONG 42 25 1 14 2 740 HONG KONG 309 200 9 6 77 15 2 
800 AUSTRALIEN 93 43 2 38 3 6 1 800 AUSTRALIE 684 360 21 249 19 27 8 
804 NEUSEELANO 46 26 19 1 804 NOUVELLE ZELANDE 348 189 3 2 146 6 2 
1000 WELT 8413 2638 184 845 1492 1014 84 158 1000 M 0 N DE 39187 18385 1173 3958 9128 5049 442 3 1069 
1010 INTRA-EG EUR-9 3951 1067 106 823 1095 982 28 52 1010 INTRA-CE EUR-9 22581 7114 828 2980 11584 4817 14'f 3 ~:! 1011 EXTRA-EG EUR-9 2464 1569 79 223 397 32 58 106 1011 EXTRA-CE EUR-9 18824 11250 548 998 2583 232 302 
1020 KLASSE 1 1747 1268 16 105 224 24 22 88 1020 CLASSE 1 12350 9179 182 524 1588 182 122 573 
1021 EFT A LAENDER 1005 849 8 16 40 5 7 80 1021 A E l E 7147 6090 70 103 293 39 52 500 
1030 KLASSE 2 563 230 52 73 152 3 36 17 1030 CLASSE 2 3387 1513 317 360 835 24 179 159 
1031 AKP LAENDEA 172 28 33 28 56 2 23 2 1031 ACP 825 202 133 129 234 13 101 13 
1040 KLASSE 3 153 71 10 45 22 5 1040 CLASSE 3 886 558 47 114 139 27 1 
5807.11 GEWEBE. UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. 00. NUR 5807.11 TISSUS DE MOINS DE 8& PC DE FIBRES SVNTHETIQUES MELANGEES 
MIT WOLLE 00. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT. ROH 00. GEBLEICHT PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS. ECRUS OU BLANCHIS 
001 FAANKREICH 50 9 6 7 28 001 FRANCE 258 37 24 29 158 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 46 15 14 1 16 002 BELGIOUE/LUXBG 284 98 89 3 92 2 
003 NIEDERLANOE 188 2 29 1 131 25 003 PAYS BAS 776 13 130 3 524 106 
004 DEUTSCHLAND BR. 1790 24 7 854 882 23 004 ALLEMAGNE 7281 156 45 3303 3650 126 1 
036 SCHWEIZ 59 57 1 1 036 SUISSE 554 541 7 6 
390 AEP-SUEDAFRIKA 31 31 390 REP AFRIQUE OU SUO 139 2 137 
1000 WELT 2268 94 73 85 877 1048 103 10 1000 M 0 N DE 9972 785 432 303 3428 4383 843 40 
1010 INTRA-EG EUR-9 2103 27 89 30 877 1044 55 1 1010 INTRA-CE EUR-9 8730 158 394 132 3425 4352 288 5 
1011 EXTRA-EG EUR-9 189 87 4 38 3 49 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 1242 
-
38 171 1 11 377 35 
1020 KLASSE 1 148 66 1 34 3 34 10 1020 CLASSE 1 1016 602 11 155 1 11 201 35 
1021 EFTA LAENDER 81 61 1 1 1 8 9 1021 A E l E 665 563 10 6 1 5 50 30 
1030 KLASSE 2 20 1 3 2 14 1030 CLASSE 2 219 7 27 16 169 
5607.13 GEWEBE. UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD. NUR &807.13 TISSUS DE MOINS DE 8& PC DE F-IBRES SVNTHETIQUES MELANGEES 
MIT WOLLE 00. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT. BEDRUCKT PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS. IMPRIMES 
001 FRANKREICH 38 2 32 3 1 001 FRANCE 166 27 115 2 19 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 19 8 2 6 2 1 002 BELGIQUE/LUXBG 160 93 20 22 15 10 
003 NIEOERLANOE 39 19 9 8 2 1 003 PAYS BAS 302 224 16 40 15 7 
004 DEUTSCHLAND BR. 52 3 42 6 1 004 ALLEMAGNE 223 43 141 31 6 2 
006 VER. KOENIGREICH 36 1 5 30 006 ROYAUME UNI 249 2 6 22 219 
390 REP.SUEOAFAIKA 47 46 1 390 REP AFRIQUE DU SUO 203 2 1 194 1 5 
400 VER.STAATEN 11 2 9 400 ETATS UNIS 137 69 66 2 
1000 WELT 394 68 31 217 16 40 32 1 1000 M 0 N DE 2384 620 252 904 80 287 238 5 
1010 INTRA-EG EUR-9 208 38 15 103 9 37 8 ; 1010 INTRA-CE EUA-9 1212 419 92 351 49 282 39 5 1011 EXTRA-EG EUR-9 185 21 15 114 6 3 26 1011 EXTRA-CE EUR-9 1172 202 180 562 30 25 198 
1020 KLASSE 1 119 11 7 85 1 14 1 1020 CLASSE 1 765 118 107 451 1 1 82 5 
1021 EFTA LAENOEA 24 3 2 13 1 4 1 1021 A E L E 180 40 14 91 1 30 4 
1030 KLASSE 2 55 6 8 26 1 3 11 1030 CLASSE 2 329 41 53 92 3 24 116 
5607.14 GEWEBE. UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. 00. NUR 5807.14 TISSUS DE MOINS DE 85 PC DE FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES 
MIT WOLLE 00. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT. GEFAERBT PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlL FINS. TEINTS 
001 FRANKREICH 1865 98 1418 227 110 12 001 FRANCE 8992 612 5781 1782 715 102 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1954 267 642 456 577 12 002 BELGIQUE/LUXBG 13237 1893 4858 1981 4394 111 
003 NIEDERLANDE 3241 1637 210 1181 118 95 003 PAYS BAS 18261 10408 1516 5076 857 405 
004 DEUTSCHLAND BR. 6016 625 4391 666 306 26 2 004 ALLEMAGNE 31601 4910 19669 4766 2045 214 8 
005 ITALIEN 234 169 31 10 2 22 005 ITALIE 1616 1165 242 51 6 152 
006 VEA KOENIGREICH 2905 86 43 2750 3 23 006 ROYAUME UNI 12285 617 426 11046 24 168 2 2 
007 IRLAND 366 67 11 183 1 10 94 007 lALANDE 2095 494 95 793 12 91 610 
008 DAENEMARK 445 46 18 310 8 63 008 DANEMARK 2241 336 148 1320 60 2 375 
028 NORWEGEN 320 18 26 202 3 3 57 11 028 NORVEGE 1583 136 175 843 29 18 308 74 
030 SCHWEDEN 767 51 171 432 12 3 63 35 030 SUEDE 4409 403 1293 1842 107 24 434 306 
-
335 
336 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung Quantites Bestimmung Valeurs 
Destination Destmation 
Nimexe Dan mark Nimexe Dan mark 
032 FINNLAND 443 15 32 306 1 84 5 032 FINLANDE 2173 121 262 1275 1 13 452 49 
030 SCHWEIZ 618 65 126 412 3 3 9 036 SUISSE 3523 547 942 1924 22 23 65 
038 OESTERREICH 1047 358 24 519 4 115 26 1 038 AUTAICHE 6095 2358 193 2308 30 1099 99 8 
040 PORTUGAL 176 158 2 2 14 040 PORTUGAL 1177 1044 8 14 111 
042 SPANIEN 17 1 1 3 7 1 4 042 ESPAGNE 133 8 11 21 56 9 28 
046 MALTA 303 50 1 29 201 22 046 MALTE 2166 370 4 91 1552 149 
048 JUGOSLAVIEN 1027 720 1 123 88 48 47 048 YOUGOSLAVIE 6807 4992 8 575 618 304 310 
050 GRIECl-tENLAND 224 125 1 57 1 34 6 050 GAECE 1380 799 11 261 5 249 55 
052 TUERKEI 23 14 2 7 052 TUROUIE 150 102 1 3 44 
056 SOWJETUNION 29 10 3 3 13 056 URSS 240 2 78 18 35 107 
060 POLEN 163 110 13 31 4 5 060 POLOGNE 1097 834 28 186 17 32 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 198 110 4 84 062 TCHECOSLOVAQUIE 1070 587 21 462 
064 UNGARN 325 79 14 50 159 23 064 HONGRIE 2041 592 137 214 949 149 
066 RUMAE"NIEN 204 56 15 22 111 066 ROUMANIE 1242 384 94 86 678 
204 MAROKKO 137 3 7 3 111 13 204 MAROC 979 13 66 13 815 72 
208 ALGERIEN 125 18 107 208 ALGERIE 984 139 1 824 
212 TUNESIEN 215 29 56 4 123 3 212 TUNISIE 1083 168 295 11 575 34 
216 LIBYEN 22 11 6 5 216 LIBYE 207 98 64 45 
248 SENEGAL 49 3 26 10 9 1 248 SENEGAL 201 11 139 24 22 5 
280 TOGO 17 3 14 280· TOGO 121 11 110 
288 NIGERIA 184 5 1 178 288 NIGERIA 1279 83 5 1191 
302 KAMERUN 41 16 14 4 7 302 CAMEROUN 139 37 73 8 21 
346 KENIA 13 5 3 5 346 KENYA 110 35 43 32 
373 MAURITIUS 84 52 5 1 26 373 ILE MAURICE 698 424 42 9 223 
378 SAMBIA 30 13 1 16 378 ZAMBIE 260 115 8 137 
390 REP.SUEDAFRIKA 563 77 9 413 25 10 29 390 REP AFRIQUE DU SUD 3219 668 95 1901 235 82 238 
400 VER.STAATEN 685 1 8 664 12 400 ETATS UNIS 2115 4 90 1894 127 
404 KANADA 426 5 24 384 1 1 11 404 CANADA 1613 32 180 1295 8 9 89 
464 JAMAIKA 19 19 464 JAMAIOUE 149 149 
488 GUYANA 12 12 488 GUYANE (ANC BR) 101 101 
508 BRASILIEN 14 14 508 BRESIL 213 2 211 
600 ZYPEAN 94 3 1 45 45 600 CHYPRE 503 16 5 178 2 302 
604 LIBANON 130 34 43 32 21 604 LIBAN 963 228 442 120 17J 
608 SYRIEN 135 12 2 115 6 608 SYRIE 385 61 21 261 42 
612 IRAK 33 2 6 14 11 612 IAAK 312 26 47 147 92 
616 IRAN 24 4 5 1 1 2 11 616 IRAN 219 35 42 7 10 4 121 
628 JORDANIEN 36 1 4 28 2 1 628 JOADANIE 132 7 27 74 23 1 
632 SAUDI-AAABIEN 40 2 8 12 18 632 ARABIE SEOUDITE 350 16 93 42 199 
636 KUWAIT 77 3 16 29 29 636 KOWEIT 606 29 181 101 295 
640 BAHRAIN 15 2 13 640 BAHREIN 164 26 1 137 
644 KATAR 11 1 1 9 644 KATAR 142 13 13 116 
645 DUBAI 33 8 5 2 18 645 DUBAI 337 81 48 14 194 
646 ABU DHABI 12 1 11 646 ABU DHABI 157 12 3 142 
701 MALAYSIA 22 1 21 701 MALAYSIA 230 3 11 216 
706 SINGAPUA 107 30 2 1 1 73 706 SINGAPOUA, 1043 322 30 2 12 677 
728 SUEDKOREA 78 24 38 16 728 COREE SUD 227 87 88 52 
732 JAPAN 529 4 500 9 8 8 732 JAPON 537 39 273 83 25 117 
740 HONGKONG 200 4 8 90 98 740 HONG KONG 1743 44 82 349 1268 
800 AUSTRALIEN 105 2 2 62 39 800 AUSTAAUE 653 18 27 277 3 328 
804 NEUSEELAND 41 2 22 17 804 NOUVELLE ZELANDE 263 17 80 166 
815 FIDSCHI 20 20 815 FIDJI 157 157 
1000 WELT 27551 4718 2818 14988 2234 1112 1614 89 1000 M 0 N DE 150378 31970 18308 83070 16554 8134 12784 2 558 
1010 INTRA-EG EUR-9 17028 2370 1579 10889 1492 589 324 3 1010 INTRA-CE EUR-9 90328 15525 12193 45888 11078 3884 1970 2 10 
1011 EXTRA-EG EUR-9 10525 2345 1240 4299 742 543 1290 68 1011 EXTRA-CE EUR-9 80049 16445 6112 17404 4478 4250 10814 548 
1020 KLASSE 1 7326 1671 930 3638 157 420 457 53 1020 CLASSE 1 38128 11700 3609 14693 1159 3381 3146 440 
1021 EFTA LAENDER 2940 655 350 1567 24 124 173 47 1021 A E L E 16889 4529 2633 6927 205 1184 1042 389 
1030 KLASSE 2 2254 317 280 555 183 115 803 1 1030 CLASSE 2 16078 2333 2267 2255 934 836 7452 1 
1031 AKP LAENDEA 553 110 99 29 23 1 291 1031 ACP 3803 837 680 63 90 6 2127 
1040 KLASSE 3 948 358 30 106 403 8 30 13 1040 CLASSE 3 5842 2411 236 456 2383 33 216 107 
5607.18 GEWEBE. UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAEC.HL. OD. NUR 5807.16 TISSUS DE MOINS DE 85 PC DE FIBRES SVNTHET. MELANGEES PRIN-
MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT. BUNTGEWEBT CIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS.DE FILS DIVERSES COULEURS 
001 FRANKREICH 220 95 37 33 55 001 FRANCE 2056 1266 212 209 367 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1340 317 709 17 297 002 BELGIOUE/LUXBG 9527 2696 5105 99 1627 
003 NIEDEALANDE 441 185 182 29 45 003 PAYS BAS 3308 1553 1323 110 321 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 1579 1017 94 451 13 4 004 ALLEMAGNE 11235 7384 519 3217 101 34 
005 ITALIEN 139 38 92 5 4 005 ITALIE 1053 328 681 31 13 
006 VER KOENIGAEICH 268 44 86 46 77 13 1 1 006 ROYAUME UNI 2156 542 710 174 626 94 7 3 
00"7 IRLANO 38 13 4 1 15 1 4 007 lALANDE 373 148 36 5 137 5 42 
008 DAENEMARK 174 48 82 3 39 1 1 008 OANEMARK 1423 400 649 13 353 3 5 
028 NOAWEGEN 52 28 14 2 5 1 2 028 NORVEGE 458 262 120 , 49 4 2 10 
030 SCHWEDEN 390 98 248 2 38 1 1 2 030 SUEDE 3316 997 1917 7 378 5 2 10 
032 FINNLANO 123 25 92 4 1 1 032 FINLANDE 978 216 727 19 7 6 2 1 
036 SCHWEIZ 161 73 70 11 5 1 1 036 SUISSE 1456 771 566 56 47 10 5 1 
038 OESTERREICH 369 196 112 8 12 40 1 038 AUTRICHE 3192 1716 926 34 108 402 5 1 
048 JUGOSLAVIEN 1144 1021 5 9 67 42 048 YOUGOSLAVIE 7832 7048 38 47 521 177 1 
050 GRIECHENLAND 146 109 25 1 10 1 050 GRECE 950 761 1 114 3 64 7 
060 POLEN 237 127 102 6 2 060 POLOGNE 1538 950 557 22 9 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 99 29 70 062 TCHECOSLOVAQUIE 635 187 1 447 
064 UNGARN 460 96 244 2 105 9 3 1 064 HONGRIE 2911 571 1592 5 654 53 28 8 
066 RUMAENIEN 91 46 44 1 066 AOUMANIE 578 288 278 12 
212 TUNESIEN 87 45 22 2 18 212 TUNISIE 623 373 146 10 91 3 
216 LIBYEN 27 26 1 216 UBYE 322 310 4 8 
248 SENEGAL 54 8 46 248 SENEGAL 254 31 223 
302 KAMEAUN 35 33 1 1 302 CAMEROUN 184 1 175 4 4 
322 SAIRE {KINSHASA) 29 9 19 1 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 353 139 202 , 1 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung 1 Mengen 1 OOOkg Quantites Bestimmung 1 Werte 1000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe I_ Eur-9 I Deutschland I France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland I Danmark 
373 MAURITIUS 14 10 3 1 373 ILE MAURICE 149 110 2 30 7 
378 SAMBIA 23 16 7 378 ZAMBIE 193 148 43 2 
390 REP SUEDAFRIKA 230 85 36 55 51 3 390 REP AFRIQUE OU SUD 1935 903 273 258 483 18 
400 VEA.STAATEN 58 5 51 2 400 ETATS UNIS 443 2 39 387 12 3 
404 KANADA 33 1 23 3 3 1 2 404 CANADA 247 7 178 21 17 10 14 
604 LIBANON 32 10 11 6 1 3 1 604 LIBAN 219 94 75 24 4 7 15 
616 IRAN • 40 27 5 3 1 2 2 616 IRAN 387 293 39 17 6 20 12 
632 SAUDI-AAABIEN 12 7 1 1 3 632 ARABIE SEOUOITE 129 99 3 2 "25 
636 KUWAIT 15 13 1 1 636 KOWEIT 163 144 6 1 12 
645 DUBAI 13 11 1 1 645 OUBAI 143 128 11 2 2 
701 MALAYSIA 15 9 1 5 701 MALAYSIA 127 93 7 27 
706 SINGAPUA 30 12 1 17 706 SINGAPOUR 310 156 13 141 
732 JAPAN 19 7 2 9 1 732 JAPON 213 91 26 81 15 
740 HONGKONG 62 13 24 6 2 17 740 HONG KONG 522 157 216 27 15 107 
800 AUSTRALIEN 41 23 4 6 1 5 2 800 AUSTRALIE 440 318 35 35 5 34 13 
1000 WELT 8591 2977 3274 501 1471 256 94 1 17 1000 M 0 N DE 8398& 24737 23953 2581 10071 1742 784 7 130 
1010 INTRA-EG EUR-9 4198 741 2172 227 917 130 9 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 31130 8932 15888 1133 8200 
-
82 7 4 
1011 EXTRA-EG EUR-9 4394 2238 1102 274 554 128 85 17 1011 EXTRA-CE EUR-9 32835 17- 8085 1428 3871 838 882 128 
1020 KLASSE 1 2808 1679 618 194 188 98 18 13 1020· CLASSE 1 21757 13170 4878 1113 1655 896 136 109 
1021 EFTA LAENDER 981 398 445 23 60 42 4 9 1021 A E l E 8514 3757 3533 111 590 421 23 79 
1030 KLASSE 2 665 258 240 52 43 9 63 1030 CLASSE 2 5337 2631 1614 259 275 5? 506 
1031 AKP LAENDER 229 60 142 8 13 2 4 1031 ACP 1532 494 859 62 80 7 30 
1040 KLASSE 3 921 299 244 29 322 19 5 3 1040 CLASSE 3 5740 2003 1593 57 1940 90 40 17 
5607.17 GEWEBE. UNTER BSPC SVNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. 00. NUR 5807.17 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES SVNTHETIQUES MELANGEES PAIN-
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT. ROH 00. GEBLEICHT CIPALEMENT DE COTON. ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANKREICH 2022 1558 20 198 243 3 001 FRANCE 7489 5642 43 675 1117 12 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1213 787 32 1 390 1 2 002 BELGIOUE/LUXBG 4605 3046 168 10 1370 5 6 
003 NIEDERLANDE 351 249 6 23 60 13 003 PAYS BAS 1636 1315 22 86 163 50 
004 DEUTSCHLAND BA. 1017 257 12 658 77 13 004 ALLEMAGNE 4278 1019 67 2780 331 79 2 
005 ITALIEN 388 167 127 92 2 005 ITALIE 1567 634 488 440 b 
006 VER. KOENIGREICH 142 55 2 8 20 57 006 ROYAUME UNI 704 310 33 36 82 243 
007 IRLAND 27 1 1 2 22 1 007 lALANDE 125 6 7 3 4 101 4 
008 DAENEMARK 67 27 37 3 008 OANEMARK 334 170 149 2 13 
030 SCHWEDEN 56 15 1 5 1 12 22 030 SUEDE 392 187 11 31 6 67 86 
036 SCHWEIZ 53 48 1 4 036 SUISSE 284 249 1 9 1 2 22 
038 OESTERREICH 64 38 1 1 1 1 22 038 AUTRICHE 371 257 2 6 5 6 95 
040 PORTUGAL 22 22 040 PORTUGAL 134 134 
046 MALTA 31 2 29 046 MALTE 150 19 129 2 
048 JUGOSLAVIEN 46 37 9 048 YOUGOSLAVIE 332 260 52 
050 GRIECHENLAND 38 23 14 1 050 GRECE 143 89 45 6 1 2 
056 SOWJETUNION 51 29 22 056 URSS 369 255 114 
060 POLEN 92 49 43 060 POLOGNE 342 221 121 
064 UNGARN 20 16 4 064 HONGRIE 123 116 7 
066 RUMAENIEN 16 16 066 ROUMANIE 142 142 
248 SENEGAL 33 10 18 5 248 SENEGAL 170 61 78 29 1 1 
390 REP SUEDAFRIKA 15 10 5 390 REP AFRIQUE DU SUD 129 101 28 
1000 WELT 5980 3219 486 74 1356 540 280 28 1000 M 0 N DE 24975 13880 2024 318 5315 2352 1204 104 
1010 INTRA-EG EUR-9 5227 2843 424 86 1305 530 57 3 1010 INTRA-CE EUR-9 20738 11122 1730 249 5058 2299 285 13 
1011 EXTRA-EG EUR-9 732 378 82 10 50 9 203 22 1011 EXTRA-CE EUR-9 4241 2538 295 87 267 53 940 91 
1020 KLASSE 1 383 194 17 4 47 6 93 22 1020 CLASSE 1 2352 1374 70 29 241 34 514 90 
1021 EFTA LAENDEA 207 107 1 2 8 3 64 22 1021 A E L E 1282 753 14 15 46 17 347 90 
1030 KLASSE 2 151 52 45 6 3 3 42 1030 CLASSE 2 814 331 225 38 16 19 184 1 
1031 AKP LAENDER 84 12 35 5 2 1 29 1031 ACP 393 70 164 33 10 7 109 
1040 KLASSE 3 198 130 68 1040 CLASSE 3 1074 833 241 
5607.18 GEWEBE. UNTER 85PC SVNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. 00. NUR 5607.18 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES SVNTHETIQUES MELANGEES PAIN-
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT. BEDRUCKT CIPALEMENT DE COTON. IMPRIMES 
001 FRANKREICH 761 214 289 120 116 22 001 FRANCE 5327 2134 1284 891 845 173 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 606 177 107 57 261 4 002 BELGIQUE/LUXBG 4307 1576 922 312 1464 30 3 
003 NIEDEALANDE 535 387 20 29 79 18 2 003 PAYS BAS 3736 2826 163 191 428 114 14 
004 DEUTSCHLAND BR. 1257 488 267 388 90 23 1 004 ALLEMAGNE 8992 3642 1723 2837 607 169 14 
005 ITALIEN 167 141 12 14 19 1 005 ITALIE 1431 1028 124 144 130 5 
006 VER. KOENIGREICH 480 189 128 39 10 103 11 006 ROYAUME UNI 3809 1586 1092 178 63 760 110 
007 IRLAND 100 8 8 2 6 76 007 lALANDE 668 91 91 3 11 20 449 3 
008 DAENEMARK 129 21 12 2 38 1 55 008 DANEMARK 931 253 125 28 374 4 147 
028 NORWEGEN 60 14 14 13 1 15 3 028 NOAVEGE 545 174 156 3 98 9 79 24 
030 SCHWEDEN 97 19 8 5 13 5 38 9 030 SUEDE 799 222 90 50 113 40 218 66 
032 FINNLAND 56 16 4 1 3 1 25 6 032 FINLANDE 501 198 47 12 23 8 146 67 
036 SCHWEIZ 177 94 9 40 15 7 11 1 036 SUISSE 1557 931 104 264 134 51 62 11 
038 OESTERREICH 213 139 23 10 13 7 20 1 038 AUTAICHE 2050 1419 273 77 125 62 75 19 
040 PORTUGAL 40 12 2 26 040 PORTUGAL 235 79 6 1 144 5 
042 SPANIEN 22 14 2 3 3 042 ESPAGNE 284 186 37 37 21 1 2 
048 JUGOSLAVIEN 236 194 1 41 048 YOUGOSLAVIE 2089 1734 3 8 344 
050 GRIECHENLAND 53 44 2 5 1 1 050 GRECE 458 386 16 33 13 2 8 
060 POLEN 106 76 5 25 060 POLOGNE 794 682 32 80 
064 UNGARN 112 81 12 18 1 064 HONGRIE 878 712 48 2 110 6 
066 RUMAENIEN 53 8 45 066 ROUMANIE 218 79 139 
068 BULGARIEN 45 45 068 BULGARIE 386 385 1 
208 ALGERIEN 24 13 11 208 ALGERIE 344 234 110 
212 TUNESIEN 30 4 11 15 212 TUNISIE 202 29 76 4 92 1 
248 SENEGAL 200 54 115 4 23 4 248 SENEGAL 1122 317 656 15 112 22 
272 ELFENBEINKUESTE 90 11 54 12 11 2 272 COTE D'IVOIRE 503 64 321 51 55 12 
288 NIGERIA 26 3 17 6 288 NIGERIA 144 23 3 81 2 35 
337 
338 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen I 000 kg Quantites Bestimmung 1 Wene I 000 Eur Valeurs j 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland 1 Danmark I 
302 KAMEAUN 58 13 32 1 12 302 CAMEROUN 323 59 218 3 43 
345 KENIA 24 10 14 346 KENYA 128 67 59 
372 REUNION 22 4 11 7 372 REUNION 118 30 74 14 
390 REP SUEDAFRIKA 91 46 7 4 6 14 14 390 REP AFRIQUE DU SUD 884 518 84 50 59 63 112 
400 VER.STAATEN 45 2 6 37 400 ETATS l.JNIS 298 30 4 91 2 2 169 
404 KANAOA 12 6 1 1 2 2 404 CANADA 106 54 14 12 12 1 13 
600 ZYPERN 23 4 2 3 1 1 12 600 CHYPRE 145 20 18 28 6 8 65 
604 LIBANON 89 73 11 2 1 1 1 604 LIBAN 708 577 97 14 14 3 
- 3 
616 IRAN 13 12 1 616 IRAN 131 117 12 2 
628 JORDANIEN 18 10 2 3 3 628 JOADANIE 100 61 5 24 10 
732 JAPAN 11 5 1 5 732 JAPON 142 69 10 58 2 3 
740 HONGKONG 60 50 1 1 7 1 740 HONG KONG 458 363 15 12 61 2 5 
BOO AUSTRALIEN 16 5 1 1 2 7 800 AUSTRALIE 143 58 8 4 14 59 
804 NEUSEELAND 15 2 1 1 11 804 NOUVELLE ZELANDE 135 26 17 8 84 
1000 WELT 6529 2277 1265 821 1152 483 515 311 1000 M 0 N DE .758& 19929 8884 477& 7749 3118 2787 343 
1010 INTRA-EG EUR-9 4055 1137 774 883 834 413 199 15 1010 INTRA-CI! EUR-9 28201 9493 8180 3719 5803 279& 1087 144 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2473 1140 482 137 318 49 318 21 1011 EXTRA-CE EUR-9 18380 1043& 2724 1066 1948 322 1700 198 
1020 KLASSE 1 1167 618 73 86 118 37 214 21 1020 CLASSE 1 10350 6131 864 716 989 247 1206 197 
1021 EFTA LAENDER 594 280 53 58 56 21 111 15 1021· A E L E 5239 2837 624 404 485 170 590 129 
1030 KLASSE 2 986 312 407 51 128 12 78 1030 CLASSE 2 5701 2429 1812 337 639 68 414 2 
1031 AKP LAENDEA 511 114 233 24 85 9 46 1031 ACP 2873 743 1361 100 398 49 224 
1040 K LA SSE 3 322 211 12 73 1 25 1040 CLASSE 3 2331 1875 48 3 318 7 80 
5607.21 GEWEBE. UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. 00. NUR 5807.21 TISSUS DE MOifVS DE 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRIN-
MIT BAUMWOLLE OEMISCHT. GEFAERBT CIPALEMENT DE COTON. TEINTS 
001 FRANKAEICH 3655 838 914 848 1047 6 2 001 FRANCE 21916 6140 5757 3807 6166 39 7 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1498 433 92 403 568 2 002 BELGIOUE/LUXBG 8996 3205 649 2314 2816 12 
003 NIEDERLANDE 1835 1005 44 529 253 4 003 PAYS BAS 10092 5813 319 2705 1225 27 3 
004 DEUTSCHLAND BA. 4560 157 1464 1790 1134 9 6 004 ALLEMAGNE 26214 997 8853 10452 5798 65 49 
005 ITALIEN 1515 1211 82 193 18 11 005 ITALIE 9580 7649 517 1209 156 47 2 
006 VER. KOENIGREICH 1863 251 14 1381 39 93 85 006 ROYAUME UNI 8769 1757 110 5647 187 618 450 
007 IRLANO 178 23 66 1 5 78 5 007 lALANDE 904 126 306 7 24 422 19 
008 DAENEMARK 378 115 29 180 46 1 7 008 OANEMARK 2326 848 193 930 289 6 82 
028 NORWEGEN 304 57 50 16 6 175 028 NORVEGE 1897 377 3 304 104 45 1084 
030 SCHWEDEN 757 190 10 284 53 6 9 205 030 SUEDE 4472 1499 83 1268 374 43 62 1143 
032 FINNLAND 427 192 4 20 22 10 9 170 032 FINLANDE 2399 1066 39 123 123 70 44 934 
036 SCHWEIZ 501 206 12 251 3 3 25 1 036 SUISSE 3330 1525 97 1514 22 25 144 3 
038 OESTERREICH 475 312 3 140 9 5 6 038 AUTRICHE 3080 2067 21 875 55 33 28 1 
040 PORTUGAL 89 57 3 5 24 040 PORTUGAL 569 351 7 9 47 155 
042 SPANIEN 137 73 11 11 42 042 ESPAGNE 1115 456 130 122 405 2 
046 MALTA 248 208 14 6 1 19 046 MALTE 1270 1090 1 50 23 2 104 
048 JUGOSLAVIEN 1698 1387 24 265 14 8 048 YOUGOSLAVIE 12429 10102 118 2063 97 49 
050 GRIECHENLAND 433 292 2 29 97 10 3 050 GRECE 1982 1363 18 175 381 36 8 1 
052 TUERKEI 22 14 6 2 052 TURQUIE 122 101 15 6 
056 SOWJETUNION 539 231 3 233 4 68 056 URSS 3025 1381 11 1269 17 347 
060 POLEN 534 459 2 8 44 10 11 060 POLOGNE 3686 3254 16 24 284 54 34 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 146 108 9 29 062 TCHECOSLOVAQUIE 773 555 73 145 
064 UNGARN 621 458 5 7 137 3 9 2 064 HONGRIE 4133 3186 20 30 819 22 44 12 
066 RUMAENIEN 407 190 14 203 066 ROUMANIE 2468 1230 88 1150 
068 BULGAAIEN 240 225 3 12 068 BULGARIE 1457 1372 1 15 69 
070 ALBANIEN 67 67 070 ALBANIE 415 415 
204 MAROKKO 81 37 23 9 2 10 204 MAROC 431 123 139 63 8 98 
208 ALGERIEN 90 19 4 60 7 208 ALGERIE 866 162 23 638 43 
212 TUNESIEN 260 182 14 40 15 9 212 TUNISIE 1561 1163 65 217 64 52 
240 NIGER 60 3 10 47 240 NIGER 178 9 26 143 
248 SENEGAL 300 109 27 16 137 11 248 SENEGAL 1113 448 127 46 455 37 
272 ELFENBEINKUESTE 63 11 16 2 34 272 COTE O'IVOIRE 240 23 72 12 133 
284 DAHOME 52 20 4 28 2S4 DAHOMEY 158 58 7 92 1 
288 NIGERIA 68 45 6 1 16 288 NIGERIA 210 116 22 3 89 
302 KAMERUN 159 35 9 4 110 1 302 CAMEROUN 398 82 48 22 246 2 
366 MOSAMBIK 39 29 4 6 366 MOZAMBIQUE 258 206 28 22 
370 MADAGASKAR 44 26 2 17 370 MADAGASCAR 207 115 14 5 73 
378 SAMBIA 24 21 3 378 ZAMBIE 149 128 23 
390 REP.SUEDAFRIKA 132 89 32 4 2 5 390 REP AFRIQUE DU SUO 1039 735 1 239 21 11 32 
400 VER STAATEN 746 127 9 603 5 2 400 ETATS UNIS 2590 944 88 1520 1 19 18 
404 KANADA 221 191 1 27 2 404 CANADA 1318 1173 16 119 10 
600 ZYPERN 39 10 24 3 1 1 600 CHYPRE 179 37 1 115 16 7 3 
604 LIBANON 68 13 2 33 7 12 1 604 LIBAN 389 94 19 196 34 41 5 
616 IRAN 93 32 2 2 1 1 54 1 616 IRAN 691 227 22 5 4 2 427 4 
624 ISRAEL 32 24 1 5 2 624 ISRAEL 233 184 7 32 10 
732 JAPAN 36 25 4 6 1 732 JAPON 375 252 44 71 8 
736 TAIWAN 82 82 736 TAIWAN (FOAMOSE) 517 517 
740 HONGKONG 59 37 8 7 4 3 740 HONG KONG 394 245 3 41 61 21 23 
800 AUSTRALIEN 42 23 12 7 800 AUSTRALIE 220 123 1 64 32 
804 NEUSEELANO 43 3 31 1 1 7 804 NOUVELLE ZELANDE 189 24 112 4 7 42 
1000 WELT 28325 9821 673 6772 5182 2739 377 761 1000 M 0 N DE 163030 64103 4400 3&032 27722 15218 2280 4277 
1010 INTRA-EG EUR-9 15479 3875 418 4937 3484 25&0 117 98 1010 INTRA-CE EUR-9 8879& 26637 2785 26512 18787 13992 673 &29 
1011 EXTRA-EG EUR-9 10846 5946 255 1835 1698 189 280 883 1011 EXTRA-CE EUR-9 84234 38&88 1615 8520 89&5 1224 1- 3748 
1020 KLASSE 1 6313 3447 57 1541 476 101 105 586 1020 CLASSE 1 36464 23284 548 6702 3177 752 633 3368 
1021 EFTA LAENDER 2132 825 25 727 81 16 51 407 1021 A E L E 13410 5855 211 3971 556 106 332 2379 
1030 KLASSE 2 1981 826 169 276 508 63 131 6 1030 CLASSE 2 9832 4304 870 1751 1680 327 879 21 
1031 AKP LAENDER 950 327 90 33 444 17 39 1031 ACP 3317 1166 430 139 1345 54 183 
1040 KLASSE 3 2552 1671 30 18 714 25 24 70 1040 CLASSE 3 15938 10977 197 67 4099 145 94 359 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mangen 11100kg Ouantites Beslimmuog I Wene 11100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland 1 Danmark Nime•e I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark 
5607.23 GEWEBE. UNTER 8&PC SVNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. 00. NUR 5607.23 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES SVNTHETIQUES MELANGEES PRIN-
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT. BUNTGEWEBT CIPALEMENT DE COTON. DE FILS DE DIVERSE$ COULEURS 
001 FRANKREICH 584 212 151 11 210 001 FRANCE 4703 2100 1162 86 1352 2 1 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 229 70 58 91 9 1 002 BELGIOlJE/LUXBG 1805 802 251 699 45 8 
003 NIEDE.ALANDE 295 190 17 28 58 2 003 PAYS BAS 2015 1440 142 203 218 12 
004 OEUTS.,CHLAND BR. 583 83 226 228 44 1 1 004 ALLEMAGNE 4978 764 1636 2144 423 7 4 
005 ITALIEN 206 135 19 9 42 1 005 ITALIE 2300 ltJ-46 191 119 437 . 7 
006 VER. KOENIGREICH 213 126 25 28 16 18 006 ROYAUME UNI 2216 1539 182 218 73 204 
007 !ALAND 23 7 2 14 007 lALANDE 195 85 2 13 95 
008 DAENEMAAK 17 7 3 3 1 2 1 008 DANEMARK 140 73 14 26 5 15 7 4 030 SCHWEDEN 35 20 2 7 1 4 1 030 SUEDE 392 254 18 62 14 37 3 
032 FINNLAND 11 5 1 1 2 1 1 032 FINLANDE 103 64 5 9 17 5 3 
036 SCHWEIZ 50 32 4 12 1 1 036 SUISSE 550 375 45 107 11 4 8 
038 OESTERREICH 99 74 2 16 4 1 2 038 AUTRICHE 963 716 19 156 44 13 15 
042 SPANIEN 49 42 2 5 042 ESPAGNE 350 303 20 25 2 
046 MALTA 10 8 1 1 046 MALTE 101 89 4 1 7 
048 JUGOSLAVIEN 465 350 13 97 5 048 YOUGOSLAVIE 3961 3162 59 697 43 
050 GRIECHENLAND 80 51 14 9 5 1 050 GRECE 578 406 74 63 28 7 
056 SOWJETUNION 52 52 056 URSS 425 425 
060 POLEN 93 92 1 060 POLOGNE 813 808 5 
064 UNGARN 105 70 4 23 4 4 064 HONGRIE 805 590 24 148 21 22 
066 RUMAENIEN 52 51 1 066 ROUMANIE 422 417 5 
068 BULGARIEN 38 38 068 BULGAAIE 275 275 
208 ALGERIEN 50 50 208 ALGERIE 455 455 
212 TUNESIEN 36 18 12 6 212 TUNISIE 238 135 57 46 
216 LIBYEN 140 1 139 216 LIBYE 359 1 8 350 
248 SENEGAL 165 89 33 12 25 6 248 SENEGAL 798 482 123 54 102 37 
272 ELFENBEINKUESTE 53 18 28 7 272 COTE D'IVOIRE 248 91 121 36 
284 DAHOME 32 18 5 6 3 284 DAHOMEY 153 98 17 30 8 ! 
302 KAMERUN 80 18 42 3 17 302 CAMEROUN 303 64 181 9 49 
318 UR.KDNGO (BRAZZA) 26 26 318 R.P. CONGO (BRAZZA 110 1 109 
! 390 REP SUEDAFRIKA 102 86 4 8 1 3 390 REP AFRIQUE DU SUD 1195 1064 27 77 1 11 25 
400 VER.STAATEN 24 4 7 13 400 ETATS UNIS 195 58 76 58 3 
404 KANADA 14 3 1 5 3 2 404 CANADA 126 39 7 41 13 25 1 I 
504 LIBANON 34 20 3 10 1 604 LIBAN 235 150 21 60 4 
616 IRAN 90 41 1 48 616 IRAN Joe 226 14 66 
732 JAPAN 14 12 1 1 4 732 JAPON 173 147 18 6 2 740 HONGKONG 26 2 3 14 3 740 HONG KONG 203 22 1 17 36 112 10 5 
800 AUSTRALIEN 18 14 2 1 1 800 AUSTRALIE 190 164 12 6 2 5 1 
1000 WELT 4442 2120 440 881 528 418 71 4 1000 M 0 N DE 34741 19382 2745 5318 3882 2997 407 30 
1010 INTRA-EO EUR-9 2150 747 206 530 273 373 20 2 1010 INTRA-CE EUR-9 18363 7588 1547 3958 2472 2649 129 14 
1011 EXTRA-EO EUR-9 2296 1373 238 332 2&& 45 52 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 18388 11776 1198 1362 1410 348 278 16 
1020 KLASSE 1 992 708 41 93 113 14 21 2 1020 CLASSE 1 9039 6911 330 679 818 141 149 11 
1021 EFTA LAENDER 196 131 8 35 6 5 10 1 1021 A E L E 2005 1401 87 327 69 56 59 6 
1030 KLASSE 2 960 361 191 239 116 27 26 1030 CLASSE 2 4594 2341 843 683 429 186 107 5 
1031 AKP LAENDER 461 169 162 19 101 11 19 1031 ACP 2131 878 664 17 365 68 79 
1040 KLASSE 3 342 304 4 26 4 4 1040 CLASSE 3 2754 2524 24 163 21 22 
5607.24 GEWEBE. UNTER S&PC SYNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. 00. NUR 6607.24 TISSUS. MOINS DE 85 PC FIBRES SVNTHET. MELANGEES PRINCIPAL. 
MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEOEN GEMISCHT.ROH OD.OEBLEICHT DE FIBRES SVNTHET. OU ARTIFICIEL.CONTINUES.ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANKREICH 86 20 1 7 58 001 FRANCE 359 56 5 38 260 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 33 12 10 11 002 BELGIOUE/LUXBG 196 50 46 100 
003 NIEDEALANDE 435 397 9 29 003 PAYS BAS 1149 998 38 110 3 
004 DEUTSCHLAND BR. 432 267 6 143 16 004 ALLEMAGNE . 1372 741 33 506 90 2 
1000 WELT 1083 466 305 20 186 U9 10 a 1000 M 0 N 0 E 3858 1229 964 87 680 591 45 42 
1010 INTRA-EG EUR-9 1028 442 294 16 180 107 8 1 1010 INTRA-CE EUR-9 3271 1146 882 73 645 494 25 8 
1011 EXTRA-EO EUR-9 68 13 12 4 6 u 3 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 386 83 102 14 34 97 20 38 
1020 KLASSE 1 37 8 3 3 4 10 2 7 1020 CLASSE 1 254 55 38 10 20 87 8 36 
1021 EFTA LAENDER 21 5 2 1 2 3 1 7 1021 A E L E 132 33 15 4 16 26 3 35 
1030 KLASSE 2 15 3 8 1 2 1 1030 CLASSE 2 116 20 84 4 14 2 12 
5607.2& GEWEBE. UNTER S&PC SVNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. 00. NUR 5607.26 TISSUS. MOINS DE 85 PC FIBRES SVNTHET. MELANGEES PRINCIPAL. 
MIT SVNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEOEN GEMISCHT. BEDRUCKT DE FIBRES SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES. IMPRIMES 
001 FRANKREICH 97 8 11 14 62 2 001 FRANCE 601 78 57 57 396 13 
002 BELGIEN LUXEMBURG 308 14 13 2 278 1 002 BELGIQUE/LUXBG 1828 129 126 8 1559 6 
003 NIEDERLANDE 156 47 6 6 84 2 1 003 PAYS BAS 937 306 60 23 521 18 9 
004 DEUTSCHLAND BR. 274 114 14 18 124 1 3 004 ALLEMAGNE 1990 1102 63 146 646 5 28 
005 ITALIEN 46 28 2 7 9 005 ITALIE 489 352 18 44 75 
006 VER. KOENIGREICH 23 4 3 1 1 13 1 006 ROYAUME UNI 175 42 26 6 9 84 8 
008 DAENEMARK 22 4 1 1 16 008 DANEMARK 230 32 16 3 176 3 
030 SCHWEDEN 23 3 7 2 2 9 030 SUEDE 236 41 70 14 15 2 94 
032 FINNLAND 17 1 2 2 3 9 032 FINLANDE 157 6 20 10 21 98 
036 SCHWEIZ 22 14 4 1 3 036 SUISSE 223 146 46 5 4 18 3 1 
038 OESTERREICH 19 7 2 1 7 2 038 AUTRICHE 192 95 25 5 7 40 15 5 
040 PORTUGAL 24 24 040 PORTUGAL 187 1 3 183 
248 SENEGAL 53 14 15 22 1 1 248 SENEGAL 185 43 82 52 2 6 
1000 WELT 1273 186 229 77 388 332 57 26 1000 M 0 N DE 8780 1835 2084 324 2172 1910 379 278 
1010 INTRA-EG EUR-9 930 105 138 3& 334 305 8 5 1010 INTRA-CE EUR-9 8290 940 1349 160 1993 1739 59 50 
1011 EXTRA-EG EUR-9 344 81 92 42 32 27 49 21 1011 EXTRA-CE EUR-9 2470 894 718 164 179 171 320 228 
1020 KLASSE 1 181 39 23 8 17 20 33 21 1020 CLASSE 1 1571 471 304 56 129 132 253 226 
1021 EFTA LAENDER 98 25 13 3 7 10 28 12 1021 A E L E 935 305 149 26 59 61 208 127 
1030 KLASSE 2 168 32 69 32 13 6 16 1030 CLASSE 2 729 107 412 83 32 27 67 1 
··-- -·--·---
339 
340 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Besttmmung I Mengen 11100kg Ouantites Bestimmung 1 Werte 11100Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ~alia I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland ( Danmark Nif'l'lexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Bolg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1031 AKP LAENDER 121 27 40 26 11 5 12 1031 ACP 399 61 192 58 28 21 39 
1040 KLASSE 3 16 10 3 2 1 1040 CLASSE 3 169 116 25 17 11 
5607.27 GEWEBE. UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. 00. NUA 5607.27 TISSUS. MOINS DE 85 PC FIBRES SVNTHET. MELANGEES PRINCIPAL. 
MIT SVNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT. GEFAERBT DE FIBRES SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES. TEINTS 
001 FRANK.REICH 206 79 20 23 79 5 001 FRANCE 1218 493 91 178 421 35 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 342 68 67 4 203 002 BELGIOUE/LUXBG 1733 356 493 26 856 . 2 
003 NIEDERLANOE 604 335 34 90 143 2 003 PAYS BAS 2982 1781 199 383 609 10 
004 DEUTSCHLAND BR. 563 324 65 32 118 24 004 ALLEMAGNE 3205 1854 318 207 716 109 1 
005 ITALIEN 209 131 57 18 1 2 005 ITALIE 1273 831 337 92 5 8 
006 VER_ KOENIGREICH 75 7 12 49 2 5 006 ROYAUME UNI 411 55 109 199 11 37 
007 !ALAND 69 2 25 1 41 007 lALANDE 389 15 151 4 219 
008 DAENEMARK 94 15 65 2 2 6 4 008 DANEMARK 507 99 344 11 9 26 18 
028 NORWEGEN 39 6 14 1 1 3 14 028 NORVEGE 223 47 80 2 7 13 
741 030 SCHWEDEN 136 9 9 8 3 107 030 SUEDE 1053 78 89 41 3 22 820 
032 FINNLAND 15 3 3 7 2 032 FINLANDE 106 23 32 2 37 12 
036 SCHWEIZ 84 33 40 1 3 7 036 SUISSE 489 220 205 8 21 32 3 
038 OESTERREICH 81 56 3 4 1 17 038 AUTRICHE 507 357 31 24 1 2 92 
040 PORTUGAL 21 12 6 3 040. PORTUGAL 127 74 31 22 
042 SPANIEN 40 31 2 7 042 ESPAGNE 298 172 19 107 
046 MALTA 64 1 1 21 36 5 046 MALTE 293 7 7 56 201 22 
048 JUGOSLAVIEN 488 406 6 27 49 048 VOUGOSLAVIE 3078 2427 14 152 483 2 
050 GRIECHENLAND 269 240 22 3 3 1 I 050 GRECE 1425 1225 168 7 19 4 2 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 28 10 18 062 TCHECOSLOVAQUIE 147 45 102 
064 UNGARN 303 258 31 14 064 HONGAIE 1407 1183 147 77 
066 RUMAENIEN 233 168 1 25 39 066 ROUMANIE 1474 995 5 137 337 
068 BULGARIEN 31 31 068 BULGARIE 227 227 
212 TUNESIEN 133 85 27 2 17 2 212 TUNISIE 655 494 74 3 75 9 
228 MAUAETANIEN 11 11 228 MAURITANIE 107 107 
248 SENEGAL 287 2 271 4 10 248 SENEGAL 1209 10 1143 13 43 
272 ELFENBEINKUESTE 80 2 62 16 272 COTE O"IVOIRE 381 6 306 69 
302 KAMERUN 68 1 50 16 1 302 CAMEROUN 341 4 285 47 5 
373 MAURITIUS 18 1 17 373 ILE MAURICE 118 7 109 2 
378 SAMBIA 21 21 378 ZAMBIE 182 182 
390 REP.SUEDAFRIKA 56 20 1 16 1 15 3 390 REP AFRIQUE DU SUD 361 168 12 49 2 110 20 
400 VER.STAATEN 76 1 63 4 5 2 1 400 ETATS UNIS 608 9 535 26 17 6 15 
404 KANADA 27 1 21 3 2 404 CANADA 215 7 187 13 8 
604 UBANON 62 4 48 10 604 LIBAN 459 26 371 60 2 
1000 WELT 509& 2073 1396 373 48& 521 143 125 1000 M 0 N DE 28712 11811 8182 1574 2284 3189 789 923 
1010 INTRA-EG EUR-9 2158 637 584 230 279 351 77 1010 INTRA-CE EUR-9 11719 3631 3487 1028 1357 1813 402 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2935 1438 812 143 185 169 66 124 1011 EXTRA-CE EUR-9 16992 8180 4694 548 907 1378 387 922 
.1020 KLASSE 1 1411 819 184 73 42 112 58 123 1020 CLASSE 1 8958 4832 1430 294 231 935 322 914 
1021 EFTA LAENDER 361 117 65 13 7 3 35 121 1021 A E L E 2413 779 404 75 42 22 191 900 
1030 KLASSE 2 911 135 628 69 65 5 8 1 1030 CLASSE 2 4663 809 3261 247 266 27 45 8 
1031 AKP LAENDER 586 37 491 7 45 2 4 1031 ACP 2846 241 2378 30 175 7 15 
1040 KLASSE 3 614 482 1 78 53 1040 CLASSE 3 3371 2539 4 5 410 413 
5607.28 GEVVEBE~ UNTER BSPC SYNTH. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. 00. NUR 5607.28 TISSUS~ MOINS DE 85 PC FIBRES SVNTHET. MELANGEES PRINCIP. DE 
MIT SVNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT~ BUNTGEWEBT FIBRES SVNTHET. OU ARTIFIC.CONTINUES. FILS DIVERSES COULEURS 
001 FRANKREICH 109 8 62 39 001 FRANCE 597 84 354 2 157 
002 BELGIEN~LUXEMBURG 105 15 17 30 43 002 BELGIQUE/LUXBG 641 102 163 144 232 
003 NIEDERLANDE 75 44 9 5 17 003 PAYS BAS 461 279 75 29 78 
004 DEUTSCHLAND BR. 233 161 45 3 24 004 ALLEMAGNE 1932 1540 214 20 156 2 
005 ITALIEN 37 30 4 3 005 ITALIE 260 174 42 44 
006 VER. KOENIGREICH 82 6 9 17 2 39 9 006 ROYAUME UNI 685 44 83 107 9 402 40 
007 IRLAND 15 1 5 9 007 lALANDE 102 5 41 2 54 
008 DAENEMARK 32 19 1 4 2 6 008 DANEMAAK 251 176 6 20 17 32 
028 NORWEGEN 14 6 1 1 1 5 028 NORVEGE 129 67 9 7 1 1 2 42 
030 SCHWEDEN 15 6 3 2 1 2 1 030 SUEDE 132 62 24 7 2 25 3 9 
036 SCHWEIZ 15 11 2 1 1 036 SUISSE 117 86 21 3 3 4 
038 OESTERREICH 38 32 2 2 1 1 038 AUTRICHE 278 237 21 13 1 6 
048 JUGOSLAVIEN 151 127 1 23 048 VOUGOSLAVIE 921 731 4 186 
050 GRIECHENLAND 60 54 1 3 1 1 050 GRECE 335 299 7 18 4 7 
064 UNGARN 24 17 7 064 HONGRIE 148 98 50 
068 BULGARIEN 13 13 068 BULGARIE 103 103 
204 MAROKKO 22 20 2 204 MAROC 202 179 23 
248 SENEGAL 34 5 23 6 248 SENEGAL 158 8 124 26 
302 KAMERUN 40 2 38 302 CAMEROUN 170 7 163 
318 UR.KONGO (BAAZZA) 21 21 318 R.P. CONGO (BRAZZA 158 158 
370 MAOAGASKAR 19 1 18 370 MADAGASCAR 157 3 154 
390 REP.SUEDAFAIKA 19 8 1 3 7 390 REP AFRIQUE OU SUD 176 65 13 14 1 81 2 
400 VER.STAATEN 16 7 8 1 400 ETATS UNIS 101 51 1 44 4 1 
616 IRAN 19 19 616 IRAN 194 194 
1000 WELT 1407 473 449 214 84 153 10 24 1000 M 0 N DE 9771 31811 380& 118& 528 1072 82 133 
1010 INTRA-EG EUR-9 690 124 205 163 51 129 9 9 1010 INTRA-CE EUR-9 4931 884 1961 869 283 888 &4 42 
1011 EXTRA-EG EUR-9 717 349 244 51 33 24 1 15 1011 EXTRA-CE EUR-9 4840 2322 1855 315 24& 204 8 91 
1020 KLASSE 1 355 260 14 24 28 14 1 14 1020 CLASSE 1 2431 1678 158 134 219 148 7 89 
1021 EFTA LAENDER 81 55 7 6 2 4 1 8 1021 A E L E 659 453 74 34 7 35 5 51 
1030 KLASSE 2 305 49 217 27 2 10 1030 CLASSE 2 2007 340 1414 181 12 56 2 2 
1031 AKP LAENDER 163 9 145 1 8 1031 ACP 951 24 894 2 1 30 
1040 KLASSE 3 57 41 13 3 1040 CLASSE 3 403 303 85 15 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung Ouantites Bestimrnung Valeurs 
1 Destination Destination 
Nimexe Danmark Nimexe Dan mark 
5607.32 GEWEBE. UNTER 85PC SVNTH. SPINNFASERN. NICHT HAUPTSAECHL.OD. &607.32 TISSUS. MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHET •• AUTRES QUE MELANGEES 
NUR MIT WOLLE. FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE. SYNTH. OD. PRINCIPAL. DE LAINE OU POlLS FINS.DE COTON ET DE FIBRES SYN-
KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT. ROH OD. OEBLEICHT THETIQ.UES OU ARTIFICIELLES. CONTINUES. ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANKAEICH 102 75 1 11 15 001 FRANCE 349 265 7 21 56 
002 BELGIEN LUXEMBURG 71 8 14 2 47 002 BELGIQUE/LUXBG 314 29 116 7 162 
003 NIEDERLANDE 348 89 13 5 240 1 003 PAYS BAS 1035 195 91 11 735 3 
004 DEUTSCHLAND BA. 2143 180 3 1907 38 15 004 ALLEMAGNE 6802 757 16 5865 116 48 
005 ITALIEN 35 33 2 005 ITALIE 120 97 23 
006 VER. KOENIGREJCH 283 8 1 4 10 4 255 1 006 ROYAUME UNI 991 47 6 26 27 19 863 3 
008 OAENEMAAK 52 50 1 1 008 DANEMARK 120 111 4 5 
030 SCHWEDEN 69 8 61 030 SUEDE 247 19 3 1 2 222 
050 GRIECHENLAND 71 70 1 050 GAECE 375 364 11 
1000 WELT 3301 385 246 17 1989 299 30 256 80 1000 M 0 N DE 10996 1306 1297 81 6110 947 101 883 292 
1010 INTRA-EG EUR-9 3032 283 210 16 1974 298 1 2&5 18 1010 INTRA-CE EUR-9 9738 743 997 67 8076 934 8 883 51 
1011 EXTRA-EG EUR-9 268 123 38 2 14 1 28 64 1011 EXTRA-CE EUR-9 1258 582 299 14 35 13 92 241 
1020 KLASSE 1 192 114 4 3 7 64 1020 CLASSE 1 823 503 37 4 8 2 28 241 
1021 EFTA lAENDER 90 20 1 7 62 1021 A E l E 339 70 13 1 2 1 25 227 
1030 KLASSE 2 43 3 32 2 1 1 4 1030. CLASSE 2 322 20 262 10 4 11 15 
1031 AKP LAENDER 36 2 28 1 1 4 1031 ACP 264 11 226 3 11 13 
1040 KLASSE 3 33 6 10 17 1040 CLASSE 3 111 39 23 49 
5607.33 GEWEBE. UNTER 85PC SVNTH. SPINNFASERN. NICHT HAUPTSAECHL.OD. 5807.33 TISSUS. MOINS DE 85 PC FIBRES SVNTHET., AUTRES QUE MELANGEES 
NUA MIT WOLLE. FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE. SYNTH. OD. PRINCIPAL. DE LAINE OU POlLS FINS. DE COTON ET DE FIBRES 
KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, BEDRUCKT SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES., IMPRIMES 
001 FAANKREICH 91 13 56 17 5 001 FRANCE 527 111 298 59 44 15 
002 BELGIEN~LUXEMBURG 106 10 63 5 26 2 002 BELG/OUE/LUXBG 769 104 573 30 50 10 2 
003 NIEDERLANDE 118 39 35 35 8 1 003 PAYS BAS 752 253 304 151 39 5 
004 DEUTSCHLAND BR 300 111 152 17 16 4 004 ALLEMAGNE 1894 975 705 116 66 30 2 
005 ITALIEN 35 14 20 1 005 ITALIE 316 129 181 5 1 
006 VER. KOENIGREICH 40 8 13 17 1 1 006 ROYAUME UNI 283 58 123 90 3 1 8 
008 DAENEMARK 12 1 7 2 2 008 DANEMARK 107 18 62 21 3 3 
028 NOAWEGEN 19 5 2 1 9 2 028 NORVEGE 112 41 21 5 30 15 
030 SCHWEDEN 11 2 7 2 030 SUEDE 132 32 79 1 13 4 2 1 
036 SCHWEIZ 44 8 24 12 036 SUISSE 413 85 242 85 1 
038 OESTERREICH 27 13 11 3 038 AUTRICHE 266 124 120 22 
228 MAURETANIEN 11 11 228 MAURITANIE 114 114 
248 SENEGAL 28 4 16 1 8 1 248 SENEGAL 150 14 113 9 11 3 
272 ElFENBEINKUESTE 29 20 9 272 COTE O'IVOIAE 154 123 31 
302 KAMERUN 22 22 302 CAMEROUN 134 134 
390 REP.SUEDAFRIKA 33 1 3 26 1 2 390 REP AFRIQUE OU SUO 163 7 34 104 6 12 
400 VER.STAATEN 21 2 2 17 400 ETATS UNIS 118 6 35 20 55 2 
604 LIBANON 14 1 9 4 604 LIBAN 103 8 80 15 
1000 WELT 1214 150 473 379 113 42 63 2 2 1000 M 0 N 0 E 8025 1293 3929 1758 458 281 273 17 16 
1010 INTRA-EG EUR-9 707 8& 250 285 83 29 13 2 1010 INTRA-CE EUR-9 4702 878 2236 1277 254 151 92 15 
1011 EXTRA-EG EUR-9 509 85 224 114 61 13 40 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 3323 816 1694 481 204 130 181 2 16 
1020 KLASSE 1 228 40 64 81 24 2 35 2 1020 CLASSE 1 1701 416 671 335 97 8 156 2 16 
1021 EFTA LAENDER 120 29 43 16 3 27 2 1021 A E L E 1017 299 462 111 19 4 104 2 16 
1030 KLASSE 2 262 20 160 53 17 8 4 1030 CLASSE 2 1486 140 1023 146 53 101 23 
1031 AKP LAENDEA 136 5 104 1 15 7 4 1031 ACP 812 18 624 9 45 98 18 
1040 KLASSE 3 19 6 10 3 1040 CLASSE 3 137 59 54 22 2 
5607.34 GEWEBE. UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN. NICHT HAUPTSAECHL.OD. 5607.34 TISSUS. MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHET •• AUTAES QUE MELANGEES 
NUR MIT WOLLE. FEINEN TIERHAAREN OO.BAUMWOLLE. SYNTH. OD. PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS. DE COTON ET DE FIBRES 
KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT. GEFAERBT SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES. TEINTS 
001 FRANKREICH 699 175 73 150 300 1 001 FRANCE 3452 1039 474 492 1440 7 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 431 139 61 25 197 1 8 002 BELGIOUE/LUXBG 2431 715 563 84 1039 3 27 
003 NIEDERLANDE 2381 2041 20 50 270 003 PAYS BAS 11327 9729 108 217 1271 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 1418 165 178 853 187 4 5 26 004 ALLEMAGNE 7452 1211 929 4234 979 10 7 82 
005 ITALIEN 325 216 6 65 38 005 ITALIE 1698 1198 42 352 106 
006 VER KOENIG REICH 581 304 17 70 1 74 37 78 006 ROYAUME UNI 3014 1842 114 251 6 264 131 406 
007 IRLANO 166 31 4 4 5 11 76 35 007 lALANDE 894 174 29 16 30 52 395 198 
008 OAENEMARK 294 39 172 1 50 9 22 , 008 DANEMARK 1608 237 959 3 267 47 90 5 
028 NORWEGEN 65 11 1 2 2 18 31 028 NORVEGE 331 63 8 15 11 60 174 
030 SCHWEDEN 64 20 7 1 2 2 32 030 SUEDE 373 129 60 6 13 2 10 2 151 
032 F/NNLAND 29 5 2 3 2 3 9 5 032 FINLANDE 194 50 16 18 10 21 40 39 
036 SCHWEIZ 89 40 26 4 4 1 4 1 9 036 SUISSE 556 236 181 37 24 6 13 5 54 
038 OESTERREICH 181 72 3 95 8 2 1 038 AUTRICHE 894 416 38 382 43 1 8 6 
040 PORTUGAL 30 15 14 1 040 PORTUGAL 172 90 1 75 5 1 
046 MALTA 37 15 8 1 13 046 MALTE 170 89 1 26 2 52 
048 JUGOSLAVIEN 172 132 1 3 29 7 048 YOUGOSLAVIE 959 752 11 14 136 46 
050 GRIECHENLAND 101 55 1 22 21 2 050 GRECE 388 182 6 95 97 8 
060 POLEN 21 7 13 1 060 POLOGNE 121 54 61 5 1 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 78 23 55 062 TCHECOSLOVAQUIE 456 129 327 
064 UNGARN 404 50 209 145 064 HQNGRIE 2933 266 1999 668 
066 AUMAENIEN 176 22 5 63 86 066 ROUMANIE 742 119 32 160 431 
068 BULGARIEN 23 23 068 BULGARIE 110 110 
212 TUNESIEN 163 8 33 2 120 212 TUNISIE 655 27 114 14 500 
248 SENEGAL 124 31 57 3 27 6 248 SENEGAL 410 84 208 12 91 15 
272 ELFENBEINKUESTE 58 5 3 50 272 COTE O'IVOIRE 236 34 24 178 
280 TOGO 27 5 17 4 1 280 TOGO 110 12 83 13 2 
284 OAHOME 32 17 15 284 DAHOMEY 154 1 103 50 
302 KAMERUN 61 9 24 3 25 302 CAMEROUN 236 28 111 14 83 
318 UA KONGO (BRAZZA) 28 4 23 1 318 R.P. CONGO (BRAZZA 149 17 129 3 
·-·----·------
341 
342 
Januar -- Dezember 1975 Export Janvier- oecembre 1975 
---j Best1mmung OuantiH~s Bestimmung Valeurs I Destination Destination 
N1mexe Danmark Nimexe Oanmark 
-----
32~ SAIRE (KINSHASA) 25 19 5 1 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 207 130 69 8 
370 MADAGASKAR 49 1 22 6 20 370 MADAGASCAR 276 3 142 29 102 
372 nEUNION 25 23 1 1 372 REUNION 160 154 2 4 
378 SAMBIA 77 4 71 2 378 ZAMBIE 104 26 66 12 
390 RF P SUE OAF RIKA 181 37 3 120 19 2 390 REP AFRIQUE DU SUD 884 259 11 472 125 17 
400 VER STAATEN 517 1 502 1 13 400 ETATS UNIS 950 2 9 895 4 1 39 
404 KANAOA 41 9 1 30 1 404 CANADA 159 47 12 95 3 2 
604 liHANON 95 39 11 44 1 604 LIBAN 495 247 68 174 1 2 3 
649 OMAN 3 3 649 OMAN 104 104 
706 SINGAPUR 54 3 51 706 SINGAPOUR 118 20 96 2 
728 SUEDKOREA 102 102 728 COREE SUD 181 181 
732 JAPAN 16 3 8 5 732 JAPON 200 29 107 61 3 
736 TAIWAN 34 13 21 736 TAIWAN (FORMOSE) 105 65 40 
740 HONGKONG 73 1 1 52 3 7 9 740 HONG KONG 325 9 7 154 25 40 90 
1000 WELT 9834 3660 1028 1716 2006 931 214 62 217 1000 M 0 N DE 47953 18892 7196 5403 9514 4422 1134 266 1126 
1010 INTRA-EG EUR-9 6295 2944 446 401 1322 888 104 52 138 1010 INTRA-CE EUR-9 31878 14933 3027 1975 8421 4159 508 169 686 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3539 716 582 1315 684 43 110 10 79 1011 EXTRA-CE EUR-9 16076 3960 4169 3428 3093 263 828 97 440 
1020 KLASSE 1 1575 423 56 820 97 32 67 1 79 1020 CLASSE 1 6500 2406 494 2211 458 216 271 7 437 
1021 EF-TA LAE.NDER 432 158 38 100 31 3 28 1 73 1021AELE 2347 940 288 427 172 23 101 7 389 
1030 KLASSE 2 1254 168 312 431 282 11 41 9 1030 CLASSE 2 5186 875 1844 1057 1t20 48 350 90 2 
1031 AKP LAENDFR 562 76 212 91 153 1 23 1031 ACP 2271 314 1089 155 559 28 126 
1040 K LA SSE 3 708 125 214 63 305 1 1040 CLASSE 3 4390 678 2031 160 1515 5 1 
5607.36 GEWEBE. UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN. NICHT HAUPTSAECHL.OD. 5607.36 TISSUS. MOINS DE 85 PC FIBRES SVNTHET .• AUTRES QUE MELANGEES 
NUR MIT WOLLE. FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE. SVNTH. OD. PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS. DE COTON ET DE FIBRES 
I<UENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT. BUNTGEWEBT SYNTHET.OU ARTIFICIELLES CONTINUES.DE FILS DIVERSES COULEURS 
001 FRANKHFlCH 208 24 90 3 91 001 FRANCE 1069 152 535 20 362 
002 BELGIEN LUXEMBURG 155 11 78 22 44 002 BELGIQUE/LUXBG 1141 93 599 124 325 
003 NIE:.lJERl.ANDE 523 56 89 50 328 003 PAYS BAS 2610 315 578 221 1494 2 
004 DEUTSCHLAND BR so4 300 131 10 63 004 ALLEMAGNE 3011 1928 682 55 345 1 
005 IT AliEN 36 10 17 9 005 ITALIE 307 107 160 40 
006 VER_ KOENIGHEICH 170 71 23 67 1 2 006 ROYAUME UNI 1127 570 175 327 1 49 5 
008 OAE:-NE'MARK 20 1 11 5 1 2 008 DANEMARK 122 7 77 26 2 10 
030 SCHWI::DEN 31 2 25 3 1 030 SUEDE 254 18 209 18 9 
036 SCHWEIZ 29 12 11 5 1 036 SUISSE 244 104 100 31 1 2 
038 OESTERRFICH 39 11 23 5 038 AUTAICHE 295 99 157 36 3 
048 JUGOSLAVIEN 113 63 1 11 29 6 3 048 YOUGOSLAVIE 809 416 11 81 208 76 17 
064 UNGARN 91 61 23 6 1 064 HONGRIE 539 338 157 38 1 3 2 
204 MAROKKO 39 39 204 MAROC 290 289 1 
212 TUNESIEN 45 35 10 212 TUNISIE 299 254 43 2 
264 SIERRA L[QNf J1 31 264 SIERRA LEONE 227 227 
"272 ELFEN£3EINKUFSTE 32 6 26 272 COTE D'IVOIRE 105 30 75 
390 RE.P SUEDAFiliKA 24 13 3 8 390 REP AFRIQUE OU SUO 199 122 15 59 1 2 
I 400 VE'R ST AATEN 38 1 32 4 1 400 ETATS UNIS 205 4 20 163 13 5 I I 404 KANADA 54 2 52 404 CANADA 316 3 22 289 2 
604 LIBANON 31 3 9 18 1 604 LIBAN 149 24 46 71 8 
731 JAPAN 13 4 2 7 732 JAPON 118 39 23 56 
I'~ WELT 2502 385 844 575 145 526 22 2 3 1000 M 0 N DE 15034 2722 5793 3061 848 2473 111 1 19 1010 INTRA-EG EUR-9 1631 177 518 365 58 507 4 2 3 1010 INTRA-CE EUR-9 9470 1266 3522 1919 404 2333 20 5 1 1011 EXTRA-EG EUR-9 811 208 326 210 88 18 18 1011 EXTRA-CE EUR-9 5584 1456 2271 1142 444 140 90 2 19 
1020 KLASSl 1 399 115 77 152 37 11 4 3 1020 CLASSE 1 2850 896 666 879 261 104 25 2 17 
1021 FFTA l.AENDER 108 26 61 13 3 3 2 1021 A E l E 874 247 480 88 25 19 13 2 
1030 KLASSE 2 366 24 226 48 49 6 13 1030 CLASSE 2 2090 170 1448 208 174 26 64 
1U31 AKP LAENO[R 175 8 115 3 35 1 13 1031 ACP 913 31 685 31 98 4 64 
104{J KLASSE 3 107 70 23 11 1 2 1040 CLASSE 3 623 390 157 55 9 9 2 1 
5607.37 JACOUARD-GEVVEBE AUS KUENSTL. SPINNFASERN. UEBER 115 BIS 5607.37 TISSUS JACQUARD DE FIBRES ARTIFICIELLES.LARGEUR DE PLUS DE 
AUSSCHL.140CM BREIT. UEBER 250G/QM 115 A 140 CM EXCLUS. POIDS DE PLUS DE 250 G AU M2 
001 FRANKBEICH 26 9 6 11 001 FRANCE 148 75 23 50 
002 UF::tGIEN-LUXEMBUHG 43 6 22 6 9 002 BELGIOUE/LUXBG 157 61 32 25 39 
003 NIEOERLANOE 47 22 3 22 003 PAYS BAS 323 212 19 92 
OlJ4 Ul: U f SCHLANU HH 79 2 24 52 1 004 ALLEMAGNE 353 8 120 3 220 2 
006 VEfi KOEN!GnEICH 69 3 7 14 40 5 006 ROYAUME UNI 305 23 22 69 1 172 18 
OJG SCHWE:.DEN 65 13 52 030 SUEDE 321 95 3 2 221 
036 SCHWEIZ 22 21 1 036 SUISSE 204 196 1 2 5 
038 OES-I ERREICH 87 56 12 19 038 AUTRICHE 480 385 26 69 
048 JUGOSt A VI EN 22 22 048 YOUGOSLAVIE 109 102 7 
400 VE A STAATEN 16 1 10 5 400 ETATS UNIS 145 4 6 105 30 
1000 WELT 650 209 33 90 11 268 10 5 24 1000 M 0 N 0 E 3540 1577 98 443 49 1133 52 18 170 
1010 INTRA··EG EUR-9 284 49 31 58 9 133 1 5 1010 INTRA-CE EUR-9 1389 434 63 262 42 587 3 18 
1011 EXTRA-EG EUR-9 387 161 2 34 2 135 9 24 1011 EXTRA-CE EUR-9 2150 1142 35 181 1 588 49 110 
102:0 KlASSF 1 288 139 1 23 111 9 5 1020 CLASSE 1 1690 978 18 138 467 49 40 
1071 F rT/;.. LAfNDfA 193 98 13 82 1021 A E L E 1105 735 4 29 334 3 
10:30 KLASSF 2 75 19 1 10 2 24 19 1030 CLASSE 2 443 150 16 43 5 99 130 
5607.38 EINLAGESTOFFE AUS KUENSTL. SPINNFASERN FUER OBERKLEIDUNG 5607.38 TISSUS DE TOILE TAILLEUR. DE FIBRES ARTIFICIELLES 
002 fJLLCiiEN LUXEMBURG 4"1 29 5 5 8 002 BELGIOUE/LUXBG 207 141 20 22 1 23 
003 NltDfF~lANDE 65 50 3 12 003 PAYS BAS 283 199 32 52 
004 DfUfSCHlANO RR 18 2 16 004 ALLEMAGNE 119 15 1 101 2 
038 Of S IE RRliCH 33 32 1 038 AUTRICHE 137 134 3 
040 ,JUGOSLJ\VItN 4> 47 048 YOUGOSLAVIE 235 235 
?08 J\LG£ fUfN 37 1 36 208 ALGERIE 165 6 159 
Januar -- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung 1 Mengen liXX!kg Ouantir;s Bestimmung t Wene liXX!Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France 1 ltalia 1 Nede~and J Belg.-Lux. I U-K I Ireland [ Danmark Nimexe I Eur-9 1 Deutschland l France I ltalia J Nede~and l Belg.-Lux. I U-K l Ireland J Danmark 
1000 WELT 489 309 84 14 1 38 57 1 5 1000 M 0 N DE 2167 1372 240 107 4 194 211 2 27 
1010 INTRA·EG EUR-9 204 120 5 12 37 25 1 4 1010 INTRA-CE EUR-9 901 485 20 97 2 187 85 2 23 
1011 EXTRA-EG EUR-9 284 189 80 2 1 31 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1255 888 219 10 1 7 128 4 
1020 KLASSE 1 181 152 1 27 1 1020 CLASSE.1 829 702 4 5 1 1 112 4 
1021 EFTA LA[NDER 66 60 1 5 1021 A E L E 292 258 2 3 1 27 1 
1030 KLASSE 2 84 20 59 1 4 1030 CLASSE 2 307 72 215 1 6 13 
1040 KLASSE 3 17 17 1040 CLASSE 3 114 114 
5607.42 GEWEBE. MIN[;..85PC KUENSTL. SPINNFASERN. ROH OD. GEBLEICHT 5807.42 TISSUS. AU MOINS 85 PC DE FIBRES ARTIFIC •• ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANKAEICH 698 481 6 6 189 1 15 001 FRANCE 2163 1476 35 22 601 3 26 
002 BELGIEN LUXEMBURG 755 507 163 5 80 002 BELGIQUE/LUXBG 2480 1349 G25 14 192 
003 NIEDERlANDE 1691 1610 8 73 003 PAYS BAS 3936 3697 33 206 
004 DEUTSCHLAND BR 1410 829 18 173 48 87 255 004 ALLEMAGNE 3893 2522 78 460 159 169 505 
005 ITALIEN 189 153 25 11 005 ITALIE 598 448 125 25 
006 VER KOENIGAEICH 54 50 2 1 1 006 ROYAUME UNI 161 139 5 11 4 2 
008 DAENEMARK 324 22 302 008 OANEMARK 879 75 1 2 801 
036 SCHWEIZ 86 22 2 1 59 2 036 SUISSE 238 95 15 12 106 10 
038 OESTERREICH 76 37 14 11 14 038 AUTRICHE 223 133 1 1 49 17 22 
400 VEA STAATEN 25 1 1 23 400· ETATS UN IS 103 2 8 3 90 
1000 WELT 5523 2919 1088 33 381 330 471 12 289 1000 M 0 N DE 15384 7551 3824 153 831 1013 1290 18 574 
1010 INTRA-EG EUR-9 5136 2823 1025 31 271 311 403 1 270 1010 INTRA-CE EUR-9 14153 7184 3811 138 70& 989 1012 2 532 
1011 EXTRA-EG EUR-9 368 96 83 1 111 19 68 , 19 1011 EXTRA-CE EUR-9 1203 387 213 15 227 44 278 17 42 
1020 KLASSE 1 278 88 10 1 70 18 61 11 19 1020 CLASSE 1 893 312 95 12 139 40 236 17 42 
1021 EFTA LAENDEA 207 78 4 1 59 3 32 11 19 1021 A E L E 592 267 28 12 106 11 109 17 42 
1030 KLASSE 2 76 5 52 11 1 7 1030 CLASSE 2 211 37 112 3 13 4 42 
5607.44 GEWEBE. MIND.85PC KUENSTL. SPINNFASERN. BEDRUCKT 5807.44 TISSUS. AU MOJNS 85 PC DE F~BRES ARTIFICIELLES .. IMPRIMES 
001 FRANKREICH 348 169 87 43 43 6 001 FRANCE 2153 1244 462 229 173 45 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 268 113 23 11 120 1 002 BELGIOUE/LUXBG 1694 841 257 45 539 12 
003 NIEDERLANDE 674 481 9 7 167 6 4 003 PAYS BAS 3887 2970 80 38 737 4:> 20 
004 DEUTSCHLAND BR 573 40 80 430 17 6 004 ALLEMAGNE 2568 366 352 1710 96 44 
005 ITALIEN 232 176 15 31 10 005 ITALIE 1324 1084 110 106 2 42 
I 006 VEA. KOENIGREICH 626 477 44 10 91 2 2 006 ROYAUME UNI 4213 3252 418 67 457 9 10 
007 IALAND 33 12 1 2 18 007 lAlANDE 191 69 7 2 16 97 I 008 DAENEMARK 72 35 3 2 30 2 008 DANEMAAK 493 294 26 9 151 13 I 
028 NORWEGEN 137 26 50 30 31 028 NORVEGE 693 165 4 1 228 124 171 
030 SCHWEDEN 167 54 7 5 72 7 22 030 SUEDE 995 426 86 25 325 1 39 93 I 
032 FINNLAND 173 24 2 1 14 18 114 032 FINLANOE 974 202 24 3 75 1 77 592 
036 SCHWEIZ 178 117 7 9 37 8 036 SUISSE 1248 876 70 87 172 1 42 
038 OESTERREICH 173 152 6 3 9 3 038 AUTRICHE 994 858 59 20 40 17 
042 SPANIEN 25 22 2 1 042 ESPAGNE 195 157 27 3 1 7 
048 JUGOSLAVIEN 25 19 4 2 048 YOUGOSLAVIE 219 190 18 1 10 
050 GRIECHENLAND 87 79 4 1 3 050 GRECE 473 427 19 5 20 2 
060 POLEN 12 9 3 060 POLOGNE 125 110 15 
064 UNGARN 29 16 1 12 064 HONGAIE 256 182 16 58 
066 RUMAENIEN 10 10 066 ROUMANIE 123 121 2 
212 TUNESIEN 40 8 30 2 212 TUNISIE 335 37 286 12 
288 NIGERIA 35 1 18 16 288 NIGERIA 268 5 87 176 
390 REP SUEDAFRIKA 206 57 4 1 124 19 1 390 REP AFRIQUE OU SUD 1178 407 38 7 582 141 3 
400 VER.STAATEN 16 3 1 5 5 2 400 ETATS UNIS 143 31 21 42 28 1 20 
604 LIBANON 23 10 6 1 6 604 LIBAN 137 52 54 8 21 2 
616 IRAN 30 30 616 IRAN 192 189 2 1 
732 JAPAN 23 5 2 13 1 2 732 JAPON 274 50 42 184 5 13 
800 AUSTRALIEN 80 64 1 1 14 800 AUSTRALIE 584 472 6 6 5 95 
804 NEUSEELAND 33 14 1 2 16 804 NOUVELLE ZELANDE 275 121 18 10 126 
1000 WELT 4592 2246 273 245 1202 238 215 2 171 1000 M 0 N DE 27575 15190 2377 1381 5293 1091 1360 10 683 
1010 INTRA-EG EUR-9 2826 1483 134 198 748 229 50 2 4 1010 INTRA-CE EUR-9 16522 9736 1283 975 3207 1017 29& 10 20 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1768 783 140 47 456 9 186 167 1011 EXTRA-CE EUR-9 11051 5455 1114 
-
208& 74 10&& 862 
1020 KLASSE 1 1355 647 41 42 325 9 124 167 1020 CLASSE 1 8481 4466 444 378 1533 74 724 862 
1021 EFTA LAENDER 660 351 21 17 168 1 50 52 1021 A E L E 3961 2336 219 133 769 4 235 265 
1030 KLASSE 2 342 98 92 5 114 33 1030 CLASSE 2 1947 551 629 27 471 268 1 
1031 AKP LAENDER 104 17 19 2 45 21 1031 ACP 566 83 103 7 175 198 
1040 KLASSE 3 70 37 7 17 9 1040 CLASSE 3 626 438 42 82 64 
5607.48 GEWEBE. MIND.85PC KUENSTL. SPINNFASERN. GEFAERBT &807.48 TtSSUS, AU MOINS 65 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, TE!NTS 
001 FRANKREICH 971 71 156 5 735 4 001 FRANCE 5108 296 912 10 3860 30 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 501 60 206 12 218 4 1 002 BELGIQUE/LUXBG 2602 295 1094 64 1114 30 5 
003 NIEDEALANDE 981 372 13 6 587 3 003 PAYS BAS 4315 1645 142 45 2458 25 
004 DEUTSCHLAND BR 823 156 199 185 272 11 004 ALLEMAGNE 4740 1152 1553 759 1213 60 3 
005 ITALIEN 114 88 15 3 2 6 005 ITALIE 590 369 180 11 8 22 
006 VER. KOENIGREICH 97 2 9 37 7 36 3 1 006 ROYAUME UNI 594 15 86 217 29 234 7 6 
007 IRLAND 69 2 1 1 65 007 lALANDE 297 11 5 9 1 271 
008 DAENEMARK 80 12 1 1 31 35 008 DANEMARK 350 66 10 10 1 152 111 
030 SCHWEDEN 82 3 4 5 2 36 12 20 030 SUEDE 448 20 47 31 10 182 67 90 1 
032 FINNLAND 30 1 2 1 26 032 FINLANDE 158 7 14 6 2 129 
036 SCHWEIZ 116 60 20 12 7 9 8 036 SUISSE 654 287 143 99 33 46 45 1 
038 OESTERREICH 113 62 2 4 2 6 37 038 AUTRICHE 595 321 23 32 12 38 169 
040 PORTUGAL 35 27 1 1 6 040 PORTUGAL 163 105 6 1 4 47 
042 SPANIEN 29 2 10 4 12 1 042 ESPAGNE 191 16 88 30 52 6 
046 MALTA 16 11 2 1 1 1 046 MAL TE 106 87 7 4 1 7 
048 JUGOSLAVIEN 190 137 3 13 35 2 048 YOUGOSLAVIE 966 656 13 55 231 9 
050 GRIECHENLANO 47 24 1 17 1 3 1 050 GRECE 286 148 14 100 7 15 2 
060 POLEN 23 11 12 060 POLOGNE 132 71 1 60 
- -- --- ---··---··---- -- --
343 
344 
Januar- Dezember 1975 Export Janvie,·- oecembre 1975 
j Bestimmung 
/ Destination 
Best1mmung 
f-----,------,-------,------,-----,---,-----,-----,-----,--:------1 Destinat1on 
Nimexe __ Fr_an_ce _ _jl __ lt_al_ia_....L ___ ....L ___ J. ___ --'-------'--
J Werte 
Nimexe I Eur·9 
IIXXJ Eur 
1 Deutschland l France j ltalia I Nederland I Belg.·lux I liK 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
201 SPANISCH NORD AFRI 
202 KANARISCHE INSELN 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
22B MAURETANIEN 
2BO TOGO 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
404 KANADA 
132 .JAPAN 
BOO AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP LAENDER 
1040 KLASSE 3 
130 
87 
197 
144 
38 
51 
142 
41 
51 
126 
19 
89 
19 
5779 
3635 
2142 
984 
366 
899 
336 
261 
61 
13 
22 
20 
15 
11 
4 
1157 
607 
549 
361 
155 
98 
21 
91 
69 
109 
18 
142 
2 
2 
1 
10 
877 
400 
476 
55 
26 
420 
184 
1 
5 
34 
8 
24 
4 
608 
412 
196 
135 
24 
61 
29 
66 
74 
39 
2 
2 
2 
734 
418 
316 
54 
10 
98 
83 
165 
128 
34 
15 
15 
1 
2 
37 
1978 
1665 
313 
123 
52 
190 
4 
5607.52 GEWEBE. MIN0.85PC KUENSTL. SPINNFASERN. BUNTGEWEBT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEOERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BA 
005 ITALIEN 
006 VER_ KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OLSTEAREICH 
064 UNCI\Ri\J 
378 S/\f/U31A 
400 VER ST/',ATEN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
BOO AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP LAENDER 
1040 KLASSE 3 
858 
505 
357 
742 
63 
506 
49 
193 
85 
122 
109 
165 
20 
35 
39 
33 
42 
40 
26 
4392 
3269 
1122 
708 
488 
362 
149 
53 
77 
45 
75 
9 
23 
51 
2 
6 
:34 
" 15 
4 
26 
17 
12 
7 
642 
260 
362 
210 
161 
131 
53 
21 
49 
8 
3 
1 
12 
4 
136 
69 
88 
20 
12 
39 
25 
8 
141 
15 
22 
262 
56 
2 
1 
10 
18 
611 
499 
111 
67 
16 
27 
18 
30 
439 
114 
5 
65 
2 
4 
6 
64 
5 
10 
3 
4 
608 
659 
149 
115 
87 
29 
19 
6 
609 
257 
289 
41 
355 
6 
136 
24 
49 
52 
20 
4 
20 
6 
5 
19 
2 
1994 
1692 
302 
205 
148 
97 
20 
14 
86 
6 
7 
9 
399 
128 
271 
235 
78 
32 
15 
4 
1 
28 
38 
1 
51 
1 
16 
16 
190 
66 
124 
85 
58 
39 
23 
5607.53 GEWEBE. UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD.NUR 
MIT WOLLE 00. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT. ROH OD. GEBLEICHT 
004 O~UTSCHLAND BR 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1030 KLASSE 2 
15 
102 
65 
38 
21 
6 
4 
3 
1 
31 
14 
17 
15 
4 
23 
19 
4 
6 
6 
4 
33 
22 
11 
5 
5607.54 GEWEBE. UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL OD.NUR 
MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT. BEDRUCKT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBUF~G 
003 NIEOERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENOER 
1030 KLASS E. 2 
36 
25 
299 
122 
13 
637 
509 
126 
98 
56 
25 
9 
4 
4 
3 
1 
8 
1 
6 
42 
25 
17 
16 
21 
21 
70 
49 
21 
15 
7 
4 
31 
298 
91 
473 
428 
45 
33 
25 
12 
1 
12 
34 
2 
32 
29 
22 
4 
5607.57 GEWEBE. UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD.NUR 
MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT. GEFAERBT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BH 
005 11 ALIEN 
75 
66 
81 
390 
219 
39 
1 
254 
215 
19 
2 
27 
20 
4 
3 
56 
79 
102 
24 
4 
20 
20 
20 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
201 AFR NORD ESPAGN 
202 ILES CANARIES 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
228 MAURITANIE 
280 TOGO 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 CANADA 
732 .JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
103Q CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
670 
535 
727 
557 
156 
208 
559 
120 
255 
563 
124 
690 
121 
29014 
18599 
10414 
5449 
1960 
3529 
1185 
1436 
301 
92 
96 
54 
90 
3 
2 
92 
32 
5457 
2697 
2760 
1890 
751 
380 
57 
489 
10 
281 
442 
103 
559 
12 
3 
25 
4 
j 75 
5 
4995 
2669 
2326 
558 
215 
1757 
698 
12 
33 
161 
60 
158 
21 
3876 
2810 
1066 
804 
172 
261 
110 
349 
442 
38 
108 
6 
10 
12 
17 
3453 
1925 
1528 
335 
56 
272 
211 
922 
446 
113 
51 
11 
53 
7 
13 
225 
9258 
7927 
1331 
645 
274 
686 
25 
10 
70 
357 
32 
40 
44 
1853 
549 
1303 
1117 
397 
173 
84 
13 
5607.52 TISSUS.AU MOINS 85PC FIBRES ARTIFIC .• FILS DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMAAK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
378 ZAMBIE 
400 ETATS UN!S 
706 SINGAPOUR 
732 .JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELAt-JDE 
8 11000 M 0 N D E 1 1010 INTRA-CE EUR-9 
6 1011 EXTRA-CE EUR-9 
6 1020 CLASSE 1 
6 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3870 
1826 
1595 
4005 
360 
2469 
204 
841 
430 
646 
644 
861 
129 
142 
322 
148 
375 
209 
134 
21038 
15168 
5667 
4065 
2632 
1568 
506 
238 
623 
280 
374 
76 
145 
2 
218 
14 
40 
211 
637 
65 
65 
31 
121 
152 
61 
35 
3624 
1718 
1906 
1249 
911 
537 
172 
121 
48 
11 
339 
63 
18 
5 
2 
2 
2 
128 
2 
52 
48 
28 
952 
485 
466 
244 
136 
170 
52 
52 
688 
95 
124 
1527 
270 
5 
8 
3 
4 
30 
56 
116 
163 
28 
3 
3405 
2718 
667 
528 
93 
124 
21 
36 
125 
1403 
575 
21 
283 
10 
18 
19 
341 
21 
45 
12 
4 
4 
4 
22 
3138 
2435 
700 
548 
438 
123 
80 
29 
2431 
1084 
1427 
198 
1742 
31 
592 
116 
251 
254 
80 
18 
123 
23 
26 
90 
9 
6964 
7505 
1456 
1015 
714 
444 
89 
5607.53 TISSUS DE MOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES. MELANGEES 
PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS. ECRUS OU BLANCHIS 
004 ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA·CE EUR-9 
1030 CLASSE 2 
136 
628 
360 
266 
178 
43 
23 
20 
3 
88 
303 
133 
170 
149 
30 
74 
61 
13 
30 
30 
18 
162 
108 
54 
26 
5607.54 TISSUS DE MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES. MELANGEES 
PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS. IMPRIMES 
001 FRANCE 
002 BELGIGUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
038 AUTRtCHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
199 
116 
1500 
541 
142 
3247 
2500 
746 
574 
334 
150 
2 
13 
14 
69 
30 
39 
23 
9 
3 
71 
12 
58 
16 
1 
42 
29 
60 
259 
157 
102 
101 
2 
13 
93 
97 
323 
229 
94 
62 
28 
23 
155 
1486 
376 
2257 
2065 
193 
147 
108 
46 
5607.57 TISSUS DE MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES. MELANGEES 
PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS. TEINTS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
355 
325 
328 
1836 
901 
4 
32 
12 
177 
1275 
876 
107 
10 
1 
95 
1 
106 
16 
15 
241 
308 
442 
136 
151 
266 
2 
30 
59 
2 
8 
85 
699 
291 
608 
441 
305 
168 
92 
12 
3 
8 
3 
134 
265 
7 
258 
223 
184 
35 
I Ireland 
104 
12 
92 
92 
90 
8 
8 
2 
Valeurs ] 
r Danmark I 
18 
10 
8 
8 
5 
10 
6 
11 
50 
8 
42 
40 
35 
2 
2 
2 
Januar -- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 1 1100 kg Ouantit8s Bestimmung I Wene 11100 Eur Valeurs 1 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I lralia I Nederland I Belg.-lux. l U-K l Ireland _} Danmark Nimexe l Eur-9 [ Deutschland I France I lralia j Nederland j Belg.-lux. J U-K I Ireland I Danmark j 
006 VEA KOENIGAEICH 25 19 5 1 006 ROYAUME UNI 113 76 33 4 
042 SPANIEN 56 56 042 ESPAGNE 218 218 
048 JUGOSLAVIEN 12 5 1 1 5 048 YOUGOSLAVIE 128 61 3 2 62 
1000 WELT 1120 38 822 141 32 248 37 2 1000 M 0 N ·o E 5113 287 2944 418 188 1088 235 13 
1010 INTRA-EG EUR-9 861 1 529 54 28 239 8 1010 INTRA-CE EUR-9 3887 52 2416 252 141 1000 27 
~~~~ ~~::~--~G EUR-9 261 32 93 87 8 10 31 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 1227 21& 529 188 27 89 208 13 191 17 64 70 2 10 26 2 1020 CLASSE 1 820 149 308 102 12 69 168 12 
1021 EFTA LAENDER 31 4 5 5 1 9 5 2 1021 A E L E 210 30 38 21 3 66 - 40 12 
1030 KLASSE 2 42 3 28 5 3 3 1030 CLASSE 2 271 8 221 18 12 12 
1040 KLASSE 3 28 12 12 1 3 1040 CLASSE 3 135 58 46 3 28 
5607.58 GEWEBE. UNTER BSPC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD.NUR 5607.58 TISSUS DE MOINS DE 85" PC FIBRES ARTIFIC .• MELANGEES PAIN-
M!T WOLLE 00. FEINEN TIERHAAREN GEMfSCHT. BUNTGEWEBT CIPAL. DE LAINE OU POlLS FINS. DE FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANKREICH 235 6 26 14 188 1 001 FRANCE 1096 24 151 57 862 2 
002 BELGIEN LUXEMBURG 37 3 5 9 20 002 BELGIQUE/LUXBG 229 26 42 71 90 
003 NIEDERLANDE 147 6 12 129 003 PAYS BAS 696 64 1 67 564 
004 DEUTSCHLAND BR. 189 20 14 30 125 004 ALLEMAGNE 993 115 86 152 640 
006 VER KOENIGREICH 87 1 15 20 51 006 ROYAUME UNI 455 4 1 84 98 268 
008 DAENEMARK 26 3 23 008. DANEMARK 121 1 2 19 99 
028 NORWEGEN 30 1 1 3 24 1 028 NORVEGE 149 9 3 16 116 5 
030 SCHWEDEN 28 9 16 3 030 SUEDE 141 1 44 78 18 
036 SCHWEIZ 31 10 2 5 13 1 036 SUISSE 171 63 5 8 27 64 4 
038 OESTERREICH 38 13 1 3 20 1 038 AUTRICHE 168 61 1 3 13 84 3 3 
404 KANAOA 23 1 21 1 404 CANADA 128 8 116 4 
616 IRAN 24 24 616 IRAN 101 2 99 
1000 WELT 1021 59 30 125 144 651 4 8 1000 M 0 N DE 5098 381 195 683 710 3065 11 55 
1010 INTRA-EG EUR-9 729 17 26 78 90 519 1 1010 INTRA-CE EUR-9 3641 130 161 461 428 2459 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 292 42 4 49 55 131 3 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 1454 251 34 222 281 598 15 55 
1020 KLASSE 1 228 29 1 48 50 89 3 8 1020 CLASSE 1 1130 172 12 210 262 406 13 55 
1021 EFTA LAENDER 126 24 3 20 74 1 4 1021 A E L E 634 134 6 14 101 347 3 29 
1030 KLASSE 2 58 5 4 1 5 43 1030 CLASSE 2 260 16 21 12 19 190 2 
5607.62 GEWEBE. UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN. HA,JPTSAECHL. OD.NUR 5607.62 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES. MELANGEES 
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT. ROH 00. GEBLEICHT PRINCIPALEMENT DE COTON. ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANKREICH 38 15 14 9 001 FRANCE 126 40 62 23 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 51 15 5 2 29 002 BELGIOUE/LUXBG 185 46 12 5 122 
003 NIEDERLANOE 150 139 11 003 PAYS BAS 471 416 55 
004 DEUTSCHLAND BR. 76 20 6 7 38 1 4 004 ALLEMAGNE 304 90 30 26 130 3 25 
008 DAENEMARK 114 8 106 008 DANEMARK 241 29 1 211 
1000 WELT 532 210 41 24 48 82 125 4 1000 M 0 N DE 1824 698 194 102 179 338 288 29 
1010 INTRA-EG EUR-9 452 198 28 24 44 49 107 4 1010 INTRA-CE EUR-9 1432 620 112 102 111 188 214 25 
1011 EXTRA-EG EUR-9 81 14 13 2 33 18 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 392 78 82 8 148 72 4 
1020 KLASSE 1 72 12 10 2 30 17 1 1020 CLASSE 1 336 62 66 8 129 67 4 
1021 EFTA LAENDER 26 8 1 16 1 1021 A E L E 113 40 12 1 1 55 4 
5807.63 GEWEBE~ UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERI\I. HAUPTSAECHL. OD.NUR 5607.63 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES MELANGEES 
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT. BEDRUCKT PRINCIPALEMENT DE COTON. IMPRIMES 
001 FRANKREICH 159 17 81 51 8 2 001 FRANCE 672 112 384 118 43 15 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 71 39 8 1 23 002 BELGIOUE/LUXBG 464 267 57 7 113 
003 NIEDERLANDE 163 113 1 22 26 1 003 PAYS BAS 849 637 11 79 118 3 1 
004 D~UTSCHLAND BR. 97 17 16 55 4 5 004 ALLEMAGNE 597 123 147 269 17 2 39 
006 VER. KOENIGREICH 36 6 2 10 10 8 006 ROYAUME UN\ 202 36 12 42 69 43 
008 DAENEMARK 22 8 2 2 9 1 008 DANEMARK 126 54 12 19 38 3 
024 ISLAND 30 30 024 ISLAND£ 207 3 1 203 
028 NORWEGEN 25 1 15 1 8 028 NORVEGE 150 4 5 1 70 7 63 
036 SCHWEIZ 41 30 1 3 1 2 4 036 SUISSE 340 258 12 31 6 5 26 
038 OESTERREICH 24 17 3 1 3 038 AUTRICHE 184 144 19 5 1 15 
048 JUGOSLAVI~N 102 98 3 1 048 YOUGOSLAVIE 435 414 19 2 
390 REP.SUEOAFRIKA 42 9 32 1 390 REP AFRIQUE OU SUD 228 55 1 2 158 12 
400 VER STAATEN 25 2 21 2 400 ETATS UNIS 148 40 1 86 1 20 
1000 WELT 1009 387 56 175 286 38 28 80 1000 M 0 N DE 5807 2401 382 903 1145 182 179 415 
1010 INTRA-EG EUR-9 511 191 37 131 153 38 8 13 1010 INTRA-CE EUR-9 3045 1174 242 883 834 180 50 82 
1011 EXTRA-EG EUR-9 438 196 19 44 112 20 47 1011 EXTRA-CE EUR-9 2580 1227 140 220 510 1 129 333 
1020 KLASSE 1 338 181 12 29 57 12 47 1020 CLASSE 1 2060 1120 86 161 283 1 77 332 
1021 EFTA LAENOER 129 50 7 4 19 5 44 1021 A E L E 954 436 51 39 87 28 313 
1030 KLASSE 2 88 4 7 15 54 8 1030 CLASSE 2 417 27 53 59 225 52 1 
1031 AKP LAENOER 31 1 2 9 19 1031 ACP 120 2 14 30 69 5 
5607.64 GEWEBE. UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OO.NUR 5607.64 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES MELANGEES 
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT~ GEFAERBT PRINCIPALEMENT DE COTON~ TEINTS 
001 FRANKREICH 80 13 32 16 19 001 FRANCE 344 92 121 47 81 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 99 12 36 3 47 1 002 BELGIOUE/LUXBG 620 74 237 19 283 7 
003 NIEDERLANDE 39 9 7 5 18 003 PAYS BAS 219 75 39 26 76 3 
004 DEUTSCHLAND BR. 262 130 11 103 15 3 004 ALLEMAGNE 1417 705 69 546 77 18 2 
005 ITALIEN 21 5 4 6 1 5 005 ITALIE 130 32 36 33 4 25 
006 VER. KOENIGAEICH 46 19 9 16 2 006 ROYAUME UNI 267 2 112 39 101 1 12 
008 DAENEMAAK 79 3 1 6 69 008 DANEMARK 242 18 3 6 33 1 181 
036 SCHWEIZ 44 6 31 2 1 1 1 036 SUISSE 237 70 134 18 5 6 3 1 
038 OESTERREICH 19 10 2 3 1 3 038 AUTRICHE 115 69 10 17 1 5 13 
048 JUGOSLAVIEN 20 16 3 1 048 YOUGOSLAVIE 109 97 9 1 2 
----·---·---
345 
346 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen I 000 kg Ouant~es Bestimmung I Werte I 000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 J Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland I Danmark 
066 RUMAENIEN 17 16 1 066 ROUMANIE 128 120 8 
1000 WELT 973 151 267 113 229 67 135 11 1000 M 0 N 0 E 5126 973 1462 568 1203 314 536 70 
1010 INTRA-EG EUR-9 636 42 19& 62 194 53 87 2 1010 INTRA-CE EUR-9 3280 294 1133 283 1044 241 271 14 
1011 EXTRA-EG EUR-9 337 109 71 61 35 14 48 9 1011 EXTRA~CE EUR-9 1848 679 329 286 169 73 286 56 
1020 KLASSE 1 164 52 42 31 13 12 26 8 1020 CLASSE 1 1076 356 204 174 77 65 144 56 
1021 EFTA I.AENOER 95 23 33 13 8 4 6 8 1021 A E L E 553 170 152 72 50 21 34 54 
1030 KLASSE 2 102 22 30 10 20 2 18 1030 CLASSE 2 450 76 125 62 67 8 112 
1031 AKP LAENDEA 46 16 18 7 5 1031 ACP 158 39 65 1 24 1 - 28 
1040 KLASSE 3 51 35 10 2 4 1040 CLASSE 3 318 247 49 14 8 
5607.67 JACQUARD-GEWEBE. UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN~ HAUPT- 5607.67 TISSUS JACQUARD DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC. MELANGEES 
SAECHL. OD.NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT. BUNTGEWEBT. MIND. PRINCIPALEMENT DE COTON. LARGEUR DE 140 CM OU PLUS.FABRIQUES 
140 CM BREIT (MATRATZENDRELLE) DE FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANKREICH 71 1 38 32 001 FRANCE 210 1 86 123 
003 NIEDERLANOE 33 1 12 20 003 PAYS BAS 138 3 1 46 88 
004 DEUTSCHLAND BR. 39 10 25 3 1 004 ALLEMAGNE 192 47 126 3 14 2 
006 VER. KOENIGREICH 27 2 15 10 006 ROYAUME UNI 101 1 9 34 1 56 
1000 WELT 260 3 13 112 4 83 46 1000 M 0 N DE 1037 20 64 359 21 370 203 
1010 INTRA-EG EUR-9 184 2 13 93 1 70 5 1010 INTRA-CE EUR-9 701 9 64 306 11 298 13 
1011 EXTRA-EG EUR-9 78 2 20 3 13 40 1011 EXTRA-CE EUR-9 336 11 53 11 72 189 
1020 KLASSE 1 34 1 6 1 7 19 1020 CLASSE 1 157 5 18 6 31 97 
1030 KLASSE 2 42 1 12 2 6 21 1030 CLASSE 2 175 6 31 5 41 92 
5607.68 GEWEBE. UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD.NUR 5607.68 TISSUS AUTRE$ QUE JACQUARD.DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC. 
MIT BAUMWOLLE GEMISCHT. BUNTGEWEBT. KEINE MATRATZENDRELLE MELANGEES PRINCIPAL DE COTON. DE FILS DE DIVERSE$ COULEURS 
001 FRANKREICH j,,, 2 31 4 69 1 001 FRANCE 539 16 168 23 332 
002 BELGIEN-LUXEMBURG .26 2 4 7 13 002 BELGIOUE/LUXBG 202 15 31 51 105 
003 NIEDERLANDE 75 13 7 55 003 PAYS BAS 339 65 3 42 229 
004 DEUTSCHLAND BR. 139 9 67 20 43 004 ALLEMAGNE 784 52 394 118 220 
005 11 ALIEN 17 1 11 5 005 ITALIE 157 10 109 2 2 34 
006 VER KOENIGREICH 48 3 3 11 15 16 006 ROYAUME UNI 254 11 25 46 95 77 
007 IRLAND 33 9 6 18 007 lALANDE 120 39 22 59 
036 SCHWEIZ 15 4 4 2 2 3 036 SUISSE 114 39 26 13 13 20 2 1 
038 OESTERREICH 26 15 3 1 7 038 AUTRICHE 171 113 2 17 5 32 2 
248 SENEGAL 46 46 248 SENEGAL 116 115 1 
400 VER.STAAlFN 13 1 5 3 4 400 ETATS UNIS 100 1 13 27 20 39 
1000 WELT 775 83 118 156 91 295 56 1000 M 0 N DE 4048 457 547 882 547 1360 280 3 
1010 INTRA-EG EUR-9 459 22 28 12& 86 194 24 1010 INTRA-CE EUR-9 2454 126 221 713 394 907 94 3 1011 EXTRA-EG EUR-9 315 41 88 29 26 100 31 1011 EXTRA-CE EUR-9 1593 333 328 1&9 163 443 1&8 
1020 KLASSE 1 160 32 17 27 21 37 26 1020 CLASSE 1 956 269 98 150 123 186 127 3 
1021 EFTA LAENDEA 73 20 6 8 8 11 20 1021 A E L E 447 159 37 47 45 58 99 2 
1030 KLASSE 2 152 5 71 2 5 64 5 1030 CLASSE 2 608 43 221 19 30 258 39 
1031 AKP LAENDEA 73 2 65 6 1031 ACP 235 15 190 2 28 
5607.72 GEWEBE. UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD.NUR 5607.72 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC. MELANGEES PRINCI-
MIT SYNTH. OD.KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCHT.ROH OD.GEBLEICHT PAL.DE FIBRES SYNTHET.OU ARTIFIC.CONTINUES.ECRUS OU BLANCHIS 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 61 5 23 33 002 BELGIOUE/LUXBG 195 13 43 2 137 
003 NIEDERLANDE 42 26 7 9 003 PAYS BAS 152 87 30 35 
004 DEUTSCHLAND BR. 144 38 35 70 1 004 ALLEMAGNE 515 96 135 279 5 
005 ITALIEN 22 5 17 OOS ITALIE 113 31 82 
1000 WELT 379 72 96 52 106 24 30 1000 M 0 N DE 1470 310 339 214 428 102 77 
1010 INTRA-EG EUR-9 326 37 87 52 10& 20 24 1010 INTRA-CE EUR-9 1181 140 251 214 426 71 59 
1011 EXTRA-EG EUR-9 56 36 9 6 6 1011 EXTRA-CE EUR-9 307 170 87 1 31 18 
1020 KLASSE 1 41 28 6 1 6 1020 CLASSE 1 225 128 67 1 11 18 
5607.73 GEWEBE. UNTER a&PC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD.NUR 5607.73 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC. MELANGEES PRINCI-
MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT. BEDRUCKT PAL. DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES CONTINUES. IMPRIMES 
001 F-RANKRE:.ICH 48 6 32 10 001 FRANCE 256 44 181 1 48 2 
002 BELGIEN·LUXEMBUAG 21 7 9 4 1 002 BELGIQUE/LUXBG 234 55 66 3 108 2 
003 NIEDERLANDE 107 60 5 1 41 003 PAYS BAS 536 285 27 3 221 
004 DEUTSCHLAND BR. 78 12 22 37 7 004 ALLEMAGNE 458 107 76 227 48 
038 OESTERREICH 15 14 1 038 AUTRICHE 131 114 13 1 3 
050 GRIECHENLAND 18 18 050 GRECE 118 113 3 2 
732 JAPAN 7 7 732 JAPON 216 211 4 1 
1000 WELT 428 134 72 70 63 61 36 1000 M 0 N DE 2932 948 718 334 413 347 171 1 
1010 INTRA-EO EUR-9 277 79 33 67 42 61 5 1010 INTRA-CE EUR-9 1681 443 254 253 348 344 39 
1011 EXTRA-EG EUR-9 151 66 39 14 11 32 1011 EXTRA-CE EUR-9 1260 606 464 81 84 3 132 1 
1020 KLASSE 1 108 46 16 7 10 29 1020 CLASSE 1 936 382 316 51 60 3 122 
1021 EFTA LAENDEA 57 23 4 3 3 24 1021AELE 374 199 38 18 15 3 101 
1030 KLASSE 2 35 3 23 6 3 1030 CLASSE 2 223 40 145 27 10 1 
5607.74 GEWEBE. UNTER B&PC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD.NUR 6607.74 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC. MELANGEES PRINCI-
MIT SVNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT. GEFAERBT PAL. DE FIBRES SVNTHET. OU ARTIFICIELLES CONTINUES. TEINTS 
001 FRANKREICH 218 155 15 5 43 001 FRANCE 1529 1152 110 30 235 2 
002 BELGIEN LUXEMBURG 128 16 15 2 61 34 002 BELGIQUE/LUXBG 630 99 159 14 246 112 
003 NIEDERLANDE 319 185 16 8 107 3 003 PAYS BAS 1824 1021 230 44 521 8 
004 DEUTSCHLAND BR. 398 219 56 82 41 004 ALLEMAGNE 2235 1340 303 373 219 
005 ITALIEN 25 4 6 1 14 005 ITALIE 158 25 53 2 76 2 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 1 OOilkg Quantitils Bestimmung 1 Werte tOOOEur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland J Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
0013 VER. KOENIGREICH 106 37 7 42 17 3 006 ROYAUME UNI 667 286 71 201 91 18 
007 IRLAND 23 13 2 3 5 007 lALANDE 138 84 14 2 3 15 20 
008 DAENEMARK 85 7 2 1 1 6 68 008 DANEMARK 253 46 17 4 2 22 162 
036 SCHWEIZ 31 17 10 3 1 036 SUISSE 216 132 63 16 1 4 
038 OESTERREICH 13 10 2 1 038 AUTRICHE 103 74 19 4 1 3 2 
042 SPANIEN 9 8 1 042 ESPAGNE 111 2 103 6 
390 REP.SlJEDAFRIKA 15 1 1 7 1 5 390 REP AFRIQUE DU SUO 106 6 21 50 5 24 
400 VER.STAATEN 26 6 20 400 ETATS UNIS 135 60 2 73 
624 ISRAEL 27 27 624 ISRAEL 149 143 6 
1000 WELT 1817 548 348 195 180 228 118 1000 M 0 N DE 9383 3554 2475 1015 801 1169 345 4 
1010 INTRA-EG EUR-9 1301 417 287 123 188 217 111 1010 INTRA-CE EUR-9 7434 2714 1e83 676 747 1107 307 3 1011 EXTRA.-EG EUR-9 316 131 81 72 14 11 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 1930 841 592 339 54 62 39 
1020 KLASSE 1 165 84 39 43 4 10 5 1020 CLASSE 1 1189 484 369 232 21 55 25 3 
1021 EFTA LAENDEA 72 37 22 6 1 3 3 1021 A E L E 505 280 148 33 9 19 13 3 
1030 KLASSE 2 123 45 42 29 4 1 2 1030 CLASSE 2 591 229 223 107 12 7 13 
1031 AKP LAENDER 44 10 15 15 2 2 1031 ACP 192 50 88 35 4 2 13 
1040 KLASSE 3 29 23 6 1040 CLASSE 3 149 128 21 
5607.77 .JACQUARD-GEWEBE. UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPT- 5807.77 TISSUS .JACQUARD DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC. MELANGEES 
SAECHL. OD.NUR MIT SVNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT. PRINCIPALEMENT DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES CONTINUES 
BUNTGEWEBT. MIND. 140CM BREIT (MATRATZENDRELLE) LARGEUR DE 140 CM OU PLUS.DE FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANKREICH 1075 4 5 1066 001 FRANCE 5020 20 31 1 4968 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 66 07 3 6 002 BELGIOUE/LUXBG 189 2 142 12 33 
003 NIEDERLANDE 594 22 2 1 589 003 PAYS BAS 2839 61 10 9 2759 
004 DEUTSCHLAND BR. 510 1 3 508 004 ALLEMAGNE 2436 7 20 2409 
005 ITALIEN 116 1 115 005 ITALIE 554 4 1 549 
006 VER. KOENIGREICH 737 3 2 732 006 ROYAUME UNI 3565 14 9 3542 
008 DAENEMARK 63 12 51 008 OANEMARK 292 53 239 
030 SCHWEDEN 237 5 232 030 SUEDE 1069 18 1051 
032 FINNLANO 21 8 13 032 FINLANDE 102 40 1 61 
036 SCHWEIZ 89 44 45 036 SUISSE 445 229 1 215 
038 OESTERREICH 62 20 1 41 038 AUTRICHE 290 92 6 192 
042 SPANIEN 155 155 042 ESPAGNE 684 2 682 
208 ALGERIEN 70 70 208 ALGERIE 310 310 
276 GHANA 47 47 276 GHANA 209 209 
288 NIGERIA 30 30 288 NIGERIA 132 132 
322 SAIRE {KINSHASA} 30 30 322 ZAIRE {ANC.KINSH.) 144 144 
366 MOSAMBIK 39 4 34 1 366 MOZAMBIQUE 218 18 195 5 
378 SAMBIA 19 19 378 ZAMBIE 121 121 
390 REP.SUEOAFRIKA 31 29 2 390 REP AFRIQUE OU SUO 145 135 10 
400 VER.STAATEN 18 1 2 15 400 ETATS UNIS 105 9 12 84 
701 MALAYSIA 136 5 131 701 MALAYSIA 677 26 651 
740 HONGKONG 23 1 22 740 HONG KONG 118 5 113 
804 NEUSEELANO 135 135 804 NOUVELLE ZELANDE 676 676 
1000 WELT 4546 187 70 19 12 4289 8 1000 M 0 N DE 21436 745 203 106 47 20296 39 
1010 INTRA-EG EUR-9 3181 43 80 14 8 3068 8 1010 INTRA-CE EUR-9 14974 155 159 81 34 14545 1011 EXTRA-EO EUR-9 1385 124 11 6 6 1212 1011 EXTRA-CE EUR-9 8462 590 44 25 13 5751 39 
1020 KLASSE 1 791 86 3 695 7 1020 CLASSE 1 3724 426 4 19 3241 34 
1021 EFTA LAENDER 394 71 1 322 1021 A E L E 1839 355 1 6 1477 
1030 KLASSE 2 570 38 11 2 5 513 1 1030 CLASSE 2 2725 164 40 5 13 2498 5 
1031 AKP LAENDER 199 12 5 4 178 1031 ACP 920 40 19 8 853 
5607.78 GEWEBE. UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN. HAUPTSAECHL. OD.NUR 5807.78 TISSUS.SAUF .JACQUARD.DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES 
MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPJNNFAEDEN GEMISCHT .. BUNTGEWEBT. MELANGEES PRINCIPALEMENT DE FIBRES SVNTHET. OU ARTIFICIELLES 
KEINE MATRATZENDRELLE CONTINUES. DE FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANKREICH 128 23 22 15 67 1 001 FRANCE 726 183 118 82 340 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 48 9 12 2 25 002 BELGIOUE/LUXBG 232 78 34 14 106 
003 NIEDERLANDE 140 12 2 20 106 003 PAYS BAS 687 82 7 104 492 2 
004 DEUTSCHLAND BA. 223 11 52 34 123 3 004 ALLEMAGNE 1246 91 308 179 663 5 
006 VER. KOENIGREICH 258 28 12 8 210 006 ROYAUME UNI 1305 7 62 64 33 1138 1 
008 DAENEMARK 71 39 3 2 27 008 DANEMARK 294 145 13 7 126 3 
028 NORWEGEN 25 1 15 6 3 028 NORVEGE 131 6 70 28 27 
030 SCHWEDEN 65 7 1 54 1 2 030 SUEDE 317 49 4 2 236 10 16 
032 FINNLAND 29 5 14 10 032 FINLANDE 116 28 33 1 49 2 3 
038 OESTERREICH 35 18 1 1 1 10 4 038 AUTRICHE 172 102 5 4 4 46 10 1 
400 VER.STAATEN 38 8 1 5 1 23 400 ETATS UNIS 265 50 15 44 3 153 
404 KANADA 57 17 2 8 32 404 CANADA 302 95 5 31 171 
800 AUSTRALIEN 29 3 6 20 800 AUSTRALIE 129 12 30 87 
1000 WELT 1361 187 123 144 121 750 18 8 1000 M 0 N DE 6967 1117 430 832 597 3867 65 59 
1010 INTRA-EG EUR-9 901 93 88 112 84 540 3 3 1010 INTRA-CE EUR-9 4848 551 226 621 410 2805 22 13 
1011 EXTRA-EG EUR-9 451 96 57 33 37 209 15 6 1011 EXTRA-CE EUR-9 2322 566 205 212 187 1062 44 46 
1020 KLASSE 1 350 87 31 17 29 175 6 5 1020 CLASSE 1 1848 516 105 128 152 876 25 46 
1021 EFTA LAENDER 139 30 3 3 17 76 5 5 1021 A E L E 716 196 14 18 80 344 20 44 
1030 KLASSE 2 76 6 23 15 6 25 1 1030 CLASSE 2 361 34 82 83 22 130 10 
1031 AKP LAENOER 24 2 3 10 4 5 1031 ACP 101 6 9 48 13 25 
1040 KLASSE 3 23 2 2 2 9 8 1040 CLASSE 3 111 17 17 13 56 8 
5807.82 GEWEBE. UNTER 85PC KUENSTL. SPJNNFASERN. NICHT HAUPTSAECHL. 5607.82 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES.AUTRES QUE ME-
00. NUR MIT WOLLE. FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE. SYNTH. LANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS.COTON ET DE 
00. KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT. ROH ODER GEBLEICHT FIBRES SVNTHET.OU ARTIFICIELLES CONTINUES. ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANKREICH 44 4 8 1 2 29 001 FRANCE 138 16 37 3 8 74 
003 NIEOERLANOE 46 2 42 2 003 PAYS BAS 215 11 189 13 2 
347 
Januar- Dezember 1975 
\ Bestimmung j Destination 
Nimexe 
004 DEUTSCHLAND BR. 
008 OAENfMARK 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
I Mengen 
I Eur-9 
_L 
38 
55 
229 
199 
33 
I Deutschland r 
I I 
18 , 
7 
france I 
I 
4 
63 
51 
12 
ltalia 
18 
33 
28 
7 
I 000 kg 
I Nederland I Belg.-lux. I 
I I I 
15 
18 
18 
1 
, 
7 
5 
U-K 
1 
55 
88 
88 
1 
5607.83 GEWEBE. UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN. NICHT HAUPTSAECHL. 
00. NUR MIT WOLLE. FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE. SVNTH. 
OD. KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCHT. BEDRUCKT 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSLAVIEN 
400 VE.R.STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDEA 
1030 KLASSE 2 
18 
58 
22 
13 
12 
253 
133 
120 
81 
43 
40 
4 
4 
6 
23 
8 
15 
13 
6 
2 
2 
10 
7 
7 
50 
18 
32 
17 
9 
15 
11 
23 
9 
12 
85 
52 
33 
31 , 
3 
22 
2 
29 
25 
4 
3 
3 
1 
4 
3 
1 
48 , 
35 
17 
14 
18 
5607.84 GEWEBE. UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN. NICHT HAUPTSAECHL. 
00. NUR MIT WOLLE. FEINEN TIERHAAREN OO.BAUMWOLLE. SYNTH. 
00. KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT. GEFAERBT 
001 FRANKAEICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDEALANDE 
004 DEUTSCHLAND BR. 
048 JUGOSLAVIEN 
390 REP SUEOAFAIKA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
112 
68 
108 
119 
31 
30 
10 
643 
450 
193 
135 
36 
41 
3 
3 
33 
10 
85 
52 
33 
29 
9 
16 
34 
16 
4 
105 
71 
34 
19 
8 
14 
25 
23 
4 
33 
6 
30 
6 
172 
98 
76 
62 
5 
11 
8 
25 
15 
63 
48 
16 
3 
1 
4 
76 
37 
53 
1 
171 
187 
3 
2 
40 
15 
25 
20 
13 
5 
5807.87 GEWEBE. UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN. NICHT HAUPTSAECHL. 
OD. NUR MIT WOLLE. FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE. SYNTH. 
OD. KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT. BUNTGEWEBT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BA. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAVIEN 
372 REUNION 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER STAATEN 
604 LIBANON 
732 JAPAN 
804 NEUSE.E.LANO 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENOER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP LAENOER 
130 
89 
228 
405 
36 
130 
26 
48 
44 
45 
28 
83 
47 
29 
16 
15 
17 
26 
1735 
1059 
674 
389 
144 
281 
97 
2 
8 
15 
4 
1 
2 
6 
18 
29 
102 
32 
89 
61 
28 
4 
47 
2 
50 , 
16 
12 
1 
18 
14 
5 
52 
46 
1 
4 
6 
3 
7 
419 
138 
281 
113 
33 
168 
66 
67 
19 
36 
203 
72 
1 
4 
7 
7 
15 
2 
2 
8 
7 
13 
508 
405 
101 
68 
19 
32 
4 
5898 
5698.00 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 56 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 56 
977 VERTRAULICH 19509 
1000 WELT 19509 
3 
15 
4 
48 
25 
20 
15 
3 
5 
1 
5697 
5897.00 
WAREN DES KAP. 56. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
WAREN DES KAP. 56. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 WELT 
57 
175 
148 
20 
37 
6 
41 
13 
3 
8 
1 
25 
2 
2 
1 
18 
643 
449 
194 
128 
59 
66 
22 
19509 
19509 
17 
9 
8 
4 
2 
5 
4 
348 
Export Janvier- Decembre 1975 
Ouant1tes Bestimmung 
Destination 
TWerte I 000 Eur 
I Ireland I Danmark 
I I 
18 
16 
7 
1 
8 
004 ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
1000 M 0 N .P E 
N1mexe 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
I Eur-9 
I 
127 
132 
824 
697 
127 
I Deutschland I 
I I 
74 
39 
35 
France I 
I 
20 
293 
242 
51 
ltalia 
45 
98 
86 
10 
I Nederland I Belg. -lux. I 
I I I 
58 
75 
71 
4 
64 
41 
23 
U-K 
3 
129 
218 
218 
2 
5607.83 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES.AUTRES QUE ME-
LANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS.COTON ET DE. 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES. IMPRIMES 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
119 
444 
299 
158 
137 
2028 
947 
1079 
803 
403 
264 
30 
36 
135 
3 
356 
82 
274 
198 
52 
75 
21 
144 
98 
23 
4 
469 
222 
248 
156 
112 
85 
50 
163 
156 
130 
713 
337 
378 
359 
168 
17 
114 
9 
182 
140 
22 
15 
14 
3 
23 
33 
29 
4 
2 
18 
245 
90 
154 
72 
57 
82 
5607.84 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES.AUTRES QUE ME-
LANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS.COTON ET DE 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES. TEINTS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
390 REP AFRIQUE OU SUD 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
592 
342 
478 
617 
158 
120 
106 
3319 
2256 
1084 
789 
221 
190 
26 
17 
94 
117 
4 
415 
207 
208 
176 
55 
1 
100 
200 
161 
14 
3 
44 
770 
512 
258 
170 
65 
88 
149 
110 
22 
152 
26 
115 
49 
839 
479 
380 
307 
34 
46 
23 
113 
64 
263 
202 
81 
18 
4 
16 
391 
162 
223 
1 
9 
603 
785 
17 
12 
1 
5 
17 
194 
69 
126 
104 
60 
22 
5807.87 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC .• AUTRES QUE MELAN-
GEES PRINCIPAL. DE LAINE OU POlLS FINS.COTON ET DE FIBRES 
SYNTHET. OU ARTIFIC. CONTINUES. DE FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 AOYAUME UNI 
007 lALANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
372 REUNION 
390 REP AFRIQUE DU SUO 
400 ETATS UNIS 
604 LIBAN 
732 JAPON 
804 NOUVELLE. ZE.LANOE: 
1 11000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1 I 1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
680 
385 
1018 
1948 
195 
542 
101 
249 
282 
249 
205 
302 
323 
146 
141 
102 
174 
105 
8580 
4950 
3828 
2170 
814 
1434 
389 
21 
54 
75 
32 
9 
1 
16 
58 
125 
2 
148 
1 
13 
2 
1 
5 
1 
658 
208 
447 
409 
215 
25 
154 
8 
229 
55 
63 
32 
12 
121 
47 
54 
134 
317 
9 
55 
49 
58 
15 
2032 
543 
1489 
571 
179 
912 
277 
5698 
5696.00 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 58 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 56 
977 SECRET 26314 
1000 M 0 N DE 26314 
370 
106 
185 
1016 
277 
6 
22 
40 
52 
110 
20 
15 
61 
38 
107 
2650 
1983 
667 
492 
119 
171 
11 
12 
71 
23 
1 
11 
4 
1 
2 
11 
2 
4 
209 
120 
89 
73 
9 
16 
3 
272 
750 
679 
102 
175 
28 
195 
63 
14 
39 
4 
107 
12 
12 
4 
85 
2935 
2041 
893 
599 
281 
294 
90 
26314 
26314 
5697 
5897.00 
MARCHANDISES DU CHAP. 58 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
MARCHANDISES DU CHAP. 56 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 M 0 N DE 681 881 
5 
34 
2 
85 
47 
39 
25 
10 
13 
8 
Valeurs 
I Ireland I Danmark 
I I 
2 
2 
47 
47 
13 
2 
12 
12 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
1 
4 
1 
1 
3 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 11100 kg Quanutes Best1mmung I Werte tiiOO Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur·9 I Deutschland 1 France I It alia 1 Nederland 1 Belg.·lux. 1 U·K I Ireland _l Danmark Nimexe j Eur·9 I Deutschland I France I ltalia J Nederland l Belg.·lux. l U·K l Ireland _l Danmark 
101Q INTRA-EG EUR-9 1010 INTRA-CE EUR-9 184 184 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1011 EXTRA-CE EUR-9 518 518 
1020 KLASSE 1 1020 CLASSE 1 154 154 
1021 EFTA LAENDEA 1021 A E L E 113 113 
1030 KLASSE 2 1030 CLASSE 2 362 362 
1031 AKP LAENDEA 1031 ACP 143 143 
. 
349 
350 
Januar -- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Valeurs I Best1mmung 
~ Destinat1on 
Bestimmung 
i----.----.----.-----,-----,-----,----,-----,----\ Destination 
Nimexe Nimexe Danmark 
1_ I 
5701 HANF, RO'. GEROESTET, GESCHWUNGEN, GEHECHEL T ODER ANDERS BE-
AR BEITEl". JEDOCH NICHT VERSPONNEN; WERG UNO ABFAELLE 
{EINSCHL. REISSSPINNSTOFF). AUS HANF 
5701.20 HANF, ROH, GEROESTET, GEBROCHEN, GESCHWUNGEN, GEHECHELT ODER 
ANDERS BEARBEITET, JEDOCH NICHT VERSPONNEN 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
400 VER STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
115 
311 
120 
1210 
871 
339 
299 
24 
131 
14 
117 
96 
19 
35 
19 
15 
5 
11 
11 
5701 .so WERG UNO ABFAELLE (EINSCHL. REISSSPINNSTOFF) 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
534 
2738 
2031 
705 
660 
365 
344 
20 
20 
182 
1363 
1178 
184 
182 
183 
145 
38 
18 
33 
4 
29 
6 
96 
311 
628 
5>7 
102 
101 
352 
792 
358 
434 
434 
96 
182 
78 
104 
96 
5702 MANILAHANF,ROH OO.BEARBEITET,JED.NICHT VERSPONNEN; WERG UNO 
ABFAELLE (EINSCHL.REISSSPINNSTOFF), AU$ MANILAHANF 
5702.00 MANILAHANF,ROH OO.BEARBEITET,JED.NICHT VERSPONNEN; WERG UNO 
ABFAELLE (EINSCHL.REISSSPINNSTOFF), AUS MANILAHANF 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
143 
86 
57 
35 
35 
30 
30 
13 
13 
6 
6 
15 
15 
43 
43 
5703 JUTE UNO ANDERE TEXTILE BASTFASERN, AWGNI, ROH, GESCHAELT 
ODER ANDERS BEARBEITET. NICHT VERSPONNEN; WERG UNO ABFAELLE 
AUS OlESEN SPINNSTOFFEN 
5703.10 TEXTILE BASTFASERN, ROH, GESCHAEL T ODER ANDERS BEARBEITET, 
NICHT VERSPONNEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEOERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
007 IRLI\NO 
040 PORTUGAL 
400 VER STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1268 
1094 
320 
2424 
792 
945 
331 
7814 
6026 
1787 
1496 
1053 
290 
14 
136 
50 
223 
150 
73 
73 
23 
75 
94 
86 
8 
30 
30 
27 
5703.30 REISSSPINNSTOFF AUS TEXTILEN BASTFASERN 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND BR 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
4676 
1542 
6813 
6584 
229 
5703.50 \NERG UNO ABFAELLE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
484 VENEZUELA 
HKKl WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLI\SSF 1 
1030 KL ASSE 2 
1147 
919 
188 
3874 
3159 
717 
361 
354 
21 
21 
21 
109 
438 
681 
558 
123 
89 
34 
178 
14 
164 
391 
539 
391 
148 
125 
23 
8 
8 
30 
34 
30 
4 
1010 
759 
1529 
3336 
3298 
38 
38 
701 
662 
1402 
1402 
200 
79 
188 
969 
591 
378 
86 
292 
223 
78 
887 
1337 
1215 
121 
4 
4 
118 
3949 
877 
5137 
5114 
23 
808 
1438 
1412 
27 
24 
3 
35 
246 
106 
8 
792 
945 
281 
2676 
1194 
1482 
1346 
991 
137 
43 
25 
18 
5704 ANDERE PFLANZLICHE SPINNSTOFFE, ROH ODER BEAABEITET, JEDOCH 
NICHT VERSPONNEN; ABFAELLE (EINSCHL. REISSSPINNSTOFF) AUS 
OlESEN SPINNSTOFFEN 
5704.10 
001 FHANKREICH 
SISAL UNO ANDERE AGAVEFASERN, EINSCHL. ABFAELLE UNO REISS-
SPINNSTOFF 
482 
002 BELGIE:N LUXEMBURG 
482 
255 119 136 
220 
220 
2 
2 
83 
83 
11 
136 
136 
5701 CHANVRE BRUT, ROUI, TEILLE, PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE, MAIS 
NON FILE; ETOUPES ET DECHETS, DE CHANVRE (YC LES EFFILOCHES) 
5701.20 CHANVRE BRUT, ROUI, BAISE, TEILLE, PEIGNE OU AUTREMENT 
TRAITE, MAIS NON FILE 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS UNIS 
1()(K) M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
126 
116 
102 
683 
408 
276 
225 
8 
5 
3 
3 
80 
8 
72 
51 
46 
79 
46 
33 
8 
5701.50 ETOUPES ET DECHETS (YC LES EFFILOCHES) 
042 ESPAGNE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
118 
463 
264 
201 
162 
75 
72 
3 
2 
28 
113 
79 
35 
28 
55 
24 
31 
20 
4 
4 
32 
4 
29 
10 
80 
116 
315 
250 
66 
64 
90 
185 
83 
102 
102 
99 
122 
20 
102 
99 
5702 ABACA BRUT, EN FILASSE OU TRAVAILLE, MAIS NON FILE; ETOUPES 
ET DECHETS, o·ABACA (VC LES EFFILOCHES) 
5702.00 ABACA BRUT, EN FILASSE OU TRAVAILLE, MAIS r.ION FILE; ETOUPES 
ET DECHETS, D'ABACA (VC LES EFFILOCHES) 
1 11000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 
127 
55 
71 
19 
19 
33 
26 
6 
15 
15 
49 
49 
5703 JUTE ET AUTRE$ FIBRES TEXTILES LIBERIENNES NDA, BRUTS, 
DECORTIQUES OU AUTREMENT TRAITES, MAIS NON FILES; ETOUPES ET 
DECHETS DE CES FIBRES 
5703.10 FIBRES TEXTILES LIBERIENNES BRUTES,DECORTIQUEES OU AUTREMENT 
TRAITEES. NON FILEES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE,'LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
007 lALANDE 
040 PORTUGAL 
400 ETATS UNIS 
3511000 M 0 N D E 1010 INTRA-CE EUR-9 
35 1011 EXTRA-CE EUR-9 
35 1020 CLASSE 1 
35 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
299 
279 
100 
597 
459 
327 
117 
2447 
1783 
664 
535 
358 
124 
2 
43 
54 
45 
9 
9 
1 
19 
43 
28 
15 
3 
1 
12 
25 
25 
21 
5703.30 EFFILOCHES DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES 
DOl FRANCE 
004 ALLEMAGNE 
2411000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
24 1011 EXTRA-CE EUR-9 
1048 
302 
1493 
1431 
62 
5703.50 ETOUPES ET DECHETS 
001 FRANCE 
002 BELGIGUE/LUXBG 
484 VENEZUELA 
7711000 M 0 N 0 E 
41 1010 INTRA-CE EUR-9 
37 1011 EXTRA-CE EUR-9 
37 1020 CLASSE l 
1030 CLASSE 2 
157 
100 
132 
766 
411 
356 
108 
246 
14 
64 
109 
80 
29 
11 
18 
46 
2 
44 
26 
58 
26 
32 
19 
12 
13 
13 
5 
3 
3 
243 
164 
335 
751 
742 
9 
9 
160 
148 
317 
317 
39 
10 
131 
379 
103 
276 
63 
213 
43 
23 
259 
366 
333 
33 
1 
1 
31 
880 
151 
1087 
1081 
6 
101 
198 
189 
9 
8 
1 
13 
94 
34 
3 
459 
327 
107 
1174 
608 
566 
506 
348 
60 
23 
15 
8 
5704 AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES BRUTES OU TRAVAILLEES. MAIS 
NON FILEES; DECHETS DE CES FIBRES (VC EFFILOCHES) 
5704.10 
001 FRANCE 
FIBRES DE SISAL ET AUTRES FIBRES DE LA FAMILLE DES AGAVES, 
YC DECHETS ET EFFILOCHES 
359 
002 BELGIOUE/LUXBG 
360 
151 
1 
71 80 
75 
75 
27 
27 
4 
4 
10 
3 
7 
7 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
I Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung 1 Werte 1000 Eur Valeurs 
~ Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Bolg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia I Nederland 1 Belg.-lux. ! U-K ! Ireland I Danmark 
066 RUMAENIEN 305 305 066 ROUMANIE 249 249 
1000 WELT 1782 328 279 & 20 10117 20 12 1000 M 0 N DE 1122 180 152 5 4 747 2& 9 
1010 INTRA-EG EUR-9 121& 128 2M & 20 717 18 1010 INTRA-CE EUR-9 730 7& 136 & 
4 498 20 
1011 EXTRA-EG EUR-9 547 203 13 310 .. 12 1011 i:XTRA~CE EUR-9 392 104 17 2&2 & 9 
1020 KLASSE 1 172 152 1 5 2 12 1020 CLASSE 1 102 86 1 3 3 9 
1040 KLAS~E 3 356 51 305 1040 CLASSE 3 267 18 249 
5704.30 KOKOSFASERr.;. EINSCHL. ABFAELLE UNO REISSSPINNSTOFF 5704.30 FIBRES DE COCO. VC DECHETS ET EFFILOCHES 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 456 140 20 296 002 BELGIOUE/LUXBG 142 72 6 65 
003 NIEDEALANDE 1446 309 3 1134 003 PAYS BAS 709 158 551 
004 DEUTSCHLAND SR. 233 9 224 004 ALLEMAGNE 123 4 119 
1000 WELT 31&1 885 28 22 388 ,.,0 31 .. 37 287 1000 M 0 N DE 1488 361 8 9 101 89& 149 10 185 
1010 INTRA-EG EUR-9 2551 598 23 388 1387 170 & 1010 INTRA-CE EUR-9 1158 301 8 9 101 878 89 3 1011 EXTRA-EG EUR-9 599 87 5 22 23 1ol3 32 287 1011 EXTRA-CE EUR-9 330 so 2 17 80 7 185 
1020 KLASSE 1 390 82 21 287 1020 CLASSE 1 231 48 18 165 
1021 EFTA LAENDER 206 75 131 1021 A E L E 121 44 77 
5704.50 ANDERE PFLANZLICHE SPINNSTOFFE. EINSCHL. ABFAELLE UNO REISS- 5704.50 AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES. VC DECHETS ET EFFILOCHES 
SPINNSTOFF 
1000 WELT 104 27 34 22 10 , 1000 M 0 N DE 81 12 8 31 3 7 
1010 INTRA-EG EUR-9 54 19 13 1 10 , 1010 INTRA-CE EUR-9 32 7 2 13 3 7 
1011 EXTRA-EG EUR-9 51 9 21 21 1011 EXTRA-CE EUR-9 30 5 8 19 
5705 HANFGARNE 5705 FILS DE CHANVRE 
5705.11 HANFGARNE. GEGLAETTET(POLIERT).NICHT F.EINZELVERKAUF AUFGEM. 6705.11 FILS DE CHANVRE. POLIS OU GLACE&. NON COND.P.VENTE AU DETAIL 
1000 WELT 81 81 1000 M 0 N DE 91 91 
1010 INTRA-EG EUR-9 19 19 1010 INTRA-CE EUR-9 17 17 
1011 EXTRA-EG EUR-9 82 62 1011 EXTRA-CE EUR-9 74 74 
6705.19 HANFGARNE. ANDERE ALS GEGLAETTET (POLIERT). NICHT FUER &705-19 FILS DE CHANVRE. AUTRE& QUE POLIS OU GLACE&. NON 
EINZELVERKAUF AUFGEMACHT CONDITIONNES POUR VENTE AU DETAIL 
036 SCHWEIZ 67 15 50 2 036 SUISSE 107 26 79 2 
1000 WELT 318 36 1 199 1 78 .. 1000 M 0 N DE 421 85 .. 2M 1 79 5 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 194 17 ; 124 52 1 1010 INTRA-CE EUR-9 218 31 137 50 1011 EXTRA-EG EUR-9 121 18 75 1 23 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 202 33 .. 129 1 29 5 1 
1020 KLASSE 1 93 18 70 1 3 1 1020 CLASSE 1 150 32 110 1 4 2 1 
1021 EFTA LAENDER 90 17 70 1 2 1021 A E L E 145 32 109 1 2 1 
5705.20 HANFGARNE.FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 570&.20 FILS DE CHANVRE CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
1000 WELT Sol 88 2 8 1 5 1000 M 0 N DE 221 191 8 13 1 8 
1010 INTRA-EG EUR-9 33 33 2 • ; & 
1010 INTRA-CE EUR-9 81 81 
• ; 8 1011 EXTRA-EG EUR-9 51 36 1011 EXTRA-CE EUR-9 140 110 13 1020 KLASSE 1 45 33 7 1 4 1020 CLASSE 1 120 102 1 9 1 7 
5706 GARNE AUS .JUTE OOER ANDEREN TEXTILEN BASTFA.SERN DER NR. 5703 5708 FILS DE .JUTE OU D"AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIENNES DU 5703 
5706.11 UNGEZWIRNTE TEXTILE BASTFASERN. LAUFLAENOE BIS 1000 M/KO 5706.11 FILS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES.MESURANT MAX.1000M AU KG 
001 FRANKREICH 760 8 752 001 FRANCE 439 4 435 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 291 281 4 6 002 BELGIOUE/LUXBG 182 173 4 5 
003 NIEDEALANDE 2636 6 208 2226 196 003 PAYS BAS 1455 6 110 1192 147 
004 DEUTSCHLAND BA. 972 224 728 22 004 ALLEMAGNE 557 128 409 20 
007 !ALAND 890 890 007 lALANDE 693 693 
008 DAENEMARK 728 52 876 008 DANEMARK 626 30 596 
028 NORWEGEN 158 , .. 8 12 028 NORVEGE 100 90 10 
030 SCHWEDEN 375 217 158 030 SUEDE 257 138 119 
038 OESTERREICH 366 5 119 2011 34 038 AUTAICHE 216 4 64 121 27 
208 ALGERIEN 147 110 37 208 ALGERIE 109 72 37 
1000 WELT 8048 19 948 13 .. oi&IO 251 .. 1000 M 0 N DE 5199 17 &M 28 4 2&85 2013 
1010 INTRA-EG EUR-9 8282 , 712 8 4 37H 1781 1010 INTRA-CE EUR-9 3980 , 412 4 4 2087 1ol82 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1767 8 237 5 1M 723 1011 EXTRA-CE EUR-9 1238 8 1 .. 2 21 &18 &&1 
1020 KLASSE 1 1472 8 124 4 715 621 1020 CLASSE 1 997 6 67 19 444 461 
1021 EFTA LAENDER 959 8 124 613 214 1021AELE 613 6 67 378 162 
1030 KLASSE 2 294 113 79 102 1030 CLASSE 2 239 74 1 74 90 
5708.15 UNGEZWIRNTE TEXTILE BASTFASERN. LAUFLAENGE U ..... tOle M/KG 6706.15 FILS DE FIBRES TEXT.LIBERIENNES.MESURANT PLUS DE 1000M AU KG 
001 FRANKREICH 1765 3 1782 001 FRANCE 1051 3 1048 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 433 433 002 BELGIOUE/LUXBG 301 301 
003 NIEDEALANDE 1058 25 314 719 003 PAYS BAS 776 16 222 538 
004 DEUTSCHLAND BR. 2561 250 2311 004 ALLEMAGNE 1732 166 1566 
066 AUMAENIEN 571 571 066 ROUMANIE 282 282 
1000 WELT 8782 32 1885 13 
-
89 1000 M 0 N DE 4482 23 10111 23 1 3300 44 
1010 INTRA-EG EUR-9 5897 25 1008 4 47.3 .. 1010 INTAA-CE EUR-9 3921 18 700 9 3152 44 
---- ---
351 
352 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- oecembre 1975 
! Bestimmyng I Mengen 1 1100 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1 1100 Eur Valeurs I DestinatiOn Destination 
I Nimexe j Eur-9 ! Deutschland ! France I It alia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland ! Oanmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1011 EXTRA-EG EUR-9 885 7 679 9 190 1011 EXTRA-CE EUR-9 560 7 391 14 1 147 
1020 KLASSE 1 214 7 36 8 163 1020 CLASSE 1 163 7 26 13 1 116 
1021 EFTA LAENOER 158 7 35 6 110 1021 A E l E 117 7 25 6 1 78 
1030 KLASSE 2 100 72 28 1030 CLASSE 2 114 83 31 
1040 K LA SSE 3 571 571 1040 CLASSE. 3 282 282 
5706.3q GEZWIRNTE TEXTILE BASTFASERN 5706.30 FILS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES RETORS OU CABLES 
001 FRANKREICH 111 1 1 109 001 FRANCE 124 3 4 117 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 967 2 938 27 002 BELGIQUE/LUXBG 769 2 745 22 
003 NIEDERLANDE 1483 5 2 1476 003 PAYS BAS 1384 6 2 1376 
004 DEUTSCHLAND BR. 1852 417 4 6 1425 004 ALLEMAGNE 1710 361 12 10 1327 
400 VER.STAATEN 186 56 130 400 ETATS UNIS 201 3 52 146 
604 LIBANON 143 16 127 604 UBAN 142 17 125 
608 SYRIEN 203 203 608 SYRIE 262 262 
616 IRAN 243 243 616 IRAN 269 269 
624 ISRAEL 158 158 624 ISRAEL 164 164 
1000 WELT 5691 16 1398 16 99 4164 1000 M 0 N D E 6389 20 1150 61 95 4073 
1010 INTRA-EG EUR-9 4418 8 1367 6 32 3018 1010 INTRA-CE EUR-9 3992 11 1107 16 33 2825 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1273 8 41 10 67 1147 1011 EXTRA-CE EUR-9 1398 9 43 35 62 1249 
1020 KLASSE 1 336 8 9 3 65 251 1020 CLASSE 1 342 9 9 16 61 247 
1021 EFTA LAENDER 138 8 9 10 111 1021 A E L E 115 9 8 9 89 
1030 KLASSE 2 926 32 1 893 1030 CLASSE 2 1040 34 6 1 999 
5707 GARNE AUS ANDEREN PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 5707 FILS D'AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES 
5707.10 KOKOSGARNE 5707.10 FILS DE COCO 
1000 WELT 181 6 8 6 83 64 4 1000 M 0 N DE 98 4 5 1 51 26 5 
1010 INTRA-EG EUR-9 110 5 8 6 51 63 1 1010 INTRA-CE EUR-9 83 4 3 33 23 1011 EXTRA-EG EUR-9 61 1 31 1 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 34 5 4 18 2 s 
5707.91 SISALGARNE 6707.91 FILS DE SISAL 
003 NIEDERLANDE 135 43 90 2 003 PAYS BAS 116 44 67 5 
004 DEUTSCHLAND BR. 214 23 26 157 8 004 ALLEMAGNE 199 14 14 162 9 
036 SCHWEIZ 213 11 164 33 5 036 SUISSE 220 17 162 34 7 
208 ALGERIEN 117 117 208 ALGERIE 106 106 
1000 WELT 1169 74 226 246 328 221 23 3 46 1000 M 0 N DE 974 87 57 218 349 195 23 3 42 
1010 INTRA-EG EUR-9 482 63 24 49 241 99 3 3 48 1010 INTRA-CE EUR-9 443 67 15 26 249 78 5 3 1011 EXTRA-EG EUR-9 889 11 202 187 88 123 20 1011 EXTRA-CE EUR-9 631 20 42 192 100 117 18 42 
1020 KLASSE 1 329 11 187 71 8 6 48 1020 CLASSE 1 343 20 183 82 11 5 42 
1021 EFTA LAENDER 258 11 184 33 5 45 1021 A E L E 262 20 162 34 7 39 
1030 KLASSE 2 369 202 10 16 117 14 1030 CLASSE 2 187 42 8 17 107 13 
5707.99 GARNE AUS ANDEREN PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 5707.99 FILS D'AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES 
003 NIEDERLANDE 29 28 1 003 PAYS BAS 147 146 1 
1000 WELT 131 38 3 6 4 1 82 1000 M 0 N 0 E 291 184 15 11 15 2 64 
1010 INTRA-EG EUR-9 33 28 4 1 1010 INTRA-CE EUR-9 169 149 2 1 15 1 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 97 7 3 6 82 1011 EXTRA-CE EUR-9 124 35 13 11 1 64 
1020 KLASSE 1 92 6 4 82 1020 CLASSE 1 102 30 4 4 64 
5708 PAPIERGAANE 6708 FILS DE PAPIER 
5708.00 PAPIERGARNE 6708.00 FILS DE PAPIER 
001 FRANKREICH 73 56 6 11 001 FRANCE 145 125 3 17 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 292 286 20 4 2 002 BELGIQUE/LUXBG 306 283 13 7 3 
003 NIEDERLANOE 154 101 49 4 003 PAYS BAS 476 343 129 4 
004 DEUTSCHLAND BR. 53 1 52 004 ALLEMAGNE 159 2 157 
005 ITALIEN 33 33 005 ITALIE 131 131 
390 REP.SUEDAFRIKA 122 49 73 390 REP AFRIQUE DU SUO 262 177 85 
1000 WELT 952 580 22 20 4 298 28 1000 M 0 N DE 2038 1349 17 15 1 625 25 
1010 INTRA-EG EUR-9 828 461 21 6 4 121 16 1010 INTRA-CE EUR-9 1271 916 16 3 1 318 11 
1011 EXTRA-EG EUR-9 325 119 1 15 177 13 1011 EXTRA-CE EUR-9 767 433 1 12 307 14 
1020 KLASSE 1 263 97 1 5 150 10 1020 CLASSE 1 642 377 1 3 251 10 
1021 EFTA LAENDER 40 17 1 14 8 1021 A E L E 105 69 1 28 7 
1030 KLASSE 2 56 18 10 25 3 1030 CLASSE 2 108 45 8 52 3 
5709 GEWEBE AUS HANF 5709 TISSUS DE CHANVRE 
5709.00 GEWEBE AUS HANF 5709.00 TISSUS DE CHANVRE 
038 OESTERREICH 148 147 1 038 AUTRICHE 587 582 5 
1000 WELT 288 190 51 35 5 1 1000 M 0 N D E 1086 758 43 222 2 27 34 
1010 INTRA-EG EUR-9 94 36 50 4 1 3 1010 INTRA-CE EUR-9 258 139 38 58 2 10 11 
1011 EXTRA-EG EUR-9 193 164 30 4 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 829 619 5 166 17 22 
1020 KLASSE 1 170 154 8 3 5 1020 CLASSE 1 715 618 2 58 15 22 
1021 EFTA LAENDER 165 163 8 1 5 1021AELE 654 608 1 20 3 22 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1 OOOEur Valeu~ 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I kalia 1 Ned.~ .. d 1 Betg_-lux 1 U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland I Danmark 
5710 GEWEBE AUS .JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR.5703 5710 TISSUS DE .JUTE OU D"AUTRES FIBRES TEXT. LIBERIENNES DU &703 
5710.21 GEWEBE AUS AOHEN TEXTILEN BASTFASERN. BIS 150 CM BREIT. &710.21 TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES ECRUS. LARaEUR MAX. 
UNTER 310 G/O.M 110 CM. POIDS MOINS DE 310 a AU M2 
001 FRANKAEICH 509 58 445 6 001 FRANCE 525 64 1 442 18 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 704 24 179 500 1 002 BELGIOUE/LUXBG 434 24 139 268 3 
003 NIEDERLANDE 395 81 3 298 13 003 PAYS BAS 431 125 2 297 7 
004 DEUTSCHLAND BR. 771 476 117 172 6 004 ALLEMAGNE 817 607 122 175 12 1 
007 IRLAND 264 264 007 lALANDE 271 271 
008 DAENEMARK 126 86 2 2 36 008 DANEMARK 180 93 8 4 75 
028 NOAWEGEN 108 5 61 27 15 028 NORVEGE 119 8 62 34 15 
030 SCHWEDEN 241 1 21 210 9 030 SUEDE 369 1 27 332 9 
032 FINNLAND 115 2 15 98 032 FINLANDE 120 3 1 30 86 
036 SCHWEIZ 387 18 18 336 15 036 SUISSE 374 25 23 313 13 
1000 WELT 4100 293 752 3 897 1340 861 154 1000 M 0 N 0 E 4383 371 783 7 103 1342 1219 138 
1010 INTRA-EG EUR-9 2797 249 880 3 820 921 346 1 1010 INTRA-CE EUR-9 2727 307 8113 :, 401 923 442 1 1011 EXTRA-EG EUR-9 1304 45 92 77 419 515 153 1011 EXTRA-CE EUR-9 1835 84 130 102 419 777 138 
1020 KLASSE 1 1012 45 47 58 398 325 139 1020 CLASSE 1 1223 64 62 82 377 513 125 
1021 EFTA LAENDER 785 37 46 21 398 256 27 1021 A E L E 927 52 54 27 377 387 30 
1030 KLASSE 2 292 45 2 19 21 191 14 1030 CLASSE 2 413 69 5 20 42 265 12 
1031 AKP LAENDER 76 31 18 6 21 1031 ACP 103 41 20 5 37 
5710.29 GEWEBE AUS NICHT ROHEN TEXTILEN BASTFASERN. BIS 150 CM 5710.29 TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES NON ECRUS. LARaEUR 
BREIT. UNTER 310 G/QM MAX. 160 CM. POIDS MOINS DE 310 G AU M2 
004 DEUTSCHLAND BR. 85 1 2 12 12 58 004 ALLEMAGNE 208 4 6 30 23 145 
1000 WELT 403 117 43 18 27 113 85 1000 M 0 N DE 7&5 180 93 48 72 188 196 
1010 INTRA-EG EUR-9 314 103 35 5 21 92 58 1010 INTRA-CE EUR-9 &51 152 70 18 55 111 147 
1011 EXTRA-EG EUR-9 99 14 9 13 8 21 26 1011 EXTRA-CE EUR-9 203 28 23 30 18 57 49 
1020 KLASSE 1 59 12 1 6 5 9 26 1020 CLASSE 1 132 27 4 20 12 22 47 
5710.31 ROHE GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN. DIS 150 CM BREIT. 310 G &710.31 TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES. ECRUS. LARGEUR MAX. 
BIS 500 G/QM 110 CM, POIDS 310 a A 500 G/M2 ! 
001 FRANKREICH 325 1 297 27 001 FRANCE 380 2 329 49 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 673 2 33 638 002 BELGIQUE/LUXBG 334 2 21 311 
004 DEUTSCHLAND BR. 112 21 22 47 22 004 ALLEMAGNE 117 22 12 39 44 
007 IRLAND 121 121 007 lALANDE 127 127 
008 DAENEMARK 82 21 1 60 008 OANEMARK 133 31 3 99 
028 NORWEGEN 174 165 9 028 NOAVEGE 389 382 7 
030 SCHWEDEN 118 1 36 81 030 SUEDE 131 2 75 54 
1000 WELT 2091 38 225 22 880 373 812 183 1000 M 0 N DE 2338 81 272 23 323 413 1117 127 
1010 INTRA-EG EUR-9 1370 28 59 880 356 267 1010 INTRA-CE EUR-9 1181 44 48 323 389 377 
1011 EXTRA-EG EUR-9 723 9 186 22 17 346 183 1011 EXTRA-CE EUR-9 115& 17 224 23 24 740 127 
1020 KLASSE 1 495 7 34 15 276 163 1020 CLASSE 1 809 14 44 16 608 127 
1021 EFTA LAENOER 340 7 33 1 208 91 1021 A E L E 588 14 40 2 467 65 
1030 KLASSE 2 206 2 128 3 3 70 1030 CLASSE 2 286 2 139 5 8 132 
1031 AKP LAENDEA 136 126 10 1031 ACP 159 136 23 
5710.39 NICHT ROHE GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN. DIS 150 CM BREIT. &710.39 TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES. NON ECRUS. LARGEUR 
310G BIS 500 G/QM MAX. 110 CM. POIDS 310 G A 100 G/M2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 36 36 002 BELGIOUE/LUXBG 103 103 
004 DEUTSCHLAND BR. 46 8 1 2 28 7 004 ALLEMAGNE 107 26 7 6 30 38 
1000 WELT 282 83 81 8 3 78 29 1000 M 0 N DE 710 178 278 22 8 137 89 
1010 INTRA-EG EUR-9 199 59 53 2 2 .. 7 1010 INTRA-CE EUR-9 4&8 117 199 9 8 118 39 
1011 EXTRA-EG EUR-9 92 24 28 8 12 22 1011 EXTRA-CE EUR-9 254 81 110 13 1 19 50 
1020 KLASSE 1 77 23 19 4 10 21 1020 CLASSE 1 212 69 83 8 14 48 
1021 EFTA LAENOER 60 23 14 6 17 1021 A E L E 172 58 68 1 7 38 
5710.50 GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN. BIS 150 CM BREIT. UEBER 5710.60 TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES. LARGEUR MAX. 1&0 CM. 
500 atOM POIDS PLUS DE 500 atM2 
030 SCHWEDEN 71 4 67 030 SUEDE 100 8 92 
1000 WELT 383 40 38 7 20 128 149 3 1000 M 0 N DE 550 105 56 9 25 128 221 8 
1010 INTRA-EG EUR-9 199 10 7 2 20 112 48 3 1010 INTRA-CE EUR-9 222 11 11 4 25 109 82 1011 EXTRA-EO EUR-9 185 30 29 5 17 101 1011 EXTRA-CE EUR-9 328 94 45 5 19 159 6 
1020 KLASSE 1 169 30 26 17 93 3 1020 CLASSE 1 300 93 36 19 146 6 
1021 EFTA LAENDEA 120 19 25 73 3 1021 A E L E 211 67 32 106 6 
5710.61 GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN. ROH. UEBER 150 BIS 230 CM 5710.61 TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES ECRUS. LARGEUR PLUS DE 
BREIT 150 A 230 CM INCL. 
001 FRANKREICH 180 161 19 001 FRANCE 202 1 162 39 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 1169 1166 3 002 BELGIOUE/LUXBG 1147 1 1139 7 
003 NIEDEALANDE 1325 1052 169 104 003 PAYS BAS 1514 1206 195 110 3 
004 DEUTSCHLAND BR. 875 473 2 292 108 004 ALLEMAGNE 975 446 2 282 245 
007 IRLAND 236 52 164 007 lALANDE 282 61 221 
038 OESTERREICH 61 5 7 49 038 AUTRICHE 100 8 7 85 
-. 
1000 WELT 4367 1177 1882 78 59 586 578 7 1000 M 0 N DE 4945 1380 1871 11 71 692 972 8 
1010 INTRA-EG EUR-9 3877 1116 1909 52 587 333 1010 INTRA-CE EUR-9 4287 1302 1781 83 588 653 
--- ---- -- -- -- - ---- -
353 
354 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 11100 kg Ouantitlis Bestimmung 1 Wene 11100 Eur Va!eurs 
Destination Destination 
Nimexe l Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I U-K I Ireland I Danmark 
1011 EXTRA-EG EUR-9 .... &1 74 78 7 18 244 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 &79 59 90 71 8 24 419 8 
1020 KLASSE 1 283 61 26 2 7 9 171 7 1020 CLASSE 1 418 59 29 3 8 11 300 8 
1021 EFTA LAENDER 142 18 18 7 9 84 6 1021 A E L E 234 16 19 8 11 173 7 
1030 KLASSE 2 131 48 10 73 1030 CLASSE. 2 193 61 13 119 
5710.&5 GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN. ROH, UEBER 230 CM BREIT 5710.65 TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES ECRUS. LARGEUR PLUS DE 
230 CM 
001 FAANKREICH 860 1 195 664 001 FRANCE 1018 2 235 781 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 143 10 1 6 126 002 BELGIQUE/LUXBG 177 12 2 12 151 
003 NIEDERLANOE 546 25 521 003 PAYS BAS 493 29 464 
005 ITALIEN 145 145 005 ITALIE 187 187 
1()(X) WELT 1902 85 3 6 388 1420 1000 M 0 N DE 2126 95 8 12 475 1536 
1010 INTRA-EG EUR-9 1727 37 2 6 341 1341 1010 INTRA-CE EUR-9 1914 43 4 12 411 1444 
1011 EXTRA-EG EUR-9 174 48 47 79 1011 EXTRA-CE EUR-9 212 52 4 64 92 
1020 KLASSE 1 143 46 18 79 1020 CLASSE 1 171 51 4 24 92 
5710.70 GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN. NICHT ROH. UEBER 150CM BREIT 5710.70 TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES NON ECRUS. LARGEUR 
PLUS DE 150 CM 
001 FAANKAEJCH 368 3 1 364 001 FRANCE 388 1 8 1 378 
003 NJEDERLANDE 55 7 13 2 33 003 PAYS BAS 106 13 35 3 55 
004 DEUTSCHLAND BR. 409 1 7 3 398 004 ALLE.MAGNE 465 7 30 8 418 2 
1000 WELT 989 32 84 35 6 621 11 1000 M 0 N DE 1213 72 136 82 14 893 16 
1010 INTRA-EG EUR-9 922 29 69 21 6 797 1010 INTRA-CE EUR-9 1084 64 98 52 14 854 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 66 3 14 14 24 11 1011 EXTRA-CE EUR-9 128 7 38 30 39 14 
5711 GEWEBE AUS ANDEREN PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 5711 TISSUS 0 AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES 
5711.00 GEWEBE AUS ANDEREN PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 5711.00 TISSUS D AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES 
001 FAANKREJCH 60 36 22 2 001 FRANCE 112 62 47 3 
006 VEA_ KOENIGREICH 247 3 244 006 AOYAUME UNI 350 25 325 
056 SOWJETUNION 112 80 32 056 URSS 285 245 40 
1000 WELT 707 67 42 135 13 6 134 279 11 1000 M 0 N 0 E 1224 151 87 157 30 27 395 389 8 
1010 INTRA-EG EUR-9 449 70 40 58 13 6 17 244 1 1010 INTRA-CE EUR-9 730 122 72 95 30 25 60 325 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 259 17 2 78 117 35 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 495 30 14 63 2 335 44 7 
1020 KLASSE 1 105 16 65 12 2 10 1020 CLASSE 1 133 27 8 46 42 3 7 
1040 KLASSE 3 123 11 80 32 1040 CLASSE 3 296 11 245 40 
5712 GEWEBE AUS PAPIERGARNEN 5712 TISSUS DE FILS DE PAPIER 
5712.00 GEWEBE AUS PAPIERGARNEN 5712.00 TISSUS DE FILS DE PAPIER 
390 REP.SUEDAFRIKA 143 142 1 390 REP AFRIQUE DU SUD 202 200 2 
1000 WELT 302 41 88 142 31 1000 M 0 N DE 464 78 1 109 200 75 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 43 30 7 6 1010 INTRA-CE EUR-9 84 42 ; 27 15 ; 1011 EXTRA-EG EUR-9 261 12 81 142 26 1011 EXTRA-CE EUR-9 379 35 82 200 60 
1020 KLASSE 1 241 7 78 142 14 1020 CLASSE 1 338 30 1 76 200 30 1 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
I Bestimmung j Mengen I 000 kg Quantites Bestimmung I We~e I 000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland 1 France l ltalia l Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I. Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland l Belg.-lux. l U-K I Ireland 1 Danmark 
5801 GEKNUEPFTE TEPPICHE. AUCH FERTIGGESTELLT 5801 TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES. MEME CONFECTIONNES 
5801.11 GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN. 6801.11 TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS. 
MAX. 350 KNOTENREIHEN JE M KETTE MAX. 350 NOEUDS PAR M DE CHAINE 
001 FRANKREICH 157 27 2 2 126 001 FRANCE 2876 303 8 1 11 2553 
002 BELGI~N-LUXEMBUAG 233 27 4 3 46 153 002 BELGIQUE/LUXBG 4247 218 103 8 852 3065 1 
003 NIEDERLANDE 323 146 1 19 157 003 PAYS BAS 4241 1052 30 2 648 2509 
OM DEUTSCHLAND BA 353 11 37 3 302 004 ALLEMAGNE 8202 65 3 613 65 7446 10 
005 ITAUEN 109 3 106 005 ITALIE 2180 32 1 2147 
007 !ALAND 23 23 007 lALANDE 179 179 
008 DAENEMAAK 28 2 26 008 DANEMAAK 623 48 4 571 
028 NORWEGEN 17 15 2 028 NORVEGE 507 8 466 33 
030 SCHWEDEN 168 7 158 3 030 SUEDE 3405 107 1 3281 16 
032 FINNLANO 12 1 11 032 FINLANDE 165 18 1 146 
036 SCHWEIZ 159 32 1 7 2 117 036 SUISSE 3349 506 27 82 56 48 2630 
038 OESTERREICH 83 22 61 038 AUTRICHE 1306 179 1127 
042 SPANIEN 13 1 12 042 ESPAGNE 158 16 1 1 1 2 137 
050 GRIECHENLAND 3 3 050 GRECE 100 2 3 11 2 82 
216 LIBYEN 17 17 216 LIBYE 102 102 
288 NIGERIA 19 19 288 NIGERIA 110 6 104 
390 REP SUEDAFRIKA 64 64 390 REP AFRIQUE OU SUD 1060 1060 
400 VER.STAATEN 112 2 1 1 108 400 ETATS UNIS 1930 33 32 3 18 6 1836 2 
404 KANADA 24 1 23 404 CANADA 327 1 2 16 307 1 
484 VENEZUELA 19 19 484 VENEZUELA 280 280 
508 BRASILIEN 16 1 15 508 BRESIL 492 21 471 
616 IRAN 12 5 1 6 616 IRAN 464 148 4 5 27 9 271 
732 JAPAN 17 2 15 732 .JAPON 115 15 2 1 97 
800 AUSTRALIEN 20 20 800 AUSTRALIE 353 3 350 
1000 WELT 2123 279 29 15 88 28 1680 8 1000 M 0 N DE 38251 2790 355 137 1823 872 32374 100 
1010 INTRA-EG EUR-9 1226 206 16 8 83 24 891 8 1010 INTRA-CE EUR-9 22843 1889 218 39 
1488 725 18471 16 
1011 EXTRA-EG EUR-9 897 73 13 9 3 4 789 1011 EXTRA-CE EUR-9 15808 1101 139 98 135 147 13903 85 
1020 KLASSE 1 705 65 5 8 3 2 618 4 1020 CLASSE 1 12904 879 81 91 105 58 11638 52 
1021 EFTA LAENDER 428 61 1 7 2 353 4 1021 A E L E 8585 800 29 82 56 48 7521 49 
1030 KLASSE 2 184 8 8 1 166 1 1030 CLASSE 2 2538 221 57 7 30 11 2179 33 
1031 AKP LAENDER 41 5 36 1031 ACP 312 6 10 1 295 
5801.15 GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN. 5801.15 TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS. 
UEBER 350 KNOTENREIHEN JE M KETTE PLUS DE 360 NOEUDS PAR M DE CHAINE 
001 FRANKREICH 134 110 4 15 5 001 FRANCE 2774 2649 22 1 89 12 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 42 34 1 7 002 BELGIOUE/LUXBG 1139 978 38 116 7 
003 NIEDERLANDE 124 84 3 37 003 PAYS BAS 1642 1358 80 204 
004 DEUTSCHLAND BR. 97 14 3 67 11 2 004 ALLEMAGNE 1473 553 102 534 260 10 14 
006 VER. KOENIGREICH 238 7 1 2 228 006 ROYAUME UNI 1007 11 5 138 41 13 799 
008 DAENEMARK 7 6 1 008 DANEMARK 245 181 63 1 
028 NORWEGEN 3 2 1 028 NORVEGE 556 498 58 
030 SCHWEDEN 37 32 3 2 030 SUEDE 647 524 3 1 7 112 
036 SCHWEIZ 46 29 4 7 2 3 1 036 SUISSE 2171 1801 179 107 40 33 11 
038 OESTERREICH 17 17 038 AUTRICHE 490 485 1 4 
400 VER STAATEN 28 2 2 1 23 400 ETATS UNIS 318 73 67 5 3 9 154 7 
616 IRAN 17 16 1 616 IRAN 568 492 56 11 2 1 6 
1000 WELT 818 336 28 24 79 73 270 9 1000 M 0 N DE 13471 9247 1019 461 760 848 1034 302 
1010 INTRA-EG EUR-9 645 234 18 15 76 84 238 9 1010 INTRA-CE EUR-9 8346 5212 888 328 897 588 832 23 1011 EXTRA-EG EUR-9 172 101 10 8 3 9 32 1011 EXTRA-CE EUR-9 6124 4034 331 138 83 80 201 279 
1020 KLASSE 1 140 82 7 7 2 4 30 8 1020 CLASSE 1 4296 3435 257 113 53 45 193 200 
1021 EFTA LAENDER 102 79 4 7 2 3 3 4 1021 A E L E 3868 3308 186 108 41 34 7 184 
1030 KLASSE 2 32 19 3 1 1 4 3 1 1030 CLASSE 2 818 599 73 23 10 26 8 79 
5801.20 GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS SEIDE. SCHAPPESEIDE. SVNTHETISCHEN 5801.20 TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE SOlE. SCHAPPE. FIBRES 
SPINNSTOFFEN. METALL- ODER METALLISIERTEN GARNEN DER NR.5201 TEXTILES SVNTH •• FILES OU FILS DU NO &201 OU DE FILS DE METAL 
ODER AUS METALLFAEDEN 
001 FRANKAEICH 71 1 69 1 001 FRANCE 250 54 106 90 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 2 1 1 002 BELGIQUE/LUXBG 567 214 1 352 
004 DEUTSCHLAND BR 31 5 23 2 1 004 ALLEMAGNE 319 13 1 131 171 3 
030 SCHWEDEN 6 3 3 030 SUEDE 337 7 6 318 6 
036 SCHWEIZ 2 1 1 036 SUISSE 257 74 5 5 173 
390 AEP.SUEDAFRIKA 1 1 390 REP AFRIQUE DU SUD 117 117 
400 VER.STAATEN 1 1 400 ETATS UNIS 152 20 1 131 
1000 WELT 142 6 5 117 13 1 1000 M 0 N DE 2487 490 37 1 280 1670 3 8 
1010 INTRA-EG EUR-9 129 3 5 114 8 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1333 301 22 1 269 737 3 6 1011 EXTRA-EG EUR-9 13 3 3 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 1154 189 15 11 933 
1020 KLASSE 1 12 3 3 6 1020 CLASSE 1 982 173 6 11 786 6 
1021 EFTA LAENDEA 9 2 3 4 1021 A E L E 669 129 5 10 519 6 
1030 KLASSE 2 1 1 1030 CLASSE 2 173 16 10 147 
5801.90 GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN &801 .!10 TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES D"AUTRES MATIERES TEXTILES 
001 FAANKREICH 45 2 43 001 FRANCE 254 126 127 1 
1000 WELT 181 13 15 101 3 39 6 1 3 1000 M 0 N DE 771 1!10 80 294 44 123 17 6 18 
1010 INTRA-EG EUR-9 101 7 1 88 3 18 5 1 3 1010 INTRA-CE EUR-9 434 149 9 175 44 44 8 6 1011 EXTRA-EG EUR-9 82 8 15 35 21 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 338 41 71 119 79 8 18 
1020 KLASSE 1 22 5 1 14 2 1020 CLASSE 1 121 35 26 49 3 8 
--- --··- -- --·-
355 
356 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
I Bestimmung j Mengen 11100 kg Ouantites Bestimmung I Werte 11100 Eur Valeurs 
l Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland j France I ltalia 1 Nederland 1 Belg. -lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France l ltalia j Nederland 1 Belg. -lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark 
1030 KLASSE 2 48 13 11 21 3 1030 CLASSE 2 200 6 42 57 77 18 
1031 AKP LAENDER 13 2 1 10 ... 1031 ACP 101 1 21 8 71 
5802 ANDERE TEPPICHE. AUCH KONFEKTIONIERT; KELIM. SUMAK.KARAMANIE 5802 AUTRES TAPIS. MEME CONFECTIONNES ;TISSUS DITS KELIM OU KILIM. 
U.DGL.. AUCH KONFEKTIONIERT SCHUMACKS OU SOUMAK. KARAMANIE ET SIMIL .• MEME CONFECTIONNES 
5802.05. TEPPICHE AUS KOKOSFASERN 5802.05 TAPIS DE COCO 
001 FRANKAEICH 364 115 27 75 134 13 001 FRANCE 458 142 35 106 160 15 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 700 131 224 18 323 1 3 002 BELGIOUE/LUXBG 777 143 198 21 410 2 3 
003 NIEDERLANDE 1812 239 327 1246 003 PAYS BAS 1898 237 286 1373 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 1147 364 5 639 123 7 9 004 ALLEMAGNE 1343 339 10 834 140 7 13 
005 ITALIEN 330 19 286 25 005 ITALIE 363 25 299 39 
006 VER K0ENIGREICH 593 94 373 12 107 7 006 AOYAUME UNI 572 97 326 14 122 13 
008 DAENEMARK 192 24 116 40 9 3 008 OANEMAAK 191 28 110 39 12 2 
030 SCHWEDEN 354 23 65 15 136 5 110 030 SUEDE 457 37 60 17 175 8 160 
032 FINNLAND 175 67 58 44 1 5 032 FINLANDE 184 69 60 46 1 8 
036 SCHWEIZ 270 59 175 7 20 1 8 036 SUISSE 323 99 172 8 24 5 15 
038 OESTERREICH 130 98 13 6 10 3 038 AUTRICHE 143 110 10 8 12 3 
400 VER.STAATEN 324 287 33 1 3 400 ETATS UNIS 449 415 29 1 4 
977 VERTRAULICH 105 105 977 SECRET 187 187 
1000 WELT 6947 1228 2183 92 1433 1890 142 8 171 1000 M 0 N DE 7993 1542 2108 120 1867 1938 141 17 280 
1010 INTRA-EG EUR-9 5176 625 1691 82 1196 1&37 47 7 12 1010 INTRA-CE EUR-9 5842 877 1668 80 1623 1726 49 13 17 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1667 803 492 30 134 1&3 94 1 180 1011 EXTRA-CE EUR-9 2184 866 561 40 1&7 213 92 3 243 
1020 KLASSE 1 1438 585 395 20 127 139 17 155 1020 CLASSE 1 1823 836 360 23 147 178 25 234 
1021 EFTA LAENDER 835 184 278 13 74 137 12 137 1021 A E L E 1025 254 267 16 86 176 20 206 
1030 KLASSE 2 229 17 97 9 7 15 78 1 5 1030 CLASSE 2 336 28 171 14 10 35 67 3 8 
1031 AKP LAENDER 80 27 6 2 15 29 1 1031 ACP 118 40 9 3 35 28 3 
5802.12 NADELFLORTEPPICHE AUS WOLLE 00. FEINEN TIERHAAREN 5802.12 TAPIS TUFTED. DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANKAEICH 1713 47 146 97 418 882 32 93 001 FRANCE 3472 147 347 278 983 1375 95 247 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1667 58 76 1 250 1164 73 45 002 BELGIOUE/LUXBG 3732 239 264 9 688 2152 288 102 
003 NIEDEALANOE 5721 593 22 7 2779 2140 11 169 003 PAYS BAS 10603 1417 48 21 4938 3688 39 452 
004 DEUTSCHLAND BR. 4783 9 4 495 246 3529 16 484 004 ALLEMAGNE 9162 40 14 1257 690 6085 45 1031 
005 ITAUEN 382 31 9 8 55 267 24 006 ITALIE 821 142 26 17 97 484 55 
006 VER. KOENIGREICH 3498 16 1 3025 456 006 ROYAUME UNI 11834 1 1 42 5 10590 1195 
007 IRLAND 5230 5230 007 lALANDE 7414 7414 
008 DAENEMARK 6518 4 2 1 34 30 6442 5 008 OANEMARK 10162 13 13 3 77 56 9987 13 
024 ISLAND 222 214 8 024 ISLANDE 451 432 19 
028 NORWEGEN 2639 1 5 2405 228 028 NORVEGE 4742 4 1 7 1 4097 2 630 
030 SCHWEDEN 3687 6 12 9 22 3409 19 210 030 SUEDE 6076 13 67 14 110 6275 57 640 
032 FINNLAND 693 599 3 91 032 FINLANDE 1174 910 10 264 
036 SCHWEIZ 4561 636 16 25 20 15 3255 7 587 036 SUISSE 8720 1255 45 56 43 51 5868 22 1380 
038 OESTERREICH 1992 60 1 8 3 1688 2 230 038 AUTRICHE 3777 175 5 19 12 2968 10 598 
040 PORTUGAL 362 357 4 1 040 PORTUGAL 523 509 13 1 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 126 126 062 TCHECOSLOVAQUIE 205 204 1 
202 KANARISCHE INSELN 64 64 202 ILES CANARIES 112 1 111 
204 MAROKKO 84 1 83 204 MAROC 152 6 146 
216 LIBYEN 102 102 216 LIBYE 221 221 
288 NIGERIA 491 3 486 2 288 NIGERIA 1035 2 9 1017 7 
346 KENIA 56 66 346 KENYA 142 142 
378 SAMBIA 91 91 378 ZAMBIE 144 144 
390 REP.SUEDAFRIKA 47 46 1 390 REP AFRIQUE OU SUD 112 109 3 
400 VER.STAATEN 386 1 2 3 77 276 27 400 ETATS UNIS 1287 5 15 12 1 228 925 101 
404 KANADA 891 794 88 9 404 CANADA 1577 2 1 1245 298 31 
604 LIBANON 53 1 3 2 45 2 604 LIBAN 110 1 3 7 5 90 4 
632 SAUDI-ARABIEN 1149 2 1130 17 632 ARABIE SEOUDITE 2015 7 1983 25 
636 KUWAIT 529 3 515 11 636 KOWEIT 914 17 658 39 
640 BAHRAIN 207 197 10 640 BAHREIN 354 332 22 
644 KATAR 179 1 168 10 644 KATAR 323 4 280 39 
645 DUBAI 547 641 6 645 OUBAI 1039 1 1030 8 
646 ABU DHABI 66 63 3 646 ABU DHABI 164 151 13 
649 OMAN 53 51 2 649 OMAN 127 119 8 
706 SINGAPUR 93 93 706 SINGAPOUR 152 152 
732 ~APAN 295 1 1 4 289 732 JAPON 694 8 1 9 28 648 
740 HONGKONG 95 95 740 HONG KONG 166 2 184 
800 AUSTRALIEN 2187 4 2050 133 800 AUSTAALIE 3850 26 3481 343 
1000 WELT 52127 1441 185 204 938 3593 39351 3755 2882 1000 M 0 N DE 98788 3423 694 619 2444 7068 8&107 12918 8707 
1010 INTRA-EG EUR-9 29510 732 118 159 898 3527 19843 3162 1271 1010 INTRA-CE EUR-9 67200 1919 381 396 2369 8769 31188 11070 3082 
1011 EXTRA-EG EUR-9 22617 709 47 46 38 88 19708 593 1411 1011 EXTRA-CE EUA-9 41588 1485 213 124 8& 289 33921 1848 382& 
1020 KLASSE 1 18122 704 38 39 33 49 15327 533 1399 1020 CLASSE 1 33215 1459 161 99 70 230 26935 1685 3576 
1021 EFTA LAENOER 13460 702 29 34 33 41 11326 31 1264 1021 A E L E 24290 1442 116 77 69 174 19139 104 3169 
1030 KLASSE 2 4357 4 9 6 4 17 4247 60 10 1030 CLASSE 2 8114 6 52 25 12 69 7784 161 35 
1031 AKP LAENDER 906 1 3 14 886 2 1031 ACP 1826 1 4 13 2 47 1749 7 3 
1040 KLASSE 3 138 1 135 2 1040 CLASSE 3 239 3 223 13 
5802.14 NADELFLORTEPPICHE AUS SVNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 5802.14 TAPIS TUFTED. DE FIBRES SVNTHETIQUES OU AATIFICIELLES 
001 FAANKAEICH 37072 6715 221 3692 25972 7 485 001 FRANCE 58328 11793 482 5253 39903 27 870 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 11559 3237 1327 64 6857 74 002 BELGIQUE/LUXBG 22924 8769 2707 123 11174 151 
003 NIEOERLANDE 37120 8380 214 66 28179 4 277 003 PAYS BAS 80266 14970 478 134 44110 7 569 
004 DEUTSCHLAND BR. 77673 1493 325 20656 53605 5 1589 004 ALLEMAGNE 123848 3313 569 34554 82852 22 2548 
005 ITALIEN 7568 3024 120 691 3612 20 101 005 ITALIE 16265 6612 118 1273 7038 65 161 
006 VER. KOENIGREICH 6367 98 81 2 112 738 2150 3186 006 ROYAUME UNI 10740 166 111 10 215 806 3293 6139 
007 IALAND 85 5 6 15 59 007 lALANDE 100 10 8 32 52 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen I 000 kg Quantit;s Bestimmung I Wene I OOOEur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I lialia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Denmark 
008 DAENEMARK 2723 1816 19 3 277 605 3 008 OANEMARK 4713 3345 37 6 397 918 10 
024 ISLAND 148 55 19 6 11 57 024 ISLANOE 327 123 54 10 18 122 
025 FAEROER 96 6 90 025 ILES FEROE 179 12 167 
028 NORWEGEN 6147 442 44 83 141 5437 028 NORVEG;E 11490 883 85 165 297 10060 
030 SCHWEDEN 9773 2254 152 10 697 929 41 5690 030 SUEDE 17790 4700 276 26 1212 1697 80 9799 
032 FINNLAND 2078 63 51 29 1935 032 FINLANDE 3527 174 80 57 3216 
036 SCHWILIZ 6988 3505 33 44 456 1118 1632 036 SUISSE 15788 8381 106 95 935 2843 3428 
038 OESTERREICH 7307 3634 193 79 543 1612 1246 038 AUTAICHE 14373 7690 330 210 974 2530 2639 
042 SPANIEN 182 112 1 5 62 1 1 042 ESPAGNE 497 393 2 15 79 5 3 
048 JUGOSLAVIEN 57 7 26 24 048 YOUGOSLAVIE 165 25 60 80 
050 GRIECHENLAND 100 14 18 11 53 4 050 GAECE 200 39 32 18 107 4 
056 SOWJETUNION 94 94 056 UASS 246 246 
060 POLEN 416 76 3 336 1 060 POLOGNE 768 160 10 596 2 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 286 6 276 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 333 26 298 9 
202 KANARISCHE INSELN 74 48 12 9 1 4 202 ILES CANARIES 131 76 30 16 3 6 
204 MAROKKO 195 34 51 110 204 MAROC 317 72 107 138 
216 UBYEN 551 119 97 126 138 4 65 216 LIBYE 1176 287 272 218 259 5 135 
272 ELFENBEINKUESTE 73 31 42 272 COTE D'IVOIRE 151 1 62 88 
288 NIGERIA 245 30 116 1 72 22 1 3 288 NIGERIA 638 80 321 3 178 50 2 4 
314 GABUN 64 7 48 9 314 GABON 171 20 133 18 
372 REUNION 45 14 22 9 372 REUNION 100 28 56 16 
400 VER STAATEN 44 7 12 10 15 400 ETATS UNIS 109 20 28 18 43 
508 BRASILIEN 73 51 1 8 6 7 508 BRESIL 177 139 1 10 14 13 
516 BOLIVIEN 51 1 50 516 BOLIVIE 100 2 98 
604 LIBANON 340 122 5 57 27 122 1 6 604 LIBAN 798 271 10 108 67 331 2 9 
612 IAAK 244 8 7 229 612 IRAK 591 29 15 547 
616 IRAN 97 36 4 1 50 6 616 IRAN 181 84 16 2 68 13 
628 JORDANIEN 123 15 41 34 33 628 JOADANIE 155 30 62 39 24 
632 SAUDI-AAABIEN 729 89 103 254 108 69 15 91 632 ARABIE SEOUOITE 1487 222 230 493 223 146 22 151 
636 KUWAIT 198 11 20 65 5 50 23 24 636 KOWEIT 400 32 46 133 18 93 35 43 
640 BAHRAIN 80 12 10 3 34 21 640 BAHREIN 139 26 20 5 52 37 
644 KATAR 68 6 3 38 1 12 6 2 644 KATAR 177 21 7 109 3 24 10 3 
645 DUBAI 164 9 68 52 19 14 2 645 DUBAI 309 15 151 76 1 41 22 4 
646 ABU DHABI 49 12 17 4 16 646 ABU DHABI 107 22 50 7 28 
700 INOONESIEN 116 92 12 1 11 700 INDONESIE 246 185 32 1 28 
706 SINGAPUA 120 29 34 30 12 9 6 706 SINGAPOUR 239 63 1 55 49 27 30 14 
732 JAPAN 137 136 1 732 JAPON 195 192 1 2 
800 AUSTRALIEN 233 230 2 1 800 AUSTRALIE 249 242 4 2 1 
809 NEUKALEDONIEN 46 13 24 3 6 809 NOUV CALEDONIE 112 29 65 4 14 
822 FRANZ POL YNESIEN 98 36 31 7 22 822 POL YNESIE FA 204 85 63 16 40 
1000 WELT 218747 34791 4694 1607 34985 118021 2380 22289 1000 M 0 N DE 372009 70942 
-
3189 67907 186786 3760 40484 
1010 INTRA-EG EUR-9 180165 23273 3260 881 32301 112770 2188 6892 1010 INTRA-CE EUR-9 2116184 45863 8787 1316 &2897 175879 3424 10439 
1011 EXTRA-EG EUR-9 38581 11518 1434 926 2884 &251 191 18597 1011 EXTRA-CE EUR-9 75827 25279 3196 1874 6010 111088 337 30046 
1020 KLASSE 1 33392 10496 533 186 1876 3939 44 16318 1020 CLASSE 1 65148 22959 1018 446 3436 7683 84 29522 
1021 EFTA LAENDER 30366 9890 441 133 1784 3810 42 14266 1021 A E L E 59778 21777 851 331 3295 7387 80 26057 
1030 KLASSE 2 4354 932 898 738 333 1032 147 274 1030 CLASSE 2 9240 2118 2166 1423 678 2092 253 510 
1031 AKP LAENDER 545 66 274 20 72 93 15 3 1031 ACP 1324 178 692 38 180 204 28 4 
1040 KLASSE 3 636 90 3 2 455 281 5 1040 Ct...ASSE 3 1439 201 11 4 897 311 15 
5802.16 NADELFLORTEPPICHE AUS AND. MATERIEN ALS WOLLE. FEINEN TIER- 6802.16 TAPIS TUFTED. AUTRE& QUE DE LAINE OU POlLS FINS ET FIBRES 
HAAREN.SVNTH. OD. KUENSTL. SPINNSTOFFEN SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 185 19 126 33 1 6 001 FRANCE 368 54 229 61 2 22 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 74 13 4 20 37 002 BELGIQUE/LUXBG 164 40 18 43 61 2 
003 NIEDERLANDE 66 19 1 45 1 003 PAYS BAS 172 41 12 1 113 5 
004 DEUTSCHLAND BR. 132 2 24 34 72 004 ALLEMAGNE 415 7 41 69 298 
006 VER. KOENIGREICH 45 1 1 37 6 006 ROYAUME UN/ 170 1 5 1 2 136 25 
032 FINNLANO 42 42 032 FINLANDE 205 205 
1000 WELT 728 71 59 202 37 148 39 172 1000 M 0 N DE 2141 179 242 418 81 344 142 757 
1010 INTRA-EG EUR-9 603 51 7 171 37 114 39 84 1010 INTRA-CE EUR-9 1301 138 41 319 81 248 142 362 
1011 EXTRA-EG EUR-9 227 21 63 31 34 88 1011 EXTRA-CE EUR-9 840 41 201 97 96 405 
1020 KLASSE 1 115 20 3 6 2 84 1020 CLASSE 1 473 36 26 20 5 386 
1021 EFTA LAENDER 67 19 1 5 2 40 1021 A E L E 216 33 5 11 4 163 
1030 KLASSE 2 110 1 49 25 32 3 1030 CLASSE 2 365 4 176 77 91 18 
1031 AKP LAENDEA 60 47 10 3 1031 ACP 215 166 36 13 
5802.18 NICHT GEWEBTE TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN. 5802.18 TAPIS DE LAINE OU POlLS FINS. NON TISSES. EXCL. LES TAPIS 
AUSGEN. NADELFLORTEPPICHE TUFTED 
001 FRANKREICH 759 33 90 100 47 487 2 001 FRANCE 2226 67 176 335 65 1580 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 608 133 2 1 79 377 16 002 BELGIOUE/LUXBG 1720 305 11 2 346 1035 21 
003 NIEDERLANDE 2500 560 1 85 1849 5 003 PAYS BAS 6666 806 6 259 5583 10 
004 DEUTSCHLAND BR. 1924 2 24 368 41 1415 54 004 ALLEMAGNE 6207 14 62 1270 81 4707 73 
005 ITALIEN 189 25 1 15 2 146 005 ITALIE 654 71 11 64 5 503 
006 VEA. KOENIGREICH 122 60 2 13 11 36 006 ROYAUME UNI 342 78 14 5 53 1 37 154 
007 IRLAND 1515 1 17 1495 2 007 lALANDE 4309 1 12 4286 10 
008 DAENEMARK 683 5 6 2 670 008 DANEMARK 1784 14 10 1 4 1755 
024 ISLAND 97 97 024 ISLANDE 340 340 
028 NORWEGEN 812 12 783 17 028 NORVEGE 2606 25 2546 35 
030 SCHWEDEN 688 11 1 2 2 669 3 030 SUEDE 2365 23 3 9 3 2320 7 
032 FINNLAr.ID 313 1 312 032 FINLANDE 698 1 697 
036 SCHWEIZ 704 15 2 4 31 562 90 036 SUISSE 1961 47 15 20 130 1596 153 
038 OESTERREICH 1030 15 1 2 893 119 038 AUTRICHE 2320 50 5 8 2075 182 
040 PORTUGAL 164 164 040 PORTUGAL 531 531 
046 MALTA 71 71 046 MALTE 209 209 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 70 70 062 TCHECOSLOVAQUIE 156 1 157 
357 
358 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier - Decembre 1975 
Bestimml!ng I Mengen 11100 kg Quantites Bestimmung 1 Wene 11100Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe i Eur-9 L Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe j . Eur-9 I Deutschland I France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland I Oanmark 
216 LIBYEN 143 2 141 216 LIBYE 413 8 405 
288 NIGERIA 309 1 4 304 288 NIGERIA 1175 2 21 1152 
346 KENIA 36 36 346 KENYA 109 109 
390 REP SUEDAFRIKA 115 3 112 390 REP AFRIQUE DU SUD 305 12 293 
400 VER.STAATEN 1400 1 1 99 1292 2 5 400 ETATS 0NIS 5989 10 4 317 5638 3 17 
404 KANADA 1216 38 1178 404 CANADA 4190 2 1 123 4064 
600 ZVPERj\1 36 36 600 CHYPRE 114 114 
604 LIBANON 51 51 604 LIBAN 152 1 151 
616 IRAN 40 3 37 616 IRAN 152 28 124 
632 SAUDI-ARABIEN 316 5 311 632 ARABIE SEOUDITE 936 9 2 925 
636 KUWAIT 368 368 636 KOWEIT 894 894 
640 BAHRAIN 68 68 640 BAHREIN 226 226 
644 KATAA 71 71 844 KATAR 213 213 
645 OUBAI 64 84 645 DUBAI 335 335 
649 OMAN 52 52 649 OMAN 213 213 
706 SINGAPUR 77 77 706 SINGAPOUR 221 221 
732 JAPAN 299 299 732 JAPON 1032 1032 
740 HONGKONG 181 2 179 740 HONG KONG 599 11 588 
800 AUSTRALIEN 2858 2858 800 AUSTRALIE 9699 1 9697 1 
804 NEUSEELANO 33 33 804 NOUVELLE ZELANDE 114 114 
1000 WELT 20481 876 30 125 767 203 18095 13 352 1000 M 0 N DE 8377. 1504 219 300 2859 463 &7915 40 674 
1010 INTRA-EG EUR-9 8296 815 13 115 595 194 8439 11 116 1010 INTRA-CE EUR-9 23811 1342 89 246 2071 427 19449 37 271 
1011 EXTRA-EG EUR-9 12184 61 17 10 173 9 11856 2 236 1011 EXTRA-CE EUR-8 391163 182 150 5li ti8ll 36 38488 3 403 
1020 KLASSE 1 9836 55 5 6 172 5 9357 2 234 1020 CLASSE 1 32494 151 44 30 587 15 31268 3 396 
1021 EFTA LAENDEA 3492 53 2 5 35 2 3167 228 1021 A E L E 10124 145 18 25 147 3 9409 377 
1030 KLASSE 2 2244 5 12 5 1 4 2215 2 1030 CLASSE 2 7148 11 105 26 1 21 6978 7 
1031 AKP LAENDER 503 2 5 495 1 1031 ACP 1803 15 23 1 1762 2 
1040 KLASSE 3 84 84 1040 CLASSE 3 221 1 1 219 
5802.19 GEWEBTE TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 5802.19 TAPIS DE LAINE OU DE POlLS FINS TISSES 
001 FRANKREICH 5066 154 160 281 4468 3 001 FRANCE 24135 1043 512 1479 21078 23 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 932 296 127 11 490 1 7 002 BELGIQUE/LUXBG 4064 1018 929 41 2052 2 22 
003 NIEDERLANDE 4349 665 25 12 3844 3 003 PAYS BAS 13479 1489 127 20 11831 12 
004 DEUTSCHLAND BR 6420 132 113 1223 4887 4 61 004 ALLEMAGNE 31450 839 377 5047 24833 25 329 
005 ITALIEN 1109 94 18 114 867 16 005 ITALIE 5199 399 191 617 3940 52 
006 VER KOENIGAEICH 2293 87 11 19 15 514 1646 1 006 ROYAUME UNI 8368 147 78 21 66 2384 5667 5 
008 DAENEMARK 124 36 2 1 5 80 008 DANEMAAK 606 159 13 6 24 404 
028 NORWEGEN 471 49 2 8 6 247 159 028 NORVEGE 2080 239 13 32 38 1262 496 
030 SCHWEDEN 606 24 65 5 4 413 95 030 SUEDE 3204 155 412 21 22 2281 313 
032 FINNLAND 254 1 1 1 215 36 032 FINLANDE 1230 4 4 3 1087 132 
036 SCHWEIZ 2763 68 165 45 79 2332 74 036 SUISSE 10958 368 867 255 469 8870 129 
038 OE.STEAREICH 157 31 2 8 22 90 4 038 AUTRICHE 811 186 17 29 91 467 21 
040 PORTUGAL 16 1 2 13 040 PORTUGAL 103 8 15 80 
050 GAIECHENLAND 47 7 40 050 GRECE 271 2 60 207 2 
056 SOWJETUNION 148 1 148 1 056 URSS 557 1 6 546 4 
062 TSCHECHOSLO\/AKEI 53 53 062 TCHECOSLOVAQUIE 234 1 232 1 
204 MAROKKO 129 5 124 204 MAROC 372 55 2 317 216 LIBYEN 80 5 1 1 73 216 LIBYE 383 13 6 362 
288 NIGERIA 26 1 1 7 16 1 288 NIGERIA 144 8 2 31 1 100 2 
322 SAIRE (KINSHASA) 21 1 20 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 141 8 133 
390 AEP.SUEOAFAIKA 69 2 3 2 62 390 REP AFRIQUE OU SUO 362 17 13 16 317 
400 VER.STAATEN 2726 106 22 29 198 1860 511 400 ETATS UNIS 11165 470 163 133 1109 7313 2 1975 
404 KANADA 208 5 4 1 42 109 47 404 CANADA 1008 31 27 9 209 547 185 
484 VENEZUELA 158 3 5 19 6 125 484 VENEZUELA 720 24 26 50 31 589 
604 LIBANON 678 43 3 1 12 617 2 604 LIBAN 2921 236 24 3 48 2596 14 
616 IRAN 44 7 37 616 IRAN 340 2 97 2 231 8 
624 ISRAEL 46 2 3 1 7 15 18 624 ISRAEL 234 12 26 5 39 72 80 
632 SAUOI-ARABIEN 328 7 22 3 283 13 632 ARABIE SEOUDITE 1417 14 48 91 18 1230 15 1 
636 KUWAIT 347 1 1 344 1 836 KOWEIT 1637 5 5 1621 6 
644 KATAR 37 2 3 1 31 644 KATAR 188 8 1 10 3 166 
645 DUBAI 27 27 645 DUBAI 138 138 
701 MALAYSIA 45 4 41 701 MALAYSIA 212 2 25 184 1 
706 SINGAPUR 36 1 34 1 706 SINGAPOUR 184 8 2 169 5 
732 JAPAN 996 61 21 8 893 15 732 JAPON 4694 552 148 37 3861 96 
800 AUSTRALIEN 122 5 2 12 50 41 12 800 AUSTRALIE 537 36 1 9 38 269 122 62 
1000 WELT 31246 1761 885 486 25&& 22967 1712 1080 1000 M 0 N DE 135251 8819 4489 1747 11804 100718 &848 4026 
1010 INTRA-EG EUR-9 20291 1331 315 318 2128 14481 1850 90 1010 INTRA-CE EUR-9 87310 4258 2178 978 9284 114478 5893 443 
1011 EXTRA-EG EUR-9 10955 430 370 170 427 8506 82 990 1011 EXTRA-CE EUR-9 47942 2&84 2311 770 2320 38240 1&4 3583 
1020 KLASSE 1 8481 360 290 107 372 6350 41 961 1020 CLASSE 1 36707 2122 1732 530 2039 26724 124 3436 
1021 EFTA LAENDER 4017 174 235 67 110 3095 336 1021 A E L E 17190 967 1324 344 820 12967 968 
1030 KLASSE 2 2244 69 67 63 49 1946 21 29 1030 CLASSE 2 10309 439 526 240 269 8662 30 143 
1031 AKP LAENDER 107 4 10 13 2 77 1 1031 ACP 604 29 75 72 14 412 2 
1040 KLASSE 3 231 1 13 6 210 1 1040 CLASSE 3 927 3 53 13 854 4 
5802.20 TEPPICHE AUS GRODEN TIERHAAREN. AUSGEN. NADELFLORTEPPICHE &802.20 TAPIS DE POlLS GROSSIERS. EXCL. LES TAPIS TUFTED 
001 FRANKREICH 99 9 64 4 21 1 001 FRANCE 240 43 154 12 29 2 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 104 35 7 11 5 46 002 BELGIQUE/LUXBG 178 74 10 25 13 2 54 
003 NIEOEALANOE 108 30 1 12 65 003 PAYS BAS 155 43 10 25 77 
006 VER. KOENIGREICH 1046 1 2 14 1029 006 ROVAUME UNI 1531 1 1 3 22 1504 
008 DAENEMARK 32 2 29 1 008 DANEMARK 114 1 4 107 2 
400 VER.STAATEN 443 10 432 1 400 ETATS UNIS 716 58 655 3 
1000 WELT 1972 93 18 105 23 109 41 1&81 2 1000 M 0 N DE 3248 268 33 240 48 218 141 2308 4 
1010 INTRA-EG EUR-9 1434 79 12 78 22 88 30 11.7 1010 INTRA-CE EUR-9 2318 183 18 1113 44 117 112 1850 1 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier - Decembre 1975 
I Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung 1 Wene 1 000 Eur Valeur> 
Destination Destination 
' 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe I Eur-9 1 Deutschland _I France J kalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmarlt 
1011 EXTRA-EG EUR-9 539 14 7 29 2 41 11 434 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 928 73 1& 47 3 101 28 8&8 3 
1020 KLASSE 1 474 14 1 5 1 10 10 432 1 1020 CLASSE 1 787 72 2 8 2 20 25 655 3 
1030 KLASSE 2 66 6 25 32 1 2 1030 CLASSE 2 142 1 14 39 1 81 3 3 
5802.30 TEPPICHE AUS BAUMWOLLE. AUSGEN. NADELFLORTEPPICHE 6802.30 TAPIS DE COTON. EXCL. LES TAPIS TUFTED 
001 FRANKREICH 332 10 65 255 2 001 FRANCE 827 77 147 1 591 8 3 
002 BELGI~N-LUXEMBURG 144 112 7 18 5 2 002 BELGIOUE/LUXBG 410 317 30 36 20 8 
003 NIEOERLANDE 53 8 20 25 003 PAYS BAS 161 44 3 59 55 
004 DEUTSCHLAND BR. 174 1 30 7 118 18 004 ALLEMAGNE 522 9 111 24 329 49 
005 ITALIEN 34 7 3 8 16 005 ITALIE 165 29 3 9 29 95 
006 VER. KOENIGAEICH 94 4 5 67 15 3 006 ROYAUME UNI 276 13 3 16 170 65 10 
008 DAENEMARK 29 4 1 5 19 008 DANEMARK 102 16 i 3 13 70 030 SCHWEbEN 39 11 6 21 1 030 SUEDE 115 39 15 57 3 
036 SCHWEIZ 45 11 1 2 13 18 036 SUISSE 143 43 9 11 2 41 37 
216 LIBYEN 99 15 62 22 216 LIBYE 277 67 148 62 
400 VER.STAATEN 802 2 19 759 5 17 400 ETATS UNIS 1836 13 2 37 1738 12 34 
604 LIBANON 82 82 604 LIBAN 197 197 
632 SAUDI-ARABIEN 305 2 295 8 632 ARABIE SEOUDITE 676 8 656 12 
636 KUWAIT 138 138 636 KOWEIT 324 324 
800 AUSTRALIEN 92 9 82 1 800 AUSTRALIE 247 29 211 7 
1000 WELT 2747 203 19 242 18 1984 241 33 7 1000 M 0 N DE 7083 8110 112 712 .. 
-
880 102 22 
1010 INTRA-EG EUR-9 877 144 8 119 1& 473 99 18 3 1010 INTRA-CE EUR-9 2607 487 48 311 54 1191 327 89 10 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1871 59 11 123 3 1&12 142 17 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 4557 183 84 401 12 3498 3&3 34 12 
1020 KLASSE 1 1099 39 1 59 3 889 88 17 3 1020 CLASSE 1 2726 155 15 208 12 2070 223 34 9 
1021 EFTA LAENDER 139 36 1 9 3 23 64 3 1021 A E L E 435 139 11 38 12 68 159 8 
1030 KLASSE 2 734 21 8 29 621 54 1 1030 CLASSE 2 1749 26 42 130 1418 131 2 
5802.43") NICHT GEWEBTE TEPPICHE AUS SVNTH. ODER KUENSTL.SPINNSTOFFEN. 5802.43") TAPIS DE FIBRES TEXTILES SVNTH. OU ARTIF •• NON TISSES. EXCL. 
AUSGEN. NADELFLORTEPPICHE LES TAPIS TUFTED 
001 FRANKREICH 313 92 211 10 001 FRANCE 798 370 391 1 35 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 268 177 54 16 21 002 BELGIOUE/LUXBG 874 676 164 45 69 
003 NIEDERLANDE 651 588 43 13 6 1 003 PAYS BAS 1261 1077 124 30 34 27 3 004 DEUTSCHLAND BR. 415 309 90 14 1 1 004 ALLEMAGNE 939 667 233 5 
005 ITALIEN 155 87 66 2 005 ITALIE 340 225 110 5 
006 VER. KOENIGREICH 325 4 2 318 1 006 ROYAUME UNI 1225 19 7 1199 
030 SCHWEDEN 36 17 7 5 7 030 SUEDE 114 52 26 25 11 
036 SCHWEIZ 174 117 33 24 036 SUISSE 585 416 100 69 
038 OESTERREICH 220 139 63 18 038 AUTRICHE 536 357 146 33 
056 SOWJETUNION 414 1 413 056 URSS 639 2 8 629 
060 POLEN 48 48 060 POLOGNE 155 1 154 
216 LIBYEN 108 5 103 216 LIBYE 247 14 233 
632 SAUDI-ARABIEN 16 16 632 ARABIE SEOUDITE 156 166 
636 KUWAIT 71 5 6 60 636 KOWEIT 174 14 9 151 
1000 WELT 3722 1370 931 534 38 411 440 1000 M 0 N DE 9304 3803 2290 1180 103 1444 584 
1010 INTRA-EG EUR-9 2146 960 492 331 3& 338 2 1010 INTRA-CE EUR-9 &632 2328 1131 898 103 1268 8 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1&74 410 449 203 74 438 1011 EXTRA-CE EUR-9 3772 1277 1169 492 178 676 
1020 KLASSE 1 564 356 130 60 14 24 1020 CLASSE 1 1551 985 337 156 27 46 
1021 EFTA LAENOER 463 288 104 48 23 1021 A E L E 1321 875 279 126 41 
1030 KLASSE 2 519 53 267 139 60 1030 CLASSE 2 1405 285 649 319 151 1 
1031 AKP LAENOER 140 5 119 16 1031 ACP 313 16 246 61 
1040 KLASSE 3 470 1 52 4 413 1040 CLASSE 3 816 7 173 7 629 
&802.49") GEWEBTE TEPPICHE AUS SVNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN &902.49") TAPIS DE FIBRES TEXTILES SVNTH. OU ARTIF •• TISSES 
001 FAANKREICH 2046 210 1702 134 001 FRANCE 4425 851 3138 436 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 1759 1333 102 77 246 1 002 BELGIOUE/LUXBG 4825 3810 260 178 574 3 
003 NIEDERLANDE 633 258 55 319 1 003 PAYS BAS 1466 718 189 549 10 
004 DEUTSCHLAND BR. 1504 55 1072 371 6 004 AllEMAGNE 3887 134 2054 1671 28 
005 ITALIEN 276 193 9 71 3 005 ITALIE 1334 934 20 364 16 
006 VER. KOENIGREICH 74 17 26 8 23 006 ROYAUME UNI 290 85 1 53 22 129 
028 NORWEGEN 45 13 4 1 27 028 NORVEGE 250 65 1 28 2 154 
030 SCHWEDEN 429 165 3 232 1 28 030 SUEDE 1286 864 14 354 4 50 
036 SCHWEIZ 573 336 122 103 7 5 036 SUISSE 2302 1614 356 242 49 41 
038 OESTERREICH 467 162 303 2 038 AUTAICHE 1191 657 1 524 9 
052 TUERKEI 16 16 052 TUROUIE 105 102 3 
060 POLEN 410 410 060 POLOGNE 604 604 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 31 31 062 TCHECOSLOVAQUIE 111 111 
202 KANAAISCHE INSELN 55 2 53 202 ILES CANARIES 147 3 7 137 
216 LIBYEN 397 274 7 116 216 LIBYE 649 372 14 263 
288 NIGERIA 45 1 22 22 288 NIGERIA 227 7 160 57 3 
390 REP.SUEOAFRIKA 56 44 5 7 390 REP AFRIQUE DU SUD 125 90 12 1 22 
400 VER.STAATEN 318 47 5 4 262 400 ETATS UNIS 1347 245 2 13 19 1068 
404 KANADA 112 47 6 8 6 45 404 CANADA 418 167 12 32 34 173 
484 VENEZUELA 37 3 1 18 15 484 VENEZUELA 169 20 3 46 90 
604 LIBANON 86 38 19 26 3 604 LIBAN 235 101 42 75 18 1 
632 SAUDI-ARABIEN 413 25 69 318 1 632 ARABIE SEOUOITE 646 90 139 406 10 1 
732 JAPAN 19 14 1 4 732 JAPON 116 96 2 19 
800 AUSTRALIEN 47 29 3 3 1 11 BOO AUSTRALIE 177 111 7 14 7 38 
977 VEATRAULICH 18723 18723 977 SECRET 43182 43182 
1000 WELT 28978 3308 &77 6051 878 18723 443 1000 M 0 N DE 70712 11318 1721 9310 33&2 43182 1831 
1010 INTRA-EG EUR-9 8308 2027 221 3196 830 34 1010 INTRA-CE EUR-9 18273 8443 1104 &872 3088 188 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3948 1279 358 18&8 48 409 1011 EXTRA-CE EUR-9 112&8 4873 1118 3338 284 1845 
1020 KLASSE 1 2177 887 150 720 23 397 1020 CLASSE 1 7553 4083 432 1314 136 1588 
----------
359 
360 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier - Decembre 1975 I Bestimmung I Mengen 11100 kg Ouantittis Bestimmung I Wene 11100Eur Valeurs 
Destination Destination 
I Nimexe ! Eur-9 ! Deutschland! France I ltalia 1 Nedenand 1 Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1021 EFTA LAENDER 1518 678 126 643 10 61 1021 A E l E 5045 3211 372 1149 64 249 
1030 KLASSE 2 1288 389 205 658 25 11 1030 CLASSE 2 2879 775 686 1218 148 52 
1031 AKP LAENDEA 73 4 34 34 1 1031 ACP 349 29 231 83 6 
1040 KLASSE 3 480 2 476 2 1040 CLASSE_ 3 823 14 803 6 
5802.50 TEPPICHE AUS TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703. AUSGEN. 5802.50 TAPIS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES DU 16703. EXCL. TAPIS 
NADELFLORTEPPICHE TUFTED 
001 FRANKREICH 388 8 11 369 001 FRANCE 817 3 42 772 
003 NIEDERLANOE 69 3 2 64 003 PAYS BAS 147 5 5 137 
004 DEUTSCHLAND BR. 641 641 004 ALLEMAGNE 1369 1369 
008 OAENEMAAK 66 66 008 OANEMARK 145 3 142 
030 SCHWEDEN 75 74 1 030 SUEDE 158 155 3 
050 GRIECH.ENLAND 50 50 050 GRECE 109 109 
216 LIBYEN 466 466 216 LIBYE 1067 1067 
604 LIBANON 71 34 37 604 LIBAN 166 84 2 80 
632 SAUDI-ARABIEN 319 319 632 ARABIE SEOUDITE 725 2 723 
636 KUWAIT 57 57 636 KOWEIT 145 1 144 
1000 WELT 2453 47 10 16 5 2372 1 2 1000 M 0 N 0 E 5421 102 38 55 16 5204 & 3 
1010 INTRA-EG EUR-9 1210 13 3 13 6 1176 1 1010 INTRA-CE EUR-9 2688 12 13 48 16 2494 & 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1244 35 6 3 1198 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 2834 90 23 7 2711 3 
1020 KLASSE 1 273 1 1 2 267 2 1020 CLASSE 1 575 4 3 5 560 3 
1021 EFTA LAENOER 145 2 141 2 1021 A E L E 306 1 5 297 3 
1030 KLASSE 2 972 34 6 1 931 1030 CLASSE 2 2257 86 19 2 2150 
5802.70 TEPPICHE. AUSGEN.NADELFLORTEPPJCHE. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 5802.70 TAPIS. EXCL. LES TAPIS TUFTED. AUTRES QUE DE LAINE OU POlLS 
ALS WOLLE. FEINEN ODER GROBEN TIERHAAREN. BAUMWOLLE. SYNTH. FINS. POlLS GROSSIERS. COTON. FIBRES SVNTH. OU ARTIF. ET 
ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN SOWlE .JUTE .JUTE 
001 FAANKREICH 606 70 403 121 11 1 001 FRANCE 1208 150 745 257 54 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 123 38 14 34 31 6 002 BELGIOUE/LUXBG 263 53 31 94 72 13 
003 NIEDERLANDE 388 17 5 28 322 16 003 PAYS BAS 811 36 11 66 646 50 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 648 122 202 132 186 4 2 004 ALLEMAGNE 1439 263 521 238 386 22 9 
005 ITALIEN 148 19 34 88 7 005 ITALIE 413 61 85 239 28 
006 VER. KOENIGAEICH 418 2 12 7 44 353 006 ROYAUME UNI 554 5 12 21 74 442 
008 DAENEMARK 66 6 7 47 6 008 DANEMARK 151 29 9 91 22 
036 SCHWEIZ 130 40 15 17 10 28 4 16 036 SUISSE 325 81 60 58 17 57 15 37 
038 OESTERREICH 56 33 9 3 11 038 AUTRICHE 105 60 1 19 5 20 
216 LIBYEN 54 1 53 216 LIBYE 140 4 136 
322 SAIRE (KINSHASA) 105 17 88 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 636 115 521 
400 VEA STAATEN 162 22 11 7 50 33 4 26 9 400 ETATS UNIS 399 40 43 26 114 72 28 60 16 
632 SAUDI-AAABIEN 50 50 632 ARABIE SEOUDITE 137 137 
1000 WELT 3434 322 343 942 231 1026 119 413 38 1twl0 M 0 N 0 E 7898 633 1041 2220 457 2510 395 668 84 
1010 INTRA-EG EUR-9 2410 153 194 874 163 
-
84 354 2 1010 INTRA-CE EUR-9 4875 334 410 1446 310 1694 226 444 11 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1026 110 150 289 68 219 55 59 38 1011 EXTRA-CE EUR-9 3023 298 631 114 147 816 169 114 74 
1020 KLASSE 1 520 127 47 52 68 95 46 49 36 1020 CLASSE 1 1241 222 183 173 146 195 147 102 '13 
1021 EFTA LAENOER 259 88 18 29 14 55 26 2 27 1021 A E L E 584 161 72 83 24 109 75 3 57 
1030 KLASSE 2 462 42 69 207 125 9 10 1030 CLASSE 2 1672 73 374 568 1 621 22 12 1 
1031 AKP LAENDER 164 1 40 32 89 2 1031 ACP 858 2 213 112 523 8 
1040 KLASSE 3 42 1 33 8 1040 CLASSE 3 107 3 74 30 
5802.90 KELIM. SUMAK. KARAMANIE UNO DERGL. 5802.90 TISSUS DITS KELIM OU KILIM. SCHUMACKS OU SOUMAK. KARAMANIE 
ET SIMIL. 
004 DEUTSCHLAND BR 104 33 22 1 24 17 7 004 ALLEMAGNE 478 149 29 16 166 70 48 I 
400 VER.STAATEN 15 1 11 3 400 ETATS UNIS 100 11 5 3 54 27 
1000 WELT 378 12 42 111 2 28 123 19 41 1000 M 0 N DE 1544 140 220 282 29 192 604 47 150 
1010 INTRA-EG EUR-9 210 6 34 38 1 27 63 19 24 1010 INTRA-CE EUR-9 869 65 1&3 82 23 188 248 47 63 
1011 EXTRA-EG EUR-9 168 6 9 75 1 80 17 1011 EXTRA-CE EUR-9 675 75 67 180 8 4 258 87 
1020 KLASSE 1 83 6 1 8 1 51 16 1020 CLASSE 1 424 75 11 41 4 3 209 81 
1021 EFTA LAENDER 40 4 6 17 13 1021 A E L E 193 58 4 31 50 50 
1030 KLASSE 2 86 8 68 9 1 1030 CLASSE 2 250 56 139 1 1 47 6 
5803 TAPISSERIEN. HANDGEWEBT (GOBELINS UNO AEHNL.)UND TAPISSERIEN 5803 TAPISSERIES TISSEES A LA MAIN (GENRE GOBELINS ET SIMIL.) 
ALS NADELARBEIT. AUCH FERTIGGESTELLT ET TAPISSERIES A L-AIGUILLE. MEME CONFECTIONNEES 
5803.00 TAPISSERIEN. HANDGEWEBT (GOBELINS UNO AEHNL.)UND TAPISSERIEN 5803.00 TAPISSERIES TISSEES A LA MAIN (GENRE GOBELINS ET SIMIL.) 
ALS NADELARBEIT. AUCH FERTIGGESTELLT ET TAPISSERIES A L•AIGUILLE. MEME CONFECTIONNEES 
001 FRANKAEICH 29 5 9 15 001 FRANCE 285 90 31 19 138 7 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 7 3 4 002 BELGIOUE/LUXBG 300 85 208 4 3 
003 NIEDERLANOE 25 22 3 003 PAYS BAS 354 284 10 1 59 
004 DEUTSCHLAND BR. 24 2 8 8 5 1 004 ALLEMAGNE 290 71 49 73 48 13 36 
005 ITAUEN 6 5 1 005 ITALIE 165 151 3 3 8 
036 SCHWEIZ 33 26 1 5 1 036 SUISSE 616 404 126 1 2 46 12 25 
038 OESTERREICH 5 5 038 AUTRICHE 192 172 1 4 3 12 
400 VER.STAATEN 10 1 4 3 2 400 ETATS UNIS 639 31 405 2 5 95 95 6 
404 KANADA 9 2 3 3 1 404 CANADA 179 49 86 2 2 37 3 
732 JAPAN 3 2 1 732 JAPON 126 17 5 98 8 
1000 WELT 167 72 18 21 9 34 11 2 1000 M 0 N DE 3710 1422 1179 207 110 448 223 121 
1010 INTRA-EG EUR-9 96 36 8 17 8 23 3 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1518 857 340 82 97 250 39 53 
1011 EXTRA-EG EUR-9 72 36 11 6 11 8 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 2191 785 839 12& 13 197 184 68 
1020 KLASSE 1 67 36 10 3 10 7 1 1020 CLASSE 1 2028 755 749 109 7 179 161 68 
1021 EFTA LAENDER 43 32 2 6 2 1 1021 A E L E 906 624 135 1 2 62 23 59 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 11100 kg Quantit;s Bestimmung j Wene 11100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I _ Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1030 KLASSE 2 4 1 2 1 1030 CLASSE 2 155 9 90 16 6 19 15 
5804 SAMT. PLUESCH. SCHLINGEN- UND CHENILLEGEWEBE. AUSGEN. GEWEBE 5804 VELOURS. PELUCHES. TISSUS BOUCLES ET TISSUS DE CHENILLE. 
DER NAN. 5508 UNO 5805 SF ARTICLES DES NOS 5508 ET 5805 
5804.05 SAMT. PLUESCH. SCHLINGEN- UNO CHENILLEGEWEBE AUS SEIDE. &804.05 VELOURS. PELUCHES. TISSUS BOUCLES. TISSUS DE CHENILLE. 
SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE DE SOlE. SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE 
004 DEUTSCHLAND BR. 33 33 004 ALLEMAGNE 180 18 13 149 
204 MAROKKO 2 2 204 MAROC 145 145 
1000 WELT 63 1 6 3 5 46 1000 M 0 N DE 808 13 429 99 35 227 5 
1010 INTRA-EG EUR-9 49 1 1 5 42 1010 INTRA-CE EUR-9 334 5 57 39 35 198 5 1011 EXTRA-EG EUR-9 13 5 2 6 1011 EXTRA-CE EUR-9 474 8 373 59 29 
1020 KLASSE 1 7 1 2 4 1020 CLASSE 1 163 7 78 55 18 5 
1030 KLASSE 2 7 4 3 1030 CLASSE 2 310 295 4 11 
5804.07 &AMT. PLUESCH USW .• AUS SVNTHETISCHEM NADELFLORGEWEBE 5804.07 VELOURS. ETC .• SVNTHETIQUES. OBTENUS PAR TUFTING 
001 FRANKREICH 35 1 33 1 001 FRANCE 204 3 9 189 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 29 7 1 21 002 BELGIOUE/LUXBG 224 6 73 6 139 
003 NIEDEALANOE 23 4 1 17 1 003 PAYS BAS 144 32 1 9 97 5 
004 DEUTSCHLAND BR. 27 3 24 004 ALLEMAGNE 218 6 2 12 198 
007 !ALAND 72 6 2 64 007 lALANDE 308 31 6 271 
008 DAENEMARK 19 19 008 DANEMARK 112 1 2 109 
030 SCHWEDEN 16 16 030 SUEDE 114 2 112 
032 FINNLAND 44 44 032 FINLANOE 260 260 
I 036 SCHWEIZ 28 5 23 036 SUISSE 167 4 3 2 17 141 
038 OESTERREICH 24 3 21 038 AUTAICHE 173 21 1 151 
040 PORTUGAL 21 2 19 040 PORTUGAL 107 12 95 
390 REP.SUEDAFRIKA 40 1 39 390 REP AFRIQUE DU SUD 181 5 176 
645 DUBAI 20 1 19 645 DUBAI 101 4 97 
800 AUSTRALIEN 132 1 8 123 800 AUSTRALIE 691 11 27 653 
804 NEUSEELAND 39 1 38 804 NOUVELLE ZELANDE 206 7 199 
1000 WELT 734 16 12 8 2 42 652 2 1 1000 M 0 N DE 4179 103 139 37 , 196 3882 8 3 
1010 INTRA-EG EUR-9 219 4 9 6 2 14 162 2 ; 1010 INTRA-CE EUR-9 1304 41 101 31 , 76 1037 8 1011 EXTRA-EG EUR-9 -515 , 3 2 28 470 1011 EXTRA-CE EUR-9 2874 62 37 6 121 2645 3 
1020 KLASSE 1 376 3 1 21 351 1020 CLASSE 1 2084 29 17 2 86 1948 2 
1021 EFTA LAENDER 97 3 8 86 1021 A E l E 607 26 3 2 31 544 1 
1030 KLASSE 2 120 6 2 7 105 1030 CLASSE 2 692 20 21 2 35 613 1 
1031 AKP LAENDEA 40 40 1031 ACP 219 3 216 
5804., SAMT. PLUESCH USW. AUS SVNTH. EPINGLE 5804.11 VELOURS. ETC. EPINGLES. SVNTHETIQUES 
001 FRANKAEICH 114 1 113 001 FRANCE 603 6 3 594 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 30 3 26 1 002 BELGIQUE/LUXBG 183 28 150 3 2 
003 NIEDERLANDE 31 8 1 22 003 PAYS BAS 146 50 7 89 
004 DEUTSCHLAND BR. 221 13 3 205 004 ALLEMAGNE 1026 76 19 931 
006 VER KOENIGREICH 65 4 60 1 006 ROYAUME UNI 331 2 1 28 298 2 
030 SCHWEDEN 28 3 3 22 030 SUEDE 147 31 2 15 99 
038 OESTERREICH 36 12 24 038 AUTRICHE 218 121 1 1 95 
048 JUGOSLAVIEN 36 13 23 048 YOUGOSLAVIE 212 97 1 114 
216 LIBYEN 38 38 216 LIBYE 184 184 
706 SINGAPUR 28 28 706 SINGAPOUR 122 122 
800 AUSTRALIEN 47 47 800 AUSTRALIE 181 2 179 
1000 WELT 901 53 60 14 4 768 1 1 1000 M 0 N 0 E 4394 459 291 102 10 3529 2 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 463 14 41 8 2 417 1 ; 1010 INTRA-CE EUR-9 2415 117 244 53 9 1990 2 ; 1011 EXTRA-EG EUR-9 417 38 19 8 1 352 1011 EXTRA-CE EUR-9 1980 342 47 49 1 1640 
1020 KLASSE 1 238 35 2 5 195 1 1020 CLASSE 1 1229 316 22 43 847 1 
1021 EFTA LAENDER 84 21 1 4 57 1 1021 A E L E 510 213 9 26 261 1 
1030 KLASSE 2 163 3 1 1 1 157 1030 CLASSE 2 741 24 17 6 1 693 
1031 AKP LAENDER 31 31 1031 ACP 129 2 1 126 
5804.15 SVNTH. FLOR AUS OEM SCHUSS GEBILDET 5804.15 VELOURS PAR LA TRAME. SVNTHETIQUES 
001 FAANKAEICH 70 11 8 51 001 FRANCE 325 110 35 180 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 45 33 11 1 002 BELGIOUE/LUXBG 264 172 81 11 
003 NIEDERLANDE 92 77 4 11 003 PAYS BAS 599 518 38 43 
004 DEUTSCHLAND BR. 274 124 132 4 14 004 ALLEMAGNE 2932 1421 1420 24 67 
005 ITALIEN 148 2 146 005 ITALIE 1402 28 1374 
006 VER. KOENIGREICH 128 106 10 5 1 4 2 006 ROYAUME UNI 862 707 72 29 11 30 13 
036 SCHWEIZ 29 10 18 1 036 SUISSE 338 113 213 3 1 8 
038 OESTERREICH 15 11 4 038 AUTRICHE 141 87 50 2 2 
042 SPANIEN 16 16 042 ESPAGNE 162 1 161 
048 JUGOSLAVIEN 81 65 6 10 048 YOUGOSLAVIE 598 519 13 66 
056 SOWJETUNION 409 407 2 056 URSS 3373 3357 16 
066 RUMAENIEN 19 18 1 066 ROUMANIE 192 189 3 
212 TUNESIEN 13 13 212 TUNISIE 108 107 1 
624 ISRAEL 18 13 5 624 ISRAEL 127 87 39 1 
800 AUSTRALIEN 29 27 2 800 AUSTRALIE 224 210 2 12 
1000 WELT 1466 414 769 181 9 91 2 2 1000 M 0 N DE 12314 3019 7125 1668 73 402 13 14 
1010 INTRA-EG EUR-9 763 231 295 147 7 81 2 2 1010 INTRA-CE EUR-9 6426 1560 2989 1498 47 329 13 1011 EXTRA-EG EUR-9 726 183 494 34 3 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 5888 1469 4138 171 26 72 14 
1020 KLASSE 1 194 126 46 12 2 6 2 1020 CLASSE 1 1662 1035 473 83 15 42 14 
1021 EFTA LAENDEA 52 22 22 2 2 3 1 1021 A E L E 549 210 275 15 15 22 12 
---·--·--·-------- -----·-- ------ - --
361 
362 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung l Mengen lllllllkg Quantites Bestimmung I Werte IOOOEur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I _ Eur-9 I Deutschland I france I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1030 KLASSE 2 90 25 40 19 1 5 1030 CLASSE 2 555 163 291 68 3 30 
1040 KLASSE 3 444 32 408 3 1 1040 CLASSE 3 3670 271 3372 19 8 
5804.18 SAMT. PLUESCH USW .• SVNTHETISCH. AUSGEN. NADELFLORGEWEBE. 5804.18 VELOURS. SF PAR LA TRAME. PELUCHES. ETC .• SVNTHETIQUES. 
EPINGLE UNO FLOR AUS DEM SCHUSS GEBILDET AUTRES QU"OBTENUS PAR LA TRAME ET EPINGLES 
001 FRANKREICH 2474 735 15 38 1686 001 FRANCE 19096 6698 104 238 12056 
002 BELGI~N-LUXEMBURG 610 221 340 . 2 47 002 BELGIOUE/LUXBG 4325 1858 2141 17 308 1 
003 NIEDERLANDE 1029 272 3 31 721 2 003 PAYS BAS 6462 2014 16 144 4271 17 
004 DEUTSCHLAND BR. 1780 143 158 121 1358 004 ALLEMAGNE 11980 1250 1097 899 8733 1 
005 ITALIEN 209 75 19 6 109 005 ITALIE 1773 797 211 54 711 
006 VER. KOENIGREICH 3357 863 317 87 123 1965 1 1 006 ROYAUME UNI 25970 6392 2908 652 942 15068 2 6 
007 IRLAND 121 12 2 5 102 007 lALANDE 913 103 22 1 40 747 
008 DAENEMARK 90 19 1 9 61 008 DANEMARK 523 158 2 4 50 309 
024 ISLAND 25 11 1 13 024 ISLANDE 234 115 4 115 
028 NORWEGEN 69 35 4 1 12 37 028 NORVEGE 758 361 41 3 102 250 1 
030 SCHWEDEN 466 182 2 1 49 226 6 030 SUEDE 3735 1697 28 3 363 1601 43 
032 FINNLAND 183 46 2 1 132 032 FINLANDE 1411 421 18 8 1 962 1 
036 SCHWEIZ 291 199 6 9 12 65 036 SUISSE 2749 1959 76 75 102 537 
038 OESTERREICH 391 314 3 8 3 63 038 AUTRICHE 2943 2468 28 67 24 356 
040 PORTUGAL 66 56 1 2 7 040 PORTUGAL 570 492 10 1 10 57 
042 SPANIEN 30 21 5 3 1 042 ESPAGNE 345 245 64 28 8 
048 JUGOSLAVIEN 149 102 38 9 048 YOUGOSLAVIE 1125 801 262 62 
050 GAIECHENLAND 164 59 4 7 114 050 GRECE 848 233 2 23 16 574 
056 SOWJETUNION 229 170 59 056 URSS 2385 2053 331 1 
060 POLEN 79 17 62 060 POLOGNE 756 189 565 2 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 63 49 2 12 062 TCHECOSLOVAQUIE 715 609 14 1 91 
064 UNGARN 40 3 9 2 3 23 064 HONGAIE 193 15 24 14 15 125 
066 RUMAENIEN 28 28 066 ROUMANIE 190 188 2 
216 LIBYEN 27 14 1 1 1 10 216 LIBYE 231 135 20 5 4 67 
390 REP.SUEDAFRIKA 268 122 1 20 22 103 390 REP AFRIQUE DU SUD 2008 939 15 114 160 780 
400 VER.STAATEN 350 73 262 2 2 11 400 ETATS UNIS 3625 734 2779 19 14 78 1 
404 KANADA 107 35 32 1 9 30 404 CANADA 918 332 316 6 59 204 1 
484 VENEZUELA 38 1 3 1 33 484 VENEZUELA 251 13 30 4 204 
604 LIBANON 107 44 8 6 1 48 604 LIBAN 690 297 52 32 8 301 
608 SYRIEN 39 12 7 1 19 608 SYRIE 193 46 2 45 3 97 
616 IRAN 136 93 7 36 616 IRAN 749 541 37 171 
624 ISRAEL 27 9 6 4 6 624 ISRAEL 206 80 70 23 2 33 
628 JORDANIEN 42 36 1 1 4 628 JORDANIE 187 161 4 1 21 
632 SAUDI-ARABIEN 35 21 3 5 2 4 632 ARABIE SEOUDITE 270 143 44 39 8 36 
636 KUWAIT 22 6 3 1 12 636 KOWEIT 187 52 52 5 78 
706 SINGAPUR 52 4 2 46 706 SINGAPOUR 196 33 4 10 149 
732 JAPAN 92 73 8 5 4 2 732 JAPON 1107 888 110 46 47 16 
800 AUSTRALIEN 331 159 2 23 147 800 AUSTRALIE 2535 1499 24 1 189 822 
804 NEUSEELAND 39 17 2 3 17 804 NOUVELLE ZELANDE 326 146 20 27 133 
1000 WELT 13891 4254 1288 499 &14 732& 1 10 1000 M 0 N DE 104948 38228 11218 3318 3741 &0370 2 73 
1010 INTRA-EG EUR-9 9670 2196 824 294 350 8002 1 3 1010 INTRA-CE EUR-9 71040 18020 8&51 2018 2&30 41894 2 2& 
1011 EXTRA-EG EUR-9 4221 2057 485 204 184 1324 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 33909 18208 4885 1301 1211 8478 48 
1020 KLASSE 1 3065 1505 332 91 149 981 7 1020 CLASSE 1 25285 13333 3554 657 1129 6566 46 
1021 EFTA LAENDER 1328 797 16 18 78 412 7 1021 A E l E 10988 7092 183 148 605 2916 44 
1030 KLASSE 2 718 285 60 53 12 308 1030 CLASSE 2 4367 1807 509 298 62 1691 
1031 AKP LAENDER 58 9 23 3 1 22 1031 ACP 364 89 91 19 5 160 
1040 KLASSE 3 440 268 73 60 4 35 1040 CLASSE 3 4257 3068 602 345 20 220 2 
5804.41 SAMT. PLUESCH SCHLINGEN- UNO CHENILLEGEWEBE. AUS WOLLE- &804.41 VELOURS. PELUCHES. TISSUS BOUCLES. TISSUS DE CHENILLE. DE 
ODER FEINEM TIERHAAR-EPINGLE LAINE OU POlLS FINS. EPINGLES 
003 NIEDERLANDE 25 2 1 8 14 003 PAYS BAS 243 21 5 8 55 154 
004 DEUTSCHLAND BR. 115 1 1 24 87 2 004 ALLEMAGNE 899 13 5 1 167 698 15 
006 VER. KOENIGREICH 52 52 006 ROYAUME UNI 288 6 3 276 3 
007 IRLAND 25 25 007 lALANDE 121 121 
008 DAENEMARK 25 2 18 5 008 DANEMARK 177 17 130 30 
032 FINNLAND 22 21 1 032 FINLANDE 180 2 166 12 
BOO AUSTRALIEN 19 3 16 800 AUSTRALIE 195 1 11 183 
1000 WELT 385 7 5 8 1 119 221 4 1000 M 0 N DE 2789 100 8& 54 7 71& 1788 3 39 
1010 INTRA-EG EUR-9 256 4 2 4 1 104 139 2 1010 INTRA-CE EUR-9 1839 53 40 24 7 840 1052 3 20 
1011 EXTRA-EG EUR-9 108 3 2 4 15 82 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 951 48 45 30 75 734 19 
1020 KLASSE 1 62 3 2 1 8 66 2 1020 CLASSE 1 724 39 23 16 31 596 19 
1021 EFTA LAENDER 24 2 1 1 4 16 1021 A E L E 216 25 21 15 16 134 5 
1030 KLASSE 2 26 1 3 7 15 1030 CLASSE 2 215 6 22 14 44 129 
5804.43 FLOR AUS OEM SCHUSS GEBILDET.AUS WOLLE 00. FEINEN TIERHAAREN 5804-43 VELOURS PAR LA TRAME. DE LAINE OU POlLS FINS 
003 NIEDERLANDE 27 23 3 1 003 PAYS BAS 184 160 22 2 
1000 WELT 79 35 4 19 4 18 1 1000 M 0 N DE 828 323 77 103 28 90 9 
1010 INTRA-EG EUR-9 58 29 2 9 4 14 ; 1010 INTRA-CE EUR-9 389 218 11 83 28 72 1 1011 EXTRA-EG EUR-9 21 8 3 9 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 240 107 88 40 19 8 
1020 KLASSE 1 14 5 2 4 2 1 1020 CLASSE 1 159 68 37 27 19 8 
5804.45 SAMT. PLUESCH. SCHLINGEN- UNO CHENILLEGEWEBE. AUS WOLLE ODER 5804.45 VELOURS. SF PAR LA TRAME. PELUCHES. TISSUS BOUCLES. TISSUS 
FEINEN TIERHAAREN. KEIN EPINGLE UNO KEIN FLOA AUS OEM SCHUSS DE CHENILLE. DE LAINE OU POlLS FINS. AUTRES QU"EPINGLES 
GEBILDET 
001 FRANKREICH 52 18 2 12 20 001 FRANCE 618 249 19 159 191 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 94 5 9 1 79 002 BELGIQUE/LUXBG 957 91 59 4 803 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 1 000 kg Quantites Bestimmung 1 Wene 1 000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland 1 Danmarl. Nimexe I_ Eur-9 I Deutschland I France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K l Ireland 1 Danmark 
003 NIEOERLANDE 212 44 168 003 PAYS BAS 1950 530 10 1410 
004 DEUTSCHLAND BR. 188 7 10 95 76 004 ALLEMAGNE 1893 88 82 1183 540 
005 ITALIEN 20 2 1 8 9 005 ITALIE 229 27 9 148 45 
008 DAENEMARK 28 11 14 3 008 OANEMAAK 353 166 170 17 
028 NORWEGEN 10 3 4 3 028 NORVEGE 123 38 58 28 1 
030 SCHWEDEN 15 6 2 5 2 030 SUEDE 215 100 13 81 20 1 
032 FINNLAND 11 4 2 5 032 FINLANOE 136 48 4 20 64 
036 SCHWEIZ 82 42 7 32 1 036 SUISSE 1113 569 39 1 496 8 
038 OESTERREICH 28 8 1 19 038 AUTRICHE 239 140 10 89 
400 VER.STAATEN 23 2 20 1 400 ETATS UNIS 312 1 29 269 13 
1000 WELT 807 158 30 22 283 314 1000 M 0 N DE 8882 2178 293 178 3531 2480 2 
1010 INTRA,..EG EUR-9 603 82 17 18 210 278 1010 INTRA-CE EUR-9 6068 1077 166 130 2474 2219 2 1011 EXTRA-EG EUR-9 206 77 13 6 74 36 1011 EXTRA-CE EUR-9 2596 1101 127 48 1057 261 
1020 KLASSE 1 184 67 12 4 68 33 1020 CLASSE 1 2343 964 104 28 1002 243 2 
1021 EFTA LAENDER 139 59 9 2 43 26 1021 A E l E 1758 849 68 15 668 158 2 
1040 KLASSE 3 13 8 1 1 3 1040 CLASSE 3 160 106 8 11 35 
5804.61 SAMT~ PLUESCH USW. AUS BAUMWOLLE-EPINGLE 5804.61 VELOURS. ETC. DE COTON.EPINGLES 
001 FAANKAEICH 220 18 22 2 117 61 001 FRANCE 1198 149 199 15 502 333 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 168 22 29 22 33 62 002 BELGIQUE/LUXBG 1006 137 290 94 207 278 
003 NIEDERLANOE 221 16 3 120 82 003 PAYS BAS 1245 168 38 533 508 
004 DEUTSCHLAND BR. 429 14 9 6 341 59 004 ALLEMAGNE 2002 165 48 22 1412 355 
005 ITALIEN 18 9 4 5 005 ITALIE 191 3 135 18 35 
006 VER. KOENIGREICH 81 1 87 13 006 ROYAUME UNI 334 1 7 5 2 287 32 
007 IRLAND 62 1 61 007 lALANDE 308 6 302 
008 DAENEMARK 43 3 6 6 28 008 DANEMARK 298 3 37 31 28 199 
028 NORWEGEN 93 1 1 9 82 028 NORVEGE 442 12 18 31 380 1 
030 SCHWEDEN 87 3 5 1 31 46 1 030 SUEDE 511 37 80 5 139 245 5 
032 FINNLAND 95 1 6 88 032 FINLANDE 532 7 3 23 499 
036 SCHWEIZ 39 3 3 5 3 25 036 SUISSE 289 38 47 30 1 14 169 
038 OESTERREICH 65 3 18 17 27 038 AUTRICHE 490 39 5 98 1 64 283 
040 PORTUGAL 13 1 12 040 PORTUGAL 144 5 139 
046 MALTA 25 25 046 MALTE 108 i 2 106 390 REP.SUEOAFRIKA 23 6 17 390 REP AFRIQUE OU SUD 127 3 21 102 
400 VER.STAATEN 152 1 3 108 40 400 ETATS UNIS 588 5 30 3 379 171 
404 KANADA 29 2 8 19 404 CANADA 172 1 12 30 129 
800 AUSTRALIEN 69 34 35 800 AUSTRALIE 295 1 3 113 178 
1000 WELT 2126 71 86 97 40 965 853 13 1 1000 M 0 N DE 11271 613 1034 566 249 3913 4856 32 6 
1010 INTRA-EG EUR-9 1240 57 57 60 40 856 357 13 ; 1010 INTRA-CE EUR-9 8583 480 671 377 246 2787 2010 32 6 1011 EXTRA-EG EUR-9 888 15 29 37 309 497 1011 EXTRA-CE EUR-9 4667 153 382 189 3 1128 2848 
1020 KLASSE 1 758 14 19 35 242 447 1 1020 CLASSE 1 4058 144 263 177 2 891 2575 6 
1021 EFTA LAENDER 303 11 11 25 60 195 1 1021 A E L E 1909 127 155 135 2 249 1235 6 
1030 KLASSE 2 124 9 2 67 46 1030 CLASSE 2 615 5 99 13 235 283 
1031 AKP LAENDER 49 1 24 24 1031 ACP 225 8 1 94 124 
5804.63 RIPPENSAMT AUS BAUMWOLLE 5804.83 VELOURS COTELES DE COTON 
001 FRANKREICH 3653 2165 282 547 659 001 FRANCE 18839 11741 1484 2917 2697 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1161 217 220 422 302 002 BELGIQUE/LUXBG 6531 1142 1146 2450 1793 
003 NIEDERLANDE 1175 493 71 113 498 003 PAYS BAS 5778 2846 402 717 1813 
004 DEUTSCHLAND BR 1595 222 623 395 353 2 004 ALLEMAGNE 9148 1514 3356 2545 1725 8 
005 ITALIEN 389 57 40 86 206 005 ITALIE 1850 458 208 272 912 i 
006 VER KOENIGREICH 818 178 41 491 89 16 3 006 ROYAUME UNI 4621 1295 225 2439 587 61 14 I 007 IRLAND 56 19 6 25 1 5 007 lALANDE 256 104 34 89 7 22 
008 OAENEMARK 582 175 18 289 32 68 008 DANEMAAK 3271 1148 135 1478 176 334 
028 NORWEGEN 110 59 8 27 7 2 7 028 NORVEGE 761 466 51 139 47 7 51 
030 SCHWEDEN 90 39 2 27 13 6 3 030 SUEDE 607 281 19 152 99 29 27 
032 FINNLAND 100 20 27 34 13 4 2 032 FINLANDE 652 168 158 210 89 18 11 
036 SCHWEIZ 437 73 45 201 97 21 036 SUISSE 2674 599 296 1042 633 104 
038 OESTERREICH 535 77 10 425 8 15 038 AUTRICHE 2786 599 81 1988 41 77 
040 PORTUGAL 141 23 5 41 59 13 040 PORTUGAL 846 154 34 210 379 69 
042 SPANIEN 171 3 134 7 1 26 042 ESPAGNE 781 26 580 48 6 121 
046 MALTA 357 248 4 105 046 MALTE 1786 1231 17 538 
048 JUGOSLAVIEN 186 130 33 20 3 048 YOUGOSLAVIE 1313 917 236 136 24 
050 GRIECHENLAND 151 30 1 103 8 9 050 GRECE 557 177 9 315 25 31 
058 DEUTSCH DEM.REP. 107 107 058 REP OEM ALLEMANDE 533 533 
060 POLEN 83 76 7 060 POLOGNE 498 463 35 
064 UNGARN 149 79 2 68 064 HONGRIE 906 488 13 405 
066 AUMAENIEN 25 16 9 066 ROUMANIE 178 98 80 
204 MAROKKO 98 11 28 47 12 204 MAROC 353 56 99 120 78 
208 ALGERIEN 53 1 52 208 ALGERIE 312 7 1 304 
212 TUNESIEN 46 24 2 20 212 TUNISIE 243 153 17 1 72 
390 REP SUEDAFRIKA 31 14 2 9 6 390 REP AFRIQUE DU SUO 205 102 15 2 55 28 3 
400 VER STAATEN 24 7 2 4 9 2 400 ETATS UNIS 127 39 23 16 39 10 
404 KANADA 40 18 15 1 5 1 404 CANADA 244 110 91 8 31 4 
600 ZYPERN 28 3 1 23 1 600 CHYPRE 147 13 7 121 6 
604 UBANON 107 5 2 98 1 1 604 LIBAN 364 44 14 298 4 4 
616 IRAN 61 20 27 9 5 616 IRAN 304 152 1 74 67 10 
740 HONGKONG 41 14 18 9 740 HONG KONG 311 94 1 166 50 
1000 WELT 12808 4325 925 3435 1997 2105 21 1000 M 0 N 0 E 88608 25395 5228 17400 11324 9106 155 
1010 INTRA-EG EUR-9 9430 3305 618 2245 1452 1805 5 1010 INTRA·CE EUR-9 50293 18734 3683 12013 8297 7564 22 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3379 1021 307 1190 644 300 17 1011 EXTRA-CE EUR·9 18316 8881 1565 5388 3027 1542 133 
1020 KLASSE 1 2399 752 251 910 260 212 14 1020 CLASSE 1 13556 4955 1366 4407 1646 1065 117 
1021 EFTA LAENDER 1323 278 70 721 187 56 11 1021 A E L E 7760 2148 482 3631 1224 284 91 
---··- -------- ---
363 
364 
Januar- Oezember 1975 Export Janvier- oecembre 1975 
I Best1mmung I Mengen I 11011 kg Ouantit;s I Bestimmung I Werte I 11011 Eur Valeurs I I Destination Destination 
Nimexe Danmark Nimexe Dan mark 
1030 KLASSE 2 612 95 56 277 94 88 2 1030 CLASSE 2 2629 639 199 968 330 477 16 
1031 AKP LAENOER 101 1 20 49 26 5 1031 ACP 279 8 39 128 75 29 
1040 KLASSE 3 367 174 2 191 1040 CLASSE 3 2132 1067 13 1052 
5804.67 BAUMWOLL-FLOR AUS OEM SCHUSS GEBILDET. KEIN RIPPENSAMT 5804.67 VELOURS PAR LA TRAME, NON COTELES. DE COTON 
001 FAANK.REICH 1069 139 812 6 112 001 FRANCE 9340 1053 7651 46 590 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 869 11 768 57 33 002 BELGIQUE/LUXBG 5088 166 4165 544 212 1 
003 NIEDERLANDE 432 39 299 64 30 003 PAYS BAS 2629 329 1567 584 149 
004 DEUTSCHLAND BA 1774 1433 233 31 77 004 ALLEMAGNE 10762 7927 2260 218 357 
005 ITALlEN 80 7 25 3 45 005 ITALlE 574 114 241 1 218 
006 VER KOENIGREICH 671 1 588 66 1 15 006 ROYAUME UNI 4048 20 3357 606 5 60 
007 IRLAND 21 12 9 007 lALANDE 131 79 52 
008 DAENEMARK 223 8 166 38 2 9 008 OANEMARK 1226 63 887 223 14 39 
028 NOAWEGEN 100 3 81 1 11 4 028 NORVEGE 598 40 429 53 3 38 35 
030 SCHWEDEN 100 2 36 4 2 56 030 SUEDE 565 25 200 53 22 264 1 
032 FINNLAND 103 1 96 5 1 032 FINLANDE 628 7 541 71 7 2 
036 SCHWEIZ 241 16 197 20 1 7 036 SUISSE 1673 248 1189 168 5 63 
038 OESTERREICH 87 15 30 21 21 038 AUTRICHE 614 200 187 138 89 
040 PORTUGAL 42 15 21 6 040 PORTUGAL 382 4 225 105 48 
042 SPANIEN 88 51 37 042 ESPAGNE 860 5 431 424 
048 JUGOSLAVIEN 80 28 4 41 7 048 YOUGOSLAVIE 709 234 53 373 49 
050 GRIECHENLAND 22 1 13 7 1 050 GRECE 106 9 35 59 3 
064 UNGARN 50 1 48 1 064 HONGAIE 470 11 451 5 3 
066 AUMAENIEN 17 17 066 AOUMANIE 101 101 
204 MAROKKO 28 24 4 204 MAROC 139 128 11 
212 TUNESIEN 55 55 212 TUNISIE 319 315 4 
248 SENEGAL 53 47 6 248 SENEGAL 295 1 257 37 
390 AEP.SUEDAFAIKA 48 42 4 2 390 REP AFRIQUE DU SUD 390 1 323 48 15 3 
400 VEA STAATEN 48 1 2 31 14 400 ETATS UNIS 330 14 16 248 52 
604 LIBANON 30 1 6 22 1 604 LIBAN 204 6 60 134 4 
616 IRAN 42 2 39 1 616 IRAN 145 28 110 7 
1000 WELT 6462 301 4116 1533 86 417 9 1000 M 0 N 0 E 43014 2756 23440 14111 579 2049 79 
1010 INTRA-EG EUR-9 5138 206 3290 1278 76 288 1010 INTRA-CE EUR-9 33799 1745 18224 11919 495 1414 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1323 95 826 255 10 129 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 9213 1011 5215 2191 84 635 77 
1020 KLASSE 1 984 69 573 202 10 124 6 1020 CLASSE 1 7098 811 3688 1848 81 615 55 
1021 EFTA LAENDEA 569 36 360 65 3 101 4 1021 A E L E 3843 521 2231 517 30 504 40 
1030 KLASSE 2 266 6 201 52 5 2 1030 CLASSE 2 1481 65 1041 333 3 20 19 
1031 AKP LAENDER 74 65 8 1 1031 ACP 379 1 324 48 6 
1040 KLASSE 3 74 20 53 1 1040 CLASSE 3 634 135 486 10 3 
5804.69 SAMT. PLUESCH USW. AUS BAUMWOLLE. KEIN EPINGLE UNO KEIN 5804.69 VELOURS. SAUF PAR LA TRAME. PELUCHES ET TISSUS BOUCLES. 
FLOR AUS OEM SCHUSS GEBILDET DE COTON. AUTRES QU'EPINGLES 
001 FAANKAEICH 1908 556 693 152 507 001 FRANCE 15472 5974 5156 886 3456 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 843 126 427 44 246 002 BELGIOUE/LUXBG 6048 1449 2706 360 1533 
003 NIEDERLANDE 588 355 31 29 173 003 PAYS BAS 5208 3958 316 238 695 1 
004 DEUTSCHLAND BA 1824 267 349 1035 173 004 ALLEMAGNE 12423 1579 2537 7008 1298 1 
005 ITALIEN 354 183 73 23 75 005 ITALIE 3995 2615 833 173 374 
006 VEA. KOENIGREICH 697 176 28 128 265 100 006 ROYAUME UNI 5577 2276 267 905 1592 537 
007 !ALAND 59 10 4 2 38 5 007 lALANDE 473 132 72 17 232 20 
008 DAENEMARK 191 29 2 117 31 12 008 DANEMARK 1314 352 29 693 190 50 
024 ISLAND 14 9 4 1 024 ISLANDE 171 128 1 2 35 5 
028 NORWEGEN 46 17 3 2 15 8 1 028 NORVEGE 449 235 44 15 99 46 10 
030 SCHWEDEN 151 46 17 9 28 50 1 030 SUEDE 1516 624 295 86 189 308 14 
032 FINNLAND 106 57 3 5 9 32 032 FINLANDE 1133 829 47 45 64 147 1 
036 SCHWEIZ 379 234 36 39 55 15 036 SUISSE 4676 3231 560 329 421 135 
038 OESTERREICH 285 152 32 42 38 21 038 AUTRICHE 3268 2062 519 284 293 110 
040 PORTUGAL 95 38 23 8 8 18 040 PORTUGAL 1211 542 372 82 67 148 
042 SPANIEN 104 39 60 5 042 ESPAGNE 1411 545 810 54 2 
048 JUGOSLAVIEN 83 37 2 10 34 048 YOUGOSLAVIE 788 480 51 48 209 
050 GRIECHENLAND 124 49 6 31 3 35 050 GRECE 1006 600 87 171 5 143 
058 DEUTSCH DEM.REP 15 1 14 058 REP OEM ALLEMANDE 151 4 147 
060 POLEN 13 13 060 POLOGNE 140 137 3 
064 UNGARN 107 4 50 10 35 8 064 HONGAIE 795 24 432 6 255 78 
066 RUMAENIE:N 30 9 6 3 10 2 066 ROUMANIE 218 52 57 10 84 15 
202 KANARISCHE INSELN 16 16 202 ILES CANARIES 258 2 255 1 
204 MAROKKO 21 11 9 1 204 MAROC 144 67 76 1 
208 ALGERIEN 21 18 3 208 ALGERIE 237 216 21 
212 TUNESIEN 21 21 212 TUNISIE 140 139 1 
216 LIBYEN 15 1 1 10 2 1 216 LIBYE 107 11 12 51 28 5 
248 SENEGAL 48 4 34 8 2 248 SENEGAL 455 32 400 14 7 2 
390 REP.SUEDAFRIKA 120 51 20 5 13 31 390 REP AFRIQUE DU SUD 1306 767 187 45 116 191 
400 VER.STAATEN 86 9 21 4 21 31 400 ETATS UNIS 688 116 173 56 142 201 
404 KANADA 146 18 5 5 77 41 404 CANADA 1021 243 50 44 530 154 
604 LIBANON 45 22 6 2 5 10 604 LIBAN 475 305 54 30 25 61 
616 IRAN 48 27 2 13 6 616 IRAN 428 250 31 108 3 36 
624 ISRAEL 26 17 9 624 ISRAEL 222 184 38 
632 SAUDI-ARABIEN 44 11 4 16 3 10 632 ARABIE SEOUDITE 367 148 42 119 15 43 
636 KUWAIT 28 10 2 1 10 5 636 KOWEIT 256 142 11 6 66 31 
706 SINGAPUR 34 4 2 2 26 706 SINGAPOUR 135 61 9 12 53 
732 JAPAN 85 62 11 7 5 732 JAPON 1343 1083 168 54 38 
740 HONGKONG 19 4 2 4 3 6 740 HONG KONG 166 68 17 30 24 27 
800 AUSTRALIEN 103 47 2 8 37 9 800 AUSTRALIE 1167 725 29 69 298 46 
804 NEUSEELAND 23 3 20 804 NOUVELLE ZELANDE 198 42 156 
1000 WELT 9118 2479 1256 1622 2231 1526 4 1000 M 0 N 0 E 77576 30975 10999 11776 14852 8940 34 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen I lXXI kg Quantnes Bestimmung I Wene 11XX1Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 
I 
Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K l Ireland 1 Danmarl< Nimexe I Eur-9 _I Deutschland J France l halia 1 Nederland 1 Belg -lux 1 U-K I Ireland 1 Danmarl< 
t010 INTRA-EG EUR-9 8465 1435 831 1383 1790 1045 1 1010 INTRA-CE EUR-9 50&13 18756 5802 9907 11815 8431 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2655 1044 425 Z80 441 481 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 27067 14219 5197 1870 3238 2510 33 
1020 KLASSE 1 1961 872 241 181 336 328 3 1020 CLASSE 1 21477 12285 3404 1396 2489 1899 24 
1021 EFTA LAENDER 967 496 110 99 147 112 3 1021 A E L E. 11289 6822 1791 797 1103 753 23 
1030 KLASSE 2 528 146 128 64 46 143 1 1030 CLASSE 2 4250 1716 1300 432 277 517 8 
1031 AKP LAENOER 80 6 48 10 12 3 1 1031 ACP 652 53 485 37 47 24 6 
1040 K LA SSE 3 167 26 56 16 59 10 1040 CLASSE 3 1337 218 493 42 490 94 
5804.71 SAMT. PLUESt..:H USW. AUS KUENSTL. EPINGLE 5804.71 VELOURS. ETC. ARTIFICIELS., EPINGLES 
001 FRANKREICH 1841 11 1823 7 001 FRANCE 8074 39 4 7969 62 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 69 15 39 1 4 10 002 BELGIQUE/LUXBG 446 74 283 10 15 64 
003 NIEDERLANDE 338 1 4 327 6 003 PAYS BAS 1391 8 40 1301 42 
004 DEUTSCHLAND BR. 2444 19 2 2 2361 60 004 ALLEMAGNE 9816 211 12 8 9165 420 
005 ITALIEN 116 1 107 8 005 ITALIE 590 1 18 1 508 62 
006 VER. KOENIGREICH 791 2 789 006 ROYAUME UNI 2904 1 3 12 2888 
007 IALAND 44 18 26 007 lALANDE 178 79 99 
008 DAENEMAAK 59 1 55 3 008 DANEMARK 214 8 3 186 17 
028 NORWEGEN 70 1 68 3 028 NORVEGE 272 4 1 247 20 
030 SCHWEDEN 277 3 263 11 030 SUEDE 1341 1 40 3 1202 95 
032 FINNLAND 53 3 40 10 032 FINLANDE 252 26 162 64 
036 SCHWEIZ 52 1 49 2 036 SUISSE 277 8 6 1 250 12 
038 OESTERREICH 147 35 1 105 6 038 AUTRICHE 643 177 11 420 35 
048 JUGOSLAVIEN 211 211 048 YOUGOSLAVIE 984 984 
050 GRIECHENLAND 94 93 1 050 GRECE 235 1 5 224 5 
204 MAROKKO 49 1 48 204 MAROC 158 43 115 
216 LIBYEN 57 57 216 LIBYE 260 260 
288 NIGERIA 101 46 55 288 NIGERIA 562 202 360 
390 REP.SUEDAFRIKA 149 135 14 390 REP AFRIQUE DU SUO 638 2 551 85 
400 VER.STAATEN 314 308 6 400 ETATS UNIS 1348 3 1 1312 32 
404 KANADA 241 240 1 404 CANADA 950 942 8 
484 VENEZUELA 58 57 1 484 VENEZUELA 284 19 263 2 
604 LIBANON 77 1 2 70 4 604 LIBAN 330 27 12 268 23 
612 IRAK 24 24 612 IRAK 126 126 
616 IRAN 59 9 3 46 1 616 IRAN 390 180 23 182 5 
628 JORDANIEN 32 1 31 628 JORDANIE 112 2 2 108 
632 SAUDI-ARABIEN 28 2 25 1 632 ARABIE SEOUDITE 149 21 118 10 
636 KUWAIT 72 1 86 5 636 KOWEIT 340 20 255 85 
645 DUBAI 26 1 24 1 645 DUBAI 115 12 93 10 
706 SINGAPUR 177 176 1 706 SINGAPOUR 651 646 5 
732 JAPAN 20 18 2 732 JAPON 102 82 20 
800 AUSTRALIEN 371 157 214 BOO AUSTRALIE 1777 2 626 1149 
1000 WELT 8721 70 90 11 6 8068 476 1000 M 0 N DE 36973 351 990 103 25 32601 2903 
1010 INTRA-EG EUR-9 5705 30 64 5 6 5480 120 1010 INTRA-CE EUR-9 23812 131 558 38 24 22096 785 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3016 40 28 8 2588 356 1011 EXTRA-CE EUR-9 13381 220 433 65 1 10505 2137 
1020 KLASSE 1 2028 40 5 1 1705 277 1020 CLASSE 1 8992 218 87 8 7086 1593 
1021 EFTA L.AENDER 551 37 4 1 486 23 1021 A E L E 2565 191 58 4 2133 179 
1030 KLASSE 2 983 21 5 879 78 1030 CLASSE 2 4341 2 346 57 3395 541 
1031 AKP LAENOER 157 1 96 60 1031 ACP 792 2 398 392 
5804.75 KUENSTL. FLOR AUS OEM SCHUSS GEBILDET 5804.75 VELOURS PAR LA TRAME. ARTIFJCIELS 
001 FRANKREICH 82 2 1 79 001 FRANCE 489 15 5 1 468 
003 NIEDERLANDE 21 7 2 12 003 PAYS BAS 110 42 18 2 48 
004 DEUTSCHLAND BR. 336 4 5 1 326 004 ALLEMAGNE 1970 32 29 1 1908 
005 ITAUEN 15 7 2 6 005 ITALIE 162 1 112 9 40 
006 VER KOENIGAEICH 115 1 31 81 2 006 AOYAUME UNI 748 18 196 527 7 
036 SCHWEIZ 13 2 1 1 9 036 SUISSE 104 15 16 7 68 
216 LIBYEN 13 7 6 216 LIBYE 176 143 33 
400 VER.STAATEN 105 1 104 400 ETATS UNIS 495 2 12 481 
404 KANADA 27 8 19 404 CANADA 134 43 91 
604 LIBANON 39 1 33 5 604 LIBAN 236 16 198 22 
632 SAUDI-AAABIEN 61 1 49 11 632 ARABIE SEOUDITE 367 62 267 38 
636 KUWAIT 7 4 3 636 KOWEIT 154 137 15 2 
732 JAPAN 5 1 3 1 732 JAPON 115 16 96 1 2 
1000 WELT 984 32 51 175 6 718 2 1000 M 0 N 0 E 6411 234 977 1092 37 4063 8 
1010 INTRA-EG EUR-9 584 12 15 38 8 513 2 1010 INTRA-CE EUR-9 3584 78 197 233 38 3035 7 
1011 EXTRA-EG EUR-9 400 20 35 139 206 1011 EXTRA-CE EUR-9 2827 158 779 859 1 1028 2 
1020 KLASSE 1 214 17 8 18 171 1020 CLASSE 1 1281 136 170 103 1 869 2 
1021 EFTA LAENDER 43 9 4 1 29 1021 A E L E 287 57 46 9 175 
1030 KLASSE 2 182 27 120 35 1030 CLASSE 2 1510 1 607 747 155 
1031 AKP LAENDEA 16 3 10 3 1031 ACP 109 40 54 15 
5804.77 SAMT. PLUESCH. SCHLINGEN-. CHENILLEGEWEBE. AUS KUENSTLICHEN 6804.77 VELOURS. SF PAR LA TRAME. PELUCHES. TISSUS BOUCLES. TISSUS 
SPINNFAEDEN. KEIN FLOR AUS OEM SCHUSS GEBILDET UNO KEIN DE CHENILLE. DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES CONTINUES. 
EPINGLE AUTRES a.u·EPINGLES 
001 FRANKREICH 101 74 8 1 18 001 FRANCE 1241 1083 75 4 79 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 26 11 14 1 002 BELGIOUE/LUXBG 397 167 223 6 1 
003 NIEDERLANDE 36 17 5 9 5 003 PAYS BAS 333 197 64 47 25 
004 DEUTSCHLAND BR. 83 36 16 31 004 ALLEMAGNE 754 505 115 1 133 
005 ITALIEN 82 35 46 1 005 ITALIE 1272 541 721 3 7 
006 VER. KOENIGAEICH 76 24 37 11 4 006 ROYAUME UNI 617 276 242 83 2 14 
028 NORWEGEN 8 7 1 028 NORVEGE 110 93 16 1 
030 SCHWEDEN 108 14 4 1 89 030 SUEDE 625 150 75 8 392 
032 FINNLAND 32 30 2 032 FINLANDE 271 231 39 1 
365 
366 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 1 11011 kg Quantites Bestimmung 1 Wene 1 11011 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland j France I ltaha I Nederland I Belg.-lux I U-K I Ireland j Oanmark Nimexe I . Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland j Oanmark 
036 SCHWEIZ 35 24 10 1 036 SUISSE 519 321 190 6 1 1 
038 OESTERREICH 33 15 7 11 038 AUTRICHE 366 209 111 3 43 
042 SPANIEN 151 34 115 2 042 ESPAGNE 2037 548 1479 1 9 
048 JUGOSLAVIEN 24 15 9 048 YOUGO!?LAVIE 237 154 83 
056 SOWJETUNION 65 65 056 URSS 765 765 
204 MAROKKO 47 1 44 1 1 204 MAROC 771 25 743 2 1 
208 ALGER.,IEN 5 5 208 ALGERIE 116 116 
216 LIBYEN 52 1 41 10 216 LIBYE 740 12 665 62 1 
248 SENEGAL 30 29 1 248 SENEGAL 403 399 4 
390 REP.SUEDAFRIKA 36 26 3 7 390 REP AFRIQUE DU SUD 214 142 48 24 
604 LIBANON 37 27 5 2 3 604 LIBAN 423 301 101 11 10 
608 SYRIEN 19 13 5 1 608 SYAIE 301 !57 129 15 
616 IRAN 67 38 19 5 5 616 IRAN 803 451 293 37 22 
632 SAUOl-ARABIEN 99 74 17 5 3 632 ARABIE SEOUDITE 1452 987 421 28 16 
636 KUWAIT 38 15 18 1 4 636 KOWEIT 725 276 429 3 17 
645 DUBAI 27 22 5 645 DUBAI 571 420 151 
652 NOADJEMEN 6 6 652 YEMEN OU NORD 115 3 112 
656 VA JEMEN(SUDJEMEN) 4 4 656 R.P.YEMEN(YEMSUO) 110 110 
732 JAPAN 213 179 33 1 732 JAPON 3871 3003 847 21 
736 TAIWAN 22 12 10 736 TAIWAN (FORMOSE) 39a 215 1a3 
740 HONGKONG 31 28 3 740 HONG KONG 434 310 120 4 
800 AUSTRALIEN 20 15 1 2 2 800 AUSTRALIE 227 185 17 18 7 
1000 WELT 1726 809 616 106 2 193 1000 M 0 N 0 E 22579 11218 9729 781 13 838 
1010 INTRA-EG EUR-9 413 163 138 45 2 65 1010 INTRA-CE EUR-9 4689 2300 1763 332 11 283 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1314 646 478 62 128 1011 EXTRA-CE EUR-9 17891 8918 7967 <149 1 556 
1020 KLASSE 1 690 375 182 26 107 1020 CLASSE 1 8846 5253 2927 200 1 465 
1021 EFTA LAENOER 188 63 23 2 100 1021 A E L E 1660 804 400 18 1 437 
1030 KLASSE 2 547 263 231 33 20 1030 CLASSE 2 8157 3582 4257 227 91 
1031 AKP LAENDER 42 2 38 1 1 1031 ACP 500 30 456 8 6 
1040 KLASSE 3 76 7 66 3 1040 CLASSE 3 aa6 83 782 21 
5804.78 SAMT. PLUESCH. SCHLINGEN-. CHENILLEGEWEBE. AUS KUENSTLICHEN 5804.78 VELOURS. SF PAR LA TRAME. PELUCHES. TISSUS BOUCLES. TISSUS 
SPINNFASERN. KEIN FLOR AUS OEM SCHUSS GEBILDET UNO KEIN DE CHENILLE. DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES DISCONTINUES. 
EPINGLE AUTRES QU"EPINGLES 
001 FRANKREICH 1435 12 10 71 1342 001 FRANCE 6533 134 75 454 5870 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 53 8 23 12 10 002 BELGIOUE/LUXBG 342 89 127 85 41 
003 NIEDERLANOE 545 36 7 502 003 PAYS BAS 2439 246 2 43 2148 
004 DEUTSCHLAND BR 1597 12 35 17 1533 004 ALLEMAGNE 7632 118 245 103 7166 
005 ITALIEN 103 6 3 2 92 005 ITALIE 579 58 54 11 456 
006 VER. KOENIGREICH 371 20 1 36 a 306 006 ROYAUME UNI 1641 144 13 110 36 1338 
007 !ALAND 24 24 007 lALANDE 108 3 1 104 
008 OAENEMARK 35 7 1 6 21 008 OANEMAAK 1a1 61 10 33 77 
028 NORWEGEN 44 3 1 33 7 028 NORVEGE 222 27 7 164 24 
030 SCHWEDEN 465 26 1 3 435 030 SUEDE 2255 209 14 1 23 2007 1 
032 FINNLAND 27 24 1 2 032 FINLANDE 184 16a 5 11 
036 SCHWEIZ 45 19 1 5 1 19 036 SUISSE 330 153 7 30 3 137 
038 OESTERREICH 99 15 1 3 80 038 AUTRICHE 4a8 111 9 19 348 1 
042 SPANIEN 10 4 1 5 042 ESPAGNE 110 43 7 1 59 
048 JUGOSLAVIEN 73 26 10 37 048 YOUGOSLAVIE 421 166 65 190 
050 ·GRIECHENLAND 42 3 9 30 050 GRECE 105 13 13 79 
216 LIBYEN 45 1 4 2 38 216 LIBYE 254 25 24 18 1a7 
390 REP.SUEDAFAIKA 83 2 1 4 2 74 390 REP AFRIQUE DU SUD 358 17 2 33 10 296 
400 VER.STAATEN 749 2 4 743 400 ETATS UNIS 3045 1 24 18 3002 
404 KANADA 229 3 4 222 404 CANADA 903 3 1 1a 12 a69 
484 VENEZUELA 68 8 60 484 VENEZUELA 372 53 1 318 
604 LIBANON 111 3 1 12 1 94 604 LIBAN 558 32 31 73 3 419 
612 IRAK 91 91 612 IRAK 571 571 
616 IRAN 109 1 5 103 616 IRAN 464 5 9 27 443 
632 SAUDI-ARABIEN 67 4 1 62 632 ARABIE SEOUDITE 481 2 155 8 316 
636 KUWAIT 24 1 1 22 636 KOWEIT 114 24 1 4 65 
732 JAPAN 11 5 3 3 732 JAPON 152 26 110 2 2 12 
800 AUSTRALIEN 84 6 1 77 800 AUSTRALIE 365 44 13 2 306 
1000 WELT 6890 240 63 199 139 8241 8 1000 M 0 N 0 E 32474 1&08 689 1142 787 27803 27 
1010 INTRA-EG EUR-9 4163 88 40 101 114 3820 8 1010 INTRA-CE EUR-9 19457 733 316 570 879 17160 1011 EXTRA-EG EUR-9 2727 152 23 98 26 2420 1011 EXTRA-CE EUR-9 13017 1113 554 672 108 10643 27 
1020 KLASSE 1 1983 133 9 32 20 1781 8 1020 CLASSE 1 9083 990 192 207 75 7593 26 
1021 EFTA LAENDER 662 64 2 7 5 576 a 1021AELE 3346 503 30 50 34 2703 26 
1030 KLASSE 2 711 11 13 45 5 637 1030 CLASSE 2 3752 65 361 257 33 3035 1 
1031 AKP LAENDER 43 1 1 1 40 1031 ACP 185 9 7 6 183 
1040 KLASSE 3 32 a 21 3 1040 CLASSE 3 181 58 1 107 15 
5804.80 SAMT. PLUESCH USW. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SEIDE, 5804.80 VELOURS. ETC. AUTRES QUE DE SOlE, SCHAPPE. BOURRETTE DE SOlE 
SCHAPPESEIDE. BOURRETTESEIDE. WOLLE. TIERHAARE 00. BAUMWOLLE LAINE OU POlLS. COTON ET FIBRES ARTIFJCIELLES 
SOW'IE KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 fRANKREICH 729 7 62 4 656 001 FRANCE 6126 84 526 28 5486 2 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 44 8 2a 4 4 002 BELGIQUE/LUXBG 404 78 246 47 35 
003 NIEDERLANDE 76 10 2 13 51 003 PAYS BAS 590 114 30 92 354 
004 DEUTSCHLAND BR 348 a3 30 31 203 1 004 ALLEMAGNE 3125 856 200 274 1791 3 1 
005 ITALIEN 85 2 35 48 005 ITALIE 765 25 342 3 393 2 
006 VER. KOENIGREICH 82 3 33 6 39 1 006 ROYAUME UN! 552 4 21 232 49 243 3 
030 SCHWEDEN 10 2 4 1 2 1 030 SUEDE 119 33 49 1 4 24 a 
036 SCHWE"IZ 36 8 7 8 2 9 2 036 SUISSE 387 139 92 54 15 78 a 1 
038 OESTERREICH 20 7 1 8 4 038 AUTAICHE 230 121 17 61 3 26 2 
048 .JUGOSLAVIEN 147 a8 59 048 YOUGOSLAVIE a87 560 327 
'---------- -
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
IBestimmung I Mengen I IIIlO kg Quantites Bestimmung 1 Werte 11100Eur Valeurs 
Destination Destination 
I Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 france I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland I Danmark 
400 VER.STAATEN 75 8 8 59 400 ETATS UNIS 605 107 46 452 
616 IRAN 27 3 3 8 13 616 IRAN 164 27 34 47 56 
632 SAUDI-ARABIEN 17 17 632 ARABIE SEOUDITE 111 2 109 
800 AUSTRALIEN 12 1 1 10 800 AUSTRALIE 107 7 8 90 2 
1000 WELT 1864 53 198 341 55 1191 24 1 1 1000 M 0 N DE 15340 730 2096 2420 482 9497 107 3 6 
1010 INTRA.·EG EUR-9 1377 29 151 148 47 997 4 1 ; 1010 INTRA-CE EUR-9 11874 342 1499 1132 407 8288 zz 3 1 1011 EXTRA-EG EUR-9 486 24 47 193 8 194 19 1011 EXTRA-CE EUR-9 3888 388 &98 1288 75 1229 85 5 
1020 KLASSE 1 364 19 28 140 6 156 14 1 1020 CLASSE 1 2799 334 384 937 46 1040 55 3 
1021 EFTA LAENDER 74 17 13 18 2 16 7 1 1021 A E L E 783 303 163 131 23 133 27 3 
1030 KLASSE 2 105 5 19 50 2 25 4 1030 CLASSE 2 755 49 212 336 28 110 20 
1031 AKP LAENDER 15 2 6 2 2 3 1031 ACP 113 19 40 2 22 13 17 
1040 KLASSE 3 18 1 2 13 2 1040 CLASSE 3 106 5 10 79 10 2 
5805 BAENDER UNO SCHUSSLOSE BAENDER AUS PARALLEL GELEGTEN UNO 5805 RUBANERIE ET RUBANS SANS TRAME EN FILS OU FIBRES PARALLE-
GEKLEBTEN GARNEN ODER SPINNSTOFFEN (BOLDUCS). AUSGEN. WAREN USES ET ENCOLLES {BOLDUC&), SF ARTICLES DU NO ~ 
DER NR.5806 
5805.12 BAENOER AUS SAMT .. PLUESCH. SCHLINGEN- OD.CHENILLEGEWEBEN. 5806.12 RUBANERIE DE VELOURS,PELUCHES,TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE, 
AUS SVNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN EN FIBRES SVNTHt:TIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 16 3 4 9 001 FRANCE 130 25 41 64 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 26 8 10 8 002 BELGIOUE/LUXBG 266 81 10 75 100 
003 NIEDERLANDE 19 17 2 003 PAYS BAS 172 148 5 17 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 74 5 44 25 004 ALLEMAGNE 641 5 38 159 437 2 
006 VER. KOENIGREICH 23 3 1 19 006 AOYAUME UNI 266 61 26 2 1 176 
038 OESTERREICH 15 13 2 038 AUTAICHE 169 154 1 14 
048 JUGOSLAVIEN 16 5 10 1 048 YOUGOSLAVIE 132 48 74 10 
400 VER.STAATEN 9 2 7 400 ETATS UNIS 150 3 36 108 3 
1000 WELT 272 81 11 82 8 80 z 47 1 1000 M 0 N DE 2701 810 z:u 5Z3 101 277 13 835 7 
1010 INTRA-EG EUR-9 185 35 3 zo 8 53 1 46 1010 INTRA·CE EUR-9 1n0 379 82 175 101 228 z 613 z 
1011 EXTRA-EG EUR-9 107 48 8 42 7 1 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 1123 &31 1M 348 &1 1~ zz 5 
1020 KLASSE 1 68 33 2 23 6 1 3 1020 CLASSE 1 765 404 47 229 47 12 22 4 
1021 EFTA LAENDER 27 20 4 2 1 1021 A E L E 299 236 3 30 18 7 2 3 
1030 KLASSE 2 30 7 4 18 1 1030 CLASSE 2 233 62 69 98 4 
1040 KLASSE 3 10 7 2 1 1040 CLASSE 3 124 65 38 21 
5805.14 BAENDER AUS SAMT. PLUESCH. SCHLINGEN- OD.CHENILLEGEWEBEN. &80&.14 RUBANERIE DE VELOURS.PELUCHES.TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE. 
AUS BAUMWOLLE EN COTON 
001 FRANKAEICH 17 9 8 001 FRANCE 122 7 4 69 42 
003 NIEDERLANDE 53 1 50 2 003 PAYS BAS 313 11 2 287 13 
004 DEUTSCHLAND BR. 21 1 6 13 1 004 ALLEMAGNE 124 2 12 38 62 10 
1000 WELT 272 34 9 8 8 104 108 z 1 1000 M 0 N DE 1838 303 u .. 48 697 717 18 6 
1010 INTRA-EG EUR-9 131 5 8 4 8 65 47 z 1010 INTRA-CE EUR-9 650 45 3 55 47 397 288 17 1011 EXTRA-EG EUR-9 141 29 4 39 80 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 988 258 80 31 1 zoo 430 z 6 
1020 KLASSE 1 94 23 1 2 19 48 1 1020 CLASSE 1 633 161 10 13 97 345 2 5 
1021 EFTA LAENDER 35 3 2 29 1 1021 A E L E 216 36 2 2 7 166 3 
1030 KLASSE 2 45 6 7 2 18 12 1030 CLASSE 2 340 90 49 17 99 85 
5805.16 BAENDER AUS SAMT. PLUESCH. SCHLINGEN- OD.CHENILLEGEWEBEN. 5806.18 RUBANERIE DE VELOURS .. PELUCHES.TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE. 
AUS SEIDE. SCHAPPESEIDE ODER BOURRETTESEIDE EN SOlE. SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE 
001 FRANKREICH 4 4 001 FRANCE 102 100 2 
1000 WELT 28 7 9 3 8 1 1000 M 0 N DE ~ 201 132 31 1 25 3 
1010 INTRA-EG EUR-9 18 8 1 3 8 1010 1NTRA·CE EUR-9 253 181 34 30 1 25 z 
1011 EXTRA-EG EUR-9 9 1 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 141 40 88 1 z 
1020 KLASSE 1 5 1 4 1020 CLASSE 1 134 39 92 1 2 
5805.17 BAENDER AUS SAMT. PLUESCH. SCHLINGEN- OD.CHENILLEGEWEBEN.AUS 5805.17 RUBANERIE DE VELOURS.PELUCHES.TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE~ 
ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE. SEIDE. SCHAPPESEIDE 00. EN AUTRES MATIERE& QUE FIBRES SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES. 
BOURRETTESEIDE SOWlE SVNTH. OD.KUENSTL.SPJNNSTOFFEN COTON. SOlE. SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE 
001 FAANKAEICH 13 1 1 11 001 FRANCE 121 7 14 97 3 
004 DEUTSCHLAND BR. 33 4 29 004 ALLEMAGNE 187 1 23 162 1 
1000 WELT 100 8 4 28 1 52 6 1 4 1000 M 0 N DE 787 68 31 180 12 338 44 7 99 
1010 INTRA-EG EUR-9 81 3 9 1 45 1 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 395 24 1 58 1Z 272 7 7 18 
1011 EXTRA-EG EUR-9 39 3 3 17 7 5 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 372 34 30 124 84 37 83 
1020 KLASSE 1 27 2 2 8 7 4 4 1020 CLASSE 1 295 30 26 87 84 28 80 
1021 EFTA LAENDER 16 2 2 7 2 3 1021 A E L E 179 25 15 64 10 65 
6805.40 ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS SAMT. PLUESCH. SCHLINGEN- 00. 5806.40 RUBANERIE.AUTRE QUE DE VELOURS. PELUCHES. TISSUS BOUCLES OU 
CHENILLEGEWEBEN~ MIT ELASTOMER-FAEDEN DE CHENILLE. AVEC DES FILS D"ELASTOMERES 
001 FAANKREICH 168 15 30 3 120 001 FRANCE 772 179 84 23 486 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 38 10 1 27 002 BELGIQUE/LUXBG 291 164 6 2 119 
003 NIEDERLANDE 129 2 17 110 003 PAYS BAS 487 27 1 156 303 
004 DEUTSCHLAND BR. 407 1 6 3 397 004 ALLEMAGNE 1780 6 14 2 26 1732 
005 ITALIEN 30 3 27 005 ITALIE 181 31 4 146 
006 VER. KOENIGREICH 9 7 1 1 006 ROYAUME UNI 102 79 16 4 3 
007 !ALAND 110 110 007 lALANDE 549 1 548 
008 DAENEMAAK 51 8 43 008 OANEMARK 233 7 25 201 
028 NORWEGEN 61 61 028 NOAVEGE 357 1 1 350 5 
030 SCHWEDEN 94 94 030 SUEDE 455 1 1 1 452 
---···-·- -- -- ---------
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Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 1 000 kg Ouantites Bestimmung I Wene 1000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe ! Eur-9 ! Deutschland ! France ! ltalia ! Nederland ! Belg.-lux. ! U-K l Ireland ! Danmark Nimexe l _ Eur-9 I Deutschland ! France ! ltalia ! Nederland ! Belg.-lux. ! U-K ! Ireland ! Danmark 
032 FINNLAND 29 29 032 FINLANDE 200 1 199 
036 SCHWEIZ 30 30 036 SUISSE 169 2 3 164 
038 OESTERREICH 67 4 1 62 038 AUTRICHE 445 47 9 389 
040 PORTUGAL 24 24 040 PORTUGAL 106 106 
048 JUGOSLAVIEN 40 38 1 1 048 YOUGOSLAVIE 570 561 1 6 2 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 32 31 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 398 393 5 
288 NIGERIA 24 24 288 NIGERIA 104 104 
390 REP.SIJEDAFRIKA 63 2 61 390 REP AFRIQUE DU SUD 445 32 2 2 409 
400 VER.STAATEN 18 1 1 16 400 ETATS UNIS 184 9 1 3 171 
404 KANADA 28 1 27 404 CANADA 203 8 2 5 188 
624 ISRAEL 24 1 23 624 ISRAEL 185 11 174 
740 HONGKONG 16 6 10 740 HONG KONG 112 52 3 57 
BOO AUSTR~LIEN 73 73 800 AUSTRALIE 496 2 494 
1000 WELT 1781 149 18 42 1 24 1546 1 1000 M 0 N DE 10167 1777 111 139 7 223 7899 11 
1010 INTRA-EG EUR-9 944 38 10 37 1 23 835 1010 INTRA-CE EUR-9 4393 488 51 104 4 209 3634 3 
1011 EXTRA-EG EUR-9 838 111 7 8 1 712 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 5775 1290 80 36 3 14 4386 8 
1020 KLASSE 1 567 50 1 3 1 511 1 1020 CLASSE 1 3890 720 9 23 8 3122 8 
1021 EFTA LAENDER 279 4 1 273 1 1021 A E l E 1553 51 2 13 1 1479 7 
1030 KLASSE 2 219 27 6 3 1 182 1030 CLASSE 2 1299 154 51 11 3 6 1074 
1031 AKP LAENDER 96 17 2 2 75 1031 ACP 512 46 14 10 3 439 
1040 KLASSE 3 53 34 19 1040 CLASSE 3 584 415 169 
5805.51 ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS SAMT. PLUESCH. SCHLINGEN- OD. 5805.51 RUBANERIE. DE COTON. A LISIERES REELLES.AUTRE QUE DE VELOURS 
CHENILLEGEWEBEN. AUS BAUMWOLLE. MIT ECHTEN WEBEKANTEN PELUCHES. TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
001 FRANKREICH 726 31 4 691 001 FRANCE 3306 377 13 2916 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 178 70 85 23 002 BELGIOUE/LUXBG 1292 475 682 1 134 
003 NIEDERLANDE 64 50 2 12 003 PAYS BAS 536 447 10 79 
004 DEUTSCHLAND BR. 147 43 4 48 52 004 ALLEMAGNE 833 423 12 230 168 
005 ITALIEN 63 27 1 4 31 005 ITALIE 696 526 31 17 122 
006 VER. KOENIGREICH 7 7 006 ROYAUME UNI 142 135 4 1 1 1 
008 DAENEMARK 46 41 1 3 1 008 DANEMARK 448 414 11 15 8 
028 NOAWEGEN 6 6 028 NORVEGE 106 98 3 5 
030 SCHWEDEN 72 30 36 3 3 030 SUEDE 631 375 190 27 35 4 
036 SCHWEIZ 42 17 3 15 7 036 SUISSE 524 344 26 114 2 38 
038 OESTERREICH 25 20 1 4 038 AUTRICHE 223 188 6 1 28 
048 JUGOSLAVIEN 13 12 1 048 YOUGOSLAVIE 114 108 1 3 2 
208 ALGERIEN 20 7 3 1 9 208 ALGERIE 108 38 18 12 40 
212 TUNESIEN 25 12 9 4 212 TUNISIE 139 57 51 2 29 
224 SUDAN 35 15 20 224 SOUDAN 207 98 109 
400 VEA.STAATEN 31 31 400 ETATS UNIS 573 570 3 
616 IRAN 55 31 24 616 IRAN 259 196 1 62 
624 ISRAEL 54 47 1 6 624 ISRAEL 485 439 2 41 3 
1000 WELT 1735 516 213 21 101 881 3 1000 M 0 N DE 11892 5666 1639 164 646 3755 32 
1010 INTRA-EG EUR-9 1237 228 138 4 82 788 1 1010 INTRA-CE EUR-9 7280 2388 1171 13 410 3296 5 
1011 EXTRA-EG EUR-9 499 290 77 17 19 93 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 4412 3180 488 141 138 480 27 
1020 KLASSE 1 232 151 42 16 4 18 1 1020 CLASSE 1 2606 2044 271 118 35 123 15 
1021 EFTA LAENOER 149 73 41 15 3 16 1 1021 A E L E 1508 1018 226 115 30 107 12 
1030 KLASSE 2 253 132 35 2 13 71 1030 CLASSE 2 1675 1049 197 23 82 319 5 
1031 AKP LAENDER 47 23 4 20 1031 ACP 342 188 35 8 1 110 
1040 KLASSE 3 15 7 3 4 1 1040 CLASSE 3 132 87 1 19 19 6 
5805.59 ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS SAMT. PLUESCH. SCHLINGEN- 00. 5805.59 RUBANERIE. DE COTON. SAUF A LISIERES REELLES. AUTRE QUE DE 
CHENILLEGEWEBEN. AUS BAUMWOLLE. NICHT MIT ECHTEN WEBEKANTEN VELOURS. PELUCHES.TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 26 6 7 1 12 002 BELGIOUE/LUXBG 188 47 45 16 80 
003 NIEDERLANDE 52 34 10 8 003 PAYS BAS 325 230 39 1 55 
004 DEUTSCHLAND BR. 27 1 5 4 17 004 ALLEMAGNE 156 12 37 20 85 2 
006 VEA. KOENIGAEICH 94 2 1 91 006 ROYAUME UNI 535 21 1 2 511 
038 OESTERREICH 7 7 038 AUTAICHE 117 113 2 2 
042 SPANIEN 29 29 042 ESPAGNE 167 167 
064 UNGARN 50 5 44 1 064 HONGRIE 339 36 296 7 
404 KANADA 50 49 1 404 CANADA 265 260 5 
1000 WELT 519 198 112 38 28 57 92 1000 M 0 N DE 3428 1393 753 259 180 317 519 5 
1010 INTRA-EG EUR-9 227 59 19 9 20 29 91 1010 INTRA-CE EUR-9 1409 434 107 88 120 187 513 5 1011 EXTRA-EG EUR-9 292 137 83 27 6 28 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 2018 959 846 191 80 160 7 
1020 KLASSE 1 134 102 13 13 1 4 1 1020 CLASSE 1 936 705 93 93 5 28 7 5 
1021 EFTA LAENDER 27 11 7 7 2 1021 A E L E 262 148 50 40 3 17 4 
1030 KLASSE 2 94 23 36 13 22 1030 CLASSE 2 622 159 253 95 1 114 
1031 AKP LAENDER 38 9 17 1 , 1031 ACP 264 66 126 10 62 
1040 KLASSE 3 64 12 45 5 2 1040 CLASSE 3 458 95 300 2 53 8 
5805.61 BAENDER MIT ECHTEN WEBEKANTEN. AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOF- 6805.81 RUBANERIE DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES. A LISIERES AEELLES. 
FEN. AUSGEN. AUS SAMT. PLUESCH, SCHLINGEN-. CHENILLEGEWEBEN AUTRE QUE DE VELOURS. PELUCHES.TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
001 FAANKREICH 498 121 182 195 001 FRANCE 3231 981 798 1452 
002 BELGIEN- LUXEMBURG 188 90 54 44 002 BELGIOUE/LUXBG 1104 532 337 234 1 
003 NIEDERLANDE 89 65 4 20 003 PAYS BAS 940 615 40 1 284 
004 DEUTSCHLAND BR. 212 26 2 182 2 004 ALLEMAGNE 1289 457 5 798 29 
005 ITALIEN 251 45 , 195 005 ITALIE 1393 331 130 932 
006 VEA. KOENIGREICH 57 24 4 29 006 AOYAUME UNI 283 172 52 51 4 4 
008 DAENEMARK 45 42 1 2 008 DANEMARK 294 275 7 11 1 
028 NORWEGEN 9 4 1 2 2 028 NORVEGE 121 34 7 9 71 
030 SCHWEDEN 61 27 2 2 29 1 030 SUEDE 387 215 27 8 125 14 
036 SCHWEIZ 30 25 1 3 1 036 SUISSE 227 198 10 12 7 
-----
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung 1 Mengen 1001lkg Quantnes Bestimmung 1 Werte IOOOEur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I france I ltalia I Nederland I Belg -Lux I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 france I ~alia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland I Danmark 
038 OESTERREICH 57 51 5 1 038 AUTRICHE 590 560 4 18 8 
048 JUGOSLAVIEN 42 42 048 YOUGOSLAVIE 336 336 
052 TUERKEI 3 3 052 TUAQUIE 112 112 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 21 21 062 TCHECO_SLOVAOUIE 205 204 1 
216 LIBYEN 4 4 216 LIBYE 148 146 2 
390 REP.SUEOAFRIKA 14 6 4 4 390 REP AFRIQUE DU SUD 205 81 27 97 
800 AUSTflALIEN 10 10 800 AUSTRALIE 112 109 3 
1000 WELT 1725 882 135 3 877 224 4 1000 M 0 N DE 12333 5817 1482 14 3018 1888 108 
1010 INTRA-EG EUR-9 1341 387 102 2 833 217 4 1010 INTRA-CE EUR-9 8803 2924 1074 8 2826 1789 5 1011 EXTRA-EG EUR-9 385 295 33 2 44 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 3729 2893 408 8 193 128 101 
1020 KLASSE 1 254 190 12 2 40 6 4 1020 CLASSE 1 2412 1876 151 7 166 117 95 
1021 EFTA LAENOER 157 109 3 2 38 2 3 1021 A E L E 1356 1036 49 6 164 15 86 
1030 KLASS~": 2 100 74 21 4 1 1030 CLASSE 2 987 696 253 1 23 9 5 
1031 AKP LAENDER 12 4 8 1031 ACP 151 51 99 1 
1040 KLASSE 3 32 32 1040 CLASSE 3 329 321 4 4 
5805.69 BAENDER AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ECHTE WEBEKAN- 5805.89 RUBANERIE DE FIBRES TEXT.SVNTHET., AUTRE QU"A LISIERES REEL-
TEN U.AUSGEN. AUS SAMT, PLUESCH. SCHLINGEN-. CHENILLEGEWEBEN LES ET SF DE VELOURS. PELUCHES.T!SSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
001 FRANKREICH 54 17 8 29 001 FRANCE 422 330 53 39 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 67 3 49 2 13 002 BELGIOUE/LUXBG 373 26 284 15 48 
003 NIEDERLANDE 34 8 9 1 16 003 PAYS BAS 175 74 61 12 28 
004 DEUTSCHLAND BR 28 15 3 3 7 004 ALLEMAGNE 207 129 29 21 28 
005 ITAUEN 10 5 5 005 ITALIE 251 125 122 4 
006 VER. KOENIGREICH 7 4 2 1 006 ROYAUME UNI 133 104 23 1 3 2 
036 SCHWEIZ 10 3 3 4 036 SUISSE 121 42 50 28 1 
048 JUGOSLAVIEN 21 4 14 3 048 YOUGOSLAVIE 114 32 1 122 19 
064 UNGARN 19 2 16 1 064 HONGRIE 159 17 125 17 
1000 WELT 382 89 132 83 18 59 1 1000 M 0 N DE 2895 1129 1084 470 78 148 10 
1010 INTRA-EG EUR-9 204 38 82 14 17 53 1010 INTRA-CE EUR-9 1597 870 837 115 73 102 
1011 EXTRA-EG EUR-9 158 51 50 49 1 6 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1297 459 426 355 3 44 10 
1020 K LA SSE 1 83 32 16 29 5 1 1020 CLASSE 1 115 293 159 216 1 36 10 
1021 EFTA LAENDEA 32 14 11 4 2 1 1021 A E L E 269 134 76 35 1 13 10 
1030 KLASSE 2 44 10 17 15 1 1 1030 CLASSE 2 332 86 142 97 2 5 
1040 KLASSE 3 32 10 16 6 1040 CLASSE 3 250 80 126 42 2 
5805.73 BAENDER MIT ECHTEN WEBEKANTEN.AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN. &805.73 RUBANERIE DE FIBRES TEXT.ARTIFICIELLES, A LISIERES AEELLES. 
AUSGEN. AUS SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN-, CHENILLEGEWEBEN AUTRE QUE DE VELOURS. PELUCHES.TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
001 FRANKREICH 27 24 3 001 FRANCE 219 205 14 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 33 10 18 5 002 BELGIOUE/LUXBG 394 89 245 60 
003 NIEDERLANDE 58 53 1 4 003 PAYS BAS 447 412 17 18 
004 DEUTSCHLAND BR. 31 13 1 5 12 004 ALLEMAGNE 310 237 1 23 49 
030 SCHWEDEN 13 12 1 030 SUEDE 146 128 17 1 
038 OESTERREICH 24 24 038 AUTRICHE 226 220 3 1 2 
1000 WELT 268 179 50 1 16 22 1000 M 0 N DE 2800 1587 783 3 129 97 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 168 101 37 1 10 19 1010 INTRA-CE EUR-9 1580 830 580 2 84 84 ; 1011 EXTRA-EG EUR-9 100 78 13 6 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 1019 757 202 1 45 13 
1020 KLASSE 1 68 59 8 1 1020 CLASSE 1 756 587 156 1 5 6 1 
1021 EFTA LAENDER 43 41 2 1021 A E L E 438 403 29 1 4 1 
1030 KLASSE 2 24 17 5 1 1 1030 CLASSE 2 202 144 46 5 7 
5805.77 BAENDER AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN, OHNE ECHTE WEBEKANTEN UNO 5805.77 AUBANEAIE DE FIBRES TEXT.ARTIF •• AUTRE QU"A LISIERES REELLES 
AUSGEN. AUS SAMT. PLUESCH, SCHLINGEN-. CHENILLEGEWEBEN ET SF DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 10 3 5 1 1 002 BELGIOUE/LUXBG 108 37 63 5 3 
003 NIEDEALANDE 28 19 2 7 003 PAYS BAS 141 91 5 14 31 
1000 WELT 213 82 41 54 5 31 1000 M 0 N DE 1272 570 231 302 25 143 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 67 31 8 9 1 18 1010 INTRA-CE EUR-9 484 215 97 80 9 103 
1011 EXTRA-EG EUR-9 145 51 33 44 3 14 1011 EXTRA-CE EUR-9 789 3&6 133 242 18 41 ; 
1020 KLASSE 1 80 45 3 18 1 13 1020 CLASSE 1 491 309 34 110 1 37 
1021 EFTA LAENDER 48 28 2 5 1 12 1021 A E L E 274 195 14 31 1 33 
1030 KLASSE 2 60 2 30 27 1 1030 CLASSE 2 247 16 98 130 3 
1031 AKP LAENDER 27 6 21 1031 ACP 103 17 85 1 
5805.79 ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS SAMT. PLUESCH. SCHLINGEN- 00. 5805.79 RUBANER1E. AUTRE QUE DE VELOURS. PELUCHES. TISSUS BOUCLES 
CHENILLEGEWEBEN, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS ELASTOMER OD. OU DE CHENILLE, EN AUTRES MATIERES QUE DE COTON. FIBRES SYN-
I BAUMWOLLE SOWlE SYNTH. OD. KUENSTL. SPINNSTOFFEN THETIQUES OU ARTIFICIELLES ET QU"AVEC FILS D"ELASTOMERES 
001 FRANKREICH 27 13 4 5 5 001 FRANCE 145 85 29 13 18 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 41 27 5 3 6 002 BELGIOUE/LUXBG 205 109 57 14 25 
003 NIEDERLANDE 49 34 5 2 7 1 003 PAYS BAS 261 188 19 12 17 25 
004 DEUTSCHLAND BR. 20 4 5 11 004 ALLEMAGN E 123 61 36 25 1 
005 ITALIEN 30 21 3 6 005 ITALIE 198 152 31 15 
006 VER. KOENIGREICH 75 2 1 1 1 70 006 AOYAUME UN! 470 20 12 21 3 412 2 
028 NORWEGEN 44 2 41 1 028 NORVEGE 107 30 73 1 1 2 
036 SCHWEIZ 25 23 1 1 036 SUISSE 146 132 6 7 1 
038 OESTERREICH 38 36 2 038 AUTRICHE 212 194 1 16 1 
048 JUGOSLAVIEN 24 9 4 7 4 048 YOUGOSLAVIE 144 49 30 53 12 
050 GAIECHENLAND 27 26 1 050 GRECE 174 164 1 9 
060 POLEN 76 1 1 74 060 POLOGNE 379 7 4 6 362 
1000 WELT 821 230 80 97 100 41 71 2 1000 M 0 N DE 3433 1422 496 512 438 117 437 12 
1010 INTRA-EG EUR-9 250 105 18 15 22 19 71 1010 INTRA-CE EUR-9 1487 815 196 117 88 54 437 2 
~--··-····- ~~-
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Januar- Dezember 1975 Export Janvier- oecembre 1975 
Bestimmung ! Mengen I 000 kg Ouantttes Bestimmung I Werte I 000 Eur Valeurs 
Destinat1on Destination 
N1mexe I Eur-9 } Deutschland } France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I Eur·9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I U·K I Ireland t Danmark 
1011 EXTRA-EG EUR-9 368 125 61 81 78 22 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1944 806 299 395 372 62 10 
102U KLASSE 1 191 113 6 59 2 10 1 1020 CLASSE 1 1025 699 73 213 5 27 8 
1021 EFTA LAENDER 129 73 1 46 2 6 1 1021 A E L E 567 424 12 105 4 15 7 
1030 KLASSt- 2 89 10 55 22 2 1030 CLASSE. 2 484 71 222 173 1 15 2 
1031 AKP LAENDER 12 1 8 1 2 1031 ACP 108 5 75 13 15 
1040 KLASSE' 3 89 2 1 1 75 10 1040 CLASSE 3 436 37 4 9 366 20 
5805.90 SCHUSSLOSE BAENDER (BOLDUC$) 5805.90 BOLDUCS 
I 
001 FRANKREICH 82 1 1 79 1 001 FRANCE 252 11 8 230 1 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 39 1 8 1 29 002 BELGIOUE/LUXBG 131 5 30 11 85 
004 DE'UTSCHLANO BR 82 9 1 66 6 004 ALLEMAGNE 232 65 4 143 20 
1000 WELT 287 11 55 4 183 8 25 1 1000 M 0 N DE 919 93 195 42 485 21 80 3 
1010 INTRA-EG EUR-9 225 7 19 2 180 4 13 1010 INTRA-CE EUR-9 704 53 105 24 476 6 40 
1011 EXTRA-EG EUR-9 66 5 37 2 4 5 12 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 216 40 90 18 9 16 40 3 
1020 KLASSE 1 48 3 27 1 4 12 1 1020 CLASSE 1 141 26 54 10 9 2 37 3 
5806 ETIKETTEN, ABZEICHEN OD.AEHNL. WAREN, GEWEBT, NICHT BESTICKT 5806 ETIQUETTES, ECUSSONS ET SIMILAIRES, TISSES, NON BROOES, EN 
ALS METERWARE ODER ZUGESCHNITTEN PIECES, EN RUBANS OU DECOUPES 
5806.10 ETIKETTEN, ABZEICHEN OOER AEHNL. WAREN, MIT EINGEWEBTEN 5806.10 ETIQUETTES, ECUSSONS ET SIMILAIRES, AVEC INSCRIPTIONS OU 
INSCHRIFTEN OOER MOTIVEN MOTIFS TISSES 
001 FRANKREICH 22 12 1 4 5 001 FRANCE 387 271 6 19 63 28 
002 BELGIEN LUXEMBURG 25 4 3 1 16 1 002 BELGIGUE/LUXBG 497 89 29 6 363 10 
003 NIEDE RLANDE 18 11 1 4 2 003 PAYS BAS 387 259 12 89 27 
004 DEUl-SCHLAND BR 12 1 2 5 4 004 ALLEMAGN E 203 11 22 133 7 27 3 
005 ITALIEN 15 9 3 1 2 005 ITALIE 237 193 18 4 2 20 
006 VER_ KOENIGREICH 7 3 2 1 1 006 ROYAUME UNI 145 85 17 1 15 5 3 19 
007 !ALAND 11 1 10 007 lALANDE 115 18 1 4 92 
030 SCHWEDEN 7 5 1 1 030 SUEDE 111 16 50 12 33 
038 OESTERREICH 8 6 2 038 AUTRICHE 133 102 1 3 2 5 20 
048 .JUGOSLAVIEN 14 14 048 YOUGOSLAVIE 240 231 1 3 2 3 
064 UNGARN 16 2 13 1 064 HONGRIE 149 50 93 1 3 2 
-100 VER STAATEN 6 1 5 400 ETATS UNIS 123 14 4 1 1 2 101 
1000 WELT 232 82 26 8 25 19 69 3 1000 M 0 N D E 3733 1760 248 89 572 298 662 3 101 
1010 INTRA-EG EUR-9 111 40 8 4 23 9 26 1 1010 INTRA-CE EUR-9 2001 926 76 48 538 187 221 3 22 
1011 EXTRA-EG EUR-9 123 42 19 4 2 10 43 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 1733 834 172 41 35 131 441 79 
1020 KLASSE 1 62 28 1 2 1 9 19 2 1020 CLASSE 1 967 514 17 17 8 119 221 71 
1021 EFTA LAE'NDER 25 9 1 7 6 2 1021 A E L E 378 171 1 9 2 85 57 53 
1030 KLASSE 2 26 4 4 1 17 1030 CLASSE 2 407 140 62 7 12 11 169 6 
1031 AKP LAENDER 13 1 1 11 1031 ACP 153 33 3 5 5 5 101 1 
1040 KLASSE 3 32 10 13 1 1 7 1040 CLASSE 3 358 180 93 17 15 1 50 2 
5806.90 ETIKETTEN, ABZEICHEN OOER AEHNL. WAREN. NICHT MIT EINGEWEB- 5806.90 ETIQUETTES, ECUSSONS ET SIMILAIRES, AUTRES QU'AVEC INSCRIP-
TEN INSCHRIFTEN ODER MOTIVEN TIONS OU MOTIFS TISSES 
001 FRANKRE'ICH 80 3 69 2 6 001 FRANCE 253 47 40 58 108 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 17 3 7 7 002 BELGIQUE/LUXBG 347 48 131 4 164 
003 NlEDERLANDE 15 8 1 1 5 003 PAYS BAS 274 140 10 4 120 
004 DEUTSCHLAND BR 20 2 6 7 5 004 ALLEMAGNE 205 27 32 92 53 1 
030 SCHWEDEN 5 3 2 030 SUEDE 104 6 42 56 
048 .JUGOSLAVIEN 15 7 4 4 048 YOUGOSLAVIE 220 89 32 60 35 4 
066 RUMAENIEN 20 1 6 11 2 066 AOUMANIE 116 18 24 42 30 1 1 
1000 WELT 222 45 31 95 24 23 4 1000 M 0 N DE 2382 712 396 234 439 483 116 
1010 INTRA-EG EUR--9 139 18 12 76 16 17 4 1010 INTRA-CE EUR-9 1236 288 187 81 330 348 2 1011 EXTRA-EG EUR-9 83 27 18 20 8 6 1011 EXTRA-CE EUR-9 1148 424 211 153 109 135 114 
1020 KLASSE 1 40 19 2 6 4 5 4 1020 CLASSE 1 673 272 63 81 39 111 107 
1021 EFTA LAENDER 17 7 1 1 1 3 4 1021 A E L E 290 116 5 12 4 49 104 
1030 KLASSE 2 13 1 8 3 1 1030 CLASSE 2 226 34 115 28 25 18 6 
1040 KLASSE 3 29 7 8 11 3 1040 CLASSE 3 245 118 33 43 45 5 1 
5807 CHENILLEGARNE; GIMPEN; GEFLECHTE UNO SONSTIGE POSAMENTIER- 5807 FILS DE CHENILLE ; FILS GUIPES; TRESSES ET AUT RES ARTICLES DE 
WAREN, ALS METERVVARE; OUASTEN, TRODOELN, OLIVEN, NUESSE, PASSEMENTERIE D'ORNEMENT ANALOGUES EN PIECES; GLANDS, 
POMPONS UNO DERGL. FLOCHES, OLIVES, NOIX, POMPONS ET SIMIL. 
5807.31 GEFLECHTE BIS 5 CM BREIT, AUS MONOFILEN DER TARIFNR.5101 00. 5807.31 TRESSES, LARGEUR MAX. 5 CM, EN MONOFILS. LAMES OU SIMIL DES 
5102 OO.AUS STREIFEN OER TARIFNR.5102,AUS SYNTH.OD.KUENSTL. NOS.5101 OU 5102, EN FIBRES SVNTH. OU ARTIFIC .• EN LIN. EN 
SPINNSTOFFEN,AUS FLACHS,RAMIE OO.SPINNSTOFFEN DES KAP.57 RAMIE OU AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES OU C•iAP. 57 
003 NIE'OERLANDE 32 16 14 2 003 PAYS BAS 206 136 57 2 9 2 
004 DEUTSCHLAND BR 40 23 1 1 14 1 004 ALLEMAGNE 380 285 8 2 79 3 3 
006 VER_ KOENIGREICH 39 37 1 1 006 ROYAUME UNl 256 1 242 3 10 
038 OESTERREICH 19 4 5 10 038 AUTAICHE 229 67 46 116 
1000WELT 273 42 115 4 4 65 1 42 1000 M 0 N DE 2481 489 968 41 1 22 417 7 556 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 150 24 81 3 3 37 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1148 233 650 27 ; 14 196 7 21 1011 EXTRA-EG EUR-9 124 18 34 1 2 28 41 1011 EXTRA-CE EUR-9 1333 236 318 14 8 221 535 
1020 KLASSE: 1 84 16 15 1 18 34 1020 CLASSE 1 866 192 154 10 1 4 134 371 
1021 EFTA I.Af:NOFR 43 6 8 2 27 1021 A E L E 466 95 79 10 15 267 
1030 KLASSE 2 30 1 17 1 1 9 1 1030 CLASSE 2 264 13 137 4 4 82 24 
1031 AKP LAfNOER 15 12 2 1 1031 ACP 101 2 79 1 12 7 
1040 KLASSf 3 10 1 2 1 6 1040 CLASSE 3 202 30 27 5 140 
·-- --- ----·-·- . -· -------- ---------- -----· -------
Januar- Dezember 1975 Export Janvier-- Decembre 1975 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung 1 Wene 1000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deu1schland 1 france l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland .I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
5807.39 OEFLECHTE ALS METERWARE. ANDERE ALS IN 5807.31 ENTHALTEN 5807.39 TRESSES EN PIECES. AUTRES QUE REPRIS SOUS 5807.31 
001 FAANKREICH 67 18 1 3 43 2 001 FRANCE 481 330 12 3 123 13 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 50 13 12 1 24 002 BELGIQl,JE/LUXBG 239 104 64 11 60 
003 NIEDERLANDE 47 25 3 2 7 10 003 PAYS BAS 313 208 14 6 45 40 
004 DEUTSCHLAND BR. 32 8 4 3 3 14 004 ALLEMAGNE 218 93 18 26 24 57 
005 ITALIEN 18 3 12 1 2 005 ITALIE 102 45 32 7 18 
006 VER. KOENIGREICH 67 8 58 1 006 ROYAUME UNI 428 105 307 13 1 2 
007 IRLANO 20 19 1 007 lALANDE 155 2 152 1 
008 DAENEMAAK 9 3 6 008 DANEMARK 101 45 2 54 
028 NORWEGEN 17 1 16 028 NORVEGE 136 15 6 114 1 
030 SCHWEDEN 47 4 1 42 030 SUEDE 478 78 7 392 1 
032 FINNLAND 47 1 46 032 FINLANDE 306 20 286 
038 OESTERREICH 9 8 1 038 AUTRICHE 120 111 1 8 
060 POLEN 71 1 70 060 POLOGNE 201 10 191 
216 LIBVEN 2 1 1 216 LIBYE 144 1 125 18 
390 REP.SUEDAFRIKA 12 1 1 10 390 REP AFRIQUE OU SUD 113 18 1 4 90 
624 ISRAEL 34 34 624 ISRAEL 349 2 344 3 
800 AUSTRALIEN 10 1 9 800 AUSTRALIE 110 20 3 87 
1000 WELT 875 113 237 9 9 &8 249 2 1000 M 0 N DE 5038 1580 1383 55 48 219 1742 2 9 
1010 INTRA-EG EUR-9 309 69 93 8 7 54 77 1 1010 INTRA-CE EUR-9 2039 840 512 49 41 199 395 2 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 368 44 144 1 2 2 111 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 3000 740 871 6 7 21 1347 8 
1020 KLASSE 1 193 31 7 1 2 2 148 2 1020 CLASSE 1 1791 522 71 5 4 13 1168 8 
1021 EFTA LAENDER 88 17 5 1 1 82 2 1021 A E L E 870 266 46 4 5 541 8 
1030 KLASSE 2 97 8 67 1 21 1030 CLASSE 2 918 141 607 1 2 8 159 
1031 AKP LAENDER 25 13 1 11 1031 ACP 177 5 92 1 1 8 70 
1040 KLASSE 3 78 5 70 3 1040 CLASSE 3 290 77 193 20 
5807.50 GIMPEN 5807.50 FILS GUIPES TEXTILES 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 12 1 11 002 BELGIOUE/LUXBG 206 23 182 1 
003 NIEDERLANDE 52 30 14 8 003 PAYS BAS 528 246 227 1 54 
004 DEUTSCHLAND BR. 151 140 5 6 004 ALLEMAGNE 1889 1817 28 1 43 
005 ITALIEN 78 2 76 005 ITALIE 739 27 711 1 
006 VER. KOENIGREICH 34 34 006 ROYAUME UNI 516 1 515 
036 SCHWEIZ 61 1 80 036 SUISSE 508 26 480 2 
038 OESTERREICH 34 21 13 038 AUTRICHE 227 100 127 
056 SOWJETUNION 12 12 056 URSS 142 142 
208 ALGERIEN 42 42 208 ALGERIE 637 637 
1000 WELT 531 63 437 11 1 19 1000 M 0 N DE 6148 597 5288 78 9 167 7 
1010 INTRA-EG EUR-9 333 33 278 5 i 19 1010 INTRA-CE EUR-9 3977 314 3471 33 1 158 7 1011 EXTRA-EG EUR-9 198 30 161 5 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 2189 263 1817 45 8 9 
1020 KLASSE 1 124 29 88 5 1 1 1020 CLASSE 1 1147 256 827 44 7 6 7 
1021 EFTA LAENDER 100 22 77 1 1021 A E L E 818 142 665 5 6 
1030 KLASSE 2 52 1 51 1030 CLASSE 2 754 20 730 1 3 
1040 KLASSE 3 22 22 1040 CLASSE 3 269 7 261 1 
5807.80 CHENILLEGARNE. SONSTIGE POSAMENTIERWAREN; QUASTEN. TRODDELN. 5807.80 FILS DE CHENILLE. AUTRES ARTICLES DE PASSEMENTERIE ET ORNE-
OLIVEN. NUESSE. POMPONS U.DGL. MENTAUX ANALOG. ;GLANDS.FLOCHES.OLIVES.NOIX.POMPONS ET SIMIL. 
001 FRANKREICH 249 14 127 1 106 1 001 FRANCE 2485 134 1054 7 1286 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 85 3 49 25 8 002 BELGIOUE/LUXBG 1135 38 789 214 94 
003 NIEDERLANDE 140 10 6 46 78 003 PAYS BAS 1006 126 69 274 537 
004 DEUTSCHLAND BA. 386 94 187 22 80 3 004 ALLEMAGNE 2787 946 1121 211 495 14 
005 ITALIEN 11 3 5 3 005 ITALIE 103 13 70 20 
006 VER. KOENIGREICH 53 2 9 22 1 19 006 ROYAUME UNI 643 22 368 119 14 120 
028 NOAWEGEN 5 1 2 2 028 NORVEGE 101 20 62 1 3 15 
030 SCHWEDEN 48 13 8 4 i 23 030 SUEDE 406 118 126 27 1 2 132 036 SCHWEIZ 27 7 6 13 036 SUISSE 389 88 193 83 1 24 
038 OESTERREICH 14 4 1 9 038 AUTRICHE 131 39 26 64 1 1 
212 TUNESIEN 7 3 4 212 TUNISIE 100 77 20 2 1 
216 LIBYEN 7 2 5 216 LIBYE 217 195 22 
400 VER.STAATEN 25 18 7 400 ETATS UNIS 486 6 371 107 2 
404 KANADA 12 3 9 404 CANADA 109 40 69 
608 SYRIEN 2 1 1 608 SYAIE 108 93 7 8 
1000 WELT 1199 74 257 508 33 298 Z9 1000 MD N DE 11849 1103 4126 3489 348 2826 177 
1010 INTRA-EG EUR-9 927 32 183 409 31 288 4 1010 INTRA-CE EUR-9 8230 346 2268 2793 325 2480 18 
1011 EXTRA-EG EUR-9 273 42 94 99 2 10 28 1011 EXTRA-CE EUR-9 3819 758 1858 678 22 146 159 
1020 KLASSE 1 172 37 44 59 1 5 28 1020 CLASSE 1 2098 395 1013 462 10 59 159 
1021 EFTA LAENDER 98 25 18 26 1 2 26 1021 A E L E 1050 268 412 176 6 30 158 
1030 KLASSE 2 88 5 43 39 1 1030 CLASSE 2 1312 340 748 212 5 7 
1031 AKP LAENDER 20 14 6 1031 ACP 148 7 131 8 2 
1040 KLASSE 3 14 1 7 1 1 4 1040 CLASSE 3 208 22 97 2 7 80 
5- TUELLE UNO GEKNUEPFTE NETZSTOFFE. UNGEMUSTERT 5808 TULLES ET TISSUS A MAILLES NOUEES. UNIS 
5808.11 TUELLE AUS BAUMWOLLE 15808.,, TULLES DE COTON 
400 VER.STAATEN 13 1 12 400 ETATS UNIS 113 1 5 107 
732 JAPAN 13 13 732 JAPON 354 9 345 
1000 WELT 100 2 13 1 1 63 1000 M 0 N DE 1217 37 180 10 3 1007 
1010 INTRA-EO EUR-9 21 1 8 i 12 1010 INTRA-CE EUR-9 248 17 120 1 1 109 1011 EXTRA-EG EUR-9 79 1 5 72 1011 EXTRA-CE EUR-9 989 20 40 9 2 898 
1020 KLASSE 1 48 1 2 45 1020 CLASSE 1 688 18 17 6 647 
--------·---- ---- -----·--
371 
372 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
[ Bestimmung I Meogen 1 OOOkg Ouantrtes Bestimmung I Wene 1 OOOEur Valeurs I Destination Destination 
Nimexe ! Eur-9 ! DeutscNand ! France I ltatia 1 Nederland I Belg -lux I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia ! Nederland 1 Belg. -lux. ! U-K I Ireland 1 Danmark 
1030 KLASSE 2 31 3 1 27 1030 CLASSE 2 278 23 2 2 251 
1031 AKP LAENDER 20 1 19 1031 ACP 194 8 2 184 
5808.15 TUELLE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 5808.15 TULLES DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
004 DEUTSCHLAND BR. 6 6 004 ALLEMAGNE 117 117 
1000 WELT 64 30 25 8 1 1000 M 0 N DE 832 315 421 85 6 1 4 
1010 INTRA-EG EUR-9 40 19 17 4 1010 INTRA-CE EUR-9 470 171 256 42 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 24 11 8 4 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 362 144 185 43 6 4 
1020 KLASSE 1 10 3 3 3 1 1020 CLASSE 1 176 36 100 35 4 1 
1030 KLASSE 2 16 8 5 2 1 1030 CLASSE 2 175 98 64 8 2 3 
5808.19 TUELLE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN ODER 5808.19 TULLES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE COTON ET DE FIBRES 
KUENSTLICHEN UNO BAUMWOLLE SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
1000 WELT 6 1 2 2 1 1000 M 0 N DE 72 13 27 26 3 1 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 3 1 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 25 2 13 4 3 1 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 47 11 14 22 
5808.21 GEKNUEPFTE NETZSTOFFE AUS BAUMWOLLE 5808.21 TISSUS DE COTON A MAILLES NOUEES 
1000 WELT 10 1 7 2 1000 M 0 N DE 40 4 30 3 3 
1010 INTRA-EG EUR-9 5 5 1010 INTRA-CE EUR-9 24 20 1 3 
1011 EXTRA-EG EUR-9 5 1 2 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 16 4 10 2 
-.29 GEKNUEPFTE NETZSTOFFE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 5808.29 TISSUS A MAILLES NOUEES D"AUTRES MATIERES TEXT. QUE DE COTON 
001 FRANKREICH 14 1 13 001 FRANCE 144 2 139 1 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 265 262 2 1 004 ALLEMAGNE 805 782 17 4 2 
1000 WELT 364 4 294 40 2 12 1 11 1000 M 0 N DE 1382 64 907 273 4 57 2 75 
1010 INTRA-EG EUR-9 310 3 282 20 2 2 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1083 10 844 188 3 15 2 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 54 1 12 20 10 11 1011 EXTRA-CE EUR-9 319 55 83 84 1 42 74 
1020 KLASSE 1 22 1 1 14 6 1020 CLASSE 1 111 11 7 54 2 37 
1030 KLASSE 2 14 4 4 1 5 1030 CLASSE 2 160 44 29 21 1 28 37 
5809 TUELLE. GEKNUEPFTE NETZSTOFFE UNO BOBINETGARDINENSTOFFE. 5809 TULLES. TULLES-BOBINOTS ET TISSUS A MAILLE& NOUEES.FACONNES; 
GEMUSTERT; SPITZEN ALS METERWARE ODER ALS MOTIV DENTELLES EN PIECES. EN BANDES OU EN MOTIFS 
5809.11 TUELLE. GEKNUEPFTE NETZSTOFFE UNO BOBINETGARDINENSTOFFE. AUS 5809.11 TULLES. TULLES-BOBINOTS ET TISSUS A MAILLE$ NOUEES. DE COTON 
BAUMWOLLE 
004 DEUTSCHLAND BR. 12 1 1 10 004 ALLEMAGNE 169 20 6 1 142 
007 IRLAND 15 15 007 lALANDE 127 127 
030 SCHWEDEN 11 11 030 SUEDE 112 111 1 
400 VER.STAATEN 21 3 18 400 ETATS UNIS 283 79 204 
732 JAPAN 7 7 732 JAPON 159 5 154 
800 AUSTRAliEN 26 26 800 AUSTRALIE 241 241 
804 NEUSEELAND 11 11 804 NOUVELLE ZELANDE 104 104 
1000 WELT 169 1 5 2 181 1000 M 0 N 0 E 1836 21 111 27 3 2 1885 9 
1010 INTRA-EG EUR-9 35 2 1 32 1010 INTRA-CE EUR-9 383 3 24 12 3 2 337 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 134 1 3 1 129 1011 EXTRA-CE EUR-9 1456 19 88 15 1328 6 
1020 KLASSE 1 119 1 3 1 114 1020 CLASSE 1 1285 12 84 15 1169 5 
1021 EFTA LAENDER 39 1 38 1021 A E L E 323 11 307 5 
1030 KLASSE 2 16 16 1030 CLASSE 2 167 4 3 159 1 
5809.19 TUELL£. GEKNUEPFTE NETZSTOFFE UNO BOBINETGARDINENSTOFFE 5809.19 TULLES. TULLES-BOBINOTS ET TISSUS A MAILLE$ NOUEES. D"AUTRES 
AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE MATIERES TEXTILES QUE DE COTON 
001 FRANKREICH 33 23 10 001 FRANCE 340 260 78 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 7 2 1 4 002 BELGIQUE/LUXBG 107 39 8 59 1 
005 ITAL lEN 5 3 1 1 005 ITALIE 149 71 72 6 
038 OESTERREICH 11 8 3 038 AUTRICHE 106 76 30 
732 JAPAN 6 6 732 JAPON 169 169 
1000 WELT 87 43 13 23 8 1000 M 0 N DE 1188 54& 36& 242 6 22 8 
1010 INTRA-EG EUR-9 56 30 2 18 8 1010 INTRA-CE EUR-9 686 388 96 176 3 22 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 29 13 11 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 501 1&7 268 88 3 7 
1020 KLASSE 1 25 13 7 5 1020 CLASSE 1 413 153 190 60 3 7 
1021 EFTA LAENDER 14 11 3 1021 A E L E 1~7 125 1 31 
5809.21 SPITZEN.HANDGEFERTIGT 5809.21 DENTELLES A LA MAIN 
1000 WELT 1000 M 0 N DE 34 7 7 7 6 7 
1010 INTRA-EG EUR-9 1010 INTRA-CE EUR-9 13 5 3 3 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1011 EXTRA-CE EUR-9 21 2 4 7 3 5 
5809.31 FLECHT-UND KLOEPPELSPITZEN A.BAUMWOLLE.MASCHINENGEF. . 5809.31 DENTELLES DE COTON AUX FUSEAUX MECANIQUES 
001 FRANKREICH 20 2 18 001 FRANCE 321 62 4 255 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 8 1 2 1 4 002 BELGIQUE/LUXBG 124 38 41 9 2 34 
003 NIEDERLANDE. 18 7 11 003 PAYS BAS 280 162 1 117 
004 DEUTSCHLAND BR. 28 3 25 004 ALLEMAGNE 391 73 1 317 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung 1 Mengen 11101lkg Quantitis Bestimmung 1 Werte 11100Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia I Nedarland 1 Btlg.-Lux 1 U-K I Ireland I Danmark Nimexe I . Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland 1 Danmark 
005 ITAUEN 29 6 19 4 005 ITALIE 701 164 483 54 
007 IRLANO 25 25 007 lALANDE 209 1 208 
028 NORWEGEN 8 2 6 028 NORVEGE 110 50 60 
030 SCHWEDEN 27 1 26 030 SUEDE 261 20 240 1 
036 SCHWEIZ 6 2 4 036 SUISSE 101 42 7 52 
038 OESTERREICH 7 3 4 038 AUTRICHE 149 74 5 69 1 
288 NIGER&A 11 11 288 NIGERIA 149 149 
390 REP.SUEDAFAIKA 35 1 34 390 REP AFRIQUE DU SUO 429 26 1 402 
400 VER.STAATEN 31 4 1 26 400 ETATS UNIS 436 49 59 328 
404 KANADA 17 17 404 CANADA 208 7 201 
706 SINGAPUR 13 13 706 SINGAPOUR 162 5 5 152 
732 JAPAN 34 1 33 732 JAPON 886 1 46 841 
800 AUSTRALIEN 37 37 800 AUSTRALIE 603 8 3 588 4 
804 NEUSEELAND 23 23 804 NOUVELLE ZELANOE 316 4 312 
1000 WELT 4211 34 32 2 3&8 3 1000 M 0 N DE 8&87 913 847 19 8 4791 12 
1010 INTRA-EG EUR-9 137 18 2& 2 92 1010 INTRA-CE EUR-9 2137 484 903 1& 3 1032 
1011 EXTRA-EG EUR-9 293 18 7 287 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 4450 429 244 3 3 3759 12 
1020 KLASSE 1 235 13 4 217 1 1 020 CLASSE 1 3662 332 144 1 3179 6 
1021 EFTA LAENDER 46 7 39 1021 A E l E 634 169 16 427 2 
1030 K LA SSE 2 56 2 3 49 2 1030 CLASSE 2 728 52 100 2 2 566 6 
1031 AKP LAENDER 21 21 1031 ACP 245 3 14 228 
&909.35 FLECHT- UNO KLOEPPELSPITZEN AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. &909.35 DENTELLES DE FIBRES TEXTILES SVNTHET. AUX FUSEAUX MECANIQUES 
MASCHINENGEFERTIGT 
002 BELGIEN~LUXEMBURG 14 2 10 2 002 BELGIQUE/LUXBG 370 6 321 42 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 8 2 8 004 ALLEMAGNE 112 68 44 
048 JUGOSLAVIEN 7 7 048 YOUGOSLAVIE 343 4 339 
1000 WELT 83 18 37 26 1 1 1000 M 0 N DE 1823 248 1112 248 4 5 6 
1010 INTRA-EG EUR-9 34 8 13 14 ; 1 1010 INTRA-CE EUR-9 848 89 419 134 1 4 6 1011 EXTRA-EG EUR-9 51 13 2& 12 1011 EXTRA-CE EUR-9 977 160 893 114 3 1 
1020 KLASSE 1 25 4 18 3 1020 CLASSE 1 700 87 570 37 6 
1030 KLASSE 2 22 8 6 7 , 1030 CLASSE 2 179 40 73 62 3 1 
&909.39 FLECHT- UND KLOEPPELSPITZEN. MASCHINENGEFERTIGT. AUS ANDEREN &909.39 DENTELLES AUX FUSEAUX MECANIQUES. D"AUTRES MATIERE& TEXTILES 
SPINNSTOFFEN ALS SVNTHETISCHEN UND BAUMWOLLE QUE DE COTON ET DE FIBRES SVNTHETIQUES 
1000 WELT 15 2 8 & 1000 M 0 N DE 316 82 209 43 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 10 2 8 4 1010 INTRA-CE EUR-9 1&7 2 121 32 2 1011 EXTRA-EG EUR-9 8 3 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1&9 60 89 11 
1020 KLASSE 1 4 2 1 1 1020 CLASSE 1 117 45 66 6 
5809.91 MASCHINENSPITZEN AUS BAUMWOLLE. AUSGEN. FLECHT- UNO &909.91 DENTELLES A LA MECANIQUE. DE COTON .. FABRIQUEES AUTHEMENT 
KLOEPPELSPITZEN QU"AUX FUSEAUX 
004 DEUTSCHLAND BR. 23 10 13 004 ALLEMAGNE 396 300 96 
005 ITALIEN 21 1 20 005 ITALIE 855 11 838 6 
036 SCHWEIZ 5 1 4 036 SUISSE 180 14 166 
400 VER.STAATEN 7 7 400 ETATS UNIS 283 1 280 2 
708 PHILIPPINEN 4 4 708 PHILIPPINES 153 153 
732 JAPAN 5 5 732 JAPON 277 1 276 
1000 WELT 98 11 61 20 2 2 1000 M 0 N DE 2930 270 2434 188 2& 35 
1010 INTRA-EG EUR-9 &2 3 31 14 2 2 1010 INTRA·CE EUR-9 143& 7& 1189 119 22 31 
1011 EXTRA-EO EUR-9 44 8 30 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 1498 198 1248 47 3 4 
1020 KLASSE 1 26 4 21 1 1020 CLASSE 1 1015 106 895 10 4 
1021 EFTA LAENOER 8 3 5 1021 A E L E 247 53 193 1 
1030 KLASSE 2 16 2 9 5 1030 CLASSE 2 411 24 351 36 
5809.95 MASCHINENSPITZEN AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. AUSGEN. &809.96 DENTELLES A LA MECANIQUE. DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES. 
FLECHT- UNO KLOEPPELSPITZEN FABRIQUEES AUTHEMENT QU"AUX FUSEAUX 
001 FRANKREICH 18 6 12 3 001 FRANCE 201 69 122 4 6 
I 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 32 3 21 5 002 BELGIOUE/LUXBG 389 30 258 57 44 
004 DEUTSCHLAND BR. 50 44 5 1 004 ALLEMAGNE 1601 1534 52 13 2 
005 ITALIEN 17 1 16 005 ITALIE 798 19 779 
006 VER. KOENIGREICH 5 1 3 1 006 ROYAUME UNI 223 11 191 19 2 
036 SCHWEIZ 5 2 3 036 SUISSE 143 13 107 23 
038 OESTERREICH 9 2 6 2 038 AUTRICHE 276 25 237 14 
048 JUGOSLAVIEN 25 4 20 1 048 YOUGOSLAVIE 1215 122 1062 11 
050 GRIECHENLAND 4 4 050 GRECE 154 2 149 3 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 2 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 105 105 
390 REP.SUEDAFRIKA 8 1 3 4 390 REP AFRIQUE DU SUD 154 12 103 39 
400 VER.STAATEN 3 1 2 400 ETATS UNIS 102 11 90 1 
404 KANADA 3 2 1 404 CANADA 104 96 8 
604 LIBANON 4 4 604 LIBAN 161 161 
732 JAPAN 55 55 732 JAPON 2788 3 2785 
800 AUSTRALIEN 3 2 1 800 AUSTRALIE 121 111 10 
1000 WELT 298 35 211 44 I 3 1000 M 0 N DE 9342 484 8260 47& 88 33 2 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 126 13 84 24 4 1 1010 INTRA-CE EUR-9 3281 182 2787 257 60 13 2 2 1011 EXTRA-EG EUR-9 172 22 127 20 1 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 
-1 322 &493 219 8 20 
1020 KLASSE 1 117 8 97 12 1020 CLASSE 1 5199 194 4878 125 2 
1021 EFTA LAENOER 13 2 7 4 2 1021 A E L E 454 43 371 38 2 1030 KLASSE 2 52 13 28 8 1 1030 CLASSE 2 730 113 504 89 4 20 
373 
374 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
l Werte I 0011 Eur Valeurs Bestimrnung 
Destination 
Bestirnrnung 
~---~---~---,----,----,-----r-----,----~---~ Destination 
Nirnexe Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux_. _j_ U-K j __ l~ Danmark 
1031 AKP LAENDEA 
1040 KLASSE 3 
24 
3 
12 
5809.99 MASCHINENSPITZEN AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE ODEft 
SVNTH.SPINNSTOFFEN, AUSGEN. FLECHT- ODER KLOEPPELSPITZEN 
001 FRANK-REICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
204 MAROKKO 
400 VER_STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
22 
7 
21 
12 
5 
2 
23 
128 
63 
64 
36 
28 
1 
3 
12 
5 
2 
23 
58 
15 
42 
27 
16 
17 
4 
15 
57 
37 
20 
8 
12 
5810 STICKEREIEN ALS METERWARE ODER ALS MOTIV 
4 
" 7 
2 
1 
5810.21 AETZ- OD.LUFTSTICKEREIEN UNO STICKEREIEN MIT HERAUSOESCHNIT-
TENEM GRUND, WERT UEBER 35RE/KG EIGENGEWICHT 
004 DEUTSCHLAND BR 
288 NIGERIA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP LAENDER 
2 
10 
16 
3 
13 
2 
11 
11 
2 
2 
10 
13 
12 
1 
11 
11 
5810.29 AETZ- OD.LUFTSTICKEREIEN UND STICKEREIEN MIT HEftAUSOESCHNIT-
TENEM GRUND, WERT MAX. 35RE/KG EIGENGEWICHT 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
288 NIGERIA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP LAENDER 
8 
58 
49 
6 
11 
7 
64 
7 
48 
286 
133 
155 
97 
24 
53 
52 
5 
1 
4 
1 
28 
11 
17 
15 
10 
6 
57 
41 
5 
4 
6 
60 
6 
191 
114 
77 
76 
11 
3 
3 
1 
4 
1 
3 
3 
2 
48 
58 
3 
58 
2 
1 
53 
52 
5810.41 ANDERE ALS AETZ- OO.LUFTSTICKEREIEN UNO STICKEREIIEN MIT HER-
AUSGESCHNITTENEM GRUND,WERT Ut:BER 17,5RE/KG EIGENGEWICHT, 
AUS BAUMWOLLE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 tTALIEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
248 SENEGAL 
288 NIGERIA 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3 
4 
10 
1 
1 
7 
5 
184 
2 
1 
242 
22 
218 
16 
10 
199 
194 
3 
13 
1 
12 
8 
6 
23 
15 
8 
4 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
184 
197 
1 
196 
2 
2 
194 
194 
5810.45 ANDERE ALS AETZ- OD.LUFTSTICKEREIEN UNO STICKEREIEN MIT HER-
AUSGESCHNITTENEM GRUNO,VVERT UEBER 17.5RE/KG EIOENGEWICHT, 
AUS SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDEALANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
028 NORWEGEN 
12 
8 
101 
6 
1 
4 
11 
4 
96 
5 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
157 
133 
87 
16 
30 
111 
40 
4 
5809.99 DENTELLES A LA MECANIQUE, O"AUTRES MATIERES QUE DE COTON OU 
DE FIBRES SVNTHETIQUES, FABRIQUEES AUTHEMENT QU'AUX FUSEAUX 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
204 MAROC 
400 ETATS UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR~9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
214 
107 
255 
671 
120 
104 
1249 
3324 
1284 
2040 
1542 
499 
31 
10 
21 
19 
3 
25 
115 
670 
120 
102 
1244 
2671 
823 
1848 
1450 
398 
184 
60 
119 
538 
379 
157 
66 
91 
BRODERIES EN PIECES, EN BANDES OU EN MOTIFS 
21 
1 
22 
22 
22 
13 
55 
43 
12 
5 
7 
5810 
5810.21 BRODERIES CHIMIQUES OU AERIENNES ETA FOND DECOUPE, DE PLUS 
DE 35 UC PAR KG POIDS NET 
004 ALLEMAGNE 
288 NIGERIA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
111 
328 
829 
215 
613 
170 
418 
365 
11 
169 
59 
110 
84 
14 
11 
26 
13 
13 
6 
7 
1 
2 
110 
121 
121 
5 
4 
1 
317 
496 
13 
482 
74 
395 
352 
5810.29 BRODERIES CHIMIQUES OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE, DE 35 UC 
MAXIMUM PAR KG POIDS NET 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
288 NIGERIA 
1 11000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1 1011 EXTRA-CE EUR·9 
1 1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
133 
1028 
900 
118 
197 
133 
1227 
107 
842 
5248 
2432 
2815 
1851 
465 
945 
928 
11 
140 
71 
16 
84 
14 
14 
576 
231 
344 
313 
195 
14 
14 
100 
1018 
749 
83 
76 
104 
1141 
93 
3522 
2078 
1444 
1433 
189 
11 
3 
12 
12 
1 
11 
40 
33 
7 
6 
1 
10 
1 
32 
48 
10 
2 
115 
45 
70 
64 
59 
5 
5 
5810.41 BRODERIES DE COTON, DE PLUS DE 17.5 UC PAR KG POIDS NET, 
AUTRES QUE CHIMIQUES OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
248 SENEGAL 
288 NIGERIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
311000 M 0 N D E 1 1010 INTRA-CE EUR-9 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
136 
148 
344 
135 
111 
180 
100 
3977 
144 
142 
6336 
806 
5531 
853 
508 
4540 
4178 
137 
16 
28 
125 
29 
121 
2 
19 
638 
101 
536 
431 
326 
16 
6 
89 
109 
95 
307 
21 
4 
142 
123 
1158 
539 
619 
256 
24 
315 
1 
47 
4 
27 
1 
3 
89 
23 
86 
28 
28 
38 
3 
5 
38 
51 
45 
6 
5 
4 
3 
1 
1 
1 
12 
7 
826 
975 
32 
943 
28 
15 
915 
906 
44 
97 
3977 
4248 
32 
4216 
45 
45 
4171 
4168 
5810.45 BRODERIES DE FIBRES SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES. DE PLUS 
DE 17.5 UC PAR KG POIDS NET, AUTRES QUE CHIMIQUES OU AERIEN-
NES ET A FOND DECOUPE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
282 
215 
2580 
143 
28 
96 
34 
245 
107 
2481 
109 
2 
20 
4 
77 
5 
3 
2 
10 
5 
6 
5 
1 
6 
6 
9 
10 
34 
9 
150 
63 
67 
87 
84 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung [ Mengen 1 1100 kg OuantitSs Bestimmung [ Wene 11100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l Eur-9 [ Deutschland [ France l ltalia [ Nederland [ Belg. -lux. [ U-K l Ireland [ Danmark Nimexe l Eur-9 [ Deutschland [ France _[ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmari< 
03fJ SCHWEDEN 8 8 030 SUEDE 199 15 182 2 
036 SCHWEIZ 5 3 2 036 SUISSE 198 113 58 9 2 4 12 
038 OESTERREICH 6 2 4 038 AUTRICHE 199 71 118 2 1 7 
048 JUGOSLAVIEN 13 13 048 YOUGOSLAVIE 381 381 
064 UNGARN 9 9 064 HONGAIE 309 309 
400 VER.STAATEN 52 51 1 400 ETATS UNIS 945 5 923 17 
404 KANA~A 11 11 404 CANADA 224 1 217 2 2 2 
632 SAUDI-ARABIEN 2 2 632 ARABIE SEOUDITE 174 6 168 
732 JAPAN 3 3 i 732 JAPON 300 44 254 2 800 AUSTRALIEN 7 6 800 AUSTRALIE 144 1 125 15 1 2 
1000 WELT 278 43 218 4 5 , 7 1000 M 0 N DE 7301 1438 5505 51 113 20 173 , 
1010 INTRA-EG EUR-9 130 8 117 2 4 ; , 1010 INTRA-CE EUR-9 3331 188 3002 22 92 7 20 ; 1011 EXTRA-EG EUR-9 147 37 101 , , II 1011 EXTRA-CE EUR-9 3989 1250 2503 29 21 13 152 
1020 KLASSE 1 121 24 93 , , 2 1020 CLASSE 1 2965 822 2042 28 20 5 47 1 
1021 EFTA LAENDER 28 7 20 , 1021 A E L E 766 257 468 10 4 4 22 1 
1030 KLASSE 2 14 2 8 4 1030 CLASSE 2 637 63 458 1 , 8 106 
1031 AKP LAENDER 4 1 3 1031 ACP 105 8 30 67 
1040 KLASSE 3 11 11 1040 CLASSE 3 367 365 2 
5810.49 ANDERE ALS AETZ- OD.LUFTSTICKEREIEN UNO STICKEREIEN MIT HER- 6810.49 BRODERIES DE PLUS DE 17.5 UC PAR KG POIDS NET.AUTRES QUE DE 
AUSGESCHNITTENEM GRUND.WERT UEBER 17.5RE/KG EIGENOEWICHT. COTON. FIBRES SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES ET QUE CHIMIQUE& 
NICHT AUS BAUMWOLLE. SVNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE 
048 JUGOSLAVIEN 4 4 048 YOUGOSLAVIE 107 107 
1000 WELT , 5 4 , , 1000 M 0 N DE 531 194 285 12 11 7 42 
1010 INTRA-EG EUR-9 , 5 
, ; 1010 INTRA-CE EUR-9 91 14 55 4 
, 5 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 9 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 440 180 210 9 , 40 
1020 KLASSE 1 8 4 3 1 1020 CLASSE 1 325 155 125 4 1 40 
1030 KLASSE 2 2 1 1 1030 CLASSE 2 115 25 85 5 
5810.51 ANDERE ALS AETZ- OD.LUFTSTICKEREIEN UNO STICKEREIEN MIT HER- 6810.51 BRODERIES DE MAX. 17.5 UC PAR KG POIDS NET.DE COTON.AUTRES 
AUSGESCHNITTENEM GRUND. WERT MAX. 17.5RE/KO EIOENOEWICHT. QUE CHIMIQUES OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE 
AUS BAUMWOLLE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 8 5 3 002 BELGIOUE/LUXBG 212 3 192 8 9 
004 DEUTSCHLAND BR. 10 6 4 004 ALLEMAGNE 112 65 2 45 
038 OESTERREICH 33 33 038 AUTRICHE 281 273 1 3 4 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 8 8 062 TCHECOSLOVAQUIE 126 93 33 
248 SENEGAL 14 4 6 4 248 SENEGAL 131 35 69 27 
288 NIGERIA 31 31 288 NIGERIA 254 4 250 
1000 WELT 138 63 21 19 8 , 38 1000 M 0 N DE 1883 521 510 288 74 s 283 4 
1010 INTRA-EG EUR-9 23 2 12 , 7 , 35 1010 INTRA-CE EUR-9 391 19 288 18 83 5 2 4 1011 EXTRA-EG EUR-9 115 62 9 18 , 1011 EXTRA-CE EUR-9 1293 502 224 270 12 281 
1020 KLASSE 1 44 35 , 7 1 1020 CLASSE 1 523 307 62 140 , 3 
1021 EFTA LAENDER 40 34 5 1 1021 A E L E 356 284 4 61 4 3 
1030 KLASSE 2 55 3 6 11 35 1030 CLASSE 2 550 29 110 130 281 
1031 AKP LAENDER 46 4 7 35 1031 ACP 412 54 77 281 
1040 KLASSE 3 15 13 2 1040 CLASSE 3 219 166 52 1 
5810.55 ANDERE ALS AETZ- OD.LUFTSTICKEREIEN UNO STICKEREIEN MIT HER- 1810.55 BRODERIES DE MAX. 17.5 UC PAR KG POIDS NET. DE FIBRES 
AUSGESCHNITTENEM GRUND. WERT MAX. 17.6RE/KG EIGENOEWICHT. SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES. AUTRES QUE CHIMIQUE& OU 
AUS SVNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN AERIENNES ET A FOND DECOUPE 
001 FRANKREICH 10 5 3 1 1 001 FRANCE 100 65 19 4 7 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 37 1 33 1 2 002 BELGIOUE/LUXBG 542 9 502 16 12 3 
003 NIEDERLANDE 44 28 12 4 003 PAYS BAS 377 166 171 40 
004 DEUTSCHLAND BR. 2586 2543 38 4 004 ALLEMAGNE 3456 2915 493 48 
036 SCHWEIZ 18 2 2 14 036 SUISSE 166 42 28 94 2 
038 OESTERREICH 13 2 6 5 038 AUTRICHE 151 26 58 67 
042 SPANIEN 147 1 145 1 042 ESPAGNE 1505 12 1470 23 
048 JUGOSLAVIEN 27 14 13 048 YOUGOSLAVIE 500 180 318 2 
248 SENEGAL 12 2 3 7 248 SENEGAL 212 24 65 121 2 
400 VER.STAATEN 38 38 400 ETATS UNIS 680 2 673 4 , 
404 KANADA 142 138 3 1 404 CANADA 1983 , 1917 50 3 12 
484 VENEZUELA 9 9 484 VENEZUELA 117 117 
604 LIBANON 12 1 11 604 LIBAN 196 22 7 167 
632 SAUOI-ARABIEN 6 6 632 ARABIE SEOUOITE 104 14 86 1 3 
800 AUSTRALIEN 8 6 2 800 AUSTRALIE 130 91 35 2 2 
1000 WELT 3184 78 2962 127 7 • 18 1000 M 0 N DE 11108 788 8338 1775 73 34 97 
, 
1010 INTRA-EG EUR-9 2692 38 2594 50 7 , .. 1010 INTRA-CE EUR-9 4821 262 3871 696 87 7 ,. 
1011 EXTRA-EG EUR-9 494 40 358 77 , • 12 1011 EXTRA-CE EUR-9 8485 528 4887 1179 7 28 79 
, 
1020 KLASSE 1 428 30 342 44 1 6 5 1020 CLASSE 1 5499 382 4388 665 6 25 32 1 
1021 EFTA LAENDER 39 8 11 19 1 10.21 A E L E 435 111 147 171 5 1 
1030 KLASSE 2 64 6 16 34 8 1030 CLASSE 2 918 80 277 513 1 47 
1031 AKP LAENOER 21 2 4 8 7 1031 ACP 276 28 81 125 42 
5810.59 ANDERE ALS AETZ- OD.LUFTSTICKEREIEN UNO STICKEREIEN MIT HER- 5810.59 BRODERIES DE MAX. 17.5 UC PAR KG POIDS NET. SAUF DE COTON. 
AUSGESCHNITTENEM GRUND. WERT MAX. 17.5RE/KO EIGENGEWICHT. FIBRES SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES. AUTRES QUE CHIMIQUE& 
NICHT AUS BAUMWOLLE. SVNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE 
004 DEUTSCHLAND BR. 8 1 6 1 004 ALLEMAGNE 120 27 89 4 
1000 WELT 46 3 7 25 • 
, 3 1000 M 0 N DE 881 48 342 393 47 8 46 
1010 INTRA-EG EUR-9 19 , 2 11 6 1010 INTRA-CE EUR-9 308 22 72 184 44 4 
- ---
375 
376 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier - Decembre 1975 
J Besti.mmung 1 Mengen 1 000 kg Quantites Bestimmung 1 Wene 1 000 Eur Valeurs I Destination Destination 
I Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France ! ltalia j Nederland I 6elg.-Lux. j U-K ! Ireland I DanmJirk Nimexe I Eur-9 I Deutschland j France I ltalia j Nederland I Belg. ·Lux. j U-K I Ireland I Danmark 
1011 EXTRA-EG EUR-9 24 2 5 13 1 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 577 24 270 230 4 4 45 
1020 KLASSE 1 16 2 3 7 1 3 1020 CLASSE 1 246 22 73 100 3 3 45 
1030 KLASSE 2 9 2 7 1030 CLASSE 2 326 2 194 129 1 
5897 WAREN DES KAP. 58. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 5897 MARCHANDISES DU CHAP. 58 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
5897.oq WAREN DES KAP. 58. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 5897.00 MARCHANOISES DU CHAP. 58 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 002 BELGIOUE/LUXBG 139 138 1 
004 DEUTSCHLAND BR 1 1 004 ALLEMAGNE 297 266 31 
005 ITAUEN 005 ITALIE 217 214 3 
006 VER. KOENIGREICH 006 ROYAUME UNI 108 99 9 
030 SCHWEDEN 030 SUEDE 127 120 7 
036 SCHWEJZ 1 1 036 SUISSE 218 200 18 
038 OESTERREICH 4 4 038 AUTRICHE 183 74 109 
212 TUNESIEN 212 TUNISIE 136 135 1 
390 REP.SUEDAFRIKA 390 REP AFRIQUE DU SUD 207 201 6 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 105 105 
1000 WELT 8 8 1000 M 0 N DE 2961 2706 255 
1010 INTRA-EG EUR-9 2 2 1010 INTRA-CE EUR-9 902 830 72 
1011 EXTRA-EG EUR-9 6 6 1011 EXTRA-CE EUR-9 2060 1876 184 
1020 KLASSE 1 5 5 1020 CLASSE 1 1038 885 153 
1021 EFTA LAENDER 5 5 1021 A E L E 592 452 140 
1030 KLASSE 2 1 1 1030 CLASSE 2 1017 987 30 
1031 AKP LAENDER 1031 ACP 127 125 2 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 11100 kg Ouantites Best1mmung 1 Wene IIIOOEur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe I Eur-9 1 Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland j Danmark 
5901 WATTE UNO WAREN DARAUS: SCHERSTAUB. KNOTEN UNO NOPPEN. AUS 5901 OUATES ET ARTICLES EN OUATE; TONTISSES. NOEUDS ET NOPPES DE 
SPINNSTOFFEN MATIERES TEXTILES 
5901.07 WATTEROLLEN AUS SVNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN. MAX. 8MM 5901.07 OUATES EN ROULEAUX. DIAMETRE MAX. DE 8 MM. MATIERES SVNTHET. 
DURCHMESSER OU ARTIFICIELLES 
001 FRANt<;,REICH 238 12 125 7 94 001 FRANCE 640 47 277 18 298 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 445 241 39 64 53 48 002 BELGIQUE/LUXBG 1138 582 100 167 157 132 
003 NIEDERLANDE 990 171 205 374 240 003 PAYS BAS 2209 418 478 745 568 
004 DEUTSCHLAND BR. 111 4 7 4 96 004 ALLEMAGNE 178 6 20 8 144 
005 ITALIEN 111 2 6 103 005 ITALIE 360 11 14 335 
007 IRLAND 558 558 007 lALANDE 1226 1226 
008 DAENEMAAK 46 2 44 008 DANEMARK 134 5 129 
028 NORWEGEN 68 48 20 028 NORVEGE 160 107 53 
030 SCHWEDEN 259 4 255 030 SUEDE 848 4 844 
036 SCHWEIZ 81 60 1 20 036 SUISSE 195 143 1 1 50 
038 OESTERREICH 500 477 1 22 038 AUTRICHE 1354 1281 4 69 
040 PORTUGAL 338 2 1 335 040 PORTUGAL 832 7 1 824 
042 SPANIEN 60 2 58 042 ESPAGNE 144 7 137 
050 GRIECHENLAND 205 55 13 137 050 GRECE 586 144 28 414 
052 TUERKEI 259 259 052 TUROUIE 1418 1 1417 
056 SOWJETUNION 1479 293 1186 056 URSS 3761 697 3064 
068 BULGARIEN 85 85 068 BULGARIE 224 224 
212 TUNESIEN 116 115 1 212 TUNISIE 339 336 3 
216 LIBYEN 375 375 216 LIBYE 945 945 
224 SUDAN 92 10 82 224 SOUDAN 207 23 184 
334 AETHIOPIEN 20 20 334 ETHIOPIE 101 101 
604 LIBANON 149 149 604 LIBAN 518 518 
616 IRAN 385 385 616 IRAN 1722 1722 
624 ISRAEL 50 7 43 624 ISRAEL 160 38 122 
628 JORDANIEN 162 162 628 JORDANIE 348 348 
656 VA JEMEN(SUDJEMEN) 67 67 656 R.P.VEMEN(YEMSUD) 147 147 
662 PAKISTAN 53 8 45 662 PAKISTAN (ANC OCC) 108 26 8> 
1000 WELT 7656 1627 333 287 198 399 4792 20 1000 M 0 N 0 E 21019 4085 1003 680 483 799 13916 53 
1010 INTRA-EG EUR-9 2552 472 40 273 191 393 1183 
:zO 1010 INTRA-CE EUR-9 5982 1140 101 651 488 790 2832 1011 EXTRA-EG EUR-9 5105 1156 293 14 7 6 3609 1011 EXTRA-CE EUR-9 15037 2945 902 29 15 9 11084 53 
1020 KLASSE 1 1828 599 3 14 2 5 1185 20 1020 CLASSE 1 5660 1592 9 29 6 6 3965 53 
1021 EFTA LAENDER 1245 540 1 1 4 679 20 1021 A E L E 3389 1431 1 1 5 4 1894 53 
1030 KLASSE 2 1692 174 290 5 1 1222 1030 CLASSE 2 5337 419 893 9 3 4013 I 1031 AKP LAENDER 243 115 2 126 1031 ACP 752 368 4 380 
1040 KLASSE 3 1585 383 1202 1040 CLASSE 3 4040 934 3106 
5901.12 WATTE UNO WAREN DARAUS. AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. 5901.12 OUATES ET ARTICLES EN OUATE. DE MATIERES SYNTHET .• SF EN 
AUSGEN. HOLLEN VON MAX. 8MM ROULEAUX DE MAX. 8MM 
001 FAANKREICH 325 149 93 1 81 1 001 FRANCE 537 306 81 4 143 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 114 51 33 3 26 1 002 BELGIQUE/LUXBG 235 105 51 6 70 3 
003 NIEDEALANDE 349 130 10 12 63 134 003 PAYS BAS 643 286 23 31 141 161 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 426 38 58 39 16 274 1 004 ALLEMAGNE 714 101 112 162 35 302 2 
006 VER. KOENIGREICH 121 50 1 70 006 ROYAUME UNI 299 141 3 1 1 1 152 
007 !ALAND 107 107 001 lALANDE 127 127 
008 OAENEMARK 54 21 31 2 008 OANEMARK 110 57 48 5 
028 NORWEGEN 41 1 17 2 21 028 NORVEGE 102 5 61 7 29 
036 SCHWEIZ 128 10 23 93 2 036 SUISSE 283 31 66 176 1 8 1 
038 OESTERREICH 75 69 3 3 038 AUTRICHE 213 193 7 1 12 
048 JUGOSLAVIEN 231 54 176 1 048 YOUGOSLAVIE 697 261 431 1 4 
060 POLEN 76 1 74 1 060 POLOGNE 167 2 160 5 
1000 WELT 2434 801 184 591 109 178 805 70 98 1000 M 0 N DE 5100 1847 487 1112 358 382 868 152 136 
1010 INTRA-EG EUR-9 1515 
-
96 186 98 180 519 70 2 1010 INTRA-CE EUR-9 2710 909 207 232 287 319 598 152 6 
1011 EXTRA-EG EUR-9 919 197 88 425 11 18 86 94 1011 EXTRA-CE EUR-9 2389 738 280 880 88 43 270 130 
1020 KLASSE 1 608 168 42 276 2 2 25 93 1020 CLASSE 1 1599 616 130 625 8 1 95 124 
1021 EFTA LAENDEA 285 95 41 96 10 43 1021 A E L E 679 272 127 183 2 35 60 
1030 KLASSE 2 210 14 36 76 8 16 60 ; 1030 CLASSE 2 473 48 62 95 51 42 174 1 1040 KLASSE 3 101 15 10 74 1 1 1040 CLASSE 3 317 74 68 160 10 5 
5901.14 WATTE UNO WAREN DARAUS. AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN. AUSGEN. 5901.14 OUATES ET ARTICLES EN OUATE. DE MATIERES ARTIF .• SF EN 
HOLLEN VON MAX. BMM ROULEAUX DE MAX. BMM 
002 BELGIEN~LUXEMBURG 136 47 18 43 28 002 BELGIOUE/LUXBG 320 105 55 111 49 
003 NIEOEALANOE 193 39 8 134 12 003 PAYS BAS 492 101 30 338 23 
004 DEUTSCHLAND BR. 85 6 61 12 6 004 ALLEMAGNE 235 8 183 30 14 
005 ITALIEN 106 9 96 1 005 ITALIE 405 32 364 3 6 
008 DAENEMAAK 86 16 2 1 66 1 008 OANEMAAK 153 38 4 4 104 3 
1000 WELT 884 189 156 2&8 140 57 86 1000 M 0 N 0 E 2237 480 532 888 274 109 156 
1010 INTRA-EG EUR-9 674 156 131 239 113 35 
a& 1010 INTRA-CE EUR-9 1780 398 488 843 203 88 8 1011 EXTRA-EG EUR-9 189 33 25 17 28 22 1011 EXTRA-CE EUR-9 459 84 86 43 72 44 150 
1020 KLASSE 1 143 28 14 4 13 21 63 1020 CLASSE 1 314 71 34 8 24 41 136 
1021 EFTA LAENOER 123 26 2 2 12 21 60 1021 A E L E 259 63 6 5 21 41 123 
1030 K LA SSE 2 44 4 10 13 14 3 1030 CLASSE 2 135 9 29 36 48 13 
5901.15 WATTE UNO -WAREN AUS HVDROPHILER BAUMWOLLE 5901.15 OUATES ET ARTICLES EN OUATE DE COTON HYDROPHILE 
001 FRANKREICH 192 6 4 75 106 1 001 FRANCE 360 18 4 135 201 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 425 6 41 110 268 002 BELGIOUE/LUXBG 1326 25 172 166 963 
003 NIEDERLANDE 303 19 7 135 142 003 PAYS BAS 703 66 26 289 320 2 
--
377 
378 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 1 OOOkg Quantites Bestimmung I Werte 1000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I OeutS<hland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Oanmark Nimexe I Eur-9 I OeutS<hland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I U-K I Ireland ! Danmark 
004 DEUTSCHLAND BR. 149 7 47 29 66 004 ALLEMAGNE 355 21 95 82 157 
005 ITALIEN 463 1 8 454 005 ITALIE 978 4 31 943 
007 iALANO 1027 1 1 1025 007 lALANDE 1112 1 2 1109 
008 DAENEMARK 427 16 12 7 392 008 DANEM~RK 1017 59 24 19 915 
028 NOAWEGEN 66 2 5 1 47 11 028 NORVEGE 179 6 1 11 4 122 35 
030 SCHWEDEN 190 2 19 166 3 030 SUEDE 500 6 40 424 30 
032 FINNLAND 264 249 15 032 FINLANDE 1007 980 27 
036 SCHWEIZ 237 6 5 2 224 036 SUISSE 690 35 9 3 643 
038 OESTERREICH 38 3 9 26 038 AUTRICHE 106 8 16 82 
624 ISRAEL 81 81 624 ISRAEL 240 240 
800 AUSTRALIEN 201 201 800 AUSTRALIE 585 585 
804 NEUSEELANO 224 224 804 NOUVELLE ZELANDE 690 690 
1000 WELT 4994 83 152 40 273 321 4104 41 1000 M 0 N DE 11653 238 464 77 500 889 9559 128 
1010 INTRA-EG EUR-9 2988 48 82 4 250 277 2347 1010 INTRA-CE EUR-9 6870 177 250 4 435 593 4409 2 
1011 EXTRA-EO EUR-9 2007 18 91 36 23 44 1757 40 1011 EXTRA-CE EUR-9 6782 59 214 72 85 95 5151 126 
1020 KLASSE 1 1331 15 8 17 26 1225 40 1020 CLASSE 1 4069 56 19 2 38 58 3776 120 
1021 EFTA LAENDER 567 12 6 16 22 496 15 1021 A E L E 1578 48 11 35 47 1369 68 
1030 KLASSE 2 601 1 82 6 6 18 487 1 1030 CLASSE 2 1527 3 196 e 27 37 1250 6 
1031 AKP LAENDEA 201 36 2 3 160 1031 ACP 493 54 9 11 419 
1040 KLASSE 3 75 30 45 1040 CLASSE 3 189 63 126 
&901.16 WATTE UNO -WAREN AUS NICHTHVDROPHILER BAUMWOLLE 5901.16 OUATES ET ARTICLES EN OUATE DE COTON NON HYDROPHILE 
001 FRANKREICH 188 5 25 62 96 001 FRANCE 662 4 15 318 325 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 96 27 33 10 26 002 BELGIOUE/LUXBG 228 74 106 27 21 
003 NIEDERLANDE 391 313 28 25 25 003 PAYS BAS 393 257 27 63 46 
004 DEUTSCHLAND BR. 122 27 12 67 16 004 ALLEMAGNE 543 109 12 339 83 
005 ITALIEN 33 5 22 6 005 ITALIE 110 15 70 25 
006 VER. KOENIGREICH 104 62 42 006 ROYAUME UNI 389 207 181 1 
008 DAENEMAAK 48 15 25 8 008 DANEMARK 156 23 108 25 
030 SCHWEDEN 30 6 18 6 030 SUEDE 123 14 95 14 
036 SCHWEIZ 42 25 1 3 13 036 SUISSE 138 64 2 6 66 
1000 WELT 1414 483 186 324 285 152 6 1000 M 0 N DE 3159 898 442 225 1288 496 12 
1010 INTRA-EG EUR-9 980 428 110 71 228 145 5 1010 INTRA-CE EUR-9 2483 580 312 118 994 479 1011 EXTRA-EG EUR-9 434 57 55 253 57 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 878 118 131 107 292 17 11 
1020 KLASSE 1 146 53 23 3 56 6 5 1020 CLASSE 1 463 102 38 8 289 15 11 
1021 EFTA LAENDER 121 52 16 3 44 6 1021 A E L E 371 97 29 6 224 14 1 
1030 KLASSE 2 287 4 32 250 1 1030 CLASSE 2 206 12 92 99 1 2 
5901.18 WATTE UNO -WAREN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SVNTHETISCHEN. 6901.18 OUATES ET ARTICLES EN OUATE o·AUTRES MATIERES TEXTILES QUE 
KUENSTLICHEN ODER BAUMWOLLE SVNTHETIQUES. ARTIFICIELLES OU DE COTON 
001 FRANKREICH 133 112 1 20 001 FRANCE 153 93 2 58 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 149 94 1 22 32 002 BELGIQUE/LUXBG 238 35 6 58 139 
003 NIEDERLANDE 465 41 71 363 003 PAYS BAS 1494 56 180 1258 
004 DEUTSCHLAND BR. 53 10 33 1 9 004 ALLEMAGNE 144 5 91 7 41 
005 ITALIEN 55 2 3 50 005 ITALIE 176 12 12 3 149 
1000 WELT 1289 188 24 807 38 449 7 1000 M 0 N DE 2803 152 55 882 184 1554 13 3 
1010 INTRA-EG EUR-9 887 149 14 244 38 441 3 1010 INTRA-CE EUR-9 2288 118 23 438 180 1537 12 3 1011 EXTRA-EG EUR-9 404 17 11 363 1 8 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 318 34 32 224 4 17 2 
1030 KLASSE 2 370 1 10 349 1 5 4 1030 CLASSE 2 224 2 28 177 4 11 2 
5901.21 SCHERSTAUB. KNOTEN UNO NOPPEN. AUS SVNTHETISCHEN ODER &901.21 TONTISSES. NOEUDS ET NOPPES DE MATIERE& SVNTHETIQUES OU 
KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN ARTIFICIELLES 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 117 3 111 3 002 BELGIOUE/LUXBG 254 7 240 7 
004 DEUTSCHLAND BR. 450 387 10 14 39 004 ALLEMAGNE 1066 915 8 27 116 
005 ITALIEN 94 94 005 ITALIE 287 1 284 2 
056 SOWJETUNION 197 197 056 URSS 301 1 300 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 94 91 1 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 269 261 3 5 
616 IRAN 61 1 60 616 IRAN 164 5 159 
1000 WELT 1392 244 800 41 24 28 258 1 1000 M 0 N DE 3227 821 2010 87 48 25 458 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 765 48 818 25 17 8 45 i 1010 INTRA-CE EUR-9 1833 92 1518 47 35 18 122 1 1011 EXTRA-EG EUR-9 638 198 184 17 7 20 211 1011 EXTRA-CE EUR-9 1394 529 492 20 11 8 333 1 
1020 KLASSE 1 186 72 81 4 20 8 1 1020 CLASSE 1 427 152 237 5 1 8 23 1 
1021 EFTA LAENDER 87 68 14 2 2 1 1021 A E L E 199 133 58 1 1 5 1 
1030 KLASSE 2 108 10 79 13 2 4 1030 CLASSE 2 263 36 203 15 4 5 
1040 KLASSE 3 345 116 24 6 199 1040 CLASSE 3 703 340 51 7 305 
5901.29 SCHERSTAUB. KNOTEN UNO NOPPEN. AUS ANDEREN ALS SVNTHETISCHEN &901.29 TONTISSES. NOEUDS ET NOPPES D"AUTRES MATIERE& TEXTILES QUE 
ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 64 2 27 35 001 FRANCE 141 4 62 1 74 
004 DEUTSCHLAND BR. 97 25 7 14 43 8 004 ALLEMAGNE 197 50 21 27 96 3 
1000 WELT 518 81 108 46 43 120 121 1 1000 M 0 N DE 882 75 235 121 77 289 54 10 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 2&2 39 50 45 18 87 14 1 1010 INTRA-CE EUR-9 483 33 82 114 37 202 5 10 
1011 EXTRA-EG EUR-9 267 43 58 1 27 33 107 1011 EXTRA-CE EUR-9 382 42 154 8 41 87 49 1 
1020 KLASSE 1 205 41 35 2 33 94 1020 CLASSE 1 270 40 96 2 4 87 40 1 
1021 EFTA LAENDER 81 40 20 2 18 1 1021 A E L E 123 36 36 4 46 1 
'---· 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
I Bestimmung I Mengen 11100 kg Quantites Bestimmung 1 Wene 11100 Eur Valeurs 
I Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 ! Deutschland I France l ltalia l Nederland l Belg. -Lux. l U-K J Ireland J Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland j Danmark 
5902 FILZE UNO WAREN DARAUS. AUCH GETRAENKT ODER BESTRICHEN 5902 FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE. MEME IMPREGNES OU ENDUITS 
5902.20 FILZ-BODENBELAEGE ALS METERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER 5902.20 REVETEMENTS DE SOL. EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE 
RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN OU RECTANGULAIRE 
001 FRANKREICH 10460 735 75 1421 8212 17 001 FRANCE 13787 1349 148 2001 10258 30 1 
002 BELGI6N LUXEMBURG 3726 995 1042 1 1619 69 002 BELGIQUE/LUXBG 5519 1449 1977 3 1974 116 
003 NIEDERLANDE 6586 2819 378 2576 813 003 PAYS BAS 7483 3149 436 3 3158 737 
004 DEUTSCHLAND BA. 9212 920 26 5103 2881 274 8 004 ALLEMAGNE 13629 1604 50 7805 3386 762 22 
005 ITAUEN 1772 423 601 96 642 10 005 ITALIE 3306 968 1297 140 872 28 1 
006 VER KOENIGREICH 5960 352 18 5118 351 107 14 006 ROYAUME UNI 7060 449 62 5841 596 85 27 
007 IRLAND 1321 69 10 63 12 1167 007 lALANDE 1192 140 13 87 26 926 
008 DAENEMARK 2701 908 78 2 1064 192 457 008 DANEMARK 4445 1865 145 2 1308 264 861 
024 ISLAND 58 t4 29 , 7 4 3 024 ISLANDE 145 35 85 2 10 7 6 
028 NORWEGEN 1468 324 92 460 131 193 268 028 NORVEGE 2283 485 185 634 160 347 472 
030 SCHWEDEN 843 133 83 87 71 115 354 030 SUEDE 1399 253 222 120 95 241 468 
032 FINNLAND 364 28 96 3 57 170 10 032 FINLANDE 682 50 222 3 69 322 16 
036 SCHWEIZ 1151 709 78 12 208 105 38 1 036 SUISSE 2042 1221 273 32 267 179 69 1 
038 OESTERREICH 1449 708 241 11 250 211 27 1 038 AUTRICHE 2387 976 575 35 406 326 65 4 
040 PORTUGAL 219 21 48 6 99 33 12 040 PORTUGAL 440 48 126 11 171 54 30 
042 SPANIEN 289 94 50 19 54 58 11 3 042 ESPAGNE 450 120 80 41 89 93 22 5 
048 JUGOSLAVIEN 189 45 59 22 63 048 YOUGOSLAVIE 333 49 152 40 90 2 
050 GRIECHENLAND 669 112 384 10 7 129 26 t 050 GRECE 963 154 585 14 12 152 45 1 
056 SOWJETUNION 37 14 2 5 16 056 URSS 185 28 2 2 12 141 
060 POLEN 480 358 26 88 8 060 POLOGNE 679 1 454 34 123 67 
204 MAROKKO 242 15 51 48 127 1 204 MAROC 331 25 53 113 137 3 
208 ALGERIEN 129 1 122 2 4 208 ALGERIE 319 3 307 4 5 
212 TUNESIEN 94 7 68 3 2 14 212 TUNISIE 255 14 207 6 4 24 
216 LIBYEN 116 3 9 32 50 22 216 LIBYE 246 11 25 95 85 30 
272 ELFENBEINKUESTE 105 100 5 272 COTE D"IVOIRE 204 196 8 
288 NIGERIA 421 4 11 11 143 5 247 288 NIGERIA 684 5 33 11 284 8 343 
378 SAMBIA 59 5 54 378 ZAMBIE 108 9 99 
390 REP.SUEDAFRIKA 540 320 10 194 2 14 390 REP AFRIQUE DU SUD 697 446 2 211 6 3: 
400 VER.STAATEN 591 1 452 4 134 400 ETATS UNIS 797 2 1 432 15 347 
404 KANADA 429 19 378 32 404 CANADA 569 50 435 84 
484 VENEZUELA 66 23 4 38 1 484 VENEZUELA 107 33 10 62 2 
604 LIBANON 147 29 13 3 24 73 3 2 604 LIBAN 276 56 31 6 35 140 3 5 
608 SYRIEN 70 2 3 64 1 608 SYRIE 113 1 4 6 97 5 
612 IRAK 447 7 435 5 612 IRAK 1222 26 1173 23 
616 IRAN 4154 1052 295 435 350 1861 67 94 616 IRAN 6940 1648 730 746 543 2975 121 177 
624 ISRAEL 68 32 17 2 5 6 6 624 ISRAEL 170 79 40 3 12 9 27 
632 SAUDI·ARABIEN 81 31 24 18 8 632 ARABIE SEOUDITE 129 40 1 37 31 20 
636 KUWAIT 84 4 1 47 12 20 636 KOWEIT 153 10 3 92 20 28 
645 DUBAI 91 5 2 34 6 44 645 DUBAI 147 11 6 60 10 60 
706 SINGAPUR 111 25 9 54 18 5 706 SINGAPOUR 192 48 20 87 30 7 
732 JAPAN 574 526 48 732 JAPON 956 636 320 
800 AUSTRALIEN 1186 248 2 1 43 16 876 800 AUSTRALIE 1732 249 5 2 44 40 1392 
1000 WELT 59929 10440 5645 735 18278 18624 5287 107 813 1000 M 0 N DE 87151 15791 11074 1364 24399 24848 8271 85 1319 
1010 INTRA-EG EUR-9 41735 6301 3045 104 14483 14866 2806 107 23 1010 INTRA-CE EUR-9 56422 9371 5534 206 19155 18559 3461 85 51 
1011 EXTRA-EG EUR-9 18193 4139 2599 630 3795 3758 2481 791 1011 EXTRA-CE EUR-9 30731 6421 5540 1158 5244 6289 4811 1268 
1020 KLASSE 1 10104 2757 1188 95 2824 831 1738 671 1020 CLASSE 1 16054 4091 2579 186 3552 1208 3409 1029 
1021 EFTA LAENDER 5187 1909 570 29 1104 558 389 628 1021 A E L E 8692 3017 1466 77 1600 823 759 950 
1030 KLASSE 2 7426 1367 1011 533 901 2787 707 120 1030 CLASSE 2 13530 2300 2410 963 1583 4893 1142 239 
1031 AKP LAENDER 841 44 207 15 185 35 355 1031 ACP 1597 99 483 26 384 57 548 
1040 KLASSE 3 666 15 401 2 70 141 37 1040 CLASSE 3 1142 30 552 3 109 188 260 
5902.31 FILZE ALS METERWARE OD.QUADRAT. OD.RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN~ '5902.31 FEUTRES EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARRE£ OU RECTANGUL .• 
GENADELT. AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR. A L'AIGUILLE DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTIL. LIBERIENNES 
5703. KEINE BODENBELAEGE~ WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN DU 5703. SF POUR SOL. NON IMPREGNES Nl ENDUITS 
001 FRANKREICH 1937 746 6 1185 001 FRANCE 1230 408 3 819 
002 BELGIEN LUXEMBURG 175 36 132 7 002 BELGIQUE/LUXBG 114 24 76 14 
003 NIEDEALANOE 324 139 185 003 PAYS BAS 187 80 107 
004 DEUTSCHLAND BR. 5092 5 2520 2567 004 Al.LEMAGNE 3233 5 1558 1670 
028 NORWEGEN 1103 1077 26 028 NORVEGE 667 651 16 
056 SOWJETUNION 1753 1746 7 056 URSS 1037 1033 4 
060 POLEN 13 13 060 POLOGNE 112 112 
1000 WELT 10967 4073 147 22 2685 4068 94 1000 M 0 N DE 6993 2410 94 , 1616 2891 171 
1010 INTRA-EG EUR-9 7683 971 137 2633 4042 1010 INTRA-CE EUR-9 4851 530 88 1674 2859 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3283 3102 9 22 32 24 94 1011 EXTRA-CE EUR-9 2143 1880 7 , 42 32 171 
1020 KLASSE 1 1467 1353 2 21 14 5 72 1020 CLASSE 1 906 841 1 10 9 2 43 
1021 EFTA LAENDER 1424 1333 2 1 12 5 71 1021 A E L E 881 828 1 1 7 2 42 
1040 KLASSE 3 1766 1746 7 13 1040 CLASSE 3 1149 1033 4 112 
5902.35 FILZE ALS METERWARE OD.OUADRAT. OD.RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN~ 5902.35 FEUTRES EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGUL.. 
GENADELT.KEINE BODENBELAEGE.WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN~ A L"AIGUILLE. AUTRES QUE DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES 
AUS ANDEREN SPINNSTOFF.ALS -lUTE OD.TEXTIL.BASTFASERN V.5703 LIBERIENNES DU 5703. SF POUR SOL~ NON IMPREGNES Nl ENDUITS 
001 FRANKREICH 348 188 11 84 65 001 FRANCE 696 432 48 90 126 
002 BELGIEN LUXEMBURG 969 712 50 45 162 002 BELGIOUE/LUXBG 1174 756 69 108 241 
003 NIEDERLANDE 877 261 12 186 4t8 003 PAYS BAS 1247 388 68 110 681 
004 DEUTSCHLAND BR. 486 7 2 20 303 154 004 ALLEMAGNE 606 12 4 34 288 268 
005 ITALIEN 360 205 1 29 125 005 ITALIE 827 573 3 1 48 202 
006 VER. KOENIGREICH 298 32 3 1 262 006 ROYAUME UNI 487 25 6 1 8 2 445 
028 NORWEGEN 216 200 1 15 028 NORVEGE 387 344 6 2 35 
030 SCHWEDEN 77 14 1 32 30 030 SUEDE 104 32 2 17 53 
379 
380 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
j Bestimmung ! Mengen 1 IIIlO kg Ouantites Bestimmung 1 Wene I IIIlO Eur Valeurs i Destination Destination 
Nimexe 
! 
Eur-9 ! Deutschland! France 
! 
ltalia ! Nederland ! Belg.-lux. ! U-K ! Ireland ! Danmark Nimexe I Eur-J 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark 
032 FINNLANO 85 19 1 65 032 FINLANDE 124 34 1 89 
036 SCHWEIZ 376 236 38 1 5 2 94 036 SUISSE 673 384 80 1 8 2 198 
038 OESTERREICH 82 80 1 1 038 AUTRICHE 150 139 7 2 1 1 
042 SPANIEN 402 387 13 2 042 ESPAGNE 670 646 22 2 
800 AUSTRALIEN 75 2 8 65 800 AUSTRALIE 157 16 14 127 I 
1000 WELT. 4953 2468 179 25 84 706 1 1490 1000 M 0 N DE 8036 4147 383 126 192 851 2 2535 
1010 INTRA-EG EUR-9 3363 1409 72 13 65 607 1 1196 1010 INTRA-CE EUR-9 5118 2221 185 53 144 549 2 1984 
1011 EXTRA-EG EUR-9 ~592 1059 108 12 19 100 294 1011 EXTRA-CE EUR-9 2920 1927 218 73 49 102 551 
1020 KLASSE 1 1361 969 53 8 6 50 275 1020 CLASSE 1 2454 1721 112 45 13 47 516 
1021 EFTA LAENDER 757 530 40 2 6 38 141 1021 A E L E 1322 901 87 8 11 25 290 
1030 KLASSE 2 154 29 44 4 13 49 16 1030 CLASSE 2 268 98 36 15 35 55 29 
1040 KLASSE. 3 78 62 11 1 4 1040 CLASSE 3 197 107 71 13 6 
5902.41 FILZE ALS METERWARE 00. NUR QUADRATISCH 00. RECHTECKIG ZUGE- 5902.41 FEUTRES. SAUF POUR SOLS. NON IMPREGNES Nl ENDUITS. DE LAINE 
SCHNITTEN. WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN. GEFILZT. AUS OU POlLS FINS. EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU 
WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN RECTANGULAIRE 
001 FRANKREICH 216 150 33 13 20 001 FRANCE 1098 919 19 94 66 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 74 40 20 3 11 002 BELGIQUE/LUXBG 443 275 62 7 99 
003 NIEDERLANDE 185 151 10 24 003 PAYS BAS 1091 980 13 98 
004 DEUTSCHLAND BR 162 32 59 56 14 1 004 ALLEMAGNE 420 86 91 174 67 2 
005 ITALIEN 1P2 175 1 5 1 005 ,ITALIE 1185 1116 11 48 10 
006 VER. KOENIGREICH 169 152 3 1 8 5 006 ROYAUME UNI 991 871 20 1 55 44 
008 DAENEMARK 37 36 1 008 DANEMARK 239 232 3 1 1 2 
028 NOAWEGEN 24 20 1 3 028 NORVEGE 153 137 1 15 
030 SCHWEDEN 22 22 030 SUEDE 144 141 1 1 1 
032 FINNLAND 25 24 1 032 FINLANDE 190 182 8 
036 SCHWEIZ 38 34 3 1 036 SUISSE 264 236 21 4 3 
038 OESTERREICH 105 93 11 1 038 AUTRICHE 612 560 42 8 2 
040 PORTUGAL 17 15 1 1 040 PORTUGAL 130 121 6 3 
048 JUGOSLAVIEN 47 38 9 048 YOUGOSLAVIE 395 368 2 25 
050 GAIECHENLAND 21 12 5 4 050 GRECE 143 92 2 25 24 
400 VER STAATEN 22 20 1 1 400 ETATS UNIS 114 106 1 7 
412 MEXIKO 25 20 5 412 MEXIOUE 151 136 15 
484 VENEZUELA 63 49 5 9 484 VENEZUELA 319 252 27 1 39 
1000 WELT 1570 1131 99 128 101 104 7 1000 M 0 N DE 9034 7293 409 261 540 498 33 
1010 INTRA-EG EUR-9 1027 705 58 105 93 65 1 1010 INTRA-CE EUR-9 5482 4403 186 131 471 286 5 
1011 EXTRA-EG EUR-9 543 426 41 23 8 39 6 1011 EXTRA-CE EUR-9 3553 2891 223 130 69 212 28 
1020 KLASSE 1 365 311 16 9 6 18 5 1020 CLASSE 1 2477 2173 77 51 58 95 23 
1021 EFTA LAENDER 207 184 15 1 1 1 5 1021 A E L E 1310 1197 66 5 11 10 21 
1030 KLASSE 2 164 111 16 14 1 21 1 1030 CLASSE 2 981 685 92 73 9 117 5 
5902.45 FILZE ALS METERWARE 00. NUR QUADRATISCH 00. RECHTECKIG ZUGE- 5902.45 FEUTRES. SAUF POUR SOLS. NON IMPREGNES Nl ENDUITS. DE POlLS 
SCHNITTEN. WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN. GEFILZT. AUS GROSSIERS.EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGU-· 
GRODEN TIERHAAREN LAIRE 
001 FRANKREICH 605 5 600 001 FRANCE 725 19 706 
003 NIEDERLANDE 792 72 1 719 003 PAYS BAS 733 161 3 3 566 
004 DEUTSCHLAND BR. 508 8 1 499 004 ALLEMAGNE 471 3 11 457 
005 ITALIEN 128 8 1 119 005 ITALIE 221 10 5 206 
616 IRAN 293 8 285 616 IRAN 511 20 491 
1000 WELT 2611 107 62 31 4 2407 1000 M 0 N DE 3051 227 78 37 27 2681 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 2105 80 35 6 3 1981 1010 INTRA-CE EUR-9 2223 172 24 22 24 1981 ; 1011 EXTRA-EG EUR-9 506 27 27 25 1 426 1011 EXTRA-CE EUR-9 828 54 55 15 3 700 
1020 KLASSE 1 139 26 15 98 1020 CLASSE 1 226 50 28 1 146 1 
1030 KLASSE 2 366 2 9 25 1 329 1030 CLASSE 2 598 4 23 15 2 554 
5902.47 FILZE ALS METERWARE OD. NUR QUADRATISCH OD. RECHTECKIG ZUGE- 5902.47 FEUTRES. SAUF POUR SOLS. NON IMPREGNES Nl ENDUITS. EN PIECES 
SCHNITTEN. WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN. GEFILZT. AUS OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE. AUTRES QUE DE 
ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE. FEINEN OD.GROBEN TIERHAAREN LAINE OU POlLS FINS ET GROSSIERS 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 78 3 64 1 10 002 BELGIOUE/LUXBG 210 13 120 4 73 
003 NIEDERLANDE 186 11 43 132 003 PAYS BAS 223 28 85 1 109 
004 DEUTSCHLAND BR 216 136 16 4 57 3 004 ALLEMAGNE 426 180 122 28 89 7 
005 ITALIEN 40 26 14 005 ITALIE 139 119 20 
036 SCHWEIZ 123 3 118 1 1 036 SUISSE 187 8 166 3 10 
1000 WELT 981 80 47~ 82 26 286 18 12 1000 M 0 N DE 2008 284 854 312 131 373 15 39 
1010 INTRA-EG EUR-9 623 48 278 29 19 229 17 3 1010 INTRA-CE EUR-9 1190 177 485 146 108 257 10 7 
1011 EXTRA-EG EUR-9 357 31 200 53 6 57 1 9 1011 EXTRA-CE EUR-9 819 107 370 165 23 117 5 32 
1020 KLASSE 1 188 22 131 8 6 11 1 9 1020 CLASSE 1 406 80 207 21 23 40 5 30 
1021 EFTA LAENDER 146 15 126 1 2 2 1021 A E L E 280 46 195 4 14 4 17 
1030 KLASSE 2 144 7 65 29 43 1030 CLASSE 2 285 15 157 49 62 2 
1040 KLASSE 3 25 2 4 16 3 1040 CLASSE 3 126 12 5 94 15 
5902.51 FILZE ALS METERWARE OD. NUR QUADRATISCH OD. RECHTECKIG ZUGE- 5902.51 FEUTRES. SAUF POUR SOLS. IMPREGNES OU ENDUITS D"ASPHALTE.DE 
SCHNITTEN. MIT ASPHALT. TEER 00. AEHNL. STOFFEN GETRAENKT GOUDRON OU SIMILAIRES. EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE 
00. BESTRICHEN OU RECTANGULAIRE 
001 FRANKREICH 354 243 20 4 87 001 FRANCE 150 76 7 1 66 
002 BELGIEN LUXEMBURG 841 667 164 4 6 002 BELGIOUE/LUXBG 247 177 60 7 3 
003 NIEDERLANDE 528 485 37 6 003 PAYS BAS 221 210 8 3 
1000 WELT 2459 1678 505 112 21 134 7 2 1000 M 0 N DE 911 576 175 60 15 81 3 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 1761 1397 206 37 21 93 7 1010 INTRA-CE EUR-9 848 466 79 18 13 69 3 
Januar -- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 11100 kg QuantitE!s Best1mmung I Wene IIIOOEur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland J Belg.-lux. l U-K I Ireland I Oanmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland j Belg.-lux. I U-K J Ireland I Danmark 
1011 EXTRA-EG EUR-9 698 281 299 75 41 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 261 110 98 41 1 12 1 
1020 KLASSE 1 341 254 62 25 1020 CLASSE 1 120 93 20 7 
1021 EFTA LAENDER 279 254 25 1021 A E L E 100 93 7 
1030 KLASSE 2 357 26 299 14 16 2 1030 CLASSE.2 140 16 96 21 1 5 1 
1031 AKP LAENOEA 309 279 14 16 1031 ACP 108 82 21 5 
5902.57. FILZE ALS METERWARE OD.QUADRAT.OD.RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN. 5902.57 FEUTRES.SF POUR SOLS. IMPREGNES OU ENDUITS DE CAOUTCHOUC. 
MIT KAUTSCHUK GETRAENKT ODER BESTRICHEN. KEINE BODENBELAEGE EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
' 
1000 WELT 172 100 14 22 1 29 6 1000 M 0 N DE 271 128 49 40 4 44 6 I 1010 INTRA-EG EUR-9 130 78 13 18 1 22 6 1010 INTRA-CE EUR-9 165 64 42 21 4 34 8 I 1011 EXTRA-EG EUR-9 43 22 1 6 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 104 63 7 18 10 
! 5902.59 FILZE ALS METERWARE OD.QUADRAT. OO.RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN. 5902.&9 FEUTRES. SF POUR SOLS. EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE 
GETRAENKT ODER BESTRICHEN MIT ANDEREN STOFFEN ALS KAUTSCHUK. OU RECTANGULAIRE, IMPREGNES OU ENDUITS D•AUTRES MATIERES QUE 
ASPHALT. TEER ODER AEHNL.. KEJNE BODENBELAEGE DE CAOUTCHOUC. ASPHALTE. GOUDRON OU SIMIL. 
001 FRANKAEICH 1602 1079 170 1 352 001 FRANCE 2590 1711 133 3 743 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 584 41 536 1 6 002 BEL'310UE/LUXBG 482 51 397 2 32 
003 NIEDERLANDE 817 548 96 4 168 1 003 PAYS BAS 842 496 117 17 211 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 494 202 24 16 201 51 004 ALLEMAGNE 1188 693 74 10 325 86 
005 ITAUEN 142 51 61 30 005 ITALIE 315 171 96 48 
030 SCHWEDEN 248 243 1 3 1 030 SUEDE 230 212 3 14 1 
036 SCHWEIZ 64 34 28 2 036 SUISSE 17~ 57 105 7 1 
038 OESTERREICH 126 46 72 2 1 5 038 AUTRICHE 237 135 83 6 1 12 
042 SPANIEN 766 1 765 042 ESPAGNE 1777 2 1775 
056 SOWJETUNION 296 294 2 056 URSS 1058 1051 7 
404 KANADA 58 55 2 1 404 CANADA 193 171 8 14 
448 KUBA 42 42 448 CUBA 141 141 
1000 WELT 5666 2508 1988 323 31 756 2 58 1000 M 0 N DE 10216 4383 3822 506 49 1337 15 104 
1010 INTRA-EG EUR-9 3697 1741 919 198 31 754 2 52 1010 INTRA-CE EUR-9 5530 2457 1385 227 48 1330 15 88 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1971 788 1069 125 2 7 1011 IEXTRA-CE EUR-9 4686 1926 2457 279 1 7 16 
1020 KLASSE 1 1371 406 908 49 2 6 1020 CLASSE 1 2867 662 2110 74 6 15 
1021 EFTA LAENDER 453 328 110 8 1 6 1021 A E L E 704 421 239 28 1 15 
1030 KLASSE 2 282 54 155 73 1030 CLASSE 2 668 166 335 164 1 1 1 
1031 AKP LAENDER 85 85 1031 ACP 158 158 
1040 KLASSE 3 316 307 6 3 1040 CLASSE 3 1151 1098 12 41 
5902.91 ANDERE FILZE ALS METERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECHT- 5902.91 FEUTRES. NON IMPREGNES Nl ENDUITS. DE LAINE OU POlLS FINS. 
ECKIG ZUGESCHN_!_TTEN. WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN. AUS AUTRES QU.EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANG. 
WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FAANKREICH 24 14 4 5 1 001 FRANCE 211 145 6 57 3 
007 IRLAND 156 1 155 007 lALANDE 281 6 275 
066 RUMAENIEN 8 8 066 ROUMANIE 109 109 
400 VER.STAATEN 9 1 8 400 ETATS UNIS 142 13 127 2 
1000 WELT 313 71 26 32 6 14 164 1000 M 0 N DE 1619 730 271 184 48 88 317 3 
1010 INTRA-EG EUR-9 233 38 4 12 6 14 159 1010 INTRA-CE EUR-9 885 377 85 31 38 64 290 3 1011 EXTRA-EG EUR-9 81 33 21 20 1 6 1011 EXTRA-CE EUR-9 734 353 187 153 7 4 27 
1020 KLASSE 1 44 20 9 11 4 1020 CLASSE 1 427 223 148 33 5 15 3 
1021 EFTA LAENDEA 24 16 6 2 1021 A E L E 187 166 10 4 5 2 
1030 KLASSE 2 27 12 12 1 2 1030 CLASSE 2 181 125 39 9 2 1 5 
1040 KLASSE 3 8 8 1040 CLASSE 3 127 5 111 4 7 
5902.95 ANDERE FILZE ALS METERWARE 00. NUR QUADRATISCH OD. RECHT- 5902.95 FEUTRES. NON IMPREGNES Nl ENDUITS. AUTRES QUE DE LAINE OU 
ECKIG ZUGESCHNITTEN. WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN. AUS POlLS FINS ET QU.EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU 
ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN RECTANGULAIRE 
001 FAANKREICH 186 38 72 10 20 46 001 FRANCE 433 31 267 31 27 77 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1055 24 850 6 2 173 002 BELGIOUE/LUXBG 905 21 568 19 8 289 
003 NIEDERLANDE 411 37 1 15 358 003 PAYS BAS 652 41 4 17 590 
004 DEUTSCHLAND BR. 352 5 46 148 27 126 004 ALLEMAGNE 1020 24 244 500 18 234 
005 ITALIEN 97 6 14 9 1 67 005 ITALIE 247 18 86 29 1 113 
006 VER. KOENIGREICH 284 1 1 282 006 ROYAUME UNI 483 2 1 2 2 476 
030 SCHWEDEN 224 132 92 030 SUEDE 1067 132 935 
032 FINNLAND 75 75 032 FINLANDE 110 110 
036 SCHWEIZ 106 2 2 22 2 2 78 036 SUISSE 252 2 9 61 7 173 064 UNGARN 49 24 23 064 HONGRIE 211 163 8 40 
066 RUMAENIEN 7 7 066 ROUMANIE 113 112 1 
616 IRAN 58 58 616 IRAN 103 103 
1000 WELT 3121 286 935 305 185 66 3 1341 1000 M 0 N DE 6154 302 922 1110 627 92 15 3086 
1010 INTRA-EG EUR-9 2388 107 870 126 169 63 1 1052 1010 INTRA-CE EUR-9 3743 116 680 535 587 66 2 1778 
1011 EXTRA-EG EUR-9 735 179 66 180 16 4 2 289 1011 EXTRA-CE EUR-9 2411 186 242 576 69 27 13 1308 
1020 KLASSE 1 509 171 2 52 14 2 2 266 1020 CLASSE 1 1709 179 11 167 54 18 13 1267 
1021 EFTA LAENDEA 390 169 2 26 2 191 1021 A E L E 1425 171 10 79 8 1 1156 
1030 KLASSE 2 157 8 39 108 1 1 1030 CLASSE 2 285 7 68 204 5 1 
1040 KLASSE 3 68 24 19 2 23 1040 CLASSE 3 417 1 163 204 9 40 
5902.97 ANDERE FILZE ALS METERWARE 00. NUR QUADRATISCH 00. RECHT- 5902.97 FEUTRES. IMPREGNES OU ENDUITS. AUTRES QU.EN PIECES OU DECOU-
ECKIG ZUGESCHNITTEN. GETRAENKT OD. BESTRICHEN PES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 57 7 37 10 3 002 BELGIOUE/LUXBG 124 33 41 2 38 10 
006 VER. KOENIGREICH 55 6 29 3 3 14 006 ROYAUME UNI 121 26 66 2 1 2 24 
- --- --
381 
382 
Januar -·· Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung Ouantites Bestimmung I Destination Destination 
Nimexe Danmark Nimexe 
1000 WELT 568 35 260 75 30 43 107 3 15 1000 M 0 N DE 1069 197 318 200 77 71 179 2 25 
1010 INTRA-EG EUR-9 303 29 80 35 29 31 82 3 14 1010 INTRA-CE EUR-9 803 133 133 74 68 48 121 2 24 
1011 EXTRA-EG EUR-9 264 6 180 40 1 11 25 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 467 64 185 126 9 23 59 1 
1020 KLASSE 1 75 5 31 13 1 8 16 1 1020 CLASSE. 1 220 56 68 39 8 11 37 1 
1021 EFTA LAENDEA 30 5 8 4 12 1 1021 A E L E 118 53 22 19 1 22 1 
1030 KLASSE 2 190 1 149 27 3 10 1030 CLASSE 2 240 8 115 83 12 22 
5903 VLIESSTOFFE UNO WAREN DARAUS. AUCH GETRAENKT ODER BESTRICHEN 5903 TISSUS NON TISSES ET ARTICLES EN TISSUS NON TISSES, MEME 
IMPREGNES OU ENDUITS 
5903.11 VLIESSTOFFE ALS METERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECHT- 5903.11 TISSUS NON TISSES, EN PIECES OU StMPL. DECOUPES DE FORME 
ECKIG ZUGESCHNITTEN. BESTRICHEN CARREE OU RECTANGULAIRES, ENDUITS 
001 FRANKREICH 1526 341 124 438 19 604 001 FRANCE 4664 1391 669 1082 61 1461 
00:? RFI.GIEN-LUXEMBURG 610 109 77 51 125 248 002 BELGIOUE/LUXBG 2328 411 283 266 782 586 
003 NIE DERLANDE 1022 610 109 69 101 133 003 PAYS BAS 3212 2166 241 186 252 367 
004 DEUTSCHLAND BR 1254 513 143 282 5 273 38 004 ALLEMAGNE 5366 1186 2419 999 13 715 34 
005 ITALIEN 1662 208 166 428 5 855 005 ITALIE 3407 550 426 773 21 1637 
OOG VER KOENIGAEICH 368 187 4 49 93 4 26 5 006 ROYAUME UNI 1163 630 15 206 232 20 50 10 
007 IRLAND 400 9 390 1 007 lALANDE 1214 30 10 1173 1 
008 DAENEMARK 132 25 2 5 5 95 008 DANEMARK 442 84 7 20 35 1 295 
028 NORWEGEN 143 21 122 028 NORVEGE 336 67 3 1 265 
030 SCHWEDEN 616 49 24 10 10 523 030 SUEDE 1657 186 122 50 37 1 1260 1 
032 FINNLAND 263 19 1 1 242 032 FINLANDE 1037 98 2 8 6 923 
036 SCHWEIZ 308 143 20 13 30 1 101 036 SUISSE 1131 446 99 68 218 9 291 
038 OESTERREICH 332 139 25 39 30 5 94 038 AUTRICHE 1193 564 96 97 168 23 245 
040 PORTUGAL 241 20 54 19 1 147 040 PORTUGAL 733 53 190 58 10 422 
042 SPANIEN 143 65 3 13 1 61 042 ESPAGNE 357 176 11 30 4 136 
048 JUGOSLAVIFN 344 234 34 14 13 49 048 YOUGOSLAVIE 1646 1307 35 48 64 1 189 2 
050 GRIECHENLAND 113 54 14 27 12 6 050 GRECE 407 269 55 39 22 2 20 
056 SOW.JETUNION 249 239 7 3 056 UASS 1055 998 45 12 
058 DEUTSCH DEM.REP 199 199 058 REP OEM ALLEMANDE 613 613 
060 POLEN 298 66 4 28 1 199 060 POLOGNE 1332 334 17 178 4 798 
064 UNGARN 96 53 2 41 064 HONGAJE 453 308 8 137 
066 AUMAENIEN 53 51 2 066 ROUMANIE 282 266 2 2 12 
068 BULGARIEN 78 12 66 068 BULGARIE 269 58 2 209 
204 MAROKKO 245 15 45 117 66 2 204 MAROC 245 27 75 97 38 3 5 
208 ALGERIEN 95 7 7 43 38 208 ALGERIE 211 34 32 88 57 
220 AEGYPTEN 57 17 15 21 4 220 EGYPTE 105 20 54 20 1 10 
272 ELFENBEINKUESTE 74 69 5 272 COTE D'IVOIRE 226 217 9 
288 NIGERIA 105 4 22 2 77 288 NIGERIA 293 17 52 6 218 
390 REP.SUEDAFRIKA 595 159 29 65 44 298 390 REP AFRIQUE DU SUD 2137 756 77 254 209 841 
400 VEA STAATEN 558 105 26 160 267 400 ETATS UNIS 1472 228 51 394 799 
404 KANADA 237 84 1 34 6 112 404 CANADA 536 166 2 91 4 273 
448 KUBA 87 86 1 448 CUBA 185 1 182 2 
508 BRASILIEN 54 1 53 508 BRESIL 206 5 201 
604 LIBANON 124 35 50 18 5 16 604 LIBAN 248 68 88 39 8 45 
612 IRAK 40 8 26 6 612 IRAK 140 56 60 2 27 
616 IRAN 159 17 43 22 1 76 616 IRAN 369 41 135 20 2 171 
624 ISRAEL 60 5 11 9 2 33 624 ISRAEL 192 25 42 24 2 99 
706 SINGAPUR 39 3 2 9 22 3 706 SINGAPOUA 112 8 4 28 67 5 
732 JAPAN 77 1 76 732 .JAPON 285 3 2 280 
740 HONGKONG 97 6 57 4 30 740 HONG KONG 369 33 183 29 121 3 
800 AUSTRALIEN 502 153 4 47 5 293 800 AUSTRALIE 1271 301 15 228 22 705 
804 Nf.USEELANO 71 17 4 50 804 NOUVELLE ZELANDE 155 39 15 101 
11XMJ WELT 14210 3386 1498 1340 1900 171 5842 28 45 1000 M 0 N 0 E 44507 12578 4030 8057 5739 525 15469 55 54 
1010 INTRA-EG EUR-9 6968 1488 870 440 1370 134 2597 26 43 1010 INTRA-CE EUR-9 21793 5261 2157 3776 3903 368 6233 50 45 
1011 EXTRA-EG EUR-9 7244 1898 628 901 530 37 3245 3 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 22715 7317 1873 2281 1836 157 9236 5 10 
1020 KLASSE 1 4571 1268 233 448 152 11 2458 1 1020 CLASSE 1 14460 4684 757 1385 767 56 6804 7 
1021 EFTA LAENOER 1642 372 124 80 70 6 989 1 1021 A E L E 5064 1318 510 274 434 33 2491 4 
1030 KLASSE 2 1678 193 386 452 149 17 478 3 1030 CLASSE 2 4152 585 1086 892 266 40 1275 5 3 
1031 AKP LAENDE'R 348 23 118 40 14 11 142 1031 ACP 1054 104 373 85 37 26 429 
1040 KLASSE 3 997 438 9 1 230 10 309 1040 CLASSE 3 4103 2047 31 4 803 61 1157 
5903.19 VLIESSTOFFE ALS METERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECHT- 6903.19 TISSUS NON TISSES. EN PIECES OU SIMPL DECOUPES DE FORME 
ECKIG ZUGESCHNITTEN. NICHT BESTRICHEN CARREE OU RECTANGULAIRES. NON ENDUITS 
001 FRANKREICH 5545 1512 107 1840 2085 1 001 FRANCE 14351 5187 782 4127 4247 8 
002 BELGIEN -LUXEMBURG 2532 859 732 9 932 002 BELGIOUE/LUXBG 7705 3441 1670 344 2250 
003 NIEDERLANOE 2130 1352 131 40 607 003 PAYS BAS 5587 3983 307 79 1217 1 
004 DEUTSCHLAND BR 10007 798 149 5536 3522 2 004 ALLEMAGNE 26024 1317 3873 15222 5596 16 
005 ITALIEN 2447 508 193 1562 184 005 ITALIE 6686 2100 510 3719 357 
006 VER_ KOENIGREICH 2582 444 13 5 471 1628 21 006 ROYAUME UNI 4027 1214 33 58 847 1797 77 1 
008 OAENEMAAK 471 165 4 41 261 008 DANEMARK 1456 857 12 11 57 519 
028 NORWEGEN 138 78 7 27 25 1 028 NORVEGE 575 471 20 44 36 3 1 
030 SCHWEDEN 977 249 15 2 604 104 3 030 SUEDE 2663 1229 66 11 1128 217 12 
032 FINNLAND 61 43 6 12 032 FINLAND£ 233 162 2 35 33 1 
036 SCHWEIZ 1942 661 107 12 1112 50 036 SUISSE 5495 2393 239 208 2506 149 
038 OESTERREICH 727 453 31 9 178 56 038 AUTRICHE 2994 2282 66 60 485 101 
040 PORTUGAL 50 25 14 11 040 PORTUGAL 209 128 48 1 29 2 1 
042 SPANIEN 799 281 40 6 430 42 042 ESPAGNE 2123 863 79 23 1069 89 
048 .JUGOSLAVIEN 372 343 4 9 12 4 048 YOUGOSLAVIE 1869 1751 16 23 54 23 2 
050 GRIECHENLAND 228 151 21 18 36 2 050 GAECE 780 477 46 143 99 15 
052 TUERKEI 47 5 1 15 26 052 TURQUIE 116 16 3 40 57 
058 DEUTSCH OFM REP 85 85 058 REP OEM ALLEMANDE 304 304 
060 POLEN 84 61 3 1 7 12 060 POLOGNE 476 380 12 6 24 54 
062 TSCHECHOSLOVAK El 61 51 9 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 371 357 9 3 2 
-----~--~ 
Januar- Oezember 1975 Export Janvier- oecembre 1975 
I Best1mmung ~- ~ ~l=Menge-;;----------- ------- I Olllkg OuantitE!s Bestimmung 1 Wene I 000 Eur Valeurs 
1 Destination -- ~·~--~ ---- DestinatiOn 
1 N1mexe E;9l OetJtschland T France ~ j Nederland j Belg -lux. J u~ I Ireland J Oanmark N1mex:e I Eur~9 1 Deutschland 1 France I ltaha 1 Nederland J Belg.~lux. J U~K I Ireland j Danmark ~------------L _____ _j___L 
064 UNGARN 258 82 159 5 9 3 064 HONGRIE 929 365 496 16 43 2 7 I 066 RUMAENIEN 63 5B 4 1 066 ROUMANIE 287 258 3 4 18 4 I 068 BULGARIEN 22 10 5 1 6 068 BULGARIE 110 56 19 4 31 
204 MAROKKO 86 15 41 21 9 204 MAROC 225 28 109 24 64 
I 208 ALGERiEN 13J 11 BfJ 42 208 ALGERIE 286 45 188 53 212 TUNESIEN 46 16 18 9 3 212 TUNISIE 148 66 49 6 21 6 390 REP_SUEDAFHiKA 712 251 
'"" 
3 48 266 390 REP AFRIQUE OU SUD 2250 1221 313 8 187 521 
400 VER.SfAATEN 35a 186 136 14 10 7 400 ETATS UNIS 1288 831 324 51 62 20 
404 KANADA 42 22 15 3 2 404 CANADA 171 108 40 10 13 
604 LIBANON 56 J 1 28 20 604 LIBAN 123 34 2 27 59 1 
612 IRAK 43 10 33 612 IRAK 180 61 117 2 
616 IRAN 126 34 19 27 46 616 IRAN 258 139 47 19 53 
624 ISRAEL 49 35 5 9 624 ISRAEL 200 161 16 1 21 1 
800 AUSTRALIFf\1 298 149 7 3 lO P9 BOO AUSTRAUE 975 648 21 14 71 221 
804 NEUSEELAND 153 48 G 5 B4 804 NOUVELLE' ZELANDE 418 236 19 11 152 
1CKX) WELT 34157 8334 :1.94!;,; 526 13208 9112 21 11 1000 M 0 N DE 93125 32127 8618 5915 32802 15532 77 54 
1010 INTRA~EG EUR-9 25761 4843 1870 312 10425 828)' 21 3 1010 INTRA~CE EUR-9 85891 16803 3849 5149 28253 13733 77 27 
1011 EXTRA-EG EUR-9 8396 3491 1075 214 2794 8::lS 7 1011 EXTRA-CE EUR~9 27234 15324 2770 786 6549 1798 27 
1020 KLASSE 1 6933 2968 546 ~06 ;.!•_\ !4 J-.35 4 1020 CLASSE 1 22316 12915 1306 603 5852 1620 20 
1021 EFTA LAENDER 3838 1469 174 50 1932 210 3 1021 A E L E 11944 6509 439 323 4186 472 15 
1030 KLASSE 2 877 262 337 102 105 11 1030 CLASSE 2 2423 992 909 137 300 85 
1031 AKP LAENDEfl 106 17 74 8 5 2 1031 ACP 316 43 214 27 23 9 
1040 KLASSE 3 585 261 191 6 105 19 3 1040 CLASSE 3 2497 1417 555 26 398 94 7 
5903.30 WAREN AUS VLIESSTOFFEN 5903.30 ARTICLES EN TISSUS NON TISSES 
001 FRANKREICH 574 113 352 25 81 3 001 FRANCE 1549 565 645 138 182 18 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 661 278 156 1 215 1 002 BELGIQUE/LUXBG 1740 894 439 40 360 7 
003 NIEDERLANDE 445 234 132 2 71 6 003 PAYS BAS 1257 772 284 38 135 28 
004 DEUTSCHLAND BH 434 255 62 69 31 6 11 004 ALLEMAGNE 1848 573 364 687 43 !49 32 
005 ITALIEN 323 182 126 6 9 005 ITALI[ 1019 635 340 14 30 
006 VER KOENIGREICH 150 6 57 12 t a 66 006 ROYAUME UNI 334 57 162 64 3 20 27 1 
007 IRLAND 151 7 1 3 '!40 007 lALANDE 324 25 2 1 296 
008 DAENE"MARK 84 63 2 1 1 17 008 DANEMAAK 301 263 8 4 2 1 23 
028 NORWEGEN 39 25 6 3 1 2 2 028 NORVEGE 197 125 24 6 9 10 23 
030 SCHWEDEN 69 46 7 3 1 10 2 030 SUEDE 310 233 21 16 2 28 10 
032 FINNLAND 77 53 2 21 1 032 fiNLANOE 299 230 6 1 60 2 
036 SCHWEIZ 165 102 41 6 1 15 036 SUISSE 644 430 111 40 20 1 42 
038 OESTERREICH 188 146 18 13 2 1 
" 
038 AUTRICHE 509 379 42 45 20 4 17 2 I 
042 SPANIEN 157 66 89 1 1 042 ESPAGNE 469 234 212 4 7 12 
048 .JUGOSLAVIEN 136 121 4 11 048 YOUGOSLAVIE 550 487 17 46 
050 GAIECHENLAND 62 32 27 1 1 1 050 GRECE 160 65 83 2 1 6 3 
064 UNGARN 17 14 1 2 064 HONGAIE 118 104 6 8 
208 ALGERIEN 50 50 208 ALGERIE 196 196 
288 NIGERIA 45 17 1 27 288 NIGERIA 148 51 3 94 
390 REP.SUEDAFRIKA 56 1 7 2 46 390 REP AFRIQUE OU SUO 146 2 23 9 112 
400 VER.STAATEN 20 7 6 7 400 ETATS UNIS 113 46 6 17 44 
604 LIBANON 28 12 14 2 604 LIBAN 101 41 46 2 12 
616 IRAN 139 9 5 125 616 IRAN 219 72 11 134 2 
624 ISRAEL 41 32 1 3 5 624 ISRAEL 144 118 3 3 20 
11XKJ WELT 4468 1592 1158 650 342 234 408 66 18 1000 M 0 N DE 13703 5997 2924 1478 1296 534 1382 27 86 
1010 INTRA-EG EUR-9 2820 883 729 430 324 198 181 66 11 1010 INTRA-CE EUR-9 8374 3212 1808 1154 1191 394 553 27 35 
1011 EXTRA~EG EUR~9 1648 709 430 220 18 37 227 7 1011 EXTRA~CE EUR-9 5330 2785 1117 324 104 140 809 51 
1020 KLASSE 1 1021 609 202 37 16 20 131 6 1020 CLASSE 1 3615 2285 557 130 87 84 424 48 
1021 EFTA LAENDEA 478 325 76 24 9 2 37 5 1021AELE 1727 1184 213 107 54 14 111 44 
I 
1030 KLASSE 2 584 78 225 181 2 2 95 1 1030 CLASSE 2 1461 334 543 185 10 4 382 3 
1031 AKP LAENDER 96 5 51 1 39 1031 ACP 300 15 131 3 151 
1040 KLASSE 3 44 22 3 2 1 15 1 1040 CLASSE 3 251 166 16 8 6 52 3 
5904 BINOFAEDEN, SElLE ODER TAUE, AUCH GEFLOCHTEN 5904 FICELLES, CORDES ET CORDAGES. TRESSES OU NON 
5904.11 BINDE- UNO PRESSENGARNE AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER 5904.11 FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES EN FIBRES TEXT.SVNTHETIQUES, 
LANDWIRTSCHAFTL. MASCHINEN POUR MACHINES AGRICOLES 
001 FRANKREICH 513 4 94 1 307 107 001 FRANCE 692 6 59 1 326 300 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 114 21 24 19 50 002 BELGIOUE/LUXBG 116 25 28 6 57 
003 NIEDERLANDE 305 22 38 245 003 PAYS BAS 560 20 69 471 
004 DEUTSCHLAND BR 319 233 15 71 004 ALLEMAGNE 442 254 14 174 
005 ITALIEN 80 1 44 35 005 ITALIE 133 1 42 90 
006 VER. KOENIGREICH 200 100 100 006 ROYAUME UNI 172 84 88 
007 IRLAND 540 540 007 lALANDE 760 760 
008 DAENEMARK 192 70 122 008 DANEMAAK 341 66 275 
028 NOAWEGEN 219 215 4 028 NORVEGE 569 564 5 
030 SCHWEDEN 461 379 82 030 SUEDE 847 2 765 80 
032 FINNLAND 53 53 032 FINLANOE 140 1 139 
204 MAROKKO 159 155 3 1 204 MAROC 227 220 5 2 
216 LIBYEN 101 1 10 90 216 LIBYE 237 2 12 223 
288 NIGERIA 513 513 288 NIGERIA 963 963 
373 MAURITIUS 83 83 373 ILE MAURICE 106 106 
378 SAMBIA 109 109 378 ZAMBIE 178 178 
390 REP SUEDAFRIKA 98 98 390 REP AFRIQUE DU SUO 241 241 
400 VER.STAATEN 743 124 163 456 400 ETATS UNIS 1012 136 218 658 
404 KANADA 1383 3 104 5 823 448 404 CANADA 2102 2 4 122 
' 
1390 577 I 472 TRINIDAD TOBAGO 76 76 472 TRINIDAD TOBAGO 121 121 
612 IRAK 75 75 612 IRAK 114 114 I 616 IRAN 121 121 616 IRAN 248 248 
~-_j 
383 
384 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
I Bestimmung ! Mengen I IIIlO kg Quantites Bestimmung 1 Werte lllllOEur Valeurs I Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia 1 Nederland J Belg_ -Lux. ! U-K I Ireland 1 Danmark Nimer.e I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland j Belg_ -Lux. I U-K I Ireland I Oanmark 
640 BAHRAIN 132 132 640 BAHREIN 201 201 
645 DUBAI 126 126 645 DUBAI 308 308 
646 ABU DHABI 74 74 646 ABU DHABI 134 134 
706 SINGAPUR 202 202 706 SINGAP9UR 405 405 
732 JAPAN 126 126 732 JAPON 286 286 
800 AUSTRALIEN 115 115 800 AUSTRALIE 275 275 
1000 WELT• 8412 120 248 212 481 630 6187 634 1000 M 0 N DE 14297 127 321 189 621 639 11750 750 
1010 INTRA-EG EUR-9 2261 116 68 194 253 381 1169 100 1010 INTRA-CE EUR-9 3217 118 70 143 281 410 2127 88 
1011 EXTRA-EG EUR-9 6151 4 180 18 228 169 5018 634 1011 EXTRA-CE EUR-9 11080 9 252 45 259 229 9623 683 
1020 KLASSE 1 3428 3 3 228 169 2491 534 1020 CLASSE 1 5933 6 4 259 229 4772 663 
1021 EFTA LAENDER 773 686 87 1021 A E l E 1602 2 2 1513 85 
1030 KLASSE 2 2651 1 180 3 2467 1030 CLASSE 2 5030 2 252 5 4771 
1031 AKP LAENDER 1034 1 1033 1031 ACP 1946 1 1945 
5904.13 BINDFAEDEN. SElLE UNO TAUE AUS POLVAMID ODER POLVESTER.UEBER 5904.13 FICELLES. CORDES ET CORDAGES DE POLYAMIDES OU POLYESTERS. 
5 G/M GEWICHT. AUSGEN. HINDE- UNO PRESSENGARNE FUER LAND- DE PLUS DE 5 0/M. SF FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES POUR 
WIRTSCHAFTL. MASCHINEN MACHINES AGRICOLES 
001 FRANKREICH 112 33 13 24 42 001 FRANCE 451 144 47 72 188 
002 BELGIEN~LUXEMBURG 62 11 23 28 002 BELGIOUE/LUXBG 209 47 75 87 
003 NIEDERLANDE 197 149 4 44 003 PAYS BAS 693 500 18 174 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 113 18 3 84 7 1 004 ALLEMAGNE 331 47 7 240 33 4 
005 ITALIEN 83 70 8 5 005 ITALIE 372 308 50 14 
006 VER. KOENIGREICH 150 22 2 107 17 2 006 ROYAUME UNI 589 93 9 405 75 7 
008 DAENEMARK 78 63 1 13 1 008 DANEMARK 224 180 3 38 3 
030 SCHWEDEN 134 55 7 26 46 030 SUEDE 524 224 28 98 174 
052 TUERKEI 58 58 052 TUROUIE 199 198' 1 
212 TUNESIEN 39 4 31 4 212 TUNISIE 101 10 65 26 
220 AEGYPTEN 42 28 5 9 220 EGYPTE 125 92 7 26 
276 GHANA 34 3 31 276 GHANA 156 9 1 146 
288 NIGERIA 56 10 46 288 NIGERIA 327 37 3 287 
400 VER.STAATEN 30 15 1 14 400 ETATS UNIS 124 61 8 55 
440 PANAMA 35 11 24 440 PANAMA 131 1 1 40 89 
616 IRAN 75 72 3 616 IRAN 252 243 2 7 
644 KATAR 48 48 644 KATAR 332 2 330 
706 SINGAPUR 19 19 706 SINGAPOUR 137 137 
732 JAPAN 42 15 22 1 4 732 JAPON 192 64 106 7 15 
1000 WELT 1838 781 134 108 661 144 120 1000 M 0 N DE 7054 2835 58& 268 2333 801 452 
1010 INTRA-EG EUR-9 799 351 54 17 282 111 4 1010 INTRA-CE EUR-9 2887 1275 199 58 884 474 17 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1040 431 81 91 289 32 116 1011 EXTRA-CE EUR-9 4184 1559 385 210 1489 128 436 
1020 KLASSE 1 429 245 30 2 52 32 68 1020 CLASSE 1 1644 905 155 12 192 126 254 
1021 EFTA LAENDER 195 98 2 1 11 27 56 1021 A E L E 768 404 9 2 41 100 212 
1030 K LA SSE 2 578 169 51 73 236 49 1030 CLASSE 2 2421 589 211 162 1277 1 181 
1031 AKP LAENDER 163 34 37 1 91 1031 ACP 778 129 147 7 494 1 
5904.15 BINDFAEDEN. SElLE UNO TAUE AUS POLYAMID ODER POLYESTER. MAX. 5904.15 FICELLES. CORDES ET CORDAGES DE POLYAMIDES OU POLYESTERS. 
SG/M. AUSGEN. HINDE- UNO PRESSENGARNE FUER LANDWIRTSCHAFTL. MAX. SG/M. SF FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES POUR MACHINES 
MASCHINEN AGRICOLES 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 57 5 21 31 002 BELGIOUE/LUXBG 112 27 52 33 
003 NIEDERLANDE 517 28 1 2 486 003 PAYS BAS 658 152 3 8 494 1 
005 ITALIEN 43 15 2 6 3 17 005 ITALIE 187 128 10 8 4 37 
006 VER. KOENIGREICH 32 6 1 1 12 12 006 AOYAUME UNI 116 37 4 1 32 42 
030 SCHWEDEN 66 2 4 1 49 10 030 SUEDE 286 33 26 2 182 43 
400 VER.STAATEN 8 8 400 ETATS UNIS 382 382 
732 JAPAN 25 5 20 732 JAPON 109 10 31 68 
1(M)() WELT 1101 137 172 13 54 &48 77 1000 M 0 N DE 3254 1287 892 25 87 922 241 
1010 INTRA-EG EUR-9 727 85 45 2 47 537 31 1010 INTRA-CE EUR-9 1305 442 105 8 83 597 90 
1011 EXTRA-EG EUR-9 376 71 127 11 a 111 47 1011 EXTRA-CE EUR-9 1950 846 587 18 24 326 1&1 
1020 KLASSE 1 184 19 21 1 4 102 37 1020 CLASSE 1 1140 567 143 2 15 307 106 
1021 EFTA LAENDER 105 5 6 1 1 58 34 1021 A E L E 423 94 33 2 1 195 98 
1030 KLASSE 2 157 21 106 10 3 7 10 1030 CLASSE 2 627 105 443 16 8 11 44 
1031 AKP LAENDER 77 7 66 3 1 1031 ACP 309 30 272 5 2 
1040 KLASSE 3 33 31 2 1040 CLASSE 3 183 173 1 1 8 
5904.17 BINDFAEDEN. SElLE. TAUE AUS POLVAETHVLEN ODER -PROPYLEN. 5904.17 FICELLES. CORDES ET CORDAGES DE POLYETHYLENE OU POLYPROPY-
AUSGEN. BINDE- UNO PRESSENGARNE FUER LANDWIRTSCH. MASCHINEN LENE. SF FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES P.MACHINES AGRICOL. 
001 FRANKREICH 1288 229 70 317 672 001 FRANCE 1432 296 73 372 691 
002 BELGIEN~LUXEMBURG 719 163 125 423 8 002 BELGIOUE/LUXBG 889 220 176 482 11 
003 NIEDERLANDE 1112 699 9 1 380 23 003 PAYS BAS 1341 859 15 2 437 28 
004 DEUTSCHLAND BR. 761 67 4 380 189 121 004 ALLEMAGNE 785 71 9 428 170 107 
005 ITALIEN 367 330 10 20 7 005 ITALIE 616 562 13 31 10 
006 VEA. KOENIGAEICH 566 18 3 153 99 293 006 ROYAUME UNI 680 21 10 228 94 327 
024 ISLAND 104 6 4 16 78 024 ISLANDE 175 9 8 19 141 
028 NORWEGEN 140 28 6 16 10 80 028 NORVEGE 190 38 12 25 12 103 
030 SCHWEDEN 203 50 1 7 145 030 SUEDE 300 71 1 9 219 
048 JUGOSLAVIEN 130 27 101 1 1 048 YOUGOSLAVIE 141 40 98 1 2 
050 GRIECHENLAND 257 52 176 27 2 050 GRECE 349 69 234 41 5 
288 NIGERIA 94 3 12 76 3 288 NIGERIA 155 , 19 120 5 
400 VER.STAATEN 1594 40 2 47 1504 1 400 ETATS UNIS 1497 52 5 68 1368 4 
404 KANADA 781 432 46 301 2 404 CANADA 836 505 66 262 3 
462 MARTINIQUE 148 148 462 MARTINIQUE 180 180 
706 SINGAPUR 58 22 36 706 SINGAPOUR 100 32 68 
950 SCHIFFS BEDARF 117 117 950 PROVISIONS BORD 360 360 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung 1 Wene 1000Eur Valeur> 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -Lux I U-K I Ireland J Oanmark N1mexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -Lux J U-K I Ireland J Danmark 
1000 WELT 9536 2349 635 564 1820 3212 956 1000 M 0 N DE 11840 3200 942 918 2373 3122 1285 
1010 INTRA-EG EUR-9 4908 1491 214 75 1301 1349 478 1010 INTRA-CE EUR-9 5895 2041 285 83 1554 1407 525 
1011 EXTRA-EG EUR-9 4827 858 421 489 519 1863 477 1011 EXTRA-CE EUR-9 5945 1159 857 635 818 1718 760 
1020 KLASSE 1 3443 715 10 295 193 1843 387 1020 CLASSE 1 3861 918 23 360 283 1683 594 
1021 EFTA LAENDER 524 122 7 11 42 26 316 1021 A E l E 783 182 17 13 81 32 478 
1030 KLASSE 2 1022 130 391 69 326 20 86 1030 CLASSE 2 1661 216 613 107 536 33 156 
1031 AKP L~ENDER 317 13 146 26 120 9 3 1031 ACP 560 32 277 36 195 15 5 
5904.18 BINDFAEDEN. SElLE. TAUE AUS ANDEREN SYNTHETISCHEN SPINNSTOF- 5904.18 FICELLES. CORDES. CORDAGES o·AUTRES FIBRES SVNTHETIQUES QUE 
FEN ALS POLVAMID. -ESTER. -AETHVLEN. -PROPVLEN UNO AUSGEN. DE POLYAMIDE&. POLYESTERS. POLYETHYLENE. POLYPROPYLENE ET SF 
BINDE- UNO PRESSENGARNE FUER LANDWIRTSCH. MASCHINEN FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES POUR MACHINES AGRICOLES 
001 FRANKREICH 80 9 54 17 001 FRANCE 215 84 102 49 
003 NIEDERLANDE 36 11 4 1 17 1 2 003 PAYS BAS 169 99 19 1 39 2 9 
006 VER KOENIGREICH 383 9 1 1 21 351 006 ROYAUME UNI 616 72 7 2 1 83 451 
050 GRIECHENLAND 39 1 34 1 3 050 GRECE 150 6 139 2 3 
400 VER.STAATEN 86 16 1 1 68 400 ETATS UNIS 186 119 6 2 59 
1000 WELT 975 83 80 222 4 57 477 52 1000 M 0 N DE 2601 704 378 573 14 188 591 153 
1010 INTRA-EG EUR-9 529 42 12 82 4 55 351 3 1010 INTRA-CE EUR-9 1184 314 70 123 14 178 452 15 
1011 EXTRA-EG EUR-9 446 41 87 160 2 126 60 1011 EXTRA-CE EUR-9 1437 390 308 460 11 139 139 
1020 KLASSE 1 232 34 8 54 2 95 39 1020 CLASSE 1 751 290 76 192 10 89 94 
1021 EFTA LAENDER 51 6 2 13 6 24 1021 A E L E 163 62 10 26 1 8 56 
1030 KLASSE 2 180 6 59 74 31 10 1030 CLASSE 2 592 75 227 195 2 50 43 
1031 AKP LAENDER 63 27 23 13 1031 ACP 197 1 106 68 2 20 
5904.20 BINDFAEDEN. SElLE UNO TAUE AUS MANILAHANF 5904.20 FICELLES. CORDES ET CORDAGES. EN ABACA 
003 NIEDERLANDE 114 26 88 003 PAYS BAS 115 34 81 
288 NIGERIA 116 1 100 1 14 288 NIGERIA 176 3 151 22 
400 VER STAATEN 86 30 3 34 19 400 ETATS UNIS 143 30 7 64 42 
1000 WELT 909 82 11 12 433 201 60 110 1000 M 0 N DE 1182 109 24 20 532 221 92 164 
1010 INTRA-EG EUR-9 328 47 126 135 16 4 1010 INTRA-CE EUR-9 339 52 138 131 13 5 
1011 EXTRA-EG EUR-9 581 36 11 12 307 85 44 106 1011 EXTRA-CE EUR-9 823 58 24 20 394 90 79 158 
1020 KLASSE 1 179 15 2 82 25 34 21 1020 CLASSE 1 266 22 4 93 35 64 48 
1030 KLASSE 2 387 18 9 225 40 10 85 1030 CLASSE 2 532 31 20 301 54 15 111 
1031 AKP LAENDER 158 10 1 117 5 10 15 1031 ACP 242 19 4 172 8 15 24 
5904.31 BINDE- UNO PRESSENGARNE AUS SISAL ODER ANDEREN AGAVEF-ASERN. 5904.31 FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES.EN SISAL ET AUTRES FIBRES 
FUER LANDWIRTSCHAFL. MASCHINEN D"AGAVES. POUR MACHINES AGRICOLES 
001 FRANKREICH 8947 439 139 1276 7078 15 001 FRANCE 8047 413 131 1264 6238 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1244 254 722 24 244 002 BELGIOUE/LUXBG 1016 221 649 17 129 
003 NIEDERLANDE 2593 99 30 2464 003 PAYS BAS 2570 89 25 2456 
004 DEUTSCHLAND BR. 4988 5 2827 2063 93 004 ALLEMAGNE 3943 1 2319 1545 78 
006 VER. KOENIGREICH 2238 59 166 1700 313 006 ROYAUME UNI 1483 43 121 1070 249 
008 DAENEMARK 452 452 008 DANEMARK 290 290 
028 NORWEGEN 212 212 028 NORVEGE 230 230 
030 SCHWEDEN 3101 45 75 2981 030 SUEDE 2932 46 65 2821 
032 FINNLAND 250 250 032 FINLANDE 285 285 
036 SCHWEIZ 504 273 29 183 19 036 SUISSE 493 279 23 177 14 
038 OESTERREICH 281 281 038 AUTRICHE 226 226 
052 TUERKEI 620 620 052 TURQUIE 622 622 
064 UNGARN 1852 1852 064 HONGRIE 1608 1608 
400 VER.STAATEN 16420 62 387 2627 10325 378 2641 400 ETATS UNIS 14224 71 261 2393 8645 281 2573 
404 KANADA 5816 1098 267 12 2870 1315 254 404 CANADA 4804 1148 180 8 2295 926 247 
1000 WELT 50430 3114 1756 2914 7085 25245 3534 6782 1000 M 0 N DE 43356 2853 1262 2652 8189 21527 2370 6503 
1010 INTRA-EG EUR-9 20596 1245 757 184 4426 11848 1700 436 1010 INTRA-CE EUR-9 17450 1016 675 164 3787 10417 1070 341 
1011 EXTRA-EG EUR-9 29835 1870 999 2730 2659 13397 1834 6346 1011 EXTRA-CE EUR-9 25908 1837 587 2489 2422 11110 1300 6183 
1020 KLASSE 1 27309 1761 682 803 2639 13377 1703 6344 1020 CLASSE 1 23903 1772 464 799 2402 11088 1218 6160 
1021 EFTA LAENDER 4103 599 29 183 94 3198 1021 A E L E 3886 551 23 177 79 3056 
1030 KLASSE 2 573 9 317 75 19 20 131 2 1030 CLASSE 2 343 13 123 81 20 22 82 2 
1031 AKP LAENDER 162 1 26 2 2 131 1031 ACP 117 2 29 2 2 82 
1040 KLASSE 3 1952 100 1852 1040 CLASSE 3 1661 53 1608 
5904.35 BINDFAEDEN. SElLE. TAUE. AUS SISAL ODER ANDEREN AGAVEFASERN 5904.35 FICELLES. CORDES. CORDAGES. EN SISAL ET AUTRES FIBRES D"AGA-
UEBER 10 G/M. AUSGEN. BINDE-. PRESSENGARNE FUER LANDWIRT- VES. DE PLUS DE 10 G/M. SF FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES 
SCHAFTLICHE MASCHINEN 
·j P~).R "MACHINES AGRICOLES 
001 FRANKAEICH 128 66 31 10 21 001 FRANCE ... • 162 107 21 14 20 
003 NIE6ERLANDE 322 55 267 003 PAYS BAS 327 74 253 
004 DEUTSCHLAND BR. 287 8 278 1 004 ALLEMAGNE 267 9 256 2 
030 SCHWEDEN 167 6 161 030 SUEDE 162 10 152 
1000 WELT 1322 233 75 125 392 292 205 1000 M 0 N DE 1398 352 70 131 357 278 208 
1010 INTRA-EG EUR-9 849 149 9 31 370 290 1010 INTRA-CE EUR-9 853 215 10 21 332 275 
1011 EXTRA-EG EUR-9 473 84 66 95 21 2 205 1011 EXTRA-CE EUR-9 540 136 69 109 26 3 208 
1020 KLASSE 1 248 49 1 15 2 181 1020 CLASSE 1 279 80 17 2 180 
1021 EFTA LAENDER 211 40 171 1021 A E L E 231 66 1 164 
1030 KLASSE 2 153 3 66 53 6 1 24 1030 CLASSE 2 172 13 59 61 8 2 29 
5904.38 BINDFAEDEN. SElLE. TAUE. AUS SISAL ODER ANDEREN AGAVEFASERN. 5904.38 FICELLES. CORDES. CORDAGES. EN SISAL ET AUTRE$ FIBRES D"AGA-
MAX. 10 G/M. AUSGEN. BINDE-. PRESSENGARNE FUER LANDWIRTSCH. VES. MAX. 10 G/M. SF FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES POUR 
MASCHINEN MACHINES AGRICOLES 
001 FRANKREICH 593 92 45 37 283 136 001 FRANCE 633 102 28 35 247 221 
385 
386 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen I OOOkg Ouantites Bestimmung 1 Wene I 000 Eur Valeurs I 
Destination DestinatiOn 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Be 1g -Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
003 NIEDERLANDE 1152 205 27 920 003 PAYS BAS 1018 191 23 804 
00~ DEUTSCHLAND BR 607 95 22 280 184 20 6 004 ALLEMAGNE 515 74 11 263 148 17 2 
006 VER_ KOENIGREICH 1369 210 , 159 006 ROYAUME UNI 1153 1 149 1003 
036 SCHWEIZ 94 16 57 21 036 SUISSE 112 18 62 32 
400 VER STAATEN 177 177 400 ETATS UNIS 194 194 
404 KANADA 93 93 404 CANADA 103 1 102 
1000 WELT 4531 370 266 72 688 1388 1736 11 1000 M 0 N DE 4230 367 249 44 623 1200 1737 10 
1010 INTRA-EG EUR-9 3801 315 148 67 563 1387 1315 6 1010 INTRA-CE EUR-9 3395 315 118 39 479 1199 1243 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 729 55 118 5 125 421 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 835 52 131 5 144 1 494 8 
1020 KLASSE 1 520 55 94 366 5 1020 CLASSE 1 608 52 1 113 434 8 
1021 EFTA LAENDER 183 54 60 69 1021 A E L E 217 49 65 101 2 
1030 KLASSE 2 210 118 5 32 55 1030 CLASSE 2 225 130 4 30 1 60 
1031 AKP LAENOER 89 40 1 48 1031 ACP 117 64 1 52 
5904.50 BINDFAEDEN, SElLE UNO TAUE AUS HANF 5904.50 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, EN CHANVRE 
003 NIEDERLANOE 98 78 20 003 PAYS BAS 163 141 1 21 
004 DEUTSCHLAND BR 177 33 29 13 102 004 ALLEMAGNE 170 29 37 15 89 
400 VER.STAATEN 189 20 139 30 400 ETATS UNIS 344 39 242 63 
1000 WELT 856 258 111 227 39 206 6 9 1000 M 0 N DE 1445 530 216 393 26 253 27 
1010 INTRA-EG EUR-9 445 160 45 46 37 151 6 1010 INTRA-CE EUR-9 590 314 51 63 20 142 
1011 EXTRA-EG EUR-9 410 98 66 181 2 54 9 1011 EXTRA-CE EUR-9 855 216 165 330 8 111 27 
1020 KLASSE 1 280 76 154 1 41 8 1020 CLASSE 1 547 160 1 272 3 86 25 
1021 EFTA LAENDER 57 40 4 7 6 1021 A E L. E 126 86 1 7 1 15 16 
1030 KLASSE 2 116 21 66 13 1 14 1 1030 CLASSE 2 272 55 163 25 3 24 2 
1031 AKP LAENDER 51 4 30 4 1 12 1031 ACP 119 11 77 9 2 20 
5904.60 BINDFAEDEN, SElLE, TAUE, AUS FLACHS ODER RAMIE 5904.60 FICELLES, CORDES, CORDAGES, EN LIN OU RAMIE 
001 FRANKREICH 388 24 364 001 FRANCE 396 1 40 355 
004 DEUTSCHLAND BR 489 3 168 318 004 ALLEMAGNE 660 10 221 429 
005 ITALIEN 49 1 48 005 ITALIE 115 11 104 
400 VER.STAATEN 83 19 64 400 ETATS UNIS 127 34 93 
1000 WELT 1304 17 86 267 2 932 1000 M 0 N DE 1811 71 196 401 3 1140 
1010 INTRA-EG EUR-9 1010 13 35 208 1 753 1010 INTRA-CE EUR-9 1299 37 39 286 1 936 
1011 EXTRA-EG EUR-9 294 4 51 59 1 179 1011 EXTRA-CE EUR-9 514 34 157 116 2 205 
1020 KLASSE 1 218 3 39 176 1020 CLASSE 1 292 28 69 195 
1021 EFTA LAENDER 125 1 12 112 1021 A E L E 124 3 20 101 
1030 KLASSE 2 75 1 51 19 1 3 1030 CLASSE 2 217 5 157 43 2 10 
1031 AKP LAENDER 37 1 33 1 2 1031 ACP 133 2 120 2 9 
5904.90 BINDFAEDEN, SElLE, TAUE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SVNTHE- 5904.90 FICELLES, CORDES, CORDAGES, AUTRES QU'EN FIBRES SYNTHETI-
TISCHEN, MANILAHANF, AGAVEFASERN, HANF, FLACHS, RAMIE QUES. D'AGAVES. ABACA, CHANVRE, LIN, RAMIE 
001 FAANKREICH 388 43 119 2 224 001 FRANCE 352 75 129 1 147 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 124 21 39 2 62 002 BELGIQUE/LUXBG 205 33 77 7 88 
003 NIEDERLANOE 1284 96 28 1 1158 1 003 PAYS BAS 1494 115 119 3 1255 2 
004 DEUTSCHLAND BR 451 124 2 99 226 004 ALLEMAGNE 352 77 8 131 135 1 
028 NORWEGEN 229 1 2 225 1 028 NORVE.GE 146 2 3 138 3 
1000 WELT 3239 217 476 271 198 2045 25 7 1000 M 0 N DE 3579 354 685 404 272 1820 35 9 
1010 INTRA-EG EUR-9 2313 173 199 126 170 1616 25 4 1010 INTRA-CE EUR-9 2530 248 317 151 228 1550 35 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 929 44 277 146 29 429 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 1049 106 368 253 44 270 8 
1020 Kl.ASSE 1 505 37 4 27 11 423 3 1020 CLASSE 1 443 76 28 56 16 261 6 
1021 EFTA LAENOER 439 31 2 5 4 394 3 1021 A E L E 328 57 9 13 5 238 6 
1030 KLASSE 2 361 7 273 58 17 6 1030 CLASSE 2 520 27 340 117 26 9 1 
1031 AKP LAENDEA 51 34 6 6 5 1031 ACP 133 108 10 9 6 
5905 NETZE AUS WAREN DER TARIFNR.5904, IN STUECKEN, ALS METERWARE 5905 FILETS FABRIQUES PAR MATIERES DU N0.5904. EN NAPPES, PIECES 
ODER ABGEPASST; ABGEPASSTE FISCHERNETZE AUS GARNEN, BIND- OU EN FORME; FILETS EN FORME POUR LA PECHE, EN FILS,FICELLES 
FAEDEN ODER SElLEN OU CORDES 
5905.11 FISCHERNETZE AUS PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 5905.11 FILETS POUR LA PECHE EN MATIERES TEXTILES VEGETALES 
ltM)O WELT 61 2 8 7 5 37 2 1000 M 0 N DE 235 18 34 27 8 141 7 
1010 INTRA-EG EUR-9 16 1 4 5 6 ; 1010 INTRA-CE EUR-9 65 7 2 22 8 25 1 1011 EXTRA-EG l::P.n-9 44 1 8 3 31 1011 EXTRA-CE EUR-9 170 11 32 5 116 6 
1030 KLASSE 2 23 6 2 15 1030 CLASSE 2 101 3 25 1 72 
5905.21 :!=ISCHERNETZE AUS POLVAMID 5905.21 FILETS POUR LA PECHE EN POLVAMIDES 
I 001 FRANKREICH 215 5 20 168 1 21 001 FRANCE 876 39 110 704 3 20 
003 NIEDERLANDF 31 22 6 3 003 PAYS BAS 154 107 34 1 2 10 
004 DEUTSCHLAND lH1 267 11 197 48 11 004 ALLEMAGNE: 971 3 38 732 152 46 
006 VER KOENIGHFICH 94 49 45 006 ROYAUME UNI 555 187 4 364 
007 IRLAND 110 36 56 18 007 lALANDE 663 281 253 129 
008 DAENEMARK 25 1 9 15 008 DANEMARK 105 13 2 33 57 
025 FAEI~OER 31 3 1 3 24 025 ILES FEROE 170 15 3 20 132 
028 NORWEGEN 113 18 4 77 14 028 NOAVEGE 4"}6 101 24 283 58 
030 SCHWEDEN 47 3 1 2 41 030 SUEDE 346 23 4 8 311 
042 SPANIEN 57 56 1 042 ESPAGNE 381 1 370 8 2 
050 GRIECHENLAND 20 13 3 4 050 GREC£ 120 91 11 18 
208 ALGERIEN 51 10 41 208 ALGER!£ 329 67 2R2 
248 SENEGAL 32 20 9 3 248 SENEr.JAL 164 109 :31 18 
----
Januar -- Dezember 1975 Export Janvier-- oecembre 1975 
! Besttmmuog Quaotit9s Bestimmung Valeurs l 
Desttnat1on Destination 
Nimexe Danmark Nimexe Danmark 
314 GABUN 20 19 1 314 GABON 115- 112 6 
322 SAIRE (KINSHASA) 16 7 9 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 111 55 56 
404 KANAOA 148 1 143 4 404 CANADA 660 9 631 20 
406 GROENLANO 68 68 406 GROENLAr.JD 385 385 
462 MARTINIQUE 18 18 462 MARTINIQUE 100 100 
504 PERU 41 6 35 504 PEAOU 164 40 124 
977 VERTRP.,ULICH 201 201 977 SECRET 1183 1183 
1000 WELT 1858 225 220 152 578 10 425 248 1000 M 0 N DE 9426 1341 1296 756 2878 61 1700 1594 
1010 INTRA-EG EUR-9 764 115 12 40 377 1 144 75 1010 INTRA-CE EUR-9 3428 634 68 182 1495 5 504 540 
1011 EXTRA-EG EUR-9 894 109 209 113 9 281 173 1011 EXTRA-CE EUR-9 4815 707 1228 574 58 1196 1054 
1020 KLASSE 1 495 64 60 12 258 101 1020 CLASSE 1 2586 398 402 57 1094 635 
1021 EFTA LAENDEA 190 38 3 5 87 57 1021 A E L E 1005 238 23 27 327 390 
1030 KLASSE 2 383 46 149 88 9 23 68 1030 CLASSE 2 2122 308 825 444 56 102 387 
1031 AKP LAENDER 108 1 63 27 9 8 1031 ACP 609 9 411 93 56 40 
5905.29 FISCHERNETZE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS PFLANZLICHEN UNO 5905.29 FILETS POUR LA PECHE EN AUTRES MATIERES TEXTILES QUE VEGE-
POLVAMID TALES ET POLVAMIDES 
004 DEUTSCHLAND BR 27 24 1 2 004 ALLEMAGNE 102 87 5 7 2 1 
272 ELFENBEINKUESTE 33 33 272 COTE D'IVOIRE 223 223 
288 NIGERIA 27 27 288 NIGERIA 185 185 
1000 WELT 356 31 140 133 6 3 4 39 1000 M 0 N 0 E 1673 221 774 395 27 7 30 219 
1010 INTRA-EG EUR-9 110 1 36 52 6 3 4 8 1010 INTRA-CE EUR-9 433 8 152 161 27 8 27 52 
1011 EXTRA-EG EUR-9 247 30 104 82 31 1011 EXTRA-CE EUR-9 1240 214 822 234 3 167 
1020 KLASSE 1 45 3 6 14 22 1020 CLASSE 1 235 20 38 52 2 123 
1021 EFTA LAENDER 22 6 16 1021 A E L E 127 5 28 94 
1030 KLASSE 2 199 28 99 63 9 1030 CLASSE 2 987 194 584 163 2 44 
1031 AKP LAENDER 104 27 70 7 1031 ACP 679 185 467 27 
5905.91 NETZE. KEINE FISCHERNETZE. AUS SVNTHETISCHEN ODER KUENSTLI- 5905.91 FILETS. NON POUR LA PECHE. EN MATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES 
CHEN SPINNSTOFFEN OU ARTIFICIELLES 
001 FRANKREtCH 139 1 99 1 36 2 001 FRANCE 502 13 343 2 134 10 
f102 BELGIEN-LUXEMBURG 29 4 15 4 4 2 002 BELGIOUE/LUXBG 176 38 70 16 42 10 
003 NIEOERLANOE 54 16 1 7 26 2 2 003 PAYS BAS 262 120 13 28 87 12 2 
004 DEUTSCHLAND BR 37 3 6 15 9 3 1 004 ALLEMAGNE 139 10 27 58 27 12 5 
006 VER KOENIGREICH 13 7 6 006 ROYAUME UNI 203 165 4 34 
007 IRLAND 50 35 13 2 007 lALANDE 742 669 65 8 
008 DAENEMARK 36 5 11 18 2 008 DANEMAAK 161 47 38 66 10 
028 NORWEGEN 35 35 028 NORVEGE 344 338 1 5 
036 SCHWEIZ 15 8 1 2 1 3 036 SUISSE 128 66 11 11 8 32 
050 GRIECHENLAND 8 8 050 GAECE 119 1 116 2 
216 LIBYEN 154 147 6 1 216 LIBYE 2695 2529 155 1 10 
390 REP SUEDAFAIKA 18 18 390 REP AFRIQUE DU SUD 374 1 370 3 
404 KANADA 37 1 3 21 12 404 CANADA 144 4 13 75 52 
612 IRAK 116 1 114 1 612 IAAK 1255 5 1242 8 
616 IRAN 92 68 19 5 616 IRAN 1935 1530 387 1 17 
706 SINGAPUR 10 5 5 706 SINGAPOUR 104 1 83 20 
1000 WELT 960 300 259 146 40 109 83 8 15 1000 M 0 N DE 10141 4808 3539 538 230 393 506 35 94 
1010 INTRA-EG EUR-9 358 27 62 127 21 88 23 8 2 1010 INTRA-CE EUR-9 2191 218 932 463 107 314 119 35 13 
1011 EXTRA-EG EUR-9 602 273 197 19 18 22 60 13 1011 EXTRA-CE EUR-9 7949 4589 2607 83 123 79 387 81 
1020 KLASSE 1 156 53 41 7 5 22 28 1020 CLASSE 1 1505 480 683 35 24 78 203 2 
1021 EFTA LAENDER 64 49 2 3 2 8 1021 A E L E 576 452 20 15 11 1 77 
1030 KLASSE 2 437 220 157 7 9 32 12 1030 CLASSE 2 6380 4105 1924 25 63 1 184 78 
5905.99 NETZE. KEINE FISCHERNETZE. AUS ANDEREN ALS SVNTHETISCHEN 5905.99 FILETS, NON POUR LA PECHE, EN AUTRES MATIERES TEXTILES QUE 
ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN SVNTHETIC.UES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 28 1 26 1 001 FRANCE 111 6 101 4 
004 DEUTSCHLAND BR. 27 2 20 5 004 ALLEMAGNE 130 12 88 27 2 1 
1000 WELT 189 43 16 100 10 4 13 1 2 1000 M 0 N 0 E 778 138 83 414 46 19 64 2 14 
1010 INTRA-EG EUR-9 123 28 7 68 10 4 3 1 2 1010 INTRA-CE EUR-9 458 59 38 270 48 18 15 2 8 
1011 EXTRA-EG EUR-9 67 15 9 32 10 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 322 77 46 144 1 49 6 
1020 K LA SSE 1 45 15 23 6 1 1020 CLASSE 1 189 76 1 81 25 6 
1021 EFTA LAENDER 28 11 13 3 1 1021 A E L E 108 49 1 48 5 5 
1030 KLASSE 2 19 9 6 4 1030 CLASSE 2 124 1 44 55 1 23 
5906 ANDERE WAREN AUS GARNEN. BINDFAEDEN. SElLEN ODER TAUEN. 5906 AUTRES ARTICLES FABRIO.UES AVEC DES FILS. FICELLES. CORDES OU 
AUSGEN. GEWEBE UNO WAREN DARAUS CORDAGES. SF TISSUS ET ARTICLES EN TISSUS 
5906.00 ANDERE WAREN AUS GARNEN. BINDFAEDEN, SElLEN ODER TAUEN. 5906.00 AUTRES ARTICLES FABRIQUES AVEC DES FILS, FICELLES. CORDES OU 
AUSGEN. GEWEBE UNO WAREN DARAUS CORDAGES, SF TISSUS ET ARTICLES EN TISSUS 
001 FRANKAEICH 201 20 119 19 36 7 001 FRANCE 660 74 384 75 117 10 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 83 28 14 3 37 1 002 BELGIOUE/LUXBG 276 89 49 10 125 3 
003 NIEDERLANDE 123 40 58 21 4 003 PAYS BAS 350 129 110 94 15 2 
004 DEUTSCHLAND BA 194 33 26 100 30 3 2 004 ALLEMAGNE 664 148 105 330 70 5 6 
005 ITALIEN 31 2 13 2 11 3 005 ITALIE 142 13 67 8 51 3 
006 VE R KOENIGREICH 56 3 32 12 9 006 ROYAUME UNI 212 6 3 103 49 1 49 1 
030 SCHWEDEN 35 15 9 6 5 030 SUEDE 102 48 29 1 7 17 
036 SCHWEIZ 27 10 4 9 3 1 036 SUISSE 110 40 21 35 9 2 3 
038 OESTERREICH 36 8 16 2 7 3 038 AUTRICHE 151 39 75 7 25 5 
050 C~RIE:CHENLAND 23 1 21 1 050 GRECE 107 1 103 1 2 
203 ALGERIEN 26 23 3 208 ALGERIE 113 109 4 
387 
388 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
! Bestimmung 1 Mengen I OOOkg Quantites Bestimmung l Werte I 000 Eur Valeurs 
1 Destination Destination 
Nimexe ! Eur-9 ! Deutschland I France I ttalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I_ Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland J Oanmark 
624 ISRAEL 35 1 28 4 2 624 ISRAEL 345 4 321 13 7 
800 AUSTRALIEN 24 2 22 800 AUSTRALIE 102 2 2 19 79 
1000 WELT 1109 148 181 302 182 113 181 9 13 1000 M 0 N DE 4149 544 1010 980 832 391 497 49 88 
1010 INTRA-EG EUR-9 712 100 61 239 172 99 29 9 3 1010 INTRA-CE EUR-9 2392 339 288 717 597 333 77 49 12 
1011 EXTRA-EG EUR-9 398 48 120 82 10 14 132 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 1759 208 742 243 35 58 420 55 
1020 KLASSE 1 224 44 35 52 8 14 65 6 1020 CLASSE 1 879 193 169 208 27 56 193 33 
1021 EFTA l.AENDER 113 32 10 38 5 7 15 6 1021 A E l E 432 130 45 151 17 25 35 29 
1030 KLASSE 2 164 3 82 9 1 67 2 1030 CLASSE 2 829 11 546 24 5 2 228 13 
1031 AKP LAENDEA 52 2 22 28 1031 ACP 166 4 58 104 
5907 GEWEBE~MIT LEIM OOER STAERKEHALT.STOFFEN BESTRICHEN.ZUM EIN- 5907 TISSUS ENDUITS DE COLLE OU DE MATIERE$ AMVLACEES P. RELIURE. 
BINDEN VON BUECHERN.ZUM HERSTELLEN VON KARTONAGEN OD.AEHNL. CARTONNAGE. GAIN ERIE OU SIMIL.; TOILES A CALQUE A OU TRANSP. 
ZWECKEN; PAUSLEINWAND; MALLEINWAND; BOUGRAM U.AEHNL.F.HUTM. P.DESSIN; TOILE P.PEINTURE; BOUGHAN ET SIMIL.P.CHAPELLERIE 
5907.10 GEWEBE MIT LEIM ODER STAERKEHALT.STOFFEN BESTRICHEN.ZUM EIN- 5907.10 TISSUS ENDUITS DE COLLE OU DE MATIERES AMVLACEES. POUR 
BINDEN VON BUECHERN.HERSTELLEN VON FUTTERALEN UNO ANO.KAR- RELIURE. CARTONNAOE. GAINERIE OU USAGES SIMIL. 
TONAGEN ODER AEHNL.ZWECKEN 
001 FAANKREICH 262 150 103 4 5 001 FRANCE 1275 776 464 13 22 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 113 41 14 53 5 002 BELGIOUE/LUXBG 543 212 76 242 13 
003 NIEDERLANDE 161 111 5 32 13 003 PAYS BAS 679 460 33 1 145 40 
004 DEUTSCHLAND BR. 126 5 92 9 20 004 ALLEMAGNE 555 27 401 37 90 
005 ITALIEN 447 325 16 97 5 4 005 ITALIE 2040 1496 71 428 32 13 
006 VER. KOENIGREICH 24 12 12 006 ROVAUME UNI 117 55 1 60 1 
007 IRLAND 28 1 27 007 lALANDE 116 4 112 
008 DAENEMARK 32 10 2 6 14 008 DANEMARK 149 57 8 29 55 
028 NORWEGEN 33 11 2 3 17 028 NORVEGE 145 63 8 13 60 1 
030 SCHWEDEN 92 40 4 15 33 030 SUEDE 426 207 17 70 132 
032 FINNLAND 25 8 1 2 14 032 FINLANOE 129 52 7 11 59 
036 SCHWEIZ 96 74 5 1 10 3 3 036 SUISSE 376 267 31 2 47 16 13 
038 OESTERREICH 89 52 28 9 038 AUTRICHE 421 258 3 118 2 40 
048 JUGOSLAVIEN 83 23 20 5 33 2 048 YOUGOSLAVIE 413 129 59 27 193 5 
064 UNGARN 24 2 12 10 064 HONGRIE 179 1 6 63 109 
390 REP.SUEDAFRIKA 121 5 3 5 1 107 390 REP AFRIQUE DU SUO 477 30 15 22 6 404 
400 VEA.STAATEN 17 3 4 10 400 ETATS UNIS 156 16 1 2 25 112 
404 KANADA 22 1 1 20 404 CANADA 141 1 2 6 132 
528 ARGENTINIEN 12 12 528 ARGENTINE 104 104 
800 AUSTRALIEN 85 2 2 81 800 AUSTRALIE 462 8 1 9 444 
1000 WELT 2222 917 125 7 504 98 571 1000 M 0 N 0 E 10189 4344 470 37 2217 457 2642 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 1192 649 40 7 358 57 88 1010 INTRA-CE EUR-9 6474 3064 209 1 1608 257 347 1011 EXTRA-EG EUR-9 1030 288 85 148 41 483 1011 EXTRA-CE EUR-9 4696 1290 281 38 811 200 2295 2 
1020 KLASSE 1 711 236 30 7 85 39 314 1020 CLASSE 1 3382 1120 123 36 431 193 1477 2 
1021 EFTA LAENOER 322 186 6 1 45 22 62 1021 A E L E 1447 843 43 2 201 109 248 1 
1030 K LA SSE 2 271 29 52 36 2 152 1030 CLASSE 2 1002 152 128 64 6 652 
1031 AKP LAENDER 66 5 5 1 1 54 1031 ACP 275 28 25 5 1 216 
1040 KLASSE 3 48 3 3 25 17 1040 CLASSE 3 309 17 10 116 166 
5907.90 PAUSLEINWAND: PRAEPARIERTE MALLEJNWANO; BOUGRAM UNO AEHNL. 5907.90 TOILES A CALQUER OU TRANSPARENT£& POUR OESSIN ; TOILES 
ERZEUGNISSE FUER DIE HUTMACHEREI PREPAREES POUR PEINTURE; BOUGHAN ET SIMIL. POUR CHAPELLERIE 
001 FRANKREICH 58 29 22 1 6 001 FRANCE 214 104 62 13 35 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 73 14 9 50 002 BELGIQUE/LUXBG 405 2 88 20 295 
003 NIEDERLANOE 32 3 3 26 003 PAYS BAS 155 29 10 116 
004 DEUTSCHLAND BR. 102 16 55 18 13 004 ALLEMAGNE 356 158 98 41 59 
005 ITALIEN 36 16 15 5 005 ITALIE 165 30 100 1 34 
030 SCHWEDEN 23 2 4 17 030 SUEDE 105 10 23 72 
036 SCHWEIZ 22 8 4 8 2 036 SUISSE 108 56 26 20 6 
066 RUMAENIEN 256 1 242 13 066 ROUMANIE 761 8 716 36 1 
1000 WELT 783 77 338 187 83 120 1000 M 0 N 0 E 3091 338 1339 414 421 578 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 317 51 48 93 70 55 1010 INTRA-CE EUR-9 1381 161 38& 201 353 281 ; 1011 EXTRA-EG EUR-9 485 26 287 74 13 85 1011 EXTRA-CE EUR-9 1730 177 954 212 89 317 
1020 KLASSE 1 122 20 29 23 3 47 1020 CLASSE 1 620 136 154 81 21 227 1 
1021 EFTA LAENDEA 64 13 17 8 26 1021 A E L E 313 88 85 22 3 114 1 
1030 KLASSE 2 81 5 17 30 10 19 1030 CLASSE 2 294 27 84 46 47 90 
1040 KLASSE 3 264 1 242 21 1040 CLASSE 3 814 14 716 83 1 
5908 GEWEBE. MIT ZELLULOSEDERIVATEN ODER ANDEREN KUNSTSTOFFEN 5908 TISSUS IMPREGNES. ENOUITS OU RECOUVERTS DE DERIVES DE LA 
GETRAENKT. BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN ODER MIT LAGEN AUS CELLULOSE OU D"AUTRES MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES ET 
OlESEN STOFFEN VERSEHEN TISSUS STRATIFIES AVEC CES MEMES MATIERES 
5908.10 GETRAENKTE GEWEBE 5908.10 TISSUS IMPREGNES 
001 FRANKREICH 419 137 42 57 113 67 3 001 FRANCE 1959 652 126 343 612 219 7 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 782 107 136 15 501 23 002 BELGIOUE/LUXBG 2147 444 445 40 1148 70 
003 NIEDERLANDE 766 470 5 23 146 122 003 PAYS BAS 2735 1888 22 35 406 384 
004 DEUTSCHLAND BR. 440 74 127 86 81 72 004 ALLEMAGNE 1517 250 216 457 300 293 1 
005 ITALIEN 304 190 54 16 10 34 005 ITALIE 1173 641 224 120 39 149 
006 VER. KOENIGREICH 160 2 12 45 36 7 57 1 006 AOYAUME UNI 591 14 64 167 211 29 104 2 
007 IRLAND 241 1 3 1 236 007 lALANDE 973 2 18 5 948 
008 DAENEMARK 275 171 3 1 16 84 008 OANEMARK 979 610 18 2 93 1 255 
028 NOAWEGEN 396 348 1 2 44 1 028 NORVEGE 1453 1242 4 13 188 6 
030 SCHWEDEN 140 12 5 11 111 1 030 SUEDE 549 55 20 1 81 2 385 5 
032 FINNLAND 189 48 13 5 123 032 FINLANDE 734 158 62 32 481 1 
036 SCHWEIZ 177 94 24 7 13 2 37 036 SUISSE 711 349 122 39 61 13 127 
038 OESTERREICH 184 131 2 3 3 2 43 038 AUTRICHE 769 565 12 14 19 7 152 
----·· ---·· --- ~--
Januar- Oezember 1975 Export Janvier- oecembre 1975 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit9s Bestimmung 1 Wene 1000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimex.e I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland 1 Danmark 
040 PORTUGAL 45 6 39 040 PORTUGAL 196 4 19 173 
048 JUGOSLAVIEN 388 345 7 22 2 4 8 048 YOUGOSLAVIE 1259 1050 28 112 11 26 32 
050 GRIECHENLAND 115 33 19 15 4 27 17 050 GRECE 196 60 23 40 8 23 42 
056 SOWJETUNION 206 1 205 056 URSS 832 5 827 
060 POLEN 288 12 38 96 40 102 060 POLOGNE 1329 109 233 567 132 288 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 40 7 28 2 3 062 TCHECOSLOVAQUIE 140 40 78 10 12 
064 UNGAMN 263 7 31 175 3 20 27 064 HONGRIE 870 34 69 535 22 113 97 
066 RUMAENIEN 34 6 8 19 1 066 ROUMANJE 128 30 42 54 1 1 
204 MAROKKO 101 100 1 204 MAROC 146 136 1 1 1 7 
208 ALGERIEN 60 40 9 7 4 208 ALGERIE 189 135 16 21 17 
288 NIGERIA 96 54 42 288 NIGERIA 143 1 64 1 77 
378 SAMBIA 25 8 4 13 378 ZAMBIE 103 24 25 54 
390 AEP_SUEOAFRIKA 333 37 11 9 276 390 REP AFRIQUE DU SUD 1230 140 2 60 40 988 
400 VERSTAATEN 82 2 20 19 9 20 12 400 ETATS UNIS 339 7 135 23 22 120 32 
404 KANADA 71 6 1 64 404 CANADA 268 33 3 1 231 
600 ZYPERN 50 8 1 2 39 600 CHYPRE 120 24 1 3 92 
604 LIBANON 84 17 17 20 21 9 604 LIBAN 209 41 81 36 21 30 
60B SYRIEN 122 14 3 81 24 60B SYRIE 133 33 1 1 26 59 13 
612 IAAK 52 1 30 4 13 4 612 IRAK 169 5 102 B 41 13 
616 IRAN 145 33 27 6 79 616 IRAN 483 103 64 24 3 1 288 
624 ISRAEL 33 5 1 1 2 1 23 624 ISRAEL 131 18 2 2 10 14 85 
740 HONGKONG 149 3 146 740 HONG KONG 494 1 24 469 
BOO AUSTRALIEN 138 43 2 3 90 BOO AUSTAALIE 477 127 1 13 18 318 
804 NEUSEELAND 77 10 2 1 64 B04 NOUVELLE ZELANDE 352 34 1 14 7 296 
1000 WELT 8052 2345 837 862 831 608 2506 57 6 1000 M 0 N 0 E 27799 8668 2761 2628 2962 2009 8762 104 25 
1010 INTRA-EG EUR-9 3382 1076 284 252 714 357 638 57 4 1010 INTRA-CE EUR-9 12076 4250 1025 686 2390 1391 2318 104 11 
1011 EXTRA-EG EUR-9 4671 1269 553 610 117 251 1869 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 15724 4406 1736 1942 563 618 8444 13 
1020 KLASSE 1 2415 1124 109 86 66 56 972 2 1020 CLASSE 1 B787 3865 479 331 327 193 3580 12 
1021 EFTA LAENDER 954 585 40 10 30 4 283 2 1021 A E L E 3725 2214 181 55 175 22 1067 11 
1030 KLASSE 2 1417 121 360 203 41 134 558 1030 CLASSE 2 3602 371 873 368 178 176 1637 1 
1031 AKP LAENOER 361 12 98 83 8 21 139 1031 ACP 778 39 217 126 36 37 323 
1040 KLASSE 3 836 24 84 318 10 62 338 1040 CLASSE 3 3329 172 383 1239 58 249 1228 
5908.51 GEWEBE. BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN MIT ODER MIT LAGEN AUS 5908.51 TISSUS STRATIFIES. ENDUITS OU RECOUVERTS DE CHLORURE DE 
POLVVINVLCHLORID POLVVINVLE 
001 FRANKREICH 6936 3447 1557 478 1351 102 1 001 FRANCE 15916 6168 407B 1279 4027 362 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4946 1884 1850 517 634 50 11 002 BELGIQUE/LUXBG 13969 7006 3979 1255 1601 112 16 
003 NIEDERLANDE 5419 3870 772 331 395 50 1 003 PAYS BAS 9193 6176 1346 761 775 132 3 
004 DEUTSCHLAND BR 4490 2621 846 820 63 57 83 004 ALLEMAGNE 9680 5260 1862 1876 328 173 181 
005 ITALIEN 2418 1BBO 444 51 1 42 005 ITALIE 4136 2695 1144 115 9 173 
006 VEA. KOENIGREICH 2129 951 592 241 256 19 58 12 006 ROYAUME UNI 3960 1710 1072 457 598 60 35 28 
007 !ALAND 584 21 2 234 25 1 301 007 lALANDE 1308 40 4 500 38 2 724 
OOB DAENEMARK 504 357 48 12 25 62 008 DANEMARK 1138 762 151 22 48 1 154 
02B NORWEGEN 648 248 4 1 32 7 328 28 028 NOAVEGE 1771 606 14 15 76 39 961 60 
030 SCHWEDEN 913 575 52 18 9 2 170 87 030 SUEDE 2296 1398 209 39 33 8 461 148 
032 FINNLANO 288 203 21 1 10 48 5 032 FINLANDE 765 485 95 3 25 141 16 I 
036 SCHWEIZ 949 611 155 102 62 3 13 3 036 SUISSE 2470 1376 473 417 141 13 39 11 
03B OESTERREICH 1389 1059 85 200 14 4 20 7 038 AUTRICHE 3536 2465 237 718 44 10 37 25 
040 PORTUGAL 47 4 18 10 5 10 040 PORTUGAL 247 11 72 104 13 47 
042 SPANIEN 98 35 23 40 042 ESPAGNE 251 116 1 55 79 
046 MALTA 48 1 27 7 13 046 MAL TE 105 8 54 15 28 
048 JUGOSLAVIEN ?90 609 5 154 9 1 12 048 YOUGOSLAVIE 2835 2398 33 367 5 5 27 
050 GRIECHENLAND 868 255 58 210 307 33 5 050 GAECE 1242 294 135 394 335 67 17 
052 TUERKEI 42 2 19 21 052 TURQUIE 114 14 70 30 
05B DEUTSCH DEM_AEP 97 37 55 1 4 058 REP OEM ALLEMANDE 743 286 448 2 7 
060 POLEN 1771 262 1070 45 7 221 166 060 POLOGNE 4330 1144 2068 43 31 344 700 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 123 63 57 3 062 TCHECOSLOVAQUIE 473 235 225 13 
064 UNGAAN 151 58 35 20 2 36 064 HONGRIE 571 230 137 94 1 12 97 
066 RUMAENIEN 63 49 5 4 3 2 066 ROUMANIE 425 365 25 10 20 5 
068 BULGARIEN 106 7 5 1 93 06B BULGARIE 779 41 34 3 701 
204 MAROKKO 294 25 151 22 95 1 204 MAROC 316 94 152 25 43 2 
208 ALGERIEN 211 6 190 4 11 208 ALGERIE 345 16 298 11 20 
212 TUNESIEN 170 1 126 30 13 212 TUNISIE 307 6 262 31 8 
220 AEGYPTEN 377 285 41 25 18 8 220 EGYPTE 362 231 76 26 12 17 
224 SUDAN 166 30 12 118 6 224 SOUDAN 253 40 21 180 12 
248 SENEGAL 327 10 286 11 20 248 SENEGAL 348 8 306 18 15 1 
272 ELFENBEINKUESTE 713 57 497 133 8 18 272 COTE O'IVOIRE 1084 51 807 190 10 26 
276 GHANA 56 48 3 5 276 GHANA 123 101 4 18 
280 TOGO 67 3 12 29 18 5 280 TOGO 104 2 27 51 22 2 
288 NIGERIA 238 34 34 49 29 92 288 NIGERIA 464 102 69 97 44 152 
302 KAMERUN 326 55 243 19 9 302 CAMEROUN 479 65 377 30 
-
7 
318 UA.KONGO (BAAZZA) 59 6 31 21 1 318 R_P_ CONGO (BAAZZA 109 9 61 38 1 
322 SAIRE (KINSHASA) 444 213 161 64 6 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 815 379 272 139 25 
346 KENIA 82 12 39 31 346 KENYA 143 43 43 57 
370 MADAGASI<AR 249 31 92 11 107 8 370 MADAGASCAR 513 66 245 18 169 15 
372 REUNION 80 3 37 35 1 4 372 REUNION 170 5 110 47 1 7 
37B SAMBIA 75 29 1 5 8 32 37B ZAMBIE 135 49 2 6 9 69 
390 REP.SUEOAFAIKA 1066 610 16 95 180 1 164 390 REP AFRIQUE DU SUO 2395 1228 86 487 207 3 384 
400 VEA.STAATEN 1682 1235 336 85 21 5 400 ETATS UNIS 4331 1B75 2121 282 43 3 7 
404 KANAOA 377 153 63 83 78 404 CANADA 1036 268 382 237 149 
448 KUBA 133 117 16 44B CUBA 370 330 40 
600 ZYPERN 348 135 6 9 138 60 600 CHYPRE 460 174 17 16 140 2 111 
604 LIBANON 635 280 71 88 116 68 12 604 LIBAN 658 280 70 125 77 47 59 
608 SYRif"N 505 285 67 20 60 30 43 608 SYRIE 257 162 24 25 22 9 15 
612 IRAK 801 273 145 2 370 11 612 IRAK 564 147 64 3 338 12 
016 IRAN 508 306 69 56 75 2 616 IRAN 816 502 130 100 72 12 
--- - ---- --
~R9 
390 
Jenuar - Dezember 1975 Export Janvier--- oecembre 1975 n:-----~1im~ung Quantitfs Bestimmung Valeurs 
stmat10n Destination 
----
Nimexe Dan mark Nimexe 
624 ISRAEL 289 114 39 29 85 8 14 624 ISRAEL 576 179 140 51 108 33 65 
628 JORDANIEN 292 171 20 50 38 13 628 JORDANIE 158 85 7 19 17 30 
632 SAUDI-ARABIEN 40 14 10 6 1 9 632 ARABIE SEOUDITE 150 49 23 12 4 62 
701 MALAYSIA 166 121 1 2 37 5 701 MALAYSIA 247 183 2 4 45 13 
706 SINGAPUR 96 50 16 1 24 5 706 SINGAPOUR 184 93 31 3 35 22 
708 PHILIPPINEN 50 47 3 708 PHILIPPINES 127 123 4 
736 TAIW,o;N 36 11 25 736 TAIWAN (FORMOSE) 189 16 173 
740 HONGKONG 421 178 150 10 5 5 73 740 HONG KONG 1351 369 667 30 10 9 266 
BOO AUSTRALIEN 366 199 15 40 7 1 104 BOO AUSTRALIE 838 355 37 105 9 5 327 
804 NEUSEELAND 124 29 3 18 1 73 804 NOUVELLE ZELANDE 411 66 7 78 2 258 
1000 WELT 48704 21900 10932 6131 4466 2360 2604 58 253 1000 M 0 N DE 105506 44019 24110 15035 8142 6617 7018 35 530 
1010 INTRA-EG EUR-9 27422 12408 6328 3738 2289 1829 664 58 108 1010 INTRA-CE EUR-9 59299 24558 12957 8935 5554 5202 1829 35 229 
1011 EXTRA-EG EUR-9 21282 9492 4604 2393 2176 530 1941 146 1011 EXTRA-CE EUR-9 46207 19461 11153 6100 2588 1415 f.i189 301 
1020 KLASSE 1 9751 5035 841 1095 666 53 1116 145 1020 CLASSE 1 24809 12986 3953 3434 958 155 3023 300 
1021 EFTA LAENDER 3973 2499 316 331 124 16 551 136 1021 A E L E 10386 5862 1010 1293 311 69 1571 270 
11030 KLASSE 2 9197 3208 2622 1112 1484 157 614 1030 CLASSE 2 14003 4423 4709 1798 1541 181 1350 1 
1031 AKP LAENDEH 3208 597 1332 593 355 37 294 1031 ACP 5299 1015 2139 - 987 516 69 573 
1040 KLASSE 3 2336 450 1141 186 26 321 212 1040 CLASSE 3 7395 2051 2491 868 90 1079 816 
- TISSUS STRATIFIES. ENDUITS OU RECOUVE~S DE MATIERES PLA-5908.53 GEWEBE. BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN MIT ODER MIT LAGEN AUS 5908.53 
KUNSTSTOFFEN. MIT SCHAUSEITE AUS SPINNSTOFFEN STIQUES ARTIFIC .• DONT LA MATIERE TEXTILE CONSTITUE L'ENDROIT 
001 FRANKAEICH 834 147 2 629 56 001 FRANCE 4019 786 9 3054 170 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 457 280 34 3 138 2 002 BELGIOUE/LUXBG 3280 2471 106 8 682 13 
003 NIEDERLANOE' 370 315 5 2 48 003 PAYS BAS 1675 1529 14 4 128 
004 DEU fSCHLANO BR 912 9 25 873 2 2 1 004 ALLEMAGNE 4756 39 41 4634 12 26 2 
005 ITALIEN 746 69 73 604 005 ITALIE 3553 428 186 2939 
006 VER_ KOENIGREICH 650 66 6 1 566 1 10 006 ROYAUME UNI 2832 414 13 4 2298 4 99 
008 DAENEMAAK 25 18 6 1 008 DANEMARK 127 97 19 11 
028 NORWEGEN 22 9 5 8 028 NORVEGE 143 56 33 3 51 
030 SCHWEDEN 514 54 20 137 1 302 030 SUEDE 1619 334 56 609 5 2 613 I 032 FINNLANO 45 10 35 032 FINLANOE 202 54 1 147 
036 SCHWEIZ 191 173 2 1 14 1 036 SUISSE 1204 1113 9 3 75 4 
038 OESTERREICH 179 143 32 4 038 AUTAICHE 962 797 1 162 22 
042 SPANIEN 44 21 23 042 ESPAGNE 223 135 1 87 
048 JUGOSLAVIEN 117 99 10 a 048 YOUGOSLAVIE 637 555 42 2 38 
050 GRIECHENLANO 30 27 1 2 050 GRECE 145 125 3 17 
056 SOWJETUNION 101 22 79 056 URSS 549 126 423 
060 POLEN 167 45 17 103 2 060 POLOGNE 906 260 103 534 9 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 76 74 2 062 .CrQ:COSLOVAQUIE 389 381 8 
064 UNGAAN 117 33 74 9 1 064 HONGRIE 699 159 ~~0 36 6 
066 RUMAENIEN 85 61 13 11 066 AOUMANIE 429 286 96 45 2 
058 BULGARIEN 35 29 6 068 BULGARIE 197 165 32 
208 ALGERIEN 29 28 1 208 ALGERIE 117 114 3 
390 REP.SUEDAFAIKA 71 62 1 2 6 390 REP AFRIQUE DU SUD 428 372 7 10 34 3 2 
400 VEA.STAATEN 114 19 24 63 8 400 ETATS UNIS 443 82 54 2:76 31 
604 LIBANON 16 17 1 604 LIBAN 100 91 8 1 
616 IRAN 83 77 6 616 IRAN 349 324 25 
706 SINGAPUR 41 37 4 706 SINGAPOUR 192 180 12 
728 SUEOKOAFA 63 63 728 COREE SUD 290 290 
736 TAIWAN 28 28 736 TAIWAN (FORMOSE) 129 129 
740 HONGKONG 136 111 1 24 740 HONG KONG 697 585 2 110 
1000 WELT 6516 2244 286 106 3310 243 15 312 1000 M 0 N DE 32396 12986 1102 486 15969 1036 144 673 
1010 INTRA-EG EUR-9 3999 899 133 32 2813 107 14 1 1010 INTRA-CE EUR-9 20277 5743 377 67 13833 314 141 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2516 1345 153 74 497 136 311 1011 EXTRA-CE EUR-9 12117 7243 724 419 2336 721 3 671 
1020 KLASSE 1 1397 659 53 13 333 28 311 1020 CLASSE 1 6457 3886 161 56 1533 148 3 670 
1021 EFTA LAENOER 921 384 21 1 198 6 311 1021 A E L E 4040 2331 65 3 935 34 2 670 
1030 KLASSE 2 533 444 26 10 27 26 1030 CLASSE 2 2472 2105 65 38 129 134 1 
1031 AKP LAENOEA 40 23 9 5 3 1031 ACP 148 104 20 17 7 
1040 KLASSE 3 586 242 74 52 136 82 1040 CLASSE 3 3188 1252 498 325 673 440 
5908.57 GEWEBE, BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN MIT OOER MIT LAGEN AUS 5908.57 TISSUS STRATIFIES. ENDUITS OU RECOUV. DE MATIERES PLASTIQ. 
KUNSTSTOFFEN. NICHT MIT SCHAUSEITE AUS SPINNSTOFFEN ARTIF.,DONT LA MATIERE TEXTILE NE CONSTITUE PAS L"ENDROIT 
001 FRANKREICH 2305 296 650 201 1157 1 001 FRANCE 12085 2191 2658 1033 6202 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 844 179 251 286 128 002 BELGIOUE/LUXBG 3565 969 1212 804 580 
003 NIEDERLANDE 792 304 71 128 289 003 PAYS BAS 2546 1218 147 247 933 1 
004 DEUTSCHLAND BR 3871 1219 1302 827 517 6 004 ALLEMAGNE 13086 4968 2215 2996 2903 4 
005 ITALIEN 1070 170 879 4 17 005 ITALIE 5344 846 4379 29 89 1 
006 VER_ KOENIGREICH 1222 412 531 205 30 42 2 006 AOYAUME UNI 6458 2848 2331 813 201 261 4 
007 IRLAND 47 2 13 3 1 28 007 lALANDE 242 12 52 30 6 142 
008 DAENEMAAK 76 28 14 7 23 4 008 DANEMARK 374 171 49 35 102 17 
028 NORWEGEN 81 46 1 4 9 8 13 028 NORVEGE 524 344 7 25 37 51 60 
030 SCHWEDEN 120 66 34 2 16 2 030 SUEDE 654 399 161 10 1 75 8 
032 FINNLAND 60 46 10 1 3 032 FINLANOE 362 271 62 7 1 2 19 
036 SCHWEIZ 311 103 76 106 16 10 036 SUISSE 1676 734 412 404 60 66 
038 OESTERREICH 382 238 27 109 1 7 038 AUTRICHE 1617 1121 122 333 4 35 2 
040 PORTUGAL 123 21 95 4 1 2 040 PORTUGAL 932 152 744 22 9 5 
042 SPANIEN 41 19 14 8 042 ESPAGNE 197 75 65 52 3 2 
046 MALTA 57 24 33 046 MAL TE 239 161 1 75 2 
048 .JUGOSLAVIEN 589 337 6 226 8 12 048 YOUGOSLAVIE 3368 2191 37 968 57. 115 
050 GRIECHENLAND 261 130 18 103 2 8 050 GRECE 1002 703 48 231 2 18 
056 SOWJETUNION 435 1 2 432 056 URSS 2777 3 11 2763 
058 DEUTSCH DfM.REP 140 30 110 058 REP OEM ALLEMANDE 1032 1 239 792 
060 POLEN 992 462 50 363 9 108 060 POLOGNE 5418 3257 361 1105 48 647 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 139 52 21 58 8 062 TCHECOSLOVAQUIE 677 320 85 214 55 3 
Januar -- Oezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
I Bestimmung ~ Mengen I 000 kg Ouant1tes Bestimmung 1 Wene 11100Eur Valeurs 
1 Destination Destination 
Nimexe I Eur9 j DeutschlandJ France l ltalla [ Nederland [ Belg. -lux. I U-K I Ireland j Danmark Nimexe l Eur-9 [Deutschland J France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark 
064 UNGARN 372 48 238 44 26 16 064 HONGRIE 1466 302 676 205 158 125 
066 RUMAENIEN 483 64 312 29 28 50 066 AOUMANIE 1861 391 805 115 174 376 
068 BULGARIEN 24 6 17 1 068 BULGARIE 126 53 70 3 
070 ALBANIEN 21 21 070 ALBANIE 144 144 
204 MAROKKO 678 3 664 11 204 MAROC 450 17 421 10 2 
212 TUNESIEN 159 11 138 7 1 2 212 TUNISIE 577 64 485 16 2 10 
220 AEGYPTEN 105 6 98 1 220 EGYPTE 169 85 83 1 
248 SENE(jAL 351 12 333 6 248 SENEGAL 163 9 148 6 
272 ELFENBEINKUESTE 250 219 29 2 272 COTE D'IVOIRE 293 237 48 8 
280 TOGO 78 46 32 280 TOGO 106 58 48 
288 NIGERIA 339 11 22 305 1 288 NIGERIA 525 31 31 460 3 
302 KAMEAUN 150 17 125 8 302 CAMEROUN 229 20 196 13 
370 MADAGASKAR 38 7 23 1 7 370 MADAGASCAR 109 29 58 10 12 
390 AEP.SUI::DAFRIKA 453 167 79 180 5 22 390 REP AFRIQUE DU SUD 2793 965 483 1155 30 160 
400 VER.STAATEN 503 311 23 167 2 400 ETATS UNIS 2672 1785 157 719 6 4 1 
404 KANADA 182 100 20 46 . 15 1 404 CANADA 931 592 86 185 66 2 
448 KUBA 121 120 1 448 CUBA 951 943 8 
484 VENEZUELA 45 1 1 40 3 484 VENEZUELA 167 6 2 142 17 
600 ZYPERN 38 16 3 16 3 600 CHYPRE 116 33 12 58 12 1 
604 LIBANON 172 7 73 80 12 604 LIBAN 174 14 77 69 14 
612 IAAK 11 5 4 2 612 IRAK 101 89 8 4 
616 IRAN 369 229 12 127 1 616 IRAN 1120 849 52 214 5 
624 ISRAEL 80 61 2 5 12 624 ISRAEL 512 440 9 23 39 1 
728 SUEOKOREA 38 38 728 COREE SUO 247 247 
732 JAPAN 14 5 1 7 1 732 JAPON 106 47 4 49 6 
736 TAIWAN 22 20 2 736 TAIWAN (FORMOSE) 195 180 15 
740 HONGKONG 32 17 12 1 2 740 HONG KONG 172 95 67 2 8 
800 AUSTRALIEN 42 11 6 8 17 800 AUSTRALIE 252 35 40 52 125 
1(M)() WELT 19528 4312 5852 5438 1526 2370 30 1000 M 0 N DE 82039 25658 19821 17283 6808 12374 117 
1010 INTRA-EG EUR-9 10226 1391 2978 2580 1214 2054 9 1010 INTRA-CE EUR-9 43898 8255 13138 6802 4948 10647 10 
1011 EXTRA-EG EUR-9 9304 2921 2875 2858 312 316 22 1011 EXTRA-CE EUR-9 38340 17401 6883 10481 1882 1827 106 
1020 KLASSE 1 3248 1634 410 1019 63 102 20 1020 CLASSE 1 17469 9646 2437 4331 354 603 98 
1021 EFTA LAENDER 1019 475 233 225 27 43 16 1021 A E L E 5426 2757 1448 794 117 236 74 
1030 KLASSE 2 3450 653 1824 883 48 41 1 1030 CLASSE 2 7363 3427 2236 1481 137 74 8 
1031 AKP LAENOER 1350 59 846 432 12 1 1031 ACP 1802 121 939 693 37 12 
1040 KLASSE 3 2605 634 640 956 201 174 1040 CLASSE 3 13503 4328 2009 4645 1371 1150 
5909 WACHSTUCH UNO ANDERE GEOELTE ODER MIT EINEM UEBERZUG AUF DER 5909 TOILES CIREES ET AUTRES TISSUS HUILES OU RECOUVERTS D"UN 
GRUNDLAGE VON OEL VERSEHENE GEWEBE ENDUIT A BASE D"HUILE 
5909.10 WACHSTUCH UNO ANDERE MIT EINEM UEBERZUG AUF DER GRUNDLAGE 5909.10 TOILES CIREES ET AUTRES TISSUS RECOUVERTS D"UN ENDUIT 
VON OEL VERSEHENE GEWEBE A BASE o·HUILE 
042 SPANIEN 40 40 042 ESPAGNE 162 162 
804 NEUSEELAND 57 57 804 NOUVELLE ZELANDE 317 317 
1000 WELT 191 4 86 20 4 75 1 I 1(M)() M 0 N DE 824 27 292 89 1 16 390 5 4 
1010 INTRA-EG EUR-9 9 3 1 2 4 1 I ; 1010 INTRA-CE EUR-9 44 2 6 8 ; 16 7 5 4 1011 EXTRA-EG EUR-9 180 85 17 74 1011 EXTRA-CE EUR-9 781 25 286 81 364 
1020 KLASSE 1 111 1 40 2 67 1 1020 CLASSE 1 529 5 162 6 353 3 
1030 KLASSE 2 62 3 45 7 7 1030 CLASSE 2 212 20 124 36 1 30 1 
1031 AKP LAENOER 24 16 1 7 1031 ACP 103 1 72 3 27 
5909.20 GEOELTE GEWEBE 5909.20 TISSUS HUILES 
804 NEUSEELANO 47 47 804 NOUVELLE ZELANOE 290 290 
1000 WELT 116 7 11 10 13 22 52 I 1(M)() M 0 N DE 725 98 44 20 149 101 310 2 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 36 3 3 11 17 1 I 1010 INTRA-CE EUR-9 258 35 10 2 133 68 7 2 I 
1011 EXTRA-EG EUR-9 79 5 10 7 2 4 51 1011 EXTRA-CE EUR-9 487 83 34 18 16 33 303 
1020 KLASSE 1 57 2 1 2 3 49 1020 CLASSE 1 364 20 4 15 27 298 
5910 LINOLEUM. AUCH ZUGESCHNITTEN; FUSSBODENBELAG AUS EINEM GRUND 5910 LINOLEUM&. DE COUPES OU NON; COUVRE-PARQUETS CONSISTANT EN UN 
AUS SPINNSTOFFEN MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUS BELIEBIG. ENDUIT APPLIQUE SUR SUPPORT DE MATIERE& TEXTILES. DECOUPES 
STOFFEN. AUCH ZUGESCHNITTEN OU NON 
5910.10 LINOLEUM 5910.10 LINOLEUM& 
001 FAANKAEICH 1030 152 39 831 8 001 FRANCE 697 139 28 523 7 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1926 184 48 1694 002 BELGIQUE/LUXBG 1309 164 38 1107 
004 DEUTSCHLAND BR. 737 16 1 607 10 103 004 ALLEMAGNE 543 23 2 449 5 64 
005 ITALIEN 209 154 52 3 005 ITALIE 229 170 57 2 
007 !ALAND 253 1 252 007 lALANDE 167 1 166 
008 OAENEMARK 1170 1019 151 008 OANEMARK 1029 920 109 
036 SCHWEIZ 133 132 1 036 SUISSE 144 142 2 
042 SPANIEN 393 393 042 ESPAGNE 333 333 
048 JUGOSLAVIEN 113 113 048 YOUGOSLAVIE 114 114 
390 REP.SUEDAFRIKA 204 134 70 390 REP AFRIQUE OU SUD 179 130 49 
400 VER.STAATEN 487 2 1 484 400 ETATS UNIS 274 2 1 271 
404 KANAOA 538 538 404 CANADA 315 315 
800 AUSTRALIEN 386 24 362 800 AUSTRALIE 266 20 246 
804 NEUSEELANO 272 272 804 NOUVELLE ZELANOE 171 171 
977 VERTRAULICH 9626 9626 977 SECRET 7270 7270 
1000 WELT 18311 2297 451 195 12810 41 2443 74 1000 M 0 N DE 13855 2178 421 184 9406 33 1548 87 
1010 INTRA-EG EUR-9 5387 1557 17 89 3184 18 522 1010 INTRA-CE EUR-9 4038 1442 23 68 2136 12 355 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3298 740 434 106 23 1921 74 1011 EXTRA-CE EUR-9 2549 734 397 118 22 1193 87 
·- . ---- ---·-----· 
391 
392 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung Quantites Best1mmung Valeurs 
Destination Destination 
I Nimexe Danmark Nimexe Danmark 
102.0 KLASSE 1 2920 681 413 35 1 1788 2 1020 CLASSE 1 2172 667 368 32 1 1101 3 
1021 EFTA LAENDER 447 383 10 1 52 1 1021 A E L E 425 372 11 1 40 1 
1030 KLASSE 2 369 49 21 71 22 134 72 1030 CLASSE 2 364 56 29 82 21 92 84 
5910.31 FUSSBODENBELAG MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUS BELIEBIGEN 5910.31 COUVRE-PARQUETS CONSISTANT EN UN ENDUIT APPLIQUE SUR FEUTRE 
STOFFEN. AUF NAOELFILZ A L'AIGUILLE 
001 FRANK'AEICH 6445 1700 2 4742 1 001 FRANCE 3886 1168 2 2716 
002 BE"LGIEN-LUXEMBURG 3900 2129 1746 25 002 BELGIOUE/LUXBG 2664 1303 1343 18 
003 NIEOERLANDE 866 629 195 28 14 003 PAYS BAS 576 369 180 22 5 
004 DEUTSCHLAND BR 2281 1142 3 329 795 12 004 ALLEMAGNE 1631 1002 3 244 377 5 
005 ITALIEN 2075 1298 574 49 154 005 ITALIE 1563 982 <43 41 97 
I 
006 VEA. K9ENIGREICH 252 44 81 6 121 006 ROYAUME UNI 182 38 61 9 74 
007 IRLAND 514 123 121 15 224 31 007 lALANDE 368 101 87 13 144 23 
008 DAENEMARK 475 243 101 1 130 008 DANEMARK 334 182 75 1 76 
028 NORWEGEN 2341 1618 452 68 174 29 028 NORVEGE 1637 1122 342 48 98 27 
I 
030 SCHWEDEN 2407 328 1108 366 604 1 030 SUEDE 1522 269 719 170 363 1 
032 FINNLAND 1235 251 565 3 321 95 032 FINLANDE 896 210 426 2 188 70 
036 SCHWEIZ 294 160 100 34 036 SUISSE 281 147 112 22 
038 OESTERREICH 2626 2075 219 224 108 038 AUTRICHE 1857 1416 205 170 66 
040 PORTUGAL 1338 1154 22 128 19 15 040 PORTUGAL 951 812 16 97 16 10 
042 SPANIEN 2957 802 412 61 1682 042 ESPAGNE 2004 570 301 50 1083 
050 GRIECHENLAND 985 138 52 795 050 GRECE 511 74 29 408 
1000 WELT 31794 12955 7221 3 1283 10037 279 16 1000 M 0 N DE 21439 8937 5570 3 869 5812 219 29 
"1010 INTRA-EG EUR-9 16805 6166 3959 3 426 6193 58 1010 INTRA-CE EUR-9 11205 4143 3193 3 327 3505 34 
1011 EXTRA-EG EUR-9 14991 6789 3263 857 3844 222 16 1011 EXTRA-CE EUR-9 10235 4794 2377 542 2307 186 29 
1020 KLASSE 1 14332 6530 2992 853 3739 207 11 1020 CLASSE 1 9837 4625 2236 539 2246 171 20 
1021 EFTA LAENDER 9052 5337 1945 786 938 45 1 1021 A E L E 6311 3768 1455 485 565 37 1 
1010 KLASSE 2 658 258 271 4 105 14 6 1030 CLASSE 2 399 169 142 3 61 15 9 
5910.39 FUSSBODENBELAG MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUF SPINNSTOFF- 5910-39 COUVRE-PARQUETS CONSISTANT EN UN ENDUIT APPLIQUE SUR 
UNTERLAGEN. KEIN NADELFILZ SUPPORTS TEXTILES. SAUF FEUTRE A L'AIGUILLE 
001 FRANKREICH 882 350 507 25 001 FRANCE 629 298 313 18 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1295 377 890 26 2 002 BELGIOUE/LUXBG 1208 414 761 31 2 
003 NIEDERLANDf 687 510 170 6 1 003 PAYS BAS 490 338 141 8 3 
004 DEUTSCHLAND BR 476 342 37 79 17 1 004 ALLEMAGNE 391 286 30 50 23 2 
005 ITALIEN 355 211 38 10 90 6 005 ITALIE 334 211 33 9 79 2 
007 IALAND 249 83 35 38 93 007 lALANDE 179 74 27 24 54 
024 ISLAND 80 36 44 024 ISLANDE 101 41 58 2 
028 NORWEGEN 457 201 227 19 5 5 028 NORVEGE 398 180 198 11 5 4 
030 SCHWEDEN 836 180 280 1 1 125 249 030 SUEDE 837 176 270 3 1 85 302 
032 FINNLAND 350 167 47 136 032 FINLANDE 293 149 42 102 
038 OESTERREICH 787 594 160 8 25 038 AUTRICHE 626 443 157 6 20 
040 PORTUGAL 238 234 4 040 PORTUGAL 177 174 3 
042 SPANIEN 239 140 54 45 042 ESPAGNE 207 128 45 34 
050 GRIECHENLAND 277 17 30 227 3 050 GRECE 156 10 13 131 2 
400 VEA.STAATEN 542 542 400 ETATS UNIS 501 501 
632 SAUDI ARABIEN 251 100 56 95 632 ARABIE SEOUDITE 232 85 38 2 107 
800 AUSTRALIEN 260 260 800 AUSTAALIE 219 219 
1000 WELT 9039 3480 2563 66 83 1379 1362 104 22 1000 M 0 N DE 7811 3020 2304 86 78 919 1268 124 32 
1010 INTRA-EG EUR-9 4144 1606 1588 74 724 147 4 1 1010 INTRA-CE EUR-9 3412 1419 1330 
u6 71 476 107 7 2 1011 EXTRA-EG EUR-9 4893 1854 975 66 8 656 1214 100 21 1011 EXTRA-CE EUR-9 4399 1601 974 7 443 1161 117 30 
1020 KLASSE 1 4287 1654 899 1 8 585 1127 13 1020 CLASSE 1 3774 1404 859 3 7 388 1092 21 
1021 EFTA LAENDER 2454 1294 720 1 8 171 254 6 1021 A E L E 2214 1067 705 3 7 119 308 5 
1030 KLASSE 2 585 192 63 65 71 86 100 8 1030 CLASSE 2 572 189 75 60 55 67 117 9 
5911 KAUTSCHUTIERTE GEWEBE.AUSGENOMMEN GEWIRKE 5911 TISSUS CAOUTCHOUTES AUTRES QUE DE BONNETERIE 
5911.11 KLEBEBAENDER. BIS 10 CM BREIT. MIT KAUTSCHUK BESTRICHEN 5911.11 BANDES ADHESIVES. LARGEUR MAX. 10 CM. ENDUITES DE CAOUTCHOUC 
001 FRANKREICH 213 74 34 10 95 001 FRANCE 710 317 95 2 83 213 
OO:l HEU..iiEN-LUXEMBURG 272 182 8 6 22 54 002 BELGIOUE/LUXBG 1025 677 33 29 92 194 
003 NIEDERLANDE 167 107 12 2 3 43 003 PAYS BAS 584 381 66 4 26 107 
OM DEUTSCHLAND BR 150 58 5 3 44 39 1 004 ALLEMAGNE 615 132 23 9 317 127 7 
005 ITALIEN 66 25 3 13 25 005 ITAUE 379 132 21 1 118 107 
006 VEA. KOENIGREICH 82 48 8 10 2 13 1 006 ROYAUME UNI 434 261 25 23 3 120 2 
008 DAENEMAAK 86 63 1 4 18 008 DANEMARK 296 232 6 18 3 37 
028 NORWEGEN 82 65 1 1 13 2 028 NORVEGE 287 222 8 8 2 1 37 9 
030 SCHWEDEN 186 91 3 5 1 80 6 030 SUEDE 675 314 14 7 10 315 15 
032 FINNLAND 36 11 1 24 032 FINLANOE 145 49 2 1 13 80 
036 SCHWEIZ 252 227 7 10 2 2 4 036 SUISSE 790 673 51 28 8 17 13 
038 OESTERREICH 73 26 1 3 17 26 038 AUTRICHE 310 110 7 6 122 65 
042 SPANIEN 32 16 1 15 042 ESPAGNE 132 66 10 1 55 
048 JUGOSLAVIEN 13 11 2 048 YOUGOSLAVIE 152 139 8 5 
050 GRIECHENLANO 44 21 6 13 4 050 GRECE 207 75 1 15 93 23 
060 POLEN 30 1 7 13 9 060 POLOGNE 137 11 33 44 2 47 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 55 51 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 207 195 12 
288 NIGERIA 57 2 55 288 NIGERIA 154 6 1 147 
390 REP SUEDAFRIKA 85 4 1 4 76 390 REP AFRIQUE DU SUD 303 24 6 12 261 
400 VEA.STAATEN 24 1 14 9 400 ETATS UNIS 159 8 121 30 
448 KUBA 153 153 448 CUBA 133 2 131 
1000 WELT 2494 1089 149 112 44 118 962 2 18 1000 M 0 N DE 8907 4270 681 312 162 928 2471 8 75 
1010 INTRA-EG EUR-9 1078 499 90 81 28 83 315 2 1010 INTRA-CE EUR-9 4114 2004 283 193 106 687 853 8 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1415 590 59 51 15 35 647 18 1011 EXTRA-CE EUR-9 4790 2266 398 119 55 260 1618 75 
--·-·----- ---------
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen IIMXlkg Quant~es Bestimmung I Werte 11MXlEur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmarl< Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1020 KLASSE 1 939 493 33 32 2 34 336 9 1020 CLASSE 1 3457 1767 262 90 10 256 1045 27 
1021 EFTA LAENDER 601 414 12 19 2 20 126 8 1021 A E L E 2094 1338 80 49 10 150 444 23 
1030 KLASSE 2 385 41 19 17 1 307 1030 CLASSE 2 932 257 98 11 2 5 558 1 
1031 AKP LAENDEA 79 3 2 1 73 1031 ACP 223 18 13 1 1 189 1 
1040 KLASSE 3 94 57 8 2 13 5 9 1040 CLASSE. 3 401 241 37 17 44 15 47 
5911.1~ GEWEBE IN VERB.MIT SCHAUM-.SCHWAMM-OD.ZELLKAUTSCHUK 5911.14 TISSU COMBINES AVEC DU CAOUTCHOUC CELLULAIRE 
001 FAANKAEICH 40 32 7 1 001 FRANCE 135 114 18 3 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 50 27 9 10 2 2 002 BELGIOUE/LUXBG 126 56 39 21 5 5 
1000 WELT 299 108 41 13 4 35 97 1 1000 M 0 N 0 E 1041 385 149 34 29 108 332 3 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 141 75 12 13 2 16 22 1 1010 INTRA-CE EUR-9 442 248 50 32 5 44 60 3 i 1011 EXTRA-EG EUR-9 159 33 29 3 19 75 1011 EXTRA-CE EUR-9 597 137 99 2 23 64 271 
1020 KLASSE 1 78 33 1 1 43 1020 CLASSE 1 325 135 8 2 5 174 1 
1021 EFTA LAENDER 38 30 1 7 1021 A E L E 161 125 1 2 5 27 1 
1030 KLASSE 2 78 28 18 32 1030 CLASSE 2 249 2 91 59 97 
1031 AKP LAENDER 33 3 30 1031 ACP 100 11 89 
5911.15 KAUTSCHUTIERTE GEWEBE FUER DIE REIFENHERSTELLUNG 5911.16 TISSUS CAOUTCHOUTES POUR PNEUMATIQUES 
001 FRANKAEICH 1723 229 2 7 1422 63 001 FRANCE 4995 418 5 24 4370 178 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3767 3423 127 114 32 71 002 BELGIQUE/LUXBG 6595 5741 318 210 122 204 
003 NIEDEALANDE 1031 892 7 96 36 003 PAYS BAS 2343 1974 28 254 87 
004 DEUTSCHLAND BR. 3231 4 23 1 3135 68 004 ALLEMAGNE 8749 11 56 2 8489 188 3 
005 ITAUEN 655 140 326 3 88 98 005 ITALIE 2028 390 1018 6 245 369 
006 VER KOENIGREICH 849 10 4 835 006 ROYAUME UNI 2587 36 15 2536 
007 !ALAND 107 10 18 79 007 lALANDE 344 23 48 273 
008 DAENEMARK 233 218 1 14 008 DANEMARK 951 867 4 80 
028 NORWEGEN 114 81 33 028 NORVEGE 388 276 111 1 
030 SCHWEDEN 445 24 270 151 030 SUEDE 1291 52 797 439 3 
032 FINNLAND 339 161 106 72 032 FINLANDE 1034 415 312 307 
036 SCHWEIZ 877 42 802 33 036 SUISSE 2847 91 2414 142 
048 JUGOSLAVIEN 242 208 1 32 1 048 YOUGOSLAVIE 662 572 7 78 5 
050 GRIECHENLANO 632 580 40 12 050 GRECE 1898 1739 110 49 
052 TUERKEI 2921 1277 1626 18 052 TURQUIE 9716 3992 5662 62 
058 DEUTSCH DEM.REP 136 118 18 058 REP DEM ALLEMANDE 278 224 54 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 116 99 17 062 TCHECOSLOVAQUIE 370 311 59 
204 MAROKKO 64 38 3 21 2 204 MAROC 184 84 14 59 7 
220 AEGYPTEN 82 82 220 EGYPTE 144 144 
288 NIGERIA 190 190 288 NIGERIA 564 564 
352 TANSANIA 163 163 352 TANZANIE 410 410 
390 AEP.SUEDAFRIKA 298 1 297 390 REP AFRIQUE DU SUD 1050 1 1049 
404 KANADA 158 1 157 404 CANADA 311 3 1 307 
472 TRINIDAD TOBAGO 62 59 3 472 TRINIDAD TOBAGO 208 193 15 
484 VENEZUELA 536 34 459 43 484 VENEZUELA 1789 76 1549 164 
500 ECUADOR 103 103 500 EQUATEUR 268 268 
504 PERU 78 29 49 504 PEROU 300 97 203 
508 BRASILIEN 523 398 125 508 BRESIL 1483 1131 3 347 2 
524 URUGUAY 49 4 45 524 URUGUAY 155 14 141 
616 IRAN 935 5 904 26 616 IRAN 2628 15 2499 114 
624 ISRAEL 58 6 2 6 44 624 ISRAEL 244 17 17 , 199 
662 PAKISTAN 54 54 662 PAKISTAN (ANC OCC) 123 123 
701 MALAYSIA 29 29 701 MALAYSIA 122 122 
720 V.A.CHINA 626 626 720 CHINE REP POP 1335 1335 
728 SUEOKOREA 114 114 728 COREE SUD 260 260 
800 AUSTRALIEN 144 144 800 AUSTRALIE 469 469 
1000 WELT 22063 8385 499 257 48 10913 1960 1 1000 M 0 N 0 E 60152 19491 1492 499 167 32053 6441 9 
1010 JNTRA-EG EUR-9 11595 4922 468 139 43 5594 429 ; 1010 INTRA-CE EUR-9 28598 9450 1391 272 154 15947 1379 3 1011 EXTRA-EG EUR-9 10465 3463 31 119 5320 1531 1011 EXTRA-CE EUR~9 31545 10042 101 227 18107 5062 6 
1020 KLASSE 1 6247 2397 8 2877 965 1020 CLASSE 1 19737 7178 26 9379 3149 5 
1021 EFTA LAENDER 1479 169 1072 238 1021 A E L E 4454 452 3211 787 4 
1030 KLASSE 2 3288 1020 24 1698 546 1030 CLASSE 2 9669 2723 74 3 5024 1844 1 
1031 AKP LAENDER 447 224 22 201 1031 ACP 1289 610 63 616 
1040 KLASSE 3 926 45 118 744 19 1040 CLASSE 3 2134 141 224 1700 69 
5911.17 KAUTSCHUTIERTE GEWEBE. KEINE KLEBEBAENDER. KEINE GEWEBE IN 5911.17 TISSUS CAOUTCHOUTES. AUTRES QUE BANDES A USAGE D"ADHESIFS. 
VERBINDUNG MIT SCHAUM-. SCHWAMM- 00. ZELLKAUTSCHUK SOWlE COMBINES AVEC DU CAOUTCHOUC CELLULAIRE ET SAUF P. 
KEINE GEWEBE FUER DIE REIFENHERSTELLUNG PNEUMATIQUES 
001 FRANKREICH 928 163 7 168 590 001 FRANCE 4828 745 32 190 3861 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 258 111 39 24 84 002 BELGIQUE/LUXBG 1068 428 148 130 362 
003 NIEDERLANDE 294 151 78 4 61 003 PAYS BAS 1399 678 439 24 258 
004 DEUTSCHLAND BR. 488 40 19 177 251 1 004 ALLEMAGNE 2839 197 106 378 2157 1 
005 ITALIEN 285 126 140 19 005 ITALIE 1209 444 576 189 
006 VER. KOENIGREICH 2006 22 42 7 395 51 1489 006 ROYAUME UNI 3873 131 248 43 604 504 2343 
008 DAENEMARK 449 434 2 2 8 3 008 OANEMAAK 1691 1636 7 18 15 12 3 
028 NORWEGEN 45 44 1 028 NORVEGE 171 155 1 6 9 
030 SCHWEDEN 84 77 2 2 3 030 SUEDE 351 320 5 9 17 
032 FINNLAND 17 , 1 5 032 FINLANDE 115 39 3 15 1 57 
036 SCHWEIZ 52 34 3 5 2 8 036 SUISSE 227 144 21 19 3 40 
038 OESTERREICH 62 51 4 2 5 038 AUTRICHE 275 212 29 1 3 30 
042 SPANIEN 49 6 1 2 1 39 042 ESPAGNE 374 17 10 19 1 327 
048 JUGOSLAVIEN 188 182 a 048 YOUGOSLAVIE 728 644 84 
056 SOWJETUNION 529 529 056 UASS 4239 4239 
064 UNGARN 104 84 4 16 064 HONGRIE 591 414 2 13 162 
066 RUMAENIEN 40 2 5 33 066 ROUMANIE 358 7 43 308 
- ---
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394 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung 1 Mengen 11100 kg Quantites Bestimmung I We~e 11100 Eur Valeurs ' 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland l France I ltalia 1 Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark 
204 MAROKKO 54 50 1 3 204 MAROC 138 130 1 7 
208 ALGERIEN 91 19 72 208 ALGERIE 128 54 74 
390 REP SUEDAFRIKA 79 25 1 1 19 33 390 REP AFRIQUE DU SUD 396 140 2 3 43 208 
400 VEA STAATEN 62 6 1 14 41 400 ETATS UNIS 463 44 5 3 2 409 
404 KANADA 40 4 22 7 7 404 CANADA 225 15 109 28 73 
616 IRAN 172 1 171 616 IRAN 579 3 1 13 562 
800 AUSTR.ALIEN 45 20 25 800 AUSTRALIE 225 72 153 
1000 WELT !1889 1807 475 114 1001 1998 1490 4 1000 M 0 N DE 27514 --~J;· 2071 706 1778 14038 2347 18 
1010 INTRA-EG EUR-9 4721 1013 343 61 834 979 1490 I 1010 INTRA-CE eun-:..s 16967 4094 1827 362 1564 6992 2347 I 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1970 594 132 53 167 1020 I 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 10547 2485 444 353 224 7044 17 
1020 KLASSE 1 784 481 36 30 46 188 3 1020 CLASSE 1 3820 1886 210 214 69 1424 17 
1021 EFTA LAENDER 246 207 8 6 6 16 3 1021 A E L E 1047 841 56 30 II 92 17 
1030 KLASSE 2 497 19 96 15 118 248 1 1030 CLASSE 2 1406 103 233 83 142 845 
1031 AKP LAENOER 59 3 23 2 24 7 1031 ACP liB 17 26 7 35 33 
1040 KLASSE 3 688 94 6 4 584 1040 CLASSE 3 5314 476 50 13 4775 
5911.20 GEWEBEAEHNL.ERZEUGNISSE AUS PARALLEL LIEGENOEN UNO 5911.20 NAPPES DE FILS TEXTILES PARALLELISES ET AGGLOMERES 
DURCH KAUTSCHUK VERKLEBTEN SPINNSTOFFGARNEN ENTRE EUX AU MOYEN DE CAOUTCHOUC 
001 FRANKREICH 4880 4791 89 001 FRANCE 8686 8483 203 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 57 50 6 1 002 BELGIOUE/LUXBG 110 93 14 3 
003 NIEDERLANDE 49 14 34 I 003 PAYS BAS 174 38 133 1 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 1664 837 3 824 004 ALLEMAGNE 3096 1617 9 1468 2 
005 ITALIEN 286 54 230 2 005 ITALIE 765 101 653 10 1 
006 VER. KOENIGREICH 167 18 2 147 006 ROYAUME UNI 271 6 5 1 259 
042 SPANIEN 86 86 042 ESPAGNE 218 216 2 
052 TUERKEI 41 41 052 TUROUIE 152 2 150 
058 DEUTSCH DEM.REP 264 284 058 REP OEM ALLEMANDE 584 584 
208 ALGERIEN 172 172 208 ALGERIE 332 332 
288 NIGERIA 44 44 288 NIGERIA 132 132 
400 VER.STAATEN 867 493 348 26 400 ETATS UNIS 1462 635 581 46 
404 KANADA 4587 4218 369 404 CANADA 7375 6657 718 
1000 WELT 13214 9639 2388 5 1038 163 1 1000 M 0 N DE 23494 18218 4853 2 IS 1927 474 5 
1010 INTRA-EG EUR-9 7106 4927 1110 4 972 93 1010 INTRA-CE EUR-9 1310& 8721 2422 II 1729 221 I 
1011 EXTRA-EG EUR-9 6109 4712 1258 1 67 70 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 10389 7497 2431 2 4 198 253 4 
1020 KLASSE 1 5605 4712 802 67 23 1 1020 CLASSE 1 9319 7497 1514 2 198 104 4 
1030 KLASSE 2 221 172 1 48 1030 CLASSE 2 486 333 4 149 
1031 AKP LAENDER 44 44 1031 ACP 133 I 132 
1040 KLASSE 3 284 284 1040 CLASSE 3 584 584 
5912 ANDERE GEWEBE.GETRAENKT ODER BESTRICHEN; BEMALTE GEWEBE FUER 5912 AUTRES TISSUS IMPREGNES OU ENDUITS; TOILES PEINTES POUR 
THEATERDEKORATIONEN. ATELIERHINTERGRUENOE UNO DERGL. DECORS DE THEATRES. FONDS D"ATELIEAS OU USAGES ANALOGUES 
5912.10 GEWEBE MIT WACHSHALTIGEN STOFFEN GETRAENKT ODER BESTRICHEN 5912.10 TISSUS IMPREGNES OU ENDUITS DE MATIERES CIREUSES 
001 FRANKREICH 152 64 1 40 47 001 FRANCE 526 373 8 1 47 97 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 417 378 7 27 5 002 BELGIQUE/LUXBG 424 160 10 237 17 
003 NIEOERLANOE 313 188 69 56 003 PAYS BAS 217 100 57 60 
004 DEUTSCHLAND BR. 136 4 7 13 112 004 ALLEMAGNE 465 I 17 28 246 173 
005 ITALIEN 117 19 13 2 34 49 005 ITALIE 219 93 21 18 30 57 
028 NORWEGEN 119 13 8 97 1 028 NORVEGE 286 47 33 203 3 
030 SCHWEDEN 89 40 1 48 030 SUEDE 216 159 2 3 52 
036 SCHWEIZ 37 18 12 7 036 SUISSE 103 45 17 1 1 39 
038 OESTERREICH 63 52 1 2 8 038 AUTRICHE 106 53 I 10 42 
288 NIGERIA 76 76 288 NIGERIA 199 199 
400 VER STAATEN 118 118 400 ETATS UNIS 429 429 
404 KANADA 120 2 118 404 CANADA 171 2 169 
616 IRAN 196 16 180 616 IRAN 231 13 218 
732 JAPAN 225 225 732 JAPON 184 184 
1000 WELT 2759 885 36 8 57 180 1592 2 1000 M 0 N DE 5043 1373 80 38 379 434 275& 4 
1010 INTRA-EG EUR-9 1207 672 20 5 38 156 318 1010 INTRA-CE EUR-9 2002 788 31 24 284 381 514 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1552 213 15 3 22 24 1273 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 3041 806 29 13 95 53 2241 4 
1020 KLASSE 1 984 174 12 2 2 14 779 1 1020 CLASSE 1 2073 475 19 5 14 41 1516 3 
1021 EFTA LAENDER 332 124 12 1 2 14 178 1 1021 A E L E 782 307 19 1 12 41 399 3 
1030 KLASSE 2 562 35 3 1 19 10 494 1030 CLASSE 2 961 125 10 9 80 12 725 
1031 AKP LAENDEA 122 6 1 10 105 1031 ACP 325 11 7 41 266 
5912.30 GEWEBE MIT ASPHALT. TEER ODER AEHNL. STOFFEN GETRAENKT ODER 5912.30 TISSUS IMPREGNES OU ENDUITS O"ASPHALTE. DE GOUDRON OU DE 
BESTRICHEN MATIERES SIMIL. 
001 FRANKAEICH 62 3 2 8 49 001 FRANCE 101 2 9 47 43 
003 NIEOERLANDE 357 190 64 83 003 PAYS BAS 143 63 12 68 
1000 WELT 998 284 281 56 91 281 5 1000 M 0 N DE 815 148 99 109 18& 278 16 
1010 INTRA-EG EUR-9 556 210 127 2 27 190 5 1010 INTRA-CE EUR-9 413 98 21 9 114 173 1011 EXTRA-EG EUR-9 444 75 154 55 84 91 1011 EXTRA-CE EUR-9 403 52 79 100 51 106 16 
1020 KLASSE 1 156 70 24 3 30 29 1020 CLASSE 1 134 49 16 11 37 21 
1030 KLASSE 2 289 5 130 52 34 63 5 1030 CLASSE 2 267 2 63 89 14 83 16 
5912.90 ANDERE GEWEBE. GETRAENKT ODER BESTRICHEN; BEMALTE GEWEBE 5912.90 AUTRES TISSUS IMPREGNES OU ENDUITS; TOILES PEINTES POUR 
FUER THEATERDEKORATIONEN. ATELIERHINTERGRUENDE UNO DERGL. DECORS DE THEATRES. FONDS D"ATELIERS OU USAGES ANALOGUES 
001 FRANKREICH 515 22 289 17 187 001 FRANCE 2583 85 1365 59 1074 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 106 21 62 11 12 002 BELGIOUE/LUXBG 523 75 300 48 100 
003 NIEOEALANOE 168 72 17 52 22 5 003 PAYS BAS 644 264 78 219 71 12 
--- ---
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- oecembre 1975 
I Bestimmung 1 Mengen 11100 kg Ouantites Bestimmung 1 Wene 11100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
I 
Nimexe I Eur~9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I U~K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur~9 I Deutschland I France I ltaha I Nederland I Belg.~Lux. I U~K I Ireland I Danmark 
004 DEUTSCHLAND BR 431 66 326 8 9 22 004 ALLEMAGNE 2267 364 1438 149 66 250 
om:, ITALIEN 78 23 39 1 15 005 ITALIE 254 63 160 5 26 
006 VER KOENIGREICH 226 11 4 196 10 5 006 ROYAUME UNI 1045 33 19 804 152 3 34 
008 DAENEMARK 65 46 5 14 OOB DANEMARK 234 167 16 50 1 
036 SCHWEIZ 54 28 6 10 9 1 036 SUISSE 319 87 45 74 106 5 2 
03B OESTERREICH 55 4 2 49 038 AUTRICHE 364 20 6 334 2 2 
042 SPANIEN 41 6 10 1 23 1 042 ESPAGNE 262 31 71 3 40 117 
048 .JUGO~LAVIEN 159 4 155 04B YOUGOSLAVIE 858 15 1 840 2 
050 GRIECHENLANO 51 21 27 2 1 050 GRECE 105 84 11 6 4 
056 SOW.JETUNION 226 226 056 URSS 1236 2 1234 
060 POLEN 66 6 7 53 060 POLOGNE 383 43 41 299 
064 UNGARN 61 61 064 HONGRIE 358 1 356 1 
204 MAROKKO 127 127 204 MAROC 154 154 
208 ALGERit:N 99 74 4 21 20B ALGERIE 311 257 24 30 
288 NIGERIA 34 33 1 288 NIGERIA 149 145 4 
390 REP.SUEDAFRIKA 60 1 4 55 390 REP AFRIQUE DU SUD 175 3 12 160 
400 VER STAATEN 151 19 3 125 4 400 ETATS UNIS 598 63 19 469 11 34 2 
600 ZYPERN 50 48 2 600 CHYPRE 133 120 13 
612 IRAK 36 15 21 612 IRAK 103 44 59 
1000 WELT 3446 338 932 1777 72 285 15 27 1000 M 0 N DE 14395 1291 2242 8280 785 1454 59 283 1 
1010 INTRA~EG EUR~9 1608 194 193 907 48 232 7 27 1010 INTRA~CE EUR~9 7636 689 938 4003 488 1240 15 283 
1011 EXTRA~EG EUR~9 1836 144 739 869 24 52 8 1011 EXTRA~CE EUR~9 6759 603 1304 4276 317 214 44 1 
1020 K LA SSE 1 646 102 73 418 20 29 4 1020 CLASSE 1 3145 389 293 1992 284 166 20 1 
1021 EFTA LAENDEA 142 51 11 60 15 1 4 1021 A E L E 816 179 71 417 125 11 13 
1030 KLASSE 2 814 36 657 90 4 23 4 1030 CLASSE 2 1490 168 948 272 32 47 23 
1031 AKP LAENDER 308 34 260 10 1 3 1031 ACP 340 148 157 25 2 8 
1040 KLASSE 3 377 6 9 362 1040 CLASSE 3 2121 45 62 2013 1 
5913 GUMMIELASTISCHE GEWEBE. AUSGEN. GEWIRKE 5913 TISSUS ELASTIQUES (SF DE BONNETERIE). FORMES DE MATIERES 
TEXTILES ASSOCIEES A DES FILS DE CAOUTCHOUC 
5913.12 GUMMIELASTISCHE GEWEBE. MAX.15CM BREIT, AUS SVNTH. SPINN~ 5913.12 TISSUS ELASTIQUES, LARG. MAX. 15 CM. DE FIBRES SVNTHETIQUES 
STOFFEN 
001 FRANKREICH 63 5 30 1 13 14 001 FRANCE 472 40 249 11 46 126 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 65 12 32 6 14 1 002 BELGIQUE/LUXBG 418 50 235 29 99 5 
003 NIEDERLANDE 153 30 22 27 73 1 003 PAYS BAS 1073 120 184 190 576 3 
004 DEUTSCHLAND BR 115 24 32 2 54 3 004 ALLEMAGNE 764 201 174 22 339 28 
005 ITALIEN 15 5 6 2 2 005 ITALIE 124 39 54 14 2 15 
006 VER KOENIGREICH 22 7 9 6 006 ROYAUME UNI 184 74 80 28 2 
007 IRLAND 36 1 10 25 007 lALANDE 241 4 86 1 3 147 
030 SCHWEDEN 28 1 1 10 1 15 030 SUEDE 164 7 9 42 4 102 
036 SCHWEIZ 19 9 1 6 3 036 SUISSE 123 56 23 30 2 12 
038 OESTERREICH 27 14 1 6 6 038 AUTRICHE 181 87 21 28 44 1 
048 .JUGOSLAVIEN 39 23 9 7 048 YOUGOSLAVIE 319 241 51 27 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 41 41 062 TCHECOSLOVAQUIE 355 355 
212 TUNESIEN 18 7 11 212 TUNISIE 169 31 138 
390 REP SUEDAFRIKA 18 1 2 1 14 390 REP AFRIQUE OU SUD 125 6 4 11 5 99 
404 KANADA 15 4 11 404 CANADA 152 52 2 1 97 
616 IRAN 52 9 42 1 616 IRAN 338 38 297 1 2 
624 ISRAEL 23 1 1 11 10 624 ISRAEL 166 2 3 84 77 
740 HONGKONG 23 2 2 19 740 HONG KONG 136 21 25 90 
BOO AUSTRALIEN 30 16 14 BOO AUSTRALIE 154 1 4 35 114 
1000 WELT 997 192 207 184 62 153 197 2 1000 M 0 N DE 6726 1340 1599 1064 393 1025 1283 22 
1010 INTRA~EG EUR~9 460 63 102 102 21 142 50 1010 INTRA~CE EUR~9 3341 353 841 673 152 979 343 
1011 EXTRA~EG EUR~9 516 129 105 82 41 10 147 2 1011 EXTRA~CE EUR~9 3385 987 759 391 241 46 940 21 
1020 KLASSE 1 237 65 31 59 4 77 1 1020 CLASSE 1 1561 471 236 251 2 19 571 11 
1021 EFTA LAENDER 87 24 12 23 1 26 1 1021 A E L E 548 152 100 103 1 9 173 10 
1030 KLASSE 2 219 18 74 23 33 5 66 1030 CLASSE 2 1340 112 523 139 192 24 348 2 
1031 AKP LAENDER 45 1 10 5 6 23 1031 ACP 219 5 82 18 9 4 101 
1040 KLASSE 3 60 46 8 1 4 1 1040 CLASSE 3 483 404 48 3 20 8 
5913.14 GUMMIELASTISCHE GEWEBE. MAX.15CM BREIT. AUS KUENSTL. SPINN~ 5913.14 TISSUS ELASTIQUES. LARG. MAX. 15 CM, DE FIBRES ARTIFICIELLES 
STOFFEN 
001 FRANKREICH 54 31 20 1 2 001 FRANCE 395 223 146 12 14 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 48 31 1 3 13 002 BELGIQUE/LUXBG 306 188 10 26 81 1 
003 NIEDERLANDE 304 262 1 13 28 003 PAYS BAS 1841 1588 6 59 188 
004 DEUTSCHLAND BR 72 15 25 26 6 004 ALLEMAGNE 545 115 132 269 29 
006 VER_ KOENIGREICH 20 16 2 1 1 006 ROYAUME UNI 147 118 19 6 4 
008 DAENEMARK 24 18 2 3 1 008 DANEMARK 196 143 20 28 3 2 
030 SCHWEDEN 20 12 1 5 2 030 SUEDE 164 108 12 35 9 
036 SCHWEIZ 69 48 12 7 2 036 SUISSE 350 207 75 57 11 
038 OESTERREICH 30 24 2 3 1 038 AUTRICHE 271 214 16 36 5 
060 POLEN 44 44 060 POLOGNE 270 1 269 
400 VER STAATEN 35 1 34 400 ETATS UNIS 175 1 9 165 
448 KUBA 24 3 21 448 CUBA 121 21 100 
1000 WELT 866 506 48 142 116 48 6 1000 M 0 N D E 5552 3228 372 822 803 289 38 
1010 INTRA-EG EUR~9 530 362 22 66 44 36 1010 INTRA~CE EUR~9 3485 2292 186 397 376 233 1 
1011 EXTRA~EG EUR~9 336 144 26 76 72 12 6 1011 EXTRA~CE EUR~9 2065 935 186 425 427 56 36 
1020 KLASSE 1 208 111 18 64 1 8 6 1020 CLASSE 1 1288 705 129 372 7 39 36 
1021 EFTA LAENDER 126 88 15 15 1 2 5 1021AELE 863 574 105 129 6 15 34 
1030 KLASSE 2 75 26 8 12 25 4 1030 CLASSE 2 428 168 57 53 134 16 
1040 KLASSE 3 53 7 46 1040 CLASSE 3 350 63 286 1 
395 
396 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- oecembre 1975 
J Bestimmung I Mengen 1 000 kg Quantites I Bestimmung f Wen:e 1 000 Eur Valeurs f 
I Destination Destination 
I Nimexe ! Eur9 [ Deutschland [ France ! ltalia ! Nederland ! Belg.-Lux. _j U-K ! Ireland j_ Oanmark Nimexe I Eur-9 ! Deutschland ! France ! ltalia ! Nederland j Belg.-Lux ! U-K ! Ireland 1 Danmark 
5913.15 GUMMIELASTISCHE GEWEBE. MAX. 15 CM BREIT. AUS BAUMWOLLE 5913.15 TISSUS ELASTIQUES. LARGEUR MAX. 15 CM. DE COTON 
002 BELGIEN-LUXEMBUHG 22 3 16 3 002 BELGIQUE/LUXBG 109 12 78 1 18 
003 NIEDERLANDE 24 5 6 13 003 PAYS BAS 169 33 66 70 
004 DEUTSCHLAND BR 31 29 1 1 004 ALLEMAGNE 248 242 3 3 
1000 WELT. 199 43 99 4 8 3'3 7 2 1000 M 0 N 0 E 1318 283 740 22 64 166 30 13 
1010 INTRA-EG EUR-9 105 23 53 2 5 15 7 2 1010 INTRA-CE EUR-9 741 165 415 13 38 80 30 1011 EXTRA-EG EUR-9 94 20 47 1 3 21 1011 EXTRA-CE EUR-9 577 118 325 9 26 86 13 
1020 KLASSE 1 52 17 31 1 1 2 1020 CLASSE 1 317 93 198 6 7 13 
1021 EFTA LAENOER 23 11 10 2 1021 A E l E 153 51 90 12 
1030 KLASSE 2 38 1 15 1 21 1030 CLASSE 2 231 11 122 1 11 86 
5913.19 GUMMIELASTISCHE GEWEBE. MAX.15CM BREIT. AUS ANDEREN SPINN- 5913.19 TISSUS ELASTIQUES. LARG. MAX. 15 CM. D"AUTRES MATIERES QUE 
STOFFEN ALS BAUMWOLLE SOWlE SVNTH. OO.KUENSTL. SPINNSTOFFEN DE: FIBRES SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES ET DE COTON 
001 FRANKREICH 44 3 32 9 001 FRANCE 192 23 128 2 39 
002 BELGIEN LUXEMBURG 18 1 3 8 6 002 BELGIQUE/LUXBG 124 3 18 79 24 
004 DEUTSCHLAND BR 29 19 7 1 1 1 004 ALLEMAGNE 139 73 55 2 6 3 
006 VER KOENIGREICH 55 2 1 7 45 006 ROYAUME UNI 311 20 17 36 238 
007 IRLAND 10 9 1 007 lALANDE 109 105 4 
1000 WELT 305 40 77 119 9 14 46 1000 M 0 N DE 1570 287 312 627 35 64 241 4 
1010 INTRA-EG EUR-9 177 24 27 59 8 13 46 1010 INTRA-CE EUR-9 999 189 142 336 33 58 241 
1011 EXTRA-EG EUR-9 128 16 50 61 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 572 98 170 291 3 8 4 
1020 KLASSF. 1 73 15 13 45 1020 CLASSE 1 371 87 107 177 2 4 
1021 EFTA LAENDER 31 12 12 7 1021 A E L E 184 61 87 32 1 3 
1030 KLASSE 2 54 1 37 15 1 1030 CLASSE 2 188 7 62 114 1 4 
5913.32 GUMMIELASTISCHE GEWEBE. UEBER 15CM BREIT. AUS SVNTH. SPINN- 5913.32 TISSUS ELASTIQUES. LARG.PLUS DE 15 CM.OE FIBRES SVNTHETIQUES 
STOFF EN 
001 FRANKREICH 15 2 13 001 FRANCE 170 20 143 7 
004 DEUTSCHLAND BR 16 13 2 1 004 ALLEMAGNE 168 123 36 8 1 
006 VER KOENIGREICH 20 18 2 006 ROYAUME UNI 111 93 16 2 
1000 WELT 128 33 37 44 2 12 1000 M 0 N 0 E 979 230 269 446 16 18 
1010 INTRA-EG EUR-9 89 26 29 20 2 12 1010 INTRA-CE EUR-9 639 171 214 228 11 15 
1011 EXTRA-EG EUR-9 39 7 8 24 1011 EXTRA-CE EUR-9 340 59 55 218 5 3 
1020 KLASSE 1 21 2 2 17 1020 CLASSE 1 184 30 17 131 3 3 
1030 KLASSE 2 18 4 7 7 1030 CLASSE 2 149 23 37 87 2 
5913.34 GUMMIELASTISCHE GEWEBE. UEBER 15CM BREIT. AUS KUENSTL.SPINN- 5913.34 TISSUS ELASTIQUES. LARG. PLUS DE 15 CM.DE FIBRES ARTIFICIEL. 
STOFFEN 
1000 WELT 43 4 18 11 1 1000 M 0 N D E 351 38 163 64 6 80 
1010 INTRA-EG EUR-9 21 1 7 5 8 1010 INTRA-CE EUR-9 177 9 57 36 75 
1011 EXTRA-EG EUR-9 19 3 11 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 172 28 105 28 8 5 
1020 KLASSE 1 17 3 10 4 1020 CLASSE 1 158 27 98 22 6 5 
5913.35 GUMMIELASTISCHE GEWEBE. UEBER 15 CM BREIT. AUS BAUMWOLLE 5913.35 TISSUS ELASTIOUES. LARGEUR PLUS DE 15 CM. DE COTON 
002 BELGIEN LUXEMBURG 38 38 002 BELGIQUE/LUXBG 126 125 1 
1000 WELT 86 1 79 4 1 1 1000 M 0 N DE 372 11 333 16 4 1 7 
1010 INTRA-EG EUR-9 46 43 2 1 1010 INTRA-CE EUR-9 189 1 175 8 4 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 41 1 37 2 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 183 11 158 7 7 
5913.39 GUMMIELASTISCHE GEWEBE. UEBER 15CM BREIT. AUS ANDEREN SPINN- 5913.39 TISSUS ELASTIQUES, LARG. PLUS DE 15 CM. D"AUTRES MATIERES 
STOFFEN ALS BAUMWOLLE SOWlE SVNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN QUE DE FIBRES SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES ET DE COTON 
001 FRANKREICH 30 2 27 1 001 FRANCE 243 14 225 4 
003 NI[OERLI\NDE 31 4 16 10 1 003 PAYS BAS 347 23 204 114 6 
004 DEUTSCHLAND BR 55 21 32 2 004 ALLEMAGNE 429 322 93 13 1 
005 ITALIEN 112 112 005 ITALIE 1708 1708 
006 VER KOENIGREICH 16 3 11 2 006 ROYAUME UNt 101 23 62 1 15 
036 SCHWEIZ 14 2 8 4 036 SUISSE 161 10 132 19 
048 .JUGOSLAVIEN 11 3 8 048 YOUGOSLAVIE 123 16 107 
1000 WELT 362 16 223 117 3 1 2 1000 M 0 N D E 3628 100 2748 733 24 7 16 
1010 INTRA-EG EUR-9 252 8 154 84 3 1 2 1010 INTRA-CE EUR-9 2885 48 2270 521 24 7 15 
1011 EXTRA-EG EUR-9 111 9 69 33 1011 EXTRA-CE EUR-9 742 53 471 211 1 
1020 KLASSE 1 65 8 34 23 1020 CLASSE 1 567 45 392 129 1 
1021 EFTA LAENDER 29 4 13 12 1021 A E L E 270 25 182 62 1 
1030 KLASSE 2 45 35 10 1030 CLASSE 2 167 85 82 
5914 GEWEBTE.GEFLOCHTENE ODER GEWIRKTE DOCHTE AUS SPINNSTOFFEN 5914 MECHES TISSEES.TRESSEES OU TRICOTEES.EN MATIERES TEXTILES. 
FUER LAMPEN.KOCHER.KERZEN UNO OERGL.; GLUEHSTRUEMPFE UNO POUR LAMPES.RECHAUDS.BOUGIES ET SIMIL.; MANCHONS A INCANDES-
SCHLAUCHFOERMIGE GEWIRKE FUER GLUEHSTRUEMPFE CENCE ET TISSUS TUBULAIRES DE BONNETERIE POUR LEUR FABRICAT. 
5914.00 GEWEBTE.GEFLOCHTENE ODER GEWIRKTE DOCHTE AUS SPINNSTOFFEN 5914.00 MECHES TISSEES.TRESSEES OU TRICOTEES.EN MATIERES TEXTILES. 
FUER LAMPEN.KOCHER.KERZEN UNO DERGL.; GLUEHSTRUEMPFE UNO POUR LAMPES.RECHAUOS.BOUGIES ET SIMIL.; MANCHONS A INCANDES-
SCHLAUCHFOERMIGE GEWIRKE FUER GLUEHSTRUEMPFE CENCE ET TISSUS TUBULAIRES DE BONNETERIE POUR LEUR FABRICAT. 
001 FAANKREICH 27 6 2 19 001 FRANCE 140 44 17 79 
003 NIEDERLANDE 32 25 2 1 4 003 PAYS BAS 227 164 13 12 5 32 1 
008 DAENEMARK 23 21 2 008 DANEMARK 144 125 1 18 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
I Bestimmung I Mengen 1 000 kg Quantitlis Bestimmung 1 Werte I 000 Eur Valeurs I Destination Destination 
I Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark 
030 SCHWEDEN 33 28 5 030 SUEDE 208 163 44 1 
036 SCHWEIZ 15 10 2 3 036 SUISSE 122 73 21 28 
046 MALTA 39 39 046 MALTE 211 211 
370 MADAGASKAR 24 5 19 370 MADAGASCAR 183 41 142 
484 VENEZUELA 15 15 484 VENEZUELA 141 141 
732 JAPAN 37 37 732 JAPON 322 2 2 318 
1000 WELT• 445 175 39 6 10 2 210 3 1000 M 0 N DE 3355 1213 462 51 80 7 1546 16 
1010 INTRA-EG EUR-9 111 58 6 5 2 1 36 3 1010 INTRA-CE EUR-9 756 393 7& 41 9 & 224 9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 326 117 33 1 174 1 1011 EXTRA-CE EUR:..9 2549 821 386 11 2 1322 7 
1020 KLASSE 1 192 78 4 109 1 1020 CLASSE 1 1382 509 67 4 796 6 
1021 EFTA LAENDER 73 59 3 10 1 1021 A E L E 511 366 52 1 89 3 
11030 KLASSE 2 130 35 30 1 64 1030 CLASSE 2 1107 252 319 7 2 526 1 
1031 AKP LA'ENDER 52 16 24 12 1031 ACP 402 114 186 2 99 1 
I 
I 5915 PUMPENSCHLAEUCHE UNO AEHNL. SCHLAEUCHE. AUS SPINNSTOFFEN. 5915 TUVAUX POUR POMPES ET TUVAUX SIMIL .• EN MATIERES TEXTILES. 
I 
AUCH MIT ARMATUREN ODER ZUBEHOERTEILEN AUS ANDEREN STOFFEN MEME AVEC ARMATURES OU ACCESSOIRES EN AUTRES MATIERES 
5915.10 PUMPENSCHLAEUCHE UNO AEHNL.SCHLAEUCHE AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 5915.10 TUVAUX POUR POMPES ET TUVAUX SIMIL. DE FIBRES TEXT. SYNTHET. 
001 FAANKREICH 117 10 4 5 98 001 FRANCE 578 71 18 22 467 
I 002 BELGIEN-LUXEMBURG 105 76 16 7 6 002 BELGIOUE/LUXBG 436 325 65 29 17 
003 NIEDEALANDE 234 141 5 1 87 003 PAYS BAS 943 603 15 2 323 
004 DEUTSCHLAND BR. 73 2 7 25 39 004 ALLEMAGNE 255 10 19 98 1 126 1 
005 ITAL\EN 228 180 30 10 8 005 ITALIE 850 571 197 42 40 
006 VER. KOENIGREICH 31 16 14 1 006 ROYAUME UNI 137 68 1 62 2 4 
008 DAENEMARK 139 117 22 008 DANEMARK 434 378 1 1 54 
028 NORWEGEN 33 13 20 028 NORVEGE 150 87 60 3 
030 SCHWEDEN 127 89 36 2 030 SUEDE 511 390 1 114 6 
032 FINNLAND 69 46 23 032 FINLANDE 286 168 1 117 
036 SCHWEIZ 44 30 2 1 11 036 SUISSE 218 173 7 1 37 
038 OESTERREICH 44 38 3 3 038 AUTRICHE 208 189 6 13 
042 SPANIEN 37 19 7 11 042 ESPAGNE 165 84 37 44 
064 UNGARN 36 36 064 HONGRIE 100 100 
208 ALGERIEN 19 3 15 1 208 ALGERIE 163 17 140 6 
220 AEGYPTEN 24 23 1 220 EGYPTE 113 105 8 
390 AEP.SUEDAFRIKA 59 13 46 390 REP AFRIQUE DU SUD 255 89 166 
400 VER.STAATEN 199 135 18 40 6 400 ETATS UNIS 761 489 75 1 1 166 29 
404 KANADA 229 68 157 4 404 CANADA 909 313 1 578 17 
484 VENEZUELA 22 1 21 484 VENEZUELA 122 3 4 1 114 
612 IAAK 26 3 1 5 2 15 612 IRAK 129 16 8 23 19 62 1 
616 IRAN 74 24 1 1 48 616 IRAN 579 121 1 13 3 441 
636 KUWAIT 22 3 19 636 KOWEIT 130 17 1 112 
706 SINGAPUR 20 7 2 11 706 SINGAPOUR 106 30 9 67 
800 AUSTRALIEN 70 9 61 800 AUSTRALIE 400 31 369 
804 NEUSEELANO 50 1 4 45 804 NOUVELLE ZELANDE 241 4 6 231 
1000 WELT 2807 1184 117 45 119 13 1113 16 1000 M 0 N DE 11385 4933 684 150 439 71 5007 2 79 
1010 INTRA-EG EUR-9 952 542 53 7 60 6 283 1 1010 INTRA-CE EUR-9 3706 2028 289 19 251 25 1090 2 4 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1656 842 84 39 59 7 830 15 1011 EXTRA-CE EUR-9 7656 2908 395 131 187 48 3916 74 
1020 KLASSE 1 1025 478 19 5 14 496 13 1020 CLASSE 1 4414 2124 83 11 66 1 2069 60 
1021 EFTA LAENDEA 259 172 2 4 79 2 1021 A E L E 1164 858 7 12 278 9 
I 
1030 KLASSE 2 585 127 45 33 45 6 326 3 1030 CLASSE ") 3082 657 307 115 122 45 1822 14 
1031 A.K P LAENOEFl 91 9 11 2 3 65 1 1031 ACP 488 52 68 1 13 16 332 6 
I·''W KLASSE 3 45 37 8 1040 CLASSE 3 155 125 5 25 
i 5915.90 PUMPENSCHLAEUCHE UNO AEHNL. SCHLAEUCHE AUS ANDEREN ALS 5915.90 TUVAUX POUR POMPES ET TUVAUX SIMIL. o·AUTRES MATIERES I 
! SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN TEXTILES QUE SYNTHETIQUES 
! 
001 FRANKREICH 53 47 6 001 FRANCE 166 143 1 22 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 49 6 42 1 002 BELGIOUE/LUXBG 160 42 111 7 
003 NIEOERLANDE 21 14 7 003 PAYS BAS 104 75 29 
005 ITALIEN 26 2 24 005 ITAL\E 166 21 145 
208 ALGERIEN 24 24 208 ALGERIE 223 223 
11000 WELT 353 120 205 11 5 11 1 1000 M 0 N DE 1625 572 934 54 21 41 3 1010 INTRA-EG EUR-9 188 73 105 4 6 ; 1010 INTRA-CE EUR-9 706 307 360 3 14 22 3 1011 EXTRA-EG EUR -9 165 46 101 11 1 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 922 265 574 52 8 20 
1020 K LA SSE 1 70 26 37 2 4 1 1020 CLASSE 1 334 167 139 12 1 13 2 
. 1021 EFTA LAENDEA 40 20 19 1 1021 A E L E 160 90 67 1 1 1 
1030 KLASSE 2 93 20 62 9 1 1 1030 CLASSE 2 575 93 433 37 6 6 
1031 AKP LAENDER 17 1 15 1 1031 ACP 113 8 92 9 4 
5916 FOERDERBAENDER UNO TREIBRIEMEN AUS SPINNSTOFFEN. AUCH 5916 COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION EN MATIERES 
VERSTAERKT TEXTILES, MEME ARMEES 
5916.00 FOERDERBAENDER UNO TREIBRIEMEN AUS SPINNSTOFFEN. AUCH 5916.00 COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION EN MATIERES 
' 
VERSTAERKT TEXTILES. MEME ARMEES 
001 FRANKREICH 207 105 4 85 9 4 001 FRANCE 1429 891 23 439 38 37 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 119 47 5 2 55 10 002 BELGIOUE/LUXBG 882 359 42 20 401 60 
003 NIEDERLANDE 83 63 7 1 12 003 PAYS BAS 650 548 26 1 11 64 
004 DEUTSCHLAND BR. 311 50 3 199 36 23 004 ALLEMAGNE 1691 203 44 1172 106 152 13 1 
005 ITALIEN 115 89 11 7 8 005 ITALIE 949 754 65 85 45 
006 VER. KOENIGREICH 196 90 69 24 13 006 ROYAUME UN! 1414 813 413 1 132 55 
007 IALANO 20 20 007 lALANDE 120 14 2 5 99 
008 DAENEMAAK 37 29 6 2 008 DANEMARK 354 296 2 42 2 12 
028 NORWEGEN 80 16 8 56 028 NORVEGE 252 116 55 79 2 
397 
398 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- oecembre 1975 
I Bestimmung J Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung Va!eurs 
I Destination Destination 
I Nimexe Dan mark Nimexe Oanmark 
030 SCHWEDEN 92 57 27 8 030 SUEDE 876 608 205 45 7 11 
032 FINNLAND 43 41 1 1 032 FINLANDE 620 602 3 7 7 1 
036 SCHWEIZ 70 40 1 22 5 2 036 SUISSE 966 594 2 24 164 1 20 161 
038 OESTERREICH 40 23 2 9 6 038 AUTRICHE 418 325 1 9 58 25 
042 SPANIEN 62 43 3 1 6 9 042 ESPAGNE 493 364 21 24 17 47 
048 JUGOSLAVIEN 33 31 1 1 048 YOUGOSLAVIE 416 381 17 9 1 8 
050 GRIEC~ENLANO 17 10 2 3 2 050 GRECE 165 80 2 45 18 20 
056 SOWJETUNION 15 14 1 056 URSS 103 91 12 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 28 27 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 161 156 5 
064 UNGARN 12 5 1 6 064 HONGRIE 159 104 15 2 30 3 3 2 
208 ALGERIEN 22 19 3 208 ALGERIE 132 7 99 2 20 4 
220 AEGYPTEN 10 3 7 220 EGYPTE 155 116 2 37 
288 NIGERIA 51 1 9 22 1 18 288 NIGERIA 295 14 64 68 2 147 
346 KENIA 43 43 346 KENYA 107 3 104 
390 REP.SUEDAFRIKA 164 29 82 53 390 REP AFRIQUE DU SUO 727 207 6 274 7 233 
400 VER.STAATEN 124 78 13 1 27 5 400 ETATS UNIS 1260 908 71 10 201 70 
404 KANAOA 42 9 10 23 404 CANADA 298 87 69 3 139 
508 BRASILIEN 13 13 508 BRESIL 154 141 1 12 
612 IAAK 38 38 612 IRAK 299 7 4 18 4 266 
616 IRAN 16 8 8 616 IRAN 147 91 2 3 1 50 
624 ISRAEL 13 5 3 2 3 624 ISRAEL 113 63 23 10 17 
632 SAUDI-ARABIEN 62 1 61 632 ARABIE SEOUOITE 299 6 293 
701 MALAYSIA 17 5 12 701 MALAYSIA 124 42 82 
732 JAPAN 69 57 5 7 732 JAPON 501 448 5 18 30 
800 AUSTRALIEN 73 7 30 36 BOO AUSTRALIE 409 81 125 203 
804 NEUSEELAND 21 8 13 804 NOUVELLE ZELANDE 118 7 41 70 
1000 WELT 2603 1015 212 47 643 63 619 3 1 1000 M 0 N D E 19194 10101 1240 396 3714 278 3260 181 24 
1010 INTRA-EG EUR-9 1089 424 141 9 377 59 79 1010 INTRA-CE EUR-9 7487 3675 751 90 2275 212 489 13 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1513 591 71 38 266 4 540 2 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 11708 6426 489 306 1440 66 2791 166 22 
1020 KLASSE 1 944 445 27 8 233 1 228 2 1020 CLASSE 1 7638 4872 178 139 1222 12 1032 168 15 
1021 EFTA LAENDER 289 138 3 69 77 2 1021 A E L E 2585 1670 4 36 506 2 186 168 13 
1030 KLASSE 2 497 87 43 30 25 3 309 1030 CLASSE 2 3437 1040 295 162 157 49 1730 4 
1031 AKP LAENOER 147 2 16 24 1 1 103 1031 ACP 766 37 116 83 17 16 497 
1040 KLASSE 3 71 59 1 9 2 1040 CLASSE 3 630 513 17 4 60 5 28 3 
5917 TECHNISCHE GEWEBE UNO GEGENSTAENDE DES TECHNISCHEN 5917 TISSUS ET ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES EN 
BEDARFS.AUS SPINNSTOFFEN MATIERES TEXTILES 
5917.10 GEWEBE.FILZE ODER MIT FILZ BELEGTE GEWEBE.MIT EINER LAGE 00. 5917.10 TISSUS.FEUTRES OU TISSUS DOUBLES DE FEUTRE,AVEC COUCHES DE 
MEHREREN LAGEN AUS KAUTSCHUK.LEDER ODER ANDEREN STOFFEN,FUER CAOUTCHOUC.DE CUIR OU D'AUTRES MAT.POUR FABRIC.DE GARNITURES 
KRATZENGARNITUREN.SOWIE AEHNL.WAREN ZU AND.TECHN.ZWECKEN DE CARDES ET PRODUITS ANAL.POUR D'AUTRES USAGES TECHNIQUES 
001 FRANKREICH 49 24 6 18 1 001 FRANCE 357 217 21 116 3 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 114 98 10 5 1 002 BELGIQUE/LUXBG 594 503 67 15 9 
003 NIEDERLANDE 36 27 1 8 003 PAYS BAS 231 190 5 2 34 
004 DEUTSCHLAND BR 116 24 27 55 10 004 ALLEMAGNE 526 40 165 4 289 28 
005 ITALIEN 145 27 7 109 2 005 ITALIE 957 317 51 584 5 
006 VER. KOENIGREICH 46 19 9 2 16 006 ROYAUME UNI 251 119 48 8 74 2 
008 DAENEMAAK 10 4 1 5 008 DANEMARK 120 44 16 1 59 
030 SCHWEDEN 86 13 1 61 11 030 SUEDE 461 98 13 301 49 
036 SCHWEIZ 95 38 4 2 11 40 036 SUISSE 592 266 29 8 66 223 
038 OESTERREICH 12 11 1 038 AUTRICHE 102 93 2 1 1 5 
042 SPANIEN 22 20 1 1 042 ESPAGNE 202 184 7 11 
048 JUGOSLAVIEN 50 26 2 6 16 048 YOUGOSLAVIE 553 421 22 19 91 
060 POLEN 44 9 35 060 POLOGNE 261 58 203 
064 UNGARN 10 6 1 3 064 HONGRIE 118 98 2 5 13 
220 AEGYPTEN 23 21 2 220 EGYPTE 125 3 4 105 13 
390 REP SUEDAFRIKA 9 3 6 390 REP AFRIQUE DU SUD 122 55 2 1 64 
400 VER.STAATEN 13 6 7 400 ETATS UNIS 105 71 1 1 32 
412 MEXIKO 11 6 5 412 MEXIQUE 112 68 44 
508 BRASILIEN 16 16 508 BRESIL 205 189 10 6 
528 ARGENTINIEN 21 8 12 1 528 ARGENTINE 156 79 1 63 13 
664 INDIE:N 38 1 37 664 INDE 253 13 2 238 
1000 WELT 1106 428 79 65 3 375 156 1000 M 0 N DE 7762 3907 392 476 22 2035 928 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 515 199 52 38 3 206 17 1010 INTRA-CE EUR-9 3042 1394 227 202 21 1097 99 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 592 229 28 27 169 139 1011 EXTRA-CE EUR-9 4720 2514 165 273 1 938 829 
1020 KLASSE 1 314 134 8 9 88 75 1020 CLASSE 1 2378 1347 86 46 1 459 439 
1021 EFTA LAENDER 197 66 5 2 72 52 1021 A E L E 1194 492 47 9 368 278 
1030 KLASSE 2 217 73 19 17 44 64 1030 CLASSE 2 1883 937 76 216 264 390 
1031 AKP LAENDER 25 1 17 1 4 2 1031 ACP 157 29 47 22 36 23 
1040 KLASSE 3 61 23 1 37 1040 CLASSE 3 453 230 3 5 215 
5917.21 MUELLERGAZE AUS SEIDE ODER SCHAPPESEIDE.AUCH FERTIGGESTELL T 5917.21 GAZES ET TOILES A BLUTER,MEME CONFECT .• DE SOlE OU DE SCHAPPE 
1000 WELT 10 2 2 6 1000 M 0 N DE 166 7 105 9 1 2 44 
1010 INTRA-EG EUR-9 4 2 2 1010 INTRA-CE EUR-9 37 5 18 4 1 2 7 
1011 EXTRA-EG EUR-9 6 2 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 132 2 87 6 37 
5917.29 MUELLERGAZE.AUCH FERTIGGESTELL T.AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 5917.29 GAZES ET TOILES A BLUTER.MEME CONFECT .• D'AUTRES MATIERES 
AUS SEIDE ODER SCHAPPESEIDE TEXTILES QUE DE SOlE OU DE SCHAPPE 
001 FRANKRE!CH 4 4 001 FRANCE 252 241 7 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 14 5 8 1 002 BELG!QUE/LUXBG 454 232 187 3 32 
003 NIEDERLANDE 26 5 1 2 16 2 003 PAYS BAS 554 461 12 46 25 10 
004 DEUTSCHLAND BR 63 41 20 1 1 004 ALLEMAGNE 852 544 283 21 4 
Januar -· Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 1 OOOkg Ouantit8s Bestimmung 1 Wene 11100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France J ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I. Eur-9 1 Deutschland 1 france I ltalia 1 Nedenand 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland I Danmark 
005 ITALIEN 16 12 3 1 005 ITALIE 796 727 57 2 2 8 
006 VER. KOENIGREICH 14 1 3 10 006 ROYAUME UNI 432 36 109 287 
028 NORWEGEN 2 2 028 NORVEGE 155 151 2 2 
030 SCHWEDEN 9 8 1 030 SUEDE . 366 335 1 30 
032 FINNLANO 3 3 032 FINLANDE 354 336 18 
036 SCHWEIZ 7 4 2 1 036 SUISSE 383 306 34 16 5 2 
038 OESTE.RREICH 10 10 038 AUTRICHE 538 529 2 7 
042 SPANIEN 12 3 8 1 042 ESPAGNE 368 162 188 18 
048 JUGOSLAVIEN 15 8 7 048 YOUGOSLAVIE 515 334 180 1 
050 GRIECHENLAND 7 1 5 1 050 GRECE 172 26 120 23 3 
056 SOWJETUNION 18 18 056 URSS 834 4 830 
064 UNGARN 6 1 5 064 HONGRIE 148 12 132 4 
066 RUMAENIEN 5 1 3 1 066 ROUMANIE 157 60 87 10 
068 BULGARIEN 5 3 2 068 BULGARIE 104 78 3 23 
220 AEGYPTEN 5 2 3 220 EGYPTE 103 30 73 
260 GUINEA 23 23 260 GUINEE 340 340 
390 REP.SUEDAFAIKA 4 1 3 390 REP AFRIQUE DU SUD 157 137 7 5 8 
400 VER.STAATEN 44 15 1 28 400 ETATS UNIS 1423 490 39 894 
508 BRASILIEN 2 1 1 508 BRESIL 123 25 71 22 5 
616 IRAN 4 4 616 IRAN 128 37 88 3 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 199 180 19 
1000 WELT 373 99 128 108 3 22 15 1000 M 0 N DE 11158 5292 2827 2988 89 82 122 
1010 INTRA-EG EUR-9 144 32 56 33 2 17 4 1010 INTRA-CE EUR-9 3445 1770 909 851 55 35 25 
1011 EXTRA-EG EUR-9 229 88 72 74 1 5 , 1011 EXTRA-CE EUR-9 7712 3522 1718 2335 14 28 97 
1020 KLASSE 1 128 58 24 39 7 1020 CLASSE 1 4934 3086 640 1144 13 1 50 
I 1021 EFTA LAENDER 34 25 2 7 1021 A E L E 1483 1338 42 87 12 1 3 
1030 KLASSE 2 65 4 39 15 3 4 1030 CLASSE 2 1403 236 794 322 1 3 47 I 
1031 AKP LAENDER 26 26 1031 ACP 435 3 418 4 10 
1040 KLASSE 3 36 5 9 20 2 1040 CLASSE 3 1374 199 284 868 23 
5917.41 GEWEBTE FILZTUCHE AUS SEIDE OD. SVNTH. OD.KUENSTL. SPINN- 5917.41 TISSUS DE SOlE. FIBRES SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES. POUR 
STOFFEN. FUER PAPIERMASCHINEN MACHINES A PAPIER 
001 FAANKREICH 94 58 1 9 21 5 001 FRANCE 2875 1809 199 199 552 116 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 170 141 8 18 3 002 BELGIQUE/LUXBG 2353 1398 255 107 534 57 2 
003 NIEDERLANDE 90 36 10 1 23 20 003 PAYS BAS 2322 962 394 23 578 365 
004 DEUTSCHLAND BR. 285 10 5 66 185 19 004 ALLEMAGNE 4181 370 132 1854 1495 330 
005 ITALIEN 107 39 6 34 3 25 005 ITALIE 2636 977 307 860 as 404 
006 VER. KOENIGAEICH 56 30 9 4 4 9 006 ROYAUME UNI 1271 667 154 230 70 150 
007 IRLAND 14 1 13 007 lALANDE 216 28 1 4 183 
008 DAENEMARK 12 4 1 7 008 DANEMARK 302 65 27 54 11 8 137 
028 NORWEGEN 84 27 9 2 9 37 028 NORVEGE 1903 693 270 21 52 195 672 
030 SCHWEDEN 168 57 16 3 8 8 76 030 SUEDE 3397 1364 357 133 131 127 1285 
032 FINNLAND 88 25 10 2 3 3 45 032 FINLANDE 1585 479 311 100 39 43 613 
036 SCHWEIZ 36 20 5 2 2 7 036 SUISSE 1128 671 213 22 58 42 122 
038 OESTERREICH 109 71 2 1 6 3 26 038 AUTRICHE 2414 1702 111 50 132 67 352 
040 PORTUGAL 14 8 1 1 4 040 PORTUGAL 232 136 22 16 13 1 44 
042 SPANIEN 18 3 5 1 1 1 7 042 ESPAGNE 427 68 150 71 14 25 99 
048 JUGOSLAVIEN 29 12 5 7 2 3 048 YOUGOSLAVIE 741 320 206 131 3 32 49 
050 GRIECHENLANO 20 12 2 1 5 050 GRECE 470 263 71 22 114 
052 TUERKEI 19 15 4 052 TUAOUIE 385 289 4 7 85 
056 SOWJETUNION 196 2 2 3 189 056 URSS 1237 15 89 136 997 
060 POLEN 20 7 10 3 060 POLOGNE 494 187 245 62 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 38 20 5 13 062 TCHECOSLOVAQUIE 901 494 149 1 11 246 
064 UNGARN 36 27 7 2 064 HONGAIE 590 548 15 27 
066 RUMAENIEN 39 30 2 1 6 066 AOUMANIE 613 480 39 12 82 
068 BULGAAIEN 22 22 068 BULGARIE 401 401 
204 MAROKKO 5 1 4 204 MAROC 142 19 123 
208 ALGERIEN 3 1 2 208 ALGERIE 119 19 85 15 
220 AEGYPTEN 14 5 5 4 220 EGYPTE 290 93 112 1 84 
390 REP.SUEDAFRIKA 51 36 4 11 390 REP AFRIQUE DU SUD 1124 845 91 188 
400 VER.STAATEN 32 4 1 27 400 ETATS UNIS 496 8 75 2 115 296 
404 KANADA 13 9 4 404 CANADA 317 205 11 27 74 
508 BRASILIEN 17 12 1 4 508 BRESIL 366 217 36 5 102 
616 IRAN 23 12 2 9 616 IRAN 436 241 30 1 7 ' 157 
624 ISRAEL 8 3 3 2 624 ISRAEL 203 73 5 93 32 
664 INDIEN 28 28 664 INOE 190 11 5 174 
669 SRI LANKA 7 7 669 SRI LANKA (CEYLAN) 127 126 1 
732 JAPAN 6 6 732 JAPON 136 136 
736 TAIWAN 16 16 736 TAIWAN (FORMOSE) 250 9 241 
800 AUSTRALIEN 27 3 3 21 800 AUSTAALIE 550 78 67 3 402 
804 NEUSEELANO 7 2 1 4 804 NOUVELLE ZELANDE 159 54 45 60 
1000 WELT 2079 758 153 42 158 282 888 1000 M 0 N DE 39015 15943 4782 1810 4024 3810 8843 3 
1010 INTRA-EG EUR-9 827 308 43 12 132 241 91 1010 INTRA-CE EUR-9 18158 5904 1509 749 3529 2871 1591 3 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1251 450 110 30 28 40 596 1011 EXTRA-CE EUR-9 22858 10039 3273 861 495 939 72&1 
1020 KLASSE 1 718 290 73 16 23 30 286 1020 CLASSE 1 15481 6980 2198 597 443 673 4590 
1021 EFTA LAENDER 411 183 32 5 19 23 149 1021 A E L E 907~ 4586 973 243 386 432 2474 
1030 KLASSE 2 181 59 19 3 1 99 1030 CLASSE 2 3091 1121 570 99 25 10 1266 
1031 AKP LAENDER 8 1 1 6 1031 ACP 132 17 41 25.6 
74 
1040 KLASSE 3 353 101 18 11 2 10 211 1040 CLASSE 3 4286 1938 505 165 27 1395 
5917.49 GEWEBTE FILZTUCHE AUS SEIDE OD. SVNTH. OD. KUENSTL. SPINN- 5917.49 TISSUS DE SOlE. FIBRES SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES. POUR 
STOFFEN. FUER ANDERE TECHN. ZWECKE ALS FUER PAPIERMASCHINEN AUTRES USAGES 'rECHNIQUES QUE LA MACHINE A PAPIER 
001 FRANKREICH 37 15 9 1 8 4 001 FRANCE 283 125 38 11 64 45 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1583 16 8 1557 1 1 002 BELGIOUE/LUXBG 2593 284 86 2199 16 8 
-- ------ -· -- ·-·-·---- ·-·-·- --· 
399 
400 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
I Bestimmung l Mengen 10110 kg Ouantitfs Bestimmung 1 Wene IOOOEur Valeurs 
Destination Destination 
I Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland J Belg.-Lux. J U-K ! Ireland I Danmark Nimexe L Eur-9 l Deutschland I France I It alia l Nederland l Belg.-lux. I U-K I Ireland j Danmark 
003 NIEDERLANDE 136 5 12 114 2 3 003 PAYS BAS 381 41 89 211 20 20 
004 OfUTSCHLAND BA 398 15 369 6 6 1 1 004 ALLEMAGNE 863 148 621 45 37 10 2 
005 ITALIEN 23 8 10 1 2 2 005 ITALIE 222 79 116 10 9 8 
030 SCHWEDEN 9 3 2 4 030 SUEDE 140 51 28 6 2 1 52 
036 SCHWEIZ 14 3 10 1 036 SUISSE 189 30 115 7 7 3 27 
060 POLEN 11 3 8 060 POLOGNE 221 43 178 
208 ALGEF\IEN 3 3 208 ALGERIE 130 128 2 
212 TUNESIEN 9 7 2 212 TUNISIE 106 81 25 
1000 WELT 2337 66 106 2087 , 19 45 1 2 1000 M 0 N DE 6638 813 1290 3766 129 134 487 27 12 
1010 INTRA-EG EUR-9 2185 45 49 2048 9 18 15 ; 1 1010 INTRA-CE EUR-9 4469 544 498 3075 89 132 129 2 1011 EXTRA-EG EUR-9 152 21 57 39 2 31 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 2169 269 792 691 40 2 338 27 10 
1020 KLASSE 1 79 16 32 10 1 18 1 1 1020 CLASSE 1 1038 210 377 161 26 1 229 27 7 
1021 EFTA LAENDER 36 9 14 4 1 6 1 1 1021 A E L E 472 125 164 64 21 1 64 27 6 
1030 KLASSE 2 57 4 20 19 1 12 1 1030 CLASSE 2 825 57 360 280 14 2 109 3 
1031 AKP LAENDER 9 1 2 1 1 4 1031 ACP 105 13 34 13 5 40 
1040 KLASSE 3 14 4 10 1040 CLASSE 3 306 2 55 249 
5917.51 GEWERTE FILZTUCHE AUS WOLLE. FUER PAPIERMASCHINEN 5917.51 TISSUS DE LAINE POUR MACHINES A PAPIER 
001 FRANKAEICH 8 3 5 001 FRANCE 147 55 4 88 
003 NIEDEALANDE 14 4 4 6 003 PAYS BAS 269 76 73 120 
004 DEUTSCHLAND BR. 10 2 1 7 004 ALLEMAGNE 163 35 18 1 109 
005 ITALIEN 5 3 1 1 005 ITALIE 109 63 8 25 13 
006 VER. KOENIGAEICH 10 10 006 AOYAUME UNI 160 150 7 3 
032 FINNLAND 12 4 6 1 1 032 FINLANDE 132 52 62 3 5 8 2 
042 SPANIEN 6 3 2 1 042 ESPAGNE 104 3 57 2 27 15 
1000 WELT 118 47 38 4 1 23 5 1000 M 0 N DE 2104 873 685 65 19 410 52 
1010 INTRA-EG EUR-9 49 21 6 1 1 19 1 1010 INTRA-CE EUR-9 903 381 127 21 13 344 17 
1011 EXTRA-EG EUR-9 68 26 32 2 4 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 1202 493 558 44 8 68 35 
1020 KLASSE 1 40 19 12 1 4 4 1020 CLASSE 1 665 350 196 20 6 58 35 
1021 EFTA LAENDEA 13 9 3 1 1021 A E L E 267 174 68 4 1 12 H 
1030 KLASSE 2 23 6 16 1 1030 CLASSE 2 420 111 284 18 7 
1040 KLASSE 3 6 2 4 1040 CLASSE 3 116 32 78 6 
5917.59 GEWEBTE FILZTUCHE AUS WOLLE. FUER ANDERE TECHN. ZWECKE ALS 5917.59 TISSUS DE LAINE POUR AUTRES USAGES TECHNIQUES QUE LA MACHINE 
FUER PAPIERMASCHINEN A PAPIER 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 7 1 5 1 002 BELGIOUE/LUXBG 102 21 74 7 
004 DEUTSCHLAND BR 11 6 4 1 004 ALLEMAGNE 167 91 64 12 
005 ITALIEN 22 2 15 5 005 ITALIE 365 25 225 103 12 
006 VER KOENIGAEICH 21 4 17 006 AOYAUME UNI 152 3 60 89 
036 SCHWEIZ 10 6 3 1 036 SUISSE 148 89 48 6 2 3 
042 SPANIEN 6 6 042 ESPAGNE 126 7 113 1 3 2 
048 JUGOSLAVIEN 7 3 4 048 YOUGOSLAVIE 108 1 56 48 3 
800 AUSTRALIEN 8 2 6 800 AU STRALI E 112 25 87 
1000 WELT 200 26 80 37 21 1 35 1000 M 0 N 0 E 2559 431 1305 197 285 16 325 
1010 INTRA-EG EUR-9 88 9 35 18 12 14 1010 INTRA-CE EUR-9 1025 152 524 9& 19& s 54 
1011 EXTRA-EG EUR-9 111 17 45 19 9 21 1011 EXTRA-CE EUR-9 1533 279 781 103 89 10 271 
1020 KLASSE 1 61 12 22 5 7 15 1020 CLASSE 1 865 185 377 58 61 184 
1021 EFTA LAENDER 20 11 6 1 2 1021 A E l E 298 157 102 6 21 12 
1030 KLASSE 2 48 5 21 14 2 6 1030 CLASSE 2 605 92 359 44 28 10 72 
5917.71 GEVVEBTE FILZTUCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE SOWlE 5917.71 TISSUS AUTRES QUE DE SOlE. FIBRES SVNTHETIQUES OU ARTIFIC. 
SVNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN. FUER PAPIERMASCHINEN ET LAINE. POUR MACHINES A PAPIER 
004 DEUTSCHLAND BR 15 1 1 2 11 004 ALLEMAGNE 161 14 18 4 125 
1000 WELT 78 18 9 11 5 35 1000 M 0 N DE 9&8 221 130 230 27 346 4 
1010 INTRA-EG EUR-9 45 4 s 2 4 30 1010 INTRA-CE EUR-9 514 87 58 41 26 299 3 
1011 EXTRA-EG EUR-9 31 14 4 9 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 444 134 73 189 1 47 
1020 KLASSE 1 17 7 1 5 4 1020 CLASSE 1 246 80 16 106 1 43 
1021 EFTA LAENDER 11 7 1 1 2 1021 A E L E 141 73 8 41 19 
1030 KLASSE 2 12 6 3 3 1030 CLASSE 2 173 54 47 69 3 
5917.79 GEWEBTE FILZTUCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE SOWlE 5917.79 TISSUS AUTRES QUE DE SOlE. FIBRES SVNTHETIQUES OU ARTIFIC. 
SVNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN.FUER ANDERE TECHN. ZWECKE ET LAINE. POUR AUTRES USAGES TECHNIQUES QUE LA MACHINE A 
ALS FUER PAPIERMASCHINEN PAPIER 
001 FAANKREICH 69 12 3 50 3 1 001 FRANCE 668 54 20 553 40 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 38 7 9 14 8 002 BELGIOUE/LUXBG 178 36 91 20 3 28 
003 NIEDERLANDE 26 14 9 2 1 003 PAYS BAS 205 83 49 8 53 12 
004 DEUTSCHLAND BR. 61 26 27 1 7 004 ALLEMAGNE 445 296 87 2 54 5 1 
005 ITALIEN 19 17 2 005 ITALIE 133 9 95 26 3 
056 SOWJETUNION 17 16 1 056 UASS 160 145 15 
060 POLEN 10 9 1 060 POLOGNE 105 86 17 2 
066 RUMAENIEN 17 1 10 6 066 ROUMANIE 131 19 105 7 
208 ALGERIEN 13 4 9 208 ALGERIE 265 129 134 2 
220 AEGYPTEN 9 3 5 1 220 EGYPTE 102 25 2 68 7 
288 NIGERIA 6 5 1 288 NIGERIA 115 1 104 10 
390 REP SUEDAFAIKA 19 8 1 1 4 5 390 REP AFRIQUE DU SUD 150 49 5 17 47 32 
400 VER STAATEN 25 1 16 1 2 5 400 ETATS UNIS 178 3 109 35 18 13 
616 IRAN 9 9 616 IRAN 103 4 1 91 7 
1000 WELT 509 103 128 96 4 96 7& 7 1000 M 0 N DE 4372 8&2 1216 765 31 1221 482 26 
1010 INTRA-EG EUR-9 232 40 83 48 1 61 18 3 1010 INTRA-CE EUR-9 1726 201 544 168 s 680 112 8 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 11100kg Quant~es Bestimmung j Werte 11100Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ~alia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I . Eur-9 I Deutschland I France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark 
1011 EXTRA-EG EUR-9 277 63 65 50 3 35 57 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 264e 451 871 699 28 &31 350 18 
1020 KLASSE 1 140 38 34 15 3 13 34 3 1020 CLASSE 1 1059 221 296 157 22 166 184 13 
1021 EFT A LAENDEA 45 24 7 5 1 1 4 3 1021 A E L E 282 137 74 27 4 9 20 11 
1030 KLASSE 2 90 7 20 23 23 16 1 1030 CLASSE 2 1156 65 261 315 3 365 142 5 
1031 AKP LAENDEA 17 5 10 2 1031 ACP 227 35 179 13 
1040 KLASSE 3 48 18 11 12 7 1040 CLASSE 3 428 164 114 127 23 
5917.9i FILTERTUECHER ZUM OELPRESSEN ODER AEHNL.TECHNISCHEN ZWECKEN 5917.91 ETREINDELLES ET TISSUS EPAIS POUR PRESSE O"HUILERIE ET 
USAGES TECHNIQUES ANALOGUES 
001 FRANKRE\CH 26 17 1 1 7 001 FRANCE 239 170 2 4 9 54 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 25 21 1 3 002 BELGIOUE/LUXBG 249 211 15 23 
003 NIEDEALANDE 40 36 4 003 PAYS BAS 384 327 2 55 
004 DEUTSCHLAND BR. 53 24 29 004 ALLEMAGNE 273 103 168 2 
005 ITALIEN 21 17 4 005 ITALIE 172 142 30 
008 DAENEMARK 18 10 8 008 DANEMARK 138 68 70 
028 NORWEGEN 20 6 14 028 NORVEGE 164 51 1 1 109 2 
030 SCHWEDEN 41 16 24 1 030 SUEDE 284 144 2 129 9 
036 SCHWEIZ 21 15 6 036 SUISSE 178 160 18 
042 SPANIEN 21 5 16 042 ESPAGNE 153 35 1 3 114 
390 REP_SUEOAFRIKA 95 2 93 390 REP AFRIQUE DU SUD 575 42 533 
800 AUSTRALIEN 21 2 19 800 AUSTRAliE 126 22 104 
1000 WELT 848 216 1 36 36 8 349 2 1000 M 0 N DE 4493 2049 5 81 184 48 2104 22 
1010 INTRA-EG EUR-9 188 104 ; 1 26 
, 57 2 1010 INTRA-CE EUR-9 1616 954 5 2 124 11 422 3 1011 EXTRA-EG EUR-9 481 112 36 13 6 292 1011 EXTRA-CE EUR-9 2977 1094 80 60 37 1882 19 
1020 KLASSE 1 282 72 6 1 201 2 1020 CLASSE 1 1910 679 2 11 6 3 1191 18 
1021 EFTA LAENDER 95 48 1 45 1 1021 A E l E 725 434 1 6 273 11 
1030 KLASSE 2 168 32 30 12 5 89 1030 CLASSE 2 945 313 4 69 54 35 469 1 
1031 AKP LAENDEA 40 3 4 33 1031 ACP 236 25 2 3 2 27 176 1 
1040 KLASSE 3 10 8 2 1040 CLASSE 3 124 102 22 
5917.93 SCHNUERE~ SElLE. GEFLECHTE UNO AEHNL. ERZEUGNISSE ALS 5917.93 CORDONS LUBRIFIANTS ET TRESSES. CORDES ET PRODUITS SIMIL. DE 
SCHMIER- ODER DICHTUNGSMATERIAL. AUCH GETRAENKT. BESTRICHEN BOURRAGE INDUSTRIEL. MEME IMPREGNES. ENDUITS OU ARMES 
ODER MIT METALLEINLAGEN 
001 FRANKREICH 21 12 2 7 001 FRANCE 326 272 1 1 52 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 30 22 4 4 002 BELGIOUE/LUXBG 156 129 17 10 
003 NIEDERLANDE 39 28 4 7 003 PAYS BAS 296 253 14 10 18 1 
006 VER KOENIGREICH 9 9 006 ROYAUME UNI 206 205 1 
007 IRLAND 13 13 007 lALANDE 136 7 129 
030 SCHWEDEN 12 6 6 030 SUEDE 170 140 28 2 
032 FINNLANO 11 3 8 032 FINLANDE 127 114 13 
038 OESTERREICH 15 13 2 038 AUTRICHE 248 239 1 8 
042 SPANIEN 5 2 1 2 042 ESPAGNE 110 79 4 27 
060 POLEN 18 18 060 POLOGNE 500 493 1 3 2 1 
066 RUMAENIEN 6 4 1 1 066 ROUMANIE 154 118 33 3 
390 REP.SUEOAFRIKA 44 1 43 390 REP AFRIQUE DU SUD 220 39 181 
400 VER.STAATEN 20 19 1 400 ETATS UNIS 294 285 1 8 
484 VENEZUELA 11 11 484 VENEZUELA 129 126 1 2 
1000 WELT 596 206 18 14 7 16 335 1000 M 0 N 0 E 4409 3177 84 51 30 39 1040 8 
1010 INTRA-EG EUR-9 129 81 2 1 4 8 35 1010 INTRA-CE EUR-9 1304 1019 5 17 21 12 228 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 486 125 16 13 2 10 300 1011 EXTRA-CE EUR-9 3104 2158 59 34 9 27 812 5 
1020 KLASSE 1 168 53 4 1 1 109 1020 CLASSE 1 1567 1122 4 5 3 1 429 3 
1021 EFTA LAENDER 42 24 4 14 1021 A E L E 571 491 4 1 72 3 
I 
1030 KLASSE 2 268 44 12 11 2 9 190 1030 CLASSE 2 713 266 22 17 7 23 377 1 
1040 KLASSE 3 30 28 1 1 1040 CLASSE 3 814 769 33 1 3 7 1 
5917.95 POLIERSCHEIBEN. DICHTUNGEN. UNTERLEGSCHEIBEN UNO ANDERE 5917.95 DISO.UES A POLIR. JOINTS. RONDELLES ET AUTRES ARTICLES EN 
TECHNISCHE GEGENSTAENDE. AUS FILZ FEUTRE POUR USAGES TECHNIQUES 
001 FAANKREICH 92 14 2 48 8 20 001 FRANCE 872 171 7 195 69 430 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 30 2 2 1 25 002 BELGIOUE/LUXBG 253 16 32 2 5 198 
003 NIEOERLANOE 34 8 4 2 20 003 PAYS BAS 391 96 33 6 256 
004 DEUTSCHLAND BR. 65 2 11 8 44 004 ALLEMAGNE 687 19 36 30 3 ' 598 1 
005 ITALIEN 40 9 31 005 ITALIE 387 77 3 307 
006 VEA. KOENIGREICH 13 2 1 5 5 006 ROYAUME UNI 198 32 5 7 134 17 3 
007 \ALAND 46 46 007 lALANDE 287 1 285 1 
008 DAENEMAAK 38 1 37 008 OANEMAAK 141 19 4 1 117 
028 NORWEGEN 28 2 3 23 028 NORVEGE 227 16 5 4 201 1 
030 SCHWEDEN 46 4 1 40 1 030 SUEDE 609 42 4 14 546 3 
032 FINNLAND 16 3 1 12 032 FINLANDE 409 21 12 2 374 
036 SCHWEIZ 26 5 2 5 1 13 036 SUISSE 178 46 12 11 12 97 
038 OESTERREICH 18 10 3 1 4 038 AUTRICHE 191 74 13 9 95 
042 SPANIEN 8 1 7 042 ESPAGNE 116 22 1 4 12 77 
048 JUGOSLAVIEN 23 1 1 2 19 048 YOUGOSLAVIE 237 7 20 27 183 
056 SOWJETUNION 6 1 5 056 URSS 382 10 372 
390 REP.SUEDAFRIKA 50 2 48 390 REP AFRIQUE OU SUO 404 19 1 384 
404 KANAOA 19 19 404 CANADA 161 161 
508 BRASILIEN 15 1 14 508 BRESIL 154 8 146 
616 IRAN 13 4 1 8 616 IRAN 111 41 10 60 
624 ISRAEL 7 7 624 ISRAEL 117 14 1 3 2 97 
800 AUSTRALIEN 29 29 800 AU STRALI E 281 10 1 2 268 
804 NEUSEELAND 24 24 804 NOUVELLE ZELANDE 168 168 
1000 WELT 928 102 32 38 69 48 638 1 1000 M 0 N DE 8809 1088 236 206 421 195 8472 11 
1010 INTRA-EG EUR-9 357 35 9 13 62 15 222 , 1010 INTRA-CE EUR-9 3217 413 91 52 368 98 2191 6 
---
401 
402 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
/ Bestimmung I Mengen 1 OliO kg Ouantiti!s / Bestimmung I Werte 1 OOOEur Valeurs I i Destmation Destination 
Nimexe Danmark Nimexe Danmark 
1011 EXTRA-EG EUR-9 571 67 23 25 7 33 415 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 5392 655 144 154 54 99 4281 
1020 KLASSE 1 340 38 7 20 6 4 264 1 1020 CLASSE 1 3318 353 42 94 46 26 2752 
1021 EFTA LAENOER 124 21 5 9 2 4 82 1 1021 A E L E 1242 180 18 25 29 24 961 
1030 KLASSE 2 182 28 16 4 1 3 130 1030 CLASSE .2 1460 270 102 60 8 18 1002 
1031 AKP LAENDER 57 10 1 46 1031 ACP 330 9 42 8 1 270 
1040 KLASSE 3 50 2 26 22 1040 CLASSE 3 617 33 1 55 528 
5917.99 ANDERE TECHNISCHE GEWEBE UNO GEGENSTAENDE AUS ANDEREN SPINN- 5917.99 AUTRES TISSUS ET ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES EN AUTRES 
STOFFWAREN ALS FILZ. NICHT IN 5917.10 BIS 95 ENTHALTEN MATIERES TEXTILES QUE FEUTRE.NON REPRIS DE 5917.10 A 95 
001 FAANKREICH 230 119 26 30 49 6 001 FRANCE 1669 796 126 191 474 82 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 179 54 41 43 40 1 002 BELGIQUE/LUXBG 1304 376 549 84 279 2 14 
003 NIEDEALANDE 334 129 51 6 147 1 003 PAYS BAS 1844 680 712 48 392 12 
004 DEUTSCHLAND BR 552 263 165 87 18 14 5 004 ALLEMAGNE 3507 2013 634 511 216 50 83 
005 ITALIEN 225 119 88 1 16 1 005 ITALIE 2175 616 1318 6 210 3 22 
006 VER. KOENIGAEICH 100 17 52 12 7 1 5 6 006 AOYAUME UNI 842 121 470 123 42 13 25 48 
008 DAENEMARK 38 33 4 1 008 DANEMARK 252 202 32 10 7 1 
028 NOAWEGEN 33 15 12 5 1 028 NORVEGE 321 129 153 26 1 12 
030 SCHWEDEN 77 28 12 8 24 1 4 030 SUEDE 650 216 158 95 131 19 31 
032 FINNL AND 41 33 5 1 2 032 FINLANDE 269 173 72 8 4 1 11 
036 SCHWEIZ 171 66 30 71 3 1 036 SUISSE 1371 581 469 281 24 5 11 
038 OESTERREICH 127 51 36 39 1 038 AUTRICHE 1067 338 585 123 17 1 2 1 
040 PORTUGAL 19 1 3 15 040 PORTUGAL 115 7 60 43 1 1 2 1 
042 SPANIEN 32 7 14 5 6 042 ESPAGNE 425 66 196 59 2 98 2 2 
048 JUGOSLAVIEN 59 25 10 23 1 048 YOUGOSLAVIE 690 175 203 301 9 2 
050 GRIECHENLAND 24 10 4 8 1 1 050 GRECE 204 49 63 59 30 3 
052 TUERKEI 20 10 2 8 052 TURQUIE 242 64 46 131 1 
056 SOWJETUNION 25 14 2 2 1 6 056 URSS 235 123 51 15 10 8 28 
060 POLEN 47 22 10 8 5 2 060 POLOGNE 501 225 122 92 15 43 4 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 23 17 3 3 062 TCHECOSLOVAQUIE 189 97 66 22 4 
064 UNGARN 18 5 7 6 064 HONGRIE 143 34 84 24 1 
066 RUMAENIEN 24 1 23 066 ROUMANIE 293 19 10 263 1 
068 BULGARIEN 18 2 3 11 2 068 BULGARIE 182 4 45 116 17 
204 MAROKKO 23 20 1 2 204 MAROC 203 3 151 11 1 36 
208 ALGERIEN 56 55 1 208 ALGERIE 582 2 568 8 4 
220 AEGYPTEN 12 7 5 220 EGYPTE 176 142 34 
390 REP SUEDAFRIKA 15 9 3 1 1 1 390 REP AFRIQUE DU SUD 254 75 125 17 17 10 10 
400 VER STAATEN 75 11 37 8 18 1 400 ETATS UNIS 818 212 331 172 94 7 2 
404 KANADA 29 1 21 6 1 404 CANADA 320 19 256 40 1 4 
484 VENEZUELA 8 3 1 4 484 VENEZUELA 112 39 29 44 
508 BRASILIEN 7 5 1 1 508 BRESIL 136 52 48 31 
616 IRAN 25 12 8 3 2 616 IRAN 183 61 56 23 42 
624 ISRAEL 15 7 2 5 1 624 ISRAEL 101 28 27 39 3 
732 JAPAN 7 4 1 2 732 JAPON 111 8 79 15 1 
1000 WELT 2867 878 874 553 232 271 22 37 1000 M 0 N DE 23344 0063 10116 3349 1429 1847 109 431 
1010 INTRA-EG EUR-9 1664 474 501 252 166 233 19 19 1010 INTRA-CE EUR-9 11637 2608 5103 1027 1039 1317 80 263 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1205 404 374 301 66 39 3 18 1011 EXTRA-CE EUR-9 11708 3265 5013 2322 390 631 28 169 
1020 KLASSE 1 741 276 194 195 53 12 1 10 1020 CLASSE 1 6989 2200 2814 1367 317 170 23 98 
1021 EFTA LAENUEA 426 161 93 133 32 1 6 1021 A E L E 3528 1275 1424 543 199 27 3 57 
1030 KLASSE 2 302 69 149 53 6 22 2 1 1030 CLASSE 2 3074 553 1743 407 48 293 5 25 
1031 AKP LAENDER 52 5 33 6 1 7 1031 ACP 471 60 286 40 4 78 2 1 
1040 KLASSE 3 160 59 31 52 7 5 6 1040 CLASSE 3 1840 502 456 543 26 67 46 
Januar- Dezember 1 ~75 Export Janvier- Decembre 1975 
I Bestimmung Quanttt8s Bestimmung Valeurs 
Destmatton Oestinatton 
Nimexe Danmark Nimexe Oanmark 
6001 GEWIRKE ALS METERWARE.WEDER GUMMIELASTISCH NOCH KAUTSCHUT. 6001 ETOFFES DE BONNETERIE NON ELASTIQUE Nl CAOUTCHOUT .. EN PIECES 
6001.10 GEWIRKE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 6001.10 ETOFFES DE BONNETERIE DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANKREICH 189 112 49 6 3 17 2 001 FRANCE 1831 1128 440 31 38 186 28 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 76 15 23 6 23 9 002 BELGIQUE/LUXBG 720 130 327 105 98 60 
003 NIEDERLANDE 263 225 1 5 4 28 003 PAYS BAS 1835 1584 17 59 19 156 
004 DEUT StHLAND BR 282 88 127 26 18 23 004 ALLEMAGNE 3074 1349 1244 153 127 201 
005 ITALIEN 60 26 20 2 12 005 ITALIE 732 223 417 7 85 
006 VER. KOENIGREICH 29 1 4 16 1 1 6 006 AOYAUME UNI 291 8 46 184 7 7 39 
007 IRLAND 32 1 31 007 lALANDE 206 2 12 191 1 
008 DAENEMARK 18 3 4 11 008 DANEMARK 121 17 6 43 1 54 
028 NORWEGEN 17 2 1 14 028 NORVEGE 104 12 3 4 85 
030 SCHWEDEN 61 7 1 1 3 48 1 030 SUEDE 521 49 12 10 1 43 395 11 
032 FINNLANO 26 1 3 22 032 FINLANDE 179 2 17 14 146 
036 SCHWEIZ 80 12 7 11 50 036 SUISSE 656 94 133 181 3 245 
038 OESTERREICH 87 58 2 3 2 22 038 AUTRICHE 700 462 37 47 8 146 
042 SPANIEN 9 1 5 2 1 042 ESPAGNE 122 20 68 30 4 
048 JUGOSLAVIEN 173 79 5 84 5 048 YOUGOSLAVIE 1227 623 44 537 23 
050 GAIECHENLANO 72 64 1 2 5 050 GRECE 459 406 10 16 27 
060 POLEN 51 41 1 9 060 POLOGNE 428 330 8 90 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 22 14 2 2 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 144 88 17 12 27 
064 UNGARN 122 77 4 36 5 064 HONGRIE 749 510 12 197 30 
066 RUMAENIEN 50 47 3 066 ROUMANIE 472 457 15 
400 VER.STAATEN 27 2 12 9 4 400 ETATS UNIS 374 18 192 113 11 40 
404 KANADA 22 4 1 5 1 10 1 404 CANADA 162 30 15 48 4 60 5 
728 SUEDKOREA 10 10 728 COREE SUO 101 101 
732 JAPAN 187 66 54 47 20 732 JAPON 2710 519 1168 841 1 181 
740 HONGKONG 23 2 4 4 13 740 HONG KONG 218 31 43 50 94 
800 AUSTRALIEN 26 2 5 19 800 AUSTRALIE 257 39 72 146 
1000 WELT 2146 882 240 328 191 29 481 18 1 1000 M 0 N 0 E 19271 8985 3987 3870 1122 247 3127 121 12 
1010 INTRA-EO EUR-9 945 382 138 207 55 26 131 8 ; 1010 JNTRA-CE EUR-9 8810 3090 2164 2088 291 198 913 87 1 i 1011 EXTRA-EG EUR-9 1200 500 104 119 138 3 330 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 10481 3895 1823 1583 831 49 2214 54 12 
1020 KLASSE 1 809 297 87 98 87 3 235 1 1 1020 CLASSE 1 7657 2262 1698 1451 564 49 1616 5 12 
1021 EFTA LAENDER 250 78 11 15 2 3 140 1 1021 A E L E 2034 617 188 242 9 47 920 11 
1030 KLASSE 2 147 26 12 21 7 78 3 1030 CLASSE 2 978 248 97 131 21 459 22 
1031 AKP LAEt-.JDE.R 43 1 4 3 35 1031 ACP 232 5 16 3 9 199 
1040 KLASSE 3 247 178 5 43 17 4 1040 CLASSE 3 1824 1385 28 245 139 27 
6001.30 GEWIRKE AUS SVNTH. SPINNSTOFFEN MIT ELASTOMER-FAEDEN 6001.30 ETOFFES DE BONNETERIE EN FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES. AVEC 
DES FILS O"ELASTOMERES 
001 FRANKREICH 1294 419 24 29 224 572 24 2 001 FRANCE 9729 4208 174 213 2029 2888 199 18 
002 BELGIEN· LUXEMBURG 723 98 305 14 47 259 002 BELGIOUE/LUXBG 4271 902 1703 53 311 1302 
003 NIEDERLANDE 817 285 2 15 100 415 003 PAYS BAS 5160 2306 41 95 623 2095 
004 DEUTSCHLAND BR 1279 9 34 245 43 944 4 004 ALLEMAGNE 6864 216 516 1528 360 4203 40 1 
005 ITALIEN 270 82 5 131 52 005 ITALIE 1815 905 47 1 1 553 308 
006 VE.R. KOENIGREICH 242 46 2 13 2 165 14 006 AOYAUME UNI 1638 436 48 132 2 19 960 41 
007 IALAND 1351 2 1349 007 lALANDE 6403 13 1 6389 
008 DAENE.MARK 615 2 2 611 008 DANEMARK 3330 15 10 3305 
028 NORWEGEN 424 421 3 028 NORVEGE 2619 3 2598 3 15 
030 SCHWEDEN 1034 2 1019 13 030 SUEDE 5685 30 10 8 5563 74 
032 FINNLAND 493 9 484 032 FINLANDE 2471 20 1 1 2449 
036 SCHWEIZ 305 21 2 3 9 270 036 SUISSE 1955 239 44 39 4 116 1513 
038 OESTERREICH 525 91 3 2 4 425 038 AUTRICHE 3103 879 47 33 27 2117 
040 PORTUGAL 23 2 1 20 040 PORTUGAL 154 26 13 1 111 3 
042 SPANIEN 69 59 10 042 ESPAGNE 585 509 6 1 1 65 3 
046 MALTA 122 1 121 046 MAL TE 549 5 544 
048 JUGOSLAVIEN 39 30 2 3 4 048 YOUGOSLAVIE 473 379 1 35 33 25 
050 GRIECHENLAND 61 40 16 5 050 GRECE 244 151 5 1 1 60 26 
056 SOWJETUNION 2732 2385 18 329 056 URSS 12863 3 1 11007 84 1768 
060 POLEN 85 2 79 4 060 POLOGNE 487 15 457 15 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 112 87 25 062 TCHECOSLOVAQUIE 762 628 134 
064 UNGARN 135 9 32 93 1 064 HONGRIE 648 66 91 486 5 
208 ALGERIEN 24 22 2 208 ALGERIE 259 251 8 
264 SIERRA LEONE 47 47 264 SIERRA LEONE 152 152 
276 GHANA 38 1 37 276 GHANA 156 5 151 
288 NIGERIA 178 45 133 288 NIGERIA 786 104 682 
366 MOSAMBIK 31 2 29 366 MOZAMBIQUE 175 21 154 
373 MAURITIUS 33 33 373 ILE MAURICE 154 154 
378 SAMBIA 121 121 378 ZAMBIE 616 616 
386 MALAWI 78 78 386 MALAWI 377 377 
390 REP.SUEDAFRIKA 248 14 1 233 390 REP AFRIQUE DU SUD 1576 125 2 1 9 1436 3 
400 VER.STAATEN 145 7 2 3 133 400 ETATS UNIS 991 62 26 42 861 
404 KANADA 473 8 4 1 454 6 404 CANADA 2835 147 126 20 2514 28 
424 HONDURAS REPUBLIK 24 24 424 HONDURAS 146 146 
464 JAMAIKA 400 400 464 JAMAIOUE 2101 2101 
469 BARBADOS 106 106 469 LA BARBADE 544 544 
470 WESTINOIEN 66 66 470 INDES OCCIDENTALES 347 347 
472 TRINIDAD TOBAGO 241 241 472 TRINIDAD TOBAGO 1270 1270 
488 GUYANA 78 78 488 GUYANE (ANC BR) 317 317 
600 ZYPERN 81 4 2 75 600 CHYPRE 400 28 1 13 358 
604 LIBANON 95 1 2 3 3 86 604 LIBAN 270 3 18 16 7 226 
612 IRAK 20 1 19 612 IAAK 272 2 270 
616 IRAN 81 73 5 3 616 IRAN 208 190 9 9 
624 ISRAEL 36 15 3 2 1 15 624 ISRAEL 381 165 71 31 15 99 
636 KUWAIT 17 17 636 KOWEIT 114 2 112 
403 
404 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 1 000 kg Ouantites Bestimmung 1 Werte 1 OOOEur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg. -Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K l Ireland } Danmark 
70~ MALAYSIA 30 15 15 701 MALAYSIA 184 96 1 87 
706 SINGAPUR 36 7 29 706 SINGAPOUR 227 41 2 184 
708 PHIUPPINEN 31 31 708 PHILIPPINES 174 6 168 
732 JAPAN 37 6 2 1 28 732 JAPON 356 73 49 13 221 
740 HONGKONG 284 88 196 740 HONG KONG 1590 550 1040 
800 AUSTRALIEN 476 16 2 2 456 800 AUSTRALIE 2706 129 17 1 21 2538 
804 NEUSEELAND 105 105 804 NOUVELLE ZELANDE 799 5 2 792 
815 FIDSCHI 34 34 815 FIDJI 164 164 
1000 WELT 16785 1628 391 122 340 388 13276 275 385 1CMXI M 0 N D E 94203 13881 2892 1238 2197 3228 67367 1850 1950 
1010 INTRA-EG EUR-9 8592 933 324 102 321 389 4282 245 16 1010 INTRA-CE EUR-9 39211 8785 2055 981 2065 3033 20734 1508 80 
1011 EXTRA-EG EUR-9 10196 695 68 20 19 19 8995 30 350 1011 EXTRA-CE EUR-9 54990 5095 838 257 142 195 46633 142 1890 
1020 KLASSE. 1 4608 308 17 10 8 12 4226 7 20 1020 CLASSE 1 27255 2790 349 196 64 148 23549 39 120 
1021 EFTA LAENDER 2325 116 6 5 4 9 2169 16 1021 A E L E 13596 1178 113 81 30 116 11982 3 93 
1030 KLASSE 2 2508 288 19 9 11 8 2173 1030 CLASSE 2 12879 1590 195 61 78 47 10906 2 
1031 AKP LAENDER 1395 47 7 1 1340 1031 ACP 6846 115 41 6 6682 2 
1040 KLASSE 3 3078 99 32 2595 23 329 1040 CLASSE 3 14857 715 92 12178 104 1768 
6001.40 GEWIRKE FUER VORHAENGE UNO GARDINEN AUS SVNTHETISCHEN SPINN- 6001.40 ETOFFES DE BONNETERIE POUR RIDEAUX ET VITRAGES. DE FIBRES 
STOFFEN. OHNE ELASTOMER-FAEDEN TEXT.SVNTHETIQUES. SANS FILS D'ELASTOMERES 
001 FRANKREICH 1372 670 41 264 380 13 4 001 FRANCE 9738 5297 273 1843 2222 79 24 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 394 92 218 1 83 002 BELGIQUE/LUXBG 2842 867 1434 14 527 
003 NIEDERLANDE 1484 1360 15 3 40 41 25 003 PAYS BAS 9588 8760 91 20 233 290 194 
004 DEUTSCHLAND BR. 1640 25 3 1466 31 102 13 004 ALLEMAGNE 9887 287 31 8610 226 680 53 
005 ITALIEN 63 60 2 1 005 ITALIE 545 519 16 10 
006 VER. KOENIGREICH 196 26 2 138 1 23 6 006 ROYAUME UNI 884 162 9 4 559 19 94 37 
008 DAENEMAAK 129 65 57 1 6 008 OANEMARK 948 519 381 9 39 
024 ISLAND 9 5 2 2 024 ISLANDE 106 64 16 26 
028 NORWEGEN 35 4 10 21 028 NORVEGE 286 38 60 188 
030 SCHWEDEN 54 7 6 41 030 SUEDE 405 88 1 33 283 
032 FINNLAND 27 1 26 032 FINLANDE 223 3 8 212 
036 SCHWEIZ 183 119 3 1 34 6 20 036 SUISSE 1703 1218 28 9 243 47 158 
038 OESTERREICH 209 177 3 20 5 4 038 AUTRICHE 1697 1464 45 1 117 34 36 
042 SPANIEN 36 32 2 1 1 042 ESPAGNE 230 207 17 4 2 
056 SOWJETUNION 23 16 7 056 UASS 185 146 39 
068 BULGARIEN 27 14 13 068 BULGARIE 210 123 87 
216 LIBYEN 9 8 1 216 LIBYE 115 97 18 
390 REP.SUEDAFRIKA 16 8 7 1 390 REP AFRIQUE DU SUD 138 74 2 57 5 
400 VER.STAATEN 84 50 9 12 9 4 400 ETATS UNIS 611 372 88 72 1 49 29 
404 KANAOA 53 29 1 1 21 1 404 CANADA 457 287 11 12 139 8 
440 PANAMA 12 12 440 PANAMA 136 136 
800 AUSTRALIEN 45 8 6 31 800 AUSTRALIE 369 71 87 207 4 
1000 WELT 8235 2791 276 117 2206 458 208 179 1000 M 0 N DE 42324 20858 1964 1059 13238 2738 1330 1339 
1010 INTRA-EG EUR-9 5288 22110 281 49 2009 453 185 51 1010 INTRA-CE EUR-9 34505 18169 1837 342 11934 2709 1181 333 
1011 EXTRA-EG EUR-9 947 512 15 68 198 5 23 128 1011 EXTRA-CE EUR-9 7818 4486 127 717 1304 29 149 1008 
1020 KLASSE 1 765 449 7 28 139 23 119 1020 CLASSE 1 6384 3993 87 297 911 4 144 948 
1021 EFTA LAENDER 490 314 6 1 71 11 87 1021 A E L E 4234 2911 74 10 468 80 691 
1030 KLASSE 2 122 53 8 26 28 4 1 2 1030 CLASSE 2 937 396 40 295 156 25 5 20 
1031 AKP LAENDER 41 15 6 1 18 1 1031 ACP 165 60 24 77 4 
1040 KLASSE 3 59 9 14 29 7 1040 CLASSE 3 497 98 123 237 39 
6001.51 RASCHELSPITZEN AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. AUSGEN. MIT 8001.51 DENTELLES RACHEL EN FIBRES SVNTHETIQUES. SANS FILS 
ELASTOMER-FAEDEN D"ELASTOMERES 
001 FRANKREICH 153 136 3 4 5 5 001 FRANCE 1926 1709 36 46 39 96 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 94 29 39 24 2 002 BELGIOUE/LUXBG 1047 375 433 215 24 
003 NIEDERLANDE 441 418 12 2 3 6 003 PAYS BAS 3374 3128 115 19 27 85 
004 DEUTSCHLAND BR. 359 45 5 289 1 19 004 ALLEMAGNE 2633 639 19 1684 13 278 
005 ITALIEN 21 11 4 6 005 ITALIE 278 140 77 61 
006 VER. KOENIGAEICH 125 20 13 1 8 83 006 ROYAUME UNI 1713 347 226 9 135 996 
007 IRLAND 14 2 1 11 007 lALANDE 199 19 4 2 24 150 
028 NORWEGEN 7 7 028 NORVEGE 112 8 104 
030 SCHWEDEN 40 2 1 37 030 SUEDE 469 38 3 8 420 
032 FINNLAND 11 1 10 032 FINLANDE 162 29 2 2 129 
036 SCHWEIZ 20 13 3 4 036 SUISSE 319 193 51 4 7 64 
038 OESTERREICH 39 29 3 2 5 038 AUTRICHE 644 464 51 9 38 82 
048 JUGOSLAVIEN 86 32 1 48 5 048 YOUGOSLAVIE 1296 547 13 646 90 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 13 10 1 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 184 143 14 27 
064 UNGAAN 13 13 064 HONGAIE 179 177 2 
378 SAMBIA 9 3 6 378 ZAMBIE 140 67 73 
390 REP SUEDAFRIKA 133 18 21 48 46 390 REP AFRIQUE DU SUD 1631 216 244 1 637 1 532 
404 KANADA 29 4 8 13 4 404 CANADA 440 72 139 169 60 
600 ZYPERN 15 1 1 13 600 CHYPRE 120 4 13 103 
604 LIBANON 46 30 12 4 604 LIBAN 235 129 66 40 
608 SYRIEN 19 9 3 7 608 SYRIE 134 42 16 2 74 
624 ISRAEL 12 1 9 2 624 ISRAEL 149 17 2 103 27 
636 KUWAIT 8 7 1 636 KOWEIT 100 83 2 2 13 
732 JAPAN 11 1 2 1 7 732 JAPON 170 15 42 7 8 98 
740 HONGKONG 39 13 2 12 12 740 HONG KONG 583 198 40 172 173 
800 AUSTRALIEN 30 10 5 4 11 BOO AUSTRALIE 512 187 83 74 168 
804 NEUSEELAND 42 1 1 39 1 804 NOUVELLE ZELANDE 574 26 23 503' 22 
1000 WELT 1979 879 190 18 661 9 322 1000 M 0 N 0 E 20508 8890 24110 138 4820 110 2 4098 
1010 INTRA-EG EUR-9 1208 816 113 15 331 9 124 1010 INTRA-CE EUR-9 11188 5725 1498 93 2184 79 2 1829 
1011 EXTRA-EG EUR-9 771 283 77 3 230 198 1011 EXTRA-CE EUR-9 9318 3185 984 43 2858 1 2489 
1020 KLASSE 1 470 120 49 1 161 139 1020 CLASSE 1 6565 1887 701 32 2129 1 1815 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
J Bestimmung j Mengen I OOOkg Ouantitfs Bestimmung 1 Werte I 1100 Eur Valeurs I Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland j Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland j France I ltalia I Nederland I Belg.-lux I U-K I Ireland I Danmar'< 
1021 EFTA LAENDER 111 44 7 1 4 55 1021 A E L E 1584 706 107 t3 57 701 
1030 KLASSE 2 271 t20 27 1 64 59 1030 CLASSE 2 2357 949 267 11 477 653 
1031 AKP LAENDER 70 30 2 25 13 1031 ACP 455 2t3 30 69 143 
1040 KLASSE 3 30 24 1 5 1040 CLASSE. 3 395 329 16 50 
6CXt1.55 HOCHFLORIGE GEWIRKE AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. OHNE 6001.55 ETOFFES A LONGS POlLS DE FIBRES TEXT.SVNTHETIQUES. SANS FILS 
ELASTOMER-FAEDEN D'ELASTOMERES 
001 FAANKREICH 1459 65 469 6 919 001 FRANCE 7664 458 1892 24 5290 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 192 65 52 26 49 002 BELGIOUE/LUXBG 1085 360 284 247 194 
003 NIEDERLANDE 237 43 2 2 t90 003 PAYS BAS 1149 236 12 12 889 
004 DEUTSCHLAND BR 979 263 222 145 349 004 ALLEMAGNE 4333 894 886 668 1885 
005 ITALIEN 90 41 46 t 2 005 ITALIE 522 253 245 9 15 
006 VEA. KbENIGREICH 41 16 9 1 9 6 006 AOYAUME UNI 347 178 79 6 52 32 
030 SCHWEDEN 18 13 5 030 SUEDE 107 80 20 1 2 4 
032 FINNLAND 111 1 110 032 FINLANOE 389 7 379 2 1 
036 SCHWEIZ 44 16 3 24 1 036 SUISSE 216 112 19 75 10 
038 OESTERREICH 32 8 1 20 3 038 AUTRICHE 195 61 8 105 20 1 
042 SPANIEN 22 5 9 5 3 042 ESPAGNE 178 60 77 22 19 
048 JUGOSLAVIEN 221 90 131 048 YOUGOSLAVIE 1034 558 2 474 
060 POLEN 109 46 1 55 7 060 POLOGNE 553 260 11 227 55 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 52 28 16 2 6 062 TCHECOSLOVAQUIE 342 242 31 9 60 
064 UNGA~N 68 16 1 2 29 20 064 HONGRIE 381 104 16 6 135 120 
066 RUMAENIEN 74 45 11 18 066 ROUMANIE 415 270 36 107 2 
1000 WELT 3931 580 532 960 320 1531 8 1000 M 0 N DE 19957 3744 2223 3940 1482 8537 51 
1010 INTRA-EG EUR-9 3011 240 372 722 201 1470 6 1010 INTRA-CE EUR-9 15176 1539 1519 3057 895 8134 32 
1011 EXTRA-EG EUR-9 919 340 160 238 119 60 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 4781 2205 704 883 567 403 19 
1020 KLASSE 1 529 186 127 193 6 15 2 1020 CLASSE 1 2591 1210 509 730 38 92 12 
1021 EFTA LAENDER 105 45 8 44 2 5 1 1021 A E L E 573 298 47 181 5 31 11 
1030 KLASSE 2 64 15 20 16 1 12 1030 CLASSE 2 367 89 132 60 4 75 7 
1040 KLASSE 3 328 139 13 30 112 34 1040 CLASSE 3 1824 907 63 93 525 236 
6CXt1.62 ROHE ODER GEBLEICHTE KETTENGEWIRKE AUS SVNTHETISCHEN SPINN- 6001.62 ETOFFES EN BONNETERIE CHAINE, ECRUES OU BLANCHIES. DE FIBRES 
STOFFEN. OHNE ELASTOMER-FAEDEN UNO NICHT FUER VORHAENGE UNO TEXT.SVNTHETIQUES. SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF POUR 
GARDIN EN RIDEAUX ET VITRAGES 
001 FRANKREICH 392 192 107 79 14 001 FRANCE 1241 626 319 211 83 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 184 50 53 19 62 002 BELGIOUE/LUXBG 712 189 304 48 171 
003 NIEDERLANDE 142 97 4 1 40 003 PAYS BAS 551 416 20 8 107 
004 DEUTSCHLAND BR. 865 64 520 269 11 1 004 ALLEMAGNE 2874 250 1543 1045 33 3 
005 ITALIEN 293 156 4 133 005 ITAUE 1114 802 27 283 2 
006 VER. KOENIGREICH 288 2 22 2 39 223 006 ROYAUME UNI 1224 7 71 8 170 968 
036 SCHWEIZ 78 62 1 15 036 SUISSE 592 523 5 64 
038 OESTERREICH 24 23 1 038 AUTRICHE 125 120 5 
1000 WELT 2423 639 176 689 585 65 248 23 1000 M 0 N DE 9256 3050 821 2127 1900 227 1023 108 
1010 INTRA-EG EUR-9 2163 497 146 649 582 64 225 1010 INTRA-CE EUR-9 7718 2041 672 1927 1680 225 973 
1011 EXTRA-EG EUR-9 260 143 30 40 3 21 23 1011 EXTRA-CE EUR-9 1537 1009 149 200 20 1 50 108 
1020 KLASSE 1 203 124 1 33 1 21 23 1020 CLASSE 1 1217 876 9 170 4 50 108 
1021 EFTA LAENDER 127 87 1 16 23 1021 A E L E 839 658 5 69 107 
1030 KLASSE 2 52 13 29 7 3 1030 CLASSE 2 273 90 140 29 14 
1031 AKP LAENDER 24 3 14 5 2 1031 ACP 108 15 66 18 9 
6001.64 GEFAERBTE KETTENGEWIRKE AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE 6001.64 ETOFFES EN BONNETERIE CHAINE. TEINTES, DE FIBRES TEXT. SVN-
ELASTOMER-FAEDEN UNO NICHT FUER VORHAENGE UNO GARDINEN THETIQUES. SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF P.RIDEAUX ET 
VITRAGES 
001 FRANKREICH 2528 246 2136 84 62 001 FRANCE 9991 1838 7499 331 323 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1680 482 388 397 413 002 BELGIOUE/LUXBG 8118 2830 2080 1481 1727 
003 NIEDERLANDE 1685 701 70 259 655 003 PAYS BAS 5484 3714 326 1120 324 
004 DEUTSCHLAND BR 3380 420 2561 345 53 1 004 ALLEMAGNE 14892 3042 10268 1368 208 6 
005 ITAUEN 102 86 5 11 005 ITAUE 584 507 46 31 
006 VER. KOENIGREICH 250 4 56 188 1 1 006 ROYAUME UNI 1002 39 331 618 6 8 
007 IRLAND 73 5 1 67 007 lALANDE 308 27 15 266 
008 DAENEMARK 89 8 2 78 1 008 DANEMARK 284 29 17 231 7 
028 NORWEGEN 92 1 35 1 55 028 NOAVEGE 474 4 10 143 6 311 
030 SCHWEDEN 86 21 4 40 4 17 030 SUEDE 578 130 55 250 33 110 
032 FINNLANO 28 2 6 20 032 FINLANDE 207 17 70 120 
036 SCHWEIZ 125 27 9 89 036 SUISSE 639 158 79 401 1 
038 OESTERREICH 548 458 5 74 10 1 038 AUTRICHE 2597 2170 87 297 33 2 8 
040 PORTUGAL 36 1 1 34 040 PORTUGAL 147 5 14 128 
042 SPANIEN 35 21 4 10 042 ESPAGNE 243 120 70 50 3 
046 MALTA 32 20 9 3 046 MALTE 250 163 79 8 
048 JUGOSLAVIEN 1018 526 21 462 5 4 048 YOUGOSLAVIE 4400 2735 63 1494 47 61 
050 GAtECHENLAND 83 69 1 13 050 GRECE 560 486 8 66 
056 SOWJETUNION 1397 170 85 1084 58 056 URSS 5894 948 428 4201 317 
060 POLEN 54 33 16 4 1 060 POLOGNE 247 166 56 22 3 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 32 18 5 9 062 TCHECOSLOVAQUIE 219 111 32 76 
064 UNGAAN 287 151 66 70 064 HONGRIE 1583 785 317 481 
066 RUMAENIEN 195 34 26 111 24 066 AOUMANIE 961 191 126 483 161 
212 TUNESIEN 94 42 41 10 1 212 TUNISIE 338 173 120 39 6 
248 SENEGAL 94 46 25 7 16 248 SENEGAL 219 95 83 9 32 
272 ELFENBEINKUESTE 75 14 32 26 3 272 COTE D'tVOIRE 244 37 103 96 8 
302 KAMERUN 65 9 36 7 13 302 CAMEROUN 241 33 142 27 39 
322 SAIRE (KINSHASA) 18 14 4 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 123 92 31 
370 MADAGASKAR 38 24 6 2 6 370 MADAGASCAR 184 88 44 7 45 
378 SAMBIA 18 14 4 378 ZAMBIE 109 80 29 
-----------------------··-·--·- -·-
L__ 
405 
406 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung Uuantitis Bestimmung Valeurs 
I Destination Destination 
I Nimexe Danmark Nimexe Danmark 
390 REP.SUEDAFRIKA 45 24 2 15 1 3 390 REP AFRIQUE DU SUO 294 147 30 82 8 27 
400 VER.STAATEN 68 46 1 21 400 ETATS UNIS 285 203 15 64 3 
404 KANADA 46 25 14 7 404 CANADA 314 103 137 74 
604 LIBANON 37 3 10 24 604 LIBAN 170 20 61 89 
732 JAPAN 28 1 5 22 732 JAPON 375 6 79 290 
740 HONGKONG 35 11 4 6 14 740 HONG KONG 242 77 48 53 64 
1000 WELT 14813 3487 1340 7968 1092 780 146 1000 M 0 N DE 64267 19028 8060 30647 4711 963 868 
1010 INTRA-EG EUR-9 9788 1533 942 5686 854 771 2 1010 INTRA-CE EUR-9 40880 8985 5855 21482 3464 861 13 
1011 EXTRA-EG EUR-9 5026 1954 399 2282 238 9 144 1011 EXTRA-CE EUR-9 23607 10043 2206 9166 1248 91 854 
1020 KLASSE 1 2286 1244 76 861 22 7 76 1020 CLASSE 1 11482 6486 748 3585 125 81 457 
1021 EFTA LAENDEA 891 508 21 274 14 1 73 1021 A E L E 4444 2471 249 1219 67 9 429 
1030 KLASS!; 2 727 297 211 114 103 2 1030 CLASSE 2 2990 1301 903 415 360 11 
1031 AKP LAENDER 389 152 120 50 66 1 1031 ACP 1494 594 489 186 222 3 
1040 KLASSE 3 2013 413 112 1307 113 68 1040 CLASSE 3 9133 2255 554 5165 762 397 
6001.65 BEDRUCKTE KETTENGEWIRKE AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. OHNE 8001.65 ETOFFES EN BONNETERIE CHAINE, IMPRIMEES, DE FIBRES TEXT.SVN-
ELASTOMER-·FAEOEN UNO NICHT FUER VORHAENGE UNO GARDINEN THETIQUES. SANS FILS D"ELASTOMERES ET SF P.RIDEAUX ET VITRA-
OES 
001 FRANKREICH 639 68 68 10 493 001 FRANCE 4838 502 648 42 3646 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 887 59 45 38 745 002 BELGIOUE/LUXBG 4834 553 389 459 3433 
003 NIEDERLANDE 477 410 7 5 55 003 PAYS BAS 2922 2505 59 61 297 
004 DEUTSCHLAND BR. 340 112 128 84 16 004 AllEMAGNE 3120 593 1921 493 113 
005 ITALIEN 60 27 20 1 12 005 ITALIE 433 258 102 13 60 
006 VE.R. KOENIGREICH 118 16 8 22 64 8 006 ROYAUME UNI 1060 113 76 162 647 62 
007 IRLAND 21 14 3 4 007 lALANDE 148 101 21 2 1 23 
008 DAENEMARK 36 27 3 3 2 1 008 DANEMARK 279 215 29 16 13 6 
028 NORWEGEN 13 3 4 1 5 028 NORVEGE 113 30 37 3 8 35 
030 SCHWEDEN 16 7 5 1 2 1 030 SUEDE 157 67 53 15 16 6 
036 SCHWEIZ 44 9 8 26 1 036 SUISSE 479 104 61 298 3 9 4 
038 OESTERREICH 55 45 7 2 1 038 AUTAICHE 435 342 54 32 2 5 
042 SPANIEN 43 29 7 7 042 ESPAGNE 333 111 144 75 2 1 
048 JUGOSLAVIEN 119 47 60 2 10 048 YOUGOSLAVIE 907 475 302 36 94 
050 GRIECHENLAND 35 35 050 GRECE 298 289 4 4 1 
056 SOWJETUNION 546 23 523 056 URSS 3141 146 2995 
060 POLEN 31 22 9 060 POLOGNE 296 230 66 
064 UNGARN 309 305 4 064 HONGRIE 2233 2175 55 3 
068 BULGARIE.N 72 72 068 BULGARIE 387 387 8 212 TUNESIEN 32 2 22 6 2 212 TUNISIE 119 20 71 20 
248 SENEGAL 38 9 12 17 248 SENEGAl 151 27 52 72 
280 TOGO 40 2 3 35 280 TOGO 187 8 14 165 
390 REP.SUEDAFAIKA 68 4 7 10 9 38 390 REP AFRIQUE DU SUD 454 32 51 94 62 215 
400 VER STAATEN 78 78 400 ETATS UNIS 893 5 9 878 1 
404 KANADA 11 1 4 6 404 CANADA 154 5 63 80 3 3 
604 LIBANON 18 1 11 6 604 liBAN 105 9 51 43 2 
732 JAPAN 11 2 1 8 732 JAPON 248 53 27 168 
800 AUSTRALIEN 24 8 2 9 5 800 AUSTRALIE 213 70 21 95 26 
1000 WELT 4365 1322 927 448 1040 643 7 1000 M 0 N DE 30210 9291 &640 &318 5404 4&08 51 
1010 INTRA-EG EUR-9 2578 620 198 264 807 589 7 1010 INTRA-CE EUR-9 17635 4247 1268 3270 4843 4207 1011 EXTRA-EG ElJR-9 1808 702 730 182 133 54 1011 EXTRA-CE EUR-9 12678 &044 4372 2048 761 302 51 
1020 KLASSE 1 542 202 109 152 30 42 7 1020 CLASSE 1 4859 1673 869 1817 220 239 51 
1021 EFTA LAENOER 131 65 25 29 4 2 6 1021 A E L E 1200 545 210 354 30 14 47 
1030 KLASSE 2 296 70 95 29 90 12 1030 CLASSE 2 1547 351 494 223 420 59 
1031 AKP LAENDEA 147 43 23 6 75 1031 ACP 651 159 109 24 358 1 
1040 KLASSE 3 969 430 525 14 1040 CLASSE 3 6169 3020 3019 6 121 3 
8001.68 BUNTGEWIRKTE KETTENGEWIRKE AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. 8001.68 ETOFFES EN BONNETERIE CHAINE,AVEC FILS DE DIVERSE& COULEURS, 
OHNE ELASTOMER-FAEOEN UND NICHT FUER VOHHAENGE UNO GARDINEN DE FIBRES TEXT. SVNTHETIOUES. SANS FILS D"ELASTOMERES ET SF 
POUR RIDEAUX ET VITRAGES 
001 FRANKREICH 62 8 53 1 001 FRANCE 369 69 293 6 
002 BELGIEN LUXEMBURG 31 8 2 10 11 002 BELGIQUE/LUXBG 319 99 25 96 99 
003 NIEDERLANDE 36 31 3 2 003 PAYS BAS 299 261 5 24 9 
004 DEUTSCHLAND BR 81 4 67 1 9 004 ALLEMAGNE 540 60 442 4 34 
005 ITALIEN 14 11 2 1 005 ITALIE 108 78 25 5 
006 VER. KOENIGREICH 32 7 22 3 006 ROYAUME UNI 209 60 124 25 
038 OESTERREICH 26 20 1 5 038 AUTRICHE 215 171 10 33 
046 MALTA 43 9 34 046 MALTE 213 46 167 
048 JUGOSLAVIEN 51 26 6 19 048 YOUGOSLAVIE 373 186 2 48 137 
050 GRIECHENLAND 39 34 5 050 GRECE 271 248 2 21 
064 UNGARN 54 54 064 HONGRIE 361 357 2 2 
066 RUMAENIEN 20 4 16 066 ROUMANIE 135 29 106 
400 VER.STAATEN 31 21 1 9 400 ETATS UNIS 217 82 13 122 
732 JAPAN 43 26 9 8 732 JAPON 589 335 153 101 
1000 WELT 718 348 75 241 40 12 4 1000 M 0 N DE &233 2437 686 1737 294 51 26 
1010 INTRA-EG EUR 9 260 66 31 138 13 12 1010 INTRA-CE EUR·9 1880 579 249 893 109 60 l"' m•A-<G '"" ' - - 44 103 27 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 3354 1869 440 844 186 1 25 1020 KLASSE 1 269 152 14 80 19 4 1020 CLASSE 1 2186 1195 229 598 138 1 25 1021 EFTA lAENDF:A 41 26 2 10 3 1021 A E l E 340 229 36 50 1 1 23 
1030 Kl ASSE 2 10& M 14 21 6 1030 CLASSE 2 586 223 102 227 34 
1031 AKP LAFNOt R 64 58 I 5 1031 ACP 209 186 2 21 
1040 KLASSE' 3 85 65 16 2 2 1040 CLASSE 3 581 440 108 19 13 
---- -----------·--- ---- ~ . --- --·---·-------~------
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 1 1100 kg Quantit&s Bestimmung 1 Werte 11100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Oanmark Nimexe 1 _ Eur-9 1 OeUISChland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Oanmark 
8001.72 AOHE ODER GEBLEICHTE GEWIRKE. KEINE KETTENGEWIRKE. AUS SVN- 8001.72 ETOFFES DE BONNETERIE. SF CHAINE. ECRUES OU BLANCHIES. DE 
THETISCHEN SPINNSTOFFEN. OHNE ELASTOMER-FAEDEN UNO NICHT FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES. SANS FILS D"ELASTOMERES ET SF POUR 
FUER VORHAENGE. GARDINEN. RASCHELSPITZEN RIDEAUX. VITRAGES.DENTELLES RACHEL 
001 FRANKAEICH 877 742 25 63 47 001 FRANCE 2696 2291 124 132 151 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 641 264 127 222 208 002 BELGIOUE/LUXBG 2595 805 747 374 668 1 
003 NIEDERLANDE 2518 2048 11 359 100 003 PAYS BAS 7085 6132 34 620 299 
004 DEUTSCHLAND BR 1326 728 41 424 100 33 004 ALLEMAGNE 5343 3193 189 1591 262 108 
005 ITALIEN 479 364 44 70 1 005 ITALIE 2042 1532 148 358 4 
006 VER. KOENIGREICH 196 18 30 2 146 006 ROVAUME UNI 421 47 8 77 8 281 
036 SCHWEIZ 257 255 1 1 036 SUISSE 1536 1513 14 6 1 2 
038 OESTERREICH 122 120 2 038 AUTRICHE 383 366 1 15 1 
048 JUGOSLAVIEN 107 107 048 YOUGOSLAVIE 380 379 1 
212 TUNESIEN 16 4 11 1 212 TUNISIE 105 16 77 12 
1000 WELT 6889 3999 947 897 774 247 167 48 1000 M 0 N DE 23267 13342 4377 1603 2784 717 338 198 
1010 INTRA-EG EUR-9 8265 3474 912 877 788 247 148 33 1010 INTRA-CE EUR-9 20253 10868 4140 1384 2768 718 281 108 
1011 EXTRA-EG EUR-9 814 525 35 20 8 11 16 1011 EXTRA-CE EUR-9 3003 2474 237 119 28 67 88 
1020 KLASSE 1 552 498 12 17 11 14 1020 CLASSE 1 2683 2330 102 104 2 57 88 
1021 EFTA LAENDEA 397 376 4 3 14 1021 A E l E 2023 1886 22 25 1 2 87 
1030 KLASSE 2 47 14 23 3 7 1030 CLASSE 2 242 66 134 18 26 
8001.74 GEFAERBTE GEWIRKE. KEINE KETTENGEWIRKE. AUS SVNTHETISCHEN 8001.74 ETOFFES DE BONNETERIE, SF CHAINE. TEINTES. DE FIBRES TEXT. 
SPINNSTOFFEN. OHNE ELASTOMER-FAEDEN UNO NICHT FUEA VORHAEN- SYNTHETIQUES. SANS FILS D"ELASTOMERES ET SF POUR RIDEAUX. 
GE. GARDINEN. RASCHELSPITZEN VITRAGES. DENTELLES RACHEL 
001 FRANKREICH 2504 1741 69 91 603 001 FRANCE 16252 11264 717 515 3756 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1238 451 490 16 281 002 BELGIQUE/LUXBG 7925 2688 3333 80 1824 
003 NIEDERLANDE 1397 1213 91 5 88 003 PAYS BAS 7180 6126 484 86 601 3 
004 DEUTSCHLAND BR. 1279 414 412 363 87 3 004 ALLEMAGNE 8005 2639 2627 2029 702 8 
005 ITALIEN 344 163 130 42 9 005 ITALIE 2307 1164 801 334 18 
006 VER. KOENIGREICH 139 76 7 6 9 31 10 006 ROYAUME UNI 915 454 69 49 66 232 45 
007 IRLAND 18 12 1 4 1 007 lALANDE 121 80 1 5 19 18 
008 DAENEMARK 209 200 6 2 1 008 DANEMARK 791 864 73 26 1 7 
028 NORWEGEN 49 14 1 1 33 028 NORVEGE 310 96 12 8 1 193 
030 SCHWEDEN 375 107 2 1 3 1 261 030 SUEDE 2387 601 32 14 20 8 1712 
032 FINNLAND 23 12 3 3 1 1 3 032 FINLANDE 198 66 52 40 4 12 24 
036 SCHWEIZ 134 100 13 16 2 1 2 036 SUISSE 1046 718 170 114 15 13 16 
038 OESTERREICH 378 273 12 72 14 7 038 AUTRICHE 2112 1592 161 222 89 78 2 
040 PORTUGAL 25 12 12 1 040 PORTUGAL 141 76 50 15 
042 SPANIEN 40 13 19 8 042 ESPAGNE 303 92 154 54 3 
046 MALTA 28 21 5 2 046 MALTE 150 113 2 24 11 
048 JUGOSLAVIEN 759 490 6 213 45 4 1 048 YOUGOSLAVIE 4920 3824 28 766 268 29 7 
050 GRIECHENLAND 362 327 3 31 1 050 GRECE 1829 1561 21 243 4 
056 SOWJETUNION 2321 521 610 1 53 586 650 056 URSS 11960 2566 3137 25 238 3036 2958 
058 DEUTSCH DEM.REP. 26 1 7 18 058 REP OEM ALLEMANDE 230 5 33 192 
060 POLEN 253 219 9 23 1 1 060 POLOGNE 1977 1827 29 109 4 8 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 369 294 8 54 11 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 2168 1940 41 127 44 16 
064 UNGARN 392 313 54 25 064 HONGRIE 2224 1898 157 169 
066 RUMAENIEN 417 139 1 277 066 ROUMANIE 2634 914 4 1618 
068 BULGARIEN 114 111 3 068 BULGARIE 663 865 8 
070 ALBANIEN 59 59 070 ALBANIE 417 417 
204 MAROKKO 22 1 21 1 204 MAROC 201 8 193 212 TUNESIEN 224 34 181 7 1 212 TUNISIE 1354 233 1085 i; 29 5 2 216 LIBYEN 67 66 10 1 216 LIBYE 264 225 52 2 
248 SENEGAL 247 78 153 8 8 248 SENEGAL 611 225 234 34 18 
272 ELFENBEINKUESTE 92 27 51 11 3 1 272 COTE D'IVOIRE 215 73 87 38 17 302 KAMERUN 96 68 25 2 302 CAMEROUN 395 289 98 7 3 
370 MADAGASKAR 36 20 4 12 370 MADAGASCAR 179 100 27 52 
378 SAMBIA 20 20 378 ZAMBIE 154 154 7 390 REP SUEDAFRIKA 115 107 6 1 1 390 REP AFRIQUE DU SUD 636 573 4 41 10 1 
400 VER.STAATEN 22 1 2 13 1 5 400 ETATS UNIS 226 12 33 130 3 48 
404 KANADA 47 17 22 8 404 CANADA 279 103 112 63 1 
484 VENEZUELA 24 1 3 20 484 VENEZUELA 191 15 59 117 
604 LIBANON 107 86 2 19 604 LIBAN 428 352 16 80 
608 SYRIEN 66 18 48 608 SYRIE 183 79 4 100 
732 JAPAN 102 58 17 23 4 732 JAPON 1433 631 332 420 4 46 
740 HONGKONG 30 21 1 4 4 740 HONG KONG 235 130 18 48 35 4 
1000 WELT 14842 7648 2497 1105 1384 1437 891 1000 M 0 N 0 E 87292 44782 14285 8446 8028 -2 5212 
1010 INTRA-EG EUR-9 7128 3855 1138 511 790 820 14 1010 INTRA-CE EUR-9 43498 22449 7400 3670 4788 6232 58 
1011 EXTRA-EG EUR-9 7714 3893 1369 594 574 818 878 1011 EXTRA-CE EUR-9 43797 22332 6886 2875 3238 3330 6157 
1020 KLASSE 1 2476 1562 112 405 69 25 303 1020 CLASSE 1 16117 10115 1156 2210 405 261 1970 
1021 EFTA LAENDER 966 509 40 91 19 9 298 1021 A E L E 6034 3110 415 372 105 97 1935 
1030 KLASSE 2 1289 535 565 132 52 2 3 1030 CLASSE 2 5503 2415 2340 609 207 20 12 
1031 AKP LAENDER 614 243 314 19 37 1 1031 ACP 1917 1029 882 72 125 8 3 
1040 KLASSE 3 3949 1596 682 56 454 589 572 1040 CLASSE 3 22178 9803 3369 158 2626 3049 3175 
6001.75 BEDRUCKTE GEWIRKE. KEINE. KETTENGEWIRKE. AUS SVNTHETISCHEN 8001.75 ETOFFES DE BONNETERIE. SF CHAINE. IMPRIMEES. DE FIBRES TEXT. 
SPINNSTOFFEN. OHNE ELASTOMER-FAEDEN U. NICHT FUER VORHAENGE. SVNTHETIQUES, SANS FILS o·ELASTOMERES ET SF POUR RIDEAUX. 
GARDINEN. RASCHELSPITZEN VITRAGES. DENTELLES RACHEL 
001 FAANKREICH 2281 1293 465 287 236 001 FRANCE 19797 10502 5842 2142 1510 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1623 664 90 100 769 002 BELGIOUE/LUXBG 12517 5525 908 1491 4593 
003 NIEOERLANDE 3106 2629 16 170 289 2 003 PAYS BAS 19646 15645 143 2515 1329 14 
004 DEUTSCHLAND BR. 2758 172 1937 593 54 2 004 ALLEMAGNE 32402 1701 24658 5665 356 22 
005 ITALIEN 221 203 12 1 5 005 ITALIE 1762 1609 109 9 35 
006 VER KOENIGREICH 942 614 10 218 76 22 2 006 ROYAUME UNI 7124 3733 122 2320 700 178 71 
-
407 
408 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- oecembre 1975 
Bestimmung Ouantites Bestimmung Valeurs 
Destination Destinatior. 
Nimexe Oanmark Nimexe Danmark 
007 !ALAND 72 35 29 8 007 lALANDE 488 203 1 239 43 2 
008 DAENEMARK 243 189 3 14 36 1 008 DANEMAAK 1645 1199 24 158 259 5 
028 NORWEGEN 96 62 2 2 28 2 028 NORVEGE 845 580 22 38 191 1 13 
030 SCHWEDEN 351 260 2 27 47 15 030 SUEDE 3121 2099 27 403 452 3 137 
032 FINNLANO 131 83 1 12 17 18 032 FINLANbE 1035 643 14 139 167 4 68 
036 SCHWEIZ 310 157 14 118 16 1 4 036 SUISSE 3601 1471 139 1788 162 7 34 
038 OEST~RREICH 520 416 3 66 30 2 3 038 AUTRICHE 4582 3315 43 949 229 19 27 
040 PORTUGAL 13 1 11 1 040 PORTUGAL 116 9 102 5 
042 SPANIEN 66 23 5 37 1 042 ESPAGNE 762 216 69 466 9 2 
046 MALTA 33 11 14 2 6 046 MALTE 186 60 4 73 13 34 2 
048 JUGOSLAVIEN 308 236 64 8 048 YOUGOSLAVIE 2526 1840 619 67 
050 GRIECHENLAND 486 379 6 100 1 050 GAECE 3574 2583 36 951 4 
056 SOV\/JETUNION 1335 118 508 615 33 61 056 URSS 7959 791 2811 3171 243 343 
060 POLEN 167 138 1 28 060 POLOGNE 1557 1346 12 199 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 165 123 26 4 6 6 062 TCHECOSLOVAQU1E 1220 925 217 18 33 27 
064 UNGARN 268 117 2 148 1 064 HONGRIE 2137 1039 6 1086 6 
066 RUMAENIEN 37 24 10 3 066 AOUMANIE 331 231 35 3 62 
068 BULGARIEN 209 208 1 068 BULGARIE 1209 1207 2 
204 MAROKKO 11 1 9 1 204 MAROC 114 3 93 18 
212 TUNESIEN 109 54 25 5 3 22 212 TUNISIE 703 407 127 40 10 119 
216 LIBYEN 20 19 1 216 LIBYE 116 86 26 4 
248 SENEGAL 169 113 37 11 8 248 SENEGAL 522 365 78 54 25 
272 ELFENBEINKUESTE 82 44 24 14 272 COTE D'IVOIRE 281 162 65 54 
288 NIGERIA 258 248 10 288 NIGERIA 1124 1075 49 
302 KAMERUN 77 69 2 6 302 CAMEROUN 333 291 12 30 
378 SAMBIA 24 20 4 378 ZAMBIE 218 192 26 
390 REP.SUEOAFRIKA 145 100 5 26 12 2 390 REP AFRIQUE DU SUD 968 521 46 330 61 9 1 
400 VER.STAATEN 142 2 124 2 14 400 ETATS UNIS 1739 37 6 1585 24 87 
I 404 KANADA 167 83 2 69 13 404 CANADA 1539 431 29 910 168 1 
440 PANAMA 9 2 7 440 PANAMA 133 7 126 
484 VENEZUELA 28 1 2 25 484 VENEZUELA 465 7 26 432 
600 ZYPERN 25 20 5 600 CHYPAE 125 57 67 1 
604 UBANON 114 70 3 39 2 604 LIBAN 712 299 21 379 13 
608 SYRIEN 56 14 1 39 2 608 SYRIE 171 56 4 106 5 
624 ISRAEL 71 23 47 1 624 ISRAEL 898 108 7 770 13 
632 SAUDI-ARABIEN 17 6 11 632 ARABIE SEOUDITE 125 30 1 94 
636 KUWAIT 52 45 6 1 636 KOWEIT 270 214 3 44 9 
706 SINGAPUR 29 9 20 706 SINGAPOUR 425 87 13 325 
732 JAPAN 100 19 4 76 1 732 JAPON 1884 244 85 1533 18 4 
740 HONGKONG 78 22 1 53 2 740 HONG KONG 783 132 16 618 4 13 
800 AUSTRALIEN 98 78 1 17 2 800 AUSTRALIE 703 410 8 267 18 
804 NEUSEELAND 16 6 8 2 804 NOUVELLE ZEl ANDE 185 53 1 118 13 
1000 WELT 17812 9125 1017 4016 2837 695 122 1000 M 0 N DE 145975 62469 7215 50885 20567 4018 821 
1010 INTRA-EG EUR-9 11244 5627 302 2933 1769 607 8 1010 INTRA-CE EUR-9 95382 38418 3008 37023 13411 3414 108 
1011 EXTRA-EG EUR-9 6568 3498 715 1083 1068 88 118 1011 EXTRA-CE EUR-9 50595 24052 4207 13862 7156 604 714 
1020 KLASSE 1 3003 1922 45 777 189 25 45 1020 CLASSE 1 27486 14549 527 10303 1639 170 298 
1021 EFTA LAENOEA 1302 898 21 232 122 3 26 1021 A E L E 12334 7489 231 3312 1048 29 225 
1030 KLASSE 2 1378 848 122 301 77 29 1 1030 CLASSE 2 8629 3964 599 3516 360 184 6 
1031 AKP LAENOER 680 532 70 13 64 1 1031 ACP 2846 2280 182 77 289 18 
1040 KLASSE 3 2186 728 547 5 802 33 71 1040 CLASSE 3 14479 5538 3081 43 5157 250 410 
6001.78 BUNTGEWIRKTE GEWIRKE. KEINE KETTENGEVVIRKE. AUS SVNTHETISCHEN 6001.78 ETOFFES DE BONNETERIE. SF CHAINE. AVEC FILS DE DIVERSES 
SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER-FAEDEN UNO NICHT FUER VORHAEN- COULEURS, DE FIBRES TEXT.SVNTHETIQUES. SANS FILS D'ELASTO-
GE. GARDINEN. RASCHELSPITZEN MERES ET SF POUR RIDEAUX. VITRAGES. DENTELLES RACHEL 
001 FRANKREICH 791 289 321 41 140 001 FRANCE 6133 2258 2545 328 1002 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 662 230 161 50 221 002 BELGIQUE!LUXBG 4453 1750 943 446 1314 
003 NIEOERLANDE 572 300 82 46 144 003 PAYS BAS 3962 2283 396 441 839 3 
004 DEUTSCHLAND BR 716 191 247 91 187 004 ALLEMAGNE 5180 983 2192 659 1345 1 
005 ITAUEN 156 67 68 1 20 005 ITALIE 1044 655 325 6 58 
006 VER_ KOENIGREICH 268 48 21 82 1 115 1 006 ROYAUME UNI 2394 538 83 844 9 914 6 
008 DAENEMARK 20 11 1 6 2 008 OANEMAAK 228 130 7 67 24 
030 SCHWEDE::N 24 12 2 7 1 2 030 SUEDE 331 123 18 146 2 9 33 
032 FINNLAND 14 9 1 4 032 FINLANOE 143 96 6 40 1 
036 SCHWEIZ 141 52 13 74 1 1 036 SUISSE 1107 539 102 448 1 10 7 
038 OESTERREICH 166 140 2 21 3 038 AUTAICHE 1461 1104 27 321 9 
040 PORTUGAL 5 1 4 040 PORTUGAL 113 5 2 106 
042 SPANIEN 35 9 26 042 ESPAGNE 355 104 3 248 
046 MALTA 56 6 50 046 MALTE 345 36 309 
048 JUGOSLAVIEN 124 77 4 40 2 1 048 YOUGOSLAVIE 956 621 33 265 32 5 
050 GRIECHENLANO 188 164 24 050 GRECE 1195 1021 1 172 1 
056 SOWJETUNION 1447 501 344 39 563 056 URSS 9275 3634 2044 2 277 3318 
058 DEUTSCH DEM_REP 20 20 058 REP OEM ALLEMANDE 183 183 
060 POLEN 49 25 24 060 POLOGNE 306 235 71 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 74 66 1 7 062 TCHECOSLOVAQUIE 496 446 7 43 
064 UNGAAN 57 45 6 6 064 HONGAIE 408 322 16 70 
066 RUMAENIEN 86 72 14 066 AOUMANIE 550 466 84 
212 TUNESIEN 33 6 7 7 13 212 TUNISIE 258 44 58 40 116 
216 LIBYEN 23 11 2 1 9 216 LIBYE 112 57 12 11 32 
390 REP_SUEDAFRIKA 26 11 3 12 390 REP AFRIQUE DU SUO 232 115 27 90 
400 VER STAATEN 175 4 1 164 6 400 ETATS UNIS 1763 37 16 1650 60 
404 KANADA 59 9 50 404 CANADA 583 72 3 507 1 
484 VENEZUELA 10 10 484 VENEZUELA 123 123 
604 LIBANON 43 4 6 30 3 604 LIBAN 290 36 61 180 13 
624 ISRAEL 37 1 36 624 ISRAEL 425 1 7 417 
706 SINGAPUR 10 2 1 7 706 SINGAPOUR 126 10 12 104 
732 JAPAN 132 42 10 66 3 11 732 JAPON 1935 550 165 1062 36 122 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
I Bestrmmung I Mengen 1 OliO kg Ouantites Bestimmung 1 Werte 1000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
I Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg. -Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
740 HONGKONG 33 10 1 19 1 2 740 HONG KONG 348 94 17 208 6 23 
1000 WELT 8499 2345 938 1510 467 845 598 1000 M 0 N 0 E 48025 18018 5409 13475 2986 4&&1 3807 
1010 INTRA-EG EUR-9 3185 946 524 7&1 35& 808 1 1010 INTRA-CE EUR-9 23426 7833 2738 8548 2319 4181 11 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3316 1400 412 7&9 112 38 &9& 1011 EXTRA'CE EUR-9 24598 10388 2672 6929 846 389 3596 
1020 KLASSE 1 1160 544 36 547 8 20 5 1020 CLASSE 1 10701 4493 405 5453 83 215 52 
1021 EFTA LAENDER 345 211 17 107 3 2 5 1021 A E L E 3088 1827 149 1031 12 19 50 
1030 KLASSE 2 396 146 26 185 21 18 1030 CLASSE 2 2620 778 208 1419 60 155 
1031 AKP LAENDER 136 93 6 28 9 1031 ACP 544 406 14 104 17 3 
1040 KLASSE 3 1760 710 350 27 83 590 1040 CLASSE 3 11279 5115 2060 57 503 3544 
6001.81 GEWIRKE AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN FUER VORHAENGE UNO 8001.81 ETOFFES DE BONNETERIE DE FIBRES TEXT.ARTIFICIELLES POUR 
GARDINEN RIDEAUX ET VITRAGES 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 99 2 97 002 BELGIQUE/LUXBG 565 1 11 18 535 
003 NIEOERLANOE 20 16 4 003 PAYS BAS 125 115 1 1 8 
005 ITALIEN 20 18 2 005 ITALIE 164 157 6 1 
1000 WELT 182 42 9 10 109 11 1 1000 M 0 N DE 1148 339 92 99 &&9 54 5 
1010 INTRA-EG EUR-9 156 37 6 4 98 11 ; 1010 INTRA-CE EUR-9 978 284 47 54 539 54 1011 EXTRA-EG EUR-9 27 6 4 5 11 1011 EXTRA-CE EUR-9 171 &5 48 45 20 5 
1020 KLASSE 1 11 3 4 3 1 1020 CLASSE 1 105 24 43 33 5 
6001.89 GEWIRKE AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN. AUSGEN. FUER VORHAEN- 8001.89 ETOFFES DE BONNETERIE DE FIBRES TEXT.ARTIFICIELLES. AUTRES 
GE UNO GARDINEN QUE POUR RIDEAUX ET VITRAGES 
001 FRANKREICH 501 273 214 4 10 001 FRANCE 3351 2035 1226 27 63 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 240 71 54 39 76 002 BELGIOUE/LUXBG 1704 447 570 348 339 
003 NIEOERLANDE 528 351 9 54 114 003 PAYS BAS 2035 1337 114 406 178 
004 DEUTSCHLAND BR. 696 86 454 45 111 004 ALLEMAGNE 4796 1243 3094 163 296 
005 ITALIEN 398 93 8 31 266 005 ITALIE 1035 452 127 195 261 
006 VER. KOENIGREICH 105 18 14 45 3 25 006 ROYAUME UNI 843 181 192 389 15 1 65 
008 DAENEMARK 21 15 3 3 008 DANEMARK 177 135 8 26 8 
030 SCHWEDEN 35 19 3 13 030 SUEDE 338 172 47 118 1 
032 FINNLAND 10 5 2 3 032 FINLANDE 112 62 23 22 5 
036 SCHWEIZ 84 50 5 29 036 SUISSE 924 471 55 395 3 
038 OESTERREICH 142 129 2 7 4 038 AUTRICHE 832 707 24 90 11 
042 SPANIEN 25 1 4 20 042 ESPAGNE 247 10 53 184 
048 JUGOSLAVIEN 88 50 34 4 048 YOUGOSLAVIE 652 325 302 25 
050 GRIECHENLAND 31 23 8 050 GRECE 206 158 1 47 
056 SOWJETUNION 28 18 10 056 URSS 178 127 51 
060 POLEN 86 9 1 12 64 060 POLOGNE 477 98 2 85 292 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 21 19 2 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 127 111 
16 
064 UNGARN 49 47 064 HONGRIE 268 252 2 1 12 1 
066 RUMAENIEN 80 34 2 13 9 22 066 ROUMANIE 365 200 11 16 37 101 
212 TUNESIEN 76 64 12 212 TUNISIE 400 1 364 35 
400 VER.STAATEN 86 13 1 18 1 53 400 ETATS UNIS 359 62 15 206 8 68 
404 KANADA 15 13 2 404 CANADA 111 81 4 26 
484 VENEZUELA 13 1 12 484 VENEZUELA 149 7 8 134 
604 LIBANON 57 9 1 46 1 604 LIBAN 324 71 12 237 1 3 
624 ISRAEL 60 1 2 57 624 ISRAEL 521 7 27 486 1 
732 JAPAN 49 7 14 28 732 JAPON 987 92 374 521 
740 HONGKONG 14 2 2 10 740 HONG KONG 253 33 45 174 1 
800 AUSTRALIEN 14 6 1 7 800 AUSTRALIE 143 54 19 70 
1000 WELT 3679 1306 314 1169 206 842 2& 17 1000 M 0 N DE 22782 7943 3582 8870 970 1288 8& 84 
1010 INTRA-EG EUR-9 2494 822 172 811 163 &01 25 1010 INTRA-CE EUR-9 13988 4610 2255 6&08 748 BOO 85 
a4 1011 EXTRA-EG EUR-9 1186 485 142 358 43 141 17 1011 EXTRA-CE EUR-9 8797 3333 1327 3382 223 488 
1020 KLASSE 1 614 332 34 177 11 53 7 1020 CLASSE 1 5174 2349 637 2026 58 71 33 
1021 EFTA LAENDER 275 203 10 50 5 7 1021 A E L E 2204 1413 130 609 19 33 
1030 KLASSE 2 303 22 104 165 10 2 1030 CLASSE 2 2183 179 660 1309 31 4 
1031 AKP LAENOER 38 2 24 5 7 1031 ACP 162 8 114 19 21 
1040 KLASSE 3 269 130 4 16 23 86 10 1040 CLASSE 3 1441 805 30 27 134 394 51 
6001.91 GEWIRKE AUS BAUMWOLLE 8001.91 ETOFFES DE BONNETERIE DE COTON 
001 FRANKREICH 1690 200 153 97 1185 55 001 FRANCE 6215 1224 1303 228 3269 191 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1620 66 489 24 1001 34 6 002 BELGIOUE/LUXBG 6151 489 1135 139 4217 126 45 
003 NIEDERLANDE 1013 677 4 9 281 30 12 003 PAYS BAS 4358 2795 29 82 1273 106 73 
004 DEUTSCHLAND BR. 1836 62 304 1404 30 28 8 004 ALLEMAGNE 7949 392 3104 4057 167 179 50 
005 ITALIEN 204 37 95 69 2 1 005 ITALIE 907 321 410 155 16 5 
006 VER. KOENIGREICH 88 30 2 24 4 28 006 ROVAUME UNI 670 266 22 175 15 192 
007 !ALAND 412 318 1 1 91 1 007 lALANDE 1977 1605 6 4 358 4 
008 OAENEMARK 77 17 5 38 1 16 008 DANEMARK 487 155 2 29 230 6 65 
024 ISLAND 28 2 15 11 024 ISLANOE 100 3 8 44 45 
028 NORWEGEN 90 5 1 1 36 47 028 NORVEGE 425 38 18 3 126 240 
030 SCHWEDEN 354 10 3 4 83 254 030 SUEDE 1768 82 6 25 30 1 330 1294 
032 FINNLAND 125 3 8 72 42 032 FINLANDE 584 35 2 38 2 251 236 
036 SCHWEIZ 419 334 8 61 4 8 4 036 SUISSE 2717 1922 40 637 24 1 64 29 
038 OESTERREICH 655 507 23 65 59 1 038 AUTAICHE 3001 2505 7 109 183 179 3 15 
040 PORTUGAL 78 1 69 3 3 2 040 PORTUGAL 208 10 159 20 13 6 
042 SPANIEN 34 16 14 4 042 ESPAGNE 155 77 41 36 1 
048 JUGOSLAVIEN 582 489 76 11 2 1 3 048 VOUGOSLAVIE 4067 3777 1 239 33 6 3 8 
050 GRIECHENLAND 187 180 1 2 1 3 050 GAECE 939 897 4 23 3 12 
060 POLEN 198 5 180 12 1 060 POLOGNE 601 55 508 35 3 
064 UNGARN 184 102 69 13 064 HONGRIE 1269 671 513 85 
066 RUMAENIEN 33 13 20 066 ROUMANIE 220 147 73 
068 BULGARIEN 20 18 2 068 BULGARIE 123 102 21 
409 
410 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier - Decembre 1975 
I Bestimmung ! Mengen 1 OOOkg Ouantnes Bestimmung I Werte 1 000 Eur Valeurs 1 I Destination Destination 
Nimexe ! Eur-9 I Deutschland l France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark. Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark ! 
212 TUNESIEN 60 8 52 212 TUNISIE 332 62 269 1 
366 MOSAMBIK 10 6 4 366 MOZAMBIQUE 139 7 109 23 
378 SAMBIA 53 53 378 ZAMBIE 221 3 218 
390 REP SUEDAFRIKA 70 6 16 48 390 REP AFf:tiOUE OU SUD 408 50 59 1 298 
400 VER.STAATEN 39 12 27 400 ETATS UNIS 421 76 6 334 5 
404 KANADA 81 14 1 66 404 CANADA 407 61 3 12 1 330 
, 406 GROF~LAND 48 48 406 GAOENLAND 249 249 
604 LIBANON 33 6 12 15 604 LIBAN 138 23 1 67 47 
616 IRAN 51 2 49 616 IRAN 160 21 2 137 
732 JAPAN 49 7 3 38 1 732 JAPON 675 91 54 522 5 3 
740 HONGKONG 43 4 2 3 34 740 HONG KONG 117 32 17 23 45 
800 AUSTRALIEN 11 3 2 1 5 800 AUSTRALIE 106 32 28 4 42 
804 NEUSEI;LAND 24 2 1 21 804 NOUVELLE ZELANDE 112 26 12 74 
1000 WELT 10720 3124 847 1130 2716 1516 916 4 467 1000 M 0 N DE 48408 17879 2880 8408 9283 4785 3880 18 2495 
1010 INTRA-EG EUR-9 6936 1346 651 519 2608 1500 255 4 54 1010 INTRA-CE EUR-9 28716 6855 1991 4639 8887 4734 1030 15 365 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3782 1779 195 611 108 16 661 412 1011 EXTRA-CE EUR-9 20892 11024 889 3568 397 51 2830 3 2130 
1020 KLASSE 1 2873 1590 96 306 88 3 426 384 1020 CLASSE 1 16162 9692 323 2166 290 11 1802 3 1875 
1021 EFTA LAENDER 1625 857 78 90 77 205 318 1021 A E L E 8219 4561 212 809 248 2 755 3 1629 
1030 KLASSE 2 447 49 78 56 7 1 208 48 1030 CLASSE 2 2161 333 463 380 21 5 704 255 
1031 AKP LAENDEA 127 12 15 1 1 98 1031 ACP 526 34 45 15 10 3 419 
1040 KLASSE 3 484 141 22 249 13 12 27 1040 CLASSE 3 2369 999 103 1022 85 35 124 1 
6001.99 GEWIRKE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SVNTHETISCHEN ODER 8001.99 ETOFFES DE BONNETERIE D"AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE 
KUENSTLICHEN. BAUMWOLLE. WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN OU POlLS FINS. FIBRES SVNTH. OU ARTIFICIELLES ET COTON 
001 FRANKREICH 694 71 453 170 001 FRANCE 8029 545 6343 1141 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 61 12 8 21 20 002 BELGIOUE/LUXBG 527 122 58 248 99 
003 NIEDERLANDE 79 41 4 13 21 003 PAYS BAS 437 182 49 112 94 
004 DEUTSCHLAND BR. 139 20 98 21 004 ALLEMAGNE 1272 196 998 1 76 1 
005 ITALIEN 19 7 12 005 ITALIE 189 54 133 2 
006 VER. KOENIGREICH 37 1 3 26 7 006 ROYAUME UNI 268 12 42 191 20 3 
036 SCHWEIZ 30 9 16 4 1 036 SUISSE 267 86 107 84 10 
038 OESTERREICH 23 14 2 7 038 AUTRICHE 229 134 23 71 1 
042 SPANIEN 28 28 042 ESPAGNE 406 5 8 393 
050 GRIECHENLAND 106 1 105 050 GRECE 698 10 1 687 
400 VER.STAATEN 25 16 9 400 ETATS UNIS 192 83 4 103 1 1 
404 KANADA 21 10 11 404 CANADA 165 52 2 111 
484 VENEZUELA 28 28 484 VENEZUELA 424 423 1 
604 LIBANON 12 1 9 2 604 LIBAN 119 10 98 11 
624 ISRAEL 27 27 624 ISRAEL 374 2 372 
732 JAPAN 27 3 4 20 732 JAPON 525 32 173 320 
1000 WELT 1656 205 141 932 20 230 7 21 1000 M 0 N DE 15197 1&04 1146 10922 100 
·-
20 99 
1010 INTRA-EG EUR-9 1041 133 49 613 20 219 7 
zO 1010 INTRA-CE EUR-9 10811 924 &04 7907 100 1363 20 3 1011 EXTRA-EG EUR-9 514 72 92 319 11 1011 EXTRA-CE EUR-9 4366 580 843 3015 53 95 
1020 KLASSE 1 299 84 23 208 4 1020 CLASSE 1 2791 513 329 1920 27 2 
1021 EFTA LAENDER 62 27 18 14 3 1021 A E L E 614 277 130 182 24 1 
1030 KLASSE 2 182 6 60 109 4 3 1030 CLASSE 2 1443 50 282 1079 16 16 
1031 AKP LAENDER 40 4 31 2 3 1031 ACP 141 24 87 14 3 13 
1040 KLASSE 3 34 2 9 3 3 17 1040 CLASSE 3 150 16 32 15 10 77 
6002 HANDSCHUHE A.GEWIRKEN.WED.GUMMIELAST.NOCH KAUTSCHUT. 6002 GANTERIE DE BONNETERIE NON ELASTIQUE Nl CAOUTCHOUTEE 
5002.40 HANDSCHUHE, MIT KUNSTSTOFF GETRAENKT OD. BESTRICHEN 6002.40 GANTS IMPREGNES OU ENDUITS DE MATIERE$ PLASTIQUES 
001 FRANKREICH 77 24 2 44 7 001 FRANCE 604 199 2 7 341 55 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 55 36 1 16 1 1 002 BELGIOUE/LUXBG 372 208 8 13 128 12 3 
003 NIEDERLANDE 48 21 1 25 1 003 PAYS BAS 299 111 1 6 173 8 
004 DEUTSCHLAND BR. 70 2 14 31 9 14 004 ALLEMAGNE 506 17 2 150 188 50 99 
005 ITALIEN 21 19 1 1 005 ITALIE 135 87 9 2 37 
007 IRLAND 16 4 12 007 lALANDE 157 21 136 
008 DAENEMAAK 18 1 1 2 14 008 DANEMARK 111 3 5 21 82 
028 NOAWEGEN 18 3 6 9 028 NORVEGE 141 3 3 21 55 59 
030 SCHWEDI::N 21 4 10 4 3 030 SUEDE 128 23 1 61 28 15 
036 SCHWEIZ 14 4 3 6 1 036 SUISSE 119 42 7 1 1 18 42 8 
1000 WELT 452 136 6 2 36 139 89 45 1000 M 0 N DE 3193 849 85 27 314 941 727 250 
1010 INTRA-EG EUR-9 302 101 4 1 31 106 45 15 1010 INTRA-CE EUR-9 2189 609 42 24 285 746 380 103 
1011 EXTRA-EG EUR-9 150 35 3 4 34 44 30 1011 EXTRA-CE EUR-9 1005 239 43 4 29 195 347 148 
1020 KLASSE 1 111 20 2 32 37 20 1020 CLASSE 1 805 155 28 4 1 185 308 124 
1021 EFTA LAENDER 70 18 16 22 14 1021 A E L E 494 138 11 4 1 103 154 83 
1030 KLASSE 2 37 14 1 4 1 7 10 1030 CLASSE 2 186 70 15 28 10 39 24 
8002.50 HANDSCHUHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 6002.50 GANTS DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANKREICH 12 1 10 1 001 FRANCE 309 18 277 14 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5 1 2 2 002 BELGIOUE/LUXBG 122 11 39 84 8 
004 DEUTSCHLAND BR. 14 10 1 3 004 ALLEMAGNE 168 1 88 5 71 3 
1000 WELT 40 5 2 28 3 4 1000 M 0 N DE 884 128 85 547 35 93 5 11 
1010 INTRA-EG EUR-9 33 2 2 23 2 4 1010 INTRA-CE EUR-9 546 47 52 438 13 68 5 3 
1011 EXTRA-EG EUR-9 8 4 3 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 236 81 13 109 21 4 8 
1020 KLASSE 1 5 1 3 1 1020 CLASSE 1 185 40 13 104 21 4 3 
6002.60 HANDSCHUHE AUS SVNTH.SPINNSTOFFEN 6002.60 GANTS DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES 
001 FAANKREICH 52 6 20 26 001 FRANCE 1084 144 440 4 476 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung 1 Mengen 11100kg Quantites Bestimmung 1 Werte 11100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland I France I halia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 J Deutschland I france I ltalia 1 Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland 1 Danmark 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 16 3 4 1 8 002 BELGIOUE/LUXBG 293 73 93 19 108 
·003 NIEDEALANDE 12 3 6 3 003 PAYS BAS 151 74 4 23 50 
004 DEUTSCHLAND BR. 22 4 15 3 004 ALLEMAGNE 261 7 62 132 58 2 
036 SCHWEIZ 5 1 1 2 1 036 SUISSE 106 49 17 32 3 5 
1000 WELT 132 22 7 40 2& 34 4 1000 M 0 N DE 2322 &38 181 890 2&9 &99 && 
1010 INTR~-EG EUR-9 109 14 & 32 24 33 1 1010 INTRA-CE EUR-9 18&8 334 127 &&& 248 &91 3 
1011 EXTRA-EG EUR-9 23 8 2 8 1 1 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 463 203 &4 13& 11 8 &2 
1020 KLASSE 1 19 6 2 8 1 1 1 1020 CLASSE 1 385 174 45 129 6 6 25 
1021 EFTA LAENDER 12 5 2 2 1 1 1 1021 A E L E 262 160 25 43 6 6 22 
8002.70 HANDSCHUHE AUS BAUMWOLLE 8002.70 GANTS DE COTON 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 63 3 2 58 002 BELGIOUE/LUXBG 317 28 15 2 272 
003 NIEOERLANDE 56 3 1 52 003 PAYS BAS 423 61 8 4 350 
1000 WELT 1&2 18 5 83 87 1 1000 M 0 N DE 1027 213 &1 12 302 442 7 
1010 INTRA-EG EUR-9 141 7 & 82 87 i 1010 INTRA-CE EUR-9 898 107 40 10 298 442 1 1011 EXTRA-EG EUR-9 10 9 1011 EXTRA-CE EUR-9 129 108 11 2 4 8 
8002.80 HANDSCHUHE. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE. FEINEN TIER- 8002.80 GANTS D"AUTRES MATIERE& TEXTILES QUE: LAINE. POlLS FINS. 
HAAREN ODER BAUMWOLLE BOWIE SVNTH.SPINNSTOFFEN FIBRES SYNTHETIQUES ET COTON 
001 FRANKREICH 8 6 2 001 FRANCE 130 113 17 
1000 WELT &0 7 21 1 20 1 1000 M 0 N DE 823 22 110 3&1 9 128 2 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 3& & 12 1 18 1 1010 INTRA-CE EUR-9 392 2 8& 193 8 102 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 18 3 9 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 231 20 25 158 1 28 1 
1020 KLASSE 1 11 1 8 2 1020 CLASSE 1 197 16 18 149 1 13 
8003 STRUEMPFE.UNTERZIEHSTRUEMPFE.SOCKEN.SOECKCHEN.STRUMPFSCHONER 8003 BAS. SOUS-BAS. CHAUSSETTES. SOCQUETTES. PROTEGE-BAS ET 
UNO AEHNL.WIRKWAREN.WEDER GUMMIELASTISCH NOCH KAUTSCHUTIERT ARTICLES SIMIL. DE BONNETERIE NON ELASTIQUE Nl CAOUTCHOUTEE 
6003.11 KNIESTRUEMPFE AUS WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN 8003.11 MI-BAS DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANKREICH 40 2 3 1 1 33 001 FRANCE 316 22 24 13 11 246 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 29 2 16 1 2 8 002 BELGIQUE/LUXBG 428 26 270 15 27 90 
003 NIEDERLANDE 26 6 6 2 12 003 PAYS BAS 321 87 112 20 102 
004 DEUTSCHLAND BR. 108 22 3 1 2 80 004 ALLEMAGNE 1257 407 35 13 26 776 
005 ITALIEN 10 2 8 005 ITALIE 113 6 42 65 
007 IRLAND 275 275 007 lALANDE 2196 2196 
008 DAENEMARK 242 2 1 239 008 DANEMARK 2262 31 12 2 4 2213 
028 NORWEGEN 134 134 028 NORVEGE 1355 3 1 1345 6 
030 SCHWEDEN 162 1 161 030 SUEDE 1420 18 2 1399 1 
032 FINNLAND 56 56 032 FINLANDE 358 358 
036 SCHWEIZ 98 2 96 036 SUISSE 1063 6 36 1 1020 
038 OESTERREICH 29 1 1 27 038 AUTRICHE 282 24 8 4 246 
216 LIBYEN 52 52 216 LIBYE 494 7 487 
288 NIGERIA 19 19 288 NIGERIA 198 198 
346 KENIA 23 23 346 KENYA 139 139 
378 SAMBIA 15 15 378 ZAMBIE 111 111 
400 VER.STAATEN 54 54 400 ETATS UNIS 513 4 509 
404 KANADA 176 1 175 404 CANADA 1546 15 1531 
636 KUWAIT 38 38 636 KOWEIT 369 369 
645 DUBAI 13 13 645 DUBAI 109 109 
732 JAPAN 57 1 1 1 54 732 JAPON 645 16 20 19 590 
740 HONGKONG 17 17 740 HONG KONG 186 186 
800 AUSTRALIEN 24 24 800 AUSTRALIE 222 3 219 
1000 WELT 1888 17 &8 9 4 5 1773 4 1000 M 0 N DE 17378 271 999 110 81 &7 15831 3 48 
1010 INTRA-EO EUR-9 728 11 48 8 4 5 8&4 4 1010 INTRA-CE EUR-9 880& 173 845 81 58 57 &888 3 ..e 1011 EXTRA-EG EUR-9 1139 8 9 1 1119 1011 EXTRA-CE EUR-9 10475 99 166 29 4 10142 
1020 KLASSE 1 822 6 7 1 808 1020 CLASSE 1 7695 97 114 29 4 7444 7 
1021 EFTA LAENDER 430 2 3 425 1021 A E L E 4181 30 64 4 4 4072 7 
1030 KLASSE 2 312 3 308 3 1030 CLASSE 2 2721 2 40 2640 39 
1031 AKP LAENDER 103 1 102 1031 ACP 837 12 824 1 
8003.19 STRUEMPFE.UNTERZIEHSTRUEMPFE.SOCKEN.SOECKCHEN.STRUMPFSCHONEA 8003.19 BAS. SOUS-BAS. CHAUSSETTES. SOCQUETTES. PROTEGE-BAS ET SIM .• 
UNO AEHNL.WIAKWAREN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN. DE LAINE OU DE POlLS FINS. SF MI-BAS 
AUSGEN. KNIESTRUEMPFE 
001 FRANKREICH 60 4 19 1 36 001 FRANCE 636 68 213 16 339 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 56 8 29 4 15 002 BELGIQUE/LUXBG 621 119 501 35 166 
003 NIEDERLANDE 149 31 24 3 91 003 PAYS BAS 1892 538 507 25 822 
004 DEUTSCHLAND BR. 175 19 103 43 10 004 ALLEMAGNE 1633 350 799 374 107 3 
008 DAENEMARK 7 5 2 008 DANEMARK 132 93 30 4 5 
028 NORWEGEN 5 5 028 NORVEGE 124 7 3 1 113 
038 OESTERREICH 10 8 1 1 038 AUTAICHE 151 121 5 9 2 14 
048 JUGOSLAVIEN 43 43 048 YOUGOSLAVIE 455 455 
050 GRIECHENLAND 9 9 050 GRECE 103 102 1 
1000 WELT &44 113 88 133 81 139 1 9 1000 M 0 N DE 8491 1828 1821 1185 &77 1310 10 182 
1010 INTRA-EG EUR-9 4&4 &0 78 129 80 138 1 9 1010 INTRA-CE EUR-9 5194 840 1417 1075 &80 1289 10 3 1011 EXTRA-EG EUR-9 93 83 13 & 1 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 1297 788 205 90 17 20 179 
1020 KLASSE 1 81 63 6 4 1 1 8 1020 CLASSE 1 1139 771 122 76 10 18 142 
1021 EFTA LAENDER 25 12 3 2 1 1 6 1021 A E L E 436 202 52 25 9 17 131 
1030 KLASSE 2 12 7 1 1 3 1030 CLASSE 2 160 16 83 14 7 3 37 
- - --·- ---
411 
412 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantrtes Bestimmung I Wene t 000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmart Nimexe I _ Eur-9 I Deutschland I france I kalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmart 
6003.21 DAMENSTRUEMPFE AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. OHNE NAHT 8003.21 BAS POUR FEMMES. SANS COUTURE. DE FIBRES SVNTHETIQUES 
001 FRANKAEICH 131 9 121 1 001 FRANCE 1243 102 1133 1 2 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 51 15 7 23 6 002 BElGIQI,JE/lUXBG 747 338 158 216 35 
003 NIEDERLANDE 90 29 1 33 27 003 PAYS BAS 943 445 18 324 156 
004 DEUTSCHLAND BR. 109 18 77 1 10 3 004 ALLEMAGNE 839 105 617 15 74 28 
005 ITALIEf'l 31 22 7 2 005 ITALIE 693 604 79 10 
006 VER. KOENIGREICH 16 7 1 8 006 ROYAUME UNI 236 163 1 8 1 62 1 
008 DAENEMAAK 29 12 15 2 008 DANEMAAK 280 113 1 152 1 13 
028 NORWEGEN 11 6 2 3 028 NORVEGE 148 14 79 13 42 
030 SCHWEDEN 10 2 4 3 1 030 SUEDE 155 59 1 57 22 16 
036 SCHWEIZ 12 8 1 1 2 036 SUISSE 219 179 18 7 15 
038 OESTERREICH 13 10 2 1 038 AUTRICHE 286 260 1 20 5 
048 JUGOSLAVIEN 69 69 048 YOUGOSLAVIE 338 336 
050 GRIECHENLAND 213 213 050 GRECE 1660 1658 2 
1000 WELT 838 
-
37 304 7 37 34 8 5 1000 M 0 N DE 8236 4450 437 2889 53 233 280 82 72 
1010 INTRA-EG EUR-9 482 94 32 270 1 37 14 8 5 1010 INTRA-CE EUR-9 6040 178& 361 2449 &3 232 117 82 1 1011 EXTRA-EG EUR-9 376 313 4 34 20 1011 EXTRA-CE EUR-9 3195 2988 75 220 1 142 71 
1020 KLASSE 1 349 312 2 13 18 4 1020 CLASSE 1 3068 2663 41 168 129 67 
1021 EFTA LAENOER 45 20 1 13 7 4 1021 A E L E 829 532 22 163 55 57 
1030 KLASSE 2 27 1 3 21 2 1030 CLASSE 2 126 23 35 50 1 13 4 
8003.23 DAMENSTRUEMPFE AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. MIT NAHT 8003.23 BAS POUR FEMMES. AVEC COUTURE. DE FIBRES SVNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 266 1 239 26 001 FRANCE 2007 21 1943 43 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 58 1 1 52 4 002 BElGIQUE/lUXBG 549 15 19 492 23 
003 NIEDERLANDE 60 1 4 40 15 003 PAYS BAS 634 17 63 443 111 
004 DEUTSCHLAND BR. 287 5 279 3 2 004 ALLEMAGNE 2365 104 2236 1 24 005 ITALIEN 38 36 005 ITALIE 819 8 797 1 13 
006 VEA. KOENIGREICH 19 2 1 ; 16 006 ROYAUME UNI 135 44 3 10 6 72 008 DAENEMARK 32 1 30 008 DANEMARK 259 11 241 1 
030 SCHWEDEN 14 12 2 030 SUEDE 121 5 99 2 13 2 
038 OESTERREICH 33 32 1 038 AUTRICHE 288 4 281 3 
1000 WELT 874 8 &5 726 & 45 21 18 1000 M 0 N DE 7877 136 1013 -7 24 189 171 72 3 
1010 INTRA-EG EUR-9 171 8 47 842 5 45 10 18 1010 INTRA-CE EUR-9 
-
118 987 &364 24 189 97 72 3 1011 EXTRA-EG EUR-9 105 1 8 8& 11 1011 EXTRA-CE EUR-9 830 22 28 703 2 74 
1020 KLASSE 1 18 1 1 61 9 1020 CLASSE 1 705 20 8 601 2 65 3 
1021 EFTA LAENDER 58 55 3 1021 A E L E 512 9 1 470 2 28 2 
6003.25 KNIESTRUEMPFE AUS SVNTH.SPINNSTOFFEN 8003.25 MIS-BAS DE FIBRES SVNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 26 9 1 3 1 001 FRANCE 265 130 87 37 11 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 133 8 16 1 48 002 BELGIQUE/LUXBG 1923 122 1231 1 563 
003 NIEDERLANDE 81 33 15 16 17 003 PAYS BAS 1006 499 258 112 137 
004 DEUTSCHLAND BR. 60 28 9 21 2 004 ALLEMAGNE 912 541 79 268 24 
005 ITALIEN 20 5 15 005 ITALIE 269 82 185 1 1 
006 VER. KOENIGREICH 16 1 15 006 ROYAUME UNI 147 23 1 116 1 
008 DAENEMARK 10 5 1 1 3 008 DANEMARK 140 80 20 16 24 
028 NORWEGEN 9 1 8 028 NORVEGE 169 1 3 9 156 
030 SCHWEDEN 1 1 6 030 SUEDE 101 3 10 2 86 
036 SCHWEIZ 10 8 2 036 SUISSE 163 119 43 1 
038 OESTERREICH 19 18 1 038 AUTRICHE 293 284 6 3 
400 VER.STAATEN 4 4 400 ETATS UNIS 119 1 114 4 
1000 WELT 422 92 1&9 37 7& 28 15 18 1000 M 0 N DE 6991 1487 288& 336 897 174 118 314 
1010 INTRA-EG E::UR-9 345 90 136 34 74 28 16 1010 INTRA-CE EUR-9 48&9 93& 2242 300 892 173 118 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 78 32 23 3 18 1011 EXTRA-CE EUR-9 1328 631 443 36 4 312 
1020 KLASSE 1 63 31 13 2 17 1020 CLASSE 1 1084 498 268 20 3 295 
1021 EFTA LAENDER 46 26 3 1 16 1021 A E L E 789 427 64 12 3 283 
1030 KLASSE 2 15 1 11 2 1 1030 CLASSE 2 240 30 174 17 1 18 
8003.27 STRUEMPFE.UNTERZIEHSTRUEMPFE.SOCKEN.SOECKCHEN.STRUMPFSCHONER 8003.27 BAS.SOUS-BAS.CHAUSSETTES.SOCQUETTES.PROTEGE-BAS ET SIMIL. DE 
UNO AEHNL.WIRKWAAEN AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. AUSGEN. FIBRES SVNTHETIQUES. SF BAS POUR FEMMES ET MI-BAS 
DAMEN- UND KNIESTRUEMPFE 
001 FRANKREICH 366 23 279 10 54 001 FRANCE 3445 435 2352 94 564 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 100 29 49 66 556 002 BELGIOUE/LUXBG 6065 457 873 514 4220 1 
003 NIEDERLANDE 882 72 8 206 596 003 PAYS BAS 8039 780 200 1605 5454 
004 DEUTSCHLAND BR. 1320 30 1196 83 11 004 ALLEMAGNE 10886 486 9295 961 142 2 
005 ITALIEN 8 1 1 005 ITALIE 184 13 170 1 
006 VER. KOENIGREICH 63 3 3 22 2 32 1 006 ROYAUME UNI 471 13 56 103 16 2 273 8 
008 DAENEMARK 19 8 2 6 3 008 DANEMARK 230 101 26 16 27 
028 NORWEGEN 12 1 1 1 1 8 028 NORVEGE 212 12 15 8 11 166 
030 SCHWEDEN 19 1 3 8 2 5 030 SUEDE 257 41 33 61 24 2 90 
036 SCHWEIZ 20 6 5 5 1 2 1 036 SUISSE 330 121 95 66 18 19 11 
038 OESTERREICH 97 15 1 81 038 AUTAICHE 662 156 18 483 4 1 
048 JUGOSLAVIEN 23 23 048 YOUGOSLAVIE 203 202 1 
1000 WELT 3619 200 1&2 1884 883 884 32 24 1000 M 0 N DE 32292 2548 2718 14725 &419 8194 278 418 
1010 INTRA-EO EUR-9 3358 13& 98 1777 854 891 32 1 1010 INTRA-CE EUR-9 29328 1799 1811 139&3 &318 8183 276 9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 259 94 &4 107 9 3 22 1011 EXTRA-CE EUR-9 2988 747 
-
772 101 31 2 407 
1020 KLASSE 1 192 64 15 96 1 2 18 1020 CLASSE 1 1989 612 274 653 83 21 2 344 
1021 EFTA LAENDER 149 23 10 94 5 2 15 1021 A E L E 1497 330 163 624 63 20 2 295 
1030 KLASSE 2 69 11 39 11 2 1 5 1030 CLASSE 2 967 135 631 110 18 10 63 
1031 AKP LAENDER 21 16 4 1 1031 ACP 270 1 228 30 1 9 1 
--- -·-- ----- -
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung l Mengen 1 000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France l halia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland j Danmark Nimexe J _ Eur-9 l Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I lre~nd 1 Danmark 
6003.30 STRUMPFWAREN AUS BAUMWOLLE 8003.30 BAS. SOUS-BAS. CHAUSSETTES ET SIMIL.. DE COTON 
001 FRANKREICH 68 7 60 , 001 FRANCE 940 109 810 2 19 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 60 9 19 14 18 002 BELGIOUE/LUXBG 921 88 497 192 144 
003 NIEDERLANDE 130 35 7 35 63 003 PAYS BAS 1426 292 198 307 628 , 
004 DEUTSCHLAND BR. 254 28 207 16 3 004 ALLEMAGNE 3202 783 2196 155 68 
005 ITALIEN 9 4 5 005 ITALIE 164 42 122 
006 VER. I<OENIGREICH 21 15 2 3 , 006 ROYAUME UNI 174 97 44 24 7 2 
007 IRLAND 26 26 007 lALANDE 147 147 
036 SCHWEIZ 21 , 2 18 036 SUISSE 401 20 83 297 , 
038 OESTERREICH 28 4 2 22 038 AUTRICHE 365 81 44 239 , 
604 LIDANON 6 2 4 604 LIBAN 138 4 60 84 
732 JAPAN 15 3 12 732 JAPON 317 5 62 250 
1000 WELT 899 109 92 398 38 &8 1 6 1000 M 0 N DE 9221 1029 2383 4717 318 721 7 88 
1010 INTRA-EG EUR-9 688 96 81 319 34 &8 1 1010 INTRA-CE EUR-9 7001 776 1864 3643 303 718 7 3 
1011 EXTRA-EG EUR-9 131 13 31 79 4 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 2219 263 709 1174 16 6 83 
1020 KLASSE 1 87 12 10 61 4 1020 CLASSE 1 1489 226 284 924 2 53 
1021 EFTA LAENDER 57 5 6 42 4 1021 A E L E 915 109 183 570 2 51 
1030 KLASSE 2 42 , 21 19 , 1030 CLASSE 2 715 27 425 250 3 10 
1031 AKP LAENDER 10 10 1031 ACP 162 2 147 10 3 
8003.90 STRUMPFWAREN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SVNTHETISCHEN, 8003.90 BAS.SOUS-BAS.CHAUSSETTES ET SIMIL.D.AUTRES MATIERES TEXTILES 
BAUMWOLLE, WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN QUE DE LAINE OU DE POlLS FINS,DE FIBRES SVNTHET.ET DE COTON 
001 FRANKAEICH 49 48 , 001 FRANCE 488 4 447 17 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 48 , 17 7 23 002 BELGIOUE/LUXBG 650 12 283 59 196 
003 NIEDEALANDE 81 , 3 8 72 003 PAYS BAS 617 18 4 63 532 004 DEUTSCHLAND BR. 107 100 , 3 004 ALLEMAGNE 839 38 750 7 44 
1000 WELT 336 5 35 189 24 80 1 1 1000 M 0 N DE 3214 64 864 1848 203 832 10 16 
1010 INTRA-EG EUR-9 293 3 21 187 24 77 1 ; 1010 INTRA-CE EUR-9 2680 39 377 1362 203 699 10 1011 EXTRA-EG EUR-9 41 2 13 22 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 834 16 277 293 34 16 
1020 KLASSE 1 16 , 2 13 1020 CLASSE 1 262 ,, 60 186 5 
1021 EFTA LAENDER 8 , , 6 1021 A E L E 123 ,, 32 76 34 5 1030 KLASSE 2 24 ,, 9 3 , 1030 CLASSE 2 371 4 216 107 10 
8004 UNTERKLEIDUNB AUS GEWIRKEN,WEDER GUMMIELAST.NOCH KAUTSCHUT. 8004 SOUS-VETEMENTS DE BONNETERIE NON ELASTIQUE Nl CAOUTCHOUTEE 
8004.11 BAUMWOLLUNTERKLEIDUNG FUER SAEUGLINGE 8004.11 SOUS-VETEMENTS DE COTON POUR BEBES 
001 FRANKREICH 16 1 5 10 001 FRANCE 164 14 33 , 136 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 42 8 15 3 13 3 002 BELGIOUE/LUXBG 606 114 315 30 92 55 
003 NIEDERLANDE 37 13 3 2 12 7 003 PAYS BAS 476 204 73 21 119 60 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 39 10 7 ,, , 10 004 ALLEMAGNE 503 264 77 74 13 74 , 
005 ITALIEN 8 2 5 , 005 ITALIE 174 34 132 6 3 
007 IRLAND 39 39 007 lALANDE 484 464 
028 NORWEGEN 19 8 ,, 028 NORVEGE 224 , 2 87 134 
030 SCHWEDEN 28 7 21 030 SUEDE 410 , 4 72 333 
036 SCHWEIZ 33 10 3 , 19 036 SUISSE 402 127 78 9 183 5 
I 038 OESTERREICH 21 7 2 12 038 AUTRICHE 255 107 18 21 104 5 
040 PORTUGAL 3 , 2 8 040 PORTUGAL 101 39 60 
2 i 
732 JAPAN 6 732 JAPON 132 3 129 
800 AUSTRALIEN 23 23 800 AUSTRALIE 317 8 , 308 
1000 WELT 424 48 82 47 26 13 189 4 38 1000 M 0 N DE 6629 718 1388 347 173 133 2199 47 628 
1010 INTRA-EG EUR-9 207 24 33 31 26 13 77 4 
-
1010 INTRA-CE EUR-9 2663 387 792 189 173 133 861 47 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 217 24 29 18 112 1011 EXTRA-CE EUR-9 2977 349 696 1&8 1348 627 
1020 KLASSE 1 154 18 8 7 85 38 1020 CLASSE 1 2113 276 221 90 1008 518 
1021 EFTA LAENDER 106 18 5 3 47 33 1021 A E L E 1417 274 159 36 467 482 
1030 KLASSE 2 63 6 21 9 26 , 1030 CLASSE 2 647 72 366 68 332 9 
1031 AKP LAENDER 18 12 6 1031 ACP 263 , 188 74 
6004.13 OBERHEMDEN AUS BAUMWOLLE FUER MAENNER UNO KNABEN 8004.13 CHEMISES ET CHEMISETTES DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANKREICH 13 2 , 4 , 5 001 FRANCE 163 37 14 31 14 80 7 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 54 10 30 7 6 7 002 BELGIOUE/LUXBG 641 112 569 
, 79 80 
003 NIEDERLANDE 75 42 14 14 003 PAYS BAS 1124 647 228 66 191 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 46 19 4 7 13 3 004 ALLEMAGNE 781 418 43 75 4 178 3 60 
005 ITALIEN 135 2 127 6 2 005 ITALIE 2546 32 2431 
, 80 2 
006 VER. KOENIGREICH 48 , 44 , 006 ROYAUME UNI 275 20 211 4 30 10 
007 IRLAND 54 54 007 lALANDE 602 , 601 
008 DAENEMARK 8 4 , 3 5 008 DANEMARK 107 28 19 i 60 028 NORWEGEN 9 , 3 028 NORVEGE 119 5 ,, 36 67 
030 SCHWEDEN 19 5 ,, 3 030 SUEDE 260 4 80 139 37 
036 SCHWEIZ 26 3 ,, , ,, 038 SUISSE 442 73 196 14 12 147 
038 OESTERREICH 14 3 2 9 038 AUTRICHE 229 74 35 2 117 , 
040 PORTUGAL 28 26 2 040 PORTUGAL 591 576 15 
216 LIBYEN 20 2 2 , 15 216 LIBYE 352 36 48 2 266 
288 NIGERIA 35 , , 33 288 NIGERIA 406 18 12 2 374 
390 REP.SUEDAFRIKA 7 7 390 REP AFRIQUE DU SUD 108 5 , 102 
400 VER.STAATEN 25 2 5 18 400 ETATS UNIS 409 22 63 , 298 25 
404 KANADA 17 , 16 404 CANADA 230 3 28 2 3 188 5 1 
440 PANAMA 3 , 2 440 PANAMA 103 19 94 
604 LIBANON 11 3 8 604 LIBAN 170 ,, 75 3 2 79 
636 KUWAIT 16 16 636 KOWEIT 254 7 , , 245 
645 DUBAI 7 i 7 645 OUBAI 112 4 9 99 706 SINGAPUR 6 , 4 706 SINGAPOUR 108 17 9 82 
--- --------- - ------
413 
414 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung 1 Mangen 1181 kg Ouantitts Bestimmung 1 Wene 1181Eur Veleurs 
Destination Destination 
Nimere I Eur-9 I Deuuchland I France I ltalia I Nederland I 8elg -lux. I U-K I Ireland I Denmark Nimexe I _ Eur-9 IDeulschJendl France I ltalia I Nederland 1 BeJg. -lux. I U-K I Ireland 1 Danmart 
800 AUSTRALIEN 12 1 2 9 800 AUSTRALIE 199 1 31 23 144 
1000 WELT 
-
84 324 11 20 7 341 3 18 1000MONOE 12378 1384 &820 128 218 83 
-
72 Z38 
1010 INTRA-EO EUR-9 434 &9 23& 8 18 7 103 3 3 1010 INTRA-CE EUR-9 8480 878 3877 liB ,. 811 1271 4Z 71 
1011 EXTRA-EO EUR-9 372 24 89 8 , 238 , 12 1011 EXTRA'CE EUR-9 &81& 488 1743 87 31 z 3388 30 ,. 
1020 KLASSE 1 182 11 60 3 1 95 1 11 1020 CLASSE 1 2951 220 1187 47 21 2 1317 30 147 
1021 EFTA LAENDER 99 7 44 1 1 38 8 1021 A E L E 1889 155 898 15 14 479 110 
1030 KLAS~E 2 180 12 30 3 134 1 1030 CLASSE 2 2847 252 578 20 4 1987 8 
1031 AKP LAENDER 60 1 10 49 1031 ACP 785 30 153 2 800 
1040 KLASSE 3 12 2 9 1 1040 CLASSE 3 115 18 5 85 9 
8004.15 BAUMWOLLSCHLAFANZUEOE FUER MAENNER UND KNABEN 8004.1& PY.JAMAS DE COTON POUR HOMMES ET OARCONNETB 
001 FRANKAEICH 17 15 2 001 FRANCE 220 185 2 33 
002 BELGIEN-lUXEMBURG 90 68 3 1 20 3 002 BELGIQUE/LUXBG 1078 844 44 9 179 003 NIEDERLANDE 82 76 2 1 003 PAYS BAS 882 788 85 4 25 
004 DEUTSCHLAND BA. 46 19 10 18 1 004 ALLEMAGNE 311 132 81 81 17 
030 SCHWEDEN 22 22 030 SUEDE 309 3 309 036 SCHWEIZ 40 40 036 SUISSE 484 478 4 1 ; 038 OESTERREICH 16 18 7 038 AUTRICHE 197 194 2 400 VEA.STAATEN 7 400 ETATS UNIS 118 2 112 2 
1000 WELT 3&7 220 49 1& 38 8 28 1000 M 0 N DE 4119 2803 883 141 289 78 388 
1010 INTRA-EO EUR-9 24& 183 28 12 38 8 2 1010 INTRA-CE EUR-9 2819 18110 282 102 2811 78 27 : 
1011 EXTRA-EO EUR-9 112 57 23 3 3 28 1011 EXTRA-CE EUR-9 1&38 703 411 38 24 , 381 
1020 KLASSE 1 96 57 13 26 1020 CLASSE 1 1274 882 228 4 1 381 
1021 EFTA LAENDER 82 58 28 1021 A E L E 1043 874 5 4 1 359 
1030 KLASSE 2 12 1 10 1 1030 CLASSE 2 218 21 185 11 1 
8004.23 BAUMWOLLUNTERHOSEN FUER MAENNER UND KNABEN 8004.23 SLIPS ET CALECONS DE COTON POUR HOMMES ET OARCONNETS 
001 FRANKREICH 260 145 90 25 001 FRANCE 1370 411 887 8 288 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 354 86 60 11 197 002 BELGIOUE/LUXBG 2992 773 1254 105 880 
003 NIEDERLANDE 399 123 6 25 248 003 PAYS BAS 3488 1602 151 288 1449 
004 DEUTSCHLAND BR. 363 108 202 48 7 004 ALLEMAGNE 3005 1253 1388 280 73 1 
005 ITALIEN 57 18 41 3 005 ITALIE 1245 278 987 2 006 VER. KOENIGREICH 14 8 3 008 ROYAUME UNI 210 2 131 42 35 
030 SCHWEDEN 53 1 52 030 SUEDE 738 4 17 3 717 036 SCHWEIZ 75 41 9 15 10 038 SUISSE 1148 853 318 141 33 
038 OESTERREICH 37 34 3 038 AUTRICHE 633 499 4 25 6 
064 UNGARN 48 48 084 HONGRIE 238 238 
1000 WELT 1781 480 278 371 303 279 70 1000 M 0 N 0 E 18322 4297 4992 2818 1438 1821 
-
1010 INTRA-EG EUR-9 14&0 372 220 333 24& 277 3 1010 INTRA-CE EUR-9 123&1 3079 3772 21127 1147 17811 38 
1011 EXTRA-EO EUR-9 310 88 liB 38 57 2 87 1011 EXTRA-CE EUR-9 3889 1218 1218 289 281 31 921 
1020 KLASSE 1 198 77 19 31 11 60 1020 CLASSE 1 2813 1169 525 218 55 8 840 
1021 EFTA LAENDER 180 78 10 28 11 2 57 1021 A E L E 2522 1168 333 174 50 8 799 1030 KLASSE 2 86 11 39 7 7 1030 CLASSE 2 920 48 895 73 23 81 
1031 AKP LAENDER 21 18 1 2 1031 ACP 370 7 327 13 23 
1040 KLASSE 3 48 46 1040 CLASSE 3 237 1 238 
8004.24 BAUMWOLLUNTERKLEIDUNO FUER MAENNER UND KNABEN, AUSOEN. OBER- 8004.24 SOUS-VETEMENTS DE COTON POUR HOMMES ET OARCONNETS, EXCL. 
HEMDEN, SCHLAFANZUEOE UND UNTERHOSEN CHEMISES, CHEMISETTES, PY.JAMAS, SLIPS ET CALECONS 
001 FRANKREICH 58 8 29 18 2 1 001 FRANCE 544 86 224 205 21 8 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 409 126 39 7 238 1 002 BELGIOUE/LUXBG 2705 883 603 79 1150 10 
003 NIEDERLANDE 488 148 19 8 293 4 3 003 PAYS BAS 3885 1449 342 89 1980 46 004 DEUTSCHLAND BA. 540 184 84 131 5 49 104 004 ALLEMAGNE 4897 2333 388 758 49 328 832 31 
005 ITAUEN 57 12 44 2 1 2 005 ITALIE 1447 121 1301 15 10 006 VER. KOENIGREICH 49 1 18 3 25 006 ROYAUME UNI 472 7 198 37 23 184 25 
007 IRLAND 35 35 007 IRLANDE 271 1 270 
008 DAENEMARK 18 1 1 2 12 7 008 DANEMARK 204 15 14 21 5 149 028 NORWEGEN 9 ; ; 1 1 028 NORVEGE 131 4 1 5 8 17 101 030 SCHWEDEN 169 6 138 24 030 SUEDE 2113 9 11 74 1737 277 
036 SCHWEIZ 87 41 6 15 3 2 038 SUISSE 808 616 108 134 33 17 
038 OESTERREICH 32 27 1 1 1 2 038 AUTRICHE 390 313 43 8 8 18 
040 PORTUGAL 8 4 1 1 040 PORTUGAL 107 1 75 17 14 
064 UNGARN 57 1 58 084 HONGRIE 350 10 340 
216 LIBYEN 28 2 2 24 218 LIBYE 285 5 28 28 224 
288 NIGERIA 11 5 2 4 288 NIGERIA 184 115 4 23 42 
400 VER.STAATEN 49 2 42 2 1 2 400 ETATS UNIS 884 29 603 34 5 13 
404 KANADA 26 4 4 14 1 3 404 CANADA 221 30 87 108 8 12 
604 liBANON 7 2 2 3 804 LIBAN 140 3 48 53 2 34 
636 KUWAIT 18 1 2 15 838 KOWEIT 175 7 33 1 134 
740 HONGKONG 6 1 1 4 740 HONG KONG 100 1 14 15 1 89 
1000 WELT 222& 387 
-
180 483 301 338 128 43 1000 M 0 N DE 21&2& 
_,
-
1382 2703 
_, 
3828 1017 ... 
1010 INTRA-EO EUR-9 1829 296 302 109 3811 300 100 128 4 1010 INTRA-CE EUR-9 14207 
-
47811 798 2157 2030 821 1017 .. 
1011 EXTRA-EO EUR-9 597 92 104 51 74 , 238 38 1011 EXTRA-CE EUR-9 7319 1121 1758 
-
1148 21 28118 1103 
1020 KLASSE 1 393 83 83 41 13 159 34 1020 CLASSE 1 4941 987 1017 404 160 1988 427 
1021 EFTA LAENDER 289 89 12 21 11 145 31 1021 A E L E 3813 844 239 187 139 1818 388 
1030 KLASSE 2 145 8 40 10 4 1 77 6 1030 CLASSE 2 2006 154 730 158 39 20 829 78 
1031 AKP LAENDER 33 7 14 2 1 9 1031 ACP 488 125 218 23 1 18 99 8 
1040 KLASSE 3 59 1 57 1 1040 CLASSE 3 372 1 10 4 347 10 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 11101lkg Quantnes Bestimmung 1 Werte 11100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I Ualia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I _ Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg -Lux I U-K I Ireland 1 Denmark 
8004.26 BAUMWOLLSCHLAFANZUEGE UNO -NACHTHEMDEN FUER FRAUEN~ MAEDCHEN 8004.28 PY.JAMAS ET CHEMISES DE NUIT DE COTON POUR FEMMES. FILLETTES 
UNO KLEINKINDER ET .JEUNES ENFANT& 
001 FRANKREICH 235 39 8 1 187 001 FRANCE. 2788 612 61 15 2100 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 105 69 17 6 13 002 BELGIOUE/LUXBG 1526 1000 324 86 115 1 
003 NIEOEALANDE 215 123 6 5 75 6 003 PAYS BAS 2564 1504 115 51 793 101 
004 DEUTSCHLAND BR. 59 12 10 16 18 3 004 ALLEMAGNE 890 295 100 156 261 78 
005 ITALIEN 11 7 4 005 ITALIE 244 114 127 3 
006 VER. KOENIGAEICH 9 1 1 7 006 ROYAUME UNI 123 1 7 16 9 90 
028 NORWEGEN 56 56 028 NORVEGE 795 7 1 787 
030 SCHWEDEN 138 138 030 SUEDE 1990 2 1988 
032 FINNLAND 14 14 032 FINLANDE 197 197 
036 SCHWEJZ 132 121 5 4 1 1 036 SUISSE 1704 1516 123 38 1 18 8 
038 OESTERREICH 35 18 10 2 5 038 AUTRICHE 573 248 215 34 2 74 
400 VER.STAATEN 5 3 2 400 ETATS UNIS 103 8 59 2 36 
1000 WELT 1060 382 86 48 33 289 23& 1000 M 0 N DE 1- 1095 1&&4 
-
308 322& 3419 
1010 INTRA-EG EUR-9 83& 238 39 31 30 281 18 1010 INTRA-CE EUR-9 8184 3242 871 328 287 3188 270 
1011 EXTRA-EG EUR-9 414 144 28 1& 2 8 219 1011 EXTRA-CE EUR-9 &924 18&4 882 182 18 &9 3149 
1020 KLASSE 1 387 139 17 12 1 218 1020 CLASSE 1 5559 1782 483 135 4 24 3131 
1021 EFTA LAENDER 366 139 16 9 1 201 1021 A E l E 5103 1774 345 73 2 22 2887 
1030 KLASSE 2 22 5 7 3 7 1030 CLASSE 2 318 71 178 27 35 7 
8004.27 SCHLUEPFER U.DGL. FUER FRAUEN. MAEDCHEN. KLEINKINDER 8004.27 SLIPS ET CULOTTES DE COTON POUR FEMMES. FILLETTES • .JEUNES 
ENFANTS 
001 FRANKREICH 232 149 77 6 001 FRANCE 2942 2284 556 1 101 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 386 111 32 24 219 002 BELGIQUE/LUXBG 4147 1686 575 212 1872 2 
003 NIEDERLANDE 405 285 8 21 86 5 003 PAYS BAS 5097 4081 176 212 554 74 
004 DEUTSCHLAND BA. 795 10 201 228 1 351 8 004 ALLEMAGNE 6137 409 1427 1887 23 2506 85 
005 ITALIEN 19 14 5 005 ITALIE 341 248 93 
006 VER. KOENIGREICH 49 1 2 1 25 20 006 ROYAUME UNI 527 2 22 21 5 231 246 
028 NORWEGEN 96 6 90 028 NORVEGE 1094 93 1 1 999 
030 SCHWEDEN 168 7 161 030 SUEDE 1962 125 2 4 1831 
032 FINNLAND 24 24 032 FINLANDE 301 301 
036 SCHWEIZ 180 148 3 9 036 SUISSE 2182 1996 101 78 3 1 5 
038 OESTERREICH 83 76 4 1 2 038 AUTRICHE 1114 1050 5 34 8 19 
064 UNGARN 65 65 064 HONGRIE 508 508 
400 VER.STAATEN 5 3 2 400 ETATS UNIS 109 5 20 33 1 50 
404 KANADA 5 4 1 404 CANADA 108 5 96 7 
1000 WELT 2&55 81& 82 3&8 &13 93 37& 319 1000 M 0 N DE 27- 11843 1802 2782 
-
1183 2737 3783 
1010 INTRA-EG EUR-9 1885 &82 && 324 448 93 37& 30 1010 INTRA-CE EUR-9 19274 8379 1277 2428 3388 878 2737 409 
1011 EXTRA-EG EUR-9 889 2&2 27 34 87 289 1011 EXTRA-CE EUR-9 8330 3484 82& 3&4 &28 • 33&4 1020 KLASSE 1 557 247 8 17 1 284 1020 CLASSE 1 7044 3350 239 155 15 2 3283 
1021 EFTA LAENDEA 510 237 3 13 1 256 1021 A E L E 6406 3288 111 110 15 1 2903 
1030 KLASSE 2 45 4 19 17 5 1030 CLASSE 2 743 81 386 199 4 3 70 
1031 AKP LAENDER 12 8 4 1031 ACP 220 7 159 51 3 
1040 KLASSE 3 66 1 65 1040 CLASSE 3 540 32 508 
8004.29 BAUMWOLLUNTERKLEIDUNG FUER FRAUEN. MAEDCHEN UND KLEINKINDER. 8004-29 BOUS-VETEMENTS DE COTON POUR FEMMES. FILLETTES ET .JEUNEB 
AUSGEN. SCHLAFANZUEGE. NACHTHEMDEN. SCHLUEPFER U.DGL. ENFANT&. EXCL. PV.JAMAB. CHEMISES DE NUIT., BLIPS ET CULOTTES 
001 FRANKREICH 93 15 27 32 8 11 001 FRANCE 1094 230 249 286 79 250 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 252 40 50 12 144 6 002 BELGIOUE/LUXBG 3155 777 1317 164 751 126 
003 NIEDERLANOE 608 328 13 29 236 1 1 003 PAYS BAS 6566 3897 354 296 1995 12 12 
004 DEUTSCHLAND BR 451 41 76 307 12 11 4 004 ALLEMAGNE 4170 1011 1164 1556 166 171 102 
005 ITALIEN 27 8 17 1 1 005 ITALIE 805 97 473 19 1 15 
006 VER_ KOENIGREICH 14 3 2 2 7 006 ROYAUME UNI 193 34 49 7 15 5 84 
007 !ALAND 29 29 007 lALANDE 272 1 271 
028 NORWEGEN 33 1 1 12 19 028 NORVEGE 524 15 8 7 235 259 
030 SCHWEDEN 36 1 7 28 030 SUEDE 580 2 30 7 2 134 405 
032 FINNLAND 16 9 7 032 FINLANDE 285 9 184 92 
036 SCHWEIZ 97 66 19 9 1 2 036 SUISSE 1751 1100 477 119 13 2 34 6 
038 OESTERREICH 47 41 1 2 1 2 038 AUTAICHE 804 898 17 45 7 34 5 
064 UNGAAN 26 26 064 HONGRIE 172 1 171 
400 VER.STAATEN 25 2 9 12 1 1 400 ETATS UNIS 447 32 178 213 2 8 14 
404 KANADA 17 5 2 8 1 3 404 CANADA 184 48 40 44 9 45 
440 PANAMA 10 1 9 440 PANAMA 156 2 2 152 
706 SINGAPUR 5 5 706 SINGAPOUR 117 10 107 
800 AUSTRALIEN 26 1 25 800 AUSTRALIE 301 1 38 9 253 
1000 WELT 1898 622 186 181 &18 2&7 186 89 1000 M 0 N DE 22721 7077 4591 24&4 2872 22117 24&2 1018 
1010 INTRA-EG EUR-9 1480 397 124 144 488 2&7 81 11 1010 INTRA-CE EUR-9 18138 liOii8 3237 1801 2838 2248 881 198 
1011 EXTRA-EO EUR-9 419 12& 83 37 32 104 &8 1011 EXTRA-CE EUR-9 8&83 2019 13&4 &64 234 11 1591 820 
1020 KLASSE 1 318 119 40 29 5 69 56 1020 CLASSE 1 5206 1937 923 442 55 3 1044 802 
1021 EFTA LAENDER 221 107 24 11 4 26 49 1021 A E L E 3781 1816 590 172 44 2 497 690 
1030 KLASSE 2 70 5 21 8 1 34 1 1030 CLASSE 2 1168 64 419 108 8 8 544 17 
1031 AKP LAENDER 20 9 1 10 1031 ACP 312 9 149 22 8 124 
1040 KLASSE 3 30 1 2 26 1 1040 CLASSE 3 209 18 12 4 171 3 1 
8004.31 STRUMPFHOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. VON MAX. 8.8TEX axt4.31 COLLANTS DE FIBRES TEXT.SVNTHETIOUES. TITRE MAX. 8.,8 TEX 
001 FRANKREICH 917 154 672 25 5 61 001 FRANCE 7779 1946 5199 212 72 350 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1056 220 59 200 541 38 002 BELGIOUE/LUXBG 10267 2457 1011 1720 4965 224 
003 NIEDERLANDE 936 527 6 179 185 39 003 PAYS BAS 9281 5831 68 1410 1715 256 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 849 4 508 187 9 141 004 ALLEMAGNE 7139 70 3970 1440 125 1534 
005 ITALIEN 93 64 19 5 4 1 005 ITALIE 2105 1819 208 38 28 12 
-----
415 
416 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 11100 kg Quantnes Bestimmung 1 Werte 11100Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland 1 Oanmark Nimexe I . Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederiand I Belg.-Lux. I U-K I Ireland 1 Danmark 
006 VER. KOENIGREICH 88 68 1 5 12 2 006 ROYAUME UNI 627 525 5 19 57 21 
007 !ALAND 455 455 007 IRLANDE 2844 2844 
008 OAENEMARK 126 38 8 32 48 008 DANEMARK 1175 449 1 77 259 389 
024 ISLAND 13 8 4 1 024 ISLANDE 201 185 1 25 10 
028 NORWEGEN 412 1 1 68 312 40 028 NORVEGE 3491 28 13 646 2369 535 
030 SCHWEDEN 140 3 5 117 15 030 SUEDE 1093 91 92 2 739 169 
032 FINNL~ND 114 114 032 FINLANDE 656 7 647 4 
036 SCHWEIZ 48 14 1 13 20 036 SUISSE 706 365 4 136 3 196 
038 OESTERREICH 129 69 30 1 29 036 AUTRICHE 1335 859 247 5 224 
048 JUGOSLAVIEN 3456 3456 048 YOUGOSLAVIE 25887 25887 
050 GRIECHENLAND 587 585 2 050 GRECE 4648 4623 3 2 20 
056 SOWJETUNION 28 28 056 URSS 616 516 
212 TUNESIEN 628 628 212 TUNISIE 3532 3 3529 
404 KANADA 19 19 404 CANADA 194 1 4 189 
BOO AUSTRALIEN 33 33 800 AUSTRALIE 300 5 295 
1000 WELT 10243 5222 129 1828 1490 203 1514 59 1000 M 0 N DE 84729 45232 1981 12980 10957 1947 10898 754 
1010 INTRA-EO EUR-9 4518 1070 89 1571 801 203 782 2 1010 INTRA-CE EUR-9 41220 13027 1383 12395 8882 1941 H10 22 
1011 EXTRA-EG EUR-9 5725 4152 40 55 889 732 57 1011 EXTRA-CE EUR-9 43510 32204 818 585 4098 7 5288 732 
1020 KLASSE 1 4982 4137 4 49 60 876 56 1020 CLASSE 1 38788 32073 37 496 669 4901 720 
1021 EFTA LAENDER 752 95 1 49 60 492 65 1021 A E l E 6908 1513 6 490 556 7 3630 714 1030 KLASSE 2 700 12 3 3 629 52 1 1030 CLASSE 2 4115 107 39 56 3533 360 13 
1031 AKP LAENDER 19 1 3 18 1031 ACP 108 2 4 1 101 1040 KLASSE 3 44 3 33 6 1040 CLASSE 3 611 25 542 13 4 27 
8004.33 STRUMPFHOSEN AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. UEBER 8.8 TEX 8004.33 COLLANTS DE FIBRES TEXT.SVNTHETIQUES. TITRE PLUS DE 8.8 TEX 
001 FRANKREICH 1320 40 1272 8 001 FRANCE 10599 500 10017 2 80 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 713 4 245 404 60 002 BELGIQUE/LUXBG 6944 65 2817 3463 579 
003 NIEDERLANDE 782 16 216 462 88 003 PAYS BAS 6356 234 1733 3613 776 
004 DEUTSCHLAND Bff. 2886 340 2538 2 6 004 ALLEMAGNE 22928 4373 18438 15 102 
005 ITALIEN 94 9 84 1 005 ITALIE 1385 288 1087 10 
006 VER. KOENIGREICH 1846 13 23 1810 006 ROYAUME UNI 13588 3 148 233 2 13204 008 DAENEMARK 182 52 130 2 008 DANEMARK 1422 2 359 1059 028 NORWEGEN 19 17 028 NORVEGE 228 4 7 181 6 36 030 SCHWEDEN 222 97 116 9 030 SUEDE 2228 6 608 1478 130 
036 SCHWEIZ 132 11 64 37 036 SUISSE 1416 248 812 356 
038 OESTERREICH 182 9 46 125 038 AUTRICHE 1504 128 361 1012 3 
048 JUGOSLAVIEN 172 10 162 048 YOUGOSLAVIE 1243 80 1163 
050 GAIECHENLAND 24 1 3 20 050 GRECE 169 41 28 100 
060 POLEN 11 2 9 7 060 POLOGNE 102 1 20 81 066 RUMAENIEN 769 762 066 ROUMANIE 4116 4063 3 50 
400 VER.STAATEN 75 73 2 400 ETATS UNIS 660 2 647 11 1 404 KANADA 12 12 404 CANADA 123 120 2 
1000 WELT 9468 104 221& 6173 83 102 1818 13 1000 M 0 N DE 75538 1873 18828 40202 808 889 13255 203 
1010 INTRA-EG EUR-9 7828 70 951 4830 83 102 1810 1010 INTRA-CE, EUR-9 83228 1082 10&18 3884& 598 989 13204 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1882 34 1284 343 1 7 13 1011 EXTRA-CE EUR-9 12309 581 8108 3357 10 50 203 
1020 KLASSE 1 846 33 483 317 1 12 1020 CLASSE 1 7724 653 3636 3160 10 175 
1021 EFTA LAENDER 658 21 231 295 11 1021 A E L E 5422 407 1810 3028 9 168 
1030 KLASSE 2 29 1 9 17 7 2 1030 CLASSE 2 301 27 129 117 28 1040 KLASSE 3 790 773 10 1040 CLASSE 3 4283 1 4144 88 50 
8004.34 STRUMPFHOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SVNTHESCHEN ODER 8004.34 COLLANTS o·AUTRES MATIERES TEXTILES QUE COTON OU FIBRES TEX-
BAUMWOLLE TILES SVNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 226 1 1 221 4 001 FRANCE 1753 11 1720 5 17 002 BELGIEN-LUXEMBURG 85 1 80 3 002 BELGIOUE/LUXBG 660 16 33 581 30 
003 NIEDERLANDE 54 4 1 45 4 003 PAYS BAS 398 51 10 292 4 45 004 DEUTSCHLAND BR. 270 3 262 5 004 ALLEMAGNE 2125 46 2010 65 
008 DAENEMARK 10 1 9 008 DANEMARK 115 22 91 1 1 
038 OESTERREICH 23 4 19 038 AUTRICHE 177 27 149 1 
1000 WELT 709 21 7 861 4 14 1 1 1000 M 0 N DE 5841 2&5 138 -2 41 134 12 11 
1010 INTRA-EG EUR-9 654 9 & 821 4 14 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 &131 122 98 4728 40 133 12 1011 EXTRA-EG EUR-9 55 12 2 40 1011 EXTRA-CE EUR-9 510 132 40 324 1 2 11 
1020 KLASSE 1 43 7 1 34 1 1020 CLASSE 1 351 51 23 267 1 2 7 
1021 EFTA LAENDER 33 5 28 1021 A E L E 281 35 7 232 2 5 
8004.35 ANDERE UNTERKLEIDUNG ALS STRUMPFHOSEN. AUS WOLLE 00. FEINEN 8004.35 SOUS-VETEMENTS DE LAINE OU DE POlLS FINS.AUTRES QUE COLLANTS 
TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 48 7 36 5 001 FRANCE 628 202 321 1 104 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 27 9 1 13 4 002 BELGIOUE/LUXBG 515 278 23 155 7 52 
003 NIEDERLANDE 26 10 12 1 3 003 PAYS BAS 409 239 7 115 2 40 6 
004 DEUTSCHLAND BR. 104 95 9 004 ALLEMAGNE 640 12 486 3 2 136 1 
005 ITALIEN 4 2 2 005 ITALIE 100 42 3 54 1 
007 IRLAND 140 3 140 007 lALANDE 1526 1626 008 DAENEMARK 9 2 4 008 DANEMARK 166 85 37 44 
028 NORWEGEN 13 2 10 1 028 NORVEGE 183 54 4 114 11 
030 SCHWEDEN 39 4 3 30 2 030 SUEDE 511 102 14 372 23 
032 FINNLANO 5 2 3 032 FINLANDE 100 56 44 
036 SCHWEIZ 17 9 1 7 036 SUISSE 394 277 18 99 
038 OESTERREICH 39 30 9 038 AUTRICHE 1191 1039 1 2 149 
216 LIBYEN 21 1 20 216 LIBYE 295 14 281 
288 NIGERIA 13 1 12 288 NIGERIA 143 7 136 
400 VER.STAATEN 26 3 23 400 ETATS UNIS 343 86 1 256 
404 KANADA 46 1 45 404 CANADA 623 1 2 4 616 
-- ·-·-- --------- ·-- ---- ----- ·--·---- ----- ------ ·---- ·- ·-·-----
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung 1 Mengen 1 1100 kg Quant~es Bestimmung 1 Wene 11100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmarlt Nimexe 1 . Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmarlt 
636 KUWAIT 16 16 636 KOWEIT 212 1 2 209 
740 HONGKONG 14 14 740 HONG KONG 205 3 2 203 800 AUSTRALIEN 9 9 800 AUSTRAUE 127 124 
1000 WELT 883 79 3 170 3 1 419 & 3 1000 M 0 N'D E 9177 2479 81 1218 29 4 &286 56 .. 
1010 INTRA-EG EUR-9 388 29 3 181 1 1 188 & 3 1010 INTRA-CE EUR-9 4064 847 47 1127 12 4 191i& &4 8 1011 EXTRA-EO EUR-9 317 &0 1 9 2 2&2 1011 EXTRA-CE EUR-9 5123 1832 14 88 17 3330 2 40 
1020 KLASSE 1 205 50 6 147 2 1020 CLASSE 1 3658 1626 8 45 1943 36 
1021 EFTA LAENDER 107 45 4 56 2 1021 A E L E 2299 1473 1 39 752 34 
1030 KLASSE 2 109 1 3 105 1030 CLASSE 2 1442 5 7 42 1382 2 4 
1031 AKP LAENOER 21 1 20 1031 ACP 266 1 7 258 
6004.41 OBERHEMDEN(AUCH SPORT-UNO ARBEITSHEMDEN)AUS GEWIRKEN 8004.41 CHEMISES ET CHEMISETTES POUR HOMMES ET GARCONNETS 
AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN.FUER MAENNER U.KNABEN DE BONNETERIE DE FIBRES SVNTHETIQUES 
001 FRANKAEICH 36 18 16 2 2 001 FRANCE 313 162 116 14 20 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 128 8 27 3 90 002 BELGIQUE/LUXBG 1582 143 523 24 892 
003 NIEDERLANDE 41 26 8 7 003 PAYS BAS 689 392 150 147 
004 DEUTSCHLAND BR. 148 14 114 17 3 004 ALLEMAGNE 1740 380 987 350 22 1 
005 ITALIEN 10 4 6 005 ITALIE 162 33 128 1 
006 VER. KOENIGREICH 17 2 1 14 006 AOYAUME UNI 291 15 78 10 2 183 3 
036 SCHWEIZ 14 8 2 4 036 SUISSE 264 177 48 7 32 
038 OESTERREICH 7 6 1 038 AUTAICHE 126 91 26 9 
400 VER.STAATEN 7 1 4 2 400 ETATS UNIS 105 10 72 20 3 
1000 WELT 448 78 82 138 119 13 14 4 1000 M 0 N DE 5988 1118 18119 1212 1378 191 188 94 
1010 INTRA-EG EUR-9 382 54 59 133 109 13 14 4 1010 INTRA-CE EUR-9 4807 748 1284 1137 1282 189 183 4 1011 EXTRA-EG EUR-9 88 24 24 5 11 1011 EXTRA-CE EUR-9 1180 371 52& 7& 114 1 & 89 
1020 KLASSE 1 39 17 10 4 5 3 1020 CLASSE 1 675 299 208 41 51 2 74 
1021 EFTA LAENDEA 29 16 4 1 5 3 1021 A E L E 491 282 87 9 43 70 
1030 KLASSE 2 22 5 12 1 4 1030 CLASSE 2 423 33 295 33 51 1 3 7 
8004.45 ANDERE MAENNER- UNO KNABENKLEIDUNG AUS SVNTHETISCHEN SPINN- 8004.45 SOUS-VETEMENTS DE FIBREB TEXT. SVNTHETIQ.UES, POUR HOMMES ET 
STOFFEN ALS OBER-, SPORT-, ARBEITSHEMDEN UNO STRUMPFHOSEN GARCONNETS, AUTRES QUE CHEMISES, CHEMISETTES ET COLLANTS 
001 FRANKREICH 15 1 13 1 001 FRANCE 126 10 96 7 9 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 100 20 66 2 12 002 BELGIQUE/LUXBG 1649 212 1293 35 109 
003 NIEDERLANDE 32 18 5 5 3 1 003 PAYS BAS 416 201 85 59 64 6 
004 DEUTSCHLAND BR. 41 10 22 7 1 1 004 ALLEMAGNE 527 234 212 55 20 6 
005 ITALIEN 17 1 16 ; 005 ITALIE 369 , 357 1 006 VER. KOENIGREICH 23 , 11 006 ROYAUME UNI 330 235 8 64 3 
036 SCHWEIZ 6 1 5 036 SUISSE 179 22 148 7 2 
040 PORTUGAL 59 59 040 PORTUGAL 388 386 2 
066 RUMAENIEN 59 59 066 ROUMANIE 389 389 
216 UBYEN 16 6 10 216 LIBVE 312 2 224 88 404 KANADA 15 14 1 404 CANADA 325 320 3 
632 SAUDI-ARABIEN 6 6 632 ARABIE SEOUDITE 251 251 
636 KUWAIT 8 7 1 636 KOWEIT 216 204 , 
706 SINGAPUR 8 8 706 SINGAPOUA 417 416 1 
740 HONGKONG 10 10 740 HONG KONG 402 402 
1000 WELT 478 47 328 59 21 4 11 8 1000 M 0 N DE 7880 538 8032 807 178 97 84 124 
1010 INTRA-EG EUR-9 228 40 108 43 20 4 11 2 1010 INTRA-CE EUR-9 3428 437 2211 411 170 93 84 20 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2&0 7 220 18 1 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 4234 102 3821 198 7 4 104 
1020 KLASSE 1 102 7 86 3 8 1020 CLASSE 1 1281 99 1048 35 4 95 
1021 EFTA LAENDER 77 6 64 1 6 1021 A E L E 748 80 556 17 4 89 
1030 KLASSE 2 88 75 13 1030 CLASSE 2 2559 2 2383 161 4 9 
1031 AKP LAENDEA 11 , 1031 ACP 219 1 214 4 
1040 KLASSE 3 59 59 1040 CLASSE 3 393 390 3 
8004.52 SCHLAFANZUEGE UNO NACHTHEMDEN AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 8004.52 PV.JAMAS ET CHEMISES DE NUIT DE FIBRES TEXT.SVNTHETIQ.UES, 
FUER FRAUEN, MAEDCHEN, KLEINKINDER POUR FEMMES. FILLETTES ET ..JEUNES ENFANT& 
001 FRANKREICH 37 8 6 19 4 001 FRANCE 550 158 81 229 82 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 79 9 33 7 30 ; 002 BELGIOUE/LUXBG 1478 179 865 108 326 003 NIEDERLANDE 130 74 7 20 28 003 PAYS BAS 2210 1378 154 269 393 16 
004 DEUTSCHLAND BR. 119 27 21 69 2 004 ALLEMAGNE 1579 551 338 648 39 3 
005 ITALIEN 5 4 1 005 ITALIE 107 9 82 16 
030 SCHWEDEN 9 9 030 SUEDE 201 3 10 ; 188 036 SCHWEIZ 23 12 3 8 036 SUISSE 464 241 99 115 3 5 
038 OESTERREICH , 8 1 2 038 AUTRICHE 194 143 17 33 1 
042 SPANIEN 30 29 1 042 ESPAGNE 173 147 24 2 
404 KANAOA 5 4 1 404 CANADA 145 1 138 3 3 
1000 WELT &03 141 101 79 128 38 18 1000 M 0 N DE 8027 2278 2418 11&0 1312 6&1 322 
1010 INTRA-EG EUR-9 374 91 71 58 119 35 2 1010 INTRA-CE EUR-9 
-
1128 1871 834 1219 514 31 
1011 EXTRA-EG EUR-9 128 49 30 23 9 3 14 1011 EXTRA-CE EUR-9 2033 551 745 318 93 37 291 
1020 KLASSE 1 88 49 , , 3 14 1020 CLASSE 1 1378 540 347 171 2 29 289 
1021 EFTA LAENDER 48 20 5 10 13 1021 A E L E 957 391 138 147 2 3 276 
1030 KLASSE 2 33 17 8 8 1030 CLASSE 2 565 , 376 86 82 7 3 
8004.54 UNTERKLEIDER UNO -ROECKE AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 8004.&4 COMBINAISONS ET .JUPONS DE FIBRES TEXT.SVNTHETIQUES POUR 
FUER FRAUEN. MAEDCHEN UNO KLEINKINDER FEMMES. FILLETTES ET .JEUNES ENFANT& 
001 FRANKREICH 41 4 32 5 001 FRANCE 432 66 271 2 9 84 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 35 2 10 18 3 2 002 BELGIOUE/LUXBG 779 42 401 237 50 49 
003 NIEDERLANDE 59 14 5 33 7 003 PAYS BAS 1042 280 149 502 108 3 
004 DEUTSCHLAND BR. 25 6 18 1 004 ALLEMAGNE 576 264 298 1 13 
- ----- --- ---- -- -- - -·- ---- ----··-
417 
418 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
! Bestimmung I Mangen 11XXlkg Quantitils Bestimmung j Werto 11XX1Eur Valeurs I Destination Destination 
Nimexe 
I 
Eur-9 I Deutschlandl Frai!Cll I kalia 1 Nederland I Belg. -Lux. I U-K I Ireland 1 Oanmarll Nimexe I . Eur-9 1 Oeutsc:hland 1 France I kllia 1 Nede~and I Belg.-Lux. I U-K I Ireland 1 Danmarll 
007 !ALAND 28 28 007 lALANDE 349 1 348 
008 DAENEMARK 15 1 1 13 008 DANEMARK 230 18 8 17 189 
028 NORWEGEN 17 8 11 028 NORVEGE 257 1 75 181 
030 SCHWEDEN 16 4 12 030 SUEDE . 278 6 1 3 67 210 
032 FINNLAND 8 3 i; 8 
032 FINLANDE 127 127 
036 SCHWEIZ 18 9 1 036 SUISSE 473 261 119 93 2 10 
I 
038 OESTERREICH 14 1 9 4 038 AUTRICHE 241 28 188 47 
216 LIBYEN 11 1 10 216 LIBYE 107 2 17 81 7 
404 KANAOA 32 32 404 CANADA 483 8 3 472 
1000 WELT 378 31 30 144 8 7 138 23 1000MONDE 8213 707 107& 1881 78 117 1884 393 ' 
1010 INTRA-EG EUR-9 Z03 20 zz 102 3 7 49 
z3 1010 INTRA-CE EUR-9 3493 
-
8&3 1388 &2 117 709 
1011 EXTRA,EO EUR-9 174 11 7 42 4 87 1011 EXTRA-CE EUR-9 2721 301 2ZZ 
-
24 1178 393 
1020 KLASSE 1 120 10 4 16 87 23 1020 CLASSE 1 2077 289 147 305 2 941 393 
1021 EFTA LAENOER 64 10 3 14 2 14 23 1021 A E L E 
1249 282 120 282 2 191 392 
1030 KLASSE 2 44 1 3 21 17 1030 CLASSE 2 635 10 74 228 14 209 
1031 AKP LAENDER 16 4 i 12 1031 ACP 209 8 50 151 1040 KLASSE 3 8 6 2 1040 CLASSE 3 107 2 72 8 26 
8004.&8 SCHLUEPFER U.DOL. AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER 8004.&8 SLIPS ET CULOTTES DE FIBRES TEXT.SYNTHETIO.UES POUR FEMMES, 
FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER FILLETTES,ET .JEUNES ENFANT& 
001 FRANKREICH 64 33 27 1 3 001 FRANCE 1213 784 363 8 67 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 81 5 20 7 49 4 002 BELGIOUE/LUXBG 1196 110 490 112 483 003 NIEDERLANOE 51 25 6 14 2 003 PAYS BAS 774 376 112 195 39 62 
004 DEUTSCHLAND BR. 88 18 57 10 3 004 ALLEMAGNE 1318 458 850 166 8 36 
006 VEA. KOENIGAEICH 9 1 4 i 4 006 ROYAUME UNI 115 28 46 41 028 NORWEGEN 17 1 1 14 028 NORVEGE 259 23 9 8 219 
030 SCHWEDEN 16 1 1 14 030 SUEDE 283 15 14 3 231 
032 FINNLANO 6 6 3 i 8 032 FINLANDE 106 6 1 99 036 SCHWEIZ 17 7 036 SUISSE 416 122 233 51 10 
068 RUMAENIEN 39 39 086 ROUMANIE 192 1 191 7 314 GABUN 6 6 314 GABON 118 111 
318 UR.KONGO (BRAZZA) 10 9 1 2 318 R.P. CONGO (BRAZZA 146 139 7 400 VER.STAATEN 5 3 400 ETATS UNIS 124 93 1 3 30 404 KANADA 9 4 4 1 404 CANADA 216 1 165 28 19 
458 GUADELOUPE 6 8 458 GUADELOUPE 116 116 
462 MARTINIQUE 6 6 462 MARTINIQUE 118 118 
1000 WELT &12 77 1&4 1&4 87 8 &4 1000MONDE 8079 1&89 2918 1929 721 128 814 
1010 INTRA-EO EUR-9 288 83 48 111 80 8 10 1010 INTRA-CE EUR-9 4791 1278 1194 
,_ 
882 124 133 
1011 EXTRA-EG EUR-9 21& 14 107 43 7 44 1011 EXTRA-CE EUR-9 3288 291 1723 &29 &9 4 880 
1020 KLASSE 1 81 11 18 10 4 36 1020 CLASSE 1 1605 241 572 133 39 4 616 
1021 EFTA LAENDEA 54 11 8 5 2 28 1021 A E L E 1046 228 284 79 18 457 
1030 KLASSE 2 90 2 49 31 3 5 1030 CLASSE 2 1432 37 958 358 20 63 
1031 AKP LAENDER 39 i 26 10 3 
1031 ACP 619 1 457 127 2 32 
1040 KLASSE 3 43 40 2 1040 CLASSE 3 249 13 195 39 2 
8004.59 UNTERKLEIDUNO AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, 8004.69 SOUS-VETEMENTS DE FIBRES TEXT. SVNTHETIO.UES POUR FEMMES, 
MAEDCHEN UND KLEINKINDER, AUSOEN.STRUMPFHOSEN,SCHLAFANZUEOE, FILLETTES ET .JEUNES ENFANTS, EXCL. COLLANTS,PY.JAMAS,CHEMISES 
NACHTHEMDEN, UNTERKLEIDER, -ROECKE, SCHLUEPFER U.DOL. DE NUIT, COMBINAISONS, .JUPONS, SLIPS ET CULOTTES 
001 FRANKREICH 45 11 25 2 3 4 001 FRANCE 477 126 255 23 51 22 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 83 10 45 12 16 i 002 BELGIOUE/LUXBG 1446 184 901 212 149 003 NIEDERLANDE 200 31 17 28 123 003 PAYS BAS 2998 493 291 405 1798 11 
004 DEUTSCHLAND BR. 109 15 60 33 1 004 ALLEMAGNE 1704 
s4 245 1129 291 38 1 005 ITALIEN 18 6 9 2 005 ITALIE 249 130 i; 1 34 006 VER. KOENIGREICH 110 1 8 108 3 006 ROYAUME UNI 1256 22 1186 43 030 SCHWEDEN 17 1 8 030 SUEDE 271 28 109 1 135 
036 SCHWEIZ 26 5 2 19 036 SUISSE 666 111 55 397 3 
038 OESTERREICH 23 19 1 3 038 AUTRICHE 358 286 16 53 1 
064 UNGARN 10 4 6 084 HONGRIE 100 58 42 
212 TUNESIEN 27 27 212 TUNISIE 129 129 
216 LIBYEN 24 6 24 216 LIBYE 229 228 1 400 VER.STAATEN 5 400 ETATS UNIS 118 4 107 3 4 
1000 WELT 7&1 88 107 213 8& 127 111 zz 1000MONDE 1087& 1379 2129 323& 8&& 1891 1241 34& 
1010 INTRA-EO EUR-9 &69 &6 88 127 110 127 111 3 1010 INTRA-CE EUR-9 8181 881 1&92 2027 487 1888 1241 li& 
1011 EXTRA-EG EUR-9 191 31 21 88 34 19 1011 EXTRA-CE EUR-9 2713 498 837 1208 187 3 290 
1020 KLASSE 1 93 29 12 33 1 18 1020 CLASSE 1 1666 449 325 627 11 274 
1021 EFTA LAENOER 73 25 4 30 14 1021 A E L E 1300 407 98 582 4 229 
1030 KLASSE 2 77 2 7 40 27 1 1030 CLASSE 2 880 26 205 495 135 3 16 
1031 AKP LAENDER 5 2 3 1031 ACP 109 1 51 54 3 
1040 KLASSE 3 13 1 1 6 6 1040 CLASSE 3 140 13 7 78 42 
8004.70 UNTERKLEIDUNO AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN, AUSOEN.STRUMPFHOSEN 8004.70 SOUS-VETEMENTS DE FIBRES ARTIFICIELLES, AUTRES QUE COLLANTS 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 16 2 9 2 3 002 BELGIQUE/LUXBG 296 19 189 26 62 
003 NIEDERLANDE 7 5 2 i 003 PAYS BAS 117 71 39 2 5 004 DEUTSCHLAND BR. 4 8 3 004 ALLEMAGNE 118 102 16 036 SCHWEIZ 8 036 SUISSE 163 149 14 
038 OESTERREICH 7 5 2 038 AUTRICHE 138 78 12 48 
1000 WELT 88 19 23 t7 3 II 1 tOOO M 0 N DE 1233 3Z9 &18 2110 83 2 &2 21 
1010 INTRA-EO EUR-9 38 8 t7 8 3 3 ; 1010 INTRA-CE EUR-9 880 88 388 102 83 1 37 & 1011 EXTRA-EO EUR-9 32 13 8 10 z 101t EXTRA-CE EUR-9 &43 233 129 149 1 1& 18 
1020 KLASSE 1 21 13 1 4 2 1 1020 CLASSE 1 380 230 43 76 15 16 
1021 EFTA LAENDER 17 13 1 2 1 1021 A E L E 325 229 27 66 13 
--- -- --
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 1 CQ) kg Quant nos Bestimmung I Wene 1 COl Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I halia 1 Nedarland I Belg -lux I U-K I Ireland I Danmarl. Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I halia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland 1 Danmarl. 
1030 KLASSE 2 , 6 6 1030 CLASSE 2 162 3 86 73 
8004.80 UNTERKLEIDUNO. KEINE STRUMPFHOSEN. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 8004.80 SOUS-VETEMENTS. SAUF COLLANTS. D"AUTRES MATIERE& TEXTILES 
ALS WOLLE. FEINEN TIERHAAREN. SVNTH. OD.KUENSTL.SPINNSTOFFEN QUE COTON. LAINE OU POlLS FINS. FIBRES TEXT.SVNTH.OU ARTIF. 
001 FRANKREICH 34 14 20 001 FRANCE 740 2 198 640 
002 BELGIE;N-LUXEMBURG 16 , 3 2 002 BELGIOUE/LUXBG 282 2 226 43 , 
003 NIEDERLANDE 37 1 9 7 20 003 PAYS BAS 464 22 133 65 234 
004 DEUTSCHLAND SR. 39 24 12 3 004 ALLEMAGNE 801 607 176 18 
006 VER. KOENIGREICH 7 2 5 006 ROYAUME UNI 150 57 84 6 3 
400 VER.STAATEN 13 8 3 2 400 ETATS UNIS 211 179 29 3 
1000 WELT . 218 4 92 74 2 44 2 1000 M 0 N DE 3982 77 2060 1025 12 805 7 8 
1010 INTRA-EO EUR-9 138 2 liO 41 2 43 2 1010 INTRA-CE EUR-9 2525 28 1117 688 12 799 3 is 1011 EXTRA-EO EUR-9 81 2 43 33 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1457 51 933 458 8 3 
1020 KLASSE 1 38 2 14 20 2 1020 CLASSE 1 652 51 375 219 1 3 3 
1021 EFTA LAENDEA 6 2 1 3 1021 A E L E 165 50 31 80 1 3 
1030 KLASSE 2 42 28 13 1 1030 CLASSE 2 753 644 202 5 2 
1031 AKP LAENDEA 14 11 2 1 1031 ACP 214 187 23 4 
8005 OBERKLEIDUNG. BEKLEIDUNOSZUBEHOER UNO ANDERE WIRKWAREN. 8006 VETEMENTS DE DESSUS. ACCESSOIRES DU VETEMENT ET AUTRES 
WEDER OUMMIELASTISCH NOCH KAUTSCHUTIERT ARTICLES DE BONNETERIE NON ELASTJQUE Nl CAOUTCHOUTEE 
8006.01 PULLOVER. MIND. 500/o WOLLE. MIND. 8000/ST 8005.01 CHANDAILS. PULL-OVERS. MIN. 6QOio LAINE. POIDS MIN. 8000/U 
001 FAANKREICH 48 2 8 2 34 2 001 FRANCE 477 23 100 34 271 49 
002 BELGIEN~LUXEMBUAG 21 1 14 2 1 2 1 002 BELGIOUE/LUXBG 452 18 369 24 15 23 13 
003 NIEDEALANDE 18 7 1 2 1 4 3 003 PAYS BAS 293 137 21 18 24 37 56 
004 DEUTSCHLAND BR. 136 42 23 3 5 63 004 ALLEMAGNE 3027 1422 273 41 57 3 1231 
005 ITALIEN 16 1 15 005 ITALIE 206 11 35 2 152 6 
006 VEA. KOENIGAEICH 9 1 4 2 2 006 AOYAUME UNI 159 6 23 7 58 35 30 
026 NOAWEGEN 10 1 8 3 028 NOAVEGE 120 1 4 57 58 
030 SCHWEDEN 27 20 7 030 SUEDE 352 3 2 216 129 
036 SCHWEIZ 27 4 2 9 9 3 036 SUISSE 425 68 48 120 1 1 117 70 
038 OESTERREICH 9 4 1 4 038 AUTAICHE 174 103 5 17 44 5 
400 VEA.STAATEN 26 4 1 2 4 8 2 5 400 ETATS UNIS 534 165 28 .25 44 124 23 125 
404 KANADA 8 1 1 4 1 1 404 CANADA 186 52 12 22 77 13 10 
732 JAPAN 7 1 1 2 3 732 JAPON 166 3 15 23 1 56 3 66 
1000 WELT 417 24 85 52 1 14 155 5 101 1000 M 0 N DE 7219 813 2060 884 17 206 1823 82 1946 
1010 INTRA-EO EUR-9 284 10 59 35 1 10 74 3 72 1010 INTRA-CE EUR-9 4793 215 1887 423 15 169 882 40 1392 
1011 EXTRA-EO EUR-9 154 13 7 17 4 81 3 29 1011 EXTRA-CE EUR-9 2426 398 183 281 I 48 941 42 553 
1020 KLASSE 1 131 13 6 14 4 69 3 23 1020 CLASSE 1 2160 397 138 213 1 46 839 40 486 
1021 EFTA LAENDEA 74 8 2 10 41 13 1021 A E L E 1097 174 61 142 1 1 456 262 
1030 KLASSE 2 18 2 3 11 2 1030 CLASSE 2 225 1 45 47 1 101 2 28 
8006.02 SAEUOLINGSKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 8006.02 VETEMENTS POUR BEBES DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FAANKAEICH 27 5 1 21 001 FRANCE 569 4 132 11 422 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 16 5 3 1 7 002 BELGIOUE/LUXBG 369 3 145 27 15 179 
003 NIEDEALANDE 87 2 1 2 82 003 PAYS BAS 1082 49 6 18 46 963 
004 DEUTSCHLAND BR. 85 1 5 1 78 004 ALLEMAGNE 1391 34 87 10 19 1241 
005 ITALIEN 5 5 005 ITALIE 200 23 4 173 
007 IRLAND 48 48 007 lALANDE 990 990 
008 DAENEMAAK 41 41 008 DANEMARK 639 1 638 
028 NORWEGEN 68 68 028 NOAVEGE 1186 1 1179 6 
030 SCHWEDEN 34 34 030 SUEDE 550 1 646 3 
036 SCHWEIZ 63 1 62 036 SUISSE 1007 38 7 960 2 
038 OESTERREICH 41 1 40 038 AUTAICHE 573 1 2 4 666 
040 PORTUGAL 7 2 5 040 PORTUGAL 166 67 99 
042 SPANIEN 7 7 042 ESPAGNE 242 1 3 238 
216 LIBYEN 5 6 216 LIBYE 139 139 
288 NIGERIA 19 19 288 NIGERIA 263 263 
400 VEA.STAATEN 11 1 9 1 400 ETATS UNIS 318 9 21 2 281 5 
404 KANADA 19 19 404 CANADA 451 4 447 
604 LIBANON 6 2 2 2 604 LIBAN 195 2 31 72 90 
632 SAUDI-AAABIEN 4 4 632 ARABIE SEOUDITE 122 6 116 
73:£ JAPAN 4 4 732 JAPON 143 11 132 
800 AUSTRALIEN 48 48 800 AUSTRAUE 835 6 829 
1000 WELT 882 2 12 22 2 4 837 2 1 1000 M 0 N 0 E 12323 60 348 508 25 83 11270 20 11 
1010 INTRA-EO EUR-9 313 2 8 14 2 4 283 2 
' 
1010 INTRA-CE EUR-9 6270 58 214 274 25 80 
-
15 
1011 EXTRA-EG EUR-9 370 8 9 353 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 7063 4 132 234 1 3 8883 5 11 
1020 KLASSE 1 303 2 5 294 1 1 1020 CLASSE 1 5714 2 63 141 3 6489 5 11 
1021 EFTA LAENDER 205 1 3 200 I 1021 A E L E 3641 1 41 79 3409 11 
1030 KLASSE 2 64 4 3 57 1030 CLASSE 2 1310 2 69 92 1 1146 
1031 AKP LAENDEA 28 28 1031 ACP 416 4 412 
8006-03 SAEUOLINGSKLEIDUNO AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 8006.03 VETEMENTS POUR BEBES DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES 
001 FRANKAEICH 47 13 28 6 001 FRANCE 805 303 303 3 189 7 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 102 31 38 13 20 002 BELGIOUE/LUXBG 2323 764 994 174 395 6 
003 NIEOERLANDE 117 87 2 11 16 1 003 PAYS BAS 2238 1749 58 150 271 10 
004 DEUTSCHLAND SA. 91 24 34 19 10 4 004 ALLEMAGNE 1935 799 393 373 299 71 
006 VEA. KOENIGREICH 53 1 1 1 6 1 43 006 AOYAUME UNI 857 11 35 18 112 19 662 
028 NOAWEGEN 24 1 1 22 028 NORVEGE 447 35 11 1 400 
030 SCHWEDEN 14 1 13 030 SUEDE 265 9 11 8 3 234 
032 FINNLAND 6 6 032 FINLANDE 109 109 
419 
420 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 1 1100 kg Quantites Bestimmung I Werte 1 1100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia l Nederland \ Belg.-Lux. I U-K I Ireland j Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. 1 U-K 1 Ireland J Danmark 
036 SCHWEIZ 51 34 11 3 1 1 1 036 SUISSE 1143 803 230 46 34 15 15 
038 OESTERREICH 17 14 1 2 038 AUTRICHE 358 307 23 21 3 4 
048 JUGOSLAVIEN 9 1 8 048 YOUGOSLAVIE 130 7 123 
060 POLEN 11 10 1 060 POLOGNE 220 205 15 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 11 11 062 TCHECO-SLOVAQUIE 187 182 5 
216 LIBYEN 20 6 14 216 LIBYE 214 111 9 94 
390 REP.SlJEDAFAIKA 6 2 2 2 390 REP AFRIQUE DU SUD 148 56 10 21 61 
400 VEA.STAATEN 44 1 42 1 400 ETATS UNIS 686 5 30 625 15 4 7 
404 KANADA 14 2 10 2 404 CANADA 237 52 13 131 40 1 
604 LIBANON 6 3 3 604 LIBAN 108 7 70 31 
1000 WELT 672 216 96 178 53 34 95 1000 M 0 N DE 13069 4699 2600 2239 1087 817 1627 
1010 INTRA-EG EUR-9 412 133 65 88 46 33 47 1010 INTRA-CE EUR-9 8276 2844 1945 1046 904 779 757 
1011 EXTRA-eo EUR-9 258 83 31 89 7 1 47 1011 EXTRA-CE EUR-9 4794 1854 655 1193 183 39 870 
1020 KLASSE 1 188 54 14 68 6 1 45 1020 CLASSE 1 3647 1278 353 996 162 26 832 
1021 EFTA LAENDER 105 49 12 6 1 1 36 1021 A E l E 2233 1157 264 87 37 20 668 
1030 KLASSE 2 48 8 16 22 2 1030 CLASSE 2 715 180 287 197 13 38 
1031 AKP LAENDER 9 7 2 1031 ACP 134 1 105 19 9 
1040 KLASSE 3 23 21 1 1 1040 CLASSE 3 433 397 15 21 
6005.05 SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 6005.05 VETEMENTS POUR BEBES DE COTON 
001 FRANKREICH 14 7 5 2 001 FRANCE 289 149 78 8 54 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 40 15 11 3 11 002 BELGIOUE/LUXBG 1049 363 313 45 326 2 
003 NIEDERLANDE 82 71 2 3 6 003 PAYS BAS 1710 1444 72 49 142 3 
004 DEUTSCHLAND BR. 41 9 16 13 1 2 004 ALLEMAGNE 683 293 153 143 42 52 
005 ITALIEN 15 11 4 005 ITALIE 531 391 140 
006 VER. KOENIGREICH 8 1 1 6 006 ROYAUME UNI 163 8 28 9 15 1 102 
028 NORWEGEN 21 2 19 028 NORVEGE 368 33 1 334 
030 SCHWEDEN 45 45 030 SUEDE 919 2 3 6 908 
032 FINNLAND 6 6 032 FINLANDE 103 103 
036 SCHWEIZ 21 16 2 1 2 036 SUISSE 538 418 66 10 2 42 
038 OESTERREICH 15 13 2 038 AUTRICHE 350 322 6 22 
040 PORTUGAL 3 2 1 040 PORTUGAL 114 89 9 16 
048 JUGOSLAVIEN 30 30 048 YOUGOSLAVIE 188 188 
400 VER.STAATEN 6 5 1 400 ETATS UNIS 153 5 124 16 2 6 
604 LIBANON 4 3 1 604 LIBAN 113 76 5 31 1 
1000 WELT 381 181 41 40 26 10 83 1000 M 0 N DE 7946 3773 1281 499 629 249 1615 
1010 INTRA~EG EUR-9 203 106 26 28 25 10 8 1010 INTRA-CE EUR-9 4460 2387 846 334 492 240 161 
1011 EXTRA-EG EUR-9 178 76 15 12 1 75 1011 EXTRA-CE EUR-9 3466 1386 435 165 37 9 1454 
1020 KLASSE 1 153 65 8 5 1 74 1020 CLASSE 1 2973 1137 274 84 37 2 1439 
1021 EFTA LAENDER 104 32 2 3 67 1021 A E L E 2332 866 84 54 2 1326 
1030 KLASSE 2 24 9 7 7 1 1030 CLASSE 2 473 210 161 81 7 14 
6005.09 SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE,FEINEN 6005.09 VETEMENTS POUR BEBES D"AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE 
TIERHAAREN. SVNTHET. SPINNSTOFFEN ODER WOLLE LAINE, POlLS FINS. FIBRES SVNTHETIQUES OU COTON 
001 FRANKREICH 6 4 2 001 FRANCE 100 2 46 52 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 10 5 1 4 002 BELGIOUE/LUXBG 179 5 116 14 44 
004 DEUTSCHLAND BR. 14 7 5 2 004 ALLEMAGNE 214 117 55 42 
006 VER. KOENIGREICH 7 7 006 ROYAUME UNI 114 1 112 1 
1000 WELT 69 2 19 37 4 7 1000 M 0 N 0 E 1127 38 378 504 47 169 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 41 1 12 17 4 7 1010 INTRA-CE EUR-9 703 26 250 239 44 145 
1011 EXTRA-EG EUR-9 27 1 6 19 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 424 13 128 265 3 14 1 
1020 KLASSE 1 12 1 1 9 1 1020 CLASSE 1 187 9 34 127 3 13 1 
1030 KLASSE 2 16 5 11 1030 CLASSE 2 236 4 93 138 1 
6005.11 BADEANZUEGE UNO -HOSEN AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 6005.11 MAILLOTS ET CULOTTES DE BAIN DE FIBRES TEXT. SVNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 38 15 18 2 3 001 FRANCE 1332 615 476 117 124 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 139 13 47 21 58 002 BELGIOUE/LUXBG 4233 712 1795 550 1176 
003 NIEDERLANDE. 144 55 13 19 57 003 PAYS BAS 4820 2418 530 477 1395 
004 DEUTSCHLAND BR 182 80 71 29 2 004 ALLEMAGNE 6846 3427 2046 1247 124 2 
005 ITALIEN 11 4 7 005 ITALIE 591 243 330 17 1 
006 VER. KOENIGREICH 42 1 12 4 10 1 14 006 ROYAUME UNI 1600 59 467 185 428 5 27 429 
008 DAENEMARK 5 4 1 008 DANEMARK 250 13 202 22 11 2 
028 NORWEGEN 15 1 14 028 NORVEGE 608 10 6 16 30 546 
030 SCHWEDEN 21 1 1 2 1 16 030 SUEDE 670 46 31 71 57 1 464 
036 SCHWEIZ 42 21 14 6 1 036 SUISSE 1941 999 671 221 47 3 
038 OESTERREICH 29 18 5 6 038 AUTRICHE 1457 941 227 262 25 2 
040 PORTUGAL 3 2 1 040 PORTUGAL 203 27 123 41 2 10 
042 SPANIEN 6 4 2 042 ESPAGNE 252 16 171 55 10 
048 JUGOSLAVIEN 9 9 048 YOUGOSLAVIE 250 240 5 5 
064 UNGARN 17 15 2 064 HONGRIE 327 300 2 25 
212 TUNESIEN 23 23 212 TUNISIE 463 5 1 457 
400 VER.STAATEN 13 1 6 6 400 ETATS UNIS 565 28 421 109 7 
404 KANADA 17 2 12 3 404 CANADA 857 93 681 74 8 1 
604 LIBANON 3 2 1 604 LIBAN 171 95 55 10 11 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 103 16 62 19 6 
1000 WELT 797 162 233 166 127 83 1 45 1000 M 0 N DE 28808 7171 9937 4841 3890 1662 27 1480 
1010 INTRA-EG EUR-9 664 88 164 134 100 62 1 15 1010 INTRA-CE EUR-9 19694 4074 6752 3758 3001 1851 27 431 
1011 EXTRA-EG EUR-9 238 74 70 33 27 1 31 1011 EXTRA-CE EUR-9 9113 3097 3165 1083 888 11 1049 
1020 KLASSE 1 163 53 47 28 4 31 1020 CLASSE 1 7149 2494 2473 931 200 7 1044 
1021 EFTA LAENDER 110 40 22 15 3 30 1021 A E L E 4895 2026 1059 610 161 7 1032 
1030 KLASSE 2 50 4 18 4 23 1 1030 CLASSE 2 1513 227 665 127 485 4 5 
L____ 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantnes Bestimmung I Werte 1000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I halia I Nede~and I Belg. -Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I . Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark 
1031 AKP LAENDER 7 6 1 1031 ACP 211 32 160 16 1 2 
1040 KLASSE 3 23 17 4 2 1040 CLASSE 3 451 376 46 25 4 
8005.13 BADEANZUEGE UNO -HOSEN AUS BAUMWOLLE 8005.13 MAILLOT& ET CULOTTES DE BAIN DE COTON 
001 FRANKREICH 8 8 001 FRANCE 154 6 131 1 16 
gg~ ~~ig~t~t~~~MBURG 3 2 1 1 1 :. 002 BELGIOUE/LUXBG 132 8 43 40 41 9 3 003 PAYS BAS 177 64 7 43 56 7 
004 DEUTSCHLAND BR. 16 3 9 2 2 004 ALLEMAGNE 328 105 120 68 34 1 
1000 WELT 50 4 1 28 4 8 3 1000 M 0 N DE 1138 134 243 449 145 109 59 
1010 INTRA-EG EUR-9 39 3 5 21 3 8 , 1010 INTRA-CE EUR-9 8&3 82 18& 3&3 118 107 10 
1011 EXTRA-EG EUR-9 11 1 2 4 1 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 28& &2 58 98 29 1 49 
1020 K LA SSE: 1 8 1 4 3 1020 CLASSE 1 218 51 30 81 1 49 
1021 EFTA LAENDEA 5 1 2 2 1021 A E L E 141 42 19 30 5 45 
600&.15 BADEANZUEGE UNO -HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SVNTHE- 8005.15 MAILLOT& ET CULOTTES DE BAIN D"AUTRES MATIERES TEXTILES QUE 
TISCHEN UND BAUMWOLLE DE FIBRES SVNTHETIQUES ET COTON 
001 FAANKREICH 4 4 001 FRANCE 106 6 98 1 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 8 1 1 004 ALLEMAGNE 183 27 147 1 8 
1000 WELT 37 2 1 25 2 , 1000 M 0 N DE 1018 40 257 843 48 28 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 22 , 3 18 2 1010 INTRA-CE EUR-9 &&3 28 112 347 45 23 2 1011 EXTRA-EG EUR-9 14 1 4 9 1011 EXTRA-CE EUR-9 483 14 145 29& 2 5 
1020 KLASSE 1 10 1 1 8 1020 CLASSE 1 317 13 85 210 2 6 2 
8005.18 TRAININOSANZUEGE AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 8005.18 SURVETEMENTS DE SPORT DE FIBRES TEXT. SVNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 35 26 3 1 5 001 FRANCE 333 196 35 6 96 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 103 38 22 4 39 002 BELGIOUE/LUXBG 1375 598 340 56 381 1 
003 NIEDERLANDE 172 100 35 1 33 3 003 PAYS BAS 2259 1377 362 11 417 32 
004 DEUTSCHLAND BR. 180 153 1 13 1 6 004 ALLEMAGNE 1650 1402 40 131 17 60 
005 ITALIEN 14 9 5 005 ITALIE 201 134 87 2 006 VER. KOENIGREICH 31 9 1 21 006 ROYAUME UNI 347 5 99 31 210 
028 NORWEGEN 22 3 22 028 NORVEGE 342 3 2 337 030 SCHWEDEN 30 i 27 030 SUEDE 368 5 45 1 317 036 SCHWEIZ 9 6 3 036 SUISSE 175 98 46 21 9 1 
042 SPANIEN 8 8 042 ESPAGNE 102 102 
288 NIGERIA 9 9 288 NIGERIA 160 160 
400 VER.STAATEN 10 2 8 400 ETATS UNIS 116 31 80 2 3 
404 KANADA 5 3 2 404 CANADA 101 41 66 6 
1000 WELT 881 208 284 18 &3 40 82 1000 M 0 N DE 8115 2887 2900 183 &22 831 992 
1010 INTRA-EG EUR-9 53& 114 224 14 53 40 3D 1010 INTRA-CE EUR-9 8197 2321 2291 144 611 822 =I 1011 EXTRA-EG EUR-9 124 31 39 2 62 1011 EXTRA-CE EUR-9 1919 &88 810 38 & 9 
1020 KLASSE 1 92 12 28 1 51 1020 CLASSE 1 1339 218 407 31 2 9 672 
1021 EFTA LAENDER 66 7 8 1 60 1021 A E L E 959 137 121 24 1 9 661 
1030 KLASSE 2 30 17 11 1 1 1030 CLASSE 2 527 310 192 1 18 
1031 AKP LAENDER 12 9 3 1031 ACP 222 171 51 
8005.17 TRAININGSANZUEGE AUS BAUMWOLLE 8005.11 SURVETEMENTS DE SPORT DE COTON 
001 FRANKREICH 34 27 1 001 FRANCE 240 178 62 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 49 18 23 1 6 1 002 BELGIOUE/LUXBG 596 252 274 4 58 8 
003 NIEOERLANDE 65 32 16 6 11 003 PAYS BAS 741 433 148 4 2 51 105 004 DEUTSCHLAND BR. 24 15 9 004 ALLEMAGNE 353 267 4 1 83 
006 VER. KOENIGREICH 93 1 8 84 006 ROYAUME UNI 644 13 60 4 161 
028 NORWEGEN 42 42 028 NORVEGE 435 1 434 
030 SCHWEDEN 98 1 97 030 SUEDE 1201 6 9 1186 
036 SCHWEIZ 60 47 8 1 4 036 SUISSE 903 182 68 13 40 
1000 WELT 495 137 79 11 8 8 2&8 1000 M 0 N DE 5740 1884 938 103 80 119 2118 
1010 INTRA-EG EUR-9 288 78 82 9 8 8 105 1010 INTRA-CE EUR-9 2789 887 742 78 80 58 984 
1011 EXTRA-EG EUR-9 227 58 11 2 1&0 1011 EXTRA-CE EUR-9 29&0 911 194 25 1154 
1020 KLASSE 1 215 53 11 1 150 1020 CLASSE 1 2750 886 101 15 1748 
1021 EFTA LAENDER 208 49 9 1 149 1021 A E L E 2641 815 11 15 1734 
1030 KLASSE 2 14 6 6 1 1 1030 CLASSE 2 196 81 93 10 6 
600&.19 TRAININGSANZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SVNTHETISCHEN 8005.19 SURVETEMENTS DE SPORT o•AUTRES MATIERE& TEXTILES QUE DE 
UND BAUMWOLLE FIBRES SVNTHETIQUES ET COTON 
001 FRANKREICH 13 1 12 001 FRANCE 153 1 146 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 9 4 3 2 002 BELGIOUE/LUXBG 117 6 97 36 38 
003 NIEDERLANDE 20 3 11 5 1 003 PAYS BAS 262 30 162 66 24 
004 DEUTSCHLAND BR. 29 7 21 1 004 ALLEMAGNE 625 317 235 3 10 
1000 WELT 98 4 28 58 2 3 3 1000 M 0 N DE 1881 51 830 &&9 41 81 39 
1010 INTRA-EG EUR-9 1& 4 23 41 2 2 3 1010 INTRA-CE EUR-9 
·-
43 880 498 41 38 3D 
1011 EXTRA-EG EUR-9 20 5 14 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 372 8 110 183 22 8 
1020 KLASSE 1 14 2 11 1 1020 CLASSE 1 216 8 120 124 17 7 
1021 EFTA LAENDER 5 1 3 1 1021 A E L E 153 1 86 31 17 6 
6005.21 PULLOVER. SLIPOVER. TWINSETS. WESTEN. BLUSEN U.DGL. AUS tKJ05.21 CHANDAILS. PULL-OVERS. SLIP-OVERS. TWINSETS. GILETS. VESTES 
SEIDE. SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE. FUER FRAUEN. MAEDCHEN ET BLOUSES. DE SOlE. SCHAPPE OU BOURRETTE. POUR FEMMES. 
UNO KLEINKINDER FILLETTES ET .JEUNES ENFANT& 
001 FRANKREICH 172 22 150 001 FRANCE 4006 1 410 19 3570 
- ---
421 
422 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decem bra 1975 
Bestimmung I Mangen 11Xllkg Quantitis Bestimmung 1 Wane 11Xll Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I kal~ I Nederland I Belg -lux I U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe I . Eur-9 I Deutschland I France I kalia 1 Nedarland 1 Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 51 3 10 38 002 BELGIQUE/LUXBG 1178 11 77 188 6 918 
003 NIEOERLANDE 38 2 1 5 1 29 003 PAYS BAS 883 133 12 100 15 623 
004 DEUTSCHLAND BR 102 7 49 46 004 ALLEMAGNE 2503 105 885 3 1509 1 
005 ITALIEN 18 1 1 16 005 ITALIE 871 14 33 824 
007 IRLAND 117 117 007 lALANDE 1803 1603 
008 DAENEMARK 35 1 34 008 DANEMARK 841 1 7 633 
024 ISLANO 6 6 024 ISLANDE 111 111 
028 NORWEGEN 27 27 028 NORVEGE 520 1 519 
030 SCHWEDEN 65 1 84 030 SUEDE 1244 1 19 1224 
032 FINNLAND 11 11 032 FINLANOE 220 2 218 
036 SCHWEIZ 84 1 5 56 036 SUISSE 2698 12 34 237 3 2412 
038 OESTERREICH 14 1 13 038 AUTRICHE 368 16 3 28 1 320 
042 SPANIEN 5 5 042 ESPAGNE 190 16 174 
060 POLEN 9 9 060 POLOGNE 157 157 
064 UNGARN 10 10 064 HONGRIE 131 131 
216 LIBYEN 6 3 3 216 LIBYE 104 55 49 
390 REP.SUEDAFRIKA 5 5 390 REP AFRIQUE OU SUO 118 24 94 
400 VER.STAATEN 87 1 10 76 400 ETATS UNIS 3474 9 56 315 3092 
404 KANADA 53 2 51 404 CANADA 1408 1 4 85 1338 
413 BERMUDA 10 10 413 ILES BEAMUDES 221 2 219 
732 JAPAN 15 2 13 732 JAPON 826 4 19 126 677 
740 HONGKONG 10 10 740 HONG KONG 478 10 21 447 
800 AUSTRALIEN 37 37 800 AUSTRALIE 973 2 6 965 
1000 WELT 1012 4 14 114 1 879 1000 M 0 N DE 2&925 216 402 2&55 8 41 22704 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 531 3 10 88 1 429 1010 INTRA-CE EUR-9 11719 169 230 1&118 8 37 8880 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 479 1 3 28 448 1011 EXTRA-CE EUR-9 14206 47 172 959 4 13023 
1020 KLASSE 1 397 1 2 21 373 1020 CLASSE 1 12338 47 124 641 4 11322 
1021 EFTA LAENDEA 179 1 1 7 170 1021 A E L E 5012 29 37 286 4 4667 
1030 KLASSE 2 62 1 5 56 1030 CLASSE 2 1540 47 118 1376 
1031 AKP LAENDER 8 8 1031 ACP 131 131 
1040 KLASSE 3 21 21 1040 CLASSE 3 327 327 
8005.22 PULLOVER. SLIPOVER.TWINSETS. WESTEN. BLUSEN U.DGL.. AUS 8006.22 CHANDAILS, PULL-OVERS, SLIP-OVERS, TWINSETS, GILETS, VESTES 
WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN. FUER FRAUEN. MAEDCHEN UND ET BLOUSES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES, FILLETTES 
KLEINKINDER ET .JEUNES ENFANT& 
001 FRANKAEICH 1272 18 1212 7 28 7 001 FRANCE 22426 441 20963 96 777 129 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 275 10 115 124 25 1 002 BELGIOUE/LUXBG 7539 386 4006 2885 254 8 
003 NIEDERLANDE 318 70 22 155 71 003 PAYS BAS 1788 2992 607 3048 1132 2 7 
004 DEUTSCHLAND BA. 1282 266 971 8 12 5 004 ALLEMAGNE 37782 11074 26257 151 211 2 87 
005 ITALIEN 26 3 19 2 2 005 ITALIE 763 69 808 29 46 2 
006 VER. KOENIGREICH 88 15 44 3 1 24 1 006 ROYAUME UNI 2377 23 574 1263 65 16 414 23 
008 DAENEMAAK 20 3 4 10 3 008 DANEMARK 578 78 126 339 35 
028 NORWEGEN 14 1 4 9 028 NORVEGE 359 12 18 81 3 245 
030 SCHWEDEN 35 6 26 3 030 SUEDE 733 20 216 412 3 5 77 
036 SCHWEIZ 187 22 34 128 1 1 1 036 SUISSE 5857 778 1306 3674 9 28 20 42 
038 OESTERREICH 91 23 11 56 1 038 AUTRICHE 2302 696 443 1149 14 
042 SPANIEN 9 3 6 042 ESPAGNE 413 1 133 269 3 5 2 
043 ANDORRA 6 6 043 ANDORRE 234 232 2 
056 SOWJETUNION 81 61 056 URSS 1437 1437 
066 RUMAENIEN 10 10 066 ROUMANIE 149 135 14 
216 LIBYEN 16 3 13 216 LIBYE 196 46 150 
390 REP.SUEDAFRIKA 7 7 390 REP AFRIQUE DU SUD 239 24 17 198 
400 VEA.STAATEN 295 32 22 230 10 1 400 ETATS UNIS 8009 1356 796 5633 8 194 20 
404 KANADA 76 1 12 56 5 404 CANADA 1777 33 305 1349 2 87 1 
604 LIBANON 11 2 9 604 LIBAN 252 2 87 163 
636 KUWAIT 8 1 7 636 KOWEIT 137 4 26 106 1 
732 JAPAN 91 3 9 78 1 732 JAPON 4315 154 632 3493 25 11 
740 HONGKONG 7 1 6 740 HONG KONG 335 3 67 284 1 
800 AUSTRALIEN 21 1 1 19 800 AUSTRAliE 506 6 47 450 3 
1000 WELT 4307 190 &98 3283 48 118 &2 Z2 1000 M 0 N DE 107708 7164 21843 74333 81& 2237 948 &88 
1010 INTRA-EO EUR-9 3282 103 481 2&18 4& 114 36 8 1010 INTRA-CE EUR-9 79279 3989 17001 ..._ &9& 2190 &91 117 
1011 EXTRA-EO EUA-9 1027 87 137 788 1 2 18 18 1011 EXTRA-CE EUR-9 28430 3175 4843 19&27 21 li8 367 4&1 
1020 K LA SSE 1 646 83 105 622 1 2 17 16 1020 CLASSE 1 25015 3097 4180 16898 15 47 338 440 
1021 EFTA LAENDER 331 46 51 218 1 1 14 1021 A E L E 9336 1507 1988 5385 13 34 23 386 
1030 KLASSE 2 84 2 20 80 1 1 1030 CLASSE 2 1665 27 502 1099 5 9 12 11 
1040 KLASSE 3 99 3 12 64 1040 CLASSE 3 1750 51 161 1530 1 7 
8005.23 PULLOVER. SLIPOVER. TWINSETS. WESTEN. BLUSEN U.DGL •• AUS 8006.23 CHANDAILS, PULL-OVERS, SLIP-OVERS, TWINSETS, GILETS, VESTES 
SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. FUER FRAUEN. MAEDCHEN UNO KLEIN- ET BLOUSES. DE FIBRES TEXT.SVNTHETIQUES. POUR FEMMES. 
KINDER FILLETTES ET .JEUNES ENFANT& 
001 FRANKAEICH 3323 153 3005 25 95 42 2 1 001 FRANCE 39363 2546 33566 323 2154 749 30 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2088 207 356 1119 390 14 2 002 BELGIQUE/LUXBG 32862 4686 8513 13717 5679 219 5 43 
003 NIEDEALANDE 3358 801 147 2001 575 30 4 003 PAYS BAS 53192 15458 2685 23123 11438 412 76 
004 DEUTSCHLAND BR 14721 380 13139 1003 142 41 2 14 004 ALLEMAGNE 192527 10630 168731 9602 2845 616 15 288 
005 ITALIEN 94 20 29 10 24 10 1 005 ITALIE 1761 309 874 134 317 117 10 
006 VER. KOENIGREICH 705 8 29 367 2 2 284 34 006 ROYAUME UNI 8616 178 765 4096 37 53 2950 537 
007 IRLAND 321 6 15 300 007 lALANDE 4442 1 146 197 1 4095 2 
008 DAENEMARK 204 88 2 64 2 28 008 DANEMARK 2598 1017 83 1034 28 436 
024 ISLAND 13 1 8 4 024 ISLANDE 238 2 3 10 2 126 95 
028 NORWEGEN 413 6 1 62 1 56 285 028 NORVEGE 7256 176 37 671 6 5 707 2 5652 
030 SCHWEDEN 524 7 19 191 1 49 267 030 SUEDE 6478 219 449 2512 17 1 799 4481 
032 FINNLAND 47 11 14 22 032 FINLANDE 827 1 9 173 216 428 
036 SCHWEIZ 1363 265 84 986 3 10 28 7 036 SUISSE 23672 6542 2015 14141 43 235 546 150 
038 OESTERREICH 1130 317 12 788 7 22 6 038 AUTRICHE 16401 6552 388 8905 73 9 362 132 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mongan 1 000 kg Ouantitts Bestimmung 1 Worto IOOOEUI Vllelus 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Detrtschland 1 France 1 lta~a 1 Nederland l Betg -Lux 1 U-K I Ireland .I Danmart< Nimaxe I . EUI-9 1 Detrtschland 1 France I ~~~~· 1 Nederland 1 Betg.-Lux. I U-K I lretlnd L Danmart< 
040 PORTUGAL 10 7 3 4 3 040 PORTUGAL 152 1 40 68 3 i 34 6 042 SPANIEN 27 10 7 3 042 ESPAGNE 839 70 283 221 10 62 2 
043 ANDORRA 5 6 043 ANDORRE 179 8 172 1 
046 MALTA 41 36 6 046 MALTE . 278 224 62 
048 JUGOSLAVIEN 28 12 16 046 YOUGOSLAVIE 235 139 92 i 3 
050 GRIECHENLAND 8 4 2 1 1 5 050 GRECE 117 67 33 11 11 6 056 SOWJJ;'TUNION 64 13 46 1 066 URSS 1208 319 809 11 68 1 
058 DEUTSCH DEM.REP. 8 7 1 066 REP OEM ALLEMANDE 180 8 156 5 17 3 060 POLEN 124 39 1 43 12 2 28 3 1 060 POLOGNE 2302 876 810 124 488 18 062 TSCHECHOSLOVAKEI 147 52 1 67 11 10 1 082 TCHECOSLOVAQUIE 2366 1006 24 939 138 32 149 50 18 
064 UNGARN 22 12 6 i 4 064 HONGRIE 322 6 169 77 70 212 TUNESIEN 90 78 11 i 212 TUNISIE 663 607 8 3 128 7 216 LIBVEN. 63 2 3 36 21 218 LIBYE 880 46 80 411 332· 11 
272 ELFENBEINKUESTE 18 1 9 8 272 COTE D'IVOIRE 268 8 112 160 
288 NIGERIA 39 1 10 28 288 NIGERIA 416 8 9 141 2 266 
306 ZENTAALAF.REPUBLIK 3 1 2 306 REP CENTRAFRIC 144 10 134 
318 UR.KONGO (BRAZZA) 5 4 1 318 R.P. CONGO (BRAZZA 170 1 55 114 
322 SAIRE (KINSHASA) 19 2 17 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 610 2 37 9 3 559 
390 REP.SUEDAFRIKA 57 3 2 32 20 390 REP AFRIQUE DU SUD 883 87 93 390 28 288 1 
400 VER.STAATEN 380 44 34 270 5 28 i 1 400 ETATS UNIS 8107 1666 1046 4831 i 82 451 3 25 404 KANADA 322 7 24 146 144 404 CANADA 6037 217 807 2189 3 1 2028 8 4 
406 GROENLAND 5 5 408 GROENLAND 108 108 
412 MEXIKO 11 3 8 412 MEXIQUE 193 73 19 101 
478 CURACAO 10 1 9 478 CURACAO 170 5 33 132 
484 VENEZUELA 15 2 12 1 484 VENEZUELA 370 3 80 289 i 1 17 600 ZYPERN 14 i 13 1 800 CHYPRE 128 113 12 604 LIBANON 83 2 53 7 804 LIBAN 1035 28 89 778 2 131 7 
608 SYRIEN 57 3 53 1 608 SYRIE 872 58 2 802 10 
612 IRAK 6 5 1 612 IRAK 107 2 92 13 
628 .JORDANIEN 17 17 7 628 JORDANIE 150 12 13 120 5 632 SAUDI-ARABIEN 16 4 7 632 ARABIE SEOUDITE 349 1 124 129 95 
636 KUWAIT 70 8 7 50 5 636 KOWEIT 1060 199 198 665 3 85 
706 SINGAPUR 4 1 2 1 708 SINGAPOUR 127 9 94 11 i 1~ 732 JAPAN 56 3 10 37 8 732 JAPON 1988 108 580 1201 117 1 
740 HONGKONG 39 1 g. 19 10 740 HONG KONG 1078 30 402 457 1 26 182 3 800 AUSTRALIEN 94 4 2 38 50 800 AUSTRALIE 1847 84 98 891 1 789 1 
804 NEUSEELAND 7 7 804 NOUVELLE ZELANDE 121 5 8 102 8 
1000 WELT 30370 1982 1213 22837 1-
-
1088 271 848 1000 M 0 N DE 4283&7 43412 31479 2881111 18478 18074 1111139 
-7 12193 
1010 INTRA-EG EUR-9 24811 1077 
-
18730 1431 937 
-
287 1111 1010 INTRA-CE EUR-8 33113&9 24184 2- 2444&3 1- 1-
- -
982 
1011 EXTRA-EO EUR-9 &669 88& 284 3107 1111 47 803 4 &84 1011 EXTRA-CE EUR-9 
-
19218 7783 
-
8711 1- 87 11231 
1020 KLASSE 1 4535 678 188 2604 14 15 448 1 587 1020 CLASSE 1 76385 15933 6613 38323 179 382 8893 17 11085 
1021 EFTA LAENDER 3450 594 99 2008 12 10 168 559 1021 A E L E 66198 13493 2909 28299 152 252 2573 2 10518 
1030 KLASSE 2 848 101 74 321 12 25 109 8 1030 CLASSE 2 10108 1066 1928 4377 138 1006 1477 128 
1031 AKP LAENDER 110 1 25 22 
:W 21 41 2 1031 ACP 2109 19 370 366 3 
-
412 
sO 1040 KLASSE 3 380 108 2 183 7 47 3 1040 CLASSE 3 6503 2228 42 2983 358 99 724 39 
8006.24 PULLOVER. SLIPOVER. TWINSETS, WESTEN. BLUSEN U.DQL •• AUS ..... 24 CHANDAILS. PULL-OVERS, SLIP-OVERS, TWINSETS, QILETS, VESTES 
KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN. MAEDCHEN UNO KLEIN- ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT.ARTIFICIELLES. POUR FEMMES. 
I KINDER FILLETTES ET .JEUNES ENFANT& 
001 FRANKREICH 201 2 195 3 4 001 FRANCE 3258 52 3150 1 55 I 002 BELGIEN-LUXEMBURG 95 3 39 60 002 BELGIQUE/LUXBG 2800 97 1713 729 57 4 
003 NIEDERLANOE 92 23 14 37 18 003 PAYS BAS 2039 888 398 594 
a8 341 18 004 DEUTSCHLAND BR. 417 80 343 5 9 004 ALLEMAGNE 8248 2449 5551 185 15 
005 ITALIEN 5 4 1 005 ITALIE 197 5 183 i 9 9 006 VER. KOENIGREICH 21 2 19 006 ROYAUME UNI 497 1 105 381 
008 OAENEMARK 5 i 5 2 008 DANEMARK 120 12 28 82 2 028 NORWEGEN 4 1 028 NORVEGE 100 8 31 16 45 
030 SCHWEDEN 14 8 5 7 2 030 SUEDE 351 11 144 142 i 64 036 SCHWEIZ 60 11 33 038 SUISSE 1524 225 597 698 3 
038 OESTERREICH 40 7 4 29 038 AUTRICHE 723 195 170 366 
216 LIBYEN 20 20 218 LIBYE 185 2 5 178 i 390 REP.SUEDAFRIKA 15 15 390 REP AFRIQUE DU SUD 153 9 1 151 400 VER.STAATEN 87 5 62 400 ETATS UNIS 1412 313 1090 
404 KANADA 14 4 10 404 CANADA 347 4 137 208 
732 JAPAN 8 3 2 8 732 JAPON 445 21 116 308 800 AUSTRALIEN 20 17 800 AUSTRALIE 257 21 11 225 
1000 WELT 1168 49 18& 
-
• 38 II 1000 M 0 N DE 2311114 1- 8810 144&3 131 ... 1117 1010 INTRA-EG EUR-9 838 Z9 120 848 8 3Z 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1-
-
4878 10488 128 1170 4& 
1011 EXTRA~EG EUR-9 319 zo ... 2411 4 4 1011 EXTRA-CE EUR-8 8&93 848 1934 
-
4 30 112 
1020 KLASSE 1 237 18 33 182 4 1020 CLASSE 1 6484 512 1589 3288 2 5 108 
1021 EFTA LAENDER 107 13 20 70 4 4 1021 A E L E 2725 437 952 1228 2 3 103 1030 KLASSE 2 88 1 12 49 1030 CLASSE 2 885 24 339 493 25 4 
1031 AKP LAENDER 17 i 5 12 1031 ACP 187 14 88 61 i 8 1040 KLASSE 3 18 1 14 1040 CLASSE 3 222 12 6 203 
8006.2& PULLOVER. SLIPOVER. TWINSETS, WESTEN. BLUSEN U.DQL., AUS 800&.2& CHANDAILS, PULL-OVERS, SLIP-OVERS, TWINSETS, OILETS. VEBTES 
BAUMWOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER ET BLOUSES, DE COTON, POUR FEMMES,FILLETTES & .JEUNES ENFANT& 
001 FRANKREICH 271 48 181 13 22 7 i 001 FRANCE 5308 926 3684 65 511 119 1 002 BELGIEN-LUXEMBURG 247 48 73 84 41 002 BELGIQUE/LUXBG 5394 950 1838 1670 920 7 11 
003 NIEDERLANDE 533 201 52 151 48 123 8 003 PAYS BAS 10089 4457 987 2834 1903 5 103 004 DEUTSCHLAND BR. 1100 107 891 20 "" I 004 ALLEMAGNE 20770 2797 16370 889 263 671 005 ITALIEN 22 8 9 2 3 OU!i ITALI~ 591 164 370 29 27 1 
006 VER. KOENIGREICH 65 1 8 24 3 23 6 006 ROYAUME UN• 1451 32 314 494 1 49 430 131 
008 DAENEMARK 21 12 1 8 008 DANEMARK 448 207 30 205 8 
L____ 
-- --- ·-- ·- ·- --- -- - ---- - - -- ----- -----
----
423 
424 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 11100 kg Quantitb Bestimmung 1 Werte 11100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland 1 Denmark Nimexe l Eur-9 J Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland I Danmark 
024 ISLAND 13 1 12 024 ISLANDE 255 3 3 8 241 
028 NORWEGEN 98 1 1 3 93 028 NORVEGE 1980 26 30 59 7 1858 
030 SCHWEDEN 168 5 3 16 144 030 SUEDE 3013 125 52 360 1 3 2472 
032 FINNLAND 15 i 15 032 FINLAN[)E 316 1 4 8 303 036 SCHWEIZ 216 49 22 131 1 1 11 036 SUISSE 4768 1223 586 2665 35 14 17 228 
038 OESTERREICH 99 60 2 32 1 1 3 038 AUTRICHE 2149 1408 79 577 7 1 17 60 
042 SPANiii:N 8 7 1 042 ESPAGNE 257 4 180 71 1 1 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 6 5 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 113 96 6 9 2 
390 REP.SUEDAFRIKA 5 1 1 3 390 REP AFRIQUE DU SUD 131 32 19 79 1 
400 VER.STAATEN 314 11 117 147 28 6 5 400 ETATS UNIS 5790 202 2477 2586 359 74 92 
404 KANADA 60 5 11 42 1 1 404 CANADA 1191 71 313 767 1 14 3 22 
478 CURACAO 7 1 6 478 CURACAO 139 8 35 96 
484 VENEZUELA 8 1 1 6 484 VENEZUELA 203 23 49 130 1 
604 LIBANON 18 1 3 13 1 604 LIBAN 355 24 92 230 3 4 2 
636 KUWAIT 7 1 1 5 636 KOWEIT 129 24 14 90 1 
732 JAPAN 34 1 2 31 732 JAPON 1547 98 122 1327 
740 HONGKONG 3 1 2 740 HONG KONG 108 11 32 66 
800 AUSTRALIEN 39 18 2 19 800 AUSTRAL! E 849 368 50 423 4 4 
1000 WELT 3455 488 454 1827 106 201 40 339 1000 M 0 N DE 88867 10860 11101 
-
17&4 3180 883 6401 
1010 INTRA-EG EUR-9 2258 318 251 1339 104 170 30 48 1010 INTRA-CE EUR-9 44085 8738 83&7 25070 1891 2752 581 918 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1198 171 203 488 2 31 10 293 1011 EXTRA-CE EUR-9 24772 3914 4744 10019 83 427 122 6483 
1020 KLASSE 1 1086 159 171 429 2 29 10 286 1020 CLASSE 1 22536 3636 3987 9005 58 388 122 5340 
1021 EFTA LAENDER 596 115 28 184 2 1 4 262 1021 A E L E 12236 2794 753 3719 49 15 45 4861 
1030 KLASSE 2 96 5 32 53 1 5 1030 CLASSE 2 1971 132 757 969 5 31 77 
1031 AKP LAENDEA 12 8 3 1 1031 ACP 239 4 142 65 27 1 
1040 KLASSE 3 15 7 5 1 2 1040 CLASSE 3 258 146 1 36 1 9 66 
8005.29 PULLOVER. SLIPOVER. TWINSETS, WESTEN. BLUSEN U.DGL .• AUS 8005.29 CHANDAILS. PULL-OVERS. SLIP-OVERS. TWINSETS. GILETS. VESTES 
ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS IN 8005.21 BIS 25 ENTHALTEN ET BLOUSES. POUR FEMMES. FILLETTES ET .JEUNES ENFANT&. DE 
MATIERE$ TEXTILES. NON REPR. SOUS 8005.21 A 25 
001 FAANKREICH 105 1 93 11 001 FRANCE 1831 26 1623 182 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 83 3 20 36 24 002 BELGIOUE/LUXBG 1490 48 408 759 275 
003 NIEDERLANDE 104 16 2 24 62 003 PAYS BAS 1645 263 59 401 922 
004 DEUTSCHLAND BR. 349 24 309 16 004 ALLEMAGNE 4428 478 3724 224 2 
005 ITALIEN 11 1 10 005 ITALIE 105 15 86 4 
006 VER. KOENIGREICH 48 30 16 2 006 ROYAUME UNI 910 1 569 307 3 30 
036 SCHWEIZ 22 3 2 17 036 SUISSE 510 66 73 357 1 13 
038 OESTERREICH 19 2 17 038 AUTRICHE 314 60 12 242 
042 SPANIEN 4 4 042 ESPAGNE 107 11 96 
216 LIBYEN 14 1 13 216 LIBYE 182 16 6 160 
288 NIGERIA 7 7 288 NIGERIA 110 110 
400 VER.STAATEN 127 6 119 2 400 ETATS UNIS 2655 1 265 2366 21 2 
404 KANADA 25 5 20 404 CANADA 589 9 142 431 4 3 
732 JAPAN 15 2 13 732 JAPON 590 3 165 422 
800 AUSTRALIEN 6 6 800 AUSTRALIE 180 2 15 162 1 
1000 WELT 1002 29 124 727 24 96 2 1 1000 M 0 N DE 18779 559 2680 11781 277 14&4 39 9 
1010 INTRA-EG EUR-9 702 21 88 480 24 89 2 1010 INTRA-CE EUR-9 10459 358 1805 8853 275 1338 32 
1011 EXTRA-EG EUR-9 301 9 38 247 8 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 8321 203 1055 4928 2 117 7 9 
1020 KLASSE 1 229 6 18 202 2 1 1020 CLASSE 1 5149 151 736 4206 2 38 7 9 
1021 EFTA LAENDER 48 5 3 39 1 1021 A E L E 945 130 110 680 1 13 2 9 
1030 KLASSE 2 70 2 21 43 4 1030 CLASSE 2 1129 41 319 691 78 
1031 AKP LAENDER 25 12 9 4 1031 ACP 304 95 136 73 
8005.31 PULLOVER. SLIPOVER. TWINSETS. WESTEN. BLUSEN U.DGL.. AUS 8005.31 CHANDAILS. PULL-OVERS. SLIP-OVERS. TWINSETS. GILETS. VESTES 
WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN. FUER MAENNER UNO KNABEN ET BLOUSES. DE LAINE OU POlLS FINS.POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANKREICH 313 5 134 1 30 141 2 001 FRANCE 6743 102 2827 15 630 3137 28 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 195 3 72 53 12 47 8 002 BELGIQUE/LUXBG 4673 101 1965 1222 201 1067 116 1 
003 NIEDEALANDE 278 20 20 58 135 42 3 003 PAYS BAS 5249 621 448 1079 2196 849 50 6 
004 DEUTSCHLAND BR. 523 84 305 11 34 81 3 5 004 ALLEMAGNE 12676 2908 6701 139 678 2101 59 90 
005 ITALIEN 46 1 10 3 32 005 ITALIE 1836 14 402 23 5 1390 2 
006 VER. KOENIGREICH 43 5 8 9 3 18 006 AOYAUME UNI 857 50 205 229 10 66 293 4 
007 !ALAND 158 1 157 007 lALANDE 1965 21 1 1943 
008 DAENEMAAK 57 3 1 48 5 008 OANEMARK 988 8 65 25 7 7 801 75 
028 NORWEGEN 70 1 2 33 34 028 NORVEGE 1268 1 20 78 4 652 2 511 
030 SCHWEDEN 75 3 4 59 9 030 SUEDE 1665 67 106 2 3 1305 182 
032 FINNLAND 12 12 032 FINLANDE 258 1 4 3 243 7 
036 SCHWEIZ 161 5 14 51 4 85 1 1 036 SUISSE 4372 138 486 1260 9 124 2318 20 17 
038 OESTERREICH 38 8 3 16 11 038 AUTRICHE 1024 203 137 440 7 15 221 1 
040 PORTUGAL 7 1 1 5 040 PORTUGAL 200 37 44 119 
042 SPANIEN 26 2 6 18 042 ESPAGNE 933 49 221 4 1 658 
043 ANDORRA 4 3 6 1 043 ANOORRE 129 109 2 18 056 SOWJETUNION 6 056 URSS 121 6 115 
058 DEUTSCH OEM.REP. 5 5 058 REP OEM ALLEMANDE 156 166 
060 POLEN 17 9 8 060 POLOGNE 239 5 3 144 87 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 36 1 1 24 7 3 062 TCHECOSLOVAQUIE 465 16 1 13 315 74 46 
216 LIBYEN 67 9 58 216 LIBYE 1126 14 97 1015 
224 SUDAN 9 8 1 224 SOUDAN 128 120 8 
346 KENIA 25 25 346 KENYA 248 248 
378 SAMBIA 8 8 378 ZAMBIE 114 114 
390 AEP.SUEDAFAIKA 6 6 390 REP AFRIQUE DU SUO 112 5 1 6 2 1 97 
400 VER.STAATEN 280 1 5 79 1 180 13 1 400 ETATS UNIS 6212 22 203 1370 19 4429 152 17 
404 KANADA 121 3 14 95 9 404 CANADA 2104 2 105 257 6 1600 134 
413 BERMUDA 8 7 1 413 ILES BERMUOES 182 3 4 152 23 
604 LIBANON 20 1 9 1 9 604 LIBAN 346 6 39 126 4 7 164 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung l Mengen 1 1100 kg Ouantites Bestimmung 1 Wene 11100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 france I ltalia 1 Nederiand 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland J Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark 
624 ISRAEL 22 I 21 624 ISRAEL 323 6 317 
632 SAUDI-ARABIEN 6 1 i 5 632 ARABIE SEOUDITE 142 24 1 117 636 KUWAIT 11 10 636 KOWEIT 259 7 7 4 30 211 
732 JAPAN 36 3 9 24 732 JAPON 1480 2 175 369 923 8 3 
740 HONGKONG 22 1 4 17 740 HONG KONG 755 60 146 5 544 
800 AUSTRALIEN 35 5 28 2 800 AUSTAALIE 787 2 6 97 647 35 
1000 WELT" 2848 47 266 781 33 221 1371 81 67 1000 M 0 N DE 81889 1296 7918 16987 487 3944 29178 1184 938 
1010 INTRA-EG EUR-9 1611 33 197 669 27 202 648 39 8 1010 INTRA-CE EUR-9 34987 894 8016 12084 396 3582 11288 821 107 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1237 15 68 222 1 19 823 42 51 1011 EXTRA-CE EUR-9 28879 400 1903 4882 71 382 11889 543 829 
1020 KLASSE 1 884 14 37 185 1 6 570 25 46 1020 CLASSE 1 20794 375 1405 4270 29 174 13442 352 747 
1021 EFTA LAENDEA 354 13 21 73 1 5 196 1 44 1021 A E L E 8579 342 745 1928 23 142 4665 22 712 
1030 KLASSE 2 280 1 18 29 1 12 214 2 3 1030 CLASSE 2 4996 23 441 475 5 175 3811 30 36 
1031 AKP LA'ENOER 67 9 9 49 1031 ACP 817 135 6 129 605 2 
1040 KLASSE 3 75 1 3 8 5 1 39 15 3 1040 CLASSE 3 1092 3 57 137 38 13 637 161 46 
8006.32 PULLOVER. SLIPOVER. TWINSETS. WESTEN. BLUSEN U.DGL .• AUS 8005.32 CHANDAILS. PULL-OVERS. SLIP-OVERS. TWINSETS. OILETS. VESTES 
SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. FUER MAENNER UNO KNABEN ET BLOUSES. DE FIBRES TEXT. SVNTHETIQUES. POUR HOMMES ET 
GARCON NETS 
001 FRANKREICH 2404 29 2239 5 29 90 12 001 FRANCE 26487 469 23481 62 560 1777 136 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 912 58 226 504 90 33 1 002 BELGIQUE/LUXBG 12978 855 5173 5360 911 657 2 20 
003 NIEDEALANDE 1593 147 156 1028 246 16 003 PAYS BAS 20750 2394 3092 11655 3375 219 15 
004 DEUTSCHLAND BR. 7701 267 6834 528 59 11 2 004 ALLE:MAGNE 90320 5017 77579 6541 1002 161 20 
005 ITALIEN 37 4 25 4 2 2 005 ITALIE 813 43 680 42 20 22 6 
006 VER. KOENIGREICH 393 5 32 298 3 
s4 51 4 006 ROYAUME UNI 5052 58 797 3570 3 50 524 50 
! 
007 IALAND 98 10 4 007 lALANDE 1201 200 41 960 
008 DAENEMARK 47 8 2 24 13 008 DANEMARK 678 75 60 335 7 201 
028 NORWEGEN 102 1 2 41 15 43 028 NORVEGE 1559 14 62 407 1 213 862 
030 SCHWEDEN 184 1 10 90 36 47 030 SUEDE 2790 13 259 1090 4 6 469 949 
032 FINNLAND 20 8 4 8 032 FINLANDE 334 2 6 142 1 57 126 
036 SCHWEIZ 608 22 21 544 2 6 13 036 SUISSE 8364 373 609 7011 26 88 251 6 
038 OESTERREICH 390 52 5 326 2 1 4 038 AUTRICHE 4943 1031 178 3604 32 19 72 7 
042 SPANIEN 19 6 12 1 042 ESPAGNE 433 1 119 273 40 
043 ANDORRA 10 9 1 043 ANOORRE 214 205 9 
046 MALTA 12 11 1 046 MALTE 115 105 10 
056 SOWJETUNION 53 6 45 2 056 URSS 717 116 572 2 27 
058 DEUTSCH DEM.REP. 38 37 1 058 REP OEM ALLEMANDE 598 593 4 1 
060 POLEN 77 2 73 1 1 060 POLOGNE 1403 39 1 1335 10 17 1 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 44 11 22 1 2 2 6 062 TCHECOSLOVAQUIE 678 185 5 341 8 26 18 95 
064 UNGARN 89 1 88 064 HONGRIE 1146 13 1133 
216 LIBYEN 48 1 41 6 216 LIBYE 603 1 33 500 69 
272 ELFENBEINKUESTE 8024 8013 11 272 COTE D'IVOIRE 159 41 118 
288 NIGERIA 16 1 12 3 288 NIGERIA 172 15 113 44 
372 REUNION 7 7 372 REUNION 136 136 
390 REP.SUEOAFRIKA 25 1 21 3 390 REP AFRIQUE DU SUD 424 8 31 349 35 1 
400 VER.STAATEN 286 3 10 240 32 1 400 ETATS UNIS 4793 106 317 3884 494 8 4 
404 KANADA 106 7 63 36 404 CANADA 1603 1 221 930 3 447 1 
412 MEXIKO 9 9 412 MEXIOUE 309 19 290 
484 VENEZUELA 6 2 4 484 VENEZUELA 131 63 62 4 2 
604 LIBANON 32 5 25 1 1 604 LIBAN 670 7 150 484 1 11 37 
608 SYRIEN 15 15 608 SYRIE 137 2 2 130 3 
628 JORDANIEN 9 9 628 JORDANIE 106 5 12 81 2 
632 SAUDI-ARABIEN 7 2 3 2 632 ARABIE SEOUDITE 127 6 51 38 32 
636 KUWAIT 38 1 14 18 1 4 636 KOWEIT 540 9 208 230 16 77 
645 OUBAI 6 4 2 645 DUBAI 153 2 118 6 27 
646 ABU DHABI 4 4 646 ABU DHABI 125 118 7 
732 JAPAN 31 5 24 2 732 ..JAPON 1416 8 293 1075 3 37 
740 HONGKONG 18 7 7 4 740 HONG KONG 509 4 242 206 1 54 
800 AUSTRALIEN 31 1 27 3 800 AUSTRALIE 527 9 62 392 64 
1000 WELT 23852 353 8905 12782 833 351 447 65 118 1000 M 0 N DE 195792 &881 19331 147871 7653 &226 8928 872 2253 
1010 INTRA-EG EUR-9 13182 2&1 718 10929 627 338 248 84 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1&8281 3894 15019 122021 1&&8 5015 3997 882 116 
1011 EXTRA-EG EUR-9 10471 102 8188 1653 1 12 199 1 109 1011 EXTRA-CE EUR-9 37511 1987 4312 26849 94 211 2930 10 2138 
1020 KLASSE 1 1830 79 78 1408 5 7 152 1 100 1020 CLASSE 1 27713 1566 2407 19303 69 122 2245 8 1993 
1021 EFTA LAENDER 1290 16 39 1001 5 7 71 91 1021 A E L E 17772 1431 1139 12131 65 118 1044 1844 
1030 KLASSE 2 8335 2 8108 177 1 44 3 1030 CLASSE 2 5207 54 1885 2531 1 36 650 2 48 
,.031 AKP LAENDER 8088 8046 28 14 1031 ACP 768 2 315 273 2 176 
1040 KLASSE 3 304 20 2 267 2 4 3 6 1040 CLASSE 3 4591 347 20 4015 24 53 35 97 
6005.33 PULLOVER. SLIPOVER. TWINSETS. WESTEN. BLUSEN U-DGL. AUS 8005.33 CHANDAILS. PULL-OVERS. SLIP-OVERS. TWINSETS. GILETS. VESTES 
KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN. FUER MAENNER UNO KNABEN ET BLOUSES. DE FIBRES TEXT-ARTIFICIELLES. POUR HOMMES ET 
GARCON NETS 
001 FRANKREICH 135 82 53 001 FRANCE 1787 4 845 938 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 39 8 7 24 002 BELGIOUE/LUXBG 599 9 206 86 298 
003 NIEDERLANDE 75 5 18 21 31 003 PAYS BAS 856 50 71 240 495 
004 DEUTSCHLAND BR. 128 19 97 8 4 004 ALLEMAGNE 2188 869 1179 43 97 
005 ITALIEN 3 3 005 ITALIE 104 100 4 
006 VER. KOENIGREICH 12 12 006 ROYAUME UNI 256 6 14 233 3 
036 SCHWEIZ 4 1 3 036 SUISSE 120 10 50 46 13 1 
400 VEA.STAATEN 32 2 30 400 ETATS UNIS 485 24 461 
1000 WELT 488 1 81 289 33 93 3 UXJOMONDE 7184 108 1545 3509 353 1830 39 
1010 INTRA-EG EUR-9 396 8 48 221 32 89 3 1010 INTRA-CE EUR-9 
-
89 1284 2&94 341 1638 39 1011 EXTRA-EG EUR-9 91 2 13 88 1 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 1377 39 281 916 12 91 
1020 KLASSE 1 66 2 6 53 1 1 3 1020 CLASSE 1 1005 36 161 730 12 27 39 
1021 EFTA LAENDER 27 1 3 18 1 1 3 1021 A E L E 374 29 86 187 12 21 39 
---
425 
426 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
llestimmung I Mongen 1000 kg Ouant~es Bestimmung I Werte I 000 Eur Velours 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland L France I ltalia 1 Nede~and 1 Belg. -lux 1 U-K I lraland 1 Denmark Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I kalia 1 Nede~and 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Denmark 
1030 KLASSE 2 21 4 14 3 1030 CLASSE 2 329 2 94 169 64 
1031 AKP LAENOER 5 2 2 , 1031 ACP 100 2 30 29 39 
8006.34 PULLOVER. SLIPOVER. TWINSETS. WESTEN. BLUSEN U.DGL .• AUS 8006.34 CHANDAILS. PULL-OVERS. SLIP-OVERS. TWINSETS. GILETS. VESTES 
BAUMWOLLE. FUER MAENNER UND KNABEN ET BLOUSES. DE COTON POUR HOMMES ET OARCONNETS 
001 FRANKREICH 205 15 164 8 16 2 001 FRANCE 2978 244 2272 27 407 28 
002 BELGI~N-LUXEMBURG 129 16 17 74 22 002 BELGIQUE/LUXBG 1849 280 395 943 231 
003 NIEDERLANDE 296 86 17 130 63 , 003 PAYS BAS 4271 1328 207 1561 1170 15 
004 DEUTSCHLAND BR. 1217 29 1096 32 48 12 004 ALLEMAGNE 16109 744 13493 677 1019 176 
005 ITALIEN 7 2 6 005 ITALIE 257 40 210 6 2 
006 VER. KOENIGREICH 29 2 2 20 2 3 006 ROYAUME UNI 501 16 46 366 44 37 2 
028 NORWEGEN 13 i 
, 12 028 NORVEGE 216 6 , 8 201 
030 SCHWEOEN 65 , 14 i 39 030 SUEDE 830 14 21 194 i 6 2 693 036 SCHWEIZ 122 22 7 86 6 036 SUISSE 2103 456 130 1392 6 10 108 
038 OESTERREICH 44 12 , 29 , , 038 AUTRICHE 665 215 45 363 6 15 10 11 
056 SOWJETUNION 8 i 8 066 URSS 133 133 216 LIBYEN 19 , 17 4 216 LIBYE 198 6 33 159 400 VER.STAATEN 121 2 14 86 16 400 ETATS UNIS 1916 48 313 1361 170 20 4 
404 KANAOA 18 3 4 , 404 CANADA 311 29 99 181 , , 
484 VENEZUELA 5 , 4 484 VENEZUELA 109 , 31 77 
604 LIBANON 10 3 , 6 604 LIBAN 173 24 48 101 
732 JAPAN 6 , 5 732 JAPON 298 96 201 , 
BOO AUSTRALIEN 11 , 10 800 AUSTRALIE 164 4 15 145 
1000 WELT 2394 185 131 1803 83 147 11 74 1000 M 0 N DE 34446 2778 
-· 
23&2& 8&0 2882 111 11&9 
1010 INTRA-EO EUR-8 1887 120 70 1487 8Z 130 5 13 1010 INTRA-CE EUR-8 28027 1919 1810 18849 940 28&2 86 192 
1011 EXTRA-EG EUR-9 &08 4& 81 318 17 8 81 1011 EXTRA-CE EUR-8 8417 8118 14&1 4878 9 210 4& 988 
1020 KLASSE 1 406 41 33 248 17 8 61 1020 CLASSE 1 6825 783 830 4000 7 200 46 960 
1021 EFTA LAENDER 236 35 9 130 , 2 59 1021 A E L E 3878 694 211 1986 7 27 25 928 
1030 KLASSE 2 72 4 28 39 , 1030 CLASSE 2 1279 69 621 572 2 8 7 
1031 AKP LAENDER 13 , 10 2 1031 ACP 125 14 92 18 , 
1040 KLASSE 3 29 29 1040 CLASSE 3 312 6 304 2 
8006.38 PULLOVER. SLIPOVER. TWINSETS. WESTEN. BLUSEN U.DOL •• FUER 8006.38 CHANDAILS. PULL-OVERS. SLIP-OVERS. TWINSETS. GILETS. VESTES 
MAENNER UND KNABEN. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE. FEI- ET BLOUSES. POUR HOMMES ET OARCONNETS. D"AUTRES MATIERE& 
NEN TIERHAAREN.BAUMWOLLE.SYNTHET. UND KUENSTL. SPINNSTOFFEN TEXTILES QUE REPR. SOUS 8006.31 A 34 
001 FRANKREICH 260 5 250 5 001 FRANCE 2590 77 2458 65 
002 BELGIEN~LUXEMBURG 63 6 52 5 002 BELGIQUE/LUXBG 1121 8 123 913 77 
003 NIEDERLANDE 79 4 5 60 10 003 PAYS BAS 1199 66 76 904 153 
004 DEUTSCHLAND BR. 376 18 356 2 004 ALLEMAGNE 6361 279 5065 , 26 
006 ITALIEN 4 3 , i 005 ITALIE 106 
, 91 14 
006 VER. KOENIGREICH 38 2 36 006 ROYAUME UNI 726 40 676 10 
030 SCHWEDEN 8 , 7 030 SUEDE 117 19 98 
036 SCHWEIZ 32 i 
, 30 , 036 SUISSE 608 14 32 448 14 
038 OESTERREICH 27 26 038 AUTRICHE 256 25 3 228 
042 SPANIEN 4 4 042 ESPAGNE 158 5 153 
216 LIBYEN 26 26 218 LIBYE 277 , 276 
272 ELFENBEINKUESTE , 2 9 272 COTE D'IVOIRE 110 22 88 
400 VER.STAATEN 57 2 66 400 ETATS UNIS 1005 , 65 939 
404 KANADA 66 10 56 404 CANADA 1113 183 930 
478 CURACAO 12 12 478 CURACAO 199 7 192 
604LIBANON 8 2 6 604 LIBAN 138 , 31 106 
732 JAPAN 6 , 4 732 JAPON 264 68 196 
1000 WELT 1127 10 81 1030 5 20 1 1000 M 0 N DE 1&93& 19& 1222 141&2 78 278 10 
1010 INTRA-EO EUR-9 8Z3 9 3& 7&& & 18 1 1010 INTRA-CE EUR-9 11141 164 818 1003& 78 248 10 
1011 EXTRA-EO EUR-9 304 1 27 274 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 4784 41 
-
4117 30 
1020 KLASSE 1 213 , 15 196 , 1020 CLASSE 1 3598 40 386 3156 16 
1021 EFTA LAENDER 71 , 2. 67 , 1021 A E L E 925 39 69 813 14 
1030 KLASSE 2 88 , 76 , 1030 CLASSE 2 1149 , 206 928 14 
1031 AKP LAENDER 20 3 16 , 1031 ACP 181 40 128 13 
--41 KLEIDER AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 8006.41 ROBES DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANKREICH 16 7 7 , , 001 FRANCE 516 235 211 28 41 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 68 9 61 7 , 002 BELGIQUE/LUXBG 2691 393 1904 371 22 , 
003 NIEDERLANDE 56 37 10 6 3 003 PAYS BAS 2211 1464 376 304 74 3 
004 DEUTSCHLAND BR. 124 i 56 45 21 004 ALLEMAGNE 4374 2048 1822 476 17 13 006 ITALIEN 8 5 3 2 8 006 ITALIE 340 61 264 15 10 008 VER. KOENIGREICH 20 , 8 006 ROYAUME UNI 640 22 218 256 3 117 24 
008 DAENEMARK 5 2 2 , 008 DANEMARK 191 62 63 66 2 028 NORWEGEN 2 , , 028 NORVEGE 144 51 5 34 62 
030 SCHWEDEN 6 , 2 2 , 030 SUEDE 315 47 61 163 44 
036 SCHWEIZ 33 17 9 7 036 SUISSE 1621 721 430 452 8 2 10 
038 OESTERREICH 14 10 2 2 038 AUTRICHE 636 396 111 128 , 
056 SOWJETUNION 20 20 056 URSS 405 405 
400 VER.STAATEN 93 10 83 400 ETATS UNIS 2997 6 300 2671 3 17 
404 KANADA 7 2 5 404 CANADA 271 8 101 152 7 3 
732 JAPAN 3 , 2 732 JAPON 210 10 86 114 
1000 WELT 101 87 188 188 31 4 9 4 1000 M 0 N DE 18238 3&31 8218 7424 812 149 142 183 
1010 INTRA-EO EUR-8 298 li7 134 88 2& 4 8 , 1010 INTRA-CE EUR-9 10984 2217 4872 3031 1144 142 117 41 
1011 EXTRA-EO EUR-9 203 30 34 128 8 1 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 7271i 1313 1347 4383 68 7 25 122 
1020 KLASSE 1 167 29 2~ 105 , 3 1020 CLASSE 1 6478 1280 1213 3831 6 5 25 118 
1021 EFTA LAENDER 56 28 13 12 3 1021 A E L E 2739 1215 618 787 6 2 2 109 
1030 KLASSE 2 9 , 4 4 1030 CLASSE 2 326 33 130 157 2 4 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit8s Bestimmung 1 Wene 1 000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland J Danmark 
1040 KLASSE 3 27 1 20 6 1040 CLASSE 3 471 1 3 405 62 
8005.42 KLEIDER AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 8005.42 ROBES DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES 
001 FAANKREICH 296 117 95 17 67 001 FRANCE" 6755 3125 1603 530 1496 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 511 175 69 43 223 1 002 BELGIQUE/LUXBG 13099 5900 3139 745 3291 24 
003 NIEDERLANDE 1098 799 15 86 197 1 003 PAYS BAS 29236 23443 629 1469 3668 27 
004 DEUT~CHLAND BA. 1145 121 308 662 53 1 004 ALLEMAGNE 21048 3799 6474 9600 , 128 47 
005 ITALIEN 68 63 5 005 ITALIE 1087 704 342 3 38 
006 VER. KOENIGREICH 122 6 4 88 6 13 5 006 AOYAUME UNI 2698 320 263 1484 215 10 209 197 
008 DAENEMAAK 19 9 1 2 7 008 DANEMARK 702 325 46 35 296 
028 NORWEGEN 91 10 4 3 74 028 NORVEGE 2858 454 122 22 135 2125 
030 SCHWEDEN 65 8 1 3 4 49 030 SUEDE 2205 580 61 90 179 7 1308 
036 SCHWE.IZ 251 202 17 21 5 5 1 036 SUISSE 9486 7447 950 629 241 179 40 
038 OESTERREICH 152 124 4 22 2 038 AUTRICHE 5018 4358 251 294 98 2 15 
042 SPANIEN 4 2 2 042 ESPAGNE 116 39 16 60 1 
050 GRIECHENLAND 27 27 050 GRECE 190 178 4 1 7 
056 SOWJETUNION 16 4 7 5 056 URSS 372 93 1 114 164 
060 POLEN 140 1 9 130 060 POLOGNE 1399 13 177 1207 2 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 6 2 2 1 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 149 66 42 12 3 26 
064 UNGARN 54 26 28 064 HONGRIE 945 216 4 725 
066 RUMAENIEN 11 2 9 066 ROUMANIE 102 16 86 
216 LIBYEN 10 1 9 216 LIBYE 183 34 149 
390 REP.SUEDAFRIKA 5 2 3 390 REP AFRIQUE DU SUO 196 136 15 44 1 
400 VER.STAATEN 121 1 1 119 400 ETATS UNIS 2864 28 31 2768 9 6 22 
404 KANADA 26 1 3 21 1 404 CANADA 638 76 131 405 1 10 2 13 
604 LIBANON 7 3 1 3 604 LIBAN 228 97 47 75 4 5 
636 KUWAIT 12 2 6 4 636 KOWEIT 164 87 17 79 1 
732 JAPAN 10 1 1 8 732 JAPON 826 116 102 607 1 
800 AUSTRALIEN 11 2 1 8 800 AUSTRALIE 338 152 69 117 
1000 WELT 4327 1698 262 884 1104 332 13 136 1000 M 0 N DE 104099 48177 10298 17948 16688 6788 216 3986 
1010 INTRA-EG EUR-9 3268 1169 216 623 914 317 13 7 1010 INTRA-CE EUR-9 74839 33821 6221 11814 13936 6341 209 297 
1011 EXTRA-EO EUR-9 1070 427 47 262 190 1& 129 1011 EXTRA-CE EUR-9 29460 14368 2077 6134 27&2 44& 7 3689 
1020 KLASSE 1 777 382 35 207 19 6 128 1020 CLASSE 1 24965 13576 1801 5051 693 206 3 3635 
1021 EFTA LAENDER 564 344 28 46 15 5 126 1021 A E L E 19648 12823 1413 1036 655 189 2 3530 
1030 KLASSE 2 58 7 12 36 1 1 1 1030 CLASSE 2 1412 350 275 746 8 6 27 
1040 KLASSE 3 235 38 18 170 8 1 1040 CLASSE 3 3082 430 1 337 2051 233 3 27 
8006.43 KLEIDER AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 8005.43 ROBES DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 27 15 9 1 2 001 FRANCE 590 325 216 9 40 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 32 11 8 6 7 002 BELGIOUE/LUXBG 1096 461 400 130 105 
003 NIEDERLANOE 57 32 2 11 12 003 PAYS BAS 1690 1103 90 302 195 
004 DEUTSCHLAND BR. 91 34 51 5 1 004 ALLEMAGNE 2749 1253 1408 69 19 
006 VER. KOENIGREICH 12 1 1 4 6 006 ROYAUME UNI 307 27 47 109 124 
036 SCHWEIZ 26 18 1 6 1 036 SUISSE 1080 750 102 221 7 
038 OESTERREICH 15 13 2 038 AUTRICHE 618 510 33 75 
400 VER.STAATEN 17 17 400 ETATS UNIS 474 5 4 465 
604 LIBANON 2 1 1 604 UBAN 146 16 60 70 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 249 1 159 89 
1000 WELT 298 92 62 119 12 18 7 1000 M 0 N DE 9621 3309 2302 3407 187 264 138 16 
1010 INTRA-EO EUR-9 219 69 46 62 12 16 6 1010 INTRA-CE EUR-9 6602 1933 1627 217& 187 2&6 124 
1011 EXTRA-EO EUR-9 79 33 7 37 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 3120 1375 475 1232 1 9 12 16 
1020 KLASSE 1 68 32 4 31 1 1020 CLASSE 1 2741 1317 354 1034 1 8 12 15 
1021 EFTA LAENDEA 43 31 2 9 1 1021 A E L E 1805 1293 155 326 1 7 8 15 
1030 KLASSE 2 8 3 5 1030 CLASSE 2 365 44 121 198 1 1 
8006.44 KLEIDER AUS BAUMWOLLE 8006.44 ROBES DE COTON 
001 FRANKREICH 36 4 27 1 4 001 FRANCE 589 120 370 7 87 5 
002 BELGIEN LUXEMBURG 13 5 3 4 1 002 BELGIOUE/LUXBG 428 191 124 96 17 
003 NIEOERLANDE 61 37 1 8 15 003 PAYS BAS 1665 1176 44 220 218 7 
004 DEUTSCHLAND BA. 88 3 63 9 13 004 ALLEMAGNE 1544 122 1065 104 244 9 
005 ITALIEN 6 2 4 005 ITALIE 262 56 197 2 7 
006 VER. KOENIGREICH 27 1 24 1 1 006 ROYAUME UNI 481 20 6 399 4 1 22 29 
028 NORWEGEN 18 16 028 NORVEGE 469 8 1 4 456 
030 SCHWEDEN 30 1 1 28 030 SUEDE 633 32 4 23 574 
032 FINNLAND 6 6 032 FINLANDE 116 1 115 
036 SCHWEIZ 19 11 1 4 3 036 SUISSE 695 441 26 156 2 2 58 
038 OESTERREICH 13 9 3 1 038 AUTAICHE 394 289 5 83 1 16 
048 JUGOSLAVIEN 19 19 048 YOUGOSLAVIE 113 113 
400 VER.STAATEN 30 26 3 1 400 ETATS UNIS 605 1 16 517 55 16 
404 KANADA 5 5 404 CANADA 105 3 6 88 1 7 
604 LIBANON 2 1 1 604 LIBAN 118 8 94 15 1 
732 JAPAN 6 1 5 732 JAPON 301 15 60 225 1 
1000 WELT 394 89 21 178 12 35 1 &8 1000 M 0 N DE 8999 2&&0 832 3&00 148 623 34 1314 
1010 INTRA-EO EUR-9 233 48 12 126 12 32 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 4997 1&81 483 21&4 135 &62 27 46 
1011 EXTRA-EO EUR-9 162 40 9 62 1 3 &7 1011 EXTRA-CE EUR-9 4001 969 338 1348 11 81 7 1289 
1020 KLASSE 1 149 40 4 45 3 57 1020 CLASSE 1 3557 926 135 1166 3 59 7 1261 
1021 EFTA LAENDER 60 21 1 8 50 1021 A E L E 2217 771 36 281 2 3 1124 
1030 KLASSE 2 12 5 7 1030 CLASSE 2 422 36 201 177 1 7 
------ -----
427 
428 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 11100kg Quantites Bestimmung 1 Werte 11100Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 
I 
Eur-9 I Deutschland I France I 
11alia I Nederland I Belg.-lux. I U-K 
I 
Ireland 1 Danmarl< Nimexe I_ Eur-9 1 Deutschland 1 France I 
ltalia 1 Nederland I Belg.-lux. I U-K I 
Ireland I Danmark 
6005.49 KLEIDER AUS ANDEREN SPJNNSTOFFEN ALS WOLLE. FEINEN TIER- 6005.49 ROBES o·AUTRES MATIERE& TEXTILES QUE DE LAINE. POlLS FINS. 
HAAREN. BAUMWOLLE. SVNTHETISCHEN UNO KUENSTL. SPINNSTOFFEN COTON. FIBRES TEXT. SVNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 42 1 40 1 001 FRANCE 682 28 634 20 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 10 1 1 8 002 BELGIOOE/LUXBG 252 19 69 156 8 
003 NIEDERLANDE 15 5 8 2 003 PAYS BAS 450 149 21 226 54 
004 DEUT~CHLANO BA. 84 3 79 2 004 ALLEMAGNE 2324 835 145.2 37 
006 VER. KOENIGREICH 3 3 006 ROYAUME UNI 119 8 104 7 
036 SCHWEIZ 9 1 1 7 036 SUISSE 749 29 257 460 3 
038 OESTERREICH 5 1 4 038 AUTRICHE 295 40 77 178 
060 POLEN 7 7 060 POLOGNE 133 133 
216 LIBVEN 30 30 216 LIBYE 175 2 173 
400 VER.STAATEN 17 17 400 ETATS UNIS 517 1 49 467 
404 KANADA 4 1 3 404 CANADA 150 1 45 102 2 
732 JAPAN 4 1 3 732 JAPON 380 3 189 188 
1000 WELT 262 8 11 238 5 1000 M 0 N DE 6970 313 1802 4724 8 115 8 
1010 INTRA-EG EUR-9 154 6 5 138 & 1010 INTRA-CE EUR-9 3942 196 1025 2&92 8 112 7 
1011 EXTRA-EG EUR-9 106 2 5 99 1011 EXTRA-CE EUR-9 3029 11& 777 2132 3 2 
1020 KLASSE 1 47 2 3 42 1020 CLASSE 1 2303 84 663 1551 3 2 
1021 EFTA LAENDER 15 2 1 12 1021 A E l E 1097 77 341 676 3 
1030 KLASSE 2 52 2 50 1030 CLASSE 2 593 31 114 448 
1040 KLASSE 3 7 7 1040 CLASSE 3 133 133 
6005.51 ROECKE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 6006.51 .JUPES DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FAANKREICH 64 57 3 4 001 FRANCE 1165 1035 84 46 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 29 5 16 2 6 002 BELGIOUE/LUXBG 763 184 472 37 70 
003 NIEDERLANDE 44 36 1 1 6 003 PAYS BAS 1498 1364 31 21 78 4 
004 DEUTSCHLAND BR. 88 65 17 5 1 004 ALLEMAGNE 2604 2151 360 68 14 11 
006 VER. KOENIGREICH 3 3 006 ROYAUME UNI 134 20 98 4 6 6 
036 SCHWEIZ 13 4 6 2 1 036 SUISSE 436 141 218 60 13 4 
038 OESTERREICH 10 6 4 038 AUTRICHE 356 224 123 9 
400 VER.STAATEN 10 9 1 400 ETATS UNIS 357 303 24 30 
404 KANAOA 5 1 3 1 404 CANADA 121 20 69 31 1 
1000 WELT 281 122 103 31 11 12 2 1(M)() M 0 N DE 7951 3432 3428 721 141 176 58 
1010 INTRA-EG EUR-9 233 101 87 24 10 11 ;, 1010 INTRA-CE EUR-9 8314 2872 2826 507 139 148 22 1011 EXTRA-EG EUR-9 48 21 17 7 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1638 780 600 214 2 27 36 
1020 KLASSE 1 45 20 16 6 1 2 1020 CLASSE 1 1530 743 557 169 1 27 33 
1021 EFTA LAENDER 27 10 11 3 1 2 1021 A E L E 893 393 379 71 1 18 31 
1030 KLASSE 2 4 1 1 2 1030 CLASSE 2 100 12 42 45 1 
6005.52 ROECKE AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 6005.52 JUPES DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 169 33 128 8 001 FRANCE 3184 610 2415 2 137 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 71 8 18 39 6 002 BELGIOUE/LUXBG 1643 306 519 751 67 
003 NIEDERLANDE 181 84 3 74 20 003 PAYS BAS 3852 2185 69 1288 301 9 
004 DEUTSCHLAND BR. 425 15 330 74 5 1 004 ALLEMAGNE 8721 629 7075 892 100 25 
006 VER. KOENIGREICH 102 1 1 99 1 006 ROYAUME UNI 1539 20 28 1448 3 9 31 
008 DAENEMARK 4 2 2 008 DANEMARK 144 80 10 54 
028 NORWEGEN 7 1 6 028 NORVEGE 187 43 1 15 128 
030 SCHWEDEN 13 5 8 030 SUEDE 344 19 9 134 2 180 
036 SCHWEIZ 79 10 3 62 4 036 SUISSE 1852 347 97 1342 56 10 
038 OESTERREICH 27 20 1 6 038 AUTRICHE 657 465 37 151 4 
400 VER.STAATEN 50 5 1 44 400 ETATS UNIS 1032 182 17 830 3 
404 KANADA 11 1 1 9 404 CANADA 232 23 27 181 1 
732 JAPAN 14 1 13 732 JAPON 780 149 13 618 
1000 WELT 1208 185 49 838 81 38 17 1000 M 0 N DE 25082 48&7 1684 16743 980 608 430 
1010 INTRA-EG EUR-9 956 130 38 672 81 33 2 1010 INTRA-CE EUR-9 19122 3219 1289 1303& 
-
548 66 
1011 EXTRA-EG EUR-9 254 56 11 166 1 5 15 1011 EXTRA-CE EUR-9 5980 1438 376 3708 14 80 384 
1020 KLASSE 1 216 45 6 146 4 15 1020 CLASSE 1 5335 1301 234 3383 2 56 359 
1021 EFTA LAENDER 129 31 4 76 4 14 1021 A E L E 3073 874 145 1667 2 66 329 
1030 KLASSE 2 34 9 5 19 1 1030 CLASSE 2 553 101 141 304 3 4 
6005.54 ROECKE AUS BAUMWOLLE 6005.54 .JUPES DE COTON 
001 FRANKREICH 39 6 33 001 FRANCE 779 160 609 10 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 35 3 18 14 002 BELGIOUE/LUXBG 562 18 65 396 83 
003 NIEOERLANDE 39 9 1 17 12 003 PAYS BAS 696 286 13 280 112 5 
004 DEUTSCHLAND BR. 91 3 78 9 1 004 ALLEMAGNE 1508 83 1305 100 14 6 
036 SCHWEIZ 17 4 1 12 036 SUISSE 368 89 18 256 2 3 
038 OESTERREICH 4 3 1 038 AUTRICHE 133 98 2 32 1 
404 KANADA 6 6 404 CANADA 148 2 5 141 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 145 1 144 
1000 WELT 265 24 9 193 23 13 3 1000 M 0 N DE 4973 698 253 3818 166 141 79 
1010 INTRA-EG EUR-9 213 16 6 155 23 13 3 1010 INTRA-CE EUR-9 3871 482 166 2685 185 137 14 1011 EXTRA-EG EUR-9 &2 8 3 38 1011 EXTRA-CE EUR-9 1301 216 85 931 1 3 65 
1020 KLASSE 1 42 8 1 30 3 1020 CLASSE 1 1052 213 36 739 3 61 
1021 EFTA LAENDEA 27 8 1 15 3 1021 A E L E 627 203 22 342 2 58 
1030 KLASSE 2 10 2 8 1030 CLASSE 2 244 3 49 190 2 
6005.59 ROECKE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE.FEINEN TIERHAAREN, 6005.59 JUPES o·AUTRES MATIERE& TEXTILES QUE DE LAINE. POlLS FINS, 
SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN UNO BAUMWOLLE FIBRES TEXT. SVNTHETIQUES ET COTON 
001 FRANKREICH 16 1 14 1 001 FRANCE 299 15 265 19 
----
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mangen I OliO kg Quantites Bestimmung I Werte I OliO Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe 1 . Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia I Nederland 1 Belg. -Lux. I U-K I Ireland 1 Danmark 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 11 3 7 1 002 BELGIOUE/LUXBG 293 10 99 170 14 
003 NIEOERLANOE 22 3 14 5 003 PAYS BAS 566 145 11 306 104 
004 DEUTSCHLAND BA. 44 4 38 1 1 004 ALLEMAGNE 915 165 730 6 14 
006 VER KOENIGREICH 7 7 006 ROYAUf>!!E UNI 168 1 18 142 7 
036 SCHWEIZ 13 1 1 11 036 SUISSE 331 17 28 284 2 
216 LIBYEN 5 5 216 LIBYE 106 1 105 
400 VEA.STAATEN 17 1 16 400 ETATS UNIS 347 3 18 324 2 
404 KANADA 12 1 11 404 CANADA 193 1 24 168 
732 JAPAN 12 2 10 732 JAPON 714 3 145 566 
1000 WELT 186 6 14 157 2 1 1000 M 0 N DE 4538 242 595 3533 20 147 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 102 4 9 80 2 1 1010 INTRA-CE EUR-9 2285 175 328 1818 20 144 i 1011 EXTRA-EG EUR-9 84 2 5 11 1011 EXTRA-CE EUR-9 2254 87 287 1915 4 
1020 KLASSE 1 60 2 4 54 1020 CLASSE 1 1843 58 237 1543 4 1 
1021 EFTA LAENDER 17 2 1 14 1021 A E L E 512 51 37 421 2 1 
1030 KLASSE 2 22 1 21 1030 CLASSE 2 374 10 30 334 
6005.61 HOSEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 6005.61 PANTALONS DE LAINE OU DE POlLS FINS 
"--001 FRANKAEICH 73 71 2 001 FRANCE 1142 1082 55 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 13 1 9 1 2 002 BELGIOUE/LUXBG 312 28 253 16 14 1 
003 NIEDERLANDE 35 28 3 3 1 003 PAYS BAS 829 721 54 38 16 
OM DEUTSCHLAND BR 54 43 9 1 1 004 ALLEMAGNE 1298 1114 168 8 8 
006 VER_ KOENIGREICH 4 3 1 006 ROYAUME UNI 164 5 101 52 1 5 
036 SCHWEIZ 6 3 2 1 036 SUISSE 232 93 95 36 2 6 
038 OESTERREICH 8 7 1 038 AUTRICHE 114 77 11 26 
400 VER.STAATEN 58 53 2 3 400 ETATS UNIS 1579 1450 55 74 
4M KANADA 5 3 2 404 CANADA 129 65 58 6 
1000 WELT 273 172 69 25 3 2 2 1000 M 0 N DE 8133 3810 1884 540 22 36 41 
1010 INTRA-EG EUR-9 183 103 59 18 3 2 2 1010 INTRA-CE EUR-9 3827 1881 1554 332 22 32 8 1011 EXTRA-EG EUR-9 90 89 10 9 1011 EXTRA-CE EUR-9 2307 1729 330 208 5 35 
1020 KLASSE 1 85 68 8 8 1 1020 CLASSE 1 2222 1714 290 190 5 23 
1021 EFTA LAENDER 15 10 3 1 1 1021 A E L E 389 176 124 63 3 23 
6005.62 HOSEN AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 6005.82 PANTALONS DE FIBRES TEXT. SVNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 82 69 11 2 001 FRANCE 1029 799 182 11 37 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 66 11 17 3 35 002 BELGIOUE/LUXBG 1172 233 386 51 501 1 
003 NIEOERLANOE 143 71 9 15 47 1 003 PAYS BAS 2674 1589 124 152 791 18 
004 DEUTSCHLAND BR 359 50 256 43 6 4 OM ALLEMAGNE 3623 638 2390 414 96 85 
005 'fTALIEN 1 7 005 ITALIE 105 11 17 75 2 
006 VER. KOF.NIGREICH 18 1 2 1 14 006 ROYAUME UNI 362 32 5 47 19 5 254 
028 NORWEC:EN 45 1 44 028 NORVEGE 654 35 1 618 
030 SCHWEDEN 45 1 44 030 SUEDE 494 13 1 1 479 
036 SCHWEIZ 30 9 8 2 1 10 036 SUISSE 578 225 110 43 9 2 189 
038 OESTERR£ iCH 23 18 3 2 038 AUTAICHE 482 357 11 69 1 44 
212 TUNESIH" 11 1 10 212 TUNISIE 116 5 111 
400 VER STA/.TEN 43 35 8 400 ETATS UNIS 1049 938 6 102 3 
404 KANAO·'\ 6 3 1 2 404 CANADA 120 56 22 42 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 107 10 7 90 
1000 WELT 915 237 90 310 101 55 122 1000 M 0 N DE 13124 4557 1426 3292 1181 933 1735 I 
1010 INTRA--:- G EUR-9 679 155 76 287 86 55 20 1010 INTRA-CE EUR-9 9017 2712 1172 2824 1021 930 358 : 
1011 EXTRA-EG EUR-9 236 82 14 23 15 102 1011 EXTRA-CE EUR-9 4107 1845 254 488 180 3 1377 
1020 KLASSE 1 201 69 10 18 3 101 1020 CLASSE 1 3598 1661 165 382 27 3 1360 
1021 EFTA LAENDEA 143 28 8 5 , 101 1021 A E L E 2227 630 123 113 11 2 1348 
1030 KLASSE L 26 6 4 5 10 1 1030 CLASSE 2 367 71 89 78 112 1 16 
lMO KLASSE 3 11 7 1 3 1040 CLASSE 3 142 113 8 21 
6005.69 HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE. FEINEN TIERHAAREN 6005.69 PANTALONS D"AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE LAINE. POlLS 
UNO SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FINS ET FIBRES TEXT. SVNTHETIQUES 
001 FRANKAEICH 40 3 36 1 001 FRANCE 589 22 544 23 
002 BELGIEN LUXEMBURG 33 4 3 20 6 002 BELGIOUE/LUXBG 496 83 78 283 51 1 
003 NIEDERLANDE 43 21 1 11 10 003 PAYS BAS 513 206 20 244 42 1 
004 DEUTSCHLAND BA. 76 12 54 3 6 1 004 ALLEMAGNE 1193 159 934 23 75 2 
006 VER. KOENIGAEICH 19 1 17 1 006 ROYAUME UNI 456 13 425 1 17 
030 SCHWEDEN 12 12 030 SUEDE 187 10 177 
036 SCHWEIZ 10 1 1 7 1 036 SUISSE 202 21 18 146 1 3 13 
038 OESTERREICH 6 1 5 038 AUTRICHE 109 30 79 
216 LIBYEN 12 12 216 LIBYE 120 8 5 107 
400 VER_STAATEN 11 11 400 ETATS UNIS 177 7 170 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 172 1 22 149 
800 AUSTRALIEN 5 5 800 AUSTAALIE 109 5 104 
HKKl WELT 330 34 48 208 8 18 18 1000 M 0 N DE 5001 421 585 3527 11 157 254 
1010 INTRA-EG EUR-9 213 31 11 138 8 17 2 1010 INTRA-CE EUR-9 3288 344 272 2435 74 142 21 
1011 EXTRA-EG EUR-9 118 3 31 88 1 15 1011 EXTRA-CE EUR-9 1714 78 293 1092 2 18 233 
1020 KLASSE 1 58 2 2 39 15 1020 CLASSE 1 1127 56 65 769 2 3 232 
1021 EFTA LAENDEA 32 2 1 14 15 1021 A E L E 552 53 21 244 1 3 230 
1030 KLASSE 2 60 1 29 29 1 1030 CLASSE 2 578 20 228 316 13 1 
1031 AKP LAENDER 19 15 3 1 1031 ACP 154 2 102 37 13 
60Q5.71 KOSTUEME UNO HOSENANZUEGE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN. 6005.71 COSTUMES-TAILLEURS DE LAINE OU POlLS FINS. POUR FEMMES. 
FUER FRAUEN. MAEDCHEN UNO KLEINKINDER FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANKREICH 18 3 6 9 001 FRANCE 277 72 136 9 2 55 3 
---- ---- -·------ -----·--- --
429 
430 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 11Dlkg Quantitls Bestimmung 1 Werte 1!DIEur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe ! Eur-9 1 Oeuttchland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.·lux. I U-K I lraland 1 Denmark Nime11 1 . Eur-9 1 Deuttchland 1 France I ltalil 1 Nederland 1 Belg.-Lux. I U·K l lraland 1 Oanmart 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 34 3 26 2 2 1 002 BELGIQUE/LUXBG 1074 98 878 65 25 10 
003 NIEDERLANDE 66 5 16 2 8 35 003 PAYS BAS 947 198 375 82 72 240 
004 DEUTSCHLAND BR. 105 40 6 1 58 004 ALLEMAGNE 2200 6 1530 188 25 457 005 ITALIEN 6 6 i; 005 ITALIE 261 266 i; i 8 2 006 VER. KOENIGREICH 10 5 6 006 ROYAUME UNI 300 6 175 109 007 IRLAND 5 i 007 lALANDE 112 8 4 104 008 DAENI;MARK 6 1 i 4 008 DANEMARK 117 26 31 57 030 SCHWEDEN 7 5 2 4 030 SUEDE 147 13 86 8 2 4 59 2 036 SCHWEIZ 22 13 2 2 036 SUISSE 712 143 474 57 !12 
038 OESTERREICH 9 4 1 1 3 3 036 AUTRICHE 201 94 44 11 52 056 SOWJETUNION 96 36 64 068 URSS 1350 734 88 648 
400 VER.STAATEN 13 6 3 4 400 ETATS UNIS 366 1 205 eo eo 2 
404 KANADA 7 2 6 404 CANADA 208 6 81 20 122 
636 KUWAit 7 7 3 836 KOWEIT 182 2 6 173 2 800 AUSTRALIEN 3 800 AUSTRALIE 100 4 7 89 
1000 WELT 441 22 12& 70 7 8 
-
II 1000MONDE 8218 708 4381 1&87 1411 79 zma 114 8 
1010 INTRA-EO EUR-9 249 12 94 18 3 8 111 8 1010 INTRA-CE EUR-8 
- -
3288 
-
811 78 831 112 2 
1011 EXTRA-EO EUR-9 191 10 31 53 4 83 1011 EXTRA-CE EUR-8 38117 302 1- 1138 .. 4 12711 2 8 
1020 KLASSE 1 71 10 27 8 26 1020 CLASSE 1 2026 290 988 218 2 4 536 2 6 
1021 EFTA LAENDER 41 9 17 3 12 1021 A E L E 1160 269 818 76 2 4 198 6 
1030 KLASSE 2 25 4 8 13 1030 CLASSE 2 619 11 127 188 4 189 
1040 KLASSE 3 95 38 3 64 1040 CLASSE 3 1360 734 78 648 
8001i.72 KOSTUEME UND HOSENANZUEOE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. 8001i.72 COSTUMES-TAILLEURS DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES. POUR 
FUER FRAUEN. MAEDCHEN UND KLEINKINDER FEMMES. FILLETTES ET .JEUNES ENFANTS 
001 FRANKREICH 32 11 6 6 13 2 001 FRANCE 761 266 149 270 77 i 002 BELGIEN-LUXEMBURG 24 7 6 5 002 BELGIQUE/LUXBG 781 274 282 180 94 
003 NIEDERLANDE 87 45 2 18 
s4 24 003 PAYS BAS 2227 1539 58 207 420 5 004 DEUTSCHLAND BR. 262 5 183 20 4 004 ALLEMAGNE 4689 333 2798 832 602 6 006 VER. KOENIGREICH 10 3 3 006 ROYAUME UNI 211 18 34 38 3 75 46 
008 OAENEMARK 2 2 008 DANEMARK 113 107 6 1 
028 NORWEGEN 15 2 i 13 028 NORVEGE 371 113 1 2 257 030 SCHWEDEN 12 2 ; 9 030 SUEDE 251 84 4 13 s4 148 036 SCHWEIZ 31 9 2 9 9 1 038 SUISSE 919 366 116 168 186 30 
038 OESTERREICH 17 16 1 1 036 AUTRICHE 580 526 19 17 1 10 7 
084 UNGARN 17 9 17 084 HONGRIE 739 4 739 400 VER.STAATEN 9 400 ETATS UNIS 176 18 151 1 1 
1000 WELT 839 87 20 Z43 83 ... 4 Z8 1000 M 0 N DE 12277 
-
1033 3822 
-
1318 811 818 
1010 INTRA-EO EUR-9 418 .. 14 214 72 411 4 4 1010 INTRA-CE EUR-8 
-
2194 708 3381 1212 1104 78 117 
1011 EXTRA-EG EUR-9 121 32 8 29 21 8 24 1011 EXTRA-CE EUR-8 
-
1282 328 471 880 212 8 
-
1020 KLASSE 1 91 29 6 23 1 9 24 1020 CLASSE 1 2651 1183 266 412 65 198 468 
1021 EFTA LAENDER 76 28 3 11 1 9 24 1021 A E L E 2132 1090 143 201 56 197 446 
1030 KLASSE 2 7 1 8 1030 CLASSE 2 181 41 83 58 1 14 4 
1040 KLASSE 3 21 2 19 1040 CLASSE 3 848 48 793 5 
8001i.73 KOSTUEME UND HOSENANZUEOE AUS KUENSTLICHEN SPINNBTOFFEN. -.73 COSTUMES-TAILLEURS DE FIBRES TEXT. ARTIFICIELLES. POUR 
FUER FRAUEN. MAEDCHEN UND KLEINKINDER FEMMES. FILLETTES ET .JEUNEB ENFANTS 
001 FRANKREICH 6 1 i 6 001 FRANCE 107 25 81 9 1 002 BELGIEN-LUXEMBURG 6 2 2 i 002 BELGIQUE/LUXBG 178 84 71 34 003 NIEDERLANDE 14 8 2 5 003 PAYS BAS 379 256 5 95 24 004 DEUTSCHLAND BR. 13 11 004 ALLEMAGNE 272 75 197 
006 VER. KOENIGREICH 8 2 2 4 006 ROYAUME UNI 116 2 2 41 69 1 036 SCHWEIZ 4 2 036 SUISSE 159 88 13 58 
038 OESTERREICH 4 3 1 036 AUTRICHE 136 114 3 21 
1000 WELT .. 17 & 39 1 4 1000 M 0 N DE 1- 1121 218 8&3 10 28 88 7 
1010 INTRA-EG EUR-9 4& 11 3 28 1 4 1010 INTRA-CE EUR-8 107& 
-
188 
-
10 28 .. 2 
1011 EXTRA-EO EUR-9 20 8 1 13 1011 EXTRA-CE EUR-8 1130 288 83 
-
1 • 1020 KLASSE 1 17 8 1 10 1020 CLASSE 1 459 253 33 188 5 
1021 EFTA LAENDER 8 5 3 1021 A E L E 347 241 23 79 4 
8001i.74 KOSTUEME UND HOSENANZUEOE AUS SAUMWOLLE. FUER FRAUEN. 8001i.74 COSTUMES-TAILLEURS DE COTON. POUR FEMMES. FILLETTES ET 
MAEDCHEN UND KLEINKINDER .JEUNES ENFANT& 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3 2 1 002 BELGIQUE/LUXBG 113 68 31 8 6 
003 NIEDERLANDE 10 6 1 2 i 1 003 PAYS BAS 298 246 22 17 14 004 DEUTSCHLAND SR. 11 1 9 004 ALLEMAGNE 191 30 139 21 1 
1000 WELT 40 13 4 17 1 1 1 3 1000 M 0 N DE 1130 1124 184 304 27 17 • .. 1010 INTRA-EO EUR-9 28 8 3 13 1 1 1 3 1010 INTRA-CE EUR-8 748 370 108 218 27 17 8 2 1011 EXTRA-EO EUR-9 13 4 1 8 1011 EXTRA-CE EUR-8 38Z 1114 &8 .. ... 
1020 KLASSE 1 12 4 1 4 3 1020 CLASSE 1 328 139 34 89 84 
1021 EFTA LAENDER 9 4 2 3 1021 A E L E 240 126 7 26 82 
8001i.75 KOSTUEME UND HOSENANZUEOE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYN- 8001i.7& COSTUMEB-TAILLEURS D"AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE LAINE. 
THETIBCHEN UND KUENSTLICHEN,ALS AUS WOLLE. FEINEN TIERHAAREN POlLS FINS, COTON. FIBRES TEXT.BYNTHETIQUES ET ARTIFI-
UND BAUMWOLLE. FUER FRAUEN. MAEDCHEN UND KLEINKINDER CIELLES. POUR FEMMES. FILLETTES ET .IEUNEB ENFANTS 
003 NIEDERLANDE 7 2 5 003 PAYS BAS 112 3 6 31 72 
004 DEUTSCHLAND BR. 12 12 004 ALLEMAGNE 266 13 262 1 
100!1 WELT && 1 1 411 2 8 1000 M 0 N DE 722 21 102 477 20 .. 3 
1010 INTRA-EO EUR-8 &1 1 42 2 8 1010 INTRA-CE EUR-8 .... 11 44 373 20 .. 3 
1011 EXTRA-EO EUR-9 4 1 3 1011 EXTRA-CE EUR-8 174 10 liB 104 1 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung 1 Mengen IIIOOkg Ouantites Bestimmung 1 Werte 11100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 
I 
Eur-9 I Deutschland 1 France I 
halia I Nedertand 1 Belg -lux 1 U-K I 
Ireland I Danmarl. Nimexe I 
Eur-9 I Deutschland 1 France I 
halia 1 Nederland 1 Belg -lux I U-K I 
Ireland I Danmarl. 
1020 KLASSE 1 2 1 1 1020 CLASSE 1 127 10 48 69 
8006.78 ANZUEOE AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER MAENNER U.KNABEN 8006.78 COSTUMES DE FIBRES TEXT. BYNTHET. POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANKAEICH 11 1 10 001 FRANCE. 213 15 193 4 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 242 233 6 3 002 BELGIQUE/LUXBG 275 13 50 135 11 
003 NIEDERLANOE 16 5 9 2 003 PAYS BAS 321 121 20 154 26 
004 DEUTstHLAND BR. 41 1 36 1 3 004 ALLEMAGNE 939 16 823 9 31 
006 VER. KOENIGREICH 79 75 4 006 ROYAUME UNI 124 14 71 39 
036 SCHWEIZ 3 3 036 SUISSE 208 3 18 186 1 
400 VER.STAATEN 10 10 400 ETATS UNIS 309 2 307 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 239 1 208 24 
1000 WELT 420 8 237 183 4 & 4 1 1000MONDE 2MB 178 2111 2341 80 1& 38 27 
1010 INTRA-EO EUR-9 391 8 23& 137 4 & 4 ; 1010 INTRA-CE EUR-9 18112 111 184 1380 80 &8 38 1011 EXTRA-EO EUR-9 30 2 28 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1117 2& 87 981 11 27 
1020 KLASSE 1 21 1 19 1 1020 CLASSE 1 914 17 46 824 1 26 
1021 EFTA LAENOER 5 1 4 1021 A E L E 305 15 25 261 1 3 
1030 K LA SSE 2 9 1 1 1 1030 CLASSE 2 201 8 40 137 16 
8006.79 ANZUEGE FUER MAENNER UNO KNABEN. AUS ANDEAEN SPINNSTOFFEN 8006.79 COSTUMES POUR HOMMES ET GARCONNETS D"AUTRES MATIERE& 
ALS SVNTHETISCHEN TEXTILES QUE DE FIBRES SYNTHETIQUES 
004 DEUTSCHLAND BR. 6 6 004 ALLEMAGNE 198 12 181 1 4 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 9 9 082 TCHECOSLOVAQUIE 101 101 
1000 WELT 38 12 3 20 2 1 1000 M 0 N DE 798 112 &3 1122 14 17 I 3 
1010 INTRA-EO EUR-9 20 2 1 14 2 1 1010 INTRA-CE EUR-9 4110 3& 30 3110 14 18 li 3 1011 EXTRA-EO EUR-9 11 10 1 8 1011 EXTRA·CE EUR·9 338 137 23 112 1 
1020 KLASSE 1 4 4 1020 CLASSE 1 162 10 10 139 1 2 
1021 EFTA LAENDER 3 3 1021 A E L E 100 1 1 89 1 2 
1040 KLASSE 3 9 9 1040 CLASSE 3 102 102 
8006.81 OBERKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN. NICHT IN 8006.81 VETEMENTS DE DESSUS DE LAINE OU POlLS FINS. NON REPR. SOU& 
6005.02. 15. 19. 22. 31. 41. 51. 81. 71 UNO 79 ENTHALTEN 8006.02. 1&. 19. 22. 31. 41. &1. 81. 71 ET 78 
001 FRANKAEICH 60 5 19 19 17 001 FRANCE 1307 154 344 403 11 394 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 100 1 40 5 41 1 002 BELGIQUE/LUXBG 2198 179 1121 153 577 168 
003 NIEOERLANOE 141 29 6 3 52 51 003 PAYS BAS 2393 759 165 89 611 769 
004 DEUTSCHLAND BR. 345 262 23 24 36 004 ALLEMAGNE 7553 5936 684 352 9 568 4 
005 ITALIEN 36 16 20 005 ITALIE 1025 1 580 444 
006 VER. KOENIGREICH 17 9 4 4 006 ROYAUME UNI 453 10 286 101 66 2 1 1 
007 IRLAND 48 46 007 lALANDE 657 13 1 843 
008 OAENEMAAK 21 3 1 16 1 008 OANEMARK 438 116 29 1 2 1 278 5 
028 NORWEGEN 22 22 028 NORVEGE 397 2 4 18 372 1 
030 SCHWEDEN 32 2 1 29 030 SUEDE 651 1 55 36 554 5 
032 FINNLAND 5 5 032 FINLANDE 115 4 2 109 
036 SCHWEIZ 40 9 12 2 2 15 036 SUISSE 1220 236 480 78 75 3 345 3 
038 OESTERREICH 18 8 3 1 6 038 AUTRICHE 511 261 89 48 3 116 
042 SPANIEN 5 1 4 042 ESPAGNE 219 29 11 179 
048 JUGOSLAVIEN 11 2 9 048 VOUGOSLAVIE 348 19 14 315 
056 SOWJETUNION 17 1 9 1 056 URSS 309 2 2 134 146 27 060 POLEN 1 1 060 POLOGNE 103 101 
288 NIGERIA 15 15 288 NIGERIA 176 178 
390 REP.SUEDAFRIKA 8 8 390 REP AFRIQUE DU SUO 128 4 15 9 1 99 
400 VER.STAATEN 37 4 14 19 400 ETATS UNIS 812 1 189 300 313 2 1 ! 
404 KANADA 40 3 2 1 33 1 404 CANADA 792 117 53 8 6 585 23 
I 732 JAPAN 11 3 4 4 732 JAPON 549 2 226 226 95 
800 AUSTRALIEN 16 1 15 800 AUSTAAUE 319 26 1 5 281 I 
1000 WELT 1122 84 387 81 100 82 441 2 1 1000 M 0 N DE 23978 1197 9481 2293 1878 780 7884 38 18 
1010 INTRA-EG EUR-9 788 4& 333 &3 87 &3 198 1 1010 INTRA-CE EUR-8 18023 1219 8109 1378 1402 834 3283 12 8 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3&2 19 34 32 12 9 24& 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 79&2 578 1371 91& 274 1&11 4821 27 11 
1020 K LA SSE 1 258 18 30 26 4 179 1 1020 CLASSE 1 6330 535 1279 814 103 9 3554 25 11 
1021 EFTA LAENDER 117 16 17 4 3 11 1021 A E L E 2894 500 631 181 88 3 1482 9 
1030 KLASSE 2 61 1 4 6 1 55 1030 CLASSE 2 1166 40 91 98 14 1 920 2 
1031 AKP LAENDER 27 2 9 25 1031 ACP 368 22 3 363 1040 KLASSE 3 27 8 10 1040 CLASSE 3 457 3 2 2 157 146 147 
8006.82 OBERKLEIDUNO AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. NICHT IN 8006.82 VETEMENTS DE DESSUS DE FIBRES TEXT.SVNTHETIQUES. NON REPR. 
8006.03. 11. 18. 23. 32. 42. 52. 82. 72 UND 78 ENTHALTEN SOUS 8006.03. 11. 18. 23. 32. 42. &2. 82. 72 ET 78 
001 FRANKREICH 74 11 33 9 21 001 FRANCE 1360 222 555 189 394 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 295 8 196 29 62 002 BELGIQUE/LUXBG 6778 193 5499 390 695 1 
003 NIEDERLANOE 183 33 25 71 53 1 003 PAYS BAS 3168 740 578 1005 827 18 
004 DEUTSCHLAND BR. 521 300 87 73 26 35 004 ALLEMAGNE 10963 7335 1516 1049 476 587 
005 ITALIEN 49 3 43 3 005 ITALIE 1333 51 1243 32 1 
006 VER. KOENIGREICH 76 1 5 58 2 1 9 006 ROYAUME UNI 1411 25 186 970 55 23 152 
028 NORWEGEN 15 1 1 13 028 NORVEGE 338 23 37 1 8 263 
030 SCHWEDEN 40 6 1 27 030 SUEDE 747 16 139 114 4 474 
036 SCHWEIZ 78 18 42 14 1 2 1 036 SUISSE 2123 417 1374 254 30 35 13 
038 OESTERREICH 35 12 9 11 2 1 038 AUTRICHE 847 272 314 207 35 19 
042 SPANIEN 6 4 1 1 042 ESPAGNE 100 27 55 16 1 1 
216 LIBYEN 12 1 11 218 LIBYE 246 1 18 229 
400 VER.STAATEN 27 5 22 400 ETATS UNIS 671 5 144 520 1 1 
404 KANADA 10 2 8 404 CANADA 186 9 65 112 
478 CURACAO 8 8 478 CURACAO 141 1 140 
732 JAPAN 3 2 1 732 JAPON 229 5 182 42 
431 
432 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs Bestimmung 
f-----,----,----,----,----,----,----,-----,-------1 Destination 
Nimexe Nimexe Oanmark 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1506 
1202 
304 
225 
170 
61 
8 
19 
95 
58 
37 
36 
31 
1 
666 
570 
96 
70 
58 
25 
6 
1 
384 
279 
105 
68 
32 
32 
1 
5 
166 
148 
18 
4 
4 
2 
1 
12 
104 
101 
3 
2 
2 
1 
6005.83 OBERKLEIDUNG AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, NICHT IN 
6005.09, 15, 19, 24, 33, 43, 59. 69, 73 UNO 79 ENTHAL TEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VER.STAATEN 
16 
10 
35 
23 
63 
5 
7 
2 
9 
2 
1 
13 
2 
13 
3 
3 
31 
1000 WELT 176 2 29 47 3 35 
1010 INTRA-EG EUR-9 152 1 21 32 3 35 
1011 EXTRA-EG EUR-9 25 1 8 15 
1020 KLASSE 1 12 1 5 5 
1021 EFTA LAENDER 5 1 3 1 
1030 KLASSE 2 9 2 7 
6005.84 ~~e::.K~~~~9~~: UANU~ 7~AEUN~:r:L~-=EN NICHT, IN 6005.05. 13. 17. 25. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR. 
005 ITALIEN 
006 VER_ KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
400 VER.STAATEN 
404 KANADA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
809 NEUKALEDONIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP LAENDER 
21 
94 
133 
136 
21 
10 
24 
26 
9 
3 
32 
7 
6 
6 
7 
589 
416 
172 
115 
66 
58 
14 
1 
5 
5 
27 
12 
14 
14 
13 
1 
43 
12 
77 
19 
4 
3 
13 
1 
2 
24 
2 
6 
6 
7 
249 
155 
94 
48 
18 
46 
14 
11 
17 
13 
30 
3 
2 
1 
8 
5 
112 
77 
35 
24 
7 
11 
4 
29 
24 
58 
57 
1 
1 
1 
103 
5 
114 
113 
1 
1 
1 
6005.85 OBERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SVNTHETISCHEN UNO 
KUENSTLICHEN. ALS AUS WOLLE. FEINEN TIERHAAREN U. BAUMWOLLE. 
NICHT IN 6005.09, 15.19.29.39,49,59.69. 75 UNO 79 ENTHAL TEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
006 VER_ KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VER.STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP LAENOER 
22 
33 
7 
54 
9 
10 
11 
14 
5 
23 
12 
9 
246 
133 
113 
82 
26 
29 
8 
20 
3 
15 
9 
6 
3 
1 
4 
16 
3 
7 
108 
52 
56 
37 
5 
18 
6 
' 20 
8 
1 
39 
3 
8 
12 
1 
7 
9 
2 
127 
72 
55 
43 
20 
11 
2 
4 
4 
4 
2 
4 
3 
6005.86 BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR 
005 ITALIEN 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
056 SOWJETUNION 
22 
6 
5 
14 
4 
8 
6 
22 
18 
1 
6 
4 
1 
2 
1 
2 
8 
1 
22 
58 
1 
80 
80 
1 
1 
91 11000 M 0 N D E 46 1010 INTRA-CE EUR-9 
45 1011 EXTRA-CE EUR-9 
45 1020 CLASSE. 1 
43 1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
32038 
25113 
6924 
5489 
4111 
1146 
137 
290 
2103 
1277 
826 
789 
730 
25 
12 
17823 
14888 
2955 
2391 
1882 
548 
106 
16 
8430 
4482 
1967 
1366 
593 
533 
23 
68 
2320 
2019 
301 
91 
79 
19 
2 
191 
1773 
1728 
45 
37 
36 
9 
6 
6005.83 VETEMENTS DE DESSUS DE FIBRES TEXT.ARTIFICIELLES, NON REPR. 
SOUS 6005.09. 15. 19. 24, 33. 43. 59, 69, 73 ET 79 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGN E 
006 AOYAUME UNI 
400 ETATS UNlS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
191 
306 
496 
670 
847 
104 
3103 
2579 
523 
359 
164 
129 
4 
5 
13 
43 
23 
20 
20 
20 
251 
34 
377 
84 
41 
1102 
800 
302 
223 
116 
77 
126 
33 
8 
268 
48 
53 
878 
492 
184 
99 
21 
52 
15 
16 
35 
35 
59 
431 
9 
3 
502 
502 
6005.84 VETEMENTS DE DESSUS DE COTON~ NON REPR. SOUS 8006.05. 13, 
17, 25, 34. 44. 54. 89. 74 ET 79 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
21 I 030 SUEDE 
1 036 SUISSE 
038 AUTAICHE 
040 PORTUGAL 
400 ETATS UNIS 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
809 NOUV CALEDONIE 
2811000 M 0 N D E 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 
27 1011 EXTRA-CE EUR-9 
27 1020 CLASSE 1 
26 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
311 
1921 
1756 
2947 
698 
201 
434 
571 
217 
113 
576 
119 
115 
105 
111 
11271 
7873 
3397 
2335 
1418 
1050 
206 
24 
120 
143 
23 
2 
3 
166 
136 
850 
313 
337 
319 
307 
18 
1218 
251 
2173 
672 
88 
47 
283 
35 
87 
437 
44 
115 
105 
108 
6300 
4435 
1865 
1037 
456 
825 
205 
155 
241 
249 
422 
74 
11 
77 
39 
23 
137 
68 
1814 
1145 
669 
466 
155 
203 
1 
52 
340 
248 
9 
1 
5 
7 
1 
2 
5 
879 
849 
29 
26 
17 
3 
80 
1112 
96 
3 
22 
1314 
1292 
22 
22 
22 
6005.85 VETEMENTS DE DESSUS D"AUTRES MATIERES TEXTILES QUE -DE LAINE. 
POlLS FINS~ COTON, FIBRES SVNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES. NON 
REPR. SOUS 6005.09. 15. 19. 29. 39, 49, 59. 69~ 75 ET 79 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
423 
612 
132 
1599 
441 
423 
311 
242 
147 
932 
251 
640 
7069 
3680 
3388 
2759 
620 
594 
120 
6 
13 
43 
18 
25 
23 
20 
2 
430 
58 
639 
438 
267 
108 
48 
118 
698 
94 
490 
3982 
1888 
2114 
1722 
208 
385 
92 
362 
128 
33 
957 
148 
196 
181 
28 
229 
152 
150 
2872 
1840 
1232 
1004 
391 
200 
21 
47 
49 
49 
8005.86 ACCESSOIRES DU VETEMENT DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 lALANDE 
036 SUISSE 
056 URSS 
452 
190 
101 
301 
121 
107 
141 
322 
15 
28 
26 
27 
110 
7 
192 
76 
26 
326 
13 
18 
83 
41 
12 
59 
34 
2 
2 
1 
1 
108 
98 
9 
2 
1 
7 
7 
111 
27 
44 
25 
39 
107 
47 
322 
2 
2 
10 
712 
10 
737 
121 
10 
10 
20 
20 
20 
15 
1 
8 
8 
1589 
759 
830 
815 
791 
12 
8 
8 
372 
18 
494 
19 
475 
465 
461 
1 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung 1 Mengen 1 1100 kg Quantnes Bestimmung I Wene 1 1100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 [ Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K l Ireland [ Danmark Nimexe l Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
400 VER.STAATEN 24 1 1 22 400 ETATS UNIS 511 3 26 19 462 1 
404 KANAOA 14 1 1 12 404 CANADA 255 1 17 21 216 
732 JAPAN 7 1 6 732 JAPON 222 8 17 33 184 
1000 WELT 173 7 20 35 1 1 109 1000 M 0 N.O E 3538 218 &98 818 13 8 208& 4 
1010 INTRA-EG EUR-9 84 2 18 28 1 1 18 1010 INTRA-CE EUR-9 1407 89 
-
4&4 13 8 377 2 
~g~~ ~~::t:-~G EUR-9 107 5 3 9 90 1011 EXTRA-CE EUR-9 2132 129 130 182 1709 2 70 4 3 9 54 1020 CLASSE 1 1515 124 105 158 1126 2 
1021 EFTA LAENDEA 17 2 1 6 8 1021 A E L E 347 77 32 78 161 1 
1030 KLASSE 2 10 1 9 1030 CLASSE 2 233 1 25 4 203 
1031 AKP LAENDEA 4 4 1031 ACP 104 7 97 
1040 KLASSE 3 27 27 1040 CLASSE 3 384 4 380 
800&.87. BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 800&.87 ACCESSOIRES DU VETEMENT DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 28 4 18 5 1 001 FRANCE 346 45 249 44 8 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 15 2 7 1 5 002 BELGIQUE/LUXBG 209 32 126 20 31 
003 NIEDERLANDE 31 10 8 10 3 003 PAYS BAS 386 162 86 99 39 
004 DEUTSCHLAND BA. 79 29 37 12 1 004 ALLEMAGNE 1057 457 480 108 13 1 
005 ITALIEN 6 1 5 i 005 ITALIE 102 11 91 006 VER. KOENIGREICH 31 4 8 18 006 ROYAUME UNI 354 33 109 183 1 8 20 
030 SCHWEDEN 26 5 14 5 2 030 SUEDE 327 66 177 55 4 25 
036 SCHWEIZ 9 3 2 4 036 SUISSE 133 42 36 45 4 6 
I 400 VER.STAATEN 23 21 2 400 ETATS UNIS 358 3 320 35 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 115 11 104 
1000 WELT 296 39 108 109 28 10 & 1000 M 0 N DE 4013 &50 1731 1330 238 9& 71 
1010 INTRA-EG EUR-9 192 22 &7 8& 22 6 1 1010 INTRA-CE EUR-9 2509 297 883 1050 190 88 21 
1011 EXTRA-EG EUR-9 101 17 49 24 • 4 4 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 1&02 263 847 279 46 27 50 
1020 KLASSE 1 87 16 42 19 3 4 3 1020 CLASSE 1 1287 230 713 229 38 27 50 
1021 EFTA LAENDER 48 12 17 15 2 2 1021 A E l E 644 179 236 184 25 40 
1030 KLASSE 2 13 7 5 1 1030 CLASSE 2 197 8 130 51 8 
800&.89 BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE. 800&.89 ACCESSOIRES DU VETEMENT o·AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE 
FEINEN TIERHAAREN UNO SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN LAINE. POlLS FINS ET FIBRES SVNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 15 3 10 2 001 FRANCE 161 26 110 17 8 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 12 5 4 3 002 BELGIQUE/LUXBG 171 8 77 54 32 
003 NIEDERLANDE 14 5 6 3 003 PAYS BAS 225 90 11 93 30 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 31 21 7 3 004 ALLEMAGNE 548 371 127 48 1 1 
005 ITALIEN 10 5 3 2 005 ITALIE 109 43 47 16 3 
006 VER. KOENIGREICH 25 15 8 2 006 ROYAUME UNI 391 190 144 48 4 5 
036 SCHWEIZ 12 7 2 3 036 SUISSE 268 117 82 67 2 
038 OESTERREICH 19 9 10 038 AUTRICHE 293 149 22 122 
400 VER.STAATEN 4 2 2 400 ETATS UNIS 150 1 84 85 
404 KANADA 6 2 3 1 404 CANADA 191 63 112 16 
1000 WELT 216 52 83 81 14 4 
' 
1000MONDE 3349 1&1 1287 1067 192 81 1& 
1010 INTRA-EG EUR-9 107 28 38 28 10 3 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1825 388 8&2 432 12& 46 2 1011 EXTRA-EG EUR-9 108 24 45 33 4 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1725 389 814 828 88 1& 13 
1020 KLASSE 1 60 24 8 23 4 1 1020 CLASSE 1 1262 385 322 476 64 2 13 
1021 EFTA LAENDER 37 21 2 13 i 1 1021 A E L E 684 353 110 206 2 13 1030 KLASSE 2 47 37 9 1030 CLASSE 2 449 4 292 137 3 13 
1031 AKP LAENDER 30 29 1 1031 ACP 147 130 4 13 
800&.91 WIRKWAREN AUS WOLLE ODER FEINEN TIEAHAAREN. AUSGEN. OBER- 800&.91 ARTICLES DE BONNETERIE. DE LAINE OU DE POlLS FINS. AUTRES 
KLEIDUNG UND BEKLEIDUNGSZUBEHOER QUE VETEMENTS DE DESSUS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT 
001 FRANKREICH 79 79 001 FRANCE 1074 2 1071 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 11 5 6 002 BELGIOUE/LUXBG 380 8 93 276 5 
003 NIEOERLANOE 8 1 2 4 3 003 PAYS BAS 118 11 1 75 31 004 DEUTSCHLAND BR. 21 19 004 ALLEMAGNE 561 79 478 3 1 
006 VER. KOENIGREICH 11 1 5 5 006 ROYAUME UNI 115 30 73 12 
400 VER.STAATEN 5 5 400 ETATS UNIS 139 8 131 
732 JAPAN 11 11 732 JAPON 137 2 3 132 
1000 WELT 170 8 10 145 3 & 1 1000 M 0 N DE 2976 52 284 2&79 11 34 12 3 
1010 INTRA-EG EUR-9 132 2 9 113 3 & 1 1010 INTRA-CE EUR-9 2283 20 231 1979 8 33 12 3 1011 EXTRA-EG EUR-9 39 4 2 32 1011 EXTRA-CE EUR-9 892 32 &3 599 4 1 
1020 KLASSE 1 34 4 1 28 1 1020 CLASSE 1 er- 30 39 531 4 1 3 
1021 EFTA LAENOER 10 2 1 6 1 1021 A E L E 171 18 25 120 4 1 3 
8005.95 WIRKWAREN AUS SVNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN. 8005.95 ARTICLES DE BONNETERIE. DE FIBRES TEXT.SVNTHETIQUES OU ARTI-
AUSGEN. OBERKLEIDUNG UNO BEKLEIDUNGSZUBEHOEA FICIELLES. AUTRES QUE VETEMENTS DE DESSUS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
001 FRANKREICH 216 101 34 35 50 3 27 001 FRANCE 1529 846 384 123 59 117 002 BELGIEN-LUXEMBURG 175 108 3 25 5 002 BELGIOUE/LUXBG 1742 1016 429 48 185 64 
003 NIEDERLANDE 300 271 4 15 9 1 003 PAYS BAS 2018 1613 84 178 127 13 3 
004 DEUTSCHLAND BR. 255 19 88 148 4 16 004 ALLEMAGNE 1654 248 657 531 31 188 3 
005 ITALIEN 40 29 9 2 005 ITALIE 465 270 140 55 
006 VER. KOENIGAEICH 60 17 1 9 32 1 006 ROYAUME UNI 399 83 58 129 124 1 4 
007 IRLAND 131 i 131 007 lALANDE 549 10 1 538 030 SCHWEDEN 36 2 21 12 030 SUEDE 313 34 7 14 183 75 
036 SCHWEIZ 101 84 4 3 4 6 036 SUISSE 1059 815 79 59 1 44 61 
038 OESTERREICH 75 66 1 4 2 2 038 AUTRICHE 693 577 11 67 1 25 12 
066 RUMAENIEN 53 53 066 AOUMANIE 221 221 
390 REP.SUEDAFRIKA 12 1 3 1 7 390 REP AFRIQUE DU SUO 142 9 56 10 67 
---- - -- ------- -- -
433 
434 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
! Bestimmung I Mengen 10001og Quantijis Bestimmung 1 Wene 1000 Eur Valeurs I Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg -lux I U-K I lraland 1 Oanmarl< Nimexe I Eur-9 I Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg -lux. 1 U-K I lraland 1 Oanmarl< 
400 VER.STAATEN 30 1 16 10 3 400 ETATS UNIS 511 14 297 157 1 40 2 
404 KANADA 16 3 1 3 11 404 CANADA 200 2 18 76 104 800 AUSTRALIEN 24 4 2 15 800 AUSTRALIE 338 34 102 16 184 
1000 WELT 1- 713 181 174 273 17 Z88 28 1000 M 0 N ·o E 13128 8889 1962 2038 1071 223 2037 218 
1010 INTRA-EO EUR-9 1193 1130 87 131 2&8 17 188 2 1010 INTRA-CE EUR-9 8449 3849 910 1399 910 217 1034 10 
1011 EXTR.p.-EO EUR-9 473 183 .. .. 18 111 28 1011 EXTRA-CE EUR-9 4877 1740 99Z 837 101 8 1003 208 
1020 KLASSE 1 336 171 33 29 78 25 1020 CLASSE 1 3843 1611 612 476 2 1 742 199 
1021 EFTA LAENDER 222 163 8 9 29 23 1021 A E L E 2149 1444 96 145 1 1 281 17: i 1030 KLASSE 2 79 10 8 13 15 32 1 1030 CLASSE 2 755 106 149 130 99 5 268 
1031 AKP LAENDER 24 1 1 4 18 1031 ACP 191 21 24 12 5 122 7 
1040 KLASSE 3 67 2 63 2 1040 CLASSE 3 280 24 221 31 3 1 
8006.98 WIRKWAREN, AUSOEN. OBERKLEIDUNO UNO BEKLEIDUNOSZUBEHOER, AUS 8006.98 ARTICLES DE BONNETERIE, SF VETEMENTS DE DESSUS ET ACCESS., 
ANDEREN SPINNSTOFFEN ALB WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SVNTHETI- D'AUTRES MATIERE& TEXTILES QUE DE LAINE, POlLS FINS ET 
SCHEN ODER KUENSTLICHEN BPINNSTOFFEN FIBRES TEXT.SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 149 11 88 47 3 001 FRANCE 1306 49 1075 164 28 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 145 20 32 33 80 002 BELGIQUE/LUXBG 1796 101 1002 528 165 
003 NIEDERLANDE 78 23 8 34 12 1 003 PAYS BAS 1008 106 296 425 176 3 3 
004 DEUTSCHLAND BR. 388 174 164 40 3 8 7 004 ALLEMAGNE 7951 5267 2483 105 40 12 44 
006 ITALIEN 27 2 24 1 005 ITALIE 538 21 497 1 19 
006 VER. KOENIGREICH 356 1 21 31 303 006 ROYAUME UNI 2297 6 736 578 2 4 970 1 
030 SCHWEDEN 46 1 2 4 39 030 SUEDE 239 13 66 62 108 
036 SCHWEIZ 45 11 8 26 2 036 SUISSE 836 92 242 300 2 038 OESTERREICH 27 6 6 14 038 AUTRICHE 468 40 206 214 7 1 
042 SPANIEN 14 1 2 11 042 ESPAGNE 379 4 78 297 
088 RUMAENIEN 29 2 29 068 ROUMANIE 150 4 140 6 216 LIBYEN 20 18 216 liBYE 184 16 7 161 
372 REUNION 6 6 372 REUNION 110 110 
390 REP.SUEDAFRIKA 13 1 12 390 REP AFRIQUE DU SUD 106 4 27 76 i 400 VER.STAATEN 67 4 22 31 400 ETATS UNIS 1490 33 692 763 1 
404 KANADA 23 1 7 15 404.CANADA 461 9 189 251 i 1 1 478 CURACAO 9 2 7 478 CURACAO 131 46 84 
484 VENEZUELA 12 1 11 484 VENEZUELA 344 38 306 
604 LIBANON 7 5 2 804 LIBAN 179 2 126 51 
732 JAPAN 7 3 4 732 JAPDN 339 9 179 161 
1000 WELT 1829 87 381 ... 200 20 312 83 1000 M 0 N DE 21712 ... 10&92 9498 1141 Z88 987 212 
1010 INTRA-EO EUR-9 1148 &8 280 341 1111 18 311 7 1010 INTRA-CE EUR-9 1-7 Z88 7828 11128 434 286 
-
.. 
1011 EXTRA-EO EUR-9 483 29 121 225 .. 2 1 &8 1011 EXTRA-CE EUR-9 8728 288 2784 3370 107 31 2 183 
1020 KLASSE 1 266 25 51 132 2 66 1020 CLASSE 1 4451 225 1791 2262 7 5 161 
1021 EFTA LAENDER 135 18 16 46 2 2 ; 66 1021 A E L E 1452 147 654 682 7 3 159 1030 KLASSE 2 176 4 41- 80 47 1030 CLASSE 2 2036 55 832 1022 99 26 2 
1031 AKP LAENDER 24 16 8 2 i 1031 ACP 306 3 214 65 24 1040 KLASSE 3 42 29 12 1040 CLASSE 3 232 7 140 83 2 
8008 OUMMIELASTISCHE OEWIRKE UNO KAUTSCHUTIERTE OEWIRKE, 8008 ETOFFES EN PIECES ET AUTRES ARTICLES DE BONNETERIE 
ALB METERWARE,SOWIE WAREN DARAUS ELASTIQUE OU CAOUTCHOUTEE 
8008.12 OUMMIELASTISCHE UNO KAUTSCHUTIERTE OEWIRKE, SOWlE WAREN 8008.12 ETOFFES EN PIECES DE BONNETERIE ELASTIGUE OU CAOUTCHOUTEE, 
DARAUS, AUS SVNTH. SPINNSTOFFEN, METERWARE DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIGUES 
001 FRANKREICH 288 47 60 2 160 36 2 001 FRANCE 2116 321 646 17 1082 137 13 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 44 7 14 9 12 2 002 BELGIQUE/LUXBG 391 59 138 114 87. 13 
003 NIEDERLANDE 66 11 17 11 26 2 003 PAYS BAS 600 89 124 174 7 193 20 004 DEUTSCHLAND BR. 135 6 20 76 1 26 12 1 1 004 ALLEMAGNE 1220 76 898 164 72 10 5 005 ITALIEN 24 6 1 9 2 005 ITALIE 138 33 81 7 26 12 
006 VER. KOENIGREICH 49 15 6 6 1 21 006 ROYAUME UNI 383 92 52 72 6 142 
007 IRLAND 34 1 1 32 2 007 lALANDE 175 3 1 4 1 188 030 SCHWEDEN 19 2 2 2 i 13 030 SUEDE 178 16 1 30 112 19 036 SCHWEIZ 36 14 3 16 036 SUISSE 374 112 40 40 3 3 176 
038 OESTERREICH 30 17 2 i 11 038 AUTRICHE 208 119 1 44 44 048 JUGOSLAVIEN 14 9 3 1 048 YOUGOSLAVIE 132 57 66 6 3 
050 GRIECHENLAND 48 20 4 24 060 GRECE 222 107 38 77 
066 RUMAENIEN 221 5 221 088 ROUMANIE 638 1 637 390 REP.SUEDAFRIKA 49 12 11 21 390 REP AFRIQUE DU SUD 331 16 1 81 59 174 
624 ISRAEL 22 2 13 2 6 624 ISRAEL 335 18 249 29 39 
800 AUSTRALIEN 16 2 13 BOO AUSTRALIE 137 4 26 107 
1000 WELT 128& 225 300 214 18 218 283 28 9 1000 M 0 N DE 8833 1288 1288 2819 108 11142 1824 188 .. 
1010 INTRA-EO EUR-9 844 88 .. 182 111 202 • 28 1 1010 INTRA-CE EUR-9 
- -
483 1811 81 1442 484 178 II 
1011 EXTRA-EO EUR-9 U2 137 238 83 3 18 188 1 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 
-
.. 8Zii 
-
111 100 1070 8 .. 
1020 KLASSE 1 284 69 3 46 1 12 126 1 7 1020 CLASSE 1 1982 470 64 479 9 63 841 8 68 
1021 EFTA LAENDER 91 35 2 7 2 1 44 2 1021 A E L E 815 273 43 114 3 3 368 21 1030 KLASSE 2 166 61 9 17 4 82 1 1030 CLASSE 2 911 191 124 319 6 37 228 6 
1040 KLASSE 3 231 6 224 1 1040 CLASSE 3 692 33 847 10 2 
8008.14 OUMMIELASTISCHE UNO KAUTSCHUTIERTE OEWIRKE, AUS KUENSTL. 8008.14 ETOFFES EN PIECES DE BONNETERIE ELASTIQUE OU CAOUTCHOUTEE, 
SPINNSTOFFEN, METERWARE DE FIBRES TEXTILES ARTIF!CIELLES 
212 TUNESIEN 23 22 1 212 TUNISIE 102 98 4 
1000 WELT 73 117 10 4 2 1000 M 0 N DE 492 320 77 88 • 1 1010 INTRA-EO EUR-9 33 20 8 3 2 1010 INTRA-CE EUR-9 241 133 &8 40 9 1 
1011 EXTRA-EO EUR-8 40 37 2 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 281 187 19 411 
1020 KLASSE 1 13 11 1 1 1020 CLASSE 1 108 58 8 42 
1030 KLASSE 2 25 24 1 1030 CLASSE 2 128 113 12 3 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
llestimmung 1 Mangen 111Xlkg Ouantitis Bestimmung 1 Wane 111XlEur Voleurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland 1 France I ltalio 1 Nederland I Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland I Denmark Nimoxa I . Eur-9 I Deutschland I France I halil I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Donmort 
--1& OUMMIELASTISCHE ODER KAUTSCHUTIERTE OEWIRKE AUS BAUMWOLLE. --1& ETOFFES EN PIECES DE BONNETERIE ELASTIQUE OU CAOUTCHOUTEE. 
ALB METERWARE DE COTON 
003 NIEDERLANDE 16 16 ; 003 PAYS BI'S 116 111 4 5 1 004 DEUTSCHLAND BR. 21 11 3 004 ALLEMAGNE 188 140 40 3 
001 IRLAND 19 19 007 IRLANDE 188 188 
701 MALAYSIA 61 61 701 MA~AYSIA 114 114 
1000 WELT 377 323 28 18 3 1 • 1000 M 0 N DE 11133 11182 230 1110 18 14 2!1 1010 INTRA-EO EUR-9 87 &8 20 7 2 1 8 1010 INTRA-CE EUR-9 871 -
188 78 18 & 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2!11 288 8 8 1 1011 EXTRA-CE EUR-8 
-
888 82 72 3 14 24 
1020 KLASSE 1 97 75 4 9 1 8 1020 CLASSE 1 468 302 61 67 14 24 
1021 EFTA LAENDER 30 16 4 1 1 8 1021 A E L E 166 72 42 14 14 24 
1030 KLASSE 2 191 188 2 1 1030 CLASSE 2 394 378 11 5 
-.19 OUMMIELASTISCHE ODER KAUTSCHUTIERTE OEWIRKE. ALS METERWARE. -.18 ETOFFES EN PIECES DE BONNETERIE ELASTIQUE OU CAOUTCHOUTEE. 
AUS AND. BPINNSTOFFEN ALB SVNTHET.OD.KUENSTL. UNO BAUMWOLLE D"AUTRES MATIERE& TEXT.QUE COTON ET FIBRES SVNTH.ET ARTIFIC. 
003 NIEOERLANDE 20 1 6 11 2 003 PAYS BAS 142 4 51 61 8 
004 DEUTSCHLAND BR. 34 1 33 004 A~LEMAGNE 361 11 349 1 
1000 WELT 113 10 13 84 I 4 I IOOOMONOE 1088 72 142 82& 4 18 II 
1010 INTRA~EG EUR-9 77 I 10 82 1 3 1 1010 INTRA-CE EUR-8 722 8 104 11811 4 II • 1011 EXTRA-EO EUA-9 311 8 3 22 I lOll EXTRA-CE EUR-8 342 84 38 22!1 8 1020 K LA SSE 1 23 7 1 13 1 1 1020 C~ASSE 1 213 49 18 135 8 5 
1030 K~ASSE 2 12 2 1 9 1030 CLASSE 2 127 16 20 91 
-.91 BAOEANZUEOE UNO-HOBEN AUS OUMMIELASTISCHEN OEWIRKEN --·1 MAILLOT& DE BAIN ELASTIQUES OU CAOUTCHOUTES 
001 FRANKREICH 5 2 2 1 001 FRANCE 183 68 86 7 22 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 23 1 10 4 6 2 002 BELGIQUE/LUXBG 679 28 420 168 61 12 
003 NIEDERLANDE 14 1 3 2 6 2 003 PAYS BAS 258 39 94 38 74 15 
004 DEUTSCHLAND BR. 41 11 23 7 004 A~~EMAGNE 1413 569 760 4 80 
007 IRLAND 16 3 16 007 IRLANDE 184 s4 184 036 SCHWEIZ 11 1 2 5 038 SUISSE 309 21 145 49 
038 OESTERREICH 6 -1 1 1 3 036 AUTRICHE 200 39 33 91 37 
042 SPANIEN 4 1 3 7 042 ESPAGNE 161 66 93 400 VER.STAATEN 10 1 1 1 400 ETATS UNIS 233 45 48 16 124 
1000 WELT 
-
8 38 43 8 8 108 1000 M 0 N DE 4814 287 1870 1- Ill 811 1241 
1010 INTRA-EO EUR-9 104 & 24 31 8 8 32 1010 INTRA-CE EUR-8 2842 1110 1108 10&9 111 811 389 I 
1011 EXTRA~EG EUR-9 101 3 12 12 74 1011 EXTRA-CE EUR-8 1972 138 &82 421 8113 
1020 KLASSE 1 69 3 8 8 52 1020 CLASSE 1 1526 131 392 351 652 
1021 EFTA LAENOER 28 2 4 4 18 1021 A E L E 890 83 199 222 206 I 
1030 KLASSE 2 30 5 4 21 1030 CLASSE 2 442 8 166 69 201 
--9& OUMMIELASTISCHE UNO KAUTSCHUTIERTE OEWIRKE. BOWIE WAREN 
---
ARTICLES DE BONNETERIE ELASTIQUE ET CAOUTCHOUTEE. DE COTON. 
DARAUS. AUS BAUMWOLLE. KEINE METERWARE. KEINE BADEANZUEOE U. AUTRES QUE •MAILLOT& DE BAIN ET EN PIECES 
-HOBEN 
001 FRANKREICH 95 13 2 82 001 FRANCE 438 109 324 4 1 002 BELGIEN-LUXEMBURG 17 4 3 8 3 ; 002 BELGIQUE/LUXBG 117 26 22 31 38 3 004 DEUTSCHLAND BR. 24 1 8 11 004 A~LEMAGNE 226 9 48 80 82 4 
1000 WELT 187 23 8 124 24 z 3 3 1000 M 0 N DE 12!11 203 128 882 1&8 39 82 21 
1010 INTRA-EG EUR-9 164 20 4 104 20 z 3 1 1010 INTRA-CE EUR-9 933 171 &II 4&7 12!1 31 82 8 
1011 EXTRA-EO EUR-9 33 3 4 20 4 z 1011 EXTRA-CE EUR-8 3&9 32 70 
-
30 8 14 
1020 KLASSE 1 26 3 1 19 1 2 1020 CLASSE 1 275 29 25 194 7 7 13 
1021 EFTA LAENOEA 15 3 10 2 1021 A E L E 155 28 7 103 6 12 
-.97 OUMMIELASTISCHE UNO KAUTSCHUTIERTE OEWIRKE. BOWIE WAREN --97 ARTICLES DE BONNETERIE ELASTIQUE ET CAOUTCHOUTEE.AUTRES QUE' 
DARAUS. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALB BAUMWOLLE. KEINE METER- MAILLOT& OE BAIN • EN PIECES ET QUE DE COTON 
WARE. KEINE BADEANZUEGE UNO -HOBEN 
001 FRANKREICH 58 14 36 8 001 FRANCE 679 170 432 11 86 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 54 20 16 10 9 002 BELGIQUE/LUXBG 797 306 343 79 68 1 
003 NIEOERLANDE 72 43 4 13 ; 12 003 PAYS BAS 1026 576 45 110 293 3 004 DEUTSCHLAND BR. 115 7 104 2 1 004 ALLEMAGNE 1060 232 685 33 103 7 
005 ITALIEN 13 12 1 005 ITALIE 420 348 40 3 27 2 
006 VER. KOENIGREICH 41 3 1 22 15 006 ROYAUME UNI 222 35 26 125 1 ; 35 008 OAENEMARK 6 6 1 :. 008 DANEMARK 107 96 8 028 NORWEGEN 10 3 3 026 NORVEGE 157 67 1 24 75 
030 SCHWEDEN 10 6 4 1 030 SUEDE 189 86 2 62 13 27 
036 SCHWEIZ 38 21 6 10 1 038 SUISSE 659 452 116 63 2 1 5 
038 OESTERREICH 22 18 1 3 ; 038 AUTRICHE 477 417 19 40 3 1 040 PORTUGAL 6 4 1 040 PORTUGAL 237 170 3 21 40 
042 SPANIEN 6 1 2 "3 042 ESPAGNE 130 12 24 76 18 
390 REP.SUEOAFRIKA 8 2 ; 6 390 REP AFRIQUE DU SUD 100 42 58 400 VER.STAATEN 34 2 31 400 ETATS UNIS 293 45 19 228 1 
404 KANADA 12 1 11 404 CANADA 138 6 58 72 
616 IRAN 4 4 9 816 IRAN 148 133 7 8 732 JAPAN 9 732 JAPON 123 6 101 1 15 
1000 WELT &73 173 48 288 11 28 111 12 1000 M 0 N DE 7734 32!18 1074 2422 128 1170 311 208 
1010 INTRA-EO EUR-9 383 101 28 188 10 22 111 1 1010 INTRA-CE EUR-9 4388 1819 
-
1438 118 491 3& 13 
101'1 EXTRA-EO EUR-8 212 73 20 103 1 4 11 1011 EXTRA-CE EUR-8 3334 1878 397 983 IZ 78 19& 
1020 KLASSE 1 173 60 12 94 7 1020 CLASSE 1 2717 1387 270 847 4 52 157 
1021 EFTA LAE~OER 86 51 7 21 6 1021 A E L E 1724 1181 141 231 2 18 151 
435 
436 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit8s Bestimmung 1 Werte 1 000 Eur Valeurs ! 
Destination Destination 
Nimexe 
I 
Eur-9 I Deutscnland 1 France I 
ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I 
Ireland j Danmark Nimexe 
I 
Eur-9 j Deutscnland 1 France I ltelia I Nederland I Belg.-lux. j U-K I Ireland 1 Danmark I 
1030 KLASSE 2 34 11 9 8 1 4 1 1030 CLASSE 2 572 267 118 136 7 27 17 I 
6097 WAREN DES KAP. 60. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 6097 MARCHANDISES DU CHAP. 60 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
6097.00 WAREN DES KAP. 60. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 6097.00 MARCHANDISES DU CHAP. 80 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
002 BELGII;N-LUXEMBURG 002 BELGIOUE/LUXBG 749 749 
004 DEUTSCHLAND BR. 2 2 004 ALLEMAGNE 228 210 18 
008 DAENEMAAK 008 DANEMARK 129 118 11 
028 NORWEGEN 028 NORVEGE 151 150 1 
030 SCHWEDEN 030 SUEDE 289 282 7 
036 SCHWEIZ 036 SUISSE 562 552 10 
038 OESTERREICH 1 1 038 AUTRICHE 168 149 19 
204 MAROKKO 204 MAROC 134 134 
216 LIBYEN 216 LIBYE 144 144 
272 ELFENBEINKUESTE 272 COTE O'IVOIRE 150 150 
372 REUNION 372 REUNION 734 733 1 
390 REP.SUEOAFRIKA 390 REP AFRIQUE DU SUO 320 308 12 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 524 523 1 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 421 421 
478 CURACAO 2 2 478 CURACAO 194 138 56 
496 FRANZ GUYANA 496 GUVANE FR 151 151 
604 LIBANON 604 LIBAN 185 185 
809 NEUKALEOONIEN 1 1 809 NOUV CALEDONIE 517 501 16 
822 FRANZ POLVNESIEN 822 POLYNESIE FR 520 520 
1000 WELT 9 9 1000 M 0 N DE 8038 7814 224 
1010 INTRA-EG EUR-9 3 3 1010 INTRA-CE EUR-9 1321 128& 38 
1011 EXTRA-EG EUR-9 6 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 8717 8&29 188 
1020 KLASSE 1 2 2 1020 CLASSE 1 1893 1834 59 
1021 EFTA LAENOER 1 1 1021 A E L E 1259 1220 39 
1030 KLASSE 2 4 4 1030 CLASSE 2 4813 4694 119 
1031 AKP LAENOER 1031 ACP 613 609 4 
L___ 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung 1 Mengen 1 1100 kg Quant~es Bestimmung 1 Werte 11100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe J Eur-9 I Deutschland [ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland I Oanmark Nimexe I Eur-9 1 Oell!schland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland 1 Oanmark 
8101 OBERKLEIDUNG FUER MAENNER UNO KNABEN 8101 VETEMENTS DE DESSUS POUR HOMMES ET GAACONNETS 
6101.11 UNDURCHLAESSIGE OBERKLEIDUNG AUS ERZEUGNISSEN DER TARIFNRN. 8101.11 VETEMENTS IMPERMEABLE&. FABRIQUES AVEC DES TISSUS IMPREGNES 
5908. 5-. 5911 ODER &912 OU ENDUITS AU SENS DES NOS. 5908. &-. &911 OU &912 
001 FRANKREICH 168 11 89 4 47 17 001 FRANCE 2271 92 1006 51 802 320 
~g; ~7~~~~~t:::~:MBURG 380 24 139 17 189 11 002 BELGIQUE/LUXBG 3801 308 1032 266 1854 340 1 489 56 24 51 311 47 003 PAYS BAS 5363 658 452 755 2924 551 2 21 
004 DEUTSCHLAND SR. 595 51 257 106 123 27 1 30 004 ALLEMAGNE 8465 848 3396 1099 2461 668 5 188 
005 ITALIEN 143 7 110 26 005 ITALIE 1825 77 861 2 2 881 2 
006 VER. KOENIGREICH 137 1 24 29 3 11 41 28 006 ROYAUME UNI 1547 9 489 363 15 191 286 194 
007 IRLANO 44 1 1 42 007 lALANDE 419 7 1 1 7 402 1 
008 DAENEMARK 21 2 2 17 008 OANEMARK 246 16 55 1 8 166 
028 NORWE.GEN 18 2 1 1 4 10 028 NORVEGE 360 2 50 1 3 7 194 103 
030 SCHWEDEN 36 3 1 10 12 10 030 SUEDE 560 18 36 12 278 181 35 
036 SCHWEIZ 58 17 11 3 1 4 9 13 036 SUISSE 961 217 236 84 14 97 224 89 
038 OESTERREICH 63 46 2 2 2 5 6 038 AUTRICHE 672 402 54 48 3 13 114 40 
042 SPANIEN 4 3 4 1 042 ESPAGNE 134 1 85 2 6 40 056 SOWJETUNION 
-
11 6 1 056 URSS 235 139 69 27 
060 POLEN 14 12 2 060 POLOGNE 105 84 18 3 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 21 4 4 2 1 10 062 TCHECOSLOVAQUIE 352 70 89 33 9 151 
216 LIBYEN 19 1 9 9 216 LIBYE 322 1 9 67 245 
232 MALl 4 4 232 MALl 139 139 
236 OBERVOL TA 3 3 i 236 HAUTE VOLTA 159 159 288 NIGERIA 43 1 14 11 16 288 NIGERIA 284 8 93 4 78 2 99 
314 GABUN 9 9 314 GABON 134 134 
322 SAIRE (KINSHASA) 7 4 1 2 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 309 242 4 63 
346 KENIA 18 18 346 KENYA 219 219 
352 TANSANIA 18 18 352 TANZANIE 196 196 3 400 VER.STAATEN 46 i 7 4 1 33 1 400 ETATS UNIS 743 161 95 16 436 32 404 KANAOA 14 2 1 11 404 CANADA 229 53 14 9 152 1 
649 OMAN 8 8 649 OMAN 129 129 
732 JAPAN 8 2 1 1 4 732 JAPON 205 2 66 33 14 9C 
BOO AUSTRALIEN 12 12 800 AUSTRAL! E 210 6 6 198 
1000 WELT 2687 198 478 478 344 &18 424 43 108 1000 M 0 N DE 32&1& 2118 6802 8277 3377 -7 8894 298 784 
1010 INTRA-EG EUR-9 1978 101 361 443 302 493 187 42 59 1010 INTRA-CE EUR-9 23939 1187 3638 &788 3023 8386 3328 293 407 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
-
97 125 33 42 2& 237 ... 1011 EXTRA-CE EUR-9 857& 950 2285 488 3&4 &72 3li88 3 377 
1020 KLASSE 1 286 73 35 12 2 21 100 43 1020 CLASSE 1 4477 708 865 300 21 486 1771 3 323 
1021 EFTA LAENDER 181 66 16 6 2 16 34 41 1021 A E L E 2610 639 386 144 21 394 752 274 
1030 KLASSE 2 263 8 81 21 19 3 125 6 1030 CLASSE 2 3307 81 1171 187 126 77 1611 54 
1031 AKP LAENDER 171 2 65 5 16 2 81 1031 ACP 2010 17 994 54 98 67 171 3 
1040 KLASSE 3 59 16 9 21 1 12 1040 CLASSE 3 791 162 229 207 9 184 
6101.21 ARBEITS-UND BERUFSKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 8101.21 VETEMENTS DE TRAVAIL DE COTON 
001 FRANKREICH 804 12 2 30 653 107 001 FRANCE 7863 100 28 103 4701 2930 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 957 59 46 554 298 002 BELGIQUE/LUXBG 6047 435 403 4 2253 2951 1 
003 NIEDERLANDE 1806 117 2 8 1524 155 003 PAYS BAS 11622 846 31 75 9349 1519 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 1563 278 26 394 582 262 21 004 ALLEMAGNE 14263 2007 293 2398 3461 5913 191 
005 ITALIEN 546 1 1 510 34 005 ITALIE 4981 13 1 3 1 3778 1188 006 VER. KOENIGREICH 183 2 2 179 006 ROYAUME UNI 1089 3 17 17 7 1040 2 
007 IRLAND 881 881 i 007 lALANDE 11173 2 11173 008 OAENEMARK 258 i 15 242 008 DANEMARK 2708 92 2 2595 15 024 ISLAND 12 i 10 1 024 ISLANDE 151 7 2 3 131 8 028 NORWEGEN 394 392 1 028 NORVEGE 4609 1 2 13 2 4573 1~~ I 030 SCHWEDEN 397 1 384 12 030 SUEDE 4830 5 10 4 4702 
032 FINNLAND 53 53 2 032 FINLANDE 749 8 1 737 3 036 SCHWEIZ 164 2 24 1 6 4 125 036 SUISSE 2536 42 214 13 23 34 2181 29 
038 OESTERREICH 162 32 1 2 127 038 AUTRICHE 1807 98 2 9 1 11 1685 1 
040 PORTUGAL 45 45 040 PORTUGAL 529 529 
042 SPANIEN 14 14 042 ESPAGNE 288 4 1 283 
044 GIBRALTAR 36 36 044 GIBRALTAR 471 471 
048 JUGOSLAVIEN 233 231 2 048 YOUGOSLAVIE 595 512 1 82 
050 GRIECHENLAND 28 19 9 050 GRECE 225 1 1 101 122 
056 SOWJETUNION 40 40 066 URSS 988 988 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 28 16 12 062 TCHECOSLOVAQUIE 218 52 166 
202 KANARISCHE INSELN 4 4 202 ILES CANARIES 102 1 101 
208 ALGERIEN 11 4 7 208 ALGERIE 233 4 110 116 3 
216 LIBYEN 100 5 95 216 LIBYE 2331 3 1 40 1 2286 
288 NIGERIA 95 95 288 NIGERIA 1521 1 2 1518 
346 KENIA 54 64 346 KENYA 685 685 
350 UGANDA 11 11 350 OUGANOA 162 162 
378 SAMBIA 26 26 378 ZAMBIE 426 i 425 1 390 REP.SUEOAFRIKA 19 19 390 REP AFRIQUE OU SUD 244 1 1 241 
400 VEA.STAATEN 130 3 127 400 ETATS UNIS 2457 1 56 3 5 3 2389 
404 KANADA 74 74 404 CANADA 1187 5 1 1 1179 1 
406 GROENLANO 17 17 406 GROENLAND 177 177 
413 BERMUDA 21 21 413 ILES BERMUDES 415 415 
484 VENEZUELA 9 9 484 VENEZUELA 119 119 
604 LIBANON 35 6 29 604 LIBAN 317 15 302 
612 IRAK 67 60 7 612 IRAK 376 176 196 4 
616 IRAN 9 2 7 616 IRAN 112 2 22 6 82 
624 ISRAEL 8 6 2 624 ISRAEL 120 4 69 47 
632 SAUDI-ARABIEN 25 1 24 632 ARABIE SEOUDITE 439 1 11 427 
636 KUWAIT 126 126 636 KOWEIT 1266 2 1 2 1261 
640 BAHRAIN 91 91 640 BAHREIN 1049 1049 
644 KATAR 14 14 644 KATAR 137 137 
- -···---- --
437 
438 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
J Bestimmung I Mengen 11KK!kg Ouantnes Bestimmung I we~• 11KK!Eur Valeurs I Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland J France I ltalia 1 Nedenand 1 Belg.-lux 1 U-K I Ireland 1 Danmarl. Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France l ltalia 1 Nedenand J Belg.-lux. 1 U-K I lrellnd 1 Danmarl. 
645 OUBAI 53 53 645 DUBAI 564 2 561 1 
646 ABU DHABI 11 3 8 646 ABU DHABI 102 8 94 
649 OMAN 6 6 649 OMAN 244 6 238 
732 JAPAN 43 43 732 JAPON 1585 2 2 3 1578 
740 HONGKONG 18 18 740 HONG K.ONG 260 1 1 2 256 
800 AUSTRALIEN 62 62 800 AUSTRALIE 1822 1822 
1000 WELT 9924 525 419 56 1037 3291 4358 180 56 1000 M 0 N DE 
-
2102 3432 835 
-
21422 8311110 10117 
-
1010 INTRA-EG EUR-9 8998 189 328 37 995 3289 1978 180 22 1010 INTRA-CE EUR-9 59742 1198 2480 401 
-
21297 28288 10117 198 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2928 338 91 19 42 22 2380 38 1011 EXTRA-CE EUR-9 38263 904 972 233 234 126 35422 373 
1020 KLASSE 1 1887 267 33 2 28 6 1533 18 1020 CLASSE 1 24302 675 351 30 166 58 22834 188 
1021 EFTA LAEI\IDEA 1173 35 24 1 8 6 1083 16 1021 A E L E 14462 152 218 23 49 54 13801 165 
1030 KLASSE 2 962 68 58 16 15 1 786 18 1030 CLASSE 2 12631 222 621 188 68 15 11332 185 
1031 AKP LAENDER 253 17 1 1 234 1031 ACP 3450 3 152 15 7 12 3256 3 
1040 KLASSE 3 78 1 16 61 1040 CLASSE 3 1315 7 52 1256 
6101.29 ARBEITS- UNO BERUFSKLEIDUNG AUS SPINNSTOFFEN,KEINE BAUMWOLLE 8101.29 VETEMENTS DE TRAVAIL DE MATIERE& TEXTILES, SF COTON 
001 FRANKREICH 109 42 37 4 26 001 FRANCE 1447 674 490 41 239 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 376 14 55 86 220 1 002 BELGIOUE/LUXBG 2520 174 635 770 938 3 
003 NIEOEALANDE 132 11 2 7 112 003 PAYS BAS 975 95 18 89 771 2 
004 DEUTSCHLAND BA. 418 9 127 35 245 2 004 ALLEMAGNE 3028 143 1260 287 1307 31 
006 VER. KOENIGAEICH 142 34 1 5 101 1 006 ROYAUME UNI 1349 2 4 274 13 36 1013 7 
028 NORWEGEN 8 1 7 028 NORVEGE 113 7 9 97 
030 SCHWEDEN 18 5 1 2 10 030 SUEDE 269 3 105 9 15 137 
036 SCHWEIZ 23 2 16 3 1 1 036 SUISSE 310 30 182 69 5 24 
216 LIBYEN 14 1 7 6 216 LIBYE 103 9 60 34 
400 VER.STAATEN 3 1 1 1 400 ETATS UNIS 112 6 85 21 14 6 
1000 WELT 1386 128 111 324 286 412 102 24 1000 M 0 N DE 11187 1268 138& 3327 1387 2620 1022 330 
1010 INTRA-EG EUR-9 1179 89 87 290 290 386 101 4 1010 INTRA-CE EUR-9 9362 982 904 2887 1291 23&9 1016 44 
1011 EXTRA-EG EUR-9 189 59 44 36 & 24 1 21 1011 EXTRA-CE EUR-9 182& 294 561 440 78 181 7 288 
1020 KLASSE 1 111 46 20 12 3 10 20 1020 CLASSE 1 1086 178 230 281 48 76 273 
1021 EFTA LAENDER 60 4 17 9 2 9 19 1021 A E L E 785 75 191 183 20 55 261 
1030 KLASSE 2 73 13 22 21 2 13 1 1 1030 CLASSE 2 714 116 323 144 26 85 7 13 
1031 AKP LAENOER 16 11 4 1 1031 ACP 146 4 109 16 3 12 2 
6101.31 SPORTKLEIDUNG, BADEANZUEGE UNO -HOSEN,AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 6101.31 VETEMENTS DE SPORT DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQ.UES 
001 FRANKREICH 98 9 63 11 15 001 FRANCE 1580 138 817 302 323 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 135 8 35 18 74 002 BELGIOUE/LUXBG 2516 176 1039 430 871 
003 NIEDEALANDE 142 27 21 20 74 003 PAYS BAS 2159 862 354 309 834 
004 DEUTSCHLAND BR. 404 27 332 37 8 004 ALLEMAGNE 6743 772 4875 967 126 3 
005 ITALIEN 16 3 13 005 ITALIE 541 111 423 4 3 
006 VER. KOENIGREICH 39 1 5 10 1 22 006 AOYAUME UNI 724 27 126 140 23 8 397 3 
028 NORWEGEN 12 4 1 7 028 NORVEGE 259 5 125 9 1 119 
030 SCHWEDEN 18 2 4 11 1 030 SUEDE 422 56 139 191 12 1 23 
036 SCHWEIZ 41 13 10 15 1 2 036 SUISSE 1031 398 278 308 12 35 
038 OESTERREICH 28 9 7 10 1 1 038 AUTRICHE 864 287 248 278 37 7 7 
043 ANDORRA 12 12 043 ANOORRE 410 3 407 
400 VER.STAATEN 23 4 3 15 1 400 ETATS UNIS 515 148 68 289 2 8 
404 KANAOA 13 6 4 3 404 CANADA 375 193 157 25 
732 JAPAN 16 14 2 732 JAPON 587 12 541 34 
1000 WELT 1025 86 170 511 128 99 23 11 1000 M 0 N DE 19349 2337 4942 7884 2254 1342 
-
2011 
1010 INTRA-EG EUR-9 637 49 101 444 124 97 22 1010 INTRA-CE EUR-9 14341 1160 2730 8682 2179 1296 397 8 
1011 EXTRA-EG EUR-9 189 38 89 87 3 2 1 11 1011 EXTRA-CE EUR-9 6007 1188 2212 1282 75 47 8 197 
1020 KLASSE 1 167 33 59 61 2 2 1 9 1020 CLASSE 1 4581 1119 2008 1164 64 44 8 154 
1021 EFTA LAENDER 97 23 24 37 2 2 9 1021 A E l E 2585 751 791 786 82 43 152 
1030 KLASSE 2 21 2 10 6 1 2 1030 CLASSE 2 400 52 196 97 10 3 42 
6101.35 SPORTKLEIDUNG. BADEANZUEGE UND -HOSEN, AUS BAUMWOLLE 6101.35 VETEMENTS DE SPORT DE COTON 
001 FRANKREICH 32 2 11 19 001 FRANCE 336 39 107 5 185 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 95 12 6 2 75 002 BELGIOUE/LUXBG 820 287 111 47 375 
003 NIEDERLANOE 109 47 6 5 51 003 PAYS BAS 1358 622 71 43 622 
004 DEUTSCHLAND SR. 62 12 20 9 20 1 004 ALLEMAGNE 641 136 326 59 113 7 
005 ITALIEN 39 4 2 1 32 005 ITALIE 358 65 32 4 257 
006 VER. KOENIGREICH 19 2 1 15 1 006 AOYAUME UNI 204 4 40 27 2 126 5 
036 SCHWEIZ 27 22 3 1 1 036 SUISSE 409 344 33 12 19 1 
038 OESTERREICH 16 14 1 1 038 AUTRICHE 208 189 10 1 8 
-404 KANAOA 18 18 
--
404 CANADA 242 223 2 17 
1000 WELT 470 127 55 51 95 123 15 4 1000 M 0 N DE 5384 1939 779 789 509 1200 129 59 
1010 INTRA-EG EUR-9 356 86 28 38 86 122 15 1 1010 INTRA-CE EUR-9 3748 1033 397 551 447 1179 128 13 
1011 EXTRA-EG EUR-9 115 61 27 13 10 1 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 1839 907 382 218 82 21 3 48 
1020 KLASSE 1 77 57 8 5 3 1 3 1020 CLASSE 1 1148 789 127 137 29 21 3 42 
1021 EFTA LAENDEA 51 38 4 3 2 1 3 1021 A E L E 744 557 52 61 13 20 41 
1030 KLASSE 2 32 4 19 8 1 1030 CLASSE 2 464 117 255 81 7 4 
1031 AKP LAENOER 11 2 9 1031 ACP 179 76 101 2 
6101.39 SPORTKLEIDUNG. BADEANZUEGE UND -HOSEN, AUS ANDEREN SPINN- 8101.39 VETEMENTS DE SPORT D"AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE FIBRES 
STOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UNO BAUMWOLLE SYNTHETIQUES ET COTON 
001 FRANKREICH 38 1 24 10 3 001 FRANCE 521 15 391 57 58 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 26 2 17 3 4 002 BELGIOUE/LUXBG 472 43 308 7.3 48 
003 NIEDERLANDE 46 13 4 16 12 1 003 PAYS BAS 734 261 60 308 101 4 
0~ DEUTSCHLAND BR 152 15 119 3 15 004 ALLEMAGNE 1705 244 1272 28 161 
------- ----
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Dilcembre 1975 
Bestimmung 1 Mangen , 000 kg Oullll~is Bestimmung 1 Werte IOOOEur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutscllland 1 France I ltalia 1 Nedertand 1 Betg. -Lux. 1 U-K I Ireland 1 Denmartt Nirnexe 1 . Eur-9 I Deutschland I France I ltalia 1 Nederland 1 Betg.-Lux. 1 U-K I lrallnd I Denmartt 
006 VER. KOENIGREICH 8 2 6 I 006 ROYAUME UNI 117 2 46 46 6 I 2 13 
036 SCHWEIZ 18 3 I 10 4 036 SUISSE 493 94 34 284 I eo 
038 OESTERREICH 7 2 6 036 AUTRICHE 187 56 21 lOa I 2 
400 VER.STAATEN 7 1 2 4 400 ETATS UNIS 167 22 72 58 3 2 
404 KANAOA 10 2 2 8 404 CANADA 181 81 eo 20 ; 732 JAPAN 4 3 1 732 JAPON 122 2 57 82 
1000 WELT" 381 2& &8 Z22 18 3& 2 1000MONDE 11388 83& 1180 2882 148 410 2 31 
1010 INTRA-EO EUR-9 278 17 40 188 18 30 2 1010 INTRA-CE EUR-9 3840 380 883 211& 141 3ZZ 2 17 
1011 EXTRA-EO EUR-9 87 8 zo &3 & 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1748 288 487 
-
8 88 14 
1020 KLASSE 1 59 8 10 37 4 1020 CLASSE 1 1392 279 294 714 7 88 12 
1021 EFTA LAENDER 27 4 2 17 4 1021 A E L E 745 188 81 421 3 84 10 
1030 KLASS~ 2 17 9 8 1030 CLASSE 2 283 3 192 84 1 1 2 
a101.41 MAENTEL UNO UMHAENOE AUS WOLLE OD.FEINEN TIERHAAREN 8101.41 PARDESSUS ET MANTEAUX DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANKREICH 113 50 14 21 28 001 FRANCE 2538 1629 283 274 470 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 285 70 24 21 170 002 BELGIQUE/LUXBG 4600 1a15 835 184 1a79 7 
003 NIEOERLANDE 432 167 24 6 235 003 PAYS BAS 6839 3612 193 68 2988 
004 DEUTSCHLAND BR. 349 24 234 79 11 1 004 ALLEMAGNE 516a 617 3316 993 167 85 
005 ITAUEN 21 18 2 3 1 ; 006 ITALIE 658 611 36 2 10 7 006 VER. KOENIGREICH 67 14 2 17 14 18 006 ROYAUME UNI 1117 322 87 111 73 210 327 
008 OAENEMARK a 7 2 1 5 008 DANEMARK 200 16a 10 1 21 8 030 SCHWEDEN 13 4 1 1 030 SUEDE 244 a9 14 36 7 90 
036 SCHWEIZ 46 24 6 10 5 036 SUISSE 1040 584 144 243 5 71 13 
038 OESTERREICH 77 45 1 6 25 038 AUTRICHE 1375 1012 23 106 1 226 a 
216 LIBVEN 89 9 a 52 4 ; 216 LIBYE 889 111 171 387 2 400 VER.STAATEN 51 8 14 23 1 400 ETATS UNIS 923 184 263 3a2 7a 21 23 
404 KANADA 10 3 4 3 i 404 CANADA 199 aa 85 48 2 3 604 LIBANON 1a 1 1 13 2 804 LIBAN 146 11 26 98 1 13 
732 JAPAN 8 2 4 732 JAPON 290 88 19 173 a 2 
1000 WELT 
·-
484 11& 38& 313 322 17 9 1000 M 0 N DE 283ZZ 10247 2348 &&28 3418 4190 
-
238 
1010 INTRA-EO EUR-9 1274 328 77 278 287 288 18 2 1010 INTRA-CE EUR-9 20923 7980 1&&7 3923 3241 3818 327 99 
1011 EXTRA-EO EUR-9 392 188 38 117 28 34 1 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 &388 2287 791 
·-
177 374 28 137 
1020 KLASSE 1 213 a9 27 47 9 33 1 7 1020 CLASSE 1 4267 2061 547 1042 9a 355 28 136 
1021 EFTA LAENDER 137 74 a 17 1 30 7 1021 A E L E 28a9 1688 1a3 387 18 307 130 
1030 KLASSE 2 186 77 11 70 8 1 1030 CLASSE 2 1020 193 242 683 3 1a 1 
1040 KLASSE 3 12 2 10 1040 CLASSE 3 114 34 3 78 1 
8101.4& MAENTEL UND UMHAENOE AUS BAUMWOLLE 8101.4& PARDESSUS ET MANTEAUX DE COTON 
001 FRANKREICH 27 5 11 3 a 001 FRANCE 283 39 71 32 120 1 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 77 12 7 58 
eO 002 BELGIOUE/LUXBG a75 124 173 6 673 003 NIEDERLANDE 82 12 4 8 
.a 2 003 PAYS BAS 1069 140 89 58 eo2 004 DEUTSCHLAND BR. 112 11 39 12 004 ALLEMAGNE 1520 186 542 688 171 38 
006 VER. KOENIGREICH 23 2 7 3 10 1 006 ROYAUME UNI 245 2 51 1 14 35 129 13 
030 SCHWEDEN a ; 1 7 030 SUEDE 113 1 4 2 a 2 98 036 SCHWEIZ 35 3 18 3 11 1 036 SUISSE 316 51 27 54 38 129 18 
066 RUMAENIEN 20 20 088 ROUMANIE 153 
s8 5 153 216 LIBYEN 10 4 8 216 LIBYE 142 eo 1 4 2 8 400 VER.STAATEN 47 1 2a 1a 400 ETATS UNIS 715 31 524 14a 
1000 WELT 461 41 &8 102 141 99 10 13 1000MONDE &771 &28 1114 1007 144& 1297 131 281 
1010 INTRA-EO EUR~9 322 28 2& &7 118 84 10 2 1010 INTRA-CE EUR-9 401& 311 488 881 1224 1130 128 &1 I 
1011 EXTRA-EO EUR-9 140 13 32 4& 2& 14 11 101t EXTRA-CE EUR-9 17&7 218 828 328 221 187 2 ~~ 1020 KLASSE 1 104 9 31 37 5 13 9 1020 CLASSE 1 1322 143 &86 236 82 166 2 
1021 EFTA LAENDER 49 5 2 17 5 12 a 1021 A E L E 618 76 43 aa 81 160 124 ' 
1030 KLASSE 2 18 4 1 9 1 3 1030 CLASSE 2 257 72 29 90 a ao 
1040 KLASSE 3 21 20 1 1040 CLASSE 3 175 11 153 11 
8101.49 MAENTEL UND UMHAENOE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALB BAUMWOLLE. 8101.48 PARDESSUS ET MANTEAUX D"AUTRES MATIERE& TEXTILES QUE LAINE 
WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN OU POlLS FINS ET COTON 
001 FRANKREICH 191 60 9 47 49 36 001 FRANCE 3090 1098 842 849 603 002 BELGIEN-LUXEMBUAG 601 38 4 460 002 BELGIOUE/LUXBG seoa 688 171 82 4889 
003 NIEDERLANDE 474 99 2 40 333 003 PAYS BAS 7065 2149 47 358 4513 
004 DEUTSCHLAND BR. 497 9 1a2 1eo 128 004 ALLEMAGNE 8658 158 2295 2380 171a 6 
005 ITALIEN 9 8 1 8 005 ITALIE 231 186 33 3 006 VER. KOENIGREICH 4a 10 3 6 12 8 8 006 ROYAUME UNI a92 193 37 46 196 103 74 46 
ooa DAENEMARK 7 3 4 7 008 DANEMARK 179 111 1 87 028 NORWEGEN a 1 02a NORVEGE 101 4 8 4 4 a9 030 SCHWEDEN 24 4 4 4 18 030 SUEDE 391 116 2 46 220 036 SCHWEIZ 89 24 1 3 37 ; 036 SUISSE 147a 688 36 a1 56 706 13 038 OESTERREICH 44 19 ; 9 1 14 038 AUTRICHE 743 472 9 92 14 147 9 056 SOWJETUNION 10 5 4 058 URSS 139 26 53 eo 
058 DEUTSCH DEM.REP. 12 12 7 068 REP OEM ALLEMANDE 204 204 060 POLEN 14 4 3 060 POLOGNE 149 39 9 1a 92 062 TSCHECHOSLOVAKEI 28 5 1 1 19 062 TCHECOSLOVAQUIE 440 91 19 313 a 
066 RUMAENIEN 17 34 17 088 ROUMANIE 128 2 1 123 216 LIBYEN 73 4 36 2 218 LIBYE 1222 a5 a33 324 5 400 VER.STAATEN 16 5 2 7 400 ETATS UNIS 343 a2 46 171 39 
732 JAPAN 18 14 2 732 JAPON 68a 612 13 43 
1000 WELT 2121 309 101 343 782 &8Z 8 38 1000MONDE 301&9 
-7 1&&9 4288 8011 7878 74 &24 
1010 INTRA-EO EUR-9 1728 218 23 278 
-
101 • • 1010 INTRA-CE EUR-9 238&1 
-
447 3420 8183 
-
74 51 
1011 EXTRA-EO EUR-9 392 91 78 8& 88 80 32 101t EXTRA-CE EUR-9 8107 2204 1112 847 848 1023 473 
1020 KLASSE 1 191 73 6 26 9 53 26 1020 CLASSE 1 3880 1923 127 4211 126 902 367 
439 
440 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 11100kg Ouantitis Bestimmung 1 Wene 11100Eur Valeurs _j 
Destination Destination 
Nimexe l Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. I U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark I 
1021 EFTA LAENDER 148 48 2 13 9 51 25 1021 A E L E 2730 1183 50 179 123 853 ~~ 1030 KLASSE 2 125 9 72 39 1 1 3 1030 CLASSE 2 1586 149 941 406 12 22 
1040 KLASSE 3 79 9 2 1 56 7 4 1040 CLASSE 3 1056 132 44 9 711 100 60 
6101.51 ANZUEGE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 8101.51 COMPLETS ET COSTUMES DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANK.REICH 448 120 220 71 37 001 FRANCE 13727 3838 7667 1353 869 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 645 254 109 37 245 002 BELGIQUE/LUXBG 19137 7838 4334 1760 5197 8 
003 NIEDERLANDE 966 616 23 39 288 003 PAYS BAS 25115 17062 723 1085 6239 6 
004 DEUTSCHLAND BR. 292 22 203 56 9 2 004 ALLEMAGNE 9067 726 6656 1154 339 5 187 
005 ITALIEN 14 12 1 1 005 ITALIE 465 393 26 31 15 
006 VER. KOENIGREICH 317 57 23 145 6 43 39 4 006 ROYAUME UNI 9989 1692 791 5386 182 836 985 117 
008 OAENEMARK 25 4 2 1 18 008 DANEMARK 674 129 80 37 426 2 
028 NORWEGEN 9 1 1 1 6 028 NORVEGE 359 47 32 5 31 244 
030 SCHWEDEN 32 2 1 22 7 030 SUEDE 943 18 50 43 614 7 211 
036 SCHWEIZ 114 64 9 38 3 036 SUISSE 4123 2199 360 1473 9 68 14 
038 OESTERREICH 137 90 5 33 1 8 038 AUTRICHE 4022 2623 173 1099 13 114 
042 SPANIEN 10 1 9 042 ESPAGNE 308 4 18 286 
050 GRIECHENLAND 12 7 5 5 050 GRECE 282 106 11 164 1 056 SOWJETUNION 7 2 056 URSS 136 54 62 
216 LIBYEN 72 5 67 216 LIBVE 1338 129 4 1205 
322 SAIRE (KINSHASA) 3 1 2 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 121 49 72 
390 REP.SUEDAFRIKA 5 4 1 390 REP AFRIQUE DU SUD 204 148 3 52 1 
400 VER.STAATEN 294 9 257 26 1 1 400 ETATS UNIS 6903 393 5351 1101 6 22 30 
404 KANADA 28 2 22 4 404 CANADA 893 68 650 168 1 6 
604 LIBANON 14 3 6 4 1 604 LIBAN 515 110 254 114 7 30 
628 JORDANIEN 6 2 1 3 628 JORDANIE 210 68 80 62 2 632 SAUDI-ARABIEN 3 1 2 632 ARABIE SEOUDITE 159 15 135 7 
636 KUWAIT 19 4 2 13 636 KOWEIT 350 92 83 168 7 
732 JAPAN 11 2 2 7 732 JAPON 498 73 92 333 
800 AUSTRALIEN 3 2 1 800 AUSTRAL! E 149 79 3 57 10 
1000 WELT 3538 1271 509 872 42& 392 4& 22 1000 M 0 N DE 101174 37372 14717 29422 9067 88&1 1082 873 
1010 INTRA-EG EUR-9 2713 1065 182 643 398 378 40 7 1010 INTRA-CE EUR-9 78238 30981 8718 22803 8344 8303 990 319 
1011 EXTRA-EG EUR-9 824 208 327 228 28 15 5 15 1011 EXTRA-CE EUR-9 22937 8411 80110 8820 713 347 92 554 
1020 KLASSE 1 666 185 301 129 25 11 15 1020 CLASSE 1 18981 5811 6643 4878 689 217 10 533 
1021 EFTA LAENDER 293 156 17 73 24 10 13 1021 A E L E 9498 4689 621 2660 667 168 473 
1030 KLASSE 2 152 19 26 99 3 4 1 1030 CLASSE 2 3814 544 1155 1940 24 130 21 
1031 AKP LAENDER 16 1 7 3 3 2 1031 ACP 437 18 264 56 18 88 1 
1040 KLASSE 3 7 2 5 1040 CLASSE 3 139 56 1 82 
6101.53 ANZUEGE AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 8101.63 COMPLETS ET COSTUMES DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 186 79 19 56 32 001 FRANCE 4679 2466 506 1091 611 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 546 139 59 8 340 002 BELGIQUE/LUXBG 12402 3656 1640 125 6780 1 
003 NIEDERLANDE 790 394 26 5 365 003 PAYS BAS 16403 8342 548 123 7384 6 
004 DEUTSCHLAND BR. 238 32 31 116 59 004 ALLEMAGNE 4350 721 637 2170 817 5 
005 ITALIEN 6 4 2 005 ITALIE 183 149 31 1 2 
006 VER. KOENIGREICH 308 112 32 13 58 47 19 27 006 ROVAUME UNI 6859 2639 563 440 1187 784 415 831 
008 OAENEMARK 25 10 1 14 008 DANEMARK 515 223 20 272 
028 NORWEGEN 22 1 21 028 NORVEGE 750 36 4 9 701 
030 SCHWEDEN 24 1 2 1 7 i 13 030 SUEDE 682 17 63 28 184 2 388 036 SCHWEIZ 69 42 13 10 3 036 SUISSE 1824 1181 313 248 55 27 
038 OESTERREICH 87 55 2 5 2 23 038 AUTRICHE 1877 1259 68 228 30 288 4 
056 SOWJETUNION 23 2 9 15 6 056 URSS 428 59 255 114 216 LIBYEN 44 3 31 1 216 LIBYE 863 92 328 427 16 
288 NIGERIA 7 2 5 5 288 NIGERIA 132 45 3 78 6 322 SAIRE (KINSHASA) 8 1 2 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 319 42 120 4 153 
372 REUNION 4 4 372 REUNION 111 111 
390 REP.SUEOAFRIKA 9 8 1 390 REP AFRIQUE OU SUD 293 258 8 4 2 21 
400 VER.STAATEN 219 185 19 11 4 400 ETATS UNIS 4195 18 3729 197 158 79 14 
404 KANAOA 18 1 17 404 CANADA 511 37 461 8 5 
458 GUADELOUPE 3 3 458 GUADELOUPE 104 104 
604 LIBANON 14 3 6 2 1 2 604 LIBAN 378 76 183 41 31 47 
636 KUWAIT 19 4 2 13 636 KOWEIT 444 112 72 259 1 
800 AUSTRALIEN 2 2 800 AUSTRALIE 101 77 1 12 10 1 
1000 WELT 2902 883 &81 187 640 542 19 70 1000 M 0 N DE 59858 21189 -7 3428 124&0 10271 429 2142 
1010 INTRA-EG EUR-9 2098 737 151 78 584 503 19 28 1010 INTRA-CE EUR-9 4&428 17492 3728 1834 11-
-
419 845 
1011 EXTRA-EG EUR-9 804 146 430 91 58 38 43 1011 EXTRA-CE EUR-9 14430 3878 8241 1595 944 88& 10 1297 
1020 KLASSE 1 465 117 222 37 24 29 36 1020 CLASSE 1 10561 2983 4750 779 451 420 10 1166 
1021 EFTA LAENDER 205 99 18 16 12 25 35 1021 A E l E 5150 2497 450 509 279 316 1099 
1030 KLASSE 2 302 24 207 53 8 9 1 1030 CLASSE 2 3304 606 1490 814 137 244 13 
1031 AKP lAENDER 187 3 171 6 7 1031 ACP 696 102 307 4 89 190 6 
1040 KLASSE 3 36 6 24 6 1040 CLASSE 3 564 89 1 1 356 1 116 
6101.55 ANZUEGE AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 8101.55 COMPLETS ET COSTUMES DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 20 7 12 1 001 FRANCE 146 36 92 4 16 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 11 3 8 002 BELGIOUE/LUXBG 369 13 77 9 270 
003 NIEDERLANDE 10 4 1 5 003 PAYS BAS 138 81 16 2 39 
004 DEUTSCHLAND BR. 10 1 9 004 ALLEMAGNE 234 29 202 2 1 
204 MAROKKO 10 10 204 MAROC 117 117 
216 LIBYEN 29 29 216 LIBYE 246 248 
1000 WELT 106 12 11 69 8 8 1000 M 0 N DE 1706 178 398 790 277 83 2 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 &3 12 & 22 8 8 1010 INTRA-CE EUR-9 963 152 148 315 277 58 2 2 1011 EXTRA-EG EUR-9 55 1 7 47 '1011 EXTRA-CE EUR-9 754 26 248 474 4 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung l Mangen 1 000 kg Ouantites Bestimmung 1 Werte 1000 Eu1 Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe I . Eur-9 1 Deutschland 1 France I lta~a 1 Nederland 1 Belg. -Lux 1 U-K I Ireland I Danmark 
1020 KLASSE 1 9 4 5 1020 CLASSE 1 229 19 131 76 1 2 
1021 EFTA LAENOER 6 2 4 1021 A E L E 163 18 73 60 2 
1030 KLASSE 2 43 3 40 1030 CLASSE 2 506 7 117 378 3 
8101.67 ANZUEGE AUS BAUMWOLLE 8101.57 COMPLETS ET COSTUMES DE COTON 
001 FRANKREICH 175 67 17 70 21 001 FRANCE 1833 669 345 505 314 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 251 69 57 6 119 002 BELGIQUE/LUXBG 4550 1386 1606 110 1548 
003 NIEDERLANDE 349 164 22 14 149 003 PAYS BAS 5698 2638 507 204 2348 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 285 51 70 123 41 004 ALLEMAGNE 5051 1056 1834 1468 693 
006 VER. KOENIGREICH 47 10 12 6 9 9 1 006 ROYAUME UNI 735 126 270 181 75 63 2 18 
008 DAENEMARK 5 2 1 2 3 008 DANEMARK 105 27 12 17 49 030 SCHWEDEN . ·- 6 1 2 5 030 SUEDE 162 1 31 7 50 73 036 SCHWEIZ 63 28 14 11 5 036 SUISSE 1037 474 317 133 39 72 2 
038 OESTERREICH 49 29 4 11 5 038 AUTRICHE 828 554 120 79 3 72 
056 SOWJETUNION 28 28 056 URSS 160 160 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 9 5 2 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 101 70 5 16 10 
066 RUMAENIEN 15 i 1 14 066 ROUMANIE 111 a4 7 104 216 LIBYEN 10 2 7 216 LIBYE 127 6 87 
400 VER.STAATEN 191 65 136 400 ETATS UNIS 2178 5 1119 1044 2 6 
404 KANADA 18 1 16 1 3 404 CANADA 460 16 423 21 604 LIBANON 6 3 604 LIBAN 153 7 96 7 1 42 
1000 WELT 1822 415 308 308 3&1 238 8 1000 M 0 N DE 24755 8298 8&00 4289 3888 3645 2 157 
1010 INTRA-EO EUR-9 1116 312 145 114 323 221 1 1010 1NTRA·CE EUR-9 1-2 48&9 3428 2890 3645 3421 2 19 
1011 EXTRA-EG EUR-9 507 103 181 194 28 18 & 1011 EXTRA-CE EUR-9 8893 1437 3074 1&79 241 224 138 
1020 KLASSE 1 348 71 93 161 8 10 5 1020 CLASSE 1 4982 1162 2102 1330 105 148 135 
1021 EFTA LAENDEA 122 67 20 23 7 10 5 1021 A E L E 2126 1037 466 232 100 144 127 
1030 KLASSE 2 85 7 40 29 4 5 1030 CLASSE 2 1230 112 806 219 15 76 3 
1031 AKP LAENDEA 25 1 22 1 1 1031 ACP 406 17 356 20 2 11 
1040 KLASSE 3 74 25 28 4 17 1040 CLASSE 3 472 163 166 23 120 
6101.59 ANZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SVNTHETISCHEN ODER 8101.59 COMPLETS ET COSTUMES D"AUTRES MATIERE& TEXTILES QUE LAINE OU 
KUENSTLICHEN. BAUMWOLLE. WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN POlLS FINS. FIBRES SVNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES ET COTON 
001 FRANKREICH 21 4 16 1 001 FRANCE 617 66 530 1 20 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 26 2 6 7 11 002 BELGIQUE/LUXBG 488 46 162 121 159 
003 NIEDERLANDE 10 4 1 1 4 003 PAYS BAS 204 85 18 46 55 
004 DEUTSCHLAND BR. 93 1 41 51 2 004 ALLEMAGNE 1129 30 717 2 380 006 VER. KOENIGREICH 20 i 3 15 006 ROYAUME UNI 488 60 360 1 47 036 SCHWEIZ 9 1 7 036 SUISSE 292 28 27 237 
038 OESTERREICH 6 4 2 038 AUTRICHE 155 90 3 62 
216 LIBYEN 27 1 26 216 LIBYE 443 24 419 
322 SAtRE (KINSHASA) 7 4 3 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 243 137 106 
372 REUNION 6 6 372 REUNION 205 205 
400 VER.STAATEN 54 32 22 400 ETATS UNIS 1600 1 716 781 3 
404 KANADA 6 3 3 404 CANADA 128 81 44 3 
604 LIBANON 15 5 10 604 LIBAN 426 166 257 3 
632 SAUDI-ARABIEN 3 1 2 632 ARABIE SEOUDITE 101 27 74 
636 KUWAIT 7 1 6 636 KOWEIT 138 2 38 98 
732 .JAPAN 9 9 732 JAPON 392 17 375 
1000 WELT 3&5 17 78 188 11 81 2 1000MONOE 11011 349 2119 4720 183 813 47 
1010 INTRA-EG EUR-9 172 10 13 110 11 58 2 1010 INTRA-CE EUR-9 3000 204 319 1810 182 458 47 
1011 EXTRA-EO EUR-9 183 7 85 108 & 1011 EXTRA-CE EUR-9 5012 148 11100 2910 1 1&& 
1020 KLASSE 1 88 6 37 46 1020 CLASSE 1 2614 120 861 1626 7 
! 1021 EFTA LAENDER 15 5 1 9 1021 A E L E 461 119 37 324 i 1 1030 KLASSE 2 94 2 28 60 4 1030 CLASSE 2 2395 25 938 1283 148 
1031 AKP LAENDER 14 8 2 4 1031 ACP 435 261 32 142 
8101.61 HOSEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 8101.81 PANTALONS ET CULOTTES DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANKREICH 24 14 5 1 4 001 FRANCE 446 206 151 13 76 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 457 40 25 4 388 002 BELGIOUE/LUXBG 5364 790 565 62 3927 
003 NIEDERLANDE 588 121 14 12 441 i 003 PAYS BAS 8971 2399 271 145 6156 004 DEUTSCHLAND BR. 158 30 92 15 19 1 004 ALLEMAGNE 2511 736 1372 160 201 7 35 
005 ITALIEN 6 4 2 005 ITALIE 134 87 42 4 1 
006 VER. KOENIGAEICH 104 10 11 49 i 33 1 006 ROYAUME UNI 1985 246 204 986 4 11 524 10 030 SCHWEDEN 5 3 7 1 030 SUEDE 113 3 63 6 4 11 26 036 SCHWEIZ 32 12 12 2 1 036 SUISSE 783 277 319 161 2 24 038 OESTERREICH 48 36 10 038 AUTRICHE 743 607 14 102 20 
043 ANDORRA 4 4 043 ANDORRE 129 129 
216 LIBYEN 41 3 38 216 LIBYE 371 1 32 338 
322 SAIRE (KINSHASA) 5 3 2 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 109 77 2 30 
400 VER.STAATEN 92 50 42 400 ETATS UNIS 1932 14 1017 900 1 
732 .JAPAN 3 1 2 732 JAPON 120 1 67 62 
1000 WELT 1820 246 175 278 
-
471 33 8 1000MONDE 24748 4785 4027 4660 4118 8529 &31 198 
1010 INTRA-EG EUR-9 1339 190 82 182 
-
486 33 2 1010 INTRA-CE EUR-9 19473 3783 1829 2739 4108 84&7 531 45 
1011 EXTRA-EG EUR-9 282 58 93 115 5 & 8 1011 EXTRA~CE EUR-9 &273 1023 2198 1821 7 72 1&2 
1020 KLASSE 1 205 55 74 65 5 3 3 1020 CLASSE 1 4099 980 1659 1319 7 40 94 
1021 EFTA LAENDER 92 46 16 18 5 2 3 1021 A E L E 1717 896 411 279 7 32 92 
1030 KLASSE 2 74 3 20 46 2 3 1030 CLASSE 2 1144 43 538 473 32 58 
1031 AKP LAENDER 9 6 1 2 1031 ACP 165 146 10 30 
8101.63 HOSEN AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 8101.83 PANTALONS ET CULOTTES DE FIBRES SVNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 212 68 36 34 74 001 FRANCE 2473 1047 252 453 721 
441 
442 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung L Mangen 11XM1kg Quanlites Bestimmung 1 Werte 11XM1Eur Valeurs 
Destination Deslination 
Nimexe I Eur-9 I Detrtschland 1 France I ltalia I Nederland L Belg. -Lux. J U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe I . EU1·9 I Deutschland j France L lta~a J Nederland I Belg.·LUL I U-K I Ireland I Danmark 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1057 188 145 2 724 002 BElGIQUE/lUXBG 11688 3335 2597 28 5728 
003 NIEDERLANDE 1912 893 36 10 973 003 PAYS BAS 23830 13980 650 122 9078 
004 DEUTSCHLAND BR. 1167 106 330 313 333 85 004 AllEMAGNE 13015 1726 2969 4362 3058 899 1 
005 ITALIEN 148 137 ,, 005 ITAUE 1171 958 210 2 3 
006 VER. KOENIGREICH 503 19 73 30 2 136 231 12 006 ROYAUME UNI 5358 351 1010 603 24 1214 1898 266 
007 IRLAND 83 14 69 007 lAlANDE 735 1 10 28 7 689 
008 DAENJ;MARK 34 26 1 5 2 008 DANEMARK 665 519 12 2 80 52 
028 NORWEGEN 34 1 1 32 028 NORVEGE 632 23 19 6 4 1 579 
030 SCHWEDEN 64 4 1 2 27 30 030 SUEDE 875 4 72 32 30 254 483 
036 SCHWEIZ 83 38 38 6 3 1 036 SUISSE 1569 733 665 158 1 
,, 1 
038 OESTERREICH 277 238 2 9 25 038 AUTRICHE 2780 2273 33 219 31 223 1 
043 ANDORRA 6 6 i 043 ANDORRE 146 142 4 046 MALTA. 36 34 1 048 MALTE 243 230 3 10 
046 JUGOSLAVIEN 76 76 3 046 YOUGOSlAVIE 463 463 4 050 GRIECHENLAND 47 44 050 GRECE 253 227 22 
056 SOWJETUNION 13 13 058 URSS 189 1 189 
060 POLEN 88 88 060 POLOGNE 478 478 i 062 TSCHECHOSLOVAKEI 47 47 062 TCHECOSlOVAQUIE 344 343 
212 TUNESIEN 186 57 2 36 91 212 TUNISIE 1493 398 18 184 893 
216 LIBYEN ,,, 6 23 82 216 liBYE 1110 98 439 573 
302 KAMERUN 5 5 302 CAMEROUN 121 121 
314 GABUN 6 6 314 GABON 135 135 
322 SAIRE (KINSHASA) 8 6 2 m ~~:fJI6~NC.KINSH.) 132 98 1 33 372 REUNION 13 13 i 296 296 400 VER.STAATEN 87 71 15 400 ETATS UNIS 1016 15 783 189 1 1 27 
458 GUADELOUPE 12 12 458 GUADElOUPE 245 245 
462 MARTINIQUE 10 10 482 MARTINIQUE 202 202 
484 VENEZUElA 4 3 1 484 VENEZUElA 100 80 20 
636 KUWAIT 15 5 4 6 636 KOWEIT 193 51 90 52 
645 DUBAI 6 4 2 645 DUBAI 102 54 48 
809 NEUKALEDONIEN ,, ,, 609 NOUV CALEDONIE 272 271 1 
1000 WELT 6438 1983 622 II&& 1144 1738 318 62 1000 M 0 N DE 73784 
-
10740 &408 11188 18287 2787 1&19 
1010 INTRA-EG EUR-9 &118 1329 372 422 1078 1&87 318 12 1010 INTRA-CE EUR-8 &8837 20188 6218 40011 108&& 1481& 2787 270 
1011 EXTRA-EO EUR-9 1322 8&3 2&0 134 .. 148 70 1011 EXTRA-CE EUR-8 14847 &877 41124 1401 844 14&2 1249 
1020 KLASSE 1 729 437 128 36 9 54 67 1020 ClASSE 1 8344 4094 1814 677 90 500 1179 
1021 EFTA LAENDER 458 277 44 17 5 52 83 1021 A E l E 5894 3036 792 428 66 489 1075 
1030 KlASSE 2 444 81 125 97 42 96 3 1030 ClASSE 2 5457 771 2707 719 238 962 70 
1031 AKP LAENOER 43 2 30 3 6 3 1031 ACP 779 41 620 18 48 52 
1040 KLASSE 3 153 136 1 16 1040 ClASSE 3 1046 822 3 6 216 
8101.8& HOBEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 8101.8& PANTALONS ET CULOTTES DE FIBRES ARTIFICIELLES 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 26 2 4 5 15 3 002 BElGIQUE/lUXBG 301 39 94 21 147 003 NIEDERLANDE 19 16 1 003 PAYS BAS 337 278 6 15 38 
004 DEUTSCHLAND BR. 24 5 10 8 1 004 AllEMAGNE 253 71 125 47 10 
005 ITALIEN 29 29 005 ITAUE 204 199 5 
1000 WELT 183 && 37 31 27 tO 3 tOOOMONDE 18&1 627 472 348 248 117 41 
1010 INTRA-EG EUR-9 122 48 24 19 23 8 3 1010 INTRA-CE EUR-9 1207 &28 206 18& 198 62 1011 EXTRA-EG EUR-9 42 8 13 12 4 2 10tt EXTRA-CE EUR-8 844 101 28& 1114 48 34 41 
1020 KLASSE 1 17 8 3 3 3 1020 ClASSE 1 277 100 72 81 3 41 
1021 EFTA LAENDER 12 6 1 2 2 3 1021 A E l E 195 84 20 47 3 a4 41 1030 KlASSE 2 22 10 10 1030 ClASSE 2 320 1 193 92 
8101.87 HOSEN AUS BAUMWOLLE 8101.87 PANTALONS ET CULOTTES DE COTON 
001 FRANKREICH 2440 131 81 893 1335 3 4 001 FRANCE 20854 848 714 4779 14513 002 BELGIEN-LUXEMBURG 2121 236 1101 46 732 002 BElGIQUE/lUXBG 20232 2338 11809 547 5482 34 42 
003 NIEDERLANOE 2867 687 176 206 1798 003 PAYS BAS . 27290 6905 2417 2013 16955 
004 DEUTSCHLAND BR. 4454 751 376 533 2783 10 1 004 AllEMAGNE 46190 10614 3747 6932 25613 77 7 
005 ITALIEN 784 63 594 50 77 005 ITALIE 7824 440 8168 543 673 
006 VER. KOENIGREICH 852 9 89 15 10 321 407 1 006 ROYAUME UNI 6844 101 665 126 53 2429 3059 ,, 
008 DAENEMARK 174 3 1 6 194 008 DANEMARK 1894 29 16 74 1 1794 
026 FAEROER 10 1 46 9 025 ILES FEROE 129 17 112 028 NORWEGEN 217 4 21 4 7 135 028 NORVEGE 3000 40 401 47 33 394 2095 
030 SCHWEDEN 588 19 32 23 1 479 34 030 SUEDE 6156 258 488 288 6 4740 378 
032 FINNLAND 100 1 i 99 i 032 FINlANDE 1320 4 7 1308 1 036 SCHWEIZ 907 70 612 93 130 036 SUISSE 10391 825 7234 980 ,, 1327 14 
038 OESTERREICH 316 194 42 79 2 29 036 AUTRICHE 3539 1803 573 843 17 301 2 
042 SPANIEN 30 4 26 042 ESPAGNE 257 4 40 6 1 207 
043 ANDORRA 26 26 2 1 043 ANDORRE 425 413 12 046 MALTA 21 19 046 MALTE 114 92 20 2 
048 JUGOSLAVIEN 16 16 048 YOUGOSLAVIE 134 131 3 
056 SOWJETUNION 57 47 10 058 URSS 307 252 55 
060 POLEN 91 27 34 30 46 060 POLOGNE 595 198 212 183 2 062 TSCHECHOSLOVAKEI 184 6 103 7 062 TCHECOSLOVAQUIE 1235 71 685 49 430 
202 KANARISCHE INSELN 24 i 1 23 202 ILES CANARIES 154 1 16 1 136 212 TUNESIEN 109 9 99 4 212 TUNISIE 536 3 83 470 216 LIBYEN 78 17 57 216 LIBYE 542 8 42 484 28 
314 GABUN 8 8 i 314 GABON 
,,, ,,, 
372 REUNION 17 16 372 REUNION 297 292 5 
400 VER.STAATEN 113 8 92 13 400 ETATS UNIS 1583 73 1318 187 3 2 
404 KANADA 65 6 1 59 404 CANADA 496 3 66 9 416 2 
406 GROENLAND 27 27 406 GROENlAND 317 317 
458 GUADELOUPE 25 25 458 GUADElOUPE 296 296 
462 MARTINIQUE 15 15 i i 482 MARTINIQUE 234 234 604 LIBANON 13 8 1 2 804 LIBAN 153 2 99 15 14 17 5 1 
-·--· - - - -·-·----
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung 1 Mangen I lXXI kg Quantitis Bestimmung I Welle IIXXJEur Velours 
Destination Destination 
Nime1e I Eur-9 1 DeutJchland 1 France 1 ltalia 1 Nede~and 1 Belg -lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark Nimpe 1 _ Eur-9 1 DeutJchland 1 France I halia 1 Ne~and 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark 
636 KUWAIT 139 3 1 3 6 126 636 KOWEIT 916 30 23 30 66 767 
645 OUBAI 49 1 49 645 DUBAI 426 5 16 1 406 
800 AUSTRALIEN 18 1 17 800 AUSTRALIE 223 1 16 207 
809 NEUKALEDONIEN 10 10 809 NOUV GALEDONIE 170 186 2 
1000 WELT 17074 1469 3718 1221 2398 7- 422 214 1000 M 0 N DE 188372 14272 4463& 11817 17764 71- 3181 3009 
1010 INTR~-EG EUR-9 13892 1128 2713 729 2217 
-
420 & 1010 INTRA-CE EUR-9 130983 10681 31911 7221 18770 81171 3188 80 
1011 EXTRA-EO EUR-9 3382 331 1003 482 178 1188 2 208 1011 EXTRA-CE EUR-9 3&410 3811 12824 4388 88& 10823 22 2948 
1020 KLASSE 1 2455 286 867 237 12 880 2 182 1020 CLASSE 1 28064 3189 10730 2851 76 8792 17 2830 
1021 EFTA LAENDER 2038 257 710 200 10 884 2 173 1021 A E L E 23207 2930 8756 2187 88 8758 17 2512 
1030 KLASSE 2 808 10 148 89 118 237 1 27 1030 CLASSE 2 5139 129 1893 586 809 1598 5 319 
1031 AKP LAENDER 81 1 24 2 11 23 1031 ACP 580 9 343 15 54 138 1 
1040 KLASS~ 3 317 36 185 49 48 1040 CLASSE 3 2183 294 1166 300 432 1 
8101.89 HOBEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN ODER 8101.89 PANTALONS ET CULOTTES D"AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE 
KUENSTLICHEN. BAUMWOLLE. WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN OU POlLS FINS.FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES ET COTON 
001 FRANKREICH 56 8 44 4 001 FRANCE 518 91 373 2 62 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 46 1 9 13 23 002 BELGIQUE/LUXBG 602 29 194 102 277 
003 NIEDERLANDE 173 9 8 17 139 003 PAYS BAS 2124 106 178 179 1663 
004 DEUTSCHLAND BR. 277 42 113 122 004 ALLEMAGNE 2649 820 1271 758 
005 ITALIEN 16 16 6 2 005 ITALIE 339 2 337 006 VER. KOENIGREICH 26 3 15 006 ROYAUME UNI 358 1 61 199 64 13 
030 SCHWEDEN 16 3 12 1 030 SUEDE 125 1 46 63 15 
036 SCHWEIZ 25 1 13 11 036 SUISSE 354 9 20 207 118 
038 OESTERREICH 17 1 16 036 AUTRICHE 210 12 4 194 
068 BULGARIEN 26 28 068 BULGARIE 123 123 
216 UBYEN 77 2 75 216 UBYE 905 31 874 
322 SAIRE (KINSHASA) 13 9 4 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 190 139 1 50 
372 REUNION 6 8 372 REUNION 136 136 
400 VER.STAATEN 28 20 8 400 ETATS UNIS 562 1 363 198 
458 GUADELOUPE 5 5 458 GUADELOUPE 108 107 1 
462 MARTINIQUE 8 8 462 MARTINIQUE 102 102 
484 VENEZUELA 18 1 17 484 VENEZUELA 186 20 166 
732 JAPAN 3 1 2 732 JAPON 121 23 98 
1000 WELT 910 20 178 401 23 288 2 1000 M 0 N DE 10888 281 318& 4423 278 2766 13 
1010 INTRA-EO EUR-9 &93 18 79 201 23 270 2 1010 INTRA-CE EUR-9 8811 229 1- 2127 279 2&&8 13 
1011 EXTRA-EG EUR-9 318 2 87 200 17 1011 EXTRA-CE EUR-8 4084 31 1680 2298 197 
1020 KLASSE 1 100 2 29 57 12 1020 CLASSE 1 1523 31 516 844 133 
1021 EFTA LAENDER 60 1 5 42 12 1021 A E L E 707 21 76 477 133 
1030 KLASSE 2 180 86 106 6 1030 CLASSE 2 2362 1 1042 1265 64 
1031 AKP LAENDER 48 35 8 5 1031 ACP 525 342 127 56 
1040 KLASSE 3 38 38 1040 CLASSE 3 197 197 
8101.71 .JACKEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIEAHAAREN 8101.71 VESTES ET VESTONS DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANKREICH 118 50 12 31 23 001 FRANCE 2614 1395 291 615 311 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 463 64 25 7 367 002 BELGIQUE/LUXBG 6368 1762 823 127 3654 2 
003 NIEDERLANDE 537 129 9 11 388 2 003 PAYS BAS 8536 3450 280 122 4881 2 004 DEUTSCHLAND BR. 103 27 19 48 7 004 ALLEMAGNE 2331 793 543 781 97 2 136 
005 ITAUEN 6 5 1 
a6 6 005 ITALIE 215 164 26 1 3 1 006 VER. KOENIGREICH 149 27 13 38 16 11 006 ROYAUME UNI 3708 798 321 1175 326 192 755 141 
008 DAENEMARK 4 2 2 008 DANEMARK 129 60 14 9 46 
028 NORWEGEN 3 3 3 028 NORVEGE 112 6 4 2 100 030 SCHWEDEN 6 3 i 3 030 SUEDE 233 5 14 17 80 137 036 SCHWEIZ 31 23 3 1 036 SUISSE 973 639 103 195 12 14 10 
038 OESTERREICH 34 24 3 1 6 038 AUTRICHE 746 BOO 10 66 24 66 2 
058 DEUTSCH DEM.REP. 12' 4 12 068 REP OEM ALLEMANDE 298 298 218 LIBYEN 31 27 2 218 LIBYE 310 13 81 216 400 VER.STAATEN 41 1 31 8 1 i 400 ETATS UNIS 980 86 862 198 24 28 2 404 KANADA 3 2 4 404 CANADA 111 11 61 28 6 8 636 KUWAIT 4 838 KOWEIT 109 9 20 79 1 
I 732 JAPAN 3 1 2 732 JAPON 166 1 55 101 9 
1000 WELT 1594 3&2 128 140 484 438 40 18 1000MONDE 28722 8224 3&8& 332& &833 &371 782 &82 ' 1010 INTRA-EG EUR-9 1377 278 76 87 484 429 38 8 1010 INTRA-CE EUR-9 23804 7849 2289 2288 &403 &288 769 280 
1011 EXTRA-EG EUR-9 218 78 62 &3 20 8 1 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 4818 1&76 1338 10&7 430 8& 34 301 
1020 KLASSE 1 141 61 40 18 7 7 1 7 1020 CLASSE 1 3629 1445 979 897 123 71 34 280 
1021 EFTA LAENDER 76 47 4 7 5 7 6 1021 A E L E 2073 1250 133 273 99 69 249 
1030 KLASSE 2 63 16 11 35 1 1 1030 CLASSE 2 878 131 348 368 6 14 21 
1040 KLASSE 3 13 1 12 1040 CLASSE 3 310 9 301 
8101.73 .JACKEN AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 8101.73 VESTES ET VESTONS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 328 71 106 28 123 001 FRANCE 4797 1099 1493 268 1937 
002 BELGIEN-LU>tEMBURG 437 70 12 18 337 002 BELGIQUE/LUXBG 4659 1671 323 125 2640 
003 NIEDERLANDE 527 186 5 15 321 003 PAYS BAS 7130 3070 109 224 3722 3 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 398 36 211 89 80 1 1 004 ALLEMAGNE 4989 582 2454 1344 591 7 11 
005 ITALIEN 6 3 2 ;, 005 ITALIE 134 64 7 1 42 006 VER. KOENIGREICH 163 32 18 50 14 7 33 006 ROYAUME UNI 3050 535 287 1082 198 104 598 248 
008 DAENEMARK 6 4 2 2 008 DANEMARK 113 75 6 i 28 4 028 NORWEGEN 24 2 20 028 NORVEGE 426 4 12 21 388 
030 SCHWEDEN 34 1 1 2 30 030 SUEDE 664 20 10 18 20 12 604 
036 SCHWEIZ 44 20 3 6 1 14 038 SUISSE 790 440 61 93 23 165 8 
038 OESTERREICH 75 45 3 27 038 AUTRICHE 1008 648 7 68 2 289 6 
048 JUGOSLAVIEN 44 44 048 YOUGOSLAVIE 324 324 
058 DEUTSCH OEM.REP. 7 7 068 REP OEM ALLEMANDE 195 194 1 
443 
444 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen I OliO kg Quantites Bestimmung I Wene I 000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland 1 France I ltalia I Nederland 1 Belg.-lux. . r U-K I Ireland I Danmark 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 49 1 47 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 526 24 2 492 8 
212 TUNESIEN 66 66 212 TUNISIE 461 461 
216 L\BYEN 43 1 27 15 216 LIBYE 974 24 a to 140 
400 VER.STAATEN 26 24 2 400 ETATS UNIS 50a 7 469 25 1 2 4 
604 LIBANON 5 1 2 2 604 LIBAN 122 16 66 3 37 
1000 WELT• 2342 562 144 485 489 561 34 67 1000 M 0 N DE 31902 8711 3117 6338 4786 6961 610 1379 
1010 INTRA·EG EUR-9 1667 367 72 400 470 514 34 10 1010 INTRA-CE EUR-9 24865 6435 1313 5382 4480 6406 606 259 
1011 EXTRA-EG EUR-9 477 196 71 86 19 47 58 1011 EXTRA-CE EUR-9 7017 2277 1804 958 306 552 2 1120 
1020 KLASSE 1 272 118 30 20 7 44 53 1020 CLASSE 1 4094 1546 643 272 72 500 2 1059 
1021 EFTA LAENDER 179 67 3 10 4 44 51 1021 A E L E 2934 1120 ao 171 57 4aa 1018 
1030 KLASSE 2 14a 75 41 19 5 3 5 1030 CLASSE 2 2172 679 115a 191 32 52 60 
1031 AKP LAENDER 13 1 6 5 1 1031 ACP 167 19 110 29 a 1 
1040 KLASSE 3 57 3 47 7 1040 CLASSE 3 750 52 3 492 202 1 
6101.75 JACKEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 8101.75 VESTES ET VESTONS DE FIBRES ARTIFICIELLES 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 8 1 2 5 002 BELGIOUE/LUXBG 160 13 25 21 101 
003 NIEDERLANDE 10 4 5 1 003 PAYS BAS tat 95 7 59 20 
004 DEUTSCHLAND BR. 29 1 21 1 6 004 ALLEMAGNE 236 21 140 5 70 
1000 WELT 103 6 12 66 6 10 3 1000 M 0 N 0 E 1048 148 207 445 107 107 32 
1010 INTRA-EG EUR-9 70• 5 3 48 6 8 3 1010 INTRA-CE EUR-9 737 118 101 316 106 97 1 1011 EXTRA-EG EUR-9 34 2 9 18 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 311 33 106 129 1 10 32 
1020 KLASSE 1 10 2 1 2 2 3 1020 CLASSE 1 141 31 28 40 1 10 31 
1030 KLASSE 2 24 a 16 1030 CLASSE 2 167 2 77 88 
6101.77 -IACKEN AUS BAUMWOLLE 8101.77 VESTES ET VESTONS DE COTON 
001 FRANKREICH 291 26 34 53 178 001 FRANCE 2980 261 418 26a 2033 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 228 38 85 5 100 002 BELGIOUE/LUXBG 2251 575 795 75 aos 
003 NIEDERLANDE 334 114 8 14 198 003 PAYS BAS 4238 1108 169 ta2 2179 
004 DEUTSCHLAND BR. 414 52 91 64 185 2 004 ALLEMAGNE 5335 a63 1478 1055 1903 36 
005 ITALIEN 23 2 14 3 4 005 ITALIE 212 29 127 ta 38 
006 VER. KOENIGREICH 115 2 36 6 4 54 12 1 006 ROYAUME UNI 1501 61 543 103 21 612 142 19 
008 DAENEMARK 23 1 1 21 008 DANEMARK 302 14 4 1 30 253 
028 NORWEGEN 31 3 2a 028 NORVEGE 538 3 6 1 35 493 
030 SCHWEDEN 115 1 1 3 90 20 030 SUEDE 1480 1 19 12 54 1117 277 
032 FINNLAND 9 9 032 FINLANDE 162 158 4 
036 SCHWEIZ 70 16 7 15 27 5 036 SUISSE 1152 35a 140 214 5 35a 77 
038 OESTERREICH 44 39 2 3 038 AUTRICHE 629 53 a 14 38 1 33 5 
048 JUGOSLAVIEN 21 21 048 YOUGOSLAVIE 140 140 
062 TSCHECHOSLOVAKEI ta 11 7 062 TCHECOSLOVAQUIE 303 236 67 
216 LIBYEN 11 2 8 1 216 LIBYE toa 6 21 74 7 
400 VER.STAATEN 52 41 7 3 1 400 ETATS UNIS 904 2 702 169 1 23 5 2 
636 KUWAIT 17 1 16 636 KOWEIT 124 24 4 5 91 
1000 WELT 1868 289 276 188 258 823 13 81 1000 M 0 N DE 23208 3834 3963 2830 2337 9091 147 966 
1010 INTRA-EG EUR-9 1425 182 195 150 244 639 12 3 1010 INTRA-CE EUR-9 16634 2849 2606 2257 2198 7025 142 55 
1011 EXTRA-EG EUR-9 482 87 80 38 14 164 1 58 1011 EXTRA-CE EUR-9 6374 1186 1474 573 139 2066 5 931 
1020 KLASSE 1 365 77 60 26 3 143 1 55 1020 CLASSE 1 5326 1075 1038 457 64 1812 5 875 
1021 EFTA LAENDER 262 56 8 18 3 123 54 1021 A E L E 3831 913 185 26a 62 1545 858 
1030 KLASSE 2 73 9 9 11 7 34 3 1030 CLASSE 2 675 94 200 110 30 187 54 
1040 KLASSE 3 22 1 11 3 7 1040 CLASSE 3 367 16 237 45 67 2 
6101.79 .JACKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SVNTHETISCHEN ODER 6101.79 VESTES ET VESTONS D~AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE OU 
KUENSTLICHEN. BAUMWOLLE~ WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN POlLS FINS~ FIBRES SVNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES ET COTON 
001 FRANKREICH 192 2 175 15 001 FRANCE 1871 20 1723 2 126 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 15 1 1 1 12 002 BELGIOUE/LUXBG 201 27 26 17 131 
003 NIEOERLANDE 33 3 1 a 21 003 PAYS BAS 559 48 7 157 347 
004 DEUTSCHLAND BR. 80 3 47 30 004 ALLEMAGNE 94a 47 662 7 231 1 
005 ITALIEN a a 005 ITALIE 269 1 265 3 
006 VER. KOENIGREICH 6 1 3 1 1 006 ROYAUME UNI 116 7 29 42 a 2a 2 
216 LIBYEN 20 1 19 216 LIBYE 220 13 207 
400 VER.STAATEN 16 14 2 400 ETATS UNIS 325 1 266 56 1 1 
1000 WELT 406 8 38 277 13 68 1 1 1000 M 0 N DE 5093 155 825 3180 141 744 30 18 
1010 INTRA-EG EUR-9 334 6 14 234 13 66 1 ; 1010 INTRA-CE EUR-9 3964 103 374 2801 140 715 28 3 1011 EXTRA-EG EUR-9 72 2 24 43 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 1129 52 451 579 1 29 2 15 
1020 KLASSE 1 34 2 ta 11 2 1 1020 CLASSE 1 622 50 309 225 1 21 2 14 
1021 EFTA LAENOER 14 2 4 5 2 1 1021 A E L E 16a 46 16 73 20 13 
1030 KLASSE 2 38 6 32 1030 CLASSE 2 499 2 139 34a 8 2 
6101.91 OBERKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN. NICHT IN 6101.91 VETEMENTS DE DESSUS DE LAINE OU POlLS FINS. NON REPR. SOUS 
6101.11~ 19. 29. 39. 41. 51. 61 ODER 71 ENTHALTEN 6101.11. 19. 29. 39. 41. 51. 61 ou 71 
001 FRANKREICH 28 ta 10 001 FRANCE 627 1 474 2 150 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 34 10 6 18 002 BELGIOUE/LUXBG 490 5 140 161 164 
003 NIEDERLANDE 40 3 6 31 003 PAYS BAS 447 14 46 64 323 
004 DEUTSCHLAND BR. 31 4 23 1 2 1 004 ALLEMAGNE 642 105 450 ta 30 39 
006 VER. KOENIGREICH a 1 5 2 006 ROYAUME UNI 176 19 146 7 4 
036 SCHWEIZ 10 3 5 1 1 036 SUISSE 247 14 65 155 4 7 2 
038 OESTERREICH 6 6 038 AUTRICHE 194 4 3 187 
216 LIBYEN 10 1 9 216 LIBYE 129 11 11a 
400 VER.STAATEN 18 3 15 400 ETATS UNIS 779 1 99 674 3 2 
732 JAPAN 4 1 3 732 JAPON 217 55 140 5 17 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 1 1100 kg Ouant~i!s Bestimmung 1 Wene 11100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Denmark Nimexe 1 _ Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia I Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland 1 Oanmark 
1000 WELT 215 1 37 104 28 45 2 1000MONDE 4512 48 779 2929 238 539 84 
1010 INTRA-EO EUR-9 140 ; 18 57 21 43 1 1010 INTRA-CE EUR-9 2417 23 334 1304 210 507 39 1011 EXTRA-EO EUR-9 75 19 47 5 2 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 2099 23 445 1528 28 31 45 
1020 KLASSE 1 46 1 9 33 1 1 1 1020 CLASSE. 1 1632 23 273 1272 e 12 44 
1021 EFTA LAENDER 18 1 3 11 1 1 1 1021 A E L E 493 20 81 356 4 7 25 
1030 KLASSE 2 25 10 14 1 1030 CLASSE 2 423 164 239 19 1 
8101.!13 OBERKLEIDUNG AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. NICHT IN 8101.93 VETEMENTS DE DESSUS DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIQU~S. NON 
8101.11. 13. 29. 31. 49. &3. 63 ODER 73 ENTHALTEN AEPR. SOUS 8101.11. 13. 29. 31. 49. 53. 83 OU 73 
001 FRANKAEICH 412 40 7 385 001 FRANCE 6305 1 491 81 5732 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 159 1 66 7 85 002 BELGIQUE/LUXBG 2725 11 1647 140 927 
003 NIEDERLANDE 140 3 14 20 103 003 PAYS BAS 1683 58 349 207 1069 
004 DEUTSCHLAND BR. 269 62 97 55 55 004 ALLEMAGNE 5019 1392 1622 831 1171 3 
005 ITALIEN 32 32 3 i 005 ITALIE 709 2 700 4 3 7 006 VER. KOENIGREICH 38 22 11 1 006 ROYAUME UNI 715 1 513 161 24 7 2 
028 NORWEGEN 3 3 i 028 NORVEGE 158 143 1 14 030 SCHWEDEN 7 1 3 2 030 SUEDE 239 6 53 107 62 3 14 036 SCHWEIZ 16 10 5 1 036 SUISSE 407 240 127 32 2 
038 OESTERREICH 7 3 3 1 038 AUTRICHE 187 10 108 56 7 3 3 
216 LIBYEN 70 1 69 216 LIBYE 685 15 670 
236 OBERVOL TA 6 6 7 238 HAUTE VOLTA 178 178 400 VER.STAATEN 12 5 400 ETATS UNIS 350 148 151 49 2 2 
404 KANADA 5 3 2 404 CANADA 124 80 38 3 3 
1(M)O WELT 1225 4 263 278 180 &27 1 2 1000 M 0 N DE 20479 89 8187 3918 2148 8102 8 &1 
1010 INTRA-EG EUR-9 1064 4 197 178 151 52& 1 2 1010 INTRA-CE EUR-9 17218 72 4822 2922 190& 7- 7 & 1011 EXTRA-EO EUR-9 173 1 &8 103 9 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 3283 17 1&4& 1294 242 117 2 48 
1020 KLASSE 1 61 1 31 22 5 1 1 1020 CLASSE 1 1653 16 903 518 160 18 2 36 
1021 EFTA LAENDER 38 1 18 11 4 1 1 1021 A E L E 997 18 545 291 106 8 31 
1030 KLASSE 2 109 25 80 1 2 1 1030 CLASSE 2 1534 641 774 10 99 10 
1031 AKP LAENDER 13 13 1031 ACP 359 339 2 1 17 
8101.9& OBERKLEIDUNG AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN. NICHT IN 8101.95 VETEMENTS DE DESSUS DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES. NON 
8101.11. 19. 29. 39. 49. 55. 86 ODER 75 ENTHALTEN REPR. SOUS 8101.11. 19. 29. 39. 49. &5. 8& OU 7& 
001 FRANKREICH 3 1 2 001 FRANCE 106 1 52 1 52 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 9 6 3 002 BELGIOUE/LUXBG 166 5 124 5 32 
004 DEUTSCHLAND BR. 18 6 7 1 4 004 ALLEMAGNE 386 229 81 10 66 
400 VER.STAATEN 8 1 1 6 400 ETATS UNIS 204 28 28 148 
1(M)O WELT 8& 8 20 19 & 1& 1000 M 0 N DE 1385 &8 588 338 49 382 2 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 38 1 13 9 & 8 1010 INTRA-CE EUR-9 798 19 390 188 47 172 2 2 1011 EXTRA-EO EUR-9 29 & 6 10 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 &98 39 17& 170 2 210 
1020 KLASSE 1 12 2 3 7 1020 CLASSE 1 373 7 80 74 1 209 2 
1021 EFTA LAENDER 4 1 2 1 1021 A E L E 114 7 40 30 1 35 1 
1030 KLASSE 2 11 4 7 1030 CLASSE 2 192 95 98 1 
6101.97 OBERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE. NICHT IN 8101.11. 15. 21. 35. 8101.97 VETEMENTS DE DESSUS DE COTON. NON REPR. SOUS 8101.11. 1&. 
4&. 57. 87 ODER 77 ENTHALTEN 21. 3&. 45. &7. 87 ou 77 
001 FRANKREICH 191 22 57 7 105 001 FRANCE 2303 489 532 61 1221 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 134 15 81 5 33 002 BELGIOUE/LUXBG 1898 327 1120 75 376 
I 003 NIEDERLANDE 149 20 7 35 87 003 PAYS BAS 1782 327 142 357 955 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 267 52 81 103 31 004 ALLEMAGNE 3089 650 1166 707 365 1 
005 ITALIEN 57 3 50 3 1 005 ITALIE 593 58 483 43 9 
006 VER. KOENIGREICH 30 1 8 2 1 4 14 006 ROYAUME UNI 441 31 170 62 19 42 117 
030 SCHWEDEN 23 5 2 4 i 12 030 SUEDE 419 125 41 51 1 6 195 036 SCHWEIZ 52 15 23 8 5 038 SUISSE 906 233 423 163 7 70 10 
038 OESTERREICH 97 86 4 7 038 AUTRICHE 998 839 66 89 3 1 
048 JUGOSLAVIEN 15 15 048 YOUGOSLAVIE 126 126 
060 POLEN 27 27 060 POLOGNE 273 273 2 062 TSCHECHOSLOVAKEI 19 19 062 TCHECOSLOVAQUIE 152 5 145 
216 LIBYEN 12 2 10 216 LIBYE 127 12 115 
236 OBERVOLTA 21 21 236 HAUTE VOLTA 342 342 
400 VER.STAATEN 33 17 16 400 ETATS UNIS 913 12 454 447 2 404 KANADA 5 1 2 2 404 CANADA 110 10 54 37 7 
1000 WELT 1227 213 307 28& 1&8 23& 14 17 1000 M 0 N DE 1&850 2933 4988 3830 127& 2717 117 290 
1010 INTRA-EO EUR-9 835 81 199 184 149 228 14 1010 INTRA-CE EUR-9 10206 1240 2773 2253 1217 2803 117 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 392 1&2 108 101 8 7 18 1011 EXTRA-CE EUR-9 5847 1893 2118 1377 &8 114 289 
1020 KLASSE 1 242 124 52 42 2 7 15 1020 CLASSE 1 3838 1389 1153 898 22 103 273 
1021 EFTA LAENDER 176 107 29 19 1 5 15 1021 A E L E 2421 1211 552 303 12 80 263 
1030 KLASSE 2 94 1 56 33 3 1 1030 CLASSE 2 1307 31 958 273 20 9 16 
1031 AKP LAENDER 42 34 6 2 1031 ACP 582 1 533 25 14 8 1 
1040 KLASSE 3 55 27 25 3 1040 CLASSE 3 482 273 5 187 15 2 
8101.99 OBERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SVNTHETISCHEN ODER 8101.99 VETEMENTS DE DESSUS o•AUTRES MATIERES TEXTILES QUE FIBRES 
KUENSTL .• BAUMWOLLE. WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN. NICHT IN SVNTH. OU ARTIF .• COTON. LAINE OU DE POlLS FINS. NON REPR. 
8101.11. 19. 29. 39. 49. 59. 89 ODER 79 ENTHALTEN sous 8101.11. 19. 29. 39. 49. &9. 89 ou 79 
001 FRANKREICH 266 257 9 001 FRANCE 2540 2 2345 1 192 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 117 35 75 7 002 BELGIQUE/LUXBG 1560 3 715 771 71 
003 NIEDERLANDE 106 13 48 45 003 PAYS BAS 895 5 128 436 326 
004 DEUTSCHLAND BR. 403 48 329 5 19 2 004 ALLEMAGNE 4488 1193 2973 62 215 25 
005 ITALIEN 77 76 1 005 ITALIE 1111 4 1101 3 6 006 VER. KOENIGREICH 53 33 20 006 ROYAUME UNI 1018 1 707 294 13 
030 SCHWEDEN 12 1 11 030 SUEDE 113 2 26 82 3 
445 
446 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung [ Mengen I lXXI kg Quantites Bestimmung 1 Werte IIXXIEur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Oeutscflland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-LUI. 1 U-K I Ireland 1 Oanmark Nimexe J Eur-9 J Deutschland J France 1 ltalia l Nederland j Belg.-Lux. J U-K I Ireland 1 Oanmark 
036 SCHWEIZ 26 6 17 3 036 SUISSE 514 10 117 334 1 52 
038 OESTERREICH 23 1 21 1 038 AUTRICHE 267 3 14 231 19 
042 SPANIEN 7 1 8 042 ESPAGNE 236 2 32 200 1 
216 LIBYEN 60 1 69 218 LIBYE 782 40 722 
372 REUNION 5 5 372 REUNION 105 105 
400 VER.STAATEN 51 23 28 400 ETATS UNIS 1412 800 804 8 
404 KANAOA 10 2 8 404 CANADA 189 50 117 1 1 
484 VENEZUELA 19 4 15 484 VENEZUELA 387 112 255 
604 LIBANON 7 3 4 604 LIBAN 128 72 52 2 
636 KUWAIT 11 1 10 638 KOWEIT 177 28 151 
732 JAPAN 14 3 11 732 JAPON 804 118 481 7 
1000 WELT. 1377 1 298 883 13 82 2 1000 M 0 N 0 E 18266 34 8131 11029 110 888 2& 
1010 INTRA-EO EUA-9 1025 208 731 12 74 2 1010 INTRA-CE EUR-9 11879 18 
-
8864 138 7&2 2& 
1011 EXTRA-EO EUA-9 3&1 90 2&2 1 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 8&8& 18 2238 417& 12 144 
1020 KLASSE 1 184 39 120 5 1020 CLASSE 1 3638 18 1013 2503 7 97 
1021 EFTA LAENDER 68 8 55 5 1021 A E L E 983 15 186 720 6 78 
1030 KLASSE 2 183 50 131 2 1030 CLASSE 2 2919 1213 1859 5 42 
1031 AKP LAENDER 33 19 13 1 1031 ACP 546 379 140 27 
8102 OBERKLEIDUNG FUER FRAUEN. MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 8102 VETEMENTS DE DESSUS POUR FEMMES. FILLETTES ET .JEUNES ENFANT& 
8102.01 SAEUOLINGSKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 8102.01 ARTICLES DE COTON POUR BEBES 
001 FRANKREICH 23 2 4 7 8 9 001 FRANCE 377 62 41 2 205 77 002 BELGIEN-LUXEMBURG 37 3 13 3 11 002 BELGIOUE/LUXBG 525 81 313 38 49 42 2 
003 NIEDERLANDE 48 5 2 1 5 33 7 003 PAYS BAS 851 103 77 14 585 89 3 004 DEUTSCHLAND BR. 94 10 20 44 15 004 ALLEMAGNE 1463 321 311 98 569 174 
007 IRLAND 94 3 94 007 lALANDE 958 958 036 SCHWEIZ 27 1 1 22 038 SUISSE 389 21 39 98 8 5 218 
038 OESTERREICH 17 3 i 4 10 038 AUTRICHE 208 53 3 53 2 97 216 LIBYEN 23 1 16 6 216 LIBYE 258 10 8 141 97 
288 NIGERIA 9 9 288 NIGERIA 117 11-;' 
800 AUSTRALIEN 19 19 800 AUSTRALIE 199 199 
1000 WELT 493 18 87 &7 13 88 2&2 2 1000MONDE 87&7 341 12&& 818 184 1388 2784 2 2& 
1010 INTRA-EG EUR-9 307 11 27 28 12 88 141 2 1010 INTRA-CE EUR-9 4329 240 7&8 414 1&1 1378 1387 2 21 
1011 EXTRA-EO EUR-9 187 & 40 29 1 1 111 1011 EXTRA-CE EUR-9 2429 101 487 
-
14 12 1397 3 
1020 KLASSE 1 91 4 2 9 1 76 1020 CLASSE 1 1135 76 51 191 14 9 791 3 
1021 EFTA LAENDER 57 4 2 7 44 1021 A E L E 728 75 44 162 8 7 439 3 
1030 KLASSE 2 95 1 38 20 38 1030 CLASSE 2 1281 21 448 212 3 598 1 
1031 AKP LAENDER 35 22 13 1031 ACP 414 214 1 199 
8102.09 SAEUOLINGSKLEIDUNG AUS SPINNSTOFFEN. KEINE BAUMWOLLE 8102.09 ARTICLES DE MATIERE& TEXTILES. SAUF DE COTON. POUR BEBES 
001 FRANKREICH 36 1 27 7 8 001 FRANCE 350 17 173 3 167 002 BELGIEN-LUXEMBURG 48 1 38 4 002 BELGIOUE/LUXBG 1180 24 917 85 151 3 
003 NIEOERLANDE 84 4 2 2 55 1 003 PAYS BAS 1032 96 83 30 810 13 
004 DEUTSCHLAND BR. 107 14 65 5 22 1 004 ALLEMAGNE 1945 i 455 1022 99 362 7 006 ITALIEN 7 7 2 2 7 005 ITALIE 130 124 1 4 006 VER. KOENIGREICH 30 1 14 4 008 ROYAUME UNI 481 1 32 141 12 85 152 58 
036 SCHWEIZ 10 1 3 4 2 036 SUISSE 210 20 78 80 7 47 
216 LIBYEN 57 2 1 54 216 LIBYE 480 18 26 436 
314 GABUN 9 9 314 GABON 111 111 
604 LIBANON 9 1 8 604 LIBAN 121 28 93 
636 KUWAIT 7 4 3 838 KDWEIT 186 11 118 56 1 
1000 WELT 4&& 11 110 212 18 82 7 7 1000MONDE 7381 237 2482 2484 330 11172 1114 112 
1010 INTRA-EO EUR-9 291 8 80 111 14 87 7 8 1010 INTRA-CE EUR-8 &101 138 1812 1434 28& 1420 1112 80 
1011 EXTRA-EO EUR-9 184 & 10 101 2 li 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 2280 99 880 1010 811 1&2 2 3Z 
1020 KLASSE 1 36 2 6 24 3 1 1020 CLASSE 1 678 51 143 360 8 94 2 30 
1021 EFTA LAENDER 14 2 4 6 2 1021 A E L E 327 48 97 112 8 65 7 
1030 KLASSE 2 125 3 44 75 3 1030 CLASSE 2 1527 48 737 889 13 59 1 
1031 AKP LAENDEA 30 28 2 1031 ACP 380 1 324 1 54 
8102.11 UNDURCHLAESSIGE OBERKLEIDUNG AUS ERZEUGNISSEN DER 8102.11 VETEMENTS IMPERMEABLE& FABRIQUES AVEC DES TISSUS 
TARIFNRN.&-.5909.&911 OD.&912 IMPREGNES OU ENDUITS AU SENS DES NOS --09-11-12 
001 FRANKREICH 119 21 25 4 83 8 001 FRANCE 1942 203 386 58 1233 82 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 196 5 87 12 109 3 002 BELGIQUE/LUXBG 3824 73 2244 230 1188 87 2 
003 NIEDERLANDE 266 15 14 33 197 7 003 PAYS BAS 5188 268 480 542 3707 198 3 
004 DEUTSCHLAND BR. 530 194 187 101 51 6 10 1 004 ALLEMAGNE 8312 3082 2897 1112 1135 221 77 8 
005 ITALIEN 18 15 3 3 005 ITALIE 722 5 559 9 149 006 VER. KOENIGREICH 1575 1 84 153 6 1349 006 ROYAUME UNI 12819 12 869 1878 94 10149 27 
007 IRLAND 20 6 20 007 lALANDE 320 1 6 4 310 008 DAENEMARK 10 1 3 2 008 DANEMARK 183 14 74 4 2 67 2 028 NOAWEGEN 29 3 24 028 NORVEGE 379 1 9 1 8 87 27 288 
030 SCHWEDEN 17 8 2 1 8 2 6 030 SUEDE 310 87 8 30 80 32 93 036 SCHWEIZ 84 22 5 19 5 4 1 038 SUISSE 1488 157 654 85 6 413 128 37 10 
038 OESTERREICH 25 7 3 9 5 1- 038 AUTRICHE 573 175 93 186 1 17 96 7 
042 SPANIEN 3 2 1 042 ESPAGNE 142 1 98 3 33 7 
066 SOWJETUNION 9 9 058 URSS 118 1 1 118 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 16 5 1 10 082 TCHECOSLOVAQUIE 275 1 108 27 141 
400 VER.STAATEN 17 8 2 7 400 ETATS UNIS 583 7 370 53 2 3 127 1 
404 KANADA 8 5 1 2 404 CANADA 298 2 214 11 6 22 44 
732 JAPAN 4 1 1 2 732 JAPON 178 88 73 37 
BOO AUSTRALIEN 25 1 1 23 800 AUSTRALIE 158 33 13 112 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung 1 Mangen 1 OOOkg Ouantites Bestimmung l Werte 1 OOOEur Va1eurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 DetJtschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg. -Lux. I U-K I Ireland 1 Dlnmarll Nimexe 1 . Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalil 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Oanmarll 
1000 WELT 3008 81 421 410 218 343 148 1387 38 1000MONDE 38882 888 820& 1111113 2447 8774 2&41 10330 438 
1010 INTRA-EO EUR-9 2734 43 3&8 380 214 317 48 1380 4 1010 INTRA-CE EUR-9 33291 &88 7283 11&17 231111 8184 1114 10233 3& 
1011 EXTRA-EO EUR-9 273 17 83 20 & 28 101 7 34 1011 EXTRA-CE EUR-8 &391 380 1922 477 
-
1180 1427 87 400 
1020 KLASSE 1 205 16 47 18 1 24 59 7 33 1020 CLASSE, 1 4336 362 1672 433 14 554 829 97 385 
1021 EFTA LAENDER 140 15 28 14 1 22 21 7 32 1021 A E L E 2863 334 844 279 8 492 430 96 381 
1030 KLASSE 2 40 1 11 3 1 23 1 1030 CLASSE 2 576 26 143 43 9 340 15 
1031 AKP L4\ENDER 14 2 4 12 1031 ACP 180 2 24 4 149 1 1040 KLASSE 3 29 6 1 19 1040 CLASSE 3 478 12 107 74 27 268 
8102.21 ARBEITS-UND BERUFSKLEIDUNO AUS BAUMWOLLE 8102.21 VETEMENTS DE TRAVAIL DE COTON 
001 FRANKREICH 237 62 1 1 3 170 001 FRANCE 4608 682 35 10 49 3826 6 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 214 21 8 4 36 148 002 BELGrQUE/LUXBG 3448 239 149 46 165 2948 8 003 NIEDERLANDE 619 36 3 48 630 2 003 PAYS BAS 9879 388 62 3 466 8946 27 
004 DEUTSCHLAND BR. 438 24 18 39 17 340 004 ALLEMAGNE 7742 303 184 219 218 8811 7 
005 ITALIEN 44 3 1 8 32 005 ITAUE 1081 43 8 4 11 1020 1 006 VER. KOENIGREICH 18 1 1 3 13 006 ROYAUME UNI 161 , 7 12 14 
14343 
122 , 
007 IRLAND 838 1 838 007 lALANDE 14345 2 008 OAENEMARK 361 360 008 DANEMARK 6012 14 1 1 5996 2 024 ISLAND 27 27 4 024 ISLANDE 514 1 i 611 1 028 NORWEGEN 321 3 314 028 NORVEGE 6291 47 2 8174 67 
030 SCHWEDEN 574 570 4 030 SUEDE 9292 3 4 i 9218 67 032 FINNLAND 33 3 7 33 032 FINLANDE 602 601 036 SCHWEIZ 366 30 316 036 SUISSE 7623 454 67 73 6 6930 3 
038 OESTERREICH 233 14 1 218 038 AUTRICHE 4661 214 4 8 4434 1 
040 PORTUGAL 114 114 040 PORTUGAL 1848 i i 1848 042 SPANIEN 33 33 042 ESPAGNE BOO 4 784 
044 GIBRALTAR 26 26 044 GIBRALTAR 348 .. 348 
046 MALTA 61 61 046 MALTE 590 690 
060 GRIECHENLAND 14 5 9 050 GRECE 187 28 141 
056 SOWJETUNION 23 23 058 URSS 374 374 
058 DEUTSCH DEM.REP. 18 18 068 REP OEM ALLEMANDE 365 i 366 062 TSCHECHOSLOVAKEI 21 1 20 082 TCHECOSLOVAQUIE 379 6 372 
202 KANARISCHE INSELN 22 6 22 202 ILES CANARIES 604 ; i 604 216 LIBYEN 83 57 216 LIBYE 1386 15 1348 
276 GHANA 11 11 276 GHANA 144 i 144 288 NIGERIA 330 330 288 NIGERIA 4326 4323 2 
346 KENIA 26 28 348 KENYA 370 370 
378 SAMBIA 12 12 378 ZAMBIE 188 i 188 390 REP.SUEDAFRIKA 20 20 390 REP AFRIQUE DU SUD 427 1 i 425 400 VER.STAATEN 224 3 221 400 ETATS UNIS 5717 i 8 15 6892 1 404 KANADA 134 134 404 CANADA 2992 2 7 2982 
413 BERMUDA 18 18 413 ILES BERMUDES 392 392 
440 PANAMA 13 13 440 PANAMA 211 2 211 484 VENEZUELA 11 11 484 VENEZUELA 184 162 
600 ZYPERN 12 12 800 CHYPRE 178 178 
604 LIBANON 80 80 804 LIBAN 1155 3 1 2 1161 616 IRAN 6 i 6 816 IRAN 108 104 628 JORDANIEN 11 10 628 JORDANIE 136 3 6 127 
632 SAUDI-ARABIEN 48 48 632 ARABIE SEOUOITE 1332 2 i 2 1328 636 KUWAIT 92 92 638 KOWEIT 2099 3 2096 
640 BAHRAIN 18 18 640 BAHREIN 382 382 
645 DUBAI 13 13 845 DUBAI 293 293 
708 SINGAPUR 6 8 708 SINGAPOUR 117 3 117 5 732 JAPAN 36 36 732 JAPON 1014 2 1 , 1002 
740 HONGKONG 51 51 740 HONG KONG 808 1 807 
800 AUSTRALIEN 266 288 800 AUSTRALIE 4462 4452 
1000 WELT 8218 183 &1 41 78 78 &781 18 10 1000 M 0 N DE 111&87 2148 788 407 426 7&8 108729 161 184 
1010 INTRA-EO EUR-9 2780 124 38 23 78 78 2408 18 1 1010 INTRA-CE EUR-9 47273 1387 &20 271 
-
748 43787 1&1 23 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3469 80 15 18 2 336& 9 1011 EXTRA-CE EUR-9 84314 782 288 138 19 8 82941 182 
1020 KLASSE 1 2483 63 4 11 2407 8 1020 CLASSE 1 47473 751 84 106 3 8 48372 150 
1021 EFTA LAENDER 1627 48 3 8 1660 8 1021 A E L E 30228 719 88 81 1 7 29213 139 
1030 KLASSE 2 908 1 11 7 1 887 1 1030 CLASSE 2 15705 7 181 31 12 15482 12 
1031 AKP LAENDER 407 1 i 408 1031 ACP 5580 1 25 1 5 6661 2 1040 KLASSE 3 68 6 61 1040 CLASSE 3 1137 24 1 1107 
8102.23 ARBEITS- UNO BERUFSKLEIDUNO AUS SPINNSTOFFEN.KEINE BAUMWOLLE 8102.23 VETEMENTS DE TRAVAIL DE MATIERES TEXTILES. SF COTON 
001 FAANKREICH 58 9 10 8 39 001 FRANCE 816 126 110 7 571 1 002 BELGIEN-LUXEMBURG 54 28 11 9 002 BELGIQUE/LUXBG 738 386 187 108 58 
003 NIEDERLANDE 105 27 13 86 i 003 PAYS BAS 1330 381 10 139 799 1 004 DEUTSCHLAND BR. 521 75 83 10 352 004 ALLEMAGNE 8468 688 1371 120 4282 27 
006 VER. KOENIGREICH 42 3 14 24 1 006 ROYAUME UNI 528 1 6 41 1 177 286 17 
028 NORWEGEN 18 2 1 13 028 NORVEGE 294 39 9 ; 246 030 SCHWEDEN 6 9 2 8 030 SUEDE 130 4 4 18 103 038 SCHWEIZ 17 2 3 , 038 SUISSE 326 150 60 83 1 29 22 
038 OESTERREICH 16 14 2 038 AUTRICHE 259 233 28 
1000 WELT 878 91 118 128 19 473 24 a 1000 M 0 N 0 E 11162 138& 1038 194& 208 11847 
-
444 
1010 INTRA-EG EUR-9 711& 88 87 117 18 471 24 3 1010 INTRA-CE EUR-9 11!133 
-
882 1789 187 &808 211& 4& 
1011 EXTRA-EG EUR-9 82 28 32 9 1 2 22 1011 EXTRA-CE EUR-8 1220 440 147 178 19 39 398 
1020 KLASSE 1 68 25 2 8 2 21 1020 CLASSE 1 1103 434 82 158 4 39 386 
1021 EFTA LAENDER 55 25 2 8 2 20 1021 A E L E 1010 426 63 118 1 33 372 
1030 KLASSE 2 32 29 2 , 1030 CLASSE 2 113 4 85 18 13 13 
--
447 
448 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmu"ii 1 Me"iien 1 OOOkg Quant~es Bestimmu"ii I Werte 11100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 
I 
Eur-9 I Deutschland 1 France I 
ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I 
Ireland 1 Danmark Nimexe I 
Eur-9 J Deutschland J France L ltalia J Nedarland J Belg.-lux. J U-K I Ireland 1 Danmark 
8102.31 BADEANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 8102.31 MAILLOT& DE BAIN DE FIBRES SVNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 15 8 1 6 001 FRANCE 633 20 133 28 362 
002 BELGIEN~LUXEMBURG 19 2 11 6 2 002 BELGIOUE/LUXBG 593 112 282 196 4 003 NIEDERLANDE 11 4 1 4 003 PAYS BAS 619 192 60 112 165 ; 004 DEUTSCHLAND BR. 80 27 50 1 2 004 ALLEMAGNE 2761 1326 1279 14 142 
005 ITALIE~ 8 1 7 005 ITALIE 473 26 444 3 
006 VER. KOENIGREICH 12 12 006 ROYAUME UNI 193 30 156 1 7 
036 SCHWEIZ 17 7 6 4 036 SUISSE 861 367 340 125 29 
038 OESTERREICH 4 3 ; 1 038 AUTRICHE 131 101 4 26 042 SPANIEN 3 2 042 ESPAGNE 188 2 79 107 
404 KANADA 2 2 404 CANADA 110 91 19 
1000 WELT 204 21 82 109 1 10 1 1000 M 0 N DE 7132 908 2978 2442 81 71& 30 
1010 INTRA-EG EUR-9 143 7 48 80 1 9 ; 1010 INTRA-CE EUR-9 ~ 3&8 2131 1882 47 882 8 1011 EXTRA-EG EUR-9 80 13 18 29 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 2048 &&2 846 &80 14 63 22 
1020 KLASSE 1 30 10 10 9 1 1020 CLASSE 1 1572 607 614 400 29 22 
1021 EFTA LAENDER 22 10 6 5 1 1021 A E l E 1045 470 362 162 29 22 
1030 KLASSE 2 28 3 6 19 1030 CLASSE 2 470 43 230 159 14 24 
6102.32 SPORTKLEIDUNG AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 8102.32 VETEMENTS DE SPORT DE FIBRES SYNTHET •• SF MAILLOT& DE BAIN 
001 FRANKREICH 27 3 24 001 FRANCE 633 154 363 12 14 
002 BELGIEN~LUXEMBURG 53 4 28 8 13 002 BELGIOUE/LUXBG 1648 147 1226 196 80 
003 NIEDERLANOE 53 20 7 13 13 003 PAYS BAS 1190 736 181 168 103 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 209 34 169 8 8 004 ALLEMAGNE 4664 1593 2611 280 180 
005 ITALIEN 18 5 13 006 ITALIE 515 184 330 1 
006 VER. KOENIGREICH 26 1 2 18 5 006 ROYAUME UNI 366 39 61 214 10 10 41 
028 NORWEGEN 6 1 1 4 028 NORVEGE 178 20 eo 3 4 95 030 SCHWEDEN 8 3 1 4 030 SUEDE 227 140 36 43 4 
036 SCHWEIZ 34 9 9 15 1 036 SUISSE 1305 427 438 413 20 7 
038 OESTERREICH 35 13 14 7 1 038 AUTRICHE 1327 508 613 162 64 
400 VER.STAATEN 10 5 3 2 400 ETATS UNIS 461 263 123 76 
404 KANADA 14 9 5 404 CANADA 470 273 182 14 1 
732 JAPAN 5 5 732 JAPON 250 7 241 2 
1000 WELT &10 78 128 2&4 23 21 10 1000 M 0 N DE 13&35 3018 &249 430& 487 308 10 182 
1010 INTRA-EG EUR-9 391 37 83 224 21 21 & 1010 INTRA-CE EUR-9 
-
1320 3390 3&4& 388 297 10 44 
1011 EXTRA-EG EUR-9 120 39 43 30 2 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 4&42 1887 1880 780 78 9 138 
1020 KLASSE 1 114 39 40 29 2 4 1020 CLASSE 1 4388 1677 1802 722 77 8 102 
1021 EFTA LAENDER 81 25 24 26 2 4 1021 A E L E 3044 1101 1149 611 77 7 99 
1030 K LA SSE 2 7 3 2 2 1030 CLASSE 2 161 17 57 39 1 1 36 
8102.34 BADEANZUEGE AUS BAUMWOLLE 8102.34 MAILLOTS DE BAIN DE COTON 
002 BELGIEN~LUXEMBURG 4 1 3 002 BELGIQUE/LUXBG 130 7 47 70 6 ; 003 NIEDERLANDE 3 1 1 1 003 PAYS BAS 139 26 8 35 69 
004 DEUTSCHLAND BR. 5 2 2 1 004 ALLEMAGNE 267 153 67 9 48 
1000 WELT 19 2 8 8 1 2 1000 M 0 N DE 903 89 41& 241 2& 123 10 
I 
1010 INTRA-EG EUR-9 15 1 4 7 1 2 1010 INTRA-CE EUR-9 844 48 282 189 24 120 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 4 1 2 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 281 41 133 73 2 3 9 
1020 KLASSE 1 3 1 1 1 1020 CLASSE 1 207 39 91 63 2 3 9 
1021 EFTA LAENOER 2 1 1 1021 A E L E 103 34 41 14 2 3 9 
6102.35 SPORTKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 8102.3& VETEMENTS DE SPORT DE COTON. SF MAILLOT& DE BAIN 
002 BELGIEN~LUXEMBURG 7 6 2 2 002 BELGIOUE/LUXBG 147 94 46 4 3 003 NIEDERLANDE 31 27 1 ; 1 003 PAYS BAS 501 445 15 6 19 16 004 DEUTSCHLAND BR. 25 4 16 4 4 2 004 ALLEMAGNE 454 97 282 8 67 006 VER. KOENIGREICH 8 2 006 ROYAUME UNI 136 10 34 6 65 20 
008 OAENEMARK 7 7 2 008 DANEMARK 100 98 
2 
036 SCHWEIZ 7 3 2 036 SUISSE 233 144 34 40 2 13 
038 OESTERREICH 6 2 1 3 038 AUTRICHE 164 59 26 79 
1000 WELT 125 82 18 31 1 7 4 4 1000 M 0 N DE 2348 1188 3&9 &81 14 122 8& 41 
1010 INTRA-EG EUR-9 88 42 7 23 1 7 4 4 1010 INTRA-CE EUR-9 1447 887 173 388 11 108 8& 3& 
1011 EXTRA-EG EUR-9 38 20 9 8 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 900 499 188 193 3 13 8 
1020 KLASSE 1 25 13 4 7 1 1020 CLASSE 1 819 319 101 178 3 13 5 
1021 EFTA LAENDER 18 9 3 5 1 1021 A E L E 462 239 82 121 2 13 6 
1030 KLASSE 2 13 7 5 1 1030 CLASSE 2 279 178 85 15 1 
8102.37 BADEANZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND 8102.37 MAILLOT& DE BAIN D"AUTRES MATIERE& TEXTILES QUE FIBRES 
BAUMWOLLE SVNTHETIQUES ET COTON 
' 
004 DEUTSCHLAND BR. 5 1 4 004 ALLEMAGNE 130 21 107 2 
400 VER.STAATEN 5 1 4 400 ETATS UNIS 116 80 36 
404 KANADA 3 2 1 404 CANADA 181 87 94 
i 
1000 WELT 3& 10 2& 1000 M 0 N DE 1033 20 &82 441 1 9 
1010 INTRA-EG EUR-9 18 3 1& 
' 
1010 INTRA-CE EUR-9 383 10 1&& 208 1 9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 18 7 11 1011 EXTRA-CE EUR-9 8&0 10 407 233 
1020 KLASSE 1 14 5 9 1020 CLASSE 1 472 9 267 206 
1021 EFTA LAENDER 5 1 4 1021 A E L E 104 7 40 57 
1030 KLASSE 2 5 3 2 1030 CLASSE 2 177 1 150 26 
-- --···- ------------
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung 1 Mengen , 000 kg Quanlites Bestimmung 1 Werte 1000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmarl< Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I halia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland I Danmarl< 
8102.38 SPORTKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN 8102.38 VETEMENTS DE SPORT. SF MAILLOT& DE BAIN. D"AUTRES MATIERE& 
UND BAUMWOLLE TEXTILES QUE FIBRES SVNTHETIQUES ET COTON 
001 FAANKREICH 4 1 3 001 FRANCE, 141 14 43 1 83 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 10 3 5 1 1 002 BELGIQUE/LUXBG 182 57 96 12 18 
003 NIEDERLANDE 28 24 1 3 003 PAYS BAS 692 503 18 8 63 
004 DEUTSCHLAND BR. 19 3 11 1 4 004 ALLEMAGNE 490 130 225 4 131 
036 SCHWEIZ 9 7 1 1 036 SUISSE 378 323 24 6 26 
038 OESTERREICH 5 4 1 038 AUTRICHE 168 131 2 32 3 
732 JAPAN 5 4 1 732 JAPON 144 5 99 36 4 
1000 WELT 103 40 25 20 2 11 1 4 1000 M 0 N DE 2847 1174 584 48& 2& 329 22 48 
1010 INTRA·EG EUR-9 B& 28 10 14 2 10 1 4 1010 INTRA-CE EUR-9 1484 &94 277 301 24 278 20 .a 1011 EXTRA-EG EUR-9 40 13 15 8 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 1154 li80 308 184 1 61 2 
1020 KLASSE 1 31 13 8 4 2 4 1020 CLASSE 1 1052 569 258 132 50 2 41 
1021 EFTA LAENDER 19 12 1 1 1 4 1021 A E L E 643 602 34 37 29 41 
1030 KLASSE 2 9 7 2 1030 CLASSE 2 101 11 50 32 1 7 
8102.41 MAENTEL U . .JACKEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 8102.41 MANTEAUX ET VESTES DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANKREICH 681 261 11 298 111 001 FRANCE 15801 6791 216 5380 3411 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1462 368 158 14 922 002 BELGIOUE/LUXBG 22570 9271 5118 294 7886 1 
003 NIEDERLANDE 2009 903 22 7 1076 1 003 PAYS BAS 36009 21309 616 108 13961 15 
004 DEUTSCHLAND BA. 1049 124 224 504 185 7 5 004 ALLEMAGNE 17621 4366 3471 6857 2706 60 162 
005 ITALIEN 36 16 19 1 4 005 ITALIE 1231 415 805 8 1 2 006 VER. KOENIGREICH 206 32 8 12 44 2 104 006 ROYAUME UNI 3757 913 381 92 482 33 1782 74 
008 DAENEMARK 15 12 1 2 008 DANEMARK 433 359 44 6 21 1 2 
028 NORWEGEN 42 9 1 i 32 028 NORVEGE 1049 292 26 1 4 3 723 030 SCHWEDEN 151 22 7 6 115 030 SUEDE 2615 697 221 38 89 1 2 1667 
036 SCHWEIZ 629 302 226 24 57 4 16 036 SUISSE 12208 8411 1889 442 1058 98 310 
038 OESTERREICH 262 242 6 10 3 1 038 AUTRICHE 6337 5885 222 139 66 7 7 21 
042 SPANIEN 5 2 3 042 ESPAGNE 221 44 158 16 1 2 1 
050 GRIECHENLAND 19 19 050 GRECE 189 173 11 5 
056 SOWJETUNION 48 26 22 056 URSS 982 623 359 
058 DEUTSCH DEM.AEP. 8 8 058 REP OEM ALLEMANDE 124 122 2 
060 POLEN 10 3 3 5 2 060 POLOGNE 138 46 35 57 062 TSCHECHOSLOVAKEI 19 7 1 8 062 TCHECOSLOVAQUIE 431 239 21 43 128 
064 UNGAAN 35 35 064 HONGAIE 274 274 
216 LIBYEN 29 1 28 216 LIBYE 290 34 8 241 7 
400 VER.STAATEN 33 6 17 2 1 6 1 400 ETATS UNIS 1245 107 846 102 24 13 131 22 
404 KANADA 33 14 11 1 3 1 3 404 CANADA 873 304 428 19 46 13 62 1 
604LIBANON 9 3 3 2 2 1 604 LIBAN 191 69 73 3 35 11 636 KUWAIT 8 5 1 636 KOWEIT 202 125 48 25 3 1 
732 JAPAN 30 4 19 7 732 JAPON 1494 122 971 399 2 
740 HONGKONG 3 1 1 1 740 HONG KONG 107 21 59 26 1 
1000 WELT 8863 2301 836 361 1890 138& 121 179 1000 M 0 N DE 127331 &6884 18859 5740 22896 20408 2070 3096 
1010 INTRA-EG EUR-9 5459 1694 332 288 1770 1374 111 10 1010 INTRA-CE EUR-9 97484 38108 11338 4189 20836 20112 1848 258 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1404 707 304 83 120 11 10 189 1011 EXTRA-CE EUR-9 29847 17568 5321 1&&0 2080 297 224 2839 
1020 KLASSE 1 1218 622 293 46 73 6 10 168 1020 CLASSE 1 26648 16035 4928 1177 1340 138 214 2816 
1021 EFTA LAENDEA 1090 576 239 36 68 5 1 165 1021 A E L E 22293 15206 2363 625 1238 111 12 2738 
1030 KlASSE 2 65 15 11 34 3 1 1 1030 CLASSE 2 1146 339 371 328 64 13 10 21 
1040 KlASSE 3 123 70 1 3 44 5 1040 CLASSE 3 2051 1182 22 45 656 144 2 
8102.43 MAENTEL U . ..JACKEN AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 8102.43 MANTEAUX ET VESTES DE FIBRES SVNTHETIQUES 
001 FRANKAEICH 231 91 43 45 52 001 FRANCE 4435 1988 603 682 1153 2 7 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 642 101 55 6 380 002 BELGIOUE/LUXBG 8372 2620 1626 92 4034 1 
003 NIEDERlANDE 836 447 11 19 357 1 1 003 PAYS BAS 14660 9396 277 200 4757 8 22 
004 DEUTSCHLAND BR. 929 74 137 476 239 3 004 ALLEMAGNE 13617 1926 1942 6291 3390 68 
005 ITALIEN 32 5 25 2 005 ITALIE 828 116 667 44 1 
006 VEA. KOENIGAEICH 238 22 4 4 4 5 184 15 006 ROYAUME UNI 3116 478 104 36 47 105 2034 312 
008 DAENEMAAK 9 6 1 1 1 008 DANEMAAK 183 121 32 17 13 
024 ISLAND 5 1 1 3 024 ISLANDE 114 18 17 79 
028 NOAWEGEN 73 3 1 13 56 028 NORVEGE 1427 74 .26 119 1208 
030 SCHWEDEN 160 15 2 1 142 030 SUEDE 3313 392 68 13 2840 
036 SCHWEIZ 171 115 19 9 11 5 i 12 036 SUISSE 4426 3137 501 126 237 119 306 038 OESTERREICH 76 69 1 1 1 1 2 038 AUTRICHE 2022 1836 50 27 18 23 5 63 
042 SPANIEN 4 4 042 ESPAGNE 128 5 119 1 1 2 I 056 SOWJETUNION 441 241 147 48 5 056 UASS 7252 3688 2820 663 81 
058 DEUTSCH DEM.REP. 15 13 2 058 REP OEM AllEMANDE 373 310 63 I 060 POLEN 23 5 11 3 3 1 060 POLOGNE 385 67 234 36 15 33 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 57 8 7 38 1 3 062 TCHECOSLOVAQUIE 891 208 187 442 12 42 
064 UNGAAN 25 24 6 1 064 HONGAIE 214 208 6 216 UBYEN 9 3 216 LIBYE 125 48 77 
400 VER.STAATEN 36 15 9 5 5 1 1 400 ETATS UNIS 588 137 233 92 88 5 10 23 
404 KANADA 13 6 6 1 1 404 CANADA 371 156 148 1 26 2 40 
636 KUWAIT 37 4 32 1 636 KOWEIT 178 107 56 13 2 
732 JAPAN 5 2 2 1 732 JAPON 192 87 83 20 1 1 
1000 WELT 3996 1191 419 283 994 883 189 248 1000 M 0 N DE 87888 2&034 9393 3815 12680 9838 2184 5244 
1010 INTRA-EG EUR-9 2818 872 171 211 907 852 18& 18 1010 INTRA-CE EUR-9 45232 14728 4834 2892 11117 
-
2044 411 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1181 519 248 72 88 11 15 228 1011 EXTRA-CE EUR-9 22838 10308 4769 924 1443 232 141 4833 
1020 KLASSE 1 556 231 44 18 22 7 15 219 1020 CLASSE 1 12845 5922 1283 302 419 149 137 4633 
1021 EFTA LAENDEA 482 202 23 11 13 6 13 214 1021 A E L E 11312 6458 648 168 273 142 124 4499 
1030 KLASSE 2 61 6 39 13 3 1030 CLASSE 2 606 159 235 143 5 6 3 55 
1040 KLASSE 3 564 282 165 41 66 4 6 1040 CLASSE 3 9185 4225 3241 479 1018 77 145 
- - -
- .. __ 
---
449 
450 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
! Bestimmung 1 Mengen 1 000 kg Quanlites Bestimmung 1 Werte I 000 Eur Valeurs I Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -Lux. I U-K I Ireland 1 Danmarl< Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmarl< 
8102.45 MAENTEL U.JACKEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 6102.45 MANTEAUX ET VESTES DE FIBRES ARTIFICIELLES 
001 FRANKAEICH 10 1 2 2 5 001 FRANCE 197 28 25 27 115 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 12 3 6 1 2 002 BELGIOL;JE/LUXBG 346 80 203 28 35 
003 NIEOEALANDE 25 12 1 12 003 PAYS BAS 568 336 34 1 193 4 
004 DEUTSCHLAND BR 95 62 20 12 1 004 ALLEMAGNE 1400 822 305 255 17 1 
005 ITALIEDr.l 5 5 005 ITALIE 156 4 152 
036 SCHWEIZ 5 3 2 036 SUISSE 187 113 62 5 1 6 
038 OESTERREICH 5 5 038 AUTRICHE 127 115 8 4 
056 SOWJETUNION 27 27 056 URSS 334 334 
1000 WELT 206 64 81 30 11 11 4 3 1000 M 0 N DE 3758 1088 1484 430 318 333 42 81 
1010 INTRA~EG EUR-9 150 18 74 23 18 17 4 3 1010 INTRA-CE EUR-9 2740 453 1232 384 311 328 42 8 1011 EXTRA-EG EUR-9 57 39 7 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 1018 815 252 88 1 7 75 
1020 KLASSE 1 20 9 4 4 3 1020 CLASSE 1 546 243 184 42 1 2 74 
1021 EFTA LAENDER 14 8 2 1 3 1021 A E L E 400 231 86 10 1 72 
1040 KLASSE 3 31 29 2 1040 CLASSE 3 402 357 45 
6102.47 MAENTEL U.JACKEN AUS BAUMWOLLE 6102.47 MANTEAUX ET VESTES DE COTON 
001 FRANKREICH 128 31 2 50 45 001 FRANCE 2151 569 45 748 786 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 420 17 46 1 356 002 BELGIQUE/LUXBG 4718 431 1358 17 2910 2 
003 NIEDERLANDE 594 140 10 12 427 1 4 003 PAYS BAS 8863 2556 283 143 5776 12 93 
004 DEUTSCHLAND BR 382 60 44 211 65 2 004 ALLEMAGNE 8632 1724 809 3166 885 48 
005 ITALIEN 18 1 17 005 ITALIE 674 20 651 1 2 
006 VER. KOENIGREICH 24 2 3 2 5 2 3 7 006 ROYAUME UNI 519 58 134 40 61 26 44 156 
028 NORWEGEN 49 49 028 NORVEGE 1030 5 2 1 1022 
030 SCHWEDEN 95 2 93 030 SUEDE 1887 13 61 3 1 1 1808 
036 SCHWEIZ 69 26 19 1 6 9 8 036 SUISSE 1812 721 508 35 143 187 218 
038 OESTERREICH 32 26 1 1 1 1 2 038 AUTAICHE 779 632 32 32 18 24 41 
058 DEUTSCH DEM.REP. 7 3 4 058 REP OEM ALLEMANDE 222 1 70 151 
060 POLEN 12 11 1 060 POLOGNE 148 138 10 
400 VER.STAATEN 36 26 3 3 2 2 400 ETATS UNIS 1036 12 837 62 59 18 48 
404 KANADA 7 3 1 2 1 404 CANADA 217 11 131 13 45 2 15 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 144 25 87 31 1 
1000 WELT 1922 288 197 89 848 564 4 184 1000 M 0 N 0 E 31782 5350 6100 1283 7382 7726 80 3901 
1010 INTRA-EG EUR-9 1588 191 138 81 822 539 4 13 1010 INTRA-CE EUR-9 23823 3883 4176 1057 8889 7478 80 303 
1011 EXTRA-EG EUR-9 358 77 81 9 24 16 171 1011 EXTRA-CE EUR-9 8169 1887 1925 205 494 250 3598 
1020 KLASSE 1 311 60 54 7 19 13 158 1020 CLASSE 1 7286 1477 1731 178 387 235 3278 
1021 EFTA LAENDER 251 52 21 3 11 10 154 1021 A E L E 5649 1373 605 71 232 213 3155 
1030 KLASSE 2 15 1 4 2 1 3 4 1030 CLASSE 2 292 29 122 27 11 15 88 
1040 KLASSE 3 32 16 2 5 9 1040 CLASSE 3 580 180 72 95 233 
8102.49 MAENTEL UNO JACKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SVNTHET. UNO 8102.49 MANTEAUX ET VESTES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE OU 
KUENSTLICHEN. BAUMWOLLE. WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN POlLS FINS. FIBRES SVNTHETIO.UES ET ARTIFICIELLES ET COTON 
001 FRANKREICH 11 1 5 5 001 FRANCE 170 21 76 3 70 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 25 1 9 7 8 002 BELGIOUE/LUXBG 484 34 304 38 108 
003 NIEOERLANDE 49 10 1 26 12 003 PAYS BAS 791 219 42 335 195 
004 DEUTSCHLAND BR. 144 14 32 98 004 ALLEMAGNE 2382 396 487 3 1496 
006 VER. KOENIGREICH 7 5 2 006 ROYAUME UNI 139 8 95 26 10 
036 SCHWEIZ 36 1 1 5 29 036 SUISSE 931 53 67 147 664 
038 OESTERREICH 6 3 2 1 038 AUTRICHE 122 57 10 29 1 25 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 6 6 062 TCHECOSLOVAQUIE 142 142 
400 VER.STAATEN 32 6 26 400 ETATS UNIS 459 1 245 205 6 2 
732 JAPAN 4 3 1 732 JAPON 269 1 176 92 
1000 WELT 350 16 57 121 9 148 1 1000 M 0 N DE 8433 420 1838 1584 118 2475 12 8 
1010 INTRA-EG EUR-9 236 12 30 71 8 115 1010 INTRA-CE EUR-9 4010 288 887 988 114 1767 10 ;, 1011 EXTRA-EG EUR-9 113 5 27 50 31 1011 EXTRA-CE EUR-9 2422 134 971 598 4 707 2 
1020 KLASSE 1 85 4 14 36 31 1020 CLASSE 1 1957 117 633 490 4 707 2 4 
1021 EFTA LAENOER 45 4 2 8 31 1021 A E L E 1080 113 90 179 4 690 4 
1030 KLASSE 2 21 7 14 1030 CLASSE 2 313 7 196 108 2 
1040 KLASSE 3 6 6 1040 CLASSE 3 153 10 143 
8102.51 KOSTUEME UNO HOSENANZUEGE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 8102.61 COSTUMES-TAILLEURS DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANKREICH 33 24 1 3 4 1 001 FRANCE 1021 740 54 61 132 34 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 53 34 9 1 8 1 002 BELGIQUE/LUXBG 1835 1208 435 32 140 20 
003 NIEDERLANDE 65 54 2 1 6 2 003 PAYS BAS 2310 2026 88 12 134 50 
004 DEUTSCHLAND BR. 51 8 28 3 4 8 004 ALLEMAGNE 1424 533 627 59 76 129 
005 ITALIEN 6 3 2 1 005 ITALIE 251 95 146 10 
006 VER. KOENIGREICH 49 15 3 1 30 006 ROYAUME UNI 1666 685 179 45 2 754 1 
007 !ALAND 9 9 007 lALANDE 269 18 2 251 
008 DAENEMARK 10 2 8 008 DANEMARK 205 75 8 2 1 119 
028 NORWEGEN 9 3 5 1 028 NOAVEGE 292 138 4 124 26 
030 SCHWEDEN 9 3 6 030 SUEDE 274 129 , 3 121 10 
036 SCHWEIZ 41 35 3 2 1 036 SUISSE 1869 1520 238 72 19 20 
038 OESTERREICH 38 37 1 038 AUTAICHE 1437 1383 26 7 20 1 
400 VER.STAATEN 24 19 1 2 2 400 ETATS UNIS 1269 30 1066 34 87 52 
404 KANADA 7 1 4 2 404 CANADA 281 41 171 4 5 52 8 
732 JAPAN 3 2 1 732 JAPON 204 3 151 45 5 
800 AUSTRALIEN 5 5 BOO AUSTRALIE 190 1 14 173 2 
1000 WELT 434 218 58 39 18 14 57 33 1 1000 M 0 N DE 15512 8198 3411 1013 297 38& 1353 818 39 
1010 INTRA-EG EUR-9 278 133 24 32 14 14 29 30 1010 INTRA-CE EUR-9 8984 4845 1391 773 281 348 813 764 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 157 83 34 7 2 28 2 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 8529 3353 2020 240 37 39 740 82 38 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit8s Bestimmung 1 Wene 1000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmari< 
1020 KLASSE 1 144 82 30 4 25 2 1 1020 CLASSE 1 6122 3310 1812 179 1 38 683 62 37 
1021 EFTA LAENDEA 100 78 4 2 15 1 1021 A E L E 3917 3172 283 82 1 19 323 37 
1030 KLASSE 7. 8 4 3 1 1030 CLASSE 2 307 20 206 60 20 1 
6102.53 KOSTUEME UNO HOSENANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 6102.53 COSTUMES-TAILLEURS DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES 
001 FRANK,REICH 50 24 1 5 13 7 001 FRANCE 1205 670 28 73 262 169 3 
002 BELGIEN-LUXEMBUHG 119 25 14 1 64 15 002 BELGIOUE/LUXBG 2687 736 468 24 1325 132 2 
003 NIEOEBLANDE 179 78 3 76 22 003 PAYS BAS 3891 1953 78 6 1567 286 1 
004 DEUTSCHLAND BR 172 12 32 63 36 29 004 ALLEMAGNE 2940 484 624 763 729 338 2 
005 ITALIEN 4 1 2 1 005 ITALIE 203 45 132 10 1 15 
006 VER_ KOENIGREICH 20 4 3 1 11 1 006 ROYAUME UNI 544 151 117 3 20 2 231 20 
007 !ALAND. 35 35 007 lALANDE 792 4 2 786 
008 DAENEMAHK 18 3 15 008 DANEMARK 267 33 6 228 
028 NORWEGEN 38 1 19 18 028 NORVEGE 674 41 5 1 410 217 
030 SCHWEDEN 53 3 1 1 46 2 030 SUEDE 715 96 33 19 2 497 68 
036 SCHWEIZ 50 28 2 1 1 18 036 SUISSE 1567 1053 108 16 15 14 360 1 
038 OESTERREICH 35 25 10 038 AUTAICHE 1077 852 23 12 1 183 6 
040 PORTUGAL 3 3 040 PORTUGAL 102 8 94 
042 SPANIEN 3 1 2 042 ESPAGNE 109 6 57 1 45 
346 KENIA 1 1 346 KENYA 217 1 216 
400 VEA.STAATEN 9 1 4 1 3 400 ETATS UNIS 406 33 244 38 9 80 2 
404 KANADA 9 2 4 3 404 CANADA 301 70 149 2 4 75 1 
636 KUWAIT 17 1 14 2 636 KOWEIT 100 33 24 1 42 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 124 1 78 13 32 
800 AUSTRALIEN 6 1 5 800 AUSTRALIE 180 18 20 142 
1000 WELT 872 206 70 39 138 126 268 12 23 1000 M 0 N DE 19157 5940 2384 819 2293 2683 4661 236 341 
1010 INTRA-EG EUR-9 598 135 34 36 134 125 123 11 1 1010 INTRA-CE EUR-9 12529 3691 1287 886 2191 2680 1966 236 26 
1011 EXTRA-EG EUR-9 271 71 36 4 4 134 22 1011 EXTRA-CE EUR-9 6629 2360 1097 134 102 23 
·-
2 316 
1020 KLASSE 1 217 64 14 2 2 113 22 1020 CLASSE 1 5455 2220 778 95 44 22 1987 2 307 
1021 EFTA LAENDER 182 57 4 1 2 97 21 1021 A E L E 4163 2046 178 28 35 17 1559 300 
1030 KLASSE 2 43 1 21 2 19 1030 CLASSE 2 1010 57 315 39 1 590 8 
1031 AKP LAENDEA 10 2 8 1031 ACP 391 9 54 328 
1040 KLASSE 3 11 7 2 2 1040 CLASSE 3 164 72 4 58 30 
6102.55 KOSTUEME UNO HOSENANZUEGE AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 6102.55 COSTUMES-TAILLEURS DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 6 1 3 2 002 BELGIOUE/LUXBG 246 44 155 6 41 
003 NIEDERLANDF. 230 9 1 220 003 PAYS BAS 2585 335 25 2225 
004 DEUTSCHLAND BR. 20 9 9 1 1 004 ALLEMAGNE 479 342 124 7 6 
036 SCHWEIZ 6 4 1 1 036 SUISSE 268 198 53 11 2 4 
038 OESTERREICH 5 5 038 AUTRICHE 157 143 12 2 
400 VEA.STAATEN 2 2 400 ETATS UNIS 151 7 139 5 
1000 WELT 285 20 25 14 3 222 1 1000 M 0 N DE 4839 799 1273 230 64 2270 6 8 
1010 INTRA-EG EUR-9 260 11 14 10 3 222 ; 1010 INTRA-CE EUR-9 3618 414 628 149 64 2268 6 8 1011 EXTRA-EG EUR-9 25 9 11 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 1120 385 844 81 2 
1020 KLASSE 1 17 9 6 1 1 1020 CLASSE 1 817 369 405 33 2 8 
1021 EFTA LAENDER 13 9 2 1 1 1021 A E L E 458 347 87 14 2 8 
1030 KLASSE 2 6 5 1 1030 CLASSE 2 267 10 238 19 
6102.57 KOSTUEME UNO HOSENANZUEGE AUS BAUMWOLLE 6102.57 COSTUMES-TAILLEURS DE COTON 
001 FRANKREICH 19 11 3 2 3 001 FRANCE 338 193 24 37 84 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 56 12 11 1 32 002 BELGIOUE/LUXBG 1089 234 335 23 497 
003 NIEOERLANDE 120 98 2 1 19 003 PAYS BAS 1659 1275 76 6 294 8 
004 DEUTSCHLAND BR 93 19 19 46 8 1 004 ALLEMAGNE 1598 544 352 533 149 20 
005 ITALIEN 3 1 2 005 ITALIE 104 23 80 1 
006 VER KOENIGREICH 6 2 3 1 006 ROYAUME UNI 219 54 140 3 1 15 6 
028 NORWEGEN 9 9 028 NORVEGE 213 11 3 7 192 
030 SCHWEDEN 6 6 030 SUEDE 151 10 22 4 115 
036 SCHWEIZ 22 14 3 1 2 1 1 036 SUISSE 633 437 111 21 25 19 20 
038 OESTERREICH 13 10 1 1 1 038 AUTRICHE 337 277 25 14 1 20 
400 VER.STAATEN 18 13 4 1 400 ETATS UNIS 652 10 567 61 11 3 
404 KANADA 3 3 404 CANADA 178 7 163 7 1 
604 LIBANON 3 3 604 LIBAN 125 4 119 1 1 
73:<: JAPAN 1 1 732 JAPON 147 9 114 24 
1000 WELT 421 163 89 32 86 31 1 19 1000 M 0 N DE 8083 2703 2676 580 1162 561 15 406 
1010 INTRA-EG EUR-9 300 127 37 23 81 30 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 5025 1790 1180 405 1071 530 15 34 
1011 EXTRA-EG EUR-9 120 35 52 9 5 1 18 1011 EXTRA-CE EUR-9 3059 913 1496 176 80 22 373 
1020 KLASSE 1 80 29 23 6 3 1 18 1020 CLASSE 1 2502 814 1117 137 42 22 370 
1021 EFTA LAENDER 50 24 4 2 2 1 17 1021 A E L E 1361 739 173 42 30 21 356 
1030 KLASSE 2 33 2 28 3 1030 CLASSE 2 473 60 372 38 1 2 
6102.59 KOSTUEME UNO HOSENANZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SVN- 8102.59 COSTUMES-TAILLEURS D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE OU 
THESCHEN UNO KUENSTLICHEN. WOLLE.FEINEN TIERHAAREN.BAUMWOLLE POlLS FINS. FIBRES SVNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES ET COTON 
002 BELGIEN- LUXEMBURG 10 1 3 1 5 002 BELGIOUE/LUXBG 236 25 98 15 98 
003 NIEOERLANOE 9 3 1 5 003 PAYS BAS 206 77 4 19 106 
004 DEUTSCHLAND BR 29 4 21 4 004 ALLEMAGNE 557 140 344 1 72 
006 VEA. KOENIGAEICH 4 2 2 006 AOYAUME UNI 169 2 134 32 1 
036 SCHWEIZ 3 1 1 1 036 SUISSE 164 41 75 40 8 
042 SPANIEN 1 1 042 ESPAGNE 106 99 7 
400 VER.STAATEN 10 8 2 400 ETATS UNIS 578 5 477 94 2 
404 KANAOA 3 3 404 CANADA 159 3 145 3 8 
484 VENEZUELA 2 1 1 484 VENEZUELA 125 113 12 
L____ 
451 
452 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
j Bestimmung I Mengen 1000 kg Quant~es Bestimmung 1 Wene 1000 Eur Valeurs I Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Balg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I . Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland J Danmark 
6.'36 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT 118 114 4 
732 JAPAN 3 2 1 732 JAPON 203 160 43 
1000 WELT 91 & 33 38 5 10 1000 M 0 N DE 3277 208 198& 746 99 234 & 
1010 INTRA-EG EUR-9 55 4 10 27 & 9 1010 INTRA..:ce EUR-9 1336 121 464 4&3 99 199 & 1011 EXTRA-EG EUR-9 37 1 23 12 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1942 88 1621 293 3& 
1020 KLASSE 1 25 1 17 6 1 1020 CLASSE 1 1404 86 1069 214 33 2 
1021 EFTA lAENDER 6 1 1 3 1 1021 A E L E 258 77 91 66 24 
1030 KLASSE 2 12 7 5 1030 CLASSE 2 536 1 451 79 2 3 
6102.61 KLEIDER AUS SEIDE. SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE 8102.61 ROBES DE SOlE. DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
001 FRANKREICH 4 2 2 001 FRANCE 483 130 347 6 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 6 3 2 1 002 BELGIOUE/LUXBG 599 170 313 98 18 
003 NIEDERLANDE 9 5 2 1 1 003 PAYS BAS 480 354 58 36 32 
004 DEUTSCHLAND BA. 15 4 10 1 004 ALLEMAGNE 1713 780 901 32 
005 ITALIEN 1 1 005 ITALIE 217 15 202 
006 VER KOENIGREICH 2 1 1 006 ROYAUME UNI 224 11 128 65 2 27 3 036 SCHWEIZ 15 9 4 2 036 SUISSE 1118 542 367 193 14 
038 OESTERREICH 3 2 1 038 AUTRICHE 171 105 42 24 
042 SPANIEN 042 ESPAGNE 100 1 84 15 
400 VER.STAATEN 4 1 3 400 ETATS UNIS 830 14 362 437 1 7 9 
404 KANADA 1 1 404 CANADA 129 7 78 43 1 
484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 175 154 21 
732 JAPAN 4 1 3 732 JAPON 670 25 225 420 
1000 WELT 87 22 19 24 1 1 1000 M 0 N 0 E 7409 1429 3074 2737 22 87 34 28 
1010 INTRA-EG EUR-9 37 , 10 14 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 3743 895 1488 1441 19 70 27 3 
1011 EXTRA-EG EUR-9 30 , 9 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 3887 734 1&88 1298 4 17 7 23 
1020 KLASSE 1 27 11 8 8 1020 CLASSE 1 3167 720 1228 1171 4 14 7 23 
1021 EFTA LAENDER 17 10 5 2 1021 A E L E 1344 668 418 230 3 14 11 
1030 KLASSE 2 3 1 2 1030 CLASSE 2 497 13 357 124 3 
6102.63 KLEIDER AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 8102.83 ROBES DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANKREICH 29 13 8 4 4 001 FRANCE 1390 583 557 67 170 13 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 106 29 45 9 23 002 BELGIQUE/LUXBG 3705 1238 1702 345 419 1 
003 NIEDERLANOE 157 106 7 2 42 003 PAYS BAS 5678 4612 300 77 679 2 8 
004 DEUTSCHLAND BR. 119 47 34 23 15 004 ALLEMAGNE 4077 2054 1208 389 418 2 6 
005 ITALIEN 10 3 7 3 005 ITALIE 576 121 446 4' 4 1 006 VER. KOENIGREICH 20 3 5 8 1 006 ROYAUME UNI 1013 135 242 394 8 5 173 56 
008 DAENEMARK 3 1 1 1 008 DANEMARK 140 73 34 31 2 
028 NORWEGEN 4 1 3 028 NORVEGE 167 40 7 6 2 112 
030 SCHWEDEN 7 2 1 1 3 030 SUEDE 281 78 43 53 107 
036 SCHWEIZ 63 36 17 10 036 SUISSE 2887 1705 823 325 5 20 9 
038 OESTERREICH 30 21 4 5 038 AUTAICHE 1189 888 108 177 5 11 
042 SPANIEN 2 1 1 042 ESPAGNE 140 23 66 50 1 
216 LIBYEN 12 12 216 LIBYE 115 1 2 112 
400 VER.STAATEN 15 5 7 2 1 400 ETATS UNIS 936 13 337 399 166 21 
404 KANADA 5 3 2 404 CANADA 309 28 160 85 3 13 13 7 
604 LIBANON 5 1 2 2 604 LIBAN 206 52 94 58 1 1 
636 KUWAIT 3 1 1 1 636 KOWEIT 139 42 65 31 1 
732 JAPAN 11 2 9 732 JAPON 849 18 128 690 1 12 
1000 WELT 818 220 162 116 &6 82 8 8 1000 M 0 N DE 24424 9722 8884 4804 960 1323 38& 3&8 
1010 INTRA-EG EUR-9 444 155 111 82 &0 82 3 1 1010 INTRA-CE EUR-9 18696 8767 4782 2819 888 1278 189 72 
1011 EXTRA-EG EUR-9 172 84 40 &3 & 1 3 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 7829 29&5 2102 2185 82 4& 198 284 
1020 KLASSE 1 142 62 34 36 1 3 6 1020 CLASSE 1 7016 2836 1776 1879 10 40 193 282 
1021 EFTA LAENDER 102 59 22 15 6 1021 A E L E 4536 2712 986 584 5 26 2 241 
1030 KLASSE 2 27 2 6 16 1 1030 CLASSE 2 743 111 313 306 4 4 3 2 
6102.65 KLEIDER AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 8102.85 ROBES DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 245 108 30 13 94 001 FRANCE 5930 3190 529 284 1922 3 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 764 102 495 8 159 002 BELGIOUE/LUXBG 14887 4270 7658 352 2600 7 
003 NIEDERLANDE 1060 552 14 29 465 003 PAYS BAS 25975 18395 506 607 8455 12 
004 DEUTSCHLAND BR. 864 80 319 386 77 2 004 ALLEMAGNE 18512 3545 6300 6783 1823 61 
005 ITALIEN 15 8 6 1 005 ITALIE 761 381 348 23 9 
006 VER. KOENIGREICH 392 7 7 6 3 9 357 3 006 ROYAUME UNI 4336 332 339 218 98 197 3074 78 
008 DAENEMARK 16 13 1 2 008 DANEMARK 451 310 36 18 84 3 
028 NORWEGEN 45 5 1 39 028 NORVEGE 1503 240 10 6 32 4 1211 
030 SCHWEDEN 54 5 4 2 1 42 030 SUEDE 1689 279 106 56 32 8 1208 
036 SCHWEIZ 176 121 25 23 4 2 1 036 SUISSE 8271 6074 1352 594 134 87 30 
038 OESTERREICH 108 93 3 10 1 1 038 AUTRICHE 4234 3627 212 308 35 18 34 
042 SPANIEN 13 5 8 042 ESPAGNE 709 20 461 227 1 
043 ANDORRA 3 3 043 ANDORRE 162 11 151 
060 POLEN 48 48 060 POLOGNE 464 11 2 446 3 
064 UNGARN 14 6 8 064 HONGRIE 300 75 225 
216 liBYEN 31 1 2 28 216 LIBYE 525 31 71 423 
314 GABUN 3 3 314 GABON 110 107 3 
372 REUNION 9 9 372 REUNION 230 227 3 
390 REP.SUEDAFRIKA 2 1 1 390 REP AFRIQUE DU SUD 137 67 42 24 2 2 
400 VER.STAATEN 10 5 5 400 ETATS UNIS 744 29 364 341 5 3 2 
404 KANADA 11 1 7 3 404 CANADA 549 45 393 98 3 2 3 5 
458 GUADELOUPE 9 9 458 GUADELOUPE 293 293 
462 MARTINIQUE 10 10 462 MARTINIQUE 278 278 
478 CURACAO 8 1 7 478 CURACAO 160 23 133 4 
484 VENEZUELA 6 3 3 484 VENEZUELA 318 10 228 76 4 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 1 1100 kg Quantites Bestimmung Twerte I 1100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Oanmark Nimexe r . Eur-9 Toeutschland I France I ltalia 1 Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Oanmark 
604 LIBANON 13 3 4 5 1 604 LIBAN 524 175 237 83 21 7 1 
636 KUWAIT 35 23 10 2 636 KOWEIT 1039 869 122 45 3 
732 JAPAN 8 4 4 732 JAPON 636 30 361 234 8 3 
740 HONGKONG 3 1 2 740 HONG KONG 201 3 102 82 3 11 
809 NEUKALEDONIEN 4 4 809 NOUV CALEOONIE 163 162 1 
1000 WELT. 4033 1059 728 &11 838 848 3&8 91 1000 M 0 N DE 9&&40 38754 18379 110112 10938 1111118 
-7 2771 
1010 INTRA-EG EUR-9 3355 789 803 382 564 844 3&8 & 1010 INTRA-CE EUR-9 70882 281184 124311 8037 1878 1- 3077 180 
1011 EXTRA-EG EUR-9 878 270 12& 119 74 4 81 1011 EXTRA-CE EUR-9 24818 11870 &840 3011 1082 111 10 2810 
1020 KLASSE 1 450 232 57 60 13 3 85 1020 CLASSE 1 19080 10515 3553 1989 305 125 7 2586 
1021 EFTA LAENDER 385 224 32 36 7 3 83 1021 A E L E 15770 10231 1718 980 232 118 2491 
1030 KLASSE 2 164 31 68 59 5 1 1030 CLASSE 2 4758 1238 2375 1022 75 2& 23 
1031 AKP LA):::NDER 9 7 2 1031 ACP 327 25 260 26 15 1 
1040 KLASSE 3 64 7 57 1040 CLASSE 3 820 117 13 3 683 3 1 
6102.66 KLEIDER AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 8102.86 ROBES DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 20 10 4 1 5 001 FRANCE 756 471 66 24 174 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 66 12 27 3 24 002 BELGIQUE/LUXBG 2500 574 1372 104 449 1 
003 NIEOERLANDE 271 53 4 1 213 003 PAYS BAS 5603 2088 198 62 3252 3 
004 DEUTSCHLAND BR. 76 24 29 22 1 004 ALLEMAGNE 2664 1470 722 455 14 3 
005 ITALIEN 7 3 4 005 ITALIE 522 182 333 7 
006 VER. KOENIGREICH 30 1 2 27 2 008 ROYAUME UNI 556 42 121 18 10 2 343 20 028 NORWEGEN 2 028 NORVEGE 111 21 3 2 4 85 030 SCHWEDEN 5 1 1 2 3 030 SUEDE 199 40 40 10 1 104 036 SCHWEIZ 36 27 9 036 SUISSE 2167 1372 645 132 4 8 6 
038 OESTERREICH 19 17 1 1 038 AUTRICHE 913 764 80 67 2 
400 VER.STAATEN 2 1 1 400 ETATS UNIS 119 10 70 39 6 604 LIBANON 3 1 1 1 604 LIBAN 137 35 72 22 2 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 132 12 54 57 5 4 
1000 WELT 564 128 80 &3 &0 218 27 7 1000 M 0 N DE 17288 &803 479& 1181 883 3477 343 287 
1010 INTRA-EG EUR-9 470 79 81 37 47 218 27 1 1010 INTRA-CE EUR-9 12862 3400 3811 882 838 3448 343 28 
1011 EXTRA-EG EUR-9 85 49 19 18 4 1 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 4807 2404 1284 188 14 28 238 
1020 KLASSE 1 74 47 14 7 6 1020 CLASSE 1 3949 2291 1001 388 14 17 236 
1021 EFTA LAENDER 65 45 11 4 5 1021 A E L E 3409 2199 771 223 7 11 198 
1030 KLASSE 2 15 1 5 9 1030 CLASSE 2 592 85 279 211 6 11 
8102.87 KLEIDER AUS BAUMWOLLE 11102.117 ROBES DE COTON 
001 FRANKREICH 130 68 16 11 35 001 FRANCE '2620 1398 327 242 845 II 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 464 39 145 11 269 002 BELGIQUE/LUXBG 9865 1423 4691 249 3490 12 
003 NIEDERLANDE 722 233 45 39 404 1 003 PAYS BAS 15059 6538 1086 577 6809 2 47 
004 DEUTSCHLAND BR. 777 156 145 432 42 2 004 ALLEMAGNE 16163 5044 3136 7011 910 80 
005 ITALIEN 37 5 32 005 ITALIE 1701 143 1550 5 3 
006 VER. KOENIGREICH 38 2 7 10 4 3 9 3 006 ROYAUME UNI 997 67 329 200 62 48 151 120 
028 NORWEGEN 24 1 1 22 028 NORVEGE 748 31 10 13 1 1 690 
030 SCHWEDEN 26 1 4 2 21 030 SUEDE 857 35 123 48 5 648 
036 SCHWEIZ 131 54 40 15 15 4 3 036 SUISSE 4727 2146 1662 389 295 89 126 
038 OESTERREICH 48 34 4 7 2 1 038 AUTRICHE 1636 1244 164 150 39 9 30 I 
064 UNGARN 15 4 11 064 HONGRIE 162 49 1 112 
I 212 TUNESIEN 15 15 212 TUNISIE 135 5 2 126 
216 LIBYEN 13 2 2 9 216 LIBYE 225 26 33 166 
I 314 GABUN 6 6 314 GABON 165 162 3 
372 REUNION 3 3 372 REUNION 127 127 
390 REP.SUEDAFRJKA 2 1 1 390 REP AFRIQUE DU SUD 121 24 59 37 1 
400 VEA.STAATEN 26 3 15 9 1 400 ETATS UNIS 1100 56 645 331 2 66 
404 KANADA 7 5 2 404 CANADA 338 17 230 76 3 2 10 
458 GUADELOUPE 5 5 458 GUADELOUPE 161 161 
462 MARTINIQUE 5 5 462 MARTINIQUE 146 146 
484 VENEZUELA 5 2 3 484 VENEZUELA 163 86 75 2 604 LIBANON 85 1 63 1 604 LIBAN 769 55 654 52 6 
636 KUWAIT 31 8 22 1 636 KOWEIT 521 269 227 21 4 
732 JAPAN 7 1 2 4 732 JAPON 620 50 151 407 12 
809 NEUKALEDONIEN 4 4 809 NOUV CALEDONIE 170 170 
1000 WELT 2883 488 803 281 786 487 9 17 1000 M 0 N DE 
-11 13788 18172 848& 11127 8730 1&8 1843 
1010 INTRA-EG EUR-9 2171 350 388 221 718 483 • 8 1010 INTRA-CE EUR-9 48723 880& 127&1 4498 10832 86111 1&2 287 1011 EXTRA-EG EUR-9 &13 118 218 70 12 4 11 1011 EXTRA-CE EUR-9 1- 4184 15422 1887 119& 112 3 1878 
1020 KLASSE 1 290 101 75 41 19 4 50 1020 CLASSE 1 10653 3729 3291 1506 363 100 3 1661 
1021 EFTA LAENDER 233 90 49 25 16 4 47 1021 A E L E 6025 3457 2005 612 341 99 1511 
1030 KLASSE 2 169 12 142 19 15 1 1030 CLASSE 2 3113 405 2126 423 131 12 16 
1031 AKP LAENDER 13 1 10 2 1031 ACP 298 14 261 16 7 
1040 KLASSE 3 32 5 9 16 1040 CLASSE 3 323 60 4 56 201 
6102.69 KLEIDER AUS AND.SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET.UND KUENSTL .• SEIDE. 8102.89 ROBES D'AUTRES MATIERE& TEXTILES QUE SOlE, SCHAPPE OU 
SCHAPPE- OD.BOURRETTESEIDE.BAUMWOLLE.WOLLE OD.FEIN.TIERHAAR. BOURRETTE.LAINE OU POlLS FINS.FIBRES SYNTH.ET ARTIF.ET COTON 
001 FRANKREICH 215 2 212 1 001 FRANCE 4609 31 4510 3 65 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 34 1 20 12 1 002 BELGIQUE/LUXBG 1226 27 617 564 16 
003 NIEDERLANDE 20 5 3 6 8 003 PAYS BAS 653 142 167 206 136 
004 DEUTSCHLAND BR. 302 91 186 25 004 ALLEMAGNE 5574 1400 3649 525 
005 ITALIEN 4 4 005 ITALIE 286 17 250 19 
006 VER. KOENIGREICH 17 6 3 6 006 ROYAUME UNI 674 45 193 431 3 2 
036 SCHWEIZ 16 2 3 10 1 036 SUISSE 1046 105 496 415 30 
038 OESTERREICH 42 2 1 39 038 AUTRICHE 661 55 34 570 2 
042 SPANIEN 4 2 2 042 ESPAGNE 157 2 62 73 
216 LIBYEN 44 1 43 216 LIBYE 639 6 11 622 
453 
454 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung 1 Mongan 11100kg Ouantitis Bestimmung 1 Worte 11100Eur Velours 
Destination Destination 
Nimexe l Eur-9 1 Deutschland 1 France I lta~a 1 Nederland 1 Belg -lux. 1 U-K I Ireland 1 Damna!\ Nimexe I _ Eur-9 I Deutschland I France I Ita lie I Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark 
372 REUNION 2 2 372 REUNION 104 66 36 
390 REP.SUEDAFRIKA 3 4 3 390 REP AFRIQUE DU SUD 134 1 19 114 400 VER.STAATEN 47 43 400 ETATS UNIS 1486 6 223 1256 1 2 
404 KANADA 5 2 3 404 CANADA 241 1 101 137 2 
458 GUADELOUPE 5 5 458 GUADELOUPE 143 143 
484 VENEZUELA 13 1 12 484 VENEZUELA 416 89 329 
604 LIBANpN 8 4 4 804 LIBAN 310 2 188 119 1 
612 IRAK 7 7 812 IRAK 109 109 
616 IRAN 4 4 818 IRAN 323 3 47 273 
636 KUWAIT 7 2 5 838 KOWEIT 337 5 158 173 1 2 732 JAPAN 28 1 27 732 JAPON 2181 1 104 2074 
740 HONGKONG 1 1 740 HONG KONG 131 13 111 1 
800 AUSTR~LIEN 4 4 800 AUSTRALIE 252 30 222 
1000 WELT 
-
11 181 8&& 1 34 UIOOMONDE 22814 483 4923 18407 22 793 & 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 &92 13 122 423 1 33 1010 INTRA-CE EUR-9 131180 283 2849 9378 21 748 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 271 4 39 232 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 9&&4 200 227& 7030 1 4& 3 
1020 KLASSE 1 152 4 14 133 1 1020 CLASSE 1 6300 181 1148 4932 36 3 
1021 EFTA LAENDER so 4 4 51 1 1021 A E L E 1788 188 558 1029 33 
1030 KLASSE 2 124 1 25 98 1030 CLASSE 2 3237 17 1122 2088 1 9 
1031 AKP LAENDER 10 2 8 1031 ACP 188 1 98 67 4 
8102.71 ROECKE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 8102.71 .JUPES DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANKREICH 37 18 8 4 9 001 FRANCE 837 466 138 75 189 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 165 39 79 8 39 002 BELGIQUE/LUXBG 4361 1118 2867 171 407 
003 NIEDERLANOE 24.2 158 31 17 36 003 PAYS BAS 6298 3978 671 224 424 1 
004 DEUTSCHLAND SR. 300 128 73 94 5 004 ALLEMAGNE 8292 5259 1471 1483 87 10 2 
005 ITALIEN 10 2 8 005 ITALIE 619 53 483 2 3 006 VER. KOENIGREICH 49 4 14 2 29 006 ROYAUME UNI 1098 102 592 69 325 8 
008 DAENEMARK 7 2 5 3 008 DANEMARK 137 58 71 8 030 SCHWEDEN 12 2 7 030 SUEDE 357 62 234 4 8 51 
036 SCHWEIZ 79 32 35 11 1 038 SUISSE 2903 1002 1810 284 23 2 2 
038 OESTERREICH 47 39 3 5 038 AUTRICHE 1233 997 120 114 2 
042 SPANIEN 5 5 5 042 ESPAGNE 208 5 192 8 1 2 400 VER.STAATEN 43 38 2 400 ETATS UNIS 1301 13 1126 51 3 108 
404 KANADA 361 1 359 i 1 404 CANADA 528 35 481 2 30 604UBANON 4 3 604 LIBAN 108 4 94 7 1 2 
732 JAPAN 12 8 4 732 JAPON 863 29 455 166 3 10 
1000 WELT 1- 307 732 132 14& &1 38 8 1000 M 0 N DE 28877 
-
14&42 2789 2029 884 487 108 
1010 INTRA-EO EUR-9 811 224 288 10& 138 &0 29 1 1010 INTRA-CE EUR-9 
-
1772 8733 2078 1988 8S3 337 11 
1011 EXTRA-EG EUR-9 800 84 488 28 8 1 7 I 1011 EXTRA-CE EUR-9 8117 2288 
-
711 82 21 1&1 9& 
1020 KLASSE 1 574 78 457 24 2 1 7 6 1020 CLASSE 1 7545 2194 4432 630 27 18 149 95 
1021 EFTA LAENDER 144 75 45 17 1 1 5 1021 A E L E 4803 2085 2004 384 23 12 2 93 
1030 KLASSE 2 22 4 9 4 5 1030 CLASSE 2 633 58 374 81 18 2 2 
8102.73 ROECKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 8102.73 .IUPES DE FIBRES SVNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 119 47 
s4 4 9 59 001 FRANCE 2195 921 51 154 1084 5 002 BELGIEN~LUXEMBURG 625 289 8 274 002 BELGIQUE/LUXBG 6885 2621 1405 103 2833 3 
003 NIEDERLANDE 868 381 6 8 473 ; 003 PAYS BAS 13029 7441 142 116 6320 2 9 004 DEUTSCHLAND BR. 12SO 66 191 471 631 004 ALLEMAGNE 16071 1801 2482 7073 3897 2 16 
005 ITALIEN 4 2 2 3 8 4 005 ITALIE 128 32 93 2 1 006 VER. KOENIGREICH 188 6 18 3 128 006 ROYAUME UNI 2100 144 408 63 34 83 1328 52 
028 NORWEGEN 44 1 i 43 028 NORVEGE 929 32 8 3 1 2 885 030 SCHWEDEN 40 4 2 2 33 030 SUEDE 703 89 50 9 1 554 036 SCHWEIZ 78 42 12 17 3 2 038 SUISSE 1817 1139 394 184 39 &4 7 038 OESTERREICH 140 128 1 8 1 038 AUTRICHE 2123 1859 31 117 13 103 
042 SPANIEN 5 3 2 5 042 ESPAGNE 121 26 94 1 ..0 212 TUNESIEN 49 44 212 TUNISIE 314 268 4 2 
400 VER.STAATEN 10 1 8 1 400 ETATS UNIS 378 20 336 18 3 2 2 2 404 KANADA 13 2 11 3 404 CANADA 341 45 286 2 3 484 VENEZUELA 5 9 2 484 VENEZUELA 128 70 58 636 KUWAIT 11 1 1 838 KOWEIT 234 190 30 13 1 
732 JAPAN 7 4 3 732 JAPON 298 11 190 95 
1000 WELT 3&0& 978 219 2&7 770 1072 127 84 1000MONDE 47788 1&024 &841 3448 100&4 10432 1343 18&4 
1010 INTRA-EG EUR-9 3044 727 148 214 7&7 1089 127 4 1010 INTRA-CE EUR-9 39277 11111 3870 281& 
-
1038& 1340 77 
1011 EXTRA-EO EUR-9 483 2&0 73 43 14 3 80 1011 EXTRA-CE EUR-9 8&20 3913 2171 833 Uili 87 3 1&78 
1020 KLASSE 1 347 189 42 29 4 3 so 1020 CLASSE 1 8942 3318 1491 437 so 57 3 1576 
1021 EFTA LAENDER 299 175 14 25 3 3 79 1021 A E L E 6580 3119 482 312 53 55 2 1557 
1030 K LA SSE 2 106 57 30 14 5 1030 CLASSE 2 1470 545 877 198 41 10 1 
1040 KLASSE 3 9 4 5 1040 CLASSE 3 108 49 3 54 
8102.7& ROECKE AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 8102.7& .IUPES DE FIBRES ARTIFICIELLES 
002 BELGIEN~LUXEMBURG 25 2 12 4 7 002 BELGIQUE/LUXBG 715 78 50S 43 90 
003 NIEDERLANDE 344 19 3 2 2 320 003 PAYS BAS 5788 838 84 25 6010 1 004 DEUTSCHLAND BR. 67 23 40 2 004 ALLEMAGNE 1609 1043 407 38 22 1 
036 SCHWEIZ 10 4 5 1 038 SUISSE 434 188 246 16 8 
038 OESTERREICH 7 7 038 AUTRICHE 218 187 26 4 
400 VER.STAATEN 4 4 400 ETATS UNIS 151 138 12 1 
1000 WELT 482 3& &8 &1 12 32& 1 2 1000 M 0 N DE 
-
1139 2407 
-
1&4 &073 10 &1 
1010 INTRA-EO EUR-9 448 23 42 47 10 32& 1 z 1010 INTRA-CE EUR-9 
-
7&4 1783 &02 144 &071 10 • 1011 EXTRA-EO EUR-9 34 12 14 4 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 1170 38& 824 103 10 2 48 
1020 KLASSE 1 28 12 11 3 2 1020 CLASSE 1 1028 374 520 86 1 1 48 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembra 1975 
Bestimmung 1 Mengen 1 OOOkg Quanlitts Bestimmung 1 Werte IOOOEur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 france 1 ltaHa 1 Nederland 1 Belg.-IJrx. 1 U-K I Ireland 1 Donmark Nimexe 1 _ Eur-9 1 Deutschland 1 franca I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland 1 Donmark 
1021 EFTA LAENOER 21 11 6 2 2 1021 A E L E 731 356 304 27 44 
1030 KLASSE 2 4 3 1 1030 CLASSE 2 130 7 104 17 2 
8102.77 ROECKE AUS BAUMWOLLE 8102.77 .JUPES DE COTON 
001 FRANKREICH 60 20 6 3 31 001 FRANCE 894 313 76 59 446 
002 BELGr .. N-LUXEMBURG 185 20 72 10 83 2 002 BELGIQUE/LUXBG 2947 480 1626 132 
728 1 
003 NIEDERLANDE 416 150 22 15 227 003 PAYS BAS 5708 2345 575 193 2546 49 
004 DEUTSCHLAND BR. 480 2 169 110 135 64 2 004 ALLEMAGNE 8960 4863 1355 2118 767 57 005 ITALIEN 11 9 2 2 005 ITALIE 380 31 344 3 2 006 VER. KOENIGREICH 57 1 4 12 24 12 006 ROYAUME UNI 720 13 170 93 36 240 126 42 
008 DAENEMARK 41 1 1 39 008 DANEMARK 409 14 26 8 361 
026 NORWEGEN 15 1 14 028 NORVEGE 425 8 14 1 10 392 
030 SCHWEDEN 15 4 2 11 030 SUEDE 409 10 98 10 46 2 289 036 SCHWEIZ 96 21 41 15 6 11 036 SUISSE 2219 594 1141 205 104 129 
036 OESTERREICH 50 24 8 12 1 1 4 038 AUTRICHE 965 565 164 181 9 7 59 
212 TUNESIEN 49 12 2 37 i 212 TUNISIE 430 113 1 316 400 VER.STAATEN 85 1 80 1 400 ETATS UNIS 737 23 612 59 14 3 3 23 
404 KANADA 8 1 6 1 404 CANADA 228 13 205 5 i 2 3 604LIBANON 4 4 4 804 LIBAN 138 7 121 6 1 636 KUWAIT 5 1 836 KOWEIT 160 110 48 3 1 
732 JAPAN 2 2 732 .JAPON 133 21 98 14 
1000 WELT 1827 28& 443 191 273 386 12 48 1000 M 0 N DE ~- 4789 1- 2444 14113 4827 131 1112 1010 INTRA-EG EUR-9 1248 194 278 1&4 223 384 12 8 1010 INTRA-CE EUR-9 20027 3178 7413 18&7 2944 4381 128 1110 
1011 EXTRA-EG EUR-9 377 72 188 37 48 11 42 1011 EXTRA-CE EUR-9 88li& 1&93 3132 1187 
-
187 & 982 
1020 KLASSE 1 279 49 143 32 3 10 42 1020 CLASSE 1 5425 1273 2461 497 73 160 5 956 
1021 EFTA LAENDER 176 45 53 27 3 8 40 1021 A E L E 4062 1177 1423 397 56 123 686 
1030 KLASSE 2 83 18 23 5 37 1030 CLASSE 2 1358 270 868 90 318 7 5 
1040 KLASSE 3 14 5 9 1040 CLASSE 3 172 50 4 118 
8102.79 ROECKE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SVNTHET. UND KUENSTL •• 8102.79 .JUPES D•AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE OU POlLS FINS. 
BAUMWOLLE. W'OLLE ODER FEINEN TIERHAAREN FIBRES SVNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES ET COTON 
001 FRANKREICH 43 i 39 4 001 FRANCE 702 5 635 62 002 BELGIEN-LUXEMBURG 27 6 5 13 002 BELGIQUE/LUXBG 504 27 292 65 120 
003 NIEDERLANDE 23 6 2 2 i 13 003 PAYS BAS 381 189 69 29 94 004 DEUTSCHLAND BR. 111 62 30 18 004 ALLEMAGNE 1562 844 456 5 277 
005 ITALIEN 9 9 2 005 ITALIE 457 2 454 1 006 VER. KOENIGREICH 6 i 4 006 ROYAUME UNI 212 158 48 6 8 036 SCHWEIZ 10 3 6 036 SUISSE 285 45 135 99 
038 OESTERREICH 5 1 4 038 AUTRICHE 119 36 16 67 4 7 400 VER.STAATEN 6 5 1 400 ETATS UNIS 324 2 271 40 
404 KANADA 6 8 i; 404 CANADA 233 6 220 7 484 VENEZUELA 6 1 464 VENEZUELA 114 3 49 66 732 JAPAN 5 2 3 732 .JAPON 239 98 138 
' 
1000 WELT 282 10 120 102 14 36 1000MONDE 11796 320 3148 1737 125 483 Ui I 
1010 INTRA-EG EUR-9 219 7 88 77 14 36 1010 INTRA-CE EUR-9 3872 224 1848 1232 12& 43& 8 
' 1011 EXTRA-EG EUR-9 84 3 35 25 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1823 98 1297 
-
18 7 
1020 KLASSE 1 40 3 22 16 1020 CLASSE 1 1356 95 869 372 12 7 I 
1021 EFTA LAENDER 16 3 3 10 1021 A E L E 431 83 171 169 8 
1030 KLASSE 2 24 13 10 1 1030 CLASSE 2 564 1 426 132 6 
8102.81 BLUSEN AUS SEIDE. SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE 8102.81 CHEMISIERS ET BLOUSES DE SOlE. DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
001 FRANKREICH 2 2 i; 2 001 FRANCE 365 13 315 1 24 2 002 BELGIEN-LUXEMBURG 8 1 002 BELGIQUE/LUXBG 986 263 681 141 1 
003 NIEDERLANDE 4 2 1 1 003 PAYS BAS 244 129 73 39 3 
004 DEUTSCHLAND BR. 27 10 17 004 ALLEMAGNE 2787 7 1217 1667 4 9 005 ITALIEN 2 2 2 i 006 ITALIE 312 304 1 006 VER. KOENIGREICH 5 2 006 ROYAUME UNI 424 222 189 i 13 036 SCHWEIZ 5 1 2 2 036 SUISSE 765 85 296 383 
038 OESTERREICH 038 AUTRICHE 132 40 37 55 
400 VEA.STAATEN 9 6 3 400 ETATS UNIS 1214 21 855 336 2 
404 KANADA 2 1 1 404 CANADA 168 4 113 47 2 2 
484 VENEZUELA 2 1 1 484 VENEZUELA 146 44 59 85 2 732 JAPAN 6 2 4 732 .JAPON 880 232 804 
740 HONGKONG 1 1 740 HONG KONG 134 9 34 91 
1000 WELT 7& 4 35 35 1 1000 M 0 N DE 9022 838 4332 31183 7 40 20 4 
1010 INTRA-EG EUR-9 48 3 20 22 1 1010 INTRA-CE EUR-9 11132 417 2410 2247 8 37 11 4 1011 EXTRA-EG EUR-9 29 1 1& 13 1011 EXTRA-CE EUR-9 
-
219 1922 1736 1 3 8 
1020 KLASSE 1 25 1 13 11 1020 CLASSE 1 3417 206 1705 1495 1 3 3 4 
1021 EFTA LAENDER 6 1 2 3 1021 A E L E 969 134 367 463 1 4 
1030 KLASSE 2 4 2 2 1030 CLASSE 2 471 12 216 241 2 
8102.83 BLUSEN AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 8102.83 CHEMISIERS ET BLOUSES DE FIBRES SVNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 112 51 8 8 45 001 FRANCE 1915 754 143 136 880 . 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 208 32 83 4 89 002 BELGIQUE/LUXBG 5634 909 3573 107 1039 6 
003 NIEDERLANDE 367 128 11 18 210 2 003 PAYS BAS 9605 4943 422 421 3810 9 004 DEUTSCHLAND BR. 938 169 152 465 180 004 ALLEMAGNE 19649 6568 5724 5218 2073 66 
005 ITALIEN 22 3 18 1 005 ITALIE 1015 79 924 7 5 
006 VER. KOENIGREICH 39 2 13 4 1 17 2 006 ROYAUME UNI 1076 83 668 113 8 5 270 39 
008 DAENEMARK 6 3 1 1 1 008 DANEMARK 113 67 40 8 8 
028 NORWEGEN 21 1 1 1 18 028 NORVEGt:. 662 44 15 26 5 7 565 
030 SCHWEDEN 19 2 4 4 1 8 030 SUEDE 655 108 181 64 8 18 256 
455 
456 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung 1 Mengen 11XXlkg Ouant~is Bestimmung 1 Werte 11XXl Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland 1 Oanmark 
036 SCHWEIZ 83 33 32 14 1 2 1 036 SUISSE 3303 1483 1398 309 22 61 7 23 
038 OESTERREICH 50 36 2 10 1 1 038 AUTRICHE 1447 1117 124 177 14 1 14 
042 SPANIEN 6 1 4 1 042 ESPAGNE 238 13 210 11 3 1 
043 ANDORRA 2 4 2 6 043 ANDORRE 145 1 144 064 UNGARN 10 064 HONGRfE 115 53 62 
216 LIBYEN 8 1 7 216 LIBYE 126 3 20 103 
322 SAIRE (KINSHASA) 9 9 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 577 5 10 2 560 
400 VER.S1AATEN 45 1 11 32 1 400 ETATS UNIS 1442 30 511 867 31 2 1 
404 KANADA 13 1 10 2 404 CANADA 548 25 473 49 1 
484 VENEZUELA 7 3 4 484 VENEZUELA 234 1 109 124 
604 LIBANON 4 2 2 604 LIBAN 130 16 80 32 1 1 
636 KUWAIT 8 2 2 4 636 KOWEIT 162 55 79 27 1 
732 .JAPAN 7 4 3 732 JAPON 425 31 272 120 2 
I 
740 HONGKbNG 3 1 1 1 740 HONG KONG 102 13 33 56 
1000 WELT 2042 313 386 280 582 432 17 33 1000 M 0 N DE 
-
10068 18523 8768 
-
7638 283 1039 
1010 INTRA-EG EUR-9 1888 218 285 188 683 415 17 4 1010 INTRA-CE EUR-9 38044 8827 12118 8520 8417 8773 271 120 
1011 EXTRA-EO EUR-9 354 95 100 94 19 17 29 1011 EXTRA-CE EUR-9 11821 3229 4407 2238 261 788 12 920 
1020 KLASSE 1 254 82 70 66 4 4 28 1020 CLASSE 1 9182 2969 3427 1682 62 136 12 894 
1021 EFTA LAENDER 173 73 38 28 3 3 28 1021 A E L E 6085 2753 1724 597 50 87 8 866 
1030 KLASSE 2 80 7 30 27 2 13 1 1030 CLASSE 2 2358 152 976 546 34 629 21 
1031 AKP LAENDER 19 2 5 2 10 1031 ACP 811 28 136 48 599 
1040 KLASSE 3 20 6 1 13 1040 CLASSE 3 271 107 4 6 155 5 I 
8102.85 BLUSEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 8102.85 CHEMISIERS ET BLOUSES DE FIBRES ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 15 2 2 2 11 001 FRANCE 273 43 68 9 163 002 BELGIEN-LUXEMBURG 27 4 19 2 002 BELGIOUE/LUXBG 1199 159 959 65 26 I 
003 NIEDERLANDE 60 26 4 5 25 003 PAYS BAS 1880 992 248 135 499 6 
004 DEUTSCHLAND BR. 104 59 34 5 6 004 ALLEMAGNE 4499 3011 1250 107 111 20 
005 ITALIEN 5 5 ; ; 005 ITALIE 443 21 418 9 4 006 VER. KOENIGAEICH 7 3 2 006 ROYAUME UNI 185 2 134 21 1 6 13 
030 SCHWEDEN 5 2 2 1 030 SUEDE 161 17 86 36 22 
036 SCHWEIZ 21 9 11 1 036 SUISSE 1078 456 554 64 2 2 
038 OESTERREICH 9 6 1 2 038 AUTRICHE 387 287 48 54 
400 VER.STAATEN 9 7 2 400 ETATS UNIS 349 3 280 66 
404 KANADA 5 5 404 CANADA 129 6 117 6 1 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 112 4 20 88 
1000 WELT 264 &0 123 &7 10 42 2 1000MONDE 11340 2077 8248 1983 182· 807 & 78 
1010 INTRA-EG EUR-9 219 32 90 4& 9 42 1 1010 INTRA-CE EUR-9 8504 122& 4783 1&22 1&1 778 & 40 
1011 EXTRA-EG EUR-9 88 19 33 12 1 1 101t EXTRA-CE EUR-9 2837 862 1485 441 10 30 39 
1020 KLASSE 1 54 17 27 9 1 1020 CLASSE 1 2363 800 1190 331 4 38 
1021 EFTA LAENDER 34 15 13 5 1 1021 A E L E 1649 763 692 166 2 36 
I 1030 KLASSE 2 10 1 6 3 1030 CLASSE 2 438 30 273 109 25 1 
8102.87 BLUSEN AUS BAUMWOLLE 8102-87 CHEMISIERS ET BLOUSES DE COTON 
001 FRANKREICH 44 11 8 7 18 001 FRANCE 982 248 280 70 376 2 6 I 002 BELGIEN-LUXEMBURG 79 11 36 5 27 4 002 BELGIOUE/LUXBG 2282 412 1386 105 348 11 003 NIEDERLANDE 176 59 15 10 88 003 PAYS BAS 4486 2040 456 224 1673 93 
004 DEUTSCHLAND BA. 315 94 110 55 45 11 004 ALLEMAGNE 9642 3970 3863 819 677 313 
005 ITALIEN 16 2 14 2 005 ITALIE 667 31 622 5 9 006 VER. KOENIGREICH 30 6 2 3 18 006 ROYAUME UNI 718 6 235 53 44 2 320 67 
028 NORWEGEN 21 3 ; 2 21 028 NORVEGE 643 4 10 4 7 4 614 030 SCHWEDEN 26 20 030 SUEDE 825 15 110 22 28 6 444 
036 SCHWEIZ 58 18 18 8 1 1 12 036 SUISSE 1941 717 733 207 10 36 238 
038 OESTERREICH 20 12 1 6 ; 1 038 AUTRICHE 678 494 35 121 1 ; 27 042 SPANIEN 4 2 1 3 042 ESPAGNE 105 38 41 10 15 058 DEUTSCH DEM.REP. 3 058 REP OEM ALLEMANDE 135 3 132 
064 UNGARN 17 2 15 064 HONGRIE 137 21 116 
212 TUNESIEN 13 1 12 6 212 TUNISIE 164 8 11 164 1 400 VEA.STAATEN 41 5 17 12 1 400 ETATS UNIS 1323 63 783 326 41 110 
404 KANADA 6 5 1 404 CANADA 305 20 235 29 13 5 3 
484 VENEZUELA 96 93 3 494 VENEZUELA 131 2 64 65 
604 LIBANON 4 3 1 604 LIBAN 142 4 108 25 1 4 
636 KUWAIT 9 2 6 1 636 KOWEIT 136 95 22 17 4 2 732 JAPAN 9 1 2 8 732 JAPON 555 54 152 344 1 
1000 WELT 1041 137 331 183 127 180 18 8& 1000 M 0 N DE 28842 4474 8488 &879 1888 2931 327 2179 
1010 INTRA-EG EUR-9 880 83 184 134 92 1&2 18 17 1010 INTRA-CE EUR-9 18827 27&8 8888 4U3 1301 2737 322 480 
1011 EXTRA-EG EUR-9 379 &3 188 48 3& 8 119 1011 EXTRA-CE EUR-9 8117 1718 27119 1348 385 194 & 1700 
1020 KLASSE 1 198 41 61 36 4 2 64 1020 CLASSE 1 6516 1462 2220 1104 76 110 5 1539 
1021 EFTA LAENDEA 129 30 23 15 3 1 57 1021 A E L E 3946 1230 892 357 53 45 1369 
1030 KLASSE 2 151 5 115 12 13 5 1 1030 CLASSE 2 1212 157 549 241 167 73 25 
1031 AKP LAENDEA 5 4 1 3 1031 ACP 146 2 96 3 3 43 1 1040 KLASSE 3 29 7 18 1 1040 CLASSE 3 388 99 142 11 136 
8102.89 BLUSEN AUS AND.SPINNSTOFFEN ALS SVNTHET.UND KUENSTL •• SEIDE. 8102.89 CHEMISIERS ET BLOUSES o•AUTRES MAT.TEXT-OUE SOIE.SCHAPPE OU I SCHAPPE- OD.BOURRETTESEIDE.BAUMWOLLE.WOLLE OD.FEIN.TIERHAAR. BOURRETTE.LAINE OU POlLS FINS.FIBRES SVNTH.ET ARTIF.ET COTON 
001 FRANKAEICH 10 ; 6 4 001 FRANCE 230 7 142 1 72 8 
I 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 22 14 4 3 3 002 BELGIQUE/LUXBG 615 21 453 102 34 2 3 003 NIEDERLANDE 12 5 1 3 003 PAYS BAS 442 180 77 114 68 3 
004 DEUTSCHLAND BR. 82 18 38 1 25 004 ALLEMAGNE 2494 987 1062 17 408 
J 
005 ITALIEN 2 2 2 006 ITALIE 115 4 107 4 4 006 VER. KOENIGREICH 8 3 2 1 006 ROYAUME UNI 316 154 62 16 80 
030 SCHWEDEN 8 1 7 030 SUEDE 132 29 98 6 
--
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 1 000 kg Quant~es Bestimmung I Werte 1000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I halia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I Franca I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
036 SCHWEIZ 7 1 3 3 036 SUISSE 327 55 141 122 8 1 
038 OESTERREICH 7 4 1 2 038 AUTRICHE 181 124 28 29 
216 LIBYEN 5 1 4 216 LIBYE 104 19 85 
400 VER.STAATEN 15 8 6 1 400 ETATS UNIS 734 1 357 343 1 30 2 
404 KANADA 4 4 404 CANADA 203 2 182 16 2 1 
484 VENEZUELA 7 2 5 484 VENEZUELA 257 111 146 
604 LIBANQN 4 3 1 604 LIBAN 133 116 16 1 
732 JAPAN 6 2 4 732 JAPON 403 162 229 12 
1000 WELT 229 11 81 94 4 35 3 1 1000 M 0 N DE 7697 403 359& 2732 68 842 137 32 
1010 INTRA-EG EUR-9 137 8 39 53 4 33 2 1 1010 INTRA-CE EUR-9 4236 216 1821 141111 62 688 90 10 1011 EXTRA-EG EUR-9 92 5 42 41 2 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 3382 188 1774 12&2 4 76 47 22 
1020 KLASS~ 1 52 5 21 24 1 1 1020 CLASSE 1 2207 187 1060 881 1 9 47 22 
1021 EFTA LAENOER 22 5 4 12 1 1021 A E L E 668 179 211 263 8 2 15 
1030 KLASSE 2 40 21 17 2 1030 CLASSE 2 1146 1 712 366 1 66 
1031 AKP LAENOER 7 4 1 2 1031 ACP 167 80 22 65 
8102.91 OBERKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN. NICHT IN 8102.91 VETEMENTS DE DESSUS DE LAINE OU POlLS FINS. NON REPR. SOUS 
8102.11. 19. 23. 38. 41. &1. 83. 71 ODER 89 ENTHALTEN 8102.11. 19. 23. 38. 41. 61. 83. 71 ou 89 
001 FRANKREICH 36 4 21 2 9 001 FRANCE 617 65 281 27 234 2 8 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 97 4 63 5 25 002 BELGIOUE/LUXBG 2462 82 1883 149 348 
003 NIEDERLANDE 90 26 17 10 36 1 003 PAYS BAS 1765 540 479 165 579 2 12 004 DEUTSCHLAND BR. 257 160 63 15 17 2 004 ALLEMAGNE 7419 4829 1853 227 454 54 
005 ITALIEN 10 9 1 005 ITAUE 417 2 410 1 4 
006 VER. KOENIGREICH 33 1 19 1 1 i 11 006 ROYAUME UNI 878 20 654 37 9 14 137 7 008 DAENEMARK 8 2 5 008 DANEMARK 180 42 96 5 37 
028 NORWEGEN 6 1 1 4 028 NORVEGE 149 18 36 95 
030 SCHWEDEN 11 1 9 1 030 SUEDE 290 14 239 3 4 30 
036 SCHWEIZ 53 7 39 7 036 SUISSE 1853 183 1443 205 1 5 16 
038 OESTERREICH 16 7 4 5 038 AUTRICHE 449 130 162 157 
042 SPANIEN 3 3 042 ESPAGNE 170 1 157 12 
043 ANDORRA 7 7 043 ANDORRE 222 222 i 212 TUNESIEN 25 25 212 TUNISIE 106 3 102 2 400 VER.STAATEN 104 99 5 400 ETATS UNIS 3099 10 2825 253 7 2 
404 KANADA 22 21 1 404 CANADA 589 5 542 36 4 2 I 484 VENEZUELA 5 4 1 484 VENEZUELA 138 90 48 
604LIBANON 5 3 2 604 LIBAN 146 3 103 40 
612 IRAK 7 7 612 IRAK 120 120 
732 JAPAN 15 11 4 732 JAPON 1056 17 703 306 30 
740 HONGKONG 3 2 1 740 HONG KONG 116 94 22 
1000 WELT 828 52 484 141 88 84 11 8 1000 M 0 N 0 E 22748 1143 16298 3838 721 1339 149 282 
1010 INTRA-EG EUR-9 628 36 272 101 43 83 11 2 1010 INTRA-CE EUR-9 13779 768 838& 2481 812 1323 141 81 
1011 EXTRA-EG EUR-9 300 16 212 40 26 1 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 8970 388 8911 1357 109 18 8 181 
1020 KLASSE 1 244 16 196 25 1 6 1020 CLASSE 1 8014 378 6397 1033 3 15 8 180 
1021 EFTA LAENDER 86 15 54 12 5 1021 A E L E 2759 344 1892 367 3 9 144 
1030 KLASSE 2 58 1 16 16 25 1030 CLASSE 2 944 10 507 323 103 1 
6102.93 OBERKLEIDUNG AUS SVNTH. SPINNSTOFFEN. NICHT IN 8102.11. 13. 8102.93 VETEMENTS DE FIBRES TEXTILES SVNTH •• NON REPA. SOUS 8102.11. 
23. 32. 43. 53. 65. 73 ODER 83 ENTHALTEN 13. 23. 32. 43. &3. &&. 73 ou 83 
001 FRANKREICH 264 30 51 44 139 001 FRANCE 4687 431 511 677 3068 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 637 57 296 7 277 002 BELGIQUE/LUXBG 12449 688 8884 235 2641 1 
003 NIEDERLANDE 829 248 26 77 477 1 003 PAYS BAS 11071 3857 693 789 5717 7 8 
004 DEUTSCHLAND BR. 1690 306 315 716 352 1 004 ALLEMAGNE 24478 6326 4964 8369 4802 17 
005 ITALIEN 51 19 29 3 005 ITALIE 1233 125 1038 68 2 
006 VER. KOENIGREICH 279 16 104 10 3 10 109 27 006 ROVAUME UNI 5203 253 3070 140 81 137 1084 438 
008 DAENEMARK 14 10 2 1 1 008 DANEMARK 286 192 59 14 12 9 
025 FAEROER 4 4 025 ILES FEROE 101 1 100 
028 NORWEGEN 135 3 5 127 028 NORVEGE 2670 74 132 4 7 2453 
030 SCHWEDEN 79 2 23 6 5 43 030 SUEDE 1627 31 580 31 29 6 950 
036 SCHWEIZ 139 46 70 15 3 4 1 036 SUISSE 3671 1044 2166 315 54 62 30 
038 OESTERREICH 181 147 6 16 5 7 038 AUTRICHE 2573 1933 227 235 45 1 132 
042 SPANIEN 7 1 5 1 042 ESPAGNE 273 7 232 22 11 1 
043 ANDORRA 4 4 043 ANDORRE 136 136 
050 GRIECHENLAND 18 16 1 1 050 GRECE 149 89 46 2 12 
060 POLEN 46 39 7 060 POLOGNE 266 209 1 56 
212 TUNES/EN 29 4 25 212 TUNISIE 181 29 4 148 
216 LIBYEN 17 4 13 216 LIBYE 276 7 89 180 
372 REUNION 6 6 372 REUNION 132 130 2 
400 VER.STAATEN 66 51 13 1 1 400 ETATS UNIS 2116 12 1817 235 29 19 2 2 
404 KANAOA 23 1 19 3 404 CANADA 615 27 544 28 5 11 
406 GROENLAND 7 7 406 GROENLAND 125 1 124 
458 GUADELOUPE 5 5 458 GUADELOUPE 125 124 1 
462 MARTINIQUE 6 6 462 MARTINIQUE 153 153 
478 CURACAO 11 2 6 3 478 CURACAO 366 61 252 41 12 
484 VENEZUELA 17 5 12 484 VENEZUELA 368 1 190 170 7 
604 LIBANON 15 11 4 604 LIBAN 482 4 394 80 3 1 
636 KUWAIT 6 4 2 636 KOWEIT 273 10 214 37 12 
732 JAPAN 12 9 2 1 732 JAPON 778 7 622 144 5 
740 HONGKONG 3 2 1 740 HONG KONG 129 103 16 6 4 
1000 WELT 4672 882 1035 561 1102 984 110 218 1000 M 0 N DE 78493 9251 29213 8377 12418 13869 1092 4285 
1010 INTRA-EG EUR-9 3765 380 784 469 1046 979 110 28 1010 INTRA-CE EUR-9 69475 6&46 20124 88&6 11881 13736 1090 484 
1011 EXTRA-EG EUR-9 908 283 271 102 67 5 190 1011 EXTRA-CE EUR-9 19018 3705 9089 1722 &65 124 2 3821 
1020 KLASSE 1 681 220 197 58 17 5 184 1020 CLASSE 1 15001 3250 6684 1059 211 100 2 3695 
1021 EFTA LAENDER 535 196 104 37 13 4 179 1021 A E L E 10585 3083 3123 689 137 69 3584 
---
457 
458 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Ditcembre 1975 
Bestimmung I Mangen 1000kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 Eur Valeurs 
Destination 
I I Deutschland I I I Nederland L Belg -lux. J I I Danmart 
Destination 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux. I I I Danmart Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland Nimexe Eur-9 France kalia U-K Ireland 
1030 KLASSE 2 161 8 73 44 29 7 1030 CLASSE 2 3584 143 2391 663 238 23 126 
1031 AKP LAENOER 11 9 2 1031 ACP 274 7 230 26 4 7 
1040 KLASSE 3 67 55 1 11 1040 CLASSE 3 430 311 14 105 
8102.96 OBERKLEIDUNG AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN. NICHT IN 8102.11. 8102.96 VETEMENTS DE DESSUS DE FIBRES TEXT. ARTIFICIELLES. NON REPR. 
19. 23. 38. 45. 55. 86. 76 ODER 86 ENTHAL TEN sous 8102.11. 19. 23. 38. 4&. &&. 88. 7& ou 8& 
001 FRANt<AEICH 7 1 4 2 001 FRANCE 137 30 85 11 31 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 41 1 12 7 21 002 BELGIOUE/LUXBG 890 39 440 91 120 
003 NIEOERLANDE 63 33 3 14 13 003 PAYS BAS 1187 749 99 157 182 
004 DEUTSCHLAND SR. 152 19 93 26 14 004 ALLEMAGNE 1922 762 684 319 164 3 
005 ITALIEN 14 9 5 005 ITALIE 275 71 199 2 3 
006 VER. KOENIGREICH 11 6 2 1 2 006 ROYAUME UNI 304 224 40 13 25 2 
036 SCHWEIZ 18 5 9 2 2 036 SUISSE 578 119 383 43 4 24 5 
400 VER.STAATEN 9 9 400 ETATS UNIS 344 1 314 28 1 
404 KANADA 8 6 2 404 CANADA 166 1 132 33 
604 LIBANON 3 2 1 604 LIBAN 109 97 11 1 
636 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT 104 99 4 1 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 126 1 110 15 
1000 WELT 383 && 92 131 &0 32 3 1000 M 0 N DE 8897 1124 3&00 1297 489 422 8& 
1010 INTRA-EG EUR-9 293 48 48 119 49 31 3 1010 INTRA-CE EUR-9 4817 968 1767 1038 488 396 & 1011 EXTRA-EG EUR-9 73 7 47 12 2 2 1011 EXTAA-CE EUR-9 2279 188 1742 280 22 27 80 
1020 KLASSE 1 51 7 32 7 2 3 1020 CLASSE 1 1805 180 1204 152 6 25 58 
1021 EFTA LAENDER 28 7 13 3 2 3 1021 A E L E 819 157 518 60 6 24 54 
1030 KLASSE 2 21 15 5 1 1030 CLASSE 2 670 6 534 108 16 3 1 
6102.96 OBERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLFROTTIEROEWEBEN, NICHT IN 8102.11. 8102.98 VETEMENTS DE DESSUS EN TISSUS BOUCLES DU GENRE EPONGE DE 
16, 21, 35, 47, 67, 87. 77, 87 ENTHALTEN COTON. NON REPR. SOUS 8102.11. 16. 21. 3&. 47. &7. 87. 77.87 
001 FRANKREICH 94 33 5 56 001 FRANCE 1440 867 56 8 709 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 55 20 33 1 1 9 002 BELGIOUE/LUXBG 1229 478 718 14 19 003 NIEDERLANDE 43 28 5 1 003 PAYS BAS 865 839 88 5 122 11 
004 DEUTSCHLAND BR. 122 68 11 3 40 004 Al.LEMAGNE 1977 1289 106 55 527 
005 ITALIEN 7 2 4 1 005 ITALIE 241 47 180 14 
006 VER. KOENIGREICH 10 1 5 4 6 006 ROYAUME UNI 183 40 109 1 33 030 SCHWEDEN 9 2 2 1 030 SUEDE 165 33 31 6 95 036 SCHWEIZ 43 29 12 1 036 SUISSE 848 538 288 10 8 24 
038 OESTERREICH 167 165 1 1 038 AUTRICHE 1948 1927 14 7 
048 JUGOSLAVIEN 133 133 048 YDUGOSLAVIE 1355 1355 
060 POLEN 29 29 080 POLOGNE 302 302 
064 UNGAAN 69 67 2 064 HONGRIE 609 596 2 13 400 VER.STAATEN 23 23 400 ETATS UNIS 564 6 538 8 
404 KANADA 4 4 404 CANADA 102 1 101 
732 JAPAN 4 2 2 732 ..JAPON 189 52 125 10 2 
1000 WELT 845 616 185 20 8 111 8 1000 M 0 N DE 12796 8830 4037 224 96 1439 170 
1010 INTRA-EG EUR-9 331 86 116 17 4 109 1 1010 INTRA-CE EUR-9 li985 1- 2384 183 81 1- 12 
1011 EXTRA-EG EUR-9 515 430 70 3 2 2 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 8812 4921 1843 41 14 34 159 
1020 KLASSE 1 390 332 46 2 2 8 1020 CLASSE 1 5334 3960 1157 31 1 30 155 
1021 EFTA LAENDER 221 196 15 2 1 7 1021 A E L E 3033 2528 326 17 1 14 147 
1030 KLASSE 2 27 2 24 1 1030 CLASSE 2 564 63 483 10 4 4 
1031 AKP LAENDER 6 6 1031 ACP 103 1 98 4 2 
1040 KLASSE 3 98 96 2 1040 CLASSE 3 915 898 4 13 
8102.98 OBERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE, KEIN FROTTIERGEWEBE, NICHT IN 8102.98 VETEMENTS DE DESSUS DE COTON. SF EN TISSUS BOUCLES DU GENRE 
8102.11 .. 16, 21, 36. 47, 57, 87, 77. 87 ENTHALTEN EPONGE. NON REPR.SOUS 8102.11. 16. 21. 3&. 47. &7. 87. 77.87 
001 FRANKREICH 157 61 23 29 43 1 001 FRANCE 1885 653 486 195 643 8 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 643 52 339 17 135 4 002 BELGIOUE/LUXBG 9033 555 6723 320 1429 6 003 NIEDERLANDE 682 205 118 56 299 003 PAYS BAS 7981 1929 2445 593 2938 2 76 
004 DEUTSCHLAND BA. 1414 689 180 217 322 8 004 ALLEMAGNE 22978 14483 2647 2405 3352 2 89 
005 ITALIEN 49 3 42 2 2 005 ITALIE 1363 20 1300 16 27 
006 VER. KOENIGREICH 178 5 29 8 8 5 116 5 006 ROYAUME UNI 1871 57 858 128 157 81 732 80 
008 DAENEMARK 12 3 3 8 008 DANEMARK 194 42 81 86 3 
028 NORWEGEN 107 1 3 6 3 94 028 NORVEGE 2125 25 78 82 20 1920 
030 SCHWEDEN 91 2 22 13 1 1 52 030 SUEDE 1516 27 461 177 10 13 828 
036 SCHWEIZ 349 27 216 37 3 4 82 036 SUISSE 5932 608 4087 647 68 68 658 
038 OESTERREICH 129 52 17 28 16 16 038 AUTRICHE 1753 712 321 415 135 4 170 042 SPANIEN 5 1 3 1 042 ESPAGNE 185 13 143 5 
212 TUNESIEN 116 116 212 TUNISIE 881 5 876 
216 LIBYEN 13 2 1 10 216 LIBYE 111 10 18 83 
314 GABUN 6 6 314 GABON 102 102 
372 REUNION 6 6 2 372 REUNION 150 149 1 400 VER.STAATEN 114 1 104 6 1 400 ETATS UNIS 2946 24 2629 239 6 48 
404 KANADA 15 1 13 1 404 CANADA 472 12 422 37 1 
458 GUADELOUPE 11 11 458 GUADELOUPE 190 190 
462 MARTINIQUE 10 10 482 MARTINIQUE 162 6 162 479 CURACAO 9 2 7 478 CURACAO 120 48 65 1 
484 VENEZUELA 9 4 5 484 VENEZUELA 176 95 81 
604 LIBANON 11 5 5 1 604 LIBAN 233 2 165 51 4 1 10 
636 KUWAIT 5 3 2 2 636 KOWEIT 117 56 45 12 4 732 .JAPAN 8 1 5 732 ..JAPON 465 47 246 153 19 
809 NEUKALEOONIEN 4 4 809 NOUV CALEDONIE 110 110 
1000 WELT 4148 428 1889 418 &53 884 119 2&7 1000 M 0 N DE 84840 4818 38081 8296 1118 7072 73& 4120 
1010 INTRA-EG EUR-9 3035 328 1221 288 391 871 118 18 1010 INTRA-CE EUR-8 4&339 32&6 2&724 4242 4204 8820 73& 2&9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1112 99 488 129 182 13 241 1011 EXTRA-CE EUR-9 18303 1&83 103&7 2063 1316 1&3 3882 ! 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
I Bestimmung l Mengen IIMX!kg Quantites Bestimmung I Werte IIMX!Eur Valeurs I Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux 1 U-K I Ireland I Danmart Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I halia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmart 
1020 KLASSE 1 848 91 390 98 27 6 236 1020 CLASSE 1 15911 1429 8605 1706 266 106 3797 
1021 EFTA LAENDER 683 83 260 85 23 5 227 1021 A E L E 11467 1274 5013 1222 236 82 3640 
1030 KLASSE 2 242 6 78 31 117 5 5 1030 CLASSE 2 3173 102 1741 344 883 38 65 
1031 AKP LAENDER 22 21 1 1031 ACP 382 1 356 8 17 
1040 KLASSE 3 20 2 18 1040 CLASSE. 3 212 32 11 2 167 
8102.99. OBERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN ODER 8102.99 VETEMENTS DE DESSUS D"AUTRES MATIERE& TEXTILES QUE FIBRES 
KUENSTL.~ BAUMWOLLE. WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN. NICHT IN SVNTH. OU ARTIF •• COTON. LAINE OU POlLS FINS. NON REPR. SOUS 
8102.11. 19. 23. 38. 49. 59. 89. 79 ODER 89 ENTHALTEN 8102.11. 19. 23. 38. 49. 59. 89. 79 ou 89 
001 FRANKREICH 120 1 99 20 001 FRANCE 2263 16 1722 7 516 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 291 1 254 28 8 002 BELGIOUE/LUXBG 6978 21 6216 599 142 
003 NIEDEALANOE 128 2 70 21 35 003 PAYS BAS 3713 45 2643 342 683 
004 DEUTSCHLAND SR. 612 242 345 2 23 004 ALLEMAGNE 13439 4 8034 4946 32 427 005 ITALIEN 211 210 1 ; 005 ITALIE 8527 8487 6 36 006 VER. KOENIGREICH 115 92 13 9 006 ROYAUME UNI 3604 5 3100 329 157 7 
007 IRLANO 6 3 3 007 lALANDE 110 97 12 1 
008 DAENEMAAK 3 2 1 008 DANEMARK 124 96 27 1 
030 SCHWEDEN 14 7 7 030 SUEDE 442 285 159 2 15 1 
038 SCHWEIZ 71 1 39 26 5 036 SUISSE 3078 14 2164 745 1 154 
038 OESTERREICH 46 2 24 19 1 038 AUTRICHE 1083 46 655 363 19 
042 SPANIEN 23 18 5 042 ESPAGNE 965 642 116 7 
050 GAIECHENLANO 188 1 187 050 GRECE 1455 56 1399 
202 KANARISCHE INSELN 4 4 ; 202 ILES CANARIES 120 115 5 204MAROKKO 9 8 204 MAROC 234 229 5 
216 LIBYEN 92 1 91 216 LIBYE 1279 2 60 1217 
322 SAIRE (KINSHASA) 4 4 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 159 138 2 19 
372 REUNION 22 21 1 372 REUNION 490 482 8 2 2 390 REP.SUEDAFRIKA 9 7 2 390 REP AFRIQUE DU SUD 326 260 62 2 
400 VER.STAATEN 171 130 41 400 ETATS UNIS 7422 1 5539 1880 2 
404 KANADA 48 2 34 12 404 CANADA 1442 28 1225 164 5 
412 MEXIKO 5 2 3 412 MEXIOUE 159 103 56 
458 GUADELOUPE 9 9 458 GUADELOUPE 191 190 1 
462 MARTINIQUE 7 7 2 462 MARTINIQUE 187 187 478 CURACAO 4 2 478 CURACAO 112 89 43 
484 VENEZUELA 60 11 49 464 VENEZUELA 1437 495 942 
508 BRASILIEN 4 4 506 BRESIL 345 338 7 
604 LIBANON 38 32 6 604 LIBAN 1544 1430 101 13 
616 IRAN 3 2 1 616 IRAN 227 156 71 
632 SAUDI-ARABIEN 8 4 4 ; 632 ARABIE SEOUDITE 257 137 110 
,. 9 
636 KUWAIT 33 11 21 636 KOWEIT 583 440 93 30 
645 OUBAI 4 4 645 DUBAI 127 119 4 4 
732 JAPAN 50 27 23 732 JAPON 3824 2208 1595 3 18 
740 HONGKONG 12 11 1 740 HONG KONG 660 2 532 113 13 
800 AUSTRALIEN 5 2 3 800 AUSTRALIE 236 135 99 2 
1000 WELT 2522 9 1343 1047 11 111 1 1000 M 0 N DE 
-
189 48292 17794 199 2172 7 1 
1010 INTRA-EO EUR-9 1486 4 874 &09 10 89 1 1010 INTRA-CE EUR-9 387&8 91 28873 7978 188 1821 7 1 1011 EXTRA-EG EUR-9 1035 5 489 &38 23 1011 EXTRA-CE EUR-9 29898 98 19820 9818 11 3&0 
1020 KLASSE 1 634 4 293 331 6 1020 CLASSE 1 20537 89 13522 6687 9 229 1 
1021 EFTA LAENOER 133 2 72 53 6 1021 A E L E 4741 61 3190 1297 4 188 1 
1030 KLASSE 2 398 175 206 17 1030 CLASSE 2 9318 7 6075 3115 1 120 
1031 AKP LAENDEA 35 24 10 1 1031 ACP 615 2 450 127 36 
6103 UNTERKLEIDUNG (LEIBWAESCHE) FUER MAENNER UNO KNABEN. AUCH 8103 VETEMENTS DE DESSOUS (LINGE DE CORPS) POUR HOMMES ET 
KRAOEN. VORHEMDEN UNO MANSCHETTEN GARCONNETS. VC LES COLS. FAUX COLS. PLASTRON& ET MANCHETTES 
&103.11 OBERHEMDEN.AUCH SPORT-U.ARBEITSHEMDEN.AUS SVNTHET. 8103.11 CHEMISES ET CHEMISETTES DE FIBRES SVNTHETIQUES 
SPINNSTOFFEN 
001 FAANKREICH 338 158 83 23 62 12 001 FRANCE 4167 1695 1277 338 742 213 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 764 206 91 6 453 8 002 BELGIOUE/LUXBG 9425 2364 2138 137 4645 121 
003 NIEDERLANDE 641 434 9 3 189 6 003 PAYS BAS 9674 5791 288 69 3405 121 
004 DEUTSCHLAND SA. 793 118 254 348 50 23 004 ALLEMAGNE 10046 1907 2685 4202 910 342 
005 ITALIEN 14 5 6 3 005 ITALIE 242 42 153 7 2 35 3 
006 VEA. KOENIGREICH 133 5 6 12 4 1 102 3 006 ROYAUME UNI 2463 133 188 207 112 17 1754 52 
007 IRLANO 127 127 007 IRLANDE 1522 11 3 2 1508 008 DAENEMARK 25 5 5 15 6 008 DANEMARK 436 86 2 143 223 028 NORWEGEN 48 4 3 15 ; 21 028 NORVEGE 662 87 9 3 223 1 385 5 149 030 SCHWEDEN 40 1 1 4 28 2 030 SUEDE 675 20 111 28 101 6 352 57 
036 SCHWEIZ 76 49 8 8 5 1 5 036 SUISSE 1724 1092 226 178 127 16 85 6 038 OESTERREICH 108 94 1 5 1 2 5 038 AUTRICHE 1806 1577 25 73 27 39 59 
i 042 SPANIEN 4 3 1 042 ESPAGNE 136 4 97 12 13 12 
043 ANDORRA 6 6 043 ANDORRE 165 165 4 060 POLEN 30 1 20 6 3 060 POLOGNE 297 14 176 65 38 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 27 20 7 062 TCHECOSLOVAQUIE 221 165 56 
208 ALGERIEN 25 25 208 ALGERIE 769 769 
212 TUNESIEN 7 7 212 TUNISIE 201 198 3 
216 LIBYEN 74 4 27 31 12 216 LIBYE 1294 69 653 399 8 1 164 
244 TCHAD 4 4 244 TCHAO 102 102 ; 272 ELFENBEINKUESTE 7 6 1 272 COTE D'IVOIRE 148 134 2 11 
276 GHANA 47 2 47 276 GHANA 306 3 1 302 u~ "'"'"" 389 2 1 364 288 NIGERIA 3447 27 51 11 3358 302 KAMEAUN 7 7 302 CAMEROUN 152 150 2 314 GABUN 11 11 314 GABON 209 209 
318 UR.KONGO (BRAZZA) 17 16 1 318 R.P. CONGO (BRAZZA 347 343 4 
322 SAIAE (KINSHASA) 19 9 8 2 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 288 193 80 35 
372 REUNION 11 11 372 REUNION 279 279 
459 
460 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
I Bestimmung [ Mengen IOOilkg Quant~es Bestimmung 1 Werte 1000Eur Valeurs 
Destination Destination 
I Nimexe I Eur-9 J Deutschland J France j ltalia [ Nederland J Belg.-Lux. j U-K 1 Ireland J Danmark Nimexe 1 . Eur-9 1 Deutschland 1 France I halia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark 
400 VER.STAATEN 79 2 11 53 1 11 1 400 ETATS UNIS 2147 98 393 1447 15 154 40 
404 KANADA 25 1 10 5 9 404 CANADA 483 30 227 94 7 i 122 3 458 GUADELOUPE 13 13 458 GUADELOUPE 282 281 
462 MARTINIQUE 14 14 462 MARTINIQUE 310 303 7 
484 VENEZUELA 11 4 5 2 2 484 VENEZU-ELA 245 114 113 18 604 LIBANON 10 1 5 1 1 604 LIBAN 221 31 135 10 32 3 10 
632 SAUDI-ARABIEN 6 4 2 632 ARABIE SEOUOITE 152 6 116 5 25 
636 KUWAiT 14 2 4 3 1 4 636 KOWEIT 289 45 124 48 12 59 1 
645 OUBAI 14 4 4 1 5 645 DUBAI 301 92 134 18 1 2 54 
706 SINGAPUR 4 2 2 706 SINGAPOUA 114 78 9 27 
732 JAPAN 4 1 3 732 JAPON 137 4 76 13 2 42 
740 HONGKONG 6 2 1 3 740 HONG KONG 176 7 108 20 2 39 
809 NEUKAI,.EDONIEN 8 8 809 NOUV CALEDONIE 196 196 
1000 WELT 4122 1016 453 615 898 309 808 104 19 1000 M 0 N DE &8511 13752 103&3 7857 10340 &211 8794 1814 390 
1010 INTRA-EG EUR-9 2838 816 231 368 834 302 193 102 3 1010 INTRA-CE EUR-9 37971 10023 4879 4378 
-
6076 2681 1769 62 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1288 202 222 158 84 8 816 2 17 1011 EXTRA-CE EUR-9 20543 3729 6876 3481 896 137 8233 66 338 
1020 KLASSE 1 421 154 43 73 29 3 106 1 12 1020 CLASSE 1 8640 2958 1358 1884 560 63 1508 49 260 
1021 EFTA LAENDER 276 148 12 14 26 3 63 10 1021 A E L E 5170 2780 374 291 489 63 940 5 228 
1030 KLASSE 2 807 27 179 83 8 4 504 2 1030 CLASSE 2 11357 577 4316 1586 99 73 4660 7 39 
1031 AKP LAENDER 530 2 66 10 5 4 442 1 1031 ACP 5380 37 1336 81 24 55 3836 11 
1040 KLASSE 3 60 22 2 27 6 3 1040 CLASSE 3 542 193 10 236 85 38 
6103.15 OBERHEMDEN.AUCH SPORT-U.ARBEITSHEMDEN.AUS BAUMWOLLE 8103.1& CHEMISES ET CHEMISETTES DE COTON 
001 FRANKREICH 265 111 40 54 36 24 001 FRANCE 3458 1270 1098 475 303 308 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 349 101 31 14 181 22 002 BELGIOUE/LUXBG 4928 1613 719 335 2066 194 1 
003 NIEDERLANDE 1167 776 8 8 337 38 003 PAYS BAS 14163 8214 246 180 5049 472 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 596 95 296 76 109 19 1 004 ALLEMAGNE 8426 1864 3760 871 1853 245 15 18 
005 ITALIEN 54 12 31 3 6 2 005 ITALIE 697 85 405 2 26 85 94 
006 VER. KOENIGREICH 102 4 9 8 4 12 84 1 006 AOYAUME UNI 2222 165 268 184 119 144 1332 10 
007 !ALAND 152 152 007 lALANDE 2072 2 7 1 2062 
008 DAENEMARK 29 16 1 8 4 i 008 DANEMARK 451 209 16 6 169 1 50 024 ISLAND 6 5 024 ISLANDE 103 1 8 77 17 
028 NORWEGEN 30 5 1 4 13 7 028 NORVEGE 547 96 30 83 7 171 2 158 
030 SCHWEDEN 56 1 4 1 6 20 24 030 SUEDE 985 28 112 17 131 3 224 470 
032 FINNLAND 5 2 2 1 032 FINLANDE 140 1 8 48 14 28 43 
036 SCHWEIZ 80 50 10 7 4 1 7 1 036 SUISSE 1947 1231 246 223 112 10 104 2 19 
038 OESTERREICH 75 85 1 3 6 038 AUTRICHE 1457 1233 16 102 11 9 84 2 
043 ANDORRA 10 9 1 043 ANDORRE 269 260 1 8 
060 POLEN 12 2 8 2 060 POLOGNE 112 15 1 66 30 
212 TUNESIEN 28 25 3 212 TUNISIE 682 658 24 
216 LIBYEN 76 2 2 48 24 216 LIBYE 858 38 42 569 1 208 
272 ELFENBEINKUESTE 5 4 1 272 COTE O"IVOIRE 121 84 37 
288 NIGERIA 49 1 1 47 288 NIGERIA 500 18 15 4 2 461 
322 SAIRE (KINSHASA) 4 2 1 i 1 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 101 40 38 3 20 400 VEA.STAATEN 58 14 11 13 14 4 1 400 ETATS UNIS 1868 575 395 472 23 5 219 169 8 
404 KANADA 18 2 6 4 1 4 1 404 CANADA 391 60 141 78 24 70 18 
458 GUADELOUPE 5 5 458 GUADELOUPE 115 114 1 
462 MARTINIQUE 6 6 2 462 MARTINIQUE 135 130 5 478 CURACAO 8 6 478 CURACAO 113 10 4 81 1 17 
484 VENEZUELA 7 1 3 3 484 VENEZUELA 175 37 93 42 3 
604 LIBANON 10 1 2 1 1 5 604 LIBAN 202 28 70 17 31 11 45 
632 SAUDI-ARABIEN 7 2 2 1 2 632 ARABIE SEOUDITE 168 5 73 53 9 28 
636 KUWAIT 19 1 4 3 1 10 636 KOWEIT 433 21 133 105 4 6 162 2 
640 BAHRAIN 11 11 640 BAHREIN 212 13 6 191 2 
645 DUBAI 7 5 2 645 DUBAI 109 2 57 4 18 3 25 
732 JAPAN 9 1 6 2 732 JAPON 383 2 75 261 3 42 
740 HONGKONG 6 1 1 4 740 HONG KONG 167 2 44 48 3 70 
800 AUSTRALIEN 10 1 9 800 AUSTRALIE 158 5 20 17 1 112 3 
1000 WELT 3436 1204 288 473 362 603 604 71 43 1000MONDE 60833 16787 8368 7982 4311 7303 8404 1846 846 
1010 INTRA-EG EUR-9 2711 1020 176 385 321 497 284 87 2 1010 INTRA-CE EUR-9 38416 11668 3624 &686 3702 7178 3417 1442 31 
1011 EXTRA-EG EUR-9 728 184 111 108 31 7 240 • 41 1011 EXTRA-CE EUR-9 14219 422!1 2831 2418 810 127 2987 203 814 1020 KLASSE 1 377 143 43 36 19 2 93 4 37 1020 CLASSE 1 8606 3316 1341 1235 460 53 1260 191 750 
1021 EFTA LAENDER 252 122 15 11 15 1 55 33 1021 A E L E 5126 2589 409 378 347 29 705 3 666 
1030 KLASSE 2 329 34 68 72 3 5 143 4 1030 CLASSE 2 5427 842 1488 1179 83 73 1690 12 60 
1031 AKP LAENDEA 87 1 22 3 2 59 1031 ACP 1137 18 393 83 6 32 605 
1040 KLASSE 3 19 8 8 3 1040 CLASSE 3 184 71 3 1 67 1 37 4 
6103.19 OBERHEMDEN. AUCH SPORT- U.ARBEITSHEMDEN. AUS ANDEREN SPINN- 8103.19 CHEMISES ET CHEMISETTES o•AUTRES MATIERE& QUE FIBRES 
STOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UNO BAUMWOLLE SVNTHETIQUES ET COTON 
001 FAANKREICH 50 5 22 23 001 FRANCE 839 108 494 22 213 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 63 4 20 3 36 002 BELGIOUE/LUXBG 1040 93 498 97 352 
003 NIEDERLANDE 88 55 5 5 23 003 PAYS BAS 1553 953 200 87 313 
004 DEUTSCHLAND BR. 151 7 134 8 2 004 ALLEMAGNE 2736 376 2228 84 46 3 2 005 ITALIEN 9 9 005 ITALIE 397 6 388 1 1 
006 VER. KOENIGREICH 46 1 10 6 25 4 006 ROYAUME UNI 1146 49 417 194 12 405 69 
030 SCHWEDEN 9 3 6 030 SUEDE 193 1 113 74 3 2 
036 SCHWEIZ 12 6 3 3 036 SUISSE 416 144 120 149 2 1 
038 OESTERREICH 7 5 2 038 AUTRICHE 221 115 5 98 3 
216 LIBYEN 30 1 29 216 LIBYE 389 14 23 352 
322 SAIAE (KINSHASA) 13 12 1 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 278 267 11 
400 VER.STAATEN 22 10 12 400 ETATS UNIS 964 18 417 512 2 15 
404 KANADA 10 2 8 404 CANADA 203 1 45 154 1 2 
458 GUADELOUPE 3 3 458 GUADELOUPE 106 106 
462 MARTINIQUE 5 5 462 MARTINIQUE 107 107 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 1 OliO kg Ouantites Bestimmung 1 Werte 1000Eur Valeuls 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia 1 Nederland 1 Belg -lux 1 U-K I Ireland J Danmark Nimexe I _ Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
484 VENEZUELA a 2 6 484 VENEZUELA 268 73 190 5 
604 LIBANON 4 3 1 604 LIBAN 132 104 20 8 2 
636 KUWAIT 4 2 2 838 KOWEIT 126 7 72 48 1 
645 OUBAI 4 1 3 645 DUBAI 133 ; 87 68 732 JAPAN 5 2 3 732 ..JAPON 354 123 230 
1000 WELT. 994 83 &18 283 47 49 28 8 1000MONDE 131111 1802 4379 &423 &42 &88 438 14& 
1010 INTRA-EO EUR-9 410 88 52 171 44 48 2& 4 1010 INTRA-CE EUR-9 7724 1210 1883 3109 470 &74 410 71 
1011 EXTRA-EG EUR-9 &8& 18 488 92 3 1 1 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 &390 392 2498 2317 72 14 2& 74 
1020 KLASSE 1 76 11 21 39 2 3 1020 CLASSE 1 2839 289 905 1323 52 1 17 52 
1021 EFTA LAENDEA 33 11 7 11 2 2 1021 A E L E 930 280 257 321 46 1 45 
1030 KLASSE 2 502 3 444 53 1 1 1030 CLASSE 2 2703 81 1585 993 21 13 8 22 
1031 AKP LA.ENOER 416 1 413 1 1 1031 ACP 687 13 636 26 1 11 
8103.31 UNTERKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN. KEINE 8103.31 VETEMENTS DE DESSOUS DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES. 
OBERHEMDEN SF CHEMISES ET CHEMISETTES 
001 FRANKAEICH 17 7 1 1 8 001 FRANCE 206 58 17 2 12 119 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 132 10 20 2 96 4 002 BELGIQUE/LUXBG 1391 123 367 19 815 67 
003 NIEDERLANOE 38 18 1 5 3 11 003 PAYS BAS 396 125 21 41 40 169 
004 DEUTSCHLAND BR. 28 11 2 3 1 11 004 ALLEMAGNE 573 233 90 27 10 213 
005 ITALIEN 8 3 5 005 ITALIE 143 80 2 2 59 
007 IALANO 63 63 007 lALANDE 592 6 1 591 030 SCHWEDEN 17 ; 17 030 SUEDE 175 1 188 036 SCHWEIZ 22 1 2 18 036 SUISSE 235 11 27 13 184 
038 OESTERREICH 15 2 8 5 038 AUTRICHE 171 30 1 1 84 55 
048 JUGOSLAVIEN 103 103 8 048 YOUGOSLAVIE 555 554 1 216 LIBYEN 9 1 216 LIBYE 108 3 20 1 84 
276 GHANA 5 5 278 GHANA 157 157 
288 NIGERIA 15 15 288 NIGERIA 188 i 188 404 KANADA 10 10 404 CANADA 138 3 132 
740 HONGKONG 13 13 740 HONG KONG 125 3 3 119 
1000 WELT 807 142 &4 14 100 13 277 8 1 1000 M 0 N DE 8487 921 1072 247 1162 1&7 3183 47 8 
1010 INTRA-EG EUR-9 299 34 38 10 100 & 109 8 1010 INTRA-CE EUR-9 3449 30& 72& 182 847 83 1280 47 
1011 EXTRA-EG EUR-9 309 107 18 4 1 8 170 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 3038 818 347 88 & 93 1903 • 1020 KLASSE 1 215 106 3 2 8 95 1 1020 CLASSE 1 1758 604 54 36 2 84 970 8 
1021 EFTA LAENDER 68 3 3 1 8 52 1 1021 A E L E 694 44 34 15 1 84 508 8 
1030 KLASSE 2 94 1 15 2 1 75 1030 CLASSE 2 1277 12 293 29 10 933 
1031 AKP LAENDER 36 1 4 1 30 1031 ACP 531 7 80 10 434 
8103.3& UNTERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE. KEINE OBERHEMDEN 8103.3& VETEMENTS DE DESSOUS DE COTON. SF CHEMISES ET CHEMISETTES 
001 FRANKREICH 24 10 1 12 1 001 FRANCE 151 68 16 54 13 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 157 21 13 1 122 4 i 002 BELGIQUE/LUXBG 1218 235 154 18 811 003 NIEDERLANDE 91 80 5 1 003 PAYS BAS 683 575 57 3 28 20 
004 DEUTSCHLAND BR. 66 3 17 19 30 004 ALLEMAGNE 761 7 428 139 191 2 1 006 VER. KOENIGREICH 35 1 31 006 ROYAUME UNI 278 18 8 11 233 1 
036 SCHWEIZ 29 8 15 6 036 SUISSE 251 107 86 58 
048 JUGOSLAVIEN 25 16 9 048 YOUGOSLAVIE 217 109 108 
212 TUNESIEN 59 59 212 TUNISIE 232 229 3 
1000 WELT &39 204 74 39 180 7 31 4 1000 M 0 N DE 4&43 1458 1097 405 1211 77 233 82 
1010 INTRA-EG EUR-9 377 11& 38 22 184 8 31 1 1010 INTRA-CE EUR-9 31&2 909 893 184 10&& &8 233 22 
1011 EXTRA-EG EUR-9 161 90 3& 17 18 1 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 1390 &49 
-
221 1&& 21 40 
1020 KLASSE 1 67 30 17 8 9 1 2 1020 CLASSE 1 679 298 134 96 111 14 28 
1021 EFTA LAENDER 36 14 15 6 1 1021 A E L E 348 181 87 61 2 17 
1030 KLASSE 2 88 59 18 9 1 1 1030 CLASSE 2 673 252 271 123 8 5 14 
1031 AKP LAENDER 8 7 1 1031 ACP 103 95 3 5 
8103.39 UNTERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SVNTHETISCHEN UND 8103.39 VETEMENTS DE OESSOUS. SF CHEMISES ET CHEMISETTES .. o•AUTRES 
BAUMWOLLE. KEINE OBERHEMDEN .. MATIERE& TEXTILES QUE FIBRES SYNTHETIQUES ET COTON 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 43 7 2 34 . . _-.IKJ2 BELGIQUE/LUXBG 355 4 101 18 232 
004 DEUTSCHLAND BR. 36 3 33 004 ALLEMAGNE 253 54 194 1 4 
400 VER.STAATEN 5 3 2 400 ETATS UNIS 206 139 66 1 
636 KUWAIT 26 26 636 KOWEIT 215 1 214 
1000 WELT 147 2 23 83 34 3 1 1 1000 M 0 N DE 1713 31 &34 878 23& 2& & 7 
1010 INTRA-EG EUR-9 88 2 12 38 34 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 782 24 202 288 234 10 II 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 82 1 12 48 2 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 9&3 8 332 &90 1 111 7 
1020 KLASSE 1 16 5 9 1 1 1020 CLASSE 1 354 6 172 161 1 8 8 
1030 KLASSE 2 44 7 36 1 1030 CLASSE 2 595 2 160 428 7 
8104 UNTERKLEIDUNG (LEIBWAESCHE) FUER FRAUEN. MAEDCHEN UNO 8104 VETEMENTS DE DESSOUS (LINGE DE CORPS) POUR FEMMES. FILLETTES 
KLEINKINDER ET .JEUNES ENFANTS 
6104.10 UNTERKLEIDUNG AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 8104.10 VETEMENTS DE DESSOUS DE FIBRES SVNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 110 10 44 6 33 17 001 FRANCE 1830 192 678 117 557 286 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 203 13 89 31 65 5 002 BELGIQUE/LUXBG 3042 315 1652 482 506 87 
003 NIEDERLANDE 192 78 13 54 24 13 003 PAYS BAS 3450 1482 200 1130 509 124 5 
004 DEUTSCHLAND BR. 455 53 128 214 16 43 1 004 ALLEMAGNE 7168 1408 2359 2445 382 558 2 12 
005 ITALIEN 12 2 9 1 005 ITALIE 266 38 206 2 7 13 
006 VER. KOENIGREICH 69 1 61 7 006 ROYAUME UNI 1100 10 35 933 1 14 106 1 
007 IRLAND 100 1 99 007 lALANDE 1100 1 14 1085 
008 DAENEMARK 16 1 8 2 5 008 DANEMARK 222 7 38 62 31 84 
028 NORWEGEN 16 15 1 028 NORVEGE 243 5 3 6 211 18 
461 
462 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung 1 Mengen t 000 kg Quantitis Bestimmung 1 Wane 1000Eur Velours 
Destination Destination 
Nimexe 
I 
Eur-9 [ Deutschland 1 France l ltalia .l Nederland J Belg -Lux. J U-K 1 Ireland I Danmart Nimexe I . Eur-9 I Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland [ Danmarl< 
030 SCHWEDEN 13 1 4 2 7 1 030 SUEDE 284 36 54 6 1 189 18 038 SCHWEIZ 83 9 15 12 9 38 036 SUISSE 1590 238 500 262 129 85 397 1 
038 OESTERREICH 47 18 4 11 6 8 038 AUTRICHE 1003 448 96 271 67 13 108 2 
042 SPANIEN 6 1 2 1 2 042 ESPAGNE 109 6 73 19 12 
046 MALTA 19 4 16 046 MALTE 150 31 119 
048 JUGOSLAVIEN 21 21 7 046 YOUGOSLAVIE 202 202 058 DEUTSCH DEM.REP. 8 1 068 REP OEM ALLEMANDE 134 41 93 
064 UNGARN 27 11 6 10 084 HONGRIE 319 128 87 108 
216 LIBYEN 219 217 2 218 LIBYE 1182 1 7 1161 23 
288 NIGERIA 29 2 27 288 NIGERIA 284 20 3 281 
346 KENIA 13 13 346 KENYA 132 132 
378 SAMBIA 6 5 6 378 ZAMBIE 117 117 400 VER.STAATEN 11 1 6 400 ETATS UNIS 287 18 172 6 89 2 
404 KANAD"A 21 1 7 13 404 CANADA 288 11 20 97 1 1 166 
476 CURACAO 9 6 3 478 CURACAO 114 3 84 27 
484 VENEZUELA 4 1 3 2 484 VENEZUELA 136 1 34 97 3 604 LIBANON 6 1 1 2 604 LIBAN 101 8 14 59 5 15 
636 KUWAIT 17 2 13 2 636 KOWEIT 290 41 21 197 3 28 
732 JAPAN 8 2 i 6 732 JAPON 184 6 121 27 28 740 HONGKONG 39 38 740 HONG KONG 492 13 21 2 456 
1000 WELT 1949 188 228 11&8 323 7& 487 7 3 tOOO M 0 N DE 27&70 3226 11011 8&22 3&47 t&83 &liCit t08 8t 
1010 INTRA-EG EUR-9 11&4 t03 t84 338 287 73 t83 7 t tOtO INTRA-CE EUR-9 t8t78 2044 3&38 &8&9 3t02 t488 2238 t07 t9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 71M 88 83 322 3& 3 303 2 t011 EXTRA-CE EUR-9 
-
1182 t473 2883 444 t24 3283 2 43 
1020 KLASSE 1 279 51 28 41 14 2 141 2 1020 CLASSE 1 4768 980 901 908 200 86 1847 2 42 
1021 EFTA LAENDER 166 28 23 24 14 2 74 1 1021 A E L E 3206 726 653 645 199 79 966 39 
1030 KLASSE 2 478 4 35 272 3 I 163 1030 CLASSE 2 4128 72 561 1797 43 38 1616 I 
1031 AKP LAENDER 82 14 6 62 1031 ACP 977 4 212 66 16 19 660 i 
1040 KLASSE 3 39 11 1 9 18 1040 CLASSE 3 500 130 11 157 202 
' 8t04.30 UNTERKLEIDUNO AUS BAUMWOLLE 8t04.30 VETEMENTS DE DESSOUS DE COTON I 
001 FRANKREICH 37 11 22 2 2 001 FRANCE 391 106 217 21 46 I 002 BELGIEN-LUXEMBURG 66 5 20 5 36 002 BELGIQUE/LUXBG 803 63 381 72 267 
003 NIEDERLANDE 123 35 2 16 70 i 003 PAYS BAS 1372 510 46 271 534 9 004 DEUTSCHLAND BR. 127 48 66 20 2 004 ALLEMAGNE 1795 2 704 832 170 87 22 I 006 VER. KOENIGREICH 74 3 1 56 I 16 008 ROYAUME UNI 974 15 732 8 7 196 14 038 SCHWEIZ 11 3 5 i i 038 SUISSE 249 66 59 99 4 15 6 038 OESTERREICH 10 5 I 2 2 038 AUTRICHE 237 110 33 63 10 2 19 400 VER.STAATEN 4 I I 400 ETATS UNIS 155 30 24 101 
484 VENEZUELA 2 2 484 VENEZUELA 105 I 104 
tOOO WELT &4t 78 t03 t78 72 78 t9 t4 tOOO M 0 N DE 7182 t048 1- 2884 &88 708 317 237 
1010 INTRA-EO EUR-9 432 && 72 t&& &9 74 18 1 tOtO INTRA-CE EUR-9 &4t8 727 1171 2t47 473 11&8 188 48 
1011 EXTRA-EG EUR-8 108 24 3t 23 13 2 3 t2 t01t EXTRA-CE EUR-8 1748 320 433 1118 113 &1 12t 182 
1020 KLASSE 1 44 9 7 12 2 I 2 11 I 020 CLASSE I 1007 195 166 287 24 41 117 177 
1021 EFTA LAENDER 32 9 5 8 I i 9 1021 A E L E 642 164 108 178 17 18 3 137 1030 KLASSE 2 53 13 24 11 2 2 1030 CLASSE 2 842 103 267 230 18 10 11 
1031 AKP LAENDER 15 13 I I 1031 ACP 135 I 116 8 10 
8104.80 UNTERKLEIDUNO AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN 8104.80 VETEMENTB DE DESSOUS D"AUTRES MATIERE& TEXTILES QUE FIBRES 
UNO BAUMWOLLE SVNTHETIQUES ET COTON 
001 FRANKAEICH 41 I 34 4 2 001 FRANCE 1137 19 1013 15 87 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 86 I 60 15 12 002 BELGIQUE/LUXBG 1195 14 843 235 103 5 003 NIEDERLANDE 42 12 5 18 3 7 003 PAYS BAS 796 203 94 378 116 004 DEUTSCHLAND BR. 100 45 48 4 004 ALLEMAGNE 2208 5 966 1126 42 74 005 ITALIEN 7 7 i 005 ITALIE 361 361 I 4 006 VER. KOENIGREICH 18 i 2 13 008 ROYAUME UNI 338 2 87 214 5 13 22 036 SCHWEIZ 20 3 16 038 SUISSE 648 41 87 410 4 I 
038 OESTERREICH 9 3 2 4 039 AUTRICHE 245 59 43 140 I I I 
042 SPANIEN 4 2 2 042 ESPAGNE 205 i 5 103 97 216 LIBYEN 44 44 216 LIBYE 354 4 349 
400 VER.STAATEN I I 400 ETATS UNIS 102 1 14 89 I 17 
464 VENEZUELA 13 I 12 484 VENEZUELA 157 20 137 
636 KUWAIT 6 2 4 638 KOWEIT 119 2 70 47 
732 JAPAN 3 2 I 732 JAPON 151 2 70 77 2 
1000 WELT 449 18 1&8 230 20 t7 1 4 tOOO M 0 N DE 
-
3&2 3t44 
-t t88 440 44 48 
1010 INTRA-EG EUR-9 29& t3 t20 128 18 13 t 3 tOtO INTRA-CE EUR-9 8048 244 234& 287& tao 284 22 8 1011 EXTRA-EG EUR-9 1&t 4 39 101 4 1 t011 EXTRA-CE EUR-8 2808 108 788 t888 8 148 22 39 
1020 KLASSE 1 51 4 11 29 3 I 3 1020 CLASSE I 1499 104 326 899 6 108 22 34 
1021 EFTA LAENDER 35 4 8 21 i 2 1021 A E L E 886 101 181 666 5 6 27 1030 KLASSE 2 100 27 72 1030 CLASSE 2 1308 3 472 787 3 38 5 
1031 AKP LAENDER 15 II 3 I 1031 ACP 189 119 34 33 3 
8105 TASCHENTUECHER UNO ZIERTASCHENTUECHER 8t0& MOUCHOIRS ET POCHETTES 
8105.20 TABCHEN- UNO ZIERTASCHENTUECHER AUS BAUMWOLLE. WERT UEBER 8t0&.20 MOUCHOIRS ET POCHETTES DE COTON. VALEUR PLUS DE 1& UC PAR 
1&RE/KO EIOENGEWICHT KO POIDS NET 
001 FRANKREICH 29 15 4 5 5 6 001 FRANCE 668 340 68 137 95 002 BELGIEN-LUXEMBURG 13 3 2 I 2 002 BELGIQUE/LUXBG 274 72 41 34 88 39 
003 NIEDERLANDE 12 12 8 003 PAYS BAS 262 254 2 
I 2 3 
007 IRLAND 9 007 lALANDE 149 6 149 400 VER.STAATEN 5 6 400 ETATS UNIS 108 7 I 95 
732 JAPAN 4 3 I 732 JAPON 121 68 37 6 10 
-
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantitis Bestimmung I Welle 1000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 DeU1SCh1and 1 France I ltalia ! Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland 1 Denmark Nimexe 1 . Eur-9 1 DeU1SChl•nd 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmart 
1000 WELT 110 38 e 7 8 & 47 1 1000 M 0 N 0 E 2348 
-
1119 181 .. 1H 843 & 8 
1010 INTRA-EG EUR-9 71 32 3 & 8 & 18 1 1010 INTRA-CE EUR-8 1482 712 82 128 .. 147 330 I 
• 1011 EXTRA-EG EUR-9 38 8 3 1 28 1011 EXTRA-CE EUR-8 -
178 87 84 8 113 
1020 KLASSE 1 26 6 1 1 18 1020 CLASSE. 1 689 149 47 59 7 325 2 
1021 EFTA LAENOER 7 3 1 3 1021 A E L E 169 66 3 46 4 49 1 
1030 KLASSE 2 13 1 2 10 1030 CLASSE 2 274 28 49 4 1 188 4 
8106.:tei TASCHEN- UNO ZIERTASCHENTUECHER AUS BAUMWOLLE. WERT BIB 8106.30 MOUCHOIRS ET POCHETTES DE COTON. VALEUR MAX.1& UC PAR KO NET 
1& RE/KO EIGENOEWICHT 
001 FRANKREICH 350 62 96 4 187 1 001 FRANCE 3096 634 1310 46 1096 10 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 75 12 6 24 33 ; 002 BELGIQUE/LUXBG 943 171 56 379 332 5 003 NIEDERJ,.ANDE 91 39 1 5 6 45 003 PAYS BAS 900 517 12 74 290 7 004 DEUTSCHLAND BR. 87 5 45 31 004 ALLEMAGNE 1003 57 681 41 217 7 
006 VER. KOENIGREICH 50 9 1 1 39 006 ROYAUME UNI 360 63 9 13 10 265 
007 IRLAND 31 2 3 31 007 lALANDE 238 2 236 038 OESTERREICH 16 11 ; 3 038 AUTRICHE 170 121 7 37 3 12 40 400 VER.STAATEN 13 8 1 400 ETATS UNIS 266 1 208 7 
1000 WELT 807 148 30 18& 82 271 82 38 1000MONDE 80011 1870 372 2847 831 18&8 
-
28& 4 
1010 INTRA-EO EUR-9 704 129 12 171 13 288 34 38 1010 INTRA-CE EUR-9 
-
1448 134 2488 471 1823 27& 28& 4 1011 EXTRA-EO EUR-9 106 19 18 24 9 8 28 1011 EXTRA-CE EUR-9 1328 22& 238 481 &7 33 290 
1020 KLASSE 1 78 17 1 22 8 5 25 1020 CLASSE 1 1010 197 30 441 54 28 258 2 
1021 EFTA LAENDER 40 17 6 7 4 6 1021 A E L E 420 192 7 95 51 18 55 2 
1030 KLASSE 2 27 2 17 2 1 1 4 1030 CLASSE 2 318 28 208 40 3 5 32 2 
1031 AKP LAENDER 11 7 1 1 2 1031 ACP 115 3 88 2 I 4 17 
8106.91 TASCHEN- UNO ZIERTASCHENTUECHER AUS SEIDE. SCHAPPE- ODER 81116.91 MOUCHOIRS ET POCHETTES DE SOlE. SCHAPPE OU BOURRETTE 
BOURRETTESEIDE 
400 VER.STAATEN 3 3 400 ETATS UNIS 293 6 287 
1000 WELT 8 1 7 1000MONDE 744 11 179 148 4 
1010 INTRA-EG EUR-9 3 ; 3 1010 INTRA-CE EUR-9 228 4 38 182 4 1011 EXTRA-EG EUR-9 & 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 1114 10 140 
-
1020 KLASSE 1 5 1 4 1020 CLASSE I 495 10 128 357 
81116.99 TASCHEN- UND ZIERTASCHENTUECHER AYB SPINNSTOFFEN. AUSOEN. 81116.99 MOUCHOIRS ET POCHETTES DE MATIERE& TEXTILES. SF DE COTON. 
BAUMWOLLE. SEIDE. SCHAPPE-. BOURRETTESEIDE SOlE. SCHAPPE. BOURRETTE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 6 2 I 5 9 002 I;IELGIQUE/LUXBG 102 11 5 35 51 003 NIEDERLANOE 13 2 003 PAYS BAS 132 43 9 40 ; 49 004 DEUTSCHLAND BR. 40 2 35 3 004 ALLEMAGNE 794 767 17 
006 VER. KOENIGREICH 6 ; 1 5 006 ROYAUME UNI 120 12 105 1 2 038 OESTERREICH 4 3 038 AUTRICHE 129 21 6 108 400 VER.STAATEN 13 13 400 ETATS UNIS 321 316 
404 KANADA 7 7 404 CANADA 190 9 181 
1000 WELT 113 & 10 81 & 12 1000 M 0 N DE 2287 133 1&8 1841 83 73 2 7 
1010 INTRA-EG EUR-8 71 3 3 48 & 12 1010 INTRA-CE EUR-9 1248 71 28 1027 83 87 2 1 1011 EXTRA-EO EUR-9 42 2 7 33 1011 EXTRA-CE EUR-9 1019 83 130 814 I 
1020 KLASSE 1 32 2 30 1020 CLASSE 1 861 62 28 764 7 
1021 EFTA LAENDER 7 2 5 1021 A E L E 248 57 5 177 6 7 1030 KLASSE 2 10 7 3 1030 CLASSE 2 157 102 50 
8108 SCHALB. UMSCHLAOTUECHER. HALSTUECHER. KRAGENSCHONER. KOPF- 8108 CHALEB. ECHARPEB. FOULARDS. CACHE-NEZ. CACHE-COL. MANTILLES. 
TUECHER. SCHLEIER UNO AEHNL. WAREN VOILES ET VOILETTES. ET ARTICLES SIMIL-
6108.10 SCHALS USW. AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURAETTESEIDE 8108.10 CHALES ETC DE SOlE. DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
001 FRANKREICH 39 ; 6 34 5 001 FRANCE 3613 15 121.0 3446 18 134 002 BELGIEN-LUXEMBURG 16 6 1 002 BELGIQUE/LUXBG 1894 73 567 17 27 
003 NIEDERLANDE 23 3 13 5 2 003 PAYS BAS 875 286 267 264 22 35 I 
004 DEUTSCHLAND SR. 81 17 62 2 004 ALLEMAGNE 5639 1418 4143 6 1 32 39 
005 ITALIEN 14 11 3 005 ITALIE 790 5 696 2 87 
006 VER. KOENIGREICH 17 11 6 006 ROYAUME UNI 869 2 308 556 3 
007 IRLAND 4 ; 4 007 lALANDE 111 1 13 28 69 008 DAENEMARK 3 ; 2 008 DANEMARK 182 2 38 105 37 030 SCHWEDEN 4 1 2 030 SUEDE 199 27 51 83 32 6 
036 SCHWEIZ 24 2 12 8 2 036 SUISSE 2500 245 1277 909 67 2 
038 OESTERREICH 6 1 2 5 038 AUTRICHE 669 132 140 366 8 1 
042 SPANIEN 10 2 6 2 042 ESPAGNE 968 2 299 625 42 
056 SOWJETUNION 11 11 056 URSS 164 ; 3 164 288 NIGERIA 13 ; 13 288 NIGERIA 168 164 390 REP.SUEDAFRIKA 11 6 4 390 REP AFRIQUE DU SUD 108 5 21 48 34 2 400 VER.STAATEN 49 12 25 12 400 ETATS UNIS 4387 6 1551 2461 367 
404 KANADA 12 2 4 6 404 CANADA 730 2 270 284 174 
732 JAPAN 22 8 9 5 732 JAPDN 2472 61 1083 1137 211 
740 HONGKONG 3 2 1 3 740 HONG KONG 454 4 357 86 7 800 AUSTRALIEN 4 I 800 AUSTRALIE 180 2 46 75 57 
1000 WELT 384 9 114 179 1 91 1000 M 0 N DE 2-1 
-
9813 11489 23 47 1870 & &o 
1010 INTRA-EO EUR-9 201 & 81 114 1 20 1010 INTRA-CE EUR-9 13871 383 
-
8109 23 43 420 3 40 
1011 EXTRA-EO EUR-9 19& 4 114 86 1 71 1011 EXTRA-CE EUR-9 14109 •101 1883 8380 4 11149 2 10 
1020 KLASSE 1 150 4 47 60 39 1020 CLASSE I 12456 496 4814 6075 1069 2 10 
1021 EFTA LAENDEA 40 4 16 14 ; 6 1021 A E L E 3466 410 1505 1400 142 9 1030 KLASSE 2 33 7 5 20 1030 CLASSE 2 1445 4 838 288 3 312 
1031 AKP LAENDER 16 1 1 14 1031 ACP 249 61 6 3 179 
---- --------
463 
464 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 11XXlkg Ouanlites Bestimmung [ Werte 11XX1Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 
I 
Eur-9 1 Deutschland 1 France I 
ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I 
Ireland 1 Danmark Nimexe 1 . Eur-9 1 Deutschland 1 France I 
ltalia 1 Nederland 1 Belg -Lux I U-K I 
Ireland 1 Denmark 
1040 KLASSE 3 12 12 1040 CLASSE 3 191 12 179 
8106.30 SCHALS USW.AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 8106.30 CHALES ETC DE FIBRES SVNTHETIQUES 
001 FRANKAEICH 88 4 83 1 001 FRANCE 2011 91 1883 27 9 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 53 9 11 25 8 002 BELGIQUE/LUXBG 1270 207 282 702 79 
003 NIEDERLANDE 72 22 5 35 10 003 PAYS BAS 1497 497 80 799 121 
004 DEUTSCHLAND BA. 212 17 188 6 1 004 ALLEMAGNE 5490 523 4841 113 12 1 
005 ITALIEN 7 3 4 ; 005 ITALIE 156 58 96 2 006 VER. KOENIGREICH 93 1 8 83 006 ROYAUME UNI 1886 17 151 1671 1 1 25 
008 DAENEMARK 10 4 1 5 008 DANEMARK 225 75 10 139 1 
028 NORWEGEN 13 6 6 1 028 NORVEGE 318 89 5 196 2 26 
030 SCHWEDEN 26 8 1 17 030 SUEDE 618 130 18 458 1 11 
032 FINNLAND 9 3 6 032 FINLANDE 248 53 1 191 1 2 
036 SCHWEIZ 35 10 4 21 036 SUISSE 1005 238 138 621 4 3 1 
038 OESTERREICH 56 10 1 45 038 AUTRICHE 1257 211 46 999 1 
042 SPANIEN 25 2 23 042 ESPAGNE 516 1 76 439 
048 JUGOSLAVIEN 12 2 10 048 YOUGOSLAVIE 279 20 12 247 
204 MAROKKO 23 23 204 MAROC 112 2 110 
280 TOGO 10 10 280 TOGO 187 187 
284 DAHOME 105 105 284 DAHOMEY 1958 1958 
390 REP.SUEDAFRIKA 16 8 8 390 REP AFRIQUE DU SUD 177 5 38 134 
400 VER.STAATEN 146 1 7 140 400 ETATS UNIS 3816 23 200 3592 1 
404 KANAOA 60 4 5 51 404 CANADA 1343 58 129 1165 1 
732 JAPAN 4 1 2 1 732 JAPON 145 50 61 34 
800 AUSTRALIEN 6 3 3 800 AUSTRALIE 210 4 75 131 
1000 WELT 1138 95 216 11110 15 10 1 2 1000 M 0 N DE 2&830 1997 4618 1- 2A4 160 2& 53 
1010 INTRA-EG EUR-9 534 45 46 419 14 10 1 2 1010 INTRA-CE EUR-9 12662 94& 1149 10088 220 146 26 2 1011 EXTRA-EG EUR-9 605 51 170 381 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 13278 1062 3388 8779 23 6 51 
1020 KLASSE 1 416 46 35 334 1 1020 CLASSE 1 10077 913 835 8268 10 3 48 
1021 EFTA LAENDER 132 34 7 90 1 1021 A E L E 3245 670 220 2302 7 3 43 
1030 KLASSE 2 178 1 135 42 1030 CLASSE 2 2988 72 2497 413 2 2 2 
1031 AKP LAENDER 127 126 1 1031 ACP 2419 32 2360 25 2 
1040 KLASSE 3 11 4 1 5 1 1040 CLASSE 3 212 67 35 96 12 
8106.40 SCHALS USW.AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 8106.40 CHALES ETC DE FIBRES ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 79 78 1 001 FRANCE 1070 9 1039 11 11 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 21 4 5 11 1 002 BELGIQUE/LUXBG 423 86 127 193 17" 
003 NIEDERLANDE 41 14 2 22 3 003 PAYS BAS 757 255 43 432 27 
004 DEUTSCHLAND BR. 137 9 118 9 1 ; 004 ALLEMAGNE 1975 288 1603 78 6 006 VER. KOENIGREICH 50 1 11 37 006 ROYAUME UNI 768 15 196 542 1 1 13 
030 SCHWEDEN 7 2 1 4 030 SUEDE 133 39 17 68 9 
036 SCHWEIZ 26 6 7 12 1 036 SUISSE 531 118 184 216 3 10 
038 OESTERREICH 19 8 1 10 038 AUTRICHE 328 144 33 151 
042 SPANIEN 19 2 17 042 ESPAGNE 258 53 205 
060 POLEN 6 6 060 POLOGNE 122 122 
390 REP.SUEDAFRIKA 9 9 390 REP AFRIQUE DU SUD 129 4 7 118 
400 VER.STAATEN 81 2 79 400 ETATS UNIS 1268 1 58 1209 
404 KANADA 34 2 32 404 CANADA 441 3 43 390 5 
732 JAPAN 4 3 1 732 JAPON 176 3 135 38 
1000 WELT 591 41 81 471 10 8 2 1000MONDE 8353 
-
1&41 8793 12& &8 29 
1010 INTRA-EG EUR-9 333 22 28 287 10 5 1 1010 INTRA-CE EUR-!1 5147 412 721 3847 1011 46 13 
1011 EXTRA-EO EUR-9 259 19 33 204 1 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 4206 397 820 2948 1& 12 18 
1020 KLASSE 1 217 18 19 177 1 1 1 1020 CLASSE 1 3568 382 568 2576 15 12 16 
1021 EFTA LAENDER 57 17 9 29 1 1 1021 A E L E 1073 337 237 469 3 11 16 
1030 KLASSE 2 32 14 18 1030 CLASSE 2 475 8 257 210 
1031 AKP LAENDER 9 7 2 1031 ACP 163 2 132 29 
1040 KLASSE 3 9 9 1040 CLASSE 3 173 7 5 161 
8106.50 SCHALS USW. AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 8108.&0 CHALES ETC.DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANKREICH 16 5 11 001 FRANCE 458 137 311 1 7 2 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 13 6 3 3 1 002 BELGIOUE/LUXBG 353 143 75 109 26 
003 NIEDERLANDE 33 25 1 6 1 003 PAYS BAS 638 485 18 118 17 
004 DEUTSCHLAND BR. 38 1 35 2 004 ALLEMAGNE 1084 84 973 4 42 1 
005 ITALIEN 13 12 1 005 ITALIE 346 309 34 2 1 
006 VER. KOENIGREICH 9 8 1 006 ROYAUME UNI 155 2 11 129 2 1 10 
008 DAENEMARK 7 5 2 008 DANEMARK 123 71 4 46 2 
028 NORWEGEN 6 4 2 028 NORVEGE 139 70 63 1 5 
030 SCHWEDEN 8 6 2 ; 030 SUEDE 182 126 4 46 8 3 3 036 SCHWEIZ 10 4 6 036 SUISSE 227 100 35 84 
038 OESTERREICH 20 8 12 038 AUTRICHE 467 163 4 300 
042 SPANIEN 3 3 042 ESPAGNE 105 16 89 
056 SOW.JETUNION 53 13 40 056 URSS 676 212 484 
400 VER.STAATEN 24 12 3 9 400 ETATS UNIS 620 239 140 231 8 2 
404 KANADA 17 11 1 5 404 CANADA 325 224 20 79 2 
732 .JAPAN 6 4 1 1 732 JAPON 232 124 84 42 2 
1000 WELT 298 123 14 149 3 4 2 1 1000MONDE 84117 258!1 &48 3178 42 80 30 12 
1010 INTRA-EG EUR-9 130 62 8 68 1 4 1 i 1010 INTRA-CE EUR-9 3180 1148 208 1889 36 68 13 1 1011 EXTRA-EG EUR-9 18& 70 8 93 1 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 3297 1423 338 1- 7 11 17 12 
1020 KLASSE 1 106 54 7 41 1 1 1 1 1020 CLASSE 1 2475 1140 310 980 7 10 17 11 
1021 EFTA LAENDER 45 22 1 21 1 1021 A E L E 1040 462 45 510 1 10 3 9 
1030 KLASSE 2 6 3 1 2 1030 CLASSE 2 133 63 27 41 2 
1040 KLASSE 3 53 13 40 1040 CLASSE 3 686 221 465 
'---- -- --- - ----·-·· -- - - -- - ---
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
I Bestimmung I Mengen 11XXlkg Quantitis Bestimmung 1 Werte IIXX!Eur Valeurs 
I Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederiand 1 Belg. -Lux. 1 U-K I Ireland 1 Denmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederiand I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Denmark 
8106.60 SCHALS USW.AUS BAUMWOLLE 8106.80 CHALES ETC DE COTON 
001 FRANKREICH 28 2 26 001 FRANCE 837 40 794 , 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 9 1 5 3 002 BELGIQUE/LUXBG 202 18 108 74 4 
003 NIEDERLANOE 8 3 2 3 003 PAYS BAS 213 66 49 95 3 
004 DEUTSCHLAND BR. 26 3 23 004 ALLEMAGNE 871 183 703 3 1 1 
005 ITALIEN 5 4 1 005 ITAUE 132 89 43 
036 SCHWtiZ 5 2 1 2 036 SUISSE 149 50 38 60 1 
038 OESTERREICH 7 3 4 038 AUTRICHE 205 61 19 125 
400 VER.STAATEN 44 7 37 400 ETATS UNIS 1411 11 330 1068 2 
404 KANADA 5 1 4 404 CANADA 151 1 38 109 3 
1000 WELT 180 15 31 112 1 , 1000 M 0 N DE 4837 388 1043 3354 18 & 2 29 
1010 INTRA_:EG EUR-9 81 10 13 57 , ; 1010 INTRA-CE EUR-9 2- 227 423 1738 10 5 2 2 1011 EXTRA-EG EUR-9 78 5 17 55 1011 EXTRA-CE EUR-9 2433 159 821 1818 8 27 
1020 KLASSE 1 70 5 10 54 1 1020 CLASSE 1 2264 157 497 1574 8 2 26 
1021 EFTA LAENDER 14 4 1 8 1 1021 A E L E 476 118 76 257 26 
1030 KLASSE 2 8 7 1 1030 CLASSE 2 167 2 122 43 
8106.90 SCHALS USW. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SVNTHET.U.KUENSTL.. 8106.90 CHALES ETC D"AUTRES MATIERE& TEXTILES QUE SOlE. SCHAPPE OU 
SEIDE.SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE. WOLLE UNO BAUMWOLLE BOURRETTE. FIBRES SYNTHET. ET ARTIFICIELLES. LAINE ET COTON 
001 FRANKREICH 41 41 001 FRANCE 663 560 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5 2 2 1 002 BELGIQUE/LUXBG 110 57 47 8 
004 DEUTSCHLAND BR. 10 1 9 004 ALLEMAGNE 290 21 266 3 
006 VER. KOENIGREICH 6 2 4 006 ROYAUME UNI 135 42 91 2 
042 SPANIEN 13 13 042 ESPAGNE 319 1 318 
400 VEA.STAATEN 14 2 12 400 ETATS UNIS 454 102 352 
1000 WELT 155 2 48 104 , 1 1 1000 M 0 N DE 2849 42 535 2046 1 12 2 8 
1010 INTRA-EG EUR-9 89 , 8 80 , , ; 1010 INTRA-CE EUR-9 1227 11 188 1028 8 10 2 8 1011 EXTRA-EG EUR-9 85 40 44 1011 EXTRA-CE EUR-9 1422 26 389 1019 1 2 
1020 KLASSE 1 68 35 32 , 1020 CLASSE 1 1093 7 227 852 1 1 5 
1021 EFTA LAENDEA 4 1 3 1021 A E L E 111 5 21 80 1 4 
1030 KLASSE 2 18 6 12 1030 CLASSE 2 323 16 141 164 2 
6107 KRAWATTEN 8107 CRAVATTES 
6107-10 KRAWATTEN AUS SEIDE .. SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE 6107.10 CRAVATTES DE SOlE., DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
001 FRANKREICH 57 3 50 2 5 001 FRANCE 3336 25 3020 1 107 183 002 BELGIEN-LUXEMBURG 33 8 19 1 2 002 BELGIOUE/LUXBG 1987 217 662 1015 31 62 
003 NIEDERLANDE 14 5 2 6 1 003 PAYS BAS 1017 425 143 402 29 18 
004 DEUTSCHLAND BA. 195 13 180 2 004 ALLEMAGNE 6886 615 6196 3 15 57 
005 ITALIEN 3 2 1 005 ITALIE 226 8 173 3 42 
006 VER. KOENIGREICH 17 3 13 1 006 ROYAUME UNI 1027 14 234 743 36 
008 DAENEMARK 2 2 008 DANEMARK 102 7 7 76 12 
030 SCHWEDEN 5 2 1 2 030 SUEDE 273 49 46 111 67 
036 SCHWEIZ 22 2 5 14 1 036 SUISSE 1622 183 489 892 6 52 
038 OESTERREICH 9 2 1 6 7 038 AUTRICHE 642 111 132 389 
10 
288 NIGERIA 7 288 NIGERIA 147 2 1 144 
400 VER.STAATEN 56 7 33 16 400 ETATS UNIS 2726 6 563 1624 2 633 404 KANADA 7 1 5 1 404 CANADA 396 1 63 280 50 
413 BERMUDA 4 4 413 ILES BERMUDES 103 6 97 
484 VENEZUELA 3 1 2 484 VENEZUELA 168 49 119 
604 LIBANON 7 5 2 604 LIBAN 445 334 110 1 
632 SAUDI-ARABIEN 4 2 1 , 632 ARABIE SEOUDITE 186 133 40 13 
636 KUWAIT 3 1 1 , 636 KOWEIT 149 84 46 4 15 
706 SINGAPUR 3 2 , 706 SINGAPOUR 198 132 62 2 2 
732 JAPAN 95 1 21 69 4 732 JAPON 6490 130 2181 3996 1 16 166 
740 HONGKONG 13 7 6 740 HONG KONG 1170 3 745 405 2 15 
800 AUSTRALIEN 5 1 3 1 800 AUSTRALIE 312 11 86 175 3 37 
1000 WELT 801 14 90 424 , 4 88 1000 M 0 N DE 31141 1214 7655 20235 39 228 1889 , 
1010 INTRA-EG EUR-9 324 8 27 289 1 3 18 1010 INTRA-CE EUR-9 14859 897 1837 11454 35 192 444 ; 1011 EXTRA-EG EUR-9 276 8 83 155 62 1011 EXTRA-CE EUR-9 18483 518 5718 8781 4 38 1425 
1020 KLASSE 1 209 6 40 134 29 1020 CLASSE 1 12762 511 3655 7595 1 27 972 1 
1021 EFTA LAENDER 38 4 9 21 4 1021 A E L E 2592 357 673 1398 6 157 1 
1030 KLASSE 2 66 24 21 21 1030 CLASSE 2 3676 7 2059 1170 4 9 427 
1031 AKP LAENDER , , 1031 ACP 2?• 34 8 2 184 
6107.30 KRAWATTEN AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 6107.30 CRAVATTES DE FIBRES SVNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 15 1 8 1 5 001 FRANCE 387 16 197 16 158 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 64 24 5 9 26 002 BELGIOUE/LUXBG 6593 693 5405 173 321 1 
003 NIEDERLANDE 73 48 6 9 10 003 PAYS BAS 2507 1774 45 227 461 
004 DEUTSCHLAND BR. 41 1 21 17 2 004 ALLEMAGNE 899 34 435 372 58 
006 VER. KOENIGREICH 31 3 3 1 24 006 ROYAUME UNI 740 175 2 56 57 449 1 
028 NOAWEGEN 5 4 1 028 NORVEGE 102 66 3 2 33 030 SCHWEDEN 22 16 3 3 030 SUEDE 441 303 2 63 71 
036 SCHWEIZ 16 13 3 036 SUISSE 624 536 9 73 1 5 
038 OESTERREICH 19 13 5 1 038 AUTRICHE 436 367 1 41 27 
400 VEA.STAATEN 44 2 42 400 ETATS UNIS 712 3 57 649 1 2 
1000 WELT 383 135 11 120 44 19 24 4 1000 M 0 N DE 14132 4218 &869 2196 721 772 461 118 
1010 INTRA-EG EUR-9 227 79 12 51 43 18 24 1010 INTRA-CE EUR-9 11229 2740 &487 1102 712 737 449 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 135 58 6 89 , 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 2903 1477 172 1093 9 34 2 118 
1020 KLASSE 1 110 47 3 55 1 4 1020 CLASSE 1 2401 1293 98 853 6 34 2 115 
465 
466 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
I Best1mmung 
Destination 
1 Mengen 1000kg Quant~es Bestimmung L Wene 1000 Eur Valeurs 
Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe J Eur-9 t Deutschland I France I halia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Oanmark 
1021 fFTA LAENDEA 62 46 11 1 4 1021 A E l E 1604 1272 11 179 4 32 106 
1030 KLASSE 2 22 10 2 10 1030 CLASSE 2 395 183 74 134 3 1 
1031 AKP LAENDER 8 7 1 1031 ACP 129 98 23 6 2 
1040 KLASSE 3 5 5 1040 CLASSE_ 3 107 1 106 
8107.40 KRAWATTEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 8107.40 CRAVATTES DE FIBRES ARTIFICIELLES 
001 FRANK'RE!CH 12 11 1 001 FRANCE 161 1 120 40 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 7 3 1 3 002 BELGIOUE/LUXBG 155 67 26 59 3 
004 DEUTSCHLAND BA. 10 10 004 ALLEMAGNE 153 7 146 
400 VER.STAATEN 14 14 400 ETATS UNIS 180 11 169 
1000 WELT 80 9 2 46 2 1 1000 M 0 N DE 1042 261 71 628 6 89 18 
1010 INTRA~EG EUR-9 33 4 1 26 2 1 1010 INTRA-CE EUR-9 682 104 40 346 4 88 18 
1011 EXTRA-EG EUR-9 27 5 1 21 1011 EXTRA-CE EUR-9 480 147 31 280 1 1 
1020 KLASSE 1 21 5 16 1020 CLASSE 1 401 144 18 238 1 
1021 EFTA LAENDER 6 5 1 1021 A E L E 164 144 1 18 1 
6107.90 KRAWATTEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SVNTHETISCHEN UNO 8107.90 CRAVATTES o·AuTRES MATIERE$ TEXTILES QUE SOlE. SCHAPPE OU 
KUENSTLICHEN. SEIDE. SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE BOURRETTE ET FIBRES SVNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 17 9 8 001 FRANCE 555 6 278 271 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 11 1 5 5 002 BELGIOUE/LUXBG 341 35 187 112 7 
003 NIEDERLANDE 5 4 1 003 PAYS BAS 200 152 30 13 6 
004 DEUTSCHLAND BR. 8 1 7 004 ALLEMAGNE 319 62 249 1 7 
006 VEA. KOENIGREICH 3 1 2 006 ROYAUME UNI 112 16 40 13 42 1 
036 SCHWEIZ 4 1 3 036 SUISSE 103 18 26 59 
400 VER.STAATEN 4 2 2 400 ETATS UNIS 103 50 51 2 
732 JAPAN 4 3 1 732 JAPON 295 1 252 41 1 
1000 WELT 78 9 18 40 9 2 1000 M 0 N 0 E 2582 277 870 1081 8 300 44 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 46 8 7 22 9 2 1010 INTRA-CE EUR-9 1695 207 334 
-
8 299 42 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 29 2 9 18 1011 EXTRA-CE EUR-9 978 89 637 367 1 2 2 
1020 KLASSE 1 16 1 6 9 1020 CLASSE 1 656 38 390 224 2 2 
1021 EFTA LAENDEA 5 1 1 3 1021 A E L E 174 36 52 86 
1030 KLASSE 2 12 1 3 8 1030 CLASSE 2 296 23 147 125 1 
8108 KRAGEN,.HEMDEINSAETZE,.BLUSENEINSAETZE,...JABOTS,.MANSCHETTEN UNO 8108 COLS.COLLERETTES.GUIMPES.COLIFICHETS.PLASTRONS • .JABOTS. 
AEHNL.PUTZWAREN FUER OBER- UNO UNTERKLEIDUNG FUER FRAUEN POIGNETS.MANCHETTES.EMPIECEMENTS ET GARNITURES SIMIL.POUR 
UNO MAEDCHEN VETEMENTS ET SOUS-VETEMENTS FEMININS 
6108.00 KRAGEN,.HEMDEINSAETZE,.BLUSENEINSAETZE .. ..JABOTS,.MANSCHETTEN UNO 8108.00 COLS.COLLERETTES.GUIMPES.COLIFICHETS.PLASTRONS • .JABOTS. 
AEHNL.PUTZWAREN FUER OBER-.. UND UNTERKLEIDUNG FUER FRAUEN POIGNETS.MANCHETTES.EMPIECEMENTS ET GARNITURES SIMIL.POUR 
UNO MAEDCHEN VETEMENTS ET SOUS-VETEMENTS FEMININS 
004 DEUTSCHLAND BR. 3 2 1 004 ALLEMAGNE 170 2 117 46 2 3 
1000 WELT 53 13 8 13 4 1 11 1 4 1000 M 0 N DE 887 213 74 374 117 23 109 8 89 
1010 INTRA-EG EUR-9 18 5 1 4 2 1 2 1 1010 INTRA-CE EUR-9 &03 92 30 236 103 19 13 8 3 
1011 EXTRA-EO EUR-9 =Ill 7 5 8 2 10 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 466 122 44 139 14 4 86 87 
1020 KLASSE 1 17 2 1 5 1 4 4 1020 CLASSE 1 322 72 18 97 13 4 52 66 
1021 EFTA LAENDER 8 1 1 2 4 1021 A E L E 209 60 3 60 1 4 28 63 
1030 KLASSE 2 17 5 3 3 8 1030 CLASSE 2 149 43 21 40 1 44 
8109 KORSETTE. HUEFTGUERTEL. MIEDER. BUESTENHALTER,. HOSENTRAEOER,. 8109 CORSETS. CEINTURES-CORSETS. GAINES.SOUTIENS-GORGE.BRETELLEB. 
STRUMPFHALTER. STRUMPFBAENDER. SOCKENHALTER UNO AEHNL.SPINN- ..JARRETELLES,. .JARRETIERES,. SUPPORTS-CHAUSSETTES ET ARTICLES 
STOFFWAREN. AUCH GEWIRKT .. AUCH GUMMIELASTISCH SIMIL. EN TISSUS OU EN BONNETERIE. MEME ELASTIQUES 
8109.20 KORSELETTS 8109.20 COMBINES 
001 FAANKRF.ICH 27 13 4 10 001 FRANCE 789 376 5 7 197 204 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 37 4 5 1 21 6 002 BELGIQUE/LUXBG 1045 152 184 9 539 161 
003 NIEDERLANDE 86 37 3 20 26 003 PAYS BAS 2023 999 63 9 528 424 
004 DEUTSCHLAND BA. 46 1 1 5 3 36 004 ALLEMAGNE 1037 101 13 147 127 842 7 
005 ITALIEN 39 5 34 005 ITALIE 751 174 7 570 
007 IRLAND 144 144 007 lALANDE 2636 2636 
008 DAENEMARK 73 73 008 OANEMARK 1053 10 1 1042 
028 NORWEGEN 11 3 8 028 NORVEGE 336 1 84 271 
030 SCHWEDEN 18 9 9 030 SUEDE 504 5 3 4 246 247 
036 SCHWEIZ 42 6 34 036 SUISSE 821 327 22 4 17 461 
038 OESTERREICH 14 2 1 11 038 AUTRICHE 276 84 2 8 204 050 GRIECHENLAND 44 43 1 060 GRECE 483 474 7 
056 SOWJETUNION 13 13 056 URSS 352 350 2 
064 UNGARN 40 40 064 HONGRIE 445 445 
288 NIGERIA 18 18 288 NIGERIA 228 228 
390 REP.SUEDAFRIKA 5 1 4 390 REP AFRIQUE OU SUD 112 6 4 22 80 
400 VEA.STAATEN 14 14 400 ETATS UNIS 134 1 1 132 
404 KANAOA 23 23 404 CANADA 437 3 434 
732 JAPAN 10 1 9 732 JAPON 184 47 117 
800 AUSTRALIE.N 9 2 7 800 AUSTRALIE 183 46 1 134 
1000 WELT 762 180 24 4 31 28 498 17 1000 M 0 N DE 14664 32&& 788 77 7111 
-
8372 7 11211 
1010 INTRA-EG EUR-9 457 81 10 4 28 27 329 1010 INTRA-CE EUR-9 9313 1727 377 88 895 868 111178 7 7 
1011 EXTRA-EG EUR-9 304 99 13 6 1 189 17 1011 EXTRA-CE EUR-9 &341 1527 390 12 118 43 2794 1119 
1020 KLASSE 1 203 57 1 1 1 126 17 1020 CLASSE 1 3668 1003 31 8 13 41 2054 618 
1021 EFTA LAENDEA 89 10 1 1 80 17 1021 A E L E 1989 402 24 7 13 17 1008 518 
1030 KLASSE 2 48 1 4 43 1030 CLASSE 2 867 69 10 4 41 3 740 
1031 AKP LAENOEA 26 26 1031 ACP 380 1 2 377 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung [ Mengen 11100 kg Quant~is Bestimmung 1 Werte 11100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I 
Eur-9 1 Oeutscllland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg -Lux. I U-K I 
Ireland 1 Danmark Nimexe I _ Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia [ Nederland J Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland _l Danmark 
1040 KLASSE 3 64 41 13 1040 CLASSE 3 807 455 350 2 
8109.30 KORSETTE 8108.30 CORSETS 
001 FRANKREICH 9 7 1 4 1 
001 FRANCE. 144 75 21 48 
002 BELGIEN~LUXEMBURG 8 3 1 
s3 
002 BELGIQUE/LUXBG 109 87 8 34 
003 NIEDE!'LANDE 59 6 003 PAYS BAS 804 110 5 6 683 
004 DEUTSCHLAND BA. 3 2 1 8 004 ALLEMAGNE 119 1 25 51 41 1 006 VER. KOENIGREICH 14 6 006 ROVAUME UNI 148 1 1 18 2 124 
036 SCHWEIZ 7 6 1 036 SUISSE 147 109 14 18 3 3 
1000 WELT 11& 33 3 8 8 88 8 1000 M 0 N DE 1788 88Z 7& 121 88 
-
124 4 
1010 INTRA-EG EUR-8 88 18 1 7 8 && 8 1010 INTRA-CE EUR-8 1410 322 17 70 8& 781 124 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 18 14 2 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 380 Z80 &9 &1 3 13 4 
1020 KLASSE 1 15 13 1 1 1020 CLASSE 1 319 248 19 44 3 3 4 
1021 EFTA LAENDER 13 12 1 1021 A E L E 260 220 14 18 3 3 2 
8108.40 ELASTIKSCHLUEPFER UND MIEDERHOESCHEN 8109.40 GAINES ET GAINES-CULOTTES 
001 FRANKREICH 61 36 3 1 21 001 FRANCE 1538 872 54 7 605 
002 BELGIEN~LUXEMBURG 109 9 23 1 77 s8 002 BELGIQUE/LUXBG 3440 240 834 1 2365 003 NIEOERLANDE 80 13 8 003 PAYS BAS 1626 295 163 8 1160 
004 DEUTSCHLAND BR. 210 166 1 29 13 1 004 ALLEMAGNE 6480 5395 7 871 393 14 
005 ITALIEN 10 8 2 1 8 005 ITALIE 287 184 98 5 006 VER. KOENIGREICH 20 1 9 1 006 ROVAUME UNI 504 44 312 2 19 3 124 
028 NORWEGEN 12 1 1 10 028 NORVEGE 389 12 2 38 337 
030 SCHWEDEN 12 1 12 030 SUEDE 264 1 1 2 1 259 036 SCHWEIZ 149 7 141 036 SUISSE 605 226 321 4 10 44 
038 OESTERREICH 15 14 1 036 AUTRICHE 297 258 35 1 3 
048 JUGOSLAVIEN 158 149 9 048 VOUGOSLAVIE 1660 1578 82 
212 TUNESIEN 16 16 212 TUNISIE 101 4 97 
616 IRAN 4 3 1 1 616 IRAN 104 77 26 1 732 JAPAN 3 1 1 732 JAPON 123 64 22 47 
1000 WELT 874 2&0 3&8 B 13& 93 8 2Z 1000MONDE 17972 4113 7- 180 3314 2228 137 818 
1010 INTRA-EO EUR-9 491 88 208 li 108 82 8 1 1010 INTRA-CE EUR-8 13824 1864 8810 74 3073 21B& 124 14 
1011 EXTRA-EG EUR-9 384 181 1&0 3 27 1 22 1011 EXTRA-CE EUR-9 4049 2449 1184 88 Z42 83 13 802 
1020 KLASSE 1 355 175 144 2 11 1 22 1020 CLASSE 1 3509 2247 427 58 131 44 602 
1021 EFTA LAENDER 189 22 142 2 1 22 1021 A E L E 1568 603 364 6 50 44 599 
1030 KLASSE 2 28 5 6 1 16 1030 CLASSE 2 496 168 165 28 103" 19 13 
8109.&0 BUESTENHALTER 8108.&0 SOUTIENS-OOROE ET BUSTIER& 
001 FRANKREICH 242 107 16 20 99 001 FRANCE 6962 3010 414 382 3176 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 319 17 55 1 246 002 BELGIQUE/LUXBG 8777 619 2744 36 5378 
003 NIEDERLANDE 372 51 68 8 225 003 PAYS BAS 9523 1467 1940 146 6065 5 
004 DEUTSCHLAND BR. 311 105 8 164 34 004 ALLEMAGNE 10098 4207 314 4196 1380 1 
005 ITALIEN 33 19 14 005 ITALIE 1211 404 780 4 23 
006 VER. KOENIGREICH 137 3 34 3 3 2 91 1 006 ROYAUME UNI 2881 117 1171 96 125 83 1278 11 
008 DAENEMARK 19 12 3 4 008 DANEMARK 632 358 172 1 101 
028 NORWEGEN 72 1 9 62 028 NORVEGE 2335 40 15 208 2072 
030 SCHWEDEN 47 1 5 46 030 SUEDE 1183 39 5 21 1118 036 SCHWEIZ 56 15 29 1 6 036 SUISSE 2406 648 1345 32 190 191 
038 OESTERREICH 68 60 6 1 1 038 AUTRICHE 1240 902 272 4 14 28 20 
048 JUGOSLAVIEN 243 112 131 048 VOUGOSLAVIE 2365 1275 1090 
050 GRIECHENLAND 130 130 050 GRECE 1440 1421 18 1 
056 SOWJETUNION 12 10 2 056 URSS 211 156 55 
060 POLEN 7 7 060 POLOGNE 131 118 5 8 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 8 8 062 TCHECOSLOVAQUIE 233 228 5 9 064 UNGARN 159 159 2 064 HONGRIE 1834 1825 e4 212 TUNESIEN 70 7 68 212 TUNISIE 754 4 686 216 LIBYEN 7 8 8 216 LIBYE 128 6 5 117 272 ELFENBEINKUESTE 17 1 272 COTE D"IVOIRE 433 2 241 14 176 
288 NIGERIA 10 6 4 288 NIGERIA 177 18 1 88 8 62 
302 KAMERUN 4 4 302 CAMEROUN 105 104 1 
314 GABUN 4 4 314 GABON 137 134 1 2 
318 UR.KONGO (BRAZZA) 5 4 1 2 318 R.P. CONGO (BRAZZA 130 122 7 1 322 SAIRE (KINSHASA) 4 2 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 159 6 85 5 69 372 REUNION 5 5 372 REUNION 195 188 2 1 390 REP.SUEDAFRIKA 3 1 2 390 REP AFRIQUE OU SUD 160 49 99 1 9 
400 VER.STAATEN 9 9 400 ETATS UNIS 532 8 507 2 15 
404 KANADA 8 8 404 CANADA 441 12 429 1 458 GUADELOUPE 7 1 6 458 GUADELOUPE 183 31 151 
462 MARTINIQUE 5 5 1 462 MARTINIQUE 157 21 136 604 liBANON 6 1 4 604 liBAN 296 24 216 29 27 
616 IRAN 16 11 5 616 IRAN 639 450 182 7 
636 KUWAIT 6 2 1 1 1 1 636 KOWEIT 270 100 74 19 27 50 
662 PAKISTAN 27 27 662 PAKISTAN (ANC OCC) 268 268 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 114 10 55 19 30 
800 AUSTRALIEN 3 3 3 800 AUSTRAUE 194 173 20 1 809 NEUKALEDONIEN 3 809 NOUV CALEDONIE 152 2 148 2 
1000 WELT 2499 783 433 liZ 87& 371 8& 110 1000 M 0 N DE 80&90 14084 18487 1327 12810 11214 1340 3248 
1010 INTRA-EO EUR-9 1434 Z08 Z99 38 437 381 81 1 1010 INTRA-CE EUR-9 40111 &876 10818 1007 10188 10727 1278 18 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1064 li&4 134 1& 238 10 4 108 1011 EXTRA-CE EUA-9 20478 8108 6&49 320 2722 487 82 3230 
1020 KLASSE 1 655 333 57 2 148 6 109 1020 CLASSE 1 12700 4717 2877 66 1565 249 3226 
1021 EFTA LAENOER 249 81 36 1 16 6 109 1021 A E l E 7276 1691 1678 39 432 220 3216 
1030 KLASSE 2 221 47 67 13 86 4 4 1030 CLASSE 2 5362 1220 2507 253 1078 238 62 4 
467 
468 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 1 1100 kg Quantites Bestimmung l Wene I 1100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland j Belg.-Lux. j_ U-K I Ireland 1 Oanmark Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark 
1031 AKP LAENOEA 52 1 27 2 16 2 4 1031 ACP 1378 27 875 32 290 92 62 
1040 KLASSE 3 187 174 10 3 1040 CLASSE 3 2414 2171 165 78 
6109.80 HUEFTGUERTEL. HOSENTRAEGER. STRUMPFHAL TER. STRUMPFBAENOER, 6109.80 CEINTURES-CORSETS. BRETELLES • .JARRETELLES. JARRETIERES. 
SOCKENHALTER UNO AEHNL. SPINNSTOFFWAREN. ANDERE ALS IN SUPPORT-CHAUSSETTES ET SIMIL. EN TISSUS OU BONNETERIE,AUTRES 
6109.20 BIS 50 ENTHALTEN, EINSCHL. TEILE DER NR. 8109 QUE CEUX REPRIS DE 6109.20 A SO. YC LES PARTIES DU NO. 6109 
001 FRANKREICH 38 17 14 1 1 5 001 FRANCE 679 283 312 15 30 39 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 63 22 13 7 11 10 002 BELGIQUE/LUXBG 1129 379 380 219 121 30 
003 NIEOEALANDE 48 17 1 3 7 20 003 PAYS BAS 521 268 19 61 146 27 
004 DEUTSCHLAND BR. 44 6 22 4 12 004 ALLEMAGNE 970 171 702 60 2 35 
005 ITALIEN 13 6 1 6 005 ITALIE 169 96 26 47 
006 VER. KOENIGREICH 7 3 1 1 2 006 ROYAUME UNI 161 55 55 38 1 12 
007 IRLAND 42 1 41 007 lALANDE 243 1 7 5 1 229 
030 SCHWEDEN 18 1 1 1 14 1 030 SUEDE 131 21 17 12 72 9 
036 SCHWEIZ 14 4 1 3 6 036 SUISSE 209 85 40 56 1 27 
038 OESTERREICH 33 21 1 7 4 038 AUTRICHE 596 489 10 81 1 15 
040 PORTUGAL 33 27 6 040 PORTUGAL 339 315 2 22 
048 JUGOSLAVIEN 107 105 2 048 YOUGOSLAVIE 1214 1190 15 9 
056 SOWJETUNION 10 10 056 URSS 236 236 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 9 9 062 TCHECOSLOVAQUIE 119 119 
066 RUMAENIEN 7 7 066 ROUMANIE 180 180 
212 TUNESIEN 10 3 7 212 TUNISIE 101 29 72 
216 LIBYEN 9 9 216 LIBYE 121 5 114 2 
390 REP.SUEDAFRIKA 15 4 1 10 390 REP AFRIQUE DU SUD 300 176 37 8 12 67 
400 VER.STAATEN 32 1 1 30 400 ETATS UNIS 192 1 33 22 136 
404 KANADA 22 3 2 1 16 404 CANADA 236 108 54 19 55 
469 BARBADOS 95 1 94 469 LA BARBADE 1179 12 1167 
708 PHILIPPINEN 19 9 10 708 PHILIPPINES 184 87 77 
732 JAPAN 5 2 3 732 JAPON 161 2 63 96 
1000 WELT 764 250 169 89 25 6 217 2 4 1000 M 0 N 0 E 10323 3835 2947 1980 315 178 998 12 58 
1010 INTRA-EG EUR-9 259 66 21 49 18 8 97 2 ;, 1010 INTRA-CE EUR-9 3929 1105 652 1351 202 178 429 12 1011 EXTRA-EG EUR-9 508 184 148 40 9 121 1011 EXTRA-CE EUR-9 8395 2730 2296 629 113 670 58 
1020 KLASSE 1 296 166 9 21 1 95 4 1020 CLASSE 1 3606 2460 285 366 25 415 55 
1021 EFTA LAENDER 100 52 3 11 31 3 1021 A E L E 1329 915 70 150 4 141 49 
1030 KLASSE 2 183 9 121 19 8 26 1030 CLASSE 2 2247 144 1594 263 88 154 4 
1031 AKP LAENDER 110 1 101 2 6 1031 ACP 1321 15 1266 23 17 
1040 KLASSE 3 26 9 17 1040 CLASSE 3 541 125 416 
6110 HANOSCHUHE. STRUEMPFE. SOCKEN UNO SOECKCHEN. NICHT GEWIRKT 6110 GANTERIE. BAS. CHAUSSETTES ET SOCQUETTES. SF EN BONNETERIE 
6110.00 HANOSCHUHE. STRUEMPFE. SOCKEN UNO SOECKCHEN. NICHT GEWIRKT 8110.00 GANTERIE. BAS. CHAUSSETTES ET SOCQUETTES. SF EN BONNETERIE 
001 FRANKREICH 42 3 1 30 8 001 FRANCE 282 20 11 2 205 44 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 33 15 8 3 6 1 002 BELGIOUE/LUXBG 235 90 59 33 45 8 
003 NIEDERLANDE 32 8 8 14 2 003 PAYS BAS 270 74 62 6 118 10 
004 DEUTSCHLAND BR. 59 4 9 7 31 8 004 ALLEMAGNE 430 20 39 66 243 60 2 
005 ITALIEN 15 2 1 11 1 005 ITALIE 108 15 11 1 74 7 
007 !ALAND 38 38 007 lALANDE 169 1 168 
038 OESTERREICH 19 2 1 15 1 038 AUTRICHE 103 22 2 3 2 67 7 
400 VER.STAATEN 6 1 5 400 ETATS UNIS 171 46 7 1 116 1 
1000 WELT 412 44 44 30 17 122 149 2 4 1000 M 0 N DE 2944 318 418 192 147 844 973 8 48 
1010 INTRA-EG EUR-9 241 39 24 14 13 89 80 2 3 1010 INTRA-CE EUR-9 1821 254 171 93 117 658 317 8 3 1011 EXTRA-EG EUR-9 168 6 19 18 3 33 89 1011 EXTRA-CE EUR-9 1324 64 245 99 30 166 657 43 
1020 KLASSE 1 97 4 3 4 1 31 53 1 1020 CLASSE 1 716 52 81 39 8 150 367 19 
1021 EFTA LAENDER 60 4 1 2 1 18 33 1 1021 A E L E 335 43 11 20 7 92 146 18 
1030 KLASSE 2 70 1 16 12 3 2 34 2 1030 CLASSE 2 560 12 184 59 21 36 245 23 
1031 AKP LAENDER 25 7 5 1 2 10 1031 ACP 219 1 91 18 4 35 70 
6111 ANDERES KONFEKTIONIERTES BEKLEIDUNGSZUBEHOER 8111 AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES OU VETEMENT 
6111.00 ANDERES KONFEKTIONIERTES BEKLEIDUNGSZUBEHOER 6111.00 AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES DU VETEMENT 
001 FRANKREICH 43 33 3 3 2 2 001 FRANCE 368 285 32 30 9 12 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 226 47 18 2 155 4 002 BELGIQUE/LUXBG 1911 530 226 21 1106 28 
003 NIEDERLANDE 205 106 1 92 6 003 PAYS BAS 2328 1120 35 4 1139 30 
004 DEUTSCHLAND BR 110 17 8 70 10 5 004 ALLEMAGNE 938 209 97 542 62 25 2 1 
005 ITALIEN 30 23 3 2 2 005 ITALIE 296 226 49 14 7 
006 VER. KOENIGREICH 47 22 11 9 5 006 ROYAUME UNI 411 204 82 89 1 35 
007 IRLAND 41 5 2 34 007 lALANDE 225 34 12 179 
028 NORWEGEN 25 4 12 4 5 028 NORVEGE 309 71 5 2 137 18 76 
030 SCHWEDEN 13 3 1 5 2 2 030 SUEDE 159 50 19 8 49 13 20 
036 SCHWEIZ 57 37 6 8 2 4 036 SUISSE 872 638 123 81 18 12 
038 OESTERREICH 65 51 2 1 9 2 038 AUTRICHE 690 580 7 16 10 69 7 1 
048 JUGOSLAVIEN 334 226 2 2 28 14 62 048 YOUGOSLAVIE 2505 1761 13 10 226 98 395 2 
050 GRIECHENLAND 28 22 2 4 050 GRECE 202 162 2 25 13 
060 POLEN 85 66 15 4 060 POLOGNE 782 600 2 122 56 2 
064 UNGARN 91 48 32 1 4 6 064 HONGRIE 705 438 218 8 28 13 
066 RUMAENIEN 27 16 5 2 4 066 ROUMANIE 173 118 1 35 2 10 7 
068 BULGARIEN 35 35 068 BULGAAIE 331 331 
208 ALGERIEN 18 7 11 208 ALGERIE 187 67 120 
212 TUNESIEN 48 21 23 4 212 TUNISIE 297 134 131 3 28 1 
288 NIGERIA 48 5 43 288 NIGERIA 272 20 2 250 
400 VER.STAATEN 7 1 4 1 1 400 ETATS UNIS 119 28 76 1 4 3 7 
1000 WELT 1831 834 172 80 326 149 278 5 8 1000 M 0 N 0 E 16134 7949 1893 670 2623 1683 1484 37 115 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
llestimmung I Mengen I lXXI kg Quant~is llestimmung 1 Werte 11XM1Eur Vo1eurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland 1 France I ltalia 1 Nede~and 1 llelg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I halia 1 Nede~nd 1 llelg.-Lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark 
1010 INTRA-EG EUR-9 711 240 &2 14 241 103 58 & 8 1010 INTRA-CE EUR-9 8&43 2440 81& 1&8 179& f211 288 37 1 1011 EXTRA-EG EUR-9 1120 &94 120 48 84 48 222 1011 EXTRA-CE EUR-9 9&90 &&09 1277 414 728 3&2 1188 114 
1020 KLASSE 1 585 358 22 17 54 30 96 8 1020 CLASSE 1 5393 3450 381 193 602 193 583 111 
1021 EFTA LAENDER 170 96 7 10 20 9 21 7 1021 A E L E 2098 1344 167 107 219 70 94 107 
1030 KLASSE 2 287 63 65 23 11 10 115 1030 CLASSE ·2 2116 494 674 177 74 93 811 3 
1031 AKP LAENDER 127 18 19 8 1 3 so 1031 ACP 853 99 281 29 6 40 419 
1040 KLASSJ' 3 249 174 33 8 19 6 11 1040 CLASSE 3 2082 1576 222 43 152 67 22 
8197 WAREN DES KAP. 61. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 8197 MARCHANDISES DU CHAP. 81 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
8197.00 WAREN DES KAP. 81. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 8197.00 MARCHANDISES DU CHAP. 81 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 002 BELGIQUE/LUXBG 843 943 
003 NIEDERLANOE 2 003 PAYS BAS 211 211 004 DEUTSCHLAND BR. 2 004 ALLEMAGNE 707 669 38 
005 ITALIEN 1 1 006 ITALIE 204 202 2 
006 VER. KOENIGREICH 006 ROVAUME UNI 188 186 2 
008 DAENEMARK 1 1 008 OANEMARK 106 91 15 
028 NORWEGEN 1 1 028 NORVEGE 184 148 16 
030 SCHWEDEN i 030 SUEDE 587 578 9 036 SCHWEIZ 1 036 SUISSE 992 977 15 
038 OESTERREICH 038 AUTRICHE 225 223 2 
204 MAROKKO 204 MAROC 164 184 
216 LIBYEN 216 LIBYE 119 119 
248 SENEGAL 248 SENEGAL 129 129 
272 ELFENBEINKUESTE 272 COTE O'IVOIRE 225 225 
302 KAMERUN 302 CAMEROUN 116 115 1 
314 GABUN 314 GABON 119 119 
372 REUNION 372 REUNION 1345 1345 
390 REP.SUEDAFRIKA 1 1 390 REP AFRIQUE DU SUD 533 516 17 
400 VER.STAATEN 400 ETATS UNIS 136 138 
408 ST PIERRE MIOUELON 408 ST PIERRE ET MIQU 109 109 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 2026 2026 
462 MARTINIQUE i 462 MARTINIQUE 1349 1349 478 CURACAO 1 478 CURACAO 134 120 14 
492 SURINAM 3 3 492 SURINAM 102 18 84 
496 FRANZ GUYANA 496 GUVANE FR 466 458 
604 LIBANON 604 LIBAN 130 129 1 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 102 99 3 
809 NEUKALEOONIEN 809 NOUV CALEOONIE 1055 1055 
822 FRANZ POLYNESIEN 822 POLYNESIE FR 837 837 
1000 WELT 12 12 1000MONDE 14832 14498 333 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 3 3 1010 INTRA-CE EUR-9 2319 2244 74 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 8 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 12613 12264 2&9 
1020 KlASSE 1 3 3 1020 CLASSE 1 2929 2836 93 
1021 EFTA LAENDER 2 2 1021 A E L E 2014 1967 47 
1030 KLASSE 2 5 5 1030 CLASSE 2 9580 9414 186 
1031 AKP LAENDER 1 1 1031 ACP 930 908 22 
469 
470 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung 1 Mongen 11m kg Quantitis Bostimmung 1 Worto 11mEur Velours 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 Franco I kalia I Nederland I Bolg. -Lux. I U-K I Ireland 1 Danmart Nimexo I . Eur-9 1 Dautschland 1 France I kalia 1 Nederland 1 Bolg.-Lux. 1 U-K l Ireland 1 Danmart 
8201 DECKEN 8201 COUVERTURES 
8201.10 DECKEN MIT ELEKTRISCHER HEIZVORRICHTUNG 8201.10 COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTRIQUES 
001 FRANKAEICH 26 7 1 1 24 001 FRANCE 111 1 11 9 90 002 BELGIEN-LUXEMBURG 89 10 22 50 002 BELGIQUE/LUXBG 480 76 67 2 147 188 
003 NIEDEIILANDE 98 1 3 3 94 003 PAYS BAS 439 4 2 24 409 005 ITALIEN 26 1 8 1 13 006 ITALIE 194 9 57 23 5 90 
007 !ALAND 161 161 007 IRLANDE 756 765 
346 KENIA 26 26 346 KENYA 109 109 
390 REP.SUEOAFRIKA 66 88 390 REP AFRIQUE DU SUD 260 260 
400 VER.STAATEN 53 53 400 ETATS UNIS 273 1 1 271 
608 SYRIEN. 23 4 23 608 SYRIE 171 3 168 632 SAUDI-ARABIEN 27 23 632 ARABIE SEOUDITE 164 17 137 
1000 WELT 744 13 23 34 2& 8 841 1000MONDE 3817 131 1&8 1&8 172 84 281& 2 1 
1010 INTRA-EO EUR-9 423 9 18 19 24 & 348 1010 INTRA-CE EUR-9 2093 92 128 93 170 42 1&88 2 
1011 EXTRA-EO EUA-9 320 4 & 1& 3 293 1011 EXTRA-CE EUR-9 1&23 39 30 83 2 42 1347 
1020 KLASSE 1 182 4 5 6 188 1020 CLASSE 1 815 38 24 18 2 1 732 
1021 EFTA LAENDER 37 4 3 3 3 27 1021 A E L E 159 34 18 10 97 1030 KLASSE 2 140 1 11 125 1030 CLASSE 2 710 1 7 46 41 615 
1031 AKP LAENDER 57 67 1031 ACP 212 2 4 206 
8201.20 DECKEN AUS SAUMWOLLE 8201.20 COUVERTURES DE COTON 
001 FRANKREICH 161 22 29 56 64 001 FRANCE 529 171 77 127 164 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 31 4 1 6 6 14 002 BELGIQUE/LUXBG 168 16 6 24 60 60 
003 NIEDERLANDE 112 39 2 6 ; 40 26 003 PAYS BAS 295 107 5 9 47 127 004 DEUTSCHLAND BR. 37 2 6 20 6 004 ALLEMAGNE 128 9 45 1 37 36 1 
324 RUANDA 27 27 324 RWANDA 133 133 
· 608 SYRIEN 66 ; 68 606 SYRIE 134 134 800 AUSTRALIEN 35 2 32 800 AUSTRALIE 203 6 13 194 
1000 WELT 924 99 38 84 14 2&0 333 1 & 1000MONDE 28&& 4&1 12& 344 77 &30 1397 li 28 
1010 INTRA-EO EUR-9 
-
88 & 48 9 118 1&9 1 & 1010 INTRA-CE EUR-8 1338 304 24 18& 8& 21& &&9 & 1 1011 EXTRA-EO EUR-9 421 33 33 37 8 132 17& 1011 EXTRA-CE EUR-8 1817 147 101 178 12 31& 838 2& 
1020 KLASSE 1 144 26 1 20 3 6 84 4 1020 CLASSE 1 682 126 6 99 6 2 422 22 
1021 EFTA LAENDER 68 22 4 3 5 20 4 1021 A E L E 252 100 3 23 6 99 21 
1030 KLASSE 2 276 6 32 17 3 126 91 1 1030 CLASSE 2 933 20 97 79 7 313 416 2 
1031 AKP LAENDEA 112 5 12 29 88 1031 ACP 499 14 40 137 308 
8201.81 DECKEN. GANZ AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 8201.81 COUVERTURES ENTIEREMENT DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANKREICH 269 3 6 6 188 66 001 FRANCE 1779 44 14 25 1338 366 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 58 2 29 19 6 002 BELGIQUE/LUXBG 476 27 216 2 137 94 
003 NIEDERLANDE 162 1 7 131 13 003 PAYS BAS 741 11 47 603 80 
004 DEUTSCHLAND BR. 112 27 24 13 46 004 ALLEMAGNE 690 6 116 161 73 240 6 
005 ITALIEN 101 11 4 16 24 47 005 ITALIE 1022 176 28 142 307 369 
007 IRLAND 121 ; i 121 007 IRLANDE 394 8 7 394 030 SCHWEDEN 17 1 ; 14 030 SUEDE 141 30 96 3 036 SCHWEIZ 16 7 1 1 6 038 SUISSE 182 121 7 6 1 12 35 1 
204 MAROKKO 74 ; 74 204 MAROC 194 1 4 169 216 LIBVEN 130 1 3 126 218 LIBYE 627 4 8 9 10 496 ; 220 AEGYPTEN 138 138 220 EGYPTE 469 1 467 
346 KENIA 44 2 ; 4 44 346 KENYA 174 2 9 8 174 2 400 VEA.STAATEN 67 50 400 ETATS UNIS 365 8 24 312 
404 KANADA 111 1 1 109 404 CANADA 697 6 3 7 1 678 2 
604LIBANON 69 51 4 4 604 LIBAN 112 66 2 38 18 
632 SAUDI-ARABIEN 19 5 1 6 13 632 ARABIE SEOUDITE 104 1 a8 12 7 94 ; 732 JAPAN 46 8 5 2 26 732 JAPON 424 114 7 17 46 204 
740 HONGKONG 21 1 1 19 740 HONG KONG 116 7 3 2 7 97 
BOO AUSTRALIEN 21 21 800 AUSTRALIE 150 1 149 
1000 WELT 191& 47 11& 134 83 38& 1148 3 1000 M 0 N DE 10208 881 821 324 
-
2&99 &3&0 Z8 
1010 INTRA-EO EUR-9 924 18 40 3& 8& 3&7 308 3 1010 INTRA-CE EUR-8 80&8 28& 288 140 -
2324 18&8 7 
1011 EXTRA-EO EUR-9 1091 28 78 99 18 Z8 839 1011 EXTRA-CE EUR-9 &1&& 418 324 184 141 27& 3784 21 
1020 KLASSE 1 334 21 9 6 14 19 263 2 1020 CLASSE 1 2313 306 86 39 102 176 1690 16 
1021 EFTA LAENDER 67 11 3 2 4 5 41 1 1021 A E L E 524 163 40 13 30 43 229 6 
1030 KLASSE 2 766 8 66 93 4 9 575 1 1030 CLASSE 2 2633 109 238 143 39 99 2199 6 
1031 AKP LAENDER 176 1 55 7 1 112 1031 ACP 887 6 161 16 6 2 476 
8201.8& DECKEN. NICHT GANZ AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 8201.8& COUVERTURES NON ENTIEREMENT DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANKREICH 66 9 29 1 25 1 001 FRANCE 206 73 56 6 69 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 23 2 16 6 2 002 BELGIQUE/LUXBG 121 10 22 48 39 2 004 DEUTSCHLAND BR. 94 3 1 81 004 ALLEMAGNE 286 5 269 2 10 036 SCHWEIZ 29 26 038 SUISSE 115 36 1 76 
216 LIBYEN 1324 1324 216 LIBVE 2388 2 1 2366 
604 LIBANON 707 707 604 LIBAN 759 1 756 
606 SYRIEN 294 227 67 606 SYRIE 466 3 ; 321 134 632 SAUOI-ARABIEN 816 816 632 ARABIE SEOUDITE 1609 1600 6 
636 KUWAIT 2698 1 2697 838 KOWEIT 6002 7 4995 
644 KATAR 81 81 844 KATAR 167 167 
645 DUBAI 647 647 &45 DUBAI 1167 1167 
649 OMAN 83 4 83 649 OMAN 182 8 182 732 JAPAN 11 1 6 732 JAPON 113 67 50 
1000 WELT 7212 32 38 7028 • 99 8 1000MONDE 138&& 339 209 12884 48 243 &0 1 
--
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
I Bestimmung 
Destination-
Nimexe I Eur-9 I Deutschland ! France ! halia j Nederland ! Belg.-lux. j U-K ! Ireland j Danmark Nimexe ! Eur-9 ! Deutschland ! France ! ltalia ! Nederland ! Belg. -lux. ! U-K ! Ireland ! Danmark 
J Mengen 11101lkg Quantit;s I Bestimmung I Werte 11100 Eur Valeu~l 
1010 INTRA-EO EUR-9 208 13 4 145 8 31 1 1010 INTRA-CE EUR-9 814 128 33 488 48 102 39 
1011 EXTRA-EO EUR-9 7003 19 32 8882 1 88 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 13042 213 118 12498 3 141 12 1 
1020 KLASSE 1 138 12 2 122 1 1 1020 CLASSE 1 585 156 30 384 2 12 1 
1021 EFTA LAENOER 40 7 1 32 1021 A E L E 228 90 19 116 1 2 
1030 KLASSE 2 6861 7 27 6769 68 1030 CLASS E. 2 12447 57 145 12103 1 141 
1031 AKP LAENDEA 47 20 21 1031 ACP 166 2 90 73 1 
8201.93. DECKEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 8201.93 COUVERTURES DE FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES 
001 FAANKREICH 1150 161 808 17 49 115 001 FRANCE 2844 884 1324 79 261 296 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 498 82 121 194 96 5 002 BELGIQUE/LUXBG 2082 424 653 482 503 20 
003 NIEOERLANDE 626 149 44 371 41 21 003 PAYS BAS 2070 686 245 850 227 62 
004 DEUTSCHLAND SA 1642 48 1192 318 71 13 004 ALLEMAGNE 4773 248 2740 1426 317 42 
005 ITALIEN. 42 25 8 3 6 005 ITALIE 284 159 67 3 18 27 
006 VER. KOENIGREICH 48 32 1 10 4 1 006 ROYAUME UNI 221 171 4 24 20 2 
007 !ALAND 189 1 188 007 lALANDE 427 7 420 
008 DAENEMARK 85 58 2 12 8 4 1 008 DANEMARK 351 239 11 35 41 22 3 
028 NORWEGEN 71 58 1 2 7 3 028 NORVEGE 275 233 2 7 22 11 
030 SCHWEDEN 335 210 1 56 51 2 15 030 SUEDE 1296 842 6 178 202 5 63 
036 SCHWEIZ 114 73 2 36 1 2 036 SUISSE 640 482 18 124 3 13 
038 OESTERREICH 188 154 22 1 9 2 038 AUTAICHE 914 815 3 40 4 42 10 
204 MAROKKO 34 1 33 204 MAROC 176 2 174 
216 LIBYEN 36 7 29 216 LIBYE 100 32 68 2 
220 AEGYPTEN 56 56 220 EGYPTE 163 1 160 2 
400 VER.STAATEN 145 130 14 1 400 ETATS UNIS 767 688 67 1 7 2 2 
404 KANADA 40 9 24 1 1 5 404 CANADA 148 46 1 74 6 4 17 
632 SAUDI-ARABIEN 109 7 101 1 632 ARABIE SEOUDITE 232 49 175 8 
636 KUWAIT 271 28 237 3 3 636 KOWEIT 640 187 3 423 17 10 
645 DUBAI 29 10 2 13 1 3 645 DUBAI 109 52 10 30 7 10 
,1000 WELT IMJ17 1295 282 3280 &2& 188 486 1 21 1000 M 0 N DE 19892 8421 1&69 7100 2420 982 1333 3 84 
1010 INTRA-EG EUR-9 4277 608 223 2687 443 188 347 1 1010 INTRA-CE EUR-9 13033 2&71 1217 6464 2072 848 871 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1800 787 89 703 82 20 118 21 1011 EXTRA-CE EUR-9 8868 38&0 3&1 1845 348 118 4IU 2 84 
1020 KLASSE 1 1003 670 7 172 73 13 49 19 1020 CLASSE 1 4493 3253 45 590 303 66 158 2 78 
1021 EFTA LAENDER 712 500 4 114 54 11 11 18 1021 A E L E 3154 2397 27 344 218 55 39 74 
1030 KLASSE 2 793 114 63 528 9 8 69 2 1030 CLASSE 2 2338 581 307 1043 45 50 307 5 
1031 AKP LAENDER 97 2 19 59 1 16 1031 ACP 277 18 88 111 2 6 54 
8201.96 DECKEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 8201.96 COUVERTURES DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 1901 1 1585 315 001 FRANCE 3667 3 2778 1 885 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 206 2 14 182 8 002 BELGIQUE/LUXBG 570 4 57 489 20 
003 NIEDERLANDE 271 89 21 13 148 003 PAYS BAS 907 360 89 39 439 
004 DEUTSCHLAND BR. 377 2 344 5 26 004 ALLEMAGNE 983 10 865 20 88 
030 SCHWEDEN 39 10 29 030 SUEDE 173 35 138 
056 SOWJETUNION 80 80 056 URSS 382 382 
220 AEGYPTEN 101 84 17 220 EGYPTE 299 1 256 42 
636 KUWAIT 46 45 1 636 KOWEIT 127 2 122 3 
1000 WELT 3350 97 123 2&&3 14 &82 1 10oo M 0 N DE 8042 394 424 &&77 42 1803 2 
1010 INTRA-EG EUFl-9 2784 92 38 2128 14 491 1010 INTRA-CE EUR-9 8149 387 142 4179 41 1419 2 1011 EXTRA-EG EUR-9 688 5 86 424 71 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1884 28 282 1399 1 184 
1020 KLASSE 1 124 3 10 105 5 1 1020 CLASSE 1 497 21 38 416 20 2 
1021 EFTA LAENDER 69 1 10 54 4 1021 A E L E 287 9 35 226 15 2 
1030 KLASSE 2 382 2 75 239 66 1030 CLASSE 2 1015 6 243 601 165 
1031 AKP LAENDER 50 17 5 28 1031 ACP 123 1 63 10 49 
1040 KLASSE 3 80 80 1040 CLASSE 3 382 382 
8201.99 DECKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SVNTHETISCHEN UNO 6201.99 COUVERTURES D'AUTRES MATIERE& TEXTILES QUE COTON. LAINE OU 
KUENSTLICHEN. BAUMWOLLE. WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN POlLS FINS ET FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 217 1 170 2 44 001 FRANCE 541 9 384 12 136 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 82 1 17 48 11 5 002 BELGIQUE/LUXBG 293 9 92 133 39 20 
003 NIEDERLANDE 43 1 27 14 1 003 PAYS BAS 152 14 1 90 44 3 
004 DEUTSCHLAND BR. 322 2 300 2 18 004 ALLEMAGNE 1061 9 979 6 67 
007 IRLAND 40 40 007 lALANDE 102 102 
216 LIBYEN 79 79 216 LIBYE 166 166 
220 AEGYPTEN 399 339 54 6 220 EGYPTE 752 603 131 18 
224 SUDAN 113 113 224 SOUDAN 275 275 
240 NIGER 145 3 142 240 NIGER 200 9 191 
324 RUANDA 31 31 324 RWANDA 168 168 
350 UGANDA 34 34 350 OUGANOA 109 109 
400 VER.STAATEN 83 56 8 400 ETATS UNIS 238 2 2 199 1 34 
404 KANADA 50 49 1 404 CANADA 170 163 7 
632 SAUDI-ARABIEN 772 768 4 632 ARABIE SEOUDITE 1622 1604 18 
636 KUWAIT 1323 1322 1 636 KOWEIT 2450 1 2446 3 
640 BAHRAIN 269 269 640 BAHREIN 433 431 2 
644 KATAR 98 96 2 644 KATAR 179 169 10 
645 DUBAI 527 524 3 645 OUBAI 1301 1293 8 
BOO AUSTRALIEN 285 283 2 800 AUSTRALIE 1035 1030 5 
1000 WELT &622 9 &6 5182 11 108 268 1000 M 0 N DE 12982 90 285 1123& 39 317 963 2 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 73& 4 19 &61 11 18 122 1010 INTRA-CE EUR-9 2284 34 103 183& 39 82 409 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 4888 8 38 4821 88 137 1011 EXTRA-CE EUR-9 10878 &6 182 9800 31& 644 1 
1020 KLASSE 1 493 5 3 443 2 40 1020 CLASSE 1 1807 54 13 1569 8 184 1 
1021 EFTA LAENDER 39 5 24 10 1021 A E L E 180 49 1 88 2 40 
1030 KLASSE 2 4391 30 4177 87 97 1030 CLASSE 2 8851 2 131 8029 309 380 
1031 AKP LAENDER 457 18 360 32 47 1031 ACP 1035 76 602 174 183 
471 
472 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung j Mengen 1 000 kg Quantit8s Bestimmung I Werte 1 000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1· Oanmark 
6202 BETT-.TISCH-,KOERPERPFLEGE- UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCHE; 6202 LINGE DE LIT. DE TABLE. DE TOILETTE, D"OFFICE OU DE CUISINE; 
VORHAENGE.GARDINEN U.AND.GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG RIDEAUX. VITRAGES ET AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT 
6202.05 GARDIN EN 8202.05 VITRAGES 
001 FRANKREICH 72 12 4 25 1 9 21 001 FRANCE 492 175 17 49 15 57 179 
002 BELGII;N-LUXEMBURG 61 12 25 3 8 11 2 002 BELGIOUE/LUXBG 707 211 335 30 47 72 12 
003 NIEDERLANDE 121 68 31 6 3 12 1 003 PAYS BAS 1395 792 460 49 29 57 8 
004 DEUTSCHLAND BR. 97 34 2 2 24 31 4 004 ALLEMAGNE 873 526 16 18 124 147 42 
005 ITALIEN 63 3 42 2 10 6 005 ITALIE 814 29 674 5 49 57 
006 VER. KOENIGREICH 224 1 1 3 2 217 006 ROYAUME UNI 1267 20 21 1 1 18 12 1194 
007 !ALAND 52 52 007 lALANDE 326 325 1 
028 NOAWE,GEN 24 1 19 4 028 NOAVEGE 186 14 134 38 
030 SCHWEDEN 21 4 1 13 3 030 SUEDE 206 67 18 95 26 
036 SCHWEIZ 38 2 26 1 7 2 036 SUISSE 531 27 419 12 1 57 15 
038 OESTERREICH 41 22 9 2 1 4 3 038 AUTRICHE 585 330 183 20 4 25 23 
288 NIGERIA 11 11 288 NIGERIA 112 1 111 
390 REP.SUEOAFRIKA 39 1 38 390 REP AFRIQUE DU SUD 295 4 15 275 1 
400 VER.STAATEN 68 1 53 1 4 1 8 400 ETATS UNIS 1117 12 968 9 49 7 69 3 
404 KANADA 96 2 81 1 12 404 CANADA 1189 18 1083 6 5 77 
472 TRINIDAD TOBAGO 22 22 472 TRINIDAD TOBAGO 168 168 
632 SAUDI-ARABIEN 12 3 8 1 632 ARABIE SEOUDITE 106 40 56 10 
649 OMAN 15 15 649 OMAN 151 151 
800 AUSTRALIEN 36 1 1 2 32 800 AUSTRALIE 297 4 21 6 1 265 
1000 WELT 1271 133 322 55 41 35 413 2 270 1000 M 0 N DE 12160 1795 5006 331 188 202 2980 12 1888 
1010 INTRA-EG EUR-9 697 96 133 15 35 34 130 2 252 1010 INTRA-CE EUR-9 5921 1230 2025 113 115 191 742 12 1493 
1011 EXTRA-EG EUR-9 576 37 189 40 7 1 283 19 1011 EXTRA-CE EUR-9 6239 565 2981 218 71 12 2218 174 
1020 KLASSE 1 411 33 173 14 5 1 169 16 1020 CLASSE 1 4802 489 2745 79 61 8 1270 150 
1021 EFTA LAENDER 133 29 36 3 1 51 13 1021 A E L E 1582 440 621 32 5 358 126 
.1030 KLASSE 2 164 4 16 25 1 1 114 3 1030 CLASSE 2 1425 71 237 134 10 4 945 24 
1031 AKP LAENDER 62 4 4 1 53 1031 ACP 515 4 65 4 3 439 
6202.11 BETTWAESCHE AUS BAUMWOLLE 6202.11 LINGE DE LIT DE COTON 
001 FAANKAEICH 1667 38 272 13 786 558 001 FRANCE 9153 261 2271 87 4277 2256 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 450 33 250 37 43 82 5 002 BELGIQUE/LUXBG 2860 139 1693 243 263 486 36 
003 NIEOERLANDE 2155 1526 51 70 326 153 29 003 PAYS BAS 10474 7070 348 311 1567 1008 170 
004 DEUTSCHLAND BR. 1017 417 74 72 255 130 69 004 ALLEMAGNE 6071 2878 391 429 1226 687 2 458 
005 ITALIEN 374 34 26 272 8 34 005 ITALIE 763 260 89 100' 68 246 
006 VER. KOENIGREICH 440 3 1 221 10 63 142 006 AOYAUME UNI 2733 34 12 1338 67 221 1061 
007 !ALAND 542 542 007 lALANDE 2368 2367 1 
008 DAENEMARK 96 13 2 81 008 DANEMAAK 561 84 2 4 1 1 469 
028 NORWEGEN 498 4 1 89 404 028 NORVEGE 3075 18 4 2 2 583 2466 
030 SCHWEDEN 610 1 1 3 9 145 451 030 SUEDE 3303 7 4 26 1 48 747 2470 
032 FINNLAND' 244 1 73 170 032 FINLANDE 1279 5 322 952 
036 SCHWEIZ 241 91 23 44 83 036 SUISSE 1472 533 198 317 1 2 419 2 
038 OESTERREICH 115 86 1 1 19 8 038 AUTRICHE 688 501 7 5 2 131 42 
040 PORTUGAL 40 40 040 PORTUGAL 271 271 
050 GRIECHENLAND 13 6 1 6 050 GRECE 139 2 74 12 3 47 1 
216 LIBYEN 92 20 72 216 LIBYE 502 4 104 394 
288 NIGERIA 170 1 9 160 288 NIGERIA 1155 5 142 1 1007 
302 KAMERUN 20 19 1 302 CAMEROUN 119 117 2 
314 GABUN 23 23 314 GABON 199 199 
372 REUNION 58 56 1 1 372 REUNION 389 382 1 3 3 
378 SAMBIA 66 66 378 ZAMBIE 261 261 
390 REP.SUEDAFRIKA 34 2 32 390 REP AFRIQUE DU SUD 206 13 1 2 1 189 
400 VER.STAATEN 86 22 7 18 5 34 400 ETATS UNIS 778 381 41 83 1 33 236 2 1 
404 KANADA 58 2 14 42 404 CANADA 469 29 5 93 1 338 2 1 
406 GROENLAND 27 27 406 GROENLAND 159 159 
458 GUADELOUPE 51 51 458 GUADELOUPE 397 397 
462 MARTINIQUE 75 74 1 462 MARTINIQUE 485 483 2 
624 ISRAEL 16 8 4 4 624 ISRAEL 243 1 209 9 1 23 
632 SAUDI-ARABIEN 19 1 2 2 14 632 ARABIE SEOUDITE 112 1 8 11 12 80 
636 KUWAIT 18 1 7 10 636 KOWEIT 141 9 6 56 1 69 
706 SINGAPUR 43 43 706 SINGAPOUR 311 3 1 307 
732 JAPAN 22 5 3 1 13 732 JAPON 140 24 1 21 4 90 
BOO AUSTRALIEN 132 10 122 800 AUSTRALIE 922 53 869 
804 NEUSEELAND 64 64 804 NOUVELLE ZELANDE 376 1 375 
809 NEUKALEDONIEN 41 40 1 809 NOUV CALEDONIE 267 260 3 1 3 
1000 WELT 10067 1883 1166 838 421 1394 2994 65 1316 1000 M 0 N DE 55533 9478 8123 5658 1012 7262 16876 229 7895 
1010 INTRA-EG EUR-9 6741 1646 744 677 411 1375 1580 83 245 1010 INTRA-CE EUR-9 34988 7646 5023 4558 948 7139 7519 223 1728 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3325 237 412 161 10 19 1413 2 1071 1011 EXTRA-CE EUR-9 20547 1830 3100 1100 83 123 8357 7 8187 
1020 KLASSE 1 2213 215 46 99 3 15 794 1041 1020 CLASSE 1 13431 1523 406 642 15 86 4772 3 5984 
1021 EFTA LAENOER 1514 182 25 48 1 10 385 863 1021 A E L E 8843 1062 214 350 6 50 2178 4983 
1030 KLASSE 2 1101 22 366 53 7 4 819 1 29 1030 CLASSE 2 7046 104 2694 407 39 37 3583 3 179 
1031 AKP LAENOER 441 17 101 11 2 2 308 1031 ACP 2716 65 729 157 9 28 1725 3 
6202.17 BETTWAESCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 6202.17 LINGE DE LIT, o·AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE COTON 
001 FRANKREICH 623 10 75 7 421 98 12 001 FRANCE 4728 51 632 47 3209 675 114 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 428 5 302 33 27 60 1 002 BELGIQUE/LUXBG 3417 45 2590 174 174 430 3 1 
003 NIEDERLANOE 315 118 7 36 89 62 3 003 PAYS BAS 2301 970 67 222 570 451 2 19 
004 DEUTSCHLAND BR. 360 33 134 15 101 73 4 004 ALLEMAGNE 2202 195 713 70 662 526 35 1 
005 ITALIEN 33 2 4 4 22 1 005 ITALIE 242 20 34 42 141 5 
006 VER. KOENIGREICH 104 3 1 56 21 14 5 4 006 ROYAUME UN! 645 20 9 346 143 49 35 43 
007 !ALAND 469 469 007 lALANDE 2310 2310 
-- ---
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 1 000 kg Quantites Bestimmung 1 Werte 1 000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I . Eur-9 I Deutschland I France I ltalia 1 Nedenand 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland I Danmark 
008 DAENEMARK 72 1 1 70 008 DANEMARK 345 2 7 5 4 327 
028 NORWEGEN 37 1 1 32 3 028 NORVEGE 275 10 6 1 236 22 
030 SCHWEDEN 133 1 2 20 4 97 9 030 SUEDE 722 10 14 101 3 22 543 29 
036 SCHWEIZ 82 4 15 12 1 42 8 036 SUISSE. 632 39 137 88 12 281 75 
038 OESTERREICH 143 9 107 2 25 038 AUTRICHE 919 74 717 9 119 
040 PORTUGAL 17 17 040 PORTUGAL 122 122 
064 UNGAiii:N 10 10 064 HONGRIE 101 101 
216 LIBYEN 56 51 5 216 LIBYE 215 2 188 25 
288 NIGERIA 83 29 54 288 NIGERIA 477 112 365 
372 REUNION 40 35 4 1 372 REUNION 210 192 13 5 
390 REP.SUEDAFRIKA 40 2 38 390 REP AFRIQUE DU SUO 351 4 10 337 
400 VER.STAATEN 166 37 2 98 29 400 ETATS UNIS 1242 2 3 178 16 854 189 
404 KANADA 93 29 1 62 1 404 CANADA 699 2 2 143 3 1 538 10 
458 GUADELOUPE 39 37 2 458 GUADELOUPE 230 224 6 
462 MARTINIQUE 66 66 462 MARTINIQUE 442 1 441 
632 SAUDI-ARABIEN 40 4 26 10 632 ARABIE SEOUOITE 230 2 16 128 84 
706 SINGAPUR 17 17 706 SINGAPOUR 160 4 2 154 
800 AUSTRALIEN 205 1 75 129 800 AUSTRALIE 1488 7 1 398 1080 2 
804 NEUSEELAND 22 22 804 NOUVELLE ZELANDE 184 184 
1000 WELT 4060 160 879 883 72 843 1734 55 34 1000 M 0 N DE 27376 1304 5160 3838 444 4836 11368 417 219 
1010 INTRA-EG EUR-9 2402 138 347 335 71 829 853 22 7 1010 INTRA-CE EUR-9 18191 1108 2901 2093 435 4537 4859 194 84 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1881 22 333 348 2 14 882 33 27 1011 EXTRA-CE EUR-9 11188 198 2259 1745 10 99 8499 223 155 
1020 KLASSE 1 1003 16 128 195 1 9 600 33 21 1020 CLASSE 1 7085 152 907 1048 7 65 4554 221 131 
1021 EFTA LAENOER 414 15 124 35 5 215 20 1021 A E L E 2684 133 868 204 5 34 1315 125 
1030 KLASSE 2 634 4 200 148 5 271 6 1030 CLASSE 2 3920 30 1319 679 33 1839 2 18 
1031 AKP LAENOER 171 1 23 34 3 110 1031 ACP 1114 1 191 166 13 742 1 
1040 KLASSE 3 19 2 5 11 1 1040 CLASSE 3 162 14 34 1 2 106 5 
6202.41 TISCHWAESCHE AUS BAUMWOLLE. BUNTGEWEBT 6202.41 LINGE DE TABLE,DE COTON,FABRIQUE AVEC FILS DIVERSES COULEURS 
001 FRANKREICH 97 4 37 2 54 001 FRANCE 992 26 418 13 534 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 39 4 12 6 17 002 BELGIQUE/LUXBG 297 31 95 60 111 
003 NIEDERLANDE 80 44 1 3 32 003 PAYS BAS 614 302 11 26 275 
004 DEUTSCHLAND BR 76 1 7 3 84 1 004 ALLEMAGNE 761 12 109 25 606 9 
006 VER. KOENIGREICH 36 33 2 1 006 AOYAUME UNI 256 1 1 222 11 21 
028 NORWEGEN 9 2 4 3 028 NORVEGE 111 39 37 35 
036 SCHWEIZ 11 7 2 2 036 SUISSE 143 84 5 18 36 
038 OESTERREICH 13 11 1 1 038 AUTRICHE 146 114 17 1 14 
400 VER.STAATEN 33 3 30 400 ETATS UNIS 291 7 67 217 
1000 WELT 489 98 29 110 28 220 8 1000 M 0 N DE 4462 816 238 1150 178 1996 84 
1010 INTRA-EG EUR-9 339 58 14 87 24 157 1 1010 INTRA-CE EUR-9 3041 401 119 857 185 1488 11 
1011 EXTRA-EG EUR-9 150 39 15 23 2 83 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 1421 415 119 293 13 508 73 
1020 KLASSE 1 103 28 3 14 1 50 7 1020 CLASSE 1 1024 304 25 207 4 416 68 
1021 EFTA LAEKIDER 39 20 1 3 8 7 1021 A E L E 457 244 9 37 1 101 65 
1030 KLASSE 2 39 6 12 9 12 1030 CLASSE 2 365 87 94 85 1 93 5 
6202.43 TISCHWAESCHE AUS BAUMWOLLE. BEDRUCKT 8202.43 LINGE DE TABLE. DE COTON. IMPRIME 
001 FRANKREICH 60 10 32 18 001 FRANCE 511 97 267 3 142 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 67 11 7 45 4 002 BELGIQUE/LUXBG 600 122 80 374 22 2 
003 NIEOERLANDE 60 36 1 11 12 003 PAYS BAS 476 337 14 59 64 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 30 8 9 2 3 8 004 ALLEMAGNE 287 85 83 24 22 73 
005 ITALIEN 15 15 005 ITALIE 173 168 4 1 
036 SCHWEIZ 50 28 3 12 1 6 036 SUISSE 506 289 34 119 1 5 58 
038 OESTERREICH 11 10 1 038 AUTRICHE 119 109 7 1 2 
404 KANADA 12 9 1 1 1 404 CANADA 103 82 10 7 4 
800 AUSTRALIEN 14 12 2 800 AUSTRALIE 123 100 2 20 1 
1000 WELT 401 144 38 142 7 38 34 1000 M 0 N DE 3589 1444 370 1183 52 248 314 
1010 INTRA-EG EUR-9 249 74 17 108 7 34 9 1010 INTRA-CE EUR-9 2151 748 187 858 49 230 81 
1011 EXTRA-EG EUR-9 152 70 21 34 2 25 1011 EXTRA-CE EUR-9 1438 898 183 307 3 18 233 
1020 KLASSE 1 123 68 4 25 1 25 1020 CLASSE 1 1215 673 57 247 3 7 228 
1021 EFTA LAENDER 73 38 3 12 1 19 1021 A E L E 759 409 35 128 2 6 179 
1030 KLASSE 2 27 2 16 8 1 1030 CLASSE 2 218 22 126 56 9 5 
6202.47 TISCHWAESCHE AUS BAUMWOLLE. NICHT BUNTGEWEBT ODER BEDRUCKT 6202.47 LINGES DE TABLE.DE COTON. AUTRES QUE FABRIQUES AVEC FILS DE 
DIVERSES COULEURS ET IMPRIMES 
001 FRANKREICH 137 14 81 1 41 001 FRANCE 1159 146 630 3 380 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 57 5 25 17 9 1 002 BELGIQUE/LUXBG 442 43 220 132 45 2 
003 NIEDERLANDE 115 74 5 6 30 003 PAYS BAS 891 591 36 29 235 
004 DEUTSCHLAND BR 93 12 49 6 26 004 ALLEMAGNE 804 155 412 50 186 1 
005 ITALIEN 410 2 3 405 005 ITALIE 877 21 35 810 11 
036 SCHWEIZ 20 7 4 9 036 SUISSE 258 124 43 80 2 9 
038 OESTERREICH 26 24 1 1 038 AUTRICHE 247 229 6 7 5 
400 VER.STAATEN 27 4 16 7 400 ETATS UNIS 336 1 175 115 1 44 
1000 WELT 1109 138 112 307 423 121 4 8 1000 M 0 N DE 8160 1280 1149 1718 928 995 15 77 
1010 INTRA-EG EUR-9 825 95 45 158 421 104 4 1010 INTRA-CE EUR-9 4272 811 453 1222 913 858 13 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 285 41 68 151 2 17 6 1011 EXTRA-CE EUR-9 1689 469 898 498 13 137 2 76 
1020 KLASSE 1 198 34 12 134 1 12 5 1020 CLASSE 1 1216 407 282 353 7 101 2 64 
1021 EFTA LAENOER 55 31 5 11 1 2 5 1021 A E L E 598 362 56 89 3 25 63 
1030 KLASSE 2 85 6 55 16 1 6 1 1030 CLASSE 2 658 62 415 129 4 36 12 
1031 AKP LAENDER 25 5 16 4 1031 ACP 201 43 122 33 3 
473 
474 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mangen 1 000 kg Ouantttes Bestimmung 1 Werte I 000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I nalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland J Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
8202.61 TISCHWAESCHE AUS FLACHS 6202.81 LINGE DE TABLE DE LIN 
001 FRANKREICH 19 2 3 13 1 001 FRANCE 282 32 57 176 17 
003 NIEDERLANDE 12 2 2 8 003 PAYS BAS 120 20 5 8 87 
004 DEUTSCHLAND BR. 21 1 8 11 1 004 ALLEMAGNE 281 9 113 1 152 6 
1000 WELT 99 9 14 23 2 40 10 1 1000 M 0 N DE 1226 128 113 299 28 &&8 72 30 
1010 INTRA-EG EUR-9 78 5 9 1& 1 35 10 1 1010 INTRA-CE EUR-9 874 71 52 197 4 47& 87 8 
1011 EXTRA-EG EUR-9 27 4 5 9 2 5 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 351 57 81 102 22 82 5 22 
1020 KLASSE 1 20 4 1 7 2 4 1 1 1020 CLASSE 1 273 56 23 86 22 60 5 21 
1021 EFTA LAENDEA 6 3 2 1 1021 A E L E 125 46 9 26 6 22 16 
8202.65 TISCHWAESCHE AUS AND. SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 00. FLACHS 6202.85 LINGE DE TABLE. D"AUTRES MATIERES TEXTILES QUE COTON ET LIN 
001 FRANKREICH 140 62 45 1 31 1 001 FRANCE 1109 396 371 10 326 6 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 151 23 78 37 13 002 BELGIOUE/LUXBG 1581 170 1030 287 91 3 
003 NIEDERLANDE 403 148 8 6 241 003 PAYS BAS 2641 1066 134 48 1389 4 
004 DEUTSCHLAND BR. 165 18 65 2 60 20 004 ALLEMAGNE 1223 234 357 19 409 204 
005 ITALIEN 14 9 4 1 005 ITALIE 106 66 22 18 
006 VER. KOENIGREICH 19 1 17 1 006 ROYAUME UNI 168 10 2 133 9 12 2 
028 NORWEGEN 22 8 1 13 028 NOAVEGE 277 113 5 159 
036 SCHWEIZ 87 70 4 7 3 3 036 SUISSE 523 309 80 60 34 40 
038 OESTERREICH 46 42 1 2 1 038 AUTRICHE 436 389 2 4 27 14 
390 REP.SUEDAFRIKA 22 19 2 1 390 REP AFRIQUE OU SUO 146 115 25 3 2 1 
400 VEA.STAATEN 20 3 6 9 2 400 ETATS UNIS 152 27 14 48 31 32 
404 KANAOA 40 10 1 7 1 19 2 404 CANADA 303 77 10 48 4 156 8 
800 AUSTRALIEN 34 23 10 1 800 AUSTRALIE 234 173 1 52 6 2 
1000 WELT 1279 440 152 234 23 380 50 1000 M 0 N DE 10020 3105 1845 1790 178 2549 12 541 
1010 INTRA-EG EUR-9 898 249 109 170 15 334 21 1010 INTRA-CE EUR-9 8875 1748 1425 1200 119 2151 12 220 
1011 EXTRA-EG EUR-9 381 191 44 64 7 48 29 1011 EXTRA-CE EUR-9 3144 1357 420 590 58 398 321 
1020 KLASSE 1 298 184 7 40 1 37 29 1020 CLASSE 1 2394 1294 142 340 13 287 318 
1021 EFTA LAENDER 164 122 5 7 7 23 1021 A E l E 1324 835 90 66 1 71 261 
1030 KLASSE 2 77 7 37 24 9 1030 CLASSE 2 703 63 278 248 111 3 
1031 AKP lAENOER 13 2 8 1 2 1031 ACP 137 16 57 24 40 
--
6202.71 WAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCHE. AUS 6202.71 LINGE DE TOILETTE. D'OFFICE OU CUISINE. DE COTON. BOUCLE DU 
BAUMWOLLE-FROTTIERGEWEBEN GENRE EPONGE 
001 FRANKREICH 3133 337 191 240 2342 23 001 FRANCE 17970 2983 799 1267" 12812 109 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 295 132 96 10 57 002 BELGIOUE/LUXBG 1904 941 625 66 272 
003 NIEOERLANOE 1791 527 58 2 1204 003 PAYS BAS 9384 3135 406 9 5832 2 
OM DEUTSCHLAND BR 952 256 67 103 518 4 4 004 ALLEMAGNE 5663 1636 457 609 2921 23 17 
005 ITALIEN 263 28 27 176 32 005 ITALIE 725 221 236 71 196 1 
006 VER. KOENIGREICH 1649 14 7 7 289 1332 006 ROYAUME UNI 8372 138 62 45 1616 6509 2 
008 DAENEMAAK 145 56 28 12 23 26 008 DANEMARK 949 424 192 83 128 122 
028 NOAWEGEN 29 8 3 1 2 5 10 028 NORVEGE 172 58 23 6 9 22 54 
030 SCHWEDEN 148 19 2 115 7 5 030 SUEDE 879 163 1 2 15 636 35 27 
036 SCHWEIZ 151 92 18 8 1 34 036 SUISSE 1187 749 140 48 5 244 1 
038 OESTERREICH 65 60 2 3 038 AUTRICHE 534 487 16 5 1 25 
050 GRIECHENLAND 
" 
4 4 2 1 050 GRECE 100 40 39 14 6 2 
058 DEUTSCH DEM.AEP. 59 59 058 REP OEM ALLEMANDE 327 327 
248 SENEGAL 18 17 1 248 SENEGAL 112 3 105 4 
272 ELFENBEINKUESTE 25 16 5 4 272 COTE D'IVOIRE 117 87 15 15 
302 KAMERUN 30 27 2 1 302 CAMEROUN 161 148 7 6 
322 SAIRE (KINSHASA) 17 1 16 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 136 12 124 
372 REUNION 17 13 4 372 REUNION 111 90 19 2 
404 KANADA 22 1 1 17 1 1 1 404 CANADA 117 5 9 93 4 3 3 
458 GUADELOUPE 26 1 23 2 458 GUADELOUPE 169 8 149 1 
" 462 MARTINIQUE 29 29 462 MARTINIQUE 199 198 1 
732 JAPAN 27 6 12 5 1 3 732 JAPON 360 92 146 93 5 24 
800 AUSTRALIEN 28 2 4 2 20 800 AUSTAALIE 175 2 2 10 25 9 127 
804 NEUSEELAND 28 5 1 2 20 804 NOUVELLE ZELANDE 184 40 4 18 122 
1000 WELT 9143 1315 757 318 649 4818 1465 33 1000 M 0 N DE 51378 9758 5099 1717 2881 24793 7174 176 
1010 INTRA-EG EUR-9 8229 1094 472 270 595 4408 1365 & 1010 INTRA-CE EUR-9 44970 7843 3158 1332 2345 23508 8785 19 
1011 EXTRA-EG EUR-9 915 221 265 49 54 208 70 28 1011 EXTRA-CE EUR-9 8405 1915 1940 384 318 1285 409 158 
1020 KLASSE 1 537 199 43 33 15 170 59 18 1020 CLASSE 1 3935 1691 406 272 87 1041 337 101 
1021 EFTA LAENDER 399 179 23 7 8 154 12 16 1021 A E L E 2798 1463 180 55 40 914 57 89 
1030 KLASSE 2 318 22 163 14 39 38 12 10 1030 CLASSE 2 2121 224 1207 99 220 244 72 55 
1031 AKP LAENDER 144 1 85 1 28 30 1 1031 ACP 837 12 490 6 137 187 5 
1040 KLASSE 3 60 59 1 1040 CLASSE 3 338 1 327 9 1 
8202.73 WAESCHE ZUR KOERPERFLEGE UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCHE. AUS 8202.73 LINGE DE TOILETTE .. D'OFFICE OU CUISINE. DE COTON. AUTRES QUE 
BAUMWOLLE. KEINE FROTTIERGEWEBE BOUCLE DU GENRE EPONGE 
001 FRANKREICH 249 43 64 5 137 001 FRANCE 1466 238 416 22 790 
002 BELGIEN-lUXEMBURG 101 24 35 9 33 002 BELGIOUE/LUXBG 556 120 211 58 167 
003 NIEDERLANDE 428 115 14 2 297 003 PAYS BAS 2187 662 66 19 1438 2 
OM DEUTSCHLAND BR. 114 4 51 30 28 1 004 ALLEMAGNE 666 51 320 135 152 8 
005 ITALIEN 43 13 6 23 1 005 ITALIE 286 76 47 153 10 
006 VER. KOENIGREICH 52 1 1 1 49 006 AOYAUME UNI 299 5 5 5 5 278 1 
030 SCHWEDEN 19 8 9 2 030 SUEDE 122 58 50 14 
036 SCHWEIZ 36 9 5 8 11 2 1 036 SUISSE 277 97 38 50 76 14 2 
400 VER.STAATEN 52 4 1 1 46 400 ETATS UNIS 330 36 17 6 3 268 
458 GUADELOUPE 18 18 458 GUADELOUPE 120 120 
732 JAPAN 9 6 1 2 732 JAPON 179 150 9 19 1 
--
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
I Bestimmung I Mengen 1 1100 kg Quantrtes Bestimmung I Werte 1 1100 Eur Valeurs I Destination Destination 
Nimexe ! Eur-9 ! Deutschland ! France ! ltalia ! Nederland ! Belg.-Lux. ! U-K ! Ireland ! Danmart Nimexe I . Eur-9 1 Deutschland ! France I ltelia I Nederland ! Belg.-lux. ! U-K ! Ireland ! Danmark 
1000 WELT 1281 238 148 172 117 679 9 1000 M 0 N 0 E 7392 1688 996 1126 811 3066 60 
1010 INTRA-EG EUR-9 992 198 81 127 93 613 2 1010 INTRA-CE EUR-9 6479 1106 387 820 483 2873 11 
1011 EXTRA-EO EUR-9 268 41 85 46 25 86 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1912 481 697 306 128 382 39 
1020 KLASSE 1 165 39 10 29 22 59 6 1020 CLASSE. 1 1225 430 92 212 113 344 34 
1021 EFTA LAENDER 61 28 6 10 19 12 6 1021 A E L E 540 226 45 73 97 67 32 
1030 KLASSE 2 95 2 75 8 3 6 1 1030 CLASSE 2 651 30 504 60 15 37 5 
1031 AKP LAENDER 28 1 19 2 8 1031 ACP 183 6 130 12 1 34 
6202.75 WAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCHE. AUS 8202.75 LINOE DE TOILETTE. D"OFFICE OU DE CUISINE. DE LIN 
FLACHS 
003 NIEDERLANOE 32 22 1 9 003 PAYS BAS 195 134 9 1 51 
006 VER. KOENIGAEICH 23 2 21 006 ROYAUME UNI 103 1 13 89 
1000 WELT 100 27 11 6 3 27 27 1000 M 0 N DE 818 17& 1& 81 18 172 118 1 
1010 INTRA-EO EUR-9 84 2& 1 4 1 22 2& 1010 INTRA-CE EUR-9 483 1&2 47 42 4 13& 102 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 18 2 4 1 2 6 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 133 23 28 19 13 37 13 
6202.77 WAESCHE ZUR KOERPERPFLEOE UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCHE. AUS 8202.77 LINGE DE TOILETTE.D"OFFICE OU DE CUISINE. D"AUTRES MATIERE& 
ANDERE SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE ODER FLACHS TEXTILES QUE COTON ET LIN 
001 FRANKREICH 56 1 35 20 001 FRANCE 342 10 198 132 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 47 29 5 13 002 BELGIOUE/LUXBG 303 1 215 35 52 
004 DEUTSCHLAND BR. 34 10 13 1 10 004 ALLEMAGNE 239 66 90 4 79 
006 VER KOENIGREICH 174 2 14 3 155 006 ROVAUME UNI 683 50 72 17 544 
1000 WELT 424 8 74 106 27 &8 1&& 1 1000 M 0 N DE 2331 43 808 888 9& 348 &48 3 
1010 INTRA-EG EUR-9 329 2 43 88 14 47 1&& ; 1010 INTRA-CE EUR-9 1883 17 3&& 
-
&8 303 &48 3 1011 EXTRA-EG EUR-9 98 4 31 37 14 9 1011 EXTRA-CE EUR-9 847 28 2&3 282 38 46 
1020 KLASSE 1 62 1 10 29 13 9 1020 CLASSE 1 366 12 102 173 34 45 
·1021 EFTA LAENOER 29 1 7 3 11 7 1021 A E L E 183 6 72 39 30 36 
1030 KLASSE 2 33 3 22 6 1 1 1030 CLASSE 2 267 13 150 97 4 3 
1031 AKP LAENDER 17 3 13 1 1031 ACP 104 13 89 2 
8202.81 VORHAENGE UNO ANDERE GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG. AUS 8202.81 RIDEAUX ET AUTRES ARTICLES D"AMEUBLEMENT DE COTON 
BAUMWOLLE 
001 FRANKREICH 82 18 3 17 43 1 001 FRANCE 524 210 27 80 202 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 143 4 3 1 135 002 BELGIOUE/LUXBG 967 52 41 22 851 1 
003 NIEDERLANDE 81 53 5 1 21 1 003 PAYS BAS 457 304 34 5 111 3 
004 DEUTSCHLAND BR 473 118 18 256 48 33 004 ALLEMAGNE 2853 603 68 1507 222 453 
005 ITALIEN 7 4 2 1 005 ITALIE 146 76 63 3 4 
006 VER. KOENIGREICH 196 1 1 1 101 2 90 006 ROYAUME UNI 1481 7 11 5 6 490 23 939 
030 SCHWEDEN 13 3 2 2 6 030 SUEDE 127 26 27 1 14 4 55 
036 SCHWEIZ 18 8 2 1 4 3 036 SUISSE 204 119 30 8 20 27 
038 OESTERREiCH 19 13 5 1 038 AUTRICHE 177 139 1 31 5 1 
400 VER.STAATEN 81 1 26 1 1 48 1 5 400 ETATS UNIS 570 21 164 19 10 292 8 56 
404 KANAOA 18 2 16 404 CANADA 171 1 48 1 121 2 
1000 WELT 1232 108 210 42 427 297 8 142 1000 M 0 N DE 8&24 1024 1440 288 21673 1&99 44 11678 
1010 INTRA-EG EUR-9 982 80 128 23 410 216 3 123 1010 INTRA-CE EUR-9 846& 8&7 764 127 2464 1040 28 1395 
1011 EXTRA-EG EUR-9 252 28 83 19 17 82 3 20 1011 EXTRA-CE EUR-9 2089 387 888 139 119 &80 1& 183 
1020 KLASSE 1 180 27 38 7 13 73 3 19 1020 CLASSE 1 1514 358 334 52 82 504 15 169 
1021 EFTA LAENDER 60 25 4 1 11 6 13 1021 A E L E 598 305 58 11 68 55 101 
1030 KLASSE 2 71 44 13 4 9 1 1030 CLASSE 2 537 8 350 86 24 55 14 
8202.85 VORHAENGE UNO ANDERE GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG. AUS 8202.85 RIDEAUX ET AUTRES ARTICLES D"AMEUBLEMENT. o•AUTRES MATIERE& 
ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE TEXTILES QUE DE COTON 
001 FRANKREICH 298 35 57 36 169 1 001 FRANCE 1393 255 199 161 770 5 3 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 173 53 20 4 96 002 BELGIOUE/LUXBG 1447 338 297 35 774 2 1 
003 NIEDERLANDE 312 156 35 6 115 003 PAYS BAS 2024 684 244 51 1041 4 
004 DEUTSCHLAND BR. 519 39· 221 145 104 10 004 ALLEMAGNE 3339 362 1012 1122 736 107 
005 ITALIEN 29 17 6 1 4 1 005 ITALIE 292 108 120 4 56 4 
006 VER. KOENIGREICH 94 30 3 3 14 37 7 006 ROYAUME UNI 519 100 50 15 99 195 52 8 
028 NORWEGEN 87 14 2 2 69 028 NORVEGE 956 178 1 26 21 730 
030 SCHWEDEN 125 6 2 19 7 91 030 SUEDE 1320 52 2 11 232 67 956 
036 SCHWEIZ 90 48 8 21 2 7 4 036 SUISSE 767 372 152 143 15 60 25 
038 OESTERREICH 96 73 2 2 9 8 2 038 AUTAICHE 683 523 25 26 51 44 14 
042 SPANIEN 8 2 3 1 2 042 ESPAGNE 118 22 42 25 2 26 1 
048 JUGOSLAVIEN 9 9 048 YOUGOSLAVIE 166 154 12 
056 SOWJETUNION 17 13 4 056 URSS 107 1 78 28 
060 POLEN 16 13 1 2 060 POLOGNE 182 3 143 6 30 
208 ALGERIEN 4 4 208 ALGERIE 118 118 
216 LIBYEN 31 15 16 216 LIBYE 140 46 3 90 1 
322 SAIRE (KINSHASA) 9 2 2 5 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 131 33 18 80 
400 VER.STAATEN 143 5 42 30 2 58 5 1 400 ETATS UNIS 1582 122 575 293 19 516 44 13 
404 KANADA 28 2 5 2 9 9 1 404 CANADA 300 21 96 24 59 95 2 3 
616 IRAN 8 8 616 IRAN 177 5 171 1 
624 ISRAEL 10 9 1 624 ISRAEL 121 108 3 9 1 
632 SAUDI-ARABIEN 24 16 1 5 1 1 632 ARABIE SEOUDITE 113 52 13 15 1 12 20 
706 SINGAPUR 41 41 706 SINGAPOUR 158 7 2 149 
732 JAPAN 9 1 1 1 5 1 732 JAPON 100 28 13 9 40 10 
800 AUSTRALIEN 14 2 9 3 800 AUSTRALIE 118 40 1 39 5 32 1 
1000 WELT 2370 &06 287 420 382 811 1& 180 1000 M 0 N 0 E 17880 3238 319& 2393 2779 4160 118 1989 
1010 INTRA-EG EUR-9 1430 294 103 290 293 430 8 12 1010 INTRA-CE EUR-9 8082 1&08 1077 1313 2184 2814 69 127 
1011 EXTRA-EG EUR-9 943 212 186 130 10 181 7 178 1011 EXTRA-CE EUR-9 8800 1731 2119 1080 816 1338 67 1882 
475 
476 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 11XXl kg Quantitfs Bestimmung 1 Wene IIXXlEur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Bel g. -lux. I U-K I Ireland 1 Danmark. Nimexe I _ Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia I Nederland 1 Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1020 KLASSE 1 635 162 63 77 46 104 7 176 1020 CLASSE 1 6349 1432 931 730 448 921 55 1832 
1021 EFTA LAENDER 400 143 10 25 32 25 165 1021 A E l E 3751 1135 180 181 331 191 1733 
1030 KLASSE 2 263 46 89 38 11 77 2 1030 CLASSE 2 2088 274 1043 255 70 415 2 29 
1031 AKP LAENDEA 27 2 14 4 7 1031 ACP 360 7 199 47 1 104 2 
1040 KLASSE 3 45 4 13 15 13 1040 CLASSE 3 353 25 145 86 97 
6203 SAECKE UNO BEUTEL ZU VERPACKUNGSZWECKEN 6203 SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE 
6203.11 GEBRAUCHTE SAECKE UNO BEUTEL, AUS JUTE ODER ANOEREN TEXTILEN 6203.11 SACS ET SACHETS USAGES. DE .JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES 
BASTFASERN DER NR. 5703 LIBERIENNES DU NO. 5703 
001 FAANKREICH 1577 45 19 772 591 131 19 001 FRANCE 503 15 2 242 205 37 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1297 435 143 676 43 002 BELGIOUE/LUXBG 386 89 61 206 30 
003 NIEDER'LANDE 4440 2956 595 588 90 9 202 003 PAYS BAS 955 611 145 154 18 3 24 
OM DEUTSCHLAND BR 802 22 19 389 43 22 307 004 ALLEMAGNE 226 6 10 109 18 17 66 
005 ITALIEN 2293 985 129 1023 142 10 4 005 ITALIE 823 296 51 394 52 28 2 
006 VER. KOENIGREICH 1273 8 613 588 8 17 39 006 ROYAUME UNI 218 2 67 136 2 8 3 
007 IRLAND 420 89 42 289 007 lALANDE 182 12 16 154 
050 GRIECHENLAND 363 27 68 262 6 050 GRECE 144 7 41 95 1 
208 ALGERIEN 1938 1 1368 432 137 208 ALGERIE 789 617 142 30 
212 TUNESIEN 437 8 5 234 190 212 TUNISIE 162 8 2 96 56 
216 LIBYEN 306 2 154 150 216 LIBYE 136 1 67 68 
220 AEGYPTEN 651 651 220 EGYPTE 613 613 
228 MAURETANIEN 192 192 228 MAURITANIE 172 172 
272 ELFENBEINKUESTE 2798 411 2212 175 272 COTE D'IVOIRE 971 165 753 53 
318 UR.KONGO (BRAZZA) 266 266 318 R.P_ CONGO {BRAZZA 118 118 
488 GUYANA 537 534 3 488 GUYANE (ANC BR) 172 169 3 
492 SURINAM 319 319 492 SURINAM 150 150 
624 ISRAEL 1735 29 28 1166 512 624 ISRAEL 600 7 22 403 168 
636 KUWAIT 351 351 636 KOWEIT 183 183 
64-9 OMAN 178 178 649 OMAN 169 169 
669 SRI LANKA 2089 2089 669 SRI LANKA (CEYLAN) 1114 1114 
1000 WELT 27080 4604 6428 77 9754 2360 1048 26 763 1000 M 0 N DE 10158 1067 4166 23 3279 735 712 12 164 
1010 INTRA-EG EUR-9 12115 4431 1594 38 3494 1371 590 26 571 1010 INTRA-CE EUR-9 3299 1014 343 12 1104 431 266 12 97 
1011 EXTRA-EG EUR-9 14966 173 6834 39 8261 989 456 212 1011 EXTRA-CE EUR-9 6660 54 3823 11 2178 304 425 67 
1020 KLASSE 1 902 105 100 6 624 29 33 5 1020 CLASSE 1 336 32 59 2 205 9 27 2 
1030 KLASSE 2 13927 51 6653 5 5626 960 425 207 1030 CLASSE 2 6488 17 3744 2 1968 294 399 64 
1031 AKP LAENDER 4761 1476 2993 228 64 1031 ACP 1940 829 989. 72 50 
6203.13 NEUE SAECKE UNO BEUTEL. AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BAST- 6203.13 SACS ET SACHETS NEUFS. DE .JUTE OU o·AUTRES FIBRES TEXTILES 
FASERN DER NR. 5703 UNTER 310 G/QM LIBERIENNES DU NO. 5703 D'UN POIDS MOINS DE 310 G/M2 
001 FRANKREICH 614 61 36 185 332 001 FRANCE 445 58 4 113 270 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 386 74 7 299 6 002 BELGIOUE/LUXBG 289 62 8 212 7 
003 NIEDERLANDE 590 59 7 24 500 003 PAYS BAS 500 56 2 18 424 
004 DEUTSCHLAND BR. 234 55 2 82 93 2 004 ALLEMAGNE 255 70 5 65 113 2 
005 ITALIEN 344 3 5 271 64 1 005 ITALIE 267 8 6 205 43 5 
046 MALTA 154 38 115 1 046 MALTE 116 27 89 
068 BULGAAIEN 121 121 068 BULGARIE 124 124 
400 VER.STAATEN 434 433 1 400 ETATS UNIS 312 2 1 309 
512 CHILE 102 7 95 512 CHILl 124 7 117 
1000 WELT 4072 266 202 187 1376 1799 176 84 1000 M 0 N 0 E 3384 282 250 154 955 1475 219 69 
1010 INTRA-EG EUR-9 2228 207 75 62 858 989 35 2 1010 INTRA-CE EUR-9 1810 195 93 27 809 852 32 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1645 61 127 125 519 810 141 62 1011 EXTRA-CE EUR-9 1577 66 157 127 347 623 166 67 
1020 KLASSE 1 932 39 10 162 669 17 35 1020 CLASSE 1 749 48 15 1 125 506 13 41 
1021 EFTA LAENDER 247 39 6 39 116 13 34 1021 A E L E 244 47 10 1 33 102 12 39 
1030 KLASSE 2 758 21 117 3 357 111 122 27 1030 CLASSE 2 675 20 142 3 221 90 173 26 
1031 AKP LAENDER 279 4 88 146 30 11 1031 ACP 268 4 117 84 28 35 
1040 KLASSE 3 152 121 29 2 1040 CLASSE 3 152 124 26 2 
6203.15 NEUE SAECKE UNO BEUTEL. AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BAST- 6203.15 SACS ET SACHETS NEUFS.- DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES 
FASERN DER NR. 5703 VON 310 BIS 500 G/OM LIBERIENNES DU NO. 5703 D'UN POIDS DE 310 A 600 G/M2 
001 FRANKRFICH 1430 20 177 1233 001 FRANCE 926 1 8 139 778 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 216 44 9 157 6 002 BELGIOUE/LUXBG 136 25 9 95 7 
003 NIEDEALANDE 622 9 2 611 003 PAYS BAS 419 10 2 407 
004 DEUTSCHLAND BA 394 1 25 119 249 004 ALLEMAGNE 290 3 18 97 172 
030 SCHWEDEN 203 104 20 79 030 SUEDE 183 99 14 70 
032 FINNLAND 163 28 23 112 032 FINLANDE 120 20 15 85 
208 ALGERIEN 334 321 13 208 ALGERIE 267 257 10 
216 LIBYEN 480 470 10 216 LIBYE 389 384 5 
400 VEA.STAATEN 519 9 510 400 ETATS UNIS 352 7 1 344 
488 GUYANA 399 399 488 GUYANE (ANC BA) 228 228 
1000 WELT 6206 215 1245 52 1227 3352 13 102 1000 M 0 N 0 E 4403 164 1066 31 763 2268 18 83 
1010 INTRA-EG EUR-9 2785 58 54 45 467 2115 6 1010 INTRA-CE EUR-9 1646 37 58 25 351 1368 7 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3442 157 1191 7 740 1238 7 102 1011 EXTRA-CE EUR-9 2555 147 1008 5 411 890 12 82 
1020 KLASSE 1 1085 141 25 7 72 743 97 1020 CLASS£ 1 794 128 27 5 46 506 82 
1021 EFTA LAENDER 325 105 4 121 95 1021 A E L E 262 100 4 78 80 
1030 KLASSE 2 2136 8 1144 669 303 7 5 1030 CLASS£ 2 1580 7 959 365 236 12 1 
1031 AKP LAENDER 882 8 266 419 187 2 1031 ACP 657 7 255 234 158 3 
1040 KLASSE 3 222 8 22 192 1040 CLASSE 3 180 11 21 148 
----
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung J Mengen 1000 kg Ouantites Beslimmung I Werte 1 000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 ! Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe ! . Eur-9 ! Deutschland ! France ! ltalia ! Nederland J Belg.-Lux. ! U-K I Ireland ! Danmark 
8203.17 NEUE SAECKE UNO BEUTEL. AUS .JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BAST- 8203.17 SACS ET SACHETS NEUFS. DE .JUTE OU D"AUTRES FIBRES TEXTILES 
FASERN DER NR. 5703 UEBER 500 0/QM LIBERIENNES DU NO. &703 o•uN POIDS DE PLUS DE &00 G/MZ 
001 FRANKREICH 388 , 6 30 351 001 FRANCE 176 , , 16 158 
002 BELGIEN-LUXEMBU'=tG 961 66 873 002 BELGIOUE/LUXBG 393 71 322 
003 NIEDERLANDE 418 50 24 333 11 003 PAYS BAS 224 18 17 174 15 
; 212 TUNE~IEN 580 580 212 TUNISIE 625 , 524 i 216 LIBYEN 222 182 , 2 37 216 LIBVE 102 63 16 
400 VER.STAATEN 376 376 400 ETATS UNIS 135 2 133 
512 CHILE 169 169 612 CHILl 183 183 
720 V.R.CHINA 343 258 85 720 CHINE REP POP 117 83 34 
1000 WELT 3985 55 1097 289 1017 1258 2&4 13 4 1000 M 0 N DE 2288 23 858 108 384 82& 2li5 3 4 
1010 INTRA:.EG EUR-9 1853 56 112 31 911 701 30 13 ;. 1010 INTAA-CE EUR-9 
-
22 102 22 342 383 42 3 4 1011 EXTRA-EO EUR-9 2134 1 98& 2&8 107 &&5 224 1011 EXTRA-CE EUR-9 1372 1 7&7 83 &2 282 213 
1020 KLASSE 1 438 4 48 377 5 4 1020 CLASSE 1 177 7 26 137 3 4 
1030 KLASSE 2 1353 981 , 59 93 219 1030 CLASSE 2 1077 , 750 27 90 209 
1031 AKP LAENDER 181 1.17 6 48 1031 ACP 158 67 4 67 
1040 KLASSE 3 343 258 85 1040 CLASSE 3 117 83 34 
8203.91 GEBRAUCHTE SAECKE UNO BEUTEL. AUS FLACHS ODER SISAL 8203.91 BACS ET SACHETS USAGES. DE LIN OU DE SISAL 
003 NIEOERLANDE 605 600 3 2 003 PAYS BAS 121 116 2 3 
1000 WELT 1778 755 43 31 821 && 71 1000 M 0 N DE 687 148 31 21 2&9 38 92 
1010 INTRA-EG EUR-9 1088 734 38 7 228 47 38 1010 INTRA-CE EUR-9 282 139 14 11 74 12 32 
1011 EXTRA-EG EUR-9 887 20 6 24 696 8 35 1011 EXTRA-CE EUA-9 308 7 17 11 185 28 80 
1020 KLASSE 1 336 16 24 288 8 1020 CLASSE 1 122 5 11 82 1 23 
1030 KLASSE 2 351 4 5 307 8 27 1030 CLASSE 2 184 2 17 103 26 37 
8203.93 . GEBRAUCHTE SAECKE UNO BEUTEL. AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN ALS 8203.93 SACS ET SACHETS USAGES. o·AUTRES MATIERE& TEXTILES QUE .JUTE. 
.JUTE. TEXTILEN BASTFASERN OEA NA. 5703. FLACHS ODEA SISAL FIBRES TEXTILES DU NO. &703 ET LIN OU SISAL 
208 ALGERIEN 379 297 62 208 ALGERIE 494 419 76 
216 LIBYEN 60 45 15 216 LIBYE 131 105 26 
220 AEGYPTEN 320 320 220 EGYPTE 241 241 
1000 WELT 1832 83 858 24 526 92 47 3 1000 M 0 N DE 1459 52 978 32 285 48 82 8 
1010 INTAA-EG EUR-9 340 79 88 1 78 88 30 2 1010 INTRA-CE EUR-9 178 21 31 3 28 41 &2 2 1011 EXTRA-EO EUR-9 1291 4 790 23 449 8 17 1011 EXTRA-CE EUR-9 1281 30 946 30 237' 5 30 4 
1020 KLASSE 1 97 4 78 2 11 2 1020 CLASSE 1 118 30 2 59 3 20 4 
1030 KLASSE 2 1184 787 15 371 5 6 1030 CLASSE 2 1155 938 27 178 2 10 
1031 AKP LAENDER 288 74 210 4 1031 ACP 176 104 , 68 5 
8203.95 NEUE SAECKE UNO BEUTEL. AUS BAUMWOLLE 8203.95 SACS ET SACHETS NEUFS. DE COTON 
001 FAANKREICH 329 21 12 206 90 001 FRANCE 615 49 20 398 146 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 83 3 5 75 002 BELGIOUE/LUXBG 194 23 32 139 
003 NIEDERLANDE 251 20 3 4 65 163 3 003 PAYS BAS 670 59 8 166 437 004 DEUTSCHLAND BR. 169 4 44 134 004 ALLEMAGNE 443 43 17 64 295 24 
052 TUERKEI 12 12 052 TURQUIE 159 159 
1000 WELT 1108 91 77 30 382 180 384 16 9 1000 M 0 N DE 2782 470 303 88 886 322 889 22 46 
1010 INTRA-EO EUR-9 884 48 13 18 326 1&& 309 15 3 1010 INTRA-CE EUR-9 2023 180 92 42 801 312 7&0 22 24 
1011 EXTRA-EG EUR-9 225 43 85 14 37 6 && 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 768 289 211 24 83 9 119 21 
1020 KLASSE 1 54 22 , 4 , 20 6 1020 CLASSE 1 311 214 16 7 2 50 20 
1021 EFTA LAENDER 35 8 , 4 , 15 6 1021 A E L E 114 38 7 7 2 40 20 
1030 KLASSE 2 167 21 60 10 36 5 35 1030 CLASSE 2 434 71 186 16 82 9 69 , 
1031 AKP LAENDER 60 35 , 24 1031 ACP 171 1 131 , , 37 
8203.98 NEUE SAECKE UNO BEUTEL. AUS STREIFEN ODER DERGL. AUS 8203.98 SACS ET SACHETS NEUFS. A PARTIR DE LAMES OU FORMES SIMIL. DE 
POLVAETHVLEN ODER POLYPROPYLEN POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANKREICH 1061 62 208 214 562 15 001 FRANCE 1636 75 279 360 914 8 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1467 393 127 3 941 3 002 BELGIQUE/LUXBG 1959 528 221 5 1202 3 
003 NIEDERLANDE 1088 148 67 870 3 003 PAYS BAS 1639 307 154 1175 3 
004 DEUTSCHLAND BR. 452 306 99 33 14 004 ALLEMAGNE 678 386 230 44 18 
005 ITALIEN 603 45 513 45 005 ITALIE 883 160 658 76 
006 VEA. KOENIGREICH 173 5 20 87 61 006 ROYAUME UNI 282 9 27 167 79 
028 NORWEGEN 438 25 1 2 410 i 028 NORVEGE 576 33 2 7 533 
, 
030 SCHWEDEN 108 22 69 16 030 SUEDE 188 54 105 27 2 
038 OESTERREICH 133 71 21 28 12 , 038 AUTRICHE 188 113 18 37 18 2 
048 JUGOSLAVIEN 323 248 9 66 048 YOUGOSLAVIE 455 356 14 85 
212 TUNESIEN 263 197 66 212 TUNISIE 272 132 140 
216 LIBYEN 90 7 11 72 216 LIBYE 143 18 31 94 
220 AEGYPTEN 145 140 5 220 EGYPTE 118 112 6 
248 SENEGAL 51 16 35 248 SENEGAL 114 31 83 
302 KAMERUN 88 87 , 302 CAMEROUN 183 182 1 
378 SAMBIA 237 234 3 i 378 ZAMBIE 436 432 4 400 VER.STAATEN 1791 1786 4 400 ETATS UNIS 2210 2205 3 2 
1000 WELT 9240 1231 1851 
-
1647 4083 132 10 1000 M 0 N 0 E 13171 1764 2447 854 2471 6408 193 14 
1010 INTRA-EG EUR-9 4880 855 1032 210 1341 1571 71 1010 INTRA-CE EUR-9 7139 1073 1448 264 1982 2287 87 
1011 EXTRA-EG EUR-9 4381 678 819 298 308 2492 82 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 8032 711 1001 570 &09 3121 108 14 
1020 KLASSE 1 2822 372 32 107 2275 27 9 1020 CLASSE 1 3667 565 36 170 2841 44 11 
1021 EFTA LAENDER 685 121 22 101 422 18 1 1021 A E L E 965 205 20 155 550 32 3 
1030 KLASSE 2 1333 204 540 273 166 113 35 2 1030 CLASSE 2 2055 146 881 622 295 146 62 3 
1031 AKP LAENDER 480 2 170 271 3 28 6 1031 ACP 925 4 351 520 4 36 10 
477 
478 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung 1 Mongan I IIIlO kg Quantitis Bestimmung 1 Wane 11100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 J Deutschland I France I ltalia 1 Nederland I Belg -lux. I U-K I Ireland 1 Danmart Nimexe I _ Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Neda~and 1 Belg.-LUJ 1 U-K I lraland 1 Danmart 
1040 KLASSE 3 208 47 23 34 104 1040 CLASSE 3 311 85 48 44 134 
8203.97 NEUE SAECKE UND BEUTEL AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, 8203.97 SACS ET SACHETS NEUFS DE FIBRES SYNTHETIGUES, AUTRES QU'A 
AUSGEN. AUS STREIFEN ODER DOL. AUS POLYAETHYLEN ODER POLY- PARTIR DE LAMES OU FORMES SIMIL. DE POLYETHYLENE OU POLY-
PROPVLEN PROPYLENE 
001 FRANKREICH 91 11 15 4 61 001 FRANCE 327 145 26 9 147 
003 NIEDEALANDE 105 53 52 003 PAYS BAS 428 327 101 
216 LIBYEN 8 5 3 216 LIBYE 102 90 12 
1000 WELT 420 140 41 83 27 127 2 1000 M 0 N DE 1&92 
-
.. 129 81 
-
• 1010 INTRA-EG EUR-9 27& 106 13 1& 27 114 z 1010 INTRA-CE EUR-9 838 &48 28 27 81 2&& • 1011 EXTRA-EG EUR-9 14& 34 28 88 13 1011 EXTRA-CE EUR-9 8&4 418 70 103 &4 1020 KLASSE 1 17 14 1 2 1020 CLASSE 1 175 163 3 1 8 
1021 EFTA LAENOER 12 9 1 2 1021 A E L E 111 100 3 1 7 
1030 KLASSE 2 62 19 27 4 12 1030 CLASSE 2 386 252 87 13 53 1 
8203.98 NEUE SAECKE UNO BEUTEL AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHE- 8203.98 SACS ET SACHETS NEUFS, EN MATIERE& TEXTILES AUTRES QUE SYN-
TISCHEN • .JUTE U.TEXT. BASTFASERN DER NR.Ii703 UNO BAUMWOLLE THETIQUES, -lUTE ET FIBRES TEXT.LIBERIENNES DU N0.8703, COTON 
001 FRANKREICH 196 2 58 136 001 FRANCE 259 3 102 152 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 47 1 1 28 17 002 BELGIQUE/LUXBG 145 29 8 4 85 25 003 NIEDERLANDE 86 2 11 1 72 003 PAYS BAS 116 7 24 2 81 004 DEUTSCHLAND BR. 64 9 4 1 17 33 004 ALLEMAGNE 111 30 12 20 47 
006 VER. KOENIGREICH 95 1 94 006 ROYAUME UNI 174 5 3 166 
208 ALGERIEN 91 59 32 208 ALGERIE 302 179 123 
216 LIBYEN 10 9 1 216 LIBYE 116 111 5 
1000 WELT 882 24 106 72 44 28& 1&1 1000 M 0 N DE 1&10 2&3 342 174 102 391 248 
1010 INTRA-EG EUR-9 488 6 22 83 29 Z2& 144 1010 INTRA-CE EUR-9 810 42 88 121 88 2&3 240 
1011 EXTRA-EG EUR-9 173 19 83 9 1& 40 7 1011 EXTRA-CE EUR-9 889 211 27& &2 1& 138 8 
1020 KLASSE 1 32 7 2 8 8 7 1020 CLASSE 1 161 78 13 47 15 8 
1030 KLASSE 2 141 11 82 1 15 32 1030 CLASSE 2 538 133 262 5 15 123 
8204 PLANEN, SEGEL, MARKISEN, ZELTE UND ZELTLAGERAUSRUESTUNGEN 8204 BACHES, VOILES D'EMBARCATIONS, STORES D'EXTERIEUR, TENTES 
ET ARTICLES DE CAMPEMENT 
8204.21 PLANEN, SEGEL UND MARKISEN AUS BAUMWOLLE 11204.21 BACHE&, VOILES D~EMBARCATIONS ET STORES D'EXTERIEUR,DE COTON 
001 FRANKREICH 45 5 7 2 4 33 1 001 FRANCE 218 14 8· 39 142 
15 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 59 17 27 8 002 BELGIQUE/LUXBG 178 29 42 80 27 
003 NIEDERLANDE 65 17 2 28 18 003 PAYS BAS 252 48 12 i; 128 59 2 5 004 DEUTSCHLAND BR. 46 6 8 1 32 1 4 004 ALLEMAGNE 214 54 103 23 27 005 ITALIEN 34 15 1 12 005 ITALIE 209 37 93 i 27 52 007 IRLAND 78 78 007 IRLANDE 138 1 138 
204MAROKKO 91 63 28 204 MAROC 112 45 87 
216 LIBYEN 51 51 216 LIBYE 219 219 
260 GUINEA 51 51 280 GUINEE 205 205 
616 IRAN 57 2 55 816 IRAN 231 12 219 
800 AUSTRALIEN 21 21 800 AUSTRALIE 117 117 
1000 WELT 1184 77 230 4 1&2 87 11113 17 4 1000MONDE 3978 288 7&2 22 330 2&8 2238 87 22 
1010 INTRA-EO EUR-9 3&3 48 3Z 1 87 3& 1&7 14 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1291 132 
-
7 218 220 
-
39 8 
1011 EXTRA-EO EUR-9 812 31 188 3 88 &2 438 3 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 2883 166 &47 18 111 38 1774 28 1& 
1020 KLASSE 1 117 12 3 1 3 92 3 3 1020 CLASSE 1 659 68 43 4 18 2 484 27 15 
1021 EFTA LAENDER 51 11 1 1 35 3 1021 A E L E 280 61 17 2 10 2 154 2 14 ! 1030 KLASSE 2 692 19 194 83 52 344 1030 CLASSE 2 2012 86 504 2 96 38 1288 
1031 AKP LAENDER 211 18 80 9 104 1031 ACP 889 84 357 1 27 400 
11204.23 ZELTE AUS BAUMWOLLE 11204.23 TENTES DE COTON 
001 FRANKREICH 127 61 7 17 8 24 10 001 FRANCE 384 49 29 85 58 121 84 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 428 73 195 160 002 BELGIQUE/LUXBG 1447 289 836 1 321 
003 NIEDERLANDE 846 292 154 179 31 003 PAYS BAS 2188 914 696 407 2 171 I 004 DEUTSCHLAND BR. 260 100 1 152 3 4 004 ALLEMAGNE 1115 460 4 596 29 24 
005 ITALIEN 1800 159 1450 171 3 17 005 ITALIE 7155 879 5776 589 9 102 
006 VER. KOENIGREICH 1026 53 520 234 12 52 155 006 ROYAUME UNI 4103 199 1999 752 89 270 814 
028 NORWEGEN 184 1 3 i 180 029 NORVEGE 748 4 15 2 2 729 030 SCHWEDEN 102 4 3 6 94 030 SUEDE 489 7 11 486 036 SCHWEIZ 310 117 158 1 25 3 038 SUISSE 1293 470 626 11 136 34 16 
038 OESTERREICH 101 56 38 7 2 038 AUTRICHE 39C 210 148 1 21 10 
040 PORTUGAL 25 16 9 040 PORTUGAL 109 1 50 1 57 
043 ANDORRA 121 121 043 ANDORRE 477 477 i i 216 LIBYEN 120 120 216 LIBYE 703 701 
236 OBERVOLTA 10 10 238 HAUTE VOLTA 114 114 
334 AETHIOPIEN 46 46 334 ETHIOPIE 273 273 
462 MARTINIQUE 10 7 3 482 MARTINIQUE 119 107 12 i 624 ISRAEL 19 19 624 ISRAEL 235 234 
BOO AUSTRALIEN 241 31 202 4 4 800 AUSTRALIE 948 121 602 12 12 1 
1000 WELT 5779 1078 
-7 19 811 217 8Z 10& 1000MONDE 23226 4807 12484 74 2&70 840 427 2&43 
1010 INTRA-EO EUR-9 430& 838 2428 8 737 203 78 217 1010 INTRA-CE EUR-9 18479 2187 
-
34 2339 
-
392 1178 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1474 442 840 11 74 14 8 287 1011 EXTRA-CE EUR-9 874& 2340 Z88Z 40 230 71 3& 13117 
1020 KLASSE 1 1133 227 571 2 42 4 6 281 1020 CLASSE 1 4754 878 2275 13 196 12 35 1345 
1021 EFTA LAENOER 706 178 216 2 33 6 271 1021 A E L E 3037 692 850 12 159 35 1289 
1030 KLASSE 2 333 215 69 32 10 7 1030 CLASSE 2 1959 1482 383 1 33 59 21 
1031 AKP LAENDER 94 47 33 1 10 3 1031 ACP 572 275 232 1 3 59 2 
--·-- --
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung 1 Mangen 1000 kg Quantitis Bestimmung 1 Welle 1000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 
I 
Eur-9 1 Deutschland 1 France I 
halia 1 Nederland 1 Belg.-lux. I U-K I Ireland 1 Danmark Nimele 1 _ Eur-9 1 Deutlchland 1 France I halia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Denmark 
8204.26 LUFTMATRATZEN AUS BAUMWOLLE 8204.26 MATELAS PNEUMATIQUES DE COTON 
001 FRANKREICH 70 70 001 FRANCE 262 261 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 36 13 21 2 2 002 BELGIOYE/LUXBG 116 45 67 .4 8 003 NIEDERLANDE 96 69 26 003 PAYS BAS 301 217 78 
004 DEUTSCHLAND BR. 175 186 9 004 ALLEMAGNE 577 553 24 
005 ITALIEf.'l 111 20 89 2 005 ITALIE 398 69 332 5 
1000 WELT 648 183 332 4 16 12 1000 M 0 N DE 1883 828 1183 14 40 38 
1010 INTRA-EO EUR-9 &08 172 322 ;. 2 12 1010 INTRA-CE EUR-9 1741 682 1117 4 38 1011 EXTRA-EO EUR-9 2& 11 10 1011 EXTRA-CE EUR-9 106 48 48 13 
8204.29 ZEL TLAGERAUSRUESTUNGEN AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. PLAN EN, SEGEL, 8204.29 ARTICLES DE CAMPEMENT DE COTON. EXCL. BACHES,VOILES D'I!MBAR-
MARKISEN, ZELTE UND LUFTMATRATZEN CATION, STORES D'EXTERIEUR, TENTES ET MATELAS PNEUMATIQUES 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 90 11 1 78 002 BELGIOUE/LUXBG 154 3 12 4 135 
003 NIEDERLANDE 20 2 18 003 PAYS BAS 112 1 2 3 106 
004 DEUTSCHLAND BR. 38 9 28 1 004 ALLEMAGNE 132 45 2 83 2 
005 ITAliEN 58 3 65 005 ITALIE 301 35 261 1 4 
1000 WELT 264 7 92 2 130 20 3 1000 M 0 N DE 917 67 447 11 
-
120 13 
1010 INTRA-EO EUR-9 227 6 77 2 122 20 1 1010 INTRA-CE EUR-9 748 47 320 9 248 117 4 
1011 EXTRA-EG EUR-9 28 2 18 1 7 2 1011 EXTRA-CE EUR-8 174 11 128 2 20 3 10 
1020 KLASSE 1 18 1 8 7 2 1020 CLASSE 1 100 7 62 2 18 2 9 
8204.81 PLANEN, SEGEL UND MARKISEN AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 8204.81 BACHE&, VOILES D'EMBARCATION ET STORES D'EXTERIEUR DE 
FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 120 28 1 17 5 86 4 001 FRANCE 885 133 8 314 88 306 37 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 183 68 28 72 24 1 002 BELGIOUE/LUXBG 778 282 174 1 282 65 4 
003 NIEDERLANDE 178 67 9 35 65 ; 003 PAYS BAS 836 383 53 3 199 194 4 004 DEUTSCHLAND BR. 189 48 1 114 7 18 004 ALLEMAGNE 1191 218 8 761 21 137 56 
005 ITALIEN 33 18 6 3 4 2 005 ITALIE 674 187 247 89 12 47 12 
006 VER. KOENIGREICH 122 2 112 1 7 006 RDYAUME UNI 572 10 39 485 8 30 
007 IRLAND 71 1 70 007 IRLANDE 161 1 3 8 148 3 
008 OAENEMARK 31 7 1 1 22 2 006 DANEMARK 167 36 12 6 6 99 028 NORWEGEN 43 1 1 39 028 NDRVEGE 260 18 1 28 173 42 
030 SCHWEDEN 54 10 6 3 32 4 030 SUEDE 604 61 91 24 6 283 140 
032 FINNLANO 10 2 2 6 1 032 FINLANDE 254 32 113 1 1 ; 86 22 036 SCHWEIZ 61 20 14 1 14 2 036 SUISSE 512 196 139 8 18' 101 60 
038 OESTERREICH 36 25 1 8 2 038 AUTRICHE 182 128 4 1 3 2 30 16 050 GRIECHENLAND 9 1 1 7 060 GRECE 118 13 28 2 72 1 
248 SENEGAL 43 43 248 SENEGAL 110 106 2 
314 GABUN 27 27 
:M 314 GABON 106 106 2 352 TANSANIA 34 ; ; 352 TANZANIE 157 3 ; 157 400 VER.STAATEN 22 20 400 ETATS UNIS 101 6 8 82 2 
404 KANAOA 26 1 26 404 CANADA 188 2 1 3 3 179 
488 GUYANA 37 2 ; 37 488 GUYANE (ANC BR) 117 ; 6 3 117 616 IRAN 37 34 616 IRAN 188 11 147 
624 ISRAEL 33 32 1 824 ISRAEL 233 227 1 5 
800 AUSTRALIEN 25 1 24 800 AUSTRALIE 103 1 8 94 
1000 WELT 1932 278 315 7 364 73 
-
29 1000MONDE 10625 1787 1981 72 1184 441 3821 468 
1010 INTRA-EG EUR-9 921 178 91 1 319 49 288 15 1010 INTRA-CE EUR-8 6168 1012 743 20 1- 342 883 147 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1011 100 224 6 46 24 1188 14 1011 EXTRA-CE EUR-9 6370 776 1248 6Z 246 98 2838 312 
1020 KLASSE 1 312 64 28 3 6 200 11 1020 CLASSE 1 2630 506 454 22 114 8 1251 278 
1021 EFTA LAENDER 189 56 22 6 98 10 1021 A E L E 1579 406 246 6 70 6 698 248 
1030 KLASSE 2 690 36 192 1 38 24 397 2 1030 CLASSE 2 2647 263 780 3 129 91 1374 17 
1031 AKP LAENOEA 351 2 121 27 3 196 1031 ACP 1209 7 459 77 13 853 
8204.89 PLANEN. SEGEL UNO MARKISEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 8204.89 BACHES, VOILES D'EMBARCATION ET STORES D'EXTERIEUR D'AUTRES 
SVNTHETISCHEN ODER BAUMWOLLE MATIERE& TEXTILES QUE SVNTHETIQUES OU COTON 
001 FRANKAEICH 27 11 4 1 14 1 001 FRANCE 120 68 8 6 27 22 3 002 BELGIEN-LUXEMBURG 14 3 6 1 002 BELGIOUE/LUXBG 111 21 17 3 27 46 1 003 NIEDERLANDE 36 3 1 1 31 ; 003 PAYS BAS 205 26 9 140 27 1 004 DEUTSCHLAND BR. 97 29 1 23 30 13 004 ALLEMAGNE 303 188 8 23 39 22 43 
005 ITALIEN 15 1 12 1 1 005 ITALIE 115 2 88 2 3 22 
006 VER. KOENIGREICH 66 8 9 6 5 38 006 ROYAUME UNI 286 42 43 1 16 89 116 
030 SCHWEDEN 8 1 1 1 2 3 030 SUEDE 113 1 10 40 82 
612 IRAK 69 55 4 612 IRAK 286 263 13 
1000 WELT 549 166 112 29 38 116 11 .. 1000MONDE 2412 872 &70 98 92 368 281 382 
1010 INTRA-EO EUR-9 264 28 && 2 30 811 9 6Z 1010 INTRA-CE EUR-9 1144 148 324 18 811 226 208 183 
1011 EXTRA-EO EUR-9 298 129 67 27 • 38 3 37 1011 EXTRA-CE EUR-8 1287 623 248 81 32 131 88 189 1020 KLASSE 1 73 18 8 21 1 6 3 20 1020 CLASSE 1 398 89 60 62 2 7 65 143 
1021 EFTA LAENDER 42 14 2 4 9 2 20 1021 A E L E 303 74 26 13 1 1 47 141 1030 KLASSE 2 217 113 47 2 29 17 1030 CLASSE 2 822 435 168 9 30 124 68 
1031 AKP LAENDER 62 22 15 15 1031 ACP 278 106 97 73 
8204.73 ZELTE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALB BAUMWOLLE 8204.73 TENTES, AUTRE& QUE DE COTON 
001 FRANKREICH 35 24 2 8 1 001 FRANCE 209 150 12 2 41 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 135 29 74 32 002 BELGIQUE/LUXBG 600 130 310 60 
003 NIEDERLANDE 203 166 18 27 5 003 PAYS BAS 806 614 78 71 45 
004 DEUTSCHLAND BR. 136 31 1 70 19 14 004 ALLEMAGNE 478 80 3 287 20 88 
005 ITALIEN 320 104 198 8 3 7 005 ITALIE 1313 432 781 30 14 56 
006 VER. KOENIGREICH 293 6 201 14 4 6 83 006 ROYAUME UNI 1287 31 800 46 56 7 328 
-------------------- ---- -- ---- -- -- -- --
479 
480 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung 1 Mengen 1 OOOkg Quant~es Bestimmung 1 Werte 1000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe I . Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark 
028 NORWEGEN 86 6 2 78 028 NORVEGE 633 34 13 686 
030 SCHWEDEN 132 5 127 030 SUEDE 906 53 852 
036 SCHWEIZ 100 70 23 1 6 036 SUISSE 473 322 86 4 4 57 
038 OESTERREICH 58 39 3 1 15 038 AUTRICHE 244 132 18 3 91 
043 ANDORRA 31 1 30 043 ANDORRE 148 6 142 
216 LIBYEN 17 12 1 4 216 LIBYE 132 95 3 34 
800 AUSTf!ALIEN 82 61 17 4 800 AUSTRAL! E 313 243 47 1 22 
1000 WELT 1784 &89 889 14 128 88 5 335 1000 M 0 N DE 8205 2484 2796 89 436 215 7 21110 
1010 INTRA-EG EUR-9 1135 329 519 3 124 88 5 89 1010 INTRA-CE EUR-9 4842 1414 2047 18 428 211 7 &21 
1011 EXTRA-EG EUR-9 849 239 1&0 11 2 1 248 1011 EXTRA-CE EUR-9 3&84 1070 748 73 10 4 1969 
1020 KLASSE 1 520 194 81 4 1 240 1020 CLASSE 1 2848 834 345 24 7 1638 
1021 EFTA LAENDER 380 125 26 3 226 1021 A E L E 2277 558 105 20 5 ;, 1589 1030 KLASSa: 2 124 42 69 6 1 6 1030 CLASSE 2 701 226 403 45 2 21 
1031 AKP LAENOER 31 30 1 1031 ACP 204 4 196 1 3 
8204.75 LUFTMATAATZEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 8204.7& MATELAS PNEUMATIQUES. AUTRE$ QUE DE COTON 
001 FRANKREICH 63 43 18 2 ;, 001 FRANCE 184 129 29 6 005 ITALIEN 31 1 26 005 ITALIE 104 2 93 9 
1000 WELT 138 50 15 18 42 13 1000 M 0 N DE 480 1&7 88 31 1&1 &1 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 131 48 10 18 42 13 1010 INTRA-CE EUR-9 421 148 42 29 151 &1 2 1011 EXTRA-EG EUR-9 9 2 8 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 39 9 28 2 
8204.79 ZELTLAGERAUSRUESTUNGEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUM- 8204.79 ARTICLES DE CAMPEMENT D•AUTRES MATIERE& TEXTILES QUE COTON. 
WOLLE. AUSGEN. PLANEN. SEGEL. MARKISEN. ZELTE UND LUFT- EXCL. BACHES. VOILES D•EMBARCATION. STORES D•EXTERIEUR. 
MATRATZEN TENTES ET MATELAS PNEUMATIQUES 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 54 2 12 3 37 002 BELGIQUE/LUXBG 139 6 55 9 69 
003 NIEDERLANDE 20 2 12 6 003 PAYS BAS 115 15 74 26 
004 DEUTSCHLAND BR. 126 69 21 32 4 004 ALLEMAGNE 669 383 37 143 6 
005 ITALIEN 37 1 35 1 005 ITALIE 204 5 198 1 
636 KUWAIT 25 25 636 KOWEIT 109 108 1 
1000 WELT 398 &3 169 74 84 11 7 1000MONDE 1897 249 997 144 243 42 22 
1010 INTRA-EG EUR-9 280 8 132 34 78 10 7 1010 INTRA-CE EUR-9 1122 28 733 87 23& 39 z2 1011 EXTRA-EG EUR-9 139 48 37 40 8 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 &75 221 284 67 8 3 
1020 KLASSE 1 52 6 19 14 6 7 1020 CLASSE 1 253 34 166 26 7 21 
1021 EFTA LAENDEA 39 6 9 13 5 6 1021 A E L E 126 32 52 16 6· 3 20 1030 KLASSE 2 88 42 19 26 1 1030 CLASSE 2 322 187 99 32 1 
8205 ANDERE KONFEKTIONIERTE WAREN AUS OEWEBEN 820& AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS 
8205.10 GUERTELEINLAGEBAENDER. 12 DIS 102 MM BREIT. AUS ZWEI AUF- 8205.10 BANDES DE COTON OU DE MATIERE& TEXTILES AATIFICIELLES 
EINANDER GEKLEBTEN STREIFEN AUS BAUMWOLLE ODER KUENSTLICHEN CONTRECOLLEES. LAROEUR DE 12 A 102 MM INCLUS. POUR LE 
SPINNSTOFFEN RENFORCEMENT INTERIEUR DES CEINTURES 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 20 4 3 11 2 002 BELGIQUE/LUXBG 117 3 23 71 12 3 5 
007 IRLAND 28 28 007 lALANDE 115 1 114 
1000 WELT 2&2 21 88 27 2 7 124 2 1000MONDE 1343 103 403 172 18 44 &96 & & 
1010 INTRA-EG EUR-9 99 7 12 21 2 2 &5 2 1010 INTRA-CE EUR-9 &21 22 86 14& 14 8 241 & 1 1011 EXTRA-EG EUR-9 152 14 &7 & & 69 1011 EXTRA-CE EUR-9 822 81 318 27 2 38 3&3 & 
1020 KLASSE 1 58 10 5 4 1 36 2 1020 CLASSE 1 332 62 42 20 2 3 198 5 
1021 EFTA LAENDER 23 6 2 15 1 1021 A E L E 129 27 15 1 1 2 79 4 
1030 KLASSE 2 83 2 43 1 5 32 1030 CLASSE 2 368 11 167 7 32 151 
1031 AKP LAENDER 30 11 19 1031 ACP 170 2 88 80 
1040 KLASSE 3 13 3 9 1 1040 CLASSE 3 123 8 109 1 5 
8205.20 SCHEUER-. WISCH-. SPUEL-. STAUBTUECHER 820&-20 TORCHONS. SERPILLIERES. LAYETTES ET CHAMOISETTES 
001 FRANKREICH 278 42 43 6 181 6 001 FRANCE 715 174 58 16 421 44 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 352 195 78 70 9 002 BELGIQUE/LUXBG 1012 565 198 209 40 
003 NIEDERLANDE 550 166 6 369 9 003 PAYS BAS 1419 559 16 808 34 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 196 55 3 75 35 28 004 ALLEMAGNE 481 80 11 121 73 196 
005 ITAUEN 80 65 11 1 2 1 005 ITALIE 259 201 38 9 6 5 
007 IRLAND 45 45 007 lALANDE 136 136 
008 DAENEMARK 168 112 16 ; 40 008 OANEMARK 404 263 33 1 1 106 028 NORWEGEN 46 20 7 1 17 028 NORVEGE 144 69 12 2 16 8 37 
030 SCHWEDEN 260 163 8 2 30 24 33 030 SUEDE 679 411 11 21 58 90 88 
036 SCHWEIZ 72 59 4 1 8 036 SUISSE 405 313 22 1 8 1 60 
038 OESTERREICH 124 101 12 1 10 038 AUTRICHE 315 280 19 6 10 
216 LIBVEN 80 74 6 216 LIBVE 119 110 1 8 
400 VER.STAATEN 41 5 2 12 22 400 ETATS UNIS 339 14 2 1 39 283 
462 MARTINIQUE 51 51 462 MARTINIQUE 116 116 
1000 WELT 287& 9&2 508 147 179 84& 381 1 82 1000MONDE 8020 2969 1093 222 483 14&8 1837 10 1&8 
1010 INTRA-EG EUR-9 1681 &84 187 48 1&7 &87 138 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 4474 1781 387 69 378 13119 11&9 8 & 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1194 388 341 102 22 &8 242 81 1011 EXTRA-CE EUR-9 354& 1178 728 1&3 107 149 1077 2 1&3 
1020 KLASSE 1 631 357 25 16 6 44 130 63 1020 CLASSE 1 2288 1140 62 24 74 115 735 2 136 
1021 EFTA LAENOER 510 345 19 12 4 31 49 50 1021 A E L E 1571 1077 46 20 38 74 189 127 
1030 KLASSE 2 661 11 316 84 15 15 112 8 1030 CLASSE 2 1251 37 684 127 33 34 340 16 
1031 AKP LAENDER 244 2 161 7 11 63 1031 ACP 535 8 304 3 22 198 
8205.91 SCHNITTMUSTER ZUM HERSTELLEN VON BEKLEIDUNG 820&.91 PATRONS DE VETEMENTS 
001 FRANKREICH 100 100 001 FRANCE 372 372 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 1 000 kg Ouantites Bestimmung I Werte I 000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l Eur-9 j Deutschlandj_ France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland J Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France J llalia I Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland ! Oanmark 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 31 31 002 BELGIOUE/LUXBG 100 4 2 94 
003 NIEDERLANDE 137 1 136 003 PAYS BAS 530 2 1 4 523 
004 DEUTSCHLAND BR 66 2 64 004 ALLEMAGNE 373 10 5 358 
007 IRLANO 108 108 007 lALANDE; 476 476 
028 NORWEGEN 16 16 028 NORVEGE 104 104 
030 SCHWEDEN 45 45 030 SUEDE 253 2 251 
036 SCHW!i:IZ 78 78 036 SUISSE 298 298 
038 OESTERREICH 46 9 37 038 AUTRICHE 231 69 162 
288 NIGERIA 94 94 288 NIGERIA 734 734 
390 AEP.SUEDAFAIKA 48 48 390 REP AFRIQUE DU SUD 139 2 137 
400 VEA.STAATEN 56 56 400 ETATS UNIS 473 68 1 404 
404 KANADA 25 25 404 CANADA 130 1 129 
616- IRAN 16 16 616 IRAN 139 139 
649 OMAN 13 13 649 OMAN 107 107 
732 JAPAN 11 11 732 JAPON 115 27 1 87 
800 AUSTRALIEN 36 36 800 AUSTRALIE 300 300 
804 NEUSEELANO 18 18 804 NOUVELLE ZELANOE 104 104 
1000 WELT 1172 3 1 2 10 1158 1000 M 0 N DE 8179 13 120 18 4 83 5941 
1010 INTRA-EG EUR-9 496 2 ; 2 1 493 1010 INTRA-CE EUR-9 2033 2 1 18 2 9 2003 1011 EXTRA-EG EUR-9 678 10 883 1011 EXTRA-CE EUR-9 4146 11 120 1 2 74 3938 
1020 KLASSE 1 424 2 10 412 1020 CLASSE 1 2384 11 97 1 2 74 2199 
1021 EFTA LAENDEA 191 9 182 1021 A E L E 913 1 2 69 841 
1030 KLASSE 2 243 1 242 1030 CLASSE 2 1678 18 1660 
1031 AKP LAENDER 146 1 145 1031 ACP 1022 7 1015 
6205.93 SCHNUERSENKEL UNO UHRARMBAENDER 8205.93 LACETS ET BRACELETS DE MONTRES 
001 FRANKREICH 22 19 1 2 001 FRANCE 292 269 12 3 6 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 23 8 10 1 4 002 BELGIOUE/LUXBG 244 116 82 6 40 
003 NIEDERLANOE 56 37 10 1 8 003 PAYS BAS 494 391 37 13 53 
036 SCHWEIZ 4 2 2 036 SUISSE 124 38 84 1 1 
038 OESTERREICH 9 9 038 AUTRICHE 120 116 3 1 
1000 WELT 245 99 105 17 7 10 7 1000 M 0 N DE 2102 1301 513 118 72 81 35 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 113 72 21 3 8 10 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1197 885 145 51 82 59 15 2 1011 EXTRA-EG EUR-9 131 27 84 14 8 1011 EXTRA-CE EUR-9 904 435 388 87 10 2 20 
1020 KLASSE 1 41 22 3 10 6 1020 CLASSE 1 529 370 95 32 9 2 20 1 
1021 EFTA LAENDER 25 19 3 3 1021 A E L E 417 300 94 2 9 1 10 1 
1030 KLASSE 2 25 1 22 2 1030 CLASSE 2 203 18 172 12 1 
1031 AKP LAENDER 22 1 20 1 1031 ACP 177 8 162 7 
1040 KLASSE 3 64 4 58 2 1040 CLASS£ 3 170 47 101 22 I 
I 
8205.99•) ANDERE FERTIGGESTELLTE WAREN AUS SPINNSTOFFEN 8205.99·) AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS 
! 
001 FRANKREICH 588 179 75 116 216 2 001 FRANCE ' 3870 922 380 944 1594 2 28 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 658 213 287 51 107 002 BELGIQUE/LUXBG 2588 765 930 216 669 3 5 
003 NIEDERLANDE 695 296 71 24 303 1 003 PAYS BAS 3438 1329 368 149 1578 5 9 
0~ DEUTSCHLAND BR 1499 104 901 422 47 10 15 004 ALLEMAGNE 9104 899 4591 2721 706 15 172 
005 ITALIEN 290 147 36 92 13 1 1 005 ITALIE 1492 708 245 383 144 7 5 
006 VER_ KOENIGREICH 308 41 44 16 14 153 18 22 006 ROYAUME UNI 1811 329 232 95 86 699 116 254 
008 DAENEMARK 39 23 11 1 3 1 008 DANEMARK 335 173 69 14 70 9 
028 NORWEGEN 83 21 2 2 :;a 028 ,.JORVEGE 817 190 5 4 14 26 578 
030 SCHWEDEN 136 45 3 7 18 3 5 55 030 SUEDE 1151 274 31 41 94 42 34 635 
032 FINNLAND 16 8 2 1 2 3 032 FINLAND£ 164 68 15 4 27 5 45 
036 SCHWEIZ 286 171 78 10 19 6 2 036 SUISSE 2420 1138 899 147 129 78 29 
038 OESTERREICH 259 179 3 62 8 6 1 038 AUTRICHE 1177 775 29 289 36 36 12 
042 SPANIEN 46 13 3 18 3 9 042 ESPAGNE 290 138 39 45 15 51 2 
048 JUGOSLAVIEN 76 45 24 7 048 YOUGOSLAVIE 510 319 3 125 63 
050 GRIECHENLAND 30 4 1 6 19 050 GRECE 170 50 20 8 1 89 2 
060 POLEN 54 45 8 1 060 POLOGNE 215 105 106 3 1 
064 UNGARN 9 4 1 2 1 1 064 HONGRIE 104 70 3 16 4 11 
201 SPANISCH NORD AFRI 22 22 201 AFR NORD ESPAGN 108 108 
202 KANARISCHE INSELN 38 38 202 ILES CANARIES 138 2 135 1 
212 TUNESIEN 15 2 11 1 1 212 TUNISIE 131 10 110 3 6 2 
322 SAtRE (KINSHASA) 9 4 5 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 170 76 5 2 87 
390 REP.SUEDAFRIKA 30 5 1 20 2 2 390 REP AFRIQUE DU SUD 188 38 16 99 18 12 3 2 
400 VER.STAATEN 187 42 52 66 13 9 5 400 ETATS UNIS 1207 337 389 307 100 54 17 3 
404 KANADA 46 15 5 12 11 2 1 404 CANADA 394 116 110 60 86 16 6 
492 SURINAM 3 3 492 SURINAM 114 114 
604 LIBANON 22 1 10 4 1 6 604 LIBAN 150 6 77 21 9 37 
616 IRAN 17 14 1 1 1 616 IRAN 170 143 16 2 2 7 
624 ISRAEL 15 1 2 3 9 624 ISRAEL 112 15 16 4 23 54 
632 SAUDI-ARABIEN 56 7 40 1 8 632 ARABIE SEOUDITE 339 83 7 205 7 35 2 
645 OUBAI 33 30 2 1 645 DUBAI 198 4 176 14 3 1 
706 SINGAPUR 25 2 1 21 1 706 SINGAPOUR 149 11 16 118 4 
732 JAPAN 13 9 2 2 732 JAPON 237 168 44 20 3 1 1 
BOO AUSTRALIEN 56 22 27 2 5 800 AUSTRALIE 338 133 11 134 24 36 
1000 WELT 5910 1808 844 1548 889 840 40 185 1000 M 0 N DE 35850 8929 5888 7808 5845 5538 208 1860 
1010 INTRA-EG EUR-9 4081 901 555 1087 754 733 30 41 1010 INTRA-CE EUR-9 22718 4287 2789 5448 4881 4732 147 474 
1011 EXTRA-EO EUR-9 1829 705 289 478 115 107 11 124 1011 EXTF\A-CE EUR-9 13133 4881 2899 2380 984 804 59 1388 
1020 KLASSE 1 1284 589 153 259 88 64 10 121 1020 CLASSE 1 9263 3830 1660 1305 627 456 54 1331 
1021 EFTA LAENDER 772 421 84 81 47 17 5 117 1021 A E l E 5637 2416 967 489 277 191 34 1263 
1030 KLASSE 2 462 56 127 209 25 42 1 2 1030 CLASSE 2 3411 601 1128 970 329 324 5 54 
1031 AKP LAENDER 69 11 45 4 2 7 1031 ACP 707 112 427 21 24 121 2 
1040 KLASSE 3 79 60 9 6 2 2 1040 CLASSE 3 419 230 111 43 9 25 1 
----
481 
Januar- Dezember 1975 
• 
Bestimmung 
Destination 
Nimeu 
I Mangen 
I Eur-9 
1 000 kg 
1 DeutJchlanclj FriiiCt 1 ltalil I Nedeltarld I llllg..t.u~ I 
8297 WAREN DES KAP. 82. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
8297.00 WAREN DES KAP. BZ. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
036 SCHWEIZ 
~::: ::~~~-EO EUR-9 
tOU EXTRA-EO EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENOER 
1030 KLASSE 2 
U-K I Ireland 
482 
Export Janvier- Decembre 1975 
Quantitis Beslimmung I Wefle 1000 Eur Valeura 
Destinltion 
1 Denmart Nimexe 1 . Eur-9 1 DeutJdiJand 1 France I IIJiia 1 Nederland 1 Belg -Lux. 1 U-K I Ireland 1 Denmark 
8287 MARCHANDISES DU CHAP. 8Z TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
8287.00 MARCHANDISES DU CHAP. 8Z TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
038 SUISSE. 11. 114 
tOOOMONDE 9t& 9t& 
tOtO INTRA-CE EUR-8 
- -
tOU EXTRA-CE EUR-8 no 7t0 
1020 CLASSE 1 298 298 
1021 A E L E 211 211 
1030 CLASSE 2 411 411 
' 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decem bra 1975 
lleslimmung I Mengon 1000 kg lluantitis Beslimmung 1 Werte 1000 Eur Vllleurs Oestinltion Destination 
Nimeu I Eur-9 1 Deutschland 1 France I 1111ia 1 Nederland 1 llelg -Lux. 1 U-K I Ireland 1 Denmark Nimue J _ Eur-9 1 Deutschland _I Frence I llllia 1 Nederland 1 llelg.-Lux. 1 U-K I Ireland 1 Denmark 
11301 BEKLEIDUNO UND -ZUBEHOER. DECKEN. HAUSHALTSWAESCHE. WAREN 11301 ARTICLES.ACCESSOIRES HABILLEMENT.COUVERTUREB.LINOE DE MAISON 
ZUR INNENAUSSTATTUNO.AUS SPINNSTOFFEN. SCHUHE. KOPFBEDECKUNO ARTICLES D"AMEUBLEMENT EN TEXTILES. CHAUSSURES ET COIFFURES. 
ALLER ART.OEBRAUCHT.IN MASSEN.LOSE OD.IN BALLEN.SAECKEN USW. TRACES NETTES D"USURE.PRESENTES EN VRAC.BALLES.SACS OU SIMIL 
11301.10 OEBRAUCHTE KLEIDUNO 11301.10 VETEMENTS USAGES 
001 FRANI<oREICH 7638 5316 36 933 1301 51 1 001 FRANCE 3015 1100 60 600 1241 13 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 13634 6122 95 18 7365 20 14 002 BELGIQUE/LUXBG 3472 1055 47 9 2341 15 5 
003 NIEDERLANDE 3497 2659 66 481 274 2 15 003 PAYS BAS 905 556 32 157 138 15 2 5 004 DEUTSCHLAND BR. 690 21 2 410 180 48 31 004 ALLEMAGNE 770 12 6 606 50 90 4 
005 ITALIEN 2725 2435 48 8 26 28 166 005 ITALIE 530 421 7 7 20 75 006 VER. KOENIGREICH 231 54 4 120 21 24 006 ROYAUME UNI 129 38 5 22 41 14 9 
007 IRLAND- 212 ; 212 007 lALANDE 135 1 134 008 DAENEMARK 228 172 21 13 21 008 DANEMARK 113 31 7 8 37 30 
030 SCHWEDEN 918 510 2 ; 8 29 39 328 030 SUEDE 207 83 16 1 17 3 69 18 036 SCHWEIZ 631 331 273 1 ; 25 036 SUISSE 204 89 91 4 1 17 2 042 SPANIEN 782 42 36 4 605 74 042 ESPAGNE 294 10 14 4 239 4 23 
216 LIBYEN 505 23 4 430 31 17 216 LIBYE 208 25 5 136 32 10 
232 MALl 607 16 245 137 209 232 MALl 308 39 127 46 96 
236 OBERVOLTA 677 19 668 236 HAUTE VOLTA 133 16 117 
240 NIGER 748 9 65 683 240 NIGER 170 43 127 244 TCHAD 495 201 1 259 25 244 TCHAD 269 10 156 2 77 26 248 SENEGAL 3335 65 2 2627 641 4 248 SENEGAL 1321 e6 57 626 436 262 GAMBIA 440 132 9 175 120 2 252 GAMBlE 275 4 66 108 2 1 264 SIERRA LEONE 365 5 16 251 111 48 264 SIERRA LEONE 180 4 12 6 83 79 280 TOGO 6527 550 264 11 1172 4462 280 TOGO 2597 328 194 370 1664 35 
264 DAHOME 1884 100 183 1 1032 568 264 DAHOMEY 905 56 116 1 441 291 
314 GABUN 305 45 69 66 105 2 314 GABON 266 34 54 76 104 324 RUANDA 2767 31 24 i 396 2312 324 RWANDA 1550 21 13 299 1217 5 328 BURUNDI 795 15 40 775 4 328 BURUNDI 365 9 351 338 TR.AFAR.U.ISSAGEB. 234 21 14 6 122 37 2 336 T.FR.AFARS ISSAS 166 18 9 24 98 17 ; 346 KENIA 1074 11 538 379 138 346 KENYA 573 8 2 197 307 60 
390 REP.SUEDAFRIKA 1489 138 24 6 887 597 23 14 390 REP AFRIQUE DU SUD 745 107 21 11 216 366 22 2 
400 VER.STAATEN 291 20 2 90 90 17 72 400 ETATS UNIS 289 23 10 126 70 10 50 
604 LIBANON 3828 650 13 201 753 1852 20 139 604 LIBAN 1520 319 7 106 253 786 10 39 
808 SYRIEN 3982 812 36 75 519 2452 7 81 608 SYRIE 1748 322 8 30 128 1239 2 19 
812 IRAK 1628 152 70 29 1368 9 612 IRAK 929 108 10 4 805 2 
620 AFGHANISTAN 1757 105 159 912 380 63 158 620 AFGHANISTAN 719 37 77 370 164 23 46 
628 .JORDANIEN 2148 1162 
e4 83 110 788 5 628 .JORDANIE 973 567 32 45 327 2 632 SAUDI-ARABIEN 1702 81 179 1277 14 87 632 ARABIE SEOUDITE 549 26 22 1 45• 422 7 24 
662 PAKISTAN 4057 157 125 60 1635 1998 82 662 PAKISTAN (ANC DCC) 1461 102 52 28 395 857 27 
664 INDIEN 656 2 25 19 529 81 6641NDE 179 1 14 4 133 27 
1000 WELT 78703 22487 234Z 1428 231183 
-
1- 1 810 1000MONDE 29938 6881 1312 888 .... 11803 10ZII 2 240 
1010 INTRA-EO EUR-9 
-
187118 238 ... 8887 1- 1140 1 94 1010 INTRA-CE EUR-9 8074 3203 111 282 3633 1494 374 2 2& 
1011 EXTRA-EO EUR-9 47948 &728 2108 810 1-7 22081 1089 
-
1011 EXTRA-CE EUR-9 
-
2678 1201 824 50118 10438 8&2 21& 
1020 KLASSE 1 4745 1263 337 278 1453 890 380 344 1020 CLASSE 1 2146 398 152 271 562 410 328 25 
1021 EFTA LAENDER 1707 922 275 7 45 38 90 330 1021 A E L E 515 214 107 17 29 15 112 21 
1030 KLASSE 2 42422 4161 1755 578 13295 21380 706 545 1030 CLASSE 2 18507 2195 1037 348 4411 10010 322 166 
1031 AKP LAENDER 21019 990 1243 44 8376 10115 194 67 1031 ACP 9386 640 631 30 2850 4902 87 46 
1040 KLASSE 3 678 265 14 2 349 30 1 17 1040 CLASSE 3 209 64 12 5 83 19 2 4 
11301.90 OEBRAUCHTE DECKEN. HAUSHALTSWAESCHE. WAREN ZUR INNENAUSSTAT- 11301.90 FRIPERIE SAUF VETEMENTS USAGES I TUNG. SCHUHE UND KOPFBEDECKUNO. BEKLEIDUNOSZUBEHOER 
001 FRANKREICH 2003 1632 16 16 76 62 1 001 FRANCE 440 333 30 7 50 20 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 697 526 5 5 154 4 3 002 BELGIQUE/LUXBG 154 96 2 17 33 6 
003 NIEDERLANDE 450 369 21 19 2 27 5 9 003 PAYS BAS 107 62 14 7 i 17 7 400 VER.STAATEN 165 
a6 16 1 146 400 ETATS UNIS 107 20 1 65 620 AFGHANISTAN 306 93 2 24 100 1 820 AFGHANISTAN 126 39 31 1 7 48 
628 .JORDANIEN 300 61 105 134 626 .JORDANIE 112 26 39 47 
1000 WELT 
-
3&88 234 172 &77 492 M8 
-
1000MONDE 1942 797 119 1 .. 219 209 281 18 
1010 INTRA-EO EUR-9 3801 2897 37 74 3113 112 ZZ2 .. 1010 INTRA-CE EUR-9 919 &7& 29 7& 93 
-
7& 14 
1011 EXTRA-EO EUR-9 1888 800 198 
-
274 380 324 13 1011 EXTRA-CE EUR-9 823 222 91 113 137 140 218 4 
1020 KLASSE 1 568 205 1 42 44 1 267 8 1020 CLASSE 1 332 69 5 55 20 1 179 3 
1021 EFTA LAENDER 262 177 1 3 24 49 8 1021 A E L E 126 57 4 6 11 47 3 
1030 KLASSE 2 1226 333 195 53 230 366 45 4 1030 CLASSE 2 553 126 86 54 117 137 32 1 
1031 AKP LAENDER 249 1 105 17 7 82 33 4 1031 ACP 111 51 10 1 23 25 1 
9302 LUMPEN; ABFAELLE VON BINDFAEDEN.SEILEN OD.TAUEN.UNBRAUCHBARE 9302 DRILLES ET CHIFFONS. FICELLES. CORDES ET CORDAGES. SOUS 
BINDFAEDEN.SEILE ODER TAUE SOWlE UNBRAUCHBARE WAREN DARAUS FORME DE DECHETS OU D"ARTICLES HORS D"USAOE 
9302.11 SORTIERTE LUMPEN USW. AUS WOLLE ODER TIERHAAREN 8302:.11 DRILLES. CHIFFONS ETC. DE LAINE ET DE POlLS. TRIES 
001 FRANKREICH 7347 2067 200 1277 1662 1921 001 FRANCE 3662 828 115 743 974 1002 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1568 346 161 5 551 505 002 BELGIQUE/LUXBG 369 136 27 3 97 106 
003 NIEDERLANDE 3991 2676 1 7 412 663 32 003 PAYS BAS 1262 590 5 100 559 8 
004 DEUTSCHLAND BR. 3512 37 106 2476 573 320 004 ALLEMAGNE 465 19 52 190 43 161 
005 ITALIEN 26929 10629 2653 2161 3929 7544 13 005 ITALIE 6620 2691 699 400 909 2018 3 
006 VER. KOENIGREICH 3139 63 100 2075 802 26 73 006 ROYAUME UNI 517 22 47 318 118 7 5 
007 IRLAND 890 2 890 007 lALANDE 263 i 263 028 NORWEGEN 526 7 420 97 026 NORVEGE 229 3 216 9 
030 SCHWEDEN 1183 47 25 43 1035 33 030 SUEDE 424 22 3 24 372 3 
032 FINNLAND 1568 35 1523 032 FINLANDE 560 12 548 
038 SCHWEIZ 688 353 80 32 20 132 71 036 SUISSE 286 150 22 28 14 25 47 
038 OESTERREICH 664 193 231 193 67 
:W 038 AUTRICHE 375 34 107 130 44 042 SPANIEN 6437 216 71 205 5925 042 ESPAGNE 1353 52 24 97 1173 7 
---------
483 
484 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung J Mengen 11100 kg Quant~es Bestimmung 1 Werte 1000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe J Eur-9 j_ Deutschland J France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. J U-K I Ireland _j_ Danmark Nimexe I Eur-9 j Deutschland j France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.·lux. 1 U-K I Ireland j Danmark 
048 JUGOSLAVIEN 217 8 75 134 048 YOUGOSLAVIE 177 9 91 77 
050 GRIECHENLAND 371 8 17 8 107 231 050 GRECE 249 1 16 12 69 151 
060 POLEN 2595 759 132 342 1362 060 POLOGNE 1574 337 77 125 1036 
064 UNGARN 588 10 578 064 HONGRIE 223 6 217 
066 RUMAENIEN 379 379 066 ROUMANIE 102 102 
068 BULGARIEN 482 482 068 BULGARIE 366 366 
390 REP.SUEDAFRIKA 1160 108 26 30 996 390 REP AFRIQUE DU SUO 388 54 13 14 307 
400 VER.S"fAATEN 949 43 21 5 867 13 400 ETATS UNIS 442 16 35 5 377 9 
404 KANADA 277 58 2 217 404 CANADA 194 48 15 131 
616 IRAN 231 231 616 IRAN 107 107 
664 INDIEN 1655 353 1155 99 48 664 INDE 278 93 167 15 13 
1000 WELT 89521 18881 4383 805 12115 8372 26882 28 297 1000 M 0 N DE 21518 4823 1432 562 3189 2283 8387 7 55 
1010 INTRA~EG EUR-9 47554 15801 2951 318 8646 7578 12219 28 117 1010 INTRA-CE EUR-9 13280 4288 793 17& 1763 2044 4203 7 17 
1011 EXTRA-EG EUR-9 21988 1080 1412 487 3570 798 14443 180 1011 EXTRA-CE EUR-9 82&9 3&& 839 387 1437 239 &184 38 
1020 KLASSE 1 14295 917 258 461 742 214 11523 180 1020 CLASSE 1 4872 303 173 371 429 67 3491 38 
1021 EFTA LAENDER 3249 607 85 263 272 184 1691 147 1021 A E l E 1428 213 24 194 172 53 750 22 
1030 KLASSE 2 3573 163 396 12 1203 241 1558 1030 CLASSE 2 1044 52 128 5 174 47 638 
1031 AKP LAENOER 505 33 3 469 1031 ACP 198 10 2 186 
1040 KLASSE 3 4098 759 10 1625 342 1362 1040 CLASSE 3 2337 337 6 834 125 1035 
6302.15 SORTIERTE LUMPEN USW. AUS FLACHS ODER BAUMWOLLE 8302.15 DRILLES. CHIFFONS ETC. DE LIN OU DE COTON. TRIES 
001 FRANKREICH 16304 1404 268 8813 5819 001 FRANCE 4181 403 65 2077 1636 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1356 92 306 958 002 BELGIOUE/LUXBG 215 27 34 154 
003 NIEDERLANDE 583 253 20 4 306 003 PAYS BAS 150 69 4 1 76 
004 DEUTSCHLAND BR 9681 360 1 7685 1635 004 ALLEMAGNE 1439 131 1046 262 
005 ITALIEN 4018 2427 983 339 253 16 005 ITALIE 872 538 212 63 52 7 
006 VER. KOENIGREICH 2115 78 105 1790 136 6 006 ROYAUME UNI 205 11 33 131 28 2 
028 NORWEGEN 207 14 109 12 72 028 NORVEGE 103 11 63 7 22 
030 SCHWEDEN 488 144 15 288 11 50 030 SUEDE 322 98 10 173 9 32 
036 SCHWEIZ 738 426 12 136 143 21 036 SUISSE 213 130 2 12 59 10 
038 OESTERREICH 728 261 97 333 37 038 AUTRICHE 190 62 15 103 10 
042 SPANIEN 3744 215 1750 1 1123 371 284 042 ESPAGNE 1264 65 579 1 436 113 70 
048 JUGOSLAVIEN 374 39 335 048 YOUGOSLAVIE 221 36 185 
1000 WELT 42591 &474 4027 887 22937 8997 6 483 1000 M 0 N 0 E 10300 1487 12&0 230 4888 2306 2 1&7 
1010 INTRA-EG EUR-9 34135 4281 1774 273 19823 8182 6 18 1010 INTRA-CE EUR-9 7108 1088 414 67 3491 2081 2 7 
1011 EXTRA-EG EUR-9 8456 1193 2252 414 3314 83& 448 1011 EXTRA-CE EUR-9 3193 422 838 183 137& 247 1&0 
1020 KLASSE 1 6695 1095 1798 306 2456 601 439 1020 CLASSE 1 2463 389 587 77 108!t 186 144 
1021 EFTA LAENDER 2253 846 12 249 853 171 122 1021 A E L E 851 302 2 37 398 58 54 
1030 KLASSE 2 1315 98 454 44 554 156 9 1030 CLASSE 2 576 33 248 30 218 42 5 
1031 AKP LAENDER 588 1 382 7 153 45 1031 ACP 293 1 218 3 53 18 
8302.19 SORTIERTE LUMPEN USW. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE. 8302.19 DRILLES. CHIFFONS ETC. D"AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE. 
TIERHAAREN. FLACHS ODER BAUMWOLLE POlLS. LIN OU COTON. TRIES 
001 FRANKREICH 7323 3369 2034 345 1533 42 001 FRANCE 1577 791 381 84 323 18 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4170 2598 450 92 986 44 002 BELGIOUE/LUXBG 940 681 58 24 159 18 
003 NIEDERLANDE 3094 1873 25 17 1099 80 003 PAYS BAS 598 395 10 14 172 7 
004 DEUTSCHLAND BR. 2077 138 114 1287 510 28 004 ALLEMAGNE 351 30 46 153 118 4 
005 ITALIEN 19908 13955 4330 725 664 234 005 ITALIE 4274 2952 909 179 185 49 
006 VER. KOENIGREICH 1474 305 87 8 598 168 308 006 ROYAUME UNI 191 48 20 8 54 19 42 
030 SCHWEDEN 952 38 1 913 030 SUEDE 145 16 1 128 
032 FINNLAND 517 393 16 71 25 12 032 FINLANDE 173 139 5 19 5 5 
036 SCHWEIZ 921 671 97 92 17 44 036 SUISSE 287 193 50 34 4 6 
038 OESTERREICH 642 454 136 37 15 038 AUTRICHE 156 82 63 10 1 
042 SPANIEN 5834 2638 2479 61 291 207 158 042 ESPAGNE 1304 589 537 6 75 56 41 
1000 WELT 49803 269&6 8136 2782 4&07 4&1& 2707 1000 M 0 N DE 10861 8079 1831 898 838 
-
441 
1010 INTRA-EG EUR-9 38111 22150 5030 2285 3941 3990 73& 1010 INTRA-CE EUR-9 7939 4872 1027 473 
-
821 137 
1011 EXTRA-EG EUR-9 11492 4806 3106 518 &88 &2& 1971 1011 EXTRA-CE EUR-9 2911 1207 
-
22& 229 142 304 
1020 KLASSE 1 10097 4473 2631 325 437 369 1862 1020 CLASSE 1 2283 1073 608 129 114 89 270 
1021 EFTA LAENDER 3460 1361 98 228 54 61 1658 1021 A E L E 676 308 51 96 14 7 200 
1030 KLASSE 2 1246 288 470 153 68 157 110 1030 CLASSE 2 494 1()8 193 81 25 53 34 
1031 AKP LAENDER 414 12 208 52 23 106 13 1031 ACP 208 9 117 26 9 38 9 
1040 KLASSE 3 136 45 5 25 61 1040 CLASSE 3 123 26 3 4 90 
8302.50 NICHT SORTIERTE LUMPEN USW. 8302.&0 DRILLES. CHIFFONS ETC .• NON TRIES 
001 FRANKREICH 8685 5899 798 751 1237 001 FRANCE 1675 1083 250 144 198 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 19303 17783 446 29 1045 002 BELGIOUE/LUXBG 2944 2776 37 12 119 
003 NIEDERLANDE 19351 17347 6 61 1903 34 003 PAYS BAS 2669 2410 4 10 242 3 
004 DEUTSCHLAND BR. 4570 299 188 3389 657 37 004 ALLEMAGNE 533 39 80 349 58 7 
005 ITAUEN 17300 15734 1060 255 231 20 005 ITALIE 3108 2799 204 56 4& 3 
008 DAENEMARK 703 694 9 008 OANEMARK 113 111 2 
032 FINNLANO 656 474 16 166 032 FINLANOE 221 171 5 45 
036 SCHWEIZ 2560 1497 71 972 20 036 SUISSE 724 361 22 337 4 
038 OESTERREICH 950 586 153 211 038 AUTRICHE 269 92 104 73 
042 SPANIEN 1051 333 50 26 842 042 ESPAGNE 335 63 11 3 258 
048 JUGOSLAVIEN 250 1 249 048 YOUGOSLAVIE 140 1 139 
064 UNGARN 792 264 21 507 064 HONGRIE 175 52 4 119 
604 LIBANON 385 315 29 41 604 LIBAN 146 123 8 15 
608 SYRIEN 851 257 57 537 608 SYRIE 377 107 22 248 
664 INDIEN 425 425 664 INDE 107 107 
1000 WELT 80907 81682 2&15 2821 7390 &832 84 803 1000 M 0 N DE 14384 10277 &&4 1101 1201 1088 7 156 
1010 INTRA-EG EUR-9 70887 &7484 1957 107& &941 4038 84 80 1010 INTRA-CE EUR-9 11139 9185 327 3&1 711 &4& 7 13 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung 1 Mengen 1 000 kg Ouant~is Beslimmung 1 Werte 1000Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I halia -l Nederland T Belg.-lux. ·1 U-K I Ireland T Denmark Nimexe I _ Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland I Belg -lux. I U-K I Ireland I Danmerk 
1011 EXTRA-EG EUR-9 10241 4179 &68 1748 1449 1&98 713 1011 EXTRA-CE EUR-8 3.244 1082 227 7&0 480 1142 143 
1020 KLASSE 1 6181 3212 137 1468 884 279 201 1020 CLASSE 1 1866 779 38 616 338 76 19 
1021 EFTA LAENOER 3883 2232 71 1158 237 3 182 1021 A E L E 1051 482 22 464 79 1 13 
1030 KLASSE 2 3059 703 421 170 442 1317 6 1030 CLASSE .2 1102 262 169 67 112 466 6 
1031 AKP LAENOER 433 28 173 80 109 43 1031 ACP 175 6 107 37 15 10 
1040 KLASSE 3 928 264 34 123 507 1040 CLASSE 3 222 52 10 41 119 
485 
486 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung 1 Mangen I 000 kg llulntitis lleslimmung 1 Wane I 000 Eur Va1eurt 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland l France I 1talia I Nederland I Belg -lux. I U-K I Ireland 1 Danmart. Nimexe I EUI-9 1 Deutschland 1 France I 1talia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmarll 
8401 SCHUHE MIT LAUFSOHLEN UND OBERTEIL AUS KAUTSCHUK ODER 8401 CHAUSSUREB A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC 
KUNSTSTOFF OU EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE 
6401.21 HALB·, SCHAFT-, HOCHSCHAFTSTIEFEL UND UEBERSCHUHE MIT OBER- 8401.21 DEMI-BOTTES, HAUTES BOTTES, BOTTES CUISSARDES ET COUVRE-
TElL AUS KAUTSCHUK CHAUSSURES, A DESSUS EN CAOUTCHOUC 
001 FRANKREICH 767 83 592 11 42 49 001 FRANCE 2044 236 1464 63 60 221 
002 BELGI£N-l.UXEMBURG 614 109 78 304 88 37 002 BELGIQUE/LUXBG 1627 256 276 622 288 164 
003 NIEDERLANDE 379 47 1 210 11 43 1 003 PAYS BAS 689 166 29 365 160 176 1 
004 DEUTSCHLAND BR. 2412 ·48 1198 419 15 127 5 004 ALLEMAGNE 4890 146 3069 1202 38 420 13 
OOE ITAUEN 48 11 26 2 9 
sO i 005 ITALIE 201 47 100 5 49 006 VER. KOENIGREICH 153 56 8 20 18 006 ROYAUME UNI 604 183 19 82 121 97 2 
007 IRLANO 1300 11 9 1289 007 lALANDE 4510 1 19 1 4489 008 DAENEMARK 239 13 4 16 198 008 DANEMARK 729 28 10 24 17 660 
028 NORWEGEN 464 6 2 13 5 417 21 028 NORVEGE 1352 18 4 23 13 1251 43 
030 SCHWEDEN 646 6 1 3 610 20 030 SUEDE 1776 13 2 44 13 1657 48 
032 FINNLAND 95 1 3 3 93 1 032 FINLANDE 337 2 4 330 1 036 SCHWEIZ 146 36 13 37 63 1 036 SUISSE 566 152 79 117 16 8 193 1 
038 OESTERREICH 116 10 4 25 6 70 038 AUTRICHE 611 40 19 97 13 342 
042 SPANIEN 33 1 6 28 042 ESPAGNE 107 8 28 76 
056 SOWJETUNION 189 189 056 URSS 1337 1337 
216 LIBYEN 20 10 1 10 218 LIBYE 131 1 4 22 1 104 276 GHANA 81 80 278 GHANA 189 2 188 
288 NIGERIA 93 3 90 288 NIGERIA 341 1 6 336 
352 TANSANIA 61 1 3 61 362 TANZANIE 188 5 196 378 SAMBIA 113 109 378 ZAMBIE 292 1 288 
390 AEP.SUEDAFRIKA 64 2 2 3 60 390 REP AFRIQUE DU SUD 231 6 7 1 218 400 VER.STAATEN 173 24 3 78 85 400 ETATS UNIS 928 98 289 16 639 
404 KANADA 160 5 6 5 145 404 CANADA 401 24 8 28 343 
406 GROENLAND 70 70 406 GROENLAND 167 187 
469 BARBADOS 29 29 489 LA BARBADE 134 134 
472 TRINIDAD TOBAGO 87 87 472 TRINIDAD TOBAGO 296 296 
732 JAPAN 23 2 10 11 732 JAPON 106 13 2 68 32 
800 AUSTRALIEN 126 2 3 121 800 AUSTRALIE 464 12 22 430 
1000 WELT 9132 427 319 31&9 &81 131 4324 10 141 1000MONDE 27102 1- 978 
-
1824 
-
1&729 97 382 
1010 INTRA-EG EUR-9 
-
300 181 
-
&44 127 17&Z 10 8 1010 INTRA-CE EUR-8 1&394 811 800 
-
1897 2&8 8189 97 18 
1011 EXTRA-EG EUR-9 3238 128 139 221 37 4 2&72 13& 1011 EXTRA-CE EUR-9 11707 
-
378 
-
127 11 
-
34& 
1020 KLASSE 1 2084 94 38 182 28 3 1867 82 1020 CLASSE 1 1147 391 167 669 105 8 6647 170 
1021 EFTA LAENDER 1332 67 19 63 20 3 1109 41 1021 A E L E 4362 226 104 284 56• 8 3681 91 
1030 KLASSE 2 964 32 101 33 9 706 73 1030 CLASSE 2 3131 97 211 106 22 2 2618 176 
1031 AKP LAENDER 637 16 56 8 1 648 1031 ACP 2027 57 107 17 16 1 1629 
1040 KLASSE 3 211 2 8 209 1040 CLASSE 3 1427 10 1 41 1376 
8401.2& SANDALEN, SANDALETTEN UND BADESCHUHE MIT OBERTEIL AUS KAU- 8401.2& SANDALES, SANDALETTES ET CHAUSSURES DE BAIN, A DESSUS EN 
TSCHUK CAOUTCHOUC 
001 FRANi<REICH 106 1 104 1 001 FRANCE 393 3 388 2 
004 DEUTSCHLAND BR. 11 ; 76 2 004 ALLEMAGNE 309 302 8 1 006 VER. KOENIGREICH 67 &8 006 ROYAUME UNI 265 4 261 
400 VER.STAATEN 39 39 400 ETATS UNIS 198 196 
1000 WELT 428 21 24 371 8 2 1000MONDE 18&3 83 83 1481 Z8 2 • 1010 INTRA-EG EUR-9 301 14 1 278 8 2 1010 INTRA-CE EUR-8 1171 38 • 1097 28 1 1 1011 EXTRA-EG EUR-9 12& 8 23 9Z 1011 EXTRA-CE EUR-8 482 2& &7 394 1 & 
1020 KLASSE 1 62 8 72 2 1020 CLASSE 1 364 23 2 324 ; 6 1030 KLASSE 2 43 23 20 1030 CLASSE 2 129 2 56 70 
6401.29 ANDERE SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK, KEINE HALB-, 8401.29 CHAUSSURES A DESSUS EN CAOUTCHOUC, SAUF DEMI-BOTTES, HAUTES 
SCHAFT-, HOCHSCHAFTSTIEFEL. UEBERSCHUHE, SANDALEN, SANDALET- BOTTES, BOTTES CUISSARDES, COUVRE-CHAUSSURES, SANDALES,SAN-
TEN ODER BADESCHUHE DALETTES ET CHAUSSURES DE BAIN 
I 
001 FRANKREICH 297 2 286 9 27 001 FRANCE 1031 8 1011 58 6 002 BELGIEN-LUXEMBURG 106 i 70 27 002 BELGIOUE/LUXBG 379 2 226 96 003 NIEDERLANDE 45 36 4 1 4 1 003 PAYS BAS 146 6 111 17 4 
, 
3 ! 004 DEUTSCHLAND BR. 123 26 93 7 1 004 ALLEMAGNE &98 86 &23 2 6 006 VER. KOENIGREICH 89 21 69 1 006 ROYAUME UNI 361 2 49 286 3 34 8 028 NORWEGEN 15 ; 13 2 028 NORVEGE 106 9 1 99 036 SCHWEIZ 36 1 26 036 SUISSE 188 29 160 
400 VER.STAATEN 91 2 89 400 ETATS UNIS 359 6 363 
1000 WELT 878 11 22& 883 11 38 1 7 1000MONDE 3828 84 88& 2803 .. &II • Z8 1010 INTRA-EG EUR-8 870 4 184 4&1 11 38 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 2847 zz 478 1820 84 &4 & 4 
1011 EXTRA-EG EUR-8 308 7 81 233 1 8 1011 EXTRA-CE EUR-8 1280 82 207 892 4 1 24 
1020 KLASSE 1 195 3 19 188 1 8 1020 CLASSE 1 886 37 68 764 3 1 22 
1021 EFTA LAENDER 76 1 1 63 1 4 1021 A E L E 418 12 30 368 3 1 14 
1030 KLASSE 2 106 3 42 63 1030 CLASSE 2 360 18 139 201 2 
1031 AKP LAENDER 35 1 22 12 1031 ACP 107 4 81 41 1 
8401.81 HALB-, SCHAFT-, HOCHSCHAFTSTIEFEL UND UEBERSCHUHE MIT OBER- 8401.81 DEMI-BOTTES, HAUTE& BOTTES, BOTTES CUISSARDES lET COUVRE-
TElL AUS KUNSTSTOFF CHAUSSURES, DESSUS MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE 
001 FRANKREICH 797 159 591 27 20 001 FRANCE 1748 643 976 61 86 1 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 929 89 430 263 147 
e4 002 BELGIQUE/LUXBG 3065 241 1877 836 301 003 NIEDERLANDE 1120 69 239 718 003 PAYS BAS 2167 293 868 969 237 ; 004 DEUTSCHLAND BR. 3917 716 2967 83 161 004 ALLEMAGNE 9008 2390 6069 188 382 
005 ITALIEN 42 1 32 3 2 005 ITALIE 115 16 91 8 006 VER. KOENIGREICH 565 295 178 73 12 & 006 ROYAUME UNI 1464 844 386 363 36 14 23 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Dilcembre 1975 
Bestimmung I Mangen I !lXI kg Quantiljs Bestimmung I Werle IIIXIEur Ylleurs 
Oestillltion llestilll1ion 
Nimexe I E~r-9 1 Deutschland 1 France 1 halil l Nederland J Belg. -lui. I U-K I Ireland I Dllllllllt NimBle 1 _ Eur-9 IDeutschlandl France I lillie I Nederland I Belg.-l.ul. I U-K I lrolond I DIMIIIk 
008 DAENEMARK 156 96 31 21 6 008 DANEMARK 363 207 91 49 16 3 028 NORWEGEN 54 7 30 10 6 1 028 NORVEGE 229 68 103 40 15 
030 SCHWEDEN 58 3 49 5 1 1 030 SUEDE 238 14 188 31 2 5 
032 FINNLAND 88 2 84 2 9 032 FINLANQE 354 41 302 11 036 SCHWEIZ 351 131 72 139 2 036 SUISSE 1338 892 251 377 18 3 038 OESTERREICH 392 51 18 320 1 038 AUTRICHE 847 279 80 802 3 
049 JUGOfiLAVIEN 63 40 23 049 YOUGOSLAVIE 188 103 86 
216 LIBYEN 79 5 74 216 LIBYE 182 45 117 
322 SAIRE (KINSHASA) 21 4 17 3 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 110 8 4 102 400 VER.STAATEN 213 43 . 2 163 2 400 ETATS UNIS 1188 355 10 794 23 
404 KANADA 84 35 1 49 404 CANADA 403 168 5 230 
732 JAPAN 12 4 2 6 732 JAPON 119 68 15 38 
1000 WELT 1118& 1021 2102 11477 Zllll zaa 7 4 1000MONDE 
-
3819 8878 111138 
-
783 47 zz 
1010 INTRA-EG EUR-9 71i72 723 1-
-
280 288 & 
• 
1010 INTRA-CE EUR-9 1711811 
-
..... 
-
878 23 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 182& Zllll 437 844 :110 18 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 118114 1714 1421 2487 44 10& 23 :110 
1020 KLASSE 1 1353 284 317 728 19 2 3 2 1020 CLASSE 1 5116 1703 1079 2257 41 3 23 10 
1021 EFTA LAENDER 858 194 168 473 17 2 2 1021 A E L E 2763 1059 805 1050 37 3 9 
1030 KLASSE 2 268 15 120 114 1 17 1 1030 CLASSE 2 704 49 343 196 4 102 10 
1031 AKP LAENDER 135 11 71 36 17 1031 ACP 367 30 172 80 3 102 
1401.83 BANDALEN. BANDALETTEN UND BADEBCHUHE MIT OBERTEIL AUS 1401.83 BANDALEB. BANDALETTEB ET CHAUBBURES DE BAIN. DESSUS MATIERE 
KUNBTBTOFF PLABTIQUE ARTIFICIELLE 
001 FRANKREICH 701 20 574 83 24 001 FRANCE 2180 83 1754 287 48 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 491 12 81 376 22 002 BELGIQUE/LUXBG 1889 83 294 1580 31 
003 NIEDERLANDE 406 24 104 262 6 16 003 PAYS BAS 1580 144 305 1094 37 004 DEUTSCHLAND BR. 3043 4 130 2803 4 004 ALLEMAGNE 12913 368 12510 24 10 1 006 VER. KOENIGREICH 1255 238 1010 3 006 ROYAUME UNI 8844 11 1049 7575 12 
008 DAENEMARK 70 4 8 58 008 DANEMARK 288 13 38 235 ; 028 NORWEGEN 101 2 2 97 026 NORVEGE 424 16 8 389 
030 SCHWEDEN 188 2 11 175 030 SUEDE 798 7 61 728 2 
032 FINNLAND 33 2 5 26 032 FINLANDE 161 13 29 119 ; 036 SCHWEIZ 283 7 10 268 ; 036 SUISSE 1277 81 82 1153 036 OESTERREICH 276 4 6 285 038 AUTRICHE 1117 21 24 1069 3 
216 LIBYEN 159 1 158 216 LIBYE 396 2 10 394 
248 SENEGAL 95 24 71 248 SENEGAL 380 107 253 
272 ELFENBEINKUESTE 103 4 29 70 272 COTE D"IVOIRE 392 11 124 257 
268 NIGERIA 194 11 163 288 NIGERIA 680 1 68 611 
302 KAMERUN 106 49 57 302 CAMEROUN 413 173 240 
314 GABUN 24 5 11 13 314 GABON 117 67 80 400 VER.STAATEN 6816 36 6775 8 400 ETATS UNIS 25317 29 220 25068 404 KANADA 187 2 177 404 CANADA 983 19 927 37 
458 GUADELOUPE 87 67 20 458 GUADELOUPE 311 217 94 
482 MARTINIQUE 50 35 15 482 MARTINIQUE 230 144 88 
492 SURINAM 23 ; 23 482 SURINAM 108 108 632 SAUDJ-ARABIEN 75 74 632 ARABIE SEOUDITE 200 7 193 
636 KUWAIT 38 ; 38 836 KOWEIT 120 4 120 640 BAHRAIN 51 50 640 BAHREIN 147 143 
732 JAPAN 14 1 13 732 JAPON 183 5 178 
800 AUSTRALIEN 135 135 BOO AUSTRALIE 795 795 
1000 WELT 16444 97 
-
14214 124 44 1000 M 0 N DE 
-
11112 
-
A937 
-
.. 4 
1010 INTRA-EG EUR-9 
-
114 .. , 11202 114 44 1010 INTRA-CE EUR-9 27700 3&3 :11083 24844 3117 82 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 94&9 33 
-
8012 to 1011 EXTRA-CE EUR-9 38107 
-
17&7 
-
42 2 3 
1020 KLASSE 1 8137 26 74 8027 10 1020 CLASSE 1 31394 182 427 30711 41 3 
1021 EFTA LAENDER 848 14 30 803 1 1021 A E L E 3629 110 159 3354 4 2 2 1030 KLASSE 2 1311 7 330 974 1030 CLASSE 2 4884 26 1330 3305 1 
1031 AKP LAENDER 700 5 158 539 1031 ACP 2625 14 670 1938 1 2 
1401 ... PANTOFFELN UND ANDERE HAUBSCHUHE. OBERTEIL AUB KUNSTOFF 1401.8& PANTOUFLEB ET AUTRE& CHAUBBURES D•INTERIEUR. DESSUS MATIERE 
PLABTIQUE ARTIFICIELLE 
001 FRANKREICH 432 17 394 10 11 001 FRANCE 1227 106 1053 32 36 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 272 34 95 124 19 7 002 BELGIQUE/LUXBG 1011 219 332 363 97 003 NIEDERLANDE 100 28 3 82 
a3 003 PAYS BAS 408 150 15 223 20 004 DEUTSCHLAND BR. 270 11 225 1 ; 004 ALLEMAGNE 971 37 795 136 3 3 006 VER. KOENIGREICH 76 8 9 85 1 ; 006 ROYAUME UNI 276 36 230 3 1 3 036 SCHWEIZ 40 2 29 ; 036 SUISSE 208 62 10 127 1 8 2 038 OESTERREICH 51 3 2 45 038 AUTRICHE 192 26 12 148 6 
288 NIGERIA 45 45 288 NIGERIA 110 110 
400 VER.STAATEN 29 29 400 ETATS UNIS 174 174 
1000 WELT 14&8 91 142 1124 7li 19 • 1000MONDE &180 582 &:Ill 
-
321 .. 3 29 
1010 INTRA-EG EUR-9 11 .. 80 119 978 82 18 1 1010 INTRA-CE EUR-9 
-
488 42& 2703 288 .. 3 3 
1011 EXTRA-EG EUR-9 Zllll 12 23 248 12 1 & 1011 EXTRA-CE EUR-8 1232 .. 110 943 &3 • 28 1020 KLASSE 1 194 12 4 162 10 1 6 1020 CLASSE 1 907 94 26 713 42 6 26 
1021 EFTA LAENDER 110 11 4 87 2 1 5 1021 A E L E 487 89 23 334 10 6 25 
1030 KLASSE 2 106 19 84 3 1030 CLASSE 2 325 1 84 229 11 
1031 AKP LAENDER 59 8 51 1031 ACP 159 36 122 1 
8401.69 ANDERE SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF. KEINE HALB-. 1401.69 CHAUSSURES DESBUS MATIERE PLABTIQUE ARTIFICIELLE. SAUF :DEMI-
SCHAFT-. HOCHSCHAFTBTIEFEL. UEBERSCHUHE. SANDALEN. SANDALET- BOTTEB.HAUT.BOTTES.CUISSARDES.COUVRE-CHAUSSURES.SANDALETTES. 
TEN. BADESCHUHE. PANTOFFELN ODER HAUBBCHUHE BANDALEB.CHAUSSUREB DE BAIN ET CHAUSSURES o•INTERIEUR 
001 FRANKREICH 2596 54 2500 30 12 I 001 FRAN<"- 11303 488 10662 89 74 
002 BELGIEN-LUXEMB,URG 2325 24 1600 687 14 002 6ELGIOUE/LU.V:R": 11155 131 8527 2446 61 
003 NIEDERLANDE 1961 63 555 1322 31 003 PAYS BAS 8276 401 2716 5086 95 
487 
488 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung l Mangen 1 OOilkg Ouantites Bestimmung 1 Werte 1 OOOEur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe 1 . Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland i Belg.·Lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark 
004 DEUTSCHLAND BR. 8770 2168 6518 83 4 1 004 ALLEMAGNE 39635 12095 27303 221 3 13 005 ITALIEN 50 6 40 005 ITALIE 220 26 179 15 
006 VER. KOENIGREICH 3842 1162 2480 16 147 36 1 006 ROYAUME UNI 17282 1 5808 10405 69 685 313 1 
007 IRLAND 57 30 27 007 IRLAND~ 299 156 143 
008 DAENEMARK 287 10 154 119 4 008 DANEMARK 1500 93 904 487 16 
024 ISLAND 20 2 8 10 i 024 ISLANDE 130 18 57 54 1 2 028 NORWEGEN 238 7 65 158 7 028 NORVEGE 1354 81 415 792 5 1 60 
030 SCHW.EDEN 622 10 185 409 1 17 030 SUEDE 3562 164 1096 2153 4 145 
032 FINNLANO 138 3 67 68 032 FINLANDE 754 37 399 316 2 
036 SCHWEIZ 1484 30 -325 1128 1 036 SUISSE 7908 322 2112 5472 2 
038 OESTERREICH 1132 88 75 967 2 038 AUTRICHE 5850 1108 443 4292 7 
042 SPANIEN 107 4 103 042 ESPAGNE 495 23 471 1 
046 MALTA 50 1 49 046 MALTE 231 3 4 224 
056 SOW..JETUNION 138 138 056 URSS 1293 1291 2 
060 POLEN 39 39 060 POLOGNE 129 2 127 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 76 5 52 19 062 TCHECOSLOVAQUIE 629 53 438 138 
216 LIBYEN 835 54 781 216 LIBYE 2118 4 327 1787 
240 NIGER 18 16 2 240 NIGER 115 107 8 
248 SENEGAL 83 60 23 248 SENEGAL 421 326 95 
264 SIERRA LEONE 49 30 19 264 SIERRA LEONE 236 159 77 
272 ELFENBEINKUESTE 243 134 109 272 COTE D'IVOIRE 1009 652 357 
280 TOGO 68 57 11 280 TOGO 361 330 31 
284 DAHOME 51 15 36 4 284 DAHOMEY 128 90 38 288 NIGERIA 735 2 585 144 288 NIGERIA 4269 32 3874 350 13 
302 KAMERUN 326 286 40 302 CAMEROUN 1598 1482 116 
314 GABUN 73 63 10 314 GABON 398 364 34 
318 UR.KONGO (BRAZZA) 37 35 2 i i 318 R.P. CONGO (BRAZZA 251 245 6 3 3 322 SAIRE (KINSHASA) 30 21 7 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 228 186 36 
372 REUNION 184 168 16 372 REUNION 1174 1107 67 
378 SAMBIA 19 11 8 378 ZAMBIE 124 74 50 
390 REP.SUEDAFRIKA 29 5 22 2 390 REP AFRIQUE DU SUD 149 25 112 12 
400 VER.STAATEN 2283 12 2270 1 400 ETATS UNIS 10188 3 77 10089 19 
404 KANADA 612 1 33 578 i 404 CANADA 2876 5 211 2660 3 458 GUADELOUPE 179 177 1 458 GUADELOUPE 972 960 9 
462 MARTINIQUE 134 131 2 1 462 MARTINIQUE 751 740 9 2 
472 TRINIDAD TOBAGO 25 20 5 472 TRINIDAD TOBAGO 123 99 22 2 
496 FRANZ GUYANA 18 18 496 GUYANE FA 117 117 
632 SAUOI-ARABIEN 35 21 14 632 ARABIE SEOUDITE 136 i 108 28 636 KUWAIT 44 28 16 636 KOWEIT 173 98 74 
640 BAHRAIN 20 17 3 640 BAHREIN 103 87 16 
732 JAPAN 662 144 518 732 .JAPON 4343 1226 3117 
800 AUSTRALIEN 99 4 95 800 AUSTRALIE 518 45 473 
809 NEUKALEDONIEN 30 30 809 NOUV CALEDONIE 198 197 1 
1000 WELT 31169 296 8947 21488 183 205 38 3& 1000 M 0 N DE 148893 2979 80781 1101142 &19 878 317 277 
1010 INTRA-EG EUR-9 19887 148 &710 13862 147 194 38 2 1010 INTRA-CE EUR-9 -70 1140 30384 &8&00 447 872 313 14 
1011 EXT~A-EG EUR-9 11263 149 3237 7838 17 10 1 33 1011 EXTRA-CE EUR-9 &7023 1839 20397 34442 72 7 3 283 
1020 KLASSE 1 7529 140 932 6424 5 28 1020 CLASSE 1 38626 1740 6170 30441 32 1 242 
1021 EFTA LAENDER 3495 136 658 2672 4 i 25 1021 A E L E 18806 1690 4126 12763 19 1 207 1030 KLASSE 2 3489 4 2115 1343 11 10 5 1030 CLASSE 2 16291 45 12496 3681 40 5 3 21 
1031 AKP LAENDER 1858 2 1412 438 5 1 1031 ACP 9816 32 8427 1331 21 3 2 
1040 KLASSE 3 263 5 190 68 1040 CLASSE 3 2098 53 1730 315 
8402 SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS LEDER. KUNSTLEDER .. KAUTSCHUK ODER 8402 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR. CAOUTCHOUC OU 
KUNSTSTOFF (AUSGEN. SCHUHE DER TARIFNR. 8401) MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE. SF CELLES DU NO. 8401 
6402.10 GROBE SCHNUER- UNO SCHAFTSTIEFEL. OBERTEIL AUS LEDER 8402.10 BRODEQUINS ET BOTTES COMMUNS. DESSUS CUIR NATUREL 
001 FRANKREICH 264 38 92 1 8 124 1 001 FRANCE 2213 243 854 3 75 1030 8 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 782 53 484 49 109 87 002 BELGIQUE/LUXBG 5400 327 3171 474 716 712 
003 NIEOERLANOE 545 40 156 84 47 213 5 003 PAYS BAS 4150 285 898 781 410 1727 49 
004 DEUTSCHLAND BR. 948 157 449 9 320 13 004 ALLEMAGNE 8479 1771 4221 1 112 2270 104 
005 ITALIEN 142 3 24 24 91 005 ITALIE 1005 23 211 11 760 
006 VER. KOENIGREICH 75 18 12 1 42 2 006 ROYAUME UNI 658 3 306 92 3 236 18 
007 IRLANO 1379 1 1 1377 007 lALANDE 9890 2 7 17 9866 008 DAENEMARK 532 5 6 521 008 DANEMARK 3866 83 56 3725 
024 ISLAND 64 1 2 56 5 024 ISLANDE 454 8 21 2 379 46 028 NORWEGEN 635 1 4 1 596 33 028 NORVEGE 4448 5 60 10 4059 312 
030 SCHWEDEN 999 1 7 23 3 769 196 030 SUEDE 7534 9 101 213 34 5448 1731 
032 FINNLAND 61 2 53 6 032 FINLANDE 473 2 21 1 9 390 59 036 SCHWEIZ 283 30 44 63 1 143 2 036 SUISSE 2375 229 564 575 1 985 12 
038 OESTERREICH 178 17 10 73 1 73 4 038 AUTRICHE 1392 129 89 625 10 506 33 
040 PORTUGAL 59 59 040 PORTUGAL 143 1 142 
042 SPANIEN 45 1 44 042 ESPAGNE 329 1 22 303 3 
044 GIBRALTAR 43 4 39 044 GIBRALTAR 198 12 3 186 046 MALTA 26 1 25 046 MALTE 136 2 131 
048 JUGOSLAVIEN 21 11 3 1 6 048 YOUGOSLAVIE 135 84 15 6 30 
056 SOWJETUNION 1049 316 5 728 056 URSS 8289 2780 30 5479 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 18 3 15 062 TCHECOSLOVAQUIE 121 31 90 
208 ALGERIEN 17 15 2 208 ALGERIE 118 101 14 1 2 
216 LIBYEN 33 10 4 19 216 LIBYE 329 59 34 236 
272 ELFENBEINKUESTE 26 25 1 272 COTE D'IVOIRE 233 230 1 2 
288 NIGERIA 280 10 1 269 288 NIGERIA 1572 80 6 1486 
302 KAMERUN 43 43 302 CAMEROUN 290 290 
346 KENIA 79 79 346 KENYA 443 2 441 
350 UGANDA 25 25 350 OUGANDA 126 126 
378 SAMBIA 80 80 378 ZAMBIE 476 476 
390 REP.SUEDAFRIKA 72 72 390 REP AFRIQUE DU SUD 523 2 521 
--·· ---·-·-- -- --------
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung 1 Mengen 11XM1kg Ouantites Bestimmung 1 Werte IIXMIEur Velours 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France 1 halia 1 Nederland 1 Belg. -Lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmart Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France l halia 1 Nederland J Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland _j Danmart 
400 VER.STAATEN 935 12 260 496 165 2 400 ETATS UNIS 7633 295 1610 4652 1065 11 
404 KANADA 701 7 21 882 11 404 CANADA 5567 111 176 5214 84 
413 BERMUDA 44 44 413 ILES BERMUDES 250 250 
453 BAHAMAINSELN 31 31 453 ILES BAHAMAS 181 161 
484 JAMAIKA 23 23 484 JAMAIOi.JE 157 157 
489 BARBADOS 81 81 489 LA BARBADE 419 419 
472 TRINIDAD TOBAGO 172 172 472 TRINIDAD TOBAGO 884 1 883 
488 GUYANA 100 100 488 GUYANE (ANC BR) 559 559 
604 LIBANON 19 1 1 17 604 LIBAN 184 9 5 147 3 
632 SAUDI-ARABIEN 36 3 33 632 ARABIE SEOUDITE 260 9 1 250 
636 KUWAIT 48 1 1 44 638 KOWEIT 277 7 12 2 258 
640 BAHRAIN 52 52 640 BAHREIN 347 347 
644 KATAR. 38 36 844 KATAR 189 4 189 845 DUBAI 52 52 845 DUBAI 379 375 
646 ABU DHABI 40 40 846 ABU DHABI 307 307 
849 OMAN 26 28 649 OMAN 199 199 
706 SINGAPUR 48 48 706 SINGAPOUR 385 385 
732 JAPAN 28 1 1 10 16 732 JAPON 295 10 29 76 1 179 
740 HONGKONG 85 3 85 740 HONG KONG 896 9 687 3 800 AUSTRALIEN 206 1 202 800 AUSTRALIE 1760 32 15 1710 
804 NEUSEELAND 147 147 3 r 804 NOUVELLE ZELANDE 1136 2 1134 815 FIDSCHI 28 23 815 FIDJI 121 109 12 
1000 WELT 12058 219 1418 1178 111 103 8&28 221 280 1000MONOE 90172 1518 11889 10018 720 751 81396 1380 2&06 
1010 INTRA-EO EUR-9 -7 133 845 894 110 88 2733 42 21 1010 INTRA-CE EUR-9 35880 882 8447 8496 719 811 
-
238 180 
1011 EXTRA-EG EUR-9 7390 85 574 484 1 1& &793 !79 2&9 1011 EXTRA-CE EUR-9 54512 834 5442 31121 1 140 41306 1144 2325 
1020 KLASSE 1 4514 62 98 462 I 4 3461 176 250 1020 CLASSE 1 34890 479 1429 3349 I 56 26013 1132 2229 
1021 EFTA LAENDER 2215 49 67 160 I 4 1695 239 1021 A E L E 16344 380 835 1424 I 54 11516 2134 
1030 KLASSE 2 1786 24 156 14 10 1568 3 9 1030 CLASSE 2 11267 156 1189 107 83 9625 12 96 
1031 AKP LAENDER 1051 7 102 I 9 929 3 1031 ACP 6075 40 830 9 71 5112 12 1 
1040 KLASSE 3 1089 318 7 784 1040 CLASSE 3 8552 I 2823 61 5667 
8402.21 SKISTIEFEL. OBERTEIL AUS LEDER 8402.21 CHAUSSURES DE SKI. OESSUS CUIR NATUREL 
001 FRANKREICH 119 2 112 5 001 FRANCE 629 21 576 32 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 41 3 1 6 17 3 14 002 BELGIQUE/LUXBG 195 22 11 31 34 97 003 NIEDERLANDE 67 4 5 35 20 003 PAYS BAS 406 37 51 185 22 111 
004 DEUTSCHLAND BR. 323 7 277 1 38 004 ALLEMAGNE 1701 42 1465 3 191 
006 VER. KOENIGREICH 46 7 39 006 ROYAUME UNI 234 2 42 189 I 
007 IRLAND 63 1 62 007 lALANDE 313 6 307 
008 DAENEMARK 33 I 32 008 DANEMARK 173 1 3 3 169 028 NORWEGEN 130 1 129 028 NORVEGE 704 5 695 I 
030 SCHWEDEN 53 3 22 28 030 SUEDE 303 30 103 169 1 
032 FINNLAND 22 5 8 14 032 FINLANDE 104 1 33 70 036 SCHWEIZ 42 2 30 5 038 SUISSE 286 55 23 173 35 
038 OESTERREICH 31 2 28 1 038 AUTRICHE 158 21 2 128 7 
400 VER.STAATEN 321 1 5 168 147 400 ETATS UNIS 1659 10 46 749 854 
404 KANADA 206 4 174 28 404 CANADA 1031 36 834 161 
732 JAPAN 542 13 9 512 8 732 JAPON 3205 106 82 2946 67 
800 AUSTRALIEN 26 3 23 800 AUSTRALIE 184 13 151 
804 NEUSEELAND 26 4 22 804 NOUVELLE ZELANDE 191 17 174 
1000 WELT 2210 3& 82 1438 18 3 11&0 3 1000MONOE 12288 336 1116 7547 39 23 3797 30 
1010 INTRA-EO EUR-9 702 9 29 470 18 3 173 3 1010 INTRA·CE 
EUR~9 3724 85 208 2449 39 22 921 
aO 1011 EXTRA-EG EUR-9 1509 28 33 970 477 1011 EXTRA-CE EUR-9 8580 249 307 &088 2878 
1020 KLASSE 1 1431 24 29 956 422 1020 CLASSE 1 8028 226 275 5028 2497 2 
1021 EFTA LAENDER 262 11 3 82 166 1021 A E L E 1471 107 28 410 925 1 
1030 KLASSE 2 74 2 4 11 54 3 1030 CLASSE 2 500 21 31 48 372 28 
1031 AKP LAENDER 28 28 1031 ACP 203 1 4 198 
8402.29 TURN- UNO SPORTSCHUHE. AUSO~N. SKISTIEFEL. OBERTEIL AUS 8402.29 CHAUSSURES POUR SPORT ET OVMNASTIQUE. AUTRE& QUE DE SKI. 
LEDER DESSUS CUIR NATUREL 
001 FRANKREICH 284 10 243 5 6 001 FRANCE 1700 124 1487 34 53 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 580 52 354 55 119 002 BELGIOUE/LUXBG 5265 553 3208 369 1134 1 
003 NIEDERLANDE 741 183 473 50 40 35 003 PAYS BAS 5958 1729 3708 300 220 I 004 DEUTSCHLAND BR. 972 276 650 6 004 ALLEMAGNE 5253 1849 3239 318 43 4 
005 ITALIEN 265 30 230 4 i 1 i 005 ITALIE 2324 372 1923 16 1 10 006 VER. KOENIGREICH 553 9 433 105 2 2 006 ROYAUME UNI 4040 142 3291 583 8 2 12 2 
008 OAENEMARK 85 12 58 14 I i 008 DANEMARK 688 132 466 80 10 028 NORWEGEN 93 5 57 27 3 i 028 NORVEGE 693 89 427 146 20 1 10 030 SCHWEDEN 618 33 452 100 22 10 030 SUEDE 4357 425 3178 530 148 6 70 
032 FINNLANO 55 13 30 12 032 FINLANDE 496 177 249 69 I 
036 SCHWEIZ 235 39 118 76 2 036 SUISSE 1986 413 1091 468 13 I 
038 OESTERREICH 75 28 6 41 038 AUTRICHE 670 247 50 268 3 2 
042 SPANIEN 107 5 87 15 042 ESPAGNE 799 66 846 87 
043 ANDORRA 16 16 043 ANOORRE 152 150 2 
202 KANARISCHE INSELN 26 2 24 202 ILES CANARIES 204 17 187 
208 ALGERIEN 23 23 208 ALGERIE 220 220 
212 TUNESIEN 18 18 212 TUNISIE 169 169 
216 LIBYEN 15 5 1 9 216 LIBYE 133 72 13 47 1 
272 ELFENBEINKUESTE 26 24 2 272 COTE O'IVOIRE 173 167 6 
288 NIGERIA 33 33 288 NIGERIA 465 484 I 
302 KAMERUN 37 37 302 CAMEROUN 229 229 
390 REP.SUEDAFRIKA 23 14 4 5 390 REP AFRIQUE DU SUD 280 216 26 36 
400 VER.STAATEN 4959 927 3371 638 17 5 1 400 ETATS UNIS 40519 10658 26232 3404 150 70 5 
404 KANADA 602 40 460 92 10 404 CANADA 4545 440 3462 577 I 65 
464 JAMAIKA 10 10 464 JAMAIQUE 101 101 
-----
489 
490 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung 
Destinetion I Mangen 
liMN~ kg Quantitis Bestimmung 
Deslinllion 
I Werte 11MM1Eur Valeurs 
Nimexe I Eur-9 I Deutlehland 1 France I ltalia I Nederland 1 Belg.-Lux 1 U·K I lrolend 1 Danmert. Nimexe I . Eur-9 I Deutschland 1 France I kalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I lralend 1 Danmart. 
484 VENEZUELA 16 9 6 I 484 VENEZUELA 123 98 22 3 
624 ISRAEL 17 II I 6 824 ISRAEL 164 131 6 28 
638 KUWAIT 16 12 3 I 636 t<.OWEIT 191 160 28 3 
701 MALAYSIA 23 21 2 701 MALAYSIA 332 316 17 i 706 SINGAPUR 68 66 2 706 SINGAPOUR 893 873 19 
732 .JAPAN 161 71 37 53 732 .JAPON 1646 927 407 312 
= ~~~;~A~~E~ 33 27 6 740 HONG KONG 431 375 54 2 144 17 103 24 800 AUSTRALIE 1151 219 792 140 
804 NEUSEELAND 17 II 2 4 804 NOUVELLE ZELANDE 200 166 13 21 
1000 WELT 11144 1781 8a13 2244 218 48 18 21 1000 M 0 N DE 88763 21011 &2887 12343 1863 331 117 1&1 
1010 INTRA-EO EUR-8 3488 288 1828 1119 171 47 3 2 1010 INTRA-CE EUR-9 2&278 3078 14267 
-
11122 318 22 11 
1011 EXTRA-EO EUR-9 7878 1482 
-
112& 48 2 111 20 1011 EXTRA-CE EUR-9 63487 176311 38820 8281 381 13 138 141 
1020 KLASSE I 7134 1213 4749 1096 44 I 15 17 1020 CLASSE 1 67669 14166 36764 6123 337 9 136 114 
1021 EFTA LAENDER 1030 108 637 246 27 1 II 1021 A E L E 7684 1209 4781 1417 186 9 82 
1030 KLASSE 2 531 261 233 29 4 1 3 1030 CLASSE 2 6635 3613 1817 154 24 3 24 
1031 AKP LAENDER 163 62 86 4 1 1031 ACP 1533 825 664 18 1 3 2 
1040 KLASSE 3 13 8 4 1 1040 CLASSE 3 183 155 20 4 1 3 
8402.31 SANDALEN UND SANDALETTEN MIT OBERTEIL AUS LEDER. INNENSOHLE 8402.31 SANDALES ET SANDALETTES. DESSUS CUIR NATUREL. SEMELLES INTE-
UNTER 24CM LANG RIEURES DE MOINS DE 24 CM 
001 FRANKREICH 155 7 143 
:M 5 001 FRANCE 1171 52 1074 45 002 BELGIEN-LUXEMBURG 192 17 12 129 002 BELGIQUE/LUXBG 1268 150 88 810 240 
003 NIEDERLANDE 151 30 4 105 12 003 PAYS BAS 875 254 25 546 61 
004 DEUTSCHLAND BR. 1267 68 1201 6 2 004 ALLEMAGNE 6880 i 391 5426 42 17 4 006 VER. KOENIGREICH 193 3 61 1 128 006 ROYAUME UNI 1553 40 393 3 1116 
008 DAENEMARK 33 1 4 32 ; 008 DANEMARK 205 3 2 200 030 SCHWEDEN 66 61 030 SUEDE 508 4 35 461 8 
036 SCHWEIZ 94 16 2 74 038 SUISSE 683 236 15 432 
036 OESTERREICH 65 6 60 036 AUTRICHE 363 43 1 318 1 
216 LIBYEN 32 32 218 LIBYE 144 4 2 144 400 VER.STAATEN 722 722 400 ETATS UNIS 3313 3307 
404 KANADA 57 57 404 CANADA 285 286 
1000 WELT 
-
82 .. 272& 41 19 128 3 1000MONDE 1111100 8111 74& 13703 289 119 1118 27 
1010 INTRA-EO EUR-9 1883 84 78 1872 41 19 128 3 1010 INTRA-CE EUR-8 11008 
- -
84&2 288 112 1118 4 
1011 EXTRA-EO EUR-9 1103 28 18 10&3 1011 EXTRA-CE EUR-9 1178& 333 178 &2&1 2 7 23 
1020 KLASSE 1 1039 26 7 1005 2 1020 CLASSE 1 5374 303 84 4983 2 22 
1021 EFTA LAENDER 239 23 6 208 2 1021 A E L E 1647 266 67 1261 2" 7 21 1030 KLASSE 2 82 3 11 46 1030 CLASSE 2 422 30 115 266 2 
8402.3& SANDALEN UND SANDALETTEN MIT OBERTEIL AUS LEDER. INNENSOHLE 8402.3& SANDALES ET SANDALETTES. DESSUS CUIR NATUREL. SEMELLES INTE-
MIND.24CM LANG. FUER MAENNER RIEURES DE 24 CM OU PLUS. POUR HOMMES 
001 FRANKREICH 241 22 214 3 2 001 FRANCE 2179 146 2012 10 9 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 254 46 14 165 40 24 i 002 BELGIOUE/LUXBG 1689 280 82 1040 297 003 NIED.ERLANDE 318 129 5 169 003 PAYS BAS 1604 894 34 686 85 6 
004 DEUTSCHLAND BR. 1303 54 1236 10 2 3 2 004 ALLEMAGNE 7054 3 260 8894 53 10 
17 
006 VER. KOENIGREICH 198 1 194 006 ROYAUME UNI 1308 7 1282 1 15 
030 SCHWEDEN 42 2 2 29 9 030 SUEDE 322 21 21 202 78 
036 SCHWEIZ 102 13 ; 69 2 036 SUISSE 626 99 4 622 1 036 OESTERREICH 78 11 64 038 AUTRICHE 476 74 4 395 5 
218 LIBYEN 42 1 41 i 216 LIBYE 248 8 2 240 400 VER.STAATEN 2858 11 i 2646 i 400 ETATS UNIS 4432 100 I 4326 4 3 404 KANADA 112 I 109 i 404 CANADA 466 4 3 463 1 804 LIBANON 11 10 804 LIBAN 112 107 5 
1000 WELT 8492 2&1 97 1034 118 28 4 22 1000MONDE 21538 17&7 &78 18&37 373 107 18 168 
1010 INTRA-EO EUR-9 2330 200 74 1970 liZ 28 3 3 1010 INTRA-CE EUR-8 13884 1357 
-
11968 383 104 I& 22 
1011 EXTRA-EO EUR-9 3182 11 23 3064 4 I 18 1011 EXTRA-CE EUR-9 71811 
-
171 6849 10 2 3 148 
1020 KLASSE 1 3034 43 5 2966 I 1 18 1020 CLASSE 1 6687 341 44 6160 4 1 3 134 
1021 EFTA LAENDER 235 27 3 168 17 1021 A E L E 1636 205 29 1179 125 
1030 KLASSE 2 124 8 IS 97 I 1030 CLASSE 2 882 58 127 685 2 10 
8402.37 SANDALEN UND SANDALETTEN MIT OBERTEIL AUS LEDER. INNENSOHLE 8402.37 SANDALES ET SANDALETTES. DESSUS CUIR NATUREL. SEMELLES INTE-
MIND.24CM LANG. FUER FRAUEN RIEURES DE 24 CM OU PLUS. POUR FEMMES 
001 FRANKAEICH 1521 178 1323 9 11 001 FRANCE 13019 1382 11518 37 82 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 973 120 10 771 72 9 002 BELGIOUE/LUXBG 7903 1395 95 5679 734 I 003 NIEDERLANDE 967 133 I 824 i 003 PAYS BAS 7396 1336 11 5964 86 I 004 DEUTSCHLAND BR. 4973 17 4928 24 5 004 ALLEMAGNE 35677 200 36312 117 38 12 
005 ITALIEN 36 28 7 2 I 005 ITALIE 368 306 71 4 6 006 VER. KOENIGREICH 2163 3 I 1860 197 006 ROYAUME UNI 10933 37 14 9475 7 1400 
007 IRLAND 33 33 007 IRLANDE 210 ; 203 5 2 008 DAENEMARK 204 12 192 008 OANEMARK 1571 118 1463 I 
028 NOR.WEGEN 96 11 55 .• 30 028 NORVEGE 776 149 I 369 236 
030 SCHWEDEN 334 16 310 9 030 SUEDE 2274 167 I 2008 98 
032 FINNLAND 99 19 4 so 032 FINLANDE 694 168 525 I 036 SCHWEIZ 604 so 520 036 SUISSE 5372 981 39 4350 I I 
036 OESTERREICH 499 29 467 3 036 AUTRICHE 3405 282 3 3109 7 4 
042 SPANIEN 26 23 3 042 ESPAGNE 224 174 60 
068 SOW.JETUNIDN 81 3 81 056 URSS 601 800 I 068 DEUTSCH DEM.REP. 12 9 068 REP OEM ALLEMANDE 127 25 102 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 89 8 89 3 062 TCHECOSLOVAQUIE 548 548 216 LIBYEN 218 207 216 LIBYE 649 44 789 16 
266 NIGERIA 32 I 31 288 NIGERIA 107 6 101 
390 REP.SUEDAFRIKA 63 8 46 390 REP AFRIQUE DU SUD 397 73 323 1 
Januar- Dazambar 1975 Export Janvier- Decem bra 1975 
lleslimmllllg 1 Mengen 1 OOOkg Qlllfllit8s Bestimm1111g 1 Wane 1000 Eur Valeurs 
Detlinltioo Deolinatiorl 
Nimeu I Eur-9 ! Deutschland 1 France 1 haHa J Neder1and J Belg.-luL ! U-K I Ireland 1 Oanmarl: Nimexe I . Eur-9 ! Deutschland ! France I halia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland ! Danmarl: 
400 VER.STAATEN 16694 46 3 16641 3 I 400 ETATS UNIS 70067 607 36 69607 13 5 
404 KANADA 911 6 882 24 404 CANADA 6476 67 I 5310 97 
624 ISRAEL 19 I 16 824 ISRAEL 161 5 156 
636 KUWAIT 12 I II 636 KOWEIT 118 5 113 
732 JAPAN 18 ; 18 732 JAPON 276 276 740 HONGKONG 12 II 740 HONG KONG 173 10 163 
600 AUST!y.LIEN 173 2 171 800 AUSTRALIE 1436 26 1410 
1000 WELT 
-
733 68 28728 164 2& , .. .. 1000MONOE 171821 7370 682 160774 1104 213 
,_ 
393 
1010 INTRA-EO EUR-8 10888 473 37 10028 107 2& 187 2 1010 INTRA-CE EUR-8 77084 4571 393 
-
800 213 1400 13 
1011 EXTRA-EO EUR-8 16082 260 "30 18701 47 1 43 1011 EXTRA-CE EUR-8 84826 2788 288 91170 204 & 378 
1020 KLASSE I 19460 243 7 18128 30 I 41 1020 CLASSE I 90819 2848 80 87604 118 6 364 
1021 EFTA U!-ENDER 1548 138 4 1362 3 39 1021 A E L E 11945 1612 43 9944 8 338 
1030 KLASSE 2 486 17 20 411 17 1 1030 CLASSE 2 2717 160 164 2303 86 14 
1031 AKP LAENDER 92 3 4 84 1 1031 ACP 508 22 48 430 8 
1040 KLASSE 3 165 3 162 1040 CLASSE 3 1290 25 1264 1 
8402.40 PANTOFFELN UNO ANDERE HAUSSCHUHE. OBERTEIL AUS LEDER 8402.40 PANTOUFLES.AUTRES CHAUSSURES D"INTERIEUR.DESSUS CUIR NATUREL 
001 FRANKREICH 360 23 325 2 001 FRANCE 1790 212 1647 26 6 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 287 48 106 100 33 002 BELGIQUE/LUXBG 2112 446 739 706 221 
003 NIEDERLANDE 261 51 70 127 13 003 PAYS BAS 1744 408 483 808 66 
004 DEUTSCHLAND BR. 701 3 44 588 59 10 004 ALLEMAGNE 4834 324 4000 238 70 2 2 006 VER. KOENIGREICH 61 1 66 1 006 ROYAUME UNI 327 30 12 264 II 8 
008 DAENEMARK 29 2 3 24 006 DANEMARK 174 8 13 163 
028 NORWEGEN 20 2 3 5 10 028 NORVEGE 160 22 27 40 71 
030 SCHWEDEN 114 3 64 49 8 030 SUEDE 820 13 440 280 8 87 036 SCHWEIZ 162 36 21 96 038 SUISSE 1161 306 177 670 
036 OESTERREICH 122 7 I 114 038 AUTRICHE 676 70 7 599 
288 NIGERIA 52 46 6 288 NIGERIA 366 351 15 
1000 WELT 2278 1711 388 1&77 .. 24 ,. 1000MONDE 147 .. 111112 
-
8&20 
-
188 3 188 
1010 INTRA-EO EUR-8 
,_ 
128 2Z4 1219 .. 24 1010 INTRA-CE EUR-9 10900 1109 111110 7477 
-
182 2 2 
1011 EXTRA-EO EUR-8 1191 48 , .. 3&8 ,. 1011 EXTRA-CE EUR-9 4000 443 1337 2043 8 2 167 
1020 KLASSE 1 464 49 86 302 18 1020 CLASSE 1 3187 431 737 1847 8 2 162 
1021 EFTA LAENDER 406 47 79 262 18 1021 A E L E 2840 413 672 1690 8 157 
1030 KLASSE 2 113 1 80 32 1030 CLASSE 2 745 12 600 128 5 
1031 AKP LAENDER 75 87 8 1031 ACP 602 1 477 24 
8402.11 ANDERE& SCHUHWERK MIT OBERTEIL AUS LEDER. KEINE SCHNUER-. 8402.&1 CHAUSSURES DESSUS CUIR NATUREL.SEMELLES INTERIEURES MOINS DE 
SCHAFTSTIEFEL. SPORTSCHUHE. SANDALEN. SANDALETTEN.PANTOFFELN 24 CM.SAUF ,aRODEQUINS ET SOTTES COMMUNS.POUR LES SPORTS.SAN-
ODER HAUSSCHUHE. INNENSOHLE UNTER 24CM LANG DALES.SANDALETTES.PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES INTERIEUR 
001 FRANKREICH 617 30 428 8 48 3 001 FRANCE 6712 331 4738 62 661 20 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1605 85 888 639 92 1 002 BELGIQUE/LUXBG 15520 1107 7424 8068 918 5 I 
003 NIEDERLANDE 900 263 109 306 182 8 40 003 PAYS BAS 7194 1665 868 2385 1983 273 004 DEUTSCHLAND BR. 4461 i 581 3732 36 9 87 004 ALLEMAGNE 29275 8 4686 23378 417 52 49 495 006 ITAUEN 58 56 ; 2 2 005 ITALIE 762 744 9 '1 006 VER. KOENIGREICH 322 6 14 164 136 006 ROYAUME UNI 1408 38 97 418 12 831 12 
008 DAENEMARK 74 23 4 46 1 33 008 DANEMARK 686 326 29 329 3 028 NORWEGEN 106 16 4 63 028 NORVEGE 938 253 40 373 1 ; 271 030 SCHWEDEN 400 17 60 197 138 030 SUEDE 2888 271 401 1177 1038 
032 FINNLAND 22 8 3 10 1 032 FINLANDE 202 91 21 82 I 2 5 
036 SCHWEIZ 519 70 63 376 10 038 SUISSE 4641 922 617 2939 2 1 60 
038 OESTERREICH 398 107 8 281 2 038 AUTRICHE 3290 1518 67 1688 17 
042 SPANIEN 14 i 2 10 2 042 ESPAGNE 149 13 127 9 048 JUGOSLAVIEN 10 9 048 YOUGOSLAVIE 117 14 5 103 216 LIBYEN 190 2 168 216 LIBYE 1050 14 1031 
272 ELFENBEINKUESTE 13 13 2 272 COTE D'IVOIRE 101 101 322 SAIRE (KINSHASA) 8 6 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 159 3 134 21 1 
372 REUNION 12 9 12 6 372 REUNION 122 121 1 400 VER.STAATEN 660 9 627 400 ETATS UNIS 2668 81 71 2381 II 24 
404 KANADA 96 6 6 63 1 404 CANADA 654 64 51 633 6 
732 .JAPAN 13 i 4 13 i 732 JAPON 162 9 20 142 4 740 HONGKONG 9 3 740 HONG KONG 124 66 45 
600 AUSTRALIEN 14 14 800 AUSTRALIE 120 120 
1000 WELT 10373 8411 1717 7134 147 241 141 348 IOOOMONDE 79429 8788 1-7 48&87 1448 2830 879 2411 
1010 INTRA-EO EUR-8 7827 407 14110 11317 137 240 141 13& 1010 INTRA-CE EUR~9 
-· 
3484 
,_ 
373211 1412 
-
879 818 
1011 EXTRA-EO EUR-8 2148 238 287 1818 10 1 213 1011 EXTRA-CE EUR-9 18838 3272 2813 11242 37 23 1M2 
1020 KLASSE 1 2167 233 160 1581 1 202 1020 CLASSE I 15918 3217 1384 9738 4 16 1567 
1021 EFTA LAENDER 1431 210 127 907 187 1021 A E L E 11757 2964 1180 6194 2 2 1445 
1030 KLASSE 2 365 4 116 233 1 II 1030 CLASSE 2 2793 40 1213 1433 5 8 94 
1031 AKP LAENDER 59 1 44 14 9 1031 ACP 560 4 460 87 1 7 1 1040 KLASSE 3 16 1 2 4 1040 CLASSE 3 131 15 16 71 29 
8402.111 ANDERE& SCHUHWERK MIT OBERTEIL AUS LEDER. KEINE SCHNUER-. 8402.&& CHAUSSURES DESSUS CUIR NATUREL.SEMELLES INTERIEURES C.E 24 CM 
SCHAFTSTIEFEL. SPORTSCHUHE. BANDALEN. SANDALETTEN.PANTOFFELN OU PLUS.POUR HOMMES.SAUF BRODEQUINS ET BOTTES COMMUNS.P. LES 
ODER HAUSSCHUHE. INNENSOHLE MIND.24CM LANG. FUER MAENNER SPORTS.SANDALES,SANDALETTES ET CHAUSSURES D"INTEAIEUR 
001 FRANKREICH 2640 76 2383 44 37 100 001 FRANCE 24874 688 23068 286 255 559 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3058 174 1280 1145 458 19 002 BELGIQUE/LUXBG 23669 1802 8596 9302 3860 109 
003 NIEDERLANDE 3614 643 643 1759 277 8 92 003 PAYS BAS 25678 6568 3238 13392 1998 484 004 DEUTSCHLAND BR. 12238 7 1243 10417 287 49 232 004 ALLEMAGNE 78443 9718 64710 2222 435 62 1296 005 ITALIEN 132 108 12 3 2 005 ITALIE 794 57 844 57 19 17 
008 VER. KOENIGREICH 1376 13 97 1097 26 6 120 17 006 ROYAUME UNI 9916 111 655 8034 164 31 836 85 
001 IRLAND 50 1 • 29 1 15 001 IRLANOE 303 3 20 195 6 79 006 DAENEMARK 310 66 36 200 9 008 DANEMARK 2674 686 263 1548 72 3 2 
491 
492 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung 1 Mengen 1 OOOkg Ouant~es Bestimmung I Werte 1000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmarl< Nimexe J Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmarl< 
024 ISLAND 37 7 3 5 1 21 024 ISLANDE 303 64 28 37 15 3 156 
025 FAEROER 13 13 025 ILES FEROE 103 3 100 
028 NORWEGEN 283 14 40 48 15 1 1 164 028 NORVEGE 2088 146 270 364 111 7 8 1182 
030 SCHWEDEN 1086 57 160 539 18 14 2 296 030 SUEDE 7804 628 1133 3706 120 83 12 2122 
032 FINNLAND 50 7 8 34 1 032 FINLANbE 402 61 59 276 6 
036 SCHWEIZ 1378 130 151 1056 7 1 1 32 036 SUISSE 11046 1426 1329 8031 50 9 3 198 
038 OESTERREICH 1187 237 64 864 7 1 14 038 AUTRICHE 9048 2409 437 6098 37 10 57 
042 SPANI~N 40 3 13 1 23 042 ESPAGNE 349 23 179 3 144 
043 ANDORRA 36 27 9 043 ANOORRE 363 361 2 
046 MALTA 19 9 10 046 MALTE 113 1 50 62 
048 .JUGOSLAVIEN 35 2 32 1 048 YOUGOSLAVIE 434 10 420 4 
056 SOWJETUNION 492 18 75 399 056 URSS 2998 182 635 2180 1 
058 DEUTSCH DEM.REP. 36 36 058 REP OEM ALLEMANDE 452 448 4 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 39 2 37 062 TCHECOSLOVAQUIE 304 11 290 1 2 
212 TUNESIEN 22 20 2 212 TUNISIE 202 168 34 
216 LIBVEN 688 7 36 643 2 216 LIBVE 3133 77 270 2777 9 
236 OBEAVOL TA 13 12 1 236 HAUTE VOLTA 121 1 110 10 
240 NIGER 16 15 1 240 NIGER 108 104 4 
248 SENEGAL 46 32 14 248 SENEGAL 299 3 220 75 1 
272 ELFENBEINKUESTE 219 166 53 272 COTE O'IVOIRE 1300 1 1125 174 
280 TOGO 18 18 280 TOGO 130 130 
288 NIGERIA 373 4 342 26 1 288 NIGERIA 2545 49 2312 173 10 1 
302 KAMERUN 202 196 6 302 CAMEROUN 1395 2 1344 47 2 
306 ZENTRALAF.REPUBLIK 27 27 306 REP CENTAAFRIC 173 173 
314 GABUN 59 57 2 314 GABON 488 472 15 1 
318 UR.KONGO (BRAZZA) 45 45 i 318 R.P. CONGO (BRAZZA 368 4 365 3 322 SAIRE (KINSHASA) 49 1 30 17 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 512 280 217 11 
346 KENIA 31 29 2 346 KENYA 198 189 9 
i 372 REUNION 75 74 1 372 REUNION 687 679 7 1 
390 REP.SUEDAFRIKA 20 1 1 18 390 REP AFRIQUE DU SUD 247 16 6 226 
400 VER.STAATEN 6152 16 59 5440 1 1 575 60 400 ETATS UNIS 40985 194 606 36142 4 10 3623 406 1 
404 KANADA 897 19 11 559 3 288 17 404 CANADA 6239 230 110 3959 20 1822 98 ' 
406 GROENLANO 24 1 1 22 406 GROENLAND 216 14 14 188 
452 HAITI 21 20 1 452 HAITI 145 130 15 
458 GUADELOUPE 44 40 4 458 GUADELOUPE 294 261 32 1 
462 MARTINIQUE 48 46 3 462 MARTINIQUE 375 354 21 
472 TRINIDAD TOBAGO 24 22 2 472 TRINIDAD TOBAGO 130 121 9 
478 CURACAO 16 8 3 6 478 CURACAO 123 56 32 35 
484 VENEZUELA 12 7 5 464 VENEZUELA 144 72 70 2 
604LIBANON 13 4 8 1 604 LIBAN 131 2 55 64 10• I 624 ISRAEL 29 29 624 ISRAEL 244 6 236 2 
632 SAUDI-ARABIEN 48 6 30 11 i 632 ARABIE SEOUDITE 439 64 240 130 5 
636 KUWAIT 58 7 25 25 1 636 KOWEIT 456 81 158 209 7 1 
I 
640 BAHRAIN 64 1 51 12 640 BAHREIN 400 16 317 67 
706 SINGAPUR 17 7 1 8 1 706 SINGAPOUR 234 103 20 104 7 
732 JAPAN 54 3 48 3 732 JAPON 1326 2 44 1267 13 
740 HONGKONG 61 16 15 30 3 740 HONG KONG 929 189 258 481 1 800 AUSTRALIEN 89 17 5 64 800 AUSTRALIE 1121 203 85 808 25 
809 NEUKALEDONIEN 26 25 1 809 NOUV CALEDONIE 278 1 260 17 
1000 WELT 37947 1788 &498 27218 
-
417 981 1148 1000 M 0 N DE 270354 18223 40233 180136 7164 2891 8394 7324 
1010 INTRA-EG EUR-9 23310 1179 3288 170311 838 372 128 477 1010 INTRA-CE EUR-9 188263 9813 23132 120270 8888 2741 899 2830 
1011 EXTRA-EG EUR-9 14634 &88 2210 10186 70 46 889 889 10t1 EXTRA-CE EUR-9 104100 8310 17101 8988& 488 1&0 11494 4894 
1020 KLASSE 1 11398 508 552 8753 52 20 869 644 1020 CLASSE 1 82160 5440 4601 61650 365 122 5494 4488 
1021 EFTA LAENOER 3986 444 423 2523 46 18 3 527 1021 A E l E 30372 4674 3234 18277 333 111 23 3720 
1030 KLASSE 2 2665 58 1547 993 17 25 26 1030 CLASSE 2 18166 676 11417 5723 119 27 204 
1031 AKP LAENOER 1225 6 1059 154 3 2 1 1031 ACP 6477 65 7445 927 19 18 3 
1040 K LA SSE 3 572 20 112 439 1 1040 CLASSE 3 3771 193 1083 2490 1 1 3 
8402.67 ANDERES SCHUHWERK MIT OBERTEIL AUS LEDER. KEINE SCHNUER-. 8402.67 CHAUSSURES DESSUS CUIR NATUREL.SEMELLES INTERIEUAES DE 24 CM 
SCHAFTSTIEFEL, SPORTSCHUHE. SANDALEN, SANDALETTEN,PANTOFFELN OU PLUS,POUR FEMMES.SAUF BRODEQUINS ET BOTTES COMMUNS.P. LES 
I ODER HAUSSCHUHE. INNENSOHLE MIND.24CM LANG, FUER FRAUEN SPORTS,SANDALES,SANDALETTES ET CHAUSSURES D'INTERIEUR 
001 FRANKREICH 4235 326 3807 33 69 001 FRANCE 55649 4528 49671 241 1207 2 
002 BELGIEN~LUXEMBURG 3434 277 301 2443 413 002 BELGIQUE/LUXBG 42917 4247 4109 30129 4429 3 I 003 NIEDERLANDE 3676 632 91 2480 473 003 PAYS BAS 39018 9126 1078 23076 6738 2 I 
004 DEUTSCHLAND BR. 16380 413 15464 400 78 6 004 ALLEMAGNE 156040 6128 144837 4098 938 41 
005 ITALIEN 68 10 28 12 8 005 ITALIE 622 104 310 92 111 2 3 
006 VER. KOENIGREICH 2711 54 93 2318 6 5 235 006 ROVAUME UNI 22214 251 1824 17914 103 82 2037 3 
007 IRLAND 103 1 1 101 007 lALANDE 640 6 29 606 
008 DAENEMAAK 680 86 16 545 6 25 2 008 OANEMARK 6832 1193 196 5075 61 294 13 
024 ISLAND 23 2 4 13 2 2 024 ISLANDE 241 31 35 119 23 6 2 26 
028 NOAWEGEN 315 52 7 183 1 1 71 028 NORVEGE 3742 785 108 1909 4 2 8 926 
030 SCHWEDEN 1403 47 64 1093 1 25 1 152 030 SUEDE 14619 806 740 10950 12 249 12 1850 
032 FINNLAND 137 9 4 119 1 1 3 032 FINLANDE 1361 115 36 1163 11 7 29 
036 SCHWEIZ 2161 281 101 1772 5 1 1 036 SUISSE 26788 4606 1747 20372 45 13 5 
038 OESTERREICH 1630 395 18 1214 3 038 AUTRICHE 18912 6042 186 12638 44 1 1 
042 SPANIEN 19 4 12 2 1 042 ESPAGNE 393 3 105 254 14 17 
043 ANDORRA 9 1 7 1 043 ANDORRE 163 8 126 19 
046 MALTA 18 18 046 MALTE 127 126 1 
048 JUGOSLAVIEN 24 24 048 YOUGOSLAVIE 476 6 470 
056 SOWJETUNION 289 32 64 188 5 056 URSS 3531 474 955 2063 1 38 
058 DEUTSCH DEM.REP. 24 12 12 058 REP OEM AlLEMANDE 328 164 144 
060 POLEN 32 14 10 8 060 POLOGNE 458 395 34 27 2 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 128 1 18 109 062 TCHECOSLOVAQUIE 1018 15 151 852 
202 KANARISCHE INSELN 5 1 4 202 ILES CANARIES 120 43 77 
212 TUNESIEN 6 4 2 212 TUNISIE 112 1 85 26 
216 LIBYEN 486 1 1 483 1 216 LIBYE 1996 14 11 1964 7 
·- --- ------------.-----L_ ------- -- ·-- ·- --· -- --- ------- -- -- ----------
Januar- Dezember 1975 Export <iilnvier- Decembre 1975 
! Bestimmung j Mengen I IIIlO kg Ouantites Bestimmung 1 Werte 11100Eur 
-
Va1eurs ' j Destination Destination ;..-.,.. 
Nimexe ! Eur-9 ! Deutschland 1 Franco I halia 1 Nederland 1 Balg.-lux. 1 U-K I Ireland ! Danmark Nimexe 1 _ Eur-9 1 Deutschland 1 France I halia 1 Nederland 1 Balg.-Lux. ·1 U-K I Ireland j Danmar1< i 
248 SENEGAL 15 11 4 248 SENEGAL 114 91 23 
272 ELFENBEINKUESTE 18 9 9 272 COTE D'IVOIAE 195 123 72 
288 NIGERIA 36 4 30 2 288 NIGERIA 298 26 251 22 
302 KAMERUN 36 23 12 302 CAMERQUN 181 152 29 -.) 
314 GABUN 12 11 1 314 GABON 130 112 18 
322 SAIRE (KINSHASA) 39 2 16 20 1 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 370 29 175 147 19 
372 REUNION 31 31 372 REUNION 342 339 3 
390 REP.SUEDAFRIKA 95 1 3 91 390 REP AFRIQUE OU SUO 1681 11 27 1542 1 
400 VER.STAATEN 9186 28 74 8946 6 3 131 1 400 ETATS UNIS 79017 392 1940 75636 49 105 992 4 
404 KANADA 1168 31 10 1027 4 98 404 CANADA 10538 393 289 9252 30 1 573 
406 GROENLAND 16 1 6 10 406 GROENLAND 158 13 31 114 
458 GUADELOUPE 21 18 3 458 GUADELOUPE 188 168 20 
462 MARTII'IjiQUE 20 18 2 462 MARTINIQUE 252 224 28 
484 VENEZUELA 19 1 9 9 484 VENEZUELA 191 12 93 86 
604 LIBANON 29 4 25 604 LIBAN 363 3 80 280 
616 IRAN 11 1 10 816 IRAN 144 13 131 
624 ISRAEL 44 2 42 624 ISRAEL 457 1 28 428 
632 SAUOI-ARABIEN 12 2 10 632 ARABIE SEOUDITE 
' 
161 68 93 
636 KUWAIT 24 1 4 19 636 KOWEIT 360 21 136 194 
640 BAHRAIN 10 1 9 640 BAHREIN 106 1 30 74 
706 SINGAPUR 7 1 6 706 SINGAPOUR 134 23 111 
732 JAPAN 85 4 81 732 JAPON 2386 2 160 2234 
740 HONGKONG 31 1 11 19 ; 740 HONG KONG 709 13 307 381 8 800 AUSTRALIEN 275 2 16 256 900 AUSTRALIE 3762 36 547 3172 6 
804 NEUSEELANO 14 1 2 11 804 NOUVELLE ZELANDE 239 17 54 168 
809 NEUKALEDONIEN 11 10 1 809 NOUV CALEDONIE 187 4 168 15 
1000 WELT 49447 2290 1811 43224 907 894 489 2&2 tOOOMONDE 1102746 33731 2- 420033 9348 8803 3848 3089 
1010 INTRA-EO EUR-9 31276 138& 943 27178 
-
869 237 li 1010 INTRA-CE EUR-9 323930 19454 13974 271307 9022 8398 2064 &1 
1011 EXTRA-EO EUR-9 18172 906 
-
18046 38 39 232 248 1011 EXTRA-CE EUR-9 17881& 14278 10421 148728 324 438 1&96 3037 
1020 KLASSE 1 16583 847 338 14878 23 33 232 232 1020 CLASSE 1 164504 13254 6100 140035 234 401 1595 2885 
1021 EFTA LAENDER 6540 777 214 4263 11 27 3 225 1021 A E L E 64362 12270 2826 46036 128 269 22 2809 
1030 KLASSE 2 1105 11 236 638 7 3 10 1030 CLASSE 2 8877 138 3027 5503 62 33 114 
1031 AKP LAENDER 231 2 95 129 2 3 1031 ACP 1793 32 856 851 23 31 
1040 KLASSE 3 484 47 94 330 8 5 1040 CLASSE 3 5436 885 1294 3188 29 2 36 
8402.81 TURN- UNO SPOATSCHUHE, OBERTEIL AUS SPINNSTOFF 8402.81 CHAUSSURES P.LES SPORTS ET LA OYMNASTIQUE. DESSUS EN TISSUS 
001 FRANKREICH 156 13 
s4 106 30 1 6 001 FRANCE 690 54 522 63 5 45 1 002 BELGIEN-LUXEMBURG 227 50 35 80 8 002 BELGIQUE/LUXBG 937 228 267 97 293" 52 
003 NIEDERLANDE 201 38 82 37 19 25 8 003 PAYS BAS 764 130 309 154 65 104 2 004 DEUTSCHLAND BR. 346 100 165 66 18 004 ALLEMAGNE 1054 410 393 128 111 12 
005 ITALIEN 92 10 79 3 005 ITALIE 401 77 292 2 30 
006 VER. KOENIGREICH 62 2 17 34 5 1 3 006 ROYAUME UNI 292 18 103 138 11 3 19 
007 IRLAND 156 2 154 007 lALANDE 925 6 918 1 
028 NORWEGEN 67 1 2 61 3 028 NORVEGE 321 3 1 10 280 27 
030 SCHWEDEN 72 2 14 13 1 25 17 030 SUEDE 305 17 66 48 1 139 34 
036 SCHWEIZ 46 10 10 7 18 1 036 SUISSE 241 68 67 38 1 72 6 
038 OESTERREICH 61 21 6 20 1 13 038 AUTRICHE 265 106 30 62 2 60 3 
040 PORTUGAL 41 8 33 040 PORTUGAL 106 1 42 65 
208 ALGERIEN 63 63 208 ALGERIE 360 360 
216 LIBYEN 68 1 1 66 216 LIBYE 154 9 4 141 
288 NIGERIA 36 3 33 288 NIGERIA 206 46 4 166 
390 REP.SUEDAFRIKA 25 1 6 24 390 REP AFRIQUE DU SUD 105 8 2 1 94 400 VER.STAATEN 187 106 56 19 400 ETATS UNIS 1750 1175 61 372 142 
404 KANADA 65 16 21 4 24 404 CANADA 487 180 164 28 114 1 
458 GUADELOUPE 37 36 1 458 GUADELOUPE 118 114 4 
462 MARTINIQUE 39 39 462 MARTINIQUE 122 119 3 
800 AUSTRALIEN 39 1 36 800 AUSTRALIE 186 14 2 2 166 
1000 WELT 2442 303 881 &71 171 20 841 1 li4 1000 M 0 N DE 11478 2337 2940 2179 1102 74 3286 3 178 
1010 INTRA-EG EUR-9 1264 118 336 390 189 20 221 1 12 1010 INTRA-CE EUR-9 &1&8 &1& 1394 1336 497 70 1310 3 34 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1187 187 348 191 1 420 42 1011 EXTRA-CE EUR-9 8319 1822 1&48 844 & 3 19611 144 
1020 KLASSE 1 667 163 66 118 1 293 26 1020 CLASSE 1 4111 1593 438 645 4 2 1338 91 
1021 EFTA LAENDER 292 34 32 60 1 161 24 1021 A E L E 1247 187 169 202 4 608 77 
1030 KLASSE 2 610 24 279 73 118 16 1030 CLASSE 2 2131 221 1104 188 1 564 53 
1031 AKP LAENDER 173 5 81 1 85 1 1031 ACP 753 61 282 7 1 400 2 
8402.8& PANTOFFELN UNO ANDERE HAUSSCHUHE. OBERTEIL AUS SPINNSTOFFEN 8402.8& PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES o•INTERIEUR,DESSUS EN TISSUS 
001 FRANKREICH 946 235 406 49 251 3 2 001 FRANCE 4013 1605 1166 209 986 44 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1426 219 940 87 178 2 3 ; 002 BELGIQUE/LUXBG 6692 1489 4111 351 728 13 003 NIEDERLANDE 701 197 224 84 178 14 003 PAYS BAS 2909 1076 937 240 578 69 12 5 
004 DEUTSCHLAND BR. 2228 1514 303 77 313 21 004 ALLEMAGNE 8040 5621 1097 275 876 166 1 
005 ITALIEN 131 1 116 4 7 1 005 ITALIE 402 8 331 11 47 6 
006 VER. KOENIGREICH 532 25 260 56 7 182 006 ROVAUME UNI 2064 203 976 266 66 551 
007 IRLAND 125 20 2 1 102 007 lALANDE 510 70 7 14 419 
008 DAENEMARK 109 22 52 10 4 1 20 2 008 DANEMARK 585 132 249 69 19 2 114 028 NORWEGEN 113 23 10 7 5 2 63 1 028 NORVEGE 597 168 46 31 19 6 317 5 5 
030 SCHWEDEN 37 4 13 6 1 2 9 2 2 030 SUEDE 147 23 35 30 3 4 45 7 036 SCHWEIZ 526 191 234 35 7 7 62 036 SUISSE 2888 1346 1040 168 24 66 251 6 
038 OESTERREICH 289 88 45 137 1 6 12 038 AUTRICHE 1135 456 180 413 3 16 67 
048 JUGOSLAVIEN 43 9 34 048 VOUGOSLAVIE 194 44 160 
216 LIBYEN 52 1 51 216 LIBVE 145 9 136 
390 REP.SUEDAFRIKA 159 11 18 130 390 REP AFRIQUE DU SUD 673 77 60 636 
400 VER.STAATEN 68 3 1 47 17 400 ETATS UNIS 452 30 6 299 117 
404 KANADA 91 2 6 4 1 1 73 3 1 404 CANADA 391 20 25 17 2 1 315 10 1 
732 JAPAN 21 12 9 732 JAPON 104 1 1 56 44 
493 
494 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Oecembre 1975 
Bestimmung I Mangen IIMMikg Ouantit8s Bestimmung 1 Werte 11MM1Eur V1leurs Destination Destination 
Nimaxe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltaWa 1 Nederland 1 a.lg. -Lu• 1 U-K I Ireland 1 Denmark Nimexe 1 . Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland 1 Danmark 
800 AUSTRALIEN 48 1 1 42 2 800 AUSTRALIE 208 10 13 1 178 8 
804 NEUSEELANO 54 54 804 NOUVELLE ZELANDE 238 238 
1000 WELT 7882 1038 3&20 1303 338 788 727 1811 7 1000 M 0 N .DE 332&& 8718 14017 
-
1388 11178 3332 
-
32 
1010 INTRA-EO EUR-9 8198 700 3128 948 318 710 184 18& 3 1010 INTRA-CE EUR-8 11121& 4&18 12298 3187 1323 2480 821 &83 10 
1011 EXTRA-EO EUR-8 1- 338 382 3&3 17 18 &83 10 4 1011 EXTRA-CE EUR-8 -1 2201 1723 1- u 87 2&11 32 zz 
1020 KLASSE 1 1603 327 342 291 15 17 499 9 3 1u20 CLASSE 1 7260 2151 1482 1211 52 83 2248 28 17 
1021 EFTA LAENDER 985 307 304 186 14 18 163 3 2 1021 A E L E 4838 1999 1309 843 50 80 735 10 12 
1030 KLASSE 2 187 10 45 82 2 2 84 1 1 1030 CLASSE 2 749 49 225 187 10 4 285 3 8 
1031 AKP LAENDER 43 1 15 1 2 24 1031 ACP 212 7 88 4 4 129 
8402.89 SCHUHE, OSERTEIL AUS SPINNSTOFF, AUSOEN. TURN-, SPORTSCHUHE 8402.89 CHAUSSURES DESSUS EN TISSUS, SF CHAUSSURES POUR SPORTS ET 
UNO HAUSSCHUHE OVMNASTIQUE, ET D'INTERIEUR 
001 FRANKREICH 899 177 483 31 8 001 FRANCE 3095 1239 1887 127 82 
002 BELGIEN-lUXEMBURG 1256 99 953 94 110 002 BELGIQUE/LUXBG 8284 731 4582 538 433 
003 NIEDERLANDE 379 95 145 108 31 003 PAYS BAS 2098 722 772 409 193 3 004 DEUTSCHLAND BR. 2525 1137 1384 24 004 AllEMAGNE 12541 8880 5587 87 4 
005 ITALIEN 77 1 75 1 4 005 ITALIE 317 10 302 4 1 008 VER. KOENIGREICH 829 42 494 283 8 008 ROYAUME UNI 4214 357 2408 1402 29 18 
007 IRLAND 17 2 8 7 007 lALANDE 124 21 52 51 
008 DAENEMARK 92 8 60 34 ; 008 DANEMARK 633 53 292 187 1 ; 4 028 NORWEGEN 28 8 10 11 028 NORVEGE 177 44 85 83 4 030 SCHWEDEN 57 28 30 ; 030 SUEDE 325 3 182 155 1 
032 FINNLAND 27 6 12 10 032 FINLANDE 148 34 77 37 
038 SCHWEIZ 417 48 159 209 1 038 SUISSE 2498 387 982 1145 4 
038 OESTERREICH 225 28 38 181 2 038 AUTRICHE 989 171 195 803 8 046 MALTA 22 2 18 048 MALTE 112 2 9 93 
048 JUGOSLAVIEN 34 26 8 048 YDUGOSLAVIE 152 117 35 
208 ALGERIEN 58 58 208 ALGERIE 280 280 
216 LIBYEN 75 1 74 218 LIBYE 189 4 185 
272 ELFENBEINKUESTE 27 18 11 272 COTE D"IVOIRE 115 99 18 
314 GABUN 21 20 1 314 GABON 102 97 5 
372 REUNION 42 42 4 372 REUNION 254 sO 254 390 REP.SUEDAFRIKA 14 8 4 390 REP AFRIQUE DU SUD 108 31 25 
400 VER.STAATEN 347 2 80 285 400 ETATS UNIS 2089 14 860 1425 
404 KANADA 71 2 8 83 404 CANADA 608 20 41 445 
458 GUADELOUPE 34 34 ; ; 458 GUADELOUPE 154 154 5 ; 462 MARTINIQUE 42 40 482 MARTINIQUE 174 188 
624 ISRAEL 23 23 824 ISRAEL 104 101 3 
800 AUSTRALIEN 31 5 28 800 AUSTRALIE 263 53 200 
809 NEUKALEDONIEN 15 15 809 NOUV CALEDONIE 103 102 1 
1000 WELT 7871 &28 
-
3287 1711 48 18 1000MONDE 311131 3814 18738 14438 700 2112 48 
1010 INTRA-EO EUR-9 &870 423 2882 2371 171 43 1010 INTRA-CE EUR-8 
-
3134 1- -1 880 278 3 
1011 EXTRA-EO EUR-8 1801 108 748 828 & 3 111 1011 EXTRA-CE EUR-9 780 4470 4&87 18 13 48 
1020 KLASSE 1 1308 99 383 820 1 2 1 1020 CLASSE 1 7557 716 2492 4328 8 9 8 
1021 EFTA LAENDER 733 83 237 411 1 ; 1 1021 A E L E 4009 588 1438 1989 8 1 5 1030 KLASSE 2 492 7 382 105 3 14 1030 CLASSE 2 2353 83 1988 288 11 4 41 
1031 AKP LAENDER 132 2 108 23 1 1031 ACP 875 22 808 40 3 2 
8402.71 PANTOFFELN UNO ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF 8402.71 PANTOUFLES ET AUTRE& CHAUSSURES D'INTERIEUR, DEBSUS MATIERE 
PLABTIQUE ARTIFICIELLE 
001 FRANKREICH 35 1 28 8 001 FRANCE 147 6 120 48 22 002 BELGIEN-LUXEMBURG 82 1 55 9 17 002 BELGIQUE/LUXBG 353 5 274 28 
004 DEUTSCHLAND BA. 58 18 19 1 22 004 ALLEMAGNE 239 85 72 4 78 
1000 WELT 488 3 321 8& 18 38 3 1000MONDE 1128 18 
-
3118 110 1Z8 11 
1010 INTRA-EO EUR-9 412 3 298 &7 18 38 3 1010 INTRA-CE EUR-8 878 17 481 ZZII 110 1Z8 1011 EXTRA-EO EUR-9 && 23 28 1011 EXTRA-CE EUR-8 2110 z 108 131 11 
1020 KLASSE 1 31 11 19 1 1020 CLASSE 1 157 2 45 108 4 
8402.79 BCHUHE, OBERTEIL AUB KUNSTSTOFF, AUSOEN. HAUSSCHUHE 8402.78 CHAUSBURES, DEBSUS MATIERE PLABTIQUE ARTIFICIELLE, SF 
CHAUSSURES D'INTERIEUR 
001 FRANKREICH 190 9 142 39 001 FRANCE 794 48 558 190 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 307 2 217 28 80 002 BELGIQUE/LUXBG 1882 8 1179 237 238 
003 NIEDERLANDE 211 8 92 40 73 003 PAYS BAS 1089 26 480 186 399 
004 DEUTSCHLAND BR. 341 133 159 49 3 004 ALLEMAGNE 1887 828 777 284 008 VER. KOENIGREICH 286 99 78 88 008 ROYAUME UNI 1281 494 374 398 17 ; 028 NORWEGEN 28 14 10 4 028 NORVEGE 153 1 87 58 28 
030 SCHWEDEN 21 12 7 2 030 SUEDE 145 2 79 52 12 
038 SCHWEIZ 85 2 24 34 5 038 SUISSE 484 12 192 224 38 
038 OESTERREICH 55 2 1 41 11 20 038 AUTRICHE 321 12 10 238 81 058 SOWJETUNION 37 17 058 URSS 271 139 132 
216 LIBYEN 43 10 21 12 218 LIBYE 292 59 121 112 
240 NIGER 28 28 ; 240 NIGER 142 142 9 272 ELFENBEINKUESTE 80 33 28 272 COTE D"IVOIRE 277 184 104 
288 NIGERIA 17 16 1 3 288 NIGERIA 103 99 4 302 KAMERUN 21 18 302 CAMEROUN 107 91 18 
372 REUNION 25 25 372 REUNION 165 154 1 
400 VER.STAATEN 128 40 78 12 400 ETATS UNIS 818 325 440 53 
404 KANADA 102 2 100 .a4 CANADA 619 13 608 
458 GUADELOUPE 26 28 458 GUADELOUPE 145 140 4 1 
732 JAPAN 107 1 108 732 JAPON 880 3 877 
1000 WELT 2234 20 8811 841 80 
-
3 20 1000MONDE 11883 111 4878 
-
238 18311 17 137 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
I Bestimmung IMengon 1 OOOkg Clulntilts Bestimmung I Werte 1 000 Eur Vlleu11 I Dellinltion llellinltion 
Nimeu I Eur-9 1 Deutscllilnd 1 Fraote 1 !IIIia I Nedelfand 1 llelg.-l.uL l U-K l lflllnd I Dlnmlrt Nimeu 1 _Eur-9 IDeutxllilndl France I hllil I Nedelilnd I Be~J-I.uL I U-K I lllllnd I Dlllllllrk 
101G INTRA-EO EUR-8 133& 18 ... 4112 80 
-
3 
-
1010 INTRA-CE EUR-8 
-
112 2837 21M 238 1270 17 
1011 EXTRA-EO EUR-8 
-
4 330 
-
.. 1011 EXTRA-CE EUR-8 
_, 
- -
2711 
-
137 
1020 KLASSE 1 583 4 97 427 35 1020 CLASSE 1 3348 28 717 2404 188 1 
1021 EFTA LAENDER 182 4 52 104 22 1021 A E L E 1144 28 348 1129 1311 1 
1030 KLASSE 2 296 214 81 21 1030 CLASSE-2 1837 1159 307 1118 3 
1031 AKP LAENDER 188 129 30 9 20 1031 ACP 844 872 119 53 1040 KLASSJ' 3 311 18 1040 CLASSE 3 294 182 132 
8402.811 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS PELZ ODER KUENSTL. PELZ 8402.811 CHAUSSURES DEBBUB PELLETERIES 
001 FRANKREICH 22 8 18 i 001 FRANCE 189 58 112 1 002 BELGIEN-LUXEMBURG 23 3 10 9 002 BELGIQUE/LUXBG 283 35 117 104 7 
003 NIEDER\.ANDE 24 8 1 17 003 PAYS BAS 243 40 8 196 3 004 DEUTSCHLAND BR. 89 9 80 2 004 ALLEMAGNE 721 118 &89 028 NORWEGEN 20 4 11 7 028 NORVEGE 170 46 112 31 27 0311 SCHWEIZ 20 10 8 038 SUISSE 182 91 41 5 
0311 OESTERREICH 29 11 1 17 038 AUTRICHE 288 157 9 102 
1000 WELT :lilt 14 81 171 z 3 tOOOMONDE 21138 378 
-
1330 to .. 
tOtO INTRA-EO EUR-9 172 17 27 128 z 3 1010 INTRA-CE EUR-8 1807 1112 -
1028 tO 
' 1011 EXTRA-EO EUR-8 tZ8 t7 113 ... 1011 EXTRA-CE EUR-8 1132 214 .. , :1110 87 
1020 KLASSE 1 93 17 32 41 3 1020 CLASSE 1 875 214 342 283 58 
1021 EFTA LAENDER 74 16 24 31 3 1021 A E L E 871 204 232 181 &4 
1030 KLASSE 2 34 31 3 1030 CLASSE 2 252 217 34 1 
8402.90 BCHUHE MIT ANDEREM OBERTEIL ALB BOLCHEM AUS LEDER. SPINN- 8402.90 CHAUSSURES A DESSUB AUTRES QUE DE TISSUB. MATIERE PLASTIQUE 
STOFFWAREN. KUNBTBTOFF. PELZ ODER KUENBTL. PELZ ARTIFICIELLE. PELLETERIES ET CUIR NATUREL 
001 FRANKREICH 713 5 879 29 001 FRANCE 4913 23 4743 1 143 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 444 1 195 233 15 i 002 BELGIQUE/LUXBG 4291 5 997 32118 21 8 003 NIEDERLANDE 182 3 47 100 i 11 003 PAYS BAS 931 5 280 818 i; 42 004 DEUTSCHLAND BR. 780 238 509 13 1 004 ALLEMAGNE 4453 2 1421 2951 71 3 5 008 VER. KOENIGREICH 440 83 357 008 ROYAUME UNI 2580 512 2043 
007 IRLAND 19 19 007 IRLANDE 218 2 218 008 DAENEMARK 133 29 104 008 DANEMARK 491 180 329 i 028 NORWEGEN 51 2 11 40 i 028 NORVEGE 270 1 78 192 030 SCHWEDEN 92 14 75 ; i 030 SUEDE 873 8 90 589 i 6 8 036 SCHWEIZ 108 1 51 &4 038 SUISSE 884 7 524 447 
038 OESTERREICH 41 1 5 35 0311 AUTRICHE 249 5 28 217 1 
058 SOWJETUNION 14 2 12 058 URSS 117 48 71 
218 LIBYEN 44 12 32 218 LIBYE 158 45 114 
272 ELFENBEINKUESTE 22 14 8 272 COTE D"IVOIRE 132 108 28 
302 KAMERUN 38 38 302 CAMEROUN 184 158 8 
372 REUNION 18 18 8 372 REUNION 118 114 4 378 SAMBIA 15 7 378 ZAMBIE 109 4 42 87 400 VER.STAATEN 257 10 247 400 ETATS UNIS 1208 113 1089 
404 KANADA 41 2 39 404 CANADA 285 23 242 
458 GUADELOUPE 15 15 7 468 GUADELOUPE 104 104 38 484 VENEZUELA 18 11 494 VENEZUELA 171 135 
604 LIBANON 35 8 29 804 LIBAN 255 &4 201 
732 .JAPAN 9 1 8 732 JAPON 123 13 110 
800 AUSTRALIEN 59 5 &4 800 AUSTRALIE 390 45 34& I 
1000 WELT 
-
,. 
-
2748 t7 .. 4 tOOOMONDE 21270 70 8382 18478 3D 
-
3 3Z I 
1010 INTRA-EO EUR-9 28113 10 801 2001 t7 12 2 1010 INTRA-CE EUR-8 17818 39 
-
141117 Z8 280 3 18 
1011 EXTRA-EO EUR-8 11&1 4 
-
74& 1 4 2 1011 EXTRA-CE EUR-8 73&1 31 
-
4311 z II 18 
1020 KLASSE 1 738 4 117 811 1 1 2 1020 CLASSE 1 4827 30 1081 3518 2 6 13 
1021 EFTA LAENDER 316 4 85 223 1 1 1 1021 A E L E 2262 26 734 1478 2 6 8 
1030 KLASSE 2 391 278 111 3 1 1030 CLASSE 2 2&45 1 1878 882 1 3 
1031 AKP LAENDER 174 148 28 1031 ACP 1059 870 189 
1040 KLASSE 3 25 2 23 1040 CLASSE 3 179 48 133 
8403 BCHUHE AUS HOLZ. SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AU& HOLZ ODER KORK 8403 CHAUSSUREB EN BOIS OU A BEMELLEB EXTER. EN BOIS OU EN LIEGE 
8403.00 SCHUHE AUB HOLZ. BCHUHE MIT LAUFSOHLEN AU& HOLZ ODER KORK 8403.00 CHAUSSUREB EN BOIS OU A SEMELLES EXTER. EN BOIS OU EN LIEGE 
001 FRANKREICH 1092 30 10&4 2 8 001 FRANCE 41&4 101 4014 13 28 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 281 3 23 138 97 48 002 BELGIQUE/LUXBG 1283 9 191 812 451 sO 2 003 NIEDERLANDE 938 7 4 878 003 PAYS BAS 2883 38 24 2731 43 004 DEUTSCHLAND BR. 932 28 887 17 4 004 ALLEMAGNE 3718 1&4 3614 5 008 VER. KOENIGREICH 134 8 123 1 i 008 ROYAUME UNI 680 i 29 632 2 3 17 008 DAENEMARK 17 2 2 13 i 1 008 DANEMARK 104 10 87 1 2 036 SCHWEIZ 88 9 76 1 038 SUISSE 381 8 85 281 2 5 
038 OESTERREICH 107 10 88 1 10 038 AUTRICHE 442 30 299 2 111 
048 JUGOSLAVIEN 21 2 20 1 048 YOUGOSLAVIE 108 101 5 400 VER.STAATEN 160 2 138 10 2 400 ETATS UNIS 388 9 18 3311 29 13 404 KANAOA 113 100 10 1 404 CANADA 487 422 29 7 
1000 WELT 
-
&8 117 
-
148 .. 7ll 8 1 1000MONDE 1&887 21& 1138 13378 803 118 &28 18 z 
1010 INTRA·EG EUR-9 3390 41 72 
-
117 .. 4 • ; 1010 INTRA·CE EUR-8 1Z817 1111 478 11818 1113 118 2Z 18 2 1011 EXTRA-EO EUR-8 .. 17 ... 
-
31 72 1011 EXTRA-CE EUR-8 Z880 84 390 1890 811 
-1020 KLASSE 1 
560 18 18 482 30 28 1020 CLASSE 1 2188 &4 120 1715 88 213 
1021 EFTA LAENDER 217 12 10 178 3 18 i 1021 A E L E 928 39 73 1180 10 144 1030 KLASSE 2 111 1 30 31 1 lo7 1030 CLASSE 2 892 10 240 145 4 291 2 
1031 AKP LAENDER 41 1 12 10 18 1031 ACP 258 2 95 40 119 
-----
495 
496 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 1 OOOkg Ouant~es Bestimmung I Wene 1000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe 1 Eur-9 l Deutschland [ France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland _[ Danmark 
8404 SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS ANDEREN STOFFEN 8404 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN AUTRES MATIERE& 
8404.00 SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS ANDEREN STOFFEN 8404.00 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN AUTRES MATIERE& 
001 FRANKREICH 163 88 73 2 001 FRANCE. 491 1 308 2 168 12 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 154 83 60 3 8 002 BELGIQUE/LUXBG 660 1 416 203 11 30 
003 NIEDEF}LANDE 56 3 26 16 7 2 003 PAYS BAS 276 13 160 69 28 15 
004 DEUTSCHLAND SR. 142 63 49 24 3 3 004 ALLEMAGNE 769 376 208 163 10 2 10 
005 ITALIEN 88 84 4 005 ITALIE 427 418 6 7 3 006 VEA. KOENIGREICH 54 18 25 10 1 006 ROYAUME UNI 280 137 117 4 15 
030 SCHWEDEN 20 18 1 1 030 SUEDE 113 94 4 7 7 1 
036 SCHWEIZ 38 1 24 6 2 5 036 SUISSE 219 12 138 36 7 1 26 
038 OESTERREICH 90 1 8 81 038 AUTRICHE 186 13 39 128 4 2 
048 JUGOSLAVIEN 32 32 048 YOUGOSLAVIE 116 116 7 400 VER.STAATEN 261 238 21 1 1 400 ETATS UNIS 1713 1573 128 5 
404 KANADA 31 4 27 404 CANADA 159 27 127 3 2 
732 JAPAN 6 3 3 732 JAPON 148 16 130 
800 AUSTRALIEN 14 4 10 BOO AUSTRALIE 111 36 75 
1000 WELT 1298 5 873 432 36 93 52 5 1000 M 0 N DE 8525 42 3890 1743 227 213 278 32 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 884 3 283 242 31 93 28 4 1010 INTRA-CE EUR-9 3067 18 1&36 932 193 212 141 2& 2 1011 EXTRA-EG EUR-9 812 2 390 190 5 24 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 3489 28 2452 810 35 1 136 7 
1020 KLASSE 1 504 2 302 181 4 14 1 1020 CLASSE 1 2855 26 1956 749 30 1 84 7 2 
1021 EFTA LAENDEA 155 2 51 88 4 10 1021 A E L E 571 26 281 168 29 1 65 1 
1030 KLASSE 2 108 88 10 10 1030 CLASSE 2 614 497 61 4 52 
1031 AKP LAENDER 48 38 2 8 1031 ACP 284 217 11 1 35 
8405 SCHUHTEILE (EINSCHL. EINLEGESOHLEN UND FERSENSTUECKE) AUS 8405 PARTIES DE CHAUSSURES (VC SEMELLES INTER. ET TALONNETTES) 
STOFFEN ALLER ART. AUSGEN. METALL EN TOUTES MATIERE& AUTAES QUE LE METAL 
8405.10 SCHUHOBERTEILE MIT BRANDSOHLE ODER ANDEREN BODENTEILEN 8405.10 DESSUS DE CHAUSSURES FIXES AUX SEMELLES PREMIERES OU A 
VERSUNDEN (AUSGEN. LAUFSOHLE) D"AUTRES PARTIES INFERIEURES SANS SEMELLES EXTERIEURES 
001 FRANKREICH 32 11 17 4 001 FRANCE 136 5 50 74 7 
003 NIEDERLANDE 271 10 260 1 003 PAYS BAS 2973 29 2939 6 
004 DEUTSCHLAND BR. 85 1 12 41 25 6 004 ALLEMAGNE 619 3 127 285 197 7 
007 IRLAND 95 95 8 007 lALANDE 229 2 229 400 VER.STAATEN 9 1 400 ETATS UNIS 150 2 146 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 110 61 49 
1000 WELT 813 10 4 85 42 3111 182 9 1000MONDE 4590 107 77 355 3113 3210 369 149 
1010 INTRA-EG EUR-9 499 7 1 41 42 3111 107 8 1010 INTRA-CE EUR-9 -
82 4 236 302 3209 250 3 
1011 EXTRA-EG EUR-9 115 3 3 25 78 1011 EXTRA-CE EUR-9 li24 45 73 119 1 1 139 148 
1020 KLASSE 1 38 3 1 12 14 8 1020 CLASSE 1 373 45 67 91 1 1 22 146 
1030 KLASSE 2 61 1 13 47 1030 CLASSE 2 138 6 28 104 
1031 AKP LAENDER 46 1 3 42 1031 ACP 107 6 4 97 
8405.20 EINLEGESOHLEN UNO ANDERE$ HERAUSNEHMBARES ZUBEHOER 8405.20 SEMELLES INTERIEURES ET AUTRES ACCESSOIRES AMOVIBLES 
001 FRANKREICH 210 125 54 2 12 17 001 FRANCE 1212 932 199 4 18 59 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 99 48 33 3 10 5 002 BELGIQUE/LUXBG 588 342 166 13 55 12 
003 NIEDERLANDE 168 57 6 39 19 47 003 PAYS BAS 680 402 16 113 63 87 
004 DEUTSCHLAND BR. 322 92 214 3 1 12 004 ALLEMAGNE 1000 405 654 13 5 23 
005 ITALIEN 56 32 1 23 ; 005 ITALIE 264 211 8 45 006 VER. KOENIGREICH 254 22 134 87 10 006 ROVAUME UNI 515 117 181 204 10 3 
007 IRLAND 1057 3 8 19 1022 5 007 IRLANDE 2018 11 20 50 1923 14 
008 DAENEMARK 22 9 1 3 9 008 DANEMARK 116 80 4 9 23 
028 NOAWEGEN 62 12 28 22 028 NORVEGE 175 81 60 44 
030 SCHWEDEN 35 11 4 1 7 12 030 SUEDE 188 87 5 1 25 70 
03S SCHWEIZ 104 46 25 9 24 038 SUISSE 568 404 80 30 2 3 49 
038 OESTERREICH 108 43 6 54 1 5 038 AUTRICHE 452 285 18 131 1 17 
048 JUGOSLAVIEN 71 7 2 59 3 048 VOUGOSLAVIE 248 29 4 200 15 
060 POLEN 96 96 060 POLOGNE 199 1 198 
I 212 TUNESIEN 51 41 10 212 TUNISIE 102 1 71 30 
288 NIGERIA 56 11 5 40 288 NIGERIA 114 1 21 8 84 
302 KAMERUN 73 73 302 CAMEROUN 116 115 
390 REP.SUEDAFRIKA 114 7 4 46 57 390 REP AFRIQUE DU SUD 349 43 18 115 173 
400 VER.STAATEN 26 10 7 1 8 400 ETATS UNIS 121 65 38 4 2 12 
404 KANADA 67 18 7 14 1 27 404 CANADA 218 88 42 42 10 1 35 
464 JAMAIKA 524 29 8 487 484 JAMAIQUE 1009 45 31 933 
732 JAPAN 14 4 5 5 
..a 732 JAPON 135 19 27 87 2 800 AUSTRALIEN 96 3 1 43 1 800 AUSTRALIE 411 12 2 163 3 231 
804 NEUSEELAND 46 1 45 804 NOUVELLE ZELANDE 127 3 124 
1000 WELT 4424 475 815 973 21 33 2258 10 41 1000MONDE 12&81 3358 1599 2701 101 92 4578 10 144 
1010 INTRA-EG EUR-9 2188 295 274 417 18 32 1136 10 8 1010 INTRA-CE EUR-9 8394 2094 798 1133 82 87 2173 10 17 
1011 EXTRA-EG EUR-9 2237 181 341 668 3 1 1120 3& 1011 EXTRA-CE EUR-9 8188 1284 801 1587 20 5 2404 127 I 
1020 KLASSE 1 807 173 59 269 3 1 288 34 1020 CLASSE 1 3243 1219 242 878 19 4 765 116 
1021 EFTA LAENDER 319 114 33 72 1 65 34 1021 A E L E 1420 868 104 183 3 3 144 115 
1030 KLASSE 2 1217 7 282 114 813 1 1030 CLASSE 2 2481 42 554 309 1 1584 11 
1031 AKP LAENDER 951 1 201 49 700 1031 ACP 1982 4 413 186 1379 
1040 KLASSE 3 212 173 39 1040 CLASSE 3 482 3 5 380 74 
8405.31 SCHUHOBERTEILE UND TEILE DAVON .. AUSGENOMMEN VERSTAERKUNGEN .. 84115.31 DESSUS CHAUSSURES ET PARTIES .. EXCLUS CONTREFOATS ET BOUTS 
AUS LEDER OURS EN CUIR NATUREL 
001 FRANKREICH 11 7 4 001 FRANCE 124 92 31 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 305 152 1 152 002 BELGIQUE/LUXBG 2210 1167 31 1012 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung Quantitis Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe Danmark Nimexe Dan mark 
003 NIEOERLANDE 81 47 3 31 003 PAYS BAS 462 157 23 
a4 282 004 DEUTSCHLAND BR. 325 6 95 6 218 004 ALLEMAGNE 1817 71 935 776 1 
006 VER. KOENIGREICH 32 1 6 25 006 ROYAUME UNI 389 5 36 348 
036 SCHWEIZ 93 9 51 29 4 036 SUISSE 1078 183 331 621 43 
038 OESTERREICH 27 25 2 038 AUTRICI-iE 618 606 11 2 
064 UNGARN 20 20 064 HONGRIE 142 142 
732 JAPAN. 10 3 7 732 JAPON 416 18 13 385 
1000 WELT 953 27& 87 189 180 254 28 1000 M 0 N DE 7707 2476 &22 21&3 1054 1108 392 3 
1010 INTRA-EG EUR-9 780 212 8 no 1&8 249 2& 1010 INTRA-CE EUR-9 &072 1490 72 106& 1047 1069 348 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 193 83 '81 119 2 & 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 2834 98& 4&0 1098 7 49 44 2 
1020 KLASSE 1 150 40 65 45 2 5 3 1020 CLASSE 1 2319 827 367 1025 7 47 44 2 
1021 EFTA LAENDER 121 34 51 31 1 4 1021 A E L E 1711 790 331 543 2 45 
1030 KLASSE 2 11 3 5 3 1030 CLASSE 2 157 16 83 57 1 
1031 AKP LAENDER 6 6 1 1031 ACP 109 1 83 26 
1040 KLASSE 3 30 20 10 1040 CLASSE 3 159 142 17 
8406.39 SCHUHOBERTEILE UNO TEILE DAVON. AUSGENOMMEN VERSTAERKUNGEN. 8406.38 DESSUS CHAUSSURES ET PARTIES. EXCLUS CONTREFORTS ET BOUTS 
AUS ANDEREN STOFFEN ALS LEDER DURS.AUTRES QU"EN CUIR NATUREL 
001 FRANKREICH 62 20 40 2 001 FRANCE 254 57 195 2 
003 NIEDERLANOE 37 4 6 27 003 PAYS BAS 138 41 29 68 
004 DEUTSCHLAND BR. 143 139 1 3 004 ALLEMAGNE 551 535 10 6 
006 VER. KOENIGREICH 41 3 34 4 006 ROYAUME UNI 121 36 1 77 8 
036 SCHWEIZ 40 14 26 036 SUISSE 387 269 1 116 2 
038 OESTERREICH 66 20 36 038 AUTRICHE 600 477 123 
042 SPANIEN 68 68 042 ESPAGNE 204 204 
048 JUGOSLAVIEN 69 2 3 64 048 YOUGOSLAVIE 320 14 27 279 
800 AUSTRALIEN 26 26 800 AUSTRALIE 103 2 101 
1000 WELT 812 85 79 683 22 42 1 1000 M 0 N DE 3814 1012 330 2101 87 101 3 
1010 INTRA-EO EUR-9 318 31 2 222 22 41 1 1010 INTRA-CE EUR-9 1188 154 11 841 87 96 3 1011 EXTRA-EG EUR-9 49& 54 78 381 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 2446 868 318 1280 8 
1020 KLASSE 1 322 41 71 208 1 1 1020 CLASSE 1 1830 826 233 763 6 3 
1021 EFTA LAENDER 99 35 63 1 1021 A E L E 1002 759 1 237 2 3 
1030 KLASSE 2 108 13 7 88 1030 CLASSE 2 413 30 86 296 1 
1031 AKP LAENDER 39 6 33 1031 ACP 253 84 169 
1040 KLASSE 3 65 65 1040 CLASSE 3 202 1 201 
8406.94 ANDERE SCHUHTEILE AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 8406.94 AUTRES PARTIES DE CHAUSSURES EN CUIR 
001 FRANKREICH 159 44 79 27 9 001 FRANCE 747 166 463 97 21 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 194 12 13 4 165 002 BELGIQUE/LUXBG 644 69 50 18 507 
003 NIEDERLANDE 43 17 1 9 16 003 PAYS BAS 133 65 3 49 16 
004 DEUTSCHLAND BR. 427 12 285 123 6 1 004 ALLEMAGNE 1777 109 1286 361 19 2 
006 VER. KOENIGREICH 29 6 1 21 1 1 006 ROYAUME UNI 125 39 4 77 2 3 
008 DAENEMARK 40 37 2 1 008 DANEMARK 120 109 1 9 1 
030 SCHWEDEN 40 13 1 5 21 030 SUEDE 141 52 1 1 13 74 
032 FINNLAND 28 28 5 032 FINLANDE 115 115 036 SCHWEIZ 148 29 114 036 SUISSE 591 116 36 439 
038 OESTERREICH 179 141 2 26 11 038 AUTRICHE 634 416 7 188 23 
048 JUGOSLAVIEN 219 30 82 107 048 YOUGOSLAVIE 678 79 422 177 
732 JAPAN 44 1 1 42 732 JAPON 173 3 20 150 
1000 WELT 1754 422 8& 7&0 447 44 2 24 1000 M 0 N DE 8&71 1483 289 3442 1207 84 6 81 
1010 INTRA-EO EUR-9 902 12& 28 400 318 31 2 
z4 1010 INTRA-CE EUR-9 3810 &04 187 1904 973 &7 & 1011 EXTRA-EO EUR-9 851 297 37 3&0 131 12 1011 EXTRA-CE EUR-9 2981 969 121 1&38 23& 27 81 
1020 KLASSE 1 744 284 12 291 129 6 22 1020 CLASSE 1 2695 920 79 1364 231 24 77 
1021 EFTA LAENOER 397 204 7 143 21 22 1021 A E L E 1454 647 44 634 52 77 
1030 KLASSE 2 96 12 25 50 2 6 1 1030 CLASSE 2 226 34 42 138 4 4 4 
8406.96 ANDERE SCHUHTEILE AUS KAUTSCHUK 8406.96 AUTRES PARTIES OE CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
001 FRANKREICH 1330 151 358 314 507 001 FRANCE 2236 544 591 412 689 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 467 62 46 57 302 002 BELGIOUE/LUXBG 9nr. 147 74 96 678 
003 NIEDEALANDE 404 146 23 32 202 1 003 PAYS BAS 797 312 35 60 390 
004 DEUTSCHLAND BA. 3045 63 2086 646 246 1 3 004 ALLEMAGNE 52Cc 107 3083 1361 653 2 3 
005 ITALIEN 225 112 38 15 60 005 ITALIE 676 500 3 45 128 
006 VER. KOENIGREICH 410 12 31 44 33 290 006 ROYAUME UNI 5?7 36 70 82 71 318 
008 DAENEMARK 297 41 3 205 41 7 008 DANEMARK ;£ ..... , 112 5 26 79 19 
028 NORWEGEN 69 22 24 16 1 6 028 NORVEGE 146 75 36 24 2 8 
030 SCHWEDEN 219 75 5 16 35 24 64 030 SUEDE 412 198 5 18 66 62 63 
032 FINNLAND 92 79 3 4 6 032 FINLANDE 188 155 8 10 14 1 
036 SCHWEIZ 372 121 7 229 15 036 SUISSE 702 286 17 377 22 
038 OESTERREICH 756 487 1 258 3 7 038 AUTRICHE 1743 1108 2 602 9 22 
042 SPANIEN 157 70 41 42 4 042 ESPAGNE 189 87 44 48 10 
048 JUGOSLAVIEN 980 705 269 6 048 VOUGOSLAVIE 2191 1632 537 22 
056 SOWJETUNION 61 61 058 URSS 164 164 
058 DEUTSCH DEM.REP. 55 55 058 REP OEM ALLEMANDE 111 111 
064 UNGARN 132 6 118 7 1 064 HONGRIE 303 17 267 18 1 
066 RUMAENIEN 434 18 415 1 066 ROUMANIE 991 60 929 2 
212 TUNESIEN 145 5 95 41 4 212 TUNISIE 186 11 71 98 6 
220 AEGYPTEN 119 
563 
119 48 22 220 EGYPTE 117 1 116 288 NIGERIA 762 11 118 288 NIGERIA 649 20 556 183 65 25 
390 REP.SUEDAFRIKA 95 50 11 30 2 2 390 REP AFRIQUE OU SUD 345 178 70 89 5 3 
400 VER.STAATEN 69 24 3 40 2 400 ETATS UNIS 138 78 6 51 3 
624 ISRAEL 296 1 293 1 624 ISRAEL 455 9 2 437 7 
728 SUEOKOREA 76 76 728 COREE SUD 118 118 
-------------------·----------------------------------
497 
498 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
llesti""""ng I Mengen IIIlO Ira Q111111it8s Beslimmung 1 Wane 11110 Eur Valeurs ! 
Deslination Destination 
Nimue I Eur-9 IDeu!schlandl Frwe I hllil l Nederland 1 llelg.-Lux. 1 U-K I INland 1 Denmark Nimexe 1 _ Eur-9 1 Deutschland 1 France I lillie 1 Nede~and 1 Belg. -Lux. 1 U-K I Ireland 1 Denmark 
732 .JAPAN 158 5 51 4 100 732 .JAPON 426 28 90 7 308 800 AUSTRALIEN 54 23 12 15 800 AUSTRALIE 137 83 24 43 
1000 WELT 11880 22111 1873 
-
11122 1227 313 7& 1000 M 0 N DE 
-
11840 
-
7787 28&3 2441 34& 79 
1010 INTRA-EO EUR-8 8Z18 1127 178 
-
1381 10&11 281 4 1010 INTRA-CE EUR-8 1081& 18&8 23& 
-
211&7 1961 320 4 
1011 EXTRA-EO EUR-8 11771 1784 1- 7 181 171 22 71 1011 EXTRA-CE EUR-9 11272 418Z 2- 3797 
-
488 2& 7& 
1020 KLASSE 1 3088 1897 80 995 85 180 71 1020 CLASSE 1 6797 3995 170 1926 186 468 72 
1021 EFTA .:AENDER 1425 714 13 527 69 32 70 1021 A E L E 3038 1700 24 1035 122 86 71 
1030 KLASSE 2 1955 35 882 929 75 11 22 1 1030 CLASSE 2 2797 76 1043 1502 128 21 26 3 
1031 AKP LAENDER 1062 11 734 238 57 22 1031 ACP 1421 22 825 461 86 25 2 
1040 KLASSE 3 729 32 533 183 1 1040 CLASSE 3 1878 112 1196 369 1 
---
ANDERE SCHUHTEILE AUS ANDEREN STOFFEN, AUSQEN- AUS METALL 
---
AUTRES PARTIE£ V'i CHAUSSURES EN AUTRES MATIERES, SF METAL 
001 FRANKREICH 1579 404 718 29 427 1 001 FRANCE 4201 1468 2084 80 567 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 397 151 93 32 108 13 002 BELGIQUE/LUXBG 1353 488 307 127 421 32 
003 NIEDERLANDE 957 525 14 82 145 191 003 PAYS BAS 237~ 1409 42 232 354 335 
004 DEUTSCHLAND BR. 2400 838 1833 42 7 3 79 004 ALLEMAGNE 6234 1372 4509 125 22 3 203 
005 ITALIEN 117 81 21 15 7 7 005 ITALIE 403 310 41 52 006 VER. KOENIGREICH 844 47 182 650 1 70 006 ROYAUME UNI 203€' 186 282 1430 3 15 126 14 
007 IRLAND 139 33 17 30 6 1 58 007 IRLANDE 329 78 35 85 2 129 008 DAENEMARK 121 82 2 16 36 
s3 ->08 DANEMARK 430 231 8 74 17 102 028 NORWEGEN 183 56 2 33 1 028 NORVEGE 551 200 12 73 266 030 SCHWEDEN 388 51 1 22 1 290 030 SUEDE 1041 221 9 57 3 3 746 
032 FINNLAND 739 327 27 211 8 4 184 032 FINLANDE 2384 1190 32 584 5 14 549 
036 SCHWEIZ 878 280 27 382 1 7 036 SUISSE 1970 934 82 932 22 038 OESTERREICH 2216 1541 60 591 23 038 AUTRICHE 6363 4376 131 1809 2 65 
040 PORTUGAL 754 33 32 882 7 040 PORTUGAL 1975 102 93 1760 20 
042 SPANIEN 590 113 488 11 042 ESPAGNE 832 345 464 22 1 
046 MALTA 97 20 77 046 MALTE 258 59 197 
048 .JUGOSLAVIEN 1946 472 240 1209 25 046 YOUGOSLAVIE 8406 1634 862 3814 106 
060 GRIECHENLAND 220 19 174 27 050 GRECE 298 65 2 197 42 
058 SOW.JETUNION 5822 300 5322 058 URSS 12846 866 11980 
058 DEUTSCH DEM.REP. 826 828 058 REP OEM ALLEMANDE 1767 1787 
080 POLEN 784 18 748 080 POLOGNE 1876 49 1829 
062 TSCHECHOSLOVAKE1 84 5 
sO 79 062 TCHECOSLOVAQUIE 370 29 341 084 UNGARN 236 14 75 57 084 HONGRIE 730 33 222 267 216 
088 RUMAENIEN 368 17 73 276 088 ROUMANIE 618 17 124 378 1 
068 BULGARIEN 382 26 
sO 358 088 BULGARIE 1244 82 1162 208 ALGERIEN 144 i 84 208 ALGERIE 463 7 163 290 212 TUNESIEN 297 162 144 212 TUNISIE 788 397 384 
216 LIBYEN 47 46 1 218 LIBYE 176 7 165 3 
220 AEGYPTEN 316 8 310 220 EGYPTE 882 14 848 
224 SUDAN 106 26 76 4 8 224 SOUDAN 278 84 179 16 248 SENEGAL 93 83 22 248 SENEGAL 193 136 47 10 
272 ELFENBEINKUESTE 152 110 42 272 COTE D"1VOIRE 428 242 186 
280 TOGO 88 44 24 280 TOGO 117 83 34 
288 NIGERIA 938 172 352 389 23 288 NIGERIA 1798 340 820 801 35 
302 KAMERUN 46 40 8 302 CAMEROUN 117 104 13 
322 SAIRE (KINSHASA) 49 2 47 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 141 i 4 137 334 AETHIOPIEN 44 9 36 i 334 ETHIOPIE 120 26 93 390 REP.SUEDAFRIKA 588 59 87 429 12 3 aO 390 REP AFRIQUE OU SUD 1547 190 120 1197 37 3 8 400 VER.STAATEN 111 27 8 45 400 ETATS UNIS 420 117 16 129 151 
404 KANADA 79 4 4 59 12 404 CANADA 450 18 21 382 31 
440 PANAMA 81 81 440 PANAMA 243 243 
444 PANAMAKANAL ZONE 148 2 146 444 CANAL PANAMA 100 is 100 464 .JAMAIKA 84 2 80 484 .JAMAIQUE 198 13 178 1 
484 VENEZUELA 118 1 2 113 484 VENEZUELA 219 4 6 209 
816 IRAN 116 2 113 is 616 IRAN 183 1 12 160 824 ISRAEL 173 12 3 160 624 ISRAEL 451 32 4 393 22 
732 .JAPAN 51 17 3 31 732 .JAPON 304 80 26 197 2 
736 TAIWAN 43 42 9 1 i 736 TAIWAN (FORMOSE) 127 126 2 4 600 AUSTRALIEN 233 53 168 12 600 AUSTRALIE 933 163 65 691 10 
604 NEUSEELAND 80 9 4 47 804 NOUVELLE ZELANDE 167 22 18 118 1 
1000 WELT 2711111 
-
3148 19832 277 
-
98 1- 1000MONDE 708&9 1027 8839 43190 ae1 1183 173 
-1010 INTRA-EO EUR-9 
-
1- M4 
-
zoo 8Z3 73 
-
1010 INTRA-CE EUR-8 173&7 41Z8 
-
8e41 
-
1081 129 71& 
1011 EXTRA-EO EUR-9 
-
3721 ~ 13772 77 37 28 718 1011 EXTRA-CE EUR-8 113302 11398 47&4 34848 183 102 44 2181 
1020 KLASSE 1 6913 3065 847 4176 116 6 3 660 1020 CLASSE 1 26967 9723 1842 12202 121 21 6 1950 
1021 EFTA LAENDER 4203 1946 121 1711 9 1 418 1021 A E L E 11942 6849 327 4831 25 3 1107 
1030 KLASSE 2 3580 278 1098 2112 12 31 23 8 1030 CLASSE 2 7976 801 2488 4727 43 81 35 22 
1031 AKP LAENDER 1788 176 758 810 4 20 23 
s8 1031 ACP 4008 355 1593 1953 17 55 35 1040 KLASSE 3 8083 376 183 7484 1040 CLASSE 3 19358 1075 346 17719 218 
-
GAMASCHEN, SCHIENBEINSCHUETZER UND AEHNL- WAREN BOWIE TEILE 
-
QUETRES, .JAMBIERES, MOLLETIERES, PROTEGE-TIBIAS ET ARTICLES 
DAVON SIMIL. ET LEURS PARTIES __ oo 
GAMASCHEN, SCHIENBEINSCHUETZER UND AEHNL- WAREN BOWIE TEILE 
--00 GUETREB, .JAMBIERES, MOLLETIERES, PROTEGE-TIBIAS ET ARTICLES 
DAVON BIMIL- ET LEURS PARTIES 
1000 WELT 83 13 14 3 II 3 43 2 1000MONDE 8Z7 123 134 10 34 18 290 18 
1010 INTRA-EO EUR-9 23 II 2 2 • 2 • 1 1010 INTRA-CE EUR-8 187 .. Z8 7 34 10 • 4 
, 1011 EXTRA-EO EUR-9 80 • 12 1 1 37 1 1011 EXTRA-CE EUR-8 440 .. 10& 3 7 2411 14 1020 KLASSE 1 26 4 7 1 1 13 1 1020 CLASSE 1 204 40 87 3 7 62 12 ~030 KLASSE 2 34 4 6 24 1030 CLASSE 2 234 25 38 182 2 
/ 1031 AKP LAENDER 17 3 1 13 1031 ACP 144 2 23 7 112 
I 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 1 OliO kg Oulnlitis Bestimmung I Wlflt 1000Eur Vlletlrs 
Dulination Dostinltion 
Nimexe I Eur-9 I Dlll1SChland I France 1 1tJiil 1 Nederland I Belg.-l.u. I U-K I Ireland 10anmart Nimexa J . Eur-9 jDautschland j France L ltalia 1 Nederland 1 Belg.-~.u.. 1 U-K 1 Ireland 1 DIM!IIk 
114117 WAREN DEB KAP. 114. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 114117 MARCHANDIBES DU CHAP. 114 TRANSPORTEE& PAR LA POBTE 
84117.00 WAREN DEB KAP. 114. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 84117.00 MARCHANDISES DU CHAP. 114 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
372 REUNION 372 REUNION 195 195 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 114 114 
482 MARTINIQUE 482 MARTINIQUE 235 235 
809 NEUKALEDONIEN 809 NOUV CALEDONIE 182 182 
822 FRANZ POLYNESIEN 822 POLYNESIE FR 101 101 
1000 WELT 1000MONDE 1447 1447 
1010 INTRA-EO EUR-9 1010 INTRA-CE EUR-9 147 147 
1011 EXTRA.-EG EUR-9 1011 EXTRA-CE EUR-9 1300 1300 
1030 KLASSE 2 1030 CLASSE 2 1217 1217 
1031 AKP LAENDER 1031 ACP 216 216 
! 
------------- ---
499 
500 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Bestimmung 
1----,----,----,----,----.------r----.----r-----l Destination 
Nimexe 
1 Wene 1 1100 Eur 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K 
8501 HUTSTUMPEN AUS FILZ. NICHT OEFORMT; HUTPLATTEN. BANDEAUX 
(AUCH AUFGESCHNITTEN). AUS FILZ. ZUM HERSTELLEN VON HUETEN 
8501.10 HUTSTUMPEN USW.AUS HAARFILZ ODER AUS WOLL-HAARFILZ 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR. 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
400 VER.STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-.EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDEA 
5 
33 
5 
11 
8 
87 
52 
34 
28 
14 
7 
3 
4 
2 
1 
4 
15 
9 
5 
5 
5 
1 
23 
5 
6 
3 
44 
31 
12 
10 
7 
2 
2 
2 
5 
18 
8 
13 
11 
1 
6501.90 HUTSTUMPEN USW. AUS ANDEREM FiLZ ALS HAAR- OD.WOLL-HAARFILZ 
004 DEUTSCHLAND BR. 
038 OESTERREICH 
390 REP.SUEOAFRIKA 
484 VENEZUELA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
24 
19 
19 
16 
113 
37 
77 
47 
25 
28 
16 
14 
38 
2 
38 
36 
20 
20 
2 
1 
2 
31 
24 
7 
3 
2 
3 
3 
3 
14 
35 
8 
27 
4 
1 
23 
4 
2 
3 
1 
1 
1 
5 
1 
4 
3 
1 
1 
8502 HUTSTUMPEN ODER HUTROHLINOE.GEFLOCHTEN ODER DURCH VERBINDUNG 
GEFLOCHTENER. GEWEBTER OOER ANDERER STREIFEN HERGESTELLT. 
8502.10 
1000 WELT 
AUS STOFFEN ALLER ART. NICHT GEFORMT 
HUTSTUMPEN ODER HUTROHLINGE AUS HOLZSPAN. STROH. BAST. 
ESPARTO. ALOE. MANILAHANF. SISAL ODER ANOEREN NICHTVER-
SPONNENEN PFLANZLICHEN FASERN 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 K LA SSE 1 
30 
11 
19 
14 
9 
5 
4 
2 
14 
5 
9 
8 
8 
1 
& 
3 
8502.80 HUETE UNO ANDERE KOPFBEOECKUNGEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS 
HOLZSPAN. STROH. BAST. ESPARTO. ALOE. MANILAHANF. SISAL ODER 
ANDEREN NICHTVERSPONNENEN FASERN 
004 DEUTSCHLAND BA. 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EO EUR-9 
1020 KLASSE 1 
15 
34 
26 
8 
8 
2 
2 
2 
15 
24 
22 
2 
2 
5 
3 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
8503 HUETE UNO ANDERE KOPFBEDECKUNGEN. AUS FILZ. AUS HUTSTUMPEN 
ODER HUTPLATTEN DER TARIFNR. 8501 HERGESTELLT 
8503.11 HUETE UNO DEROL.. AUS HAAAFILZ ODER WOLL-HAARFILZ. NICHT 
AUSGESTATTET 
1000 WELT 
1010 INTRA-EO EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
23 
15 
8 
6 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
8503.19 HUETE UNO DERGL •• AUS ANDEREM FILZ ALS HAAR- ODER WOLL-
HAARFILZ. NICHT AUSGESTATTET 
004 DEUTSCHLAND BR 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
9 
30 
15 
14 
10 
4 
2 
2 
10 
9 
1 
8503.23 HUETE UNO DERGL.. AUS HAARFILZ ODER WOLL-HAARFILZ. AUSGE-
STATTET. FUER MAENNER 
002 BELGIEN-LUXEM BURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR. 
028 NORWE:.GEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
4 
7 
18 
2 
5 
3 
1 
3 
1 
1 
9 
2 
2 
5 
1 
2 
2 
14 
8 
8 
5 
17 
4 
12 
10 
4 
4 
1 
2 
8501 CLOCHES NON DRESSEES. Nl TOURNUREES. PLATEAUX. MANCHONS 
MEME FENDUS DANS LA HAUTEUR. EN FEUTRE. POUR CHAPEAUX 
8501.10 CLOCHES ETC EN FEUTRE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
006 ROYAUME UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATS UNIS 
1 11000 M 0 N D E 
1 1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
151 
659 
101 
286 
138 
1803 
1049 
758 
651 
384 
100 
27 
3 
212 
108 
108 
66 
43 
248 
125 
4&8 
291 
185 
160 
154 
22 
358 
101 
124 
13 
72& 
511 
215 
180 
148 
4 
4 
4 
26 
29 
10 
72 
81 
11 
11 
10 
3 
20 
122 
333 
75 
258 
233 
30 
8501.90 CLOCHES ETC. EN FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU LAINE ET POlLS 
004 ALLEMAGNE 
038 AUTAICHE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
484 VENEZUELA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
336 
225 
231 
107 
1325 
489 
835 
609 
301 
226 
188 
171 
482 
35 
427 
427 
229 
276 
23 
18 
13 
412 
330 
82 
50 
26 
32 
41 
4 
34 
94 
319 
85 
234 
59 
22 
175 
14 
10 
6 
&2 
28 
25 
16 
11 
9 
80 
13 
87 
57 
13 
10 
8502 CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX. TRESSEES OU OBTENUES PAR 
ASSEMBLAGE DE BANDES EN TOUTES MATIERE&. NON DRESSEES Nl 
TOURNUREES 
8502.10 CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX EN COPEAUX OU RUBANS DE 
BOIS. PAILLE. ECORCE. SPARTE. ALOES. ABACA. SISAL OU AUTRE& 
FIBRES VEGETALES NON FILEES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
383 
114 
247 
210 
31 
4 
27 
27 
45 
21 
23 
10 
183 
71 
112 
104 
104 
18 
85 
69 
8502.80 CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX EN AUTRES MATIERES QUE 
COPEAUX OU RUBANS DE BOIS. PAILLE. ECORCE. &PARTE. ALOES. 
ABACA. SISAL OU AUTRES FIBRES VEGETALES NON FILEES 
004 ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
355 
885 
507 
157 
151 
39 
4 
34 
34 
345 
&12 
453 
59 
58 
3 
&7 
35 
22 
17 
2 
2 
7 
&5 
13 
42 
42 
8li03 CHAPEAUX ET AUTRE& COIFFURES EN FEUTRE. FABRIQUES A L~AIDE 
DES CLOCHES ET PLATEAUX DU NO. 8501 
8&03.11 CHAPEAUX ET SIMIL .• EN FEUTRE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS. 
NON GARNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
472 
280 
192 
152 
22 
3 
19 
4 
88 
50 
18 
14 
42 
22 
20 
17 
83 
83 
1 
1 
270 
142 
127 
109 
8&03.19 CHAPEAUX ET SIMIL •• EN FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU DE LAINE 
ET POlLS. NON GARNIS 
004 ALLEMAGNE 
1 11000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
104 
481 
184 
278 
212 
100 
8 
2 
3 
3 
17 
44 
42 
2 
1 
47 
84 
83 
21 
12 
4 
5 
3 
2 
2 
2 
8&03.23 CHAPEAUX ET SIMIL. POUR HOMMES. EN FEUTRE DE POlLS OU DE 
LAINE ET POlLS. GARNIS 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
202 
299 
677 
143 
201 
215 
42 
134 
6 
65 
41 
30 
66 
445 
126 
86 
185 
69 
68 
164 
10 
39 
307 
74 
233 
184 
84 
2 
3 
47 
67 
67 
7 
Valeurs 
I Ireland 1 Danmark 
2 
2 
2 
5 
5 
5 
15 
15 
10 
10 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Mengen 11101lkg Quant~is Bestimmung 1 Werte 11100Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I france I kalia I Nederland I Be/g.-lux. I U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 france I ltalia I Nederland I Be/g.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
038 OESTEHREICH 7 4 1 1 1 038 AUTRICHE 342 227 40 67 8 
400 VER.STAATEN 7 4 3 400 ETATS UNIS 320 4 4 250 62 
484 VENEZUELA 8 8 484 VENEZUEL~A' 498 4 494 
1000 WELT 71 11 12 32 1 1& 1000 M 0 N 'DE 3&81 833 818 1920 4 10 374 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 29 4 10 9 1 & 1010 INTRA-CE EUR-9 1333 199 64& 497 3 10 79 2 1011 EXTRP.t.-EG EUR-9 43 7 2 23 11 1011 EXTRA-CE EUR-9 2228 434 73 1423 1 Z9& 
1020 KLASSE 1 28 6 1 12 9 1020 CLASSE 1 1471 377 50 786 1 255 2 
1021 EFTA LAENOER 16 6 1 6 3 1021 A E L E 902 339 43 369 149 2 
1030 KLASSE 2 15 1 1 11 2 1030 CLASSE 2 757 56 23 638 40 
8503.2& HUETE UNO DERGL •• AUS HAARFILZ ODER WOLL-HAARFILZ. AUSGE- 8503.2& CHAPEAUX ET SIMIL.. POUR FEMMES ET ENFANTS. EN FEUTRE DE 
STA'TTET. FUER FRAUEN UNO KINDER POlLS OU DE LAINE ET POlLS. GARNIS 
004 DEUTSCHLAND BA. 3 1 2 004 ALLEMAGNE 195 81 7 107 
1000 WELT 7 2 2 1 2 1000 M 0 N DE 471 170 122 41 131 4 3 
1010 INTRA-EG EUR-9 4 1 1 ; 2 1010 INTRA-CE EUR-9 273 &2 98 8 112 3 3 1011 EXTRA-EO EUR-9 3 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 198 118 24 33 19 1 
1020 KLASSE 1 3 1 1 1 1020 CLASSE 1 181 115 24 19 19 1 3 
1021 EFTA LAENDER 1 1 1021 A E L E 125 98 4 19 1 3 
8503.26 HUETE UNO DERGL .• AUS ANDEREM FILZ ALS HAAR- ODER WOLL- 8503.26 CHAPEAUX ET SIMIL., POUR HOMMES, EN FEUTRE AUTRE QUE DE 
HAARFILZ, AUSGESTATTET, FUER MAENNER POlLS OU DE LAINE ET POlLS, GARNIS 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5 1 3 1 002 BELGIOUE/LUXBG 128 20 98 10 
003 NIEDERLANDE 8 1 6 2 003 PAYS BAS 212 28 153 3 28 
004 DEUTSCHLAND BR. 21 15 1 5 004 ALLEMAGNE 515 441 15 69 
038 OESTERREICH 6 2 3 1 038 AUTRICHE 221 80 127 4 10 
400 VER.STAATEN 7 7 400 ETATS UNIS 109 2 5 97 5 
1000 WELT 82 & 33 3 41 1000 M 0 N DE 1822 1&& 977 89 1 81& & 
1010 INTRA-EO EUR-9 42 2 24 2 14 1010 INTRA-CE EUR-9 987 48 703 27 1 208 & 1011 EXTRA-EG EUR-9 40 3 9 1 27 1011 EXTRA-CE EUR-9 83& 107 274 42 407 
1020 KLASSE 1 29 3 5 1 20 1020 CLASSE 1 613 103 178 15 312 5 
1021 EFTA LAENDER 13 3 5 1 4 1021 A E L E 361 99 177 5 80 
1030 KLASSE 2 12 4 1 7 1030 CLASSE 2 222 4 96 27 95 
1031 AKP LAENOER 10 4 6 1031 ACP 170 1 89 80 
8503.28 HUETE UNO DERGL., AUS ANDEREM FILZ ALS HAAR- ODER WOLL- 8503.28 CHAPEAUX ET SIMIL., POUR FEMMES ET ENFANT&, EN FEUTRE AUTRE 
HAARFILZ, AUSGESTATTET. FUER FRAUEN UNO KINDER QUE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS. GARNIS 
1000 WELT 5 1 2 2 1000 M 0 N DE 110 41 26 29 1 12 2 
1010 INTRA-EO EUR-9 4 1 1 2 1010 INTRA-CE EUR-9 &8 10 23 12 1 12 2 1011 EXTRA-EG EUR-9 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 &2 31 2 17 
8504 HUETE UNO ANDERE KOPFBEDECKUNOEN. GEFLOCHTEN ODER AUS 8504 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES. TRESSES OU FABRIQUES PAR 
GEWEBTEN. GEFLOCHTENEN ODER ANDEREN STREIFEN HERGESTELLT ASSEMBLAGE DE BANDES 
6504.11 HUETE UNO DERGL., AUS HOLZSPAN. STROH, BAST. ESPARTO. ALOE. 8504.11 CHAPEAUX ET SIMIL .• EN COPEAUX OU RUBANS DE BOIS. PAILLE. 
MANILAHANF, SISAL ODER ANDEREN NICHTVERSPONNENEN PFLANZL. ECORCE. SPARTE. ALOES. ABACA. SISAL OU AUTRES FIBRES 
FASERN. NICHT AUSGESTATTET VEGETALES NON FILEES. NON GARNIS 
001 FRANKREICH 36 36 001 FRANCE 235 2 8 228 7 6 004 DEUTSCHLAND BR. 52 49 2 1 004 ALLEMAGNE 413 370 28 
400 VER.STAATEN 48 47 1 400 ETATS UNIS 480 6 462 12 
1000 WELT 199 1 3 185 2 1 7 1000MONDE 179& 29 49 1574 8 7 126 2 
1010 INTRA-EO EUR-9 111 2 104 2 1 4 1010 INTRA-CE EUR-9 8&9 7 13 7&0 8 7 74 2 1011 EXTRA-EO EUR-9 88 81 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 935 21 36 824 &2 
1020 KLASSE 1 78 1 75 2 1020 CLASSE 1 853 14 15 780 42 2 
1021 EFTA lAENOER 16 16 1021 A E L E 185 12 7 152 12 2 
6504.19 HUETE UNO DERGL., AUS ANDEREN STOFFEN ALS NICHTVERSPONNENEN 8504.19 CHAPEAUX ET SIMIL.. EN AUTRES MATIERE& QUE FIBRES VEGETALES 
PFLANZLICHEN FASERN. NICHT AUSGESTATTET NON FILEES. NON GARNIS 
I 
1000 WELT 35 3 24 8 1000 M 0 N DE 458 8 74 2&1 2 118 7 2 I 
1010 INTRA-EG EUR-9 14 1 8 & 1010 INTRA-CE EUR-9 198 3 37 89 2 8& 2 ; 1011 EXTRA-EG EUR-9 21 1 17 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 2&9 3 37 183 &0 & 
1020 KLASSE 1 14 1 11 2 1020 ClASSE 1 188 2 27 111 42 5 1 
6504.21 HUETE UNO bERGL •• AUSGESTATTET, FUER MAENNER 8504.21 CHAPEAUX ET SIMIL. POUR HOMMES. GARNIS 
004 DEUTSCHLAND BR. 30 3 26 1 004 ALLEMAGNE 293 51 214 28 
400 VER.STAATEN 10 10 400 ETATS UNIS 119 2 102 15 
1000 WELT 98 1 & 82 1 7 1000 M 0 N DE 1082 &2 83 780 2 9 1&4 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 58 1 4 48 1 4 1010 INTRA-CE EUR-9 &89 2& 83 418 2 9 72 2 1011 EXTRA-EG EUR-9 36 1 34 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 473 27 20 342 82 
1020 KLASSE 1 37 1 33 3 1020 CLASSE 1 426 25 9 323 67 2 
1021 EFTA lAENOER 19 17 2 1021 A E l E 237 22 7 159 49 
8504.23 HUETE UNO DERGL., AUSGESTATTET, FUER FRAUEN UNO KINDER 8504.23 CHAPEAUX ET SIMIL .• POUR FEMMES ET ENFANT&, GARNIS 
001 FRANKREICH 48 48 001 FRANCE 467 6 462 
003 NIEOERLANDE 6 2 4 003 PAYS BAS 153 101 3 45 4 
-
~----
- ---~-------·-------·-- --~~-- - - ---
501 
502 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Dilcembre 1975 
Bestimmung !Mangen 11m kg QUII1Iitts Bestimmung I Werte 11XK1Eur Velotn Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland I. Franco l ltalia _I Nederland I Belg.-lux. I U-K J Ireland J Denllllli Nimexe ! _ Eur-9 J Deutschland J Franco I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I ltelend I Dlnnllrk 
004 DEUTSCHLAND BR. 47 1 46 004 ALLEMAGNE 342 42 289 4 7 
036 SCHWEIZ 6 1 1 4 036 SUISSE 110 23 34 53 
038 OESTERREICH 10 1 8 038 AUTRICHE 122 31 3 88 
400 VER.STAATEN 25 1 23 1 400 ETATS UNIS 249 1 13 216 19 
1000 WELT 184 4 4 184 1 1 1000MONDE 1730 187 128 1371 12 31 1 
~~~~ ~~~':t'l.";;~ ~~::: 111 2 2 108 1 ; 1010 INTRA-CE EUR-8 1077 117 84 874 10 12 ; &1 1 2 47 1011 EXTRA-CE EUR-8 8&1 .. 84 ... z 18 
1020 KLASSE 1 50 1 1 47 1 1020 CLASSE 1 834 66 56 488 2 19 1 
1021 EFTA LAENDER 16 1 1 14 1021 A E L E 252 62 37 152 1 
-
HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNOEN. OEWIRKT ODER AUS STUECKEN 
-
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN BONNETERIE OU CONFECTIONNEB 
VON SPINNBTOFFWAREN HEROESTELLT A L"AIDE DE TI88U8. DE DENTELLES OU DE FEUTRE (EN PIECEBI 
8606.11 BASKEN-. STRICK-. UNIFORMMUETZEN OHNE SCHIRM. FEZ. CHECHIAB 8606.11 BERETS. BONNETS. CALOTTEB. FEZ. CHECHIAB ET SIMILAIREB. EN 
UND AEHNL. 8CHIRML08E KOPFBEDECKUNOEN. AUB OEWALKTEN ODER BONNETERIE FOULEE OU FEUTREE 
OEFILZTEN OEWIRKEN 
001 FRANKREICH 14 3 9 5 001 FRANCE 206 2 a4 86 3 114 1 002 BELGIEN~LUXEMBURG 18 2 10 1 4 002 BELGIQUE/LUXBG 284 8 154 11 47 003 NIEDERLANOE 31 1 8 1 18 003 PAYS BAS 476 23 27 105 11 310 
004 DEUTSCHLAND BR. 96 5 54 2 i 34 1 004 ALLEMAGNE 1294 118 631 32 9 501 12 005 ITALIEN 8 2 & 5 005 ITALIE 164 43 112 3 006 VER. KDENIGREICH 10 i 2 006 ROYAUME UNI 111 5 79 24 007 IRLAND 30 i 2 29 007 lALANDE 376 23 353 008 DAENEMARK 16 15 i; 008 DANEMARK 266 1 6 23 238 sO 028 NORWEGEN 21 1 15 028 NDRVEGE 411 1 7 313 
030 SCHWEDEN 48 1 2 42 3 030 SUEDE 883 i 13 26 766 58 032 FINNLAND 22 2 1 21 032 FINLANDE 314 1 12 i 300 i 036 SCHWEIZ 13 i 3 6 036 SUISSE 181 11 36 33 99 038 OESTERREICH 46 1 14 30 036 AUTRICHE 716 19 10 158 528 1 
042 SPANIEN 6 2 4 042 ESPAGNE 109 3 28 80 288 NIGERIA 13 i; 13 288 NIGERIA 135 a8 132 i 400 VER.STAATEN 59 17 37 400 ETATS UNIS 805 188 635 5 
404 KANADA 17 1 2 14 404 CANADA 276 10 26 238 2 
612 IRAK 21 19 2 812 IRAK 348 276 i 70 732 JAPAN 12 12 i 732 JAPON 419 8 410 800 AUSTRALIEN 15 1 13 800 AUSTRALIE 183 1 8 181 2 
1000 WELT 
-
li 71 123 z 2 31111 12 1000MONDE 
-
87 10118 14113 411 28 
-
10 202 
1010 INTRA-EO EUR-9 223 3 12 82 2 2 109 3 1010 INTRA-CE EUR-9 3179 &7 283 1078 43 23 1873 3 38 
1011 EXTRA-EG EUR-9 381 1 &8 31 2811 10 1011 EXTRA-CE EUR-8 &813 40 78& 374 2 • 
-
7 18& 
1020 KLASSE 1 275 1 22 31 212 9 1020 CLASSE 1 4561 33 288 369 1 3705 7 158 
1021 EFTA LAENDER 129 1 4 19 96 8 1021 A E L E 2197 33 59 223 1 1730 151 
1030 KLASSE 2 84 37 1 48 1030 CLASSE 2 1235 7 507 5 1 5 704 8 
1031 AKP LAENDER 35 11 24 1031 ACP 433 3 126 1 5 298 
8606.19 BABKEN-. STRICK-. UNIFORMMUETZEN OHNE SCHIRM. FEZ. CHECHIAB .... 18 BERETS. BONNETS. CALOTTEB. FEZ. CHECHIAB ET BIMILAIREB. EN 
UND AEHNL. 8CHIRML08E KOPFBEDECKUNOEN. AUB ANDEREN ALB BONNETERIE AUTRE& QUE FOULEE OU FEUTREE 
OEWALKTEN ODER OEFILZTEN OEWIRKEN 
001 FRANKREICH 169 4 162 1 2 001 FRANCE 2111 81 1888 10 21 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 72 9 10 45 8 2 002 BELGIQUE/LUXBG 1106 221 204 550 131 003 NIEDERLANDE 44 8 4 30 2 003 PAYS BAS 722 223 78 380 33 004 DEUTSCHLAND BR. 330 12 314 2 004 ALLEMAGNE 3718 i 237 3388 27 48 6 006 VER. KOENIGREICH 152 5 145 2 006 ROYAUME UNI 1511 74 1344 i 86 5 1 008 DAENEMARK 17 17 i 008 DANEMARK 189 5 5 176 2 028 NORWEGEN 19 18 028 NORVEGE 276 7 9 241 2 17 
030 SCHWEDEN 37 2 34 1 030 SUEDE 453 12 32 381 4 7 11 036 SCHWEIZ 38 7 3 28 036 SUISSE 607 149 63 387 3 1 
038 OESTERREICH 44 12 1 31 038 AUTRICHE 700 262 14 418 6 
208 ALGERIEN 10 10 4 208 ALGERIE 204 204 400 VER.STAATEN 57 1 40 12 400 ETATS UNIS 714 14 481 150 69 
404 KANADA 12 1 11 404 CANADA 153 1 35 115 2 
612 IAAK 9 9 612 IRAK 133 
ail 133 732 JAPAN 8 1 5 2 732 JAPON 154 79 37 
1000 WELT 1063 44 128 882 14 9 4 z 1000MONDE 13441 1084 2108 97117 178 220 77 42 
1010 INTRA-EO EUR-9 790 Z2 
-
713 12 • 4 z 1010 INTRA-CE EUR-9 -
liliB 8&3 78&8 170 1113 • • 1011 EXTRA-EO EUR-9 27& Z2 .. 1110 z 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 
- -
14112 1900 8 27 72 34 
1020 K LA SSE 1 227 22 54 148 4 1 1020 CLASSE 1 3259 488 770 1868 5 19 70 30 
1021 EFTA LAENDER 137 19 8 111 2 1 1021 A E L E 2039 432 117 1438 5 18 2 29 1030 KLASSE 2 44 39 3 1030 CLASSE 2 735 7 880 32 1 9 4 
1031 AKP LAENDER 15 15 1031 ACP 260 1 247 3 9 
8&0&.30 MUETZEN. UNIFORMKAPPEN U.DOL •• MIT SCHIRM 
--· 
CA8QUETTE8. KEPIS ET COIFFURES SIMIL •• AVEC VIBIERE 
001 FRANKREICH 122 8 i; 83 5 28 2 001 FRANCE 1219 53 512 10 617 27 002 BELGIEN-LUXEMBURG 29 3 13 7 i; 1 002 BELGIQUE/LUXBG 407 48 105 192 49 13 003 NIEDERLANDE 31 5 3 15 6 3 003 PAYS BAS 438 77 61 199 67 32 004 DEUTSCHLAND BR. 74 18 49 2 2 004 ALLEMAGNE 860 9 315 418 51 50 22 3 005 ITALIEN 8 i 2 1 3 ; 005 ITALIE 138 44 40 45 030 SCHWEDEN 13 2 1 4 6 030 SUEDE 108 7 1 16 3 8 70 7 036 SCHWEIZ 28 7 18 1 036 SUISSE 402 88 54 245 8 2 2 
038 OESTERREICH 41 14 1 28 39 038 AUTRICHE 529 321 13 190 6 288 NIGERIA 40 1 288 NIGERIA 488 12 8 4 478 400 VER.STAATEN 33 32 1 400 ETATS UNIS 508 3 474 18 1 
------------- --
------------~ 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Dilcembr8 1975 
Bestimmung 1 Mangen 1111 kg Qllltdita Bestimmung I Wille tii!Eur V1leurs 
Destination Destmon 
Nimexe I Eur-9 J Doutsdlland I France I hafll I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I lraland I Dllllllllk Nimm I . Eur-9 I Doutsdlland I France I halil I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I lraland I Damnart 
10110 WELT 488 40 82 214 18 4Z 112 2 8 10110MONDE 
-
723 1113 18&8 121 
-
111114 3Z 114 
1010 INTRA-EO EUR-8 278 1& 28 1114 18 38 13 i 2 1010 INTRA-CE EUR-8 3ZZ8 182 H3 13113 110 801 174 8 30 1011 EXTRA-EO EUR-8 zoe 2& 24 80 1 8 .. 2 1011 EXTRA-CE EUR-8 3071 1131 &48 
-
11 44 1380 27 28 
1020 KLASSE 1 128 23 4 47 5 48 1 2 1020 CLASSE 1 1773 448 108 478 4 20 885 27 23 
1021 EFTA LAENDER 83 21 3 45 ; 5 8 1 1021 A E L E" 1101 422 71 458 4 18 112 18 1030 KLASSE 2 82 3 20 3 1 54 1030 CLASSE 2 1297 83 441 25 7 24 715 2 
1031 AKP ~ENDER 64 2 15 2 1 44 1031 ACP 1021 75 359 14 24 549 
--80 HAARNETZE --80 RESILLES ET FILETS A CHEVEUX 
001 FRANKREICH 9 5 4 001 FRANCE 183 111 4 5 43 
003 NIEDERLANDE 11 8 3 003 PAYS BAS 188 135 1 32 
10110 WELT &4 38 1 3 4 8 1 1 111011 M 0 N DE 818 
-
12 37 Z3 81 10 7 
1010 INTRA-EO EUR-9 
-
zo 1 1 3 8 1 1 1010 INTRA-CE EUR-8 
-
387 28 111 18 78 7 8 
1011 EXTRA-EO EUR-8 21 18 1 2 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-8 248 Z3 22 8 8 3 1 
1020 KLASSE 1 14 10 2 1 1 1020 CLASSE 1 234 188 11 22 5 6 3 1 
1021 EFTA LAENDER 7 4 2 1 1021 A E L E 135 96 7 21 2 6 1 
-.80 HUETE UND DEROL •• NICHT IN -.11 BIB 80 ENTHALTEN --80 CHAPEAUX ET SIMIL •• AUTRES QUE REPRIS DE -.11 A 80 
001 FRANKREICH 61 1 59 4 1 001 FRANCE 705 19 644 42 002 BELGfEN-LUXEMBURG 51 3 21 23 ; 002 BELGIQUE/LUXBG 666 62 464 312 28 003 NIEDERLANDE 57 4 8 48 3 ; 003 PAYS BAS 647 102 153 523 89 34 ; 004 DEUTSCHLAND BR. 370 2 57 301 8 004 ALLEMAGNE 5275 1478 3331 32 399 005 ITALIEN 8 4 38 ; 5 005 ITALIE 194 91 102 1 3 006 VER. KOENIGREICH 43 1 008 ROYAUME UNI 548 2 15 418 13 97 
008 DAENEMARK 9 ; 3 8 ; 2 008 DANEMARK 143 3 54 84 2 028 NORWEGEN 15 4 7 028 NORVEGE 282 28 97 98 ; 22 8 39 I 030 SCHWEDEN 37 1 3 28 1 4 030 SUEDE 550 38 83 357 40 25 
032 FINNLAND 7 1 8 032 FINLANDE 112 10 19 73 ; 9 1 
I 
038 SCHWEIZ 54 2 8 44 038 SUISSE 917 48 201 882 5 2 038 OESTERREICH 45 5 8 34 038 AUTRICHE 810 148 189 448 1 19 5 
042 SPANIEN 9 1 3 5 042 ESPAGNE 187 27 71 89 8 400 VER.STAATEN 37 37 400 ETATS UNIS 544 4 15 517 2 404 KANADA 13 13 404 CANADA 145 1 2 135 5 
616 IRAN 9 8 1 ; 816 IRAN 180 175 2 3 i 732 JAPAN 5 4 732 JAPON 123 2 10 97 13 
111011 WELT 
-
33 133 
-
7 13 8 7 111011 M 0 N DE 12897 871 3218 78&8 • 824 174 82 1010 INTRA-EO EUR-8 &87 10 82 470 7 11 7 7 1010 INTRA-CE EUR-8 8&77 279 2287 11310 8Z .. 131 3 1011 EXTRA-EO EUR-9 280 Z3 41 184 3 2 1011 EXTRA-CE EUR-8 4421 
- - -
3 100 44 .. 
1020 KLASSE 1 231 14 26 181 2 1 7 1020 CLASSE 1 3877 449 899 2512 3 98 40 76 
1021 EFTA LAENDER 150 9 21 112 2 8 1021 A E L E 2565 280 570 1581 3 96 13 72 
1030 KLASSE 2 26 9 15 3 1 1030 CLASSE 2 538 243 247 31 2 3 12 
1031 AKP LAENDER 14 1 13 1031 ACP 237 32 199 4 2 
-
ANDERE HUETE UND KOPFBEDECKUNOEN 
-
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES I 
-.10 HUETE UND DEROL. AUS PELZFELLEN ODER KUENSTL. PELZWERK -.10 CHAPEAUX ET SIMIL. EN FOURRURE. MEME ARTIFICIELLE 
001 FRANKREICH 168 2 ; 188 001 FRANCE 1174 193 980 1 002 BELGIEN-LUXEMBURG 28 1 28 002 BELGIQUE/LUXBG 281 89 29 143 ; 003 NIEDERLANDE 198 3 2 195 2 003 PAYS BAS 1498 333 9 1150 8 5 004 DEUTSCHLAND BR. 210 ; 206 004 ALLEMAGNE 1550 60 1377 68 39 008 VER. KOENIGREICH 54 53 008 ROYAUME UNI 507 40 ; 485 2 2 008 DAENEMARK 62 82 i 008 DANEMARK 309 2 304 i 030 SCHWEDEN 31 1 29 i 030 SUEDE 355 36 5 214 7 97 038 SCHWEIZ 23 3 19 038 SUISSE 383 206 159 12 1 
038 OESTERREICH 34 1 33 038 AUTRICHE 338 73 1 255 7 
040 PORTUGAL 16 16 040 PORTUGAL 100 i ; 100 800 AUSTRALIEN 14 14 600 AUSTRALIE 101 99 
111011 WELT 
-
13 & 807 8 2 111011MONDE 7212 1037 188 
-
8 70 131 1114 
1010 INTRA-EO EUR-8 741 8 3 727 3 z 1010 INTRA-CE EUR-8 11320 881 100 4418 8 70 8Z 3 1011 EXTRA-EO EUR-8 18& 8 2 180 • 1011 EXTRA-CE EUR-8 1- 378 .. 1227 1 88 1111 1020 KLASSE 1 176 5 2 185 3 1 1020 CLASSE 1 1763 358 48 1152 1 60 148 
1021 EFTA LAENDER 108 5 100 2 1 1021 A E L E 1259 322 7 752 1 34 143 
1030 KLASSE 2 18 1 15 2 1030 CLASSE 2 116 7 20 75 8 8 
-.30 HUETE UND DEROL. AUS KAUTSCHUK 
---
CHAPEAUX ET SIMIL. EN CAOUTCHOUC 
001 FRANKREICH 92 33 4 1 1 44 9 001 FRANCE 848 303 30 3 2 238 70> 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 71 26 2 37 8 002 BELGIQUE/LUXBG 7119 224 2 4 8 3 501 49 003 NIEDERLANDE 141 18 9 ; 102 21 ; 003 PAYS BAS 599 129 5 eO 380 102 004 DEUTSCHLAND BR. 222 15 12 187 17 004 ALLEMAGNE 1404 105 124 8 1002 104 ; 
005 ITALIEN 77 21 1 55 005 ITALIE 421 187 4 250 
008 VER. KOENIGREICH 41 38 41 008 ROYAUME UNI 198 6 181 007 IRLAND 38 2 2 007 IRLANDE 260 2110 008 DAENEMARK 20 18 008 DANEMARK 138 18 2 112 10 028 NORWEGEN 42 3 38 1 028 NORVEGE 278 22 245 7 
030 SCHWEDEN 74 2 71 1 030 SUEDE 480 28 2 422 10 
032 FINNLAND 12 1 i 11 4 032 FINLANDE 140 9 3 3 131 038 SCHWEIZ 48 18 1 24 038 SUISSE 417 197 13 188 32 
038 OESTERREICH 87 20 2 35 10 038 AUTRICHE 488 185 2 18 219 82 
042 SPANIEN 30 3 2 25 042 ESPAGNE 278 33 42 203 
288 NIGERIA 144 144 288 NIGERIA 804 804 
350 UGANDA 8 8 380 OUGANDA 117 117 
L_ 
---- --
. -- ·-· 
503 
504 
Januar -- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung 1 Mengen 11100 kg Quantites Bestimmung 1 Werte I 1100 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland J Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Oanmark 
390 REP SUEDAFRIKA 21 2 17 2 390 REP AFRIQUE DU SUD 159 15 2 132 10 
40U VER.STAATEN 150 11 137 2 400 ETATS UNIS 631 85 534 12 
404 KANAOA 26 1 25 404 CANADA 191 13 2 173 3 
800 AUSTRALIEN 43 4 39 800 AUSTRALIE 296 33 3 258 2 
1000 WELT 1564 180 24 24 13 2 1203 117 1 1000 M 0 N DE 10058 1826 196 251 76 16 7216 675 2 
1010 INTR4-EG EUR-9 700 100 16 17 12 2 458 94 1 1010 INTRA-CE EUR-9 4453 844 111 164 72 13 2722 526 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 863 81 7 7 1 745 22 1011 EXTRA-CE EUR-9 5805 782 85 87 5 3 4494 149 
1020 KLASSE 1 548 69 7 6 1 444 21 1020 CLASSE 1 3641 683 78 83 5 3 2647 142 
1021 EFTA LAENDEA 243 42 1 3 1 180 16 1021 A E L E 1709 438 5 31 5 3 1116 111 
1030 KLASSE 2 315 , 1 301 2 1030 CLASSE 2 1962 98 7 4 1846 7 
1031 AKP LAENDER 201 201 1031 ACP 1156 2 2 1152 
6506.50 HUETE UNO DERGL. AUS KUNSTSTOFFEN 6506.50 CHAPEAUX ET SIMIL. EN MATIERE$ PLASTIO.UES ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 151 116 7 20 8 001 FRANCE 737 495 87 88 65 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 58 48 6 1 3 002 BELGIOUE/LUXBG 303 209 46 25 19 2 2 
003 NIEOERLANOE 112 84 4 24 003 PAYS BAS 648 404 1 47 192 4 
004 DEUTSCHLAND BR. 51 13 22 4 4 4 4 004 ALLEMAGNE 775 120 525 38 37 25 30 
006 VER. KOENIGREICH 61 51 7 3 006 ROYAUME UNI 337 121 2 192 16 3 3 
008 DAENEMARK 26 25 1 008 OANEMAAK 125 92 1 29 1 2 
028 NORWEGEN 24 17 1 6 028 NORVEGE 161 98 24 1 38 
030 SCHWEDEN 48 30 1 2 15 030 SUEDE 365 243 37 2 2 81 
036 SCHWEIZ 31 25 2 2 1 1 036 SUISSE 347 252 24 62 4 2 3 
038 OESTERREICH 31 28 1 2 038 AUTRICHE 269 181 3 60 2 20 3 
400 VER STAATEN 64 26 38 400 ETATS UNIS 608 80 5 522 1 
1000 WELT 819 544 58 88 51 38 7 33 1000 M 0 N DE 5705 2679 486 1692 263 306 54 225 
1010 INTRA-EG EUR-9 481 335 23 42 35 36 5 5 1010 INTRA-CE EUR-9 3029 1372 194 904 191 295 34 39 
1011 EXTRA-EG EUR-9 338 209 35 47 16 1 2 28 1011 EXTRA-CE EUR-9 2674 1307 292 787 72 10 20 186 
1020 KLASSE 1 227 144 4 46 3 1 2 27 1020 CLASSE 1 1992 976 46 753 12 6 20 179 
1021 EFTA LAENDER 143 106 2 5 3 1 2 24 1021 A E L E 1208 816 27 183 9 6 20 147 
1030 KLASSE 2 110 64 31 13 1 1 1030 CLASSE 2 634 313 246 4 60 4 7 
1031 AKP LAENDER 33 14 17 2 1031 ACP 222 81 129 8 2 2 
6506.70 HUETE UNO DERGL. AUS METALLEN 6&06.70 CHAPEAUX ET SIMIL. EN METAL 
003 NIEDERLANOE 29 2 8 19 003 PAYS BAS 229 19 77 133 
004 DEUTSCHLAND BR 19 5 11 1 2 004 ALLEMAGNE 421 324 69 13 14 1 
204 MAROKKO 24 22 1 1 204 MAROC 137 104 28 5 
216 LIBYEN 5 3 1 1 216 LIBYE 108 21 84 3 
236 OBEAVOL TA 13 13 236 HAUTE VOLTA 137 137 
500 ECUADOR 40 40 500 EOUATEUR 351 351 
646 ABU DHABI 29 29 646 ABU DHABI 152 152 
1000 WELT 232 111 46 41 5 29 1000 M 0 N DE 2273 771 887 341 36 235 3 
1010 INTRA-EG EUR-9 84 12 8 33 3 28 1010 INTRA-CE EUR-9 896 83 343 249 23 196 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 149 99 38 8 2 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 1375 687 543 92 13 39 1 
1020 KLASSE 1 13 3 5 4 1 1020 CLASSE 1 178 24 76 68 2 7 1 
1030 KLASSE 2 136 96 33 4 2 1 1030 CLASSE 2 1196 663 467 24 11 31 
1031 AKP LAENDER 25 2 21 2 1031 ACP 279 21 249 8 1 
6506.90 HUETE UNO DERGL. AUS ANDEREN STOFFEN ALS PELZEN. KAUTSCHUK. 6506.90 CHAPEAUX ET SIMIL. EN AUTRES MATIERE& QU"EN FOURRURE. 
KUNSTSTOFFEN UNO METALLEN CAOUTCHOUC. MAT. PLAST. ARTIFIC. ET METAL 
001 FRANKREICH 208 1 206 1 001 FRANCE 1306 12 1269 1 24 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 31 2 3 21 5 002 BELGIQUE/LUXBG 344 38 79 185 41 1 
003 NIEDERLANDE 53 2 3 38 10 003 PAYS BAS 552 56 97 276 119 4 
004 DEUTSCHLAND BR 163 24 107 22 9 1 004 ALLEMAGNE 1962 715 981 172 83 11 
006 VER. KOENIGREICH 25 22 1 1 1 006 AOYAUME UNI 220 1 9 198 5 4 3 
008 DAENEMARK 19 1 18 008 DANEMARK 128 12 5 111 
030 SCHWEDEN 16 2 11 1 2 030 SUEDE 155 25 10 97 2 1 20 
036 SCHWEIZ 26 1 4 21 036 SUISSE 352 25 94 231 1 1 
038 OESTERREICH 22 3 1 17 1 038 AUTRICHE 287 88 54 139 3 1 2 
042 SPANIEN 16 2 14 042 ESPAGNE 153 47 106 
1000 WELT 765 14 56 637 30 21 1 8 1000 M 0 N DE 8346 429 1446 3941 225 234 10 61 
1010 INTRA-EG EUR-9 499 5 32 411 28 21 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 4573 120 980 3025 219 230 3 16 
1011 EXTRA-EG EUR-9 285 9 24 225 2 1 4 1011 EXTRA-CE EUR-9 1773 308 487 916 6 3 7 46 
1020 KLASSE 1 138 8 11 112 2 1 4 1020 CLASSE 1 1366 168 293 847 5 2 7 44 
1021 EFTA LAENOER 70 8 6 50 2 4 1021 A E L E 842 159 159 478 5 2 39 
1030 KLASSE 2 128 1 13 114 1030 CLASSE 2 354 87 194 69 1 2 1 
1031 AKP LAENDER 8 7 1 1031 ACP 107 2 99 5 1 
6507 BAENDER ZUR INNENAUSRUESTUNG. INNENFUTTER. BEZUEGE.GESTELLE. 6507 BANDES POUR GARNITURE INTERIEURE, COIFFES. COUVRE-COIFFURES. 
SCHIRME UNO KINNBAENDER. FUER KOPFBEDECKUNGEN CARCASSES. VISIERES ET ..JUGULAIRES POUR LA CHAPELLERIE 
6507.10 BAENDER ZUR INNENAUSRUESTUNG FUER KOPFBEDECKUNGEN 6507.10 BANDES POUR GARNITURE INTERIEURE DE COIFFURES 
004 DEUTSCHLAND BR 8 7 1 004 ALLEMAGNE 159 2 1 148 8 
390 REP.SUEDAFRIKA 8 4 2 2 390 REP AFRIQUE DU SUD 119 75 32 12 
1000 WELT 48 11 2 5 11 13 5 I 1000 M 0 N DE 584 120 15 81 26 300 39 2 1 
1010 INTRA-EG EUR-9 22 1 2 5 10 9 1 1 1010 INTRA-CE EUR-9 272 26 4 1 14 213 12 2 ; 1011 EXTRA-EG EUR-9 25 10 1 4 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 312 94 11 80 12 87 27 
1020 KLASSE 1 23 9 1 5 1 4 3 1020 CLASSE 1 285 88 6 80 6 86 18 1 
1021 EFTA LAENDER 9 7 2 1021 A E L E 127 66 5 4 51 1 
--- -·-·-···- ----- --·---
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung ! Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung ! We~e 1000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe ! Eur·9 ! Deutschland ! France ! ltalia ! Nederland ! Belg.·Lux. ! U·K I Ireland ! Danmark Nimexe I Eur·9 ! Deutschland ! France ! ltalia ! Nederland ! Belg.·Lux. ! U·K ! Ireland ! Danmark 
6507.90 INNENFUTTER. BEZUEGE. GESTELLE. SCHIRME UNO KINNBAENDER. 6507.90 COIFFES. COUVRE-COIFFURES. CARCASSES. VISIERES ET JUGULAIRES 
FUER KOPFBEDECKUNGEN POUR LA CHAPELLERIE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 41 4 34 1 1 1 002 BELGIOUE/LUXBG 138 36 80 6 6 10 
003 NIEOERLANDE 53 5 23 24 1 003 PAYS BAS 211 70 80 54 7 
004 DEUTSCHLAND BR 28 11 14 1 2 004 ALLEMAGNE 216 104 81 7 2 22 
030 SCHWE.OEN 43 18 24 1 030 SUEDE 345 304 , 29 8 3 
032 FINNLAND 10 1 9 032 FINLANDE 142 17 3 122 
038 OESTERREICH 15 a , 5 1 038 AUTRICHE 121 66 16 36 3 
1000 WELT 282 55 51 95 2 26 53 1000 M 0 N DE 1862 867 275 394 15 82 442 7 
1010 INTRA-EG EUR-9 180 18 45 58 2 25 12 1010 INTRA-CE EUR-9 787 171 190 258 14 81 75 6 1011 EXTRA-.EG EUR-9 120 37 5 37 41 1011 EXTRA-CE EUR-9 1093 497 84 137 1 1 387 
1020 KLASSE 1 103 36 2 35 30 1020 CLASSE 1 923 485 27 119 , 285 6 
1021 EFTA LAENDER 70 31 2 31 6 1021 A E L E 607 431 21 82 67 6 
1030 KLASSE 2 19 1 4 3 11 1030 CLASSE 2 168 10 57 18 1 82 
6597 8597 
. 
6597.01 WAREN DES KAP. 65. AUSGEN. HUTSTUMPEN. IM POSTVERKEHR 6597.01 MARCHANDISES DU CHAP. 65. SF CLOCHES POUR CHAPEAUX. 
BEFOERDERT TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
004 DEUTSCHLAND BR. 004 ALLEMAGNE 103 102 1 
• 1000 WELT 1000 M 0 N DE 883 874 9 
I 1010 INTRA-EO EUR-9 1010 INTRA-CE EUR-9 288 286 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1011 EXTRA-CE EUR-9 595 588 7 
1020 KLASSE 1 1020 CLASSE 1 309 303 6 
1021 EFTA LAENDER 1021 A E L E 227 222 5 
1030 KLASSE 2 1030 CLASSE 2 285 284 , 
6597.02 HUTSTUMPEN IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 8597.02 CLOCHES POUR CHAPEAUX TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
1000 WELT 1000 M 0 N DE 1 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1011 EXTRA-CE EUR-9 1 1 
I 
I 
I 
--
505 
506 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier - Decembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
I Mangen 11101lkg Quani~H Bestimmung 
Destination 
I Wene 11100Eur Valeurs 
Nimexe J Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg -lux. 1 U-K I Ireland 1 Oanmarl. Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland J Belg -lux 1 U-K I Ireland 1 Danmark 
8601 REGEN- UNO SONNENSCHIRME, EINSCHL. STOCKSCHIRME, SCHIRMZELTE 8601 PARAPLUIES, PARASOLS ET OMBRELLES, VC PAAAPLUIES-CANNES. 
UNO DERGL. PARASOLS-TENTES ET SIMIL. 
8601.10 TERASSEN-. GARTENSCHIRME. SCHIRMZELTE UND DEROL. 8601.10 PARASOLS DE TERASSE. DE ..JARDIN. PARASOLS-TENT£& ET SIMIL. 
001 FRANKAEICH 72 10 11 33 18 001 FRANCE 262 27 51 118 65 1 
002 BELGIEN~LUXEMBURG 124 37 44 20 10 13 002 BELGIQUE/LUXBG 531 189 179 68 43 52 
003 NIEDEALANDE 391 223 39 16 94 16 4 003 PAYS BAS 1365 793 116 43 332 64 27 
004 DEUTSCHLAND BR. 286 122 55 2 92 5 10 004 ALLEMAGNE 920 437 171 11 244 25 2 30 
036 SCHWEIZ 31 6 10 3 3 9 036 SUISSE 109 28 38 9 8 26 
1000 WELT 1180 304 278 191 17 229 103 3 &7 1000 M 0 N DE 4206 1179 993 &8& 89 73& 4&2 18 17& 
1010 INTRA-EO EUR-9 923 273 218 112 13 222 57 3 27 1010 INTRA-CE EUR-9 32&0 1025 772 381 &8 899 228 18 89 
1011 EXTRA.-EG EUR-9 258 31 80 80 4 7 48 30 1011 EXTRA-CE EUR-9 958 1&& 222 224 11 38 224 88 
1020 KLASSE 1 146 21 19 46 1 30 30 1020 CLASSE 1 626 90 79 134 4 132 86 
1021 EFTA LAENDER 72 17 10 8 9 28 1021 A E L E 262 72 42 24 1 44 79 
1030 KLASSE 2 106 8 41 31 3 7 16 1030 CLASSE 2 417 58 143 80 7 36 92 1 
1031 AKP LAENDER 25 1 13 1 1 9 1031 ACP 126 18 50 7 1 50 
8601.90 ANDERE REOENSCHIRME UNO SONNENSCHIRME 8601.80 PARAPLUIES ET OMBRELLES 
001 FRANKREICH 277 84 99 20 74 001 FRANCE 1470 355 741 46 328 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 95 13 16 22 44 002 BELGIOUE/LUXBG 774 134 193 204 243 
003 NIEDERLANDE 112 24 1 53 34 003 PAYS BAS 578 185 9 261 123 
004 DEUTSCHLAND BR. 439 4 422 10 3 004 ALLEMAGNE 3242 71 3098 42 29 2 
006 VER. KOENIGREICH 28 1 3 13 11 006 ROYAUME UNI 179 6 24 87 62 
036 SCHWEIZ 94 7 3 76 8 036 SUISSE 653 47 52 539 14 1 
038 OESTERREICH 10 5 5 038 AUTRICHE 131 76 2 53 1 
042 SPANIEN 8 8 042 ESPAGNE 106 2 10 94 
043 ANDORRA 10 10 043 ANDORRE 132 128 4 
732 JAPAN 9 1 3 5 732 JAPON 178 10 70 98 
1000 WELT 1158 181 5& 732 84 112 13 1 1000 M 0 N DE 8112 1050 783 6380 354 480 79 8 
1010 INTRA-EO EUR-9 981 127 211 812 74 112 11 1010 INTRA-CE EUR-9 8344 717 327 4418 338 480 8& 1 
1011 EXTRA-EG EUR-9 199 34 31 121 10 2 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 1789 333 438 983 18 13 8 
1020 KLASSE 1 165 24 17 112 9 2 1 1020 CLASSE 1 1422 201 288 898 16 13 6 
1021 EFTA LAENDER 111 13 3 85 9 1 1021 A E L E 817 131 56 609 16 5 
1030 KLASSE 2 26 5 13 8 1030 CLASSE 2 301 91 148 61 1 
8602 OEHSTOECKE, PEITSCHEN, REITPEITSCHEN UNO DEROL. 8602 CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET SIMIL. 
8602.00 OEHSTOECKE, PEITSCHEN, REITPEITSCHEN UNO DEROL. 8602.00 CANNES, FOUETS. CRAVACHES ET SIMIL. 
001 FAANKREICH 10 3 3 4 001 FRANCE 121 62 12 47 
003 NIEDERLANDE 16 12 1 3 003 PAYS BAS 146 121 1 5 1 18 
030 SCHWEDEN 20 10 9 1 030 SUEDE 102 51 1 37 13 
038 OESTERREICH 38 35 1 038 AUTRICHE 128 121 2 3 
400 VER.STAATEN 70 31 27 12 400 ETATS UNIS 200 84 2 50 62 2 
1000 WELT 287 129 17 48 1 70 4 1000 M 0 N DE 1314 88& 88 140 4 1 384 34 
1010 INTRA-EG EUR-9 8& 31 3 14 1 18 4 1010 INTRA-CE EUR-9 495 281 17 8& 4 1 124 3 1011 EXTRA-EO EUR-9 202 98 13 32 55 1011 EXTRA-CE EUR-9 818 404 48 7& 280 31 
1020 KLASSE 1 187 97 3 32 61 4 1020 CLASSE 1 748 396 17 73 231 31 
1021 EFTA LAENDER 77 58 1 4 10 4 1021 A E L E 357 261 4 15 49 28 
8603 TEILE, AUSSTATTUNOEN U.ZUBEHOER FUER REGEN- U.SONNENSCHIRME, 8603 PARTIES. GARNITURES ET ACCESSOIRES POUR PARAPLUIES.PARASOLS. 
SCHIRMZELTE, OEHSTOECKE, PEITSCHEN, REITPEITSCHEN UNO DERGL. OMBRELLES, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET SIMIL. 
8603.10 GRIFFE, KNAEUFE UNO GRIFFKNOEPFE 8603.10 POIONEES, POMMEAUX ET BOUTS 
001 FRANKREICH 101 1 100 001 FRANCE 436 4 431 
004 DEUTSCHLAND BR. 109 108 1 004 ALLEMAGNE 629 1 521 7 
006 VER. KOENIGREICH 26 6 20 006 ROYAUME UNI 129 1 27 101 
036 SCHWEIZ 40 2 1 37 038 SUISSE 164 14 3 137 
038 OESTERREICH 46 2 44 038 AUTRICHE 189 12 175 2 
400 VER.STAATEN 143 1 142 400 ETATS UNIS 301 20 279 2 
1000 WELT &80 24 10 &20 8 1000 M 0 N DE 2208 180 41 1980 27 
10'10 INTRA-EG EUR-9 283 4 10 2411 4 1010 INTRA-CE EUR-9 1232 2& 37 1152 18 
1011 EXTRA-EO EUR-9 299 20 1 278 2 1011 EXTRA-CE EUR-9 9711 13& 4 828 8 
1020 KLASSE 1 289 16 1 271 1 1020 CLASSE 1 926 112 4 805 7 
1021 EFTA LAENDER 99 4 1 94 1021 A E L E 387 29 3 353 2 
8603.20 SCHIRMGESTELLE.ZUSAMMENOESETZT.AUCH MIT UNTER- OD.GRIFFSTOCK 8603.20 MONTURES ASSEMBLEES. MEME AVEC MAT OU MANCHE 
001 FRANKREICH 814 732 80 22 001 FRANCE 3870 3864 172 44 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 332 326 3 1 2 002 BELGIOUE/LUXBG 1142 1120 3 6 13 
003 NIEDERLANOE 220 176 1 43 003 PAYS BAS 621 567 4 8 60 004 DEUTSCHLAND BA 214 90 103 4 17 004 ALLEMAGNE 618 143 422 1 44 
005 ITALIEN 244 239 5 005 ITALIE 1498 1458 40 
006 VER. KOENIGREICH 203 200 3 006 ROYAUME UNI 806 785 20 1 
007 IRLAND 40 14 26 007 lALANDE 133 78 1 64 
008 DAENEMARK 149 91 58 008 DANEMARK 234 118 116 
028 NORWEGEN 49 45 4 028 NORVEGE 383 370 1 12 
030 SCHWEDEN 226 88 137 030 SUEDE 495 239 256 
036 SCHWEIZ 144 134 8 2 036 SUISSE 753 702 47 1 3 
038 OESTERREICH 117 61 10 48 038 AUTRICHE 431 349 32 50 
040 PORTUGAL 30 30 040 PORTUGAL 139 138 1 
-· ----· -- --- -·- ---- ---- -· --- - - -··----------------- ----
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
I Bestimmung 1 Mengen 11XXlkg Ouantnes Bestimmung I Wene 11XXlEur Valeurs 
Destination Destination 
I Nimexe ! Eur-9 ! Deutschland ! france ! halia l Nederland 1 Belg.-lux. ! U-K I Ireland ! Danmark Nimexe I . Eur-9 ! Deutschland ! France ! ltalia ! Nederland I Belg.-lux. ! U-K I Ireland ! Danmark 
042 SPANIEN 74 67 7 042 ESPAGNE 400 378 22 
048 JUGOSLAVIEN 79 71 8 048 YOUGOSLAVIE 568 540 28 
050 GRIECHENLAND 51 37 14 050 GRECE 192 147 45 
060 POLEN 72 72 060 POLOGNE 314 314 
208 ALGERIEN 55 32 18 5 208 ALGERIE 255 190 52 13 
390 REP.SUEDAFRIKA 67 58 9 390 REP AFRIQUE DU SUO 139 107 32 
404 KANApA 55 54 1 404 CANADA 306 304 2 
736 TAIWAN 33 33 736 TAIWAN (FORMOSE) 113 113 
800 AUSTRALIEN 42 41 1 800 AUSTRALIE 254 246 8 
1000 WELT 3482 2748 137 222 2 4 371 1000 M 0 N DE 14204 12398 285 801 8 8 704 
1010 INTRA-EG EUR-9 2218 1779 98 187 2 4 188 1010 INTRA-CE EUR-9 8920 7789 203 803 7 8 330 
1011 EXTRA-EO EUR-9 1264 988 38 55 203 1011 EXTRA-CE EUR-9 &294 4829 82 198 1 374 
1020 KLASSE 1 983 734 47 202 1020 CLASSE 1 4199 3650 176 1 372 
1021 EFTA LAENDER 565 358 18 189 1021 A E L E 2202 1798 81 1 322 
1030 KLASSE 2 209 162 38 8 1 1030 CLASSE 2 771 665 82 22 2 
1040 KLASSE 3 72 72 1040 CLASSE 3 314 314 
8803.90 TEILE. AUSSTATTUNGEN UNO ZUBEHOER. KEINE GRIFFE. KNAEUFE. 8803.90 PARTIES. GARNITURES ET ACCESSOIRES. SF POIONEES. POMMEAUX. 
GRIFFKNOEPFE UNO ZUSAMMENOESETZTE SCHIRMGESTELLE BOUTS ET MONTURES ASSEMBLEES 
001 FAANKREICH 157 107 35 9 6 001 FRANCE 498 326 137 20 13 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 128 62 12 52 2 002 BELGIOUE/LUXBG 154 99 25 24 6 
003 NIEDERLANDE 374 343 3 10 18 003 PAYS BAS 207 136 13 14 44 
004 DEUTSCHLAND BR. 202 66 102 34 004 ALLEMAGNE 582 219 288 5 70 
005 ITAUEN 180 155 25 005 ITAliE 369 328 41 
006 VER. KOENIGREICH 43 22 17 4 006 ROYAUME UNI 189 107 59 22 1 
036 SCHWEIZ 120 46 66 8 036 SUISSE 333 121 1 198 13 
038 OESTERREICH 58 18 .18 22 038 AUTRICHE 170 82 51 37 
040 PORTUGAL 493 489 2 2 040 PORTUGAL 1517 1498 8 11 
048 JUGOSLAVIEN 84 82 2 6 048 YOUGOSLAVIE 285 280 5 390 REP.SUEDAFRIKA 24 18 390 REP AFRIQUE DU SUD 109 81 1 27 
736 TAIWAN 72 72 2 736 TAIWAN (FORMOSE) 223 223 740 HONGKONG 39 37 740 HONG KONG 148 145 3 
804 NEUSEELAND 103 38 61 4 804 NOUVELLE ZELANDE 133 54 66 13 
1000 WELT 2262 1800 195 308 2 20 139 1000 M 0 N DE &472 3794 477 943 8 42 308 
1010 INTRA-EO EUR-9 1093 891 120 197 2 20 83 1010 INTRA-CE EUR-9 2028 1009 344 485 7 39 144 
1011 EXTRA-EO EUR-9 1170 909 76 109 1 78 1011 EXTRA-CE EUR-9 3443 2788 132 3&8 1 2 194 
1020 KLASSE 1 990 750 63 103 1 73 1020 CLASSE 1 2849 2285 79 338 1 2 144 
1021 EFTA LAENOER 722 577 2 87 56 1021 A E L E 2115 1760 10 264 1 80 
1030 KLASSE 2 170 151 12 3 4 1030 CLASSE 2 568 480 53 15 20 
8897 WAREN DES KAP. 88. IM POSTVERKEHR BEFOERDEAT 8897 MARCHANDISES DU CHAP. 88 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
6897.00 WAREN DES KAP. 66. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 6897.00 MARCHANDISES DU CHAP. 88 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1000 WELT 1000 M 0 N DE 142 142 
1010 INTRA-EG EUR-9 1010 INTRA-CE EUR-9 28 28 
1011 EXTRA-EO EUR-9 1011 EXTRA-CE EUR-9 114 114 
1030 KLASSE 2 1030 CLASSE 2 102 102 
507 
508 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung L Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I We~e 1000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland j Danmark Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia l Nederland . j Belg.-Lux. [ U-K I Ireland I Oanmark 
6701 VOGELBAELGE UNO ANDERE VOGELTEILE MIT IHREN FEDERN ODER 8701 PARTIES D"OISEAUX REVETUES DE PLUMES OU DE DUVET. PLUMES. 
DAUNEN. FEDERN. TEILE VON FEDERN. DAUNEN UNO WAREN DARAUS PARTIES DE PLUMES. DUVET ET ARTICLES EN CES MATIERES 
6701.11 ZUGERICHTETE GAENSEBAELGE OHNE DECKFEDERN. ABER MIT IHREN 6701.11 PEAUX D"OIES PREPAREES. SANS PLUMES MAIS AVEC DUVET. NON 
DAUNEN (SOGEN. GAENSEFELLE) DECOUPEES 
1000 WELT 1000 M 0 N DE 11 1 7 1 2 
1010 INTRA-EG EUR-9 1010 INTRA-CE EUR-9 10 1 6 1 2 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1011 EXTRA-CE EUR-9 1 1 
6701.19 ANDERE VOGELBAELGE UNO -TEILE MIT IHREN FEDERN ODER DAUNEN 6701.19 AUTRES PEAUX ET PARTIES D"OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET 
1000 WELT 5 5 1000 M 0 N DE 21 2 5 4 2 1 7 
1010 INTRA-EG EUR-9 5 5 1010 INTRA-CE EUR-9 16 2 2 4 2 1 5 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1011 EXTRA-CE EUR-9 5 3 2 
6701.20 FEDERN. TEILE VON FEDERN. DAUNEN 8701.20 PLUMES. PARTIES DE PLUMES ET DUVET 
003 NIEDERLANDE 35 3 2 30 003 PAYS BAS 242 21 1 22 198 
004 DEUTSCHLAND BR. 92 34 44 14 004 ALLEMAGNE 262 7 1 5 38 92 119 
1000 WELT 226 10 9 1 36 92 78 1000 M 0 N 0 E 922 73 93 39 10 63 196 448 
1010 INTRA-EG EUR-9 155 8 4 1 34 64 46 1010 INTRA-CE EUR-9 620 42 31 6 9 42 154 336 
1011 EXTRA-EG EUR-9 71 4 5 1 2 27 32 1011 EXTRA-CE EUR-9 302 31 62 34 21 42 112 
1020 KLASSE 1 66 4 2 1 27 32 1020 CLASSE 1 260 30 51 9 17 42 111 
1021 EFTA LAENDER 53 1 25 27 1021 A E L E 138 18 5 23 92 
6701.30 WAREN AUS VOGELBAELGEN. ANDEREN VOGELTEILEN. FEDERN. TEILEN 8701.30 ARTICLES CONFECTIONNES EN PEAUX ET AUTRES PARTIES O"OISEAUX. 
VON FEDERN ODER DAUNEN PLUMES. PARTIES DE PLUMES ET DUVET 
003 NIEDERLANDE 7 1 6 003 PAYS BAS 120 98 6 14 1 1 
I 
400 VER.STAATEN 8 1 1 6 400 ETATS UNIS 365 115 69 181 
1000 WELT 36 3 3 7 21 1 1 1000 M 0 N DE 969 373 258 33 28 220 27 30 
1010 INTRA-EG EUR-9 23 2 1 6 14 1010 INTRA-CE EUR-9 326 128 85 22 28 33 8 22 
1011 EXTRA-EG EUR-9 11 2 2 1 6 1011 EXTRA-CE EUR-9 641 245 172 10 166 18 8 
1020 KLASSE 1 10 1 2 1 6 1020 CLASSE 1 536 201 130 5 181 15 4 
1021 EFTA LAENDEA 2 1 1 1021 A E L E 128 63 42 5 15 3 
6702 KUENSTLICHE BLUMEN. BLAETTER UNO FRUECHTE SOWlE TEILE DAVON; 6702 FLEURS. FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS ET LEURS PARTIES; 
WAREN DARAUS ARTICLES CONFECTIONNES 
6702.11 TEILE VON KUENSTLICHEN BLUMEN. BLAETTERN UNO FRUECHTEN 6702.11 PARTIES DE FLEURS. FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS 
001 FRANKREICH 7 2 2 2 1 001 FRANCE 112 53 37 13 4 5 
1000 WELT 102 27 3 20 4 2 35 2 9 1000 M 0 N 0 E 751 307 25 66 106 7 147 5 66 
1010 INTRA-EG EUR-9 53 11 1 18 4 2 12 2 3 1010 INTRA-CE EUR-9 429 143 16 74 95 4 60 5 32 
1011 EXTRA-EG EUR-9 48 16 2 1 23 6 1011 EXTRA-CE EUR-9 321 163 9 14 11 3 87 34 
1020 KLASSE 1 42 15 1 1 19 6 1020 CLASSE 1 287 150 3 12 11 3 74 34 
1021 EFTA LAENDER 22 14 1 1 6 1021 A E L E 168 120 3 2 10 33 
6702.19 KUENSTLICHE BLUMEN. BLAETTER UNO FRUECHTE 8702.19 FLEURS. FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS 
001 FRANKREICH 206 58 103 1 41 3 001 FRANCE 1679 973 536 11 117 40 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 898 76 682 117 23 002 BELGIOUE/LUXBG 2334 527 1302 433 72 
003 NIEDERLANDE 100 29 35 28 8 003 PAYS BAS 491 252 121 81 36 1 
004 DEUTSCHLAND sA: 262 142 104 11 4 1 004 ALLEMAGNE 896 436 358 77 18 3 4 
005 ITALIEN 8 3 3 1 1 005 ITALIE 122 79 28 13 2 
006 VER KOENIGREICH 41 5 25 11 006 ROYAUME UNI 261 127 99 35 
030 SCHWEDEN 99 25 19 24 31 030 SUEDE 425 134 59 138 2 92 
036 SCHWEIZ 96 55 12 21 8 036 SUISSE 647 441 72 111 15 2 6 
038 OESTERREICH 128 86 12 29 1 038 AUTRICHE 558 398 46 100 2 4 8 
400 VER STAATEN 36 5 12 18 1 400 ETATS UNIS 228 47 62 113 4 2 
1000 WELT 2155 383 1035 585 36 65 10 41 1000 M 0 N DE 8989 3385 2604 2394 183 200 77 146 
1010 INTRA-EG EUR-9 1537 179 893 366 36 65 8 
..0 1010 INTRA-CE EUR-9 5873 1990 2005 1461 177 173 60 7 1011 EXTRA-EG EUR-9 617 204 141 218 11 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 3115 1395 599 932 6 27 17 139 
1020 KLASSE 1 455 188 75 142 10 2 38 1020 CLASSE 1 2381 1247 332 627 6 26 15 128 
1021 EFTA LAENDER 345 173 47 77 10 38 1021 A E L E 1716 1005 192 365 2 24 3 125 
1030 KLASSE 2 160 16 65 76 1 2 1030 CLASSE 2 725 146 263 303 2 11 
1031 AKP LAENDER 27 1 22 4 1031 ACP 135 19 98 16 2 
6702.20 WAREN AUS KUENSTLICHEN BLUMEN. BLAETTERN ODER FRUECHTEN 8702.20 ARTICLES CONFECTIONNES EN FLEURS.FEUILLAGES ET FRUITS ARTIF. 
001 FRANKREICH 87 21 43 2 16 1 4 001 FRANCE 489 288 71 14 87 5 24 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 18 4 5 8 1 002 BELGIOUE/LUXBG 180 99 27 43 11 
004 DEUTSCHLAND BR. 46 1 19 3 1 22 004 ALLEMAGNE 257 42 90 35 2 88 
006 VER. KOENIGREICH 5 3 1 1 006 ROYAUME UNI 168 153 5 1 4 1 3 1 
036 SCHWEIZ 10 7 2 1 036 SUISSE 202 121 3 69 1 2 6 
1000 WELT 260 57 35 66 6 19 10 1 42 1000 M 0 N DE 2043 972 251 378 98 102 40 3 199 
1010 INTRA-EG EUR-9 175 39 7 72 7 16 5 1 26 1010 INTRA-CE EUR-9 1250 661 76 211 72 95 18 3 114 
1011 EXTRA-EG EUR-9 87 18 29 16 1 1 5 17 1011 EXTRA-CE EUR-9 792 311 175 167 26 6 22 85 
1020 KLASSE 1 54 17 1 14 1 1 3 17 1020 CLASSE 1 521 257 23 123 11 5 17 85 
1021 EFTA LAENDER 37 13 7 1 16 1021 A E L E 375 184 14 86 4 5 2 80 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
J Bestimmung 
I Destination 
I Mengen I OliO kg Ouantites I Bestimmung Valeurs 
I Nimexe Oanmark 
I I I I I I I 
1030 KLASSE 2 33 28 2 
6703 MENSCHENHAARE. GLEICHGERICHTET ODER SONST ZUGERICHTET; WOLLE 
UNO ANDERE TIERHAARE. FUER HAARARBEITEN ZUGERICHTET 
6703.10 MENSCHENHAARE.LEDIGLICH GLEICHGERICHTET 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
79 
45 
34 
34 
79 
45 
34 
34 
6703.90 MENSCHENHAARE. ANDERS ZUGERICHTET ALS GLEICHGERICHTET; WOLLE 
UNO ANDERE TIERHAARE. FUER HAARARBEITEN ZUGERICHTET 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
6 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
6704 HAARERSATZ (PERUECKEN.FALSCHE BAERTE.AUGENBRAUEN.-WIMPERN. 
LOCKEN) U.DGL.. AUS MENSCHEN-. TIERHAAREN ODER SPINNSTOFFEN ; 
ANDERE WAREN AUS MENSCHENHAAREN (EINSCHL. HAARNETZE) 
6704.20 HAARERSATZ U.DGL. AUS MENSCHENHAAREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND BR. 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
4 
12 
9 
21 
4 
3 
6 
92 
55 
37 
26 
16 
10 
5 
2 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
6704.30 HAARERSATZ U.DGL AUS SVNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANOE 
004 DEUTSCHLAND BR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOVAKEI 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 KLASSE 3 
9 
5 
5 
12 
15 
5 
5 
30 
5 
111 
49 
63 
19 
12 
41 
5 
2 
4 
15 
5 
4 
27 
5 
72 
26 
46 
13 
11 
33 
6 
2 
5 
3 
1 
5 
3 
2 
2 
3 
2 
10 
25 
16 
9 
1 
8 
2 
2 
2 
11 
8 
21 
3 
3 
5 
83 
50 
33 
22 
12 
10 
6704.50 HAARERSATZ U.DGL AUS TIERHAAREN ODER ANDEREN SPINNSTOFFEN 
ALS SVNTHETISCHEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
6704.90 
1000 WELT 
HAARNETZE UNO ANDERE WAREN AUS MENSCHENHAAREN. AUSGEN. 
HAARERSATZ 
1010 INTRA-EG EUR-9 
1011 EXTRA-EG EUR-9 
10 
10 
1 
8 
8 
6705 
6705.00 
1000 WELT 
KLAPP- UNO STARRE FAECHER. FAECHERGESTELLE UNO -GRIFFE UNO 
TEILE DAVON. AUS STOFFEN ALLER ART 
KLAPP- UNO STARRE FAECHER. FAECHERGESTELLE UNO -GRIFFE UNO 
TEILE DAVON. AUS STOFFEN ALLER ART 
1010 INTRA-EG EUA-9 
12 
11 
2 
2 
3 
3 
6 
6 
Destination 
Nimexe Danmark 
t I I I I I I I 
1030 CLASSE 2 272 54 153 44 15 5 
8703 CHEVEUX REMIS OU AUTHEMENT PREPARES; LAINE ET POlLS PREPARES 
POUR LA COIFFURE 
6703.10 CHEVEUX SIMPLEMENT REMIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
240 
117 
122 
109 
25 
3 
21 
10 
2 
1 
1 
198 
101 
97 
96 
15 
12 
3 
3 
6703.90 CHEVEUX AUTHEMENT PREPARES QUE REMIS; LAINE ET POlLS POUR LA 
COIFFURE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
315 
80 
233 
194 
140 
217 
30 
187 
158 
132 
6 
2 
3 
2 
74 
40 
34 
30 
8 
6704 POSTICHES (PERRUQUES.BARBES.SOURCILS.CILS.MECHES.ETC.) ET 
ARTICLES ANALOGUES EN CHEVEUX. POlLS OU TEXTILES; AUTRES 
OUVRAGES EN CHEVEUX (VC RESILLES ET FILETS) 
6704.20 POSTICHES ET ARTICLES ANALOGUES EN CHEVEUX 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
110 
242 
199 
258 
307 
188 
226 
2005 
934 
1071 
949 
759 
103 
71 
57 
61 
255 
132 
174 
828 
206 
821 
613 
580 
7 
9 
10 
3 
4 
3 
57 
22 
35 
23 
7 
11 
15 
15 
15 
4 
7 
24 
15 
9 
1 
1 
10 
6 
2 
31 
29 
2 
2 
2 
6704.30 POSTICHES ET ARTICLES ANALOGUES EN TEXTILES SVNTHETIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1 I 1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1 1011 EXTRA-CE EUR-9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
211 
109 
180 
205 
385 
181 
195 
957 
136 
3074 
1191 
1884 
613 
461 
1196 
136 
52 
132 
382 
154 
157 
876 
135 
2279 
747 
1532 
462 
386 
1047 
18 
10 
9 
32 
2 
165 
40 
126 
80 
33 
10 
4 
1 
24 
9 
1 
78 
46 
32 
25 
1 
35 
38 
158 
2 
4 
72 
1 
428 
279 
149 
8 
4 
132 
36 
12 
29 
17 
2 
96 
77 
19 
19 
19 
6704.50 POSTICHES ET ARTICLES ANALOGUES EN POlLS OU EN AUTRES 
TEXTILES QUE SVNTHETIQUES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
46 
16 
31 
21 
4 
18 
10 
2 
8 
3 
3 
2 
2 
4 
4 
6704.90 RESILLES. FILETS ET AUTRES OUVRAGES EN CHEVEUX. EXCL. 
POSTICHES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE EUR-9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
91 
55 
37 
33 
10 
23 
31 
21 
10 
10 
7 
4 
4 
4 
17 
6 
8 
3 
25 
169 
122 
25i 
35 
40 
47 
1013 
682 
352 
258 
139 
85 
6705 EVENTAILS ET ECRANS A MAIN ET LEURS MONTURES ET PARTIES DE 
MONTURES. EN TOUTES MATIERES 
8705.00 
1000 M 0 N DE 
EVENTAILS ET ECRANS A MAIN ET LEURS MONTURES ET PARTIES DE 
MONTURES. EN TOUTES MATIERE$ 
9 
1010 INTRA-CE EUR-9 
43 
30 
8 
5 
21 
20 
2 
2 
3 
2 
13 
13 
17 
11 
37 
37 
37 
30 
10 
28 
2 
26 
19 
18 
7 
6 
1 
5 
509 
510 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 I Bestimmung I Mengen 1 000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 Eur Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmar'< Nimexe I . Eur-9 1 Deutschland 1 France I 11alia 1 Nederland 1 Belg. -lux. 1 U-K 1 Ireland J Danmar'< 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 13 1 9 1 z 
8797 WAREN DES KAP. 87, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 8797 MARCHANDISES DU CHAP. 87 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
6797.00 WAREN DES KAP. 67, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 8797.00 MARCHANDISES DU CHAP. 87 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
1000 WELT 1000 M 0 N DE 73 73 
1010 INTRA-EG EUR-9 1010 INTRA-CE EUR-9 3Z 32 
1011 EXTRA-EG EUR-9 1011 EXTRA-CE EUR-9 41 4'1 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
g;,u.ng I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire 
Nimexe I Eur-9 I Oeui$Chland I Fra..,. I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Ongtne Nimexe I Eur-9 I Deutschland I Franca J halia 1 Nederland I_ Belg. -lux. 1 U-K I Ireland 1 Oanmark 
5801.11 QUADRATMETER METRES CARRE& 1011 EXTAA-CE EUR~9 102299 14944 4908 225 134 e&O\ 81073 81 304 
1020 CLASSE 1 78677 2906 914 122 61 63 74499 112 
I 001 FRANCE 3135 16 571 1403 434 711 1030 CLASSE 2 18472 10289 3382 64 40 354 4153 190 
002 BELGIOUE/LUXBG 11788 580 1869 6768 2567 4 1040 CLASSE 3 4211 1749 612 39 33 233 1482 61 2 
003 PAYS BAS 15873 2 15170 701 
~ gg: ~~;,~~~GEN~NI 88626 532 520 71311 15574 476 213 5801.90 QUADRATMETER METRES CARRES 32275 69 258 2225 12660 15163 1900 
I 
036 SUISSE 8762 35 9 1425 2916 3065 1312 004 ALLEMAGNE 24140 11489 669 1496 10012 474 
040 PORTUGAL 46840 11897 13125 936 27 95 20676 64 052 TUROUIE 4226 2123 1145 38 59 791 70 
050 GRECE 131010 106883 96 2600 22 149 20881 379 
052 TUAOUIE 51957 19143 7103 6445 638 767 17637 224 1000 M 0 N DE 83588 3879 29217 9290 4473 14877 &&75 60&1 11424 
056 URSS 91459 3978 2583 145 195 64536 22 1010 INTRA-CE EUR-9 80286 86 23348 7839 3921 13159 2319 4827 4789 
064 HONGRIE 24748 17906 4014 347 52 2390 39 1011 EXTRA-CE EUR-9 23300 3593 5871 14&1 552 1718 3258 224 8835 
066 ROUMANIE 162108 10256 18872 60005 8999 3178 60743 55 1020 CLASSE 1 12246 3003 4785 95 144 1013 2541 13 652 
068 BULGARIE 3132 3106 26 
070 ALBANIE 11875 9426 273 3 727 1446 5802-05 QUADRATMETER METRES CARRES 
204 MAROC 842789 787635 33353 1310 19306 169 926 90 
208 ALGERIE 130339 119215 7789 15 2957 43 320 001 FRANCE 212758 63708 42441 43610 40577 785 21637 
212 TUNISIE 92626 69592 17411 2689 952 426 1262 294 002 BELGIQUE/LUXBG 434877 43116 13232 16094 358471 3964 
220 EGYPTE 5536 1075 26 4435 003 PAYS BAS 380399 246773 31405 95289 1393 5539 
604 LIBAN 1801 444 258 199 41 113 746 004 ALLEMAGNE 183853 45716 1153 97408 30193 400 8983 
616 IRAN 719772 434237 83478 8817 38026 23893 127157 4164 008 OANEMARK 18866 17783 283 800 
620 AFGHANISTAN 147860 37175 5744 883 192 1441 98343 4282 036 SUISSE 40276 11333 2727 15706 124 1897 6489 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 151617 10163 3412 5945 2151 3553 125389 1004 040 PORTUGAL 82822 1078 898 80646 
664 INDE 1098344 801488 86214 1717 27647 47010 126444 8624 664 INOE 1567888 413077 209299 164531 122194 137602 4236 516949 
672 NEPAL 3236 2176 643 5 208 4 
720 CHINE REP POP 160907 28109 28181 2170 538 3922 97867 120 1000 M 0 N DE ~ 831585 308880 289455 825920 322015 28820 8&8403 
740 HONG KONG 2459 218 364 82 500 1240 55 1010 INTRA-CE EUR-9 12118445 376191 92874 59971 500096 174887 23303 40123 
954 DIVERS NDA 8134 8134 1011 EXTRA-CE EUR-9 1798243 458394 213818 229484 125824 147128 &317 818280 
1020 CLASSE 1 179495 32408 2727 30773 3630 8760 101197 
1000 M 0 N DE 4092480 2474865 321890 104&08 198878 139234 831251 22458 1021 A E L E 159541 30081 2727 16994 1022 7520 101197 
1010 INTRA-CE EUR-9 183098 938 1785 5193 92283 48357 14447 2117 1030 CLASSE 2 1590540 420796 209499 179167 122194 137602 4252 517030 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3929382 2473729 319905 99313 108413 92877 818804 20341 
1020 CLASSE 1 249191 139482 20916 11804 4300 4076 67752 862 5802.12 QUADRATMETER METRES CARRES 
1021 A E L E 57832 11940 13250 2369 2943 3160 23911 259 
1030 CLASSE 2 3211367 2264262 239399 21693 91757 81496 493910 18850 001 FRANCE 109475 17017 2960 1219 52154 34010 2115 
1040 CLASSE 3 460690 69985 59691 65816 10356 7305 247008 629 002 BELGIQUE/LUXBG 2698061 548051 656332 18466 1264664 166821 137 23570 
003 PAYS BAS 564253 340135 56680 108 113471 66903 1649 5307 
6801.15 QUADRATMETER METRES CARRES 004 ALLEMAGNE 292560 20049 1389 209932 18354 39266 8 3562 
005 ITALIE 26070 7581 2159 2992 1975 10423 940 
001 FRANCE 3352 62 1158 282 1850 006 ROYAUME UNI 282776 23790 32563 9255 6434 16822 42814 149098 
002 BELGIOUE/LUXBG 21890 569 133 695 20493 007 lALANDE 1319826 9152 203 3187 719 1306449 116 
003 PAYS BAS 4206 69 4137 008 OANEMARK 1878005 723817 356 42573 154643 2639 953977 
004 ALLEMAGNE 128185 1543 108521 17772 349 036 SUISSE 36097 6284 29 4732 7111 14930 733 2278 
006 ROYAUME UNI 84687 144 6948 7791 26458 29806 13192 548 038 AUTRICHE 41855 1804 58 165 4991 34837 I 
036 SUISSE 11030 953 1065 2563 4838 1118 493 050 GRECE 592904 158191 327840 54909 19034 200 4728 191 27811 
040 PORTUGAL 4626 1520 94 2726 214 35 37 400 ETATS UNIS 32227 354 21 31705 138 9 
052 TUROUIE 68302 45407 6805 6781 4019 4675 21 594 624 ISRAEL 30244 405 29206 633 
056 URSS 85362 61535 21772 1985 70 740 HONG KONG 8019 7665 134 108 104 8 
066 ROUMANIE 68830 21960 3695 18504 7057 17348 266 954 DIVERS NDA 160143 160143 I 
068 BULGARIE 6704 1485 2107 2988 124 
070 ALBANIE 3173 2806 3 364 1000 M 0 N DE 8168490 1851208 1113008 135933 1885932 2142&8 2881097 47215 258841 
204 MAROC 43823 31211 6733 362 3632 1868 17 1010 INTRA-CE EUR-9 7191026 1889543 788342 74761 1885091 208134 2577849 
-
184708 
208 ALGERIE 10761 2644 89 7795 33 1011 EXTRA-CE EUR-9 977464 181685 344888 81182 20641 8122 283248 2807 7&133 
212 TUNISIE 30838 13267 4482 1720 2653 8504 17 195 1020 CLASSE 1 750786 171862 328912 61106 19985 7404 90121 1080 70316 
220 EGYPTE 7818 7769 10 39 1021 A E L E 114336 10924 352 4897 798 7204 47031 751 42379 
400 ETATS UNIS 1602 198 15 548 36 805 1030 CLASSE 2 57167 8576 15754 72 114 234 30329 1356 732 
604 LIBAN 2601 773 974 292 134 418 10 1040 CLASSE 3 9368 1227 4 742 464 2655 171 4085 
616 IRAN 1477542 885459 219159 172614 93789 64459 59 42003 
620 AFGHANISTAN 104106 75864 7279 252 8942 337 56 11376 5802.14 QUADRATMETER METRES CARRES 
662 PAKlSTAN (ANC OCC) 898661 572280 112681 112263 30094 37708 33635 
664 INDE 157894 125408 5622 3772 8059 11911 1243 1879 001 FRANCE 1291081 556001 39339 134602 542473 3321 15345 
666 BANGLADESH 3961 3713 243 5 002 BELGIOUE/LUXBG 64249045 24501702 13222207 1321413 14879782 3645 320296 
672 NEPAL 5062 1376 3397 17 13 131 128 003 PAYS BAS 15975362 10077844 1809933 168679 3787135 1221 130550 
720 CHINE REP POP 33315 23631 1970 2196 827 3785 30 876 004 ALLEMAGNE 11721244 2627681 1042273 5075247 1973433 14179 988431 
740 HONG KONG 1463 185 53 41 925 226 28 5 005 ITALIE 1089300 247867 663166 139570 37728 3 986 
954 DIVERS NDA 26778 26778 006 ROYAUME UNI 9133838 1711921 283597 50609 1105684 357628 2449760 3174639 
007 lALANDE 137661 11106 34221 9076 47708 3321 32230 
1000 M 0 N DE 3317385 1880130 438007 350709 329858 211039 15182 92480 008 OANEMARK 127112 47259 29702 479 4090 44621 961 
1010 INTRA-CE EUR-9 242708 775 7088 112&8 1&5828 &3872 13192 897 030 SUEDE 104750 33044 1262 1650 2276 17 66501 
1011 EXTRA-CE EUR-9 30748&7 1879355 430919 339453 174030 157387 1970 91583 036 SUISSE 121261 72501 667 5045 1491 7009 2062 32486 
1020 CLASSE 1 99163 50943 13554 17230 9170 7008 516 742 038 AUTRICHE 829560 325111 488 4757 448 21364 6 477386 
1021 A E L E 15902 2522 1159 5304 5058 1252 493 114 040 PORTUGAL 33902 5499 3694 267 24452 
1030 CLASSE 2 2748223 1716848 360816 296135 156931 126736 1410 89348 042 ESPAGNE 196728 133183 5000 1028 16030 32438 9049 
1040 CLASSE 3 200493 111564 29771 26088 7929 23624 44 1473 400 ETATS UNIS 553301 242274 30803 19834 126000 75290 13 59087 
404 CANADA 138826 10656 79937 15342 13 32878 
&801.20 QUADRATMETER METRES CARRES 
1000 M 0 N DE 95792004 37990718 18798745 2882707 21553982 8921807 247&494 5388553 
006 ROYAUME UNI 5180 1 5 75 447 4470 182 1010 INTRA-CE EUR-9 93724843 37153899 18870507 2831888 21-=t 8748339 2473090 4882457 
052 TUROUIE 5314 2600 644 6 41 54 1657 112 1011 EXTRA-CE EUR-9 2087361 837017 128238 30839 187299 175488 2- 728098 
400 ETATS UNIS 70779 70779 1020 CLASSE 1 2034627 821611 123666 30664 164882 175106 2371 716337 
616 IRAN 16113 8715 3243 32 308 3730 85 1021 A E L E 1091020 430656 7916 9802 7378 30649 2342 602277 
664 INDE 1676 1246 120 35 6 34 149 86 1030 CLASSE 2 17432 14981 1 2417 33 
720 CHINE REP POP 3536 1729 609 39 33 233 891 2 
954 DIVERS NOA 939 939 &802.18 QUADRATMETER METRES CARRES 
1000 M 0 N DE 140388 18485 5848 418& 11442 1359 91463 4&31 5297 002 BELGIOUE/LUXBG 230460 150638 35009 15313 22727 396 6477 
1010 INTRA-CE EUR-9 38089 1&41 738 3940 11308 709 10390 4470 4993 003 PAYS BAS 68778 40086 262 9596 18483 352 
- --··-
511 
512 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
! 8'1prung I Besonderer MaBstab ~sprung I Unite supplementaire I ngme 
Nimex.e I Eur-9 j Deutschland j France j ltaha I Nederland I Belg.-Lux I U-K I Ireland I Dan mark 
ngme 
Nimexe j Eur-9 I Deutschland I France j ltaha I Nederland j Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
004 ALLEMAGNE 729559 665395 11604 960 32303 6284 13013 5802.30 OUADRATMETER METRES CARRES 
006 ROYAUME UN! 101485 39829 19521 3658 1270 1592 31944 3671 
008 DANEMARK 30352 27063 43 168 1812 1266 002 BELGIQUE/LUXBG 448119 171947 198916 4621 10477 61802 66 290 
400 ETATS UNIS 42186 2774 13170 19351 137 3044 54 3656 003 PAYS BAS 29646 26749 33 444 2138 282 
'7 004 ALLEMAGNE 24983 5372 293 6030 2221 10869 191 
1000 M 0 N D E 1273883 283616 744335 78794 26976 63783 40378 36001 005 ITALIE 23756 22071 1530 155 
1010 INTRA~CE EUR-9 1195206 272808 729872 42677 26769 59570 40244 23266 006 ROYAUME UNI 70745 9396 6549 13580 3873 3731 31337 2279 
1011 EXTRA-CE EUR-9 78677 10808 14463 36117 207 4213 134 12735 007 lALANDE 292361 1726 290635 
1020 CLASSE 1 54139 3217 14198 23330 207 4200 102 8885 038 AUTRICHE 24990 20 24916 54 
1021 A E L E 11775 433 1028 3868 70 1156 5220 064 HONGRIE 63306 39671 1541 4927 2855 325 13987 
400 ETATS UNIS 76031 31110 2949 6681 165 266 31746 268 2846 
5802.18 OUADRATMETER METRES CARRES 664 INDE 72936 16716 7239 3404 71 691 36299 176 8340 
002 BE LGIGUE/LUXBG 724342 29478 264118 10071 63072 357263 340 1000 M 0 N DE 1258964 367502 248528 35159 26965 14521 501638 31943 32708 
003 PAYS BAS 363571 31949 267872 502 35068 27922 258 1010 INTRA-CE EUR-9 929173 251981 216593 19356 20664 13267 373053 31499 2760 
004 ALLEMAGNE 92735 4864 14589 36165 11271 24306 1540 1011 EXTRA-CE EUR-9 329791 115521 31935 15803 6301 1254 128585 444 29948 
005 ITALIE 137391 7151 120698 7 8125 1410 1020 CLASSE 1 145814 39411 16392 6771 3175 420 75550 268 3827 
006 ROYAUME UNI 26310 1581 6782 7466 545 652 3648 5636 1021 A E L E 33056 2964 693 90 28 29058 223 
007 lALANDE 2402058 35 16927 2384260 836 1030 CLASSE 2 103373 35465 14002 3857 271 834 40428 176 8340 
008 DANEMARK 694464 4418 125246 911 417 563472 1040 CLASSE 3 79124 40645 1541 5175 2855 11127 17781 
038 AUTRICHE 53327 381 41 1258 51647 
040 PORTUGAL 162728 2513 231 500 159464 20 5802.43 OUADRATMETER METRES CARRE$ 
042 ESPAGNE 19319 998 2540 15781 
050 GAECE 64555 50705 6179 3677 72 1286 1355 1281 001 f-RANCE 111937 44548 37645 5750 19691 3757 546 
062 TCHECOSLOVAQUIE 52109 123 505 51481 002 BELGIQUE/LUXBG 1616122 787180 614976 209296 146 4524 
400 ETATS UNIS 192365 30 10528 25 181782 003 PAYS BAS 353722 310423 7112 20915 10855 356 4061 
616 IRAN 15618 15396 222 004 ALLEMAGNE 562256 205509 236173 33538 66498 3042 17496 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 39364 539 38825 005 ITALIE 879593 256754 618919 833 3034 53 
664 INOE 25701 992 731 22526 70 1382 006 ROYAUME UNI 527192 27997 34241 12503 0443 22900 392316 31792 
680 THAILANOE 9834 9834 008 DANEMARK 65839 2292 61504 2043 
720 CHINE REP POP 40975 99 1223 2542 2778 33113 1220 030 SUEDE 33934 24145 3750 155 163 5721 
740 HONG KONG 4768 12 2185 5 371 2195 036 SUISSE 19000 13934 488 748 228 320 3282 
954 DIVERS NDA 66868 66868 038 AUTRICHE 21397 15792 241 208 100 4487 569 
400 ETATS UNIS 264474 145114 59237 30756 15684 2849 10834 
1000 M 0 N 0 E 5290186 149183 802283 52803 102674 72052 4091420 3721 16050 624 ISRAEL 303308 301748 1428 132 
1010 INTRA-CE EUR-9 4450777 75182 789580 33706 99846 64846 3373885 3648 10084 
1011 EXTRA-CE EUR-9 839409 74001 12703 19097 2828 7206 717535 73 5966 1000 M 0 N DE 4794611 1941206 1614119 566516 45970 140207 407450 79143 
1020 CLASSE 1 534903 56482 9132 16095 244 4015 445583 3352 1010 INTRA-CE EUR-9 4124390 1430781 1548038 518940 45564 122978 399617 58472 
1021 A E L E 237096 4421 383 1770 55 2596 225800 2071 1011 EXTRA-CE EUR-9 670221 510425 66081 47576 406 17229 7833 20671 
1030 CLASSE 2 118517 17420 2225 1057 42 413 95897 73 1390 1020 CLASSE 1 357615 200835 64444 47516 406 16053 7690 20671 
1040 CLASSE 3 119121 99 1346 1945 2542 2778 109187 1224 1021 A E L E 74375 53884 4510 1111 163 328 4807 9572 
1030 CLASSE 2 308333 306381 1637 60 132 123 
5802.19 QUADRATMETER METRES CARRES 
5802.49 OUADRATMETER METRES CARRES 
001 FRANCE 157339 69973 11046 11185 63102 842 1391 
002 BELGIQUE/LUXBG 8027770 4281668 1711592 335935 1661609 1353 35613 001 FRANCE 680173 500584 7070 6251 166105 163 
003 PAYS BAS 940009 591337 86777 44073 206148 405 11269 002 BELGIQUE/LUXBG 8505382 6478590 1639642 331437 55713 
004 ALLEMAGNE 398544 55660 113384 105062 104232 55 20151 003 PAYS BAS 1918352 864825 752741 165911 134708 167 
005 ITALIE 89545 36903 48280 371 2609 1382 004 ALLEMAGNE 2127092 726736 270649 185170 941651 2886 
006 ROYAUME UNI 1668898 254293 98108 40716 587393 25032 594747 68609 005 ITALIE 914139 407865 405523 55418 45333 
008 DANEMARK 36501 28740 3029 2460 555 1717 006 ROYAUME UNI 1083290 490241 96950 39926 283261 138083 34829 
030 SUEDE 41754 24900 350 497 173 65 25 15744 008 DANEMARK 18398 7040 405 8780 410 1763 
036 SUlSSf 59235 27035 2333 21088 3445 2429 250 2655 030 SUEDE 119166 108083 4457 559 234 234 5599 
038 AUTRICHE 13725 4435 5057 2800 280 40 1113 032 FlNLANDE 74089 73540 549 
040 PORTUGAL 32960 23071 4937 1213 227 92 95 3325 036 SUISSE 66406 2008 1832 57691 2774 1474 627 
042 ESPAGNE 69615 6128 59808 1960 1173 424 6 116 062 TCHECOSLOVAQUIE 37302 36076 1226 
048 YOUGOSLAVlE 31337 31180 12 137 8 400 ETATS UNIS 169266 47231 71021 29720 278 13262 7754 
050 GRECE 2796745 2403603 186134 135068 6134 32392 28 33386 
056 URSS 22523 161 51 21761 550 1000 M 0 N 0 E 15807814 9055846 3704015 940656 536138 1448873 122286 
058 REP OEM ALLEMANDE 19043 609 748 17686 1010 INTRA-CE EUR-9 15253188 8753618 3623216 824443 530510 1427643 93758 
060 POLOGNE 58149 3669 4192 91 39442 6167 5 4583 1011 EXTRA-CE EUR-9 554626 302228 80799 116213 5628 21230 28528 
062 TCHECOSLOVAQUIE 128881 87516 2835 38460 70 1020 CLASSE 1 489262 246288 79537 112942 3492 18857 28146 
220 EGYPTE 9129 9129 1021 A E L E 202370 119482 7335 59037 3169 1708 11639 
664 INDE 40479 2370 2292 458 1208 885 33266 1030 CLASSE 2 18939 14746 517 1500 2136 40 
720 CHINE REP POP 6269 777 2718 18 180 2079 497 1040 CLASSF 3 46400 41194 720 1771 2333 382 
1000 M 0 N DE 14724934 7933784 2285511 736778 2458703 452371 599209 258578 5802.50 OUADRATMETER METRES CARRES 
1010 INTRA-CE EUR-9 11328512 5265727 2007962 547640 2366582 403471 597202 139928 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3396422 2668057 277549 189138 92121 48900 2007 118650 002 BELGIOUE/LUXBG 513868 309148 147073 345 33081 303 23918 
1020 CLASSE 1 3056188 2525298 258779 162796 12201 36135 484 60495 006 ROYAUME UNI 26641 15368 2472 215 166 7277 1143 
1021 A E L E 150348 79441 12677 25598 4125 3055 370 25082 
1030 CLASSE 2 103126 50008 10691 1154 1728 3214 961 35370 1000 M 0 N DE 578638 330522 158621 11361 33145 8724 9424 26841 
1040 CLASSE 3 237108 92751 8079 25188 78192 9551 562 22785 1010 INTRA-CE EUR-9 555339 326407 150545 2033 33145 8724 9424 25061 
1011 EXTRA-CE EUR-9 23299 4115 8076 9328 1780 
5802.20 QUADRATMETER METRES CARRES 
5802.70 OUADRATMETER METRES CARRES 
002 B!::LGIQUE/LUXBG 65967 23175 10779 7052 6167 2574 16220 
003 PAYS BAS 18924 15164 82 2658 1020 001 FRANCE 23306 2270 14149 6799 50 38 
004 ALLEMAGNE 378389 253 7834 335255 4830 29582 635 002 BELGlGUE/LUXBG 424114 83925 82272 55108 159546 14182 29081 
007 lALANDE 272882 1160 271722 003 PAYS BAS 200714 113287 41202 25379 16841 1138 2867 
050 GRECE 32948 19052 4110 9512 274 004 ALLEMAGNE 506684 161739 111669 2837 230184 94 161 
062 TCHECOSLOVAQUIE 425119 6940 5528 13224 5451 393976 005 !TALIE 39462 7542 26539 5177 204 
006 ROYAUME UN! 51569 1172 35838 5836 1526 2366 4732 99 
1000 M 0 N D E 1227386 76250 21803 26121 357691 17374 702787 16249 9111 007 lALANDE 31232 49 31176 7 
1010 INTRA-CE EUR-9 742619 38517 12126 15234 344467 9426 305665 16230 954 036 SUISSE 19377 2415 648 15955 46 313 
1011 EXTRA-CE EUR-9 484767 37733 9677 10887 13224 7948 397122 19 8157 400 ETATS UNIS 24803 276 24489 38 
1020 CLASSE 1 45828 20582 4142 9786 15 3146 8157 977 SECRET 166893 166893 
1040 CLASSE 3 438436 16963 5528 793 13224 7933 393976 19 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
' gr~P,rung I Besonderer MaBstab U~prung I Unite supplementaire ngme 
Nimexe I Eur-9 l Deutschland I France J ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Ongme Nimexe J Eur-9 I Deutschland I France J ltalia I Nederland j Belg. -Lux. _j U-K 1 Ireland I Danmark 
1000 M 0 N DE 1826198 427260 371766 289942 188292 289282 &4588 4910 59178 5902.20 QUADRATMETER METRES CARRES 
1010 INTRA-CE EUR-9 1279106 208915 347882 212141 183909 261537 47737 4770 32215 
1011 EXTRA-CE EUR-9 179199 51452 23884 57801 4383 7745 8831 140 28963 001 FRANCE 1938793 528459 207720 1110949 5414 86251 
I 1020 CLASSE 1 108714 21204 7532 54497 3424 523 3668 63 17803 002 BELGIQUE/LUXBG 13196597 9818990 637972 2455780 1050 282805 
I 1021 A E L E 63837 20152 4646 16772 849 3668 17750 003 PAYS BAS 1532942 460019 1500 670886 12518 388019 
1030 CLASSE 2 47074 20005 7594 3185 959 5173 953 67 9138 004 ALLEMAGNE 4140467 1340708 37338 1186040 726139 18085 832157 
005 ITALIE 203761 158338 19910 23000 2513 
006 AOYAUME UNI 923927 200 2803 229940 545 436910 253529 
008 DANEMARK 452468 5085 417133 30250 
028 NOAVEGE 108650 600 108050 
030 SUEDE 317101 738 183 10500 1 305679 
036 SUISSE 300461 748 53768 157240 5027 6298 77380 
038 AUTRICHE 230856 180997 1900 6250 332 4 41373 
400 ETATS UNIS 23182 305 21972 735 25 145 
954 DIVERS NOA 
977 SECRET 4679689 4679689 
1000 M 0 N DE 28512242 4679689 12330108 1703218 4309960 2537617 485169 2488481 
1010 INTRA-CE EUR-9 22394635 11783340 1625205 4135320 2531519 476490 1842761 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1437918 546768 78013 174840 8098 8879 623720 
1020 CLASSE 1 988495 182788 77983 174640 6095 8582 538407 
1021 A E l E 957068 182483 55851 174590 5360 6302 sa~{:; 1 1030 CLASSE 2 370273 363980 30 3 97 
1040 CLASSE 3 79150 79150 ! 
5910.10 QUADRATMETER METRES CARRES 
001 FRANCE 85044 19798 36929 16630 404 11283 
002 BELGIOUE/LUXBG 80270 18861 6313 196 1990 52910 
003 PAYS BAS 1167555 247808 18101 507549 34614 38200 321283 
004 ALLEMAGNE 1616553 1025435 151193 32460 98126 8652 249 300438 
006 ROYAUME UNI 233500 56 3780 197635 32029 
977 SECRET 280838 280838 
1000 M 0 N DE 3496897 328109 1289835 207299 58580 616750 43930 300285 654129 
1010 INTRA-CE EUR-9 3207216 40105 1289724 208419 58330 616750 43881 300277 653750 
1011 EXTRA-CE EUR-9 8843 7166 111 880 230 89 8 379 
5910.31 QUADRATMETER METRES CARRES 
001 FRANCE 1272760 755733 118383 139380 168009 1095 86996 3164 
002 BELGIOUE/LUXBG 754521 288941 299520 540 15240 40637 109643 
003 PAYS BAS 125164 86566 4314 610 11421 84 21531 638 
004 ALLEMAGNE 2345567 350101 306779 624230 882714 39091 52041 90611 
028 NORVEGE 197642 60 187278 10304 
1000 M 0 N DE 4871858 1132665 654746 432871 778940 1108190 289778 388913 105755 
1010 INTRA-CE EUR-9 4619960 1131240 654698 426708 778850 1062324 82500 388913 94729 
1011 EXTRA-CE EUR-9 251898 1425 50 6163 90 45888 187278 11026 
1020 CLASSE 1 251898 1425 50 6163 90 45866 187278 11026 
1021 A E L E 200894 560 2030 187278 11026 
5910.39 QUADRATMETER METRES CARRES 
001 FRANCE 2596492 78943 231243 2210 2107762 105748 23472 47114 
002 BELGIOUE/LUXBG 3049580 182595 2674494 87774 4500 10117 6115 83985 
003 PAYS BAS 61966 9520 19337 19722 181 5786 7420 
004 ALLEMAGNE 1352625 207391 69464 158570 790550 55627 71023 
005 ITALIE 31457 2806 28651 
006 ROYAUME UNI 124910 5747 38 3579 300 339 113428 1479 
1000 M 0 N DE 7277844 307962 2911439 425221 167060 2918373 127883 204430 215496 
1010 INTRA-CE EUR-9 7233827 294646 2910574 413139 165600 2918373 118046 204428 211021 
1011 EXTRA-CE EUR-9 44017 13316 865 12082 1460 11817 2 4475 
513 
514 
Januar- Dezember 1975 Import Janvoer- Decembre 1975 
H~~rung I Besonderer MaBstab ~sprung l Unite supph~mentaire ngme 
I 1 Deutschland I France I I Nederland I Belg.-lu• I U-K I Ireland I Danmark ngme Nimexe J Eur-9 l Deutschland L France _ _l ltalia j Nederland 1 Belg.-lu1. I U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe Eur-9 ltalia 
6002.40 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 400 ETATS UNIS 11557 8139 586 2832 
001 FRANCE 22848 15837 904 1924 1464 139 2580 1000 M 0 N DE 165799 11017 67194 51135 16510 11978 7220 745 
002 BELGIOUE/LUXBG 43177 20462 5933 13951 159 1814 858 1010 INTRA-CE EUR-9 71750 2040 25366 18322 16510 8647 2863 2 
003 PAYS BAS 46075 23004 3000 102 19230 132 607 1011 EXTRA-CE EUR-9 94049 8977 41828 32813 5331 4357 743 
004 ALLEMAGNE 60839 11882 8974 9489 25336 4980 178 1020 CLASSE 1 15984 66 9230 3414 3097 172 5 
006 ROYAUME UNI 39754 17724 6818 822 850 4367 2899 6274 1030 CLASSE 2 69903 792 32598 29383 2234 4158 738 
008 DANEMARK 8858 8650 20~ 
040 PORTUGAL 21125 '1.~ 125 6003.11 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
046 MALTE 28614 28614 
064 HONGRIE 18226 18216 10 001 FRANCE 82491 8129 552 1052 6829 65704 225 
373 ILE MAURICE 17528 5586 6037 360 5545 004 ALLEMAGNE 27423 123 327 4136 1763 20383 691 
400 ETATS UNIS 20221 4661 5524 2880 2331 1900 2761 14 150 005 ITALIE 85009 20617 162 3579 60645 6 
404 CANADA 59690 3417 1 1375 6718 48119 006 ROYAUME UNI 27880 5077 1449 1226 18 87 8620 11403 
708 PHILIPPINES 26411 5659 560 477 19689 26 007 lALANDE 149140 149140 
720 CHINE REP POP 70808 597 10800 56683 2728 028 NORVEGE 55377 9580 43 1249 5143 30364 8998 
728 COREE SUD 188950 18126 83141 17900 15196 624 53783 180 038 AUTRICHE 24323 5033 101 376 18060 753 
732 JAPON 113134 50078 29122 23000 3661 519 5731 150 873 040 PORTUGAL 99727 99298 429 
736 TAIWAN (FORMOSE) 310865 104119 10759 14925 56046 37032 85498 2486 728 COREE SUD 101158 101158 
740 HONG KONG 3387496 359638 11276 7006 105134 52659 2797769 4822 49192 736 TAIWAN (FORMOSE) 224701 51 224650 
740 HONG KONG 32288 32120 168 
1000 M 0 N DE 4581324 6&8879 1~9 87502 226803 143829 3198783 9725 87394 954 DIVERS NDA 30735 35735 
1010 INTRA-CE EUR-9 231700 85805 36222 10802 28380 50805 7229 4713 10944 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4338989 582239 155407 78700 200423 93224 3189534 5012 58450 1000 M 0 N 0 E 1054784 58005 3774 6182 8281 28555 909223 8620 34144 
1020 CLASSE 1 263992 64827 34948 36869 12770 2419 110434 164 1561 1010 INTRA-CE EUR-9 403783 39782 1903 27&7 8271 21078 301795 8620 13&77 
1021 A E L E 32336 6671 79 132 24916 538 1011 EXTRA-CE EUR-9 851001 18223 1871 3425 10 7477 801428 20567 
1030 CLASSE 2 3985195 496815 120425 39831 176853 90785 3003560 4848 52078 1020 CLASSE 1 236363 16097 456 1625 10 7477 193346 17352 
1031 ACP 26014 5586 14469 360 5599 1021 A E l E 187176 15185 144 1625 10 5270 152814 12128 
1040 CLASSE 3 89127 597 10800 20 74899 2811 1030 CLASSE 2 365173 126 1415 363417 215 
6002.50 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 8003.19 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
005 ITALIE 34283 7470 21304 178 5241 72 18 001 FRANCE 64826 14985 2916 17647 27062 6 2210 
006 ROYAUME UNI 9572 537 4187 1804 396 1998 650 002 BELGIQUE/LUXBG 229259 13433 43484 23 166547 5772 
038 AUTRICHE 9576 8683 271 50 10 95 467 003 PAYS BAS 84440 55907 1805 26657 71 
740 HONG KONG 43585 22185 12250 2580 4860 1710 004 ALLEMAGNE 77396 6899 327 48590 13855 6 7719 
005 ITALIE 376044 246361 99904 2928 11657 15194 
1000 M 0 N DE 181094 87312 34124 20997 113&9 18247 2072 6983 006 AOYAUME UNI 266487 62749 11158 4610 3581 4302 44155 135932 
1010 INTRA-CE EUR-9 80779 15765 28710 2297 822 12557 2072 756 028 NORVEGE 71250 13147 228 3587 3342 3953 46993 
1011 EXTRA-CE EUR-9 99485 50717 7414 18700 10737 5690 6227 038 AUTRICHE 38068 25921 502 742 26 10688 189 
1020 CLASSE 1 20592 11871 5274 786 1411 111 1139 048 YOUGOSLAVIE 117344 117344 
1021 A E L E 14095 10858 783 572 732 111 1039 050 GRECE 49083 49083 
1030 CLASSE 2 52366 25070 640 16418 2860 5566 1812 058 REP OEM ALLEMANDE 55447 30036 6411 748 18252 
1040 CLASSE 3 26527 13776 1500 1496 6466 13 3276 728 COREE SUO 72224 72224 
977 SECRET 35678 35678 
8002.80 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
1000 M 0 N DE 1828790 730335 196677 24984 268153 101778 44168 272717 
001 FRANCE 17753 2689 848 479 13671 66 1010 INTRA-CE EUR-9 1099876 394220 163250 6515 239293 83533 44187 168898 
002 BELGIOUE/LUXBG 72359 3349 49229 4748 14978 55 1011 EXTRA-CE EUR-9 493236 300437 33427 16449 18680 18243 1 105819 
003 PAYS BAS 47961 27371 209 19018 1363 1020 CLASSE 1 307440 220000 2524 4362 11774 17480 1 51299 
004 AllEMAGNE 55195 28914 1687 8871 15102 621 1021 A E L E 126475 43307 730 4329 10924 17240 49945 
005 ITALIE 158463 4531 150750 1013 2155 14 1030 CLASSE 2 83744 79437 867 76 305 15 3044 
708 PHILIPPINES 35331 8220 15400 3000 8611 100 1040 CLASSE 3 102052 1000 30036 12011 6781 748 51476 
728 COREE SUD 547769 44714 386313 10500 77973 19831 480 7958 
732 JAPON 45027 15498 7806 3990 2342 107 15284 8003.21 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
736 TAIWAN (FORMOSE) 395021 117063 48368 112544 55116 56959 4971 
740 HONG KONG 216873 136620 888 9439 6931 42043 20952 001 FRANCE 137793 87483 24578 12249 11918 264 31 1270 
977 SECRET 105718 105718 002 BELGIQUE/LUXBG 102205 898 12888 838 87511 70 
004 ALLEMAGNE 290461 21355 100738 99232 47258 16197 5671 
1000 M 0 N 0 E 1808944 496872 716949 161081 184875 174210 508 76449 005 ITALIE 2918518 1665812 726050 77160 351942 25257 72297 
1010 INTRA·CE EUR-9 365581 38256 229380 7283 25403 51951 28 3260 006 ROYAUME UNI 74059 24390 371 15490 15777 18031 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1347886 361898 488569 153798 169472 122269 480 73189 038 AUTRICHE 104340 4297 4137 80 72918 387 22521 
1020 CLASSE 1 94864 38854 14040 18315 2902 2156 18597 740 HONG KONG 106879 106879 
1021 A E l E 18786 4461 624 9936 530 3235 
1030 CLASSE 2 1197915 307169 453219 135483 148631 118958 480 33975 1000 M 0 N DE 3914728 1938254 799934 13&180 298951 450922 128788 16480 150221 
1040 CLASSE 3 54886 5875 19310 7939 1145 20617 1010 INTRA-CE EUR-9 3672396 1807643 780293 128154 278643 441592 46924 15808 97339 
1011 EXTRA-CE EUR-9 342332 128611 39841 9028 20308 9330 81882 872 52882 
8002.70 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 1020 CLASSE 1 149302 10125 7286 4226 324 234 80065 672 46370 
1021 A E l E 132132 4951 4137 80 234 76311 387 46032 
002 BELGIOUE/LUXBG 183642 61 5075 1270 176053 1183 1030 CLASSE 2 114079 108679 4800 120 480 
003 PAYS BAS 178309 1785 178499 25 1040 CLASSE 3 787"/4 9807 32355 19864 8616 1620 6512 
006 ROYAUME UNI 39864 1082 2519 682 400 19956 15245 
373 ILE MAURICE 49020 3900 43668 1452 8003.23 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
400 ETATS UNIS 44779 21862 14830 1817 1064 4768 410 28 
720 CHINE REP POP 69318 21112 2700 29766 360 15380 001 FRANCE 368532 123348 34049 2295 206750 2071 17 2 
740 HONG KONG 385975 291910 410 12222 35839 15637 5661 24296 002 BELGIQUE/LUXBG 56939 1075 471 55393 
004 ALLEMAGNE 107426 11211 29638 16268 36598 13281 430 
1000 M 0 N DE 1139174 434737 78164 49801 260846 225486 34381 67759 005 ITALIE 1051708 304842 403655 23126 318391 1521 173 
1010 INTRA-CE EUR-9 420360 4245 584& 4990 185287 183325 21139 15529 006 ROYAUME UNI 36057 49 6319 3904 6 14697 9762 1320 
1011 EXTRA-CE EUR-9 718814 430492 70319 44811 7&669 42181 13242 42230 
1020 CLASSE 1 72433 36041 19041 7838 2711 4871 1520 411 1CKJO M 0 N D E 1768591 502903 426408 96589 99422 &96127 21091 9874 2177 
1030 CLASSE 2 551430 363722 51278 27321 39595 33085 11722 24707 1010 INTRA-CE EUR-9 1645827 434517 421658 88280 97088 596425 17141 9815 1925 
1031 ACP 49020 3900 43668 1452 1011 EXTRA-CE EUR-9 110764 68386 4752 30329 2334 702 3950 59 252 
1040 CLASSE 3 94951 30729 9652 33253 4205 17112 
6003.25 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
6002.80 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
001 FRANCE 307833 146402 4052 12572 142080 323 2404 
002 BELGIOUE/LUXBG 48000 643 16722 14947 15688 002 BELGIQUE/LUXBG 68770 21752 7510 39476 32 
- -- --
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
H;.~ng I Besonderer MaBstab ~sprung I Unite supplementaire 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland J Franco J ltalia J Nederland 1 Belg.-lux. J U-K J Ireland _l Danmarit 
ngme 
Nimexe 1 Eur-9 1 Deutschland! France ! ltalia ! Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmarit 
003 PAYS BAS 206901 24647 1560 632 174581 5461 8003.80 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
004 ALLEMAGNE 119118 12464 16 39333 14588 52717 
005 ITALIE 1890256 866013 545087 206329 72496 200331 001 FRANCE 86220 5426 3585 77140 69 
006 ROYAUME UNI 547089 46604 972 2397 981 283729 212406 002 BELGIOUE/LUXBG 150747 257 15999 134491 
030 SUEDE 79835 4 79835 003 PAYS BAS 60334 382 137 60 59755 032 FINLANDE 134727 134723 005 ITALIE 70104 13637 48257 1080 7087 43 
038 AUTRieHE 37849 6045 3299 487 28018 058 REP OEM AlLEMANDE 39436 10200 21855 7129 252 
062 TCHECOSLOVAQUIE 62515 52195 10320 066 ROUMANIE 76349 61909 14440 
066 ROUMANIE 164552 93752 66000 4800 
204 MAROC 77806 77806 1000 M 0 N DE 588007 22180 88685 99368 179916 177400 2063 18415 
400 ETATS UNIS 38560 11787 16311 1774 7741 210 , 736 1010 INTRA-CE EUR-9 403464 20200 68580 6181 137445 160258 2063 8729 
624 ISRAEL 736397 644418 4612 45905 41462 1011 EXTRA-CE EUR-9 184543 1980 20095 93187 42471 17144 9888 
728 COREE SUD 1239734 984676 62936 19500 150702 11720 10200 1020 CLASSE 1 29372 1912 9895 4579 4976 2225 5785 
736 TAIWAN (FORMOSE) 209909 185965 2400 10740 10804 1040 CLASSE 3 129021 10200 73945 36295 7129 1452 
740 HONG KONG 46280 8253 2703 120 35204 
8004.13 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE .,_ 2535824 1444470 30877 524427 421233 284540 865289 
1010 INTRA-CE EUR-9 31-7 1106418 587593 4700 300107 -726 284052 473371 001 FRANCE 420844 25722 215 7580 133341 231108 2114 19764 
1011 EXTRA-CE EUR-9 -73 14- 878877 26177 224320 18507 488 391898 003 PAYS BAS 112184 38469 2034 65602 672 5407 
1020 CLASSE 1 378225 96495 16411 2065 13694 4667 488 244405 004 ALLEMAGNE 234387 10299 5479 96650 96713 12612 24 12610 
1021 A E l E 127697 11455 246 5309 1254 487 108946 005 ITALIE 731844 505761 31422 22210 21778 139128 3555 7990 
1030 CLASSE 2 2313702 1178894 787560 24112 210626 11840 100670 006 ROYAUME UNI 326110 5380 2879 3132 2680 3047 253588 55404 
1040 CLASSE 3 274746 155017 72906 46823 036 SUISSE 48328 5631 1550 126 230 30876 9528 17 370 
038 AUTRICHE 160266 4165 660 155376 65 
8003.27 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 040 PORTUGAL 5098711 53970 58011 1440 38278 4608060 16608 322344 
042 ESPAGNE 100217 25629 44096 5370 16614 456 96 7956 
001 FRANCE 319719 44399 5955 91322 170633 2900 4510 048 YOUGOSLAVIE 181456 181432 24 
002 BELGIOUE/LUXBG 1634561 13364 72862 1545326 3009 050 GRECE 191100 141418 46398 870 2316 98 
003 PAYS BAS 1998039 121548 14091 1852232 10168 060 POLOGNE 616526 486576 129950 
004 ALLEMAGNE 392216 63425 8729 216941 73102 11 30008 062 TCHECOSLOVAQUIE 90568 27300 21960 9192 32116 
005 ITALIE 3874279 1987285 1212289 538118 125680 10907 064 HONGRIE 83418 81902 466 1050 
006 ROYAUME UNI 551090 23894 32437 308 1854 6901 300313 185383 066 AOUMANIE 2500843 340445 61630 883978 8250 119454C 12000 
032 FINLANDE 25507 25 25482 400 ETATS UNIS 160200 4349 1339 108 120 4000 144024 5344 916 
036 SUISSE 71107 36623 30086 5173 225 508 BRESIL 389890 324207 47820 17863 
038 AUTRICHE 33967 4055 108 300 16980 2464 10060 624 ISRAEL 108686 13724 160 87852 6852 98 
040 PORTUGAL 111113 101782 6800 553 1978 662 PAKISTAN (ANC OCC) 616234 31333 1752 695 4200 11580 464592 102082 
042 ESPAGNE 218320 8246 186193 8168 14526 416 771 664 INDE 400506 8720 182548 12966 6450 20000 150408 19414 
048 YOUGOSLAVIE 282665 106907 142663 500 21795 10800 701 MALAYSIA 259632 193440 12738 1500 18552 33402 
050 GRECE 135383 73019 57860 4504 706 SINGAPOUA 169907 7536 79200 64116 19055 
058 REP OEM ALLEMANDE 94084 32944 20916 6188 34036 720 CHINE REP POP 463004 34944 339900 80000 8160 
060 POLOGNE 204377 49794 99004 55579 728 COREE SUD 281794 38520 83050 12240 147984 
064 HONGRIE 59414 1295 20004 17700 20415 736 TAIWAN (FORMOSE) 1165617 428713 10000 31000 695904 
066 ROUMANIE 616808 425828 18400 91286 22190 9200 49904 740 HONG KONG 11424251 1479591 10438 190 68220 7084 9632436 29100 197192 
204 MAROC 417938 407636 2250 8052 743 MACAO 238303 19640 11250 201984 5429 
400 ETATS UNIS 267581 166921 64818 2339 5485 19667 8351 
664 INDE 164633 137 164496 1000 M 0 N DE 27338981 4070833 1055411 1143439 315830 480350 18895776 325072 1~~::: I 728 COREE SUO 6649799 4762365 222700 296112 1120685 206138 6768 35031 1010 INTRA·CE EUR-9 1956103 585971 51428 8828 173390 320481 455208 259619 
732 JAPON 40416 9974 26121 1800 2521 1011 EXTRA-CE EUR-9 25382878 3484862 1003983 1134613 142440 139869 18440568 85453 971090 
736 TAIWAN (FORMOSE) 1674847 1340731 101414 59294 18966 154442 1020 CLASSE 1 6151504 442583 158520 3234 8690 92905 5069328 22420 353824 
740 HONG KONG 228559 97170 2340 1610 10656 30660 86123 1021 A E L E 5366266 63933 59561 126 2330 69291 4822440 16625 331960 
1030 CLASSE 2 15346867 2550973 418957 108401 133750 38714 11610924 43033 442115 
1000 M 0 N DE 20189688 9311884 3040897 407383 3758787 2574718 312872 779289 1040 CLASSE 3 3870791 491306 426506 1022978 8250 1746600 175151 
1010 INTRA-CE EUR-9 8770082 2190490 1395104 14992 2393871 2228596 303224 243985 
1011 EXTRA-CE EUR·9 11408619 7114387 1845593 392391 1363118 346180 9848 535304 6004.15 STUECK NOMBRE 
1020 CLASSE 1 1196116 405900 554022 2763 99112 63976 2880 67463 
1021 A E L E 226144 40748 102448 424 54334 6188 2464 19538 001 FRANCE 33384 20028 4561 610 8185 
1030 CLASSE 2 9197883 6231020 905898 297722 1198198 263816 6768 294461 002 BELG/OUE/LUXBG 35731 21586 9955 4190 
1040 CLASSE 3 1007659 477467 180712 91906 65806 18388 173380 003 PAYS BAS 92073 20074 220 71779 
004 ALLEMAGNE 310642 72042 3781 122170 112374 275 
8003.30 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 036 SUISSE 187905 81575 5280 952 71400 26497 2201 
040 PORTUGAL 48073 35231 6076 1950 4810 6 
001 FRANCE 43617 13063 3498 4547 21016 268 1225 042 ESPAGNE 93453 45659 4'1050 744 
002 BELGIOUE/LUXSG 168819 19805 819 146191 2004 048 YOUGOSLAVIE 384506 26546 8684 309060 20216 
003 PAYS BAS 128085 65432 404 17254 44855 140 050 GAECE 470937 439194 6014 6720 19008 1 
004 ALLEMAGNE 68013 12800 3559 35863 15650 14 127 058 REP OEM ALLEMANDE 125002 125000 2 
005 ITALIE 934998 587263 172615 70126 103899 2 1093 060 POLOGNE 72787 44275 28512 
006 ROYAUME UNI 34867 9360 4646 736 132 6072 13921 062 TCHECOSLOVAQUIE 486573 450921 17000 15400 3252 
030 SUEDE 26988 158 335 61 26434 064 HONGAIE 372262 338893 2126 13353 17890 
038 AUTRICHE 153956 125491 24756 101 23 3565 701 MALAYSIA 75842 4442 37990 25000 8410 
042 ESPAGNE 19736 2705 16298 11 334 388 720 CHINE REP POP 250116 18600 231516 
050 GAECE 30713 29420 1293 736 TAIWAN (FORMOSE) 1455977 1209313 130824 98080 17760 
058 REP OEM ALLEMANDE 183699 123410 15678 37044 7567 740 HONG KONG 968418 722488 14899 163540 53188 14303 
062 TCHECOSLOVAQUIE 385773 240075 87430 3720 19289 35259 743 MACAO 68857 37083 13124 6050 12600 
066 AOUMANIE 725627 185403 127958 299456 68207 16103 28500 
400 ETATS UNIS 55785 2172 6673 29389 2477 3393 11081 1000 M 0 N DE 5876103 3570939 870811 263820 926800 38482& 59108 
720 CHINE REP POP 147850 4800 133618 480 6000 2952 1010 INTRA-CE EUR-9 528296 73145 118807 8652 132170 192521 2801 
728 COREE SUD 54172 46960 7212 1011 EXTRA-CE EUR·9 5347807 3497794 552004 254988 794430 192304 58307 
977 SECRET 141236 141236 1020 CLASSE 1 1200119 596534 68086 9664 393690 103886 28239 
1021 A E L E 250490 123901 5555 9684 73350 32717 5283 
1000 M 0 N DE 3447346 1493293 751140 382084 382258 262742 8359 199492 1030 CLASSE 2 2782488 2067171 270680 415 330990 88418 24814 
1010 INTRA-CE EUR-9 1378881 895084 191284 21i047 2&8980 185420 8358 18510 1040 CLASSE 3 1365200 834089 213238 244869 69750 3254 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1927449 856973 559858 337017 126298 87322 3 180982 
1020 CLASSE 1 319644 165872 48970 33841 14430 6605 49926 8004.23 STUECK NOMBRE 
1021 A E L E 202252 127625 25935 101 11149 1531 35911 
1030 CLASSE 2 119064 60823 16990 7212 1570 3 32466 001 FRANCE 1878621 813659 457266 95170 497048 15478 
1040 CLASSE 3 1488741 430278 493696 303176 103654 59147 98590 002 BELGIQUE/LUXBG 2814269 35806 114472 1891 2662100 
003 PAYS BAS 2733750 432376 2300146 1228 
004 ALLEMAGNE 2244852 78035 150354 1241700 759223 15540 
- --
515 
516 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier~ oecembre 1975 
I Ur~p_rung Urs_prung Ongme 
Danmark 
Ongme 
Nimexe Dan mark Nimexe 
005 ITALIE 3030252 2326011 355470 256210 92487 74 1040 CLASSE 3 3191373 1062802 93685 2004840 30046 
006 ROYAUME UNI 483175 129148 70332 3927 192910 6237 80621 
007 lALANDE 298190 298190 6004.31 STUECK NOMBRE 
036 SUISSE 555597 22157 3148 3239 486610 40016 427 
040 PORTUGAL 3384500 1735100 4, 5828 970300 210880 52392 001 FRANCE 27932929 7384512 645943 8544440 9505950 78924 1773160 
042 ESPAGNE 3060402 758120 738225 73647 943750 489279 57381 002 BELGIQUE/LUXBG 7483383 297083 3900 116430 7028410 37560 
050 GRECE• 6903465 6708396 116449 76400 2220 003 PAYS BAS 21275546 2453840 4407 18128189 408660 280450 
052 TUAOUIE 251315 745 250570 004 ALLEMAGNE 24783120 673920 384745 15777390 4584531 2143560 1218974 
060 POLOGNE 4085180 4044510 37300 3370 005 ITALIE 127431757 75066278 5177598 29199710 14949005 756960 2282206 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1128026 876900 219626 7500 24000 006 ROYAUME UNI 3639139 1310910 50880 1276050 134826 866473 
064 HONGRIE 3046527 3860 2500467 526000 16200 007 lALANDE 72193920 5400 72188520 
066 ROUMANIE 7938913 6468539 314480 526922 368550 260422 030 SUEDE 2163033 4296 2158737 
204 MAROC 265494 63181 202313 032 FINLANDE 859236 446784 412452 
212 TUNISIE 818930 791784 2508 24638 036 SUISSE 436444 80232 18400 3075 287976 46761 
400 ETATS UNIS 232637 173302 5760 38180 7342 8053 038 AUTRICHE 10023396 2360338 520 211330 6646512 804696 
624 ISRAEL 752904 752904 048 YOUGOSLAVIE 169973696 169953704 19992 
736 TAIWAN (FORMOSE) 790870 790870 050 GRECE 36696815 36696815 
740 HONG KONG 6213740 4157796 7820 1526430 60920 460774 062 TCHECOSLOVAQUIE 1255735 1033135 72000 30600 120000 
066 ROUMANIE 1034440 1034440 
1000 M 0 N 0 E 53905435 32180988 2732169 3721104 9260470 4940486 1070218 212 TUNISIE 24665290 24665290 
1010 INTRA-CE EUR-9 13493109 4035190 618309 613438 4458090 3655141 112941 624 ISRAEL 11354622 1056570 9479680 148400 669972 
1011 EXTRA-CE EUR-9 40412326 28145798 2113860 3107666 4802380 1285345 957277 954 DIVERS NDA 914484 914484 
1020 CLASSE 1 14548542 9532492 1282128 79277 2692240 824037 138368 
1021 A E L E 3973229 1776496 420894 5630 1459740 251016 59453 1000 M 0 N 0 E 545262495 298066955 6945145 1147638 96372580 47527464 84435480 10767233 
1030 CLASSE 2 9543950 7133938 237437 1000 1576640 92758 502177 1010 INTRA-CE EUR-9 284825274 86512623 5910705 1147118 61836180 47302501 75657324 6458823 
1040 CLASSE 3 16317345 11479368 591806 3027389 533500 368550 316732 1011 EXTRA-CE EUR-9 260437221 211554332 1034440 520 34536400 224963 8778156 4308410 
1020 CLASSE 1 220426848 209271489 520 241430 23763 7467000 3422646 
6004.26 STUECK NOMBRE 1021 A E L E 12636421 2440570 520 235430 3075 6946632 3010194 
1030 CLASSE 2 36655314 1249708 34188970 168800 366072 681764 
001 FRANCE 145796 40897 4200 16730 82891 1078 1040 CLASSE 3 2426175 1033135 1034440 106000 18000 30600 204000 
002 BELGIQUE/LUXBG 659977 31212 303356 325400 9 
003 PAYS BAS 277011 154595 57767 57726 6923 6004.33 STUECK NOMBRE 
004 ALLEMAGNE 1280285 162082 4826 669330 442438 1609 
005 ITALIE 219617 57226 43462 80610 38269 50 001 FRANCE 9398753 3192081 1031886 229720 4461961 2145 480960 
006 ROYAUME UNI 69364 21730 21915 2420 2880 16812 3607 002 BELGIQUE/LUXBG 1933837 112426 792385 41316 957710 30000 
030 SUEDE 70503 8751 86 890 60776 003 PAYS BAS 4293088 2266783 610930 2245 888697 524433 
032 FINLANDE 19536 9030 340 10166 004 ALLEMAGNE 10998868 7261831 685835 568900 2459907 189 22206 
036 SUISSE 431382 254563 17837 18306 106590 30723 3363 005 ITALIE 128239372 39178927 82374369 88180 4120791 2477105 
038 AUTRICHE 120542 108944 5831 330 2355 3082 006 ROYAUME UNI 19322156 192279 2392854 9822 55560 268454 15742258 660929 
042 ESPAGNE 330181 737 249944 75463 4037 030 SUEDE 308180 261 37032 270887 
048 YOUGOSLAVIE 219049 22855 43341 98440 21680 32733 032 FINLANDE 569583 569583 
050 GRECE 204175 70337 5544 128294 036 SUISSE 757133 629459 399 515 13600 4613 108547 
060 POLOGNE 113802 23995 16200 73607 038 AUTRICHE 921814 392250 4896 3947 38360 3777 23493 455091 
062 TCHECOSLOVAQUIE 478094 355185 16940 70780 27888 7301 042 ESPAGNE 443012 10080 103500 1805 159759 167868 
064 HONGAIE 113807 99735 4962 5570 3540 048 YOUGOSLAVIE 169074 168974 100 
066 ROUMANIE 109362 39896 22312 264 39890 7000 058 REP OEM ALLEMANDE 999212 898068 101144 
212 TUNISIE 77368 19754 57614 062 TCHECOSLOVAQUIE 706922 322496 80080 304346 
508 BRESIL 386190 189232 132704 58240 1660 4354 064 HONGRIE 176079 8016 102120 29928 36015 
701 MALAYSIA 100725 10000 62535 14770 13420 066 ROUMANIE 45158644 176 45158468 
720 CHINE REP POP 162200 7800 154400 204 MAROC 164108 164108 
736 TAIWAN (FORMOSE) 1217753 1080081 15000 118360 4312 624 ISRAEL 38922780 564568 37878597 382069 97546 
740 HONG KONG 1383256 714884 2226 566430 44110 55606 728 COREE SUO 10058559 4603969 5195390 500 258700 
743 MACAO 82938 18800 56018 8120 
1000 M 0 N DE 273949050 51746920 182976131 2205216 2327230 12369367 15813669 6510517 
1()(M) M 0 N D E 8753313 3341761 1455739 323951 2260990 1051589 319283 1010 INTRA-CE EUR-9 174189029 44942496 93432369 1771515 1900070 12199810 15747136 4195633 
1010 INTRA-CE EUR-9 2668961 308058 588582 11446 1108570 639029 13276 1011 EXTRA-CE EUR-9 99760021 6804424 89543762 433701 427160 169557 66533 2314884 
1011 EXTRA-CE EUR-9 6084352 3033703 867157 312505 1152420 412560 306007 1020 CLASSE 1 3308725 1202699 145979 20954 52680 169557 66533 1650323 
1020 CLASSE 1 1496443 478368 390748 25137 214380 261510 126300 1021 A E L E 2008194 1021970 42327 18462 52680 8390 23493 840872 
1021 A E L E 718470 372461 90389 25137 115520 35977 78986 1030 CLASSE 2 49363347 5271037 43238095 382569 294400 177246 
1030 CLASSE 2 3588180 2036524 398215 132704 821800 123162 75775 1040 CLASSE 3 47086917 330688 46158656 30178 80080 487315 
1040 CLASSE 3 999729 518811 78194 154664 116240 27888 103932 
6004.34 STUECK NOMBRE 
6004.27 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 58618 14699 6730 37189 
001 FRANCE 1124970 229465 10200 291720 582116 3982 7487 004 AlL FMAGNF 343396 55240 288009 147 
002 BELGIQUE" /l UXBG 1604181 87403 123398 1393380 005 ITALIE 3517150 2235288 250 1281612 
003 PAYS BAS 8193552 3859354 10150 4324048 
004 ALLEMAGNE 10638901 2766680 90880 6049490 1683296 48555 1(X)O M 0 N 0 E 4399308 2414986 120590 1832749 25756 5227 
005 ITALIE 10675622 5078355 4273686 675370 648211 1010 INTRA-CE EUR-9 4294416 2342241 117280 1808903 25672 320 
006 ROYAUME UNI 844591 9729 26830 13966 3300 35172 724481 31113 1011 EXTRA-CE EUR-9 104892 72745 3310 23846 84 4907 
036 SUISSE 588278 368818 33634 5850 32370 129515 18091 
038 AUTAICHE 211175 172930 672 3935 1080 1912 30646 6004.41 STUECK NOMBRE 
040 PORTUGAL 3834495 1241375 17210 2174430 341164 7236 53080 
042 ESPAGNE 7897734 1527610 3707396 208578 792800 1497290 164060 001 FRANCE 215837 27454 1797 5480 176506 376 4224 
050 GRECE 14261501 13239243 413508 554000 54000 750 002 BELGIQUE/LUXBG 37428 4348 2220 30860 
062 TCHECOSLOVAQUIE 653226 567870 61920 23436 003 PAYS BAS 372405 54971 6338 310436 442 218 
064 HONGRIE 2452517 418012 93685 1934820 6000 004 ALLEMAGNE 136816 68352 7732 34930 16328 373 9101 
624 ISRAEL 1702345 1680683 12000 9662 005 ITALIE 2313804 2111390 117292 69380 11016 2017 2709 
736 TAIWAN (FORMOSE) 280400 280400 006 ROYAUME UNI 381478 4897 60 740 2281 366299 7201 
740 HONG KONG 25368079 13357349 11685 10284580 304100 1410365 040 PORTUGAL 82395 6000 18327 35220 7798 15050 
743 MJl..CAO 1389348 723500 620508 18000 27340 042 ESPAGNE 148496 5853 132078 490 4043 6032 
048 YOUGOSLAVIE 577864 387252 133432 57180 
1000 M 0 N 0 E 93504331 43363734 12108475 455694 24688210 9623520 735819 2528879 050 GRECE 45882 37729 211 4810 2132 1000 
1010 INTRA-CE EUR-9 33319308 9289567 7201824 143646 8595810 7272843 728463 87155 064 HONGRIE 190914 117819 915 72180 
1011 EXTRA-CE EUR-9 60185023 34074167 4906651 312048 16092400 2350677 7356 2441724 066 ROUMANIE 73416 26190 24718 22508 
1020 CLASSE 1 27316249 16754235 4184165 218363 3758090 2025903 7236 368257 373 ILE MAURICE 326399 326399 
1021 A E L E 4650349 1783255 51516 9785 2207880 473191 7236 117486 701 MALAYSIA 53023 44023 9000 
1030 CLASSE 2 29677401 16257130 722486 10329470 324774 120 2043421 706 SINGAPOUR 140027 85193 16180 20000 1200 5414 12040 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
gr1P.rung I Besonderer MaBstab Ursp(ung I Unite supplementaire ngtne 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland 1 Danmark 
Ongme 
Nimexe 1 Eur-9 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. I U-K I Ireland 1 Oanmark 
728 COREE SUD 2288266 1001223 549933 39270 464210 193423 40207 508 BRESIL 334818 155000 60945 96210 10000 12663 
736 TAIWAN (FORMOSE) 2147946 1427568 323944 347380 45598 3456 740 HONG KONG 10158527 2133141 18000 21000 5162040 1633976 1190370 
740 HONG KONG 869315 580931 294 154200 10964 3600 119326 743 MACAO 437336 368656 68680 
743 MACAO 54142 6664 39044 8434 
1000 M 0 N DE 47953353 5688249 23095009 715797 7907890 8009987 2538421 
1000 M 0 N DE 10689763 6035831 1837323 133271 1283500 772819 434115 212904 1010 INTRA-CE EUR-9 12198122 1926102 4847855 145531 1354420 3408090 518324 
1010 INTRA-CE EUR-9 3480172 2205460 194262 9529 141390 518567 369507 23457 1011 EXTRA-CE EUR-9 35755231 3762147 18247354 570266 8553470 4603697 201-7 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7229591 3830371 1643061 123742 1122110 256252 64608 189447 1020 CLASSE 1 21480705 1329094 14784666 547766 1178840 2879241 761098 
1020 CLASSE 1 917705 483905 286901 3167 101820 4880 10678 26354 1021 A E L E 1637914 293233 206404 1832 452900 25863 657682 
1021 A E L E 128735 45846 20890 21 35440 433 7798 18307 1030 CLASSE 2 11390377 2417053 610039 22500 5372930 1712656 1255199 
1030 CLASSE 2 5973105 3158789 1330527 44755 994900 251372 52677 140085 1040 CLASSE 3 2884149 16000 2852649 1700 12000 1800 
1031 ACP 326399 326399 
1040 CLASSE 3 338781 187677 25633 75820 25390 1253 23008 6005.11 STUECK NOMBRE 
6004.52 STUECK NOMBRE 001 FRANCE 1052797 354841 6329 170810 342553 t34496 1250 42518 
002 BELGIOUE/LUXBG 635872 50124 52245 20 531420 1184 240 659 
001 FRANCE 357443 118600 15010 26560 194728 2545 003 PAYS BAS 931068 278229 6966 537226 100980 2685 4982 
002 BELGIQUE/LUXBG 268408 19387 87029 161980 12 004 ALLEMAGNE 997574 207066 11767 633200 131167 4752 3763 5859 
003 PAYS BAS 462607 227350 70616 164635 6 005 ITALIE 3203535 1965724 377952 518690 264649 66936 987 8597 
004 ALLEMAGNE 531847 69389 3373 418330 38685 2070 006 ROYAUME UNI 451415 64652 92763 35963 55260 54t50 120752 27875 
005 ITALIE 347358 114709 42298 76560 112210 1581 008 DANEMARK 101987 160 20 101796 11 
006 ROYAUME UNI 131589 36235 44081 1869 8110 34771 6523 030 SUEDE 203346 32418 2386 14910 248 105804 368 47212 
036 SUISSE 48870 20531 3352 179 10080 12779 1949 032 FINLANDE 70484 16140 7870 660 13116 16 32682 
038 AUTRICHE 73956 4330 3000 25480 288 40858 036 SUISSE 29379 17177 842 5060 45 4272 1983 
040 PORTUGAL 108259 750 40877 12690 53521 421 038 AUTAICHE 612960 65598 133698 417 76460 2473 207036 1107 125571 
042 ESPAGNE 385285 87320 151294 47830 97011 1830 042 ESPAGNE 257097 34576 121268 19045 42460 21367 14868 140 3373 
050 GAECE 77483 75 378 830 76200 048 YOUGOSLAVIE 658652 556096 97680 504 4372 
058 REP OEM ALLEMANDE 193157 187413 5730 14 062 TCHECOSLOVAQUIE 124367 85833 18000 1010 4000 15524 
062 TCHECOSLOVAQUIE 134531 87836 38400 6640 1655 064 HONGRIE 116450 116450 
064 HONGRIE 34259 21879 12380 212 TUNISIE 370532 7988 22024 340520 
400 ETATS UNIS 115389 71164 1836 27230 14145 1014 373 ILE MAURICE 200378 200378 
508 BRESIL 35568 30949 2319 2300 400 ETATS UNIS 23687 20128 18 1920 52 1569 
528 ARGENTINE 27000 16700 4800 5500 508 BRESIL 210701 101230 22662 26100 1440 42312 16957 
736 TAIWAN (FORMOSE) 127908 81628 46280 624 ISRAEL 143371 53004 16260 363 31270 25752 15516 16 1190 
740 HONG KONG 94381 66772 15890 2400 9319 736 TAIWAN (FORMOSE) 663609 66129 247500 14880 335100 
740 HONG KONG 4577512 2510042 1104 151 628400 15021 1220928 201866 
1000 M 0 N 0 E 3637966 1084961 878074 50431 922960 819676 81864 743 MACAO 270077 270077 
1010 INTRA-CE EUR-9 2119646 521719 314449 20252 705460 545029 12737 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1718320 683242 663825 30179 217500 274647 89127 1000 M 0 N DE 16119814 6439304 1703329 78988 3351270 1449256 2419980 132012 545895 
1020 CLASSE 1 860555 217582 200821 179 129370 257626 54977 1010 INTRA-CE EUR-9 7389933 2713730 738433 54079 1909400 1329745 424368 129688 90490 
1021 A E L E 244922 30067 47229 179 51730 67828 47889 1011 EXTRA-CE EUR-9 8729881 3725574 964896 24889 1441870 119511 1995812 2324 455205 
1030 CLASSE 2 444405 223502 130991 70020 10381 9511 1020 CLASSE 1 1926698 761083 379446 24075 155470 24793 360264 2283 219284 
1040 CLASSE 3 413360 122158 231813 30000 18110 6640 4639 1021 A E L E 848027 115193 136926 417 96470 2766 317328 2075 176852 
1030 CLASSE 2 6507063 2762208 566819 814 1273790 57318 1626060 41 220013 
6004.54 STUECK NOMBRE 1031 ACP 200426 200426 
1040 CLASSE 3 289301 202283 18100 12610 37400 3000 15908 
001 FRANCE 144013 44598 6507 4990 75213 8052 4653 
002 BELGIOUE/LUXBG 71834 347 2297 69190 8005.13 STUECK NOMBRE 
004 ALLEMAGNE 517002 26183 5285 191020 3964 282360 8190 
005 ITALIE 763352 86775 125673 79870 120746 332700 17588 001 FRANCE 52846 13736 6814 17600 13788 908 
006 ROYAUME UNI 98962 14781 34567 1455 150 47460 549 004 ALLEMAGNE 31263 5460 1627 9330 14553 293 
007 lALANDE 1010628 1010628 005 ITALIE 197764 41947 2996 16740 135998 83 
036 SUISSE 53001 49618 95 817 240 80 1956 195 
038 AUTRICHE 342952 25268 9351 9t300 154212 62821 1000 M 0 N DE 503446 127837 46431 9111 78480 181311 83278 
040 PORTUGAL 978256 957780 20476 1010 INTRA-CE EUR-9 340410 60177 22423 8961 69270 175881 3898 
042 ESPAGNE 1122875 51212 702759 9520 19112 338712 1560 1011 EXTRA-CE EUR-9 163036 87660 23008 150 7210 5630 59378 
046 MALTE 44691 36927 7784 1020 CLASSE 1 102125 25783 22008 150 6460 941 46783 
048 YOUGOSLAVIE 882036 880916 1120 1021 A E L E 51477 14805 362 150 4890 701 30569 
058 REP OEM ALLEMANDE 156551 19605 126590 10356 
062 TCHECOSLOVAQUIE 100110 85880 4480 9750 6005.15 STUECK NOMBRE 
064 HONGRIE 237540 201110 38430 
400 ETATS UNIS 69066 12246 14338 5450 37032 001 FRANCE 43534 4495 5562 t5400 18077 
736 TAIWAN (FORMOSE) 321840 4656 3171H4 004 ALLEMAGNE 37837 264 10923 24570 t876 204 
740 HONG KONG 6682089 3200 19600 6643716 15573 005 ITALIE 76903 41083 13351 12500 9969 
1000 M 0 N DE 14147201 1490986 975062 80111 608540 321904 10494500 177996 1000 M 0 N DE 236843 70683 36483 24310 54300 48157 4910 
1010 INTRA-CE EUR-9 2811937 156397 189881 13247 345220 287876 1788336 30980 1010 INTRA-CE EUR-9 197968 85882 19345 18365 53970 40248 340 
1011 EXTRA-CE EUR-9 11335264 1334591 785181 68864 281320 34028 8708284 147016 1011 EXTRA-CE EUR-9 40875 5001 17138 5925 330 7911 4570 
1020 CLASSE 1 3587222 1019674 726543 47264 98300 19192 1561056 115193 
1021 A E L E 1405606 74886 9446 817 92850 80 1133904 93623 8005.16 STUECK NOMBRE 
1030 CLASSE 2 7186389 25727 39033 19600 7086456 15573 
1040 CLASSE 3 537881 289190 19605 163020 14836 34980 16250 001 FRANCE 560495 210518 1754 71470 57564 215184 4005 
002 BELGIOUE/LUXBG 88077 2264 4225 56580 25008 
8004.56 STUECK NOMBRE 003 PAYS BAS 89010 13663 4171 65884 5292 
004 ALLEMAGNE 565500 46398 28819 275880 43465 170088 850 
001 FRANCE 1487201 181969 10891 222670 989088 82583 005 ITALIE 762993 22610 3326 3420 485 733140 12 
002 BELGIOUE/LUXBG 225500 38745 135035 51640 80 007 lALANDE 728892 728892 
003 PAYS BAS 1697873 319915 8545 1361748 7665 008 DANEMARK 546304 3900 10950 910 530544 
004 ALLEMAGNE 1795004 1040020 44560 580030 125057 5337 030 SUEDE 72173 20 180 70740 1233 
005 ITALIE 5838532 995555 3385460 376830 893047 187640 036 SUISSE 185642 10693 12 4180 170592 165 
006 ROYAUME UNI 854784 197896 276055 59044 49620 37150 235019 038 AUTAICHE 132066 8574 40 65 10 204 123144 39 
038 AUTRICHE 954939 966 65014 1510 289730 597719 040 PORTUGAL 913955 12668 1477 899808 2 
040 PORTUGAL 608979 280170 140622 160830 19053 8304 042 ESPAGNE 105664 100 105564 
042 ESPAGNE 18940145 506633 14474529 442784 625820 2808933 81446 046 MALTE 50352 50352 
046 MALTE 104010 860 103150 048 YOUGOSLAVIE 75622 17938 16205 8540 3142 29184 613 
050 GRECE 545283 438370 67928 38985 058 REP OEM ALLEMANDE 115093 36320 43613 35160 
066 ROUMANIE 2739598 2739598 060 POLOGNE 274628 36 60224 214368 
400 ETATS UNIS 139851 73391 28583 23930 5460 8487 062 TCHECOSLOVAQUIE 285084 179378 7540 3540 89376 5250 
-- -- ---
517 
518 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Hrwrung l Besonderer MaBstab ~rsp(ung I Unite supplementaire ngme 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia I Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark 
ng1ne 
Nimexe 1 Eur-9 1 Deutschland 1 France 1 halia 1 Nederland 1 Belg -Lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark 
064 HONGR!E 98395 91634 426 6336 024 ISLANDE 17752 8527 133 150 580 387 614 7361 
068 BULGARIE 20000 20000 028 NORVEGE 17643 5038 369 22 6770 832 4612 
204 MAROC 167857 162975 1810 3072 036 SUISSE 35368 17421 2696 2768 8510 2931 1042 
212 TUNISIE 132463 120463 12000 038 AUTRICHE 180461 157446 4087 8798 1480 4442 4210 
400 ETATS UNIS 77250 1764 30 75456 040 PORTUGAL 32331 6746 19832 391 530 255 4577 
624 ISRAEL 103272 103272 042 ESPAGNE 41540 2965 14860 126 3610 19561 5 413 
728 COREE• SUD 2142918 25500 1686 2115732 046 MALTE 103619 1065 74482 18153 8952 571 386 
732 JAPON 1053974 590 1053384 048 YOUGOSLAVIE 101284 73691 1339 26010 241 3 
736 TAIWAN (FORMOSE) 3768386 40577 1005 118050 17518 3586236 5000 050 GRECE 185754 80054 98569 5280 1632 219 
740 HONG KONG 4673597 124681 616 113440 1872 4427064 6024 064 HONGRIE 195338 57611 125417 12310 
743 MACAO 161364 161364 204 MAROC 49850 520 49330 
954 DIVERS NDA 79541 7817 71724 212 TUNISIE 249496 249496 
373 ILE MAURICE 1751299 8132 1665727 350 69270 7820 
1000 M 0 N DE 18218599 779597 457889 32344 706090 239977 15977460 24242 504 PEROU 73603 28573 13074 24644 2670 1154 3286. 
1010 INTRA-CE EUR-9 3344176 2&3121 &8347 31773 418830 188308 2-148 &849 516 BOLIVIE 26701 6655 11276 2495 4075 
1011 EXTRA-CE EUR-9 14872423 526476 389542 571 288480 71869 13569312 18393 701 MALAYSIA 324911 321891 3020 
1020 CLASSE 1 2746412 50669 19518 55 13300 3463 2659248 2119 706 SINGAPOUR 75764 75764 
1021 A E L E 1315357 32035 1549 55 4570 241 1275468 1439 740 HONG KONG 2683060 1985428 8518 39678 241710 233594 480 173652 
1030 CLASSE 2 11224252 201037 284443 516 233300 24146 10469784 11024 743 MACAO 1621123 101226 1366719 1794 140947 10437 
1040 CLASSE 3 820218 274750 67764 39860 44038 368556 5250 
1000 M 0 N DE 24241827 8919430 10481926 323813 1-910 2124038 &47399 379012 
8005.17 STUECK NOMBRE 1010 INTRA-CE EUR-9 18297138 6345499 8341040 194348 1029610 1884006 645479 1-
1011 EXTRA-CE EUR-9 7944491 2573931 4140885 129567 436100 440032 1920 222056 
001 FRANCE 66173 1406 19670 21937 22980 160 1020 CLASSE 1 761186 356469 236304 31341 55230 46406 1320 34114 
004 ALLEMAGNE 35627 2933 3163 13280 15433 564 254 1021 A E L E 295101 190922 27697 12396 18430 9631 643 30382 
005 ITALIE 27424 6311 5110 1140 151 14712 1030 CLASSE 2 6933179 2141716 3774914 69623 364760 393624 600 187942 
008 OANEMARK 55173 7072 12760 325 35016 1031 ACP 1760215 8132 1674543 350 69270 7920 
038 AUTRICHE 41676 204 160 41292 1040 CLASSE 3 249876 75746 129417 26603 16110 
040 PORTUGAL 42156 42166 
04-8 YOUGOSLAVIE 325928 316798 9130 8005.23 STUECK NOMBRE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 45680 26695 7861 1780 7320 2024 
064 HONGRIE 51097 1573 35220 672 13632 001 FRANCE 10375248 4666003 26863 1443260 3823292 330652 33141 29647 
066 AOUMANIE 176539 163109 1450 13980 002 BELGIQUE/LUXBG 4482479 1130075 313661 10829 3011860 11208 14 4732 
204 MAROC 39768 39788 003 PAYS BAS 6634402 4388184 26411 16187 2171975 16612 186 12857 
736 TAIWAN (FORMOSE) 46958 15022 4380 29556 004 ALLEMAGNE 6134558 537396 230528 3729700 1163422 18064 64 455364 
}40 HONG KONG 180004- 17280 162720 4 005 ITALIE 122069208 80029148 20818656 10653970 7770436 2255076 71439 470483 
006 ROYAUME UNI 3032470 368359 205521 6821 315090 162713 1798761 175205 
1000 M 0 N DE 125323& 
-
259644 3193 97530 &8708 -382 17938 007 lALANDE 846145 2306 6469 4080 831252 16 
1010 INTRA-CE EUR-9 212112 18272 9023 3193 &4890 46476 78024 434 008 DANEMAAK 476073 25318 2040 6920 2927 436640 28 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1041123 
-
2&0821 42640 8232 331388 17204 030 SUEDE 410648 29096 872 1229 32900 400 91032 4431 250668 
1020 CLASSE 1 461197 318794 39973 10 10 101004 1406 032 FINLANOE 52640 1063 530 10416 96 40535 
1021 A E L E 101716 1587 251 10 10 99408 450 036 SUISSE 479575 229152 1297 1211 169700 11690 53244 109 12972 
1030 CLASSE 2 269166 32302 39876 4380 50 192552 4 038 AUTRICHE 377948 287105 593 3166 4860 16857 59160 604 5603 
1040 CLASSE 3 309872 39562 170970 38450 8172 36924 15794 040 PORTUGAL 2163393 235581 375481 259 66270 32353 1327488 19814 87147 
042 ESPAGNE 1066234 155760 319997 150 125360 412226 44964 601 7176 
8005.19 STUECK NOMBRE 046 MALTE 109435 22004 187 10310 76320 614 
048 YOUGOSLAVIE 1138406 658765 396966 59210 16400 7045 
001 FRANCE 16436 7034 2114 70 9218 050 GRECE 6021848 3959191 1065902 764210 166117 62304 48 4076 
005 ITALIE 14982 5596 9252 126 8 052 TUROUIE 105495 59163 1767 32 42290 2243 
040 PORTUGAL 99670 98670 060 POLOGNE 520806 164025 55156 8820 194610 96096 55 2044 
062 TCHECOSLOVAQUIE 51603 27214 7744 149 1010 10036 192 5258 
1000 M 0 N DE 204358 27472 13&330 3700 7890 
-
416 064 HONGRIE 578130 494058 5600 15000 37800 6924 18546 
1010 INTRA-CE EUR-9 80071 19719 12419 3206 7890 18772 86 066 ROUMANIE 2549078 1957685 388919 136636 21030 44608 
1011 EXTRA-CE EUR-9 144287 77&3 122911 495 12778 3&0 068 BULGAAIE 283406 282656 550 
1020 CLASSE 1 103303 3053 99810 90 350 070 ALBANIE 79800 79600 
1021 A E L E 102765 2958 99796 9 204 MAROC 1110628 19295 964618 40060 86616 40 
1040 CLASSE 3 33490 4000 19812 8678 212 TUNISIE 702163 352077 146935 80580 43096 79476 
400 ETATS UNIS 107259 18554 22498 2317 2560 24024 36646 64 594 
6006.21 STUECK NOMBRE 508 BRESIL 161799 147393 14400 6 
624 ISRAEL 396124 94339 24214 9520 55050 211608 1190 203 
001 FRANCE 51067 5142 196 270 5379 40032 46 680 THAILANOE 83081 23133 2580 4590 3684 49094 
004 ALLEMAGNE 10210 1540 5679 250 686 1864 171 700 INOONESIE 62780 70 62710 
005 ITALIE 193599 47470 7141 1460 3772 131688 2068 701 MALAYSIA 369676 27159 159745 182772 
007 lALANDE 20304 20304 706 SINGAPOUR 1013237 470150 71245 165090 80610 58416 44880 122646 
028 NORVEGE 17167 223 16944 708 PHILIPPINES 354456 314584 156 36166 3560 
036 SUISSE 5568 1594 118 40 4 3604 8 720 CHINE REP POP 209621 36446 15000 59 114800 4800 35916 600 
046 MALTE 48924 46924 728 COREE SUD 16813027 1557217 86078 117 4176480 1253027 9496864 116153 127071 
624 ISRAEL 170856 170856 732 JAPON 372788 191353 1214 156 66630 3263 98760 11210 
740 HONG KONG 2482739 707 2482032 736 TAIWAN (FORMOSE) 26245945 2465261 33706 566159 8564640 2022532 14580324 64 13239 
954 DIVERS NDA 52212 52212 740 HONG KONG 17671604 8753684 18482 25464 988500 132600 7067644 61 684969 
743 MACAO 667984 256652 80018 2280 31220 105807 166348 26459 
1000 M 0 N 0 E 3266818 li6803 43048 7490 3280 12438 3138300 &379 808 DEP USA OCEANIE 107040 107010 30 
1010 INTRA-CE EUR-9 293767 &2893 9702 6696 3280 11713 1-
-· 
954 DIVERS NDA 102552 18696 83856 
1011 EXTRA-CE EUR-9 28830&1 4010 33346 794 72& 2947892 1264 
1020 CLASSE 1 174602 3936 31004 794 4 138492 372 1000 M 0 N DE 2387&4853 114035100 26229553 10&9200 3&1&7020 1-787 3796&4112 2106251 263&450 
1021 A E L E 80051 1620 116 273 4 77664 372 1010 INTRA-CE EUR-9 1&4060583 9083137& 21912174 291228 191-70 1-765 3!103924 1903643 11-
1030 CLASSE 2 2755416 74 1557 721 2752152 912 1011 EXTRA-CE EUR-9 64704270 23403725 4317379 787972 1&992050 4472022 34061&88 
--
1486946 
1020 CLASSE 1 12421499 5847861 2186794 9942 1358320 696209 1864692 25780 431901 
8005.22 STUECK NOMBRE 1021 A E L E 3437949 781132 378243 5869 293700 61536 1531836 24970 380641 
1030 CLASSE 2 67826906 14591580 1638720 597182 14143900 3760701 31669460 176768 1028595 
001 FRANCE 2821895 1837463 66640 105710 802730 7016 12136 1040 CLASSE 3 4353313 2964284 473169 160848 489830 15112 223560 60 26450 
002 BELGIQUE/LUXBG 233589 37174 26815 6607 160310 683 
003 PAYS BAS 118725 75310 1438 2048 39925 4 8006.24 STUECK NOMBRE 
004 ALLEMAGNE 508560 53451 27574 291590 126527 3 9435 
005 ITALIE 10572870 4191008 5425056 424610 498972 4403 28819 001 FRANCE 297201 157663 9581 6530 120870 557 
006 ROYAUME UNI 1997406 174041 825125 101113 45220 212179 534057 105671 002 BELGIOUE/LUXBG 264205 38479 140096 370 85260 
007 lALANDE 16142 8780 6540 20 594 208 003 PAYS BAS 45895 17725 8797 4307 15066 
008 DANEMARK 27929 21723 613 164 2350 3079 004 ALLEMAGNE 147831 61247 9507 48830 27043 1204 
-----------
--- ---------- L ___ 
- -----------------·----------- -----------
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ur!IIJrung l Besonderer MaBstab l!.rsPrung I Unite supplementaire Origine 
Nimexe I Eur-9 l Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland I Belg.-lux. I U-K I lraland I Dan mart Ongone Nimaxe I . Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmart 
005 ITALIE 2402928 1452166 476213 266540 199126 8883 003 PAYS BAS 49318 20942 1697 187 23404 2880 208 
008 ROVAUME UNI 232682 66510 12847 18126 114780 11275 9144 004 ALLEMAGNE 105403 2600 5078 66820 18273 8424 135 4073 
038 AUTRICHE 27366 18944 2592 228 2250 2898 454 005 ITALIE 3179708 1391591 1369152 193240 146668 74088 110 4657 
040 PORTUGAL 120790 18639 1498 77170 80 23403 006 ROYAUME UNI 2006330 309409 660336 160174 88930 177054 409884 202563 
050 GRECE 136497 102041 10946 20500 3010 007 lALANDE 62059 675 10886 15 3210 20600 26544 129 
060 POLOGNE 100222 4742 95460 008 DANEMARK 22144 15271 795 247 2460 411 2148 812 
400 ETATS.UNIS 26631 240 17189 9053 lCO 49 028 NORVEGE 111129 10886 1240 180 18880 226 70416 11501 
728 COREE SUD 219328 10866 6840 20162? 036 SUISSE 9002 4232 385 174 2190 679 1184 178 
736 TAIWAN (FORMOSE) 310935 168075 15049 4920 122fS~1 038 AUTRICHE 56330 51632 832 384 290 430 2232 530 
740 HONG KONG 141715 90876 90 500 12520 11{.)81 26048 040 PORTUGAL 30543 104 8428 138 19836 2037 
042 ESPAGNE 47302 2026 20463 200 18390 5381 420 422 
1000 M 0 N DE 4743289 2282785 771410 90191 763800 756676 
-7 046 MALTE 192255 61100 1127 130008 17 3 
1010 INTRA~·ce EUR-9 341447& 17- 70&&82 41921 &23960 373739 19788 048 YOUGOSLAVIE 94847 28557 220 66070 1011 EXTRA-CE EUR-9 1328794 &33300 8&828 48270 229840 381937 
-•a 050 GRECE 39423 14671 22619 103 2030 1020 CLASSE 1 407665 172590 42794 9907 108770 30040 43564 062 TCHECOSLOVAQUIE 18610 8110 10500 
1021 A E L E 171507 41493 4117 696 81420 4992 38789 064 HONGRIE 59793 3577 34224 8034 1358 12600 
1030 CLASSE 2 719893 285925 15745 17275 24280 350619 26049 066 ROUMANIE 110313 40010 55 70248 
1040 CLASSE 3 201174 74785 7227 21088 96790 1278 6 373 ILE MAURICE 1027341 26754 930872 30810 19465 19440 
504 PEROU 92556 10498 5325 75511 1176 46 
--2& STUECK NOMBRE 701 MALAYSIA 127188 4800 108243 14145 
728 COREE SUD 42420 580 608 8210 1800 31212 12 
001 FRANCE 2746730 1480935 18328 213390 928029 96852 983 8213 740 HONG KONG 3785163 801348 941 24 579780 197277 2039712 166081 
002 BELGIOUE/LUXBG 1246945 483833 71739 1465 674150 13488 2270 743 MACAO 858077 159440 448320 19124 64190 166778 225 
003 PAYS BAS 936472 643258 7057 1407 281223 284 3263 954 DIVERS NDA 87336 87336 
004 ALLEMAGNE 1526772 66668 27812 1075250 332888 5784 18370 
005 ITALIE 11381704 7524703 983422 1300440 1471903 63912 2580 34744 1000 M 0 N DE 13322480 3112432 3886116 308184 1&74390 9&1483 28718&8 411009 
-30 
006 ROYAUME UNI 357580 64865 21944 1921 49410 28280 152585 38575 1010 INTRA-CE EUR-9 6385653 1979579 21-
·-
758830 &4167& 140062 410983 21-
007 lALANDE 181835 4505 15986 3280 3097 154908 59 1011 EXTRA-CE EUR-9 89&8827 1132853 1766148 122088 815780 
--
2&31- 48 189&42 
008 DANEMAAK 99129 59869 423 400 4390 1883 32100 64 1020 CLASSE 1 607897 115995 125382 1182 108390 8291 228708 30 21919 
030 SUEDE 340631 27270 1644 10 8060 873 2464 135 300155 1021 A E L E 216239 70138 10945 742 19390 1655 93864 19505 
032 FINLANDE 83631 9954 287 890 433 9588 18 62461 1030 CLASSE 2 6084832 1012381 1550432 112795 699410 400029 2122164 16 167605 
036 SUISSE 197354 138376 4965 139 13260 16294 19848 19 4453 1031 ACP 1031301 26754 934832 30810 19465 1944r 
038 AUTRICHE 771669 194865 576 72 6320 13 561792 288 7743 1040 CLASSE 3 196762 4477 79334 8089 9960 1488 93396 18 
040 PORTUGAL L05312/ 349880 186376 150789 100550 62360 724944 14663 463565 
042 ESPAGNE !1G5f~l0 8780? 75025 500 97650 272364 204 4 32061 800&.32 STUECK NOMBRE 
046 MALTE (,\)l) ! ~- 345 9240 468 49848 36 78 
048 YOUGOSLAVIE ..:t~ .. " ,, ; 844303 443 920 8000 001 FRANCE 1128492 358475 166570 109430 443078 47700 2 3237 
050 GRECE .14nr...c l :~:H~713 513570 8126 271030 224816 10692 1702 002 BELGIQUE/LUXBG 1109659 220214 112603 4675 770360 1368 439 
052 TURQUIE ]~· .. ~ 94657 97033 1104 5420 52225 2304 7 003 PAYS BAS 2339573 1928662 66462 16669 322238 264 5278 
060 POLOGNE ; ~;·ol, 88733 440 72 67420 004 ALLEMAGNE 1286085 101589 153700 817790 166748 8220 222 37816 
062 TCHECOSLOVAQUIE ,,_,;. 120765 11752 1000 6000 20774 5750 005 ITALIE 28253619 18378761 4323503 4167400 713652 574404 9561 88338 
064 HONGRIE !!'!';.-:_·, 54.152 66129 1080 80 30748 1920 35113 006 ROYAUME UNI 560719 77672 29248 10295 10240 16608 371795 44861 
066 ROUMANIE ( . ' . "" ~ . 40455 52060 469799 007 lALANDE 167603 48 46611 120936 8 
068 BULGARIE 43''' 28181 15320 12 030 SUEDE 16807 734 444 1144 40 350 4476 9619 
204 MAROC fl;,)1[" ?9127 468963 1410 10886 036 SUISSE 177103 157059 912 5881 150 10860 1872 369 
400 ETATS UNIS 341").'.. 42141 248848 14004 1860 12503 27456 415 038 AUTRICHE 48132 36484 596 1922 3510 3301 1488 851 
508 BRESIL ')~> l"jC; 3~'9160 518799 730 3600 96816 7599 040 PORTUGAL 480365 59605 71410 2550 7762 321324 3462 14252 
624 ISRAEL ~i'Of<,l: ?26558 4978 21140 5387 9156 84 3543 042 ESPAGNE 306835 13843 214788 1677 12250 53277 6420 4580 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 15!J204 22310 264 8336 2820 26660 83916 10898 048 YOUGOSLAVIE 77350 5416 69999 1935 
664 INDE b2·1t36: .. 196376 2743 250668 14330 9119 24240 27189 050 GRECE 1001674 616686 278868 58610 47410 96 4 
701 MALAYSIA 1Ul7b9 13318 18162 75575 714 058 REP OEM ALLEMANDE 38109 5 7750 15642 13812 900 
706 SINGAPOUR 228767 136357 100 74928 17382 060 POLOGNE 86140 67940 13200 5000 
720 CHINE REP POP 119116 3104 116000 12 064 HONGRIE 67873 49413 11500 6960 
728 COREE SUD 335659 131448 70 72400 71460 58536 1728 17 086 ROUMANIE 1456481 710354 356029 66810 333288 
736 TAIWAN (FORMOSE) 1004356 676392 237880 39770 4360 43284 2670 204 MAROC 1915135 27517 1868078 13600 5940 
740 HONG KONG 9866463 3763162 24801 54228 594990 220666 4985088 223529 212 TUNISIE 121361 116351 1510 3500 
743 MACAO 102194 12000 37109 20000 9300 1992 19872 1921 373 ILE MAURICE 134719 134719 i 400 ETATS UNIS 169459 1081 68683 1065 100 2368 94368 1784 30 
1000 M 0 N DE 44153046 21571295 3009491 1953091 4802090 4227185 7221804 177422 1390088 624 ISRAEL 166078 41420 42 8 124608 I 
1010 INTRA-CE EUR-9 18477167 10261968 1167239 51333 3320310 3047303 387308 1&8212 10&494 680 THAILANDE 57643 140 9504 47999 
1011 EXTRA-CE EUR-9 25875879 11309327 1842252 1901758 1281780 1180482 88&4496 21210 1284574 706 SINGAPOUR 175598 77520 8629 12280 77169 
1020 CLASSE 1 10055829 5277145 1138557 175212 505960 649968 1417428 15163 876396 708 PHILIPPINES 72435 46500 4524 21411 
1021 A E L E 3370478 710893 193609 151010 128190 79540 1315212 15105 776919 728 COREE SUD 8097921 1099664 29531 1530 2112610 372272 4386456 55115 40743 
1030 CLASSE 2 14339653 5696592 573447 1123251 764530 478992 5398452 5975 298414 732 JAPON 130351 118180 40 2400 3395 6336 
1031 ACP 160926 152644 445 1452 6380 5 736 TAIWAN (FORMOSE) 5995290 489350 46215 165294 1138490 362863 3790404 2674 
1040 CLASSE 3 1273886 335590 129941 603295 11290 51522 32412 72 109764 740 HONG KONG 6814393 2680833 3263 6643 194500 52563 2489208 387383 
743 MACAO 134612 59374 4620 24496 1000 20952 24170 
__ 29 
STUECK NOMBRE 954 DIVERS NDA 38058 666 37392 
001 FRANCE 360411 23178 52883 260 282451 1637 2 1000 M 0 N 0 E 81857793 2731&849 
-1480 619639 947&280 2893823 12481124 4419&& 7&8883 
002 BElGIOUE/lUXBG 293486 18676 18330 130 256350 1010 INTRA-CE EUR-9 
-
20989412 4880016 3&2709 &877420 1883174 783776 381&80 177977 
003 PAYS BAS 149878 17885 5016 701 126276 1011 EXTRA-CE EUR-9 28991729 8346237 3411444 288930 3&97880 1030849 11897348 8037& 
-
004 ALLEMAGNE 87800 19811 6025 60 61899 5 1020 CLASSE 1 2475523 1012994 734211 12125 84630 131188 458172 5241 36962 
005 ITALIE 366245 159325 114106 50 89205 3557 2 1021 A E L E 743467 255782 73931 8963 6450 22303 343764 3462 28812 
006 ROYAUME UNI 34081 1049 10149 3263 5036 14390 194 1030 CLASSE 2 22738563 4549722 2232832 197990 3478140 883819 10816392 55126 524542 
740 HONG KONG 43241 31381 760 9824 1276 1031 ACP 134719 134719 
1040 CLASSE 3 1739585 783521 443735 56815 35090 15642 385392 8 19382 
1000 M 0 N DE 1538788 314318 242316 86324 256720 837328 19892 1892 
1010 INTRA-CE EUR-9 1294832 220874 187913 83024 2&6720 688&14 19&84 203 
--33 STUECK NOMBRE 
1011 EXTRA-CE EUR-9 243954 93442 74403 3300 70812 308 1889 
1020 CLASSE 1 97962 56930 28695 1677 9941 306 413 001 FRANCE 502077 20937 17 415050 65744 329 
1021 A E L E 17488 10386 119 1006 5302 273 402 002 BELGIOUE/LUXBG 113931 5722 6499 10 101700 
1030 CLASSE 2 128626 35512 44841 1623 45372 2 1276 003 PAYS BAS 132685 29362 2912 38 100373 ;. n04 ALLEMAGNE 55419 9868 231 3550 41781 
8005.31 STUECK NOMBRE \ t•-~"" lTALIF 1289598 215803 912556 14700 143050 3489 
1)929 ! ~;~ ~~2~~~~N·(f'oH .~o~t 1 40668 17500 430 15904 6834 001 FRANCE 517709 196279 19016 114150 15~10(;:, 7!::.i':l8 42 78719 32379 2000 18000 26340 
002 BELGIOUE/lUXBG 422984 45412 84502 881 .1:318.'!"• ;4r, 129 I 740 HONC..i KONG lul238 65923 28800 1820 1200 3495 
~-----····-- ·-·-·--·---. --·---
519 
520 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ursprung Ursprung 
Ongine 
Danmark 
Ongme 
Nimexe Nimexe 
1000 M 0 N 0 E 2490035 439869 1001850 31371 557960 422000 36985 003 PAYS BAS 2270373 
1010 INTRA-CE EUR-9 2112172 272752 938994 351 537480 354553 8042 004 ALLEMAGNE 2132286 9285 1626024 13296 
1011 EXTRA-CE EUR-9 377883 167117 82856 31020 20480 67447 28943 005 ITALIE 1398907 1002607 200346 111252 
1020 Cl.ASSE 1 58121 11621 10978 20 230 19658 15614 006 ROYAUME UN! 764358 232012 497 154270 
1021 A E L E 29607 5263 5022 170 3661 15491 007 lALANDE 252616 166 252360 
1030 CLASSE 2 280279 116536 51575 30800 20250 47789 13329 008 DANEMARK 138402 1872 3064 968 131340 1158 
030 SUEDE 252472 66939 27 14694 1239 80840 89 108644 
6005.34 STUECK NOMBRE 032 FINLANOE 57829 1836 162 1657 354 9144 2 44674 
036 SUISSE 52530 26811 55 402 12917 1271 8880 2194 
001 FRANCE 417661 215929 21627 17200 127893 33252 15 1745 038 AUTRICHE 143794 121165 3531 705 345 16356 1692 
002 BELGIOUE/LUXBG 502816 79957 40423 260 381300 96 780 040 PORTUGAL 192200 140 185928 3643 2489 
003 PAYS BAS 479570 304527 21214 3079 150276 474 042 ESPAGNE 43333 15435 8012 130 3524 6876 9276 24 56 
004 ALLEMAGNE 574328 34239 20896 423160 79538 1860 14635 046 MALTE 127691 23890 365 103356 80 
005 I fA LIE 2478996 1406953 274777 523600 256152 12828 12 4674 048 YOUGOSLAVIE 470198 414760 957 38971 15402 108 
006 ROYAUME UNI 71445 11185 10536 7239 9140 14754 8561 10030 050 GRECE 1884014 1849580 11693 2368 1419 17364 1590 
008 DANEMARK 55359 46065 30 490 8260 92 396 26 058 REP OEM ALLEMANDE 58792 400 22357 29 36000 6 
028 NORVEGE 19863 15182 1063 700 1236 1682 060 POLOGNE 636441 252292 17711 70088 172149 124152 49 
036 SUISSE 81423 39421 2127 85 420 695 36888 1787 062 TCHECOSLOVAQUIE 335303 323535 1928 180 9660 
038 AUTRICHE 45442 29332 568 1144 6970 6552 876 064 HONGRIE 1834210 1420250 30 413483 447 
040 PORTUGAL 568904 95581 193550 68984 17050 36823 76476 340 80100 066 ROUMANIE 814522 240745 200 80 343109 230388 
042 ESPAGNE 168678 73914 32369 285 54443 7667 068 BULGARIE 617441 617441 
048 YOUGOSLAVIE 122082 121674 408 070 ALBANIE 223706 223706 
050 GRECE 1009243 772787 75106 2100 47930 111300 20 212 TUNISIE 173878 102272 9627 11631 50348 
052 TUROUIE 41529 23660 1781 11160 4928 400 ETATS UNIS 41398 13073 3542 8023 1785 14508 182 285 
062 TCHECOSLOVAQUIE 162042 29284 64900 1000 43020 6996 16842 624 ISRAEL 50205 32305 1364 5697 2019 8748 72 
064 HONGRIE 123315 98440 1500 10200 6125 6000 1050 708 PHILIPPINES 60204 12060 1200 46944 
066 ROUMANIE 286406 43400 90130 148368 80 4428 728 COREE SUD 103897 20000 1560 17040 53520 4217 7560 
068 BULGARIE 51420 51420 736 TAIWAN {FORMOSE) 609035 133672 1199 800 230186 23998 219180 
204 MAROC 300334 90 292700 3870 3674 740 HONG KONG 962694 390142 86 107738 150 456456 11 8111 
400 ETATS UNIS 423232 233948 131167 35832 1320 11373 8712 42 838 743 MACAO 31432 2000 14180 2988 3600 8664 
736 TAIWAN (FORMOSE} 97907 50293 1820 9700 20710 15384 954 DIVERS NDA 103605 189 103416 
740 HONG KONG 3012929 934252 9924 117730 176320 113898 1603752 57053 
1000 M 0 N 0 E 18623936 9522172 575569 91892 4212384 1428430 2304768 117147 371574 
1000 M 0 N DE 11674879 4896612 1298398 535556 1643340 1201005 1861572 14756 223640 1010 INTRA-CE EUR-9 8670242 3405802 486329 20268 2564054 1308350 582828 107112 195501 
1010 INTRA-CE EUR-9 4593888 2065334 381219 53591 1362680 628705 61392 8614 32353 1011 EXTRA-CE EUR-9 9953694 6116370 89240 71626 1648330 120080 1721940 10035 178073 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7080991 2831278 91:'179 481965 280680 672300 1800180 8142 191287 1020 CLASSE 1 3301372 2550188 28499 542 95910 29139 431112 5807 160175 
1020 CLASSE 1 2537286 1412597 445410 114669 80340 229283 149340 382 105265 1021 A E L E 641560 214915 3753 402 28316 2855 272232 4007 115080 
1021 A E L E 728295 181609 197626 70913 17770 45955 121152 340 92930 1030 CLASSE 2 2027402 711919 40313 886 376536 80805 796872 4228 15843 
1030 CLASSE 2 3780200 1105209 312757 189537 195700 275644 1634016 5760 61577 1040 CLASSE 3 4521315 2854263 20239 70198 1175884 10136 390540 55 
1040 CLASSE 3 761587 313472 158930 177759 4620 67373 14988 24445 
6005.43 STUECK NOMBRE 
6005.39 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 45107 27363 460 1318 15688 153 125 
001 FRANCE 204498 16015 171530 10 16943 002 BELGIOUE/LUXBG 28798 42 2279 47 26430 
002 BELGIOUE/LUXBG 75887 20125 3840 1802 50120 003 PAYS BAS 34532 16276 1292 343 16455 166 
004 ALLEMAGNE 39965 5270 22059 10 12591 35 004 ALLEMAGNE 104427 44727 1379 42632 14633 96 960 
005 ITAUE 500712 466653 17949 16022 88 005 ITALIE 217063 131449 40510 31888 11934 116 1166 
736 TAIWAN {FORMOSE} 93131 2304 90827 006 ROYAUME UNI 146419 16858 1508 32 23478 1992 99260 3291 
048 YOUGOSLAVIE 48499 48499 
1000 M 0 N DE 1135557 530296 133013 304835 50140 104749 12336 186 064 HONGAIE 51900 49824 2076 
1010 INTRA-CE EUR-9 868226 507469 41454 195691 50140 89733 3702 39 
1011 EXTRA-CE EUR-9 267329 22827 91559 109144 35018 8634 149 1000 M 0 N DE 753682 347201 -..1 2272 130841 62745 108990 11012 
1020 CLASSE 1 58825 12099 4971 15258 26170 210 117 1010 INTRA-CE EUR-9 576537 192179 90316 2261 126746 60702 99791 5542 
1030 CLASSE 2 208462 10728 86588 93856 8846 8412 32 1011 EXTRA-CE EUR-9 177145 155022 305 , 5095 2043 9199 5470 
1020 CLASSE 1 71629 59615 285 11 2085 1170 2995 5468 
6005.41 STUECK NOMBRE 1021 A E L E 11511 5410 32 244 80 1426 4319 
1040 CLASSE 3 71986 68451 3010 525 
001 FRANCE 178374 90330 724 14277 48073 23916 47 1007 
002 BELGIOUE/LUXBG 39889 1289 32268 6204 108 20 61XJ5.44 STUECK NOMBRE 
003 PAYS BAS 42089 32980 5830 31 3069 36 3 140 
004 ALLEMAGNE 101613 20516 1084 61975 14148 2340 2 1548 001 FRANCE 151775 39170 12154 12922 84642 2484 22 381 
005 ITALIE 572769 108664 392715 26913 7020 33600 84 3773 002 BELGIOUE/LUXBG 110010 42138 4899 62459 156 358 
006 ROYAUME UNI 36771 3578 7755 474 4234 2348 16108 2274 003 PAYS BAS 29553 25538 200 22 3586 36 111 60 
030 SUEDE 10505 376 1843 59 7032 1195 004 ALLEMAGNE 84690 1782 2327 69585 8853 408 4 1731 
036 SUISSE 14152 4866 1128 7 4692 860 1956 643 005 ITALIE 202828 117259 5804 45100 27705 3624 51 3285 
038 AUTRICHE 9706 6598 746 116 924 1322 006 ROYAUME UNI 30636 2395 1885 291 8786 2151 12152 2976 
040 PORTUGAL 201072 198828 2244 030 SUEDE 65679 20544 153 7436 4968 83 32495 
046 MAL TE 16389 513 15780 96 032 FINLANDE 29627 6881 72 3817 1389 4380 1 13087 
048 YOUGOSLAVIE 13077 6226 3 6848 036 SUISSE 18612 14068 1230 73 366 678 1872 325 
050 GRECE 151121 6916 144084 25 96 038 AUTRICHE 19484 16921 160 98 1932 373 
060 POLOGNE 19696 13529 6167 048 YOUGOSLAVIE 48447 48447 
064 HONGRIE 47086 15150 24646 7290 064 HONGRIE 41600 41600 
066 ROUMANIE 17971 17717 254 066 ROUMANIE 14734 14734 
204 MAROC 103092 103092 624 ISRAEL 14965 10967 125 2261 899 540 173 
740 HONG KONG 132640 4202 3017 10 532 200 124548 131 740 HONG KONG 297413 99430 4674 761 192348 36 164 
UXKlMONDE 1827176 323428 1022130 2650 140671 76187 232476 17109 12525 1000 M 0 N DE 1370305 606036 47027 15459 251658 132810 246192 12669 58454 
1010 INTRA-CE EUR-9 982885 237172 464923 2313 113676 74695 64236 17108 8762 1010 INTRA-CE EUR-9 633817 242060 14570 14794 199049 126937 15132 12484 8791 
1011 EXTRA-CE EUR-9 844291 86256 557207 337 26995 1492 168240 1 3763 1011 EXTRA-CE EUR-9 736486 363976 32457 865 52809 5673 231060 185 4!1863 
1020 CLASSE 1 484147 25750 404072 7 12345 1021 37320 1 3631 1020 CLASSE 1 272291 163099 12588 233 19175 3867 24864 149 48316 
1021 A E L E 235512 11840 201799 7 5497 976 12156 3237 1021 A E L E 123435 63649 1383 233 7900 678 14328 83 35181 
1030 CLASSE 2 261287 4278 128235 330 1193 471 126648 132 1030 CLASSE 2 376563 129057 19845 432 30268 2006 193572 36 1347 
1040 CLASSE 3 94585 56228 24900 13457 1040 CLASSE 3 86134 71820 3166 11148 
6005.42 STUECK NOMBRE 6005.49 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 760765 269683 10008 66248 375782 36192 68 2784 001 FRANCE 18384 7777 4264 978 5256 60 49 
002 BELGIOUE/LUXBG 952535 190358 243737 476 513936 3804 224 005 ITALIE 11188 8113 1261 160 1530 101 23 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ur!Prung I Besonderer MaBstab Urs,Prung I Unite supplementaire I Ong1ne 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -lux I U-K I Ireland I Danmark Ong1ne Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland 1 Danmarl< 1 
006 ROYAUME UNI 12573 4060 51 221 426 2551 5263 1 005 ITALIE 169943 69441 92891 1684 353 5304 270 
036 SUISSE 16712 14259 5 1658 511 36 243 
1000 M 0 N DE 77273 31159 12478 5005 9515 13461 5571 84 064 HONGRIE 82556 82556 
1010 INTRA-CE EUR-9 74867 29491 12024 4956 9428 13271 5424 73 740 HONG KONG 30713 5933 4200 20580 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2606 1668 454 49 87 190 147 11 
1000 M 0 N DE 678896 457554 116216 3586 37014 6619 41198 16711 
6005.51 • STUECK NOMBRE 1010 INTRA-CE EUR-9 487265 332654 96263 3467 31156 8108 8184 9433 
1011 EXTRA-CE EUR-9 191631 124900 19953 119 5858 511 33012 7278 
001 FRANCE 425491 334926 563 6673 58564 22176 2589 1020 CLASSE 1 63260 35862 8700 119 1658 511 9132 7278 
003 PAYS BAS 22615 10144 8823 3648 1021 A E L E 33576 23062 5 1658 511 1068 7272 
004 ALLEMAGNE 48993 5365 268 35239 1656 408 6057 1030 CLASSE 2 42923 6482 11253 4200 20988 
005 ITALIE 85963 56275 12847 6125 3823 4564 2309 1040 CLASSE 3 82556 82556 
006 ROYAUME UNI 10194 4121 3170 24 755 227 1897 
007 lALANDE 263181 9 263172 8005.62 STUECK NOMBRE 
030 SUEDE 35377 400 53 31536 3388 
036 SUISSE 21255 1956 3867 556 14820 56 001 FRANCE 755952 502838 2464 68205 181078 1367 
050 GRECE 18353 16853 1500 002 BELGIOUE/LUXBG 219145 50056 3229 165774 86 
740 HONG KONG 51183 19845 6150 25188 003 PAYS BAS 316474 133703 200 40020 142458 93 
004 ALLEMAGNE 209712 46491 57 128963 24053 10148 
1000 M 0 N DE 1114488 491867 26259 8005 85358 73718 432312 16969 005 ITALIE 459386 306256 18894 128012 5381 643 
1010 INTRA-CE EUR-9 870827 408149 21874 856 68575 73162 299340 12872 008 DANEMARK 54996 52868 1728 400 
1011 EXTRA-CE EUR-9 243881 85718 4685 7150 8783 656 132972 4097 030 SUEDE 28887 4872 5617 18398 
1020 CLASSE 1 112548 37504 1595 63 8783 556 59952 4095 032 FINLANDE 17490 3010 14480 
1021 A E L E 72362 15406 36 63 3920 556 48396 3985 036 SUISSE 23732 4404 48 16000 348 2795 137 
1030 CLASSE 2 106055 25224 2990 7087 70752 2 038 AUTRICHE 27967 27762 34 171 
1040 CLASSE 3 22990 22990 040 PORTUGAL 31925 31473 190 262 
042 ESPAGNE 292390 9844 208944 304 16149 57077 72 
8005.52 STUECK NOMBRE 048 YOUGOSLAVIE 90969 85644 5125 
050 GRECE 423551 384210 12039 26452 850 
001 FRANCE 627176 530457 15044 9956 70537 1182 062 TCHECOSLOVAQUIE 83590 77780 5766 44 
002 BELGIOUE/LUXBG 79056 19335 7314 12 52375 20 064 HONGRIE 55470 53495 1975 
003 PAYS BAS 239116 215758 4860 32 18419 47 212 TUNISIE 92126 29633 7070 41940 13483 
004 ALLEMAGNE 244654 64943 4391 156607 11029 7664 604 LIBAN 31032 31032 
005 ITALIE 256719 179635 32343 28673 11199 4869 728 COREE SUD 124663 63050 61610 3 
006 ROYAUME UNI 56231 11523 6703 1312 14888 5655 16150 732 JAPON 154588 150578 4010 
030 SUEDE 60269 23305 12354 24610 736 TAIWAN (FORMOSE) 515220 356826 24265 128129 6000 
038 AUTRICHE 84390 84133 27 10 130 90 740 HONG KONG 1069815 874309 1592 181380 1200 11334 
048 YOUGOSLAVIE 75344 71600 1059 2685 
050 GRECE 262213 242474 15383 90 4266 1000 M 0 N DE 5162476 3280637 311467 85760 976253 435315 73044 
062 TCHECOSLOVAQUIE 29122 29122 1010 INTRA-CE EUR-9 2035932 1049840 73556 42785 494094 353828 22031 
064 HONGRIE 55736 55736 1011 EXTRA-CE EUR-9 3126544 2230797 237911 42975 482159 81689 51013 
066 ROUMANIE 98392 61867 36525 1020 CLASSE 1 1104788 713757 222327 16528 57778 60722 33676 
212 TUNISIE 85432 72504 2451 10477 1021 A E L E 113279 68636 578 16224 6042 2795 19004 
508 BRESIL 53600 19800 33800 1030 CLASSE 2 1838607 1360555 7070 25903 413059 20683 11337 
604 LIBAN 33811 33775 36 1040 CLASSE 3 183101 156485 8466 544 11322 284 6000 
736 TAIWAN (FORMOSE) 273549 142374 131175 
740 HONG KONG 171180 151704 6800 12672 4 8005.69 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 2994923 2007942 149252 168016 477108 134690 59715 001 FRANCE 197021 154150 4910 24878 12877 206 
1010 INTRA-CE EUR-9 1507838 960133 116163 20791 283541 117058 29952 002 BELGIOUE/LUXBG 38144 25597 266 15 11296 970 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1487285 1047809 33089 145225 213567 17832 29783 003 PAYS BAS 90459 78217 12242 
1020 CLASSE 1 532870 443559 26140 3509 23842 6115 29705 004 ALLEMAGNE 57889 15826 1490 35238 3988 1347 
1021 A E L E 154527 111809 865 2055 12723 1989 25086 005 ITALIE 112080 89459 2875 6461 7072 4213 
1030 CLASSE 2 678954 451137 6949 45191 163902 11717 58 050 GRECE 48108 41294 2113 1 4700 
1040 CLASSE 3 275461 153113 96525 25823 740 HONG KONG 134001 113299 600 36 250 19816 
8005.54 STUECK NOMBRE 1000 M 0 N DE 882839 810945 39004 33188 91757 48094 61871 
1010 INTRA-CE EUR-9 502778 349009 18987 10387 80297 38209 7929 
001 FRANCE 42438 29572 3983 903 7912 68 1011 EXTRA-CE EUR-9 380061 261936 20037 22801 11460 9885 53942 
002 BELGIOUE/LUXBG 29990 953 17 29014 6 1020 CLASSE 1 161950 90883 19450 3051 4643 9611 34112 
003 PAYS BAS 45916 16785 763 28348 1021 A E L E 65406 34428 494 3 3500 26981 
004 ALLEMAGNE 33211 16063 515 14991 687 955 1030 CLASSE 2 191373 163415 587 650 6617 274 19830 
005 ITALIE 60553 36204 11401 6010 5736 1202 
740 HONG KONG 89583 53926 25983 8552 1122 6005.71 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 428482 217884 43808 42770 65656 46059 12805 001 FRANCE 35582 14425 122 3537 11958 5296 17 227 
1010 INTRA-CE EUR-9 219258 87730 28590 4516 61391 43734 3298 002 BELGIOUE/LUXBG 89476 784 78199 10397 70 26 
1011 EXTRA-CE EUR-9 209226 129954 15018 38255 1418& 2325 9509 004 ALLEMAGNE 43620 26450 125 12573 1195 655 8 614 
1020 CLASSE 1 55447 30643 11018 3587 2090 560 7549 005 ITALIE 569153 28787 513668 10827 5537 9369 11 954 
1021 A E L E 25326 14457 1993 2825 1137 547 4367 006 ROYAUME UNI 25162 87 15858 29 346 46 6432 362 
1030 CLASSE 2 150781 97013 4000 34668 12075 1065 1960 036 SUISSE 3257 711 140 810 397 946 253 
040 PORTUGAL 488495 488416 29 50 
8005.59 STUECK NOMBRE 050 GRECE 80214 2255 77877 82 
052 TUROUIE 77048 234 76814 
001 FRANCE 35012 10823 21949 173 1969 98 740 HONG KONG 184750 44543 12013 6050 96 121815 233 
002 BELGIOUE/LUXBG 30766 38 345 30383 
004 ALLEMAGNE 12375 4174 2553 5029 506 113 1000 M 0 N DE 1813846 106865 1478021 278 47413 20395 148427 8545 4104 
005 ITALIE 25446 9778 8554 172 6857 85 1010 INTRA-CE EUR-9 780953 44251 652407 278 37682 19720 15986 8488 2183 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1032893 82414 825614 9731 875 132481 77 1921 
1000 M 0 N DE 189514 59581 21871 38107 38745 12197 1013 1020 CLASSE 1 682190 9818 667353 966 456 1641 77 1679 
1010 INTRA-CE EUR-9 111968 21620 14219 28966 38828 12022 513 1021 A E L E 505548 2553 498556 966 414 1400 77 1582 
1011 EXTRA-CE EUR-9 &7&46 37961 7852 11139 119 175 500 1030 CLASSE 2 266784 44553 83108 8765 219 129897 242 
1020 CLASSE 1 31251 26691 865 2937 . 119 175 464 1040 CLASSE 3 83196 8043 75153 
8005.61 STUECK NOMBRE 8005.72 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 266029 259204 156 2449 2364 708 1148 001 FRANCE 81514 36529 12 4092 33780 6477 19 605 
004 ALLEMAGNE 36510 1944 3311 24156 646 268 6165 002 BELGIOUE/LUXBG 147085 31813 2824 59 109598 2551 240 
521 
522 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
H"R'"ng I Besonderer MaBstab ~rsprung I Unite supplementaire ngme 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg. -Lux. I U-K I Ireland I Danmark r!QI'le Nimexe I Eur-9 I Deutschland I france 1 I Nederland I Belg.-Lux I I Ireland 1 Denmark ltalia U-K 
003 PAYS BAS 68976 59625 1693 40 7172 237 209 8101.11 STUECK NOMBRE 
004 ALLEMAGNE 170077 5050 569 152533 6883 2284 2758 
005 ITALIE 475269 270753 29518 110319 5745 57144 1294 496 001 FRANCE 695840 303039 70507 43371 258621 19772 38 492 
006 ROYAUME UNI 103241 7502 5402 31665 903 46313 11456 002 BELGIOUE/LUXBG 715509 257254 88625 13 363272 5005 1340 
007 lALANDE 17741 135 17606 003 PAYS BAS 353281 89566 9128 43 243968 9312 794 470 
030 SUEDE 10856 1248 519 111 3502 336 5140 004 ALLEMAGNE 113149 16223 5744 61339 22490 579 2 6772 
032 FINLAI'tDE 15888 162 242 9841 5643 005 ITALIE 1023819 427369 194594 62598 25263 308382 2016 3597 
036 SUISSE 4282 1421 818 29 1215 3 796 006 ROYAUME UNI 138358 25611 24899 5090 35975 7785 35556 3442 
038 AUTRICHE 24755 10589 12 13435 719 007 lALANDE 42167 120 107 57 41883 
048 YOUGOSLAVIE 23680 20930 1250 1500 008 DANEMARK 87689 43953 924 41 422 42349 
050 GRECE 106443 98756 795 2516 1464 905 2007 028 NORVEGE 60918 24626 5975 305 6160 2005 15030 6817 
060 POLOGNE 61273 54929 4840 504 1000 030 SUEDE 19650 9817 B73 1779 1 7080 
064 HONGRIE 61404 31462 27442 2500 032 FINLANDE 223646 26425 150 44 419 164147 74 32387 
066 ROUMANIE 16283 15283 1000 036 SUISSE 6306 1018 60 20 655 402 4128 23 
736 TAIWAN (FORMOSE) 165053 19398 810 24584 120261 038 AUTRICHE 49033 45258 1582 1845 348 
740 HONG KONG 263403 77108 14625 1800 169611 259 040 PORTUGAL 337126 9547 290717 15520 21342 
048 YOUGOSLAVIE 324133 320822 3311 
1000 M 0 N DE 1943650 802728 77323 1490 488401 8078& 419472 86868 28&83 050 GRECE 47924 47924 
1010 INTRA-CE EUR-9 1069510 409450 
-7 880 
-
64983 88081 47831 15764 060 POLOGNE 75657 35172 21344 13719 4422 1000 
1011 EXTRA-CE EUR-9 874140 393278 32838 810 77987 &802 331391 19237 12819 062 TCHECOSLOVAQUIE 36289 9233 12056 15000 
1020 CLASSE 1 237542 161440 15065 6672 3386 30569 7889 12521 064 HONGRIE 114215 300 95103 18426 386 
1021 A E L E 4fo143 13258 1354 140 18731 5882 6778 066 ROUMANIE 101836 42119 15570 38937 5210 
1030 CLASSE 2 489342 125846 11741 810 42249 2416 294667 11348 265 212 TUN!SIE 73630 73630 
1040 CLASSE 3 144601 105992 6030 29046 3500 33 404 CANADA 24245 1048 1824 1732 13210 6429 2 
624 ISRAEL 20533 19907 8 24 120 474 
800&.73 STUECK NOMBRE 728 COREE SUD 2199866 1309739 296 97524 239454 19035 518460 26 15328 
732 ..IAPON 813310 304586 216 207470 176240 4272 98799 1 21726 
001 FRANCE 9620 7833 121 1133 107 426 736 TAIWAN (FORMOSE) 3006424 2451588 48145 436342 16450 50765 3134 
004 ALLEMAGNE 12116 4439 7468 131 8 70 740 HONG KONG 3050033 1117968 3000 29868 162552 39235 1658369 4366 34675 
005 ITALIE 18922 10061 174 3227 5319 51 90 954 DIVERS NDA 24394 8861 15533 
006 ROYAUME UNI 41124 43 192 3931 36399 559 
1000 M 0 N DE 13825558 6942948 739775 489948 1764410 878024 3019827 49339 181291 
1000 M 0 N DE 131887 29734 4805 570 18587 7379 87281 3371 1010 INTRA-CE EUR-9 3189812 1148912 334393 81438 587084 558184 427282 38408 18113 
1010 INTRA-CE EUR-9 85944 17983 4805 18105 7331 38575 1145 1011 EXTRA-CE EUR-9 10855746 5798034 406382 388508 1197326 119840 259254& 10933 145178 
1011 EXTRA-CE EUR-9 46743 11751 570 482 48 30886 2228 1020 CLASSE 1 1919763 793096 299335 211163 188249 11655 319214 6539 90512 
1021 A E L E 473033 90266 297725 325 6815 3989 38302 1 35610 
8005.74 STUECK NOMBRE 1030 CLASSE 2 8378789 4916114 80088 177345 838387 76040 2232760 4394 53641 
1040 CLASSE 3 332800 86824 17098 170690 32145 25018 1025 
001 FRANCE 15838 8459 100 1841 5148 175 12 103 
004 ALLEMAGNE 31426 1683 330 28116 886 60 351 8101.41 STUECK NOMBRE 
005 ITALIE 40931 14649 16829 5268 1461 1804 920 
030 SUEDE 8084 2233 564 349 4918 001 FRANCE 43935 21447 817 4548 16954 45 124 
036 SUISSE 6768 5908 16 286 271 287 002 BELGIOUE/LUXBG 186096 3158 15493 19 167228 198 
740 HONG KONG 99623 93073 511 52 5987 003 PAYS BAS 206163 56617 13034 134209 13 2290 
004 ALLEMAGNE 190197 27598 15049 100190 45007 35 2318 
1000 M 0 N DE 298069 1&8737 2380& 1300 47851 11592 8951 35989 10264 005 ITALIE 159253 131281 17411 6143 4303 26 89 
1010 INTRA-CE EUR-9 134112 25887 19155 430 39134 9508 2284 35989 1965 006 ROYAUME UNI 116842 30558 24461 13606 7962 11555 26520 2180 
1011 EXTRA-CE EUR-9 183857 133070 4450 870 8&17 2084 8887 8299 008 DANEMARK 1088 757 242 34 55 
1020 CLASSE 1 53720 34619 143 870 7165 1977 670 8276 030 SUEDE 3782 42 1530 204 1 2005 
1021 A E L E 25577 17466 870 681 286 670 5604 036 SUISSE 2237 1~~ 287 249 522 99 1030 CLASSE 2 106990 95614 4307 952 107 5987 23 038 AUTRICHE 95621 11112 6449 8003 36127 12354 
046 MALTE 14199 14199 
8005.75 STUECK NOMBRE 048 YOUGOSLAVIE 233800 226204 4348 3010 238 
060 POLOGNE 168542 18337 27164 6 122327 708 
005 ITALIE 2706 1419 314 940 33 062 TCHECOSLOVAQUIE 29141 24131 15 4995 
064 HONGRIE 136654 35320 30227 71107 
1000 M 0 N DE 33839 4275 6283 515 11069 10776 699 22 066 ROUMANIE 205599 21971 2502 99390 78115 3621 
1010 INTRA-CE EUR-9 28581 1888 1925 487 11069 10713 699 204 MAROC 23256 123 23133 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7078 2807 4358 28 83 22 728 COREE SUD 17266 3947 13319 
736 TAIWAN (FORMOSE) 48375 40746 7629 
8005.78 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N 0 E 1912625 670031 172942 137443 600589 279037 28987 26498 
003 PAYS BAS 7096 4425 11 2633 18 9 1010 INTRA-CE EUR-9 903641 243832 98239 29491 288158 212083 26837 7001 
005 ITALIE 27578 16494 3271 7067 420 226 100 1011 EXTRA-CE EUR-9 1008884 428199 74703 107952 314431 66954 150 18495 
032 FINLANDE 5568 5512 56 1020 CLASSE 1 367466 273529 14222 6449 13212 40200 150 17704 
048 YOUGOSLAVIE 10152 6067 4085 1021 A E L E 103063 20730 12929 6449 8520 36649 1 15785 
064 HONGRIE 15308 15308 1030 CLASSE 2 90286 45442 573 107 20948 23133 83 
066 ROUMANIE 24146 24056 90 1040 CLASSE 3 551132 107228 59908 99396 280271 3621 708 
740 HONG KONG 24646 19059 5587 
8101.45 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 203705 104516 12043 335 54081 5485 13555 10626 3064 
1010 INTRA-CE EOR-9 67523 29339 8805 330 13372 5468 1149 10484 598 001 FRANCE 17649 9629 194 2760 4769 297 
1011 EXTRA-CE EUR-9 138182 75177 5238 5 40709 17 12- 162 2468 002 BELGIOUE/LUXBG 51582 5963 3687 23 41665 133 111 
1020 CLASSE 1 26572 9030 5238 • 5 4085 17 5573 156 2468 003 PAYS BAS 97319 39254 545 1437 55278 805 
1030 CLASSE 2 84568 50839 7432 6291 6 004 ALLEMAGNE 34531 5134 2707 22257 4144 2 287 
1040 CLASSE 3 44590 15308 29192 90 005 ITALIE 32550 14276 9602 8021 563 88 
006 ROYAUME UNI 36388 13618 4147 2785 4940 2810 5846 2242 
8006.79 STUECK NOMBRE 048 YOUGOSLAVIE 24899 23329 1382 188 
064 HONGRIE 18613 1991 10142 8480 
001 FRANCE 4268 3016 27 311 765 111 38 066 ROUMANIE 55868 16218 12692 8235 18723 
005 ITALIE 4355 3952 189 71 143 204 MAROC 8936 946 7990 
740 HONG KONG 225510 189065 3879 1854 26148 500 4064 
1000 M 0 N DE 43223 15942 1999 48& 3473 3182 17283 879 
1010 INTRA-CE EUR-9 33548 8883 496 35 3473 2702 17283 877 1000 M 0 N DE 889248 341088 56898 17443 142066 80833 7214 23708 
1011 EXTRA-CE EUR-9 9875 7069 1504 430 480 202 1010 INTRA-CE EUR-9 272406 84453 23115 7146 80061 87820 5981 3830 
1011 EXTRA-CE EUR-9 398842 268833 33783 10297 62005 13013 1233 19878 
1020 CLASSE 1 45569 35314 451 208 1498 2174 1231 4693 
1021 A E L E 4280 1425 23 48 75 92 27 2590 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
g:1gi~e119 I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France f ltalia I Nederland I Belg -lux I U-K I Ireland I Danmark Ongme Nimexe J Eur-9 I Deutschland I France f ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland 1 Danmar'< 
1030 CLASSE 2 261956 196006 5246 1854 33138 10839 2 14871 062 TCHECOSLOVAQUIE 330332 126430 12832 185771 5299 
1040 CLASSE 3 88584 25313 27353 8235 27369 314 064 HONGRIE 213146 14132 98515 99727 772 
066 ROUMANIE 501647 91709 318306 73404 18228 
8101.49 STUECK NOMBRE 068 BULGAHIE 28098 19466 1300 1500 5832 
204 MAROC 46043 84 45959 
001 FRANCE 39895 17304 12119 2958 6977 201 336 373 ILE MAURICE 4212 4212 
002 BELGI<lUE/LUXBG 343716 24122 16738 302192 658 6 624 ISRAEL 5654 4724 85 843 2 
003 PAYS BAS 803685 123597 23340 49 453960 95 2644 728 COREE SUD 196816 132689 61188 2938 1 
004 ALLEMAGNE 169893 46688 3195 98337 19564 370 1839 736 TAIWAN (FORMOSE) 34556 28252 6296 8 
005 ITALIE 270744 185252 7129 67059 9060 24 2220 740 HONG KONG 110110 100289 8435 1 1385 
006 ROYAUME UNI 80548 10484 4264 4242 9020 1923 45810 4805 
030 SUEDE 13900 40 280 10937 2643 1000 M 0 N DE 4149173 1829655 284426 328661 974269 &78345 48376 109441 
032 FINLANDE 19748 152 12 120 230 272 18962 1010 INTRA-CE EUR-9 1428928 339515 180475 6787 &01714 368180 40319 11936 
036 SUISSE 6468 4249 81 957 973 95 113 1011 EXTRA-CE EUR-9 2720247 1490140 1239&1 319874 472555 21016& -7 97605 
038 AUTAICHE 8020 4922 416 6 1758 920 1020 CLASSE 1 1119818 851571 10069 68 32213 144821 2266 78810 
048 YOUGOSLAVIE 269103 242331 13924 12848 1021 A E L E 126608 18909 4254 6 13963 52725 1254 35497 
050 GRECE 16552 16552 1030 CLASSE 2 400939 270386 169 79244 45959 3791 1390 
052 TUAOUIE 11808 11808 1031 ACP 4212 4212 
060 POLOGNE 449634 154877 3720 24201 261824 5012 1040 CLASSE 3 1198820 368183 113043 319806 361098 19385 17305 
062 TCHECOSLOVAQUIE 41634 10773 10007 20854 
064 HONGRIE 123689 3437 112031 8221 8101.56 STUECK NOMBRE 
066 ROUMANIE 445860 55401 32320 59333 97930 200876 
204 MAROC 37351 100 37251 001 FRANCE 8565 3832 287 647 3590 37 172 
212 TUNISIE 7742 7742 003 PAYS BAS 9196 170 268 8738 
400 ETATS UNIS 15663 1343 5595 42 7120 1459 91 13 005 ITALIE 2732 984 1616 69 25 
36 I 728 COREE SUD 488313 223798 239 212489 14978 64 36745 048 YOUGOSLAVIE 8277 8277 
736 TAIWAN (FORMOSE) 285390 280325 2663 2200 2 
740 HONG KONG 425815 248625 1 57536 55422 104 64127 1000 M 0 N DE 64983 27918 3832 3188 12815 13443 1189 2800 
1010 INTRA-CE EUR-9 34743 9921 2948 351 6888 13388 1188 323 
1000 M 0 N DE 4224129 1838892 159188 95936 1030894 1090246 49152 181841 1011 EXTRA-CE EUR-9 30220 17997 888 283& 8149 75 1 2277 I 
1010 INTRA-CE EUR-9 1608997 381194 
-
1980& 479838 491484 47158 11850 1020 CLASSE 1 13543 10707 262 320 1 2253 I 
1011 EXTRA-CE EUR-9 271&132 127&898 61100 76331 &612&6 698782 1994 149991 1021 A E l E 4019 2430 320 1269 
1020 CLASSE 1 375826 286470 5991 1425 23082 17990 1826 39042 1040 CLASSE 3 11945 2633 624 2835 5829 24 I 
1021 A E l E 31940 9211 361 1383 11931 1873 7181 
1030 CLASSE 2 1261277 760692 6176 10250 272888 109851 168 101252 8101.67 STUECK NOMBRE 
1040 CLASSE 3 1076485 228536 47389 64656 255286 470921 9697 
001 FRANCE 191076 76788 30197 17151 66598 138 204 
8101.51 STUECK NOMBRE 002 BELGIOUE/LUXBG 217605 85941 10269 121395 
003 PAYS BAS 253105 109880 36855 104053 2317 
001 FRANCE 120980 8567 714 19362 90387 1574 376 004 ALLEMAGNE 230598 40548 683 160520 38219 39 589 
002 BELGIQUE/LUXBG 225636 6739 11517 189 207129 39 23 005 ITALIE 90550 65400 9111 7237 8679 2 121 
003 PAYS BAS 228944 35048 38231 39 145556 6 10064 006 ROYAUME UNI 10557 2410 413 256 437 1336 5575 130 
004 ALLEMAGNE 732677 82704 17319 400204 227760 173 4517 030 SUEDE 6003 528 1782 3693 
005 ITALIE 245797 83936 129600 15262 16297 254 448 032 FINLANDE 7001 380 16 6605 
006 ROYAUME UNI 34786 2755 3060 339 1616 6480 19096 1440 036 SUISSE 20183 6887 5417 684 4983 1194 1018 
008 DANEMARK 1962 1686 212 62 2 038 AUTRICHE 9328 5258 16 41 3816 197 
030 SUEDE 15894 991 84 629 160 69 13961 042 ESPAGNE 17393 996 12143 3943 216 49 46 
036 SUISSE 10934 3449 1363 1573 4188 86 275 048 YOUGOSLAVIE 170485 120754 8831 14620 24855 1525 
038 AUTRICHE 15958 7823 32 25 8 7389 881 050 GRECE 54000 50276 2731 993 
048 YOUGOSLAVIE 258556 190532 16561 27939 19814 3710 052 TU~OUIE 11362 11362 
050 GRECE 66007 46035 1704 18268 060 POLOGNE 81623 62821 10259 5326 2280 937 
058 REP OEM ALLEMANDE 5906 1768 3273 865 062 TCHECOSLOVAQUIE 49156 18156 14655 15274 1071 
060 POLOGNE 64452 50465 522 11297 185 1983 064 HONGAIE 89060 12887 46037 30136 
062 TCHECOSLOVAQUIE 28352 9211 12885 6966 288 2 066 ROUMANIE 148457 15302 46782 70873 10611 4886 3 
064 HONGRIE 88068 6198 70088 11782 204 MAROC 65549 29382 36167 
066 ROUMANIE 65683 5349 14540 26148 10821 8825 212 TUNISIE 54646 32228 22418 
068 BULGARIE 10056 8942 1114 400 ETATS UNIS 23693 1440 21100 12 500 103 538 
204 MAROC 20927 490 20437 701 MALAYSIA 73195 48940 3240 18975 2040 
373 ILE MAURICE 5480 5480 706 SINGAPOUA 133387 9064 2455 121630 238 
740 HONG KONG 4837 3246 3 323 1265 728 COREE SUD 445566 166341 15254 260470 1910 1591 
736 TAIWAN (FORMOSE) 161936 123542 15414 2400 19580 1000 
1000 M 0 N DE 2270228 474183 394705 47472 718183 589439 21310 44956 740 HONG KONG 1640191 1177131 27495 2700 347836 68651 16378 
1010 INTRA-CE EUR-9 1591188 1- 285112 18600 843790 488&42 21144 18895 743 MACAO 103875 17972 58970 26777 156 
1011 EXTRA-CE EUR-9 679080 335098 129&93 28872 74373 82897 188 2-1 
1020 CLASSE 1 379430 253621 21055 1058 30818 49889 157 22832 1000 M 0 N DE 4421308 22&8933 449728 107848 1192816 388881 6791 38315 
1021 A E L E 44209 12063 1479 25 2210 11737 155 16540 1010 INTRA-CE EUR-9 993892 340674 97198 31138 298788 21888& 5754 3361 
1030 CLASSE 2 37084 10254 1532 1666 1921 20437 9 1265 1011 EXTRA-CE EUR-9 3427618 19183&9 3&2530 78710 898030 147996 1037 34954 
1031 ACP 5480 5480 1020 CLASSE 1 344384 212105 51462 737 34432 30200 1037 14411 
1040 CLASSE 3 262517 71223 106977 26148 41634 12571 3964 1021 A E L E 40112 12673 5657 725 9363 5010 450 8234 
1030 CLASSE 2 2697624 1587658 175646 5100 800058 110630 18532 
6101.53 STUECK NOMBRE 1040 CLASSE 3 383140 118596 122954 70873 61540 7166 2011 
001 FRANCE 120753 35932 558 21424 61145 501 1193 8101.59 STUECK NOMBRE 
002 BELGIOUE/LUXBG 285210 43618 18943 26 222212 411 
003 PAYS BAS 315562 60483 27709 220558 258 6554 001 FRANCE 8505 674 2885 23 4923 
004 ALLEMAGNE 386374 59465 6186 244974 72000 358 3391 003 PAYS BAS 18046 4294 2155 11596 1 
005 ITALIE 269384 198477 52639 8184 9766 33 285 004 ALLEMAGNE 4563 633 106 1 3820 1 
006 ROYAUME UNI 51185 878 1719 17 4619 4711 36728 513 005 ITALIE 14886 10226 3265 1381 2 12 
030 SUEDE 22905 95 475 3325 61 466 18493 048 YOUGOSLAVIE 12819 11721 41 1056 1 
032 FINLANDE 32679 2524 20 51 55 1007 29022 066 ROUMANIE 10027 8726 1301 
036 SUISSE 25337 8481 2919 6 1696 4401 238 7596 400 ETATS UNIS 22637 22617 20 
038 AUTRICHE 63784 10314 860 48273 1 4336 
040 PORTUGAL 14031 8942 549 4540 1000 M 0 N DE 124444 33173 49133 5- -I 30397 1812 44 042 ESPAGNE 5089 92 1528 2804 70 595 1010 INTRA-CE EUR-9 53416 15337 8981 3010 1 22187 1- 14 
048 YOUGOSLAVIE 788297 706342 222 14748 53306 13679 1011 EXTRA-CE EUR-9 71028 17838 42152 2794 8210 8 30 
050 GRECE 144256 101942 3910 38404 1020 CLASSE 1 41008 11808 23679 5495 26 
052 TUROUIE. 21494 21494 1021 A E L E 4421 42 58 4319 2 
060 POLOGNE 121696 116446 943 1108 3199 1030 CLASSE 2 9144 543 7002 1493 100 6 
·-
523 
524 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I grsRrung I Besonderer MaBstab Urs_prung I Unite supplementaire I ng1ne I I Deutschland I France ! ltalia ! Nederland ! Belg. -lux. !_ U-K J Ireland J Oanmark 
Ongme 
Nimexe ! Eur-9 1 Deutschland 1 France ! ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K ! Ireland ! Oanmark Nimexe Eur-9 
1040 CLASSE 3 18449 5485 9044 1301 2615 4 6101.67 STUECK NOMBRE 
6101.61 STUECK NOMBRE 001 FRANCE 5432812 1738433 948179 325260 2402173 8476 10291 
002 BELGIOUE/LUXBG 11149801 5085232 1641145 997670 3141840 18167 265747 
001 FRANCE 129164 66802 3376 21180 33865 2294 1647 003 PAYS BAS 3363792 1257811 647059 34882 1422533 14 1493 
002 BELGIOUE/LUXBG 991452 34686 6356 949420 990 004 ALLEMAGNE 2084356 138012 181108 1391980 366704 6552 
003 PAYS SAS 867881 32610 423 833392 1 1455 005 ITALIE 1880672 996502 272155 504450 101644 1105 4816 
004 ALLEMAGNE 410941 21494 3816 214690 164215 14 6712 006 ROYAUME UNI 1314773 106625 6751 35815 52750 281474 588029 243329 
005 ITALIE 440671 361550 37411 31500 10035 89 86 007 lALANDE 25473 19882 5591 
006 ROYAUME UNI 30024 484 4037 991 3800 1142 18757 813 008 DANEMAAK 29952 3741 110 6700 19401 
030 SUEDE 24202 6542 138 1560 52 5 15905 030 SUEDE 27872 919 156 940 3228 47 22582 
038 AUTAICHE 35883 35515 10 130 228 032 FINLANDE 52195 13723 1160 4420 621 12 32159 
046 MALTE 11428 11428 036 SUISSE 54497 34182 2321 3905 3500 7690 2899 
048 YOUGOSLAVIE 199108 193592 1267 2350 1898 1 038 AUTRICHE 223161 214941 11 120 7453 636 
050 GRECE 56737 46357 1006 6144 3230 040 PORTUGAL 452491 323867 37899 45285 33370 440 11630 
064 HONGRIE 38840 8832 17528 12480 042 ESPAGNE 1544361 100828 265309 970 1169940 6090 468 756 
204 MAROC 29409 125 29284 043 ANDORAE 44207 44207 
373 ILE MAURICE 12453 12453 046 MALTE 2685893 1751966 17001 116037 105390 71836 5167 618496 
048 YOUGOSLAVIE 400767 297289 1042 84670 17766 
1000 M 0 N DE 3378044 846997 141731 23721 1267690 1045045 21182 31678 050 GRECE 492051 458104 19436 5000 7600 1910 1 
1010 INTRA-CE EUR-9 2872751 498483 6~721 8183 1220630 1042649 21155 11930 052 TUROUIE 105450 58144 1520 41230 4550 6 
1011 EXTRA-CE EUR-9 505293 348514 72010 15538 47060 2396 27 19748 060 POLOGNE 207407 106401 56576 44430 
1020 CLASSE 1 363030 296170 6293 6244 34580 2360 27 17356 062 TCHECOSLOVAQUIE 58746 36249 4000 1580 16917 
1021 A E L E 63982 44163 633 1940 234 5 17007 064 HONGRIE 234294 103508 119238 11260 288 
1030 CLASSE 2 76138 27711 45828 220 2379 066 ROUMANIE 259640 1089 257661 890 
1031 ACP 12473 12453 20 068 BULGARIE 77497 67789 9708 
1040 CLASSE 3 66105 24633 19869 9074 12480 36 13 070 ALBANIE 153200 14400 124070 14730 
204 MAROC 1583881 218468 1314154 22366 28540 353 
6101.63 STUECK NOMBRE 212 TUNISIE 910937 150620 699849 47640 12828 
272 COTE D'IVOIAE 98174 25211 5040 67923 
001 FRANCE 871896 419988 34143 85120 326365 3634 2646 373 ILE MAURICE 66532 7644 51919 2670 4299 
002 BELGIOUE/LUXBG 2694273 747202 155061 842 1674640 111742 4786 400 ETATS UNIS 5392299 1432936 2897777 299959 330680 212652 1980 216315 
003 PAYS BAS 2152893 577856 47683 4567 1506860 1613 14314 404 CANADA 53768 24345 4224 17620 3876 470 3233 
004 ALLEMAGNE 2270073 130925 226640 1583170 291491 111 37736 412 MEXIOUE 921094 366417 124046 424330 6258 43 
005 ITALIE 921583 752080 107579 36280 24933 67 644 480 COLOMBIE 350462 58400 354 238640 3127 49941 
006 ROYAUME UNI 333910 9096 6566 4298 10130 24648 272893 6279 508 BRESIL 303576 210024 1330 85950 6240 32 
007 lALANDE 117753 117623 130 528 ARGENTINE 24908 24908 
030 SUEDE 87801 4813 2227 2450 1825 840 75646 664 INDE 282977 4910 7004 22732 244150 1164 3017 
032 FINLANDE 25783 8611 540 16632 680 THAILANDE 296042 20020 3735 43640 137916 240 90491 
038 AUTRICHE 396223 386613 411 37 20 6486 16 2640 701 MALAYSIA 1332334 529174 533771 254870 13830 689 
040 PORTUGAL 423332 233949 54 45170 8543 135616 706 SINGAPOUR 2296075 546798 82549 454197 1024210 157092 6377 24852 
042 ESPAGNE 171408 17778 27936 112400 12177 24 1093 720 CHINE REP POP 469743 129191 171080 85320 43200 40952 
046 MALTE 119383 114703 4680 728 COREE SUD 967972 287795 3810 17952 554760 21194 8316 74145 
048 YOUGOSLAVIE 1920714 1893095 733 12487 14399 732 JAPON 152002 26117 18000 49153 2730 43008 12994 
050 GRECE 610584 607117 3456 11 736 TAIWAN (FORMOSE) 1713468 802035 33161 807360 70912 
060 POLOGNE 384676 241178 2000 139950 1548 740 HONG KONG 18167505 13653090 228841 134807 1886280 243836 1656 2018995 
062 TCHECOSLOVAQUIE 709877 669122 5963 7500 26840 452 743 MACAO 10264786 5051121 2805001 634341 1324980 342560 106783 
064 HONGRIE 1113258 296350 481768 335140 
066 ROUMANIE 1095003 65482 980463 39060 9998 1000 M 0 N DE 78144241 36382402 12570347 4451605 14160520 6044495 841016 3893856 
204 MAROC 323270 14639 306683 1948 1010 INTRA-CE EUR-9 25281631 9208226 2705122 2197764 5422980 4599520 615791 532228 
212 TUNISIE 1560616 623164 92480 701110 143862 1011 EXTRA-CE EUR-9 52862610 27174176 9865225 2253841 8737540 1444975 25225 3361628 
400 ETATS UNIS 24203 1604 5007 179 60 1168 303 15882 1020 CLASSE 1 11681583 4713016 3330273 524544 1802210 381147 8586 921807 
624 ISRAEL 61527 50168 240 1550 6052 3514 3 1021 A E L E 758590 573909 40376 49201 37930 18838 488 37848 
664 INDE 32465 2528 29937 1030 CLASSE 2 39699853 22002533 5789645 1584817 6878400 1046155 16639 2381664 
706 SINGAPOUR 80011 49 45684 20438 4670 9170 1031 ACP 176866 32855 69119 67923 2670 4299 
728 COREE SUD 423423 170566 154050 4772 94035 1040 CLASSE 3 1460527 458627 742333 144480 56930 58157 
732 .JAPON 74205 52687 326 20820 4 368 
736 TAIWAN (FORMOSE) 1284151 767726 982 181 454380 60882 6101.69 STUECK NOMBRE 
740 HONG KONG 1109086 665188 785 113530 213890 38069 2 77622 
743 MACAO 176024 9197 115479 22780 13030 908 14630 001 FRANCE 186692 27120 78863 430 80219 60 
002 BELGIOUE/LUXBG 360077 24839 13618 29400 292200 20 
1000 M 0 N DE 21799577 9562522 1606928 1464321 5712930 2485222 413174 554480 003 PAYS BAS 81531 21745 1063 58723 
1010 INTRA-CE EUR-9 9363196 2624364 447814 270490 3389610 2174450 390063 86405 004 ALLEMAGNE 47065 4530 22262 20273 
1011 EXTRA-CE EUR-9 12436381 6938158 1159114 1193831 2323320 310772 23111 488075 005 ITALIE 51549 31008 5214 15327 
1020 CLASSE 1 3955041 3334693 77310 12115 220870 35969 10743 263341 048 YOUGOSLAVIE 54209 54209 
1021 A E L E 926732 629638 3315 11596 48220 9597 9399 214967 050 GRECE 52394 47981 4413 
1030 CLASSE: 2 5121094 2321293 587503 172353 1554070 261191 8288 216396 212 TUNISIE 44391 44391 
1031 ACP 30036 5903 8792 10000 5330 11 
1040 CLASSE 3 3359038 1282172 493222 1009363 548380 13483 4080 8338 1000 M 0 N DE 973019 207765 102454 189683 292630 176142 4256 89 
1010 INTRA-CE EUR-9 731292 104823 24566 131030 292830 174629 3576 38 
6101.65 STUECK NOMBRE 1011 EXTRA~CE EUR-9 241727 102942 77888 58653 1513 880 51 
1020 CLASSE 1 133157 102942 23062 6062 364 680 47 
001 FRANCE 35446 22419 3484 4470 4766 73 234 1030 CLASSE 2 100867 49975 49743 1149 
002 BELGIOUE/LUXBG 30275 20221 4056 5990 8 
003 PAYS BAS 40356 4081 6415 29858 2 6101.71 STUECK NOMBRE 
004 ALLEMAGNE 29789 4402 2322 16480 6445 140 
005 ITALIE 46226 42022 2642 1060 458 44 001 FRANCE 56717 22396 622 8439 24430 724 106 
048 YOUGOSLAVIE 27292 27282 10 002 BELGIQUE/LUXBG 410009 22440 8561 378938 60 10 
058 REP OEM ALLEMANDE 23500 23500 003 PAYS BAS 429403 55039 31707 341205 18 1434 
736 TAIWAN (FORMOSE) 66323 54553 6070 5700 004 ALLEMAGNE 217606 35410 1424 111490 65981 2 3299 
005 ITALIE 219882 60788 143848 8379 4725 5 2137 
1000 M 0 N DE 394684 191941 61523 6978 73320 61556 4817 4749 006 ROYAUME UNI 60218 6114 6995 2238 2010 2077 36306 4478 
1010 INTRA-CE EUR-9 187721 89013 17634 5837 28000 42228 4817 392 008 DANEMARK 2155 1999 138 14 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 206963 102928 43889 1141 45320 9328 4357 030 SUEDE 17440 904 317 441 14 15764 
1020 CLASSE 1 41805 36959 169 120 331 4226 032 FINLANDE 7065 154 115 6796 
1030 CLASSE 2 91040 57078 5484 800 18550 8997 131 036 SUISSE 6008 2779 1298 717 1107 107 
1040 CLASSE 3 74118 8891 38405 172 26650 038 AUTAICHE 39419 25300 21 35 5 13477 581 
040 PORTUGAL 7189 2597 60 4532 
--- ----- ------ ------
Januar -- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Ur~prung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire Ongme I Eur-9 I Deutschland I France \ ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland \ Danmark Ongme Nimexe \ Eur-9 I Deutschland I France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland I Danmark Nimexe 
048 YOUGOSLAVIE 379614 351549 2740 6297 8712 10316 048 YOUGOSLAVIE 141641 132632 1850 6687 472 
050 GRECE 29973 29884 89 060 POLOGNE 29285 26730 117 405 926 1107 
058 REP OEM ALLEMANDE 19689 300 9516 9873 062 TCHECOSLOVAQUIE 39475 35054 4421 
060 POLOGNE 46670 37731 6643 1374 922 064 HONGRJ.E 75001 8802 9857 32173 24169 
062 TCHECOSLOVAQUIE 72095 22912 20753 27241 770 419 066 ROUMANIE 125426 54668 54362 9981 6111 300 4 
Ob4 HONGRIE 76633 5502 63482 7649 204 MAROC 33478 24920 8558 
066 ROUMANIE 69006 14636 6856 28987 18112 415 212 TUNISIE 17395 13049 3316 1030 
212 TUNISIE 13000 11638 1362 400 ETATS UNIS 360512 44182 266976 8408 6825 18807 10025 5289 
373 ILE MAURICE 5939 5939 404 CANADA 16793 994 16 14172 1103 508 
400 ETATS UNIS 16176 612 15259 247 12 45 1 412 MEXIQUE 59205 10343 38392 5367 5103 
480 COLOMBIE 41644 24 39685 341 1594 
1000 M 0 N 0 E 2260689 891793 350910 81099 581813 473838 37604 63832 508 BRESIL 34402 34402 
1010 INTRA .. CE EUR-9 1396497 168902 228548 4288 509699 438447 37119 11494 624 ISRAEL 33974 33231 40 703 
1011 EXTRA-CE EUR-9 864192 522891 124362 56811 71914 35391 485 62338 664 INDE 58961 25712 12462 1474 12180 7133 
1020 CLASSE 1 512374 411985 20009 436 16724 23962 485 38773 701 MALAYSIA 39190 33810 5040 340 
1021 A E l E 70744 28983 1636 35 3804 14644 14 21628 706 SINGAPOUR 72432 24946 27384 15173 4729 200 
1030 CLASSE 2 60722 30104 1861 27388 514 728 127 728 COREE SUD 80604 38510 1246 29138 651 11059 
1031 ACP 5939 5939 736 TAIWAN (FORMOSE) 35314 33682 1087 45 500 
1040 CLASSE 3 291086 80802 102482 28987 54676 10701 13438 740 HONG KONG 1650789 1254772 13821 5110 93742 30578 2208 250558 
743 MACAO 160488 26663 52242 14083 16561 23331 27608 
6101.73 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N 0 E 5748106 2914296 887432 101468 893917 499207 92599 377187 
001 FRANCE 176504 80772 44542 7135 34249 918 8888 1010 INTRA-CE EUR-9 1878343 841506 264309 27303 387391 327255 47155 13424 
002 BELGIOUE/LUXBG 524488 128365 50123 4713 338978 1695 614 1011 EXTRA-CE EUR-9 3867783 2072790 613123 74185 628526 171952 45444 363763 
003 PAYS BAS 529433 153486 33806 415 339404 422 1900 1020 CLASSE 1 1216385 401706 401869 32585 242218 60268 37420 40319 
004 ALLEMAGNE 223000 50031 9633 111641 45407 8 6280 1021 A E L E 66741 22609 6878 14537 3600 70 19047 
005 ITALIE 935373 826100 62408 22190 24033 184 458 1030 CLASSE 2 2353002 1529240 146194 29436 245619 76577 8024 317912 
006 ROYAUME UNI 226881 5953 2650 1408 2259 1434 106546 106631 1040 CLASSE 3 288650 141844 65046 12144 38889 25395 5532 
030 SUEDE 37461 13453 1407 2 6457 90 23 16029 
032 FINLANDE 71145 9699 1201 1820 261 1500 56664 8101.79 STUECK NOMBRE 
I 
036 SUISSE 23434 8417 1645 1462 1262 10648 
038 AUTRICHE 79832 46415 282 820 30946 16 1353 001 FRANCE 5545 3585 83 7 1841 29 
040 PORTUGAL 29300 287 13016 6 15991 002 BELGIQUE/LUXBG 34151 4457 342 40 29312 
042 ESPAGNE 91528 62520 1827 25960 1017 45 159 003 PAYS BAS 31253 13014 428 1107 16704 
048 YOUGOSLAVIE 821657 777541 1087 6896 14598 92 21443 005 ITALIE 37032 20824 15348 860 I 
050 GRECE 145429 145032 235 144 18 048 YOUGOSLAVIE 16064 16054 10 
052 TURQUIE 26854 23034 3820 
060 POLOGNE 70541 58599 7855 714 3373 1000 M 0 N DE 200938 64121 32900 43307 29330 29968 1168 144 
062 TCHECOSLOVAQUIE 148923 79515 66113 3295 1010 INTRA-CE EUR-9 117247 42712 17039 3852 29319 23229 1039 57 
064 HONGRIE 117124 15849 31893 62606 3681 3095 1011 EXTRA-CE EUR-9 83691 21409 15881 39455 11 6739 129 87 
066 AOUMANIE 180322 97749 1994 56441 19178 4960 1020 CLASSE 1 55925 19771 3005 32492 504 129 24 
068 BULGARIE 27293 25684 1609 1030 CLASSE 2 18060 1621 6501 6963 11 2904 60 
212 TUNISIE 86623 79949 6674 
373 ILE MAURICE 6268 4430 1838 6102.11 STUECK NOMBRE 
400 ETATS UNIS 49997 13432 17298 9551 375 7205 273 1863 
624 ISRAEL 10967 10548 140 276 3 001 FRANCE 226116 28589 6912 8843 111975 69292 224 281 
728 COREE SUD 1427336 1062663 8820 185 26757 103207 9874 215830 002 BELGIQUE/LUXBG 354990 36505 38631 40628 236855 2293 78 
732 JAPON 19643 15169 938 3536 003 PAYS BAS 226641 96024 8633 70 121277 555 70 12 
736 TAIWAN {FOAMOSE) 264297 252575 3258 1206 6707 58 493 004 ALLEMAGNE 86774 6788 430 25172 51396 2132 27 829 
740 HONG KONG 2312232 2104875 8409 26810 19767 9520 33 142818 005 ITALIE 447875 67438 46693 97660 46316 189674 94 
743 MACAO 49102 30 49072 006 ROYAUME UNI 53311 13812 3086 7837 1575 788 24350 1863 
007 lALANDE 1117769 2342 75 220 1115132 
U:MlOMONDE 8755747 6111520 355038 158009 746788 632063 124916 627415 032 FINLANDE 97300 30180 41 588 433 56441 9617 
1010 INTRA-CE EUR-9 2617386 1198228 199058 60711 482292 444552 109774 124771 036 SUISSE 3866 924 15 965 1953 1 8 
1011 EXTRA-CE EUR-9 6138361 4915292 155978 97298 264496 187511 15142 502644 038 AUTAICHE 26688 24380 331 30 1947 
1020 CLASSE 1 1405206 1115598 27120 10508 60962 55509 4901 130608 040 PORTUGAL 56575 17086 821 16205 2 22461 
1021 A E l E 173146 68653 3334 957 20955 32298 45 46904 046 MALTE 33799 33799 
1030 CLASSE 2 4184534 3522280 93132 30349 47782 121598 10241 359152 048 YOUGOSLAVIE 30482 24178 2346 3958 
1031 ACP 6268 4430 1838 050 GRECE 45717 42446 2421 850 
1040 CLASSE 3 548570 277414 35675 56441 155752 10404 12884 060 POLOGNE 91029 49253 3257 2842 8693 26984 
064 HONGRIE 59337 23897 184 28962 6294 
6101.75 STUECK NOMBRE 066 ROUMANIE 90528 54074 1923 34531 
070 ALBANIE 31340 31340 
003 PAYS BAS 11082 1207 1085 8776 14 404 CANADA 39528 5609 9792 990 9914 11109 2069 45 
005 ITALIE 14291 10861 2676 554 167 26 7 624 ISRAEL 6840 5159 58 10 800 158 655 
040 YOUGOSLAVIE 14216 12231 1985 708 PHILIPPINES 70344 70344 
728 COREE SUD 1130511 449253 4980 74892 6552 589829 5005 
1000 M 0 N DE 119301 68950 8059 2219 9699 19447 1426 9501 732 JAPON 68453 54521 7506 450 2601 3375 
1010 INTRA-CE EUR-9 48479 24494 4999 19 5849 11329 1426 363 736 TAIWAN (FORMOSE) 1218107 1161539 50152 3400 3016 
1011 EXTRA-CE E.,,R-9 70822 44456 3060 2200 3850 8118 9138 740 HONG KONG 1501651 418148 1422 34021 169760 20762 847082 10456 
1020 CLASSE 1 24123 17787 3060 1000 558 74 1644 
1030 CLASSE 2 33531 22567 1200 459 2618 6687 1000 M 0 N DE 7233264 2621378 185880 97755 785797 393483 3064438 26917 &7638 
1040 CLASSE 3 13168 4102 2833 5426 807 1010 INTRA-CE EUR-9 2518747 245405 103- 56877 370750 331752 1363229 24671 3157 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4714517 2375973 81954 41878 415047 81731 1681207 2246 54481 
6101.77 STUECK NOMBRE 1020 CLASSE 1 422026 200425 16241 2683 16520 13612 131279 2246 39020 
1021 A E L E 97499 43482 1479 203 143 1240 25133 90 25729 
001 FRANCE 230838 104487 8690 4561 112285 336 479 1030 CLASSE 2 4009961 2042498 59549 39011 299352 33132 1520958 15461 
002 BELGIOUE/LUXBG 721949 351444 103547 10409 255289 939 321 1040 CLASSE 3 280592 133050 5840 184 99175 14987 27356 
003 PAYS BAS 314782 179723 11166 6616 114655 333 2289 
004 All EMAGNE 200221 21876 824 101540 73654 17 2310 6102.41 STUECK NOMBRE 
005 ITALIE 308116 181759 111674 2870 10607 6 1200 
006 ROYAUME UNI 87875 11978 6009 764 2545 15235 45524 5820 001 FRANCE 332986 174585 14066 19261 123348 568 1158 
030 SUEDE 13191 1053 211 72 1042 70 10743 002 BELGIQUE/LUXBG 1153310 116368 81363 116 955419 6 38 
032 FINLANDE 16775 293 488 1634 15 14345 003 PAYS BAS 1210184 340725 196161 2 671696 78 1522 
038 AUTRICHE 21901 20111 138 1586 66 004 ALLEMAGNE 1113086 172114 7792 654744 269049 1323 8064 
040 PORTUGAL 23602 252 1500 14235 7615 005 ITALIE 365377 249199 87579 12578 15809 11 201 
042 FSPAGNE 234259 11334 48113 172768 1845 86 113 006 ROYAUME UNI 255073 32537 50349 4840 47606 15822 85056 18863 
046 MAL TE 344525 165163 71184 24177 43728 14732 25371 170 008 DANEMARK 5051 4202 61 8 754 26 
--
525 
526 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
g~p.rung l Besonderer MaBstab ~sprung I Unite supplementaire ngme 
I 1 Deutschland 1 France 1 ltalia I Nederland I Btlg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
ngtne 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France 1 I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland l Dan mark Nimexe Eur-9 ltalia 
028 NORVEGE 4250 936 1411 70 1833 8102.47 STUECK NOMBRE 
030 SUEDE 8662 346 949 3 7364 
032 FINLAND£ 12402 3909 101 92 3696 4604 001 FRANCE 298583 153140 2301 17725 123875 296 1246 
036 SUISSE 15479 11426 570 167 2142 308 83 763 002 BELGIOUE/LUXBG 695690 111297 60430 148 523796 19 
038 AUTRICHE 190326 158908 7758 2060 2180 11444 86 7890 003 PAYS BAS 565132 178331 25656 6 360263 807 70 
040 PORTUGAL 29429 3235 31 15005 50 11108 004 ALLEMAGNE 236858 43946 3881 172306 15666 99 960 
042 ESPAGNE 42359 36026 1663 3559 1100 11 005 ITALIE 233698 185941 14686 18598 13955 54 464 
048 YOUGOSLAVIE 731608 541779 12177 138694 36450 4508 006 ROYAUME UNI 107455 27172 5924 394 18225 2293 45447 8000 
050 GRECE 152165 149596 2379 178 12 008 OANEMARK 19106 6056 162 12288 543 57 
052 TUROUIE 12399 6 750 7873 3770 032 FINLAND£ 36060 6798 41 4726 449 10 24036 
060 POLOGNE 496861 368189 22986 46598 59083 5 038 AUTRICHE 16033 15063 82 43 645 
062 TCHECOSLOVAQUIE 257153 146464 49810 60859 040 PORTUGAl 41968 13229 303 8 1170 6038 326 20894 
064 HONGRIE 561904 307988 32952 218010 2954 042 ESPAGNE 17876 6553 458 9669 1164 32 
066 ROUMANIE 469728 309705 83491 68230 8302 048 YOUGOSLAVIE 82267 65270 14877 2120 
068 BULGARIE 64957 23035 16 41906 050 GRECE 54394 49673 752 3968 1 
400 ETATS UNIS 6724 1009 33 5139 23 56 464 052 TURQUIE 19829 14680 476 4570 90 13 
740 HONG KONG 12907 8928 3914 65 060 POLOGNE 147501 72529 15528 46358 13767 319 
062 TCHECOSLOVAQUIE 27019 22395 1145 3479 
1000 M 0 N DE 7526273 2-786 723587 128605 2261863 1259741 88480 89242 064 HONGRIE 110956 38291 2200 69808 657 
1010 INTRA-CE EUR-9 4439396 921635 687886 26824 1890&28 1095730 87088 29928 066 ROUMANIE 165552 120756 6155 38641 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3088877 2075130 136902 99781 571325 184011 1412 39318 070 AlBANIE 18700 18700 
1020 CLASSE 1 1212295 906987 28916 15364 169865 50861 1412 38890 404 CANADA 28915 3720 4355 2192 3744 8503 6401 
1021 A E L E 250646 173260 11563 2258 21687 11966 172 29740 624 ISRAEL 74725 49239 31 24088 1341 26 
1030 CLASSE 2 21504 12742 1053 910 5579 878 342 664 INDE 127737 22619 38784 3227 33597 4787 24723 
1040 CLASSE 3 1852893 1155401 105748 83507 395881 112272 64 706 SINGAPOUR 56556 1079 55477 
728 COREE SUO 48089 33229 11096 3764 
8102.43 STUECK NOMBRE 736 TAIWAN (FORMOSE) 86437 36596 49841 
740 HONG KONG 931150 760385 2060 6722 123607 2300 36 36040 
001 FRANCE 327589 168046 6577 25866 125059 348 1693 
002 BELGIQUE/LUXBG 860142 407019 52901 39 398975 1030 178 1000 M 0 N DE 4347433 2018474 247159 17084 1288183 583&92 581179 155962 
003 PAYS BAS 955114 512247 20495 1985 420189 157 41 1010 INTRA-CE EUR-9 2180896 8819&& 150804 8729 78708& &18695 48780 10788 
004 ALLEMAGNE 692340 80819 2315 515511 86457 426 6812 1011 EXTRA-CE EUR-9 2188737 13&8619 98355 10355 521098 
-7 10219 146194 
005 ITALIE 1181622 967141 79377 70809 61291 92 2912 1020 CLASSE 1 321314 182790 7834 115 43723 15627 9677 61548 
006 ROYAUME UNI 254077 25034 10385 6285 29494 4288 152577 26014 1021 A E L E 69018 30437 1188 91 3039 7860 368 26035 
028 NORVEGE 5614 56 61 22 5475 1030 CLASSE 2 1383800 915621 62947 10240 301389 10454 542 82607 
030 SUEDE 15894 1979 129 1330 135 12321 1040 ClASSE 3 481559 258108 25510 175986 20916 1039 
032 FINLANDE 80906 19177 16 8788 843 56 52028 
036 SUISSE 30633 13759 58 1203 14462 16 1135 8102.49 STUECK NOMBRE 
038 AUTRICHE 117353 113832 187 395 578 2361 
040 PORTUGAL 65082 17703 9 28204 74 116 18976 001 FRANCE 32489 16016 2144 297 14025 7 
042 ESPAGNE 23224 18857 301 4020 46 002 BELGIQUE/LUXBG 27382 10276 2945 15 14146 
046 MALTE 30808 30808 003 PAYS BAS 32130 15249 8023 8858 
048 YOUGOSLAVIE 686467 567157 575 62424 50777 5534 004 AlLEMAGNE 19055 5237 356 1415 12033 14 
050 GRECE 202276 149383 788 52047 50 8 005 ITAliE 25825 14833 5924 27 5026 15 
052 TUROUIE 8083 8083 048 YOUGOSLAVIE 12016 12016 
060 POLOGNE 613895 507471 15154 2903 35705 33794 18868 066 ROUMANIE 32464 8547 20910 3007 
062 TCHECOSLOVAQUIE 78935 78751 184 728 COREE SUO 5516 5503 9 4 
064 HONGAIE 336075 220404 11 5395 109560 655 150 
066 ROUMANIE 484562 299498 269 61845 122886 50 14 1000 M 0 N DE 211385 74717 36733 24080 15920 59288 1497 170 
068 BULGARIE 111439 54547 56892 1010 INTRA-CE EUR-9 140298 57118 22895 2873 16913 40382 1474 45 
070 ALBANIE 52555 52555 1011 EXTRA-CE EUR-9 71087 17801 13038 21407 7 18888 23 125 
212 TUNISIE 55135 36097 19038 1020 CLASSE 1 18208 4131 1280 247 7 12403 23 117 
400 ETATS UNIS 10176 1532 1152 9 927 4175 2276 105 1030 CLASSE 2 14362 9914 734 260 3458 6 
404 CANADA 25679 6196 1210 360 1602 12176 4135 1040 CLASSE 3 38517 3556 11024 20910 3025 2 
706 SINGAPOUR 31924 20677 11247 
728 COREE SUD 460534 244682 440 165721 26443 319 22929 8102.51 STUECK NOMBRE 
732 JAPON 22539 43 7828 1 14667 
736 TAIWAN {FORMOSE) 42129 36297 40 5312 480 001 FRANCE 82718 29097 798 2170 34280 15376 173 824 
740 HONG KONG 1991864 1765750 2379 92179 1681 589 129286 002 BELGIQUE/LUXBG 10816 601 3744 18 4816 1637 
003 PAYS BAS 22805 3570 6197 9801 3231 6 
1000 M 0 N DE 9876219 8299734 283990 89878 1798318 909115 170358 328028 004 AllEMAGNE 124803 17766 1400 59155 31424 13338 307 1413 
1010 INTRA-CE EUR-9 4277861 2085107 244141 17201 1041850 897284 154844 37834 005 ITALIE 53007 31855 5200 621 5169 9622 37 503 
1011 EXTRA-CE EUR-9 5597358 4214827 39849 72475 754888 211831 15714 288194 006 ROYAUME UNI 14430 940 1983 71 1130 1352 6495 459 
1020 CLASSE 1 1324850 948565 4238 196 167701 72807 14806 116737 007 lAlANDE 26957 10 26947 
1021 A E L E 234692 147329 196 187 31309 15114 289 40268 030 SUEDE 2569 68 40 594 1867 
1030 CLASSE 2 2592672 2105391 18702 2136 265383 47933 908 152219 036 SUISSE 3626 1192 93 34 2153 12 142 
1040 CLASSE 3 1679783 1160671 16856 70143 321584 91291 19238 038 AUTRICHE 6811 6553 44 186 28 
040 PORTUGAL 139801 83 139384 334 
6102.45 STUECK NOMBRE 048 VOUGOSLAVIE 78027 77112 168 747 
050 GRECE 19341 18821 520 
001 FRANCE 100247 93521 1276 1247 4101 2 100 064 HONGRIE 9691 8759 932 
002 BELGIQUE/LUXBG 17555 1233 3121 93 13103 3 2 664 INOE 16921 16921 
004 ALLEMAGNE 24487 906 567 16206 6717 91 740 HONG KONG 418523 70 418441 12 
005 ITALIE 21691 13451 3918 1456 2823 43 
006 ROYAUME UNI 18525 2602 365 182 8177 15 8866 318 1000 M 0 N DE 1088358 192797 36092 2287 70367 82881 
-
-7 8098 
048 VOUGOSLAVIE 13133 2510 10623 1010 INTRA-CE EUR-9 338088 88078 34890 2287 87907 82028 70883 9012 3205 
060 POLOGNE 12695 12694 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 732272 128721 202 2450 83& 599318 55 2893 
064 HONGRIE 12562 12562 1020 CLASSE 1 256257 103977 168 1018 600 147594 55 2645 
066 ROUMANIE 10373 10373 1021 A E L E 152811 7896 177 34 142317 12 2375 
740 HONG KONG 27445 19768 23 8986 668 1030 CLASSE 2 448776 95 34 448599 48 
1040 CLASSE 3 24116 22649 1432 35 
1000 M 0 N DE 
--
201515 9028 2152 55528 24138 9284 4247 
1010 INTRA-CE EUR-9 1- 113878 8811 2118 38280 18750 8871 558 6102.53 STUECK NOMBRE 
1011 EXTRA-CE EUR-9 118822 87637 417 34 17248 7388 413 3889 
1020 CLASSE 1 28146 11009 94 34 13184 400 413 3012 001 FRANCE 173997 73165 641 4349 78644 15638 664 996 
1021 A E L E 9698 5940 34 2253 17 1454 002 BELGIQUE/LUXSG 178725 82881 5833 45 89637 209 36 64 
1030 CLASSE 2 48957 40759 323 213 6986 676 003 PAYS BAS 169337 49529 15900 102387 1115 113 293 
1040 ClASSE 3 39719 35869 3649 1 004 ALLEMAGNE 159589 31939 1151 93275 17598 8918 214 6494 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
gr$prung I Besonderer MaBstab ~~~~~g I Unite suppl&mentaire ngme 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 france 1 halia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmarl. Nimexe j Eur-9 [ Doutschlondi franco 1 ltolia 1 Nedo~lnd 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Donmorl. 
005 ITALIE 219840 151924 20959 7148 6096 32740 351 622 036 SUISSE 1566 1326 9 107 21 23 80 
006 ROVAUME UNI 101560 15341 4216 51 5107 5497 60601 10747 048 YOUGOSlAVIE 9241 9241 
007 lALANDE 17858 94 17764 
032 FINLAND£ 16429 5274 8 211 5116 4 5816 1000 M 0 N ·DE 1191178 87048 
- - -
14232 10880 2040 
036 SUISSE 9674 6371 373 11 2496 12 411 1010 INTRA-CE EUR-9 
- -- -
7032 
-3 13283 10931 11114 
038 AUTRICHE 21257 8637 4 12362 254 1011 EXTRA-CE EUR-9 39832 27838 
-
2823 19118 
-
&9 1388 
048 YOUG6SLAVIE 55592 54994 598 1020 ClASSE 1 11724 10945 70 112 121 21 44 411 
050 GRECE 38537 38501 15 21 1021 A E L E 2248 1588 111 121 21 24 386 
060 POLOGNE 48006 45898 2108 1030 ClASSE 2 19428 9699 3730 2228 1835 948 15 975 
062 TCHECOSLOVAQUIE 6970 6970 
064 HONGRIE 25026 20947 4079 8102.63 STUECK NOMBRE 
066 ROUMANIE 32399 22262 10137 
212 TUNISIE 23573 17024 8549 001 FRANCE 249770 134299 14341 18658 81072 500 900 
728 COREE SUD 26119 9403 14416 2300 002 BElGIOUE/lUXBG 97823 13888 7069 169 76860 39 
740 HONG KONG 381146 245705 80 62234 450 69926 2 2749 003 PAYS BAS 92376 44080 2447 802 45225 22 
004 ALLEMAGNE 361765 34690 9293 189499 145179 119 2785 
1000 M 0 N DE 1774473 886118 10&&45 12106 277207 217841 195852 63162 34843 005 ITALIE 154453 121928 15329 8644 6540 315 1697 
1010 INTRA-CE EUR-9 1025861 373721 78847 1886 201493 210222 78589 81- 19238 006 ROYAUME UNI 39526 6644 2764 1792 10514 2255 11449 3~ I 1011 EXTRA-CE EUR-9 748812 494397 28698 10217 76714 7819 117263 1277 1&407 036 SUISSE 3688 1780 5 669 586 
1020 CLASSE 1 166060 121295 7219 1969 820 23472 1178 10307 038 AUTRICHE 16527 15304 40 68 21 1094 I 
1021 A E L E 38193 15216 21 1737 22 16801 284 4112 040 PORTUGAl 33853 33235 440 17 161 I 1030 CLASSE 2 464607 277025 17044 80 68866 6999 89395 99 5099 048 YOUGOSlAVIE 69879 86384 3495 
1040 CLASSE 3 113502 96077 2408 10137 4879 1 050 GRECE 28685 20435 30 7242 978 I 060 POlOGNE 39958 27194 7178 5580 6 
6102.55 STUECK NOMBRE 064 HONGRIE 41296 39332 1966 
066 ROUMANIE 16869 13145 3724 
001 FRANCE 13332 5042 176 771 6865 186 292 
002 BELGIOUE/LUXBG 298035 667 2208 295157 3 1000 M 0 N DE 1297276 &873&8 73883 411&99 303380 281034 12438 13473 
004 ALLEMAGNE 15574 5166 27 8962 1262 10 157 1010 INTRA-CE EUR-9 997288 321777 63243 28187 2848&1 280271 12388 8&81 
006 ROVAUME UNI 8057 950 6 894 4369 1838 1011 EXTRA-CE EUR-9 2899110 24&1182 10740 111402 18&38 763 &2 4912 
064 HONGRIE 6607 6313 294 1020 CLASSE 1 187691 139793 6964 11301 5724 738 51 ~~I 066 ROUMANIE 19863 19863 1021 A E L E 57161 51496 445 40 1006 687 17 
1030 CLASSE 2 32051 25486 3265 923 1545 25 1 806 
1000 M 0 N DE 387528 80081 10243 378 30720& 12- 4&86 2847 1040 ClASSE 3 99757 81303 7178 11270 8 
1010 INTRA-CE EUR-8 344998 10674 9226 209 305845 1217& 4&88 2301 
1011 EXTRA-CE EUR-9 &2&28 49387 1017 189 1380 31 18 &48 8102.8& STUECK NOMBRE 
1020 CLASSE 1 14579 13528 60 460 31 18 482 
1021 A E l E 4322 3518 418 31 18 337 001 FRANCE 1272449 727590 12585 58472 469883 921 3018 
1040 CLASSE 3 28992 28081 617 294 002 BElGIQUE/LUXBG 1249210 225666 252121 709 769767 336 611 
003 PAYS BAS 1315615 928388 14558 140 361679 148 10602 
8102.57 STUECK NOMBRE 004 ALLEMAGNE 2022470 312945 19055 1332747 332848 728 24347 
005 ITAliE 1240872 964656 128875 79385 35411 1619 1126 
001 FRANCE 169126 65359 517 8135 73686 573 656 006 ROYAUME UNI 1170939 35722 24494 3279 119173 35975 836303 115993 
002 BELGIOUE/LUXBG 49812 15947 4922 28832 111 008 DANEMARK 6090 4031 40 1440 574 5 
003 PAYS BAS 99855 58945 3150 37575 185 030 SUEDE 51538 6701 11 13644 507 31 30644 
004 ALLEMAGNE 136647 18384 882 107481 6671 8 3221 032 FINLANDE 34014 3775 9748 189 20302 
005 ITALIE 63273 53700 8468 937 1968 8 204 036 SUISSE 16567 10705 27 149 2676 271 225 2514 
006 ROYAUME UNI 43881 8869 1169 44 7315 521 20501 5463 038 AUTRICHE 41184 35403 525 1971 766 112 2407 
032 FINLANDE 17564 1948 4080 46 14 11474 042 ESPAGNE 45706 19103 10821 9312 3250 3131 89 
038 AUTRICHE 13697 13581 118 046 MALTE 71617 71016 114 487 
048 YOUGOSLAVIE 32199 32199 048 YOUGOSlAVIE 217808 198465 3098 100 16145 
050 GRECE 102227 96468 1000 4100 658 1 050 GRECE 358178 337919 3902 14651 1745 2 59 
060 POLOGNE 35441 32952 2096 393 058 REP OEM ALLEMANDE 21318 11762 9137 399 
064 HONGRIE 42408 24214 3200 14988 6 060 POLOGNE 248428 153334 21155 73934 5 
066 ROUMANIE 30988 30986 062 TCHECOSLOVAQUIE 101955 100455 1500 
480 COLOMBIE 12859 12850 9 064 HONGRIE 474676 385216 96 300 82906 5927 231 
624 ISRAEL 19653 16074 100 3422 57 066 ROUMANIE 178660 102309 264 16614 59473 
664 INDE 51244 14389 4415 6995 24696 75 672 068 BULGARIE 59602 36102 23500 
680 THAILANDE 18944 1000 952 16992 070 ALBANIE 77438 77436 
706 SINGAPOUR 31270 8770 1000 20200 1300 212 TUNISIE 42020 13974 9271 16070 2705 
728 COREE SUO 29189 24600 4569 272 COTE D"IVOIRE 38790 36790 
736 TAIWAN (FORMOSE) 55940 52840 3100 400 ETATS UNIS 13473 7766 1519 132 2035 959 827 236 
740 HONG KONG 1430754 1250892 222 164987 3090 6 21557 728 COREE SUD 68085 43066 19000 6020 
736 TAIWAN (FORMOSE) 159922 73286 4140 150 81558 790 
1000 M 0 N DE 2&89143 1868846 52267 1&3&7 41342& 128902 21&06 70840 740 HONG KONG 1858859 1529044 298865 14773 14177 
1010 INTRA-CE EUR-9 68&186 22484& 34093 1443 1&328& 120411 21088 10041 743 MACAO 86336 8600 57938 1800 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2003957 1842001 18174 13814 280180 8491 418 80799 
1020 ClASSE 1 188349 152035 1253 1608 11418 2800 286 16949 1000 M 0 N DE 12851402 81- 882078 118&27 3144481 1288230 842091 237402 
1021 A E l E 23772 15120 25 2 1773 167 66 6629 1010 INTRA-CE EUR-8 8277888 2918063 732932 38748 2- 1238184 
-
1H8117 
1030 CLASSE 2 1703807 1400188 13821 9106 233361 6691 132 41608 1011 EXTRA-CE EUR-9 4373744 3244&30 149148 62778 763&07 30048 2031 8170& 
1040 CLASSE 3 110797 89778 2096 3200 16381 342 1020 CLASSE 1 890157 704895 38023 26249 52601 5625 2012 60852 
1021 A E L E 115834 53801 653 2143 17975 1248 400 39616 
6102.59 STUECK NOMBRE 1030 ClASSE 2 2297325 1762219 77239 616 418520 18594 19 20218 
1031 ACP 38718 36790 1768 24 138 
001 FRANCE 72361 68341 664 80 3215 51 10 1040 ClASSE 3 1185875 777416 33297 66014 312386 5927 635 
002 BELGIOUE/LUXBG 9342 24 280 9032 8 
003 PAYS BAS 17510 2405 266 14837 2 1102.86 STUECK NOMBRE 
005 ITALIE 5483 3858 1471 30 100 4 14 
001 FRANCE 93939 23921 4938 6752 57028 637 663 
1000 M 0 N 0 E t28387 78024 3088 13880 8233 20428 320 592 002 BELGIQUE/LUXBG 373507 798 12153 250 360301 5 
tOtO INTRA-CE EUR-9 106301 7486& 2814 704 8228 20401 320 48 003 PAYS BAS 104168 43031 1400 2 59735 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1- 4339 17& 12978 4 28 544 004 ALLEMAGNE 131654 32193 620 87849 10663 47 282 
005 ITALIE 106036 76986 15448 2932 12326 111 233 
8102.61 STUECK NOMBRE 006 AOYAUME UNI 92061 9140 1876 1228 37822 8146 26960 6870 
036 SUISSE 2649 1743 47 11 133 57 26 632 
001 FRANCE 38014 20914 6540 771 9562 61 166 038 AUTAICHE 21730 21614 9 9 40 58 
004 ALLEMAGNE 6264 1125 247 3152 1381 369 048 YOUG"'SLAVIE 129814 128652 1182 
005 ITALIE 20495 16557 1634 674 1538 3 89 050 GRECE 118919 89282 28841 798 
--- --- - - - - - -- - ----------------------- -
527 
528 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ur$prung Ursprung 
J Ong1ne 
Nimexe Dan mark 
Ongme 
Nimexe Danmark 
060 POLOGNE 42373 36688 5685 064 HONGRIE 146003 146003 
064 HONGRIE 107027 82035 41 24951 066 AOUMANIE 51618 51618 
068 BULGARIE 32762 32762 212 TUNISIE 57042 39299 333 17410 
740 HONG KONG 53493 53493 
1000 M 0 N DE 2822911 1734114 188488 21127 491709 295336 23067 69070 
1000 M 0 N DE 1489116 648964 83870 36462 530164 150076 27918 11662 1010 INTRA-CE EUR-9 1815699 844288 184325 20901 413593 294957 22893 34742 
1010 INTRA-CE EUR-9 903538 153959 63069 7038 495744 147900 27780 8048 1011 EXTRA-CE EUR-9 1007212 889826 4163 226 78116 379 174 34328 
1011 EXTRA-CE EUR-9 585578 495005 20801 29424 34420 2176 138 3814 1020 CLASSE 1 688936 601103 2379 226 50418 322 174 34314 
1020 CLASSE 1 289100 251115 2013 28861 2385 984 128 3614 1021 A E L E 140359 105646 1489 220 1585 322 143 30954 
1021AELE 27396 23662 47 20 299 128 34 3206 1030 CLASSE 2 96312 74621 1468 20153 57 13 
1030 CLASSE 2 95801 75254 18483 563 1399 92 10 1040 CLASSE 3 221648 214102 7545 1 
1040 CLASSE 3 200413 168636 41 30636 1100 
6102.73 STUECK NOMBRE 
6102.67 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 480277 259063 1277 27978 187878 2584 1497 
001 FRANCE 1124666 474453 43632 114910 486385 1675 3611 002 BELGIQUE/LUXBG 2768306 1303358 193403 36 1271441 4 64 
002 BELGIQUE/LUXBG 1842664 99484 111626 187 1631366 1 003 PAYS BAS 2170956 1326649 20376 1136 821684 1111 
003 PAYS BAS 1936311 901514 42313 182 990702 1600 004 ALLEMAGNE 2083984 104474 8858 1239854 718787 358 11653 
004 ALLEMAGNE 741635 116406 7086 553455 58725 18 5945 005 ITALIE 911891 754700 108100 30556 16838 159 1538 
005 ITALIE 386225 277792 28990 50361 27738 315 1029 006 ROYAUME UNI 295282 23039 34172 335 17947 9558 176973 33258 
006 ROYAUME UNI 541234 63629 36329 3216 182503 36442 182395 36720 030 SUEDE 80371 8431 9040 799 534 61567 
008 DANEMARK 10878 8860 18 1707 293 032 FINLANDE 13460 5692 707 7061 
030 SUEDE 48627 9825 1151 9451 216 22 27962 036 SUISSE 26260 21413 28 1749 410 10 2650 
032 FINLANDE 110855 33000 918 44243 1386 150 31158 038 AUTRICHE 215983 214439 400 61 1083 
036 SUISSE 13000 7564 116 3745 574 8 993 040 PORTUGAL 181094 149428 199 118 31349 
038 AUTRICHE 67716 61425 4962 406 259 664 042 ESPAGNE 31508 8143 13317 7999 1272 777 
042 ESPAGNE 26420 10988 2711 1200 5504 5788 229 048 YOUGOSLAVIE 399290 304688 2019 82853 9730 
048 YOUGOSLAVIE 225146 178521 2615 44010 050 GRECE 1482580 1476144 5842 593 1 
050 GRECE 154268 112580 7881 15261 16818 1514 1 213 060 POLOGNE 55576 35549 20027 
052 TUROUIE 119391 85841 21209 4853 4070 3205 213 062 TCHECOSLOVAQUIE 42234 41247 987 
060 POLOGNE 656995 584782 45522 16655 10036 064 HONGRIE 682920 682651 60 100 109 
062 TCHECOSLOVAQUIE 24443 24443 066 ROUMANIE 511498 511349 149 
064 HONGRIE 330206 243330 911 3912 79835 1224 994 212 TUNISIE 481777 437804 14600 23336 6037 
066 ROUMANIE 95843 53536 14960 16403 10923 21 728 COREE SUD 202059 53366 342 144569 840 19 2923 
068 BULGARIE 48661 48661 736 TAIWAN (FORMOSE) 166629 43274 93 19600 101010 2652 
070 ALBANIE 106044 299 105745 740 HONG KONG 1724149 1599261 2596 227 109943 800 6 11316 
204 MAROC 82899 3100 75977 115 1280 2401 20 6 
212 TUNISIE 65428 12739 51801 888 1000 M 0 N DE 15254553 9360907 511271 36324 3160328 1781899 181790 222034 
272 COTE D.IVOIRE 53871 41628 10698 1466 73 6 1010 INTRA-CE EUR-9 8713927 3669308 480744 11685 2688244 1754745 181191 48010 
400 ETATS UNIS 32577 6732 2669 5197 16997 461 521 1011 EXTRA-CE EUR-9 6540626 5891599 60527 24839 572084 27154 599 174024 
412 MEXIQUE 26172 5668 12918 1333 436 4050 1767 1020 CLASSE 1 2472124 2217229 25556 28 109494 12493 574 106750 
620 AFGHANISTAN 19658 7100 8641 321 3566 30 1021 A E L E 505030 393711 199 28 11293 1388 571 97840 
624 ISRAEL 48171 13026 661 400 27956 5195 933 1030 CLASSE 2 2725455 2201337 20343 24611 399105 14181 25 65853 
662 PAKISTAN (ANC DCC) 87265 19604 20033 27872 7810 578 151 11217 1040 CLASSE 3 1341709 1273033 3290 63485 480 1421 
664 INOE 811659 146454 315990 59003 226068 25864 162 38118 
680 THAILANDE 25144 10290 224 2340 1148 1829 24 9289 8102.75 STUECK NOMBRE 
740 HONG KONG 1272509 1041967 15647 26245 155945 7827 24878 
743 MACAO 87884 31240 13696 18904 24044 001 FRANCE 120004 102540 507 2959 13019 528 451 
002 BELGIQUE/LUXBG 942322 3803 2023 936496 
1000 M 0 N DE 11390081 4680099 974869 263287 3394612 1688995 188180 224039 003 PAYS BAS 26608 13702 504 12402 
1010 INTRA-CE EUR-9 6583973 1825732 335682 54303 2534862 1800285 164403 48906 004 ALLEMAGNE 29819 810 118 23796 4972 4 119 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4806108 2854367 639187 208984 859950 66710 1777 175133 005 ITALIE 96646 85767 4584 1812 4469 4 10 
1020 CLASSE 1 869129 534955 61623 31738 145618 13157 1413 80625 005 ROYAUME UNI 20975 1863 1554 75 5770 2363 5852 2498 
1021 A E L E 151421 80810 3935 5057 13616 1050 30 46923 048 YOUGOSLAVIE 23349 20398 2951 
1030 CLASSE 2 2672503 1364660 514859 140006 507793 52329 364 92492 
1031 ACP 70894 43166 24991 167 1678 792 7 93 1000 M 0 N DE 1372999 316357 10495 5600 990732 37408 7392 5015 
1040 CLASSE 3 1263947 954752 62176 37240 206539 1224 2016 1010 INTRA-CE EUR-9 1236516 207817 9475 700 970833 37225 7388 3078 
1011 EXTRA-CE EUR-9 136483 108540 1020 4900 19699 163 4 1937 
6102.69 STUECK NOMBRE 1020 CLASSE 1 71514 64715 723 4130 33 3 1910 
1040 CLASSE 3 31176 27680 3496 
001 FRANCE 584379 23114 523562 1767 35908 28 
002 BELGIOUE/LUXBG 37753 6977 14131 2038 14507 6102.77 STUECK NOMBRE 
004 ALLEMAGNE 48804 14014 28405 1197 5186 1 1 
005 ITALIE 28557 22619 3152 48 2682 56 001 FRANCE 620031 424693 5933 49563 137111 942 1789 
006 ROYAUME UNI 14268 1563 956 7270 159 2637 1671 12 002 BELGIOUE/LUXBG 871747 193460 82245 35 533095 62912 
050 GRECE 912842 4 912838 003 PAYS BAS 681662 431331 13541 300 234843 1116 531 
004 ALLEMAGNE 596409 46843 2748 517267 23550 8 5993 
1000 M 0 N DE 1893167 80620 47609 1510832 17829 54439 1793 45 005 ITALIE 447162 355266 36418 38454 14812 294 1918 
1010 INTRA-CE EUR-9 719571 54975 32869 562347 17778 49633 1756 13 006 ROYAUME UNI 188648 31747 25556 2616 39379 11903 51900 25547 
1011 EXTRA-CE EUR-9 973596 5645 14740 948485 51 4806 37 32 008 DANEMARK 13155 8624 4367 164 
1020 CLASSE 1 932142 2605 814 926613 51 1990 37 32 030 SUEDE 51413 8574 822 150 86 41781 
1030 CLASSE 2 31324 3040 13926 11742 2616 032 FINLANDE 19703 5618 189 7543 58 10 6285 
036 SUISSE 15179 11528 263 20 309 445 2614 
6102.71 STUECK NOMBRE 040 PORTUGAL 31619 17511 3538 499 74 9997 
042 ESPAGNE 38131 25574 36 12194 180 147 
001 FRANCE 350199 210905 5379 42181 86973 2080 2681 048 YOUGOSLAVIE 152425 112658 2060 37707 
002 BELGIOUE/LUXBG 125268 12895 23412 28 88875 3 55 050 GRECE 202961 183980 11517 6233 1220 4 7 
003 PAYS BAS 290932 189702 8228 68 92934 052 TURQUIE 58264 26534 6391 228 24380 650 81 
004 ALLEMAGNE 375474 27707 "3511 249623 87943 828 5862 060 POLOGNE 67509 54037 11183 2289 
005 ITALIE 492530 378172 80664 19769 12621 103 1201 064 HONGRIE 229651 206302 543 20000 2806 
006 ROYAUME UNI 179816 51597 44126 11915 12946 14415 19879 24938 066 AOUMANIE 49203 34163 15040 
030 SUEDE 31351 5405 15 912 118 143 24758 070 ALBANIE 49432 49432 
036 SUISSE 10889 8972 44 10 640 204 1019 204 MAROC 49001 16447 30299 264 1941 50 
038 AUTRICHE 48418 47087 42 210 33 1046 212 TUNISIE 232301 79888 1720 150693 
040 PORTUGAL 49403 44182 1384 3837 400 ETATS UNIS 48858 26469 3668 7145 144 2 11430 
048 YOUGOSLAVIE 187730 153979 33751 508 BRESIL 103621 49951 53670 
050 GRECE 351405 338628 674 12103 624 ISRAEL 102189 65343 670 500 30009 5559 6 102 
060 POLOGNE 20435 16115 4320 662 PAKISTAN (ANC OCC) 93537 31202 6404 5250 38555 3828 90 8208 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
grwrung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire ngme 
Nimexe l Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland I Danmark 
Ongme 
Nimexe J Eur-9 1 Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -Lux. I U-K I Ireland I Dan mark 
664 INDE 488222 143851 99851 42724 153212 19373 285 28926 6102.85 STUECK NOMBRE 
728 COREE SUD 268208 223126 23700 5556 15826 
736 TAIWAN (FORMOSE) 325454 192311 3429 175 127139 2400 001 FRANCE 187047 98597 13921 11230 61732 958 609 
740 HONG KONG 3559794 2932089 10709 11154 422363 34758 47 148674 002 BELGIQUE/LUXBG 170801 39939 24470 492 105900 
743 MACAO 130729 44698 48200 5990 17960 13836 45 003 PAYS BAS 47308 37008 101 3 10196 
004 ALLEMAGNE 191908 118767 4478 54890 13099 674 
1000 M 0 N DE 9966018 6018863 473273 80460 2418385 513675 54946 406416 005 ITALIE 460055 312023 99945 39990 7087 754 256 
1010 INTRA·CE EUR-9 3419885 144512' 204603 11632 1182247 423330 54260 98692 006 ROYAUME UNI 90898 11726 1662 150 43640 4752 14660 14308 
1011 EXTRA-CE EUR-9 6546133 4573742 268670 68828 1236138 90345 686 307724 038 AUTR/CHE 20156 20037 119 
1020 CLASSE 1 654474 441190 35126 1303 97684 2917 257 75997 048 YOUGOSLAVIE 109407 103497 5910 
1021 A E L E 110904 47947 3801 29 1692 665 160 56610 050 GRECE 110921 102154 550 7670 547 
1030 CLASSE 2 5471218 3814396 206480 67525 1066733 87428 429 228227 060 POLOGNE 150046 105206 44840 
1040 CLASSE 3 420185 318156 26808 71721 3500 064 HONGAIE 91163 85873 1850 3440 
066 ROUMANIE 49624 49624 
6102.79 STUECK NOMBRE 706 SINGAPOUR 33536 25225 8311 
736 TAIWAN (FORMOSE) 121020 112624 80 96 3220 5000 
001 FRANCE 28489 8614 662 919 18128 157 9 740 HONG KONG 99535 75155 7424 4830 5450 6676 
002 BELGIOUE/LUXBG 32630 2702 3937 25991 743 MACAO 137033 6425 127409 3199 
003 PAYS BAS 41316 6480 3540 31296 
005 ITALIE 33296 24180 5357 2206 1505 12 36 1000 M 0 N DE 2208750 1265810 411405 32914 331280 120786 16423 30332 
1010 INTRA-CE EUR-9 1149616 500792 244945 19044 255750 96866 16372 15847 
1000 M 0 N DE 184898 62330 14007 11885 30197 84678 1432 369 1011 EXTRA-CE EUR-9 1059134 764818 168460 13870 75630 23920 61 14485 
1010 INTRA-CE EUR-9 152887 42420 13487 2331 30072 630811 1426 63 1020 CLASSE 1 312817 283800 4226 123 15310 3651 51 5656 
1011 EXTRA-CE EUR-9 32011 19910 520 9554 125 1590 6 306 1021 A E l E 32804 25959 25 63 1730 530 51 4446 
1030 CLASSE 2 443138 230923 159360 13747 11940 20269 6899 
6102.81 STUECK NOMBRE 1040 CLASSE 3 303155 250095 2850 48280 1930 
001 FRANCE 74718 49025 1477 3600 18842 709 1065 6102.87 STUECK NOMBRE 
005 !TALIE 85364 66883 12802 1040 4396 15 228 
050 GRECE 53065 53065 001 FRANCE 1069389 682601 19967 99180 258826 1553 7262 
664 INDE 23496 9261 1325 7088 1270 711 3000 781 002 BELGIOUE/LUXBG 709333 201925 101334 521 405320 10 223 
720 CHINE REP POP 63783 33903 29409 221 250 003 PAYS BAS 411231 226780 9909 10270 154356 9916 
740 HONG KONG 52078 40813 5170 2280 940 2875 004 ALLEMAGNE 525434 113832 9484 332480 62592 11 7035 
005 ITALIE 1197440 898597 92081 133360 63787 3361 6254 
1000 M 0 N DE 420082 263014 30361 62428 16350 27487 11447 8997 006 ROYAUME UNI 372823 78436 5804 18012 160180 16521 56413 37457 
1010 INTRA-CE EUR-9 184295 118200 14614 8329 8670 24829 7306 2347 008 DANEMARK 50263 41009 6 8170 1078 
1011 EXTRA-CE EUR-9 235787 144814 15747 54097 7680 2658 4141 6850 030 SUEDE 52184 5314 80 3950 1098 85 41657 
1020 CLASSE 1 71236 55474 1454 10050 1040 716 341 2161 032 FINLANOE 20767 1845 126 1000 2790 40 14966 
1021 A E l E 16754 2238 1454 10007 40 716 275 2024 036 SUISSE 28510 12017 1271 794 4980 1055 15 8378 
1030 CLASSE 2 100192 54891 14273 14638 6640 1711 3800 4239 038 AUTAICHE 91580 78092 1041 8600 3847 
1040 CLASSE 3 64359 34449 20 29409 231 250 040 PORTUGAL 346478 187788 6680 3040 17150 80 1597 130143 
042 ESPAGNE 35001 13768 1623 350 14460 1033 3767 
6102.83 STUECK NOMBRE 048 YOUGOSLAVIE 227346 201576 120 12840 12810 
050 GAECE 807819 519571 188343 4210 66450 27015 2230 
001 FRANCE 2553339 1686586 13010 235230 607225 4861 6427 052 TUROUIE 954359 326970 270089 158087 82970 111115 3750 1378 
002 BELGIOUE/LUXBG 2076104 844239 214984 128 1016660 93 060 POLOGNE 310804 132153 57182 121460 9 
003 PAYS BAS 3088719 2655173 758 52 429672 39 3025 064 HONGRIE 322328 180415 1445 5261 119530 15677 
004 ALLEMAGNE 1462758 331126 10051 920790 183784 236 16771 066 ROUMANIE 232785 112408 113523 2770 4079 5 
005 ITALIE 3032372 2078048 210265 488220 218083 3432 34324 068 BULGARIE 107945 107945 
006 ROYAUME UNI 424859 45652 33812 2510 129120 17140 110775 85850 204 MAROC 83624 14035 50503 2340 14830 1810 58 48 
008 DANEMARK 11619 9074 55 2110 380 212 TUNISIE 103416 10174 24164 67830 1248 
030 SUEDE 103544 15437 291 24830 1128 139 61719 412 MEXIOUE' 25472 2176 11884 .2081 3030 5585 716 
036 SUISSE 459648 38179 91 566 415440 322 5050 508 BRESIL 51806 48121 1600 2085 
038 AUTRICHE 109202 99556 26 563 4870 1249 2938 662 PAKISTAN (ANC OCC) 515311 101089 35094 147243 157540 18033 4760 51552 
040 PORTUGAL 97874 37100 1550 14870 12 9808 34534 664 INDE 5585969 2339406 1248081 687316 976000 137804 8193 189169 
042 ESPAGNE 72199 52944 4870 428 2980 10589 388 706 SINGAPOUR 166175 103484 26198 19994 16440 59 
048 YOUGOSLAVIE 643514 442634 12318 83130 105432 732 JAPON 47534 46794 226 300 214 
050 GRECE 1154273 1043530 56408 686 45650 6039 13 1947 736 TAIWAN (FORMOSE) 173896 89402 10000 43950 30540 4 
052 TUROUIE 105155 28425 230 1370 75130 740 HONG KONG 2042345 1728967 24431 30249 125050 6079 12~i~~ I 060 POLOGNE 840144 554361 9443 276340 743 MACAO 12004:> 5583 97899 6000 1200 
064 HONGRIE 890520 765582 39820 3954 68010 13154 
708653 I 066 AOUMANIE 269091 246691 22400 1000 M 0 N DE 171221ni.; 8610501 2517284 1205916 3058060 934363 87391 
068 BULGARIE 453416 453416 1010 INTRA-CE EUR-9 4338064 2129516 323663 58390 1138690 557160 61348 69297 
204 MAROC 156721 87364 68414 910 33 1011 EXTRA-CE EUR-9 12784104 6480985 2193621 1147526 1919370 377203 26043 639356 
212 TUNISIE 173393 304 143664 10160 19265 1020 CLASSE 1 25764 ib 1415437 474242 193807 218750 154246 5483 214451 
373 ILE MAURICE 541952 36000 505952 1021 A E l E 52058-:- 283211 7951 4989 34880 2233 1697 185726 
508 BRESIL 64521 64196 25 300 1030 CLASSE 2 909631 b 4530853 1539888 940458 1437070 218878 20560 408608 
680 THAILANDE 721952 684675 4800 32477 1040 CLASSE 3 1011373 f.34695 179491 13261 263550 4079 16297 
701 MALAYSIA 303428 118678 152991 31759 
706 SINGAPOUR 1260613 711031 391102 16648 89240 21117 4 31471 6102.89 STUECK ... ...,,..lfBRE 
708 PHILIPPINES 251323 233822 370 361 16370 400 
720 CHINE REP POP 212652 192508 12000 6300 340 S88 916 001 FRANCE 132933 48441 36887 3600 42523 44 1438 
728 COREE SUD 3775030 1937900 48602 1002710 494150 25352 266316 002 BELGIOUE/LUXBG 135104 16509 101543 32 17020 
732 JAPON 184807 157674 400 8059 16050 2624 003 PAYS BAS 57446 28947 6 8460 20033 
736 TAIWAN (FOAMOSE) 2469076 1244673 7894 122853 818980 262740 11936 004 ALLEMAGNE 37032 2538 18338 7400 8348 408 
740 HONG KONG 15910515 14326589 24160 40286 985330 223691 20S 310254 005 ITALIE 129142 88198 21450 10400 7990 12 1092 
743 MACAO 2027015 138670 1855485 5050 18170 6402 60 3178 048 YOUGOSLAVIE 57688 139 50 1800 55699 
050 GRECE 59076 33124 1418 18598 5930 6 
1000 M 0 N DE 46066619 31130973 4153137 236702 6810670 2610001 155267 969869 204 MAROC 112244 771 3186 108265 22 
1010 INTRA-CE EUR-9 12653924 7322926 791000 25751 2792130 1456284 119343 146490 743 MACAO 114996 103436 11560 
1011 EXTRA-CE EUR-9 33412695 23808047 3362137 210951 4018540 1153717 35924 823379 
1020 CLASSE 1 3007412 1975325 78503 11752 685610 125314 10303 120605 UXKlMONDE 1009502 252038 243907 262878 50350 190926 1949 7454 
1021 A E L E 773329 190272 1958 1129 460090 2711 9959 107210 1010 INTRA-CE EUR-9 508821 186844 126969 66043 40150 82208 1926 4682 
1030 CLASSE 2 27694471 19609993 3199279 188881 2954180 1027815 25621 688702 1011 EXTRA-CE EUR-9 500681 65194 116938 196835 10200 108718 24 2772 
1031 ACP 541952 36000 505952 1020 CLASSE 1 155297 38082 2870 43644 8090 60015 24 2572 
1040 CLASSE 3 2710484 2222729 84027 10318 378"750 588 14072 1030 CLASSE 2 326416 21114 111928 147911 2110 43168 185 
529 
530 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
H"wung I Besonderer MaBstab ~~prung I Unite supplementaire ng10e 
Nimexe 
I 
Eur-9 1 Deutschland 1 France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland I Danmark 
ng1ne 
Nimexe j _ Eur-9 1 Deutschland 1 France j 1 Nederland I Belg.-lux. I I Ireland 1 ltalia U-K Danmark 
8103.11 STUECK NOMBRE 740 HONG KONG 18388611 6422032 6638 32494 774380 235113 10664160 1266 252528 
743 MACAO 1628258 157632 695495 100831 97810 108885 441216 26389 
001 FRANCE 1155752 576944 1326 58470 384008 94260 36814 3930 
002 BELGIOUE/LUXBG 1399722 209683 254279 925380 10056 6 31B 1000 M 0 N DE 54039787 21233233 3858917 25251&4 8203030 1911212 16727964 311794 1270483 
003 PAYS BAS 3200524 1028894 52430 2207 2056515 22476 273 37729 1010 INTRA-CE EUR-9 10794770 3740259 1020262 197645 3837440 1149020 464404 288494 97246 
004 ALLEMAGNE 3966907 473341 4298 2451040 943196 36336 856 57840 1011 EXTRA-CE EUR-9 43245017 17492974 2838855 2327509 2385590 782192 18243560 43300 1173237 
005 ITALIE • 2063848 1516475 297002 48970 66053 129012 510 5826 1020 CLASSE 1 6233606 2564728 546992 308419 729630 286140 1488348 24181 285168 
006 ROYAUME UNI 940352 23156 38287 1170 29130 32B68 758388 57353 1021 A E L E 2738356 656599 356701 152136 44400 72350 1164204 14439 27752} 
007 lALANDE 545342 3690 20 541632 1030 CLASSE 2 30956834 10894049 1274194 1859722 1537400 466242 14430600 19095 475532 
028 NOAVEGE 157572 300 157272 1031 ACP 105716 216UO 38313 30610 15144 16 33 
030 SUEDE 111601 844 96 110 1015 358BO 73656 1040 CLASSE. 3 6024463 4034197 1015427 159368 98560 9810 294540 24 412537 
036 SUISSE 45817 13315 5264 35B 2810 1910 8244 13916 
03B AUTRICHE 335711 32397B 250 3340 1883 4B 6212 6103.19 STUECK NO,'Oi'fBRE 
040 PORTUGAL 766753 14509 22786 3810 17851 521364 19116 167317 
042 ESPAGNE 202419 25069 141680 22970 7428 36 5236 001 FRANCE 101280 13240 16374 9440 60527 692 1007 
046 MALTE 199109 154229 44880 002 BELGIQUE/LUXBG 1':.'2'658 272 38966 83420 
048 YOUGOSLAVIE 6152528 4306199 22272 1673880 150177 003 PAYS BAS 137584 17203 123 132 119495 631 
050 GRECE 94696 69402 18315 45 6780 144 10 004 ALLEMAGNE 169942 55305 8191 68000 36235 2211 
060 POLOGNE 721252 636194 41380 40320 95B 2400 005 ITALIE 211827 86662 115508 3470 6131 36 20 
064 HONGRIE 1378542 1201114 144593 8000 24480 355 006 ROYAUME UNI 46010 947 10949 3467 40 1615 27332 1660 
066 ROUMANIE 1709314 816646 297925 100340 250040 391 203952 40020 l'\48 YOUGOSLAVIE 392915 325335 67580 
068 BULGAAIE 1502477 1284992 217485 066 ROUMANIE 157240 ~29280 27960 
204 MAROC 727852 89682 608110 30060 212 TUNISIE 97133 605 96528 
212 TUNISIE 272655 144774 126681 1200 664 INDE 66343 633 68 65188 160 294 
373 ILE MAURICE 685355 676883 8472 728 COREE SUD 98144 52935 18259 1550 2!)400 
400 ETATS UNIS 136849 26140 71404 8810 3980 3066 21972 297 1180 736 TAIWAN (FORMOSE) 931339 869864 53327 5760 238B 
508 BRESIL 123687 49212 964 B8440 4987 84 740 HONG KONG 223678 101547 17756 1160 7070 4387 91758 
624 ISRAEL 92073 30297 2BB 1990 59496 2 743 MACAO 99582 1350 72283 2653 4060 960 18276 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 79951 56779 23172 
664 INOE 13664B 52181 2290 82176 1 1000 M 0 N DE 3105061 1875514 534847 195438 251760 232854 28238 186612 
680 THAILANOE 562998 218361 12 26740 79821 238064 1010 INTRA-CE EUR-9 790615 119424 220892 28164 184490 224056 28080 5529 
692 VIETNAM SUO 338500 317860 20400 240 1011 EXTRA-CE EUR-9 2314448 1558090 313755 167272 87270 8798 178 181083 
701 MALAYSIA 2921029 742498 1886868 600 180228 110835 1020 CLASSE 1 433087 338827 10910 616 68610 1063 178 12883 
706 StNGAPOUR 2075489 1153382 45167 48654 94010 24642 558984 2 150648 1021 A E L E 24189 10192 691 202 590 471 83 11960 
708 PHILIPPINES 78964 41550 15270 22144 1030 CLASSE 2 1668464 1068990 269423 160656 18660 7735 143000 
720 CHINE REP POP 107414 15480 4998 27000 23472 36464 1040 CLASSE 3 212433 148273 32960 6000 25200 
728 COREE SUO 39799129 27881599 253669 278028 6193180 1216784 3538008 78629 35903:! 
732 JAPON 141778 55766 1558 5260 69430 9300 464 6105.20 STUECK NOMBRE 
736 TAIWAN (FORMOSE) 11490412 7593737 71300 316159 1692430 221518 1588860 6408 
740 HONG KONG 39751526 15977168 7679 411144 1631600 543249 19304544 70 1876072 001 FRANCE 471351 182055 25297 28428 221196 7692 6683 
743 MACAO 2747666 122604 1690029 63901 84950 120801 603636 61745 003 PAYS BAS 2903BO 19148 12836 242076 14760 1560 
954 DIVERS NDA 40535 2559 2900 35076 004 ALLEMAGNE 2403541 711406 326161 889992 354420 110196 5 11361 
005 ITALIE 5597887 1228917 2868541 151296 1269384 24552 55197 
1000 M 0 N DE 129183285 88889517 7452902 1403003 1643&410 5915227 28048484 -12 3332230 006 ROYAUME UNI 760286 181872 226691 7119 16944 83232 138817 105611 
1010 INTRA-CE EUA-9 13287883 3381158 1115339 9501 3513450 3482840 845952 798847 182998 036 SUISSE 12762778 416.1178 2287166 1577705 256716 2462220 1929000 86793 
1011 EXTRA-CE EUR-9 115896402 83328359 6337583 1393502 11921980 2432587 27200532 111885 3189234 038 AUTAICHE 1073838 846125 56352 19876 61932 19320 53268 16965 
1020 CLASSE 1 8376116 4993352 283625 14543 1793610 199170 801180 19446 271190 042 ESPAGNE 555210 295090 176736 11396 59388 64BO 6120 
1021 A E L E 1417454 352646 28396 35B 10370 22659 722808 19116 261101 064 HONGRIE 1065297 15213 1048884 1200 
1030 CLASSE 2 101995202 54371724 5386378 1230110 9834030 2216394 26052468 85309 2818789 664 INOE 1501745 37356 33531 578 1428588 1692 
1031 ACP 708075 676951 4592 26532 720 CHINE REP POP 2102316 342016 408747 60000 120000 78204 1079316 14033 
1040 CLASSE 3 5483549 3963283 665001 148849 291420 17023 311808 6910 79255 732 JAPON 1195748 230264 373452 95460 496572 
743 MACAO 1775214 5360B2 61200 1051932 120000 
8103.15 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 32833226 8730858 7247531 3188492 1878220 503-.. 8439956 138822 377483 
001 FRANCE 789213 537722 25911 31120 111490 79200 2403 1367 1010 INTRA-CE EUR-9 9878950 1858714 ~ 373573 1101420 2171928 228000 138822 197510 
002 BELGIOUE/LUXBG 2089824 537815 147318 40900 1332300 30696 39B 399 1011 EXTRA-CE EUR-9 23156276 7071944 3440548 2812919 574800 2884138 6211956 179973 
003 PAYS BAS 1420485 675045 53206 12011 640700 17556 21967 1020 CLASSE 1 15813451 5607065 2899210 1620009 31B648 2636664 2587968 143887 
004 ALLEMAGNE 3167025 363721 78126 2385990 274898 24900 82 3930B 1021 A E L E 14053643 5081711 2348772 1608613 318648 2481816 2084916 129167 
005 ITALIE 2601462 1957572 427319 64250 97293 51588 151 32B9 1030 CLASSE 2 3832984 952814 121731 1132910 123120 64848 1435788 1773 
006 ROYAUME UNI 427041 27763 2B327 26422 23560 24591 265462 30916 1040 CLASSE 3 3509841 512065 419607 60000 133032 162624 2188200 34313 
007 lALANDE 271558 329 7789 220 4B 263172 
008 OANEMARK 28162 4342 42 64B6 17292 6105.30 1000 STUECK MILLIERS 
030 SUEDE 91010 17931 20 497 17040 1079 54443 
036 SUISSE 139259 36059 11674 418 17630 14189 38604 20685 001 FRANCE 1136 359 386 2B 361 1 1 
038 AUTAICHE 369516 348150 456 4624 800 240 10284 4962 002 BELGIQUE/LUXBG 14538 1299 12710 32 294 154 49 
040 PORTUGAL 2132853 254459 344571 147094 25950 57424 1092744 13360 197251 003 PAYS BAS 3035 521 316 180 1887 91 40 
042 ESPAGNE 67525 1070B 26BO 250 2200 38000 11952 48 1687 004 ALLEMAGNE 4426 3070 360 153 441 370 32 
046 MALTE 96936 77234 14630 866 180 4226 005 ITALIE 7376 2736 3434 24 977 182 23 
048 YOUGOSLAVIE 2291279 1460452 2746 651390 161715 14976 006 ROYAUME UNI 1907 26 53 6 5 17 1738 62 
050 GRECE 251694 230414 9822 8170 3288 007 lALANDE 4269 4 2 4263 
052 TURQUIE 217456 89489 1707 43087 1530 500 80136 650 357 036 SUISSE 1352 285 198 179 7 378 316 9 
060 POLOGNE 714856 666249 30940 17667 040 PORTUGAL 29516 3600 6210 37 14527 5141 1 
062 TCHECOSLOVAQUIE 465876 254686 153512 9490 47796 392 050 GRECE BOB 147 681 
064 HONGRIE 1088462 798650 41054 146207 6190 94032 2329 062 TCHECOSLOVAQUIE 9056 5151 299 266B 263 279 151 245 
066 ROUMANIE 1913934 1225082 569009 41 55130 24 64648 064 HONGRIE 9320 3530 2166 653 11 1516 1444 
068 BULGARIE 932854 776904 155950 066 AOUMANIE 202 202 
204 MAROC 82339 2760 55439 1200 1290 21460 190 664 INOE 11586 1255 4180 1 275 5B20 55 
212 TUNISIE 785137 689768 95369 701 MALAYSIA 204B 437 1611 
373 ILE MAURICE 83663 38053 30610 15000 720 CHINE REP POP 15458 2122 1940 1170 388 8210 740 888 
400 ETATS UNIS 520043 26501 150238 101698 7310 12166 212616 4514 5000 728 COREE SUO 5471 4506 JOB 352 7 298 
508 BRESIL 209336 207408 1750 180 732 JAPON 16957 10026 2653 202 40 1060 2768 208 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 554204 18111 9000 266717 4620 238512 17244 736 TAIWAN {FORMOSE) 3536 2575 535 215 7 204 
664 INOE 6825140 2067484 231413 1290968 253730 12364 2835804 9533 123844 740 HONG KONG 20524 10516 1377 2440 33B 2544 3120 191 
701 MALAYSIA 934544 801448 92042 20320 3520 12024 5190 743 MACAO 33327 7272 7672 13841 29B 4244 
706 SINGAPOUR 482243 167776 5486 44272 47970 79102 107040 30597 
720 CHINE REP POP 856659 312626 49776 13120 6300 147336 327501 1000 M 0 N DE 198247 57430 49028 23230 2064 38191 24995 1738 3571 
728 COREE SUO 389155 63704 2513 251660 60960 10318 1010 INTRA-CE EUR-9 38887 4841 19587 984 504 3885 5081 1738 207 
736 TAIWAN (FORMOSE} 434211 244832 39660 81610 39520 140 28428 21 1011 EXTAA-CE EUR-9 181580 52489 29441 22288 1580 32508 19934 3384 
-----
~-
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Hr~rung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire ngme 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-l.ux. I U-K I Ireland 1 Danmark Ongme Nimexe f Eur-9 I Deutschland 1 France j ltalia I Nodarland I Bolg.-Lux. I U-K l Ireland l Dan mark 
1020 CLASSE 1 49662 14378 9189 688 47 16676 8239 445 002 BELGIOUE/LUXBG 269689 96570 31299 95260 48560 
1021 A E l E 31336 4132 6416 226 7 14905 5457 193 003 PAYS BAS 231811 43875 77 113057 73032 1770 
1030 CLASSE 2 77392 27218 15687 17087 649 7267 9238 246 004 ALLEMAGNE 377607 16723 202280 8570 145152 4882 
1040 CLASSE 3 34465 10893 4565 4491 864 8548 2431 2673 005 ITALIE 133312 25633 1833 3190 200 102456 
006 AOYAUME UNI 235056 89827 16684 8820 21800 12748 85177 
6105.91 STUECK NOMBRE 007 lALANDE 1299320 1298376 944 
030 SUEDE 872054 5087 36464 9570 811668 9265 
005 ITALIE 194403 86558 74940 8112 24084 709 032 FINLANOE 54767 979 72 405 48672 4639 
664 INDE 1726971 348955 1373480 1536 3000 036 SUISSE 129499 6187 43 335 8100 348 112620 1886 
038 AUTRICHE 3315814 15104 20617 5025 98490 3094008 2334 80236 
1000 M 0 N DE 2018206 483539 1459088 2355 15228 48980 204 28812 040 PORTUGAL 207357 3840 203292 225 
1010 INTRA-CE EUR-9 230115 92134 75108 2355 14868 44004 204 1442 042 ESPAGNE 126153 10043 14856 886 100368 
1011 EXTRA-CE EUR-9 17-1 371- 1383980 380 2978 27370 048 YOUGOSLAVIE 92068 70890 14190 6988 
1030 CLASSE 2 1728200 348955 1373980 360 1536 3369 050 GRECE 166000 166000 
064 HONGRIE 199229 199229 
8105.99 STUECK NOMBRE 400 ETATS UNIS 595257 42547 960 551532 218 
624 ISRAEL 1344156 1344156 
002 BELGIOUE/LUXBG 946556 318021 13295 615240 708 PHiliPPINES 501564 501564 
005 ITALIE 4108302 3307070 275429 71352 360480 940 93031 728 COREE SUO 238436 104000 134436 
732 JAPON 4130617 4106303 10549 13765 740 HONG KONG 1220662 222422 3950 978324 15966 
1000 M 0 N DE 11958714 7922128 348088 1203890 1240718 947352 174571 123991 1000 M 0 N DE 12823766 1270809 128134 23116 502150 264213 10417820 15093 212621 
1010 INTRA-CE EUR-9 -7974 3893733 297887 251743 770876 789732 174571 109632 1010 INTRA-CE EUR-9 3483259 372851 49932 18870 371080 248871 2317764 12759 93132 
1011 EXTRA-CE EUR-9 5870740 4228395 48179 962147 470040 157620 14369 1011 EXTRA-CE EUR-9 9340497 897958 76202 8246 131070 5342 8099858 2334 119489 
1020 CLASSE 1 4227881 4126586 18179 2193 66564 14359 1020 CLASSE 1 5622327 321778 72052 8246 130350 5342 4980768 2334 103457 
1040 CLASSE 3 1116574 63836 30000 949954 72984 1021 A E L E 4524724 30198 57124 5380 116160 348 4221588 2334 91612 
1030 CLASSE 2 3490249 376951 8150 720 3090396 16032 
8107.10 STUECK NOMBRE 1031 ACP 62280 62280 
1040 CLASSE 3 199229 199229 
001 FRANCE 321412 106393 22373 8920 126487 54552 354 2333 
002 BELGIOUE/LUXBG 95959 1296 38254 564 12420 43128 297 8109-30 STUECK NOMBRE 
004 ALLEMAGNE 174506 4309 27858 50640 30175 58680 2844 
005 ITALIE 3428598 1800957 930700 82290 280347 304224 1647 28431 001 FRANCE 699972 694116 2420 2084 1352 
006 ROYAUME UNI 107201 46826 17513 6064 3220 10365 17911 5302 002 BELGIQUE/LUXBG 156107 363 6164 149580 
007 lALANDE 513116 942 511356 818 003 PAYS BAS 113602 100198 13356 48 
036 SUISSE 106041 70314 14408 310 3803 15384 1822 004 ALLEMAGNE 54376 9893 16091 12040 13831 2521 
038 AUTRICHE 29301 23404 505 200 2760 2432 005 ITALIE 118679 18242 78314 400 19868 306 1549 
042 ESPAGNE 48053 7973 30438 210 130 3626 4128 1548 006 ROYAUME UNI 139520 2024 60 935 2330 1670 102992 29509 
740 HONG KONG 237542 770 236772 030 SUEDE 13065 1699 3710 1490 6166 
036 SUISSE 19114 1235 12700 20 709 4450 
1000 M 0 N 0 E 5324185 2090016 1037888 59048 181770 471920 1438028 19912 47605 740 HONG KONG 61319 49139 12160 20 
1010 INTRA-CE EUR-9 4865248 1968249 991076 58859 157490 482353 979284 19912 40026 
1011 EXTRA-CE EUR-9 658937 131787 48812 2187 4280 9667 458744 7580 1000 M 0 N DE 1433203 892245 114389 32381 179970 53458 106478 55322 
1020 CLASSE 1 231858 104901 45578 732 440 7629 66684 5894 1010 INTRA-CE EUR-9 1288450 819137 94431 17028 188770 60809 103298 34979 
1021 A E L E 162056 93718 14913 310 4003 44772 4340 1011 EXTRA-CE EUR-9 148753 73108 19938 16335 13200 2649 2180 20343 
1030 CLASSE 2 407379 26222 1234 1455 3840 1938 371004 1686 1020 CLASSE 1 65848 9953 7778 15335 7610 2649 2180 20343 
1021 A E L E 47103 3822 3710 15335 2010 923 2106 19197 
6107.30 STUECK NOMBRE 1030 CLASSE 2 80905 63155 12160 5590 
001 FRANCE 221244 11935 272 123420 83256 21 2340 8109.40 STUECK NOMBRE 
002 BELGIOUE/LUXBG 385365 43770 112968 50454 178150 23 
003 PAYS BAS 570733 313907 4644 252140 12 30 001 FRANCE 799705 476562 30658 180610 108077 505 3293 
004 ALLEMAGNE 1684382 18207 1650 1023900 543069 2386 95170 002 BELGIQUE/LUXBG 1012642 98673 237359 676520 90 
005 ITALIE 1492336 581596 446975 172310 272230 224 19001 003 PAYS BAS 1020345 124673 2780 885233 848 6811 
006 ROYAUME UNI 167323 8541 14735 3480 13659 122781 4147 004 ALLEMAGNE 1240733 1046903 170 112150 69098 1 12411 
005 ITALIE 205044 56587 37806 59760 45494 5417 
1000 M 0 N DE 4753714 1071272 825327 52482 1528230 1204488 125981 147956 006 ROYAUME UN! 369152 76977 27117 10127 34730 22034 109567 88600 
1010 INTRA-CE EUR-9 4521893 959829 &97529 62378 1&01670 1164354 125424 120711 030 SUEDE 35963 882 16870 5450 12761 
1011 EXTRA-CE EUR-9 231821 111443 27798 106 24680 40132 537 27245 038 AUTRICHE 731244 120740 80488 970 146450 848 381748 ' 
1020 CLASSE 1 144136 69038 15708 106 17390 29842 437 11615 042 ESPAGNE 105234 15879 72139 3662 2400 11154 
I 1021 A E L E 80900 52508 587 11220 6208 276 10101 048 YOUGOSLAVIE 1781700 1725660 56040 
212 TUNISIE 245930 245930 
6107-40 STUECK NOMBRE 400 ETATS UNIS 87274 33864 16126 152 33100 213 281 3538 
624 ISRAEL 50381 34611 15770 
005 ITALIE 499710 228414 192932 3000 58096 17268 728 COREE SUD 407462 282599 3293 121570 
740 HONG KONG 496458 425668 33170 37620 
1000 M 0 N 0 E 883905 247744 231711 4791 29200 107757 12593 30109 
1010 INTRA-CE EUR-9 824830 231534 214321 4215 28870 106341 12&93 28158 1000 M 0 N DE 8837330 3848055 1597503 48438 1722830 1143199 112140 567365 
1011 EXTRA-CE EUR-9 39075 16210 17390 578 530 2418 1953 1010 INTRA-CE EUR-9 4849225 834843 13&2378 40965 1083770 1129938 111011 116532 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4188105 2813412 245125 5483 658880 13283 1129 450833 
6107.90 STUECK NOMBRE 1020 CLASSE 1 2824618 1959854 185986 5483 246690 13263 1129 412213 
1021 A E L E 831233 178947 97721 1669 152750 1896 848 397402 
001 FRANCE 150138 6901 4439 4910 132649 1239 1030 CLASSE 2 1312658 853558 38210 383270 37620 
002 BELGIOUE/LUXBG 91724 70 88922 2710 22 
004 ALLEMAGNE 70219 10559 903 31140 19589 5000 3028 8109.50 STUECK NOMBRE 
005 ITALIE 261852 90102 120758 3830 46004 60 1098 
006 ROYAUME UNI 163883 22974 56536 7330 2080 35088 24147 15728 001 FRANCE 4178970 2857333 131799 450030 856744 2722 80342 
212 TUNISIE 70810 49868 20942 002 BELGIOUE/LUXBG 7286734 727698 2310584 4246110 2265 77 
003 PAYS BAS 8322501 3410457 351542 72 4468732 10331 81367 
1000 M 0 N DE 889850 134722 352024 13297 48230 270682 29289 23448 004 ALLEMAGNE 2915580 1214169 136890 1000440 264023 2709 297349 
1010 INTRA-CE EUR-9 745180 121488 278775 12872 44870 238854 29219 21482 005 ITALIE 976656 321291 448203 121180 84280 501 1201 
1011 EXTRA-CE EUR-9 124490 13234 76249 825 1580 31808 50 1984 006 ROYAUME UN! 1922693 138770 105930 79650 20204(). 65347 829689 501267 
1020 CLASSE 1 52977 13134 25381 625 1510 10716 50 1561 030 SUEDE 173574 25875 4887 40240 102592 
1030 CLASSE 2 71513 100 49868 50 21092 403 032 FINLANDE 98115 2905 120 12380 101 82609 
036 SUISSE 64075 26005 1003 52 29390 6341 1284 
8109.20 STUECK NOMBRE 038 AUTRICHE 4503882 1011433 528133 44364 1138950 1775 58521 1720706 
040 PORTUGAL 406699 376478 1120 2542 26559 
001 FRANCE 929251 115889 186 61530 105244 646032 11 359 042 ESPAGNE 1376529 284847 983989 56134 23340 26350 1869 
-- - ------ - - ---------
531 
532 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
I Hrsprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire ngme Ongme 
I Nimexe ! Eur-9 ! Deutschland ! France l ltalia J Nederland J Belg.-lux !_ U-K ! Ireland ! Danmark Nimexe ! Eur-9 ! Deutschland! France ! It alia 1 Nederland J Belg.-lux. ! U-K ! Ireland ! Oanmark 
048 YOUGOSLAVIE 4591322 2237571 988 2287040 65723 6201.10 STUECK NOMBRE 
050 GRECE 1713965 1712534 1431 
058 REP OEM ALLEMANDE 241562 119950 782 120830 001 FRANCE 12131 6874 127 5130 
062 TCHECOSLOVAQUIE 777921 777921 003 PAYS BAS 10746 1224 9522 
064 HONGRIE 2878563 2878563 004 ALLEMAGNE 33302 335 20291 908 11616 150 2 
066 ROUMANIE 560508 560508 006 ROYAUME UNI 127453 10 9 25337 19303 82794 
212 TUNIS~ 1808670 1808670 
400 ETATS UNIS 611890 361672 74229 4123 47910 37384 12454 74118 1000 M 0 N DE 191695 1297 795 30170 29610 46171 705 82945 2 
404 CANADA 87850 59498 8159 20193 1010 INTRA-CE EUR-9 187257 1297 786 27174 29404 45671 82944 2 
469 LA BARBADE 1396596 313607 1082989 1011 EXTRA-CE EUR-9 4438 30 2996 206 500 706 1 
508 BRESIL 1387113 1034776 120577 189830 39880 2050 
624 ISRAEL 113447 105308 1056 4810 893 1380 6201.20 STUECK NOMBRE 
662 PAKISTAN (ANC OCC) 485170 484000 1170 
708 PHILIPPINES 338938 319140 18000 1798 002 BELGIQUE/LUXBG 85573 24797 26768 200 33664 144 
728 COREE SUD 1828500 1098820 513560 216120 004 ALLEMAGNE 160042 66625 664 60168 19145 616 3072 9752 
736 TAIWAN (FORMOSE) 845674 740817 65657 39200 005 ITALIE 61947 39500 12410 4876 4849 288 24 
740 HONG KONG 6564032 4844387 721409 19500 614960 45500 318276 006 ROYAUME UNI 145875 2044 43537 1283 21043 15035 48801 14132 
040 PORTUGAL 159828 5000 120 4500 126044 12130 12034 
1000 M 0 N DE 58597455 25952379 9275445 474654 12653350 5936661 925696 3380270 058 REP DEM ALLEMANDE 163100 6000 600 24000 5000 127500 
1010 INTRA-CE EUR-9 25621267 7256222 4430428 348411 6035960 5739126 848217 962903 060 POLOGNE 97940 3000 85000 9940 
1011 EXTRA-CE EUR-9 32976188 18696157 4845017 126243 6617390 196535 77479 2417367 062 TCHECOSLOVAQUIE 172661 112921 2500 46940 10300 
1020 CLASSE 1 13667315 6098818 1600240 105661 3582170 111155 73618 2095653 
1021 A E L E 5148230 1439791 534003 44416 1209700 8116 61063 1851141 1000 M 0 N DE 1261818 216471 300394 15997 123991 82470 211260 67194 244041 
1030 CLASSE 2 14842914 8940855 2556914 19800 2914390 85380 3861 321714 1010 INTRA-CE EUR-9 486024 83899 149340 2287 120054 44515 5152 51873 29124 
1031 ACP 1396596 313607 1082989 1011 EXTRA-CE EUR-9 775794 132772 151054 13730 3937 37955 206108 16321 214917 
1040 CLASSE 3 4458554 3656484 680458 782 120830 1020 CLASSE 1 236227 5984 2350 623 690 13633 146598 15311 51038 
1021 A E L E 198570 5110 222 57 578 4536 126766 12130 49171 
1030 CLASSE 2 48463 10867 7785 13107 147 322 486 10 15739 
1040 CLASSE 3 485620 115921 140919 3100 24000 53540 148140 
8201.81 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 23311 702 1128 4049 16664 61:l 96 
002 BELGIOUE/LUXBG 148729 19371 63584 3367 62315 92 
003 PAYS BAS 33458 13107 1591 5998 10125 1542 1095 
004 ALLEMAGNE 21607 2047 5934 711 2730 7170 3015 
005 ITALIE 21025 10412 5019 458 266 3544 1326 
006 ROYAUME UNI 67096 14659 11110 30968 535 3508 6316 
036 SUISSE 6345 3561 58 1780 12 454 480 
038 AUTRICHE 20824 13548 387 5783 31 11 660 404 
050 GRECE 17231 13280 167 3516 143 125 
204 MAROC 21115 14505 2976 932 100 756 1846 
1000 M 0 N DE 428639 121811 88951 64146 70832 36748 21128 26023 
1010 INTRA-CE EUR-9 316909 59119 83792 47395 68068 33319 13300 11916 
1011 EXTRA-CE EUR-9 111730 62692 5159 16761 2764 2429 7828 14107 
1020 CLASSE 1 64360 33729 1158 14092 629 2299 3618 8835 
1021 A E L E 40718 19445 864 9729 400 136 1818 8326 
1030 CLASSE 2 33549 21954 4001 2653 235 130 2448 2128 
6201.85 STUECK NOMBRE 
002 BELG/QUE/LUXBG 57110 755 43825 6147 5383 1000 
004 ALLEMAGNE 13774 4950 2275 4285 599 11 1654 
005 ITALIE 91742 50876 12700 11203 7190 10 9763 
006 AOYAUME UN/ 73797 2716 12440 10307 30 118 47871 315 
204 MAROC 16757 6076 9204 386 1091 
1000 M 0 N DE 310071 72662 87466 24072 21726 14269 72901 16996 
1010 INTRA-CE EUR-9 249474 57802 75139 21023 21661 12645 48892 12322 
1011 EXTRA-CE EUR-9 60697 14850 12317 3049 74 1624 24009 4674 
1020 CLASSE 1 34361 731 2115 2333 74 1624 24006 3478 
1021 A E L E 7309 526 1641 2265 74 70 2733 
1030 CLASSE 2 18289 6219 10198 676 3 1193 
6201.93 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 159137 25629 3386 43913 83791 1356 1062 
002 BELGlOUE/LUXBG 158250 63754 28384 3812 47485 422 1500 12893 
003 PAYS BAS 444474 342277 13998 3993 75367 550 8 8281 
004 ALLEMAGNE 4258G2 101279 9068 133455 75171 30040 4058 72791 
005 ITALIE 2914355 1713763 694106 325189 142340 3284 8 35665 
006 ROYAUME UNI 256667 26151 31298 2693 1951 3978 186956 3640 
040 PORTUGAL 172547 100 148632 23006 809 
042 ESPAGNE 479549 1598 146449 3266 1305 191485 69690 65199 557 
048 YOUGOSLAVIE 17700 17700 
050 GRECE 726167 723650 20 2497 
060 POLOGNE 115333 14000 96832 4501 
062 TCHECOSLOVAQUIE 390638 8400 351916 30322 
1000 M 0 N DE 6387069 2944553 1020866 32235 555072 581527 749016 280735 203065 
1010 INTRA-CE EUR-9 4358775 2171674 869065 22952 652023 380647 35652 192530 134332 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2008294 772979 151801 9283 3049 200880 713364 88205 68733 
1020 CLASSE 1 1427082 748132 149593 8075 2859 200880 221162 88205 8176 
1021 A E L E 193832 4639 570 4365 177 4918 149176 23006 6981 
1040 CLASSE 3 541895 22400 190 459748 59557 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Ur~prung I Besonderer MaBstab U~prung I Unite supplementaire Ong1ne 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -Lux. I U-K I Ireland I Danmark Ongme Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg. -Lux. I U-K I Ireland I Danmark 
6201.95 STUECK NOMBRE 6401.21 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
001 FRANCE 35898 1840 8631 23018 2409 001 FRANCE 261807 4703 2642 3645 7029 242475 1142 171 
002 BELGIOUE/LUXBG 294485 20717 166481 1149 106078 60 002 BELGIOUE/LUXBG 35733 268 2893 3544 29028 
004 ALLEMAGNE 64912 657 443 62205 200 1407 003 PAYS BAS 32248 18707 1771 219 6640 4215 10 686 
005 ITALIE 787929 108090 505972 27700 144628 1539 004 ALLEMAGNE 38358 2215 551 5936 6873 22411 30 342 
006 AOYAUME UNI 54326 10065 39768 221 531 3741 005 ITALIE 828260 125982 25380 11518 11431 653893 16 40 
042 ESPAGNE 34586 11028 1424 33 22101 006 ROYAUME UNI 46548 7051 88 110 424 19 31872 6984 
062 TCHECOSLOVAQUIE 243880 26300 184480 33100 007 lALANDE 7448 7448 
028 NORVEGE 5143 3327 387 661 768 
1000 M 0 N DE 1618798 190634 740675 2473 397785 203258 83973 030 SUEDE 9823 2660 481 116 53 531 2258 305 3419 
1010 INTRA-CE EUR-9 1247506 142922 713086 1813 205145 179093 5447 032 FINLANDE 4961 39 991 3931 
1011 EXTRA .. CE EUR-9 371292 47712 27589 660 192640 24165 78526 038 AUTRICHE 7572 334 51 349 42 6727 69 
1020 CLASSE 1 39663 12792 1969 620 160 22165 1957 040 PORTUGAL 84506 80913 2701 892 
1040 CLASSE 3 319199 28300 20000 192480 2000 76419 042 ESPAGNE 62597 26 239 62331 1 
048 YOUGOSLAVIE 38019 31869 1726 1231 102 1244 1847 
6201.99 STUECK NOMBRE 050 GRECE 5879 1376 4503 
060 POLOGNE 89887 22178 39906 6476 15935 1626 3766 
002 BELGIOUE/LUXBG 32747 20401 2111 10235 062 TCHECOSLOVAQUIE 107312 23676 30249 2460 6874 23443 15567 3899 1144 
005 ITALIE 148140 91762 55653 725 066 ROUMANIE 13760 11090 300 1870 500 
204 MAROC 13211 13211 
1000 M 0 N DE 265928 124104 72447 4485 10235 18531 24422 9156 2588 400 ETATS UNIS 3832 30 1010 82 2 35 2673 
1010 INTRA-CE EUR-9 216921 122180 60092 2912 10235 12263 800 8376 63 404 CANADA 6386 41 300 6019 26 
1011 EXTRA-CE EUR-9 ..-.7 1924 12355 1553 6288 23622 780 2505 600 CHYPRE 12308 12308 
624 ISRAEL 19578 19578 
6204.25 STUECK NOMBRE 701 MALAYSIA 12390 852 300 19 849 10370 
728 COREE SUD 285172 76297 64070 1389 7026 7352 91620 4635 32783 
001 FRANCE 99091 31158 60393 4883 2657 736 TAIWAN (FORMOSE) 132276 5809 9883 245 1817 6015 107217 449 841 
004 ALLEMAGNE 12888 6 12879 3 740 HONG KONG 716012 978 306 388 713398 4 938 
038 AUTRICHE 195115 143906 17640 13123 5337 12567 2542 954 DIVERS NOA 7070 7070 
060 POLOGNE 401193 132963 171075 57000 15250 20000 4905 
062 TCHECOSLOVAQUIE 412212 204783 58640 37626 67368 35187 8608 1000 M 0 N DE 2941308 339381 196233 7947 43666 79961 215760$ 47485 69060 
064 HONGRIE 489422 354528 19482 77600 35306 906 1600 1010 INTRA-CE EUR-9 1273826 156752 32347 3527 25119 31992 982796 33070 8223 
736 TAIWAN (FORMOSE) 46192 45192 1000 1011 EXTRA-CE EUR-9 1687482 182629 163886 4420 18537 47969 117- 14395 60837 
1020 CLASSE 1 237327 40890 3609 326 2432 1516 174330 3281 10943 
1000 M 0 N 0 E 1691597 936144 26&286 249635 143792 72125 115 21500 1021 A E L E 109081 6973 512 224 981 1079 91154 3006 5152 
1010 INTRA-CE EUR-9 133771 50242 299 81114 18531 3485 115 5 1030 CLASSE 2 1205032 83983 87770 1634 9231 14344 957997 5089 44984 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1557826 885902 267987 188521 12&281 68680 21495 1040 CLASSE 3 218053 57756 72507 2460 6874 32109 35412 6025 4910 
1020 CLASSE 1 204315 146236 17640 16153 5337 12567 6382 
1021 A E L E 195475 144236 17640 13153 5337 12567 2542 8401.25 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
1030 CLASSE 2 48654 46392 150 112 2000 
1040 CLASSE 3 1304857 693274 250197 172256 117924 56093 15113 001 FRANCE 4684 3035 120 13 1491 25 
005 ITALIE 97485 62114 23362 6271 5288 321 129 
6204.75 STUECK NOMBRE 736 TAIWAN (FORMOSE} 67088 47186 15566 600 3200 408 128 
740 HONG KONG 205968 88574 66498 672 24086 100 26038 
001 FRANCE 65653 57410 3667 3624 952 
003 PAYS BAS 11851 1399 1 5830 4621 1000 M 0 N DE 482036 209652 153543 16021 
-
12893 1741 31222 
004 ALLEMAGNE 31887 183 11413 12935 7250 106 1010 INTRA-CE EUR-9 111740 66436 23799 1689 9085 8853 907 991 
038 AUTAICHE 9648 4553 120 4412 233 80 250 1011 EXTRA-CE EUR-9 350296 143116 129744 13352 28979 4040 834 30231 
060 POLOGNE 26220 30 24740 1450 1030 CLASSE 2 320821 136240 124378 1523 28006 100 408 30166 
732 JAPON 387551 202958 61290 3100 101643 15750 2810 
736 TAIWAN (FORMOSE) 28928 20652 1464 2527 4265 6401.29 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
1000 M 0 N DE 816620 309245 69663 64846 128995 31113 200 12558 001 FRANCE 9869 5210 1566 307 2235 502 49 
I 
1010 INTRA-CE EUR-9 119728 64886 359 20910 19042 14423 108 003 PAYS BAS 3079 390 824 147 1718 
1011 EXTRA-CE EUR-9 496892 244359 69304 43936 109953 16690 200 12450 005 ITALIE 45561 10342 31776 2465 930 36 12 
1020 CLASSE 1 399885 209978 61410 7712 101876 15830 3079 006 ROYAUME UNI 3855 77 308 68 192 432 2721 57 I 
1021 A E L E 12042 6928 120 4412 233 80 269 042 ESPAGNE 5678 5174 480 22 2 
1030 CLASSE 2 42889 32753 1484 3527 860 4265 060 POLOGNE 45908 45808 100 
1040 CLASSE 3 54118 1628 7894 34740 4550 200 5106 062 TCHECOSLOVAQUIE 32264 24623 5216 2424 1 
066 ROUMANIE 21295 21292 3 
728 COREE SUD 40147 4071 31853 626 23 3574 
740 HONG KONG 54068 3079 50417 370 202 
1000 M 0 N DE 278024 30579 217472 8366 3703 6976 4968 3941 
1010 INTRA-CE EUR-9 64778 16465 33334 2318 3645 5836 3259 119 
1011 EXTRA-CE EUR-9 213246 14114 184138 6067 58 3338 1709 3822 
1020 CLASSE 1 14013 5677 6957 221 33 33 1073 19 
1021 A E L E 3313 451 1796 102 960 4 
1030 CLASSE 2 98620 7813 85087 626 23 881 387 3803 
1040 CLASSE 3 100613 624 92094 5220 2 2424 249 
6401.61 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
001 FRANCE 143949 49395 1044 55017 34674 1203 2616 
002 BELGIQUE/LUXBG 32393 23007 . 641 8745 
003 PAYS BAS 17646 4741 1753 56 11071 25 
004 ALLEMAGNE 52693 22438 1503 15522 7396 76 5758 
005 tTALIE 635776 415986 59973 101382 52902 1486 4047 
006 AOYAUME UN! 25242 5654 736 200 114 305 18033 200 
036 SUISSE 6524 5474 860 145 45 
038 AUTRICHE 17327 17317 2 8 
042 ESPAGNE 6339 3833 624 380 1353 3 146 
050 GAECE 8318 8318 
208 ALGERIE 2722 2713 9 
400 ETATS UNIS 406 304 40 8 30 24 
728 COREE SUD 10889 7165 2365 19 520 791 29 
736 TAIWAN (FORMOSE) 14488 12134 1224 925 205 
533 
534 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier - Decembre 1975 
Mr~p_rung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire ngme 
I Eur-9 1 Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. -Lux. I U-K I Ireland I Danmark Ongme Nimexe I Eur-9 I Deutschland I Frence I ltalia I Nederland I Belg. -Lux. I U-K I Ireland I Danmark Nimexe 
1000 M 0 N DE 995551 585182 93265 2902 183074 113306 23&22 14301 064 HONGRIE 51651 7296 2013 1690 40650 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 907951 499032 85541 2803 180780 106351 20798 12646 066 AOUMANIE 124554 35487 7001 1805 80041 220 
1011 EXTRA-CE EUR-9 87600 66150 7724 99 2294 6954 2724 1656 204 MAROC 1114 330 5 779 
1020 CLASSE 1 47146 37463 3262 71 1547 1578 1805 1420 400 ETATS UNIS 7523 275 1319 683 184 4931 2 129 
1021 A E L E 29618 22858 2396 63 1156 195 1802 1148 404 CANADA 4875 79 511 4285 
1030 CLASSE 2 31067 23148 4327 28 680 1731 919 234 508 BRESIL 75171 384 9303 5 62340 18 3121 
1040 CLASS'E 3 9387 5539 135 67 3645 1 512 CHILl 3814 3814 
528 ARGENTINE 2692 11 1 2680 
6401.63 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 616 IRAN 3328 64 3284 
624 ISRAEL 4598 4598 
001 FRANCE 59396 30661 65 11425 14404 975 1866 662 PAKISTAN (ANC DCC) 5907 5882 25 
003 PAYS BAS 17471 ~198 3570 10394 309 664 INDE 51363 24 424 50915 
004 ALLEMAGNE 7491 2804 25 2848 1351 663 701 MALAYSIA 4694 4694 
005 ITALIE 873275 395084 300797 67249 88713 3382 18050 708 PHILIPPINES 6033 6033 
006 ROYAUME UNI 8036 12 10 294 1285 382 5135 918 736 TAIWAN (FDRMDSEI 5629 2782 2847 
042 ESPAGNE 19216 13088 3696 382 700 696 654 740 HONG KONG 16844 16644 
732 JAPON 25516 20252 3042 22 2200 954 DIVERS NOA 7752 7752 
736 TAIWAN (FORMOSE) 205294 148922 25769 12206 12501 96 5800 
740 HONG KONG 55137 32202 5146 2621 12741 24 1333 1070 1000 M 0 N DE 2764641 123250 ~5 7231 10649 77963 24090&9 26201 10873 
1010 INTRA-CE EUR-9 1153077 43406 4815& 45&& 10127 68027 964245 21066 6496 
1000 M O,N D E 1328958 858301 375068 3034 115013 131&94 11618 34340 1011 EXTRA-CE EUR-9 1601564 7- 43470 2676 &22 9926 1464814 5135 6177 
1010 INTRA-CE EUR-9 971078 429183 308441 384 86528 115244 9492 21806 1020 CLASSE 1 630818 18618 23396 2637 458 2275 481417 367 1750 
1011 EXTRA-CE EUR-9 357880 229118 66617 2850 28465 16350 2126 12&34 1021 A E L E 127098 193 691 13 263 6 124762 34 1136 
1020 CLASSE 1 48504 36725 6738 29 650 700 696 2966 1030 CLASSE 2 186458 3963 10212 39 368 168579 100 3197 
1030 CLASSE 2 303411 192069 59879 2621 25319 12625 1430 9568 1040 CLASSE 3 876536 57363 9882 84 7283 797066 4668 230 
6401.65 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 6402.21 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
001 FRANCE 37673 15913 60 3910 17656 134 001 FRANCE 1415 148 889 11 362 5 
003 PAYS BAS 8151 1476 500 6175 004 ALLEMAGNE 3173 28 2544 473 127 1 
004 ALLEMAGNE 16032 3926 1626 7579 2783 69 49 005 ITALIE 16419 13792 1732 590 274 31 
005 ITALIE 243580 51957 78876 39910 71987 173 677 038 AUTRICHE 602 268 97 177 12 48 
006 ROYAUME UNI 7781 988 195 6025 593 
732 JAPON 22338 10710 4120 5767 1740 1 1000 M 0 N DE 25797 1&797 2&06 3728 1427 2038 3 298 
736 TAIWAN (FOAMOSE) 64805 . 40594 10370 3840 10197 4 1010 INTRA-CE EUR-9 22758 14390 1785 3440 1200 1914 1 48 
740 HONG KONG 95235 60971 8048 701 11643 9391 348 4133 1011 EXTRA-CE EUR-9 3041 1407 741 288 227 124 2 262 
1020 CLASSE 1 2233 1011 387 285 227 69 2 252 
1000 M 0 N 0 E 529687 187028 113446 4107 87- 124568 6616 &928 1021 A E L E 2015 868 383 275 227 15 247 
1010 INTRA-CE EUR-9 318169 70416 83874 1666 63677 98796 6267 1453 
1011 EXTRA-CE EUR-9 213418 116612 29&72 2421 34218 25772 348 4475 6402.29 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
1020 CLASSE 1 35162 13665 4716 1000 12386 3207 188 
1030 CLASSE 2 168419 101747 22116 701 19632 19588 348 4287 001 FRANCE 185951 35801 38487 57737 47890 519 7917 
002 BELGIQUE/LUXBG 4001 209 233 17 3542 
6401.69 10 PAAR OIZAINES DE PAIRES 003 PAYS BAS 22733 6361 102 490 15634 7 139 
004 ALLEMAGNE 34051 841 4047 18462 8360 159 2182 
001 FRANCE 581461 318873 2621 59379 184519 2789 13280 005 ITALIE 84127 53840 11930 11313 4331 7 2706 
002 BELGIOUE/LUXBG 11880 4362 3133 4 4236 145 006 ROYAUME UNI 32210 10371 328 1871 2450 1952 11419 3819 
003 PAYS BAS 6246 2170 1071 3 2742 260 030 SUEDE 2814 372 103 10 298 80 32 1919 
004 ALLEMAGNE 23275 7477 403 12157 1569 146 1523 038 AUTRICHE 30929 17198 20 1220 985 39 429 11038 
005 ITALIE 1022638 579262 290792 60162 81243 2212 8967 042 ESPAGNE 17657 9910 1350 1840 463 2643 86 1365 
006 ROYAUME UNI 88832 1392 1813 398 6270 3554 68341 7064 048 YOUGOSLAVIE 79541 62725 29 732 11152 4 1200 3699 
036 SUISSE 9884 977 2633 498 5293 163 320 058 REP OEM ALLEMANDE 2325 676 384 710 555 
038 AUTAICHE 21732 17007 910 145 108 5 3557 060 POLOGNE 3251 2754 433 7 60 7 
042 ESPAGNE 88468 55449 19101 6 2535 9297 1044 1036 064 HONGRIE 125886 1780 122662 561 165 718 
048 YOUGOSLAVIE 5457 5385 72 066 AOUMANIE 303739 46870 256284 94 100 110 281 
066 AOUMANIE 8892 8888 4 400 ETATS UNIS 2777 1103 392 393 606 263 17 3 
728 COREF SUD 11662 3142 4410 1 1207 731 201 1970 508 BRESIL 5113 4689 280 144 
736 TAIWAN (FORMOSE) 119519 70526 16348 1887 25856 3708 125 1069 662 PAKISTAN (ANC DCC) 8365 6317 5 1103 744 196 
740 HONG KONG 22068 12293 2294 1314 1950 2215 638 1364 720 CHINE REP POP 19927 8928 1316 3036 1178 5363 105 1 
736 TAIWAN (FDRMDSE) 8461 5801 32 7 220 504 1400 497 
1000 M 0 N 0 E 2058508 1097101 357696 8773 186292 290144 78062 42440 740 HONG KONG 8587 7162 191 629 603 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 1734413 906091 304286 3470 142212 273827 73488 31239 
1011 EXTRA-CE EUR-9 324095 191010 53410 6303 44080 16517 2574 11201 1000 M 0 N 0 E 993915 285484 398826 52481 112887 89384 15586 39307 
1020 CLASSE 1 144566 93087 23079 1982 10164 9832 1294 5128 1010 INTRA-CE EUR-9 383192 106441 13434 42- 931108 77967 12111 18783 
1021 A E L E 32515 18286 3645 715 5460 318 4091 1011 EXTRA-CE EUR-9 830723 179023 38&382 9513 19379 11397 3475 22544 
1030 CLASSE 2 166254 88235 27476 3312 33894 6654 1280 5403 1020 CLASSE 1 140689 93284 2389 5325 14881 3090 1769 19951 
1040 CLASSE 3 12653 9688 2233 9 22 31 670 1021 A E L E 36367 18243 138 1233 1537 170 461 14585 
1030 CLASSE 2 32948 24450 1445 12 2759 1851 1402 1029 
6402.10 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 1040 CLASSE 3 457079 61289 381551 4176 1739 8456 304 1564 
001 FRANCE 141679 3675 4418 4680 50893 76519 309 1185 6402.31 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
002 BF.LGIQUE/LUXBG 8214 751 1238 4274 1951 
003 PAYS BAS 19243 3663 32 12578 2928 42 001 FRANCE 10408 7203 18 918 1806 111 352 
004 Al.LEMAGNE 24287 2297 123 488 1765 19251 30 333 003 PAYS BAS 8048 1626 106 6284 32 
005 ITALIE 811703 34503 42007 605 2351 727080 3652 1505 004 ALLEMAGNE 15874 1528 124 8431 7072 719 
006 ROYAUME UNI 21278 738 560 14 20 440 17075 2431 005 ITALIE 229701 178388 11015 12225 17648 42 10383 
007 lALANDE 126166 126166 006 ROYAUME UNI 8904 648 10 99 232 7661 254 
030 SUEDE 6801 65 6495 241 038 AUTRICHE 4078 2906 719 99 354 
032 FINLAND£ 1657 1544 10 103 042 ESPAGNE 76822 48449 13448 4420 6939 3 3563 
036 SUISSE 10393 41 658 1 1 9643 49 048 YOUGOSLAVIE 4200 3096 1104 
038 AUTRICHE 52975 72 31 12 263 5 52428 164 050 GRECE 8494 7618 10 866 
040 PORTUGAL 56740 15 2 56195 34 494 066 ROUMANIE 5920 4386 526 18 990 
042 ESPAGNE 337622 6825 20842 1415 195 2009 305722 320 294 248 SENEGAL 7151 7151 
048 YOUGOSLAVIE. 18251 5162 10 13079 
050 GRECE 32745 5984 534 15 26124 88 1000 M 0 N 0 E 404479 267183 35938 348 28206 40881 8130 24034 
058 REP OEM ALLEMANDE 7347 1989 5358 1010 INTRA-CE EUR-9 275491 188432 12551 258 21687 33042 7814 11807 
060 POLOGNE 371938 63 848 368812 2215 1011 E'XTRA-CE EUR-9 128988 78731 23387 90 6618 7819 318 12227 
062 TCHECOSLOVAQUIE 318455 14517 44 1799 299634 2451 10 1020 CLASSE 1 96614 63344 13611 90 5289 7198 13 7069 
L__________ 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
H'!P.rung I Besonderer MaBstab Ursp!ung l Unit' supp"mentaire ngrne 
Nimexe 1 Eur-9 1 Deutschland [ France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland I Danmark 
Ongme 
Nimexe f Eur-9 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I lraland 1 Dan mark 
1021 A E L E 6296 3482 150 sag 259 1636 006 ROVAUME UNI 71113 348 1932 296 3211 586 66504 8257 
1030 CLASSE 2 24243 9993 9476 303 238 132 4101 008 DANEMARK 5271 2642 1149 598 882 
1031 ACP 7373 7372 1 030 SUEDE 29701 732 18457 4659 24 5829 
1040 CLASSE 3 8131 5394 300 1026 183 171 1057 036 SUISSE 6734 308 81 17 3185 365 2828 
038 AUTRICHE 59784 53986 201 5 287 5325 
6402.35 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 040 PORTUGAL 17739 497 21 1276 87 43 15815 
042 ESPAGNE 214886 108806 51080 1782 38083 10390 51 4594 
001 FRANCE 11478 5434 94 1286 3486 69 109 048 YOUGOSLAVIE 36049 35116 250 651 32 
002 BELGIOUE/LUXBG 3117 362 39 4 2712 050 GRECE 31245 29000 1206 241 798 
003 PAYS BAS 6867 1305 73 5283 206 060 POLOGNE 7010 383 1309 2810 30 2478 
004 ALLEMAGNE 25269 3840 203 15859 4152 183 1032 062 TCHECOSLOVAQUIE 21158 1520 19197 325 118 
005 ITALIE 226745 189311 10050 12108 11875 263 3138 064 HONGRIE 5824 1520 2941 100 1283 
006 ROYAUME UNI 3457 174 10 248 3 475 1357 1190 066 ROUMANIE 88480 62044 1789 8 14001 5813 2847 
030 SUEDE 3239 783 2008 342 106 508 BRESIL 8695 2202 779 372 5342 
038 AUTRICHE 24152 22876 179 38 79 960 736 TAIWAN (FORMOSE) 12268 12250 18 
042 ESPAGNE 73387 60010 3852 331 3008 4277 104 1807 
048 YOUGOSLAVIE 8322 5427 239 1658 1000 M 0 N DE 17&1733 888N3 218784 32- 183130 292471 &8801 82778 
060 POLOGNE 50015 48014 504 1116 238 143 1010 INTRA-CE EUR-9 1207810 &77- 138132 8777 ,_ 274189 
-
38228 
062 TCHECOSLOVAQUIE 12110 8907 210 563 84 963 1403 1011 EXTRA-CE EUR-9 &43923 309&77 78832 24029 88728 18302 10& 48&52 
066 ROUMANIE 13743 11622 34 671 1332 84 1020 CLASSE 1 397106 228523 71285 1886 48851 11080 94 35588 
664 INDE 13850 1439 4287 1154 5969 948 53 1021 A E L E 114038 55523 18740 22 9388 488 43 29876 
1030 CLASSE 2 25449 16807 2153 839 11 5639 
1000 M 0 N DE 493107 388283 27728 2541 44834 33898 3181 13044 1040 Cl~SSE 3 121368 64247 6194 22144 17238 7222 5325 
1010 INTRA-CE EUR-9 277194 197836 14024 &49 31988 2&271 1872 5875 
1011 EXTRA-CE EUR-9 215913 170448 13702 1992 12888 8427 1309 7389 6402.5& 10 PAAA DIZAINES DE PAIRES 
1020 CLASSE 1 113782 93274 6039 700 3889 4397 104 6579 
1021 A E L E 29934 25106 2187 82 611 1948 001 FRANCE 294593 134256 879 53415 103830 136 2477 
1030 CLASSE 2 24973 8627 6915 1292 6627 1408 4 100 002 BELGIQUE/LUXBG 39483 8221 2249 107 30905 1 
1040 CLASSE 3 77158 68547 748 2350 2622 1201 1690 003 PAYS BAS 72822 21721 2176 60 47888 54 923 
004 ALLEMAGNE 120239 7012 1990 82882 21997 125 8233 
8402.37 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 005 ITALIE 1562459 947633 272923 203895 115883 2096 20229 
006 ROYAUME UNI 86836 6768 3774 8813 7823 2917 33722 25019 
001 FRANCE 24852 15524 4485 465 3792 23 583 008 DANEMARK 29396 20045 2194 12 7106 18 21 
002 BELGIOUE/LUXBG 3778 999 1053 60 1458 72 136 028 NORVEGE 1579 51 1528 
003 PAYS BAS 16623 3032 2057 434 11100 030 SUEDE 73698 10212 35148 114 13328 208 14692 
004 ALLEMAGNE 49225 19698 1498 20552 5944 1533 032 FINLANDE 3957 50 4 218 2 3883 
005 ITALIE 1195529 888375 126902 89599 50483 7366 32804 036 SUISSE 37429 22669 4534 539 4707 2644 35 2301 
006 ROYAUME UNI 9523 142 1 42 141 98 7106 1994 038 AUTRICHE 24877 7489 512 1202 9283 19 6392 
030 SUEDE 3239 2286 905 18 9 21 040 PORTUGAL 38131 3288 22784 29 1120 549 21 10362 
038 AUTRICHE 43744 22638 703 80 18064 2748 1531 042 ESPAGNE 755902 456533 160417 473 71808 57204 1436 8033 
040 PORTUGAL 13248 6619 2975 202 15 3437 048 YOUGOSLAVIE 38884 35756 24 845 59 
042 ESPAGNE 28054 22908 1872 21 832 507 429 1495 050 GRECE 13753 8706 1809 3 5331 20 84 
046 MALTE 5379 6379 060 POLOGNE 40103 22885 4640 4843 6392 1121 1222 
048 YOUGOSLAVIE 33960 33581 44 240 95 062 TCHECOSLOVAQUIE 51156 31714 1702 8 14143 2123 1000 456 
050 GRECE 25464 21113 15 3499 353 16 468 064 HONGRIE 28905 8148 3188 8240 11284 45 
062 TCHECOSLOVAQUIE 6889 4470 1800 50 789 066 ROUMANIE 161268 139738 6227 7577 7950 776 
064 HONGRIE 14122 13703 160 48 221 204 MAROC 32588 32374 143 71 
508 BRESIL 17213 6714 2474 8281 1226 518 248 SENEGAL 9074 8410 810 54 
604 LIBAN 9770 1903 300 7587 400 ETATS UNIS 3789 918 1816 227 270 64 14 480 
664 INDE 10329 1130 3998 1268 3124 338 149 324 404 CANADA 787 304 170 11 273 29 
508 BRESIL 21966 8092 7564 83 2859 74 3314 
1000 M 0 N DE 1530835 1067118 187888 
-
147831 77281 15225 &8817 701 MALAYSIA 2479 1299 1180 
1010 INTRA-CE EUR-9 129!1940 908398 149711 8&08 112289 71417 1- 370&3 720 CHINE REP POP 7545 756 8248 253 288 
1011 EXTRA-CE EUR-9 23089& 148720 18177 2189 35&42 5844 859 19584 728 COREE SUD 3630 2585 14 321 552 158 
1020 CLASSE 1 155959 115168 3540 644 23984 3839 460 8124 736 TAIWAN (FORMOSE) 18704 18475 6 222 1 
1021 A E L E 62429 32179 1614 197 19408 2979 16 6037 
1030 CLASSE 2 44228 13147 7987 1341 9792 1885 149 9927 1000 M 0 N DE 3&88022 1917938 &92818 12&73 &30784 381413 
-12 109888 
1040 CLASSE 3 30436 20405 6650 4 1766 48 50 1513 1010 INTRA-CE EUR-9 2208897 1137878 290328 9881 3811831 292333 38154 ..._ 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1379125 780080 302488 2892 14&1&3 89080 44118 549M 
8402.40 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 1020 CLASSE 1 990853 544112 227042 2596 107244 80737 1506 47614 
1021 A E L E 176714 43638 82958 1884 28487 3418 58 35275 
001 FRANCE 66488 39196 14 12182 14672 424 1030 CLASSE 2 96605 32580 53335 288 3847 886 830 4861 
002 BELGIOUE/LUXBG 7052 4749 99 74 2130 1031 ACP 9317 8450 201 810 58 
003 PAYS BAS 11188 5094 70 12 8012 1040 CLASSE 3 291681 203388 22105 8 34082 27457 2122 2519 
004 ALLEMAGNE 21332 3522 55 6595 11043 117 
005 ITALIE 216080 138541 24416 33523 15635 16 3949 8402.&7 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
006 ROYAUME UNI 5962 1140 202 400 191 350 1806 2073 
008 DANEMARK 6291 6163 128 001 FRANCE 215507 109841 5459 20983 75537 548 3141 
030 SUEDE 14835 14546 207 10 72 002 BELGIOUE/LUXBG 86226 8935 5675 492 68888 2338 
042 ESPAGNE 23228 20819 753 30 439 1041 146 003 PAYS BAS 105899 49242 2478 321 53350 508 
066 ROUMANIE 3996 3996 004 ALLEMAGNE 219317 69485 2973 95444 40410 100 10905 
720 CHINE REP POP 25319 5943 13889 5247 240 005 ITALIE 3593684 2159508 573160 408485 385474 12864 56395 
006 ROYAUME UNI 73329 2859 2493 293 9118 2741 42292 13533 
1000 M 0 N DE 422999 243982 50088 1802 
-79 &0070 1713 8887 008 DANEMAAK 21004 8059 5788 17 7885 1483 12 
1010 INTRA-CE EUR-9 334393 194883 28309 &&& &4749 47712 1822 8583 028 NORVEGE 2732 2 2730 
1011 EXTRA-CE EUR-9 
-
49099 21757 1047 12130 2358 91 2124 030 SUEDE 54032 3788 28059 1918 17433 1727 44 1083 
1020 CLASSE 1 44717 39678 963 47 1061 1365 1603 036 SUISSE 82908 28250 17281 485 9500 5081 2331 
1021 A E L E 17031 15370 13 17 297 36 1298 038 AUTRICHE 145348 121066 5396 31 3098 1455 15294 
1030 CLASSE 2 14058 3386 6855 1000 1824 551 91 361 040 PORTUGAL 14183 1310 215 8138 660 6 5966 
1040 CLASSE 3 29831 6035 13939 9245 442 170 042 ESPAGNE 193208 83703 63068 718 27631 12994 772 4322 
048 YOUGOSLAVIE 80617 73835 1159 5548 106 169 
6402.61 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 050 GRECE 104048 85425 1878 187 35189 140 65 154 
060 POLOGNE 23749 13482 390 8844 604 3 548 
001 FRANCE 228338 76675 6968 20473 119233 2989 062 TCHECOSLOVAQUIE 6983 2853 251 19 95 2491 123 1151 
002 BELGIQUE/LUXBG 35779 1822 7527 135 28277 18 064 HONGRIE 12126 5313 1010 3 1848 3788 140 44 
003 PAYS BAS 23395 7345 348 98 15546 57 066 AOUMANIE 15290 8020 379 7496 1105 290 
004 ALLEMAGNE 46928 1445 1280 19295 20304 17 4587 204 MAROC 3343 3243 5 32 83 
005 ITALIE 797714 487301 125731 48560 117639 175 20318 508 BRESIL 55597 18605 16431 4 9992 6173 38 4358 
-----
535 
536 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier - Decembre 1975 
! Ur~prung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire I Ongme 
Nimexe ! Eur-9 \ Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland j Danmark Ongme Nimexe 1 Eur-9 \ Deutschland \ France 1 ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux. j_ U-K ! Ireland \ Danmark 
600 CHYPRE 2093 2093 038 AUTAICHE 26112 12997 7570 556 3 4986 
720 CHINE REP POP 8413 8413 042 ESPAGNE 322623 169936 112263 3040 8276 15111 3648 10349 
736 TAIWAN (FORMOSE) 17764 17373 367 22 2 050 GAECE 4403 4015 328 24 36 
740 HONG KONG 4155 3690 16 449 062 TCHECOSLOVAQUIE 86070 462 33187 51212 700 509 
701 MALAYSIA 60477 1946 56117 1722 692 
1000 M 0 N DE 5138808 2786836 814114 13392 746017 595423 56803 126223 728 COREE SUD 48700 14724 20716 4264 2775 6221 
1010 INTRA-CE EUR-9 4315111 2336442 658959 9555 608565 558995 55614 86981 732 JAPON 30605 27162 20 2141 1282 
1011 EXTRA-CE EUR-9 823697 450394 155155 3837 137452 36428 1189 39242 736 TAIWAN (FORMOSE) 300951 195935 51514 41447 10372 12 1671 
1020 CLASSE 1 666219 382782 118761 3604 105865 22184 887 32136 740 HONG KONG 56530 40560 5255 80 2161 2194 1688 4592 
1021 A E L E 280220 154394 50951 2429 36169 8823 50 27404 
1030 CLASSE 2 90472 39917 25729 211 13140 6364 36 5075 1000 M 0 N DE 1749842 781494 483972 77407 132517 190047 34785 49820 
1040 CLASSE 3 66976 27695 10635 22 18447 7880 266 2031 1010 INTRA-CE EUR-9 761808 307366 164915 20250 68275 162080 20914 18008 
1011 EXTRA-CE EUR-9 968034 474128 319057 57157 64242 27987 13871 31612 
6402.61 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 1020 CLASSE 1 390833 215718 120277 3091 14972 15215 3651 17909 
1021 A E L E 28933 13651 7928 11 1436 70 3 5834 
001 FRANCE 177567 12725 11170 9750 14928 126562 2017 415 1030 CLASSE 2 498237 253550 160450 80 48877 12566 9520 13194 
003 PAYS BAS 24574 8036 281 41 12114 4090 6 6 1040 CLASSE 3 98622 4860 37988 53986 393 186 700 509 
004 ALLEMAGNE 39485 3095 588 12016 9546 13776 464 
005 ITALIE 193309 21833 41906 9592 5161 114193 3 621 6402.71 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
006 ROYAUME UNI 11072 1353 510 1014 654 611 5294 1636 
007 lALANDE 36446 36446 001 FRANCE 13648 1960 824 146 10718 
030 SUEDE 3659 123 588 27 79 324 1109 859 550 005 ITALIE 30367 1876 20189 1746 6314 20 222 
036 SUISSE 156~ 363 274 85 393 20 349 77 736 TAIWAN (FORMOSE) 16572 1740 5028 9804 
038 AUTAICHE 52790 109 5 52633 6 37 740 HONG KONG 54767 21605 14276 1800 1416 10880 4790 
040 PORTUGAL 4882 292 3 3372 78 1137 
042 ESPAGNE 95082 373 2676 266 89 91241 437 1000 M 0 N 0 E 140261 28813 53063 2624 6924 43584 891 5562 
048 YOUGOSLAVIE 11509 8608 200 1872 829 1010 INTRA-CE EUR-9 54018 4450 20956 824 4508 21723 891 666 
058 REP OEM ALLEMANDE 10938 655 8150 2133 1011 EXTRA-CE EUR-9 88243 24163 32107 1800 1416 21881 4896 
062 TCHECOSLOVAQUIE 189660 29570 19321 53347 73184 4375 97 9766 1030 CLASSE 2 72352 23345 20271 1800 1416 20730 4790 
066 AOUMANIE 43341 8148 15100 19608 485 
204 MAROC 5558 3929 1629 6402.79 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
400 ETATS UNIS 12951 783 236 4630 396 1359 5547 
508 BRESIL 44835 6 44507 49 273 001 FRANCE 53810 3115 1399 44630 1294 3372 
624 ISRAEL 19828 19828 002 BELGIQUE/LUXBG 15959 4758 89 10860 252 
662 PAKISTAN (ANC DCC) 839139 325162 32530 1862 11805 25605 391744 711 49720 003 PAYS BAS 10697 712 19 9900 66 
E:i64 INOE 148476 2540 10516 9297 5896 100712 1522 17993 004 ALLEMAGNE 9100 2976 291 5634 33 166 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 52649 5024 47625 005 ITALIE 130789 21742 62438 44603 762 1244 
701 MALAYSIA 642053 16727 203194 1761 5867 405152 34 9318 006 ROYAUME UNI 4468 152 703 728 2731 154 
706 SINGAPOUR 29960 1162 394 27558 846 042 ESPAGNE 6939 1068 1474 4126 267 4 
708 PHILIPPINES 8027 734 817 8434 38 4 736 TAIWAN (FORMOSE) 18534 4216 5650 4790 3552 326 
720 CHINE REP POP 79355 10646 44206 1332 4191 6726 12251 3 740 HONG KONG 15301 11440 100 3386 210 165 
728 COREE SUD 632035 2~946 122729 29080 12817 19058 377167 1180 44058 
732 JAPON 106283 16834 1050 2200 1134 875 83757 9 424 1000 M 0 N DE 274472 51167 74659 6822 10880 119725 5598 5641 
736 TAIWAN (FORMOSE) 1197876 532967 141605 31812 189736 63761 207897 16865 13233 1010 INTRA-CE EUR-9 224825 30479 68206 1711 10860 105495 5072 5002 
740 HONG KONG 1228667 113050 12951 246 10715 11760 1070395 2492 7058 1011 EXTRA-CE EUR-9 49647 20688 8453 5111 14230 526 639 
1020 CLASSE 1 10813 3567 2011 321 4593 276 45 
1000 M 0 N DE 6002825 1150451 687572 131090 338616 261850 3238581 33567 161098 1030 CLASSE 2 37691 16641 5792 4790 9624 250 594 
1010 INTRA-CE EUR-9 492955 44870 47652 12813 35578 42360 299162 7378 3142 
1011 EXTRA-CE EUR-9 5509870 1105581 639920 118277 303038 219490 2939419 26189 157956 6402.80 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
1020 CLASSE 1 290835 27712 4824 7425 3680 4544 237404 1389 3857 
1021 A E L E 64501 986 862 129 472 349 57463 943 3297 001 FRANCE 2417 363 9 33 2009 3 
1030 CLASSE 2 4888870 1029505 574490 70587 240747 126353 2678601 24254 144333 005 lTALIE 97069 6352 90142 1 402 172 
1040 CLASSE 3 327605 48364 60606 40265 58611 88593 20854 546 9766 728 COREE SUO 15178 11932 2406 840 
6402.65 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 1000 M 0 N DE 142002 27548 96561 6813 1504 2657 1533 3386 
1010 INTRA-CE EUR-9 105091 8505 91501 105 684 2606 1533 177 
001 FRANCE 643836 291326 5219 61855 270801 15 14620 1011 EXTRA-CE EUR-9 38911 19043 5060 8708 840 51 3209 
002 BELGIQUE/LUXBG 98821 45863 17959 2277 32560 162 1020 CLASSE 1 14461 1218 1947 8436 51 2809 
003 PAYS BAS 49278 13543 605 1301 33026 803 1021 A E L E 3281 522 70 51 2638 
004 ALLEMAGNE 129106 42535 317 41708 39626 50 4870 1030 CLASSE 2 22450 17825 3113 272 840 400 
005 ITALIE 315379 110799 143225 21320 32361 127 7547 
006 ROYAUME UN! 51251 1663 309 8328 1960 27302 11689 5402.90 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
038 AUTRICHE 10851 1754 57 2954 388 5698 
042 ESPAGNE 135932 105434 7128 1808 529 12716 8317 001 FRANCE 44369 823 2751 55 39361 920 459 
048 YOUGOSLAVIE 26279 22408 2804 220 798 49 003 PAYS BAS 14701 72 9721 58 4850 
400 ETATS UNIS 27401 5551 7984 13167 383 154 162 004 ALLEMAGNE 16161 10620 946 61 4483 51 
720 CHINE REP POP 48928 3866 9507 18383 5270 6070 5832 005 ITALIE 53091 1260 45950 135 5472 29 245 
728 COREE SUO 105724 41750 24102 600 25376 13888 8 006 AOYAUME UNI 3389 5 1970 39 151 23 1117 84 
732 JAPON 267202 225299 11131 11866 4313 14593 042 ESPAGNE 10585 19 9600 129 704 120 13 
736 TAIWAN (FORMOSE) 343823 248821 40273 31441 20620 306 2362 
740 HONG KONG 80084 43009 11187 11253 2560 9881 6 2188 1000 M 0 N DE 166460 2539 93677 5401 3468 55522 2333 3522 
1010 INTRA-CE EUR-9 135336 2180 69814 3817 2504 54189 2213 839 
1000 M 0 N 0 E 2372415 1180523 319877 44389 265311 449027 27960 85328 1011 EXTRA-CE EUR-9 31124 379 24063 1584 962 1333 120 2683 
1010 INTRA-CE EUR-9 1288102 463426 204633 9114 165783 377961 27494 39691 1020 CLASSE 1 16845 19 12920 469 503 1093 120 1721 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1084313 717097 115244 35275 99528 71066 466 45637 1030 CLASSE 2 12578 360 9447 1115 454 240 962 
1020 CLASSE 1 474650 361975 29508 5019 27646 17798 154 32550 
1021 A E L E 16822 3085 81 2957 1208 19 9472 6403.00 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
1030 CLASSE 2 554214 350292 75!151 11873 64773 46454 312 4559 
1040 CLASSE 3 55449 4830 9785 18383 7109 6814 8528 001 FRANCE 12286 3265 1221 9 7236 407 148 
002 BELGIOUE/LUXBG 5873 523 7 5343 
6402.69 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 003 PAYS BAS 53022 12362 25192 727 13878 841 1 21 
004 ALLEMAGNE 27190 23981 306 356 2401 124 22 
001 FRANCE 293052 118403 19523 32069 111314 1135 10608 005 lTALIE 312597 76418 214039 1845 11333 7396 1483 83 
002 BELGIGUE/LUXBG 39318 1026 32378 7 5907 008 OANEMARK 10288 1882 4033 395 63 652 1283 1980 
003 PAYS BAS 22983 4534 226 118 17464 252 389 030 SUEDE 39581 5105 21763 2765 20 1477 6577 1869 5 
004 ALLEMAGNE 64039 27163 500 17441 17296 492 1147 038 AUTRICHE 35932 1029 112 54 487 34250 
005 ITALIE 315904 182146 99505 11398 15774 1936 5145 042 ESPAGNE 9731 1446 4085 41 330 3793 3 33 
006 ROYAUME UNI 26413 1194 5643 102 1437 21~ 17099 719 050 GAECE 5213 3460 13 9 144 1587 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- Decembre 1975 
Urs~rung I Besonderer MaBstab Urs_prung I Unite supplementaire Ongme 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland I Danmark Ong1ne Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland j Danmark 
SOR BRESIL 10207 257 9950 8501.10 STUECK NOMBRE 
736 TAIWAN (FOAMOSE) 4181 2099 1000 7 720 355 
001 FRAI'JCE 180672 142848 21818 320 1993 13644 49 
1000 M 0 N DE 542079 108505 312135 5650 7763 38748 62998 6113 167 004 ALLEMAGNE 81595 31011 3068 36 41344 6136 
1010 INTRA-CE EUR-9 421752 93953 267768 2667 7628 35533 10407 3870 126 005 ITALIE 266805 181431 1250 8254 1018 74508 344 
1011 EXTRA-CE EUR-9 120327 14552 44367 2983 135 3215 52591 2443 41 036 SUISSE 45027 23616 475 226 20112 598 
1020 CLAS9E 1 93894 11163 26114 2976 115 2480 48562 2443 41 048 YOUGOSLAVIE 63454 62521 300 633 
1021 A E L E 77263 6168 21776 2878 74 1972 42518 1869 8 062 TCHECOSLOVAQUIE 299778 207884 5050 27214 855 57912 863 
1030 CLASSE 2 25307 2449 18067 7 20 735 4029 066 ROUMANIE 346256 12320 333936 
6404.00 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 1000 M 0 N 0 E 1382110 671488 7660 68527 49498 6934 521472 43469 12862 
1010 INTRA-CE EUR-9 5BB981 347072 2810 21818 49272 6079 88296 43489 10165 
001 FRANCE 69169 1277 44122 5307 11421 4334 2708 1011 EXTRA-CE EUR-9 813129 324416 5050 46709 226 855 433176 2697 
003 PAYS BAS 16939 11641 529 3252 1086 391 40 1020 CLASSE 1 125572 96081 7175 226 20256 1834 
005 ITAL\E 50208 6204 29375 832 11054 2507 189 47 1021 A E L E 57706 29679 6875 226 20256 670 
042 ESPAGNE 482093 4486 432927 14345 3498 1344 3824 21669 1040 CLASSE 3 682085 228335 5050 39534 855 407448 863 
212 TUNISIE 14404 14404 
720 CHINE REP POP 1194387 34380 895728 159137 26078 62796 7227 9041 6501.90 STUECK NOMBRE 
728 COREE SUD 94639 50283 15698 26030 2628 
732 JAPON 72154 41511 20834 6341 518 2650 300 001 FRANCE 169751 163883 4261 893 324 48 342 
736 TAIWAN (FORMOSE) 15953 8313 959 58 5568 600 407 48 
740 HONG KONG 32351 1440 11510 1482 2777 15142 1000 M 0 N DE 417485 348044 494 24120 19418 324 16056 9029 
1010 INTRA-CE EUR-9 263009 228014 494 6262 19418 324 1896 7601 
1000 M 0 N DE 2077421 163716 1416446 229935 94072 94775 39985 3372 35120 1011 EXTRA-CE EUR-9 154476 120030 16858 14160 1428 
1010 INTRA-CE EUR-9 156340 19192 34005 53835 10131 23890 9138 3318 2831 1040 CLASSE 3 105569 84630 18251 2688 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1921081 144524 1382441 176100 63941 70885 30847 54 32289 
1020 CLASSE 1 562920 49950 456175 15137 9849 2074 7208 22527 6502.10 STUECK NOMBRE 
1030 CLASSE 2 162488 60153 30538 1826 47526 6015 15655 54 721 
1040 CLASSE 3 1194916 34421 895728 159137 26566 62796 7227 9041 700 INDONESIE 829750 58250 266400 485900 7200 12000 
720 CHINE REP POP 6553248 300273 1842911 3562000 1200 846864 
6405.10 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
1000 M 0 N DE 8048581 490925 2250888 4293747 66.12 10701 995100 86 462 
002 BELGIOUE/LUXBG 89341 300 89018 23 1010 INTRA-CE EUR-9 108798 27652 40940 18590 2504 59 20808 86 159 
005 ITALIE 4088 3122 679 287 1011 EXTRA-CE EUR-9 7939783 463273 2209948 4277157 4168 10642 974292 303 
038 AUTAICHE 8781 8651 130 1020 CLASSE 1 126899 45864 1338 23916 3484 2242 49752 303 
040 PORTUGAL 1398 1398 1030 CLASSE 2 1259300 117136 365699 691241 684 7200 77340 
062 TCHECOSLOVAQUIE 23134 23134 1040 CLASSE 3 6553248 300273 1842911 3562000 1200 846864 
480 COLOMBIE 8912 8912 
740 HONG KONG 14520 14520 6602.60 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 175605 38691 2947 24186 90279 15379 3236 887 001 FRANCE 121541 107078 8510 3582 2355 12 4 
1010 INTRA-CE EUR-9 102599 4133 1586 297 89305 5069 2186 23 736 TAIWAN (FORMOSE) 561558 44746 35096 23400 457116 1200 
1011 EXTRA-CE EUR-9 73006 34558 1361. 23869 974 10310 1050 864 
1020 CLASSE 1 14410 9717 566 755 924 1398 1050 1000 M 0 N DE 959915 239994 81864 63691 8621 3105 660112 1840 668 
1021 A E L E 10189 8651 10 130 1398 1010 INTRA-CE EUR-9 224674 162784 24252 9501 7463 2883 16920 640 231 
1030 CLASSE 2 35452 24831 795 50 8912 864 1011 EXTRA-CE EUR-9 735241 77210 57632 54190 1158 222 543192 1200 437 
1040 CLASSE 3 23144 10 23134 1030 CLASSE 2 588474 71326 35096 23400 457452 1200 
6503.11 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 27245 2188 849 10328 13584 296 
005 ITALIE 65741 47356 46 7822 3857 5664 996 
I 
1000 M 0 N DE 174681 87618 191 11207 32142 18998 7908 9825 6792 I 
1010 INTRA-CE EUR-9 142872 68267 94 1117 32142 18510 6396 9825 8521 
1011 EXTRA-CE EUR-9 31809 19351 97 10090 488 1&12 271 
6&03.19 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 63151 28717 648 4806 14166 5694 5604 2927 591 
1010 INTRA-CE EUR-9 80911 28717 646 4306 13086 5645 5040 2927 544 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2240 500 1060 49 664 47 
8503.23 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 184693 140086 971 18522 23180 1488 446 
004 ALLEMAGNE 37453 1430 805 27461 7708 49 
005 ITALIE 72762 26100 12187 10281 16915 5t48 2131 
006 ROYAUME UNI 29107 4706 1100 3917 2352 1530 14163 1339 
038 AUTRICHE 29530 26546 1014 1674 158 60 78 
1000 M 0 N DE 386647 205781 16129 7612 86924 60632 9528 14211 5830 
1010 INTRA-CE EUR-9 326939 171167 14787 5778 60971 49492 6636 14163 3965 
1011 EXTRA-CE EUR-9 59708 34814 1382 1834 5953 11140 2892 48 1865 
1020 CLASSE 1 36710 27705 1362 1758 80 2178 2436 1191 
1021 A E L E 33971 26629 1014 1674 80 1738 1788 1048 
6603.25 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 16837 11821 60 4326 490 140 
006 ROYAUME UNI 37422 15677 1741 319 4786 5881 7705 1313 
036 SUISSE 10707 10531 82 94 
038 AUTRICHE 24797 24006 473 16 109 193 
1000 M 0 N DE 124082 60399 6692 1422 17833 8014 7708 2014 
1010 INTRA-CE EUR-9 87810 45655 6692 649 17817 7823 7708 1466 
1011 EXTRA-CE EUR-9 36272 34744 773 16 191 548 
-------- -----
537 
538 
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
grsprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire ngme 
I 1 Deutschland 1 France j 1 Nederland I Belg -Lux. I I I Ongme Nimexe j 1 Deutschland 1 I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Nimexe Eur 9 ltalia U-~ Ireland Dan mark Eur-9 France ltalia U-K Ireland Danmark 
1020 CLASSE 1 36162 34634 773 16 191 548 736 TAIWAN (FORMOSE) 778008 391754 91733 91085 157935 37836 2341 5324 
1021 A E l E 35763 34634 473 16 191 449 740 HONG KONG 2&4907 153~48 18693 6500 1200 26 75340 
6503.26 STUECK NOMBRE 1000 M 0 N DE 13497981 4802928 5693002 262457 997570 947305 147565 747154 
1010 INTRA-CE EUR-9 8816633 3678288 3271226 101620 698433 854741 104158 108167 
001 FRANCE 121962 67900 72 33064 17338 108 3480 1011 EXTRA-CE EUR-9 4681348 1124640 2321776 160837 299137 92564 43407 638987 
1020 CLASSE 1 3123827 321186 1988528 35596 132069 51908 39593 554947 
1000 M 0 N 0 E 190442 99357 144 84 35887 20918 27180 3327 3545 1021AELE 258252 204166 1281 35548 3397 1008 1436 11416 
1010 INTRA-CE EUR-9 165424 88824 36 84 35738 19190 14880 3327 3545 1030 CLASSE 2 1462048 760036 292648 115712 167068 39146 3814 83624 
1011 EXTRA-CE EUR-9 25018 10733 108 149 1728 12300 
8505.30 STUECK NOMBRE 
6503.28 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 398163 181198 19018 44668 84829 14400 10396 43654 
002 BELGlQUE/LUXBG 655107 37697 489383 105581 14820 489 7137 
1000 M 0 N DE 32189 10733 88 14198 2004 3421 1745 003 PAYS BAS 116805 22586 3120 88010 1500 1589 
1010 INTRA-CE EUR-9 31200 10088 88 14198 2004 3273 1549 004 ALLEMAGNE 299107 41890 1958 55982 169378 396 53 29450 
1011 EXTRA-CE EUR-9 989 645 148 196 005 ITALIE 3632023 1802882 1537147 50021 201993 27660 488 11832 
006 ROYAUME UNI 388830 55376 21391 20424 25683 8907 226924 30125 
6504.11 STUECK NOMBRE 030 SUEDE 191965 116228 3639 20 10080 2535 3240 56223 
400 ETATS UNIS 239641 43394 56849 14548 23707 62300 22128 11372 5343 
005 ITALIE 1126367 280691 532946 104419 54421 108504 21152 24234 720 CHINE REP POP 911097 227050 41844 1200 594967 8550 648 36838 
728 COREE SUD 265072 230532 10000 24516 24 
1000 M 0 N DE 1896771 473341 627302 141164 158545 102646 244248 35074 114451 736 TAIWAN (FORMOSE) 350092 20278 325860 382 3572 
1010 INTRA-CE EUR-9 1191010 291915 543277 2457 111935 60358 121416 33226 26426 740 HONG KONG 4545592 1737782 216468 2880 570254 152908 906012 34654 924634 
1011 EXTRA-CE EUR-9 705761 181426 84025 138707 46810 42288 122832 1848 88025 
1000 M 0 N DE 12369893 4648223 2455425 72281 1529374 805718 1393320 285531 1180021 
6504" 19 STUECK NOMBRE 1010 INTRA-CE EUR-9 5538289 2114563 2092981 41400 282035 553117 92016 238350 123827 
1011 EXTRA-CE EUR-9 6831604 2533660 362444 30881 1247339 252601 1301304 47181 1056194 
005 lTALIE 150720 45580 91592 2137 5641 1812 3958 1020 CLASSE 1 731250 317544 103732 26801 52538 87308 41904 12145 89278 
1021 A E L E 252253 156611 3889 7713 15105 4060 4620 72 60183 
1000 M 0 N DE 447938 74865 130823 300 18883 21922 158148 38450 4767 1030 CLASSE 2 5177023 1988977 216868 2880 594634 152908 1257348 35036 928372 
1010 INTRA-CE EUR-9 206475 46335 100251 300 7683 7393 1872 37956 4485 1040 CLASSE 3 921927 227139 41844 1200 600167 12385 648 38544 
1011 EXTRA-CE EUR-9 241463 28530 30572 10780 14529 156276 494 282 
6506.10 STUECK NOMBRE 
6504.21 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 26572 10732 10342 939 4026 72 461 
001 FRANCE 128201 56466 641 21733 47955 276 1130 004 ALLEMAGNE 54204 9599 24089 14243 5129 768 20 356 
005 ITALlE 617798 297749 36214 8223 59006 203496 13110 005 ITALIE 180878 95340 11950 1291 2512 62580 7205 
006 ROYAUME UNI 60117 30400 1119 7045 877 4085 15457 1134 
1000 M 0 N 0 E 1152442 483942 45276 11303 78094 107371 326328 85137 14991 007 lALANDE 19500 1916 203 17052 329 
1010 INTRA-CE EUR-9 778317 355151 36931 643 33276 107371 205008 25119 14618 030 SUEDE 25842 16496 60 5167 68 232 2184 1635 
1011 EXTRA-CE EUR-9 374125 128791 8345 10460 44818 121320 60018 373 032 FINLANDE 29104 23511 199 138 744 4512 
050 GRECE 78731 78167 562 2 
6504.23 STUECK NOMBRE 720 CHINE REP POP 175465 169525 5772 168 
001 FRANCE 42309 31471 1556 2116 7153 13 1000 M 0 N DE 756677 453581 26873 105653 17806 18002 100032 15549 19181 
005 ITALlE 1421521 668392 577162 87910 78983 226 8848 1010 INTRA-CE EUR-9 406010 150890 22951 88049 17384 15752 88016 15477 9491 
006 ROYAUME UNI 79568 51708 7549 2739 15528 2044 1011 EXTRA-CE EUR-9 350667 302691 3922 17604 422 2250 14016 72 9690 
1020 CLASSE 1 148432 125141 1103 7814 422 394 6696 72 6790 
1000 M 0 N DE 1946062 810846 595098 264096 141124 105579 15858 13461 1021 A E L E 32237 21438 102 5167 302 256 2796 2176 
1010 INTRA-CE EUR-9 1601702 772464 578596 1556 122424 99803 15754 11105 1040 CLASSE 3 180238 171947 479 1556 5772 484 
1011 EXTRA~CE EUR-9 344360 38382 16502 262540 18700 5776 104 2356 
8506.30 STUECK NOMBRE 
6505.11 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 228285 199179 6326 7872 7876 7032 
001 FRANCE 399163 143836 10665 29657 88471 110016 88 16430 004 ALLEMAGNE 1365310 380200 208094 218231 273903 236748 48134 
002 BELGIQUE/LUXBG 53775 2407 5855 11303 33468 742 005 ITALlE 389172 103208 25441 705 3559 256224 35 
004 ALLEMAGNE 258429 2134 481 49675 34954 169140 2045 006 ROYAUME UNI 2648749 1664526 255707 290810 180099 135795 86333 35479 
005 ITALlE 3002523 211083 334932 382763 293398 1628220 13099 , 39028 007 lALANDE 1097100 276228 25950 59459 46376 675984 13103 
006 ROYAUME UNI 191670 52850 4097 1539 2500 3231 53654 73799 030 SUEDE 215159 442 214716 1 
030 SUEDE 111443 596 26 99720 7710 3391 042 ESPAGNE 2597210 1875696 344394 120022 147121 61771 31152 3300 13754 
036 SUISSE 166592 655 119 200 102 163620 1896 400 ETATS UNIS 1223680 235 377 481 333 1222056 78 120 
400 ETATS UNIS 384528 2528 100 288 381564 48 732 JAPON 23544 23544 
728 COREE SUD 907933 15024 1500 880056 11343 10 736 TAIWAN (FORMOSE) 892343 646655 50280 60000 5004 124848 144 5412 
732 JAPON 770310 8580 5928 720 626052 24 129006 740 HONG KONG 2913659 5916 6960 2785680 15103 100000 
736 TAIWAN (FORMOSE) 1918539 14828 2880 187 12778 29218 1832448 758 25442 BOO AUSTRAUE 118488 2000 400 115788 300 
740 HONG KONG 1581411 2000 210 444 1576584 2173 954 DIVERS NDA 71940 71940 
1000 M 0 N DE 10360995 460854 363824 20122 514321 468263 7996908 91743 448960 1000 M 0 N DE 14553602 4900824 1177626 635853 712777 602556 6179784 112980 231202 
1010 INTRA-CE EUR-9 4120243 422604 347018 12685 475898 430335 2132100 68841 232782 1010 INTRA-CE EUR-9 5837459 2279517 728551 505230 469927 483489 1183932 88881 97952 
1011 EXTRA-CE EUR-9 6240752 38250 16806 7437 38423 35928 5864808 24902 214198 1011 EXTRA-CE EUR-9 8716143 2621307 449075 130623 242850 119067 4995852 24119 133250 
1020 CLASSE 1 1548798 15417 4746 1754 7154 4766 1356684 7760 150517 1020 CLASSE 1 4656655 1956736 391835 126743 160850 106855 1879500 8872 25264 
1021 A E L E 366826 2337 1410 1654 226 478 339180 7710 13831 1021 A E L E 245361 21659 1008 222384 72 238 
1030 CLASSE 2 4522444 16828 12060 5683 31269 31162 4385160 12101 28181 1030 CLASSE 2 3936988 664571 57240 60000 5004 3029340 15247 105586 
6505.19 STUECK NOMBRE 8506.50 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 507442 176398 78189 86313 150155 163 16224 001 FRANCE 218173 58733 9 73341 85924 20 146 
002 BELGIOUE/LUXBG 102950 51314 21480 5616 23775 380 385 002 BELGIOUE/LUXBG 155729 17486 84936 46536 233 6538 
003 PAYS BAS 163875 44454 2419 116956 46 004 ALLEMAGNE 1146674 452883 1192 331064 192882 11076 157577 
004 ALLEMAGNE 214459 48358 11294 40711 101065 25 13006 005 IT All E 1096862 430994 350263 213156 30074 1800 70575 
005 ITALIE 7599323 3339828 3193586 525435 479560 1442 59472 006 ROYAUME UNI 331407 28516 42465 39284 47540 140976 32626 
006 ROYAUME UNI 223704 62426 5295 6042 22199 6860 102133 18749 064 HONGRIE 21294 19044 1250 1000 
036 SUISSE 100669 70230 626 26000 2829 327 657 400 ETATS UNlS 182092 164073 7425 3077 5249 93 2175 
038 AUTAICHE 130547 121493 555 6734 270 589 906 732 JAPON 85734 33427 8025 30815 10523 2944 
042 ESPAGNE 1953775 1950233 616 25 2901 736 TAIWAN (FORMOSE) 553509 278904 176260 22948 61248 200 13949 
728 COREE SUD 351598 178531 151512 18000 2400 1155 740 HONG KONG 14001095 6846430 1128692 1685100 142"141 4198732 
732 JAPON 196876 104592 34592 3672 44716 34 9270 
-------- ----
Januar- Dezember 1975 Import Janvier- oecembre 1975 
g~~~~ng I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark Ong1ne Nimexe j . Eur-9 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
1000 M 0 N DE 18273392 8083503 2289612 3823 2622404 809932 160755 4503463 8801.10 STUECK NOMBRE 
1010 INTRA-CE EUR-9 3273390 667365 934547 1219 877397 378433 154205 270224 
1011 EXTRA-CE EUR-9 15000002 7426138 1354965 2604 1745007 231499 8550 4233239 001 FRANCE 59159 27286 170 10704 12362 6612 12 2013 
1020 CLASSE 1 367289 243089 47715 356 35609 23510 350 16660 002 BELGIOUE/LUXBG 83947 34441 7454 41428 624 
1021 A E L E 33761 15326 3531 309 817 3750 47 9981 004 ALLEMAGNE 123116 4002 155 82015 28149 7464 1101 230 
1030 CLASSE 2 14575116 7141050 1307250 1708148 204389 200 4214079 005 ITALIE 105736 20586 10147 22545 14623 35256 25 2554 
1040 CLASSE 3 57597 41999 2248 1250 3800 6000 2500 008 DANEMARK 51258 8270 29 73 125 42708 53 
030 SUEDE 61447 8551 226 272 27936 24462 
6506.70 STUECK NOMBRE 036 SUISSE 8969 1146 89 62 40 7632 
042 ESPAGNE 36607 211 30818 3814 1764 
002 BELGIOUE/LUXBG 21740 785 179 20776 728 COREE SUD 741960 1200 740760 
005 ITALIE 52124 4282 27400 14242 4283 1917 732 JAPON 174415 1504 87 172704 120 
736 TAIWAN (FORMOSE) 3679092 120 4800 8662 3665508 2 
1000 M 0 N DE 150683 7518 34824 900 43577 3&207 28637 740 HONG KONG 3313675 12576 13720 17276 60075 3202524 2484 5020 
1010 INTRA-CE EUR-9 115858 5696 303&6 53& 42047 30063 8980 
1011 EXTRA-CE EUR-9 35005 1822 4468 364 1530 5144 21877 1000 M 0 N DE 8785887 117437 58571 1~ 191789 196830 8168208 4211 34776 
1010 INTRA-CE EUR-9 497718 92601 22860 325 168254 80224 148728 1607 5119 
8506.90 STUECK NOMBRE 1011 EXTRA-CE EUR-9 8288189 24838 35711 13740 2&&3& 138606 8019480 2604 29657 
1020 CLASSE 1 296267 11943 30911 4189 487 223992 120 24625 
001 FRANCE 229102 166836 11777 3668 43061 301 3459 1021 A E l E 72459 10176 89 288 312 36972 24622 
002 BELGIOUE/LUXBG 88906 9397 .L0340 53169 1030 CLASSE 2 7762606 12893 4800 13740 18496 69237 7635924 2484 5032 
004 ALLEMAGNE 394455 27385 20794 250419 39222 2515 54120 1040 CLASSE 3 162320 2850 350 159120 
005 ITAUE 795231 198555 232805 20408 343354 53 56 
006 AOYAUME UNI 844093 5031 53608 13739 441354 74443 253427 2491 6601.90 STUECK NOMBRE 
204 MAROC 411843 10430 309064 17860 55128 13361 6000 
400 ETATS UNIS 61390853 1859 127116 4069 755711 11391 60148955 341752 001 FRANCE 50094 8423 2127 2699 35407 23 1415 
002 BELGIQUE/LUXBG 124655 12795 8347 9933 93234 346 
1000 M 0 N DE 65341670 719728 919945 76787 2006423 802175 60476866 539746 003 PAYS BAS 158939 21183 1700 4200 131766 90 
1010 INTRA-CE EUR-9 2490787 480628 350065 46852 769430 547225 2&8441 80446 004 ALLEMAGNE 265884 103074 30794 60219 59831 308 11658 
1011 EXTRA-CE EUR-9 62850883 259200 589880 3013& 1236993 54950 60220425 479300 005 ITALIE 1331614 947581 225770 103719 49733 19 4792 
1020 CLASSE 1 62229236 128183 227786 9365 1170510 20559 60212932 459901 006 ROYAUME UNI 41920 4807 7956 1177 2033 12668 10288 2991 
1030 CLASSE 2 589023 126517 332190 20770 66123 29891 7493 6039 038 AUTRICHE 75816 70832 498 4450 36 
060 POLOGNE 242879 242879 
701 MALAYSIA 287050 180367 1800 104883 
706 SINGAPOUA 786536 16800 642591 3700 123442 3 
720 CHINE REP POP 342341 73657 104274 89370 72480 1440 120 1000 
728 COREE SUO 818924 716276 33920 16940 26888 24900 
732 JAPON 999732 759221 34879 12268 108784 68238 153 16189 
736 TAIWAN (FORMOSE) 10406839 8307996 256215 627265 679364 495031 3528 37440 
740 HONG KONG 7273446 3302701 451165 1546706 1353594 381696 56407 181177 
954 DIVERS NDA 178415 178415 
1000 M 0 N D E 23545080 14528068 2079527 2393729 2517699 1645014 71702 309351 
1010 INTRA-CE EUR-9 1974301 995638 348847 48353 261904 289405 10638 21516 
1011 EXTRA-CE EUR-9 21570779 13532420 1732680 2345378 2255795 1355809 61064 287835 
1020 CLASSE 1 1158800 834568 37466 60025 113938 69952 1006 41845 
1021 A E L E 103048 71681 616 819 4454 214 25464 
1030 CLASSE 2 19647944 12381316 1590940 2195581 2069377 1105802 59938 244990 
1040 CLASSE 3 585620 316536 104274 89770 72480 1440 120 1000 
539 
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Januar ~ Dezember 1975 Export Janvier~ Decembre 1975 
sestimmung I Besonderer MaBstab ~~~~m~~n~ I Unite supplementaire est1nat10n 
Nimexe 
I 
Eur-9 1 Deutschland 1 France 
I 
ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K 
I 
Ireland 1 Danmark Nimexe 
I 
Eur-9 I Deutschland 1 France 
I 
ltalia 
_l Nederland I Belg. -lux. I U-K 1 Ireland L Danmark ! 
5801.11 QUADRATMETER METRES CARRES 002 BELGIOUE/LUXBG 159453 26930 30960 5263 95289 1011 
003 PAYS BAS 488570 84356 45743 358471 
001 FRANCE 52720 7696 997 45 867 43115 004 ALLEMAGNE 338424 46758 1030 217349 69500 3787 
002 BELGIOUE/LUXBG 79938 7643 1178 1000 15170 54943 4 005 ITALIE 62377 7550 42290 20 12517 
003 PAYS BAS 109924 45052 252 30 6768 57822 006 ROYAUME UN\ 102500 12993 43908 24119 18771 2709 
004 ALLEMAGNE 124482 3404 100 10544 1072 109247 115 008 DANEMARK 32199 4721 17308 6160 4010 
005 ITALIE• 41500 748 18 40734 030 SUEDE 126838 5409 8339 2842 61103 49145 
007 lALANDE 10222 10222 032 FINLANDE 25604 10620 6883 6541 264 1296 
008 DANEMARK 10982 682 765 9535 036 SUISSE 57818 17990 31261 1647 3844 3076 ; 
028 NORVEGE 6670 118 6151 401 038 AUTRICHE 29224 22942 2203 1192 2047 840 
030 SUEDE 57937 2203 44 54727 983 400 ETATS UNIS 142684 126626 14475 189 498 896 
I 032 FINLANDE 4460 173 10 4277 977 SECRET 47823 47823 
036 SUISSE· 58404 10923 178 3283 133 497 43390 I 
038 AUTRICHE 29030 7086 21944 1000 M 0 N DE 1847756 397173 325399 448!10 435274 570780 3491 70769 
042 ESPAGNE 5595 278 19 54 18 9 5217 1010 INTRA-CE EUR-9 1321441 183742 227086 35983 382719 504405 2709 4798 
050 GRECE 1004 51 96 100 7 750 1011 EXTRA-CE EUR-9 478492 213431 98314 8907 24732 6635& 782 65971 
216 LIBYE 3477 3477 1020 CLASSE 1 433013 204639 72691 5768 23373 62225 64317 
288 NIGERIA 7670 72 7598 1021 A E L E 230949 47834 45362 2839 14875 61463 58576 
390 REP AFRIQUE DU SUD 23748 23748 1030 CLASSE 2 44759 8308 25623 2964 1339 4130 782 1613 
400 ETATS UNIS 44117 614 566 80 268 27 42546 16 1031 ACP 12750 48 6517 924 349 4130 782 
404 CANADA 9759 9 111 310 9224 105 
484 VENEZUELA 5957 9 5948 5802.12 QUADRATMETER METRES CARRES 
508 BRESIL 7300 544 110 6646 
616 IRAN 4892 1612 15 481 80 104 2600 001 FRANCE 796134 20083 62720 41514 207797 418776 12597 32647 
732 JAPON 6382 652 58 17 5655 002 BELGIQUE/LUXBG 866706 25051 54929 493 113471 620564 36647 15551 
800 AUSTRALIE 8622 30 8592 003 PAYS BAS 2650536 229000 11413 2545 1284684 1059032 6610 57252 
004 ALLEMAGNE 2241182 4317 1768 245325 120321 1695174 5491 168786 
1000 M 0 N DE 762405 86835 8!105 6598 27094 10267 620559 2147 005 ITALIE 166399 12236 4329 2110 25479 113836 56 8353 
1010 INTRA-CE EUR-9 430979 62279 5683 2406 26094 8714 325618 185 006 ROYAUME UNI 1409305 16 243 7724 525 1239295 161502 
1011 EXTRA-CE EUR-9 331426 24556 3222 4192 1000 1553 294941 1962 007 lALANDE 2592833 2592833 
1020 CLASSE 1 260175 21673 1610 3574 869 557 230389 1503 008 DANEMARK 3103081 1546 1039 425 15310 12259 3071220 1282 
1021 A E l E 152788 20332 222 3283 133 497 126939 1382 024 ISLANDE 103558 10056C 2998 
1030 CLASSE 2 68591 2855 1602 618 131 128 62798 459 028 NORVEGE 1194550 349 90 3370 62 1105076 132 85471 
1031 ACP 18181 72 434 3 17672 030 SUEDE 1677636 2021 5494 4060 10169 1570103 6796 78993 
032 FINLANDE 314762 10 40 280548 931 33233 
5801.15 QUADRATMETER METRES CARRES 036 SUISSE 1959343 189311 6265 5765 7198 8047 1527846 1812 213099 
038 AUTRICHE 914883 25582 329 3178 1333 801316 562 82583 
001 FRANCE 46819 39369 927 15 5346 1159 3 040 PORTUGAL 191891 190024 1646 221 
002 BELGIOUE/LUXBG 16366 11935 263 4137 31 062 TCHECOSLOVAQUIE 60796 60771 25 
003 PAYS BAS 50091 28753 845 20493 202 ILES CANARIES 33440 134 33306 
004 ALLEMAGNE 34451 5426 1254 22363 5008 360 40 204 MAROC 35351 364 34987 
006 ROYAUME UNI 111769 59 6 2176 269 700 108559 216 LIBYE 53016 53016 
008 DANEMARK 2590 2044 459 4 83 288 NIGERIA 257089 151 1059 255144 729 6 
028 NORVEGE 1041 571 470 346 KENYA 24783 24783 
030 SUEDE 10011 8497 18 42 701 753 378 ZAMBIE 31845 31845 
036 SUISSE 15109 9018 1158 2918 478 1198 37 302 390 REP AFRIQUE DU SUO 18800 17 18480 303 
038 AUTRICHE 9760 9676 58 26 400 ETATS UNIS 174017 173 1167 1556 33 37724 121083 12281 
400 ETATS UNIS 10129 520 1732 63 19 517 7255 23 404 CANADA 427940 33 173 390415 34069 3250 
616 IRAN 4220 3542 264 171 49 55 139 604 LIBAN 26609 84 652 660 800 23700 713 
632 ARABIE SEOUDITE 596223 800 586094 9529 
I 1000 M 0 N DE 326679 115914 11369 8195 27872 35727 124947 2655 636 KOWEIT 292985 2043 282729 8213 
1010 INTRA-CE EUR-9 267977 82643 7268 4816 28908 31557 114711 74 640 BAHREIN 111323 106180 5143 i 
1011 EXTRA-CE EUR-9 58702 33271 4101 3379 984 4170 10236 2581 644 KATAR 92626 542 84845 7239 
1020 CLASSE 1 49343 28622 3409 2991 747 1932 9466 2176 645 DUBAI 300115 150 296186 3779 
1021 A E L E 35966 27762 1218 2921 536 1240 738 1551 646 ABU DHABI 40175 37756 2419 
1030 CLASSE 2 9206 4621 688 388 217 2117 770 405 649 OMAN 20941 19510 1431 
706 SINGAPOUR 44268 44268 
5801.20 QUADRATMETER METRES CARRES 732 JAPON 140588 382 26 500 1805 137851 4 20 
740 HONG KONG 42119 208 . 41862 49 
001 FRANCE 37471 346 36851 274 800 AUSTRALIE 983675 2060 943625 37990 
002 BELGIQUE/LUXBG 964 455 7 502 
004 ALLEMAGNE 14761 2576 36 11302 550 290 7 1000 M 0 N DE 24331516 &07335 98396 83102 441283 1682409 1!1008929 1545916 964146 
030 SUEDE 2816 19 1724 1065 8 1010 INTRA-CE EUR-9 13826176 287932 76027 68194 425454 1651065 9571435 1301978 444091 
036 SUISSE 841 509 15 14 303 1011 EXTRA-CE EUR-9 10505340 219403 22369 14908 15829 31344 9437494 243938 520055 
390 REP AFRIQUE OU SUD 153 153 1020 CLASSE 1 8184850 217742 17888 12326 13919 23622 7179125 205407 514821 
400 ETATS UNIS 405 9 5 391 1021 A E l E 6041861 216914 12108 10244 13746 19611 5294925 10948 463365 
1030 CLASSE 2 2253836 1661 4481 2582 1547 7722 2192950 38531 4362 
1000 M 0 N DE 71687 2444 2620 28 43 81391 4856 290 1& 1031 ACP 449476 247 65 1267 151 6161 440697 729 159 
1010 INTRA-CE EUR-9 85781 1158 2592 43 59649 2042 2!10 7 1040 CLASSE 3 66654 363 65419 872 
1011 EXTRA-CE EUR-9 5906 1286 28 28 1742 2814 8 
1020 CLASSE 1 5220 1230 20 1742 2220 8 6802.14 QUADRATMETER METRES CARRES 
1021 A E L E 4069 840 15 1738 1468 8 
1030 CLASSE 2 686 56 8 28 594 001 FRANCE 18837723 3309731 91£\40 1732220 13515108 6186 183438 
002 BELGIQUE/LUXBG 7504219 2679260 978931 32355 3787135 26538 
5801.90 QUADRATMETER METRES CARRES 003 PAYS BAS 19876576 4740543 121519 29357 14879782 2355 103020 
004 ALLEMAGNE 39828004 795343 155831 10735492 27531691 3126 606521 
001 FRANCE 33642 1145 32374 103 20 005 ITALIE 3646335 1491461 66134 311886 1728297 9634 38923 
006 AOYAUME UNI 2896875 31705 39998 633 54676 312809 1158452 1298602 
1000 M 0 N DE 97687 5640 5851 83006 1474 17867 2528 402 919 007 lALANDE 35072 2129 2298 4075 26570 
1010 INTRA-CE EUR-9 61085 3263 6&0 44341 1474 9199 1773 377 8 008 DANEMARK 1500515 1035697 8001 1245 141794 312255 1523 
1011 EXTRA-CE EUR-9 36602 2377 5201 18665 8668 755 25 911 024 ISLANDE 66243 25984 8240 2310 4627 25082 
1020 CLASSE 1 12385 2099 849 8532 155 717 25 8 025 ILES FEAOE 41688 2699 38989 
1030 CLASSE 2 19309 198 4279 5378 8513 38 903 028 NORVEGE 2643419 206508 22808 41705 69628 2302770 
1031 ACP 5220 33 1823 369 2980 15 030 SUEDE 4477639 1111413 63071 7334 351914 460063 24492 2459352 
032 FINLANDE 906260 29297 23135 14442 8 839378 
5802.05 QUADRATMETER METRES CARRES 036 SUISSE 3406146 1827571 18238 17780 195673 558466 16 788402 
038 AUTAICHE 3669690 1972971 79957 36675 241801 848068 490218 
001 FRANCE 135651 46779 5571 23394 59907 042 ESPAGNE 136778 107629 300 2938 24992 515 404 
--- --
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimm~ng I Unite supplementaire Destination I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux. I I J Danmark Destinatton Nimexe J I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux. I I I Nimexe Eur-9 France It alia U-K Ireland Eur-9 France ltalia U-K Ireland Oanmark 
048 YOUGOSLAVIE 51803 3338 11946 36519 640 BAHREIN 35363 35363 
050 GRECE 44697 7678 6031 2978 26527 1 1482 644 KATAR 37052 37052 
056 URSS 43479 43479 645 DUBAI 42912 42912 
060 POLOGNE 216840 43823 1599 171241 177 649 OMAN 30067 30067 
062 TCHECOSLOVAQUil 121043 4291 115385 1367 706 SINGAPOUR 42356 42356 
202 ILES CANARIES 33083 18332 6176 6113 468 1935 17 42 732 JAPON 159350 3 159347 
204 MAROC 98959 14300 19577 65082 740 HONG KONG 95067 907 94160 
216 LIBYE 262014 60847 46398 57591 32 65069 2062 30015 BOO AUSTRALIE 1410983 3 1410951 29 
272 COTE O'IVOIRE 34650 25 15399 19226 804 NOUVELLE ZELANDE 17332 17332 
288 NIGERIA 94464 14030 49735 665 17939 10073 637 1385 
314 GABON 30762 3066 24221 3475 1000 M 0 N DE 10111900 287247 14182 72753 305334 125089 9157245 5131 144919 
372 REUNION 21918 6543 11197 4178 1010 INTRA-CE EUR-9 4047251 265009 6769 67474 232782 120723 3297640 4575 52279 
400 ETATS UNIS 19585 5006 21 26 4985 4124 5423 1011 EXTRA-CE EUR-9 6064649 22238 7413 5279 72552 4366 5859605 556 92640 
508 BRESIL 36804 26111 500 3677 3122 3394 1020 CLASSE 1 4840337 20447 2705 3064 72403 2347 4646757 556 92058 
516 BOLIVIE 19396 480 18916 1021 A E L E 1655851 19743 1290 2651 12626 BOO 1529506 89235 
604 LIBAN 155747 56906 2103 25787 12208 56328 405 2010 1030 CLASSE 2 1179790 1750 4689 2215 149 2019 1168386 582 
612 IRAK 137074 4839 3806 128429 1031 ACP 253928 772 2193 52 250763 148 
616 IRAN 103867 19451 1819 500 80000 2097 1040 CLASSE 3 44522 41 19 44462 
628 JORDANIE 56405 7461 17880 14795 16212 57 
632 ARABIE SEOUDITE 339532 42469 5f>691 105960 50680 36906 11117 36709 5802.19 OUADRATMETER METRES CARRES 
636 KOWEIT 101683 6350 10289 34896 2817 23817 13496 10018 
640 BAHREIN 40289 6094 6660 1118 18469 7948 001 FRANCE 2452555 63136 72128 113323 2202446 1522 
644 KATAR 34685 2949 1646 19679 570 5812 3196 833 002 BELGIQUE/LUXBG 416443 145480 56121 5732 206148 150 2812 
645 DUBAI 83540 2636 35553 26596 224 10337 7394 800 003 PAYS BAS 1919571 237309 12518 6784 1661609 1351 
646 ABU DHABI 23180 6028 6525 20 2326 8281 004 ALLEMAGNE 3188848 57864 48966 525360 2530679 938 25041 
700 INDONESIE 54890 44406 4936 480 5068 005 ITALIE 532968 36788 7642 50795 430942 6801 
706 SINGAPOUR 52154 14000 162 16636 6757 6335 5182 3082 006 ROYAUME UNI 1059098 21729 4634 1186 5992 239731 785496 330 
732 JAPON 54070 52855 50 732 433 008 DANEMARK 74379 17301 629 502 4507 51440 
BOO AUSTRALIE 58373 57250 116 400 80 484 43 028 NORVEGE 218308 18857 454 3978 2466 121898 70655 
809 NOUV CALEDONIE 23026 6949 11508 1469 3100 030 SUEDE 291263 8631 31746 1976 1519 203456 43935 
822 POLYNESIE FR 46295 19801 13191 3440 9863 032 FINLANDE 133021 458 293 380 23 115609 16258 
036 SUISSE 1359467 30816 71901 19110 39286 1167914 30440 
1000 M 0 N DE 112424368 19209190 2673058 890042 17994003 61038749 1287055 9332271 038 AUTRICHE 70470 11362 971 3610 8844 43979 1704 
1010 INTRA-CE EUR-9 94125319 13290526 2012224 310461 16767278 58306512 1181276 2257042 040 PORTUGAL 7485 415 658 6412 
1011 EXTRA-CE EUR-9 18299049 5918664 660834 579581 1226725 2732237 105779 7075229 050 GRECE 24948 175 7193 17500 80 
1020 CLASSE 1 15621805 5421961 234620 84614 869057 2029264 25873 6956416 056 URSS 79016 60 503 78178 275 
1021 A E L E 14265118 5144466 192392 61789 833403 1940852 24508 6067708 062 TCHECOSLOVAQUIE 27623 226 27347 50 
1030 CLASSE 2 2276833 445198 424472 494146 131079 585125 79906 116907 204 MAROC 73901 2074 71827 
1031 ACP 231704 30284 125717 7886 18339 41764 6329 1385 216 LIBYE 43075 2780 360 300 39635 
1040 CLASSE 3 400321 51505 1742 731 226589 117848 1906 288 NIGERIA 12134 381 304 3462 28 7819 140 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 9913 400 9513 
5802.16 OUADRATMETER METRES CARRES 390 REP AFRIQUE DU SUD 36462 724 1246 1134 33322 36 
400 ETATS UNIS 1272157 36213 10920 10940 80604 901321 110 232049 
001 FRANCE 91101 11617 54494 20145 1870 2975 404 CANADA 107363 1675 1367 437 16652 65328 21904 
002 BELGIQUE/LUXBG 37868 8144 2304 8727 18483 210 484 VENEZUELA 85134 1162 2056 11688 2413 67815 
003 PAYS BAS 32018 8294 85 298 22727 614 604 LIBAN 343795 21734 1352 280 4840 314566 20 1003 
004 ALLEMAGNE 70872 952 14078 17410 38432 616 IRAN 18051 71 4132 38 70 13608 132 
006 ROYAUME UNI 20142 44 698 100 583 15591 3126 624 ISRAEL 20383 899 1728 416 3415 6771 7154 
032 FINLANDE 22125 22125 632 ARABIE SEOUDITE 170937 100 2805 10841 1000 147538 8628 25 
636 KOWEIT 183120 365 205 182274 276 
1000 M 0 N DE 364608 37946 28_291 92044 18583 79468 18361 89915 644 KATAR 18390 763 192 1277 185 15973 
1010 INTRA-CE EUR-9 254638 28332 4401 78295 18583 61309 18361 45357 645 DUBAI 15509 15509 
1011 EXTRA-CE EUR-9 109970 9614 23890 13749 18159 44558 701 MALAYSIA 22844 150 1740 20890 64 
1020 CLASSE 1 57072 8814 1741 2616 983 42918 706 SINGAPOUR 19268 552 121 18143 452 
1021 A E L E 32390 8538 463 2275 920 20194 732 JAPON 505314 22170 7168 26 2517 467475 5958 
1030 CLASSE 2 52582 611 22114 11113 17176 1568 800 AUSTRALIE 55704 2115 4 979 4526 23130 19388 5562 
1031 ACP 23530 54 17459 4187 1830 
1000 M 0 N DE 15031224 692070 314527 212888 1087851 11421845 820200 481843 
5802.18 QUADRATMETER METRES CARRES 1010 INTRA-CE EUR-9 9644521 521743 139408 135298 906155 7117476 786584 37857 
1011 EXTRA-CE EUR-9 5386703 170327 175119 77590 181696 4304369 33616 443986 
001 FRANCE 378625 11986 57206 40061 28120 240382 870 1020 CLASSE 1 4105544 136699 132862 44764 158167 3181707 19498 431847 
002 BELGIQUE/LUXBG 332670 61724 794 300 35068 228721 6063 1021 A E L E 1950145 70791 105730 28974 52115 1544278 148257 
003 PAYS BAS 1203191 166825 377 63072 970660 2257 1030 CLASSE 2 1159836 33272 34594 32821 21168 1012049 14118 11814 
004 ALLEMAGNE 942842 2032 9749 145849 24142 739985 21085 1031 ACP 51751 1397 6719 6621 993 35871 140 10 
005 ITALIE 91179 10167 290 6268 1268 73186 1040 CLASSE 3 121318 356 7663 2361 110613 325 
006 ROYAUME UNI 44230 12226 900 201 5257 91 4575 20980 
007 lALANDE 743186 194 3018 738950 1024 5802.20 OUADRATMETER METRES CARRES 
008 DANEMARK 311328 2081 2376 18 85 1012 305756 
024 ISLANOE 48608 48608 001 FRANCE 44943 3436 29928 1291 9978 310 
028 NORVEGE 395896 4246 385132 6518 002 BELGIQUE/LUXBG 45021 13512 3384 6277 2658 95 19095 
030 SUEDE 317770 4210 194 597 800 310549 1420 003 PAYS BAS 44007 11496 400 6167 25944 
032 FINLANDE 173641 249 173392 006 ROYAUME UNI 412990 330 36 600 4343 407681 
036 SUISSE 326363 5524 1090 1917 11374 271071 35387 008 DANEMARK 31126 147 2168 28601 210 
038 AUTRICHE 475930 5763 6 734 655 422862 45910 400 ETATS UNIS 172181 4888 5 33 166988 267 
040 PORTUGAL 91284 91284 
046 MALTE 38239 38239 1000 M 0 N DE 826665 37388 10532 52828 11615 54449 35684 623514 655 
062 TCHECOSLOVAQUIE 36791 41 36750 1010 INTRA-CE EUR-9 603868 30711 6141 36841 10957 33439 29485 455986 306 
216 LIBYE 69628 988 68640 1011 EXTRA-CE EUR~9 222799 6877 4391 15987 858 21010 6199 167528 349 
288 NIGERIA 154725 70 2000 152655 1020 CLASSE 1 188855 6572 81 4389 560 4277 5721 166988 267 
346 KENYA 17927 17927 1030 CLASSE 2 33885 86 4310 11598 98 16733 478 540 42 
390 REP AFRIQUE DU SUD 65015 1547 63468 
400 ETATS UNIS 664744 688 353 34775 625937 556 2435 5802.30 QUADRATMETER METRES CARRES 
404 CANADA 635770 102 60 25002 610606 
600 CHYPRE 20735 20735 001 FRANCE 221477 9094 29333 103 179252 1187 2508 
604 LIBAN 28745 33 28707 5 002 BELGIQUE/LUXBG 84307 68143 4231 8844 2138 951 
616 IRAN 22795 32 658 22105 003 PAYS BAS 25956 4051 543 10477 10885 
632 ARABIE SEOUDITE 164707 1650 85 162972 004 ALLEMAGNE 105836 2212 20378 4008 70982 8256 
636 KOWEIT 212665 212665 005 ITALIE 18241 3003 121 1409 3964 9744 
-----
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Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Besonderer MaBstab testimmung I Unite suppl8mentaire Destination I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark 
estination 
I I Deutscflland 1 I 1 Nederland 1 Belg -lux 1 I I Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France 1 ltalia U-K Ireland Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland Oanmarl. 
00£, ROYAUME UNI 65888 1091 136 3802 43349 16015 1495 050 GRECE 26417 26417 
008 DANEMAAK 17647 1915 400 2888 12444 216 LIBYE 229599 229599 
030 SUEDE 19796 5402 8 194 3139 10654 399 604 LIBAN 36683 17918 25 18740 
036 SUISSE 27890 4798 441 1913 169 8734 11803 32 632 ARABIE SEOUOITE 167124 53 167071 
216 LIBVE 60723 6654 42121 11948 636 KOWEIT 28711 105 28606 
400 ETATS UNIS 497083 940 112 7345 479409 2714 6563 
604 LIBAN • 52212 52212 1000 M 0 N 0 E 1212684 22838 4392 7381 2193 1174438 8&8 802 
632 ARABIE SEOUOITE 219886 1150 214951 3785 1010 INTRA-CE EUR-9 &85854 428& 832 9120 2183 li71884 
-
4 
636 KOWEIT 99247 99247 1011 EXTRA-CE EUR-9 828730 18&54 3li80 1241 802&7& 2 7H 
800 AUSTAALIE 62806 3700 58377 729 1020 CLASSE 1 134478 391 269 841 132177 2 798 
1021 A E L E 69820 91 841 68088 2 798 
1000 M 0 N DE 1780708 118908 15445 135680 9189 1322884 12979& 2&086 3941 1030 CLASSE 2 492184 18163 3203 400 470398 
1010 INTRA-CE EUR-9 549211 87297 7243 82757 78&8 310912 li3326 18523 1495 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1211497 31811 8202 72923 1&11 1011772 7848!1 8583 2448 &802.70 QUADRATMETER METRES CARRES I 
1020 CLASSE 1 684318 18166 801 36342 1511 571497 47606 6563 1832 I 
1021 A E l E 78873 16913 513 8754 1511 14407 35106 1669 001 FRANCE 315838 37733 213638 59471 4555 441 I 
1030 CLASSE 2 504653 13366 6561 16371 438943 28798 614 002 BELGIOUE/LUXBG 68941 26444 7273 15834 16841 2749 
003 PAYS BAS 187006 6288 1760 10925 159546 6444 S:! I &802.43 QUADRATMETEA METRES CARRES 004 ALLEMAGNE 361912 58961 95571 97876 106583 2335 
005 ITALIE 73477 12131 16193 41714 3368 15 56 
001 FRANCE 158830 60887 88122 103 9628 90 006 ROYAUME UNI 207456 654 5110 3033 26915 172744 
002 BELGIOUE/LUXBG 188350 133113 36740 7583 10855 59 008 DANEMARK 48997 4904 10075 4 28206 3808 
003 PAYS BAS 334069 298575 22694 7191 5467 142 036 SUISSE 73819 22800 9786 9886 5550 15322 2245 8230 
004 ALLEMAGNE 201343 151322 41875 7043 700 403 038 AUTRICHE 22825 12269 12 3923 20 1500 6101 
005 ITALIE 73650 40152 32533 965 216 LIBYE 26262 891 25347 24 
006 ROYAUME UNI 183290 2060 456 200 180564 10 322 ZAIRE (ANC.KINSH.I 49046 8847 21 40378 
030 SUEDE 15959 7926 3398 2028 6 2601 400 ETATS UNIS 87260 11872 4140 2655 32318 17832 1890 13973 2580 
036 SUISSE 114363 77365 23972 13013 13 632 ARABIE SEOUDITE 20379 20379 
038 AUTAICHE 106443 65771 31619 9053 
056 URSS 180496 104 487 179905 1000 M 0 N DE 1797211 17&878 174422 482212 11i8384 5301182 &8137 202&87 17049 
060 POLOGNE 29935 135 29800 1010 INTAA-CE EUR-9 1288159 68154 98372 33880& 114717 42111118 31HO 173200 885 
216 LIBYE 57225 3278 53947 1011 EXTRA-CE EUR-9 &290&2 87724 7&0&0 143407 41807 1- 28477 29387 18384 
632 ARABIE SEOUDITE 8138 8138 1020 CLASSE 1 267311 65157 20107 26332 41624 50714 21971 25118 16288 
636 KOWEIT 37731 2716 3000 32015 1021 A E L E 134533 44827 11295 15202 7056 28981 12466 1032 13674 
1030 CLASSE 2 243023 22180 41220 112467 43 58282 4506 4249 76 
1000 M 0 N DE 1983494 753235 536321 24872& 18118 238309 1907H 1031 ACP 79661 298 22835 14232 40769 1514 13 
1010 INTRA-CE EUA-9 1152&87 &41HO 249&89 144971 1- 197436 845 1040 CLASSE 3 18218 387 13723 4108 
1011 EXTRA-CE EUA-9 830927 211365 2H732 103754 70 3H73 190143 
1020 CLASSE 1 303003 182878 73412 29714 70 6844 10085 
1021 A E l E 253580 159880 60085 24194 6 9415 
1030 CLASSE 2 314515 27810 181580 72943 32029 153 
1031 ACP 102501 2324 91779 8398 
1040 CLASSE 3 213409 667 31740 1097 179905 
&802.49 QUADRATMETER METRES CARRE& 
001 FRANCE 975437 102516 804965 67903 53 
002 BELGIOUE/LUXBG 744693 518916 54270 38495 134708 304 
003 PAYS BAS 311397 121435 45203 144316 443 
004 ALLEMAGNE 728797 27265 504071 192776 4685 
005 ITALIE 134910 94194 3655 36120 941 
006 ROVAUME UNI 33389 8236 17 10818 3575 10743 
028 NORVEGE 22566 6361 72 2904 325 12904 
030 SUEDE 236906 102388 2669 120010 352 11487 
036 SUISSE 297782 177759 59110 55334 3220 2359 
038 AUTRICHE 256912 79309 186 176179 1233 5 
052 TUAOUIE 10885 10820 65 
060 POLOGNE 193914 193914 
062 TCHECOSLOVAQUIE 16563 28 16535 
202 ILES CANARIES 22560 203 1136 21221 
216 LIBYE 211776 136879 2629 72268 
288 NIGERIA 91655 418 81337 9707 193 
390 REP AFRIQUE DU SUD 22870 18139 1826 39 2866 
400 ETATS UNIS 157586 19485 75 8645 1554 127827 
404 CANADA 50015 23108 832 3772 2574 19729 
484 VENEZUELA 17844 1600 419 8424 7201 
604 LIBAN 43400 20957 7&71 13336 1096 40 
632 ARABIE SEOUDITE 142246 10274 24880 106770 506 16 
732 JAPON 7651 5968 369 8 1306 
800 AUSTRALIE 20278 10543 2400 1353 630 5352 
977 SECRET 10761626 10761626 
1000 M 0 N 0 E 1&768209 1512337 381422 2434706 4&7825 10781828 210293 
1010 INTRA-CE EUR-9 29391144 858389 130410 11i00881 43&185 17189 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2068738 651i938 251012 934025 22840 183124 
1020 CLASSE 1 1129975 461274 72199 398618 10873 187011 
1021 A E L E 815895 367149 62037 354427 5130 27152 
1030 CLASSE 2 693209 193517 178781 303465 11767 5679 
1031 ACP 105317 1817 87689 15203 608 
1040 CLASSE 3 232815 1147 32 231202 434 
5802.50 QUADRATMETER METRES CARRES 
001 FRANCE 184013 2322 5270 176421 
003 PAYS BAS 35011 1080 850 33081 
004 ALLEMAGNE 314492 314492 
008 DANEMAAK 31944 90 31854 
030 SUEDE 36067 35447 2 618 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decem bra 1975 
8:1immung I Besonderer MaBstab ~~~~~~~~g I Unite suppl&mentaire estination 
Nimexe I Eur-9 J Deutschland / France J ltalia l Nede~and I O.lg.-lux. I U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe 1 _ Eur-9 1 Dautschland 1 France I halia 1 NedeMnd 1 llelg.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Denmark 
&902.20 QUADRATMETER METRES CARRES 008 DANEMARK 268505 126169 56708 290 76288 50 
028 NORVEGE 1273726 858715 261178 39390 96183 18260 
001 FRANCE 11690490 608308 68597 628310 10485124 151 030 SUEDE 1501576 195469 709572 228650 367278 567 
002 BELGIOUE/LUXBG 2108547 575765 861112 754 670890 26 032 FINLANDE 708698 127413 363871 1840 175772 49802 
003 PAYS BAS 4152178 1292970 403123 302 2455783 036 SUISSE 176289 92924 61086 21279 
004 ALLEMAGNE 7209695 848237 18334 2589310 3749535 4279 038 AUTRICHE 1478063 1173373 123786 122660 58233 121 
005 ITALIE • 1761659 333509 693331 31070 703559 190 040 PORTUGAL 883046 776819 12823 76910 10894 5600 
006 ROYAUME UNI 1960136 143106 57361 1338790 314168 98943 7771 042 ESPAGNE 1577503 419997 208251 33480 916776 
007 lALANDE 70595 37163 3934 23990 5508 050 GRECE 641628 69249 29716 642663 
008 DANEMARK 1458783 787753 80063 2915 367720 220332 
024 ISLANDE 47039 12295 22450 530 8181 3683 1000 M 0 N 0 E 18873027 78M.22& 432741& 1&00 7411880 57- 1432117 29 14281 
028 NORVEGE 884931 284573 83263 168120 166577 213396 1010 INTRA-CE EUR-9 
--
3802839 2385038 1&00 2- 3482004 22252 29 10 
030 SUEDE . 441239 103669 97447 30490 63852 145781 1011 EXTRA-CE EUR-9 8729488 3883388 1942377 
-
22&2388 1210411 14271 
032 FINLANDE 198970 24256 95493 650 72903 5666 1020 CLASSE 1 8334394 3716077 1798317 504440 2189945 114368 11247 
036 SUISSE 806051 564262 80673 9136 58800 92880 300 1021 A E L E 6341675 3098367 1197273 467500 553667 23961 687 
038 AUTRICHE 1074075 467932 222099 5356 100390 277169 1109 1030 CLASSE 2 394671 177109 144060 1550 62451 6877 3024 
040 PORTUGAL 285526 32760 50947 6111 154620 41086 
042 ESPAGNE 207617 74637 40271 12832 21000 57547 1330 5910.39 QUADRATMETER METRES CARRE& 
048 YDUGOSLAVIE 119967 55938 27761 21046 15200 
050 GRECE 654335 128654 342799 5900 2110 173672 1200 001 FRANCE 466174 184801 140 291814 11419 
056 URSS 23430 16810 620 1000 6100 002 BELGIQUE/LUXBG 631438 221618 369245 19720 966 
060 POLOGNE 699945 175 536300 6880 157590 003 PAYS BAS 503543 403410 94781 4501 661 
204 MAROC 239694 8425 42272 60070 138927 004 ALLEMAGNE 246514 176473 18270 43103 8994 874 
208 ALGERIE 78428 3359 73279 1790 006 ITALIE 192585 113987 16800 5600 66298 1100 
212 TUNISIE 89096 4972 70796 1500 500 11328 007 lALANDE 101077 44190 14326 20258 22304 
216 LIBVE 105251 2633 5900 14191 66960 16577 024 ISLANDE 32661 17239 16142 500 
272 COTE D"IVOIRE 80334 76204 4130 026 NORVEGE 235980 117907 102621 10349 1959 3124 
288 NIGERIA 56873 1312 8031 10000 35190 2340 030 SUEDE 425605 113094 156942 400 620 81213 74209 227 
378 ZAMBIE 5304 5304 032 FINLANDE 197559 93688 20271 83602 
390 REP AFRIQUE OU SUD 226390 124910 6000 84720 8760 038 AUTRICHE 501052 409314 71562 3960 18228 
400 ETATS UNIS 111180 635 344 108420 1781 040 PORTUGAL 149598 147998 1600 
404 CANADA 101626 10336 91290 042 ESPAGNE 129007 71504 30503 27000 
484 VENEZUELA 80398 22238 3960 64200 050 GRECE 169903 7831 13564 147915 593 
604 LIBAN 142421 31874 11773 2900 16150 76184 1640 400 ETATS UNIS 116921 116921 
608 SYRIE 62415 499 2164 3510 56242 632 ARABIE SEDUDITE 175998 85980 34993 600 54525 
612 IRAK 414623 5150 409473 800 AUSTRALIE 56079 66079 
616 IRAN 4574396 1206924 233261 372660 617640 2179711 62200 
624 ISRAEL 49977 25395 13417 1455 4990 4639 81 1000 M 0 N DE 4778&73 2179678 124111103 42370 484110 -1 381177 
-
12748 
632 ARABIE SEOUDITE 63705 21858 460 50 21310 20027 1010 INTRA-CE EUR-9 228&030 1012332 738&92 43810 416743 48439 4340 674 
636 KOWEIT 51271 4901 600 15950 29620 1011 EXTRA-CE EUR-9 25131143 1187344 511011 42370 
-
414198 302738 59288 12074 
645 DUBAI 29080 6000 1160 12080 9840 1020 CLASSE 1 2112766 1019113 443079 400 4540 371578 265697 8361 
706 SINGAPOUR 114588 29916 7365 57780 19527 1021 A E L E 1376701 829349 352764 400 4540 109589 76718 3351 
732 JAPON 142400 142400 1030 CLASSE 2 353965 144606 25500 41717 42620 36541 69268 3713 
800 AUSTRALIE 120500 94513 1925 1000 13220 9842 
1000 M 0 N DE 43518118 7248087 5420678 -534 7423540 22247092 98M3 477344 
1010 INTRA-CE EUR-9 30412083 3778&73 2947181 90902 &&&0080 17934007 98M3 12417 
1011 EXTRA-CE EUR-9 13106033 3487614 2473416 &13832 1873460 431308& -7 
1020 CLASSE 1 5450877 1949645 1081841 71931 981990 976997 388473 
1021 A E L E 3536861 1446491 556679 20603 502950 648767 364171 
1030 CLASSE 2 6814366 1500096 827556 440051 845080 3125141 76442 
1031 ACP 297386 38913 166570 14041 45920 31944 
1040 CLASSE 3 840340 17773 564018 1200 46390 210947 12 
! 
5910.10 QUADRATMETER METRES CARRES 
001 FRANCE 291850 50711 27033 212470 1636 
002 BELGIOUE/LUXBG 695259 59509 28200 507560 
004 ALLEMAGNE 251315 5765 677 203920 5042 35891 
005 ITALIE 68025 50588 40 16680 717 
007 lALANDE 67622 196 87426 
008 DANEMARK 376321 337144 39177 
036 SUISSE 45533 45182 13 338 
042 ESPAGNE 166963 33 166930 
048 YOUGOSLAVIE 37327 37327 
390 REP AFRIQUE DU SUD 63551 44486 19065 
400 ETATS UNIS 130484 387 142 129955 
404 CANADA 135213 135213 
800 AUSTRAUE 114358 7301 107057 
804 NOUVELLE ZELANDE 77007 77007 
977 SECRET 2986140 2986140 
1000 M 0 N DE &706682 784884 191280 89849 3928780 17972 897092 21065 
1010 INTRA-CE EUR-9 1892405 &14462 &826 &8180 1140820 7027 188288 32 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1030137 260432 185434 33489 10945 52- 21033 
1020 CLASSE 1 902062 228156 175121 11014 327 486749 695 
1021 A E L E 149281 129299 13 3571 327 15784 287 
1030 CLASSE 2 124457 19040 10313 22093 10618 42055 20338 
5910.31 QUADRATMETER METRES CARRES 
001 FRANCE 3660231 948499 1100 2710232 400 
002 BELGIOUE/LUXBG 2650164 1523703 1115041 11420 
003 PAYS BAS 507335 373482 114252 15242 4359 
004 ALLEMAGNE 1279946 665490 1500 187120 421697 4129 10 
005 ITALIE 1154977 726676 317271 26940 84090 
006 ROYAUME UNI 137662 22740 46067 3600 65226 29 
007 lALANDE 294742 81570 70209 9420 120229 13314 
-------
543 
544 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestim!l1ung l Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire DestinatiOn Destination 
Nimexe I E u r ~9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I U·K I Ireland _l Oanmark Nimexe ~ ~ Eur·9 T Deutschland T France 1 ltalia j Nederland 1 Belg. ·Lux. j U·K I Ireland I Danmark ~ 
6002.40 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 1000 M 0 N DE 3497913 35348 95539 13656 12859 8782 3326777 688 4264 
1010 INTRA-CE EUR-9 1470546 25156 83669 10991 12385 8762 1328871 663 9 
001 FRANCE 63197 24898 197 1634 27662 8803 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 2027387 10192 11870 2665 474 1997- 5 4255 
002 BELGIQUE/LUXBG 44690 21931 1369 1462 19230 451 247 1020 CLASSE. 1 1526520 10057 7211 2665 474 1505338 5 770 
003 PAYS BAS 32468 15367 84 1000 13951 2066 1021 A E L E 859163 2949 3773 931 474 850319 717 
004 ALLEMAGNE 66712 5836 772 14585 25568 13246 6705 1030 CLASSE 2 491322 135 4659 483043 3485 
005 ITALIE. 11042 9217 674 139 1012 1031 ACP 146549 1487 145030 32 
007 lALANDE 20623 1984 18639 
008 DANEMARK 15237 301 1035 41 1213 12647 6003.19 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
028 NORVEGE 13368 245 1224 1531 5168 5200 
030 SUEDE 14131 2281 30 14 6047 3347 2412 001 FRANCE 95556 7786 43241 2028 42499 2 
036 SUISSE 12709 3907 402 732 92 1571 5453 552 002 BELGIOUE/LUXBG 107263 18309 53871 8426 26657 
003 PAYS BAS 284365 69846 42581 5391 166547 
1000 M 0 N 0 E 357646 94101 15962 5387 38833 66886 94381 20096 004 ALLEMAGNE 317664 31430 216031 54473 15602 128 
1010 INTRA-CE EUR-9 254546 71870 9395 3431 354!10 70517 56664 6979 008 DANEMARK 15952 12131 2988 568 265 
1011 EXTRA-CE EUR-9 103100 22231 6567 1956 3343 16389 37517 13117 028 NORVEGE 15297 632 186 142 196 14141 
1020 CLASSE 1 79540 15200 1494 1956 188 17655 31283 11764 038 AUTRICHE 24656 21246 455 1417 140 1397 1 
1021 A E L E 53720 13174 550 1956 188 9479 20142 8231 048 YOUGOSLAVIE 83855 83855 
1030 CLASSE 2 22912 6451 5073 3155 646 6234 1353 050 GRECE 19019 18899 88 28 6 
6002.50 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 1000 M 0 N 0 E 1037451 24&107 170336 282526 86008 228917 2339 22218 
1010 INTRA-CE EUR-9 830415 110118 134250 273329 83726 226688 2194 130 
001 FRANCE 21368 1614 18877 874 3 1011 EXTRA-CE EUR-9 207036 134989 38086 9197 2262 2249 145 22068 
002 BELGIOUE/LUXBG 10741 1216 2917 4186 2422 1020 CLASSE 1 170590 133303 7743 7468 1277 2134 18665 
004 ALLEMAGNE 16389 30 9809 447 6014 89 1021 A E L E 58207 29679 3747 4225 1131 2108 17317 
1030 CLASSE 2 36446 1686 28343 1729 1005 115 145 3423 
1000 M 0 N 0 E 71808 12974 4855 41998 3501 7512 371 597 
1010 INTRA-CE EUR-9 52360 3985 4339 33532 2669 7241 302 92 6003.21 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
1011 EXTRA-CE EUR-9 19448 8989 516 6466 632 271 69 506 
1020 CLASSE 1 13576 4421 501 7532 632 247 69 t74 001 FRANCE 580925 23393 554269 302 1909 1052 
002 BELGIOUE/LUXBG 206958 44735 42930 104319 14974 
6002.60 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 003 PAYS BAS 274415 94510 2119 90275 87511 
004 ALLEMAGNE 337501 52275 254260 4326 20334 6306 
001 FRANCE 142979 12570 56988 455 72966 005 ITALIE 127543 64406 41925 1212 
002 BELGIOUE/LUXBG 38673 8637 9644 1374 19018 006 ROYAUME UNI 49532 24824 163 3200 120 20898 327 
003 PAYS BAS 35675 8647 245 11805 14978 008 DANEMARK 90888 37323 36 49213 248 4068 
004- ALLEMAGNE 49652 386 16864 26787 5504 111 028 NORVEGE 37893 1619 5 23848 3188 9233 
036 SUISSE 14179 5588 1234 5426 704 1221 6 030 SUEDE 29734 6931 100 8280 9254 5169 
036 SUISSE 44119 30030 4195 3460 6434 
1000 M 0 N DE 341253 62137 20195 105851 49613 96624 6633 038 AUTRICHE 50772 31779 208 17119 1666 
1010 INTRA-CE EUR-9 278366 35454 12773 88413 46807 94578 341 048 YOUGOSLAVIE 304993 304993 
1011 EXTRA-CE EUR-9 62887 26683 7422 17438 2806 2046 6492 050 GRECE 908591 908478 90 23 
1020 CLASSE 1 47266 22284 3225 16486 1414 1227 2630 
1021 A E L E 33831 20049 1964 6854 1414 1227 2323 1000 M 0 N DE ~2 1636283 157555 1157395 20000 110231 8!1095 20698 17605 
1010 INTRA-CE EUR-9 1697399 309191 139472 1055536 19970 109754 42251 20898 327 
6002.70 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 1011 EXTRA-CE EUR-9 1511663 1327092 18083 101859 30 477 46844 17278 
1020 CLASSE 1 1444525 1321483 10046 53399 42869 16728 
002 BELGIOUE/LUXBG 188294 8045 3665 85 176499 1021 A E L E 166419 72799 5969 52707 20542 14402 
003 PAYS BAS 185348 7388 925 982 176053 1030 CLASSE 2 65534 5609 8037 46903 477 3975 533 
1000 M 0 N DE 453029 40480 8279 1529 185011 216586 57 1087 6003.23 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
1010 INTRA-CE EUR-9 428977 19114 7185 1331 164634 216586 57 70 
1011 EXTRA-CE EUR-9 24052 21366 1094 198 377 1017 001 FRANCE 747466 1695 682075 63696 
002 BELGIQUE/LUXBG 233855 1602 4298 208966 18989 
6002.80 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 003 PAYS BAS 221952 2426 22017 142116 55393 
004 ALLEMAGNE 866024 35288 804381 264 25901 190 
001 FRANCE 26123 24569 1554 005 tTALIE 128701 837 122084 850 4930 
006 ROYAUME UNI 30548 4296 377 3658 38 1571 20608 
1000 M 0 N DE 112671 2167 10559 62660 4021 32815 371 78 008 DANEMARK 92581 524 12 90132 50 1863 
1010 INTRA-CE EUR-9 80651 248 4077 45147 3894 27123 382 030 SUEDE 43422 347 76 39113 59 3379 448 
1011 EXTRA-CE EUR-9 32020 1919 6462 17513 327 5692 9 78 038 AUTAICHE 69301 361 67890 1050 
1020 CLASSE 1 26913 1222 5335 15874 327 4143 9 3 
1000 M 0 N DE 2607085 12869 196977 2162084 19291 147720 47033 20608 503 
6003.11 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 1010 INTRA-CE EUR-9 2336700 11380 184076 1931328 19291 147481 22&66 20606 
1011 EXTRA-CE EUR-9 270385 1489 12901 230756 259 24477 503 
001 FRANCE 44904 1964 969 1490 1203 39274 4 1020 CLASSE 1 208011 1424 1211 183961 59 20859 497 
002 BELGIOUE/LUXBG 66688 3957 39988 2073 8820 11850 1021 A E L E 144643 766 149 136436 59 6743 490 
003 PAYS BAS 49354 12490 14017 3065 19782 
004 ALLEMAGNE 176499 24495 6602 1750 4514 139129 9 6003.25 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
005 ITALIE 12866 638 4029 8199 
007 lALANDE 620961 620961 001 FRANCE 57007 19020 11163 5193 21631 
008 DANEMARK 497367 6107 824 435 325 489676 002 BELGIOUE/LUXBG 575917 21768 377379 2189 174581 
028 NORVEGE 294734 37 132 t80 293702 683 003 PAYS BAS 190032 75839 37598 37119 39476 
030 SUEDE 305586 41 1119 294 304114 18 004 ALLEMAGNE 158188 81988 22357 48991 4844 8 
032 FINLANDE 104802 104802 005 ITALIE 60573 10576 49702 60 235 
036 SUISSE 191160 626 1963 21 188550 006 ROYAUME UNI 41643 2503 959 37731 450 
038 AUTRICHE 56375 2245 559 910 52661 008 DANEMARK 29214 15451 2670 4579 6514 
216 LIBYE 75764 1342 74422 028 NORVEGE 33320 75 373 5894 26978 
288 NIGERIA 37936 37936 030 SUEDE 24135 250 812 283 22790 
346 KENYA 16711 16711 036 SUISSE 23656 15703 7762 t51 40 
378 ZAMBIE 27496 27496 038 AUTRICHE 54656 53591 465 600 
400 ETATS UNIS 71312 210 71102 400 ETATS UNIS 9732 88 9519 125 
404 CANADA 296729 1251 295473 5 
636 KOWEIT 81896 20 81876 1000 M 0 N D E 1345915 227783 627722 87814 236095 66226 37745 62530 
645 DUBAI 17257 8 17249 1010 INTRA-CE EUR-9 1112577 145157 550296 77407 235339 66186 37731 461 
732 JAPON 112533 719 1252 1700 108862 1011 EXTRA-CE EUR-9 233338 82626 77426 10407 756 40 14 62069 
740 HONG KONG 39277 39277 1020 CLASSE 1 187200 79526 40004 7431 508 40 14 59677 
800 AUSTAALIE 42677 275 42402 1021 A E L E 144826 73087 9494 6494 449 40 55262 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Besti.mmung l Besonderer MaBstab Besti!flmung I Unite supplementaire Destmation Destmation 
Nimexe ! Eur-9 1 Deutschland ! France I ltalia I Nederland 1 Belg.-lux I U-K I Ireland I Danmark Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland I Danmark 
1030 CLASSE 2 45815 2802 37397 2976 248 2392 10(K) M 0 N D E 4737862 427581 2135047 42049 125940 51368 1805256 23948 126677 
1010 INTRA-CE EUR-9 2675171 282509 1554113 15485 119380 50978 808820 20923 23003 
6003.27 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 1011 EXTRA-CE EUR-9 2062691 145072 580934 28584 8580 388 1198438 3023 103674 
1020 CLASSE. 1 1003783 65359 296027 15588 4180 388 534288 3007 84946 
001 FRANCE 1045585 37686 903595 16405 87899 1021 A E l E 525612 44702 212157 2266 2960 43 206016 57468 
002 BELGIOUE/LUXBG 2296259 77106 178638 188209 1852232 74 1030 CLASSE 2 1009396 73092 284907 10996 990 635988 16 3407 
003 PAYS BAS 2269024 152648 22281 548769 1545326 1031 ACP 387046 7827 135609 712 242892 6 
004 ALLEMAGNE 3329137 104954 3026246 169881 27356 690 10 1040 CLASSE 3 49512 6621 1410 26160 15321 
005 ITALIE 12714 1863 10601 250 
006 ROYAUME UNI 164783 5598 17872 58640 4460 280 73118 4815 6004.15 STUECK NOMBRE 
008 OANEMARK 54773 21648 3769 20647 8709 
028 NORVEGE 36237 2672 2076 3267 1356 26866 001 FRANCE 64042 57553 320 30 6139 
030 SUEDE 56090 4289 4363 17915 4123 157 25243 002 BELGIQUE/LUXBG 295963 204615 17960 1608 71780 
036 SUISSE 61053 14207 23428 12072 2510 7186 1650 003 PAYS BAS 260268 238459 15620 2000 4189 
038 AUTRICHE 223955 27632 5896 189963 205 129 130 004 ALLEMAGNE 176192 114327 26309 33200 2353 3 
048 YOUGOSLAVIE 70197 70027 170 030 SUEDE 132559 132559 
036 SUISSE 110710 109151 876 587 96 
1000 M 0 N DE 9971633 459675 606142 5009874 2070370 1671050 74040 80482 038 AUTRICHE 50270 49884 285 101 
1010 INTRA-CE EUR-9 9174303 296577 338115 4748106 2051937 1660861 73808 4899 400 ETATS UNIS 50749 297 50055 397 
1011 EXTRA-CE EUR-9 797330 163098 268027 261768 18433 10189 232 75583 
1020 CLASSE 1 498879 134098 48452 228765 14501 7488 157 65418 1000 M 0 N DE 1351051 688843 319015 51260 112770 13192 165971 
1021 A E L E 383125 48893 35804 223217 9501 7315 157 58238 1010 INTRA-CE EUR-9 838820 519885 154502 31216 105010 13096 13111 
1030 CLASSE 2 296363 29000 219575 30915 3932 2701 75 10165 1011 EXTRA-CE EUR-9 514231 168958 164513 20044 7760 98 152860 
1031 ACP 78331 69 59956 15588 72 2531 115 1020 CLASSE 1 411923 163149 95271 587 96 152820 
1021 A E L E 314192 159971 1161 587 96 152377 
6003.30 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 1030 CLASSE 2 78976 5637 69242 3957 100 40 
001 FRANCE 157275 12675 141576 232 2792 8004.23 STUECK NOMBRE 
002 BELGIQUE/LUXBG 155884 12917 64505 33607 44855 
003 PAYS BAS 312313 51327 18763 95930 146191 102 001 FRANCE 2250968 735561 1234379 8380 272648 
004 ALLEMAGNE 649600 86850 506152 48077 8521 002 BELGIQUE/LUXBG 4147509 785776 884650 176933 2300150 
005 ITALIE 24911 4452 20459 003 PAYS BAS 4337067 1318874 99161 256930 2662102 
006 ROYAUME UNI 32435 20230 6183 3469 2021 532 004 ALLEMAGNE 4745950 1012534 2958467 681370 92751 828 
007 lALANDE 37712 37702 10 005 ITALIE 905276 177004 726920 1352 
036 SUISSE 58395 2686 8604 47032 73 006 ROYAUME UNI 148383 890 78043 15286 360 53804 
038 AUTRICHE 83746 11363 6340 65989 54 030 SUEDE 711306 2776 11500 697030 
604 LIBAN 19912 519 9249 10144 036 SUISSE 1037430 582789 194639 179776 80000 226 
732 JAPON 46232 506 5040 40686 038 AUTRICHE 424997 370255 3242 48130 3306 64 
064 HONGRIE 275020 275020 
1000 M 0 N DE 1737724 176869 289188 1003112 95113 158011 2021 13410 
1010 INTRA-CE EUR-9 1376210 139303 199960 783358 93375 157559 2021 634 1000 M 0 N 0 E 20173781 4053977 3741045 5043688 3370670 3046080 918341 
1011 EXTRA-CE EUR-9 361514 37566 89228 219754 1738 452 12776 1010 INTRA-CE EUR-9 16568222 3028799 2811499 4654179 2990260 3028853 54632 
1020 CLASSE 1 249975 34874 29449 174502 166 10984 1011 EXTRA-CE EUR-9 3605559 1025178 929546 389509 380410 17207 863709 
1021 A E L E 165298 15181 21414 117919 127 10657 1020 CLASSE 1 2498177 976655 334193 276180 105390 3532 802227 
1030 CLASSE 2 109711 2692 59779 45162 286 1792 1021 A E L E 2263680 956133 205976 243718 91500 3532 762821 
1031 ACP 27284 116 25432 1430 286 20 1030 CLASSE 2 831802 48127 595353 113329 13675 61318 
1031 ACP 376095 4694 309441 48285 13675 
6003.90 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 1040 CLASSE 3 275580 396 275020 164 
001 FRANCE 150120 619 146763 2738 6004.26 STUECK NOMBRE 
002 BELGIQUE/LUXBG 143364 1948 66346 15315 59755 
003 PAYS BAS 156436 2278 612 19055 134491 001 FRANCE 843121 205780 30285 9410 597646 
004 ALLEMAGNE 245284 4391 230374 1591 8892 36 002 BELGIQUE/LUXBG 484748 309837 94084 22964 57720 143 
003 PAYS BAS 1015328 621539 19578 16343 325399 32469 
1000 M 0 N 0 E 870311 8595 155363 486776 61346 152685 3041 2505 004 ALLEMAGNE 300856 64092 48460 77790 84513 26001 
1010 INTRA-CE EUR-9 714220 5393 77426 419928 61346 147086 3041 005 ITALIE 54311 34591 18464 360 896 
1011 EXTRA-CE EUR-9 156091 3202 77937 68848 5599 2505 006 ROYAUME UNI 54196 280 904 3380 300 4534 44798 
1020 CLASSE 1 51598 2214 9268 38808 1308 028 NORVEGE 306656 5008 162 301486 
1021 A E L E 25579 2153 6610 15514 1302 030 SUEDE 914691 228 62 490 913911 
1030 CLASSE 2 103983 988 68161 28040 5599 1195 032 FINLANDE 93553 93553 
036 SUISSE 609350 538478 39538 24809 490 3961 2074 
6004.13 STUECK NOMBRE 038 AUTRICHE 150955 88456 30055 10173 30 480 21761 
400 ETATS UNIS 23451 624 10782 180 11865 
001 FRANCE 68997 12022 2239 19330 4548 25788 5070 
002 BELGIQUE/LUXBG 518507 47138 355069 12 65600 50688 1000 M 0 N DE 5046349 1842714 339894 195625 157310 1039893 1471113 
003 PAYS BAS 445606 192513 113287 43995 91848 15 3948 1010 INTRA-CE EUR-9 2775369 1175783 198252 138565 146370 1012988 103411 
004 ALLEMAGNE 410494 261016 13214 34330 886 80724 2880 17444 1011 EXTRA-CE EUR-9 2270980 666931 141442 57080 10940 26905 1367702 
005 ITALIE 752728 12884 696770 283 42516 275 1020 CLASSE 1 2138349 636275 82765 50211 720 6031 1362347 
006 ROYAUME UNI 141119 2931 122628 1266 12683 1611 1021 A E L E 2002382 632716 70571 39272 540 4931 1254352 
007 lALANDE 297140 262 550 296328 1030 CLASSE 2 116090 30656 54677 6849 20874 3034 
008 DANEMARK 40580 14759 4793 100 20928 
028 NORVEGE 56586 1894 3168 212 12564 38748 6004.27 STUECK NOMBRE 
030 SUEDE 103910 1203 18626 43 67236 16802 
036 SUISSE 150819 21665 68962 2012 2820 55320 40 001 FRANCE 4056276 3237707 771527 1280 45738 24 
038 AUTRICHE 78841 19940 9788 42 140 48840 91 002 BELGIQUE/LUXBG 8117750 2608698 673527 511076 4324050 399 
040 PORTUGAL 120505 111613 8892 003 PAYS BAS 8250920 6175358 212296 303168 1393381 166717 
216 LIBYE 77053 12369 9942 2914 51828 004 ALLEMAGNE 12144119 287267 3653007 5834900 16097 2302225 50623 
288 NIGERIA 189737 5068 15075 712 168876 6 005 ITALIE 466649 375073 88876 2700 
390 REP AFRIQUE DU SUD 58876 1656 88 57132 006 ROYAUME UNI 959634 2880 13052 20015 6150 384260 533277 
400 ETATS UNIS 116018 7476 17524 90 88524 2404 028 NOAVEGE 1886220 132956 1410 4300 1747554 
404 CANADA 108639 466 14672 3386 500 88812 541 262 030 SUEDE 4297648 168420 1126 5460 4122642 
440 PANAMA 24430 7330 17100 032 FINLANDE 502065 358 501707 
604 LIBAN 57361 1557 20102 860 450 34392 036 SUISSE 3324622 3023253 96505 183445 3000 720 17699 
636 KOWEIT 61215 1247 1080 40 58848 038 AUTRICHE 1770255 1634696 4147 58473 16000 56939 
645 DUBAI 45029 895 874 43260 064 HONGRIE 1683230 1683230 
706 SINGAPOUR 19265 4060 1823 50 13332 400 ETATS UNIS 76283 7218 6523 24010 120 38412 
800 AUSTRALIE 74711 145 12693 8848 53004 21 404 CANADA 135728 5723 101864 27712 400 29 
--- ----- ---------
545 
546 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 DeutJchland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 8elg -lux 1 U·K I Ireland 1. Danmarl< Nimexe I Eur-9 _I Deutschland J France 1 llalia J Nederland 1 Belg.-lux. j U-K I Ireland 1 Danmark 
1000 M 0 N DE 48639&18 11987889 20141129 
--
11891210 148- -1 74&&341 003 PAYS BAS 200652 127668 42127 30667 
1010 INTRA-CE EUR-9 34079239 12479643 1277378 &2&8793 10188380 145&219 288848& 7&&444 004 ALLEMAGNE 675465 66385 444675 64380 9786 239 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1&480279 &4118128 737451 8116&&1 1724830 4328 .. -97 005 ITALIE 42732 9862 32830 40 
1020 CLASSE 1 12638675 5361685 225204 310202 31980 640 96 6588868 006 ROYAUME UNI 138022 2086 23898 2946 680 107964 448 
1021 A E l E 11349759 4962087 104693 241918 30980 720 6009361 036 SUISSE 59958 38905 6769 1764 12500 
1030 CLASSE 2 1217117 85542 512247 495349 9620 3466 110871 038 AUTRICHE 36481 31261 3870 1350 
1031 ACP 410138 7996 237608 160446 600 3488 400 ETATS UNIS 37603 3225 22429 11675 250 11 13 
1040 CLASSE 3 1704287 20899 1683230 158 
1000 M 0 N DE 1989306 374026 4&2703 &43700 414290 51181 109010 24425 
8004.31 STUECK NOMBRE 1010 INTRA-CE EUR-9 1830701 24422& 328707 &1&887 382480 
-
107984 769 
1011 EXTRA-CE EUR-9 338804 129901 123998 29013 31820 272 1046 23656 
001 FRANCE 21825086 5209208 14549387 740220 180115 1146156 1020 CLASSE 1 188126 81241 47897 24643 14880 383 19082 
002 BELGIOUE/LUXBG 31838368 7441467 440922 4644869 18128190 982920 1021 A E L E 125287 76376 14252 2444 14150 18065 
003 PAYS BAS 26129828 15080464 27129 3364358 7026412 606708 2737 1030 CLASSE 2 122470 33272 71325 3370 12500 272 663 1068 
004 ALLEMAGNE 22199762 210235 12365505 5556290 280805 3786684 243 
005 ITALIE 2270320 1880932 80768 206130 83606 18984 8004.&2 STUECK NOMBRE 
006 AOYAUME UNI 2822642 2305585 13817 90760 361240 51240 
007 lALANDE 13572978 1566 13571412 001 FRANCE 213859 54087 19938 119130 20704 
008 DANEMARK 3470993 1272802 3360 334339 849800 1240 1009452 002 BELGIOUE/LUXBG 399781 36300 173238 26603 164640 
024 ISLANDE 292373 206009 3000 65724 17640 003 PAYS BAS 602047 327140 31736 77426 161971 3774 
028 NORVEGE 11020465 78413 33900 1642050 8134236 1131866 004 ALLEMAGNE 627410 129676 96688 290230 10049 768 
030 SUEDE 3608446 186057 139812 3300 2784804 494473 005 ITALIE 34860 2216 26984 5650 
032 FINLANDE 2308375 26809 2277636 3930 030 SUEDE 62252 334 1714 60204 
036 SUISSE 1263117 435067 3856 349704 7310 467160 036 SUISSE 96908 46889 18619 29364 310 453 1253 
038 AUTRICHE 3963095 2452963 724368 31540 754224 038 AUTRICHE 48974 37198 4807 6229 740 
048 YOUGOSLAVIE 168727641 168727641 042 ESPAGNE 144296 140800 3364 132 
050 GRECE 25275331 25192043 51144 8000 24144 404 CANADA 43882 154 40528 2800 400 
056 URSS 1051819 1823 1049936 60 
212 TUNISIE 26324730 5230 26319500 1000 M 0 N DE 2&49&36 849710 &87647 3&8&41 818300 209003 128334 
404 CANADA 417238 2000 708 38 414492 1010 INTRA-CE EUR-9 1798302 4200&8 364807 228828 579860 192787 10174 
800 AUSTRALIE 1501009 11865 10000 1479144 1011 EXTRA-CE EUR-9 7&3233 229864 223040 127713 394&0 18218 118180 
1020 CLASSE 1 417500 226806 77389 39579 1210 14853 117663 
1000 M 0 N DE 372484988 231021236 2347184 36888796 &3892740 7&8&888 38893344 1736922 1021 A E L E 263488 85597 25940 35613 1150 453 114735 
1010 INTRA-CE EUR-9 124129977 331- 778231 36&89218 2&841870 7&74078 21122318 &4220 1030 CLASSE 2 206523 2848 131341 37234 33240 1363 497 
1011 EXTRA-CE EUR-9 248334911 197929191 1&709&3 1419&77 290&0870 11&90 17771028 1881702 
1020 CLASSE 1 218838686 197379551 84663 1257500 1695200 16769866 1651916 8004.&4 STUECK NOMBRE 
1021 A E L E 20284025 3371206 4936 1247764 1687200 12328920 1643979 
1030 CLASSE 2 27889896 342479 107734 111777 26349330 11590 937260 29726 001 FRANCE 329977 33247 178964 520 3090 114156 
1031 ACP 347945 4418 11659 1400 330468 002 BELGIOUE/LUXBG 316016 17718 130137 103875 40490 23796 
1040 CLASSE 3 1606029 107161 1378556 50000 6340 63912 60 003 PAYS BAS 455406 129254 29954 222799 69185 4162 62 
004 ALLEMAGNE 210008 66953 132397 170 10488 
8004.33 STUECK NOMBRE 007 lALANDE 361486 34 300 351132 
008 DANEMARK 232208 9478 3704 11234 207792 
001 FRANCE 36620251 1097880 35344466 1630 176286 028 NORVEGE 244285 112 93180 150973 
002 BELGIQUE/LUXBG 23424642 57439 12313889 10164814 888700 030 SUEDE 188621 2141 312 1052 73600 111616 
003 PAYS BAS 21156971 195314 8287102 11716642 957713 032 FINLANDE 164392 100 164292 
004 ALLEMAGNE 78876374 11075696 67867932 36560 76186 036 SUISSE 189716 112932 15035 55242 6480 27 
005 ITALIE 2641186 127173 2697554 16450 9 038 AUTRICHE 121799 6214 387 67027 1500 46488 183 
006 ROYAUME UNI 72909352 2606 549172 390504 71986234 936 218 LISYE 106474 884 6571 96499 2520 
008 DANEMARK 4392271 1486 1843040 2546206 1660 404 CANADA 595199 985 382 593832 
028 NORVEGE 347790 1670 1786 274847 69887 
030 SUEDE 5552601 6224 3356110 1811856 3400 375011 1000 M 0 N DE 4288811 328383 311&&1 10&4237 78220 7227& 2184420 28372& 
036 SUISSE 4500167 407639 3002073 1090455 1010 INTRA-CE EUR-8 1918997 19007& 23U81 8&&888 41190 722711 7210&8 82 
038 AUTRICHE 5480025 246496 2025444 3207235 850 1011 EXTRA-CE EUR-8 2389814 138308 72890 388&48 3&040 1483384 283683 
048 YOUGOSLAVIE 7381938 104760 7277188 1020 CLASSE 1 1704449 125484 31444 132837 1500 1149612 263572 
050 GRECE 525462 12420 82002 431040 1021 A E L E 749525 121399 15734 123321 1600 224664 262907 
060 POLOGNE 241883 899 22133 218083 768 1030 CLASSE 2 662257 9604 41446 225104 23020 262992 91 
066 ROUMANIE 45613559 45309478 13500 290508 73 1031 ACP 278794 9682 81120 187992 
400 ETATS UNIS 3863686 921 3808625 54140 1040 CLASSE 3 103108 1220 40608 10520 50760 
404 CANADA 548784 543844 2800 2140 
8004.&8 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 31&3&903& 2310091 102872787 13&2889&4 934930 1228834 722&87&1 
--
1010 INTRA-CE EUR-8 240227247 1481778 387884&3 1278&87&3 928450 1228834 71988243 938 001 FRANCE 1484461 1003835 402229 23050 63697 1650 
1011 EXTRA-CE EUR-9 7&128788 928313 88108314 7412201 8480 290&08 484872 002 BELGIQUE/1-UXBG 2277818 123601 659317 132660 1361750 500 
1020 CLASSE 1 28383245 802348 20221226 6893922 6480 459270 003 PAYS BAS 1115741 4A4088 267917 159635 51638 142463 
1021 A E L E 15933449 677036 8417836 6364193 4260 450134 004 ALLEMAGNE 2290599 771374 1140802 240930 14931 122562 
1030 CLASSE 2 675545 25066 253478 272140 24861 006 ROYAUME UNI 294254 160 32149 70731 191214 
1040 CLASSE 3 46168508 899 45631611 244649 290508 841 028 NORVEGE 432950 26286 17060 21210 368394 
030 SUEDE 364221 15542 14798 7301 326580 
8004.34 STUECK NOMBRE 032 FINLANDE 224682 3636 1110 124 219812 
036 SUISSE 426186 109488 248340 37448 28950 960 
001 FRANCE 22503 10653 4420 7430 066 ROUMANIE 2338785 1159 2337626 
002 BELGIQUE/LUXBG 111724 18134 93690 314 GABON 212912 211112 1800 
003 PAYS BAS 92191 44864 47327 318 R.P. CONGO (BRAZZA 362335 335815 26620 
004 ALLEMAGNE 55165 3300 61865 400 ETATS UNIS 293073 150003 110 142960 
008 DANEMARK 34459 32739 1230 490 404 CANADA 267774 764 143170 78520 7600 37800 
038 AUTRICHE 100783 100343 440 458 GUADELOUPE 211639 211639 
462 MARTINIQUE 225927 225927 
1000 M 0 N DE 708902 442845 103&&0 111448 33288 17773 
1010 INTRA-CE EUR-9 -210 118481 102&40 110901 33288 1000 M 0 N DE 1&297038 1904300 8877112 282- 1782480 188198 1938388 
1011 EXTRA-CE EUR-9 343692 324364 1010 &45 17773 1010 INTRA-CE EUR-9 7737311 11128839 1912348 1930994 1832330 180298 471&02 
1020 CLASSE 1 150567 137003 1010 645 12009 1011 EXTRA-CE EUR-9 7&59727 274481 4784784 89&806 1&0130 7900 1488888 
1021 A E L E 121742 111471 280 645 9446 1020 CLASSE 1 2297193 226935 639814 199660 109370 7900 1113614 
1021 A E L E 1333564 218565 284166 76394 60160 704279 
8004.41 STUECK NOMBRE 1030 CLASSE 2 2877223 41241 1781164 662446 40620 351752 
1031 ACP 1468433 926 1000351 266642 4170 196344 
001 FRANCE 136778 63931 55989 6530 10246 82 1040 CLASSE 3 2385311 8286 2343786 33600 140 1500 
002 BELGIQUE/LUXBG 527699 39302 165920 12037 310440 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
I r,stimn\Ung I Besonderer MaBstab ~estimmpng I Unit6 suppl6mentaire 
1 
estmat1on estmat1on 
Nimexe l Eur-9 1 Deutschland 1 France I ttalia 1 Nederland 1 llelg -lux 1 U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ttalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland I Danmark 
8005.11 STUECK NOMBRE 036 SUISSE 109727 88182 11534 3046 6965 
001 FRANCE 283636 112524 121368 20560 29184 1000 M 0 N DE 8115982 247147 121117 181113 108110 7880 4&237& 
002 BELGIOUE/LUXBG 1367990 142232 547846 140682 537230 1010 INTRA-CE EUR-9 401813 1413&8 914&4 12179 108110 7988 1-
003 PAYS BAS 1465324 613472 194392 126040 531420 1011 EXTRA-CE EUR-9 4&4199 105799 29883 4334 12 314311 
004 ALLEMAGNE 1871588 1088554 466451 278030 37734 819 1020 CLASSE 1 429118 98615 15999 3137 311367 
005 ITAUE• 176191 48928 124043 3090 10 120 1021 A E L E 418277 92494 13122 3137 309524 
006 ROYAUME UNI 422862 15590 143471 25161 100400 1258 14756 122226 1030 CLASSE 2 24413 6536 13664 1197 12 3004 
008 OANEMARK 99372 2201 89465 3934 3200 572 
028 NORVEGE 169645 1737 1458 3244 7340 155866 81106.19 STUECK NOMBRE 
030 SUEDE 209956 8720 7461 8329 13060 155 172231 
036 SUISSE 518255 243610 197533 43415 32770 881 46 001 FRANCE 34303 619 33591 93 
038 AUTRICHE 309163 194340 60173 49338 4590 661 61 002 BELGIQUE/LUXBG 27681 673 11117 11301 4590 
040 PORTUGAL 46333 3602 37448 3341 160 1782 003 PAYS BAS 45331 4232 22451 12654 5994 
042 ESI'AGNE 46275 2482 38601 3542 1650 004 ALLEMAGNE 106525 10406 96712 250 1157 
048 YOUGOSLAVIE 92444 87459 245 4740 
064 HONGRIE 114142 107410 320 6412 1000 M 0 N DE 305050 7839 81&43 1115910 
-
10007 5111 
212 TUNISIE 423871 1586 285 422000 1010 INTRA-CE EUR-9 229&89 &748 47147 190004 
-
7- 4158 
400 ETATS UNIS 213011 12085 158419 41703 780 24 1011 EXTRA-CE EUR-9 76481 1893 34398 3&805 2311 966 
404 CANADA 251130 17721 220619 11746 770 130 144 1020 CLASSE 1 47622 1893 13647 29417 1911 754 
604 LIBAN 42031 20112 5639 14950 1330 1021 A E L E 24991 1795 3932 16706 1911 645 
732 JAPON 13225 2247 7304 3444 230 
81106.21 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 8&87917 1709920 3224755 1111286 1438320 -723 147&8 485158 
1010 INTRA-CE EUR-9 5692203 937- 2188019 884948 943330 800178 14766 123165 001 FRANCE 694271 935 67726 1358 824252 
1011 EXTRA-CE EUR-9 287&714 772111 1038738 229339 494990 3&4& 341993 002 BELGIQUE/LUXBG 222289 1084 14074 58817 450 147864 
1020 CLASSE 1 1926700 568493 744543 184570 66560 1827 340707 003 PAYS BAS 156726 8525 4835 24739 1195 117432 
10~1 A E L E 1257425 452795 304314 107667 57920 1697 333032 004 ALLEMAGNE 396263 40944 182162 369 174732 56 
1030 CLASSE 2 791945 53975 273159 35357 426450 1718 1286 005 ITALIE 67722 2485 2290 43 62904 
1031 ACP 97259 6679 68662 453 150 1237 78 007 lALANDE 435696 435696 
1040 CLASSE 3 157069 129643 19034 6412 1980 008 OANEMARK 117396 30 1434 115932 
024 ISLANOE 24036 24036 
8005.13 STUECK NOMBRE 026 NORVEGE 95610 54 95556 
030 SUEDE 266747 77 1614 265056 
001 FRANCE 38686 1699 32449 370 4168 032 FINLANDE 46236 120 46116 
002 BELGIQUE/LUXBG 28717 2036 10537 6692 9250 036 SUISSE 289119 1512 8911 17530 698 242268 
003 PAYS BAS 84553 20342 1784 48555 11679 2193 038 AUTRICHE 57817 1556 225 6974 238 49824 
004 ALLEMAGNE 107103 30116 37824 20610 17483 1070 042 ESPAGNE 18715 235 18480 
060 POLOGNE 32472 32472 
1000 M 0 N DE 377380 44738 7&148 152812 438110 33739 27275 064 HONGRIE 32328 32326 
1010 INTRA-CE EUR-9 278384 25193 511008 129010 31720 334110 398& 216 LIBYE 16852 7348 9504 
1011 EXTRA-CE EUR-9 98998 1954& 20140 23802 11930 299 23290 390 REP AFRIQUE OU SUD 23248 796 22452 
1020 CLASSE 1 83278 19038 5306 14069 1580 82 23201 400 ETATS UNIS 310927 502 4400 28381 277644 
1021 A E l E 46702 15903 2609 5624 1260 21286 404 CANADA 189178 35 196 7553 181392 
413 ILES BERMUDES 34254 90 34164 
81106.15 STUECK NOMBRE 732 JAPON 59360 180 774 5134 53292 
740 HONG KONG 40524 547 521 39456 
001 FRANCE 27274 3237 22712 1050 275 800 AUSTRALIE 155339 401 606 154332 
004 ALLEMAGNE 47910 9139 34658 570 3303 40 
1000 M 0 N DE 3944778 17494 80528 419780 4&0 4142 3422328 68 
1000 M 0 N DE 248533 10841 88042 130481 10880 5872 437 1010 INTRA-CE EUR-9 2096396 13182 82283 338808 4&0 3008 1878812 68 
1010 INTRA-CE EUR-9 13&294 7845 33028 78208 10480 4915 40 1011 EXTRA-CE EUR-9 1848383 4312 1824& 81174 1138 1743518 
1011 EXTRA-CE EUR-9 111239 3198 5&018 &1273 400 91i7 397 1020 CLASSE 1 1&48612 4293 13194 68345 1138 1459644 
1020 CLASSE 1 68340 3118 15713 37875 260 957 397 1021 A E L E 721535 3145 7154 25200 1136 684900 
1030 CLASSE 2 229423 19 5051 12829 211524 
81106.16 STUECK NOMBRE 1031 ACP 31656 31656 
1040 CLASSE 3 72346 72348 
001 FRANCE 59824 37159 11675 810 10180 
002 BELGIQUE/LUXBG 181787 63897 37854 14096 65880 60 81106.22 STUECK NOMBRE 
003 PAYS BAS 298592 180914 54396 2720 56577 3985 
004 ALLEMAGNE 211529 173732 10143 19390 1554 6710 001 FRANCE 3846777 58381 3657688 26250 66073 16185 20 
005 ITALIE 21446 13444 6002 002 BELGIQUE/LUXBG 866428 32371 427238 366063 39930 828 
006 ROYAUME UNI 39780 437 10392 203 2433 26315 003 PAYS BAS 923096 254850 73709 433737 160311 179 310 
028 NORVEGE 43745 268 205 43272 004 ALLEMAGNE 4525315 1263853 3178882 20620 52048 329 9383 
030 SUEDE 50901 496 5944 30 44431 005 ITALIE 82031 9503 56748 5630 9912 238 
036 SUISSE 24458 13785 6024 3273 100 1148 148 006 ROVAUME UNI 230659 1546 47223 114264 4460 2521 57525 3118 
042 ESPAGNE 9156 9156 008 OANEMARK 57559 10200 13051 30601 100 3607 
288 NIGERIA 9846 9846 028 NORVEGE 48468 1865 1884 12388 512 31821 
400 ETATS UNIS 12189 2669 8560 325 30 365 030 SUEDE 89555 2645 18785 51473 340 1447 56 14807 
404 CANADA 19856 3614 16030 212 036 SUISSE 600726 67687 131029 394152 770 2160 1388 3550 
038 AUTRICHE 331837 82353 38007 209147 20 50 12 2046 
1000 M 0 N DE 1042993 347061 381885 45844 86890 71912 129&01 042 ESPAGNE 29620 82 8592 20413 155 277 101 
1010 INTRA-CE EUR-9 816857 298783 288233 3894& 
-
70788 37070 043 ANDORRE 19897 19741 156 
1011 EXTRA-CE EUR-9 228838 &0298 75452 
-
810 1148 92431 056 URSS 135877 135869 6 
1020 CLASSE 1 173952 25357 52589 4375 300 1146 90185 066 ROUMANIE 37712 36966 724 
1021 A E L E 126981 17933 14200 3836 270 1146 89594 216 LIBVE 41105 8227 32676 
1030 CLASSE 2 47791 21075 22148 2324 2246 390 REP AFRIQUE OU SUO 22037 1703 753 19581 
1031 ACP 18480 10705 5755 400 ETATS UNIS 904934 56824 67028 760365 1780 17853 1084 
404 CANADA 201177 2438 28728 164383 80 5234 314 
81106.17 STUECK NOMBRE 604 LIBAN 35875 143 8687 27030 15 
636 KOWEIT 21956 331 1395 20193 37 
001 FRANCE 43378 36234 7140 4 732 JAPON 304066 10615 29666 261024 2177 384 
002 BELGIOUE/LUXBG 82331 38887 28169 3229 10530 1516 740 HONG KONG 24732 187 4813 19908 10 16 
003 PAYS BAS 107060 63945 18270 600 7493 16752 800 AUSTAALIE 56354 2315 5019 50760 260 
004 ALLEMAGNE 45276 27494 661 320 471 16110 
006 ROYAUME UNI 121093 1127 18011 329 103626 1000 M 0 N DE 13888058 814219 238&093 10108394 98880 320267 108038 73199 
028 NORVEGE 92288 103 92165 1010 INTRA·CE EUR-9 10557802 388833 1882341 7808592 97190 312885 78891 12890 
030 SUEDE 201159 456 1580 199121 1011 EXTRA-CE EUR-9 3130468 247388 482762 2301802 1870 7392 2914& 80309 
547 
548 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
I Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire I Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland / France I ltalia 1 Nederland 1 Belg. -lux. 1 U-K ! Ireland ! Danmark Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia J Nederland / Belg.-lux. / U-K l Ireland l Danmark ! 
1020 CLASSE 1 2660115 230388 351788 1984380 1240 5764 27771 58784 1000 M 0 N DE 4538808 327486 750816 3199419 37430 188238 33420 
1021 A E L E 1082558 154550 189925 677768 1160 3647 1970 53538 1010 INTRA-CE EUR-9 3195277 197148 507476 2302887 38710 148879 4177 
1030 CLASSE 2 269206 8103 82810 173904 270 1628 966 1525 1011 EXTRA-CE EUR-9 1341531 130337 243340 896532 720 41359 29243 
1040 CLASSE 3 201105 8895 48154 143488 160 40B 1020 CLASSE ·1 951121 121037 170243 630991 300 4B7 28063 
1021 A E L E 497113 94793 101709 272478 300 335 27498 
6005.23 STUECK NOMBRE 1030 CLASSE 2 333570 4085 71069 216304 60 40872 1180 
1031 ACP 94204 2590 37955 51713 1946 
001 FRANCE 13834931 934462 12066449 141440 460683 220152 9069 2676 1040 CLASSE 3 56840 5215 2028 49237 360 
002 BELGIQUE/LUXBG 10537166 1268580 2632349 4388956 2171980 67044 1330 6927 
003 PAYS BAS 15882806 3341484 994281 8392003 3011957 117912 29 25140 6005.25 STUECK NOMBRE 
004 ALLEMAGNE 64902082 2497348 56334065 5077800 705682 190788 6218 90181 
005 ITALIE 447529 95631 162225 42950 107781 37080 1862 001 FRANCE 1611075 461442 868708 65160 153781 60638 1346 
006 ROYAUME UN! 2691704 50537 144843 1229129 9360 13476 959495 284864 002 BELGIQUE/LUXBG 1703898 376666 549215 491737 281220 3013 2047 
007 lALANDE 1705621 117 43284 53207 290 1608444 279 003 PAYS BAS 3339014 1541691 325869 769317 674150 3242 24745 
008 DANEMARK 1072491 543313 14195 371233 13360 130332 58 004 ALLEMAGNE 5771878 750511 4419650 314340 119738 167639 
024 ISLANDE 72947 519 1137 1930 240 42072 27049 005 ITALIE 149814 59301 64112 9990 16329 B2 
028 NORVEGE 2434339 39464 10001 284480 1810 357 223908 912 1873407 006 ROYAUME UN! 412021 BB55 48B66 89936 300 23442 205372 35250 
030 SUEDE 2948576 53523 124623 825215 7850 23B 283236 1653891 008 DANEMARK 125233 B252B 4337 35830 2250 2BB 
032 FINLANDE 271508 1B5 731 47749 85896 136947 024 ISLANDE 74518 1101 636 120 3436 69225 
036 SUISSE 6604832 1633777 397609 4344541 17260 35837 137796 38012 028 NORVEGE 676528 10835 10535 9681 2420 643057 
038 AUTRICHE 5907072 2294191 79386 3365756 40300 1353 96612 29474 030 SUEDE 1010984 32762 12749 78024 260 1500 885689 
040 PORTUGAL 47676 212 13B64 13545 1360 350 17856 4B9 032 FINLANDE 120841 447 B74 2365 117155 
042 ESPAGNE 125638 33342 53393 22044 1370 397 14964 20 10B 036 SUISSE 1360332 391480 127193 761064 6080 3913 7667 62935 
043 ANDORRE 28183 256 27B63 64 038 AUTRICHE 722044 516271 13070 164260 3300 256 6729 18158 
046 MALTE 209829 162933 46896 042 ESPAGNE 48488 2534 38902 546B 470 1114 
048 YOUGOSLAVIE 91780 58545 32365 90 780 062 TCHECOSLOVAQUIE 52729 47814 2300 2039 576 
050 GRECE 36774 26386 3850 1521 3960 1044 13 390 REP AFRIQUE DU SUD 25055 7605 2603 13782 65 1000 
056 URSS 216247 62695 133025 3150 17209 16B 400 ETATS UNIS 1953418 59201 759817 854B34 193287 42701 43578 
058 REP OEM ALLEMANDE 31061 26716 1150 2496 699 404 CANADA 349696 31337 79314 226815 500 6849 696 4185 
060 POLOGNE 743432 331759 2681 186542 29070 187140 6240 478 CURACAO 40729 309B 56B2 31808 
141 I 062 TCHECOSLOVAQUIE 615410 257398 3542 259436 26B90 733B 51024 6546 3236 484 VENEZUELA 42540 9067 9742 23641 90 
064 HONGRIE 83886 1639 38229 26030 17988 604 LIBAN 139571 10013 25003 98917 1120 1504 3014 
212 TUNISIE 427125 318141 1251 398 98970 8365 636 KOWEIT 42320 10019 3796 28453 52 
216 LIBYE 303390 13294 10285 147660 122796 9355 732 JAPON 125955 8760 9187 107951 57 
272 COTE D'IVOIRE 113906 5000 65505 43401 740 HONG KONG 13526 2652 5442 5432 
288 NIGERIA 209476 2354 2645 74353 677 129444 3 800 AUSTRALIE 257569 110940 12636 132536 650 807 
306 REP CENTRAFRIC 27628 7678 100 19850 
318 R.P. CONGO (BRAZZA 44684 127 27557 17000 1000 M 0 N DE 20694583 3854698 3111576 9386883 889310 1203075 334994 2134029 
322 ZAIRE (ANC K!NSH.) 172282 477 20114 3095 BOO 147796 1010 INTRA-CE EUR-9 13124037 2530889 1751087 6677919 873260 887728 27226& 231109 
390 REP AFRIQUE DU SUO 264788 22135 13599 125774 3200 99948 132 1011 EXTRA-CE EUR-9 7570526 1324027 1380489 2888964 16050 215347 82729 1902920 
400 ETATS UNIS 1619804 214032 273846 979091 400 20341 124008 1149 6937 1020 CLASSE 1 6811433 1207147 1085166 2376017 14140 204370 62729 1861864 
404 CANADA 1474412 28963 178867 628456 330 70 634404 2102 1220 1021 A E L E 3858423 956442 164981 102220B 12180 4169 19332 1679111 
406 GROENLAND 20802 2 20800 1030 CLASSE 2 662225 50893 275283 296463 1690 8938 28958 
412 MEXIQUE 42435 14010 1720 26561 144 1031 ACP 96413 1669 69935 16B90 7434 4B5 
478 CURACAO 72172 B36 10655 60681 1040 CLASSE 3 95868 65987 40 15484 220 2039 12098 
484 VENEZUELA 70540 630 9327 54826 57 5700 
600 CHYPRE 42284 39044 4BO 2760 6005.29 STUECK NOMBRE 
604 UBAN 335822 7402 12432 274729 310 39900 1049 
608 SYRIE 257512 15759 342 238651 2760 001 FRANCE 400488 4014 325284 71190 
612 IRAK 12585 329 9700 2556 002 BELGIQUE/LUXBG 347686 14130 104258 103018 126280 
628 JOROANIE 82586 2423 1505 76580 170 1908 003 PAYS BAS 473807 85212 16335 115907 256353 
632 ARABIE SEOUDITE 89535 212 19388 29723 40212 004 ALLEMAGNE 1462006 1270B3 1281058 53822 43 
636 KOWEIT 295597 39366 36034 190100 460 29508 129 005 ITAUE 20080 5430 13312 133B 
706 SINGAPOUR 21682 4959 10511 1316 4B96 006 ROYAUME UN! 243051 114 187311 40123 362 15141 
732 JAPON 227456 12892 53140 131956 150 29172 146 036 SUISSE 84445 19536 9546 52720 120 2523 
740 HONG KONG 203044 7606 54242 77144 90 1394 62568 038 AUTRICHE 76687 15261 1557 59869 
BOO AUSTRAUE 445023 18153 9295 164314 42 251424 1456 339 042 ESPAGNE 10067 1880 B1B7 
804 NOUVELLE ZELANDE 64304 1999 1477 57228 3600 216 LIBYE 37475 5604 2339 29532 
288 NIGERIA 30122 36 30086 
1000 M 0 N DE 139029603 11790032 8199756 96059452 7722760 4814326 5409024 888823 4245630 400 ETATS UNIS 325921 114 2121B 293082 11445 62 
1010 INTRA-CE EUR-9 111074330 6234124 6488525 82835042 7457180 4299579 2371752 978199 411929 404 CANADA 95185 1401 2BB56 64068 665 195 
1011 EXTRA-CE EUR-9 27955273 5555908 1711231 13224410 26&560 314747 3037272 12424 3833701 732 JAPON 52043 432 8803 42808 
1020 CLASSE 1 22920246 4438959 1240067 11137051 76810 62425 2167092 5749 3792093 800 AUSTRAUE 23314 602 1139 21513 60 
1021 A E L E 18015442 4021686 625483 8834674 70510 38375 801480 912 3622322 
1030 CLASSE 2 3292664 452517 464768 1423648 101430 227775 591132 129 31265 1000 M 0 N DE 3949852 167132 635185 2&79171 126460 423776 16&43 1585 
1031 ACP 736637 8246 191040 136787 BOO 205577 194184 3 1010 INTRA-CE EUR-9 2856343 109818 448830 1872848 126260 383385 15184 
1040 CLASSE 3 1742363 664432 6396 663711 87340 24547 279048 6546 10343 1011 EXTRA-CE EUR-9 993509 57314 186355 70632& 180 40391 1359 1585 
1020 CLASSE 1 7057B5 39577 79433 569411 1BO 14633 1299 1252 
6005.24 STUECK NOMBRE 1021 A E L E 188243 35747 16185 131374 120 2523 1042 1252 
1030 CLASSE 2 277435 12935 106728 131621 2575B 60 333 
001 FRANCE 736397 9772 713599 250 12776 1031 ACP 113212 74 48447 39B39 24852 
002 BELGIOUE/LUXBG 382714 19072 183539 164633 15070 400 
003 PAYS BAS 459672 163730 58627 150266 85259 1790 6005.31 STUECK NOMBRE 
004 ALLEMAGNE 1507097 235699 1203371 21110 45584 1333 
005 ITALIE 26897 2850 20852 3195 001 FRANCE 1049021 18852 476955 2050 95574 453024 2120 446 
006 ROYAUME UNI 62743 113 7191 54440 2BO 65 654 002 BELGIQUE/LUXBG 6B7262 10037 257362 225265 23400 147300 23762 136 
008 DANEMARK 19028 1611 1113 16304 003 PAYS BAS 757939 66023 66637 204023 291824 124980 3739 713 
028 NORVEGE 17634 1316 4180 2794 199 9145 004 ALLEMAGNE 1617120 248297 99303B 22400 85630 245976 B959 12820 
030 SUEDE 89027 2769 39898 28451 17909 005 ITAUE 206546 2274 86197 7100 356 110412 50 157 
036 SUISSE 205591 43213 42229 119736 136 277 006 ROYAUME UN! 147798 23BOO 48704 29741 1500 BB07 34639 607 
038 AUTAICHE 180901 47495 13948 119449 9 007 lALANDE 481107 5159 552 475380 16 
216 LIBYE 90986 252 542 90192 008 OANEMARK 181272 1249 21928 2389 460 999 149028 5219 
390 REP AFRIQUE OU SUO 45149 105 33 44904 107 028 NORVEGE 250414 102 5009 15750 200 10B 114132 117 114996 
400 ETATS UNIS 230756 1127 30204 199380 45 030 SUEDE 254426 17534 10166 110 311 200928 57 25320 
404 CANADA 62462 391 26644 35427 032 FINLANOE 45214 65 1123 150 30 42504 1342 
732 JAPON 40768 1651 5512 33605 036 SUISSE 577390 16613 69230 183535 2010 12896 288612 2010 2484 
800 AUSTRALIE 51085 11313 931 38841 038 AUTRICHE 120402 24951 9843 47134 420 3359 34584 39 72 
040 PORTUGAL 29140 5229 4207 19704 
-----------
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unit6 supp16mentaire Destination Destination 
Nimexe ! Eur-9 ! Deutschland ! France l ltalia J Nederland J Belg.-lux. [ U-K ! Ireland [ Danmark Nimexe J Eur-9 [ Deutschland [ France ! ltalia [ Nederland [ Belg.-lux. 1 U-K I lr• I Dan mark 
042 ESPAGNE 80474 4703 16431 460 248 58632 004 ALLEMAGNE 809498 75125 694902 20810 18661 
043 ANDOARE 12584 9605 207 2772 005 ITALIE 17653 16790 863 
056 URSS 12347 720 11619 8 006 ROYAUME UNI 77796 631 3082 73503 580 
058 REP OEM ALLEMANDE 33120 33120 036 SUISSE. 23970 1635 6479 11348 3697 81t 
060 POLOGNE 50314 68 1200 420 30288 18338 400 ETATS UNIS 111225 7772 103453 
062 TCHECOSLOVAQUIE 106496 4207 200 3160 76068 16105 6756 
216 LIBYE • 188178 1388 20014 166776 1000 M 0 N DE 2&88279 28729 432304 1855411 127800 321902 22133 
224 SOUDAN 15168 14100 1068 1010 INTRA-CE EUR-9 2018926 20989 172146 1410292 121200 Z9Z320 
346 KENYA 38736 38736 1011 EXTRA-CE EUR-9 &713&3 7760 260159 245119 8600 29582 22133 
378 ZAMBIE 17844 17844 1020 CLASSE 1 254937 7430 28500 184092 6600 8233 22082 
390 REP AFRIQUE DU SUD 19435 665 121 1136 440 21 17052 1021 A E l E 121099 6334 18350 62143 6600 5626 22046 
400 ETATS UNIS 872139 2101 28672 265988 1470 553500 17912 2496 1030 CLASSE 2 112777 220 31479 57678 23349 51 
404 CANADA 367671 112 12361 53718 302 275496 25662 20 1031 ACP 37371 220 19121 4910 13120 
413 ILES BERMUDES 23503 207 378 20880 2038 
604 LIBAN 71358 504 5707 26978 1860 741 35568 6005.34 STUECK NOMBRE 
624 ISRAEL 69855 2272 35 60 67488 
632 ARABIE SEOUDITE 18382 29 3649 160 14544 001 FRANCE 805757 54105 588511 57020 94951 11170 
636 KOWEIT 40178 1400 387 234 2457 35700 002 BELGJQUE/LUXBG 620080 103503 112848 253365 150280 84 
732 JAPON 116865 66 12010 26933 72 77136 503 145 003 PAYS BAS 1402228 406954 107543 502574 381296 3861 
740 HONG KONG 70710 3298 11426 978 55008 004 ALLEMAGNE 4175595 191280 3525775 136580 281039 40921 
800 AUSTRALIE 110016 264 340 13064 93768 2580 005 ITALIE 71948 12583 57352 1450 563 
006 AOYAUME UNI 132884 7205 11731 63571 90 22521 27355 411 
1000 M 0 N DE 9076713 172034 1010305 2889667 68020 529907 4288892 184876 175012 028 NORVEGE 75458 1556 266 3890 90 150 69506 
1010 INTRA-CE EUR-9 5128065 122236 734284 1931983 &8910 483190 1706100 78488 14895 030 SUEDE 239330 5238 4660 36157 931 462 191882 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3948648 49799 278021 737704 11110 48717 2&80792 88388 180117 036 SUISSE 597256 158873 40985 372033 140 2196 3896 19133 
1020 CLASSE 1 2903324 44939 177229 641475 3860 20812 1817736 48880 148393 038 AUTRICHE 207394 90944 4745 100743 600 3587 3108 3667 
1021 A E L E 1243202 41666 106845 260932 2930 16674 668856 2223 143076 056 URSS 56363 60 56303 
1030 CLASSE 2 818781 3081 85471 78789 2010 22745 618660 3057 4968 216 LIBYE 61532 1900 3770 55745 117 
1031 ACP 169343 37928 910 17117 112884 504 400 ETATS UNIS 511622 13966 90325 316995 78640 10726 970 
1040 CLASSE 3 226543 1779 13321 17440 5240 3160 144396 34451 6756 404 CANADA 77491 9717 29479 37706 294 295 
484 VENEZUELA 19756 480 2067 17047 162 
6005.32 STUECK NOMBRE 604 LIBAN 61554 29935 8475 22936 209 
732 JAPON 29874 5087 24727 60 
001 FRANCE 8173304 142390 7502904 18540 121972 350892 36390 216 800 AUSTRALIE 56539 692 3021 52826 
002 BELGIOUE/LUXBG 3936774 295147 1539532 1647088 322240 129000 346 3421 
003 PAYS BAS 6056448 634644 1101823 3474121 770357 69888 4615 1000 M 0 N DE 961&161 922888 875907 6186124 347230 871841 &9081 362100 
004 ALLEMAGNE 27346578 1419863 23639922 1929190 277632 75276 4695 1010 INTRA-CE EUR-9 72272&6 588189 483124 4943930 345420 782811 38609 46193 
005 ITALIE 305668 10773 261975 16280 6843 8304 1493 1011 EXTRA-CE EUR-9 2387895 334899 392783 1242194 1810 89030 20472 
-907 
006 ROYAUME UNI 1322764 29558 199757 895662 1010 11944 166364 18469 1020 CLASSE 1 1873391 284066 206741 971353 910 86077 20472 303772 
007 lALANDE 374181 74688 6945 292548 1021 A E L E 1136378 258184 51747 516349 910 6976 9746 292467 I 008 DANEMARK 189485 35209 18269 92315 20 1336 42336 1030 CLASSE 2 387178 48202 186042 146333 900 2566 3135 
028 NORVEGE 419077 3824 16093 173530 190 54204 171236 1031 ACP 75398 5302 61617 8121 358 
030 SUEDE 699332 ~212 75646 320823 1170 1139 110064 187278 1040 CLASSE 3 126933 2431 124115 387 
032 FINLANDE 97536 174 1315 26433 80 14688 54846 
I 
036 SUISSE 2160714 93198 139256 1858810 4350 14081 49680 1339 6006.39 STUECK NOMBRE 
038 AUTRICHE 1415263 253225 31160 1101799 7580 3717 16164 1618 
042 ESPAGNE 67952 122 32447 29503 5880 001 FRANCE 918268 11527 875325 31416 
043 ANDORAE 51556 50556 1000 002 BELGIOUE/LUXBG 233194 1467 26220 182427 23080 
046 MALTE 30557 28397 2160 003 PAYS BAS 255078 13397 14461 177101 60119 I 
056 URSS 165613 24755 133841 560 6395 62 004 ALLEMAGNE 1300101 74521 1212936 50 12594 
058 REP OEM ALLEMANDE 139013 137745 1030 238 005 ITALIE 16473 343 12815 3315 
060 POLOGNE 249008 16232 460 226125 2520 3468 203 006 ROYAUME UNI 108171 37 5479 95563 7092 
062 TCHECOSLOVAQUIE 169040 59031 500 80238 1490 5941 6000 156 15684 030 SUEDE 32950 4045 28905 
064 HONGRIE 282407 9282 273125 036 SUISSE 143571 2228 5070 133514 2759 
216 LIBYE 146408 202 4501 124101 17604 038 AUTRICHE 57757 4649 659 52449 
272 COTE D'IVOIAE 51652 22396 29256 042 ESPAGNE 12435 356 12079 
288 NIGERIA 51827 4646 34233 12948 216 LIBYE 63929 86 63843 
372 REUNION 54449 54449 272 COTE D'IVOIRE 35564 10338 25226 
390 REP AFRIQUE DU SUD 66747 1958 2875 55559 32 6228 95 400 ETATS UNIS 188688 79 6236 182373 
400 ETATS UNIS 1009702 6754 69152 824272 36 107400 1550 538 404 CANADA 302005 30 65792 236183 
404 CANADA 362878 197 50918 200646 497 110304 155 161 478 CURACAO 36059 336 35723 
412 MEXIOUE 43421 1644 41777 604 LIBAN 26436 110 10102 18224 
484 VENEZUELA 28556 9670 17946 868 72 732 JAPON 16206 2316 13891 
604 LIBAN 113462 2542 27529 78005 100 1830 3456 
608 SYAIE 46829 353 202 45074 1200 1000 M 0 N DE 3950375 34215 323907 3466037 23130 105969 7092 35 
628 JORDANIE 38650 768 1140 36310 432 1010 INTRA-CE EUR-9 2840761 27011 137069 254901& 23130 97444 7092 
632 ARABIE SEOUDITE 21472 1864 7057 5963 6588 1011 EXTRA-CE EUR-9 1109814 7204 188838 907022 8515 35 
636 KOWEIT 138794 3625 47985 71704 2184 13296 1020 CLASSE 1 801335 7047 87385 703662 3206 35 
645 DUBAI 20347 464 12566 1821 5496 1021 A E L E 250848 6877 11366 229811 2759 35 
646 ABU DHABI 18266 37 17146 75 1008 1030 CLASSE 2 291207 157 89289 196452 5309 
732 JAPON 104087 1292 18742 78081 800 48 5124 1031 ACP 65099 17631 42409 5059 
740 HONG KONG 70791 1035 34957 24557 138 10104 
800 AUSTRALIE 130235 1287 4263 112781 11880 24 8005.41 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 58820516 1635591 5607125 43509570 2307&30 1228177 1843988 205321 483214 001 FRANCE 31819 11796 16029 977 3015 2 
1010 INTRA-CE EUR-9 47705202 1147721 4616907 37258957 2287280 1180084 988244 203100 32909 002 BELGIOUE/LUXBG 222882 16125 189677 13814 3069 197 
1011 EXTRA-CE EUR-9 8915314 487870 990218 62&0813 20250 38093 675744 2221 450305 003 PAYS BAS 145037 64684 54089 19966 6204 94 
1020 CLASSE 1 6655402 365327 502250 4818403 14550 19898 508824 1705 424445 004 ALLEMAGNE 396248 262279 93770 38575 1061 563 
1021 A E L E 4714810 353459 265113 3457264 13670 19285 240504 365515 005 ITALIE 43433 2533 38507 2028 365 
1030 CLASSE 2 1240599 17436 477532 572187 100 5859 157452 360 9673 006 AOYAUME UNI 60581 919 20446 7719 99 30551 847 
1031 ACP 284572 632 156025 76507 528 50880 008 DANEMARK 15939 2427 11818 1694 
1040 CLASSE 3 1019313 105107 10436 860023 5600 12336 9468 156 16187 028 NOAVEGE 8702 2155 1233 833 716 3765 
030 SUEDE 16770 1774 7676 5080 
140 
2240 
6005.33 STUECK NOMBRE 036 SUISSE 88256 30470 44121 12779 457 289 
038 AUTAICHE 29001 16066 8313 4607 15 
001 FRANCE 536703 1048 365248 20 170387 056 UASS 24265 24265 
002 BELGIOUE/LUXBG 197753 2390 68655 26338 100370 400 ETATS UNIS 220404 245 69667 149466 120 906 
003 PAYS BAS 373296 16900 7780 246918 101698 404 CANADA 28167 234 12273 15201 357 92 
--
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8:~~~~~9 I Besonderer MaBstab ~s~m~ro~s I Unit6 suppl6mentaire 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I lta\ia 1 Nederland 1 Be\g.-lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I lta\ia 1 Naderland 1 Be\g.-lux. 1 U-K I Ireland I Danmarl< 
732 JAPON 7893 266 3053 4551 23 1011 EXTRA~CE EUR-9 520813 121670 41749 148507 1880 11&92 282 197143 
1020 CLASSE 1 460239 116270 11127 125344 116 11004 262 196116 
1000 M 0 N 0 E 1422848 152834 773194 391800 &3288 11048 32553 8&&1 1021 A E L E 272801 78725 3432 18643 64 481 171456 
1010 INTRA-CE EUR-9 918026 98484 578849 153048 44748 10645 30551 1703 1030 CLASS E. 2 55662 4093 29029 20968 588 964 
1011 EXTRA-CE EUA-9 &06822 &4150 196345 2385&4 8520 403 2002 8848 
i020 CLASSE 1 426349 52570 161657 202647 457 269 2002 6747 8005.49 STUECK NOMBRE 
1021 A E l J: 145057 50465 63063 23769 457 140 716 6447 
1030 CLASSE 2 47146 1492 33777 11642 134 101 001 FRANCE 115332 2177 111804 1351 
1040 CLASSE 3 33327 88 911 24265 8063 002 BELGIQUE/LUXBG 20735 1970 1477 16077 1211 
003 PAYS BAS 40785 9477 380 23633 7295 
6005.42 STUECK NOMBRE 004 ALLEMAGNE 232151 7218 221820 1 3112 
006 ROYAUME UNI 7306 189 6754 383 
001 FRANCE; 752211 248267 292406 31728 179761 49 036 SUISSE 42402 1574 2237 38142 449 
002 BELGIQUE/LUXBG 1230207 418773 168698 134533 506494 1709 038 AUTRICHE 17128 3087 606 13435 
003 PAYS BAS 2525541 1750103 43413 216992 513936 1097 060 POLOGNE 44900 44900 
004 ALLEMAGNE 2538811 226175 809917 1376016 124051 40 2612 216 LIBYE 35407 126 36281 
005 ITALIE 177769 152689 23763 157 1160 400 ETATS UNIS 36406 63 771 36548 24 
006 ROYAUME UNI 327431 11886 7900 233787 10639 1937 49751 11531 404 CANADA 11030 41 3861 7093 35 
008 DANEMARK 42379 24196 1432 2607 14144 732 JAPON 10194 98 1227 8869 
028 NORVEGE 228260 29143 6028 893 6082 27 186087 
030 SUEDE 177163 37766 1762 9769 8786 290 118788 1000 M 0 N DE 716485 208.24 47811 834149 1212 12287 422 
036 SUISSE 610238 481591 36261 60929 11653 16979 2825 1010 INTRA-CE EUR-9 429233 13887 20&45 381808 1212 11818 383 
038 AUTRICHE 441649 367385 8783 59411 5300 42 726 1011 EXTRA-CE EUR-9 2872&2 7137 27086 2&2&41 449 &9 
042 ESPAGNE 13542 6915 920 5549 158 1020 CLASSE 1 137692 6397 9434 122353 449 59 
050 GRECE 74957 73444 453 162 898 1021 A E l E 63823 4980 3031 55363 449 
056 URSS 30605 7586 71 7948 15000 1030 CLASSE 2 104660 1740 17632 85288 
060 POLOGNE 235669 1777 54937 178885 70 1040 CLASSE 3 44900 44900 
062 TCHECOSLOVAQUIE 17944 8519 21 5453 1297 162 2492 
064 HONGRIE 178677 102065 600 75812 8005.51 STUECK NOMBRE 
066 ROUMANIE 17160 4402 16 ·12742 
216 LIBYE 28718 2781 25937 001 FRANCE 156078 138768 7605 12 8693 
390 REP AFRIQUE DU SUO 15284 6224 296 8716 48 002 BELGIQUE/LUXBG 57580 11857 32822 4078 8823 
400 ETATS UNIS 311759 6955 2641 299856 808 404 18 1077 003 PAYS BAS 104391 88626 2658 5212 7710 185 
404 CANADA 69308 3596 8152 55565 68 595 52 1280 004 ALLEMAGNE 218000 162201 43608 10751 919 521 
604 LIBAN 18136 4774 4468 8166 195 64 469 006 ROYAUME UNI 8754 1364 6391 413 340 246 
836 KOWEIT 28007 3670 14409 9841 87 036 SUISSE 33900 9804 15321 6946 1586 143 
732 JAPON 30254 3266 3008 23927 53 038 AUTRICHE 25128 16879 7800 449 
800 AUSTRALIE 37288 5157 1708 30415 8 400 ETATS UNIS 30015 25987 908 3120 
404 CANADA 9726 1654 5246 2776 60 
1000 M 0 N DE 10313879 3788080 590083 2425346 225623& 887396 &0173 338568 
1010 INTRA-CE EUR-9 7595233 2606207 471424 1880737 1939213 82084& 49791 17018 1000 M 0 N DE 88183& 310142 248335 80285 20108 20211 4778 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2718646 1179873 118859 7- 317022 48551 382 321&&0 1010 INTRA-CE EUR-9 &&&888 248289 208184 80923 1- 17918 952 
1020 CLASSE 1 2033068 1028895 73151 557027 38153 18495 220 317127 1011 EXTRA-CE EUR-9 125947 81873 381&1 19342 482 229& 3824 
1021 A E L E 1462438 916066 54965 131164 31879 17338 22 311004 1020 CLASSE 1 114415 68588 34881 14988 90 2296 3773 
1030 CLASSE 2 184218 21109 45416 106428 1401 6003 1861 1021 A E L E 67886 29248 25839 7415 90 1816 3679 
1040 CLASSE 3 501327 129836 92 69154 277488 22053 162 2562 1030 CLASSE 2 10103 2697 3009 4346 51 
8005.43 STUECK NOMBAE 8005.&2 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 69543 29624 32539 2596 4764 001 FRANCE 526288 107591 388586 477 28624 10 
002 BELGIOUE/LUXBG 77051 22642 16497 21457 16455 002 BELGIQUE/LUXBG 276180 24894 111325 121522 16419 20 
003 PAYS BAS 130719 64064 7664 32533 26430 8 003 PAYS BAS 634344 242983 32885 205581 52375 610 
004 ALLEMAGNE 245194 84592 150265 7476 2854 5 004 ALLEMAGNE 1277247 61265 987833 213366 13080 1714 
006 ROYAUME UNI 35395 1326 1280 7676 25113 006 ROYAUME UNI 236789 1455 6868 223217 529 1493 2227 
036 SUISSE 60040 37657 2996 14498 4782 100 7 008 DANEMARK 14279 8100 678 5501 
038 AUTRICHE 34049 28227 779 5043 028 NORVEGE 21379 2863 210 1107 17199 
400 ETATS UNIS 33171 88 169 32914 030 SUEOE 41334 1813 1118 15113 324 22966 
804 LIBAN 12853 632 8504 3717 036 SUISSE 263481 30674 8128 217093 6936 751 
732 JAPON 5944 66 3267 2611 038 AUTRICHE 79117 60606 2227 16081 303 
400 ETATS UNIS 149525 18782 1298 129199 246 
1000 M 0 N DE 757857 194497 139131 330678 28843 39079 28180 1&89 404 CANADA 24330 2353 2631 19281 65 
1010 tNTRA-CE EUR-9 &81831 119077 111029 245332 28808 34259 25121 5 732 JAPON 53338 6414 494 46420 10 
1011 EXTRA-CE EUR-9 196226 7&420 28102 85248 3& 4820 1039 1&84 
1020 CLASSE 1 156934 69175 10360 70131 32 4791 957 1488 1000 M 0 N 0 E 3880281 &792117 274002 2-723 ~ 1-
-
1021 A E l E 102233 67514 4912 22795 32 4782 710 1488 1010 INTRA-CE EUR-9 2871321 387373 218&&& 111324811 232780 9&844 
-
1030 CLASSE 2 35005 2040 17742 15115 3 29 76 1011 EXTRA-CE EUR-9 81- 191924 55447 &14238 3118 
-
45179 
1020 CLASSE 1 683815 149564 20706 481613 324 6935 44773 
8005.44 STUECK NOMBRE 1021 A E L E 408954 95756 11683 252518 324 6936 41738 
1030 CLASSE 2 127520 38096 34730 52095 79 2119 401 
001 FRANCE 95722 16877 59279 1042 14606 3918 
002 BELGIOUE/LUXBG 41288 13814 12117 11709 3586 62 8005.&4 STUECK NOMBRE 
003 PAYS BAS 209764 107203 4065 35741 62459 296 
004 ALLEMAGNE 289174 21827 179900 28530 58075 842 001 FRANCE 115916 23513 90606 90 1601 6 
005 ITALIE 33270 5936 26396 64 874 002 BELGIQUE/LUXBG 100104 1967 11191 58607 28348 1 
006 ROYAUME UNI 79312 1047 604 70105 815 116 4944 1681 003 PAYS BAS 120424 30788 2545 57657 29014 420 
028 NORVEGE 67625 829 62 666 86068 004 ALLEMAGNE 284734 6916 259731 14550 3090 447 
030 SUEDE 97734 2969 449 2578 91738 036 SUISSE 55262 15320 1165 37974 106 204 493 
032 FINLANOE 21341 78 24 21239 038 AUTRICHE 22167 17760 387 3911 109 
036 SUISSE 66323 46551 2515 7013 64 269 9911 404 CANADA 14897 219 641 14037 
038 AUTRICHE 39281 28342 336 7403 212 2988 732 JAPON 11702 11 11687 4 
048 YOUGOSLAVIE 33516 33516 
400 ETATS UNIS 91335 98 1301 76777 28 10236 20 2875 1000 M 0 N 0 E 810647 102878 3&889 &84719 43&17 34041 9803 
404 CANADA 15493 332 604 14203 161 188 5 1010 INTRA-CE EUR-9 841810 88140 22- 474871 43288 33722 1091 
604 LIBAN 8133 1295 4199 2519 120 1011 EXTRA-CE EUR-9 188837 38738 12791 110048 229 319 8712 
732 JAPON 17488 715 4100 12650 23 1020 CLASSE 1 138071 36167 3229 90011 106 319 8239 
1021 A E L E 92606 34872 1895 47561 106 262 7920 
1000 M 0 N DE 1273608 287813 108790 503358 38027 150872 9124 200024 1030 CLASSE 2 30153 458 9562 19855 278 
1010 INTRA-CE EUR-9 752795 148043 65041 358851 34037 139080 8882 2881 
------- --
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
I tlimlllUng I Besonderer MaBstab ~mm~ng I Unit' suppljmentaire 
1 mat10n mat1on 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nede~and J Belg.-Lux. 1 U-K l Ireland 1 Danmark Nimexe 1 _ Eur-9 1 Deutschland 1 France I halia 1 Nedo~and 1 Belg. -Lux. 1 U-K I Ireland I Danmark 
6006.59 STUECK NOMBRE 6006.71 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 40616 1453 34421 4742 001 FRANCE 26796 3069 11364 419 61 11660 223 
002 BELGIOUE/LUXBG 33301 873 7514 22224 2690 002 BELGIQUE/LUXBG 144726 2553 137645 2613 964 731 
003 PAYS BAS 87673 12593 766 43931 30383 003 PAYS BAS 179646 6958 123167 3264 10397 36020 
004 ALLEMAGNE 133365 15864 112639 1209 3633 004 ALLEMAGNE 316201 232198 15171 1566 66 67200 
006 ROYAlJIME UNI 22835 31 1240 17161 4399 4 005 ITALIE 38827 155 38211 461 
036 SUISSE 34242 1467 1907 30730 138 006 ROYAUME UNI 26472 168 18541 354 26 7301 82 
216 LIBYE 15495 41 15454 007 IRLANDE 10364 1963 8401 
400 ETATS UNIS 43977 150 2072 41131 624 008 OANEMARK 11473 627 6243 73 6 4524 
404 CANADA 31838 42 1877 29919 030 SUEDE 20095 364 13425 857 5195 234 
732 JAPON 38159 156 4516 33487 036 SUISSE 87661 5852 69576 9060 95 121 2957 
038 AUTRICHE 12825 3532 3915 1125 4253 
1000 M 0 N DE &76311 21020 48600 4&8777 
-
43919 98 056 URSS 115091 51612 2915 60564 
1010 INTRA-CE EUR-9 327&70 16408 34250 230852 
-
431&7 4 400 ETATS UNIS 53076 23 41699 5068 6210 76 
1011 EXTAA-CE EUR-9 248741 5812 14360 227925 762 92 404 CANADA 22826 136 14782 813 7095 
1020 CLASSE 1 163931 4644 11625 146808 762 92 636 KOWEIT 7510 79 92 7100 239 
1021 A E L E 43997 4187 2492 37100 138 80 800 AUSTRALIE 4180 101 390 3689 
1030 CLASSE 2 80990 968 2725 77297 
1000 M 0 N DE 1146762 24673 742939 111178 9861 1084& 242282 7800 784 
6006.&1 STUECK NOMBRE 1010 INTRA-CE EUR-9 7&4705 13&30 11118188 32llli9 3001 10624 1-7 7&24 62 
1011 EXTRA-CE EUR-8 3920&7 11143 184751 78319 3880 121 11328& 78 882 
001 FRANCE 154938 149807 4496 635 1020 CLASSE 1 222076 10854 158628 18737 115 121 34863 76 682 
002 BELGIOUE/LUXBG 34305 2276 26079 3291 2594 65 1021 A E L E 132696 9998 95118 11042 95 121 15640 682 
003 PAYS BAS 90865 63351 16435 8212 2867 1030 CLASSE 2 54374 289 28123 7970 134 17858 
004 ALLEMAGNE 104122 79376 21394 1169 2183 1040 CLASSE 3 115807 51612 3431 60564 
006 AOYAUME UNI 28246 337 20025 4597 154 1133 I 
036 SUISSE 15224 6033 5593 1786 348 1464 6006.72 STUECK NOMBRE 
038 AUTRICHE 14496 10168 2680 1552 96 
400 ETATS UNIS 136081 118521 6743 10817 001 FRANCE 52097 19010 14861 13475 4751 
404 CANADA 10894 5634 4660 600 002 BELGIQUE/LUXBG 47045 13881 12895 13054 7172 63 
003 PAYS BAS 231020 80691 5720 33720 109598 1291 
1000 M 0 N DE 6&2100 371110 18784& 73772 3763 8&97 9013 004 ALLEMAGNE 447072 10467 328017 70121 38764 44 1659 
1010 INTRA-CE EUR-9 421079 222135 14577& 42114 3763 
-
1198 006 ROYAUME UNI 34639 652 810 5862 115 4129 23071 
1011 EXTRA-CE EUR-9 231021 148976 42070 31858 503 7815 008 DANEMARK 3135 2935 141 38 21 
1020 CLASSE 1 204387 145621 25036 29006 503 4221 028 NORVEGE 48694 2921 38 10 45725 
1021 A E L E 34480 16676 9872 3408 467 4057 030 SUEDE 23164 2773 74 928 11 149 19249 
038 SUISSE 67133 15022 7677 21144 2352 14432 6506 
6005.82 STUECK NOMBRE 038 AUTRICHE 40408 34706 1536 2582 15 255 1314 
084 HONGRIE 41029 9 41020 
001 FRANCE 214616 183997 23905 746 5958 10 400 ETATS UNIS 22416 138 635 21602 12 4 25 
002 BELGIQUE/LUXBG 291655 45505 83933 19359 142458 400 
003 PAYS BAS 463435 18"2825 50633 50936 165774 13267 1000 M 0 N DE 1108112& 181289 48438 463838 138&28 188407 4&81 100447 
004 ALLEMAGNE 1831229 224148 1441685 113271 17024 35101 1010 INTRA-CE EUR-9 81786& 11707 30842 393&&2 92&38 1&3321 4173 
-005 ITAUE 
14715 1647 746 12000 320 1011 EXTRA-CE EUR-9 288880 83732 17794 70284 
-
1&098 
-
74363 
006 ROYAUME UNI 134013 3194 1445 4252 2465 753 121904 1020 CLASSE 1 219743 58124 13962 56422 2388 14855 4 73988 
028 NORVEGE 207641 2722 38 204881 1021 A E L E 180211 55451 9397 24844 2388 14836 73295 
030 SUEDE 190027 1031 127 50 15 188804 1030 CLASSE 2 20756 2399 3832 13853 70 231 373 
036 SUISSE 168792 39599 38950 7367 1960 354 80562 1040 CLASSE 3 48159 3209 9 44535 404 2 
038 AUTRICHE 90112 65292 1038 8299 800 14683 
212 TUNISIE ' 48097 736 47361 6006.73 STUECK NOMBRE 
400 ETATS UNIS 118399 99464 816 17963 158 
404 CANADA 12441 5950 1594 4880 17 001 FRANCE 13003 1290 11517 196 
732 JAPON 5023 747 360 3916 002 BELGIQUE/LUXBG 10715 2455 2106 5408 748 
003 PAYS BAS 24676 10391 100 11657 2620 8 
1000 M 0 N DE 3891878 679401 418&98 11105464 328487 190247 986701 004 ALLEMAGNE 30496 4649 25614 25 6 
1010 INTRA-CE EUR-9 29&6216 42&262 361048 1540457 270940 189829 170882 006 ROYAUME UNI 17240 240 43 3049 13862 46 
1011 EXTRA-CE EUR-9 933662 2&4139 67&52 65007 67527 418 499019 036 SUISSE 6657 3471 292 2894 
1020 CLASSE 1 816034 224857 44021 46546 4475 386 495749 038 AUTRICHE 7752 3850 56 4043 3 
1021 A E L E 660818 108676 40192 15716 2775 354 493105 
1030 CLASSE 2 93416 12501 13531 16661 47423 32 3268 1000 M 0 N DE 137997 23736 13174 63298 823 2636 13875 258 
1040 CLASSE 3 24212 16781 1800 5629 2 1010 INTRA-CE EUR-9 98610 14993 7161 &7143 773 2818 13882 62 
1011 EXTRA-CE EUR-9 41187 8743 6013 26162 &0 20 13 198 
6005.89 STUECK NOMBRE 1020 CLASSE 1 29347 8659 1149 19374 185 
1021 A E l E 16111 8232 619 6937 123 
001 FRANCE 114560 8729 103110 2721 
002 BELGIOUE/LUXBG 145310 26673 11833 94262 12242 300 6006.74 STUECK NOMBRE 
003 PAYS BAS 141289 68743 4214 56227 11296 809 
004 ALLEMAGNE 216738 44443 155349 4325 11372 1249 002 BELGIQUE/LUXBG 7158 3870 1306 607 1575 
006 ROYAUME UNI 65256 1907 52250 65 11034 003 PAYS BAS 18794 12635 1157 2240 2753 9 
030 SUEDE 62217 145 1022 61050 004 ALLEMAGNE 28204 2078 20345 4869 906 6 
036 SUISSE 28291 4675 3638 16659 200 399 2720 
038 AUTRICHE 20119 7490 12629 1000 M 0 N DE 117440 311742 13891 41738 
-
3708 1945 1-7 
216 liBYE 40215 3350 855 36010 1010 INTRA-CE EUR-9 71878 20401 
-
32277 8449 388& 1943 127 
400 ETATS UNIS 36503 855 35648 1011 EXTRA-CE EUR-9 4li582 10341 
-
8481 23 2 18840 
732 JAPON 7338 95 713 6530 1020 CLASSE 1 37665 9017 2791 7024 23 2 18808 
BOO AUSTRAUE 17401 147 17254 1021 A E L E 30658 8247 285 3349 23 18754 
1000 M 0 N DE 1066354 131022 139336 865369 17348 27809 85869 6006.7& STUECK NOMBRE 
1010 INTRA-CE EUR-9 889914 110299 62593 481628 1-7 2&535 13392 
1011 EXTRA-CE EUR-9 376440 20723 78743 203841 7eZ 2074 72277 003 PAYS BAS 14977 125 424 3359 11069 
1020 CLASSE 1 209999 12869 6990 116774 782 399 72185 004 ALLEMAGNE 17788 194 17529 65 
1021 A E L E 122438 12442 3934 33768 200 399 71695 
1030 CLASSE 2 163769 6918 69753 85331 1675 92 1000 M 0 N DE 736&2 1143 2&97 &1498 2768 131148 2&&2 48 
1031 ACP 13543 575 4555 6738 1675 1010 INTRA-CE EUR-9 62887 473 1258 42941 2788 12978 2&49 
... 1011 EXTRA-c...£ EUR-9 10986 870 1339 88&& 70 3 
1020 CLASSE 1 5824 670 952 4151 3 48 
··-
551 
552 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- oecembre 1975 
Bestimmung I Besonderer MaBstab ~~si~i~~iuo~9 I Unite supplementaire Destmat1on 
Nimexe I Eur-9 ] Deutschland ] France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland j_ Danmark Nimexe I Eur 9 I Deutschland I France I ltaha 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland I Danmark 
6005.78 STUECK NOMBRE 6101.11 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 36779 1599 34783 105 292 001 FRANCE 243795 21779 117630 4594 82147 17645 
002 BELGIOUE/LUXBG 22893 1076 1210 17974 2633 002 BELGIOLJE/LUXBG 553389 32584 228602 36760 243968 11373 102 
003 PAYS BAS 46012 8185 263 32989 4575 003 PAYS BAS 680474 70256 67619 123074 363272 55882 53 31B 
004 ALLEMAGNE 91178 2972 84163 1195 284B 004 ALLEMAGNE 852178 79309 407124 112713 179976 32028 2126 38902 
006 ROYAUME UNI 12620 315 4441 7864 005 ITALIE 365831 13440 318455 145 41 33360 40 350 
036 SUISSE 10813 30B 499 9866 140 006 ROYAUME UNI 195337 1199 63281 35229 2256 12214 46570 34588 
400 ETATS UNIS 26260 105 30 26125 007 lALANDE 63806 1600 34 510 517 61039 106 
732 JAPON 8579 16B 8011 400 008 DANEMARK 28879 4065 7419 35 12 225 17123 
028 NORVEGE 23465 25B 5943 40 426 B76 4562 11360 
1000 M 0 N DE 286374 12105 8933 244423 3959 8255 7864 835 030 SUEDE 36760 4320 3970 2956 7444 10532 7538 
1010 INTRA~CE EUR~9 210010 10999 4823 174660 3949 7715 7864 036 SUISSE 103792 25015 33977 6539 1056 6312 11556 19337 
1011 EXTRA-CE EUR-9 76364 1106 4110 69763 10 540 835 038 AUTRICHE 91914 60757 7135 6083 155 3585 63BB 7811 
1020 CLASSE 1 56856 944 2842 52097 10 140 B23 04.:t. ESPAGNE 18161 1B 16177 232 290 1410 34 
1021 A E L E 15316 B13 5B3 13347 10 140 423 056 URSS 9767 6046 3121 600 
1030 CLASSE 2 19498 162 1268 17666 400 2 060 POLOGNE 21022 18270 14 2 2511 225 
062 TCHECOSLOVAQUIE 18577 3062 3389 1475 BOO 9851 
6005.79 STUECK NOMBRE 216 LIBYE 28062 90 B07 13949 13216 
232 MALl 9000 9000 
004 ALLEMAGNE 12491 207 11785 84 413 2 236 HAUTE VOLTA 9235 9235 
062 TCHECOSLOVAQUIE 8573 8573 288 NIGERIA 50207 1368 20877 1294 13710 213 12745 
314 GABON 15088 15080 B 
1000 M 0 N 0 E 56059 11609 3178 35363 1186 3196 1340 187 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 8694 35 5676 672 2311 
1010 INTRA-CE EUR-9 33206 1765 621 25175 1186 3147 1310 2 346 KENYA 14437 14437 
1011 EXTRA-CE EUR-9 22853 9844 2557 10188 49 30 185 352 TANZANIE 34657 34657 
1020 CLASSE 1 8987 2B7 449 7995 49 30 177 400 ETATS UNIS 226019 19596 6282 655 33930 332 165224 
1021 A E L E 5952 229 2B7 5210 49 177 404 CANADA 23081 4710 1133 519 16682 37 
1040 CLASSE 3 B64B 8648 649 OMAN 6560 6560 
732 JAPON 9368 19B 2247 B29 319 5771 4 
BOO AUSTRAL! E 14749 652 621 13476 
1000 M 0 N 0 E 3982560 283506 1011102 779205 402084 665212 494482 49151 297818 
1010 INTRA-CE EUR-9 2983689 144923 764719 719852 384198 638392 228450 48789 74366 
1011 EXTRA-CE EUR-9 998871 138583 246383 59353 37886 26820 266032 362 223452 
1020 CLASSE 1 586691 102020 106787 24952 1829 22497 113318 332 214956 
1021 A E L E 261031 90373 51598 15618 1661 18217 36001 47563 
1030 CLASSE 2 352821 13537 130147 34300 20820 3523 141968 30 8496 
1031 ACP 212789 2074 91236 6426 17786 2895 92032 340 
1040 CLASSE 3 59260 23026 9449 2 15237 BOO 10746 
6101.41 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 72022 27722 10958 13067 20272 3 
002 BELGIOUE/LUXBG 205331 40335 19074 11659 134209 54 
003 PAYS BAS 281600 94436 15594 4327 167228 7 B 
004 ALLEMAGNE 231672 15750 158568 48610 7860 B84 
005 ITALIE 11699 9770 1329 63 537 
006 ROYAUME UNI 41924 7618 1520 3028 8901 7957 12381 519 
008 OANEMARK 4877 3530 212 66 1069 
030 SUEDE 11609 2116 267 5657 24B 136 3185 
036 SUISSE 29047 14669 4324 6799 255 2887 113 
038 AUTRICHE 47434 25872 435 3587 12 17461 67 
216 LIBYE 68217 6105 3940 58172 
400 ETATS UNIS 43689 4634 B794 24518 3594 656 1478 15 
404 CANADA 5681 1566 2202 1758 4B 105 2 
604 LIBAN 13748 3B4 847 11436 700 3B1 
732 JAPON 5391 1551 23B 3391 1B7 24 
1000 M 0 N 0 E 1121342 266312 76589 310587 221511 226811 14025 5707 
1010 INTRA-CE EUR-9 849256 183450 53479 188606 205919 203946 12391 1465 
1011 EXTRA-CE EUR-9 272086 82862 23110 121981 15592 22665 1634 4242 
1020 CLASSE 1 149538 51701 17054 46710 6120 22120 1619 4214 
1021 A E L E 89606 42680 5070 16088 1057 20558 4153 
1030 CLASSE: 2 114024 29900 6009 75253 2324 49B 12 2B 
1040 CLASSE 3 8506 1261 47 7148 47 3 
6101.45 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 30869 3981 14696 2980 9184 2B 
002 BELGIOUE/LUXBG 73752 10306 B043 125 55278 
003 PAYS BAS 57280 8025 3223 4367 41665 
004 ALLEMAGNE 106041 8315 40511 46419 9950 846 
006 ROYAUME UNI 14762 79 2256 21 3090 1724 6855 737 
030 SUEDE 5154 24 212 60 361 100 4397 
036 SUISSE 26315 2568 1261 B904 3353 9561 66B 
066 ROUMANIE 17011 30 16981 
216 LIBYE 10369 2677 253 7389 50 
400 ETATS UNIS 42722 1067 26499 14737 1BB 54 177 
1000 M 0 N DE 403630 34793 52260 94188 132329 74134 6909 9017 
1010 INTRA-CE EUR-9 284466 22602 22304 59835 108576 62683 8855 1611 
1011 EXTRA-CE EUR-9 119164 12191 29956 34353 23753 11451 54 7-
1020 CLASSE 1 86087 8912 28836 25328 6311 10451 54 6195 
1021 A E L E 37443 3982 1773 9395 6266 10211 5816 
1030 CLASSE 2 14546 3249 846 8779 461 1211 
1040 CLASSE 3 18285 30 274 16981 1000 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
I 8estimmung I Besonderer MaBstab ~~~m~~~g I Unite supplementaire ! estmat1on 
Nimexe L Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederiand 1 Belg.·Lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmarl. Nimexe 1 . Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland I Danmark 
6,01.49 STUECK NOMBRE 458 GUADELOUPE 3645 3645 
604 LIBAN 11498 1767 4698 2569 911 1553 
001 FRANCE 193305 45344 62311 49620 36030 636 KOWEIT 12901 2665 1555 8657 24 
002 BELGIQUE/LUXBG 501474 32132 7377 7993 453960 12 800 AUSTRAUE 1964 1446 96 167 225 30 
003 PAYS BAS 407776 81615 1692 22271 302192 6 
004 ALLEMAGNE 458519 6669 143170 170078 138427 175 1000 M 0 N DE 1873468 553151 311683 174197 430895 337739 14198 51725 
005 ITALIE • 7779 6447 1178 128 26 1010 INTRA-CE EUR-9 1389174 456690 128927 74762 394011 301855 13879 21050 
006 ROYAUME UNI 43643 7317 2073 4437 9667 3614 5091 11444 1011 EXTRA-CE EUR-9 484294 96481 184838 99435 38884 35884 319 30875 
008 DANEMARK 6520 3000 6 18 3496 1020 CLASSE 1 332282 77235 145297 38390 16086 29129 289 25856 
028 NORVEGE 6939 215 9 758 575 5382 1021 A E L E 164582 65000 17001 23686 7680 26544 16 24655 
030 SUEDE 19691 3416 217 37 3686 12335 1030 CLASSE 2 128496 15398 39259 60893 5885 6710 30 321 
036 SUISSE 76740 20667 1523 6507 3538 44174 331 1031 ACP 19158 2553 6663 196 4577 5009 160 
038 AUTRICHE 38167 17253 176 8573 781 10978 406 1040 CLASSE 3 23474 3828 80 110 14913 45 4498 
056 URSS 7010 1000 2074 3936 
058 REP OEM ALLEMANDE 8019 8019 8101.55 STUECK NOMBRE 
060 POLOGNE 13501 3278 2936 7287 
062 TCHECOSLOVAQUIE 23127 4722 354 482 17135 434 001 FRANCE 17235 5375 11098 162 600 
066 ROUMANIE 10964 144 611 10209 002 BELGIQUE/LUXBG 11044 330 1911 65 8738 
216 LIBYE 77520 2524 25220 49776 003 PAYS BAS 7857 2662 451 63 4681 
400 ETATS UNIS 11826 3172 1403 6055 6 1040 150 004 ALLEMAGNE 12191 615 11515 31 30 
732 JAPON 18195 12612 256 5327 204 MAROC 6389 9 6380 
216 L/BVE 35228 35228 
1000 M 0 N DE 1975881 256243 84717 329178 737633 548041 5153 38918 
1010 INTRA-CE EUR-9 1620154 176184 19002 240200 686936 481078 5123 11631 1000 M 0 N DE 115810 9928 10107 81000 
-
5551 182 82 
1011 EXTRA-CE EUR-9 355727 80059 45715 88978 50697 84963 30 25285 1010 INTRA-CE EUR-9 50524 8890 3859 23250 8949 5394 182 
1020 CLASSE 1 182929 64142 4109 29200 8964 56754 30 19730 1011 EXTRA-CE EUR-9 85288 1038 8248 57750 13 157 82 
1021 A E L E 142739 42187 1925 15875 8642 55160 18950 1020 CLASSE 1 16786 658 3191 12826 13 16 82 
1030 CLASSE 2 109881 7773 40252 58389 1360 488 1619 1021 A E L E 14372 628 1863 11786 13 82 
1040 CLASSE 3 62641 8144 1354 1113 40373 7721 3936 1030 CLASSE 2 46500 378 3057 42924 141 
6101.51 STUECK NOMBRE 6101.57 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 309170 68553 178624 38158 23832 3 001 FRANCE 149499 57165 19384 56621 16329 
002 BELGIOUE/LUXBG 400331 142137 76079 36499 145556 1 59 002 BELGIQUE/LUXBG 226676 63764 48946 9913 104053 
003 PAYS BAS 597268 340177 16279 33575 207129 108 003 PAYS BAS 311295 150419 21385 18076 121395 20 
004 ALLEMAGNE 223513 14759 164666 34935 7335 355 1463 004 ALLEMAGNE 256172 42003 85516 94437 34212 4 
005 ITALIE 8519 6957 474 830 258 006 ROYAUME UNI 41607 9798 10346 6622 8546 5757 68 470 
006 ROYAUME UN/ 245725 32210 22429 134331 3936 22868 27281 2670 008 DANEMARK 4432 1488 238 1431 1275 
008 DANEMARK 13672 2428 1410 650 9160 24 030 SUEDE 3945 46 641 238 1093 1927 
028 NORVEGE 6424 847 597 118 650 1 4211 036 SUISSE 52584 21414 12110 11498 5089 2365 108 
030 SUEDE 16316 287 835 1131 10975 113 1 2974 038 AUTRICHE 44073 24609 3828 11985 88 3552 11 
036 SUISSE 77477 37745 5891 32253 127 1344 117 056 URSS 140001 140001 
038 AUTRICHE 83652 50146 3534 24958 256 4755 3 062 TCHECOSlOVAQUIE 9503 4894 309 3000 1300 
042 ESPAGNE 9482 71 286 9123 2 066 AOUMANIE 7763 567 7196 
050 GRECE 6254 2781 35 3435 3 216 LIBYE 11469 457 1733 9279 
056 URSS 4058 1147 7 2904 400 ETATS UNIS 118169 440 37046 80526 67 90 
216 LIBYE 72580 2576 81 69923 404 CANADA 14169 397 12831 941 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 1730 501 1229 604 LIBAN 5076 255 2603 128 50 2040 
390 REP AFRIQUE DU SUD 3515 2568 42 889 16 
400 ETATS UNIS 179076 5436 146909 25824 126 410 371 1000 M 0 N DE 1494795 371477 372554 274284 284235 188099 88 4098 
404 CANADA 19956 1077 14333 4277 15 244 10 1010 INTRA-CE EUR-9 993699 283504 126018 140942 284932 177736 88 499 
604 LIBAN 13937 1847 3995 7173 170 752 1011 EXTRA-CE EUR-9 501098 87973 246536 133322 19303 10383 3599 
628 JORDANIE 4613 1354 852 2407 1020 CLASSE 1 251885 58135 69737 107221 7071 6198 3523 
632 ARABIE SEOUDITE 2124 296 1670 130 28 1021 A E L E 103231 46411 16985 24048 6442 5917 3428 
636 KOWEIT 15341 1954 1353 11911 123 1030 CLASSE 2 71697 6024 36444 22134 2854 4165 76 
732 JAPON 9352 1030 1070 7243 7 2 1031 ACP 22480 1433 18385 1465 214 983 
800 AUSTRALIE 3193 1361 52 1562 217 1 1040 ClASSE 3 177114 23814 140355 3567 9378 
1000 M 0 N DE 2366350 710035 327628 767064 247156 270921 30770 12776 6101.59 STUECK NOMBRE 
1010 INTRA-CE EUR-9 1800120 592641 132451 549011 232575 261494 27837 4311 
1011 EXTRA-CE EUR-9 568230 117394 195177 218053 14581 9427 3133 8485 001 FRANCE 25462 2708 21471 43 1240 
1020 CLASSE 1 420765 104604 175073 113440 12416 6889 229 8114 002 BElGIQUE/LUXBG 26822 1715 4615 8896 11596 
1021 A E l E 184791 89032 10944 59253 12008 6212 2 7340 003 PAYS BAS 8800 3290 432 1021 4057 
1030 CLASSE 2 141321 11614 20091 104563 2165 2538 350 004 ALLEMAGNE 84461 987 52612 50 30812 
1031 ACP 12299 381 6139 2189 1993 1560 37 006 ROYAUME UN/ 18098 3 1457 15077 61 1500 
1040 CLASSE 3 4094 1176 13 2904 1 036 SUISSE 9763 1518 565 7675 5 
038 AUTRICHE 7059 5029 72 1958 
6101.53 STUECK NOMBRE 216 LIBYE 32962 964 31998 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 4045 1358 2687 
001 FRANCE 126867 52561 17241 37649 19141 75 372 REUNION 4909 4909 
002 BELGIOUE/LUXBG 366126 89700 49179 6658 220558 31 400 ETATS UNIS 46027 46 20793 25132 56 
003 PAYS BAS 488445 239262 23499 3343 222212 129 404 CANADA 5016 2352 2504 160 
004 ALLEMAGNE 189372 29401 36339 86906 36570 36 120 604 LIBAN 12942 3325 9512 105 
005 ITALIE 4281 2666 1489 79 47 632 ARABIE SEOUDITE 3204 355 2849 
006 ROYAUME UN/ 196995 66090 22921 11136 38699 23703 13768 20678 636 KOWEIT 8335 107 865 7363 
008 DANEMARK 16120 6050 372 16 9682 732 JAPON 9164 13 282 8869 
028 NORVEGE 15694 760 96 194 4 14640 
030 SUEDE 16384 410 1865 707 3529 31 12 9830 1000 M 0 N DE 349961 18802 55142 224832 11894 40191 1500 
036 SUISSE 52215 27154 12488 9466 2393 700 14 1010 INTRA-CE EUR-9 185791 801& 8803 99592 11689 38192 1500 
038 AUTRICHE 79903 36575 2520 13312 1564 25813 119 1011 EXTRA-CE EUR-9 1ES4170 8787 48339 125040 & 3999 
056 URSS 15941 1261 10250 4430 1020 CLASSE 1 82318 6643 24456 50905 314 
216 LIBYE 54315 2037 7410 44518 350 1021AELE 17973 6577 785 10517 94 
288 NIGERIA 5435 1064 70 4041 259 1 1030 CLASSE 2 101459 2144 21873 73757 5 3680 
322 ZAIRE (ANC KINSH.) 6423 1146 1618 200 3459 1031 ACP 10570 9 5084 1938 3539 
372 REUNION 3840 3840 
390 REP AFRIQUE DU SUD 5898 5061 183 99 100 455 8101.61 STUECK NOMBRE 
400 ETATS UNIS 136580 511 113323 12877 7648 2001 38 182 
404 CANADA 13540 735 12521 145 129 10 001 FRANCE 37895 21546 8001 950 7397 1 
553 
554 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
s:~~~i~~g I Besonderer MaBstab ~e:s~m~i~~9 I Unite supplementaire 
Nimexe 
I 
Eur-9 1 Deutschland 1 France I 
ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux. I U-K I 
Ireland 1 Danmarl< Nimexe 1 Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I 
Ireland I Dan mark 
002 BELGIOUE/LUXBG 947277 59978 46104 7804 833390 1 008 DANEMARK 285956 5491 1685 10829 230 267721 
003 PAYS BAS 1078373 183906 24623 20422 849422 025 ILES FEAOE 16042 1600 14442 
004 ALLEMAGNE 287509 54263 174095 23550 32821 1227 1553 028 NORVEGE 340889 6785 34193 8281 11150 66394 214086 
005 ITALIE 10747 5253 5156 290 48 030 SUEDE 958528 30980 48312 52800 1270 774008 51158 
006 ROYAUME UNI 190457 16691 17082 81929 490 856 72199 1210 032 FINLANDE 124030 555 846 50 122484 95 
030 SUEDE 8631 262 4865 653 290 1210 1351 036 SUISSE 1469945 136651 960312 171106 1460 198403 2013 
036 SUISSE 58579 20578 24899 12050 126 926 038 AUTAICHE 519687 284826 64127 117414 5800 47141 379 
038 AUTRICHE 84332 63245 1240 17426 30 2388 3 042 ESPAGNE 56878 569 5644 784 160 49521 
043 ANDOARE 7806 7797 9 043 ANDORRE 46874 44842 2032 
I 
216 LIBYE 134696 141 59268 75287 046 MALTE 71102 72 33246 36944 840 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.I 8880 5353 207 3120 048 YOUGOSLAVIE 42683 42650 27 6 I 400 ETATS UNIS 165935 740 89367 75804 24 056 URSS 69316 54 54400 14840 22 
I 732 JAPON 5733 46 2352 3335 060 POLOGNE 158374 56986 51288 49600 500 
062 TCHECOSLOVAQUIE 246697 11724 3 143266 13200 78504 
1000 M 0 N DE 3128229 
-
377484 &07437 882880 900158 73426 14318 202 ILES CANARIES 50638 114 1430 110 48984 
1010 INTRA-CE EUR-9 2557212 289870 148210 292731 858750 891480 73426 2765 212 TUNISIE 210496 680 17207 35 192560 14 
1011 EXTRA-CE EUR-9 669017 100896 229254 214706 4110 8898 11553 216 LIBYE 181032 2327 7199 184966 6540 
1020 CLASSE 1 361363 95688 135025 114846 4110 5396 6298 314 GABON 19967 19967 
1021 A E l E 161199 84863 32017 30503 4110 3724 6182 372 REUNION 36344 36016 1328 
1030 CLASSE 2 200278 5008 94201 92512 3302 5255 400 ETATS UNIS 214493 15906 172036 25745 60 347 159 240 
1031 ACP 15343 11264 959 3120 404 CANADA 107664 293 7866 1133 97623 749 
406 GROENLAND 46536 46536 
8101.63 STUECK NOMBRE 458 GUADELOUPE 48561 48561 
462 MARTINIQUE 34852 34852 
001 FRANCE 420824 127156 62946 78730 151919 18 55 604 LIBAN 22729 419 14667 1205 1990 3328 1000 120 
002 BELGIOUE/LUXBG 2205355 338654 354521 5320 1506860 636 KOWEIT 213065 6458 1720 4036 9570 191281 
003 PAYS BAS 3224933 1448456 77073 24610 1674637 127 30 645 DUBAI 70503 611 3029 302 66561 
004 ALLEMAGNE 2368148 278167 670473 840780 670895 107666 167 800 AUSTRALIE 30478 129 1330 28993 26 
005 ITALIE 255793 222260 32566 160 607 809 NOUV CALEOONIE 26312 25062 1250 
006 ROYAUME UNI 879297 30611 127195 58189 4430 250696 376584 31612 
007 lALANDE 133614 94 860 3110 1190 128322 38 1000 M 0 N DE 30644562 2808422 6938897 22&9724 4837880 12889265 768359 348015 
008 OANEMARK 58665 42660 1916 121 10120 3848 1010 INTRA-CE EUR-9 24949967 2183548 5281763 1389584 4304750 11068501 782275 9538 
028 NORVEGE 92970 1926 1464 184 330 295 88771 1011 EXTRA-CE EUR-9 5894806 824876 1875134 880140 333110 1830784 4084 338477 
030 SUEDE 134800 488 12449 2240 2860 52684 64079 1020 CLASSE 1 4052068 527762 1382053 460049 23500 1376111 2876 289717 
036 SUISSE 206761 75972 115229 14264 260 932 104 1021 A E L E 3307518 459891 1113538 350675 19720 1086828 2717 274149 
038 AUTRICHE 627541 563293 £.738 15674 4310 38357 169 1030 CLASSE 2 1156401 22554 293078 187936 229390 375507 1208 46728 
043 ANDORRE 12307 12187 120 1031 ACP 126324 1458 57890 5216 23210 38525 25 
046 MALTE 58876 54679 1764 2533 1040 CLASSE 3 485542 74560 3 251723 80220 79004 32 
048 YOUGOSLAVIE 145112 145020 92 
050 GRECE 75794 68264 336 7194 8101.69 STUECK NOMBRE 
056 URSS 22975 215 22760 
060 POLOGNE 205717 205687 30 001 FRANCE 100113 6137 86061 250 7665 
062 TCHECOSLOVAQUIE 82585 82565 20 002 BELGIQUE/LUXBG 102141 2997 22686 17738 58720 
212 TUNISIE 317950 117948 4200 57730 138072 003 PAYS BAS 361941 13240 17439 39066 292196 
216 LIBVE 241595 9248 47743 184604 004 ALLEMAGNE 499274 92116 213868 193290 
302 CAMEROUN 8785 8785 005 ITALIE 47954 211 47719 24 
314 GABON 18118 18118 006 ROYAUME UNI 45269 212 6372 28934 7678 3073 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 20198 15156 500 4542 030 SUEDE 21254 29 5083 14258 1884 
372 REUNION 36307 36307 036 SUISSE 42501 850 3936 24528 13187 
400 ETATS UNIS 162931 902 131186 26673 50 42 4078 038 AUTRICHE 34161 1215 475 32471 
458 GUADELOUPE 78326 78326 068 BULGAAIE 35731 35731 
462 MARTINIQUE 49165 49165 216 LIBYE 163469 5100 158369 
484 VENEZUELA 8647 5194 3453 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 28273 17413 1000 9860 
636 KOWEIT 31003 10050 7763 13190 372 REUNION 17586 17586 
645 DUBAI 9921 5000 4622 299 400 ETATS UNIS 64215 82 39781 24352 
809 NOUV CALEDONIE 36131 35821 310 458 GUADELOUPE 12634 12474 160 
462 MARTINIQUE 19054 18998 56 
1000 M 0 N DE 12418528 3678499 1547831 1116719 2358380 3125308 484395 207394 484 VENEZUELA 49872 1444 48428 
t010 INTRA-CE EUR-9 9548829 2209891 872298 824789 2242270 2881124 484375 31902 732 JAPON 6760 21 1897 4842 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2871897 1388808 675533 291950 118110 244184 20 175492 
1020 CLASSE 1 1564788 921183 289084 71282 19140 94876 169223 1000 M 0 N 0 E 1793488 26998 388125 788888 58370 529558 3073 60 
1021 A E L E 1065188 642187 135062 33445 7820 92268 154406 1010 INTRA-CE EUR-9 1158255 22797 188765 38&775 &8970 &00875 3073 
sO 1030 CLASSE 2 986947 158958 386139 218313 67940 149308 20 6269 1011 EXTRA-CE EUR-9 835213 4199 199360 402911 28883 
1031 ACP 101072 4284 73969 7152 8590 7077 1020 CLASSE 1 186072 4135 56274 110532 15071 60 
1040 CLASSE 3 320162 288467 310 2355 29030 10~1 A E L E 99066 2094 9989 71852 15071 60 
1030 CLASSE 2 396672 84 142820 240176 13612 
8101.85 STUECK NOMBRE 1031 ACP 87562 57988 17842 11932 
1040 CLASSE 3 52159 52159 
002 BELGIQUE/LUXBG 56519 4798 8527 13334 29860 
003 PAYS BAS 35379 26626 447 2315 5991 8101.7t STUECK NOMBRE 
004 ALLEMAGNE 57121 7355 34328 14620 818 
005 ITALIE 41884 41483 401 001 FRANCE 115855 45097 12055 31095 27549 58 1 
002 BELGIQUE/LUXBG 431280 58916 24043 7094 341205 22 
1000 M 0 N 0 E 306765 95888 48489 77876 &1990 21792 230 8740 003 PAYS BAS 527958 128506 9787 10662 378938 12 53 
1010 INTRA-CE EUR-9 210880 75110 19203 &3382 44950 1802& 230 004 ALLEMAGNE 103203 23109 27917 43993 6478 125 1581 
1011 EXTRA-CE EUR-9 94885 20&&8 30288 24514 7040 3767 8740 005 ITALIE 6084 5171 766 30 85 4 8 
1020 CLASSE 1 40878 20458 6609 4731 340 8740 006 ROYAUME UNI 157436 26150 14658 40659 16017 7711 46955 5286 
1021 A E L E 28187 13851 2047 3209 340 8740 008 OANEMARK 4006 1978 397 123 1483 25 
1030 CLASSE 2 47232 100 23657 19708 3767 028 NORVEGE 3516 217 129 63 3 3104 
030 SUEDE 5830 200 441 274 2098 2 2815 
6101.67 STUECK NOMBRE 036 SUISSE 29046 21718 2683 3316 682 492 175 
038 AUTRICHE 39482 22321 284 3140 1044 12394 319 
001 FRANCE 4353324 266165 131790 1651840 2303529 058 REP OEM ALLEMANDE 11200 11200 
002 BELGIQUE/LUXBG 4207981 472826 2181351 117339 1422530 7144 6791 216 LIBYE 28461 416 1886 26159 
003 PAYS BAS 5142181 1311775 317124 371442 3141840 400 ETATS UNIS 40321 1316 28373 7870 1888 8 836 30 
004 ALLEMAGNE 8066119 1460200 715300 1131260 4739159 18931 1269 404 CANADA 4149 203 2056 385 248 1257 
005 ITALIE 1456729 108439 1148044 78750 121496 636 KOWEIT 6594 339 398 5827 30 
006 ROYAUME UNI 1431439 18850 150700 22884 20140 481187 736200 1478 732 JAPON 6303 31 3904 2259 14 95 
-----
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
I 8:~\~~~~ I Besonderer MaBstab ~~r.~r.':ll I Unite supplementaire 
Nilll8le I Eur-9 1 Deutschlaod 1 france L halia .I Nede~and I Belg.-Lux. I U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 france I ltalia j Nade~and 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland I Danmark 
1000 M 0 N DE 11183344 333870 12308& 1&&37& 4&24117 4348&2 48283 15&82 1000 M 0 N DE &81i623 12&37 48822 412791 112&0 71402 1&97 1424 
1010 INTRA-CE EUR-9 134&989 2-.o 72- 98510 433843 420833 47179 
-
1010 INTRA-CE EUR-9 4&3171 9272 11420 3391&9 11220 88843 1&22 33& 
1011 EXTRA-CE EUR-9 21137& 88028 50281 &4188& 1118&4 13819 1104 8828 1011 EXTRA-CE EUR-9 111852 328& 31202 73832 30 25&9 1& 1089 
1020 CLASSE 1 143592 55962 39518 19708 8280 12934 1103 8087 1020 CLASSE-1 44260 3150 16403 21595 30 2087 75 920 
1021 A E l E 78139 44466 3543 8941 3867 12888 5 6431 1021 A E L E 19630 2689 2199 11889 2023 850 
1030 CLASSE 2 61087 12064 10267 38933 409 885 539 1030 CLASSE 2 67098 115 14704 51638 472 169 
1040 CLASS£ 3 12472 508 11965 1 
8102.11 STUECK NOMBRE 
8101.73 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 234841 53197 69962 3871 98664 9147 
001 FRANCE 504998 71022 197726 28878 207530 42 002 BELGIQUE/LUXBG 247114 10885 85915 24202 121277 4717 118 
002 BELGIQUE/LUXBG 482884 97903 13614 31963 339404 003 PAYS BAS 360945 28895 17362 68212 236855 9409 212 
003 PAYS BAS 620433 239571 8198 35270 338978 301 115 004 ALLEMAGNE 552252 80654 260388 125559 88479 7448 8441 1283 
004 ALLEMAGNE 473211 44655 269935 90898 66180 557 986 005 ITALIE 20141 787 15952 259 3143 
005 ITALIE 15306 4570 805 286 9855 006 ROYAUME UNI 1405319 2150 84471 281575 10 5879 1045694 5740 
006 ROYAUME UNI 177071 33813 18260 53642 13677 8449 41552 9778 007 lALANDE 26828 65 143 133 26487 
008 DANEMARK 9604 6723 383 20 1525 971 2 008 DANEMARK 16000 3345 9566 137 165 2607 180 
028 NORVEGE 27000 179 7 35 1815 1804 23380 028 NORVEGE 59215 126 218 64 387 3571 2354 52497 
030 SUEDE 49894 1675 391 1147 953 465 1 45262 030 SUEDE 24619 1695 609 1180 8720 2490 11925 
036 SUISSE 59361 24416 2887 14390 1149 16109 410 036 SUISSE 97424 12339 32707 18600 399 22189 6307 2885 3998 
038 AUTRICHE 111028 55455 264 8083 96 46731 419 038 AUTAICHE 34396 12991 2238 12847 196 379 4581 15 1151 
048 YOUGOSLAVIE 48556 48558 042 ESPAGNE 4582 34 2861 100 1193 394 
058 REP OEM ALLEMANDE 6768 6725 43 056 URSS 8576 76 22 8473 5 
062 TCHECOSLOVAQUIE 37383 1666 137 34891 869 062 TCHECOSLOVAQUIE 13579 134 3459 1506 8480 
212 TUNISIE 120547 120527 20 400 ETATS UNIS 18833 1141 8911 2314 101 151 8167 48 
216 LIBYE 50866 882 31986 17998 404 CANADA 10721 205 7079 145 225 932 2067 20 28 
400 ETATS UNIS 26709 439 23525 1594 33 58 62 732 JAPON 5591 1086 2703 1802 
604 LIBAN 5969 966 2660 128 2217 800 AUSTRALIE 19226 32 775 1142 17277 
1000 M 0 N DE -3&2 729&&9 111&&7& 
-1 494&27 .... 42&11 89284 1000 M 0 N DE 32&1967 1327&7 3848&9 745028 2&4882 
-
189383 1082&83 81831 
1010 INTRA-CE EUR-9 228&152 4&3802 
-
&89118 474528 63067& 42454 10884 1010 INTRA-CE EUR-9 2883440 99324 27~ 704476 2&0717 410234 829&6 10&484& 7023 
1011 EXTRA-CE EUR-9 820200 27&9&7 81880 9494& 20001 89180 57 78380 1011 EXTRA-CE EUR-9 388527 33433 90896 
-
418& 30332 108425 7916 74808 
1020 CLASSE 1 352370 138540 31511 35849 8083 85898 57 72632 1020 CLASSE 1 291596 28140 62652 38594 921 27590 58342 7913 71444 
1021 A E L E 249242 82725 3570 23636 3813 85133 1 70365 1021 A E L E 224295 25825 39866 30120 595 25155 23909 7744 71081 
1030 CLASSE 2 220316 132437 50028 24354 4624 3282 5693 1030 CLASSE 2 69591 3310 24763 3928 20 1236 33084 3270 
1031 ACP 13045 777 7189 80 4224 771 24 1031 ACP 17186 305 3289 251 13261 100 
1040 CLASSE 3 47463 4980 143 34891 7394 55 1040 CLASSE 3 27312 1983 3481 3224 1506 17019 5 94 
8101.76 STUECK NOMBRE 6102.41 STUECK NOMBRE 
002 BELGIOUE/LUXBG 13994 784 1316 3138 8776 001 FRANCE 483535 161416 19696 213222 88897 304 
003 PAYS BAS 23301 5530 321 13810 3640 002 BELGIQUE/LUXBG 1046363 239514 123970 11172 671696 7 4 
004 ALLEMAGNE 26541 1423 17682 370 7050 18 003 PAYS BAS 1585599 608991 15385 5258 955419 6 540 
004 ALLEMAGNE 753879 87127 181449 356172 142097 4087 2947 
1000 M 0 N DE 12&&83 110&2 18344 70737 9193 1&028 3231 005 ITALIE 28734 9935 18208 544 24 23 
1010 INTAA-CE EUR-9 84103 7008 11783 &1011 9148 11138 21 006 ROYAUME UNI 146528 21328 9487 7558 24112 1499 78665 3881 
1011 EXTRA-CE EUR-9 41480 4048 10&81 19728 47 3890 3210 008 OANEMARK 10273 7852 981 253 1088 37 84 
1020 CLASSE 1 16240 3969 1558 3567 47 3890 3209 028 NORVEGE 28389 6298 851 25 157 84 19154 
1030 CLASS£ 2 25201 63 8978 16159 1 030 SUEDE 95726 13270 5294 2285 3887 36 72 71082 
036 SUISSE 321305 203757 37113 22262 42581 3893 11699 
8101.77 STUECK NOMBAE 038 AUTRICHE 171412 158525 4136 5472 1815 139 184 1161 
042 ESPAGNE 4145 900 2934 209 47 42 13 
001 FRANCE 404166 35048 40450 63833 265029 8 050 GRECE 11766 11398 190 5 173 
002 BELGIQUE/LUXBG 277780 51304 105418 6173 114655 190 40 056 URSS 27846 13462 3 14375 8 
003 PAYS BAS 449392 184885 11347 17891 255289 058 REP OEM ALLEMANDE 6215 6149 68 
I 004 ALLEMAGNE 635416 81490 175612 100538 273392 4384 060 POLOGNE 6721 2075 3079 1587 
005 ITALIE 33870 2054 23379 3150 5287 062 TCHECOSLOVAQUIE 16012 5599 533 3000 8880 
006 ROYAUME UNI 185456 2757 48914 9078 5650 69760 28372 925 064 HONGRIE 21753 21744 7 2 I 
008 DANEMARK 34542 1946 188 40 937 31431 216 LIBYE 35865 1087 281 34020 277 I 
028 NORVEGE 41759 373 178 330 3687 37193 400 ETATS UNIS 30247 3409 19232 2501 555 544 3471 535 
030 SUEDE 190794 44 653 1872 2469 148020 37736 404 CANADA 21047 7529 9248 689 1651 270 1845 15 
032 FINLANDE 13483 32 13054 397 604 LIBAN 5882 1842 2497 219 1105 219 
036 SUISSE 100918 21744 10191 20780 298 36819 11088 636 KOWEIT 9724 4965 1096 3524 104 35 
038 AUTRICHE 84419 55258 592 3504 149 4749 167 732 .JAPON 21739 2552 12709 6432 9 34 3 
048 YOUGOSLAVIE 24582 24582 740 HONG KONG 2273 561 818 878 16 
062 TCHECOSLOVAQUIE 28716 6971 21745 
216 LIBYE 13369 478 3194 7299 2398 1000 M 0 N DE 4921801 1&14888 3800116 291485 13&3987 11982&6 88978 114181 
400 ETATS UNIS 62090 203 49553 8380 64 2813 1009 68 1010 INTAA-CE EUA-9 4058&00 10&0249 2&5429 20&410 1288857 1187991 82872 7892 
636 KOWEIT 19426 1224 174 161 17887 1011 EXTRA-CE EUR-9 985101 484439 104837 
-· 
87110 1026& 8108 108489 
1020 CLASSE 1 715577 410131 94489 40941 53138 5092 5740 106046 
1000 M 0 N DE 2874790 374278 372780 297&86 304415 119&211 29687 100849 1021 A E L E 617910 382329 47263 30384 49600 4250 320 103784 
1010 INTRA-CE EUR-9 200135& 2&8004 270998 249244 288&83 900831 28&82 &355 1030 CLASSE 2 66473 11387 9603 42091 2360 297 360 375 
1011 EXTRA-CE EUR-9 873435 118272 101784 48342 158&2 294&88 110& 95494 1040 CLASSE 3 83007 42921 545 3023 31612 4832 6 68 
1020 CLASSE 1 531138 103686 78275 36485 3452 220328 1009 88923 
1021 A E L E 399974 77993 11993 26290 3246 193389 87063 8102.43 STUECK NOMBAE 
1030 CLASSE 2 108136 11035 16513 12431 9047 52513 96 6501 
1040 CLASSE 3 33812 1551 6996 97 3353 21745 70 001 FRANCE 269448 91390 70912 43068 63780 54 244 
002 BELGIQUE/LUXBG 603482 110100 62109 11056 420189 28 
8101.79 STUECK NOMBRE 003 PAYS BAS 932073 498006 9338 24196 398975 365 1193 
004 ALLEMAGNE 1020449 84275 184569 502162 246618 2825 
001 FRANCE 260160 2648 241183 218 16111 005 ITALIE 23090 5446 16461 1110 73 
002 BELGIOUE/LUXBG 21175 1865 1222 1384 16704 006 AOVAUME UNI 253050 25988 4227 8188 2450 5930 187659 18608 
003 PAYS BAS 53757 4492 567 19384 29312 2 008 DANEMARK 9694 6181 1002 1534 977 
004 ALLEMAGNE 100671 4015 73747 298 22557 54 024 ISLANDE 4578 731 654 3193 
005 ITALIE 10280 71 10109 99 1 028 NORVEGE 73482 2829 868 13 9816 601&6 
006 ROYAUME UNI 7668 182 1466 3456 764 1520 280 030 SUEDE 171445 14911 1778 901 10 12 11 153822 
216 LIBYE 27620 2214 25406 036 SUISSE 188926 127016 20404 8488 12643 6806 13569 
400 ETATS UNIS 15319 92 13028 2105 30 64 038 AUTAICHE 90857 81224 1283 2153 910 2204 369 2714 
555 
556 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Besti,mmung l Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destmation Destination 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland j Belg.-lux. _j U-K I Ireland I Danmark Nimexe I_ Eur-9 I Deutschland I France I It alia I Nederland I Belg.-lux. I U-K I Ireland I Danmark 
042 ESPAGNE 2746 169 2352 150 29 46 002 BELGIQUE/LUXBG 47963 28009 8346 1097 9801 687 23 
056 URSS 214259 120707 66886 20888 5778 003 PAYS BAS 57456 48133 1742 611 4816 2154 
058 REP OEM ALLEMANDE 16623 5 14118 2500 004 ALLEMAGNE 54990 10431 28107 2305 2764 11375 8 
060 POLOGNE 20600 5105 5100 5000 3958 1437 005 ITALIE 4721 2016 2139 2 35 529 
062 TCHECOSLOVAQUII::: 48277 8110 2737 33462 814 3154 006 AOYAUME UNI 39022 14482 2931 2468 28 19103 10 
064 HONGRIE 25148 24543 605 007 lALANDE 10566 373 68 10125 
216 LIBYE • 9164 2128 7036 008 DANEMARK 10080 1671 171 98 64 8076 
400 ETATS UNIS 39223 11740 15090 3850 5424 381 1754 984 028 NORVEGE 9519 3039 40 5325 1115 
404 CANADA 17421 5836 9045 29 964 15 37 1495 030 SUEDE 11692 3011 205 203 7882 391 
636 KOWEIT 9035 5940 2322 735 1 37 036 SUISSE 37898 31016 3251 2119 3 146 1354 9 
732 JAPON 7650 2924 3797 874 33 22 038 AUTRICHE 33968 32298 366 162 7 1107 3 25 
400 ETATS UNIS 27665 407 23419 705 2025 1106 3 
1000 M 0 N 0 E 4098948 1161406 322234 374232 1035100 730866 200352 274758 404 CANADA 7300 815 4543 239 30 1480 193 
1010 INTRA-CE EUR-9 3112123 737454 177477 300605 970198 715402 188078 22909 732 JAPON 2906 47 2031 733 93 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 966825 423952 144757 73627 64902 15464 12274 251849 800 AUSTRALIE 4978 15 257 4664 42 
1020 CLASSE 1 612380 253658 56330 18455 23348 9447 12092 239050 
1021 A E L E 529644 226740 24318 11611 14217 9022 10196 233540 1000 M 0 N DE 410911 186119 67117 43427 18825 12054 63297 20474 1598 
1030 CLASSE 2 45015 8323 13704 16705 264 1316 182 4521 1010 INTRA-CE EUR-9 252660 112648 25828 34129 15307 11809 33786 19120 33 
1040 CLASSE 3 329430 161971 74723 38467 41290 4701 8278 1011 EXTRA-CE EUR-9 158251 73471 41289 9298 1518 245 29511 1364 1585 
1020 CLASSE 1 142392 72250 36502 4664 18 237 25832 1346 1543 
6102.45 STUECK NOMBRE 1021 A E L E 93951 69419 3918 2484 10 146 16431 3 1540 
1030 CLASSE 2 10591 416 4767 4527 852 8 21 
001 FRANCE 13649 1121 4531 2299 5658 40 
002 BELGIOUE/LUXBG 13508 3085 6982 347 3094 6102.53 STUECK NOMBRE 
003 PAYS BAS 28373 13868 916 300 13103 186 
004 ALLEMAGNE 120292 85945 21990 11705 604 48 001 FRANCE 66850 21409 3676 5134 26959 9511 161 
005 ITALIE 3341 190 3151 002 BELGIOUE/LUXBG 164422 24020 20618 2518 102387 14771 108 
036 SUISSE 6901 4119 1686 531 42 523 003 PAYS BAS 209946 90935 4174 550 89637 24625 25 
038 AUTRICHE 6686 6298 171 217 004 ALLEMAGNE 310752 12700 73656 92763 93076 38411 146 
056 URSS 16291 16291 005 ITALIE 7403 1651 4437 669 232 414 
006 ROYAUME UNI 31946 4279 4293 145 785 108 21000 1336 
1000 M 0 N 0 E 238652 49073 106501 34619 17189 20075 3598 7597 007 lALANDE 46853 124 65 46658 6 
1010 INTRA-CE EUR-9 183993 18425 97517 27626 17098 19381 3586 360 008 DANEMARK 24331 2519 147 8 21657 
1011 EXTRA-CE EUR-9 54659 30648 8984 6993 91 694 12 7237 028 NORVEGE 41886 1366 124 39 10 20497 19850 
1020 CLASSE 1 26851 10810 5257 3372 91 94 12 7215 030 SUEDE 62855 2783 1716 496 72 53267 4521 
1021 A E L E 20691 10499 2258 748 42 7144 036 SUISSE 67576 31381 7812 1039 770 537 25956 81 
1040 CLASSE 3 20939 19233 1706 038 AUTRICHE 48390 29583 1182 820 19 16045 741 
040 PORTUGAL 4126 191 3935 
6102.47 STUECK NOMBRE 042 ESPAGNE 4149 107 1510 16 2516 
346 KENYA 1849 32 1817 
001 FRANCE 134051 34827 3522 35199 60341 162 400 ETATS UNIS 13088 796 7087 764 492 3752 157 40 
002 BELGIOUE/LUXBG 441270 21200 57764 1946 360263 97 404 CANADA 11254 2143 5033 90 185 3732 71 
003 PAYS BAS 722065 159272 13845 15884 523796 3490 5778 636 KOWEIT 30997 1448 25919 42 3588 
004 ALLEMAGNE 438345 90064 65122 195245 84467 3447 732 JAPON 3696 33 1679 900 1084 
005 ITALIE 24397 804 23453 60 80 BOO AUSTRALIE 10821 2422 488 7911 
006 ROYAUME UNI 29148 2347 3880 3121 3648 2211 6934 7007 
028 NORVEGE 54034 580 73 32 53349 1000 M 0 N 0 E 123&307 226521 119367 91286 207331 210881 329309 21318 29294 
030 SUEDE 98383 536 1834 83 172 20 95738 1010 INTRA-CE EUR-9 882503 144937 48434 80545 201746 210012 156047 21161 1621 
036 SUISSE 92294 31728 26956 2816 6104 13741 10949 1011 EXTRA-CE EUR-9 372804 81584 72933 10741 5585 869 173262 157 27673 
038 AUTRICHE 38752 31990 983 1488 856 1002 2433 1020 CLASSE 1 277154 73167 28274 4464 1768 827 141509 157 26988 
058 REP DEM ALLEMANDE 9475 1 3468 6006 1021 A E L E 226897 65324 11033 1898 1276 628 120361 26377 
060 POLOGNE 9477 8616 834 27 1030 CLASSE 2 83823 2429 44450 6277 42 29940 685 
400 ETATS UNIS 70193 485 56676 5198 4164 1250 6 2414 1031 ACP 15318 196 5959 9143 20 
404 CANADA 8795 345 3878 1101 2431 286 22 732 1040 CLASSE 3 11827 5988 209 3817 1813 
732 JAPON 2347 432 1468 438 9 
6102.55 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N 0 E 2239573 307467 295977 102565 625128 692197 11461 204778 
1010 INTRA-CE EUR-9 1793497 220192 189703 89897 594835 670924 11433 16513 002 BELGIOUE/LUXBG 9119 1327 3715 387 3690 
1011 EXTRA-CE EUR-9 446076 87275 106274 12668 30293 21273 28 188265 003 PAYS BAS 307922 12108 644 13 295157 
1020 CLASSE 1 392943 72496 94593 11199 24621 16640 28 173366 004 ALLEMAGNE 26580 10056 14104 830 1590 
1021 A E L E 296083 64946 29999 4387 14974 14793 166984 036 SUISSE 7522 5316 1132 741 8 325 
1030 CLASSE 2 22071 2132 10026 1467 635 4606 3205 038 AUTRICHE 5207 4766 323 118 
1040 CLASSE 3 31062 12647 1655 2 5037 27 11694 400 ETATS UN/S 3472 90 3256 115 11 
6102.49 STUECK NOMBRE 1000 M 0 N DE 390286 28348 38632 23096 4739 298378 102 1091 
1010 INTRA-CE EUR-9 350673 14849 16628 15992 4739 298382 91 12 
001 FRANCE 11515 715 5474 48 5278 1011 EXTRA-CE EUR-9 39613 11499 19904 7104 18 11 1079 
002 BELGIOUE/LUXBG 24256 1569 9916 3913 8858 1020 CLASSE 1 23761 10864 10272 1527 8 11 1079 
003 PAYS BAS 56612 13229 1288 27949 14146 1021 A E L E 14859 10252 2638 882 8 1079 
004 ALLEMAGNE 147119 12562 41598 247 92712 1030 CLASSE 2 13730 598 9547 3577 8 
006 ROYAUME UN\ 8991 119 3814 1524 3534 
036 SUISSE 49774 1787 2057 4689 41241 6102.67 STUECK NOMBRE 
038 AUTRICHE 7900 2298 215 2200 26 3161 
062 TCHECOSLOVAQUIE 2678 2672 6 001 FRANCE 23364 12862 2908 2498 5090 6 
400 ETATS UNIS 38778 40 9754 28443 468 73 002 BELGIOUE/LUXBG 72505 15323 17710 1897 37575 
732 JAPON 3576 73 2255 1248 003 PAYS BAS 173308 137610 3873 772 28832 2221 
004 ALLEMAGNE 143260 31170 44711 54334 11546 1499 
1000 M 0 N 0 E 398136 21597 56256 138438 9312 157739 15607 1187 005 ITALIE 4931 1454 3424 53 
1010 INTRA-CE EUR-9 250200 15822 28666 80755 9153 112270 3534 006 ROYAUME UNI 8927 2451 4275 6 352 24 1328 491 
1011 EXTRA-CE EUR-9 147936 5775 27590 55683 159 45469 12073 1187 028 NORVEGE 14960 324 81 129 14426 
1020 CLASSE 1 119799 4411 17766 39271 159 45458 12073 661 030 SUEDE 13454 677 975 205 11597 
1021 A E L E 58997 4209 2576 7000 159 44402 651 036 SUISSE 33285 20047 6197 2022 1713 1598 1708 
1030 CLASSE 2 24893 817 7144 16406 526 038 AUTRICHE 19049 15071 998 1460 29 1491 
1040 CLASSE 3 3244 547 2680 6 11 400 ETATS UNIS 33583 320 26540 5283 976 40 424 
404 CANADA 9101 265 7754 1022 28 32 
6102.51 STUECK NOMBRE 604 LIBAN 8385 131 7941 194 96 23 
732 JAPON 3504 377 2408 719 
001 FRANCE 27862 17964 1748 3199 4102 840 9 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Besonderer MaBstab ~~s~~m~~~g I Unite supplementaire Destination I 1 Deutschland 1 I I Nederland I Belg.-Lux. I I 1 Danmark I . Eur-9 Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland Nimexe 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland I Danmark 
1000 M 0 N DE 641668 222247 169430 65323 100514 47225 1374 35&55 028 NORVEGE 112720 12337 372 249 1670 706 13 97373 
1010 INTRA-CE EUR-9 430132 173330 60587 60294 94812 45584 1334 4211 030 SUEDE 134173 13627 7136 5508 1623 1747 104532 
1011 EXTRA-CE EUR-9 211536 48917 108843 15029 5702 1861 40 31344 036 SUISSE 422158 279935 68595 47832 12030 11437 2329 
1020 CLASSE 1 137353 42308 48536 10808 3101 1661 40 30899 038 AUTRICHE 248623 214226 5936 21966 2177 2105 2213 
1021 A E l E 82162 36281 8606 3611 2082 1627 29955 042 ESPAGNE 26652 886 10609 15074 79 4 
1030 CLASSE 2 67826 3110 60003 4221 96 396 043 ANDORRE 7401 408 6993 
060 POLOGNE 71268 818 49 70032 369 
6102.59 STUECK NOMBRE 064 HONGRIE 68747 28169 30578 
216 LIBYE 76434 2387 6755 67292 
002 BELGIQUE/LUXBG 19557 866 2852 1002 14837 314 GABON 17040 16718 322 
003 PAYS BAS 13972 2489 49 2402 9032 372 REUNION 28201 18 28151 30 2 
004 ALLEMAGNE 42353 7839 29706 17 4791 390 REP AFRIQUE DU SUD 5817 3350 855 1353 164 75 
006 ROYAUME UNI 5280 57 2831 2191 196 5 400 ETATS UNIS 29318 802 11465 16316 550 92 93 
036 SUISSE 8160 801 3104 3964 291 404 CANADA 26338 2340 17601 5524 118 96 157 502 
042 ESPAGNE 2959 2651 307 1 458 GUADELOUPE 40373 40373 
400 ETATS UNIS 18098 92 14220 3783 3 462 MARTINIQUE 57549 57549 
404 CANADA 6753 56 5911 149 637 478 CURACAO 18302 23 1730 16263 286 
484 VENEZUELA 5124 3159 1965 484 VENEZUELA 22225 494 10472 11004 255 
636 KOWEIT 3155 4 2859 292 604 LIBAN 31111 7899 12295 8979 1266 616 56 
732 JAPON 3888 3066 822 636 KOWEIT 81453 56655 19552 5070 80 96 
732 JAPON 16526 1146 7412 7651 224 70 19 4 
1000 M 0 N DE 180938 5733 80921 81899 14855 17412 203 15 740 HONG KONG 8701 147 4099 3303 988 164 
1010 INTRA-CE EUR-9 86670 3935 15208 39744 14854 14924 5 809 NOUV CALEDONIE 17416 17018 398 
1011 EXTRA-CE EUR-9 72168 1798 45713 21955 1 2488 198 15 
1020 CLASSE 1 49964 1783 31770 13955 1 2437 3 15 1000 M 0 N DE 8699854 2418839 1120014 1091127 1327753 1288956 1148814 226351 
1021 A E L E 15434 1619 3277 8732 1791 15 1010 INTRA-CE EUR-9 8683517 1788272 718445 818159 1171498 1-1 1148149 12&35 
1030 CLASSE 2 22030 15 13883 7886 51 195 1011 EXTRA-CE EUR-9 1718337 850587 401589 272988 168267 20495 865 213818 
1020 CLASSE 1 1073793 540749 140831 129238 33545 16762 282 212386 
6102.61 STUECK NOMBRE 1021 A E L E 921067 520640 83629 78360 17500 15995 13 206930 
1030 CLASSE 2 507614 78738 259982 143100 20788 3733 1273 
001 FRANCE 9952 3829 5918 4 192 9 1031 ACP 45579 1035 36036 6498 2002 8 
002 BELGIOUE/LUXBG 13154 5189 4776 2500 677 12 1040 CLASSE 3 134367 31080 756 67 101924 383 157 
003 PAYS BAS 12032 8094 1227 967 1743 1 
004 ALLEMAGNE 29308 8158 20116 3 1025 6 6102.66 STUECK NOMBRE 
005 ITALIE 2498 392 7.103 3 
006 ROYAUME UNI 7051 264 3083 648 5 2766 65 001 FRANCE 45611 19826 10400 1810 13549 26 
036 SUISSE 21830 12195 3980 5389 20 239 7 002 BELGIOUE/LUXBG 145968 25407 54013 6797 59735 16 
038 AUTRICHE 4358 2538 1275 505 33 7 003 PAYS BAS 478713 106832 8760 2662 360301 158 
042 ESPAGNE 1569 16 794 759 004 ALLEMAGNE 172468 53007 71979 40924 6418 140 
400 ETATS UNIS 13834 248 3101 9819 1 249 416 005 ITALIE 17485 7512 9786 187 
404 CANADA 1640 180 768 581 2 16 93 006 ROYAUME UNI 146739 1582 3019 1034 510 68 139742 764 
484 VENEZUELA 1354 3 886 465 028 NORVEGE 5522 990 75 31 4426 
732 JAPON 11485 346 1892 9239 8 030 SUEDE 9405 1782 1246 1274 23 187 4893 
036 SUISSE 83659 58857 17733 6016 144 560 349 
1000 M 0 N DE 139901 34583 34889 62236 748 3303 3098 1044 038 AUTRICHE 45102 39544 1859 3667 32 
1010 INTRA-CE EUR-9 74510 18131 19481 30407 867 2965 2787 72 400 ETATS UNIS 4333 253 2269 1804 7 
1011 EXTRA-CE EUR-9 85391 16452 16428 31829 81 338 311 972 604 LIBAN 5580 1292 2016 1983 217 57 15 
1020 CLASSE 1 58461 16125 12612 28170 61 241 311 941 732 JAPON 4072 194 1125 2380 150 223 
1021 A E L E 27559 15255 5397 6211 60 239 7 390 
1030 CLASSE 2 6819 220 2816 3657 97 29 1000 M 0 N DE 1237167 276319 178488 134885 115089 382386 139742 12300 
1010 INTRA-CE EUR-9 1010483 164177 128975 92911 103011 360523 139742 1124 
6102.63 STUECK NOMBRE 1011 EXTRA-CE EUR-9 226704 112142 47611 41974 12058 1843 11176 
1020 CLASSE 1 165256 106481 27610 18596 427 1037 11105 
001 FRANCE 52634 20094 17118 6437 8359 616 10 1021 A E L E 144129 101185 21011 11231 199 747 9756 
002 BELGIQUE/LUXBG 178723 47746 68822 16873 45225 26 31 1030 CLASSE 2 48162 4076 19658 23378 217 806 27 
003 PAYS BAS 271686 179249 10725 4486 76860 47 319 
004 ALLEMAGNE 185291 72076 52419 37921 22482 53 340 8102.87 STUECK NOMBRE 
005 ITALIE 19311 5290 13692 214 77 38 
006 ROYAUME UNI 40693 4236 7076 17108 831 289 9140 2013 001 FRANCE 326040 176128 25890 25532 98242 2 246 
008 DANEMARK 4386 2422 792 1129 43 002 BELGIOUE/LUXBG 1500561 101268 382876 25188 990702 527 
028 NORVEGE 6831 1254 195 153 64 5145 003 PAYS BAS 2414244 586595 97191 95598 1631366 180 3314 
030 SUEDE 10829 2678 1292 1165 27 5667 004 ALLEMAGNE 2139088 405716 313951 1291583 120380 7458 
036 SUISSE 100174 56664 22844 18820 206 1005 635 005 ITALIE 102997 11722 89956 1182 128 9 
038 AUTRICHE 45048 33403 2835 7775 253 782 006 ROYAUME UNI 100123 3736 19967 18486 11218 9313 32065 5338 
042 ESPAGNE 4479 705 1955 1681 138 028 NORVEGE 67463 2759 720 2748 39 227 60970 
216 LIBYE 17127 30 203 16894 030 SUEDE 79521 2475 10521 10134 204 56187 
400 ETATS UNIS 32037 255 8017 16463 6136 1166 036 SUISSE 385678 154251 116391 35122 54859 15194 9861 
404 CANADA 11838 848 5762 3599 166 318 530 615 038 AUTRICHE 141000 97116 13349 18686 7797 1850 2202 
604 LIBAN 12214 1951 4725 5473 20 45 064 HONGRIE 75493 22489 26 52978 
636 KOWEIT 6836 1395 2266 3105 70 212 TUNISIE 63940 309 227 63404 
732 JAPON 21366 309 2468 18073 10 47 459 216 LIBYE 30148 4974 3866 21308 
314 GABON 41523 39178 2345 
1000 M 0 N DE 1054492 362441 238079 210903 98499 109878 17229 17483 372 REUNION 15255 15255 
1010 INTRA-CE EUR-9 753193 259172 173317 109316 90646 108110 9882 2751 390 REP AFRIQUE DU SUD 4431 1645 1415 1325 46 
1011 EXTRA-CE EUR-9 301299 103269 64762 101588 7853 1786 7347 14712 400 ETATS UNIS 80128 9822 36072 31443 40 76 2675 
1020 CLASSE 1 240964 98518 47817 70663 568 1664 7223 14611 404 CANADA 21282 1149 14590 4895 120 87 441 
1021 A E L E 163240 94012 27346 27951 206 1285 64 12356 458 GUADELOUPE 30063 30063 
1030 CLASSE 2 53083 4207 16182 31025 1340 104 124 101 462 MARTINIQUE 33741 33741 
484 VENEZUELA 14157 11 6255 7891 
6102.65 STUECK NOMBRE 604 LIBAN 38567 3706 31012 3448 93 17 291 
636 KOWEIT 61100 19111 40185 1608 196 
001 FRANCE 619137 277995 81253 23862 235795 134 98 732 JAPON 19075 2049 6756 9865 403 2 
002 BELGIQUE/LUXBG 1107936 234483 493160 18225 361679 29 360 809 NOUV CALEDONIE 18482 18482 
003 PAYS BAS 2059317 1193672 30002 64104 769767 54 1718 
004 ALLEMAGNE 1776000 163679 639567 773097 195254 4403 1000 M 0 N DE 7955797 1237893 1462627 885758 2521201 1877896 32412 158010 
005 ITAUE 38852 19676 16952 1552 672 1010 INTRA-CE EUR-9 6594014 886950 998063 479496 2320884 18&9882 32247 18892 
006 ROYAUME UNI 1243534 12646 13047 13353 6173 44430 1147932 5953 1011 EXTRA-CE EUR-9 1381783 3&0943 484544 188262 200517 18234 185 141118 
008 DANEMARK 36826 29521 1288 1020 4454 543 1020 CLASSE 1 847533 292771 211346 121766 64464 17393 165 139608 
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Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
8:~\~~~~~g l Besonderer MaBstab ~~~rn~ron,p I Unite supplementaire 
Nimexe I Eul-9 j Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe 1 Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I troland I Danmark 
1021 A E L E 677097 256622 142111 67352 63015 17271 130726 1021 A E L E 780521 477623 39162 47710 8326 14231 115 193354 
1030 CLASSE 2 405316 34558 253031 51716 63660 841 1510 1030 CLASSE 2 419518 255203 92841 44394 25131 1680 198 191 
1031 ACP 65504 3691 54316 6933 564 1040 CLASSE 3 24007 9254 219 83 14441 10 
1040 CLASSE 3 108934 23614 167 12780 72373 
8102.75 STUECK NOMBRE 
6102.69 STUECK NOMBRE 
002 BELGIOUE/LUXBG 56084 6775 31484 5413 12402 10 
001 FRANCE 484148 3974 474896 134 5109 35 003 PAYS BAS 1001151 54790 6031 3727 936496 107 
002 BELGIOUE/LUXBG 79362 4526 45174 26247 3415 004 ALLEMAGNE 170719 57873 102232 6841 4634 139 
003 PAYS BAS 57034 19994 6214 16219 14607 036 SUISSE 33811 13896 17843 1576 496 
004 ALLEMAGNE 556188 150387 360196 45 45560 038 AUTAICHE 22392 20581 1100 711 
005 ITALIE 11869 1239 9999 631 400 ETATS UNIS 11448 13 10265 1091 14 65 
006 ROYAUME UNI 51704 22148 7107 21732 458 234 25 
036 SUISSE 48536 11945 8662 25629 2300 1000 M 0 N DE 1383881 1043&2 147420 128831 28&23 948720 6789 4388 
038 AUTRICHE 94619 9210 1701 83670 38 1010 INTRA-CE EUR-9 1257873 88101 103435 11- 20944 
-
5789 494 
042 ESPAGNE 8987 157 3272 5518 40 1011 EXTRA-CE EUR-9 108108 38261 43985 12185 7579 238 3872 
216 LIBVE 145842 918 1468 143456 1020 CLASSE 1 85246 36711 36766 8786 120 26 3838 
372 REUNION 9327 8047 1280 1021 A E L E 63141 34771 20627 4062 11 3680 
390 REP AFRIQUE OU SUO 10775 113 1058 9604 1030 CLASSE 2 12503 654 8219 3399 211 20 
400 ETATS UNIS 61659 837 f'932 51861 5 24 
404 CANADA 11463 112 5200 6047 104 8102.77 STUECK NOMBRE 
458 GUADELOUPE 19238 19238 
484 VENEZUELA 41280 3981 37299 001 FRANCE 156449 62103 12455 9810 82021 20 40 
604 LIBAN 19358 207 8472 10646 33 002 BELGIQUE/LUXBG 497686 58955 181278 22502 234643 108 
612 IRAK 17584 17584 003 PAYS BAS 1065031 429646 54924 41013 533095 132 6221 
616 IRAN 15577 264 2519 12794 004 ALLEMAGNE 1248667 439408 258286 389358 155421 6194 
636 KOWEIT 19692 372 3953 15306 61 005 ITALIE 38236 6443 27446 259 88 
732 JAPON 131709 70 1775 129770 94 006 ROYAUME UNI 123795 2175 13310 9805 8101 43740 42087 4577 
740 HONG KONG 5554 597 4808 51 96 008 DANEMARK 68167 2321 2215 1299 62332 
800 AUSTAALIE 12467 10 871 11586 028 NORVEGE 47158 1793 842 37 1315 43171 
030 SUEDE 43581 2029 8919 960 322 31351 
UlOOMONDE 2025539 78524 349253 1524041 3880 69527 48& 49 036 SUISSE 275842 75137 112815 36940 7520 20634 20796 
1010 INTRA-CE EUR-9 1241716 61916 219447 900100 3594 88385 2811 2& 038 AUTRICHE 154059 91290 15105 36204 1290 1250 8920 
1011 EXTRA-CE EUR-9 783823 26808 1~ 823941 88 3182 218 24 212 TUNISIE 242472 66327 167 173968 
1020 CLASSE 1 393818 24530 33838 332821 2487 118 24 400 ETATS UNIS 61499 2734 48718 5301 1908 191 226 2421 
1021 A E L E 151874 23203 11422 114887 2338 24 404 CANADA 18782 1141 16713 554 46 111 217 
1030 CLASSE 2 386378 1850 95570 288119 66 675 98 604 LIBAN 14914 1192 10370 3073 130 23 126 
1031 ACP 18497 37 9616 8563 281 636 KOWEIT 15377 11511 2997 779 90 
732 JAPON 7969 1255 5767 947 
8102.71 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 4289420 843772 1021- 4&0143 873825 M8272 421178 131423 
001 FRANCE 75205 35871 13819 10306 15142 67 1010 INTRA-CE EUR-9 3198722 663703 718212 34&380 942371 81-1 42238 11140 
002 BELGIOUE/LUXBG 325985 78344 138378 16298 92934 31 1011 EXTAA-CE EUR-9 1072898 2!10089 302397 104783 2312114 28575 337 114283 
003 PAYS BAS 475024 323723 35598 26743 88875 85 1020 CLASSE 1 642814 184326 217442 87671 11137 28272 337 113829 
004 ALLEMAGNE 635495 252655 159249 214007 9029 425 130 1021 A E L E 523017 170369 138124 76164 8910 23621 105929 
005 ITALIE 21890 3866 17880 144 1030 CLASSE 2 366969 88960 84678 17112 174274 1303 842 
006 ROYAUME UNI 115842 9062 30082 4349 249 9 71295 796 1040 CLASSE 3 62915 16783 277 45843 12 
008 DANEMARK 8998 4090 4102 806 
030 SUEDE 26628 4399 13624 306 845 7454 8102.79 STUECK NOMBRE 
036 SUISSE 167075 71682 67897 23557 3553 273 6 107 
038 AUTRICHE 102115 64493 5320 12166 136 001 FRANCE 68211 361 55481 10339 30 
042 ESPAGNE 11060 768 9790 479 23 002 BELGIOUE/LUXBG 61371 2160 18660 9234 31296 21 
400 ETATS UNIS 87775 925 69959 6064 104 10581 142 003 PAYS BAS 61499 15411 4129 6988 25991 
404 CANADA 36840 2688 30837 104 3 3166 42 004 ALLEMAGNE 220063 111746 64755 3127 40433 
604 LIBAN 5210 268 4602 212 25 103 005 ITALIE 22843 116 22448 79 
732 JAPON 29585 1099 14715 12861 300 610 006 ROYAUME UNI 16702 19 9803 6084 90 706 
036 SUISSE 28349 3607 7075 16873 794 
1000 M 0 N DE 2211187 845105 721240 285890 343387 114918 88507 14380 038 AUTRICHE 13833 3282 926 9625 
1010 INTRA-CE EUR-9 1859744 4&&707 479249 221284 311498 113199 71818 1011 400 ETATS UNIS 16319 105 13576 1904 393 341 
1011 EXTAA-CE EUA-9 6&1443 189388 241991 94428 2&871 1119 14689 13349 404 CANADA 18841 552 17817 467 15 
1020 CLASSE 1 483157 169686 222857 57190 3889 1606 14586 13343 484 VENEZUELA 15757 3434 12323 
1021 A E L E 305124 162221 88545 36109 3553 1392 145 13159 732 JAPON 15843 90 6530 8993 30 
1030 CLASSE 2 60980 17553 19074 7221 16910 113 103 6 
1000 M 0 N DE 815538 2&987 28&820 207875 34423 
-33 1198 
8102.73 STUECK NOMBRE 1010 INTAA-CE EUR-9 440252 1- 188382 141870 34423 78932 767 
1011 EXTRA-CE EUR-9 11&284 7899 97438 8820& 3301 441 
001 FRANCE 344374 120814 10578 27068 185479 435 1020 CLASSE 1 104413 7821 54636 40172 1343 441 
002 BELGIOUE/LUXBG 1762446 769235 148721 21852 821684 947 7 1021 A E L E 43533 7007 8958 26654 894 20 
003 PAYS BAS 2289183 979674 14020 22244 1271441 543 1261 1030 CLASSE 2 70592 57 42563 26024 1956 
004 ALLEMAGNE 3179610 189207 470226 1365401 1152512 516 1748 
005 ITALIE 11227 4950 6059 169 49 8102.81 STUECK NOMBRE 
006 ROYAUME UNI 448495 15533 32668 7555 7672 19733 380385 5069 
028 NORVEGE 117440 4196 360 325 58 115 112386 001 FRANCE 14458 934 10202 90 2827 406 
030 SUEDE 90976 11901 3210 1831 44 73990 002 BELGIQUE/LUXBG 65127 11432 36709 6206 780 
036 SUISSE 210364 130908 33149 25071 6367 14113 756 003 PAYS BAS 15947 8139 3793 3617 378 20 
038 AUTRICHE 360775 330496 2362 20463 1915 60 5459 004 ALLEMAGNE 136529 54444 80650 330 1099 6 
042 ESPAGNE 10884 5771 4877 236 005 ITALIE 11869 467 11376 26 
212 TUNISIE 237426 212220 235 80 24891 006 ROYAUME UNI 22966 9 11228 7844 3884 1 
400 ETATS UNIS 28169 1847 23920 1805 375 53 17 152 036 SUISSE 29351 5802 10037 13477 34 1 
404 CANADA 31719 4807 26110 269 277 46 208 038 AUTRICHE 7709 2794 2047 2868 
484 VENEZUELA 14870 52 5465 9353 400 ETATS UNIS 49994 1300 34876 13735 81 2 
636 KOWEIT 31758 24763 1734 5117 144 404 CANADA 8942 223 6778 1798 110 35 
732 JAPON 18638 529 9032 9076 1 484 VENEZUELA 7288 3250 3836 202 
732 JAPON 25764 1828 6335 17601 
1000 M 0 N DE 9393882 2878126 594849 838019 2272914 284&068 383202 203494 740 HONG KONG 4834 327 1052 3455 
1010 INTRA-CE EUR-9 8044718 1898070 3921&9 &33319 2223081 2828214 382- -7 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1348948 780056 202690 104700 49853 15844 398 195407 1000 M 0 N DE 418818 34375 197- 1135&8 1240 44811 
-
419 
1020 CLASSE 1 905410 515599 109630 60212 10281 14284 198 195206 1010 INTRA-CE EUR-9 2&8193 21252 118201 108894 1200 4330 4309 1 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
8:\\~~~~~g l Besonderer MaBstab Yras:;rn~~"JI I Unite supplementaire 
Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France 1 ltalia J. Nederland . L Belg.-lux. .L U-K 1 Ireland J. Oanmarl. Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I halia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K I Ireland I Oanmarl. 
1011 EXTRA-CE EUR-9 158423 13123 79894 84882 40 1&& 337 412 1020 CLASSE 1 1072029 262172 269893 190891 225&0 14&20 636 311367 
1020 CLASSE 1 134776 12644 68110 53291 40 144 135 412 1021 A E L E 658507 187254 128673 69914 11400 8687 252679 
1021 A E l E 40298 9114 13555 17180 34 5 410 1030 CLASSE 2 333282 43753 116424 63704 64160 29021 6220 
1030 CLASSE 2 23639 479 11582 11365 11 202 1031 ACP 37621 333 27062 1670 1700 6797 59 
1040 CLASSE 3 147571 33331 3 20 90750 1088 22379 
6102.83 STUECK NOMBRE 
8102.89 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 844736 28278E' 25698 45990 289889 374 
002 BELGIOUE/LUXBG 1129024 187766 495212 15898 429670 8 470 001 FRANCE 42468 988 20949 60 19746 605 120 
003 PAYS BAS 1990480 808065 66019 96441 1016659 1296 002 BELGIQUE/LUXBG 100759 2795 57857 19817 20030 60 200 
004 ALLEMAGNE 5311202 970349 1006623 2378070 948492 20 7648 003 PAYS BAS 65754 30764 6822 10879 17021 34 234 
005 ITALIE 142021 20112 118957 1910 1042 004 ALLEMAGNE 405463 107662 174017 2310 121423 12 39 
006 ROYAUME UNI 193703 10116 62957 29007 2200 839 82998 5586 005 ITALIE 10183 572 9311 300 
008 DANEMARK 27409 17510 5359 2088 2370 82 006 ROYAUME UNI 37215 12 18992 6168 4146 7461 416 
028 NORVEGE 102533 9555 2000 3397 3580 696 6 83299 030 SUEDE 26781 5711 20389 681 
030 SUEDE 102807 15659 24952 18673 1460 4565 37498 036 SUISSE 35972 7808 14115 12727 1146 178 
036 SUISSE 536867 247923 219856 45467 4990 13809 BOO 4022 038 AUTRICHE 33234 22749 2662 7917 6 
038 AUTRICHE 328938 256530 14604 47780 5940 590 3494 216 LIBYE 19940 3030 16910 
042 ESPAGNE 26740 5649 17825 1702 1500 64 400 ETATS UNIS 88704 65 34323 29617 49 2144 506 
043 ANOORRE 13205 93 13112 404 CANADA 25154 249 22142 2441 33 145 144 
064 HONGRIE 61584 29504 32080 484 VENEZUELA 37156 14909 22248 
216 LIBYE 27104 1515 3692 21897 604 LIBAN 20932 16711 4058 30 133 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 76068 515 1249 300 74004 732 JAPON 34329 10007 23489 833 
400 ETATS UNIS 258935 4076 61991 183444 9261 132 31 
404 CANADA 77189 4294 64281 8345 80 53 136 1000 M 0 N DE 1118377 88873 42488& -718 231100 177738 111530 4033 
484 VENEZUELA 23301 164 15282 7855 1010 INTRA-CE EUR-8 888264 36413 20&451 2331&3 22400 182e38 8182 1008 
604 LIBAN 22951 2607 10305 9907 57 75 1011 EXTRA-CE EUR-8 4&1123 33280 219234 178&8& eoo 1&102 3338 3024 
636 KOWEIT 32391 8720 12609 10810 252 1020 CLASSE 1 248118 33001 104720 102778 30 1228 3338 3023 
732 JAPON 32443 2184 17275 12915 68 1 1021 A E L E 98689 30557 23671 41258 1148 134 1923 
740 HONG KONG 22325 13560 3061 5704 1030 CLASSE 2 200830 269 113939 72727 30 13874 1 
1031 ACP 35201 16328 6132 13741 
1000 M 0 N DE 11573999 2002332 2345097 1615700 2887360 2402949 
-
1&&8&2 
1010 INTRA-CE EUR-9 9447196 1326672 1725793 117921& 2860210 22&7003 83400 1&002 6103.11 STUECK NOMBRE 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2126804 875760 819304 438485 1071&0 14&- 1- 1-.;(1 
1020 CLASSE 1 1547346 583993 445135 327417 21880 31972 1509 135440 001 FRANCE 1337050 653414 306290 88460 240570 47748 548 
1021 A E L E 107429"1 529667 26i807 115370 16150 19660 1256 130387 002 BELGIQUE/LUXBG 3452518 953309 390433 23488 2066520 28788 
1030 CLASSE 2 468714 48639 173500 107085 21070 113974 4446 003 PAYS BAS 2712398 1707271 43218 13551 925379 22956 23 
1031 ACP 144504 10921 36049 17813 79713 8 004 ALLEMAGNE 2927078 451077 829246 1338110 199103 109636 6 
1040 CLASSE 3 110595 43128 669 1834 64200 764 005 ITALIE 63535 16600 28954 550 204 16788 439 
006 ROYAUME UNI 592361 22247 28043 61466 12870 3034 466084 8627 
6102.66 STUECK NOMBRE 007 lALANDE 485952 2672 412 482868 
008 OANEMARK 118879 21073 308 322 21060 76116 
001 FRANCE 90959 4334 10232 1350 74986 57 028 NOAVEGE 169528 17661 990 466 63770 80 71436 993 24232 
002 BELGIOUE/LUXBG 135810 16038 100522 9050 10200 030 SUEDE 164488 5425 13454 7166 18300 2600 107352 10301 
003 PAYS BAS 298608 142629 23628 25863 105901 587 036 SUISSE 344753 232019 34784 23271 25010 5004 24612 73 
004 ALLEMAGNE 637193 357624 208860 22980 45435 2294 038 AUTRICHE 469433 412345 5324 19344 3770 8696 19128 828 
005 ITALIE 37891 2388 34261 1242 042 ESPAGNE 17987 1838 9878 1777 1460 3036 
006 ROYAUME UNI 31917 330 14181 6558 5600 59 1104 4085 043 ANDORRE 22835 22835 
030 SUEDE 23263 1918 9658 9211 2476 060 POLOGNE 109365 5636 20 1834 60320 27312 14443 
036 SUISSE 128750 48172 70453 9439 449 237 062 TCHECOSLOVAQUIE 111003 67053 43950 
038 AUTRICHE 51101 32675 5019 13365 42 208 ALGERIE 115788 115788 
400 ETATS UNIS 56253 324 44322 11607 212 TUNISIE 33030 31374 1658 
404 CANADA 34186 562 32424 1150 30 216 LIBYE 270611 19799 98063 112006 1270 77 39396 
732 JAPON 9539 336 1527 7676 244 TCHAO 14186 14166 
272 COTE O'IVOIRE 35074 29586 62 576 4850 
1000 M 0 N DE 1628619 267743 739625 334247 43810 230892 1145 113&7 276 GHANA 161726 1000 106 160620 
1010 INTRA-CE EUR-9 1235673 166536 &32004 281163 40130 227623 1104 7023 288 NIGERIA 1605316 6187 8317 2600 120 1566092 
' 1011 EXTRA-CE EUR-9 393048 101207 207821 73094 3880 3089 41 4334 302 CAMEROUN 36447 34279 2000 166 
I 1020 CLASSE 1 323279 92173 170784 55418 620 4284 314 GABON 47181 47181 
1021 A E L E 205685 83281 85637 32274 449 4044 318 R.P. CONGO (BRAZZA 71181 89013 2168 
1030 CLASSE 2 59854 3766 35872 17676 2449 41 50 322 ZAIRE (ANC.KINSH.I 69911 35064 24600 10059 168 
372 REUNION 50354 50315 39 
6102.87 STUECK NOMBRE 400 ETATS UNIS 383093 11339 49988 272019 2070 12 42936 4727 2 
404 CANADA 103401 3487 41925 19913 740 36676 460 
001 FRANCE 254108 65913 41463 27500 116858 564 1790 458 GUADELOUPE 69377 89222 155 
002 BELGIQUE/LUXBG 419734 56160 186853 21018 154360 1343 462 MARTINIQUE 77661 76298 1363 
003 PAYS BAS 894160 356105 63367 55747 405317 13624 484 VENEZUELA 51857 15993 29564 6108 172 
004 ALLEMAGNE 1727612 518461 610351 267540 285472 45788 604 LIBAN 36327 5378 20385 2378 5420 450 2316 
005 ITALIE 114296 16858 93207 1000 3231 632 ARABIE SEOUDITE 23662 1042 14508 1040 6972 
006 ROYAUME UNI 172306 801 25061 6722 14570 258 117338 7556 636 KOWEIT 66056 9349 17309 11052 2610 107 25392 237 
028 NORVEGE 112950 1584 1120 280 1290 521 108155 645 DUBAI 620&2 18557 16038 3287 200 294 23676 
030 SUEDE 118882 2394 17879 4681 6790 732 86406 706 SINGAPOUR 15470 6517 813 8112 28 
036 SUISSE 295363 103420 102626 36252 1860 7334 43871 732 JAPON 16275 707 5645 1717 190 8016 
038 AUTRICHE 117826 79757 4416 28505 70 5078 740 HONG KONG 22721 1649 10860 2388 200 7824 
042 ESPAGNE 28283 13043 5572 1436 8110 68 54 809 NOUV CALEDONIE 38749 38749 
058 REP OEM ALLEMANDE 22017 20 500 21497 
064 HONGRIE 92923 10927 81980 16 1000 M 0 N DE 17104499 427178& 1912781 1112011811 378119Z0 1401127 
-
47478& 818&8 
212 TUNISIE 92.236 5991 2157 25 82430 1633 1010 INTRA-CE EUR-9 11689771 3378688 84244& 1224333 31117880 1388280 7114800 487084 8833 
400 ETATS UNIS 249853 37284 84256 75053 4190 10 49060 1011 EXTRA-CE EUR-9 6414728 88&179 870318 81111&811 2&2330 37837 2481- 7671 7302& 
404 CANADA 36879 3047 25941 5923 832 626 510 1020 CLASSE 1 1824982 695631 188766 351069 115300 16424 404052 6253 47485 
484 VENEZUELA 22223 181 6708 15334 1021 A E L E 1177470 668895 54898 51062 102910 16280 242004 1066 40355 
604 LIBAN 25008 697 16939 6587 30 37 718 1030 CLASSE 2 3358431 121172 781470 339327 32190 21413 2050344 1418 11097 
636 KOWEIT 32603 17494 11637 3422. 50 1031 ACP 2175879 9063 280119 32853 18570 17896 1812528 4850 
732 JAPON 49149 4468 12479 31563 335 304 1040 CLASSE 3 231315 78376 78 8170 104640 27408 14443 
1000 M 0 N 0 E 5148228 839951 1278334 981383 886170 855786 118&58 410087 8103.15 STUECK NOMBRE 
1010 INTRA-CE EUR-9 3595265 500695 &80014 738877 488710 811136 117922 70101 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1652973 339256 388320 244706 197480 44629 836 339986 001 FRANCE 926530 375371 174589 155870 120205 100128 387 
--
559 
560 
Januar -- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
I Bestimmung I Besonderer MaBstab ~~s~lm~~~9 I Unite supplementaire I Destination 
Nimexe ! Eur-9 ! Deutschland ! France j ltalia J Nederland _! Belg.-lux. J U-K ! Ireland J Danmark Nimexe ! Eur-9 J Deutschland J France ! ltalia J Nederland J Belg.-lux. J U-K I Ireland I Dan mark 
002 BELGIOUE/LUXBG 1268667 381542 123817 52131 640700 70392 85 1021 A E l E 475469 237685 3227 43477 7572 180732 2776 
003 PAYS BAS 4402629 2658278 34854 32662 1332303 344040 492 1030 CLASSE 2 697779 75026 107544 7653 3336 491256 12964 
004 ALLEMAGNE 2118576 347583 996797 316870 349332 101832 1620 4542 
005 ITALIE 164248 40645 82017 480 6573 22884 11649 8105.30 1000 STUECK MILLIERS 
006 ROYAUME UNI 382082 20546 36958 28921 14160 24899 254720 1878 
007 lALANDE 638959 378 845 104 637632 001 FRANCE 23560 4872 6076 27 12553 32 
008 DANEI\DARK 112882 61501 4339 501 30690 167 15684 002 BELGIOUE/LUXBG 2842 797 293 1549 189 14 
024 ISLANDE 27533 420 30 1400 21960 3723 003 PAYS BAS 5266 2005 41 232 2937 51 
028 NORVEGE 151025 18938 3644 24 17720 849 67824 490 41536 004 ALLEMAGNE 5590 394 3059 57 2060 20 
030 SUEDE 213240 5866 12187 2039 26970 422 66108 99648 006 ROYAUME UNI 4633 306 84 8 67 4168 
032 FINLANOE 29893 767 753 9940 1750 5604 11079 007 lALANDE 1470 1 1469 
036 SUISSE 347979 240431 30774 26956 17590 1676 27204 207 3141 038 AUTRICHE 958 759 114 84 1 
038 AUTRICHE 350135 306111 2192 11869 1190 1893 26376 504 400 ETATS UNIS 769 5 7 569 2 48 138 
043 ANDORRE 44074 41880 15 163 2016 
060 POLOGNE 48583 7775 30 28130 12648 1000 M 0 N DE 49534 9707 1495 12730 351 18020 3043 4188 20 
212 TUNISIE 116569 110454 6115 1010 INTRA-CE EUR-9 43971 8348 739 11034 313 17750 1821 4188 
zO 216 LIBYE 261223 9046 7809 161325 63 82980 1011 EXTRA-CE EUR-9 5563 1381 756 1896 38 270 1422 
272 COTE O'IVOIRE 22807 17332 5475 1020 CLASSE 1 4382 1252 27 1571 37 222 1261 12 
288 NIGERIA 177464 3823 2405 180 200 170856 1021 A E L E 2127 1230 9 422 35 147 275 9 
322 ZAIRE {ANC.KINSH.) 13957 6401 3599 880 3077 1030 CLASSE 2 1180 109 729 124 1 48 161 8 
400 ETATS UNIS 243698 59104 47824 53040 1660 829 64500 14886 1855 1031 ACP 452 9 318 9 1 36 79 
404 CANADA 71344 7031 29573 13068 3070 16560 1997 45 
458 GUADELOUPE 41207 94 40950 162 1 8105.91 STUECK NOMBRE 
462 MARTINIQUE 44069 43461 608 
478 CURACAO 26506 1952 526 16928 60 296 6744 400 ETATS UNIS 232008 1397 230611 
484 VENEZUELA 36205 5440 14027 10 16428 300 
604 LIBAN 40243 4833 7560 6790 3260 1996 15804 1000 M 0 N DE 649734 13823 107332 515879 12900 
632 ARABIE SEOUDITE 25733 932 7778 6667 2940 7416 1010 INTRA-CE EUR-9 250821 4038 3589 230118 12900 
636 KOWEIT 87713 3845 19111 14985 220 2984 46344 224 1011 EXTRA-CE EUR-9 399113 9787 103763 285563 
640 BAHREIN 57535 1673 448 55152 262 1020 CLASSE 1 354208 9388 74775 270045 
645 DUBAI 26162 370 13305 227 1670 774 9816 
732 JAPON 34232 482 5414 21078 310 6948 8105.99 STUECK NOMBRE 
740 HONG KONG 20864 333 4296 4275 260 11700 
800 AUSTRALIE 44916 628 2428 1566 50 200 39516 528 002 BELGIOUE/LUXBG 468711 21232 8470 66045 374964 
003 PAYS BAS 783028 84240 362 83186 615240 
1000 M 0 N DE 130799(N) 4385251 1127932 1881705 1282030 1888211 2258312 287589 192870 004 ALLEMAGNE 2155753 97152 1783505 4584 270408 104 
1010 INTRA-CE EUR-9 10014573 3538261 630413 1285685 1158770 1833479 1292592 266378 8997 006 ROYAUME UNI 221242 8038 197104 3000 13100 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3065327 848990 497519 398020 123280 32732 963720 19213 185873 038 AUTRICHE 218819 47698 171121 
1020 CLASSE 1 1648553 661391 182329 138632 81690 8509 388428 17580 169994 400 ETATS UNIS 725004 517 94 724393 
1021 A E L E 1115733 571766 49444 45842 64960 4840 229632 697 148552 404 CANADA 412596 319 6385 405592 300 
1030 CLASSE 2 1339563 157117 314904 255928 12370 23940 558192 1633 15479 
1031 ACP 338236 3943 93068 10469 1200 12020 217536 1000 M 0 N DE 8050885 200433 257285 4201783 382920 924072 13400 10792 
1040 CLASSE 3 75781 28482 286 30 29200 283 17100 400 1010 INTRA-CE EUR-9 3989571 138299 112889 2449187 382920 892272 13100 104 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2082114 122134 144&98 1752698 31900 300 10889 
6103.19 STUECK NOMBRE 1020 CLASSE 1 1763717 121851 16227 1814111 800 300 10628 
1021 A E L E 417571 113600 7310 286033 10628 
001 FRANCE 188807 20044 80283 1620 86657 203 1030 CLASSE 2 298397 283 128369 138485 31200 60 
002 BELGIOUE/LUXBG 234706 15225 87379 12600 119500 2 
003 PAYS BAS 379986 220813 21851 53902 83420 8107.10 STUECK NOMBRE 
004 ALLEMAGNE 526095 37835 449187 29220 8851 1002 
005 ITALIE 35508 1139 33349 100 375 545 001 FRANCE 1118890 5406 997361 80 37479 78564 
006 ROYAUME UNI 196355 5754 49640 38266 470 25 90329 11871 002 BELGIOUE/LUXBG 530660 49443 121144 312549 14980 32544 
030 SUEDE 42305 114 14358 26876 610 347 003 PAYS BAS 279183 98509 24345 126181 12424 17724 
036 SUISSE 53394 31664 10770 10730 110 116 4 004 ALLEMAGNE 2102898 131386 1928774 1250 9712 31776 
038 AUTRICHE 36132 24941 628 9453 1110 005 ITALIE 42164 2249 24483 2124 13308 
216 LIBYE 90534 2317 3777 84440 006 ROYAUME UNI 273262 2612 39064 220347 180 10959 100 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.} 54779 52328 2451 008 DANEMARK 36747 1751 876 28672 5448 
400 ETATS UNIS 92896 1472 40030 50073 70 1251 030 SUEDE 77775 10013 8045 27472 32220 25 
404 CANADA 44630 25 6740 37658 40 167 036 SUISSE 407691 40575 89877 256157 3000 18060 22 
458 GUADELOUPE 17958 17958 038 AUTRICHE 178492 26770 17684 130522 3516 
462 MARTINIQUE 22815 22815 288 NIGERIA 113147 227 600 112320 
484 VENEZUELA 33894 9728 23777 389 400 ETATS UNIS 890284 1556 86299 588189 234240 
604 LIBAN 19508 80 12237 6461 230 500 404 CANADA 128600 224 14818 88834 340 24384 
636 KOWEIT 21810 778 11225 9767 40 413 ILES BERMUOES 56232 4524 51708 
645 DUBAI 21282 9538 11744 484 VENEZUELA 69227 10950 58277 
732 JAPON 29638 49 11021 18526 42 604 LIBAN 83534 78 56565 26593 300 
632 ARABIE SEOUOITE 37015 18685 9482 8868 
1000 M 0 N DE 2437254 351003 619224 1003025 181380 182395 93073 27154 636 KOWEIT 35212 14663 9599 786 10164 
1010 INTRA-CE EUR-9 1583009 283195 230882 834982 150910 179328 91079 12873 706 SINGAPOUR 41812 20278 17830 2000 88 1836 
1011 EXTRA-CE EUR-9 874245 87808 388582 ,._, 10470 3087 1- 14281 732 JAPON 1717555 24265 322349 1315112 420 2201 53208 
1020 CLASSE 1 351996 59692 92576 179277 9330 116 1481 9544 740 HONG KONG 220259 721 119032 93569 40 105 6792 
1021 A E L E 148734 56842 27626 47059 9050 116 8041 BOO AUSTRALIE 92698 5388 15646 53281 419 17964 
1030 CLASSE 2 503482 11085 295215 187821 1140 2951 533 4737 
1031 ACP 159473 3470 147422 6080 50 2451 1000 M 0 N DE 9108332 275258 12-77 8490158 19490 80637 989880 100 134 
1010 INTRA-CE EUR-9 4444912 180112 341874 3814094 18490 72898 238&44 100 
6105.20 STUECK NOMBRE 1011 EXTRA-CE EUR-9 4681420 115144 908803 287_.. 3000 7939 750338 134 
1020 CLASSE 1 3593369 113455 569681 2486959 420 6080 416640 134 
001 FRANCE 2248620 1186177 304943 506220 251280 1021 A E L E 687382 80258 116560 417482 3000 69948 134 
002 BELGIOUE/LUXBG 827610 239413 108314 112599 242076 125208 1030 CLASSE 2 1050451 1607 338672 383605 2580 1859 322128 
003 PAYS BAS 723517 695598 5503 1680 6480 14256 1031 ACP 158000 5712 2660 600 149028 
007 lALANDE 661284 661284 
400 ETATS UNIS 317305 13474 3034 3905 296892 8107.30 STUECK NOMBRE 
732 JAPON 187192 141543 19329 10720 15600 
001 FRANCE 292352 9816 180750 10830 90956 
1000 M 0 N DE 7375347 2770927 290264 531142 268212 558480 2825616 112488 18218 002 BELGIOUE/LUXBG 10989185 454844 10123703 158222 252140 276 
1010 INTRA-CE EUR-9 4961364 2276371 167004 436357 288212 536512 1176420 112488 003 PAYS BAS 1424784 971307 118878 156447 178152 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2413983 495556 133280 94785 22988 1649198 18218 004 ALLEMAGNE 991928 16970 591234 339120 44556 48 
1020 CLASSE 1 1716204 420530 25716 87132 19632 1157940 5254 006 ROYAUME UNI 571895 52135 570 64280 24584 429703 623 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux. 1 I I Danmark Destination I 1 Deutschland 1 I 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 I 1 Danmar'< Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland 
028 NORVEGE 76542 58950 90 2343 15159 1010 INTRA-CE EUR-9 385007 71710 2520 89647 27990 188989 4&779 392 
030 SUEDE 404995 279779 518 65552 2150 56996 1011 EXTAA-CE EUR-9 138028 80791 3890& 12377 240 2844 1071 
036 SUISSE 321423 256119 3262 58502 540 3000 1020 CLASSE 1 86673 75743 5422 3926 240 271 1071 
038 AUTRICHE 354114 293743 72 40574 19725 1021 A E l E. 76529 68893 3790 2681 240 271 654 
400 ETATS UNIS 682517 1688 30764 648984 380 175 526 
8109.40 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 16771779 2687181 10347795 2268419 614000 385060 430409 78915 
1010 INTRA-CE EUR-9 14383417 1573300 10260245 1170383 607720 341119 429703 947 001 FRANCE 1011011 743386 28844 3500 235281 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2388362 1093881 87550 1098036 6280 23941 708 77968 002 BELGIQUE/LUXBG 1122919 111240 126089 350 885240 
1020 CLASSE 1 1897423 906041 45053 841003 3600 23766 706 77254 003 PAYS BAS 854702 127407 46595 4180 876520 
1021 A E L E 1158489 888947 3942 166971 2690 22898 73041 004 ALLEMAGNE 2067397 1439631 10397 468230 143158 5981 
1030 CLASSE 2 391693 186907 42497 158730 2680 175 704 005 ITALIE 126320 103912 21018 500 890 
1031 ACP 142395 124246 14620 1954 1400 175 006 ROYAUME UNI 191048 21851 74177 4063 8950 647 81360 
1040 CLASSE 3 99127 814 98303 10 028 NORVEGE 138649 10167 165 18780 109537 
030 SUEDE 124444 566 158 672 1000 122048 
6107.40 STUECK NOMBRE 036 SUISSE 222088 141688 45832 1396 5270 27902 
038 AUTRICHE 183255 176193 4027 990 2045 
001 FRANCE 224421 962 200609 22850 048 YOUGOSLAVIE 1577104 1502314 74790 
002 BELGIOUE/LUXBG 140358 57125 13701 67122 2410 212 TUNISIE 280752 822 279930 
004 ALLEMAGNE 214771 2654 212117 616 IRAN 33720 26069 7457 80 98 16 
400 ETATS UNIS 214570 5954 208616 732 .JAPON 42171 18785 9305 14081 
1000 M 0 N DE 1207006 213365 35096 906254 4000 38631 9760 1000 M 0 N DE 6238815 3146543 1839830 73835 1761450 1088405 88360 240592 
1010 INTRA-CE EUR-9 683850 87131 18595 509381 2930 35853 9780 1010 INTRA-CE EUR-9 5400120 1125183 1710616 48284 1372320 10&8498 81360 5981 
1011 EXTRA-CE EUR-9 543356 126234 16501 398873 1070 678 1011 EXTRA-CE EUR-9 2838895 2023360 129114 2&&71 389130 31909 &000 234811 
1020 CLASSE 1 431629 123927 9049 297583 1070 1020 CLASSE 1 2380212 1928711 69758 18356 100830 27980 234577 
1021 A E L E 144089 123927 554 18538 1070 1021 A E L E 671543 331544 50356 2068 26040 27902 233633 
1030 CLASSE 2 429730 70444 58456 7167 284700 3929 5000 34 
6107.90 STUECK NOMBRE 
8109.50 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 294901 2660 144725 147486 30 
002 BELGIQUE/LUXBG 157923 18247 76302 57963 5390 21 001 FRANCE 5447709 2558845 269044 312050 2307690 80 
003 PAYS BAS 99622 83723 6264 6927 2708 002 BELGIOUE/LUXBG 5780206 362303 931139 18034 4468730 
004 ALLEMAGNE 123277 20106 95697 170 7294 10 003 PAYS BAS 5879037 857373 681182 91170 4246108 3204 
006 ROYAUME UNI 71233 83 2072 17611 4254 47013 200 004 ALLEMAGNE 5614445 1701548 165347 3126490 620644 416 
036 SUISSE 72438 8659 8690 54789 300 005 ITALIE 804779 401214 391638 1390 10424 113 
400 ETATS UNIS 46488 18802 27305 361 20 006 ROYAUME UNI 1983453 72211 550118 30725 78670 35685 1211372 4672 
732 JAPON 42819 355 30459 11801 54 150 008 DANEMARK 464676 308696 82820 150 73010 
028 NORVEGE 1007039 31343 3916 135390 836390 
1000 M 0 N DE 1216273 169531 230356 596034 5860 163716 48190 588 030 SUEDE 607387 29469 338 17350 98 560132 
1010 INTRA-CE EUR-9 767019 113338 113898 324083 5560 162866 47064 210 036 SUISSE 1135830 409271 471188 14235 127710 113426 
1011 EXTRA-CE EUR-9 449254 56193 116458 273951 300 850 1126 376 038 AUTRICHE 1497254 1324072 123171 1741 8920 27558 11792 
1020 CLASSE 1 245285 24296 68484 150703 300 1126 376 048 YOUGOSLAVIE 4164853 2031723 2133130 
1021 A E L E 102461 22841 12565 66166 300 483 106 050 GAECE 1617677 1610583 6983 111 
1030 CLASSE 2 187923 27473 47974 111626 850 056 URSS 141300 100000 41300 
060 POLOGNE 166215 153335 6080 6800 
6109.20 STUECK NOMBRE 062 TCHECOSLOVAQUIE 137873 134873 3000 
064 HONGRIE 2937801 2930801 7000 
001 FRANCE 246978 59960 472 810 24708 161028 212 TUNISIE 1514094 27110 1614 1485370 
002 BELGIQUE/LUXBG 227215 20883 23726 2670 113060 66876 216 LIBYE 97537 3790 1162 92585 
003 PAYS BAS 565406 150512 9235 1136 95259 309264 272 COTE D'IVOIRE 372992 1498 172924 5100 193470 
004 ALLEMAGNE 403528 9944 1669 28750 14484 347892 789 288 NIGERIA 225401 8531 80 155080 5520 56190 
005 ITALIE 297287 29045 760 26 267456 302 CAMEROUN 87276 85876 1400 
007 lALANDE 1200132 1200132 314 GABON 84334 80183 1151 3000 
008 DANEMARK 780299 2489 270 777540 318 R.P. CONGO (BRAZZA 99756 95376 2380 2000 
028 NOAVEGE 63818 168 31176 32474 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 65353 25915 7000 32438 
030 SUEDE 242286 1408 200 590 197544 42544 372 REUNION 103679 5380 97924 375 
036 SUISSE 310792 48542 2959 430 10 1535 257316 390 REP AFRIQUE DU SUD 66460 30315 31728 231 700 3486 
038 AUTRICHE 117931 11402 200 113 1290 104868 58 400 ETATS UNIS 310882 5813 299770 2341 2838 120 
050 GRECE 163022 158451 1055 3516 404 CANADA 208789 5071 203646 72 
056 URSS 101500 101000 500 458 GUADELOUPE 124353 20852 102871 630 
064 HONGRIE 210600 210600 462 MARTINIQUE 105551 11242 94309 
288 NIGERIA 171252 171252 604 LIBAN 113262 13994 67096 22810 9362 
390 REP AFRIQUE DU SUD 54447 1194 931 2090 50232 616 IRAN 258904 180316 75795 350 2443 
400 ETATS UNIS 82585 102 103 82380 636 KOWEIT 111316 45906 19813 12433 18670 14494 
404 CANADA 312016 304 311712 662 PAKISTAN (ANC OCC) 596540 596540 
732 JAPON 92819 12179 80640 732 JAPON 46560 6704 20467 2169 17220 
800 AUSTRALIE 76276 8505 79 67692 800 AUSTRALIE 117494 112825 4483 154 32 
809 NOUV CALEDONIE 704 ... ':. 896 68184 1390 
1000 M 0 N DE 6234384 742670 156160 15396 165150 139749 4937052 2236 75971 
1010 INTRA-CE EUR-9 3737680 266109 47230 13074 142890 135164 3130188 2236 789 1000 M 0 N DE 45165550 14701785 7018488 782103 12503850 7468608 1267562 1423356 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2496704 476561 108930 2322 22260 4585 1806664 75182 1010 INTRA-CE EUR-9 26978011 4560842 4339391 574470 8063100 7220651 1211372 6485 
1020 CLASSE 1 1650958 252613 5505 837 1890 3807 1311204 75102 1011 EXTRA-CE EUR-9 19187539 10141143 2679095 207633 4440550 248057 68190 1414871 
1021 A E L E 760105 62230 3323 743 1890 1535 615300 75064 1020 CLASSE 1 11150581 5878670 1225137 24146 2454310 155417 ~:~~~~~ I 1030 CLASSE 2 532076 11778 2425 1485 19870 778 495660 80 1021 A E L E 4357468 1885918 614510 16537 289370 141082 
1031 ACP 257728 101 345 590 256692 1030 CLASSE 2 4647199 1043464 1344878 183487 1924570 92640 56190 1970 
1040 CLASSE 3 313670 212170 101000 500 1031 ACP 1106718 15531 594215 19527 375430 45825 56190 
1040 CLASSE 3 3389759 3219009 109080 61670 
6109.30 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 36587 20101 7650 50 8786 
002 BELGIOUE/LUXBG 28558 14065 1133 13360 
003 PAYS BAS 174872 23712 693 891 149576 
004 ALLEMAGNE 22139 86 1106 14580 5975 392 
006 ROYAUME UNI 106494 220 192 60000 303 45779 
036 SUISSE 37211 30229 3790 2681 240 271 
1000 M 0 N 0 E 521035 152501 41425 62024 28230 169613 45779 1483 
561 
562 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier - Decembre 1975 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire ! Destination 
I 1 Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I I Deutschland 1 I 1 Nederland 1 Belg.-luJ. 1 I I Nimexe Eur-9 France halia U-K Ireland Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland Danmarl< 
8201.10 STUECK NOMBRE 1020 CLASSE 1 79798 13456 3421 61212 260 1372 77 
1021 A E l E 34417 10404 2573 21179 40 189 32 
001 FRANCE 14224 38 493 414 13274 5 1030 CLASSE 2 2877817 5718 20943 2820536 74 30536 10 
002 BELGIQUE/LUXBG 42598 4248 5814 100 9522 22912 1031 ACP 31714 229 14416 16991 74 4 
003 PAYS BAS 49259 363 155 3022 45729 
005 ITALIE 19374 655 5270 1013 690 11746 8201.93 STUECK NOMBRE 
007 IRLANPE 88816 88816 
346 KENYA 15679 15679 001 FRANCE 720576 108138 487014 8016 25640 91768 
390 REP AFRIQUE DU SUO 32329 32329 002 BELGIQUE/lUXBG 349732 69946 74493 124564 75367 6362 
400 ETATS UNIS 45897 11 5 45881 003 PAYS BAS 659596 130300 34064 323282 47485 24470 5 
608 SYRIE 13126 126 13000 004 ALLEMAGNE 1647258 34898 1190168 237944 73220 11028 
632 ARABIE SEOUDITE 17300 2000 15300 005 ITALIE 3~.11? 19895 8920 143 1770 4700 
006 ROYAUME UN! 35039 24374 291 7971 1853 550 
1000 M 0 N DE 44&288 7&0& 14626 27465 10842 &840 379198 184 18 007 lALANDE 165929 3825 12 162092 
1010 INTRA·CE EUR-9 238973 &419 11239 19287 10&87 44&2 187820 184 6 008 OANEMARK 105427 67631 878 22243 5167 8622 886 
1011 EXTRA-CE EUR-9 208295 2088 3387 8188 76 1188 191378 13 028 NORVEGE 84566 69521 558 1291 10174 3022 
1020 CLASSE 1 120625 2024 2703 2644 75 5 113168 6 030 SUEDE 332731 211761 506 58507 45250 1704 15003 
1021 A E L E 21134 1894 1262 1993 1 15978 6 036 SUISSE 107964 52028 1508 52049 290 1707 366 16 
1030 CLASSE 2 85666 62 684 5524 1183 78210 3 038 AUTRICHE 171432 141715 59 18244 494 8898 2022 
1031 ACP 33378 40 100 33238 204 MAROC 31122 368 30764 
216 LIBYE 28926 7206 21448 12 260 
6201.20 STUECK NOMBRE 220 EGYPTE 29598 78 29400 120 
400 ETATS UNIS 115537 93794 19981 230 607 798 116 11 
001 FRANCE 166481 44168. 32488 48781 41044 404 CANADA 53466 6777 3 42091 510 421 3664 
002 BELGIOUE/LUXBG 32252 4722 633 4706 4101 18090 632 ARABIE SEOUOITE 50875 4143 46036 696 
003 PAYS BAS 112824 38864 1053 4900 33664 34343 636 KOWEIT 96307 12136 640 79696 50 1557 2328 
004 ALLEMAGNE 32934 1553 4156 320 17420 9214 272 645 DUBAI 12757 5111 877 3871 582 2316 
324 RWANDA 18184 18164 
608 SYRIE 44342 142 44200 1000 M 0 N DE 4910656 1120372 201093 2&84721 393793 174107 415302 714 20454 
800 AUSTRALIE 54115 4820 815 48480 1010 INTRA-CE EUR-9 3&18985 424109 153&34 2155242 328602 158737 300308 550 5 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1391571 8MZ63 47&59 429479 85291 17370 114996 184 20449 
1000 M 0 N DE 898286 171747 32713 77685 11438 183817 403862 1389 16737 1020 CLASSE 1 983262 611977 4880 202072 60861 11725 52622 116 19009 
1010 INTRA-CE EUR-9 415038 93003 3480 47&21 &321 102086 181906 13&9 382 1021 A E L E 701922 479610 2073 129358 47469 10697 14668 18047 
1011 EXTRA-CE EUR-9 483250 78744 29233 30084 6116 81762 241947 40 16355 1030 CLASSE 2 425528 82415 42679 226506 4430 5645 62374 48 1431 
1020 CLASSE 1 221337 72281 364 9218 3000 4333 117566 14575 1031 ACP 59288 1332 16289 27351 123 1256 12932 5 
1021 A E L E 106746 46870 55 2044 3000 3333 37473 13971 
1030 CLASSE 2 261433 6413 28869 20476 3115 77419 124321 40 780 8201.96 STUECK NOMBRE 
1031 ACP 129111 4117 14451 25 19469 91049 
001 FRANCE 1014685 486 844902 103 169194 
6201.81 STUECK NOMBRE 002 BELGIOUE/LUXBG 111048 1269 9169 93104 7606 
003 PAYS BAS 211894 79261 13958 12397 106078 
001 FRANCE 128516 1385 2350 2530 71001 61250 004 ALLEMAGNE 299164 964 270406 3970 23834 
002 BELGIQUE/LUXBG 29748 997 11164 26 10125 7436 030 SUEDE 20834 7324 13510 
003 PAYS BAS 76428 675 2502 62315 10028 8 056 URSS 48925 48925 
004 ALLEMAGNE 75643 245 23028 17006 6506 28480 278 220 EGYPTE 47401 100 40000 7301 
005 ITALIE 60136 5567 2477 6834 9645 35698 15 636 KOWEIT 18816 120 18236 460 
007 lALANDE 90066 90066 
030 SUEDE 19135 4224 188 646 13932 147 1000 M 0 N DE 1- 86194 88250 1462917 12086 3&4634 508 
036 SUISSE 8208 3593 257 317 28 369 3692 52 1010 INTRA-CE EUR-9 1846884 81018 27- 1222890 11971 302379 
204 MAROC 39581 60 281 39250 1011 EXTRA-CE EUR-9 348694 5178 
-
2311027 84 6216& 508 
216 LIBYE 112335 256 437 847 26 510 110260 1020 CLASSE 1 88087 2920 7639 72931 64 4060 483 
220 EGYPTE 186129 14 186080 35 1021 A E L E 45865 1320 7364 33042 3714 405 
346 KENYA 33033 45 32988 1030 CLASSE 2 211582 2258 63003 108171 10 48095 25 
400 ETATS UNIS 36523 237 111 1432 563 2713 31318 159 1031 ACP 42463 85 12405 2565 27418 
404 CANADA 45190 100 235 533 40 44164 118 1040 CLASSE 3 48945 48925 20 
604 LIBAN 38561 12 36250 260 2071 988 
632 ARABIE SEOUDITE 12306 47 1391 720 10148 8201.99 STUECK NOMBRE 
732 JAPON 17155 4246 1902 250 1518 2787 6368 84 
740 HONG KONG 21804 151 200 100 625 20728 001 FRANCE 127463 1772 90315 1480 33896 
800 AUSTRAUE 14293 36 18 14226 13 002 BELGIOUE/LUXBG 55090 1071 9127 30753 7099 7040 
003 PAYS BAS 43361 3749 64 27681 10235 1832 
1000 M 0 N DE 1269922 28724 63938 90709 47497 1U187 881690 2277 004 ALLEMAGNE 198156 1717 180138 687 15814 
1010 INTRA-CE EUR-9 486698 9130 18408 29076 37428 149447 224812 301 007 lALANDE 36826 38826 
I 
1011 EXTRA·CE EUR-9 803324 19594 37&32 61833 10071 16740 8&6778 1876 216 LIBYE 34376 34376 
1020 CLASSE 1 178882 10668 7086 2726 6864 10739 139640 1169 220 EGYPTE 146189 118590 23199 4400 
1021 A E l E 48034 5388 4765 603 2079 2159 32468 582 224 SOUDAN 65290 55240 50 
1030 CLASSE 2 623393 8751 30446 58812 3211 4908 516668 797 240 NIGER 101102 1372 99730 
1031 ACP 110073 645 24918 3286 524 138 80672 10 324 RWANDA 20753 20263 
350 OUGANDA 37000 37000 
8201.85 STUECK NOMBRE 400 ETATS UNIS 39433 230 6 28233 66 10898 
404 CANADA 27000 20 25348 1632 
001 FRANCE 46404 5440 24117 687 17844 316 632 ARABIE SEOUDITE 327981 321245 6736 
002 BELGIOUE/LUXBG 15897 303 1387 11021 3116 70 636 KOWEIT 579053 2 677671 1480 
004 ALLEMAGNE 67191 333 65566 155 15 1113 9 640 BAHREIN 100252 99852 600 
036 SUISSE 17942 2840 • 23 15043 36 644 KATAR 35089 32905 2184 
216 LIBYE 583671 64 70 563647 645 DUBAI 208156 204450 3706 
604 LIBAN 426177 12 426165 800 AUSTRALIE 151337 160003 1334 
608 SYRIE 169865 34 129831 30000 
632 ARABIE SEOUOITE 288403 79 32 288142 150 1000 M 0 N DE 2787- 17371 48321 ~· 7099 511268 2711118Z 186 150 636 KOWEIT 1025555 653 1025002 1010 INTRA-CE EUR-9 488730 7140 11028 337231 7099 12402 111842 186 
644 KATAA 32044 32044 1011 EXTRA-CE EUR-9 2281179 10231 3&293 2023728 48667 184920 150 
645 DUBAI 193822 193822 1020 CLASSE 1 303114 9944 2425 235774 1985 52856 150 
649 OMAN 31341 31341 1021 A E L E 36695 9196 51 13169 304 13864 111 
732 JAPON 8229 1902 500 5762 65 1030 CLASSE 2 1975302 287 30490 1787629 44892 112004 
1031 ACP 301313 17858 208318 20803 64334 
1000 M 0 N DE 3123879 27241 
-
3001873 4292 
-
8481 100 
1010 INTRA-CE EUR-9 183308 
-7 3322 119371 3968 23470 11109 9 
1011 EXTRA·CE EUR-9 2960373 19174 28384 2882502 334 301138 1372 91 
-- -- --- ----- -- -- ---· -- --- -- ----- - -- -- - - -- --- ----
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Dilcembre 1975 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unit6 suppl6mentaire Destination 
I 1 Deutschland 1 I I Nederland I Belg.-lux. I l 1 Danmark Destination [ . Eur-9 I Deutschland 1 _l J Nederland J Belg.-lux. .I l J Nimeze Eur-9 France ltalia U-K Ireland Nimexe France ltalia U-K Ireland Danmerk 
11204.25 STUECK NOMBRE 8401.21 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
001 FRANCE 21567 21376 60 122 001 FRANCE 53819 3983 42370 761 2204 4501 
002 BELGIQUE/LUXBG 17004 4439 11757 808 002 BELGIQUE/LUXBG 49913 5324 9726 23657 6640 4565 1 
003 PAYS BAS 28815 20014 8207 594 003 PAYS BAS 29938 2810 1625 14605 3544 7319 35 
004 ALLEMAGNE 84445 79645 4600 004 ALLEMAGNE 213453 23214 156171 21529 1271 11958 310 
005 ITALIE• 49432 6187 42445 '800 005 ITALIE 6415 650 2872 97 2793 3 
006 ROYAUME UNI 10003 3466 266 2018 1458 
132296 
2780 15 
1000 M 0 N DE 232888 &81&8 180330 1- 8177 8318 48 007 lALANDE 132776 14 454 11 
1010 INTRA-CE EUR-9 214330 &201& 1&&131 80 
-
8318 
... 
008 DANEMARK 23199 733 112 2401 415 19478 
1011 EXTRA-CE EUR-9 12987 8143 &189 1&98 028 NORVEGE 39028 290 94 869 209 38291 1273 
030 SUEDE 49489 416 20 782 185 48987 1119 
11204.75 ·STUECK NOMBRE 032 FINLANDE 6865 44 71 8720 30 
038 SUISSE 11327 1978 590 3779 221 123 4607 31 
001 FRANCE 18711 10611 7100 1000 038 AUTRICHE 11925 737 209 2178 295 8608 
005 ITALIE 10398 260 35 8503 1600 042 ESPAGNE 2814 76 610 2228 
056 URSS 14031 6 14025 
1000 M 0 N DE &1- 1&034 7979 1- 14284 8380 144 216 LIBYE 1698 6 30 813 1 846 1010 INTRA-CE EUR-9 46979 13410 &825 7100 14284 8380 276 GHANA 3678 20 10 21 3825 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 4827 1824 21114 1011 144 288 NIGERIA 8864 6 13 377 8489 
352 TANZANIE 3411 1 3418 
378 ZAMBIE 6174 22 100 8052 
390 REP AFRIQUE DU SUO 11886 169 628 11066 4 
400 ETATS UNIS 14811 1772 184 8690 197 6988 
404 CANADA 10211 317 236 821 9037 
406 GROENLAND 3968 3988 
469 LA BARBADE 3380 3380 
472 TRINIDAD TOBAGO 6623 6623 
732 JAPON 2243 169 100 509 1475 
800 AUSTRALIE 10360 156 270 1 9953 
1000 M 0 N DE 792084 250&9 47412 259&88 33179 7192 ~ 2780 8&38 
1010 INTRA-CE EUR-9 &19516 18880 38329 240222 30911 7019 192910 2780 3M 
1011 EXTAA-CE EUR-9 2721149 8079 ~ 19368 2288 183 2211419 8174 
1020 CLASSE 1 164629 6184 2086 16491 1595 124 154145 4004 
1021 A E L E 119613 3441 919 7648 1014 123 104010 2460 
1030 CLASSE 2 70933 1455 8992 2235 663 26 66392 4170 
1031 ACP 46710 747 3999 388 560 15 40994 7 
1040 CLASSE 3 16957 440 5 610 10 13 15879 
8401.26 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
001 FRANCE 44905 418 44118 371 
004 ALLEMAGNE 21821 20994 823 4 
006 ROYAUME UNI 15459 145 15309 6 
400 ETATS UNIS 8110 8110 
1000 M 0 N DE 1311480 8184 13687 1011001 2888 230 10 &82 
1010 INTRA-CE EUR-9 98367 &819 193 811379 2888 101 6 4 
1011 EXTRA-CE EUR-9 32093 238& 13394 1&922 129 & 578 
1020 CLASSE 1 15831 2327 602 12324 578 
1030 CLASSE 2 16262 38 12792 3298 129 5 
8401.29 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
001 FRANCE 64555 238 61701 2 2614 
002 BELGIQUE/LUXBG 11598 66 8771 3043 1718 
003 PAYS BAS 3361 83 2844 310 324 
004 ALLEMAGNE 16207 2909 13165 61 46 26 
006 ROYAUME UNI 13930 33 3801 8598 70 839 2587 2 
028 NOAVEGE 1437 10 1337 90 
036 SUISSE 3804 103 622 2879 
400 ETATS UNIS 3649 113 3736 
1000 M 0 N DE 138182 1276 26851 1032&8 1889 383& 2&87 489 
1010 INTRA-CE EUR-9 110850 457 17047 84853 18&1 3823 2687 32 
1011 EXTRA-CE EUR-9 28&12 818 8804 18403 38 12 437 
1020 CLASSE 1 15654 407 2685 12114 36 12 420 
1021 A E l E 7436 158 640 8443 38 12 147 
1030 CLASSE 2 12224 235 8137 6833 2 17 
1031 ACP 3901 70 2222 1605 2 2 
8401.81 10 PAAA DIZAINES DE PAIRES 
' 
001 FRANCE 75136 12876 59166 1734 1345 15 
002 BELGIQUE/LUXBG 97730 7181 53105 26373 11071 
003 PAYS BAS 97636 4492 20856 83544 8745 
004 ALLEMAGNE 382568 71000 284767 5795 21001 5 
005 ITALIE 2664 716 1797 151 
006 ROYAUME UNI 42332 18359 15974 8324 701 300 674 
008 OANEMARK 9358 6826 1712 1464 356 
028 NORVEGE 3509 716 1741 768 269 27 
030 SUEDE 3887 223 2969 610 46 40 
032 FINLANDE 9088 399 8289 400 
036 SUISSE 29761 5551 6118 17622 470 
038 AUTRICHE 40671 2916 3399 34107 58 191 
048 YOUGOSLAVIE 2213 1659 554 
216 LIBYE 9650 444 9208 
563 
564 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung 
Destination 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe Dan mark Nimexe 
322 ZAIRE (ANC KINSH.) 1781 610 1171 046 MALTE 7060 38 79 6918 25 
400 ETATS UNIS 18726 1038 59 17336 97 196 056 UASS 10611 7 10601 3 
404 CANADA 4693 2703 62 1928 060 POLOGNE 2431 20 2411 
732 ..JAPON 1393 203 490 700 062 TCHECOSLOVAQUIE 8565 808 5465 2259 33 
216 LIBYE 123580 38 5320 118222 
1000 M 0 N DE 856190 63205 207394 531000 20768 32753 870 200 240 NIGER 1511 1341 170 
1010 INTRA-CE EUR-9 710217 47915 186771 443638 19808 31391 674 20 248 SENEGAL 10362 7178 3184 
1011 EXTRA-CE EUR-9 145973 15290 40623 87382 960 1382 196 180 264 SIERRA LEONE 6366 3711 2655 
1020 CLASSE 1 116306 14179 25937 74783 929 191 196 91 272 COTE D'IVOIRE 27413 14284 13129 
1021 A E L E 77951 9459 14282 53107 832 191 80 280 TOGO 6923 5619 1304 
1030 CLASSE 2 29338 1082 14686 12279 31 1171 89 284 DAHOMEY 8196 1726 6470 
1031 ACP 14864 891 10073 2712 17 1171 288 NIGERIA 84782 300 62548 21394 540 
302 CAMEROUN 36786 32487 4299 
6401.63 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 314 GABON 9705 8399 1306 
318 R.P. CONGO (BRAZZA 5822 5517 305 
001 FRANCE 220633 3626 190841 19637 6529 322 ZAIRE {ANC.KINSH.} 4028 2937 988 56 47 
002 BELGIOUE/LUXBG 130447 2421 24063 93569 10394 372 REUNION 30395 26630 3765 
003 PAYS BAS 132558 3725 44879 80033 3921 378 ZAMBIE 5562 3451 2111 
004 ALLEMAGNE 533758 29368 502006 1437 934 13 390 REP AFRIQUE OU SUO 4316 644 2376 1296 
006 ROYAUME UN/ 358407 635 79346 277537 886 3 400 ETATS UNIS 133852 39 1301 132351 161 
008 OANEMARK 11209 651 1701 8857 404 CANADA 38527 57 4485 33985 
028 NORVEGE 16863 328 875 15474 180 6 458 GUADELOUPE 32621 32289 142 190 
030 SUEDE 32825 371 2890 29428 36 100 462 MARTINIQUE 21406 21141 155 110 
032 FINLANDE 5356 479 1230 3847 472 TRINIDAD TOBAGO 2610 1962 627 21 
036 SUISSE 50622 1458 2533 46417 214 496 GUYANE FA 2936 2936 
038 AUTRICHE 52608 847 1922 49708 131 632 ARABIE SEOUDITE 4084 2277 1807 
216 LIBYE 28881 38 200 28643 636 KOWEIT 5123 10 3030 2083 
248 SENEGAL 11918 1927 9991 640 BAHREIN 1730 1347 383 
272 COTE D'IVOIRE 12620 540 3569 8511 732 JAPON 25962 7 3986 21969 
288 NIGERIA 32728 42 2304 30382 800 AUSTRALIE 10498 668 9830 
302 CAMEROUN 14296 7010 7286 809 NOUV CALEOONIE 5809 5781 28 
314 GABON 3225 1347 1878 
400 ETATS UNIS 873341 1280 6154 865907 1000 M 0 N DE 3516785 44057 1182754 2230148 24930 23944 8153 4779 
404 CANADA 36355 584 33778 1993 1010 INTRA-CE EUR-9 2407911 20117 778782 1&&8896 21121 22690 8049 276 
458 GUADELOUPE 20974 18119 2855 1011 EXTRA-CE EUR-9 1108854 23940 403992 871252 3809 1254 104 4503 
462 MARTINIQUE 19896 18100 1796 1020 CLASSE 1 607063 22513 109827 468765 2039 19 3900 
492 SURINAM 5969 5969 1021 A E L E 360427 21876 88810 245478 711 19 3533 
632 ARABIE SEOUOITE 13427 200 13227 1030 CLASSE 2 479162 612 278079 196792 1737 1235 104 603 
636 KOWEIT 6793 6793 1031 ACP 223555 300 161978 60400 809 47 21 
640 BAHREIN 10521 180 10341 1040 CLASSE 3 22596 815 16086 5662 33 
732 JAPON 2870 81 2789 
800 AU STAAL! E 21813 21813 6402.10 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
1000 M 0 N DE 2743508 18465 274431 2403493 35624 11429 3 163 001 FRANCE 25109 2556 9710 70 543 12156 74 
1010 INTRA-CE EUR-9 1390557 11350 179538 1155363 32906 11384 3 13 002 BELGIQUE/LUXBG 72548 3466 41431 5578 12578 9495 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1352951 7115 94893 1248130 2618 45 150 003 PAYS BAS 58722 2648 16819 7644 4274 26729 408 
1020 CLASSE 1 1111348 6050 16286 1086295 2568 149 004 ALLEMAGNE 100219 19131 40940 22 697 38426 1003 
1021 A E L E 153305 3153 8354 141127 561 110 005 ITALIE 14282 230 3033 1679 9340 
1030 CLASSE 2 239867 1059 78607 160105 50 45 1 006 ROYAUME UN/ 6533 24 1560 1028 43 3782 95 
1031 ACP 104240 615 22630 80900 50 45 007 lALANDE 175388 71 106 175211 
008 DANEMARK 56873 20 362 646 55845 
6401.65 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 024 ISLANDE 5836 61 151 5200 424 
028 NORVEGE 70226 48 843 66 18 66605 2646 
001 FRANCE 120191 2794 112790 2853 1754 030 SUEDE 93517 89 537 2657 165 73850 16219 
002 BELGIOUE/LUXBG 68713 5598 20469 36471 6175 032 FINLANDE 5915 24 176 20 5388 307 
003 PAYS BAS 19297 4135 624 13349 1189 036 SUISSE 30176 2128 3294 5011 54 35 19544 110 
004 ALLEMAGNE 53983 1971 41434 10514 64 038 AUTRICHE 18639 1198 824 7102 31 9172 312 
006 ROYAUME UN/ 14354 8 2299 11391 194 21 272 169 040 PORTUGAL 8332 100 8232 
036 SUISSE 8387 1455 333 6106 330 150 13 042 ESPAGNE 6790 8 82 6684 36 
038 AUTRICHE 14830 1001 823 11840 1166 044 GIBRALTAR 4753 330 4423 
288 NIGERIA 7322 7322 046 MALTE 3987 81 85 3821 
400 ETATS UNIS 3823 12 24 3787 048 YOUGOSLAVIE 1727 815 184 99 629 
056 URSS 91170 23071 400 67699 
1000 M 0 N DE 347138 15696 34820 286762 25749 3178 279 854 062 TCHECOSLOVAQUIE 1628 2 275 1351 
1010 INTRA-CE EUR-9 279994 12969 26001 217819 19736 3028 272 189 208 ALGERIE 1247 1106 114 10 15 2 
1011 EXTRA-CE EUR-9 67144 2727 8819 48943 6013 150 7 685 216 LIBYE 3629 1029 1058 1542 
1020 CLASSE 1 44861 2627 1580 34577 5238 150 7 682 272 COTE 0"1V01RE 2117 2060 7 50 
1021 A E L E 27201 2474 1156 20754 1984 150 7 676 288 NIGERIA 26436 1000 144 25292 
1030 CLASSE 2 22283 100 7039 14366 775 3 302 CAMEROUN 3422 3422 
1031 ACP 11031 2702 8261 68 346 KENYA 6829 14 6815 
350 OUGANDA 1912 1912 
6401.69 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 378 ZAMBIE 6936 6936 
390 REP AFRIQUE DU SUD 10430 35 10391 4 
001 FRANCE 307489 6989 294675 4141 1684 400 ETATS UNIS 80847 2 1623 17121 50786 11123 192 
002 BELGIOUE/LUXBG 342483 2810 232739 104192 2742 404 CANADA 68843 554 1581 65972 736 
003 PAYS BAS 199315 7767 70162 117150 4236 413 ILES BERMUDES 3859 3859 
004 ALLEMAGNE 1056820 294461 751489 10682 21 167 453 ILES BAHAMAS 2572 2572 
005 ITALIE 6217 1089 4665 463 464 JAMAIOUE 2492 2492 
006 ROYAUME UNI 447332 30 149932 272048 2878 16286 6049 109 469 LA BARBADE 9146 9146 
007 lALANDE 7669 4270 3399 472 TRINIDAD TOBAGO 13121 10 13111 
008 DANEMARK 40586 1432 22533 15943 678 488 GUYANE (ANC BR} 8994 8994 
024 ISLANDE 2017 198 1044 720 23 32 604 LIBAN 2187 133 55 1983 16 
028 NORVEGE 26970 932 9102 16064 118 19 735 632 ARABIE SEOUDITE 3138 159 3 2976 
030 SUEDE 77166 1842 24326 47958 277 2763 636 KOWEIT 3988 77 42 14 3855 
032 FINLANDE 16464 488 8685 7254 37 640 BAHREIN 3935 1 3934 
036 SUISSE 133896 4498 40865 88478 52 3 644 KATAR 2446 2 2444 
038 AUTAICHE 120361 14406 13460 92254 241 645 DUBAI 4610 30 4580 
042 ESPAGNE 3989 6 592 3384 7 646 ABU DHABI 3313 3313 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination I I Deutschland I I I Nederiand I Belg.-lux. I I I Danmark Destination I I Deutschland I I I Nederland I Belg. -lux. I I I Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland Danmark 
649 OMAN 1925 1925 1031 ACP 24193 9945 13595 477 40 114 22 
706 SINGAPOUR 5494 5494 1040 CLASSE 3 2313 1339 826 114 4 20 10 
732 JAPON 2409 39 121 554 3 1692 
740 HONG KONG 12567 28 12539 8402.31 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
800 AUSTRALIE 24319 92 121 24078 28 
804 NOUVELLE ZELANDE 28529 8 28521 001 FRANCE 26757 1215 24575 4 963 
815 FIDJI 2413 2181 232 002 BELGIQUE/LUXBG 39276 4061 2309 26622 6284 
003 PAYS BAS 26725 6330 662 17819 1914 
1000 M 0 N 0 E 1238263 16088 128269 103717 12724 8417 931494 15901 228&3 004 ALLEMAGNE 194219 9880 182401 1240 595 103 
1010 INTRA-CE EUR-9 509874 8944 82407 85852 12870 7238 327202 3782 1&81 006 ROYAUME UNI 40606 36 1405 10639 64 21}462 
1011 EXTRA-CE EUR-9 728589 6144 45862 37885 54 1181 804292 12119 21072 008 DANEMARK 6983 101 62 6820 
1020 CLASSE 1 466668 4431 8993 34838 54 337 385636 11887 20492 030 SUEDE 15923 130 953 14752 88 
1021 A E L e· 226726 3524 5749 14836 54 249 182603 19711 036 SUrSSE 21310 5421 356 15522 6 5 
1030 CLASSE 2 166305 1703 13593 2329 844 147024 232 580 038 AUTRICHE 11779 1076 12 10651 40 
1031 ACP 94493 466 8703 386 717 83981 232 6 216 LIBYE 7026 15 7011 
1040 CLASSE 3 95593 10 23276 675 71632 400 ETATS UNIS 170051 61 80 169906 4 
404 CANADA 8074 8074 
6402.21 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
1000 M 0 N DE 583949 19441 20781 503307 7781 35&4 28482 823 
001 FRANCE 8972 132 8330 510 1010 INTRA-CE EUR-9 33&341 11889 14887 286996 7732 3472 28482 103 
002 BELGIQUE/LUXBG 3325 197 83 505 1148 1392 1011 EXTRA-CE EUR-9 
-
7&&2 
-
234311 49 82 &20 
003 PAYS BAS 4728 272 619 1447 120 2270 1020 CLASSE 1 234131 7050 1835 224904 46 496 
004 ALLEMAGNE 20656 363 15933 23 4337 1021 A E L E 52569 6691 1449 43913 46 470 
006 ROYAUME UNI 5377 13 2953 2406 5 1030 CLASSE 2 14477 502 4459 9407 3 82 24 
007 lALANDE 8838 73 8765 
008 DANEMARK 3834 13 88 3733 8402.35 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
028 NORVEGE 14771 17 70 14680 4 
030 SUEDE 5322 395 1979 2945 3 001 FRANCE 32642 2947 28976 449 270 
032 FINLANDE 2550 8 878 1664 002 BELGIOUE/LUXBG 34759 5935 2295 21245 5283 1 
036 SUISSE 2545 267 141 1532 605 003 PAYS BAS 38293 16672 932 17907 2712 70 
038 AUTRICHE 1503 58 2 1366 77 004 ALLEMAGNE 182631 7856 172857 1302 136 480 
400 ETATS UNIS 24220 105 198 7914 16003 006 ROYAUME UNI 29200 39 212 28631 17 301 
404 CANADA 10483 3 125 8008 2347 030 SUEDE 6994 364 252 5244 1134 
732 JAPON 45686 369 986 43610 721 036 SUISSE 13048 1991 64 10987 6 
800 AUSTRALIE 2737 504 2233 038 AUTRICHE 10295 1327 91 8572 305 
804 NOUVELLE ZELANOE 2292 1 92 2199 216 LIBYE 6332 53 66 6213 5 400 ETATS UNIS 154094 1585 18 152438 48 
1000 M 0 N DE 179547 2022 8985 98888 1180 124 72158 192 404 CANADA 14456 58 62 14176 156 4 
1010 INTRA-CE EUR-9 &6868 844 4746 28709 1180 120 21267 604 LIBAN 1313 1272 41 
1011 EXTRA-CE EUR-9 122881 1378 2239 68177 4 50891 192 
1020 CLASSE 1 114592 1210 2097 66359 44918 8 1000 M 0 N DE 844402 33202 1&7&0 481288 7&54 3147 349 3112 
1021 A E L E 24496 724 162 5024 18579 7 1010 INTRA-CE EUR-9 320181 2823& 11343 271&38 7077 3118 301 551 
1030 CLASSE 2 7822 161 139 1494 5844 184 1011 EXTRA-CE EUR-9 224241 8987 4407 2097&2 477 29 48 2&61 
1031 ACP 3120 11 46 1 3062 1020 CLASSE 1 205021 6090 669 195571 161 4 48 2478 
1021 A E L E 32327 3848 407 25719 2353 
6402.29 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 1030 CLASSE 2 18835 877 3738 14143 8 69 
001 FRANCE 29052 1213 26666 516 624 31 6402.37 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
002 BELGIQUE/LUXBG 79479 7506 50067 6254 15634 18 
003 PAYS BAS 91333 23538 57899 6347 3542 7 001 FRANCE 245206 30548 211684 1405 1569 
004 ALLEMAGNE 104542 33383 65812 4422 887 38 002 BELGIQUE/LUXBG 132025 22569 1972 96384 11100 
005 ITALIE 37489 4335 32488 566 5 95 003 PAYS BAS 139845 21641 224 116522 1458 
006 ROYAUME UNI 67996 1420 54683 11400 104 117 181 91 004 ALLEMAGNE 745322 2561 738789 3119 595 258 
008 DANEMARK 11345 1413 7588 2196 148 005 ITALIE 6483 4844 1469 69 101 
028 NORVEGE 12833 1081 7578 3765 262 17 130 006 ROYAUME UNI 288672 551 251 256499 209 31162 
030 SUEDE 82479 4256 62232 12374 2614 34 969 007 lALANDE 4248 4140 73 35 
032 FINLANDE 7935 2104 4206 1617 4 4 008 DANEMARK 29842 1909 13 27850 70 
036 SUISSE 24471 3926 14614 5801 125 5 028 NORVEGE 16255 2054 44 10080 2 4075 
038 AUTRICHE 8202 3759 570 3793 30 50 030 SUEDE 50134 2531 2 46343 15 1243 
042 ESPAGNE 15282 714 12768 1800 032 FINLANDE 14509 2735 11750 5 19 
043 ANOORAE 1768 1761 7 036 SUISSE 92224 14521 405 77201 80 17 
202 ILES CANARIES 3187 224 2963 038 AUTRICHE 77298 4668 14 72127 448 41 
208 ALGERIE 3038 3036 2 042 ESPAGNE 3695 3211 484 
212 TUNISIE 3155 3155 056 URSS 13616 13602 14 
216 LIBYE 2623 772 159 1652 40 058 REP OEM ALLEMANDE 1625 250 1375 
272 COTE D'IVOIRE 2954 2724 230 062 TCHECOSLOVAQUIE 10297 10297 
288 NIGERIA 5322 5310 12 216 LIBYE 31979 1351 30198 430 
302 CAMEROUN 6419 6419 288 NIGERIA 6300 240 6060 
390 REP AFRIQUE DU SUD 3466 2388 389 689 390 REP AFRIQUE DU SUD 8428 1109 7298 21 
400 ETATS UNIS 549218 133462 376524 37184 1669 293 86 400 ETATS UNIS 2018783 7822 489 2009674 708 90 
404 CANADA 72264 4771 58957 7882 7 647 404 CANADA 135392 945 129707 4739 1 
464 JAMAIQUE 1336 1336 624 ISRAEL 3013 72 2941 
484 VENEZUELA 1611 1223 362 26 636 KOWEIT 1718 69 1649 
624 ISRAEL 2652 1750 96 806 732 JAPON 3873 5 3868 
636 KOWEIT 2675 2103 500 72 740 HONG KONG 1889 99 1790 
701 MALAYSIA 3746 3514 232 800 AUSTRALIE 29881 320 29561 
706 SINGAPOUR 9719 9439 253 27 
732 JAPON 14754 8636 3315 2803 1000 M 0 N DE 4145089 125192 11239 3942648 2477& 3802 31253 8180 
740 HONG KONG 5240 4390 800 50 1010 INTRA-CE EUR-9 1591843 82082 8490 14&1888 1&972 3798 31182 293 
800 AUSTRALIE 16557 2461 13026 1070 1011 EXTRA-CE EUR-9 25&3428 43130 4749 2490780 8803 8 91 5867 
804 NOUVELLE ZELANDE 2062 1804 155 103 1020 CLASSE 1 2457363 40653 954 2403950 6018 91 5697 
1021 A E L E 237418 24220 485 206802 545 5386 
1000 M 0 N 0 E 1320383 253973 826533 204225 26573 5385 1216 2508 1030 CLASSE 2 70050 2477 3545 61081 2785 6 156 
1010 INTRA-CE EUR-9 422162 39756 236446 118912 21392 5175 276 205 1031 ACP 14599 535 553 13299 206 6 
1011 EXTRA-CE EUR-9 898231 214217 690087 85313 5181 190 940 2303 1040 CLASSE 3 26013 250 25749 14 
1020 CLASSE 1 815405 170765 556924 80034 4739 56 940 1947 
1021 A E L E 128948 13412 85487 25775 3059 56 1159 
1030 CLASSE 2 80511 42113 32337 5163 438 114 346 
-
565 
566 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unit6 suppl6mentaire Destination I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux. I I 1 Danmark Destination Nimexe J I Deutschland I I I Nederland I Belg.-lux. I I I Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland Eur-9 France halit U-K lrellnd Danmark 
8402.40 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 288 NIGERIA 31296 459 28265 2459 104 8 
302 CAMEROUN 22427 20 21844 538 3 22 
001 FRANCE 59219 4613 53633 926 47 306 REP CENTRAFRIC 2882 2882 
002 BELGIOUE/LUXBG 55688 9835 18960 20881 6012 314 GABON 7795 7648 242 5 
003 PAYS BAS 46883 9637 9229 26887 2130 318 R.P. CONGO (BRAZZA 4120 4089 31 
004 ALLEMAGNE 148907 8500 128042 10458 1854 53 322 ZAIRE (ANC.KINSH.) 5223 68 3160 1867 138 
006 ROYAUME UNI 9485 471 151 8112 660 54 37 346 KENYA 3039 2891 148 
008 OANEMARK 5671 469 462 4731 9 372 REUNION 8776 6614 148 14 
028 NORVEGE 4275 4.:':12 450 1154 2239 390 REP AFRIQUE DU SUD 2319 141 48 2128 2 
030 SUEDE 19114 350 7564 9099 2101 400 ETATS UNIS 528868 1769 3799 472065 60 146 41317 7722 
036 SUISSE 29986 6739 4305 18879 63 404 CANADA 82224 1950 1392 56192 379 20226 2085 
038 AUTRICHE 27334 1514 101 25719 406 GROENLAND 2527 76 123 2328 
288 NIGERIA 6379 5103 1276 452 HAITI 2112 1994 118 
458 GUADELOUPE 6122 4337 779 6 
1000 M 0 N DE 438794 34759 8&848 310807 18149 4486 77 4870 482 MARTINIQUE 5928 6527 401 
1010 INTRA-CE EUR-9 328374 25118 37302 241288 18149 4423 37 59 472 TRINIDAD TOBAGO 2457 2268 189 
1011 EXTRA-CE EUR-9 112420 9841 28544 89521 83 40 4811 478 CURACAO 1709 941 462 406 
1020 CLASSE 1 89355 9407 13150 62223 63 40 4472 484 VENEZUELA 1367 706 629 32 
1021 A E L E 81046 9071 12704 54868 63 4340 604 LIBAN 1671 25 413 1138 95 
1030 CLASSE 2 20699 234 15389 4937 139 624 ISRAEL 3254 11 3206 37 
1031 ACP 12175 22 10592 1561 632 ARABIE SEOUDITE 6088 531 4378 1112 67 
636 KOWEIT 6123 725 2356 2959 77 0 
8402.51 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 640 BAHREIN 7164 118 5711 1355 
706 SINGAPOUR 2559 761 149 990 659 
001 FRANCE 108393 4826 94361 1343 7486 377 732 ~APON 6756 16 232 6118 5 366 
002 BELGIQUE/LUXBG 256433 13737 117006 110075 15546 69 740 HONG KONG 7047 1447 2051 3510 39 
003 PAYS BAS 121848 28187 17801 44568 26277 5015 800 AUSTRALIE 10598 1638 1666 7130 1 273 
004 ALLEMAGNE 674948 84482 571338 5504 1581 1278 10665 809 NOUV CALEDONIE 2997 9 2826 162 
005 ITALIE 13578 118 13139 8 299 14 
006 ROYAUME UNI 32595 1155 1794 9296 131 19973 246 1000 M 0 N DE 3895898 173384 &34343 -73 
_, 
484171 73959 129006 
008 DANEMARK 12927 3796 758 8285 88 1010 INTRA-CE EUR-9 2323406 113&70 -28 17t0888 
-
-t3 11880 &32&0 
028 NORVEGE 16625 2706 705 8531 23 4 4656 1011 EXTRA-CE EUR-9 1372291 598t4 2248t& 1131148& 818& &158 82088 7&7&& 
030 SUEDE 59770 2871 8205 31113 18 17663 1020 CLASSE 1 1063028 52120 53726 815451 4725 2321 82099 72586 
032 FINLANDE 4033 1366 468 2079 13 40 67 1021 A E L E 412744 45365 41507 261308 4173 2172 283 57936 
036 SUISSE 85505 11563 10445 62209 19 6 1263 1030 CLASSE 2 265961 6715 160870 92011 1403 2817 3145 
038 AUTRICHE 61173 17569 1290 41978 336 1031 ACP 119802 857 104102 14531 216 252 44 
042 ESPAGNE 2811 7 192 2383 229 1040 CLASSE 3 43283 1979 10219 31004 37 20 24 
048 YOUGOSLAVIE 2685 195 2490 
216 LIBYE 36682 173 142 36367 8402.&7 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
272 COTE D'IVOIRE 2567 2567 
322 ZAIRE (ANC.KINSH.I 1929 51 1540 326 12 001 FRANCE 577317 44213 517800 4248 11034 22 
372 REUNION 3382 3365 17 002 BELGIOUE/LUXBG 474465 39152 43165 338776 53350 11 11 
400 ETATS UNIS 70165 1210 1051 67308 68 628 003 PAYS BAS 473339 85086 11745 307607 68886 15 
404 CANADA 16132 903 909 14200 120 004 ALLEMAGNE 2076081 94278 1939633 60625 10885 660 
732 JAPON 952 3 117 632 005 ITALIE 13291 1218 9060 1722 1246 18 27 
740 HONG KONG 1506 135 826 467 86 006 ROYAUME UNI 356904 8228 13065 300141 836 932 33667 35 
800 AUSTRALIE 3458 4 3454 007 lALANDE 8387 94 220 8083 
008 DANEMARK 92216 12214 3019 72906 863 3043 181 
1000 M 0 N DE 1825134 9t078 288845 1t21558 23755 35896 212&1 44961 024 ISLANDE 2581 260 389 1403 219 52 24 254 
1010 INTRA-CE EUR-9 1221269 &1819 2-7 838177 22620 
-
21251 t6692 028 NORVEGE 42949 7528 969 24885 64 22 104 9607 
1011 EXTRA-CE EUR-9 40388& 392&9 &1578 283381 1135 2&3 282&9 030 SUEDE 189826 6848 11952 145254 159 3376 132 22306 
1020 CLASSE 1 328633 39458 24702 239448 55 136 26834 032 FINLANOE 20828 1329 502 19416 126 126 329 
1021 A E L E 224603 34716 21176 143891 42 28 24750 036 SUISSE 271947 39396 14122 217563 657 118 91 
1030 CLASSE 2 73275 573 26772 44306 82 117 1426 038 AUTRICHE 229991 68630 2366 169429 614 28 24 
1031 ACP 11902 65 9586 2117 17 105 12 042 ESPAGNE 2935 16 754 1746 263 156 1 
1040 CLASSE 3 1957 228 104 627 998 043 ANDORRE 950 71 811 66 
046 MALTE 1853 1818 32 3 
8402.55 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 048 YOUGOSLAVIE 4215 43 4172 
056 URSS 40823 5292 12416 22611 2 502 
001 FRANCE 268175 8978 239048 4445 3292 12412 058 REP OEM ALLEMANDE 3279 1633 1646 
002 BELGIOUE/LUXBG 297863 18181 115650 114035 47888 14 2095 060 POLOGNE 3763 1796 1085 862 10 
003 PAYS BAS 339482 78031 55404 165484 30905 9658 062 TCHECOSLOVAQUIE 14835 302 2094 12489 
004 ALLEMAGNE 1236141 117576 1059464 27014 5360 1025 25702 202 ILES CANARIES 773 220 553 
005 ITALIE 10458 596 8199 1135 297 231 212 TUNISIE 924 4 603 317 
006 ROYAUME UNI 132719 1262 8676 107291 2326 626 10804 1734 216 LIBYE 94226 138 200 63738 150 
007 lALANDE 4868 44 309 3037 60 1418 248 SENEGAL 1694 1166 478 
008 OANEMARK 33699 6478 3i14 22629 828 33 17 272 COTE D"IVOIRE 2333 1218 1117 
024 ISLANOE 3815 530 286 452 130 28 2409 288 NIGERIA 4449 311 3788 350 
025 ILES FEAOE 1445 29 1416 302 CAMEROUN 3422 2822 800 
028 NORVEGE 28617 1388 3140 5657 1360 95 100 16877 314 GABON 2304 2144 160 
030 SUEDE 110173 5378 15195 53434 1530 1779 131 32726 322 ZAIRE (ANC.KINSH.I 4917 229 1671 2821 196 
032 FINLANOE 5055 836 633 3478 4 105 372 REUNION 3969 3943 26 
036 SUISSE 140761 13754 14653 107642 544 111 62 4005 390 REP AFRIQUE OU SUO 16306 155 465 15670 16 
038 AUTRICHE 126687 24315 7352 92402 609 159 1850 400 ETATS UNIS 1402861 3104 12827 1373803 392 800 12032 103 
042 ESPAGNE 5142 1 452 1724 72 2893 404 CANADA 179416 3396 1865 166556 687 20 6892 
043 ANOORRE 2565 2554 11 406 GROENLANO 1931 69 683 1179 
046 MALTE 2389 8 1165 1212 4 458 GUADELOUPE 4234 3942 692 
048 YOUGOSLAVIE 3878 150 3689 39 462 MARTINIQUE 2808 2498 310 
056 URSS 35294 1783 6800 26694 6 1 484 VENEZUELA 2757 166 1680 1011 
058 REP OEM ALLEMANDE 3460 3419 41 604 LIBAN 4205 62 831 3512 
062 TCHECOSLOVAQUIE 4252 196 4005 31 7 13 616 IRAN 1280 316 966 
212 TUNISIE 1942 1742 200 624 ISRAEL 6287 4 274 6009 
216 liBYE 59532 728 5044 53660 100 632 ARABIE SEOUDITE 2436 368 2080 
236 HAUTE VOLTA 1169 9 1079 81 636 KOWEIT 3673 209 699 2766 
240 NIGER 1221 1181 40 640 BAHREIN 1449 10 282 1157 
248 SENEGAL 4683 34 3172 1456 21 706 SINGAPOUR 1192 171 1021 
272 COTE O'IVOIRE 21087 17 17004 4064 2 732 JAPON 11845 15 677 11153 
280 TOGO 1514 1514 740 HONG KONG 5891 113 1496 4256 28 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung L Unite supplementaire Destination I I Deutschland I I I Nederland I Belg. -lux. I I I Danmarl. Destination I . Eur-9 I Deutschland 1 I I Nederland I Belg.-lux. J I I Nimexe Eur-9 France ltalia U-K Ireland Nimexe France ltalia U-K Ireland Danmarl. 
800 AUSTRALIE 44009 296 4237 39401 75 032 FINLANOE 4113 1004 1757 1333 19 
804 NOUVELLE ZELANDE 2513 141 350 2022 036 SUISSE 69815 8291 29749 31679 96 
809 NOUV CALEOONIE 1956 49 1706 201 038 AUTRICHE 40168 5129 6084 26955 
046 MALTE 4592 47 219 3912 414 
1000 M 0 N 0 E 8718712 319870 246628 5835658 126669 101060 53192 3683& 048 YOUGOSLAVIE 6063 4622 1441 
1010 INTRA-CE EUR-9 4072000 190195 144552 3484948 121834 96028 33899 748 208 ALGERIE 5000 5000 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2848712 129675 102078 2350712 &035 &034 19293 34887 216 LIBYE 13086 3 359 12724 
1020 CLASSE 1 2426951 120928 52304 2193484 3207 4529 19293 33206 272 COTE D'IVOIRE 2365 1891 474 
1021 A E L E 738150 112362 29816 558102 1713 3595 260 32302 314 GABON 2988 2869 119 
1030 CLASSE 2 155564 1355 33635 117960 940 495 1179 372 REUNION 7678 7678 
1031 ACP 29957 282 11782 17089 361 443 390 REP AFRIQUE DU SUD 3140 1177 984 973 6 
1040 CLASSE 3 64195 7392 16137 39266 866 10 502 400 ETATS UNIS 46087 308 10400 35379 
404 CANADA 9419 460 984 7975 
6402.61 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 458 GUADELOUPE 5305 5305 
462 MARTINIQUE 6707 6518 99 90 
001 FRANCE 45651 1869 37293 5144 60 1232 53 624 ISRAEL 1890 1830 60 
002 BELGIQUE/LUXBG 33920 7494 9090 4168 12114 1039 15 800 AUSTRALIE 4893 803 4090 
003 PAYS BAS 30830 6078 12238 4979 3498 3995 42 809 NOUV CALEDONIE 2626 2615 11 
004 ALLEMAGNE 46062 18952 12957 9784 15 2453 1901 
005 ITALIE 23899 1941 21399 50 509 1000 M 0 N 0 E 1297726 102180 621040 &38877 28332 8187 1110 
006 ROYAUME UNI 22133 616 9330 9294 667 166 2056 1010 INTRA-CE EUR-9 1015718 835&0 &02662 394338 27590 7&03 85 
007 lALANDE 25944 343 25543 56 1011 EXTRA-CE EUR-9 262008 18830 118388 142&39 742 884 1025 
028 NORVEGE 13844 79 28 328 10649 2760 1020 CLASSE 1 206576 17533 64152 125894 279 474 246 
030 SUEDE 14166 332 3935 1975 52 4323 3549 1021 A E L E 124863 14446 42348 67541 254 80 214 
036 SUISSE 7729 1238 1875 691 35 3381 509 1030 CLASSE 2 73047 1091 54005 16499 463 210 779 
038 AUTRICHE 14018 4054 5474 2269 106 1870 245 1031 ACP 17362 344 14829 2058 110 21 
040 PORTUGAL 5868 17 22 794 5035 
208 ALGERIE 10260 10260 8402.71 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
216 LIBYE 12101 98 90 11903 10 
288 NIGERIA 4311 655 42 3614 001 FRANCE 11847 401 10345 43 1058 
390 REP AFRIQUE DU SUD 6242 247 35 30 5930 002 BELGIOUE/LUXBG 20514 121 15129 1874 3390 
400 ETATS UNIS 22814 15102 608 4599 2305 004 ALLEMAGNE 13843 3934 4981 174 4754 
404 CANADA 9297 2292 2535 265 4134 71 
458 GUADELOUPE 8071 7700 371 1000 M 0 N 0 E 62969 894 27834 22254 3807 7- 14 380 
462 MARTINIQUE 7632 7387 245 1010 INTRA-CE EUR-9 &2375 852 22382 17&24 3807 7- 14 
BOO AUSTRALIE 7197 206 12 63 6916 1011 EXTRA-CE EUR-9 10584 42 5452 4730 380 
1020 CLASSE 1 4814 42 1744 2818 210 
1000 M 0 N 0 E 435329 47380 138873 9674& 27983 3804 108139 188 15437 
1010 INTRA-CE EUR-9 231800 18438 71&06 89516 27759 3573 38516 188 4125 6402.79 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
1011 EXTRA-CE EUR-9 203729 28942 67388 26229 224 31 89623 11312 
1020 CLASSE 1 113622 24433 15781 12154 203 23 52986 6042 001 FRANCE 35288 1380 29421 4487 
1021 A E L E 56350 5746 11459 6057 193 25303 7592 002 BELGIQUE/LUXBG 46512 204 32303 4105 9900 
1030 CLASSE 2 88631 4418 51387 14042 15 8 15491 3270 003 PAYS BAS 31985 665 14536 5924 10860 
1031 ACP 28718 1015 17259 206 15 8 10077 136 004 ALLEMAGNE 47701 17740 24163 5798 
006 ROYAUME UN! 31506 10384 10930 9822 370 
8402.65 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 028 NORVEGE 5154 18 2418 2188 471 59 
030 SUEDE 3260 31 1636 1375 216 
001 FRANCE 207880 47607 99387 13431 45114 1309 1032 036 SUISSE 6216 225 2633 2643 715 
002 BELGIQUE/LUXBG 321133 44849 226155 16701 33026 399 3 038 AUTAICHE 6923 213 148 5269 1293 
003 PAYS BAS 163864 57598 52591 17456 32560 2894 666 99 056 URSS 3739 1239 2500 
004 ALLEMAGNE 481382 352742 54510 14692 53944 5478 16 216 LIBYE 5042 610 2826 1406 
005 ITALIE 38694 522 35245 1000 1800 127 240 NIGER 14882 14882 
I 006 ROYAUME UN! 93215 4353 38153 8636 3839 38234 272 COTE D'IVOIRE 8456 3042 5250 184 
007 lALANDE 28880 5 3253 204 565 24853 288 NIGERIA 1438 1332 106 ! 008 DANEMARK 41224 4172 28634 1903 758 128 5629 302 CAMEROUN 2361 2038 323 
028 NORVEGE 25594 4630 2066 1287 1278 304 15593 309 127 372 REUNION 4009 3966 21 
I 
030 SUEDE 6558 653 2397 825 215 290 1873 305 400 ETATS UNIS 13778 1202 11076 1500 
036 SUISSE 112695 39215 50010 6584 1408 1905 13228 345 404 CANADA 7031 193 6838 
038 AUTAICHE 62152 16909 11134 29913 521 816 2859 458 GUADELOUPE 5103 5010 76 15 
048 YOUGOSLAVIE 17907 1797 16110 732 JAPON 6962 27 6935 
I 216 LIBYE 8526 294 8232 
390 REP AFRIQUE DU SUD 38896 2078 2897 33921 1000 M 0 N DE 311978 2801 127844 130320 9900 380&7 370 2684 
400 ETATS UNIS 12591 942 227 7256 4166 1010 INTRA-CE EUR-9 197559 2304 7- 7&871 9900 31048 370 
404 CANADA 19144 501 976 666 85 66 16140 618 72 1011 EXTRA-CE EUR-9 114417 497 49778 54449 7009 2884 
732 JAPON 5984 23 19 1125 4817 1020 CLASSE 1 57253 487 6539 43742 4426 59 
800 AUSTRALIE 10250 326 230 34 9156 502 1021 A E L E 23723 467 6839 13544 2794 59 
804 NOUVELLE ZELANDE 18586 18583 3 1030 CLASSE 2 53120 5 39700 10707 2563 125 
1031 ACP 32914 26040 5733 1141 
1000 M 0 N DE 1763174 227695 62&288 277058 71313 137171 181735 -79 2037 1040 CLASSE 3 4044 5 1539 2500 
1010 INTRA-CE EUR-9 1376272 159106 736773 198797 87311 133548 40889 38900 11&0 
1011 EXTRA-CE EUR-9 388902 88589 88513 76281 4002 382& 141046 1979 887 6402.80 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
1020 CLASSE 1 343304 65907 73383 65590 3592 3415 128963 1777 677 
1021 A E L E 212323 61599 65958 38609 3464 3315 38256 654 466 001 FRANCE 3506 1330 2135 17 24 
1030 CLASSE 2 42310 2664 13970 12571 410 210 12073 202 210 002 BELGIQUE/LUXBG 3709 636 1697 1277 99 
1031 ACP 9184 180 3792 86 198 4928 003 PAYS BAS 3396 1135 213 2046 
004 ALLEMAGNE 10974 1186 9749 38 1 
6402.89 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 028 NORVEGE 2280 759 446 1075 
036 SUISSE 2667 1116 921 406 224 
001 FRANCE 129038 36347 87136 4499 1056 038 AUTRICHE 3491 1626 209 1656 
002 BELGIOUE/LUXBG 231199 19620 175764 18351 17464 
003 PAYS BAS 76789 17755 32302 20825 5907 1000 M 0 N DE 41179 8870 12248 20000 154 24 2083 
004 ALLEMAGNE 412328 188846 219119 4223 55 65 1010 INTRA-CE EUR-9 23649 3795 3997 15682 154 24 17 
005 ITALIE 18060 113 17859 63 5 1011 EXTRA-CE EUR-9 17530 287& 62&1 4338 2088 
006 ROYAUME UNI 126782 7914 76004 41106 1278 480 1020 CLASSE 1 11641 2875 3006 3703 2057 
007 lALANDE 2556 401 1146 1009 1021 A E L E 9635 2778 2475 2610 1972 
008 OANEMARK 18966 1400 10731 6792 43 1030 CLASSE 2 5788 5204 575 9 
028 NORVEGE 4393 933 1600 1630 60 170 
030 SUEDE 9399 57 3947 5193 158 44 
-- ---
~-~ ~~-
----- ---
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Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung l Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination Destination 
Nimexe 
I 
Eur-9 1 Deutschland 1 France I 
ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K 
I 
Ireland 1 Danmark Nimexe 1 Eur-9 I Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lllx. 1 U-K I Ireland I 
Dan mark 
6402.90 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 007 lALANDE 
400 ETATS UNIS 3308 32 3276 
001 FRANCE 102357 643 97698 11 3952 53 732 JAPON 386 114 272 
002 BELGIQUE/LUXBG 73778 184 34710 34034 4850 
003 PAYS BAS 24095 646 8099 13216 1931 203 1000 M 0 N 0 E 140943 3703 2849 14587 13028 103328 3432 38 
004 ALLEMAGNE 104164 39007 62782 282 1978 115 1010 INTRA-CE EUR-9 129882 2188 1059 9988 13014 103299 158 38 006 ROYAUME UNI 54920 31 13144 41658 1 85 1 1011 EXTRA-CE EUR-9 11281 1515 1790 4801 12 29 3278 
007 lALANDE 2496 2496 1020 CLASSE 1 8369 1515 1212 2298 12 18 3276 38 
008 DANEMARK 14985 67 6026 8892 1030 CLASSE 2 2892 578 2303 11 
028 NORVEGE 7306 28 1487 5776 15 1031 ACP 972 572 400 
030 SUEDE 12269 295 1871 10063 40 
036 SUISSE 21311 151 12619 8422 63 55 1 
038 AUTRICHE 7370 186 1558 5597 29 
056 URSS 1700 600 1100 
216 LIBYE 6888 1209 5679 
272 COTE D"IVOIRE 2280 1659 621 
302 CAMEROUN 4249 4195 54 
372 REUNION 3424 3382 42 
378 ZAMBIE 1892 731 1161 
400 ETATS UNIS 26416 47 1218 25151 
404 CANADA 5464 590 4874 
458 GUADELOUPE 2205 2205 
484 VENEZUELA 3397 2666 731 
604 LIBAN 4527 709 3818 
732 JAPON 1322 92 1230 
BOO AUSTRALIE 9666 675 8991 
1000 M 0 N DE 548889 2470 172198 357307 5238 8818 86 &&5 
1010 INTRA-CE EUR-9 378532 1666 102578 260776 5144 7911 86 372 
1011 EXTRA-CE EUR-9 168137 804 89820 96631 92 907 183 
1020 CLASSE 1 105205 789 26122 78017 92 55 130 
1021 A E L E 51879 716 18310 32636 92 55 70 
1030 CLASSE 2 59502 13 42898 15686 852 53 
1031 ACP 23308 8 19793 3507 
1040 CLASSE 3 3430 2 600 2828 
6403.00 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
001 FRANCE 168405 6821 160449 262 866 7 
002 BELGIOUE/LUXBG 39719 666 3459 21716 13878 
003 PAYS BAS 106280 1533 772 98615 5343 14 3 
004 ALLEMAGNE 124270 3715 118465 2019 71 
006 ROYAUME UNI 19622 707 18380 130 405 
008 DANEMARK 2400 20 180 1973 42 79 106 
036 SUISSE 12918 254 1098 11404 103 59 
038 AUTRICHE 17070 2772 12817 72 1409 
048 YOUGOSLAVIE 4038 3759 279 
400 ETATS UNIS 14959 19 151 12298 2214 277 
404 CANADA 18375 603 16261 1376 135 
1000 M 0 N DE 557064 13501 17185 488638 21779 8209 9204 &11 37 
1010 INTRA-CE EUR-9 483461 9187 10281 420302 16467 8209 501 511 3 
1011 EXTRA-CE EUR-9 93603 4314 8904 88336 5312 8703 34 
1020 CLASSE 1 78134 4112 1850 63651 5071 3448 2 
1021 A E L E 33115 3057 1285 26199 579 1993 2 
1030 CLASSE 2 15469 202 5054 4685 241 5255 32 
1031 ACP 5421 92 1593 1422 5 2309 
8404.00 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
001 FRANCE 80022 152 47919 144 31365 440 2 
002 BELGIOUE/LUXBG 37469 35 23515 11864 1086 969 
003 PAYS BAS 16312 1811 6280 6207 1600 414 
004 ALLEMAGNE 47579 19199 10993 16569 571 42 198 7 
005 ITALIE. 46865 15 45867 918 65 
006 ROYAUME UNI 11755 3478 5472 455 1495 855 
030 SUEDE 5597 10 4436 266 629 206 50 
036 SUISSE 12243 980 7379 1382 1319 14 1163 6 
038 AUTRICHE 41143 1011 1001 38734 375 22 
048 YOUGOSLAVIE 12475 12475 
400 ETATS UNIS 47506 40499 6896 64 47 
404 CANADA 4854 618 4111 107 18 
732 JAPON 2658 1711 947 
800 AUSTRALIE 2578 1519 1056 3 
1000 M 0 N DE 407767 4267 183561 150887 23889 35045 9135 1118 86 
1010 INTRA-CE EUR-9 245859 2151 100439 83214 19740 36031 4222 1053 9 
1011 EXTRA-CE EUR-9 161908 2116 83122 67673 3949 14 4913 86 &8 
1020 CLASSE 1 133019 2116 58169 66080 3556 14 2963 65 56 
1021 A E L E 61502 2116 13107 40382 3479 14 2348 56 
1030 CLASSE 2 28887 24953 1591 393 1950 
1031 ACP 11195 9363 290 62 1480 
6405.10 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
001 FRANCE 10560 138 2219 8203 
003 PAYS BAS 90555 10 1527 89018 
004 ALLEMAGNE 23196 822 4119 12177 6078 
-
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Besonderer MaBstab ~~~~m~~"n9 I Unite supplementaire Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 U-K T Ireland 1 Danmark Nimexe I Eur-9 I Deutschland I France I ltalia 1 Nederland 1 Belg. -lux. 1 U-K I Ireland I Danmark 
6&01. 10 STUECK NOMBRE 1011 EXTRA-CE EUR-9 32680 15301 4332 8397 3781 115 654 
1020 CLASSE 1 30004 15050 4282 6122 3781 115 654 
003 PAYS BAS 46771 30220 4860 9687 2004 1021 A E L E 17811 12792 619 3643 115 642 
004 ALLEMAGNE 292092 85391 181870 1724 11287 11820 
006 ROYAUME UNI 35961 35621 340 8503.26 STUECK NOMBRE 
038 AUTRICHE 104872 10402 43162 45170 5350 720 68 
400 ETATS *UN IS 48909 537 4140 44232 002 BELGIQUE/LUXBG 40049 5449 27932 32 6636 
003 PAYS BAS 64097 7075 41784 1978 13260 
1000 M 0 N DE 830094 71363 235367 317013 1764 28804 173712 2061 004 ALLEMAGNE 152710 120345 4309 28044 12 
1010 INTRA-CE EUR-9 522920 33110 176349 237179 1764 22872 60916 1930 038 AUTAICHE 57889 22751 28194 2852 4092 
1011 EXTRA-CE EUR-9 307174 38273 60018 79834 6132 122796 121 400 ETATS UNIS 59393 754 700 56616 1323 
1020 CLASSE 1 249297 23752 51823 63104 5917 104580 121 
1021 A E L E' 137995 15367 50103 54502 5350 12552 121 1000 M 0 N DE 814887 42858 278871 22332 89 289244 1493 
1010 INTRA-CE EUR-9 315975 12701 193175 14188 89 96862 170 
6501.90 STUECK NOMBRE 1011 EXTRA-CE EUR-9 298912 30157 85898 8144 173692 1323 
1020 CLASSE 1 216745 28624 42434 5368 138996 1323 
004 ALLEMAGNE 291982 208826 64417 13351 5388 1021 A E L E 98565 27682 42231 3564 25068 
038 AUTRICHE 187148 157809 17484 2930 8369 456 100 1030 CLASSE 2 82167 1533 43262 2776 34596 
390 REP AFRIQUE DU SUD 167415 116286 13496 30002 7031 600 1031 ACP 70321 170 41679 140 28332 
484 VENEZUELA 79500 12000 67500 
6603.28 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 1100190 367688 326497 303324 88949 43596 12 124 
1010 INTRA-CE EUR-9 419968 26184 249673 111859 22492 9780 
1011 EXTRA-CE EUR-9 880202 331504 78824 191485 46457 33818 12 124 1000 M 0 N DE 44377 8388 8133 11721 539 17129 487 
1020 CLASSE 1 463794 331504 36496 51448 15830 28380 12 124 1010 INTRA-CE EUR-9 30987 1921 6978 5320 639 17129 100 
1021 A E L E 243774 188673 19133 19629 8799 7416 124 1011 EXTRA-CE EUR-9 13390 6447 1&5 6401 387 
1030 CLASSE 2 216363 40328 139972 30627 5436 
6504.11 STUECK NOMBRE 
8502.10 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 382953 2410 372704 7839 
004 ALLEMAGNE 645694 2174 624661 10591 8268 
1000 M 0 N DE 408531 15649 136192 180673 78092 25 400 ETATS UNIS 518958 122 1851 509881 7104 
1010 INTRA-CE EUR-9 180515 2483 68523 77653 11858 
1011 EXTRA-CE EUR-9 248016 13166 87669 102920 64236 26 1000 M 0 N DE 2386767 11805 45610 2228938 13391 9541 58592 68 824 
1020 CLASSE 1 179365 13166 26869 90081 49224 25 1010 INTRA-CE EUR-9 1307277 8036 6344 1242287 13391 9641 30672 8 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1069480 6789 40288 988851 26920 50 824 
6502.80 STUECK NOMBRE 1020 CLASSE 1 943405 4713 8869 912713 16236 50 824 
1021 A E L E 226283 3557 5780 213002 3120 824 
004 ALLEMAGNE 228316 220712 3056 4548 
8504.19 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N 0 E 403828 19994 314151 36985 2425 31260 13 
1010 INTRA-CE EUR-9 322540 2185 288896 23542 2425 7512 
1011 EXTRA-CE EUR-9 81288 17829 27255 12443 23748 13 1000 M 0 N DE 399814 1818 33685 284117 1200 78092 2477 427 
1020 CLASSE 1 74731 17829 27078 6351 23460 13 1010 INTRA-CE EUR-9 199678 1000 20606 126252 1200 49812 569 250 
1011 EXTRA-CE EUR-9 200136 816 13080 157865 26280 1918 177 
8503.11 STUECK NOMBRE 1020 CLASSE 1 128249 748 8241 96463 18864 1770 163 
8504.21 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 173545 8834 14587 28251 12 31334 90384 516 1827 
1010 INTRA-CE EUR-9 111865 168 10453 16773 12 30603 53856 004 ALLEMAGNE 336517 47369 280880 180 8088 
1011 EXTRA-CE EUR-9 61680 6488 4134 11478 731 38528 616 1827 400 ETATS UNIS 82891 789 77914 4128 60 
1020 CLASSE 1 41748 666 3030 5998 731 28980 516 1827 
1000 M 0 N DE 1091109 21770 85773 923012 2880 8009 89420 234 11 
6503.19 STUECK NOMBRE 1010 INTRA-CE EUR-9 895971 12284 54218 590644 2880 8009 27936 
1011 EXTRA-CE EUR-9 396138 9488 11&&& 332388 41484 234 11 
004 ALLEMAGNE 68697 7851 40493 133 20220 1020 CLASSE 1 354962 9048 7099 306146 32424 234 11 
1021 A E L E 214992 8375 6250 173259 27108 
1000 M 0 N 0 E 238911 3198 18714 73117 24 980 137304 24 &552 
1010 INTRA-CE EUR-9 123182 478 18006 88148 24 642 36940 24 8504.23 STUECK NOMBRE 
' 1011 EXTRA-CE EUR-9 115749 2718 708 4969 438 101384 6&&2 
1020 CLASSE 1 95601 2457 208 4469 438 84192 3837 001 FRANCE 661112 1835 658910 108 259 
1021 A E L E 39379 84 58 1650 438 33312 3837 003 PAYS BAS 70768 11109 1049 57395 1215 
004 ALLEMAGNE 376512 14597 357967 2462 1486 
6503.23 STUECK NOMBRE 036 SUISSE 75413 8719 13275 53375 44 
038 AUTRICHE 137156 9863 1970 125323 
002 BELGIQUE/LUXBG 27711 6472 4979 15585 159 516 400 ETATS UNIS 166034 167 4537 154986 6300 44 
003 PAYS BAS 52387 24240 11400 13360 2355 1032 
004 ALLEMAGNE 117741 71452 19816 25 26448 1000 M 0 N DE 1724456 40578 46474 1813986 12732 9304 88 1295 
028 NORVEGE 20687 925 44 9054 10320 344 1010 INTRA-CE EUR-9 1214434 17040 21948 1160339 12149 2960 
a8 030 SUEDE 33284 10948 98 10138 12072 28 1011 EXTRA-CE EUR-9 510022 23636 24&28 453648 &83 8344 1295 
036 SUISSE 26585 6209 206 18622 1548 1020 CLASSE 1 497603 23229 20521 445543 583 6344 88 1295 
038 AUTRICHE 50448 34245 5043 9312 1648 1021 A E L E 225189 21788 15256 186806 44 1295 
400 ETATS UNIS 52960 651 330 25915 26064 
484 VENEZUELA 48049 380 47669 6605.11 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 546240 103919 100194 224924 497 2415 113904 387 001 FRANCE 131976 5020 73790 2135 50724 70 237 
1010 INTRA-CE EUR-9 219362 34018 88356 60461 392 2415 33720 002 BELGIOUE/LUXBG 190542 4682 42990 102523 10281 30024 22 20 
1011 EXTRA-CE EUR-9 326878 89901 11836 184483 106 80184 387 003 PAYS BAS 293810 10660 21479 103396 11303 146856 116 
1020 CLASSE 1 225953 57979 6323 93071 105 68088 387 004 ALLEMAGNE 809421 58985 420883 20282 304716 4555 
1021 A E L E 131256 52327 5391 47234 25932 372 005 ITALIE 63884 187 16405 10044 37248 
1030 CLASSE 2 100925 11922 5515 71392 12096 006 ROYAUME UNI 105037 2284 75936 1216 25621 
007 lALANDE 573885 13547 548 559620 170 
6503.25 STUECK NOMBRE 008 DANEMARK 366086 396 6246 55196 304248 
028 NOAVEGE 225370 834 5675 151800 67061 
004 ALLEMAGNE 28931 9089 1707 18135 030 SUEDE 433190 136 13995 16991 371256 30812 
032 FINLANDE 205174 611 570 8738 195120 135 
1000 M 0 N DE 74234 21788 17355 10419 22974 1058 880 036 SUISSE 144642 7174 29929 26524 450 80340 2:3 202 
1010 INTRA-CE EUR-9 41654 6487 13023 2022 19193 943 8 038 AUTRICHE 356832 12494 5123 131033 207600 582 
569 
570 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination Destination 
Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K I Ireland 1 Danmark Nimexe I Eur-9 1 Deutschland 1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 U-K I Ireland I Dan mark 
042 ESPAGNE 83341 10 27219 66112 003 PAYS BAS 1045116 232896 103 1694 3561 529872 276990 
288 NIGERIA 386852 8000 378852 004 ALLEMAGNE 2395358 199577 92355 114536 5289 1671300 212301 100000 
400 ETATS UNIS 799520 262115 40453 495084 1625 243 005 ITALIE 733672 270760 7416 455496 
404 CANADA 132815 8413 8364 115464 457 117 006 ROYAUME UNI 576717 4259 672458 
612 IRAK 320780 296000 24780 007 lALANDE 227700 336 227364 
732 JAPON 239261 3435 971 234804 51 008 OANEMAAK 162036 24648 121488 15900 
800 AUSTRA.LIE 699801 377 4510 588228 6686 028 NORVEGE 289690 32870 3210 241452 12066 92 
030 SUEDE 398551 34405 3200 345636 15310 
1000 M 0 N DE 9028731 88822 992014 1114710 31423 28122 88&1158 3875 143009 032 FINLANDE 104863 9799 2016 93048 
1010 INTRA-CE EUR-9 2&-1 34492 148388 832272 -.:1 23482 1433438 1308 30719 036 SUISSE 484768 205195 5500 10170 791 220620 42492 
1011 EXTRA-CE EUR-9 114114090 32130 843845 282438 860 2840 5217720 2387 112290 038 AUTRICHE 670892 240929 1692 15005 2400 282096 128770 
1020 CLASSE 1 3988548 22049 334604 277008 450 3244176 2105 108156 042 ESPAGNE 239409 38491 17174 183444 300 
1021 A E l E- 1164483 21438 49047 180223 450 813948 23 99354 288 NIGERIA 666779 611 666168 
1030 CLASSE 2 2487574 10081 509041 5430 410 2640 1955616 262 4094 350 OUGANDA 23124 23124 
1031 ACP 958862 8000 95356 410 2640 852466 390 REP AFRIQUE DU SUO 146756 14290 3148 109716 19602 
400 ETATS UNIS 1141774 110634 1011480 19660 
8506.19 STUECK NOMBRE 404 CANADA 254414 6670 4516 241236 1992 
800 AUSTRALIE 274308 44420 3244 224664 1980 
001 FRANCE 1864395 59529 1762803 12692 29057 130 184 
002 BELGIQUE/LUXBG 820210 114737 159970 428535 116956 9 3 1000 M 0 N DE 12589238 2305831 3385411 189008 15862& 17257 7957820 1628198 100450 
003 PAYS BAS 463807 86477 56430 293599 23775 1526 1010 INTRA-CE EUR-9 8834417 1348883 214811 128381 147718 14450 
-
12&8188 100000 
004 ALLEMAGNE 2530588 133227 2342793 24085 28343 40 2100 1011 EXTRA-CE EUR-9 51164821 958988 121937 
_,
8810 2807 4531212 270010 450 
006 ROVAUME UNI 1221324 621 58933 1131892 27359 2395 124 1020 CLASSE 1 4367374 810562 114300 54615 8810 2807 3125748 250082 450 
008 DANEMARK 146247 3083 4452 136734 390 1588 1021 A E L E 1908222 517888 8344 25175 8810 791 1148460 198638 116 
028 NORVEGE 221500 3455 4464 205899 427 7255 1030 CLASSE 2 1583339 144524 7637 5942 1405308 19928 
030 SUEDE 320765 5772 23733 284791 1632 4837 1031 ACP 827641 3120 1009 823512 
036 SUISSE 385026 89690 32653 257843 3647 946 32 215 
038 AUTRICHE 479199 149660 9452 318539 1548 8608.50 STUECK NOMBRE 
208 ALGERIE 100000 100000 
400 ETATS UNIS 792574 5199 636358 130090 20726 201 001 FRANCE 474897 356324 14972 76721 25010 1850 20 
404 CANADA 122508 442 17861 104043 362 002 BELGIQUE/LUXBG 299520 220141 41424 5551 21443 2040 8921 
612 IRAK 138000 138000 003 PAYS BAS 353429 298187 99 7977 48536 630 
732 JAPON 148605 16939 33400 98262 4 004 ALLEMAGNE 623637 62763 118665 88922 10924 66300 276063 
006 ROYAUME UNI 221440 166766 179 46406 2979 2528 2582 
1000 M 0 N DE 10303769 &8281& 1771898 7635581 188889 121588 24076 19344 008 DANEMARK 90576 78847 68 6117 3920 24 1600 
1010 INTRA-CE EUR-9 7098944 279851 44#'3&9 -7245 1&4583 11341& 2&74 3937 028 NORVEGE 206334 58780 3529 2770 1000 140255 
1011 EXTRA-CE EUR-9 3204825 282784 1324&37 1538316 14128 8173 21502 15407 030 SUEDE 401948 181714 35 6876 13494 178 199651 
1020 CLASSE 1 2647339 280045 832438 1491716 4127 4553 21124 13336 036 SUISSE 396895 289725 13880 13903 8420 117 70850 
1021 A E L E 1409217 249811 70302 1067389 4127 4553 32 13003 038 AUTRICHE 166060 116941 1054 10127 1486 107 35400 946 
1030 CLASSE 2 556674 2653 491953 46000 9999 3620 378 2071 400 ETATS UNIS 307242 64304 538 241936 155 200 109 
1031 ACP 175295 224 168181 3270 3820 
1000 M 0 N DE 4084959 2117122 272107 494174 281521 88&20 111054 722481 
8506.30 STUECK NOMBRE 1010 INTRA-CE EUR-9 2117992 1183755 110887 1- 186012 830117 74318 288325 
1011 EXTRA-CE EUR-9 1111181187 9&3387 181220 294488 83&09 3613 38738 434138 
001 FRANCE 3489279 71235 2914605 39648 452061 11604 48 78 1020 CLASSE 1 1584556 762052 22226 288825 42615 888 36736 431234 
002 BELGIOUE/LUXBG 536396 37145 51697 350596 88010 6948 2000 1021 A E l E 1194513 664465 14969 34562 26169 402 36400 417546 
003 PAYS BAS 398410 52974 29686 190367 105581 19800 2 1030 CLASSE 2 362637 176587 138994 619 40894 2645 2898 
004 ALLEMAGNE 1587680 165579 1312107 48040 49163 9228 3563 1031 ACP 120644 34536 79120 8063 800 125 
005 ITALIE 54524 3833 15218 10957 24616 
030 SUEDE 71508 4928 1393 16172 100 8800 33864 6251 8608.70 STUECK NOMBRE 
036 SUISSE 531213 140470 28908 342772 1819 16095 696 453 
038 AUTRICHE 752944 244231 6779 495692 4000 2196 46 003 PAYS BAS 41807 2982 18049 20776 
288 NIGERIA 96752 20900 300 75552 004 ALLEMAGNE 26116 4289 8534 1580 11626 107 
400 ETATS UNIS 335109 1246 6143 7066 315996 4381 277 204 MAROC 22275 19500 1390 1385 
216 LIBYE 2801 2100 205 496 
1000 M 0 N DE 
-77 823947 577558 5818244 198852 881018 887440 9939 77879 236 HAUTE VOLTA 18000 18000 
1010 INTRA-CE EUR-9 8233781 188038 298133 4827309 178348 837923 88872 2365 34805 500 EOUATEUR 29000 29000 
1011 EXTRA-CE EUR-9 2408898 455911 281425 
-35 
-
431196 57- 7&84 42874 646 ABU DHABI 19205 19200 5 
1'020 CLASSE 1 1854984 422148 56410 881386 2919 38207 404640 7540 41734 
1021 A E L E 1413192 394902 38055 859848 2919 36770 50688 30010 1000 M 0 N DE 310142 
-74 100011 58144 19186 41890 358 
1030 CLASSE 2 546789 33680 225015 102509 5585 4888 173928 44 1140 1010 INTRA-CE EUR-9 119484 11047 11395 42552 14794 39489 207 
1031 ACP 409739 28658 176081 93060 300 4888 106752 1011 EXTRA-CE EUR-9 180878 79527 88816 15592 4371 2421 151 
1020 CLASSE 1 49969 2642 35623 10295 308 800 101 
8608.10 STUECK NOMBRE 1030 CLASSE 2 140700 76685 52992 5289 4063 1621 50 
1031 ACP 46259 3685 40143 2280 251 
001 FRANCE 722577 14000 708073 380 40 64 
002 BELGIOUE/LUXBG 65534 4764 4150 56620 8506.90 STUECK NOMBRE 
003 PAYS BAS 397624 20041 1963 374002 34 1564 
004 ALLEMAGNE 894852 12647 863518 250 4331 14088 18 001 FRANCE 1255172 49613 1175044 15450 16019 46 
006 ROYAUME UNI 99144 14421 84611 112 002 BELGIQUE/LUXBG 202982 23945 47800 64452 46565 220 
008 DANEMARK 45232 594 320 43094 1224 003 PAYS BAS 572451 49773 29997 438672 63169 640 
030 SUEDE 53719 2786 41706 75 4416 4736 004 ALLEMAGNE 3255550 177632 538540 2497840 38576 2962 
036 SUISSE 74068 23038 1030 44533 5424 43 006 AOYAUME UNI 111005 1302 2133 52914 23429 2436 28751 40 
038 AUTRICHE 81305 8054 80 73227 120 1824 008 OANEMARK 333349 4980 798 327571 
040 PORTUGAL 40101 40101 030 SUEDE 118463 24519 2446 45947 39000 1250 5301 
800 AUSTRALIE 25734 42 336 25356 036 SUISSE 429280 42948 201180 183712 1200 240 
038 AUTRICHE 236278 71341 40319 77165 26580 373 20500 
1000 M 0 N DE 2820770 93488 38851 2822983 82& 4406 50738 44 9480 042 ESPAGNE 274854 18259 256595 
1010 INTRA-CE EUR-9 2231343 54015 19283 2129918 830 4405 22932 
.... 
180 
1011 EXTRA-CE EUR-9 &99427 39451 1- 49308& 195 27804 9300 1000 M 0 N DE 723&395 293117 692787 3381988 2860404 112423 &4408 50290 
1020 CLASSE 1 532142 36459 14971 446460 195 26064 44 7949 1010 INTRA-CE EUR-9 5744837 130240 289817 2&19437 2&83284 109200 28797 ~ 
1021 A E L E 263921 32519 1365 207425 195 14640 7777 1011 EXTRA-CE EUR-9 14-58 162877 422950 782&&1 87120 3223 25809 48228 
1030 CLASSE 2 51775 464 4597 43603 1740 1351 1020 CLASSE 1 1306151 153090 298455 725662 86780 1623 25609 35042 
1021 A E L E 814318 148093 244025 319779 66780 1623 34018 
8608.30 STUECK NOMBRE 1030 CLASSE 2 177191 2637 124495 36933 340 1600 11186 
1031 ACP 88046 872 64484 2250 340 100 
001 FRANCE 888417 485563 30332 17200 5600 250272 99450 
002 BELGIOUE/LUXBG 605401 328201 7515 4000 15980 170616 79089 
Januar- Dezember 1975 Export Janvier- Decembre 1975 
Bestimmung l Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination Destination 
Nimexe 
I 
Eur-9 1 Deutschland 1 France I 
ltalia 1 Nederland 1 Belg. -lux. I U-K I 
Ireland 1 Danmark Nimexe I _ Eur-9 I Deutschland I France I 
ltalia 1 Nedenan~ j Belg.-lux. j U-K I Ireland l Danmark 
6601.10 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 56673 3452 15603 17094 20496 28 
002 BELGIOUE/LUXBG 63831 14792 11641 17696 4965 14736 1 
003 PAYS BAS 167286 89830 11911 5142 41428 10836 8139 
004 ALLEMAGNE 118187 28642 39660 1588 36975 7740 144 3438 
036 SUIS9E 14609 2068 2372 3064 4404 2701 
1000 M 0 N DE 818174 120787 72&95 133810 8078 
-
1&3466 7978 24529 
1010 INTRA-CE EUR-9 445671 109314 55100 88889 8873 98248 88328 7978 15161 
1011 EXTRA-CE EUR-9 172503 11453 17495 47141 1203 71& 8&128 9388 
1020 CLASSE 1 99038 7829 5812 25143 383 50 50464 9337 
1021 A E L E 37709 6196 2626 6418 63 13740 8666 
1030 CLASSE 2 70344 3077 11883 19424 820 665 34644 31 
1031 ACP 27821 427 3906 1352 140 21996 
6601.90 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 780171 299686 200016 41327 239054 88 
002 BELGIOUE/LUXBG 261372 43157 37740 48709 131766 
003 PAYS BAS 247598 67814 1254 85296 93234 
004 ALLEMAGNE 867463 19170 816830 25091 5716 156 500 
006 ROYAUME UNI 68495 4448 3800 27652 32566 29 
036 SUISSE 183914 23999 7281 131534 20904 196 
038 AUTRICHE 31016 19428 124 10763 600 101 
042 ESPAGNE 18571 388 601 17582 
043 ANDORRE 27536 27009 527 
732 JAPON 22532 2920 5425 14147 40 
1000 M 0 N DE 2700978 550140 143185 1405242 226773 338058 35182 2418 
1010 INTRA-CE EUR-9 2253538 427918 85828 1188883 201812 338004 32878 817 
1011 EXTRA-CE EUR-9 447440 122224 77557 218359 25181 &4 2284 1801 
1020 CLASSE 1 348663 78024 42592 201825 22149 2284 1789 
1021 A E l E 223329 45993 7568 145986 22109 1673 
1030 CLASSE 2 67451 14868 34834 15339 2356 54 
i 
I 
I 
---
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ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = nicht g:etrennt ausg:ewiesen nd = non disponible 
EG = die Anmerkung: bezieht sich auf alle Mitg:liedsliinder Par CE, il faut entendre que Ia note s'applique a tous les pays 
membres 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die nicht mit IMP 
oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein- als Ausfuhr 
IMP = importation, EXP = exportation; sans mention: Ia note 
se rapporte a !'importation et a !'exportation 
EXP 
EXP 
EXP 
FXP 
EXP 
EXP 
FXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
FXP 
EXP 
FXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
FXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
F/75 
NIEDERLANDE: nd, in 5101.28 enthaltcn 
DEUTSCHLAND: nd. 111 51 0UR cnthaltcn 
NIEDERLANDE: nd. in 5101.2H cnthaltcn 
DEL:TSCHLAND: mi. 1115101.14 cnthaltcn 
NIEDERLANDF nd. in 510128 cnthaltcn 
NIEDERLANDE: nd. in 5101.28 enthaltcn 
DEUTSCHLAND: cn1schl. 5101.07 lind 16 
NIEDERLANDF nd. in 51012R enthaltcn 
DEUTSCHLAND: nd. in 5101.14 cnthaltcn 
NIFDERLANDE: nd. in 5101.2X cnthalten 
NIEDERLANDE: nJ. in 5101.28 enthaltcn 
DEUTSCHLAND: nd. in 5I OUR enthaltcn 
NIEDERLANDE nd. m 510128 cnthaltcn 
DEUTSCHLAND: mi. in 5101.34 enthalten 
NIEDER LANOE: nd. in 5101.28 cnthaltcn 
DELTSCHLAND: mi. in 5101..18 cnthalten 
NIMEXE 
510105 
510107 
510112 
5101.14 
5101.16 
5101 I R 
5101.11 
5101.2.1 
510125. 26 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
PAYS-BAS: nd. rcpris so us 510128 
ALLEMAGNE · nd. rcpris sous SIOUX 
PAYS-BAS: nd. rcpns so us 5101.28 
ALLEMAGNE: nd. repris sous 5101 14 
PAYS-BAS: nd. repris sous 5101.28 
PAYS-BAS: nd. repris sous SIOUX 
ALLEMAGNE: incl. 510Ul7 ct 16 
PAYS-BAS: nd. rcpns sous 510128 
ALLFMAGNE: nd. repris sous 5101 14 
PAYS-BAS: nd. repris sous 5101.28 
PAYS-BAS: nd. repris sous 510128 
ALLEMAGNE: nd. repris SOLIS 510U8 
PAYS-BAS: nd. rcpns sous 510128 
ALLEMAGNE: nd. repris sous 510U4 
PAYS-BAS: nd. rcpris sous 510128 
ALLEMAGNE: nd. rcpris sous 51111.38 
NIEDFRLANDE: einschl. 5101.05.07. 12. 14. 16. 18. 21.23.15 
und 20 
5101.28 EXP PAYS-BAS: incl. 5101.05.07. 12. 14. 16. 18. 21. 21.25 ct 26 
DEUTSCHLAND: cinschl. 510123 
DEUTSCHLAND: cinschl. 5101.05. 21. 15 lind 26 
NIEDER LANDE: nd. m 5101.66 cnthaltcn 
DEUTSCHLAND: nd. in 5101.76 enthaltcn 
NIEDER LANDE: einschl. 510161. 62 lind 64 
DEUTSCHLAND: nd. in 5101.76 cnthaltcn 
DEUTSCHLAND: nd. in 5101.76 cnthaltcn 
DEUTSCHLAND: cinschl. 5101.61. 62. M. o6. 71 lind 73 
NIEDERLANDE: nd. in 5102.15 cnthaltcn 
NIEDERLANDE: cinschl. 5102.12 
NIEDERLANDF. nd. in 5104.52 enthaltcn 
NIEDERLANDE einschl. 5104.03 
NIEDERLANDE lind DEUTSCHLAND: nd. 111 5601.15 en thai-
ten 
BEL(j_-LUX.: nd. in 56lJ6.00 cnthaltcn 
NIFDERLANDE Lind DLUTSCHLAND: ctnschl. 561JI.IJ 
DEUTSCHLAND: nd. in 560123 cnthaltcn 
DEUTSCHLAND: nd. in 5601.21 enthaltcn 
NIEDER LANDE Lind DEUTSCHLAND: nd. in 5602.15 cnthal-
tcn 
BELG.-LUX. nd. in 56% 00 cnthaltcn 
NIEDERLANDE: cinschl. 5602.13 
DFUTSCHLAND: nd. in 5602.23 cnthaltcn 
DEUTSCHLAND: cinschl. 5602.11 
NIEDERLANDF und DEUTSCHLAND: nd. in 5hll4.15 cnthal-
ten 
BEl G.-LUX · nd. in 5696.00 enthalten 
NIEDERLANDE und DEUTSCHLAND· cmschl 5604.13 
DEUTSCHLAND: nd. 111 5604.23 cnthaltcn 
DEUTSCHLAND: cinschl. 5604.21 
BELG.-LUX.: nd. in 5K02.49 cnthalten 
BELG.-LUX.: einschl. 5R02.4.1 
DEUTSCHLAND: einschl. Muster von Tcxtilicn 
Anmerkung zu den Besonderen MaBstiiben 
FRANK REICH und IT ALIEN· nd. nicht crfaBt 
510U4 
5I OUR 
510161. 62. 64 
5101.66 
5101.71. 73 
5101.76 
5102.12 
5102.15 
5104.03 
5104.52 
56111 13 
56111.15 
5601.21 
5001.13 
56112.13 
56112.15 
5602.21 
500~.2) 
5n04.11 
5604.15 
56114.21 
5604.2.1 
5802.4.1 
5X02.49 
6205.99 
6004 . .14 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
FXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
eX I' 
FXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
FXP 
EXP 
EXP 
FXP 
FXP 
EXP 
EXP 
EXP 
I'XP 
EXP 
EXP 
ALLEMAGNE: incl. 5101.13 
ALLEMAGNE: incl 5101.05. 21. 25 ct 2o 
PAYS-BAS: nd. rcpris sous 5101.6o 
ALLEMAGNE: nd. repris sous 5101.7o 
PAYS-BAS: incl. 510l.ol. 62 ct 64 
ALLEMAGNE: nd. repris SOliS 51111.7o 
ALLEMAGNE: nd. rcpris sous 51111.76 
ALLFMAGNE: mel. 5101.61 62. 64. 66. 71 ct 7J 
PAYS-BAS: nd. repris so us 5102. 15 
PAYS-BAS. mel. 5102.12 
PAYS-BAS. nd. repris ~ous 5104.52 
PAYS-BAS: incl. 5104.0_1 
PAYS-BAS et ALLEMAGNE· nd. rcpns sous 5601 15 
UJ::BL: nd, rcpns sous 5696.00 
PAYS-BAS et ALLEMAGNE· mel. 5601.1.1 
ALLEMAGNE: nd. repris sous 5o01.23 
ALLEMAGNE: nd. rcpris sous 5601.21 
PAYS-BAS et ALLEMAGNE: nd. repris sous 560215 
U EBL: nd. repns so Lis 5o96.00 
PAYS-BAS: incl. 5602.1J 
ALLEMAGNE: nd. repris sous 5602.23 
ALLEMAGNE: incl. 5602.21 
PAYS-BAS ct ALLEMAGNE: nd. repris sous 5604.15 
UEBL: nd. rerris sous 5696.00 
PAYS-IlAS ct ALLEMAUNE: incl. 5ot14.1J 
ALLEMAUNE: nd. repris solls 5604.2) 
ALLFMAGNE: incl. 5604.21 
U EBL: nd, repris sow, 5l'W2.49 
U EBL: incl. 5802.41 
ALLEMAGNE: incl. echantillons de textiles 
Notts au sujet des Llnitfs supplfmentaires 
FRANCE et ITALIE: nd. non repris en statistiquc 
UMRECHNUNGSKURSE 1975 T AUX DE CONVERSION 
Deutschland 1000 DM 310,580 Eur 
France 1000 .ffr 176,056 Eur 
Italia 1000 Lit 1,159 Eur 
Nederland 1000 Fl 298,056 Eur 
Belg:.-Lux. 1000 Fb/Flux 20,552 Eur 
United Kingdom 1000£ I 675,042 Eur 
Ireland 1000£ I 675,042 Eur 
Danmark 1000 Dkr 131,956 Eur 
I Eur 0,888671 Gramm Feingold / gramme d'or fin 
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Europiilsche 
Gemelnschafl 
LAND 
Frankreich 001 
Belgien-Luxemburg 002 
Niederlande 003 
Bundesrepublik Deutschland 004 
[einschl. Berlin (West)] 
ltalien 005 
Vereinigtes Konigreich 006 
lrland 007 
Diinemark 008 
Obriges Europa 
Island 024 
Fiiroer 025 
Norwegen 028 
Schweden 030 
Finnland 032 
Schweiz 036 
Osterreich 038 
Portugal 040 
Spanien (einschl. Balearen) 042 
Andorra 043 
Gibraltar 044 
Vatikanstadt 045 
Malta (einschl. Gozo und 046 
Camino) 
Jugoslawien 048 
Griechenland 050 
Turkei 052 
Sowjetunion 056 
Deutsche Demokratische Re- 058 
publik und Berlin (Ost) 
Polen 060 
Tschechoslowakei 062 
Ungarn 064 
Rumiinien 066 
Bulgarien 068 
Albanien 070 
Afrika 
Spanisch-Nordafrika (Ceuta 201 
und Melitta, Spanische Sa-
hara) 
Kanarische lnseln 202 
Marokko (einschl. Ifni) 204 
Algerien 208 
Tunesien 212 
Libyen 216 
Agypten 220 
Sudan 224 
Mauretanien 228 
Mali 232 
Obervolta 236 
Niger 240 
Tschad 244 
Kapverdische lnseln 247 
Senegal 248 
Gambia 252 
Guinea-Bissau 257 
Guinea 260 
Sierra Leone 264 
Liberia 268 
Elfenbeinkuste 272 
Ghana 276 
Togo 280 
Dahome 284 
Nigeria 288 
Kamerun 302 
Zentralafrikanische Repu- 306 
blik 
Aquatoriai-Guinea 310 
Sao Tome und Principe 311 
Gabun 314 
Volksrep. Kongo (Brazzaville) 318 
Zaire (ehem. Kongo Kinsha- 322 
sa) 
Rwanda 324 
Burundi 328 
LANDERVERZEICHNIS- NOMENCLATURE DES PAYS 
(STAND - 1975 - VERSION) 
ZONE 
Communaute 
Europeenne 
10 France 
10 Belgique-Luxembourg 
10 Pays-Bas 
10 Allem. Fed. (incl. Berlin-Ouest) 
10 ltalie 
10 Roy.-Uni [Royaume-Uni] 
10 lrlande 
10 Danemark 
Reste de I'Europe 
21 lslande 
29 1. Feroe 
21 Norvege 
21 Suede 
29 Finlande 
21 Suisse 
21 Autriche 
21 Portugal 
29 Espagne (incl. Baleares) 
29 Andorre 
29 Gibraltar 
29 Vatican 
29 Matte (incl. Gozo et Camino) 
29 Yougoslavie 
29 Grece 
29 Turquie 
40 U.R.S.S. 
40 R.D. allemande et secteur so-
vietique de Berlin 
40 Pologne 
40 Tchecoslovaquie 
40 Hongrie 
40 Roumanie 
40 Bulgarie 
40 Albanie 
Afrique 
39 Air. N. esp. (Ceuta, Melitta, Sahara 
espagnol) 
39 Canaries (lies) 
39 Maroc (incl. Ifni) 
39 Algerie 
39 Tunisie 
39 Libye 
39 lOgypte 
31 Soudan 
31 Mauritanie 
31 Mali 
31 Haute-Volta 
31 Niger 
31 Tchad 
39 Cap Vert 
31 Senegal 
31 Gambie 
31 Guinee-Bissau 
31 Guinee 
31 Sierraleone 
31 Liberia 
31 COte-d'lvoire 
31 Ghana 
31 Togo 
31 Dahomey 
31 Nigeria 
31 Cameroun 
31 Republique Centrafricaine 
31 Guin. Equatoriale 
39 s. Tome, Principe 
31 Gabon 
31 Congobrazzaville 
31 Za'ire (anc. Kinshasa) 
31 Rwanda 
31 Burundi 
St. Helena (einschl. Ascen-
sion, Gough, Tristan da 
Cunha) 
Angola 
Athiopien 
Franzosisches Afar- und lssa-
gebiet (ehem. Fr. Somali-
kuste) 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, Sansi-
bar, Pemba) 
Seychellen (einschl. Amiran-
teninseln) 
Britische Gebiete im lndi-
schen Ozean (Tschagos-
lnseln, Desroches-lnseln) 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion 
Mauritius 
Komoren 
Sambia (ehem. Nordrhode-
sien) 
Rhodesien (ehem. Sudrho-
• desien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Sudafrika (einschl. 
Sudwestafrika) 
Botsuana 
Ngwana (Swasiland) 
Lesotho 
Amerlka 
Vereinigte Staaten (einschl. 
Puerto Rico) 
Kanada 
Gronland 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanai-Zone 
Kuba 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungfern-
inseln 
Guadeloupe 
Martinique 
Caymaninseln 
Jamaika 
Barbados 
Westindien (Westindische 
Assoziierte Staaten, Briti-
sche Jungferninseln, 
Montserrat) 
Trinidad und Tobago 
Aruba 
Curac;:ao 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana (ehem. Brit.) 
Surinam 
Franzosisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln 
PAYS ZOIE 
329 39 Ste.-Helene (incl. Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
330 39 Angola 
334 31 Ethiopie 
338 39 Afars-ls [Territoire franc;:. des 
Afars et des lssas] (anc. COte fr. 
des Somalis) 
342 31 Somalia 
346 31 Kenya 
350 31 Ouganda 
352 31 Tanzania (Tanganyika, Zanzibar, 
Pemba) 
355 39 Seychelles (incl. iles Amirantes) 
357 39 Oc. Ind. BR (iles Chagos, iles 
Desroches) 
366 39 Mozambique 
370 31 Madagascar 
372 39 Reunion 
373 31 Maurice 
376 39 Comores 
378 31 Zambie (anc. Rhodesie du Nord) 
382 39 Rhodesie (anc. Rhodesie du Sud) 
386 31 Malawi (anc. Nyassaland) 
390 29 R. Air. Sud (incl. Sud-Ouest 
Africain) 
391 31 Botswana 
393 31 Ngwane (Swaziland) 
395 31 Lesotho 
Amerique 
400 29 !Otats-Unis (incl. Porto-Rico) 
404 29 Canada 
406 39 Groenld. 
408 39 St. Pierre et Miquelon 
412 39 Mexique 
413 39 Bermudes 
416 39 Guatemala 
421 39 Belize 
424 39 Honduras 
428 39 Salvador 
432 39 Nicaragua 
436 39 Costa Rica 
440 39 Panama 
444 39 Canal Panama 
448 39 Cuba 
452 39 Ha'iti 
453 31 Bahamas 
454 39 Turq. Calques 
456 39 Domonic. R 
457 39 I. Vierges 
458 39 Guadeloupe 
462 39 Martinique 
463 39 Ca'lmanes 
464 31 Jama'lque 
469 31 Barbade 
470 39 lndes Occ. (tOtals associes des 
lndes occidentales, iles Vierges 
britanniques, Montserrat) 
472 31 Trinid. Tobago 
474 39 Aruba 
478 39 Curac;:ao 
480 39 Colombie 
484 39 Venezuela 
488 31 Guyane (anc. brit.) 
492 39 Surinam 
496 39 Guyane franc;:aise 
500 39 Equateur 
504 39 Perou 
508 39 Bresil 
512 39 Chili 
516 39 Bolivie 
520 39 Paraguay 
524 39 Uruguay 
528 39 Argentine 
529 39 Falkland 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
lrak 
Asien 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrein 
Katar 
Dubai 
Abu Dhabi 
Sharjah, Ajman, Umm a/ Qai-
wain, Ras a/ Khaimah, Fu-
jairah 
Oman (ehem. Sultana! Mas-
kat und Oman) 
Jemen (Nordjemen) 
Sudjemen, Volksrepublik 
(ehem. Sudarabien) 
Pakistan 
lndien 
Bangladesh 
Malediven 
Sri Lanka (Ceylon) 
Nepal 
Sikkim 
Bhutan 
Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nordvietnam 
Sudvietnam 
Kambodscha 
Indonesian (einschl. Irian 
ehem. West-Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer Bund, 
Sabah, Sarawak) 
Brunei 
Portugiesisch-Timor 
Singapur 
LAND ZONE 
600 
604 
60B 
612 
616 
620 
624 
62B 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
64B 
649 
652 
656 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
673 
675 
676 
6BO 
6B4 
6BB 
692 
696 
700 
701 
703 
704 
706 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
40 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
WIRTSCHAFTSRiiUME 
Chypre 
L,ban 
Syri~ 
lrak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanie 
Asie 
Arab. Saoudite 
Kowe'it 
Bahrein 
Katar 
Dubay 
Abu Dhabi 
Sharjah, Ajman, Umm a/ Oaiwain, 
Ras a/ Klaimah, Fujairah 
Oman (anc. Sultana! de Mascate 
et Oman) 
Yemen (Yemen du Nord) 
Yemen Sud, Rep. pop. du (anc. 
Arabie du Sud) 
Pakistan 
In de 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka (Ceylan) 
Nepal 
Sikkim 
Bhoutan 
Birmanie 
Tha.,lande (Siam) 
Laos 
Vietn. Nrd 
Vietn. Sud 
Cam badge 
Indonesia (incl. lrian-anc. Nouvel-
le-Guinea occident.) 
Malaysia (Malaisie, Sabah, Sara-
wak) 
Brunei 
Timor Portugais 
Singapour 
Philippinen 
Mongolische Volksrepublik 
Volksrepub/ik China (einschl. 
Tibet, Mandschurei) 
Nord korea 
Sud korea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Macau 
Australien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuguinea (Australisch-) und 
Papua 
Gebiete unter australischer 
Verwaltung 
Nauru 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
Neukaledonien und Neben-
gebiete 
Wallis und Futuna 
Britisch-Ozeanien 
Niue- und Tokelau-lnseln 
Fidschi 
Neue Hebriden 
Tonga 
Westsamoa 
Cookinseln (ausgen. Niue-
lnsel) 
Franz. Polynesian 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfiille a.n.g., Polarge-
biete 
Nicht ermittelte Lander 
Freihiifen 
Geheim 
ABKORZUNG 
ABREVIATION 
PAYS ZONE 
70B 39 
716 40 
no 40 
724 40 
72B 39 
732 29 
736 39 
740 39 
743 39 
BOO 29 
B01 39 
B02 39 
B03 39 
B04 29 
BOB 
B09 39 
B11 39 
B12 39 
B13 39 
B15 31 
B16 39 
B17 31 
B19 31 
B21 39 
B22 39 
950 90 
954 90 
95B 90 
962 90 
977 97 
Philippines 
Mongolie 
Chine, R.P. (incl. Tibet, Mand-
chourie) 
Coree Nrd 
Coree Sud 
Japan 
Taiwan (Formose) 
Hong Kong 
Macao 
Australia et 
Oceanie 
Australia 
N. Guinee (australienne) et Pa-
pouasie 
Territoires administres par I'Aus-
tralie 
Nauru 
N. Zelande 
Ocean. USA 
Caledonia et dependances 
Wallis, Futuna 
Ocean. Britannique 
Nioue, Tokelau 
Fidji 
N. Hebrides 
Tonga 
Samoa occidental 
fles Cook (a /'exclusion de /'ile 
Nioue) 
Polyn. Fran<;:aise 
Divers 
Soul. Provisions de bard 
Divers Nd, regions polaires 
Non specifies 
Ports Frcs 
Secret 
ZONES ECONOMIQUES 
(Die nachstehenden Kennziffern weisen im ,Liinderverzeichnis" die (le code-rep€re ci-dessous identifie dans Ia "Nomenclature des Pays, 
Zugeh6rigkeit der Lander zu den einzelnen Rciumen aus} 
lnsgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsl3nder (Welt) 
Mitgliedstaaten der EG 
lnsgesamt ausschlieBHch der Mutterli:inder der EG 
Lander der Klasse 1 (lndustrialisierte westliche Drittlander) 
Europaische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere Lander der Klasse 1 
Lander der Klasse 2 (Entwicklungslander) 
Lander des Lom8-Abkommens 
Andere Lander der Klasse 2 
Lander der Klasse 3 
Verschiedenes 
Geheim 
II 
00 
10 
11 
20 
21 
29 
30 
31 
39 
40 
90 
97 
MONDE 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
DIVERS 
SECRET 
les pays appartenant a chaque zone} 
Total general des pays d'origine ou de destination 
E.tats membres de Ia CE 
Total general moins les m€tropoles de Ia CE 
Pays de Ia Classe 1 (Pays tiers industrialises occidentaux) 
Pays de I' Association europeenne de Hbre-echange 
Autres pays de Ia Classe 1 
Pays de Ia Classe 2 (Pays en voie de developpement) 
Pays de Ia Convention de Lome (ACP) 
Autres pays de Ia Classe 2 
Pays de Ia Classe 3 
Divers 
Secret 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE I CST NIMEXE I CST 
001.10 0102.11 011.50 0201.01 02-4.00 
13 011.60 0201.57 
21 63 
31 73 
33 75 
35 78 
37 82 
39 84 
90 85 
001.20 0104.11 88 
13 92 
21 9-4 
23 97 
90 011.81 0203.10 
001.30 0103.11 90 
15 011.89 0204.10 
16 30 
18 92 025.01 
90 98 
001.40 0105.10 012.10 0206.11 
91 13 
93 16 025.02 
95 18 
97 31 
98 33 
001.50 0101.11 35 
15 37 
19 39 031.10 
30 41 
50 -43 
001.90 0106.10 -46 
30 48 
91 51 
Of1.f0 0201.03 53 
04 55 
OS 57 
07 61 
09 63 
ff 65 
f3 67 
fS 71 
f6 73 
18 012.90 0206.01 
19 81 
22 83 
24 85 
25 86 
27 87 
28 88 
0298.00 89 
01f.20 0201.55 92 
Of1.30 020f.31 9-f 
32 96 
35 98 
36 013.30 1603.1f 
37 f9 
38 30 
-42 so 
-43 013.40 f60f.f0 
.... 92 
-46 98 
49 013.80 f602.f1 
52 19 
53 21 
54 25 
011.40 0202.01 31 
03 33 
OS 37 
06 39 
07 -41 
08 43 
11 51 ,.. 55 
17 59 
18 f698.00 
50 022.f0 0402.41 
61 43 031.20 
62 47 
63 80 
64 90 
66 022.21 0402.23 
68 27 
69 33 
71 37 
73 50 
75 65 
81 75 
83 022.22 0402.11 
85 21 
86 31 
89 61 
90 71 
022.30 0-401.11 
21 
25 
31 
35 
80 
023.00 0-403.10 
90 
NIMEXE I I 
0-404.11 I 
19 
20 
30 
40 
51 
60 
71 
75 
n 
78 
82 
86 
91 
95 
97 
0498.00 
0-405.12 
H 
16 
18 
0-405.31 
39 
51 
53 
55 
70 
0301.11 
12 
14 
15 
17 
18 
19 
2f 
23 
25 
27 
28 
29 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
43 
-45 
47 
48 
49 
51 
53 
55 
57 
58 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
76 
Sf 
85 
93 
94 
96 
97 
99 
0398.00 
0302.11 
12 ,.. 
15 
17 
18 
19 
21 
25 
28 
31 
33 
39 
60 
70 
1975 
CST- NIMEXE 
CST NIMEXE I CST NIMEXE 
031.30 0303.12 CH8.20 1107.10 
21 30 
23 60 
29 048.30 1903.10 
41 90 
43 CHS.-41 1907.10 
50 20 
61 30 
63 70 
65 CH8.42 1908.10 
66 20 
68 30 
032.01 1604.11 91 
19 99 
30 048.81 1901.00 
51 048.82 1902.00 
59 CH8.83 1906.00 
71 051.11 0802.02 
75 03 
82 05 
83 06 
85 07 
92 09 
94 12 
98 13 
032.02 1605.20 15 
30 16 
so 17 
04f.OO f001.11 19 
19 H 
51 27 
59 051.12 0802.29 
042.f0 1006.21 31 
23 32 
25 34 
27 37 
1098.00 051.21 0802.50 
042.20 1006.41 051.22 0802.70 
43 90 
45 051.30 0801.31 
47 05f.40 0806.11 
50 13 
043.00 f003.f0 15 
90 17 
O.oJ-4.00 1005.10 051.50 0804.21 
92 23 
045.10 1002.00 25 
045.20 1004.10 27 
90 051.71 0801.71 
045.90 1007.10 75 
9f 77 
95 80 
96 05f.72 0805.11 
99 19 
0-46.0f 1101.20 31 
1198.00 35 
0-46.02 f102.01 50 
03 70 
047.01 ffOf.Sf 80 
53 85 
55 91 
9f 93 
92 97 
99 05f.91 0803.10 
047.02 ff02.05 05f.92 0806.32 
07 33 
09 35 
ff 37 
f3 38 
f9 so 
CH8.1f f 102.2f 051.93 0807.10 
23 32 
25 51 
27 55 
31 71 
33 75 
37 90 
40 051.94 0808.11 
51 15 
53 31 
57 35 
62 
-41 
64 49 
66 so 
68 90 
71 051.95 0801.10 
73 50 
n 60 
83 99 
84 051.99 0809.10 
85 90 
86 0898.00 
89 052.01 0801.35 
93 052.02 0803.30 
9-4 052.03 0804.30 
95 
98 
CH8.12 1905.10 
30 
90 
I CST 
052.09 
053.20 
053.31 
053.32 
053.50 
I 
053.61 
053.62 
053.63 
053.64 
053.90 
Gegeni.iberstellung 
Table de correspondance 
T ransponeri ngstabel 
NIMEXE I CST NIMEXE I CST NIMEXE I 
0812.10 i 054.10 0701.11 055.52 2002.10 20 13 20 
30 15 30 
40 17 40 
50 19 50 
61 054.20 0705.21 60 
65 25 91 
80 30 95 
2004.10 51 98 
90 59 2098.00 
2005.21 61 061.10 1701.30 
31 65 71 
41 70 79 
2005.29 93 061.20 1701.10 
39 99 50 
49 054.40 0701.75 1798.00 
2007.11 77 061.50 1703.00 
15 054.50 0701.21 061.60 0-406.00 
19 22 061.90 1702.11 
22 23 19 
24 26 23 
26 27 28 
28 29 30 
31 31 40 
35 33 50 
38 34 60 
41 36 1796.00 
43 37 062.01 1704.10 
51 41 30 
53 43 35 
55 -45 40 
57 47 so 
61 -49 60 
65 Sf 70 
69 53 80 
71 54 90 
79 56 062.02 1705.20 
0810.11 59 40 
18 62 80 
80 63 07f.10 0901.11 
2003.00 66 13 
0811.10 67 fS 
30 68 17 
so 71 90 
60 73 071.30 2102.10 
91 78 072.10 1801.00 
95 79 072.20 1805.00 
99 81 072.31 1803.10 
0813.00 82 30 
2006.01 83 072.32 1804.00 
03 84 073.00 1806.12 
OS 85 ,.. 
07 86 f8 
09 89 54 
11 9f 56 
13 93 6f 
fS 95 62 
17 97 65 
18 0798.00 70 
19 054.6f 0702.10 81 
21 20 85 
23 30 89 
25 40 99 
27 90 074.10 0902.f0 
28 054.62 0703.1f 90 
29 13 074.20 0903.00 
31 15 075.10 090<f.ff 
33 30 f3 
35 50 fS 
37 75 19 
38 91 60 
39 054.81 0706.30 70 
41 90 075.21 0905.00 
43 054.82 f204.f1 075.22 0906.20 
45 fS 90 
47 30 075.23 0907.00 
49 054.83 1205.00 075.2-4 0908.11 
51 054.84 1206.10 13 
53 90 16 
55 054.89 1208.10 18 
57 31 60 
58 39 70 
61 50 80 
63 90 075.25 0909.11 
65 055.10 0704.f0 13 
67 30 15 
68 50 17 
69 60 18 
76 80 51 
n 055.41 1103.10 55 
79 90 57 
82 055.-42 1104.10 
83 90 
84 055.43 1105.00 
87 055 ..... 1106.20 
88 80 
91 055.45 1904.00 
93 055.51 2001.10 
?4 90 
95 
96 
99 Ill 
IV 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE I CST NIMEXE I CST 
I 
075.29 0910.12 112.12 2205.01 211.90 
14 09 
15 15 
20 21 212.00 
31 25 
35 31 
so 35 
60 37 
71 39 
76 .o!2 
78 43 
081.11 1209.00 49 
081.12 1210.10 52 221.10 
91 54 
99 56 221.20 
081.19 2306.20 62 221.30 
so 68 221.40 
90 91 221.50 
081.20 2302.11 98 
13 2298.00 221.60 
30 112.13 2206.11 221.70 
081.30 2304.05 15 221.80 
06 31 
08 35 
10 51 
15 59 
20 112.20 2207.10 
30 20 
40 41 
so 45 
60 112.30 2203.10 221.90 
70 90 
80 ' 112.40 2209.10 231.10 
99 31 
081.40 2301.10 39 
30 52 
081.91 0901.30 53 
081.92 1802.00 56 
081:93 2303.11 57 231.:1.0 
15 62 
81 64 
88 66 
90 68 
081.94 2305.10 71 
30 72 
081.99 2307.10 74 
30 75 
50 81 
90 83 
091.30 1501.11 85 
19 89 231.30 
30 91 231.40 
091.40 1513.10 93 241.10 
90 95 
1598.00 99 
099.01 2101.10 121.00 2401.12 
30 13 241.20 
099.02 2102.30 22 2.o!2.10 
099.03 2103.11 23 
15 32 242.21 
30 33 242.22 
099.04 2104.05 34 242.31 
10 35 
40 36 
099.05 2105.10 37 
30 38 
099.06 2106.11 39 
15 42 
17 43 
31 44 
39 46 
50 48 
099.07 2210.41 68 242.32 
45 80 
51 122.10 2402.20 242.40 
55 122.20 2402.10 
099.09 2107;10 2498.10 242.90 
20 122.30 2402.30 
31 40 
35 91 
41 99 
45 211.10 4101.42 243.10 
70 43 
80 44 243.21 
111.Q1 2201.10 45 
90 51 
111.02 2202.05 55 243.22 
10 80 243.31 
112.11 2204.00 211.20 4101.31 
35 
211.40 4101.62 
63 
91 
211.60 4101.11 
15 
211;"1'0 4101.13 243.32 
18 
71 244.01 
79 
211.80 4109.00 
244.02 
NIMEXE 
.o!101.66 
68 
95 
4301.11 
15 
21 
23 
27 
31 
35 
so 
70 
1201.31 
35 
1201.42 
1201.44 
1201.46 
1201.12 
52 
1201.66 
1201.48 
1201.14 
19 
54 
56 
58 
62 
64 
68 
98 
1202.10 
90 
-4001.20 
31 
39 
40 
so 
60 
-4002.20 
30 
41 
49 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
90 
4096.00 
-4003.00 
4004.00 
4401.10 
20 
40 
90 
4402.00 
4403.30 
60 
4403.40 
440.o!.91 
4403.21 
22 
23 
24 
25 
28 
71 
73 
74 
75 
79 
4404.20 
98 
4403.51 
91 
4403.20 
52 
54 
58 
99 
4407.10 
90 
4405.10 
20 
40 
4413.30 
4405.31 
33 
39 
71 
73 
74 
75 
79 
4413.10 
so 
4501.20 
40 
60 
4502.00 
1975 
CST- NIMEXE 
I CST NIMEXE I CST NIMEXE 
1 251.10 4702.11 266.40 5603.11 
15 13 
19 15 
20 19 
251.20 4701.40 21 
251.50 4701.91 23 
95 25 
99 29 
251.60 4701.01 267.01 6301.10 
09 90 
251.71 4701.61 267.02 6302.11 
69 15 
251.72 4701.71 19 
79 so 
251.81 4701.32 271.10 3101.00 
34 271.20 3102.10 
251.82 4701.36 271.30 2510.10 
38 90 
251.90 4701.50 271.40 3104.11 
261.10 5001.00 273.11 2514.00 
261.20 5003.10 273.12 2515.11 
90 13 
261.30 5002.00 19 
262.10 5301.10 31 
20 41 
262.20 5301.30 43 
40 49 
262.30 5302.93 273.13 2516.11 
95 13 
97 15 
262.51 0503.10 19 
90 31 
262.59 5302.10 35 
51 39 
59 273.21 2520.10 
262.60 5304.00 51 
262.70 5305.10 59 
29 273.22 2521.00 
30 273.30 2505.10 
so 90 
262.80 5305.21 273.40 2517.10 
25 30 
262.90 5303.11 50 
15 90 
30 274.10 2503.10 
91 90 
95 274.20 2502.00 
263.10 5501.10 275.10 7102.11 
90 93 
263.20 5502.10 275.21 7104.00 
90 275.22 2512.00 
263.30 5503.10 275.23 2513.21 
30 29 
so 91 
90 99 
5598.00 276.10 2715.00 
263.40 5504.00 276.21 2507.11 
264.00 5703.10 19 
30 21 
so 29 
265.11 5401.10 40 
265.12 5401.21 so 
25 60 
30 70 
265.13 5401.40 80 
70 276.22 2504.10 
265.20 5701.20 50 
so 276.23 2518.10 
265.30 5402.00 30 
265.40 5704.10 so 
265.S<f 5702.00 276.24 2519.10 
265.80 5704.30 51 
I so 59 
266.20 5696.00 276.30 2501.12 
266.21 5601.11 14 
13 16 
15 18 
16 so 
17 2598.00 
18 276.40 2524.10 
266.22 5602.11 50 
13 90 
15 276.51 2506.10 
19 90 
266.23 5604.11 276.52 2526.20 
13 30 
15 so 
16 276.53 2528.00 
17 276.54 2531.11 
18 15 
266.31 5601.21 91 
23 99 
25 276.62 2604.00 
29 276.68 2602.10 
266.32 5602.21 276.69 2602.91 
23 93 
25 95 
29 276.91 2508.00 
266.33 5604.21 276.92 2509.12 
23 19 
25 30 
29 
I CST I 
276.93 
276.94 
276.95 
276.96 
276.97 
276.99 
281.30 
281.40 
282.01 
282.02 
282.03 
282.04 
283.11 
283.12 
283.22 
283.30 
283.40 
283.50 
283.60 
283.70 
283.91 
283.n 
283.93 
283.99 
284.01 
284.02 
284.03 
284.04 
284.05 
284.06 
284.07 
284.08 
284.09 
285.01 
285.02 
286.00 
291.11 
291.12 
291.13 
291.14 
291.15 
291.91 
291.92 
291.93 
291.94 
291.95 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
292.10 
Gegenu berstellung 
Table de correspondance 
T ransponeri ngstabel 
NIMEXE I CST NIMEXE I CST NIMEXE 
~--
1 292.20 2511.10 1302.30 332.40 2710.61 
30 91 63 
2525.00 93 69 
2527.10 95 332.51 2710.71 
31 99 73 
39 292.30 1401.11 75 
2529.00 19 79 
2530.10 70 332.52 3403.11 
90 91 15 
2532.10 93 19 
30 95 91 
so 99 95 
91 292.40 1207.10 99 
99 30 332.61 2712.11 
2601.16 so 13 
18 61 19 
2601.12 65 90 
14 98 332.62 2713.11 
7303.10 292.50 1203.11 19 
7303.20 19 81 
7303.30 20 83 
no3.41 31 89 
49 35 90 
51 39 332.91 2710.17 
53 44 332.92 2708.10 
55 46 332.93 2708.30 
59 56 332.94 2714.30 
7371.21 59 332.95 2714.10 
2601.71 81 91 
7401.10 84 99 
7501.10 86 332.96 2716.10 
2601.73 89 90 
2601.50 1297.00 341.10 2711.03 
2601.60 292.61 0601.10 OS 
2601.75 31 11 
2601 21 39 13 
29 292.69 0602.10 19 
2601.77 19 91 
2601.81 30 99 
2601.82 40 341.20 2718.00 
84 51 351.00 2717.00 
85 55 411.10 1504.11 
93 60 19 
94 71 51 
2601.91 75 55 
96 79 59 
99 92 411.31 0205.10 
2603.11 95 30 
16 98 50 
30 292.71 0603.11 411.32 1502.10 
41 15 60 
45 90 70 
51 292.72 0604.20 80 
55 40 411.33 1503.11 
61 so 19 
65 90 91 
71 292.91 1303.11 99 
90 12 411.34 1505.10 
7401.91 13 90 
95 14 411.35 1509.00 
7501.31 15 411.39 1506.00 
35 16 421.20 1507.26 
7601.31 17 54 
33 18 73 
35 19 86 
7701.31 31 421.30 1507.72 
35 39 85 
7801.30 51 421.40 1507.74 
7901.30 55 87 
7903.21 59 421.50 1507.01 
8001.50 292.92 1402.30 02 
2601.87 90 03 
7111.50 292.93 1403.00 04 
2601.31 292.94 1404.00 06 
39 292.99 1405.00 07 
41 321.40 2701.11 08 
49 19 421.60 1507.75 
0508.00 321.50 2701.90 88 
0509.00 321.61 2702.10 421.70 1507.27 
0510.00 321.62 2702.30 76 
0511.00 321.70 2703.10 89 
0512.00 30 422.10 1507.28 
0501.00 321.81 2704.11 57 
0502.11 321.82 2704.19 422.20 1507.19 
19 321.83 2704.30 61 
so 321.84 2704.90 63 
0504.00 331.01 2709.00 422.30 1507.29 
0505.00 332.00 2798.00 77 
0506.00 332.10 2710.11 92 
0507.31 13 422.40 1507.31 
39 21 78 
80 25 93 
0513.10 29 422.50 1507.15 
90 332.20 2710.15 17 
0514.00 31 422.90 1507.10 
0407.00 33 22 
0515.10 34 39 
30 38 51 
90 39 58 
1301.00 332.30 2710.51 65 
53 81 
59 99 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE 
431.10 1508.00 
431.20 1512.10 
92 
94 
95 
431.31 1510.10 
30 
51 
55 
431.32 1517.20 
30 
<10 
so 
431.41 1514.00 
431.42 1515.10 
90 
431.43 1516.10 
90 
512.00 2997.00 
512.11 2901.71 
512.12 2901.11 
14 
22 
24 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
51 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
81 
99 
512.13 2902.10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
31 
33 
35 
36 
38 
<10 
60 
70 
81 
89 
91 
93 
95 
98 
512.14 2903.10 
31 
39 
51 
59 
512.21 290-4.11 
512.22 2904.12 
14 
16 
18 
21 
22 
24 
25 
27 
31 
35 
39 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
CST NIMEXE 
512.23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
31 
51 
55 
59 
512.24 2208.1 0 
30 
512.25 1510.70 
512.26 1511.10 
90 
1596.00 
512.27 2906.11 
12 
14 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
512.28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
70 
512.31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
18 
32 
33 
35 
37 
39 
40 
51 
59 
70 
512.32 2909.10 
30 
50 
80 
512.33 2910.10 
90 
512.41 2911.12 
13 
17 
18 
30 
51 
53 
59 
70 
81 
83 
85 
91 
93 
97 
512 .. 42 2912.00 
512.43 2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
78 
CST NIMEXE 
512.51 2914.12 
13 
14 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
53 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
91 
93 
95 
96 
98 
512.52 2915.11 
12 
14 
16 
17 
21 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
512.53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
36 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
512.61 2917.00 
512.62 2918.20 
so 
90 
512.63 2919.10 
31 
39 
91 
99 
512.64 2920.00 
512.69 2921.00 
1975 
CST- NIMEXE 
CST NIMEXE 
512.71 2922.11 
13 
14 
16 
18 
21 
25 
29 
31 
39 
43 
49 
51 
52 
54 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
512.72 2923.11 
14 
16 
17 
19 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
512.73 2924.10 
90 
512.74 2925.13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
512.75 2926.11 
19 
31 
35 
37 
38 
39 
512.76 2927.10 
so 
90 
512.77 2928.00 
512.78 2929.00 
512.79 2930.00 
512.81 2931.10 
30 
50 
80 
512.82 2932.00 
512.83 2933.00 
512.84 2934.10 
90 
512.85 2935.11 
13 
15 
17 
25 
27 
31 
35 
41 
47 
49 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
76 
85 
86 
87 
88 
89 
91 
93 
94 
96 
97 
98 
512.86 
512.87 
512.91 
512.92 
512.99 
513.11 
513.12 
513.13 
513.21 
513.22 
513.23 
513.24 
513.25 
513.26 
513.27 
513.28 
513.31 
513.32 
513.33 
513.34 
513.35 
513.36 
513.37 
513.39 
513.41 
513.42 
513.51 
513.52 
513.53 
513.54 
513.55 
513.56 
513.61 
513.62 
513.63 
513.64 
513.65 
513.66 
513.67 
513.68 
2936.00 
2937.00 
2940.11 
19 
90 
2943.50 
91 
93 
99 
2945.00 
2804.40 
2804.91 
2804.10 
30 
2801.30 
2801.10 
50 
71 
79 
2802.00 
2804.50 
60 
70 
93 
95 
97 
2805.71 
79 
2805.11 
13 
15 
17 
30 
40 
50 
2803.10 
20 
30 
80 
2705.00 
2806.10 
90 
2807.00 
2808.10 
20 
30 
2809.10 
90 
2810.00 
2811.10 
40 
2812.00 
2813.10 
20 
30 
40 
50 
91 
93 
99 
2814.20 
41 
48 
90 
2815.10 
JO 
90 
2819.00 
2822.10 
90 
2823.10 
90 
2824.00 
2825.00 
2827.20 
80 
2816.10 
30 
2817.11 
15 
2817.31 
35 
50 
2818.10 
30 
50 
2820.11 
15 
2820.30 
2821.10 
30 
2826.00 
513.69 
514.11 
514.12 
514.13 
514.14 
514.15 
514.16 
514.21 
514.22 
514.23 
514.24 
514.25 
514.26 
GegenUberstellung 
Table de correspondance 
T ransponeri ngstabel 
2828.05 
10 
21 
25 
30 
<10 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
91 
99 
2829.20 
41 
48 
50 
60 
70 
80 
2830.12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
2831.10 
31 
39 
2832.14 
18 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
2833.10 
90 
2834.00 
2835.10 
20 
41 
43 
45 
47 
51 
59 
2836.00 
2837.11 
19 
30 
2838.21 
23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
2839.10 
29 
30 
51 
59 
60 
70 
91 
98 
2840.10 
20 
50 
62 
65 
71 
79 
81 
85 
514.29 
514.31 
514.32 
514.33 
514.34 
51 ·4.35 
514.36 
514.37 
514.91 
514.92 
514.93 
514.94 
514.95 
514.96 
514.99 
515.10 
515.20 
515.30 
521.10 
521.30 
2842.20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
2843.21 
25 
30 
40 
91 
99 
2844.10 
30 
50 
2845.10 
81 
89 
93 
98 
2846.11 
13 
15 
19 
91 
99 
2847.10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
2848.10 
63 
65 
71 
81 
89 
2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
2953.00 
2854.10 
90 
2855.30 
91 
sa 
2856.50 
2856.10 
30 
70 
90 
2857.10 
20 
30 
40 
50 
2858.10 
80 
2850.20 
30 
50 
60 
90 
2851.10 
90 
2852.20 
81 
89 
2706.00 
3804.00 
521.40 
531.01 
531.02 
532.10 
532.30 
532.40 
532.50 
533.10 
533.20 
533.31 
533.32 
533.33 
533.34 
533.35 
541.00 
541.10 
541.30 
2707.11 
19 
21 
23 
25 
28 
31 
33 
35 
37 
39 
<10 
51 
53 
55 
60 
70 
91 
95 
98 
3205.10 
20 
30 
40 
50 
3296.00 
3206.00 
3204.11 
13 
15 
19 
30 
3203.10 
30 
3201.10 
30 
91 
95 
99 
3202.00 
3207.10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
76 
77 
79 
80 
90 
3213.31 
39 
3208.11 
19 
30 
50 
71 
79 
3209.11 
15 
20 
30 
40 
50 
61 
69 
75 
81 
89 
90 
3210.10 
90 
3211.00 
3212.10 
30 
50 
90 
3097.00 
2938.10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
2944.10 
20 
35 
39 
91 
99 
514.27 2841.10 
30 
514.28 2842.31 
----~----------~--------~ v 
VI 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE I CST NIMEXE I CST 
541.«1 2942.11 554.20 3«12.11 581.20 
19 13 
21 15 
29 19 
30 50 
41 70 
49 554.30 3«15.11 
51 15 
55 91 
64 93 
70 95 
81 99 
89 561.10 3102.15 
541.50 2939.10 20 
30 30 
51 40 
59 50 
71 60 
75 70 
78 80 
91 90 
541.61 2941.10 561.21 3103.17 
30 561.29 3103.15 
so 19 
90 30 
541.62 3001.10 561.31 3104.13 
30 14 
91 16 
99 18 
541.63 3002.11 21 
13 23 
17 561.32 3104.30 
19 561.90 3105.04 
40 06 
90 11 
541.70 3003.11 13 
13 14 
15 16 
17 18 
21 21 
23 23 
25 25 
29 41 
31 46 
34 48 
36 50 581.31 
38 571.11 3601.10 581.32 
41 90 
43 571.12 3602.00 
45 571.21 3603.00 
49 571.22 3604.00 
541.91 3004.00 571.30 3605.10 
541.99 3005.10 50 
20 80 
25 571.«1 9307.35 
30 51 
o40 55 
90 59 
551.00 3397.02 581.00 3996.00 
551.10 3301.12 581.10 3901.05 
15 07 
17 11 
19 13 
22 16 
23 18 
25 22 
33 24 
37 26 
41 28 
42 32 
43 34 
44 36 
45 38 
47 41 581.91 
48 43 
49 45 58192 
50 47 
551.21 3302.00 49 
551.22 3303.00 61 581.99 
551.23 3304.10 63 
90 69 599.20 
551.24 3305.00 71 
553.00 3306.10 75 
21 79 
29 80 
31 85 
39 87 
41 91 599.51 
43 99 
48 
60 
70 
80 
91 599.52 
93 
98 599.53 
3397.01 
3398.00 
554.10 3«11.20 
o40 I 80 
I 
NIMEXE 
I 
I 
I 
3902.05 ! 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 I 22 26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
45 
47 
48 
~2 
53 
55 
56 
58 
62 
64 
66 
67 
69 
71 
73 
76 
78 
81 
83 
84 
as 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
3903.60 
3903.05 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
41 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
3904.10 
90 
3905.10 
20 
30 
3906.10 
90 
3811.10 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
1108.11 
20 
30 
o40 
50 
80 
1109.10 
30 
3501.11 
15 
19 
30 
90 
1975 
CST- NIMEXE 
CST NIMEXE I CST NIMEXE 
I 
599.54 3502.11 599.98 3819.01 
21 03 
29 04 
o40 06 
50 07 
599.55 3503.10 09 
91 12 
93 .. 14 
98 18 
599.56 3504.00 22 
599.57 3505.11 26 
15 28 
50 34 
599.59 3506.11 36 
12 38 
14 42 
15 44 
31 47 
39 49 
599.61 3805.10 52 
90 54 
599.62 3806.00 56 
599.63 3807.10 58 
91 62 
99 64 
599.64 3808.11 66 
15 68 
19 72 
30 74 
51 76 
55 78 
59 82 
91 84 
99 86 
599.65 3809.10 88 
so 96 
80 99 
599.66 3810.00 611.00 4197.00 
599.71 3404.11 611.20 4110.00 
15 611.30 4102.11 
19 21 
30 29 
3496.00 611.40 4102.05 
599.72 3801.11 16 
19 31 
30 33 
599.73 3802.00 35 
599.74 3812.11 37 
21 50 
25 611.91 4103.10 
29 30 
30 40 
599.75 3814.10 50 
31 99 
33 611.92 4104.10 
37 91 
39 99 
599.76 3815.00 611.93 4106.20 
599.77 3816.00 80 
599.78 3817.00 611.94 4107.00 
599.91 3407.10 611.95 4108.20 
90 30 
599.92 3803.10 40 
90 80 
599.93 3607.00 611.99 4105.20 
599.94 3813.10 31 
91 39 
93 91 
98 93 
599.95 3818.10 99 
90 612.10 4204.10 
599.97 3819.16 81 
89 
612.20 4201.00 
612.30 6405.10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
612.90 4205.00 
613.00 4302.11 
15 
21 
23 
27 
31 
35 
50 
70 
621.01 4005.10 
30 
90 
621.02 «106.10 
91 
93 
98 
621.03 4007.11 
15 
20 
I CST I 
621.04 
621.05 
621.06 
629.00 
629.10 
629.30 
629.40 
629.98 
629.99 
631.10 
631.21 
631.22 
631.41 
631.42 
631.81 
631.82 
631.83 
631.84 
631.85 
631.86 
631.87 
632.10 
632.20 
632.«1 
632.71 
632.72 
632.73 
632.81 
632.82 
632.89 
633.01 
633.02 
641.10 
GegenU berstell u ng 
Table de correspondance 
T ransponeri ngstabel 
NIMEXE I CST NIMEXE I CST NIMEXE 
4008.05 641.21 4801.58 642.20 4814.10 
09 61 30 
13 62 90 
15 64 642.30 4818.10 
17 66 21 
20 68 29 
4009.20 641.22 4807.57 30 
40 58 o40 
51 59 50 
59 641.30 4801.06 61 
4015.10 08 69 
20 09 80 
4097.00 11 642.91 4810.10 
4011.10 12 90 
21 13 642.92 4813.10 
23 
I 
15 30 
25 16 50 
27 17 90 
29 19 642.93 4815.05 
40 I 21 10 45 I 23 21 52 : 25 29 53 26 30 
55 27 o40 
57 28 so 
61 29 61 
63 31 65 
80 33 95 
«112.10 641.40 4801.05 99 
20 641.50 4801.35 642.94 4820.10 
30 41 90 
80 43 642.99 4821.01 
«110.10 45 11 
30 47 15 
90 49 21 
4014.10 52 25 
93 53 31 
95 54 33 
98 55 37 
«116.00 56 o40 
4414.30 71 50 
51 73 60 
55 75 70 
61 77 80 
65 82 91 
4415.20 84 651.11 5004.10 
31 86 90 
39 88 651.12 5005.10 
80 91 90 
4416.00 93 651.13 5006.00 
4417.00 95 651.14 5007.10 
4418.11 97 90 
19 641.60 4809.10 651.15 5008.00 
30 20 651.21 5306.21 
90 30 25 
4406.00 90 31 
4«18.00 641.70 4802.00 35 
4409.10 641.91 4803.10 51 
90 30 55 
4410.00 50 71 
4411.00 60 75 
4412.10 80 651.22 5307.11 
30 641.92 4804.10 19 
4419.20 21 91 
80 25 99 
4421.10 o40 651.23 5308.11 
90 50 15 
4422.10 60 21 
30 70 25 
4423.10 80 651.24 5309.10 
30 641.93 4805.10 20 
51 21 651.25 5310.11 
55 29 15 
71 30 20 
79 50 651.30 5505.13 
80 80 21 
4420.00 641.94 4806.00 27 
4424.00 641.95 4807.30 33 
4427.10 55 41 
30 56 46 
90 64 52 
4425.10 65 61 
91 66 67 
99 68 72 
4426.10 70 92 
90 81 651.41 5505.19 
4428.10 85 25 
30 91 29 
71 97 35 
79 99 37 
4498.00 641.96 4808.00 45 
4503.10 641.97 4811.21 48 
90 29 58 
4504.10 o40 65 
91 642.11 4816.10 69 
99 91 78 
4801.03 95 98 
96 651.42 5506.10 
98 90 
642.12 4817.00 
I 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE I CST NIMEXE I CST 
651'.51 5403.10 652.13 5509.01 653.12 
31 11 653.13 
35 12 653.21 
37 13 
39 14 
50 15 
61 16 
69 17 
651.52 5404.10 19 
90 21 
651.53 5705.11 29 
19 68 
20 72 
651.61 5101.05 73 
07 74 
12 652.21 5507.90 
14 652.22 5508.30 
16 50 
18 80 
21 652.23 5804.61 
23 63 
25 67 
26 69 
28 652.29 5509.02 653.22 
32 03 
34 04 
38 OS 653.31 
42 31 
44 33 
48 35 
651.62 5102.12 37 
28 38 
13 39 
15 41 653.32 
22 49 653.40 
24 51 
~51.63 5103.10 52 
651.64 5605.12 53 
14 54 
22 55 
24 56 
31 57 
33 59 653.51 
35 61 
37 63 
41 64 
43 65 
49 66 
651.65 5606.11 67 
15 69 
651.71 5101.50 71 
61 76 
62 n 
64 78 
66 81 
71 82 
73 83 
76 84 
80 86 
651.72 5102.41 87 
49 92 
651.73 5103.20 93 
651.74 5605.51 97 
55 653.00 5097.00 653.52 
61 5197.00 
65 5397.00 
71 5497.00 
75 5697.00 
81 653.11 5009.11 
85 15 
91 20 
95 31 
99 39 
651.75 5606.20 41 
651.80 7020.61 42 
69 44 
70 45 
91 47 
651.91 5201.10 48 
90 61 
651.92 5706.11 62 
15 64 
30 65 
651.93 5707.10 67 
91 68 
99 653.53 
651.94 5708.00 
652.00 5597.00 
652.11 5501.10 
652.12 5508.10 
NIMEXE I I 
5010.00 ! 
5804.05 
5311.20 
31 
33 
35 
41 
43 
45 
so 
55 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
92 
95 
97 
5804.41 
43 
45 
5405.21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
5709.00 
5710.21 
29 
31 
39 
50 
61 
65 
70 
5104.03 
OS 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
42 
44 
46 
48 
5607.01 
03 
04 
OS 
07 
08 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
24 
26 
27 
28 
32 
33 
34 
36 
5804.07 
11 
15 
18 
1975 
CST- NIMEXE 
CST NIMEXE I CST NIMEXE 
653.61 SHH.Sl 654.05 5809.11 
54 19 
56 21 
58 31 
62 35 
64 39 
66 91 
72 95 
74 99 
76 654.06 5810.21 
82 29 
84 41 
86 45 
88 49 
91 51 
92 55 
93 59 
94 655.00 6597.02 
95 655.10 5902.20 
96 31 
97 35 
98 41 
653.62 5607.37 45 
38 47 
42 51 
44 57 
48 59 
52 91 
53 95 
54 97 
57 655.41 5903.11 
58 19 
62 30 
63 655.42 5907.10 
64 90 
67 655.43 5908.10 
68 51 
72 53 
73 57 
74 655.44 5909.10 
77 20 
78 655.45 5911.11 
82 14 
83 15 
84 17 
87 20 
653.63 5804.71 655.46 5912.10 
75 30 
77 90 
78 655.50 5913.12 
653.70 6001.10 14 
30 15 
40 19 
51 32 
55 34 
62 35 
64 39 
65 655.61 5904.11 
68 13 
72 15 
74 17 
75 18 
78 20 
81 31 
89 35 
91 38 
99 50 
653.80 7020.75 60 
95 90 
653.91 5202.00 5998.00 
653.92 5312.00 655.62 5905.11 
653.93 5313.00 21 
653.94 5711.00 29 
653.95 5712.00 91 
653.96 5804.80 99 
654.00 5897.00 655.63 5906.00 
654.01 5805.12 655.71 6501.10 
14 90 
16 655.72 6502.10 
17 80 
40 655.81 5901.07 
51 12 
59 14 
61 15 
69 16 
73 18 
n 21 
19 29 
90 655.82 5914.00 
654.02 5806.10 655.83 5917.10 
90 21 
654.03 5807.31 29 
39 41 
50 49 
80 51 
654.04 5808.11 59 
15 71 
19 79 
21 91 
29 93 
95 
99 
I CST 
655.91 
655.92 
656.00 
656.10 
656.20 
656.61 
656.62 
656.69 
656.91 
656.92 
657.41 
657.42 
657.51 
657.52 
657.60 
657.70 
657.80 
661.10 
661.20 
661.31 
661.32 
661.33 
Gegeni.iberstellung 
Table de correspondance 
T ransponeri ngstabel 
NIMEXE I CST NIMEXE I CST NIMEXE 
i I 5915.10 661.81 6808.11 664.13 7003.11 
90 19 15 
5916.00 90 21 
6297.00 661.82 6809.00 23 
6203.11 661.83 6812.11 25 
13 12 29 
15 14 664.20 7018.10 
17 15 90 
91 19 664.30 7005.10 
93 90 30 
95 662.31 6901.10 41 
96 90 49 
97 662.32 6902.10 91 
98 30 95 
6204.21 51 664.40 7006.10 
23 55 20 
25 80 30 
29 662.33 3819.24 91 
61 662.41 6904.11 99 
69 13 664.50 7004.11 
73 90 19 
75 662.42 6905.10 30 
79 90 40 
6201.81 662.43 6906.10 50 
85 90 81 
6201.20 662.44 6907.20 85 
6201.10 30 664.60 7016.10 
93 40 90 
95 so 664.70 7008.11 
99 60 19 
6202.05 70 30 
11 80 664.80 7009.20 
17 662.45 6908.20 41 
41 30 45 
43 40 664.91 7007.10 
47 so 30 
61 63 91 
65 75 99 
71 85 664.92 7011.10 
73 99 30 
75 663.11 6804.11 90 
77 15 664.93 7015.00 
81 16 664.94 7020.30 
85 18 35 
6298.00 91 40 
6205.10 99 45 
20 663.12 6805.10 50 
91 90 80 
93 663.20 6806.15 85 
99 30 99 
4812.00 40 665.11 7010.11 
5910.10 50 13 
31 663.40 6815.10 15 
39 20 17 
5801.11 90 19 
15 663.50 6807.10 30 
5801.20 20 50 
90 30 90 
5802.05 81 665.12 7012.10 
12 89 20 
14 663.61 6810.10 665.20 7013.10 
16 90 20 
18 663.62 6811.10 31 
19 30 39 
20 90 41 
30 663.63 6816.05 49 
43 20 71 
49 30 19 
so 90 81 
70 663.70 6903.10 89 
90 20 665.81 7017.11 
5803.00 30 15 
4602.10 51 17 
20 55 20 
91 80 665.82 7019.11 
92 663.81 6813.10 12 
95 33 13 
99 35 15 
2522.10 36 16 
30 37 17 
so 41 19 
2523.10 43 30 
20 47 so 
30 51 91 
40 55 99 
70 663.82 6814.00 665.89 7021.20 
90 663.91 6909.12 51 
6801.00 14 59 
6802.11 19 90 
15 81 666.40 6911.10 
19 89 90 
21 93 666.50 6912.10 
29 663.92 6914.20 20 
31 40 31 
35 90 39 
38 664.11 7001.10 90 
40 20 666.60 6913.10 
so 664.12 7002.00 20 
6803.11 91 
16 93 
90 95 
667.00 7197.02 VII 
VIII 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1975 
CST- NIMEXE 
GegenU berstellung 
Table de correspondance 
T ransponeri ngstabel 
CST NIMEXE I CST NIMEXE I CST NIMEXE I CST NIMEXE I CST NIMEXE ! CST NIMEXE I CST NIMEXE I 
-66-7-.1-o-71_01_.-1o__,:-67-3-.22--7-36-3-.1-o----c--6-7-4.-a3_7_3-75-.7-3---+l-6_7_a __ .3_o_73_1_a.-22---;·-68-4-.2-1-760-2-.1-2_, _____ 6a-9-.5-o-a1-o-4.-11-~-6-9-4.-21_7_3-32-.1-o-~'--69-6-.o-7_82_1_5-.oo- 1 
21 29 79 1- 24 14 13 31 697.11 7336.13 23 50 675.01 7312.11 26 16 16 33 15 
7197.01 72 19 32 18 18 35 17 
CST NIMEXE 
667.20 7102.13 74 21 34 21 21 37 31 
w n ~ ~ ~ n ~ ~ 
667.30 7102.15 673.23 7373.13 29 41 684.22 7603.10 26 50 37 
91 14 30 51 21 28 60 51 
96 19 40 52 25 31 65 55 
~ n ~ M ~ n ro ~ 
667.40 7103.10 34 59 62 35 36 75 61 
~ ~ ~ « ~ ~ 82 ~ 
" u ~ n ~ ~ ~ ~ 
671.10 7301.10 39 65 78 684.23 7604.11 43 85 697.12 7417.10 
671.20 7301.21 53 71 82 18 46 90 ~ 
23 54 75 84 50 48 694.22 7415.10 697.21 7338.37 
~ ~ n u ~ ~ ~ ~ 
v ~ n ~ n ~ ~ ~ 
~ 72 ~ w ~ ~ " ~ 
35 74 675.02 73«.20 99 88 58 695.00 8297.00 ~ 
41 83 50 678.40 7319.10 6~.24 7605.10 61 695.10 8201.10 697.22 7418.10 
~ 6 72 ~ ~ ~ ~ ~ 
671.31 7304.10 673.41 7311.12 75 so 6~.25 7606.10 81 40 697.23 7615.11 
~ 14 79 90 20 83 50 19 
671.32 7305.10 16 ~ 678.50 7320.11 30 91 70 50 
671.33 7305.20 20 675.03 7374.21 19 684.26 7607.00 93 80 697.91 7339.00 
671.40 7302.11 50 23 30 685.10 7801.01 94 90 697.92 8306.10 
19 673.51 7311.11 29 41 12 95 695.21 8202.11 91 
671.50 7302.20 19 51 43 13 97 19 99 
~ 31 52 45 15 98 22 697.93 8312.00 
40 39 53 49 19 691.10 7321.10 24 698.11 8301.10 
51 41 54 679.10 7340.12 685.21 7802.00 20 30 20 
55 43 59 15 685.22 7803.00 30 41 30 
57 49 72 21 685.23 7804.11 40 45 40 
60 673.53 7373.43 74 679.20 7340.61 19 50 51 60 
M ~ ~ 82 ~ 60 ~ ~ 
81 674.11 7313.22 89 679.30 7340.86 685.24 7805.00 ~ 55 698.12 8302.10 
83 674.12 7362.30 ~ 92 686.10 7901.11 691.20 7608.10 91 20 
98 7365.21 676.10 7316.11 681.11 7105.01 15 20 93 30 
672.10 7306.10 674.13 7372.33 14 03 686.21 7902.00 90 95 40 
30 39 16 13 686.22 7903.12 691.30 7~5.00 695.22 8203.10 50 
672.31 7306.20 7375.23 17 19 16 692.11 7322.05 91 60 
672.32 7361.~ 24 676.20 7316.20 30 19 20 93 70 
672.33 7371.23 29 40 40 25 31 95 91 
24 67".14 7309.00 51 50 686.23 7904.00 39 97 93 
29 674.21 7313.24 59 681.12 7106.10 687.10 8001.11 50 99 95 
672.51 7307.12 41 91 20 15 692.12 7409.00 695.23 8204.10 99 
15 83 93 681.21 7109.11 687.21 8002.00 692.13 7609.00 20 698.20 8303.00 
21 674.22 7365.23 95 13 687.22 8003.00 692.21 7323.10 30 698.30 7329.11 
24 53 99 15 687.23 ~.11 21 40 13 
~ 674.23 7375.33 6n.o1 7314.10 11 19 23 so 19 
30 34 31 19 20 25 60 30 
672.52 n.;1.10 39 33 21 687.24 8005.10 21 10 41 
50 53 39 25 20 692.22 7610.41 72 43 
90 54 50 681.22 7110.00 6~.00 8104.69 45 74 49 
672.53 7371.13 59 71 682.11 7401.20 72 50 76 91 
14 674.31 7313.11 73 682.12 7401.30 74 91 78 99 
19 13 79 41 76 95 80 698.40 7330.00 
53 15 677.02 7366.40 45 689.00 8197.00 692.31 7324.10 99 698.51 7333.10 
54 26 81 49 I 689.31 1101.11 21 695.24 a2os.11 ~ 
55 32 86 682.13 7402.00 13 25 21 698.52 7334.10 
56 34 6 682.21 7403.11 689.32 7702.15 692.32 7611.00 23 20 
59 36 677.03 7376.13 19 30 693.11 7325.10 25 ~ 
93 43 14 21 689.33 7704.10 ~ 27 698.53 8309.10 
94 45 15 29 20 7398.00 31 30 
" 47 16 40 689.41 8101.10 693.12 7410.00 33 50 
672.71 7308.01 49 19 51 21 693.13 7612.10 35 60 
03 50 678.10 7317.10 59 25 90 39 90 
05 95 ~ 682.22 7404.10 ~ 693.20 7326.00 41 698.61 7335.10 
07 97 678.20 7318.15 21 689.42 8102.11 693.31 7327.11 45 20 
11 674.32 7365.25 21 29 19 14 49 30 
13 55 23 682.23 7405.11 21 18 61 ~ 
15 81 27 19 25 21 63 698.62 7416.00 
17 83 28 90 ~ 23 65 698.81 7413.00 
32 674.33 7375.11 38 682.24 7406.11 689.43 8103.10 27 71 698.82 8308.10 
34 19 42 15 20 28 79 90 
36 43 44 20 ~ 693.32 7411.10 ~ 698.83 8310.00 
38 44 46 682.25 7407.10 30 ~ 698.84 8311.00 
672.72 7362.10 49 48 21 50 695.25 8206.11 698.85 8313.21 
672.73 7372.11 63 56 29 693.33 7613.00 19 29 
13 M 58 ~ 693.41 7328.00 91 30 
19 69 66 682.26 7408.00 693.42 7412.00 93 50 
672.~ 7318.01 83 67 683.10 7501.21 693.43 7614.00 95 90 
OS 84 68 25 694.11 7331.10 99 698.86 8314.21 
13 89 72 683.21 7502.10 91 695.26 8207.00 29 
673.11 7310.11 93 74 ~1 92 696.01 8209.11 81 
41 " 55 94 19 89 
673.12 7363.21 674.70 7313.« 683.22 7503.11 95 50 698.87 8315.20 
673.13 7373.23 65 13 96 696.02 8210.00 30 
24 81 15 97 696.03 8211.11 50 
~ 674.81 7313.62 20 98 16 
26 71 683.23 7504.11 694.12 7414.00 22 
29 73 13 29 
673.21 7310.13 75 15 ~ 
16 77 20 696.04 8212.00 
18 85 683.24 7505.10 696.05 8213.10 
~ 87 20 20 
30 ~ ~ 30 
43 92 684.10 7601.11 ~ 
45 674.82 7365.70 15 696.06 8214.10 
~ ~ 
" 
I 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
----
CST NIMEXE I CST NIMEXE I CST 
698.91 73<40.17 712.10 842-4.10 715.10 
2S 30 
31 50 
33 70 
37 80 
-41 90 
43 712.20 8425.12 
-47 H 
51 17 
53 21 
57 26 
63 28 
71 30 
73 -41 
84 -49 
88 51 
94 59 
99 61 
698.92 7-419.11 65 
19 71 
31 75 
39 80 
so 90 
90 712.31 8418.64 
698.93 7506.11 67 
19 712.39 8426.10 
90 30 
698.9-4 7616.10 90 
15 712.50 8701.12 
21 13 
29 15 
51 51 
59 53 
91 55 
98 57 
698.95 7703.00 95 
698.96 7806.10 97 
90 712.91 8427.00 
698.97 7906.00 712.99 8428.10 
698.98 8006.00 20 
711.10 8401.11 30 
19 90 
20 71-4.10 8451.12 
50 13 
80 ,.. 
711.20 8402.10 18 
30 19 
90 20 
711.31 B«l-4.00 30 
711.32 8405.11 71-4.21 8452.11 
13 15 
15 71-4.22 8452.31 
19 35 
30 37 
50 -41 
90 -43 
711.41 8406.01 -45 
02 47 
91 48 
711.-42 8408.11 61 
13 63 715.21 
19 65 
31 71 
33 79 
71 81 
711.50 8406.04 89 
OS 95 715.22 
31 71-4.30 8453.10 
33 30 
34 «> 
36 so 
37 61 
-41 65 715.23 
-43 69 717.11 
-45 91 
47 99 
49 71-4.96 8454.31 
51 39 
59 714.97 8454.10 
65 51 717.12 
71 55 
73 59 
77 714.98 8455.96 
89 714.99 8455.10 
92 so 
99 92 
8498.00 93 
711.60 8408.41 94 
43 98 
45 
47 
81 
711.70 8459.31 
37 
38 
711.81 8407.10 
30 
90 
711.89 8408.50 
89 
NIMEXE 
I 
I 
84-45.01 I 
03 
OS 
07 
12 
H 
16 
22 
24 
26 
36 
37 
38 
39 
41 
43 
4-4 
45 
46 
-47 
-48 
-49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
71 
74 
77 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
8443.10 
30 
51 
59 
70 
90 
8-44-4.10 
91 
95 
97 
98 
99 
8450.00 
8436.10 
31 
33 
35 
91 
93 
8437.11 
16 
17 
18 
31 
32 
33 
34 
36 
38 
41 
so 
70 
1975 
CST- NIMEXE 
CST NIMEXE I CST NIMEXE 
717.13 8438.12 718.51 8456.20 
18 40 
32 55 
33 59 
36 70 
37 80 
38 718.52 8457.10 
52 30 
53 719.00 8497.00 
54 719.11 8403.00 
59 719.12 8412.10 
717.1-4 8439.00 30 
717.15 84.f0.12 719.13 8413.11 
14 15 
15 18 
61 30 
65 so 
70 719.14 8414.10 
71 91 
75 93 
77 95 
81 99 
85 719.15 8415.05 
90 36 
717.20 84-42.01 46 
10 51 
50 59 
80 61 
717.30 84-41.12 69 
13 71 
H 73 
15 78 
17 91 
30 99 
718.11 8431.31 719.19 8417.10 
39 20 
41 30 
49 -41 
51 49 
59 51 
718.12 8433.10 54 
20 58 
31 60 
39 62 
«> 63 
so 64 
80 66 
91 67 
99 68 
718.21 8432.00 71 
718.22 8434.12 73 
14 75 
16 77 
21 79 
26 81 
31 84 
36 87 
38 89 
91 92 
95 94 
99 97 
718.29 8435.13 719.21 8410.13 
H 16 
15 18 
16 21 
31 23 
33 25 
38 26 
51 27 
53 28 
58 41 
70 43 
718.31 84:t9.10 61 
30 63 
so 64 
718.39 8430.01 66 
05 68 
20 69 
30 70 
«> 80 
so 719.22 8411.12 
90 21 
718.41 8<409.10 22 
30 23 
90 26 
718.42 8423.01 27 
11 28 
13 29 
17 31 
18 32 
21 33 
25 3-4 
32 38 
35 «> 
38 51 
52 55 
54 
58 
I CST 
719.23 
719.31 
I 
719.32 
719.41 
719.42 
719.43 
719.51 
GegenU berstellung 
Table de correspondance 
T ransponeri ngstabel 
NIMEXE I CST NIMEXE I CST NIMEXE 
8418.10 719.52 8-447.10 719.93 8463.10 
«> 20 31 
55 30 35 
58 40 38 
61 50 -42 
63 60 -45 
65 70 51 
71 91 55 
73 99 61 
75 719.53 8449.11 65 
76 15 90 
79 30 719.9-4 8464.10 
81 90 30 
89 719.54 8448.10 719.99 8465.10 
92 30 31 
94 91 39 
96 93 -41 
8422.01 95 45 
02 719.61 8416.10 51 
03 93 53 
04 95 55 
05 99 58 
06 719.62 8419.11 60 
07 19 70 
08 91 722.10 8501.01 
11 93 03 
12 95 OS 
13 719.63 8420.10 06 
14 30 07 
15 40 08 
17 so 09 
19 61 12 
21 63 H 
23 65 15 
25 67 17 
27 70 18 
29 eo 19 
31 719.64 8421.13 21 
32 17 22 
34 19 23 
35 20 24 
36 30 25 
37 91 27 
38 93 29 
39 95 32 
41 719.65 8458.00 35 
42 719.66 8610.00 37 
43 719.70 8462.11 43 
45 13 4-4 
46 17 45 
48 19 48 
49 31 51 
52 33 53 
56 719.80 8459.10 ss 
59 41 64 
62 42 65 
71 44 66 
75 45 68 
76 47 69 
77 48 74 
78 52 79 
81 54 8-4 
84 56 88 
85 57 91 
86 58 93 
88 62 95 
91 64 
94 66 
95 68 
96 73 
98 76 
8707.10 77 
15 78 
21 81 
23 83 
25 85 
27 87 
35 91 
37 93 
so 95 
8208.10 97 
30 99 
90 719.91 8460.31 
8415.21 41 
8417.56 49 
84-46.10 52 
90 61 
71 
75 
79 
719.92 8461.10 
91 
92 
9-4 
96 
IX 
X 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE I CST NIMEXE I CST 
722.20 8519.01 725.01 8415.07 729.41 
02 08 
04 09 
05 12 
06 13 
08 15 729.42 
12 32 
18 42 
21 725.02 8440.41 
23 42 
24 .... 729.51 
25 45 
26 48 
27 50 729.52 
28 725.03 8506.10 
32 30 
34 50 
36 60 
38 70 
41 85 
43 91 
45 99 
47 725.04 8507.11 
51 19 
53 30 
57 725.05 8512.11 
58 15 
61 21 
62 23 
63 25 
64 29 
65 31 
68 33 
75 39 
81 40 
82 51 
84 53 
85 54 
87 55 729.60 
89 56 
91 58 
93 59 
94 60 
96 726.10 9017.01 
98 05 729.70 
723.10 8523.11 13 729.91 
15 16 
30 17 
50 21 
61 726.20 9020.11 
63 19 729.92 
65 51 
80 59 
723.21 8525.21 71 
25 75 
27 99 
35 729.00 8597.00 
50 729.11 8503.10 
90 90 
723.22 8526.12 729.12 8504.11 
14 19 
15 30 
30 51 
50 53 
90 57 
723.23 8527.00 729.20 8520.11 
724.10 8515.25 15 
27 31 
28 33 
724.20 8515.22 51 
23 55 729.93 
24 57 
724.91 8513.11 58 
19 71 729.94 
31 79 
39 729.30 8521.01 
50 03 729.95 
81 OS 
85 07 
724.92 8514.20 16 
91 18 
93 19 
97 21 729.96 
98 23 
724.99 8515.~1 25 
13 28 
21 40 
29 45 729.98 
31 47 729.99 
35 51 
38 52 
51 54 
55 58 
73 61 
82 63 731.10 
84 68 731.20 
86 91 
88 99 731.30 
91 
98 731.40 
731.50 
NIMEXE I 
8508.10 I 
30 
70 
80 
90 
8509.11 
19 
30 
91 
99 
9026.51 
55 
59 
9028.01 
11 
21 
31 
35 
41 
45 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
61 
65 
70 
72 
76 
81 
85 
89 
91 
93 
95 
98 
8505.10 
30 
50 
71 
75 
90 
8522.95 
8502.11 
19 
30 
50 
70 
8511.11 
13 
15 
18 
22 
24 
26 
28 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
55 
57 
60 
71 
79 
80 
8516.10 
30 
50 
8517.10 
50 
90 
8518.11 
15 
17 
19 
50 
90 
8524.10 
30 
91 
93 
95 
8528.00 
8522.10 
30 
91 
93 
99 
8598.00 
8601.00 
8602.10 
30 
8603.10 
30 
8604.10 
90 
8605.00 
1975 
CST- NIMEXE 
CST NIMEXE I CST NIMEXE 
731.61 8606.00 734.92 8803.10 
731.62 8607.10 90 
20 735.10 8901.10 
30 735.30 8901.20 
40 30 
50 40 
60 50 
70 61 
80 69 
731.63 8608.10 71 
90 72 
731.70 8609.11 78 
19 81 
30 83 
50 85 
70 87 
81 89 
85 91 
93 95 
95 735.80 8904.00 
96 735.91 8902.10 
98 31 
732.10 8702.21 39 
23 735.92 8903.11 
25 19 
27 91 
59 99 
732.20 8702.03 735.93 8905.00 
05 .812.10 7337.11 
12 19 
14 51 
51 59 
732.30 8702.60 90 
71 812.20 6910.10 
75 90 
81 812.30 7338.10 
85 31 
86 35 
88 41 
91 51 
732.40 8703.10 55 
30 61 
90 812.41 7014.11 
732.50 8701.70 19 
732.60 8704.11 91 
91 95 
732.70 8704.19 812.42 8307.31 
99 35 
732.81 8705.11 38 
19 41 
91 45 
99 49 
732.89 8706.11 80 
21 812.43 8510.10 
26 91 
29 95 
31 821.01 9401"".10 
35 20 
41 31 
45 35 
51 41 
55 45 
61 50 
71 60 
99 70 
732.91 8709.10 81 
51 89 
59 821.02 9402.10 
90 90 
732.92 8712.11 821.03 9404.11 
15 19 
19 30 
733.11 8710.00 51 
733.12 8712.20 55 
31 59 
39 90 
40 821.09 9403.21 
50 23 
55 31 
60 33 
70 35 
80 39 
90 41 
733.31 8714.33 45 
733.32 8714.31 51 
35 55 
41 57 
43 61 
45 62 
733.33 8714.10 64 
51 65 
59 70 
70 81 
733.40 8711.00 85 
734.10 8802.10 
31 
33 
35 
36 
38 I 734.91 8801.00 
I CST 
--
831.00 
841.00 
841.11 
841.12 
GegenU berstellung 
Table de correspondance 
T ransponeri ngstabel 
NJMEXE I CST NIMEXE I CST NIMEXE 
4202.12 841.13 6103.11 841.44 6005.01 
14 15 02 
16 19 03 
17 31 OS 
18 35 09 
21 39 11 
23 841.14 6104.10 13 
25 30 15 
31 90 16 
35 841.21 6105.20 17 
41 30 19 
49 91 21 
51 99 22 
59 841.22 6106.10 23 
81 30 24 
89 40 25 
4297.01 50 29 
6097.00 60 31 
6197.00 90 32 
6597.01 841.23 6107.10 33 
6101.11 30 34 
21 40 39 
29 90 41 
31 841.24 6108.00 42 
35 841.25 6109.20 43 
39 30 .... 
41 40 49 
45 50 51 
49 80 52 
51 841.26 6110.00 54 
53 841.29 6111.00 59 
55 841.30 4203.10 61 
57 21 62 
59 25 69 
61 27 71 
63 28 72 
65 51 73 
67 59 74 
69 4297.02 75 
71 841.41 6002.40 78 
73 50 79 
75 60 81 
n 70 82 
79 80 83 
91 841.42 6003.11 84 
93 19 85 
95 21 86 
97 23 87 
99 25 89 
6102.01 27 91 
09 30 95 
11 90 98 
21 841.43 6004.11 841.45 6006.12 
23 13 14 
31 15 15 
32 23 19 
34 24 91 
35 26 95 
37 27 97 
3B 29 ·841.51 6503.11 
41 31 19 
43 33 23 
45 34 25 
47 35 26 
49 41 28 
51 45 841.52 6504.11 
53 52 19 
55 54 21 
57 56 23 
59 59 841.53 6505.11 
61 70 19 
63 80 30 
65 50 
66 90 
67 841.54 6507.10 
69 90 
71 841.59 6506.10 
73 30 
75 50 
n 70 
19 90 
81 841.60 4013.11 
83 13 
85 18 
87 30 
89 842.00 4397.00 
91 842.01 4303.20 
93 30 
95 90 
96 842.02 4304.10 
98 30 
99 851.00 6497.00 
851.01 6401.21 
25 
29 
61 
63 
65 
69 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE I CST NIMEXE I CST 
851.01 6402.10 861.72 9018.11 862.42 
21 19 
29 30 
31 50 
35 861.81 9026.10 
37 30 
40 861.82 9027.10 
51 31 
55 39 
57 50 
61 861.91 9014.11 
65 19 
69 21 
71 25 
79 30 
80 50 
90 60 
851.03 6403.00 861.92 9015.00 862.43 
851.04 6404.00 861.93 9016.12 
851.05 6406.00 14 
861.00 9097.00 16 
861.11 9001.11 18 
19 20 862.44 
30 41 
861.12 9002.11 49 
19 51 862.45 
90 55 
861.21 9003.10 61 
30 65 863.01 
50 71 863.09 
70 75 
861.U 9004.10 80 
90 861.94 9021.10 
861.31 9005.10 50 
30 90 
50 861.95 9022.11 864.00 
861.32 9006.00 15 864.11 
861.33 9011.00 19 
861.34 9012.10 30 
30 50 
70 80 
861.39 9013.10 861.96 9023.11 
90 19 
861.40 9007.05 30 
07 91 
13 92 864.12 
15 95 
17 98 
19 861.97 9024.11 
31 19 864.13 
35 31 
38 39. 
50 91 
861.51 9008.11 93 
31 95 
861.52 9008.15 99 
17 861.98 9025.10 864.14 
35 30 
37 so 
861.61 9009.11 90 
19 861.99 9029.11 
30 20 864.21 
70 31 864.U 
861.69 9010.U 41 
28 53 
32 59 
38 61 
42 71 
48 862.00 3797.00 
50 862.30 3708.10 
90 91 
861.71 9017.31 99 
39 862.41 3701.10 
40 20 
50 92 
70 96 
90 
NIMEXE I 
3702.01 I 
03 
OS 
32 
38 
41 
43 
48 
72 
78 
82 
88 
91 
93 
95 
97 
98 
3703.11 
19 
91 
95 
99 
3704.11 
15 
90 
3705.10 
91 
99 
3706.00 
3707.10 
30 
51 
53 
55 
57 
9197.00 
9101.11 
23 
27 
33 
37 
45 
53 
57 
65 
9102.11 
19 
91 
99 
9107.11 
21 
29 
31 
39 
91 
99 
9109.20 
31 
39 
50 
80 
9103.00 
9104.20 
32 
36 
38 
42 
46 
48 
51 
56 
58 
71 
73 
76 
79 
1975 
CST- NIMEXE 
CST NIMEXE I CST NIMEXE 
864.23 9105.10 892.93 4907.10 
20 20 
30 91 
80 99 
864.24 9106.10 892.94 4910.00 
90 892.99 4911.10 
864.25 9108.11 92 
19 93 
21 95 
29 99 
51 893.00 3907.11 
59 13 
864.26 9110.10 19 
90 21 
864.29 9111.10 26 
20 28 
30 31 
35 33 
40 35 
50 37 
91 39 
95 41 
99 43 
891.00 9297.00 45 
891.11 9211.10 46 
32 47 
34 48 
35 51 
37 53 
39 61 
50 63 
70 65 
891.12 9213.11 66 
19 67 
30 68 
so 71 
70 73 
891.20 9212.11 74 
19 77 
31 82 
33 84 
34 86 
35 91 
37 99 
39 894.00 9397.00 
891.41 9201.11 9797.00 
19 894.10 8713.10 
90 50 
891.42 9202.10 894.21 9701.10 
90 90 
891.43 9209.00 894.22 9702.11 
891.81 9203.10 19 
90 31 
891.82 9204.10 35 
90 894.23 9703.05 
891.83 9205.10 10 
90 20 
891.84 9206.00 30 
891.85 9207.00 40 
891.89 9208.10 51 
90 55 
891.90 9210.10 59 
20 61 
30 69 
40 75 
so 80 
60 85 
70 90 
892.00 4997.00 894.24 9704.10 
892.11 4901.00 91 
892.12 4903.00 95 
892.13 4905.10 98 
90 894.25 9705.10 
892.20 4902.00 51 
892.30 4904.00 59 
892.41 4908.00 894.31 9304.10 
892.42 4909.00 90 
892.91 4819.00 
892.92 4906.00 
I CST 
894.32 
894.33 
894.41 
894.42 
894.50 
895.11 
895.12 
895.21 
895.22 
895.23 
895.91 
895.92 
895.93 
895.94 
895.95 
896.01 
896.02 
896.03 
896.04 
896.05 
896.06 
897.00 
897.11 
897.12 
897.13 
891.14 
897.20 
Gegenuberstellung 
Table de correspondance 
T ransponeri ngstabel 
NIMEXE I CST NIMEXE I CST NIMEXE 
I 
9305.00 899.00 6697.00 899.62 9019.11 
9306.31 6797.00 12 
39 9597.00 14 
9707.10 9697.00 18 
91 9897.00 21 
99 899.11 9501.10 25 
9706.03 90 51 
07 899.12 9502.10 55 
10 90 91 
20 899.13 9503.10 95 
35 90 899.91 4206.10 
41 899.14 9504.10 90 
45 90 899.92 6701.11 
so 899.15 9505.11 19 
80 19 20 
9708.00 30 30 
8304.00 91 899.93 6702.11 
8305.20 99 19 
90 899.16 9506.10 20 
9803.12 90 899.94 6703.10 
14 899.17 9507.10 90 
17 90 899.95 6704.20 
21 899.18 9508.10 30 
23 90 so 
25 899.21 4601.10 90 
32 80 899.96 6705.00 
34 899.22 4603.10 899.97 9815.20 
39 90 30 
51 899.23 9601.00 70 
55 899.24 9602.10 899.98 8804.00 
61 31 899.99 8805.10 
.71 35 30 
75 91 911.00 9997.00 
9804.11 93 931.01 9999.01 
19 95 931.02 2499.00 
30 99 9999.02 
9805.11 899.25 9603.00 931.03 2498.90 
19 899.26 9604.00 9998.00 
30 899.27 9606.00 941.00 0106.99 
3213.11 899.31 3406.11 951.01 8708.10 
19 19 30 
so so 951.02 9303.00 
91 899.32 3606.00 951.03 9306.10 
99 899.33 3608.10 35 
9806.00 90 951.04 9301.00 
9807.00 899.34 9810.05 951.05 9302.10 
9808.10 11 90 
so 19 951.06 9307.10 
9809.00 so 31 
9901.00 80 33 
9902.00 899.35 9811.10 961.00 7201.55 
9903.00 91 59 
9904.00 95 990.21 7107.10 
9905.00 99 990.22 7107.20 
9906.00 899.41 6601.10 30 
7197.03 90 40 
7112.11 899.42 6602.00 50 
19 899.43 6603.10 990.30 7108.00 
20 20 990.40 7201.11 
7113.10 90 990.50 7111.10 
20 899.51 9605.00 991.00 0050.70 
7114.10 899.52 9801.10 97 
20 31 998.00 0090.00 
7115.11 33 999.00 2896.00 
19 35 2996.00 
21 37 9996;01 
25 39 
29 9897.00 
7116.11 899.53 9802.10 
21 90 
25 899.54 9812.10 990 - xoo 29 90 
51 899.55 9813.00 991 = x10 
59 899.56 9814.10 
so 
899.57 9816.00 NB: 
899.61 9019.31 ~'-"} 35 331.02 673.42 ND 
673.43 
673.52 
XI 
XII 
Abwelchende NIMEXE- Posltlonen fur das Verelnigte Konigreich 
Positions NIMEXE dlvergentes pour le Royaume-Uni 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenOberliegenden Position der Kolonne 8 enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans Ia position correspondante de Ia colonne 8 
A B A B A B A B 
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